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E* Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
I. O l Ly e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e k e -
z é s e k , mellyek Magyar ország' phys ika i , geogra-
phia i , természet-históriai , történetbeli 's polgári 
állapatjának bővebb 's bizonyosabb ösmertetésére, 
a ' magyar nyelvnek »keletére, tulajdonságainak 
fejtegetésére, írása módjának meghatároztatására 
szolgálnak; mindennemű természeti, históriai, 
phiíosophiai, mathematicai (mennyiség tudományi) 
erkölcsi tudományokat terjesztenek , gyarapítanak 
rs tökéletesítenek , a 'szép 's kézi müveket , gazdál-
kodást , kereskedést tárgy azzák, köz l ik , 's elő 
mozd í t j ák ; a ' helyes, és okos nevelést intézik^ 
Hazánkbéli és Külföldi derék Férjfiaknak 's Asz-
szonyoknak életT leírásit magokban foglalják. 
II. A7 Magyar országban k i j ö t t , vagy akarho l , de 
Magyar országot érdeklő, vagy Magyarok által 
Íratott lijabb kÖn3rveknek, 's míveknek ösmerte-
tései és vizsgálatai's a 'külföldiek ' vizsgálatainak 
kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudományok' 
mtivészségek előmenetelét, 's ezzel a' köz hasznot 
és az elmének tökéletesedését eszközlik. 
III. Tndománybeli Jelentések ; megczáfolások 's iga-
zítások, eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom 
lételek, jutalmaz lat ások , találmányok , intézetek, 
előléptetések's megtiszteltetések, k ihal t tudósok, 
és í rók ' emiékezetök > régiségek , jélességek , hido-
mánybeli kére lmek, ú j művek, ú j könyvek 's 
több e' félék iránt. 
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I. É r t e k e z é s e k , 
i . 
Toldalék az Ország Gyűléseknek esraé-
retéhez. 
Ámbátor az Ország Gyűlések Magyar Országban 
a* polgári alkotmánnyal való szoros egybeköttetésok 
miatt , és mint a' nemzeti életnek legjelesebb ki-
fej todései , mind politikai, mind históriai tekin-
tetben a' köz figyelmet méltán magokra vonnák, 
még sem találkozott egész a' múlt század végéig 
senki , a' ki számos ugyan, de szerte szét és el-
rejtve lévő nyomaiknak kikereséseket és tudo-
mányos öszve szerkeztetéscket tárgyúl fel-vette 
volna. Ekkor neki álla e' ditső de fáradságos mun-
kának a' halhatatlan Kováchich, és ügyes kézzel 
nagy részben ki-pótlá azon hézagot, melly eddig 
ezen oldalról a' hazabéli törvényhozó hatalom 
esméretjében és Históriában tapasztaltatott. Nem 
lévén mindazonáltal azon érdemes férjfiúnak más 
tzélja , mint az addig nem esmért Ország Gyű-
léseknek kinyomozások és chronologiai rendbe 
szedések — mások pedi^ , fájdalmasan megkell val-
lanunk! az általa törtt utat nem követvén, mind 
eddig az Ország Gyűléseinknek tökéletes historiá-
jok nélkül szűkölködni kentelenítetünk. Melly kí-
vánatos dolog légyen pedig e fogyatkozásnak ei 
háritása , arról meg-gyözödve lészen minden, 
ki tudja, hogy mennyit tegyen a' törvények meg-
* í 
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érthetésekre az inditó okaiknak esméretjek és vi-
szontag, melly nagy világosságot gerjesszen a* 
nemzeti szellem kifejtődésének felderítésére nézve 
a' népek törvényeiknek vi'sgálása. De ez nem kön-
n y ű , hanem olly fontos munka, mellyre az egyes 
erö tsaknem elégtelen, és mellyliez a' kívántató 
elmebéli tehetségeken kiviil elegendő szerek is 
t . i. számtalan oklevelek és más eredeti kútfők 
szükségesek. 
E' íelette hasznos tzélt részemről is némi 
nemiiképen elősegíteni kívánván közlöm e' tsekély 
észrevételeimet, némelly Ország Gyűléseknek nyo-
maikról, mellyek a5 tisztelt Tudós Ur munkáiban 
nem foglaltatnak , és általam más tárgyokban' tett 
vi'sgálodásaim közt öszve gyűjtettek; mellyek-
nek ha nem lészen is egyébb gyűmöltsök, mint 
hogy általok talán más nálamnál jártasabb férjfiak 
e' tárgyban tett felfedezéseiknek nyilványositások-
ra indítassanak , elegendokápen megjutalmazottnak 
fogom magamat tekinteni.' 
IV-dik Béla Királynak hosszas uralkodásáról 
fellehet tenni, hogy annak ideje alatt sokkal több 
Ország Gyűlések tartattak légyen, mint a'mennyit 
Kovachich Ur említ. Hogy ez nem puszta véle-
mény hanem csalhatlan kútfőkre épült igazság lé-
gyen , befog bizonyodni a' következendökbol. 
Országlásának kezdetét mindjárt ditséretesen av-
val béllegzé e' Király , hogy az atyja és annak Báttya 
által, a'korona jussainak nem kevés tsorbulásával 
tett feleslegesei-ajándékozásokat vissza vonni igye-
kezett. De minthogy fellehete tenni , hogy ezen 
intézet azoknál, kik általa illetődtek, sok ellenkezé-
seket fogna szülni , szükségesnek tartotta a' végre az 
Ország Rendeit egybe gyűjteni és azoknak megegye-
zéseket is ki eszközleni. Ez történhetett vagy az 123Ó-
dik vagy 1237-dik esztendőben de melly helyen, 
az bizonytalan. Maga az Ország Gyűlésnek tartása 
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mindazonáltal és a' haszontalan adományok meg-
semmisítésének törvénybe vétele minden kétségen 
kiviil tétetik a* következendő tsak a' mennyiben 
e' tárgyhoz tartozik kivonásképen ide foglalt 
oklevélből : 
,,Bela D. Gratia etc. Quod cum Regnji Regi-
,,mine per successionem ad nos sicut Deo pla-
„cuit devoluto superfluas et inutiles Donationes 
„temporibus piae memoriae Andreae Patrisnostri 
,,nec non felicis recordationis Emerici Regum, 
„Hungáriáé illustrium factas per quas jusCoronae 
„Regiae pene penitus erat annullatum de cha-
„rissimi fratris nostri Coloinanni Regis et JDucis 
„totius Sclavoniae voluntate, a c de P r a e l a t o -
„ r u m o m n i u m B a r o n u m n o s t r o r u m n e c 
„ n o n t o t i u s R e g n i n o s t r i C o n s i l i o e t 
• „ C o n s e n s u Decrevissemus revöcandas, utpote 
,,quae sine gravi Regiae dignitatis periculo non 
„poterant tolerari , ad donationes etiam Ecclesiis 
„et aliis piis locis per eosdem factas d e e o r u n -
„ d e m c o n s i l i o ut processus facilius transiret 
,,in alios manus revocationis duximus apponendas, 
„licet id non absque magna cordis nostri amari-
„tudine et quodam modo praeter nostram volun-
„tatem quadam necessitate inducti fuissemus , ad 
,jbenignandum aliorum motum et scandalum tenw 
„perandum ; postremo vero cum Reg mim nostrum 
,,divina praeveniente ac subsequente gratia in sta-
l l um debitum esset jam quasi reformatum , Ec-
„clesiarum ac piorum locorum utilitatibus quibus 
„conferre Semper intendimus, non coíiferre salu-
„briter duximus providendum etc. 
Ezen adomány levél adatott a* Székes Fejér-
vári keresztes vitézek számára 1238-dik esztendei 
Januarius hava 2Q-kén (4 Calend. febr.) és lemá-: 
solva találtatik Raprinay Réziratai között a' 37-
4»k kötélben a' lap. az 52. szám alatl. 
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Fray György Magyar Országi Királyok Hi-
storiájoknak 1-sö kötetjében (8 rétben) a '236. la-
pon is találtatik egy oklevélnek kivonása, mellyé 
ben szinte ezen Ország-Gyűlésnek meghatározásá-
ról, említés tétetik tsak nem ugyan azon szavakkal: 
„Cum nos dispositione divina regni regimine 
„per successionem ad nos devoluto superíluas et 
„inutiles quorundam antecessorum nostrorum do~ 
„nationes d e C o m n r u n i B a r o n u m n o s t r o -
„ r u m a c t o t i u s R e g n i C o n s i l i o d e c r e -
„ v i s s e m u s r e v o c a n d a s . Datum 1237. 4-tO 
„Idus Novembris. 
A' folyó betűkkel írtt szavakból kiva'lt pedig 
ezen kifejezésből „ a c t o t i u s R e g n i C o n s i -
l i o d e c r e v i s s e m u s " tehát világos, hogy itt 
Tiem a' Királynak belső Tanátsáról , melly a' régi 
Oklevelekben illy formán de Consilio ac Consensu 
Praelatorum ac Baronum nostrorum jelentetik 
k i , hanem egy valóságos Országos gyűlésről lé-
gyen a' szó. 
Meg is határoztatott ezen törvény következén 
«ében , hogy a' kétes adományoknak birtokosai, 
azoknak helyessége és szükséges volta kiderítése 
végett a' leveleiket a' Király és annak Tanátsa 
előtt bémutatni tartozzanak, mellyeken azután azok-
nak törvényesítése és helyben hagyása álljon mint 
ez a' fentebb érintett 1238-diki Oklevélnek imigy 
folytatott foglalatjából bővebben kivilágosodik. 
,,Domus itaque Hospitalis Jerosolimitani, tam 
„ e x afíectu quam erga ipsam gerimus, cumad preces 
„etinstantias honesti viri fratris Rembaldi de Votzon 
,,Magistri eiusdem Domus per Regnum nostrum 
„dilecti et fidelis nostri de C o n s i l i o , C o n s e n s u 
„ e t v o l u n t a t e p r a e d i c t i f r a t r i s n o s t r i 
„ C o l o m a n n i R e g i s , q u i t u m p r a e s e n s 
„ f ű i t í e r e c u m o m n i b u s J o b a g i o n i b u s 
„ s u i s e t V e n e r a b i l i u m P a t r u m R o -
„ b e r t i S t r i g o n i e ns i s A r c h i E p i s c o p i , 
„ e t W o r c h o l o n i E p i s c o p i Q u i n q u e -
„ E c c l e s i e n s i s e t D i o n y s i i C o m i t i s P a -
„1 a t i n i , P o u s M a g i s t r i T a v e r n i c o r u m 
„ n o s t r o r u m e t a l i o r u m B a r o n u m n o-
„ s t r o r u m q u i t u n c f e r e o m n e s p r a e -
„ s e n t e s fuerunt , reditus , terras — — — 
„concessimus et confirmavimus etc. 
Es egy másik Oklevélből is melly ugy szól: 
„Bela etc. quoniam cum perpetuitates et 
„terrae Castrorum atque privilegia Terrarum a 
„nobis revocarentur , singulis inspectis et perle-
„ct is , quaedam sunt confirmata, quaedam vero 
„irritata sed cum haec (t. i. az Austriai Sz. Ke-
„reszti Klastrom adománylevelei) a n o b i s e t 
„ a M a j o r i b u s t e r r a e de v o l u n t a t e patris 
„ n o s t r i R e g i s e t f r a t r i s n o s t r i C o l o -
, ; r a a n n i R e g i s d i s c u t e r e n t u r . 
Datum 1256. XIX. Calend. Septembr. Cod. 
Szécheny in 4-to Tom. II. N. 37. 
Mellyet ámbátor későbben kiadottat , tsak 
abból a' tekintetből is hogy abban Kálmán Her-
tzegnek hozzájárulása említtetik, ezen korbul va-
lónak kell tekinteni. 
Érthetni mindazonáltal ugyan ezen Oklevél 
bévezeto szavaiból, hogy a' szerzetes házok és 
egyébb egyházi személyek tsak annyiból vettet-
tek alája ezen kellemetlen rendszabásnak , a' men-
nyiben ki nem lehete őket alóla hagyni a' feltett 
tzélnak a' többi nemességre és kivált a' vár ha-
dakra való kiterjeszthetése végett, kiknek a' sza-
bott kötelességeik alól részint rosszul értett fe-
jedelmi bőkezűség , részint magok önkénnyé által 
lett felmentéseket leginkább fájlalá a' Király és 
Tele együtt az egcsz Ország. Véghez is vitte az 
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Ország Rendeinek megegyezésével e' felette hasz* 
nos szándékát még ugyan ezen a' Gyűlésen olly 
rendelést tévén , hogy a' Várok Igazainak meg-
visgálások és helyre állítások végett az egész Or-
szágban különös birák küldessenek ; mint ez 
számos más leveleken kivül, meüyekben ezen bi-r 
rák (Judices pro revocandis Juribus Castrorum) 
név alatt jönnek elől, a' következendöbŐl is bé-
bizonyodik. 
,,ßela etc. Quod post adeptum Deo propi-
„tio régimén nolentes in obsequium Castre-nsium 
„intervenire confusionem quae quorundam ante-
„cessorum nostrorum temporibus non solum con-?-
,,fusa et inordinata , sed pene penilus in praeju-
„dicium corone regie fuerunt annullata piacúit 
„ipsoruni debita subjuncta pensione designare. 
„ C u m i t a q u ' e c o n d i t i o n e s a c d e b i t a ca-
, , s t r i G e u r i e n s i s s i c u t e t c e t e r o r u m 
„ o r d i n a r e m u s e t c . At igitur haec • nostra 
,,Ordinatio Consilio nostrorum Baronum facta a' 
„nemine valeat retractari. etc. Datum 7, Cabend. 
„Junii 1240. Mss. Cornidesiana T, IV. p. 12Ö. 
Vallyon még más törvények is hozattak - e* 
légyen , ezen Ország-Gyűlésben , azt noha magá-
ban igen hihető, bizton állítani nem lehet, mivel 
az arra kívántató bizonyonyítások nélkül szűköl-
ködünk. 
Az Országnak szerencsétlen állapotja a' Ta-
tár járás után minden haladék nélkül orvoslást 
kívánván , hogy ezt mennél foganatosabban eszkö-
zölhesse Bela, ország Gyűlést tartott az l2/»5-
dik vagy 12/j.Ö-dik esztendő körül, mellyröl ám-
bátor Kováchichnál nem említetik , bizonyítást 
tészen a' következendő Oklevél: 
„Bela Rex post tumultum Tartarorum statum 
„regni sui deformatum in melius reformare Vo-
g e n s et unicuique quod suum esset restituere, 
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„occupationesque Possessionum per diram necem 
„Tartarorum hominura haerede carentium juris 
,,ordine reintegrare, Congregationem in Vacia 5. 
„Cottibus v. c. Neugradsi, Hudensi et Gumuri-
,,ensi de C o n s i l i o R e g n i sui fecisset procla-
, , m a r i et i n ipsa Cggaone tam de Possessionibus 
„occupatis, quam de injuriis illatis satis facere 
„voluisset, inter cetera D. Benedictus A. Eppus 
„Strigoniensis per modum querimoniae eidem 
„Domino Belae Regi signifícari curasset, quod 
„quidam nobiles Jobagiones Eccles. Strigoniensis 
„exercituantes et alii conditionarii eiusdem a' servi-
„tio ipsius Eccles. fugientes liberis nobilibus Regni 
„se eonfirmassent, petiissetque idemD. AEpp, Prae-
,,citátum Drjum Belam Regem Hung. hurniliter efe 
„devote ut huiusmodi servitores Eccb ad officia 
„eis a' Scto Rege ordinata redire compelleret, 
„cuius precibus idein Dnus ß e l a R e x i n c l i -
„ n a t u s d e l i b e r a t i o n e P r a e l a t o r u m e t 
„ B a r o n u m R e g n i s u i d e c r e v i s s e t , u t 
„Comites Tekus, Folkus, de Zechen et Loran-
„dus de Zyhygh fidelis noslri de Cottu Neugra-
„diensi ad eorum íidelitatem scirent et inquire-
„ ren t , in dicto Cottu Neugrad qui et quales es-
„sent , servitores dictae Eccles. Strigon. a' San-
„ctis Regibus ordinati , qui se a servitio dictae 
,,Ecclesiae retraxissent; tandem memorati fideles 
„sui ad ipsum Dominum Belam Regem post plu-
„rima tempóra venientes eidem redixissent ele. 
3,Litterae Pauli Judicis Curiae Regiae d. 1544? 
in Causa Chanadini AEppi Strigoniensis quoad 
„Moka földe in Mss. Kaprin. C. Tom. XV. p. l/*5 
„et apud Pray Histor. Heg. P. l . p. 250. 
Ezen szavaknál fogva d e C o n s i l i o II e 
g n i n o s t r i tehát nem lehet már arról kétség, 
hogy ezen Gyűlés valójában Országos volt, a' mint 
ezt a' dplog fontossága magától is igen hihchelőv^ 
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teszi. Lássuk már most mind az előbbeni mind 
más Oklevelekbői is , mellyek voltak légyen ezen 
Ország-Gyülésnek végzései. 
Fő tárgy lévén az Országnak újonnan való 
népesitése, rendeltetett hogy más külső tartomá-
nyokból jeles ajánlások mellett ujlakosok hi-
vassanak az országba, és ezen meghatározás min-
den felé ki-hirdettessék, mint ezt a' következen-
dő Oklevél mutatja: 
,,Bela D. G. Rex. Quod cum Regnum no-
,,struin Tartari invasissent, et sua barbarica f e -
„ritate vastavissent, . . . et Hungaria ante plena 
„populo multis in locis in soütudinem esset reda-
„cta , d e c u n c t i s m u n d i p a r t i b u s h om i-
„ n e s t a m a g r i c o l a s , q u a m m i l i t e s a d 
,, r e p o p u l a n d u m t e r r a s d e p o p u l a t a s , 
, , e t h a b i t a t o r i b u s v a c u a t a s e d i c t o r e -
„ g i o s t u d u i m u s c o n v o c a r e , venientibus 
„itaque ad vocationem causa habitandi regnum 
„nostrum dedimus et assignavimus terras et pos-
,,sessiones — prout status sui exigentia re-
,,quirebat." Datum 12Ö8. (In collect. Prayianis), 
Ugyan e' tzélból olly alku tétetett a' Jerusa-
lemi vitéz Rendnek Olasz országi Mesterével, 
hogy ö a' Rirálytól és az Országtól nyert nagy ki-
terjedésű jószágokért uj lakosokat az országba szál-
lítani , ennek védelmére mindenkor elől állani , 
és az Országban való jövetelekor mind ennek, 
mind a' Királynak hűséget esküdni tartozzék. Ra-
tona Hist. Critic. T. VII. p. g4. 
Hogy pedig jövendőre az ellenség az Orszá-
got olly oltalmatlanúl meg ne lephesse , nem tsak 
a' régi várok helyre állíttatni , hanem más ujjak 
is építtetni rendeltettek. Litt. Belae d. a. 1256. in 
Collect. Prayanis. 
Mivel továbbá a' legutóbbi veszélyes idők 
Rjialt a' várnépek kötelességeikben nem kevésren* 
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detlenségek származtak , mind ezeknek , tnínd 
pedig az egyes jószágoknak megvi'sgálására, kiknek 
tulajdonosai vagy megöldököltettek , vagy elszé-
lyedtek, minden Vármegyékbe birák küldetni 
(Litt. Belae IV. d. a. 1250. IV. Cal. Julii p ro Co-
mitibus Cosma et Achil le) , és egyszer'smind köz 
gyűlések is tartatni rendeltettek ; mint ezt a' fen-
tebbi levélben Nógrád , Gömör és Hont Várme-
gyék példája mutat ja , mellyek e' végre mind a' 
hármon Vátzon öszve gyülekeztek. 
Egyébb iránt ezen alkalommal is a' jussok-
nak és más találtatandó nehézségeknek megbirálá-
sa magától a' Királytól és Tanátsától függö t t , 
mint ezt amaz oklevélnek foglalatja elég világo-
san kideríti. 
Azon Ország-Gyülést,mellyet Kovachich (ve-
stigia Comitiorum p. 146,.) némelly 1270-diki 
oklevélnél fogva IV. László országlása alatt tar-
tótnak állít, vélekedésem szerént V. István idejére 
kell által tenni , mellyről úgy sem említetik Or-
szág-Gyülés nála , a' mint ez magának azon okle-
vélnek elég világos foglalatjából kitűnik. Az ott 
beszélő if jabb Királyné Erzsébet IV. László bit-
vese t. i. egyenesen azt mondja , hogy az öreg 
napa Maria IV. Béla Király hitvese által némelly 
nemesektől elveit jószágok vissza adatásának meg-
határozása, az Ország közgyűlésén István Király 
ipa és Erzsébet Királyné napa tanátsából és meg-
engedésével hozattatott légyen (q u i a — — i n 
c o m m u n i C o n g r e g a t i o n e e t c o n v o c a -
t i o n e o m n i u m N o b i l i u m e t P r o c e r u r a 
R e g n i d e C o n s i l i o e t b e n e p l a c i t o D, 
R e g i s S t e p h a n i s o c e r i n o s t r i e t D o -
m i n a e E l i s a b e t h a e R e g i n a e C o n s o r -
t i s e i u s d e m s o c r u s n o s t r a e perdilectae, 
stabilitum fuerat ut Possessiones quorumlibet No^ 
biliiim iudebile alienatae redderentur etc.) ? mel~ 
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lyet hogy IV. Lászlóról érteni altalján fogva nem 
lehet, kiki által látja. 
IV. László Király az eddig esmérteken kiviil 
128Ö. esztendőben tartott Or,szág-Gyiilést és pedig 
Rákos-mezején a' következendő oklevél bizonyí-
tása szerint , mellyetminthogy igen nevezetes, egé-
szen ide foglalandónak ítéltem. 
„Ladislaus Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, 
„Croaeiae, Ramae , Serviae , Galliciae, Lodo-
„mer iae , Cumaniae, Bulgariaeque Rex, Omnibus 
„praesentem paginam inspecturis Salutem in Sa-
„lutis largitore. Ad universorum notitiam tenoré 
,,praeséntium volumus pervenire , quod Gomes 
„Sebridus íílius Marcelli , fidelis noster ad no-
„stram accedens praesentiam exhibuit nobis pa-
t e n t e s litteras nostras super donatione eiusdem 
„terrae Sebastiani filii Alber t i , Ibran vocatae, 
„olitn traditas et Collatas petens a nobis cum in-
s t a n t i a ut donationem ipsam ratam habere , et 
„easdem litteras nostras suh impressione novi si-
„gilli nostri regalis, quod de Praelatorum et Ba-
, ,ronum nostrortim Consiüo pro meliori ratione 
„ e t reformatione status regni nostri fecimus in-
,,novari nostro dignaremur Privilegio de benigni-
„ ta te regia confirmare quorum quidem litterarum 
„ t e n o r talis est. 
„Nos Ladislaus Dei Gratia Rex Hungáriáé 
„memoriae commendantes significamus universis 
, ,quibus expedit praesentium per tenorem : quod 
„cum Sebastianus filius Alberti ad nullám expe* 
„dit ionem et Congregationem regni nostr i , lam 
„generalem, quam privatam venire contumaciter 
„neglexer i t , imo iníidelibus nostris adhaerendo 
„contra Nostram Majestatem processit , dampna 
j,et nocumenta in regno nostro quam plurima infe-
, j rendo, nos propter notam huiusmodi infidelitatis 
,,qijanc|am terram ipsius Sebastiani Ibran vocatam 
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„ab eodem auferentes , eandem terram Comiti 
„Sebrido filio Marcelli fídeli nostro ob merita 
„servitiorum suorum nobis et regno nostro, in 
„diversis expeditionibus fideliler impensorum, 
„specialiter pro effusíone sangvinis et morte Iwan-
„cae fratris sui, qui in expeditione nostra, quam 
„habuioius contra Regem Boemorum laudabiliter 
„dimicando exstitit interfectus , cum omnibus 
„suis utilitatibus donavimus et contulimus jure 
„perpetuo paciílce possidendas, dátum super hoc 
„eidem nostrum privilégium cum praesentes no-
, ,bis fuerint reportatae. Datum in Z o I o n k é -
m é n in festő Beati Martini Confessoris. 
„Nos igitur i n g e n e r a l i C o n g r e g a -
, , t i o n e r e g n i n o s t r i i n R a k u s c e l e b r a -
„ t a , h a b i t o P r a e l a t o r u m e t B a r o n u m 
„ n o s t r o r u m C o n s i l i o , et assensu donatio-
,,nem nostram de praenotata terra Ibrán dicto 
„Comiti Sabrido per nos factam, justam esse et 
, legitimam attendentes eandem terram juxta for-
„mam prioris donationis nostrae eidem Comiti 
„Sebrido et per eum suis haeredibus haeredum-
„que suorum successoribus de plenitudine nostrae 
,,gratiae relinquimus, cum suis utilitatibus et 
„pertinentiis universis perpetuo pacifice possi-
„dendam. Praenotatas litteras nostras de verbo 
„ad. verbum insertas praesentibus auctoritate prae-
,,sentium coníirmando : Volentes ut praesens no-
,,stra ratihabitio et confirmatio prioris donationis 
„nostrae perpetuum sit munimen.- In cuius rei 
,,memóriám et perpetuam ílrmitatem praesentes 
„concessimus litteras dupplicis sigilli nostri novi 
,,munimine roboratas. Datum per manus Venera-
,,bilis Patris Thomae Dci gratia Episcopi Vacien-
„s í s , aulae nostrae Cancellarii dilecti et íidelis 
„nostri. Anno Domini 128Ő. Regni autem Nostri 
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„anno quarto decimo. MSS. Raprin. Tom. IV. ß* 
„pag. 5*0. N. 100/ ' 
Ezen valóban figyelemre méltó oklevélből azt 
tanúijak, hogy nem az 1298-dik Ország-Gyűlés 
volt legyen az első, melly a' Rákosi mezon tarta-
tott , hanem hogy az előtt már tizenkét esztendő-
vel is itt gyülekeztek légyen egybe a' Karok és 
Rendek, és hogy azok kik az országnak köz, vagy 
a' Vármegyéknek egyes gyűléseikre meg nem je-
lentek , ezen makatsságért sokkal érzékenyebben 
bíintetődtek, mint a' későbbi korban, ámbátor 
világosan nem lehet é r teni , vallyon az ott emlí-
tett Sebestényre tsak mind a' három rendbéli vét-
keiért egyetemben kimondatott légyen e' a' haza 
árulás büntetése, vagy hogy azoknak mindegyike 
is maga után vonta volna ezen büntetést« 
Azon egyébb tárgyak közül, mellyek ezen 
Ország - Gyűlés alkalmával tanátskozásba vétet-
tek, tsak a! következendőket tudakolhattam ki. 
1. Hogy a' Király a' Szepesi Királyi vámnak 
az Esztergomi Érseknek járó tizedét, mellyet ed-
dig rosz tanátsadóinak javaslásokból igazságtalanul 
vissza tartott vala, leikiesméretének furdalása és 
némelly Püspököknek és előkelő Nemeseknek bi-
zonyítására, és tanátsára vissza adta légyen az 
akkori Érseknek Ladomérnak. (Litterae Ladislai 
datae prope Fuen in vigília ß. Joannis Baptistae 
A.-D. 1289. apud Kovachich vestig. Comit. p. 
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2. Hogy eien alkalommal Honorius Pápának 
és a" Római Kardináloknak Ladomerhez Eszter-r 
gami Érsekhez, mint e' tárgyban különösen ren-
delt birához a' Királyné fogsága, megvetése, és 
egyébb keserves panaszai eránt intézett levelei fel-
olvastattak , és be is vétettek légyen, és hogy 
azoknak következésében az Ország Rendeinek kö-
zönséges megegyezésével a' Királynét mind a' har-
mintzadból, adókból, vámokból , az Ország be-
vett szokása szerént iileto jövedelmeknek rendes 
kiszolgáltatása raegparantsoltátott légjen. (Litterae 
Lodomerii A.Eppi Strigoniensis de a. 1Q87. 23. 
Febr. apud Katona Histor. Critic. Tom. VII. pag. 
Q35. et Kovaeh supplem. T. I. p. 42.) 
3. Hogy a' Király az Ország megnyugtatása 
végett Naggyainak tanátsára petsétét megvál-
toztatván , azt maga kezeivel mindnyájok láttára 
Öszve törte légyen, a' mint ezen utóbbi környül-
állás a' következendő levél által kiderítetik: 
,,In cuius rei memóriám praesentes concessi-
, ,mus Literas dupplicis sigilli nostri novi, q u o d 
„ p r o b o n o e t p e r p e t u o s t a t u K e g n i 
„ n o s t r i , e t P r a e l a t o r u m e t B a r o n u m 
„ n o s t r o r u m C o n s i l i o , f e c i m u s i n n o -
M v a r i , p r i o r a e t a u t e n t i c a s i g i l l a n o -
„ s t r a , propter varia regni nostri discrimina, dis-
, tsensiones et turbationes , quas ipsum Regnum 
^nosirum et nos usque modo perpessi sumus, 
, , p r o p r i a i n p e r s o n a c o n f r i n g e n d o m u -
„nimine roboratas". Litterae Ladisl. IV. pro 
parte Petri filii Georgii de Genere A b a , d. a. 
1288. in Cod. Széchény a. in 4-0 Tom. III. N. 60. 
Erdélyben is tartott IV. László Ország-Gyü-
lést Tordán. 1288-dik esztendőben , mellyben ezen 
orzágnak ügyei és állapotjai tanátskozás alá vétet-
tek , a' mint ez annak ugyan ott azon esztendőben 
Junius 8-dikán (feria 3-a prox. ante festum Bar-
nabae Apóst.) az Erdélyi Püspökség részére adott 
adomány leveléből (Katonánál az VII. Kötetben 
a' 981. lapon) bővebben kitetszik, a' hol ezen sza-
vak találtatnak : 
„Nos igitur in g e n e r a l i c o n v o c a t i o n e 
,,N o b i l i u m R e g n i T r a n s y l v a n ic i ha -
, , b i t a d e l i b e r a t i o n e c u m e i s d e m n o -
„ b i l i b u s , inibi convoeatis etc." 
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Azt sem hallgathatom e l , hogy azon Ország-
Gyűlés, mellyet Kovachich (Suplem. T. I. p, ^ö) 
az 128Q. vagy 12Q0. esztendőre tesz, nem akkor, 
hanem sakkal előbb tar tatot t , és talán így azon 
Királynak koronáztatásakor > vagy az 127Q. esz-
tendőben esett Orszag-Gyülésekkel, sőt ha külön 
is volna ezektől , minden esetre az uralkodásának 
első idejébe tartozandó légyen, a' mint ezt az ál-
tala felhozott levélnek következő sorai bizonyítjákí 
, ,Quod eonsideratis fidelitatibus et serviti-
,,orum merilis Kemény Magistri — — quae 
„non parcendo rebus nec personae a tempore 
,,obitus charissimi Palris nostri Stephani Regis — 
,,cui nos exigentibus juribus naturalibus ordine 
„geniturae successimus , usque ad tempus quo 
„una cum venerabilibus patribus Lodomerio Str i -
,,goniensi etc. Ecclesiarum Praelatis ac aliis 
„omnibus Baronibus et Nobilibus Regni nostri 
, ,habito diligenti tractato statuum regni nostri 
„per omnia in melius reformando g u b e r n a c u -
„ l u m s e u s o l i u m r e g i m i n i s n o s t r i p l e -
„ n e e t p e r f e c t e a d e p t i f u i s s i m u s etc." 
Az 1320. esztendőben Károly Rober t alatt 
Fejérvárot t tartatott Ország-Gyűlés i r á n t , melly-
nek szinte emlékezete Kovackichnál elől nem for -
du l , elegendő lészen T. Gyurikovics György Ú r -
nak az 1825-dik Tudományos Gyűjtemény* má-
sik kötetjében foglalt jeles értekezésére utalni
 i 
mellyben annak tartása egy , más tekintetben is 
igen nevezetes oklevél által minden kétségen túl 
helyheztetik. 
Zsigmond Király korából sokkal több Ország-
Gyűléseket nyomozott ki Kovachich , mint az ő 
idejéig esméretesek voltak , sőt némelíyeknek még 
határozásaikkal is megesmértetett bennünket tsüg-
gedhetetlen iparkodása által. Mind e' mellett 
kérdést sem szenvedő dolog, hogy ezen idöböi 
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még sok Ország- Gyűléseknek nyomai a' régiség 
sűrű homályával bévagynak fedve, mellyeknek 
felfedezésére mindazonáltal szorgosan folytatott 
vi sgálódás által még talán szert tehetünk. 
Magamnak is volt szerentsém némelly ezen 
korbéli oklevelekre találni, mellyek vélekedésem, 
szerént két eddig esméretlen Ország-Gyűléseknek 
nyomait foglalják magokban. 
Az egyiknek, melly az 1408. esztendei ta-
vaszban Budán tar ta to t t , a* következendő levél-
ben találtatik emlékezete : 
,,Sigismundus etc. Interdum autem nobis una 
„cum fidelibus Praelatis et Baronibus ac plerisque 
,,Proceribus Nris etc. Eccles. Agriensem perso-
„naliter accedentibus ac de circumstantiis imo 
„vero poenitentiis eiusdem Eccles. pro c e r t o . . . . . 
nonnullas literas privilegiales scilicet pa-
t e n t e s gloriosae memoriae prior. Reg. Hung. 
„Praedecessor. nostror. libertates , limites , metas, 
„possessiones , terras etc. in se continentes, qui-
„bus videlicet ipsa Eccla reges per eosdem foret 
„praedotata aliorumque judicum et Justitiarior. spi-
„ritualium utpote et secularium, per immanitates 
„suorum stipendiariorum ac complicum (Thomae 
„quippe Ladány Episcopi Agriensis adversus R e -
j t e m rebellantis), uti revera didicimus laniatas 
„originalibus alienatas et sigiIiis disruptas et pene 
„destitutas fore conspiciendo et reperiendo per 
„fidelem Nrum R. in X t o P. D. Eberhardum Ep-
j,pum Varadeen. Nrae Mattis supremum Cancel-
„larium simul colligatas in Budám fecimus aspor-
,,tare, ubi post h a e c n o b i s u n a c u m p l e r i s -
„ q u e P r a e l a t i s e t B a r o n i b u s , n o b i l i -
„ b u s q u e r e g n i N o s t r i e x i s t e n t i b u s 
„fidelis Noster Capellanus dilectus honorabilis vir 
„D. Bnecius de Monte pdictae Ecclae Agriens. 
„Praepositus Nae Mattis accedens in conspectum 
Tud. Gy. I. Köt. 1829. 2 
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„eiusdem Nrae Mattis Aures humillimis precibus 
„in eo curavit impulsari , ut hniusmodi lit teras, 
„nec non privilegia, modo praemisso descriptas et 
„ savutas (fors sauciatas) coramque nobis et di-> 
„ctis Praelatis ct Baronibus Nris nec non R. ín 
„Xto P. Dno Jacobo Eppo Laud. et Ven. viro 
„Nicoiao de Valania Praeposito Ecclae S. Egidii 
„Vratislaviensi Áplicae sedis Legato pro tunc 
„de schismatica pravitate a gremio S. R. E. avul-
„sione eiusdemque Ecclae unitione nobiscum tra-
„ctantibus repraesentatas et productas in íavorem 
„communis justitiae et conservationis jurium 
„Ecclae Agrien. audire de regia benignitate et ex. 
„certa scientia restaurare et coníirmare ac in 
„statum pristinum reducere dignaremur . . . . Nos 
„igitur . . • . singulas singulis litteris nostris pri-
„vilegialibus , illas scilicet, quae in scriptura inte-
„gre absque distractoe litterarum et datorum reman-
„sere sine diminutione et varietate qualibet de 
„verbo^ad verbum, eas vero quae tempore ab-
„stractionis , et avulsionis sigillor. et serici in da-
„tis et marginibus inferioribus per impior. manus 
„praescriptas etiam in scriptura, et clausulis a 
„quibus laniale deíectum habuere, sensuaiiter 
„quoad oes illas clausülas, quae de eis Inteligi-
„bili ter legi et elici poterant . * . . inseri , redigi 
„et transumi commisimus et contulimus 
„eífective. . . . Datum per manus praefati R. in 
„Xto P. D. Eberhardi Eppi Varad. Aulaeqüe 
„Nrae Supremi Cancellarii . . . Anno Dni H 0 8 . 
„IX. Kai. Maji etc. Collect Mss. Georgii Pray. 
Ámbátor ugyan Zsigmond itt tsak azt említi , 
hogy az Ország Rendeinek nagyobb részével volt 
légyen tanátskozása, még sem kétlem az e' végre 
tartatott öszvegyülekezést valóságos Országos-Gyű-
lésnek nézni, a'következendő okoknál fogva: 
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Zsigmond Királynak a* Törvény könyveink-
ben foglaltt Országos Rendelései avagy Decretu-
mainak Öszvehasonlításából azt vesszük észre, hogy 
azok közül tsak egyszer t. i. a' G-dikban nyilván 
említetik hogy az , az egész Ország Rendeinek 
megegyezésével hozatott légyen, a' többiekben* 
pedig tsak a' Praelatusoknak, Zászlós Uraknak 
és egyébb Ország Nagyainak helyben hagyásáról 
légyen a' szó; a' honnét természetesen azt a* 
következést kell kihozni, hogy ö alatta és mint 
lehető más ezen szakaszbéli Királyok alatt is , — 
felváltva, és a' mint a' tárgy megkívánta, majd 
az egész Országnak Rendei, majd tsak annak na-
gyai és a' Nemességnek része, melly a' Proce-
res név alatt, de nem a' mái értelemben — emlí-
tetik , hivattak légyen öszve az Ország dolgairól 
való tanátskozás végett, és hogy mindazonáltal 
emezeknek rendelései szint olly erejüeknek tekin-
tettek légyen, mint ha az egész Országnak hely-
ben hagyásával tétettek volna; a' mint is való-
jában még eddig senkinek sem jutott eszébe azo-
kat ezen tekintetből kötelező erő nélkül szűkölkö-
dőknek tartani. 
De maga a' tárgynak fontossága i s , t. i. a* 
Hussitáknak elömeneneteleik ellen szükséges inté-
zeteknek megtételek, melly a' Romai Sz. Szék 
Követjének közben jövetelével véghez ment tanáts-
kozás fő tzéljának kijelentetik — javasolja e' Gyü-
lekezetnek valódi Ország Gyűlésnek való tekin-
tését. 
Végtére az időben sints semmi ellenkezés, 
minthogy más valamelly 1/»05-dik és l k l 1-dik 
esztendő között tartatott Ország Gyűlésről nintsen 
semmi bizonyos nyomunk , magától pedig nem 
hihető, hogy a* Király azon zavaros időkben 
egész öt esztendeig nem botsátkozott volna tanáts-
kozásba az Ország Rendeivel. 
* 2 
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Az utóbbiról , melly az i/*30-dik esztendőben 
Nagy Szombatban tar ta to t t , bizonyságul szolgái 
a következendő Oklevél: 
„Nos Sigismundus Dei Gratia Romanorum 
„Rex Semper Augustus , ac Hungáriáé, ßohae-
„miae , Dalmaciae, Croaciae, etc. Rex. Memo-
„riae commendamus tenore praesentium signifi-
„canles quibus expedit universis: Q u o d n o b i s 
„ u n a c u m P r a e l a t i s e t B a r o n i b u s R e -
„ g n i q u e N o s t r i P r o c e r i b u s i n C i v i t a t e 
„ N o s t r a T i r n a v i e n s i c o n s t i t u t i s c a u -
„ s a s q u e e t N e g o c i a R e g n i t r a c t a n t i -
„ b u s inter eosdem Dominos Praelatos tanquam 
„Agentes et inter Barones Nostros , ratione et 
„praetextu Dicacionis et exactionis DeeimarUm 
„et Nonarum f rugum, bladorum et vini , quae-
„dam quaestio in audientia Nostrae Majestatis 
„deducta fui t , tali modo : Quomodo quidam 
„essent ex Baronibus et Nobilibus ipsius re~ 
„gni Nostri , qui in contrarium divinae institu-
„tionis et hactenus observatae laudabilis con-
„svetudinis , prius Nonas frugum , bladorum et 
„vinorum singulis annis a suis Jobagionibus 
„ p r o se dicando levarent , et postea decimas, 
„quae ad laudem Dei et Ecclesiae sunt dandae, 
„e t ipsis proveniunt , e t quae sint antea dican-
„dae et prius eis exsolvendae , quam Nonae 
„ r ec ipe ren tu r , decimatoribus eorum dicari per-
„mittere nollent , nec facerent extradari , per 
„quod eis magnum praejudicium et dampnum in 
,,perceptione hujusmodi d-cimarum inferre non 
„vererentur. Et sie eisdem ptibus super hoc co-
„ r a m nobis- contendentibus iidem Domini Praelati 
„quasdam litteras serenissimi Principis condam 
,,Domini Ludovici Regis Hungáriáé Praedecesso-
„r i s et Soceri Nostri carissimi bonae memoriae 
„sigillo suo majori a tergo consignatas Nostro con-
„spectui presentarunt^, habentes hunc tenorem 
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„Ludovicus etc Dalum ín W'i-
„segrad feria quinta proxima cobi Apo-
s t o l i Anno Domini Millesimo Tercentesimo se-
„ptuagesimo . . . . . . . . . ct intellectis, quia 
„juxta seriem ipsarum Litterarum Domini Ludo-
,,vici Regis prius et anlea e t 
„vinorum et Patrimonium ideo. 
„Nos hoc ipsum approbantes et rati habentes te-
, ,norem praesen Domino La-
„dislao de Waswar P. Iia con-
„structi a nobis humiliter postulanti duximus 
„conceden . omedian. D a t u m 
„ T y r n a v i a e p Regnorum 
„Nostrorum anno Hun gariae etc. Q u a d r a g e s i -
„mo T e r t i o 
Azt tanuljuk egyszersmind ezen Oklevélből, 
mellynek eredetije a' Győri Káptalan' Levéltá-
rában őriztetik, hogy az cmlitett Ország Gyűlés 
foglalatoskodásainak egyik tárgya volt légyen azon 
kérdésnek megbirálása, melly az egyházi, és világi 
Nemes Rend között, a'tized és kilentzed szedése iránt 
ugyan ezen Ország Gyűlésen támasztatott és aman-
nak részére kedvezően el-intéztetett. Egyébbiránt 
itt is állanak azon észrevételek , mellyek a' fen-
tebbi az lí»08-dik esztendőre érintett Ország Gyű-
lésnek bizonyításául előhozattak; hogy ha pedig 
valaki ezeknek félre vetésével továbbá is kétel-
kednék ezen Ország Gyűlésnek valóságos tartásán, 
azt mint vélem az előladott Oklevélben találkozó 
következő kifejezés: „Nobis una cum Praelatis et 
,,Baronibus Regnique Nostri Proceribus in Ciyi-
„tate Nostra Tyrnaviensi constitutis c a u s a s que 
„ e t n e g o c i a r e g n i t r a c t a n t i b u s " teljes-
sen . megfogja győzni állításomnak helyessé-
géről'. 
C z e c h J á n o s . 
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2. 
Kőszegi védelme Szolimán ellen 1552-ben. 
A' dölfös solia jót nem szülő viszálkodás, és 
egyenetlenség' szomorú következése a' M o h á c s i 
g y á s z n a p lett. E lhul lo t tá ' Király, elhullottak 
vele számosan Hazánk' védői. Mindenféle ellenség 
dúlta hazánkat , dúlta boldogságunkat. Királyt 
mindegyik párt maga akart tenni. H a b s b u r g 
F e r d i n a n d Király fejére 1527-ben Székes Fe-
liérváron tétetett Á r p á d I s t v á n ' s z e n t koronája. 
Ott tartózkodása alatt hírét hallá a' Király , 
hogy Buda visszavételére küldött serege Z á p o l y a 
J á n o s n a k Bodó Ferencz vezérlése alatt Egernél 
megveretett , és mivel Bodo' elfogatása valósítá c* 
h í r t , remélhette Ferd inand , hogy £ápolya pár-
tosaitól elhag3'atván , további ellenkezéseitől meg-
szünend, az Ország' nyugalmas birtokába jöhet. 
De Zápolyában nagyobb volt az uralkodó vágy, 
sem hogy olly hamar lemondhatna a' királyi fé-
nyes méltóságról. Ügy is lelt , mert mihent a* 
Töröknek Boszniába, és Dalmacziába újra tör-
tént betöréseket , ez által Ferdinand' erejének 
megcsökkenékét megértet te, azonnal előbbi ereje 
vissza állításán törekedett. Seregével felső Magyar 
országba tolakodott , hadi munkássága' tárgyául 
Kassát válaszlá , hogy így hadi ereje' öszvesereg-
lésére , és védelemére alkalmatos helyet nyerhes-
sen. De itten is Ferdinand hadinépétől megveret-
vén , kéntelen voll magát , és serege' megmara-
dóit részét Lengyel országba vonni. Most már 
megesmérte Zápolya önlehetetlenségét, pártosai 
erőtlenségétől sem várhatván tartós segedelmet, 
azon gondolkodott, mikép nyerhetné meg S z o -
l i m á n S z u l t á n ' kegyelmét, mikép tehessen 
szert a7 német birodalmi fejedelmek' segítségekre. 
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Ezen intézeteinek végbevitelét az illy tekervényes 
utak' esméretében járatos , ravaszságban ügyes 
L a s z k i H i e r o m r a bízta. Valóban ez megalá-
zott hízelkedésével meg is nyerte I b r a h i m B a s a ' 
szivét, kire akkor Szolimán igen nagyot t a r to t t , 
's így Zápolya nagy segedelemről kapott ígéretet. 
Laszki követsége Zápolya mérész reményei-
nek ú j életet adott , büszke képzeletiben már látta 
Ferdinand mostani híveit győzelmes zászlóihoz 
folyamodni, nem is késett sokáig képzeletét men-
től előbb megvalósítani; Lengyel zsoldosoktól kí-
sérve véletlenül Kassánál termett , megverte ott 
Ferdinand* seregét, onnan Mohácsra sietett , hogy 
ott Szolimánnak hódolását megtegye, császári ke-
gyelmét , tett igéretét hálával megköszönje. A* 
Szultán barátságosan is fogadta ö t , 's mentől 
előbb B u d a , E s z t e r g á m , G y ő r 's Ó v á r ' 
birtokiba helyezte. Fegyvere' szerencséjének gőg-
jében Szolimán roppant serege nagyobb részével 
Ausztriába tö r t , B é c s e t körül táborlotta. De 
ennek falai hatalmasan ellentállottak az erőszakos 
vívásnak, kéntelen volt a' megkeseredett Szultán, 
serege' hosszas fáradsága u tán , Bécset elhagyni, 
vissza tért Budára , hol Ferdinand' bosszújára Zá~ 
pólyát királyi székébe ültet te, kedveltje' oltalmá-
ra számos török fegyverest országunkbán hagy-
ván , 60,000 keresztény rabba l , kik örökös szol-
gaságra kárhoztatva baromként öszvefüzve hur-
czoltattak Stanbulba vissza tért. 
Szolimán' távoztával Ferdinand' hadiserege 
ú j munkásságba jött. H a r d e k Hadi vezér O v a r t , 
T r e n c s i n t , N a g y s z o m b a t o t , 's más kis-
sebb erősségeket azonnal elfoglalta , Zápolya csak 
hamar észrevette, hogy nagy bajjal felállított ki-
rályiszéke Ferdinand hadiseregének előmenetele 
miatt csekély bátorságban lenne; újra a' Szultán-
hoz folyamodott, mit igazsággal, és szerencsével 
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yégbe nem vihetett, erőszakkal megtenni tökéiette. 
Szolimán hogy kincsét más kárával szaporíthassa, 
el nem is mulasztotta, győzelmes seregét Zápolya' 
segedelmére küldeni. Stanbulból segítsége Ígére-
tével megparancsolta a' Szultán, hogy Zápolya 
mentől előbb V i s e g r á d , E s z t e r g á m , K o -
m á r o m dunavárakat hatalmába igyekezzék venni, 
mert most a' Dunán akart egy hadihajó osztályt 
Bécs ellen eveztetni, mig o a' szárazon seregével 
Magyar országon keresztül Ausztriába1 juthat! 
1552-be M o h á c s n á l , a n n y i M a g y a r o k ' 
s í r h a 1 m á n , jelent meg N o g a r o l a , és L a m -
b e r g e r Ferdinánd' két követe a' Szultán előtt 
azon üzenettel, hogy a' Király kész lenne a' bé-
kekötésbe, de azonban a' harcztól sem irtózik , 
Szolimán tehát tetszése szerént választhat. A' Kö-
veiekei! magánál tartóztatta Szolimán , hogy ezek 
mindebt szemmel láthassanak, a' Szultán' rende-
léseiről Ferdinándnak tudósítást adhassanak. Jú-
liusz 25-kén elindult a 'Szultán seregével Mohács-
ról , Székesfehérvárig nyomult előre , innét min-
denki azt vélte, hogy Budának veszi ú t já t , onnét 
Esztergám, Komárom, Győr elfoglalására indul , 
és a1 Dunán felevező hajóival egyesülve Bécs alá 
igyekszik. De Ibrahim Basa tanácsára, kit mint 
állítják V. Károly Császár több ezer arannyal 
megvesztegetett, Bécsnek békét hagyott a' Szultán, 
és mivel az annyiszor kipusztított vidéken a' nagy 
sereg kevés élelmet várhat , Hazánkat nyugotról 
akarta feldúlni, ezen még eddig megkémélt részt 
alkalmasabbnak találta a' hadviselésre. Elhagyta 
F e h é r v á r t , P á p a , S á r v á r felé vette pusz-
tító ú t já t , 's így K ő s z e g ' *) falai alá jutott. 
*) Kőszeg ha bár magában nem erősség Í9 , de a' régi 
időben erős falakkal , árkokkal , tornyokkal , fel-
vonható kapukkal bátorságos védelembe'tudta magát 
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* Júliusz 5~dikán Ibrahim a' török sereg elö-
táborá t , közel a' városhoz felütötte, és a' vár 
feladása végett az örizetet felszóilitotta. De mivel 
ez magát halálig védeni eltökélette, csak hamar 
minden részről körül véletett a' város. Jbrahim 
ostromot parantsolt. Három nap szüntelen' tartott 
a' vívás , de a' derék Őrizet azt mindenkor ret-
tenhetetleoül visszaverte. Negyedik nap megszűnt 
az ostrom, maga Szolimán a ' fo sereggel megjelent 
a' körül táborlásnál. innen bocsátá el gazdagon 
megajándékozva Ferdinand' követit e' következendő 
üzenettel. ,,En pártfogásom alá vet t , és Barátom-
„má lett Zápolyával történt igazságtalanságok'meg-
„bosszúlására jelentem meg győzelmes seregemmel, 
„Országod közepére törekszem, az Alah, és a* 
„nagy Próféta segedelmével minden akadályt meg 
„győzni reménylek , azért ha királyi érzés vagyon 
„szivedben, jöj seregeddel a' szabad mezőre, mér-
„közzünk meg : egy ütközet elválasztja , kit uraljon 
„a' világ." Ezen üzenet arany, és kék betűkkel arabs 
helyheztetni , már 1336-ban R o b e r t K á r o l y 
Király megparancsold a' kőszegieknek, hogy váro-
sokat töltésekkel, és árkokkal vegyék körü l , ezen 
okból 10 esztendőre minden adótól felszabadultak. 
N a g y L a j o s l34r2-ben ezen parancsolatot ugyan 
azon feltételek alatt megújította. L445. a'németekkel 
történt viszálkodások alatt llí-dik Fridrik körül tá-
borlotta a' várost, és kevés idő múlva a z t , a' ma-
gát feladásra kénszeritette, így egész 1483-ig elvolt 
Hazánktól szakasztva. De midőn a' N a g y K i r á l y 
M á t y á s a ' Török ellen hadat készítene, Fridrik 
a' béke czikkelyek ellenére is Hazánknak felső ré-
szére rohant, aat tűzzel vassal pusztította. Mátyás 
a* Törökre szánt erejét a' németre vinni kénteleni-
tetett , el is foglalta Bécset , Némelujvárt , majd 
egész Ausztriával; Kőszeget is ostromló kézzel vissza 
íoglalta. Sokat szenvedett akkor a' város , azért Má-
tyás azt 5 esztendőre minden adótól felszabadította. 
Hazánknak a' török iga alól felszabadulásakor »649-
ben le.tt Kőszeg; Sz. K. varossá-
s® 
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nyelven voll írva, arannyal lepecsételve, bibor-
szin erszénybe téve. A' követek jelentése szerónt 
a' Szultán hada H á r o m s z á z e z e r fegyveres-
ből , és h á r o m s z á z ágyúból állott. A' táborló 
ágyúszerit a' Dunán vitette hajókon : keresztény 
rabok húzták azokat. A' követeknek önvallomások 
•zercnt jól folyt dolgok a' török táborban, hol 
bőség, r end , csendesség, és szoros hadi fenyíték 
Uralkodott. A' Szultán maga igazságos, mértékle-
tes, jószivii , nagy le lkű, a' méltóságra, és sze-
rencsére érdemes , külseje tiszteletet gerjesztő , 
inkább magához vonzó, mint eliszonyitó. Ibrahim 
Basa nagy indulatú, bölcs, íigyes , okos, vidám* 
nagy becsülője az érdemnek , Urának teljes bizo-
dalmával b i r t , ö volt a' Szultán kegyelmének osz-
togatója , parancsolatinak hiv végre hajlója.—-
Nem gondolta akkor azt senki , hogy a' Napkelet 
olly nagy hatalmú uralkodója önvezérlése alatt 
annyi győzedelemben részt vett osmánsereg a' ki-
csiny Kőszeg alatt meggyaláztassék. *) 
Ezen város Vasvármegyében fekszik, a*Gyön-
gyös viz folytában , két kellemes hegy közt kies 
bötermö vidéken. Éjszaki csúcsán állt azon vár , 
a' melly J u r i s s i c s M i k l ó s , **) Hazánk olly 
*) Paulus Jovius : Hist. sui temporis L X X X . p. 416 
Fessler. Geschihte der Ungarn: VI. T h . s. 471. 
• * ) Jurissics Miklós, nem csak Ferdinándnak, hanem 
már ll-dik Lajosnak is nevezetes szolgálatokat tett-
A* többi között Konstantinopolban mint Követ is 
v o l t , melly alkalmatossággal Ibrahim Basával meg-
ismerkedett. Ibrahim Jurissicset mindenkor tisztelte. 
Kőszeg védelménél ő már a' Hómai szent Birodalom 
lovagja v o l t , nem külömberi a' Római Császári Fel-
ség' Tanácsosa, szent Víti Kapitány , Kőszeg vár-
nagya , és Zálogos Ura. Ezen tulajdonságában czimét 
«' város tornyára fel is függesztette- Kőszeg hós vé-
delme után Báró l e t t , és alsó Ausztria, Vindiseh 
ország , és Karinthiúnak Főkapitányi méltóságára 
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derék h a l h a t a t l a n e m l é k ü H & s é n e k híres 
csata helye volt. 
Mihent Jurissics Szolimán jöveteléről tudó-
sítva le t t , azonnal Katzianer Hadivezérhez kül-
d ö t t , segítséget k é r t , de nem kapott. Ekkor tulaj-
don költségén 10 vasas Magyar lovast , és 2» 
Huszárt vett zsoldjába ezekkel akart mint hiv job -
bágy
 t ha az ellenség Kőszeget békével hagyná , 
a ' h i rá ly ' segedelmére menni. 
Szent Mária előtti vasárnap a' földnépe kö-
zül sokan futottak Kőszeg felé, ezektől megtudta 
hogy a' török közelget. Egynehány ezer e m b e r , 
ezek közt csak 700 volt fegyver fogható , a ' \ 
többiek öregek, gyermekek, asszonyok , és leá-
nyok vol tak, menedék helet kerestek a' városban. 
Szeretettel fogadta őket a' derék Várnagy , ámbár 
a' sokaság csak terhére lett a' városnak, de Ju-
rissics az iigyefoggyottakat megszánván, eltöké-
l e t t e , hogy a' várost halálig védeni akarja. T á r -
házában nem volt t ö b b l mázsa puskapornál. De 
csak hamar még- 300 forinton v e t t , és elosztotta 
a* városban. Ibrahim 3 mértföldnyire volt még a* 
várostól , Jurissics már bécsukatta a' kapukat , 
a' hozzá futot takat , és a* lakosokat, a' mint telék, 
fölfegyverezte, és a' város oltalmára szétosztotta 
a' fa lak, és tornyok védelmére rendeléseket t e t t , 
a' gyülevész népnek kevés katonái közül igazgató 
emeltetett. Bécsben szabadházat kapott, mellyet kö-
zönségesen „ C r o a t e n h a u s n a k " nevezLek a' Bé-
csiek , mivel őt Horvátnak tartották. Ezen ház a' 
korcsmák útszájában (Schenken'strasse) volt. Vala-
mikor Herczeg Trautson tulajdonához tartozott, to-» 
vábbá pedig a* Magyar Udvari Cancelláriához ra-
gasztatott. (Lásd: Die Belagerung der k. Freystadt 
Güns im Jahre 1553« aus gleich-zeiligen Schr i f ten , 
und Urkunden , auch gedruckten glaubwürdigsten 
Denkmalen. Verfaszt von P. Martin Rosndk. Wien 
17Ö9 1. 10.) 
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tiszteket adott. Szívre ható szavával a' lelkes vé-
delemre őket felbuzditotta, a' félénkek' szivébe 
bátorságot öntött. 
Ibrahim—Szolimannak a' város alá érkezte után, 
számtalan ágyúkkal négy részről lövette a' várost, 
egy domb magasságáról pedig a' nyolcz legnagyob-
bikkal a' vár falait döngette. Három napi szünte-
len lövöldözés után öszverongáltattak a' várost 
védő falak. A" Szultán lajtorjákon 'ostromot pa-
rancsolt. Vad dühösséggel rohantak az Osmánok 
az omladozó falakra , de Jurissics visszaverte őket.' 
Még tizenhárom ollyan ostrom fenyegette az öri-
zetet, de ez bátor ellentállással vitézül védte ma-
gát. Sokan hullottak el a' védők közül , tíz annyi 
esett el az ostromlók' sorából. Ibrahim több fa-
lakat alá ásással, puska por által felvettetéssel 
rontatott öszve, de Jurissics ezt is helyre tudta 
állítani. Végre négy rést nyitottak a' török ágyú 
golyók, azok közül egy lö rőfnyi tágosságú Volt. 
Ezen réseken be rontottak a' Janisárok, öldöklő 
küzdés történt a' városban; de a' Magyarok bá-
tor mellel gátot vetettek a' sokasodó ellenségnek, 
vagy öszvekonczolták , vagy a' falak közül kiver-
ték Őket, győzedelemmel jelentek meg Jurissics 
vitézei a 'megmentet t falakon, honnan gúnyoló-
dással kikaczagták a' megszégyenült törököt. Ibra-
him látván, hogy sem ostrom, sem az árkok bé-
töltése, sem a' falak' megrongálása az őrizet bá-
torságát nem csökkenti, megszűnt mind ezektől, 
mivel úgy is nagy kárt szenvedett a' török sereg , 
hanem szurkos szövétnekeket hányatott a' városba, 
tűzzel akarta őket onnan kiperzselni , hol erővel 
semmit sem tehetett. De ritka gyuladás tör tént , 
ha valahol meg is gyúlt valami épület , a' se-
gitő kezek azt mindjárt eloltották. Ekkor már 
22-dik napja volt a' körültáboi Iásnak, Jurissics 
ámbár sokat vesztett, valamint a' Királyhoz kül-
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dött jelenléséből ki tetszik, *) mert a' 700 védők 
liarmada már megholt, de azért bátorsága semmit 
nem csüggedett. , 
Szolimán nyughatatlan seregének helyhezte-
tése pedig veszedelmes kezdett lenni. Mivel P e-
k r y L a j o s eleinten S z o m b a t h e l y n é l , 
' tehát csak 1 mértföldnyire, az ellenség későbben 
K ö r m o n d n é l táborozván, minden a' török-
táborba vitt eleség hordatokat elfoglalt. A' szul-
tán megnyugtatására valaminek még is kellett 
tör ténnie , a 'mi valamikép a' fegyverén Kőszeg 
vívásánál eselt mocskot eltakarhatná. Kőszegtől 
/». mértföldnyire fekszik S á r v á r a' Gyöngyös 
vize partján. Ezen várat K a n i z s a i Ő r s o l a 
N á d a s d y T a m á s n a k jegyben ajándékozta. 
Ibrahim ezen vár' bévételére négyezer Jancsárt 
küldött ; de itt sem lett szerencsésebb a' török-
fegyver. A' Vasvármegyei Főispán B a f c t y á n y 
F e r e n c z , és Nádasdy' Kapitányi S i b r i k 
B e n c z e , K é v é s I s t v á n szerencsésen min-
denkor vissza verték az osmánok' gyakran megú-
jított rohanásokat. Nagy Boldog Asszony nap el-
választó ütközetre került a' dolog. Ezen jeles 
magyar Ünnepet Sárvár'védelmezői véres csatával 
szentelték. Sibrik erÖsen , Kévés pedig halálra se-
besi tetet t , de a' törökök közül is számtalanok 
törték nyakokat. A' vár és a' nap* ditsősége a* 
Magyarok' birtokában maradott. 
G y ő r , és L a j t h a közt nem viríthatott 
többé Szolimánnak a' babér , Stambulból is üze-
netet k a p o t t , hogy D o r i a A n d r á s császári 
Admirál nagy hajó osztállyal Morea partjainál kó-
szál, és C o r ó n é t fenyegetné, más módot nem 
látot t , hogy bátorságban, és színlett becsülettel 
*) Lásd : Pray Epistolae Procerum R. Hang. Posonii P. 
II. p. 32. 
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a' csataszinről eltávozhassák, mint ha meg-alázódott 
szándékát akár mikép is eltakarhatná. Tizenöt 
száz Törököt Kazun Basa, és O s m á n A g a ve-
zérlések alatt Ausztriába küldött eleség' keresésre, 
Kőszeg alól pedig hogy népe előtt legyaiáztatva 
ne kéntelenittessék elmenni, Ibrahimnak Jurissi-
csel alkudozásba kelle botsátkozni. Több kezesek 
adása mellett megjelent a' Magyar Hős a' török 
táborban , itt Egekig emelte Ibrahim a' Vezérnek 
Hazájához megbizonyított hívséget, lelki bátorsá-
gát , katonai lankadhatallan álhatosá^okat ; de 
egyszersmind értésére is adta, hogy vakmerőség 
lenne a megrongált falak megett a' várost tovább 
is védelmezni, magát , fegyveresit a' nyilván va-
ló veszélynek ki tenni , Kőszeg feladásával a' Szul-
tán a' várost az egész vidékkel Jurissicsnek aján-
dékozza. De a1 derék Vitéz' hivsége nem-tántor-
gott. „ H a l j a k i n k á b b me g-mondá , m i n t j ó 
n e v e m e t n e m z e t e m e l ő t t e l j á t s z á m . " 
A' Basa fényes ajánlásit igy megvetette. Ibrahim 
látván Jurissics állhatatosságát, azt kívánta, en-
gedné a' Hős, hogy egy csapat Jancsár mehetne 
bé a* városba , és a'hódolás' szine alatt az A l l á h 
és a' P r o f e t a neve ala t ta ' vár fokán kiálthat-
nák ki azok Kőszegben a' N a g y ú r h a t a l m á t , 
ezután a' Jancsárok ki takarodnak a' városból. De 
Jurissics ezen ajánlást sem fogadta el „ M e r t , 
monda ő , h a n é p e m a' J a n c s á r o k a t a' v á -
r o s b a n m e g p i l l a n t a n á , g y ü l ö l s é g e k e t 
z a b o l á z n i k é p e s n e m l e n n e , r e á j o k 
r o h a n n a , m i n d k a r d r a h á n y n á , e z p e -
d i g s z a v a m m a l a d o t t b e c s ö l e t e m m e l 
n e m f é r h e t - ö s z v e . " 
De végre még is Ibrahim' unszolására, ki 
Ura becsületének akárhogy is eleget akara tenni , 
reá hagyta venni magát Jurissics, hogy 10 Jan-
csár menne bé a' városba, ezek tiiznék-fel a* 
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f é l h o l d a s Z á s z l ó t a' várfal* fokára. Ez meg 
is történt Jurissics bölcs eligazítása alatt. A' ka-
pu alatt fogadta ő tudnillik a* 10 törököt, itt őket 
addig vendégelte, itatta, mig a' Zászlót tolok el-
vehette, ekor azt török ruhába öltözött magyarok 
a' kapu felett Allah, és éljenek a' Magyarok ve-
gyes kiáltás alatt a' falra függesztették, a' meg-
részegedett Jancsárok pedig a' táborba vissza bo-
csátattak.— A' t^rök Zászlót soká még azután 
a' város templomába lehetett látni. *) 
Más nap a* Szultán nagy seregével a* város 
alól eltűnt. 
Ma reggel érkeztem ide , ' s minekelőtte Hálát 
veled megesmertetném, közelebbi tudósításaim-
nak hátralévő részét , sietek veled közleni. A' 
nyájas Erfurtot , egy egy lovú britskán, három 
más utazók' társaságában hagytam el. Az illy kis-
sebb rangú városokban, néha illyet is nehéz kap-
n i ; egyébaránt az egy lovas kocsik, nevezetesebb 
* ) Paul Jovius, és Istvánfy L . XI. p. 113. 
Ezen történetből tett kérdéseire XVF. Lajosnak, egy 
Franczia országban utazott, és a1 Király eleibe auden-
tziára bocsátatott magyar Gróf nem tudván fe le ln i , azt 
mondotta ezen fejedelem: J o b b v o l n a e l ő b b a' 
m a g a h a z á j á t j ó l m e g i s m é r n i , a z u t á n a* 
k ü l f ö l d r e u t a z n i m e n n i . (Magda P á l : Magyar 
országnak 's a' t. Statistikai Geographiai leírása. Pesten 
»819. lap 307). 
Kiss K á r o l y . 
Tudósítások a3 külföldről. 
(Folytatás.) 
Hála , Július 31-dikén 1825. 
városokban is , mint Lipsziában a' többek között, 
szokásban vágynák. A' kocsis jól elhajtván ec;y 
lovát, Weimárba jókor elértünk. Vasárnap lévén, 
a' fő templomot, — melly régi gothusi ízlésű 
épület , — felkerestem. A' csinos N. Herczegi 
lózsin, Kranachnak néhány jó festésein , 's a 'ha l -
hatatlan Herdernek sirján kivi'il,ezen templomba, 
alig vonja egyéb valami magára a' szemet. Mint 
más Német országi Evangélikus templomokban, 
úgy itt is szép muzsika és éneklés volt , mellyet 
egy H o r n nevű öreg papnak monoton, éá von-
tatott hideg prédikálása , kedvetlenül váltott fel. 
Az est közelgete, midőn a' Köseni partokra 
érkeztünk, mellyről a' kellemetes völgynek szép 
tá ja i ra , mellyeket a' hanyatló nap' sugarai, leír-
hatatlan szép színben öltöztettek, elragadó kilá-
tás volt. Az estnek hüssével fogadó szép völgyön, 
tnegújjíió vólt az utazás, a' rekkenő hőség után. 
Katona tiszt útitársam, elmés tréfáival nevelte 
éldelletünket. Altenburgba egy lakadalmas nép 
mulatságunkra szolgált. Elöl ment menyasszonyá-
val , tánczolva a' vőlegény, kinek háta pántlikák-
kal 's gyermeli fejkötökkel tele volt aggatva, mel-
Iyek a' táncz alatt ide 's tova repkedtek. A' tár-
saságot néhány rosz muzsikusok követék. Alko-
nyodatkor értünk Naumburgba. 
Naumburgban néhány napot mulattam ismét, 
'« ez alatt volt az úgy nevezett gyermek — vagy 
cseresnye innep (Kirschenfest). Ezen több napo-
kig tartó innepre , a mint mondják, az adott al-
kalmatosságot, hogy midőn 1432-ben a' Husszi-
ták a' várost ostromolták, a' gyermekeknek kéré-
sökre , a' Vezér a' városnak megkegyelmezett. Ju-
lius 25-dikén, tartatott a' fiúgyermekek cseres-
nye innepe, ( Jungen - Kirschenfest) a' midőn a* 
gyermekek, a' város piaczán öszvegyülekezvén, 
onnan szép rendben , éneklések és muzsikaszó alatt, 
zászlókkal kimentek, egy a' város szélín lévő pá-
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Sito^ r é t r e , melly illyenkor köröskörül csinos sá-
torokkai van megrakva. A' réten ismét ezen in-
nephez alkalmaztatott éneklések, 's beszédek tör-
téntek. Később egy nagy madárlövés (Vogelschie-
ßen ) tartatott. Ezen innepben , az egész város 
eleven részt vesz. A' sátorok alatt egyes famíliák 
vendégeskednek. Estve különösen nagy az eleven-
ség ; mindenfelé víg társaságokat látni: a' gyer-
mekek rakétákkal, lövöldözésekkel, pajkoskodá-
sokkal mulatják magokat; az ifjak az itt lé^ő nagy 
vendégfogadó' szálájába tánczolnak , mások a' sá-
torok közt sétálnak. Az innepnek örömeit nevelte, 
a 'szép napot berekesztő gyönyörű estve. 28-dikba 
kezdődött , a' lyánkák' cseresnye-innepe (Mädchen-
Kirschenfest). Délután egy órakor , megindulván 
a' csinosan felöltöztetett lyánkák, éneklés és mu-
zsika közt mentek k i , a' friss zöld koszorúkkal fel-
ékesített sátorok közé , hová csak hamar az egész 
város kitakarodott, ünnepi öltözetben, 's azonnal 
elkezdődött a' mulatkozás, mint 25-dikben, Estve 
két bál vólt , 's mindenütt elevenség, és vidámság 
uralkodott. — Más nap (2()-dikben) rekesztodött 
l>é, ezen interesszáns nép-innep, mellyel .Naum-
burg lakosai, minden esztendőbe megújítanak. IIa 
öszve hasonlítom ezen közönséges mulatságot, a' 
mi hasonló mulatságainkai , szembetűnő kiilömb-
séget találok. Nálunk tudniillik a' b o r , — m e l l y e t 
itt , csak a' tehetősebbek kóstolgathatnak apró 
pohárkákból , — másképen ömledezteti a' vé r t , 
mint a' serivó népekben , kiknek kedvömlengéseik 
ennélfogva jóval csendesebbek, 's ritkán lát az 
ember , az illendőség határain túl csapongó embe-
reket. Ide járul az ételeknek nagy külöinb^égök, 
mellyek igen nagy befolyással vágynák, az em-
bernek egész valójára. Igazán mondta M o n t a i g-
n e az emberről: Tel qv* il mange, tel qv' il er>t. 
(Ollyan az ember a' millven az étele). 
Tud. Gy. I. Köt. »«29. 3 
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Ezen alkalommal, engedd hogy megemlítsem, 
a' Német ország több helyein, szokásban lévő 
zörgőestvét, (Pol te rabend) mellyet itt módom 
vala látni. Az esküvés Szombatján tudniillik , 
Öszveszedvén a' pajkos ifjúság, minden rosz edé-
nyeket , a' menyasszonyt azzal köszöntik meg , 
hogy ezeket az ajtajához vagdalják , úgy hogy 
más nap szekérrel kell elhordani a' sok cserepet. 
Ezt a' kedvetlen köszöntést , melly rendszerint 
' majd nem éjfélig t a r t , 's melyre a' nevetni sze-
rető emberek öszve futnak , meglehet váltani: kü-
lömben pedig, az ellenkezőknek minden igyeke-
zeteik , sőt még a' Policzáj közben jövetele is ha-
szontalan. 
Naurnburgot a' Dr. Stapf társaságában estve 
hagytam el , hogy a' nappali hévséget elkerülhes-
sük. Éjjel szép holdvilág vól t , ' s a'csillagos égnek 
pompájában gyönyörködni elég módunk volt , 
mivel részeg és álmos postakocsisunk miatt , csak 
nem az egész éjjet ébren kellett eltöltenünk. Az 
Vit néhány falukon vitt keresztül , a' híres Rosz-
bachi ütközet helye mellett ,-—hol Fridrik 1757-
b e , a* sokkal erösebb franczia Armádián , fényes 
győzedelmet vett. A' hajnal már oszlatni kezdé a' 
setétségét , midőn Merseburg alá értünk. Ezen 
város — hol a' keriiletbeli igazgató-szék van, — 
egy széles kiterjedésű lapályból felemelkedő nagy-
parton fekszik hosszában , mellyből a' szürkületbe, 
csak a' régi nagy templomot lehete megkiilömböz-
tetni. Hálába reggel hét órakor é r tünk , ' s a' nagy 
piaczon , a' Stadt Zürich nevű derék és csinos 
vendégfogadóba száltunk. 
Vasárnap lévén, legelőször is Hálának tem-
plomai , vonták magokra figyelmemet. Az Evang. 
templom, (die Marienkirche) a' nagy piaczon fek-
szik , 's négy tornyai — mellyek közül kettő igen 
magas, és szép tekintetű
 7 's egymással egy folyo-
\ V • ' ' 
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só állal öszvefíiggö, noha külömben romlott falú, 
— tiszteletes tekintetet adnak néki. Belsökép a' 
templom tágas, és régi gothusi ízléssel készült. 
Superint. W a g n i t z nagy tűzzel papola 
benne. A' Reform, templom, (d ie Domkirche) 
melly tornyatlan, 's kívülről egy kis régi várat 
mutat , hasonlókép nagy. Belől sok otromba ara-
nyozott czifraságok, 's állóképek vágynák benne, 
de az egész romló félbe lévő 's elhagyott tekinte-
tű. A' falakat sok monumentumok ékesítik. Superint. 
D o h l h o f f monoton és hideg hangon tarlá pré-
dikátzióját. Ezen templom' szomszédságában van 
a' kathol. templom, melly kicsiny és egyszerű. 
Ezeken kivül, még négy más templomok vágynák 
Hálába. 
Hála Augusztus 3-dikán 1825. 
Egy idegen utazónak , annyival inkább ollyan-
nak , kit a' Múzsáknak kedves társaságok gyö-
nyörködtet , igen nevezetes és interesszáns a' Né-
met országon való úlazás. Csak nem mindennap 
új meg új helyekre talál út jában, hol tudományos 
vágyait kielégítheti. Azonkívül hogy sok helyeket, 
fö iskolák nevezetesitenek , mellyek mindennémii 
tudósokkal diszeskednek; minden valamire való 
varosban, talál az ember egy vagy más tekintet-
ben tudományos miveltségü, és sokszor nevezetes 
emberekre, olvasó társaságokra, hol számos új-
ságleveleken kivül, a' JLiteratúra sok új jeleneteit 
is feltalálja. Csak nem minden valamire való vá-
rosban , van könyvnyomtató műhely. Egy Ország 
sem dicsekedhetik annyi tudósokkal, mint Német 
Ország, kiknek más nemzetbeli tudósok felett , 
azon elsőségök is van , hogy ön litératurájokon 
kivül, a' több más míveltebb Nemzetek lileratu-
rájával is szoros esmeretségben vágynak , 's ennél 
fogva az egész tudós világnak néminemű képvise-
* 3 
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lói. Ezen tekintetben különösen Saxonia érdemel 
figyelmet , rnelly a" tudományos miveltségben, 
első helyet foglal el Német ország' tartományai 
közt , 's ez szembetűnő kihatással van, az Ország-
nak minden rendű lakosaira , kik magokat jelesen 
megkülömboztetik a' Culturába más országok' la-
kosai felett. Alig találtatik itt olly h az, hol az 
ember könyv - és olvasást szeretökre ne találna, 
?s kikkel az ember okosan nem beszélhetne. Mad. 
S t a e l , nem ok nélkül nevezé Német országot: 
,,la patrie de la pensée"-nak. A' Reformátiotól 
fogva , Német országnak , nevezetesebb tudomá-
nyos érdemei, nagy részint Saxoniában fejlettek kí. 
Hála melly most ismét Burkus birtok alatt 
van , egyazon városok közül, mellyek a' német 
tudománynak hírét , olly magas pólczra emelték. 
Az itt lévő híres Universzitás, mellyet I. Fridrik 
Burkus Király fundált l()Q4-ben, 's mellyet Napo-
leon kétszer törölt e l , abbéli haragjába, hogy 
a* német tanulók, Hazájok védelmére felkeltek, 
\s mivel a' lángra gyuladható szellemtől, jobban 
tartott mint a' seregektől, — eleitől fogva sok 
nagy hirii emberekkel díszeskedett. T h o ma s i u s, 
W o I f, S t a h l , H o f f m a n n F r i d r i k , R e i l , 
's a1 M e c k e l - e k , a* tudományok históriájában 
mindég nagy nevek lesznek. 1815 óta a' Vitten-
bergai Universzitással egyesítetett, és azóta eléb-
beni virágzására emelkedett, úgy hogy Göttingán 
kívül , ez a' legnépesebb Universzitás Német or-
szágban, 's kijelelt Tanitói az egész tudós világ 
előtt tiszteletben vágynák. Ezek közt legelőször 
Prof. S c h w e i g g e r-nek jutottam esmeretségé-
ben, ki a' Chemiának és Physikának tanítója. Ezen 
tudós, egy közép ide jű , száraz testű, nyájas em-
ber , 's testvére az 1821-be Siciliában orozva 
megöletett , Königsbergi Professor Schweigger-
nek. Az ő szép igyekezetei a Physika tökélelesi-
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tésére , dicséretesen esrneretesck , különösen az 
általa kiadott folyóírásnál fogva , noha ínytholo-
giai magyarázatai, mellyek mostan dolgozásaira , 
néminémü mysztikus leplet öltöztetnek , kevesek-
nek tetszenek. Prof . Schweigger, azonkivüí hogy 
Hála' tudományos nevezetességeinek látására uta-
sítást adott , láttatá velem , 's egy épen hozzá 
ajánlott Edinburghi fiatal orvossal, Physikum Mú-
zeumá t , melly kicsiny, de az electriciláshoz v a l ó 
készületekkel gazdag ; s hasonlókép kicsiny, és 
szoros chemikum Laboratór iumát . 
Prof. Schweiggertől , az én hidegvérű ángoly 
Collegámmal , Prof . N i t z s c li - hez mentünk , 
ki a' természet históriának tan í tó ja , 's egy a' ne* 
vezelesbb német terinészet-vi'sgálók közül. Nitzsch 
egy virágában lévő, középtestü és t e rmetű , kelle-
metes képű ember j e' mellett égy a' legszívesbb 
's barátságosabb tudósok k ö z ü l , kivel eltöltött 
óráimat a' legkedvesebbek közé számlálom. Nyájas 
és tanúsággal tellyes beszélgetések köz t , lá t tatá 
velünk, először a' házánál lévő kis természethistó-
r iai gyű j t emény t , mellyet tanításainál haszná l , 
t ö b b szép természethistóriai pompás munkákat , 
a* más állatokon élodÖ férceknek önkészilelte r a j -
zolaljait , — mellyekröl most készíti m u n k á j á t ; 
azután pedig az Universzitáshoz tartozó nagy t e r -
ínészethistóriai Kabinétot , melly kivált madarak-
kal 
gazdag, 's melly csak nem egészen ön fárado-
zásainak gyümölcse. 
Délután a' híres Prof. M e c k e l nek látoga-
tására mentünk , kinek mind atyja , mind nagy-
a ty ja , a 'Hálá i Universzitás Krónikájában, a' leg-
f ő b b 
érdemnek közé tartoznak. O maga egy Né-
metországnak első rangú Analómjai és Physiológ-
jai közül, 's a' hasonlító Anatómiára nézve, az 
első pólezot foglalja e l , általjában véve pedig egy 
Néuiet országnak ékességei Közül} kivel Nemzete 
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méltán kevélykedhetik. Az Ö széles esmereteí, fá-
radhatatlan szorgalma, 's éles combinátiói az élet 
törvényeinek kifejtésében , ritka tudománnyal és 
esmeretekkel gazdag munkái , az ö nevét más nem-
zetek előtt is nevezetesitették. Meckel egy UU esz-
tendős, kozéptestü és termetíi, veresképü és hajú, 
kopasz fő te te jű , komoly ember. Bennünket azon-
nal nagy anatómiai és pathologiai Múzeumába,— 
melly önnön nagy házába , résszerint a ló l , rész-
szei'int a' felső emeletben , több nagy szobákat 
foglal e l , — vezetett, 's a' praeparatumoknak el-
rendelését, és a' nevezetesebb darabokat, Kolle-
gám kedvéért, ángoly nyelven — mellyet folyvást 
beszél, — megmagyarázván , bennünket magát 
meghajtván, az alsó leginteresszánsabb 's leggaz-
dagabb szálába hagyott , hogy kényünk szerint 
studirozliassuk gazdag gyűjteményét, mellyet még 
nagy attya kezdett, ö pedig nagy költséggel' és 
fáradtsággal szaporított. Ezen méltán híres Mú-
zeumban , a' i praeparatumoknak számok , valami 
15 ezerre megyen , mellyek az Anatómiának fel-
osztásai szerint vágynák elrendelve, 's mellyeket 
Meckel, a' hasonlító Anatómiát tárgyazó készít-
ményekkel is nevelt. Egy szobában , a Gall tudo-
mányát tárgyazó készítmények találtatnak , de a' 
mellyek felejtve hevernek , mivel a' Gall szép fel-
fedezései , a' Német tudósoknak nem inyök sze-
rint vágynák. Ezen Múzeumnak nevezetesebb da-
rabjait , Meckel közli a' tudós világgal, ezt tár-
gyazó nagy és becses munkájába a). Sokféle* ol-
aj Tabulae analomieo— pathologicae , modos omnes , 
quibus partiam corporis humani omnium forma e x 
terna atque interna a norma recedit, exhibenles. 
Eddig ( i M 7 —1826) négy csomo jeleni meg belőle , 
nagy iolióba , 33 rézképekkel, Lipsziába » Gleditsch-
nél. Ezeknek árok 27 tallér. 
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dalról intereszálja az Orvost , ez a' gazdug Mú-
zeum, melly a' fáradíiatullan tudós szorgalomnak 
szép emléke. En azonban megvallom , hogy a' 
paLÍiologiai Anatoiniáuak, olly nagy fontosságot 
nem tulajdoníthatok , a' gyakorló orvosi tudo-
mányban , mint sok tudós orvosok. A ' pathologiai 
készítmények az emberi test beteges változásainak 
esmeretére , 's ennélfogva a' beteges emberi élet' 
tör ténetére ugyan elmúlkatatlanúl szükségesek, 
de a' gyakorló orvosi tudományben , a' melly 
minden orvosi tanulmanyainknak veg czelja , ke-
vés segedelműl szolgálnak , résszerint mivel min-
de n fáradhatatlan szorgalmunk , mély és éles okos-
kodásaink mellett is , az életnek, 's annak törvé-
nyeinek esmeretére el nem juthatunk, résszerint 
mivel ugyan azon pathologiai változások , az in-
dividuumoknak véghetetlen kiilömbségeinél fogva, 
többé elő nem fordulnak. Igaz hogy a' beteges 
állapotoknak megítéléséhez , a' pathologiai esme-
reteknél fogva , gyanitólag szólhatunk, de az igaz 
Orvosnak tisztje épen abban ál l , hogy az illy ne-
mű változásoknak lehető kifejtödzésöket, ha lehel 
megakadályoztassa, mivel azzal a' betegnek nem 
nagy szolgálatjára v a n , ha annak abnormis és 
gyógyíthatatlan sorsá t , fontos képpel 's vállvoni-
tólag felfedezi. Bizonyos dolog ugyan is az , hogy 
a' pathologiai változások, rendszerént hosszas bc-
tegeskedéseknek szüleményi, mellyeket a' theori-
zálni szerető , és az iskolából hozott methodus 
szerint gyógyitó mindennapi orvosok, egész meg-
nyugovással, és sokszor triumphussal úgy adnak 
elő , a' dologhoz nem értő laikusoknak , mint 
minden mesterségüket, — mellyre sokszor ebben 
az értelemben ellehet mondani , hogy ,,plus valet 
ars malo" — meggyőző akadályt. Megvallom an-
nálfogva , hogy én a' pathologiai Múzeumokba 
nem léphetek, néminémü kedvetlen érzése nélkül, 
/ 
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orvosi tudományunk tökéletlenségének. Ezt a' 
maga nemében csak nem eggyetlenegy gyűjte-
m é n y t , az Angolyok egy ízben megakarák venni, 
de az érette kért Öt ezer iont Sterlinget sokallván, 
még mind eddig a' dolog függőbe van a). 
Alig vehettem reá ángoly társamat , — kit 
alig láttatott valami interesszálni, Hogy innen a' 
híres Prof . S p r e n g e l - n e k látogatására men-
nyünk. Prof . Sprenge l , a' botanikus kert mellett 
lévő épületben lakik. Egy ő nem csak Há lának , 
hanem az egész Német országnak is l egfőbb , és 
legtiszteltebb tudósai közül , 's széles esmeretéröl , 
és nagy számú klasszikus munkái ró l , az egész tu-
dós világ előtt esmeret.es. Nagy könyvtá rában , 
az általa most dolgozott nagy munkában , a' Sy-
stema vegetabiliumban elmerülve találtuk ö t e t , 
de azonnal a' legnagyobb nyájassággal, 's magyar 
szívességgel fogada bennünket. Ezen fáradhatatlan 
tudós , egy alacsony , izmos, pirosképü 's vidám 
ember , kinek kellemetes és. igen tanúságos társa-
ságában, csaknem két órát töltöttünk. így ezen 
híres t u d ó s , egy azon szerencsések közül , kiket 
a' természet nem csak szép lelki a jándékaiva l , 
halmazva megá ldo t t , hanem szivét is szeretetre 
méltó tulajdonságokkal felékesitette. Vajha a' nagy 
t u d o m á n y , mindég illy gyümölcsöket hozna, 's 
vajha mindég igaz vólna a' költő mondása : Didi-
cisse íideliter artes. Emollit mores , nec sinit esse 
feros! Sprengelnék pennája felette termékeny és 
könnyű. A' mit Johnson , mondott Shakespearről, 
hogy az egyszer leírt verset többé le nem töröl -
t e , azt lehet mondani Sprenge l rő l , mivel ö is 
a) Tudva van , a' közönséges újságlevelekből , hogy 
Meckel , az új Londoni Universitásba Professornak 
meghivattatott, ennél fogva a' gyűjtemény is Hálából 
Lundonba fog vándorlani. — 
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tudós munkáit , a' mint le í r ja , úgy küldi a' typus 
alá. Ezen ritka a d o m á n y , 's az időnek bölcs hasz-
nálása — mellyhez a' német tudósok annyira ér-
t enek , — tehetik azt megfoghatóvá, miként le-
het Ö annyi klasszikus munkák' szerzője. Mind e' 
mellet t a' sok munka mellett i s , Sprengel igen 
nyá j a s , és jókedvű társalkodó , 's a' tőle nem 
messze lévő szabad kőmívesék' mulatkozásaiban , 
örömest részt vesz. Még csak 50 esztendős, 's 
tellyes erejében lévő ember lévén , a' tudós világ, 
az Ő fáradhatatlan igyekezeteinek sok jeles gyü-
mölcseit várhatja. Lakóhelye megett van a' nagy 
füvészker t , de a' mellyet Lipsziába siető ángoly 
tá rsam, már nem akara látni. Ezen kert felemel-
kedett helyen fekszik, 's nagy k i te r jedésű , úgy 
hogy még sok üres helyek is vágynák benne. Az 
egésznek elintézése a' Sprengel munkája. A' p lán-
t á k , a' természeli rendszer szerint vágynák elren-
delve , mellyek közt sok szép és ritka nemek talál-
tatnak , de átallyába véve a' kert most rosz álla-
potba v a n ; a' plánták nagy része lefosztva , az 
ágyak öszve tapodva. Az üvegházakban nagy csi-
nosság 's rend ura lkodik , és a' plántáknak friss 
"s szép állapotjok a' jó gondviselésnek eleven ta-
núi . Ezen kertben van a'csillag-vi'sgáló torony is. 
Hálának gyakorló orvosi intézetei kicsinyek. 
Az orvosi Klinikum' mostani igazgatója , P ro f . 
K r u k e n b e r g , de a' ki most beteges l e v é n , 
mezei házában lakik. Segédje mutalá meg a' kis 
intézetet , mellynek régi és csekély épülete egy 
emeletes , 's mellyben mivel a' Klinikum , nagy 
részint ambulatorium , csak néhány ágyak vágy-
nák , betegek számára. Egy kis szobában van , a' 
pathologiai készítmények' gyűjteménye , melly ki-
csiny és kezdőben l évő , de sok szép és interes-
száns darabokkal b i r . Egy másik kis szobában 
van az orvosi könyv tá r , melly hasonlókép kicsiny, 
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de benne sok jeles munkák vágynák. Ezen könyv-
gyűjteményt, még a' halhatatlan R e i l kezdette, 
ki ezen Rlinikumot több mint húsz esztendőkig 
olly nagy hírrel igazgatta, s kinek neve egy azok 
közül , mellyekkel a' iNéuaetek méltán kevély-
kedhetnek. 
A' seborvosi tudomány most itt fényesebb 
lábon ál l , mint az orvosi tudomány, mivel két 
Klinikumok vágynák, mellyeknek igazgatói vetél-
kedve munkálkodnak , a' seborvosi tudomány* 
tanításában , 's elobbrevitelében. A' Királyi seb-
orvosi Klinikumnak régibb rendes Igazgatója, 
Igazg. Tan. W e i n h o l d , ki egy közép idejű 
magas testes ember , 's kit a' seborvosi tudomány-
ban tett több jeles érdemei, és ügyeimet érdem-
1> találmányai nevezetesitenek. Ezen nyájas és 
barátságos tudós, ki több munkáiról esmeretes, 
közelebbi Dániai út járól , több interesszáns dolgo-
kat közlött velem , a' vele töltött két óra alatt a). A* 
6eborvosi tudomány' másik tanítója, Prof. D z o n -
d i , ki több oldalról nevezetesítette magát a' tu-
dós világban. Azonkívül hogy szellemmel 's ere-
deti gondolatokkal tellyes munkái, figyelmet ger-
jesztettek , mint gyakorló Chirurgus i s , merész és 
ügyes operátiói, s több idetartozó találmányai is 
liiresítik őtet. Privát Klinikumában csak oda jár-
a) Közelebbi munUájáér t , (von der Übervölkerung in 
M i t t e l Eu ropa , u n d deren Folgen auf die Staaten 
und ihre Givilisation. Halle 1827 ) mellyben Wein-
h o l d , a ' népesség mértékfelet t való nevekedésének 
megakadályozta tására , — mellytől Ma l thus annyira 
f é l , — az Infibulatiót tanácsolja, a ' tudós világtól 
nem csak keserűen megki i t izá l ta to t t , hanem ezen 
b izár r és valóban nevetséges javaslatért mindenek 
előt t méltó nevetségnek és gyiilölségnek tárgyává 
leve» Eleven példája a n n a k , mi bolondságokra vete-
mednek néha , a ' szoba falai közt ülő tudósok. — 
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nak a' betegek, 's a' kissebb operáliók is — mel-
lyekhez egy külön szobában vágynák az instru-
mentumok, — nagy részint itt történnek. Jelen-
létemben néhány apróbb operat iókat , ügj'es kéz-
zel vitt véghez, 's több betegségekről , —mellyek 
előfordul tak, — elmésen beszélle Prof . Dzondi. 
Beszédjében sokszor emlegeti Angliai út já t , 's ot t 
gyűj töt t tapasztalásait, mellyeket néminemű ön-
bizottsággal ád elő. Most tett igen nevezetes ope-
r á t i ó j á t , az alsó álkapcza kiir tását , 's a' nyakve-
rŐér lekötését , megelégedve emlegeté ; valamint 
a' syphilisnek általa feltalált és nem sokára a1 vi-
lággal közlendő bizonyos gyógyítás módját is a) . 
Egyébaránt Dzondi , — ki örömmel emlegette 
előttem , több magyarokkal való esmeretségét Vit-
t enbe rgába , — e g y magas, sovány , közép idejű, 
's emberséggel tellj 'es ember. — A' szüléstudo-
mányi intézetnek igazgatója Prof . N i e m a y e r , 
a' híres Theológ' fia : de a' kivel meg nem esmer-
kedhettem. Maga ezen intézet kicsiny de csinos. 
A' szülő szobán k ivü l , egy másik szobában , há-
rom ágy van a' terhesek számokra. Az instrumen-
tár ium igen csinos és complét ; a' praeparatumok' 
kis gyűjteménye megnézést érdemel. — A' ter-
mészettudományi osztályban nevezetes Prof. G e r -
m a r , egy még f ia ta l , magas, ragj^ás e m b e r , ki 
egy Német országnak leghiresbb Entomológjai kö-
zül. Gondviselése alatt van , a* mineralogicum 
Múzeum is , de a' mellyet a' külömben nyájas 
tudós , sok foglalatosságai miatt nem mutatha-
tott meg. 
Hálának egyik dísze , a' derék Kanczellár és 
Prof . N i e m a v e r , kit különösen a' nevelés tu-
a) Dzondinak ezt tárgyazó munkája ezen czím alatt je-
l en t meg : Neue zuverlá'sige Heilar t der LuUcuche 
i n allen ihren Formen . Halle 1&26. 
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dományt tárgyazó klasszikus irásai nevezelesitenek, 
de a' ki többféle tárgyú munkáiban adta jeleit , 
sokoldalú tudományának. Kozelébb kiadott, de 
még be nem végzett utazás leirása, egy a' leg-
interesszánsabb munkák közül. Mint egyik igaz-
gatója , a' Halai híres árvákházának, ezen nagy 
épületben bent lakik. Niemayer egy 70 esztendőt 
haladott, magas és kozéptestü ember. Előfeje ko-
pasz , 's képe halvány. Noha hideg és kevés be -
szédű , de még is emberséggel tellyes ember , 's 
gyönyörű kilátású balkonján, hová vezetett, nyá-
jas famíliájával kellemetesen tölt el időm a). O-
römmel hallá, nevelésről írt fö munkájánek, ma-
gyar nyelvre való fordíttatását. Nála esmerém 
meg, a' Physiologia Professorát F r i e d 1 ä n d e r t 
is , ki fiatal ember. 
Az á r v á k ' h á z a , mellyet fellyebb említék, 
egy Német országnak legnevezetesebb , 's haszno-
sabb intézetei közül, 's híres az egész mivelt vil-
iágban , mellyet az istenfélő és embertszereto 
F r a n c k e , egykor Hálái Pap, 's Professor , ki 
az által nevét halhatatlanná lelte , fundált volt 
1698 körül. — Ezen intézet , több igen nagy , 
három emeletű , és egy hosszú keskeny udvart 
körülvevő épületekből áll , 's egy kis várost ábrá-
zol. Az elő épületnek, melly egy tágas piaczra 
néz , homloklapján ezen szép felülírás van: Die 
auf den Herrn harren, kriegen neue Kraf t , dasz 
sie auffahren mit Flügeln, wie Adler. Jes. h0. 31. 
Ez alatt nagy aranyos belükkel: Francken's Stif-
tungen. Midőn Francke 1727-ben megholt, az 
egész intézet készen állott , 's azóta folyvást virág-
zik. Az egész intézetnek nyolcz osztálya van: l ) 
a' tulajdonképí árvákháza , mellyben száz árvák 
neveltetnek : 2) a' Paedagogium , mellyben jobb 
a) Ezen nagyhírű ,'s jeles tudós a' múlt esztendőben 182b. 
Julius 5-dikén meghala. 
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házakból való gyermekek és ifjak neveltetnek: 5) 
a' deák iskola, melly tulajdonképen Gymnasium, 
's mellyel valami /;00 nevendékekre való penzió-
intézet van öszvekötve : h) a' polgári iskola: 5 ) 
a' leányiskola: 6) a' szabad fiú iskola: 7) a' sza-
bad leányiskola : 8) a' reál-iskola. A' tanuló gyer-
mekek száma, ezen nagy intézetben, többre megy 
kétezernél, kik közül valami hatszázan ingyen ta-
níttatnak. Naponként 150—200 rendes, és rend-
kivülvaló tanítók tanítanak. Az intézetnek jöve-
delméül szolgálnak: I. A' pat ika, melly kivált ez 
előtt véghetetlen sokat béve t t , némelly titkos or -
vosi szereknek készitésokböl, mellyeknek recept-
jeit Franckénak, egy chemia barátja ajándékozott, 
midőn azt halálos ágyában meglátogatta. Ezen 
receptek , az előtt esztendőnként , 3 0—40 ezer 
tallért hoztak bé. 2. a' könyvárosbolt , melly ki-
vált az itt nj 'omtatot t , *s olcsón adott iskolai köny-
vekből 's classzikus Auctorokból hasonlókép sokat 
bevesz. Vágynák ezen kivül az intézetnek , jószá-
gai , ker t je i , házai , mellyeknek jövedelméhez já-
rúlnak a' kegyes fundátziók, 's a' Királyi segede-
lem. Ezen intézet Hálának örökös diszére válik, 
's halhatatlan lesz neve a' nagylelkű Francke-nak, 
kinek csiiggedhetetlen fáradozásai , 's nagy szor-
galma által annyi sok ezerek, egész életökre néz-
ve bov készülelet és segitséget nyernek. Oi Ők em-
léke ez más oldalról a' németek kegyességöknek 
's vallásos leiköknek is , melly az Isteni gondvise-
lésben bízó Franckenek nagy igyekezeteit elcsüg-
gedni nem hagyá, úgy hogy sokszor midőn nem 
vólt egy krajczár is a' munkásoknak íizetésökre, 
hol egy hol más felől , esmeretlen emberektől , 
jó summa pénzek érkeztek postán. Erre czéloz 
egy nagy ajtó fe le t t , ezen felül í rás : 
Fremdl ing , Was du erblickst , hat Glaub* und Liebe vo l lende t 
E h r e des Stil lenden Ge i s t , glaubend und liebend , w i e lvr. — 
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Az árvákházának van nagy könyvtára is , melly 
kivált a' bibliai Literatúrában gazdag, egy ter-
mészeti és művész-tárgyak kabinétja. Az intézet-
tel öszveköttetve vágynák: l) a' Canstein Biblia-
intézete, mellyet Báró Canstein, Francke barátja 
fundált 1710-be, mellynek czélja a z , hogy álló 
hetükkel, mindenféle formájú bibliákat, mentől 
óltsóbb áron nyomtasson , melly el is érődött 
mivel eddig két milliom egész Biblia, és egy mil-
liom új Testamentom nyomtatódott benne. 2) az 
Ostindiai Missió-kormányozás , melly Missionáriu-
sokat készit, 's azokat elő segíti pénzel és tanáttsal. 
Ezt is Francke kezdé. Most az ö emlékezetére, 
egy érez állókép készül, mellyen Prof. R a u c h 
dolgozik Berl inbe, 's mellyre fáradhatatlanúl gyűj-
tetnek a' segegelmek. — Ezen nagy intézeten ki-
vül , több apróbb jeles jóllévő intézetek vágynák 
itt. Egy nagy kórház a' Saale partján most épül. 
Az Universzitás könyvtárát, uiellynek a' régi 
Rezidentzia épülete engedödött á l ta l , ' s melly csak 
valami ötven ezer darabokból áll, de sznporitására 
jó fundus rendeltelett, — nem láthatám; de an-
nak őrzőjével a' tudós Prof. E r s c h-el , a' nagy 
német Encyclopaedia híres kiadójával , Német or -
szág' egyik főrangú fáradhatatlan Bibliográfjával 
megesmerkedém. Ersch egy alacsony , középtestü , 's 
még jó erőben lévő 5Q esztendős ember , ki kü-
lönös szívességgel és emberséggel fogadott , 's te-
mérdek foglalatosságai ellent nem álván is, két 
óránál többet tölte velem e l , igen barátságos és 
tanúságos beszélgetések közt a). A' szörnyű szor-
galmat 's ügyelést kívánó nagy Encyclopediának, 
's a' Hálái tudós újságnak redactióján kiviil, több 
tudós munkák' szerzésében foglalatoskodik Ersch. 
a) Ezen nevezetes, derék t u d ó s , Januarius i6-dikún 1 8 2 ^ 
megholt . 
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Csak nem hihetetlen, miként érhetnek a1 német 
tudósok, illy sok, temérdek időt kívánó mun-
káknak Írásokra. Ezen különös termékenységnek 
kúltsa , az idővel való okos gazdálkodás, 's az el-
mének a' mértékletes életmódja által, mindenkori 
frisseségben való tartása. Ide járul az, hogy Né-
met országon a' könyvírás, a' tudósok' nagyobb 
részénél, életmódjául szolgál, noha azt ne gon-
dold , hogy ez mindég sok jövedelmet hozzon. 
Sokszor nevezetes tudósokat, igen szük környiil-
mények között találtam , 's csak kevesek azok, 
kiket a' tudományos szorgalom, gazdagságra segit. 
Hálának tudományos intézetei között neveze-
tes a1 természetvi'sgáló társaság, (Verein zur Ver-
breitung von Naturkenntnisz und höherer Wahr-
heit) melly igen munkás, 's mellynek egész Né-
r met országra való kiterjesztésére, a' Szicíliában 
megöletett Prof. Schweigger halála adott alkal-
matosságot. 1823 óra itt van a' Naumburgból ide 
által tétetett Thüringisch - Sächsisches Verein für 
Erforschung des vaterländischen Alterthums is , 
melly minden esztendőben 18-dik Octoberben 
tartja közönséges öszvegyüléseit a' Könyvtár' épü-
letében, 's mellynek Vice-elolülöje Sprengel volt, 
most pedig O. Dr. W e b e r . Ezen- társaságnak 
valami 500 tagja van. — A' könyv - és miivész-
ség árosok' száma, ezen nem nagy városba , melly-
nek lakosai, valami 24 ezerre mennek, kilenczre 
megy. — 
Koethen Augusztus fc-dikén 1825. 
Tegnap egy igen nevezetes innepnek voltam 
szemlélője Hálában. A' Királynak születése napja 
innepeltetett. Délelőtt az Universzitás épületében, 
a* úgy nevezett Waggebäude-ban, melly egy régi 
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két emeletes rosz épület a), öszve gyűltek az Uni--
verszitás' tagja i , a' felső emeletben lévő jó nagy, 
de igen alacsony 's csúnya szálában , mellynek 
falait , Hála egykori nagy hirü Professorainak, 
Wolffnak , Stahlnak , Hofímannak 's másoknak 
melyképeik ékesítik. Itten az ékesenszóllás Pro-
fessora S c h ü t z e t a r to t t , egy szép deáksággal 
í rot t beszédet , mellyet a' Philológoknak ezen hi-
tes Veteránjok tűzzel mondott el. A' beszéd után, 
a' négy Facultástól fel tett jutalom kérdésekre ir t t 
munkák megitéltetését olvasta e l , 's a' jutalmat 
nyeri tek neveit kihirdette. Nagyon , interesszált 
Hála sok híres tudósainak , itt eg}' rakáson látá-
sok j nevezetesen a' nagyhírű Philológ és Exegeta 
G e s e n i u s . , a' híres Theolog W e g s c h e i d e r , 
kik f i a t a l e m b e r e k , a' tiszteletre méltó K n a p p 
b ) , az Árvákházának egyik igazgatója, ki külö-
nösen a' Misszionáriusok formálásában fárado-
zik; a' híres törvénytudó, Statustanácsos J a c o b , 
W e b e r , G e r l a c h 's mások. Délbe a' tanúlók-
nak nevezetes kimenetelök, ( Studenten - A u s z u g ) 
t a r t a tódo t t , egy szomszéd faluban , mulatkozás 
végett. Ez a' kimenetel, a' népnek nagy öszve-
fu tásáva l , 's nagy előrevaló készületek után tör -
tént meg. Egy óra felé indúlt meg a' sereg , mel-
lyet néhány lovas katonák előztek meg. Utánok a' 
tanulóknak egy részök lóháton, fejér tiszti unifor-
misban , vagy fekete magyar dolmányban , 's nagy 
boj tos kerek sapkában ; még nagyobb részök pe-
dig ké t , n é g y , 's hat lovas kocsikon, mellyeknek 
számok valami QO-re ment. Az egész sereget m u -
a) Egy vi Universzitás epületének felállítására, Április 18-
dikán 1827 , a ' hires Prof . Niemayer 50 esztendős 
D o c t o r - J u b i l a e u m á n a k a lka lmáva l , 40,000 ta l lér t 
rendel t I I I . Fr idr ik Vilhelm Király. 
b) Ezen nagy érdemű tudós azóta meghala. 
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'sikiisok követték. Ezen szép 's viritó ifjúságnak 
látása , interesszáns volt. — Egy illy innep itt 
igen sokban kerül, mivel a1 kocsisokat Lipsziából, 
's más szomszéd városokból fogadják, kik illyen-
kor jól meglizettelik magokat. Estve hét órakor a' 
tanúlók' serege ismét vissza jöt t , nagy lármával 
's jó kedvel, és kevés rendel ugyan, de minden 
excessus nélkül, 's végig nyargalászták a' várost. 
Később kilencz órakor tartatott , a' fáklyás 
menetel, (Fackelzug) midőn a' tanúlók Ötszáz égo 
fáklyákkal, szép rendben a' nagy piaczra jővén , 
ott nagy karéjt formáltak , 's a' Királjnak viváto-
kat kiáltoztak ; azután egy rakásra hányván az 
égő fáklyákat, az egész ott lévő sokaság, egy 
ezen alkalomhoz szabott éneket, egész buzgóság-
gal eléneklett. Az egész interesszáns inneplés leg-
f kissebb rendetlenség nélkül ment végbe. 
Az Universzitás Professorainak számok, va-
lami hatvanra megy , a" tanulóké valami 1200-ra, 
de valaha 3—5 ezerre is reá ment. Ezek közt, a' 
Theológok száma legnagyobb. Valamint több más 
Universzitásaiban Német országnak, úgy itt is ta-
pasztaltam a' tanulóknak öszvetarlásokat, 's egye-
sületüket , de azt nem a' mit H ű s s e l ángoly 
utazó nem régiben mondot t , hogy ezen egyesiile-
tökben , az első czél a' h a d , 's a' fő alap a' vissza- ^  
vonás vólna. Én megvagyok felőle győződve, ^ 
hogy Russel , — noha a' német studenteknek cha-
rakteröket sokszor mély tekintettel felfogta — igen 
nagyítja a* dolgot, midőn azt mond ja , hogy a' 
Burschoknak egyedülvaló czéljok az , hogy lármát 
csináljanak, 's minden igyekezetök arra megy ki, 
hogy rólok beszéljenek , mindegy akármi módon. 
Erre fő eszköz — így szóll — hogy mentől több 
skandalumot csináljanak, másokat verekedésre in-
gereljenek, gyakran duelláljanak, magokat Elöl-
járóik' minden lépéseinek akaratosan ellene 
Tud. Gy. I. Köt. 1829. 4 
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szegezzék. Az ö í rot t Constitutiójok , mellyet Com-
mentnek neveznek , — így szoll tovább — tulaj-
donképen nem e g y é b , hanem Duell-rendszabás, 
(Duell - Reglement) melly minden annál előjövő 
legcsekélyebb apróságokról értekezik. Ha egyszer « 
a* tanuló elvégezi tanulmányai t , azonnal az úgy 
n e v e z e t t Philisterek' Rlasszisába l é p , ' s azon szem-
pi l lanta tban, mint valamelly álomból felébredvén, 
minden előítéleteit , bolondságait , politikus álmo-
dozásai t , 's egész nyughatatlan valóját levetkezi; 
az egészséges emberi ész vissza t é r , 's elébbeni 
é letrendjét követi , mellyet nem meggyőződésből, 
hanem csak módiból változtatott meg. — Nem 
lehet tagadni , hogy a' tanúlóknak öszveszövetke-
zéseik sokszor káros következéseknek csiráit fog-
lalják magokban, a' mint már a' tapasztalás több 
ízben muta t ta , 's a' mi az ú j j abb időkben , az 
Igazgató-székeknek is figyelmét nagy mértékben 
magára vonta , 's az tlly szövetkezéseknek megtil-
tásokat okozta. Azomban én úgy ta r tom, más sze-
l ídebb gondolkozásúakkal e g y ü t t , hogy azoknak 
eredet i czéljok, soha sem vólt egyéb, a' barátsá-
gos mulatkozás, 's lelket és szívet érdeklő társal-
kodásnál , melly mintegy pihenésül 's felvidámi-
tásúl szolgáljon, a' napnak foglalatosságai után. 
Hálának sok tudósai közt figj^elmet érdemel , 
a ' híres román író L a f o n t a i n e A u g u s z t , 
ki elvesztvén famíliáját , most magányban , de 
t ö b b nevezetes tudósoknak nevezetesen Niemayer, 
Ersch és Gruber Uraknak megbízott barátságok-
b a n él. Lafontaine egy magas , testes, veres-képű 
ösz Öreg , 's nyájas képvonásai és barátságos fo- ' 
gadása az ember t azonnal megnyerik. Az ő még 
most is elevenséggel tellyes valója , a' meleg ér-
zéssel 's tűzzel tellyes előadás, az e' mellett sok-
szor könyben ború ló szemek , mellyekből csupa 
szívesség, 's emberség sugárzik , azonnal megma-
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gyarázzák az ő románjainak természetűket. La-
fontaine-nak társalkodása kellemetes és mulatsá-
gos , mivel szépen előadott anekdotákkal fűszerezi 
beszédjeit . Engemet nagy részint , a' Niemayer 
társaságában tett Olasz országi ú t j áva l , —mel lye l 
nem igen volt megelégedve — mulattatott . T á r -
saságában találtam , első ízben nála léttemkor 
P r o f . G r u b e r t , a* nagy német Encyclopaedia 
egyik k iadójá t , — ki egy közép ide jű , halvány-
képű 's kevés beszédű ember , és Prof . L á n g é t 
Lafontaine most már philologiai munkákkal fog-
lalatoskodik , nevezetesen ez úttal Euripidesnek 
magyarázatján dolgozik , mellyről magának sokat 
igér. Panaszolva emleget te , miként voltak Esehilu-
sának ellene a' tudós Philológok, kik nem szível-
hették , hogy egy román í ró , egy illy sok nehezsé-
gekkel tellyes görög köl tőt , náloknál jobban ki-
vánt magyarázni , valamint örömmel azon időt is, 
mellyben ötet a' publikum mint kedvelt román-
í r ó t , csaknem ölében hordozta. 
Nevezetes volt reám nézve , az itt néhány 
esztendők óta Királyi költségen élő 's tanuló két 
Chinai i f jaknak , — kikről Okén az Isisében in-
teresszáns tudósitást közlöt t , — eggyike , Astaing, 
kivel egy helyen öszve jövék. — Ezen i f jú egy 
sárgás barna b ő r ű , sovány 's kedvetlen tekintetű 
e m b e r , ki tőlem mint idegentől tartani látszatott. 
Igen rosszúl törte a* német nyelvet. 
Há t ra van m é g , hogy a1 városnak minémű-
ségével megesmerkedtesselek. Há/a régi tekinteti! 
vá ros , egy nagy par t o ldalában, a' Saale par t ján , 
mellyen t ú l , nagy lapály terül el. Ütszái rendet -
lenek, 1—3 emeletes régi házakkal, 's vagy két 
útszája meglehetős. A* belső város , mellynek még 
kapui vágynák, ki van kővel rakva. A' város kö-
zepén lévő va'sárpiacz nagy , 's a' körülvevő épü-
letek legszebbek : közepén egy szabadon álló régi 
* U 
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's magas tornyú őrhely ál l , az úgy nevezett veres 
torony, melly a' 15-dik században épü l t , mellyet 
mind eddig a' körülte lévő sok apró deszka-hóitok 
igen elcsúnyították; ezeket most lerontják, 's he-
lyettök gotliusi izlésü arcade-okat építenek, mel-
lyek egy oldalt , az Őrkatonaság álló helyéül szol-
gálnak, más oldalt kereskedő boltoknak fordítód-
nak. — A' városnak Jegkiesbb helyén fekvő 's 
legszebb épülete, a' szabad kömivesek Józsija , a' 
három kardhoz Ez a' nagy, 's még ú j , egy eme-
letes épüle t , egy jó magas parton fekszik, csinos 
kertel körül véve, honnan a' környékre kelleme-
tes kilátás van. A1 part alatt a' 5aa!e folyik el. 
Az épületben lévő ebédlő 's táncz szálák, nagyok 
és igen csinosak ; alól serház van. Ezen épületben 
szoktak a' szabad kömivesek igen gyakran mulatsá-
gokat is adni , mellyekben csak a' társaság' tagjai 1 
vehetnek részt. Legközelébb tegnap , a' Király' 
születése napján nagy bál adatott itten. A' lózsi 
szomszédságában, alantabb fekszik a' régi 's híres 
Moriczburg, melly 1400-ban épitetet t , 's a' 50 
esztendős háborúban pusztittatott e l , de a' mely-
nek falai még fennállanak 's szép ruinát formál-
nak. Egykor a' Magdeburgi Ersekek' lakhelye vólt. 
Hálának theátroma is van , melyre a' régi 
Universzitás' temploma fordítódott. JBelol szegény 
készületü. Calderon híres darabját : ,,Az élet 
álom" adták , igen középszerűen , hogy benne vol-
tam. T a n n h o f U r , 's felesége legjobban jádzot-
tak. A' városhoz nem messze, két kis mulató kert 
van , hol innepnapokon szokta magát a' nép mu-
latni , ser-ivással 's tánczal. — Hálától félórányi-
ra igen kellemetes helyen fekszik Gibichstein nevű 
f a lu , egy igen régi várnak omiadékaival egy kő-
szikla tetején , melly megnézést érdemel. Az ide 
vivo úton a' Saale' partján több nevezetes helyek, 
's csinos kertek , mint Lafontaine-nek, 's Eber-
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harcinak mezei házaik, különösen pedig a' Reil 
hegye vonják magokra a' figyelmet. A' megboldo-
gult Reilnak, ezen hegyet, melly Drothe nevű 
kis falu szomszédságában fekszik , a' Burkus Király 
ajándékozta. Tetején egy kis grotta van , mellv 
mellett egy kö hamveder a' halhatatlannak emlé-
kezetét jeleli. A' szirt' oldalában egy fekete táb-
lácskán Horátznak ezen szép sorai vágynák: 
Linqvenda tellus et domus, et placens 
U x o r , neqve harum, qvas colis arborum , 
Te praeter invisas cupressos , 
Ulla brevem dominum seqvetur. 
A' grottától nem messze, egy másfél öles 
kis pyramis áll. A1 megholtnak teste a' hegy nyu-
goti oldalában nyugszik. A' hegyet gyümölcsfák , 
fenyők, ny í r - 's egyéb fák ékesítik. Ezen szép 
plántálásokat maga Reil tétette , ki nem csak mint 
Orvos , mint Anatom 's Physiológ hanem mint 
ember is nagy volt. 
Nevezetes és megnézésre méltó intézelje Há-
lának a' só-fözés (Saline) melly Német országban, 
egy a' legrégibbek közül, 's melly résszerint a' 
városban , résszerint a' város' szélin van a' Saale 
par t ján. Ezek résszerint privát emberek' réssze-
rint pedig a' Király' birtokában vágynák. Ezen 
régi só-főzéstöl, vette nevét a' város, *s azon rész, 
hol a' kutak állanak, most is megkülömböztetve, 
die Halle névvel neveztetik. A' só-fozö, 's kivált 
a' száraztó szobáknak megnézése , kivált a'mostani 
rekkenő hőségben, felette alkalmatlan. Esztendőn-
ként a' privát birtokosok , (kiket különösen Pfán-
nereknek hívnak) rendszerint 2Q00, a' Királyi só-
aknák pedig 400Ó terhet (Last) vagy is öszveség-
gel 223,">60 mázsát adnak. A' dolgozók, (úgy ne-
vezett Halloren) a' város legrégibb lakosainak, 
a' V u n d a l u s o k n a k maradékai, kik még most is 
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különös nemzeti szokásaik, nyelvök , 's oltözetjeik 
által külömboztetik magokat. 
(Folytatása következik.) 
A' könyvek és ~ tapasztalás elég tanuk a r r a , 
hogy vannak alázatos kevélyek, kik az erkölcsiség* 
csorbulásárul kiáltoznak mihelyett valamelly ma-
gában ártatlan cselekedet az Ö agyafúrtságokkal 
meg nem fér . Ambitiöse tristes; millyenek min-
denkor vol tak , lesznek is. 
E ' rövid életnek mind elhenyélése, mind el-
tékozlása úgy a' természeti sugalom , mint az 
isteni törvények szerint tilalmas. Az Isten és ter -
mészet munkásságot kiván tőlünk. Korán és egé-
szen elromlott a z , ki annyira megfásul t , hogy 
ezt az ingert testében lelkében nem érzi. De az 
is csalatkozik, ki elhiszi, hogy eggy körömnyire 
sem távozott el kötelességétül, ha egyedül magá-
nak , vagy inkább kedves képzelödésének é l t : 
mer t föloldhatatlanul tartozik kiki a' maga köré-
b e n , a' közjónak is ; az a z : a' világnak élni. 
Ez a' világ nem hunnya bé szemeit az ő lé-
pései és cselekedeti e lő t t : hanem századokon túl 
is nyomrul nyomra késéri azokat, és még czelo-
zásait is szorosan megbirállya. Ha a' férfiú ollyan, 
kit a' dücsÖbbek közé számlálni méltónak t a lá l : 
nem elégszik meg azz»l , hogy csak lelkének kifej-
téseit láttya az olvasásban : hanem kívánkozik 
véle testi oldalrul is megismérkedni j az az : föl-
emelkedik benne az a' vágy , hogy hősét képe-
vonásai szerint is ismerhesse; azt , kit lelkében 
Koszögi Fabchich József. 
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nagynak vagy kicsinynek; bajnoknak vagy gyává-
nak ; jámbornak vagy gonosztévőnek föstött néki 
a' régiség , és ezután az ö ideája. 
Igaz állítás, hogy az élet és jó név eggy 
nyomban járnak. IIa tehát az ember természete-
sen kivánnya, aogy lelkében halhatatlan és boldog 
legyen: mi jussal pörölhetnök el töle hogy nevé-
nek és jó hírének emlékezete , 's fönnmaradása 
után ne áhíttozzék? Kiben ez az érzet meg nincs, 
nem több a' mester kéz csináltta mozgó alkot-
mánynál . Tehát nem hiúság az, nemkérkedékeny-
ség, nem illetlen férfiúhoz, hogy Önnön magát 
föstött képében halhatatlaníttya. 
Megengedem, hogy ide néha ember i gyarló-
ság is szerkezik : de ki volt valaha fogyatkozás 
nélkül ? Ha ezt a' tartózkodók erkölcsi roszsznak 
f vélik: ne terhellyük - e őket viszonváddal , hogy 
ezen tartózkodásban morális tökélletességet hely-
hez te tnek , melly n incs , és így képmuta tók , kik 
a ' s zúnyogo t megszűrik, a' tevét pedig lenyelik? 
Vagy vétkesít tsük-e a' nemzetségeket, inellyek 
szüleiknek, Őseiknek falon függő képeikben gyö-
nyörködnek? de ne mondgyuk , hogy csupán gyö-
nyörködnek , hanem hogy nékik ez a' tekintet az 
ö szép erkölcseiknek követésére serkentés gyanánt 
szolgál. Ha vétek ez is : úgy a' sötét homlokuak 
töröllyék el a' képírásnak gyönyörű mesterségét , 
és minden ékes maradványit. 
A ' minden nagynak, szépnek, jónak böcsü-
lői * a' Romaiak , nem csak idegenek nem voltak 
e t t i i l : de szinte vetekedtek r a j t a , hogy valamelly, 
tudomány által jelessé lett embernek képét b í r -
hassák. Val. M a r t i a I i s így ír baráttyához : 
,,Epigramma , quod extra ordineín paginarum 
es t , ad Stertinium , ciarissiraum virum seripsimus, 
qüi i m a g i n e m m e a m ponere in bibliotheca 
sua voluít. De quo seribendum tibi putavi , ne 
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ignorares , A v i t u s iste quis vocaretur". Mart ia-
lis nem csak leföstette magát , hanem verseket is 
küldött Stertiniusnak , hogy azokat képe alá irassa : 
„Hoc t ibi sub nosira breve carmen imagine vivát , 
Quam non obscuris jungis Avite viris: *) 
lile ego s u m nulli nugarurn laude secundu9 , 
Quem non miraris, sed puto , l ec tor , amns." 
L . 9. E. i . 
C a e c i 1 i u s S e c u n d u s , kit az i f jabbik Plinius-
sal eggynek tartanak ; és talán ekkor ßithyniai 
Proconsul volt ; távullétében ugyan ezt kívánta 
Martiálistul. Ez pedig : 
„Dum mea Caecilio formatur iraago secundo, 
Spirut et argula picta tabella manu etc." 
L. y, E. 83» 
Emlékezik Martialis M. A n t o n i u s P r i m u s -
nak k é p é r ü l , mellyrül Caecilianushoz így i r : 
„Haec mihi quae colitur violis pictura , rosisque, 
Quos ret'erat vultus , Gaeciliane rogas : 
Talis erat Marcus mediis Antonius annis 
Primus. — etc. L, 10. E. 32. 
Emlékezik M a x i m u s C a e s o n i u s ' képér i i l , 
(kit Ne ro a' Pisói szövetkezésbe tör tént t sodródás 
miatt számkivetett) j mellyrül Qvintus Ovidiusnak 
i r j a : 
„Maximus ille tuus Ovidi Caesonius hic es t , 
Cuius adhuc vultum vivida cera tenet.'' 
L . 7. E. 43. 
Csak ezt a* keveset melly kincsnek tartanok mos t ! 
Mennyi t fá rad tak , költöttek a' jó ízlésű gazdag 
T u d ó s o k , a' gemmákon , pénzeken, kovéseteken 
fölleltt képekért! Mennyi t kész volna a' Magyar 
J e l e , hogy Ster t iniusnál sok jeles férfiaknak képeik 
megvoltak m á r , 's ezek között kétség kir í i lVirgi l ius. 
Hora t ius . ?s t . 
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is áldozni nemzetének efféle klenódiumaiért, ho-
lott azokat is , mellyek nyilton nyilván csak gon-
doltt ábrázolatok, szent ereklyék gyanánt tiszteli, 
csókollya? 
Elhiszem, hogy a* magát leföstetés nálunk 
sem ott kezdődik, hol most nyomába akadunk: 
de mi haszon benne? A régibb korbeli képeket
 t 
mint egyébb szentségeinket, a'vad pogány düh el-
pusztította. Ehhez vallyuk meg azt is, hogy ez 
üdoszakaszbanfőbb gondja volta'Magyarnak arra, 
l iogykard , nyereg, tegez, kópják ékesíttsék fa-
lait , mint képek. A' XVI. és XVII. századbul ta-
láltatnak ugyan számos, hadi jelességekkel tün-
döklő magyar famíliáknak képeik : de vallyuk 
meg , hogy csupán tudományos tekintetbiil, r i t -
kának érdeme nyerte meg csak azt a' jutalmat is i, 
mellyel P. P á p a i Ferenczet hálaadó felei, melly-
képének közrebocsáttásával megtisztelték , ezen 
szerény alulírást vésetvén a' kép a lá : 
„ N e sis posteritas ingrata, ignaraque vullus 
Austeri euris: aspice, talis erat." 
Végre vallyuk meg azt is , hogy még Tudó-
saink magok sem vették figyelemre, hogy mago-
kat legalább arczképeknek leföstetésében örökít-
tsék. Ezek koztt találom Koszögi Fabchich Józse-
f e t ; k i t , mivel föstője nem lehetek, toll által kí-
vántam a' jövendőséggel megismértetni. Ezzel 
egyszer'smind azon hálámat fizetem le , mellyel 
a 'derék férfiúnak , úgymint két izronbéli taníttóm-
nak tartozom : 17gi— 17QI». a1 Grammatikában. 
1799—1801. a' Theologiában. 
Született F. Kőszögön, Martzius 3-kán 1753» 
Szülei : Fabsits János Városi Polgár, és Takáts 
Anna Maria voltanak. így tehát csak a' régi Írás-
módba való szerelés birhalta ől ar ra , hogy nevét 
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Fabcliiclinak írná *). Az alsóbb rendű tudomá-
nyokat , szülő városában végezte 17ÖÍ»—17ÓC). mel-
lyeket akkor Köszögön a' Jesuiták tanítottak. (L . 
Pindar. 28Ö 1.) A' Pkilosophiai leczkéket Győr-
ben halgatta, hol 1770. a' Nevendékpapság közé 
íölvétetett , és 1772. bé is avattatott. Elméjének 
élessége a' tudományokhoz való vonzódása, fárad-
hatatlan szorgalma , és jámbor erkölcse csak ha-
mar megkedveltették őtet Papi elöljáróival, kiktiil 
kitetsző megkülönböztetéssel böcsültetett, 's ta-
nuló társai között Praefectusi hivatalt nyert. 
Végezvén a' tlieologiai tanulást 1775. fölszen-
tcltetése előtt a 'Győri K. Gymnásiumban a 'Gram-
matikai osztálynak Taníttójává rendeltetett; melly 
hivatalban a' Pozsonyi concursus alkalmával di-
cséretesen megerősíttetett. E' taníttó székben nem 
csak unalom nélkül , hanem tellyes örömmel fá-
radott huszonkét esztendeig ; olly ügyességgel , 
hogy arra inkább született-e, vagy magát képez- -
te , nem könnyű megítélni. Annyi bizonyosan ki-
tűnő volt ra j ta , hogy a' természet ajándékát fá-
radhatatlan igyekezéssel gazdagította. 
K ü l s e j e . Termete nyúlánk, karcsú, egye-
nes , arczvonása valamennyire hoszszukás; inkább 
halavány mint piros; himlőhelyes, magas homlo-
kú , korán Őszbe csavarodott ; nézése eleven és 
merő. Beszéde nyers , nyájas, tréfás, kellemetes, 
mulató, igen értelmes. Honnan majd megfejthe-
tetlen, hogy ez a' Fabchich munkáiban olly ho-
mályos , hogy róla méltán mondhatni: 
„Non lcctore tuis opus e s t , sed Apolline libris.'' 
Örömest társalkodó szünóráiban , főképpen 
meghitt barátival. Azoknak látogatását , kiktül 
Pindarusában Dajfántfi nevet adot t magának, m i n t 
FindafUänak tes tvére , kiuek attya Dajphantos vol t . 
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lelke idegen volt , fanyar homlokkal fogadta : 
„procul esto profanum vulgus ' , szokta il lyénkor 
mondani . 
Szorgalma és olvasása majd nem hitelen fö-
lül való nagy. Fö studiuma a' görög és római 
Í r ó k , kiknek kivonásaikkal tele volt f e je , 's velős 
mondásaikkal kellemesen hímezte beszélgetését. A' 
grammatikai regulákat , 's ezeknek alkalmaztatá-
sát senki nálánál jobban nem tud ta , még is gya-
kor ízben boszonkodva mondá : ,,mit akadékosko-
dik itt Cicero U r a m , mintha tőle kérdenők, mi-
kor szabad meghúzni az öreg harangot? éppen bi -
zony mivel Ö kegyelmének tetszék irnia : hic do-
minus j hoc tempus, nékem ne legyen szabad mon-
d a n o m : hic tempus , hunc t emporem, mint lepus 
leporem ? Osztán, minek az a' hic haec hoc? Lám 
mennyivel okosabb az Magyar , ki így beszél: ez 
az f é r f i , ez az n o , ez az ba rom? Hát az az bonus 
m e l i o r , optimus ; malus pejor pessimus, micsoda 
bohóság: maradtál volna meg Cicero gazda az ke-
rék-vágásban , mint emberséges emberhez i l l ik , 
mondván Isten igazában: bonus bonior bonissi-
mus ; malus malior malissimus. Hát az az Jupi ter 
Jovis micsoda boszorkány pi l le? mért nem jupi-
t r i s , mint accipiteij accipitris 's t. eff. Mennyire 
vagytok deák uraimék a' Magyartul , kinek esze 
kereke így soha meg nem bomlo t t? magyarul ta-
nul ly gyerek, magyarul , de jól! ennél okosabb 
nyelv nincs széles e' földön." — De innen nem 
kell következtetni, hogy a' római nyelvet azon 
hibák szerint tanította : sot ha tanítvánnya irta 
vo lna : hunc t e m p o r e m , bonior , malior , jupi-
t r e m , a' harmadik classist bizonnyal el nem kerüli. 
A' hazai nyelv eránt való lángolása, másol-
hatatlan. Szívvel lélekkel azon v o l t , hogy ezt a' 
tüzet tanitványiban is fölgörjeszsze. A' Chresto-
mathiát általok magyarra ford í t ta t ta ; ö azután a' 
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maga fordítását' íratta lc. ,,Régi magyar szó, mon-
dá harsányon ; írd fö l ! ú j magyar s zó , írd föl! 
szép magyar szó, huzd cl!" Ja j volt annak , ki ezt 
a' r ég i , u j , szép magyar szót a ' fölmondásban el-
vétette. Különösen a' magyar verselésre korán 
szoktatta taní tványit , 's ki ebben csak középszerű 
előmenetelt mulatott i s , tapasztalta kedvezését , 
dicséretekkel volt tetézve , 's néha asztalának 
vendége let t . A ' Katechizmust egyedül magyarul 
taníttá ; mer t ezt , úgymond , nem elég szajkó 
módra t u d n i , hanem érteni is kell ." Ezen oknál 
fogva a' Magyar históriát nem csak deákul , hanem 
magyarul is megkívánta. , ,Akarom hal lani , mondá, 
tudod-e , é r t ed -e , mik történtek hajdan ezen dü-
csoséges országban, mellynek zsírjával táplálta— 
to l ? " O a' történeteket olly tűzzel , lelkesedéssel 
tudta előadni , hogy a' tanuló egy hallásra ulánna 
elmondhatta. 
17Q 1-tiil fogva magyar nyelv Professor Fáj-
ner András vol t , ki anyai tót nyelvét pörögve 
beszéllelte; de magyarul! sok , ha a' MiatyánkaL 
tudta Kínzó spectaculum! Fabchich őtet gyomrá-
bul u tá l t a : de taní tványi t , 's főképpen a' Magya-
r o k a t , leczkéinek halgatására sürgette ; (különben 
erre a' magyar gyermeknek nem lévén kötelessége;) 
's csak ugyan az Ö tanítványi közül váltak a' je-
lesebbek. 
Legszorosabb barátságban élt R é v a i M i -
k l ó s s a l , R á j n i s J ó z s e f f e l , és a' Benedictinus 
K o v á c s P á l l a l , (a' szerzetben R u p e r t ; ) ki a' 
m a g y a r k ö z m o n d á s o k a t kézi könyvecské-
ben kiadá , Fabchich előbeszédével versben; és 
az E g y h á z i T ö r v é n y e k e t magyarul i r t a : 
de ezen m u n k á j a , kéziratban maradt. Főképpen 
böcsülte Rá jn i s t , kinek gyakran szokta mondani : 
,,vagy az isten adta volna Fabchich baromi szor-
galmát R á j a b n a k ; vagy Rájnis könnyűséget l ab-
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chichnak." De Rájnis tagadta , hogy könnyen dol-
goznék. ,,Öcsém, feleié, éppen az izzaszt engem 
legjobban, a' mit te könnyűnek találsz munkám-
ban.' ' Ez a' vallomás Ilájnis szájábul kelt ! 
Tudományos foglalatosságinak három főága 
vo l t ; A' csillagvizsgálás; magyar Lexicon , és gö-
rög nyelv. Hell Maximiliánt, (Ö Miksának nevez-
te ,) a' Magyar hazafiat, hires csillagvizsgálót, 
majdnem imádta. A' második Nemeai dalt néki 
ajánlotta illy czimmel: Istenben boldogult Hell 
Miksának, Bécsi Csillagvártásnak. Pindar. Q2. 1. 
Mellyképét, Lappóniai öltözetben , megszerezte, 
és iró asztala előtt függesztette fö l , hogy szemei 
mindenkor rajtat mulathassanak. A' külföldi köny-
veket és havi Írásokat, mellyek ezen tudományrul 
értekeztek, meghozatta. Eggy nagy papiros táblán 
számtalan köröket kerített ; minden nevezetesb 
csillagnak helyét kiszabta és spanyolviaszszal meg-
sapkázott gombostökkel a' csillagoknak változó 
helyeiket naponkint kijelölte. 
iMég nagyobb figyelmet és szorgalmat fordí-
tott a' magyar szókönyv gyűjtögetésére. Minden 
közönségesen nem hallott, nem ismértt, kiavultt, ú j 
szavakat följegyzett. A' közrendbeli embereket 
különféle tárgyaknak elnevezésérül megkérdezte, 
és a' mi még csürjében meg nem vala, követvén 
a' munkás gazdát, nyereségét abba takarította.-— 
Milly előmenetelt tett a' görög nyelvben, tanúi 
a' magyarra fordított görög lantos poéták. 
Szünórái, mellyeket magának kiszabott, meg-
szeghetetlenek voltanak. Bizonyos üdéig klavirjá-
nak késéretével görög vagy magyar ódát dallott. 
Szegzett órát tartott a' sétálásra is , 's járását 
többnyire a' Kis kúthoz, melly eggy igen jó italu 
foi 'rás , a' váróstul eggy órányira , intézte. Mentié-
ben az útszákon végig , míg a' városon kivül nem 
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ér t , olvasott; jól kinyújtott balkezében a' köny-
vet tartván , jobbjával a' kalapot, mellyel homlo-
kát félig födözte. Senkire nem nézett; a' köszön-
tést el nem fogadta; senkit nem köszöntött, és 
soha viszsza nem tekintet, ha talán a' város égett 
volna is háta mögött. Ha valamiben de kivált út-
szára kihánytt szemétben , mint láb alá nem néző, 
megbotlott , fölindulva kifakadt: 
,,Mundae sínt pjateae , nihil ut meditantibus obstet." 
Tanítványit atyai módon szerette, 's oltal-
mazta , és tolok viszont szerettetett. Uralkodó 
kemény tekintetet , szikrázó ábrázatot, iskolázó 
erőltetést és feszességet erántok nem mutatott. A* 
vétkeseket kéméllve büntette. Nem úgy cseleke-
dett Ö, mint azok, kik szinte lámpással béjárják 
a' tengert és száraz földet , hogy eggy bűnöst 
előteremtsenek , kinn mesteri mindenhatóságokat 
fitogassák: söt Örült, ha eggy komor pillantással, 
vagy szóval a' vétkezőt meggyőzte 's magába szál-
lította. Az aprólékos botlásokat, mintha nem tud-
ná , kegyesen elnézte. — Vannak, kik a' társaik 
után árulkodókat taníttyák , sörkentik , megjutal-
mazzák , söt szegődött zsoldban tartyák; kik ennél 
fogva alacsony nyereségért az ártókat és ártatla-
nokat a' titkos itélet elejbe adgyák, a' minek 
osztán igen gonosz következései támadnak ; mert 
sokan ok nélkül bűnhődnek: az árulók pedig leg-
gyalázatosabb karaktert vesznek fö l ; az embersé-
ges ember legdrágább tulajdonát tapodni tanul-
lyák , és az erkölcsi kegyességben örökre hajó-
törést szenvednek. O ezeket, és a' képmutatókat 
észrevehetöleg gyűlölte, annyival inkább meg nem 
halgatta. 
Nem gondol az oktalan gyermek azzal az 
arany bötükre méltó magyar közmondással: h i t -
v á n y k e r e s e t a z á r u l k o d á s : de annyival 
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inkább illenék a' taníttónak ezen bölcs fény itt és 
jámbor jelentését szívén hordoznia. INem kell a* 
kisdedek szivét megvesztegetni. — 
„Honos alit artes, omnesque glória incita-
mur ad studia' . Ezt tartá ö szemei előtt , midőn 
jelesebb tanítványit az ujságlevelekben névsze-
rint magasztaló szavakkal kihirdette , 's a' dicsérő 
közlést az egész osztály előtt fölolvasta. Melly 
okos tüzelés a' sorénykedésre ! melly foganatos 
ösztön, gyermeknek kivált, a' haladásra. Bizon-
nyal nem ártana , ha most is ez történnék! 
Sokan különösségeket jegyzettek meg benne: 
de a' figyelmes olvasó itéllye meg, ha nem vol-
tak-e az ö különösségeinek jó , 's haszonnal járó 
oldalai ? így , a' kalapot, akármiilyen szabása volt, 
három sarokra varratta , és úgy parancsolta visel-
n i , hogy az eggyik sarok a' fogásra előre halgas-
son. Az iskolában föltetette ; ,,ne üllyetek és ne 
tipródgyatok rajta , monda; a' fo annak a' szege; 
ne büntessük a' szüléket elkerülhető költséggel, 
kiknek úgy is sokba kerültök. Ha vendég jo b e : 
vegyétek le , mert a' vendéget meg kell bocsülni: 
ha kimegy, tegyétek föl." Szerette az akkori mó-
di szerint a" porzott hajat , 's ezt ünnepen, vasár-
napon elmulasztani tilalmas volt. Ez sem híjába 
való szoktatás volt a' tisztaság szeretésre. Megkí-
vánta , hogy a' dolmány iskolában és az útszán 
végig bégombolva legyen. A' rongyos ruhást 
viszsza űzte. „Foltos ruhában bejöhetsz, mondotta: 
de rongyosban ha jöszsz,kiverlek. Eggy szál czérna, 
tő , eggy folt nem sokba kerül ; ha nincs a' szabó-
nak mit adnod : akaszd föl magad , de az én es-
kolámban akarom, hogy tisztán jelenny meg." Hal-
lod-e deák ! az útszán , uton útfélen meg ne álly ; 
ne halgatkozzál ; hátra ne kacsingass; szegletetne 
támaszsz;ha mellettem elmész
 ? kalapodat ne kop-
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tasd, és rám se nézz. Senkivel ne trécselly* 
nem te reád bizták az Ország dolgát." 's t. elf. 
Szün-napokon megkívánta, hogy minden ta-
nulója íí város sánczaiban délután a' laptajátékra 
ínegjelennjen; ki elmaradásának megnyugtató okát 
adni nem tudta, megleve büntetve. Nyárban ta-
nitványit az újvárosi síkon, hol legkevesebb em-
ber szokott megfordulni , öszsze-gyiijtötte, 's Őket 
előbb eggyenkint lépésre , fordulásra , hajladozás 
sokra : azután csapatokban , majd halkai , majd 
sebesen lépni, jobra , balra kanyarulni tanította. 
Rendelt tizedeseket, kik a' gymnastikához tartozó 
esetekben tizedeikre vigyázni köteleztettek. Fut-
tatást is parancsolt, hoszszabb vagy rövidebb pál~ 
lyában. Így tartott estvéig. A' csillagok följötté-
vel , ezeket mutogatta és magj'arázta. „Ez az or -
szágút , mutatá pálczájávai; ez a' keresztcsillag,, 1 
kaszás , vadlegelö , ökörpásztor , kaszahugy , Ju-
p i t e r ' s a ' t . Lásd amott a' íiastyukot, melly * * * 
az az a' Magyart jelentő bötübül áll." 's t. e'ff. . 
A' katonaság 17Q2—5—4-ben húzódott föl 
az alsó vidékekrül, és ugyan nagy része Győrön 
által. Mikor? mellyik Regement jövend? előre 
tudósítva lévén: ha iskola napon érkezett is vala-
melly magyar Regement, a' szegzett óra előtt ki-
vezette tanítványit a' vásárállásra, és míg a' Rnt 
elközelíttene: beszédet tartott a' hazához, király-
hoz való hüségriil, vitézségriil, hadi diicsőségi ü l , 
számos példákat hozván f ö l , a' régi görög, római, 
magyar üdőkbiil. Mikor már a' Rgnt közel járt : 
,,rendbe deák! kiáká ; vigyázz! ' 's a' kitanult kis 
csapat egyszerre olly lineában állolt, mint a' nyil-
veszsző; a' vezér Professor pedig szélriil a ' j o b -
szárnyon, mint eggy sudaras pálma szál. Mikor a' 
katonaság már által kelt : „gyerek ! mondá : ha 
majd a' magad kenyerét eszed, megböcstild a' ma-
gyar katonat , mert ő viaskodik , hogy békével 
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lakhassál a' földön , mellyel a' te urad Istened adolt 
neked." 
Ezek a' mutogatások, és buzdít tó beszédek, 
úgy fölhevítették a' gyermekeket, hogy többször 
játszanának katonásdit, mint lapiást , magyar és 
török felekezet név alatt. Sánczokat vítlak és vé-
delmeztek; a' sikon meg meg ütköztek, olly t'i-
zességgel, hogy csak az ellankadás vetett véget a' 
hareznak. Méltó megjegyzem , hogy a' török fe-
lekezet mindenkor néhány fővel többül állott a' 
magyarnál: még is az erőlködés olly megátalko-
dott volt eme' részről , hogy amazt mindenkor 
meglorlaná; és mint az illyen esetekben történni 
szokott: a mi tréfán kezdődőit, nem tréfán vég-
ződött. 
A' fél fél esztendei examen után nem hagyta
 x 
t henyélni tanulóit: de leczkével sem fárasztotta: 
hanetn nevezetes történetek elbeszéllésével mulat-
ta ; mellyeket olly édességgel és morális alkalmaz-
tatással adott e lö , hogy a' gyönge halgató éhez-
ven es szomjú hoz van tanittojanak beszédet, ege-
szén az ő ajakátul függött. Ezzel ö kétség kivül 
arra nézett, a' mit eggy Tudós a' Taníttóknak ta-
nácsolt; hogy t. i. taníttásokat ébresztő találmá-
nyokkal , és kellemes előbeszéllésekkel édesíttsék, 
mellyek a' figyelmetességet élesítteni szokták. In-
nen az a' haszon is származott, hogy a' gyermek 
elme sem a' szüntelen való feszülésben meg nem 
gyöngül t , sem az unatkozásban el nem tunyul t : 
mert ollyan az e lme, mint a' szántóföld, mellyet 
meg meg kell nyugosztalni-, hogy annál vígabban 
teremjen; de mívelni is, hogy a' buja gyomlul 
el ne boríttassék. — így formálta Fabchich kis-
ded nevendékeit. 
Mikor hagyta légyen el a' grammatikai Osz-
tályok taníttását , önnön magátul értsük Pipdar. 
288. 1* „Szerelmes társaimnak kebelébül az 
Tud. Gy. I. Köt. 1829. 5 
\ 
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olimpias 1 eszt. Szűz havának 31-dikén könnyeim' 
nek zápora közt kibucsuztam." Az az: 17Q8. A* 
Győri Semináriumban a' theologiai karban az er-
kölcsi 's pásztori oktatásnak , és Egyházi törvé-
nyeknek taníttója lön , melly hivatalát haláláig vi-
selé. Ez üdöközben dolgozta ki kedveltt Pindaru-
sát, és a' kissebb lantosokat. Aeschylust és So-
phoclest is lefordíttá, mellyek kéziratban maradta-
nak. Euripidessel félig készen vala, midőn nagy 
igyekezetének és életének uttyát állá a' halál 180Q. 
December 23-kán. — Nem a' munkasuly ragadta 
ki öt közülünk, melly inkább testi lelki élelme 
vol t : hanem a* város vívásának gyászos késéretei, 
és következései. Kisded tulajdon háza , az Ö ked-
ves athenéuma le és beégett , válogatott drága 
könyvei részint e l , részint megégtek. A' tűzoltás 
körül való erőlködés meghüttést ; pótolhatatlan 1 
kára aszaló bánatot okozván néki: a* hoszszabb 
életre érdemes magyar férfiút elgyöngítették , és 
a' halandó élőknek legutolsó végére juttatták. — 
Kedves Taníttóm ! örök békében nyugodgyék, és 
áldva legyen minden legkissebbike halandó részed-
nek ! Csak e' csekélység, a' mit néked hálául ál-
dozhatok ; de tudod t e , hogy yalamint éltedben 
tiszteltelek > szerettelek: úgy most is nem kénsze-
rítve csordulnak sírboltodra könyhullásim! 
Mivel i t t R á j n i s J ó z s e f emlékezete el5 
fo rdu l : jónak találtam a' Tud. Gyűjt. 1823. IX. 
K. 35. lapjának néhány soraihoz ím ez függeléket 
adni. Bizton cselekedhetem én ezt mivel a' Férfiat 
már 1792-ben ismerém. Ismét újra 1803—I8OZ1. 
Győrben laktomkor öt gyakorta meglátogattam, 
tőle sokat hallottam és tanultam. O is viszontag 
engem több izben megkeresett; uj darabjait előt-
tem vagy elmondotta, vagy irva által adta. 
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Volt Rájnis közép termetű , testes , széles 
vá l l a , p i r o s , tiszta, tellyes k é p ű , süríi szemöl-
dökű , nagy általható szemű, rövid nyakú, feje 
valamennyire előre b u k ó , hihető a' sok irástul és 
olvasástul. Szeme és szája mindenkor mosolygó, de 
melly mosolygás a' gunyolásra hajlékony embert 
könnyen megisinértette ; éppen úgy mikint. Őtet 
Kalauzához irtt M e g s z e r z é s e billyegezi. Beszéd 
közben focsögő, 's ezért száját gyakorta törölgette. 
— Nem é r e t l e n , hanem éles szavú. En a' né-
met accentust nem jegyzettem meg beszédében ; 
de ki is hihesse ezt Rájnisrul , sok szép magyar-
sággal i r t t munkái kezünkön fo rognak? — Nem 
l a s s ú b o t o r k á l ó j á r á s ú ; hanem apró sza-
pora lépésű , a' minn nem eggy izben történt Fab* 
chichchal öszsze szóllakozása. ,,Mit fut úgy bátyám 
U r a m , mint a' fiir ? morrdá Fab. hiszen nincs ta-
tár a' hátunkon.' ' Csodálkozom öcsém , feleié R . 
hogy azokkal a' gólya lábaiddal el tudsz maradoz-
n i ; nekem kinzó unalom veled mászkálnom , mint-
ha leknyős békátul kölcsönöztél volna lábokat." 
Nem egyszer ebédeltem vacsoráltam vele : de hogy 
különösen a k k o r l e t t v o l n a d é v a j , m i -
k o r k é n n y é s z e r i n t j ó a s z t a l h o z i t a l -
h o z f é r h e t e t t , soha nem tapasztaltam. Kár 
vala Öt e' váddal alacsonyíttani! O dévaj volt min-
d e n k o r ; az az : elmésen t r é f á s ; de könnyen inge-
r e lhe tő , és csipős. Görögül , deákul , magyaru l , 
az ékes velős mondásoknak valóságos tárháza volt, 
úgy hogy korának hanyatlásában is bámulni lehe-
tett emlékezetének hűségét. Nem volt t á rgy , 
mellyhez ö tudománnyal és válogatott példákkal 
szóllani nem tudott volna. Valóban véle társol-
kodni nyereség volt. — Abban vétkesíttik , hogj> 
a* dicséreten fölötte kapo t t ; de nyullyunk szivünk-
r e , és kérdezzük: ki vagyon gyarlóság nélkül? Te-
gyük ide azt is , hogy csaknem egyedül ez volt 
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sok érdemeinek enyésző jutalma; annak a' férfiú-
nak, kinek a' haza fáradozásiért, szerencséjének 
föláldozásáért örökre adósa maradt. Igazán el-
mondhatta P. Pápaival: „nulla mihi a quoquam 
gratia facta praeter splendid» promissa. At si pro-
missionibus Magnatum Literatos apud nos susten-
tari opor teat , ii utique bonis saepe dentibus male 
comedere cogentur." Csipősebben enyeleg Mozart 
Leopold , Salzburgischer Vice Kapellmeister, 
apja a' Bécsi hires Mozartnak ; in der gründlichen 
Violin - schule. Augsb. 1770- S. 15. ,,Es scheinet 
wirklich , als wenn die alten Zeiten wiederkom-
men möchten. Man pflegt, wie man sagt, dermal 
schon an vielen Orten die Gelehrten und Künstler 
mit lauter ß r a v o fast zu vergöt tern, ohne sie 
mit einer andern gebührenden und nachdrückli-
chen Belohnung zu beehren. Allein dergleichen 
magere Lobeserhebungen sollten den Herrn Vir-
tuosen auch eine Natur der Götter einflössen, 
lind ihre Leiber verklaeren , damit sie von himm-
lischen Einbildungen leben könnten , und nimmer 
einer zeitlichen INothwendigkeit bedorften." L . 
Pindar 298 1. 
H o r v á t Endre . 
\ 
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5. 
E. és B. Sziget Vár védelmében 's elesté-
ben egykori Fraxineus János külföldi 
Szász tanúsába szerént. 
Rendíthet a' sors szívet u' Bajnokban , 
De törni L e l k é t , — arra képtelen! 
Szeressen a' Gyáva bajt, 's veszélyt mellőzni» 
A' jó Vezér küszködve hal , 's log győzni« 
* * 
* 
Elsüllyed e' század 's kidűl Magzatja 
]\lelly II a rc z a i m b ó l ismer engemet, 
De e g y k é s ő b b porom' meglátogatja' 
Forró ajakkal áldva estemet. , 
Zrini Traged. Szemere ált. 
Megdobbansz Olvasóm , liogy Értekezésem-
ben F é n y t az Á r n y é k k a l , karon fogva pá-
rosodtan állítok elődbe; — de örömre fordul ál-
inélkodásod, midőn már a'világ láttára égig emelt 
Hos Tör téne te t , melly eddig csak homlok oldal-
ról muta t ta to t t , immár köroskörnyül világosságra 
derülten szemlélheted. 
Nem állítom e lődbe , halhatatlan Z r í n y i -
n e k magasztalóit; — nem a' Római P á p a , 's vi-
lági Fejedelmek dicsőítő Levelei t , — nem az Eke-
senszóllók beszédeit, — nem szinte felhőkig ra-
gadtatott Köllőknek verseit , énekeit, — nem a* 
Történet-íróktól örökségnek feljegyzett Hős tet-
te i t , — nints is bátorságom az elfajult Maradék-
nak például tennem H í v s é g e t , H a z a s z e r e -
t e t é t , — ezekért, és N e m z e t e d i c s o s s é -
g é é r t éleiének feláldozását, — nem említem 
Nagy Lelkének Kőfaragásokban , Rajzolatokban, 
és Rézmetszetekben a) ezentúl sem alkonyodható 
a)Fa)l;«lom valóban azt a'Nagy Lelkű Hős'eráút felesleg lévő 
buzgóságot, mellyel annak hibásan képzett arezúlatju 
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örökösitését; — de a' mit éppen nem reménylhet-
té l , egy a' Halhatatlan Hős balesetén siránkozó 
Tanúbizonyságot hozok világosságra; — nem Ma-
gyar , sem Horvát, hanem külföldi, és egésszen 
idegen N é m e t S z á s z , de egykori , és éppen 
Magyarországban a' Csata - piarczhoz közel volt 
Fraxineus János Deák Poétának siralmait közlöm 
veled. 
M. FRAXINEUS JÁNOS Gothai fi, és ko-
szorúzott Vers-Szerzö (Poéta Laureatus) a' Szász 
Birodalomban már hajdan virágzó Schulenburgi 
Nemzetségből származott S c h u l e n b u r g i S á n -
d o r n a k vándorlásait ékes Deák Hexameter ver-
sekbe foglalván, illyen Czim alatt közre botsá-
totta : A l e x a n d r i S c h u l l e n b u r g i i S a x o -
n i s E q v i t i s o l i m e t N o b i l i s s i m i e t 
F o r t i s s i m i v i t a t r i b u s L i b r i s i 11 u-
s t r a t a . „Habes Candide Lector Eqvitis príma 
, ,Tyrocinia, Militiam, Peregrinationes, et Itinera 
„in Galliam , Britanniam , Italiam , Meli ten, 
, Aegyptum , Palaestinam , Noricum , PANNO-
,,NIAÍVI, Sarmatiam et Daniam suscepta. Nunc 
„in Lucem edita a Joanne Fraxineo Tyrigeta 
„Poéta Laureato. Mense Martio A. MDXXCIII. 
„Vittemb. Typ . Clementís Schleich Calcographi 
„in Í ; -VO 3Ó8 lap." 
Fraxineus életének , 's több Tudós foglala-
tosságainak kinyomozására hijjában forditám szor-
galmamat, mivel számos Bibliographussaim Mun-
káiban nevére sem akadtam, azért a' könyv R i t -
mind a' drágán festett képében Krafft á l tal , mind 
pedig Gróf Festetits László által Bétsben rézmetszett 
Nyomtatványokbari Hazánk iijainak tiszteletűi elő 
adatik. —• A' Nagy Hősnek 1566-dik esztendőben 
rézre metszett, és kinyomott eredeti képe Gyűjte-
ményemben v a g y o n , de ez minden mostani Képze-
tektől annyira küíömböz
 3 hogy amazok által Zrinyi 
éppen nem ábrázoltatik. 
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k a s á g á t méltán bizonyíthatom, és igen lehet-
tségesnek gyanítom Fraxineus Deák nevének a' 
Német Es c h en , vagy E s c h e n b u r g b ó l lett 
származását : azomban Verseinek Schullenburg 
Dánielhez benyújtott ajánlásával kinyilatkoztatja, 
liogy C o m m e n s a l i s s a volt , és így vagy a* 
Versezet Hössének Schulenburg Sándornak, Da-
niel Báttyának; vagy pedig , magának Dánielnek 
Nevelője lött légyen. 
Schullenburg Sándor az Egyházi Reformatio 
alkalmatosságával Ágostai Vallásra hajolván , a* 
szerencsétlen ütközetek után akkori szokásként 
vándorlásban, és mint Nemes Vitéz több Feje-
delmi Udvarok' szolgálatiban Vitézlő életét gya-
korlani kívánta ; — indult azért Ohsz országnak, 
hol éppen Ötödik Rároly Császár Ferencz Fran-
í czia Királlyal viaskodott, —onnan Melilába által 
evedzvén, a' Reresztes Rend Vitézinek Törökök 
ellen nyert diadalmas győzedelmesben részt ve t t , 
Aegyptom , Palaestina, és a' Görög Tartományo-
kon állal kelvén, vissza tért Romába, és a ' T a -
íentói Révparton Tengerre szállván ; Triestben 
kikötött; — ott megértvén a' Török ellen Magyar 
országban Győrnél már 80 ezerre egybegyűlt 
segéd seregeknek Táborozását , Édes Annyának 
és Dániel öttsének szerentsés megérkezéséről hirt 
adott , maga pedig Vitézi Tetteivel frissebb bo-
rostyán koszorúkat kivánván Nemzete Társaságá-
ban is érdemelni, Bétsbe sietett; — hol Swendi 
Lázár Császári és Királyi Belső Titkos Tanátsos , 
és Fő Vezértől a) szívességgel fogadtatván , a' 
a) XVI-dik Századnak jeles Hőssé volt Ö, ki nagy Tudo-
rnánnyára , — mély Polilicai belátására, — és Vi-
téatetteire nézve sem a' külföld, sem pedig Austria 
Tudóssaitól érdemeihez illóképpen mind eddig nem 
inagasztaltatott. — Vitézségének köszönhetik a' Feje-
delmek ellenségeiken vett gyozedeliueket \ — neki$ 
— ( ) -
Győri nagy Táborba szinte akkor érkezett , midövn 
m á r II. Szolimán két száz ezert felülhaladó hadá-
val Hős Z r í n y i t Sziget Várában os t romlot ta , 
és mind addig a' Táborban múla to t t , még Sziget 
várnak eles te , 's meghódolása után eloszlottak; — 
Swendi a' Seregek egy részével Kassára m e n t , 
Schulenburg is hozzá kaptsolván magát Lengyel 
országon keresztül Hazájában a' Szász Birodalom-
ba vissza té r t ; — a' hol kinyugtatván annyi Vitéz 
foglalatosságokban elfáradt Tagja i t , Dániel öttsé-
nél az örökké tartó nyugodalomra által kelt , és 
ezen Három Könyvben előadott hosszú Hős Ver -
sezettel Testvérének vigasztalására Fraxineus által 
megtisztel tetet t , 's örÖkösittetett. 
Előadom immár Fraxineusnak Halhatatlan 
Z r í n y i n k felett ékes deáksággal éneklett s iral-
m á n a k , — de csak tárgyamat érdeklő Versei t , a' \ 
ki idegen Német lévén , a' miképpen Nagy Lelkét 
magasztalja, úgy a' segéd Seregektől megtagadott 
segedelmet érzékenyen imigy sajnál ja: JLibro 111. 
pag. 295. 
Interea Caesar Turcarum milite saevo 
Z I G E T H U M oppugnat totis et viribus Arcem. 
Glans volat e Cannis tenues impulsa per auras 
egyedül a' Vallás dolgában egymás ellen felhevítet t 
N é p e k a' Fejedelmi engedelemmel elsőben megál-
lapi t ta tot t Ti i redelmet . Bár valaki Hazánkra nézve 
is illy nevezetes Hősnek valódi" megismertetését egy-
kori tanúbizonyságokkal felvilágosítaná! Utasítom azt 
a' többek között általa Német nyelven kiadott Hadi 
Discursussaira , — é s ezen ritkább munká já ra : Con-
silium oder Bedenken an Kayser Maximilian den I I . 
von Regierung des H. Römischen Reichs — dann 
Freystellnng der Religion. GesLellt durch den Wollig. 
H. Lazarum von Swendi Freyher rn u. Ihr. K. M. 
geheimen R a t h . Kernsheim. d. 15 . Maji 1574. gedr . 
F rankf . 1612. 4-o. 
C u m s o n i t u horr isono : gemitum dat terra , resultant 
Ad toni l ru sylvae ; picea caligine caelum 
Üensa tu r : t rep idant Matres, pavidaeqve puellae. 
l n s l a t , et obsidione gravi Thrax omnia tenta t . 
INec parcere cuiqyam 
Constiíuit . Qvis fnlminibus non terr i tus istis 
Abji 'ceret m e n t e m ? qvein non vis tanta movere t ? 
Verum S E R E Í N I U S Heros 
l lest i t i t impavidus : — Solymanni reppul i t ictus : 
Adju tus sociis , qvos Mars sensim abstuli t ense. 
Postqvam nbi nulla dala est vitae,—spes nulla salutis; 
Exspectabat enim sibi mitti ex mili ibus istis *) 
P r a e s i d i u m , et Belli metuendum R o b u r in h erstem 
Marl is in hoc aestu Socios compel la t , et iníit : 
Dur i ter obsessi surnus , et discrimine vitae 
J a c t a m u r , — q v a e sit nostri Fortuna, — videtis!—• 
Ventum ad s u p r e m u m , — animos exsolvite c u r i s : 
Mitt i ie vos C h r i s t o : — v o s inqvam fidite tanto 
Servator í Hominum ; cujus nos sangvine Cives 
In l ibertatem positi , — in cedroqve notata 
Nomina nostra Averno 
Insu l temus , et bis Fu r i i s .— Victoria Coelo 
Advenie t . - Qvod si cedet haec Sententia menli ; 
Si vos rap ta t amor Patr iae : insurgamus in hostem,— 
Conjunct im mor iamur ^ — et in media arma ruamus, 
Venit summa d ie s , e t inevitabilis h o r a ! 
. Vos durale animos , — Vos,credité Christo — 
Vestra in morte sa lus , — victoria certa seqve tu r : 
Dux ader i t nobis — animas Deus ex imet islis 
Coinpedibus j — nam duLce mori pro Laudis 
amore, 
Proque Focis, — Arisque sacris , —pro Caesare, 
— Christo! • 
*) Jaurini congregalis. 
Dixeral hacc : aptaque humeris Thoraca coruscum 
Sublimat atqve ensem , caestumqve pondere f c r r i , 
Et Galea aurata fulget S E R I E N I U S Heros. 
Exor i tur clamorqve Virum , c langorqve tubarum 
. . . . • . • . • • • . . • . « 
Ilaec ubi conspexere v i r i , qvos undiqve captos 
Cinxerat liostis acerbe f u r e n s , — m u c r o n i b u s una 
In Turcas strictis N I G O L A O principe tendunt . 
Pulvere tormenti incenso (praeceperat Heros 
Ante sui inter i tum) tunc Corpora mille vi deres 
Aera p e r Thracum galeasve , et scuta volare 
Fiarnmarum dispersa aestu , glomerataqve in alla 
N u b e . — Stupet Caesar T u r c a r u m / o r ^ a Jacta,— 
Firtatemque Ducis generosi irt funere Laudat. 
JNamqve ubi multa neci misisset corpora Victor 
(Zr inius) 
Et Caesto stravisset h u m i : — Dux agminis ipse 
Fortiot* occubui t p ro l ibe r t a t e : — Coronum 
Aeternam merűit, Decius Germanicus alter 
Et Vindeac Patriae!— Vir tus invisa Tyranno 
Collaudata f ű i t : • * . . « . . . . . 
O lacrymabile fátum ! 
8iccÍne Victor obis ? — N l C O L A Ü for t io r al ter 
Non fű i t in Castris ; qvamvis exercitus ingens 
Otia d e t e r e r e t , Kipparn spumantis ad Istri . — 
T E Tua non morti e r ipu i t manus inclyta bello — 
Non vir tus,— gravitasqve animi,— non celsior astris 
Sp i r i t u s ! ! !  
Hectora cer le 
Amissum qver imur , — decorandum in funere L a u r o 
Thessa l ica ;— ante tarnen bustum victoria pulla 
Cincta s e d e t , gravitasqve animi celsissima , — vinci 
Nescia , — et exeqvias Herois carmine deflet j 
Praesidium dolet amissum. — Nam saepius Heros 
Nos t ro rum auxilium , vi resqve poposcerat ipsis 
In íor ibus Bell i , — tot tempestat ibus ac tus ! 
í5cd nil vota Viri va lue re : relictut» in A e s t u : — 
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Obst i t í t invidiae f u r o r j atqve insania faeda 
Deserui t Comitem — rmnqvam vir tut is egentem ! 
Eripere hurtc facile potuissent faucibus ipsis 
Militiae florern , — Libertatisqve Parentem ! ! ! 
Qvo nunc Germania nostra 
i l la ant iqva abiit ? Romanis t e r r o r , et h o r r o r ! 
Castrum insuperabi le a) nostr i 
A m i s e r e : loco vix rust ica gaza recepta . 
6. 
Az Iskolai Nevelésről Magyar országban. 
M o s t , midőn a' Haza' Atyja i által a' N é p , 
hegyes F ő A t y j á n a k Felséges Fejedelmünknek 
Nemze tünk ' boldogságára czélzó bölcs igyekeze-
té t , Országunk ' közönségesen tisztelt Nádor Is-
pán jának elölülése alatt , a' t ö b b i fontos t á r -
gyok között a' Magyar országi Iskolai Intézetek 
e l rendelése is figyelmes munkálkodás alá v é t e t i k ; 
á m b á r gyengeségem és kicsinységem oda nem 
képes e l é r n i , hova illy nagy elmék m á r el is ha-
to t tak 5 azonban éppen illy hivatalhoz készülvén, 
csekély vélekedésemet Hazámíiaival köz len i , m in t 
Haza ' buzgó g y e r m e k e , kötelességemnek t a r tom. 
A ' Nevelésről általában véve nem szándé-
kom ez úttal s zó l l an i , holott az idegen számtalan 
í r ó k o n k ivü l , kik e* tárgyban dicséretes e lőmene-
tellel fá radoz tak , eléggé kimerí té ezt most l egú jab-
b a n N . T . T . Szilasy János U r , az Egyh. T u d . 
B o c t o r a , 's a 'Szomba the ly i Nevend. P a p s á g ' n a g y 
é r d e m u Oktatója ezen czímü m u n k á j á b a n : A ' JNe-
a) Sziget rár. 
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velés Tudománya. Budán. A' kir. Magy. Fő Osk. 
beliiivel. 1827. két köt . n. 8-ad r . — E z e n igen 
nagy figyelmet érdemlő derék munkában minden 
a' mi a' neveléshez tar tozik , bőven ki vagyon 
fe j ive ; 's vajha mindennapi olvasó könyv gya-
nánt szolgálna! —Nekem egyedül az Iskolai Nö-
vendékekről , e löl járókról , fenyítékről 's a' tanul-
mányoknak mi módon lehető hasznosabb előadá-
sáról szándékom szóllani. 
S z é p , és valóban nagy dolog a' nevelés' mun-
kája , 's ha valaki megérdemli a' tiszteletet, a1 Ha-
za' figyelmét, valóban érdemesek arra azon derék 
Férjíiak , kik szorgos nevelésök, és okos tanítások -
által az ifjak' elméjét és erkölcsét mivelik , 
"s a' Hazának buzgó egyházi fé r j f i aka t , re t le the-
tetlen bá tor vi tézeket , bölcs Cátókat , 's hasznos 
polgárokat nevelnek. — Nem egyedül azok vágy-
nák a' közjó hasznára, kik a' bűnösöket védelme-
zik, békeséget kötnek, háborút indítanak: ha-
nem főképpen azok, kik a' pénzpazar lásra | s faj-
talanságra rohanókat korlátok közölt tartják és 
vissza von ják ; szóval: ha egyebet n e m , a' jó e r -
kölcsöket bizonyosan terjesztik. — I l l y értelemben 
szóll Seneca , 's ezt teszi u tána: Valljon az leszen 
e' t öbbe t , ki az idegenek és polgárok köztt vagy 
mint Bíró a' többi törvényes Birokkal Ítéletet 
hoz , vagy a z , k i , mi az igazság t an í t j a , 's mi a' 
halál' megvetése , mi az Istenségről való értelem 
's melly nagy jó legyen a' tiszta lelki ismeret , 
oktat ja? — a ) . Ez , az i f júság' Elöljáróinak, ez azok' 
Oktatóinak valódi szent kötelessége, 's ha, a 'm in t 
Cicero mondja : b) semmi nagyobb
 7 's jobb dol-
got , 's kötelességet a' közjóra nézve nem teljesít-
he tünk , mint ha az i f júságot t an í t j uk , és oktat-
»f Seneca de Tranqnil. Cap. 3. 
b) Cic. de Divin. cap. 'i. 
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j u h , valóban nagy figyelmet érdemel akkor a 
Nevelői hivatalra választandó Férjfiaknak szemé-
l y e , erkölcse, tudománya. 
De minekelőtte e' tárgyról szóllanék , szük-
ségképen említést kell tennem a' Szülői neve-
lésről , melly íVindamentomát leszi a' jövendő is-
kolai nevelésnek. — Vágynák , nem tagadom , Ha-
zánkban ís olly gondos Atyák , kik mint P lu ta r -
chusnál a) hajdan ama' nagyobbik Cato súlyos 
hivatalaiknak terhei között is vesznek magoknak 
annyi időt , hogy serdülő gyermekeiket nem bíz-
ván oldalok mellett lévő bármi jeles Oktatóikra , 
kezdő fejtŐdésoktöl fogva végig, mind testi , mind 
lelki nevelésben magok okta t ják , gyakorol ják; — 
vágynák Hazánkban is L. Aemilius Paulusok kik 
legszebb és legfőbb kötelességeknek tartják «yer-
^ mekeik' fontos nevelését b). Vágynák a' Ma-
gyar Anyák között is Corneliák, Aureliák At-
t i á k , kik gyermekeiket minden p o m p á n a k , fé-
nyűzésnek, 's asszonyi begyeskedéseknek egész 
megvetésével legfőbb kincs gyanánt tekint ik, 's 
minden igyekezeteiket az okos, erkölcsös, és jó 
nevelésre ford í t j ák ; — de fá jda lom! — ezen néhány 
jelesek' dicső számát melly sokkal feljebb haladja 
azoké , kik meg nem érdemlik , hogy az Alkotó 
őket ama' szép atyai 's anyai nevezetre, és méltó-
ságra érdemesítette. — Vágynák t. i. még Nagyja -
ink között is némellyek , (tisztelettel , 's egyedül 
csak jót eszközölni vágyó hazafiúi igyekezettel le-
gyen mondva), kik jobbnak állítják gyermekeiket 
holmi idegen , szabad gondolkozású, 's gyakorta 
vallástalan, néhány nyelveket ugyan fecsegő, de 
nem próbált tudományú Nevelőkre bízni , 's azok-
nak önkényes gondviselésére cl annyira által adni, 
a) Phitarch. it^  Cat. Maj. 
i>) idcni in Aeuiil. ' 
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hogy magok atyai 's anyai kötelességeiket csak 
annyiban ismerik, mennyiben nevendékeiket nem-
zették , táplálják , 's ruházzák. — Vágynák Ha-
zánk' érdemesebb Nemesi közül olly szülök , kik 
ugyan derék Hazafiakat kivannak csemetéikből ne-
velni; 's minden igyekezeteiket arra fordítva lenni 
gondolván , felvesznek némelly tudóska Nevelő-
ke t , kik éppen úgy értik a' Nevelés' tudományját , 
mint a' var^a a' Philosophiát. — Avagy, ha va-
lóban tanúit tak, 's a' nevelésre legalkalmatosab-
b a k , gyaköri példából látni , hogy a' megvetés* 
tárgyaivá tétetnek : inasi szolgálattal aljasítatnak , 
tanítványaik után helyeztetnek ; azoknak go-
rombasági által illettetni egész jussal engedtetnek. 
— Hogy' menjen illy Nevelő valamire nevendé-
kével? holott tisztelet 's tekintet nélkül haszonta-
lanúl iparkodik akarki is Tanítványja' kívánt elő-
menetelét eszközölni. — Vágynák végre ollyanok 
még a' nemesebb szülők között i s , die legtöbben 
a' közép sorsuak közt, kik egész az iskolák' kü-
szöbéig magok nevelik ugyan gyermekeiket, de 
nem a1 józan nevelés' szoros rendszabási szerént ; 
— kiknek midőn példát kellene adni a' mérték-
letes életre, zabolátlan részegséggel 's tombéro-
zással ellenkezőt mutatnak ; — midőn dicső pél-
dákkal hasonló dicső tettre hajló indulatot kellene 
a' gyermek' mellében gyúj tan i , akkor az asztalok 
felett nem egyéb hailatik az erkölcsöt 's lelket 
vesztegető anecdótáknál : midőn a' tiszta fedhe-
tetlen életre kellene őket szoktatniok, tulajdon 
trágár 's botránkoztató életökkel rontják a' gyer-
mek' ártatlanságát; midőn a' szelídségre, feleba-
rát i szeretetre, jámborságra kellene gyengén haj-
ló természetöket ingerleni , akkor magok , vagy 
feleségeikkel, vagy cselédeikkel szüntelenül tartó 
villongások , perlekedések , 's verekedések közt 
vagdalják ki a' szép nevelkedésbe indúlt csemete-
. - ( ? 9 ) -
nek gyökere i t ; midőn végre a' pajkosságtól, ke-
vélységtől , rágalmazástól kellene Őket t i l taniok; 
akkor az Atya iliyen ollyan teremtettével inti 
gyermekét , megvetéssel fogadja ember - tá r sá t , 's 
az Anya Öszve ülvén a' játszó asztalkánál jó Ba-
rá tné iva l , a' jelen nem lévőket ezer kissebbíté-
sekkel , rút nevekkel , rágalmazásokkal i l le t i , 's 
ö r ü l : ha nevendéke valami elmés gúnyolást tud 
ellenök mondani ; kaezag az Atya , ha fia megta-
núlván a' kocsisoktól a' t e remte t t é t , ' s még többet 
harsányan kitudja mondani *). 
* ) Nem csak mi panaszolkoc!hatunk illyen nevelés ellen, 
minden időben 's minden Nemzeteknél vol tak, *s 
vannak is rosz nevelő szülök, holott még Quincti-
lianus is imígy panaszolkodik a' maga idejebeli Hó-
mai szülök ellen: L. I. C. 2. Utinam liberorum no-
itrorum mores non ipsi perderemus. Infantiain sta-
tim deliciis solvimus , mollis illa educatio, quam 
indulgentiam vocamus, nervös omnes et mentis et 
corporis frangit. Quid non aduitus concupiscet. qui 
in purpuris repit? Nondum príma verba exprimit , 
et jam coccuin intelligit , jam corichylium poscit. 
Ante palatum eorum , quam os , instituimus. In le-
cticis crescunt: si terram adtigerint, e manibus ut-
rinque sustinentium pendent. Gaudemus , siquid l i -
centius dixerint. Verba ne Alexandrinis quidem pei -
mittenda deliciis, risu et osculo exeipimus nec mi-
rum : nos docuimus , ex nobis audierunt. Nostras 
amicas , nostros concubinos vident; omne convivium 
obseoenis canticis strepit: pudenda dictu spectantur. 
F i t ex his consvetudo, deinde natura. Discunt haec 
miseri ante quam sciant vitia esse: inde soluti ac 
fluentes non accipiunt e scholis mala ista , sed in 
scholas afTerunt. — Szinte e'képpen panaszolkodik 
Juvenalis is a' XIV. d. Satyrájában midőn így í r : 
Plurima sunt Fuscine et fama digna sinistra , 
Quae monstrant ipsis pueris traduntque parentes 
Sic natura jubet ; veloeius, et citius nos 
Corrumpunt vitiorum exempla domestica, magnis 
Cum subeant animos auetoribus. Unus et alter 
Forsitan haec spernant juvenes, quibus arte benigna 
- ( 80 ) -
Az így nevelt gyermekek végre alkalmatosok-
ká találtatván arra , hogy az atyai 's anyai károk-
ból kifeselvén a' nyilvánságos iskolákba adas-
sanak. E l jönnek , vagy az A tya , vagy az A n j a ; 
elvezetik Öt az Elöljáróhoz, el a' Tanítóhoz. — 
Ajánlja, hogy az Ö gyermeke vagy ÍNevelö, vagy 
maga altal már minden jóra eleve elkészítve va-
gyon : kéri atyai gondoskodás alá vé te tn i , 's bi-
zodalmat muta tva , ezer gyötrő érzések közöt t , 
forrón ölelve , csókokkal halmozva szállásán hagy-
ja. — Alig múlik azonban egy hónap , bejön az 
érzékenykedő édes Anya , vagy Atya , kérdezi az 
E lö l já róka t : hogy' viseli magát kedves gyermeke? 
-— Ha dicsértet ik, óh be derék e m b e r e k ! — m i -
kép magasztaltatnak! — El lenben, ha az elké-
nyeztetett szabad életre szoktatot t , semmi fenyí-
téket nem ismerő csintalan , 's tanulmányaival 
sem törodö gyermek eránt az említett Elöljárók 
itéletöket egyenes szívvel k imondják, avagy kín-
telenek is voltak megbüntetni a' vásott gyermeket; 
E t mel iorc l u to finxit praecordia Titan." 
Sed rel iqnos íugienda p a t r u m veshgia d u c u n t 
E t m o n s t r a t a diu veteris t r a h i t o rb i l a culpae . Azért 
u tóbb ugyan ezen Satyráj-áhau e' következő tanácsot 
adja : 
Nil dictu f o e d u m visuque haec l imina t a n g a t , 
l n t r a quae pue r est 
Maxima debé tu r puer i s reverent ia . S iqu id 
T u r p e pares , ne tu pueri contemp&eris an n o s , 
Sed pecca tu ro obsistat t ibi filius infans. — Í m e ! nem 
éppen ezekről panaszolkodunk-e mi i s ? — Nc me-
gyék t ehá t rósz néven azon szülök , kiket talán É r -
tekezésem vil lámai érdekelnek , nem annyi ra ellenük 
szándékom k ike ln i , m i n t gyermekeik ' jövendő bol-
dogsága eránt figyelmesekké tenni — A z iskolai Elöl-
j á rók pedig vigasztalódjanak , hogy nem elsők , sem 
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's ez panaszt t eve : hogy Elöljárója vele Kemé-
nyen bánik , sőt némelly hazugságokkal toldja is 
a' dol go t : — ekkor már tele torokkal kissebbíte-
tik a' gyermek' boldogságán szívből iparkodó Ne-
velő j — gorombának , — kegyetlennek monda-
> gyülöl tet ik.— Nem elégesznek meg illy szü-
lök azzal, hogy magokhoz hasonlók előtt nyelves-
kednek azok ellen , hanem a' gyermek' füle hal-
lattára káromolják , mocskolják , illetlen csúf ne-
vekkel szidalmazzák, 's így letapodván a' Neven-
dék előtt azt a1 tanítványi tiszteletet, inellyet in-
kább gyújtani kel lene, mi csuda , ha az Elöl járó-
nak minden iparkodási , minden atyai oktatási 
füs tbe mennek, haszontalanokká válnak? — Vágy-
nák olly gyenge szülök is , kik gyengébb elméjű 
gyermekeiket is erőszakkal a' legélesebb eszű e-
gész iparkodással törekedő legjelesebb gyermekek' 
sorába kívánják helyheztetni , 's el nem hitet-
hetik magokkal , hogy azok előmeneteli rendűk-
ben (Classificatio) e lőbbre nem tétethettek volna, 
árnb ar a Tamto lelkiismeretenek legszorosabb íté-
lete szerént cselekedett ; 's ezen igazságos tet téért , 
mind magát az illető oktatót , mind annak tisztes 
Társait a legalacsonyabb méltatlanságokkal illet-
ni semminek ta r t ják , meg nem gondolván, hogy 
illy vigyáztalan lettökkel előbb utóbb tulajdon 
homlokokra fognak billeget n y o m n i , 's a' közjóra 
czélzó Intézetet eddig tett egyenes lépéseiben gá-
tolván , vétkes részrehajlásra e rő l t e t ik , 's többi 
polgár társaiknak kipótolhatatlan kárával rongál-
ják. Es í g y , midőn leginkább látszatnánk atyai 's 
anyai kötelességeinket abban teljesíteni , hogy 
gyermekeink' szorgos nevelése által azoknak jö-
vendő boldogságát előmozdítjuk , akkor leszünk 
azoknak éretlen kedvezésiinkkel gyilkosi, rontói , 
halálos ellenségei. — Ennyire menénk a1 kipalléro-* 
zott században! ennyire a' felvilágosodott időkben !• 
Tud. Gy. I. Köt. 1829. 6 
r 
Azon Szülőknek , k ik , hogy gyermekeik szü-
lessenek , majd csak nem az egekkel harczra kel-
nek , meg kellene még akkor , midőn a' szerelem 
bájoló ecsetje a' páros életet legkt llemetesehb 
színnel festi képzeletekben , gondolniok : ha elég-
ségesek lesznek-e a' Szülői szép, de terhes hiva-
talnak elviselésére; — de mi igen megcsalatkoznak 
illyen házasok, kiket az Isten szép gyermekekkel 
megáldott , kívánságaikban , — a' mindennapi ta-
pasztalás eléggé bizonyítja. — Ugyan is, a' terme-
szét szép indulatot önt a' gyermekbe, 's az okos 
szülőnek teljes reménységet nyú tana ; de a' ne-
velés tudományának nem értése a szép indulatot 
még sarjadzó korában ki i r t ja , a' jó reménységet 
porba tapodja, és megsemmisíti; mert soha azon 
fáról őszzsel jó gyümölcsöt nem szedhetünk , melly 
tavasszal nem virul t ; a) akkor virulhat pedig, 
midőn kertészének gondos keze tisztogatja ápolja, 
's mindent , a' mi neki veszélyt hozhatna , szorgo-
san e lhá r í t .—Hogy tehát a' Szülői jó nevelést 
az Iskolai nevelés kívánt jó gyümölcsökkel tetézze, 
minden Szülőknek ismét meg' ismét ajánlom di-
csért Szilasy János Urnák Nevelés Tudománya 
czímü megbecsülhetetlen munkájá t : azon óráikat , 
mellyeket külömben talán hivalkodva kell tölleni-
ök , fordítság ennek csendes, figyelmes olvasására, 
's nevelésük' módját alkalmaztassák annak rendsza-
básaihoz. 
De úgy tetszik, buzgóságom kelleténél is to-
vább rándíta ; mert ámbár ezek , miket előre 
bocsátnom szükséges vala , értekezésemnek alapjai, 
nehogy azonban hosszas legyek , czélomhoz köze-
lítenem illik. 
Eljönnek tehát akar a' feljebb magasztalt de-
rék Szülőknek jól , szorgosan , 's czélerányosan 
a) Gvevara Epist. et Dissert. Part. II« p. 87. 
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nevel t , akar a' hosszasabban érintett vigyáztalárt 
és gondatlan Nevelöknek gyermekeik a' nyilvános 
Iskolai Intézetekbe ; mert hogy a' honni (pr ivát) 
nevelés a' gyermek' jövendő éíetére nézve, akar 
mi hivatalra alkalmaztatik} nem czálerányos , azt 
e' következő rövid okok is eléggé bizönyí t ják: 
a) A' közönséges Intézetekben próbál t , tanúit, 
j á m b o r , erkölcsös és minden-tekintetben a' Fel-
sőbbség által arra alkalmatosnak falált Tagok 
vezetik , kormányozzák és gyakorolják a' neven-
dék' erkölcseit, s tudományát , és pedig a' Fel-
sőbbség által kiszabott , és nem csalható ulmutatás 
szerén t , mellytol csak egy lépést is eltávozni t i-
lalmas. Ellenben a' magán nevelésben kiki maga 
t u l a j d o n , sokszor hibás főtétele (p r inc íp iuma) 
szerént nevel , 's a' szerént adja a' tudományokat 
is e lő , "mellyek gyakorta a' nevendék' jövendő 
sorsához alkalmaztatva nincsenek ; — de külömben 
is : van e egy illy jó életben uszó külön Nevelő-
nek az a' közjóra czélzó buzgósága, mit egy nyil-
vános Nevelő egész gyönyörűséggel érez? 
b) Ha a' nemes vetélkedés, a' nyilvánságos 
próba tételekből várt dicsőség nem lelkesíti a' 
Tanuló Ifjúságot , a' szabadabb élet' neme , a' 
más társokat felül múlni törekedő vágyás' e l foj-
tása bizonn)ára nem gyújt a' nevendék' mel lében 
elégséges tüzet az iparkodásra. 
c) A' Szülőknek szüntelen való jelen l é t e , 
'a társalkodása , és néha-fájdalom !—érzékenykedő 
gyengesége is és kedvezése a gyermeket Tanítója 
ellen makaccsá engedetlenné teszi ; — holott ar 
nyilvános Intézetben az Elöljárói tiszteletnek , ' s a' 
Tanítványi szent engedelmességnek sérthetetleniil 
kell maradnia a' Felsőbbségi Torvényszabások' kö-
vetkezésében ;''s inig a' Tanító 's Tanítvány között 
illy kölcsönös szövetkezés nem költet ik, nem leheí, 
sikerét várni a' nevelésnek , mert a' vad fának
 i 
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bá r mint dajkáltassék is , jó izii szelid gyümölcse 
soha sem leszen. — Szóval, hogy Quinctiliánussal 
szóljak , ki hasonlóul , még az Ö idejében is , 
mellyben a' legjelesebb Oktatókra szert tenni r i t -
kaság nem vala , a' nyilvános nevelést és oktatást 
leghelyesebbnek, 's hasznosabbnak ítélte : többnyi re 
azon ifjakból
 1 kik az iskolákat gyakorolják , olly 
Férjfiak készí tetnek, kik ma holnap a' köz jónak , 
5s polgári társaságnak nyilvános tagjai lesznek; 
szükséges t ehá t , hogy már fiatal korában szokjék 
a' többség elölt szólló bátorsághoz, 's a' lélek je-
len lételét el ne veszejtse az illy nevendék a ) . — 
Hány buzgó Hazafiak, 's nagy elméjű tudós F é r j -
fiak hallgatnak gyakor ta , midőn a hanyatló köz-
jónak legnagyobb hasznára lehetnének a' Várme-
gyék' 's Ország' gyülekezeteiben egyedül azért , 
hogy az atyai ház' magános falai köz t , mintegy ^ 
rejtett homályban nevelkedvén , nem szoktak a' 
többséghez, nem gyakorolták magokat a' nyilvá-
nos beszédben , 's tanulmányaiknak hasonló elő-
adásában. Hogyan fogja bátran kimondani Ítéletét 
's vélekedését az az akármelly Törvényhatóság-
nak T a g j a , vagy Bi ró ja , ki szüntelen magányban 
neveltetvén , társaságban csak megszóllamlani is 
alig nyerhote alkalmatosságot? — Hogyan lép 
végre szónoki székébe az az Egyházi Fé r j f i ú , ki 
egy temérdek hallgatókból álló sokaságot most lát 
szemei előtt legelsőben e l te rü ln i? — Legyen elég 
e' tárgyról tett érintésem ! — 
Kifeselnek, m o n d á m , a' nevendékek szülőik' 
karjai közül , 's a' nyilvánságos Iskolák' Elöl járói-
nak által adatnak, 's vajha ne úgy , mint Quinct i -
lianus mondja : hogy nem az iskolákból viszik ki 
a1 rosszakat , hanem magokkal az Iskolákba bevi-
szik. — Már most egy egészen külömbözö pályá-
a) Quinctil. Lib. I. Cap. 2. 
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ra lépnek; a' természetes A t y á t , ki nekik csak 
életet adot t , a' nevelő Atyák, kik lelki 's örökös 
javokra szolgáló életet adnak, váltják fel. 
Minekelőtte ezeket az Iskolákba bévezetnénk, 
figyelmessé kell minden jóra való szülőket arra 
t ennem, hogy gyermekeik szállása eránt fo gond-
jok legyen. IVti ajándéka lehet a ' természetnek az 
emberi nemre nézve édesebb, úgymond Cicero 
a ) , mint kinek kinek tulajdon gye rmeke? — Bi-
zonytalan , mennyire terjedhet mind egyikünk 
élete. Míg élünk addig kell rajta lennünk 's előre 
gondoskodnunk, hogy azoknak magára hagya-
tása 's gyermeksége minél bátorságosabb oltalom 
's őrizet által erösítessék. Nemde a' vad állatok 
megvívnak porontyokér t , s hogy sebet kapjanak , 
semmi támadástól semmi ütéstől el nem ijesztet-
f nek b) . Ha (tehát) a' fene vadak porontyaikat sze-
retik , minő kedvezéssel szükség nekünk lenni 
gyermekeinkhez? c) De ám nyilvánságos is a z , 
hogy rnaga a' természet ösztönöz a r r a , hogy a' 
kiket szül tünk, szeressük d). Ugy szere l jük, úgy 
oltalmazzuk, úgy tesszük bá to r ságba , ha minden 
tekintetben atyai gondoskodásunkat egyedül az ő 
javokra 's hasznokra függesztjük, 's ezt akkor tel-
jesítjük , mikor szárnyaink alól az Iskolákba bo-
csátván , nekik mind testi mind lelki javokra néz-
ve alkalmatos jó szállást is fogadunk. Gyakorta 
a' legjobban nevelt gyermeket a' Gazdáknak, Gaz-
da-asszonyoknak, vagy hozzá tartozandóiknak rosz 
példáik soha jóvá nem- tehető kárba döntik. — 
a) Cic. Orat. 1. post Red. ad Quiril. Cap. 1. ez Act. in 
Verrem. Lib. I. Cap. 58* Edit. Bip. 
b) Idem 1. De Orat. Cap. 40-
c) Tusc. Quaest. L. V. Cap. 27. 
d) Id. De im. Bonor. et Malőr. Lib. III. e. XIX. Edit, 
Berolin. 
De a' gyermek' egészségére nézve is alkalmiuos 
legyen a szállás. — Ne arra ügyeljen az édes 
A t y a , hogy olcsóbbat kapjon , vag}' ol lyant , hol 
a' gyermek eledelekkel torkig tömessék. Kisded 
korában keli a' gyermekét a' mértékletes élethez 
szoktatni , hogy annál egészségesebb , izmosabb 
férjfiú váljék belőle ; — a' sok evés csak elpot-
rohosítja , a' mértékletesség pedig eleveníti. — 
"Veszedelmes több tekintetekre nézve ollyan he-
lyen szállást fogadni , hol a' gazda egyedül a' Deá-
kok" tartásából kíván élni , hol számosabban egy 
lyukba öszve szorítatnak; mert illyen helyen csak 
egy találtassék az erkölcsiségre nézve mételyes, 
már mindnyájára el terjedett a' nyavalya. — Söt 
gyakorta az uralkodó ragadós betegségek, hány 
illy Öszve szorított szerencsétlen ártatlanokat ál-
dozatokká ,nem teszen! kiket azonban a' szülők, 
bár az alkalmasabb, becsületesebb szállásért va-
lamivel többet fizettek volna is , megtarthattak 
volna. —Hallgatok azon veszedelmekről, meüyek 
illy.öszve szorított társaság' titkos tetteiből gya-
korta a' lélekre szivárkodnak , hallgatok a r ró l , 
hogy egyik a' másikát csintalanságaival háborgat-
ván a' tanulásban gá to l ja , 's gyakran czivakodás^ 
ra , indulatosságra , 's véres verekedésre is fa-
kasztja. — De hagyjuk egy kévéssé a' nevendéke-^ 
ket , 's szóljunk már azoknak Elöljáróikról.-— 
Minekutána tehát a' gyermek eljut arra az 
i dő re , hogy a' nyilvános Iskolák' gyakorlására al-
kalmatosnak találtatik , ollyan helyre szükség őtet 
adn i , hol j ó , é r t e l m e s , és minden tekintetben 
érdemes Tanítók találtatnak, kiknek már külső , 
tiszteletet gerjesztő tekíntétök is szeretetet, bizo-
da lmat , 's a' jónak követésére ingert gerjesszen 
a' nevendékben. 
Jól tudván a' Tanító az t , hogy a' gyermeket 
által vévén a' szülőktől egészen azoknak alakjába 
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szükséges öltöznie , 's hogy minden í 1 lyes oktató 
valóságos Atya , következőleg annak édes köteles-
ségeit tegye egészen tulajdonává. — Szükség azt 
is tudni minden okos iskoíai Elöljárónak, hogy 
iH'in egyedül azért bízatnak az iijak gondvise-
lésük a lá , mintha egyedül csak a tudományok' 
előadására kellene ügyelniök, hanem, hogy egy-
szersmind a jó erkölcsökben is gyakorol ják , és 
a' polgári kötelességekkel eleve megismerkedtes-
sék. Fö tulajdonsága legyen azért minden Elöljá-
rónak példás, erkölcsös életet nem csak külsőké-
pen viselni , hanem belső meggyőződéssel szivéből 
is érezni; mer t az ifjú' utánnozó természete ollyan, 
mint a' ma jomé , a' m i t , főkép' azoktól, kik akar 
miképpen Elöl járói , l á t , azt szorgalmatosan kö-
veti , s mintegy észrevehetetlenül belé szivárkod-
ván tulajdonává teszi, 's így azoknak valamint jó, 
úgy rossz erkölcseik is teljes éltében természetévé 
válnak. — Na ry Sándorból még korosabb idejé-
ben is, midőn úgy szólván a' Világnak Ura volt , 
kitűntek azon hibák, mellyeket gyenge korában 
Leonidás Nevelöjitöl magába szítt a). Azért mond-
ja Seneca b) szükség a' gyermekeknek jámbor Ta-
nitókat és Nevelőket adni. A' Dajkáknak és Ne-
velőknek erkölcseit az ifjúság tulajdonává teszi. 
Egy Platónál neveltetett gyermek midőn szüleihez 
vissza vitetvén Atyját nyelveskedni hal lot ta ; ez t, 
úgymond , P l a t ó n á l 11 em h a l l o t t a m . Ennyi 
benyomást tesz tudniillik a' nevendékbe a' Taní-
tónak maga viselete 's szokása ! — Azért Plinius 
is Corellia l i ispulíának, ki egy igen szép formájú 
gyermekét a nyilvános iskolákb;i szándékozik vala 
a d n i , azt javasolá: hogy olly Tanítót keressen ki, 
kinek szemérmes, s z e n t , t iszta , és fedhetetlen 
a) Quinotil. Libr. I. cap, 1. 
h) Scüüca de Ira Libr. II. cap. 22. 
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erkölcse tündököl jék , 's tekintete tiszteletet le-
gyen ; ki a' szép ifjúnak könnyen sikamló korá-
ban nem csak okta tója , hanem ör je is vezetője is 
legyen : egy szóval: ollyan Oktatpnak, kitol el-
sőben ugyan a' jó erkölcsöket , azután az ékes^-
szóllást, (mellyet én általában a' tanulmányokra 
terjesztek), tami l ja ; mert a* tudományokat ha jól 
megtanulta is az i f jú? de jó erkölcscsel nem b i r , 
rosszií! tanult a). 
Plinus' e' béli aggódásra a' mai időkben feles-
leges ; nincs Hazánkban is semmi kétség, hogy 
ezen fontos és szép hivatalra alkalmas Férfiak ne 
rendeltessenek; holott a' legfőbb vigyázat és kor-
mány a' Felséges fejedelem' kezében lévén , ü , 
ki az ifjúság' nevelését 's népének boldogságát an-
nyira Atyai szívén hordozza , bizonnyára olly 
bölcs rendeléseket is t e t t , mellyeknek utmutatása 
mellett a' Tanítói 's iskolai Elöljárói hivatalra al-
kalmatlan, vagy ügyetlen személyek fel nem vé-
te the tnek, min t az Iskolai Intézeteket e l rende lő , 
's nevelés módjáról k iadot t , 's minden Intézetek-
nél szolgáló illy czímü könyv : Ratio Educationis 
Publicae per Regn. Hung. et Provincias eid adn. 
Budae Typ . et sumt. R . Univers . Hung. 180Ó, 
8. maj. eléggé bizonyítja. Ezen hasznos, 's még, 
a' mint most várjuk talán bővebben kidolgozandó 
Rendszabás szerént , azok a' világi E lö l já rók , kik 
illy hivatalra választatva egész életünk' lefolyását 
a ' nevelésben , tanításban töltik , lehetetlen , hogy 
a' mindennapi 's hosszas tapasztalás által tökélle^ 
lesekké ne tétessenek, 's ha a' gyarlóság' közös 
átka alul egyéb ember társaival egyetemben kivéve 
nem lévén, néha egyik, vagy másik közülök bot-
l ik , azért az egészet gáncsositani szint' ollyan ék-
telenség vo lna , mint azé r t , hogy egy helységben 
a) Piin., Libr. III. Epis't. 3. 
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egy tolvaj találkozott az egész helységet Kiirtani; 
— 's nem azért van e minden Intézeteknél az lg az-
galó, hogy illyent kegyes intésével, 's az nem 
használván, keménj'ebb dorgálással kötelességére 
emlékeztesse? — 's viszont, ha ez is tisztében el 
nem járna, hasonlóul várhatja a' Fő Igazga lói 
hivatal' szoros észre vételét. — Azon Intézetekben 
pedig , mellyekben a' Tanítói hivatalokat a' Ní.gy 
Tiszteletű Szerzetek viselik, kiki látja, mi dicsé-
retes előmenetellel tanítattatnak a' Nevendékek; 
a' mit ezekre nézve óhajtani lehetne, az csak an-
nyiból állana, hogy tanításra szánt érdemes Tag-
jaikat vagy csak vé^sö elgyengi'ilésök' eseté'vel 
mozdítanák el a' tanítói hiváltói, ne hogy az, ki 
már a' tanítás' mesterségét egészén tulajdonává 
tette , 's élete' szebb részét dicső előmenetellel a' 
Tudományoknak szentelte, 's az ifjú polgárok' 
nevelésével a' közjó' hasznát még ennekutánna 
legnagyobb gyümölcscsel előmozdítaná, akkor vál-
tsa fel azt egy ujoncz, ki a' nevelésügyének nagy 
veszteségével, még csak most kezdi tanulni hiva-
talának részeit. — A' sok változtatás mind a' tani^ 
tás' módjára, mind az ifjúságra nézve nagyon ár-
talmas} 's valóban illy esetben nem lehet remény-
iem azt a' kölcsönös bizodalmat is, mellyet a' 
Tanító 's Tanítvány között szentül megtartatni 
óh ajtunk. Azonban, nem is lehet kívánni, hoj;y 
kiilömböztetés nélkül ezen tanító szerzeteknek mi n-
den Tagjai kivétel nélkül kötelesek legyenek Tanít ói 
hivatalt viselni; mert vágynák kétség kivül ol lya-
nok is kozöttök, kik ar ra , minden más jeles tu -
lajdonságaik mellett alkalmatlanok : és illyenek 
viselhetik a' gazdasági, lelki pásztori, 's egyéb 
Convent , vagy káptalanbeli hivatalokat» Elrcie- v  
rem mondani, hogy annyi ,derék Férfiak köze »tt 
nincs a' Tudományoknak az a' neme , mellynek 
mindenikére Geniek nem találtatnának: i£i l i-
vnondhatatlan nagy hasznokra válnék a' Tudom á-
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nyos Intézeteknek, illyeneket jú idején kijegyezni, 
's egyedül azon Tudományban gyakoroltatni is, 
m e l y r e természeti hajlandóságok, leghathatósíib-
ban vonja! -
Azon kérdésbe : ha valljon az Egyházi , avagy 
világi férfiak alkalmatosabbak-e az Iskolai neve-U r- | 
J.ésre? magamat avatni nem akarom. — líik az 
Egyházi Férj fiakat pártolják : hogy il!yr Férj fiak-
hoz nagyobb tisztelettel viseltetvén az i f j ú , enge-
delmesebb is leszen az iskolai Törvények* megtar-
tására: és azoknak semmi házi bajra gondjok nem 
lévén, életüket jobban a' tudományok' megszer-
zésére szentelhetik; következőleg az ifjúságot a' 
a' tanulmányok oktatásában is jobban gyakorol-
hatják.— Azok pedig , kik ellenkezőleg gondol-
kodnak, azt vitatják : hogy a' világiak sokkal na-
gyobb sikerrel alkalmaztatnak a' tanítói hivatalok-
ra ; holott ezek magok is többnyire Atyák lévén, 
az édes afyai kötelességet hathatósabban teljesíthe-
tik a' nevelés' ügyében , mint kik illy érzettől nem 
lelkesítetve egészen más gondolkozásnak , söt több-
nyire komorok, 's a' nevendékek eránt hidegek 
's érzéketlenek szoktak lenni. Továbbá a' világi 
egyedül ezen hivatalából élvén, ne hogy örökös 
kárára kenyerétől megfosztassék, minden igyeke-
zetét arra fordít ja, hogj' hivatalának szentül meg-
felelvén , Hazájának, s Elöljáróinak megelégedé-
sét , 's dicséretéi; teljes mértékben megérdemelje , 
midőn az Egyházi Férfiút örökös és bizonyos ke-
nyere illy iparkodásra , 's hivatalbeli buzgóságra 
nem ingerl i .—En mindezekre csak azt mondom : 
akar Egyházi , akar Világi legyen az Oktató, csak 
azon tulajdonságokkal legyen felruházva, mellyek 
illy férfiúban szükségképen megkívántatnak, nagy 
tiszteletet, söt az egész Haza' figyelmét méltán 
megérdemli. Én legalább akar Egyázi , akar Világi 
leryen , csak az Oktatói tökéletességekkel bírjon, 
cgjyiránt becsülöm. 
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Már most ezeken ált utván , akar világiak , fr v) 7 
akar egyháziak az Elöljárók , fenyítéket tartani 
szükséges; inert a' nélkül akármi társaság el nem 
lehet, mennyivel kevésbé tehát a'tüzes vérű fiatal 
tár »ság. Ili tehát az a' kérdés támad: millyennek 
k i ' * lenni az Iskolai fenyítéknek? — 
Sok derék Férj fiak izzadoztak ezen fontos 
kérdésnek megfejtésében; de minthogy minden 
nemzetnek más meg' más indulatai , más hibái 
és erkölcsei, a virtusra egészen külön gerjesztő, 
\s a' rossznak kiirtására más feqyitö eszköze van, 
Hazánk" ifjú polgárira nézve azoknak vélekedéseik 
mind nem alkalmaztathatok. — A' mi tulajdon 
Nemzetünkre nézve az a' régi közmondás látszatik 
ginor mértékül szolgálni : a' M a g y a r g y e r -
m e k v e r v e jó. — .Sajnálom — !•—felette sajna-
f- lom , hogy ezt valaha a Magyar Nemzet' gyalá-
zatára csak ajakin is kiejthette egy talán magát 
is gyülöltt Misantropus, ki valóban, (ha még is 
Magyar volt) tulajdon Nemzetét sem ismerte.— 
Nem értem én itt a' köznépet, melly nem csak 
mi nálunk, hanem a' legpallérozottabb népeknél 
is bárdolatlanabb szokott lenni : de még ezekre 
is csak néminemüképen alkalmaztatható a' feU 
jebbi közmondás, lllyenek igen kevés részét teszik 
az iskolai Intézetek' számának; többnyire Nagy-
jainknak , ('s bár nagyobb számmal) főbb és kö-
zönségesebb Nemeseinknek, 's csinosodottabb pol-
gárainknak gyermekei gyakorolják azokat. — Vál-
jon magunk legyünk e méltatlan lealjasítói dicső 
Nemzetünknek , mellynek még az irigykedő ide-
genek is mer adják azon dicséretet : hogy egy ér-
demét ismerő büszke nemes Nemzet; — ki nem 
tudja pedig, hogy egy büszke nemes Nemzetet 
semmi inkább a' jóra nem gyújt ja , mint a' be-
csület' érzete , a' rossztól semmi inkább nem reU 
lenti , mint legfőbb kincsének — becsületének c ^ 
<i 
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vesztése ? — Ennek érzete az Atyáktól a* gyerme-
kek' vérébe száll; ezt az anyák* emlőiből szopják, 
's örökségül onokákról onokákra hagyják.-—Nézd 
csak ama' dicső ősöktől származott,, de , mint a* 
Magyar Nemzetségeknél — fájdalom! — a' sok 
o s z t o z á s o k által történni szokott — elszegényedett, 
egy szalmás, füstös kalibába szorult Nemest: bár 
sápadt képe nyomorúságát árulja , de sértsd meg 
becsületét te vég nélkül hatalmasb ! felforr erei-
ben a' nemes vér , szinte dühösségre lobbantja a* 
becsület' érzete , elfelejti szegénységét , eleven 
színben lebegnek előtte dicső őseinek fényes é r -
demei , 's kész vért avagy vérét ontani. — Kín-
szeríts — próbáld b á r ! — kínszeríts egy Magyar 
Nemest erőszakkal valami tettre; — nem indul; — 
ellenben mond neki : hogy ezt a' Haza' 's Fejede-
lem' sőt ön becsülete kívánja; — kész mindené- 1 
tői megfosztatni, — kész minden , majd ki nem 
telhető. áldozatra is! — E' pontból ismervén a' 
Magyart, váljon hogy nemzhetne az olly gyerme-
ket , kit csak az ütés a verés indíthatna? Valóban 
vissza kell ismét előbbi boszús mondásomra térni, 
's újra kérdezni , ki lehetett annak olly méltatlan 
rágalmazója, hogy fiataljait csak verve mondhatá 
jónak? — 
Pudore et libertate liberos 
Retinere satius esse credo , quam metu. 
így szóll egy Atya Terentiusnál is a ) , 's a* 
mostani szelídebb században egj'edül csak veréssel 
lehetne-e nevendékeinket fenyíték alatt tartani? 
Quinctilianus is azon panaszolkodik, hogy az ö 
idejében egészen bévett szokás volt a' gyermekek' 
szüntelen való veretése, 's még azt Chrysippus 
a) Terenl, Adelph. Act. I. Secu. 1, 
1 
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is helyhen hagyta; de vajmi keményen kikel az is 
ezen baromi nevelés módja ellen 
Minthogy tehát tárgyom a' Magyar Ifjak' ne -
velése , e'gképpen ismervén a' Magyar gyermeket, 
azt mondom : én teljes éltemben , ön magamról 
is tapasztalván , mi hálás érzéssel vagyok azon 
Tanítóimhoz, és Nevelőimhez, kiknek kegyes bá-
nása mind inkább elevenebb tűzzel gyújtogatá 
bennem a' becsület' érzetét; (A) 's mi igen írtó-
zom még csak emlékére is azon gyermeki eszten-
deimnek , mellyek egy vastag szemöldökű, morcz 
tekintetű, mint egy ijesztő lélek szüntelen bün-
tető eszközzel dörgő goromba Elöljárómnak még 
a' bűntelent is rémítő képét tüntetik előmbe. De 
külömben is: több józan okoknál fogva soha a' 
gyakori 's keményebb testi büntetésnek, a' gyer-
mek' kínzásnak , gyötrésnek barátja nem voltam; 
sőt annak folyvást örökös ellensége leendek , azon-
ban, mint alább megmondom, külömboztetéssel; 
—- melly e'beli érzésemnek , avagy inkább meg-
győződésemn ek támogatására legyenek elégsége-
sek e' következendő okaim: 
**) Caedi vero díscentes, quam quam et receptnm sít, et 
Chrysippus non improbet, minimé velim; primum 
quia deforme, atque servile est, et cerle, quod 
convenitjSÍ aetatem mutes , injuria; deinde sicui tam 
est mens illiberalis, ut objurgatione non eorrigatur, 
is etiam ad plagas, ut pessima quaeque mancipia, 
durabitur. — Nunc fere negligentia paedagogörum 
sic -emendari videtur , ut pueri non í'acere, quae 
recta sunt, cogantur , sed , cum non fecerínt, pu-
niantur. Denique cum parvulum verberibus coegeris, 
quid jtiveni faciat, cuí nec adliibéri potest hic me-
tus , et majora discenda sunt? Adde , quod multa 
vapulantibus dictu deformia , et mox verecundiae 
futura, sepe dolore vei mctu accidunt: qui pudor 
refringit animum , et abjicit , atque ipsiua lucis fu-
gám, et taedium dictat- Qiiinctil. Libr. I. cap. 3. 
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Ma az emberi állati oldalról tekintjük, büsz-
keségünk' megszégyentedésével is kínlelenek va-
gyunk megvallani, hogy tolok ezen részben nem 
kiilömbözünk. — Vegyünk már most akarmi vad 
állat' kölkél nevelésünk alá : bánjunk azzal egész 
szelídséggel, ápoljuk, tápláljuk, 's vadsága nem 
simúl-e egész szelídségre? — sőt, nem egyszer 
tapasztaljuk, hogy ha a' természel Őket szól ló or-
gánummá! ajándékozta volna meg , mit nyaloga-
tásaikkal , csipkedéseikkei , fark csóválásaikkal je-
lentgetnek , a' bála' legérzékenyebb szavaira ol-
vadnának. Ellenben , nem lapasztaljuk-e , hogy 
azon állatok, mellyeket szüntelen ü t ü n k , inger-
lünk , rugdosunk , vadabbak , "s ha a minden 
napi táplálat' szüksége nem kecsegtetné hozzánk , 
ellenünk talán harczra is kelnének. Világos tanúja 
ennek ama' Dacus Androclus, ki egykori bujdo-
sásában egy megsebespdett oroszlánt, barlangjá-
ban , hova véletlen szorult , meggyógyítván , nsi-
don ezen a' Római Circusba befogatott fene vad 
által ugyan azon Circusban a' nevezett Andro-
clusnak Öszve marczangoltatva el kell vesznie, 
reá ismert bajdani orvosára, s az.onnal felbor-
zadt sörényét leeresztvén hízelkedő mozdulat-
tal lábait nyalogatá a' halálra i lél Lettnek , 's a1 
vádnak ezen hálás érzete a' Római népet bá-
mulásba hozta a). Thoás , gyermek korában egy 
kígyót táplálván , midőn felserdült , eggykor 
vadászat közben némelly haramiáktól körül vé-
teleit , 's midőn segedelemért kiáltozna, a ' z e -
rencséjére nem messze lappangó néhai láp áló-
jának szavát megismervén , ott terem , 's an-
nak gyilkos támadóit részént megölvén, részeit 
a) Le i r ja ezen 'Tör ténete t A. Gellins N o e t . TTuic. L i b . 
V. Cap. 13. annak valóságát Appioanal, ki a' tö r -
téneten jelen v o l t , b i z o n y í t v á n . 
/ 
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elkergetvén , szerencsésen megmenti, a") Innen 
mondja Seneca: hogy az állatoknak is van hálás 
érzésök : 's nincs is olly vad állat, kit a' tele 
való b á n á s meg nem szelídít e's a' vele bánónak 
szeretetére nem vonja. Az Oroszlánnak' szájába 
tartózkodás nélkül nyúlhat annak gazdája : az 
Elefántok' szilajságát szinte szolgai engedelmes-
ségig alázza az étek. b ) Világos következé-e 
ennek az, hogy , ha a1 vadállatok szelídebb ér-
zéssel simulnak annak lábaihoz, ki kegyességgel 
viseltetik erántok, mennyivel inkább kívántatik 
illy bánás az eszes állatra nézve, kinek elméje 
napról napra inkább fej lődik, úgy, hogy a' rosz-
szat a' jótól , a' keménységet a' szelidségtől , 
a' durva bánást a' kegyes atyai cselekedettől meg-
tudja külomböztetni.— A' folyvást való veréssel, 
kínzással csak annyira megyünk, hogy a'gyermek 
v é g r e hozzá szokik az ütlekhez, természete egé-
szen elkeményül 's durvává válik; végre kivetke-
zik minden jámborabb érzésből, ha megnyúzzák 
sem használ, makaccsá lesszen , 's mennél inkább 
veretik , annál döhösben rohan a' tilalmasba 
még olt vég veszedelmét fel nem találja. — Nem 
tanít-e erre bennünket a' mindennapi tapasztalás? 
— Azon megátalkodott r abok , kik több esztendők 
ólta az esztendőnek minden fertályában nagyobb 
s z á m ú kemény páleza ütéseket állanak k i , végre 
annyira hozzá szoknak, és keményednek, hogy 
az ütéseket mintegy nem is erezvén , csak egy jaj. 
szót nem ejtenek: végre néhány száz páleza üté-
sek után több évek múlva kiszabadulván semmit 
sem jobbulnak, hanem megszokott gonoszságaik' 
örvényébe újonnan hanyat homlok rohannak.— 
Inkább a' szelíd bánás indítsa tehát a' gyermeket 
a) A el i an. Lib. XII I . cap. 46. 
1>) Seneca L í. Benef . cap, 2• 
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a' becsület' érzésére, mint a' durva kegyellenség 
olt 9a ki annak utolsó szikráját Í9. Azért Quinotilia-
jiu i i s , minekutánna a' Nevelőt, mikép' bánjon 
a' gyermekkel, oktatna': Nekem, úgymond, ol-
lya n gyermek adassék , (tanítás végeit) kit a' di-
csé ret gyúlaszt, a' ditsőség indí t , 's k i , lia meg-
győzet ik, sir. Ezt táplálni fogja a' tetszeni kí-
vánás , ezt marczangolni fogja a' feddés, 's lelke-
síteni a' becsület érzés; ezt a' korhelységtől soha 
sem féltem, a) 
Midőn azonban a' felesleges testi büntetés 
ellen áhnyira kikelek, koránt sem akarom valaki 
áltaJl azt következtetni, hogy ri tkán, 's elkerülhe-
tetlen esetekben , módjával testi büntetéshez is 
ne nyúljon az okos Elöljáró, kinek, valamint az 
igazságos Birónak , egyik kezében vesszőnek, a' 
má sikban jutalommal kell lenni. Ha a' szüntelen való 
kegyes atyai oktatás, dorgálás, intés , néha néha 
gyengébb büntetés módja nem használ, akkor lehet 
a' gyermek' idejéhez alkalmaztató testi büntetésre 
is fakadni, pedig úgy, hogy az érzékeny legyen; 
e;;t kövesse mindenkor egy szívre haló oktatás: 
miért büntettetett így a' gyermek, mi szégyen 
ejiy tisztessebb ifjúnak illy büntetést kiállani? — 
mit Ítélnek felőle illy büntetést nem érdemlett 
t á r sa i , 's mi gyalázat fogja még követni, ha most 
meg nem jobbítván magát, még gyalázatosabb 
büntetéssel fog illettetni! — Uly értelemben szóll 
az iskolai Intézeteket elrendelő könyv is (Ratio 
Educ.) a' 2Ő7. 1. midőn ezeket mondja: Quarn-
quam curae omnes huc sint referendae, ut Natio 
ba.ec libera, et peculiari gaudens constitutione 
generosam sortiatur educationem, magisque I10-
n o r e , quam poenis regatur; tamen quicumque 
a) Quinctil. Lib. I. cap. 3. 
—c •>— 
aetatis maximé lubricae, atque usu rerum non-
dum satis coniirmatae indolem animo perpende-
rit facile profecto adsentietur, certos Ju-
ventuti in spes Patriae educandae ponendos esse 
Cancellos, inträ quos tota ejusdem vivendi, agen-
diqne ratio contineatur. Utóbb pedig a' 2Ó1. 
a' 275-d. I. ezt mondja : TransgressoresJegunt 
post admonitionem , reprehensionemque pro va-
ria delictoruüi indole privatim, äut publice ad-
 ( 
liibitam , poenarumque aliorum intentationem, 
atque comminationem , prudenti Praesidum, vei 
etiam Consessus Literarii judicio punientur. 
Si alia corporis castigatio videatur esse necessa-
r i a , ea quoque erit in promtu. — Szóval: vegye 
az ifjúságot az Elöljáró ar ra , hogy fájjon szíve
 y 
midőn őtet haragra vagy szomorúságra hiszti tet-
tével j ellenben egész gyönyörűséget érezzen, hd 
ännak kedvében , szeretetében lehet. 
Hitesse el magával mindenek előtt az Elöljá-
r ó , hogy Tanítványának valódi Atyjává lön, úgy 
mond Quinctilianus j gondolja meg , hogy a' gyer-
mekeket, mint meg annyi örökséget vette légyeri 
által a' szülőktől. Magában semmi hiba ne legyen, 
de azt a' gyermekben se szenvedje. Tekintete ne 
legyen komör, és kedvetlen, sem nyájassága fe-
lesleges i nehogy amaz gülölséget, ez pedig meg-
vetést okozzon. Beszédének leggyakortábbi tárgya 
csak az legyen ; a' mi tisztes és jó : mert mennél 
gyakrabban int , annál ritkábban fog büntetni. 
Haragos éppen ne legyen, de azokat se nézze e l , 
mellyek jobbítást kívánnak, — a) Ezzel egj^et ér-
tőleg szóll Seneca, ki azt mondja : Igen rossz 
Atya az, ki gyermekeit minden csekély okért szün-
telen való Veréssel gyötri. Ugy, mellyik Oktató4, 
a) Quinctil. Libr. II. cap, a; 
Tud. Gy. I. Köt. 18*9., 7 
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érdemesebb a' szép tudományok' tanítására , ki 
t. i. Tanítványait kínozza, ha emlékezetük gyen-
gébb, vagy szemeik az olvasásban nem olly gyor-
sak : vagy az , ki inkább intésekkel és tartózkodás-
sal kíván jobbítani és oktatni?'—valljon mellyik 
igazságosabb , rémítőbben és keményebben pa-
rancsolni-e egy embernek , mint parancsolni szok-
tunk a' néma állatoknak ? Am pedig a' lovat nem 
gyakori verésekkel rettenti a' czodör szelidítést 
értő jó Lovász: mert e'képpen bokrossá tenné 's 
makaccsá, hanem hízelkedő tapintásokkal, 's e/ i-
rogatásokkal szokta édesgetni, Nincs komolyabb 
állat az embernél; azért ezzel legnagyobb me ter-
séggel kell bánnunk, 's legtöbbet engednünk. Le-
het-e nagyobb ostobaság, mint midőn azért el 
szégyenedünk , hogy valamelly barom vagy kutya 
ellen haragra gerjedtünk, és még is az emberrel 
legdurvábban bánunk? - Betegségeinkben orvo-
soltatunk, és nem haragszunk: vágynák a' lélek-
nek is nyavalyái, mellyek éppen nem alkalmailan-
kodó orvost k ivánnak.—Az, kinek gondia alá 
van mások' boldogsága bízva, azoknak hibáival 
küszködjék, és ál íjon ellent. Némellyeket nyava-
lyája miatt feddjen meg, másokat gyenge orvos-
lással szedjen reá , a' nagyobbakat csak akkor 
használja, mikor elkerülhetetlenül szükséges, a) 
Az Atya i s , mikor szükségesnek látja, megbün-
teti gyermekét; nem kell tehát, de nem is lehet 
azt az Iskolai Elöljáróknak is egészen eltiltani , 
sőt ezen tilalom sok tekintetre nézve veszedelmes 
is volna; — de a? mint már mondám: képesen és 
módjával. Azt pedig különösen megjegyezze ma-
gának minden Nevelő és Előljáró, hogy haragjá-
nak első felhevülés ben soha ne büntessen, sem 
akarmi indulatjának felforrásában ; inert illy eset-
a) Senee. L. I. de Clemen. eap. 16. 17» 
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ben ollyan az ember mint a* részeg ; nem tudja 
mit cselekszik, 's a' mit cselekszik abban mérté-
ket tartani nem t u d : honnan az is következik, 
hogy az Elöljáró ment legyen minden indulatos-
ságtól, a' hevítő italokban pedig a' mértékletlen-
ség legutálatosabb , 's legveszedelmesebb hiba. A* 
szelídséget még mikor büntet is, szeme előtt tartsa. 
Az ifjat csúf nevekkel, gúnyoló szavakkal, 's szi-
dalmazásokkal soha ne illesse. Szüleinek talán 
tudva lévő hibáit szemére ne vesse; takarni kell 
azt inkább mint megismertetni a' gyermekkel , 's 
szívében erántok a' tiszteletet egész iparkodással 
gerjeszteni. Távul legyen továbbá azon alacsony-
ság, hogy a' szegény gyermeket, vagy ifjat agyba 
főbe , vagy hátba verje, tulajdon kezével érintse, 
hajánál , vagy fülénél fogva hurczolja ; — e z mind 
tulajdon tekintetét aljasítani, mind a' Tanítvány-
nak káros következéseket fogna hozni. Szóval: a* 
mit már annyiszor mondottam ezen tárgyra nézve, 
azt újra szívökre kötöm minden Elöljáróknak: 
gondolják meg jól, hogy Tanítványaiknak valósán 
gos Atyjok , úgy bánjanak tehát azokkal, mint 
valódi édes Atyák, nehogy ő rólok is ma holnap 
* azt mondják, mit Horátz mond vala Orbiliusról, 
hajdani kegyetlen bá nasu Mestereről, ki Cicero 
Consulsága alatt szakadván Ilómába , nagyobb 
hirrel , mint haszonnal tanított , 's Tanítványai 
eránt kiállhatatlan volt mint Svetonius irja , a) el-
annyira , hogy az emiitett Poéta még Férjfiú 
k o r á b a n is így szólla felőle: 
Non equidem insector, delendaque carmina Livi 
Esse r e o r , memini, quae plagosum mihi parvo 
Orbilium dictare: b) 
a) Sveton. de illustr. Gram. c. 9-
b) Ilorat. Lib. II. Episl. 1. 
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Domicius Marsus ugyan ezen Orbiliusról így 
emlékezik: Si quos Orbilius ferula scuticaque ce-
cidit .— Felséges dicséret! — Hány illycn Orbiliu-
őok nincsenek Hazánkban is!! — 
(Folytatása következik.) 
II. L i t e r a t u r a . 
A . H a z a i L i t e r a t u r a. 
Az 1828-dik évi Tudományos Gyűjtemény' áltnézése 's 
tartalma, a" tárgyak' rende szerint. 
I. É r t e k e z é s e k . 
A) Nyelvtudomány (Philologia). 
1. Gondolatok a' Magyar nyelv' eredetéről. (Vö-
rösmarty) II-dik Kötet /»5-dik lap. 
2. A' tiszteletet és életnemet jelentő szavakról. 
(Szeder Fábián) l íd. Köt. Q/*d 1. 
3. Baranyai Szótár-pótolék. (Jerémiás Sámuel) 
X d . Hot. G3d. 1. 
A' magyar nyelv' állapotja Gymnásiuminkban, 
(Czuczor Gergely) Xd. Köt. 72d. 1. 
5. Értekezés a' Magyar nyelvben lábra kapni kezdő 
újabb írás-módjáról. (D. J.) Xld. Köt. 3d. 1. 
B) Bölcseség-tudomány (Philosophia). 
1. Az írók1 megjutalmaztatásáról. (Kis Superin-
tendens) Ilid Köt. 7ld 1. 
2. Miképpen lehet az ember legkönnyebb úton 
Tudóssá ? (Z. J . V.) Híd. Köt. Q4d. 1. 
3. Elmélkedések a' Természeti Justudomány álla-
potjáról. (Luczenbacher János) Vlld. Köt* 
62d. 1. iXd; Köt. ggdá 1. 
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l\. Az akarat' szabadságáról. (Pucz Antal) Xd. Köt. 
Z»Qd 1. 
5. A' Chirographognomiáról. (Szeder Fábián) 
Xld. Köt. god. 1. 
0. Az elegyes Érzelmekről (Jeremiás Sámuel) 
Xl ld . Köt. Z»3d. I. 
C) Történet-tudomány (História). 
1. Neográd Vármegye nevezetes hársas Hegyéről, 
's annak hajdani esméretlen, és arany-míves 
lakosiról. (J*) I-sö Köt. 20d. 1. 
2. Pályám' Emlékezete. (Kazinczy Ferencz) I-sö 
Köt. 32d 1. l íd. Köt. 3d. 1. Xld. Köt. Uöd 1. 
XUd. Köt. 74d 1. 
3. Magyar Al vitézek' hős-tettei az újabb üdoszak-
ban. (Kiss Károly). I-ső Köt. 6od. 1. IVd. Köt. 
57d. 1. Vlld. Köt. l O l d . 1. 
U. Portugalliai Henrik. (Holéczy Mihály) I-sÖ Köt-
66d. 1. 
5. Tudósítások a' külföldről. líd. Köt. 2<>d. 1. IVd» 
Köt. 65d. 1. Vld. Köt. 59d. 1. Vlld. Köt. 8 ld . 
1. Xld. Köt. 27d 1. (folytalik). 
6. Henrik Portugáliai Grófról , mint Magyar Ki-
rály firól. (Horvát István) Ilid. Köt, 3d. I. 
7. Egynehány megholt Magyar Képíróról. (GR. 
T. S.) IVd. Köt. 3d. 1. 
8. Vélemény Henrik', Portugalliai Gróf' , eredeté-
ről. (Y.) IVd. Köt. 46d. 1. 
g. A' Magyar országi V^ndus Tótokról. (Csaplo-
vics János) Vd. Köt. 3d. I. 
10. Rhapsodiák a' Köszöntés - formulákról. (Edvi 
Illés Pál) Vd. Köt. 5Od 1. 
11. Szőgyény Zsigmond'Életrajza. (Fábián Gábor) 
Vd. Köt. 62d. 1. 
12- Töredék a' régi gyökeres Magyar Nemzetsé-
gekről, (Czech János) Vd, Köt. 7Qd. I. 
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13. Haller János' Buzgósága a' Magyar nyelv fel-
emelkedése , 's kiterjesztése iránt raára'XVll. 
századkorban. (J*) Vd. Köt. SQd. 1. 
1/|. Nemes Tolna Vármegyének Topographiai le-
írása. fEgyed Antal) VId. Hot. 3gd. 1. 
15. Béla Királyunk' Jegyzőjének idejekoráról. (Y.) 
VId. Köt. 85d. 1. 
16. Eger Várossá történeteinek 5d. f o l y t a t á s a . 
Vl ld . Köt. 3d. 1. B é r e k e s z t é s e . IXd. Köt. 
3d. 1. (Gorove László). 
17. Y. Ur Véleménye Henrik Portugáliai Gróf 
eredetéről az Ellen Fél Észrevételeivel. (Hor-
vát István) Vi l id . Köt. 3d. 1. 
18. Eug^niusnak a' Zentai ütközetről Leopoldhoz 
írott Leve'e ; és a' megvaltakról 's megsebe-
settekröl kiadott tudósítás. (Holéezy) Vil id. 
Köt. Q?d, 1. 
IQ. T. T. Horváth István' észrevételire észrevé-
telek Henrik Portugalliai Gróf' eredete eránt. 
(Y.) IXd. Köt. 46d. 1. 
20. Fejér G. Úr által feltalálttnak vélt Il dik And-
rás Arany Bullájának igazabb esmérete. (J**) 
IXd. Köt. 60d. I. 
21. Hazánkban nincsenek Vandalusok. (Bi tni tz) 
IXd. Köt. 70d. I. 
22- Enyingi Török Bálint és Miklós vallása Sz. 
János keresztes vitézei Konventjében Fehér-
várt. (Szalay Antal) IXd. Köt. 7yd. 1. 
23- Paralléla azon a' néhai franczia 52tlik Félbri-
gáda által az 1796-dik év Április l i - ké tő l , 
1 ?Q7-nek Május 23-dikáig végbevitt derék 
hadi tetthez. (Kiss Káról) Xd. Köt. 83d. 1. 
24. Gondolatok a' Jász-kürtről , ahoz hasonló , 
több kürtök' esmértetésével egy levél töre-
dékben. (Jerney János) Xld. Köt. 80d. 1. 
25. A' Magyarokról mint Agarenusokról ^Hor-
vát István) XHd. KÖL I, 
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D) Törvény-tudomány (Jurisprudentio). 
Egykét szó az Elsőszülött Magyar Királyfi régi 
Jusairól. (Horvát István) líd. Köt. Qod. 1. 
E) Természet-tudomány (Physica). 
Az állati Magnetismus' nyomairól a* régiségben. 
(Cselkövi) I-sö Köt. 5d. 1. 
F) Mennyiség-tudomány (Mathesis). 
Egy függő hídnak felállításáról Buda és Pest kö-
zött. (Petrózai Trattner Káról.) l íd. Köt. 
ÓOd. 1. 
G) Szépmü-tudomány. 
1. A' Muzsikának közönséges Története. (Róth-
krepf Gábor) VId. Köt. 3d. 1. Xd. Köt. ad. 1. 
(folytatik). 
2. Az Epigramma* theoriája. (Bajza) Vlld. Köt. 
24d. 1. Xíld. Köt. 5d. I. 
3- A' Népdalokról. (N. Apáthi Kiss Sámuel; Xld. 
Köt. Q3d. 1. 
II. L i t e r a t u r a és M ü v é s z s é g . 
A) Honi Literatura 's Müvészség. 
a) Könyv-vizsgálatok. 
1. Ableitung und Erklärung des National - Namens 
Magyar. Von Johann Kollár. Pe s t , 1827. 
Gedruckt bey Mathias Trattner Edlen von 
Petróza. (Horvát István) I-sö Kötet 7?d. 1. 
2. Auróra , hazai Almanach. Kiadá Kisfaludy Ká-
roly. Hetedik é v , 1828. P e s t e n , Petrózai 
Trattner Mátyás' betüjivel 's a' t. (Toldy Fe-
rencz) I-ső Köt. 85d. 1. 
3. Győr Varmegye'Fő Ispányairól. Értekezik Czech 
János 's a' t. Győrben , Streibig Leopold' 
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betűivel. 1827. 's a' t. (Horvát István) líd. 
Köt. QRd. 1. 
t\. Kemendvár. Rege öt Énekben : írta Császár 
Ferencz. Pesten , Fiiskúti Landerer Lajos' be-
tűivel. 1828. 's a? t. (U.) VId Köt. lOld. 1. 
5. Lehrmethode zum Unterricht der Taubstum-
men in der Tonsprache für Lehrer. Von 
Anton Schwarczer 's a' t. Ofen 1827. (Nagy 
Leopold) VHId. Kqt. 108d. 1. 
(5. Psychologia empirica. Edidit Joseprius Verner 
's a' t. Jaur in i , Typis Leopoldi Strqibig 18Ü7. 
's a' t. IXd. Köt. 84d. 1. 
7. Pallas Debrecina 's a' t. Curante Josepho Pé-
czely 's a' t. Debrecini 1828. 's a' t . ( Z . ) 
X d . K ö t . l O O d . 1. 
8. Auróra , hazai Almanach. Kiadá Kisfaludy Ká-
roly. Nyolczadik év. 1829. l6d rét. Pest , 
Trattner és Károlyi' Könyvnyomtató intézeté-
ben. ' s a ' t . (Toldy Ferencz) Xld. Köt. 104dl. 
b) Könyy-ismertetések. 
1. Lexicon Terminorum Technicorum az az Tu-
dományos Mesterszókönyv 's a' t. Budán a' 
Kir . Magyar Universitás' betűivel és költsé-
gével 1826. (Hady) Il id. Köt. U l d . 1. IVd. 
Köt. Q2d. 1. 
2. Lovakrul. Gróf Széchenyi István. Pesten 1828* 
Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnáb 
?s a' t. (Hegedűs Mihály) Vd. Köt. l O O d . 1» 
3. Az egésséges emberi test' Boncztudományának 
alap vonatjai Hempel Adolf Fridrik után né-
metből fordítva Bugát Pál által. Pesten Pet-
rózai Trattner J. M. és Károlyi I. betüjivel. 
. 1 8 2 8 - ( V ö r ö s m a r t y ) V H d . K ö t . 1 1 2 d . 1. 
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c) Mü-ismertetések 's birálatok. 
Ferenczi Magyar Szobrász' Mütereme, Budán a' 
Vízivárosban 62. sz. földszínt. (Pietrózai Tratt-
ner Káról) Xlld. Kot. I27d. 1. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
James Edward Alexander' utazásai a' „Kunst-
blatt' ' 1827-diki 72d számából. (V.) I-sö Köt. 
I l 4 d 1. 
2. Geschichte des Russischen Reiches von Ka-
ramsin. Nach der zweiten Original-Ausgabe 
übersetzt. Riga, 1820. bei C. J. G. Hartmann. 
X. Bande. (Horvát István) líd. Köt. 104d. 1. 
3. Az Angol és Német Poésisról. Kivonat „Le 
Globe" czímii Francz Folyóírásból, a' Lipcsei 
„Eremit"' I827d. Z*od. száma szerint. (Fenyéry 
Gyula) líd. Kot. íogd. 1. 
/j. A' vízalatti hajózás és háború időrend szerént, 
's Hazánkhoz illesztöleg. (Helmeczy) Ilid. 
Köt. i löd. 1. 
5. Pillantat a' Sandwich szigetekre. Kivonat a' 
Blätter für Literarische Unterhaltung" I827d. 
24Öd. számából. (V.) IVd. Köt. H 5 d . 1. Vd. 
Köt. I i id. 1. 
(}. Shakspearröl 's Hamletnek l603-diki kiadásáról. 
Kivonat a' Globból, a' „Blätter fü r literari-
sche Unterhaltung" 1827-diki 240d. száma 
szerint. (Fenyéry Gyula) VId. Kot. I l i d . 1. 
J. A' Hesperidák' kertei. „Blätter für ü t . Unter-
haltung" I827d. 22Qd. számából. (V.) VUd. 
Köt. 115d. 1. 
8, Kivonás Fischer' Olmucznak Morva-ország' fÖ 
városának német nyelven készült Leirásá bóL 
a' mennyire minket Magyarokat illet. 3 Kötet« 
(Iloléczy) VUId. Köt, u ö d . 1. 
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Q. Virág-óra. ,,Philosophy in Sport" czímü mun-
kából. (Dr. E—n ) IXd. Köt. 123d. 1. 
10. Stagnelius svéd költő' munkái. Stockholm 
1824. 5- Kötet. Az ,,Ausland" I828d. 57d. 
's tb. számai szerint. (V.) Xd Kot. l l j d . 1. 
11. Orosz poézis (To ld j Ferencz) Xld. Kot. I05d.l. 
12. Sestini D. Descrizione di molte Medaglie An-
tiche Greche esistenti in piu Musei. Firenze. 
182H. 's a' t. — In Catalogi Musei; Hederva-
riani Part I. Castigationes. Florent. 1828. 
's a' t — Descrizione delle Medaglie Antiche 
Greche del Museo Hedervariano dal Bosforo 
Cirnerio sino all' Armenia llomana. Firenze. 
1828. 's a' t. (J*j Xlld. Köt. l3Öd. 1. 
III. K ü l ö n b f é l ék . 
Ezen szakaszban : Megczáfolások és Igazítá-
sok, Eredeti Oklevelek , Jutalomnyerések , inté-
zetek , Elolépések és Megtiszteltetések , Kihalt Tu-
dósok' és Írók' emlékezete, Jelességek , Tudomány-
beli Kérelmek, Feleletek, Tudósítások és Hiradá-
sok , Könyvjelentések 's ajánlások, Új Könyvek 's 
a' t. közöltettek ; nevezetesen Petrózai Trat tner 
J. M. és Károlyi István' Könyvnyomtató Intéze-
tükben készült 72, 's más Könyvnyointatóknál ki-
jött 13 Könyvek hirdettettek-ki, mellyek közül 58 
magyar 6 görög 33 latán 0 német és 2 scláv nyel-
ven íratott. 
Minthogy nálunk még rendes Konyvárosi Ca-
talogusok sincsenek , mellyekbol a' Literatura7 
baráta a' honi új könyvekről hírt vehetne: felszó-
lít unk ezennel minden hazai Könyvkiadó s Aros 
urakat , ho«;y az illető új könyvek' teljes czímét, 
formátumát, lap-számát 's á rá t , szabadon (franco) 
küldendő leveleik által a' Tudományos Gyűjte-
mény' lícdacliójával közölni ne terheltessenek. 
- ( 1 0 7 ) — 
A' K o s z o r ú b a n , a' Drámai , Eposi 's 
Lyrai Poésis' ágaiból több eredeti darabok 's né-
hány jelesb művek fordításai foglaltatnak. 
Azon T. T. írók' nevei, kik a' Tudományos 
Gyűjtemény' ez évi folyamatát segélék, betűrend-
ben így következnek : 
Abrándi , Bajza József, Balogh ( Almási ) 
Pál , Bitnitz Lajos , Csaba , Csaplovics János, 
Cselkövi , Czech János , Czuezor Gergely , Deáky 
Zsigmond , Dorkái Illyés , Dobrentei Gábor , 
Eckstein ( Ifj. Dr . ) , Egyed Antal , Emil, Fábián 
Gábor , Fazekas György, Fejér György, Fenyé-
ry Gyula , F. Jeszeney Osv. Gálfi (Martonosi) 
József, Gorové László, Gozsdu Emánuel , Hady, 
Hegedűs Mihály , Helmeczy Mihály , Holéczy 
Mihály , Horvát István , Hrabowszky Dávid , 
Jámborfy , Jankowich (Jeszeniczei és Wadasi 
Id. ) Miklós
 % Jerémiás Sámuel , Jerney János , 
Illés (Edvi) Ádám, Illés (Edvi) Pá l , Kacskovics 
Káról , Rapúy Káról , Károlyi István , Kazinczy 
Ferencz, Kemény, Kenderesi (Felső Szállás Pa-
taki) Ferencz, Kis János íSuperintendens) , Kis-
faludy Káról, Kiss Káró l , Kiss (N. Ap;ílhi) Sá-
muel , Kovács Pál , Kozics István , Kölcsey Fe-
rencz , Lassú István, Luczenbacher János, Már-
ton József, Mosonyi Sámuel, Nagy Leopold, Né-
meth József, Nözséry , Oszterhueber Móricz, 
Pakróczy Nep. János , Pata, Pucz Antal, Ráday (Ií j . 
»Gróf; Gedeon , Rédli Káról, Róthkrepf Gábor , 
Schedel Ferencz József, Stettner György, Szabó 
József , Szalay Antal , Szeder Fábián , Székely 
(Aranyas Rákosi) Sándor , Szemere Pál , Szent 
Miklóssy (Primóczi) Alajos, Szenvey József, Sze-
rényi , Tatai Ferencz , Teleki (Széki Gróf) Sámuel, 
Toldy Ferencz, Trattner (Pelrózai) Káról, Tuskó 
Simplicius, Vidényi , Vitkovics Mihály , Vörös-
marty Mihály , Walther László. 
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B . ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
Preces S. Niersis Clajensis Armenorum Patriarchae vi-
ginti qvatuor lingvis ( H u n g a r i c e qvogve) editae 
Venetiis in Ins. S. Lazari 1823. in 8-vo 422 lap. 
Az Örmény (Armenus) Nemzetnek Európá-
ban sem fohatalma (Souverainité) sem tulajdon 
Birodalma nintsen ; mert szülötte f ö l d j é b ő l , — 
Regi A r m e n i á t , hol Ararat berczén Novajnak 
a) gáliája állapodott, tartván Hazájának, — onnant 
az Ozmán Fejedelmek, és Mahomed vallású népek 
dúlása által kiűzetvén mind Tengeren, mind a* 
sik földön Északról Napnyugotra úgy elszéledett 
hogy egy része Erdélyben, másik az Orosz Biro-
dalomban , némelly pedig a' Közép tenger' szi-
geteiben és a' Velentzeiek' birtokaiban talált lé-
gyen menedék helyet , *) — magát mind e' napig-
lan idegen Nemzetek és nyelvek között is csudála-
tosan fentartván , midőn bajvivó k a r r a l oda 
nem ha tha t , é s s z e l tartja fen Nemzete di-
tsöségét, Horátz szavaiban bizván : M u s a v e t a t 
a) Novajnak nevezem Noét sem Sidó sem Görög sem 
Deák irás 's kimondás szerént, hanem hajdani kéz-
iratok nyomdokán, és leginkább Székes Fejérvári 
határral megütköző N o v a j puszta nevéről. Itt van 
tudniillik azon szép gömbölü d o m b , mellyre Ár-
pád maga sátorát helyheztette, mel lyet T h u r ó -
c z i Chronic: de Rebus Hungar. N o é dombnak ne-
vez ; 's mivel ezt a' körülötte lévő pusztával együtt 
mai napig N o v a j n a k , máskép' K i s f a l u d n a k 
hívják: bizonyos hogy a' régi időkben őseink a' Deák 
N o é , és a ' G ö r ö g vagy 'Sido N o a c h atyát N o -
v a j n a k nevezék. 
*) Lásd Annalen d. Oeslrcichischcn Litteratur. 1305 
IvHelligenzbl. 3i> lap. 
- ( l o g ' 
m o r i . És valóban a' nagy Tettek bár égig emel-
kedjenek , vagy a' Pogányok mondásához képpest 
bár az Istenekkel egyeztessék a' Halandókat, még 
is idővel feledékenységbe borúinak, ha nintsenek 
fen maradó Hirleloik. 
Az Örmények Nemzete mind addig tagadha-
tatlanig fen marad, míg Vallásbeli foglalatossá-
gait Anya nyelvén fogja gyakorolni; azért bátor 
Ree. a' Szerzőnek Vallásbeli buzgóságáért nyilván 
való érdemeit i t ten, hová nem tartozik , érinteni 
nem kívánja: annyival inkább magasztalja Tudo-
mányos igyekezetét, — Nemzetéhez forró hajlan-
dóságá t ,— melly szerént azt a' Tudós világ mi-
velt Nemzetei előtt isméretessé tenni , emezekkel 
együtt é ln i , 's virágzani, és a' Könyvnyomtatás 
által örokösiteni iparkodik. — Mert ugyan a' Mú-
* sák által még akkor is midőn már a' hatalmas 
karok ellankadtak , késő maradékokban lelkesittet-
nek , 's fentartatnak a' Nemzetek, vagy legalább 
árnyékok az enyészettől ,—ditsö emlekezetek a* 
néma feledékenységtől megmentetik. 
T. T. Aucher Paschal a) mint a* könyv 
czimje mutatja , az Örmény Vallás b) XlI-dik 
a) A' szerzfi t ö b b nevezetes munkák k i adása á l t a l egy 
jeles T u d ó s a az Ö r m é n y e k n e k ; — szüle te t t T ö r ö k 
B i r o d a l o m a l a t t l évő Ancyra v á r o s b a n : magá t n e m 
csak T h e o l o g i a i , de egyébb T u d o m á n y o k g y a k o r l á -
sá ra is szen te lvén , az ügy n e v e z e t t Mechi tá r i s ták 
( Ö r m é n y B a r á t o k ) szerzetébe á l l o t t , h o l S z e r z e t é -
n e k T i sz té t szoros kötelességinek i s m é r v é n , n e m c s a k 
az Ö r m é n y va l lásnak Hivei k ö z ö t t m a g á r a v á l l a l t 
Rel igiobel t b u z g ó s á g öregbítésére f ó r d i t o t t a igyeke-
z e t é t ; — de egyszersmind a ' N y e l v , és N e m z e t fen-
m a r a d á s á r a j 's d i t soségére széles v i lággal m e g i s m e r -
t e t t e n y o m t a t á s á l t a l szülö t te nye lvének h a j d a n i v o l -
t á t és annak az idegen Nemzetek tengerébe h á n y a t t a -
t o t t töredék T á b l á i t e l m e r ű l é s e k t ö l , — enyésze tek tő l 
könyörü le t e s p á r t f o g á s nyerése á l t a l m e g m e n t e t t e . 
M u n k á j i k ö z z u l , me l lyeke t i smerek I . P h i l o n i s J u -
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századbeli Patriarchájának Nierzesnek ékes könyör-
géseit az egész világ Nemzetei között elszéledtt 
daei sermones trés haclemis inedití. Arm. et Lat. 
Venet. Typ, caenobii F. F. Armenorum in Ins, S. 
Lazari »82'i. 4d. re ib .— II. Philonis Judaeí Parali-
pomeria Armena hactenns inedita ibid. 1826. ,4d. 
rélb. Mind a' két munka Örmény nyelven és Ör-
mény hetükkel egy feliben , más feliben pedig Aucher 
deák fordításával ékesen kinyointaltatott. Ebben a' 
szerző magát nem P a s c h a 1-nak , hanem Joa. Bapt-
nak nevezi, és a1 Mechitaristak Congregatiója' Vica-
rius Generalissának. III. Eusebii Pamphili Chronicon 
deák és Örmény nyelven 's t. e. A1 Tudós világ 
ő nekie ugyan főképpen , de egyszersmind R a -
p h a é l i S á n d o r kegyes adakozásának is köszöni 
i l lyen jeles munkáknak megmentését , és közre 
botsájtását, mellyeket külömben Tudós Auchernek 
legnagyobb Tudományi buzgósága is világosságra 
nem hozhatott vólna. 
b) Az Örmények alkalmasint elsnk valának , kik az Apo-
stolok oszlása után Idvezitörik vallását elfogadták. 
A' X V . Században tartatott Florentiai Közönséges 
Egvházi Gyülekezetben (Concilium Oecumenicum) 
egy része a' Görög nem egyesült vallás dogmáit és 
szokásait megtartván, — másik a' napnyugoti Komái 
Szent-Egyház rends^-abásait elfogadván, szerentsétle-
m'íl felbontotta a' N e m z e t i e g y e s s é g - vylódi 
igaz boldogság—kötele i t , kivált akkor, midőn a1 
bérohanó Ellenség pártósoknak egyik felekezetéhez 
kaptsolván magát, feldühödött Testvér kezeket in-
kább és inkább egy más szivének feszítette, vérekben 
gyilkaikat feresztette. — Egyik része a 'Római vallás-
sal egvesült Örményeknek Török Birodalomból ki-
kiköltözvén , Velentzébe Szent Lázár Szigetébe szál-
lolt. , és klastromot épitetl az úgy nevezett Mechita-
risták szerzetének. Kik utóbbi legyveres idők által 
Felséges Austriai Ház kegyes kormánnyá alájutván, 
Bétsben lakhelyet., és a' könyvnyomtatásra is sza-
badságot nyertek Felséges I. Fereniz Császár kegyel-
méből .— Magyar Hazánkban az Erdélyi Örmények 
csak a' Török kiűzése után , ekkor is csak a' keres-
kedésre alkalmas — ökör , ló , és juhok tenyésztése 
végett — Pusztáinkra telejjedtek $ — ha Nyitra Várme-
I I I ) -
Felekezete számára húszon négy nyelveken közre 
botsájtotta, mellyel a' mint tulajdon Nemzetét 
idegen nyelvekre oktatta , ugy az Örmény Szózat-
nak igéit — beszéde módjá t , és különös betűit 
minden virágzó Nemzetekkel megismertetvén , 
Anyanyelvét a 'mi veit Európai Nyelvek társaságába 
helyheztelte. 
Előadja t. i. a' Könyorgéseket huszonnégy 
nyelvre fordítva nagy szorgalommal és nyomtatási 
költséggel; mert a' Nemzetek tulajdon betűivel 
nyomtattatta ki azokat, úgymint 1) A n g o l y u l . 
2) A r a b s u l . 5) és U) R<gi és mostani Ö r -
m é n y . 5) C h a l d e a . 6) F r a n e z i a. 7) N é -
m e t . 8 )ésy) Régi és u j G ö r ö g . 10) Z s i d ó , 
l l ) H y b e r n i a . 12) S p a n y o l . 13) H o l -
l a n d . 14) M a g y a r . 15) I b e r u s. l ó ) H o r -
f* v á t . 17) O l a s z . 18) D e á k . iq ) P e r s a . 
gyében helyheztetett'— és nagyobb térsége miatt jeles 
— már a' XIII. Században népes Ö r m é n y helység 
neve nem bizonyíthatja, hogy az Örmények Hazánk-
nak meg első Századiban beköltöztek. Schweriner 
szinte azt meri állítani, hogy Erdélyben is csak I 6 5 y -
dik esztendő tájban , és nem elébb mutálták mago-
kat. , 's annál későbben jöttek volna ált.. 1 Magyar Or-
szágba ; — de én őket a' Történeti írások említése 
szerént Erdély Ország régiebb lakosinak tartom: — 
tudom melly számosan lakják Erdélynek simább vi-
dékei t ,— melly népes lakhelyek legyen többek között 
Számos Újvár , és E r s é b e t V á r o s s á (Ebesfalva) 
Szabad Királyi Városok, hol az Örmény vallású S er-
zcteseknek roppant. Klastromok vagyon. Magyar Or-
szágban azomban annyira nemzfctesedtek , hogy con-
ditiojokhoz képpest ,— a* mint t. i. valaki közzíilök 
INemes vagy Polgár , — Kereskedő, vagy Főldmiveiő—• 
tellyes Nemzeti Jussal bírnak; a' Vallást is Helybeli 
nyelven gyakorolják mindenütt, — és tudtomra egye-
dül Újvidéken állítottak különös Örmény Ekklésiát 
i?yO eszt. fogva , — mellyre is először liomának 
Propagandájából egy Szerzetest 104 forint fizetéssel 
nyertek. 
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2ö) L e n g y e l . 2 l ) O r o s z . 22) R á c z . 23) 
S y r i a i , és 2Z|) T ö r ö k nyelveken, — olly tö -
kéletes fordításokban a'millyenekkel ama' ritka es 
drága kiadása C h a m b e r l a y n e Angolynak : 
Orat io Dominica in diversas omnium fere Gen-
tium Lingvas versa j et própriis charaCteribus ex-
pressa Amst. 1715. retb. — és Joan F r i d r . 
Fritz Or ientá l : u : Occidental : Sprachméister. 
Leipz. 1748. 8. ré tb . — koránt sem ditsekednek. 
a) Magyarságának példája leginkább érdekelvén 
bennünket , a' munkának mind nagyobb ára , mind 
pedig ritkább vólta miatt abból egy czikkelyt ide 
iktatván közre bocsátok: 
„Élő hittel hiszlek és imádlak Téged eloszol» 
^hatatlan Világosság, egy állatú Szent Háromság 
^és egy Istenség! Teremtője a Világosságnak , és 
^elenyésztoje a setétségnek : tisztítsd meg lelkemet 
jja' bűnnek setétségitöl, és világosítsd meg elmé-
i m e t tudatlanságitól , hogy ezen órában Tégedet 
„imádhassalak, és könyörgéseimet a' Te szent 
„tetszésedtől megnyerhessem" 's a' t. 
Az okokat, mellyek önnön részéről a' Tudós 
szerzőt jelen munkának közre botsájtására indítot-
ták,. elő adja ékes deáksággal i r t t ajánló levelé-
b e n : — ezt is rövidsége miatt közleni kívánom: 
„Paschalis Aucher Alexandro Raphaeli Equi-
„ti S. Pi D. Ea terrarum Orbis pars, Eques 
,,Clarissime! Armenia es t , quam vix creati ho-
„mines incoluerant, quamque super Ararati mon-
„tis cacumine arcam Noe excepisse certum est. 
„Telíus potenti Abagaro primo e Principibus 
„Christ i fidem professo dominata , — et quae P a -
„triarcha Gregorio I l l u m i n a t o r i s nomine do-
„nato ju re , ac meri to laetatur. Inde praeclarissi-
„mi Parentes Tui M a d r a s i u m , qui locus In-
0) Lásd Jankovich Magyar szó nemzés Pest 1812. a' 8-
dik lapon. 
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„dianum Orientalium es t , peliverunt, sedemtjue 
„suam statuerunt, Teque virtutum simul et di-
„vitiarum haeredem habuere. Ibi cum vitamageres 
,,a teneris unguiculis Nierzelis Clajensis facie, 
„atque animo decori Armeniorum seculo XII . 
„Patriarchae saepius ad Aures Tuas nomen venit, 
„et tarn egregii hominis, quas H a j c a n e seu 
„ A r m e n e scripsit Preces memoriae man-
„dasti. Quas communi fidelium usui accommoda-
„tas Tibi Londini commoranti, caesarisque 
„Christicolis aliorum exemplo excitatus primum 
„in sex, dein in decem varia Idiomata nunc 
„ in viginti quatuor jam conversas oiTero iis cha-
„racteribus , quas una quaeque lingua suos tenet. 
„Nec a me uno munusculum hoc qualecunque sit 
„traditum habeas, quod Observantiae IVJechita-
„ristarum societatis in Te pignus est. 
„Vale Praeclarissime V i r , meque sodalesquemeos 
,,amare pergas. Venetiis anno Domini 1823- 20-a 
„Junii ex Insula S. Lazari. 
Mind ezekből meggyőződvén R. melly j ó 
s z á n d é k a volt legyen a* Szerzőnek az emberi-
séget boldogitó Vallásnak terjesztésében,—melly 
f o r r ó b u z g ó s á g a Nemzete ditsosége magasz-
talásában , — melly s z o r g a l m a t o s i g y e k e z e -
t e a'Tudományok gyarapitásában , és a' még isme-
retlen, de már már enyésző emlékek megmenté-
sében, világosságra hozásában, — méltán Örvend 
az Örmény Nemzetnek annyi érdemekkel tellyes 
Tudóssá fe l tűnésén,— kivánja, hogy szorgalma-
tos életének terjesztésével, és iparkodásaival in-
kább meg inkább derüljön , villogjon minden E15 
Nyelvek között Nemzeti Ditsosége! 
J*. 
Tud. Gjr. I. Köt. »82g. 
\ 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k , 
í , I n t é z e t e k . 
A1 P e s t i L ó - v e r s e n z é s . 
Midőn a ' csug-geteg e lme va lamel ly b a j ' l á t t án csak 
b á m u l , vagy e p e d : a ' m u n k á s , a ' nagyra t e r m e t t léiell 
a k k o r ébred i n k á b b , 's b e n n e , az észreve t t h i b á t , v a g y 
akadá ly t nyomon ér i az okos elszánásnak férf i gondoluL-
j a , m e l l y szerint a m a z t jóvá tenni , ezt e lhár í tani a l k a l -
m a s eszközöket keres . A ' me l ly ü g y i l ly lélek á l t a l i n -
t é z t e t i k , soha veszte i t n e m l e h e t , legalább is n y o m o k a t 
hágy maga után*, s e rken tő i t a ' k ö v e t k e z ő kornak. A ' Pes t i 
pá lya - f u t á s o k a t , m e l l y e k e t röv iden ösmer te tn i s z á n d é -
k u n k , i l ly le lkű hazaf iak á l l a p í t o t t á k m e g , kik m i n e k - r 
u t á n a nemes bőkezűségge l egy n a g y o b b czélra bölcsen 
a d a k o z t a k , a ' nemze t i gazdá lkodásnak ezen ágát i s , a ' 
ló - tenyész lés t t e k i n t e t b e vet ték. 
A ' magyar r ó n a s á g , me l lye t ú g y latszik maga a ' t e r -
- m é s z é t ló alá t e r e m t e t t , nem dicsekedhet ik szé l t ében 
o l l y f a j ú l o v a k k a l , mel lyek m i n d r á i l l ő b b e k , m i n d l a -
kóik szolgáial jára hasznosbak volnáilak. E ' fogya tkozás t 
m á r régebben é r z e t t é k , 's kis részben tet tek is r ó l a n é -
i n e l l y tehetősebb h a z a f i a k : de csak ez u t ó b b i években 
t ö r t é n t az egyes e rőknek szorosb kapcso lá sa , m e l l y á l t a l 
a ' l óueveUs t ö b b h a s z o n n a l , ' s b i zonyosabban e s z k ö z ö l -
t e the t ik . Se rken tésü l t u d n i i l l i k , 's a ' lovak ' szüksége« 
ö s m e r t e t é s e , 's m é r k e z é s e véget t a' V e r s e n e z é s t a l á l -
t a t o t t j ó n a k , 's í m m á r két tavasza m ű i t , hogy R á k o s o n 
a ' két szomszéd f ő vá ros l á t t á r a , b e l - ' s kü l fö ld i l o v a k , 
f o g a d á s b ó l és j u t a l o m é r t pá lya -kör t f u t á n a k . Ki n e m 
emlékez ik a' t ava l i versenezések ke l lő n a p j a i r a , a ' l o v a -
gok , l ovászok , ' s néző ik számos s e r e g é r e , 's azon ele-
venségre , mel ly a ' kü lönben puszi a síkon m a j d e l l á t h a t -
lai i i í i u n d k o d o t t ? H o n n i a k , és v idék iek , f ő b b , és a l -
r e n d űek mintegy ünuep lő leg je lenének meg a ' p ó l y a 
h e l y ' népesí tesére. L á t t u k a ' jól készült angol l o v á s z i 
t a r k a r u h á j á b a n szálas lován megbukva szá l lan i , l á t t u k 
a ' bőga tyás m a g y a r t szabadon l o b o g v a , 's b iz tosán n y a r -
ga ln i kisded p a r i p á j á n , 's m i d ő n egy részről a ' k ü l ö n b -
ség" gyönyörünkre v o l t , meg kelle más részről v a l l a n u n k . 
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hogy a' ló faj , melly most a' magyar pór keze« Van $ 
győzős ugyan , 's Lalán elég jó vérű. i s ; de kis termeté 
miatt szaporátlau 1'uUában a' jól neve l t , jól tanított, ké-
szített szálas angol íajjal nem is mérkezhető; A' s z a r -
v a s , d a r u , v i l l á m , m a d á r , c s i l l a g , s ó l y o m , 
t ü n d é r , s z e l l ő *s a t. szép n e v e k , mellyeken a' 
jnagyar lovait szólítani kedvel i , deliséget, 's gyorsaságot 
jelentenek ugyan; de hogy az ne csak névben, hanem 
Valósággal meglegyen, több g o n d , 's czclirányosöbb bá-
násmód kívántatik. Midőn tehát a' lóí'uttatások a' faj' 
ininemüségét megösmerletik, azt a' kettős hasznot teszik 
egyszersmind, hogy egyfelől a' holmi faj' nevelésére na-
gyobb gond lőfdítat ik, más részről a' nemes angol faj* 
terjesztésének kívánsága mind inkább lolébresztetik; TS 
ez utóbbi ha teljesülésbe m e h e t , azt nyerjük ve l e j hogy 
az eredeti drab í'aj, mel ly az angolok á l ta l , tisztán meg-
tartatott , nálunk is honnossá , 's annak a' külföldről 
költséges hozatása szükségtelenné lesz. — Azt az észre-
vételt tehetnék itt sokan , — hogy a' gyorsaság, 's g y ő -
z ő s s é g , cl mi a' versenGzésben löképen megkívántatik, 
» n e m elegendők minden környülményben arra , hogy a* 
lovat liaszna vehetővé tegyék: a' rakott köcs i , nehéz hin-
tó elébe bizonyosan erős lovak is kellenek. '8 ez ta-
gadhatatlanul így v a n ; de kiki által látja, hogy o t t , h o l 
jóvérű , az az serény, cs győzős lovak tenyésznek> kön-
nyű egy lomhább, de izmosabb, 's nagy erejű fa i ja i , a l -
kalmas keVerés által majd mindenfélé szabásuakat e lő-
állítani , a' mint azokat a' társaságos élet' különböző 
szükségei megkívánják. 
Hogy azonban az egész intézet' rajzoíatjá vi lágo-
sabban álljon olvasóink e l ő t t , a' 2. számú lóverseny-
könyv'. (A'Pesti ló - v e r s e n y - k ö n y v Ig^S-ról írta a' l ó -
Versenezés' választottsága' nevében Gróf Széchenyi István* 
és Döbfentei Gábor) rövid' kivonatát adjuk. 
Előre némel ly pályái jelek', 's szavak' magyarázati 
bocsátatván a' többi tárgyak' előadása szakaszonkéflt így 
következik : 
I. A' veí-seneztetésben résztvevők' lovasainak színei. 
II. Ló-versenézés az Ü l l ő i , és Soroksári út között 
levő Peäli gyepen. (Májusban, és Júniusban 1828.) 
Itt minden tavali (szám szerint hét ízbcl ij futtatás 
környülállásosan előadatik a' nyerők, 's vesztük lovainak 
neveivel. 
III. Diadalmas lovak. 
IV . Az említett pálya-díjakra össze adók növci1 f ő i -
jegyzésének folytatása* . 
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Itt azon hazafiak' nevei vannak fűlj egyezve , kik az 
18'2«7-diki ló-versenykönyv' megjelenése után tették aján-
lásaikat az 1828-dikon gyűlni kezdő pályadíjakhoz. 
V. Világszerte nevelt lovakra a' 100 aranyu dijt kü-
lön egybe tevők' nevei. 
VI. A' ló-versenezés egyéb költségeire öszve adók' 
neveinek' fo lytatása , adatnak elő. 
VII. A' ló-versenezés' pénz-tára. 
Ennek minden gondját (a* mint a' l ó v e r s e n y -
k ö n y v jelenti) Gróf Károlyi Lajos vállalta magára, 's 
hogy kiki tudja , mire adta pénzét, ugyan itt a' pénz-
tár miben léte pontosan elöadatik. — Ebből lá tható , 
hogy az 1828-diki pálya-díjakra 
dar. arany pengő for. xr. 
összegyűlt — i037 2701 — 
kiadatott — 976 2149 37 
van a' pénztárban 61. 551 2.3 
Valamint itt szám van adva mindenről, úgy igérte-
tik az jövendőre i s , mind a' maradék, mind a' begyü-
lendő pénzről. 
Vili. j ö v e n d ő r e s z á n t , é s ö s s z e g y ű l t 
p á l y a - d í j a k. 
Itt több rendbéli adakozások számláltatnak e l , úgy-
mint : 
1) G r ó f K á r o l y i , és G r ó f S z é c h e n y i d í j , 
mellynek tőkepénze 2000 arany , kamatja száztól ötéveL 
esztendőnként 100 arany. Ez egy ezüst serleg' (billikoiri) 
készítetésére fog fordítatni, 's futhat értté akárhol ne-
velt mén vagy kancza. 
2) G r ó f B a t t h y á n i , é s G r ó f H u n y a d y 
d í j . — Tőkepénze szinte <2000 arany, *s esztendei kamat-
ja 100 arany, melly készpénzben fog kiadatni. Futhat 
értté akái-hol nevelt kaneza. 
3) E l s ő H a z a f i ú i d í j . •—Tőke pénze 1700 
arany, mellynek ötével, 's halával számlált kamatja éven-
ként 100 arany , 's ez pénzűi fog kiadatni. Csak ma' 
gyar tartománybeli mén vagy kancza pályázhat értté. 
4 ) H ú s z h a z a f i a d t a d í j . —TÓkepénze 1700 
arany 100 darab arany esztendei kamattal; ez is kész-
pénzül fog kiadatni hazai m é n , vagy kancza lovak' nyer-
tes gazdáinak. 
5) "E r d é 1 y i d í j . — TŐkepénze 800 arany hatos esz-
tendei kamatja 48 aranyra megy , mellyért
 9 teljes vérüt 
kivéve, akármelly kancza iuthat. 
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6) Egy még nevetlen d í j , mellynek lőkepíénzö 350, 
kamatja ettől 11 arany. Ennek elnevezése halasztatni fog, 
mig több hazafiuk hozzájárultával legalább 50 arany ka-
matot fog vetni. 
7) Ismét egy nevetlen díj
 t mellyet Gróf Eszterházy 
Mihál kezde meg 500 aranynyal Tőkepénze 1000 arany, 
kamatja 50 arany. Ehhez is több hazafiak áldozatja vá-
ratik. 
'S ezek az örökre megállapított pálya-díjak, mel-
lyeknek tokepénzök öszvesen 9550 arany, 's az ettől já-
randó kamat ( m e l l y a' díját teszi) 519 arany. Ezekeii 
kívül vannak még : 
8) Az éltök folytáig ajánlóké, az A s s z o n y s á g o k * 
p á l y a - d í j a , mellyre oo magyar Főasszönyságok' ne-
mes adakozásából 143 arany fog évenként gyűln i , egy 
díjul kiállítandó ezüst serlegre. Futhat értté akarmelly 
mén, vagy kancza a' birodalomból. 
9) T í z e s z t e n d e i d í j , melly évenként 49 ara-
nyat fog tenni nérnelly fő hazafiak' adakozásából. Pá-
lyázhat értté akármelly magyar tartománybeli mén va^y 
kancza, de mellynek anyja, 's ez ágon nagy anyja is 
honnunkhan született., 's neveltetett. 
lOj Sz. II.. Pest városának fölállítandó 5 esztendei 
díja. 
11) Magyarok és külföldiek tizenhármán személy 
szerint .20 aranyat fognak adni tíz esztendeig esztendőid-
ként; 's az ebből össze gyűlt 260 aranyu díj ötször a* 
Í?esti gyepén, ötször a' simeringeni mezon Bécs mellett esz fölváltva elnyerendő. 
12) Egy 40 arany érlék(í. buzogány , mellyet Puchói 
Marczibányi János szánt az 1829-diki versenezések 
egyik dijául. 
'S ezek a' díjak mindössze 964 aranyra mennek 
^venként bizonyos időig. 
Végezetül , 's azoknak igazításokra kik e' dolgokat 
vagy kicsinylénék, va£y bálul értenék, kijegyezzük, a51 
lóverseny-könyvnek 41 , és 42-dik lapon álló sorait: 
„Ezen feljut reraénylh.etÖ sőt hihető, hogy Hazánknak 
nemesebb fiai 's leányai, olly tárgy elémozdítására min-
den bizonnyal még többen fognak öszve állani, melly 
nem csak a' Ló tenyésztését eszközli hathatósan, hanem 
a' rendes Pesti öszvejövelelek által Hazánk lakosait is 
egymással közelebbről megismertetni fogja, 's annál fog-
va ollyaq tárgyak kifejlődéseit segítheti, melly ék Hazánk 
díszét fogják magok után vonni, mert a'hol egj^etértés 
's együtt fáradozás által íöldiaívclés, kereskedés clémóa-
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ál lat ik; és ez állal a' polgári erények napról napra tő-
béllel esebben kifej tödnek, olt boldogabb a' Haza. Ks így 
csaknem bizonyosan ki lehet előre mondani, nogy min-
den esztendőben, idcjről időre elmúlhalátlaniU ezer darab 
arany leszen versenezés által külön külön fellételek alatt 
elnyerendő. 
Azonban n' tárgy ajk eres forgására és hogy az mint-
pgy maga magától örökké mozogva Fennmaradjon , még 
pz m'nd nem elég, sőt szünet nélkül mind nj uj k o l -
d u l g a t á s o k 's áldozatok által kell támogatni egy da-
rab ideig, mert ámbár, nyereség lehetősége legmélyebb 
alap a7 ló - tenyésztés sikeres elémozdifására , de még 
elmulhatatlanul számos segéd eszközök szükségesek. J ó l 
e l k é s z í t e t t p á l y a g y e p k e l l , több k é s z í t ő i n-
t é z e t k e l l , országos l q * i s k o l a Íveli a' szónak egész 
kiterjedésében 's a' t. 
Ezekre irányozva jelent volt meg a' mult ver.scnczé-
sek vége felé egy e g h i v á s" a' magyar lovak jobb 
tenyésztetésére, melly kiosztogattatván , a" mint tudva van. 
kitkit felszóllítptt a* ki csak részt akarna venni a'Magyar 
Országi ló-tenyésztés czclerányos előmozdítása korul ar-
r a , h o g y Június 6-dikán délutáni l\ órakor a' Nemzeti 
ló-iskolában tanácskozás végett megjelenne. Számosa^ 
gyűltek. Mélt. Báró Orczy Lőrinczés Mélt. Báró VYetick-
heim Jósef Ürak élőszóval adták itt elé a' mit a' M e g -
h í v á s elébb ajánl^sképen. hirdetett-ki 's közjóra buz -
gón törekedve azt síirgeték, hogy az egész ló-versenezés 
ügye egy Intézet képében álljon országosan öszve , melly-
nek tagjává 10 pengő forintnak esztendőnként való lefi-
zetésével akárki lehessen, a? ki pedig tí>bbet akarna ál-
dozni esztendőnként ezen czélra, külqn tegyen 1. 3. 5«. 
10. esztendőre vagy élte idejéig ajánlást, sőt alapítson 
valamelly tőkepénzt 's adott summ íjának mire leendő 
fordítalását úgy kosse-ki a' mint tetszik. I>e a' ki csak 10 
pengő forintot ád i s , szava legyen a1 Nemzeti ló-iskolá-
ban minden Medárdi Pesti vásárkor öszve jövő Részesek 
Egyetemében a' dolgokhoz, tagjává neveztethessék egy 
nagyobb Qrszág'os-Bíztosságnak, melly maga közül kiállí-
tandó Választottság által teljesítessen mindent Pesten egyik 
versenezéstol a' másikig, míg a' többi tag szélytt volna 
is az országban." 
'S evvel rekesztjük he a1 kiil csín, és belső szép rend 
által igen ajánlatos kis könyv' ösmertetését, az Intézet-
nek pedig olly állandóságot, 's szerencsét óhajtunk, a?  
^iillyenre alapítóittak nemes szándéka bizonyosan méltó« 
Vörösmarty. 
\ 
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2. Minden Honszeretet' forró érzetcilül hevülő szív 
hangosbb dobogóssal nyilvánítja azon való örömét , ho^y 
a1 Nemzet', 's ennek palládiuma a'bonni nyelv' töké le -
tesítését, 's virágzását eszközölhető főbb Polgárok czéle-
rányos, és bölts Inlézeleik által a' Haza Egére új fény 
szórattalik*— Illy a' bonni nyelv eránt való Buzgalom 
— méltán örvendhetünk,—lelkisíti Honnunk nagyobb 
fényű Polgárját, N-'tgy Méltóságú Gróf Nádasdy Paulai 
Ferentz O Exceüenlziáját, a' Vátzi Nemes Megyének 
Püspökiét., midőn Ö nem tsak a' Nemzet Attyainak az 
utóbbi Ország Gyűlésén nyilvánított forró óhajtását sze-
mei előtt tartván, — hanem a' Honnszeretet' halalma» 
ingerélül is buzdítatván,— az ö Megyejének most l eg-
közelebb múlt Sz. Mihály Hava' közép napjaiban kezdett 
törvényes egyházi Látogatása' alkalmával a' Magyar 
nyelvnek minden azt megengedhető Helységekben , 's 
Plébániákban való terjesztésére hathatósan ügyelni el 
nem mulatta. — így nevezetesen az emez alkalommal meg-
visgált, 's látogatott Székes kerületi Ál-Esperestségnek, 
Kosd , 's Püspökhatvan nevezetű Plébaniáibnn az ed-
dig» úgy szólván, szükségtelenül német nyelven mon-
dott prédikátziók helyett magyar Szent Beszédeknek.— 
A' Sződi Plébánián pedig minden negyedik Ünnep , 's 
Vasárnapon honni nyelven való lelki Tanításoknak tar-
tását — és valamint az elébb érintett három , úgy a' Ve-
rőczei Megyés Papságban is a' tanuló gyermekeknek az 
Oskolában szinte Magyar nyelven való Tanltatásokat meg 
rendelni méltóztatott O Excellentziáj'a.— IiölLs , 's szent 
Intézet! melly midőn hálás Öröm érzetek közt , hogy 
Honnunk is szeretettel buzgó fiainak illy törekedéseit 
örömmel fogadhassa, — a' bír szárnyain közönségessé té-
t e t i k , — egyszersmind (3 Excellentziájának ezen igaz Ha-
za fiúságot buzogó dicső intézető felséges indulatját méltó 
hálával követvén, meg nein tarthatjuk magunkat azon 
óhajtásunknak ki törésétül , hogy Honnunk fő Papjait, 
kiknek illyes bölts Intézeteitől függ leginkább Nyelvünk-
nek terjedése, 's nemzetiségünk' lételesítése , ezen miu-
nyájunkra diszt terjesztő ,—-és hasznot — pedig melly 
nagyot! — árasztó hazafiúi buzgóság lelkesítsen 1 — 
M.— A.— 
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2. Elolépések és Megtiszteltetések. 
X - d . L e o Római Pápa O Szentsége , Országunk' 
Primása 's Eszlergami Érsek Fő Méltóságú Divék Újfa-
lui és Rudnai Herczeg R u d n a y S á n d o r Ő Eminen-
tziájának , még az 1826-d. évi October 2-d. , Római 
Anya-Szentegyház' Cardináljává lett neveztetését, fo lyó 
holnap' i5-d. tartott titkos Ülésben méltóztatott kihir-
detni. 
O Cs. Hir Felsége, Méltóságos Maros-Némethi és 
Nádaskai Gróf G y u l a y L a j o s u r a t , eddig a' F M. 
Magyar Kir. Udvari Cancellariánál Udvari Titoknokot; 
és Nagyságos Zilahi S e b e s A n t a l Erdélyi Kormány-
széki Titoknok urat, a' N . M. Erdélyi Kir. Kormány-
székhez valóságos Tanácsosokká; — 
Méltóságos Branyieskai Ráró J ó z s i k a S á m u e l 
urat , a' N. M. Erdélyi Udv. Cancellaria' tiszteletbeli 
Titoknokát, T. N. Torda •— Méltóságos Göncz Ruszkai 
Gróf K o r n i s M i h á l y Urat T. N. Kolos — 's Méltó- . 
ságos Czegei Gróf V a s s " I m r e Urat T. N. Közép Szol-
nok Vármegyék' Főispáni Helytartójikká ; 
Méltóságos Székhelyi Gróf M a j l á t h A n t a l Urat 
Fiúméi Kormányszéki Tanácsost , ' s Nagyságos S o r s i c h 
J ó z s e f U r a t , a' F. M. Magyar Kir. Udv. Cancellariá-
nál Udvari Titoknokot, a' N . M. Magyar Kir. Helytartó 
Tanács' Tanácsosaivá. — 
Tekintetes D a n k ó J á n o s Ú r , T. N. Arad Vár-
megye' Aljegyzője 's Levéltárnoka, a' honi Literaturának 
különös kedvelője, 's a' magyar könyveknek, vidékén, 
buzgó terjesztőjök, T. N. Temes Vármegyének a' köze-
lebb lefotyt 1828-d. évi Julius' 12-d. tartott Tisztújító 
Széke' alkalmával, azon T . N . Megyei Táblabírósággal 
tiszteltetett-meg. 
Tekintetes K o r b e V J á n o s Ú r , T. N. Székes F e -
jér Vármegye' Táblabírája, buzgó Literátor, 's több 
rendű versezetek' szerzejök , folyó holnapban, Szabad 
Kir. Pest varasa' Fő Ügyészévé neveztetett ki. 
Nagyságos Nagy Barcsai B a r c s a i J á n o s urat, 
az Erdélyi Királyi Tábla' számfeletti Bíráját, 's Nagy-
ságos S z ő c s A l b e r t Nemes Kolos Vármegyei Főbíró 
urat, az Erdélyi Tekintetes Királyi Tábla' ltélő-Meste-
reivé; — 
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Nagyságos Zilahi S e b e s L á s z l ó urat, Fö-Örnagy 
gyá, 's a' Magyar Kir. Nemes Testőrző Sereg' másod 
rendű első Őrnagyává; — 
Méltóságos Fő/Tiszte lendő S t a n k o v i c s I s t v á n 
urat, Oraviczai Archimandritát, 's Budai Püspöki Hely-
tartót, a' B u d a i , — W. F. T . P u t n i k J ó z s e f Pa-
kráczi Püspök urat, a' T e m e s v á r i , — M. F, T. J o a n -
n o v i c s N e s z t o r Bezdini Archimandrita urat ,az A r a -
d i , — M. F . T . C h r a n i s z l a v G y ö r g y Radováczi 
Archimandrita urat a* P a k r á c z i , —'s M. F. T. M a -
n o i l o v i c s M a x i m i u s Verseczi Archimandrita urat, 
a' V e r s e c z i görög szertartású n. e. Püspökségekre: — 's 
Fő Tisztelendő P o p o l Á g o s t o n urat , Bölcselke-
dés' Doctorát. 's a' Pesti Magyar Királyi Egyetemben 
egyházi Szónokot 's Hittudomány' nyilványos rendes Ok-
tatóját , Nagy Váradi Székes Egyház' Kanonokává — 
méltóztatott kinevezni. 
A' N a g y Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Ta-
nács T. T . J a k a b I s t v á n urat több rendű versezetek* 
iréjokat, 's legközelebb, az 1828-d. H a s z n o s M u -
l a t s á g o k ' második félévi 44-d. Számokba iktatott de-
rék B o r d a l ' s zerzőjé t , Concipistaságra méltóztatott 
előléptetni. 
— r - y . 
3. Kihalt Tudósok, és írók. 
Közelebb mult I82«d. évi October* 3 l d . Nag-y Vá-
radon, Szent Andrási T o k o d y I s t v á n , Kir. Taná-
csos, Egyedi Apát, Nagy-Váradi Székes Egyház' Olvasó 
Kanonoka , 's azon nevű Tudom. Kerület' hosszú ideig 
volt Főigazgatója; 6Bd. évében. 
Folyó évi Januar1 6d. Kolosváron, Miháldi Báró 
S p l é n y i F e r e n c z , . Kir. Kamarás, Fő Hadvezéri 
Helytartó
 t 's a' 3ldik számú magyar gyalog Ezred' T u -
lajdonosa; 62d. évében. 
Januar' lad, Dresdenben . S c h l e g e l F r i d r i c h . 
Cs. Kir. Követségi Tanácsos, 's a' Pápai Christus - Rend' 
Lovagja , első rendű német Kritikus és Müphilosoph, 
( ! < 2 2 ) -
(született 1772. Bővebb ismertetését továbbra tartjuk 
í e n n . ) 
y* 
4. J e l e s s é g, 
D o b ó I s t v á n ' e m l é k e . 
A* Dobó-Ruszkai egyház góth íz lé? szerint ol ly je-
lesen van ép í tve , hogy m i r első tekin te t te l maraszta lásra 
kel l fakadnia szemlélőjének. Eredeté t Ruszkai Dobó F e -
reneznek köszöni. Ezen egyház' körüle tébeu a' ros té lyo-
z a t e lő t t a' sanct t far ium' nyi la tánál vannak letéve a' haza ' 
h í r e s hősének , Eger ' r end í the t e t l en ol ta lmazújának , D o b ó 
I s tvánnak tetemei . 
Szob ra ha jdan s í r j a fö lö t t á l l t a i imént meg í r t he-
l y e n , rnelly (elég gondo la t l anú l ) m á r a ' most élők t u d t á r a 
onnan kivétetvén k ívü l rő l egy kis ajtó* helyébe f a l az t a -
to l t , me l ly az előt t az egyház jobb oldalán nyí lék. A' 
s zobor veres márványbó l v a n , kü lönös keménységű ; d í -
s z e s , ' s egész férfias t e rmetében a ' h ő s t á l l í t ja e l ő , vértbe 
( lor iea) öltözve szinte derékig megereszte t t szakál la l , s i -
sakos f ő v e l , balról ka rdd . i l Övezetten, j ohb jábm b u z o -
gány t t a r t v a , mel ly m o s t m i r c sonk i . Bal kezében vagy 
inkább egy kissé beha j to t t ba l ka r j án rivilt könyv g y a -
nán t egy kőlap vau illy í r á s s a l : ( J ó b s z a v a i ) Sci<>. q u o d 
R e d e m t o r meus vivit 's a ' t. E' s zobo r tel jes épségben 
á l l , ká r hogy l ábu j j a i , s o r ra megcsonkul tak . A ' s z o b o r , 
v a g y inkább a ' ha jdan i t t á l l t a j tó f ö l ö t t egy hosszas 
négyszegű kövön ez a* fö l í r á s v a n : 
H o c o p u s s a n c t i s s i m u m S p c c t a b i l i s , 
ac M a g n i f i c u s D o m i n u s Q. F r a n c i s c u s D o b ó 
d e R u s z k a p e r A r t i f i e e s L e ó n a r d u m L a-
fcornum et M a r t i n a m L a p i c i d a m f i e r i f. 
A. D. iftot. 
M e l l y szavak , a ' m i n t az összevetésből k i t e t sz ik , 
nem a1 később ide fa lazo t t szobor ra t a r t o z n a k , hanem 
síz e g y h á z r a , m e l l y n e k , min t m o n d a t o t t , i t t ha jdan a j -
taja vo l t . —» Néincl ly részei t a* fó l i rásaak m á r al ig o! -
vaíkatm. 
Jobb felöl 8z. Józsefi kisebb oltáron, amfak egósz 
hosszában nagy betíihkel ezen versek vannak bevésve: 
Hoc tumulo Stephanum clauser unt fala l)obunem , 
Qui quondam lurcas a vestris Agria muris 
Mepulit
 ? insignemque ferens ex hoste triumphum 
flxtrernam Vngari,vitt cladem procul égit ab pris. 
Ezek könnyen olvashatók, 's kétfelől egy egy Nemtő 
(Genius) látszik. Ez oltár melleit a' Sancluarium felé 
ezek vannak hasonlplag nagy betűkkel: 
F r a n e i s c ü s D o b ó F i l i u s Ha e r e s h o c 
m o n u m e n t u m o p t i m e m e r i t o p u b l i c o l u c t u 
s t a l l t i t. 
Balról a' kisebb, Szű^ Mária oltár alatt., ismét h o s -
szában nagy betűkkel bevésve, találtatlak imez alig ol-
vasható sorok : 
JJacia nunc etiam tanto se praeszde cciSsam 
ließet. et imtntnsum praedicat aegra vir um* 
Inviet.um s&piper dum säeva, calu innia inorsu 
Vineere vvnatur, viiiciiür ipsa suu. 
Itt is mindkét felül Genius látszik. — A' b<Míík 
tnind ez, mind amaz oltár alatt hajdan aranyozottak le-
hettek. Ez utóbbi oltár végoldaláu a' Sanctuarium 
le ié , irányában amaz imént felhozolI t F r a n c i s c u s 
D o b ó F i l i u s 's a1 t. fölírásnak, a" mint okosan gya-
nítani lehet, .V Dobó' nemzetség cziuíere van: körösleg 
párkány tekeredik. K' körben folíil ugyan Dobó István 
képe szinte sisakoson , szokállosan , 's a' kőlappal balján, 
egészen a' szobor' hasonlatosságára van márványba vés-
ve , csakhogy (a' mint czímerekbeu szokás) nem egészen, 
hanem derékig. Alatta korona, 's ez nlall ismét egy el-
szigetelt nagyobb korona van, mellv a1 czímerl két rész-
re osztja, 's -alól ismét Dobó ábrázolta!ik , a' felsőhöz, 
mindenben hasonlóan. Ez a* képelet olly csinos , és jeles, 
hogy műértőnek is kielégílő gyönyörére lehet. 
Ez ollár fölött Szűz Máriának igen szép képe van 
il ly fölirással : 
ThaVMatVrga Saslnensls In hVngarla proDIglfs 
ContlnVo ILLYstrls. 
A' kép fölött kettős czímer van fölszegezve, tudni-
illik Keresztes Lászlóé jobbról illy körül írással 
P. acG. D n u s L a d i s l a u s - K e r c s z t e s , e t C o n -
s o r s s h a 
— ( 123 )— 
Balról Fi'aler Anna czímere van, hasonló festésű az 
előbbihez (a' czímerek részei azonban egymástól külön-
bözvén) i l ly írással: 
G e n e r o s a D o m i n a A n n a F r á t e r d e K e s s e r ö 
e x p i o v o t o e r e x e r u n t . 
Még arról is emlékezik két legöregebb Dobó Ruszkai 
lakos, hogy az fí gyermek korokban meszeltetett be az 
egyháznak veres színnel megírt boltozatja, a7 minek 
valóban naponként nyilvánosabb jelei tűnnek elő. 
Az újabb épülelü tornyon ez a' fölírás 
NobILFs Vngara Gens qVVM sVrgis In hostes 
SVrgl t et haeC tVrrls foeDera GaLLYs a Vet. 
beküldötte 
L i p t a y J á n o s , 
Egri Erseüi szertartó. 
5. Egyházi kalendáriombeli kérdés. 
Gyümölcs - oltó Boldog Asszony Innepe , mellyel az 
Anglicanusok Egyházi Esztendejeket kezdik, 's melly a,' 
mi Innepeink között sem utolsó helyet fogla l , az álló 
Innepek közé számláltatván rendszerint Nagy - Karácson 
előtt kílencz hónappal, az az- éppen. Mártius 25-dikén 
tartatik meg. Úgy de ezen megállapított határ-naptól 
mind annyiszor eltávozni tapasztaljuk, valahányszor a' 
Vasárnap-betű A-n elől kezdődik, az az minden tizen-
egygyed ik esztendőben. így i 8 l 5 . és 1826. ez Innepün-
ket Április harmadikán , úgymint Quasimodogeniti Va-
sárnap utánní Hétfőn ültük meg. Mellyre a' Római kath. 
egyház Hittudósa azt mondhatná, hogy Gyümölcs - oltó 
B. A. Innepe ol ly esetben- tétetik által Quasimodogeniti 
hetére, midőn az , Húsvét' e lől-utói-járó nyolczadaiban 
fordul. Ezt igazolni is látszik az 1826. esztendő, melly,-
ben Mártius 25-dike szintén Nagy-szombaton esett. El-
lenben ha hon ni Kai endárioma inkát megnézzük (kiilfólr 
diekrol szólni nem tudok), elég példára találunk, hogy 
Gyümölcs-oltót magában a' Húsvétot előző nyolczadban 
ültük, p. o. 1793.. 1823. — Honnét van tehát ez innep-
ttek illy ingadozása? miért , és minemű törvények szq-
Irint esik az minden l i -d ik esztendőn éppen Április 3-di-
kdra ? így van-e ez az Egyházi idő számlálás más Egyha-
zakban és külfölden is '{ 
I 
- ( 1 2 4 
Kérdező, ki e" jelenmény eránt több, nála tudósabb 
Egyházi Személyeknél sikerellenül keresett felvilágosí-
tást , nem szégvenli ebbeli tudatlanságát is nyilván 
megvallani; és , bármelly csekély érdemű tárgy legyen , 
eránta azon 'i'udós Hazafiaktól oktatási kérni, kik a 'min-
dennemű segéd eszközek bírásában levén, az efféle kér-
déseket könnyen megfejthetoknek fogják t a l á l n i , — v a g y 
legalább tartani. Mert (hogy mellesleg legyen mondva), 
váljon a' könnyen megfejteit kérdés kimeritőleg is fejte-
tett-e meg: arról az olvasó közönség tesz ítéletet. Kér-
dezőt ugyan a' philologiai kérdéseknek W . L. által adott 
megfejtése, ínég ingyen sem elégítette meg mindenképen. 
E. I. P. 
» 6. J u t a l o m t é t e l . 
Néhai Tekintetes Tudós S c h w a r t n e r 
« M á r t o n Urnák , a* Pesti Királyi Fő-Oskolában 
a' Diplomatika' és Heraldika' volt Professorának 
a' Könyvtár Őrzőjének , és a' Bölcselkedő Kar 
Seniorának hagyományából száz forint Valt. Tzéd. 
ajánltatik a' következendő tárgyról készitendő leg-
jobb értekezésnek jutalmául: 
(„E quo fonté manavit doctrina de testamen-
„tis in Jure hungarico ? Si e Jure eivili romano 
„hausta es t , quaeritur: quae conditiones tamen 
„praecipuae testamenti romani in teslamento hun-
„garico desiderentur, et quaenam ratio assignari 
„possit cur leges Hungaricae has conditiones mi-
„nus observandas censuerint ?") 
Micsoda kútfőből származott a* Testamento-
rnokról való tanítás a' Magyar Törvényben? Ha 
Római Törvényből merhetet t , kérdés: A' Római 
Testamentomnak mellyik fő feltételei' híjával va-
gyon a' Magyar Testainentom, 's mi lehet annak 
oka, hogy a' Magyar Törvények ezen feltételeket 
kevésbé rendelik megtartani? 
— ( 25 ) -
Azon értekezés , melly a' jülaiifiat meg-
nyeri , más honnan e' tzélra ajánltatott költséggel 
kinyomtattatik, és annak 12 példányi a Szerző-
jének altaladatnak. 
A' határnap, a' meddig azok j kik a' kitelt 
jutalomért vetélkedni szándékoznak, értekezései-
ket az ide való Királyi Fő-Oskola ' Méltóságos 
Ileetorának j a' póstahér terhe nélkül, általkiide-
ni tartoznak, a' jövő 1830* Esztendei Januarius 
Havának utóisó napjára Vagyon rendelve ; a1 nap 
ped ig , a' mellyen a' 100 forintból áiló jutalom a' 
legjobb értekezés Szerzöjinek oda iiélietik, az 
1830 Esztendei Május 1 - s ő j é r e hulározta-
tott meg. 
Az ollyan értekezés , melly Szerzőjének 
ne té t nyilván kijelenti , ezen tudományos vetélke-
déshez nem botsátathatik; hanem tsak aZ ollyan* 
melly valami jelszót a' homlokán viselvén , 
Szerzőjének nevét, és más ötet megesmérteto j e - , 
leket egy melléje kaptsoit, de zárta iepelsélelfc 
levélkében foglallyá, a' mellyre kívülről ugyan 
azon jelszó legyen irva. 
Ezen tudományos vetélkedésre mind a' hazai 
mind a' külföldi tudós férj fiak meghivatnak, a 
kik értekezéseiket deák, magyar , német vagy 
frantzia nyelven készíthetik. Költ Pesten Janua-
rius' 20-dikán I829. Esztendőben. 
A' SchWartner j u t a lom ' hagyományának 
Gondviselő j i . 
7> tJ j K ö n j v e k. 
t ) Urárija, Nemzeti Almanach U j esztendei Ajándékul 
1829. (Szeder Fábián szerkesztelése n ie l ie t t kiadta Beimel 
jósef.j Esztergám bau jüeimel Jóséi' bet/ és költs, kis 
löd. r* 5 főié 
- ( 12? )— 
2) A* Tapasztalások teszik vigyázóvá az embert ; 
Vagy: az állortzás Támadók ellen áliortzátlau Védelme-
zés. Egy tíaráthérti leveleiből való Toldalékkal eggyütt. 
Önnön költségén kiadta H. D. I. T. Budán, nyomtatta-
tott Landerer Auna betűivel 182ÍJ. 3d. r. VI. és 3ü. I. 
Toldalék. -t- 4o. 1. 
,V> — Feleletek a' Szent Gellért Hegye 
hiellől. Irta Takáts Éva. Kiadta K. D. I. T. Budán, 
nyomtattatott Landerer Auna betűivel. I828k Öd. r. VIII. 
és 6'b 1. 
8, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi 1. 
1) Sententiae in Excelsa Curia Regia 182g. Termino 
Epiphaniali latae et publicatae íol. i for . 30 xr. ezüst 
pénzben. 
2) Sermones, gvos occasione Restaurationis Magi-
stratualis in Libera et Regia Civitate Pestiensi tertia et 
fcubsequis dicbus Mensis Januarii 1^29. asservütae l l lustr»-
äimus Dominus A l e x a n d e r M é r e y de Hapos-Mére, 
S. C. et R. A. Mattis Camerarius et ad Fxc, Cons. Heg. 
Locvimt. Húrig. Consiliarius , cjua benigne delegátus 
Commissarius Regius ad Magistratur!) et Electíim Civium 
ConununiLatem habuit. 1829- 8-ö 1. 
3) Assertiones * ex U ni v e r s a T h e o l o g i a , quas 
annuente Illustrissimo , ac Revei endissimo Domino Prae-
Side, et Birectore , nCc non lnclyta Facultate Theolo-
giea , in ßejg. Scienliarnm Universitäte Hungarica pro 
Gradu Doctoris SS. Theologiae rite consequendo palam 
propugnandas snscepit M i c h a e l V i r á g , Dioecesis 
í^uinque - Ecclesiensis Presbyter , et suae Excellentiae 
Épiscopalis Actuarius. s - o 16 1. 
A' múlt 1828. eszt. a' T. T. Előfizetők sorából törté-
netből kimaradtuk: Fő Mélt. Galqnthai ifjabb Herczeg 
feszterházy Miklós, Ö Herczegsége , Bécsben, — INagy 
Méltóságú Sárvári Felső Vidéki Gróf S z é c h é n y i L a -
j o s , Ö Cs. 's Apóst. Kir. Felsége' valóságos belső titkos 
Tanátsosa. Kamarása, Cs. K. FÖ Herczeg Asszony M-
Zsófia Fő tv'.vari Mestere > a' Kir. Bajor Korona pol-
gári t-rdem Rend Nagy Keresztese, és az Austriai mezei 
gazdaságbeli Társaság valós. Tagja, l i é e & b e n . 
I g a z i t á s . 
— ( 128 ) — 
I. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Czech János. Toldalék az Ország Gyűléseknek esméreté-
hez. 3 I. 
2) Kiss Károly. Kőszeg' védelme Szolimán ellen 1532-ben 
2 2 I. 
3) Tudósítások a' Külföldről. (Folytatás) 3i 1. 
-4) Horvát Endre. — KÓszögi Fabchich József. 54 1. 
5) J* E. és R. Sziget Vár védelmében , 's elestében egykori 
Fraxineus János külföldi Szász' tanúsága szerint. 69 I. 
6) Horvát József Elek. Az Iskolai nevelésről Magyar ország-
ban 7 5 1-
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Az 1828-dik évi Tudományos Gyűjtemény' áltnézése 's tar-
talma a' tárgyak' rende szerént. 100 I. 
K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
J*. Preces S. Niersis Clajcnsis Armenorum Patriarchae 24 
liogvis (Hungarice quoque) editae Venetiis in Insula 
Lazari 1823. 108 1. 
III. K i i l ö m b f é l é k . 
1) Intézetek« 114. 1. 
2) Elölépések , és Megtiszteltetések. 120 1. 
3) Kihalt Tudósok, és írók. 121 
4) Jelesség. 12211. 
5) Egyházi Kalendáriombeli kérdés. 125 I. 
6) Jutalomtételek. 124 1. 
7) Új Könyvek. 127 1. 
8) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiá-
jában készült új könyvek. 127 1. 
Koszorú 1. és II. íy. 
T U D O M Á N t Ö S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 2 9 . 
í I. KÖTET. 
\ 
Tizenharmadik esztendei Folyamai1 
SZERKEZTETTE 
V Ö H Ö S M A R T Y M M Á L . 
KIADTA 
T í i A T T N E R J; M. ÉS K Á R O L Y I I. 
P E S T E N , 
A ' KIADÓK' K Ö N Y V N Y O M T A T Ó - I N T É Z E T É É E I Í ; 
Á' Cs. 's Ápost: kir. Felség' kegyelmes Engedeínte'i'éi; 

I É r t e k e z é s e k ; 
* / 
i . 
fctyor Vármegyében fekvő M ó r i c z l i i c í d 
helységének ismértetése. 
Minden kétségen kívül ö i ' ö m e s t olvasták 
Hazánkfijai több Lakhelyeknek azon leirásait, a* 
tnellyek e' mi derék Tudományos Fólyóirásünkbaii 
tnár 12« esztendőktől fogva közöltettek; és m é l -
t á n : mivel tsak ugyan illendő, bogy a' Honfija 
ön Honyát és Nertízetét közelebbről istnérjé* 
és pironkodva kellene vallani magát Magyarnak , 
ha ezen figyelemre és szeretetreméltó Hazánknak 
mennél tökélletessebb esmeretségét magának tu-
lajdonává tenni nem óhajtaná. 
A' bo tollú Bel Mátyás Kézirati munkájában : 
^História Comitatus Jaurinensis" P. spec. Memb; 
II. Sect. II. Artic. 1. Nro 7-mo nálam 2kU- la-
pon, *) — Korabinszky M. Le.tieon vón Ungarn 
Bel Mátyásnak szavai ezek: M ó r i c z l i i d a ^ itasigniá 
oppido Vicus, et cum Agro írumentarió , tum s \ l -
vis luxurians. Latiné Mauritii póntem dixeris, forte 
a vetere quodani possessöre, cui Mauritius nomen 
fűit. Hodie (1740, és 1750 eézt. között)» partim ad 
C. Franciscum Eszterházy; partim ad Sacraó Virgi-
nes , quae Tyrnaviae colunt, attinet. Insulanus ol im 
vicu8 fuisse perhibetur: quippe Rába arrine et Mar-
Czala alveo circúmfusus, atque Arpáso iriteramnanö Vicd 
illi obsitus. Jam in orientalein Warczalae ripam, ut 
pecoris pascendi expeditior sit opnortunit.as , trans-
latus es t , quam non raro utriusque amnis diluvii 
sufílaminavere. Templum adhuc in veter/s vici vé~ 
Stigio áuperat. 
- ( 25 )-' 
428. lapon, — Vályi András Magyar országnak 
leírása* II. Kötet. 634. 1. M ó r i c z h i d á r ó i 
elég szűkön irtak. Azért én itt ennek bővebb is-
mértetésébe botsátkozom , azt kívánván itten érén-
teni , a' mi még róla közönségessé téve nintsen, 
a' tudásra pedig érdemes. 
M ó r i c z h i d a fekszik Győr Vármegyének 
Sokoró allyai Járásában, és ennek nyugot felé 
nyúló végső oldalán , Győrből Sopronban vezető 
országúton, Győr Városától déli nyugotnak 3 
Pápától éjszaknak 2 órányira Rába és Marczal 
folyóvize jobb partyán , róna síkságban. Határos 
napkeletről Téth helységgel 1. Szent Rúttal | ; dél 
felt? Csikvánddal ^ órányi távolságra , napnyugotról 
Sopron Vármegye Árpás nevű falujával, melytől 
tsak i- Órányi messzeségre van ; éjszakra Rába f 
Szent Miklóssal , melytől órányi távolyságra 
esik* A' helység téres határjának napnyugoti szé-
lét Rába vize Malomsoktól Rába Sz. Miklósig 
mossa, és Sopron Vgyétol elválasztya; dél felé 
Malomsok falunak posványcfs, Csikvándnak homo-
kos Katarjaikat é r i ; napkeletről Té th , éjszakról 
R. Sz. Miklós' földeiket kereti. 
A ' Falunak térhelye foglalt magában 175g. 
esztendőben, a' mint akkor készült kimérés hite-
lesen roegmutattya, 70,304, • ölet. A' mostani 
falunak szállása, mellyen most Jobbágyok laknak 
hajdan B o r d á t s i P u s z t a (Praedium Bordáts) 
neveztetett, és Nagy Szombathi Szent Rlára Apá-
czáké vala. Ezen határbéli hely Kurucz háború 
előtt merő , és olly síiru erdőség volt , hogy ke-
zen lábon kelletett benne bujkálni. 1703. eszt. kö-
rül a' Móriczhidai nép , Rákóczy Ferencz Erdélyi 
Fejedelem' hadi seregeinek, 's ellenek hadakozó 
Császári Armádiának Győr Vármegyéből Sopron 
felé, és innend vissza menése 's utazása miatt na-
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gyon sanyargattatván , r é g i l a k h e l y é b ő l 
elszökött, és nagyobb bátorság végett egy sürii 
erdős, és motsáros tájon , rnelJy a' Bordátsi Tó-
ról B o r d á t s n a k , másképpen Prépost Erdeinek 
és Apácza Tülgyének neveztetett,'s Apáczák' bir-
tokához tartozott, letelepedett, paraszt kunyhókat 
magának ottan épitvén. Háború után ki irtatott a' 
tömött homályos üget, és l?20. és 1730. eszt. 
között Házak építtettek a' Parasztoktól, mineku-
tánna a' r é g i l a k h e l y e n tserbe hagyatott Há-
zaik részént ledőltek és elpusztultak, részént pe-
dig a' Rába vízének ellentálhatatlan árjától else-
pertettek vólna. Es igy a' XVIII. Századnak első 
tizede bizonyossan az az időpont , mellyben a* 
mái kornak törzsökös attyai Móriezliidának mos-
tani térhelyét újonnan megszállották. Azon r é g i 
l a k e l y e t pedig láthatni a' Marczal viz túlsó ré-
szén , vagy is Marczal és Rába nevű vizek között 
sziget formában, közel a' faluhoz, és Arpási híd-
hoz , a* hol a' hosszú posványban szemlélhetök 
Ösz régiségre mutató emlékek, tudniillik, a' haj-
dani időből fent maradott puszta Templomnak és 
Rlastrotnnak omladékai. 
Faluhoz egy fertály órányi messzeségre fek-
szik a* Bakony folyásának túlsó partyán T e k e 
nevü kies puszta és major, mellyet Gróf Eszter-
liázy Miklós bir. Azon pataknak ki ömlésénél Rá-
ba és Martzal között a' ki száradt posványnak 
mintegy közepén áll egy Major, mellyet D o m -
b i f ö l d n e k hívnak. Falun keresztül vezet a' 
Győri országos út Sopron felé. Van a* Helység-
nek Vásár. Privilégiuma , mellyet II. Mátyás 
Császártól 's Királytól 1616 eszt. nyert, de nem 
gyakorollya. Halászat a'Rába és Martzal folyóban 
hasznos. Jó malma is van Rába vizén. 
Móriezliidának róna, homokos és motsáros 
IIatáiját három folyó viz- nedvesiti, u. m. Í . R á b a 
^rize be jön Veszprém Vármegyéből Győr Várm.be 
Malomsoknál, 's innét kezdve hasíttya aztSoprony 
"Vármegyétől, Rába Sz. Mihálynál pedig kitér Sop-r 
ron Vármegye széléről Győr Vármegyébe, s Győr? 
nél a% Dunába szakad. Nagy haszna vagyon e? 
folyónak, de elég nagy károkat is okoz gyakorta , 
m e r t , mi helyest a1 nyugoti Hegyek korul egy-
két eso van, egyszeriben elborittya az árviza ' ré l -
ségeket. 2. M a r t z a l ered Szála Vármegyében, 
fé l ről éjszaknak Vas, és Veszprém Vármegyék 
között bozótokon keresztül, Martzalteönél és Ma-
jomsoknál pedig egy mesterséges és nagy költségű 
árkában folydogál ; Uj Malomsokon alól érke-r 
zik hozzánk , 's Móriezhidai határnak hosszaságá-
ban Rába Sz, Miklósig hempelygeti fekete hullá-
mai t , és nem messze Gyirmót felett önti a' Rába 
folyójába. 3. , B a k o n y f o l y á s , melly nek feje 
fakad Lovász-Patonai Tülgyesben Veszprém Vgyes 
szélén, 's délről el kanyarodván nyugotnak, ha-
sittya Szeretsen, Gyömörő és Téth faluknak hat 
f ) F.lkészítette azon tsatornát Gróí Amadé Antal Marczal-
tőnek , és Malomsoknak Földes Ura tulajdon köliségé-
vel , Hegedűs János Földmérőnek intézete szerént. Lá§d 
fe lő le e' ez un alatt irtt két verses munkátskdt; l - , 
Mólt. Várkonyi Gróf Amadé Antal Úrnak, ß ö ö s , 
B á r , Marczalteő Örökös urának, és a- költségével 
készült Martzallői Tsatornának emlékezetére. Irta 
a' nyájas Musának szerzője (Nagy János Szányt 
Plébanus , Esperest , é§ S»opron Várm- Assessora) 
Győrött 179'2. 8-vo. Mélt. Gr. Amadé Antal Úr 
O Nagyságának * a' Martzal - tői Uradalom' örö-
kös Ürának, akkor a' T . Királyi Tábla Bárójának, 
'lek. Varasd Vgye f ő Igazgatójának, és a' Tek. Vesz-
prém Vgye felült: Nemes Lovas Serege Óbesterének 
tiszteletére irta 1797. eszt. Seregély István a' fel-
lyebb enilétett fel üléskor a' T. Komárom és Győr 
Ygyeknek közőriségessen , különösen pedig Veszprém 
Vg3'ének Tábori Prédikátora , és egyszersmind a* 
Takátai Ileíónnata Sz. Eotdesiánqk lelki pásztora* 
tarjaikat, 's Moriczhidai határban Dombiföldnél 
Marczalba merül. A' Rábának és Marczalnak ki 
öntései a' Falú határjának lapányos részét gyakran 
haszonvehetetlenné teszik, legelőjét 's kaszállóját 
viz alá temetik j egyébb eránt hasznos nádat ter-
meszt motsáros 's posványos viz állás ' s ' fertő. A' 
kiöntésből eredni szokott motsárok ártalmasak 
volnának az egésségre, ha a* gyakori szelek által 
a' levegő tisztán nein tartatnék. 
El nyúlik a* posványság Moriczhidai határ-
ban Malomsoknál kezdve Rába és Martzal menté-
ben éjszak felé R. Sz. Miklósig, Szente és Pré-
post Erdeje és falu mellett. Azon posványban a' 
nád , rekettye, káka, sás, 's több e féle vizi nö-
vevények, és holmi gyom igen nagyra szoktak 
nőni. Találtatnak itt sok féle vizi madarak : vadká-
tsák , szártsák, vizi-tyúkok, szalonkák ; valamint sok 
kigyók, rókák farkasok. Ezen Nádasok kiterjedését 
adja tudtunkra azon hiteles mérés, melly 17 5Q. 
£szt. Május hónapban készült, 507,Q5Ö. négysze-
gletű ölekre, a' vagy /»23. \ holdakra. 
A' Móritzhidai határ jó szántóföldekkel va-
gyon megáldva, mellyek két nyomásra vannak 
felosztva, 's leginkább rozsot teremnek. Ezeknek 
térségét mutattya az fent emiétett 175Q-ki hite-' 
les kimérés ekképen : a' Földes Uraságok, u. m. 
Gróf Eszterházy Ferencz és Nagj' Szombathi Apá-
czák birtak allodialis földeket, 1,32/»,909, a* Job-
bágyoknál pedig voltak az Urbarialis íöldek 2,50Q, 
Ő21 • ölekkel, mellyek tesznek egyetemben 5195 
£ holdat. Most nevezett két Birtokosnak Rétéi 
foglaltak magokban 3 80,582. • ö le t , a' vagy 475 
\ Kaszállót. Jobbágyságnak réte tsekély , ha-
nem legelője sok , jó is lévén , virágzásban van 
inind ennél, mind az Uraságnál a' marha tartás. 
—-Erdőknek kiterjedése foglal magában az elöho-" 
ssolt 1759. hitelessen készített kimérés szerént 
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holdat, minden holdra ÍÖOO. EH ölet szan-
álván. Azoknak neveik: Prépost E r d ő , Hosszig 
hajdan Aszú Erdő , Megye közi Erdő, T e k e , 
Szőlő haraszt, Puszta Szenté , Puszta Anghel , 
vagy Anhely, másképen Angyalhely. 
Móriczhidának Lakossai tiszta Magyarok , 
kik a' szomszéd Rába közi Magyarokhoz mind 
ruházatra
 ? mind beszéd módra igen hasonlók. 
Élelmöknek forrása , 's legfőbb keresettyek a? 
mezei gazdálkodás, de tsekély bor termesztés; 
pem külömben a' fuvarozás is , mellynek ád al-
kalmatosságot a 'Sopronból Györ felé a' falun ke-
resztül vezető országút. Lakósoknak száma 832-re 
megy. Ezek közül vannak 600 Katholikusok, 
kik a' szomszéd Arpási Plébániához mint filialisok 
, tartoznak ; U32 Augustai Vallástartó Evangeli-
cusok, kiknek ámbár Templomjok és oskola tani-
tójok helyben vagyon, de minthogy tulajdon Lel-
ki Pásztorjok nintsen , azért a' szomszéd Téthi 
Egyházi Gyülezeltel vannak egyesitve. Mind 
a' két Felekezetnek van kijlön el rendelt úgy ne-
vezett Vernacula Oskolája, mellyben a' fiu és 
leány nevendékek különös épületekben áz alkalma-
tos Tanítók által szorgalmatossan oktattatnak a* 
vallásban, erköltsi tudományban, Írásban, és ol-
vasásban.— Móriczhidához tartozó Teke Pusztán 
laknak azon kiyiil 23 Katholikusok , és 2 Eyan-
gelipíjsok. 
M ó r i c z h i d a t b ír ják mostanában; Mélt. 
Gróf E s z t e r h á z y M i k l ó s , P á p a , Ugod , 
Devecser, Tata, és Gesztes Várainak 's Uradal-
mainak Földes U r a , k inek Része a' Pápai Uradal-
mához tartozik; és Fő Mélt, L o t h a r i n g i a i 
H e r e z e g - A s s z o n y , kinek portiója a' Rábán 
túl Sopron Vgyében fekvő Árpás helységéhez bi-
rattat ik. A' fő Mélt. Királyi Táblának l ?5g -kén 
hozott törvényes ítélete szerént tészen a' Gróf 
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JSszlerházynak Hirtoka , 28. Részekre feloszlott; 
Határból , 18- Részeket; a' hajdani Szent Klára 
Apáczák' Nagy Szombatin Konventyének Birtoka 
pedig, mind Móricz h idá t , mind Bordátsot öszve 
véve, melly két határ eggyé vált , foglal magában 
10. Részeket, és ezekhez tartozik ipég Hidvám, 
és vásárkor bé szedetni szokott helypénz vagy pi-
arczbér. Bakonybéli Apátur birt szinte Móriczhi-
dán az előidokben, ay régi Móriczhidai Nemzet-
ség adakozásából hat Zsellér házokat és fundusokat, 
mellyek a' többször emiétett geometrica mérés 
szerint UUlU. • ölet elfoglaltak ; de minthogy 
a' Rába vizének, kiöntéseitől gyakran el boríttat-
tak volna, a' máshova elköltözködött Lakosaiktót 
/el hagyattak. 
Magyar Országi legtöbb Lakhelyeknek erede-
tén az Őszkor1 homálya ül. M ó r i c z k i d á r ó l 
azt lehet állítani, hogy Hazánknak azon kevés fa-
laihoz méltán számláltathatik, mellyek az eloi-
dokbÖl bizonyos első eredetekkel a' hiteles tanú-
ságoknál fogva ditsekedhétnek. A' mi Helységünk 
Győr Vármegyének legrégiebb helységei közé 
tartozik. 
Minekutánna a' Praemonstráti Szerzet, melly-
nek fundamentomát Szent Norbert Laóni Püspök 
Franczia Országban, Pikardia nevű Tartomány-
ban fekvő, erdőktől borzadozó puszta Praeinon-
strátban 1120. eszt. vetette, és szerzetes Rendelé-
seit szabta, tsak hamar elterjedett volna az egész 
napnyúgoti Anyaszentegyházban ; Magyar ország 
is még az ő Szerzőjének életében, kebelébe fogadta 
azt. Második István Király t. i. 1130. eszt. Bihar 
Vármegyében helyheztetett Nagy Váradi Hegyen 
fundált egy Prépostságot ezen szerzetes Kanono-
kok'számokra, Szent István első Mártír ' tisztele-
tére , és azokat szállította Franczia országból azon 
szép 's nagy roppant klastromba , mellyet nékiek 
épített és sok telkekkel , és jószágokkal bőven 
jövedelmesitett. Azólta a' szerzetes Házak nem 
tsak a' Király által , hanem az ország' birtokos 
Nagyai által is szaporodtak Hazánkban: mert ezek 
a' Királyi példát követvén osztán , számos klastro-
mokat építettek a' sivatag pusztákban azon Szer-
zetnek. 
Ezek közt vala M ó r i c z , egy érdemekkel 
fényeskedő Zászlós U r , 's Győr Vármegyében elö 
kelő Birtokos, a' ki az Ö Birtokában, Győr Vár-
megyében Sokoró allyai vidéken, Rába és Marczal 
nevű folyók között , egy sivatag erdőben, negyed-
fél órányira Győr Városához, nagy kiterjedésű 
Monostort Szent Jakab Apostol tiszteletére egész 
tökélletességre emelt , hozzá egy szép Szentegj'há-
zot épített , és azt a' maga bo jövedelmű Jószá-
gainak örökössé tette. Ezen Monostor nevet kapott 
„ M o n a s t e r i u m d e R á b a . " 4 ) e minekutánna 
azon nevezetes Birtokos Ur a' Raba folyón , azon 
Monostornak által ellenében 's tos szomszédsága- • 
ban egy Hidat állított volna: nem tsak azon Hid 
az Építőjének nevéről M ó r i c z h i d a , vagy is 
M a u r u c h-h i d a , hanem a' Monostor körül ké-
sőbben felépíttetett H e l y s é g i s , melly tsak 
telek vala eleintén, szinte M ó r i c z h i d á n a k elne-
veződött. Melly telkeket , földeket , réteket , 
erdőket , malmokat , szőlőket, 's egyébb java-
kat hogy ajándékozta légyen 125 i. eszt. M ó r i c z 
a' Királynénak akkori udvari Birája , 's későbbi 
Királyi fő Tárnok Mester , és az ő Testvérje 
Gróf Markus a' nevezett Monostornak és Pré-
postnak , azokat az ő adomány és fundáló Leve-
léből , mellyet annak fentartására kiadott, IV. 
Béla Király pedig1 12Ö3- eszt. Királyi Leve-
lével megerösitett, lehet, kitanulni. Vollak pedig 
ezek : M a u r u c h - h i d ai vagy is Móricz-
hidai határiak három ekére yaló (ad tiia aratíV) 
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telke, P ó k i határban fekvő két ekére való föld, 
ezen Póki telekhez tartozandó T i i l g y nevű er-
dőnek fele, Rába vizén álló két M a l o m , ugyan 
azon a' Rába vizén lévő H i d n a k vámja, Mó-
r i c z h i d a faluban beszedni szokott piaczi bér^ 
nek bizonyos része, a' hidnak végén lévő 's L e -
h e n nevezetű Curialis Telek, T é t h helységének 
Pókfalu mellett fekvő határ része, melly Javak 
öszveséggel a' Móriczhidai Helységet és Határt 
formálták; Azon kivül ajándékoztattak: P á p á n 
lévő Tapolczai Malomnak két harmad részei, 
Puszta B o j v a Rábaközben, S á r d nevű halastó, 
és K a p i határ Sopron Varmegyében, C s á b a 
helység és határja, Somogy Vármegyében, 28. 
Szőlők és Os nevű erdő ugyan ottan, G y e r -
t y a n i erdő, Sokoró Hegyén B a r á t i Határban 
fekvő szőlők, és S z e n t M á r t o n f a I v a szom-
szédságában léyo két r é t , 6. szolga, és 5« ha-
rangozó. 
Méltó azon fundationalis és azt erosito Ki-
rályi Levélnek egész tartalmát annál nagyobb 
örömmel itten elő adni , mint hogy a' Móriczhi-
dai Praemonstratensi Monostorról egy Történet 
í ró sem, még legtökélletesebb Fuchshofer Damian 
??Monasteriologia Regni Hung. czim alatt közre 
botsátolt munkájának Il-dik Részében sem, a 'hol 
praemonstratensi Monostorokról igen bőven, ' s lÖ-
kélletesen értekezik, emlékezik; azon oklevél pe-
dig Móriczhida eredetének idő pontyát nyilván-
eágQSsan meghatározza. Meg maradott az mind 
<eddig olly sok viszontagságok között a' Csornai 
Konvent által 13Q8. eszt. Készült hiteles Tran-
sumtumban , melly az én okleveles Gyűjtemé-
nyemben találtalik, 's mellynek szóról szóra, be-
tűről betűre leirtt mássá ez: 
Bela Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae, Croa-
liac, Katfiae , Serviae , Gylliliae , Lodorneriae, 
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Curuaniaeque Rex. Universis praesenles Literas 
inspecturis, Salutem in omnium Salvatore. Ad 
universorum notitiam tenore praesentium volu-
rnus pervenire, quod diiectus et fideiis Baro 
noster Mauritius , Magister Tavernicorum nostro-
rum, una cum Fratribus Ordinis Praemonstraten-
sis, quos in Monasterio suo de Raba coiiocavit, 
ad nostram aeeedens praesenliam, super Colla-
tione de suis Possessionibus dicto Monasterio, 
seu Fratribus de Raba jam dudum facta, obtulit 
Nobis Literas suas cum pendenti Sigillo suppli-
cans, ut easdem nostro dignaremur Privilegio 
confirmare ; Quarum quiaem tenor talis est. 
Magister Mauritius Comes Nitriensis et Judex 
Curiae Dominae Reginae, omnibus praesens scri-
ptum inspecturis salutem in Domino. Quoniam spi-
ritualia absque temporalibus geri non possunt, 
dignum es t , ut per Patronos et suos Fundatores 
Ecclesiae providentiam suscipiant temporalem. Ad 
universorum igitur notitiam volumus pervenire; 
Quod ob remedium animarum Parentum Nostro-
rum et Nostrae, huic Ecclesiae de Raba , in qua 
Fratres de Ordine Praemonstratensi commorantur, 
volentes in ßonis temporalibus providere, ut de-
cet , P r a e d i a , T e r r a s , V i n e a s , S y l v a s 
et M a n c i p i a , quorum nomina in subscriptis 
continentur, eidem Ecclesiae Nostrae contulimus, 
Jure perpetuo possidenda. Igitur quod Eadem 
Ecclesia de eisdem Terris collatis , n o m i n e 
M a u r u c h h i d a , s u n t ad t r i a a r a t r a , 
quam dedimus et donavimus , una cum Marco 
Comite Fra t re Nostro , dicto Monasterio Nostro, 
cujus prima meta , prout per eundem Marcutn 
Comitem Fralrem Nostrum , quem ad perambu-
landas ipsas Metas transmiseramus , constitit, in-
cipit ab occidente super Rabam , in fine Pontis 
veleris Magni Mauritii Comitis. Exinde procc-
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tlens, ad orientem transit quandam venam , quae 
dicitur Morchol, et intrat ad viam, quae vádit 
ad Pok, et per eam venit ad finem paludis, quae 
dicitur Bordás; abinde procedens per aliquanlu-
lum spatii, relinquit viam ad dextrám , et ascen-
dit super monticulum, inde descendit ad plani-
tiem , ubi est meta , habens ubique a sinistris 
Terram Nostram sibi commetaneam; inde diver-
tendo ad meridiem intrat iterum viam, ubi est 
meta , quae est commetanea Terrae Theke majo-
ris. Exinde vádit ad occidentem a fine praedictae 
paludis Bordás meridionali, et redit ad venam 
memoratam , ubi tenet melam cum Theke minori. 
Postquam autem ipsa vena transitur, est meta 
praenominata in fine villae , habens a dextris 
Terram Ecclesiae de Beel; inde protenditur ad 
Rabam et per eam vertitur ad praedictum Pontem 
veterem; I t e m in P o k c o n t u l i m u s u n a 
c u m e o d e m Ma r e o Co m i t e F r a t r e N o -
s t r o , T e r r a m ad d u o a r a t r a , cujus prima 
meta , prout per eundera Marcum Comitem in-
telleximus, est a meridie contigua Terrae Che* 
pany de Pok , ab occidente vero tenet metam 
cum Jobbagyionibus Agazonum Begis de Horoz* 
thy ; ab aquilone autem cum Agazonibus de Pok , 
et ab Oriente cum Terra Nostra , et Fratris Nostri 
Marci Comitis. Donavimus ei similiter cum eodem 
Comite Marco Fratre Nostro ad eandem pertinen-
tem Terram m e d i a m p a r t é m S y l v a e T w Í g y , 
cujus meta ab Oriente incipit juxta magnam viam 
P o k , et habet commetaneam Sylvam Nostram et 
Marci Comitis; Inde procedens intrat aliam viam, 
et per eam vádit versus meridiem, et est meta in 
f ineSylvae, et tenet metam cum Sylva Chepany 
memorati; abinde per lertiam viam vádit ad aqui-
lonem et est meta iterum juxta magnam viam, 
et tenet metam cum Sylva Marlini de P o k , et 
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per eandem viam revertitur ad metam priofettb 
Omnes autem Possessiones, quarum nomina et 
circumstantiae inferius exprimentur , sunt exce-
ptae et distinctae a Fratribus et Cognatis ac Con-
sangvineis Nostris , tam a Cömite Marco , quam 
aliis et pertinent solummodo ad Nostram Dona-
tionem. De quibus super aquam Raba c o n t u 1 i-
m u s d u o M o l e n d i n a , et T r i b u l u r a P o n -
t i s , q u o d N o s c o n t i n g i t , e t i n f i n é 
P o n t i s 1 o a u m C u r i a e u n i u s , q u i v u l -
g o L e h e n d i c i t u r , partém etiam T r i b u t i 
F o r i V i 11 a e supradictae. Praeterea donavimus 
d u as p a r t e s u n i u s M o l e n d i n i i n P a p a 
s u p e r a q u a T a p l u c z a , cujus tertia pars 
debetur Ecclesiae de Pok ; item contulimus T e r -
r a m V i l l a e T h e t h commetaneam Terrae Vil-
láé Pok, cujus terra , sicut per Marcum intellexi-
mus ante dictum, est ab occidente, et tenet me-
tam cum Theke majori ; inde procedendo versus 
aquilonem intrat viam , et tenet metam cum Ter-
ra Chepany; exinde vadit ad orientein et tenet 
metam cum Terra Martini supradicti ; ab indé 
divertit ad meridiem, per bonum spatium, et 
ibi est meta; De hinc ad orientem decidens et 
descendens transit aquam Gecznoud, quam ha-
bens a dextris in fine, inde vadit per longum 
spatium et ad villám praedictam aqu m Gécznoiid 
transit bis , et vadit ad fossatam per locum vil-
lae veteris Thet , fossatamque dimittendö ad 
dextram reflectitur ad primam metam , tenens 
ubique metam cum Bissenis de Thet; Item contu-
limus P r a e d i u m n o m i n e B o y w a in Raba-
köz et l o c u m C u r i a e N o s t r a e ; T r i g i n t a 
J u g e r a T e r r a r u m , quae habuimus ex Dona-
tione Regia juxtä idem Praedium, cujus prima 
meta, sicut per Marcum intelleximus saepedictum 
Comitem, incipit super aquam Sard, in clausul a 
piscinae et vadit versus meridiem juxta fossatum^ 
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et pervenil ad pyrummagnam; abinde per viani 
Venit super Rabam et est in ombuzorma, kabens 
a' dextris locum Molendini ; Unde divertit per 
Rabam versus occidenlem , et transit ad dextraixi* 
ibique est meta ante terras de Reszwy Episcopi 
Jauriensis, et tenet metam cum terra ejusdem 
de Keszwy procedit ad aquilonem et transit syl-
vam, quae jacet in medio Bárd , et vadit ad 
quinque arbores , tenetque metam cum ^olga 
Bayva, ulterius procedens cum terra Benedict!, 
Filii Farhasfy, indedivertit ad orientem, et tran-
sit viain Marczolthw , et tenet metam cum terra 
Cliomos; deinde per viam revertitur ad Sard me-
tam primam. Item contulimus in eadem a q u a 
S a r d P i s c i n a m e t S y l v a m N o s t r a m , 
juxta metas ejusdem villae. Item contulimus T e r -
r a m K a p y totaliter, cujus meta ab Oriente in-
eipit juxta fossatam Regis , ubi aqua Thomold 
tenet metam de villa Retliy, quae currit versus 
meridiem , et protenditur versus arundinetum 
Boyaz, et tenet metam cum villa Borbacz. Inde 
tendit illud arundinetum versus occidentem et 
vadit ad Asvan, ibi est meta. Inde paululum eun-
do. pervenit aliam metam, et inde caditad arun-
dinetum, quod item tenet metam cum eadem 
Villa Borbacz, inde inferius descendendo ad Vel-
gestlia, et inde protenditur ad siccam te r ram, 
et ibi est meta; Inde vadit ad Kerek Tlió majo-
rem , et exinde per terram intrat Kenderecli; In-
de vadit ad Lewd ; Inde tenditur Amlocz usque 
fossatam Begis, et tenet metam cum Villa Sár-
kán, et cadit ad arundinetum deserlum usque ad 
Bábczam, super aquam Relhnos, et per eundein 
Rabcza itur ad quandam piscinam, quae dicitur 
Homos, et inde ad piscinam Gologh, hae tres 
Piscinae cum Fluvio Rábcza pertinent ad prae-
dictam terram Kap.y, et inferius eundo, rever-* 
ta tur ad Thynol th , Praeterea donavimus i n S Í-
l n i g i o , quae Nos eontingebant , t e r r a , s o m n e s 
a d C s a b a v i l l á m p e r t i n e n t e s , juxta 
v i a m , quae vadit ab Ecclesiis, ad aquilonem 
qua tuo r Jugera , ab occidente Oclo, ab Orien-
te? et in earum finibiis Septem , quae ab aqui-
loine terminum tenent , cum villa Zemes , ab 
o riente cum villa Tlioirda cum terra Ecclesiae 
Veszprimiensis, juxta Kendefeö autem viginti J u -
g e r a , finis sex Jugerum vadit ad mer id iem, finis 
quatuordeeim versus o r ien tem, et tenet Te rmi -
n u m in valle cum Z a l a , ab aquilone et meridie 
cum Ecclesia praedicta , juxta viam Zala duo Ju -
g e r a , juxta Vineam Usud , ab Oriente qua tuor , 
juxta sylvam Thethy a1 meridie q u a t u o r , juxta 
villam Chaba ab aquilone quatuor; ab occidente 
r utem et meridie tenet metarn cum terra Chepany 
e t Laurentii in latere vallis ßyleky, ab occidente 
quatuor juxta Mocholan, ab Oriente sex , et te-
nent terminum cum sylvis l iegis, ab occidente 
ujtium, et in medio es t— aquam , unum iri 
lOco pontis villae, tria intra viam vinearum — — 
et aquarum, quatuor de Terra Tunata in monte jux-
t;i villam, a' meridie tredeeim juxta villam Cegrus ex 
u t raque parte viae Triginta , a meridie kabenfc 
Terminum cum eadem villa , juxta Thelukarok 
tt.'ia, ante sylvam quae dicitur Selyes et aquam 
duo , locus villae vinitorum Nostrorum Septem 
j u g e r a ; juxta eandem ab Ecclesia qua tuo r , sub 
Ecclesia ab Oriente duo , ante Ecclesiam juxta ar-' 
bo rem Zyl d u o ; apud Golaus a meridie t r i a , et 
tenet terminum cum Nána juxta Chuth , et juxtá 
Te r r am Kazmery t r i a ; Item donavimus omnes Vi -
n e a s Nostras in B a r a t h y S o k o r w existen-
t e s ; Item i n S i m i g i o in v i l l a C h a b a tri-
ginta Vineas, minus duabus: Item juxta easdem 
Vineas ab Oriente sylvam, quae toca tur Ovvs , 
ab aquilone sub eisdem Vineis de sylva, quae 
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vocatur Zelye tres partes, quae nos contingebant, 
et sub eisdem sylvis Foenetuin in quatuor locis 
quae tenent terminum cutn foeneto Ecclesiae Vesz-
primiensis et Gedro Magistri. Item f o e n e t a in 
duobus locis ante v i 11 a m M a r t i n i suprame-
morati. Item dedimus S y l v a m , quae vocatur 
G y e r t h i a n . Item dedimus s e x S e r v o s , v i -
d e l i c e t Z u n i b o d , cum quinque Filiis suis, 
item t r e s p u l s a t o r e s . Ut igitur hujusmodi 
Donatio salva Semper et illaesa permaneat, nec 
per aliquem a nobis descendentium possit aliquate-
nus retractari vel per alios, praesentes concessi-
mus Literas nostri Sigilli munimine roboratas. 
Datum Anno ab Incarnatione Domini, Millesi-
mo Ducentesimo quinquagesimo primo. 
Verum quia de qualitate , quantitate , et 
circumstantiis earundem Possessionum nobis ple-
ne non constabat veritas, Fideli nostro Favo Ab-
bati Sancti Martini de sacro monte Pannoniae 
nostris dedimus Literis in mandatis , ut ad ipsas 
Possessiones personaliter accedens , videret seu 
inspiceret, si idem Monasterium esset in pacifica 
Possessione earundem , nec ne? et nobis post 
modum remandaret; cujus quidem postmodum 
Literas recepimus in haec verba : 
Excellentissimo Domino suo Belae Dei Gra-
tia Illustri Regi Hungáriáé, Favus Abbas Sancti 
Martini de Sacro Monte Pannoniae Seruus Fide-
lis Inclinationem et orationes in Domino. Recepi 
Literas Magnitudinis vestrae continentes, quod 
accederem personaliter ad omnes Possessiones, 
quae a Magistro Mauritio Monasterio suo de 
Moroczhida, in quo Fratres ordinis Praemonstra-
tensis commorantur, sunt collatae, et viderem, 
si idem Monasterium esset in pacifica Possessione 
earundem. Igitur mandatis Vestris reverenter ob-
temperans, accessi ad Possessiones praedictas, et 
Tud. Gy. II Köt. 1823. 2 
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inveni ipsum Monasterium in oranibus Possessioni-
bussuis, qiiarum haec sunt nomina , videlicet: M o -
r o c z h í d a , ubi situm est Monasterium, v i l l a 
T h é t h , v i l l a B o y v a , v i l l a K a p y , et v i l -
la C h a b a , qitae est in Comitatu Simigiensi, paci-
íica et quieta possessione gaudere et ipsas Possessio-
nes inveni certismetis undique distinctas, nullo, ipsi 
Monasterio, Consangvineo praefati Magistri Mau-
ricii vei aliquo alio contradictore existente. 
JNos igitur taliter per praedictum Abbatem 
de ipsis Possessionibus certificati, easdem autho-
ritate praesentium perpetuo duximus coníirmandas. 
In cujus rei testimonium praesentes dedimus Li-
teras , Sigilli nostri duplieis munimine roboratas. 
Datum per manus Magistri Farkasíi, Electi Ec-
clesiae Zagrabiensis, Aulae nostrae vice Cancel-
larii dilecti et Fidelis nostri. Anno Domini Mil-
lesimo > ducentesimo sexagesiino tertio , Regni 
autem nostri Anno vigesimo octavo. 
Ezentúl a' fentnevezett Praemonstratensi 
R á b a i M o n o s t o r , (Monasterium de R á b a ) 
melly Prépostnak Lakhelye vala , szakadatlanul 
így hivattatott: M ó r i c z h i d a i M o n o s t o r és 
P r é p o s t . Kitetszik ez többi Irományok között 
az fentebb előhozott Csornai Transumtumbúl, 
melly igy szóll: Nos Conventus Monasterii S. 
Michaelis Archangeli de Chorna, tenore praesen-
tium signiíicamus , quibus expedit universis, me-
moriae commendantes; Quod Religiosus vir , Do-
minus Fráter J o a n n e s P r a e p o s i t u s M o -
n a s t e r i i S a n c t i J a c o b i A p o s t o l i d e 
M o r o c z h i d a P r a e m o n s t r a t en s i s o r d i -
n i s , ad nostram accedens praesentiam, exhibuít 
nobis quasdam Litteras privilegiales serenissimi 
et Inclyti Principis Domini Belae Dei Gratia Re-
gis Hungarine laudandae memoriae, petens nos 
humiliter precum cum Instantia , ut tenorem 
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praeattactarum Literarum transöribi ét Iransumi 
faceretnus; Quaruin Tenor per omnia talis es t : 
Bela Dei gratia 's a' t. 
Nos itaque justis et légitimis postulationibus 
praedicti Dornini Fratris J o a n n i s P r a e p o s i t i 
d e M o r o c z h i d a , ac Justitiae annuentes, ut 
teneraur, praescriptarum Literarum Privilegia-
rum tenores, non abrasos non cancellatos, neque 
aliqua sui in parte vitiatos , nostris Literis paten-
tibus sine fraude et dolo aliquali, de verbo ad 
verbum transcribi et transuini feCimus ad Cau-
telam uberiorem. Datum in Festő Epiphaniarum 
Domini , Anno ejusdem millesimo trecentesimo 
nonagesimo octavo. 
1403. Móriczliidai Miklós > Jánosnak í i ja , *s 
A Móriczhidai Bánnak (ßani de Móricdiida) alkal-
masint a' fent ditsért Móricznak Monostor* felál-
litójának*) Unokája ajándékozta ezen klastromnak 
és Szentegyháznak M ó r i c z h i d a helységében lé-
vő azon Ützát, mellyen keresztül vezet az ország 
út Györ felé. Az adomány levélnek szavai:
 wcon-
tulimus—-Ecclesiae -vicum in superficie Pos-
sessionis Móriczhida, qua Jaurinum itur." 
Iklk* Móriczhidai Prépost és Konvent, a' 
Szent Széken nyert a' Ggyöri Püspök és Káptalan 
ellen az egész szélesen kiterjedő Móriczhidai Ha-
tárból járandó Dézsmát és annak negyedjét. 
észt. II-dik Ulászló Király' Engedelem Leveléből 
ki tetszik, hogy M ó r i c z h i d a ezen idö táján 
Hihető ugyan, de nem tókélletesen bizonyos, hogy 
ezen Móriczhidai Móricz, a' ki 1251 eszt. Király-
nénak udvari Birája, I203. Királyi fő Tárnok mester 
Vala, 1268. még é l t , egy személy azzal , a' ki 1233 
1234. 1243. mint Kir. FÓ Asztalnok, 1242 és 43. fó 
Pohárnok Mester és Gyó'r Vármegyének Fő Iapánya 
az oklevelekben eío fordul* 
* 2 
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M e z ő - V á r o s vala, és annak részét birta Me-
gyesallyai István. 
153Ö. Ferdinand Király Móriczhidának egyik 
részét el ajándékozta Enyingi Török ßal intnak, 
és a' két lijainak, u. m. Jánosnak és Ferentznek, 
kik a' Győri Káptalan által a' Nádorispányi Hiva-
tal' Helytartójának Thurzó Alexiusnak parancso-
lattya következésében annak birtokába be is ve-
zettettek , és azt a' Pápai Uradalomhoz tsatolták, 
a' melyhez azólta tartozik. 
1555. Férfi szerzetesek után következtek a' 
királyi engedelemmel a' Praemonstrati Asszony 
szerzetesek ; kik a' Móriczhidai klastromba lakást 
Tévén, nem sokára, u. m. 15Ó3. 15Ö8. és 1570. 
eszt. Török Ferencz Pápa Várának Birtokosa 's 
ÍÖ Kapitánya által a 'birtokjokban háborgattattak , 
klastromjoktól Templomjoktól , Jobbágyaiktól ; 
Jószágaiktól és ingó Javaiktól eröszakossan meg-
fosztattak , de 1573. az elfoglalt portio kla-
strommal és Templommal együtt az Apáczáknak 
vissza adatott, 1577. pedig az erővel megvett 
hidvám eránt az elfoglaló ellen per indíttatott. 
Móriczhidának szomorú tsapásai közé tarto-
zik Győr városának 159/*-kén a' Törökök által 
lett elfoglalása. Mert ugyan akkora' futásnak'eredt 
Praemonstratensi Apáczák' Elöljárója el zálogosí-
totta Móriczhida helységének felét a' Veszprémi 
Püspöknek , és ezentúl meg szűnt egészen Móricz-
liidá n a' Praemonstrati Apáczák szerzete , a* 
klastrom pedig elpusztult. 
l 6 o i . Esztendőben Rudolf Császár és Király 
zálogképpen által ruházta a' Móriczhidai klastro-
mot , 's hozzá tartozandó valamennyi telkeket, er-
dőket , földeket, és az idegenektől is bírt egyébb 
ingatlan Javakat a' N a g y S o m b a t h i s z e n t 
K l á r a S z e r z e t é n e k , melly 1Ó14. pert indí-
tott Enyingi Török István ellen mind az elfoglalt 
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Hídvám, mind Jószág eránt , lölG. észt. Vásáros 
Privilégiumot nyert 11 Mátyás Királytól. l f ) l8 -
kán magva szakadván az Enyingi Török Nemzet-
ségnek férfi ága most nevezeit István' halálával, 
Gróf Nyáriak u. in. Török Família asszonyi ágon 
lévő Örökösei következtek a' birtokba , de 1Ö25. 
Veglai Horváth Ferencz azt II. Ferdinand Király-
tól megnyerte, és belé be is iktattatott ugyan, 
de még isTeiekesy Török János, mint már neve-
zeti Enyingi Török István meghagyott Özvegyének 
szülelelt PetÖ Margitának második Férje mind Ilid-
vámot, mind az egész portiót , mellyel Nyáry Mi-
klóstól NyáryPál' és Enyingi Török Susanna' Török 
István'Leánya lijától mind a' ketten szereztenek, 
ki nem eresztette, miglen 1Ö31. a' hidvám a ' tö r -
vényes végbe hajtás állal az Apáczáknak vissza ada-
to t t , l033. eszt. pedig fent irtt Telekesi Török Já-
nos és a' felesége által a' Móriczhidai Portio , melly 
Q Jobbágyházból , egy Zsellérből és némelly Pusz-
tákból állott és Árpás nevü falu Apáczáknak vissza 
eresztetett. 1043-kán a Nagy Szombatin Apáczák 
III Ferdinand Királytól Privilégiumot nyertek a' 
Móriczhidai Klastrom és hozzá tartozandó Jussok' 
örökös birtokáról , melly nékiek örökre adatott. 
Mindazonáltal némelly rész Jószág, melly Q 
Jobbágy Sessiot te t t , maradván tovább is a' Pá-
pai uradalomhoz tartozó, a' Telekesi Török Nem-
zelsége elmultával biratolt a' Pápa Vég Várának 
Fő Kapitányai és Birlokossai Csáky László, Gróf 
Eszterházy Miklós László , és l6.r>8-tól fogva Fe-
rencz által, a' ki azt l6?l -kén a' maga Uradalmi 
Tiszlyének Atsádi Pálnak 800 forintokban elzá-
logosította , fija pedig Gr. Eszterházy Ferencz 
belső titkos Tanátsos és Moson Várm. fo Ispánya 
9. Sessiók helyett 18-at 172ü-ben vissza váltotta 
és Követ. 1725. eszi. H o r n o k nevezetű T e l -
k e n nagy kiterjedésű majori épilelt , mellyben 
W r ' . \ 
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30QP juhokat álli(.ott 2000. Pos. iné^Ö alá való 
legtermékenyebb földet elfoglalt, szinte annyit a* 
Tisztyei, Juhászai, Árendásai is; nem külömben 
az Aszú Erdőben , mellyet Gr. Eszterházi Ferencz 
pápa} Várnak fo Kapitánya lC08~kán mint a1 Pá-
pai Uradalomhoz tartozandót el foglalt , az ország 
út mellett nagy vendég fogadót épített, 
1733. eszt. Nagy Szombati Apáczák' Kon-
' ventje ifjabb Gróf Eszterházy Ferencz ellen az 
eránt pert indított a' Királyi Tábla előt t , hogy 
az Apáczáknak öszve zavart Jószága külömböz-
tessék az Eszterh^ziak birtokától. Ez oliy formán 
el intéztetett, és az Ítélet Brunszvik Antal ítélő 
Mester által végbe hajtatott , hogy 28 Részekre 
felosztott Mqriczhidai f ja tárból Gróf Eszterházynak 
18 Részek, a' Nagy Szombati Apáczák' Konven-
tének pedig, mellynek akkori Elöljárója Berényi 
Klára vala, 10 Részek kíhasítattak, 's illető szán-
tó földek, rétek, erdők, nádasok kiilönössen el-
választottak. 
iVlinekutánna azon Konvent If. József Császár-
nak és Királynak 17ß2. Januar. 26. napján költ 
felséges végzeménye által, 18-dik Aprilishen el-
enyésztetett volna, az ö általa bír t Moriczhidai 
Jószág a' Religioi Fundushoz ragasztatott. Végtére 
most szerentsésen uralkodó Császár és Király 1. 
Ferencz Eő Felsége 1805. e$zt. Oqtober 10. nap-
ján kö|t kegyelmes Kir. Adomány Levele mellett, 
született C r e m o i l l e i G r ó f F q l l i o t V i p t o -
r i a Asszony, Gróf C o l l o r e d o F e r e n c z Eő 
Excellent. Cs. Kir. Udvari fo Kamarásának 's Kabi-
net' Ministerének H i t v e s e nem tsak ezen Moricz-
hidai portióval, hanem a 'Győr Vármegyében fek-
vő Kapi, Sopron Vármegyében Árpás , Posqny Vár-
megyében helyhesztetett Boleráz, Nestich, Geszt, 
Páld helységekkel is, Nagy Szombat Városában lévő 
\ 
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Cqrialis Házzal együtt ajándékoztatott, és azon 
Jószágok birtokába fényesen bé avattatott. 
G y u r i k o v i t s G y ö r g y . 
2 . 
Az Iskolai Nevelésről Magyar országban. 
(Vége. ) 
Szükség tehát , hogy minden iskolai Elöljáró 
tanítványjai eránt igaz atyai érzéssel legyen , kö-
vetkezőleg megkívántatik az is, hogy azoknak min-
den részben atyai tekintet adassék elsőben ugyan 
a' Felsőbbség , annakutáua a' közönség, *s végre 
a' Tanítvány ok' részéről. 
A' mi a'Felsőbbség által az iskolai Elöljárók-
nak megadandó tekintetet illeti, eléggé meg van 
az adva a' Iiatio Educafcionis nevü könyvben , 
holott (Part. II. Sect. í . Cap. 2. p. 150 ) ez nyi-
latkoztatlatik ki: Quod ad Honorem, qui Tullio 
et ex perien U a teste Artes vei maximé al i t , seu 
ch aracteris gradationem adtinet , certiim es t : 
Muiius eorum omnium, qui publieam Juventutis 
educationem quoquo modo proeurant , tam sua , 
bonarumque artium et moruin natura, quam illa, 
quam soeietati civium praestant beneficentiae am-
pliliujine, in Universum esse perquam honorin-« 
cum, et excellens, deberique Ministris in hoc of-
ficii genere streuue desudantibus magnam existi-* 
mationem , et singularem honoris praerogativam. 
Ea propter aequuni omnino est providere , et 
agere , ul horum ofíiciorum diguitas omnibus Re-
gni Statibus et Ordinibus Nomine llegio majo-
rem ín modum sit commendata ; atque iterurn, 
denuoque declarasse; virus de Literis atque Ju-
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venlutis Educatione praeclare merilos civilium 
quorumvis remunerationum perinde esse capaces, 
atque illi sun t , qui Regni Dicasteriis peculiaria 
servitia praestiterunt. — Ennyire me^y a1 szép 
Tudományokat , 's azoknak előmozdítóit pártoló 
kegyes Fejedelemnek gondoskodása. Azonban, va-
lamint ebből is tagadhatatlan , hogy az iskolai 
Elöljárók a' Hazának leghasznosabb tagjai , úgy 
igen szükséges dolog volna arra főképen ügyel-
n i , hogy minden gondtól , aggságtól mentekké 
tétetvén , olly bizonyos jövedelemmel ajándékoz-
tatnának meg , melly tisztességes élelmökre 's ru-
házatjokra , 's nemzetségök' becsületes eltartására 
elégséges lenne; hogy így sem az ajándékra vá-
gyás részrehajlóvá őket ne tenné, sem a' külön 
tanítással illetlen kereskedésre ne fakadnának, sem 
a' szükség' gyakori szenvedése tiszteletre méltó 
személyöket megvetés' tárgyáúl ki ne tenné, 's 
holmi nemtelen lelkíieknek csúfjává 's játékává; 
szóval sem házok', sem gyermekeik' tartásáról való 
aggodalmok hivataljoknak pontos teljesítésétől el 
ne vonja. — Minekutána elégséges jövedelem ada-
tott az iskolai Elöljáróknak , szükséges volna azok-
nak bizonyos rangot is adni. Fájdalommal és bo-
szonkodva kell gyakorta hallani, hogy a' közönsé-
gesebb , de néha pallérozottabb emberek is ezeket 
a' Haza' 's köztársaság' olly érdemes, olly hasz-
nos fiait épen meg nem külömböztetvcn, beszél-
getési megnevezésökben még csak hivataljok' em-
lítésére sem érdemesítik , hanem szinte mint akar-
melly Mesterembert vezeték nevöknél fogva, p. o. 
Major Uram nevezik , 's még Professor Ur titu-
lussal sem illetik, 's ez annak rugója , mit feljebb 
mondék, hogy a' közönség' részéről is atyai te-
kintet adassék az iskolai Elöljáróknak, melly azon-
nal teljesítetni fog , mihelyest azoknak bizonyos 
i'angjok megállapílatik, 's mind a' fenyítékben, 
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mind a' tanítás módjában bizonyos , végképen 
meghatározott Törvények szabatnak , meliyek sze-
rént kiki szabadon és egész bátorsággal, azoknak 
határán túl pedig épen semmit nem cseleked-
hetvén, semmi szülőknek a' zúgolódásra, panasz-
ra , nyelveskedésre 's rágalmazásra okot 's alkal-
matosságot nem nyújthatna semmiféle eset is. -— 
H a , mint a' külső Nemzeteknél történni szckott, 
illy Férjüak a' legdíszesb rangokba helyheztettet-
nének , sot az érdemesebbek fényesebb hivatalok-
ra , 's méltóságokra is emeltetnének, valóban a' 
közönség is egészen más szempontból tekintené 
azokat. 'S ezt a' mi kegyes jó Fejedelmünktől , 
mint már több jeles példákból tapasztaltuk , mél-
tán várhatni, csak a' Haza' bölcs Atyjainak is 
közbenvetése hozzá járuljon. — 
E' két részről meglévén az iskolai Elöljárók-
nak a' méltó tekintet adva, szükség, hogy ez a' 
legnagyobb mértékben inegadassék az azokhoz 
legszorosabb láncczal kapcsolt tanítványok által is, 
melly úgy teljesítetik, ha a' tanítvány megfontol-
ván, mi sok , mi soha meg nem köszönhető jókat 
vett Tanítójától, a' hála' legbuzgóbb érzésére ol-
vad eránta. Ki lehet közülünk olly érzéketlen, ha 
csak ugyan még is jó nevelést kapott, úgymond 
Cicero, kinek elméjében édes emlékezet között fen 
ne forognának az Ő Nevelői , Mesterei , 's Taní-
tói , sőt még az a' néma hely is, hol neveltetett 
és tanítatott a) . Illy emlékezet, illy érzés ömle-
dezék Senecában is, midőn imígy szólla: Tisztel-
je 's nagyra becsülje a' tanítvány az Ő oktatóit , 
kiknek munkálkodásával a' hibákhói kivetkezett, 
's kiknek vezetése után gyakorolja a' szép tudo-
mányokat b) . A' tanítványok, ha jól vágynák ne-
a) Cic. pro Plane, cap. 33-
b) Senec. Epist, 11. 
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velve Elöljáróikat szeretik is tisztelik is a). Ugyan 
is: látánk , mi hibásan nevelik némelly szülök 
gyermekeiket , 's ha szinte a' nevelés' tehetsége 
némellyekben meg volna is, vagy hivataljok' ter-
he ' , vagy a' gazdálkodás' aggságától elfoglalva a" 
nevelésre 's oktatásra nem alkalmatos voltok, vagy 
épen a' tudománj'okban való járatlanságok nem 
engedi, ho^y azoknak erkölcseit, 's elméjét for-
málják ; pedig, ha csak Hazánknak eskiitt ellensé-
gei nem vagyunk , ha annak virágzását, boldog-
ságát, előmenetelét, mint minden jó Hazafinak 
kötelességében áll, előmozdítani igyekezünk, min -
den tehetségünkből azon kell lennünk, hogy j ó , 
hasznos , bölcs és munkás polgárokat neveljünk , 
Ss igaz Hazafiakat teremtsünk Juvenáliskérit, ki ná-
lam magyarul így szóll: 
IJála! hazádnak 's a' nemzetnek hogy fiat adtál, 
Hogyha az a' honnak hasznos, 's a' foldmivelésre 
'S mind hadi, mind polgári dologra ügyelleni jól tud. 
Mert sok függ at tól , miüyen tudományra taqítod 
'5 milly erkölcsre fiad' b). 
Nerti elég tehát a' Hazának fiakat nemzeni , 
hanem azokat gyermek koroktól fogva úgy vezet-
ni , oktatni , nevelni , hogy ma holnap hasznos 
polgári legyenek a' közjónak, 's ezt nem az Atyák, 
hanem a' Tanítók teszik. — Ezek lerántják el-
ménkről azon siírü leplet, mellyet a' tudatlanság 
vont r e á , 's a' szépet, jó t , dicsőt tulajdon ere-
deti fényében *s méltóságában látjuk: a' szép tu-
dományok pedig egy mennyei ihletéssel bájolnak 
bennünket, hogy már e' földön sorsunkkal meg-
elégedni tanulván, boldogokká legyünk. — Olií 
— valljon mivel nem tartozunk egy ollyan júté-
a ) Quinct i l . L . 2. c. 2-
b) Juvenal. Sut. XIV. v. 60. ct sequ. Edit. vcnct . 
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yőnknek, ki bennünket ezen legnagyobb jóban 
részesít? 's nem a 'Taní tók, az Oklatók-e ezen jó- • 
tévőink? — ü k éjjeli nappali fáradozásaikat a' 
mi boldogságunk1 eszközlésére áldozzák a' nélkül, 
hogy a' jó tétel gyönyörűségén kívül tőlünk csak 
legkevesebb jót is vennének; — nem törődnek 
sem egészségűkkel , sem tulajdon szerencséjok' 
csonkulásával, csak azt nékünk megszerezhessék. 
Minden kellemetlenségeken , minden gátokon ált-
törnek , hogy nékünk használhassanak ; végre : ki-
izzadván kemény pályájokat, úgy szólván«, még 
éltöket i s , mellyet egyedül miattunk elkövetelt 
fáradozásaik 's terhes munkáik olíának e l , éret-
tünk tevék le. — Az oktatónak illy nagy érdemét 
átlátván 's szívére is vévén ama' világhódoló 
Nagy Sándor, mint Pausanias, Valerius Maximus, 
Curtius , Plutarchus 's több régibb 's ujabb jeles 
Íróknál bőven olvashatni, minden Tanítóihoz leg-
nagyobb tisztelettel viseltelék teljes éltében; 's 
hálás érzetének ezer szép , 's csak illy nagy Feje-
delemhez illó kiíejezéseivel , jótéteménnyel , 's 
drága jutalmakkal hal moza őket. Aristotelesról, 
az Ö felejthetetlen Tanítójáról nem átallotta azt 
mondani: N e m k e v e s e b b h á l á v a l t a r t o -
z o m , úgy monda: A r i s t o t e l e s n e k , m i n t 
A t y á m n a k ; m e r t e n n e k u g y a n , h o g y 
é l e k , de h o g y b e c s ü l e t e s e n é l e k e g y e -
d ü l a n n a k k ö s z ö n ö m a). M. Aurelius, hogy 
több példákat fel ne hozzak, ama' derék Római 
Imperator nem szégyenlett sírva fakadni néhai 
Nevelője' halálának hírére b ) ; sőt hálákat ád vala 
Isteneinek , hogy jó oktatói valának, 's azokat 
azon hivatalokra, mellyeket kértek, felemelhette 
a) Cic. 3 . de Ora t . c. 25. e t P l u t a r c h . in Alexander . 
b ) J u l . Cap i to l . in Anion- P io . ' c ap . i3 . 
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a ) ; szóval: olly tiszteletbei viseltetek hozzájok, 
hogy arany képeiket házi kápolnájába helyheztet-
né , sírjaikat pedig látogatásával, engesztelő áldo-
zatokkai , 's virágokkal tisztelné b). 1 Ily nagyFérj-
iiak ennyire tisztelték Tanítóikat, 's valóban kö-
vetésre való szép példát nyújtának minden tanít-
ványoknak. De kiilömben is , ha egy alatt való, 
egy katona, vagy a' polgári társaságnak akármi-
féle tagja engedelmességgel , tisztelettel tartozik 
viseltetni az ö Elöljáróihoz, 's Tisztjéhez, men-
nyivel inkább tartozik a' Tanítvány oktatójához, 
ki nem csak azért rendeltetett Elöljárójává, hogy 
néki parancsoljon , hanem, hogy minden lelki 
's testi jóban részesítse — boldoggá tegye. Vénre 
rekessze be ezen tárgyat is Quinctiliánus , ki a1 
nevelésről 's tanítás módjáról olly^ szép , olly hasz-
nos és bölcs oktatásokat adott : arra az egyre in-
tek mindeneket, úgymond ez, hogy a' tanítvá-
nyok ne kevésbbé szeressék tanítóikat mint tanul-
mányaikat; 's hitessék el magokkal, hogy azok , 
ha testökre nézve nem is , elm',';jökre nézve való-
ságos atyjok. Sokat fog ezen tisztelet használni a' 
tanulásra. Mer t így örömmel is hallgatják (Okta-
tóikat) szavaiknak is nagyobb hitelt adnak, 's min-
denben hozzájok hasonlókká lenni vágynak. Szó-
val : az iskolai Intézetekbe jó kedvvel , 's vidámon 
gyűlnek öszve : ha megjobbítatnak nem durczos-
kodnak , ha dicsértetnek, örülnek, 's tanulni ipar-
kodik kiki , hogy magát mindenek felett kedvel-
tesse. Mert valamint a' Tanítónak kötelessége ta-
nítani , úgy ezek tartoznak magokat taníthatókká 
tenni : ' s valóban egyikesem állhat meg a' másika 
nélkül c) . E?en három részről vett tekintetek' 
a) M. Aure l . Lib . 1. §. 17. 
b) Ju l . capit , in M. Anton . cap. 3. 
c) Quinclil, Lib . IL cap. 9. 
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méltó megadása után, kétszeres iparkodással fut-
nák a' megvigasztalódott Tanítók is pályájókat. 
Ekkor valóban — ekkor remélhetnénk, hogy Uja-
ink jelhagy ván iskoláikat, mint a' méhek a' virá-
nyos rétekről a' legszebb illatú virágokkal terhel-
ve térnének vissza atyai házaikba, 's veendő hi-
vatalaiknak haszonnal leendő viselésére. Ekkor 
egész jussal óhajthatnók, hogy megadott tisztele-
tünk mellett az Elöljárók is tökélletes érett gyü-
mölcsei adnák vissza csemetéinket, 's e'képpen a* 
Haza' boldogságának talp-kövét általok letétetve 
örömmel szemléJnénk , 's buzgó hálával köszön-
nénk. 
Értvén m á r , millyennek óhajtanok az iskolai 
fenyítéket, lássuk most, mit lehetne Nemzetünkre 
nézve kivánni a' tanulmányok' 's tanítványok' el-
rendeltetése* tekintetében. Eléggé ei van ez hatá-
rozva a' Ratio Educationis czímü könyvben, ho-
lott (in Prooemio p. V. etc.) ez mondatik : In de-
lectu Artium , et Disciplinarum omnis expro-
menda diligentia , ut ea defigantur studiorum ge-
nera , quae futuris cujusque conditionibus sint 
adcommodatissima , ne quidquam tenerae propo-
natur aetati , nisi quod imposterum eidem adju-
mento esse possit. Ezen elintézés szerént tehát 
minden tanulónak elméjéhez , korához, és erejé-
hez kell alkalmaztatva lenni a' tanulmányoknak , 
's igen helyesen, — de váljon olly móddal-e, 
mint mostanában szoktuk? — 
Szomorúan tapasztaljuk, hogy a* mostani ok-
tatás' módja szerént a' kisded gyermek már a' 
Nemzeti iskolákban a* Quid est nomen , 's egyéb 
érthetetlen , főtörő latán definitiók' tanulásával 
gyötörtetik : hat hét esztendőket eltöltenek, 's 
végre még is csak meg kell vallanunk, hogy oda 
hagyván iskoláikat, Római nyelven sem írni sem 
beszélni nem tudnak; 's mivel minden tanulmány-
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aikat elejétől fogva latán nyelven morzsolták , 
azokból sem hárámia csak legkevesebb is reájok. 
-—Mino kinzás a' szegény gyermeknek, ki még 
semmit deákul nem é r t , a' Quae maribust, No-
mina compositát, Simplicium legest versről versre 
megtanulni , holott azoknak értelme néha magának 
a' Mesternek is gondot ád. — Tisztelettel legyen 
Grigel Úrról mondva, ki mind a* mellett az isko-
lai Intézetekre nézve csak ugyan nagy érdemeket 
t e t t , de a' czélt mind bőségével, mind a' Classi-
eus írók' nem czélerányo9 felosztásával * mind 
végre azzal, hogy latán nyelven tanítja az azt nem 
értő gyermeket , nagyon elhibázta. — Magyar 
nyelven kellene tehát a' Római nyelvet tani tani. 
E' végett szükséges volna egy alkalmatos Gram-
matikát , mint p« o. Endrödyé , vagy Márton 
Istváné némelly változásokkal, igazításokkal 's ja-
vításokkal a' magyar 's Római nyelv' belső tulajdon-
ságit fő tekintetbe véve, 's a' szerént a' gyermek* 
értelméhez alkalmaztatva kidolgozni, nemérthetet* 
len definitiókkal halmozva, hanem értelmes körül-
írásokkal, példákkal, hasonlításokkal könnyíteni, 
's röviden , nem annyi kötetekre felosztva. 
Tetszik a' Németeknél Brőder módja , ki kü-
lön Grammatikát ád a' latán nyelvtanulását kezdcr 
nevendékeknek , mellyben mind a' Grammatikát $ 
mind a' Syntaxist röviden 's azoknak legszükségesb 
részeit oktat ja; minekutánna ezt kitanulták, ak-
kor veszi elő a' nagyobbikat $ melly a1 Római 
nyelvnek volta képpen való ismeretét kimeriti, 'a 
sl Tanulót tökélletessé teszi, illyeneket óhajtanék 
Magyar gyermekeink' kezébe is adatni. 
Igen! — azt mondják, kik a' latán nyelvet 
folyvást latán regulákból kívánják tanitatni, de 
Hazánk' iskolai Intézeteiben nem egyedül Magyar-
Tanulók foglaltatnak, hanem külömbféle nyelvű 
Hazafiak' gyermeki gyakorolják. Erre könnyű vá^ -
laszolni; csak azt kérdezem; hát azon külön nyel^ 
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vű hazafiak gyermeki anyjok' emlőiből, legyenek 
azok Tótok , Németek, Horvátok vagy akármi 
eredetűek, Római nyelvet szittak e ? 's váljon a' 
többséget kell e a' részhez alkalmaztatni avagy az 
országos ío nyelv tartozzék e engedelmeskedni 
vendégének ? —- Azért tanítatik rendesen a' Magyar 
nyelv is; tanulja meg ezt elsőben minden Tanít-
vány, 's mivel társaival is kénytelen azon beszélni, 
előbb is megtanulja, úgy azután alkalmatos leszen 
ezen nyelven a' lalánt is megfogni. Nem egy pél-
da mutat ja , hogy olly gyermekek , kik atyai há-
zoknál magyarul eggy szót sem tudtak, a' nyil-
vános Iskolákat gyakorolván eggy, vagy legfeljebb 
két esztendő alatt tökélletesen beszéltek Magyarul* 
De hogy nyelve is hozzá szokjék a' gyermeknek 
a' latán kimondáshoz , szükség , úgy mondják 
némellyek , azon tanulnia. Tagadom. — Hozzá szo-
kik e a' Török nyelvhez, ki nem érti mit tanúi? 
— tanuljon a'Classicus írókból reguláihoz alkal-
maztatott példákat , fordítson nyelvéről latán 
nyelvre, 's mit fordított tanulja meg; ekkor érti 
is mit tanul t , 's nyelve is a' kimondáshoz szokik. 
— Más Nemzeteknél is tulajdon nyelvén tanítatik 
a' gyermek a' Római nyelvre , de nem terhel-
tetnek a' véghetetlen homályos regulákkal , 's 
valljuk meg, ha Magyar Tótjaink, kik a' Római 
nyelvnek legbuzgóbb baráti , beszélnek-e a' Ró-
mai nyelv tulajdonságával inkább eggyezőleg, vagy 
azok? —1- A' Magyar beszél Római nyelven , de 
nem Római Classicusok' nyelvén. Tapasztalhatjuk, 
mi tömve vágynák Curialis írásaink a' sok bar-
barismusokkal , 's egyéb a' latán nyelv' tulaj* 
donságát sértő kifejezésekkel; — tapasztaljuk , 
hogy a' köz beszédben csak úgy hangzik ajakun-
kon a' latán nyelv, mint a' Római szolga gyerme-
kek' nyelvén. Ellenben, minő Classicitás tűnik ki 
az idegenek' Római nyelvéből! — Ok ugyan nem 
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tudnak folyvást beszelni; mert arra kevesen tö-
rekednek, de í rn i , érteni mint tudnak hirdetik 
azon magyarázatok , világosítások , jegyzések , 
mellyekkel a' Classicus írókat közre bocsátják. Ok 
azonban ha beszélnek is, jobban beszélnek, mint 
mi közönségesen, (mert vágynák
 3 's voltak min-
denkor Hazánkban is jó latán í rók , 's beszélők, 
de nem az Iskoláknak, hanem tulajdon külön ipar-
kodásoknak, 's gyakorlásoknak koszönheték.) A' 
külső Nemzeteknél czélerányosan tanítatik ezen 
nyelv, Ők a' Classicus írók' fordításával ésutáno-
zásával kezdik, folytatják 's végzik a' Római nyelv* 
tanulását. — Hogy azonban hosszasabb e' tárgyban 
ne legyek, ki erről bővebben kiván elmélkedni, 
nem kevés haszonnal olvashatja Márton Istvánnak 
Deák Grammaticája elejébe tett fontos értekezé-
sét. a) Ouinctilianus tulajdon Nemzetéről ugyan azt 
mondja : hogy a' gyermeket a' Görög nyelv' ta-
nulásában kell mindenek előtt vezetni; de utána 
teszi okát : mivel a' Római is abból eredett. b) 
Nálunk felette nagy a' külörnbség, úgymint egy 
napkeleti egészen más tulajdonságú, 's a' régen 
kiholt Római nyelv között. 
Ezekhez járul még az is : hogy nagy része 
azon nevendékeknek , kik nyilvános iskolákat gya-
korolnak , három négy osztályt végezvén, vagy 
mesterségre áll, vagy olly élet nemét választ , 
mellyben a' latán nyelvnek hasznát nem vévén, 
az annak tanulásával elpazarlott időt élete' pá-
lyájára sokkal szükségesebb és hasznosabb ismere-
teknek megszerzésében tölthette volna, ha a' he-
lyett a' polgári kötelességekkel, vallása* bővebb 's 
a) D i s se r t a t i o , ' vagy is a r ró l való Ér tekezés , m i k é p p e n 
kellyen akár a' megholt , akár az élő nye lveke t , 
könyvekhői megtanulni. 
b) Quinctil. Lib. I. cap. 1. 
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értelmesb tudományával, országokkal, népekkel 
a' számvetéssel, gazdálkodással, Technológiával 's 
egyéb tudományokkal ismerkedett volna meg. Ek-
kor a' Mesterember legalább becsületes Contót 
tudna írni , a' szegény Magyar köz katona előme-
netelt várhatna. Felette czélerányosnak találnám 
azért a' Római nyelvre egyedül azokat tanítatni a' 
feljebb érintett kissebb Grammatica szerént, kik 
ma holnap Egyházi vagy világi felebb való hiva-
talokra vágynak magokat adni, 's ebből külön 
előmeneteli rendet is készíteni, többnyire pedig 
azt a' mostani Grammaticai felosztás szerént a' 
negyedik Osztályig halasztván, más hasznosabb 
tanulmányok' előadásával foglalatoskodtatni neven-
dékeinket, 's a' IV-d. Osztályban már egész tűz-
zel , 's már a' bővebb Grammatikából, mindjárt 
a' könnyebb értelmű classikusok, vagy azokból 
a' minden napi élet' módjában elő forduló beszél-
getések kiszedésének fordításán kezdve tanítatni a* 
Római nyelvet , mellynek bővebb gyakorlására 
elég tágos mezőt fog azután nyitni a' Humanitás-
nak két Osztálya, mellyekben a' jelesebb Classic 
cusokkal is megismerkedhetik az i f jú , 's valóban 
mind ebben , mind egyéb tudományokban na-
gyobb előmenetelt tehet, 's fáradozásainak jutal-
mát bővebben arathatja. 
Általában véve én a' Római nyelvnek nem csak 
ellensége nem vagyok , hanem felette nagy kedvelJo-
j e ' s barátja ; mert ebben fekszik a' tudományoknak 
minden kincse, ide czéloznak a' Fejedelmi bölcs 
Rendelések is,mellyek szerént az a'Monarchiának 
minden Tartományiban tanítatni rendeltetik, hogy 
Döringgel szóljak; a) de azért még is azt mondom: 
a ) Auch scheinen die weisen Verordnungen, durch w e l -
che ganz neuerlich nnsern Staaten die sorgfältigere 
Übung iri der lat. Sprache anbefohlen worden i s t , 
Tu:l. Gy. II. Köt. 1829. 3 
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valamig egész erőnkből csak ennek lömjényezünk, 
tulajdonunkat pedig csak fél oldalról tekintjük, 
mind addig haszontalanul várjuk nemzeti csinoso-
dásunkat , mellynek előmozdítására azonban haza-
fiúi kötelességünk hathatósan in t , 's hangosan szól-
lít. Legyen az tehát a' Tudósok' 's Anya Szent-
egyházunk' nyelve ; mert e' kettőnek elkerülhetet-
lenül szükséges, de Nemzet nyelvének soha nem 
óhajtom, valamig anyai nyelvemet hasonló szép 
tulajdonságokkal tömve , minden lehető kifejezé-
sekre felette is alkalmatosnak, szépen folyónak, 
ékesnek , simítottnak ismerem. Minden Európai nagy 
Nemzetek csak ennyi tekintetből fogadják el a' 
Római nyelvet, miért hozna tehát egyedül min-
ket Magyarokat veszedelembe annak egyedül Tu-
dósainkra 's Egyházi Férfiainkra hagyása? — Ugy ! 
— de Törvényeink, 's minden Nemzetségbeli régi 
okleveleink azon nyelven vágynák megírva. — 
Amazokat anya nyelvünkre ált tenni , csekély mun-
kába kerülne ; emezeket kik megmagyarázzák, 
minden időben lesznek, 's legyenek is. 'S hát 
régi őseink , kiknek Okleveleik hasonlóúl latán 
nyelven Írattattak, értették e azon nyelvet? — 
nem de kevesen 's mit vesztének? •— 
A' Magyar nyelv' rendes taníttatását nem ok 
nélkül hozta be iskoláinkba a' bölcs Fejedelem; 
mert ennek velős tudása nélkül hogyan is mond-
hatná magát Nemzetnek egy Nemzet? — Ezt kell 
mindenek előtt jól , 's alaposan megtanújni; akkor 
az idegen nyelvi't nevendékek is nagyobb sikerrel 
tanulják a' Római nyelvet ; mert legalább re-
gulái ölly nyelven lesznek elő adva, mellyet már 
von der ÍJ herzeigung der Wahrheit : dáss gründliche 
Gelehrsamkeit auf der grundlichen Erlernung der 
allen Sprachen beruhe , ausgegangen zu seyn. Döring 
Anleitung zum Übersetzen aus dem Deutschen ins La-
teinische, 4. Kursus Wien. 1812. 
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eleve érteni tanúi t , mit a* mostani Deák Gram-
maticákból haszontalanul várunk tölök. Óhajta-
nám azonban, hogy az olly régen k ivánt , 's né -
melly derék, lelkes Nagyjainknak örökös hálát 
érdemlő áldozatjai után a' mult ország Gyűlésé-
ben végre elhatározott Magyar Academia' minél 
előbb leendő felállásával állapitatnék meg egy töb-
b é semmi esetre nem változandó Magyar Gram-
matiea, 's r ö v i d , értelmes summába véve, nem 
Római nyelven, mint Verseghy szerencsétlen pró-
b á j a , 's nem olly nagy pamatokban az Iskolákra 
osztatnék fel ú g y , hogy a' Grammaticát ugyan az 
úgy nevezett Grammaticális Osztályokban elvé-
gezvén , a' két Humanitásban a' szép Tudomá-
nyoknak anyai nyelvünkön való gyakorlása , a* 
Philosophiában végre a' Philologia 's Aesthetica 
vétetnék tanulás tárgyául. Mi derék szónokok tá-
madnának így mind az Egyházi Szolgák között a* 
vallás buzgó hirdetésére, mind a* Világiak köztt a* 
polgári dolgok' lelkes előadása'ra a' Vármegj 'ék 
és Ország' Gyülekezeteiben, mindvégre Márs , í ia i 
koztt a' vitézség buzdí tására !—Az Írásban is el-
érnénk valahára a 'helyességet , 's illyen's hasonló 
Írásokat nem olvasnánk : megh chaltha az eördeö-
geő t , meg vettehe az ook bo rá t , a' helyeit: meg-
csalta az ördögöt, megvette az ó borát. 
Megalapítani Grammaticánkat , minekutánna 
halhatatlan Révaynk a' jeget dicsőségesen megtör-
te , Verseghy minden különösségei mellett alkal-
mas rendbe szedte, 's számtalan más derék Haza-
fiak utat mutattak, épen nem ki gázolhatatlau 
munkába kerülne. — Nem ijeszthet el bennünket 
a' külömböző dialectus; ez minden nyelvben meg 
van: válasszuk azt, mellyet a' nyelv philosophia 
's természeti tulajdonsága leginkább megszenved. 
Azt se csudáljuk mi Magyarok, hogy nyelvünk-
* 3 
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ben , 's orlhographiánkban annyi más kiilonségek 
is vágynak: a* ki Quinctilianust, Varrót, 's Aul. 
Gelliust jól megforgatta, tapasztalhatja mi nagy 
különösségek voltak a' Római nyelvben i s , vala-
míg végre ügyesebb Literátoraik által meg nem 
állapítatott, "s azon tökélletességre, mellyben máig 
is tündöklik, nem hozatott. * 
Ez meg lévén, szükséges volna a' megállapí-
tátott Magyar nyelvel és orthographiával az isko-
lákra rendelt tanulmányokat általában, bogy a' 
Tanulók a' sok firkálással ne Vesztegetnék idejöket, 
egy a1 végett választandó Társaság által jól kimun-
káítalni, 's nyomtatásban közre botsátani. Az úgy 
nevezett katekizmusokat is és Bibliai történeteket 
jobb rendbe szedni , értelmesebbé , 's minden 
pontban czélerányosabbá tenni. E' képen mind 
a' nyelvben, mind a' Tudományokban jó korán 
kipalléroztatván a' Magyar i f jú , ha hajlandósága 
az iskolai pályán túl is a' tudományokhoz édesíti 
lelkét, mit nem remélhet Hazánk jövendő boldog-
ságának ügyében ? — É s vajha egy Társaság Öszve 
állván a' Görög és Római Classicusok' helyes és 
jó fordításával gazdagítaná Nemzetünket , hogy 
azok is , kik azon nyelvekben nem jártosok, az 
azokban elrejtett drága kincsekből részt vehetné-
nek.— Hogy pedig ezen munkára is alkalmatos 
férjfiukat neveljünk, 's azokat kik a' Lalán nyel-
vet fundamentomosan megtanulni vágynak , to-
kélletesekké tegyük , igen czélerányos volna a' Hu-
manitás' Osztályaihoz még egyet kapcsolni, melly-
ben egyedül a> Classrcusok' tanulása , 's tökélletes 
ismerete oktattatnék. Bizonnyára azon egy eszten-
dőt , mellyel az if jú szárnyra kelése késleltetnék, 
örökre áldani fognák mind a' szülök, mind az 
i f jak.— 
Blzek szerént oktat!alván 's tanulván az i f j ú , 
és a' nemes dicsőségre vágyástól is lelkesítelvén, 
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e!o állítatik a' nyrl vánságos próba léidbe. Ez , 
hogy annál nagyobb ösztön legyen az iparkodásra 
's vetélkedésre' melly állal szükség képen inge-
reltetni kell minden Tanulónak , egész pompával, 
számosabb Hallgatók" jelen léiében tartassék , hogy 
így az ifjú is vett jutalmának érzékenyebben örül-
jön , a* henye, pedig annál fájdalmasabban érezze 
szenvedett gyalázatját. A' mit mind egyikre mind 
másikra nézve, vagy jeles megdicséréssel, vagy 
atyai dorgálással adjon elő az okos Elöljáró, 's 
kösse szívére: mi szép jutalmát veszi az fárado-
zásának , ki kötelességének pontosan megfelel, 's 
mi szégyent vall a' tunya , midőn illy érdemes 
Gyülekezetben tudatlansága mindenek elolt nyil-
vánságossá téfcelik, 's mi keserves számadásra vo-
natik m;ijd az Isten itélő széke elolt ido veszteget 
tése , 's Szülői költségeinek vétkes elpazarlása 
miatt. 
Midőn azonban, akar , hogy ezen próbal/álel 
alkalmával becsületet valljon , akar, hogy a 'gyer-
meknek használjon , az Oktató Tanítványát felesle-
gesen erőlteti, 's tűzzel vassal kinszeríli a' tanu-
lásra, 's mintegy töltséren kivánná fejébe önteni 
a' tudományok' özönét, nem jól cselekszik ; mert 
valamint a' szfik szájú edények a' hirtelen, töltött 
nedvnek sokaságát be nem nyelvén vissza lövellik, 
ellenben: ha lassanként töltetnek , avagy csak csep-
penként eresztetik is beléjök , megtelnek ; úgy 
kell a' gyermekek tehető erejét is tekinteni , men-
nyit bírhatnak e l , mert a' nagyobb értelmű dol-
gok az értelemre kévéssé nyilt elmébe nem halhat-
nak, úgy mond Quinctilianus. a) De még arra is 
gondja legyen az Oktatónak, hogy a' szüntelen 
való sürgetéssel ne vegye cl kedvét a' tanulásiul 
*) Quinctil. Líhr. I. cap. 2-
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Nevendékének. — Van minden kornak tulajdon 
öröme, ne fosszuk attól meg a' tüzes vérű fiata-
lokat is. — Valamint a' határtalanul csintalankodó, 
vagy feslett vént , úgy a' magába vont komor , 
kedvetlen, mogorva fiatalt nem szeretem. — De 
külomben is: a' tanulás egyedül az akaratnak 
munkája, azt pedig erőszakkal kinszeriteni nem 
lehet ; azért ha az akaratra szabadon hagyatik, 
sokkal nagyobb sikerrel teljesítetik. Legyen bi-
zonyos ideje az if júnak, mellyen a' munkába bele 
unván , engedjen testének szabad szellőzést, lel-
kének enyhet és pihenést; mulassa magát ártatlan 
gyermeki játékaival, főkép ollyanokkal, mellyek 
a' testet, tagokat erősítik, 's a' fiatalnak nem csak 
nem ártanak, hanem egészséget, vidámságot ele-
venséget okoznak; — majd azután kipihent elmével 
ismét munkájához fog , kétszeres erővel folytatja 
*s annál nagyobb előmenetellel, mennél megelé-
gedettebb lélekkel. Danda est omnibus 
(pueris) aliqua remissio, ugy mond Quinctilianus, 
a) non solum, quia nulla res est, quae perferre 
possit continuum laborem ; atque ea quoque , 
quae sensu et anima carent, ut servare vim suam 
possint, velut alterna quiete retenduntur : sed 
quod Studium discendi, voluntate , quae cogi non 
potest , constat. Itaque et virium plus aíTerunt ad 
discendum renovat i , ac , recentes, et acriorem 
animum , qui fere necessítatibus repugnat. — Nem 
volna ezen tekintetből ártalmas, sőt talán igen 
hasznos, ha az iskolai esztendő közben néhányszor 
a* szokott szabadokon kivül két három napon, a' 
fél esztendő végeztével pedig Húsvét ünnepeiben 
egy pár hétig szünnapok engedtetnének , melly 
alkalommal az ifjak szüleikhez is haza eresztetvén, 
az iskolai porból kimosdanák magokat, 's u jabb 
a) Idem Libr. I. cap. 3. 
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vidámabb elmével vissza térvén, tanulmányaik' 
folytatásához annál nagyobb ölömmel fognának, 
holott tapasztalásból tudhatni, hogy a' kiszabott 
"s akarni rendbe szedendő tudományok'előadására 
s megtanulhatására liz hónapok váltig elégségesek. 
A' mi az i/juságnak külső viseletét illeti , 
illik hogy az valamint buja ne , úgy csínos, rend-
be szedett, 's tisztességes legyen: 
mert a' külsőről hogy ha itélni 
Il l ik, az a' kinek a' lelkét nem terheli vétek, 
Többnyire külseje is tündöklik csínos alakban, a) 
így szóllék Szombathely Éveiben i s .—Nem volna 
talán felesleges, legalább azon ifjakra nézve* kik-
nek szüleitől kitelik, a' Tanuló, ifjúságnak forma 
öltözetet viselni, melly p. o. kalpagból, hosszú, 
úgy nevezett Attila dolmányból állana. Ez a' mel-
lett , hogy az ifjúságba egy nemes büszkeséget 
öntene, azon tekintetben is igen hasznos lenne, 
hogy a' nemzetiség' érzete még ifjanta szivébe 
rögzenék, 's félvén hogy minden embertől meg-
ismertetik j a ' tiltott helyektől is magát óvni ipar-
kodnék. 
Ennyit az Iskolai Intézetekről Magyar Ha-
zánkban , még ezekhez csak azt akarom adni: 
vajha mind azok , kik iHy Intézeteknek fundátori 
vagy egyéb tehetősebb Hazánkfiai is ne sajnálnák 
áldozatjokat arra fordítani , hogy minden illyes In-
tézeteknek egj' egy válogatott könyv- tá r t felállíta-
ni igyekeznének, 's a' tudományokhoz megkiván-
tató eszközöket megszereznék. Ezek a' tanulmá-
nyok' pontosabb értésére úgy szólván legfőbb se-
gédek , ama' nélkül a' Tanítók el nem lehetnek, 
a' Tanítványok pedig kimondhatatlan előmentelt 
nyernének. 
a) Szombathely' Évei irta Horváth Józs. Elek Spomhallf*. 
1825, 4« Maj. 
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De véghetetlen lennék, ha mind ezen tár-
gyakról , raellyekröl jelen való Értekezésemben, 
úgyszólván csak futó említést tettem , kimeritőleg 
akarnék szóllani. Hazánk' Vállasztottjai munkál-
kodnak ezen tárgyban; nincs azért semmi kétség, 
hogy az iskolai serdülő polgárságra, mint Ha-
zánk' legdrágább kincseire, 's azoknak érdemes 
Elöljáróira figyelmöket hathatósan ne vessék; — 
's ha egyszer munkájok sikerbe vétetik, meg lé-
vén általok Nemzetünk boldogságának talpköve 
vetve , nem várhatnak a' hálás onokáktól egyebet, 
mint örökös fényt, dicsőséget, és áldást.— Ezt 
esdekli már is a' Nemzet dicsőségesen uralkodó 
jó Fejedelmünkre, ki a' Hazát ezen tárgyról tett 
Atyai gondoskodásával is boldogítani igyekszik, 
ezt Felséges Testvérére, a' mi imádott Nádor 
Ispányunkra, ki az atyai bölcs gondoskodásnak 
lelkes végre hajtója 's valódi véd Angyala a' Nem-
zetnek ; én részemről csak azt mondom: boldog 
az az Ország, melly Fejedelmében nem annyira 
Uralkodót , mint édes Atyát tisztel! 
(A) Örökös forró hálával hódolok e' helyen 
érintet t , kegyes érzetü, 's minden tekintetben 
érdemekkel teljes hajdani kedvelt tisztelt oktatóim-
nak , 's hogy ezt Hazám' előtt is nyilván bebizo-
nyítsam, kötelességemnek tartottam. Lássák, kik 
velem ellenkezőleg az ifjúság kemény fenyítékének 
szigorú pártolói, mint érez még férjfiú korában 
is szeliden bánó Elöljáróihoz minden igaz szív; — 
lássák egyszersmind azt is: hogy illy örök emlé-
ket érdemlő Férjfiak fáradozásaiknak többnyire 
jutalmát is veszik az érdemeket jutalmazni tudó 
kegyes Fejedelemtől. — Azon kegyes Oktatóim , 
kiknek nevők örökös belükkel van szívembe fel-
í rva , e' következők: Mélt és Fő Tiszt. Bőle An-
drás Ur ő Nga. hajdan a' Szombathelyi Semina-
riumban a' Dogmatica Tbeologiának Oktatója, 
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most Szombathelyi Püspök. Fő Tiszt. Tud. ücse 
Pál , a' szép Tud. és Philosoph. Doctora, hajdan 
a' Szombathelyi Lyceumban a' Történetek' Okta-
tója , most Szombath. Kánonok és Lector. F. T . 
T. Kresznerics Ferencz, a' Császárok' 's több jeles 
Magyar mívek' szerzője, Philos. Doct. hajdan a' 
Szombath. Lyc. a' Mathesisnek, Hydrotechn. és 
Építés tudományának 21. évig volt Oktatója , 
most Sági Plebán, és Felső Kemenes Allyi Al-
ösporöst Vas Várm. F. T. T . Horváth Ferencz 
Philos. Doct. a' Szombath. Lyc. a' Logikának, 
Metaphys. és Aeshetic. Oktatója, 's ugyan azon 
Lyc. mostani Igazgatója. F. T. Molnár Ferencz, 
hajdan a' Szombath. Gymnas. a' Római Ékes szól-
lás Oktatója , most Apát Ur és Sárvári Plejj. Vas 
Várm. Áldás reátok Nagy Férj fiak ! 's örökös hála 
tőlem; egyedül ez, a' mit adhatok jótétemény-
tekér t , 's az a' mit Horátzal mindegyiteknek fejen-
ként mondhatok: 
Totum muneris hoc tui c -t, 
Quod monstror digito praetereuntium 
Quod spiro , et placeo, si placeo , tuum est. 
kihunyt Tanítóim körül egész gyönyörűséggel em-
lítem néhai Grünschnek lgnáczot, ki a' Gramma-
ticalis Iskolákban egész atyai szelid érzéssel £.yúj-
tá bennem mind a ' jó erkölcs' szikráit, mind a ' T u -
dományok' ingerét. Az ö különös jó módja az okta-
tásban ,és kegyes bánása mindeneknek például szol-
gálhatna. Az üldok' kíméletlen fegyvere, midőn az 
akkori Systema szerént a '3d. Grammal Icai osztály-
ban tanítana , fosztá meg Őtet siránkozó Tanítványi-
tól/s azok köztt tőlem legnagyobb fájdalommal.Otet 
azután amaz ember szerető, 's Literátorokat be-
csülő Sz. Györgyi Horváth József Cs. Kir. kama-
rás Ur vette magához, kinek jólévő szárnyai alatt 
mint Uradalmi Fiskális több esztendőkig szolgált, 
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's ugyan azon Uri háznál Hegyfaluban Vas Yárm. 
ez elölt néhány esztendőkkel meg is halálozott. 
JNyugodjanak békével, az én emlékemben ki nem 
hunyt dicsőnek hamvai! — 
H o r v á t h J ó z s e f E l e k . 
3. 
AJ Muzsikának közönséges Története. 
Második Rész (Folytatása). 
Újabb Muzsika. 
M. M a g y a r M u z s i k a t ö r t é n e t e . 
58. B e v e z e t é s , 's F e l o s z t á s . 
Nem egyedül a bölts Igazgató, nagy Vitéz, 
érdemes Tanátsadó, okos Tisztviselő , és mély 
gondolkodású Tudós, hanem azok is a' Nemzet 
díszére élnek, kik a' szép mesterségekben mago-
kat mások felett jelesen megkülömbőztetik. — Ha 
régiebb íróink több e'féle (muzsikát 's muzsiku-
sokat illető) esmereteket feljegyzettek volna, nem 
kellene most sok ollyan vádokat olvasnunk, mel-
lyeket vidám ortzával nem olvashatunk. K r u c h -
t e n J ó z s e f T ű d . G y ű j t . I 8 I 9 . XI. Köt. 7 2 I. 
— Valóban hazánk történetének talán egy ága 
sintsen , melly olly silány tudósításokból állana , 
mint a' hazai muzsika eránt tett jegyzetek. Egész 
történeti foliantokat forgathatunk , 's arról egy 
szót sem fogunk találni, vagy ha találunk is , olly 
tsekélység az, hogy tudni vágyásunkat ki nein 
elégítheti. Jól általlátván tehát, hogy Magyar mu-
zsikánk tökélletesebb történetét, ineliykez hosszas 
i dő , nagy történeti jártasság, cs számos segcdel-
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mek kívántatnak, elő nem adhatom, nyílt szívvel 
megvallom , hogy e' tsekély munkám íö tzélja 
tsak az , hogy Hazánknak tudós férjfiait szép mi-
veink ezen történeti tárgyára részszerént figyel-
metessé tévén felébresszem, részszerént a' haza 
nevében meghívjam, hogy avval a' talán már ed-
dig vagy jövendőre ebbeli gyújtott betses jegyzé-
seiket közleni ne terheltessenek, melly fáradtsá-
gokért hálánknak koszorúja számokra örökké fog 
zöldelni. 
Értekezni fogok ezen jegyzeteimben a' Ma-
gyar és Erdély országi muzsikáról közönségesen, 
bele szővén egyszersmind a' különösen vett Nem-
zeti muzsikát is. 
j . 59. H a z a i í r ó k a' M u z s i k a ü g y é b e n . 
Hosszas Írásokat a' Muzsikáról hazai íróinktól 
nem nyertünk. A' mivel bírunk tsak rövidek, 's 
nagyobb részént töredékek. Értekeztek közönség 
gesen a' Muzsikáról: 1) Verseghy Fer. Értekezés 
a 'Muzsikáról Béts 1791. és Magy. Museum II. Köt. 
2) Kultsár Úr betses Hasznos Mulatságaiban 
sokféle muzsikai rövid esmertetéseket közlött, 
mint a) Muzsika ereje — Gitár esmertetése 's le-
írása — Hárfa történeti esmerletése — Opera 
theoriája előadása — Régi Római tzimbalom —• 
Muzsikai mozgás fő nemei. 1821. — b) Orgona 
illendő használtatása. 1822. 11. Féleszt. — e) Mu-
zsikai Stenographia (sebes írás) 1823. I. Fél. eszt. 
— d) .Muzsika ereje — Muzsika bötse. 18 2 — e ) 
Bélsi Muzsika Conservatorium — Képírók , 's 
Ilan gmesterek egybehasonlítása — Opera részei, 
különösségei , minemüségei , fő torvénnyei —-
Opera kezdete. 182á. ' s a' t. 
3) Gáti István: Klavirozás Mestersége. Bu-
dán 1802. 
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U) Régi Görögök muzsikája. Szász Mózes. 
Erd. Muz. C Fűz. 
5) Speck János : a3 muzsikának mai állapot-
}°áról's abbeli ízlésről Párisban. Tud. Gy. ,18 22. 
V. Köt. 50 1. 
6) Egy ifjú gondolatjai a* Muzsikáról. Fel. 
Magy. Min. 1825. 
1) A' Muzsikáról közönségesen, és különö-
sen a' templomiról emlékezik Balogh Samu. Tud. 
Gy. 182 5. IX. Köt. 
8) Muzsika tanulása szükséges volta. Kossuth. 
Szép Litter. Aj . 182Ő. 
Q) Simon. Egy szót a' Klavir mel le t t i , és 
éneklés köztti mozdulatról. Tud . Gy. 1827. VI. Köt. 
10) Holécz i : Mozart élete. Tud. Gy. 1Ö27, 
IX. Köt. 
Nemzeti Muzsikánkat különösen érdeklék: 
I.) Wallaszky: Conspectus reip. litter. per Hung. 
E* betses munkában régi hangmívészeinkröl leg-
több tudósítást leltem. 
II.) Franc. Molnár: Notit ia cornu Leelis. 
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III.) Kultsár Úr Hasznos Mulatságaiban nem 
tsak az új nemzeti muzsika darabokat szünet nél-
kül igyekszik megismertetni, melíyért a' Haza kü-
lönös köszönettel tartozik neki : hanem észrevé-
teleit is közlötte a' Magyar Éneklésről 's Nemzeti 
Muzsikáról i 823—24 's a' t . 
IV.) Kruchten József a Tudom. Gyűjt, első 
esztendejiben több betses tudósításokat közlött 
hazai mivészeinkről, különösen muzsikusainkról, 
— leirta Fúsz János hangmivészünk életét is. Tud. 
Gy. 18 IQ XI—XII. Köt. — Rövideden németül 
értekezett a' Magyar Muzsika állapotjárói Caecilia 
folyó irás 20-dik Füzetében. 
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V.) Balla Károly a' Magyar nemzeti tántz és 
Muzsikáról értekezet* Tud . Gy. 1823. VII. Köt. 
85 i. 
VI.) Egy Nevetlen értekezett röv iden az Er -
délyi Muzsika történetéről a' Liptsei Muzs. Új -
ságban l é Köt. vagy is Eszt. folyam. Nro b6> 
§. 6o. M a g y a r E g y h á z i M u z s i k a . 
A' templomi Muzsikának szent kelleme , bá ja , 
és fensége utói érhetetlen. Azt mondja Okén a* 
muzsikáról : „A' Muzsika az Istenhez vissza térés 
óhajtásának kinyilatkoztatása. Eszméletlen (be -
wusstlos) teszi ez az embert egy bizonyos ismé-
retlen állapot után áhétozóvá; eszméletlen teszi 
ötet az Isteni nyugalomnak, 's Isteni éldeletnek 
( G e n u s s ) ezen állapotjába". B a l o g h S a m u 
Tud. Gy. 1823. IX. hot . 72 1- — Jól esmerték a' 
muzsikának ezen hathatós erejét már régi Magyar-
jaink is. Ez okból voltak Dalosaik , kik az áldo-
másnál (áldozat) szabad ég alatt felszóval az Isten-
ség áldására kezdették az énekeket. — Halottaik 
felett szomorú énekeket zengedeztek, mellyek a* 
holtnak ditséreteit foglalják vala magokban. — így 
tettek Attila temetésénél is az előre menő éneke-
sek. H o r v á t h J á n o s Tud. Gy. i 81?. II. K. Q. 
alatt. — S o k f é l e Q. Dar. 107 1. — C a l a n i 
A t t i l a Cap. 24. sub e , et f , és Cap. 25. sub 
nóta. 
A' keresztény egyházi éneklés már a' 11-dik 
században taníttatott a' Püspöki oskolákban. Szent 
Gellért hasonló évii Biographussa szerént a' Tsa-
nádi oskolában a' Püspök 30 ifiaknak Grammatika 
's Muzsika tanítójokká V a l t h e r t rendel te; mi-
dőn pedig a' tanítvánvoknak szaporodott száma 
miatt Valther nem győzné a' tanítást, Henricus 
Theutonicus Fehérvári Vice Magisterre bízatott 
a' tudománybeli , Valtherra pedig az énekbeli ta-
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nkás . W a l l a s z h y 74 1. — A* következő száza-
dokban is mai napig tartának a' Magyar 's Erdé-
lyi megyés Püspökök székes templomaik számára 
muzsikusokat, kik azokban az innepi Szent áldo-
zatok alatt jó muzsikával szokták nevelni az á j ta-
tosságot. Ugyan ezt tapasztaljuk hazánk nagyobb 
várossai parochialis templomaiban is. 
Erdélyben már Zápolya Zsigmond a' Károly-
fejérvári Káptalan muzsikusainak fizetést iundáít. 
G e s c h . d e r M u s . i n S i e b e n b. L e i p z . 
M u s i k. Z e i t . 16. J a h r g . Nro 46. — Bethlen 
Gábor 1629-ben költ Testamentomában az emlí-
tett városi karon éneklő gyermekeknek 20 tallért, 
a 'Kán to rnak 50-et hagyott. H o r m a y e r s T a -
s c h e n b. 1827. 358—59. Bl. 
Hazánk Uralkodóji , kivált a* Monarchia kö-
zép korában, külföldi Fejedelmek példájára, ud-
vari hangmivészeket ta r to t tak , kiket a' királyi ká-
polnákban egyházi szolgálatokra is használtak, 
Péter , Vulturáni Püspök azt írta a' Pápának, 
hogy Corvin Mátyás, Budai kápolnájában, igen 
pompás Misét énekeltetett. P é t e r i y C o n c . 
R e g . H u n g . T o m . 1. pag. g. sub s. Beatrixal 
tartott egybekelésekor hangzott a* templom a' 
symphóniai , 's muzsikai szózattól. S c l i w a n d t -
n e r N u p t . R e g . M a t h . pag. 521. — Zápolya 
Zsigmondnak is volt önnön muzsika karja , 's an-
nak igazgatóját Bakfark Bálintot nemes birtokkal 
ajándékozá m e g , a' mint ezt egy 1570-ki olilevél 
bizonyitja. G e s c h . d e r M u s . i n S i e b e n d . 
A' mai Magyar Egyházi ájtatosságokat külö» 
nössen neveli az , hogy a' nemzeti közönség azo-
kat válogatott Magyar énekeivel diszesíti. Igaz 
ugyan, hogy a' falusi és kisvárosi némelly Ma-
gyar mesterek (Kántorok) sokféle énekeikkel na-
gyon is vissza élnek, a' midőn egy Isteni szolgá-
lat alatt hatféle éneket is elmondanak, a' nélkül, 
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hogy a' nép az éneklésben részt venne; azonkívül 
pedig a' miveltebb fülnek néha kiállhatatlan orgo-
nalásaikkal (sokan kótát sem esmervén) áj tatossá-
gunkat tsak akadályoztatják. Valóban régi f o r r ó 
óha j tásunk , hogy Német ország példájára olly 
Seminarium állíttatnék hazánkban , mellyben nem 
tsak helyes Paedagogiára , hanem muzsikára is1 jól 
taníttatnának a' Mesteri hivatalokra készü lök , 
hogy így az eddig szokásban lévő botránkoztató 
dudálások kiirtathatnának. Addig ped ig , míg ez 
felállana , kívánatos l enne , hogy az illető Elö l já -
r ó k , kivált a' földes Urak 's Plébánusok a' falusi 
Mestereket arra szorítanák , hogy az Isteni szol-
gálat alatt ne magok kiáltanák el a' változtatni 
szokott melodiátlan éneke ike t , hanem e g y , vagy 
kétféle helyes éneket mondjanak ' e l , de tsak ol-
lyaka t , mellyeket a' nép is tudna velek énekelni. 
Mer t mi neveli jobban az egyházi p o m p á t , mint 
az egész ájtatos sokaságnak egybehangzó szívre-
ható éneklése? Igaz u g y a n , hogy a' Mestereknek 
említett vissza élésök által néhol a' falusi népség 
már annyira elszokott az énekléstől , h o g y , ha 
tsak igen kedves éneket nem kezd a' M e s t e r , más 
egyebet vagy nem tudván vagy nem kedvelvén , 
tsak hallgatja Ötet. Ez okból jó volna , hn a' Mes-
te r arra köteleztetnék, hogy oskolás gyermekeit 
hetenként egyszer kétszer tanítaná az egyházi éne-
k e k r e , közülök mintegy serkentés okáért a ' j o b -
bakat magával a' karra v inné , a' többieket pedig 
naponként való megjelenésre 's tsinos halkai szó-
v a l , de nem erőltetett 's ortzájok kéküléséig kiál-
tozó éneklésre kötelezné, valamint ennek szép és 
buzgó példájit látjuk a' Kir . Gymnasiumokban. 
Innen az következnék, hogy a' gyermekekbe ön-
tö t t éneklési kötelesség idősbb korokban is szent-
nek tartatnék , a' kisdedek a' Sz. áldozat alatt az 
öregebbeket is arra buzdítanák. — Nagy hibájok 
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az is a' falusi Mestereknek, hogy énekeikel olly 
magos hangon szokták énekelni , hogy gégéjek 
majd belé szakad , ezt pedig többnyire azért , 
hogy hangos torkokkal ditsekedhessenek. Esmerek 
egyet , ki idegen helyen fitogatni akarván hata l -
mas szavát , olly magossan énekel t , hogy a' nagy 
erőltetés miatt ájulva vitetett le a' karról. — Ez 
okozza az t , hogy ha a' nép is kiséri illyen mester 
énekét , olly kiálhatatlan visitás támad , melly 
alatt a' mível tebb embernek tsak nem lehetetlen 
ájtatoskodni. Ez okból az Elöljáróknak kénszerí-
teni kellene a 'Mes t e r t , hogy énekeit 3—4 tónus-
sal m é l y e b b hangnemben játsza, 's így a' tsen-
desebb énekmóddal a köz ájtatosságot előmozdí-
tsa. — Elkellene valahára , más nemzetek példája 
szerént , törölni hazánk széles földén ama közön-
ségesen el terjedett , 's már szinte berögzött elő-
ítéletet , mellytől vezéreltetve a' község tsak a' 
hangos torkú Mestert szeretvén , tsak az illyest 
szokta Mesternek választani, nem tekintvén annak 
tan í tó i , orgonálási , 's egyéb tudományos tehe-
tségeire. Leg jobb volna a' Mester felfogadást é r -
telmes emberekre b ízn i , a' mint ez már némelly 
helyeken legjobb foganattal el is kezdetett. 
A' Magyar egyházi éneklésben valóban szép 
előmenetelt tett a' Pest városi Cath. közönség , 's 
méltó például szolgálhat a' többi hazafiaknak. I t t 
mindenkor (a ' belső városi Magyar Parochián) a' 
nép énekel , 's mintegy 1809-tÖl fogva különös 
énekes könyv nyomtattatik a hívek számára, 's 
tsak az ebben foglalt énekek szoktak használtatni. 
Nevezetes az i s . hogy a' Magyar hívek i t t , és ta-
lán tsak itt hazánkban, Vasárnapokon ama felsé-
ges pompá jú : ,,Ó Isten Felségedet borulva 
imádjuk" éneket gj 'önj 'örüen éneklik , sot Innep-
napokon azt jól harmoniás Muzsika is követi ; le-
hetetlen azt belső mély illetődés nélkül hallani: 
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oly szépen, mint i t t , Magyar egyházi éneklést 
hazánkban még sehol sem hallottam. 
A' Protestáns felekezetek is , lassanként mint 
egy jure postliminii befogadják az orgonát, melly 
mellett , kivált a' Református atyafiak szép Magyar 
ének szóval mondják zsoltáraikat. 
A' Német helységekben majd minden mester 
érti a' muzsikát, tanítja is arra a' gyermekeket 's 
az értelmesebb helybélieket annyira , hogy ezek-
kel muzsikális Isteni tiszteletet is adathat nagyobb 
innepeken. 
A' Görögök 's Rálzok Isteni szolgálatjok alatt 
sem orgonát , sem más muzsikát nem használnak. 
A' Cath. Magyar falusi mesterek számára kó-
tákkal ezen könyvek jelenteit meg : a) Cantus 
Catholici ex. editione Szelepcséniana 's a' t. Nagy 
Szombat 175 8- Ebben az énekek nótáji külömb-
féle kultsokra vannak szerkezteive, azért nem fe-
lel meg eléggé tzéljának. — b) Katolikus karbéli 
kótás énekes könyv 's a' t. Bozóki Mihály által. 
Vátz 17Q1. Ez amannál ajánllialóbb , minthogy 
benne a' kólák tsak Discant kullsra í rva, 's a* 
nóták tactusokra vannak osztva. Kivánni lehetne, 
hogy a' kóták rendesebbek 's hibátlanabbak vol-
nának. 
§. 6 l . V i l á g i M u z s i k a . 
A* felsőbb világi muzsika nálunk nevezetes 
hátra maradást szenvedett a' szüntelen tartó mos-
toha idők, belső 's külső hadak miatt. Még is 
vannak bizonyságaink, hogy a'hangmivészség Ma-» 
gyar országban egészen parlagon nem feküdt. 
A' Magyar világi muzsika régibb nemeinek 
tarthatjuk az éneklést, tábor i , és szoros értelemé-
ben vett nemzeti muzsikát. 
Tud. Gy. II. Köt. >«29. 4 
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' A.) É n e k . 
Hogy a' magyarok, mint napkeletiek, sze-
dették az éneket, több bizonyságunk van. Priscus 
Ehetor E x ce r p t. C. 2. p. 65. vallja , hogyAttila 
udvarában követségben lévén estveíelé a' vendég-
ség után két Szittya jöve a* vendégek elejébe, és 
a' Fejedelem gyözedelmeit 's hadi tetteit ditsérő 
ön magoktól szerzett verseket Szittya nyelven 
éneklének. —Űgyan az mondja £ x c . C. 2- J. 13. 
hogy a1 Királyi lakásába vissza térő Attilának ele-
jébe sok leányok jövének , kik több sorokba áll-
ván fehér finom gyolts lepedőket terjesztének fe-
jők fölé , 's hatan, sőt többen is menetel közben 
Szittya énekeket danoltak Attila tiszteletére. — 
Attila közönségesen vendégségei után a' Hunnu-
sok gyözedelmeit '9 hadi tetteiket víg dalokban ^ 
adatta elő énekesei által. C a l a n i A t t i l a C a p . 
22- sub Q. — Ez a' szokás a% Hunnusok későbbi mara-
dékainál sem mult e l ; mert énekek , vagy is Magyar 
versekkel gyászolták a' régi magyarok az elvesztett 
ütközetet, vagy hirdették gyözedelmeiket. B e l M á -
t y á s A p p a r a t u s ad H i s t. H u n g. P r a e f a t. 
F o n t e s H i s t . P a t . s u b VIII. — Énekelni, és 
sipolni mind a' Hunnusok , mind a1 Magyarok-
nál ditséretes dolog volt. Fiaik 's Leányaik kis-
ded koroktól fogva a' már szokásban lévő nóták 
éneklésére taníttattak. C a l a n . A t t i l a C. 04. 
s u b Q. —Énekeik magyarázhatatlan érzést gerjesz-
tettek a' hallgatók szivében ; mert mások a'versek-
nek örültek , mások a' hadi emlékezettől felhevül-
tek , mások , kiket öregségök tehetetlenekké 's 
1 g engékké t e t t , könnyeket hullatának. C a 1. A t t . 
p . l/»'|. s u l i n ó t a : 's P r i s c u s E x c e r p t . C. 
p. 06- — A'Magyarok Geyza Hertzeg idejéig ha-
di 's polgári tetteiket versekbe foglalva tárták 
fenti. U g y a n o t t . Sőt a' későbbi századokban 
> 
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is a Törökökkel viselt szerentsés vagy szerentset-
len tetteket magyar versekbe foglalták az akko-
riak, 's úgy tariák fenn maradékaik számára. P r i s c. 
R e b t . E x c . p. 65. S u b gg. B e l j e g y z é s e . 
Ehhez teszi Bel Mátyás azt i s , hogy az ö korabé-
liek még jól emlékeztek, hogy kevés idővel előt-
tok szokásban volt a' Mágnások udvaraiban házi 
tisztjeik köztt Énekeseket is tartani, kik a' vendég-
ség közben vagy az ősöknek hadi tetteit, vagy tréfás 
<*s szerelmes énekeket danoltak. — A' Dallosok az 
atyafiak jelenlétében szomorú éneket mondottak a* 
holtak felett, 's hogy abban el ne fáradjanak», étellel 
?s itallal élesztettek. C a l . A 11. C a p . 25. s u b n. 
De lássuk T. T. Horváth Jánost is , ki a' régi 
Magyarokról irlt szép értekezésében Tud. Gy. 1. 
eszt. II. K. 43. lapon igy szóll: Dallosaik, hasonlók 
a' Bardus és Scaldusokhoz,a' nemzetnek költöji szám-
talan Istenes , történeti , *s világi énekeket készítet-
tek , de a' mellyeket Írásban nem foglalván mind elfe-
lejtették , 's oda vesztek. Ok az akkori hösökröl sok 
vitézi 's hadi dalokat szereztek, sőt némelly tréfás 
énekeket is, mellyeket asztal felett szoktak volt éne-
kelni. A' Dallosok eggyütt jártak a' haddal , hogy 
láthassák ottan , mi történik, 's azt azután versekbe 
foglalhassák. Hadi dalaikkal's az ütközet kezdéskor 
a' vitézeket hartzra buzdították , 's az egész Dandár 
utánnak énekelt. C a l . A 11. C. 2U- 9- » l a t t.—Sok-
féle 9. Dar. 107. 1. — A'66. lapon: Bevett szokás 
vala, hogy a1 rokonok barátjaikkal együtt az elhunyt-
nak sírjához gyakortább kimennek vala emlékezetét 
ditsérettel megújitni, 's ittak 's minekutánna jól ettek 
volna, a' napnak hátra lévő részét a' tárgyhoz al-
kalmaztatott éneklések között töltötték. — A' 69. 
lapon. A' Vitézség vala ditséreteik fő tárgya, 's 
egyebeknek lelkesítésökre víg Dallosok az ö ha-
* h 
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daikat és minden hatalmas tselekedeteiket dalok-
kal énekelték. A n o n y m . 42. R é s z . 4*»« o l d . 
— A' 80. lapon: Lakodalmaikat evés, ivásban, 
muzsikával, tántzal 's vig énekléssel tartották.— 
A' 82. lapon: Etele városát elfoglalván nagy ven-
dégséget tartottak, 's mindennap vigan lakoznak 
vala egymás mellet ülvén Etele Király palotájában , 
és mindenféle öszve zengedez i muzsikákkal, a' hár-
fáknak (tziteráknak) és sipoknak édesdeden gyönyör-
ködtető szép hangjával, és ama Tréfásoknak minden 
nyájas énekeivel magokat mulatták. A n o n . 40. R. 
49. o 1 d. Ismét: ,,Eleinknek minden mulatságaikban 
közönségesen első volt az evés, ivás ; közben Dallosa-
ik ivó , szerelmes , vagy történetes énekeket zengtek, 
mellyeket S ip , vagy koboz (Chelys, talán Lant) 
későbben Duda szó kisért , vagy váltott vala feh 
C a I. A t t . C. 2 4. p. 143. s u b g. — A' 88. lap. 
Ma gok a' 7. Kapitányok is énekeket tsinálának 
magokról, 's azokat énekelték a' világi ditséret , 
's nevök kihiresztelése véget t , hogy az ő maradé-
kik ezeket hallván szomszédik 's barátik büszkén 
kérkedhessenek. T h u r ó t z i . P a r t . 2. C. 9. 
Midőn a' Magyarok tábora Toxus alatt ()55-
ben Augsburgnál semmivé tétetnék, melly vesze-
delem uíán Lehel a' Magyaroknak hires kürtös 
Vezére gyalázatos halált szenvedett, hét elokela 
Magyar férjf iakat, kik a' második seregből elfo-
gattak, o r roka t ' s fülöket elvágván a' Németek, 
haza botsájtottak. De nyomorúság , és gyalázat 
várta itten őket; mert az otthoniak gyáva vitéz-
ségöket, s életek fenntartására fordított alá való 
szorgosságokat utálván kitörölték őket az előkelők 
számából , elválaszták gyermekeik 's feleségeiktől 
megfoszták minden javaiktól , 's koldus botra i tél-
vén Gyász Magyarkáknak nevezték. Ez időtől fog-
va élőtöket házrúl házra vezető koldulással, éne-
kei készítésével 's muzsikával tárták fenn. Ren-
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detlen házasságaik által azután elszaporodtak, és 
a' legalább való tselekedeteket követték e l , míg 
Sz. István valamennyit az Esztergomi Sz. Lázár 
klastromának jobbágyivá tette, melly időtől fogva 
Sz. Lázár szegényeinek neveztettek. Talán ezek-
nek példáját követik a' rai időnkben is néhol két 
kerekű talyigán vonatott hegedűs koldusok.— 
A' 13-dik Században nálunk is tanyáztak a' 
Mesterénekesek. Bizonysága ennek a' Jeruzsálemi 
András Királyunk udvarában élt Klingsohr szere« 
leménekes. 
Erzsébet a' 80 esztendős Királyné , ?s Nagy 
Lajos Annya Lengyel országi utazása közben az 
ötet követő számos Magyaroknak tántz és énekes 
mulatságot adott a' Krakói várban. D l ú g o s s. 
L i b . ló. T o m . 2. C o l . 33-
Vul turáni Péter Corvinus Mátyás udvaránál 
Pápai követ 4-dik Sixtusnak Budáról 1483. azt ir-
ja , hogy Mátyásnak olly énekes karja vol t , melly-
nél jelesebbet nem hallott. P é t e r f fi C o n c . H. 
T. 1. p. g. s u b s. Nagy ditséret ez egy Pápai követ-
tő l , ki Rómából, a'muzsika világnak akkori széké-
ből jővén illyestbizonyit.—Olasz országból hozatott 
Mátyás hangmivészeket , tréfás enekeseket, 's jeles 
énekesnéket. F e s s 1 e r G e s c h . d. U n c . V. K. 
655. 1. — Mátyás közönségesen magyar énekeket 
danoltatott asztala felett. Udvarában a' többi mu-
zsikusok közt Lantosok is voltak, kik asztal felett 
a' Nemzeti nagy tetteket magyarul lantjok mellett 
énekelték. Szerelmes dalokat azonban ott ritkán 
énekeltek. G a l e o t . C. 17.-— Báthory Miklós 
Vátzi Püspöknél is lant mellett verseket szoktak 
danolni. G a l e o t . C. 31. — Midőn Báthory Ist-
ván 's Kinizsi Pál a' kenyér mezején győzedelmi 
tort tartanak, a' vitézek versekben éneklék a' Ve-
zérek ditséretét. C a 1 a n. A 11. C. 25.. p . 1 Vj 
s u b n o t a ; 's B o n f i n . D e c . IV. L i b . 17. 
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II-dik Ulászló udvari muzsikusaira 200- ara-
nyat költött. F e s s 1 e r G e s c h . 0. Bd. 172. 
B l. Azok köztt tohb trombitások , siposok , egy 
Királyi fő énekes, 's több al-énekes gyermekek 
voltak; az énekesek pedig a' Királyi ebéd felett 
danolni szoktak. V a l l a s z k y p a g . 105. — II-dik 
Lajos udvari Síposai 's énekeseire 1Q, aranyat 
költött. F e s s l . G e s c h . 6. B d . 177. B 1. — 
E n g e l M o n u r a . U n g . p. 87 — 236, 
Közönségesen nagy jótétele az anyatermé-. 
szetnek az éneklés. így ír arról Böcklin Tanátsos 
(Fragmente zur höheren Musik. Constanz. 1811.) 
a* 2Q, lapon. „Az ének a' muzsikának zsinór mér-
téke. Tsak 20 esztendeig legyen az eltiltva, 's a* 
muzsika tsak nem öszve fog dőlni. Mennél éne-
kelhetöbb tehát valamelly muzsika darab , ann ál > 
kedvesebh 's érdeklőbb lesz, 's marad is» — A' 
41. lapon. Melly jeles ajándéka az anya termé-
szetnek a' muzsikára való eredeti hajlandóság , 
mellyel gondolkodó lényeit a' földön egyesíti. An-
nak izlelése kielégítésére az Éneket, éltünknek e* 
hív társát adá nekünk, melly a' Monarchák szivé-
ről a' legsúlyosabb kormánybeli gondokat elhen-
geríti , a' legszegényebb földmives kenyerét fűsze-
rezi , a' gályarab vas terhét könnyíti , 's a' barna 
arató leánnyal a' vállait sütő napsugárokat tsak 
félig érezteti. — A' 42. lapon: Ötödik Fülöp Spa-
nyol Király életének utolsó 10. esztendeji alatt , 
minden estve Forinelli által mindég azon 4 áriá-
kat énekeltette a' nélkül , hogy azoknak másokkal 
való felváltása után sopánkodnék A' 45. lapon 
Az Egyptomi, Syriai , és Arabs férjfi pipájából 
füstölgetve kávés iindzsája elölt iil , 's fogadott 
muzsikus által vidám-éneket danoltat, mellynek 
történetes tárgyait tsudálja,. — A' Török tábor} 
papok vitézi daljaikkal buzdítják a5 katonákat. 
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A' Magyarnak mintegy örökségül adta a' 
természet az éneklés organomát. Nála a' nemzeti 
énekek mai napon is divatban vannak, 's több 
esztendei figyelmezésem szerént azt vettem észre, 
liogy a' köznép minden esztendőben, hihető a' 
fonó házban, vagy aratásnál, újat szokott szerez-
ni , melly azután ugyan azon esztendőben különös 
kedvességei ditsekszik a' nép fiataljainak szájában. 
Ezen énekek valóságos fentartóji a' nemzeti cara-
cternek, sőt a' hazai történetnek is egyik kútfejei. 
— Ha tehetősebb oszlopai Hazánknak nem sajnál-
nak költségöket, örökös koszorút érdemelnének, 
ha nemzeti köz daljainkat értelmes mivész állal 
öszve szedetnék, 's más nemzetek példájára kótá-
ban , a' régieket e' nélkül is, közre botsájtanák. 
Ez utánn sohajtozik már Bel Mátyás is P r i s c. 
R h e t. E x c . c a p . 2« p. 65. s u b gg. Tisza tá-
ján szokták a' gyermekek e ' da l t , melly bizonnyal 
a' régiebbek közé tartozik, énekelni: „Kik , 's 
ki népei vagytok? Lengyel László jó Királyunk., 
van is nékünk ellenségünk 's a' t. Talán nem vol-
na érdemetlen, ha az ott lakó Litteratorok azt 
velünk közlenék. Túl a' Dunán, legalább az otta-
ni felső Vármegyékben köz szokásban lévő 1825-
ki nép éneknek muzsikája közöltetik Pannónia 5-
dik Füzet 12- lapján; az 182Ő-ki pedig a' 4-dik 
Füz iö. lapján. — Legrégibb magyar énekeink, 
mellyek kótára írva a' pusztulás düledékeiből tud-
tomra fenn maradtak, Tinódi Krónikájában van-
nak. Alább fogjuk látni, hogy a' mult század 
utolsó lizedélől fogva több magyar énekek je-
lentek meg kólában. Kár hogy azoknak némelly 
Szerzöji olt is , hol lehetett , 's , kellett vol-
n a , nem figyelmeztek a' prosodiára, és a' tex-
tust a' muzsika rabjává tévén hosszították a' rö-
vid szótagot, 's rövidilék a' hosszút, a' mit fü-
leink nem kedvesen vesznek; nxcrt a' kó.ták OÄ, 
< ^ 
igékért , nem pedig a' kóláért iratnak az igék. 
T u d . G y . 1817. VII. Kö t . 129. 1. — Toldy is 
T u d . G y . 182Ö. X. H. 100. 1. Horváth után 
m a g y . M u z . 178 7- figyelmeztet a r ra , hogy a' 
magyar énekben igen fülsértő a' rövid magán-
hangzó megnyújtása, a' hosszúnak siettetése, 's 
hogy ennél fogva rímelt verseink, mellyek kótára 
vannak szánva, mértéket is kívánnak. — Valóban 
szükséges is a' mérték ; mert a' Composiliót na-
gyon elő segít i , és a' muzsikát rythmust könnyít-
ve szépíti. Erre tehát Költőinknek figyelmezni 
kellene, valamint a' Muzsika Szerzőnek arra i s , 
hogy érzékeny költeményt válasszon mivé tárgyá-
vá ; mer t azt mondja Böcklin, hogy nem a' leg-
szebb hanem a' legérzékenyebb versek veszik fel 
legjobban a' muzsikát. 
B ) T á b o r i M u z s i k a . 
A' magyaroknak tábori muzsikája úgy látszik 
eleintén a' régi vándor nemzetek szokása szerént 
tsak kürtölésből és sípolásból állott. — 1151-ben, 
midőn Isaslav Nagy Hertzeget Kiewbe győzedel-
mesen vezették vissza, ottani mulatások közben 
tábori muzsikájok miatt a' várbeliektől tsudálva 
kedveltettek annyi ra , hogy mindenfelől vendég-
ségekbe hivattatnának. E n g e l G e s c h . v. H a l . 
u. VI ad . 481 I. Azonban miféle eszközökön ját-
szottak ekkor , az irók világossan nem mondják.— 
l/»58-ban Szilágyi hadi serege harang és muzsika 
szó melleit tartotta Pesten bemenetelét. F e s s l . 
G e s c h . V. Th l ő 1. — Napkeleti régi szokás 
volt az is , hogy a' hadi seres: osztályai elölt 
egyes Tárogató síposok fújták a' nemzeti nótákat 
's avval tüzelték, hevíték a' Magyar vért. Illyen 
sípost lehetett még látni 's hallani az 17Q0-ki Or -
szág gyűlésen, a' veit tudósítások szerént, Sza-
bolts Vármegye bandériuma előtt. — Bégi szokás 
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az is, hogy a' katonaságnak menetele közben mu-
zsika helyett nétnelly előre parantsolt énekes ka-
tonák nemzeti dalokat zengenek. Illyen tzélra le-
hetett szánva amaz: „Erős várunk nekünk az Is-
ten", mellyet 1005-ben Botskay István tábori ének-
ké választott. F e s s l . G e s c h . VII. Bd. 5Ö5 Bl. 
— D i a r i u m V a l e n t . D r u g e t h ap. S z i r -
m a y n o t i t. h i s t o r . C o m i t. Z e m p 1. p. 115. 
Ezen szokást magam is tapasztaltam néhány esz-
tendő előtt indulóban látott Huszárainknál. 
A* dob , trombita , 's nagy tábori muzsika 
tsak Királyaink kevert szakasszátói fogva lehet 
szokásban. — lŐÓO-ban Aly Bascha a' N. Váradi 
Őr seregnek szabad elmenetelt engedett fegyve-
reikkel 's tábori muzsikájokkal eggyütt. F e s s l . 
G e s c h . IX. Bd. 77 Bl. — A' nagy Török muzsi-
ka tsak nem régen hozatott be a' szokott sípolás 
helyébe. — 1799-ben a' Magy. tábornak dobos-
sai , sípossai 's trombitássai 756. személyből állá-
nak. F e s s l . G e s c h . X. Bd. 979 Bl. 
C.) N e m z e t i m u z s i k a . 
A' nemzeti tulajdonság kijelentésére a' mu-
zsika legalkalmatosabb mesterség, — a' nemzeti 
érzéseknek megerősítésére sintsen kedvesebb 's fo-
ganatosabb eszköz annál. — A' Nemzet muzsiká-
jában é l ; ez vezérli indulat jai t , örömre vagy bá-
natra fakadó szavait kiej t i , mérsékli testének 's 
külön tagjainak mozgásait. — A' hangok termé-
szeti jelei az indulatoknak j azoknak harmóniája 
kifejezi a' szív gerjedelmeit. K u l t s á r H a s z n. 
M u l . 1824- II. F é l . 289 A'muzsika gyönyörű 
hangzatja , melly mintha álomból vonná ki pislogó 
tüziinket , és belénk ú j lelket ö n t , — szívet ol-
vaszt, lelket emel, és ha N e m z e t i , vissza r a -
gad ősz Eleinkhez. Ezt úgy lehet tekinteni , mint 
valamelly nyelvet. Ha hozzám valaki szóll , szava, 
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vagy is a* töle ejtett külömbféle hangok lelkemre 
hatnak, és ösmertetik velem azon tárgyat, mel-
lyet közölni akar: igy a' muzsikában is az egy-
mást váltó hangok lelkemet figyelemre gerjesztik, 
és véle ezer képzeteket fogatnak meg. A. J. TucJ. 
Gy. 827.. II. K, 58. 1. 
A ' szoros értelemben vett N e m z e t i M u -
z s i k a köz vagy nép dalok, 's Magyar tántzok 
muzsikájából áll. Amazokról már szóllottam: eme-
zek nemzeti mivészeink , kiilönössen a' Tzigányok 
által nem tsak mindekkorig virágozva fentartattak, 
hanem félelem nélkül mondhatjuk , hoery míg 
Magyar é l , 's Buda áll , fenn is fognak maradni. 
A' Tzigányok nyugoti Indostanból a' l5szban 
Zsigmond Király uralkodása 51-dik esztendejé-
ben jöttek Moldva 's Oláh országon keresztül ha-
zánkba. F e s s l . G e s c h . IV. Bd. 1003. ßl. — 
P r a y A n n á l . P. Z*. p. 273. — Ö k lettek azután 
a' Magyar házi mulatságok, inneplések , nemzeti 
tántzosok élesztoji hegedű 's tzimbalom játszások 
által. F e s s l . G e s c h . VIII. Bd. 249 Bh ók voK 
tak a' 16. szban Thurzó Imrének 3- napig Tokaj-
ban; 's Bitsén egy egész hónapig tartott menyeg-
zojén az örömnek elkerülhetetlen gyullaszlóji. 
K a z y H i s t . H u n g. L. 2. p. 1 4 3 . — F e s s l . 
G e s c h . VIII. Bd. UQ1- Bb ók mulatták a' ma-
gyarokat Rákoson, 's Hatvanon l525-ben. — Mi-
dőn Mihály Oláh Vajda 15Q(). Ázsiai pompával 
tartaná Károlyfejérvárra bemenetelét, 10 Tzigány 
muzsikált előtte. B e t h I e n Fa r k a s H i s t . IV. K. 
433 1. — S c h w a r t n e r S t a t . 18O9. 155 1. i) 
a l a t t , Leghíresebb muzsikusok köztök a' Galant-
haiak, Győriek, Pestiek, túl a' Tiszaiak, Erdé-
lyiek. — Némellyek már kótából is kezdenek ját-
szani , mint Vas Vármegyében Szent Györgyön, 
hol Őket a' kegyes íoldes Uraság taníttatja, 's 
nem tsak hegedülnek , hanem fagottot, trombitát, 
clarinettet is jól fújnak. 
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Kruchten József ( M u s i c k w e s e n i n U n -
g a r n , C a e c i l i a 20. H e f t . 2Q9 Bl.) 's Balla 
Károly T u d . G y . 1823. VII. K ö t . 85 1. aJ Ma-
gyar nemzeti tántz , és muzsikáról szólló érteke-
zésében azt mondják, hogy nemzeti muzsikánk fő 
béllyege gyász ós szomorúság, 's ennek okát a* 
Nemzetnek mintegy eredeti tulajdonából, és a' 
hazának egykori politicai gyászos helyhezéséböl 
következtetik. Kisfaludy Sándor is regéinek elő-
szavában XI. 1. azt állitja , hogy a' Magyar igen 
hajlandó a' szomorúságra , sot még örömét és 
vigságát is szomorú és bús hangokkal je lent i , 
mellynek bizonysága a' nemzeti Magyar tántznak 
többnyire kesergő melódiája, a* köznép énekeinek 
többnyire szomorú nótája , — a* Magyar sírva tán-
V tzol 's a' t. — Balla Ur azt is vi tat ja , hogy a* 
friss magyar nóta Tót eredetű, ez okból azt, nem 
lévén magyar , ki kellene irtanunk. 
Azonban nem merem azt egyenessen állítani, 
hogy nemzeti nótáinknak tsupán 's kirekesztöleg 
tsak szomorúaknak kellett 's kellene lenni , és 
hogy közönségesen a' magyar muzsikának caracle-
re gyász volna; mert i) Noha igaz, hogy számos 
nemzeti dalaink 's tántz nótáink m o l tónusból 
vannak: de igaz atf i s , hogy a' d u r tónusból va- * 
lók is, mellyek szinte, mint amazok számosak, 
eredetiek, 's nemzetiek; mert nem lehet feltenni, 
hogy ez utóisók tsak nem régen jöhettek szokás-
b a , sot meg kell engednünk , hogy azok már rég-
től fo gva adóztak el hazánkba 's eredetökre nezve 
amazokkal egykorúak , a' miért a' régi szokás 
eléggé jót áll. Meg kell külömböztetnünk magyar 
nótáink között a' vitézi vagy verbunkos , Galante-
riális, és friss nótákat: ez muzsikánk tökéletessé-
gének bizonyítására szolgál. A' vitézi vagy ma-
gyarosan toborzó vagy táborozó nóta (lásd Ber-
zsenyi Versei utói jegyzéseit) többnyire d u r tó-
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nusból; a' Galanterialis m o l - b ó l , vagy valamint 
a' frissek amavval keverve vannak. — 2) Szomorú 
nótáink eredetét tehát inkább abból kell követ-
keztetni , hogy a' magyar napkeleti nemzet , a' 
napkeletieknek muzsikája pedig nagyon hajlandó 
a' szomorú tónusokra , a' mint ezt észre vettem 
az Oláh énekekből , és Sultzer-nek sokszor emii-
tett Dacia históriájában lévő Török és Görög nó-
tákból. — Toldy is ezt bizonyítja M a g y . M i n . 
1827- II. K. a7 Serbas énekekről. — 3) Friss nó-
táinkat nem tarthatom Tót nótáknak; mert a' mi-
einknek stylusa amazokétól nagyon külömbözik, 
valamint a' tántz módja is. Eredeti a' mi friss nó-
táink stylusa, és pedig annyi ra , hogy azt semmi 
más nemzetnél fel nem találhatjuk. Vallyon lehet-
e azt fe l tennünk, hogy a' régi bajuszos magyarok y 
megengedték volna, hogy a' muzsikusok a nem-
zeti mulatságokban tót nótát húzzanak , 's hogy 
gyermekeik , tselédjeik , jobbágyaik a' tótokat 
majmolják tántzolásaikban. Bizonnyal az ú jabb 
magyarok sem engedték volna ezt meg, ha azt 
mondanánk is , hogy friss nótáink az újabb száza-
dok szüleménnyé.
 :— U) T. Horváth János Vesz-
prémi Kanonok Ur a' régi magyarok tántzáról 
emlékezvén T u d . G y . 1817. II. K. 8 5. lapján igy 
szóll: ,,Nálok is más forma volt a' vi tézi , lassú, 
más a' páros, f r issebb, ugrós tántz". — 5) Nem 
következik-e Bákótzy eredeti nótájában a' lassú 
után friss is? Hát ezt is számkivessük?! — 6) 
Kár volna végre számkivetni szép friss nótáinkat , 
mer t hiszem a' magyar nem tsupán szomorúságra 
szüle te t t , 's ha voltak is valaha arra vivo okai , 
hála a' kegyes égnek , elmultak azok. 
Véleményem szerént Nemzeti nótáinknak bel-
ső fő bélyegei: l ) N e m e s m é l t ó s á g , melly 
a' hallíratóban különös tiszteletet gerjeszt erántok. 
— 2) K o m o l y s á g és s z e m é r m e s b ü s z k e -
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s é g , melly még az idegen földivel is éreztet i , 
hogy a' magyar muzsikájában is pompás eredeti-
séggel, férjfias indulattal, 's emberi érzékenység-
gel bir . — E' két bélyeg leginkább a' vitézi nó-
tákban tündöklik. — 5) V i d á m k e d v , Js F ü r -
g e s é g , melly friss nótáinkat bélyegzi, 's mago-
kat annyira kedveltetik , hogy nem tsak az azo-
kat halló hazabéliek vidámságra gyulladnak , ha--
nem a' külföldiek is szokatlan kedvel telnek meg. 
— k) Végre valamennyiből kitűnik a) az e g y -
s z e r ű s é g ; azért mennél egyszerűbb, vagy is 
mesterkéletlenebb azoknak stylusa , annál erede-
tiebbek , 's kellemesebbek. — b) A' nemzeti 
szabad lélek 's gondolkodás, melly abból is ki-
tetszik , hogy rótáink semmi egyéb mesterséges 
Európai muzsikához nem közeliinek, azoknak szűk 
határok közé szoritott törvénnyeit nem követik, 
hanem olly formán folynak, mintha valamelly 
természetes, tiszta érzésű , ártatlan szívből ömle-
deznének , melly eröszakot 's kénszeritést még 
nem tanult esmerni. 
Régi nemzeti nótáink tudtomra kótában nem 
maradtak fenn számunkra, a1 mit elég sajnosan 
bánunk. Traditio 's Tzigánnyaink által fentartatott 
ugyan a' Rákótzy nótája , de nem eredeti szüzes-
ségében ; mert majd mindenik Tzigány más-
kép húzza. Mellyik Rákótzynak kedves nótája 
volt ez , bizonyossan nem tudom. Véleményem 
szerént 2-dik Ferentzé lehetett. Azt beszéílik, 
hogy midőn ütközetre akart menni , ezt húzatta 
magának, és annak első, lassú* és keserves része 
alatt komor gondolatokba merült volt , az utánna 
következő friss pedig elkezdődvén induló gyanánt 
szolgált, 's a' Fejedelem pártosaival együtt lóra 
ült. Fúsz János a' Liptsei Muzs. Újságban 181Ó. 
Nov. I i . közlötte annak egy kis részét, de na-
gyon tökélletlenül , 's az egészet Rákótzy bulsúzó 
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nótájának nevezvén úgy vélekedik, Hogy azt Rá* 
kótzy tárogatóval fújatta a! sereg előtt , 's talán 
énekeltetett is hozzá. 
Bár azok , kiknek alkalmatosságok vagyon, 
feljegyeznék a' régi nótákat , hogy egészen el ne 
vesznének. Ujabb nótáink ezen Síázad elejétől 
fogva szaporodva adatnak ki nyomtatásban magyar 
és német Szerzők által , kiket alább nevezni fogok. 
A' muzsika egyéb nemeiben hazánk egyará-
nyosan jár a' szomszéd nyugoti tartományokkal. 
A' német Opera 's Oratorium a' múlt század má-
sod felében kezdődött. A' magyar Opera is ugyan 
akkor mutatta be első zsengéjét a' Kolosvári ját-
szó társaság által a' hazának, melly az időtől fog-
va sok magyar Operát adott. Sajnálom, hogy nem 
lévén azokról hiteles tudósításaim, bővebben nem 
szóllhatok. A' legújabb magyar Opera: „Béla f u -
tása ' is Kolosváron készült 's adatott először egy 
pár esztendő előtt több külföldi magyarra fordí-
tott nagy Operákkal együ t t , mint a' Helvétziai 
Háznép, K e d v e s k . 1. K. 25 1. Tolvaj Szarka, 
Tancred , Szevillái Borbély, Párisi János 's a' t . 
Kolosvár vol t , a' mint észre vettem , jelesebb 
magyar játszó társaságainknak böltsője: ott leg-
újabban jeles magyar énekes társaság formálódott, 
melly a' mult nyáron Szabatkán 's más városok-
ban ügyességét bebizonyítván, most Pesten hazai 
nyelven köz megelégedéssel a' legszebb Operákkal 
kedveskedik. 
Budán Pikkó Hertzeg nevű első magyar Ope-
ra adatott 1793-ban. P á p a y M a g y . M i n 4. 
K ö t . 424.1. Ugyan o t t , 's Pesten 1807-től fog-
va több magyar, részént fordított , részént ere-
deti Operák jó muzsikával adattak, mint: Arany 
idő, TsorgŐ-sapka , Égi-háború, Ujhold-vasárnapi 
gyermek /Tulokmányi - Málé , Viszkots- Jankó , 
Ariadné-Naxosban (Melodrama), Házi-tselédek, 
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Falusi- borbé ly , Hints - ásók , Oroszlány - vitézek , 
i l isértet , Tündér-a lma, Vándorló - deákok , Con-
tractus 's a' t. — T. Vida László Ü r szerzetté: 
Első ha jós , Perseus és Androméda , 's Auróra 
Operákat ; ezekre gyönyörű muzsikát készített 
Paeha Gáspár, 's nagy tapsai elö is adatta; ő ké-
szítette a' muzsikát Verseghynek ama % osztályos 
nagy Cantátéjához: „A ' magyaroknak hűsége és 
nemzeti lelke", melly kétszer számos magyar és 
német mivészek által a' magyar 6zinhelj'en elo is 
adatott. —Béla futását Budán s Pesten 1820-ban 
hallottuk. 
DÖbrentei E r d. M u z . 8. F ű z . 113 1. ezt 
í r j a : „Magyar ország 's Erdély városai nekünk 
magy. Compositor muzsikust, 's énekest nem ne-
velnek , — a' magyar német városokban inkább 
el van terjedve a' muzsika. — Hallunk-e valaha 
magyar eredeti énekes játékot 's magyar jó éne-
kesektől énekelve ? Ha e' végett magyar énekes 
oskola nem lesz, soha sem". Az első tételre 
feleletül legyenek az alább említendő muzsikusok. 
— A' második tételben D. Urnák , fá jda lom, tö-
kélletes igazsága van , 's annak oka talán az, mert 
magyarjaink tsak 20 esztendő előtt is nem igen 
akartak költeni a' muzsika tanítókra. — A' 3-dik 
tételre: ,,lla D. Ur tsak azt nevezi magy. eredeti 
énekes játéknak, mellynek mind költője 's muzsi-
ka szerzője magy. nevű , mind pedig tárgya magy. 
történet i , úgy eddig nints eredeti Operánk , sot 
a' legújabbat Béla futását sem lehet annak nevez-
n i , mert költője Kotzebue volt. P e^ig 
jó magyar énekeseink voltak, 's vannak, noha 
olly nagy Hazához képest kevés, alább látni fog-, 
juk ; noha az is igaz, hogy jó magy. énekes osko-
lánk még eddig tudtomra nintsen , a' mire kivált, 
ha nemzeti színjátékaink virágát óha j t j uk , nagy 
szükségünk lenne. — Ez lehetett annak is oka , 
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hogy első magyar Operistáink közül tsak igen ke-
vesen tudtak kótából énekelni, a' többiek, ter-
mészeti talentumjok lévén, ének részeiket tsak 
könyv nélkül tanulák meg. De ezen senki se tsu-
dálkozzék; mert bizonyos, hogy Bétsben most is 
az alsó rendbéli Operisták közül sokan alig vagy 
épen nem esmerik a' kótákat. 
Kivánni lehetne, hogy magy. színjátékjaink 
történetét valaki közre botsájtaná, hogy abból a* 
magy. Operákról bővebb tudósítást olvashatnánk. 
Ezt már ditséretesen kezdette : Endrödy János 
M a g y a r J á t é k s z í n é b e n . U- K ö t e t P e s t . 
1792—93. Folytatta a' magy. Theátrumi Alma-
nak 1815. P e s t . és Könyves Máté M a g y . J á-
t é k s z i n i Z s e b k ö n y v é b e n , P o z s o n . 1 8 2 5 . 
Muzsika oskoláinkkal nem nagyon ditsekedhe-
tiink. Törvényszerént a' Normális oskolák mellett 
muzsika Tanítónak is kell lenni. R a t . E d u c . 
p u b l . B u d a e 180Ő. P a r t . 1. S e c t . 1. — 
\V a 11 a s z k y C o n s p . r e i p. l i t t , e d i t. 2. p . 
Skk* — Krüchten Úr elő számlálja Caeciliában 
a' muzsika oskolákat, 's azokat Rassa, Keszthely, 
Pé t s , N. Várad , Buda . Pozson , Zágráb , Sely-
metz-re helyhezteti. — Ide méltán számlálhatjuk 
a' Pesti T. Piaristák muzsika oskoláját, mellynek 
én is több egyebekkel muzsikai tehetségeinkért 
örök hálával tartozunk, 's mellynek nevendékei 
a' tisztes Elöljárók által szüntelen buzdítatnak, 
és kellemes bánás módjával kiilömböztetnek meg. 
Ezen kegyes intézet valóban hazai muzsikusaink-
nak ditséretre méltó plánta-oskolája. 
Belius , Prodromussában H l . 1. mondja , 
hogy a' Szepes-Iglói lakosok kiilonössen szerették 
a 'muzsikát , 's Fröhlich idejében itt a' muzsikát 
gyakorlók egész társaságot formáltak Frölich Mat-
hematicus pedig (Bibliothek für Reisende) írja , 
hogy az Iglói muzsikusok Academiákat is adtak, 
és az Egyházi muzsika ellátását magokra vállalták. 
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Korabinszky (Geogr. Lexicon p. 4-5.) Béla 
Szepesi városiaknak a' muzsikához vonszó szele-
te lőke t , 's arra fordilot szorgalmokat dilséri. 
Erdélyben a' nemzeti muzsikát a' Tzigányok 
mai napig derekasan i'izik, azonban a' Szászok 
voltak elsők , kik a' felsőbb muzsika nemeit gya-
korlani kezdék. G e s c h . d e r M u s . i n S i e -
b e n ! ) . M u z. Z e i t . L e i p c z . lG. Bd. 
A ' Tud. Gy. 1818- V. K. i 4 i - 1. említést 
tesz egy 180 muzsika mesterből T. Sch°dius La-
jos U r vezérlése alatt Pesten felállított muzsikai 
intézetről. Virágzik e , vagy a' heves idők miatt 
az ú j iiltetmény elszáradott e , nem tudom. *)—• 
Conservatoriumra volna szükségünk, a' Béls iek, 
's Prágaiak példájára , 's akkor hozhatna a1 hazai 
muzsika kellemetes érett gyiimöltsöket. 
G2. T e k i n t e t az e s z k ö z ö k r e . 
A' mai közönséges muzsikában használtatni 
szokott eszközök most már nálunk is szokásban 
vannak. Különös említést érdemíenek azonban a' 
következők: 
1) A' K ü r t , mellyel legrégibb táboráink is 
éltek. Mogy a' Berényi Jász k ü r t ö t , melly egyéb-
aránt Hazánknak legnevezetesebb ritkaságai közé 
méltán helyheztet ik, nem lehet Lehel kür t jének 
t a r t a n i , 's valamint azt is, hogy Lehel nem Kon-
rád Tsászárt üté kürtjével agyon , Thurótzi el-
lenére , eléggé b e van bizonyítva. 
2 ) A' T á r o g a t ó , Török , vagy Rákólzy-síp, 
régi magy. nemzeti eszköz, melly mind polgári , 
mind tábori életre a 'két hazában egyaránt használ-
tatot t . Hasonlított a' Clarinet thez, de igen lármás, 
visító volt. E' lehetett ama T i b i a , mellyet Bel 
*) Megszűnt a' 2-dik esztendőben. 
b
 A. R . 
Tud. Gy. II. Köt. 1829. 5 
Mátyás C a l an . A11. C. 24« s u b g. a' magya-
rok régi kedvelt eszközének nevez. Említi a' tibiát 
Cuspinianus i s : D e C o n g r e s s u M a x i m i i . 
j . 4. 's t. 
5) D u d a régtől fogva szokásban lévő ked-
ves eszköze a' köz népnek. 
4) A' p á s z t o r S i p , vagy Furullya, túl a' 
Dunán Furuglya j mellyet a' pásztorok, tsöszök 
magok készítenek , ' s egymástól tanulják meg; kii-
lonössek a1 Somogyi juhászoknak igen tsendes mc-
laneholíca hangzású rőfnyi hosszúságú furuilyá-
jok ; mellyeknek 5. hanglyukai vannak, 's több-
nyire tsak szomorú melódiák fújására alkalmasak. 
5) A' T z i m b a l o m , mellyet tsak Tzigán-
nyaink gyakorlanak, s némellyek olly ügyesség-
gel játszanak rajta , liogy Concertet is adhatnának. 
Legjobb tzimbalmok készülnek, tudtomra, Győ-
rött. — Midőn l608. II-dik Mátyás megkoronáz-
tatnék, az ebédnél szörnyű nagy pástétom volt, 
meUyben Cj. esztendős gyermek tzimbalommal volt 
elrejtve , ki azt időről időre hangoztat *, 's hozzá 
énekelt is. K u l t s á r H a s z n . M u I. 825. I I . 
F é l . 3 77. 1. 
6) T. Horváth .Tános Úr (lásd fellyebb §. 
6 l ) említi, hogy már régi Magyarjaink éltek a' 
hárfa ( lant , vagy tzitera) és kobozzal (chelys) 
Hogy itt e' két eszköz egyet teszen, nem kételke-
dem mert ez a' két név régenten ly ra , 's chelys 
név alatt gyakran feltseréltetett. Mai nap a' kis 
bogot nevezzük koboznak , ez pedig tsak későbbi 
fizá za d a i n k szii 1 emén nye. 
7) Mikor hozatott be templomainkba az Or-
gona, nem bizonyos. Alább látni fogjuk, hogy 
Monarchiánk középső epochájából több Orgonis-
tákat neveznek Historicusaink. Ladislaus Posthu-
mus alatt 1437. élo Pétsi orgonis tát ,—szinte úgy 
a' Zágrábit is , de tsak nevetlenül említi Fessl. 
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G e s c h . IV. Bd . 1098. B l . é s V I I I . Bd . 314. 
B I. —• Oláh Miklós Esztergomi Érsek H u n g. c a p. 
0. 4. a1 Visegrádi kir. vár leírásában emléke-
z ik , hogy Corvinus Mátyásnak itt lévő udvari ká-
polnájában ezüst sípokkal rakott orgonát látott. 
— Erdélybe a' Szászok hozták be az orgonát. A' 
Szebenit Vest János 1Ö73. három esztendei mun-
kája után végezé el. Annak 40. mutatióji , 2,700. 
Sipjai voltak. G e s c h . d. M u s . i n S i e b e n b . 
8) A' T s á k á n y flauta, a' mi időnknek ma-
gyar találmánnya. 
g) A* kevert vérből eredett Királyaink alatt 
találom először is történet Íróinknál a' trombitá-
sok említését, mint S c h w a n t d n e r N u p t . R e g . 
M a t h . 1470. p. 520—21. — C u s p i n . d e 
C o n g r . M a x . J. 10—12. 's a' t. Honnan azt 
következtetem, hogy a' trombita tsak azok alatt 
hozatott be hazánkba. Hogy már a '16 — l7 .Szban 
a' katonaságnál használtatott, látszik Zrínyi mun-
kájiból is 
10) A' D o b úgy látszik, elsőbben is tábori 
és innepi muzsikánk eszköze lett, és pedis; tsak a' 
későbbi Századok alatt. Corv. Mátyás, es 2-dik 
Ulászló alatt gyakran említetik, mint C u s p i n . 
d e C o n g. M ax. 10. 's a' t. — Báthory An-
drás 1Ö21. Mihály Oláh Vajdának megengedte, 
hogy Erdélyben dobokat 's a' t. vásároljon. F e s s l . 
G e s c h . V I I . Bd. 437. B l . — A1 szövetséges Rá-
kótzyak fegyvereiket, tábori dobjaikat 's a' t . 
egybe halmozták. U g y a n az IX. K. Ö4i> 1. 
(Folytatása következik.) 
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Azután ez az emlékkő; 
FORTVNAE 
SALVTARI 
Co HI AP-EC P 
C£ Dv SEVERVS 
P R ^ F v D/ oBVS 
AVGG DD NN COS 
Ismét férj fi ábrázattal ez a' sír : 
OPLVS v LAE 
POCVS v VOLS 
ETIS AF Ú AEXIL 
VAS A VET A ANN 
L1II A STIP A XXIX 
H S E 
L * P E T I L I V S < C -4 
F a H E < P O S 
Végre ez a' csonka maradvány, 
J i V A C C 
EAfNTiSII 
m a m A r c i a n 
| SALON INOF,; 
Csámpai puszta felé pedig a' homokban, nem 
szinte régen , egy négyszegletű fejér követ talál-
tak
 v melly T. Cseh Ignátz Ur ' udvarában áll: 
ezen a' kövön valamelly bika-forma állaton egy 
emberi-kép rövid ruhában ü l , 's balkezét annak 
felszegett szájába tart ja, a* jobb ellévén csonkítva. 
De vannak határában több maradványok i s , 
mellyek hajdoni korának elavult emlékezetét visz-
sza-újongatják. így a' Pincze-völgyben, a' Kalvá-
ria-hegy alat t , egy régi temető helyet emleget a' 
hagyomány, hol óriás nagyságú ember-csontokat 
ásának ki , 's élnek ma i s , kik illyeneket láttak. 
— A' kaiholikum Templom' hegyén egynéhány 
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esztendők előtt egy mély , faragott kövekkel kira-
k o t t , 's bő és iható vizű kútra találtak, melly 
nagy kövekkel tele volt hányva. Ugyan ezen a he • 
gyen több épületek1 alapjai láthatók. — Gyapai 
paszta szélén , a' már fentisztelt Cseh Ignátz Úr 
aliódiumán, a' szántó-vas épület' romjaiba bot-
lik. — Akalacson , Pakshoz tartozó pusztán, va-
lamelly nagy épületnek, vagy Templomnak, mert 
a' történet róla hallgat, düledékéi hevernek. In-
nen hordották a' szert a' mostani Reformálmn 
Templom' építésére. — A' Duna' mentében , ezen 
város határában, Gerjen felé , Faluhely nevfi erdő 
vagyon , itt minden arra muta t , hogy valaha lak 
láb , 's nem hibázok, ha állí tom, mert így nevez-
tetik a' mellette eso erdő , hogy Magyari volt a' 
neve. — Csámpán az ország útban eso malomtól 
napkeletre , Rácz-temető nevű térség ott lakott 
illyen nemzetbeliekre emlékeztet. 
Léteiéről a' magyarok' bejövetele után , leg-
régiebb tudósítást olvastam, á' Vaticanum' könyv-
tárában találtató 's hitelesen kiírtt azon jegyzék-
ben , hol a' Pécsi Püspöki Megyében mind azon 
helységek , mellyekben a' hatévi tized szedetett , 
1532-dik "esztendőről megneveztetnek. Itt Pakus , 
Pakoos néven jön elo ez a' Mezőváras. 
Paksot ama" híres Apostagi Zemere örökös-
sel b í r j ák , ki első Lajos Magyarok' Királyja ol-
dala mellet t , midőn ez a' Tatárok ellen hadakoz-
nék , vitézkedett , 's Urát a' bizonyos haláltól 
megmentette. Ezen derék és jeles tettéért Paksot 
nyerte jutalomul Pakos czím nevezettel. Későbben 
Unokáji , még a' férjfi 'ág ki nem fogyot t , a' Ze-
mere nevet Paksira cserélték , melly név alatt a 
Haza' történeteiben dicséretesen említetnek *). 
*) Lásd Budai Fcrentz ' M a g y a r Or.s/,;íg' Po lgá r i His tór iá -
já ra í r t l Lcx icon já l a ' Paksi ncv a l a t t . 
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Ma már ez a' T . T . Nemzetség annyira e l te rü l t , 
hogy minden Tagját itt elszámlálni akarván a' Tu-
dományos Gyűjtemény' rendeltetésén túl mennék 
*). Megjegyzem csak ugyan azokat, a' kik most 
itt laknak. Báró Rudnyászky Jó ' se f , Rosty Ká-
roly Kamarás és Fo Strázsamester, Cseh Ignálz 
második Al-Ispán, Kiss Jó 'sef , Gál Sándorné és 
J á n o s , Bernrieder Jó 'sef , Csúzi Pálné , Forster 
J á n o s , Kornis Miklós - Károly - László, Vigyázó 
Ignátz , Fekete Imre Kapitán és Varasdi János. 
Ez a' Helység a' Dunától napnyugot felé te-
rü l k i , 's húsz útszánál többet foglal magában. 
Azok , kik Földvár' tájékáról útaznak , jókora 
hegyről ereszkednek az egész Városon keresztül 
"vivő nagy útszába, melly elég tágos, 's több csi-
nos épületekkel kínálkozik. Alább a' kőhídnál 
megszakad , 's tőle az úgy nevezett új Várost a' 
vásárállás választja el. A' Szekszárd felé vivő ú t , 
a' Csámpai malomig , majd másfél órányira posz 
homok**) . Fekvése kellemes; különösen a' Du-
nán felfelé hajózóknak és Szekszárd felül jövők-
nek gyönyörűen tűnik szemöhbe. Éjszakról és 
téli napnyugotról sok és jó bort termő szőlőhe-
gyek kerítik. A' nyári napnyugoti rész, merre a' 
Fejérvári út megy, a' szántóföldeknek kezdete. 
Vagyon Paksban Q52 ház , e b ő l 287 földel 
b í ró , föld nélkül való, 31 pedig szabad. Kü-
lönféle Mesterember 187 , Bolt 3 0 , egész-hely 
<)5. Szántó-földei többnyire homokosok , és kö-
zép termékenységűek. Háromszor szántónak, 's 
mindenféle gabonát termesztenek. Réte bőven 
vagyon, de eddig minden nagyobb áradás elön-
MélL. Báró H u d n y á n s z k y Jó 'sef Ú r az egész Genealó-
giá t tökélyetesen , b ő v e n és vas - s z o r g a l o m m a l k i -
do lgoz t a , 
** ) A' Paksiak így nevezik a ' f o l y ó , puszta h o m o k o t . 
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lő t te , elkészülvén azonban a' közerővel folyó töl-
tés, szapora petrenczéket igér. Legelője tagos, de 
többnyire homokos és haszonvehetetlen. Tizen-
négy évek előtt egy nem megvethető része erdő-
nek k iáz ta to t t , 's a' szorgalmatosabb gazdák mái-
szép eresztvénnyel dicsekesznek: különösen a' ka-
lánfák szeretik földét. Vagyon Postája is és két 
réve; az egyik a' Város felett , Zádori ré név-
vel , melly a' Paksi Uraságoké; a r másik a' Váras 
alatt Zsbiskó ré nevezettel , melly a' Kalocsai 
Érseké. A' kereskedő hajóknak is, nagv hasznára 
a' lakosoknak, kikötőjök van itt. Malma 22 forog 
a' Dunán, 's messze tájékokról, főképen miólta 
a' rendbeszedett sárvízen nincsenek malmok , sere-
geinek ide az őröltetők. Esztendőnként négy nem 
megvethető országos , és hetenként Kedden és 
Pénteken két vásárja vagyon , melly sokszor né-
pességéért sok gyarló országoshoz hasonlítható. 
A' lakosok nyelvökre nézve magyarok és né-
metek , azonban az utóbbiak a' Nemzeti nyelven 
is beszélnek , ' s általában jártosabbak benne. Szá-
las , jól termett és egészséges színű emberek. A' 
férjfiak magyar csizmát, setétkék szijas nadrágot , 
hasonló színű mándlit fejér gombokra , és fekete 
melyrevalót viselnek. Vannak kivált az öregek 
közül, kiknek mentéjek is vagyon. Télen és eső-
ben fejér szűrt öltenek fe l , a' kik rávágynak, 
köpönyeggel is takaróznak. Hajókat egy időtől 
fogva az ifjak elnyírják. Fejőket széles karimájú 
kalappal , néha süveggel és sapkával is födik. — 
Fejérnépe különféle színű bőrből készült czipellot, 
kötött vagy szőtt harisnyát, kiki módjához szabott 
szoknyát, kötényt, réklit , keszkenőt és melyre-
valót visel. Fejőket a' német asszonyok ünnepen 
közönségesen fekete, hátúi terebélyes, elöl csip-
kés , a' Magyar menyecskék pedig csak kontyokat 
takaró parányi főkötővel, mellyről takarító lógg-
Je, ékesítik. Hétköznap csak nem mindnyájan 
keszkenőt vagy takarítót kötnek fel. — A' hajado-
nok simán hátra fösiilik hajókat, 's Össze font 
végébe bokroson pántlikát kötnek ; ollykor hom-
lokukat piros pántlikával Övedzik. 
Vallásokra nézve Katholikusok*, Evangéliku-
sok, Reformátusok és Izraeliták. Mind a' négy fe-
lekezetnek vagyon Lelki - Pásztora , Temploma és 
Oskolája. A' lelkek' száma az utolsó összeírás sze-
rént O995. E'ből 3840 Katholikus j 1313 Evangé-
likus; 1225 Református; és 609 Zsidó: találtatik 
8 n e. Görög is — A' Katholikusok' Temploma, 
melly az Ország-iit mellett dombon á l l , egy ré-
giebbnek helyére 17U^ ben épült. A' Matrikulák 
1710-ig mennek fel. — Az Evangélikusok' Imád-
ságliáza a' Város közepe táján félre épült , 's még 
ma sincs tornya. Ok , noha a' Refonnátzió után 
hamar esmejqpsek lettek Pakson , meg nem szapo-
rodhattak. Második Jó'sef lürodelmi parancsa erő-
sítette meg állapotjokat, 1780-dik esztendő volt 
az az időpont, mellyben Prédikátort, Templomot 
és Oskolát nyertek. — A' Reformátusok' Orató-
riuma közel a' Katholikusok'Szentegyházához esik, 
1 77 5 ben épült , bádogos tornya pedig 182 l-ben 
ragasztatott hozzá. Volt ugyan az előtt is nekik 
imádság-házok majd sárból rakva a' Lelki-Pászto-
rok' udvarában , majd vályogból készítve a' hol a' 
mostani á l l , de az idő' foga azokat Össze törte. 
A' Reformátusok korán gyökeret vertek itt *). 
Ekklésiájok' Jegyző-könyvében lÖ7Q-töl fogva min-
den Tiszteletesek szakadatlanul e' mai napig fel-
vannak jegyezve. 
A' Paksi nép a' szántás-vetésen kivül , keresi 
kenyerét fuvarozás , a' hajóknak lovak , néha em-
berek által való vontatása , különféle kézi mester-
*) L a m p e F r i d r i k Hist . Ecclcs- pag. 293. 
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ségek, kereskedés és végre 's leginkább szölö mí-
velés által 
Említést é rdemel , hogy Szécsényi P á l , Kalo-
csai Érsek , a' ki I-sÖ Leopold által megvolt ha-
talmazva, liogy Rákóczy Ferentztzel a' békeség felöl 
alkudozzék , az öszvejövetelre Paksot rende l te , de 
Rákóczy nem jelent meg *). 
Ez a' Váras a' gyúladások által többször te-
temes károkat szenvedett. Legközelebb 1805-ben 
minden Templomok , Plébániák , Oskolák a' Vá-
ras nagy részével elégtek. Utoljára 1808-ban min-
den Uraságok' házai a' Helység' hasonfelével a' 
lángok' prédája leve. Mellybeli és minden más 
szerencsétlenségtől menlse meg Őket a' Minden-
ható mindörökön , kívánom ! 
Magyar alvitézekJ hőstettei az újabb üdő-
5 5. 36. B e r e c z k i D á n i e l , és R i p p e r t A n t a l . 
Julius 2dikán 1815-ben Les Rousscsnál min-
denfelől a' városba nyomatott francziát Mariássy, 
és Gyulay magyar ezeredek itt is megtámadták, 
hogy mentől előbb sánczolásaiból, hol magát vé-
deni akarta , kivethessék. Appl Főhadnagy a' 
Mariássy gyalogjaitól két csapattal az ellenség' 
baloldala nyugtalanítására kiküldetett. Elért ez 
majd minden ellentállás nélkül egy kővel kerített 
E g y e d A n t a l . 
szakban. 
(Folytatás.) 
*) Budai Esaiás' Magyar Ország'Históriája 55 -dik levél . 
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házhoz, hol Öt a' bezárkozott francziák kemény 
tuzzei fogadták ; a' Főhadnagy látván, hogy nagy 
áldozattal lehetne a' ház' udvarába jutni, alatto-
mos megtámadásról gondolkodott. Bereczki Dá-
niel *) őrmester magát azonnal 15 legénnyel az 
intézet' végbevitelére önként ajánlotta. Ezek ma-
gokat 200 lépésnyire a' háztól folyó patak árkába 
elrejtvén az ellenségtől észre nem vétetve a' ház-
ból kifolyó csatornához értek , ennek deszkázatját 
lassan fejbontván , mig a' Főhadnagy a' kőfal előtt 
foglalalossá tette a' francziákat , a' megnyitott 
csatornán az udvarba tör tek , és az ellenséget há-
tulról olly hirtelen megtámadták , hogy ezek egé-
szen zavarodásban keveredtek ; vissza akarták 
ugyan magokat húzni, de útjok mindenfelöl ellé-
vén állva, magokat megadták. Bereczki két sebet 
kapott Ezen alkalmatossággal az Őrmesterrel volt 
legénység emberül viselte magát , a' többi között 
kivált Rippert Antal közlegény , bajtársai' bizo-
nyítások szerént, megkülomböztette magát, ö volt 
az , ki a' csatorna' sarába sülledett Őrmestert erős-
karjaival kiemelte, és a' küzdés alatt megsebesí-
tett eíőjáróját hathatósan védelmezte. Bereczki, 
és Rippert ezüst érdem-pénzt nyertek jutalmul. 
5 7. J o v i c z a A n k a . 
Mártzius 25kén l?Q9be Martinsbruknál Thun-
haber Zászlótartó a' veres-kopönyegü szabadkar-
ból , a' franczia nagyobb ereje által körül volt 
már fogva , mellette harezoló katonái már vagy 
halva, va^y erősen megsebesítve elhullottak , csak 
harmadmagával védte inasát az agyarkodók ellen; 
végre még is a' nyilvános veszélyt el nem kerülhet-
te volna , ha Jovicza Anka Káplár segítségére jó-
*) Őrmester talán jobb, 's rövidebb is mint a' szokás-
ban levő Strázsamester, 
kor ott nem termene. Jovicza nem gondolván ki-
csin csapatjánál jóval is erösebb ellenséggel 
hangos rikoltással bátran a' Zászlótartó' men-
tésére repül t , óriási erejével csak hamar széllel is 
bontván az ellene álló sorokat , tisztét megszaba-
dította. Ezen tántoríthatatlan bátorságú Káplár 
ugyan azon hadév' Május 2ikán Lavinnál karján , 
és nyakán sebet kapott , de ö a' csatasort mind 
addig el nem hagyta , mig egy oldal lövés által bal-
szemét el nem vesztette. Jovicza Anka' hőstet te 
ezüst érdem-pénzzel jutalmaztatott meg. 
38. K a 1 z u n M á r t o n . 
Az Oláh Illyriai határőrző Ezeredböl lévő 
Kalzun Márton Káplár 1796-ban Szeptember l ó -
kén Szonnenberg hegyén, Biberachtól nem mesz-
sze , 14 legénnyel az ellenség előtt védorizeten 
(Píquet) volt. Ambnr egész éjjel vigyáztatott, fel-
alá járó szagüldókat küldözgetett is , még is hajnal 
hasadtakor nem kevés bosszúságára észre vette , 
hogy azon setét éjjel az ellenség nagy erővel a" 
mi elővéd seregeinkhez közeledett, 's már Öszve 
is ütközött. Kalzun illyenképen zászlóaljától egé-
szen el volt szakasztva , mert az elkezdődött vere-
kedés jóval is hátamegett történt meg ; de azért 
eszén maradván legényeit öszveszedé, 's a' hegy-
ről leszállott, a' bokros és árkos vidéken mind 
addig szorgalmasan elrejtekezve bujkál t , mig csak 
a' tusa helyére nem jutott. Most az előtte álló 
ellenségnek két századára véletlenül megkettőzte-
tett kiáltással reá ü tö t t , a' nagy zaj miatt Kalzun 
csapalját sokkal erősebbnek vélvén az ellenség , 
hirtelen balra akarta magát húzni , de itt az eddig 
ideért határorzőknek egyik százada tüzétől meg-
ret tente tvén, fegyvereket lerakták. Kalzun Káplár, 
kinek ügyes magaviselete okozta ezen nyereségei, 
ezüst érdempénzzel jutalmaztatott meg. 
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3Q. H e d v i g J á n o s . 
A' Culrai csatában 1813diki híres hadévben 
a' 2dik magyar gyalog Ezered' két Zászlóalja a' 
hadisereg' legszélső balszárnyán az Erczhegyek' 
lehajlatán állott. Az ellenség takart vidéken szét 
szórva tüzelőivel nem csekély kárt okozott a' he-
lyéből a' környülállások elkerülhetetlen szüksége 
miatt meg nem mozdulható Záxzlóaloknak. Hedvig 
János ő rmes te r , ki magát minden alkalmatossá-
gokban mint valóságos bátor katona viselte, Ö le-
gényt kivánt csak maga mel lé , ezekkel az ellen-
ség tiizellöit elijeszteni ígér te; így Önként válal-
kozva , senkitől nem fiigve az ellenség ellen in-
dult. Az ellenszegezett bajonéttal történt bátor 
előre rohanása , és egynehány jól erányozott nem 
íoganatlan tüzelése csak hamar kiijesztették a* 
fraucziákat rejthelyekbol. Hedvig ezen alkalmatos-
sággal egy franczia Sergentot elfogott. Kevés ido 
múlva az ellenség ismét előre nyomult , de Hedvig 
bátran bevárta Őtet, ezen ellentállását annál fenye-
getőbbnek találta az ellenség , mivel egy Orosz 
Tiszt 15 legénnyel hozzá é r t , s neki segedelmet 
adott. így megszaporodott erővel az ellenség vég-
képen vissza nyomatott. 
A' nevezetes Lipcsei nagy ütközetben is ha-
sonló bátorsággal Hedvig magát a' hős névre ér-
demessé tette. Dubszki Kapi tányra , ki több cso-
portokban tüzello legényeit jeles példaadásával 
bátorította , egy franczia vadász már fegyverét a* 
tüzelésre kivágta *), midőn Hedvig még jókor a 
tüzelni akaróhoz ugorván , azt egy bajonet szúrás 
által keresztül döfte. Ezen derék Őrmester, bár 
meg volt is sebesítve, az ütközetből el nem távo-
*) Fegyvert kivágni a' gyalogsa'gnál annyit tészen, mint 
a puskát a' czélozás fekvésébe tenni. 
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zott, hanem a' minden tiszleit.51 megfosztatott szá-
zadot egész nap ügyesen kormányozta. Hedvig 
íios tettei jutalmaztatására arany é rdem-pénz t ; 
Sándor Orosz Császártól pedig a' György' vitéz-
rend' kiskeresztét nyerte 
40. 41 42. S t r é l i n g i G y ö r g y , Z a b o i sz-
il i J ó 's e f , és K o z m a F e r e n c z . 
A' halhatatlan véres áldozatokat mutatható, 
dicsőséges hősteltekkel tündöklő Asperni ütközet-
ben , mellyben Föherczeg Károly1 mély bölcsesé-
gi'i hadi tudománya, és a' seregek tántoríthatatlan 
bátorsága Bonaparte Napoleont győzötten Lobau 
szigetbe szorilolla, a' 3?dik magyar gyalog Eze-
red Gránátosai azon örök emlékezetű gabona-
A- csűr', a' mellynek védelme, és ostromlása annyi 
életbe került , vívására több ízben, semmit sem 
gondolván a' már szenvedett számos veszteséggel, 
reltenhetetlen férjfias komolysággal, valahányszor 
arra meghivattak , előre léptek. Tisztei ezen 
derék Gránátos osztálynak mind elvesztek, kivé-
vén lllvay Főhadnagyot, a' ki is ügyes magavise-
letével a' nagy hijánt mindenhol kipótolni igyeke-
zet t , de azért bátorságát senki el nem vesztvén 
nehéz szolgálatját kiki jó kedvei végezte. Jó pél-
dául szolgáltak ezen ezer veszélyes szempillantat-
ban Strélingi György, Zabojszkv Jó'sef Őrmeste-
rek, és Kozma Ferencz Káplár. Ok az ostromlás-
nál mindenkor elöl voltak, a' megréműlteket bá-
toritották, a' vissza.-veretett csapatokat pedig újra 
a' tűzbe vezették. Strélingi arany - a' más kettő 
pedig ezüst érdem-pénzzel jutalmaztattak meg. 
45. 44' M i l o s e w L h e v k o , és N o v i c s i h 
M o 1 a n k o. 
Ezen két vitéz az Oláh Illyriai határőrző Eze-
redböl a' Negotini iilközelben az utolsó török há-
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borúban 178Q-ben, midőn a'vakmerő ellenségnek 
egy merész lovas csapatja a' csata renden keresz-
tül tö rne , tized magokkal megfogattak. A' törö-
kök durva szokások szerént leakarták nyakazni a1 
fegyverektől megfosztottakat , de Milosew neki 
bátorodván az utolsó szempillantatban , erős kar-
jaival hírtelen a' lóhátán ülo , a' többinek paran-
csolni látszó, török után nyúlt, azt lábánál fogva 
lováról lerántotta, kardját markából ki csikorván , 
a' lóra felkanyarodott, 's a' t. törökök közé t ö r t , 
társait is önvédelmökre bátorította. Példa adásá-
nak a' legfoganatossabb következése lett. INovi-
chich az ötet lenyakazni szándékozó török' mar-
kából kiragadván a' handszárt, az ozmán mellébe 
döfte. Illy móddal az oláhok vér szemet kapván , 
a' gyilkos ellenséggel mind addig küzdöttek , mig 
csak segedelmet arra nyargolódzó Huszároktól 
nem nyertek , megsebesítve ugyan , de még is 
mind életben megszabadultak. Milosew, és Novi-
csicb ezüst érdem-pénzt kaptak társaik életöket 
is megmentő bátorságok' jutalmául. Milosew 17Q3-
ba a Morei ütközetben vitézül halt meg. INovi-
csich pedig honjában gyermekei, 's onokái közt 
múlt év Februarius havában végezte életét. 
45. M e l c h i o r J á n o s . 
180()-iki hadévben többször megbizonyított 
vitézsége miatt Melchior János a' 2-dik magyar 
gyalog Ezeredből Őrmester, jutalmaztatására ren-
delt pénzbéli ajándékot *) azon ditséretes kiván-
*) A' fcntálló hadi statútumok szerént, azon nevezetes 
hadi te t t ,mel lye t a' jutalmazó katonai kiküldöttség» 
nem épen olly jelesnek ta lá l , hogy azt a' penzióval 
egybe kapcsolt arany, vagy ezüst melypénzzel jutal-
mazhatná, ö t , hat , vagy több aranyból álló aján-
dékkal szokta kielégíteni. Tudtomra már az illy 
megjutalmaztatás több elégtelenséget szerzett, benne 
~C 81 ) -
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sággal megköszönte, liogy ö lemond az ajándék-
ról egészen, de szabad légyen néki a' Fejedelem' 
kegyes megelegedése jeléül az ezüst érdem-pénzt 
minden fizetés nélkül viselni j de könyörgése a' 
fentálló Statútumok értelme szerént meg nem hall-
gattatott; ekkor feltette magában Melchior, hogv 
jövendőben az első előforduló alkalmatosságot ar-
ra fogja fordítani, hogy magát a' rég óhajtóit 
megjutalmaztatásra érdemessé tegye, kívánsága be 
is tellyesedett. A' Dresdeni ütközetben Bellen Fő-
hadnagy egy önként válalkozott csapattal az el-
lenség oldala' háborgatására ki volt küldve. Bellen 
c*ak hamar agyon lövetett, a' csapat' kormányát 
Melchior vette által. Fcltartóztatlanul ment Ő azon 
hídig , mellynek védelme rá volt bizva. Ezen helyet 
ö az ellene törekedő legnagyobb erő ellen is mind 
addig védelmezte , mig csak a' segítségére külde-
tett Zászlóal oda nem érkezék. Innen egy domb 
bevételére volt küldve, honnan az ellenség hatha-
tósan szórta kártékony tüzét , innét elnyomván a' 
francziákat i tisztet, és 20 legényt közlilök el is 
fogott. 
a' katona vagy igen csekély Vagy épen semmi érde-
met nem helyheztet, Valljon nem volna e ezélirá-
nyosabb az illy arany ajáíidék helyett kisebb arany, 
és ezüst érdem pénzeket szerzeni, mellyekkcl semmi 
penzió ne járjon, és illyenekkel a' csekélyebb hadi 
íiös tetteket megjutalmazni ? Büszkén jelenhetne meg 
igy az illy érdem jel' viselője a1 többi megjutalni:.-
zottak' sorában, midőn most egy két arannyal ki 
fizettetvén halállal küzdő hőstettért, annak semmi 
megjutalmaztaló jelét nem viselvén, megbiísul. Az 
érdem-pénzt viscíő bajtársaira örvendezve néz ki ki , 
rokoni gyönyörűséggel fogadják a' megjutalmazott 
hazaérkezőt, a' másik pedig elköltvén, vagy az er-
szényében hordozván nyert ajándékat, üres kérkedo-
nek látszani nem akar 's szomorodva hallgat. A* 
jelt viselők tetteiről mindenkor megemlékezik a1 se-
reg , az övé pedig örök felejdékenységbe sülied !! 
Tud. Gy. II. Köt. 1B29. 6 
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A' Lipcsei ütközetben Melchior azok között 
volt , kik Marklebernt vivták, alig hogy ostrom-
mal bevették a' helyet , már oldalt számos ellen-
séges osztályok mutatták magokat, ezek a' nyert 
győzedelmet megsemmisíteni akarták; de Melchior 
egynehány bátrakat maga mellé vévén , szét szórva 
tüzelve a' közeledő francziák'homlok rendére ütött , 
ez alatt Zaj ácsi k kapitány alkalmatosságot nye r t , 
az ostrom után megzavarodott Zászlóalt, Öszve-
gyüjteni , az ellenségnek tüzelve homlokot mutat-
ni , 's a' helysége' sok vérbe került birtokában 
maradni. A' derék őrmester ezüst érdem-pénzt 
m e r t jutalmul. 
/j.6. B ő s e k F e r e n c z , 
A' Lioni csatában 1814-dik Mártzius 20-kán 
Bősek Ferencz az elobbeni Ezeredbol bátorsága , 
és vitézsége által magát az ezüst melly pénz jutalmá-
ra telte érdemessé. Az Ezered 2-dik Zászlóalja elő-
re volt küldve a' város' elfoglalására ; de azt előre 
menetelében valamelly rejthelyből az ellenség szün-
telen háborgat ta , út jában fentarlóztatta, és igy 
nem kicsin kárt szenvedett. Az ellenségtől tudni 
illik 2 főtiszt , és 25 legény egy házba vette ma-
gát-, azt jól elzárván, az ablakokból szüntelen a' 
Zászlóalra tüzeltek. Bősek káplár önként ajánlotta 
magát a' Zászlóalt igazgató Őrnagynak (Májor) a' 
kártékony ellenségnek a' házból kikergetésére. 
Az Őrnagy1 engedelmébö! maga mellé vévén 8 
legényt , a' ház ellen indult. A' f r anc iák megket-
tőztetett gyorsasággal tüzeltek , lövés lövést ért ; 
de Bősek nem tétovázott feltétele' végbe vitelé-
b e n , hanem a' ház' kapuját igyekezett e lérni , ezt 
a' legénység erős vállaival kifeszítvén sarkából, 
bosszút lehelve az udvarba rohantak. Ezen bátor-
sága a' mérész csapatnak annyira elrettenté a' fran-
cziákat, hogy már magok védelmekről még gon-
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dolkodni sem akartak, hanem vagy Bőseknek ma-
gokat feladták, vagy pedig az ablakokon leugrálván 
az odaért Zászlóaltól elfogattak. O 
K i s s K á r o l y . 
(Folytatása következik.) 
II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
H a n d b u c h de r u n g r i s c h e n P o e s i e , o d e r : Auswah l i n t e r e s -
L s a n i e r , c h r o n o l o g i s c h g e o r d n e t e r S t ü c k e a u s d e n 
v o r t r e f f l i c h s t e n ungr i schen D i c h t e r n beglei te t m i t g e -
d r ä n g t e n N a c h r i c h t e n von d e r e n Leben u n d S c h r i f -
t en ; nebst e iner e in l e i t enden Geschich te d e r u n g r i -
schen Poesie ; e i n e r S a m m l u n g d e u t s c h e r Ü b e r s e t z u n -
g e n u n g r i s c h e r Ged ich te u n d e inem V e r z e i c h n i s s e 
d e r im W e r k e v o r k o m m e n d e n weniger g e b r a u c h l i -
chen W ö r t e r - F ü r Jene s o w o h l , die be re i t s e inige 
F o r t s c h r i t t e in dieser S p r a c h e g c m a c h t , a l s f ü r a l l e 
F r e u n d e der L i t e r a t u r i m A l l e g e m e i n e n , u n d d e r 
u n g r i s c h e n in sbesondere . In V e r b i n d u n g m i t J u 1 i u s 
F e n y é r y h e r a u s g e g e b e n v o n F r a n z T o l d y . 
K é t köte t . Pes t u n d W i e n . l 8 a 8 . A' m u n k a a j á n l v a 
v a n Nagy M é l t ó s á g ú G r ó f P á l f f y F idé l T á r n o k M e s -
t e r ő E x c e l l e n t i á j á n a k . 
Miolta a' Músák a' Magyarok közé szálltak, 
sokan ragadtak lantot majd Isten, majd Hazasze-
retetből, majd pedig a' szerelem édes mámorától 
buzdítatván, külömbbféle szerencsével, mert kü-
lömbbféle volt az eggyesek' tehetsége és készülése , 
külömbbféle az Ország' 's a Nyelv' állapotja va-
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lamint szinte a' Külföldéi való lelki összeköttetés 
melly többé vagy kevesebbé folyt be a 'kor ' lelkének 
módosítására, 's munkálódásainak külomböxö a-
rányt adott. Meddig e' tekintetekből mint mind an-
nyi fo szempontokból nem nézzük az egész Poetai 
Masszát, melly sok századoktól maradt ránk , sem 
az Eggyeseknek becsét meg nem határozkatjuk, sem 
az egész Masszának jelentését és belső kifejlödtetését 
meg nem Ítélhetjük. Elmondották ugyan már több-
ször ítéleteiket néinelly íróink eggyes munkákról's 
eggyes költök' munkálódásáról Folyóirásainkban 
és másutt; előadtak egyes szakaszokat, mint pél-
dának okáért Gróf Majláth János Ur eggy állal-
tekintést tett a' Magyar Poézis felett *) 's meg 
kell vallanunk , hogy munkáját a' becses dá-
tumok és jeles észrevételek miatt háladatos 
szivvei kell vennünk : de azomban niég cz a' 
gyűjtemény is tökéletlen 's nem eggy forma 
figyelemmel van a' Poézis Litteraturájának minden 
részeire , 's a' mi legkívánatosabb lett volna a' 
jelenéseknek öszvefüggését nem jeleli ki , és (kár!) 
csak az 1822-dik évig te r jed , holott azolta új Epo-
chát látunk Parnasszusunkon feltűnni. így tehát 
Toldy Ferentz Ur az első, ki azt a' nagy próbát 
telte Poezisunknak egész testét legrégibb t. i. 
Atilla Király alatt észrevehető nyomaitól fogva , 
e* mai napig minden részeiben hisztorice éscritice 
előadni; 's a' vizsgáló véleménye szerént úgy, a' 
mint azt, reményleni lehetett attól az írótól, kinek 
ebbéli rátermetségét mutatják ezen becses Tudo-
mányos Gyűjteményünkben kijötL számos criticai 
darabjai.
 v 
Hogy az az érdemes Olvasó is , ki talán a' 
munkát még nem b í r j a , azzal nagyobb ismeret-
ségbe jöhessen rövid foglalatját ezennel közöljük. 
Magyar i sche Gedichte . S tu t tga r t i nnd T ü b i n g e n 1825. 
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I. R é s z . A' Magyar Poézis Hisztériája (I .— 
L X X X V I . oldalig) három czikkelyekre van fel-
osztva. Az e l s ő c z i k k e l y a' Magyar Poézisnak 
Klokoráról szóll, t. i. azon elszórt nyomairól , 
inellyek Atilla Király' idejétől fogva egészen Zá-
polya János haláláig részszerént coaevus, részsze-
r in t más régi írókban imitt amott találtathatnak. 
1. J. A' Magyarok'énekei Atilla Király alatt. 
2. J. Árpád' nemzetsége alatt. 
3 . A' Mixta Periódus' fejedelmei alatt. 
U' Ezen időnek kéziratban lévő, és nyom-
tatott poetai maradványai. 
M á s o d i k C z i k k e l y . A ' Magyar Poézis 
Zápolya János halálától kezdve egész hanyatlásáig, 
a' XVII . Századnak elején. 
I. Időszakasz. Tinóditól Zrínyiig. 
5. §. A' Magyar Poézis' czéliránya Zápolya 
János halála után. A' hisztoriai Énekek (T iuód i , 
Nagy Báczai, Valkai 's a' tbb.) 
6. §. A' Lyrica Poézisnak kezdetei (Balassa, 
Rimái . ) 
7. Drammai próbatételek a' XVII Század-
ban (Karádi, Bornemisza.) 
8. <$. A' Görög mértéknek behozása a' Ma-
gyar Poezisba (Sylvester, T ú r i , Molnár ' s a ' t bb . ) 
9. Poetai munkáknak fordításai. 
10. Visszatekintés ezen időszakaszra. 
II. Időszakasz Zrínyitől a' Magyar Poézisnak 
hanyatlásáig. 
11. j . Zrínyi a' Magyarok első Romantieus 
Költője. 
12. Liszti' és Gyöngyösi epicus munkáji. 
13. Lyricusok (Ziinyi , Beniczky , Koliá-
r i , Ráday.) 
\U. §. Színjátékok, a' XVII-dik században 
's a' XVIIIdiknak első felében. Drammai pró-
batételek (Felvinczi, Kunics , Faludi 's a' tbb . ) 
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15. A' Hazai nyelv1 és Poézis' hanyatlása 
a' XVIII-dik század első felében. (Didacticusok, 
Amadé.) 
III. C z i k k e l y . A'Magyar Poézis'felüdülése 
olta máig. 
III. I d ő s z a k a s z . A' Magyar Poézis az újitási 
háború előtt. 
16. A' Magyar nyelv" és Litteratura' felü-
dülése (mikép folytak be abba a' Magyar Testőr-
zők, Molnár Kanonok, Gróf Ráday, JózsefCsászár, 
Révai, Dugonics, Kazinczy, Országgyűlés, Tár-
saságok , Játékszín) Ezen Időszakasz' álialtekinté-
se (Iskolákra az az felekezetekre osztatik.) 
17. J. Franczia Iskola (Bessenyei, JBarcsai, 
Orczy 's a' tbb. Ányos , Faludi, Gvadányi.) 
18. J. Deák Iskola (Rajnis , Baróti , Révai , 
Vii'ág, Kazinczy.) 
1Q. Az új Iskola' kezdetei (Verseghi, Day-
ka , Csokonai.) 
20. §. Kisfaludy Sándor , az első Magyar 
Költő, ki az egész nemzetbe béhat (Dalai , Regé-
ji , Drammáji.) 
IV. I d ő s z a k a s z . A' Magyar Poézis az újítási 
háborútól fogva. 
21. A' divatba jött újitás a' nyelvben, a' 
Poezisra igen kedvező befolyással van (az Ujilas' 
rövid történetei Gyöngyösi Istvántól fogva mai 
napig. Az Orthologusok feltámadtak Kazinczy, 
és Berzsenyi ellen. A' zaj csillapodik. Az Ujitás 
mint a' Poézis emelodésének eszköze. Kazinczy 
mint Köl tő , Szemere és Helmeczy.) 
2(i. Berzsenyi, 's ezen időnek többi jele-
sebb Poe táji (Horvá t Endre , Szentmiklósy , 
Tóth , Töltényi , Kis, Szász, Döbrentei , Vilkovics , 
Fáy , Teleky , Drammalicusok, 
23. Kisfaludy Károly, az első valódi becsii 
magyar Dramma í r ó , 's az Iskolának második 
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Megállapitója az Auróra által. Legújabb Lyricá 
Poézis (Kölcsey, Bajza, Bártfay, Szenvey , Vorps-
marty.) 
24« A' magyar Epopoea a' maga culmína-
tiójához közelít (Döbrentei , Székely, Czuczor, 
Horvát Endre, Vörösmarty.) 
Toldalék. Nép-Poezis (Népdaloké Népregék.) 
A' Vizsgálónak Ítélete szerént Toldy Ür az 
egész Poetai Litteraturának ekképen való felosztá-
sával nem csak a' legjobb methodust adta , melly 
szerént annak könnyű általtekintése eszközöl tel he-
t ik , de a' valóságnak is tökéletesen megfelelt. 
Mert a' ki figyelmetesen nézi a' Magyar Littera-
turá t , észre fogja venni, hogy minden Időszakasz 
(Toldy úr előadása szerént) valóban egy kerek 's 
magába bezárt részét teszi a' T o t u m n a k , 's 
characterénél fogva a' többitől esmerhetőképen 
külömbözik. 
Ez a' Hisztoriája a' Magyar Poézisnak igazi 
pragmaticus lélekkel van megirva. A1 mennyire 
lehetett , ki vannak fürkézve a' történeteknek okai 
és viszonos összefüggése ; látjuk minő sikere volt 
Poetai Litteraturánkra az Országos dolgok' álla— 
pót jának, a' külföldi példányoknak , mint nevelték 
fel mind ezek Poezisunkat addig a 'pontig , mellyen 
most már örülve tapasztaljuk lenni. Különös ör-
vendezéssel olvastuk Poezisunknak Zápolya János 
halála után való állapotját (5. $.) Nyelvünknek és 
Litteraturánknak a' XVIII. Század elején való ha-
nyatlása okainak fejtegetését (15. § . ) mellyekben 
a' princípiumok nem tsak hogy egészen ú jak , 
de bizonyosan eggyellenek is, mellyekből a' dol-
got a' maga valóságába láthatjuk. Felseikenését 
pedig (16. íróink eddig majd eggy majd más 
oldalrul tekintették csak , Toldy úr pedig mindene-
ket szép consequentiával öszszeállit, a' mik csak 
együvé munkáltak, hogy nyelvünk közellévö sír-
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jálól megmenekedjék. Az Újítás' történeteit ám-
bár rövideden, még is sohol illy kimerítve, 's 
minden oldalaiban felvilágosítva nem láttuk. 
A' mi illeti az egyes költök munkálódásainak 
megitélését, azok itt i s , mint a' Szerzőnek többi 
criticus munkáji sok tudományt , alapos és részre 
nem hajló ítéletet árulnak el. Zrínyi, Faludi , 
Révai és Baróti, Dayka Kisfaludy Sándor és Ká-
roly 's az új Epicusok felett kimondott Ítéletek 
(hogy csak a' nevezetesebbeket említsük) a'magok 
alaposságok által mutatják, hogy ö a' Criticára 
született. De mind ezek mellett botsásson meg 
még is a' tisztelt Szerző úr, ha tartózkodás nél-
kül kimondjuk , hogy Ráday Gedeonnak kelle-
tinél több , Rajnisnak és Szabó Dávidnak kelle-
linél kevesebb dicséret jutott. Az elsőt csak 
némelly Barátjai magasztalgatják annyira, 's hi-
szen Toldy úr maga is megvallja (LII. lapon) 
hogy Rádaytól olly kevés jött a' világ elejébe 
hogy mint Köllőt meg sem lehet ítélni, Rajnisnak 
pedig és Szabó Dávidnak érdemeit minden ember 
ismeri, csak Toldy úr látszik hidegnek erántuk. 
A' Yisgáló nem akarja ugyán, mint sokan tették 
a' goröií mértékek nyelvünkbe való hozását nekik 
tulajdonítani; már maga Rajnis elmellőzte azt 
magától. Sem nem akarjuk Őket valami nagy köl-
tőknek mondani, mert erre nézve megeggyeziink 
Toldy úrral, hanem kár volt nem említeni, hogy 
fordításaik Virgiliusból (kivált Szabóé) a'magyar 
nyelvnek akkor időben nagy tekintetet szereztek 
kivált eldeákosodott Hazánkfiai között, hogy azok 
által lett igazán megtörve az ú t , mert a' mit má-
sok elöltök tettek, kevés volt; végre az olvasást 
előmozdították, és igy a' Magyar Litteratura ter-
jedését hatalmasan eszközölték. 
Az a' Paralléla, melly (LV. lapon) Kölcsey 
után Bürger és Csokonai közölt vonatott, közel jár 
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ugyan az igazsághoz , még is a' Vizsgáló cl 
nem hitetheti magával, hogy a' kettő egymáshoz 
hasonlít. Továbbá midőn Toldy ú r az LXVI la-
pon Kazinczynak sokoldalúságot tulajdonít , a' 
Vizsgáló ugy vélekedik hogy azt csak arra lehet 
ér teni , hogy a' Lyrica és Didactica Poézisnak sok 
nemeiben dolgozott, mert hiszen sem Drammát , 
sem Románt , sem Epopoea eredetit , legalább a* 
Vizsgáló tudtára nem írt . Ezt a'sokoldalúságot talán 
Kisfaludy Károlynak vagy Vörösmartynak kellett 
volna tulajdonítani, kik a Poézis mind a" három fő 
nemében (Eposz, Lyr ica , Dramma) dolgoztak. 
H. R é s z . A' M a g y a r K ö l t ö k a z o n i d ö -
s o r s z e r é n t a' m i n t m e g j e l e n t e k , 
v a g y t e h e t s é g e k n e k f ő j e l é t a d t á k . 
A' Hisztoria u t á n , melly az egész magyar 
Poezissal megesmertetett bennünket , az eggyCs 
költökkel esmertet meg ezen derék munka. Elő-
ször is a' Hisztoria. 4 . §-ban említett régiségek 
közül négy versezet közöltetik : eggy Hymnus 
László Királyhoz (1450,) eggy hisztoriai ének Csáti 
Demetertől a' Mohácsi veszedelem korábó l , mel-
lyet eddig némellyek még a' XII-dik Századba 
teltek vissza, eggy 1503-ban készült, szép termé-
szetet lehello éneke két házasnak; 's eggy Feddő ének 
(az első és harmadik itt jött ki először, a.' máso-
dik pótolva.) Itt is tehát mint mindenütt a' kü-
lömbféleséget keresték a' kiadók. 
Ezek után jönnek a' válogatott költők. Elő-
ször t. i. kinek kinek élete és munkájinak meges-
mértetése , azután válogatott poetai darabjai ezen 
Motto a la t t : Ex ungue leonem. Következnek pe-
dig illy rendel , X V I . s z á z a d Tinódi , Balassa, 
Rimái. X V I I . S z á z a d : Gróf Zrinyi Miklós, 
Báró Liszti László , Beniczky, Gyöngyösi , Gróf 
Kohári Istvány. X V I I I S z á z a d : Rádai Pál , 
Bá ró Amadé László, Faludi, Bessenyei, Báró 
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Orczy Lörincz, ßarcsay, Ányos, Horváth Ádám, 
Dugonics, Baróti Szabó Dávid, Rajnis, Révai, 
Gróf Ráday Gedeon , Szent Jóbi Szabó László, 
B a c s á n y i , Dayka, Verseghy , Gróf Gvadányi Jó-
zsef, Virág,Csokonai. X IX. S z á z a d : Kisfaludy 
Sándor , Kazinczy , Kis, Berzsenyi , Szemere , 
Szász, Döbrentei, Buczy , Tóth, Vitkovics , Fáy, 
Horvát Endre, Szent Miklóssy, Kölcsey, Kisfa-
ludy Károly, Bajza, Czuczor, Vörösmarty. 
Minden idokorból a' legnevezetesebb költők 
vannak kiválasztva , kik t. i. vagy talentomaik 
miatt érdemelnek különös figyelmet, vagy a' ma-
gok korában akármelly más okból is köz kedves-
séget nyertek. Mert tudjuk, hogy a' kornak ízlése 
külömbbféle, 's az nem mind jó és nem mindég 
jó a' mit közönségesen szeretnek. A' darabokat 
a' Kiadók relativus becsek szerént válogatták 's a' 
Vizsgáló véleménye szerént igen jól, mert ha az 
absolutus becsre tekintettek volna úgy ezen mun-
ka ugyan ollyan darabokkal diszeskedett volna, 
mellyeket az Aeslheticus jóknak tart , de nem 
tanultuk volna meg millyen lábon állott min-
den korba a' Poézis És így ölömmel látjuk Tinó-
dit a' sorban, ki a' XV í századnak minden Epicu^ 
sait repraesentálja ; örömmel látjuk Beniczkj't, és 
Koháryt, R-ádai Pált és Bessenyeit's a' t. Azt hisz-
sziik ugyan, hogy Dugonics mint a' mult század 
száraz Epicusainak repraesenlánsa áll itt, mert az 
Ö Ulyssesének semmi poetai érdeme nincsen , de 
hiszen ö és minden társai csak Gyöngyösit utánaz-
iák s elég lelketlenül mint Toldy úr maga adja 
elő a' XLIX. lapon , 's így a' példa szükségtelen. 
A' második Részben pedig miért áll Buczy Emil , 
a' Vizsgáló hasonlókép nem tudja. Ez a' külömben 
igen tudós Professor úr az újabb korból való és 
Vitág után indult e l : de sem jelest sem sokat nem 
írt , s így mind eddig semmi hirre sem kaphatott. 
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Fáy Andrástól pedig a' Vizsgáló szeretett vólua 
egy két scénát találni Vígjátékából vagy Elobe-
szélléseiből, valamint Kisfaludy Károly Elobeszél-
léseiből is. 
Külömbben a' Visgáló azt hiszi a' mit már 
egy Bécsi Újságban is olvasott, hogy t. i. a' da-
rabok úgy vannak választva, bogy belÖlok min-
den költőnek Portréját lássuk. Mert valóban nem 
csak a' legjobbak vannak talpra esett ízléssel és 
Ítélettel kiszemelve, hanem arra is különös tekin-
tetet látunk vetve , hogy minden írót minden 
oldalról megesmérjük, mellyröl magát megpró-
bálta. Innen van, hogy némellyektol, húsz da-
rabnál is több van kiadva. így tehát bizvást cl 
lehet mondani, hogy ezen munkában Magyar 
Poezisunknak velejét és színét birjuk eggyütt. A' 
Vizsgáló figyelmessé teszi még olvasoját arra is , 
bogy a1 könyvben lévő 500-nál több darab között 
harmincz eggy találtatik, melly még sohol sem volt 
kiadva 's közöttok egynehány felette szép , mint 
Amadénak négy tűzzel teljes éneke , Kazinczynak 
Sípos Pálhoz irt epistolája , Kölcseytol több dalok, 
Kisfaludy Károlytól a' Két Hajós nevű allegóriái 
költemény 's a' Csalódások nevü U. felvonásos 
Vígjáték, egy töredék Záh szomorújátékból, 's 
ismét egy töredék Vörösmarty Kont nevü Tragoe-
diájából. 
Azon sok fáradságot pedig , mellybe a' Köl-
tök biographiáji kerültek a'Kiadóknak soha eléggé 
meghálálni nem lehet. Mennyi munkába kerülhetett 
a' régiekről való dátumok' Öszvegyüjtése, criticai 
kiválogatása, a' sok ellenkezők Öszveegyreztetése; 
de mennyibe az újaké is, 's kivált nálunk, kik 
olly gondatlanok vagyunk az effélék' öszvegyüjté-
sében. Sok helyen látunk ugyan nyomtatott kút-
forrásokat említve, de mind ezekben csak igen 
keveset találni, 's így a' dolog végtére is csak 
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privát levelezésekre 's vizsgálódásokra kerül. A' 
lilterariai része pedig ezen biographiáknak olly 
tökéletes, hogy illy bizonyos útmutató eggy sincs 
Littera túránkban. 
Egy anachronismusra legyen szabad itt a' 
Kiadót figyelmetessé tenni. I. Kötet. 31« lapon azt 
találjuk , hogy Rimáit Bátori Zsigmond fejede-
lem még i5Ó5-ben kedvelte meg ; holott ak-
kor János Zsigmond uralkodott, 's Báthori Zsig-
mond csak 1585. lett fejedelem, 'sakkor is még 
mint gyermek. Talán János Zsigrnondal zavartatik 
össze Báthori Zsigmond *) 
Ezen Részt 15 Népdal végzi be annak meg-
mutatására a 'mi tToldy úr az 1-sö Kötet LXXXIV. 
oldalán mondott. 
A' Toldalék először 112 magyar eredeti darab-
nak német fordításait ad ja , mellyeknek fele ezen 
kézikönyv számára készülvén itt jelenik-meg elő-
ször. Köztök Tretter úrnak dolgozásai azok , 
mellyek a Vizsgálót , leginkább meglepték. A' 
mit ö Kölcsey Dobozijának Kisfaludy Ekéjének, 
Vö rösmarty Cserhalmának fordításában telt csu-
dálkozástgerjeszt. A' nyelv, mérték, rím, fordítói 
hűség egyformán ragadnak el bennünket. Paziazi 
úr Vörösmarty' Salamonjából fordított egy scénát. 
A' feladás ugyan amazoknál könnyebb volt, de 
csupán azért igazságtalanság volna tőlök az érde-
met megtagadni. A' fordítás ollyan hív a' minőt 
csak kivánhat a' Költő , ollyan könnyű a' minőt 
csak kivánhat az Olvasó. Ö adja a' Csalódások' 
fordítását is. 
Másodszor: találunk egy , több mint 700 
czikkelyböl álló magyar német szótárt (Fenyéry 
Gyula által,) melly olly szavakat foglal magába, 
*) A' Ree. talán nem visgálta a' 2-dík kötethez kapcsolt 
jobbításokat; olt ez a' hiba már megvan igazítva, 
'a az 1565 helyeit l59í> a' helyes olvuoáj.— J 4
 A> p. 
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mellyek vagy elavullak, vagy provincializmusok, 
vagy új származtatások, 's lexikonainkban vagy 
nem találtatnak, vagy rosszúl vannak magyarázva. 
Fényéry Urnák érdemét megfogja esmérni min-
den , ki az illy munka' nehézségeit tudja, 's meg 
köszönni az, ki annak szükségéről meg van győ-
ződve. 
Egy a' poézis' osztályai 's nemei szerént ké-
szült Indexből látjuk, hogy alig van valami neme 
a' poetai munkáknak, mellyre az aestheticus ezen 
kézi könyvben példányt ne találna. 
A' hisztoria 's a' biographiák némelfil vannak 
írva. Ez általa' Kiadó a'számos köztünk lakozó né-
met atyánkfiait akarta a' könyv' megszerzésére édes-
getni ; az ö számokra készült leginkább a' szótár is , 
és nekik vannak szánva a' fordítások is , mellye-
ket öszvehasonlítván az eredetivel, annyit tanul-
nak, hogy addig, míg mindnyájokon keresztül 
mennek , arra is elkészülnek, hogy azokat a' darabo-
kat is , mellyek lefordítva nincsenek, magok pró-
bálgathatják fordítani. Másodszor a' tudós külföld 
i s , csak a' lilterarius textus miatt is használhatja, 
's így sok előítéleteket, mellyek felőlünk nálok 
divatban vágynák, kiirthat. 
A' magyar publicumnak azon része tehát, 
melly a'német nyelvet érti , kettős örömmel veen-
di ezen igazi hazafiúi munkát; azon barátjai pe-
dig Litteraturánknak , kik németül nem értenek i s , 
a' feljebb említett okokban megnyugodván, csak 
azért is megfogják a' munkát szerezni, mert itt 
a' poezisunknak legszebb virágait egy kertben 
pszvegyi'ijtve találják, 's olly jtilalmas áron, a' 
mi Ilyent ezen idők környülállásaihoz képest csak 
lehet kívánni. Mert a' könyv kisded belükkel, 
nagy formában, 's a'nagy csinosság mellett gaz-
dálkodással van nyomtatva. 
Óhajtjuk hogy a7 Kiadó fáradozásainak méltó 
jutalmát vegye, és a' könyv minden pallérozott 
Magyarnak valódi k é z i k ö n y v é v é váljon. 
S z a b ó A n d r á s . 
2) Boncztudománj'beli (Anatomicus) műszavakról való 
számadá3 , üszvehasonlítva a? T . T. Hováts Miliály 
Úr Toldalék Szótárában lévő ugyan azon nemű 
megrostált szavakkal. 
A'múl t 1 828. esztendőben a' többek közt ezen két 
munka jelent meg: 
a) Az e g é s s é g e s e m b e r i t e s t B o n c z -
t u d o m á n y á n a k a l a p v o n a t j a i. H e m p e l 
A d o l f F r i d r i k u t á n n é m e t b ő l f o r d i t v a 
B u g á t P á l á l t a l . 
b) M e d i c i n a F o r e n s i s v a g y O r v o s i 
T ö r v é n y t u d o m á n y , 's a' t. é s T o l d a l é k 
S z ó t á r , s z e r z é K o v á t s M i h á l y O r v o s 
D o c t o r . 's a' t. 
Az elsöbbik munkának Szerzője részint mint 
a' maga munkájában elöfordúló Boncztudományi 
műszavaknak Számatadója ; részént a' második 
munka végéhöz ragasztott vagy is az úgy nevezett 
Toldalék Szótárban foglalt szavaknak rostálója 
lép föl. 
Ugyan az első munkának Szerzője magát 
mindenütt Recensensnek fogja nevezni, és a' Tol-
dalék Szótárban lévő műszavakat ritkított be-
tűkkel magáéinak eleibe fogja bocsájtani. Tehát. 
A' Toldalék szótárba vezelő Előszóban min-
gyárt ezen szó fordúl elő „ T o l d a l é k " (az első 
syllaba meghúzva) Ree. Azt gondolja, hogy ezen 
szónak első syllabáját röviden kellene írni , mert 
azt valóban e^y jó Magyar sem ejti ki hosszún ; 
csak akkor kosszúdik meg, midőn kimondás köz-
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Len az I. btlü kimarad, mert akor valóban a' 
tunya száj így cjli ki: Tódalék. Számos illy szók 
vannak nyelvünkben , mellyeket kétféleképp ejte-
nek ki p. o. dolgozni, dógozni , *völgy , vögy ; 
köldök, ködök fo l t , f ó t ; 's a' t. 
Ugyan az előszóban a' második sorban ezen 
szó kerül elö : „T ó 1 d a 1 a g" — Ree. úgy tudja , 
liogy ezen adverbium formativum: lag a partici-
piuin praesensekhöz tétetik; tehát nem toldalag, 
hanem toldólag. Ugyan mint hangzanának T. K. 
kebelében ezen szók: érezheteleg érezhetoleg he-
lyett , vagy hivileg hivöleg helyett, pedig ezek 
ugyan azok volnának magok nemeikben , mint 
tóldalag a' magáéban. 
Azt mondja T. K. úr az előszó következő 
soraiban : hogy midőn az emberi test minden ré-
szeinek neveket magyarúl tenné ki , az eredeti 
görög nyelvet vette a' szófordíttatásának — jobb 
lett volna szófordításának — talpául, 's ezen az 
okon nevezte ezen szótárocskát szófejtönek vagy 
Etymologicumnak. Ree. úgy gondolja, és tudja, 
hogy más az Etymologia, és más a' szófordítás. 
A1 magyar szókat a' görögből nem igen lehet e t i -
mologizálni. 
T. K. úr a passivumokkal és passivum sub-
stantivumokkal igen szeret élni , melyből , a' kiviií 
hogy a' magyar azokkal nem igen szeret élni , 
g3'akran sete értelmű mondások esnek ki; így , 
p. o. az előszóban f o r d í t t a t á s , ki f e j ez te -
t é s , m e g c s i n á l t a t á s szavak jonek elo » mel-
lyek más által tellyesített fordítást, kifejezést, 
megcsinálást lesznek f ö l , holott Ree. ugy gon-
dolja, hogy p. o. a' fölebb említett fordítást T. 
K úr maga csinálta, nem pedig második által 
csináltatta. 
T. K. Ur a Visum repertumat S é r e l e m -
Iá t á s-nak nevezi, Ree. pedig munkájában lát 
leletnek nevezte. — Igaz ugyan hogy a' deák vi-
suin reperlum sem teszi ki jól a ' d o l g o t , azon-
ban már az úgy meggyökerezett , hogy világ-
szélyt tudják a' Tudósok mit kellessen azon név 
alatt érteni ; azért is Bee. a' deákot követvén 
nevezte látleletnek, a' mit talán szem-leletnek is 
lehetett volna nevezni a' szemlélni szótól, melly 
meglehet a' szem és lel szóból eredt. — A' mi a' 
T. K. úr Sérelem-látását illeti, az azért nem tet-
szik Rec-nek , hogy nincsenek minden részek ~ 
megsértve, mellyek az Orvosi vizsgálódásoknak 
tárgyai a' halotton ; p. o. a' kábító méreggel meg-
ölt halotton ollykor kevés sérelmet lehet tapasz-
talni , mechanicus sérelmet pedig soha sem , már 
pedig a1 sérelem leginkább mechanicus sértéseket 
jelent. — Az ú jabb időkben a' visum repertumat 
Obductio legaíis-nak nevezik, a' mit Törvényes 
Fürkészménynek lehetne magyarúl mondani. 
L á t a n (Latán) M a g y a r S z ó t á r 
A b a c t i o f e t u s . G y e r m e k e l h a j t á s . 
1-ször Ree. azt gondolja, hogy Gyermek puer ; 
a' deák nem mondja Abactio pueri , tehát a' Ma-
gyarnak a' foetusra más szót kell keresni; Ree. 
legjobbnak gondolja magzat-ot; mert a' foetus a' 
maghoz semen, a' miből lészen a' magzat, legkö-
zelebb van.—» 2-szor Ezt a' szót g y e r m e k e l -
h a j l á s , a' Ree. öszve szerelné írni. (Gyermekei 
hajtás) A' midőn két vagy több szavak öszveforr-
nak, azoknak szokott kifejezésök mindég elszokott 
változni ; itten pedig valóságosan el változik , 
mert eredetiképen és grammaticaliter gyermeket 
elhajtásnak, vagy gyermek elhajtanának kellene 
lenni, nem pedig gyermek elhajtásnak, a' mi már 
nem grammaticalis constructio, hanem gramma-
ticalis compositío , mellyet minden nemzet öszve-
ír. Eféle hibák számosan találtatnak T. K. úr 
S Z Ó -
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szótárában de Ree. rövidség végett azokat többé 
nem említendi, elég légyen .semel pro semper. 
A b d o m e n I i a s , P o t r o l i , M á i . 
Ree. szerint, has, potroh, (eredetiek) altest. 
(németből fordítva) Ree-nek a1 mái ellen kifogá-
sa van ; mert a' inál szó a' négylábú állatoknál 
azon szőrös részt teszi, melly hasokon találtatik, de 
más ám maga a' szoros bő r , és más maga a' has 
is , más a' fedél, boríték , és más a' mi általa bori-
tik , ha az abdomen-t máinak lehetne nevezni, 
akkor a' fejet hajnak lehetne mondani , még pedig 
nagyobb jussal, mert a' haj legalább az emberen 
van , de a5 mái más oktalan állatokon. 
A b o r t i s a t i o , (nem jó deák szó) A b o r -
t u s : G y e r m e k l e t é t e l , G y e r m e k e l m e -
h é s . — Jobb lett volna Magzatletétel. — Lehetne 
talán kora szülésnek is mondani , a' mi annyit 
tenne mint partus praematurus, vagy is abortus. 
— Korán , korábban (mature mgtnrius) van , akkor 
ezen szóknak annyával korarval is lehet élni. — 
A b r e p t o r p u e l l a e c l a n c u l a r i u s . 
Leány -martalócz. 
A c e t a b u l u m : F o r g ó o d v a , F o r g ó ü r e g e . 
Ree. Izvápa. — Rec-nek T. K. úr szavai el-
len több kifogásai vannak; 1-ször nem lelt volna 
szabad a' Forgóodva és Forgóüreget Öszveírni, 
mert az a'nyit tesz mint Forgónak adva, v. üre-
ge. E' féle hibák is nagy számmal találtatnak a' 
Toldalék szótárban. — 2-or Izvápa már divatban 
lévén nincs okunk őtet kiküszöbölni, és nálánál 
hosszabbat választani ; hogy pedig rosszabb , ki-
tetszik a 'bó l , hogy a' czombcsont az ízvápában 
nem mint forgó ízülés (Rotatio) hanem , mint 
szabad ízülés (Arthrodia) mozog.—A* Vápa a'nyit 
Tud. Gy. II. Köt. iBaj. 7 
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fesz , mint Lacuna (1. P. Pápai magyar - deák 
Dict. ) Lacuna pedig (1. ismét P. Pápai deák-ma-
gyar Dict.) Vízálló tótsát, potsolyát v. Motsárt, 
vagy Scheller szerint jobban Graben, Grube, 
Vertiefung , Abgrund-ot jelent, ugyan ezeket mind 
öszvegondolván nem alkalmatos szó-e vápa? és 
Iiogy az ultima difíerentiát hozzá tódjuk Izvápa 
nem e jobb mint Forgóodva, ü r e g e ! — A z ezen 
szóhoz mellékelt jegyzékben öszvehasonlítja T. K. 
úr az ízvápát a' lapcsont (Scapula) gödrével, pe-
dig azok közt olly nagy a' kiilömbség mint az ég 
és fold közt, hiszen emezt azért nevezi a' deák is 
cavitas glenoidalisnak (superficialis)mert nemigen 
mély, amaz pedig igen is mély. 
A c i d u m : S a v a n y . — Az Universitásnál 
a chemiai Terminológia szerint, melly már egé-
szen kész Sav-nak , nevezzük, a* maga idejében, 
adandó okból, midőn aztán nekünk a' sót nem 
lehet savat, savaknak 's a' t. declinálni , hanem 
sót, sóknak. 
A c i n u s , s i v e a c i n u m : S z e m e c s k e , 
M a g o c s k a , T e r m e s k e , T e r m é s , M a g 1-ör 
ad vocem S z e m e c s k e : Ree. szerént: szemcse. — 
A'mngyarok,úgy látszik , több féle Diminutivumok-
kal élnek ; azoknak legközönségesebb Formativuma 
a c s k a Uracska e c s k e Szüzecske , ó c s k a bo-
rocska, ö c s ke dögöcske. Ezen FormativumotRee. 
az acs ecs, öcs , öcs, és ka ke - böl készült Pleo-
nasmusnak tartja; mert amazok, úgy látszik, az 
öcs-böl lettek, ezek pedig talán a' ke gyökér-
b ő l , a' miből lesz a' keves mellék név; minek 
pedig mind a' kettőt öszvetenni, holott az egyik 
is elég , tehát elég uracs, szüzecs, borocs, dögöcs, 
az az: csak az öcse az urnák, szűznek, bornak, 
dögnek. De máskép Urka szüzke, borka, d ö g : 
k e , az az kis ur , szűz, b o r , dög is lehetne. A* 
köznép a' pleonasticum diminutivum után ezen 
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utolsóval jobban él , de az újabb időkben legin-
kább az í rók , és csinosabb magyarok az Euphonia 
végett elobbenit választottak a'zal a' külöinbséggel 
bogy a' c s-nek majd elejére, majd végére tétetik 
a' diminuendum sitbstantivum természete szerént 
okajtott vocalis; tékát Vocalis a' cs előtt acs, likacs, 
ecs, kövecs, ocs, tokocs, Vocalis a' cs u tán, 
p . o. csa , tócsa , cse, szemcse , esi , Jancsi , 
Palcsi. Ree. részéről ezen két Diminutivum 
Formalivummal mindenütt kijött , és említett 
munkájában nem is élt mással. — A' ke formati-
•vuinmal ritkábban élnek, mert némelly betűk utári 
nehezebb kimondásu. Nyelvünkben van még né-
melly nyoma, az a c z , e c z , vagy szaporítva: 
a c z a , e c z e , 's ebből rövidülve c z a , c z e , 
ugy p. o. a) lapoczka, ollyan mint napocska, 
t. i. pleonasticum diminutivum — b) lóczá, (kis 
l ó , széknek a' neme) ollyan mint tócsa c) ketrecz 
inkább kertecz (kis, kert kerüenCze, kéménke. 2-
szor ad vocem M a g o c s k a , és M a g . A' mag 
kemény szokott lenni, p. o. szőlő mag, a' Boncz-
tudományban pedig az Acinusoknak nevezett ré-
szek lágyak és puhák. — 3-szor ad vocem T e r -
m é s k e , T e r m é s : Ezen néven a' magyar né-
melly szembetegséget , a' szarvhártyának megho-
inályosodását és annak lemezzei közé bizonyos lym-
phaticus nedvnek kiizzadását érti. M a g A' fölebb 
említett okért nem épen alkalmas ac acinusnak ki-
tételére. 
A c r o m i o n : v á l l h e g y A c r o m i o n . 
ety.Qtpfxiov , v á l l h e g y , v á l l t e t e j e . Rec.nek 
válltetö v. vállcsúcs jobban tetszik mint hegy, 
mert ezen rész nem hegyes (acutus, Spitzig) ha-
nem csúcsos. Csúcs t. i. inkább valamelly dolog-
nak tompa végét jelenti, már pedig ezeu rész 
tompa. 
r 
— ( 1 0 0 J — 
A d e n o l o g i a : M i r i g y - t u d o m á n y , 
Ree. mirígy-tanílmány, mert tudomány scientia, 
Wissenschaft; tanítmány pedig Doctrina, L e h r e ; 
Ree. a' németből Drüsenlehre való fordítás job-
ban tetszett, mert úgy is igen sok tudomány van 
m á r , hogy maradna az genusnak, Tanítmány pe-* 
dig lenne species, és másként óhajtani lehetne ha 
valaki a' l o g i a - k a t jobb és rövidebb szóval tud-
ná ki tenni , mint Tudomány. T. K. úr az Adeno-
logiát még M a k k o c s k a t u d o m á n y n a k is 
nevezi ; de ez igen fiilsértegetö szó. 
A d i t u s a d a q u a e d u c t u m S y l v i i : A* 
S y 1 v i u s e s a t o r n á j á h o z v a l ó m e n e t e l . 
Az aquaeductus-t a' csatorna nem teszi k i , ez gene-
r icum nomen, amaz pedig specificum; Ree. a' 
maga munka'jában zsilíbnek nevezi. Ree. valóban y 
hosszúbban és rosszabbul teszi k i : Sylvius zsilíb-
jébe való bemenetel , és köszönettel tartozik T. 
Vörösmarty Úrnak a' rövidítésért : Menetel a 'Syl -
vius zsilíbjébe (1. e' f. e. Tud. Gyűjt. 7-dik kötet). 
A d u i t u s : m e g n ő t t , l e g é n y , f e l s e r -
d ü l t . Recnek ezen epithetonok közül az első leg-
jobbnak , a' második egészen megvetni valónak, 
a' harmadik tűrhetőnek tetszik lenni. O a' maga 
munkájában meglett-nek mondja az aduitust , mely 
szó a' megnőtte} leginkább megegyez, de a' le-
gény inkább adoleseenst tesz ; és hát az adultát 
hogy fogja kitenni T. K. ú r ? talán legénynének 
vagy szűzzel fogja mondani ; a' felserdült se teszi 
épen az adui tus t , mert hogy valaki fö lserdül t , 
azért még az a' maga physiologiai kifejlődésének 
fő fokát , a' mit ezen szó aduitus Töltesz, még el 
nem érte , valamint többé kevésbé a' megnőtt 
sem; az aduitusnak legjobb megmagyarázása tehát 
megle t t , vagyis már készen van , tökélletesebb 
nem lesz. 
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A e r : L e v e g ö . l íec. Lég, 1. Hepaticus aér. 
A e t a s V i r i l i s : E m b e r e d é s . Ree. azt 
gondolja hogy a' gyermek is ember, meg az Öreg is, 
de nem férjfi ,
 a ' honnan jobb volna deákból for-
dítván férjfiúi kor aetas virilis, mivel pedig az 
asszonyt nem lehet még is férjfinak mondani , a* 
mi a' deáknak is hibája, azért Ree. legjobbnak 
vélné meglett kor, v. é let idő, v. életszakasznak 
nevezni. 
A d i t u s a d i n f u n d i b u l u m , a' t ö l t s e r-
h ö z v a l ó m e n e t e l . Mind T. Kováts Ú r , 
mind pedig Ree. azon írók közé tartoznak, kik 
ts helyett cs-vel tz helyett cz-vel írnak; Ree, ezen 
szót Töltsér nem ts-sel, hanem cs-sel Tölcsér írja, 
mellyikiinknek legyen igazsága, azt egy harmadik 
Bíró lássa. T. Kováts Ur úgy látszik hogy ezen 
szot a' tölteni Verbumtól származtatja, a' mi an-
nyit tesz , mint tele tenni, de hogy jött az s betű 
a' t-höz azt Ree. riem tudja, vagy talán sér, va-
lamelly tulajdon szó? Ree. T. Rováts Úrtól min-
den esetre fölvilágosítást kér. Ree. ezen szóról 
máskép gondolkodik : ö úgy vél i , hogy e' szó 
ezen szavakból áll Öszve: tele szűrni , v. tel-szür , 
v. tele-csürni , csi'ircsölni , csurgatni, és e're az 
esetre szerinte cs-íel kellene írni. Ree. ezen szót 
Tölcsérbe való bemenetelnek mondja ; de ismét 
köszönettel tartozik T. Vörösmarty Úrnak a* meg-
jobbitásért: Tölcsérbe menetelre. A'deák a d nem 
annyit tesz itt mint hoz hez , hanem i n ba b e , 
tehát nem Tölcsérhez mint T. K. Úr akarja , ha-
nem tölcsérbe ; mivel a menetel egészen be men 
a' tölcsérbe. 
A l a p r o c e s s u s p t e r y g o i d e i : s z á r -
n y d e d p ú p s z á r n y a , s z a r n y k é p u c s ú c s 
s z á r n y a . Egy dolog nevében a' kétszer előfor-
duló szó, mint e'ben a' szárny nem igen jól esik 
ki. — l-ször ad voeem s z á r n y d e d : T. Kováts 
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Űr a' görög oides, és deák formis szóknak kité-
telére fölvette e?en szócskát d e d , melly szó nája 
nem formativum, mert a' maga valóságában min-
denkor megmarad , hanem tulajdon szó, és sz$-
rénte tehát a'nyit tesz, mint forma. T. Kováts 
Úrnak igazsága is lehet, mert nyelvünkben ezen 
szócskának rjémelly nyomaira akadunk, p.o. tojás-
dad - formae ovális , kisded - quasi parvus, formám 
parvi habens , gyengéd - quasi tener , formám te-
neri habens; ismét szokták a' gyermekek mondani 
játszunk katonásdit - ludamus ad formám militum; 
szembekötosdit, ad formám coeci , a' mikből ki-
tetszik hogy a' di , és dad , ded , körül belől 
a'nyit tesz, mint forma; ezen formativumoknak 
valamellyikét talán föl is lehetne venni a' forma 
szónak kitételére, annál is inkább, hogy a' kép 
szónak, mellyel ma a1 formát szokták leginkább 
kitenni, a' többi közt maga Ree. i s , más értelme 
Tan , tesz t. j. imago-t vagy ico-t, ollykor az em-
bernek ábrázatját is. Rec.nek tehát egyéb észre-
vétele nincs, csak hogy minekutánna a' di , dad, 
ded , död, diid gyöke elveszett, a' ded-et nem le-
bet tulajdonkép substantivumnak, hanem form^-
tiyumnak fölvenni, e* szerint a'nak azon szóban 
lévő yoealisok szerint, rpellyhpz ragasztatik, vál-
tozni is kell , úgy p. o. nem mondják tojásded, 
hanem tojásdad, tehát szárnyded sem jól van, 
hanem szárnydad.—-Egyébként ezen szónak foiv 
ma értelme a? deákban is el van csavarva, és na-
gyobb részt kicseréltetik a' figurával, p. o. ezen 
szó helyett figuráé dolabri , figuráé flabelli, 
mondjak dolabri formis bárdforma, flabelliformis 
legyezöforma. A' természeti tudományokban t. i. 
forma kép neve alatt értjük a' testeknek azon tu-
lajdonságát, melly által azoknak külömbözo Ösz-
vefüggésök (Consistentia) lévén, egyik test a' má-
siknak figuráját veszi magára; e' szerint vannak fo-
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lyó v. merő testek , amazok vagy lég-vagy csep-
képük , emezek pedig v. lágy v. keménymerök. 
Egy általjában a' kisebb consistentiájú testek a' 
pagyobb consistentiájúknak figuráját öltik magokra, 
p . o. a' légnemi'iek, vagy a' esep vagy a' lágy 
vagy a' kemény merőéit ; a' csepnemük a' lágy 
és kemény merojéi t , a lágyak a1 keményekét, 
nem pedig megfordítva. — A' Figurát a' magyar 
idom névvel legjobban kiteszi meg lévén annak 
a' nyelvben negaLivuma idomtalan , figurám non 
habcns ; ez alatt a' szó alatt pedig értünk ollyan 
t é r t , melly minden oldaliul be vagyon kertelve, 
tékát a' fölületeknek (superficies) és mathematikai 
testeknek külső ha tár ja i t .—A' Deákban úgy lát-
szik , hogy azért cserélik ki egymással ezen két 
szót , hogy significatiójok egymástól nem mésszé 
r e esik, és mivel a'figurából nem tudtak formati-
vumot csinálni , p. o. dolabrifiguris, nem tetszett 
se hogy sem nekik. — Valamint tehát a' deáknak 
szabad ezen két szavakat egymással fölváltani , 
úgy a' magyarnak is szabad fog maradni az idom 
helyett képet, vagy dadot v. dedet tenni. — 2-szor 
Ree. T. Kováts Úr pterygvideus szónak szárnyde-
del való kitétele ellen azon kifogása van , hogy 
ugyan azon csonton, t. i. az íkcsonton még két 
más processusok vannak , mellyek processus alae-
formes-nek mondatnak; a' deák ezen zavarodás-
ból könnyen kimenekedik, mert az egyiket görög 
a1 másikat pedig deák nyelvben nevezi szárny-nyújt-
ványnak. ílec. hogy ezen zavarból kimenekedjék 
munkájában a' proc. alarist Szárnynyújtványnak, 
a' proc. pterygoideust pedig a' röpülni, v. repül-
ni szónak elszakasztván a' gyökér röpnyújtványnak 
nevezte; repnyujtványnak azért nem, ne talán 
azt gondolná valaki, hogy a' repedni-nek vette 
a* gyökét. Illy közel esnek nyelvünkben kiilömbö-
zÖ értelmű szavak egyik a' másikához, mellyeket 
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mesterségesen kell megválasztani; m i n t p . o . a ' né -
metek a' weiss-fehér szót , a' weis tói vagy bölcs-
től igen saján kiilömböztetik. T. Kováts Űr sze-
r i n t , ki mind a1 pterygoideust, mind az alaris egy-
kép teszi k i , könnyen zavarodás támadhat , a' két 
hülömbözö szavaknak nem adván elegendő praeci-
s ió t , a' mi a' tudományokban megkívántatik. — 3-or 
Rec-nek úgy látszik, hogy nem szükség mindenütt 
képűt, vagy ded-et odaragasztani a'szókhoz, hol a* 
görög e idos- t , a' deák formis-toda tesz, ezen tekin-
tetből jobb a'németeket követni kik a' formig-szót 
nagyobb részt elhagyják, flügeiförmiger Fortsatz he-
lyett p. o. csak simpliciter Fliigelfortsatz-ot monda-
nak ; ez a1 nyelvet igen rövidíti, először két szóból 
egy lesz, és így még a' közbe eső spatiumrasincs 
szükség, másodszor még kevesebb betűk is kí-
vántatnak; de egyébként is a' képűt vagy dedet 
a' szavakhoz ragasztani est ens sine necessitate, 
mert p, o. a' szárnynyújtványnál kiki tudja min-
den képű , v, ded nélkül i s , hogy az nem valósá-
gos szárny. G-or A' jegyzékben előjövő felület 
szórúl: Igaz ugyan, hogy eddig az a t , é s e t F o r -
mativum csak a' verbumokhoz adatott , p. o, 
vágat , szeretet , hanem a' szükség úgy hozván 
magával ezen formativumnak nagyobb kiterjedést 
kezdenek adni , igy az adverbiumokhoz adják p. 
o. felület. 2~or ad vocem P ú p : Púp beteges ál-
lapot , csak a' rachiticusoknál mondják a' magya-
rok , púpos há tú , vagy máskép há tahopor jás , 
de egyébként akár hol is még az életmüvetlen 
világban is a* púp , valamelly tompa domborodást 
.jelent, hogy lehessen pedig p. o, csak a' tőrképű 
processus styloideost púpnak nevezni. 3-szor ad 
vocem c s ú c s : A' csúcs sem alkalmatos szó a* 
Processus kitételére, mert csúcsnak némelly dol-
goknak tompa végok neveztetik, a' processusok 
pedig csak ritkán vaunak a* csontoknak végein 
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Zi-szer ad vocem k i n Ö v é s : Ezen szó k i n ö v é s 
a' többi közt legjobb volna, de ez sem elég tulaj-
don mert sokféle kinövések vannak; Ree. nyújt-
ványnak nevezi, melly szó neki jónak tetszik, mert 
tulajdon, és másodszor az anatomicus processus 
természetével megegyez, a' mennyiben a' proces-
sus a' csont massájából leginkább a' muscuiusok 
munkálkodása által liozatik elő. 5-ször A' jegyzék-
ben előjövő német A u s w a c h s szóról: a1 p ro-
cessusnak ezen német kifejezését Ree. soha se nem 
olvasta , se nem hallotta , ha valaha éltek is vele 
a1 Németek, ma közülök senki sem él vele , mert 
az Auswachs nálok pathologiai szó ; hogy valaha az 
Auswachs szóval a' Németek éltenek légyen a'nál 
Inkább kétli Ree . , hogy az Auswachs rossz né-
met szó , mert nem mondja a' Német Auswachs, 
hanem Auswuchs. 1. Márton Lexic. 
A l a n a r i u m : O r r l y u k S z á r n y a . R e e . 
O r r s z á r n y . — A ' Magyarok a' lyukat liknak is 
hívjak, Ree. munkájában mindenütt ezen utolsó-
val é l t , ollyan képű szó, mint t ik , t yúk , lik 
lyuk (Ree. a' narest Simpliciter Orrnak nevezi 
mert nares orrlikat, de simpliciter orrát is tesz.) 
(Scheller lexicon). 
A l a p a r v a I n g r a s s i a e : I n g r a s s i a s 
k i s s z á r n y a . I n g r a s s i a s N á p o l y i P r o -
f e s s o r v o l t . (Ree. ezen szerzőnek nevét volta-
kép nem ösmervén, ezen szót hibásan fordí tot ta: 
Ingrassiának kis szárnya ; mert nem Ingrassia, 
hanem Ingrassias-nak hívták, és igy T . K, Úrnak 
igazsága van.) 
A l a v e s p e r t i l i o n i s : d e n e v é r s z á r -
n y a . Ree. szerint is. 
A l a o s s i s s p h e n o i d e i : E k d e d 
c s o n t s z á r n y a . Ree. Ikesont szárnya. Ree. az 
QS sphenoideumot íkcsontnak nevezte Szabolcsia-
s a n
 > eöjedill azért , hogy az ékes szó gyöke 
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ék (ornamentum) és ík (cuneus.) között külömb-
ség Jegyen. 
A l b u m é n T o j á s f e j é r e . (Tojás fejére ) 
a* Tudományokban az ovumnak kitételében a' kö-
zönséges divattól el kell távozni , mert tojás a'nyit 
t e sz , mint azon munkálódás, melly által az ovum 
a' madarak testéből kiürítetik , ennél fogva tojat-
n a k , v. tojománynak is jobb volna nevezni ; 
azonban e're sincs szükségünk, mert eredeti jobb 
szavaink vannak, a* mony , és a1 pe te ; amazt az 
usus ismét e l ronto t ta , azt a' penis-nek kitételére 
változtatván, emez pedig feledékenységbe m e n t ; 
Ree. munkájában ezen utolsót akarta föleleveníte-
ni , mind azért hogy ezen szót P. Pápayban meg 
lehet találni, mind pedig azér t , hogy Szathmár 
Vgyében a' kakast , midőn a* tyúkot meghágja > 
petézni , az az Ovumot csinálni mondják ; az 
monynak valaha közönségesebbnek kellett lenni , 
innét maradtak ránk következő szavak : tyúkmony, v. 
t ikmony, madármony , és monyas (testes habens) 
az az csődör! Ennek következésében Ree. szerint 
Albumina petefehér. 
A l l a n t o i s : H u r k á d é d , K o l b á s z d e d . 
— Ree. hudduzma. — T . K. Úr a' görög alhxyzo-
tiStis Farciminalis; Ree. pedig a' német Harn-
wulst — hoz folyamodtak fordításaikban. — A' H u r -
k a — és kolbászded a' kinek tetszik, lássa; dehogy 
nem törvényszeres szavak, ki tetszik Ree. Ala 
Processus pterygoidei — hoz kapcsolt észrevételé-
b ő l . — R e e . műszavainak kikeresésében különös 
vezérfonalat követet t , még pedig következendő!. 
1-szor mind azon szavakat, mellyek nyelvünkben 
eredetikép megtaláltattak , minden fordításnak 
eleibe te t te , p. o. a* trochantert a' görög nyelv 
után nem nevezte forgó kereknek, hanem eredeti-
kép tompornak. — 2-or melly szóra eredetikép 
nyelvünkben nem akadt, a' deák v. göröghöz fö-
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lyamodott, a'bol fordította, p. o. processus ma-
stoideus : csecsnyújtvány.— 5-szor Hol talán a' 
deák 's görögből való fordítás nem kedve szerint 
pkart volna kiesni, a kor ezeket is elhagyván az 
talán a'nál jobb német szóhoz folyamodott, illyen 
szó volt a' többek közt az Allantois is; melly a' 
pémetHarnyvulst-ból, vagyis Harn — húgy, hud-
b ó l , és Wulst-ból duzmából van készítve.—-De 
ezen duzma talán nem is fog tetszeni sokaknak, 
de hiszen ha fityma jó a'kor duzma sem lesz 
rossz, a' Wulst-ot úgy is alig ha e'dig jobban ki 
tudták tenni, ámbár a' wulstig-ot májasnak mond-
1"ák, a mivel Ree, is él, (P. Pápai : r Májos aja-
,iú: chilo, der grosse Lefzen h a t ) Úgy de e'nek 
gyökerét a' máj-at a' Wulst-nak kitételére nem 
lehetett venni, mert a' májat tesz. — 4-szer Végre 
púdon sem eredeti nem volt , sem a' görög és 
deákból sem pedig a' németből nem jól esett k i , 
^ a'kor egészen a' név természetével megegyező újat 
teremtett Ree. p, o. Nyombél: Duodenum. 
A l v e o l u s V á l u c s k a . Ree. Pogsejt. 
A l v e u s : v á l ú . (Ree. munkájában a* válú 
szinte gyakorta elöjö; de neki mind e mellett is 
nem tetszik: v á l i k középrendű ige 's ennek par^ 
ticipiuma v á l ó nem: v á l u , ha mert illyenek 
psak cselekvő igéktől származnak, p. o. c s e n g e -
t ő , f e r g e t ő helyett csengetu, fergetü, vagy 
meglágyítva csengetyü, fergetyü. De ha a' v á l 
gyököt vesszük is a* mitől (minthogy név is, ige 
is) a' v á l u származhatott volna, még akkor is 
inkább hiszi a' Ree. hogy ezen szót mint a* többit 
is activum verbumtól kelletik formálni; mellyikr 
tői tehát , valóban nem mástól mint vájni, ennek 
part. praesenséből vájó , az ó ú-ra változván lé-
szen vájú. — Ree. ezen szót Meder nek vagy Fog-
medernek mondja, mplly szó ezen szónak legkö-
zönségesebb értékét t. i. a' folyóknak ágyait teszi. 
(Folytatása következik.) 
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B . ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
P jer s a L i t e r a t u r a. 
Az 1828-d ik i „ A u s l a n d " Persa t ö r e d é k e k neve a l a t t 
' ezen o r s z á g r ó l és n e m z e t r ő l sok t e k i n t e t b e n igen 
je leseket k ö z ö l , m i közü lök l e g i n k á b b ide i l l ő k n e k 
t a r t j u k a z o k a t , m e l l y e k l i t e r a t u r á j o k ké t k ü l ö n ö s 
á g á r ó l f e l h o z a t n a k . E lső a ' bölcs B a r z u y e h Skept ic i s -
m u s a , m e l l y m i n d e n t ö r t é n e t e i v e l í g y a d a t i k e l ö : 
A' képzelodés' legjelesb munkáinak (a' Per-
sáknál) egyikét, mellyet Európa Pilpay' m e s é i 
név alatt ösmer, olly környülmények közt szerez-
ték a' Persák , mellyek az igazságos Nusirván ki-
rálynak , 's bölcs ministerének, Buzurdsimirnak , 
's a' tudós Barzuyehnek egyiránt böcsiiletére válnak. 
Nusirván sok szépet hallott egy Singalesiai 
Braminnak munkájáról, 's lekivánta iratni. De 
ez nem könnyű dolog volt , minthogy a' papok 
a' könyvet nagy gonddal őrizték , Hogy a' benne 
foglalt bölcseség az avatlanok szeme által meg ne 
szentetlenüljön. Barzuyeh vállalta magára ura' kí-
vánságának végre hajtását. Pénzzel, 's a' mit czél-
ja kivánt , mindennel gazdagon elkészülve Indiá-
ba utazott. India fő városában megérkezvén úgy 
ösmerteté magát, mint ki az ottani bölcsekhez a' 
tudásnak nyomosabb tárgyairól tanácsot kérni 
jött. A' szent társaságban, mellybe bocsátkozott, 
nem sokára egy Bramint jegyze meg, a' ki előtte 
a' bölcseség' valódi példányának látszott. Bará-
tságára törekedett tehát, a' mi neki aryiyira disz-
lett , hogy eltökélé igazi szándékát tudtára adni. 
Egy titkomat akarom ma rád bízni monda né-
melly nap barátjának,-— ,,'s tudod a' bölcsnek 
jelt adni elég". ,,Tudom , mit akarsz, — felele 
az éles eszű Bramin — jeled nélkül is. Tudomá-
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nyunkat akarod elvonni, 's avval Persiát gazda-
gítani. Szándékod csalás; de olly tökéletes ügyes-
séggel viseléd magadat, hogy az bennem nagy 
véleményt támaszt felöled. Én rajtad azon nyolcz 
tulajdonságot vettem észre , mellyeknek összesége 
a' tökéletes embert teszi, ezek a' m é r t é k l e -
t e s s é g , Ö n i s m e r e t , t i s z t h ü s é g , o k o s s á g 
a' meghittek' választásában , t i t o k t a r t á s , ö n -
b í r á s , t e h e t s é g az udvarnál tekintetbe jutni, 
's valami szerény t a r t ó z k o d á s , midőn vegyes tár-
saságban szólunk , vagy más dolgába avatkozunk. 
'S noha barátságomra törekedésed nem a' legtisz-
tább, 's önhaszontalan szándékból eredett, még is 
sokkal nagyobbra böcsüllek , hogy sem kételked-
hetném értted valamit merni. A' Bramin módját 
ejtette a' messze keresett könyv előállításának , 's 
annak segélye által csak hamar egy másolata ké-
szült. Nusirván tudós követének szerencsés végze-
téről tudósítatván , nyugtalanul várta vissza jöve-
telét , 's midőn az a' határhoz ért , az udvar leg-
jelesbei fogadák 's kísérék a' fejedelemhez. Fé-
nyesen fogadtatott Nusirvántól; ez egy gyüleke-
zetet tartott, mellyben az országnak minden mél-
tóságai , és tanultai jelen valának. Barzuyeh ol-
vasott a' könyvből, mellyet hoza : az ámulat kö-
zönséges volt. ,,Nyissátok fel kincstáromat, kiálta 
a' háladatos király'', 's a' férfi, ki országunknak 
e' kincset szerzé, vegye a' legdrágábbat, a' mit 
benne találj „Sem drága követ, sem nemes ér-
czeket nem kivánok; nem ezekért, hanem feje-
delmem' kedvéért fáradtam. Hanem egy kérésem 
van: A' király ministerére, Buzurdsimirra biz-
ta ,hogy a'munkát behlwi nyelvbe áttegye; paran-
csolja meg neki, hogy benne nevemről , csaladom-
ról (familia) foglalatosságomról, 's hitemről emléke-
zet legyen. ,, Tanúim vagytok" szóla a' gyüleke-
zethez fordulva Nusirván , ,,tanúi ezen férfi nemes 
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leihűségének; tudjátok, mi szépen teljesíté köte-
lességét, mi nehézségekkel, 's veszélyekkel kelle 
szolgálatomban küszködnie. Gazdagsággal akarám J 
jutalmazni; de annak nála nincs becse mert a' hír* 
szerelme vagyon szívében. Legyen hát helye a* 
bölcseség' könyvének elején, mellyet kezeiből vett 
Persia". 
Ez fő kivonata az egész történetnek , a' mint 
az Abul Fazlnak, Eiyar-i. Danisch (a' bölcseség* 
próbaköve) név alatt megjelent Persa fordításában 
olvasható. Ugyan e' munka közli vallásbeli tekin-
teteit a' bölcsi Barzuyehnek. 
„Isten, 's a' jövendő—végtelen vítatásu kér-' 
dések. Mindenik véleményeit tartja egyedül va-
lóknak , 's ha élete' alkonyán számot tart munkái 
fe lő l , — sectája az , mellynek emelésén , 's ismét 
más secták azok, mellyek' megalázásán munkál-
kodott. így sokan csupa önimádók, a' valódi re-
ligiónak minden nyoma nélkül, az isten felől min-
den belső isméret nélkül! Mint bánom elvesztett 
időmet, midőn még híságokra adám magamat, 
minden ösvényt által kutatván , a' nélkül hogy az 
igaz útat, vagy legalább arra egy vezetőt talál-
hattam volna. Megkérdék minden bölcset , 's Va-
lamennyi Religiók' tanítóit hitöknek eredete felöl? 
de minden hímelésök Osak arra ment , hogy elő-
ítéleteiket felállítsák, 's a' másokéit lerontsák* 
Végre midőn sehol szívem' nyavalyájának gyógyu-
lását, sehol irt lelkem' sebére nem találtam, a' 
gondolatra jöttem, hogy mind ezen secták' talp-
köve csalódás. Nem hallottam, hogy valaha bölcs 
ember' tetszetét megnyerték vol/ia , ?s féltem, 
hogy ha hitelt adok nekik, épen olly balgatagúí 
tészek, mint a' szegény tolvaj, ki magát egy bo-
tor szó által veszélybe döntötte. 
„Néhány tolvaj felmásza egy gazdag ember' 
házának párkányozatára; ez lépteket hallott, be-
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törést gyaníta,'s fölkelté nejét. Majd úgy teszek, 
mintha alunnám, súga fülébe, 's te fölkeltesz, 's 
fennszóval kezdesz velem beszélgetést, 's meg nem 
szünöl , mig el nem mondom , hogy' jutottam 
dússágomhoz. Az asszony úgy tön , mint paran-
csoltaték. Kímélj meg ezen kérdésekkel, válaszolt 
a' férj; valaki meghallhatná. Ezen megtagadó vá-
laszra az asszony még sürgetőbb lön. Ha kivánto-
dat betöltöm, a' rendszabás ellen : egy asszony-
nak sem hinni, véteni fogok. Mire véljem ezt, 
monda az asszonyság fölindulva. Nem vagyok-e 
keblednek szeretett némbere? (Weib) i gen , igen, 
felele amaz, csak nyugodjál meg az isten' szerel-
miért! h ü , és hites barátném előtt nincs titkom; 
hanem kérlek, senkivel se tudasd, a' mit liallan-
dasz. A' nő ezer fogadást tesz, hogy ajkára csak 
egy szó sem jövend. így bát tudd meg , édes nőm 
hogy minden gazdagságom ragadomány. Én olly 
varázszsal birok, hogy ha éjtszaka holdvilágnál 
egy gazdag ember háza előtt hétszer ezt a' szót 
kiáltom : solim , solim, solim, 's azonban kezemet 
a' holdnak egy sugárára vetem, már a' párkány-
zaton vagyok; a' s o l i m , s o l i m , s o l i m n a k 
második kiáltása egy könnyű szökéssel a' házba 
levisz; harmadik kiáltása ezen szónak a' ház' min-
den kincseit elombe állítják. Akkor a' mi tetszik, 
elveszem, 's ragadmányommal az ablakon kiug-
róm. E' varázs által nem csak láthatatlan , hanem 
minden gonoszság gyanújától is ment vagyok. A' 
tolvajok aggódva figyeltek , 's a' bűvös szót meg-
jegyezték. Kevéssel azután , midőn a' haramja vezér 
a' lakosokat alunni gondolta, felállt az ablakra, 
kiáltván hétszer s o l i m , s o l i m , s o l i m , 's 
nyakrafőre a' szobába esett. A' ház' ura e' követ-
kezetre el volt készülve, megragadá a' l egényt , 
's hátát lasnakolni kezdé. Azért gyötröttem ma-
gamat, monda, teljes életemben gazdagulásomért, 
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Iiogy egy illy g a z , mint t e , értékemet egy ba-
tyuba kösse, 's tova vigye? De most mondd meg 
n e k e m , ki vagy? Én vagyok az az ostoba, felele 
a' to lvaj , kit egy lélekzeted porba fútt. Sorsomon 
valóvá le t t , a' mit a' példabeszéd tart: kiterjesz-
tém szőnyegemet, hogy imádságomat a' vizeken 
végezzem ; de szerencsétlenségem mértéke már 
bete l t , nincs egyéb hátra, mint azt kérnem tőled, 
hogy vess rám egy marok port. 
Meggyöződém, folytatja Barzuyeh, hogy ha 
valamelly hithez ragaszkodnám, mellynek csalóka 
szavakon kivul egyéb bizonyításai nem volnának , 
dolgom nem volna különben, mint e' mesében a* 
balgának, ki bizodalmát a' s o l i m s o l i m s o -
1 i m-ba helyzette. Azért így szólék magamhoz : ha 
én még egyszer e' dolgokat vadászom, egy élet 
nem lesz e legendő, 's végem közelgeni f o g , midőn 
még csalutakon járok's kifogyok az időből , mellyet 
használnom ke l l , hogy ama' nagy nap, melly rám 
v á r , készületlen ne találjon. Mivel a' valóság után 
törekedésem őszinte vo l t , úgy tetszék, azt ol ly 
tétekben köllene keresnem , mellyek valamennyi 
Religioktól egyiránt jóknak ösmertetnek. Akkor 
felépültem isten' jóvoltából bomlottságom' álla-
patjából , dolgozni kezdék, tettem a' mennyi jó 
erőmből telhetett , 's megszüném kinzani a' bar-
mokat , 's bántani az embereket. 
V. 
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III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. Czáfolás
 5 és Igazítás. 
( Kazinczyhoz í r t Levél Tö redéke . ) 
Legközelebb B a j z a ' Értekezését olvastam az Epi -
g r a m m a T h e o r i á j á r ó í . Az sok jó t foglal m a g á b a n , de 
fog la l sok n e m jót is. Ö e l lenzi , hogy f rancz ia ízlésű 
Ep ig rammáka t a d j u n k , 's m i é r t ? Nem nyernee nyelvünk 
ez á l ta l is többszínüséget ? nem szoknéke azon kön-
nyűséghez , me l ly né lkül leginkább szűkö lköd ik? Ó a* 
gnómáka t á l ta lán fogva k iakar ja zárni a ' poézis ' köré -
b ő l . Hogy kisebb becsüek az e p i g r a m m á k n á l , t agadhata t -
lan ; de nem iehe te azokat is költői színbe ö l t ö z t e t n i , 
n e m lehete azokra is költöi szellemet f u v a l l a n i ? Meg-
v a l l o m S c h i l l e r ' lelkes gnómá j i t nagyobb gyönyör r e l 
o lvasom M a r t i á l ' 's L e s s i n g ' némel ly ep ig ra inmá-
j i n á l . S c h i l l e r n e k ál talam f o r d í t o t t , 's az A s p a -
s i á b a n megjelent darabja i t s z á r a z r e f l e x i ó k n a k 
n e v e z n i , h i r te lenkedő Ítélet v o l t , annyival is i n k á b b , 
mive l ezek közöt t a ' n y o m o z ó k , 's l e g s z e b b t ü -
n e m é n y gyönyörű ep igrammák. De legnevetségesebb 
m i d ő n az Ó h a j t á s czimű d a r a b o t , a ' mi nem epi-
g r a m m a , min t ep igrammát nagy recensensi fontossággal, 
' s sanyarúsággal ros tá lga t ja . Mi t í télnénk , ha valaki 
O v i d ' a l a g y á j i t , vagy H o r á c z ' lyriconjai t m i n t epi-
g r a m m á k a t recenseálná? Ez m u t a t j a , hogy B a j z a még 
le ie t te távol van p é l d á n y á t ó l , K ö l e s e y t Ö l . 
S z e r é n y i. 
2. Elolepések és Megtiszteltetések. 
Ö Cs. K . Felsége m é l t ó z t a t o t t : Méltóságos Hidvégi 
G r ó í N e m e s J á n o s U r a t , Cs. K. K a m a r á s t , 's Ns. 
Foga ras Vidék' Admin i s t r a to r á t , Ns Felső F e j é r Vár -
megye ' Főispáni Helytar tójává kinevezni ; — 
Tud. Gy. II. Köt. ifiig. R 
* 
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Méltóságos Felső Büki N a g y B e n e d e k U r a t , a1' 
F. M. Magyar Királyi Udvari Cancellariánál Udvari Ti -
toknokot, 's a' honi Literalura' lelkes kedvelőjét, Cs. 
H. Kamarássággal megtisztelni;—• 's 
Nemes B e n e G e r g e l y Úrnak > a'Méltóságos Báró 
Orczy Nemzetség' Pesti Fökertészének, a' L o n d o n i 
Kert - M e i s s e n i Szőlő - 's A l t e n b u r g i Gyümölcs-
mivelö Társaságok' tisztelet - Diplomájik' eliogadásokra 
engedelmet adni. 
—r—y. 
5; Kihalt Tudósok, és írók. 
Február' 8d. Jászótl B e r n á t h Maksa László , Praé-
monstrati Szerzetes Hanonok Hend' Praelatusa, Ker. 
Sz. János' Jászai, Sz. Kereszt' Leleszi , 's Sz. István els5 
Martyr' Nagy Váradhegyi Prépostja 5 66d. évében. 
Február' lOd. Rómában> X l l d . L e o } Római Pápa; 
69d. évében. 
--r—y. 
4. Magyar táncz Parisban. Februarius 
9-kén 1829. 
Azon fényes négy bál közül * mellyekkel N* 
M. Gróf Apponyi Antal Cs. és K. Követ Paris-
ban a' fő rangú társaságot e' folyó 182Q farsang-
ján megtisztelte , egyikében számos vendégeit va-
lami uj 's Franczia Ország fo-várossában minded-
dig esmeretlen tüneménnyel akarta meglepni , -
tigymint hogy magyar házhoz illendoleg az esivéli 
mulatságnak egy része magyar tánczból áll jon, 
a' mi annál könnyebben látszott végbe vihetönek, 
mivel Herczeg Odescalchi László és két Gróf Ap-
ponyi Rudolf mint honni tánczunkban tökélletes-
sen jártas Urak személyesen jelenvalának ; 's ennel 
fogva segítségekkel még három más derék Gaval-
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lér és tizenkét szép Dáma a* magyar tánczba de-
rekassan belétanulván , egy igen válogatott és hat 
szász személynél számosabb gyülekezet előtt , 
mellyhez a' Követ O Excellencziájának a' legelő-
kelőbb tisztviselők és sok fő Uraságok között sze-
rencséje volt két királyi Herczeget, úgymint az 
Orleanit és a' Wiirtembergit , nem külomben a' 
Badeni Mark- Grófot is számlálni , Februariu9 
Q-kén magyar öltözetben e' következő hat Gaval-
lér és tizenkét Dáma a' magyar tánczra nagy dísz-
szel állott k i , ugy m i n t : 
1. Gróf Gersdorf ; Szász Országi Gavallér 
zöld mentében, viola színű fél dolmányban és 
nadrágban ezüstre, a' kinek Dámái Herczeg Rau-
zan-né és Gróf Labourdonnaye-né, szinte olly szín-
• ben és fényben valának. 
2. Gróf Chorinszki, Cseh országi Gavallér, 
fejér mentében, kék dolmány és nadrágban arany-
r a , a' kinek Dámái két testvér 's Helvetziai ere-
detű Pourtalés Gróf Kisasszonyok kék színben 
aranyra. 
3. Herczeg Odescalchi László , setét zöld 
mentében, medgy szinü dolmány és nadrágban , 
a ranyra , a' két Dámái pedig Gróf Meffray-né és 
St, Priest-né, hasonló színben és fényben. 
4. Gróf Apponyi Rudolf , a' Követ idősebb 
fija, fejér mentében, medgy-színü dolmány és 
/ nadrágban ezüstre 's ennek is Dámái Caraman 
Marquise , és Foucault Grófné medgy színben 
ezüstre. 
5. Sir Drummond , Scotziai Kapitány, setét 
viola színű mentében, méz-szinü dolmány és na-
drágban ezüstre, a' kinek Dámái Aclon, Angol 
Kisasszony és Gróf Laroche. Lambert-né, méz 
színű ruhában ezüstre. 
* 5 
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6. Gróf Appony Rudolf a' Követ attyafia, 
bíbor színű mentében, világos kék dolmány és 
nadrágban ezüstre , a' két Dámái úgymint Laro-
che-Jacquelin Grófné, és Werther Báró Kisasz-
szony Burkus Követ leánya világos kék színben — 
ezüstre. Mind a' két rész öltözetének szabása régi 
időkből 's a' magyar zsebkönyvekből szedett pél-
dányok szerént volt igen jó Ízléssel el intézve, 
's az urak dolmányának alsó része ezifrán ki va-
rtítt posztóból , a' felseje pedig pánczélból állott. 
A' muzsika Biharinak és a' Veszprémi Gyüjtemény-
• nek nótáiból volt választva , mellyeket ügyes f ran-
cfcia művészek hathatossan játszottak. 
Hogy pedig a' magyar táneznak hőseit , és 
hösnéit , a' jelenvaló nagy társaság , e' végre 
emelt magos ülésekről jól láthassa, kétkét Dáma 
Gavalérjától karon fogva vezettetvén, több szá-
lakon, mellyek remekül voltak felvilágosítva ke-
resztül a tánezoló palota felé lasúdad lépéssel 
muzsika szó alatt haladott, egyszersmind is hogy 
ezen jelenés annál iinneplőbb, és mind a' ritka 
fényességű vendégek, mind pedig a' honni tán-
czunkat járó Úri személyeknek önnön diszéhez 
lenne alkalmaztatva , Báró Roller Rövetségbéli ú r 
Magyar ország Czimerével hímezett ruhában és 
heroldi képviselésben, úgy öltözve mint Felséges 
Királynénknak , 1825-béIi Koronáztatásakor Po-
zsonban az ország Heroldja, elő lépő hirdetője 
és a' tánezoló palotába való vezetője volt , nem 
külomben minden Gavalér előtt egy úrfi , bande-
rista gyanánt, képzelt lovag Urának csinos kis 
fejér selyem zászlócskán festett czimerét kezében 
tartva lépdegélt, és az Urával hasonló szinü és fé-
nyű magyar öltözetű volt. Az egésznek elnézése 
v a l ó b a n minden szemet és szivet meghódított, úgy 
hogy az egész úri társaság a' szép magyar öltözet-
nek deü szabását és eredetiségét nem győzte csudálni 
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mert az urak kitünÖ fejér kócsag tolla és kisded 
fénylő koronával ékesített prémes , igen finom 
ízlésű süvege 's igen gyönyörűen állott 's terme-
tekhez jól illett a' palástra fel vett czifra hosszú 
mente kinekkinek gyémántos világban sugárzott 
villogó kardja, és mindeniknek gazdagon kivarott 
topánkáján kellemes öszvehangzásban magyar ta~ 
réjos sarkantyú pengett, vitézi szint vervén vissza 
egyszersmind mellyekrol a' pánczélos köntös; a' 
Dámák bájoló viselete, a* fejeken legdrágább kö-
vekkel ragyogó párta, legfinomabb fátyol melléje 
tűzve, a' csínos magyar válba szorított karcsú de-
rékok 's az egész lényeken el terjedt kellem a' 
béjövetelt legpompássabbá tették. 
Ennekutánna a' nevezett kar víg kedvvel 
< táncznak eredvén, azt valóban igen jól járta, mind 
a' lassút eleinte hősi komolysággal ejtvén , mind 
pedig annak idejében a' friss magyart remek to-
kélleteséggel czifrázván. Az Uraknak férjíias és 
eredeti tánczban való jártosságok, könnyű és mí-
veit mozgásaik elragadtatásig tetszettek , képzel-
hető hogy a' becsület szerető Dámák is magokért 
derekassan kitenni hasonló vetekedéssel iparkod-
tak, 's a' természettől nekik bőven osztott kelle-
met , bájt , elevenséget', igéző könnyűséget tün-
döklőkké tenni el nem mulasztották ; 's a' nézők 
hogy valának meglepve, elragadtatva. Már magá-
ban ez a' szokatlan táncz , itten, egyszerre külö-
nös vala, 's hogy azt nagyobb részént, hamar 
beletanult idegenek járák és —melly kényes kön-
nyűséggel járák! Mind ez mind a' magyar férjfi 
és asszonyi fényes öltözet, a' Párisi Uraságokat 
a' táncz végeztével többszeri tapsolásokra in-
dította. Hogy folytá legpirosabb ajakokról a' 
számtalan sok: c'est charmant; c'est superbe ; cela 
allait ä merveille, il y a du caractére dans cela ! 
Je n'ai jumais vu quelcjue chose de si 
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beau. — 's a' t. Virágzó képében tünék elé távo-
lából a' Magyar Haza azon a' napon a' Követ 0 
Excellencziájának vendég szerető házában. 
De ehhez még egy tudósítást kell csatolnom, 
A' mint előre össze tanulták a' nevezett párok 
szükségesképpen a7 tánczot, annak nem csak egész 
Párisban híre futamodott, hanem, hihetőleg levél 
vagy hirtelen utazó által Angliába is által reppent. 
Meghallja ezt ott Gróf Sándor Móricz Ú r , éppen 
vadászaton létében 's ezen tudósításra hazafiúi 
Örömmel telvén e l , azonnal lóra ült , 's villára 
sebességgel vágtatva harminczkét óra alatt, ide 
értvén ama négy vagy Öt órát i s , a' mellyet a' 
vámokon , lóváltás közt , 's főképpen Dovertői 
Calaisig a' hajón mulasztott, szerencséssen 's leg-
jobb egésségben Párisba érkezett, 's ugyan azon 
estve a' Követ és Követné O Excellencziájóknak 
különös örömére a' magyar quadrile nézésében, 
részt vett. 
Továbbá hogy tisztelt Olvasóim a' magyar 
quadrille (négyes vagy hatos) rendkívül való el-
fogadásáról meggyőződjenek , azt is hitelessen 
tud tokra adhatom hogy az Orleani királyi Herczeg 
a' magyar négyest tánczoló úri társaságot O Exja 
Gróf Apponyi által tisztességessen megkérette, 
hogy még e' folyó hónapban Ö Herczegségének 
pompás házában a' Palais royalban ,,cette danse 
charmante" a' mint tulajdon kezével maga írá is-? 
mételjék. 
Elfog engemet magamat ezen eléadás után 
egy bizonyos érzés, melly örömem közé fájdal-
mat vegyit. Otthon tulajdon hazájában miképp 
van ez a' táncz! Harmadfél esztendővel ez előtt 
egy Mádi nyilván-bálbnn szinte megvettetését ta-? 
pasztaltam
 ( az azt járni kivánt férjfiak olly bajo-r 
san kaptak tánczosnékra. Csokonai' rendjei lebegd 
n§k előttem 's azokkal végzem : 
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Nemes magyar tánczom! ki ősi nyelvű nkel 
'S ruhánkai jöttél ki dicső nemzetünkel, 
Ki Európai f i n n y á s lakhelyeden 
Máig sem szenvedtél m o c s k o t szépségeden, 
Ázsiai színben fénylik nemességed 
'S még a' módi nem tett alacsonnyá téged 
ím a' külső népek bámulják diszedet, 
'S tulajdon nemzeted nem becsül tégedet. 
párjsban Bőjte lo Havának 14-kén 1829. 
F e k e t e G á s p á r 
Gróf Apponyi Úrfiak nevelője 
* 5. Híradás a3 Pesti Ló-Versenezésró'l. 
1829-re T u d n i v a l ó G y e p - t á r . 
V e r s e n e z ó s i N a p i R e n d . 
Május 27-dikén délelőtt. 
f 1. E l s ő H a z a f i ú i D í j . 100 arany. Gyepre , 
akármelly Magyar Országon 's az ahhoz tartozó Tarto-
mányokban u. in. Horvát és Tót Országban, a' Magyar 
Tenger mellékén >s Erdélyben csíkozott mén vagy kan-
cza ló kelhet. Távolság: J600, Posonyi ö l . Ismételve. 
Teher: 3 esztendősre 87 font. Es további arány. 
•f a. M á s o d i k N e v e t l e n D í j . Ideig óráig 18 
arany. Gyepre csak Magyar Országon , és ahhoz tartozó 
Tartományokban csikózott és nevelt mén és kancza ló 
kelhet , herélt nem. Távolság: 3ooo Posonyi öl. Teher : 
3 eszt. iOO font. És további arány. 
Május 31-dikén délután. 
f 3. E l s ő N e v e 11 e n D í j . Ideig óráig 17 arany. 
Gyepre az Austriai akármellyik köz-birodalomban csikó-
zott mén ló léphet , de 6 esztendősnél idősebb ne legyen. 
Távolság: »600 Posonyi öl . Teher: 3 eszt. 87 font. Es 
toyábbi arány. 
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-f- 4 . E s t e r h á z y D í j . 50 arany. Gyepre csak Ma-
gyar Országon , vagy ahhoz tartózó Tartományokban 
fajzott és el lett kanczák kelhetnek , kizárván a' teljes ' 
vérűehet. Távolság: 1732 Posonyi Öl* Teher: 3 eszt. 87 
font. És további arány. 
5- P e s t i D í j . A d j a P e s t V á r o s a . Egy 100 
aranyat érő Bill ikom ezen felírással: , , M e l l y s z é p 
N e m z e t e l ő t t é r d é m l e n i p á l y a - b o r o s t y á n t . " 
Gyepre az Austriai akármellyik köz-birodalomban csíko-
zott mén és kaneza ló léphet. Távols;ig : J600 Posonyi 
öl. Ismételve, Teher: 3 eszt. 95 font. És további arány. 
Junius 3-dikán délelőtt . 
6 . P a r a s z t G a z d á k D í j a : Öszvesen 400 f t . 
pengő , melJyekért több ízben lesz versenzés. 
•f- 7. K á r o l y i - S z é c h e n y i D í j . Egy 100 ara-
nyat érő Bill ikom ^ ezen felírással: „ E l ő r e l o v a s , 
e l Ö r e H a z a f i , É l j e n a' K i r á l y , v i r á g o z z é k 
a* H a z a . " Gyepre akárhol csíkozott mén vagy kaneza 
ló kelhet. Távolság: 1600 Posonyi öl. Ismételve. Teher 
3 eszt. 87 font. És további arány. 
-f 8. E r d é l y i D í j . 100 arany. Gyepre akárraelly 
éghajlat alatt nevelt kaneza ló ke lhet , a' teljes vérűeket 
kivéve.,Távolság 4 angol mértfold. T e h e r : 4 eszt* l 3 o 
f o n t . És további arány. 
A' futtatni kívánók tartoznak a' futás előtt lovaik* 
nak legalsó árrát meghatározni, 's azt bona fide bejelen-
teni , me l ly árron a' futás után «24 óra a lat t , ha magát 
Erdély Országi vevő jelenti , annak akár győzött a' ló 
akár n e m , azt megvenni jussa lessz; ha pedig Erdélyből 
vevő nem találkoznék, ezen jussal Magyar Országi m é -
neses gazda is élhet. 
Junius 5-dikén délelőtt . 
9. Egy 40 arany értékű B u z o g á n y , mel lyet P a -
chói Marczibányi János t e e n d - k i pálya - dijfil- Gyepre 
akármelly Magyar Országon 's az ahhoz tartozó Tarto-
mányokban, akár ak lo» , akár szilaj ménesben, hazai faj -
ról származott és neVelt. lovak kelhetnek , a* minél fogva 
teljes és félvérüek ki lesznek zárva. Távolság: 3000 P o -
sonyi ö l . Teher : 4 eszt. 114 font. És további arány. 
f - 10. B a t t h y á n i - H u n y a d y D í j . 100 arany. 
Gyepre akárhol csíkozott kaneza l ó kelhet. Távo l ság : 
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a angol mértföld. Ismételve: Teher: 3 eszt. 87 font. És 
további arány. 
11. T i z e s z t e n d e i D í j . m arany. Gyepre ezen 
díjért ollyan Magyar Országon és az ahhoz tartozó T a r -
tományokban ellett 's nevelt mén vagy kancza ló kelhet, 
mellynek akármelly nemzetbeli 's akármi származású l e -
gyen is atyja, de anyja 's ezen az ágon nagy anyja is 
már Honnunkban született 's neveltetett. Távolság: 2000 
Posonyi öl. Teher : 3 eszt. 87 font. Es további arány. 
Á l l a t m u t a t á s . K a n c z a c s i k ó k j u t a l m a z -
ta t á s a. 
Junius lO^kén délután. 
f- 13. H u s z H a z a f i a d t a D í j . 100 arany. 
Gyepre akármelly. Magyar Országon és ahhoz tartozó 
Tartományokban csíkozott mén vagy kancza ló kelhet. 
Távolság; 2000 Posonyi öl. Ismételve. Teher: 3 eszt. 
100 font. És további arány. 
i3. A s s z o n y s á g o k P á l y a D í j a . Egy l5o ara-
nyat érő Billikom ezen felírással: ,,A' k i e l ő r e h a t 
a z é a' J u t a l o m , a z n y e r i a' S z é p e k d í j j á t " 
Gyepre az Austriai akármellyik köz-birodalomban csíko-
zott mén és kancza ló léphet. Távolság: 1600 Posonyi öl . 
Ismételve. T e h e r : 3 eszt. 99 font. Es további arány. 
1 f\. Az O s t o r . Ez egy közönséges lovas oetor , de 
azon ló , melly elnyeri, esmértetik-meg 1829-ben a' leg-
derekabb versenezőnek , 's 1830-ban 's 1831-ben is és to* 
vább az marad, ha vele megmérkőzni senki lova sem 
bátorkodik, vagy ha ellenzőit meggyőzi Ha pedig a' ki» 
hívást el nem fogadja, vagy pedig meggyőzettelik, meg-
győzőjét vagy kihívóját illeti az ostor, 's osztán az a* 
leg megbecsültebb ló. Távolság: 4000 Posonyi öl. Teher 
4 eszt. 100 font. És további arány. 
Kancza 2 fonttal viszen kevesebbet. 
A' futtatni akaró tartozik lovát az elhatározott pálya 
napok előtt egy hónappal előbb a'fennálló Választottság-
nak béjelenteni, külömben később híjába jo lovával. 
Az Esterházy díjra mindazáltal elég a' három nappal 
előbb való béjelentés; mint nem külömben a' Marczi*. 
bányi buzogányra. Az ostorért leendő megvívásra a' ki-
hívás hat nappal esik elébb. A'ki , vagy a' kik elfogadják, 
a' legutolsó pillantatban is jöhetnek lovaikkal, '5 azokat 
elébb béjelenteni nem kötelesek. 
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*A' paraszt gazdák díjáruí, a' kancza csikók Jutalma-
r u l , nem külömben számosabb külön és elegy versene-
eésekrül még ezentúl jelenik meg annak idejében bővebb 
U'udosítás. 
P é n z e k A l l a p o t j a . 
Ä' kereszttel megjegyzett díjak minden időkre ala-
pított tőkék kamatjai, 's így azok jövendőben minden 
•tavaszkor elmúlhatatlanúl elő fognak kerülni. Néhánya 
gyengécske ugyan m é g , de minden bizonnyal nevekedik. 
Az Asszonyságok' díja is szinte örökös, mert a' nemes 
adakozók életek fogytáig kötelezték-le magokat, bizonyos 
részek adására. 'S a' kiknek honnok drága , 's kik annak 
előmenetelére áldoznak, halhatatlanoki A' tiz esztendei 
díj maga jelenti élete hoss^át. Pest Városa most eddig 
csak 5 évet igér d í jra , de ennek is reményijük apo-
theosisát. 
Tavali hátramaradt pénz .52 darab arany, és i53 
pengő for. 
Heinrich János az ideig óráig való középponti Pénz-
tartó. Méltóztassanak azok, kik valamire magokat (lekö-
telezték részeiket mennél előbb kezeihez szolgáltatni. 
. I d e i g ó . r á i g l é v ő I ga.zg a t ó s ág. 
V á l a s z t o t t s á g : 
Gr. Andrássy György , Blaskovics Jósef, Döbrentei 
Gábor, Gr. Esterházy Károly , Gr. Esterházy Mihá ly , 
Hacker Jósef , Heinrich János, Gr. Károlyi György, Gr. 
Károlyi Lajos , Gr. Heglevich László , Gr. Keglevich 
Sándor , Kisfaludy Károly, Gr. Lamberg Rudolf , Mar-
ti ne Ili Antal, Májerfy Ferencz, B. Orczy Lőrincz, Rum-
bach János , Schmidt András , Gr. Széchenyi István , Gr, 
Wartensleben Károly , B. Wenckhejm Jósef, B. Wesse-
lényi Miklós. 
E b b ű i k ü l ö n á g o k r a ki v a n n a k nevezvq 
I g a z g a t ó k ú l . 
A* gyep dolgok elintézésére , teljes és félvérü versenezök 
ügyében. 
Gr. Esterházy Mihály , Gr» Széchenyi István, B„ 
Wesselényi, Miklós. 
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A1 paraszt és ménesbeli lovak felintézésére. 
Gr. Keglevich László , B. Orczy Lőrincz, Gr. War-
tensleben Károly. 
Állatmutatásra, és a' megjutalmazandó kaneza csikók 
megbirálására. 
Gr. Károlyi Lajos , Májerfy Ferencz, B.Wendkheira 
Jósef. 
A* ló-oskola további ügyére és jobb sikereltetésére. 
Heinrich János, Rumbach János. 
Ezen Igazgatóság ideig óráig va ló , 's addig- marad 
az ü g y forgatásában és előmozdításában, míg a' Magyar 
.Országi Ló-tenyésztés Társasága tavaszkor összegyűl , és 
választásait kénye szerint megújítja. 
Egyébb felvilágosítást az lSüíü-beli Ló - verseny 
könyvben találhatni, mcllyet kapni D ó b r e n t e i G á -
b o r n á l lehet. Ha pedig az elógség'es nem lenne mivel 
kinyomtatása óta a' tárgy már igen változott és előment, 
a' Válasfztottságnak úkármellyik' tagja , a' hozzája járulók-
nak azt minden készséggel eléadja. 
A* lovak származását és hazáját ha szükséges, a* 
hogy a' díj kiköti, hiteles megbizonyítással H e i n r i c h . 
J á n o s n á l kell bejelenteni. 
Asszonyságok és Urak számára, a' tavali néző hely 
némel ly javításokkal lessz felállítva. A' kik zárthelyet 
vagy zártszéket kívánnak magoknak váltani, tudósítsák 
abí>eli szándékokrul jó előre Schmidt Andrást vagy 
Hacker JÓ3efet. 
A* Társaság pénztárának íigye 's idő kéméilése vé-
gett ezentúl minden ^Tudnivalók'' többé nem külön je-
lentések, hanem csak a' Magyar 's Német Pesti és Budai 
Újságok által lesznek közhírré téve. 
Pest, Febrúarius 20-kán 1849, 
Aa ideig óráig lévő Igazgatóság meghagyása szerint 
Gr. S z é c h e n y i I s t v á n . 
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6. Kijött könyvet illető Jelentés. 
Az Ovidius Pontusi Levelei , Ibise , Oiiza' szépítése, 
Diófa keserve még 1827. Augustus' Havában világ elei-
be jővén az Újságokban kihirdettetett. Még is mind ed-
dig a' T . T. Előfizető Urak a'' vett nyugtatvány' foglai 
latja, és az Előfizetési tabellához mellékeit beszéd 's fo-
gadott embereimnek adott út-mutalás szerint Eggenber-
ger Jósef Kőnyváros Úrtól eddig mind nem méltóztattak 
kivenni az Exemplárokat: pedig mint a' Könyvem Élő-
beszédjében látszható — a' tisztelt Könyváros Ur eszten-
deig Ígérhette azoknak tartogatását. Tehát itt alázatosan 
megkérem a' T . T. Előfizető Urakat a' jovö Medárdusi 
Pesti vásárig méltóztassanak vett Hönyveiket elvitetni; 
mert azontúl Eggenberger Ur szoros boltja miatt azok-
nak helyet nem fog adhatni; más Könyváros pedig a' ki-
osztását nagy fizetés nélkül fel nem válalja: én pedig 
félre lakom. A' jelentések töbszöri nyomtattatásáért se 
költhetek már : úgy gondolkozhatván hogy a' nyugtat-
vány elveszett, vagy a' Vevő Ur meghalt; a' felül kitett 
halár napon túl a' Könyvekről nem feleihetek. A' könyv' 
elküldését mint magam senkinek sem ígértem; úgy a* 
fogadott embereimnek megparantsoltam , hogy azt ne 
Ígérjék, lehetetlennek látván azt és a' nyugtatók' besze-
dését. Itt még az azt nem Olvasottak' kedveért jelentem, 
hogy az említett Munkák annyi és hasonló Versekkel 
Írattak általam , mint az eredeti nyelven vannak. Jegy-
zésekkel 's a' Könyvben lévő helyek' és személlyek' le-
írásával megbővittetett. Az ára nyomtató papiroson V. 
Cz. 4 frt. Velinen 5 frt. 30 xr. 
Írtam Lossontzon 12 Feb. I829. 
I. H o m o n n a y I m r e . 
nyugalombeli Profeasor. 
7. Ú j K ö n y v e k . 
4) Felső Magyar-Országi M i n e r v a . Nemzeti Fo-
lyóirás, 1828. Kassán. Ellinger István' bet. 's költs, (Ne-
gyedik évlo lyamat , 4d rétben 1505—2010 1. négy mely-
képpel; ára postán küldéssel 6 ft ezüstben). 
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5) Frantzia Grammatika, Gyakorlásokkal és olvasó 
Hony vei cggyütt. Készítette Tanítványi gzámára Z á k á n y 
J ó ' s e f , a' Debreczeni Ref. Collegiumban a* Nevelés 
Tudománnyának , a r Német és Frantzia Nyelveknek Pro-
fessors. Debreczenben nyomtatta Tóth Ferentz 1828. (8d 
r. a' Grammatika 280. a' Gyakorló rész 550 1.) 
6) A' Kor' négyszögittése 's a' t. felvilágosítani 
igyekezeLt S o m o g y i Cs. S á n d o r ' s a ' t . 1828. Pesten, 
Füskúti Landerer Lajos* betűivel. (Kis' gd r. 12 xr. 
ezüstben.) 
7) Medicina Forensis , vagy Orvosi Törvénytudomány 
's a' t. Szerzé K o v á t s M i h á l y , Orvos Doctor. Pesten, 
1828. ( 8 d r. 1 ft 30 xr ezüstben.) 
8) Pallas Debrecina seu Carmina Metrica Latina et 
Hungarica, ab Alumnis I. Collég. Helv. Conf. Debre-
cinensis , seculo 's a' t. X l X - o ex occasionibus conseripta 
's a' t. Curante J o s é p h o P é c z e l y Hist. et Ling. 
Graec. ac Lat. in Collég. R. Debr. Prof. P. O. Debre-
cini 1828. (8d r. VI. és 176 1- ára l ft 20 x r Váltóban). 
9) Codex Diplomaticus Hungáriáé Ecclesiasticus ac 
Civilis. — Studio et opera G e o r g i i F e j é r Bibliothe-
carii Regii. Budae Typis Typogr. Reg. Univers. Ung. 
1829. (Nagy 8d r. I. Kötet 490. líd R. 464. Ilid Kötet' 
1 Füzete 48O 1« ára ívenként 3 xr ezüstben.) 
10) Versuch einer Ungarischen Grammatik nach ei-
genem System. Ofen, gedruckt mit königl. Ungar. Uni-
versitüts -Schriften. 1828. (8d r. X. és 327 1. ára 1 lt 
ezüstben.) 
8. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Új Könyvek: 
4) A' régi Hires Ménesek egyike Megszűnésének okai-
ról. Báró W e s s e l é n y i M i k l ó s . 1829. n. 8. rét lap. 
78. Kötve árra 36 kr. ezüstben. 
5) Gemälde von Ungern von J o h a n n v. C s a p -
i o v i c s. £ r s t e r T h e i 1 I. Ungern ist Europa 
im Kleinen II. Eintheilung, Comitate, Bezirke, Städte, 
Markte, Dörfer, Praedifen. III. Bewohner. IV. Religionen. 
V. Literatur. Wissenschaftliche Aufklärung. Künste. Mit 
einer ethnographischen Karte. Pesth } lH2g- Verlag v. 
C. A. Hartleben, lap 345. 
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6) Principia Juris Civ. privati hungarici. Scrípsit 
Prof. I g n . F r a n k Tom. II. 1829. 8-vo. 
7) Muzárion - Harmadik kötet. Élet és Literalura 
Rész X I . — X I X . 1829. 12. rét 1. 
8) Muzárion. Negyedik kötet. Élet és Lilteratura 
Rész X X . — X X I X . 1829. 12. rét lap. 
g ) F a s c i c u l u a I. Continuationis Sententiarum 
Excelsae Curiae Regiae iutr.a annum 1769 , quousque vi-
delicet Decisiones euriales in Piano Tabuiari extendun-
tur , et generalium ' Begni Judiciorum Terminum post 
Pascha Anni 1823. ineidentem, inclusive lata rum , ac 
exceptis Sent.entiis I. Tabulae Regiae Judiciariae sim-
pliciter approbatoriis, Annis «823 , 1824. Typis editarum, 
Complectitur in se Senlentias Excelsae Curiae Regiae a 
generalium Regni Judiciorum Termino S. Stephani Anni 
1823. usque Terminum Epiphaniae anni 1828. inclusive 
latas , et publica tas , per S t e p h a n u m M o l n á r de 
Péterfalva AA. LL. Philosophiáe , Juris Universi Docto-
rem , complurium If. Ccmitatuum Tabulae Judiciariae 
Assessorem , et Advocatum curialem Juxta Ordinem chro-
nologicum in Seriem materiarum in Piano Tabuiari con-
tentarum, pro majori intellectu sirjgulis Sententiis I* 
Tabulae Regiae Judiciariae designato Instituto, F o r o , 
ubi Causa decurrit, et Substrato actionali, cum Synopsi 
Sententiarum per Fora inferiora in Causis Appellatis la-
tarum, Sententiam Excelsi Sept.emviratus si fű i t , aut 
reperiri potuit , cum dato emanationis annectendo , una 
cum Repertorio Titulorum , ad quos Sententiae ad nor-
mám Plani Tabuiaris sub congruis Numeris in seriem 
temporis relatae sunt , et Cynosura universali Senten-
tiarum curialium in Parte prima Familias actoreas ,et 
incatteas, in Parte vero secunda Principia Juris in Sen-
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I, É r t e k e z é s e k . 
i * 
A3 Szombathelyen felásott és fő Méltósá-
gú Herczeg Batthyány Fülöp űr által 
a^  nemzeti Museumnak ajándékozott 
Római Régiségekről. 
Néhai tudós Schoenvisner úr városunkról irt 
nagyludományú munkájában a) u' régi Római irók 
és a' loldbol felásott emlékek' tanubizonyításából 
nyilván megmutatta , hogy a' Rómaiak' C o l o -
n ia C l a u d i a S a v a r i a nevü városa a' Hazánk 
nyugotli határaitól nem messze kezdődő, néhány 
mértföldre terjedő , gazdag kalászokkal termékeny, 
néhol gyönyörű erdőkkel ékesített, nyugotról és 
nyugotéjszakról szőlőtökkel beültetett dombokkal 
és hegyekkel környékezett kies rónának azon ré-
szén feküdt, hol mainap Szombathely — Vas Vár-
megyének egyik városa — a' régi világ' gyászos 
maradványain diszes épületei által új fényre emel-
kedik. Előadja a'tudós munka, mint szállított Clau-
dius Császár ezen helyre népes gyarmatéi a' Clau-
dia nemzetségből , mint lett ez későbben felső 
Pannoniának fővárosa, a' Római igazgatók* lak-
helye , hol Septimius Severus a' (utíszári méltó-
a ) An t iqu i t a tum et Históriáé Sabar iens i s ab or igine usque 
ad praesens t empus Libr i n o v e m s tudio e t opera 
S t e p b a n i Schoenvisner . Pes t in i MDCGX.CI. T y p i s 
Mat th iue T r a t t n e r . 
* 1 
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ságra emeltetett. Nagy Constantinus, Constantius, 
Valens és Valentinianus Császárok törvényeket 
hoztak és téli tanyán voltak; mint foglalták el ezt 
későbben Etele alatt a' diadalmas Hunnok , és 
mint omlott Öszve földindulás által a' Cuspinia-
nustól kiadott évkönyvnek bizonyítása szerént 455 
eszt. kr. után. 
Az elenyészett roppant városnak az idő vi-
harjaiból megmenekedett emlékei különbféle idő-
ben különbféle szerencsével fedeztettek fel a' mint 
Városunk' nagyobb épületei emeltetvén a' mun-
kások ásás közben reájok bukkantak. Erre nézve 
kivált nevezetes volt az 18ig és 1820-dik eszten-
dő. Némelly szegényebb sorsú emberek egy Pol 
gárnak éjszakról épen a' Város mellett fekvő szán-
tóföldéből ásván az abban lappangó kőfalakat, 
valamelly Római épület' aljára és eltol nem mesz-
sze néhány sírboltra akadlak, mellyekben bámu-
lásokra egy, sok színnel csillogó, kerekes üveget 
két fülű korsót és eltöredezett csontfésüt találtak. 
Mivel ezeket az író (praefiscine dixerit) azonnal 
megvet te , a' munkások látván , hogy a' kiásott 
kövek mellett más jövedelemre is számot tarthat-
nak , ösztönt nyertek a' további szorgosabb kuta-
tásra. Iparkodások nem is lön sikereden , mert 
tigyan éjszakról a' várostól közel egy negyed órá-
nyira a' Gyöngyös nevű folyó mellett fekvő réten 
váratlanul egész Ilórnai temetőt fedeztek fel. Hol 
a' folyónak gyakor kiöntése ellen rétjét oltalmazni 
kívánó birtokosnak parancsolatjából árkokat metsz-
vén , ásás közben néhol kőfalakra akadtak, mel-
lyek , minekutána menetelek vasrudakkal meg-
vizsgáltatott 's az azokat fedező föld eltakarítalott, 
majd egyes, négyszegletű kerítéseket, majd ösz-
veütközvén , folytában egj'más mellé helj7eztelelt 
•udvarokat ábrázoltak. Ezekben 's ezek mellett ta-
láltatlak a' sírboltok, mellyek vagy egy majd négy-
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szegletiire majd gömbölyűre faragott homok kő-
ből állottak , vagy három 's négy újnyi vastagságú 
cs két vagy harmadfél lábnyi szélességű és hosszu-
ságú téglákból készültek, néha csak úgy , hogy 
ketto egymással szembe volt borítva, minta' ház' 
fedele, néha kettő egymáshoz támasztatván, a" 
kőztök maradott hézagot más kettő zárta b e , né-
ha pedig egy talpkö gyanánt szolgált, "égy t eüe 
az oldalt és a' hatodik laposan bezárta a' sírt ; 
sőt hosszas négyszegletű, majd kőből majd téglá-
ból épült, a' mostaniakhoz hasonlító és rendsze-
rént egy két nagy kővel bezárt sirohat is mu-
tattak. Az illy sírboltokban voltak a' hamvasedény, 
könylartó üveg, mécs, néha pénz és külön bféle 
ékességek, a' kőből vagy téglából rakott hosszuk-
ban egész csontvázok a' haltnak éltében gj'Önyor-
ködtetésére szolgált mindennemű szerekkel. A' 
munkások a' bámulni öszvetódúlt emberek' soka -
ságából, és — mivel kiki szeretett volna legalább 
egy darab régiséggel dicsekedni — a5 kiásott em-
lékek' kapósságából Ítélvén azok' értékét, mihelyt 
valamit találtak, közportéka gyanánt tüstént ela-
dogatták , míg néhai Farkas László Ur a^  ré te t 
birtokosától bérbe vévén, maga kezdette a' hát-
ramaradott sírboltokat válogatott munkásai által 
felásatni. A' munkától elesett ásók máshol igye-
keztek ebbéli veszteségeket kipótolni, és nyugot-
ról a' város mellett a' Kő nevű dűlőn hasonlóan 
néhány sírboltra akadtak. Ezek mind kőből voltak 
négyszegletüen rakva, és a' haltnak tetemei mel-
lett itt is mécs, pénz, gyöngy , hajtő és más ékes-
ség találtatott. Farkas László uron kivül a' régi«-
ségek' Öszvegyüj lésében kivált megkülönböz-
tette magát néhai Petrédy Antal Ügy védő úr, ki 
csüggedhetetlen fáradozással és az értetlen ásók' 
pénzszomját győző költséggel a' felásott emléke-
ket megvásárolta és az utazóknak valódi Magyar 
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vendégszerfetéssel mutogatta. Ezeknek írója is , 
mennyire környülállásai engedték , a' régiségek 
gyűjtésében vetekedő társaival versent futni igye-
kezett. Farkas László Urnák gyűjteményét O 
Császári és királyi fő Herczegsége az ország' Ná-
dora 1500 váltó forint, megvette 's azzal a' nem-
zeti Museum ritkaságait nevelte , Tud. Gyűjt. 
1823-dik. XI. kö t ; Petrédy Uré t , kinek a' mult 
September' elején történt véletlen halálát méltán 
fájlaljuk, fő Méltóságú Herczeg Batthyány Fülöp 
űr nemes Megyénk' szeretve tisztelt Főispánja 
/»500 váltó forint, megszerezte, és több izbéli 
hazafiúi áldozatjait ezzel is tetézni kivánván, nagy 
lelküen a' nemzeti Museumnak ajándékozta. Re-
ményiem , édes hazámnak nem teszek kellemetlen 
munkát , ha ezen gyűjteményt volta szerént leirom , 
és emlékeiből a' régiek' gondolkozás módját fejte-
getni törekedem. Ha a' természet'országainak kü-
lönbféle, 's földünk' mostani szinét lassanként esz-
hözlötték, nemeit felszámláljuk ; úgy hiszem , 
mivelt időkorunkban nem haszontalan fáradozás 
azon századoknak és az élet' viszonyaitól szerzett 
azon tapasztalások' és ideák' folyamatjának meg-
határozására is néhány perczet áldozni, mellyek' 
éleményében mai nap gondatlanúl merengünk. 
Mert valamint földünk' kifejlésének , úgy az er-
kölcs miveltetésének is vágynák bizonyos , szoro-
san elválasztott időszakai, mellyeknek egj'ike sem 
múlt el minden nyom nélkül, egyike sem enyé-
szett el a' nélkül, hoey a' jövendőnek magvát ne 
tenyésztené. Melly dicső fényben tűnik fel erre 
nézve azon áldottabb hazafiak' buzgósága , kik 
egy szabad hazának szabad fiaihoz illó bőkezűség-
gel a' régiségek' nyilván való Gyűjteményét áldo-
zatjaikkal gyarapítván , annak tudománj os czélját 
nagy lelküen előmozdítják és így neveiket is a' 
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nemzet' hálaadatos emlékezetében legillöbben meg-
örökítik ! 
i h 
Hitvallást illető tárgyak. 
1. J u p i t e r H a m m o n sárgarézből , bá-
rom hüvelyknyi magosságú, a' hosszú lefolyó ru-
hába burkózolt emberi testen kosfö rendeskedik. 
A' bálványozó régiség különbféle nevek alatt 
imádta Jupitert a' tiszteletére emelt sok templom-
ban. így Jupiter Hammon (homoki) név alatt 
tisztelte a' Lybia' sivatag homokpusztájin állott 
templomban. Miért hordozza Jupiter Hammon 
majd a'kosszarvakat, majd a' kosfejet, nem tudják 
elhatározni a' mythologiairók, Heerennek (Ideen 
über Polit ik, Verkehr und Handél der alten Völ-
ker , 1. Rész. 286 lap.) vélekedése szerént Jupi -
ter Hammon' tiszteltetése eredetikép nem egyéb 
vol t , mint a' Meroe és Aegyptus közt folytatott 
hajókázásnak jelképe. 
2. M a r s n a k mellyszobra rézből hüvelyk, 
magosságú, fejét taréjos sisak fedi , mellye mez-
telen, hihető mint Isidorus VIII , 1 , i r j a , mivel 
a' hadban kiki az ellenséggel bátran szembe szál-
lani tartozik. 
5. M e r c u r i u s rézből, öt hüvelyk, magos, 
egész teste meztelen, jobbjában zacskót t a r t , bal 
keze és lába elcsonkúlt. 
M e r c u r i u s rézből, három hüvelyk. ma r 
gos, teste egészen meztelen, jobb kezében zacs-
kót t a r t , j obb lába eltörött. — Egyik istennek sem 
tulajdonít a1 mythologia annyi tisztséget, mint 
Mercuriusnak; a' többek között különös istene 
volt a' kereskedőknek és tolvajoknak , azért kezé-
ben a' zacskó. 
5. M i n e r v a rézből , három hüvelyk, ma-
gos, fejét sisak fedi , derekát pánczél szorí t ja , 
jobbjában paizst, baljában dárdát tart. 
Ö. X ^ n i d i a i V e n u s csontból, három hü-
velyk. és három vonás magosságú, csonttalpon 
ál l , melly kettős egyközéppontú karikácskákkal 
czifrázott csontoszlopocskába jár , a' teste egé-
szen meztelen , jobbjával mellyét, baljával szem-
érmét fedi. Ezen bálvány Venus' azon remek-
szobrának képe, mellyben Praxiteles hires művész 
a' tőle buján szeretett Phryne örömleány t másolta. 
Lucianus Amor. 13. a' Cnidiai Venust így irja le : 
„ I n g r e d i m u r t e m p l u m , c u j u s i n m e d i o 
d e a p o s i t a e s t e x p a r i o l a p i d e , a r t i f i -
c i u m p u l c h e r r i m u m e x o r e l e n i t e r d i -
d u c t o p a u l u m s u b r i d e n s . T o t a a u t e m 
p u l c h r i t u d o e j u s in a p e r t o p o s i t a e s t , 
a t q u e o m n i c i r c u m j e c t a e v e s t i s i n v o -
l u c r o d e s t i t u t a , n i s i q u o d m a n u u m 
a l t e r a p a r t e s p u d e n d a s p a u l l u l u m 
c o n t e g i t." 
7. P á r is ' í t é l e t t é t e l e is Venus' történe-
teihez tartozik. Ez egy eltöredezett vasgyürünek 
kisded, csak mintegy félhüvelyknyi hosszúságú, 
onyx kövecskéjére vagyon müvészkézzel vésve; 
Páris ü l , fején a' phrygiai sipka, háta megett ülő-
helyén Cupido emelkedik fel , jobbról áll Mercu-
rius, bal lábát Párisnak ülőhelyére tévén ; előtte 
a' három Istenasszony, Mercuriushoz közel Venus, 
utána J u n ó , végre Minerva paizszsal és dárdával. 
Paris Ítéletét a' mythologia így adja elő: felbo-
szonkodván Eris az egyenetlenség' istennéje, hogy 
Peleus és Thetis' menyegzojére az istennék közül 
csak ö nem hivatott meg, az öszvesereglett ven-
dégek közé ezen felülírással: a' s z e b b i k é le-
g y e n jegyzett aranyalmát vetett. Erre Juno , Mi-
nerva és Venus között visszálkodás támadt , kiki 
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magának tulajdonítván a' kincset. Jup i t e r , hogy 
az istennéket meg ne hántaná, a' per eligazítását 
Par i s ra , Priamusnak a' Trójai Királynak az Ida 
hegyén pásztorkodó fiára bizta, ki a' Mercurius 
által elejébe vezetett istennék közül Venusnak 
Ítélte az almát. Ezen kovecske hihetőleg mátkázó 
gyűrűnek ékessége vol t , mert Plinius szerént Hist. 
JNat. X X X I I I , 1. ezen gyűrűk a' Rómaiaknál ele-
intén vasból voltak, és a' bevésett történet is a" 
házassági alkalomhoz legillöbbnek látszik. 
8. V e n u s V i c t r i x tiszteletére emelt em-
lék-oszlopnak két lábnyi , 's három hüvelyknyi 
magosságú és egy lábnyi , két hüvelyknyi széles-






Veneri Victrici Augustae Sacrum Eburus ex jussu 
dedicavit. Á' Rómaiaknál a' hitfogadás ( v o t u m ) 
egyik fo része volt az isteni tiszteletnek. Hitfoga-
dást teltek mind a' köztársaság' nevében annak 
eloljáróji , mind az egyes személyek valamelly 
kegyelemnyerés végett. Néha fogadásaikat papi-
rosra vagy viasszal bevont táblákra í r ták , és eze-
ket lepecsételve az istenek' állóképeinek térdére , 
vélekedések szerént az irgalmasság' helyére felfüg-
gesztették. Innen g e n u a i n c e r a r e d e o r u m 
Juv. X. 5 5. Némellykor a' kért dolog' megnyer-
hetéséért elevenebben buzogván , elhitették ma-
gokkal, mintha az álom közben képzelodésekbe 
tűnt istenek a' hitfogadást parancsolták volna. 
Ezért fordul elo az emlékeken illy felül írás: e x 
i m p e r i o , e t p r a e c e p t o d e o r u m 's a' t. 
valamint ezen oszlopon is: e x i u s s u . 
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Egy másik oszlopnak két láb tíz hüvelyk 






COL. SÁV. VI 
KAL. SEPTIMI 
NI SAC. P. AEL. 
SABINIANO DD. 
Genio Candidati Veneris Victricis Daphnus Co-
lonia Savaria Villicus Kalendarii Septimiani Sacrum 
Pro Aelio Sabiniano Dedicavit. Lásd ezen olvasás* 
okait Tud. Gyűjt. 1824- I- Köt. 81—85 lap. 
A1 gyözödelmes Venus, kiről e' két emlék-
írásban szó vagyon , gyakran elöjo a' Római pén-
zeken : többnyire meztelen, fenáll, kezében dár-
dát és sisakot tart. Gyözödelmesnek neveztetik, 
mert Junót és Minervát meggyőzte, Márst pedig 
házasság-törésre csábította. 
Az 1—6 leírt bálványképek a" Rómaiak' házi 
istenei voltak. Ezeket ők házaiknak legtitkosabb 
helyén tartották, nekik oltárt emeltek, mécseket 
gyújtottak, a' vigyázás' jelképét — a' többek kö-
zött kutya volt ez — hozzájok adták, oltáraikon 
tömjént gyújtottak, bort öntöttek ki és egyéb ál-
dozatot tettek. Innepeik' elöestvéjén a' szobrokat 
balsammal és viasszal dörgölték, hogy tiszták .és 
fénylők legyenek, és házi isteneiknek tett fogadá-
saikat rájok írhassák. A' viasz kicsinyenként a' 
szobrot egészen elborította , honnan némellyek 
azt vélték, mintha az illy szobrok csak viaszból 
készültek volna. 
10. Két kisded nagy részént meztelen asszo-
nyi kéj) arany-pléhböl, magossága egy hüvelyk. 
/ 
- ( ló" ) -
Egymással öszve ölelkezve állanak lebegő helyez-
tetésben. Hihetőleg két G r a t i a. 
11. Egy asszony rézből , három hüvelyk, ma-
gosságú, mind a' két kezét feje mellett felemelve 
tar t ja , mintha fején valamit vinne. Alkalmasint ez 
C a n e p h o r a és fejéről a' kosár elveszett, egyéb-
ként hasonlít a' Montfauconnál a) Tab. X. 10 és 
11. képen előadott Canephorához. A* Canephorák 
fonemű szüzek voltak , kik Ceres és Minerva' in-
nepein és más illy alkalommal az áldozáshoz tar-
tozó dolgokat fejeken kosarakban vitték. Cicero 
Verr. IV. 3. „ E r a n t a e n e a p r a e t e r e a d u o 
„ s i g n a , n o n m a x i m a , v e r u m e x i m i a 
„ v e n u s t a t e , v i r g i n a l i h a b i t u a t q u e 
„ v e s t i t u , q u a e m a n i b u s s u b l a t i s s a c r a 
„ q u a e d a m m o r e A t h é n i é n s i u m v i r g i -
„ n u m r e p o s i t a i n c a p i t i b u s s u s t i n e -
„ b a n t . C a n e p h o r a e i p s a e v o c a b a n t u r ' . 
12. Egy kis á l o r c z a veres agyagból, fiatal 
bajuszos képet mutat , magossága valami egy hü-
velyknyi.— Egy meztelen a s s z o n y i t e s t agyag-
bó l , négy hüvelyk, magos, feje és lába eltörede-
zett. — Egy másik a s s z o n y agyagból, szinte 
Czombjáig meztelen , három hiivelykn. magosságú. 
— Ezen tárgyakat a' Rómaiak o s c i 11 á knak ne-
vezték , és az álarczát Plútónak áldozták az em-
beri fejek helyett, az egész képeket pedig Satur-
nusnak oltárára tették vagy fákra felfüggesztették. 
¥irg . Georg. II. 38k- Mart. XIV. 182. Macrobius 
b) bizonyítása szerént, minekutánna bizonyos jö-
a) Ant iqu i t a t e s Graecae et Romanae a ce l . P . M o n t f a u -
conio co l lec tae et in compend . r e d a c t a e a J o a n . Jacob- , 
S c h a t z N o r i m b . M D C C L X I I I . 
I>) Cumcfue din h u m a n i s capi t ibus D i t é m et v i r o r n m vi-
ct imis S a t u r n u m placare se c r ede ren t p r o p t e r o racu-
l u m . Hercu lem f e r u n t postea cum G c r y o n i s 
p e e o r e pe r I t a l i am r eve r t en t em , svasisse i l l o r u m 
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vendolés miatt Plútót sokáig emberi fejekből, Sa« 
turnust pedig megölt férjfiakból álló áldozattal en-
gesztelték volna a' régiek, Hercules a' megölt 
Geryonnak szép marliájival Italián keresztül utaz-
ván azt tanácsolta, liogy a' szerencsétlen áldoza-
tokat kedvesekkel cserélnék fe l , és Plútónak nem 
emberi fejeket, hanem illy álarczákat áldoznának. 
Rómában Romulusnak egy régi törvénye szerént 
a' haza árulók és népzenditök Plútónak áldoztattak 
és akar ki által is szabadon megölethettek. Későb-
ben a' Consulok, Dictatorok és Praetorok nem 
csak magokat áldozhatták fe l , hanem akar kit is 
a ' légióból engesztelő áldozatul megölethettek Liv. 
VIII. 10. A' köztársaság' kezdetén, úgy látszik, 
minden esztendőben áldoztak embereket Macrob. 
Sat. I , 7. és csak a1 város' épít. Ö57 évén t i l -
tott el tanácsvégzés által ezen borzasztó szokás 
Plin. X X X . 1 ; jóllehet azután is vagyon példája 
ezen emberiség tapodó isteni tiszteletnek Dio. 
XLI1I. 2h. XLVIII. IU és 18, Sveton. Aug. 15. 
13. Egy ügyetlenül készített l ó rézből, har-
madfél hüvelyk, hosszus. egy hüvelyk, magos, fü -
lei hosszúk, lábai merevenek minden mozgás' jele 
nélkül. — Egy agyagból alkotott l ó n a k t ö r e -
d é k e , lábai elvesztek, nyakának nemes tartása 
vagyon. — A' lovak Marsnak voltak szentelve 's 
mint tudva vagyon Rómában October' lődikén , 
évenként Mars' mezején Trója' elfoglaltatásának 
emlékezetére egy a' pályafutásban diadalmat nyert 
ló áldoztatott. 
14. Bikafejet mutató álarcza rézből , magos-
sága három hüvelyk , szarvai közé öszvefüggő go-
lyóbisok vágynak fonva gyöngy gyanánt, 's ezen 
posteris , ut faustis sacrificiis infausta mutarent, in-
fercntes Dili non hominum capita sed oscilla ad hu-
manam effigiem arte simulata. Satur. L. i . C. \ II. 
ckessége fülei melleit mind a két részről lefoly 
az orráig olly formán, mint Montfauconnál a) az 
SQdik tábla' első képén előadott laurobolium' em-
lékirása közt álló bikafejen láthatni. Az ujabb 
vizsgálódások azt látszanak mulatni , hogy ezen 
álarcza Mithras' áldozatjára arányoz b). Ezen ere-
detikép Asiából származó áldozatot Plutarchus 
szerént Ósdik éven Kr. előtt a' Pompejus által 
Ciliciában kiirtott tengeri rablók terjesztették el 
Görög országnak és Italiának partjain. Ricsinyen-
ként Rómában mind inkább inkább divatba jővén, 
Cybele' tiszteletével Öszveelegyedelt 's így a' Ró-
mai birodalom' legszélsőbb tartományaiba is elju-
a) Antiquitates Graeeae et Romanae, mint felebb. 
b) Ganz anders erscheint dieses Opfer auf dem vom 
Zoega eingeschlagenen , aber dann wieder zum Theile 
au (gegebenen W e g e der Lehr b egri Heu der Send-
büeher. Nach diesen ist Kajomors, oder wie die 
neuen Perser aussprechen, Kejumers der Urstier, aus 
dem alle andern Geschöpfe hervorgegangen, und 
der erste Mensch zugleich ( Bundehesch III.). Das 
Opfer des Stiers ist also zugleich ein blutiges Men-
schenopfer, von Mithras dem Vermittler zur Sühne 
Gottes und des Mcnschen, zur Vernichtung der ahri-
nanischen Erbsünde dargebracht. Der Grundbegrilf 
dieses Opfers findet sich in den erschlagenen Mei-
stern aller alten Mysterien irn Osiris und Adonis , 
wie im Atys und Jachus oder Zagreus, Nyktelis , 
Isodaites , der immer mit Dion}rsios und dem Son-
nengenius ein und dasselbe Wesen ist. (Plut. de Ei 
apud Delph.) — Unter allen diesen Gestalten liegt 
kein anderer, als der demiurgische Bachus verbor-
gen, dessen mystische Sliergestalt tkuqo/ioo<po$ schon 
Creuzer in seinem Dionysius (pag. 2^7- u. 278) mit 
dem Schöpfuugsstier der Inder und Perser, so wie 
Zoega (in den vorliegenden Abhandlungen Seile l 4 t) 
das sühnende Taurobolium mit dem Stieropfer des 
Mithras in Verbindung gesetzt hat. Jos. v. Hammer 
Jahrbücher der Literatur. Wien 1818.1. 1). l l o S . 
c 
tott. Köppennek a) észrevétele szerint hazánkban 
hihetőleg már a' Rómaiak által lett meghódítás 
előtt lábra kapott , és így nem csuda , hogy a' ha-
zánkban lakott Rómaiaknál a' felfedezett emlékek' 
bizonyítása szerént nagyon szokásban volt. 
15. K a k a s rézből egy hüvelyk, magos. — 
Agyagból ügyetlenül alkotott K a k a s , feje és 
teste alkalmasint kinyomva , lábai nincsenek , ha-
nem ezek helyett agyagtalpra vagyon helyeztetve. 
— Egy agyagból készített kakasnak töredéke. — 
A' régiség nagy becsben tartotta a' kakasokat. A' 
napnak, házi isteneknek és Priapusnak kedves ál-
dozatul szolgáltak. Tudjuk , melly tekintetben ál-
lottak a' Római jóslók' kakasai és tyúkjai. Kuko-
ritások kedvező jelnek tartatott : így a' többek 
között Themistocíesnek a' Persák ellen győződeí-
met kiáltottak, ki hálaadásból Athenában a' játék-
színen adott kakas-viadalból álló innepet rendelt. 
Aelian. Var. Hist. I I , 28« A' kakas kukorítást há-
borúkor azért tartották szerencsés jelnek, mert 
ezen állat gőgösködik és kukorit, ha győzedelmes-
kedett. 
16. Kis r é z k a 1 á n , hosszúsága hatodfél hü-
velyknyi. Hihető a' tömjénnek az ezt tartó edény-
ből való kivételére szolgált. 
17. Öt darab, fekete agyagból készült á l d o -
z ó - c s é s z e (patera) , virágokkal ékesítve.—Két 
darab á l d o z ó - c s é s z e szép veres agyagból 
(terra sigillata). Amazok' magossága egy hüvelyk 
és 8 vonás; emezeké másfél hüvelyk. Formájok a' 
mai kávé-csészékhez hasonlít. Ezen szent edények 
a' híg áldozatok' kiöntésére szolgáltak , a' Római 
pénzeken gyakran előjönnek, mellyeken az áldo-
zók és fogadást tévők többnyire illy csészéket tar-
aj Jahrbücher der Literatur.'Wien. 24 B. 1824 Anzeige-
Blatt, i. 's követ. lajp. 
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tanak kezeikben. A' halottas áldozatoknál rend-
szeróut előfordultak. Virg, Acneid. III, 66. 
Inferimus tepido spumantia cymbia lacte 
Sangvinis et Sacri pateras. 
és ezért többnyire a' sirboltokban találtatnak. 
JVagyobb részént ugyan rézből vágynák, de agyag-
ból is szoktak készíttetni. Juv. Sat. 6- v. 342. 
Quis 
Sympurium ridere Numae, nigrumqüe Catinum 
Et Vaticano fragiles de monte patellas 
Ausus erat? 
Melly szavak nem említik ugyan a' cserép áldozó-
csészéket , de még is az agyag szent edényeket; 
következőleg a' paterákról is értethetnek. Ugyan 




1. Egy h a j t ó (acus erinalis) szép fejér csont-
ból , harmadfél hüvelyk, hosszúságú, felső részét 
helyesen faragott asszonyi kép diszesíti. — Egy 
másik, ugyan fejér csontból készült h a j l ő n e k 
felső része kifaragott kézzel ékeskedik. — H a j t ő 
veres gyántából (Bernstein ) , hosszúsága három 
hüvelyk, és két vonás , vége kalán forma. — Tizen-
öt darab h a j t ő részént csontból részént rézből, 
egyik végeken hosszúkás lyuk vagyon a 'hajba font 
pántlikának behúzására, egyébként sima munka. 
-— Nyilformára faragott két c s o n t - v e s s z o c s -
k e , felső részek eltöredezett 's csak hegyes végek 
maradott épen. Illy csonl-vesszok találtattak Fran-
czia országban is, mellyekről emlékezvén Grivaud 
de la Yincelle azokat olly eszközöknek ta r t ja , 
- ( l ó" ) -
mellyekkel a" fazekasok különbféle czifraságokaí 
karczoltak a' még ki íiem égetett edényekre ; ha-
nem Büsching a) igen drága eszközöknek itéli 
azokat illy közmunkára. Mi ezeket is haj-választó 
töknek tartjuk , millyenekkel a' Római asszonyok 
hajaikat fejek' tetején kezdve le homlok felé két 
részre választották, hogy ezen külső jegy által kü-
lönböznének a' leányoktól, kiknél ezen főékesítés 
nem volt szokásban. Tertull. de Veland. Virg. C. 
12. „ S i m u l q u e s e m u l i e r e s in t e i l e -
„x e r u n t , v e r t u n t c a p i l l u m , e t a c u 1 a s-
,,c i v i o r e c o m a m s i b i i n s e r u n t , c r i n i -
, , b u s a f r o n t e d i v i s i s , a p e r t a m p r o f e s -
,}Sae raul i e r i t a t e m " . A' hosszúkás lyukkal 
bélyegzett hajtöket Montfaucon b) igen ritkáknak 
és minden bizonnyal hajtöknek áll í t ja , söt egy 
Római , illy hajtövei diszeskedö asszonyi fejet is 
ád elö Tab. LXXXVI. ló kép. 
Melly sokféleképen szokták viszált hajaikat 
fürtökbe szedni 's öszvefonogatni a' Római asszo-
nyok , láthatni Ovidiusnál, ki inkább akarná va-
lamelly terepély tölgyfán a' makkot megszámlálni, 
mint a'hajékesítéseket mind felhordani. D e a r t e 
a m a n d i III. nevű munkájában ezen szépérzésü 
író azt tanácsolja a' hosszúkás képű asszonyoknak, 
hogy hajókat homlokokon mind a' két részről 
simán lefésüljék , ellenben füleik felett vastagabb 
fürtökben lebegni engedjék ; a' kerékképüeknek 
pedig azt javasolja, hogy homlokok felett hajókat 
felhajtsák , és füleiket egészen fedezetlenül hagy-
ják. Az eszes, a7 módinak szabásait orczájik' ter-
mészeti formájával ügyesen öszveegyeztetni és 
minden hajékesítést testalkotásokhoz legkellemete-
sebben hozzá símitani tudó asszonykák mosolyogni 
o) Jahrbücher der Literatur. Wien . 18l9- 6. B. 166 lap,, 
b) Antiquitales Graceae el Romariae mint feiebb. 
fognak, 
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fognak, hogy a' szépnek ezen régi mestere titkai-
kat elárulta: az a' legszebb hajcsinosítás , melly 
azlarczának legékesebb kerekcledséget ád (Bötti-
ger Morgenscenen im Putzzimmer der Römerin 
Sabina. Leipzig i803). Ataljában a1 Római asszo-
nyok hajékesítése kétféle volt. Vagy hajók' egy 
részét melegített vassal fürtökre fodorították , és 
ezeket a' többi simán lefésültektől aranyos, néha 
gyöngyökkel kirakott pántlikával elválasztották; 
vagy hajókat több ágra fonták , és ezeket egymás 
felébe kerülő tekercsekbe hajtván , a' fötetőn, 
hol egy vastagabb üstök a' többi közül kiemelve 
díszeskedett, hosszabb hajtővel átszúrták 's így a* 
szétbomlástól megőrizték. Ezen kétféle haj-ékesí-
tésnek egyesítéséből származott a1 harmadik, melly 
elölről fürtökből , hátul öszvefont tekercsekből 
állott. A' hajtők néha üregesek voltak, 's üregeik-
ben méreg lappangott végső menedékül a' kétség-
be esésben. Cleopatra így ölte meg magát Dio' 
bizonyítása szerént. Rülönös ! mai nap azon tar-
tományokban , hol a' Vámosoknak árgus szemeik 
vágynák , hajfodraikban az asszonyok tiltott porté-
kákat rejtenek el. Hajdan azokban méreg rejtezke-
dett. Ri nem csudálja ebben is a' régieknek hősi, 
őszinte módját? ugyan Cassius Diónak bizonyí-
tása szerént Fulvia illy hajtövei szurdalta öszve a* 
megölt Cicerónak olly ékesen szóló nyelvét. Azon-
ban igen természetes, hogy a'Római asszonyok 
azon sok ágú tekercseket nem mind tulajdon ha-
jokból készítették a ) , hanem a' Vendég-hajak is 
a) Mikor a'Római hölgy , legalább az elől f'lő , haját ékesít-
tette , nem csak tükrével tanácskozott, hanem a' min-
denkor jelenlenni szokott öregebb asszonnyal is a d-
m o t a q u e l a n j s e m e r i t a q u a e c e s s a t a c u 
mint. Juvenalis V I , 497 mondja. Ekkor ha valamelly 
hajfürt nem állott tetszése szerént, milly kegyetlen-
Tud. Gy. III 2 
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már akkor szokásban voltak. Alig esmerkedtek 
meg a' Rajnánál meggyőzött Németekkel a' Ró-
maiak , azonnal a' vereses haj módidühbe jött. 
Plinius X V , 24. m o n d j a , hogy a' Római asszo-
nyok éretlen apró diókkal festették veresre hajó-
k a t , e' végre ugyan Plinius szerént XVIII , 12. 
galliai szappannal is éltek, és Valerius Max. I , 
5. szerént : c a p i l l o s c i n e r e r u t i l a r u n t 
arany-porral behintették, sőt megrabolták a ' N é -
met asszonyok' fejeit , hogy idegen ékességgel 
büszkélkedhessenek. Ovid. Amor. I. 14. 23. 
Nunc tibi captivos mittet Germania crines; 
Culta triumphatae munere gentis eris. 
Ezért Rómában nagy kereskedést űztek ezen ven-
dég-hajakkal. ^ 
2. Három pár a r a n y f ü l b e v a l ó , sima 
munka. — Egy a r a n y - f ü g g ő csüngövel. — Egy 
a r a n y - f ü g g ő n e k töredéke rubint kővel. —• 
Egy pár hosszúkás r é z - f ü g g ő . — Az aranyok 
igen helyes munkák és a' Római arany-művesek* 
ügyességét bizonyítják. Fiileikben függőket hor-
dozni közszokás volt a' Római férjfiaknál és asz-
szonyoknál, a' mi az utolsóknál későbben szörnyű 
fényűzéssé vált. Az asszonyok néha csak egy, 's 
ezért u n i ó nak nevezett, nagyobb drága követ 
hordoztak íüleikben, és nem csak az előkelőbb 
asszony, hanem a' szabadosné 's az öröm ^ leány 
is így ékesíté magát , vagy legalább arany-csiingő-
vel (stalagma). Illy drága kövekről mondja Seneca 
de vita beat. c. 17« , , q u a r e u x o r t u a l o c u -
p l e t i s d o m u s c e n s u m a u r i b u s g e r i t" ? 
séget szokott a' bosszús szép elkövetni szoba leányán, 
eleven színekkel leírta Juven. V I , 485—500. Mart* 
I I , 66. Ovidi. Art. Arn. I I I , 235—243.Amor. 1 , 1 4 . 
13—18. 
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Vetélkedvén a' Római hölgyek, két három s5t 
négy drága követ is öszvefi'iztek egy függőbe. 
Ezeket nevezték tisztelet jelentőknek ( e l enchus ) , 
és az asszonyoknál a' Vestalis szüzek előtt menni 
szokott poroszlók helyett szolgáltak. Innen Seneca 
de tranqvill. I I , 15. , , Q u i d r e f e r t , q u a n -
t u m (mulier) h a b e a t , q u o t l e c t i c a r i o s , 
q u a m o n e r a t a s a u r e s " . Juvenalis VI. 457. 
Nil non permittit mulier s ibi , turpe putat ni i 
Cum virides gemmas collo circumdedit, et cum 
Auribus extentis magnós commisit elenchos. 
A' szegényebbek csak rézfüggőket hordoztak , 
millyen a' felebb említett egy pár , Ovid. Me t . 
X. U 5 . 
5.*Különös emlékezetre méltó, hogy az egyik 
Római sírboltban a' mai arcza-pirositótól semmi-
ben sem különböző , p i r o s a r c z a - f e s t é k ta-
lál tatott , és e' gyűjtemény' ritkaságait neveli. A ' 
Római hölgyek az arcza-j>irosítót a' Görögnéktől 
tanulták. Már Plautus emlékezik a' piros arcza-
festékrol Most. I , 5. 101. Truc. I I , u . 35. —. 
Ovidius de art. amand. sok illyen arczafestéket 
számlál elő. Nevezetes volt a' híres Poppaea Sabi-
náról Poppaeanumnak nevezett festék, mellyet 
t e c t o r i u m n a k vakolatnak mond Juvenalis Sat. 
V I , 461. Arczájikat téjben áztatott kenyérrel Juv. 
I I , 107. vagy bablisztböl és rizskásából készült 
péppel bekenegették, hogy gyengébbek legyenek; 
valamint hogy fejérebbeknek lássanak. Szamár-
téjjel mosogatták. Plin. X X V I I I , 12. Dio L X I I , 
és festékekkel megírták. Ovid. Art. Am. I I I , 199. 
Scitis et inducta candorem quaerere ce ra , 
Sangvine quae vero non r u b e t , ar te rubet. 
Szemöldökeiket feketére festették, néhány vonás-
sal mind a' két részről meghosszabbitván. Juven. 
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II , Q5. A ' R ó m a i asszonyok' ebbéli gyengeségét 
élesen érdekli. Mart. I X , 3ß. Söt a' férjfiak is 
illy hiúságra vetemedtek. Sveton. Otho. 12. Juv. 
I I , 10/*. 
4. Tizenkét darab a r a n y - b o r s ó (bacca) , 
kévéssé hosszasak 's lyuk megy rajtok keresztül , 
hogy igy felíuzetvén g y ö n g y (monile) gyanánt 
szolgáljanak. — Két füzet g y ö n g y esmeretlen 
szerből. —Egy füzet nagyobb darabokból álló 
gyöngy, közepén egy darab bányakristály. — Egy 
füzet hosszúkás zöld és szegletes kék nagyobb 
üveg-darabokból \ közben közben aranyozott da-
rabokkal. — Két füzet hosszúkás és szegletes 
ü v e g - g y ö n g y . — Egy füzet v e r e s g y á n -
t a g y ö n g y - — Két füzet fekete c s o n t -
g y ö n g y . A' gyöngy különös ékessége volt az 
asszonyoknak, és készült drága kövekből, aranyból. 
Seneca Med. III. 573. Claudian. in Ruf. I , 187. 
Szokás volt két három füzetet öszvefoglalni, mel-
Jyek közül az első szorosabban alkalmaztatván , tu-
lajdonképen nyakszorító vol t , a' másik és harma-
dik tágasabban lógván a' mellyen feküdt, sot a' 
kebelben mélyebben is leereszkedett. A' felső fü-
zet néha csupán drága kövekből állott és a' másik 
kettőben is a' gyöngyök drága kövekkel váltogat-
tattak. A' gyöngyfüzeteket l i n e á n a k vagy 1 i-
n u m n a k nevezték, és innen jött a' nyakszorító-
nak monolinum , dilinum trilinum nevezete, mint 
az csak egy, vagy két vagy három füzetből állott. 
A' leirt gyöngyök szegényebb sorsuaké voltak, 
mivel nagyobb részént csak üvegből valók; ámbár 
a' drágább szerből készültek közé is vegyítettek 
illy üvegklárisokat, mint ezek írója jelenlévén 
egy sírboltnak felásásán, látta miként szedegette 
ki a' munkás a' nyirkos földből azon helyen, Í10I 
az eltemetett testnek nyaka feküdt , az üvegklá-
risokkal elegyes aranygyöngyöket. 
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5. Két a r a n y k a p o c s (fibula), egyik ros-
télyt ábrázol, hosszusága egy hüvelyk, és nyolcz 
vonás; a' másik T betüforma; hosszúsága két 
vonás. — Huszonegy darab különbféle nagyságú 
és formájú r é z k a p o c s . — Két darab igen nagy 
rézkapocs. Többnyire mind igen egyszerűek és az 
ideggel felkészült ívhez hasonlítanak : az ívnek 
egyik végén töforma vékony, néha öszvetekert 
drót vagyon megerősítve, az ívnek szinte másik 
széléig ér , hol valamelly lyukba tolatott. Illy 
kapcsok több helyeken, még Német ország kü-
lönbféle vidékein, mint Thuringiában és Silesiá-
ban is találtattak a) és nagyon fontos kérdés : 
Valljon azon kapcsok mind Római készítmények 
e? ámbár készítések mesterségbéli nagy ügyessé-
get látszik kívánni. A' Rómaiak ezekkel ruhájik* 
csúcsait foglalták öszve és övöket testekhez szorí-
tották. Mikor a' ruha' csúcsainak Öszvekapcsolá-
sára szolgáltak , a' ruhának mindenik csúcsán fe-
szesen álló gyűrűvel megtoldott érczlapnak kellelt 
megerősítetnie, mellyek egymásba húzatván, 's 
rajtok a' kapocs' tője átdugatván, a' ruha' két vé-
gét Öszve foglalták. RelsŐ, kevéssel a' térden 
alól éro ruhájokat. a' t u n i e á t szokás volt nálok 
övvel leszórítani és puhaság' jele volt erősen le-
szorított tunica nélkül nyilván megjelenni ; ezért 
mondotta Sulla Caesarról: u t m a l e p r a e c i n -
c t u m p u e r u m c a v e r e n t : Sveton. Jul. 
— Az utolszor említetteknek nagysága azt látszik 
mutatni , hogy a' szobákban az ablaklepel1 feltar-
tására szolgáltak; de ellenben a' két első aranyka-
pocs olly finom, hogy azok közvetellenül a ' ruhá-
ra tűzethettek, mint a 'most ismét—ínég a' férj-
ííaknál is szokásba jött mellytök, és igy azokat 
a) Jahrbücher der Literatur. Wien 1819. 6. B. IGŐ* lap. 
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az asszonyok mellyeken tűzték ruhájokba. A' ka-
tonák arany vagy ezüstkapcsokat kaptak jutalomul 
Liv. XXXIX. 31. A' férfi nemzőtag' kupborét is 
illyenekkel szorították öszve részszerént egészség 
miatt Celsus. V. 25, részszerént más okból. V I , 
73. — Marczial, VII. 82. XIV , 215-
6. Két darab ezüst k a r k ö t ő (armilla. )—• 
Húsz darab r é z k a r k ö t ő . Néraellyek czifra-
ßaggal vágynák megkülönböztetve, egyik öszvefont 
rézdrótokból á l l , és rugósságát jól megtartotta. 
A ' karkötő a' férjfiaknak és asszonyoknak közékes-
sége volt Plin. XXXIII . 2 , és majd tiszteletet, 
majd szolgaságot jelentett. A' katonák hadi tetteit 
illyenekkel is szokták megjutalmazni. Bal kezeken 
viselték Liv. I. Készültek aranyból , ezüstből , 
elefánt csontból, azután rézből és vasból; amazo-
kat a' gazdagabbak, ezeket a' szegényebbek hor-
dozták. 
7. Három a r a n y g u r u onyx drága kővel, 
sima munka .— Hat különbféle e z ü s t - g y ű r ű , 
egyik onyx kővel, mellybe ló vagyon vésve.— 
Egy igen jól megmaradott szép g y ü r ü b á n y a -
k r i s t á l v b ó l (Bergcrystall), kő helyett egy Ró-
mai férjfiúnak aranyrnellyképe díszesíti. — Nyolcz 
veres g y á n t a-g y ü r li: keltőn asszonyi fő, egyen 
gyermek , kettőn kutyácska , egyen macska vagyon 
helyesen kifaragva; kettő sima munka minden 
ékesítés nélkül. — Tizenkét r é z - g y ü r ü , sima 
munka. — Három darab gyűrűbe való onyx kő , 
bevésett esmeretlen figurákkal. — Rómában ele-
intén csak a' tanácsosok és lovagok viseltek arany 
gyűrűt , azután azok, kik vagy a' hadban mago-
kat megkülönböztették, vagy más érdemeket tet-
tek Cicero Fam. X. 31. Sveton. Jul. 3Q. későb-
ben a' Császárok alatt a' legcsekélyebb okért meg-
engedtetett aranygyűrűt viselni; a' köznép ezüst 
és a' szolgák vasgyűrűket hordoztak Slat. Sylv. 
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III. 9, lhU' ezért Piautasnál Casina. I I I , 5, 65 
a' szerelmes vén aranygyűrűt ígér Pardalisca szol-
gáló leánynak , ha kívánságát teljesítheti. Idővel 
annyira ment a' fényűzés, hogy télen nehezebbe-
ke t , nyáron könnyebeket, viselnének. Innen az 
a n n u l i s e m e s t r e s mondás, Juvenal. VII , 8Q« 
Semestri vatum digitos circumligat auro. 
Szokás volt a' gyűrűket őseiknek, barátjaik-
nak fejedelmeiknek és különbféle isteneknek be-
vésett vagy kiálló képeivel ékesiteni. Eleintén 
vétek lett volna a' férjíiaknak egy gyűrűnél töb-
bet hordozni, Horatius' idejekor már hármat vi-
selni gyengeségnek tulajdoníttatott, ki így feddi 
Priscust Sat. I I , 7. 8-
Saepe notatus 
Sum tribus anellis, modo laeva Priscus inani. 
í Végre mindenik ujokon hordoztak vagy 
egyet vagy többet Mart. XI . 5Q. a' mi nagy pu-
haság' jele volt. — Emlékezik ugyan Artemidor II. 
5. a' gyánta gyűrűkről : „ S u c c i n e i e t e b u r -
„ n e i e t q u i c u n q u e a l i i l i e r i s o l e n t , 
„ s o I i s m u l i e r i b u s c o n f e r u n t ' 's azt is 
tudom , hogy a' Római asszonyokban egyik kü-
lönös szépségnek tartatott az újak' vékonysága és 
gombölyegsége Prop. I I , 2 , 57 , mindazáltal te-
kintvén a' gyánta' töredékenységét 's ezen gyű-
rűk' lyukainak kicsinységét, nem hihetem, hogy 
azokat újaikon hordozták volna. Hanem talán 
ezeket és a' bányakristály-gyiirűt is csak nyakok-
ban derékokon ÖvedzőjekrÖl a' csinosan készült 
kulcsokkal, legyezővel és egyéb csekélységekkel 
együtt lefiigve viselték az asszonyok. Honnan hi-
hetőleg a' férjektől feleségeiknek nevek' napján 
vagy Marti us' elsőjén adatni szokott ajándékok 
voltak. Juven. IX. 50. 
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En cui tu viridem umbellam , cui succina miltas 
Grandia , natalis quoties red i t , aut medium ver 
Incipi t , et strata positus longaque cathedra 
Munera foemineis tractas secrela kalendis. 
8. Ugyan ezt ál Ii tliatni ezen gyűjtemény' kö-
vetkező gyánta darabjairól. Vagyon egy nagyobb 
darab , mellyre megmellesztett lud és e mellett 
fekvő hal vagyon kifaragva. — Egy másikon 
három emberi kép vagyon helyesen kimetszve 
az egész darabon végig lyuk megy, mellynél^ 
fogva vagy valamire reá tolni vagy felfüggeszteni 
lehetett. — Egy darab makk veres gyantából és 
egyéb illyen töredékek. A' sárga gyánta eleintén 
a' Rómaiaknál igen drága és még az aranyt is fe-
lül haladó értékű portéka volt , kivált mivel a' be-
lőle készült tárgyak hordozása is orvosló szernek 
tartatott a) hanem utóbb nagyon megsokasodván 
közékességgé vált ,Plinius XXXVII , 2, azt mond-
j a , hogy az ö idejében a' gyántafiiggőket csak az 
asszonyok kedvelték. 
a) Glesaria ( i n s u l a ) dat crystal lum: dat et succinum, 
quod Germani genliliter vocant glesum. Qualilas rna-
teriae istius summatim antca , Germanico aulcm 
Caesare Germaniae oras scrntante comperta arbor est 
pinei generis : cuius mediale autumni tempore suc-
cino lachrymat. Succum esse arboris de nominis ca-
pessas qualitate. Pinum verő, unde sit gigniLa, si 
usseris , odor iudicabit. Pretinm operae est ire lon-
gius , ne padancae sylvae credantur lapidem flevisse. 
Hatic spéci cm in í l lyricum barbari inlulerunt: quae 
cum per pannonica commercia usu ad transpadanos 
homines foret devoluta: quod ibi primum nostri 
eam viderant, ibi et natam putaverunt. Munere ISe-
ronis principis apparatus omnis absque succino inor-
natus est , nec dif'ficuller, cum per idem tempus 
tredecim millia librarum rex germaniae ei d<»no 
miserit. — — Quod medatur multis vitalium 
incommodis : medentium docuit disciplina. J u 1. 
S o l i n u s de situ orbis Cap. XXXIIÍ. 
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Q. Két kisded , csak nem egészen gömbölj ii 
a r a n y b u l l a , zárva. — Egy hasonló b u l l a r é z-
b ő l zárva, — Egy felnyitott rézbullában talált 
fügyökér az ezt borította vászonnal együtt. A'volt 
tulajdonos ezen gyökeret és vászondarabot a' min-
denik felöl való megvizsgálhatás végeit két üveg 
közé záratta. — Hlyen bullákat pántlikára vagy 
lánczocskára függesztve hordoztak a' gyermekek , 
és nyakokból szinte mellyekig lelóggott. Az atya 
szokta gyermekeinek mindjárt születések' napján 
nyakokba akasztani Plaut. Rud. IV. 4 , készültek 
aranyból , rézből , 's e.<ak a' nemesebb eredetű 
gyermekek hordozták; a' közemberek' és szaba-
dosok' gyermekei pedig ezek helyeit szíjakat hor-
doztak ( b u l l a s c o r t e a vagy s i g n u m d e 
p a u p e r e l o r o ) , mint Juvenalis V, 1Ö5 neve-
zi. A' fiú gyermekek felnevekedvén 's természeti 
tehetségeiknél fogva az önkormányozásra alkalma-
> (osak lévén, bullájikat a' házi istenekre akasztot-
ták Pers. V. 31. és letévén a' veres prémü tógát 
tiszta fejérbe öltöztek. Propert . IV. 1; a' leá-
nyok pedig addig hordozták , míg férjhez nern 
mentek. A' gyözödelmes hadi vezér is a' diadal-
mi pompában nyakán bullát hordozott , vagy azt 
szekerére kötötte, hogy az irigység neki ne árt-
hasson Macrob. Sat. I , 6 , és a' nj^ert pompa 
miatt ne dölyfösködjék. A' felnyitott bullában 
talált gyökér millyen fűnek gyökere, vizsgálják 
meg a' füvészek. A' bűbáj ellen különbféle növe-
vényeket használtak a' régiek: borostyánt, gala-
gonyát , balha-füvet és a' Rómaiaktól b a c c a r -
nak nevezett (Márton szerint: kapotnyák , Asarum 
europaeum Lin.) illatozó gyökerű füvet Virgil. 
Eccl. VII. 27. 28. 
A u t si u l t ra p lac i tum l a u d a r i t , baccare f r o n t e m 
C i n g i t e , ne Yati noceat mala l ingva fu tu ro . 
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10. Egy fé^hüvelyk. magosságu valami zöl-
des szerből készült oszlopocska , a' f é r j f i ú 
n e m z ő t a g kiállva rája metszve, felső részén 
kis füle vagyon, mellynél fogva fel lehetett füg-
geszteni.— Egy nyolczadfél hüvelyk, hosszúságii 
és négy hüvelyk, három vonás szélességű fejér 
vad márvány kövön felül e m b e r i a r c z a va-
gyon kifaragva, alól f é r j f i ú n e m z ő t a g be-
vésve .— Egy a s s z o n y veres agyagból , fejét 
valami különös főkötő fedi , mellynek csúcsai fü-
lei mellett lelógnak, kezei és lábai megcsonkítva, 
olly helyeztetésben, mintha négy kézláb állana, 
nemzorésze hátulról kilátszik. — Bűbáj ellen 
m e n t ő s z e r n e k (amuletum) két töredéke, e-
gyik szivet ábrázol, a' másik négy szegletü, mind 
a' kettő rézből. — Egy kis e z ü s t k é z , mintegy 
másfél hüvelyk, hosszúságú, hüvelyke a' mutató, 
újhoz szorítva. — Egy pontocskákkal jegyzett a-
r a n y h o l d o c s k a , közepén füle vagyon , hogy 
fel lehessen akasztani. — Egy kis e z ü s t h o l -
d o c s k a , füle eltöredezett. A' nemzötagot ábrá-
zoló emlékek mainap a'fajtalanságról vádoltatnak, 
holott a' régieknél igen közönségesek voltak 's 
koránt sem illetlenek. A' történet és régiség 
nyomozónak nem szükséges félnie ezen emlék' 
vizsgálásától, ha ezt tiszta történeti és tudomá-
nyos szellemmel, minden rosszúl titkolt kíván-
csiságnak vagy épen a' rosszul fedezett kétértel-
műség' nyilatkoztatásának elmellőzésével viszi veg-
be. A' régieket a' nálok szokásban volt nagyszá-
mú p h a l l us képek (így nevezték ezeket) nem 
ingerelték fajtalanságra, ezek n á l o k a'termékeny-
ségnek 's bőségnek abrázolatai, az isteni tiszte-
o , 
letnek legszentebb tárgyai voltak, és tiszteltetesek 
az akkor esmert és lakott, egész világban elter-
jedett. Az Aegyptusi Asszonyok, ha Hcjrodotusnak 
II, i4Q. hitelt adunk, Osiris' innepén muzsika-
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szóval körülhordozták a' phallusokat, és tisztelte-
féseketaz újonnan felfedezett emlékek is bizonyít-
ják. a) Indiában a' régi időktől fogva mai napig 
szokás az asszonyoknál nyakokban illy phalluské-
peket hordozni, mellyeket a' menyegző' alkalmá-
val ők ugyan férjeiktől, ezek pedig a' braminok-
től nyernek , sőt a' két különböző nem közösülé-
sét ábrázoló P u l i é i a r nevü képeik is vágynák 
b). A' görögökről bizonyítja Lucianus d e d e a 
S y r i a , hogy Bachus ezen istenasszony'temploma 
a) Jahrbücher der Literatur Wien. i8«8. I- ß ezen mun-
kának: Description de l'Egypte ou ßecueil des ob-
servations et des recherches qui ont été fait.es en 
Egvpte pendaut l'expedition de l'armée franfaise , 
vizsgálásában. 
b) Noch jetzt ist in Indien die Umhängung des Tali (phal-
lus) einer Art von Amulete, welches der Bräutigam 
der Braut anhängt, die entscheidendste Cerimonie 
der vollständigen Vermählung. Siehe die Fundgru-
ben des Orients V , 155 ff* mit Hinweisung auf das 
Capitel über die Vermählung in Sonncrac's Voyages 
etc. Jahrb. d. Lit. Wien. 1823. 24. B. Amt. Blatt. 
27 lap. — Diese , welche Sing oder Singam genennt 
werden, sind mit dem Lingam überall in den Vor-
höfen der Pagoden der öffentlichen Verehrung aus-
gesetzt , wie vor den aegyptischen Tempeln die 
Sphinxe und Obeliske als ursprüngliche Singains 
und Lingams aufgestellt waren. Dasz in dem alLen 
Naturdienste alle Pfeiler, Säulen, Thürme und Obe-
lisken ursprünglich nichts anders als Vorstellungen 
des Phallus waren, ist wohl nicht zu bezweifeln. 
Die Spuren von dieser indischen und aegyptischen 
Lingams-Feyer finden sich noch heute in verschiede-
nen europäischen moslimischen Sitten und Gebräu-
chen. Maurice hat (in seinen indischen AlterÜmmern 
VI, Bd. Seile 87—g4.) das indische am 1. May ge-
feyerte Lingamsfest mit unseren nordischen May-
l'esten zusammengestellt , und gezeigt , dasz der 
May bäum ursprünglich nichts anderes als ein aufge-
pflanzter Phallus ist. Eine Meinung , der auch Poyne 
Kuight in seinem neues Leu Werke (Au Intjuiry into 
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elölt két phallusképet emelt és utánazására ßa-
chusnak is emeltek a' görögök. Ezektől ezen szo-
kás a1 Rómaiakhoz eljutott, kiknél Sz. Ágoston' 
bizonyítása szerént a) Liber páter' innepén a* 
phallust nagy pompával szekeren körülhordoz-
ták és azt mindenek' láttára a' legliszteletesebb 
asszony megkoronázta. A1 Németeknél a' felásott 
emiekek' utmutatása szerént hasonlóan szokásban 
volt. b) Mexicóban ott találták ezen szokást a' 
Spanyolok, a' Francziáknál a' l6-dik században 
némelly maradványait még lehetett látni , sőt 
némelly nyomai még ma is fenvagynak Olasz 
országban.—Ezen képeket mások is ugyan , de 
főkép az asszonyok hordozták. Legnagyobb szé-
gyenére vált az asszonynak a' házasság' termé-
ketlensége; nem csuda tehát, hogy azt minden 
erejéből törekedett eltávoztatni. Juvenal. II. 137. 
t.he Symbolical Language of ancient art and Mytho-
logie. London 1818- §. 23.) beypflichtet; und statt 
des Phal lus , der den alLen Hochzeitsaufziigen vor-
getragen ward, werden noch heute bey allen orien-
talischen Hochzeitsaufziigen aufgeputzte Palmenbäu-
me vorgetragen. Jos. v. Hammer in Jahrb. d. Lit. 
W i e n 1818. 'i. ß. 332. lap. —Der Lingam (die ver-
einigten männlichen und weiblichen Geschlechts!.hei-
l e , oder zuweilen auch nur die männlichen) ist ein 
bloszes Symbol des Schiven, dem er , als Erzeuger 
aller Dinge bcygelegt wird , und überall, in Tem-
peln , Schulen oder als Amulet den Schivadienst be-
zeichnet. Rhode in Jahrb. d. Litt. Wien. 1821. l3 . 
I i . 1 4 3 lap. 
a) De Civitate Dei 1. VII. Cap. 2 t . de turpitudine Sacro-
rum / q u a e Libero celebrabantur. 
b) Auch in deutschen und slavischen, Urnen fehlen solche 
priapäische Stücke nicht. Der ausgezeichneten Genauig-
keit und Sorgfalt des Hrn. Prediger Jakobi zu Neumarkt 
in Schlesien glückte es ein paar solcher überaus kleiner 
Gebilde in einer Urne zu entdecken, ßüsching in 
Jahrb. d. Liter. Wien I 8 i 0 . l l . B. 81. lap. 
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Torraentum ingens nubentibus haeret. 
Quod nequeunt parere , et partu retinere maritos. 
Semmit sem mulasztott az el tebát , ámbár 
az illendőség és tisztesség szenvedett is általa. 
Ezért folyamodott bizodalommal Priapushoz; a) 
és ha talán könyörgése sikeretlen leve , nem ké-
méllette meztelen hálát a' bizonyos napokon mez-
telenül 's • bódultan , kecskebak' bőréből korbá-
csokkal felfegyverkezve az útszákon futkozó pa-
pok' irgalmatlan ütéseitől, Ovid. Fast. II , 445. 
Semmi imádságban, áldásban vagy orvosságban 
sem helyeztetett annyi bizodalmat, mint ezen tit-
kos erejű ülésekben. Ovid. II. 425. 
Nupta quid expectas ? Non tu pollentibus herbis 
Nec prece , nec magico carmine mater eris. 
Excipe faecundae patienter verbera dextrae: 
Jam socer optati nomen habebit avi. 
ámbár ezen orvoslás is néha sikeretlen volt. Ju-
venal I I , 139. 
Nil animis in corpora puris 
Natura indulget. Steriles moriuntur et illis 
Turgida non prodest condita pyxide Lyde. 
Nec prodest agili palmas praebere Luperco. 
A' férjfiak is hordozták. Arnob. V. különö-
sen a' gyermekek Varró. de lingv. lat. Ide 
tartozik a' kéz is, kivált a' phallusokon , és tud-
juk , hogy az úgy nevezett fügemutatás vagy a' 
a) Jam quod in Liberi sacris honesta matróna pudenda 
virilia coronabat, spectante multitudine: ubi rubens 
et sudans, si est ulla frons in hominibus, astabat 
forsitan et marilus ; et quod in celebratione nupliarum 
super Priapi scapum nova nupta sedere iubebatur. S. 
Augustinus de Civit. Dei cap. X X I V . 
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hüvelyknek a' két első új között való át dugása 
mentoszernek tartatott a' bűbáj ellen. Erre arány-
zott Cario Plautusnál Mii. V. 1. „ F a c i a m , 
q u a s i p u e r o i n e o l l o p e n d e a n t e r e -
p u n d i a " igy szollítván a' bu já t , kit férjíiuságá-
nak elvesztésével fenyeget. Tudva vagyon , hogy 
a' kezek' bűbájos öszvekulcsolása Hercules' szü-
letését meggátolta Ovid. Metam. IX. 285—323 ; 
hogy Ae segítené tehát a' szüléit a' fügemutatás? 
Hogy ne igérne a' Minervának szentelt kéz sze-
rencsés szülést, bölcs és erös gyermekeket? Hol-
docskákat azért hordoztak az asszonyok Macro-
bius szerént, mert nagy behatást tulajdonítottak 
neki az emberi testre, tapasztalván, hogy némel-
lyek a' hold' nevekedésével nőnek , fogytával 
kissebbednek. A' fogantatásra legalkalmatosabb 
időnek tartatott a' hold úja vagy fogyta , sőt a* 
hold segítségül is hivatott a' vajúdóktól. Cicero 
de Nat. deor. II. 27. 
11. Egy tekeforma (conicum) e d é n y k e 
drága kenet' tartására, veres gyántából, három 
hüvelykn. magosságú. — Két c s o n t s z e l e n c z e 
(pyxis) fedéllel fedve, két hüvelyk, magos. Az 
első valamelly Római asszony öltöző asztalkáját 
diszesithette 's drága kenetet tartó edényke, mel-
lyekben drága keneteket vittek a' haltnak számára, 
és ha a' test meg nem égettetett, a' haltnak mel-
lyére tették; ha pedig megégettetett, az öszvesze-
det t , borral és tejjel megmosott 's szél által ki-
szárított csontokat a' drága kenettel elegyítve tet-
ték a' hamvasedényekbe, mint Plinius XII. .18 
Nero' Poppaeájáról bizonyítja. Mennyit pazarlot-
lak ezen kenetekre a' Rómaiak, kitetszik a' töb-
bek között abból , mit Plin. Ep. V". 1Ö- Funda-
nusról említ. 
12. Kerekes é r e z t ű k ö r , átmérője három 
hüvelyk j négy vonás .—Két töredezett é r e z tű -
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k ö r , egyiknek átmérője négy hüvelyk.—Egy 
más illyen ércztükörnek töredéke. — Tükrök' ércz-
fogantyúja öt darab. — A1 régiek átaljában véve, 
ércztűkrökkel éltek , és még nagyon kétséges, ha 
esmérték e az üvegből készülteket. Formájok több-
nyire kerekes vagy csueshárántékos (elüpticus) 
volt, alul fogantyú, felül néha gyürü raj ta, hogy 
igy a' tükröt tartani vagy felakasztani lehessen. 
Említetnek ugyan a' Római törvénykönyvben a' 
falakra függesztett tükrök, sőt Seneca1 és Plinius' 
idejében már olly nagy ezüsttáblák is voltak , 
mellyekben egész testét megláthatta az ember; 
azonban jobbára csak a' mondott formájok volt. 
Ezen formát tökéletesen lerajzolva láthatni Venus-
nak az astronomiai és a' réznek chemiai jelében 
(2) mivel a' tükrök Venusnak voltak szentelve 
's rendszerént megezüstözött cyprusi rézből ké-
szültek; ámbár a' mai chernicusok' vizsgálása azt 
muta t ja , hogy különbféle érczeknek, úgy mint 
ólomnak , czinnek , ezüstnek , és zincumnak vegyí-
téséből is állanak. Az illy tükrök hazánkban fe-
lette ritkák. 
13. Két s z ő r s z e d ő (volsella) rézből, hosz-
szuság négy hüvelyk, egészen hasonlók a' mai 
tüzfogókhóz vagy csipövasakhoz. lllyenekkel tépe-
gették ki arczáikon nőtt apróbb szőreiket a' Ró-
mai asszonyok, sot a' férjfiak i s , kivált a' hónai-
ban nőtt 's bi'izt okozni szokott szőrt illyen fo-
gócskákkal szedették ki ferdés u t án , 's azért e' 
foglalatosságra a'ferdőházakban bizonyos emberek 
voltak rendelve. Nemcsak hónaljok' szőrét pedig, 
hanem karaikon és lábak' szárain nőtt szőreiket 
is kitépették, mivel keztyiik és harisnyák nélkül 
járván , karaik és száraik szembe tűntek. Azonban 
a' szór' kitépetése, kivévén a' hónaiban nőt te t , 
a* fér j fiáknál mindég nagy puhaság' jelének tarta-
tott. Cicero pro Rosc. Comoedo. 7. Plinius 
Epis. 29. 1. 
III. 
Házi eszközök. 
1. Három kicsiny r é z k u l c s , nyeleik gyu-
rüformák , fogaik két sorban állanak hármasán. 
•—Három r é z k u l c s , hosszus. két három hü-
velyknyi, fogaik az ellobbeniekéihez hasonlítanak. 
— Egy z á r r é z b ő l , a' gyűrűs kulcs bele rozs-
dásodva.— Sok régi kulcsot láthatni majd min-
denütt a' régiségek' gyűjteményében, többnyire 
rézből készítettek , formájok különbféle, fogaik 
majd többek majd kevesebbek és sokféleképen 
öszverakva. Ellenben a' zárok igen ritkák 's al-
kotásokat csak az emlékkövekről esmérhetni, vagy 
a' kulcsok' formájáról képzelhetni. A' gyűrűs kul-
csokkal hihetőleg a' kisebb szekrények bezárására 
's felnyitására éltek, és ezeket hordozták az asz-
szonyok derékszorító lánczocskáikon, mint a' ház-
ban nekik adott hatalomnak és birtoknak jelét. 
Mert a' Rómaiaknál szokásban volt a' menyasz-
szonynak , mikor ferjének házához é r t , a' házi kul-
csokat átadni tannak jeléül, hogy férje reá hizza 
minden vagyonjának őrzését: de a mellyek azon-
nal elvétettek az asszonytól, ha férje el kivánt 
tőle válni. Ha pedig talán az asszony Önként visz-
szaadta azokat, ezzel kinyilatkoztatta, hogy a' 
házi örömökben nem akar többé volt férjével 
osztozni. Cicero Philip. 11.28. F.gyébaránt akkor 
még koránt sem volt annyi zár és kulcs a' különb-
féle szekrények' bezárására, mint ma ,szokásban , 
azért azokat leszokták pecsételni. Innen a' pecsét-
nyomó gyürü is a' házi asszony kezében állott. 
2. Két c s e n g e t y ü (tintinnabulum)rézből, 
egyik négyszegletes csucsoszíop forma (pyramid.) 
magossága egy hüvelyk, 's négy vonás, a' má-
sik gömbölyű kisded, mind a' kettő peczek nél-
kül. Csengetyükkel adtak jelt házaikban cselédeik-
nek , 
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nek, a' ház' ajtajára is függesztették, hogy a' be-
menni akarók jelt adhassanak. Sveton. Aug. 91. 
Seneca de ira III. 35- Az éjjeli örök csengetyüvel 
adták egymásnak tudtára, ha valami történt Cas-
sius Dio. LIV. U- söt temetéskor is a' halt test 
előtt ment a' csengetyühordozó , ki csengetése 
által mind az embereket a temetéshez gyűjtötte, 
mind a' Dialis Fiament megintette ne hogy a' ha-
lotthoz közelítvén, magát megfertőztesse. 
3. Égj' c s a p ó - f o n t ( s ta te ra , Schnellwage) 
rézből, rúdja két híivelj'knyi hosszúságú, a' fon-
tok' helyei durván vágynák reá metszve, s róla 
rézlánczocska fiigg-le, a' mérni való testnek fel-
függeszthetése végett, ágassa ( t ru t i na ) csak egy 
vagyon. A' Római pénzeken gyakran előfordul a' 
mérőíont , mint az igazság' istennéjének adtribu-
tuma, de nem az illyen , hanem az úgy nevezett 
serpenyős mérő-font (bilanx). Azonban amaz is 
közszokásban volt , mint a' felásott sok csapó-font 
bizonyítja a). Mikor az atya felszabaditotta íiját 
az atyai hatalom alól , mindenkor jelen volt a' 
L i b r i p e n s kinek érez mérő fontjához ütötte 
pénzét a' fiút megvásárló. Innen a' kifejezés: l i fa-
r a e t a e r e l i b e r a l u m e m i t t e b a t Liv. 
V I , 14. 
h. Egy g y a I o g-o r s ó (fusus) csontból, kö-
zel egy lábnyi hosszúságú. Ezekről ezt jegyzi meg 
Pliriius XXVIII. 2. „ H o s n e m u l i e r e s p e r 
„ i t i n e r a a m b u l a n t e s t o r q u e a n t , a u t 
„ o m n i n o d e t e c t o s f e r a n t , q u o n i a m i d 
„ a d v e r s e t u r o m n i u m s p e i , p r a e c i p u e -
„q u e f r u g u m , p a g a n a l e g e i n p l e r i s -
„ q u e I t a l i a e p r a e d i i s c a v e t u r". Mikor 
a' menyasszonyt férjének házához vezették , után-
a) Lásd Kunstblatt Nro 60* a' Morgenblatt mellett 1824. 
Tud. Gy. III. Köt. 1829. 3 
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na vitték a' rokkát és orsót házi foglalatosságának 
jeléül. Plin. VI I I , 43- a' mint is a' régiebb idők-
ben a' nagyobb tekintetű Római asszonyok át al-
jában Ovid. Fast. I I , 741. Liv. I , 57- későbben 
legalább némellyek a' fonással foglalatoskodtak, 
így Augustus, legalább házánál, ritkán hordozott 
felesége, buga, leánya vagy unokája nem készí-
tette ruhát. Sveton. Aug* 73. 
5. Egy jól megmaradt csont-nyelő k é s , hosz-
szusága egy l áb , nyolcz hüvelyk. — Egy másik 
nyeletlen, harmadfél lábnyi hosszúságú, a' rozs-
dától sokat szenvedett. — Nyolcz darab nyeletlen, 
többnyire rozsda fogta k é s . — E^y k é s n y é l 
rézből, négy hüvelyk, hosszúságú, agarat ábrázol, 
mint ez nyulat fog. — Egy másik k é s ny é 1, há-
rom hüvelyk, tiz vonás, hosszúságú, mind a' két 
vége arany pléhvel beborítva. — E g y kis k é s e c s -
k e , vasa a' rozsdától sokat szenvedett, nyele ve-
res gyántából van, ép és macskát ábrázol, nyele 
két hüvelyk, hosszú. — Egy másik k i s k é s , vasa 
be,vagyon nyelébe hajtva , hanem a1 rozsdától már 
/ nagyon megrontatott, nyele csontból készült 's 
embert mutat , hosszúsága három hüvelyk. — Az 
elsők alkalmasint ollyanok voltak, mellyekkel a' 
papok az áldozni való marhákat leöldözték; a' két 
utolsó hihetőleg zsebkés vol t ; ezt mutatja kicsinj'-
ségek és nyeleiknek töredékeny szere. Ezen két 
kés-nyél is példája, mennyire igyekeztek a' régiek 
még illy csekélységeknek is kellemetes formát adni. 
6. Két márvány színű sikér nagy c s e r é p - t á l 
(patena), átmérőjök egy láb és kél hüvelyk. — 
Egy kisebb, de mélyebb szép veres c s e r é p - t á l 
(catinus). Horatius Serm. II. Sat. IV, 77. „ a n -
g u s t o q u e v a g o s p i s c e s ü r g e r e c a t i n o ' 
mondván , azt akarta ér teni , hogy a' nagy halat 
nagy tálban kell feladni, következőleg az illyen 
tálaknak különbféle nagyságát bizonyítja 's nyíl-
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ván megmutatja a' p a t e n a .és c a t i n u s közt 
való különbséget, mert a' catinus' kerülete öszve 
szorította a' halat 's ki terjesztetni nem engedte, 
mint a" sikerebb patena. A ' catinus' mélységére 
példa fordul elő Persius. V , 182- „ r ú b r u m q u e 
„ a m p l e x a c a t i n u m c a u d a n a t a t T h y n-
,,n i", hol a' n a t a t szó arra aranyoz, hogy a' 
halat lével ették, a' mi a' tálnak mélysége nélkül 
meg nem lehetett volna. Rendszerént veres si-
nüek voltak, 7s ezért Martialis XIV, 106. r u b i -
c u n d a m p u l v e r e t e s t a m nevezi azokat.— 
Egy ábrázolatokkal ékes, veres , kisebb c s e r é p -
t á l . — Három veres c s e r é p c s é s z e , sima 
munka , finom agyagból. — Egy kis, fedeles, ve-
res c s e r é p e d é n y k e , különbféle czifraságok-
kal ékesítve, oldalán vékony csö vagyon , hogy 
a' hig testet ezen belőle ki lehessen tölteni, fede-
lén kis lyukacska hihetőleg a' gőz' kibocsátására , 
finom munka , agyagja hasonlít a* Wedgewood föld-
höz. — Két kis veres c s e r é p t á l o c s k a . — Fe-
dőkkel fedett három, fekete 's h o r d ó f o r m á j ú 
c s e r é p e d é n y k e , a' hordó formának egyik 
fenekén állanak, a' másikon a' fedő vagyon, az 
abroncsok kiállva vagyriak reájok nyomva. — Ti-
zenhat darab kis feketés c s e r é p c s u p o r fedő 
nélkül. — Három egymással öszveragasztolt sárga 
mázos c s e r é p e d é n y k e . — Kétfiilü kisded sár-
ga mázos f a z é k . — Háromlábú fekete cserép-
edényke. — A' cserépedények nagy divatban 
voltak a' Rómaiaknál, mellyekre nevekedvén ké-
sőbben a' fényűzés, annyit pazarlottak, hogy Pli-
nius Hist. Nat. XXXV", 12. említvén azon ször-
nyű nagy tálat , mellyet Vilellius egy , különösen 
e' végre építtetett, kemenczében mintegy 30,000 
tallérért égettetett, 's különös nagysága miatt Mi-
nerva' paizsának nevezett, illy szavalíra fakadott : 
„ e o p e r v e n i t l u x u r i a , u t e t i a m f i c t i-
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,,l i a q u a e d a m p I u r i s c o n s t e n t , q u a m 
„m u r r K i n a". 
7. Egy füles ü v e g - k o r s ó . — Tizenhárom 
darab négyszegletű f ü l e s ü v e g . — Négy darab 
két fülű k e r e k e s ü v e g . — Nyolcz darab kere-
kes e g y f ü 1 ü ü v e g . — Két darab h a t o 1 d a 1 ú 
f ü l e s ü v e g . — Hat darab gömbölyű f ü 1 e 11 e n 
ü v e g . — K é t darab nagyobb és Öt darab kisebb, 
gömbölyű kétfiiles üveg , réz fogantyúval és du-
góval. — Két darab kisded k e r e k e s ü v e g , al-
jokon kis vékony üveg-cső nyúlik ki. — Egj' da-
rab ü v e g - t ö r e d é k , különbféle színeket játszik, 
mint a' páva-toll. — Egy sárga mázos b o r d ó 
f o r m a c s e r é p k o r s ó , szája a* hordó' dere-
kán vagyon.— Két darab sárga mázos f ü l e s - k a n -
t a , vagy mint nálunk nevezik: szájas-korsó (am-
phora). — Ö t darab k a n t a m á z a t l a n . — Ot 
darab k é t f ü l ü v e r e s k a n t a . — Egy darab 
h á r o m - f í i l ü k o r s ó . — Egy kétfülü 's c s u - \ 
c s o s - f e n e k i i c s e r é p - k o r s ó , melly csak 
földbe vagy homokba dugatván állhatott meg. — 
Egy darab kétfülü , mind a' két oldalán emberi 
arczával ékesített kisded korsó. — Ötvenhárom 
darab résszerént fejéres, résszerént veres b u g y o -
g ó k o r s ó (guttus); fenekek rendszerént keskeny, 
hasok begyeges, nyákok hosszú és vékony , honnan 
a' higság csaknem cseppenként (gut ta t im) folyt 
ki belölök , innen a' g u t t u s nevezet .—Ezen 
elszámlált üveg és cserépedények nagysága kü-
lönbféle , egy mai iczétöl szinte nyolczig vagy 
tizig. A' Rómaiaknál ezek a m p h o r a , c a d u s , 
s e r i a , d o l i u m 's a' t. névvel neveztettek *s 
közszokásban voltak mindenféle higságnak: olaj-
nak , bornak , viznek 's a' t. tartására; ezekkel 
éltek Ők házaiknál a' mi fahordóink helyett , jól-
lehet a' fahordókat is esmérték, mint egyebek 
között Trajanus' és Antoninus' oszlopain láthatni. 
K 
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Alkalmasint a' Rómaiaknak nem volt föld alatt va-
ló pinczéjek, mert sem Plinius XIV. 21. hol a' 
boros pinezékröl 's készittések' módjáról érteke-
zik, nem említi, hogy föld alá ásatnak, sem Vi-
truvius I . , U> sem úgy írja le, ámbár az illy szük-
séges és hasznos helyet el nem hagyta volna. Ha-
nem mint a' Zsidóknál, Görögöknél és Plinius* 
XIV. 27. bizonyítása szerént mind azon vidéke-
ken, hol nem erÖsen fagy, a' borral megtöltött 
cserépkorsókat szinte nyakiga' földbeásták. Illye-
neket talált Aegyptusban Inline mellett Wans-
leb. S a m m l u n g d e r R e i s , v o n P a u l u s I i i . 
T h . 366. l a p . Szokásban vagyon ez ma is nem 
csak Schirvánban M i s s i o n s b e r i c h t XI. T h . 
24- l a p . hanem napkeletnek majd minden vidé-
kein az utazók' bizonyítása szerént. Hogy a' bort 
érettebbé 's kellemetesebbé tegyék, illy cserépe-
dényekbe töltvén, magasabb helyrerakták, kivált 
lia sokáig eltarlani 's Horatiusként Od. III. 8- 11. 
f u m u m b i b e r e akarták. Ide látszik arányozni 
Plinius Ep. II. 17. 13. midőn Laurentium nevü 
lakását leírván, így szól: , , E s t e t a l i a t u r -
„ r i s , i n h a c c u b i c u l u m , i n q u a s o i n a -
, , s c i t u r c o n d i t u r q u e : l a t a p o s t a p o -
„ t h e c a e t h o r r e u m , s u b h o c t r i c 1 i-
, , n i u m . " Ezért szólítja Horatius Od III. 21. 7 
így a' korsót: d e s c e n d e C o r v i n o j u b e n t e 
és Od. III. 28- 7. 
Parcis deripere horreo 
Cessantem Bibuli Consulis amphoram. 
A' borral megtöltött edényeket szurokkal 
vagy mésszel betapasztották , hogy a' bor' ereje 
ki ne gőzölögjön. Horat. Od. I. 20. 2. 
Graeca quod ego ipse tesla 
Conditum Ievi. 
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az az:, szurokkal vagy mésszel betapasztottam ; 
a' consuloknak neveit, vagy a' bo r' termésének 
esztendejét reá feljegyzettek. Ilorat. Od. 1. <?8. 
III. 8» 12- Petronius c. 34 : ,,s t á t i m a l l a t a e 
s u n t a m p h o r a e v i t r e a e d i l i g e n t e r g y-
p s a t a e , q u a r u m in c e r v i c i b u s p i 11 a-
c i a (az az: schednlae e membrana excisae vagy 
tabellae) e r a n t a f f i x a , c u m b o c t i t u l o : 
f a l e r n u m O p i m i a n u m a n n o r u m c e n-
t u m . Innen eredett a' közmondás: d e m e l i o r e 
n o t a . Cicero Fam. 7. 2Q.— Azon kisded göm-
bölyeg kétfiilii iivegecskékben , mellyeknek fülein 
rézfogantyú vagyon és dugóval be vágynák zár-
va, mivel kicsinységek miatt sem tejnek, sem 
bornak , annál kevesebbé viznek tartására nem 
szolgálhattak, Beger'véleménye szerént a) hihetőleg 
drága keneteket vittek a' halottak' számára. — A' 
sok szint játszó felebb nevezett üvegtöredék meg-
jegyzésre méltó, mert azon nyilván láthatni, milly 
változások on megy altal a' sok ideig földben lap-
pangó üveg. Igaz ugyan, hogy Vopiscus in Aure-
liano említi Hadrianusnak Scrvianus ConMilhoz 
irt levelét, mellyben a' Császár tudtára adja né-
melly, sok színt játszó 's egy Aegyptusi Pap aján-
dékozta, üveg ivó edények' átküldetését és Strabo 
1. X\T. mondja : „ A u d i v i A l e x a n d r i a e a 
„ v i t r i o p i f i c i b u s e s s e i n A e g y p t o 
,,q u a m d a m t e r r a m a d v i t r a o p p o r t u -
„ n a m , s i n e q u a p r o c e d e r e n o n p o-
„t es t v e r s i c o l o r H l a e t p r e t i o s a v i-
„t r i p r a e p a r a t i o ' : mindazáltal tekintvén 
a' nálunk felásott sírhalmok' szegénységét és azt, 
hogy tapasztalásunk szerént a' száraz földből kiá-
sott régi üvegek jobbára legalább helyenként kü-
lönbféle színekkel csillognak , holott a' nedves 
a) Thesaurus Reg. et Elecl. Brandeburg. Vol. III. 466 1. 
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főidben találtattak az ö zöldes vagy fejér színeket 
megtartottak , nem bátorkodom ezen sok szint 
másnak, mint a' föld alatt szenvedett változásnak 
tulajdonítani; annál is inkább, mert a' birtokom-
ban lévő, hasonlóan sok szint játszó üveg felása-
tásá olta fényéből igen sokat vesztett 's a' szép 
szin pillangók gyanánt húl le róla. 
8. Egy gömbölyű ü v e g i v ó p o h á r , ma-
gossága kilencz hüvelyknyi. — Egy teke - forma 
(conus) ü v e g i v ó p o h á r , magossága nyolcz 
hüvelyk. — E g y hat , 's egy öt hüvelyknyi magos-
ságú ü v e g i v ó p o h á L*. — Egy négy hüvelyk-
nyi magosságu ü v e g i v ó p o h á r , oldala négy 
helyen benyomva, hogy könnyebben meglehessen 
fogni. — Hat darab alacsonyabb, sima oldalú 
ü v e g i v ó p o h á r. — Egy kisded veres c s e r é p-
p o h á r , oldalán Jupiternek szakállos arczája he-
lyesen kinyomva.— IN égy darab füles fekete c s e -
r é p p o h á r . — Hét darab részént fekete , ré-
szént veres, g e r e z d e s , n a g y o b b c s e r é p -
p o h á r . — Huszonnyolcz darab kisebb nagyobb 
c s e r é p p o h á r . — Ivópoharaikat különbféle 
szerből készítették a' régiek: fából Virg. Ecl. III. 
37. agyagból Tibul. I , i . 43. üvegből Martial. I t 
58« sárga gyántából , érczből, ezüstből, arany-
ból. Apui. Met. I I : „A m p 1 i c a l i c e s v a r i a e 
„q u i d e m g r a t i a e s e d p r e t i o s i t a t i s 
„ u n i u s , h i c v i t r u m f a b r e s i g i l l a t u m , 
„ i b i c r y s t a l l i n u m i m p u n c t u m , a r g e n -
„ t u m a l i b i d a r u i n e t au r u m f u l g u r a n s , 
„ e t s u c c i n u m m i r e c a v a t u m in l a p i -
„ d e m , u t b i b a t " . Néha különbféle bevésett 
vagy kiálló ábrázolatokkal. Cicero Verr. IV, 18. 
néha reájok függesztett példázatokkal (embleniata) 
Juvenal. I , 70. Martial. VIII; 51. Q. néha drága 
kövekkel voltak ékesítve. Martial. XIV. 10Q. Kü-
lönbféle formájikra nézve különbféle neveik vol-
tak : e a l i c e s , p h i a 1 a e , p á t e r a e, c a n t l i a -
r i , c a r c h e s i a , s c y p h i , c y m b i a , s c a -
p h i a , b a t i o 1 a e , c u 11 u 1 i 's a' t. INémellyek 
szélesek, némellyek keskenyek, hosszúkásak vagy 
ha jóformák; némellyek két , némellyek egyfülüek 
és fületlenek is voltak. A' fülek arra szolgáltak , 
hogy az egyiknél fogva a' poharat oda nyújthassa 
a' szolga, a' másikat pedig az inni akaró megfog-
hassa. Virgil. EcJ. VI , 17. Ovid. Heroid. X V I , 
20. Ezeket Plinius XXXVI, 20. szárnyas poha-
raknak (ealices pterati) nevezi, mivel füleik mint-
egy szárnyakat ábrázoltak. Szokás volt ivó-poha-
raikat megkoszorúzni. Tibull. I I , 5. 98. ,,c o r o-
n a t u s s t a b i t e t i p s e e a l i x", söt a' poha-
rakba is virágokat hintettek. Tertull . de coron, 
mii. és Propert. I I , 2Z|. 37. 
Cum tua propendent demissa in pocula serta. 
Azonban c o r o n a r e c r a t e r a néha azt is 
jelentette: a' poharat tele tölteni. Virgil Georg. 
I I , 528- Az ivást kisebb poharakkal kezdették, 
és nagyobbakkal végezték. Cicero Verr. 1, 20. —-
E' két számban előadott üvegedények* helyessége 
's finomsága mutatja a 'Római üveg-csinálók ügyes-
ségét , 's az üveg készítésnek ekkori virágzását. 
IV. 
Különbféle műszerek. 
Hét í r ó v e s s z ő (Stilus, graphium) rézből. 
— Kilencz í r ó v e s s z ő c s o n t b ó l . — Egy Í r ó -
v e s s z ő v i o l a s z i n ü ü v e g b ő l , hat hüvelyk, 
hosszúságú. — Egy Íróvessző, vagy talán inkább 
hajtő fejér üvegből, felső részén valamelly ügyet-
lenül készült madár ül. — Ezen iróvesszőknek 
egyik vége hegyes, a' másik vagy kerekes vagy 
kajánforma lappal végződik. Mint tudva vagyon, 
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illyenekkel írtak a' régiek, hegyes végeikkel vés-
vén a' betűket a' viasszal beborított ía vagy 
csont táblákra a) és az ólomtáblákra is; ka pedig 
történetből valamit elhibáztak, megfordítván iró-
vesszejeket azt eltörölték és igy a' táblákra ismét 
ú j ra Írhattak. Honnan „ S a e p e s t y l u m v e r -
„t a s" Horat. Sat. I , 10. 72. azt jelenti: mun-
kádat sokszor igazítsd. Ezen nálunk talált iróvesz-
szök vékonyak és rövidek ; de hosszabbak és vas-
tagabbak is voltak szokásban, mellyekkel tudni-
illik az ember' kara is átverethetett, mert Sveto-
nius Jul. 28. szerént Julius Caesar, mikor az 
öszveesküdtek reá rohantak, Cassius'karát iróvesz-
szejével átütötte. Iróvesszejek a' Rómaiakkal min-
dég velek volt , mivel a' városban kardot vagy 
gyilkol soha sem hordoztak. Azért hirtelen l d -
boszonkodván ezekhez nyúltak. így Erixon Római 
lovagot, mivel fiát halálra korbácsolta, a' nép 
i ró vesszőkkel döfdözte agyon a' piaczon. Seneca 
de elem I. 14. — Későbben a' gyakor megsebesí-
tés* eltávoztatása végett, kivált a' tanuló gyerme-
kek , az ércziróvesszok helyett csontból készültek-
kel éltek. 
2. Egy gömbölyű 's mintegy féllábn}'*! hosz-
szuságú r é z t o k , a' bele zárt k é t , hihetőleg seb-
orvosi vasmüszerrel : ezeknek egyike hosszúkás 
gombra végződik , másika hosszas görbített lapát 
vagy is görbe vésőformát ábrázol. — Egy r é z 1 á-
d á c s k a reá tolható fedéllel, hosszúsága négy 
hüvelyk , nyolez vonás , széles, három hüvelyk , 
a) Az írónak birtokában vagyon egy itten felásott és ne-
gyedfél hüvelyk. hosszú, másfél hüvelyk. széles, négy 
csont-táblácskából álló Római zsebkönyv (pugillaris). 
A' táblácskák' szélei mind a1 kétfelől mintegy két 
vonásnyira magosabbak, mint sem közepeik 'a igy 
megtarthatták a' belőjek nyomott viaszt. 
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magossága egy hüvelyk, belseje két rézlap által 
négy részre vagyon osztva. — Három darab négy-
szegletű t á b l a . p a l a k Ő b o l (schislus,) egyik 
négy hüvelyk, hosszá, harmadfél hüvelyk, széles 
a' másik négy hüvelyk, és nyolcz vonás hosszú, 
és negyedfél hüvelyk, széles. — Nyolcz darabegy-
forma m ű s z e r r é z b ő l , nyeleiket a' rozsda 
megemésztette , megmaradott részek lapos , és 
tompa szegletre végződik. — Egy fekete k a r i k a 
esmeretlen szerből .—Egy emberi feiet ábrázoló 
rézdarab, magossága harmadfél hüvelyk. — hátul-
só részén a' törést világosan láthatni, honnan va-
lami műszernek ékessége lehetett. — Két, mint 
egy harmadfél hüveiyknyi hosszúságú csontdarab 
mindenik kétkét helyen keresztül fúrva és mind 
a' két oldalokon kihornyolva.— Két darab négy 
hüvelyk, hosszúságú, egyik oldalon lapos, a' 
másikon domború csont, végeik kerekesre szegve 
és mind a' két végeknél kettősen bemetszve, egyéb-
ként csak nem ollyan formák, mint a' papiros' 
simítására mai nap használtatni szokott csontok. 
— Egy e z ü s t k a r é j (arcus,) közepe vastagabb, 
innen végei felé vékonyodva laposúl, és a' csak'* 
nem öszveérö végei hegyesek. 
3. Négy pár c s o n t k o c z k a , mind a' hat 
oldalok lapos 's reájok az 1 , 2 , 3«. 4 , 5 •> Ö , 
számok ké t , ugyanazon középpontú bevésett kis-
ded közökkel jegyeztettek, honnan ezek azon kocz-
kák közül valók, mellyeket a' Rómaiak t e s s e -
r á k n a k neveztek. — Harminczkilencz darab j á t-
s z ó j e g y (marke) csontból és valamelly kékes 
esmeretlen sze rbő l .—A' Rómaiaknál közszokás-
ban volt a' koczkajáték ; ők nem csak tesserákkal, 
hanem más hosszabb mint széles , t a l u soknak 
nevezett koczkákkal is játszottak. Ezeknek négy 
lapos és két domború oldala volt, amazok 1, 3 , 
h , Ö, számokkal bélyegeztettek meg ; ezek pedig 
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szám nélkül hagyattak. Játékközben mindég négy 
vagy legalább három vagy két tesserával éltek. 
Mivel a' leírtak mind párosak, sirboltjaink' ideje-
kor hihetőleg csak kettővel játszottak Hogy 
minden csalárdság elkerültessék, a' koczkákat to-
ronyforrna, alól széles, felül keskeny ?s belől gyű-
rűs öblű szelenczébe (fritillus pyrgus, turricula 
's a' t.) tették 's ebben megrázván kiborították a' 
játszótáblára (forus vagy tabula lusoria.) A' leg-
szerencsésebb vetés (Venus , jactus venereus, ba-
siliscus) volt, ha a' tesserákon mind hat hat 
szám , a1 tálusokon mind különböző számok estek; 
legrosszabb ellenben, a' (Canis, caniculae,) m -
kor a' tesserákon merő egyes, a' tálusokon pedig 
mind egyenlő szám esett. 
Játszottak a' Rómaiak ostáblát is (duodecim 
scripta , vei scriptula, ludus latrunculorum). Eh-
hez tartoznak a' felebb említett játszó-jegyek (cal-
rnli vagy latrunculi). A' négyszegletű tábla , fából 
Pelron. 53. elefánt - csontból Mart. XI I I , 1. sőt 
drága kövekből is készült. Plin. XXXVII, 2. 's 
egy keresztül húzott vonás állal két részre szakasz-
tott tizenkét vonásra volt osztva, mellyeken moz-
gott a' tizenöt fekete és ugyan annyi fe jér , vagy 
veres és fejér játszójegy. Ezek voltak csontból. 
Juvenal. XI, 152. üvegből Mart. VI I , 72. néha 
ezüstből és aranyból. Petron. 35. A' keresztvonást 
(iinea sacra) nem volt szabad a' jegyeknek átlép-
jjí , hanem ha kénytelenségből 's ekkor az ellen-
fél elfogta a' jegyeket. Egyébként a' különböző 
színű jegyek mint kötötték és fogták el egymást, 
láthatni Ovidiusnál Art . Amat. I I I , 358. és Trist. 
I I , 477. 's követ. Ha jegyeit valamellyik játszó 
már mind az első vonáshoz mozdította, az mon-
 / 
datott róla: a d i n c i t a s r e d a c t u s . Plaut. 
Poen. I V , 2. 86- Némellyek szerént a' menetel 
koczka-vetés által halároztalott meg ; de mások 
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ezt tagadják. Ezen utolsó esetben a* mai schah-
játékhoz hasonlíthatott, 's talán innen vagyon, 
hogy valamint a' schah-játékban katonák , 's tor-
nyok fordulnak elő a ) , úgy a' Rómaiak' ezen já-
a) Hogy a' Rómaiak' játékát a' Scháh-játékkal öszve l e -
hessen hasonlítani , nem leszen felesi egvaló az utol-
sóról e' kővetkezőket tudni: ,,Das Spiel(schah-játék) 
und sein Name sind ursprünglich in Indien zu Hau-
se , von wo dasselbe unter Nuscherwan dem Grossen 
nach Persien eingewandert ist , wofür die Inder von 
den Persern um dieselbige Zeit oder schon früher 
das Spiel des Würfelbrets (Langen Puff) erhielten. 
Der Erfinder Ledschladsch (von einigen auch Sissa, 
der Sohn Daher's genannt) soll dasselbe zum Anden-
ken des blutigen Krieges der beyden Brüder Thal -
hand und Gaw erfunden haben , um dem Schmerze 
der den Tod des einen dieser Prinzen, und den Sieg 
des andern überlebenden Mutter tröstende Nahrung-
zu gewaehren. Es ist also ein rein taktisches Spiel 
und alle darin gebrauchten Figuren finden ihre Ste l le 
wirklich in der Feldschlacht. — Der indische 
Name des Spieles ist Tschaturanga , d. i. die vier 
Streitkraefte, worunter die vier Waffengattungen, 
aus denen eine indische Armee zusammengesetzt 
i s t , nämlich: Elephanten, Pferde, Streitwagen und 
Fuszsoldaten, verstanden werden. Diese vier 
Bestandtheile, wovon die drey ersten Pferde, Wa-
gen und Elephanten bey uns (Reiter, Thürme und 
Laüier) jedes durch z w e y , die Fuszgänger aber durch 
acht gleiche Figuren vorgestellt s ind, werden durch 
den König (Schah) und seinen Feldfürsten (Fers) , 
bey uns fehlerhaft die Königin, befehligt. Aus dem 
ursprünglichen Namen Fers haben die Franzosen eine 
Vierge und die anderen europäischen Nationen aus 
der Vierge eine Königin gemacht , deren Platz nir-
gends (am wenigsten aber bey den morgenländischen, 
wo die Frauen in den Háremen verschlossen sind) 
auf dem Schlachtfeld ist. Die Araber und Türkeu 
heiszen diese befehlführende Figur der Schlacht, 
diese Seele des ganzen Spiels, mit Recht den Wes-
s i r , weil der Wessir in allen Reichen des ganzen 
Morgenlandes die höchste ausführende Gewalt des 
Reiches so im Frieden als im Kriege in sich vereint, 
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tékában is katonákról, csata-rendről, ütközetről, 
ellenségről emlékeznek a' régiek , midőn leirják. 
Marti. X I V , 20. Lucán, ad Pison. 194. 
und so im Kabinete als am Schlachtfeld den eigent-
lichen Befehl führt, wahrend der Schah, nur im 
Hintergrunde, in majestätischer R u h e , nie selbst 
thätig erscheint. Den Namen des Elephanten Fcl ha-
ben die Franzosen als Fol übernommen , und durch 
diese blosze Verwechslung eines Vokals in den an-
dern ist der indische Elephant zum französichen 
Narren , und dieser Narr bey den Deutschen zum 
Laufer, bey den Engländern gar zum Bischof (bishop) 
geworden. Nur bey den Italienern hat sich so der 
Name als die Verrichtung des Elephanten in dem 
worte Alilno oder Alfiere fast unverändert erhalten; 
dem Worte Fil ist blas/ der arabische Artikel AI 
vorgesetzt, und das Geschäft des Elephanten, der 
die Fahne auf seinem Bücken trägt, damit dieselbe 
dem ganzen Heere desto sichtbarer sey , ist in der 
Bedeutung des Wortes Alfiere als Faehnrich berück-
sichtiget worden. Unsere Fähnriche sind also wirk-
liche Surrogate der indischen Elephanten, welche 
sich wohl als Träger der Heersfahnen, aber weder 
als Läufer noch als Bischöfe denken lassen. Eher 
kann man sich dieselben als die Träger der Thiirme 
denken, weszhalb auch wirklich einige diese für 
Stellvertreter der ursprünglichen Elephanten ange-
sehen , andere aber dieselben wegen des morgenlän-
dischen Namens Roc für die Platzhalter des fabel-
haften Riesenvogels Roch der Tausend und einen 
Nacht gehalten haben , beydes aber irrigerweise, 
denn der asiatische Name Roc (der sich im rockiren 
durchaus erhalten hat) ist selbst nichts als eine Ver-
stümmlung des indischen Roth oder Rath, d. i. des 
Streitwagens, dem ein Thurm aufgesetzt war-—• — 
Die Rosse und die Bauern oder eigentlich die Beite-
rey und das Fuszvolk haben sich unverändert und 
sogar mit ihren morgenländischen Namen erhalten , 
denn das deutsche wort Pferd ist stammverwandt 
mit Feres , und der Name Pion ist aus dem persi-
schen Tiade (piéton) ein Fuszgänger abgeleitet. Das 
heutige indische Schahspiel hat nicht die Einfachheit 
des in Europa gebräuchlichen, und unterscheidet 
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4. Két darab egyköri'i hatlapformájú (paralle 
lopípedum) c s e r é p c s ő (Vaporarium Cic. Fam. 
I I I , 1. — Tubulus PJ'in. X X X V , 12.) hosszasá-
gok egy lábnyi, szélességek mintegy öt hüvelyk-
nyi , egyik oldalokon hároonszegletü két lyuk va-
gyon. Ezen csök arra szolgáltak a' Rómaiak' fe r -
dojiben és házaiban, hogy általok oda lehessen 
vezetni a' melegséget , hová kívántatott. Nem es-
merték ők a' mi kályháinkat, hanem ezek helyett 
vagy hordozható kemenczéik (camini portatiies, 
fornaees , foculi , ignitabula) voltak , mellyekre 
hamut és izzó szenet raktak, ho^y így melegít-
hessék szobáikat. Sveton. Tib. 74. Vitel. 8- ^agv 
a' föld alatt való fütö-szobákban élesztett tűzből 
illyen csök állal vezették a' melegséget felső szo-
sich dadurch, dasz die Stelle der Königin durch 
einen Elephanten und die Stelle des Laufers (des 
eigentlichen Elephanten) durch ein Boot ersetzet 
w i r d , und dasz die Bewegungen nicht durch die 
freye Wahl der Spieler , sondern durch W ü r f e l 
entschieden werden, Diese Einmischung des SchiUes 
und der Würfe l geschah vermuthlich in der Absicht, 
dieses Spiel als Sinnbild des Krieges zu vervollkom-
nen, weil Truppen auch Flüsse zu übersetzen haben, 
und der Zufall entscheidend einwirkt; allein auszer 
dem , dasz derselbe nicht allein entscheidet, verliert, 
unseres Bediinkens , das Spiel ungemein dadurch an 
Einfachheit und Interesse, indem es durch die Wür-
fel eine Zwitterart zwischen dem reinen Schahspiel 
und dem Würfelbrette wird. Die Sinesen haben 
auch das Boot , aber auch dafür in der Mitte des 
Schahbretes einen Flusz, der die beyden Heere von 
einander trennt (was bey dem indischen nicht der 
Fall ist) , bewegliche Festungen und Artillerie. Der 
Schahbret der Birmanen ist von dem heutigen per-
sischen oder europäischen nur sehr wenig unterschie-
den. Das WorL Schahmat ist allen abend und mor-
genlaendischen Völkern gemein , und heiszt der Kö-
nig ist todt. Jos. v. Hammer in Jahrb. d. Literat. 
Wien 1818. 3. B 163—165 lap. 
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bá ikba , hol azt a' csök' szelelő lyukainál fogva 
Uénvek szerént mérsékelhették a). Sehoenvisner' 
b ) észrevétele szerént kétféle fi'itÖhelyeik voltak. 
Először mellyeket egyik helyről a' másikra lehe-
tett vinni, a' mit Cicerónak Fam. III, i . ezen 
szavaiból következtet: „ H y p o c a u s t a i n a l -
„ t e r u m a p o d y t e r i i a n g u l u m p r o m o v i 
„ p r o p t e r e a , q u o d i t a e r a n t p o s i t a , u t 
. . e o r u m v a p o r a r i u m , e x q u o i g 11 i s e-
„ r u m p i t , e s s e t s u b t e c t u m c t i b i c u l i . ' ' 
Másodszor mellyek mozdíthatatlanul egy helyen 
állottak, és ezek ellen kel ki Seneca ep. QO. és 
de prov. 4. szúrva érdekelvén némellyek' fényű-
zését, kik gyönyörködtetésre készült szobáiknak 
alsó és felső részét a' falakba rakott csök által 
melegittették. 
5. Négy m é c s k é s z í t ő f o r m a (modella) 
égetett agyagból, kettő a' mécs' alsó, kettő felső 
részének készítésére, az alsó részek' modellájának 
belső fenekén megfordított betűk vágynák vésve 
egyikére CRESCES, a' másikéi elkoptak. Ezen 
formák' segedelmével a' mécscsinálók külön készí-
tették a' mécsnek alsó, külön a' fe lsőrészét , és 
ezeket azután öszveragasztották , mint némelly 
eltöredezett mécseinken eléggé nyilván lehet ta-
pasztalni , mivel felső részek az alsótól minden 
törés nélkül elvált. Hogy ezeket mécskészítő for-
máknak kell tartani, mind alkotásaik , mind a* 
a) T. Kalclibrenner Josef Ügyvédo Úr a' mult Áprilisban 
itteni kertjét ásatván , valamelly Római épület' al-
jára akadt, mellynek oldalain egy helyen illyen cse-
répcsök voltak szorosan egymásmellé rakva. De mi-
vel az épület.' maradéka nagyon csekély 's a* cserép-
csök alatt talált hézag is igen alacson vol t , mire 
szolgáltak itten a' csők, nem tadtuU meghatározni. 
b) Deruderibus Laconici Caldariique Romani.Budae 1778. 
a' 29-dik lap. 
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belső fenekeikre visszáról vésett betűk mutatják: 
annál is inkább, mivel a* nálunk kiásott és Cre-
scens felülírással jegyzett mécsek az ezen szóval 
bélyegzett formába tökéletesen bele illenek és azt, 
kivévén az agyagnak égetés által lett öszvehuzódá-
sából eredett különbséget, egészen betöltik. 
6. Egy t é g l a , bossza egy láb. négy hüvelyk, 
széle 11 hüvelyk, rajta ezen felülírás : T. FL EVPH 
RONS. — Egy másik t é g l a , széle és hossza 
két két lábnyi, rajta ezen betűk bevésve: Ex OF. 
L. S. í. Ez alkalmasint azon téglavetőben készí-
tetett, mellyikben a1 Nemzeti Museumnak T. T. Hor-
vát István Úrtól (Rajzolatok a' Magyar Nemzet' le£-
régiebb történeteiből 1825) említett, ugyan i t t 
Szombathelyen felásott és illy felülírással : L. SA-
VARENS. JON. jegyzett ,Római téglája égettetett. 
— Egy t é g l a ezen felülírással: CX. — Hat da-
rab h o r g a s t é g l a . —Harmincznyolcz darab 
részént négyszegletű, részént hatoldalú kisebb 
tégla. Melly régi szokást, neveket és különbféle 
emlékezetes dolgokat téglákra jegyezni Píinius 
és Diogenes Laertius bizonyítja. Az első Hist. 
Nat. Vi II , 5 0 , azt mondja a' Babilóniaiakról, 
hogy csillagvizsgálási észrevételeiket téglákra Ír-
t ák ; a' másik pedig CleantesrŐl, hogy Zénónak 
oktatásait csonttal véste téglába. Ezen szokás a* 
Rómaiaknál még közönségesebb volt , mivel nálok 
igen sokféle edények készültek agyagból. Törvény 
kötelezte a' Római téglavetőket, hogy munká-
ikra bizonyos bélyeget nyomjanak. Azért találni 
rajtok vagy betűket , vagy istenformákat, valamelly 
embernek , állatnak , növevénynek , virágnak s. t . 
ef. képét vagy pusztán , vagy egy kerék' közepére 
helyeztetve. A' betűk a' téglavetőnek, vagy a' té-
glaszin' birtokosának nevé t , a' tégla' készítésének 
helvét, a' hozzá vett földnek hazáját és tulajdo-
nosát, néha a' consuloknak nevét jegyezték így a* 
felebb 
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íelebb leírt téglákon az első felülírás hihetőleg a' 
téglaszín' birtokosának nevét teszi, mivel Schoen-
wisner a) szerént, mikor a' téglákon előjövő be-
tűk a' téglavelőnek nevét jelentik , azokhoz a' 
mesterséget jelentő szavak is TEG vagy TlG. 
mindenkor oda mellékeltetnek, a' második felül-
* irás kétség kívül a' téglakemencze1 birtokosának ne-
vét teszi. A' tégláknak illyen megbélyegeztetése által 
kényszerítettek a' munkások úgy készíteni téglái-
kat mint tarlósságok megkívánta, és a'komivesek-
nek nem volt szabad falat másokból rakni, hanem 
csak illyenekből. Ez az oka , hogy az időnkig 
megmaradt Római téglák annyira öszveálló agyag-
ból készültek és olly jól kiégettettek, hogy meg-
üttetvén , szinte az ezüstéhez hasonló hangot ad-
nak és ennyi idő múlva is romolhatatlanoknak 
látszanak. Ez az egész Római birodalomban köz-
szokás volt a' későbbi időkig : sőt még a' mester-
ségek hanyatlásának korában is ügyeltek ezen tör-
vényre. Theodoricus Császár tulajdon nevével bé* 
lyegezett téglákat készítetett Róma' falainak meg-
igazítására. A' téglákon talált felülírások az olta , 
hogy pontosabban vizsgáltatnak , sok történeti 
felfedezésre utat mutattak, idővel sok eset más-




1. Tiz darab gömbölyű s í r b o l t h o m o k -
k ő b ő l , sima munka minden ábrázolat né lkül , 
átmérőjűk másfél lábnyi, két részből állanak : 
a" belől üregre faragolt felső rész valamivel kisebb 
a) De ruderibus Laconici Caldarii<jue Roniani. Rudae 
1778. a' 118. lap. 
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a' hasonlóan kivésett alsónál. Ezekben néha csak 
csontok és hamvak, néha üveg és ollykor cserép 
hamvasedények is voltak zárva. 
2. Egy darab k é t f ü l ü h a 111 v a s e d é 11 y 
ü v e g b ő l . — Öt darab f ü l e t l e n h a m v a s e -
d é n y ü v e g b ő l , ketteje ólomlappal bezárva és 
csontokkal tele. — Tizennégy darab c s e r é p 
h a m v a s e d é n y , némellyek cserépfedővel.— Ezen 
cserép hamvasedények nagyobb részént a' téglák-
ból rakott sírboltokban találtattak , mind kereke-
sek 's mostani fazékainkhoz hasonlítanak, nagy-
ságok különbféle, némellyek tiz-tizenkét iczések 
is lehetnek, bizonyos fekete 's hamvas agyagból 
készültek és jól kiégtek, mint hangzásokból Ítél-
hetni , egyébként a' munka igen egyszerű és sem-
mi betű vagy ábrázolat sincs rajtok. A1 hamvas-
edények' belső oldalán , kivált az üvegekéin bi-
zonyos feketés majd vékonyabb majd vastagabb 
szálocskák látszattak. Ezeket némellyek azon ruha' 
maradékának vélik, mellyben a 'holt lest megéget-
tetett ; azonban bizonyosnak állithatjuk , hogy va-
lóságos növevény gyökerek és Wildenowwal vizi 
növevénygyökerének tarthatni , mert ezen szá-
lak leginkább a' vizes földből kiázott hamvasedé-
nyeken tapasztaltattak. Hamvasedényeiket a' Ró-
maiak u r n a , c a d u s , t e s t a , b u s t u m , a r -
ca 's egyéb nevekkel nevezték, mellyekben tudni 
illik elégvén a' rakásfa (rogus) a' reá helyeztetett 
testei együt t , a' szülők, rokonok 's egyebek csak 
alsó ruhájokba öltözködve Tibull. I I I , 2 , Q. és 
néha mezétláb Sveton. Aug. 100. a' felszedett és 
borral vagy téjjel megmosott csontokat és ham-
vakat eltakarították. Egyébaránt illy egyszerű cse-
rép és üvegedényekben csak a' szegényebbek' 
hamvai tétettek, mire látszik arányozni Propert, 
I I , 1 0 , 3 1 . 
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Deinde ubi suppositus cinerem me fecerit ardor. 
Accipiet manes parvula testa meos. 
holott a' gazdagabbakéi érez, márvány, ezüst vagy 
arany edénybe zárattak. Virgil. Aeneid. V I , 228. 
3. Tiz darab nagyobb k ö n y t a r t ó ü v e g 
(pkiala laehrymalis.) — Hatvan darab kisebb 
k ö n y v t a r t ó ü v e g . Formájok különbfé le , 
rendszerént alól terepesek és hosszú vékony nyá-
kok vagyon. A' halotti alkalommal szokás volt 
asszonyokat és néha gyermekeket is bérlelni, kik 
siránkozva énekelték a' gyászdalt, vagy a' haltnak 
ditséretét PJaut. Truc. I I , 6 , 1 k- 'é úgyszó'ván, 
másoknak kijelelték a' fájdalom' hangját , kikről 
Horat Art. 431. 
Ut qui conducti plorant in funere, dieunt. 
El faciunt plura dolenlibus ex animo. 
Ezen praeíicáknak kisatolt könyei üveg vagy 
cserépedénykékben szedettek öszve, sőt a' végtisz-
telet adásra öszvegyült atyafiak' könnyei is iIlye-
nekbe zárattak és a1 hamvasedénybe tétettek, 
honnan mindenik sírboltban találtatott illyen iive-
gecske. Bizonyos azonban , hogy ezek nem voltak 
mind könytartó üvegek, hanem részént drága kene-. 
tekkel megtöltve jó illatúi tétettek a' s írboltba, 
mint néhány üvegeinkben alkalmasint lehetett va-
lamelly feketés 's olajos szernek maradékát tapasz-
talni : részént mézzel helyeztettek a' sírhalomba , 
mint ezt az előadott némeliy üvegekben most is 
láthatni, és tudjuk, hogy mézet is szoktak venni 
a' haltnak eltakarításához. Plinius XXII , 24. 
4. Egy r é z m é c s (lucerna,) hossza negyed-
fél hüvelyk. — Egy h o s s z ú k á s c s e r é p m é c s , 
emberi fejet ábrázol.1—Egy szép k e r e k e s f e -
j é r c s e r é p m é c s , az égő bélnek helye kévéssé 
kiáll, hátulról fogantyúja vagyon, felül a' köze-
* 4 
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pén madár kinyomva. — Tizenöt darab v e r e s 
c s e r é j ) m é c s , felső részeik különbféle ábrázo-
latokkal ékesítve, úgy mint: gyermek kutyát ve-
zet, Fortuna istenasszony , áloicza, kutya, vaddisz-
nó , hal, makk , madárka, két cyprusfa közé helyez-
tetett o l tár , küzdő (gladiator,) kigyó.—Hatvan-
kilencz darab c s e r é p m é c s , fenekeik illy fe-
lülírásokkal bélyegezve : FORTIS , FANOR, FE-
S T I , TVLLI , N E R I , VIBIVS , CRESCENS, 
CAMPILI , LVCI , APRIO, CERIAN, FAOR. 
FELIX , CERIALIS , SEXTI. — Nyolcz darab 
c s e r é p m é c s minden ábrázolat és felülírás nél-
kü l .— A' mécsek mind annyan csak egy bélre 
valók. — Ábrázolataik többnyire a' Rómaiak' ha-
lotti szokásaira arányoznak. így néha mikor a' 
haltnak képe undorító volt, azt álarczával befed-
ték ; a' halottas ház elejébe cypruságat tettek Ho-
rat. Od. II. l k j 23. és a' test megégetésére ké-
szített rakásfa körül is cyprusfákat ültettek. Virg. , 
Aeneid. VI, 177. mert a' cyprusfa Plútónak volt 
szentelve, és levágatván újra nem haj t : a' halt-
nak éltében kedves állatjait levagdalták Plin. VIII, 
/jo. Virg. Aeneid. X I , 1Q7 ; az emberi áldozatok 
helyett küzdök (bustuarii) viaskodtak a' temetők-
nél Horat. Sat. I I , 5 * 85.; a' halat az első keresz-
tényeknél kereszténység' jelenék tartják a' tudó-
sok , és a' halnak görög nevét IXQYJS így^ magya-
rázzák : i>;<r«s Xgigóg Geb Yóg Jesus Kri-
stus Isten Fia. Megváltó; a' kutya, mint a' Mith-
ras' emlékein, késéröje a' léleknek más vi lágra, 
a' kigyó a' folyvást megujuló életet az örökkéva-
lóságot jelenti, a) 
Nem egyeznek meg a' régiség nyomozók: 
valljon a' mécseken talált szavak a' halottnak ne-
a) Jahrbücher der Literatur« Wien 1819. 6. ß. a' 166 és 
182 lap. 
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vét jelentik-e, vagy is inkább a' mécscsinálókét ? 
Biisching a) úgy vélekedik, bogy a' különbféle he-
lyeken felásott mécsek' fenekein előjövő F o r t i s 
szó sem a' mécskészítonek sem a' halottnak neve 
nem lehet, hanem inkább az eltemetett ember' 
mellék nevének kell lennie. Azonban tekintvén az 
előadott felülírásokat, mellyek közt valóságos ne-
veket jelentő szavak is vágynák, Büsching' állítá-
sát, ámbár talán némelly felülírásokra nézve he-
lyes lehetne, átalában véve el nem fogadhatni ; 
sot inkább az ellenkező, 's ezen szavakat a' mécs-
készitők' neveinek tartó véleménynek lehet na-
gyobb hihetőséget és csaknem bizonyosságot sze-
rezni azon környülállásbói, hogy ama' felebb le-
írt mécsformákba a' betűk márjievannak karczol-
va 's így azokban több illy jegyű mécsek is ké-
szülhetlek, valamint a' Cr e s c e s szóval czimezett 
mécsek azon formába tökéletesen bele illenek. 
Honnan azon betűk a' forma által nyomattak a 
mécsekre, következőleg a' mécskészítők' nevénél 
egyebet nem jelenthetnek. 
A' Pompejiban és Herculanumban lett ásá-
sok által megbizonyílatott , hogy a' mécsek nem 
csak a' s í rboltokban, hanem egyébütt is használ-
tattak. Honnan azokat háromfélékre különözhetni : 
l ) ollyanokra, mellyek az isteni tiszteletnél voltak 
szokásban, 2) mellyekkel a' házokban é l t ek , 3) 
mellyeket a' sírboltokba tettek ; ámbár millyenek-
kel éltek a' templomokban, millyenekkel ismét a' 
házakban és sirboltokban , nem könnyű meghatá-
rozni. Viasz és fagygyú - gyertyáinkat a' régiség, 
úgy szólván , épen nem esmerte , következőleg 
gyertya-tartóinkat sem, hanem azok helyett ré-
szént öszvekötött faszilánkkal (faces ) , részént 
a) Jahrbücher der Literat. W i e n I823. it\ B. Anzeige 
Blatt 3 lap. 
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gyantával és szurokkal bevont vagy viaszba, és 
faggyúba mártott kötelekkel ( cerei , candelae ) , 
főkép pedig érez vagy cserép és nagyon ritkán 
márvány 's üveg-mécsekkel élt. Mécseik ké t , ká-
rom 's töhb égö bélre is készíttettek, mindenféle 
példázatokkal felékesíltettek , különbféle istenek , 
a' képzelés' szüleményei, az emberi életnek a' 
bölcsőtől szinte a' koporsóig sokfélekép változó 
környülállásai, hitvallásbeli vagy egyéb szokások' 
ábrázolatai által díszesíttettek, még a' legalább-
valók is, mellyeket néhány pénzen lehetett vásá-
rolni , a' művész elme' bélyegét hordozzák, csu-
dállatják velünk az elme' legmerészebb kicsapon-
gásaiban is a' képző régiségnek kimeríthetetlen 
bőségét. 
Közszokás volt majd minden régi nemzetek-
nél az isteni tiszteletnél mécseket gyújtani: Aegyp-
lusban a ' N e i t h istenné tiszteletére gyújtatni szo-
kott mécsektől az innep is mécses innepnek nevez-
tetett , fnint ezt Herodotus leírja; a' Chinaiak még 
ma is szép carmasin piros papirosból készült, 's 
a' vízre bocsátott mécsekkel inneplik a' hold' töl-
tet a ) ; az Indusok D u r g á h n a k a' természet' 
istennéjének a' tavaszi és Őszi éjnap egyenlőségkor 
tartatni szokott kisebb és nagyobb innepét világo-
sításokkal ülik a' Ganges folyóján b) ; a1 régi Per-
sáknál szokásban volt tűzi inneplések képe ma is 
látszik a' Persák' és Törökök' tulipán innepében 
c ) ; a' Görögök Pallas' innepét Athenában hason-
lóan égö mécsek által iillötték és a' Flómaiak He-
katénak , Dianának , Palesnek és Horának innepén 
örömtüzeket és| mécseket gyújtottak. O^id. Fast. 
I V , 805 , sőt a' még ma is nálunk szokásban lévő 
a) Jahrbücher der Literat. Wien 18I8. 1. B. a' 70. lap. 
b ) Jahrbücher d. Lit. Wien iH 18- 3. B. a' 151 lap. 
c) Sándor István sokféle. Győrött 1795. 3. Darab, a' 6G 1. 
\ 
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Sz. Iván' liizc talán nem egyéb , mint ezen öröm-
tüzeknek viszhangja. — Házaikban a Rómaiak 
ebédléskor vagy tanuláskor mécseket nem telték 
az asztalra , hanem vagy felfüggesztették Virg. 
Aeneid. I , 750, vagy különös mécs-tarlókra (can-
delaber) helyeztették. Jegyzésre mél tó , hogy min-
den "bűz nélkül tudták mécseiket eloltani. JNekik 
szinte olly szenvedheletlen volt az eloltott mécs-
nek bűze, mint nekünk Lucret. V I , 791. elkerü-
lése végett tehát úgy kikellett számlálniok a' bél-
hez kivánt olajnak mennyiségét, hogy ez kiégvén 
a' lángocska lassudan enyészett vagy aludt el , in-
nen Ovidiusnál a' d o r m i t a n s I u c e r n a Heroid. 
XIX. 1Q5. Rendszerént soha sem oltották el a' 
mécset , hanem egész éjjel égve hagyták. Mart. 
X I V , 3Q 5 X , 38. míg magától el nem aludt, és 
ha az olaj már nem érhette a' be le t ,bor t töltöttek 
a' mécsbe, mire a' lángocska prüszentett , mint 
k Ovidius Herod. XIX , 14.9. mondja. Ez szerencsés 
jel vo l t , sőt néha csak jövendölés' kedvéért ön-
töttek bele bort. Prop. IV, 3 , 60. a' mit azon-
ban Apulej US Met. II. kinevet. A* mécseket bizo-
nyos alkalommal Rómában ajándék gyanánt is 
küldözgették, 's ekkor olly tárgyat ábrázolót vá-
lasztottak, melly az ajándék' czélját kimutatta: a' 
tengeri útra indulónak hajó, a' lovaglást kedvel-
lönek ló , a' szép leánynak csigahéj formát kül-
döttek. Kivált új esztendei ajándéknak igen szo-
kásban voltak, mivel szerencsét hozó ajándéknak 
tartattak. Bizonyítják ezt a' mécseken talált illyen 
felülírások: „ A n n o n o v o f e l i x , f a u s t u m 
t i b i s i t " a). — A' sírokba tett mécsek az élet' 
ábrázolatai voltak, mert a' régiek az újabb elne-
vezések' esmerete nélkül is csak hamar belátták , 
a) Muratori ÍNovus Thesaurus VeL. Inseript. Tom. 3. 
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hogy a' lélekzés nem egyéb a' test' elégésénél. Mé-
cseket helyeztettek mind a' sírboltokba Svetőn. 
Aug. QQ, mind melléjek kivül, mert némelly ak-
kori Philosophusok azt hitték , hogy a" lelkek azon 
testektől vagy hamvaktól, mellyeket elevenítettek, 
nem messze bolyonganak, sot inkább közel mula-
toznak ; részekre tehát mécseket gyújtottak, ne 
talán a' setétben elhagyják sírboltjaikat. Ezeket 
nevezték örökön égő mécseknek, mivel a' gazda-
gabbak megrendelték végakaratjok által, hogy sír-
halmaikat szabadosaik őrizzék 's a' mécsnek sza-
kadatlan égésére ügyeljenek, Prop. I i i , ló, 24« 
Hallván erről valamit a' tudatlan köznép, a' va-
lóban örökké égő mécsekről álmodozik, mint ezen 
mese a' közember' szájában nálunk is néha elöfor-
dúl. Ezen hibás vélemény az által kaphata lábra, 
hogy a' régi sírboltok' feltörésekor azokban néha 
valamelly lángocskát tapasztalhatni , és megtalál-
tatván azután a' mécs, a' gyávák azt vélik, mint-
ha az örökön égett volna. Ezen lángocska az állati 
részekben találtató phosphoros gyújtó levegőből 
származik, melly a' külső levegővel közösülésbe 
jővén, magától meggyulad. 
5. Töredéke egy nyolcz hüvelyk, hosszú és 
hatodfél hüvelyk, széles vad-márvány-táblának, 
alját mivészkézzel kia'llva faragott alvó oroszlány 
ékesíti, felette A. L. be tűk , alatta ezek: SORIBA 
OR látszanak bevésve. Hihető, ez valamelly sírkő-
nek töredéke, mellyen az alvó oroszlány a' nagy 
lelküséget és bátorságot ábrázolja, példát ád erre 
Pausanias in Boeoticis a' Fülöp ellen elhullott 
Thebaiak' sírhalmában. Ferenczi híres művészünk 
Olasz országból Bécsbe vissza tértekor megtekint-
vén az itten felásott Római régiségeket, ezen kis 
oroszlánytól alig tudott elválni. 
6- Egy négyszegletű, harmadfél láb. széles, 
egy láb. és négy hüvelyk, széles oszlop homok-
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köböl , derekán kiállva faragott genius látszik, 
ennek jobbja mellyen nyugszik, balja koszorút és 
lefordított fáklyát tart , jobb lába a' balon keresz-
tül vetve, nagyon egyszerű munka. Ezen genius 
a* halált példázza. A' keresztül vetett láb Lessing 
szerént a' halottnak nyugalmát, vagy Heyne sze-
rént a* halál okozta elgyengülést, a' lefordított 
fáklya az élet' elenyésztét, a' koszorú a' holttes-
teket és hamvas edényeket ékesíteni szokta koszo-
rút jelenti. Nyilyánságos jele ez a'régiek' szép ér-
zésének , kik a' halált soha sem képezték csontváz* 
formájában. A' halálnak borzasztó minden képzel-
tetését annyira kerülték , hogy beszélgetés közben 
vagy a' halotti emlékeken is a' halálról szólván, 
minden borzasztó képzeteket elmellozni tüleked-
tek. Csak költőjik éltek néha ijesztő képekkel a' 
halálról , de csontváznak ezek sem festették. 
7. Négyszegletű, másfél lábnyi magos és egy 
láb. nyolcz hüvelyk, szélességű oszlop homo kőből, 
kiállva faragott Római katonát mu ta t , ennek fejét 
sisak fedi jobbja kifordított paizst, balja lefordí-
tott dárdát tart. Példája a' temetési szokásnak, 
mert temetéskor a' katonák vagy megfordított 
fegyverekkel követték a' holt testet, mint bizo-
nyítja Virgil. Aeneid. X I , 92: 
Tum moesta phalanx, Teucrique sequuntur 
Tyrhenique duces, et versis Arcades armis. 
vagy fegyvereiket hónaljok alá fogták. Lucán. 
V I I I , 735. 
8. Egy sírkőnek töredéke homokköböl, ma-
gossága két l áb , szélessége másfél láb. kiállva reá 
vagj'on faragva egy Római asszony olly tekercsek-
be font hajjal, mellyről mondja Juvenalis VI. 502. 
Tot premit ordinibus, tot adhuc compagibus altum 
Aediíicat caput. 
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Jobbja mellyén nyugszik, balja almát t a r t , a 
szeretet' jelét Virg. Ecl. I I I , 64- Ez csak töredé-
ke egy, a'Gyöngyös folyó mellett fekvő réten ki-
ásot t , a' víztől ugyan sokat szenvedett, hanem 
egyébaránt ép sírkőnek, melly a' tudatlan ásók' 
pénz-szomja miatt senkitől meg nem vétetvén, 
ott helyben eltöredezett, és csak ezen maradéka 
jutott utóbbi birtokosához. A' követ példázatai-
val együtt ezeknek irója ott helyben magának le-
rajzoltat ta, 's ábrázolatjait a' rajzolás szerént itt 
leírja. A' négyszegletes kőnek felső részén két 
oszlop között jobbról a' leírt asszony, balról a' 
férjit volt kifaragva, ez fedetlen fővel 's tógával 
nyakában; alattok egy négyszegletű udvaron fiatal, 
lovával az ellenébe álló s vesszővel egy karikához 
érő Telespkorusnak elejébe vágtató ember látszott; 
ez alatt négyszegletű tábla fo rma , hihetőleg az 
eltakaríttattak' neveinek bevésésére , de minden 
felülírás nélkül. Az ábrázolatok alkalmasint a' > 
hirtelen halált példázták. 
g. Két darab egymáshoz tartozó lépcső (gra-
dus) homokkőből, hosszúságok öszvevéve hatod-
fél láb , magosságok hét hüvelyk: nyulakat hajló 
kiállva faragott vadászkutyák ékesítik. Ez ismét a' 
halál' példázatja , következőleg a' lépcsők vala-
melly sírkőnek maradékai. Ezen véleményt a' kö-
vetkező sírkő megbizonyítja. 
10. Töredéke egy négyszegletű sírkőnek, vad-
márványból, magossága két láb • ?s tíz hüvelyk, 
széle két l áb , négy hüvelyk, felső részén két ge-
nius egymás ellenébe fekve, a' jobbiknak kezében 
virággal tele kosárka, a' baléban koszorú és a' 
bőség' szarva ; derekán két oszlop között jobbról 
gyöngyei ékesített asszony, középen i f j ú , balról 
éltesebb férjfi látszik; ezek alatt D. és M. betűk 
között egy vadász lóháton ülvén szarvast, kutyái 
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pedig nyulat kergetnek ; tovább illy elcsonkult 
felülírás: 
COMMINIA VALA 
GENTA. AN. V. F. SIBI ET 
TAR.TÖNIO SECVNDI. 
Diis Manibus. Comminia Valagenta Annorum Vi-
vens Fecit Sibi Et Tartonio Secundino. 
I i . Négyszegletű sírkő, magossága két l áb , 
's négy hüvelyk, szélessége másfél láb. illy felül 
írással: 
D . M. 
C. JVL. JVLIANI 
VET. LEG. XIIIl. G. 
AN. L X . ET TVLLIAE 
FLORININAE 
AN. JVLIA FLO 
R A FILTA ET HE 
RES. FAC. CVR. 
Diis Manibus. Caji Julii Juliani Veterani Legionis 
14-ae Geminae Annorum ÖO. Et Tulliae Florini-
nae Annorum Julia Flora Filia et Ilaeres Facieu-
dum Curavit. — Ezen emlékirásban nevezetes, 
hogy Cajus Julius Julianus kiszolgált vitéz a' l a -
dik kettős légióban katonáskodott. A' kettős légió 
két egyesült légióból állott. Cassius Diónak Ilist. 
üb . 55. bizonyítása szerént ezen légió felső Pan-
noniában tanyázott; Tacitus Annál. 1. és l/i. az-
után Hist. 2 , 3 , U, 5 gyakran és nagy dicséretlel 
emlékezik felőle. 
12. Négyszegletű sírkő vad-márványból, ma-
gossága egy láb 's tizenegy hüvelyk, szélessége 
egy láb. 's négy hüvelyk, felső részén mind a' 
falol delphin vagyon kifaragva, felülírása ez: 
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TVL. FLOREN 
TINVS ET MAR 
CIA AGRIPP1NA 
ET TVLLIA FLORE 
TINA. V. F. SI. ET 
TVL. FLORIANO 
AN. IX. ET MAR 
CIO SATVRNI 
N O AN. XVIII. 
Tullius Fiorentinus et Marcia Agrippina et Tullia 
Florentina Viventes Fecerunt Sibi et Tullio Flo-
riano Annorum 9 , et Marcio Saturnino Anno-
rum 18. 
13. Négyszegletű sírkő vad-márványból ma-
gossága három láb , nyolez hüvelyk , szélessége 
másfél l áb , felül álorcza két delpkin között , illy 
felülírással: 
MARCIA MARCE > 
LINA AN. V. F. S. 
ET VLPIAE MAXIM 
INAE AN. ET VLP 
JO SABINIANO 
AN. XXII. E T FLAVI 
AE SABINAE 
AN. X X X . ET. VLPIO 
T I T I A N O AN. XXIII . 
ET VLPIO DVBIT 
ATO AN. XXVII 
F lLlS PIENTISI 
E T VLPIAE DVßITA 
TE SORORI AN. LXX. 
ET. T. FLA. LEONI AN. XII . 
PARTERV M. C. 
Marcia Marcellina Annorum vivens Fecit Sibi 
et Ulpiae Maximinae Annorum et Ulpio Sabinia-
iio Annorum 22. et Flaviac Sabiuae Annorum 50 
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et Ulpio Tiliano Annorum 23. et Ulpio Dubitato 
Annorum 27. Filiis Pientissimis et Ulpiae Dubi-
tatae Sorori Annorum 70 et Tito Flavio Leoni 
Annorum 12. Pater vivens Monumentum curavit. 
14. Töredéke egy négyszegletű sírkőnek , ma-
gossága egy láb négy hüvelyk, szélessége ugyan 
annyi ezen felülírással: 
U R S V S V . F . 
JVL. VERINE 
N. ET. TIR. JVL. 
O FIL. AN. ET T l ß . JVL 
NO FIL. AN. ET JVL VE 
E M P RRICE AVIE AN. 
Értelmét így lehet kipótolni: Ursus vivens Fecit 
sibi ét Juliae Verinae Annorum et Tiberio Julio 
Filio Annorum et Tiberio Juliano Filio Annorum 
et Juliae verae. Monumentum posuit Rricae Aviae 
L, Annorum. 
15. Töredéke egy négyszegletes sírkőnek , 
bal oldalát szépen faragott oszlopocska , alját két 
macska közé helyeztetett virágos edény diszesíti, 
felülírása ez: 
O DE 
O IN EXPEDITI 
E INCOMPARABILI 
PIETATE AN. XXV. MATER IN 
FELICISSIMA. ET. TAR. FINITI 
ANO DAIBERI VET. AN. L X X ET 
COM. OPTATO MIL. LEG. XIIII. AN. 
Értelme ez lehet: Defuncto in expeditione in com-
parabili pietate Annorum 25- Mater infelicis-
sirna et Tarquinio Finitiano Daiberi veterano An-
' norum 70. et Comminio Optato Militi Legionis 
lfc-ae Annorum. 
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A' sírköveken elafqrdulo V. F. belük és né-
melly nevek mellett az AN jegynek minden szám 
nélkül való hagyása azt jelentik, hogy az eltemet-
tettek sírköveiket még éltekben megcsináltatták , 
mint a' Rómaiak ezt rendszerént cselekedni szok-
ták. Seneca brev. vit. 20. Ha éltekben tökélete-
sen el nem készítethették, ezen gond örököseik-
re szállott Sveto. Aug. 101. kiknek gyakran meg-
hagyták vég akaratjok által a' sírhalom' felépítte-
tését Horat. Sat. I I , 3 , 84. ámbár ezek azt néha 
elhenyélték. Plini. Epist. VI , 10-
Visszatekintvén az előadottakra, önkényt ezen 
két kérdést támaszthatni: miért helyeztették a' ré-
giek ezen különbféle portékákat haltjaiknak sír-
boltjaiba , és melly időbeliek lehetnek a' nálunk 
felásott sírhalmok ? Az elsőre könnyűnek találjuk 
a' feleletet, szem előtt tartván a' régiek' temetési 
szokásainak Írásban fenmaradt lefestését. Valamint 
Nápoly mellett az Eliseumi Völgy, úgy Savariá-
nak a' csendes patak' folytában fekvő 's a' Kő-
szegre vezető mai Országúttól vagy négyszáz lé-
pésnyire , a' hajdaninak pedig, mint ezt a' föld-
ben ma is megtaláltatható, 's régi útat mutató fö-
vényréteg bizonyítja, épen oldala mellett eso öb-
lös réte szolgált a' meghalt Rómaiak' hamvainak 
eltakarítására. Azon másfél lábnyi szélességű kő-
falakkal kerített, majd magánosan álló, majd töb-
bekkel öszveütkozö négyszegletű udvarok hihető-
leg nemzetségi sírboltok voltak , mint a' Római-
aknál szokás volt Varró de ling. lat. IV , 5. Ho-
rat. Sat. I , 8 , 8. minden pompa nélkül a' szegé-
nyebbek' tetemeit közhelyeken megégetni 's ham-
vaikat ottan azonnal el is takarítani. A' régi vi-
lágnak őszinte emberisége sugárzik ki haloltaik 
iránt való szeretettel teljes szorgoskodásából. Az 
örökkévalóságról és az ember' czéljáról támadt 
nagy kérdések' megfejtésének ügyetlen próbálga-
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lásai különbféle nemzeteknél különbféle szokáso-
kat szültek. Elhunyt kedveseinek testét a' Persa tC 
kutyáknak hányta, mert ö ezeket Ormuzd' (jó lé-
lek) kedves állatjainak tartotta, és így Ahrimán-
nak (rosz lélek) minden azokra beható erejét le-
hetetlenné tenni törekedett. Az Aegyptusit azon 
hiedelem , mintha a' lélek a' testnek elrothadásávai 
azonnal más részben ú j , és gyakran nehéz életet 
kénytelenítetnék kezdeni, szinte a' sok századból 
álló nagy évig, arra kötelezte, hogy halottainak 
testeit mennél tovább eltartsa, azokat gyántával 
bevonván , sokrétű gyolcsba takarván és a' tulaj-
donkép e' végre készített helyekre biztosan elté-
vén , a' rothadástól és elenyészéstöl megoltalmaz-
za a). Az Indus, Görög és Piómai a' testet csak 
lelkét ez alsó világhoz lánczoló nyíignek nézvén , 
sietett a' lelketlen testet a' tiszti tó lángba vetni, 
hogy nyomó köteléke gyorsan feloldozván , felső 
hazájába a' lélek annál hamarább emelkedhessék 
b) . Érzékenyítő továbbá , a' mit a' temetők' he-
lyeztetéséről a' Római emlékek hirdetnek. Ha a' 
hajdani Rómának minden Nagyját és Hatalmasát 
a' híres mulatóhelyre (Ba jae ) vezető útnak egy 
részét még ma is mind a' két részről folyvást sír-
boltokkal befoglalva látjuk , ha még ma is a' fel-
a) Et domicilia diversoria nominant, quod exiguum ad 
tempus haec incolamus ; Defunctorum verő sepulcra 
domos aeternas appellilant, quod infinitum apud infe-
ros aevum peragant. Quamobrem de structura do-
mprum minus solliciti in adornandis autem sepul-
eris eximie nihil studii faciunt reliquum. Diod. Sic. 
I , 47. 
b) Aegyptii periti sapientiae, condita diutius reservaht 
corpora , scilicet ut aniina multo tempore perduret 
et corpori sit obnoxia, ncc cito ad alia transeal. 
Romani contra facicbant, comburcntes cadavera, ut 
statim anima in generalitatem, id est in suam rc-
diret nalurara. Servius in Virg, Aen. í íf , 67. 
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ásott Pompejiba való fö bejárás csak szinte a' város 
kapujáig terjedő sírboltok közt lehetséges; ha Si-
ciliában épen a' Syracusai pompás játékszínnek 
maradványai felett , az itten űzött játékokkal mint-
egy szembe szoköleg a' kőszirtben mesterségesen 
kivágott sír-útszát tekintjük: a' régiség' vélemé-
nyé t , hogy elhunytaink' emlékezetét innepléseink-
ből és foglaiatosságinkból erővel ki nem kell zár-
ni , tettekkel megbizonyítva látjuk. Ezért ékesíté 
fel sírhalmait emlék - írásokkal, hogy az átmenők 
az elhunytaknak tiszteletneveit 's dicséreteit olvas-
hassák, hamvaiknak békét 's csendes nyugalmat 
kívánhassanak a). Varró de ling. lat. V , 6- Fő-
képen vagy talán egyedül ezért helyheztette az 
ország-útak mellé temetőjit , mellyekben az idők 
és nemzetiségek tarkásan öszveelegyedtek ú g y , 
hogy a' figyelmes utazónak sem volt könnyű mind 
a' kettőt az elejébe tolakodó nevek' és személyek' 
botlasztó sorában olly világosan megkülönböztet- j 
n i , mint magáról Cató dicsekedve említi: „ E q u i -
d e m n o n m o d o e o s n o v i , q u i s u n t , s e d 
e o r u m p a t r e s e t i a m e t a v o s . N e c s e-
p u l c h r a l e g e n s v e r e o r ( q u o d a j u n t ) , 
„ n e m e m ó r i á m p e r d a m : h i s e n i m i p s i s 
„ l e g e n d i s r e d e o i n m e m ó r i á m m o r -
„ t u o r u r a " . Cic. de Sen. VIII. Tudjuk végre, 
melly szolgalommal teljesítették halottaik iránt 
végtiszteleteket a' régiek : különbféle drága kene-
teket Juven. IV , 109. olajjal töltött edényeket és 
étkekkel rakott tálokat Virg. Aeneid. V I , 223. sőt 
a) S i t t i b i t e r r a l e v i s ! Ez volt halottjaikra nézve 
a" legszerencsésebb kívánás. így éneklé Ovidius Amor, 
lift. 9. 68. kedvelt Tibullusának hamvainál: „ E t 
s i t h u m u s c i n e r i n o n o n e r o s a t u o." Nem 
különben Martialis is I X , 30 , 11. ámbár csak elmés 
tréfából azt kívánja egy mocskos övegnek: 
n e m 
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íiöm csali a1 haltnak ruhái t , hanem magokét is 
Taeit. Au. I I I , 3 , 2 . az égő rakás-fára hányták. 
Világosan mutatják ezt né melly itt felásott és az 
égés által nagy részént csomóba olvadott köny-
tartó üvegek. Tudjuk, melly szentül megtartották 
a' halottas áldozatot ( ínfer ia vagy parental ia) , 
a' sírboltokba helyeztették a' vízzel, bor ra l , olaj-
jal , mézzel, téjjel és drága kenetekkel tele edé-
nyeket. Virg. Aeneid. I I I , 66. V , 77. a' sírha-
lomra babo t , vadsalátát, kenyeret és tojást tettek 
Plin. XVI I I , 12. mintha elhunytaik is vendéges-
kednének , sőt magok az élők is vendégeskednek 
a' sirhalmoknál. Cicero pro Flac* 18- — Tertull. 
de test. ani. c. 1\. 
A' másik kérdésre nehéz, sőt lehetetlen egé-
szen kielégítő feleletet adni , mert a' felásott em-
lékeken semmi sem fordul elő , mellyből a' sírhal-
mok' idejét bizonyosan meglehetne határozni Ta-
k láttattak ugyan a' sirhalmokban Charon' számára 
a' halottak' szájába tétetni szokott pénzek. Juvenal. 
IV , 207 ; azonban ezek mind városunk' egyéb he-
lyein mind más határokban kiásottakkal együtt 
adatván el , a' kérdésnek tökélletes megfejtésére 
elégtelenek; annál is inkább, mivel a' jóval' is 
korábban élt Császárok pénzei szinte úgy , mint 
a' sírhalmokkal egykoruakéi úti köleségül szolgál-
hattak a' haltaknak a). Azonban, ha vélekedni 
a) Mind a' tudományos közlés, mind a' nagy lelkű aján-
dékozó Herczeg iránt való hála érzés megkívánná, 
hogy az író ezen gyűjteménynek szépszámú pénzeit 
is leírva a' többi régiségekkel együtt előadja ; mind-
azáltal mivel ezen pénzek nem találtatlak mind 
Szombathelyen és a' Rómaiak között más későbbi 
nemzetekéi is vágynák , egyébként pedig T. T. Jan-
kovich Miklós Úrnak Tud Gyújt. IH28. 1-?. köt. 
135 lap. észrevétele szerént a' régi pénzeknek nein 
Linne' systemá jának lajstromához hasonlító , hanem 
jelképeiket és történet jelentő felülírásaikat mcgrna-
Tud. Gy. III. Köt. igif). íj 
szabad, hihetőleg a' Római birodalom' alkonyo-
dásának idejéből valók egén sírhalmok. Ezt mu-
tatja a' felásott emlékeknek többnyire gyakorlat-
lan kezet gyanítató 's majd nem idomtalan készí-
tése , ezt azon kÖrnyülállás, hogy a' hamvas edé-
nyek közölt egész csontvázokat magokban foglaló 
's mostani koporsóinkhoz egészen hasonló sírbol-
tok is., jóllehet a' Gyöngyös mellett fekvő réten 
ritkábban , fordultak elő ; már pedig tudjuk , 
hogy a' Császárok alatt a' halt testek' ínegégetése 
majd nem közönséges volt. Tacil. Annál. X V l , 6 : 
„C o r p u s n o n i g n i a b o 1 i t u m u t 11 o m a-
„ n u s m o s ; s e d r e g u m e x t e r n o r u m c o n -
„ s v e t u d i n e d i f f e r t u m o d o r i b u s c o n -
,,d i t u r , t u m u l o q ú e J u l i o r u m i n f e r t u r". 
AEzen szokás a' közvélemény szerént az Antoni-
nus Császárok alatt lassanként megcsökkent, és a' 
negyedik század' végével egészen megszűnt. 
Macrob. V I I , 7. különben a' város mellett nyu-
gotról a' szőlődombok alatt kiásott sírboltok ké-
sőbbeknek látszanak a' Gyöngyös folyó mellett 
találtaknál, mivel ottan a' kövekből mai módra 
rakott sírboltok majd mind egész csontvázokat 
foglaltak magokban. 
B i t n i t z. 
gyarázó leírását ohajlaná, ezt elmellőzvén, azoknak 
csak számát és ériékét jegyzi fel. a) [ l é g i p é n z e k : 
két darab Görög és 20 darab Római arany , öszve-
véve nyomnak haíminczkettődfél darab körmöczi 
aranyat; 197 darab Római ezüst és 2 /5 darab réz-
pénz. b) U j a b b p é n z e k : 26 darab Magyar, egy 
darab Lengyel és két darab Török arany, öszvevéve 
nyomnak harminczöt darab Körmöczi aranyt; ,5 da-
rab ezüstpénz ollyan, millyenről Schoenvisner Antigu. 
Sab a' 66 lap. és Sándor István Sokféle. 4. Darab. 
a1 III lap. emlékezik , 26 darab Lengyel ezüst pénz 
(grossns argenleus triplex) 9 magyar kis ezüst-pénz 
úgy a' Török apró ezüst-pénz nagy számmal. 
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2. 
A' Muzsikának közönséges Története. 
(Vege.) 
($.03. M a g y a r , 's E r d é l y i h a n g m i v é s z e k. 
A' régi hangmivészek közül évkönyveinkben 
tsak egy kettő említetik nevenként, u. m. a' 10-
dik Századból L e h e l kürtös vezér ,— a' l l - bö l 
V a 11 h e r Tsanádi ének mester. 
A' 13. Szban : IX-dik András alatt élt K l i n g s -
o h r Miklós, Erdélyi fi, udvari Szereleménekes, köl-
tő , orvos, nagy Mathematicus, Astronomus és hires 
Astrologus, Gertrud Királyné kedventze , az udvar-
tól 3,000 ezüst mark esztendei fizétese volt. Gertrud 
holta utánn Német országba a' Hassziai udvarba 
ik, ment , holott nagy vénségben megholt. Énekei 
fenn maradtak e' munkában; ,,Sammlung von 
Minnesinger aus dem Schwaebischen Zeitpunkte. 
Zürich 1758- Bővebb élelirását lásd Nemzeti Plut-
arch. IV. Darabjában. Pest. 181Ó. 
A' 15. Szban. a) M i k l ó s Győri Kanonok, 
és Zsigmond Király muzsika karjának énekese 
1427. K r u c h t e n T u d . Gy. 1B21. II. K. 124« 
1. 's K o v a c h i c h M. R e p e r t o r . N r o 4778. 
Innen azt sejdítem , hogy valamint más országok-
ban úgy nálunk is a' régi templomi muzsikusok 's 
énekesek Papok voltak. b) J á nos, és A n t a l 
2-dik Ulászló udvari Sipossai. — c) G r i m p e c k 
az előbbi Király udv. Orgonistája. W a l l a s z k y 
C o n s p . 105.1. — P é t e r f y Co n c i 1. T. i . p. Q. 
A' lö. Szban: a) M i s k a B á l i n t (Valen-
tinus Miska) Lötsei hires orgona tsináló; és Or-
gonista , nagy theoreticus. W a l l . p. 171. — 
F e s s l . G e s c h . VIII. Bd. 487- B1. b) 
* 5 
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G r a e v e (Graevius) B á l i n t , másként B a d -
f o r t , vaS.y B a k f a r k , Erdélyi szász fi $ 
liires hegedűs , , kinek Zápolya Zsigmond j 
mint a' Fejedelmi muzsika kar igazgatójának , 
nemes jószágot ajándékozott. Megjárta Német , 
Frantzia, Olasz országot, 's Maximilian Tsászár-
tól Bétsbe is meghivatott, de e' meghivást e inem 
fogadván Páduában megholt. 15?0. hol emlékkö-
vet emeltek neki e' felírással: „Valentino Grae-
vio, alias Bacfort , e Transylvania Saxonum Ger-
maniae colonia or iundo, quem fidibus novo pla-
ne , et inusitato artificio, canentem audiens aetas 
nostra ut alterum Orpheum admirata obstupuit. 
Obiit anno 157ÍÍ. Idibus Aug. vixit annos 6 l . 
W a l l a s z k y C o n s p . e d i t. a l t . p. 171. és 
L a u r e n t . T o p e l t i n i O r i g . T r a n s y l v . 
c a p . III. — G e s c h . d. M u s . i n S i e b e n b . — -
— c) T i n ó d i S e b e s t é n y , vagy Sebők Deák, 
Lantos Sebestény, Sebastianus Litteratus de Ti-
nód , János Király alatt Török Bálint irnoka, 's kires 
Magyar Dallos lévén sok hadi's egyébb történetet, 
régi szokás szerént versekbe foglalt, 's azokat Ko-
losváratt 1554- Krónika tzim alatt kiadta, hozzá 
adván az önn magától készitett 20. melódiáknak is 
kótájit. E 'melódiák, a 'mennyire a 'régi kóták ren-
detlensége mellett stylusokat kitapogatnom lehetett* 
a' legközönségesebb köz dalok nótájihoz hasonlit-
nak , azért most ritkaságokon kivül semmi betset 
nálunk nem lelhetnek. Közöttök van (2dikrész, 5-
dik Darab) ama Hadnagyoknak írt Tanúság is, mel-
lyet a' Pétsi Püspöki könyvtárból közlött T. U r 
T u d - G y . 1817. X . K. és így tudjuk, hogy annak 
valóságos Szerzője Tinódi volt. Lásd Tinódiról 
bővebben S á n d. I s tv . S o k f . V. D. 159. 1* 
— Iris 1825. Nro 49. T o l d y H a n d b . d. U n g . 
P o e s i e I. Bd. 15. ßl. 
A' 17. Szban : a) R a u c h A n d r á s Potten-
dorfi születésű, Soproni Orgonista, kólában a' 
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Nemzeti Museumban meg vagyon e' munkája : 
,,Missa, Vespera, et a Iii sacri concentus concer-
tati duabus vocibus vi vis, adhibito clavycimbalo , 
chely et fidibus maioribus decantandi , compositi 
et in lucem editi ab Andrea Rauch Pottendorfensi 
apud Sempronienses Organaedo. Norirabergae ty-
pis et sumtibus Wolfgangi JEndterI 1Ö41.—b) 
R a c h , hires Muzsikus Pozsonban , valiásbeli sza-
badságot keresvén kivándorlott Német országba, 
' sose lett több mint 50 nevezetes hangmivésznek, 
kik közül többen tudománnyok 's nagy mestersé-
gii, kivált orgonára tett muzsika darabjaik által 
nagy hirt 's nevet szerzének magoknak ; azok kö-
zül nevezetesebbek: J á n o s S e b c s t é n y f 1750.> 
a' Szász Választó udv. Compositora , hasonlítha-
tatlan Orgonista , nagy mester a' pedálon; — 
V i l m o s F r i e d m a n -j- 1784. Hessen Darmstad-
ti Rapellm.— K á r o l y F ü l ö p E m á n u e l f 
1788. Hamburgi Muzsika D i r e c t o r ; - — J á n o s 
K r i s t ó f F r i d r i c h Bückeburgi Concertmester; 
— J á n o s R e r e s z t e l y Londoni nagy Compo-
sitor -j- 1782. Lásd C o n v e r s . L e x . L e i p z. 
I. B d . c) B a l d u i n D o r o t t y a Z s ó f i a 
énekes 's Jantosné , Balduin Fridrik Regensburgí 
Prédik átor leánya, Böhm Kristóf Lötsei Prédi-
kátornak , azután Serpilius János Soproni Polgár-
mesternek felesége. Jól beszéllett görögül , deákul, 
zsidóul, -f Sopronban 1Ö85. életének 46. eszten-
dejében, W a l l . e d i t . 2. p. 22 6. d) P 1 i n-
t o v i c z Á d á m Zsolnai Luther. Superintendens, 
derék hangmivész. W a l l . p. 22/J. e) S c h n a-
c z i n g e r J á nos Eperjesen Syntaxis Professora , 
szül. Liptóban Sz. Péteren szegény paraszt szü-
lőktől , derék muzsikus volt; de tisztátalan élete 
miatt elküldetvén tisztségéből a' Magyar Nagyok 
udvaraiban muzsikájából éldegélt, azután Német 
országba vándorlóit, de a' mértéklctlen bor italra 
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vonszó hajlandósága iniatt sehol sem lelvén nyug-
vó helyet, szomorúan végzödék élete. W a l l . 
p. 242o 
A' 18. Századnak másod fele 's kivált folyó 
Századunk részént külföldről hozzánk szakadott, 
részént hazai születésű annyi hangmivésszel dísz-
l ik , hogy azoknak tsak nevezetesebbjeit ís sok 
volna elo hozni. Sokat közülök, kik valóban nagy 
Muzsikusok, tartván a' megsértéstől, megnevezni 
nem is bátorkodnám. A' Tud. Gyben I8I9. V. 
K. t i 8 . 1. 's más egyébb újságaink és folyóirá-
sainkban azonban azok közül már többen lévén 
megnfevezve őket én is az alább előadandó mivé-
szek sorába helyhezte'.em, u, m. 
a) C o m p o s i t o r o k -
A r n o l d György Szabatkai Muzs. Dir. Egy-
házi eompositiójáért 7-dik Piustól köszönő levéllel, 
12-dik Leo Pápától pedig, ennek koronázására 
küldött OfFertoriumáért arany pénzzel 's köszönet 
írással tisztelteték meg. T u d . G y. 1826. IX, K. 
115. 1. A' Szabatkai Magyar Theatrum muzsika 
igazgatását felvállalván 182Ó. Kemény Simon drá-
mához szép Ouverturát készített. 
B a t k a János Pesten Egyházi 's Drámai 
Compos.—Tőle van Spadifankerl aus der Rüst-
kammer muzsikája. 
Be e s Mih. Kassai Muzs. Prof. 
B i h a r i Ján. Pesti hires Tzigány hegedűs, 
és számos Magy, nóták Compositora, mellyek 
közül némellyek nyomtatásban is mepjelentek. 
Több koronázásbeli innepléseknél ő volt az udva-
ri bálokban a' Magyar nóták játszója , nevezetesen 
1825 ben is Pozsonban. Szül. Bőnyön Győr Vár-
megyében -j- 1827. élet. 58. eszt. EltemCtt. Apr. 
27-dikén. 
\ 
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C i b u l k a , n a g y M u z s i k u s , O p e r i s t a , M u -
zsika i g a z g a t ó Pesten . 
G. C s á k y Ján. Laj. Kamarai Muzs. Com-
pos. 's nagy Klavirista-
C s e r m á k Ant. a' mult Század utolsó tizedé-
től fogva Magy. nóták hires Compositora , derék 
Violinista. Születésére nézve, a' vett privát tudo-
sitások szerént Tseh v. Morva volt, Jászon Re-
gens - chori lévén megtébolyodott, 's oda hagyván 
feleségét, ide 's tova bujdosott , 's nyomor óság-
ban éldegélt. Megholt Veszprémben 1823. Magy. 
nótái számosok, mellyek közül sok már nyomta-
tásban jelent meg ; de még kéziratban is sok he-
ver. Érdemes volna ezeket a' Magy. Muzeum öri-
zetére bizni. 
T. E s c h n e r Constantin ájtatos Oskolák 
Szerzetese, most Pesten Vice Director, Karigaz-
gató , 's templomi Muzs. Szerzője. 
F ö l d v á r y Miklós Péterinek Pest Várme-
gyében Földes Ura , több jeles darabokat szerzett. 
F u c h s : Hertzegi Muzs. kar Igazg. Kis Mar-
tonban. 
F ú s z . Ján. Tolnai fi, nagy hangmivész -f 
181Q- Lásd életirását Tud. Gy. 1819- XI—XIL 
K. Kiadott U<2. munká t , kéziratban hagyott 7-et. 
Operát 8-at szerzett. A' Bétsi 's Liptsei Muzs. 
újságokban több értekezést irt; emezzel közié Cso-
konay Kéménnyé egyik részének , ismét Badatso-
nyi Magy. szüretelő éneknek, 's Rákótzy butsuzó 
nótájának muzsikáját; ismét lót nemzeti dudatán-
tzokat, magyar nép dalokat 's tántzokat. 
F ü r e d i László (világtalan) Péteri-fi Pest 
Vgyéből , Orgona, Klavir, 's Violoncellista a' Po-
zsoni Evang. Lyceumnál. 
T . G a b r i e l l i Tamás, Mátsai Plébánus 
gyönyörű egyházi muzsikák Szerzője. 
- C n 
\ 
H u n y a d y Ker. Ján. Pesti orvos, jó hege-
dűs, Csákány fú jó , 's Rlavirista. 
R 1 e i n h e i n z Fer. Pesti theátrum Muzs. 
Igazgatója, több Operák 's Oratoriumok Szer-
zője. 
L a v o t t a Ján, hires hegedűs s Magy. nóták 
Compositora. l7Q2-ben a' Pesti Magy. Theátrum 
Muzs. Igazgatója. Azután Pesten , 's privát tudo-
sitások szerént, többnyire Tiszadombon tartózko-
dók , 's megholt Mádon a' Hegyallyán. Méltó 
köszönetet érdemelnének, kik mind az ö , mind 
Csermáknak sorsát velünk bővebben közlenék. La-
vottának némeily Magy. nótái nyomtatásban is 
megjelentek; de kéziratban bizonnyal számosabban 
fognak heverni, mellyeket a' végső eltűnéstől 
méltó volna megmenteni. 
P a e h a Gáspár a' 1Q. Sz. első tizedében a' 
Pesti Magy. Theátrum Muzs. Igazgatója 's Com-
positora. O alatta több Magy. Operák adattak, 
meliyek némellyikének muzsikáját ő szerzetté. 
Lásd fellyebb öl . a' Magy. Operáról. Még 
nem lehetett 55. esztdős, midőn a' nemzeti Opera 
tetemes kárára száraz betegségben megholt. Azu-
tánn mindég jobban hanyatlott, 's végre félbe 
szakadt a' Pesti Magy. énekes játék. 
B. P o d m a n i t z k y E m á n u e l , József , 
Lajos, derék Compositorok. 
R o t h Samu , Sehimert Péter tanitvánnya , 
jeles Dilettáns 's Compos. Rolosváron 1807. 
R u z i t s k a Józs. a' Kolosvári Szinhely Muzs. 
JDirectora, ő szerzé Béla futása legújabb Magy. 
Operánk muzsikáját. 
R u z i t s k a Ignátz Veszprémben Püspöki 
Muzs. Igazgató. Nagy érdemet szerez magának a* 
Magy. nóták kiadása által. Tsak még azt óhajta-
nánk , hogy a' régiebb nótákat is közlené, 's meg-
mentené az elveszéstől. 
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S c h i m e r t Péter Erd. Szebenben i?50— 
80. hozott, Bach Sebestény érdemes tanitvánnya. 
S z a l a y Józs. derék hangmivész 's Klaviris-
t a , Hummel János tanitvánnya. 
S e i d l , Kassán Drámai Compos. 
G. S z é c h é n y i Lajos Ö Excja, nagy mu-
zsikus a' Klaviron , 's vadász kürtön. Sok szép 
tántz és ének muzsikájának szerzője. 
S z é k e r e s s y Ant. jeles Klavirista. 
S p e c h Ján, az előtt Budán, most Bétsben 
lakó derék Klavirista 's Comp, több Magy. énekek 
szerzője. 
T s u k l y Józs. Mih. Pesti derék Klavirista 
's Comp. 
T s u k l y Kár. Pál amannak testvére , jó 
, Klavir. 's practicus. 
T. V e r s e g h y Fer. •}• Budán , Li terátor , 's 
jó hegedűs, hárfás, énekes volt. O adta ki a' 
L legelső Magy. énekeket rendes formában Forte-
piáno mellett. 
W i n k l e r Kár. Angyal, nagy hangmivész 
's Fortepianista Pesten, munkáji gyönyörük 's 
számosak. 
Z o m b Fer. Kassai Muzs. Professor. 
b) J e l e s K l a v i r i s t á k . 
Gróf A m a d é Thadé Pozsonban , derék 
Compositor is. 
H e l l e r Istv. Pesti fi, 1827-ben P e s t e n , 
Budán , Pozsonban, Bétsben 12. esztdös lévén 
jeles Concerteket adott. 
T. J e z e r n i t z k y Katalin Asszonyság, T. 
Sz. Iványi Anselm Urnák Hitvese Nógrádban. 
P á 1 f y Katalin Grófné , szül. Döry Gfné. 
Báró S c h ö n s t e i n Asszonyság Budán. 
V é g h Antal az ifiabjjik C s ú z o n K o m á r o m 
V á r m e g y é b e n . 
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Z i c h y F r a n c i s c a G r ó f K i s a s s z o n y P o -
zsonban . 
c ) V i o 1 i n i s t á k. 
Kassán: B . F i s c h e r I m r e ; B e r z e v i t z y 
Józs. L e e b S á n d . — P e s t e n : D r . N i c o l a i des f 
U r b a n i , T á b o r s k y . — S o m o g y b a n : Bocsár i 
S v a s t i c s Ján . j e l e s M a g y a r nóták s z e r z ő j e . — 
IV. V á r a d o n : T . K1 o b u s i c z k y G y ö r g y K a n o -
n o k , je les C o m p o s i t o r , é s Vir tuos . T u d . jG-y. 
1827. X. K. 8. 1. 
d) V i o l o n c e l l i s t á k . 
G. B r u n s z v i k Fer . P e s t e n ; T . Z m e s k á l 
M i k i . B u d á n ; K o s s o v i t s Józs . Kassán . 
e ) F l a u t i s t á k . 
G . V a s s E m i l K o l o s v á r a t t ; V e r e b i V é g h 
I g n . F e h é r V g y b e n ; T . H o b l i k M á r t o n ; P f e i f -
f e r P e s t e n . 
f ) B a s s e t h o r n i s t á k . 
V i 1 d A n t a l C o m p o s . és az E g r i M u z s i k a 
Kar i g a z g a t ó j a ; K o r b Pá l u g y a n ott . 
g ) É n e k e s e k . 
B á r ó S c h ö n s t e i n Kár. h a n g m i v é s z a' Kla-
v i r o n , g y ö n y ö r ű T e n o r szavát a' Bétsi F ő v i l á g 
n e m g y ő z i e l e g e n d ő e n tsudálni . — P a u e r A u r e -
l ia Kisasszony E g e r b e n . — T ó t h F a n n y K i s a s z -
s z o n y S o p r o n b a n . 
M a g y a r O p e r i s t á i n k közö t t je leskedtek P e s t e n , 
's e g y e b ü t t ; S o p r a n i s t á k : Sáskáné . Sáska 
B o r b á l a , C z a g á n y i n é , D é r i n é , Pá l iné , Ú j f a l u s i -
né , F ü l ö p n é , Borsa i K l á r a , M u r á n y i Tón i , M u -
rányi Sándor ; — T e n o r i s t á k : Ernyi M i h á l y , 
Láng A d á m J á n o s , D é r i I s t v á n , P á l i , U j f a l u s i , 
Czelesztin ; — B a r i t o n i s t á k : Kántor , Murá-
nyi , Szerdahelyi; — B a s s i s t á k : Sáska, Ke-
mény , Udvarhelyi, Székely, Szilágyi. 
h) K ü l f ö l d r e s z a k a d t a k . 
B o h m J ó z s . Pesti fi, most Bétsben Muzs. 
Prof. jeles hegedűs , Gitarista , és Compos. — 
Öltse rnár kis korában Pesten mesterül játszék a' 
hegedűn 's Gitáron; a' mult tized végén holt meg 
iiiúsá^a serdülésében. 
F o d o r - M a i n v i l l e Asszonyság Compos. 
és Európának első Operistánéji közé számíttatik, 
most a' Párisi Olasz theatrum fő tagja. A' Velen-
tzeiek 1819- tiszteletére emlék pénzt is verettek. 
Életét olvasd I l a s z n . M u l . 1825. I. Fél. 329 I. 
Megjelent tőle Bétsben egy pár ének ebben: „Al-
bum Musicale"' Sauernál. 
H u m m e l Nep. Ján. a' 19. század leghíre-
sebb Compositorai 's Klavir stái közül, most Wei-
mari Kapellm. szül. Pozsonban 17 78« hol Attya is 
Muzsikus volt. Lásd bővebb ditséretét a' Convers. 
Lexicban. 
L i s z t Fer. mintegy 15 esztendős, 's már 
nagy Compos. és Klavirista; egy pár esztendő 
előt t , minekutánna Pes ten , Pozsonban, Bétsben 
híres Concerteket adott, Párisba 's Londonba uta-
zott. Párisban 1825. Oct. 17-én adatott első Ope-
rája e' tzim alatt: Don Sancho , ou le chateau 
d'amour. 
R o s n e r Vátzi fi, derék Tenorista, az előtt 
Bétsben , most a' külföldön Operista. Lásd Haszn. 
Mul. 824- H. Fél. 173 I. 
S t ő b e r Kár. Poz'oni fi, most 9 esztendős, 
Bétsben lakik, hol 1820-ban jeles Concertet ját-
szott a' Fortepiánón. 
S z o n l e i t h n e r Kristóf , szül. Szegeden 
173Í». Máj. 28-kán Bélsbe jővén Törvény Doctora 
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's Ü g y é s z l e t t , derék hangmüszerzŐ és jó hegedűs 
volt . f 178Ö- A t t y a Mihály Bétsi íi volt . 
V a i d i n g e r (világtalan) H u s s e k , és K e l -
l e r három Magyar Virtuóz Königsbergben (Bur-
kus országban) néhány esztendő előtt. Concerteket 
adlak Oboén , Tsákányon, Klarinetten, Búgókür-
ton ( Bassethorn ) , Kisbögőn , és Gitáron. T u d . 
G y . 818. X. K. 1 19 1. 
i) J e l e s M a g y a r m u z s i k a e s z k ö z k é -
s z í t ő k . 
1) H a z á n k b a n : H e r o t e k Józs. híres 
Orgona tsináló *j- Pesten egy pár esztendő előtt. 
— S e h o l n a s t F. Flauta tsináló Pozsonban. — 
D r i i n e r Kár. Z o b e 1 Fer . és S c h w a b Forte-
piano készítők Pesten. — T e u f e l s d o r f f e i ^ 
Péter Pesti lant és hegedű tsináló. 
2 ) B é t s b e n : H o c h István Veszprémi fi, 
az Austriai Monarchiában leghíresebb Flauta tsi-
náló. — T a u b e r , Flauta tsináló. Attyafiai nem 
régen Szenkvilzen még éltek. T u d. Gy. 818. XII . 
K . U 3 1. 
§. 64. K ó t á b a n e d d i g m e g j e l e n t M a g y a r 
m u z s i k a i d a r a b o k n a k S z e r z ő j i v a g y 
K i a d ó j i. 
A' nemzeti litteraria Históriának előmenetele 
is kivánja, hogy a' magyaroktól eredett mívész 
szerzeményeket mind a1 mellett , hogy ezek nem 
nagy számúak, időről időre öszve szedegessük, 
's legalább azt a' feledékenység elől elrejtsük , a' 
mi időszakunkban a' szép mesterségekre nézve 
Magy. országban vagy Magyaroktól megjelenik 's 
a' t. K r u c h t e n T u d . G y. 18 tg. XII. K. 7Q L 
Méltó volna e' munkákat (Fúsz János muzsika da-
rabjait) a' nemzeti Muzeumba letenni a' ha-
zafiúi előmenetel jutalmára és serkentésére. A' 
Ii e d a c t i o u g y a n o t t 85 I. Valóban ditséret-
re mélló felszóllitás ez, és vajha sietnénk azt tel-
lyesíteni. Ez okból örök hálával tartoznék a* Ha-
za azoknak , kik a' régi vagy mostani Magyaroktól 
írott , v a g y n y o m t a t á s b a n kiadott muzsikai mun-
kákat, ha mindjárt eggyenként is beadnák a' Ma-
gyar Múzeumba , melly mind eddig azok nélkül 
a n n y i r a szűkölködik , hogy három darabnál töb-
bet 1826-ban ott létemkor nem mutathatott. So-
kaknál tudom a' por emészti azokat , 's a' tolok 
való megválás nehezökre nem esnék. Ne késsenek 
tehát Belses Hazafiak ! gazdagitni ama szép nem-
zeti] intézetet , siessenek egybegyüjtenj a' nemzeti 
miveltség eme kintseit is. T. Horvát István Úr 
a' nemz. Muzeum nagy érdemű Felvigyázója vár-
va várja , 's örömmel fogadja azokat. — Kik te-
hát vagy ezen szent Izélt előmozdítani, vagy pedig 
a' Magj 'ar muzsikai szerzeményeket magoknak 
egybegyűj teni , vagy azokat esmerni kívánnák, 
az ide mellékelt Szerzők lajstromát, melly tsak 
ollyanokra t e r j ed , kiktől, a' mennyire kitudhat-
t am, valami nyomtatásban jelent meg , hasznok-
ra fordíthatják. 
A . M a g y a r É n e k e k . 
* 
B a t k a J á n . m e g j e l e n t t ő l e : „ C s i l l a g o m ' 
H é b e k- e s z t . 
B o l l a Márton: a) Enekí Szerzemény muzsi-
kához alkalmaztatva 's a' t. Kolosváratt 17Q1. — 
b) Eneki Szerzemén' 's a' t . Kolosv. 17Q2. 
B e u 11 e r F. Ének a' Magyarokhoz Auróra 
5-dik év. 
E c k s c h l a g e r Ágoston; megjelent tőle 
1825$ Magyar nemzeti dal: ,,A' Királyunk éljen" 
avir késérettel Magyar 's Német textussal.— 
Mecheüinél. 
E s m e r e t I c n e Kiöl, vagy is Nevetlenek tői 
l ) Emlékezés.— Imádság a' hadban Korner utánn 
(ennek muzsikája Hímmel szerzése.) — Csókra vá-
g y ó — Szerelem bódulása — Emlegetés—Huszár 
Dal. H é b e 1 - s Ő e s z t . 2) Felfohászkodás. 
C s o k o n a y l - s o K ö t . 1813. —3) Nap Innepe 
— Szemrehányás — llózsim sírja felett. C s o k o n . 
3. K ö t . h) Chartigám Magyar Románunkban 
több énekek melódiája közöltetik.—•—5) Négy 
Variátziók egy tetszetős tárgyra Béla Futásából 
énekszóra Fortep. mellett. — Lichtlnél. Ó) 
Négy Magy. énekek jelentek meg Fortep. mellé 
Ökolicsányi János Lavinia Maradékiban. Pest 180CJ. 
Bernádfalvi F ö l d v á r y Miklós: Vadász Dal» 
Hébe 5. eszt. — A' Szellőhöz — Mindent fontolva 
tégy. A u r . 3. é v . 
F i i s z Ján : A* Tavasz. C s o k o n . M ü n k . 
2. K. 1815. — Badatsonyi szüretelő ének. L i p -
t s e i M u z s . U j s . 18ló. N r o 11. 
G á t i István Klavirozás mesterségében 1802. 
közlötte : „Nem szeretek solia t ö b b é , — A z embe-
rekkel jót tenni, — Igaz Anya Magyar haza. 
H a y d n - t ó i a) Verseghy által 1791-ben kia-
dott hat Magy* énekeiben megjelent: ,,Mit bú-
solgsz árva szívem. — b) A' „Pillangóhoz." C s o k . 
M ü n k . 3. K. 1815. 
K o s s o v i t s : ,,A' Reményhez.v (Földiekkel 
játszó) C s o k . M ü n k . 3. K. 
M a l o v e t z k y Ján : „Dal a' Klavirhoz." 
T u d . G y . 1824. 
P l a c h y J. Dallok Kisfaludy és Berzsenyi 
Urak munkájiból , Fortep. vagy Gitár kisérése 
mellett 's a' t. Schmid. 
B. P o d m a n i c z k y Laj : Minyihez. •— A' 
váró L e á n y , — H é b e 1. e s z t . Szépemhez. H e -
b e 2. e s z t. 
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R a f a e l ; Ne felejts Virág. V e r s e g h y ; 
H a t M a g y , é n e k . 
R ó t h k r e p f Fer. Hangzatka Daniméhoz, 
— Ariadné panassza. T u d . Gy . 1824-
R ó t h k r e p f Gáb. A' Magyar Dallos For-
tepiáno mellé alkalmaztatott eredeti énekei. — 
Mechetti. 
R ó z s a v ö l g y i Mark: Nyisd meg ég fény 
kapuidat. E r e d e t i M a g y . n ó t á k . 
S c h r e i b e r Kár. Magyar nemzeti ének. 
Aur. l . év. 
S i 1 b e r k n o 11 Józs : Győr várának elhelc-
se. 15Q4- — Ivó Dal. — T u d . Gy . 1824-
S p e c h Ján; Himfy énekei. Honvágy. A u r. 
2. év . Hat Magy. Dal Klavir kíséréssel.—Magy. 
Énekek. — Három Magy. Dallok. — Millernél. 
S t e f f á n : Laura — A' szabadság— Thirzis 
és Laura — Thirzis üzenetje — V e r s e g h y : H a t 
M a g y . é n 17Q1. 
S z i l v á s i Ján. Tavasz Reggele. T u d . 
Gy . 1824* 
T s u k l y Mih: ,,Bár a* sors tőled messze 
zára. A u r . 4. év. — Volna szárnyam elröpülnék. 
A u r. 5. é v. 
V e r s e g h y Fer. a) Lyánka utat szerelmem-
nek. M a g y . M u z . 1789- b) Hat magyar Énekek 
1791. SteíFán Haydn 's Ráfae l tó l .—c) Rikótiban 
1804- több éneket közlött önn magától. — d) Magy. 
Aglájában 180Ö. ismét 20. énekek melódiáját.— 
e) Magy. Hárfás énekei Fortepiánóra 2. Füzet. 
Eggenberger. — f) Sághy által kiadott életében van : 
Búcsúzás : „Nem tarthat itt a' mi tenyészik. (Né-
metből van fordítva. Melódiája esmeretes , 's Ilim-
mel szerzése.) * 
W i n k h 1 e r Kár, Angy. A' Fellegekhez. 
A u r . ő. év. 
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B. J N e m z e t i N ó t á k . 
A n g y a l B a n d i (á i név) Bátskai Magyar 
Klavirra. 2 Füzet. Cappi. 
A r n o l d György több Magy. nótát közöl a7 
Veszprém Vgyei fogásokban. 
A r v a i Győri jó hegedűs Tzigány némelly 
nótái közöltettek Pannóniában , 's a* Veszprémi 
g-dik fogásban. 
A u n i tz k y Tamás: Magy. Nóták Fortepiá-
nóra 's a' t. 
B a r t a y A* Ungarische Taenze fü r das 
Piano Forte 's a' t. Lichtí. 
B a t ka Ján. Hat eredeti Magy. Tántzok, 
szerzé Csermák Ant. Klavirra 's a' t. Miller. 
B e n g r a f Józs. 12. Magy. tántzok Rlavikor-
diumra valók. Cappi. 
B i h a r i Ján. Magyarjait találhatni e' raun* 
kákban: a) 2« Ungarische Taenze, oder Werb ung J 
fürs P. F. v. H. Biháry (Bihar i ) . Artaria. — b) 
Magyar tántzok Lavotta, Csermák, és Biharitól. 
Fortepiánóra alkalmaztatva Mohaupt által. /j. Fü-
zet. —• c) Amüsement du Carnevaí. Pennauer. —• 
d) Ruzitska Veszprémi Gyüjteménnyében. — e) 
7. Ungarische für eine Violine. Math. Artaria.—-
f) Hongroises pour 2. Violons. Artaria et Comp. 
C s e r m á k Ant. G Magy. nótái vannak e' 
munkákban: a) Romances Hongroises pour le P. 
F. avec un Violon , composées par 's a' t. ä Pest 
180k' (kiadta Kultsár Ur) b) Ruzitska Veszpr, 
Gyüjteménnyében. — c) Batka Úr által kiadott 
hat Magy. tántzok. — Miller. — d) Mohaupt Úr 
által kiadott 's említett Magy. tántzok /*. Füzet. 
— e) Amüsement* du Carneval. — f ) Pannónia 
2 — 4 Füzet. — g) Magyar nemzeti tántzok 2 he-
gedűre és Basszusra, készítette Cs. A.Pesten 180Ö 
Kis Istvánnál. — h) Csermák und Lavotta LTnga-
rische 
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rische Werbungs Taenze für 2 Violinen und ßass. 
Math. Artar. 
D r e c h s l e r Jozs. Hat Magy. tántz Klavirra. 
Artar . et Comp. 
E s m e r e t i e n e k t o l vagy is Nevetlenektöl: 
Ungarische Taenze, v. Nouvelle Collection d'Hon-
groises pour le P. F. composées par les meilleurs 
Auteurs Nro 1. Artar. — b) Ausgesuchte Ünga-
rische national Taenze im Ciavierauszug von ver-
schiedenen Ziegeunern aus Galanlha Nro l—2. 
Sauer et Leidesdorf. Ennek 2 dik Füzetje Wanhal 
neve alatt is jelent meg ezen tzím alatt: XII. pe-
tita Divertissements pour les jeunes Dames 's a' t. 
holott ez a' füzet Mascovitz-tól van, a' mint egy 
régi kéziratom bizonyítja. — c) Originelle Un-
garische National Taenze für das Ciavier. 4 Hefte. 
Steiner. — d) Amüsement du Carneval-ban. — 
e) Pannónia 4. Füzetjeiben. — f) 12 Original 
Ungarische national Taenze f. d. P. F. auf 4. Haende. 
Steiner. — g) Ungarischer Werbungs Tanz für 
das P. F. Haslinger. — h) Ungarische Werbungs 
Taenze aus dem Barometermacher f. d. P. F. 
Lichtl. — i) Sammlung Ungarischer Taenze f. d. 
P. F. Sauer. 
Fái F á y László: ,,Kinizsi nótája.1' Auróra 
1. év. 
Abbé G e l i n e k : Verbunkos nó ták , oder 
Ung. nat. Taenze v. H. Lavotta für das P. F. 
eingerichtet von 's a' t. Artar. et Comp. 
H e r f u r t h T. két Magyarja van ebben : 
Tiz legújabb eredeti Magy. tántzok, szerzé Sár-
közy és Herfurth. Klavirra alkalmaztatá Stocker T. 
H u m m e l J. Balli Ongaresi p. 1. P. F. Oe-
uv. 23. 
H u n y a d y Ker. Ján : a) Trois Hongroises 
p. 1. P. F. comp, et dediées á Mr. le Comte 
Etienne de Keglevitsch 's a' t. Pennauer .—b) 
Tud. Gy. Hl. Köt. i«29. 0 
1 
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Trois Hongroises p. 1. P. F. Oeuv. 6. Lichtl. — 
c) National Ungarische für den Csakan (Csákány) 
allein. II. W. — d) Pannónia l-so Füzetjében. 
K á l ó t z y K á r : Pannónia 3—4. Füzetjében. 
H a u e r Ferdin: a) 12 Hongroises á 4. 
mains p 1. Clavecin. Math. Artar. — b) 12 neue 
Ungar. Taenze f. d. P. F. Bermann. —c) 12 
Hongroises p. 1. P. F. publiées á I' occasion du 
couronneraent de Sa Majesté I. R. Marie Louise 
á Presbourg. Weigl. — d ) 12 Hongroises p. 1. 
P. F. Op. 20. Math. Art. 
K é s m á r k y Sigmond: Magy. nóták Forte-
piánóra 's a' t. 
K i s J á n : 3 Ung. nat. Taenze für d. P. F. 
K i s f a l u d y Sánd: 2 lassú Magyarja van 
Aurórában 1—2. év. 
K1 e i n m a n n~ak egy Magyarja van a' Vesz-
prém Vgyei nóták 7. Fogásában. 
K o s s o v i t z : egy lassú Magyarja van ebben: j 
Útmutatás a' Klavir játszásra. 
K r o m m e r a j Magyar Verbunkok hegedűre 
— f ) Egy Magyarja jelent meg Veszp. Vármegyei 
nót. 7. Fog. 
L á n e r Fer. VIII Hongroises p. 1. P. F . 
's a' t. Lichtl. 
L a v o t t a Ján : a) Gelinektöl kiadott 6 Ma-
gyarja.— b j Mohaupt által kiadott Magy. tántzok 
emiitett 4. Füzetb. — c) a' Veszprémi Fogásokb. 
— d) Pannónia 2. Fűz. — e) Lavotta und Csermák 
Ungar. Werbungs Taenze. f. 2 Viol. u. Bass. 
Math. Art. 
M a r k i Kár : Erinnerungen an den Presbur-
ger Landtag, ein Ungar, nat. Tanz f. d. P. F . 
allein. Haslinger. 
M a s c o v i t z 14 Verbunkossá megjelent 
kétszer e' tzímek alatt : a) Ausgesuchte Ung. nat. 
Taenze von verseli. Zieg. aus Galantha. Nro 
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2. —• b) XII petits Divertissements 's a* t. par 
Wanhal. 
M o h a u p t Ágost, a) Magy. tántzok kavot-
t a , Csermák, 's Biliaritói Fortepiánóra 's a' t. U, 
Füzet. Ugyan ezek hegedű késérésével is megvan-
nak. Közttök Mohaupt darabjai is találtatnak. 
Lichtl. — b) 6 Ungar. Taenze für d. P. F. Mechetti 
— c) 6. Ung. Taenze für d. P. F. und. Violin. 
Steiner. 
P ü r i n g e r Józs. 6 Hongroises p. 1. P. F. 
's a* t. MoIIo. 
Tömosvári R á ez Mih. Nemzeti tántzok
 y 
mellyeket ország gyűlése alkalmatosságával *s a1 t. 
Mechetti. 
R a i g e r Fridrik: Hat Magy. tántzok Forte-
piánóra 's a' t. Cappi. 
R ó t h k r e p f Ferentz: megjelent töle egy 
lassú, 's két friss Magyarja Pannónia 4-dik Füz. 
R ó t h k r e p f Gábor : Pannónia, vagy válo-
gatott Magy. nóták Gyüjteménnye 's a' t. 4. Fü-
zet. Mechetti. 
R ó z s a v ö l g y i Mark: a) Nérnelly darabjai 
vannak a' Veszprém Vgyei nóták kÖztt. — b) Egy 
van Pannónia 1-sö Füz. — c) Eredeti Magy. nóták 
Fo rtepiánóra. Mil ler .—d) A' folyó Század 2-dik 
tizedében adott ki Violin Terzettre szép Ma-
gyarokat. 
R u z i t s k a Ign: Önnön és mások Magyar-
jaitkiadta ebben: „Magy. nóták Veszp. Vgyéböl 
Fortepianóra 's a' t. 10. Füzet. Miller. 
S á r k ö z } ' Kazimir: a) Tiz legújabb eredeti 
Magy. tántzok 's a' t. — b) A' Veszprémi gyűjte-
ményben is találtatik munkája. 
S c h u s t e r Vintze: Ungarische Taenze für 
eine Guitarre. Op. ()• 
S t e i n i n g e r : Friss Magyarjait lásd Pannó-
nia 2—3. Füz. 
6 * 
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S t o c k e r Th. kiadta: Tiz legújabb ered. 
Magy. tán. szerzé Sárközy és Heríurtk 's a' t, 
Miller. 
T o m a n j k Józs : Emlékeztetés Pozsonyra! 
Magy. nemz. tántzokban Fortepiánóra 's a t. 
Diabelli. 
T o s t F e r : 12 nouvelles Danses Hongroises 
pour 1. P. F. 's a' t . Cappi et Diab. 
T s ó r i András-tói van egy lassú Magyar 
Veszprém Vgyei nótákban. 8- Fog. 
T s u k l y Józs. Mik. a) Trois Hongroises p . 
1. P. F. comp, et ded. á Mlle la Baronne de 
Szörényi 's a' t. Miller. — b) 3. Hongroises p. 1. 
P. F. Oeuv. 3. Licbtl. 
W a n h a l J . B. a) Sechs Ungar. Taenze fü r 
d. P. F. C a p p i . — b ) Six danses Hongr. p. 1. P. F . 
á mains Cappi. — c) 12- petits Divertissements 
pour les jeunes Dames p. 1. Clavecin 's a' t. (Ma-
scovitz munkája.) Á 
W i n k h i e r Kár. Angyal: Trois Hongroises 
p. 1. P. F. 's a' t. Mechetti. 
C. K ü l ö m b f é l e M a g y a r t á r g y ú M u z s i -
k a d a r a b o k . 
A d l e r G. Variat. über ein Ungar. Thema 
f. Violin mit Begl. v. 2. Viol. Alt u. Violcle. 1-
tes W. Haslinger. 
G. A m a d é T h a d é : Six Variations p. 1. 
P . F. sur un théme Hong Mechetti. 
A u e r n h a m m e r ; Variations Sur un thé-
me hongrois p. 1. P. F. 
B e e t h o v e n La j : a) Ouverture der Oper 
König Stephan zur Eröffnung des neuen Theaters 
in Pesth, és b ) Triumph - Marsch aus derselben 
Oper f. d. P . F . zu 4. Hde übersetzt v. K. A, 
Wink hl er. — Mechetti, 
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B r a u e r F. Variations brillantes sur un théme 
Hongr. p. I. P. F. avec accompagn. de deux Vio-
Ions, Al to , et Vlclle. Pennauer. 
B a t k a Ján. Rondo Hongrois p. 1. P. F. Oe-
uv. 20. Lichtl. 
B l u m e n t h a l L. 8 Variat. in B. sur un 
théme Hongrois p. Violin avec VI. A. e tB . Oeuv. 
10. Haslinger. 
C z e r n y Józs: Rondeau á la Ilongroise p. 1, 
P . F. Op, 5U Bermann. 
C z e r n y Kár: Krönungs Marsch fürs P. F. 
1825. Op. 101. — dtto für eine oder 2 F lö ten , 
— dtto für 1 od. 2 Gui tarren,— dtto für Flöte 
od. Violin u. Guitarre. Diabelli. 
D e e r e t F e r : Rákótzy Marsch, d. h. be-
liebter Marsch des löbl. 32. Lin. Inf. Reg. 's a* 
t . f. P- F . auf 4 Hde. Mechetti. 
D i g n u m A. Villiam: An Ungarian Air 
with. Variations p. 1. P. F. Hartleben. 
D ö m é n y Sánd. és M a l o v e t z k y Ján. 
Útmutatás a' Klavir helyes játszására. Eggen-
berger. 
E c k s c h l a g e r Ágost. Krönungs Marsch f . 
P. F. 1825. Mechetti. 
G á t i István: Klavirozás mestersége (melly-
hez toldalékul más eszközök esmertetése is járul) 
Budán 1802-
H a l m A n t : a) Ungarisches Rondo f. d. P . 
F. 14. W. Mechett i .—b) Die Krönungs Feyer 
1825. ein caracleristisches Tongemaeide für P . 
F. Haas. 
J a n s a L : a) Variations sur un théme Hon-
grois pour Violon principale avec Accomp. de 
Quatuor. — b) Variationen über ein Ungarisches 
Thema für die Violin mit Orchester Begleitung, 
— dtto mit Quartet Begl. — c) Variationen über 
ein Ungar. Thema f. Violin u. Pianoforle. Saues? 
et Lei des d. 
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K u j i e r t h E : 5 Rondeaux a1 1' Hongroise 
p. I. P. F. Oeuv. 31. Math. Artar. 
L a c h n e r Fer : Nagy innepi Mars 1825-ki 
koronázáshoz. Klavirra. Pennauer. 
L e i d e s d o r f J. M. a) Rondeau a' 1' Hon-
grois in D-m p. 1. P. F. Oeuv. g s . — b) Fest 
Ouverture bey der Krönung 1 825. f. P. F. auf 
4 Haende. Sauer et Leidesd. — c) Variations p. 
]. P. F. sur un théme nat. Hongr. Mechetti. 
L i e k l György: , ,Les Charmes dePresbourg 
Rondeau brillant a' 1' Hongroise p. 1. P. F . 
Cappi. 
M a l o v e t z k y Ján. lásd Dömény. 
M o h a u p t Ág : V. Variations sur un thé-
me de Mr . Andre de Fáy (Ne sírj lyánka) p. 1. 
P. F . kijött Fáy Friss Bokrétája mellett. 
P a y e r , Rondeau Hongrois. Oeuv. 105. 
Art. et Comp. 
P e c h a t s c h e k Fer . a) Variations sur un 
théme Hongr. p. 1. Violon prineipale avec ac-
comp. d' Orchestre. Mechetti. — b) Ugyan ollya-
nok más thémára, avec accomp- d' Orchestre, 
óu de Quatuor , őu de Piano. Oeuv. 17. 
P f e i f e r Fer. Rondeau Hongr. pour la Gui-
tarre. Oeuv. 22. Cappi. 
P i x i s J . P. a) Introduction et grand Ron-
deau Hong. p. 1. P. F. avec accomp. de grand 
Orchestre , óu de Quatuor , — dtto p. 1. P. F. 
Oeuv. 64. Pennauer. — b) Sonate concertante avec 
un Rondeau Hongrois p. le P. F. et Violon. Oeuv. 
24. Mechet t i .—c) Rondo Hongr. pour deuxPia-
noforte. Mechetti. 
P l a c h y Ventz: Variations p. 1. P. F. sur 
une Románcé Hongroise (Földiekkel játszó) Oeuv, 
8. Riedl. 
B. P o d m a n i c z k y L : Ungar. Rondo in 
D-m. f. d. P. F. 1. W. 
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P ü r i n g e r J. Variat. sur un air Hongrois 
p. 1. P. F. 
R e s n i t s c h e k Kapellm. 2- Ungar. Maer-
sche f. d. P. F. —dt to auf 4 Hde. Diabelli. 
R i e s Ferd: Grandes Variations sur un thé-
me Hongrois p. 1. P. F. Oeuv. 15. Steiner. 
S c h l e s i n g e r : Ungarisches Rondo 's a' t. 
f. d. P. F. und Violin. Mechetti 
S c h u b e r t Fer : Divertissement a' la Hon-
groise p. 1. P. F. á 4« mains. Oeuv. 54. 
S c h m i d t G. Rondeau ä 1' Ilongr. p. I. P. 
F. Oeuv. 2. Math. Artar. 
S c h m i e d i g e n H. C. Hongroise variée p. 
1. Violon prineip. avec. accomp. d un second 
Viol. Al to , et Basse Oeuv. 10. Diabelli. 
T á b o r s z k y : 5 Variations brillantes sur 
un théme Hongr. p. le Violon , avec accomp. d' 
Orchestre, ou de Quatuor. Op. 2. Pennauer. 
T s u k l y J. M. Rondeau brillant a' V Hon-
grois p. i. P. F. Oeuv. 4. — Lichtl. 
V o l k e r t Fer : a) Grosser Einzugsmarsch 
zur Krönung 1825. f. d. P. F. — b) Theatralischer 
Blumenkranz f. d. P. F. q, Heft; Rondino über 
den Ungar. Tanz aus der Pantomime der Zauber-
guckguck. Weigl. 
W a n h a l : 6 Variat. pour ). P. F . dans le 
Style Polonais, et 0 dans le style Hongrois sur 
le mérne théme. Sauer. 
W e b e r Fer: Rondeau h la Hongr. p. I. P. 
F. Oeuv. 13. Mat. Art. 
Z a j i t z Ján. Krönungs Marsch f.d. P.F. Gappi. 
Z e n t n e r Klára , spület. Solomé : Variations 
sur une air nat. hongr. p. 1. P. F. Mechetti. 
I d e t a r t o z h a t n a k : 
K i n s k y J. das laendliche Fest im Waeld-
ch en bey Kis Bér. Ballet für Viol. u. Guit. — ,-r 
d t to für Flöte u. Guit. — dtto Í, Pian, F. Steiner. 
—(1.88 ) -
M ü l l e r W . Presburger u. Graetzer Taenze 
f. d. P. F. 
W i l d e J. Presburger Hof Ball Taenze 1825. 
f. d. P. F. 2ö-te Lief. Steiner. 
D. M a g y a r o k t ó l s z e r z e t t K ü l ö m b f é l é k 
G. A m a d é Thadé, Grande Sonate á deux 
Piano Forte Leipzig. Peters. 
G. C s á k y Ján. Laj. a) 5 Sonates in A , Es, 
G. No. 1-3. p. 1. P. F. — b ) Sonate in B. p. 1. P. 
F. et Violon. Steiner. 
F ö l d v á r y Miki: Caprice en Fantaisie p, 
1. P. F. Oeuv. 11. Mechetli. 
F ú s z Ján. munkájit lásd Tud. Gy. 1810. 
XII. K. 
H u m m e l J . majd 200-ra menő munkájit-
itt elő nem adhatjuk. 
H u n y a d y Ján : Variationen für 2 Violinen, 
Viola, und Viele. 3. W. Artar. et Comp. 
L i s z t Fer. Deux Allegri di Bravura p. 1. 
P. F. Oeuv. 4. Artar. 
P o d m a n i c z k y L. 12 Eccossaises p. 1. 
P. F. Oeuv. 2. Math. Art. 
R ó t h k r e p f Gáb: Was betrübst Du dich • 
meine Seele? Aus dem 24-ten Psalm, für eine 
Singstimme, mit ßegl. des P. F. 
S p e c h J. számos Sonátáit, Német, 's Olasz 
énekeit más alkalmatossággal. 
S z e k e r e s s y Ant : Variations p. 1. P. F. 
sur une Allemande. Mechetti. 
T s u k l y J. M. Variations brillantes p. 1. 
P. F. Oeuv. 2. Lichll. 
íme ezek azok, mellyeket a' Magyar Muzsika 
ügyében közleni tudok. A' mi még hibázik , azt 
más derék Hazafiak, reményiem, igyekezni fog-
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nak kipótolni, mások pedig tökélletlen munkámat, 
mint a' fel vett tárgyban megjelent első zsengét, 
kegyes kémélléssel fogják megítélni. 
R ó t h k r e p f G á b o r . 
3. 
Töredékek egy Magyar Olvasónak Jegy-
ző-könyvéből. 
Millyen veszedelemben forogtak 's mikép menekedtek 
meg1 abból a' régi Görög és Római classikusok' írá-
sai a' közép-idökben. 
A' széles tudományu Göttingaí Professor és 
Nagjr-Britanniai Királyi udvari tanátsos Heeren 
illyen tzimii munkájában: Geschichte des Studiums 
der klassischen Literatur 's a' t. melly 1797—1802 
jelent meg nagy szorgalommal lerajzolja mindjárt 
a' bévezetésben millyen sorsok volt légyen a' régi 
Classikusok munkájinak a' közép idő' setét száza-
daiban. Minthogy ezen munkák terjesztették el a' 
tizenötödik századtól fogva 's azok terjesztik még 
most is hathatósan az elmebéli igaz világosodást, 
ki ne kívánná tudni , mint menekedtek meg azok 
az Őket fenyegető hajó töréstől és semmivé létei-
tő l? Reménylem tehát kedvesen fogják a' tudomá-
nyok' baráti venni, ha Heerennek emiitett munká-
jából egy rövid kivonatot adok. 
Heeren a' régiek munkái veszedelmének tör-
téneteit a' Nagy Constantin' idejénél kezdi. Addig 
a' Rómában 's Italiának egyébb részeiben Öszve 
gyűjtött tudományos kintsek nagyrészént sérelem 
nélkül maradtak. Ptómában közös Bibliothekák 
nagy számmal találtattak, mellyek közül ezen író 
húszon kilentzet megnevez. Közös Oskolák és ta-
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n i t ó in tézetek n e m tsak R ó m á b a n és e g y é b b Olasz 
országi v á r o s o k b a n k ü l ö n ö s e n M e d i o l a n u m b a n , 
b a n e m O l a s z o r s z á g o n k i v ü l is vol tak p . o . Kar-
t b a g ó b a n , Mass i l iában , A l e x a n d r i á b a n , C o n s t a n -
t i n á p o l y b a n , A t h e n é b e n , A n t i o c h i á b a n , Berytus -
b a n 's a' t. n a g y s z e r e n c s é t l e n s é g vo l t a z , bogy a7 
k ö z ö s B i b l i o t h e k á k r é s s z e r é n t a' T e m p l o m o k b a n , 
r é s s z e r é n t a' T e m p l o m o k m e l l e t t szoktak fe lá l l i tatni . 
M e r t m i n t h o g y a' K e r e s z t y é n e k ' b u z g ó s á g a a' T e m -
p l o m o k a t m i n t a1 p o g á n y b a b o n a l a k h e l y e i t már a* 
n e g y e d i k században r o n g á l t a és p u s z t í t o t t a , azon 
t u d o m á n y o s kintsek n a g y részének s z ü k s é g e s k é p e n 
e lke l l e t t v e s z n i . Ez tör tént a' t ö b b e k k ö z ö t t azzal a' 
B i b l i o t h é k á v a l i s , m e l l y A l e x a n d r i á b a n m é g akkor 
f e n n á l l o t t . M e r t m i n e k u t á n n a a' r é g i b b , m e l l y B r u -
c h i u m b a n v o l t , már C a e s á r i d e j é b e n e l é g e t t e t e t t , 
u t ó b b m i d ő n T h e o d o s i u s a' S e r a p i s t e m p l o m á n a k 
l e r o n t á s á t m e g e n g e d t e a' S e r a p e u m b a n v o l t B i -
b l i o t h e k a is s e m m i v é t é t e t e t t , 's e g y k é s ő b b i d ő - ^ 
b é l i iró annak tsak üres A l m á r i o m a i t lát ta . 
A z ö t ö d i k században a' t u d o m á n y o s in tézetek 
i g e n sokat s zenvedtek a' v a d n é p e k n e k R ó m a , 
K a r t h a g o , A q u i l e j a 's M e d i o l a n u m e l l e n in téze t t 
o s t r o m l á s a i k miatt . C o n s t a n t i n á p o l y é s e g y é b b 
napke le t i v á r o s o k f ö l d i n d u l á s o k és tiizi v e s z e d e l -
m e k m i a t t val lottak n a g y károkat; C o n s t a n t i n á -
p o l y b a n e g y tiizi v e s z e d e l e m alkalmával J u l i a n u s -
nak száz husz ezer darab k ö n y v e k b ő l á l l ó B i b l i o -
thekája a' lángok prédájává le t t . 
A' ha tod ik század m é g v e s z e d e l m e s e b b v o l t 
a' L i t e r a t u r a munkáj ira n é z v e . N a p k e l e t e n J u s t i -
n ianus a" k ö z ö s tanitói i n t é z e t e k e t e l h a g y t a p u s z -
tulni r é s z e r é n t a z é r t , m i v e l a' p o g á n y L i t t e r a t u r á t 
é s P h i l o s o p h i á t g y ű l ö l t e , rés szerént f ö s v é n y s é g b ő l , 
h o g y a' k ö z ö s tanitók f izetését megtar tha tná . A z é r t 
a' b ö l t s e l k e d é s n e k hét tani tó i , kik e l é b b A t h e n é -
b e n f ize tés t kaptak v o l t , k iköl töztek Pers iába . 
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Ellenben Olasz o r s z á g b a n az O s z t g o t h u s o k ' K i r á -
l y a T l i e o d o r i c h a la t ta ' t u d o m á n y o k m e n e d é k e t ta -
láltak. Ké t neveze te s férjfiak^ B o e t h i u s és Cass io -
d o r u s a' régi l i t e r a t u r á t , a' B i b l i o t h e k á k a t és t u -
d o m á n y o s in téze teket g o n d o s a n i g y e k e z t é k ter jesz -
t e n i . A ' Klastromok is a' k ö n y v e k le irásá által itt 
m á r e k k o r kezdették a' rég iek munkáj i t e l ö m o z d i t -
tani . Cass iodorus ö r e g s é g é b e n e g y B e n e d i e t i n u s 
K l a s t r o m b a n v o n t a m e g magát 's annak a jándé -
koz ta B i b l i o t h e k á j á t , m e l l y e t , k ü l ö m b f é l e t a r t o -
m á n y o k b ó l össze vásár lo t t kéziratokkal m e g s z a p o -
r í to t t . A' L o n g o b a r d u s o k ' uralkodása és hadako-
z á s a e z e n század u t o l s ó f e l é b e n a' l i t eraturának 
s o k a t ártot t . M i n d az által ezen i d o tá jban m é g 
i s s o k r é g i k ö n y v e k g o n d o s a n le írat tak 's a' 
l e í r á s o k által k i jobbi t ta t tak . 
A ' he ted ik században k e z d ő d ö t t l e g a l á b b a' 
t u d o m á n y o k r a h á r o m l o t t ártalom' t e k é n t e t é b ő l 
az A r a b i a i R e v o l u t i o . H o g y a z o n b a n az A l e -
 t 
x a n d r a i Bib l io thekának e l é g e t é s é t n e m l e h e t az 
A r a b s o k n a k t u l a j d o n í t a n i , az itt h i h e t ő v é t é t e t ik . 
E z e n R e v o l u t i o a' r é g i L i teratura munkáj inak f e n n 
m a r a d á s á t is az által t ör t éne tbő l tsak u g y a n e l ő l 
m o z d í t o t t a , h o g y az irásra E u r ó p á b a n a d d i g hasz-
ná l ta tn i szokot t mater iának megvá l tozása let t k ö -
v e t k e z é s e . E g y p t o m n a k , 's f ő városának A l e x a n -
driának e l fogla l tatása m i a t t az o t tani P a p i r u s fa -
br ikák m e g r o m l o t t a k 's n e m s o k á r a r é s s z e r é n t e g é -
s z e n s e m m i v é l e t t e k , résszerént a' k e r e s k e d é s g á -
t o l t a t v á n e z e n por téka v a g y é p p e n n e m , v a g y 
i g e n t s e k é l y m é r t é k b e n jö t t E u r ó p á b a . J ó l l e h e t 
ennek l e g e l s ő k ö v e t k e z é s e az v o l t , h o g y a' régiek' 
m u n k á i sokkal k e v e s e b b s z e r Írattak le m i n t e l ő b b : 
m i n d a z o n á l t a l n e m sokára az E g y p t o m i p a p y r u s 
h e l y é b e a' sokkal t a r t ó s a b b p e r g a m e n lépet t , 
m e l l y e n a' kéz iratok sokkal k ö n n y e b b e n e l tar ta t -
h a t t a k , m i n t az o l l y i g e n r o m l a d é k o n y p a p y r u s o n . 
Olasz o r s z á g b a n , m e l l y a' L o n g o b a r d u s o k és G ö -
I 
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r ö g ö k k ö z ö t t f e l v o l t o s z t v a , e z e n i d ő b e n a' t u -
d o m á n y o k n e m g y a r a p o d h a t t a k , 's tsak e g y n e h á n y 
K l a s t r o m o k b a n talál tak m e n e d é k e t . 'S S p a n y o l 
or szágban a' n a p n y u g o t i G o t h u s o k ' u r a l k o d á s a alatt 
j o b b sorsok v o l t ; o t t s o k a n b e t s ü l t é k a' c lass ika 
l i t eraturát . E k k o r i r ta o t t a' t u d ó s I s idorus az 
O r i g i n e s t z i m ü m u n k á t , m e l l y tagadhatat lan b i -
z o n y s á g a a n n a k , h o g y a' rég iek ' í r á s a i , m e l l y e k -
b ö l I s i d o r u s e z e n m u n k á t s z e d e g e t t e , m é g e k k o r 
S p a n y o l országban n a g y számmal találtattak. O t t 
a' k ö n y v e k le irása s z o k o t t f o g l a l a t o s s á g volt . P a m -
phy lus ' B i b l i o t h e k á j a tsak n e m harmintz ezer k ö -
t e t b ő l ál lott , B r i t a n n i á b a n a' K e r e s z t é n y Val lás ' 
t e r j e d é s e k o r k l a s t r o m o k , 's azokban oskolák álIit— 
tattak f e l , m e l l y e k n e k számára B ib l io thekák g y ű j -
tettek , 's e z e k b e sok kéziratok R ó m á b ó l v i t e t t e k . 
A ' nyo l t zad ik században m i g a' képek s e g é t -
ségül h ivása f e l e t t f o l y t p e r l e k e d é s é s a' n a p k e l e -
ti szerzetesek k l a s t r o m o k n a k a b b ó l szármozot t ü l - > 
döz te té se t a r t o t t , a' k l a s t r o m o k b a n találtatott B i -
b l io thekák is r é s s z e r é n t e l v e t e t t e k , résszerént e l s z ó -
rat tak. A z A r a b s o k , m i g S y r i á b a n e z e n a' S e l e u -
cidák' ura lkodása alatt egészen m e g g ö r ö g ö s i t e t t t a r -
t o m á n y b a n tar tózkodtak , j o b b a n k imive lődtek 's a* 
G ö r ö g ö k ' t u d o m á n y á t m e g k e d v e l t é k , jó l lehet az t 
tsak másod ik ké&böl , a' G ö r ö g m u n k á k S y r u s f o r -
d í tása ibó l es inerték m e g . M o s t a' G ö r ö g munkák* 
ford i t tása i megszapor í ta t tak , 's e' v é g r e G ö r ö g 
kéz iratok g y ü j t o g e t t e t t e k , de e z e k , m i h e l y t a ' 
f o r d i t t á s kész v o l t f é l r e v e t t e t v é n , 's gyakran e g é -
szen s e m m i v é t é t e t t ek . Olasz, F r a n c z i a és. S p a n y o l 
o r s z á g o k b a n a' t u d o m á n y o k r o s z lábon á l lo t tak . 
Ekkor rontot ta le N a g y K á r o l y a' L o n g o b a r d u s o k ' 
b i r o d a l m á t . Ez m i n d e n f e l é tan i t tó intézeteket á l l í -
tott f e l , m e l l y e k m i n d e n tudós e smére tek e l ö m o z -
dit tására k i t er jedtek . U d v a r a t u d ó s férj fiak g y ü l e -
k e z e t é b ő l á l lot t . E g y R i b l i o t h e k á t g y ű j t ö t t 's a' 
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l e í r á s o k b a n j o b b a n ü g y e l t e t e t t a* v igyázatosságra 
és h ibá l lanságra , m i n t e l é b b szokás vo l t . A z általa 
k ivá l t éjszaki N é m e t országban f u n d á l t P ü s p ö k s é -
gek é s k las tromok osko lákkal köt te t t ek öszve . A z 
Osnabr i ikk i oskolának k ü l ö n ö s e n a' G ö r ö g és R ó -
mai l i teratura' t er jesz tése té te te t t tzé l jává. H o g y 
a' k ö n y v e k n e m l é t é t ki lel iessen p ó t o l n i , A n g l i á b ó l 
hozat tak k é z i r a t o k , h o l akkor a 'k las s ikusok ' t a n u -
lása , s z o r g a l m a s le irása , és jeles B i b l i o t h e k á k ' f e l -
á l l í tása n a g y d iva tban vo l t . I g e n h i h e t ő , h o g y 
l e g e l ő s z e r ekkor kerü l tek R ó m a i k lass ikusok k é z i -
ratai N é m e t or szágba . A z oskolá kb an Virg i l ius ' 
L u c a n u s ' , L iv ius ' és Cicerónak n é m e l l y munká i 
o l v a s t a t t a k ; 's m é g e z e k n é l is g y a k r a b b a n n é -
m e l l y k é s ő b b irók p. o . M a r c i a n u s C a p e l l a , M a -
c r o b i u s , R o e t h i u s , Cass iodorus , I s i d o r u s , A l c u i -
nus és B é d a Ezen száza db an igen é r d e m e s e k k é t e t -
ték m a g o k a t a' t u d o m á n y o k r a n é z v e . 
{ A' k i l entzedik századtól f o g v a Kons tant iná -
p o l y b a n o l l y a n Fa in i l ia kezdett u r a l k o d n i , m e l l y 
a' t u d o m á n y o k a t szere t te 's az o sko lákat és t u d o -
m á n y o s intézeteket h e l y r e á l l í tot ta . A' G ö r ö g l i -
t e r a t u r a újra f e l é l e d e t t . Eggyik l e g t u d ó s a b b f é r j -
fiú e z e n i d ő b e n P h o t i u s Patr iarcha v o l t . M y r i o 
B i b l o n czímii m u n k á j a a' k ö l t ő k ö n kívül tsak 
n e m m i n d e n e g y é b b G ö r e g m u n k á k a t m e g e m l í t , 
m e l l y e k akkor K o n s t a n t i n á p o l y b a n találtattak ; 
tsak az k á r , h o g y e z e n munka tsak k e z d e t e a' B i -
b l i o t h e k á j á b a n ta lá l tatot t k ö n y v e k k ivonásának , 
m e l l y n e k fo lytatását Pátr iárchává l é t e l e m e g g á -
to l ta . 'S ezen munka e g y s z e r s m i n d azt is m e g t u -
dathat tya ve lünk , m e n n y i t vesztet t l é g y e n a ' G ö r ö g 
l i t era tura azon i d ő t ő l f o g v a a' P r o s a i c u s írókra 
nézve . A z Arabsok e k k o r is szorga lmasan i g y e k e z -
tek ford i l á sa ik által a" G ö r ö g ö k e s m é r e t e i t saját— 
jókká t e n n i ; de tsak a ' B ö l t s e l k e d é s r e , Malhes i sra 
és O r v o s t u d o m á n y r a szor í tot ták m a g o k a t . A l e x á n -
driában különössen egy Arabs könyvekből álló 
Bibliotheka gyűjtetett. Német országban némelly 
Nagy Károly által fundált klastromi oskolák elhi-
resedtek. A' Fuldai oskola Rhabanus Maurus alatt 
szépen virágzott és jeles Bibliothekára tett szert. 
Rend szerént 12 szerzetesek könyvek leírásában 
foglalatoskodtak. A'Corvey ésegyébb Klastromok 
Bibliothekái tsak nem szintén olly híresek voltak. 
A' klassikusok munkájinak kéziratai Németh or-
szágban ezen időtől fogva naponként szaporodtak. 
Franczia Országban is sok Klastromokban Biblio-
thekák állíttattak fel. Ide tartozik Párisban a1 
saint Germain de Pres' nevezetű. Ekkor a' kézira-
tok' megaranyozása és apró képekkel ékesittése 
nagyon kedveltetett. A' Klastromok* és oskolák* 
elől járói egymástól költsön kérték és Klastromaik 
számára leiratták a' Római klassikusokat. A' mit 
Frantzia országban fel nem találtak, azt Olasz 
országban igyekeztek megszerezni. Azonban ezen 
gyűjteményekből sok elveszett a* Normannusok 
beütései miatt, kiknek rablásai és pusztittásai leg-
inkább a' Klastromokat tárgyazták. A' Danusoknak 
Britanniába lett betsapásaik által a' tudományok' 
műhelyei a' Klastromok és Apátságok lerontattak 
's a' Bibliothekák semmivé tétettek. A' Nagy Al-
fred ezen század' vége felé itt a' tudományokat 
ismét igyekezett feléleszteni, oskolát és Klastro-
mokat állított fel 's az Oxfordi Universitást 
fundálta. 
Konstantinus Porphyrogenitus a' tizedik szá-
zadban nagyon törekedett a' tudományokat virá-
goztatni. Constantinápolyban a' főbb oskolákat 
jobb karba állította , 's azokban a' Classikus írók 
olvastatása és magyaráztatása által a' hivatalokra 
alkalmatos embereket neveltetett. Minden felől 
vásárlott öszve könyveket, 's a'*történet író Clas-
sikusokból valamint a' földmivelést, és orvos tu-
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d o m á n y t t á r g y o z ó k b ó l is k ivonásokat kész í tetet t . 
A z Olasz országi háborúk é s nyugta lankodások 
e z e n században a' t u d o m á n y o k n a k sok kárt te t tek . 
Éjszaki n é m e t or szágban P a d e r b o r n , I l i l d e s h e i m 
é s F u l d a voltak a' t u d o m á n y o k lakhe lye i . H i l d e s -
h e i m b a n a' tudós B e r n h a r d nagy b i b l i o t h e k á t 
s zerze t t magának. D e aJ H i l d e s h e i m i K l a s t r o m 
m i n d e n könyvekke l e g y ü t t n e m sokára a' l á n g o k 
p r é d á j á v á lett . A' C o r v e y b é l i é s Herfordi is h a s o n -
l ó sorsra jutottak. Frantz ia országban t ö b b klas-
t r o m o k b a n b u z g ó n gyakoro l ta t lak a' t u d o m á n y o k , 
S a i n t G a l l e n b e n a' R ó m á i n k ívü l a' G ö r ö g l i t e r a -
t u r a is kedvessége t nyert . G e r b e r t , ki u t ó b b P á -
p á v á is l e t t , l e g t u d ó s a b b e m b e r vo l t ezen i d ő b e n 
JPrantzia országban . A ' l e g j o b b R ó m a i i rókat jó l 
e s m e r t e , 's m é g a' g ö r ö g ö k b e n s e m vol t járat lan. 
N e m kémé l t e s e m k ö l t s é g é t s e m fáradságát h o g y 
a' Classikus írókat l e í r a t n á , 's i d e g e n o r s z á g o k -
b a n is vásároltatná. A n g l i á b a n a' t u d o m á n y o k a* 
D a n u s o k ' bérohanása i miatt e g é s z e n e lhanyat lo t tak . 
A* 11-dik s zázadban n a p k e l e t e n a' C o m n e -
n u s o k ' tudós Tsászári famí l iá ja alatt v irágoztak a* 
t u d o m á n y o k A* C o n s t a n t i n á p o l y i í ö b b o s k o l á k -
b a n H o m e r u s o l v a s t a t o t t , és m a g y a r á z t a t o t t ; d e 
a ' f ő tanu lmány a' b ö l t s e l k e d é s vo l t . Ennek tan i -
t ó j i Ar i s to te l e s ' P l a t o " s n é m e l l y új P latonikuszok' , 
P o r p h y r i u s ' és T a m b l i c h u s * Írásaira s z o r í t o t t á k 
m a g o k a t . Ezen század' v é g e f e l é B o l o g n á b a n a' 
R ó m a i t ö r v é n y , S a l e r n ó b a n p e d i g az o r v o s t u d o -
m á n y kezdett a' r é g i e k b ő l f e l é l e d n i . A m o t t a' P a n -
dekták , itt H i p o k r a t e s é s G a l e n u s (noha ta lám tsak 
f o r d i t á s o k után) magyarázta t tak . A l t a l j á b a n e z e n 
i d ő b e n Olasz or szágban a ' R é g i e k munkájinak f o r -
di tása igen d ivatba jött . G ö r ö g b ő l deákra tet t f o r -
d í t á s o k is mutatják m á r e k k o r m a g o k a t , v a l a m i n t 
s z ó - k ö n y v Írásban, tett p r ó b á k is. Frantz ia or szág -
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ban a' Clugny és Chartresy klastromokban 's 
egyébbiitt is a' régi munkák' leírása és Bibliothé-
kák' felálítása szokott foglalatosság maradott , sot 
gyarapodott is. Német országban a' klastromi fe-
nyíték 's azzal együtt a1 tudományok is enyész-
tek; kivévén egynéhány klastromokat, különösen 
a' Hirschauit. Itt tizenkét szerzetesek szünet nél-
kül régi munkák leírásában foglalatoskodtak; 's 
egy a' dologhoz értő elöljáró alatt állottak, ki a' 
kéziratot által nézte és kijobbitotta. Angliában a* 
Danasoknak szüntelen való bétsapásaik azokat a* 
könyveket is elemésztették, mellyek még addig 
megmaradtak. 
A' 12-dik században napkeleten a' Comnenu-
szok alatt folyvást virágoztak a' tudományos inté-
zetek. Eustathiusnak Homerusra irt magyarázatja's 
Dyonysius és a'költőkben igen Tzetza jártos tzélra 
bizonyítják , hogy a' költök és azoknak magyaráfeat-
jai igen olvastattak. Az ezen idöbéli kézíratok, 
mellyek az Olasz országi 's egyébb Bibliothékák-
ban nagy számmal találtatnak hasonlóképen mu-
tatják a' leirásbeli nagy szorgalmat. A' gyakrabbi 
leírásra különösen alkalmat adott az a' környül-
mény, hogy napnyugoti Európában igen elterje-
dett selyem papirossal való élés, melly kevesebbé 
volt drága mint a' pergamen. Ha szintén a' Scho-
lastika PhilosophiV tanulása a' régi literaturára 
nézve nem volt is kedvező , még is elölmozditotta 
különösen Frantzia országban Aristoteles és Plató 
munkájinak olvastatását. Salisbury János és Abae-
lard mind ketten igen szerették a 'Görög és Római 
klassikusokat. A' Chartreusi szerzetesek vagyCart-
häuzerek , különösen igen sok kéziratokat készí-
tettek, minthogy ezeknél a'leirott példányok által-
nézésér^ 's egyébb kéziratokkal öszve hasonlítá-
sára értelmes emberek rendeltettek: azért ná lok 
egy bizonyos Critika kezdődött, Hasonló érdemet 
szereztek 
szereztek magoknak a* Tzisztertziták is , kik a* szép-
ségre , és ékesítésre még jobban néztek. Német 
országban ezen időben kevés történt a' régi Lite-
ratura előmozdítására nézve. Angliában a' Nor-
mannusok uralkodása alatt a' tanító intézetek is-
mét jobb állapotra jutottak. A' szerzetes Barátok 
és Apátzák vetélkedtek egymással a' régi munkák 
leírásában. Ismét nagy számmal állíttattak fel 
Bibliothekák 's városi oskolák támadtak. Az Ox-
fordi és Cambridgei fő oskolák jobban kezdettek 
virágozni; a' Grammatica Priscianus, a' Rhetorika 
Quinetilianus és Cicero szerint taníttattak. 
A' 15-dik században a' Classika Literatura 
Constantinápolyban halálos sebet kapott. A' ío 
város a' Frankok prédája let t ,kiraboltatott , és há-
romszor gyújtatott fel. Ezen sokszori tűzi vesze-
delmek emésztették meg kétségkívül azon tudo-
mányos kintseket, mellyek itt századoktól fogva 
öszvegyüjtettek. Mind azon munkák, mellyeket 
Photius megesmért, és olvasott vala, hihetoképen 
ekkor tétettek semmivé. A' veszteség az által még 
nagyobb lel t , hogy a' durva Keresztes vitézek, 
a' Byzantinusokat, mint irókat és tudósokat meg-
vetet ték, 's hogy belölök tsuföt űzhessenek, dár-
dáik' hegyén könyveket hordoztak széllyel az utzá-
kon. Mindazáltal ezen század vége felé még is vi«. 
szont feléledett a' tudományok'szeretete. A'Palaeo-
logusok famíliáján, melly a'Tsászári székre lépett a* 
tudományokat esmerte és betsülle. Olasz országban 
jóllehet az idők igen zavarosok , és nyugtalansággal 
tellyesek voltak , még is szaporodtak a' tanító 
intézetek. Bolognán kivül Páduában 's Nápolyban 
's egyébbütt támadtak Universitások. Hogy a' tu-
dósok és a' tanulók könyveket kaphatnának könyv-
árosok is szármoztak Stationariusok neve alatt , 
kik nem tsak könyveket árultak , hanem leirás 
végett pénzért költsön is adtak. Frantzia országban 
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N é m e t o r s z á g b a n 's A n g l i á b a n a' c lass ika l i t era tu-
ra a' D i a l e c t i c a által t saknem e g é s z e n e l n y o m a -
tott . M i n d az által A n g l i á b a n m é g is n e v e z e t e s e k -
ké tették m a g o k a t e g y n é h á n y a' rég i c lass ikusokat 
k e d v e l ő t u d ó s o k m i n t pé ldának o k é é r t B a c o R o g e r . 
A ' 14 -d ik században K o n s t a n t i n á p o l y b a n a' 
rég i c lass ikusok s z e r e t e t e , e g é s z e n e z e n városnak \ 
a' T ö r ö k ö k által m e g v é t e l é i g a' f ő r e n d e k közö t t 
ura lkodó szokás m a r a d o t t . A z udvarná l m i n d a' 
két n e m a' t u d o m á n y o k k a l f o g l a l a t o s k o d o t t . E z e n 
századnak u t o l s ó 's i g e n n y u g h a t a t l a n f e l é b e n h a -
nyat lo t t u g y a n ezen s z o k á s , de m é g is alkalmas 
számmal találtattak s z o r g a l m a s i r ó k , kik k ö z ö t t 
M a x i m u s P l a n u d e s , m i n t az Esopus i m e s é k öszve 
g y ű j t ő j e 's n é m e l l y R ó m a i Class ikusok g ö r ö g f o r -
d i t t ó j a , eml í t é s t é r d e m e l . A z o n b a n e g y e s t u d ó s o k 
k i k ö l t ö z t e k K o n s t a n t i n á p o l y b ó l 's a' G ö r ö g Clas-
s ikusok' m u h k á j i v a l e g y ü t t a' G ö r ö g Li terátura 
eránt v a l ó szere te te t is e lv i t t ék m a g o k k a l n a p n y u -
gotra. D e m é g m i n e k e l ő t t e G ö r ö g T u d ó s o k Olasz 
országban n y u g a l m a s a b b lakhe lye t keres tek vo lna , 
m á r t á m o d t a k o t t e g y e s í l r j l i a k , k ik a' G ö r ö g 
é s R ó m a i i rókat r i tka b u z g ó s á g g a l ajánlották é s 
t e r j e z t e t t é k . A ' N á p o l y i K i r á l y R o b e r t , a' M a j -
landi V i s k o n t i k , a' V e r o n a i D e i l a S c a l á k , a' P a -
duai Carrarások és a' Ferrarai Es ték ve té lkedtek 
e g y m á s k ö z ö t t , m e l l y i k tudna l e g t ö b b h íres T u d ó -
sokat u d v a r á b a é d e s g e t n i 's m e n n é l j o b b a n m e g -
t i szte ln i . A ' T u d ó s o k n a k az u d v a r o k b a va ló i l l yen 
f e l v é t e l e a b b ó l a' r é g i b b szokásbó l e r e d e t t , m e l l y 
s zerént a' l o v a g o k a' kö l tőknek l a k h e l y e t adtak 
K a s t é l l y a i k b a n . A ' T u d ó s o k között Pe trarca mint 
a' rég i Class ikusok' s z e r e t e t é n e k g e r j e s z t ő j e és e l ő -
mozd i t tó ja hiressé tette m a g á t . N a g y s z o r g a l o m m a l 
olvasta a* R ó m a i i rókat n e m tsak a' n y e l v k e d v é -
é r t , h a n e m a' bennek f o g l a l t d o l g o k é r t i s ; a' G ö -
r ö g ö k e t i s o l v a s t a , a ' m e n n y i r e n y e l v e k k e l v a l ó 
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t s e k é l y e s m e r e t s é g e e n g e d t e . A ' rég iek' munkáj i -
nak s z e r e t e t é t ő l ö s z t ö n ö z t e t v é n azokat öszve g y ű j -
ten i is i gyekeze t t . K ü l ö n ö s e n le írhatat lanul sokat 
f á r a d o z o t t Cicero' m i n d e n m u n k á j i n a k , mel ly e -
k e t tsak k a p h a t o t t , ö szve s z e d é s é b e n . Ve le e ^ y i d ő -
b e n é l t jó b a r á t j a , B o c c a c c i o , s e m k e v e s e b b é r -
d e m e t szerzett magának ; a 'Class ikä L i t era tura ter-
j e s z t é s é r e n é z v e m é g t ö b b e t t e t t , m i n t amaz. A ' 
r é g i kéz iratok ö s z v e g y ű j t é s é b e n s e m k e v e s e b b é 
v o l t fáradhatat lan . M i n e k u t á n n a a' régi L i t e r a t u -
ra s z e r e t e t e i g y f e l é l e d e t t , m i n d F e j e d e l m e k m i n d 
m a g á n o s b i r t o k o s o k B i b l i o t h e k á k a t ál l í tottak f e l , 
's u r a l k o d ó szokássá le t t k o n y v e k e t g y ü j t e n i , m e l -
l y e k sokszor tsak tz i fraságért 's a' h iúság taplálása 
v é g e t t vásárol tat tak . A ' G ö r ö g L i t e r a t u r a m é g 
e d d i g l e g k e v e s e b b é ta lá l t gyarapodás t Olasz or -
s z á g b a n . A z eml í t e t t k é t T u d ó s o k l e g e l ő s z ö r v i t -
ték azt o d a be . B o c c a c c i o annyira v i t t e a' d o l g o t , 
h o g y F l o r e n c z i á b a n a' G ö r ö g nye lv tan í tása v é g e t t 
e g y Kathedra ál l í tatott fe l . M i n d a' me l l e t t m é g 
is k e v e s e n voltak jártosok a' G ö r ö g L i t era turában 
m i n d a d d i g , m í g n e m sokára Petrárka halála után 
K o n s t a n t i n á p o l y n a k n a p o n k é n t v e s z e d e l m e s e b b é 
l é v ő á l lapot ja n é m e l l y t u d ó s G ö r ö g ö k e t Olasz o r -
s z á g b a kénszerített m e n n i , k i k , m i n t h o g y m e g -
k ü l ö m b ö z t e t é s s e l f o g a d t a t t a k , tsak hamar s z á m o s 
k ö v e t ő k e t találtak. Ezek közöt t M a n u e l C h r y s o -
loras vo l t az e l ső , ki u g y l épet t fel Olasz o r s z á g -
b a n , m i n t a' G ö r ö g n y e l v t a n í t ó j a , 's k ihez m i n -
d e n ü t t a' hol t a n í t o t t , sok tan í tványok serege l tek 
's k inek osko lá jábó l tsak n e m m i n d azon nagy 
T u d ó s o k származtak , kik a' t i zenötöd ik században 
a' m a g o k hazájokra n é z v e a' t u d o m á n y o k h e l y r e 
ál l í tój i let tek. Míg Olasz országban a Classika 
L i t era tura i l ly s zerentsés sen t e r j e d e t t , más f e lö l 
F r a n t z i a N é m e t és A n g o l o r s z á g o k b a n p á r t f o g á s 
nélkül ire ver t 's a lább szá l lo t t . A ' l e i rók tudat lan-
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sága naponként nagyobb lévén a' leirásba felette 
sok hibák tsusztak bé. Már ekkor rongyból ké-
szült papirosra is szokás volt irni. A' leirók a' 
munkákban kénnyek szerént változtatásokat tettek; 
az olvasók Glossákat vagy apró Magyarázatokat 
irtak a' könyvek széleire, mellyek utóbb sokszor 
a' textusba betsusztak. 
Superint Kis J á n o s . 
II. L i t e r a t n r a . 
A. H a z a i . L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
magyar Nyelvtudomány rövid Foglalatja, a' kisebb 
tanulók számára. Pesten, Petrózai Trattner J . M. 
és Károlyi Istvánnál. 1828. 8d í v 104. 1. 
A1 mai napon készült magyar nyelvtanító 
könyvek között különös figyelmünket vonja magá-
ra ez a' jelenvaló; melly midőn általjában a' ki-
sebb tanulók számára készítetett, különösen egy 
asszonyi Intézetnek vagyon ajánlva ; annak az In-
tézetnek , melly valamint egyetlen egy hazánkban, 
ugy leghasznosb , akár belső szerkeztetését tekin-
tsük, akár külső helyhezetét; melly hazánk leg-
népesebb, legcsinosabb városában , Pesten, az 
egész ország közép pontján , épen ugy tündöklik 
a' többi asszonyi Intézetek között, valamint ez a* 
város egyéb városaink között. — Ez a' nyelvtanító 
könyv annál nagyobb figyelemre méltó , hogy 
Szerzője, egy jeles e lme, midőn magasb tudo-
mány tiszti hivatalja, nem vélte alacsonyságnak 
lenni , magát a' kicsinekhez, és a' tudományok 
legalsóbb elemcntumaira lebocsátani, hogy hazá-
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jának ebben , sokaknak vélekedések szerint , a' 
legcsekélyebb, de tekintvén a' nemzet mostani 
szükségeit, valóban igen fontos tárgyban, minél 
foganatosbban szolgálni. Hála a' derék Férjfiúnak. 
•Hála, nem tőlem egyedül, banem szabad elmon-
danom, az egész nemzettől; ki is merné néki a' 
nemzet köz háláját kétségessé tenni ? Mozdíthat-
nak e valamit az egész nemzet óhajtásai, a' Haza 
Attyainak buzgó törekedéseik , magának a 'koronás 
Főnek bár melly szép engedelmei , rendelései , 
anyanyelvünk terjesztésében , ha czélarányos nyelv-
tanító könyvek nincsenek ? ha az iskolai tanítók, 
különösen az alsóbb iskolák tanítóji , részint ma-
gában a' nyelvben, részint annak li teraturájában 
járatlanok lévén segédkönyv nélkül szűkölködnek 
a' szent czél elérésére? És lehet e nagyobb fo-
ganattal taní tn i , terjesztni a 'nye lve t , mint épen 
ezekben a' kis iskolákban, mellyeknek nevendé-
keik bár mi nehéz nyelvet játszva tanulnak meg? 
's a' mit így tanulnak, azt valaha feledni, nem 
fogják. Kimondhatatlan pedig az a' haszon, melly 
a' magyar lányiskolákból háramlik az egész nem-
zetre. Mi fő oka annak, hogy nehezen magyaro-
sodunk? mondjuk ki egyenesen, sC mi annyiszor 
mondva vol t : az anyák ; kik vagy nem tudják a' 
haza nyelvét , vagy ha tudják i s , mivel soha nem 
mívelték, 's a' míveltet nem tanulták, örömesebb 
beszélik az idegent, mert szebben tudják beszél-
n i ; 's így nevelik gyermekeiket idegen nyelven, 
a' honninak ismerete nélkül. A' fő akadály elhárí-
tásává tehát legbizonyosb, legfoganatosb szer a' 
lányiskoláknak magyarosítások; mellyekbol kikelt 
leányzók szívvel nyelvvel magj'arokká tétetvén, 
fognak jó magyar anyák lenni , és derék magyar 
gyermekeket szülni, nevelni. Igazán mondja azért 
a' Szerző Ur Ajánlásában: ,,A' nemzeti csínosodás 
és boldogság kívánja , hogy a' honni szülött ma-
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gyárul tudjon. Erre hathatósabb eszköz nincsen 
mint ha az anyák, a' kisdedeknek legelső és legér-
zékenyebb nevelőji — magyarul tudnak, és ked-
veltjeikbe a' tápláló téjjel a' nyelvet, 's így a' 
nemzetiséget becsepegtetik, és vérré változtatják. 
Ha a' leánynevelési Intézetben a' magyar nyelv-
tanítás serényen elomozdítatik , és terjesztetik , 
legkönnyebb és legbizonyosabb uton e' nemes 
czelhoz közelítünk." 
A' Sz. Ur nyelvtanítását három fo részre 
osztá : az elsőben a' helyes kimondást és helyes 
i rás t , a' másodikban a' szónyomozást, a' harma-
dikban a' szókötést taní t ja; 's ugy tanít ja, mi-
ként czélja kivánja: a' rövid 's világos kérdésekre 
szinte olly rövid és világos feleletek következnek, 
hogy bár melly középszerű elméfi kisded tanítvány 
i s , ha magyarul é r t , könnyen felfoghatja és ért-
heti azokat. Jegyzései hasonló rövidséggel és vi-
lágossággal birnak; 's a'Visg. nem gondolja , hogy 
valami kimaradt volna, mit a' kezdőnek a1 helyes 
kimondás irás és szókötés megtanulására tudnia 
kell.— Kettőt még is óhajtana ezen könyvecskében: 
az egyik, a' például felhozott magyar szavaknak 
értelmek kitétele egy más ,p .o . német nyelven; a* 
második, a' helyes kimondás és olvasás gyakorlá-
sára szükséges példák, úgymint: elbeszélések, és 
kettős beszélgetések. Ezen hiányt, mint a 'Sz. Ur 
értenem hagyta, egy bővebb nyelvtanító könyv, 
mellyet szinte kiadni készül, fogja pótolni. A' 
Visg. ehez a' munkához is erőt és kedvet kiván a' 
Sz. Urnák. 
A' Visg. örömmel vallja, hogy ezen köny-
vecskében , akár egész rendszerét, akár egyes sza-
básait tekintse, alig talál valamit, mi ellen kifo-
gást tehetne. — A' tudós Sz. Ur. a' deák iskolák 
számára rendelt Grammatikának alapatlan külön-
ségei által magát elszédítetni nem liagyá; ő a ' 
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nyelv kritikáját megalapító Révait követi majd 
mindenütt; ennél fogva Ő a' nyelv ös és örök for-
májit meg nem korcsosítja , fel nem áldozza egy 
nem rég' támadt bizonytalan szokásnak. Azon-
ban itt ott ád helyet némelly közönségesebb 
hibás szokásoknak is , a' nélkül, hogy azokat maga 
követné, és vagy ajánlaná, vagy gáncsolná. Ezt 
ö czéljával megegyezöleg cselekvé : ő nem kritika 
grammatikát i r t , hanem olly nyelvtanító könyvet, 
mellybol a' kezdők magyarul jól olvasni, szólla-
n i , és irni tanuljanak. Egy illyen czélzásu könyv-
ben a' hibás, de sok helyen, és sok könyvben 
gyakorlott szóllás és irás módot egészen elmellöz-
ni nem szabad: mert a' tanítvány hallván utóbb, 
vagy olvasván az afféléket, nem értené, 's azt gon*-
dolhatná, hogy mestere nem híven tanított. De 
mint hibás szóllás és irás módot nyilván elvetni 
sem szabad, mert ezt tenni okok nélkül hiúság 
volna; az okoknak felhordások pedig, valamint 
az ellen okoknak lerontások, túl vagyon egy ol-
vasni és irni tanító kisded könyv ezélján. Legta-
nácsosb volt tehát azt tenni, mit a' Sz. Ur t e t t : 
elmondani t. i. hogy a' tőle felhozott formákon 
kívül még mások is vágynák divatban, mellyeket, 
bátor nem követőiek , tudniok még is szükséges a* 
magyarul érteni akaróknak. 
'S íme ez legnagyobb bajok a 'magyar nyelv-
tanítóknak ; ez a' sokakban még most is tartó kü-
lönbözés, a' beszédben nem különben, mint az 
írásban. Ennek pedig fő oka az, hogy magunk-
nak saját betűink nincsenek. Apáink a' keresztény 
vallással a' Római már megromlott Írásmódból 
költsönoztek betűket, mellyek sem elegendők , 
sem alkalmatosok minden magyar hangnak kiadásá-
ra. Szükséges volt azokat különféleképen ezekhez 
alkalmaztatni ; melly alkalmaztatásban külön féle 
formák jelentek meg, 7s orthographiánk sok 
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nagy változásokon ment által. Mai gondosb íróink 
nagy részben megegyeznek, csak a' cs c z , és 
l y összefoglalt mássalhangzókban nem akarnak 
mindnyájan kezet fogni , midőn sokan szeretik a* 
t s , t z , j , vagy tisztái betűket , 's í r ják: t s e n d , 
a t z é l , m e j , m e j j , m e l l ; c s e n d , a c z é l , 
m e l l y , helyett: A' mi szerzőnk maga t s - e l , és 
tz-vel é l ; de a' betű rendszerében mind a* két fo r -
mát taní t ja; a' példákból még is ugy látszik , 
mintha a' c s és cz formákot a' szó elejére, a' 
t s és tz-ket pedig a' szó végére határozná: (7. 1.) 
c z a f r a n g c z i p ó ; b é r t z p e r e t z ; c s á s z á r 
c s i l l a g ; t e k e r t s g á n t s . — Második , de sok-
kal bővebb oka ennek a' különbözésnek az, hogy 
a* nyelv literaturája hosszú ideig parlagon állván, 
a* köz beszédben időről időre sok korcs forma 
jelent meg ; ezeket sokan annyira megszokták , 
nogy hagyni nem akarják ; mások mint helyes 
formákat nyelvtanító könyveikben még ájánlák i s , ) 
a' nyelv tősgyökeres forrnájinak megvetésekkel : 
illyenek különösen az i k végzetü igéknek a' pusz-
ta gyökeriiek rámájokra szorítások ; illyenek az 
ó d i k , o d i k szenvedő uj formák a' törvényes 
a t i k e t i k helyett. Amazok így szóllnak: j á t -
z o k , e s z e k ; j á t s z é k ; e v é k é n ; j á t s z a , 
e v e , o ; d i c s é r t e s s e n az U r n e v e ; e -
g y e n k e n d , i g y o n k e n d . 's a' t. Emezek: 
m e g t a n u l ó d o t t a ' l e c z k e ; m e g v e r ő -
d ö t t , v a g y v e r e t ő d ö t t a z e l l e n s é g ; 
m o n d ó d i k , k a l l ó d i k , vagy : m o n d a t ó -
d i k , h a l l a t ó d i k . Némellyek ezek közzül an-
nyira viszik a' dolgot, hogy még a* szegény a k a -
r o k igének is ezt a' szörnyű formát adják: a k a -
r ó d i k é r t ő d n i ; ezt a" latán nyelven igy Kel-
lene mondanunk: v u l t u r i n t e l l i g i . Mind a' 
két forma ellenkezik a' nyelv történetével és lel-
kével j ezen feliül még az elsőt köyetők összeza-
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varjak a' szenvedő és parancsoló (factitiva) igéket; 
az utolsóval élők pedig a* szenvedő és beható 
(reflexa) igéket: azoknak mindegy akár l e g o r , 
akár c u r o l e g i ; Ők mind a' kettőt igy mond-
ják, o l v a s t a t o k ; holott a' törvényes nyelvben 
ez annyit teszen, mint c u r o l e g i ; a' l e g o r 
pedig o l v a s t a t o m . Ezeknek mindegy, akár más 
tnás által z á r a t o t t b e az a j t ó , akár magától 
z á r ó d o t t - b e ; ok mind a' két esetben így szóll-
nak : b e z á r ó d o t t az a j t ó ; haki különbség 
kedvéért mondja b e z á r a t ó d o t t , minden szük-
ség nélkül két szenvedő formát vegyít össze. — Mind 
a' két gonosz formára illik azért, mit csak ez 
utolsóról mondott a* Tudományos Gyűjtemény 
Redactziója, egy illyen nyelvű Értekezésre adott 
több helyes Jegyzésének egyikében ; ( T u d . 
G y ű j t . 1828. XI. K ö t . ) „ M e g c z á f o l ó d i k . 
az ember magában és magától, a* kit pedig más 
( czáfol meg, az m e g c z á f o 11a t i k . A ' k i ezeket 
elcseréli, egyszersmind néhány ezer szónak más 
jelentést, más alakot ád ; mert a* hiba az egész 
igeragasztáson elterjed, 's vallja meg bár k i , nenn 
nagyobb vakmerőség-e illyet merni , mint szük-
ségben akár egy egészen új szót (V mi ritkaság) 
teremteni, akár egy ölnyire nyújtózkodó szónak 
taraját e lvenn i?"—Tudom, sokak előtt gyűlöle-
tesek az eféle grammatikai Jegyzések; 's meg-
vallom, magam előtt sem kedvesek; de a' hibák, 
tévedések ellen szóllanunk kell, valameddig azok el-
hallgatni nem akarnak. — A ' Sz. Ur ezen kétkorcsra 
nézve ugy viselé magát, hogy az elsőt ugyan egészen 
elmellözné: (óhajtná a'Visg. hogy az fijj. és 55. la-
pokon az első határozatlan formában is maradt 
volna ki a' parancsoló mód második személyénél 
a' j á l j é l végzet; ez csak az i k végzetü igék 
ragasztékja;) a' másodikat pedig a' 4?-dik lapon 
szóllván az igeszármaztatásról , imigy érintné : 
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„2-Szor ó d n i , o d n i , p. o. t a n í t - ó d n í . 
t ö r - o d n i . Ezek is többnyire szenvedő igét szül-
nek ; de néha közép igét is; p. o. a g g ó d n i , t ö -
r o d n i . De vigyázni kell , hogy ezek amazokkal 
öszve ne zavartassanak." Itt is óhajtaná a' Visg. hogy 
a' különbség valamivel világosabban tétetett volna 
ki. Igaz, hogy vagyon a* magyarnak ó d i k ö d i k 
végzetü igeformája; az is igaz , hogy ez a* forma 
szenvedő , de nagyon különböző a' tulajdon szen-
vedő formától , és csak nyelvünknek saját tulajdo-
na , azért is minél nagyobb figyelmet érdemel. A' 
ki veretik is szenved , a' ki verődik, nem kü-
lönben ; de az első szenvedés mástól j Ő, a' máso-
dik magától a 'szenvedőtől; azért az első szenvedő 
forma csupán csak cselekvő igékből szármozik, 
a' második gyakran közép igéktől i s , p. o. a g-
g ó d i k , f e j l ő d i k , s i n l o d i k ; de azok i s , 
mellyek cselekvőktől szármoznak, mindenkor bel-
ső szenvedést jelentenek; ez az oka, hogy nem 
minden cselekvő szül illyen végzetü igéket, hanem 
csak azok, mellyek belső szenvedést is képesek 
jelenteni, m i n t : g y ö t ö r , g y ö t r ő d i k , k i -
rí o z , k i n z ó d i k , vagy k í n l ó d i k ; e s z i k , 
e v o d i k (magában eped, emésztődik) z á r ó d i k , 
's a' t ; de nem mondhatni t a n u l ó d i k , o l v a -
s ó d i k , m o n d ó d ik . 's a' t. mert ezek nem ké-
pesek belső szenvedést jelenteni: a' leczke magát 
magában nem tanulja; a' könyv magát nem ol-
vassa ; a' szó magát nem mondja. 
A' Szerző Ur nem fogja neheztelve venni, 
ha könyvének folytában tett egyébb érszrevételeit 
is közli a' Visg. mellyek nem a' Szerző Ura t , 
kinek, mint fen mondám, a' szokásba vett szól-
lás és irás módokat, habár hibások is ezek, kö-
telessége volt pusztán érentnie; hanem magokat 
ezeket a' hibás szokásokat érdeklik. Annál szüksé-
gesebbnek tartja pedig a' Visg. ezeket közleni, 
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hogy a' Sz. Ur egy bővebb grammatikát készül 
kiadni a' felsőbb osztáíu ifjúság számára, melly-
ben ezen észrevételeknek hasznokat veheti. 
A1 helyes olvasásról (4—14. I.) adott szabá-
sok igen jók és válogatottak , úgyhogy azok atnem 
csak gyermekek, hanem korosb ifjak is haszonnal 
tanulhatják, 's az olvasásban magokat azok szerint 
gyakorolhatják. Sokan tanultak, 's jól még sem 
tudnak , olvasni. — A' helyes irás czikkelyében 
( l4 . 15« 1.) nagy szorgalommal szedte össze a' Sz. 
Ur a' mai magyar Íróknál előfordulni szokott je-
leket; ezt tennie, habár maga mind azokkal nem 
él is, kelletett, hogy tanítványi az olvasásban fel 
ne akadjanak. A' Visg. észrevételei tehát csak az 
írók között találkozó szokást, és nem a' Sz. Ur 
tanítását érdeklik. Mire való az összefoglalt sza-
vak között az . elválasztás jele ( — ? ) Össze valók 
azok, 's akarom, hogy Összefoglaltassanak? miért 
választom hát el azokat jel által ? Ha pedig nem 
össze valók, 's nem akarom összefoglaltaknak ve-
tetni , minek a' fekvő vonás közöttök? miért nem 
irom minden jel nélkül épen annyi távolsággal 
egymástól, mint egyébb külön szavakkal cselek-
szem? Az egy szónak két szóból össze alkotott 
részeit akarom észrevetetni? De hiszen az értel-
mes olvasó ezt az Összetételt jel nélkül is lá t ja , 
az értetlen pedig a' jelet sem fogja tudni, mire 
való légyen. — Ez a' haszontalan elválasztás más 
líteraturában ismeretlen; egyszersmind gyerme-
kes is , mintha syllabizálni akarnának bennünket 
tanítani iróink, mikor igy írnak: m e g - v e s z e m ; 
a r b o c z - f a j l ó - f u t t a t á s . Miként tetszenék ez 
vissza a7 latánban : c o n - f e r o ; p r o d - e o ; a n g i -
p o r t u s ? Épen illy haszontalanság az elhagyás 
jele is különösen az Összefoglalt szavak elsejeknek 
v é g é n , mint g a z d ' a s s z o n y , h á l ' a d á s . A' 
IJellenek ugyan aposztrophálták a' szó végén álló 
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magánhangzót, mikor ulánna magánhangzón kez-
dődött a' szó, 's irták y.ax cívOqojtzov ; de nem az 
összefoglalás esetében, hanem a' két külön szó 
között a' két magánhangzó üsszeiitközésének kike-
rülésére ; az első esetben minden jel nélkül irták 
Oectvdowfiog. Mi magyarok a' külön szavakban ösz-
szeiitközo magánhangzókat nem szoktuk elhagyni , 
k i í r j u k , 's kimondjuk mind a' ket tő t : h á l a I s -
t e n n e k ; bátor a' lomha köz nép így is szóll 
h á l I s t e n ; de ezt nem javaljuk. Ismét tehát 
valamit teszünk minden példa és szükség nélkül. 
Hlyen haszontalan dolog az aposztrophus a' b i r to-
kos nevekben i s , mikor ezek az első esetben i rat-
nak : P á l ' k a l a p j a , kimaradt ugyan valami az 
első szóban, t. i. a' birtokot jelentő é ragaszték, 
de ú g y , hogy a' másodikhoz csatoltatnék; követ-
kezőleg valóban nem maradt k i , hanem csak ált— 
vi te te t t ; nem önkényesen, mint egyéb elhagyások 
szoktak tör ténni; nem is a' szép hang kedvéér t : j 
hanem magának a' nyelvnek változhatatlan terme-
szete mia t t , - ' s épen azért pótolni nem ke l l , és 
nem szabad. Hibásan hagyatnak ki az m és n b e -
tűk a' s e m ben és b a n-ban b e n - b e n , mikor az 
tagadólag, ezek pedig holléteit jelentöleg fo r -
dulnak e lő: minekutánna tud juk , hogy a' s e til-
t ó , a' b a , b e pedig hovámenetelt jelentő sza-
vacskák. Jól irom t e h á t : v é r b e n f e t r e n g , 
t e m p l o m b a n v a g y o n ; n e k i s e m v é t e t t ; 
s e m l á t t a m , s e m h a l l o t t a m . Ezekben az 
m-nek , és n-nek elhagyását, 's aposztrophálást 
csak a ' költőknek engedheti meg a' grammatika. 
Ellenben minden jel nélkül kell mondanunk és 
Í rnunk: t e m p l o m b a m e n t ; e z t s e t e d d , 
s e m o n d . Ennek az utolsónak nyilván példáját 
látjuk a' rokon n e m - b e n : n e m - e t mondunk ta -
gadólag : n e m l á t t a m , n e m h a l l o t t a m ; 
ne - t tiltólag: n e s-z ó 11 j , n e n e v e s s . Épen 
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így kell bánnunk a' se m - m e l is , és Só v e i . — 
Igen jól fog cselekedni a' Sz. Ur , ba bővebb 
grammatikájában ezt a' szükséges megkülönbözte-
tést a' néki tulajdon világosággal kiteendi. 
Nem egészen bizonyos, mint a' Sz. Ur állít-
j a , (17. 1. * k i v é t . ) ha egyedül a' bosszú í vé-
szén e fel mély hangú tagot : igy h i d , bizonyo-
san rövid, még is h i d a t mondunk; igy s i k , 
s i k o n ; ellenben h í r , bizonyosan hosszú, még 
is h í r n e k , h í r e k e t , mondunk. Ez tehát azok 
közzé tartozik, mellyek usu discenda magistro. 
A' Sz. Ur a' 31-dik lapon az é n névmásnak 
e n y i m második esetet ád. A' Visg. jól tudja , 
hogy ezt sokan igy mondják, 's igy í r ják , de bi-
zonyosan hibásan , minekutánna tagadhatatlan, 
hogy a' birtokos ragaszték állhatatosan é , mellyet 
a' névmásokban sem szabad elváltoztatni; azért 
mondjuk, t i é d , ö v é ; t i é t e k , ö v é k ; miért 
^ nem tehát e n y é m is? Az i állhatatosan többes 
számot jelent . s z e m e i , h á z a i ; e n y é m e i k , 
t i é i d , ö v é i ; azért hibások ezek is : s z e m i t 
( o c u l u m e i u s ) t i s z t e l e t i t ( h o n o r e m 
e i u s ) s z e m é t , t i s z t e l e t é t , helyett; amazok 
többes számban vágynák, s z e m e i t t i s z t e l e -
t e i t helyett, összevonás által. 
A' 73-dik lapon az első Jegyzésben ezek ál-
lanak : „Némellykor a' parancsoló módban a' ha-
tározatlan formában á l é l végezet használtatik, 
p. o. i r j á l ; k é r j é I; á s s á 1; v é s s é l . Hason-
lókkal maga a' Szerző Úr nem él , 's mint már a' 
Visg. fen megjegyzé, ez valóságos korcs , mint-
hogy ez a' végzés cssk az i k végzetü igéké. Ezért 
rosszul mondják és irják némellyek: o l v a s o l , 
o l v a s s á l ; v é t e l , v é t s é l j , h o r d o z o l , 
h o r d o z z á l ; 's a ' t . o l v a s s z , o l v a s s ; v é t s z , 
vagy v é t e s z , v é t s ; h o r d o z s z , h o r d o z z , 
helyeit 5 amazok épen úgy hibások, valamint ezek; 
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m o n d o l , m o n d j á l ; h a l l ó i , h a l l j á l ; a d o f , 
a d j á l , s é t á l ó i s é t á l j á l 's a' t. mellyekkel 
pedig tiszta magyar nem él , m o n d a s z , m o n d j ; 
h a l l a s z , h a l l j ; a d s z , a d j ; s é t á l s z , s é -
t á l j , helyett. Ennél az észrevételnél fogva hibá-
san cseréltetnek fel a' következendők ( ?Q. 1.) 
v i g y ; h i d j (inkább h i g y j ) ezekkel: v i g y é l , 
h i d j é 1. Ellenben rosszul állanak a1 következen-
dők : a l u d j , a l k u d j , f e k ü d j , c s e l e k e d j , 
n y u g o d j , h a r a g u d j , m e l e g e d j , h i d e -
g e d j , ö r e g e d j , e l é g e d j , b e t e g e d j , r é -
s z e g e d j , v e s z e k e d j , i g y e k e z z , m e n e -
k e d j ; a l u d j á l , f e k ü d j é l , vagy a l u g y á l , 
f e k i i g y é l 's a' t. helyett: mert ezek mind i k 
végzetü igék , mellyek a' második személyben, 
valamint a' jelentő mód jelen idejénél, úgy a' pa-
rancsoló módnál , á l é i végzetnek. Valamint te-
hát rosszul mondaná valaki : j á t s z a s z , j á t s z ; 
e s z e s z , e g y ; i s z a s z , i s s z , 's a' t. j á t -
s z o l , j á t s z á l , e s z e l , e g y é l ; i s z o l , i g y á l ; 
helyet t ; épen olly rosszul mondatnak a' felhozot-
t ak ; mert valamint ezek : j á t s z i k , e s z i k , 
i s z i k ; úgy amazok is: a l u s z i k , a l k u s z i k , 
's a' t. i k végzetü , 's azért egy törvény alá tar-
tozó igék. Vannak azonban ollyan igéink, mel-
lyek ik 'kel i s , i k nélkül is jól mondatnak, 's 
azért a' második személy is, és egyebütt a' har-
madik is, mind a' két formát felveheti. Illyenek 
némelly közép igék: l é p , l é p i k ; c s ú s z , c s ú -
s z i k ; m á s z , m á s z i k ; v á g y , v á g y i k . Mond-
hatom tehát: l é p s z és l é p e l ; l é p j , l é p j é l ; 
l é p n e , l é p n é k ; v á g y s z , v á g y ó i ; v á g y j , 
v á g y j á l , v á g y j o n , v á g y j é k 's a' t. De va-
lamint nem mondhatom : k ö s z ö n i k (ö) t r é f á-
1 i k ; ugy nem: k ö s z o n ö l , k ö s z ö n j é l , kö-
s z ö n j é k ; ( ö ) t r é f á l o l , t r é f á l j á l , t r é -
f á l j á k : k ö s z ö n , k ö s z ö n s z , k ö s z ö n j ; 
- ( I I I ) -
t r é f á l , t r é f á l s z , t r é f á l j , t r é f á l j o n , 
helyett. Ellenben , valamint nem mondhatom: 
t e t s z , j á t s z ; úgy nem szabad mondanom: 
t e t s z e s z , j á t s z a s z ; t e s s , j á t s z , t e s -
s e n , j á t s z ó n ; t e t s z i k , j á t s z i k ; t e t s z e l , 
j á t s z o l ; t e s s é l , j á t s z á l , t e s s é k j á t s z é k , 
helyet t .— Vajha már ebből a' zavarból kiemel-
jék gondosb iróink a' nyelvet és a' nemzetet! — 
Itt van helye figyelmeztetni a' Sz. Urat a' l e s z e k 
igére , mellyet a' 7?-dik 's 78-dik lapon különben 
jól hajtogat , csak hogy itt is felcseréli a' jót a' 
rosszal: , , l é g y v. l e g y é l " ; ez a' l e g y é l 
nem különben rossz, mint a' h a l l j á l , t e g y é l , 
v e g y é l , h a l l j , t é g y , v é g y , helyett. Ezen 
feliül a' l e s z csak aposztrophálva engedtetik meg 
a' törvényes l e s z e n helyett. Sajnálja végre a' 
Visg. hogy a' szép l ö n a' l e v e mellé nem téte-
te-tt; jó ugyan az utolsó is, de az első régisége, 
és gömbölyű rövidsége miatt szebb. 
A' névmutatónak gyakor előfordulása vala-
mint szükségtelen , úgy éktelen is; (L. Tud. Gyűjt. 
1825. eszt. V. Kot. közlött gondolatokat az em-
beri nyelv némelly tulajdoniról; különösen a' 
nyelv rövidségéről szólló czikkelyt) , a' Sz. Úr itt 
is a' közönséges szokást követi, czéljával megegye-
zoleg, felhordván mind azokat az eseteket, mel-
lyekben az névmutatóval é l , ha bár hibásan is. 
A' Visg. a' következendőket nem javaihatja : ,,a* 
névmutató eleibe tétetik még a' tulajdon névnek 
i s , ha különös benyomással akarunk szóllani, p. 
o. a' G y ö r g y m á r h a z a j ö t t ; a' J á n o s 
h o l n a p f o g h a z a j ö n n i." — ,,Ezen névmu-
tató a' névmássai, halározók és egybefoglalok előtt 
is állhat, p. o. a' k i t l á t s z , a' h o l m i t a d -
n a k v e d d e l ; a' b i r t o k o s ragasztékos szók 
elölt is töbnyire használtatik, p. o. „a' f e j e m 
f á j . " — A' birtokos név előtt i s , ha az első 
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ejtéssel tétetik , e lmarad, p. o. „ a z I s t e n a k a -
r a t j a . " (Itt vagy az e l m a r a d , vagy a* példá-
ban kitett névmás hibásan van téve). De a' har-
madik ejtéssel összefoglaltatván megtartatik , p. o. 
„ a z a t y á m n a k a' h á z a . " Visg. azt tenné itt fő 
törvényül , hogy a' mi már magában meg van 
határozva, ot t a' névmutató maradjon el 5 külö-
nösen a* bir tok alatt lévő ragasztékos neveknél. 
A ' fenadott példákot azért így mondaná, 's kíván-
ná mondatni : f e j e m f á j ; l é g y e n I s t e n a k a -
r a t j a ; a t y á m n a k h á z a é g . Kivévén azt az 
ese te t , melíyben ezek megelőző kérdésre adatnak 
feleletül : M i d f á j ? a' f e j e m ; k i n e k a k a -
r a t j a l é g y e n ? az I s t e n é ; k i h á z a é g ? 
a z a t y á m é ; mert ezen esetben a' sok közzül 
eggyet kell különösen meghatározni. Határozók 
előtt ped ig , és akármi nem név előt t , soha sem 
mondaná , 's mondatni nem kívánná: hiszen neve 
m u t a t j a , hogy csak n é v , és nem egyéb mutató 
ö, — Annyira hozzá szoktunk azonban a* sok 
a-záshoz , hogy akaratunk ellen is kicsúszik az 
szánkból és tollúnkból, ha csak különös figyelem-
mel nem beszéllünk és nem i runk, kivált mine-
künk Dunántúliaknak. 
Ezek a' Visgálónak észrevételei ezen kisded, 
d e , nagy becsű grammatikára. Megengedi a' szép 
szivü Szerző , hogy némelly csekélyebb irás vagy 
nyomtatásbeli botlásokat is kijegyezzen a' Visg. 
Ezek a* következendők: 45. I. H á n y f é l é k ? fel. 
H á r o m f é l i e k , h á r o m f é l é k helyett. 45. 1. 
a z i g é k e g y ü g y ű e k ; a' Visg. igen kedveili 
ama' finom megkülönböztetést nyelvünkben az 
e g y ü g y ű , és e g y s z e r ű között; csak ember 
mondatik együgyűnek erkölcsi ér telemben; min-
den egyéb egyszerű, mellyel mindenütt kell él-
n ü n k , hol a' deák s i m p l e x a' c o m p o s i t u m -
mai áll ellenben5 e' szerént az i g é k e g y s z e -
- ( 1 1 3 ) — 
r ü e k (s i m p 1 i c i a.) — 70. I. k i h a d j á k , k i-
h a g y a k , v. k i h a g y j á k helyet t ; hiszen a' 
gyökér nem h a d , hanem h a g y , v. h á g y . — 
Q5. I. „ S e a' f ö n e v e k , s e az i g é k , s e m 
helyett. 
Rekeszti a' Visg. visgálódását, a' Sz. Ur e-
ránt ugyan tellyes tisztelettel , és köszönettel ; 
könyve eránt pedig azon forró óhajtással, hogy 
minél több kis iskolában vetessék lel ; és hogy 
testverj ét , a' bővebb grammatikát, minél hama-
rább láthassa oldala mellett. 
G u z m i c s I s z i d o r . 
2) Bonc/ tudomány béli (Anatomicus) müvszavakról való 
számadás, öszvehasonlítva a' T . T . KováLs Mihály 
Ú r Toldalék Szótárában lévő ugyan azon nemű 
megrostált szavakkal. 
(Folytatás.) 
A m n i o n : B á r á n y b ő r apvo'g, b á r á n y , 
ctfAvtóg, b á r á n y i . A' g y e n g e s é g e v a g y 
v é k o n y s á g a m i a t t n e v e z t e t i k íg}7. (Még 
a' görög sem nevezi tehát bőrnek , hanem csak 
bárányinak mondja; az isten szerelméért! hiszen 
a" báránybőr más, a'val ezen hártyának semmi 
hasonlatossága s incsen; Ree. Bárányburok - nak 
nevezi ; bárány-nak a' görögtől; buroknak a' 
magzat hártyájit igen szereti nevezni, mert kö-
zönségesen mondják burokban születni , máskép 
magzatingnek is hivja, azért, mert ez környékezi 
legközelebbről a' magzatot, a' többi burkok neki 
mintegy fölső ruházatjai. 
A m p h i a r t h r o s i s r K ö r ö s c s i k l ó k ö r ü l -
f o r g ó c s i k l ó . — Adjectivumot a' Substantivum-
mal nem szabad öszveveirni ; e1 féle hibák nagy 
számmal találtatnak T . K. Ur Szótárában , de 
Tud. Gy. ILI. Köt. 1329. 8 
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hagy legyen ez mindannyinak képviselője, Ree, 
a' többi t nem is említi. Hogy Ree. ezen szót jól 
megítélhesse minden ide vágó neveket, vagy is 
a' csontok öszvekötteléseinek nemeit együve veszi, 
mellyek következendők: a) S y n a r t h r o s i s 
M o z o g h a t a 11 a n c s u k l ó . (Ree. szerint Moz-
dúlhatatlan íziilés.) 
Ennek fa ja i : 
1) S u t u r a V a r r á s . (Ree. szerint Var-
rány : ) ^ 
2) G o m p h o s i s : s z e g e z e s , s z e g e z e t . 
(Ree. szerint Ikízülés.) 
3) S y m p h y s i s , Ö s s z e n ö v é s , máskép 
S y n C h o n d r o s i s : p o r e z o g ó s ö s s z e n ö -
v é s . (Ree. szerint Porczíziilés.) 
b ) D i a r t h r o s i s : m o z g ó c s u k l ó . 
(Ree, szerint Mozdulható egyesülés.) 
« 
Ennek fa ja i : 
1) A m p h i a r t h r o s i s 1. fölebb Ree. sze-
r in t : Feszes iziilés. 
2) G i n g 1 y m u s T . Kováts Urnák nincs 
meg, Ree. szerint csukló ízülés. 
3) R o t a t i o , F o r g á s , sive T r o c h o i -
d e s : k e r e k d e d . (Ree. szerint Forgó ízülés.) 
4) A r t h r o d i a : L a p o s - c s u k l ó . Ree . 
szerint : szabad ízülés. 
T. Kováts Ur az Articulationak kitételére 
fölvette a' csuklót, vagy csiklót, de ezen generi-
cus nevet csuklóval nem lehet kitenni , mert a r -
ticulationak mondják p. o. a' koponyacsontoknak 
varrán>ok által való egyesüléseket; úgy a'fogaknak 
a fogsejtekbe való beültetéseket, valamint a' kéz-
gv iké r és közepkéz csontjainak egymás mellé va-
ló helyeztetéseket i s , már pedig ezen egyesülé-
seket csak ugyan senki sem fogja csuklónak inon-
I 
- ( n s ) -
dani. Ree. az artikulalio kitételére az Iziilést leg-
jobbnak találta, és még mind eddig legjobbnak 
t a r t j a , melly izülni neutrum verbumtól szárma-
zik, és mint genericus uév a' dolog természetét 
legjobban kiteszi, a' mit máskép foglalványnak 
(Junctura) is neveznek. Hogy valamelly szónak 
értékét megértsük, mindég a' legközönségesebb 
dologhoz kell folyamodnunk , közönségesen az 
ajtóról szokták mondani a* csukást, úgy a'bicsak-
ról is ; (hihető hogy ezen szó be-csuk-tól szárma-
zot t , és csak később változván el a' vocalisok, 
lett bicsak) már pedig ezen dolgoknál a' csukás, 
csak kétfelé történhetik be-és k i , tehát az articula-
tioknál is csak illyet lehet a' csukló alatt érteni; 
az e'féle articulatiot a* görög Ginglymusnak ne-
vezi, következő kép csukló nem articulatiot hanem 
ginglymust tesz.— Az amphiarthrosist körös csik-
ló-nak, vagy körül forgó csikló-nak T. Kovát9 
Ur után szinte nem lehet alkalmatosan nevezni, 
mert ezen egyesülésnél a' csontok egymást se meg 
nem kerülik, a'nál kevesbé forognak egymás kö-
rül ; ugyan forognak e az amphiarthrosis által 
egyesült kéztőnek csontjai egymás körül , itt va-
lóban feszes izülésnek van helye, a' mint azt Ree. 
a' német Straffes Gelenk után nevezte. — A' Sy-
narthrosis és diarthrosis kitételében , a' csukló 
nevezetet kivévén, csak a'nyiban külömbözik Ree. 
T. Kováts Úrtól , hogy ő a' derivatum, Kováts 
Ur pedi# az eredeti neutrum verbumból készítette 
ezen szót. Mozogható, mozoghatatlan (a verbo 
neutro simplici et originali: mozogni) csukló T . 
Kováts szerint. Mozdulható , és mozdulhatatlan 
(a' verbo neutro derivato secundario: mozdulni) 
ízülés Ree. szerint. — A' suturát se alkalmatosan 
teszi K. Ur varrás által ki , mert ez munkálko-
dást jelent, e'ből passivum substantivumot kell for-
málni : varrat, vagy pedig hogy még tulajdonabb le-
- ( n o ) -
gyen 's a' tanulónak fejében annál jobban megmarad-
jon Ree. szerint varrány-nak is lehet mondani. — 
G o m p h o s i s t s z e g e z é s n e k mondja T . K. 
de a' szegezés ismét munkálkodást nem pedig magát 
a' dolgot jelenti, tehát azt bátran el lehet dobni , 
jobb annál a* szinte általa fordított szegezet , ha 
szerinte szeg a'nyit tesz mint clavus. Ree. ezen 
articulatiót íkizülésnek nevezi, mivel a' fogak úgy 
üttetnek a'fogsejtekbe mint az ík a' fába , márpedig 
egyedül ezen izülést nevezik Gomphosisnak. — 
S y m p h y s i s T. K. u t á n ö s z v e n ö v é s ; ez nem 
rossz,sott jól van,mert mások ám a' neulrumból szár-
mozott substantivumok, p. o. az öszvenövés, és 
mások az activumokból származottak p. o. szege-
zés, amaz jó, ez rossz. Synchondrosis T. R. sze-
rint porezogós öszvenövés szinte jó , csak hogy egy 
kévéssé hosszú mert 19. a' Ree. p o r c z í z i i l é s 
egy szó és csak 11. betűből á l l , a' mi mingyárt 
jó gazdálkodás. — Rotatio: Forgás, sive Trochoi-
des: Kerekded, amaz j ó , csak hogy az ultima 
differentia hibázik tő le , emez pedig hibás, mert 
kerekded ha össze van írva a'kor adjectivum, e* 
pedig magában nem állhat, ha pedig a' ded subst. 
a'kor a' kereket el kell tőle választani. Ree, forgó 
íziilésnek nevezi. 
A m p u l l a : p a l a c z k . Ree. szerint bubo-
rék. Ree. tudja , hogy sokaknak jobban tetszik a* 
palaczk mint a' buborék , de ha az ampulla szó-
nak eredetiségét tekintjük, és ha azon részt vesz-
szük, mellyet a' bonezolók ezen név alatt érte-
nek, a kor a' Ree. buborékát jobbnak fogják ta-
lálni ; mert ampulla ezen szavakból veszi eredetét 
ampla bulla , ' úgy a 'nyira , hogy midőn a' deák 
a' palaczkot, fiaskót, v. butel lát , avagy a' mint 
a' Papista templomokban nevezik ampolnát ampul-
lának nevezi , a'kor metaphorica, significatiojú 
szót készít, Schellernek tehát nincs igazsága mi-
- ( no ) -
dőn azt mondja , hogy ampulla az anchora-nak 
diminutivuma , ugyan mondjon akárki is csak 
egyetlen egy más olly szót mint ampulla, melly 
olly szónak volna diminutivuma mint anchora. A' 
testnek ezen része nem is a' palaczkhoz mint in-
kább a' buborékhoz hasonlít
 i csak hogy nem lé-
vén épen olly nagy , magyarban nem kelle ampla 
hullanak, hanem simpliciter bulla-nak vagy bu-
boréknak nevezni elégséges volt. 
(Folytatása következik.) 
B.) K ü l f ö l d i Li te r a t ura. 
Grammatica Ungherese. Ad oso tlcgl' Ilaliani. — Roma. 
1827. (n. 8d. r. Vili . és 246 1.) 
Ha nagy Toldy és Fenyéry hazánkfijainak 
érdemek, hogy a' magyar Poesist, és a' jelesb 
magyar költőket külfölddel megismertetni német 
nyelven törekedtek ; Deáky Sigmondé valóban 
semmivel sem kisebb, hogy a' magyar nyelvet az 
Olaszok között, hol Gr. Eszterházy Miklós oldala 
mellett több esztendőt mind magának, mind a1 
Hazának hasznosan töltött ol, nagy gonddal ké-
szített, és csinosan kiadott Olasz-magyar Gram-
matikája által megismertetni iparkodott Mert mi-
dőn maga az olasz nyelvet ugyan tökéletesen, az 
angolt pedig nem csekély előmenetellel tanulta 
meg ; Ö viszontag a' magyarnak tanulására ser-
kenté az Olaszokat. Én itt hazafiúi buzgóságból 
örömmel jelentem, hogy egy tanítványának , Ilos-
sinak , Római Úrfinak , magyar levele , ekkor 
Győrött a' rokonság és barátság karjai között rnu-
j, látó mesteréhez, még tnost is kezeim között va-
gyon, melly kivévén a' nehéz szókötésben tett 
egykét botlást , olly jó l , *s tisztán vagyon inra,, 
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hogy mind a' tanítványnak, mind a* mesternek 
nagy dicséretére válik. Az Orthographiában, a5 
név és ige hajtogatásban, semmi hiba; 's a1 sza-
vak jól vannak a' fogatokhoz 's tárgyokhoz választ-
va. — T. Deáky Sigmond, Győri megyebeli Ál-
dozó , ezen fáradozásáért méltán számot tarthat 
hazafiainak hálájokra, tiszteletekre, a' mit én itt 
nyilván 's örömmel fizetek le neki. Mert hogy lit-
teratúránk ismerete terjedjen , szükköréböl min él 
messzebbre hasson; hogy a' benne munkálok ide-
genektol is megismertessenek, 's érdemek szerint 
bec&ültessenek 's ennél fogva új ösztönt kapjanak 
a' munkára : múlhatatlanul szükséges arról minde-
nek előtt gondoskodnunk, hogy az idegenek nyel-
vünket tanulhassák. íme az Olaszoknak megszerzé 
Deáky Sigm. hazánkfija a' módot , melly azonnal 
tellyes sikerű leszen, mihelyest egy szótárt is ké-
szítend Grammatikája mellé. 
Ez a' Grammatika azon felül, hogy a' nyelv 
törvényeit és fo rmái t ; tulajdonit és különössé-
geit , világosan, 's nagy részben kimerítöleg adja 
elo, azzal is különösen ajánlja magát , hogy a' 
szókötést bőven tanítja , és alkalmas példákkal 
világosítja , hasznos gyakorlásokkal segíti, mel-
lyek nagy részben Magyar ország geogr. hiszt. és 
literatúrai tárgyakat foglalnak magokban; ajánl-
tatnak, itt Kazinczy és több jeles íróinknak mun-
káik az olvasásra. Rekesztékül, analytikai gyakor-
lás véget t , Fay András néhány Meséi adatnak. 
— így iparkodott Deáky Sigmondunk kti Iföldi 
laktat a' Hazának haszonnal szentelni ; a' honni 
Literatúrának az idegenek között nlat nyitni ; 's 
igy annak ismeretét, terjedését, becsülését elő-
mozdítani. Kik igy lakják hazánkfiai közziil a' kül-
földet , tisztelet azoknak, háladatosság a' Hazától. 
—C 110 ) — 
De i l t , mikor Deáky Ur érdemét hirdetjük, 
egy nagy Férj í iúra, Hazánk Fenséges Barát jára , 
figyelmünket nem vetnünk, tiszteletünket, hálán-
kat eránta nyilván nem jelentenünk nem szabad. 
Bourbon Károly Lajos, Spanyol Infánt , 's 
Lukkai Herczeg O Kir. Fensége ez; kinél a' mi 
Deákynk most Nevelő, 's a' ki midőn a' Magya-
rok eránt való szeretetből nyelvünket megtanulta, 
's maiglan örömest beszélii; egyszersmind e ' je len 
Olaszmagyar Grammatikát költségén kiadatni ke-
gyesen méltóztatott. De szólljonitt maga a szerző, 
ki Grammatikáját a' Nagy Herczegnek imigyajánlá 
magyar és olasz nyelven. Szálljon ő , és érezze 
szavát minden Magyar! 
„lN[em. merném e' csekély munkámat M a-
g a s s á g o d Neve alatt k.özre bocsátani, ha kü-
lönös véle született kegyességböL azt ö n m a g a 
Pártfogása alá nem vette volna , óhajtván hogy 
azon nyelv, mellyet olly nagy szeretettel és kön-
nj'üséggel tanult , és olly szépnek ta r t , idegen 
földön is terjedjen. Hazám már annak hallásá-
ra , hogy K i r á l y i M a g a s s á g o d magyamI-, 
tanul , tapsola örömében ; most pedig mido n Ma-
g a s s á g o d b a n nyelvének terjesztőjét látja , örök 
hálával és eltorülhetetlen betűkkel fogja K i r . 
M a g a s s á g o d Nevét literatúrájának évkönyvei-
be feljegyezni. Reményleni lehet, azt i s , hogy 
az Olasz nemzet, meUy a' szép tudományokban 
és mivekben első helyet, foglal, és azokban a ' töb-
bi nemzetek b í rá ja , örömest fogja tanulni e' még 
eddig kévéssé ismert különös, de könnyű napke-
leti anya nyelvet , hogy a' most serdülő magyar 
iiteratúrának járását észre vehesse. 
Befejezem azon óhajtással, mellyet szüntelen 
táplálok keblemben, hogy M a g a s s á g o d n a k 
az Ég számos boldog éveket engedjen, mind né-
pe
 } mind a' magyar nemzet örömére." 
közli G u z m i c s f s z i d o r . 
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III 
K ü l ö n b f é l e k , 
í . Szükséges felelet egy hívatlannak szük-
ségtelen észrevételeire. 
(lásd Tud. Gyűjt. 1829. II. Köt. 113 lap.) 
Dolgozásra szólítatván a Tud. Gyűjtemény' Reda-
ctiója á l la l , még alig határoztam-el magamban, mel ly 
neméről fogok, a' poézisnak szólani, már érzettem, bogy 
tíiéoriai vizsgálatim sokakat fognak fejemre lázítani. 
Régóta ismerem tudniillik költőinket, az írókuak ezen 
ingerlékeny nemét , 's tapasztaltam, hogy igen kevés van 
közöttük , kit a* művészség' szeretete ol ly mértékben 
gyulasztana , liogy a' theoreticus'gáncsait tűrvén, a' m ű -
vészet' hasznáért saját dicsőségét megtagadni tudná.Mert 
ahhoz, hogy valaki a' művnek tökélyét vagy fogyatko-
zásait a' theoreticussal egyformán értse, Studium által 
művelt ítélet k e l l , poétáinknak pedig legnagyobb része 
tanulgatni nem igen s / e r e t , ámbár Ők azok , kik a' t u -
d ó s czím után leginkább sovárganak. Hogy gyanúm nem 
volt alaptalan bizonyítja az , hogy epigrammai theoriám 
megjelenése után (Tud. Gyűjt. 1828. VII. XII.) egyné-
mel ly tiszteletlenséggel vádolgatott ; egy más , egyik 
költőnknek kétségDe vett elmésségét védelmezgeli; egy 
harmadik mérges tréfákkal küszködik komoly gán-
csolatimat megezáfolni. Szerényi pedig, ez a' külön-
ben jámbor úri ember , kinek eddigiem receusenseink, 
nem tudni, melly kedvezés vagy kíméletből csak com-
plimenteket osztogattak, és saját kárára elkényeztették, 
nem volt elég erős megbírni reflexióim' s ú l y á t , 's így 
történik va la , hogy tüzétől elkapatva magának ol lyak-
ra engedjen szabadságot, mellyeket , ha Róma5 nyelvén 
szólnék, nem kételkedném p e t u \ a n t i á u a k nevezhet-
ni. Rendes dolog midőn egy író , ki tizenöt év óta kűszd 
és vív pályáján, még mindeddig olvasni meg nem tanult; 
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ki tizenöt, vagy talán több, év óta epigrammákat dol-
gozik , 's pedig nagyobb kedvvel , mint minden egyebet, 
arról, miben álljon az epigramma, becse vagy fogyatko-
zása , csak a' minapában kezdett elmélkedni 's ezen el-
mé idnek is a' legtbnákabb ideák lettenek resultátumi. 
Így lón , hogy miket az epigramma, theoriája , ügyében 
Czáf és Igazítás gyanánt, mond , azon parányi éleményt is 
megtagadják az olvasótól, hogy mosolyogjon 's csak szá-
nakozást indítnak. 
Az olvasó'béketürésével él-vissza , ki az érthető dol -
gok.' apróságos magyarázatjába ereszkedik: de az ü r b i -
lius' vétke e , ha a' tanítvány' elméje olly. kevéssé fogé-
kony , hogy magyarázatra szükség van ? 
A' nagy érdemű Czáfoló' és Igazító' két első észre-
vétele azt mondja, hogy én a' franczia í z l é s ű ( ? ) 
epigrammákat e l lenzem, hogy én a' gnómákat á l t a l á n 
f o g v a kiakarom zárni a' poézis' köréből. — Értekezé-
sem 44d. czikkelye a z , mel ly a' franezia epigrammákrót 
szól , 's ott az mondatik , hogy a' rímelt sorok —- mel -
ly ekben a' franczia epigrammatisták dolgoznak — nem 
olly alkalmasak a' költés' ezen nemére, mint a' telje» 
modulatiojú distichon , 's ezen okból örvend az érteke-
ző , hogy epigrammatistáink érezvén a' magyar nyelv-
nek minden most élők között alkalmasabb létét a' görög 
distichon' harmóniájának vissza zengésére, epigrammá-
kat distichonokbun kezdettek írni , 's ez által hennürr-
ket azon helyhezethje tettenek , hogy jelennen , minek-
utána egykét jobbjainknak szívet és fület bájló disticho-
naikban az epigramma o l ly tökéletre hágott, nem lehet 
okunk többé félni, hogy valamelly g o n d o l a t l a n e l é g -
g é d u r v a l e h e s s e n epigrammatisLáinkat a' francziák' 
kevésbbé tökéletes módjára vezetni. Kérdem a' sok ér-
demű Czáfolót és lgazítót , hol van itt ellenzése a' fran-
czia ízlésű epigrammáknak ? van-e e' helyt egyéb érde-
ke lve , mint a' külső forma, e g y é b , mint a' technica ? 
mik azok a' franczia í z l é s ű e p i g r a m m á k ? van-
nak-e i l ly lények a' poézis' széles körében, 's ha volná-
nak , egyet teszen-e a' franczia ízlés az általam szóba vett 
franezia epigramma' technicájával'? nem épen az e a' 
franczia epigrammák' charactere, melly a' martiáliaké ? 
's a' marí iáli epigrammák ki vannak-e zárva a' poézis' 
1 • 1 'r 1 O T~i t . Ö . , , * » . . 
köréből . lervesc is , sangvine et ira scmtulant oouli, d i -
cisque facisque quod ipse non sani esse hominis , non 
sanus juret Orestes I 
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E' helyt arra is tanít bennünket egyszersmind a' 
Czáfoló és igazító, h o g y , ha epigrammákat a* francziák' 
módja szerint rímekben írunk, nyelvünk k ö n n y ű s é g 
cs t ö b b s z i n ű s é g h e z fog s z o k n i . Valóban becses 
tanúság! költőink Tinódi óla mai napig a' költés' csak 
nem minden nemeire használták a' r ímeket, de azok 
mind nem elégségesek még nyelvünket könnyűség és 
többszinűséghez ,,s z o k t a t n i" (melly beszéd ?;) a' Czá-
foló' postnlátüma, nemde, csak akkor fog betöltetni, 
ha epigrammákat is rímelt sorokban írunk? Melly k i -
pótolhutallan veszteség tehát , hogy Szentmiklósynak 
egy epigrammája sem képes nyelvünket könnyűség, cs 
többszinűséghez s z o k t a t n i ! 
Térjünk a' gnómákra. Kivel magyaráztatta magának 
Szentmiklósy értekezésem' 6 , 7 , 8 , 9 , IQ , 1L, 12 , 1 3 , 
14 , 15 , czikkelyeit , mellyek a' gnómákról szólnak , 
mel lyeket minden értett , egyedül ő nem? Megtanítsam-
e a' tizenöt évű írót olvasni, megtanítsam e , a' világos 
dolgoknak fonák magyarázatot adni , mit teszen ? így 
szokott e Szentmiklósy mindent olvasni , mint ezen 
kérdésbe hozott értekezést , mel lyrő l , bár mód és út 
van mutatva benne, hogyan kell a' gnómákat forma' s e -
géde által poetai müvekké a lkotni , azt költi , hogy a* 
gncímákat a 11 a 1 á n f o g v a száműzte a' poézis' köré i 
hói? — — — — — — — — 
— — — Ha Szentmiklósy j ó l megolvassa, 
vagy egy a' dologhoz érLő által megmagyaráztatja m a -
gának említett czikkelyeimet, reménylem érteni fogja u 
mit én mondottam , hogv a' gnómák epigrammákká, k ö -
vetkezőleg költői művekké' válhatnak a' forma , segéde 
által , vagy a'czáfoló i és igazítói piperés nyelv szerint a' 
k ö l t ő i s z í n b e ö l t ö z t e t é s , és a' k ö l t ő i s z e l -
l e m n e k r a j o k f u v a l l á s a állal. Juvat immemora-
ta ferentem ingenuis ocnlisque legi manibuscfue leneri. 
Hogy Szentmiklósy Schiller' gnómájit nag vobh 
gyönyörrel olvassa Lessing', és Martiál' némelly epigram-
májinál az semmit nem bizonyít egyebet, mint hogy 
Szentmiklósy Schiller' gnómájit nagyobb gyönyörrel 
olvassa Martiál, és Lessing' némelly epigrammájinál 
(melly módja a' czáfolásnak , melly igazítás !) Mert egyes 
emberek' tetszése nem aesthetikai törvény; Szentmik-
lósyé pedig annál inkább n e m , minthogy az aestheticai 
tudománynak olly kevés jeleit árulgatja el. Legyen el -
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hitetve a' haragra gerjedt ú r , hogy az ő gnómájit is 
sokan olvassák nagyobb gyönyörrel epigrammajinal, ho-
lott az aesthetikusnak eszébe sem jut , hogy azokról em-
lékezzék, a' midőn emezeknek némellyikét , mel ly t a -
lán egy szerencsésebb óra' szüleménye vol t , méltó dicsé-
rettel fogja érdekleni. 
Melly szép dolog a' tudomány, mel ly szép az érte-
l em, soha sem érzettem inkább, mint midőn a' Czáfoló' 
és Igazító' észrevételeit olvastam. íme ha ez a' jó ur 
megtanulta volna ini legyen az epigramma, mi a' 
gnóma , úgy egyebet fogott volna ellenem például f e l -
hozni mint a' N y o m o z ó k és L e g s z e b b t ü n e -
m é n y , mellyeknek egyike a' szónak legsajátabb értelmé-
ben gnóma, a' másikának pedig igen kevés h í j a , hogy 
nem az. 'S ha a' dolgokat értenie olly sok erejébe nem 
kerülne, könnyű szerrel értésére esett volna az i s , hogy 
midőn Schiller' gnómáji s z á r a z r e f l e x i ó k n a k ne-
veztetnek, az elnevezés nem á l t a l á n y o s a n hanem r e -
l a t i v e van véve.Az epigrammának a' tárgy' eleven je-
lenléte életet és lelket ád , a' gnóma pedig csak nem min-
denkor valami holt gondolatot, valami abstractumot 
foglal magában személy és kép nélkül. Innen a' gáncsolt 
tropuß, mellynek magyarázatjára, úgy hiszem, egyedül 
Szentmiklósynak leszen szüksége.-
Ha a' derék Czáfolónak eddigleni észrevételeit 
szánakozással tekintette az olvasó, lehetetlen hogy el 
ne mosolyodott legyen azon kapkodásra , mellyel 
Ó h a j t á s czímű darabját vízbehalóként megmen-
teni igyekszik. Mire azt o l ly nagy recensensi fontosság-
gal , olly sanyarúlag roslálgatni, mond ő , holott az nem 
epigramma ? Reménylem nem kell Sokratesi bölcseség 
hozzá , hogy a' Czáfoló' tendentiája kitaláltassék. Ki 
akar csusszanni a' jámbor a' recensensi vaspáleza a ló l , 
csak hogy már késő. Ha Ó h a j t á s á t lígy 
ítél néd meg . mint elegiát azonnal kész volna azt 
epigrammának vissza nevezni ; 's ha recensensi iildö-
zcseddel fel nem hagynál végtére a' négy distiebon 
eposz nevet is viselne. Miattam lehet az Ó h a j t á s ele-
gia, epigramma vagy a' minek azt neveznie tetszik , 
mert ot t , hol általain felhozva van, nem elegia, vagy 
epigramma, hanem olly költemény gyanánt á l l , mel ly-
ben nincs fokonként emelkedő vagy eső következése a' 
gondolaLoknak , 's e 'szerint , úgy vélem, példaként ál l -
nalna, ha óda vagy dithramb volna is. Bizonyossá te-
szem Szentmiklósyt, hogy ha epigrammában actiói ha-
ladásnak helye volna , Hunyadi Lászlóját ; mel ly dráma 
( m 
akart lenni, hoztam volna fel pé ldául , hol a' dráma-
költőnek az actiói haladással való ismeretsége nem nagy 
mértékben mutatkozik y 's a tett logicátlan nem volt 
volna. 
A' miket ezeken túl az igen sok érdemű Czáfoló és 
Igazító mond, azok ellen nincs f egyverem: 
Auf das empfindsame Volk hab' ich nie was gehalten 5 
es werden , 
Kommt die Gelegenheit nur , schlechte Gesellen daraus.—-
(Göthe.) 
B a j z a , 
2. Elolépések és Megtiszteltetések. 
Ö Cs. K. fe lsége méltóztatott: Nagy Méltóságú 
Dienesfalvai és Cziráki Gróf C 7. i r á k y A n t a l Ország' 
Bírája 's a' t. Exeellentziáját, a' Magyar Kir. Tud. Egye-
tem' Elölülőjévé.^— 
Méltóságos S z e n t K i r á l y i L á s z l ó U r a t , eddig 
Nádori Itélőmestert — 's Méltóságos Főtisztelendő O s e -
g o v i c h I m r e Urat , Sz. Ilona' Podborjpi Apátját1, Zá-
grábi Kanonokot 's a' t. a' Fő Méltóságú Hét-személy ii 
Tábla' Közbirájiva — 's Nagyságos Krencsi és Gosztonyi 
G o s z t o n y i M i k l ó s Urat , Királyi Igazgatósági 




Ö Cs. K. Felsége méltóztatott Ts . Rákosi B o r o s 
J á n o s LTrat, Nw M. Helytartó Tanácsnál volt Conci-




 ? és írók. 
Martius' í j é n , Selmecz Bányán , B c n y á k B e r n á t 
J ó z s e f , Bölcselkedés' Doctora , Kegyes Iskolák' Áldozó 
Papjuk 's a' t. több munkájiról ismert honi Literátor, 
(szül. R. Komáromban, October' I6d 1745.) 
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Martins*. 16(1. Pes ten: Tarródházi Báró M i k o s 
F e r e n c z , Cs. Kir. Tanácsos, 's a' Tekintetes Királyi 
Tábla' Bírája; — 's Nyéki N é m e t l i í m r e , a' N. ftl. 
Magyar Kir. Udvari Kamara' Tanácsosa, Királyi Ügyek* 
Főigazgatójok 's a' Magyar Szent Korona' Ügyésze : 54d. 
évében. 
3. Jelesebb Űj Könyvek, 
í . 
A' régi híres ménesek' egyike' megszűnésének okairól 
Báró Vesselényi Miklós*(Pesten 1829: Petrózai Ti'att-
ner J. M. és Károlyi Istvánnál.) 
A' Báró ezen kis könyvében ( 78 1. n. 8ad r é t ) a* 
régi híres Sibói (Erdélyben) ménes eladásáról mintegy 
számot adva lép föl a' haza e l ő t t , felelettel, 's fe lvi lá-
gosítással járulván mind az<>k' e lébe , kik a' ménes nagy 
részének eladásakor lebeszélő vagy épen kárhoztató Íté-
leteikkel részvevők valának. A' különben egészen gaz-
dasági tárgy a' nemzet' characterére is befolyó hatásával 
itt ol ly összeköttetésben van nagy részint érintve , hogy 
a' nem lóbirtokos olvasó is gyönyörködéssel bővítheti be-
lőle ösméreteit. V ö r ö s m a r t y » 
2. 
Muzarion. Harmadik, és negyedik Kötet. (1829. Pesten 
Trattner, és Károlyi betüjivel.) 
A ^ j É l e t , és Lilei-atui-a'' két kötetei két újjal sza-
porodtak, a' mint fölebb látni , „Muzárion" nevet vévén 
vezetékül. Mellyeknek igen bő tartalmokat a' hely' szű-
ke miatt csak kivonatban adjuk. 
H.a r m a d i k K ö t e t . 
Felsőőri Pyrker László O Excellentiájához Kazinczy 
Ferencz, és válasz. 
XI . Rész. — D i e s ö s é g , n e m z e t , és h a z a . Ebben 
az írók' nevei így következnek: Döbrentei, IIorváLli 
János , Májer józsef , Lassú , Jankovics Miklós , 
Báró Podmaniczky K á r o l y , Gömbös Antal , Vedres 
István , Superint. Kis János , Horvát István , 
Thaisz , Guznucs , Gróf Tclcky László , Kende 
Zsigmond. 
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XII. Rész.— írásbeli előadás. Super. K i s , Debreczem 
Bárány Ágoston , Kis Károly , Thewrewk , Horváth 
Endre, Döme Káro ly , Füredi Vida , Vitkovics. 
XIII. Usge , und Zacchi. 
XIV. V i l m a — munkái így következnek (versek , és 
folyóbeszéd) Barátnémhoz Boldogítóm , Fohász. 
Bájviolához. Erő , és Szenvedés. Rozika. A' Farkas-
nemzetség. Tyúkom-Bákom. Er. An eine Freundin. 
X V . Rész. — U g o d S z é p l a k o n . Vörösmarty. 
XVI . Rész. H u b a Ballá. Reeensió, Cselkövi. S i r ó -
h e g y Kis Károly. A d o l f . P. M. 
XVII. Rész. Több mesék Gróf Majláth Jánostól. 
XVIII. Rész. Példa. 
X I X . Rész. A' n y e l v g e n i u s z . Kazinczy. Szent Mik-
lóssy, 
IV. K ö t e t . 
X X . Rész. H ő s F e r e s i . Szalay Benjamin. 
X X I . H á z i J e g y z e t e k . — Motto. (Gróf Szécsényi 
István) Nagy Váthy János, Horváth Endre , Kis-
faludy S á n d o r , Gróf Desewfy József , Cselkövi , 
Nemes Apáti Kis Sámue l , Bacsányi János, Berzse-
nyi Dániel , Bajza Józse f , Kazinczy Ferencz. 
H á z i R o s t a . Fáy András. 
XXII . Rész. Elet és Liter. (II. kötet) Guzmics, Szontagh, 
Fenyéry, T o l d y , Kazinczy. 
XXIV. Rész; V e r s e n y . — B á r ó c z y , Kaz inczy , 
Rajnis, Szemere , l l e l m e c z y , Rárótt Szabó, Po-
nori Thewrewk, Deáky Zsigmond, Szalay László, 
Dobrentei, Csokonai, Cselkövi. , 
X X V . Rész. S á m u e l . — Kazinczy. 
X X V I . Gróf Zrinyi Miklós , Gyöngyösi István , Gr. Piá-
day Gedeon , Vörösraartv. 
XXVII . Rész. — A' f a l k ö z é z á r t . Gróf Majláth 
.lános. 
XXVIII. Rész. J a p á n i T ö r t é n e t . — Kazinczy, K o -
vacsóczy. 
X X I X . Rész. K a j á n M a g y a r s z ó r ó l a' T e r e m -
t é s ' k ö n y v é b ő l . Horvát István. — 
V . 
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5. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
19) A' K i s G y u l a könyve , vagy fiú és leány 
Germekek számára írt E 1 b e s z é 11 é s e k D ö b r e n t e"i 
G á b o r állal , Wigand OtLó Tulajdona. 1829. 12. rét. 
268 lap. 
21)) Mezei Gazdák Barátja. Egy gazdasági folyó írás, 
mel lye l a' két Hazának szolgálni kívánt A n g y a l f f y 
M. A n d r á s , több mezei gazdasági Társaságoknak ren-
des és valóságos tagja. III-dik Darab. 1829. 8. rét. 408 1. 
2t) F a s c i c u l u s I. Continuationis Sententiarum 
Excelsae Curiae Regiae intra annum 1769, quousque vi-
delicet Decisiones curiales in Piano Tabuiari extendun-
t u r , et generalium Regni Judiciormn Terminum post 
Pascha anni 1823. incidentem inclusive latarum , ac 
exceptis Sententiis I. Tahulae Regiae Judiciariae sim-
pliciter approbatoriis, Arrnis 1823 , 1824. Typis editarum, 
Complectitur in se Senlentias Excelsae Curiae Regiae a 
generalium Regni Judiciorum Terniino S. Stephani anni 
1823. usque Terminum Epiphamae anni 1828. inclusive 
latas , et publicalas , per S t e p h a n u m M o l n á r de Pé-
terfalva AA. LL Philosophiae, Juris Universi Docto-
rem , complurium II. Comitatuum Tahulae Judiciariae 
Assessorem , et Advocatum curialem Juxta Orditiem chro-
nologicum in Seriem materiariim in Piano Tabuiari con-
lentarum pro majori intellectu singulis Sententiis I. 
Tahulae Regiae Judiciariae designato lustituto, Foro , 
ubi Causa decurrit, et Substrato actionali, cum Synopsi 
Sententiarum per Fora ínferiora in Causis Appellatis la-
tarum , Sentenliam Excclsi Septemviratus si fű i t , aut 
reperiri poluit , cum dato emanationis annectendo, una 
cum Repertorio Titulorum, ad quos Sententiae ad nor-
mám Plani Tabuiaris sub congruis Numeris in seriem 
temporis relatae sunt, et Cynosura universali Senten-
tiarum curialium in Parte prima Familias actoreas , et 
incatteas, in Parte vero secunda Principia Juris in Sen-
tentiis ab anno 1769 usque Terminum Epiphaniae anni 
182S inclusive eatenus latis , Ordine alphahetico cum de -
signatione locorum, ubi quaerendae Sententiae inveni-
untur , exhibente, in uberiorem Juris patrii Cognitionem 
privata Industria continiiative digestas. Pars Secunda. fo l . 
176. lap. 
Könyvek: 
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III. K ö t e t 5 F o g l a l a t j a . 7 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Bitnicz, A' Szombathelyen felásott, és Fő Méltóságú Her-
czeg Battyányi Fülöp Úr által a' nemzeti Museumnak 
ajándékozott Római Régiségekről. 3 1. 
2) Róthkrepf Gábor. A' Muzsikának közönséges története. 
(Vége) 67 1. 
3) Superintendens Kis János. Töredék egy magyar olvasó-
nak Jegyző Könyvéből. 89 1. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
1) Guzmics Iszidor. A' magyar nyelvtudomány' rövid fog-
lalatja a' kisebb tanulók* számára. 100 I. 
2) Bugát Pál. Boncztudománybeli (Anatomicus) miiszavakról 
való számadás öszvehasonlítva a' T. T. Kovács Mihály 
ür Toldalék Szótárában lévő ugyan azon nemű 'megros-
tált szavakkal. 113 1. 
K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Guzmics Iszidor. Grammatiea Ungharese ad uso degl' Ita-
liani. Róma. 117 1. 
III. K ü l ö m b f é l é k * 
1) Szükséges felelet egy hivatlannak szükségtelen észrevé-
teleire, (Bajza) 120 1. 
2) Előlépések , és Megtiszteltetések. 124 1-
3) Kihalt Tudósok, és írók. 124 1. 
4) Jelesebb Új könyvek. 125 I. 
5) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiá-
jában készült új könyvek. 127 1, 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 2 9 . 
I V . K Ö T E T . 
Tizenharmadik esztendei Folyamat. 
S Z K R K K Z T K T T K 
V Ö R Ö S M A R T Y M 1 H Á L . 
KIADTA 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I. 
A' Cs. 's Apóst. Kir.-Felség' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖNYVNVOMTATÓ-INTÉZETÉ13EN. 

I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Udvard PrimatiíOis Helységnek eredeté-
től fogva közelebb időkig le-irt tör-
ténetei. 
Nihil adhuc inter manus habui , cui maiorem solicitudi-
nera praestare deberem. Nam ín ceteris actionibus 
existimationi hominum diligentia tantum >et fides 
nostra; in hac etiam pietas subiicietur. 
Plinius Lib- II. Epistola V. 
V 
Szent kötelesség minden- hazafi előtt anya-
földe iránt buzgó szeretete; ez természeti ösztön , 
mellynek ellent állani nem lehet : mert velünk 
születvén , és önnön természetünkben eredvén , 
bennünk semmi módon egészen el nem nyomat-
hatik ; kéntet azért bennünket 's akaratunk el-
len is buzdít háládatosságra.—Iparkodom tehát 
én is ezen mindegyikünkbe szorult ösztönnek, 
tehetségem szerint: mert több senkitől sem kiván-
tatik: megfelelni. — Más úton meg nem mutathat-
ván anyaföldöm eránt hazafiuságomat, legalább 
eredeté t , nevét , 's emlékezetre méltó történeteit 
akarom Oklevelek, és hiteles Jegyzetek utánn a' 
régiség homályából, mellyben szinte elmerült , 
kifejteni. 
1 * 
-( 4 ) -
I. J. 
U d v a r d t o p o g r a p h i a i t e k i n t e t b e n . 
Nemes Komárom Vármegyének épen az éj-
szaki szélén fekszik; az egész Vármegyében leg-
népesebb , legnagyobb , 's leghíresebb helység. 
A' lakosok' száma 1827. évben 32ÓO föböl ál-
lolt ; a' házak mennyisége' és a' határ nagysága* 
felől bizonyosan nem szólhatok.-—Ezen faluról 
tulajdon nevezetű Al-Esperestség Udvardi Megye-
béli kerületnek neveztetik ; tizennégy Plébánia 
vagyon benne, ú g y m i n t : Csúz, O Gyalla , Jász-
fa lu , Imely, Izsa, Koltha, Kurtakesz, Kür th , 
Naszvad, Pe rbe le , Szent Péter , Szemere, Szé-
mő , Üdvard. — Egynihány Plébániáról már a* 
Pázmán Péter alatt negyedik Octoberben 1Ő2Q. 
évben Nagy Szombat várossában tartatott Megye-
béli Zsinat emlékezik: „ A r c h i D i a c o n u s i 
C o m a r o m i e n s i s h a b e t s u b se P a r o c h o s 
, Parochum de Asoan-tó , Asoan-tó secundo. 
Bajch , Bálván Szakállos, Bulchu , Chúz, Egyhá-
zas Szakállos, Ekei, Gyal, Guta , Hethén , Iledre-
vára , Izsa, Ka rva , Keszu , Komárom , Kiirt, 
Lee l , Madár , Marczelháza , Martos, Medve, Me-
gyer , Móch, Nándor , Naszvad, Néma, Olthva, 
Path , Sz. P á l , Sz. Pál secundo, Perbete , Pis-
k i , Radoany, Számol, Százfalu, T a n , Tönye , 
Vámos, Vég, Sz. Vid, Udvard." Péterífy Concil. 
P. II. pag. 270. 
Az Udvardi Vármegyebéli Járás hasonlókép-
pen tőle vette nevezetét; ezek a' faluk tartoznak 
h o z z á : Bagotta, Baromlak, Csehi, Csúz, F ü r , 
Ó , és Új Gyalla, Jász-falu, Imely, Izsa, Kolta , 
Kurta-kesz, Kiirt, Hetény, Madár , Martos , Mar-
tzalháza, Naszvad, Perbete, Radvány, Szent Pé-
t e r , Szemere, Széraö, Udvard, 
- ( 5 ) -
r * 
Az Érsek-Újvár i Uradalomban vagyon , 
mellyhez következendő birtokok járulnak: Érsek 
Újvár , Imely, Kür th , Martos, IN asz vad, Szémö, 
Tardoskedd, Udvard; ezeken kivül Bajts, Far-
kasd , Kis és Nagy Angyala , és ó Gutta puszták. 
Altaljában az egész uradalom jövedelme hiteles 
öszve irás szerint 06,987. for in t , 51 kra j : szám-
láltatik. Udvard esztendőnként 52Q5- for. 7. kr* 
jövedelmet ád; a1 meg nem határozott Ur dolgá-
ra járást (az Urbáriumot tudniillik, annak 17ÖÖ. 
évben történt behozásakor föl nem válolták) és 
a' konyhára való adózást, a7 mit nem ösmernek, 
ide nem számlálván. 
Határos keletre Baromlak , Szemere , Jász 
falu és Csúz helységekkel; délre Szent Miklósi 
pusztával, Perbete és Für falukkal; nyugotrói 
Bajts és Farkasd pusztákkal; éjszakról pedig Ér-
sek Újvár mező várossával, Bán-keszi és BessenyŐ 
helységekkel. Érsek Újvártól egy kis mért földnyi-
r e , Komáromból 2 Nitrától U• Budától és Po-
sontól 10. Esztergomtól U. Nagy Szombattól 
mértföldnyire esik. Tágos határja merő róna , 
földe sárga és íekete homok, hellyel hellyel agyagos, 
átaljában termékeny szántó földekkel, jó rétek-
kel , elegendő legelőkkel,'s nem m e g v e t e n d ő boro-
kat termesztő keletre terült szőlőkkel bővelkedik. 
A' trágyázott szántó földek három részre, őszi, ta-
vaszi, és ugarokra vannak fölosztva. A'gazdák szép 
szarvas marháik, jó lovaik, és hasznos juhaik 
figyelmet érdemelnek; de erdejek nintsen , kén-
telenek távul lévő Uraságoktól fat venni ; mert a1 
déli határon setételo Tölgyes épületre szántt fája 
végett tilalom alatt vagyon , füzeseik pedig tüze-
lésre nem elegendők. Gabonáját a' JNitrai és 
Trentsén Vármegyebéli Tótok helben megkeresik; 
egyébiránt Nitrai , Komáromi és Szent Benedeki 
- C 6 )- • 
piatzokon árulja ; gyapját beiben veszik meg a* 
Zsidók. 
Falu alatt a' Zsitva éjszakról nyugotra höm-
pölög, hajdan tsavargós medréből ki ömölvén, 
a' mellette fekvő réteket , mellyek maiglan is 
zsombikosok, elöntötte; azért a Nemes Várme-
gye által egy egyenes és elegendő mélységű tsator-
nába szorítatott. Malmot is hajihatna, ennek hij-
jával lévén a' lakosok Érsek Újvárban őrölnek. 
Miólta ez a' tsatorna ásatott, a' falu alatt folyó 
Zsitva imitt amott száraz esztendőkben kiapad; 
tsak zápor és eső közben árad meg. 
Azon része a* fa lunak, mellyet a* Zsitva : 
nedvesít, partos, és éjszakról lejtős; szabad fek-
vése miatt az éjszaki komor szeleknek fúvatjaitól 
délre nem ment. A' helység éjszakról telepe-
dett , és olly rendesen épült , hogy piatzá-
ról fő útszáiba láthatni, nagyobb útszái ezek: 
Nemes útsza, Komáromi útsza, Híd útsza, és 
égett sor; vannak még több kissebb útszái is. Az 
al és föl végében találtatnak a' gurgyalok, ezeket 
a' szegénység, és nem kevés czigányok lakják. 
Tsak nem a' falu közepén áll az újabb ízlés után 
épült szép Templom, mellynek tornyát óra di-
szesíti. A' Plébánia ház egy szép 's elegendő épü-
let, nyollz szoba vagyon benne; öt a' Plébánus 
Uré , kettő a' két segéd Pap Uraké, egy pedig a* 
tselédé. A' Curialis házak, nem különben az Ura-
ság Kortsmája, Mészárszéke, Boltja hasonlókép-
pen beles épületek; tsak a' Mester házban lévÖ 
Oskola szoba tágosabb lehetne, hogy a'neven dék 
fiú és leány gyermekek külön szobában tanítat-
nának ; az Oskolai leczkézés és tanítás módja is 
rendessebb menést és oktatást- vehetne, ha az 
együgyű gyermekek számára készült könyvekből 
tanítatnának; jobbára öregeknek való imádságos 
könyveket olvasnak; elméjöket tehát és szivöket 
nem igen pallérozhatják. — A' jobbágyság' sárból 
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rakott , vagy földből törött házaik ellenben sok-
kal tehetségök alattvalók; nem mind kőkéményíik, 
nem is legegészségesebbek, egynihányat kivévén, 
alacsonyok, kis ablakuak, télen nedvesek és pe-
nészesek; házaik talaját azért kipadolhatnák , azon 
a* périfczen pedig, mellyet nádért adnak, sindell 
alá vehetnék; így tűz és nedvesség ellen azokat 
jobban oltalmaznák ; mind ezekre ébreszteni 
lehetne őket. — A' mit még jó hazámfiainak kí-
vánnék, az: hogy gazdag asztagaikat, nem kü-
lönben széna és szalma kazalaikat Falun, a' hol 
soha sem mentek a' tuz ártalmától, kiviil helhez-
tessék; bö és tágos kerteiket külömbféle gyümölts-
fákkal , és konyhabéli zöldségekkel beültessék ; 
ezeket ök a' Vágmellékiektöl, a' gyümöltsöt pe-
dig az ide eljáró Tótoktól gabonán szokták föl-
tserélni; a' zsombikos helekre pedig szükségökre 
elegendő fűzfákat plántálhatnának, 
f E' helység száz és egy negyed egész házhely-
ből áll; Földes Uroknak termeszlményök tized 
részét adják , földeik nintsenek Urbariom szerint 
fölosztva, egy egész helyes gazda minden vetésre 
negyven Posoni mérőt vet el. Az említett Sessiók-
ból tsak kilentzven adózik ; mert a' Plébánia utánn 
egy egész hely: a' Bíróság utánn egy Sessio: a* 
Kisbiróság utánn fél Sessio: Hadnagyság utánn 
egy negyed Sessio: Harangozok után egy fél Ses-
sio : ugyan annyi jár a* falu Kovátsa műhelye 
után. — Ezeken kivül bír a ' T . N. Fogarassy Fa-
mília három Praedialis Curiabéli Sessiót : Gróf 
Eszterházy Imre Érseknek adománnyából a' T. N. 
Jeszeniczei Jankovits Nemzetség két Sessiót: a* 
Nemes, 's Nemzetes Boncitziak egy ház helyet., 
A' lakosok száma 1827. évben 5,200 főből 
ál lott ; ezek közül voltak 3,187 Katholikusok, 66 
Helvétziai Vallásúak és . 7 Zsidó. 1828« esztendő-
béli Esztergomi Schematismus szerint pedig vanr 
nak e' faluban 3150 Katholikusok , 68 IJelvétziai 
Vallásúak, kik mivel Udvardon sem Templomjok, 
sem Lelki Pásztorok nintsen , Perbelére járnak 
Isteni szolgálatra.—A' Fogarassy Curiáján 5 Zsi-
dó is tartózkodik. A' Katholikusok közül 
1817. évben születtek: 1Ö4« megholtak: 88. 
1818. r ' 134. — «2. 
I 8 1 9 . — 143. — 77. 
1820. 157. — 106. 
1821. 159. — 137. 
1822. v 1Ó7. — 95. 
1823. lkk' — 121. 
1824. • 171. — 105. 
1825. 159. — 78. 
182Ö. 159. — 88. 
— öszvesen 1557. — 977. 
így teh;it minden esztendőben ötvenötre lehet a* 
szaporodást számlálni. 
évtől fogva születtek: meghaltak: maradtak: 
17Q7.—1800-ig 1708. — 131 fi. — 393. 
1807 . -1816 1639. — 11Ő7. — Ul 2. 
1817.—182Ö 1557. — 977. — 550. 
A' nép átaljában szólva emberséges, nyájas, 
vendég szerető, religióját mélyen tisztelő a' nél-
kül , hogy más vallásuakat megvetne; a' Refor-
mátus atyafiakkal szoros barátságban élnek , egy-
máshoz eljárnak, torba és lakodalomba egymást 
meghívják ; de emezek sohasem is adnak gyülöl-
ségre rántó alkalmat, ők békességesek, ha bár a' 
faluban semmi hivatalra sem léphetnek. — A' ka-
tonaságot igen megbetsiilik , szívesen meg is ven-
dégelik. — Az aljas nép , valamint mindenütt, 
i'igy itt is kitsapongó, káromkodó, részeges, az 
Orvos segedelmében nem bizó, a' himlőtől meg-
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inentÖ beoltásnak hasznát magával e inem hitető; 
de illyen 's hasonló hibáktól elszoktathatja Őket, 
valamint a' majd minden szavokban halható gyi , 
nyi , tyi szófogások' ejtésétől is a' buzgó Lelki 
Pásztor. 
Az Udvardi férjfiú átaljában magos, erős, 
és izmos termetű , helyes alkotású , jobbára sző-
ke , bátor tekintetű; vidámságában a' szomorú-
sággal mérsékelt nemzeti komolyság szemlátomást 
észrevehető. — A' nőnem alatsonyabb , kelleme-
tes , munkás, ájtatos, bútsúra járó; de még sok 
bal előítéletekkel viaskodó : a' holtak' hazajárá-
sá t , a 'késérteteket, boszorkányokat 's a' t. igen 
erÖsen hiszi. — Az Udvardi igen ritkán házaso-
dik más faluból, ha megtörténik, többnyire Kürt-
ről , Perbetérői , Gútáról , Szémőről , Irsáról , 
Naszvadról, —a' Református atyafiak pedig Per-
betérői , Martosról , Hetényről , Madárról , és 
más közelébb lévő Református helységekből hoz-
zák élete-párjokat. A' lakodalmat a' szegényebbek 
is két , vagy három nap , a' módossabbak Vasár-
naptól Péntekig tar t ják; ekkor majd az egész falu 
hivatalos; szertartásaikban igen megegyeznek a' 
többi Magyar katholikus helységek' szokásaival. A' 
Keresztelés, Bútsú és Nevök-napját megiillik. El-
hú nyt szüléikről , és attyafiaikról esztendőnként 
szolgáltatni szokott engesztelő Szentmise áldoza-
tokkal, harangok meghúzásával, és a' koldúsok 
megvendégelesével jámborul emlékeznek, mohos 
kereszteiket megújít ják, behorpadt sírjaikat pedig 
gyeppel fölrakatják, — temetés közben kereszt-
jeikhez térdelnek, leikök' vigasztalásáért könnyes 
szemekkel buzgón esedeznek. 
A' férjfiak setét, vagy világoskék szijas, kék 
sinóros nadrágot, sarkantyús kék-sinórral szegett, 
's rojtos taizmát, vasár' és ünnepnap bő újjú 
gyolts inget, az ifjúság kék teveszőr vörös gomb-
- ( no ) -
házú melyre valót , hasonló szinü kék gombházú 
dolmánt (az öregebbek kék gombházú melyre va-
lót , fekete prémes, vagy róliatorkos mentét hor-
doznak , de ezt a' viseletet már igen elhagyják) 
ezeken sárga lapos, gömbölü és likatsos réz gom-
bok (találkozik ezüstből is) fénylenek nagy kari-
májú gömbölü kalapot, a' módossabbak setétkék 
köpönyeget, télen bundát viselnek; a' Katholiku-
sok fekete fátyol Vagy selyem (az ifjúságnál arany 
tsipkés) a' Reformátusok pedig fejér gyolts nyak-
ra-valót hordoznak. — Az asszonyok félkaréjos 
f e j é r , vagy fekete selyem arany-tsipkés fejkötöt, 
hosszú gyolts bulázót, külömbféle szinü posztó 
reklit , selyem arany - petsétes , vagy galandos 
melyre- valót, mellyet hoszas 's likatsos ezüst, 
vagy réz -kaptsokkal aszveszorítanak ; kék, vagy 
zöld rása szoknyái, fe jér , vagy kék gyolts kötényt, 
a1 korossabbak fekete kordovány, az ifjúság sárga, 
vörös sarkas tsizmát viselnek — A' Református-
nak vörös tsizmával , fekete kendövei, tsütsös fej-
kötovel külömböztetik meg magokat; a' szegény-
ség pedig alábbvaló ruhában , és ködmönben jár. 
H . 
U d v a r d n a k e r e d e t e , n e v e z e t é n e k s z á r -
m a z á s a , és j e l e s s e b b t ö r t é n e t e i 
T a t á r j á r á s i g . 
Garan vizétől kezdődvén ez a' tájék a' Ma-
gyar nemzetnek ide jöttekor Morva ország része 
volt. FekiidÖtt-e ekkor valami lakhely e ' fa lu táján? 
ki nem nyomozhattam; ha állott i s , elpusztítot-
ták azt vitéz Őseink, lakossait pedig, kik meg 
nem hódoltak , kiűzték : „ M o r a v i a e P r i n c e p s 
(írja Constant. Porphyrog: de Administr. Imp. 
C« XL.) S p h e n d o p l o c u s f o r t i s , t e r r i b i -
1 i s q u e f i n i t i m i s f ű i t , f i 1 i o s b á b u i t 
- ( 1 1 ) -
t r e s. — P o s t h u i u s a u t e r a S p h c n d o-
p l o c i m o r t e m (8Q/1) a n n o u n o i n p a c e 
e x a c t o , o r t o d e i n d e d i s s i d i o , e t b e l l o 
c i v i l i , i n v a d e n t e s T u r c a e (i^y nevezte 
ő a' magyarokat) f u n d i t u s e o s e x s t i r p a r u n t , 
r e g i o n e m q u e e o r u m o c c u p a r u n t , q u a m 
i n h o d i e r n u m . u s q u e d iem(<j50 év tájban) 
i n c o l u n t , q u a e s u p e r e r a t m u l t i t u d o , 
d i s s i p a t a c o n f u g i t a d í i n i t i m a s p e t i -
t e s , " Béla Király névtelen Jegyzője szerint 
pedig Árpád fő-vezér a' meggyőzött hitetlen tóto-
kat ország szerte , jobbára hegyek közé (mert a' 
magyarok róna síkságon marha-tartás végett tele-
pedtek le) ne bogy fölzendüljenek, szoríttatta: 
„D u x Á r p a d , c o n s i l i o e t p e t i t i o n e 
s u o r u m n o b i l i u m , d o n a v i t , a c c e p t o 
i u r a m e n t o i n f i d e l i u m (Bohemorutn et Sla-
vorum) t e r r a s i n d i v e r s i s I o c i s , p r a e -
d i c t i s i n f i d e l i b u s d e p a r t i b u s N i t r i a e 
d u c t i s , u t n e a l i q u a n d o i n f i d e l i o r e s 
f a c t i , r e p a t r i a n d o , n o c e r e n t s i b i f i -
d e l i b u s , in c o n f i n i o N i t r i a e h a b i t a n -
t i bus . " Cap. XXXVII. 
Morva ország elfoglalása után Zsitva mellékét 
Árpád' adományából H u b a vezér, ki ezt a' ha-
zánk részét elfoglalta, (abban egyeztek meg tud-
niillik a' hét vezérek , hogy a' meghódoltatott bir-
tokokban kiki kozulök részes legyen. Anonym. 
Cap. VII.) kapta meg győzedelmeinek jutalmául: 
D u x Á r p a d H u b á m f e c i t C o m i t e m N i t -
r i e n s e m , e t a l i o r u m C a s t r o r u m , e t 
d e d i t ei t e r r a m p r o p r i a m i u x t a f l u vi um 
S y t u u a , u s q u e a d S i l v a m T u r s o c (Nitra 
és Garan folyók között) Cap. XXXVII. Huba 
azon hét vezérek közül *egy volt , kik alatt lak-
földünkre léptek ditsölt Eldődeink: „ H u b a , úgy 
mond Anonymus Cap. VII. a q u o g e n u s Z e-
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m e r a d e s c e n d i t . " Talán ezen Nemzetség ne-
vét viseli Udvard' tö szomszédjában fekvő Sze-
meve helység. 
Bátran elhihetjük, hog}'' Udvard magyar ere-
detű helység , és hogy első lakossai vegyesült 
külföldiek voltak. Ez nem kopasz, kényem sze-
rint koholt vélemény ; hanem XIII. száza db an 
élo történet írónknak Kéza Simon Mesternek ta-
núbizonyság tételén épült igazság. Neve is , mel-
lyet eredetének örökös tanújául mái napig föntar-
to t t , kezdetének folvilágosítására szolgál; hiteles 
kútfőkből meglehet fejteni , iiogy ez a' falu tsak 
a' keresztény íleligiónak hazánkba behozása után 
támadott : mert ez előtt Európának majd minden 
tartó mán nyaiban zsákmány olóEIdődeinknek:,. Hu n-
g a r o r u m g e n t e m r a p i n a r u m s o 1 u m m o-
d o a v i d a m . " Luitpard. L. I. C. 25. et L. II. 
C. 1. C o m m u n i t a s H u n g a r o r u m u s q u e 
t e m p ó r a D u c i s G e i c h a e h i n c i n d e 
m u n d o s p o l i a e t p e r i c u l a d i n o s c i t u r 
i n t u I i s s e." Simon de Keza Chron. C. II. Hon-
nunkban állandó lakhelyek nem volt : C u m q u e 
(Gens Turcorum a) i n c e r t i s s e d i b u s vi ve-
r e s o l i t a s i t . " Leo Sap, in tactic C. 18. ha-
nem elfogott sok foglyaikkal együtt Hazánkban 
jószágaikon egyik helyről a' másikra, Nomádok 
módjára, vándorlottak. Ezt azonban senki se 
vegye a r r a , mintha azt állítanám, hogy ekkor 
még sem faluk, sem városok nem voltak volna 
Országunkban; hanem, hogy a' napkeleti Őseink 
inkább sátorok alatt , mintsem falak között laktak. 
a) Nomen Turcorum significat hominem , qui agrestio-
rem victus rationem sequitur , instar nomadum , et 
maximam vitae partém in eo consumit. Laonici 
Chalcocondylae Alheniens. Ilist. L. I. p. 5. inter 
Scriptor. Byzaut. 
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— Minekulánna Geyza Vezér alatt a' keresztény-
ség megkeresztelt Eleinket szelídebbekre változ-
tat ta , 's őket a' külföldiek' zaklatásától vissza tar-
tani kezdette, lassanként Európaiak' szokása után 
elindulván, állandó lakhelyek fölválolására elha-
tározták magokat. — Ekkoráig a' külföldön föl-
szedett és magokkal Hazánkba hurtzolt számtalan 
pogány és keresztény foglyoknak elfoglalt Hon-
nyunkból egy tapodni földet sem engedtek élel-
mökre ; nem lévén nekiek tulajdon földjök, kén-
telenittettek zsákmányból éldegélni: még azok is 
ragadományból táplálták magokat, kiket közülök 
szolgálatjaikra fordítottak. F a c t u m e s t , úgy-
mond Kéza Simon fiiggeménnyében az Vdworni-
cusokról, q u o d c u m H u n g a r i p o s s e s s a 
P a n n ó n i a C h r i s t i a n o s e t P a g a n o s m o -
r e g e n t i u m q u o s d a m c a p t i v o s o c c i d e -
r e n t , r e s i s t e n t e s , a l i q u o s e x c a p t i v i s 
v i r t u o s e s ad p r o e l i u m d e d u c e n t e s se-
c u m , a l i q u a m i p s i s p o r t i o n e m d e s p o -
l i i s e r o g a r e n t ; q u o s d a m v e r o d i v e r s i s 
s e r v i t i i s m a n c i p a n d o in p e r p e t u i t a -
t e m c i r c a s u a t a b e r n a c u l a s o l e r e n t 
c o n s e r v a r e , i i d e m c a p t i v i e x f r u c t u 
a n i m a l i u m , e t p r a e d a s o l a h a b e b a n t 
v i t á m s u a m u t C o m a n i . " A' foglyoknak 
Hazánkban sokasága felől e képen tudósította Sz. 
Piligrinus Geyza vezér idejében VII. Benedek 
Pápát : „C h r i s t i a n i s a u t e m , q u o r u m 
m a i o r p a r s p o p u l i e s t , q u i e x o m n i 
p a r t e m u n d i í l l u c t r a n s l a t i s u n t c a p -
t i v i , q u i b u s n u n q u a m s o b o l e s s u á s 
l i c u i t , n i s i f u r t i v e D o m i n o c o n s e -
c r a r e ; m o d o c e r t á t i m , n u l l o o b s t a u -
t e t i m o r e , o f f e r u n t e o s b a p t i z a r e." 
Geyza vezér éltében tehát, de leginkább ha-
lála után a' mi 997, évben történt, Szent István 
- ( no ) -
alatt felderült keresztény Religio a' nyomorult 
foglyok' állapotját is tűrhetőbbre fordította; meg« 
parantsolá tudniillik a' Pápa, hogy a' keresztény 
foglyok, kik között sok nemesek voltak, szaba-
dok legyenek, ' 's többé a' ragadományból való 
élésre ne kénszerittessenek. Mindazonáltal ezt a' 
magyarok ellenezvén , kivánt szabadságra nem \ 
juthattak; ennél fogva tanátsolá a' Pápa, hogy a' 
keresztény foglyok uraiknak foldj ok mivelésére 
fordíttassanak, 's termesztménnyök részéből élőd-
jenek. — Tsak ekkor kezdették a' megtérített ma-
gyarok birtokaikat fogdáik között fölosztani : 
ekkor szaporodtak meg Hazánkban a' faluk; ek-
kor határozták meg magokat állandó lakhely vá-
lasztására. De melly nehezen szokták meg a' négy 
fal között való lakást! Hazánkban megfordult , és 
Barbarossa Fridrikkel li8f)- felé szent földre ke-
resztül utazott Frisingai Püspök Otto tészen bi- \ 
zonyságot , ki még akkor nem igen sok házakat 
látott falunk és várossainkban ; „ I l a b e b a t e n i m 
(Hungaria) úgymond De rebus gestís Frid. I. L. I. 
C. 31, p u l c h e r r i m u m , u t d i X' i. n a t u r a 1 i-
t e r s p e c t a c u l u m ; s e d ex b a r b a r i e g e n -
t i s m o e n i u m , v e i a e d i u m r a r u m o r n a -
t u m , — c u m v i l i s s i m a i n v i c i s , v e i 
o p p i d i s i b i , i d e s t , ex c a n n i s t a n t u m , 
r a r a e x l i g n i s , r a r i s s i m a e x l a p i d i b u s 
l r a b e a n t u r h a b i t a c u l a ; t o t o a e s t a t i s , 
v e i a u t u m n i t e m p o r e p a p i l i o n e s i n -
h a b i t a n t." — A' Kúnok még XIII. század al-
konyodásakor sátorokban laktak ; IV. László első 
Júliusban 127Q. évben Budán költ levelében, többi 
ígéretei között, mellyeknek betellyesítésére magát 
Fülöp Firmánusi Püspök és Apostoli Szentszék 
Követje előtt lekötelezte, <izt is igére vala : q u o d 
d e s c e n d e n t , e t r e c e d e n t a t a b e r n a c u -
1 i s s u i s , et d o m i b u s f i l t h r i n i s , et h a-
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b i t a r e , et m o r a r i i n v i 11 i s , C h r i s t i -
a n o m o r e in a e d i f i c i i s , e t d o m i b u s 
s o l o f i x i s . " — Harmadik Miklós Pápa többi 
között ezt felelte Lászlónak: „ q u o d c o m p e 1-
l e r e s C u m a n o s a d h a b i t a n d u m i n d o -
m i b u s s o l o f i x i s." 
Azonban őseink kényök után kívánván élni, 
a' keresztény foglyokat el nem botsájtották; ha-
nem udvari szolgálatjokra alkalmaztatták Őket, 
's ezen foglalatosságokról anya nyelven Udworni-
cusoknak neveztetlek. •—- Elejéntén több földes 
uraknak valának tulajdon Udvornikjai; de Kál-
mán Király ezeknek eltiltván , a' királyi Udvorni-
kokon kivűl, tsak a' Megyés Püspökökre, Káp-
talanokra, és Monostorokra határozta meg. — 
Hasonlók máialan is a' Primatiális mezei Neme-
sek, a' Győri Püspökség, 's oda való anya Káp-
ta lannak, a' Pannonhalmi Fő Apátnak, és a' Tho-
puszkai Apátságnak Nemessel. —• A' többi Prae-
Játusok , Káptalanok , és Monostorok nemessei idő-
jártával lassanként e lmú l t ak .—Mox v e r o , foly-
tatja tovább Keza Simon beszédét, u t f i d e m 
r e c e p e r u n t , et b a p t i s m u m , R o m a n a 
E c c l e s i a C h r i s t o c o g n i t o D u c i G e i -
c h a e , et S a n c t o R e g i S t e p h a n o . d e -
d i s s e d i c i t u r f i r m i t e r in m a n d a t i s , 
u t s p o l i a n o n c o m m i t t e r e n t ; c a p t i v o s 
C h r i s t i a n o s d e i n c e p S r e l i n q u e r e n t 
p r i s t i n a e l i b e r t a t i j C u m m u l t i n o b i -
l e s i n t e r c a p t i v o s h a b e a n t u r . — Q u i a 
v e r o R e g n u m e r a t a m p l i s s i m u m , e t 
g e n t i b u s v a c u a t u m , n e c e t i a m c o m-
m u n i t a s t o t a in h o c A p o s t o l i c o a s s e n -
s u m t r i b u e b a t , d i s p e n s a t u m e s t p o s t -
m o d u m p e r P a p a m in h u n c m o d u m , 
q u o d c a p t i v i t e r r a s c o l e r e n t , e l e x 
t e r r a e f r u c t i b u s v i v e r e n t , p r o u t a 1 i i 
f 
- ( 400 ) -
C h r i s t i - a n i . I cl c o q u e c a p t i v i t e r r a s 
n o n h a b e n t e s p r o p r i a v o l u n t a t e c e n -
s u m d a r e s u s c e p e r u n t , q u a l e m D o m i -
n i t r i b u e r u n t . P r o c e s s i ! a ü t e m t e m-
p o r i s f i de r o b o r a t a p o t i o r e s R e g n i 
v i v e r e v o l e n t e s o t i o s e , h a b e n t e s q u e 
c a p t i v o s s i n e n u m e r o , n o n d i m i s e -
i ' u n t e o s a b i r e í i b e r o s , u t v o l e b a t 
A p o s t o l i é u s , s e d c u r i a e s u a e f a r a u -
la n t e s o r d i n ä r u n t ex e i s d e m , q u o s 
p a t r i o n o m i n e V d w o r n i c o s v o e a v e -
r u n t. H o c e n i r a o b s e q u i u m l i c e t e o 
t e m p o r e de s u i s c a p t i v i s p l ü r e s R e -
g n i n o b i l e s l i a b u i s s e n t ; K o l o m a n n i 
d i e b u s f i l i i R e g i s G e i c h a e e x s t i t i t 
r e p r o b a t u m . V o 1 u i t t a n t u m m o d o hu -
i u s m o d i s e r v i t i a d e c a p t i v i s s u i s i p ^ s e 
s o l u s o b t i n e r e , e t p r a e l a t o s , q u i b u s 
l a r g i t u s e r a t d e c a p t i v i s s u i s . E t ne 
c o m m u n i t a s N o b i l i u m r e p r o b a t i o n e s 
h u i u s m o d i g r a v e f e r r e t , P a l a t i n o 
R e g n i , q u i p r o u t i l i t a t e N o b i l i u m 
p r a e f i c i t u r , R e x s u o s V d w o r n i c o s u t i 
d e d i t . " 
A' ragadománytól való vissza tartóztatás 
őseink jövedelmök megtsükkentésére szolgált; mert 
magok sem földeiket nem mivelték , sem más 
mesterségeket nem űztek: „ N u l l i s q u a e s t u -
r i s , a u t v u 1 g a r i b u s a r t i b u s d e d i t i * 
s o l a m i Ii ti a n o b i l i t a t e m d e f i n i e r u n t . 
— Praef. in Opus Tripart. azért foglyaikra, kik 
között birtokaikat fölosztották, elejéntén igen is 
nagy terheket vetettek. Ez a' kegyetlenség arra 
birta Szent Istvánt , hogy a' kemény Magyarok 
hatalma alól legalább a' keresztény foglyokat ki-
váltaná ; (mert a1 pogány foglyokat uraiknak ha-
talma alatt hagyta). Es mivel a' királyi méltóság' 
be-
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behozása u t án , több igen bölts rendelései között 
egész Országát külső és belső bátorságának i'ön-
tartására Vármegyékre fóioszlolta, azokhoz nagy 
jószágokat kaptsolt; ezeket jobbára szabad ere-
de tű , az az Nemes keresztény foglyokkal szállít-
tatta meglhik szolgálatjok fejében azon véd-várat, 
mellyhez tartoztak, védelmezték, és a' Föispány 
alatt hadakoztak. — A' nem nemes eredetű ke-
resztény foglyokat pedig azokra a' jószágokra, 
mellyeket minden Vármegyéből Fölsége számára 
tartott meg a' Szent Király, vagy is Korona va-
gyomává tett , letelepítette. Ezek mint alább 
sorsú, 's azzal a' kötelességgel kiváltolt foglyok, 
hogy kiilombféle kézi munkákat Királyi Udvar' 
számára véghez vigyenek, állapotjokról C o n d i~ 
t i o n a r i i hivattak. —11. Geyza Király 1158. 
esztendobéli adomány levelében, mellyel Modort, 
a' mái sz. kir. várost a 'Nitrai Püspökségnek aján-
dékozza , ezeket olvasom : „ D o n a v i e t i a m 
v i l l á m m e a m M o d o r c o n d i t i o n a l e m , 
p r o p e r e g n u m T e u t o n i c u m , p r o p e 
m o n t e m e x i s t e n t e m , u b i F a l c a t o r e s 
m e i r e s i d e b a n t . ' ' ~ . D e a* Korona jószágaira 
nem tsak tsupa Conditionariusokat, hanem sok 
kiváltolt nemes keresztény foglyokat is lielyhezte-
tett Szent István tulajdon udvarának szolgálatjára; » 
e' féliek mint szabad eredetű emberek, királyi 
Udwornikoknak , és Servi Regii neveztetlek ; ezek 
szabad rendűek' sorába tar toztak: „ S i q u i s 
i l l o r u m , q u i v u l g o V d w o r n i c v o c a n -
t u r , f u r t u m c o m m i s e r i t , l e g e l i b e r ó -
r u m i u d i c e t u r . S. Steph Decr. L. II. G. 55-
— Kéza Simon' szavai, mellyek még ide tartoz-
nak , ezek: „ S e d q v i a H u n g a r i n o n C h r i -
s t i a n i g r a v e h a b e b a n t o n u s f i d e i , e o 
q u o d d i s v e s e e r e d e s p o l i i s e o s o p o r -
t e b a t , g r a v e s l a b o r e s e t o n e r a s u i s 
Tud. Gy. IV. Köt. >829. . ^ S 
^ i t r t i m l J t t ^ ^ 
PÁPA 
rí'-'-Ttti . 
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c a p t i v i s i m p o n e b a n t , — p r ö p t e r q u o d 
o m n e s r e d e m i t ( S z . Istvánt érti) q u o s p 0-
t u i t a b H u u g a r i s , i n v e n i r e ; p r a e t e r 
i l l o s , q u o s R e g n i n o b i l e s E c c l e s i i s 
d i m i s e r a n t p o s s i d e r e . E x q u i b u s q u i * 
d e m o r d i n a v i t s e r v i r e s u i s c a s t r i s 
o b s e q u i o l e v i o r i . J o b a g i o n e s c a s t r i 
s u n t p a u p e r e s n o b i l e s , q u i a d R e g e m 
v e n i e n t e s , t e r r a m e i s t r i b u i t , d e 
c a s t r i t e r r i s , u t f e u d a c a s t r i e t Ca-
s t r u m q u e r r a e t e m p o r e c u s t o d i r e n t . 
' A l i i v e r o c o n d i t i o n a r i i e x e i s d e m c a-
p t i v i s d i s p o n u n t u r , q u o s t a n d e m K o-
l o m a n n u s R e x a d t a n t a s m a n e r i e s va-
r i a v i U* 
A' mint alább Diplomákból nyilván ki fog 
tetszeni, Udvard is eredetélol fogva Tatár-járásig 
mindenkor királyaink' vagyona, lakossai pedig 
folebb említett királyi szolgák , Udwornici Regii 
voltak: következendöképen ez a' helység is Szent 
Istvánnak köszöni eredetét, a' ki erre a' tájra Ne-
mes keresztény foglyokat szállított. — XI. század-
ban már fön állott, halárából 1. Geyza Király 
1075- évben az általa fundált Szent Renedeki Apá-
tságnak negyven eke alá való földet, a' faluból 
• pedig husz házbéli jobbágyokat rendelt az említett 
Monostor Apátjának szolgalatjára: , , D e d i , úgy-
mond Geyza adomány levelében, V Y d w o r d e n -
s i u m a l i a m t e r r a m ad q u a d r a g i n t a 
a r a t r a , e t v i g i n t i d o m o s s e r u o r u m , 
s u p e r m e r c a t u m , q u o r u m s e r v i t u s , 
p r o u t p l a c u e r i t , A b b a t i s i t." Ennél a' 
czikkelynél többet Geyzának igen is hosszú levelé-
ben nem találtam Udvardról ; a' mi pedig ide 
nem tartozik, szükségtelennek tartottam leírni. 
Geyza fundátiójáról Pázmán Péter 1629-ben tar-
tatott Megyebéli Zsinatban , a' Szent Renedek' 
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inenden lévő Apátságok között imigy emlékezik: 
b b a t i a S . B e n e d i c t i de J u x t a G r o n 
í n S t r i g o n i e n s i D i o e c e s i ; f u 11 d a t a a 
G e i s a I. A n n o D o m i n i 1075. 
A' tsoportossan elöhozattakból tehát minden 
erőltetés nélkül nem tsak e' falu eredetét; hanem 
nevezete származását és jelentését helyessen meg-
lehet magyarázni. Yilágossan kitetszik tudniillik 
a' régi történetből: hogy a' beszédben forgó hely-
ség sziikségesképen lakossainak, kik királyi Ud-
vornikok voltak, állapotjárói neveztetett el Ud-» 
vardnak, —Ezekből az is következik: hogy itten, 
midőn e' helyre szállottak a' királyi Udvornicu-
sok , fa lu , vagy város nem lehetett; mert ha 
volt , akkor az itten talált lakhelynek nevét új 
lakossai szokás szerint, megtartották volna. Állí-
tásomnak valósága onnan még szembetűnőbb , 
hogy több más dalukon laktak volt királyi CJdvor-
nicusok a' nélkül, hogy illyen faluknak Udvord 
nevezetök keletbe jöhetett; mivel már az e lőt t , 
minekutánna azokra Udvornicusok telepedlek le* 
a' régi nevek meg volt. A' mostani sz. kir. Ko-
márom városát szinte királyi Udvornicusok lak-
ták Tatárok berohanásáig ; IV. Béla Király 12(38. 
esztendőbéli levele e'képen szól felölök: , , Q u i a 
p r a e f a t u s C o m e s W a i t h e r u s (ez Buda 
Várának birója volt) p r o p t e r m u l t a f i d e -
l i a s e r v i t i a s u a — g r a t t i s s e m p e r n o -
b i s e x t i t i t , a c d e v o t u s ; — V i l l a m C a -
m a r u n , u b i n o s t r i U d w o r n i c i f u e r u n t 
s i t i , f i I i i s , e t f i l i o r u m s u o r u m h a e r e -
d i b u s c o n t u l i m u s , i u r e p e r p e t u o , 
q u i e t e , e t p a c i f i c e p o s s i d e n d a m." E t 
a' város azért soha sem hivatott Udvordnak. 
Azonban igen hihető, hogy azokon a' falukon * 
mellyek máiglan is CJdvard, Udvarhely, Udvar-
* 2 
\ 
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nok 's a' t. nevezetet viselnek, valaha hasonló-
képen Udvornikok tartózkodtak. 
PéteríTfy Károlynak Concil. P. Ii. pag. 22Ö. 
ezen jegyzését: „Anno 1Ö3Ö. s o p i t u r I i s , a 
t e m p o r i b u s N i c o l a i O l a k i d e l i m i t i-
b u s c o n t r o v e r s i s A b b a t i a e S. B e n e -
d i c t ! j u x t a G r a n u m , i n t e r A r c h i E p i-
, s c o p o s , e t C a p i t u l u m S t r i g o n i e n s e ex -
o r t a." igen hitelesen megfejthetni I. Geysa Ki-
rácunknak 1075. évbéJi adomány leveléből; tud-
niillik a' Szent Benedek szerzetén lévő Barátok az 
akkoriban dühösködött háborús viszontagságok-
ban , és országos zúrzavarokban nem lévén képe-
sek ezt az Apátságot továbbá oltalmazni, kénte-
lenségbol elhagyták: ezek után világiaknak ke-
zeikhez kerülvén, — 1570. tserében vette által 
az Esztergomi fo anya Káptalan Koháry nemzetsé-
gétől. Ezentúl l63Ó. ,évig tartott a' fon említett 1 
pör az Esztergomi Ersekek és Káptalan között 
Szent Miklósi puszta miatt; mert ez az Udvard* 
déli határából kimetszett Puszta az a' negyven 
ekére való föld, mellyet I. Geyza Király 1075. 
Szent Benedeki Apátságnak adott. — Pázmány 
Péter alatt tehát a' hosszas pör e'képen tsendesi-
tetett le: hogy Bars Vármegyében fekvő, Udvard-
dal határos Bessenyő helység, és a' Szent Miklósi 
puszta ennekutánna is Szent Benedeki Apátsághoz 
tartozzék, és a' Káptalan birtokában maradjon: 
Udvard ellenben, valamint ez előtt 1208. évtől 
fogva, úgy ezentúl is az Érsekség vagyona legyen. 
Megtagadván a' Szent Benedeki Apátsághoz 
tartozott húsz házbéli Udvardi jobbágyok köteles 
szol^álatjokat; félig leberetvált fejjel adattak vissza 
1228. Cend nevü Apátnak. II. András Király' íté-
lő levelét IV. Béla íija , kinek , mint ifjabbik Ki-
rálynak akkor kétségen kívül Udvard birtokában 
volt f e'képen erősítelle meg: 
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Bela Dei gratia Rex primogenitus Regis Hun-
gáriáé Omnibus praesentem paginam inspecturis, 
salutem in eo , qui est salus omnium. Noverint 
universi, quod cum inutiles et superfluas perpe-
tuitates destrueremus a ) , oblatum est nobis Pri-
vilegium Patris nostri , sub duplici sigillo, super 
quadam causa, quae vertebatur inter Wdworni-
cos Regis , et Abbatem de Gron Sancti Benedicti 
sub bac forma : 
Andreas Dei gratia Rex Hungáriáé universis 
praesentibus et futuris, hanc paginam inspecturis, 
salutem in e o , qui dat salutem Regibus. Cum 
tempore nostro servi Ecclesiae nostrae Sancti Be-
nedicti supra Grana b) de villa Wdvord se a de-
a) IV. Béla követte Nagy Kálmán Királyunkat, ki szük-
ség fölött elajándékozott Korona' birtokait vissza 
vette. Decrel. L. 1. C. 15. 
b) II. András Király Szent Benedeki lakosoknak a' Fe-
jérvári, Pesti, és az O - B u d a i (mert az Ú j , vagy 
Nagy Buda, Országunk anya Várossá. Castrum Novi 
Montis Pestiensis tsak 1247. évben támadott) Polgá-
roknak szabadságait adja : 
In Nomine Sanetae Trinitatis, et Individuae 
Unitatis. Andreas Dei gratia Hung. Dalm. Croat. 
Ram. Sern. Gallic. Lodom. que Rex in perpetuum 
Muniíicentiae regalis immensitas licet etiam ad ex-
traneos bonae commendationis fragrantia dilatari de-
beat., ad illos tamen copiosius munificenliae suae 
duna tenetur diífundere , quorum temporalium bo-
norum impensu sibi fideliter obseqnuntur, et in oíí'e-
rendis orationum sacrificiis pro parte Regis et Regni 
Deo ingiter devote famulantur- Cum itaque cuneta-
ram Ecclesiarum in Regno nostro Christo militan-" 
tium , illarum tamen maximé , quorum specialis 
cura , iure patronatus nos attrahit, divinae pietatis 
intuitu curis et defectibus diligenter , et devote, et 
circumspecle providere tenemur. Praesentium , atque 
posterorum memoriae clareseere volumus, nos libe-
ralitate regia concessisse , (jiiatcnus cuiuscunque na-
tionis homines, Saxoncs videlicet, Hungari, Sclavi, 
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bita Servitute alienassent, dilectus ac íidelis no^ 
ster Cend Abbas eiusdem loci , maiores de iam 
dicta villa W d v o r d , cum Pristaldo nostro de 
Aula nostra nomine Agabito de villa Ckeseu , ad 
nostram citavit praesentiam, proponens contra 
eos, quod servos suos, et terram in eadem villa 
quadraginta aratrorum , contra ius ret inerent , 
eui respondentes Wdvordienses dixerunt, quod 
Abbas nullám in eorum villa haberet portionem. 
INos e rgo , ut ratio exigebat, Abbati probationem 
indiximus; termino ergo Statuto Abbas saepe 
dictus legitimam induxit circumiacentium testiurn 
seu alii ad Terram Monasterii Sancti Benedicti de 
Gron commorandi causa iam convenerunt, vei con-
venire voluerinl, praerogativa eiusdem liberlatis iure 
perpetuo gaudeant, qua hospites nostri in P e s t , 
A l b a e et B u d a e commorantes, authorilatis re-
giue privilegio tranquillitate perpetua perfruunturs \ 
sub his videlicet exceptionibus, quateuus de omni-
bus provenlibus et commodilatibus , cjuae ad regiam 
ijurisdictjonem pertinent, tarn in tributis el descen-
sibus , quam in liberis denariis et ponderibus, seu 
aliis quibuscunque debil is, quae in regno nostro so-? 
l e n t , et. etiam pbssent emergere; nec Fisco, nec cui-
quam hominum respondere leneantur, sed ad Eccle-r 
siae memoralae iurisdictionem tam in iudiciis faci-
endis, quam in aliis, quae diximus, liberalitate re-
gia sínt ín perpetuum deputata. Verum , quia , quod 
Jjeo dátum est, sanctum esse debet, ac irrevocabilej 
ut haec a nobis in nosLrorum remissionem peccato-
rum , amore L)ei principaliler , et ad bonestam Ab-
batis eiusdem loci , Thomae petilionem , facta do-. 
natio, per omnia Successorum nostrorum tempóra
 % 
salva semper, et inconcussa permaneat, praescntem 
concessimus paginam Sigilli nostri rnunimine perper: 
tuum roboratam. Datum per manus Ma^istri Vgriui, 
ac Aulae ílegiae Cancellarii, Anno Dominicae lncar-^ 
nationis Millesimo , Ducentesimo , Decimo Septimo. 
— Regni nostri anno decimo terlio. E Transumto 
Ferdinandi I Collect, p. t. Domini Nicolai Sen. JöUH 
Koyich dg Wadas et J-eszenicxe^ 
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probalionem, et insuper, quod in eadem-villa ius 
de servis et terra habuisset, exhibitione Privilegii 
( G e y z a e I. 11 é g i s d e a n n o 107 5.) deciara-
vit. Unde nos cum nostro Palatino Dionisio , et 
nostris fidelibus sentencionavimus contra infideles 
servos Abbatis, quod semirasis capitibus eidem 
Ecclesiae redderentur. Et ut praesens factum a 
memoria non poss i te labi , eosdem servos nomi-
natim duximus exprimendos : Fenerus cum tribus 
filiis; Scintha cum Iribus filiis; Procuí cum uno 
filio; Moncho cum uno filio; Chuda cum uno 
filio; Boscon cum tribus filiis; Paulus cum uno 
íilio ; Sica sine filio; Zothraar a) cum tribus filiis; 
Tyrda sine filio; Scesa cum uno filio ; Paulus sine 
filio , Bendetus cum uno filio; Esau, Jacob, Vzud 
sine filiis; Nanas cum duobus filiis; Pethus cum 
duobus filiis ; Ülsod cum uno filio; Bodon, Potho, 
Cruso , Seldew, Zeser , Zousa, Petrus, Mauri-
cius sine filiis: Et ad nostram petitionem , et fi-
delium nostrorum , concessit saepe dictus Abbas , 
quod de terra quadraginta aratrorum , in quanto 
s e r v o s n o s t r o s W d v o r d e n s e s coram no-
bis convicerat, acciperet terram quindecim arat-
rorum , tali tarnen pacto , quod ubicunque Maie-
stati noslrae* cum consensu Abbatis , de t e r r a , 
vei de aliqua alia possessione , utile videvetur, 
praesidio terrae Wdword eiusdem Ecclesiae cam-
a) Igen elhibázta tehát T . T. Szirmay Úr Szathmár vá-
rossának neve származását. — Szathmár Vármegye 
leírásában. — Tagadhatatlan igazság az , a' mire int 
bennünket mindenkor tiszteieltel emlélendŐ T . T . 
Horvát István Ú r ; hogy a' Városoknak , Helysé-
geknek, és Nemzetségeknek neveik többnyire kereszt 
nevek. — Bazin várossát a' régi diplomák Bozynnak 
nevezik, — ez lótúl annyit tészen mint Beatrix. — 
J3albinusnál Epit. Hist. Éohcm. ezeket olvasom 1026 
évre: Brezetislaus Udalrici filius ex Bozen« , seu 
Beatrice," 
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bio daremus. Ut ergo hoc statutum robur in ae 
habeat firmitatis , Sigilli nostri duplicis munimine 
fecimus roborari . Datum per manus ßulsu Prae-
positi Geuriensis Aulae nostrae Canceilarii, Anno 
Gratiae ; M.CC.XXVIII. 
Unde nos sententiara Patris nostri rationabi-
lem et uti lem, secundum processum huius causae 
considerantes, dictam te r ram, cum dictis servis 
eidem contulimus nostro privilegio confirmantes. 
Datum per manus Mathiae Zagrabiensis, Aulae 
nostrae Canceilarii, Anno Domini M.CCXXIX. 
Pous Tawarnicorum, Chak Dapiferorum, Pousa 
íilio Poulum Agazonum nostrorum Magistris exi-
slentibus. Locus Sigilli pedentis. 
A' hiteles példányon, mellyböl ezen levelet 
leírtam ezek találtatnak: Originale habet Tabula-
rium Camerae Posoniensis. 
András Király leveléről PéterfFy Károly Con. 
eil. P. I. pag. Q. e'képen emlékezik : ,,A n n o 1228 
u b i s e r v i E c c l e s i a e S, B e n e d i c t i j u x t a 
G r a n u r a , d e v i l l a U d v a r d se a d e b i t a 
S e r v i t u t e e i u s d e m l o c i A b b a t i s C e n d 
n o m i n a t i , a l i e n a s s e n t , A n d r e a s R e x 
43um P a l a t i n o D i o n y s i o s e n t e n t i o n a -
v i t c o n t r a i n f i d e l e s s e r v o s A b b a t i s , 
q u o d s e m i r a s i s c a p i t i b u s e i d e m E c -
c l e s i a e r e d d e r e n t u r . M u s . H i s t . " Hajdan 
tudniillik büntetés díjában szokták volt a' vétkese-
ket lekopasztani. Sz. István Decretumában L. I. 
parantsoltatik: hogy azoknak fejeik, kik vasárnap 
templomba nem akarnak menni, leberelváltassa-
nak: , , S i q u i s v e r o o b s t i n a t u s r e m a n e -
b i t , o b n e g l i g e n t i a m v a p u l e t , e t d e -
p i l e t u r . " — Szükséges azok tévedését itten el-
igazítani, kik Péterfíyt olvasván , II. András Rirá-
Ívunk' diplomájának előhozott czikkelyébÖl azt vé-
lék: hogy hajdan egész Udvard a' Szent Bene-
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dcki Apátsághoz tartozott , kÖvetkezendőképsn, 
hogy ez a' Monostor volt ezen falunak földes ura. 
III. $. 
U d v a r d ' v i s z o n t a g s á g a i T a t á r o k e l m e -
n e t e l e u t á n n k ö z e l e b b i d ő n k i g . 
Valamint Hazánkban majd minden helyet — 
(Székes Fejér várót , Pannonhalmát, és Esztergo-
mi Várat Rogerius szerint; IV. Béla 1248. eszten-
dobéli levele utánn pedig Nitra Várat , és talán 
még több meg erősített helyeket és Véd Várakat 
kivévén) úgy Udvardot is földúlták a' kegyetlen 
Tatárok; kezében volt ezen dühös ellenségnek 
1241. évben a' Dunán innen : 1242-ben pedig a' 
Dunán túl lévő tartomány. Udvard nem tsak vég-
ső pusztulásának szomorú áldozatjává le t t : hanem 
eredeti boldogabb sorsát is örök szolgálattal vál-
f totta föl ; mert IV. Béla ezt az elpusztult falut 
Ressöl Német vitéznek: az itt bejövő Vámot pedig 
Zebred nevű , hasonlóképen német bajnoknak 
örökre oda ajándékozta. így öltözködött ki Ud-
vard régi fényéből és szabadabb állapotjából. 
Zebrednek Udvardon volt birtokáról bi-
zonyossá tészen bennünket a' Nagy Győri 
anya Káptalan, nem külömben az Esztergomi 
Hospitalariusoknak Conventje, és IV. Béla ki-
rálynak 12Ü8-dik évről szóíló adomány levele, 
a 'melly ezen falunak többi birtokosai között Kes-
selt is emiéti. — Mind a' három levelet Feö Tiszt. 
Fejér György Ö Nagyságának a' B. Szűz Pesti 
Újhegyi Prépostjának, Cs. K. Tanátsosnak , 's a' 
Pesti Kir. Universitás könyvtára Praefectusának, 
mint tsekély iparkodásom kegyes Elosegélőjének 
köszönöm; mihelyest szándékomat kinyilatkoztat-
tam, azonnal r i tka, 's majd példa nélkül való 
készséggel teljesétefte Ö Nagysága kérésemet. 
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A' Nagy Győri Anya-Káptalan* levele illyen: 
Capitulum Ecelesiae Jaurinensis universis 
Christi íidelibus, praesentes literas inspecturis sa-
lutem in Domino sempiternam. Ad universorum 
notitiam tenore praesentium volumus pervenire: 
quod Comes Sebridus Theutonieus de Medlek, 
in nostra proposuit praesentia constitutus: quod 
cum ipse erga Dominum nostrum Belam, Dei 
gratia illustrem Regem Hungáriáé, et eiusdem 
líegis Magnates , suam efficaci titulo íidelitatem 
cupiens refulgere, se totum ad quaedam ipsius 
Domini Regis et Regni exposuisset negotia exe-
quenda , et in ipsa executione per hostiles fuisset 
insidias captivatus, detentusque diutius, nec r e -
in is.sus , nisi se debuisset redimere dato censu; 
hoc cum necessitatis articulo compellente, Tr ibu-
tum de U d v a r d , a praefato Domino Rege , 
in servitiorurn suorum recompensationem sibi col- ^ 
latum, ex regali beneplacito et assensu, prout 
in patentibus eiusdem Domini Regis literis vidi-
mus contineri, Venerabiii Patri Domino Philip-
po Archi Episcopo Slrigoniensi, Aulae Regiae 
Cancellario , pro septuaginta marcis boni et ílni 
argenti ab eodem plene receptis , se confessus est, 
vendidisse in perpetuum pacifice possidendum. 
Regale Privilegium , cuius auctoritate idem Tribu-
tuin pössedil, coram nobis ipsi Venerabili Patri 
Domino Archi Episcopo assignando, ut eo idem 
pro ipsius conservatione Tribuli , si opus fuer i t , 
uti possit. Ut autem haec venditio maiori vaieafe 
testimonio coníirmari , partibus a' nobis petenli-
bus in huius contractus munimen praesenles de-
dimus literas Sigilli nostri inunimine roboratas , 
Anno Domini Millesimo. CC. Sexagesimo quarto. 
Chepano Praeposito, Jurkone Gantore, et Hecto-
re Custode existentibus. 
- ( no ) -
E MS. Hevenesianis T. K. p. Q3-
Az Esztergomi Hospitalariusok Conventjének 
levele pedig e' képen szóll: 
Fráter Petrus, divina miseratione Magister do-
mus hospitalis Sancti Stephani Regis . deStrigonio, 
et Conventus eiusdem Omnibus Christi fidelibus 
praesens scriptum inspecturis , salutem in omnium 
Salvatore. Ad universorum notitiam tenore prae-
sentium volumus pervenire, quod Comes Sebridus 
theuthonicus de Medlek coram nobis personaliter 
constitutus est confessus, quod tributum in V d-
w o r d , quod ex donatione, seu munifieentia Belae 
illustris Regis Hungáriáé obtinuerat, in recompen-
sationem , servitiorum , necnonterram villae V r s 
in Comitatu Kamariensi ad duodecim aratra , ut 
dicebat, sufficientem, terram quoque Wert ad 
Castrum Dana pertinentem ad quatuor aratra suf-
f íicientem, cum omnibus pertinentiis, earundem 
utilitatibus , sj'lvis , fenelis, et piscinis, quas 
etiam ex donatione praedicta Domini Belae Regis 
illustris possederat, et possidebat, ex permissio-
ne , et benéplacito praefati Domini Regis, prout 
in ipsius litteris patentibus super hoc confectis 
vidimus contineri, vendidisset Venerabili Patri 
Domino Pbilippo Archi Episcopo Strigoniensi , 
Aulae Regiae Cancellario, pro Centum marcis 
boni et ílni argenti in perpetuum possidénda ; 
quam summám Centum marcarum dictus Sebri-
dus Comes asseruit, sibi a' Domino Pbilippo 
Archi Episcopo plenarie persolutam. In signum 
etiam irrcvocabilis Contractus, praefalus Comes 
Sebridus universa instrumenta, sive privilegia, 
quae super tributo et terris memoratis ex parte 
saeque dicti Belae Domini Regis obtinuerat, as-
signavit et tradidit Domiuo Archi Episcopo nie-
moratoj supei' huiusmodi contractu in argui^en--
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tum fidei reservanda." In cuius rei teslimoniuin 
praesentes dedimus litteras nostri Sigilli munimine 
roboratas. Anno Dominicae Incarnationis. Mille-
simo CC. Sexagesimo quinto. 
E . MS. Heven. T . B. n. 52. alias R. n. 6 l . 
pag. 72. 
Ressöl vitéz Udvardot IV. Béla király' bi-
zonysága szerint mint egy tizenöt esztendeig, vagy 
még tovább b i rván , elkövetett gyilkosságért an-
nak birtokából kiesett; mivel általa megöletett 
Nagy szombati polgár özvegyének fér je homágiu-
mában és egyébb pénzbéli büntetések' fejében 
elitéltetett. Ez nem lévén képes Udvard megtartá-
sára , száz mark ezüstért Máriának Lascar Görög 
Császár leányának, IV. Béla Királyunk hitvessé-
nek könyörgöképen oda ajánlotta. Ettől pedig e ' 
fa lu t , mintáz Esztergomi Érsekség jószágai közepet-
te fekvő teleket , Fülöp 1202-től fogva 1273-kig 
Esztergomi Érsek , az Érsekség nevében a' már 
említett sommáért a jándék, és Adomány képében 
vette meg 12ÖÍJ. évben. Az ájtatos 's jó szivü ki-
rály Szent Alber t Püspök és mártír esedezése ál-
tal lelkének vigasztalását remélvén , — M á r i a hit-
vese Ajándékát jóvá hagyván, megerősítette. Le-
veléből egyszersmind okát Játhatjuk , miért épite-
tett az Udvardi Templom, minekutánna az Érsek-
ség birtokába jutot t , Szent Albert Püspök és 
mártír emlékezetére ? Kinek pártfogása alatt máiglan 
megmaradott. — Bélának megerősítő Levele ma-
gában foglalja Udvardnak jelesebb történetei t : 
Bela Dei gralia Hungáriáé, Dalmatiae , Croa-
tiae, Ramae , Serviae, Galliciae, Lodomeriae , 
Cumaniaeque Rex Omnibus praesens literas inspe-
ctur is , salulem in Domino sempiternam. E a , 
quae sacrosanctis DEI Ecclesiis aquiruntur sive 
largilione Principum, sive ex aliis legalibus co-
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gnitis titulis, perpetua debcnt firmitäte esse subni* 
xa ; et ne ullo unquam tempore imminutionem , 
vei corruptionem sentiant, circumspectione pro-
vida Regalis Privilegii patrocinio sunt sollicite 
soJidanda, et robori perpetuo comraendanda. Pro-
inde ad universorum rotitiam barum serie volu-
mus pervenire: quod cum pridem Begnum no-
strum , permissione Divina, Tartari invasissent, 
et sua barbarica feritate vastassent, Begnicolis in 
magna parte vei abductis > et Hungaria ante plena 
populo, multis in locis in soliludinem fuisset re-
dacta: de cunctis Mundi partibus bomines tam 
agricolas, quam milites, ad repopulandum terras 
depopulatas, et habitatoribus vacuatas, Edicto 
Regio , studuimus convocare. Venientibus, itaque 
ad vocationem nostram, causa babitandi liegnum 
nostrum, dedimus et assignavimus terras et pos-
f sessiones, aliosque redditus; unicuique, prout 
status sui exigentia requirebat. Inter quas terram, 
villám, seu possessionem U d v o r d q o n d a m 
U d v o r n i c o r u m , desolatam utpote , suis pri-
mis incolis vacuatam cuidam Militi Teutonico 
R e s s e u l nomine, cum quibusdam terris ad 
eam pertinentibus, dedimus, contulimus, et as-
signavimus sibi, et heredibus heredumque succes-
soribus iure dominii perpetuo possidendam. Tribu-
tum vero, quod in eadem villa U d v o r d a transe-
untibus exigi consueuit, alteri Militi Se b r e t nomi-
ne , cum quibusdam terris aliis dedimus, et contuli-
mus, et assignavimus, similiter iure Dominii per 
eum , et per suos heredes possidendum perpetuo , 
ethabendum. Qui R e s s e u l , seu Miles, terram 
U d v o r d praefato donationis nostrae t i tulo, si-
cut verus dominus, et legitimus possessor, ipsam 
te r ram, U d v o r d bene per quindecim annos, 
vei citra pacifice et quiete habuit , tenuit , et pos-
sedit. Processu vero temporis, ipso R e s s e u l 
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convento coram nobis per Villicum et Cifes de Tyr* 
na , super morte cujusdam eoncivis sui; cum inficia-
relur seoccidisse concivem eorum, nobis iudicanti-
bus fűit a parte altera duellum oblatum, et ab eo su-
sceplum , partibus a nobis ad congredieudum et 
duellandum certo termino assignato. Quo terminö 
adveniente, in ipso congressionis irjitio, licentia pri-
mitusanobis petita, et obtenta , inter partes talis 
transactio intercessit: quod praedictus II e s s e u 1 
uxori interfecti civis de Tyrna solveret Centum 
marcas, quas ad solvendum certis loco et termi^ 
nis per nos assignatis, sub poena Regalis iudicii, 
si primum terminum omitteret; sub poena vero 
duplici, si ultimo termino non solveret, per no-
stras se Jiteras obligavit. Quo non solvente nec 
primo , nec secundo terrninis , imo nec ul-
terioribus: sibi, super cessatione solutionis con-
vento, sub gravibus poenis assignatis, villa U d^ 
v o r d fűit pro ipsisCentum marcis , et pro poe-
nis commissis, Villico et Civibus de Tyrna , vice 
et nomine relictae interfecti concivis eorum sen-
tentionaliter assignata; redemtione ipsius villae 
U d v o r d , principali debito et poenis commissi:* 
solutis, praefixo adhuc sibi termino, reservata* 
Quo redimere non curante , sed potius insolutum 
diinittente; et recepta licentia, de Regno nostro 
exeunte predicta terra U d v o r d adiudicata fűit 
relictae interfecti possidenda cum pleno dominio 
et liabenda. Quae relicta interfecti de Tyrna atten-* 
dens se possessionem tenere non posse; a Domi-
na Regina charissima consorte nostra precibus 
obtinuit , ut villám U d v o r d ad se reciperet, 
et sibi illas solveret centum marcas. Quinquagin-* 
ta igitur marcis nunc ei solutis, ad solvendum 
alias quinquaginta marcas, brevem terminum as-
signaremus ; et villa U d v o r d fuit ad Dominam 
Reginam devoluta titulo emptionis: et Officiali 
ipsius Dominae Heginae Dorninico Comiti assi-* 
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gnatn. Postmodum vero , Venerabili Patre Philip-
po Strigoniensis Ecclesiae Archi Episcopo, Au-
lae nostrae Cancellario, dilecto et iideii nostro 
exponente Dorainae Reginae nobis praesentibus, 
quod terra U d v o r d multum erat sibi utilis, 
cum esset commetanea Villis et Terris Arclii Epi-
scopatus: Domina Regina gratiíicari sibi in hoc 
volens, confeslim liberaliterconcessit terram U d -
v o r d sibi relinquere; et reJinquit Archi Epi-
scopatus nomine, refusis sibi quinquaginta mar-
eis, quas s o l v e r a t e t solutis quinquaginta marcis 
relictae interfecti civis de Tyrna , quas promiserat 
ad solvendum; et quod pluris valeret ipsa villa 
dixit, et protestata es t , Archi Episcopatui se du-
na re : statimque per hominem siuun Magistrum 
et Praepositum de Scepus, hominem Archi Epi-
scopi, procuratorio nomine, ipsius Archi Epi-
f scopi, et Archi Episcopatus nomine, in corpora-
lem possessionem ipsius villae U d v o r d fecit in-
troduci. Archi Episcopus vero ad mandátum Re-
ginae quinquaginta marcas, quas reiundere de-
bu i t , solvit Bartholomaeo de Veccha in stipen-
dium suum, et alias quinquaginta marcas solvit 
relictae interfecti de Tyrna, cui Domina Regina 
tenebatur ; sicut Viilicus, et fere omnes rnaiores 
cives de Tyrna coram nobis dilucide sunt confessi. 
Praefato igitur modo villa Ud v o r d Archi Epi -
scopo , Archi Episcopatus nomine devoluta; cum 
in eadem villa Tr ibu tum, quod in ipsa villa a 
Transeuntibus exigitur, esset ex donatione nostra 
cuiusdam militis Teuthonici Sebred nomine, petiit 
idem Archi Episcopus, quod cum sibi moiestum 
esset, et quodammodo possessionis turbatio: ut 
in Archi Episcopatus villa alius Tributum exige-
r e t ; concederemus et sibi licentiam daremus; ut, 
si posset , ipsum Tributum , quod in sua villa 
exigitur j emeret ab ipso eodem milite, ut sie 
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ipsa villa U d ? o r d , adiecto Tributo , integrális 
ter esset sua ; petita, itaque , et obtenta a nobis 
licentia emendi; postmodum praefatus Archi Epi-
scopus , et Sebred miles anledictus, ad nostram 
accedentes praesentiam ,^saepefatus Sebred con-
fessus es t , Tributum U d v o r d , quod ex nostra 
largilione habuit, tenuit et possedit, vendidisse 
Venerabili Patri Strigoniensi Archi Episcopo, 
Archi Episcopatus nomine ementi pro Centum 
marcis íini argenti, quas Centum mareas d ix i t , 
praedictum Archi Episcopum ad plénum sibi sol-
visse , et se habere ; supplicans , quod nos íir-
mum et ratum haberemus , quod ex nostra licen-
tia factum fuerat per eundem. Nos itaque de in-
cremento status Strigoniensi Ecclesiae gaudentes, 
et eam magnificare seinper desiderantes, utpote 
nostrae specialis pat ronae; et vendilionem , et 
gratificationem Dominae Retinae Strigoniensi 
Archi Episcopo, et Archi Episcopatui factam de 
terra U d v o r d , et venditionem Tributi per Seb-
red factam , de nostra licentia , ratas et lirmas 
habentes, quod pluris vei Villa , vei Tributum 
valeret , quod empta et emptum est , ex muniű-
centia Regia Archi Episcopo , et Archi Episcopa-
tus , pro reinedio animae nostrae , precibus et 
meritis Beati Adalbert) , ut speramus , obtinendo 
et habfindo , ex certa scientia donamus, conferi-
mns, et assignainus, in venditionis lam Villae, 
quam Tr ibu t i , gratificationis Dominae Reginae , 
nostrae ratificationis , coníirmationis , et super-
erogationis memóriám et robur perpetuum, prae-
sentes nostras Iiteras in Privilegium ipsi Archi 
Episcopo , et Archi Episcopatui concedenles du-
plicis Sigilli nostri munimine roboratas. Datum 
per manus Magistri Demetrij Albensis Ecclesiae 
Electi, Aulae nostrae Vice Cancellarij , dilecti et 
fidelis 
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fidel is nostri, Anno Domini: Millesimo CG. Se-
xagesimo Oclavo, Regni autem nostri anno XXXIII . 
Ex Transumto Ludovici I. Iiegis a. lí»82. X. 
Kalend : April, Regni autem sui anno quadrage-
simo primo inter MS. Heven: T . Ii. pag. Q3. re-
peribili. 
Udvard a' Magyar Egyházi történetben min-
denkor nevezetes hely fog maradni; 130Q. évben 
Tamás Esztergomi Érsek itt tartott nemzeti Zsi-
natot; abból igen keveset már Péterfy Károly con-
cil. P. 1. pag. 176. közre botsátolt; bővebben 
olvashatni felőle F. T. Roller József Úr Hist. 
Episcop. Quinque Ecrles: vagy F. T. Katona 
István critica Históriájában. — Ama ájtatos szokás 
a' katholica Anyaszentegyházban, melly szerint 
reggel, délben, 's estve Urunk fölséges Megtesz 
tesülésének emlékére meghúzatnak a' harangok, 
Hazánkban ezen Zsinatnak köszönheti eredetét. 
Már ebből is kitetszik: hogy Udvard ekkor 
nem lehetett utolsó hely országunkban. Nem ok 
nélkül állítom tehát, bogy nem sokára, mincku-
tánna Érsekség vagyoma let t , a' mező városi just 
megnyerte. Annyi bizonyos, hogy XVI. század-
ban mező város volt, elhunyt TT. Kovachich 
György illy czimü könyvében ; „ F o r m u l á é S o-
1 e n n e s S t y 1 i i n C a n c e 1 1 a r i a , C u r i a -
q u e II e g u m o I i m u s i t a t i. B u d á n n e g y e d -
r é t b e n 17()Q." ezeket találom: „ D o n a t i o 1 i-
b e r t a t i s , s e u l i b e r t a t i o in F o r m a P r i-
v i l e g i i A r c h i E p i s c o p i S t r i g o n i e n s i s 
O p p i d o s u o U d v a r d i e n si c o n c e s s i : n e 
u l l u s O f f i c i a l i u m s u o r u m , d i c t i O p -
p i d i i n c o l a s e t s u b d i t o s s u o s i n q u o -
c u n q u e d e l i c t o , m a j o r i , q u a m u n i u s 
f I o r e n i m u 1 c t a o n e r a r e a u d e a t. E Co-
d i c e MS. B i b l i o t h e c a e J o s e p h i C a r d i -
n a l i s a B a t t h y á n , c u i i n s c t i p t u m e s t : 
Tud. Gy. I V , Köt. 1ÍU9. 3 
A n n o D o m i n i 1555. i n C a n c e 11 a r i a 
H u n g a r i c a v i v e n t e C a n c e 11 a r i o A r c h i 
E p i s c o p o R e v e r e n d i s s i m o N i c o 1 a o O -
l a h o . " — E z t a' szabadságát, hihető, Oláh Mi-
klós Érsektől nyerte ; de erről 's egyéb praero-
gativáiról szólió leveleit Mars és Vulcán' dühe 
elenyésztette. Régi városi fényéről egy 1703- év-
ben több petsétekkel megterhelt levél is lészen 
bizonyságot, mellyet az Udvardi Eskiittek, Ma-
kay Andrásnak 1ÖQ8. esztendőben bíró hivatalát 
viselő helység tagjának bátorságára kiadlak , 's 
melly szerint Őtet az akkori Plébánus Berek János, 
és Tamaskovits Ferenlz N. Komárom Vármegye 
Esküttének jelenlétökben, minden további raj ta 
való kereskedéstől fölmentik; ezen a' levélen meg 
jelenik az akkori Jegyzőnek neve is illven aláírás-
sal : „M e g y e r i G á b o r U d v a r d M e z ő V á -
r o s á n a k h i t e s N ó t á r i u s s á és I s k o l a 
M e s t e r e . " Még *nz 1751. esztendei Canonica 
Visitatio is hasonló folirással diszeskedik : ,,V i -
s i t a t i o E c c l e s i a e O p p i d i U d v a r d." 
Tudom, jó Hazám íijainak legnagyobb ked-
vok , és régi ohajtások aljban telnék, ha Őseiknek 
adatott szabadságaikról szólió leveleiket (ezeket 
ők mintegy negyven évek e lőt t , egész országunk-
ban vigasztalás nélkül keresték) kitapogathatnák ; 
én ezeket nem nyomoztam, meggyőződvén abban : 
ha föl fürkésztethetnének is , azok mivel vélek 
való élésben száz esztendőnél majd nagyobb idő-
től fogva nintsenek, nekik többé semmit sem 
használnának: a' mit pedig mező városi díszéről 
hitelessen mondhattam, úgy vélem, elegendő. 
Azonban szép szabadságokkal élnek Ők mint Prí-
más Jobbágyai, millyenekkel más Uraságoknak 
alattvalói nem ditsekedhetnek ; menttek ők a' 
vámok terhétől 1557: ló. 15Ö3. 59- 1509: h : . 
nem, külömben a' Harminczgd fizetésétől 1557 
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l6. ez a' szabadság IV. Béla Király' ajándéka, 
levelének részét már Pray György Hierarchiája I. 
részében kiadta; én egészen ide szerkeztetem: 
ßela Dei gratia Hungáriáé , Dalmatiae , Croa-
t iae , Ramae, Seruiae, Galliciae, Lodomeriae , 
Cumaniaeque Rex Omnibus Christi fidelibiis prae-
sentem paginam inspecturis , salutem in eo , qui 
est oinnium salus et vita. Eííectum iusta postulan-
tibus indulgere, tara vigor aequitatis, quam ordo 
exigit rationis, praeserlim , cum petenlium vola 
et pietas adiuvat, et iustitia non relinquit. Hinc 
est , quod ad universorum notitiam karúm serie 
volumus pervenire literarum: quod nos conside-
ratis íidelitatibus, et servitiis Sanctae Matris Ec-
clesiae Strigoniensis, quae nos, et nostros Prae-
decessores in oranibus iuribus Regalibus et Re-
ginalibus , et supervenientibus necessitatibus , 
contra omnes insultantes et iníldeles tyrannos íide-
liter fovi t , aluit, et defensavit toto posse, cum 
opere subsecuto, a tempore suae primae funda-
tionis maximé in coronatione regia, regnique ade-
ptione , a) ac pro nostra , et nostrorum Succes-
sorum iniuria repellenda, se, et sua omnia sub-
mittens fortunae casui, et perditioni. E tcumprae-
dicta Sancta Strigoniensis Ecclesia locum Prima-
tis in regno nostro teuere dinoscatur ; tam abeata 
sede Apostolica, quam a Sancto primo Rege Ste-
phano , nostro Progenitore, qui praedictam San-
ctain Ecclesiam fundavit , dotavit, et libertatibus 
a) Hajdan a' koronázás többnyire Hazánk' volt fó vá-
rosában Székes Fejér Várban ment véghez ; -IV. 
Béla k irály 12)4. évben költt levelében e'képperi 
szó l l : ,,u 1d i S o l i u m I t e g n i e t C o r o n a c o n -
s e r v a t u r , e t u b i R e g e s H u n g á r i á é S a c r o 
C o n s e c r a t i ' o n i s m u n e r e p e r u n g u n t u r , u b i 
« t i a r n S a c r a A n t e c e s s o r u m n o s t r o r u m 
C o r p o r a r;c q u i e s c u n t." 
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firmavit et stabilivit, ac servitorum amplitudine, 
et multitudine dignitaturn decoravit. Nos ejusdem 
vestigiis inhaerentes, aliquo donativo remunerati-
onis , et libertatis amplioris consecutione Archi 
Episcopum, et Ecclesiam suarn Strigoniensem aliis 
Ecclesiis praeferre volentes , prout fui t , et est; has 
gratias speciales, et donationes ad praesens duximus 
faciehdas : Quod nullus Tributarius in quibus li-
bet Comitatibus, vel Partibus Regni nostri , cu-
iuseunque nomine ad exigendum sit deputatus, 
audeat, t r ibutum, seu theolonium, aut pedagium 
super Populos Ecclesiae praedictae exigere, vel 
eoidem impedire cum eorum rebus mercimoniali-
bus propedentes, qui si exegerit, vel impedierit, 
et per Ofiiciales Ecclesiae ad nostram praesentiam, 
vel Judicis Curiae nostrae citatus fueri t , ablata 
restituat sine mora , et decem marcas pro birsá-
gio , nostro Judici persolvere teneatur. Et si con-
trarium facere attemptaverit, tributum perdere 
dominus terrae, probata exaclione t r ibut i , et 
bonorum impetitione iudicetur, prout a' Sanctis 
Regibus hoc ab antiquo erat institutum. Item 
concessimus civitatem Archi Episcopalem con-
struendam , et congregandam in territorio sub 
Castro Strigoniensi, a) et domo Archi Episcopa-
a) Ez az Esztergomi Vízi-Városnak első eredete; Tala'-
rok elmenetelük utánn e' Város felöl illy rendelést 
tett IV. Béla: 
Bela Dei gratia Hnng. Dalm. Croat. Ram.Seru. 
Gall. Lodom. Cuman: que Rex universis Christi 
fidelibus praesentem paginam inspecturis, salutem 
in salutis largitore. Cum propter hostiles incursus , 
et praecipue metum reditus Tartarorum, per quos 
militia, et vires Regni nostri, Domino permiltente, 
fuerant diminuta, residuum populi de Avitate Stri-
goniensi , qui Deo auxiliante eorum marnis evase-
rant, salvare cupientes, de consilio Jobagionum Re-
gni nostri in Castrum Strigoniense transtulisscinus, 
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I i , ac forum iieri in eadem per lol^m diem Sab-
bati , incipiendo a media die feriae sextae imme-
diate praecedentis cum foro cottidiano, ad quod 
forum omnes mercatores secure veniant, et libere 
recedant , factis suis mercationibus cum omnibus 
attendenles, quod una cum Venerahiii Patre nostro 
Sanctae Strigoniensis Sedis metropolitano Cives com-
muniter non possent commode residere, et quod 
aedifieia et curia ad Archi Episcopum perLinentia lo-
cum spatiosum obLinebant, Palatium nostrum Re-
gium cum omnibus domibus et utilitatibus, ac per-
linentiis suis , quae velustate diruta fuerarit, et re-
paratione sumptuosa indigerent, cum Venerabiii Pa-
tre nostro Slephauo Sltigoniensi Aichi Episcopo 
commulavimus, ca sibi nomine Strigoniensis Ecele-
,siae pleno iure et dominio, omni prorsus exceptione 
remota, tradidimus licet ea tarn inclytae recorda-
lionis pater nosLer Rex Andreas (már Imre Király 
í 1199. évben oda ajándékozta; Schmith Miklós Jesuita 
Imre donatio ját Archi Episcop. Strigon. T. I. közre 
botsátotta 1758. észt.) Antecessoribus suis, et nos 
sibi gratuito donas.semus, si ipsi titulo donationts 
illa acceptassent, et possidere voluissent: Claustro 
et curia Praepositi decenli spalio coemel.erii versus 
Palalium Archi Episcopale , capitulo et Ecclesiae l i . 
Adalberti et gloriosi martyris reservato: et totum 
residuum infra muros Castri Civibus et aliis, qui de 
nostro beneplacito habitare voluerint, cum Eeclesia 
Sancti Stephani Protomartyris, Canella videlicet Ar-
chi Epíscopali, donavimus, salvis iuribus Archi Epi -
scopalibus, prout antea liabebant, in eosdem Civcs, 
prominentes bona íide sine fraude hanc commutalio-
nern nostro, et sucoessorum nostrorum temporibus 
perpeluo, inlegraliter conservari, et super his pro-
miltimus nos daturos Privilegium nostrum cum 
aurea bulla Domino Archi Episcopo quandocunque 
voluerit a nobis impetrare. Ut aütem praesentis com-
mutationis series perpetuum robur valeat obtinere 
praesentes literas eidetn Archi Episcopo dedimus du-
plicis Sigilli nostri munimine roboratas. Dalum an-
no ab Incarnatioue Doiuiiű, Millesimo, CC, <juu-
dragesir^o nono. 
- ( no ) -
Jíbertatibus , quae congruunt civitati, a parfé 
I)anubii ineipiendo .a quodam fonté calido scatu-
r ienti , qui est sub Castro, et fluit ad ripam flu-
minis Kys Duna vocati, usque ad turrem Archi-
episcopalem Veprech yocatam, salvo foro, et 
iure civitatis Strigoniensis, et libertalibus sibire-
manentibus; cum Archi Episcopus Strigoniensis 
civitate careat appropriata , et sibi vicinanti , ubi 
famulorum multitudine se , et Ecclesiam suam 
posset defensare. Item donavimus et tradidimus 
eidem Ecclesiae , et Archi Episcopatui Strigonien-
si pro remedio animarum Parentum nostrorum, 
et nostro, quasdam terras, seu possessiones no-
stras, cum suis servitoribus conditionariis, re-
tiffíieris scilicet et falconariis perpetuo et irrevo-
cabiliter Archiepiscopo et Archiepiscopatui Stri-
goniensi, videlicet Poonh iuxta villám Chechen 
in Comitatu Nitriensi. Item Fedemus iuxta Har-
san in Comitatu Comariensi , et terram no*-
stram Oluar vocatam in Comitatu Borsiensi , 
iuxta possessionem Ecclesiae similiter Oluar vo-
catam adiacentes. Quas quidem possessiones , 
seu terras , per nos ipsi Archiepiscopatui Strigo-
niensi cum omnibus suis utilitatibus et pertinen-
tiis perpetuo tradilas et collatas, ut praemittitur 
volumus: ut nullus Archi Episcoporum processu 
temporis distrahere, vendere, mutare, seu quovis 
modo valeat alienare , cum sinl nostrae eleemosy-
nae speciales, qui si quoquo modo alienaverit ali-
quam ex eisdem, pro non alienata, prout ex 
nunc , sic ex tunc , ex vigore praesentium decer-
nimus habituram ; sed Semper salvae remaneant 
possessiones antedictae tam in toto, quam in par -
t e , cum pertinentiis, et utilitatibus earum uni-
versis perpetuo et irrevocabiliter possideri, ut 
noslra donatio eleemosynaria, et libertatum collá-
tio de-memoria hominum non evellatur. In cuius 
- ( no ) -
rei memóriám, firmitatemque perpetuam praesen-
tes concessimus duplicis Sigilli nostri munimiue 
roboratas. Datum Anno Domini: Millesimo CC. 
Trigesimo Nono. Tertio Kalendas Octobris , Re-
gni aulem nostri anno quarto. 
A' mi illeti Udvaréinak többi viszontagságait, 
nem nagy idö múlva Tatár járás .után, tizenne-
gyedik század elején azt Trenlséni Mátyus Csáky 
Péier íija , Tamás Érsek ellen gerjedt gyiilölésé-
bol , hogy Robert Károly' Királyi méltóságra emel-
tetését eszközlolte, •— földig lerontá; nem tsak 
Udvardot , hanem jobbára Érsekség' minden bir-
tokait tűzzel vassal iliette. Meghalt Mátyus 131? 
évben. Tőle neveztetett az a3 vidék hazánkban, 
mellyet ö Vág-vize mellékén egész a' Dunába való 
befolyásáig b i r t , Mátyus földének. 
Szerentsésebb tsillagzat derűit föl ezeluitán 
Udvardra , még Zsigmond, ötödik László, Hollós 
Mátyás és Dobzse László alatt nem háborgatták 
azt az eretnek Csehek , Morvák , és Kurutzok. 
Mohács szomorú mezején történt ütközet pedig 
ezt a' helyet is örök gyászba merí tet te , mivel 
mező városi szabadságainak elvesztését hatalmas-
san előmozdította ; ama mostoha időkben tudniil-
lik , midőn a' Torok hazánkat kegyetlen igája alá 
taszította , elfoglalván fényes Buda várát és Esz-
tergomot , minden akadály nélkül Semptéig, Sze-
red mező város mellett a' Vág innenső partján 
fekvő faluig szabadon "s kénnyé után zsákmányolt, 
nem lévén ezen tájéknak semminemű véd erőssége, 
ini£ Varday Pál Esztergomi Érsek 1544. évben 
az Érsek Újvári erősséget föl nem építené; de a' 
tizenhetedik század folyamatba alatt ez is ellenség 
kézére jutott. Szent Máriai Botskay István Török 
segedelmével 1Ö05. Rudolf Császár kezéből kira-
gadta, tulajdon seregével a' várba menvén, ka-
puit az Ozmán orra előtt bezáratta , 's abból egé-
— ( 4 o y 
szen kirekesztette. Ez Botskay hitetlenségén föl-
hevülvén , és a' magyarok ellen számtalan átkot 
szórván , elhagyta ugyan Uj - Vár erősségét; de 
boszúját a' szomszéd helyeknek elégetésével, ki-
rablásával, lakossaiknak pedig nyomorult rabság-
ban fölszedésévei töltötte. Botskay által elhagyott 
Uj-Várt Bethlen Gábor 16 l C). évben foglalta e l ; 
ezen ido közben Érsek Uj-Var tájékán szünet nél-
kül kegyetlenkedett a' Török, és legnagyobb pusz-
tításokat vitt véghez. — 1645. Rákóczy zaklatta , 
1Ö52. ismét Török nehéz súlyát érzették ; míg 
végre lÓÖ3-ban Érsek Új-Várt kezeihez kerítette, 
1685 kig nyögött rettentő rabságában. Elégtelenek 
lévén Őseink nyakokról fertelmes igájának lerázá-
sára, Nagy Leopold több Európai Fejedelmekkel 
frigyet kötvén, velek együtt minden erővel ellene 
támadott; EldÖdeinket pedig a' fegyver-fogáshoz 
e'képen intette : 
Nos Leopoldus etc. Reverendi , Spectabiles , 
ac Magnifici , nec non Egregii et Nobiles , fideles 
Nobis dilecti ! Audivistis, prout non ambigimus, 
qualem nexum et confoederationem inierint Nobis-
cum , visa perfidi Ilostis Turcae , temporibus 
praeterlapsis, attentata temeritate, Christiani Prin-
cipes, in prosequendo contra impium illum tyran-
nutn bello : experti iam etiam estis anno recenter 
evolulo, quanto fervore ferebantur iidem Princi-
pes ad retundendam crudelissimi Hostis v im, f rau-
dulento astu in ipsas quoqite haereditarias Diti-
ones nostras illatam : immo vidistis Divinum N11-
men in causa nostra iusta, summa cum confu-
sione, et notabili ruina superbi , nuraerosissimi-
que i Ili US Hostis, propitium Nobis fuisse, Nostra-
que , et Nobis iunctorum Principum Arma in 
taiilum praepotenti sua Virlute secundasse, ut fu-
- C U i ) -
gato prirnum ab obsidione Viennensi a ) , ac de-
mum caeso ad Párkány b) , eodem trucuíentissimo 
Hoste, Strigonium c) quoque , fortissimum olim 
Christianitatis propugnaculum , et iniustis Inimici 
armis ante saeculum tere e manibus nostris ere-
p tum, nostrae subiectum cesserit potestati; neque 
dubitandum ulterius etiam sit cuiquam, quin in-
iurias, et vim Nobis iüatam. Idem de Coelo pro-
picius DEYS conatus et Arma Christianitatis, in 
rem Ipsius Omnipotentis et gioriam directa , gra-
tia et auxilio suo sancto sit secundaturus , ubi 
unanimi concordia et sincero corde, ac animo 
contra fidefragum illum tyrannuin Nos processu-
ros intuebitur. 
Quamvis autem Vos intestinis motibus et 
belli calamitatibus adeo attritos esse haud ignore-
mus , ut ad insurgendum i ta , prout ordinalio to-
tius Regni in novissima Diaeta Soproniensi (Leo-
pold. I. Decret. 1Ö81. UŐ.) facta exigeret, minus 
sitis sufficientes ; ne tarnen tam aperti belli , tan-
taeque necessitatis tempore: et dum reliqui Chri-
stiani Principes causa Vestri , adversus detestabi-
lem illum tyrannuin insurgerent , commodaque 
Vobis , Vosmet-ipsos , Uxores, Liberos , Facul-
tates, Libertatem, Nobilitatemque et Decus an-
t iquum, ipsamque dulcissimam Pátriám Vestram 
e faucibus Barbarorum eripiendi, et a servili 
eo rum, ac infami iugo vindicandi affulgeret oc-
casio , Vobisrnet-ipsis deesse, propriamque rem, 
et salutem Vestram minus curare, merito culpari 
a) Viennam a 12. Julii usque 12. Septembris J682. obse-
dit Turca. 
b) inlernecinam ad Párkány cladcm die ut. Octobris 
168Í. acccpit. 
c ) St rigonium auxiliares Germanorum ac Polonorum Cu-
piac I0íí3. reeeperuut. 
- C M ) -
valeatis: necesse es t , ut Vos quoque in Persona, 
et cum Gentibus Vestris , inter alios Fideles No-
stros , Arrais instructi, proiripti silis et parali , 
cum quibus, et Nostro Regio, ac Palatinali Ban-
derio , immo toto Exercitu Nostro, pariter in 
Carnpum progrediente, Nos vim perfidi Ilostis , 
quacunque ex parte irrupturam , vi i terum, non 
solum repellere; sed faventibus Superis, raaiorem 
ipsis inferre possimus. 
Quam ob rem Fidelitates Vestras fcarum Se-
rie clementissime requirendas esse duximus , fir-
miter etiam iisdem committentes et mandantes : 
quatenus Avitae Virtutis suae memores, efFroena-
que privatorum ambitione , et dolosis impii Ho-
stis pollicitationibus postpositis, simulque intesti-
nis odiis depositis, et reassumto pristino illo erga 
tyrannum hunc , cervicibus Vestris insistentem 
odio, ad Personalem Insurrectionem, immo etiam 
Generalem (in quantum ob ruinas Bonorum Ve-
strorum, miseraeque Plebis attenuatas facultates 
iieri poterit) una cum illis, qui Banderio suo mi-
litare tenentur , cum Gentibus , Armisque , et 
aliis bellicis apparatibus ita instructi , prompti et 
parati esse, Vosque in Comitatu hoc Vestro con-
tinere velitis, ac debeatis: ne nimirum ante tem-
pus , rebus Vestris inutiliter derelictis , adveni-
ente postmodum occasione utiliter agendi, ab-
sumptis prius congruis vivendi mediis , hoc ipso 
impedimento , inanis eificiatur Insurrectio ; sed 
ut , cum ad aggrediendum tempus iudicabitur 
opportunum, Nostrisque aliis, aut praedicti Co-
mitis Palatini (qui cum Supremo Belli et Exerci-
tus Nostri Duce mutuam habiturus est correspon-
dentiam) literis moniti fueritis , absque mora eo
 > 
quo necessitas vocaverit, progredi et proficisci , 
ac Vos vel praetacto Nostro Regio el Palatinali 
- ( no ) -
Banderio, vei Universali Exercitui Nostro adiungere 
valeatis : neque exinde sine expressa voluntate No-
stra recedere , vei aliter , qualitercunque Castra de-
serere praesumatis; sed tamdiu, quousque summa 
necessitas duraverit , constanter in Armis manere, 
viriliterque Pátriám tutari et defendere noveritis. 
Alioquin certi sint i i , quos neque commune pe-
r iculum, neque avita Praedecessorum Virtus et 
Gloria, nec Patriae amor et Christianitatis zelus 
ad belligerandum moverit , desidem ipsorum ani-
mum et negligentiam silentio, uti alias, minimé 
impune Nos praeterituros , verum severissime, 
ad mentem Legum , in eosdem animadversuros ; 
sub poena pariter in Legibus iisdem praescripta 
benigne et serio Vobis et id iniungentés , ne prae-
ter eos, qui ad exercitandum Legibus Regni de-
clararentur inhabiles, quempiam ab exercituati-
one personali eximere , vei summám quampiam 
pecuniariam exigere praesumatis; sed virum ido-
neum , Armis bene instructum, aliisque optime 
provisum, statuere, et in Castris intertenere al-
laboretis: secus sub poena in Legibus praescripta 
nullatenus facturi. De reliquo Vobis Gratia Noslra 
Caesarea et Regia benigne propensi manemus. 
Datum in Arce Nostra Linczensi , Die Decima 
Mensis Maii , Anno Domini: Millesimo, Sex-
centesimo , Octuagesimo Quarto. Regnorum 
Nostrorum Romani Vigesimo Septimo : Hungarici 
Trigesimo : ßohemici vero Vigesimo Nono. 
Leopoldus. m. p. 
Joannes Gubasoczy, 
Eppus Nitriensis. m. p. 
Joannes Maholany. m. p. 
/ 
Leopoldnak minden Vármegyéhez luildött 
. levele nein volt sikeretlen; következendő eszten-
dőben több győzedelmek után Herczeg Lotha-
ringiai Károly Érsek Újvárt is megvette. De nem 
sokára 1705- ismét Rákótzy kezeihez került : még 
végre Heister ezt a' Török frigyesét 1710. abból, 
's annak szomszédjából elkergette. Első Leopold 
ErsekUjvárt nagy érdemeire nézve elfelejthetetlen 
Széchény György Prímásnak 1693. vissza térítette 
172 5 , és következendő esztendőkben erősségei 
szerte döntettek. — A' számtalan Ínségek követ-
kezései voltak, hogy a' gyötrött Udvardiak , a' 
mint az 1780. esztendei Canonica Visitatio említi, 
háromszor elhagyták szeretett anyaföldjoket. 
Nem tsak e' t á jék , hanem híres Buda vára 
is 1Ö8Ö. September másodikán szerentsésen visza 
vétetett ; Gróf Eszterházy Pálnak, Országunk' ak-
kori Nádor Ispánjának megköszönő levelet, mel-
lyet Nagy Leopoldnak küldött , jóllehet ezekhez 
nem tartozik, mellesleg ide í rom: 
Cum tandem tot votis, et afflictorum Hun-
garorum suspiriis optata dies illuxerit, ut Buda 
Caput Regni , et antiquissimorum Hungáriáé Re-
gum Sedes, Divina oppitulante gratia , et preci-
bus Beatae Yirginis , Reginae Nostrae haeredita-
riae intervenientibus, in manus devenerit Maié-
statis Yestrae Sacratíssimae, prae intimo cordis 
gaudio, nec scio, unde gratulationem meam hu-
millimam ordiar ; felix sane crimen inquietorum 
Maiestatis Yestrae Sacratíssimae hostium, quod 
talem, et tantam genuit Victoriam , et consequen-
ter Nationis Hungaricae a iugo Barbarorum re-
demptionem. Cum vero Nos fideles gratias repen-
dere non valeamus: offerimus vitám et sanguinem 
nostrum pro servitio Maiestatis Yestrae Sacratís-
simae; petimusque, ut Divina Bonitas faciat Ma-
iestatem Vestram Sacratissimain diutissime , ac 
post felicia, et salutaria Eius fata , Augustarn Do-
rnum Suam ad consummalionern usque saeculi, 
1 
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non in Hungaria solum: verum in Oriente et Oc-
cidente, pro DEO , Ecelesia Catholica , et uni-
verso Populo , pro immortali Nominis Sui Gloria, 
regere et gubernare. His DEVS conservet Maie-
statem Vestram Sacratissimam salvam et incolu-
mem. Datum in Fraknó, Quinta Septembris 1Ö8Ő. 
Sacrae Caesarae, Regiae Maiestatis Vestrae 
humillimus, ac perpetuus fidelis subditus 
Comes Paulus Eszterházy. m. p. 
Palatínus Regni Hungáriáé. 
A' régi Templom épülésének kora bizonyta-
lan; mostanit Barkóczy Prímás' halála után a' N. 
M. Magyar Kir. Udvari Kamara építtette, és Car-
dinális Batthyányi Jó'sef Esztergomi Érsek tökél-
letességre hozta: az oliy tisztességes Szentegyház, 
liogy akár mellyik városba beillenék. A' Taberna-
culum fejér , zöld, 's kék pettegetett táblákkal ki-
rakott vörös márványon áll; a' székek kemény-
fából ékessen faragottak ; az Isteni szolgálatra 
készült ruhák nem tsak szépek, de némellyek gaz-
dagok is; a' Kelhek, a' Pacificale, Ciborium , és 
a' Monstrantzia megaranyozott ezüstol veretlek; 
az Oltáron, melly fölött mint egy negyedfél Ölnyi 
magasságú, Üdvözítőnknek kereszten létét mutató 
mesterségesen Posonban írott kép függ , megfut-
tatott hat nagy réz gyertya-tartók villognak ; a* 
keresztelő kút ; a' szent víz tartók mind vörös 
márványból faragottak ; a' Sanctuariumot vörös 
márvány sorompók rekesztik el ; tornyában há-
rom harang vagyon, a' legnagyobb hét mázsás, 
a' második egy mázsás, a' harmadik 37 fontos; a' 
két első Posonyban a 'Templom és Jankovits Miklós 
királyi Personalís költségén öntetett 173Q. évben 
Zbisko Károly Jó'sef Plébánussága alatt; a 'harma-
dik olly régi , hogy eredete nem tudatik. —Lélek 
- ( no ) -
tsengetyü nintsen a' haldoklók számára. A* fő O l , 
táron kívül vagyon még három Oltár, egy az ol-
dalas kápolnában Szent Anna' ; bent a' templom-
ban gyümölts-olló B. Asszony' és Nepomuki Sz. 
János' tiszteletére. — Találtatik a1 határban két 
Kápolna, egy a' fölső falu végén, másik a' szőllÖ 
hegyen. 
Kik voltak Török előtt , 's míg ennek fél 
holdja fénylett Országunkban Udvardi Plébánu-
sok? nem tudhatni, mert a1 föllebb említett há-
borús időkben minden emlékek elvesztek; neveik 
talán a' Primatialis Levél - Tárokban fon vannak. 
Ozmán kiűzése után első Plébánus volt Bezek 
János 1702. esztendőig; utánna Velenczey Gergely: 
ez alatt 1714- évben tartatott Canouiea Visitatio , 
a' Reformátusok számát 04« a' Katholikusokét el-
lenben 800. teszi. Velenczey 1722. évben meg-
halván, Udvardi Plébánussá lett Jantsovits János 
Isteni Tudománynak Doetora. Ezt 1 733-ban kö-
vette Hajdinovits Márton jeles Orátor maga ide-
jében. Helébe 173Ö. jött Zalczpang, a' ki innen 
Érsek Újvárba által kelvén, ama híres Kis-Kola-
csini Zbiskó Jó'sef Károlynak adott helyet; ez 
nem nagy ido múlva Esztergomi fő anya Kápta-
lan tagjának kineveztetvén , Szepességi akkoriban 
még Collegiatum Káptalan Nagy Prépostjává, 
Tinn ;ni Püspökké' és Hétszemélj'es fo Törvényszék' 
Assessorává le t t ; Wagner Károly eltöröltetett Sz. 
Ignátznak rendjén volt Jésuita S c e p u s i i A n a -
l e c t a - j i t ennek ajánlotta. Scepusii Analect. P. I. 
ante Praef. Zbiskót követte Becskereky István 
17 39- évben; híres máiglan is az Udvardi nép 
előtt jámborsága miatt. Ez itten jobb életre állal 
költözvén, 1742-ben Kapronczay János foglalta 
el helyét; ennek halála után Kereskényi Ferentz 
küldetett Udvardra, és llfi/j-kig kormányozta hí-
veit; helyébe Liszkay András lépett; Liszkait kö-
V 
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rotte 1785" ban Andics Ferentz ; Andicsot pedig 
Király Jó'sef, ki bennünket 17Q5. évben Boldog 
Asszony tizennyoltzadikán vezetett be a' Sz. ke-
resztség által a' kallioliCa Anyaszentegyházba. Ki-
rály Jó'sef innét 1803-ban Po'soni, 's rövid idö 
raulva Esztergomi Káptalanba lépett, 1807- pedig 
Pécsi Megyének Püspöke lett. Fundátzióiról imigy 
szóll az 182 7. Országos Gyűlés' czikkelye: 
„ M a r g a r e t h a T o m j á n, J a c o b i o 1 i m B i-
b - i t s C o n s i l i a r i i B e g i i , e t C o m i t a t u S 
A r a d i e n s i s O r d i n a r i i V i c e C o m i t i s 
r e l i c t a V i d u a , a n n o a d h u c 1775. i n C o -
m i t a t u A r a d i e n s i ; — J o s e p h o a u t e m 
co n d a m K i r á l y , E p i s c o p o Q u i n q u o 
E c c l e s i e n s i , a n n o 181U» e t r e s p e c t i v e 
181Q. in C o m i t a t u C o m a r o m i e n s i n o t a -
b i l e s F u n d a t i o n e s p r o E d u c a t i o n e e t 
I n s t i t u t i o n e J u v e n t u t i s c o n s t i t u e n -
t i b u s , u t t e s t a t a e p e r e o s i n J u v e n-
t u t e m p á t r i á m e t L i t t e r a s m u n i f i c e n -
t i a e p e r e n n i s s u p e r s i t m e m o r i a , S t a -
t u s e t O r d i n e s , a n n u e n t e S u a M a i e -
s t a t e S a c r a t i s s i m a , F u n d a t i o n e s h a s 
L e g u m T a b u I i s i n s e r u n t." — Ennek elö-
lépése Lenthy Imrének hagyta az Udvardi Plébá-
niát ; ez 1825. itten halt meg: ötet követte Na-
gyon Tisztelendő Kőváry György U r , Hont és 
Komárom Vármegyéknek: nem kiilömben Vere-
béli és Szent Györgyi Praedialis Székeknek Tábla-
beli Assessora; ki a' fönnevezett Plébánus, és 
alább említendő segéd Pap Uraknak tisztelt ne-
veiket: a' születtek és megholtak számát , más 
Canonica visitatióknak jegyzéseivel együtt velünk 
közlötte , a' mjért nyilván vegye forró köszöne-
tünket. 
Elejénte kevesebb számmal lévén az Udvar-
diak, egy Lelki Pásztor is elegendő volt lelkök' 
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örizetére ; későbben megszaporodván a1 hívek 
száma, a' to szomszédban fekvő Tót falu Barom-
lak is az ide való Plébánia alá esvén (ebben a' 
faluban 1828. évben 352. Katkoiikusok, és 33. 
Zsidók számláltatnak) ezeken fölül az Udvardi 
Plébánusok az Al-Estperestség Hivatallal is terhel-
tetvén, kéntelenek voltak a' Plébánus Urak segéd 
Papot is magok mellé kérni , és az Ö Congruáját 
tulajdon jövedelmökbol fizetni,—Azonban mind-
egyik segéd Pap Úrnak neve nintsen a' Malriku-
lában följegyezve: azok, kik magokat fölírták, 
illy renddel következnek: első Udvardi Káplán 
volt Kereskény , Kapronczay alatt; utánna valók 
nem tudatnak. 17ÓÓ. — Hanzell János : 1781. Fu-
ruglyás Péter : 178/». Kubik István; 1787. Bor-
sitsky Román , és Hevele János: 1796. Totsigál 
János, és Jakubecz Malachias Szent Ferentz szer-
zetéből: 1801. Spányik Imre , ezutánn Eő Fő 
Hertzegsége, Nádor Ispányunk Regementjében 
mint Tábori Pap szolgáltt, későbben Tardoskeddi 
Plébánus le l t , olt is lialtt meg. 1802. Spurnyai 
Ferentz , és Rováts Máté mostani Szémői Plébá-
nus. i803.,Madvay Ferentz: 1804. Hálló Mihály 
későbben Unyi Plébánus: 1805. Szegedy István: 
1805- Kováts Ignátz mostani Tardosi Plébánus: 
J807. Horváth Mihály mostanában Remenczei 
Plébánus, és AlsóHonti kerületbéli Al-Estperest: 
180Q. Porubszky Jósef, mostani Nagy Sárói Plé-
bánus : I8I9. Jasztrabszky István: ]8"2/». Juhász 
Jósef és Matulay István kik máiglan is Udvardon 
vannak. Mintegy negyven esztendeje lehet, hogy 
ebben a' faluban mindenkor két Segéd Pap va-
gj'on. — Az öregek emlékeznek még Lochner 
Jánosról és Eo Méltóságáról a' mostani Szepessi 
Püspökről Bélik Jósefrol i s .— 
Míg értekezésemet végezném, szóllanom kel-
lene a'Zsitva partján feldomborodottmagányossan 
álló, 
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álló , a' falutól nyugotra mint egy öt száz lépés-
nyire lévő Szent Márton hegyéről, ámbátor in-
kább halomnak lehelne mondani. Ezen hegynek 
hoszas teteje valami egy, vagy másfél holdnyit té-
Szen , hátán máiglan is ásatnak valami nagy épü-
letnek alap kövei Kik lakhatták hajdan ezt a' dom-
bo t? nyomokra nem jöhettem ; gondolom valamel-
lyik Primás által épitett Szerzeteseknek Monosto-
ra , vagy talán tulajdon Palotájok volt; régen 
kelletett szerte hányatnia, mivel, tudtomra sen-
kisern emlékezik felöle; hihető, hogy már XIII. 
század alkonyodásakor fon állott, és hogy Tamás 
Érsek 130Q. évben benne tartotta a' Nemzeti Zsi-
natot. Ha ezek nem elég érdemesek, tiszta jó 
szándékom tekintessék. — 
P o d l i r a d c z k y J ó fs e f. 
A' Nagy Méltóságú Kir. Udv. Kamara 
Számvevői Hivatalának Ingrossistája. 
/ • 2. 
Méltóságos és Fő Tisztelendő Király 
József Pécsi Püspök emléke. 
Minden századnak vágynák nagy birü mind 
egyházi mind világi Férjf iai , ha bátor azok ügy 
ki nem tűnnek is, mind az elenyészett századok 
hősei; kik az együtt élők közt ragyogtak ugyan, 
de tán mostani századunkban, még sem vonna 
olly nagy figyelemre bennünket személyök. 
Nem mindenha születés , és a' fényes nevelés 
teremt naggyá embert, ámbár ezek is hasznos ru-
gók lehetnek a' nagyra; hanem a' környülállások, 
mellyekben valaki él, mérik az ember tehetségét. 
Sok nagy lelkek, kik Birodalmakat kormányozni 
bölcsen tudna'nak vagy a' várasok' zajába temetve, 
Tud. Gy. IV. Köt, 182<j. 1 
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vagy a' falusi magány* rejtekében kiilönözve él-
nek, a' nélkül, liogy valakinek csak némellykor 
is tanátsot nyújthatnának!—Ki nem csudálja , 
hazánk fo Papját Pázmán Pétert? a) Látott volna 
e benne a' Haza nagy embert , ha szerzetes tár-
sai körében maradjon ? Meg Írhatta volna e tudós 
munkáit olly bölcseséggel szerzetes társai közt? 
igen; de nem olly foganattal; mert Méltóságos 
Személye nem kevesebbeket hódított , mint bölcs 
okai. Es ha szerzetes társai köréből ki nem véte-
t ik , láttunk volna e benne olly nagy hazafit? 
Meglehetett volna hazafiúi lelke , minden szent-
re jóra akaratja, de cselekedeti tehetségben szű-
kölködvén , nem de fájdalmak emésztették' vol-
na hazafiúi lelkét , valamint sok jó hazafiakét 
tehetetlenségük miatt emésztik ? egyedül tehát 
fő Papi Méltósága által , egyedül magas hely-
zetében használhatott annyit hazájának, a' men-
nyit bámulva csudálunk ; pedig tán tized ré-
szét sem birja tudományunk tetteinek, b) Ezen 
tudatlanságunk okát , akar a' hálaadatlan veleélők-
r e , akar az idők vas fogaira mázoljuk, csak tu-
datlanság marad. 
De hogy bátorkodunk mi hálaadatlansággal, 
billegelni valakit elhunyt Őseinkből azért, hogy a* 
hos férfiak tetteit fel nem jegyezte? midőn ők 
azt fegyver villongás, 's vér patakok közt, — m e l -
lyek a' hazafiak oldalából, fájdalom! hazafiak által 
a) Lásd száraz Életrajzát a' Felső. Magy. Orsz. Minerva 
1826. 1-sö Negyedj. 
b) Pázmánnak hazafiúi lelkét meglehet ismerni azon 
szavaiból, mellyekct ejtett Kemény Jánoshoz , hajdan 
Erdélyi fejedelemhez, de előbb nála gyakran meg-
forduló követhez. Lásd Rumy Károly György Mo-
numenta Hungarica-ját, azon kötetekben mellyben 
Kemény János Autobiographiája előadatik. — F á j -
lalom is , szégyenlem is hogy ezen hasznos Gyűjte-
mény is , Nemzetünk érzéketlensége miatt megszűnt. 
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nyi t ta tva fo ly tanak — e lmulasz ták , h o l o t t mi h a s o n -
ló t c se lekszünk a' b é k e napja iban . N e m mi vagyunk 
e i n k á b b vádra é r d e m e s e k , m i d ő n Századunk 
n a g y 's j e l e s szü lö t te i t f e l j egyezn i e íhenyé l j i ik ? 
m i d ő n azon Hazaf iakat , kik n e m m a g o k n a k , h a n e m 
a' hazának é l t e k , a' k é s ő unokáknak e m l é k e z e t é b e 
ált irni e lmulaszt juk ? 
Már h á r o m e g é s z év e l e n y é s z e t t , m e l l y 
s z ü n t e l e n azzal k e c s e g t e t e : lesz valaki , ki M . 
é s F. T . K i r á l y J ó z s e f Pécs i P ü s p ö k é l e t é t 
k o z e l e b r ő l i s m e r v é n , szerencsés í ten i f o g j a az ol-< 
vasó k ö z ö n s é g e t , egyik v a g y másik n e m z e t i f o l y ó 
Í r á s u n k b a n , annak hasznos é l e t r a j z á v a l ; — M i n d e n 
v á r a k o z á s o m r e m é n y e f ü s t b e m e n t , m e r t m i n d 
e d d i g hasz ta lan v á r t a m , t u d a k o z o l ó d t a m , ha t á n 
valaki m á r figyelemre v e t t e a* hézag be tö l té sé t* 
U d v a r n o k i v a g y Czirákjai tehették v o l n a a z t , d e 
tán fé l tek h o g y u r o k a t , v a g y J ó l t é v ö j ö h e t csak e g y 
o l d a l r ó l n é z i k ? Ok halhat lak tő le t ö b b r é g i t ö r -
t é n e t e k e t , t ö b b hazafiúi g o n d o l a t o k a t m e l l y e k e t 
m i n d m i , m i n d a' k é s ő maradék ö r ö m m e l o l v a -
s o t t v o l n a . É n m i n d ezekke l n e m l e p h e t e m m e g az, 
o l v a s ó k ö z ö n s é g e t , a' ki b á t o r t ö b b s z ö r v o l t a m is 
az e l h u n y t M é l t ó s á g g a l , mindazá l ta l ő t házi m a -
g á n y á b a n — h o l l e g i n k á b b i smérhetn i m e g az e m -
b e r t — n e m i smértem. I g y tehát k ö z l é s e m i n k á b b 
t ö r e d é k , m i n d a' t öké l e t e s séghez csak k ö z e l í t ő 
é l e t i r á s is. 
M. és F . T . K i r á l y J ó z s e f P é c s i P ü s p ö k 
s z ü l e t é s e h e l y e K o m á r o m S z a b a d Kir . V á r o s a , 
m e l l y b e n 1 7 3 7. Szü le t e t t N e m e s K i r á l y J ó z s e f t ő l 
é s Jókay Kata l in tó l n e g y e d i k Apri l . — S z ü l e i m i n -
d e n t e lköve t t ek , h o g y fiókból o l l y p o l g á r t n e v e l -
j e n e k , ki n e m csak s z ü l e t é s é n é l fogva l e g y e n — 
i r i g y e l h e t ő j u s u — m a g y a r N e m e s , h a n e m e r k ö l -
cs i n e m e s is egyszer ' smind , a' m i b e n s z i n t o l l y 
e l ő m e n e t e l t t e t t , m ind a' t u d o m á n y o k b a n ; ' s e i -
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é r k e z v é n azon i d ő , m e l l y b e n v a l a m e l l y é l e t m ó d r a 
m a g á t e lhatároznia k e l l e t é k , e l é g v é r t ö n t ö t t e k n e k 
v é l t e ő s e i t , azért Ö h o g y a z o k é r t , és az e g é s z 
k e r e s z t é n y s é g b o l d o g s á g á é r t á ldozatokat n y ú j t s o n 
az e g e k u r á n a k , E g y h á z i é l e t r e határozá m a g á t ; 
t u d v á n ennek sz int o l ly s z ü k s é g e s lé té t min d a* 
k a t o n a i v a g y P o l g á r i h i v a t a l o k n a k , u g y a n azért 
az Ksztergami f ő M e g y é r e f e l v é t e t e t t . — A z E g y -
házi t u d o m á n y o k hallása u t á n , e lkezdé pásztori 
é l e t é t , 's kevés ide i káplánsága után Mócsi P l é b á -
n u s n a k n e v e z t e t e t t , innét ped ig k é s ő b b e n U d v a r d -
r a — h o l Esperes t i r a n g a l , T e t t e s K o m á r o m V á r -
m e g y e részérő l p e d i g T á b l a b i r ó s á g a l t i szte l te tet t 
m e g — által k ö l t ö z ö t t . T á b l a b í r ó i h ivata lában 
n i n c s k é t s é g e m hazafiuságát o l l y hosszú 's s z ö v e -
v é n y e s k ö r n y ü l á l l á s o k b a n b ő v e n kimutatta honí ia i 
e l ő t t .
 r 
E l e t é n e k l e g s z e b b ide jé t falusi Pásztor i h i v a -
t a l á b a n t ö l t ö t t e , 's tán szabad is gyaní tani va lami 
h a t a l m a s e l l e n s é g e t , ki e l o m e n e t é t h á t r á l t o t t a ; 
d e va lamint m i n d e n b e n ú g y itt is vá l tozás t tet t 
az i d ő , 's a d d i g rágta az é r d e m e t takaró l e p l e t , 
m í g v é g r e csak u g y a n ki t ü n t a z : m e l l y e t m e g i s -
m e r v é n mostan i d i c s ő s é g e s e n u r a l k o d ó F e r e n c z 
K i r á l y u n k , s i e t e t t m e g j u t a l m a z n i ; m i d ő n Öt e l ő -
s z ö r u g y a n P o s o n y i , az után p e d i g Esztergami K a -
n o n o k n a k k i n e v e z n i mé l tóz ta to t t . M i n t P o s o n y i 
K a n o n o k k ü l ö n ö s e n je lessé t e t t e magát B é c s b e n 
a z o n diszes és f o n t o s b e s z é d é v e l , m e l l y e t d i c s ő 
e l s ő k irá lyunk Sz . István napján tar to t t , hathatós 
e r ő v e l és i í j u i tűzze l b á t o r m á r akkor Ö5- eszt . 
s zámlá l t . 
Mind a' N e v e n d é k p a p s á g k o r m á n y o z á s á b a n , 
m i n d ped ig a z o n t á r g y a k , m e l l y e k a' m é l y b é -
l á t á s t , 's é l e s Í té letet m e g k í v á n j á k , ki tünte ték 
K i r á l y J ó z s e f e t ; 's e g y s z e r ' s m i n d maga v i -
s e l e t e által a n n j i r a m e g n y e r t e a' N e m e s f ő Káp-
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talan k ö z k e d v é t , és b i z o d a l m á t , h o g y 5t a' Buda i 
1 8 0 7 - d i k i országos G y ű l é s r e k é p v i s e l ő ü l k ü l d e n é . 
„I t t t ü n d ö k l ö t t ki v o l t a k é p p e n K i r á l y J ó s e f -
n e k e l m e b é l i n a g y t e h e t s é g e , a' l e g n y o m ó -
s a b b d o l g o k b a va ló m é l y b é l á t á s a , a' hosszú t a -
pasztalásnak bolts haszonvé te l e . T u d j u k h o g y e z e n 
f ö l s é g e s G y ű l é s b e n a' Nemzetnek s z i n e , 's k é p v i -
se lő i a' Hazának ü g y é t intézvén eí , annak b o l d o -
gulására a' l e g b ö l t s e b b T ö r v é n y e k n e k hozásán t a -
n á t s k o z n a k , a' m e l l y e k Hazánknak p o l g á r i a l k o t -
m á n y a s z e r é n t , tsak a' Király és a ' N e m z e t k ö z ö s 
m e g e g y e z é s é v e l n y e r h e t n e k k ö t e l e z ő erőt . T s a k 
az a' d i t s ére te s f é r f i ú , és nagy H a z a f i , a' ki e f ö l -
s éges tanátsban ú g y forgo lód ik , h o g y Kirá lyát H a -
zájától e l nem v á l a s z t v á n a' Kirá lynak kö te l e s 
m e g k ü l o m b ö z t e t e t t t i s z t e l e t e t , 's kész e n g e d e l m e s -
sége t s z e m e i e lőt t ú g y h o r d o z z a , h o g y e g y s z e r -
s m i n d Hazájának tar tozó hűséges k ö t e l e z é s e i r ő l 
s em fe le j tkez ik meg . Ennek a' n a g y bö l t se s ség i i 
e l i n t é z é s n e k fe le l t m e g az emi i te t t or szág G y ű l é s é -
ben K i r á l y J ó s e f , a' m e l l y b e n O m i n t e g y e r ő s e n 
á l ló k ő s z i k l a , a' f e l h á b o r o d o t t i n d u l a t o k t e n g e r e 
habjainak m i n d e n t sapkodása i által s e m tántor í -
tathatot t m e g , h a n e m a ' K i r á l y eránt va ló t i szte-
l e t b e n 's e n g e d e l m e s s é g b e n ú g y m e g m a r a d o t t , 
h o g y Hazája eránt v a l ó s z e r e t e t é b e n , 's igaz h a -
zafiúi h i v s é g é b e n s e m m i t n e m hanyat lo t t ." a ) Ezen 
tántor í thatat lan h í v s é g e t , a' f e j e d e l e m n e m hagyta 
ju ta lom n é l k ü l , mert Öt Esztergami S u f r a g a n e u s és 
T i tu lar i s P ü s p ö k b ő l , a' Pécs i N e m e s M e g y e f ő 
Pász torává kegyesen n e v e z t e ; 's ez által k iny i to t ta 
néki azon tágas m e z ő t , m e l l y e n g a z d a g o n g y ű j t -
he t te m i n d Apos to l sága , m i n d Hazaf iusága j e l e i t . 
a) Udvinácz Nep. János. Király Jósef Halottiditséret. 
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1808^-ban 2 5 . Jan . je lent m e g Püspöki lakó 
v a r a s á b a n , 's a zonna l m e g l á t o g a t t a a' nevendék 
p a p s á g o t , 's n e m k e v é s é p ü l e t é r e az i f júságnak 
szó l lo t t m i n d e n k o r kész ékességge l . P ü s p ö k i s z é k é -
b e p e d i g azon év 25 . Mart . iktat tatot t . Al ig n y u -
g o d o t t m e g azonnal fe lválalta a' t e r h e s M e g y e -
bel i l á togatás t , n e m v é v é n t e k i n t e t b e n t ö r ő -
dött é l e t é t 1 8 1 0 . e lkezde t t e t ö r v é n y e s , és atyai 
l á t o g a t á s á t , 's addig n e m n y u g o d o t t , m í g azt t ö -
k é l l e t e s e n végre n e m h a j t o t t a ; b u z g ó n osz togatván 
a' B é r m á l á s e r ő s í t ő s z e n t s é g é t , v a l a m i n t nem k e -
v e s e b b tűzze l és buzgóságga l h i r d e t é csak n e m 
m i n d e n P l é b á n i á b a n az Isten i g é j é t ; nein száná 
p é n z b e l i a j á n d é k a i t , a' keresz tény t u d o m á n y b a n 
m a g o k a t m e g k i i l ö m b ö z t e t ö k l ö l ; n e m k i i l ö m b e n 
a lamizsnáját a' s z e g é n y e k t ő l . Igen szép módja v o l t 
a' k i s d e d e k k e l b á n n i , de nem csak e z e k e t , h a n e m 
az ö r e g b e k e t is t ö b b h e l y e n k é r d e z g e t t e a' h i t t u -
d o m á n y b ó l a) . 
A t y a i k e g y e s s é g é t m i n d e n e k eránt k imutat ta ; 
az a lat ta l é v ő P a p s á g o t igazán m i n t atya , s z í v é b ő l 
s zere t t e ; tudta a z o k n a k terhes hivatalát , m e r t 
maga is é l e t e n a g y o b b részé t abban t ö l t ö t t e , 
azért k ö z b e s z é d b e n gyakran szokta m o n d a n i : „ m i -
k o r é n P l é b á n o s v o l t a m . " M i n d e n e m b e r p a n a s z -
szát m e g h a l g a t t a , d e kivált papja inak n e m v o l t 
zárva a j ta ja ; i l l e t l e n n e k tartotta h o g y a' fiú a t t y á -
val b i zoda lmasan n e szólhasson , á m b á t o r a' h i n 
t i s z t e l k e d é s e k n e k , h í z e l k e d é s e k n e k é p e n n e m v o l t 
barát ja . 
a) A' többi kérdései közt az is vo l t : ki vagy te? m e l l y 
kérdést egy helységben,
 f midőn tenne egy isme-
retlennek, az így felelt: En vagyok a' helybeli No-
tórius. Jól van — monda a' Píispok — üljön kend l e ; 
és egy kisdedet szóllíta, ugyan azon kérdéssel, a' 
ki helyesen fe le l t : Én keresztény Katolikus ember 
vagyok. 
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A1 haszonta lan f é n y r e , h i u pompára n e m köl -
t ö t t , asztala k ö z ö n s é g e s m a g y a r o s , n e m f r a n e z i á s ; 
u d v a r i c se l éde inek igen k ö z ö n s é g e s ö l t ö z e t e t adot t 
d e m a g y a r t , p a s z o m á n t o s frakkokat vagy k a p u t o -
kat soha sem szabatot t c s e l é d e i n e k ; inasai k ö z ö n -
s é g e s e n szabó l e g é n y e k v o l t a k , kik az e l ő s z o b á -
b a n mes ter ségeke t folytatták. H e l y e s e n ; d o l g o z -
tak b á r a d d i g , inig szokás szer in t kezet m o r z s o l -
tak vo lna ! 
K ö z ö n s é g e s e n magyaru l s z ó l l o t t , 's g o n d o l -
k o d o t t ; deákul n e m c z i k o r n y á s o n de t i sztán b e -
s z é l t . N é m e t ü l t ö r v e , a' m i n t s z o k o t t esni a' já -
ra t lan m a g y a r a j a k r ó l ; g o n d o l o m tótul is t u d o t t , 
m e r t vo l t P l é b á n i á i b a n tótok is l a k t a k , d e s z ó l l a -
n i ö t ezen n y e l v e n n e m ha l lo t tam. N e m z e t e n y e l -
v é t k ü l ö n ö s e n s z e r e t t e , 's n e m k e v é s haza f iúság -
gal buzdí tot ta a' n é m e t falu lakos i t a' m a g y a r 
n y e l v tanu lására , k ivá l t hogy m a g y a r u l n e m t u d ó 
o s k o l a - mesterek f e l n e v é t e s s e n e k , m e g p a r a n c s o l -
ta ; k ö z ö n s é g e s e n szokta nekik m o n d a n i : ha m a -
g y a r k e n y e r e t rágtok , magyarul tanul ja tok . 
A' nemzeti P o s o n y i Z s i n a t b a n , ö a' K á l d y 
ford í to t ta Szent írás megjobb í tására r e n d e l t t a g o k 
fe je 's e l ö l ü l ő j e v o l t , de a z t , — b á t o r sok h e l y e n 
javí tást vár — nein e n g e d t e , 's f é l t e t t e tán h o g y 
új k ö n t ö s b e n i s m e r e t l e n lesz. K e c s e g t e t a z o m b a n 
azon é d e s r e m é n y , h o g y támad n e m sokára va la -
ki , ki e z e n v a l ó b a n nagy h iány k ipó to lásá t s z i -
v é r e v e s z i ! 
M i n t a* fé le r é g i magyar e m b e r , annál i s 
i n k á b b m i n t Fő Pap , e l n e m h i t e t h e t t e m a g á v a l , 
h o g y a' színjátékok , a' Nemze t i c s i n o s o d á s n a k 
hathatós e s z k ö z e i , és r u g ó i l e g y e n e k ; azért ő k e t 
n e m is seg í te t te s e m m i b e n , ső t m i d ő n ezek k e -
re lme b e j e l e n t e t e t t , azt mondot ta v o l n a : sza lmát 
re so lvá lok m e g é g e t é s o k r e . Ez csak u g y a n k e m é n y 
indorsata v o l t ! m e l l y e l ny i lván k imutat ta azok 
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eránt g y ű l ö l s é g e t ; ezt a z o m b a n tö le m i n t C r y s o -
s t o m u s o lvasó já tó l ne v e g y ü k rosz n é v e n . ' Papjai -
nak a' sz in já t szó he lyen m e g j e l e n n i t i l a lmas volt . 
F ö s v é n y n e k rága lmazzák mások az e l h u n y t 
M é l t ó s á g o t ? k ü l ö n ö s , m i d i c sősége v o l n a m o s t 
K i r á l y J ó z s e f n e k , 's mi haszna a' hazának, , 
i ia m i n d e n é t a' gazdagokkal , k iknek ú g y is van 
m i b ő l é l n i e k , f e l e t e l t e v o l n a ? m i é r t n e m adta 
tehát a' s z e g é n y e k n e k ? adot t azoknak is e l e g e t , 
d e h o g y azt az E v a n g y é l i o m szer int c se l ekedte , 
dicséreteden t e t t e : a' mi t jobja m í v e l t , nem tud-
ta ba l ja ; és h o g y s z e g é n y e k e t nem t e r e m t e t t , m é g 
h e l y e s e b b e n t e t t e , o l l y s z e g é n y e k e t t. i. kik az 
a lamizsnában b i zonyosak , sőt a' k inek az a lamizs-
na C o n v e n t i o gyanánt j á r ; i l ly s z e g é n y e k a' d o -
logtó l , m u n k á t ó l e l h u z a t n a k , és ha n e m e l ő b b , 
párt fogój ok hol la után , a' köz társaság t erhére 
válnak. 
A ' m i t 6 takarékos é l e téve l g y ű j t ö t t n e m 
magának g y ű j t ö t t e , h a n e m a' k ö z j ó n a k ; és ö r ö m -
mel á l d o z t a , mind a' nemzet i c s í n o s o d á s és b o l -
d o g s á g , m i n d ped ig a ' n a g y Isten o l tárára . 1 8 0 8 - b a 
a' L u d o v i c z e u m r a adot t 2 0 0 0 f o r i n t o k a t . ' R i t k a 
i n t é z e t , m e l l y r e Ö va lami t is n e m nyúj to t t v o l n a / 
b u z g ó l iazaí iusággal , a' m e l l y r e csak m e g s z ó l l í t -
tatott . í g y a' Lévai iskoláknak 5 0 0 frt. a' K a p o s -
vári i skoláknak 2 0 0 fi't. a' Budai asszonyi e g y e -
sületnek 5 0 0 frt . a' P o ' s o n y i l e á n y - g y e r m e k e k n e -
ve lő házának 1 0 0 0 frt . 
Ha valami megmutat ja K i r á l y Józse f hazaf iú-
sáü;át, é s e l h u n y t ő s e i n k iránt v a l ó fiúi t i sz te le té t , 
v a l ó b a n megmutat ja azon f e l s é g e s hazafiúi s z e n t 
i n t é z e t e , m e l l y e t ö n e m z e t ü n k g y á s z h e l y é n M o -
h á c s o n , a' d i c s ő s é g e s e n e leset t hazafiak e m l é k é r e 
t e t t ; a' mi t m é l t ó h o g y magának a' H o s hazaf inak 
ajakáról o l v a s s u n k : , ,Mi a lább Íra t tak , tudtára 
adjuk m i n d e n e k n e k , a' kiknek i l l ik e' l e v e l ü n k n e k 
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r e n d i b e n : h o g y m i , azon m o s t is keserves e m l é -
k e z e t ű M o h á c s i t é r s é g e t , a* m e l l y mai nap ig M o -
hácsi v e s z e d e l e m m e z e j é n e k n e v e z t e t i k , k e s e r v e s 
könyhul laj tássa l több í zben m e g j á r v á n , és se azon 
szerencsé t l en c s a t á n a k , m e l l y által 152Ó e s z t e n -
d ő b e n , n y a k a - v á g ó K e r e s z t e l ő Sz . J á n o s n a p j á n , 
m e l l y á l landóan 2 9 - d i k A u g u s z t u s b a n e s i k , a* 
p o g á n y d ü h ö s s é g g e l b i ró t ö r ö k s é g , é d e s hazánkat 
n e m csak s z e r e t e t t , és ö r ö k e m l é k e z e t e t é r d e m l ő 
K i r á l y á t ó l L a j o s t ó l , é l e t é n e k l e g v i r á g z ó b b 
25 -d ik e s z t e n d e j é b e n , k e s e r v e s s e n m e g f o s z t o t t a , 
hanem azon kivül d icső nemzetünknek l e g n e v e z e -
t e s s e b b e l e i t , v i r á g j á t , és azon hires b a j n o k i t , a* 
kik e n n e k e l ö t t e a' pogány T ö r ö k n e k p a r a n c s o l ó , 
é s fenyí ték urai v o l t a k , e g y s zerencsé t l en ü t k ö z e t 
á l t a l , tu lajdon k iönte te t t v é r e i k b ő l kész í t te te t t v é r 
p a t a k b a , a' s z ö r n y ű csata h e l y e n e l e s e t t , h é t 
M e g y é s P ü s p ö k ö k k e l e g y ü t t , e l t e m e t t e ; 
v S e m p e d i g azon n a g y isteni k e g y e l e m n e k , 
m e l l y által időjártával m e g s e g í t e t v é n a' p o g á n y 
i g a alól 1 0 8 7 - d i k e s z t e n d ő b e n szerencsé s sen k i -
s z a b a d í t t a t t u n k , l egk i s sebb e m l é k e z t e t ő je lé t s e h o l 
n e m t a l á l v á n , külornb k ü l o m b f é l e g o n d o l a t o k r a 
v e t e m e d t ü n k . M e l l y e k v é g l é r e a' Sz . L é l e k Ú r -
i s t ennek sugarlásából t ö p r e n k e d ő sz ívünke t arra 
birták : 
„ H o g y : ugj'an azon a* s z o m o r ú e m l é k e z e t ű 
v é r e s csata h e l y e n , a' m e l l y e n az e m b e r i n e m z e -
tért s z e n v e d ő Isten e m b e r n e k t i s z t e l e t é r e , a' M o -
hácsi mostani K á l v á r i a - h e g y , ép í te t tve v a g y o n , 
e g y o l l y a l é n e m l é k e z t e t ő , e n g e s z t e l ő , b é k é l t e t ő , 
h á l a a d ó , és m i n d e n lelki és testi j ö v e n d ő b é l i v e -
s z e d e l m e k t ő l o l ta lmazó , ö r ö k o s s e n f e n m a r a d a n d ó 
ájtatosság a lkottasson , a' m e l l y n e k hathatós szen-
t sége által , n e m csak azok a' mi d icső e l e ink , és 
n e m z e t ü n k n e k v i téz b a j n o k i , a* kik ezen t ér sége t 
p i r o s vérekke l valaha m e g f e s t e t t é k , m e n t ü l e l ő b b 
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a' keresz tény i v i t é z s é g á l t a l , m e g é r d e m l e t t k o s z o -
rújokat a' k e g y e l m e s Is tentő l az e g e k b e n e l n y e r -
hessék ; h a n e m az Ő hátra maradot t onokáj i i s , 
az ő d i c sőséges e lejek n y o m d o k i n a k pé ldás k ö v e -
t é s i r e , hathatós ö sz tön t n y e r h e s s e n e k ; 
„ M i p e d i g minnyájan t ö b b századok é l f o l y á s a 
alatt , d i c s ö s é g e s s e n v i r á g z ó nemzet i a l k o t m á -
n y u n k n a k á l l a p o t j á b a n , a' m a g y a r o k N a g y A s z -
s z o n y á n a k , az I s t e n e m b e r t s z ü l ő szep lő te l en S z ű z -
n e k hathatós e s e d e z é s e á l t a l , m i n d e n e l l enünk t ö -
r e k e d ő e l l e n s é g e i n k n e k g o n o s z szándékjai e l l en is , 
k e g y e i m e s s e n megoltalmaztassunk,"' 
„ M e l l y e 'bé l i ö r ö k ö s ájtatosságnak r e n d j é t 
é s á l lapotját e 'képen r e n d e l t ü k : 
„ Ú g y m i n t : 1 - ször m i n d e n e s z t e n d ő b e n n y a -
k a - v á g ó K e r e s z t e l ő Sz . J á n o s n a p j á n , az f e n n e -
v e z e t t Kálvár iának k á p o l n á j á b a n , (míg len azt n a -
g y o b b r a v ihe t jük) t a r t a t ó d j o n e g y énekes M i s e . 
2 - s z o r t izenkét kis Mise . 3 - s z o r h á r o m P r é d i k á -
c z i ó : ú g y m i n t M a g y a r , N é m e t , és H o r v á t . M i v e l 
p e d i g í rva v a g y o n : h o g y a ki az oltárnak s z o l g á l , 
az o l tár után é l j e n ; h o g y e z e n e m l é k e z t e t ő á j ta -
t o s s á g , n a g y o b b b u z g ó s á g g a l , é s a' Híveknek é r -
z é k e n y e b b le lki hasznaiva l v i t e t o d j ö n A é g b e , m i 
e l t ö k é l l e t t akara t ta l , és l e g i d v e s s é g e s s e b b czé l ia l , 
a' m i Mohács i m e z ő - v á r a s u n k B i r á j i n a k , és E l ö l -
járóinak l e o l v a s u n k , és adunk 3 0 0 0 az az h á r o m 
e z e r for in tokat in V a l u t a , o l l y m ó d d a l , é s k ö t e -
l e s s é g g e l , h o g y annak e s z t e n d o b e l i kamatja fize-
t ő d j ö n 6 p r o c e n t o f o r i n t o k k a l , a' m e l l y e s z t e n -
d ő n k é n t t e n n e 1 8 0 frt ." 
, , M e l l y e k n e k fe losztása , a' fe l tett czé lnak b i -
z o n y o s s a b b e l é r é s e v é g e t t e 'képen h a t á r o z t a t i k : 
1-szÖr annak a* ki a ' S z . M i s é t énekli adasson 6 fr t . 
— 2 - szor m i n d e n k i s -misé t mondónak 2 fr t . az 
a z : t i zenket tőnek öszvesen 2 4 frt . — 3 - s z o r m i n -
d e n Prédikátornak hat f o r i n t , as a z : ö s z v e s s e n 
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18 f r t . — fc-szer muzs ikusoknak a'vagy az é n e k l ő 
M e s t e r n e k 6 fr t . — 5- ször a' M o h á c s i P l é b á n u s 
U r n á k azért: h o g y a* p r é d i k á t o r o k n a k , és az ö r e g 
M i s é t m o n d ó P a p n a k , e g y b a r á t s á g o s e b é d e t a d -
j o n , adasson e sz tendőnkét 3 0 f r t . S u m m a 8 4 fr t ." ; 
„ O l l y m a g y a r á z a t t a l , h o g y a' m i d ő n az e b é d 
a' P ü s p ö k i l l e z i d e n c z i á b a n a d a t i k , o l l y a n k o r a* 
M o h á c s i P l é b á n u s n a k , ú g y m i n t az áj tatosság P á s z -
tor i g o n d v i s e l ő j é n e k , az e b é d é r t r e n d e l t e t e t t 3 0 
f o r i n t o k b ó l , csak 6 frt adasson a) . A ' 2U f r t p e d i g 
a' kápolnának javára ford í t tasson , és m a r a d j o n . 
, ,Es így a' s zokot t k a m a t b ó l e s z t e n d ő n k é n t e l -
m a r a d n a q6 f o r i n t , m e l l y e k e t m i n d e n k o r , az 
e z e n végre c s i n á l t a t a n d ó , és k ü l ö n ö s két ku lcsa i 
b i r ó ládácskába kel let ik t e n n i , m e l l y á l l a n d ó a n 
a* Mohács i P l é b á n u s Úrnál f o g tartatódni . D e az 
e g y i k kulcsa a' K á p o l n a l á d á j á n a k , á l landóan a' 
v á r o s Birájánál l é szen m a r a d a n d ó , a' k inek és az 
u r o d a l o m Tisztartónak j e l e n l é t é b e n , a' M o h á c s i 
P l é b á n u s e s z t e n d ő n k é n t n e m csak a' Kasszának 
v a l ó s á g o s á l l a p o t j á r ó i , h a n e m arról is s z á m o d o l n i 
k ö t e l e s l é s z e n : h o g y m i k o r ki , é s m i n é m ü á l d o -
z a t o t nyúj to t t , e z e n ájtatos és I s tenes czélnak f e n -
tartására . A ' m e l l y b ő l e lh i t e the t jük mi m a g u n k k a l 
aztat , h o g y e z e n m e g t a r t a t a n d ó ájtatosságunk 
s z e n t s é g e s h a s z n a i b ó l , ezen v á r o s határainak b o l -
dogít tatására t e t e m e s m e n n y e i áldások f o g n a k 
adattatni , az i rga lmasságot , é s hálaadást s z e r e t ő 
N a g y Istentől b ) . K ö l t a m i P ü s p ö k i M o h á c s v á -
a) Mig azon Méltóság, kinek hasznos életét most szem 
előtt tartjuk, é l t , mindenkor maga vendégelt meg 
minden egyházi és világi urakat; a' mit Ö Exja a' 
mostani Megyés Püspök JXégyesi Báró Szepesy Ignácz 
úr is cselekedett, vele született bőkezűséggel; a' 
mint tudjuk az azon időt érdeklő Újság levelekből. 
a) Ezen intézet minden tekintetben évenkét teljesítetik; 
midőn a' gyászos nap közelít az egcsz vidéken kihir-
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romunkban, B ö j t más havának e lső napján. 1 8 1 7 - i k 
e s z t e n d ő b e n . " 
K i r á l y J ó z s e f 
Pétsi Püspök, 
O l l y sok és nagy hazafiak k ö z t , m i l l y e n e k k e l 
hazánk n e m s z ű k ö l k ö d ö t t , a1 p o g á n y T o r o k k i -
űzése olta , v a l ó b a n á l m é l k o d v a c s u d á l o m , h o g y 
m é g K i r á l y J ó z s e f n e k jutott azon k é r k e d ő 
szerencse , h o g y Ősei s irjára , 's n e m z e t e vesz te 
h e l y é r e , l e h e t n e e m l é k e t ! m e l l y b á t o r m é g k i c s i n 
i s , de a' n a g y lelkű K i r á l y J ó z s e f ' köve tő i 
által m e g n a g y o b b i t h a t ó , é s ö r ö k ö s s é l e h e t e n d ő ! 
bátor i l ly k ö z gyász h e l y é t , az egész Hazának 
szívén h o r d o z n i i l l e n d ő , 's országos e m l é k e t t é t e t -
ni d i c s é r e t e s d o l o g v o l n a * ) ! 
dettet ik , és a' buzgó kereszténység a' fen forgó ká-
polnánál öszve gyülekezik; melly alkalmatosságai 
azok, kik az Anyaszentegyháztól parancsolt feltéte-
leket teljesít ik, teljes búcsút is nyernek. 
Tisztelet a' tiszteletre méltónak ! — de szabad legyen 
kérdeni, miért óhajtjuk mi ol ly igen gyászhelyein-
ket emlékessé tenni? Nem inkább érdemlcnék-e azt 
a' diadalmuk' helyei? noha, fájdalom, azok most 
nagy részint országon kül esnek, de a' hely hol or-
szágunk szerződött, most is csak puszta 8zer *s Rá-
kos, 's Kenyérmező emlóktelen állnak. Azonban egy 
emlék még is van, szózatosabb minden köveinknél; 
a' nemzet' szive az , me l ly bizonyosan fön tartja 
azoknak nevei t , kik telküzdő korában é l e t b e h a t ó 
tetteikkel segíteni fogják Áldás, és tisztelet annak, 
ki a' holtak emlékénél előbb valót teszen , a1 ki 
ezután egyszersmind emléket is ál l í t , annak még na-
gyobb tisztelet; 's háladatlanság volna meg nem 
vallani, hogy Mohács' gyász ünnepének szerzője ha-
zafiúi szent érzelem munkáját tevé; mert az örökké 
rettentő példája lesz a' viszálkodásnak, valamint 
tanúja annak i s , hogy keves számú eleink ott nem 
gyáván estek 
A' R, 
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E g y i k n e m e s c s e l e k e d e t a' másikát köve t i 
m i n d e n k o r a' nagy le lkeknél . Országunk P r i m á s 
H e r c z e g e R u d n a y S á n d o r O Eminencz iá ja , akar-
v á n nemzetünk h í r é t , s a' n a g y Isten d i c s ő s é g é t 
e m e l n i , az Esztergami f ő a n y a - t e m p l o m o t é p í t t e t -
ni e l h a t á r o z á , m e l l y r e m i n d e n b u z g ó h i v e k e t , d e 
k i v á l t a' M e g y e k o r m á n y o z ó társait f e l szó l l í to t ta . 
K i r á l y J ó z s e f Pécs i Püspök ezen szent c z é l , 
m i n é l e l ő b b i e l é r é s e e s z k ö z l é s é b e n , nem akart 
u t o l s ó l e n n i ; 's azon t i s z t e l e t , me l lye l v i se l te t tek 
Országunk a n n y a , a' B o l d o g s á g o s S z ű z M á r i a 
e r á n t , öt arra birta , h o g y a' fő a n y a - t e m p l o m 
nagy k é p é t , tu la jdon kö l t s égén fogja k é s z í t e t n i , 
m e l l y r e 1Ö000 for in tokat le is fizetett; a' S z e n t -
egyház é p í t é s é r e ped ig ezen kivül m é g 4OOO frkat 
adott ; T o v á b b á a lkotot t K i r á l y királyi in téze te t , é s 
ped ig a' m a g a n e m é b e n m i n d e n másokat m e g e l ő -
z ő t ; m i d ő n a' N e m e s K o m á r o m V á r m e g y e i N e -
mes i f júság n e v e l é s e e l ő s e g é l l é s é r e 2 0 7 0 0 0 fr tkat 
tett k a m a t r a , o l l y f o r m á n : h o g y annak kamat já -
b ó l e s z t e n d ő n k é n t 3 0 K o m á r o m V g y e i n e m e s i f jak 
r é s z e s ü l j e n e k , kik v a g y az alsó i skolákat K o m á -
r o m b a n , v a g y a' f e l s ő b b e k e t G y ő r ö t t j á r n á k , *s 
e sz t endőnként m i n d e g y i k 3 0 0 frkat k a p n a ; k e t t e n 
ped ig a' M é l t ó s á g o s in téze t a lkotó r o k o n s á g á b ó l 
U00 frtkat . Csak azon k ö t e l e s s é g g e l , h o g y e z e n 
haza r e m é n y é r e n e v e l e n d ő ifjak e r k ö l c s ö s e k é s 
i p a r k o d ó tanulók l e g y e n e k ; 's m i n d e n S z o m b a t o n 
a' K o m á r o m i P l é b á n i a t e m p l o m B. S . Mária k á -
p o l n á j á b a n a' L o r e t o m i l i tániákat a' s zokot t i m á d -
ságokkal e l m o n d a n á k , és m i n d e n i n n e p e i n a* B . 
S z ű z n e k , b ű n e i k b ő l k i t i s z t u l v a , az o l tár i S z e n -
t s é g b e n részesü lnének . Jutalmat v e s z n e k fáradsá-
g o k é r t ezen i n t é z e t b ő l a' K o m á r o m i G y ő r i D i -
r e c t o r Urak és mások is. A z Intézet g o n d v i s e l é s e 
N e m e s K o m á r o m V á r m e g y e R e n d e i r e v a g y o n b i z -
v a , k ik által a' M é l t ó s á g o s a lko tó örök e m i é k e z e -
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tére az u t o l s ó O r s z a g - g y ü l é s a l k a l m á v a l , e g y o r -
szágos ez ikke i e szközö l t e t e t t a). A' ki i g y használ -
ja p é n z é t ; n e m l ehe t f ö s v é n y n e k á l l í tani . 
R i tka ajak m e l l y r o l n e m hallanók : m i é r t n e m 
tet te Pécsen a' ho l s zerze t te j o v ö d e l m é t 's p é n z é t ? 
itt a' részre hajlás szóll . A ' haza ü g y e m i n d e g y 
akar m e l l y i k V á r m e g y é b e n m o z d i t a s s é k ; a' b ö l c s 
in téző p e d i g tudta annak o t t hasznosb v o l t á t , —• 
ha mint hazáját n e m tekintjük is — K o m á r o m 
V á r m e g y é b e n s z á m o s s a b b a' n e m e s s é g , és a' m i n t 
Ő t ö b b s z ö r p a n a s z o l k o d o t t , a' n e m e s s é g e l s z e g é -
n y e d é s e miat t n e m tanitathalja g y e r m e k e i t , h o g y 
tehát ezeket e l ő s e g é l l i , igazságtalannak v a l j u k - e ? 
T ö b b száz e z e r e k e t e lkö l tö t t t e m p l o m a i , k a -
s té lya i p l ébán ia 's i skola-házai 1 é p í t é s é r e , t í s z t o -
g a t t a t á s á r a , i g a z g a t t a t á s á r a , d e m i n d e n k o r l a k a -
rékossan bánt a' k ö l t s é g g e l , s z ü k s é g t e l e n r e n e m 
k ö l t ö t t . T ö r t é n t h o g y e g y h e l y s é g S z e n t e g y h á z a - ^ 
nak t o r n y o t ép í t e tn i k é r t ; azt f e l e l t e : jó a' n a d -
r á g zs inór né lkül csak r o n g y o s n e l egyen . — P é c s i 
lakását is k i t i s z t o g a t t a t t a , és h o m l o k kövére e z e n 
j e l e s e lmés m o n d á s t v é s e t t e : H O S P I C I V M . N O N . 
D O M V S . E S T . — T ö b b ezreket te l t l e S z e n t 
M i s e á ldozatokra : m i n d a' Pécs i f ő a n y a - t e m -
p l o m b a n , mind K o m á r o m b a n ; az e laggot t Pécs i 
Le lk i Pásztorok i n t é z e t é t ped ig 1 0 0 0 0 forintokkal 
s zapor í to t ta . 
a) Artikulus XXIV. Margaretha Tomján Jacobi olím Bi-
bits Gonsiliarii Regii , et Comitatns Aradiensis ordi-
narii vice Comitis relicta vidua, Armo adhuc 1775 
in Comitatu Aradiensi; — Josepho autem eondam 
K i r á l y , Episcopo Quinque-Ecelesiensi Anno I«L4 et 
respectiveAnno 1819 in Comitatu Comaromiensi notabi 
les fundationes, pro educatione, et Institutione Juven -
tutis constituentibus, ut testatae per eos in Juventu-
tem Pátriám, et Literas munificentiae perennis supersit 
memoria, Status e tOrdines , annuente sua Majestater 
Sacratissima fundationes has Legum Tabulis inse-
m á t . Artic, Gomit. Anni 1827. 
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H a s z n o s é l e te v é g r e l e a l k o n y o d o t t . Hosszas b e -
t e g e s k e d é s k ö z b e , a' Füredi s a v a n y u - v í z r e v i t e t t e 
m a g á t , h o l t ö b b évi víz használás nek i h a s z n o s 
is v o l t ; d e minekutánna e l jöt t azon ó r a , m e l l y -
b e n m e g k e l l i smernünk : h o g y halál e l l e n n i n c s 
o r v o s s á g , neki is v é g s ő lett . — H o g y i l l y férfiú* 
i l l y F ő P a p nyavaláját b é k é v e l tudta l é g y e n v i -
se lni , ké te lkedni s e m lehet ; annál is i n k á b b : 
h o g y Ö n e m szokott panaszo lkodni b a j á r ó l ; s o t 
ha v igasz ta l ta v a l a k i , k ö z ö n s é g e s e n szokta m o n -
d a n i : fiam! ha a' g y ü m ö l c s m e g é r i k , magátó l is 
lees ik . M e g h a l t 88 esz tendős 1 8 2 5 . Ju l iusban . 
T e s t e F ü r e d r ő l a' T ihany i A p á t s á g b a v i t e t e t t , 
o t t f e l b o n c z o l t a t o t t ; sz ivét az akkor i T i h a n y i 
A p á t s á g javainak A d m i n i s t r a t o r T . T . O r l a y 
K a j e t á n U r szeszbe té te t te , és a' T i h a n y i t e m -
p l o m b a n , — ha nem csa la tkozom a' n a g y Ol tár 
h á t u l j á b a — h e l y h e z t e t t e ; a' t ö b b i t e t e m e i p e d i g 
P é c s r e h o z a t t a k , és mé l tó ságához i l l ő t i sz tességge l 
e l takarí tat tak. 
H a l o t t i pompája u g y a n 1825 . 2 5 . A u g . tar-
t a t o t t ; h á r o m F ő T i s z t e l e n d ő T u d ó s férf iak válal-
koztak a' N e m e s Pécs i M e g y e k e b e l é b ő l , a' sok 
é r d e m e k k e l t e l lyes Pécs i M e g y é s P ü s p ö k U r f e -
l e t t ha lo t t i beszédet t ar tan i ; kik m i n d hárman 
n e m csak a' N e m e s M e g y é b e n , h a n e m a' Haza 
n a g y o b b részében i smere te s f é r j f i a k ; m i n d e n a lá-
va ló h i ze lkedés t e l m e l l ő z v é n , e g y e n e s n y í l t s z í v ü -
s é g g e l , m i n d e n részrehaj lás né lkül szó l lo t tak az 
e l h u n y t F o Pásztor fe le t t . N e v e z e t e s e n : F ő T i s z -
t e l e n d ő Misko lezy András Pécsi K a n o n o k U r , 's 
i s m e r e t e s Ország G y ű l é s i K ö v e t : s zó l lo t t n y o m o -
sán deák n y e l v e n , a' d o l o g m é l t ó s á g á h o z képest 
v i lágos , t iszta deáksággal . M a g y a r u l szó l lo t t N . 
Tisz t . U d v i n á c z N e p . János U r , ha jdan a' Pécs i 
királyi I skolákban a' s z e l í d e b b t u d o m á n y o k r e n d -
szer int v a l ó tan í tó ja , ide ig va ló i g a z g a t ó j a é s lelki 
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oktatója , m o s t p e d i g N e m e s Baranya V á r m e g y e 
M á g o c s M e z ő - váras P l é b á n u s s a ; cz ikornyát lan 
t i sz ta m a g y a r s á g g a l . H a s o n l ó f o n t o s s á g g a l s zó l -
lo t t N . Tisz t . K o l b Káro ly T o l n a V g y b e n h e l y -
h e z t e t e t t H o g y é s z M város P l é b á n u s s a , és a" 
V ö l g y s é g i E g y h á z i kerü l e t A l - E s p e r e s t j e német' 
n y e l v e n . T u d ó s b e s z é d e i k P é c s e t t nyomtat ta t tak , 
o l l y s z ű k e n , h o g y a M e g y e b é l i e k t i zed ike is a l i g 
k a p h a t o t t . 
M é l t ó s á g o s Kirá ly Józse f é l e t e t ö r e d é k é t í g y 
k ö z l ö m , n e m é l e t i r á s á t , m e l l y e t ö r ö m m e l o l v a s -
n é k ; n y o l c z v a n n y o l c z e sz tendős e m b e r , és o l l y a n 
e m b e r é l e t í r á s a , m i n t b o l d o g e m l é k e z e t ű e l h u n y -
tunk , n e m i l l y n é h á n y lapokat t ö l t e n e . M e g v a l -
l o m é n is G r ó f D e s s e w f f y Józse f fé l , h o g y m i 
é l e t i rás t n e m tudunk adni ; az a p r ó házi c s e l e k e -
d e t e k e t , m e l l y b ö l i s m e r h e t n ö k az e m b e r t , v a g y 
f i g y e l e m r e s e m vesszük , v a g y j e g y z é s n é l k ü l 
h a g y j u k . H o l van o l l y a n b i o g r a f u s m i n d P l u t á r k ? 
h o l v a n a' ki o l l y s z é p e n o l l y t a n u l s á g o s a n tudja 
k i fürkészn i a' n a g y e m b e r e k , n a g y é s a p r ó t e t t e -
i k b ő l , é s m o n d á s a i k b ó l s z e m é l y e s s é g ü k m i n d e n 
r e j t e k e i t ? é s a' ki ú g y m i n t ő űzze azon r i tka 
m e s t e r s é g e t , m e l l y a' m i n t Sza l lus t m ó d j a , a b b a n 
á l l , h o g y facta d ic l i s e x a e q u e n t u r . 
% 
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3 . > 
Magyar alvitézek5 hőstettei az ú jabb üdő-
szakban. 
4 7 . 4 8 . S á n t a J á n o s é s K o a s i c s I s t v á n . 
A ' D r e z d e n i n a g y ü t k ö z e t b e n az 1 8 1 3 - i k i h a d -
é v ' a lkalmával t ö b b s z e r e n c s é t l e n s é g t ö r t é n t . 
A ' Ö2-ik M a g y a r g y a l o g E z e r e d m i n d e n f e l ö l k ö -
rü l v o l t f o g v a , de a' bátor Magj^arok m a g o k a t 
f e l a d n i n e m akarták. Ezen v e s z e d e l m e s k ö r n y ü l á l -
l á s b a n D e la H a m o i d e E z r e d e s H e l y t a r t ó e l k e r ü l -
h e t e t l e n v e s z é l b e n forgó é l e t é t , mer t őt t ö b b v a -
sas franczia l o v a s o k , kik a' m a g y a r n é g y s z e g ' 
s z é t b o n t á s á r a e r ő s rohanásokat l e l t e k , ö s z v e v a g -
dalássa l f e n y e g e t t é k , S á n t a J á n o s k ö z k a t o n a 
m e g m e n t e t t e : E z a' n é g y s z e g b ö l k i u g o r v á n , az 
e l l e n s é g közül e g y e t lováró l l e s z ú r t , a' t ö b b i n e k 
vagdalása i t p e d i g a' Főt i sz t f e j e f e l e t t tar to t t 
f e g y v e r c s ö v é v e l elmeiiŐzni iparkodot t m i n d a d d i g , 
m í g D e la H a m o i d e alkalmat n e m talált a' v é s z é i -
b ő l m e g m e n e k e d é s r e . D e v é g r e nagy v e s z t e s é g e t 
s z e n v e d v é n az E z e r e d , és s e g e d e l m e t s e h o n n é t n e m 
v á r h a t v á n , m a g á t megadni kénte len i te te t t . E k k o r 
S z o t y o r y F ő h a g y n a g y o t , a' ki m é g a' fe ladás e l ő t t 
az ö szvezárakozot t masszára t ö r e k e d ő francz iák 
k ö z ü l e g y t isztet kardjával l e d ö f ö l t , e g y más t iszt 
b o s s z ú á l l á s b ó l p iszto lával a g y o n akarta l ő n i ; d e 
K o a s i c s I s t v á n oda u g o r v á n , a' f rancz ia 
k a r j á t f e l t a r t ó z t a t t a , a' F ő h a d n a g y é l e t b e n m a r a -
d o t t u g y a n , de az e lpattant g o l y ó K o a s i c s ' f e -
j é t s z é t zúzta. A' derék ö n m a g á t t i szt jéért f e lá l -
d o z o t t Hos te t te ' jutalmát el nem n y e r h e í l e , de 
e m l é k e f e n m a r a d örökre . S á n t a ' me l l é t e züs t é r -
d e m j e g y diszesít i . 
Tud. Gyűjt. IV. K3t. igay. 5 
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H l a v a t h y J á n o s . 
E z e h d e r é k Hazánkf ia katonaságának m á r 
e l ső é v e i b e n H e r c z e g C o b u r g vezér l é se alatt a' 
l e g e l s ő f r a n c z i a h á b o r ú b a n m é g akkor a' 3 5*dik 
m a g y a r g y a l o g E z e r e d n é l közv i téz je les m a g a v i -
s e l e t é v e l a' juta lmaztatásra é r d e m e s s é tet te . O 
tudni i l l ik 17Q3. Május 1 - s ő é n Y a l e n c i e n e s n é l a' 
v issza v e r t e l l e n s é g e t e g y n e h á n y bajtársaival o l l y 
t ü z e s e n ű z ő b e n v e t t e , b o g y az k é n t e l e n vo l t 1 5 
á g y ú j i t v i ssza h a g y n i , a^  m e l l y e k m i n d a' g y ő z ö k 
hata lmába es tek . H l a v a t h y már akkor m e g n y e r -
t e v o l n a t e t t e j u t a l m á t , d e az ütközet alatt kapott 
k e m é n y s e b e i sok üdé ig az E z e r e d t ö l távo l a' k ó r -
házakban l e n n i kénte l en í t e t t ék . 
17Q5-ki h á d é v b e n ' M a n h e i m kör i i l fábor lása 
a lkalmával új b i z o n y s á g á t adta b á t o r l e l k é n e k . 
A ' 33- ik E z e r e d az ú g y n e v e z e t t N e c k e r fö ldvárak 
o s t r o m l á s á r a vo l t egy éjjel k i rende lve . H l a v a t h y 
m i n t ö n k é n t vá la lkozot t a z o n éjjel n e m csak h o g y 
e g y á g y ú t e l v e t t az e l l e n s é g t ő l , h a n e m u g y a n 
azon szem p i l l a n t a t b a n , m e l l y b e n az e l l e n s é g a' 
h idnál l é v ő á g y ú t i i z h e l y é t az o s t romlók m é r é s z 
e l ő r e n y o m u l á s o k miat e g y kis időre k é n t e l e n i t e t -
n e e l h a g y n i , tulajdon t ö l t ö v e s s z e j é t e l t ö r d e l v é n , 
annak darabja iva l 8 á g y ú ' g y u j t o l u k a i t b é s z e g e z -
t e , és í g y ámbár az e l l e n s é g az á g y ú t ű z h e l y 
b i r t o k á b a jö t t k é s ő b b e n az ágyúknak hasznát 
n e m v e h e t v é n , k é n t e l e n i t e t e t t azokat o n n é t e l v o -
n a t n i , e k k o r újra o s t r o m l o t t a ' 3 3 - d i k E z e r e d és a' 
iNeeker f ö l d v á r o k a t m e g is v i t ta , 's b i r t o k á b a n 
maradot t . 
A z 17QŐ-iki hadév ' te lén p e d i g Khel v á r o s 
vi vasánál m i n t Káplár^ N e u m í i h I fa lunál árko ló 
do lgosok ' v é d e l m é n v o l t . G y u l a y szabadkara a' 
íí ancz iáktól S a n d h e i m t ó l v issza to la tván , N e u -
míihI f e l é h u z l a m a g á t . H l a v a t h y az akkori G r ó f 
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W e l s e n v o l f Ő r n a g y parancso lat jára e g y n e h á n y 
l e g é n y t m a g a m e l l é v é v é n , S a n d k e i m f e l é h ú z ó -
d o t t , és o t t o l l y h i r t e l e n m e g t á m a d t a az e l l e n s é g 
o l d a l á t , h o g y az ö n v é d e l m é r ő l g o n d o s k o d n i k é n -
t e l e n í t e t v é n , a' s zabadkart nem ű z h e t t e , e' p e d i g 
ö s z v e s z e d v é n magát újra az e l l e n s é g ' n y a k á r a m e n t , 
H l a v a t h y ezen a lka lmatosságga l ba lkarjára l ö v é s t 
k a p o t t . 
A m a ' hires N o v i ü t k ö z e t b e n 17QQ esz t . A u -
gusz t . 1 5 - k é n a z ! e l l e n s é g t ö b b á g y ú tár szekeret 
e l f o g l a l t ; de a l ig ve t t e azt é szre H l a v a t h y , 
a z o n n a l e l töké le t te m a g á b a n , h o g y a z o n szekerekefe 
akár m e n n y i b e n k e r ü l j ö n i s , v i s sza v e s z i , m a g a 
m e l l é szó l l í tván 1 0 b á t o r k a t o n á t , ezekke l o l l y 
hathatósan rohant a' Szekerek k o r u l f o g l a l a t o s k o -
d ó f r a n c z i á k r a , h o g y azok közül s o k a t a g y o n v e r -
v é n a' t ö b b i t m e g sza lasz to t ta , és a' s z e k e r e k e t 
( m e g m e n t e t t e . 
1 8 0 0 D e c e m b . 2Ö-kán s z e r e n t s é t l e n s é g é r t e 
H l a v a t h y t . A ' V a l e g i o i ü t k ö z e t b e n lá tván ő 
t u 4 n i l ü k , h o g y 2 á g y ú , és 1 társzekér v e s z e d e -
l e m b e n forgana , e l szánta magát azoknak m e g m e n -
t é s ö k r e , e lvá lván 4 l e g é n n y e l a' h á t v é d t ő l , az 
e l ő r e n y o m u l ó e l l e n s é g r e kezde t ü z e l l e n i , v i s sza 
is tartóztatta a z t , már d i t sére tes czélját e l érn i 
« v é l t e , m i d ő n t ö b b e n az e l l enség tő l é s z r e v é t l e n ü l 
há ta m e g é k e r ü l v é n , b á f o r v é d e l m e e l l en is m e g -
f o g t á k . A' hadi fogságban 5 h ó n a p i g s z e n v e d e t t . 
M a r k g r a f N e u s i d l n é l 1 8 0 5 - b e n újra m e g k i i -
l ö m b b ö z t e t t e m a g á t H l a v a t h y Jul ius 6 - k á n 
tudni i l l ik Ő m i n t Z á s z l ó h o r d o z ó m i n d e n o s t r o m -
l á s o k n á l a' Z á s z l ó t , a' katonát a' l e g s z e n t e b b k ö -
t e l e s s é g é r e m e g e m l é k e z t e t ő e r e k l y é t e lö l l o b o g t a t t a 
é s ö n b á t o r s á g a által bajtársait is hatalmasan le l -
k e s í t e t t e , ők Zász ló jokat s e m m i f é l e a lkalmatossá-
g o k b a n el n e m h a g y n i e sküdvén , azt a ' l e g n a g y o b b 
v e s z e d e l m e k b e n is m e g r e n d i t h e t e t l e n bátorságga l 
5 * 
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k ö v e t l e k . U g y a n a z o n ü l k ö z e t b e n e g y e r ő s f r a n -
czia l o v a s \ csapat m e g t á m a d t a azon Zász lóa l t , 
m e l l y n é l H l a v a t h y v o l t , a' r o h a n a t h i r t e l e n 
v o l t u g y a n , de a' m a g y a r o k n é g y s z e g e t f o r m á l v á n 
s i k e r e t l e n n é tet ték az e l l e n s é g támadását . V a l a -
m i n t gyakran m e g t ö r t é n n i szok az o l l y v e s z é l y e s 
k ö r n y ü l á l l á s o k b a n , h o g y zavarodás e s i k , és ú g y 
a' h e l y e t t h o g y a* Z á s z l ó a' n é g y s z e g ' k ö z e p é r e 
j u t n a , k i v ü l m a r a d ; i t t is ú g y t ö r t é n t , de I i l a -
v a t h y e i n e m vesz tvén le lke e r ő s s é g é t , h a n e m a* 
Z á s z l ó t ö s z v e s o d o r g a l v á n a' n é g y s z e g t ü z e , és e l -
l e n s z e g e z e t t bajoneta i alá ve t t e m a g á t , í g y a' 
v e s z e d e l e m b e n f o r g o t t e r e k l y é t m e g m e n t e t t e . 
H l a v a t h y a n n y i i zben m e g b i z o n y í t o t t 
d e r é k s é g e jutalmára az ezüs t é rdem m e j p e n z t n y e r -
t e . A ' hosszas csatatcrhek alatt e l g y e n g ü l v é n T i s z -
t y e i n e k , kik je les v i t é z s é g é n e k t a n ú b i z o n y s á g a i , — 
bajtársainak , kik ö róla t i szte let te l e m l é k e z n e k , s ze -
re t e t ek tő l késér tve b ú c s ú t vet t a' f e g y v e r t ő l B u -
dán a' k irá ly i Epi tő igazgatásná l kapot t s z o l g á l a -
to t , a' h o l m i n d é g E lő járó inak m e g e l é g e d é s e k r e 
v i t te k ö t e l e s s é g e i t , m i g 1 8 2 8 - b a n O k t o b e r 2 4 - k é n 
m e g h a l á l o z o t t . 
5 0 . T h e o d o r o v i c s J ó ' s e f . 
F r e y b u r g n á l m i n d j á r t az e l ső francz ia h á b o -
r ú b a n a' 1 5 - d i k H a t á r ő r z ő O l á h Il l íriai E z e r e d ' 
két századja e g é s z nap e g y e m e l e t e t v é d v é n ", r e t -
t e n t h e t e t l e n ü l küzdöt t az n a g y számú e l l e n s é g g e l . 
Sokat s z e n v e d e t t a' két s z á z a d , t isztei m i n d e l -
h u l l o t t a k , a' r e n d már b o m l a n i , a' c sa tahe ly m á r 
hanyat lan i k e z d e t t , t ö b b e n m á r a' h e l y e l h a g y á -
sáról g o n d o l k o d t a k , a' m e l l y e t p e d i g nekik v é d e n i 
e r ő s e n e lhagya to t t . I l ly k ö r n y ü l á l l á s o k közt 
érkezet t v issza T h e o d o r o v i c s ő r m e s t e r ä' c s a -
t a h e l y r e ; mer t vál lára kapot t sebe ' b é k ö l é s e v é g e t t 
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hátra v o l t , látta a' r e n d e t l e n s é g e t m i n d i n k á b b 
m á r e lhata lmazni , a' m i t a' f rancz iák é s z r e v é v é n 
n a g y o b b tűzzel nyomul tak az e m e l e t m e g h á g á s á r a , 
d e T h e o d o r o v i c s résszerént f e n y e g e t ő f e d d é s 
á l t a l , résszerént bátorí tás által csak h a m a r v issza 
á l l í to t ta a' r e n d e t , azokat , kiknek m é g tö l t é sek 
l é v é n , t ö b b csapatokban j o b b r a 's ba lra á l l í t v á n , 
v e l ő k t ü z e l t e t e t t , a' kiknek p e d i g már a' tö l tések 
e l f o g y o t t , maga m e l l é v é v é n az e l l e n s é g m e g t á -
m a d á s á r a v e z e t t e . L e g j o b b foganata lett e z e n bá-
torságnak , a' l ö v ö l d ö z ö k k á r t é k o n y tüzet hánytak 
az e l l e n s é g két s z á r n y á r a , az ő r m e s t e r az alatt 
v i l l o g ó f e g y v e r r e l a' francz iák , derekára r o h a n v á n , 
ő k e t a' d o m b r ó l l e tasz in to t ta , és mind a d d i g k i -
tar to t ta az e g y e n e t l e n t u s á t , m í g csak huszárja ink 
o d a n e m é r v é n , o n n é t az e l l e n s é g e t v é g k é p e n e l -
űz ték . 
T h e o d o r o v i c s n e m sokáig h o r d o z h a t t a 
b á t o r mej jén az arany v i t éz ség j e l é t , m e r t az e m -
l í t e t t csatában nyer t t ö b b s e b e i ' sú lya m i a t t h o n -
n á b a n , K r u s c h i c z a h e l y s é g b e n meghal t . 
51 . P a u n P e j k ó . 
A* f e l l y e b b eml í t e t t c satát m e g e l ő z ő éjjel 
P a u n P e j k ó Káplár az e l ő b b e n i H a t á r ő r z ő g y a -
l o g e z e r e d b ő l , hat l e g é n n y e l kivolt k ü l d v e , h o g y 
f e l f e d e z n é az e l l enség he lyze te i t . E z e n szo l -
g á l a t á n a k ő o l l y d i c s é r e t e s e n m e g f e l e l t , h o g y 
n e m csak az egész éjjel a z e l l enséges ő r h e l y e k 
k ö z t é szrevé te t l enü l j á r k á l t , azok f e k v é s e i k r ő l i g e n 
b i z o n y o s je lentést tudot t t e n n i , h a n e m m é g haj-
nal f e l é t ö b b Őröket v é l e t l e n ü l m e g l e p v é n , v a g y 
e l f o g d o s o t t , vagy pedig l e ö l d ö s ö t t , és m i d ő n r e g g e l 
századjához vissza t érne 2 f ő t i s z t e t , és k franczia 
ka tonát h o z o t t fogva m a g á v a l . A ' csata napján 
p e d i g , m i v e l már ő e s m é r t e a' v i d é k e t , e g y fő t i sz t 
m e l l é a d a t o t t , ki P a u n t ó i veze t t e tvén az e l l en -
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ség háta megelt tetemes kárt okozott. A' merész 
fiatal t ü z ű t iszt i l l y e n k o r gyakran v e s z é l y b e n f o r -
g o t t , de P a u n m i n d e n k o r m e g m e n t e t t e , és g y ő -
z e l e m m e l tér tek vissza. P a u n P e j k ó b á t o r , é s 
ü g y e s m a g a v i s e l e t e megjuta lmaztatására ezüst é r -
d e m mej p é n z t nyer t . 
52- K i r á l y i J á n o s t á r s a i v a l . 
A' 6 2 - d i k m a g y a r g y a l o g Ezered ' Zász lóa la i 
a' D r é z d e n i nehéz ü t k ö z e t b e n tántor í thatat lan b á -
t o r s á g g a l s o k á i g e l lenál lot tak a' m i n d i n k á b b na-
g y o b b o d ó v e s z é l y n e k . A z e g y i k Z á s z l ó a l e lö l t l ö -
v ö l d ö z ő , az e l l e n s é g b e n n a g y kárt o k o z ó 2 á g y ú 
e l f o g l a l á s á r a 12 lovas vasas francz ia o d a vágtat -
v á n , m á r kezdet ték az ott s z o l g á l ó p a t t a n t y ú s o k a t 
l evagda ln i . D e K i r á l y i Káplár m a g a m e l l é s zó -
l í t v á n b á t o r s á g o k r ó l már e s m é r e t e s S i m o n d á n 
J á n o s , H o l t z J á n o s , Z e l y J ó ' s e f , é s 
B r a nk o v i e s k ö z l e g é n y e k e t , ezekkel a' f r a n c z i a , 
l ovasságra r o h a n t . Oszve zárakozva e l l e n s z e g e z e t t 
b a j o n é t t a l o l l y hatalmasan n y o m u l t a k k ö z é , h o g y „ 
riket e l ű z v é n az ágyúk m e l l ő l , k e t t ő t k ö z ü l l ö k le* 
d ö f t e k , e g y e t p e d i g e l f o g t a k , és az ágyúkat m e g -
m e n t e t t é k . K i v é v é n ß r a n k o v i c s o t , a' ki ve t t 
s e b e i b e n a' francz ia f o g s á g b a n m e g h a l t , a' t ö b b i 
m i n d ezüs t é r d e m m e j p é n z t n y e r t ju ta lmul . 
53» 54 . B e n y e y A r g y i l á n , é s H a j k ó P á l . 
1 8 0 9 - b e n Ju l ius 4 -kén Y á g r á m n á l a' vér i zzadó 
e g é s z napi n e h é z ütközet után Káro ly Főherczeg" 
hőse i g y ő z e l e m m e l nyugot tak l e a' hol t test te l rak-, 
va v o l t c s a t a m e z ő r e , a' j ö v e n d ő napfe l jö t t é to l r e -
m é n y i e t t e kiki a ' m a i d iadalmat töké le te s í t en i . A l i g 
h o g y f e l t ű n t a' D u n a ' h u l l á m i b a n f é n y l ő nap , 
m e g ú j u l t a' c s a t a , ÖOO á g y ú n á l t ö b b d ö r g ö t t a' 
v é r m e z ő n , a' tusa k ö z ö n s é g e s l ö n , a' halál ször-
n y ű r é m e k b e n l e n g e t t a' ktizködŐ két sei^eg felett« 
- ( Ili, ) -
A ' 3 7 - d i k m a g y a r g y a l o g E z e r e d e ' G r á n á t o s a i m e g -
f o g y a t k o z v a u g y a n , de e r ő b e n el n e m g y e n g ü l v e 
újra á l ta lve t t ék , m i n t m ú l t nap A d l e r g l a u h e l y -
s é g terhes véde lmét . E g y s e m v o l t a' derék Grá-
n á t o s o k k ö z ö t t , ki m e g n e m f e l e l t vo lna k ö t e l e s s é -
g é n e k , de m é g is B e n y e y , és H a j k ó l e g i n -
k á b b t ü n d ö k l ö t l e k , r e t t e n h e t e l l e n bátorságok u' 
ha lá l t m e g v e t ő h i d e g v é r i i s é g e k k ü l ö n ö s juta lmaz-
tatásra érdemessé te t ték őket . O k tudni i l l ik e g y 
szűk ú t s z á t , a' m e l l y e n a' l o v a s franczia vadászotv 
a' h e l y s é g b e n b é t ö r n i a k a r t a k , tántor í thatat lanul 
v é d e l m e z t é k , m e l l e t t e k bajtársaik m i n d e l h u l l o t -
t a k , d e ezen két hos , á m b á r m e g s e b e s í t v e , o t t , 
h o l a' vészé i l e g n a g y o b b v o l t , fe lál l i ták m a g o k a t , 
é s majd jól a r á n y z o t t t ü z e i k , majd bajonét ja ik 
ál tal m i n d addig vissza tartóztatták az e l l e n s é g e t , 
m í g csak az ü t k ö z e t e l v e s z t é v e l a' Gránátosok p a -
r a n c s o l a t o t n e m kaptak a' h e l y s é g ' e lhagyására . 
B e n y e y , é s H a j k ó e z ü s t é r d e m m e j p é n z t 
n y e r t e k . 
5 5 . 50 . P a p s ó G y ö r g y , és B a l z a n e k 
K r i s t ó f . 
O c t o b e r 1 8 - k á n 1 8 1 3 - b a n Lipsz iáná l fe l vo l t 
m á r á l l í tva a' s e r e g , m i n d e n k i várta a' p a r a n -
c s o l a t o t az ü t k ö z e t r e , c s e n d u r a l k o d o t t az e g é s z 
c s a t a m e z ő n , c supán a' parancso la tokat szét h o r d ó 
segédt i s z t ek nyarga lództak a* h o m l o k r e n d e l ő t t . 
A ' 2 - d i k Magyar g y a l o g E z e r e d K e m e v i c z fa lunál 
á l lo t t ö szvezárkozot t m a s s z á b a n . H o r n i k K a p i t á n y 
századával k ivo l t k ü l d v e , h o g y s zé t - t er j edve a' 
Zász lóa lakat v é d j e . Itt k e z d ő d ö t t el a' csata. H o r -
nik' gya log ja i az e l l e n s é g vadászai t vissza , és e g y 
b e r e k f e l é n y o m t á k . D e i s m é t h ir te l en L e n g y e l 
ds idások támadták m e g a m a g y a r o k a t , ket tő azok 
közü l a' Kap i tányra r o h a n t , egyik m á r ö t m a j d 
keresz tü l döf te j de B a l z a n e k k ö z l e g é n y jókor 
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o d a u g o r v á n , n e m csak h o g y a' s z ú r ó J d s i d á t a* 
K a p i t á n y m e j j é t o l puskájával e l m e l l ő z t e , h a n e m 
m é g e g y ü g y e s u g r á s s a l , m e g n y e r v é n a' l o v a s 
b a l o l d a l á t , o l l y e r ő v e l d ö f ö t t fe l e l l e n e , h o g y az 
halva b u k o t t le a' f ö l d r e . A' másik ds idás ba j tár -
sa' halálát m e g b o s s z ú l n i a k a r v á n , B a l z a n e k r e 
r o h a n t , de P a p s ó K á p l á r ezt l e l ő t t e l o v á r ó l . 
A' K a p i t á n y m e g m e n t v e hirte len ö s z v e s z e d v é n 
századát , a1 m i n d i n k á b b s z a p o r o d ó e l l e n s é g ' l o -
vassága e l l e n Öszvezárakozva i n d ú l t , és azt e l r e t -
tente t te a' c s a t a m e z ő r ő l . 
M o n t e r e a u i c sa tában i s , franczia o r s z á g b a n , 
P a p s ó je les bátorságát m e g b i z o n y í t o t t a , 10 l e g é n -
nye l f e l v o l t ő e g y az út mel le t t l é v ő ház udvar* 
v é d e l m é r e ál l í tva , i n n é t az egész csata alatt o l l y 
bátran l o v ö l d ö z t e t e t t az ú t r a , h o g y a' l ovasság 
bár m e n n y i s z e r p r ó b á t tet t is keresztül n e m t ö r -
h e t e t t , és á m b á r g y a k r a n k i i gyekeze t t is o n n é t 
ő te t vetni az e l l e n s é g e s g y a l o g s á g ; de s o h a czé l já t 
el n e m é r h e t t e „ m e r t P a p s ó magát e m b e r ü l v é d -
te. V a l a m i n t P a p s ó ú g y B a l z a n e k is e z ü s t 
é r de m p é n z t nyertek» 
A3 s o k k u t j a - t a r t á s r ó l o r s z á g u n k b a n . 
(Szükséges szerzelék azon Értekezéshez, mel ly a' Tud, 
Gyűjt. 1824-diki folyamatjának VIII. IX. köteteiben 
a' k u t y á k r ó l közöltetett). 
A ' k u t y a , m i n t h á z i á l l a t , és annak t a r t á s a , 
ú g y v é l n é m , m é l t á n s z o l g á l h a t f i g y e l e m ' tárgyául 
n e m csak F iz ikusoknak és akármel ly e m b e r - b a r á t -
nak ; h a n e m k ü l ö n ö s e n m i n d azon T i s z t v i s e l ő k -
Ki s s K á r o l y . 
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i i e k , k ikre a5 n é p s e r e g körü l i v ígyázás b ízatva 
v á g j o n . Ez u tóbb iak közü l valók a' fa lus i L e l k i 
T a n í t ó k , és k ö v e t k e z ő l e g én i t ten é r t e k e z ő is. 
A z é r t e lőre k é r e m az érd . O lvasó t , m e g ne s z ó l -
j o n , mintha h ivata lom' k ö r é n kivi'il e s ő d o l o g b a 
a v a t k o z n á m , l e t é v é n ide n é m e l l y g o n d o l a t a i m a t 
e r r ő l a' f a Í r a - h u d g y o z ó r ói *). 
C z é l o m , n e m a' f e l i d é z e t t Értekezés t r e c e n -
z e á l n i , m e g t o r l a n i , i g a z í t g a t n i : csak hozzá adni 
m é g e g y e t m á s t , — a' mi t a z c n munka t i t t . S z e r -
z ő j e s e m ti lthat t ő l e m . D e azt s em f o g j a t i l tani , 
h o g y a h o z , mi t ő n a g y o n k i t ü n o s z e n v e d e l m ü 
k u t y a - k e d v e l é s s e l hosszasan m e g í r t , m á s , m i n d e n 
a f f é l e e l f o g ó d o t t s á g és e l ő s z e r e t e t nélkül szó lhas -
s o n r ö v i d e d e n . 
H o g y az e m b e r , v a l a m e r r e csak a* fö ld ' há-
tán m e g l a k h a t i k , a' kutyá t háziál latjává fogadta 
* * ) , m i v e l sok hasznát tudja venni a n n a k : n e m 
*) így neveztetik kutya a' Szent írásban l . Sám. 25 , 22. 
itt is vágynák kivételek. Éjszaki Hollandiában p. o . , 
Brook nevű Helység éppen nem tart kutyákat soha. 
De ez a' falu, az utazás , és föld leírásokban egyéb-
ként is minden tekintetben páratlan egy anomalia, 
's hasonlit ama' mesés városokhoz, mellyekrol az a' 
beszéd , hogy lakosaik kővé váltak. Az utszák pél-
dátlan csinossdggal vágynák feltisztitva ; a' házak ra-
gyogásig- ékesek: de halotti csönd uralkodik ben-
nölc, és élő lény olt magát nem mutatja. Legfölebb, 
ha valamelly ablak-lepely mögül egyegy komor szem 
kikukkant, de a* melly mihelyt megsejdíted, félre 
vonul és eltűnik, igen rilkán találkozni öszve egyes 
egyes szolgáló leányzókkal. Azon, hogy vajamelly 
háznak szobáiba bényomakodhatnál, hiába töreked-
nél. Mert a' bémehelést Jó'sef Császárnak is meg-
tagadták 5 Sándor Császár pedig csak világos kíván-
ságára nyerhette meg. — E' faluban Hollandiának 
nemzeti viselete, szokása és szertartása az ő eredeti 
tisztaságában megvan tartva. A' lakosok minnyájan 
fölötte gazdagok csak egymás között házasodnak ; 
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tagadni v a l ó ál l í tás. H a tehát E g y i p t o m b a n , C h i -
n á b a n , G v i n e á b a n , Afr ika ' t ö b b t a r t o m á n y a i b a n , 
m i n t mi a' s e r t é s t , h iz la l ják ; és húsa a n n y i r a b ö -
c s ö s , h o g y e g y h iz la l t e b é r t e g y r a b s z o l g á t o d a 
a d n a k ; — ha n e m csak H u d s o n b a n , Kamtsatká-
b a n , G r ö n l a n d b a n rajta szánkáznak , h a n e m k ö z e -
l e b b a' H o l l a n d u s o k , C s e h e k , N é m e t e k , t a l y i g á -
jok e l e i b e f o g j á k ; — ha a' R é g i e k m a g o k k a l h a d -
b a v i t t é k ; — ha az a n a t ó m i a i E x p e r i m e n t t é t e -
l e k b e n ( F r a n c z i á k n á l , A n g o l y o k n á l k ivá l t ) , a* 
m a r t y r - s z a m a r a k o n kivül ö nekik kel l s z o l g á l n i 
k í n o s á ldozatu l 5 — ha L i z a b o n b a n , v a g y K a i -
r ó b a n , C o n s t a n t i n á p o l b a n és a' T ö r ö k B i r t o k o k -
b a n e g y é b i i t t , az ú t szákon szé ly t hányatn i s z o k o t t 
u n d o k d ö g ö k és o c s m á n y s á g o k m e g e m é s z t é s e ál tal 
a' lakosokkal i g e n n a g y j ó t t e s z n e k , és azér t az 
ú t szákon éjje l nappal c s o p o r t o s s a n k ó b o r o l n i e n -
g e d t e t n e k ; — ha nya lásokka l k ö s z v é n y e s lábakat 
is m e g g y ó g y í t o t t a k ( m a g o k aztán e l v e s z v é n b e l e ) ; 
— ha m é g vak k ö l y ö k k o r o k b a n a' l e g j o b b szo l -
gá la to t teszik az o l l y s z o p t a t ó v a g y g y e r m e k - á g y a s 
a s s z o n y o k n a k , k iknek v a g y i g e n b ő v e l k e d ő t e jök , 
v a g y ke l l e t iné l m é l y e b b e n e s ő c s e c s b i m b ó j o k v a -
g y o n ; — ha névszer in t Braz i l iában kész házi o r -
v o s i - s z e r g y a n á n t t a r t a t n a k , ú g y h o g y m i d ő n a s 
H á z n é p v a l a m e l l y i k e c s u s z b a , n á t h á b a , m e g h ű l é s -
b e e s i k , á g y á b a m a g a m e l l é fektet i a' k u t y á t , 
fá jós ré széve l hozzá s i m u l , és másnapra k e l v é n 
m e g g y ó g y ú l * * ) , ha P á r i z s b a n , já téksz ínen teen-
helyben élnek, halnak. Sem szekerezni sem lovagol-
ni a' faluban nem szabad. A'csinosság kedvéért nem 
tartanak kutyákat is. 
*) Példákat megírva legközelebb olvastunk a' Budai Né-
met Újságban 18ü5. 1 374* Gemeinnützige Blätter-
ben 1823. 1. 439. 's a' t . 
L. Merkleins Thierreich, lap 86. és CaldcleughBrd~ 
ziliai utazásának leírását, áng. nyelv- London, iöaö, 
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d ö szo lgá la tokra is raüvészi-tudósan m e g t a n í t t a t -
n a k , ú g y h o g y a' M u n i t o n e v ű tanult k u t y a 
1 8 2 2 - b e n és azelőtt sz inte n y i l v á n o s Ú j s á g - l e v e -
l e k b e n cz ikkel lé l e t t ; — ha az é j szaki részeken , 
v a g y A l p e s e k e n e l t é v e d t útasok' f e l k e r e s é s é b e n ők 
az e g y e t l e n e g y e s z k ö z ö k ; — ha az A n g l u s N a -
g y o k n a k há ló - szobá ika t éjszaka i d ő n ők ő r i z i k , és 
kamarás-kutyáknak t i tu lá l ta tnak; — ha zsirjok o r -
v o s s á g , b ő r ö k híres p e r g a m e n t , e r ő s gané jok szat -
tyánt kész í ten i v a l ó : m i n d ezeket e l h i s s z ü k , m e g -
e s m é r j ü k , é s a' kutyának azokért j á r a n d ó e l s ő s é -
ge t á l latok k ö z ö l t , m e g n e m tagadjuk . A z o n b a n 
m i n d az i l t e n , m i n d a' f o n t ér in te t t É r t e k e z é s b e n 
e l ő s z á m l á l t hasznai is a' kutyának e g y c s o m ó b a 
v é v e , azt m a g y a r e m b e r r e nézve m é g i n g y e n s e m 
teszik o l l y igen hasznossá , annál k e v é s b é m u l h a t -
l anu l s zükségessé . V e g y ü k fe l t ehát m o s t s z o r o -
s a b b a n csak azon s z o l g á l a t o k a t , m e l l y e k e t ez az 
ál lat l e g k ö z e l e b b n e k ü n k , m a g y a r É g - a l o n l a k o -
zóknak t e h e t és v a l ó b a n tészen. A z o k p e d i g l e g i n -
k á b b im' ez Ötfélékben ál lapithatnak m e g : 
1. M e g ő r i z i h á z a i n k a t , j a v a i n k a t ; és jelt ád , 
m i k o r i d e g e n köze l í t v a g y jön b e u d v a r u n k b a , 
kivált éj je l . M e l l y szo lgá la t fa lu h e l y e n , s z é l e n , 
puszta m a g á n y o k b a n , e r d ő s é g e k b e n , m a j o r o s -
házakban , k int va ló m a l m o k b a n lakozóknak m á r 
e g y m a g a igen sokra b ö c s ü l e n d ő ; és n é m e l l y 
K a l m á r , b o l t b e l i kis lesi e b é t , v a g y tyukász a' 
s z e k e r é n csahi tá ló sp i tz l i j é t drága p é n z é r t n e m 
adná o d a . 
2 . Vadásza tban n é l k ü l e el n e m l e h e t n i . F e l -
hajtja a' v a d a t , m e g v í v farkassa l , m e d v é v e l 's t . 
k o n y h á n k r a , asztalunkra sü l te t s z e r e z ; a' károk-
t ó l p e d i g ó v j a , m e n t i ha tár inkat , barmainkat . 
3. Mészárosoknak o l l y s e g í t s é g ü l v a n , m e K 
Jyet 2 — 5 l e g é n y s e m póto lna kj. 
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4. Pász tora inknak e g y i k kezök , nyája iknak 
v é d e l m ö k . 
5. T a n i t é k o n y l é t ére sok mula t ságo t s z e r e z , 
ártat lan furcsa m e s t e r s é g e i v e l és h í ze lkedés ive l . 
M e l l y e k n e k e l l e n é r e u g y a n v o l n a m i t v e t n i 
e l é g . M o n d h a t n ó k az e l s ő s z á m r a : , ,a' ki m a -
„ g á t 's k intse i t e b r e b i z z a , á m l á s s a , h o g y n e 
„ c s a l ó d j é k . N e m csa tango lnak e' ki házainktól az 
„ e b e k , k ivál t forgás 1 ide jekor ? N i n c s e m ó d 
, , b e n n e , h o g y a' l e g f e n é b b k u t y á t is m e g l e h e s s e n 
„ j á m b o r i t t a n i 's e l n é m í t n i ? A 1 k i tanul t z s i v á n y o k 
„ a l k a l m a s i n t tudnak i l lyes t . H á z á h o z b e j á r ó s o k n a k 
„ p e d i g to lva j lá sban kutya n e m akadály . D e a' ház 
' „ k ö r ü l is kutyák a' nálok g y ö n g é b b házi á l l a t o k a t 
„ n e m h o g y ő r i z n é k , ső t azokkal m i n t e g y t e r m é -
s z e t i ant ipath iánál fogva ö r ö k e l l e n k e z é s b e n é l -
i n e k ; n é v szer in t a' m a c s k á t , t e n g e r i n y u l a t , b a -
r o m f i a k a t ü l d ö z i k . A z é r t hajdan D e l o s b a n , m i n t 
„ a ' t ö k é l l e t e s b é k é s - l a k á s s z i g e t é n , m é g k u t y á k a t 
.„ tar tan i s e m v o l t m e g e n g e d v e . " — A' m á s o d i k 
s z á m r a v i s z o n o l h a t n á n k , h o g y sok V a d á s z k ö r ü l 
n e m ér a n n y i t az e b e i által e l f o g d o z t a t o t t V a d , 
m i n t a' m e n n y i b e neki azok' f e l n e v e l é s e és tartá-
sa k e r ü l , m e r t N B . k e v é s a g á r b ó l vál ik jó . A ' 
n e g y e d i k r e b á t r a n 's b ízvást f e l e l h e t n i , h o g y 
m a g y a r pásztorok m é g n e m tudják ú g y m e g t a n í -
tani az e b e t , m i n t l e h e t n e ; és távo l járnak a' k ü l -
fö ld i pász torok' e b b e n m u t a t o t t ü g y e s s é g é t ő l , 
ú g y h o g y e z e k h e z képes t a' mie ink f e l é n y i h a s z -
nát s e m vesz ik a' kutyának. P é l d á u l S v e c i á n a k 
S m a l a n d n e v ü t a r t o m á n y a l e g y e n e l ő h o z v a 
I t t a ' kutyával pász torkodás t m á r a n n y i r a v i t t é k , 
h o g y a' juhnyáj körü l n e m is s zükség es más pász -
t o r , m i n t e g y e' szo lgá latra t u l a j d o n k é p e n meg-» 
tanít tatott kutya . R e g g e l m e z ő r e kihajtja a' juho« 
*) Molbeks Briefe aus Schweden, Altona, 1820. 
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k a t , e s t v e m e g h a t á r z o t t i d ő r e v i s z o n t liaza tere l i 
az ako lba . E' szo lgá la tot p e d i g e g é s z h ű s é g g e l te l -
jes í t i . K i h a j t á s k o r a' paraszt gazdátó l e g y karaj 
k e n y e r e t k a p , m e l l y e t szájában kiv isz m a g á v a l , 
é s v a l a m e l l y h e l y e n a' f ö l d b e e l - á s ; h o n n é t , mi -
d ő n m e g é h e z e t t , i smét e lo k a p a r j a . — Braz i l iában 
i s a' falusi gazdáskodás körül két p á s z t o r - k u t y a 
e z e r juh' m e g ő r z é s é r e e l e g e n d ő . Itt az e b e t k ü l ö -
n ö s n e v e l é s s e l szoktatják a' juhok közé o l l y f o r -
m á n , h o g y m i h e l y t az e b k ö l y k e k k i o n t o z v a vac;v-
nak , azonna l e l v é t e t n e k anyjok a l ó l , anya- juh alá 
t é t e t n e k , és í g y tartatnak fe l a ' juhok ' és bárányok* 
társaságában . — E z e k e n kivül m é g a' n e g y e d i k 
számra adható válaszhoz tartozik az a' m e g j e g y z é s 
is , h o g y farkasok e lő t t a' kutya n e m o l l y i gen 
r e t t e n e t e s ö r ; h o l o t t azok ennek húsán sz in tén 
ú g y k a p n a k , m i n t a' juhokén ; s ő t , s z á m o s ta-
paszta latok szer in t farkasnak a' k u t y a - h ú s é p p e n 
n y a l á n k fa la t ja ; ú g y h o g y , m i d ő n j u h é s e b k ö -
zö t t v á l a s z t h a t , inkább e m e h e z nyu l . 
D e n e keressük az e l l enve té seke t készakartva, 
s é r t e t l e n ü l m e g h a g y v á n előínprdott hasznai t az e b -
tartásnak Hazánkban . Csak azt kérdezzük i n k á b b : 
v a l l j o n f ö n f o r o g e az e l ő számlált h a s z n o k , és 
s z ü k s é g e s megk ivánta tások v a l a m e l l y i k e m i n d e n 
h á z n á l , m e l l y b e n ebek tartatnak H a z á n k b a n i s ? 
É s : h e l y b e n h a g y h a t ó - e az eb- tartás a z o k n á l , kik 
annak s e m m i f o n t o s okát adni n e m t u d j á k ? ú g y 
g o n d o l n á m , a l ig . A z o n kÖz-sorsu hazánkfiainak , V 
kik s e m p á s z t o r o k , s e m v a d á s z o k , s e m m é s z á r o -
s o k ; azonfö l i i l falu' deréken , és n e m is a l f ö l d ö n , 
n e m e r d ő s é g e k b e n , h a n e m a' sze l íd f e l f ö l d ö n és 
átal ján f o g v a bátorságos h e l y e n l a k n a k , — mi 
sz i ikségök v o l n a e b r e v a g y sz intén e b e k r e ? m é g 
p e d i g n a g y fajuakra , h a r a p ó s o k r a , ö r v e s e k r e ? 
tartanak e b e k e t v i lágszerte m i n d e n f e l é ; tartanak 
t ö m é n y t e l e n számmal sok n e v e z e t e s v á r o s o k b a n , 
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L i z a b o n b a n , Pár izsban , F r a n c o f u r t b a n , B é c s b e n 
e z e r e t ) : de jobbára csak apró fajukat. N é m e t 
o r s z á g azon v idéke irő l , m e l l y e k e t megjárni a l -
k a l m a m v o l t , m a g a m lehe tek e' mel le t t tanú. E s 
m e g e n g e d e m h o g y Hazánkban is találkoznak v i -
dékek , h o l a' s z á m o s és v a d ebek tartása n incs 
d iva tban : m i n t S o p r o n y V á r m e g y é b e n l a k t o m b a n 
e g y k o r T á l l y a v idéki e m b e r e k mentek el azon 
á l t a l , kik e lő t t e g é s z e n szokat lan j e l e n m é n y v o l t , 
( m i n n azért n e m is g y ő z t e k e l é g g é s z ö r n y ű k ö d n i ) , 
h o g y fa lu ink' lakosai annyi sok m é r g e s e b e k e t 
tartanak , m e l l y e k miat t , másként é r d e m e s n e k 
látszó H á z h o z s e m v o l t b á t o r s á g o s b é m e n é s ö k . H á t 
a' kü l fö ld i utazók sok n a g y házi e b e i n k h e z mi t 
m o n d j a n a k ? m i k o r látnák , k o l d u s t , z s i d ó t , s ő t 
m á s t i sz tességes idegent is m i k é n t m e g t á m a d n a k 
n é h a , izzadt ig m e g f o r g a t n a k és e légszer m e g is 
m a r d o s n a k ; v a g y m i k o r l á t n á k , mint h e v e r n e k 
k o m o n d o r o k a' m e z ő n , ú t o n útfé len , szántókkal -
v e t o k k e l , és az arra e l m e n ő g y e r m e k e t és e s m é -
r e t l e n t m a j d n e m n y a v a l y a - t ö r é s r e ijesztik ( p e d i g 
s o k s z o r a' n é l k ü l , h o g y a' v e l ő k kint v a l ó c s e l é -
dek azokat foganatos san e l h u r o g a t n á k ) ; v a g y ha 
ú g y j á r n á n a k , ( m i n t raj tam va lóban m e g t ö r t é n t ) , 
h o g y s z o b á b a n a' benva lókka l együt t lenni szokott 
n a g y e b , a j tó -ny i tá s sokkor nekik s z e m k ö z t u g o r -
n é k ; v a g y hallanák az Ispánjára és c s e l éd jére f e l -
h a r a g u d o t t haszon - b é r l ő t , a lattvalóit az e b b e l 
v e t n i ö s z v e 's í g y s z ó l l a n i , e b e t k a p o k , csak kor -
p á m l e g y e n : — n e m h o z n á k - e k é t s é g b e a' m a -
gyarok' v e n d é g s z e r e t é s é t , ú g y m i n t kik la tor e b e k -
kel rakják m e g u d v a r a i k a t , h o g y azokba i d e g e n 
b e n e m e n j e n ; 's n e m v e h e t n é k - e az e f f é l éke t 
(abs i t C a l u m n i a ! ) ama' r é g i n y e r s e s é g é n e k e g y i k 
je le g y a n á n t , m e l l y a' M a g y a r n e m z e t r e , valahai 
n o m a d e s z i é l e t m ó d j á b ó l m é g rámaradott . Es m é g 
m i n d e m e l l e t t h a g y j á n v o l n a , ha a' sok haszon-
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talísn v a d ebek tartása' h ibájával csak e g y e d ü l a l -
s o r s ú v a g y k ö z é p r e n d ü h o n n o s i n k r a esnék a' v á d ; 
a' f ő b b N e m e s úri házaknál e l l e n b e n a f fé l e n y e r -
s e s é g e lme l lőz t e tnék : de s z é g y e n ü n k r e ! sok f a l u 
h e l y e n , gonosz n a g y ebekke l és harapós agarak-
kal p o z s ö g n e k az Ő úri házaik i s , e l a n n y i r a , h o g y 
e s m e r e t l e n e m b e r n e k , b e m e n n i u d v a r j o k b a e g y é b -
k é n t n e m t a n á c s o s , m i n t , ha e l ő b b az úri Kas-
t é l b ó l va lame l ly c s e l é d e t k i tudot t koczogatn i v a g y 
k iábá ln i . 'S ez m á r aztán csak u g y a n igen a n t i -
aes thet ika i je lképe a' n e m e s i P r i v i l é g i u m n a k é s 
e m b e r ü l t s é g n e k ; 's vajmi vissza es ik f e jünkre e g y 
b i z o n y o s k ö z m o n d á s , m e l l y e t parasz tosan a' n é -
m e t r e mondunk. 
M i n d a z á l t a l , n e h o g y kutya -e l l enségnek Í té l -
t e s sünk , a' f ö l ö s l e g e s ebek tartásából áradható 's 
f ö l e b b e lőadot t hasznaink me l l é rakjuk ide s o r b a n 
az u g y a n abból ránk háramló k á r o k a t , v e s z é l y e s 
é s a lkalmat lan k ö v e t k e z é s e k e t is ; hadd tessék ki 
n y i l v á n , vál jon f e l é r i e a' k u t y a - t a r t á s b ó l e r e d ő 
l iaszon a' kárt és v e s z e d e l m e t . E' mi házi á l lataink 
a' gazdáskodásban , n e k ü n k s e m m i t b e n e m h o z -
nak 's csak z é r u s o k ; a' me l l e t t p e d i g , kéztő l v á r -
ván , k e n y é r 's m o s l é k v e s z t e g e t ő k . Ha é l e l m ö k 
r e n d s z e r i n t ki n e m j á r , házal lókká l e s z n e k , o t t -
h o n a' konyhán torkoskodnak ; és e' miat t A s s z o n y , 
G a z d a , cse léd közöt t i ze t l enkedés t okoznak . K é t -
szeri kö lykezések m i n d e n e s z t e n d ő b e n , k ivál t szük 
háztájra nézve n a g y a l k a l m a t l a n s á g , k ö l y ö k k o -
r o k b a n a* baromfiaknak pusz t í tó ik . Éjszakának 
i d e j é n a' mennyi jó t t e s z n e k , f o n t o s okér t u g a t á -
saikkal , annyi boszontásunkra v á g y n á k , m i d ő n 
h i á b a c saho lása ik , és forgásokkor i marakodásaik 
á l t a l , é d e s a lvásunkban h á b o r g a t n a k , — kivált ha 
é b r é k e n y - a l v ó k és b e t e g e k v a g y u n k . M i d ő n p e d i g 
v a l a m e l l y barmot v a g y e m b e r t m e g m a r n a k , azzal 
gazdájok fejére m é g t ö b b g a l y i b á t h o z n a k , hara-
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g o t , p ö r t , k ö l t s é g e s k e d é s t , s z é g y e n - v a l l á s t . M e r t 
n e m e g y e z m e g az i l l y e n eb' gazdájáva l a' m e g -
károsul t o l l y a n k ö n n y e n , min t ama' k ü l ö n c z f r a n -
czia f i l o z ó f R o u s s e a u , k inek é l e t - í r á s á b a n o l v a s -
s u k , b o g y 1 7 7 0 - b a n M e s n i l - M o n t a n t f e l é ú taz tá -
ban e g y n a g y A n g o l s z e l i n d e k , m e l l y b i z o n y o s 
f ő r a n g ú u t a z ó n a k k o c s i j a e l ő t t f u t o t t , ő t e t o l l y 
e r ő s e n e l g á z o l t a , b o g y azon h e l y e n , ho l l e r o -
g y o t t , f e k v e m a r a d n i k é n y t e l e n ü l t . A z utas a* 
d o l g o t f e l s e m v é v é n , R o u s s e a u m e l l e t t e l h a j t a -
tott . P a r a s z t o k e m e l t é k fel a' s z e g é n y Jean J a c -
q u e s o t , é s sántáivá 's fá jda lmakat s z e n v e d v e v i t t é k 
l a k h e l y é r e . M o s t t u d t a csak m e g a' f ő r a n g ú u tas , 
kit c s ú f o l t m e g k u t y á j a o l l y a n rú tu l . A z o n n a l 
ki i ldé R o u s s e a u h o z a p r ó d j á t , ez által t u d a k o z ó d -
v á n , m i t c s e l e k e d h e t n é k kedvéér t . „ J ö v e n d ő r e az 
„ e b e t s z o r o s a n k ö t v e tartsa", — v o l t válasza a' 
j á m b o r k ü l o n c z n e k . — V é g e z e t r e a' m e g d i i h o d é s , 
m e l l y l e g k i v á l t e z e n á l l a t u n k r ó l , s i ra lmas k ö r n y ü l -
m é n y e k k í s é r e t é b e n , m i n d e n v i g y á z a t me l l e t t i s 
b a r o m r a , e m b e r r e g y a k r a n e l r a g a d , e g y m a g a 
n y o m t á n n y i g y ö z ő o k u l s z o l g á l h a t , a' sok e b - t a r -
tás v e s z é l y e s v o l t á n a k b e b i z o n y í t á s á r a , 'S u g y a n 
szó l l jon i m m á r az é r t e l m e s o l v a s ó m a g a , v a g y o n -
e csak e g y házi ál lat k ö r ü l ü n k , m e l l y n e k v e l ü n k 
tartása o l l y c s e k é l y hasznok m e l l e t t anny i t e t e -
m e s kárra l járna e g y ü t t , m e n n y i v e l a' k u t y á é . 
B i z o n y e g y s i n c s e n , á m rendre v izsgá l juk is e g y e n -
ként m i n d e n i k e t . É p e n n e m v é t k e l h e t n i , ha s o k 
g o n o s z e b n e k a l a t t o m b a n v a g y p u s k a - v é g e t , v a g y 
két h á r o m s z e m n y i r e s z e l t f arkas -masz lago t ( n u x 
v o m i c a ) háj fa latban n y ú j t a n a k , h o g y n e u g a s s o n 
t ö b b é s o h a . S ő t m e g é r d e m l i , h o g y e z e n á l lata ink 
f o g y a s z t á s a , é s t e n y é s z t é s ű k n e k r e g u l á k alá s z o -
rítása , n y i l v á n o s és f e l s ő hatalmassági erő által i s 
m u n k á b a v é t e s s é k , m i n t ez ü g y b e n m á r P á r i s , 
M ű n -
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M ü n c h e n , F r a n c f u r t , Bázel d i c s é r e t e s p é l d a a d á s -
sal járnak e lö l . 
A' m i n d e n O r s z á g b e l i O r v o s o k és tiszti F i z i -
kusok e le i tő l f o g v a n y o m o r o d n a k , t ö r e k e s z n e k , 
mi m ó d o n l e h e l n e a' vesze lség' g y á s z o s nyava lyá -
j á t , k iü tése e l ő t t m e g e l e i t e n i u tánna p e d i g o r -
v o s o l n i . A' s o k f é l e új m e g új szerek ajánltatnak , 
d i c s é r t e t n e k , de f o g a n a t o s o r v o s s á g o t az e l l e n 
m i n d ez ide ig s e m találtak. E s , v é l e m é n y e m s z e -
r i n t , n e m is ott k e l l e n e a' bajon s e g í t e n i , ho l az 
i m m á r veszé l lye l j á r : h a n e m annak erede t i re v o l n a 
szükség v i s s z a - m e n n i , és a ' k ú t f ő t , m e l l y b ő l m i n d 
e í l é l e n y o m o r ú s á g r e á n k á r a d , e l foj tani A z a z : 
ne a n n y i r a a' d ü h ö d t s é g ' orvos lásán g o n d o l k o d -
j u n k , — m e l l y n e m ál l a' mi h i t a l m u n k b a n , é s 
jutunk e valaha tudására vagy sem , b i z o n y t a l a n : 
* ) h a n e m a z o n , h o g y a' m e g s o k a s u l t számú h i á b a 
való e b e k e t fogyasszuk , a' m e g h a g y a n d ó k a t p e d i g , 
Hogy a' diihödtseg ellen bizonyos orvosi szer még i 
idővel találkozhatik; vagy, hogy már is. létezheti 
afféle valamelly ember' bírásában (de a' ki abból 
titkot csinál:) nem épen lehetetlen. Legújabb példát 
beszélt erre a' Franczia országban, Bourdeaut vá-
rosában kijövő Orvosi Folyóirás 1826. egy ottani 
lakosról (neve Chastellier de Monoplasir,) ki már 
mint megaggott ember az 1825-d. esztendő nyarán 
Parisba el ment volna , hogy olt valamelly dühös 
ebtől magát, nyilvános Tiszti fel-ügyelés alalt, mtg-
marattassa ; és az őneki fa/tiiliai titok képen bírá-
sában álló ellenszernek hatóssága felöl a' Világot 
meggyőzze Parisban tehát Aug. 26. felsőségi enge-
delem mellett, egy olly szelindek fajú kutyától , 
melynek dühös volta bizonyos volt , magát megma-
ratá , kapván bal karján és bal lábán 8 mély sebe-
ket. Minekutána sebeit bekötözte, evett valami to-
jásos kalácsból (pogácsából) a' maga készítése sze-
rint; és azután még két hónapig mulatván Parisban, 
mind ez idő alatt tökélletesen helyén érzé m-igál. 
Mostan (1826. Mart.) Bourdeautban van az ember, 
és igen jó vidám kedvű; igy végzi a' Folyó-irás» 
Tud. Gy. IV. Köt. 1820. (í 
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a' v e s z e t t s é g ' n y a v a l y á j á n a k rájok jo h e té se e l l e n 
m i n d e n m ó d o n f e l - f e g y v e r e z z ü k és óvjuk. M e g e l e -
iteni az í n s é g e t , n e m p e d i g utói é r n i , t iszte a' jó 
pol i tzájnak. Es az a' K o r m á n y s z é k , m e l l y az alatt 
valók k ö z ö t t , ebtartás ' ü g y é b e n , b á t o r s á g o s lé tre 
's e g é s z s é g r e ü g y e l ő e z é l e r á n y o s t ö r v é n y e k e t hozna 
gyakor lásba , ké t ség k ivü l n a g y o b b J ó l t e v ő j e f o g -
na lenni a' s z e n v e d ő e m b e r i s é g n e k , m i n t egész 
O r v o s i k a r o k , ú g y m i n t kiknek g y ó g y í t á s o k ez 
e s e t b e n é p p e n csak m e r ő próbá la t tapogatás és 
koczkázás 5 n e m b i z o n y o s s ikerű m e g o r v o s l á s . 
M i v e l ped ig m é g Hazánkban is hátra v a g y o n , 
h o g y v a l a m e l l y e g y e s H e l y s é g , V á r o s , urada lmi 
v a g y V á r m e g y e i t i s z t s é g , a' pol i tzáj ' ezen c z i k k e -
l é b e n , t ö r v é n y h a t ó s á g a alatt á l ló lakosok k ö z ö t t , 
ön ind í tásbó l l é p é s t t e g y e n , — u g y a n azért ( n e m 
tan í tá s , csak e s m é r e t terjesztés k é p e n ! ) ide Ösz-
v e - j e g y z e m azon r e n d s z a b á s o k a t , me l lyek az e b -
t a r t á s , és ez á l l a t o t , v e s z e d e l m e e l l en f e l f e g y v e -
rezés e r á n t , t u d t o m r a már k ü l f ö l d e n t ö b b h e l y e n 
m e g t é t e t t e k , é s s z e r e n c s é s e n f o l y a m a t b a is h o -
zattak : 
V e t t e t n é k az ebtartás ne csak városon , 
f m i n t a' f e l idézet t É r t e k e z é s b e n javaltatik ,) ha-
n e m fa lukon m é g i n k á b b b i z o n y o s fizetésnek ter-
h e a l á ; k ivévén az o l l y h á z a k a t , me l lyekné l a' 
kutya e lmulhata t lanu l szükséges . F r a n c o f u r t v á r o -
sában m á r ez gyakoro l ta t ik . O t t , 1 8 2 l - b e n , n e g y -
v e n e z e n számra t e r j e d ő lakosság közö t t hat e z e r 
haszonta lan e b t a l á l t a t v á n , a' tu la jdonos m i n d e n 
e g y r ő l fizet a' v á r o s Cassájába e s z t e n d ő n k é n t h á -
r o m ezüst f o r i n t o t . — B á z e l b e n e z e r n é g y k u t y a 
k ö r ü l 3 7 7 - é r t , m i n t szám fö lö t t i és s z ü k s é g t e l e n -
é r t , 18 (27. olta a d ó jár. — M e l l y eszköz ha s i k e -
r e d e n vo lna ( m i n t M ü n c h e n b e n a> p é l d a 1 8 2 5 . 
igy m u t a t t a , ) a' T ö r v é n y hatóság hata lom szó e r e -
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jével rende lhe tné ki a' kutyák* számát m i n d e n e g y 
H e l y s é g b e n . 
2. L e n n e szoros ü g y e l e t a r r a , hogy a' ho l í 
e b e k e t t a r t a n a k , ezeknek é l e l m ö k rendszer int k i -
s z o l g á l t a s s é k , i t a l b ó l szükséget ne lássanak , b ü -
d ö s v ize t ne i g y a n a k , n y á r o n n a g y h é v s é g b e u 
v e l ő k n e vadásszanak , rothadt d ghust ne k a p j a -
n a k , n a g y o n fel ne m é r g e s s i t e s s e n e k , g e l e s z l á k -
b a n n e s z e n v e d j e n e k , té len h i d e g e l len l e g y e n 
b ú v ó he lyök és b e n n ö k a' N e m i ösztön el ne fo-j-
tassék Mind az e f f é l ékre v igyázásban pé ldát n y ú j t 
18 23 ólta L y o n városa . 
3. Néhutt a' m e n t ő - h i m l ő n e k beol tásával i* 
t e l t e k próbá la to t s zerencsésen , l iogy az e b e k e t 
di ihödéstŐl m e g ol ta lmazzák. Cse lekedték e z t : l e g -
e l s ő b e n 1807. F le i shauer n e v ü patikás N o r i n b e r -
g á b a n ; utánna p e d i g Ang lusok fe les s z á m m a l . 
/4. N é i n e l l y he lyeken azzal szokás m e ^ d ü k o -
d é s t o l óvni az e b e k e t , h o g y homloka ikat tüzes 
v a s s a l m e g b i l l e g z i k 
5« Az e l o - h a s i e b o n t o z á s a k o r , a t e l s ő b e n 
k i b ú j ó kö lyök m i n d e n k o r csapattatnék el ; k ivá l t 
ha ez kan talál l enni . Mert n é m e l l y figyelmes Esz -
b e v e v ö k u g y tapasztalták , h o g y v a l a h á n y e b 
m e g d ü h ö d i k , m i n d o l lyan e b , m e l l y e t e lőhas i 
a n y a kö lykezet t . Sardiniábarr ezt az e lő v i g y á z á s i 
r e g u l á t pontosan megtartják ; és az U t a z ó k á l l i -
tása szer int o t t kutya n e m is dühödik m e g s o h a , 
— - h a csak e' t ü n e m é n y t ez e g y e r á n v o s m e l e g ü 
E g - a l l n a k nem t u l a i d o n i t h a t n i , me l ly o k b ó l Kon-
s t a n t i n á p o l b a n is o l ly i gen ritka eset az e b - d ü -
l iödés . 
6 . M é g e g y , d i i h ö d t s é g e t e í e i tő f o g á s gya-
koro l ta t ik f ő k é p e n n é m e t e k k ö z ö t t ; m e l l y f e lö l 
m i t kel l jen t a r t a n i , m e g m o n d j a H a z á n k , k ö z ö n -
s é g e s e n N a g y T u d ó s n a k m e g e s m é r t és m á r bo-
rostyánai ' á r n y é k á b a n n y u g o v ó egy ik Fi ja irn 
6 
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ezen s z ó k k a l : , , A ' kutya' n y e l v e a lat t találtató 
„ n y e 1 v k Ö t ő I ék n e k , az u g y - n e v e z e t t d ü h f é r e g -
, ,nek ( T o l l w u r m ) k i i n e t s z e t t é s e , i n e l l y n e k a' M i -
, ,há l 'p iaczán í i lö B é c s i madarász és kutyász k o -
,^fák o l i y n a g y mestrei , a' kutyát d ü h ö d é s t o l m e g 
,*nem szabadí t ja . Ez a' kukaez f o r m a s i n ó r a' k u -
, , tya ' n y e l v é n e k saját k ö t o l é k e , m e l l y arra v a l ó , 
„ h o g y szokása s z e r i n t , ivás k ö z b e n , n y e l v é t fe l 
, , és alá rángathassa. H a ezt neki k i m e t s z i k , csak 
„ i v á s á t nehez í t ik m e g m i n d e n haszon nélkül ." *) 
— H o g y s z o p t a t ó n ő s t é n y e b n e m d ü h ö d h e t n é k 
m e g : az is n é h o l a' k ö z n é p n e k o l l y b a l v é l e k e d é s e 
m e l l y e t e l l e n k e z ő pé ldák m á r e l é g g é m e g c z á -
foltak. 
V é g s ü l l e g y e n m e g e m l í t v e m é g az i s , h o g y 
m a g y a r köz e m b e r n é h o l a' m e g d ö g l ö t t ál lat e l t e -
m e t é s é n e k v a l a m i báját tartja ; azért a' dühös eb 
d ö g é t s e m ássa e l , h a n e m — h o g y m é g is nagyon 
m e g n e b ü z h ö d j é k , — m e g p ö r z s e l ' , é s azzal út-
f é l e n h a g y j a . A z o n b a n m i t mondjunk erre i s , 
m i k o r a' m i v e l t e k n e k tartatott F r a n c z i á k , L y o n 
városában n e m rég ( t . i. az újmódi pol i tzájnak 
fe lál l í tása e l ő t t m é g i s , ) m é r e g által e l emész te t t 
k u t y á i k a t , e l - á s á s h e l y e t t , a' I lhóna ' v i z é b e hány-
ták e l ? 
E. I, P. 
9 ) Természet História, irta H. Sz. Petlie Fercncz, Bécs. 
1815. 8- a' 300-dik lapon. 
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AJ stylus formálásának egy jó módja. 
A ' g o n d o l a t o k 1 é s érzések* h e l y e s , t s inos c s 
é k e s e lőadásának m e s t e r s é g e o l l y i g e n f o n t o s , 
h o g y m i n d e n m í v e l t e b b e m b e r n e k k ö t e l e s s é g é n e k 
ke l l tartani a b b a n a' l e h e t ő s é g i g t ö k é l l e t e s e d n i , 
ha a ' p o l g á r i t á r s a s á g n a k akár v a l a m e l l y f o n t o s h iva-
t a l b a n Írással v a g y e l ő s z ó v a l , akar k ö n y v s z e r z é s 
á l ta l s z e m b e t ű n ő b b k é p e n akar haszná ln i . B i z o -
z o n y o s v a g y o k tehát b e n n e h o g y m i n d e n n a g y r a -
t e r m e t t i f jak ö r ö m e s t fog ják o lvasni k é t o l l y n e -
v e z e t e s f é r j f i a k n a k , m i n t G i b b o n *) é s D a g u e s s e a u 
**) e g y a r r ó l szó l ló t a n á t s o k a t , h o g y a n ke l l j en 
e z e n m e s t e r s é g e t , m e l l y b e n m a g o k o l l y n a g y r a 
m e n t e k , j ó foganat ta l t a n u l n i . 
G i b b o n a' maga é l e t é r ő l irt m u n k á j á b a n ***) 
a' t ö b b e k k ö z ö t t i gy szólJ: , , F r a n t z i a é s deák f o r -
d í t á s i m b a n e g y i gen jó m ó d o t g y a k o r o l t a m , m e l -
l y e t , m i n t h o g y r e á m n é z v e i g e n s z e r e n t s é s foga-r 
n a t u v o l t , s zere tnék a' tanulóknak k ö v e t é s v é g e t t 
*) Gibbon Eduard 1737-ben született Angliának Putney 
nevű helységében 's 1794-ben holt meg Londonban 
Nevét az egész tudós világ előtt híressé 's halhatatlan-
ná tette azon munkájával, mellyet a' Római biroda-
lom' hanyatlásáról, 's elenyészéséröl irt. 
**) Daguesseau Limogesben született 1668-ban 's megholt 
1750 ben minekutánna sok főhivatalokat 's utóbb a' 
Frantzia országi Cancellariusságot is viselte volna, 
írásai remekei az ékesszóllásnak a' magok nemében. 
Ezen munka, melly kijövetelekor kimondhatatlan 
kedvességgel fogadtatöt, a' következő tzimü apróbb 
irásai között találtatik: Miscellaneous W o r k s o f Edw 
Gibbon Esqu. VYith Memoins of his dife and Wri-
ting , composed by himsel illustrated from his Lei-
ters, wilh occasional Notes and Narrative by. John 
Lord Schcííicld '2 Vol. 1796-
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ajánlani . N é m e l l y c lass icus írókat v á l a s z t o l t a n i , 
]). o . C i c e r ó t é s V e r l o t o t *) kik i rásmódjok tisz-
taságáér t 's t s inos ságáér t k ü l ö n ö s e n magasz ta l ta t -
nak C i c e r ó b ó l p . o. e g y l e v e l e t Franczia n y e l v r e 
J. í o r d i t v á n , a n n y i i d e i g , m í g a' szók és szó l lások 
n á l a m f e l e d é k e n y s é g b e m e h e t n é n e k , f é l r e t e t t e m , 
's azután frantzia f o r d í t á s o m a t i smét deákra f o r d í -
t o t t a m u g y a' m i n t t u d t a m , 's ezen h i jános f o r -
d i t á s o m a t s z ó r ó l szóra ö s z v e h a s o n l i t o t t a m a' iió>-
m a i szónok' k ö n n y ü s é g é v e l k e l l e m é v e l 's j e l e s s é g é -
ve l . H a s o n l ó p r ó b á t t e t t em Ver to tnak a' R e v o l u -
t z i ó r ó l irt munkájábó l is e g y n e h á n y d a r a b o k k a l ; 
azokat is deákra ford í tván e l é g s é g e s idő -ha lasz tás 
u t á n v i szont a' magam' módja szer int f rantz iára 
t e l t e m á l t a l , s m e g v i ' s g á l t a m a' máso la tnak az 
predet ihez való hasonl í tását . A p r ó d o n k é n t k e v e s e b -
b é l e t t o k o m saját m u n k á m a t s z é g y e n l e n e m , 's 
m i n d j o b b a n j o b b a n m e g e l é g e d t e m m a g a m m a l . 
E z e n k e t t ő s ford í tásbé l i g y a k o r l á s t , m e l l y t ö b b 
k o n t z p a p i r o s t b e t ö l t ö t t , addig f o l y t a t t a m , m í g 
m i n d a' két n y e l v n e k e l é g s é g e s e s m é r e l é r e j u t o t -
tam , s l e g a l á b b m i n d a' két nye lven h i b á t l a n u l 
i rn i t u d t a m . A z i l l y hasznos írásbel i g y a k o r l á s r a 
sokkal k e l l e m e s e b b fog la la tos ság a' l e g j o b b í r ó k 
o lvasása következet t . A ' Rómaiak ' ál talol vasása 
r e á m n é z v e f o g l a l a t o s k o d á s és egyszer 'srnind j u t a -
l o m is vo l t . M i d l e t o n ' R o m a i Hi s tór iá ja , m e l l y e t 
v a l ó é r d e m é n é l m é g akkor sokkal f e l l y e b b bets i i l -
t e m , t e r m é s z e t szer int C i c e r ó Írásaihoz veze te t t . 
A z o k n a k l e g j o b b kiadásai , m i l l y e n e k Q l i v e t é , 
m e l l y a' gazdagok B i b l i o t h e c á j á t ékesít i , 's Er-
n e s t i é , m e l l y n e k a' tudósok asztalain k e l l e n e l e n -
ni , n e m vo l tak k e z e m n é l . A ' baráti l e v e l e k n é l 
Vcrtot, i'655-bep született 's 1736-ben holt meg. 
Többféle revolutziókról irt munkáival a' Franczia 
lörlénelirók között, lő hclytl szerzett magának. 
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P ü s p ö k K ö s s ' t e x t u s á t 's anglus m a g y a r á z a t j á t 
h a s z n á l t a m ; de kézi k ö n y v e m g y a n á n t V e r b ü r g 
kiadása s z o l g á l t , m e l l y két f ó l i o b a n jö t t ki A m -
s t e r d a m b a n , k ü l ö m b f é l e í r ó k b ó l szedet t 's ros szu l 
v á l o g a t o t t j egyze tekke l . S z o r g a l o m m a l 's g y ö n y ö r -
rel e l o l v a s t a m C i c e r ó n a k minden l e v e l e i t , m i n d e n 
b e s z é d e i t Khetor ika i 's Ph i lo soph ia i n e v e z e t e s e b b 
é r t e k e z é s e i v e l e g y ü t t ; 's az olvasást e l v é g e z v é n 
h e l y b e h a g y t a m Q u i n t i l i á n n a k azon m o n d á s á t , 
h o g y m i n d e n tanuló a z o n g y ö n y ö r k ö d é s m é r t é k e 
szer int Í té lhet e l ő m e n e t e l é r ő l , m e l l y e t e z e n R o -
mai szónok o lvasásábó l érez . T s u d á l t a m a' nye lv ' 
s z é p s é g e i t ; a' szabadság' l e lkét s z iv tam m u n k á i -
b ó l ; 's maximái 's pé ldái éret t i té le tü f ér j l ihoz i l l ő 
Po l i t i ca i 's polgár i g o n d o l k o z á s r a tan í to t tak . V a -
lóban a' deák n y e l v b e n Cicero 's a' g ö r ö g b e n 
X e n o p h o n azok a' rég i i r ó k , kiket e g y n e m e s 
i g y e k e z e t ü 's t u d o m á n y ' s z e r e t ő i f júnak l e g e l é b b 
tanátso lnék n e m tsak irások módjának ' s g o n d o l a t -
jaiknak n a ^ y b e t s é é r t , h a n e m azon t sudálkozásra 
m é l t ó m a x i m á k é r t i s , m e l l y e k e t a' po l i t ika i és 
házi é le tnek tsak n e m m i n d e n k ü r n y ü l m é n y e i r e l e -
het a lkalmaztatni . K ü l ö n ö s e n Ciceró' l e v e l e i a' 
l e v e l e z é s n e k m i n d e n f o r m á i b a n , a' b a r á t s á g és 
szeretet ' gondat lan ö m l e d e z é s e i t o l fogva az i l l e n d ő 
's mé l tóságát el nem f e l e j t ő nehez te l é snek t a r t ó z -
k o d ó k i j e l entésé ig , p é l d á n y u l szolgálhatnak. E z e n 
n a g y í r ó t kit az ékes szól lás ' és ész' b i b l i o t b é k á -
ján a k l ehe tne m o n d a n i , a l ig o lvas tam v é g i g , m i -
d ő n azt a' messze t er j edő p l á n t t s iná l tam, h o g y 
a' Római c lass ikusokat k k a r o k r a , t ö r t é n e t í r ó k ' 
kö l tök ' szónokok' és b ö l t s e l k e d ő k ' karjaira f e losz t -
v a az idosség ' rendje szer in t Plautus és S a l u s t i u s 
k o r o k t ó l f ogva a' nye lv ' és a' b irodalom' e l h a n y a t -
lásá ig e l o l v a s o m ; 's e z e n p lánt tsak n e m e g é -
szen v é g r e haj to t tam L a u s a n n e b a n tar tózkodás 
somnak h u s z o n h é t v é g s ő hónapja iban , ( l 7 5Ó-IÓI 
— 1 7 5 8 ' d i g . ) 
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D a g u e s s e a u azt tanát so l ja , h o g y az írásban 
va ló t ermésze t i k ö n u y ü s é g ü n k által ne e n g e d j ü k 
m a g u n k a t g o n d a t l a n o k k á 's hamarirokká t é t e t n i . 
A z i l ly gondat lanság' e l távoztatása 's Írásmódunk 
f o r m á l á s a véget t a' | ó í r ó k b ó l va ló f o r d í t á s o k a t 
i g e n hasznos g y a k o r l á s n a k tartja ; 's ezen g y a k o r -
lásnak hasznait i l l y e n t z imü é r t e k e z é s é b e n ; s u r 1' 
E t ü d e e t l e s E x e r c i c e s q u i p o u v e n t 
p r e p a r e r a u x f o n c t i o n s d' A v o i a t d u 
II o i , k ö v e t k e z ő k é p e n adja e l ö l : a' fordí tás j o b -
b a n érezte t i v e l ü n k az erede t i irás* s z é p s é g e i t ; 
's m i n t h o g y b e n n ü n k d i t sere tes v e t é l k e d é s t t á -
m a s z t , azokat n y e l v ü n k b e n u t ó i é r h e t n i , o l l y a n 
szóknak és s zó l l á soknak k e r e s é s é r e és ta lá lására 
k é n s z e r í t , m e l l y e k a lka lmasok m i n d azt v a l a m i t 
g o n d o l u n k és é rzünk ki fe jezni . 'S é p e n e b b e n ál l 
a' s tylusnak igaz t o k é l l e t e s s é g e . M i n d e n k i f e j e z é -
sek , k é p e k , és m i n d e n k ö n y v s z e r z ő , k é p í r ó ; ki 
m e s t e r s é g e tzé l ját e lér i , ha m ü v é v e l az o r i g i n á l -
nak m i n d e n k e l l e m e i t 's igaz mivo l tá t k ö z ö l n i 
tudja , 
A ' ford í tás o s k o l a g y a n á n t szo lgá l ha szókkal 
akarunk fes ten i . K é n t e l e n e k l é v é n anyai nyelvünk* 
e g é s z s z ö k r é n y é t k i f ü r k é s z n i , h o g y b e n n e o l l y a n 
szókat és szó l lásokat ta lá lhas sunk , m e l l y e k a' m á s 
n y e l v b é l i e k ' e g é s z e r e j é t k i t e g y é k , v é g r e o l l y a n 
fiókra a k a d u n k , h o l az a' mi t keresünk el v a n 
re j tve . Ez által o l l y a n k intseket f edezünk fe l a' 
n y e l v b e n , m e l l y e k e d d i g e lő t tünk e s m e r e t l e n e k 
v o l t a k ; 's e l m é n k e g y szerentsés t e r m é k e n y s é g r e 
t t s z s zer t ; számta lan e g y e n l ő v a g y tsak n e m e g y e n -
l ő j e l en tésű k i f e j ezé sekke l e s m e r k e d v é n m e g , m e l -
l y e k a' b e s z é d b e n a' b ő s é g g e l a' k i i l ö m b f é l e s é g e t 
páros í t ják. E g y s z e r s m i n d p e d i g , a' mi m é g f o n t o -
s a b b , reá szokunk megválasz tani az igazán e g y e n -
l ő j e l entésű szókat a z o k t ó l , m e l l y e k n e m t o k é l l e -
t e sen e g y e n l ő j e l e n t é s ű e k : 's igy leszünk lassan-
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ként e l é g g é ü g y e s e k a' tu la jdonképp való 's h e l y e s 
k i f e j ezé seke t m e g s z e r e t n i s a k e v e s e b b é hatható-
saktó l m e g k ü l ö m b ö z t e t n i a1 hathatósabbakat 's o l -
l y a n o k a t , me l lyek gondo la ta inknak nem tsak t ö b b 
v i l á g o s s á g o t h a n e m t ö b b e r ő t 's t ö b b k e l l e m e t is 
adnak. 
Sup. K i s J á n o s . 
II. L i t e r a t ú r a . 
A . H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
Boncztudománybeli ( Anatotnicus ) műszavakról való 
számadás , ÖszvehasonliLva a' T . T. Kováts Mihály 
Ur Toldalék Szótárában lévő ugyan azon nemíi 
megrostált szavakkal, 
( F o l y t a t á s . ) 
A n a l y s i s : s z é j j e l b o n t á s ( b o n t á s is 
e l é g , ana íy t i ce b o n t ó l a g . R e e . ) 
A n a s p a d i a e u s : F e l í i l h u g y o z ó , más-
k é p f ö n t p ö s ö l o n e k v . f ö n t h u g y ó n a k is l e h e t n e 
m o n d a n i . JR.ec, 
A n a s t o m o s i s : E g y b e n y í l á s , ö s s z e -
n y í l á s . ( R e e . s z e r i n t , h o g y k i i l ömhfé l e szavak-
kal ne é l n e , a' mi a' t a n ú l ó k n a k n e h e z s é g e t okoz , 
á l ta lánosan ö s z v e n y í l á s ) . 
A n a t ó m i a : R o n t z o l á s , avaro/j?] , e t 
ccvarofna , d i s s e c t i o , p r a e e i p u e c o r p o -
r i s h u m a n i . — J e g y z é k : A n a t ó m i a , h o c 
n o m e n s o l a a n t i q u i u s u s p r a e s e r i p t i o n e 
s e t u e t u r : ( ; ) a l i a s r e c t i u s , u b i t o l a 
d i s c i p 1 i n a s i g n i f i c a r i d e b e t , d i c e r e s 
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a n a t o m i c a , u t s u b a u d i a t u r d o c t r i n a ( ; ) 
u b i a c t u s d i s s e c a n d i d e n o t a n d u s e s t , 
a n a t o m e , i d e s t d i s s e c t i o , m e l i u s 
q u a d r a t. Mintha b i z o n y az A n a t o m i c a az A n a t ó -
miánál j o b b v o l n a ; ha valaki o l l y s zorosan akarja 
venni a ' d o l g o t , hozzá tehet i p. o. s c i e n t i a , v . ars v . 
praxis a n a t o m i c a , a' Bonczo lásnak ( v a g y h o g y is ke l l 
már máskép nevezn i ) m i n d ezen h á r o m részét a' ge~ 
n e r i e u m szó A n a t ó m i a j o b b a n kiteszi m é g is mint az 
Anatomica , m e l l y e l á m b á r ér tődik D o c t r i n a , 
nem é lhe tünk o l ly c s i n o s a n , kérjük tehát T . K. U r a t , 
h o g y ezen régi m e g l e h e t ő s szót h a g y j a m e g , és 
más s e l e j t e s e b b e l , s o h a se c seré l j e ki . — É s 
í g y l á t n i v a l ó , h o g y a z A n a t ó m i a s z ó 
a' m á i ( j o b b lenne m a i , mert n e m m o n d j á k m á , 
b a n e m ma) é r t e l e m b e n , m e l l y s z e r é n t 
a z o n a' b o n t z o l á s m e s t e r s é g é t a k a r j á k 
é r t e n i , v i s s z a é l é s ; s z i n t ú g y , m i n t , 
( n e m szükség itt a' c o m m a ) a' b o t a n i a , ( i t t 
s e m kell c o m m a ) s z ó , m i d ő n a z o n a' f ü v é -
s z e s m e s t e r s é g e t a k a r j á k é r t e n i . R e e . 
azt gondo l ja , h o g y a' b o n c z o l á s t m é g j o b b a n ki-
f e j e z i , mint az a n a t o m i c a , m e l l y s zónak semmi 
v i lágos é r t e l m e nincs) . — E z t a' s z ó t p e d i g 
b o n t z o l á s n e m s z a b a d c. b e t ű v e l i l l y e n 
k é p e n , b o n c z o l á s , í r n i ; m e r t b o n t z o -
l á s e ' t o l a' g y ö k é r s z ó t ó l , (ezen ké t szavat 
kel let t vo lna m á r ö s z v e í r n i , me l lyek e g y m á s m e l -
l e t t maradnak m i n d e n környülá l lások közt ) b o n t ; 
j ő , a z o n b a n b o n c z , b o n e z o k : M o n i l e , 
H a l s z i e r d e , P á r i z p á p a i . N y a k i é k e s -
s é g . Sz . S á n d o r . ( H i h e t ő a z , hogy a' R e e . az, 
kire T . R Ú r n a k ezen é s z r e v é t e l e intéztet ik , mert 
a' Löbbek közt ö írja a' b o n c z o l á s t c - v e l . H a n e m 
a'ra csak azt m o n d j a a' R e e . h o g y n e m ok né lkü l 
tette . A1 R e e . ú g y h i s z i , h o g y b o n t n e m g y ö -
k é r , hanem származot t s z ó , é s p e d i g e b b ő l b o i h 
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m e l l y b ő l a' b o m - o l is származik . B o m - b ó l l e t t 
t e h á t b o m - a t , ö s s z e h ú z v a b o m t , k ö n n y e b b k i -
m o n d á s s a l bont. A ' b o m g y ö k é r b e n tehát n i n c s 
m e g a ' t , ' s b o n c z o l az a c z d i m i n u t i v u m t ó l 
s zármazhato t t i l l y k é p e n b o m a c z o l , b o m c z o l , 
v é g r e : bonczol 5 í g y l e t t a' r o r a - b ó l is r o m - a t , 
r o r n t , r o n t j ' s az a c s d i m i n u t i v u m m a l r o m - a c s - o l , 
r o m - c s o l , roncsol . R e e . m é g m e s s z i b r e m e g y , é s 
"noha szeret i az e r e d e t i s é g e t , az e t y m o l o g i á t m i n -
d e n n e k e le ibe t e s z i , m é g is n é m e l l y tu la jdon d o l -
g o k n a k kifejezése v é g e t t e l tér az eredet i ség tő l ; 
í g y p . o. ö az e g é s s é g e t nem írja e g é s z s é g n e k , 
á m b á t o r tudja, h o g y az egésség e g é s z s é g b ő l j ö t t , 
m e r t más az e g é s z s é g In tegr i tás , é s más az e g é s -
s é g s a n i t a s , nem is hagyja s e h o g y s e m h e l y b e n , 
ha a' sanitast a' m a g y a r írók a' t ö b b i közt T . 
K o v á t s U r is e g é s z s é g n e k írják. 
A n a t o m i c a : B o n t z o l ó m e s t e r s é g , 
B o n t z o l ó s á g . avccTofity.t) su b i n t e 11 i g e , rexy 
a r s a n a t o m i c a , a r s m e m b r a i n c i d e n d i , 
(Itt l e h e t már látni az újításnak i n c o n s e q u e n t i á j i t , 
T . K . U r n á k m u n k á j á b a n t ö b b s z ö r e l ő f o r d ú l e z e n 
szó A n a t o m i c a , m á r m o s t soha se tudjuk D o c t r i -
n a t , v . ars-ot ér t sünk e alatta, — E z e n szó e l l e n 
B o n t z o l ó s á g Ree. k i f o g á s a van a z o n o k b ó l , h o g y 
Ö az a c t i v u m v e r b u m o k tág o r s z á g á b ó l e g y e t s e m 
ö s m é r , mel lynek p a r t i c i p i u m p r a e s e n s é b o l a' s á g - o t 
v. s é g - e t h o z z á t é v é n s u b s t a n t i v u m származnék , é s 
v a l ó b a n a' b o n t z o l ó s á g is v isszatetszik a' m a g y a r 
f ü l n e k , megsért i az t ) . 
A n a t o m i c u s ( m a l e a n a t ó m u s ) : B o n -
t z o l ó . ( R e e . ú g y t u d j a , h o ^ y a n a t o m i c u s adr 
j e c t i v u m , és a 'nyi t t e s z bonczo lás i ; hát e' v o l n a 
e j o b b a' b o n e z o l ó k i té te l ére az A n a t o m u s n u l ? 
h o c q u i d e m Judaeus credat A p e l l a . Az tán m e g , 
| iát a' G a l e n u s G y ö k é r k e r e s ő i t m i é r t hívták R h i -
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z o t o m u s o k n a k , kiket T . K . U r szer int s z i n t e R h i -
z o t o m i c u s o k n a k ke l le t t v o l n a nevezn i . 1. S p r e n g e l 
Pragm. G e s c h i c h t e (B. 5 1 I.) 
A n a t o m i c a ( n o n a n a t ó m i a ) p a t h o -
l o g i . c a : B e t e g s é g — K ó r s a g t u d o m á n y k 
b o n t z o l ó m e s t e r s é g , v. b o n t z o l ó s á g . 
( U g y a n r ú t u l jőne k i , ha ezen t u d o m á n y t d e á k ú l 
t ö b b e n i s A n a t o m i c a pa tho log ica , m i n d csupa 
icá-nak n e v e z n é k . — R e e . ezen t u d o m á n y t m a g y a -
rul K ó r t u d o m á n y o s B o n c z o l á s n a k n e v e z i , m e l l y 
T. K. U r szavánál csak 13 b e t ű v e l r ö v i d e b b . 
A n d r o g y n u s : F é r j f i h í m e m e. R e e . azt 
g o n d o l j a , n e h o g y k é t más — e g y m á s m e l l é 
e s s é k , j ó l e t t volna a' f ér j f ibó l a d j e c t i v u m o t c s i -
nálván , azt az e 
férjfiúi h í r n e m e . 
A n d r o g y n a : A s z s z o n y h i m e m e . ( s z i n -
te -as szony i h í m e m e ) a' h i m n e m r ö v i d , a' f ö l e b b 
való s z ó b a n se vol t az . 
A n g i o l o g i a : E d é n y t u d o m á n y . R e e . 
szerint E d é n y t a n í t m á n y . 
A n g u l u s : S z e g l e t , s z e g . ( R e e . m u n -
kájában e z e n két s zónak k ü l ö m b ö z o é r t e l m e t adott ; 
a' s z e g l e t - a n g u l u s , s z e g - a n g u l u s c o r p o r e u s ; m i -
vel k ö z ö n s é g e s e n szokták m o n d a n i : az asztal s z e -
g ibe ü t n i a' f e j é t ; az asztal szege p e d i g csak u g y a n 
angulus c o r p o r e u s , m e r t a z o n , e 'nek t e r m é s z e t e 
s z e r i n t , b á r o m hosszak ( l ineak) j ö n e k ö s z v e ; m é g 
e'től e l e g e n d ő k é p m e g l e h e t a' s z ö g e t - c l a v u s k ü -
l ö m b ö z t e t n i , f ő k é p a' m a g y a r f ü l , m e l l y az ő - t 
az é - t o l megtudja k ü l ö m b o z t e t n i , a' m a g y a r száj 
ped ig h ibá t lanu l k i m o n d a n i . 
A n g u l u s c o r p o r e u s : T e s t s z e g l e t e . 
Ha már T . Kováts U r a' d e á k b ó l f o r d í t o t t a ezen szót , 
tehát v i g y á z o t t v o l n a a ra h o g y a1 deák se mondja 
angu lus c o r p o r i s , h a n e m c o r p o r e u s ; é s így test i 
g y e b b ké t gyöktő l e lvá lasz tan i , 
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szeg l e tnek , v a g y m é g r ö v i d e b b e n te s t szeg le tnek 
k e l l e t t volna m o n d a n i ; h iszen a' testnek vannak 
v a l ó s á g o s nem t e s t i , hanem superf ic ia l i s s z e g l e t e i 
i s , t e h á t ezen t erminussa l ezeket amazokkal k ö n -
n y e n ö s z v e l e h e t n e z a v a r n i ; köztök p e d i g n a g y 
a' k ü l o m b s é g ; m e r t e 'nél két s z á r a k , amannál p e -
d i g , m i n t m o n d á n k , h á r o m hosszak ü l ő d n e k Öszve. 
A n g u l u s f r o n t a l i s : H o m l o k s z e g -
l e t e . R e e . szer int e g y betűve l r ö v i d e b b , e g y kis 
h é z a g g a l kurtább - h o m l o k s z e g l e t , és m é g i s sz int 
o l l y a n j ó ; még ta lán j o b b , mer t e z e n szeg le t n e m 
a' h o m l o k c s o n t é , h a n e m a' f a l c s o n t é , csak azért 
n e v e z t e t i k angulus fronta l i snak , m e r t a' f a l c s o n t -
h o z ü tőd ik . 
A n g u l u s m a s t o i d e u s : C s e c s d e d , 
s z e g l e t e : ( c s e c s d e d mel lé o d a lehetet t v o l n a a' 
p r o c e s s u s t is tenni m a g y a r u l ) . 
A n g u l u s m a x i l l a e i n f e r i o r i s : A l s ó 
á l l k a p c z a s z e g l e t e . R e e . csak egy á l l k a p -
czát v . á l lkapcsot Ö s m e r , a' f ö l s ő t csak s i m p l i c i -
ter f ö l s ő á l lcsontnak kell n e v e z n i , csak á l l c s o n t -
nak is l ehetne m o n d a n i , h a n e m e g e n e r i -
c u m n o m e n m i n d a' fö l ső m i n d az alsó á l l c o n -
t o t fog la l ja m a g á b a n ; a' m a g y a r ugyan ú g y lát-
s z i k , h o g y csak a' f ö l s ő t ,nevez te á l l n a k , mive l 
á l l , n e m m o z o g ; az a l s ó t , m e l l y a' f ö l s ő b e jár 
p e d i g e'nek kapcsának t. i. á l lkapczának n e v e z t e , 
t e h á t valqmint az a l s ó t s impl i c i t er áll-nak n e m l e -
he t m o n d a n i , ú g y a' f ö l s ő t se l ehe t á l lkapczának 
n e v e z n i . 
A n g u l u s o c c i p i t a l i s : S z i r t , v . B ú b 
s z e g l e t e . S z i r t : O c c i p u t . D a s H i n t e r -
t h e i l d e s H a u p t s . P á r i z p . i n n é t k ő s z i r t 
( f u r c s a c o n s e q u e n t i a : mivel az o c c i p u t o t s z i r tnek 
n e v e z i k , tehát azért nevez ik a' petrát k ő s z i r t n e k ; 
a' R e e . ezen e g é s z e n t h y m e m a t m e g f o r d í t j a , és 
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azt á l l í t ja ha k ö z ö n s é g e s e n a 'pe tra t sz irtnek hívják, 
(már p e d i g azt n e m csak kősz ir tnek , h a n e m s im-
pl ic i ter s z i r tnek is n e v e z i k ) , a kor az occ ipt t tot 
n e m ok n é l k ü l n e v e z i a' köznép n y a k s z i r l n e k . ) 
N j a k s z i r t : B ú b , G i b b u s , T u b e r . 
E i n H ö c k e r , B u c k e 1, P á r i z p . B u b : C i r -
r u s a v i u m , C r i s t a , v . v i t t a t u r r i t a m u -
l i e r u m . S á n d o r . — K ö z b e s z é d b e n 
m o n d j á k : A' b ú b j á n ü t ö t t e m e g . I n o c -
c i p i t e p e r c u s s i t . ( T e h á t az o c c i p u t o t B ú b -
nak is l e h e t n e v e z n i , é s m i é r t ? m e r t n e m t u d o m 
micsoda P r o v i n c i á b a n e g y e l l enkező proverbiuirí 
szerint a' b ú b o c c i p u t o t t e s z ; i g e n ám de m i t 
m o n d S á n d o r és Par izp . amaz a' madarak cris ta-
jat nevez i b ú b n a k , p e d i g a' csak u g y a n m e s s z e 
esik az o c e i p u t t ó l , é s ha azon f e k ü d n é k i s , más t 
t e n n e , m e r t a' búb n e m c s o n t b ó l , h a n e m to l lbó l 
V. h ú s b ó l ál l . Talán azér t kel l e b ú b n a k n e v e z n i , 
m e r t P a r i z p í után G i b b u s vagy T u b e r t t e s z ; ú g y 
de m e n n y i , G i b b u s é s T u b e r v a n , m e l l y e k m é g 
sem o c c i p ú t o k . K i t e t s z ik e 'bo l h o g y a' b ú b m e g -
vetni v a l ó s z ó ; a' sz irt ugyan j o b b ? de tanácsos 
az u l t i m a d i f ferent iá t h o z z á t e n n i , t. i . a' nyakat , 
azért m e r t ezen szirt a' n y a k o n f ö l ü l e m e l k e d i k 
fö l j és m i v e l a' k ö z n é p e z e n n e m m e g v e t e n d ő 
n é v v e l é l . 
A n g u l u s o r i s ; s z á j s z e g l e t e . ( S z á j -
szeg le t R e e . s zer in t . ) 
A n g u l u s s p l i e í i o i d a l a : E k d e d szeg-
le te . R e e Ikszeg le t . 
A n n u l i t r a c h e a e : G é g e g y ű r ű i . 
(GyürŐ-nek erede té t n e m tudván jól . R e e a} ül ő-
nek írá ; ha g y ü r o e t t ő l a' szótó l j ő - g y ú r n i , a k o r 
T . K U r n á k igazsága v a n , és o l l y a n f o r m a s z ó 
m i n t s e p r ő helyet t s e p r ű . R e e . a z o n b a n kéte lkedik 
b e n n e j m e r t g y ű r n i , g y ö m ö r n i , a 'nyit tesz 
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m i n t v a l a m e l l y d o l g o t m i n d e n r e g u l a e l l en öszvc 
vissza h a j t o g a t n i , a g y ű r ő pedig i g e n is regulásari 
t . i . a' körnek időraja szer int tétetik ö s z v e . ) A z e z e n 
ar t i cu lushoz me l l éke l t j e g y z é k b e n szóra^asz tó és 
szócsa. e g y m á s után kétszer fordul e l o R e e . figyel-
messé akar tenni másokat is , h o g y va lamint a* 
deáknak et és q u e - j e v a n , ú g y a' magyarnak is 
v a n és — s e , és m e g - j e ; p. o Pé ter é s P á l , Vagy 
P é t e r m e g Pál . — A z e z e n j e g y z é k b e n l é v ő s z ó r a , 
m e l l y a' tracheának s y n o n y m u m a : A s p e l a artér ia . 
Ha a' m a g y a r az A r l e r i á t n e m a' g ö r ö g n y e l v b ő l 
m i n t i n k á b b a' d o l o g n a k t e r m é s z e t é b ő l készíli , 
a kor az A r t e r i a - h o z n e m szükség a' darabos t h o z -
zá t e n n i , és m é g is T r a c h e a marad ; az arteriat 
e g y e n e s e n ford í tván magyarra l ég tar tyúnak v. l é g -
érnek l e h e t n e nevezni és va lóban a' Tracheának 
e' vo lna l e g j o b b e l n e v e z é s e . A' m i d ő n f ö l e b b az 
A r t e r i a t l evegÖtartyúnak n e v e z n é R e e . két d o l o g 
ju to t t e s z é b e 1 -ször v a l l y o n tara t tyú , ( v a g y 
m á s k é p t s o r o s z l y a , V o m e r ) nem o l l y s z ó e mint 
tartyú , i l l y e n lehet a' s ikoj tótú l e r e d ő s ikojtú is. 
2 - s z o r H á t ha ezen szót t á r , n e m tárnak hanem 
tarnak ke l l ene i n k á b b m o n d a n i , a'nál is inkább 
h o g y a' tár n e m igen szokot t tár ( p a t u l u s ) lenni , 
csak h o g y revera i n c i d e t in scy l lam , qui vu l t v i -
tare c h a r y b d i m , így a' tár-ral pa tu lus jo ösZve , 
a m ú g y p e d i g tarral dep i l i s g l a b e r - r e l ; ezek a' s za -
vak v a l ó b a n p é n z t á r , pénztartó h e l y , k ö n y v t á r 
k ö n y v t a r t ó h e l y , f e g y v e r t a r , f e g y v e r t a r t ó h e l y 
a' tárnak a* tartanival e g y erede tére mutatnak , é s 
í g y v a g y a' tárt k e l l e n e tarnak m o n d a n i , vagy a' 
lar tan i - t ke l l ene tártani kiejteni . — E ^ y é b b k é n t 
R e e . m u n k á j á b a n e z e n részeket a' m a j d m e g m o n -
d a n d ó ok v é g e t t G o g s i p gy i i rÖi -nek n e v e z é . 
A n n u l u s a b d o m i n a l i s H a s g y ü r ő j tJ. 
Ree. Hasgyürö.. 
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A n n ii 1 ti s f o s s a e o v á l i s c o r d i s : S z i v 
m o n y o r ú - k e r e k g ö d r e g y ü r ö j e . 1 -ször 
a' m i d ő n két g e n i t i v n s e g y m á s m e l l é esik a' m á -
s o d i k o t n y i l v á n ki kel l lenni ; s e m a' n e m j ó , ha 
m i n d a' k e l t ő apos trophisa l ta t ik , s em az ha m i n d 
a' ke t tő ny i lván ki tétet ik ; p. o. e' j e len va ló ese t - " 
b e n : szív' m o n y o r ú kerek gödre ' g v i i r ö j e . ( n e m 
jó) sz ívnek m o n y o r ú - kerek g ö d r é n e k g y i i r o j e 
( r o s s z a b b ) szív m o n y o r ú - k e r e k g ö d r é n e k g y i i r o j e 
( l e g j o b b és csak e g y e d ü l j ó ) . 2 - s z o r T . K . U r 
u g y a n ezen a' l apon f ö l e b b a' g y ü r ö t g y ű r ű n e k , 
i t t p e d i g m á r g y ü r ő n e k í r j a ; va jha m á s íróink 
a ra t ö r e k e d n é n e k , h o g y ugyan azon szavakat s o k -
szor két , h á r o m , é s t ö b b f é l e k é p n e í rnák ! 
M o n y o r ú - k e r e k . R é g i s z ó o v a t u s o v á -
l i s , o v o s i m i l i s . S á n d o r . V a n i 11 y e n 
n e v ű M e z ő v á r o s i s V a s V á r m e g y é b e n , 
a' m i r ő l í r j a m a g á t a' G r ó f E r d ö d y 
N e m z e t s é g . ( R e e . m i n d a' m e l l e t t is h o g y 
T . K . U r S á n d o r a u c t o r i t á s s á r a , és a' n e v e z e i t 
M e z ő - v á r o s r a p r o v o c á l , azt v é l i , h o g y m o n y o r ú , 
m e l l y m a g á b a n igen t ö r v é n y s z e r e s s z ó , és a' mi -
é r t , h o g y e m l é k e z e t ü n k b e hozá T . K. U r n a g y 
k ö s z ö n e t t e l tartozunk , m á r maga magában is ki -
tesz i az a' figura o v á l i s t , és a' hozzá adott kerek, 
csak p l e o n a s m u s ; h i szen van e l é g i l ly o r ú - b a 
m e n ő adjec t ivumaink p. o. s z o m o r ú , s z i g o r ú ; 
a* m o n y ped ig tudtunkra adja ; h o g y a' m o n y o r ú 
szó v a l a m i t a' to jáshoz hason ló t t e s z . - — R e e . S z í v 
petárkának g y i i r o j e . — T . K. U r szerint ezen resz t 
„ sz ív m o n y o r ú árkának gy i i ro je" k e l l e n e n e v e z n i . 
A n n u l u s t y m p a n i : D o b g y ü r ö j e . 
R e e . D o b g y ü r Ő . 
A n s a : F o g a n t y ú , F o g a n t ó : F o g a n -
t y ú : A n s a . S á n d o r . F o g a n t ó : A n s a . 
P á r i z p . F o g a n t y ú m i k é p származik a' f o g a n t ó -
t ú l , f ö l e b b e m l í t e t t ü k . F o g a n t ó , f o g a n t a n i , p e d i g 
- I 
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o l l y szó m i n t t a p i n t a n i , t a s z i n t a n i ; me l ly n é m a 
szavaknak et i mo lóg iá já t a labb fog juk látni . — R e e . 
ezen szót a' n é m e t b ő l S c h l i n g e hurok , ford í tan i 
j o b b n a k v é l t e , m e r t e z e n n e v e z e t a' d o l o g t e r -
m é s z e t é v e l j obban ö s z v e j ö , a' f o g a n t y ú ped ig M a -
n u b r i u m o t is l e s z , a' p e d i g az A n a t ó m i á b a n k ü -
l ö m b ö z i k az ansátó l . 
A n t h e l i x : M á s o d k a r i m a T . K. U r 
talán azt v é l i , h o g y m i v e l a' másod ik- tó i az i k - e t 
e l d o b j a , azért a' megszűn ik adjec t ívumnak l e n n i , 
é s aztán e g g y é l ehet a' k a r i m á v a l ? d e h o g y ezt n e m 
g o n d o l j a T. K U r azonnal b e b i z o n y í t j a , m e r t 
a* k ö v e t k e z e n d ő s z ó t : M á s o d i k k á r i m a , m e l -
l y e k va lóságosan k é t m e g v á l a s z t a n d ó s z ó k , ö s z v e -
írta. R e e . ezen n e v e t a' n é m e t S a u m - b ó l v e t t e , 
és e 'nek k ö v e t k e z é s é b e n ezen rész t b e l s ő s z e g é l y -
n e k ( L . M á r t o n L e x i c o n ) n e v e z t e . T . K. U r é 
sz inte j ó , de ta lán ez sem rossz . 
A n t h r o p o l o g i a : E m b e r t u d o m á n y . 
A n t h r o p o t o m i a : ( e z t is j o b b le t t v o l n a 
m á r A n t h r o p o t o m i c a - n a k n e v e z n i , hiszen ez u g y a n 
az a' m a g a n e m é b e n , a* mi az A n a t ó m i a a' m a g á é -
b a n ) E m b e r b o n t z o l á s . R e e . i s ú g y . 
A n t i b r a c h i u m : K é z s z á r , K é z n y e l . 
( E r d é l y b e n ) Kézszárat R e e . n e m h a g y j a 
h e l y b e n ; a' szár-szót - Crus m á r csak u g y a n az 
a l só vég tagokra ke l l h a g y n i ; A ' k é z n y e l , a' m i v e l 
az E r d é l y i e k é l n e k , és a' m i t R e e . n e m t u d o t t , 
j o b b , és s y n o n y m u m n a k m e g i s l ehet t a r t a n i ; 
m e r t az a n t i b r a c h i u m o l l y a n va lami aJ k é z h o z k é -
p e s t , m i n t a' kapához képes t a' n y e l , "vagy is k a -
p a n y e l , tehát l e h e t m o n d a n i k é z n y e l e t i s ; a z o n -
b a n R e e . j o b b a n r e n d s z e r é s n e k g o n d o l j a a* b r a -
c h i u m és a n t i b r a c h i u m o t ö s z v e v é v e in g e n e r e k a r -
n a k , i n spec i e p e d i g a'nak f ö l s ő részét f ö l k a r n a k , 
az a l só t p e d i g alkarnak n e v e z n i . — D e m i é r t é p e n 
a lkarnak? h iszen a' deák a n t i b r a c h i u m n a k a' n é -
TucL Gy. V. Köt. »829. 7 
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met p e d i g V o r d e r a r m n a k , az az e lökarnak n e v e z i k ? 
a z é r t , m e r t a' B o n c z t u d o i n á n y a' f ö l s ő v é g t a g o k a t 
f ü g g é l y e s á l l a p o t b a n írja l e , és í g y k ö n n y e b b 
őket f ö l f o g n i , m i v e l e z e n i rányban e g y i k a' m á -
sikához képes t az e g y i k a' f o l sÖ , a' másik p e d i g 
alsó kar. 
A n t i t r a g u s E l l e n b a k . R e e . E l l e n c z á p . — 1. 
e szóról a labb. 
A n t h r u m H i g h m o r i i H i g h m o r B a r -
l a n g j a . R e e . szer int is úgy. 
A n u s : A l f é l , S e g g . U g y réml ik R e e . 
e l ő t t mintha az a l f e lnek n a g y o b b terr i tór iuma 
v o l n a , é s a 'ny i t t e n n e körül b e l o l - n a t e s , e're n é z v e 
az anus k i f e j e z é s é r e e g y e d ü l csak a' s e g g m a -
radna. 
A p e r t ú r a e x t e r n a a q u a e d u c t u s v é -
s t i b u l i : T o r n á c z v í z c s a t o r n á j a k ü l -
s ő n y í l á s a . A d v o c e m v í z c s a t o r n a ; itt már o d a 
tette T . K . U r az u l t i m a d i í l e i e n t i á t is t. i. v íz-
c s a t o r n a , n e m u g y m i n t f o l e b b . 1. Aditus ad 
a q u a e d u e t u m S y l v i i ; d e m i n d e m e l l e t t is j o b b az 
egy erede t i szó a' k e t t ő n é l , a' m i l l y e n a R e e . Xsi~ 
l íbje . 2 - s z o r itt is j o b b le l t vo lna . T o r n á c z v íz -
csatornájának ( n e m p e d i g n a k n é l k ü l , 1. A n n u -
lus fossae o v á l i s . ) R e e . s z e r i n t : T o r n á c z zs i l íbjének 
külső n y í l á s a . 
A p e r t u r a i n t e r n a c a n a I i s F a l l o p i i . 
— F a l l o p c s a t o r n á j á n a k ( i t t a' második 
gén i t f o r m a t i v u m á t m é g is oda te t t e T . K. U r 
n e m ú g y m i n t f ö l e b b ) b e l s ő n y í l á s a . ( E z a' 
l e g e l s ö b b s z ó , m e l l y b e n T . K. U r és R e e . ö s z v e -
jöt tek. 
A p e r t u r a e p e l v i s : M e d e n c z e n y í -
l á s a i . ( I t t is ö s z v e j ö l t R e e . T . R. Úrra l . ) 
A p e x c o r d i s . S z i v h e g y e . M e g e g y e z 
R e c e n s e n s é v e l . 
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A p e x rí a s i : O r r c z i m p á j a. H i s z e n néni 
csak a' h e g y é t hívja a' M a g y a r Orrcz impának ; 
hunéin az egész poreZOs rész i t az Orrnak; aztán 
m e g n é n i e í l y ál latoknak p. o . a' l ó n a k , j u h n a k , 
d i sznónak n i n c s is o r r - h e g y ö k , m é g is van c z i m -
p á j o k ; tehát itt is csak h e g y az a p e x nem p e d i g 
cz impa . 
A p o n e u r o s i s : I n aro b ó I , b ő i . vtv-
QOV , i d e g . A ' n y i t t e n n e m i n t i d e g b ő l 
v a l ó . M e r t ü g y J á t s z i k , m i n t h a a z 
i n á s h u s ( m u s c u l u s ) e g é s z e n i d e g b ő l 
á l l a n a : ( A z inas hús t soha senki se g o n d o l t a 
i d e g n e k l e n n i , no b i z o n y sokat tudhatot t az az 
a n a t o u i i á h o z ! hamarább m e g e n g e d i R e e . h o g y az 
inat g o n d o l t á k idegnek m i v e l m i n d k e t t ő h e n g e r e s 
és f e h é r e s ) a p o n e u r o s i s n a k p e d i g a' m u -
* b u t u s o k n a k f a r k o k a t v a g y v é g e k e t 
n e v e z i k , ( b i z o n y n e m a z t ; m o n d j o n csak e g y 
A ü c t o r t is a' s z e r z ő , ki a' m u s c u l u s n a k farkát 
a p o n e u r o s i s n a k n e v e z t e : ) a' m i t m á s k é p e n 
t e n d ó n a k h í n a k . Ezt már m e g e n g e d i R e e . 
s ö t t i g e n is ú g y v a n ; csak h o g y n e m m i n d e n 
i z o m v é g z ő d i k innal. E z e n a z o k o n h i j j a a* 
M a g y a r i s i g e n j ó l a' ni u s c u 1 u s t í n a s -
l i ú s tí a k. Ha pedig n e m m i n d e n izoiil v é g z ő d i k 
i n n a l , és ha in nélkül va ló m u i c u l u s o k is vannak , 
a'kor n e m igen l e h e t ő k e t inas húsoknak nevezn i 
(Ree . azt á l l í t ja , h o g y a p ö n e u r o s i s t s e m m i e se tre 
n e m l e h e t innak nevezn i ; m e r t az in-ter ido más , 
és más az aponeuros i s i s , m á r p e d i g k é t d o l g o t e g y 
n é v v e l n e m lehet c z í m e l n i ; azonban s z e r e t n é R e e . 
m é g is azon zavaros szerzőt ö s m é r n í , ki az á p o n e u -
ros i s t a' t eudova i öszvezagyvá l ja. — J e g y z. I n , 
M a g y a r s z ó , G ö r ö g ü l (itt n e m k e l l e n e a* 
g ö r ö g ö t n a g y be tűve l írni , m e r t adjec l iv i a d v e r -
b i u m ; ) i s IV, f i b r a , f i b r a . ( I t t látja R e e . 
árnyékát a' g ö r ö g b ő l va ló e t y m o l o g i z a l á s n a k ; é^ 
* ? 
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á m b á t o r n e m e g y e n e s e n teszi is ki az inat , a r g u m e n -
t u m u l s z o l g á l h a t n a m é g is , ha valaki a' n e r v u s t 
innak akarná n e v e z n i ; a' mint n é m e l y e k akarják. 
A p o p h y s i s : R á n ö v é s . L á s d , A l a 
p r o c e s s u s p t e r y g o i d e i , a l a t t . ( I g e n á m , 
de itt T.- I iováts U r n e m c o n s e q ü e n s , m e r t a p o -
phys i s t v a g y m á s k é p p processust o t t a n k i n ö v é s n t k 
m o n d o t t a , a' mi j o b b is vol t a' r á n ö v é s n é l . — 
A p o p h y s i s R e e . szer int n y ú j t v á n y . L . a z a l a p r o c . 
p t e r y g . f ö l h o z o t t j egyzés t . 
A p p a r a t u s l i g a m e n l o s u s : M ó c s i n -
g o s k é s z ü l e t . A' m ó c s i n g o t m a j d m e g l á t j u k 
a lább j ó e v a g y rossz« — R e e . s z e r i n t : S z á l a g o s 
készü le t . 
A p p a r á t u s l i g a i n e n t o s u s s i n u s t á r -
s i : B o k a ö b l e ( j o b b le t t v o l n a Boka ö b l é n e k ) 
m ó c s i n g o s k é s z s é g e , (majd meglássuk a l á b b 
ha B o k a jó e a' Tarsus -nak k i t é t e l ére ; itt a z o n -
ban csak azt sajnál ja Ree. h o g y T . K. U r csak k e t 
s o r b a n se maradhat á l l a n d ó , a' f ö l e b b i k szó k i -
t é t e l é n é l az A p p a r a t u s t készü le tnek m o n d á , e 'né l 
p e d i g m á r készségnek ; h iszen készség i n k á b b a n -
n y i t t e s z , m i n t n é m e t ü l Fer t igke i t , v . d e á k u l 
k ö r ü l b e l ő l D e x t e r i l a s . 
A p p e n d i c e s e p i p l o i c a e : T a k a r ó -
h á j t o l d a l é k j a i . — R e e . Pár i zpban . n e m c s e p -
l e s z , h a n e m k i m a r a d v á n az s t s e p l e z n e k t a l á l t a ; 
és azt v é l i , h o g y m e g l é v é n ezen e r e d e t i s z a v u n k , 
a' m i n e k soknál j o b b a n ö r ü l h e t ü n k , n e m i g e n 
van s z ü k s é g ü n k az e 'né l sokkal a l á v a l ó b b , takaró 
h á j r a , a'nál is i n k á b b h o g y az n e m a'nyira takar-
j a , m i n t i n k á b b öszvetart ja a' b e l e k e t . < R e e . e z e n 
szót c s e p l e z t o l d a l é k o k - n a k n e v e z i . ) 
A q u a e d u c t u s c o c h l e a e : C s i g a c s a -
t o r n á j a . ( R e e . C o c h l e a t c s i g a he lye t t F o l d y 
után K a g y l ó n a k n e v e z t e , s zer in t -e t e h á t : K a g y l ó 
zsi l ibje* 
- ( 101 ) 
A q u a e d u c t u s C o t u n n i : C o t u n n c s a -
t o r n á j a . ( R e e . s z e r i n t : Cotunn z s i l í b j e . ) 
A q u a e d u c t u s . F a l l o p i i . F a l l o p c s a -
t o r n á j a . ( R e e . s z e r i n t : F a l l o p z s i l í b j e . ) 
A q u a e d u c t u s S j l y i i : S y l v i u s c s a -
t o r n á j a . A q u a e d u c t u s . v e s t i b u l i : T o r -
n á c z c s a t o r n á j a . ( R e e . után S y l v i u s és tor -
nácz z s i l í b j e ; ki e g y s z e r s m i n d e z e n a q u a e d u c l u s 
szavaknál s a j n á l j a , h o g y T . R. U r , ha m á r tu-
l a j d o n e g y e s szóval t. i. Z s i l í b b e l n e m akart é l n i , 
az u l t ima d i f f erent iá t t. i . a' v i z e t e l h a g y t a , a'nál 
is i n k á b b , h o g y már a'val f ö l e b b é l t . 1. A p e r t ú r a 
e x t e r n a a q u a e d u c t u s ves t ibu l i . 
A q u u l a a c u s t i c a : H a l l á s v i z e c s -
k é j e . R e e . szer int r ö v i d e b b e n H a l l v i z e c s . 
A q u u l a C o t u n n i : C o t u n n v i z e c s k é -
j e . ( R e e . d i m i n u t i v u m a s z e r i n t : C o t u n n v i z e c s e . ) 
k A r a c h n o i d e a : P ó k h á l ó d é d . ( R e e . a' 
h i l l ó s z ó t ké t 1 — lel szereti í r n i ; 1 - s z ö r m e r t 
ú g y ejt ik k i , 2 - szor h o g y m e g k ü l ö m b ö z t e s s e n a' 
h á l ó - t u l d o r m i e n d o c u b a n s - t ó l . — A ' d e d , forma-, 
t i v u m l é v é n , a' voca l i sok szer in t h a j t o g a t ó d i k , 
ke l l ene t e h á t P ó k h á l l ó d a d ; e z e n k ívü l a' dad e l 
is m a r a d h a t ; és i gy R e e . u tán nevez te t ik P ó k h á l -
l ó k é r n e k . 
A r b o r v i t a e : E l e t f á j a , É l e t f a . R e e . 
szer int é p p e n í g y . \ 
A r c u s a o r t a e : P a t i n g í j a . A o r t a , 
a o Q T t ' j — D i c t a v i d e t u r q u a s i aoQtriQ, 1 o -
r u m ( ,) e x q u o p e r a v e i g l a d i u s d e p e n -
d e t : q u i a c o r p a r i r a t i o n e s u s -
p e n s u m a b a r c ú h u j u s v a s i s v i d e t u r . 
L e x . B l a n c a r d . CCQQTVQ-, L ó r u m s e u f u -
n i s , q u o e n s i s , c l y p e u s , a u t p e r a a p -
p e n d i t u r . L e x . S c h r e v. S c a p. G e s n. P a -
t i n g : V i n c u l u m l ó r u m . A c h s e l r i e m e . 
P á r i z p . D i c t . P a t y i n g . S á n d o r T o l d a -
( 101 )— 
l e k a' S z ó k ö n y v . P a t i n g , v . P a l y i n g : 
A' g a z d a s á g b a n t e s z i a z t a' g ú z s t , 
v a g y ( á n e z o t , a' m e l l y á l t a l f ü g g a z 
e k e a' t a l y i g á r ó l . N y e l v ü n k b e n ezen s z ó 
k i t é t e l é r e semmi n y o m d o k o t n e m t a l á l v á n , m i n d 
T . K . U r , m i n d R e e . a' g ö r ö g n y e l v e n u g y a n 
azon g y ö k é r h ö z f o l y a m o d t a k u g y a n , de az á t t é -
t e l b e n l e g a l á b b k ü l s ő k é p p e g y m á s t ó l igen m e s s z e 
t á v o z t a k ; á m b á r a1 d o l o g n a k m i v o l t á t t e k i n t v é n 
m é g s incsenek e g y m á s t ó l o l l y távul . R e e . f i i g g e r -
n e k , y a g y is f ü g g e s z t ő v . f ü g g ő érnek n e v e z i , 
m e l l y e g y részrő l f ü g g e s z t i u g y a n a' s z í v e t , a' 
t ö b b i n a g y e d é n y e k k e l e g y e t e m b e n , és i gy f ü g -
g e s z t ő kötőlék h e l y e t t s z o l g á l ; de más r é s z r ő l 
t. i. a' n é v t e l e n , m e g a' balkulcsalat t i üterektő.1 , 
é s a* b a l fe jértő l f ü g g T . K. U r az aorta k i t é t e -
l ére a' kÖtolékeknek e g y tu lajdon faját t. i. a 
p a t i n g o t , v. p a t y i n g o t választá , és í g y azt p a t i n g 
v e r ő érnek mondá ; R e e . n e m e g é s z e n i d e g e n k e d -
nék e z e n n é v t ő l , ha a' p a t i n g b a n az in szó e l ő 
n e m j ő n e ; az in is m á s , és az ér is más lévén , ha 
p a t á r , V. patér v o l n a , vajmi ö r ü l n e neki R e e ; 
ki is i ? e n szere tné tudni , mi t tesz a' pat ing szónak 
e l s ő sy l labája a' pat ; m e r t a'nak másod ik s y l l a -
bájá t m á r j o b b a n é r t e n é ; i n g , t . i. i g y s z á r m a -
zik i n , o g
 9 i n g , i n b ó l származik az i n -d ú 1 , 
i n-d i t és az i n d a is ; e f é l e szavak m é g p e n g
 t 
p e n d ü l , p e n d í t ; e s e n g , csendül , csendí t , e c t . — -
R e c - n e k fáj a' m a g y a r n y e l v b e n az is igen na-
g y o n , h o g y a' s e n t i r e érezn i -ve l tétet ik k i , h o l o t t 
a' s ensat iok n e m az erek , h a n e m az idegek ( n e r v u -
s o k ) által v i tetnek v é g b e , de már ez ú g y a 'ny ira 
b e g y ö k e r e d z e t t n y e l v ü n k b e n , h o g y azt t ö b b é k i i r -
tani n e m l e h e t ; az i l l y g y ó g y í t h a t a t l a n b a j o k o n 
n e is aggódjunk t e h á t , csak a z o n i p a r k o d j u n k , 
h o g y az e'félek n y e l v ü n k b e n e s z a p o r o d j á n a k , 
m á r p e d i g a' p a t i n g is i l yen f o r m a volna. 
r - • • * 
— ( 103 ) — 
A r c u s a l l a n l i s : G y á m O 1 í j a . ar?.<xg, 
g y á m . E z a' g ö r ö g s z ó j ö e' t ö I a' v e r -
b u m t ó 1 , TICCW , v a g y i n k á b b raXáw , s u s -
t i n e o , m a g a m o n t a r t o m , e m e l e m , 
g y á m o 1 í t o m. G y á m : A u x i I i u m , S u b -
s i d i u m , F u l e r u m . S á n d o r . G y á m f a : 
F u l e r u m l i g n e u m , C o l u m n a l i g n e a . 
I d e m . G y á m a t y . a : T u t o r . M a g y . T i s z t , 
I r á s m . P a u l y . G y á m o l : S u s t e n t a c u l u m . 
P á r i z p . G y á m o l t a l p : A n c o n i s c u s . 
I d e m . A t l a s , a' n y a k n a k e l s ő f e r g e t y ü -
j e ( v a g y i n k á b b f o r g a t y ú j a , ) a' m e l l y 
e s z k ö z e t l e n ü l ( E z e n szónak a 'ny i t k e l l e n e 
tenni , mint inmed ia te ; de e s z k ö z e t l e n ü l , az az 
a b s q u e ins tru inento mást tesz m i n t i n m e d i a t e . 
A ' d e á k b a n t. i. d i r e c t u s — c t e ; i n d i r e c t u s — c te , 
i n m e d i a l u s — t e ; m e d i a t u s — t e ; e g y i k a' m á s i -
kával ú g y a'nyira m e g e g y e z n e k , b o g y az e lső szóval 
a h a r m a d i k , a' másodikkal a' n e g y e d i k e g y é r t e l -
mű. R e e . a d irec tus es i n m e d i a t u s - t közve te t l en , 
k ö z v e t e t l e n ü l ; az ind irec tus t p e d i g és a ' m e d i á t u s t 
k ö z b e v e t e t t , k ö z b e v e t v e , v. k ö z b e v e t ő l e g szokta 
k i m o n d a n i , n e m tudván nem j o b b e az e szköze t -
ien f é l é n é l ; lássa e l e g y harmadik B í r ó . ) a' f e j 
a l á t é t e t é k ; í g y n e v e z t e t i k , m e r t a' 
f e j e t t a r t a n i l á t s z a t i k . D e n e m csak l á t -
s z a t i k , hanem valósággal m é g p e d i g n e m csak 
Játólag hanem tapogatók ig is ú g y van. R e e . az 
A t l a s t Fe jgyámnak n e v e z v é n , e z e n rész t F e j g y á m 
í v é n e k mondja . — 1 - ö r a' mi a' F e j g y á m o t i l l e t i , 
R e e . magának is ú g y t e t s z i k , b o g y T. K. U r 
g y á m j a , v. g y á m o l j a a' fej oda n e m té te le n é l -
kül is m e g á l l h a t ; de hátba m i n d a' g y á m és g y á -
molná l , mind p e d i g a' f e jgyámnál m é g va lami 
j o b b is l e h e t ; nézzük csak a' g y á m o l n i é r t e l m é t , 
az a 'nyi t tesz mint f o v e r e , p r o t e g e r e ; n e m p e d i g 
s u s t í n e r e ; már p e d i g az A l i a s n é v e'tól szár-
— ( l O f c ) — 
m a z i k , t ehát a' s u s t i n e o m a g y a r s z ó b ó l , n e m 
p e d i g a' g y á m o l n i - b ó l ke l l e t t v o l n a azt c s i n á l n i . 
S u s t i n e o m a g y a r u l a 'ny i t tesz m i n t t á m a s z t a n i , 
t á m o g a t n i j é s v a l ó b a n e z e n c s o n t a' f e j e t n e m 
is a 'ny i ra g y á m o l j a , á p o l j a , m i n t i n k á b b t a r t -
ja , támaszt ja , t á m o g a t j a ; e z t ezeknek a' k ö -
v e t k e z é s é b e n , j o b b l e t t v o l n a e z e n szavaknak a' 
g y ö k é t t. i . a' t á m - o t v e n n i , é s azt v a g y m a -
g á b a n h a g y n i , v a g y f e j t á m n a k m o n d a n i , v a g y 
p e d i g ta lán t á m o l - nak n e v e z n i . S ö t t h a 
m é g e z s e m t e t s z e n é k , v e n n ő k f ö l e z e n s z ó t : A -
d o n y , m e l l y R é v a i s z e r i n t F ü l e i m e n és S u s t e n t a -
t i o - t t e s z . (1. A n t i q u . L i t . H u n g . J o . N i e . R é v a i . 
P e s t . 1 8 0 3 . 85 . 1.) — 2 - s z o r A ' m i az ív -e t i l l e t i . 
M i n d a' R e e . í v - e , m i n d p e d i g a' T . K . U r í j - a 
j ó ; m e r t u g y ta lá l juk azt a' k ö n y v e k b e n ; c s a k 
h o g y a m a z a' d e c l i n á l á s b a n és c o m p o s i t u m o k b a n a* 
g y ö n g e , ez p e d i g a' durva v o c a l i s t vesz i m a g á h o z j 
p . o . í v , í v n e k , í ve t . í v e k , í v e k n e k , í v e k e t í v e s , 
í ve l t . í j í j n a k , í j a t , í j a k , í j a k n a k , í j a k a t , í j a s , 
( í jász ) í j a i t . 
A r c u s f a u c i u m : T o r k o l a t í j a . T o r -
k o l a t : F a u c e s , O s t i u m . S á n d o r . R e e , 
szer int T o r o k í v e i . — E z e n s z ó r ó l a l a b b az A r t . 
o e s o p h a g e a - n á l . 
A r c u s g l o s s o p a l a t i n u s . N y e l v - s z á j -
p a d l á s í ja R e e . s z e r i n t : N y e l v í n y í v . I t t R e e . a* 
p a l a t u m k i t é t e l é b e n távoz ik e l T . K . Ú r t ó l , 
az a' k é r d é s k i é az i g a z s á g ? Jó l tudja azt R e e . 
h o g y s o k a n n e v e z i k a' g i n g i v á t í n y n e k , d e azt i s 
- t u d j a , h o g y szokták m o n d a n i : n i n c s íne ( v a g y 
í n y e ) s z e r i n t , a z a z : n o n es t ad p a l a t u m ; h o n n a n 
k i t e t s z i k , h o g y p a l a t u m - o t is tesz az í n y , m e r t a' 
g i n g i v a é r z é k e n y t e l e n l é v é n tudta azt a' m a g y a r , 
h o g y az az í z l ésnek n e m f é s z k e ; d e m á s o d s z o r 
az í n y b e n is e l ő j ö az in , n é m e l y e k szer in t m e g -
húzva ín s z ó , már p e d i g az in a lat t akár a' m i n t 
— ( 1 0 5 ) — 
n é m e l y e k akarják n e r v u s t , akár p e d i g t e n d ó t ér -
t s ü n k , e g y i k f é l e s e m talá lkozik a' g i n g i v á b a n , 
v a g y o n ped ig az í n y b e n . A ' szájpadlás szó 1 - ö r 
ö s z v e tet t . 2 - o r n e m is s z é p , és az ö s z v e t é t e l e k -
b e n n e m igen jó l sül k i , p . o . a' j e l e n v a l ó s z ó -
b a n is N y e l v - s z á j p a d l á s í j a , e 'nél ha n e m j o b b 
i s , d e , l ega lább r ö v i d e b b 8 b e t ű v e l a' R e e . N y e l v -
í n y í v - e . Á ' g i n g i v a k i t é te l ére ú g y is m e g m a r a d 
m é g a' sz inte jó f o g h ú s , a* m i v e l csak u g y a n 
R e e . i s é l . 
A r c u s o s s i u m p u b i s : Á g y é k c s o n t 
í j a . Ö l c s o n t í j a . Á g y é k . A* h a s o n 
a l ó l l é v ő t á j é k o t h í j j á í g y a' m a -
g y a r , a' m i t m á s k é n t ö l n é v v e l i s n e -
v e z p. o. A z á g y é k o m f á j . Ö l u g y a n a z , 
a' m i a z á g y é k a' M a g y a r b e s z é d b e n p . 
o . A z ö l e m b e ü l t . L e s z á l t a z ö l e . É s 
í g y a z á g y é k , v a g y Öl a' n y i t t e s z e n , 
m i n t a z a n a t o m i c u s o k n á l a p u b e s . T . 
K . U r Öszvezavarja deákban a p u b e s t az i n g v e n -
n e l . M i d ő n a' m a g y a r azt m o n d j a : á g y é k o m fáj , 
a 'kor majd a* h y p o g a s t r i u m r a , majd a' l u m b u s r a 
m u t a t , és í g y a'nyi jussa v o l t R e e . a' L u m b u s t 
n e v e z n i ágyéknak , m i n t T . K . Ú r n a k l e t t v o l n a 
az i n g v e n t , de k o r á n t s e m á m a1 p u b e s t n e v e z n i ; 
a z o n b a n m e g van á m a* m a g y a r b a n a' l á g y é k szó 
i s , a ' mi l i tera v o c i s M o l l i a t t e s z , M o l l i a p e d i g 
é s i n g v e n u g y a n az a' d e á k b a n ; tehát a' m i d ő n 
a z i n g v e n t ke l le n e v e z n i , a'ra jó szót ta lá lunk a' 
l á g y é k - b a n , az á g y é k p e d i g m e g m a r a d a' L u m -
b u s k i t é t e l é r e , a'nál is i n k á b b m i n t h o g y a' m a -
g y a r o k n a k e g y része p r a e c i s e e z e n r é s z t n e v e z i 
á g y é k n a k , más része p e d i g m i n d a' l u m b u s t , 
m i n d p e d i g az i n g v e n t nevez i a'nak. Kitetszik 
i n n e n m é g az is , h o g y a ' p u b e s k i té te l ére m á s szó t 
kel l keresni . R e e . a' Pubes t fan-nak n e v e z i , m e r t 
azt ú g y nevezi a' m a g y a r , m é g p e d i g n e m rosszul , 
- C 1 0 . Ö ) -
mert egj-r g y ö k ü a' f o n n i v a l , a1 f o n á s p e d i g vala-
mel ly s z ó r t , v a g y akármi mást tesz f ö l - e'nek a* 
k ö v e t k e z é s é b e n az arcus o s s i u m p u b i s s z e r i n t e : 
F a n c s o n t í v , v . mjve l csak arcus p u b i s - n e k i s 
mondják : F a n í v . 
A r c u s p h a r y n g o p a l a t i n u s : N y e l ? 
d e k l Ö é s s z á j p a d l á s í j aV, (f<xQvy% , vyyog , 
n y e l d e k l ő . N y e l d e k l ő : P á r i z p . (a'zal a' 
k i i l ö m b s é g g e l , h o g y Párizp. szerint a' N y e l d e k l o -
Epig lo t t i s t It. F a u x ( m e g l e h e t h o g y i n k á b b P h a -
rynx ot ér te a latta) G u r g u l i o , E p i g l o t t i s t tesz . ) 
N é m e t ü l , S c h l u n d . A' N é m e t k i f e j e z é s 
é p e n m e g e g y e z i k a' M a g y a r n y e l d e k -
l ő n e v e z e t t e l . ( N e m kéte lkedik R e e . h o g y a' 
M a g y a r a' p h a r y n x o t akarja a' n y e l d e k l ő - v e l k i -
tenni , de azt a'kor is a5 f o l e b b e m l í t e t t R e g u l a 
szerint Nyeldekli ' i vagy m é g j o b b a n N y e l d e k l y ü -
nek k e l l e n e mondan i , h o g y magátó l a' N y e l d e k l ő , 
e m b e r t ő l m e g k ü l ö r a b ö z t e t n é k . R e e . a z o n b a n e z e n 
szó n e m i g e n t e t s z v é n , é s őt kévéssé hosszúnak is 
t a l á l v á n , h e l y e t t e a' garat -o t ve t te föl, m in d azért , 
h o g y a ' m a g y a r n a k m e g v a n ezen p r o v e r b i u m a Föl— 
o n t o t t a' g a r a t r a , m i n d p e d i g a z é r t , h o g y e z e n 
rész a' m a l o m b a n l é v ő garathoz l e g j o b b a n hason-
lít. R e e . e z e n részt G a r a t i n y í v - n e k nevez i . 
A r c u s p l a n t a r i s T a l p í j a . R e e . sze-
r int ; T a l p í v . 
A r c u s s u p e r c i l i a r i s : S z e m ö l d ö k 
í j a. (Va la e g y s z e r e n c s é t l e n m a g y a r század, m e l l y -
ben a ' p l e o n a s m u s t igen szeretvén, sok s u b s t a n t i v u -
m o k h o z v a g y a' su f f ixnmokat , v a g y a' p lurá l i s f o r m a -
t ivumját oda to ldot tak , m e l l y e k e t m o s t csak bajjal 
l ehe t már j ó v á tenni , i g y p . o . 1 - szpr oda ve te t t 
su f f i xumú s z a v a k : a t y a , a n y a , bátya , Öcse , h u g a 
's a' t. a ty , a n y , b á t y , ö c s , h u g h e l y e t t ; v. m é g 
r ö v i d e b b e n , h o g y a' va ló ságos s u f f i x u m e lmarad-
j o n , a'nak supple i i sé t az y- t e l d o b v á n : a t , a n . 
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}>át, ö t . In ig , (ezt n e m lehete t t a1 s u f f i x u m s u p -
p l e n s e a' lágy í tó y által e l r o n t a n i , m e r t m á s k é p 
h ú g y le t t v o l n a b e l ő l e ) 2 -szor o d a v e t e t t p lurá l i s 
f o r m a t i v u m ú s z a v a k : k ö l d ö k , t ö r z s ö k , a' m i l l y e n 
csak u g y a n s z e m ö l d ö k is , köld , v . i n k á b b kod , 
t o r z s , s z e t n ö l d , h e l y e t t . — A ' m a g y a r g y e r m e k e k 
e're m é g ma is i gen hajlandók , í gy p . o . n é m e l l y 
v i d é k e k e n h a l h a t n i : e m b e r e k e k , n a d r á g o k o k , ka-
l a p o k o k , húgájája 's a' t. hanem m é g e d d i g e z e n 
u to l sók k ö z ü l , csak a' s z e m ö l d ö k t ű i bá torkodtak 
e lve tn i a* hajlandók a 'p lurá l i s f o r m a t i v u m á t és í g y 
let t b e l ő l e s z e m ö l d ; R e e . ének k ö v e t k e z é s é b e n 
e z e n rész t s z e m ö l d í v - n e k n e v e z t e . — D e talán a' 
s z e m ö l d h e l y e t t s z e m ö v , v a g y s z e m ö r j o b b l e l t 
v o l n a . 
A r c u s v é l i p a l a t i n i : S z á j p a d l á s 
v i t o r l a í v e . R e e . s zer in t : í n y v i tor la íve . 
A r c u s v e n t r i c u 1 i : G y o m o r , v . B e n -
d o (Ez e n szavat a' V e t e r i n a r i u s o k n a k kell h a g y n i , 
m e l l y r e n a g y sz i ikségök v a g y o n , m e r t í gy Z ú z á -
nak is l ehete t t vo lna mondani v a g y B e g y n e k ) í j a . 
R c c . szer int G y o m o r í v . 
A r c u s v e r t e b r a e : F e r g e t y ű ( i g a z á n 
F o r g a t y ú ) v a g y P e r e s z l e n í j a . S a j n á l n i 
l e h e t T . R. U r a t , h o g y mind a m e l l e i t is; h o g y e z e n 
szó tárhoz va ló e lőszavában a'val d icsekedik , h o g y 
n y e l v ü n k b e n e g y t u d o m á n y r a s e m talált a'nyi m ű -
s z a v a k a t , mint az A n a t o m i c á r a , és a' g e r i n c z - r e , 
m e g c s i g o l y á r a m é g s e m akadt reá , v a g y talán azt 
g o n d o l j a , h o g y ger incz n e m v e r t e b r á - t t e s z ? de 
h o g y n e m , h i szen mondja a1 M a g y a r , a' nyakam g e -
r i n c z e i f á j n a k ; á' mi ha ú g y van , n e m v o l t s zükség 
a' n e m igen derék deák v e r t e b r á h o z f o l y a m o d n i , 
h o g y áttétessék m a g y a r r a , h i szen e g y v e r t e b r a se 
f o r d ú l csak e g y e t s e m , a'nál k e v e s b é f o r o g ; a' 
l e g n a g y o b b forgású atlas is a l ig tudja a' körnek 
e g y harmad részét l e í r n i ; és valóban ha a' deák 
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szó m é g o ly jó vo lna i s , ha tu la jdon szavunk v a -
g y o n , m é g s e m s z a b a d a'hoz f o l y a m o d n i az á t -
ford í tá sér t . — R e e . szer int ezen rész G e r i n c z í v n e k 
m o n d a t i k . 
A r c u s v o l a r e s : T e r e n y í j a i T e -
r e n y : P a l m a . — E z a' s z ó a' s z ó t á r o k -
b a n i g y t a l á l t a t i k : T e r e n y . N e m igaz 
m e r t Par izp . m i n d a' d e á k - m a g y a r L e x . a' P a l -
m a n é v , a l a t t , m i n d p e d i g a' M a g y a r - d e á k b a n 
t e n y é r ál l ) R e e . szer int ezen részek T e n y é r b e l i 
í v e k n e k m o n d a t n a k . 
A r c u s z y g o m a t i c u s : J á r m o s v a g y 
j á r m i í j . R e e . s z e r i n t : Járomív . 
A r e o l a m a m m a e : C s e c s u d v a r k á j a , 
R e e . s z e r i n t : C s e c s b i m b ó udvarcsája . 
A r s a n a t o m i c a . B o n t z o l á s m e s t e r -
s é g . B o n t z o l ó s á g . R e e . s z e r i n t : B o n c z m e s -
t e r s é g . 
A r t e r i a v e r ő é r. T e h á t m i n d R e e . m i n d 
p e d i g T . K. U r ( R a c z P r o f U r u t á n ) e l h a g y v á n 
a' g ö r ö g artéria n e v e t , m e l l y s z e r i n t ezen rész t 
l é g é r n e k , v . l ég tar tónak , l ég tar tyúnak ke l le t t 
v o l n a n e v e z n i , a' n é m e t h ö z : t. i. S c h l a g a d e r h o z 
f o l y a m o d t a k , a'zal a' k ü l ö m b s é g g e l h o g y R e e . 
ü t e m e k , e m e z e k p e d i g v e r ö é r n e k n e v e z t é k . Kinek 
v a n i g a z s á g a ? A z á t f o r d í t a n d ó szó s c h l a g e n , n e m 
v e r n i , m e r t ezt N e m e t p r ü g e l n - n e k m o n d j a , 
h a n e m , ü t n i t e s z , tehát e 'nek a k ö v e t k e z é s é b e n 
a S c h l a g a d e r - ü t é r , a' veröér -Pr i i ge lader . A z ü t é r -
, re l m é g az a' jó is van ö s z v e k ö t v e , h o g y r ö v i -
d e b b és e g y szóvá l ehe te t t ,venni , de a' vern i -nek g y ö -
két n e m l e h e t e t t v e s z e d e l e m né lkül v e n n i ; mint az 
t i térnek a' g y ö k é t : mer t v é r é r : a r t é r i a , a' v é r é r -
tő l : vena n e m messze e s v é n , e g y h i b á z ó v a g y 
o d a tett a c c e n t u s , k ö n n y e n átvál toztathatná egyw 
k e t a'masikává. 
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A r t . a c r o m i a I i s : V á l l h e g y v e r ő e r e * 
R e e . s z e r i n t : V á l l c s ú c s ü i é r . — 
A r t . a l v e o l a r i s ; V á 1 u c s k a v e r ö e r e . 
R e e . s z e r i n t : M e d e r ü t é r . 
A r t . a n g u l a r i s : S z e g l e t v e r ö e r e . 
R e e . szer int : S z e g l e l ü i é r . — 
A r t . a n o n y m a. N e v e 11 e n v e r ö é r . 
R e e . s z e r i n t : N é v t e l e n fi tér. — — ( A ' N e v e t -
len é s N é v t e l e n közöt t az a' k ü l ö m b s é g h o g y 
amaz az a d j e c t i v u m b ó l van k é s z í t v e : N e v e s , n e -
v e t l e n ; emez p e d i g a' s u b s t a n t i v u m t ó l N é v , n é v -
t e l e n ; e g y e b b k é n t m i n d a' k e t t ő j ó , és e g y r e l e -
he t í g y é l n i , az e g y e g y e n e s : rectus d i r e c t u s , é s 
e g y e n l ő : aequa l i s t k i v é v é n , m e r t a'nak c o n t r a r i u -
m a e g y e n e t l e n , n o n rec tus i n d i r e c t u s , e m e z é 
p e d i g e g y e n l e t l e n :. inaequa l i s , m e l l y két szavak-
nak k ü l ö m b n z ő é r l e l m o k l é v é n , e g y i k e t a' m á s i k -
kal n e m szabad f ö l c s e r é l n i . 
A r t . a o r t a : P a t i n g v e r ö é r . R e e . s ze -
r i n t F ü g g é r (Ree . az artériák és vénák k i f e j e -
z é s é b e n az a* szokása v a n , a' l é n y e k e t n e m akar-
v á n ok né lkül s z a p o r i t n i , h o g y azon e r e k e t , m e l -
l y e k n e k druszáik n incsenek , e l h a g y v á n az ü t , 
v a g y vér- n e v e t , c sak s i m p l i c i t e r az ér t teszi az 
e l ő r e járó s z ó h o z , i gy p . o . a' Carot i s -nak és 
aor ta -nak n e m l é v é n hason ló n e v ű v e n á j i k , R e e . 
s i m p l i c i t e r csak f e j é r - n e k # é s f i iggérnek m o n d j a , 
ú g y hason lóképen a' vena a z y g o s - n a k , a' vena b a -
s i l icának nem l e v é n drusza artériája , e m e z t o r s z é r -
n e k , amazt pedig bokrat lan é r n e k mondja . Ralúl 
é r t e t t e tehát T . V ö r ö s m a r t y Ü r Ree . m u n k á j á t 
m i d ő n azt m o n d j a , h o e y s z é r e n t e é r v a g y v é r é r : 
v e n a ugyan az l é g y e n (1. e' f. e . T u d . G y ű j t . V l f . 
K ö t . ) Koránt s e m , m e r t az ér g e n e r i c u m n o m e n , 
m i n d az artériák m i n d a' v é n á k , mind a1 l y m p h a -
t i c u s e d é n y e k erek , és e g y é r t e l m ű az e d é n n y e l . 
F á j l a l n i l e h e t , h o g y A n t e c e s s o r a i n k a' rosz é r t e l -
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m ű n é m e t Blutader-hÖz f o l y a m o d v á n a' vénát vér-
érnek n e v e z t é k , m i v e l m i n d az a r t é r i á k , m i n d a' 
vénák vér t f og la lván m a g o k b a n , vérerek ; R e e . a' 
vérerek h e l y é b e a' v i s szereket a j á n l o t t a , azon o k -
b ó l , m e r t a' vér t v i sz ik a' sz ívhöz v i s s z a ; a z o n -
ban , h o g y szavaink a t ermésze t t e l m e g e g y e z z e n e k 
a' m e n n y i r e csak l e h e t , m é g t ö b b é t kell m e r n ü n k , 
és R e e . azt a j á n l a n á , lia m é g valaha e g y A n a t ó -
mia v i l á g o t l á t n a , h o g y az Artér iákat v i szereknek; 
az az a' vér t e l r e n d e l t e t é s é n e k h e l y e i r e v íven , vi-^ 
v ö e r e k n e k , a' vénákat p e d i g l i o z e r e k n e k , az az 
azon h e l y e k r ő l v i szahozó ereknek k e l l e n e m o n d a -
ni . A'kor az e d é n y t h e l y e t t e , az ér szo lgá lván ki 
l e h e t n e k ü s z ö b ö l n i , és a'kor a' v é r é r n é v m i n d 
az artériákat , m i n d a ' v é n á k a t fog la lha tna m a g á b a n . 
A r t . a p p e n d i c u 1 a r i s .• T o l d a l é k v e -
r ö é r . R e e . s zer in t Bé l to lda lék i i tér . 
A r t . a r t i c u 1 a r e s : C s i k I ó k v e r Ő-
e r e i k . R e e . Szerint. Izbe l i ü t e ; e k . 
A r t . a s p e r a . G é g e . R e e . s zer in t G ő g s i p ; 
A r t . a u d i t i v a ; H a l l á s v e r ö e r e . R e e . 
s z e r i n t : Hal l i i tér , 
A r t . a u r i c u l a r i s : F ü l v e r ö e r e . ( A u -
ris k ö z ö n s é g e s n é v , e 'nek e g y része az aur icu la ; 
a' deák s e m cseré l i ki ezen két s z ó t , t ehát a' m a -
gyarnak s e m s z a b a d ; R e e . ki i l fülnek n e v e z i , m e l l y 
névnek k ö v e t k e z é s é b e n e z e n eret k ü l f ü l ü l é r - n e k 
liívja. 
A r t . A x i l l a r i s : H o n i v e r o é r , H ó ö 
v e r ö e r e . Rees H ó n a l y i i itér ( T . R. U r az ax i l -
lát nevez i h ó n n a k . R e e . ped ig a' h ó n t v á l l , h u -
m e r u s S y n o n y m u m á n a k v e t t e , mer t m i é r t m o n -
daná a' m a g y a r H ó n a l y , h ó n o m alatt 's a' t. e' 
m ind azt je lent i , h o g y a' H ó n f ö l e b b van a'nak 
al lyánál az az : az a x i l l á n á l , f ö l e b b p e d i g n i n c s 
é g y é b b m i n t a' v á l l , e r g o h ó n - v á l l , a v a g y h u -
merus ) . 
- K i » ) -
A r t . b a s i 1 a r i s : Á l l a p c s o n t v é r o -
e r e . l l e c . s z e r i n t : A l a p i i t é r . T . K . U r e g y i d e 
m e l l é k e l t jegyzékben az t m o n d j a , b o g y a' Bas i -
l a r e o s ; v a g y i s az a l a p c s o n t , az os s p h e n o i d e u m , 
é s o s p a ! a t i - b ó l á l l , e z a n a t o m i c u s h i b a , h i s z e n 
az os b a s i l a r e s z o r o s a n a k o p o n y á h o z tartozik , 
é s a' s p h e n o i d e u m , m e g o c c i p i t a l e o s - b ó l áll , 
n e m p e d i g a palati o s - b ó l , m e l l y az á b r á z a t c s o n t -
ja ihoz s z á m l á l t a t i k . 
A r t . b r a c h i a 1 i s : K a r v e r ö e r e . R e e . 
K a r i i t é r . 
A r t . b r o n c h i a l e s : G é g é c s k é k v e r ő -
e r e i k . R e e . s z e r i n t : L é g c s ö i i t e r e k . 
A r t . C a r o t i d e s : F e j v e r ő é r e k , 
A l o m ' v e r ő e r e k . R e e . s z e r i n t : F e j e r e k . ( R e e . 
a* vei Ót n e m tartotta s z ü k s é g e s n e k l e n n i , 1. f ö -
l e b b ) i t t csak a'ra a k a r j a a' P u b l i c u m o t f i g y e l m e -
te s sé t e n n i , h o g y m i v e l s z e r i n t e f e j é r Carot i s t 
n e m p e d i g a lbus - t t e s z , e zen u t ó b b i k o t m i n d é g 
f e h é r - n e k , n e m p e d i g f e j é r - n e k ír ja . 
A r t . C a r o t i s
 v c e r e b r a l i s : A g y f e j 
v e r o e r e . R e e . A g y i f e j é r . 
A . c a r o t i s f a c i a l i s : A b r á z a t f e j 
v e r ö e r e . R e e . A b r á z a t i f e jér . 
A r t . C e n t r a 1 i s r e t i n a e : H á l ó d é <1 
k ö z e p e ( k ö z e p é n e k ) v e r o e r e . R e e . s z e r i n t 
I d e g r e ö z e k ö z é p p o n t i ü t e r e - ( I d e g r e c z e , ta lán csak 
j o b b a1 R e t i n a k i t é t e l é r e m i n t a' H á l ó d e d ) . 
A r t . c e r e b e l l i : A g y a c s k a v e r o e r e . 
R e e . A g y a c s i i t é r . 
A r t . c e r e b r i p r o f u n d a : A g y m é 1 y 
v e r ö e r e . R e e . A g y m é l y ütere . 
A r t . c e T v i c a l e s : N y a k s z i r t v e r ő -
e r e i . T a r k ó v é r ö e r e i . C e r v i x - n e x m o n d a -
tik a' n y a k n a k hátsó r é s z e , u g y a n v a n e h á t a z o n 
s z i r t ? h o g y m o n d h a t j a t e h á t azt T . K . n y a k s z i r t n e k , 
h i s z e n az az o c c i p u t , m e r t a' nyak f ö l ö t t az o c e i -
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p u t o n e m e l k e d i k f ö l ezen sz irt . — R e e . s zer in t 
ezen ar tér iák T a r k ó ü t e r e k - n e k m o n d a t n a k . 
A r t . c i l i a r e s : S z e m s z ö r d e d v e r ő -
e r e k . R e e . s zer in t S ú g á r ü t e r e k . R e e . ezen ü t é r -
nek deák e l n e v e z é s e ( C i l i u m s z e m s z ő r ) n e m t e t s z -
v é n , a' j o b b é r t e l m ű n é m e t h ö z S t r a h l e n f o l y a -
m o d o t t , m e r t e z e n r é s z e k n e k v a l ó b a n sugár i d o m j o k 
v a g y o n . 
A r t . c i r c u m f l e x a e . K ö r ü l t e k e r -
g ö d z ö t t v e r ö e r e k . R e e . s z e r i n t : k ö r ü l v e t e t t 
l i terek. 
A r t . c l i t o r i d e a : P e c z e k v e r o e r e . 
R e e . s zer in t Cs ik lü tér . (A' Cl i tor i s t T . K. Ú r p e -
c z e k , a ' R e e . p e d i g cs iklónak n e v e z i , amaz e g y 
p r o v e r b i u m t ó l , e m e z p e d i g a' n é m e t K i t z l e r - r e l 
e g y e z ő l e g , K i t z e l n - t ő l , a' mi c s ik lándani - t tesz Ha 
ezen r é s z h a s o n l ó e a' c s a t b a n , ( n e m c s a t t b a n , 
a' m i n t T . K . Ú r írja , ) l é v ő p e c z e k h ő z , R e e . n e m 
t u d j a , m e r t n e m áll ám m i n d é g : azért neki a' m á r 
t ö b b e s z t e n d ö l i z e d e k t ő l óta m i n d e n orvos i k ö n y -
v e k b e n f ö l v e t t esik ló a' p e c z e k n é l j o b b a n tetsz ik . 
( E z e n rész t T . K . Ú r húsotskának m o n d j a , p e d i g 
a' b i z o n y n e m h ú s , n e m m u s c u l u s , h a n e m r o s t o s 
h á r t y á v a l f e d e t t r o s t o s s z ö v e t e k b ő l á l ló b a r l a n g o s 
l é n y . 
A r t . c o c c y g e a : F a r c s í k v e r ő e r e . 
R e e . s zer in t Fares ikütér . (A' c o c c y x - t min d T . K. 
Ú r m i n d R e e . farcs ik-nak n e v e z i , csak h o g y amaz 
a* c s i k - o t csíknak hosszún m o n d j a ; k i é az igazság? 
Farcs ík ú g y látszik , h o g y f a r c s u k - b ó l k é s z ü l t , 
m e r t szokták i s m o n d a n i a' farcsuka , ta lán a zér t 
m e r t e z e n c s o n t c sukja b e a', f a r t , a* csuk p e d i g 
n e m l é v é n h o s s z ú , a* m i d ő n c s ik -ke v á l t o z i k , a 'kor 
s e m l e h e t hosszú . 
— ( - 1 1 3 ) -
A, c o e l i a c a : H a s v e r ő e r e . xoilia, 
L a s , xoiAiaxóg, h a s b e l i . (Ree. ezen artériát 
menyütérnek nevezi, melly kitétel hihető hogy 
sokaknak nem tetszik. Ezen ütér eredeti képen a' 
jíoAog-túl veszi származását, a' mi ürös t , vagy 
üreget (eavus nem vacuus) jelent; innét nevezte 
a' görög és deák is a' mennyet coelumnak : mint-
hogy ez egy véghetetlen nagy üreg; a? hasüreg 
az emberi testben hasonlókép a' legnagyobb üreg, 
tehát amazzal legjobban Öszvehasonlítathatik. Az 
emberi testben hogy az üreget menynek is neve-
z ik , kitetszik ezen szóból menyülni, kiűezamodni, 
luxari, a' mi a'nyit tesz , hogy egyik csont a' má-
sik csont üregéből vagy is menyéből kicsusszan. 
T. Vörösmarty Ur Ree. ezen szava ellen azon ki-
fogást t e t t e , hogy a' meny-et coelum nem meny-
nek egy n -ne l , a' mi nurus-t tesz, hanem kettő-
vel mennynek kellene írni ; hihető, hogy nem 
tudta ő azt , hogy Ree. nem azon nagy mennytől, 
hanem az emberi testben előjövő menytő l , melly 
a' menyiilni-tol származik, vette ezen szavát, va-
lamint pedig ezen szót , nem írják mennyülni két 
n-ne l , úgy a'nak gyökét sem vélte Ree. két n-nel 
írni. — Ezen gyökkel ki lehetne még tenni azon 
nyavalyát i s , mellyet fluxus coeliacusnak nevez-
nek, a nál is'inkább mivel maga a' menyülés>is va-
lamelly simaságot tesz f ö l , melly ezen betegség-
gel öszve van kötve, és így lehetne mondani ezen 
nyavalyát menyfolyásnak, hogy a' hassíkúlástól 
(Lienteria) megkiilömböztessék. — T. K. Ur. Art 
caeliaca-nak Has verőerővel való kitétele igen kö-
zönséges , mivel a' hasban sok iilerek vannak. 
A r t . C o l i c a : ü r e s b é l v e r Ő e r e vmIov^ 
ü r e s b é l . S c h r e v e l a z t í r j a h o g y e z a* 
s z o xöúXov , e' b ö 1, y.aZXov , ü r e s ; c s i n a I t a -
t o t t . ( — D e üres bél inkább int , j e j u n ü m o t tesz, 
a' honnan a' német szerint is a' Leerdarm néma* 
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Colon-t, hanem a1 Jejunumot jelenti. Ree. ezen 
szó miatt mindég nagy zavarodásban volt , úgy 
hogy a' hurka nevet csak kéntelenségböl vette föl, 
a'nál jobbat nem ösmervén. Az hilestinumoknak 
több részei közül Ree. e»yet sem hí hurkának , 
hanem mind bélnek , következőleg ezen nem épen 
szép szó colon-nak maradt meg , melly tehát az ö 
tágossága és bősége miatt per excellentiam mon-
datik a'nak, mintha a' bél többi részei nem is 
volnának hurkák. Hurka azonban a' húrnak lévén 
diminutivuma , ezen tekintetből a' Colon ki-
tételére nem épen alkalmas. Ree. ezen artériát 
hurkaütér-nek nevezi. 
A. c o l l a t e r a l e s : M e l l é k v e r ő e r e k . 
Ree. Mellékíiterek. 
A. c o m m u n i c a n t e s : K ö z ö l ő v e r ő e -
r e k . Ree. Közlő iiterek. 
A. e o r o n a r i a e : S z í v v e r ö e r e i . Nem 
tudja talan K. Ur hogy a' gyomornak (ventricu-
lus) is vannak coronaria arteriaji, melly szerint 
Őket szív veröereinek nem lehet nevezni) K o r o -
n a v e r ő e r e k (igen ám de Korona nem magyar 
szó) Ree. Koszorús litereknek nevezi, de lehetett 
volna pártás ütereknek is mondani. 
A. c o r p o r i s c a l l o s i : V a s t a g b o r ü 
t e s t v e r ő e r e . Ree. szer. kérges test ütere. 
(Tehát a' Callust nem tudná a' Magyar tulajdon 
névvel kitenni, és a' vastagbÖr periphrasishoz 
kéntelenitetnék folyamodni ? ej de hogy nem ! hát 
a' kéreg mit tesz? hiszen épen ez teszi a'vastag 
bőrt; a' vastag bőr pedig kéreg. 
A. c r u r a I i s : L á b s z á r v e r ő e r e . (Az 
e"ész testben nem lévén több cruralis artéria, V/ 
Ree. sem tartotta szükségesnek a' lábat hozzá ten-
n i , hanem csak simpiieiter mondotta: Száriiter. 
A. c y s t i c a. E p e h ó l y a g v e r o e r e Ree. 
szerint: flólyagiilér. 
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A r t . d e n t a l e m F o g v e r ő e r e i . R e e . 
F og i i t é r . 
A r t . D o r s a l e s : H á t v e r ö e r e i : Ree, 
Háti iiterek. 
A r t . e p i g a s t r í c a e : F e l h a s v e r ö e -
r e i . ETtiyaqQiov, m i n t h a m o n d a n á d a' h a s 
t e t e j é n v a l ó , a' m e l l y a' m e j j t ő l f o g v a 
a' k ö l d ö k i g v a n ; v a g y a' k ö l d ö k f e l e t t 
v a l ó r é s z . (Nem jól ; mert az Epigastrium 
hem ereszkedik egész a' köldökig.) N é m e l l y e k 
ú g y h í j j a k m i n d a z t a' h ú s t (mért nem in-
kább tért , vagy tájékot) a' m e l l y az u t o l s ó 
b o r d á k t ó l az á g y é k i g (Ree. szerint tehát a* 
pubesig. 1. arciis ossium pubis) 1 e n y ú 1 i k ; (kik 
ezek az Auctorok ? szeretné Ree. tudni , és volt 
e aztán ezeknek M e z ő — é s hypogastriumjok ; ha 
volt , hova esett az, talán a'lábszárak közé?j m i -
v e l h o g y (ez a'hogy elmaradhatott volna, Pleo-
nasmus , a' Palóczok a' mivel-t hogy-ím-mel szok-
ták máskép kitenni) a' h a s o n f e k s z i k . R é -
g é n t e n E p i g a s t r i u m : H a s e l e j e H a s e -
l o , E 1 ö h a s. (de elöhas, első terhességet nem 
pedig Epigaslriumot tesz a' közönséges életben 
i s , és 1. Parizp. Eíöhasú: Primipara, die das er-
stemal schwnager ist) E z a h a s n a k e l ö r é s z é t 
t e t t e , a' m e l l y n e k a' f e l s ő r é s z é t H y -
p o c h o n d r i u m n a k ; (Nem úgy , mert az Epi-
gastrium fölosztatik a' közeprészre, melly a* 
szívgödör: scrobiculus cordis, és két oldalt a' két 
porczalyrészekre Hypochondrium.) a' k ö z e p é t 
r e g i o u m b l i c a l i s n a k (Mesogastrium, melly 
ismét az umbilicalis, i l iaca, és lumbalis tájékokra 
osztatik) a z a l j á t t l y p o g a s t r i u m n a k h í t -
t á k eTt, rajta, yctgtip, h a s . M a E p i g a s t r i -
u m : F e l h a s ; a' m a i o s z t á l y k é n t , L á s d , 
R e g i o e p i g a s t r i c a. Ree. ezen artériát : 
Hasöflötti ütérnek mondja. 
8 * 
Ar. e t h m o i d e a e : R o s t a d e d v e r S e -
r e i . Ree. Rostaüterek. 
(Folytatása következik.) 
B . ) K ü l f ö l d i L i e r a t u r a . 
( A u s l a n d . ) 
Mese a* két macskáról. A' hyperbolás előadás. Parabo-
la Szaditól. 
Ezeket a' nevezett Újság 1828-diki 1Ö2 szá-
ma így adja e lő: 
A* mint nem tagadhatni, hogy a' persák a* 
költői feltalálásban az indusokat el nem érik, el-
lenben igen birnak az előadásnak azon vakító te-
hetségével, melly által az indus elme együgyű 
müveit különös bájakkal ékesítve bocsátják ki 
képző kezeikből. A' legkisebb állat, mellyet me-
séikben felhoznak, olly nyelvet beszél melly egy 
lurálynak is becsületére válnék. Az egész természet 
megnyitja előttök képtárát, 's millyen természet! 
s' mint alakítva e' dús képielődésü lelkekben. Azért 
foerejök a' virágzó előadás ; (Ibaret-i-Rendsin) 
de literaturájok aknája olly termékeny, hogy a* ra-
gyogó gyémántot szinte, mint az épület köveket 
napvilágra hozza , szintúgy a' levegőben , mint a* 
földön várakat építeni szereket szolgáltat. Találni 
beszédmüveket, (Redewerk) mikben egy a' daga-
dozóval határos bujaság uralkodik, 's ismét má-
sokat, mellyek a' nemes egyszerűség' példányáúl 
szolgálhatnak. Bizonyításúl a' két macska' meséjét 
közöljük , mellyből hihetőleg „várasi és falusi 
egerünk " származ'ott. • 
,,Volt egy öreg asszony a' hajdan' napjaiban; 
az egy gunyhóban élt , melly szűkebb volt a' tu-
datlan leikénél, és sötétebb , a' boldogtalannak 
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sírjánál. Az asszonynak nem volt egyék társasága, 
mint egy macska. Ez a* szegény állat még csak 
nevéről sem ösmérte a' kenyeret, annál keveseb-
bé tudta, millyen az; mert a* képzelodés' tükre 
sohasem sugárolta vissza annak tüneményét, sem 
neve atyafi, vagy idegen szájából soha füleihez 
nem jutott. Elég volt , ha néha napján egérszagot 
érzett , vagy annak nyomait a' mezőn észrevette 
ha pedig a' csillagok' kedvezése, vagy szerencsés 
történet egyet körmei közé juttatott, már akkor 
fölül volt minden boldogságon: A' k o 1 d u s k é n t,k i 
k i n c s e t t a l á l , 's a' g y ö n y ö r * m á r m o r á -
b a n , m e l l y a r c z a r t p i r í t j a , a' k i á l l o t t 
s z ü k s é g r ő l n e m i s e m l é k e z i k . Egy illy 
toron egy hétig vagy tovább is vendégeskedett, 
's fel-fel kiáltott: 
O Isten! hogy' vagyok? ébren volnék 's ez nem 
volna álom, 
Hogy illy sanyarúság után ez üdvöm virágzott? 
De mivel az öreg asszony' laka utóbb is mint 
előbb csak éhség-tanyája volt a' macskára nézve, 
szüntelen panaszkodott, 's mindenféle bolondos, 
és kalandori (abentheuerlich) planumokat koholt. 
Némelly nap ismét igen alá szállott, 's nagy eről-
ködéssel vonszolá fel magát a' háztetőre, midőn 
a' szomszéd ház* falán észrevett egy macskát, 
melly mintegy vad tigris mért léptekkel hágdált 
e lé , 's úgy meg vala hússal terhelve, hogy alig 
tudta lábait emelni. A' banya' barátnéja annyira 
elámult kövér, 's jól nevelt külsején neme' egyi-
kének , hogy a' következő beszédet intézte hozzá: 
Olly úriásan lépsz: mondd honnan érkezel? 
Honnan e' kedves tünemény ? 
Azt kellne vélni, a' Katai-kán asztalától. 
r ' 
Es hogy jutái e' termet-és erőhöz ? 
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Én a' Szultán asztalszedőnéje vagyok, felele 
amaz ; minden reggel, mikor az asztalt megterí-
tik, a' palotához megyek, 's mutatom ügyessé-
gemet, 's bátorságomat. A' jóféle sültek, és sü-
temények' bőségéből foglalok magamnak egy két 
kiválasztott falatot, avval hátra vonulok , 's idő-
met a' jövő napig gyönyörűséges gondtalanságban 
töltöm el. 
A' vén asszony macskája kiváná tudni, mi 
az a' jóféle sült, 's hogy' ízlik az a' sütemény? 
,,A' mi engem illet", adá bús hangon hozzá, „éle-
temben sein eltem, sem láttam egyebet, mint az 
öreg asszony zabderezéjét." Mosolyogva felele a' 
másik : mind inkább nehéz lesz téged a pókháló-
tól megkülönböztetnem. A' millyen vagy , az egész 
macska népet megpirítod. Bizony szégyenlenünk 
kell magunkat , ha kínképedet előmutatod. 
Macska füled , 's macska növésed van ugyan , 
De különben elég pókháló nemű vagy. 
Meg kell látnod a' Szultán' palotáját, 's fel-
séges húsos edénj;eket ízlened : bizonyosan bete-
lik ismét a' bor e1 kiaszott csontok körül, egé-
szen újjá fogsz születni ; ki kell ezen lálhatlanság 
kárpitja alól a' szemlélet'mezejére jőnöd. 
A' vén asszony' macskája esdekelve folyamo-
dott a1 másikhoz: o néném, így kiálta fe l , avagy 
a' szomszédság' szent törvénye nem szabadít-e löl 
hozzád folyamodnom? Nem vagyunk-e vérség kö-
teleivel kötelezettek? mi tartóztatna, barátságod' 
jelét, adnod, 's engem legközelebbi látogatásod-
kor, a' palotába vinned? talán ked^ezésed után 
bőség ömöl rám, talán oltalmad alatt tisztességre, 
's tekintetre jutok. 
A' Szultán' asztalszedőnéje szivét megolvasz-
tá ez a' patheticus beszéd. Megígérte új barátné-
jának, hogy legelső alkalommal a' palotába fogja 
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kísérhetni. Emez, elragadtatván a' biztositáson , 
tüstént leszálla az erkélyről öregéhez , 's elbeszél-
te neki az egész történetet. 
Édes barátném, monda ez , ne hagyd maga-
dat a' világ' beszéde által, mellyet hallal, elcsá-
bítatni; maradj csendes megelégedett szugolyunk-
ban ; mert a' gyönyör pohara revvel (Moder) van 
megtöltve, 's a' kívánság, 's remény* szeme csak 
a' sors' fonala , 's a' halai' tűje által záralik be. 
Elégedettség! ez tesz boldogot, 
Jegyezd meg ezt, sóvár, világ' futója; 
Nem tud, 's nem áldozik szerelmet istenének , 
Ki sorsa ellen boszúsan morog. 
De a' várt lakoma olly annyira megtelepült 
a' macska' képzelődésében, hogy a' vén asszony 
üdvös tanácsa be nem férkezhetett. 
Ki a' makacsnak ád tanácsot, az szelet 
Kalitba zár, és vízzel tölt szitát. 
A' féléhen-holt macska tehát elbaktatott új 
Ösmerőse' társaságában a' Szultán palotájához. De 
a' mint lenni szokott, hogy a' kapzsinak gondo-
latjai dugába dőlnek, úgy, még minekelőtte ez 
a' szegény pára inegérkezék, ott is egy rendki-
vűles dolog adta elo magát, *s a' balcsillag úgy 
hozá magával, hogy a z e l h i ú i t r e m é n y n e k 
z a v a r o s ö z ö n e az é r e t l e n n a g y r a v á g y á s 
l á n g j a i b a o m o l t . Az eset ez vala : egy nap-
pal előbb egész sereg macska táborozá körül a' 
vendégséget, 's olly zajgást teve, hogy a1 vendé-
gek igen megháborodának; ez okból parancsolá 
jövő napra a' Szultán , hogy néhány tatár íjászok 
lesben álljanak, 's minden macskát az első falatnál, 
mellyet eendo , megnyilazzanak. Az öreg asszony 
macskája e' parancsolat felől nein volt tudósítva!. 
A' pillanatban, hogy a' hús' gőze orrálba ütőt
 i 
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neki rohant, mint sas martalékának. D e a l i g 
t e t t e e g y t e l i s z á j ' s ú l y á t é h e ' m é r l e -
g é r e , (Waagschale) hogy a' szív-hasító nyil 
által járta: 
Sebes melléből vérfolyam szakad 
Ilalálos aggalommal fut , 's kiált: 
Ha menten meghágy még csak most az é g , 
Vén asszonyom' tanyája 's egerem 
Elégedetté tesznek túl ezen. 
Társúl a' méznek adva van fulánk : 
Legjobb nekem mérsékes élelem." 
Eddig a' mese. Annak a' bujálkodó, hyperbolicus 
írásmódnak, mellyet a' persák egy tiizes kanczá-
hoz hasonlítanak , az izlet' müveiben nem annyira 
van divatja, mint a' hivatalos irományokban, ok-
levelekben , 's kivált a' czímadásokban. Itt már 
szinte nem találnak elegendő szót, és képeket, igen 
lélekisméretesen megtartván mindazáltal a' sort , 
mellyben a' méltóságok egymás után következnek. 
Ha a' király valamelly külső fejedelemmel alkudo-
zásba bocsátkozik, 's azt nevekkel tiszteli, külö-
nös ügyelet van arra, hogy az elsőség övé ma-
radjon. Igy a' Persia , 's Anglia között 1800-an 
kötött szerződésben a' sach , ,,a" világ'menedéke; 
királyok' gyűrűjében a' drága kő; Isten árnyéká-
nak árnya; Kosru , kinek nyerge a' hold, 's ken-
gyele az újhold; A' mindenség' ura 's a' t. el-
lenben az angol király szinte világ menedékének 
mondatik ugyan ; de hatalmával alkalmasint á ten-
gerre szorítatik, mint ,,a' szerencse, 's diadal' 
hajóhadának horgonya (vasmacskája.) 
Azonban valamint a' királyok, úgy az írók 
közölt sem mind valának e' túlság' kedvelői. Kü-
lönösen Aga - Mohammed ellensége volt , hizelgő 
irnokínak kiáltani szokván b i - m e z m u m b a d -
b a k h t ! a' dologra, gazok! ezen hibától megle-
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lietosen tiszták jelesebb költőik i s , 's néhánya tör-
ténetíróiknak. Például: semmi sem lehet egysze-
rűbb , mint Szádi' meséje a' jó társaság' gyü-
mölcséről ; 
„Némelly nap fürdőben levén egy barátom 
illatozó agyag darabot ada kezembe. Vevém, 's 
így szólék hozzá : Ambra vagy Balzam vagy-e; 
mert illatod elbájol; az felele: én csupa megve-
tett agyag valék ; de a' rózsa' társaságába jöttem, 
's édes tulajdona társnémnak rám hárult; külön-
ben a' mint látszom, egy darab agyag volnék". 
V. 
IIL 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. Előlépések és Megtiszteltetések. 
O es. k. Felsége méltóztatott: Nagyságos és Főtisz-
telendő Bodafalvai P a l u g y a y I m r e urat, Sz. Miklós* 
Gaczkai Apátját* a' Váczi Székes Egyház' Éneklő Ka-
nonokját, eddig a' Tekintetes tlirályi Tábla' Praelatusát, 
a' N. M. Magyar Kir. Helytartó Tanácshoz Tanácsossá— 
Főtisztelendő D e r e s i k J á n o s urat, Esztergami 
Fő Székes Egyház' Hanonokát, Sz. Hittudomány' Docto-
rát , 's a' Pesli középponti Seminarium' Igazgatóját, a' 
Budai könyvvizsgálat' hivatalához egyházi könyvek' kirá-
ly i Vizsgáiójává—s 
Méltóságos R a j a c s i c h J ó z s e f urat, Gomirjei Ar-
chimandritát, Dalmátországi nem egyesült Görög Püs-
pökké — kinevezni; nem különben 
Nagyságos L e n h o s s é k M i h á l y urnák, a' N* 
M. Magyar kir. Helytartó Tanács' Tanácsosának 's Ma-
gyar ország1 Főorvosának , arra, hogy a' Sz. Pétervári 
Orvos-seborvosi Akadémia' 's Berlini Orvos-seborvosi 
Társaság' Diplomájikat elfogadhassa — engedelmet adui. 
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Tekintetes Tudós R u m y K a r o l G y ö r g y u r , 
EszLergamban Honi Törvény1 Oktatója, ö Eminentziáju 
a' Priniás-herczeg és Kardinál mint Rs. Esztergám Vár-
megye' örökös Főispána által , azon Ms. Megye1 Táblabi-
rájává neveztetett. 
—r—y 
Tekintetes Vitézlő K i s s K a r o l urat, a' honi lile-
ratúrábati buzgó részvétele 's soknemíi érdemei által di-
cséretesen ismeretes irót , Márkus-és Batiszfalvai Báró 
Máriássy András Főhadvezéri Helytartó ő Méltósága Fel-
hadnagyságra léptetni méltóztatott. 
2. Kihalt Tudósok 5 és írók. 
Apilis1 Líd. Pesten, meghalt Fáji F á y B a r n a b á s , 
Sz. István Apostoli Király1 Jeles Kende' Lovagja, a1 es. 
k. Felség' Udvari Tanácsosa, 's T , IN. Ungvár Vármegyé 
Főispána ; 7üd. évében. 
— r - y . 
5 . R é g i s é g e k , 
í . 
Hogy Q u i r i t u m B r e g c t i u m , egykor nagy R ó-
in.ii város, a' hol a' P r a e t o r i u m L e g i o n i s t. 
A d j u t r i c i s feküdt, Antoniusnak utazó tábláji szerént 
O Szönyött , Rév Komárom' szomszédságában kerestessék, 
azért is bízvást lehel , mivel valóan annyi Római régisé-
gek fedeztetnek ott fel időről időre, a1 mennyi egy igen 
népes 's előkelő helyhez illő. Esmér a1 Tudós Magyar 
világ Római pénzeket, sírköveket ^ koporsókat 1s egye-
b e k e t , a1 mik itten ásattak fel . Én utolszor 1821-ben 
voltam a1 Földes uraságnak, Gróf Zichynek O Szöuyi 
Angol kertében, 's láttam ottan egy nagy láda képű fe-
jér márvány koporsót; láttam egy a' végre készültt fa-
hajlékban felállított bálványt egész valóságos Római ka-
tona öltözetben. Láttam két Római Felirást i s ; az egyik 
követ a' kopis miatt nem jól olvashattam: a1 másikról 
ez is közepett ketté töröt t , ezt írtam le : 
HEU SIMUL IRC NATA E T G E N I T U I X FUNCTAE-
QUE S1TAEOE 
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AC Tf i lS PRO MULTIS ORBÁNT MATREMQUK VI-
HUMQUE 
ET SOCEROS E T AVOS PATRESQUE D U O S PATRU-
UMQUE 
GERMANIS QUONIAM MATERQUE ET FIL1A N U -
PTAE 
VERUM FILtA CUM PARVA PRAEREPTA PUELLA 
FUlNCI'A DIE QUO NUPTA SED ANN1S NUPTA 
DUOBUS. 
O Szöny Római régiségek' tekintetében sokkal több 
nevezetességgel szolg-álhat a' Tudós világnak, mint sem 
ne óhajthatnánk, hogy az ott lakó tanúltt Urak fordí-
tanák ezen nevezetes tárgyra gondos figyelmüket, 's kö-
zölnék. 
2. 
Vagyon a' Csákvári Vértesekben azon szőlő f e l e t t , 
melly G u b á n a k mondatik, a' Mezővárostól délnyu-
gotra , egy kicsiny barlang, l i á r o c z ' h á z á n a k bivják. 
A' barlangnak szája körűi fenyegető nagy sziklatáblák 
függenek, kivált délnyugot lelől , hol a' hegyoldal minr 
gyárt a1 nyilas mellett előbbre ereszkedik. Ezen az eresz-
kedésen a' barlang' torka felől meredeken 's szorosan 
egy más mellett függ két tábla, kiljebb a' nagyobb, 
közelebb a' torokhoz a' kisebb, 's ez amannál valamivel 
mélyebben beáll. Mind kettőt a' sziklába vésett , 's czif-
rázások nélkül való Felírás teszi nevezetessé. Ámbár a' 
betűk mintegy férjíiúi hüvelyk nagyságúak, 's mostan ve-
ressel be vágynák festve: de mivel az ember' állása' he-
lyétől jól magasan esnek, igazító nélkül nem könnyen 
észre vehetők. Egy nagy tetem szikla fekszik a' táblák 
alatt, 's erre felhágva lesz a' magyarázatot kivánó Felírás 
olvasható. 
1* A' n a g y o b b t á b l á n : a) 
D JANAE SAC b) 
MAVR CONSTA 
NT1NVS MIEX; 
E X P RETOe 
VSPM PRET 
A' sziklán épen ugy íeküsznek a' sorok , a' betűk 
épen ugy egy más alatt , mint itt leírattak. 
#*>) Körül belül erdőség vagyon, 's élők még emlékez-
nek Csákváron , hogy az egész Guba' tája erdő to lL 
Csak nem által ellent fekszik Gubával a' Csákvárhoz 
tartozó jeles Puszta F o r n a , inellyről ügy véleked-
nek hogy hajdan város volt. 
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a. A' k i s e b b t á b l á n : v 
C O N 
S T A N 
1MPE 
E S V A 
A' kisebb táblának első sora egy lineában áll a' na-
gyobbnak harmadik sorával. Én 1826-ban, Augus tus '3 l -
kén olvastam 's írtam l e . 
H o l é c z y . 
4. Mathematikai Találmány. 
A* térmérésnek legfontosabb feltételei közzül egy 
az midőn három adott ál lópontokból (f ixum punctum) 
a' negyedik meghatároztatik. Ezen feltétel megfejtésére 
szolgáló egyenlítés (nézd Magyar Practica Geom. II kö-
tet. 186 §) cotgx=cotgj í - f -cs in£ mivel két tagból á l l , 
a sind sin/t 
tiszta Iogarithmiai számalásra nem alkalmatos. Szükséges, 
tudniillik először is az e lső tagnak Colg/t logarithmusát 
's annak megfelelő számát kikeresni. Ugyan ezen munkát 
szükséges a* második taggal csine végre hajtani. A' talált 
•i. a sind sin/í 
számoknak öszveadása után a' Summának logarithmusa 
kerestetik m e g , mel ly a' cotgx-nek logarithmusa. Ezen 
külörnbféle által változásai a' logarithmusoknak és szá-
moknak tévedésre adnak alkalmatosságot. 
Erre nézve több Mathematicusok 's nevezetesen a' 
nagy hirü Delambre figyelemre méltónak találván a' kér-
dést gondolkodtak arró l , miképen lehessen a' fent e m -
ii lelt egyenlítésből egy o l ly formájút következtetni, m e l l y 
által az említett nehézségek elhárittatnánuk. Delambre a* 
következendőt tette közönségessé 
tg. h (y—-x) = t& i ( x + y ) tg (« — 45,) . a' hol tg« = 
csine és x = BAL)
 y y = BCD szegleteket jelentik. Zobel 
a sind 
János Gy. a' maga munkájában Anweisung zum genauen 
trianguliren mit d e m Mesztische közlött egyet, de azt 
hosszas kiterjedése miatt practicus tekintetben ajánlanunk 
nem lehet. Delabrenek igen szép és alkalmatos formulája 
azon időben , midőn a' Duna mappatiójánál triangulatio-
val foglalatoskodtam, előttem esmeretlen leven magam 
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is gondolkoztam egy olly módró l , mellyel számolásaimat 
könnyebbíthetném. Elértem némelly részben czélomat 
azon úgy nevezett közelítő methodussal (Approximatio-
nis methodus) mellyel latánul írtmunkátskámban (Intro-
ductio in praxim triangulationis) közlöttem. De mivel 
ezen mód a' czélhoz egyenesen nem vezet , és talán vágy-
nák » kiknek az egyenes út a* számolásokban tetszöbb » 
sokan pedig gyönyörködhetnek abban, ha egy czélra több 
utakon jöhetnek : kívántam hazámfiaival azon álfalom ke-
véssel ezelőtt kifejtett egyenlítést közleni, egyszers'mint 
a* rövidebb útját, mellyen azt a' Mayer egyenlítéséből 
következtetni l ehe t , megmutatni. 
Tegyük a* cotgx = cotfi*+- csine egyenlítésben 
asintf sin/* 
a'második tagját csine = cotgqp, akkor lesz cotgx = cot/t 
a sin<í sinjtí 
•+• cotgqp = Sin (fi — cp,) vagy mivel t g x = 1 lészen a* 
sin fi siri<p eotgx 
szóba lévő végegyenlités t g x = s i n fi sin <p , ha tudniillik 
Sin (jtt-f-9 ) 
cot<p = csine, vagytgqp = a siní sin fi. 
a sin<J sin ft csine 
P é l d a . Legyen 
log c =3 ,0187341 
log a =2 ,8377492 
fi ~ 360 — d — e — ß 
S = 85. 59. 40. 
e = 50. 56. 30. 
/J = 133. 14. 10. 
= 89- 49. 40. 
log sin fi = 9,9999g80 
log sin« = 9,8104009 
C.D. log sin (^ta)=0,116 3018 
log a = 2 , 8 3 7 7 4 9 2 
log snií = 9 , 9 9 8 9 3 7 8 
1. sin fi = 9 , 9 9 9 9 9 8 0 . 
D. CJc . = 6,9812659-10 . 
D.C. l.sms=o,10985.58-10 l o S t g x = 9,9267007 
x = 4 0 . 11. i3. 
log tg. q> = 9,9278067 
9 = 4 0 » 15. 34-
V á s á r h e l y i P á l . 
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5. F e l e l e t . 
A' Tudományos Gyűjtemény' 1829-dik 3-dik kötetének 
1 0 0 — u 3 lapján ,,A' magyar nyelvtudomány' rövid 
Foglalatja"' czimü könyv vizsgálatra. 
A' Szérző, kinek köz haszonra czélzó szándókát 
rövid ,,Ajánlása" kifejti-; és a' mellyet a' vizsgáló G. I. 
Ur is tellyes mértékben megismer, 's a' múnkácskának 
mind czéljával megegyezését., mind világos és könnyű 
előadását, rendszerét helyben hagyja, sőt. dicséri i s ; — 
jelenteni köleleségének tartja : hogy az érintett ,,Magyar 
nyelvtudománynak rövid foglalat ja"- a' közelebb múlt 
esztendei Julius Hónapnak ' végétől e' folyó eszt. Ápri-
lisig már másodszori ki-adást ér t : és nem osak több le-
ány nevelési intézetekben elterjedett, banem a' magyar 
nyelvet más nyilván Tanítóktól it a' férfiú oskolákban 
kedvezve fogadtatott, és felvétetett. És igy a' czélzott 
hasznoknak elérését a' szerző magának örvendve ígéri. 
Egyébbaránt köszönettel fogadta a' szerző a' vizsgáló 
Urnák velős észrevételeit; — és — a* mennyire tőle kitel-
hetet t , és czélarányosnak ítélte — azokat ezen másodszori 
's gyakorlási példákkal, és szükséges magyar — német 
szótárral is megbővített kiadásban már használni is el 
nem mulatta. — Tapasztalni pedig szerencséje volt a' ny i l -
ván való próbatételekből hogy e' rövid nyelvtanító köny-
vecskéből a' nevendékek sikeres előmenetelt tettek. — 
Többnyire , minthogy a' könyv tulajdonosságát a'dicsért 
Intézetnek által engedte, elegendő jutalmát találja abban 
ha titkos magánnyából a' nemzet' és haza' oltárára ií ly 
akár melly csekély ajándékot nyújthatott. 
Z. 
6. K ö n y v a j á n l á s . 
A' kis Gyula'köny ve vagy Fiú , és leány gyermekek számá-
ra irt elbeszéllések. (Döbrentei Gábor) Pesten. W i -
gand Ottó tulajdona 1829. -—Nyom. Petrózai Tratt-
ner J . M. és Károlyi. I. (12 ív.) 
A' gyermekek' magyar nevelése ott ís , hol ez előtt 
talán híre sem v o l t , divatba kezdvén joni , alig van o l ly 
annyira érezhető fogyatkozásunk, mint az ahhoz megkí-
vántató könyvekben; — A' tanító bajjal tud kis nevedékei 
* 
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számára előállítani va lami t , a' miben vagy a' külcsinat-
1 ariság, vagy a' riem egészen jól választott belső tartalom 
vissza taszító ne volna, legnagyobb baj pedig , hogy még 
az illyek is igen csekély számúk. Illy kornyülményeínk-
ben a' k i s G y u l a ' k ö n y v e , mint m e l l y a' tudásra 
sóvárgó gyermek elme' vágyát valamennyire kielígítheti, 
becses ajándék lehet a' tanulni kezdő kis hazafiak előtt. 
Némelly számvetésbeli gyakorlások, elbeszélések, a ' főbb 
találmányok , némelly ritkaságok elszámlalásai, magyar 
ország' fö ld irá i (ismertetése» 's mind ez a' mulatságos 
előadás nyelvén, mindenütt különös tekintettel a 'nemze-
tiségre 's a1 kezdő elméknek könnyen fogliatólag úgy van 
össze ál l í tva, hogy a' kis olvasónak egy ideig gyakorlását 
's hasznos időtöltésül 's egyszerm^ind az olvasás meg-
kedvelésnek alapúi szolgálhat. — A' csinos nyomatú mun-
ka elől a' sárkány föleresztést ábrázoló rézmetszettel 's 
a' borítékon egy felől Sümeg', másfe lő l Füred' tája raj-
zolajával é k e s k e d i k ' s az egész könyv arra látszik intézve 
l e n n i , hogy a' gyermek elmét mintegy játszva vonja 
hasznos ösinérct k1 megszerzésére. 
7. Petvózai Trat tner J. M. és Károlyi T. 
56) Magyar Nemzeti S z a k á c s-k ö n y v , a' Magyar 
Gazdaasszonyok számára kiadta C z i f r a i, I s t v á n Sza-
Itács-Mester Pesten 3. Kiadás. Készült Ü Cs. Kir. Fő 
Herczegsége a' Nádor Ispán Úr' udvari fő Szakács-Meste-
rének útmutatása szerint. 1829. n. 8. lap 272 árra piros 
borítékba kötve 1 for ezüst pénzb. 
57) Értekezés 3' M a g y a r A s s z o n y J u s s a i r ó l , 
mel lve t a' Tudományok királyi mindenségében a' Te-
kintetes törvényi Kar engedelmével közre botsájtott 
S z e n t k i r á l y i M ó r i c z , Pesti magyar. Azon téte-
lekkel eggyiitt meltyeket a' Doktori koszorú érdemlésé-
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I. É r t e k e z é s e k . 
l . 
AJ Magyar nyelvbeli Dialectusokról. 
Arról , hogy anyai nyelvünkben szoros érte-
lemben vett Dialectusokat felhozni nem lehet, 
az ezen tárgynak többszöri vitatásainál fogva vál-
tig megvagyunk győződve; a' tágas értelemben 
vettekröl azonban , mellyek egymástól egyedül a1 
többféle szóejtés miatt különböznek, értekeznünk 
még sem fölösleges: mert meglehet, hogy egj ik 
beszédmódot a' másikkal egybevettünk közt, ollya-
sokra akadhatunk , mellyek egyébként szemre ta-
lán későbben jönnének , vagy legalább olly meg-
fontolásokra és kérdésekre nyújt hatunk i Ilyenkép 
alkalmat, mellyeknél íogva idővel néhány gram-
matikai felfedezést reménylünk. 
Nem szándékom itt azonban dialectusainkat 
széltehoszszában eléadnom , sem pedig azoknak hon-
nyokat pontosan kijelelnem; e'munkához más alka-
lommal fogok : annyit mondok átaljában és a' hol 
szükséges lesz , különösen még is mindenikről, mint 
a'mennyi czélomhoz tartozik, a' melly is abban 
ál l , hogy dialectusainknak megkülönböztető jele-
ikről és egyéb különozéseikröl szóllván, azoknak 
jószerü alkotásokat, és ennél fogva anyai nyel-
vünknek belsokép való tiszta 's hibátlan voltát 
mind az i r ó i , mind a' k ö z ö n s é g e s , mind pe-
dig a' p a 1 ó c z magyarságban vitassam. 
* 1 
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Ebből azt fogom következtetni, hogy vala-
mennyi dialectusaink majd csak nem egyformán 
alkabnatosok az írói nyelvre átváltozni, és hogy 
azok ennek nemzőik lévén, míg csak ez a' csíno-
sodásnak legfelsőbb polczára fel nem hág, daj-
kálásokra mindég szüksége lesz. Mirenézve a' ve-
jek való bővebb ismeretség tnilly haszonnal járó 
lehet lileraturánkra nézve , el lehet gondolni. 
A* valamennyi tágas értelemben vett dialec-
tust ezen alkalommal három osztályba foglalom. 
Az e lsőbe, a'vagy az i r ó i b a természetesen azt 
állítom, melly szerint csinosan beszélünk és írunk. 
A' másodikban, a'vagy a' k ö z ö n s é g e s b e n a' 
köznépét veszem fel , a' mennyire az az irói dia-
lectnstól távozik, ideszorítván a' többféle külö-
nözést i s , mellynek mindenike legalább ez úttal 
különös dialectusi osztályba nem jöhet. A' harma- ^ 
dikban a' Palócz dialectusnak adok helyt , melly 
sem az irói
 t sem az egyéb dialectusoktól nem 
távozik olly meszszire, mint talán nagy hirtelené-
ben sajditnánk ; söt az Íróinak szinte , mint egyéb 
dialectusaink , olly segédül szolgál. 
Ezen dialectusainknak illy felosztása mellett 
látnunk kel l , mellyek legyenek azoknak megkülön-
böztető jeleik, és azonnal észre veszsziik , hogy 
r nyelvünknek egyedül külseje érdekeltetvén általok 
belseje, a'vagy is természete olly sérületlen ma-
rad, mint a' millyennek azt látni minden józan 
magyar kívánkozik. 
Csúszott ugyan nyelvünkből szinte kirívó 
számos éktelenség, a' minek azonban a' magában 
dicséretes több nyelven való beszélés, olvasás és 
iiásaz oka, még az irói dialectusba is; hanem az 
ujjal rájok mutató más dialectusok azokat, ha 
mindjárt egy darab ideig kénytelen tűrik is; 
de 
nemzeti jussal magokkal egyarant élni ingyen sem 
engedik 
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A' háromféle dialeclusnak tehát, mellyeket 
imént neveztem m e g , meg Különböztető jeleik e> 
következendők : 
1. , N é m e l l y h o s s z a s m a g á n h a n g -
z ó k n a k k ü l ö n b ö z ő k i e j t é s e k , a' mint 
azt itt e' következendő táblában szem elejbe ter-
jesztjük. így hangzanak t. i. azok: 
a z í r ó i d i a l e c t u s b a n , a' k ö z ö n s é -
g e s b e n , a' p a l ó c z b a n . 
á , á , uá. 
é , é , és ié , ié. 
ó , ó , és uó , uó. 
ú , ú , ú. 
ö , ö , és üő , iiö. 
ü , ü , ü. 
Itten látszik, hogy az i r ó i dialectusban 
ezen valamennyi hosszas magánhangzó tisztán hang-
zik, e'képen: álom, édes, íny, oJIy 's a' t. A' 
k ö z ö n s é g e s b e n némelly tájakan (Vas, Zala , 
Sopron Vármegyékben) az é , ó , ö , betűk elejbe 
segéd magánhangzó tetetik, úgymint: iédes, uó-
lom , szüőllüo ; a' P a l ó c z b a n pedig ezen most 
emlitett betűkön kivül az á betű is segéd magán-
hangzóra szorul , mint ezekben : uálom , (álom) 
huárom, (három.) 
Ezen hosszas magánhangzók kétféle kiejtésé-
nek oka magában a' természetben fekszik. Az tud-
niillik az ember' szólló eszközeinek tulajdona, 
hogj' magokra hagyódván azok, elrestülnek, és 
ama' belüket, mellyeknek egyenes kiejtésében ne-
hezséget lelnek, a' hozzájok rokony magánhang-
zókkal segítik, (mintegy aspirálják) a' tpint az 
előbb felhozott példákban látni volt. 
Azért épen nem csoda, hogy az e'féle (ná-
lunk idomtolan) hangok több nemzet' nyelvéhen 
ís vannak; és mi még i s , kik magunk is a' kö-
zönséges szóejtéshez szokván elsőben töbnyire 
minnyáján, és csak a' további csinosabb társal-
kodás és könyvolvasás által vezettetvén az irói 
nyelv iránt való figyelemre, akkor balgatjuk mo-
solygva a' magyar köznép' lassuabb idomát, mi-
dőn az Olasznak irói nyelvében (!) a' n u o v o , 
u o m o és több illyes szavaiban az u ó s hangokat 
tiszteljük. 
Hanem mi lehet az oka, hogy ezen hét hosz-
szas magánhangzó közül négyet veszünk csak észre, 
úgymint az á , é , ó , ö , betűt, mellyeknek kiej-
tésére, az á-t kivévén, a' k ö z ö n s é g e s dialectus-
nak egy (kisebb) része, és a' P a l ó c z o k , ezek-
nél az á-t is ideértvén, átaljában segéd magán-
hangzót használnak; a' többi három pedig, a* 
millyen az í , ú , ü , betű, minden segéd nélkül 
ejtetik ki? Erre az a' felelet lehet, hogy a' hosz-
szas í , ú , ü betűk sokkal tisztább és erösebb 
hangúak, mintsem hogy a' megnyújtás közben 
valamelly más betűnek hangja is elejbek férhetne; 
az á, é , ó , ő betűk ellenben gyengébb hangúak 
lévén , mintegy elvárják a' segéd hangot a' lassan 
beszéllo' szájában. 
Sokkal idomosabb hangúak a' segítőt felvevő 
betűk azonban a' beszélő' szájában , mint az Írás-
ban; mert az előttök álló segítő ugy megrövidül, 
és olly sebes ejtésü, hogy egészen Öszszeforr azok-
kal, valamint a' h betű, vagy akar mellyik más-
salhangzó is a' három, kéreg, pólya, szúnyog 
szavakban az utánna jövő magánhangzókkal. 
2. A' háromféle Dialectusnak megkülönböz-
tető jelei közé tartozik: A' k e m é n y 1 b e t ű -
n e k b i z o n y o s h e l y e k e n v a l ó k i h a g y á s a , 
v a g y (a' P a l ó c z o k n á l ) ú , ü b e t ű v e l v a -
l ó f e l c s e r é l é s e . 
Egy mássalhangzó sem fordul annyiszor e lö 
i r ó i nyelvünkben, mint az 1 betű; ha mindjárt 
az l y - t , melly sok helyen a' lágyítás viszketege 
miatt hibásan áll a' kemény l helyett , és a' melly az 
irói és közönséges dialectusokban gyakorta j bellire 
változik, ide nem veszem is ; úgy hogy ebből is ele-
gendőképen meglehet az i r ó i dialectust a' többi-
ektől különböztetni. A' beszédben igen sokszor elő-
forduló elöl és ulóljárók: e l , (melly maga ezen 
praepositiók helyett áll: ab, e x , d e , d i s , i n , ob, 
se: úgymint: elmegyek, ab-eo, elszáradni, ex-
siccari, elásni, de-fodere, elrepeszteni, dis-rum-
pere , elkezdeni, in-cipere, elaludni, ok-dormire, 
elámítani, se-ducere 's a' t.) fe l , nál, né l , ról , 
ről 's a' t . — a* számos név: áll , kanál, tál , váll 
—-az igehatározók: jól , rosszul—-az igék: á l l , 
é l , hal l , ö l , ü l , a* harmadik személyben 1 betű-
vel végződnek. SÖt szaporitatik is e* bein , vala-
mint az át-ból lett ált , által, átlátni, álllátoi, 
általlátni. M o n o s z l ó i b a n is a' 155-dik lapon 
a' böcsület helyett b ö l c s ü l e t olvastatik. 
A' kemény 1 betű igy hagyatik ki , vagy cse-
réltetik el a' közönséges és palócz dialectusban : 
irói dialectus, közönséges, palócz. 
e l , é , ié , eü, 
fö l , (fel) fő , füő 
ról , — 
rúl , r ú , 
r ö l , — 
rül, r ü , 
tó i , — 
túl, tú , 













í r ó d i l e c t u s , k ö z ö n s é g e s , p a l ó c z . 
z a l , 
z e l , 
z a , 




e l m e n t , ément , vagy iément , eüment. 























szívvé, v. szívvié, szívveü. 
gazzá, gazvau, 
kézzé, v. kiézvié , kiézveü. 
Észrevenni itten , hogy a* közönséges dialec-
tusban az 1 betűnek kihagyása mindég szótag 
nyújtást hágymaga után, úgymint: hamuvá, szív-
vé, hamuval , szivvel helyett ; a' p a l ó c z b a n 
ellenben az 1 betűnek elhagyásánál fogva minden 
ékelés (accentus) elmarad , és noha az au eű , ou, 
ö ü , magánhangzóknak, mint összetetteknek (diph-
thongusoknak) hosszasoknak kell is lenniek, még 
sincs haszon nélkül gyakorta az illyes változás; 
mert grammaticai értelemben a' n y ú j t o t t szó-
tag, a' millyen az á l , b ő r , é l , mindég hosszas 
ugyan; lianem nem minden hosszas szótag, úgy-
mint: hol t , volt , ve t t , vert , n y ú j t o t t ; tudni 
való p e d i g , hogy ahadozóbbá teszi a' nye lvet a' 
magánhangzónak nyújtása, mint két egyébként 
rövid mássalhangzónak maradozása, ámbár ez is 
az egyenlő idő alatt történik meg. 
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t 
Innen helytelen a' b o l t , folt , h o l t , vo l t , és 
egyébb e'féle szavakban az ékelés, úgymint: bólt, 
fó l t , hó l t , vólt; mert az l t belük úgy is annyira 
késletik a* szavat, a' mennyire azt késletni szük-
séges ; ha tehát még a' magánhangzót is megékel-
jük, akkor ugyan azon egy szótagot kétszerte kés-
letünk, a' mi is a' beszédet nagyon idomtalanitja. 
Már az , midőn a' szóeredés az egyébként hoszszas 
szótagnak nyújtását kivánja , úgymint az állt , hált 
vált szavakban; itt nincs hatalmunkban a'nyújtást 
e lhagyni; a' hol pedig azt okoknál fogva tehetjük, 
kár elmulasztanunk. 
Elhagyódik továbbá a' közönséges és palócz 
dialectusban a' kemény 1 be tű , midőn ugyan azon 
egy szóban mássalhangzó következik utánna, úgy-
mint : ó m a , auma, (alma) szórna, szauma; (szal-
ma) ha pedig még egy 1 vagy ly előtt á l l , akkor 
valamennyi dialectusban megtartja természetes 
hangját, valamint ezekben: hallom, va l lom; hely-
nek , mellynek. 
Valamint nem czélom itten, a'mintmár előbb 
is mondottam, dialectusainkat egész testállásban 
rajzolnom, úgy szinte nem is szándékom azok kö-
zül az iróit kivévén, ha mindjárt a1 Boldvai Be-
nedictinus palócz magyarságát jóvá hagyom i s , 
valamelly tájéknak szóllásmódjához szítani : hanem 
csak annyira fedezem fel dialectusainkat, hogy a* 
mennyire mindenikének rendes alkotásáról meg-
győződve létemben, a* mi követésre méltót lelhe-
tek akar mellyikben i s , azt az irói beszédben 
használjam. 
3) A' szóban levő háromféle dialectusnak 
megkülönböztető je le: U g y a n a z o n s z ó t a g -
n a k t á j o n k é n t v a l ó m e g n y ú j t á s a v a g y 
r ö v i d í t é s e . 
A' hoszszas vagy nyújtott szótagok a'rövidek, 
kel felváltva teszik a' nyelvet hajlékonnyá, folyóvá 
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és kellemetessé, a' görög és romai mértékű ver-
selésre alkalmatossá, a1 muzsika mellett könnyen 
énekelhetové. Ezen tulajdonnal anyai nyelvünk 
az európai nyelvek felett minden ellenmondás nél-
kül tellyes jussal, diszeskedik; ámbár a' rövid szó-
tagok* száma a' Iioszszasokhoz képest ingyen sem 
annyi még, mint a' mennyit a' jövendő igér. 
Győr , Veszprém, Sopron, Zala, Somogy 
Vármegye' keblében tellyes divatban van eleve a' 
rövid szoejtes, es illy fürge szavakat hallani: ab-
bu l , bus, buza, ebbül , fújom, fiir, (fürj) gözü, 
(gezö) gyúlok , gyűlök , gyürü, kut , szűr , tüz , 
tűzöm, üröm , űzöm , v ig , viz 's a' t , mellyek 
egyébként így nyújtatnak meg másutt : abbúl , 
vagy abból , b ú s , e b b ü l , vagy ebből , f ú j o m , 
í u r , ( fürj )gezo , egér , eger , poczik, (mus , aut 
varietas e muribus) 's a' t. Itten az írói nyelv , 
főkép mostanában hogy merre hajlik, tudják azok, 
kik annak állapotját elegendő figyelemmel méltat-
ni kedves munkájoknak tartják. 
A' Palócz dialeetusban, melly az imént em-
lített és több illyféle szavakat megnyújtja, ezek 
majd csak nem egy magoknál röviden hangzanak: 
a k a r , (seu) akar ide, akar oda, (seu h u c , 
sive illuc) az akarok igétől származik; azért a' 
második a' betűnek természetesebb rövid kiejtése, 
mintsem megnyújtása (akár) 
á m b á r , noha, (quamvis). E' szóban az első 
szótagnak, melly a' két mássalhangzó miatt egyéb-
ként is hosszas, nyújtása (ámbár) fölösleges, és 
ezt ama' szokás i s , melly szerint az ámbátor szó-
ban az első a' betű sokaktól nem ékeltetik m e g , 
helyesli. 
c s e r e p , (cserép). A' melly ékelés az é be-
tűnél a' származásban elmaradhat, úgymint: cse-
repes , azt a' főszó is könnyen elvesztheti, csak 
az euphonia cs szokás engedje. 
- ( l i ) -
h o v a , ( h o v á ) Ha mondhatom: o d a men-
tem, t o v a , az az messzire ment bátyám tőlem 
lakni, nem pedig : o d á mentem, t o v a ment 
bátyám tőlem lakni; miért nem mondhatom hova 
ment bátyád ? 's a' t. 
i g y , (így) s ic , taliter. Mondom: imigyen, 
amugyan; miért n e m : imigy, amúgy, i gy , ugy 
minden ékelés nélkül. 
k e m i n y , (kemény) durus. Itt az é n y vég-
ződés iny-re változik , valamint az e'félékben is: 
l e g é n y , lepény, szegény, gödény, illy módon: 
lepiny, leginy, szeginy, gödiny. 
k e r e k , (kerék) lásd cserep. 
k e r e p , (kerepelő) crepitaculum. Hogy azon 
eszközt , mellyel kerepelünk , jobban nevezzük 
k e r e p-nek, mint kerepelőnek, az egészen igaz; 
1 mert a' kerepelő a z , a' ki a' kereppel bánik. 
k ö z é p , ( k ö z é p ) medium. Valamint mond-
juk: közepe, közepén, közepette, 's nem: közé-
p e , középén, középelte; úgy a' közép főszót is 
megrövidíthetjük. 
l e g i n y , ( l e g é n y ) Ha ezen szavat a' l ö k 
gyükszóból származtatjuk, és l ö k é n y - t , (melly 
későbben legény-re változhatott) az az ollyat, ki 
akar kézzel, akar fegyverrel l ö k n i szokott, kép-
zünk belőle; (valamint igaz i s , hogy nálunk a' 
legény szó által, nem csak fiatal ember, hanem 
bajnok, vitéz ís értetődik, és rajta legények! mai 
nap is olly diszes kifejezés, mint: rajta bajno-
kok! rajta vitézek!) akkor az i n y végződésnek 
épen semmi helye sem lehet; sőt a' szök-bol eredt 
s z ö k e v é n y szó, a' n ö v e v é n y , k e l e v é n y , 
's egyéb társaival ezt egészen bebizonyítja; mert 
mik azok egyebek, mint eme' részesülőktől (par-
ticipiumoktól) lökvén, nővén, kelvén eredett fő-
nevek.— S z ö k , vagy sz ü k gyükszóbóleredett-e 
a' s z e g é n y , abból meghatározni nem lebet, 
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hogy az erdőkben lappangó útonállók szegény le-
gényeknek neveztetnek; mert a' szökény (szöke-
vény) és a' szükény (szegény) szó is rájok illik. 
l e p i n y , (lepény). L e p , gyükszó , tegumen, 
tegit; l e p e l tegumen, l e p e d ő , quod tegit , 
tegens, l e p é n y tegens, (pasta patenam tegens). 
l e v é n , (lévén). A' l e s z e k igéből eredett 
részesülő, a' miért is első szótagjának rövidnek 
kell maradnia. Jobban ejtem ki tehát röviden a' 
v e s z e k , t e s z e k igéknek részesülőjüket: v e -
v é n , t e v é n , mint: vévén , tévén. 
n e k e m , (nékem). Ha a* nak, nek néválla-
potot (casus nominum) jelentő ragaszték már ter-
mészeténél fogva a' szó* végén mindég rövid han-
gú ; minek nyujtatik meg azon egyetlen egy eset-
ben , midőn az én-nek, te-nek, Ő-nek helyett kö-
zönséges szokása ellen az é n , t e , ő-nek elejbe té- Y 
tetik , és mondatik : nekem , neked , neki. 
s z e g i n y , (szegény). Erről a* leginy szóban 
volt emlités. 
s z e k e r , ( szekér) , miért roviditetik, tudva 
van az előbb mondottakból. 
s z e m e t , (szemét) szinte nem mondjuk evét, 
(mókus) pemét, hanem: e v e t , p e m e t . 
t e n y e r , (tenyér). Ezen rövidítés szokásban 
van a' Székelyeknél is. 
u g y , (úgy). Ebből származik palóezosan ejt* 
ve a' hugy , hugyan , (hogy , hogyan) quomodo, 
qualiter, és ékelés nélkül marad, miért tehát nem 
az ugy is ? 
v e r e b , (veréb) lásd cserep. 
Nem ugy adom azonban mind ezeket e l é , 
mintha valamennyit átaljában jónak találnám ; sot 
a' bennek való válogatásba sem igen bátran eresz-
kedem ; „mert a' nyelv," m i n t E r c s e y D á n i e l 
igen helyesen mondja a' Tud, Gyűjtemény' VIH. 
köte tében ; „nem egy két e m b e r é , nem is feleke-
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seté , hanem az egész nemzeté; a' nyelv , a' nem-
zet , egy két ember fejességéért (caprice) és hibá-
jáért kárt nem vallhat'; hanem annyiban említem 
a' dialectusinkban találkozó különösségeket , a* 
mennyiben közulok még számosan bővebb vizs-
gálat alá nem kerültek. 
Valamint amaz , noha magában nem igen 
fontos kérdés sem volt még , legalább tudtomra 
támasztva , hogy mi oka annak, hogy a' közönsé-
ges és palóez dialectusnak nem kedvelik a' hosz-
szas é betűt a' birtokos nevek' egyes számbeli 
eseteiknek (casus) ragasztékjaik előtt, és nem 
mondják, mint az írói nyelvben : eszéé, eszének, 
eszét , eszével, eszéről , eszétől; hanem ezeket, 
az é helyett rövid i-t tevén, így ejtik: eszié, eszi-
nek , eszit, eszivel, esziröl, eszitŐl 's a' t. pedig 
)/ ennek eligazításából ha más nem következik is 
* részemre, az egynél: hogy anyai nyelvünk min-
den dialectusában még az aprólékosabbakra nézve 
is tiszta és hibátlan ; már elérem az imént kije-
lelt czélomat. 
Mire nézve ezen kérdésre illy feleletet adok : 
sí1 birtokos nevek egyes számbeli nevezőjében haj-
dan a' birtokot képző rövid e betű helyett rövid 
i-vel is éltek, valamint ez nálunk még mai nap 
sem igen nagy ritkaság. így szóll P e r e s z l é n y i 
Grammaticájában az 58-dik lapon: „Sunt tarnen 
aliqua nomina secundae classis, quae et i , et quae 
saltem i , usitatius admittunt , u t : monosyllaba 
D o g , Cadaver, E é l , Acies, s z é k , Sedes, t ö k , 
Cucurbita, s z ő r , Pilus, b ö c s , Pretium , b ö j t , 
Jejunium , h i t , Fides, l i s z t , Off ic ium, í z , 
Sapor, k ö z , Spatium, etc. ut: d ö g i , f e g y v e r 
e é 1 i Exod. 17. v. 15. k e g y e l e m s z é k i , Pazm. 
in Conc. pag. 046. Szőri , Exod. 35. v. 23. h i t i , 
Teleg. habent etiam h i t e s z e g e t , Luther, part. 
2. pag. 588, Et quaedam adjectiva substantive 
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accepta in regimine, ut : s z ü l ; , Angustus, Pau-
cus , k é n y é i - n e k s z ü k i , s z é p , Pulclier, 
g y ü m ö l c s n e k a' s z é p i. Ex polysyllabis kö-
z é p apud Pazm. s z i v e m k ö z e p i . 0 — „Deri-
vata in E t tam e , quam i , admittunt, ut : s z e -
r e t e t , s z e r e t e t e , Pazm. pag. 58í*. et s z e r e -
t e t i , pag. 587. ö l t ö z e t , lndumentum, ö l t ö -
z e t e , Job. 31. v. 19. ö l t ö z e t i , Ibid. etc. — 
Mivel tehát a' birtokos nevekben a' birtokot kép-
ző rövid e betű i-re is változik, úgymint: hite , 
hi t i , szeretete, szereteti, öltözete, öltözeti , es a' 
névragasztásban a' nevező majd csak nem minden 
névállapotban (casus nominum) megmarad, ugyan 
azon h i t , vagy s z e r e t e t névből származott 
birtokos névnek kétféle hajtogatása kerekedik, a' 
millyen a' következő: 
hite, hit i , szeretete, szereteti, 
hité-é, hit i -é , szereieté-é, szereteti-é, 
hité-nek , hiti-nek , szereteté-nek , szereteti-nek , 
hité-t , hiti-t , szereteté-t, . szereteti-t, 
hité-tői, hiti-től, szereteté-tői, szereteti -tői. 
Innen tehát elegendőképen kitetszik , hogy 
miért nem tartják meg a' közönséges és palócz 
dialectusnak a' birtokot képző, és a' ragasztékok 
előtt az irói nyelvben megnyújtott é betűt a' bir-
tokos nevek' egyes számbeli névezeteiben , és miért 
tesznek rövid i-t helyébe, igy szóllván: fejit , 
körmit, szemit, e'helyett: fejét, körmét, szemét; 
mire nézve őket ebben minden helytelenségtől fel 
lehet menteni. 
Hogy pedig azon esetben is, ha a" birtokos 
nevező soha sem végződött volna is i betűvel , 
még is inkább i - t , mint é-t ejtene ezen alkalom-
mal a' két dialectus a' ragasztékok előtt; mert 
valamint örömest megnyújtja a' köznép a' szóta-
gokat ottan, hol a' kiejtésben könnyebbsége akad; 
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ugy igen kész a' hoszszas szótagnak megrövidíté-
sére i s , a' hol a' nyújtás neki alkalmatlan ; azért 
mondja: elméit, mentéit, erszényit, az elméjét, 
mentéjét, erszényét helyett; de nem hallani ám: 
e lmit , mentit; hanem elmét, mentét; mert a' köz-
nép minden nehezebb idoma mellett sem rontja 
meg anyai nyelvünket; a' mi valóban figyelemre 
méltó. 
Ide csatolom ama' különösséget, mellyet a' 
Palóczoknál a' rövid a, e betűkkel végződő ne-
veknek genitivusában venni észre, mellynek kép-
zésekor az é ragasztók előtt való rövid a , e belün-
ket nem nyújtják meg, mint azt egyéb dialectu-
sokban megnyújtani átaljában szokás; hanem igy 
szóllnak: almaé, e lmeé, hagymaé , kályháé, vagy 
almajé, elmejé, hagymajé, kályhajé , ezek helyeit: 
almáé, elméé, hagymáé, kályháé. 
Ez első tekintettel alig ha figyelmet érdemel; 
mert ha az egyébb névállapotokban megnyújtja a' 
szóban lévő a , e betűket a' palócz dialeclus, és 
így hangzatja azokat: almának, almát, almától; 
elmének, elmét, elmétől; miért anomalizál épen 
a' genitivusban, igy ejtvén azt: almaé, vagy hogy 
szóejtéseket még pontosabban kitegyem: alma-jé, 
elme-jé, hagyma-jé , kályha-jé? 
De nincs ez ok nélkül ; mert a' névragaszlás' 
rendje szerint igy történik meg az esetek' (casus) 
képzése : 
a l m a , ahna-övé, *) alma-ojé, alma-jé, alma-
é ,—-e l me, elme-övé, elme-öjé-elme-jé, elme-é . 
*) Hlyen össze tételek alig történhettek ; mert ha a 1 m a-
é , az a l m a - ö v é b ő l húzatott össze, méltán kérd-
h e t n i , hát az ö v é m i b ő l ? szófejtőnek az e lemekre 
hell vissza térnie, 's azt tevén i t t , utóbb is csak azt 
kell á l l í tanunk, hogy é a' ragaszték , \s ez az a lma-
val össze tétetvén l e s z : a l m a - é , a' mit a' palóezok, 
az eredetiség' fiai megtartottak, ini pedig hibásan 
a lmá-é-vá nyújtót tuk. A' K, 
- ( 12U ) -
Látni való pedig i t ten, hogy a" nevezőnek 
(alma) az ö v é ragasztókkal való egybeforrásakor 
csak a' rövid Ö magánhangzó marad tulajdonké-
pen el 5 mellynek is valamint jelenléte nem nyújt-
ja meg a' szótagot, ugy annak elmaradása sem 
hágy maga után ollyan ürességet, mellyet nyúj-
tással pótolni kellenék. 
Máskép van a' dolog a' többi névesettel. így 
ragasztódnak azok: 
alma-annak, alma-azt, alma-attól, elme-ennek, 
elme-ezt, elme-ettöl. 
Azonnal észrevenni itten, hogy ezen ragasz-
tások alkalmával az: an , az , at, en , ez , et, hely-
heztetések miatt (mivel a' mássalhangzóra ismét 
n , z , t , magánhangzó következik) hosszas szótagok 
maradnak e l , mellyeknek mindenike különös pó-
tolást kívánván elhagyása miatt a' maga helyébe , 
a' nevezőnek végső magánhangzóját megnyujtat-
ják , úgymint: almá-nak, almá-t, almá-tól, elmé-
nek , e lmé-t , elmé tői. 
Kitetszik tehát innen, miért hagyják röviden 
a' Palóczok a* nevezőnek végső e betűjét a' ge-
nitivusban , midőn azt a' többi esetekben szünte-
len megnyújtják. Nem azért hozom ezt azonban 
f e l , hogy a' palócz dialectust az Íróinál (melly-
nek csinosodását és virágzását tizenhárom eszten-
dős koromtól fogva szüntelen óhajtóm) helyesebb-
nek akarnám tartatni; hanem csak azt szándéko-
zom megmutatni, hogy szülőföldem' dialectusá-
nak ha nem csinos is külseje, de belseje legalább 
nem hibás. 
Azonban az írói nyelvnek is van elegendő 
oka, hogy nem mondja a' genitivusban: alma-é , 
elme-é ; hanem a 1 m á-é , e 1 m é-é ; mert a' k ö -
z ö n s é g e s dialectusban, mellyel a' birtokos név 
ragasztásban az i r ó i egészen megegyez, illy név 
ragasztásnak kelletett történni: 











Hogy az ö személyes névmássának hajdan illy 
esetei voltak, bizonyos; mert azok kevés és nem 
mindenikére nézve leghelyesebb változással mai 
nap is mind divatban vannak. Az őé-böl lett 
euphonicus betű által övé; az őnek-ből: Őnekö, 
öneke, őneki, ( ö , e , i toldással) neki , nekiö, 
nekie ; (ismét ö , e fölösleges toldással; mivel a* 
n e ki-ben az i úgy is ö helyett áll) az Őt későb-
ben toldottuk meg et szótaggal, és őtet lett be-
lőle , valamint az: azt, ezt is aztat-ra, eztet-re, 
sőt Rába vidékein aztatat-ra, eztetetre nagyob-
bodott ; az őtől-ből lett: őtolö , Őtőle , (ab illo 
ipso) tölö, tőle. — Itten van az oka, hogy a* 
Gocseiek igy szóllnak : a 1 m á n e k , almának he-
lyet t ; mert t. i. az a l m a - Ő n e k , a lmá-nek az 
eredeti dativus ragasztékjok , mellyet az euphonia 
nakra későbben változtatott által.— Látni itten, 
hogy az ő t (őtet helyett) nem új rövidítés, mint 
*) Mind ezeket a' hibák' megszentelője, a' szokás nyúj-
totta meg. Az ö t ö l , 's több efféle ragasztéknak 
serami nyoma sincs az egész névragasztásban ; mert 
okKor így kellene szólnunk a'nem hangzó végű szók-
ban is : v a s-ő t Ö 1 a' vas-tol (vas-tói) helyett. A* 
ragaszték tehát csak t o 1 's evvel lesz e l m e-t ö l , 's 
a' vég e megnyújtása csak szokás hiba. Más az at (ot) 
é s o n ' s a ' t . p. o. vas-AT, vas-ON: mert ez hangzóval 
kerülvén össze: a lma-AT, (almát) alma-ON. (aímán) 
avval össze olvadtában természetesen hosszúvá lesz. 
— A' napja-kor, és szolga-ként még röviden ma-
radtak, noha a' nyújtáshoz szokott nyelvüektől nap-
já-kort is hallhatni' 
A' R. 
Tud. Gyűjt. V. Köt. i82y. 
- ( 1 8 ) -
n é m e l l y e l * á l l í t j á k ; h a n e m a z ő - n e k e l e v e s z o k á s -
b a n v o l t l e g h e l y e s e b b a e c u s a t i v u s a . 
E z e n a p r ó b b é s z r e v é t e l e k u t á n a z a l m a , e l -
m e s z a v a k n a k i m é n t e l ő a d o t t r a g a s z t á s á r a t é r e k 
v i s s z a , é s a z t m o n d o m : h a a z ő é , Ő n e k , ő t , Ötö l 
r a g a s z t é k o k k a l e g y e s i t e t n e k az e m i i t e t t s z a v a k , 
a k k o r a' n e v e z ő n e k v é g s ő a , e b e t ű j e a n n á l f o g v a , 
h o g y a ' h o s s z ú ö - v e l e g y b e o l v a d , m e g h o s s z a b b o -
d i k , ú g y m i n t : a l m á - é , e l m é - é , a l m á - n a k , e l m é -
n e k 's a' t . K i t e t s z i k t e h á t , h o g y a z i r ó i é s k ö -
z ö n s é g e s n y e l v n e k i s e l é g t e t e m e s o k a v a n , h o g y 
a^ g e n i t i v u s b a n , v a l a m i n t a' t ö b b i e s e t e k b e n i s a' 
n e v e z ő n e k a , e v é g s ő b e t ű j é t m e g h o s s z a b b i t j a . 
k ) A ' h á r o m f é l e d i a l e e t u s b a n a' g y , 
] y , n y , t y ö s z v e t e t t m á s s a l h a n g z ó k j 
b e t ű v e l v á l t a t n a k f e l , v a g y v i s z o n t a g 
a' j b e t ű h e l y e t t g y , l y , n y , t y t é t e t i k . 
A 1 l á g y í t o t t g , 1 , n , t b e l ü k n e k a' h a n a ' h a -
s o n l a t o s s á g a m i a t t , r é s z i n t e g y m á s s a l , r é s z i n t a* 
j - v e l v a l ó g y a k o r v á l t o g a t á s a , a m a ' s z a v a i n k a t , 
m e l l y e k b e l ő l ö k e r e d n e k , m á r o l l y a l a k o k b a b u r -
k o l t a , h o g y a' s z á r m a z t a t á s m i n d e n ü g y e l é s e m e l -
l e t t i s m i n t e g y l e h e t e t l e n e r e d e t e k e t a ' g y ü k s z ó -
h o z f e l v i n n i . P é l d á n k e b b e n a' g y a l o g s z ó , 
m e l l y m á r e l s ő t e k i n t e t t e l i s a' g y a l g y i i k s z ó r a 
m u t a t , é s m i n t n é v b i z o n y o s a n l á b a t v a g y t a l -
p a t ( l á b ' r é s z é t ) j e l e n t , m i n t i g e p e d i g : g y a l o k , 
g y a l s z , g y a l , g y a l u n k , g y a l t o k , g y a l n a k , ( m a i 
n a p k e v é s v á l t o z á s s a l ) e z e n i g é k h e z h a s o n l ó é r t e l -
m ű : e o , f r e q n e n l o , f a c i o , l a b o r o , a ' m i n t a l á b b 
ki f o g b ő v e b b e n t e t s z e n i . I n n e n e r e d a' g y a l o z a t 
( l á b b a l , v a g y t a l p a l v a l ó é r i n t e t , r ú g á s ) k é s ő b -
b e n g y a l á z a t , v a l a m i n t a' g y a l ú , t a l p a s e s z -
k ö z a z á c s o k n á l , p i n t é r e k n é l 's a' t . m o n d j u k : 
g y a l o g b o r s ó , a z a z : a l a c s o n y s z á r ú , l á b i g é r ő 
b o r s ó ; g y a l o g f e n y ő , a l a c s o n y f e n y ő . S ő t a' 
k e n g y e l s z ó b a n i s a ' g y a l g y i i k s z ó , m e l l y 1 á -
- ( 19 ) 
b a t t e s z , u g y t ű n i k k i , m i n t a' d e á k s t a p e d a 
s z ó b a n , m e l l y c s a k u g y a n k e n g y e l t j e l e n t , a' p e s s z ó . 
I t t e n m á r e g é s z e n e l k e l l e n é k a z e t i m o l ó g i á -
n a k a k a d n i , h a a' t á r a n n y i t n e m t e n n e , m i n t : 
p á t e n s a i i q u i d , ( k ö n y v t á r , l o c u s p á t e n s l i b -
r i s ) v a g y a ' t á r n i m á s v o l n a , m i n t p á t e n s f a -
c é r é , p a t e f a c e r e a i i q u i d , ( k i t á r n i a z a j -
t ó t , t á r v a n y i t v a h a g y n i a z a b l a k o t , p a t e f a c e r e , 
a p e r i r e p o r t á m , p a t e n t e m , a p e r t a m o m i t t e r e f e -
n e s t r a m ) é s a' t á l n e m a z l e n n e , m i n t a ' m i t a1 
p a t e n a s z ó a l a t t é r t ü n k ; h a n e m e z l é v é n m i n -
d e n i k n e k az á l t a l a m i t t k i j e l e l t é r t e l m e ; t e h á t a z t 
k ö v e t k e z t e t e m , h o g y n á l u n k a z i l l y e s h e l y e k e n a z 
1 b e t ű r b e t ű r e , é s v i s z o n t a g , k ö n n y e n e l v á l t o -
z o t t , v a l a m i n t a ' s a r 1 ó , t a r 1 ó s z a v a k b a n m a j d 
k é t l - e t , m a j d m e g i n t k é t r - e t h a l l a n i , ú g y m i n t : 
s a l l ó , t a l l ó , s a r r ó , t a r r ó . 
I g y l é v é n a' d o l o g , a z t m o n d o m : h o g y a* 
g y a l o g s z ó g y a r l ó , g y a r r ó , g y a r ó , g y a l ó , v o l t , 
v é g r e g y a l o g o l ó é s r ö v i d í t v e g y a l o g l e t t ; m i n t 
a ' g y a l o k , g y a l s z , g y a l i g e : g y á r o k , g y á r s z , 
g y á r , é s k é s ő b b e n j á r o k , j á r s z , jár i g é r e v á l t o -
z o t t . H o g y p e d i g az l - n e k a z r - e l v a l ó i l l y k ö n -
n y e n m e g t ö r t é n t c s e r é l g e t é s e f e l ő l k e v e s e b b e t k é -
t e l k e d j e m , a' h á r í t a n i , c u m u l a r e , h á r u l n i , 
c u m u l a r i i g é k t ű n n e k e l ö m b e , m e l l y e k a' h a l o m 
c u m u l u s s z ó b ó l e r e d n e k . 
A ' g y a I , g y a r ( j a r , j á r ) g y ü k s z ó b ó l e r e d 
t e h á t a' j á r ó m a t , g y á r o m a t , j a r m a t , g y a r m a t , 
m i g r a t i o , c o l o n i a — g y a r o m o s , j a r o m o s , j á r m o s , 
j á r á s h o z , m u n k á h o z s z o k o t t — g y a r m ó , g y á r o m ó , 
j á r o m ó , j á r o m , j á r á s h o z , m u n k á h o z s z o k t a t ó , 
. — j á r t ó , g y á r t ó , f a c i e n s , p l e c t e n s , ( f o n ó , 
f ű z ő ) s z i j g y á r t ó , l ó r u m f a c i e n s , p l e c t e n s ; 
k ö t é l g y á r t ó , f u n e m f a c i e n s , p l e c t e n s — j á r t v a , 
g y a r t y a , g y e r t y a , f o n á s , s o d r á s , a m i l l y e n a' 
g y e r t y a ' b é l e , k a n ó t : ö n t ö t t g y e r t y a , v i a s z -
— 2 0 ) — 
h a l v a g y f a g g y ú v a l m e g o n t ö t t f o n á s , s o d r á s , b á -
n ó t . — g y á r o s , j a r o s , g y a r s , g y o r s , s z a p o r á n 
j á r ó , d o l g o z ó . — g y á r o s á n , g y a r v á s t , m i n t b i z o -
n y o s a n , b í z v á s t , m i n d j á r v á s t , m i n d j á r á s t , m i n d -
j á r t . — 
A z o n b a n a' n é l k ü l i s , b o g y a* t e k e r v é n y e s 
s z ó s z á r m a z t a t á s b a k e v e r e d j e m , e l é g m e g k ü l ö n b ö z -
t e t ő j e l é r e a k a d o k d i a l e e t u s i n k n a k , m i d ő n a' l á -
g y í t o t t g , 1 , n , t b e t ű k n e k r é s z i n t e g y m á s k ö z t , 
r é s z i n t a ' j - v e l v a l ó f e l v á l t o g a t á s á t v i s g á l o m . 
U g y a n e z o k o z t a a z i r ó i n y e l v b e n a m a ' k é t -
f é l e s é g e t , m e l l y n é l f o g v a a* m o n d g y a , h a l l y a , 
h á n n y a , f u t t y a h e l y e t t m á s o k i g y í r n a k : m o n d j a , 
h a l l j a , h á n y j a , f u t j a ; n o h a a' b e s z é d b e l i k i e j t é s 
i l l y e s h e l y e k e n a' j b e t ű t , m i n t n é m e t e s e n h a n g -
z ó t n e m e g é s z e n p á r t o l j a , l e g a l á b b s o k k a l k i s s e b b 
m é r t é k b e n , m i n t m i d ő n a ' h e l y , m e l l y , f o l y i k é s 
t ö b b e ' f é l é k i g y h a n g z a n a k s o k a k n á l m i n d az í r ó i , 
m i n d a' k ö z ö n s é g e s d i a l e c t u s b a n : h e j , m e l j , m e j j , 
f o j i k . 
M e l l y i k f e l e k e z e t e t k e l l e s s é k a z e m i i t e t t e k 
k ö z ü l a z i r ó i n y e l v n e k p á r t o l n i 's k ö v e t n i , a r r ó l 
g r a m m a t i k u s a i n k , n o h a k i s s e b f o g a n a t t a l , m i n t -
s e m t a l á n r e m é n y i e t t é k , t ö b b s z ö r é r t e k e z t e k ; a ' 
m i é r t i s a* k é t , s ő t h o g y p o n t o s a b b a n s z ó l l j a k , 
a ' n é g y f é l e s z a k a d á s e g é s z m a i n a p i g t e l l y e s d i v a t -
j á b a n m a r a d ; e g y i k í r j a : m o n d g y a , m á s i k : 
m o n d j a , h a r m a d i k : h e l y , n e g y e d i k : h e j , é s 
k i k i o k o t t a l á l a' m a g a v é d e l m é r e , ú g y h o g y s a j -
d í t a n i a l i g l e h e t t ö b b é , m e l l y i k r é s z r e s z v a l a h a 
o l l y g y o z t ö s , h o g y Í r á s m ó d j a a' k ö z ö n s é g e s e l f o -
g a d á s r a v i r r a d j o n . 
E z e n k ü l ö n b ö z é s e k u g y a n , m i n t m á r f e l l y e b b 
i s m o n d o t t a m , a n y a i n y e l v ü n k n e k b e l s e j é t n e m 
s é r t i k , h a n e m a n n a k f o r r ó a n o h a j t o t t e s i n o s o d á -
s á t , h a m i n d j á r t n e m o l l y n a g y m é r t é k b e n i s , d e 
- ( 2 1 ) — 
m é g i s g á t o l j á k , v a l a m í g a' b e t ű k * i l l y Ö n k é n y e s 
v á l t o g a t á s á n a k h a t á r a n e m s z a k a d . 
E l e g e n d ő k i s t a l á n e z e n e l ő s z á m l á l t j e l e k , 
m e l l y e k n é l f o g v a d i a l e c t u s a i n k a t e g y m á s t ó l m e g -
k ü l ö n b ö z t e t j ü k . A ' t á j o n k é n t u r a l k o d ó n é h á n y 
k ü l ö n ö s s z ó n e m o l l y k é p e s a m a ' d i a l e c t u s r a m u -
t a t n i , m e l l y b e n h a s z n á l t a t i k , m i n t s e m a' s z ó e j t é s ; 
m e r t e z t a z e g é s z b e s z é d n e k f o l y t á b a n h a l l a n i ; a ' 
k ü l ö n ö s s z ó e l l e n b e n r i t k á n j ö n e l ő , g y a k o r t a 
p e d i g , ha n i n c s s z ü k s é g r á , e g é s z e n e l m a r a d , é s 
h a m á s t k a p n a k f e l h e l y e t t e , f e l e d é k e n y s é g b e m e g y . 
I l l y s o r s a v a n a z e m t e t n i i g é n e k , m e l l y e t 
m a é p e n n e m h a l l a n i , 's c s o d á l n i l e h e t , m e r t a n -
n y i t t e s z , m i n t s z o p t a t n i , t e h á t m i n d e n n a p i 
d o l g o t , — h o g y a n n y i r a e l a v u l t - T ö b b h e l y e t t o l -
v a s n i a ' R á k ó c z i G y ö r g y F e j e d e l e m ' h i t v e s é -
n e k B á t h o r i S ó p h i á n a k a j á n l o t t , é s N a g y -
S z o m b a t b a n 1 6 6 2 - d i k b e n n y o m t a t o t t I m á d s á g o s -
K ö n y v b e n , é s k ü l ö n ö s e n a' 4 1 - d i k l a p o n : 
O h d i c s ő S z ű z , ki s z ü z e k e t 
F o l y ü l m ú l o d , 's az e g e k e t : 
A J k i s d e d e i , k i t e r e m t e t t , 
T e j e s e m l ő d d e l e in t e t e d . 
E z e n e m t e t i g e e g é s z e n m e g h a t á r o z o t t é r -
t e l m ű , m i n t h o g y m a g á v a l a z e m l ő v e l e g y g y ü k -
s z ó b ó l e r e d ; a ' h e l y e t t e k ö z ö n s é g e s e n f e l v á l l a l t 
s z o p t a t i g é t p e d i g l e g a l á b b t ö r z s ö k ö s á l l a p o t j á -
b a n ( s z o p o m ) n e m c s a k e m l ő v e l , h a n e m m á s 
e g y é b b e l v a l ó t á p l á l á s r a is l e h e t h a s z n á l n i : m o n d -
j u k : a ' c s o n t b ó l a ' v e l ő t k i s z o p n i . 
A z e m l ő s z ó n a k a z e m g y ü k s z ó b ó l k e l l e t e l t 
s z á r m a z n i a ; m e l l y i s , m i v e l a' m o s t i s d i v a t b a n 
l é v ő e m e , e m s e s z a v a k a n n y i t l e s z n e k , m i n t 
f o e m i n a ; ( p o r c a ) s z i n t e f o e m i n a é r t e l m ű . 
A z o n b a n a z e m s z ó a l a t t c s a k ú g y l á t s z i k a' n ő -
n e m é r t e t ő d n i , m i n t a' m e n n y i b e n t á p l á l ó ; ( n u l -
— C 2 2 ) -
r i x ) m e r t a' m e n n y i b e n s z ü l , ' s a ' t . S z ü l ő n e k 
( p a r e n s ) ' s a' t . n e v e z t e t i k . í g y t e h á t e m a n n y i t 
t e s z , m i n t n o n e m i i t á p ; ( n u t r i x ) e m l ő , t á p l á l ó 
e m b e r i t a g ; e m t e t n i , e m l ő v e l t á p l á l n i ; é s h a 
a' b a r g y ü k s z ó , m e l l y b ö l a" b a r o m , b a r n y ú , b á -
r á n y e r e d , a n n y i t t e s z , m i n t á l l a t , ( a n i m a ! , ) 
a k k o r a z e m b a r , e m b e r s z ó n ő n e m á l t a l t á p l á l t 
á l l a t o t t e s z ; h a p e d i g a' b a r g y ü k s z ó a l a t t v a l ó -
s á g o s o k t a l a n á l l a t ( p e c u s ) é r t e t ő d i k , a k k o r a' r é g i 
n e m b e r i s z ó n á l f o g v a , m e l l y b e n a' n a g y R é -
v a i a1 n á l u n k e l v e s z e t t c s u p á n m u l i e r - t t e v ő 
s z ó t ( n ő - e m b e r i , e m b e r - n ő ) s e j t e t t e , a z e m b e r 
n e v e z e t a' n e m b a r , n e m b e r b ő l s z á r m a z i k . H a n e m 
e r r ő l t u d ó s H o r v á t I s t v á n b ő v e b b e n ' s n j ? o -
m ó s a b b a n i s f o g a n a p k e l e t i n y e l v e k ' h a s z n á l a t a 
m e l l e t t i d ő v e l s z ó l l a n i . 
N o h a n é h á n y f e l e d é k e n y s é g b e m e n t s z a v a t a* 
r é g i k ö n y v e k b e n f e l l e l n i ; d e m e n n y i e n v a n n a k 
a z o k , m e l l y e k f e l i r v a s e m l é v é n , t e l l y e s e n e l v e s z -
t e k . E z e n h é z a g o t p ó t o l j á k a z ú j s z a v a k , é s a' j ó l 
a l k o t t a k m é l t á n i s á l l a n a k h e l y e t t e k ; h a n e m a' s ü -
l e t l e n e k e t n y e l v ü n k ' t i s z t a s á g a m e l l e t t b u z g ó l k o d ó 
t u d ó s u n k Z s o l d o s J á n o s k é n y t , m i n e k e l ő t t e 
m e g t a l á l j á k m a g o k a t f é s z k e l n i , k i j e l e l n ü n k k e l l e t i k . 
D e n e m c s a k n é h á n y k ü l ö n ö s s z ó m i a t t , ' h a -
n e m n é m e l l y s z ó e j t é s e k v é g e t t , a' m i l l y e n e k a' 
s z ö m ö m , e n g o m e t , e l a d i , n e m t u d i , e g e t t e , 
e g i t t a , e g l ő t e ; s z e m e m , e n g e m e t , e l a d j a , n e m 
t u d j a , m e g e t t e , m e g i t t a , m e g l ő t e h e l y e t t ; a z u -
t á n : s i ő l l ő k a p á l n i , k a r ó v e r n i , r é t k a s z á l n i , ( s z ő l -
ő t k a p á l n i , k a r ó t v e r n i , r é t e t k a s z á l n i ) , s ena 
s z ü k s é g d i a l e c t u s t a l k o t n i ; m e r t a z i l l y e s e k e t , a ' 
m i l l y e n e k : a' s z ö m ö m , e n ^ ö m e t , C s o n g r á d b a n ; 
e l a d i , n e m t u d i , P e s t v á r m e g y e ' S o l i i j á r á s á b a n ; 
e g e l t e , e g i t t a , e g l ő t e , Z a l á b a n ; s z o t l ö k a p á l n i , 
k a r ó v e r n i , r é t k a s z á l n i , G y ő r V á r m e g y é b e n c s a k 
n é m e l l y h e l y e k e n h a l l a n i . 
- C 2 3 ) -
A z o n b a n a k a r m i n t v e s z s z ü k a' d i a l e c l u s o k a t , 
a k a r m i n t o s z t j u k f e l m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l e i k n é l 
f o g v a a z o k a t , i t t l e g a l á b b a' d o l o g b a n v á l t o z á s t 
n e m t e s z , h a a z o n i s m e r t e t ő v o n á s o k m e g v a n n a k , 
m e l l y e k b e n n ü n k e t a n y a i n y e l v ü n k b e l s ö k é p v a l ó 
t i s z t a 's h i b á t l a n v o l t á n a k m i n d a z i r ó i , m i n d a' 
k ö z ö n s é g e s , m i n d p e d i g a' p a l ó c z m a g y a r -
s á g b a n v i t a t á s á r a , é s e g y s z e r ' s r n i n d a z o n k ö v e t -
k e z t e t é s r e , h o g y v a l a m e n n y i d i a l e c t u s a i n k m a j d 
e s a k n e m e g y f o r m á n a l k a l m a t o s o k a z i r ó i n y e l v r e 
á t v á l t o z n i , é s h o g y r a z o k e n n e k n e m z ő i l é v é n , 
m i g c s a k e z a' c s i n o s o d á s n a k l e g f e l s ő b b p o l c z á r a 
f e l n e m h á g , d a j k á l á s o k r a m i n d é g s z ü k s é g e l e s z , 
m i n t e g y k é z e n f o g v a v e z e t n e k . 
S z e d e r F á b i á n . 
2. 
Szakolcza szabad Királyi Város^ régisé-
géről. 
% E ' v á r o s e r e d e t e f e l ő l H a z á n k T u d ó s a i n a k 
v é l e m é n y e i k s e m m i k é p e n s e m e g y e z n e k m e g a z 
O k l e v e l e k k e l ; e z e k a' R é g i e k ' h i b á i t n e m t s a k 
f e l f ö d ö z i k : h a n e m h i v e n e l - i s i g a z í t a n a k b e n n ü n -
k e t a ' t ö r t é n e t ú t j á n . „ A l q u e i t a q u i d e m 
e x i s t i m a v i s e m p e r , ú g y m o n d B é l i n P r a e f . 
a d A p p a r a t , a d H i s t . H u n g . q u o d S a c r a B i -
b l i a T h e o l o g o , J u r e c o n s u l t o L e g e m 
s e r i p t a m , P h i l o s o p h o s a n a m r a t i o n e m ; 
i d e s s e H i s t o r i c o D i p l o m a t a . " B é l M á -
t y á s s z e r i n t S z a k o l t z á t m é g a' n é p e k v á n d o r l á s a 
e l ő t t é p í t e t t é k a' M o r v á k : E j u s n a t a l c s , n i -
h i l d ii b i t a m u s a d M o r a v o s r e f e r r c ; 
i t a ii l s e n t i a m u s n o n l a n t u m S l a v i c a 
—( 2 4 ) — 
n o m i n i s r a t i o , a ) s e d r e g n i e t i a m 
M o r a v i c i p r i s t i n a i l l a a m p l i t ú d ó n o s 
p e r m o v i t . R e g n a v e r e h u i a t e s p o p u l i 
a n t e T l u n g a r o s , t o t a e a r e g i o n e , q u a e 
e s t a' M o r a v i a , a d G r a n u m u s q u e p r o -
t e n s a . — H o s S Í a v i e x c e p e r u n t , p e r e -
g r i n o s o l o h u c i l l a p s i , e o d e m u m i m -
p e r i t a n t e s l i c e n t i o s i u s , q u o p l u s t u n c 
c o n s o b r i n a r u m g e n t i u m r a b i e s n o n 
m i n u s , q u a m m i g r a n d i l i b i d ó i n v a -
l e s c e b a t . — T u n c e r g o S z a k o l c z a m 
c o n d i c a e p i s s e , n o n u n o a u g u r a m u r 
i u d i c i i o . " N o t i t . H u n g . N o v . T . I V . — D e n e m 
b o l d o g u l h a t v á n e ' V á r o s e r e d e t e v i s g á l á s á b a n t s a k 
u g y a n e z e k r e f a k a d o t t : „ H a c t e n u s c o n i e -
c t u r i s , v e r o h a u d d i s s i m i l i b u s , 1 o -
c u m d e d i m u s , q u o d n e q u e p o t e s t f i e r i 
a l i t e r , i n t a n t a p r i s c a e i l l i u s a e t a t i s 
i g n o r a t i o n e . " 
T i s z t e l t t T u d ó s u n k b a l v é l e k e d é s e i r e T h ú -
r ó c z i L á s z l ó n a k k ö v e t k e z e n d ő j e g y z é s e m u t a t o t t 
ú t a t : „ A n t i q u a m o p o r t e t e s s e ( S z a k o l -
c z a m ) i n q u a u t p o t e a n n o 1 0 2 1 . t e m -
p l u m e x c i t a v i t D i v i M i c h a e l i s A r -
c h a n g e l i , J o a n n e s q u i d a m v i n e a r u m 
c u l t o r . " H u n g . C o m p e n d . p . 1 8 7 . k á r , h o g y 
T h ú r ó c z i a z o n k ú t f ő t , a' m e l l y b ő l t u d o m á n y á t 
m e r i t e t t e , k i n e m n y i l a t k o z t a t j a — E z u t á n e l -
i n d u l v á n B é l M á t y á s , a z o k n a k t a n í t á s á t ó l , k i k 
S z a k o l t z a é p i t ö j é v é I I . B é l a k i r á l y u n k a t t a r t j á k , 
e g é s z e n e l á l l o t t , é s a z t h í v é : h o g y I I . B é l a e z e n 
s z ü l e t é s e ' h e l y é t n e m é p í t e t t e , h a n e m t s a k m e g e -
a) Szakolcza etymologiáját, gondolatom szerint, nem 
lehet Skala Sláv szóból , a' mi kősziklát jelent, szár-
maztatni ; mert a' XIII. Századbéli diplomák e* helyet 
Z:ikoleza, és Znkolcha-nak nevezik. 
- ( 85 ) 
rösitette: B e n e f i c i u m i l l e p a t r i a e r e p e n -
d i s s e p u t a n d u s e s t ; n o n q u o d e a m r e -
v e r a p r i m u s e o n d i d i s s e t ; q u i p p e , 
q u a m i p s e n a s c e r e t u r , i a m e x i s t e n -
t e m ; s e d q u o d o b s o l e t a m f o r t e e t 
i n e r m e m , p a r t i m p r i v a t i s , p u b l i c i s -
q u e a e d i f i e i i s c o h o n e s t a v e r i t ; p a r -
t i m m o e n i b u s i n e i n x e r i t , n e i n i u r i i s 
B o h e m o r u m pa t e r e t . " — De hol valának 
XII. század közepe felé a' kerített Városok Ha-
zánkban ? — Azonban megerösithette vélekedései-
ben hires írónkat az i s , hogy II. Andrást, és IV. 
Béla fejedelmeinket tartaná e' város szabadságai' 
gyarapítój inak: ,,P e c u l i a r i b u s i u r i b u s d o -
n a v e r a t S z a k o l e z a m , így szóll ö 501. la-
pon f) jegyzés alatt, A n d r a e a s I I . a n n o 1217. 
e t f i l i u s síi u s B é l a IV. a n n o 1256."—Pe-
dig épen az említett Levelekből olvashatta volna 
elhunyt Tudósunk , hogy Szakolcza a' XII század al-
konyodásakor még puszta volt, 's hogy tsak XIII. 
század elején népesítették meg azt Tamás Nitrai 
Fő Ispány holta után a' mi 1216 évben történt 
(II. András Király ennek ajándékozta volt Szakol-
tzát adomány levél nélkül) Sebus és Sándor nevü 
fijai, kik attyok birtokáról Borin , és szent György-
ről elneveztettek— hasonló nevezetű Grófoknak. 
— Szakoltza megszállitása felől imígy szóll II. An-
drás 1217. diki adomány Levelében: ,,Mivel a* 
mi hívünknek, a* már megnevezett Tamás Gróf 
halála után, Sekus és Sándor fijai, a' mi Pohár-
nok Mestereink az említett földnek pusztaságát 
népek sokaságával kezdették tellyesiteni, mi azt 
Hugrinus Mesterünk, 's idővel Cancellariusunk 
szeretett hivünk által kornyül járattuk, és bizo-
nyos határ jelekkel megktilömböztettük, és okot 
annak birtokába beiktattatluk." — Ezt az adomány 
levelet Hazánkra nézve közhasznúnak tarlóm
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m e g é r d e m l i t e h á t e g é s z h i t e r j e d é s é b e n v a l ó k ö z -
l é s é t : 
N o s W l a d i s l a u s D e i g r a t i a R e x H u n g á r i á é — 
e t c . M e m o r i a e c o m m e n d a m u s t e n o r e p r a e s e n t i u m 
s i g n i í i c a n t e s , q u i b u s e x p e d i t , U n i v e r s i s : Q u o d 
c u m n o s s u p e r i o r i b u s t e m p o r i b u s , D i v i n a v o l e n t e 
d e m e n t i a , a d r é g i m é n h u i u s i n c l y t i r e g n i n o s t r i 
H u n g á r i á é f e l i c i t e r a s s u m p t i í u i s s e m u s , i n t e r a l i a , 
g u b e r n a m e n e i u s d e m r e g n i n o s t r i c o n c e r n e n t i a , 
i n s t a n t i b u s a p u d n o s R e g n i c o l i s , e t i a m e i u s d e m 
r e g n i n o s t r i , i t a n o b i s s u p p l i c a n t i b u s , p r o m i s i -
m u s , m e t a s q u o q u e i n t e r h o c i p s u m r e g n u m , 
a c p r o v i n c i a s n o s t r a s S i l e s i a e e t M o r a v i a e r e c t i f i -
c a r e ; e t i l l a s q u i d e m , q u a e a d h o c r e g n u m n o -
s t r u m l e g i t i m o i u r e p e r t i n e n t , a d i u s e t p r o p r i e -
t a t e m e i u s d e m r e d u c e r e e t t e m p e r a r e . N u n c a u -
t e m i n D i a e t a p r o x i m e p r a e t e r i t a p a r i e t u n a n i m i 
v o t o n o b i s p e r e o s d e m u n i v e r s o s R e g n i c o l a s n o -
s t r o s d e n u o s u p p l i c a t u m f ű i t ( D e c r e t . V I I . a r t . 
5 4 ) u t i u x t a p r a e m i s s a m o b l a t i o n e m n o s t r a m , 
m e t a s e i u s d e m r e v i d e r i , e t r e c t i f i c a r i f a c e r e d i g -
n a r e m u r . V o l e n t e s i t a q u e i n h o c e t p r o m i s s i o -
n i , u t p a r e s t , n o s t r a e , e t s u p p l i c a t i o n i i p s o r u m 
R e g n i c o l a r u m n o s t r o r u m , i n q u a n t u m d e i u r e 
a d m i t t i t u r , s a t i s f a c e r e ; d e l e g i m u s e t d e p u t a v i m u s 
e x n u n c a d r e v i s i o n e m , e t r e c t i f i c a t i o n e m m e t a -
r u m p r a e d i c t a r u m c e r t o s D o m i n o s H u n g a r o s P r o -
t o - N o t a r i o s R e g n i h u i u s n o s t r i , O r a t o r e s s c i l i c e t 
n o s t r o s c u m p l e n a a u c t o r i t a t e e t p o t e s t a t e n o s l r a . 
Q u o i g i t u r r e s h a e c p e r i p s o s c e l e r i u s , e t c o m m o ^ 
d i u s p e r a g i , e t finiri d i c t o t e r m i n o p o s s e t , o b 
b r e v i t a t e m t e r m i n i r e v i s i o n i h u i u s p r a e f i x i , i n t e r 
a l i a i u r a e t p r i v i l e g i a r e g n i i n d o m o n o s t r a T h a -
v e r n i c a r e p o s i t a , e t f a c t u m m e t a r u m p r a e d i c t a -
r u m c o n c e r n e n t i a l i t e r a s i n f r a s c r i p t a s S e r e n i s s i -
m o r u m P r i n c i p u m D o m i n o r u m A n d r e a e , e t B e l a o 
R e g t i m H u n g á r i á é , n o s t r o r u m s c i l i c e t p r a e d e c e s - * 
- ( 2 7 ) -
i s o r ú m , c o n f e c t a s p e r q u i r i , e t i n v e n i r i f e c i m u s . , 
Q u a r u m p r i m a r u m , v i d e l i c e t D o m i n i d i c t i A n -
d r e a e R e g i s , t e n o r t a l i s e s t : a ) 
I n n o m i n e S a n c t a e T r i n i t a t i s , e t I n d i v i d i i a e 
u n i t a t i s , A n d r e a s D e i g r a t i a H u n g á r i á é , D a l m a -
t i a e , C r o a t i a e , R a m a e , S e r v i a e , G a l l i c i a e , L o -
d o m e r i a e q u e R e x i n p e r p e t u u m . M u n i f i c e n t i a e r e -
g a l i s i m m e n d i t a s l i c e t e t i a m a d e x t r a n e o s b o n a e 
c o m m e n d a t i o n i s f r a g r a n t i a d i l a t e r e s o l e a t ; a d i l -
l o s t a r n e n c o p i o s i u s s u a e l a r g i t a t i s d o n a d e b e t 
e x t e n d e r e q u o r u m í i d e l i t a t i s c o n s t a n t i a m e x p e -
r i m e n t o d i d i c i t , e t d i u t u r n a m o r u m b o n e s t a t e 
f e ' i c i t e r c o m p r o b a v i t . N o s i t a q u e , p r o u t R e g i a e 
c i r c u m s p e c t i o n i s e r u d i t i o n o s a d m o n e t , n o s t r o -
r u m s e r v i t i a f i d e l i u m i n g r a t i t u d i n i s n o l e n t e s p r a e -
t e r i r e s i l e n t i o , p r o p t e r e x i m i a p r o b i t a t u m m e r i -
t a , q u i b u s c o r a m o c u l i s n o s t r a e M a i e s t a t i s T h o -
m a s c o m e s i n d e s i n e n t e r c l a r u i t , t e r r a m q u a m -
d a m n o m i n e Z a k o l c z a r ü d e m e t d e s e r -
t a m , s i t a m i n c o n f i n i o n o s t r i R e g n i 
v e r s u s B o e m i a m , tarn e i , q u a m s u i s s u c -
c e s s o r i b u s c o n t u l i m u s i n p e r p e t u u m p o s s i d e n d a m 
c u i u s t e r r a e m e t a e s i c i n c i p i u n t : i n c i p i t a fine 
p a l u d i s H o y n i c h a , u b i c a d i t i n f l u v i u m M ó -
r á v á , e t s u p e r a q u a m e a n d e m a c c e n d i t s u p e r i u s 
a d l o c u m , u b i p a l u s V é l i k a c a d i t i n M o r a v a , 
e t p e r e a n d e m V e l i k a v á d i t u s q u e a d p o r t u m 
T o z y , h i n c e x i e n s , v á d i t p e r v i a m E x p l o r a t o -
r u m d e B o e m i a , q u a e v u l g o S y m a r u t d i c i t u r , 
u s q u e a d c a p u t p a l u d i s W y s i c h v e r s u s o r i e n -
t e m , d e i n d e v á d i t p e r s i l v a m p e r q u a m d a m c r e -
o) Hol őriztettek hajdan ezek a' levelek? II. Ulászlótól 
hallottuk ; az ő Transumtumja mássá meg vagyon 
a' tsz. Kir. Szakolcza város' levelestáráhan a'honnan 
a' mi példányunkat kaptuk: András eredeti példán-
nyá pedig a' Primatialis Archívumban Tab- V. p. 
4L* n. 77- találtatik; ugyan olt vagyon IV. Béla Ki-
rály' levele is, 
- ( 12U ) -
p i d i n e r n u b i e s t p r a t u m , i n d e d e s c e n d i t p e r v a l -
l e r a i n c a m p u m , q u i d i c i t u r H o s z u m e z e a , 
h i n c p r o c e d i t e t v á d i t a d c a p u t f o n t i s H o y n i -
c h a , e t p e r p r a e d i c t a m a q u a m d e s c e n d i t u s q u e 
a d p r i m a r a m e t a m . V e r u m , c u m p o s t m o r t e m i a m 
d i c t i fidelis n o s t r i T h o m a e C o m i t i s , e i u s f i l i i S e -
b u s c o r a e s e l A l e x a n d e r n o s t r o r u m P i n c e r n a r u m 
M a g i s t r i , v i r i s t r e n u i t a t i s e x i m i a e , p r a e d i c t a e 
t e r r a e s o l i t u d i n e m c o p i o s a p o p u l o r u m m u l t i t u d i n e 
c o e p i s s e n t r e s a r c i r e , n o s e a n d e m p e r n o s t r u m 
í i d e l e m e t d i l e c t u m H u g r i n u m M a g i s t r u m e t p o s t -
m o d u m A u l a e n o s t r a e C a n c e l l a r i u m p e r a g r a r i , 
c e r t i s q u e m e t a r u m l i m i t i b u s d i s t i n q u i , n e c n o n 
e i u s p o s s e s s i o n e m p e r e u n d e m e o s f e c i m u s i n t r o -
d u c i . C e t e r u m , c u m o m n i a s i n t h o m i n u m t e n u i 
p e n d e n t i a f i l o , e t s u b i t o c a s u , q u a e v a l u e r e , r u -
u n t ( O v i d . L i b . I V . d e P o n t . E l e g . I I I . ) q u i a 
f a c t a p e r n o s b u i u s p o s s e s s i o n i s d o n a t i o t e m p o r e 
s u p r a d i c t i c o m i t i s n u l l o sufFuIta f u e r a t a u t h o r i t a -
t i s n o s t r a e t e s t i m o n i o , a d b o n e s t a m s u o r u m j f i l io -
r u m , n o s t r o r u m f i d e l i u m , S e b u s C o m i t i s . e t M a -
g i s t r i A l e x a n d r i p e t i t i o n i s i n s t a n t i a m p r a e s e n t e m 
c o n c e s s i m u s p a g i n a m , S i g i l l i n o s t r i m u n i m i n e i n 
p e r p e t u u m r o b o r a l a m . D a t u m p e r m a n u s V g r i n i 
A u l a e n o s t r a e R e g i a e C a n c e l l a r i i , A n n o D o m i n i -
c a e I n c a r n a t i o n i s M - o C C - o X V l I - o R e g n i a u t e m 
n o s t r i a n n o d e c i m o t e r t i o . 
A l t e r a r u m v e r o S e r e n i s s i m i q u o n d a m D o m i -
n i P r i n c i p i s B e l a e R e g i s t e n o r t a l i s e s t : 
B e l a D e i g r a t i a H u n g á r i á é , D a l m a t i a e , C r o a -
t i a e , S e r v i a e , R a m a e , G a l l i c i a e , L o d o m e r i a e , 
C u m a n i a e q u e , R e x , O m n i b u s C h r i s t i f i d e l i b u s , 
p r a e s e n t e s L i t e r a s i n s p e c t u r i s , s a l u t e m i n o m n i u m 
S a l v a t o r e , E t s i c e l s i t u d o R e g i a q u i b u s l i b e t s u i s 
s u b d i t i s m a n u s e o n s v e v e r i t p o r r i g e r e l a r g i t a t i s ; 
m a g i s t a r n e n i l l o s t e n e t u r g r a t u i t i s p r o s e q u i d o -
» u t i v i s , d e q u o r u r a m e r i t i s , f i d e l i t a t e , a c s e r -
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v i t i i s R e g i , e t R e g n o c o n s t i t i t e v i d e n t e r . P r o -
i n d e a d u n i v e r s o r u m n o t i t i a m t e n o r e p r a e s e n -
l i u r a v o l u r a u s p e r v e n i r e : Q u o d c u m p o s t r e -
c e s s u m T a r t a r o r u m , p r o r e n o v a n d i s J u r i b u s 
C a s t r i i n d e b i t e o c c u p a t i s p e r t o t u m r e g n u m 
n o s t r u m , d i v e r s o s J u d i c e s m i s i s s e m u s , i n t e r c e -
t e r a C o s m a s e t A c h i l l e u s C o m i t e s f i d e l e s n o s t r i , 
n o b i s i n s t a n t i s s i m e s u p p l i c a r u n t , u t t e r r a m Z a -
k o l c h a , q u a e C a s t r i f u e r a t N i t r i e n s i s , e i s d i -
m i t t e r e , n o s t r o q u e d i g n a r e m u r p r i v i l e g i o c o n f i r -
m a r e . S e r v i t i i s i t a q u e e o r u m e x i m i i s a d n o s t r a m 
m e m ó r i á m r e v o c a t i s , v i d e l i c e t , quod c u m i n 
S o y o c o n t r a T a r t a r o s c o n f l i c t u m h a b u i s s e m u s , 
e i s d e m C o s m a e t A c h i l l e o C o m i t i b u s s e p u g n a e 
v i r i l i t e r o p p o n e n t i b u s , i p s i s u n t g r a v i t e r v u l n e -
r a t i , e t f r a t e r i p s o r u m e x s t i t i t i n t e r e m p t u s p r o 
fidelitate R e g n o d e b i t a , e t C o r o n a e . C u m a u t e m 
i n p a r t i b u s m a r i n i s m a n e r e m u s , c o n t r a D u e e r a 
A u s t r i a e n o s t r u m i n i m i c u m c a p i t a l e m , i l l a e s u m , 
e t i n d e m p n e R e g n i n o s t r i C o n f i n i u m s e r v a v e r u n t , 
u b i p r a e f a t u s C o s m a s C o m e s , p r o fidelitate n o b i s ^ 
i m p e n s a , r e c e p t i s d u o d e c i m v u l n e r i b u s , f u e r a t c a p -
t i v i t u s ; q u o i n c a p t i v i t a t e e x i s t e n t e C o m e s A c h i l -
l e u s i l l a e s u m n o s t r u m C o n f i n i u m s e r v a v i t . E t c u m 
d e m a r i n i s r e d e u n t e s , p r a e f a t o C o m i t e C o s m a i n 
c a p t i v i t a t e e x i s t e n t e , c o n t r a D u c e m A u s t r i a e 
E x e r c i t u m m o v i s s e m u s , i d e m A c h i l l e u s r e g n u m 
A u s t r i a e u s q u e V i e n n a m a P o s o n i o , p r o fideli-
t a t e n o b i s d e b i t a ,x d e v a s t a v i t . H a e c i g i t u r , e t 
a l i a i p s o r u m s e r v i t i a r e c o l e n t e s , q u a e l o n g u m 
e s s e t p e r s i n g u l a e n a r r a r e , d i c t a m t e r r a m Z a k o l -
c h a i p s i s C o s m a e e t A c h i l l e o C o m i t i b u s , e t h e r e -
d i b u s i p s o r u m , h e r e d u m q u e s u o r u m s u c c e s s o r i b u s 
« l i m i s i m u s p a c i f i c e p o s s i d e n d a m , s i c u t p a t e r i p s o -
r u m d i n o s c i t u r t e n u i s s e . M e t a e a u t e m ' e i u s d e m 
t e r r a e , s i c u t p e r l i t e r a s v e n e r a b i l i s P a t r i s V i n c e n -
t i i E p i s c o p i N i t r i e n s i s , c u i u s i n q u i s i t i o n i q u a l i t a -
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t e m , a c m e t a s e i u s d e m c o m m i s e r a m t i s , n o b i s 
c o n s t i t i t , t a l i t e r d i s t i n g u u n t u r : P r i m a m e t a i n c i -
p i t a b o c c i d e n t e a f i n e p a l u d i s H a y n i c a v o c a -
t a e , u b i c e d i t i n f l u v i u m M o r a v a , p e r i p s a m 
a q u a m a s c e n d i t v e r s u s s e p t e m t r i o n e m a d l o c u m . 
u b i e s t q u i d a m í l u v i u s W e l i k a n o m i n e , q u i 
s i m i l i t e r c a d i t i n M o r a v a , e t i n d e a s c e n d e n d o 
p e r d i c t u m f l u v i u m , , v á d i t a d p o r t u m T o z y , 
l i i n c e x i e n s , v á d i t p e r v i a m E x p l o r a t o r u m d e 
B o e m i a , q u a e v u l g o d i c i t u r S i m a r u t h , u s q u e 
c a p u t p a l u d i s W o y s i c h v e r s u s o r i e n t e m , d e i n d e 
v á d i t p e r n j a g n a m s i l v a m s u p e r B r e c h p e r q u a m -
d a m c r e p i d i n e m , u b i e s t p r a t u m , i n d e d e s c e n d i t 
p e r v a l l e m i n c a m p u m , q u i d i c i t u r H o z u m e -
z e w , l i i n c p r o c e d i t , e t c a d i t a d c a p u t d i c t i fíu-
v i i H a y n i c z a , e t p e r d i c t u m f l u v i u m d e s c e n d i t 
a d m e t a m p r i o r e m . C u i t e r r a e Z a k o l c h a a 
p a r t e o c c i d e n t a l i e t s e p t e m t r i o n a l i s u n t c o m m e t a -
n e i B o e m i , a b O r i e n t e a u t e m e s t c o n t e r m i n a l i s t e r -
r a e M a g i s t r i A b a e t N i c o l a i , e t a p a r t e m e r i d i o -
n a l i s u n t c o i n m e t a n e i V i l l a n i d e S c i n c z e ; e t 
d e W y w a r , i b i q u e m e t a e e i u s d e m t e r r a e t e r m i -
n a n t u r . U t a u t e m h a e c n o s t r a d o n a t i o e t c o n f i r -
m a t i o , r o b u r p e r p e t u a e o b t i n e a t f i r m i t a t i s , p r a e -
s e n t e s l i t e r a s i n t e s t i m o n i u m d a r i f e c i m u s S i g i l l i 
n o s t r i d u p l i c i s m u n i m i n e r o b o r a t a s D a t u m p e r 
m a n u s M a g i s t r i S m a r a g d i A l b e n s i s E c c l e s i a e E l e c t i , 
A u l a e n o s t r a e V i c e C a n c e l l a r i i , d i l e c t i e t í i d e l i s 
n o s l r i A n n o D o m i n i M - o C C - o L V I - o U n d e c i m o 
K a l e n d a s J u l i i , R e g n i a u t e m n o s t r i a n n o v i g e s i m o 
p r i m o . 
Q u a s q u i d e m b i n a s l i t e r a s i n d o m o n o s t r a 
T h a v e r n i c a , u t p r a e m i s i m u s , c i t i s s i m e p e r q u i s i -
t a s e t i n v e n t a s , d e v e r b o a d v e r b u m s i n e d i m i n u -
t i o n e , e t a u g m e n t o a l i q u a l i t r a n s c r i b i e t t r a n -
s u m i , p r a e s e n t i b u s q u e l i t e r i s n o s t r i s p r i v i l e g i a l i -
b u s i n s e r i e t i n s c r i b i f a c i e n t e s , e i s d e m o r a t o r i b u s 
n o s t r i s a d m e t a r u m i p s a r u m i u s t a m e t r e c t a m r e -
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v i s i o n e m , e t r e c t i í i c a t i o n e m d u x i m u s d a n d a s e t 
c o n c e d e n d a s , c o m m u n i s v a d e n t e i u s t i t i a . H a r u m 
n o s t r a r u m , q u i b u s s e c r e t u m S i g i l l u m n o s t r u m , 
q u o , u t l l e x H u n g á r i á é u t i m u r , e s t a p p e n s u m , 
v i g o r e , e t T e s t i m o n i o L i t e r a r u m m e d i a n t e . D a -
t u m B u d a e i n f e s t ő B . M a t h a e i A p o s t o l i e t E v a n -
g é l i s t á é , A n n o D o m i n i M i l l e s i m o , Q u i n g e n t e s i -
m o , D e c i m o q u i n t o . R e g n o r u m n o s t r o r u m H u n -
g á r i á é v i g e s i m o q u i n t o , B o h e m i a e v e r ő q u a d r a -
g e s i m o q u i n t o . 
A ' m á r e l ő h o z a t t a k b ó l b i z o n y o s : S z a k o l t z á t 
B é l a s e m é p ü l e t e k k e l f ö l n e m é k e s í t e t t e , s e m k ő -
f a l a k k a l k ö r ü l n e m v é t e t t e ; m e r t h a i l l y e n h e l y 
J e t t v o l n a , a ' r ó l I I . A n d r á s l e v e l é b e n e m l é k e z n é k , 
m e g i s m o n d a n á , m i n ő h á b o r ú b a n d ö n t e t t e k s z e r -
t e f a l a i . — D e B é l a f i ja I I . G e y z a K i r á l y u n k s e m 
s z a b a d í t o t t a f ö l S z a k o l t z á t , a ' m i n t e z t 1 1 4 1 . é v r e 
n é m e l l y e k h e l y h e z t e t i k ; m é g a' h i v a t a l b é l i Í r á s o k -
b a n i s s z a b a d s á g a i a d ó j á n a k n e v e z t e t i k II G e y z a ; 
e z o n n a n v a g y o n , m i v e l a z t , a' m i t a ' r é g i J e s u i t a 
í r ó i n k m i n d e n b i z o n s á g n é l k ü l k é n n y ö k u t á n ö s z -
v e í r t a k , a z t m i n t t s a l h a t a t l a n i g a z s á g o t , k é t s é -
g e n k i v ü l e l h i t t ü k , i l l y h i b á s é s h é j á n y o s t ö b b -
n y i r e m i n d e n s z . k i r . v á r o s ' h i s t ó r i á j a . — S z e p e s -
h á z y K á r o l y Ü r M e r k w ü r d i g k e i t e n d e s 
K ö n i g r e i c h e s U n g e r n c z í m ü k ö n y v é n e k I I . 
d a r a b j á b a n 15Q. l a p o n II . A n d r á s é s I V . B é l a l e -
v e l e i r ő l e m l é k e z i k u g y a n , m e g i s v a l l j a : h o g y 
1 2 1 7 - b e n S z a k o l t z a m é g p u s z t a h e l y v o l t ; a z o n -
b a n a ' k ö v e t k e z e n d ő l a p o n e z e k r ő l e l f e l e j t k e z v é n , 
i n g a d o z ó k ' m ó d j á r a , a' r é g i e k ' h i b á i k a t e l ő h o r d j a , 
a' n é l k ü l , h o g y t u l a j d o n v é l e m é n n y é t m e g h a t á r o z -
n á : I h r e n U r s p r u n g , m o n d j a ő , s o l l d i e 
S t a d t d e n M ä h r e r n v e r d a n k e n , o b w o h l 
4 i h n m a n c h e S c h r i f s t e l l e r d e m K ö n i g 
B e l a I I . d e m b l i n d e n , z u s c h r e i b e n 
w o l l e n ; a n d e r e i h n h i e r g e b o r e n w e r -
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d e n , u n d d a n n d i e S t a d t v e r g r ö s s e r 11 
u n d b e f e s t i g e n l a s s e n . " 
Mikor menekedék meg Szakoltza a' Bozini 
Grófok hatalma alól? nem tudom; annyi mind-
azonáltal bizonyos : hogy XIV. század vége felé 
Fejedelmünk' kezeiben vol t , és a' szabad királyi 
faluk közé számláltatott; Nagy Lajostól nyerte 
meg 13 72-ben a' sz. kir. városi rangot. Nem tud-
ta ezt tisztelt Tudósunk Bél Mátyás, mert illye-
nekre nem fakadhatott volna: „ J a m a q u i b u s 
r e g i b u s , q u a v e l i b e r t a t e d o n a t a f u -
e r i t S z a k o l c z a ? d i c e n d u m e s s e t , n i s i 
n o s d o c u m e n t a d e f i e e r e n t ; i l l u d i n -
c o n f e s s o a p u d o m n e s . e s t , U r b i b u s 
s e m p e r a c c e n s a m f u i s s e , q u a s L i b e -
r a s , R e g i a s q u e v o c a m u s . " — Nagy Lajos 
szemessége e' falut azon indító okból számlálta 
a' szabad királyi városok közé, hogy abban, úgy-
mint az Ország határja szélén fekvő, kőfalakkal 
környül vevendö véd városban nagy ereje feküd-
nék a* Hazának,— tehát véle tsak XIV. század 
végén történt meg az , a' mit íróink hibásan XII. 
századra helyheztettek Nagy Lajos 1372-ben adott 
levelét 1362. e'képpen erősitette meg: 
Ludovicus Dei Gratia Hungáriáé, Poloniae, 
Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, 
Lodomeriae , Cumaniae , ßulgariaeque Rex, Prin-
ceps Salernitanus, et Honoris, ac Montis Sancti 
Angeli Dominus. Omnibus Christi íidelibus tarn 
praesentibus , quam futuris , praesentium noti-
tiam habíturis , salutem in omnium Salvatore. 
Regiae sublimitatis immenditas, cuius est in mul-
titudine populorum gloriari, sólet suorum sub-
iectorum preces legitimas exaudire, ut exinde 
fideliitm numerus augeatur, et honoris , ac utili-
tatis matéria consequatur. Proinde ad universo-
rum notitiam harum serie volumus pervenire: 
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q u o d M i c h a e l d i c t u s A l b u s J u d e x , e t C o r a r d u s 
d i c t u s N ü e r e m b e r g e r , C i v i s J u v a t u s C i v i t a t i s n o -
s t r a e d e Z a k o l c z a , i n s u i s , a c u n i v e r s o r u m f i d e -
l i u m C i v i u m e t H o s p i t u r n n o s t r o r u m d e e a d e m , 
p e r s o n i s , a d n o s t r a e S e r e n i t a t i s a c c e d e n t e s p r a e -
s e n t i a m , e x h i b u e r u n t n o b i s q u a s d a m l i t e r a s n o -
s t r a s p a t e n t e s , m o d e r n o S i g i l l o n o s t r o n o v o , e t 
a u t h e n t i c o c o n s i g n a t a s , s u p e r i p s o r u m L i b e r t a t i -
b u s , p e r n o s t r a m M a i e s t a t e m e i s d a t i s , e t c o n -
c e s s i s e m a n a t a s , e t c o n s p e c t a s , t e n o r i s , a c c o n -
t i n e n t i a e p e r o m n i a i n f r a s c r i p t a e , S u p p l i c a n t e s 
e x i n d e n o s t r o R e g i o C u l m i n i , n o m i n i b u s , q u i -
b u s s i^ipra, h u m i l i t e r , e t d e v o t e : u t i p s a s p r a e -
s e n t i b u s d e v e r b o a d v e r b u m i n s e r i , e t i n s c r i b i 
f a c i e r i t e s , a c c e p t a r e , a p p r o b a r e , r a t i f i c a r e , e t 
n o s t r o p r o e i s d e m , e t e o r u n d e r a p o s t e r i t a t i b u s 
u n i v e r s i s , s i m u l c u m p r a e d i c t i s L i b e r t a t u m P r a e -
r o g a t i v i s e x p r e s s i s i n e i s d e m , d i g n a r e m u r P r i v i -
l e g i o , p e r p e t u o c o n f i r m a r e ; Q u a r u m t e n o r t a l i s e s t : 
N o s L u d o v i c u s D £ I G r a t i a , R e x H u n g á r i á é , 
P o l o n i a e , D a l m a t i a e , C r o a t i a e , R a m a e , S e r u i a e , 
G a l l i c i a e , L o d o m e r i a e , C o m a n i a e , B u l g a r i a e q u e 
R e x , P r i n c e p s S a l e r n i t a n u s , e t H o n o r i s , a c M o n -
t i s S a n c t i A n g e l i D o m i n u s , S i g n i i i c a m u s t e n o r e 
p r a e s e n t i u m , q u i b u s e x p e d i t , U u i v e r s i s : Q u o d , 
q u i a n o s i u x t a o f i i c i i n o s t r i e t r e g i m i n i s d e b i t u m -
q u a n d a m v i l l a m n o s t r a m l i b e r a m Z a k o l c z a n u n -
c u p a t a m i n c o n i i n i b u s R e g n i B o h e m i a e s i t a m e t 
h a b i t a m , m o r e e t i n s t a r a l i a r u m C i v i t a t u m n o -
s t r a r u m R e g a l i u m m u r a t a r u m i n s t i t u e r e , n u m e -
r a r e e t a g g r e g a r e , e a m q u e m u r i s , m u n i t i o n i b u s -
q u e e t o p e r i b u s l a p i d e i s e t m o e n i i s c i r c u m d a r e , 
f i r m a r e , m u n i r e e t v a l l a r e , p r o t u t i o r i e t c o m -
m o d i o r i c o n s e r v a t i o n e c o n i i n i o r u m d i c t i R e g n i 
n o s t r i , t o t o c o n a m i n i s n o s t r i n i s u p r o p o n i m u s e t 
m a t u r e i n t e n d i m u s ; i d e o n o s a n i m o d e l i b e r a t o , 
d e P r a e l a t o r u m , e t ß a r o n u m n o s t r o r u m a d h a e e 
Tud. Gy. V. Köt. 182g. 3 
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a c c e d e n t e c o n s i l i o , fidelibus C i v i b u s e t H o s p i l i -
b u s n o s t r i s d e d i c t a Z a k o l c z a , p r a e s e n t i b u s e t 
f u t u r i s , a d e a n d e m u n d e c u n q u e c o m m o r a n d i c a u -
sa s u p e r v e n i e n t i b u s , u t i i d e m s i c u t i n u m e r o , s i c 
e t fidelit.ale a u g e a n t u r , d i s c a n t q u e s u b p r i n c i p e 
g l o r i o s o d e v o t i u s f a m u l a r i , u l q u e a b i p s i s , u t i l i -
i a t i s e t h o n o r i s m a t é r i a , l u c r u m q u e f r u c t i f e r u m 
R e g i a e p r o v e n i a t M a i e s t a t i s ; d e R e g i a e b e n i g n i -
t a t i s d e m e n t i a , h a n c e i s d e m L i b e r t a t i s , I m m u n i -
t a t i s , e t G r a t i a e P r a e r o g a t i v a m d u x i m u s a n n u e n -
d a m , e t a n n u e n d o c o n c e d e n d a m : q u o d i i d e m í i -
d e l e s C i v e s , e t H o s p i t e s n o s t r i a s o l u t i o n e L u c r i 
C a m e r a e n o s t r a e a ) , e t a b a l i i s o m n i b u s C e n s i -
b u s , e t C o l l e c t i s a b i p s a C i v i t a t e p r o t e m p o r e 
p r o v e n i e n t i b u s , tarn d i u , d o n e c M u r u s , e t a i i a e 
M u n i t i o n e s e i u s d e m C i v i t a t i s n o s t r a e c i r c u m q u a -
q u e p e r í i c i e n t u r , in e í F e c t u l i b e r i h a b e a n t u r e t 
e x e m p t i . P r a e t e r e a , i n s i g n u m s p e c i a l i s n o s t r a e 
d i l e c t i o n i s , i p s i s fidelibus C i v i b u s n o s t r i s a n r i u i -
m u s g r a t i o s e : q u o d i p s i d e r e b u s , a c b o n i s , e t 
m e r c i b u s ipsorUm p r o p r i i s , a d s o l u t i o n e m T r i c e -
s i m a e e t T r i b u t i , p e r t o t u m a m b i t u m R e g n i 
n o s t r i u b i q u e , n o n t e n e a n t u r , s e d a s o l u t i o n e 
e o r u n d e m i m m u n e s r e d d a n t u r e t a b s o l u t i . U n i -
v e r s o s e t i a m f o r e n s e s M e r c a t o r e s e x t r a n e o s e t 
c o n p r o v i n c i a l e s a d f o r u m i p s o r u m F e r i i s q u a r t i s , 
s i n g u l i s h e b d o m a d i s i b i d e m c e l e b r a r i c o n s v e t u m , 
c u m r e b u s e o r u m m e r c i m o n i a l i b u s c o n c u r r e n t e s 
e t a d v e n i e n t e s , d i e f o r i t a n t u m , e t n o n a l i a s , 
a) Camerae Lucrum-ró l II. András arany bul lája is em-
lékezik , és abban á l l o t t , b o g y minden évben az ó 
pénz az újonnan veretet t pénzzel bizonyos reáadás-
sal f ö l t s e r é l t e l e t t ; ez a' haszon vétel Camerae L u -
erum-nak n e v e z t e t e t t ; t ehát igen hibáznak a z o k , a' 
kik ez a lat l a' haszon véte l alatt a' Censum F e g i -
u m o t , m e l l y e t azon f e lü l minden sz. kir. Város fi-
z e t e t t , ér ten i akarják. 
s t a n d o , e t r e m a n e n d o , a s o l u t i o n e T r i c e s i m a e e t 
T r i b u t i , d e r e b u s m e r c i m o n i a l i b u s i p s o r u m f a -
c i e n d a , p e r p e t u o l i b e r o s e s s e v o l u m u s e t e x e m -
p t o s ; h o c d e i n p t o e t e x c e p t o , s i , e t u b i i i d e i n 
m e r c a t o r e s f o r e n s e s , e t e x t r a n e i , p e r e a n d e m C i -
v i t a t e m i n d i e f o r i t r a n s i t u m f e c e r i n t u l t e r i o r e m , 
i p s o s a s o l u t i o n e T r i c e s i m a e e t T r i b u t i n o n c u -
s t o d i m u s , s e d i p s o s a d s o l u t i o n e m e o r u n d e m o b -
n o x i o s e s s e v o l u m u s e t a d s t r i c t o s . N i h i l o m i n u s , 
u t d i c t a C i v i t a s n o s t r a d e n o v o f u n d a t a , m a i o r i 
a n t i d o t u m p r a e m i o d o t e t u r , e t d e c o r e t u r : e x s u -
p e r a b u n d a n t i R e g i a G r a t i a i p s i s c o n c e d i m u s : u t 
i i d e m C i v e s n o s t r i , e t e o r u m p o s t e r i , o m n i b u s 
e i s d e m L i b e r t a t i b u s , I m m u n i t a t i b u s , G r a t i i s , L e -
g i b u s , e t P r a e r o g a t i v i s p o t i a n t u r p e r p e t u i s t e m -
p o r i b u s e t u t a n t u r , q u i b u s a l i a e C i v i t a t e s n o s t r a e 
í l e g a l e s g a u d e n t p o t i s s i m e e t f r u u n t u r . N e c h o c 
t a m e n s i l e n t i o p r a e t e r i m u s , u t p r a e d i c t i C i v e s 
n o s t r i c o n g r e g a t i , e t c o n g r e g a n d i , F o s s a t a p r o 
f u n d a m e n t o d i c t i M u r i e f f o d e r e e t a p e r i r e , c o e -
m e n t u m c o n c r e m a r i f a c e r e , l a p i d e s p r o i a m i n -
c h o a n d i o p e r i s c o n s u m m a t i o n e n e c e s s a r i o s e x c i -
d e r e t e n e a n t u r , p r o u t i p s i m e t s p o u t e e t l i b e r a l i -
t e r f a c t u r o s s e o b t u l e r u n t e t a s s u m p s e r u n t N o s t r a e 
M a i e s t a t i . P r a e s e n t e s a u t e m i n f o r m á m n o s t r i P r i -
v i l e g i i r e d i g i f a c i e m u s , d u m n o b i s f u e r i n t r e p o r -
t a t a e p e r e o s d e m . D a t u m i n T y r n a v i a , i n O c t a -
v i s f e s t i B . M i c h a e l i s A r c h a n g e l i , A n n o D o m i n i 
M i l l e s i m o , T r e c e n t e s i m o , S e p t u a g e s i m o s e c u n d o . 
N o s , i t a q u e , p r a e m i s s i s h u m i l l i m i s e t d e v o -
t i s s u p p l i c a t i o n i b u s d i c t o r u m M i c h a e l i s J u d i c i s , 
e t C o r r a r d i J u r a t i C i v i u m n o s t r o r u m d e p r a e d i c t a 
Z a k o l c z a , n o m i n i b u s , q u i b u s s u p r a , p e r i p s o s 
N o s t r a e p o r r e c t i s M a i e s t a t i , f a v o r a b i l i p i e t a l e i n -
c l i n a t i , p r a e m i s s a s l i t e r a s n o s t r a s P r i v i l e g i a i e s , 
p r a e s e n t i b u s d e v e r b o a d v e r b u m i n s e r t a s , s i m u l 
c u m d i c t i s L i b e r t a t u m e o r u n d e m P r a e r o g a t i v i s , 
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i n t e n o r i b u s e o r i m d e m e x p r e s s i s , a c c e p t a m u s , 
a p p r o b a m u s , r a t i f i c a m u s , e t n o s t r o , p r o p r a e -
d i c t i s fidelibus C i v i b u s e t H o s p i t i b u s n o s t r i s , d i c t a e 
C i v i t a t i s n o s t r a e Z a U o l e z a , i p s o r u m q u e p o s t e r i t a -
t i b u s u n i v e r s i s , P r i v i l e g i o , p e r p e t u o v a l i t u r a s 
c o n f i r m a m u s p r a e s e n t i s s e r i p t i p a t r o c i n i o m e d i a n -
t e . I n c u i u s r e i m e m ó r i á m , firmitatemque p e r p e -
t u a m , p r a e s e n t e s c o n c e s s i m u s l i t e r a s n o s t r a s p r i -
v i l e g i a l e s , p e n d e n t i s e t a u t h e n t i c i S i g i l l i n o s t r i 
n o v i d u p l i c i s a ) m u n i m i n e r o b o r a t a s - D a t u m p e r 
m a n u s R e v e r e n d i s s i m i i n C h r i s t o P a t r i s e t D o m i -
n i , D o m i n i D e m e t r y , M i s e r a t i o n e D i v i n a T i t u l i 
S a n c t o r u m Q u a t u o r C o r o n a t o r u m S a c r o S u n c t a e 
R o m a n a e E c c l e s i a e P r e s b y t e r i C a r d i n a l i s , S a n c t a e 
a) Szakoltza azon városok közül v a l ó , mellyek petsét-
nyomójokra felszabad/tójok petsétje jegyét vágatták ; 
tzímerén kettős kereszt látszik, millyent Nagy Lajos 
Király viselt második petsétjén. Az Andegaviai Liliom 
azért nem fénylik rajta; mert Nagy Lajos első pe-
tsét-nyomója másik felén egy hármas dombon lévő 
Liliomon állolt a1 kettős kereszt; minekutánna ez 
Miklós Esztergomi Érsektől és Cancellariustól líolgár 
országban ellopatott, Lajos helyette másikat vésetett, 
mellyen a' kettős kereszt egy hármas Liliom nélkül 
való dombra helyheztetett; ezen az Andiai Liliomok 
egy hoszú hármas szegletü pajson (ennek közepében 
áll a' kettős kereszt) kivül , a' petsét-nyomó tágas 
szélén egy szegletből a' másikhoz húzott vonások kö-
zött villognak. A' Sznkoltzaiak ez alatt a' petsét alatt 
nyerték meg szabadságaikat; e'ről viselték tulajdon 
petsélnyomójokra a' három szegletü keresztes pajsot 
a' né lkül , hogy e1 régi szokás felől szólló királyi 
levelet mutathatnának Vörös viasszal II. Lajos Ki-
rály engedőiméből 1524- évtől fogva petsétel , le-
velét Szegedy ellen , a' ki Cerographiájában azt vi-
tató , bogy Szakoltza még 1382. évben nyerte volna 
ezen praerogativát, F. T. Katona István Úr Crilioa 
históriájában közre botsátotta. Szegedy után mondja 
Bé l : Urbis insignia Crucem Hungaricam tricolli in-
sidentem referunt, quae ei Ludovicus I. cum Cerae 
rufcrae usu anno 1382. induleit." 
/ 
S l r i g o n i e n s i s E c c l e s i a e G u b e r n a t o r í s p e r p e t u i , e t 
A u l a e N o s t r a e C a n c e l l a r i i , d i l e c t i n o b i s , e t ű d e -
l i s , A n n o D o m i n i M i l l e s i i n o , T r e c e n t e s i m o , 
O c t u a g e s i m o S e c u n d o , Q u i n t o D e c i m o R a l e n d a s 
M e n s i s A u g u s t i , I l e g n i a u t e m N o s t r i Q u a d r a g e -
s i m o P r i m o R e v e r e n d i s s i m i s , a c V e n e r a b i i i b u s i n 
C h r i s t o P a t r i b u s , e o d e m L i o m i n o D e m e t r i o d i c t a e 
E c c l e s i a e S t r i g o n i e n s i s G u b e r n a t o r e P e r p e t u o : 
P e t r o J a d r e n ; V g l i n o S p a l a t e n : e t U g o n e R a g u -
s i e n : A r c h i E p i s c o p i s . E m e r i c o A g r i e n : P a u l o 
Z á g r á b i é n : G u b l i n o T r a n s i l v a n i e n : V a l e n t i n o 
Q u i n q u e E c c l e s i e n : D e c r e t o r u m D o c t o r e . G i l l e r -
m o J a u r i e n : B e n e d i c t o V e s p r i m i e n : J o a n n e C h a -
n a d i e n : P e t r o V a c i e n : J o a n n e S y r m i e n : F r a t r e 
D o m i n i c o N i t r i e n : P a u l o T i n i n i e n : D e m e t r i o 
N o n e n : C h r y s o g o n o T r a g u r i e n t M a t h a e o S i b i n i -
c e n : S t e p h a n o P h a r e n : J a c o b o M a k a r i e n : T h o m a 
C o r b a v i e n : M i c h a e l e S c a r d o n e n : T h o m a S e q u i e n : 
E c c l e s i a r u m E p i s c o p i s , E c c l e s i a s D E I f e l i c i t e r 
g u b e r n a n t i b u s : C o l o c e n s : V a r a d i e n : e t B o s n e n : 
S e d i b u s v a c a n t i b u s . M a g n i í i c i s V i r i s : N i c o l a o d e 
G a r a , R e g n i N o s t r i P a l a t i n o , a c J u d i c e C u r a a -
n o r u m : L a d i s l a o W a y w o d a T r a n s i l v a n o , e t C o -
m i t e d e Z o n u k : E m e r i c o B u b e k d i c t o r u m D a l -
m a t : C r o a t : S t e p h a n o d e L i n d v a t o t i u s R e g n i 
N o s t r i S c l a v o n i a e : P a u l o d e L i e s k o w d e M a c h o w 
B a n i s : C o m i t e N i c o l a o d e Z e e c h J u d i c e C u r i a e 
n o s t r a e : N i c o l a o d i c l o Z a m b o u T a v e r n i c o r u m : 
G e o i g i o Z u d a r P i n c e r n a r u m : S a n d r i n o D a p i f e r o -
r u m : S t e p h a n o f i l i o P h i l i p p i J a n i t o r u m : a c D y o -
n i s i o f i l i o q u o n d a m D o m i n i D y o n i s y W a y w o d a e , 
A g a z o n u m n o s t r o r u m M a g i s t r i s : e o d e m C o m i t e 
N i c o l a o d e Z e e c l i C o m i t e P o s o n i e n : a l i i s q u e q u a m 
p l u r i m i s , R e g n i N o s t r i C o m i t a t u s t e n e n t i b u s e t 
H o n o r e s . 
- ( ' 3 8 ) -
P r a e s e n t e m C o p i a m e x o r i g i n a l i e s s e d e s u m -
t a m t e s t ő r S z a k o l c z a e F r a n c . Z l i n s z k y O r d . INo-
t a r i u s . m . p . 
E z e k , a ' m i k e t S z a k o l t z a r é g i s é g e , é s f ö l -
s z a b a d u l á s a f e l ö l b i z o n j o s s a n m o n d h a t t a m . 
A3 KörJ négyszögítéséről. 
E z e n z a j i i t ő p r o b l é m á n a k , m i n t m i n d e n n e v e -
z e t e s r e j t é l y n e k ( a e n i g m á n a k ) s o k k a l t ö b b b e c s ü l e t 
j u t a I n i n t é r d e m i é , 's b á r h a j d a n i h i r é t m a j d 
e g é s z e n e l v e s z t e t t e , m é g i s e l é g , t ö b b é v a g y k e v é s -
b é z a v a r o d o t t , a g y v e l ő n e k a d f o g l a l a t o s s á g o t ; ' s 
m i n d e n O r s z á g ( i g y h a z á n k i s ) 's m i n d e n e s z t e n -
d ő m á s m á s ú j o n c z o k a t h o z , k i k D o n Q u i j o t e p a t r o -
n u s u k p é l d á j á r a a' k é p z e l t ó r i á s s a l h a r c z r a k e l n e k . 
A ' P á r i s i t u d o m á n y o s A k a d é m i a e l é b e é v e n k é n t 
( e g y f r a n c z i a T u d ó s é s z r e v é t e l e u t á n k ö z ö n s é g e s e n 
k u t y a h ő k o r ) t e r j e s z t i k a z ú g y n e v e z e t t m e g f e j t é s e -
k e t , d e n e m c s a k h o g y a ' P á r i s i 's L o n d o n i A k a -
d é m i á k n a k s o h a k é p z e l e t ö k b e n s e v o l t a ' f e n f o r g ó 
k é r d é s m e g f e j t é s é r e ( m i n t a z t n é m e l l y e k e g y i i g y ü -
e n g o n d o l j á k ) j u t a l m a t t e n n i , h a n e m a b b a n e g y e z -
n e k m e g , h o g y az e f f é l e é r e t l e n g y ü m ö l c s ö k e t 
m i n d e n l e g k i s e b b f i g y e l e m n é l k ü l e l i g a z í t j á k . 
A z o k n a k k i k a' f ö l d m é r é s t n e m t a n u l t á k , — 
's e z e k ' s z á m a k é t s é g k í v ü l i g e n n a g y , — k é p z e l e -
t ö k s i n c s a ' k é r d é s m i v o l t á r ó l ; ' s h i h e t ő h o g y a z 
e z e n t á r g y r a s z ü k s é g e s t i s z t a é s s z o r o s i s m é r e t e k 
h i jányánaJL k e l l t u l a j d o n í t n i a n n y i s o k b o l d o g -
t a l a n 's n e v e t s é g e s c r ő k ö d é s e k e t e z e n k é r d é s v i s -
g á l a t j á b a n . A' t u d a t l a n , h a a' k ö r ' n é g y s z e g í t é s é r ő l 
> 
P o d h r a d c z k y J ó ' s e f . 
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l i a l l , a z l v é l i h o g y e g y n é g y s z e g l e t ű k a r i k á t k e l l 
k é p z e l n i , 's c s u k n e v e t v a g y v á l l a t v o n í t ; d e t á r -
s a ki e l m é s e b b n e k t a r t j a m a g á t , m e g f e l e l a' k é r -
d é s r e , e l ő v e s z e g y f o n a l a t , m e g m é r i a ' k e r ü l e t e t , 
's n é g y g o m b o s t ű t j ó l b e v e r v é n a z a s z t a l b a s z é p 
n é g y s z e g l e t r e , r e á h ú z z a f o n a l á t — m e g v a n . A ' 
f ö l d m é r ő m e g s z ó l í t j a , n e m ú g y U r a m ! m e r t a ' 
k é r d é s e z : — e g y o l l y n é g y s z e g e t k e l l k e r e s n i , 
m e l l y n e k f o l i i l e g e ( s u r f a c e , F l ä c h e ) l e g s z o r o s b 
é r t e l e m b e n e g y e n l ő l e g y e n a z a d o t t k ö r f ö l ü l e g é -
v e l , 's h o g y Őt e g y s z e r s m i n d j o b b ú t r a v e z e s s e , 
m e g v i t a t j a n é k i ( e l ő r e m i n d u n t a l a n a r r a o k t a t v á n 
m i t t e s z v a l a m i t m e g v i t a t n i ? ) h o g y e g y k ö r f ö l i i l e -
t e e g y e n l ő a z o n h á r o m s z e g f ö l ü l e t é v e l , m e l l y n e k 
a l a p j a ( b a s i s a ) u g y a n a' k ö r n e k k e r ü l e t e , ( h a e z t 
l e f o n j a 's k i e g y e n í t i ) m a g a s s á g a p e d i g a' k ö r f é l 
á l t a l a z ó j a ( k i i l l e j e , s u g á r a - r a d i u s , r a y o n , H a l b - « , 
m e s s e r ) h o g y t o v á b b á m i n d e n h á r o m s z e g ' fö lüle— 
t e e g y e n l ő a z o n s z á r m a z é k k a l , m e l l y f é l a l a p j á -
n a k e g é s z m a g a s s á g á v a l v a l ó s o k s z o r o z á s á b ó l e r e d , 
? s h o g y v é g r e e z e n s z á r m a z é k n a k n é g y s z e g ű g y ö k e 
( r a c i n e c a r r é e , q u a d r a t W u r z e l ) e g y e n l ő a z o n 
n é g y s z e g e g y i k o l d a l á v a l , m e l l y n e k f e l ü l e t e a' f e l -
a d o t t k o r é v e i e g y e n l ő . 
A p r o b l é m a e z e n k i f e j e z é s s z e r i n t e r r e v i -
t e t i k v i s s z a . E g y k i e g y e n í t e l t v o n a l t ( r e c t i f a l t 
L i n i e ) k e l l t a l á l n i , m e l l y a ' k ö r ' k e r ü l e t é v e l l e g -
s z o r o s b é r t e l e m b e n e g y e n l ő , e z g y a k r a n i g y v á l -
t o z i k : k i t a l á l n i a ' k ö r k e r ü l e t e e g y e n í t é s é t ; v a g y 
p e d i g k i t a l á l n i a' k e r ü l e t é s a' k ö r á l t m é r o j e ( á l t a -
l a z ó , D i a m e t e r ) k ö z ö t t i t ö k é l e t e s i r á n y l a t o t ( p r o p o r -
t i ó t ) . N i n c s e n n é l k ö n n y e b b , f e l e l a' m a g á t f e l t a -
l á l ó , i d e a' k ö r r e l , é n a z t i g e n p o n t o s a n á l t f o -
g o m e g y f o n á l l a l , 's e z t k i e g y e n í t v e m e g m é r v é n 
a z t t a l á l o m h o g y 3 e g é s z 's k ö z e l ^ ( e g y n y o l c z a d ) 
r é s z á l t m é r ő t f o g l a l m a g á b a n , í m h o l a' m e g f e j t e t t 
p r o b l é m a v a l a m e n n y i k ö r r e n é z v e . I g e n , f e l e l a ' 
— ( 4 0 ) — 
j 
Geometra, az Ur módja szerint valamennyire, de 
nekünk ez nem elég , mi ez alkalommal bizonyo-
sak akarunk lenni p. o. hogy egy körnél mellynek 
J áltmérője 25 millió me'rföld, mint a' Nap távol-
sága tőlünk, egy hüvelyket se hibázunk; az Úr 
fonalán találkozható hajszálnyi kisebb v. nagyobb 
vastagság földünk pályájában , ha szerinte számit-
nók azt, néhány ezerrel több vagy kevesebb mér-
földet adna , és itt közel 160 milliom mérföld-
nyi kerületnél egy hüvelykről van a' szó , így te-
hát még messze van az Ür. 
Igen de mikép jutottak ezen szörnyű's megle-
pő tökéletességre ? a' Geometra , két rendes so-
koldal (sokszeg, polygon) közé zárva teki nti a' kört, 
ennek egyike a körön be lü l , a' másik kivíil van 
írva, ez magában foglalja a' kört, amazt a' kör 
foglalja magában; a' körülirottnak (circumscrip-
tum) oldalai ugyan annyi érintoji (tangens ) a' 
körnek , a' belölirottnak (inscriptum) oldalai meg 
annyi húrjai (chorda) annak, 's nyilványos hogy 
a' korülirott sokoldal nagyobb, a' beírott pedig 
kissebb a' körnél. 
Mennél inkább sokasodik az oldalak' száma, 
annál szűkebb 's egymáshoz közelitőbb határok 
közé szorul a' kör , de mindég bizonyosan az egyik 
kivül a' másik belől van; ezen határokat igen 
könnyű kifejezni , mert a' sokoldalukat képező 
egyenes vonalok mind egyenlő nagyságúak lévén, 
könnyen öszveadhatók ; öszvelegök (summájok) 
pedig a' határokat adják meg. 
Látni tehát hogy ezen számitás-módnak ha-
tára nincs, az az annyira lehet a' pontosságot 
vinni a' mennyire szükséges, vagy akarjuk; 's így 
közelíthetni vég nélkül azon viszony' tökéletessé-
géhez , mellyben az általazó a' kerülethez vagy 
mostani tekintetünk szerént a' két határ egymás-
hoz 's egyszersmind a' kör kerületéhez van. 
- ( 12U ) -
Módja ezen közelítésnek e* következő: 
A. legyen a' beírott sokoldal' fölülege 
B — — körülirotté 
A ' .— ' béírott de két annyi oldalúnak (mint 
A) fölülege 
B ' — * körülirott két annyi oldalúnak fölü-
lete mint B. ezek közt ezen isme-
retes viszonyok állnak: 
A ' = VAXBT *) 
By— 3 A X B 
A h - V 
Legyen tehát például a* kör küllője vagy r a d i u s a = l . 
Fig. a) a) A' béirott négy szegnek egyik oldala, a* 
íelebb említett theorema szerént ==> V T ? 
a' körulirottnak p e d i g = 2 lesz, fölülete pedig 
az elsőnek = 2 az utóbbinak = 4 ' » **) 
Ezen esetben tehát A = 2 / , 6 = 4 « 's ezek 
segítsége által a' két nyolczoldalúnak fölü-
l egé t , könnyű lesz megle lni , 's ezek 
Fig. b) b ) A'béirott 8 oldal A / = V 8 = 2-8284271 
A' körülírott 8 oldal B ' = J ^ = 3 , 3 1 3 7 0 8 5 
24-Vjr 
a* nyolczoldaluk fölülegét ismérvén most már 
2-82842-A-nak 
3.31370-B-nek tesszük , 's így keressük 
Fig. c ) c ) Ismét a'16 oldalukat's azt találjuk hogy 
A / = V 9 ^ 3 2 5 5 8 ~ = 3 . 0 6 1 4 6 7 4 
B ' = : 1 3 . 7 4 6 5 1 1 6 = 3 . 1 8 2 5 0 7 9 
5.889893 
a' 32 oldalukra nézve ismét 
A = 3.0Ó14 -
B = 3.182597 - 's a' t. lesz. 
#) A' fekvő kereszt X itt sokszorozási jelent. 
* * ) A' négyszeg fölületét tndniillik úgy találjuk f e l , ha 
egy oldalát a' négyszegnek magával sokszorozzuk. 
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A' kővetkező kis tabella Legendre (frantzia fold 
inérö) számítási szerént készült. 
uz oldalak száma beirott sokoldal koriilirott sokoldal 
k ° — 2.0000000 — 4 .0000000 
8 — 2-8204271 — 5.5137085 
l 6 — 3.0Ö14Ö74. — 3.1825979 
3 2 — 3.121445t — 3.151724Q 
64 — 5.13Ó5485 — 3.1441 184 
128 — 3.1403311 — 3-1422236 
256 — 5-1412772 — 3.1417504 
5 J 2 — 3.141513» — 3.141Ö321 
1024 — 3.141572g — 3.141Ö025 
2048 — 3.1415877 — 3 . l4 l5 ( j51 
4 0 9 6 — 3.1415914 — 5.1415933 
8 I 9 2 — 3.1415923 — 3.1415928 
1Ó384 — 3.1415925 — 3 .1415927 
32768 — 5.1415926 — 5.1415926 
Észrevehető hogy közelít a* két sokoldal egy-
máshoz, a* mint a' beirott nevekszik úgy kisseb-
bedik a' koriilirott, 's már a' 327Ö8 oldalúnál a' 
hetedik tizedes számhelyen megegyeznek, 's be-
lölök azt húzhatni k i , hogy a' kör fölülege (ha 
az á l t m é r ö t = i tesszük) 3.1415920-
A' mi ezen az áltmérö 's kerület közötti vi-
szonyt i l leti , Lagny (frane/ia földmérő) a' legtete-
mesb munkát tette; melly a' tudományos Aka-
démia 171 Q-diki gyűjteményébe van felvéve: ö az 
* általmérőt egynek vévén 127 zérust ragasztott 
hozzá, 's számítása szerént a' kerületet e' követ-
kező 127 szám fejezi ki: 3 .141592653589793238 
4620433832795O288 /419716939937510582097494 
45923078164002862089986280348253 421170679 
821480BÓ5132723066470938446. 's a' t. 's bizo-
nyos hogy ha ezen viszony szerint számíttatik va-
latnelly körnek kerülete, a' magát előadható hi-
ba nem haladná meg a' 127-dik t ized-szám egy-
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ségét, 's ez olly egy rend mellynek kimondá-
sára még a' nyelv szót nem talált, 's felülmúlja 
minden megfogó tehetségünket. 
Hát ha egy általazót adnak , mondja reszketve 
az ujoncz, ezen rémítő számot vegyem én hár-
mas regulám egyik részének, hogy a' kérdésnek 
megfelelhessek? Nem! nyugodjék meg, ezen ijesz-
tő sorszám csak a tökéletesség rakhelyének egy 
n e m e , mellyben annyit talál 's mellyböl annyit ve-
het , a' mennyire szüksége van, s ha a' közelítést 
tudni akarja, azt mondja 1 áll a* 3. 1 hez vala-
mint a' feladott áltmérö a' kerülethez; ha száza-
dost akar 1.00 az 3.14-hez -—- ezredest 1.000: 
3.141 's így tovább; a' feladás (probléma) tehát 
a* tudomány minden szükségeire meg van fejtve. 
De a* köz mód 's haszonvétel könnyebb 's kisebb 
számokat kivánt, itt Archimedes jött segítségül 
Syrakuza' hires védje egy tökéletes 's alkalmas vi-
szonyt talált 7 és 22 közt, £^=3 .142 . — a z ezre-
7 
desig haszonveheto ; egy más viszonyt talált Me-
tius Adorján ez 113:335 » 's azelmében is könnyű 
megtartani , a* három első páratlan szám mind-
egyike kétszer lévén írva, egyenlően ketté van 
yálasztva 33^=3.1415Q2— s ez a' milliomodokig 
* 113 
tökéletes. 
A' szerkezés (Constructio) általi bizonyításra 
tett sok próbarajzok közt, mellyekben többé vagy 
kevesbé szövényesek v. bonyolítottak (complical-
tak) vannak , az ide csatolt egyszerű mód még 
legalkaJmasb 's csak a' százezredesekben kezd távoz«» 
n i , olly esetekben hol nagy pontosság nem kíván-
tatik , jó hasznát vehetni. 
ABC. az általazó, ennek viszonyát a' kerü-
lethez keressük 5 's megfogjuk látni, hogy a' hatá-
\ 
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r o z a n d ó / A D , a' fél kerülettel egyenlő 's csak 
6 -ben különbőz attól. 
1UUU0 
Vonassék a' D pontból egy bizonytalan hos-
szúságú érintő (Tangens) xDB. 
Huzassék egy függőleges vonal (perpendicu-
laire) az áltméröre CR. 
Vezettessék a' sugárra (radiusra) mint húr 
Utol S-sig. 
A' középpontból huzassék S , és keresztül egy 
a' xDB érintőt T illető egyenes, ez a' kor ezen 
negyedét 2 részre osztja , 's az egyik 
Öo 
része mivel 360°=Q0o„ R S = 6 o ° SB pedig 
30° . TB pedig = tang. 50° T-től kezdve vitessék 
az érintőre háromszor a' fél általazó D - i g , így 
T D meg van határozva. 
Vonassék végre D A , 's ez az egyenes észre-
vehetöleg fele az egész kerületnek; mert tegyük 
C B = i . 0 0 0 0 0 . 
A D = 3 . 1 ^ 1 5 3 lesz , 's ez csak 0 , 0 0 0 0 6 - t o d -
részbe különbőz Lagny 3.141ÖQ hat első számától. 
A D pedig könnyen számítható, mert az egye-
nes szegletü ABD háromszeg hypothenusája, 's 
ebben A — 2.00000 / r BD = 3 - 0 0 0 0 0 — tg. 30° = 
2.422Ö5. vagy is 
V A I ^ M ^ D ^ ^ A D 
= V 2 2 - + - 2 T 4 2 2 65 2 = 3 . 1 4 1 5 3 
Ezen hiba minden rajzi alkotmányban elko-
vethetőnél kisebb, mert egy 231 lábnyi áltmérő 
köre kerületéből legfeljebb egy hüvelyk különb-
séget adna. 
Az ide melléklett tabella , egytől százig adott 
általazóra, az egyik sorban a' kerületet, a' má-
sikban azon négyszeg' oldalát adja, mellynek fö-
b'ilete a' feladott körével egyenlő; 's hasznos le-
het annyiban hogy szükségben ne kelljen számítás-
sal vesződni. 
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áltmérci kerület az egyenlő értékű 
négyszeg oldala 
1 . 0 3 . 1 U 5 Q 2 Ö 5 0 . 8 8 Ó 2 2 Ö 9 2 
1 . 5 4 . 7 1 2 5 8 8 9 8 1 - 3 9 9 3 4 0 3 8 
2 . 0 6 . 2 8 3 1 8 5 3 0 1 . 7 7 2 4 5 3 8 4 
2 . 5 7 . 8 5 3 9 8 1 0 3 2 . 2 1 5 5 0 7 3 1 
• 3 . 0 9 . 4 2 4 7 7 7 9 6 2 . 6 5 8 6 8 0 7 7 
5 . 5 1 0 - 9 9 5 5 7 4 2 8 3 1 0 1 7 9 4 2 3 
4 . 0 1 2 . 5 6 ö 3 7 0 6 l 3 . 5 4 4 ( ) 0 7 OC) 
4 . 5 1 4 . 1 3 7 1 6 6 9 4 3 . 9 8 8 0 2 1 1 6 
5 . 0 1 5 . 7 0 7 9 6 3 2 6 4 - 4 3 1 1 5 4 0 2 
5 . 5 1 7 . 2 7 8 7 5 9 5 9 4 - 8 7 4 2 4 8 0 8 
6 . o 1 8 . 8 / i 9 5 5 5 9 5 . 3 1 7 3 Ó 1 5 5 
6 . 5 2 0 . 4 2 0 3 5 2 2 / 1 5 . 7 Ó 0 4 7 5 0 1 
7 . 0 2 1 - 9 9 1 U 8 5 7 6 . 2 0 3 5 8 8 4 7 
7 . 5 2 3 . 5 6 1 9 4 4 9 0 6 . 6 4 6 7 0 1 9 3 
8 . 0 2 5 . 1 3 2 7 4 1 2 2 7 . 0 8 9 8 1 5 3 9 
8 . 5 2 0 . 7 0 3 5 3 7 5 5 7 . 5 3 2 0 2 8 8 0 
g.o 2 8 . 2 7 4 3 3 3 8 8 7 . 9 7 6 0 4 2 5 2 
9 - 5 2 9 - 8 4 5 1 3 0 2 0 8 . 4 1 9 1 5 5 7 8 
1 0 . 0 3 1 . 4 1 5 9 2 6 5 3 8.86226905 
1 0 . 5 3 2 - 9 8 6 7 2 2 8 6 9 . 3 0 5 3 H 2 7 0 
1 1 . 0 3 4 . 5 5 7 5 1 9 1 8 9 . 7 4 8 4 9 6 1 ? 
1 1 . 5 3 6 . 1 2 8 3 1 5 5 1 1 0 . 1 9 1 6 0 9 6 a 
1 2 . 0 3 7 . 6 9 9 1 1 1 8 4 1 0 . 6 3 4 7 2 3 1 0 
1 2 . 5 3 9 . 2 6 0 9 0 8 1 6 1 1 . 0 7 7 8 3 6 5 6 
1 3 . 0 4 0 . 8 4 0 7 0 4 4 9 1 1 . 5 2 0 Q 5 0 0 2 
1 3 . 5 4 2 - 4 1 1 5 0 0 8 2 I I . 9 6 4 0 6 5 4 8 
1 4 . 0 4 3 . 9 8 2 2 9 7 1 4 1 2 . 4 0 7 1 7 0 9 5 
1 4 . 5 4 5 . 5 5 3 0 9 3 4 7 1 2 . 8 5 0 2 Q 0 4 1 
1 5 . 0 4 7 - 1 2 3 8 8 9 8 0 1 3 . 2 9 3 4 0 3 8 8 
1 5 . 5 4 8 - 6 9 4 6 8 6 1 3 1 3 . 7 3 6 5 1 7 3 4 
i6 -o 5 0 . 2 6 5 4 8 2 4 5 1 4 . 1 7 9 6 3 0 8 0 
1 Ö . 5 5 1 - 8 3 6 2 7 8 7 8 1 4 . 6 2 2 7 4 4 2 6 
1 7 . 0 5 3 . 4 0 7 0 7 5 1 1 1 5 . 0 Ö 5 8 5 7 7 2 
1 7 . 5 5 4 - 9 7 7 8 7 1 4 3 1 5 . 5 0 8 9 7 1 1 9 
1 8 * 0 5 6 . 5 4 8 6 6 7 7 6 1 5 . 0 5 2 0 8 4 6 . 5 
1 8 . 5 5 8 - 1 1 9 4 6 4 0 9 1 6 . 3 9 5 1 9 8 I 1 
- ( 4 6 ) -
ált mert" 
/ 
kerület az egyen lő ért^kn 
négyszeg oldala 
i 9 - o 5 9 . Ü 9 0 2 Ü U / * 1 l ó 8 3 8 3 1 1 5 7 
i g . 5 Ö l - 2 Ó 1 0 5 Ö 7 4 1 7 . 2 8 1 4 2 5 0 3 
2 0 . 0 6 2 . 8 3 1 8 5 3 0 7 1 7 . 7 2 4 5 3 8 5 0 
2 0 . 5 6 4 . 4 0 2 6 / I 9 3 9 1 8 - 1 6 7 6 5 1 9 7 
2 1 . 0 6 5 . 9 7 3 4 4 5 7 2 1 8 . 6 1 0 7 0 5 4 3 
2 1 . 5 6 7 . 5 4 4 2 4 2 0 5 1 9 . 0 5 3 8 7 8 8 9 
2 2 . 0 6 9 . 1 1 5 0 5 8 3 7 1 9 . 4 9 6 9 9 2 3 5 
2 2 . 5 7 0 . 0 8 5 8 3 4 7 0 1 9 . 9 4 0 1 0 5 8 1 
2 5 . 0 7 2 . 2 5 6 0 3 1 0 3 2 0 . 3 8 3 2 1 9 2 8 
2 3 . 5 7 3 . 8 2 7 4 2 7 3 5 2 0 . 8 2 6 3 3 2 7 4 
2 4 . 0 7 5 . 3 9 8 2 2 3 0 8 2 1 . 2 6 9 4 4 6 1 8 
2 4 . 5 7 6 . 9 O 9 0 2 0 0 1 2 1 . 7 1 2 5 5 9 6 4 
2 5 . 0 7 8 . 5 3 9 8 1 6 3 4 2 2 . 1 5 5 6 7 3 1 3 
2 5 . 5 8 O . I I O 6 1 2 6 6 2 2 . 5 9 8 7 8 6 5 Q 
2 Ó . 0 8 1 6 8 1 4 0 8 9 Q 2 3 . 0 4 1 9 0 0 0 6 
2 Ö . 5 8 3 . 2 5 2 2 0 5 3 2 2 3 . 4 8 5 0 1 3 5 2 
2 7 . 0 8 4 - 8 2 3 0 0 1 6 4 2 3 . 9 2 8 1 2 6 9 8 
2 7 . 5 8 6 . 3 9 3 7 9 7 9 7 2 4 . 3 7 1 2 4 0 4 4 
2 8 . 0 8 7 . 9 6 4 5 9 4 3 0 2 4 . 8 Í 4 3 5 3 9 0 
2 8 - 5 8 9 . 5 3 5 3 9 0 6 2 2 5 . 2 5 7 4 6 7 3 7 
2 9 . O 9 1 . I O 6 I 8 6 9 5 2 5 - 7 0 0 5 8 0 8 3 
2 9 . 5 9 2 . 6 7 6 9 8 3 2 8 2 6 . l 4 3 f ) 9 4 2 9 
3 0 . 0 9 4 . 2 4 7 7 7 9 6 0 2 6 . 5 8 6 8 0 7 7 0 
3 0 . 5 9 5 . 8 1 8 5 7 5 9 3 2 7 . 0 2 9 9 2 1 2 2 
3 1 . 0 9 7 - 3 8 9 3 7 2 2 6 2 7 . 4 7 3 0 5 4 6 8 
3 1 . 5 9 8 . 9 6 0 1 6 8 5 8 2 7 - 9 l 6 l 4 8 l 4 
3 2 . 0 1 0 0 . 5 3 0 9 6 4 9 1 2 8 . 3 5 9 2 6 l 6 l 
3 2 . 5 1 0 2 . 1 0 1 7 Ó 1 2 4 2 8 - 8 0 2 3 7 5 0 7 
3 3 . 0 1 0 3 . 6 7 2 5 5 7 5 6 2 9 - 2 4 5 4 8 8 5 3 
3 3 . 5 1 0 5 . 2 4 3 3 5 3 8 9 2 9 . 6 8 8 6 0 1 9 9 
3 4 . 0 1 0 6 . 8 1 4 1 5 0 2 2 3 0 . 1 3 1 7 1 5 4 5 
3 4 . 5 1 0 8 - 3 8 4 9 4 6 5 4 3 0 . 5 7 4 8 2 8 9 2 
3 5 . 0 1 0 9 . C J 5 5 7 4 2 8 7 3 1 . 0 1 7 9 4 2 3 9 
3 5 . 5 U I . 5 2 6 5 3 9 2 O 3 1 - 4 6 1 0 5 5 8 5 
3 Ó . 0 1 1 3 - 0 9 7 3 3 5 5 2 3 1 . 9 0 4 1 6 9 3 1 
3 0 . 5 1 1 4 . 6 6 8 1 3 1 8 5 3 2 . 3 4 7 2 8 2 7 7 
- ( li ) -
áltmeró kcrfilet a* egyenlő érték fi 
négvszpg oldala 
3 7 . 0 l l 6 . 2 3 8 9 2 8 1 8 3 2 . 7 ( j ü 5 9 0 2 3 
3 7 . 5 1 1 7 - 8 0 9 7 2 / 4 5 0 3 3 . 2 3 3 5 0 9 7 0 
3 8 . 0 1 1 9 . 3 8 0 5 2 0 8 3 3 3 6 7 6 6 2 3 1 6 
3 8 . 5 1 2 0 . Q 0 l 3 l 7 i 0 3 4 . 1 1 9 7 3 6 6 2 
3 9 - 0 1 2 2 . 5 2 2 1 1 3 4 3 3 4 - 5 6 2 8 5 0 0 3 
3 9 . 5 1 2 4 . 0 9 2 9 0 9 8 1 3 5 0 0 5 9 6 3 5 4 
4 0 . 0 1 2 5 . 6 6 3 7 0 6 I 4 3 5 4 4 9 0 7 7 0 1 
4 0 . 5 1 2 7 . 2 3 4 5 0 2 4 6 3 5 . 8 9 2 1 9 0 4 8 
4 1 . 0 1 2 8 . 8 0 5 2 9 8 7 9 3 6 . 3 3 5 5 0 3 9 4 
4 1 . 5 1 3 0 . 3 7 6 0 9 5 1 2 3 6 . 7 7 8 4 1 7 4 0 
4 2 . 0 1 3 1 . 9 4 6 8 9 1 4 4 3 7 . 2 2 1 5 3 0 8 6 
4 2 . 5 1 3 3 . 5 1 7 Ó 8 7 7 7 3 7 - 6 6 4 ^ 4 4 3 2 
4 3 . 0 1 3 5 . 0 8 3 4 8 4 1 0 3 8 . 1 0 7 7 5 7 7 9 
4 3 . 5 1 3 Ö . 6 5 Q 2 8 0 / Í 2 3 8 - 5 5 0 8 7 1 2 5 
4 4 0 1 3 8 . 2 3 0 0 7 6 7 5 3 8 - 9 9 3 9 8 4 7 1 
4 4 - 5 1 3 9 - 8 0 0 8 7 3 0 8 3 9 . 4 3 7 0 9 8 1 7 
4 5 . 0 1 4 1 . 3 7 1 6 6 9 4 0 3 9 . 8 8 0 2 1 1 6 4 
4 5 . 5 1 4 2 . 9 4 2 4 6 5 7 3 4 0 . 3 2 3 3 2 5 5 0 
46 . 0 1 4 4 . 5 1 3 2 6 2 0 6 4 0 . 7 6 6 4 3 8 5 6 
4 6 . 5 1 4 6 . 0 8 4 0 5 8 3 9 4 1 . 2 0 9 5 5 2 0 3 
4 7 . 0 1 4 7 . 6 5 4 8 5 4 7 1 4 1 . 6 5 2 6 6 5 4 9 
4 7 - 5 1 4 9 . 2 2 5 6 5 1 0 4 4 2 . 0 9 5 7 7 8 9 1 
4 8 - 0 1 5 0 . 7 9 6 4 ^ 7 9 7 4 2 . 5 3 8 8 9 2 4 1 
4 8 - 5 1 5 2 . 3 6 7 2 / 4 3 6 9 4 2 . g 8 2 0 0 5 8 7 
4g.o 1 5 3 - 9 3 8 0 4 0 0 2 4 3 . 4 2 5 1 1 9 3 4 
4 9 . 5 1 5 5 . 5 0 8 8 3 6 3 5 4 3 . 8 6 8 2 3 2 8 0 
5 0 . 0 1 5 7 . 0 7 9 6 3 2 6 8 4 4 - 3 1 1 3 4 6 2 7 
5 0 . 5 1 5 8 6 5 0 4 2 9 0 0 4 4 . 7 5 4 4 5 9 7 3 
5 1 . 0 I 6 O . 2 2 1 2 2 5 3 3 4 5 . 1 9 7 5 7 3 1 9 
5 1 . 5 1 6 1 . 7 9 2 0 2 1 6 6 45.64068665 
5 2 - 0 l 6 3 . 3 6 2 8 1 7 ( j 8 4 6 . 0 8 3 8 0 0 1 2 
3 2 . 5 1 6 4 9 3 3 6 1 4 3 1 4 6 . 5 2 6 9 1 3 5 3 
5 3 . 0 I 6 6 . 5 0 4 4 1 0 6 4 4 6 . 9 7 0 0 2 7 0 4 
53.5 1 6 8 . 0 7 5 2 0 6 9 6 4 7 . 4 1 3 1 4 0 5 0 
5 4 . 0 1 6 9 . 6 4 6 0 0 3 2 9 47.85625386 
5 4 . 5 1 7 1 . 2 1 6 7 9 9 6 2 48.29936743 
áltraéní 
A8 > 
kerőlet a'/ egyenlő rfi-tekű 
négjszeg oldala 
5 5 . 0 1 7 2 . 7 8 7 5 Q 5 9 4 4 8 . 7 4 2 4 8 0 8 9 
5 5 . 5 1 7 4 . 3 5 8 3 9 2 2 7 4 9 - 1 8 5 5 9 4 3 6 
1 5 6 . 0 1 7 5 . 9 2 9 1 8 8 6 0 4 9 - 6 2 8 7 0 7 8 2 
5 6 . 0 1 7 7 . 4 9 9 9 8 4 9 2 5 0 . 0 7 1 8 2 1 2 8 
5 7 . 0 1 7 9 - 0 7 0 7 8 1 2 5 5 0 . 5 1 4 9 3 4 7 4 
5 7 . 5 1 8 0 - 6 4 1 5 7 7 5 8 5 0 . 9 5 8 0 4 8 2 0 
5 8 . 0 1 8 2 - 2 1 2 3 7 3 9 0 5 1 . 4 0 1 1 6 1 6 7 
5 8 . 0 1 8 3 . 7 8 3 1 7 0 2 3 5 1 . 8 4 4 2 7 5 1 5 
5 Q . 0 1 8 5 . 3 5 3 9 6 6 5 6 5 2 . 2 8 7 3 8 8 5 9 
5 9 . 5 1 8 6 . 9 2 4 7 6 2 8 8 5 2 . 7 3 0 5 0 2 0 5 
6 0 . 0 1 8 8 . 4 9 5 5 5 9 2 1 5 3 . 1 7 3 6 4 5 5 2 
6 O . 5 1 9 0 . 0 6 6 3 5 5 5 4 5 3 . 6 I 6 7 2 8 9 8 
6 1 . 0 1 9 1 . 6 3 7 1 5 1 8 6 5 4 . 0 5 6 8 4 2 4 5 
6 I . 5 1 9 3 . 2 0 7 9 4 8 1 9 5 4 . 5 0 2 9 5 3 9 1 
Ö 2 . 0 1 9 4 . 7 7 8 7 4 4 5 2 5 4 . 9 4 6 O 6 9 3 7 
6 2 5 1 9 6 . 3 4 9 5 4 0 8 4 5 5 . 3 8 9 1 8 2 8 3 
6 3 . 0 1 9 7 . 9 L 2 0 3 3 7 » 7 5 5 . 8 3 2 2 9 0 2 9 
6 3 . 5 1 9 9 . 4 9 I 1 3 3 5 O 5 6 . 2 7 5 4 0 9 7 6 
6 4 . 0 2 0 1 . 0 6 1 9 2 9 8 2 5 6 . 7 1 8 5 2 5 2 2 
6 / * . 5 2 0 2 . 6 3 2 7 2 6 1 5 5 7 . I 6 I 6 3 6 6 8 
6 5 - 0 2 0 4 . 2 0 3 5 2 2 4 8 5 7 . 6 0 4 7 5 0 1 5 
0 5 . 5 2 0 5 . 7 7 4 3 1 8 8 0 5 8 . 0 4 7 8 0 3 6 1 
6 6 . 0 2 0 7 . 3 4 5 1 1 5 1 3 5 8 , 4 7 0 9 7 7 0 7 
6 6 . 5 2 O 8 . 9 1 5 9 I I 4 Ö 5 8 . 9 3 4 0 9 0 5 4 
6 7 . 0 2 1 0 . 4 8 6 7 0 7 7 8 5 9 - 3 7 7 2 0 4 0 0 
0 7 . 5 2 1 2 . 0 5 7 5 0 4 1 1 5 9 - 8 2 0 3 1 7 5 6 
6 8 . 0 2 1 3 . 6 2 8 3 0 0 4 4 6 0 . 2 6 3 4 3 0 9 2 
6 8 . 5 2 i 5 . l 9 9 0 y 6 7 6 6 0 . 7 0 6 5 4 4 3 8 
6 9 . 0 2 1 6 . 7 6 9 8 9 3 0 9 6 1 . 1 4 9 6 5 7 8 5 
6 9 . 5 2 1 8 . 3 4 0 6 8 9 4 2 6 1 . 5 9 2 7 7 1 3 1 
7 0 . 0 2 1 9 9 1 1 4 8 5 7 4 6 2 - 0 3 5 8 8 4 7 8 
7 0 . 5 2 2 1 . 4 8 2 2 8 2 0 7 6 2 - 4 7 8 9 9 8 2 4 
7 1 . 0 2 2 3 . 0 5 3 0 7 8 4 0 6 2 . 9 2 2 1 1 1 7 0 
7 1 . 5 2 2 4 - 6 2 3 8 7 4 2 7 6 3 - 3 6 5 2 2 5 1 6 
7 2 . 0 2 2 6 . 1 9 4 6 7 1 0 5 6 3 - 8 0 8 3 3 8 0 2 
7 2 - 5 2 2 7 . 7 6 5 4 6 7 3 3 6 4 . 2 5 1 4 5 2 0 9 
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áh mér ; kerület a7. egyenlő e'rtékít 
_ n e g y s z t : g oldala 
7.Í.0 
7 3 . 5 
7 4 . 0 
7 4 . 5 
7 5 . 0 
7 5 . 5 
7 Ö . 0 
7 6 5 
7 7 . 0 
7 7 . 5 
7 8 . 0 
7 8 . 5 
7 9 . 0 
79 .5 
80.0 
8 0 . 5 
81.0 
8 1 . 5 
82.0 
8 2 . 5 
8 3 . 0 
8 5 - 5 
8 4 . 0 
8 4 . 5 
8 5 . 0 
8 5 . 5 
86.0 
8 6 . 5 
8 7 . 0 
8 7 . 5 
88.0 
8 8 . 5 
8 9 - 0 
8 9 - 5 
QO.O 
9 0 . 5 
Tud. Gv. 
2 2 9 . 3 3 6 2 6 3 7 O 
2 0 0 . 9 0 7 0 6 0 0 3 
2 3 2 . 4 7 7 8 5 Ó 3 Ö 
2 3 4 . 0 4 8 0 5 2 6 8 
2 3 5 . 6 1 9 4 4 9 0 1 
2 3 7 . Í 9 0 2 4 5 3 4 
2 3 8 . 7 0 1 0 4 1 6 6 
2 4 0 . 3 3 1 8 3 7 Í J 9 
2 4 2 . 6 8 8 0 3 2 4 8 
2 ^ 3 . 4 7 5 4 3 0 6 4 
2 4 5 . 0 4 4 2 2 6 9 ? 
2 4 6 . 6 1 5 0 2 3 3 0 
2 4 8 . 9 7 1 2 1 7 7 9 
2 4 9 . 7 5 6 Ó 1 5 9 5 
2 5 1 . 3 2 7 4 1 2 2 8 
2 5 2 . 8 9 8 2 0 3 0 0 
2 5 4 . 4 6 9 0 0 4 9 3 
2 5 6 . 0 3 9 8 0 1 2 6 
2 5 7 . 6 1 0 5 9 7 5 8 
2 5 9 - 1 B 1 3 9 3 9 1 
2 6 0 . 7 5 2 1 9 0 2 4 
2 6 2 . 3 2 2 9 8 6 5 6 
2 6 3 . 8 9 3 7 8 2 6 9 
2 6 5 . 4 6 4 5 7 ( ) 2 2 
2 Ó 7 . 0 3 5 3 7 5 5 4 
2 Ö 8 . 6 o 6 l 7 1 8 7 
2 7 0 . 1 7 6 9 6 8 2 0 
2 7 1 . 7 4 7 7 6 4 5 2 
2 7 5 . 5 1 8 5 6 0 8 5 
2 7 4 . 8 8 9 3 5 7 1 8 
2 7 6 . 4 6 0 1 5 3 5 0 
2 7 8 . 0 3 0 9 4 9 8 3 
2 7 9 . 6 0 1 7 4 6 1 6 
2 8 1 . 1 7 2 5 4 2 4 8 
2 8 2 . 7 4 3 3 3 0 8 1 
2 8 4 . 3 1 4 1 3 5 1 4 
V. Köt. iÖ2y. 
6 4 . 6 9 4 5 6 5 5 5 
6 5 . 1 3 7 6 7 9 0 1 
6 5 - 5 8 0 7 9 2 4 7 
6 6 . 0 2 3 9 0 5 9 3 
6 6 . 4 6 7 0 1 9 4 0 
6 6 . 9 1 0 4 3 2 9 6 
6 7 . 3 5 3 2 4 6 3 3 
6 7 . 7 9 6 . 3 5 9 7 9 
6 8 . 2 3 9 4 7 3 2 5 
6 8 . 6 8 2 5 8 6 7 1 
6 9 . 1 2 5 7 0 0 1 8 
6 9 . 5 6 8 8 1 3 6 4 
7 0 . 0 1 1 9 2 7 1 0 
7 O . 4 5 5 O 4 O 5 0 
7 0 . 8 9 8 1 5 4 0 5 
7 1 . 3 4 1 2 0 7 4 9 
7 1 . 7 8 4 3 8 0 9 6 
7 2 . 2 2 7 4 9 4 4 2 
7 2 . 6 7 0 6 0 7 8 8 
7 3 . 1 1 3 7 2 1 3 4 
7 5 . 5 5 6 3 5 4 8 0 
7 3 - 9 9 9 9 ^ 3 2 7 
7 4 . 4 4 3 0 6 I 7 5 
7 4 - 8 8 6 1 7 5 1 C ) 
7 5 5 2 9 2 8 8 6 6 
7 5 . 7 7 2 4 0 2 1 2 
7 6 . 2 1 5 5 1 5 5 8 
7 6 . 8 8 0 1 8 5 7 8 
7 7 . 1 0 1 7 4 2 5 1 
7 7 . 5 4 4 8 5 5 9 7 
7 7 . 9 8 7 9 6 9 4 3 
7 8 - 4 3 1 0 3 2 8 Q 
7 8 . 8 7 4 1 9 6 3 5 
79.3173OCJ82 
7 9 . 7 6 0 4 2 3 2 9 





2 9 0 . 5 9 7 3 2 0 4 4 
292.16811677 
2tj3.73891310 













8 0 - 6 4 6 6 9 0 2 1 
81.08976367 
81-532877 13 


















AJ Martinestyeí viadal. 
Kitörvén 1788-ban a' Török háború , Dayka 
e lőre gyozödelmet jövendölt, a) A ' jövendölés 
1788-ban nem j ó l , 1789-ben kedvezőbben ütött 
k i , 's Virágnak és Baróti Szabónak okai lettek 
a) Újhelyi Dayka Gábor' versei , Pest 1813. G y ö z ö d e -
1 e ni j ö v e n d ö l é s , La» 6b. 
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magasztalni a' győző Magyarokat, a) A' Moldvá-
ban , 's utóbb Havasalföldön küzdők érdemiették 
a' lant' dicséretét; érdemiették a' Chotyimi , Fok-
sányi 's Jászvásári csaták
 i melly utóbban B. Se-
rény a'Moldvai Vajdát, Ypsilandit elfogta. 'S ki 
nem tud, újabb történeteinkben jártas, a' Marti-
nestyei viadalról, mellyröl az értelmesek azt val-
lák, hogy remek a' hadtudományban, 's igaz vi-
tézség' múlatlan emléke. Ezt leírni környülálláso-
san szándékom. 
Mások mellett fő kútfőm az E r l ä u t e r t e r 
P l a n v o n d e r b e r ü h m t e n S c h l a c h t b e i 
M a r t i n j e s t i e ; készült ez tiszta forrásokból, 
kijött az ütközet' évében Prágában , a' Szász Ko-
bu rg Herczegi ház' tagjainak ajánlva, kikhez a* 
Martinestyei hadintéző Koburg Fridrik Józiás is 
tartozik. 
Egész Moldva 's a' Havasalföldi szél, Cho-
tyimtól Foksányig, seregeinket győzödelmekkel 
látta tetézve. A' Nagy vezér tehát , Kudtsuk Has-
szán Basa, hogy a' diadalokkal dicsöeket legya-
lázza, Brailovnál 00 ezret tett által a' Dunán, 's 
midőn a' Martinestyei mezőkre felért, Mavrojeni 
Havasalföldi vajda még 20 ezret vezetett hozzája. 
Mások az egész Torok erőt 120 ezerre teszik, 
's vezette a' Nagy vezéren kivfll három két lófar-
k u , 's más három három farkú Basa. Mondják, 
hogy Hasszán 20 szekér lánczot vontatott magival 
Koburgnak 's a' foglyok' számára. A' Török két 
táborra szelte magát; kisebbet Mavrojeni ütött 
balra Tirka-kukulinál, nagyobbat Hasszán Marti-
a) Magyar Minerva , 3-dik köt. Virág' munkaji , Pest , 
1799. A' g y ő z ő d é i m e s k e d ö M a g y a r s e r e g -
h e z T ö r ö k h á b o r ú k o r , 1789- iap 12. — Bá-
róti Szabó Dávidnak meg jobb.) 'S böv. kollern, 
munkáji, Komárom, 1802. A' M a g y a r H u s z á -
r u k h o z 1789-ben, 1 köti lap bi 
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nestyínél, mind ketten túl a' Rimna vizén. Erről 
Koburg Septemb. 18-án vette a' h í r t , midőn 
jMartincsU ilől csak négy órányira feküdt Foksány 
körül. Tudta ő , hogy Szuvarov' Oroszaival egye-
sülve sem állíthat többet 2.5 , vagy mások szerint 
épen 22 ezernél az ellenség' elejébe, 's ha ütkö-
zik , magánál négyszer nagyobb erővel fog küz-
deni; azon felyül gyalogságát mind harmadik 
zászlóalyak, lovasságát csupán Huszárok és Che-
vaux legerek tették, 's ha ütközik, ezekre marad 
a' nehéz lovasságnak is minden szolgalatja. De 
már nem volt egyébb ú t , támadni vagy támad-
ta tn i , 's Koburg az elsőt válaszlá, elégszer ta-
pasztalván, hogy egy jól rendelt 's okosan vezér-
lett hadi test kevesebb számmal is sokat nyerhet 
a' Töröknek akár mint dühösködő felesebb tábo-
rán. A' mozgásokat tüstént kezdé. Szuvavowal , 
az Orosz fővezérrel, Pru tés Szereth közölt felosz-' 
tott seregét behuzatván, magához rendelé ; a 'pog-
gyászokat hátra küldé Foksányra; a1 magszint és 
sütő helyeket szekerekkel betáborlá, 's Felkapi-
tány Rleinnal a' Khevenhülleriek közül, 700 gya-
loggal 100 lovassal, 6 ágyúval örizteté. A test 
délután 3 órakor egy órányira nyomult elo bal 
fe lé ; bal szárnya Milkovra , jobbja Rimna körül 
egy ligetre támaszkodott, 's a' Brailov-Foksányi 
országút homlok hosszat nyúlt el. Egjszersmind 
hogy a' Bukarest-Foksányi út Rimna 's Buzeo vi-
íein által fedeztessék , Ezredes Karaiczay 2 gya l°g 
zászlóallyal, 4 lovag osztállyal, néhány Arnau-
tákkal a' test' jobb oldalán fogott helyt. A' csata-
rend négyszegekből állott, két ütközetet a'gyalog, 
harmadikat a' lovas nép formált; 's a' táj ' fekvé-
sénél fogva mindenestől takarva lévén , ha talán 
Hasszán Fok-sánynak fogott volna törni , bal oldp-
lát véletlenül meglehete támadni. 
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Koburg ezen közben Al Főkapitány Quietor-
szkytól, ki Maxineui felé czirkálódott, az ellenség 
felöl fontos híreket kapott; egyszersmind Szuva-
rov' kurírjától értette, hogy az Orosz seregek a* 
Szereth' partját estvélyig elérik. Más nap tehát, 
Septemb. IC) kén , a' test nyílt inezore lépett 
rejtekéből, a' Brailov-Foksányi útat szüntelen 
homlok előtt tartván , Karajczai' seregrészét pedig 
a' jobb szárnynak és Bukaresti útnak takarása vé-
gett egy közel eső kis ligetre fektetvén. Csata lett. 
Kapitány Ötvös, a' Barkó huszárok közül, 50 
'emberrel szemléletre küldetett a' Rimnán túl, 's 
Kurt Ozmán Basára botlott , kivel 4000 Török 's 
3 ágyú szinte szemlélődni volt. Ámbár Ötvös a' 
raegbírhatatlan ellenség elől szaporán elvonúlt, 
még is a' mini a' Rimnán áltkelne , beérték a' ro-
hanó Törökök , 's dühösen megtámadták jobb szár-
nyát. Koburg két osztály Császár huszárral épen 
a' tájt vizsgálá, 's hallá az irtóztató TÖrokzajts 
nyomon kiildé Ezredes Mészárost a' kapitányt fel-
venni , 's az ellenséget visszatéríteni, Kurt Oz-
mán csak a' Rimna' túlsó partjáig vonúl t , ott sor-
ba lépvén ágyúzott, az után olly hévvel tört Mé-
szárosra , hogy meghátráltatta. Karajczai segítségre 
küldötte AI Főkapitány LajoSt egy osztály Székely 
huszárral 's egy zászlóaly Kaiser gyalogsággal; de 
mikorra megérkezett, noha sebesen jött , mára* 
a' huszárok' rendéi köztt tolongtak a' Törökök: 
mindazáltal olly tűzzel rohanák meg őket a Szé-
kelyek , a' Kaiser zászlóaly olly helyesen dolgo-
zott , 's Fő hadnagy Ollinger olly hathatósan 
ágyúzott, hogy Kurt Ozmán egy pillantatig sem 
állhatott meg, 's futott a' Rimnáig, Onnan azu-
tán, 's az egész vidékről, Főkapitány Horvát zak-
latta el egy zászlóaly Székely gyalogsággal a 'még 
mind egyre csatázót. 
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Mavrojen i S e p t e m b . 2 0 - k á n változtatta t á b o i -
h e l y é t , 's a' j o b b szárnyunk' o ldalánál ütöt te f e l 
a' R i m n á n túl e l s ő d o m b o k o n . Hasszán vesz teg le t t . 
K o b u r g , h o g y az e l l e n s é g e t a* R i m n a ' terhes haj -
lásaira c s a l h a s s a , 's h o g y a' m e g é r k e z ő Orosz c sa -
patokkal k ö n n y e b b e n e g y e s ü l h e s s e n : éjjel a z o n 
f e d e t t á l lásba ve t t e m a g á t , m e l l y b e n a' F o k s á n y i 
v iadal u t á n , S e p t e m b . 18-án re j teze t t . 
M á s n a p , S e p t e m b . 2 1 kén j ó k o r m e g é r k e -
zett S z u v a r o v , 's serege ink' bal szárnyához c s a t -
l ó d o t t . M i v e l p e d i g az e l l enség ' táborában s e m m i 
vá l tozás s e m e s e t t , K o b u r g a ' n a g y ütközetet m i n -
g y á r t k ö v e t k e z ő napra r e n d e l t e . Szuvarov a' j o b b 
s z á r n y o n kivánt h e l y t , h o g y a' Kajatai e r d ő k i g 
n y ú l ó T irku-kukul i tábort vagdalhassa . Indult t e h á t 
az e g y e s í i l t t s ereg es tve ? ó r a k o r két o s z l o p b a n : 
S z u v a r o v Oroszaival , e g y o s z t á l y Császár h u -
szárral a' második Fe lkap i tány Matyasovszky a lat t , 
's m é g e g y osztály Barkó huszárral A l F ő k a p i t á n y 
G r a v e n alatt jobbra l é p t e t e t t , e l ő l a' l o v a s , h á t ú i 
a' g y a l o g nép. a) K o b u r g a' m a g a seregéve l ba l ra 
m e n t ; Ezredes Karajczay 4 o s z t á l y l o v a s s á g g a l , 
Ka i ser ' *s Kaqnicz* zász lóalyjaival e lö l járt , m e g e t t e 
m e n t az e l s ő ü tköze tnek 5 , a' másod iknak 5 z á s z -
l ó a l y j a , v é g r e a' Q osz tá ly lovasság . N a g y éj v o l t 
h o g y a' csapatok a' R i m n a ' p a r t j á h o z é r t e k , o l t 
3 ó r á i g p i h e n t e k , a' lovasság a b r a k o l t , 's készü l t 
a' h id . 
S e p t e m b . 2 2 - k é n m é g n e m kel t fe l a? véres 
n a p , m i d ő n az egész e g y e s ü l t s e r e g ál talment a5 
a) Szuvarov mindég Huszárokat kért gyalogsága me l l é ; 
mert. ámbár a' Kozákok bátrak és erősek, de mivel 
széllyel szállangva ^ 's nem olly tömött rendben tá-
madnak . mint a' Huszárok, nehezebben fordítják el 
az ellenséget a' gyalogságról. » • 
E r l a u t P l a n . 
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Rimnán , 's csatarendbe állott. Az Orosz gyalogság 
0 négyszegrendre 's 2 ütközetre osztatott; kövei te 
12 osztály lovas karabélyos , a' 2 osztály Magyar 
huszár, a' harmadik ütközet: 's ez a' test egyene-
sen JVJavrojenP táborának szegezte homlokát Ko-
burg úgy helyezte csapatjait, hogy a' Nagy ve-
zért feltarthassa , ha majd a' Tirkukukuli tábort 
segíteni akarná. E' szerént az Oroszok' támadása 
tőlünk egy órányira esett ugyan jobb felé , mind 
az által a' vezérek olly bölcs intézeteket tettek, 
hogy a1 két test' egyesülése mindenkor erős volt. 
Igy az egész test jobbra nyomult, ámbár fe-
lette tövises tájakon-, még is legjobb rendben. 
Az Oroszok reggel 5 órakor ötlöttek az ellenség-
nek Tirku kukulinál szemébe. Nyomon egy nagy 
Torok csoport 5 ágyúval tolakodott a ' jobb szárny 
f ellen; minekutánna pedig a' sátorok felszedettek, 
's a' poggyászok hátra hordattak, a ' több i teljes 
erő is azon jobb szárnyra fordult. Szuvarov mu-
zsika mellett sebesen nyomul azon dombok alá, 
mellyekrol az ellenség hevesen ágyúzott. Az Oro-
szok is , mihelyt ee;y mély árkon elég bajosan 
által vergődhettek, ágyúzni kezdettek. Mint egy 
5 vagy 6 ezer Török egész a' jobb szárny' bajo-
nettjéig ment, 's midőn ott a" négyszegrendet meg 
nem zavarhatta, jobb oldalra töröt t , 's újra ba-
jonettig nyomult.. De a' hangosan kaczagó, 's 
ágyúkból szüntelen tüzelő Oroszok állottak mint 
a' szirt, 's a' Törököket, a' leghevesebb tűznek 
szinte 5 minútig tartott szenvedése után , hátrálni 
kényszerítenek. Ez alatt Felkapitány Matyasovsz-
ky huszár osztály jávai,' 6 osztály Karabélyossal 
Kozákokkal 's Arnautákkal az ellenség' olda'át és 
hátát megnyerte, 's a' mint megrohanta, egyne-
hány száz Torok azon helyen elhullott, futott a' 
többi. Más felöl az Orosz vadászok vagdalták 
Mavrojeni' táborá t , 'g így ez minden ponton 
I 
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megzavarodván, rendellenül és az iizők mialt sok 
veszteséggel szaladt. Szuvarov az elnyert dombo-
kon rendbe szedte lovasságát. A' Nagy vezér töb-
bet 18 ezer lovasnál olly végből küldött segítség-
r e , bogy az Oroszok'balszárnya megtámadtassék. 
Mihelyt Koburg a' siető Törökök' iszonyú lár-
máját hallotta, nyomúlt a' támadást elfordítani 
mindég jobbra , 's ámbár kettőztette lépéseit, 
még is későn é r t , már az Oroszokat meg meg-
csapták. Lovasaink tehát az ellenségre balra ka-
nyarodtak, 's előtörtek a' Szmolenszki gyalog négy-
szegrenddel, Más felöl Al Főkapitány Graven egy 
osztály Barkó huszárral 's Orosz Karabélyosokkal 
olly .hathatósan csapott, hogy a' Török kénytelen 
volt helyett hagyni 's hátrálni, de számos volta 
miatt nem űzethetett. Az ellenség hirtelen össze-
szedte magát, 's a' lovasságot újra megtámadta, 
melly még alig állhatott az Orosz szárny négyszeg 
mellé 's megé ; de a' tömött rendban elonyomúló 
lovasoklól 's gyalogoktól , ágyúk', puskák' 's ka-
rabélyok' heves tüze által másodszor is vissza v et-
tetett. Előtört más ponton Karajczay' seregrésze 
is, 's ennek hat , és a' zászlóaljnak egy bb ágyúji 
olly hathatósan dolgozlak , hogy a' Töröknek el 
kellett az Oroszról állani , 's távúi tartózkodni. 
Ez állal a' Barkó huszárok 's Orosz karabélyosok 
alkalmat nyerlek a' támadásra, helyben egyne^-
hány százat felkonczoltak , megfutamtatták a' töb-
bit , 's üzés közben sokat elvesztegettek belo'Ök. Még 
egyszer öszve csoportozolt a' segédnép , 's magát 
a' Mevrojeni' elszórt népéhez kapcsolta , hogy az 
Orosz jobb szárnyt vagdalja: de Szuvarovnak csak 
indúlni kellett, csapatjainak csupa tekintetök fé-
lelmet terjesztett, lohadt a' diih, 's a' Török 
többé megállani sehol sem tudott. A' közel eso 
Bogza falujában fészkelt még egynehány, 's on-
nan is a' lovas ágyúk, és egy Oiosz Vadász fcégy-
6zeg' bajonettjei kiverték. Ezzel a' Tirku-kukuli 
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kisebb tábor ellen meg lelt a' viadal nyerve , 
inind jobban csillapúit a' ti'iz, 's az Oroszok Ko-
burg* jobb szárnyával lineába léptek. De a' Nagy 
vezér' hatalmának legfelesebb részével még végezni 
kellett. 
Fél óráig pihentek az Orosz csapatok, mi-
dőn Koburg' seregének mind két szárnya kijött a' 
bokrok közül, 's egyenesen a' Martinestyei Tö-
rök nagy test' ellenébe állott. Az ellenség' minden 
gyalogsága, közötte UO ezer Jancsár a' 3 lófarkú 
Aga Basa alatt, a' Kringu Mejlori erdőkön kívül 
besánczolta magát, 's arra 23 ágyút vontatott; 
lovassága két órányi darab földön terjeszkedett ki 
azon dombocskákon, mellyek az erdőnek mind 
két oldalán halkkal emelkedtek. Egyszerre heves 
tüzet kezdett ágyújiból, 's egész homlokunkat 
megtámadta; de bal oldalunk 's hátunk volt fő 
czélja. Seregeink tele bátorsággal, zengő muzsika 
mellett indúllak, homlokunk előtt az ágyúk sza-
kadatlan dörögtek, 's a' Törököket távúi maradni 
kényszeritettük. Azonban hogy az Orosz csapa-
tok' lineájából nagyon ki ne essünk , egynehány 
minútáig meg kellett állanunk. Ekkor a' Törökök 
bal szárnyunkat siettek keríteni, 's szándékjokal 
a 'dombok és magas füvek titkolták. Mihelyt igye-
kezetöket gyanítani lehetett, a' Mitrovszki zászló-
aly heves ágyúzás között bal oldalakra nyomult, 
's midőn így is mind inkább tolongottak hátunk-
r a , a' Pellegrini zászlóaly szintén oda fordúit. A' 
Törökök legdühosebb rohanásaikat bárom ízben 
újították mindég más pontokon , 's csak okos és 
komoly rendelések tehették szándékjokat semmivé. 
Egy merészen előnyomuló Spáhi csoportot a'Bar-
kó huszárok megtámadtak, sokat levágtak, a' 
többi megfutott, de a' nagy szám miatt nem le-
heteit űzni. Míg a' bal szárnyon ezek lort-ntek , 
az alatt a' Nagy vezér sok ezerrel, 5 vagy 0ágyú-
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val Karajczay' seregrészét ütötte meg a' jobb szár-
nyon. Karajczay irtóztató kartács tüzével vissza-
tolta Hasszánt, 's hogy Szuvarovval az egyesülés 
fen maradjon , nyomult. Hasszán a'támadást ismét-
let te, nyakassága a' heves tűzzel semmit sem gon-
dolván , bajonettig előment. Karajczay hét ízben 
vágott teljes lovasságával a' Törökök közé, mi-
korra hátrálásra vehette; de a' harcz harmadszor 
is megújult ellene, mindég más helyeken. Látta 
Szuvarov melly erőszakosan ostromoltatik ez a' 
szárny, 's szakadatlan ágyúzás között segítségre 
sietett. A' Barkó huszárokkal egyesültt karabélyo-
sai Hasszán' bal oldalára estenel; , 's még mikor 
sokat levagdaltak is, csak feszített erővel lehetett 
a' makacsokat elverni. Észrevévén Koburg, hogy 
Hasszán a' szárnyt negyedszer is támadni akarja , 
oda rendelte Schröder' zászlóalyját. ügy is lett , 
hogy a' lovasság még alig állhatott rendbe a' gya-
logság megett, 's alig egyesülhetett »z Orosz csa-
patokkal : már a' Török a' legforróbb hévvel ro-
hanta meg Karajczayt, 's 30 lépésnyire közelített 
a' gyalogsághoz. D e az e l l e n s é g n e k a' h a t -
h a t ó s t ű z e s d e r é k l o v a s s á g m i a t t n e -
g y e d s z e r i s h á t r á l n i a k e l l e t t . I g y vá-
g o t t m a g á n a k ez a' v i t é z l e g é n y s é g az 
ő l e g é r d e m e s e b b v e z é r é v e l a' h ő s K a -
r a j c z a y v a l , i g e n v é r e s ű t a t r e n d e l t e -
t é s e ' h e l y é i g , ezek az Erläuterter Plan'irójá-
nak saját szavai. Most már homlok elöl, 's mind 
a' két szárnyról el volt az ellenség űzve ; de még 
a' besánczolt erdőből , 's a' Rimnánál Martines-
tye mellett ütött őánczos táborból is ki kellett ver-
ni. A' Török lovasságnak legnagyobb része be-
vonult az erdőbe. Koburg tehát Ezredes Jordis' 
és Lewenehr' osztályjait Karajczay' seregrészének 
jobbjára csatolta ; mihelyt azután az Orosz csa-
patok is egyesültek, a' négyszegrendeket szoro-
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sabban kapcsolta össze, 's formált egy fél hold-
hoz hasonlító líneát, így rendelte az erdőt foly-
ton folyó ágyú morgás között megtámadni, 's az 
ellenséget tűzbe venni. K o b u r g és S z u v a r o v 
e k k o r l á t t á k l e g i n k á b b , h o g y c s u p a 
h ő s ö k e t v e z e t n e k , (a' Plan' szavai;) mert 
a1 parancsolatot minden felé örömlárma követte: 
é l j e n J ó s e f a' mi C s á s z á r u n k , é l j e n a' 
m i k e d v e s H e r e z e g ü n k ! 's minden a' leg-
nagyobb hévvel rohant az erdőnek kiverni a' 
Törököt és győzni. Koburg és Szuvarov, 's az 
egész Ezredes kar , valamint az ütközet alatt min-
dég, úgy ezen támadásnál is a' seregek elölt ál-
lott. Heves volt az ellenség' ágyúzása de serege-
ink' rohanása még hevesebb. Ezek valami 1000 
lépésnyire voltak a' Retranchementtól; hogy a' 
Tö^ök ágyúk egymás után némulni kezdettek , és 
a' nagy számú gyalogság a' Retranchement ko-
rul tömött rendben összecsoporlozott. Az ellensé-
get megakadályozni, hogy ágyújit el ne hurczol-
hassa ; a' seregeket kimélleni, hogy a' Jancsárok' 
tüze' miatt ne fogyasztassanak: ez volt mind a1 
két vezérnek czélja. Ennélfogva az egész lovasság-
nak kellett a' Jancsárok ko^é vágni; azokat elszór-
ni , 's azután a' gyalogság négyszegrendeinek kö-
zei között a' líneába visszatérni. Ez jól ütött ki. 
A' lovasság minden helyen berontott az ellenség 
közé, összevagdalt valamit é r t , legtöbb ágyújit 
elhagyatta vele, 's beljebb az erdőbe vetette. Gya-
logságunk, valamint lehetett, futott a' lovasság 
után , s a' sánezokra minden akadályok mellett is 
egynehány minút alatt felhágott. A' Jancsárok olly 
makacsúl ragaszkodtak ágyújikhoz, inkább agyon 
szúratták rajtok magokat, mint sem oda hagytká vol-
na ; de végre is futással kellett az erdőben szabadú-
lásokat keresni. Ott az önkényt válalkozttak Öltek 
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meg sok szélengő 's bujkáló Törököt. Az ütközet 
ugyan elvált már , de még akadályozni kellelt, 
hogy a' megvert ellenség Rimna mellett lévő sán-
czos táborában magát meg ne fészkelhesse* Uzésre 
indult tehát az egyesiiltt sereg: Szuvarov Ko-
zákjaival, Arnautákkal, Rarabélyosokkal és gra-
n itos négyszegrendével járt elöl, utána ment az 
erdő' jobb oldalán az Orosz test; ba lo dalán Ko-
burg' két ütközete. Siker nélkül szedte maiiát az Í? ~ 
ellenség egynehányszor Öszve , hogy utolsó erejé-
vel fedezze táborát ; mindenkor veszteséggel ve-
retett vissza. Az úton elhányt szekereit 's por-
hordait meggyújtotta, hogy seregeink megzavarod-
janak; de azzal is csak maga kárát nevelte, ne-
künk keveset ár to t t , az öldöklés egyre foiyt , 
ágyúink a' szaladókra szüntelen tüzeltek. A' Nagy 
vezér, ki az egész ütközet alatt egy közel fekvő 
halmon tartózkodott a' Kringu Mejlori erdőnél , 
megakarván a' futókat állítani , kariácsokkai löve-
tett közéjök , de haszontalanúi; magának Haszon-
nak is futnia kellett. Az út az erdőtől a' Rimnai 
táborig, másfélórányira darab földön, holt tes-
tekkel egészen beterült A' rémült Törökök ezt 
a' tábort is legnagyobb rendetlenséggel hagyták 
el , sietve mentek által rajta 's a' Rimnán. Ebbe 
3 vagy 4 ezer terhes szekeret, mintegy 50 ágyút 
's mozsarat, ágyútaligákat, porhordókat, rizssel 
rakott kocsikat, lovakat, bivalokat, és juhokat 
hánytak egymásra , hogy tovább ne űzethessenek. 
Mindazáltal a' Rimnán túl való táborból is szapo-
rán eltakarodtak, 's látni lehetet a1 felgyújtott liszt-
tárnak és sütohelyek' nyilvánságos jeleit. 
A' dicsőséges viadal napkeltével kezdődött, 
's naplementig tar tot t , 11 óra hosszat. Az ágyúk 
mind két részről végezetig döröglek. Seregeink 
a' csata helyeken virradtak meg. 
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Vesztett az ellenség többet 7 ezernél, 's csak 
azért lettek kevés foglyaink , mert a' Török nem 
kivánt kegyelmet. A' szövetséges seregeknek holt-
jaik és ,-ebesik U *s ,5 száz közölt voltak , lovok 
500 veszett el. Nyertek pedig íoo Zászlót, 0 
mozsarat, 7 nehéz ostromágyút, 04 különbféle 
kaliberű táborágyút, igen sok porszekeret, ele-
séget, vágó marhát , a' Rimnán túl való táborban 
csak nem minden sátort , á^yot és egyébb eszkö-
zöket. 
Következik azon Tiszteknek lajstromok, kiket 
Koburg dicsérettel ajánlott. 
E z r e d e s e k (G e n e r á 1 o k;) Gróf Suvarov, 
Orosz Cs. Fo vezér; Báró Karajczay , Vezé« had-
nagy (F. M. L. ;) Lewenehr, Ezredes Felkapi-
tány (G. M.;) Jordis, Schmerezing, Mészáros. 
F ő k a p i t á n y ( Ó b e s t e r : ) Aufsess, Bla-
skovicz, Holtmann, Horvát, hép i ró , L i n d e , 
Rath.— O r o s z Cs. F ő k a p i t á n y o k : Du .To-
u r , Miklosevszki, PordakoíF, Salatuchin, Schröder. 
A I F ő k a p i t á n y o k ( O b r i s 11 i e u t e-
n a n t : ) Fischer, Froon , Graven , Kienmayer , 
Bajos, Mengin , Nagy , Quietovszky, Rozs, Sebei-
Jenberg, Wieser. — O r o s z Cs. A l F ő k a p i -
t á n y : Tomatt is. 
F e l k a p i t á n y o k ( M a j o r o k : ) Beddeusz, 
Hartmül ler , Livacsicz , Matyasovszky , Niemtseh, 
Péchy, Pischl, Schlechtem, Szabiét iszky , Szent 
Jványi , Tanger. — O r o s z C s. F e 1 k a p i t á-
n y o k : Beer, Kurris , Woyevoczki. 
G y a l o g K a p i t á n y o k : Auracher , Barrovicz , 
Bernkopf, Csermák, Dalvicz, Drechsel , Echin-
ger , Fischer , Glikber , Groninger, Kavarini , 
Kronbecker, Varovicz, Müller , Pertolini, Phi-
lippini, Roussau, Vermatti Weinbrecht. — A r-
n a u t a K a.p i t á n y o k Ivan , Pranek. 
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L o v a s K a p i t á n y q h : Agles , Barkoni 
(Boronbai ? ,) Burco (Barkó ? ,) Bezerédi , Dening, 
Eperjesy , Etvös * Farkas , Gombos , Halasy , 
Kvuli , Kesztler, Kaiischl, Kavazini , Korupp , 
Kovács , Lewenehr , Machony , M e d v e y , Maraj 
N é m e t , Paksyj Rabakoczi (Rábaközi?, Schott * 
Szorzay , Szombaty, Unverzagt, Wimpfen, W o l f s -
kell. 
A I K a p i t á n y o k ( K a p i t a i n l i e i t t e -
n a n t s ) Linde, Oberburg , Iiittersberg, Schulz. 
F ő h a d n a g y o k ( O b é r l i e i i t e n a n t s : ) 
Barary (Bárány?,) Bőer , Del lmajne, Damagos 
(Domonkos? , ) Duloreut , Eker, Fero , Friedrich, 
Graven , Jobbágyi , Kahony, Kohl , Konez, Kos, 
Ki •izsar , Lány, Lenfrai, Lusinszky , Makerna, Ol-
l ínger , Orlandini, Osterhuber, Pál fy , Petz , Po-
roszlay j Puskás , Rudolf , Szalvinsz , Seisser , 
S p e i d l , Wambald , W e r n e r , Wursjeball. 
A l h a d n a g y o k ( U n t e r l i e u t e n a n t s : ) 
Bednárnovicz, Beltadsicz, Csanádi, Demi , Dor-
inann , Fe l ix , Feczky, Fransik , Glaser, Holzig 
Jager , Rienmayer, Kosztani, Madarasi, Melpa-
chovszki , Mil ler , Mocsány, Names ( N e m e s ? , ) 
Panfy , ( B á n f y ? , ) Petrics , Portner , Rupp , 
ScbäiFer, Spály , Steinau, Sterpil , Szerdahelyi 
W a l t e r , Wanderl ing, W e l l a , Werner , Zacha-
rias* 
Z á s z l ó t a r t ó k : Ful lon, Pornamissa (Bor 
nemissza ? ,) Renery , Vasquetz. 
K a d é t o k : Draveczky* Wiederhabt, Offen 
bach. 
* H o l e c z y » 
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5. 
Kalencláriom, magyarázatja, és még vala-
mi aJ honni Kalendáriumokról. 1824. 
Katendáriomról értekezendő, nem szaporítok 
szót a' Luc/a , — bugj fua , — zöldíii, — és egyéb 
mesterséges bűvös bájos * netn is a' sok kiilömb-
féle t i tulár—Kalendáriomokról, névkönyvekről; 
még azok felöl sem, mellyeket sérelmes tagu em-
berek ön testeikben hordoznak; annál kevésbé a' 
Kalendárok nevezetű indiai és német monákokról: 
*) hanem szóllok egyenesen azon könyvecskékről, 
mellyek mindenegy **) kiilönkülön esztendőre, 
r 
*) Hiibner* Conversat. Lexiconja szerint a' Kalandok 
(Halands vagy Kalender - Herren ! fralres vagy Socii 
Calendarii) egyházi 's világi tagokból vegyült szer-
zetesek voltak. Kezflekedtek a' 13(1. században. Lak-
tak német országuak majd nem minden fő városai-
ban. Áhítatos öszvegyülekezéseiket a' hónapok első 
napjain (Calendae) tartották, honnét vagyon nevük 
is. Idöjártával annyira eltévesztették szerzetjek ezél-
ját, hogy evésnél ivásnál sétáJásnál egyebet sem tet-
tek : úgyhogy sokat jövőmenő emberről szinte példa 
beszéddé v ilt ez a' szóllás: K a l a n d o z . 'S épen 
ezen okból el is töröltettek, kevés századoki font-
állások utam Lösnicz városában czimerjek még máig 
is mutattatik. — A' hasonló nevű indus Monákokról 
olvashatni az utazók írásaiban, Wielandnak ama' 
jeles mivdarabjában : die drei Kalender 's t. h. 
A' régi időki 's legelső nyomtatású lolcndáriomokat 
(476.), mint Beckman írja (l. Geschichte der Erfin-
dungen) nem csak egy e g y , hanem több esztendőkre 
is szokták írni. Az Asztrológusok hasonlóképen 
P r a c t i c a czimü jövendöléseiket egyszerre 2—.'3 
esztendŐki szolgálatra készítették , és adták nyomta' 
tás alá. Csak i54G< készült egy esztendőre szólló ka-
lendárium. 
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az Országunkban bévett időszámlálást adják eleink-
be tabellákban ; és a' római Kalendákrúl , az az 
a' tizenkét hónapok kezdő napjairól, Kalendákat 
mutató könyveknek , vagy viszont római — de bar-
barus szóval, *) minden Európai nyelveken K a-
1 e n d á r i o m o k n a k neveztetnek. A' Kalendá-
r iom- könyv tehát rendszerint nem több mint 
csak egy magán külön felvi tt esztenciönyi idöszá-
molást ád elő. De melly öszvef iggésben legyen 
mindenik esztendő a' többivel, sot az emberek 
által mar számba velf egész iiio — masszával : arra 
is oda mutatnak a' Kalendái iomoknak mingyárt 
első lapjaikon találkozni szokott Kronologia jegy-
zetek. Nyersében készülésük felöl (ha nem csalat-
kozom) ugy gondolkodhatni, hosy azt esztendőre 
minden birodalomban országos Csillagvisgálók 
eszközlik hivatalosan, 's ezek által szélyeszteik 
el a' könyv, külömbféle nagyságú formátákra véve 
a' Kalendáriom— redaktorok és Ar isok közé. In-
nét egyezik ö>;zve minden Kaleridiriom Ország-
szerte. Es igy Kalendáriom készitish z , vagy csak 
tökéletes értésl ez sokfele tudorm-mos esméretek 
kívántatnak m e g , minemüek : maihézis, fizikai 
Geograíia, Kroi ológia polgá i és egyházi história, 
rajzolás, és legkivált Asztronomia. Mind ezekből 
a' Kalendáriom teljes megértéséhez valókat egész 
kiterjedtségükben előadni , nem értekezést, hanem 
könyvet **) lenne: azért belolök, ezen folyóirás 
*) Cicero de Legib. T.. lf. c. 7. a n n u . i A n f r a c t u s -
nak nevezi az esztendők járásáról szólió könyveket. 
Bocsátott ki kalendáriomokról szólió könyvet már 
h zai nyelven is Táblabíró Karap Péter Ur Debre-
czenben IS'J2. A' könyvet én mind eddig csak ezim-
Íjéről esmérem , mint azt a' magyar Kurír lS25d. II. féleszt. 111, számú darabja kö.dé. Érd. 
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Érd. Olvasóji számára, külömbféle hiteles írók 
utmutatása szerint csak feltett czélomhoz tar tozó, 
's rövidre öszvealkotott kivonást adni, — tárgya 
e' jelenvaló Értekezésnek. 
Mellyet hogy az idoszámlálás' tudományán 
(Chronologián) kezdjek, megkell jegyezni, hogy a' 
melly folyó esztendőt mi 1824-diknek számlálunk, 
Dionysius Exiguus *) kivetése szerint t. i. Krisztus 
születése esztendejénél elolkezdve , azt a föld kerek-
ségén ingyen sem számlálják minden nemzetii's val-
lású népek annyinak, hanem ki többnek, ki keveseb-
bnek , ahoz képest, mint ki hol kezdi az esztendő 
számlálást elöl. A' Zsidók kezdik ezt a' Mózsesi világ-
teremtés előtt egy esztendővel; a' Törökök Muha-
mednek Medinába lett akkori futásától (Törökül 
Hedschira,) midőn élete veszélyben forgott ;a' Sze-
leuczidák, az az napkeleti Görögök, Szeleukusnak 
(-j- k. e 312 eszt.) Nagy Sándor egyik hires fő 
hadi vezérjének meghatározásától ; a' régi Római-
ak Róma városának felépülésétől; a 'régi Görögök 
Olümpiai játékaik kezdekedésétól fogva. Az eíléle 
történetek, mellyekröl időszámlálás elneveztetik , a' 
világ' históriájában is igen emlékezetesek , 's gö-
rög nyelven A e r á k n a k , **) vagy E p o k h á k-
n a k hivatnak a' Tudósoktól. Azon történetek pe-
a' munkácskában semmi amabban nem mondatott új 
jegyzet nem találtatnék is: legyen elsősége, ezen 
csatornán a' legszükségesebb esméreteket többek kö-
zött terjeszteni, mint T, Karap Űr' könyve terjeszti. 
Ennek gyanított; botlása eránt általam közlött észre 
adásokat láss a ' M . Kurírban i«22. l í . Féleszt. 53 Sz . 
Ezen szó eredetét Dr. Schmidt az Augusztus R. Csá-
szár idejében divatban volt adófizetési haláridőtől 
kölcsönözi , öszvehuzva itne' latán irás rövidítő be-
t ű k b ő l : a. er, a . , az a z : annus erat Augusti. Lásd s. 
Sculptura, historiarum, et temporum memoralr ix 
1697. von Christoph Weige l , Nürnberg b. Dániel 
Taubern. 
Tud. Gy. V. Köt. 1829. 5 
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dig, mellyek egy olly Epokhától kezdve a' mási-
kig előadódtak, egymásután elkövetkezése mon-
datik P e r i ó d u s n a k . Egyegy O l i i m p i á s z öt 
esztendönyi időközt tett a' Görögöknél: a' Ró-
maiaknál L u s z t r u m tett ugyan annyit. 
Magok a' Kalendáriomok már több izben 
külömbféle jeles Férjfiak által jobbittattak, p. o. 
N u m a P o m p i l i u s , régi Romai Király által ; 
k i , midőn az ö korai esztendőkben csak tiztiz hó-
napok vagy 504 napok számláltatnának , Martzius-
tól kezdvén elöl; megtoldotta azokat Januarius és 
Februarius hónapokkal, ugy hogy attól fogva mind 
e' mái napig az akkor betű szerint értetett 7d. 8d. 
gd. 10-dik hónapok (September, October , No-
v e m b e j , December) két számmal odább esnek. 
Legszembetünöképp jobbitottak a' Kalendáriomo-
kon J u l i u s C a e s a r (-]- K. e. 43 Eszt.;) és ö 
utánna sokkal az az l582d. XIII. Gergel, Sz. R. 
Pápa : kiknek tiszteletül es emlékezetökre az Ö 
meghatározások szerint számláló Kalendáriom is 
J u l i a n u m n a k és G r e g o r i á n u s á n a k ne-
veztetik. Elsöbbik az esztendőt, mellyre közönsé-
gesen 305 nap , 5 ó r a , 49 minuta számláltatott, 
Sosigenes nevü Egyiptomi Mathematikus javallá-
sából, 3Ö5 napra és 6 egész órára határozta meg, 
és rendelte a' minden negyedik esztendei Februá-
rius' végébe kiszöktetendő napot , 's ennél fogra 
a' 3ÖÖ napokból álló, ugy nevezett s z ö k ő e s z -
t e n d ő k e t . Ezt hi vj uk O S t i 1 u s z s z e r i n t i , 
vagy csak pusztán O K a l e n d á r i o m n a k , > 
mellyel élnek mái napság a' görög és orosz (Óhi-
tű) Keresztyének. De csak hamar észre vették a' 
hozzáértők, hogy ez a kiszámolás is hijányos , és 
benne minden negyedik esztendőben az Újeszten-
dő 11 minutával későbben áll bé kelleténél. E* 
kis hijány mintegy 130 estendők elforgása után 
egy egész napot nevel, ugy hogy 130 Juliusi esz-
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tendok ugyan annyi Asztronómusiaknál egy egész 
nappal mennek többre. Julius' idejétől fogva a' 
l6-dik század végéig az a' 11 minuta már már 10 
egész napra telt fe l , el annyira, hogy 1582-ben 
a' tavaszi éj 's nap Egyenlősége, martzius 21-dik 
helyett, szinte l l -dikén állott be. Azért XIII 
Gergel ekkor ismét igazitótt a' Kalendáriomokon 
olly fo rmán , hogy 1582-ben October 5-dikére 
15-diket parancsolt világszerte az egész Keresz-
tyénségben. Ezenkívül a' Száza dok vegzo eszten-
deikben is a' negyediket mindenkor szökőnek ren-
delte. Melly Kalendáriommal élünk mi Magyar 
országi Keresztyének minnyájan; kik tehát idő 
számlálásunkban a' görög és orosz Keresztyének-
nél e' folyó században 12 nappal vagyunk előbbre. 
Neveztetik ezen Kalendáriom Ú j n a k i s , vagy 
f u j S t i l u s z s z e r i n t'i nek . — Ugy de meg ez 
az uj Gregorianüm Kalendariom is hibás; mert 
minden 400 esztendő elforgása alatt két ó rá t , öt-
venhat minutát és 46 szekundát nevel. A' protes-
tánsok nem is vették be mingyárl: hanem a' két 
hibás közül maradtak inkább a régi Juliánummal* 
Ebből olly Zűrzavar következett, hogy 1700-ban 
a' Katholikusoknak rendszerinti, a' protesztánsok-
nak szökő esztendejek volt ; sot ezek tiz nappal 
előbre számláltak 's ugyan annyival tartottak előbb 
Húsvétot is amazoknál. Ekkor azután Weigel, hi-
res mathematikus arra birta a1 Protestáns Ren-
deket is Regensburgban , hogy a' Gregorianüm 
Kalendáriomot bévették, azt tartván még is ma-
goknak fön , hogy a' Húsvéti Holdtöltét se nem 
Gregoriána Epacták, se nem Dionysius felvetése, 
hanem igaz Asztronómiai kivetések szerint szám-
lálhassák. Választották magoknak e' végre Kepler 
holdtabellájit. Hanem ebből is viszont csak kevés 
idő múlva más olly zavar támadott, hogy 17 24-
ben a' Protesztánsok Április 8-dikán , a' Katholi-
* 5 
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kusok g - k é n ; 1 7 4 4 - b e n pedig amazok Martzius 
29-kén , emezek Április 5-kén tartottak Húsvétot. 
Azért 1770-ban e l fogadták a' Gregorianum Ka-
l e n d á r i o m o t a' Protesztánsok is minden további 
kifogás vagy módosítás nélkül. Hazánkban 177 7-
ben reguláztatott a' Ralendáriom utolszor. Angliá-
ban még k é s ő b b e n , t. i. 1 7 5 2 - b e n , Svecziában 
1753-ban fogadtatott el az új Kalendáriom.— Leguj-
jabb időkben a 'Franczia revolutio teremtett elő a* 
Kalendáriom 's esztendő-számolás reformálásában 
különös szörnyeteget, mellyel a' Francziák Resz-
publ iká jok ' egész ideje alatt ( l ? Q 2 . Septem. 
2 2 d . — 18ü6. Jan 1.) éltek is. P i e v o l u t z i o n á -
l i s t e r m é s z e t i K a l e n d á r i o m volt a' Czi-
m e neki. Benne a' hónapok s zokot t nevei uj ne-
v e k r e változtattak e l , mellyek igy következtek: 
Vendemiaire, Brumaire, Fr imaire , Osz i ;N ivose , 
Pluviose , Ventose , Téli ; Germinal , Floreal, Prai-
rial , Tavaszi; Messidor, Thermidor , F rue t ido r , 
nyári hónapok. Vasárnap, csak minden tizedik 
n a p o n fordul t ; 's több illy rendzavaró kiilonkö-
dései voltak. Ha ki óhajt felőle bővebb esmeret-
ségre ju tn i , olvassa meg az 1814« 1815. 1816d. 
esz tendőkre szóíló W a n d e r e r czimü Briini 
n a g y Ralendáriomban e' tárgyú felírás alatt álló 
értekezéseket , 
A' mi polgári Kalendáriomunk immár feloszt 
egy egy esztendőt 12 hónapra, 52 hé t re , 3Í)5 
napra ; egy egy hónapot /4—4 J- Hét re , 28'—31 
napra ; egy egy Hetet hét n'apokra. A' napoknak 
óra , minuta szerinti felosztása és megmérése töb-
bé nem tiszte neki ; hanem ezt már áltengedi az 
Oramasinának, melly magánál a' Kalendáriom 
könyvnél semmivel sem kevesebbféle. A' napokat 
felosztja hétköziekre vagy dologtevőkre és va-
sárnapiakra vagy innepiekre. Azonv legközelebbi 
fundamentom pedig , mellyen e felosztás és az 
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egész Kalendáriom - szerkeztetés épül, kétféle : 
természeti és históriai. Amaz a' földnek nap , 
holdnak föld körüli forgása: emez a' keresz-
t j é n vallásnak legelső korai históriája. 
Hogy az elsöbbik fündamentomnak széles 
kiterjedtségéhez illő feneket kerítsek: mi mai ember-
nyom , tudni való., a' több nagy Asztronomusok-
tól feltett Csillagrendszerek (Systemák) közül ed-
digelé Kopernikusét (f 1543) tartjuk; azért , mi-
vel annál fogva mindennemű égi , csillagi tüne-
mények , változások előre a' legszorosabb pon-
tossággal kiszámíthatók ; mellyek azon szerint be 
is teljesednek. És ennél erösebb győző ok nem is 
kívántatik mind annak elfogadására , mit az a' 
Systema tani t : p. o. hogy a' mi fényes Napunk 
álló csillag, egy maga külön világot 's csillagsys-
temát tevén, mellyben maga középen áll; körüle 
forognak az eddigelé felfedezett planéták , minemű 
a' föld is; ezek pedig minnyájan ugyan azon egy, 
bizonyos szélességű, uton járnak, mellyet az Asz -^
tronomusok görög mester szóval E k l i p t i k á -
n a k , másként 12 égijegyes Útnak, vagy pusztán 
nap-utjának neveznek e l ; a' Nap körül forgó 
planéták közt , az ahoz közelségre nézve, Föl-
dünk gömbje a' harmadik; azon időköz, melly 
megkívántatik földünknek Napkörül teendő egy-
szeri forduló útjához, határozza a" földön lako-
zók esztendejét; a' napkörül forgó mindenegy Pla-
néta e' nagy Utmentében saját tengelye körül is 
bizonyos órák alatt meg megfordul, 's ez okozza 
az egymást felváltó éjjelt, nappalt; a' Naptól tá-
vóldad eső Planétáknak viszont vaqvnak körülök 
jaró egy vagy több Szolga-planétájik (Szatelleseik, 
Holdjaik) minémü vagyon Földünknek is egy ; 's 
t. elf. E' mathezisi sokféle igazságok közül Ka-
íendáriomainknak — ugy t. i. mint azokat most 
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möblirozva vesszük,-— értéséhez egyik magya-
ráztatása sem olly szükséges mint azé , hogy föl-
dünk esztendőnként egy fordulót tesz a' Napkörül, 
melly fordultában mindenike ugyan azon uton és 
égi Jegyeknél láttatik elmenni. És épen ezen égi 
Jegyekről kell leginkább világos ideákra szert 
tennünk, 
Égnek földnek kiterjedsége megmérhetetlen 
és határtalan. Mit hogy még is a'Mathematikusok 
véges elménkkel valamennyire képzeltethessenek, 
's a* vizsgálódó magát orientálhassa: mindeniket 
bizonyos osztályokra felmérték. Melly osztályokat 
valamint legelsőben elneveztek, azon szerint ne-
vezik és értik el mái napig magok között mind 
Ök, mind a' többi Tudósok együl egyig. így 
a' földet Öt nagy főrészekre osztották ; ezek' min-
denikét viszont kiilömbféle Országokra, az orszá- ^ 
gokat tartományokra , kerületekre , megyékre. 
Adtak mindeniknek nevet is kiilöntkülönt; vala-
mint egyes városoknak, helységeknek, folyam 
moknak ismét tulajdon neveik vágynak. Mit ha 
a' még csak alkalmasint mérték alá vetethető, 
földre nézve cselekedni szükségesnek Ítéltek: an-? 
nál szükségesebb volt a' megmérhetetlen ég-üret , 
és töménytelen számú csillag-sereget hasonló mó-
don bizonyos vidékekre felosztani, 's ezek min-
denikét tulajdon névvel jelelni; hogy igy midőn 
halljuk ezt vagy amazt, ez 's amaz égtájékon m e ^ 
történtnek, azonnal elérthessük, mellyik tájáról 
légyen szó a' firmamentnek. Melly munkájokat a' 
Mathematikusoknak, rajzolt kcpben adva, mutat-
ják a' f ö l d , — t e n g e r , — és ég—abroszok. Utol-
sók közül ha valaki (más uton efféléhez nem jut-
hatván) jeles égabroszt szemlélni kiván : keresse-
fe la ' V a t e r l a e n d i s c h e r P i l g e r czimii 13rü-
?ji nagy Kalendárioíjiot 1822-re ? mellyben ama* 
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Iiires Bode kidolgozása szerint rajzolt es kiszinelt 
csillagab rosz közöltetik egész nagyságában. 
Valamint pedig a1 föld' szinén egyegy fölület 
I osztályt O r s z á g n a k : ugy ellenben az Ég' ki-
terjedtségén hasonló osztály tért J e g y n e k (csil-
lagbokornak , csillagképnek) hivunk. Áll minden 
illy égi Jegy, ki kevesebb ki több számú csilla-
gokból , mellyek együtt-állásokban a' mihez hason-
lítani képzelteitek , arról is nyerték neveiket. II-
lyetén képek 's figurák után elneveztetett jegyek, 
vagy vidékek az ég abroszon, p. o. a Halak, 
Medve, Kos, Fiastyúk, Gönczöl-szekere, Orosz-
lány , L a n t , és több számtalanok. Mihelyt immár 
hozzáértők előtt a' L a n t , Gönczöl-szekér 's t . 
említtetik, azok tüstént szinté úgy tudják, mellyik 
égtájékot kell érteniök, mint , mikor előttünk 
r ' Prusziát Británniát emlegetik, mi is tudjuk, mel-
lyik földtájt kell gondolnunk. 
Kalendárioin értésre nézve a' sok égi Jegyek 
közül csupán tizenkettő érdekel bennünket; azért , 
mivel ezek állanak épen, föntemlített égi útjá-
ban minden egy Planétának , következésképen 
a' földnek és Holdnak is 's mivel azon idő melly 
alatt a' Planéták mind e' 12 Jegyeket bejárják , 
teszi az esztendőket 's hónapokat. Ezek a' 12 égi 
jegyek éjszakiakra és déliekre osztatnak fel : ama-
zokat a' hat elsők, emezeket a' hat utóisók teszik. 
Minden Kalendáriomban feltaláltatnak ; belől hóna-? 
pok sőt napok szerint szélyt rendelve, kezdeten 
pedig névszerint előszámlálva, és Kalendáriomi 
jegyképeikkel együtt megmagyarázva. Az Asztro-
nómusok t. i. a' nyelvökön gyakran forduló dol-
gokat, hogy ne kelljen mindenkor egészen kiirva 
ismételni , röviditő jelekkel szokták kifejezni ; 
mellyeket ők magok között jól értenek, 's éithet 
más i s , valaki megtanulja. Mikor p. o. kellene 
irniok N a p , akkor csak illy figurát rajzolnak @ ; 
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mikor kellene irni H o l d , akkor illyet J) ; söt 
egész tüneményeket faspectusokat) is merőn jelí-
rással fejeznek ki. Igy ez' a' jelirás (Öszveaka-
dás) 2 (Venus) $ (Mars) azt akarja mondani , 
hogy Vénus és Mars nevii Planéták ekkor az Égen 
ugy állanak a' szemnek , mintha egymásután men-
nének és öszveakadnának. A' 12 égi jegyeket szinte 
kétféle figurákkal i r ják, 's inidon akarják jelenteni 
M é r t é k , azt figura alá véve majd igy irják , 
majd igy -£h; azt is pedig majd vörös majd fekete 
téntával. Feketével mindazáltal jobbára a' Hold-
nak , vörössel a' Napnak járása' Jegyeiben élnek. 
Hogyan végzik a' Planéták nap körülj futá-
sokat emiitett 12 Jegyen által: elég lészen, azt 
egy Főld-Plánetán megmutatni. Helyeztessünk gon-
dolatunkban szobánk közepére egy kerekes Asz-
ta l t , tegyünk erre égő gyertyát , melly ezúttal ké- > 
pezni fogja nekünk a' fénylő napot. Ekkor valamel-
lyikünk , ki most a' Föld képét fogja viselni, tegyen 
az Asztal körül bizonyos távolságra egy fordulót : 
Ss megtapasztalja , hogy körül mentében , nézvén 
el a' gyertya fölött annak egyenest túli eüene-
ránnyába, minduntalan ma'smás szobabéli tárgy 
tűnik szemeibe; 's majd az a j tó , majd a' Klavir , 
majd a' tükör, majd az almáriom lesznek neki 
által-ellenében ; mindaddig , mig nem odább ha-
ladtában ismét viszsza kerül azon álló helyére, 
mellyből kiindult, 's hol legelsőben a1 gyertya 
fölött által ellenben az ajtót látta. A' kÖrülmenő-
nek tehát a' világosság mindég különbféle erány-
zatban jelenik meg, hol szobaajtó, hol Klavir, 
hol tükör felé; és igy Őreá nézve a' világosság 
minduntalan mintegy másmás tárgynak láthatárába 
lépik, jóllehet az valósággal helyéből sem moz-
du l t .— Alkalmazzuk már e' hasonlítást Földünk 
valóságos futására. Gondoljuk magunknak, hogy 
l 
a' Nap reák nézve mintegy a' v i lág-üreg ' közép 
pontjában ál l j hogy körüle Földünk szüntelenül 
kereng és forog; hogy a' Napon túl és kívül ha-
sonlóképen vágynák más számtalan csi l lagok, 
szinte bokorban is együtt állva; hogy a' sok csil-
lagbokrok közül (mint már fölebb megmondatott) 
leginkább tizenkettő vetetett számba ollyan , melly 
Földünkhöz, ennek Nap körül való esztendei for-
gásában, a' Nap fölött elnézve, által ellenben 
ragyog; ugy hogy minekünk, Asztronomusi ké-
születekkel nézőknek , a' Földről ollyformán lát-
szik, mintha Napunk mindég ezen csillagtájékok 
valamellyikében állana: noha pedig a z , a' neki 
kijelelt állóponttól semmit nem távozik, és ez ö 
látszatos állása egyes egyedül a' Föld menése által 
eszközöltetik. Midőn p. o . Földünk oda jutott for-
gásában , hol róla a1 Napon túl által e l l enben , 
azt a' csillagbokrot láthatni* mellyet K o s n a k 
neveztek e l : akkor ez a' mondás ,,a' N a p K o s -
b a l é p e t t " , vagy, mint akármellyik Ralendá-
riomban Martzius1 vége felé találtatik, illy jel í-
rással szokás élni „ Q a' y b a n , Kellene pedig 
szólni tulajdonképpen : , ,ugy látszik minekünk, 
mintha Napunk abban a1 Jegyben állana, melly 
,,a' csillagos Eg végetlen térében Kos nevezetű 
tájékot jelent."— Egy hónapi futása után Földünk 
annyira halad, hogy ró la , a' Nap fölött elnézvén, 
többé nem a1 Kos Jegye t , hanem az utánna sor-
ban következő másodikat, az ugy nevezett B i k á t 
látni. Ekkor viszont ugy rémlik előttünk , mintha 
a' nap azon csoport Csillagok közepettén állana, 
mellyek B i k a nevet vettek ; és igy szokás szólni , 
a' N a p B i k á b a l é p e t t ; vagy mint minden 
Ralendáriomban Április vége felé jegyképpel irva 
találni: 0 a' ^ b a n . Közönséges életben még 
igy is szokták ezeket mondani: „ e b b e n 's e b -
b e n a' H ó n a p b a n u r a l k o d i k a' R o s , B i -
ka," és Földünkre bíivös bájos béfolyás tulajdo-
niltatik nékiek , elég balgatagul. — Minekutána 
Földünk ezen szerint mind a' 12 Jegyeket egymás 
után béjárta , 's viszont abba lépik, mellyböl in-
dulásátkezdeni képzeltük, az az a' Kosba: bévé-
gezi egyszeri fordulóját a' Nap körül , és ez az 
időköz teszi a ' m i A s z t r o n ó m i a i ( t rópus i ,— 
csillag) e s z t e n d ő n k e t . 
A' Hold| földünk körüli forgásában ugyan ez 
előadott módon végzi futását a' 12 égi jegyekben. 
Csak hogy Ő hamarább kerül fordul. Egy jegyből 
másba éréséhez két napnyi időnél igen kevéssel 
van töbre szüksége; 's ehez képest 27 napok, 7 
óra , 48 minúta alatt egyszeri útját a' fold körül 
mindenkor egészen mind a' 12 égi jegyeken által 
béjárja. Ez okból kovetheznek olly sűrűen egy-
másután a' jegy-képek abban a' két linea közé vett 
oszlopocskában , melly Kalendáriomunkban min-
den egy hónap' lapján hosszat alá vonva , e' fel-
irás alatt ,,H o 1 d j á r á s a " szemléltetik; rajzol-» 
ván a' holdnak 12 égi jegyeken által útazását. — 
Fordulnak elő könyvekben a' hónapoknak követ-
kezendő nemei: 1) p o l g á r i , kalendáriomban 
álló, rendszerinti érteményben véve; 2) a s z t -
r o n ó m i a i , 's ez pedig vagy N a p i , jelentvén 
azt az időt , mellyre a' napnak van szüksége, 
egyik jegytől másikig tartó égközt befutni , mihez 
némelly jegyben 31, némellyben 30, egyben szin-
te csak 28 nap kívántatik neki : vagy h o l d n a p i , 
mintegy 27 \ napnyi időköz, mennyi kell hol-
dunknak a' véget t , hogy járásában abba a' jegybe 
vissza érkezzék ; mellyböl kiindult. Efféle 12 hó-
napokat számlálnak egy egy esztendejekbe a' Zsi-
dók: tehát öszveséggel 354 n a p o t , 8 órá t , 48 
minutát , 38 secundát. 3) S z i n o d u s i (Egyházi), 
iészen olly idő szakadékot, melly két holdujjulás 
között esik. 
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Az időnek hetekre, dologtevő, innepi és va-
ekr-napokra osztatása nem asztronómiai a lapon, 
iianem az egyházi histórián épül. A' hathat dolog 
»aj3ok és a' közben közben vetett hetedik nyuga-
lom nap (Vasárnap) eránt Istentől adatott paran-
csolat szinte még a' Paradicsomból hangzik hoz-
zíink. Utóbb ezen rendszabást még inkább meg-
erősítette a' Hold hét nap számra járó változási-
a k észrevétetése. Az innepeket a' régi keresztyén 
y^nyafze'ntegyház rendelte , az ido múlása és szó-
l á s pedig megállapította. Felosztatnak ezek állán-
cl» és változó idejű innepekre. Amazok közé tar-
tozik p. o. az Újesztendő, melly Jan. i . Vízke-
r e s z t , melly Jan. Ód. Krisztus fogantatása, melly 
Mar t . 25d. születése , melly amaz után Q hónap-
p a l , Dec. 25d. esik, minden esztendőben: mel-
lyek elrendelése tehát kalendáristáknak nem is 
ol<oz nehézséget. Hanem emezekre kell lenniek 
• r 
minden egy újesztendöi Kalendáriom szerkeztete-
s é l e n különös figyelemmel. A' változó idejű in-
nepek egész seregét meghatárzó, 's Kalendáriom-
bat i legfőbb kormány-innep immár a' — H ú s v é t . 
M ellynek inneplésében hogy mi Keresztyének a* 
Zsidók paschájával öszve ne ütközzünk, ez eránt 
az Anyaszentegyház régi parancsolatja , még a' 
Nicaeában *) tartatott Főzsinat által ( 325-ben) 
végeztetve, imigyen szóll : ,,a' k a t h o l i k u s -
„ H ú s v é t o k a t m i n d e n k o r a* t a v a s z i 
, , H o l d t ö l t e u t á n k ö v e t k e z ő e l s ő V a -
s á r n a p o n k e l l m e g i l l e n i . " Felszámlálta, 
m á r a' Húsvéti holdtöltékét Potter nevű mathema-
ticus előre ezernégyszáz esztendőkre tabellákban , 
mellyek Lord Maclesfield által tökéletesítve , elég 
világosan mutat ják, hogy a' Húsvét 35 napok kö-
zöt t ingadoz változásaiban; de Márk napja után 
Ma Iznich Natoliában. 
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's Benedeké előtt semmi esetre se állhat be (non 
sequitur Marciim , nec praecedit Benedictum). Ha 
tehát Húsvét, mint Krisztus' feltámadásának in-
nepe, korán esik, korán esnek emlék napjai a' 
Krisztus 1) halálának 's kínszenvedéseinek (Nagy-
hé t , Nagy-péntek), 2) pusztában 40 uapig tartott 
késértetésének (Böjt), 3) Menybemenetelének (Al -
hozó-csötörtök), melly a' Húsvétot 40 napok után 
követi, mint meddig Urunk Jézus feltámadtán e' 
földön láttatott. Korán fog esni ekkor 4) a' Szent 
Lélek kiömlésének innepe (Piinköst), áldozóhoz 
tized nappal; 5) Szent Háromság innepe, minden 
vasárnapjaival együtt , mellyek ez esetben számo-
sok , ellenben & Vízkereszt utánni vasárnapok ke-
vesebbek. A' Fársáng is rövid ekkor. Ha pedig a' 
Húsvét későn áll b e , későn esnek vele együtt 
mind azon most előszámlált innepek , mellyek a' 
HusVét történetével öszvefíiggésben vágynak. Ak-
kor a 'Szent Háromsági vasárnapok kevesebbek, 
a' vizkeresztiek számosabbak. Hosszabb illy esz-
tendőben a' Fársáng is *). 
Az Egyházi Innepek szerkeztetésérc nézve még eddi-
gelé Kalendáriom-reformátor nem támadott: jól-
lehet azok a' Szent História meneteléhez képest sok-
szor hibásan következnek egymásután. (Lásd Kedves-
kedő 1024. 1. Kot. 9 ld . lap.) Okozhatni részből az 
egy esztendönyi szük idökört is , mellyben az első 
keresztyénség dolgainak minden emléknapjai együl-
egyig előfordulni rendeltettek. Melly végett ba hosz-
szabb időköz volna kiszabva , azonnal következete-
sebb szerkeztetést lehetne találni az innepekre nézve 
is. Advent második vasárnapjától fogva p. o. újesz-
t.endőig következetesen, az az Szent Evangyelista'ink 
elbeszéléseik rendével megegyezoleg, mennek az in-
nepek és vasárnapok : de az Újesztendő utáni vasár-
nap már hibásan van rendelve Krisztus' tanitóvá ke-
netése' emlék napjául , mel ly czélra alkalmasabb 
volna Vízkereszt második vasárnapja. Továbbá, Víz-
kereszt innepétől, vagyis a' csecsemő Jémisnak kolet-
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ide iktatok b e , leginkább tanulók számára, 
néhány emlékeztetéseket az úgy nevezett D á t u -
m o k h e l y e s í r á s a e r á n t . A' Puristák hónap-
jaink neveiket is egészen tiszta magyar szókkal 
igyekeznek írni. Használják e' végre a' Kalendá-
riomban kitéve álló, jegyek vagy innepekröl vett, 
elnevezéseket, mint: Mérték-, Kos-, Bak-Hava; 
Boldog-asszony, Szent Mihál Hava. So t , emlé-
kezem , olvastam új magyar könyvekben a' hóna-
poknak szintén olly különkodve tisztázott magyar 
neveiket, minemüeket a' francziák revolutziói Ka-
lendárioma teremtett. Ez illyen írásmóddal a' Sti-
liszta csak nehéz-érthetövé teszi magát; azért leg-
helyesebb , a' hónapoknak közönségesen elfoga-
dott és esméretes latán neveikkel élni nyelvünkön 
is. Csakhogy a' dátum' feltevésében a' hónap neve 
mindenkor előtte, ne pedig utánna járjon a' nap' 
számának. Ugyan is e' kettő : „ i r á n i D e c e m-
b e r 15-dikén", és i r á m 15-dik D e c e m b e r -
b e n " , nem mindegy. Mert amaz helyesen a' De-
földi Bölcsek által lett meglátogattalása napjától , az 
első vasárnapig utána, a ' kisded Jézus hirtelen 12 
esztendőssé télelik ugyan: de ez a' szent elbeszéllé-
sekhez kcpest helyesen van , mint a' mellyek Urunk-
ról azon koráig semmit se említenek; valamint ettől 
fogva felszenteitetéséig sem, mellynek emlék napjául 
tehát méllán a' legközelebbi Vasárnap tétethetnék. 
Az Evangélisták szerint most már következni kellene 
a ' 40 napi böjtnek , ennek kitelése után a ' Kánai 
menyegző tartásnak, 's t. Minden esetre egymás 
után illenék állani azon innepeknek és vasárnapok-
nak i s , mellyek most szélyt hányatva ezek: Quin-
quagesimae, Judica, Misericordias, Jubilate, Can-
tate , Rogate, Exaudi, Virág Vasárnap, Nagyhét, 
Húsvét, Quasimodogeniti 's t. — De az i l ly jegyze-
tek folytatása messze eltalálna vinni czélomlól , melly 
a ' Kalendáriom' magyarázása ; azért megemlékezvén 
a ' n e u l t r a c r e p i d a i n - r ó l , az efféléket má-
soknak hagyom. 
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cember liónap i5d. napját ; emez pedig az éle-
temben tizenötödszer forduló Decembert , és így 
lődik esztendőm' egész December hónapját fejezi 
Ili. Latán és egyéb nyelveken más a' környülállás. 
— Mi illeti a' kurtítást: négy végső hónapaink 
neveit így írni 7ber , 8ber, Qber, íober , vagy 
római számbetükkel , legfölebb is csak latán Sti-
luszban engedtethető meg; magyarban minden 
tanulatlanra nézve homályos érteményt okoz. Ter-
mészetiebb kurt í tás , midőn az Orvos Doctorok 
Recipéjik alá a' dátumokat így í r j ák : i8j_ 23 , e' 
l i 
helyett: 1823-ban , a' második Hónap (Febr.) 
negyedikén; 1824^L e ' helyet t : 1814-ben , a' 
Vitt, 
nyolczadik hónap (Aug.) 26-dikán. — A' hétköz-
napokat és vasárnapot planétákról nevezte el la-
tán nyelven a' régi Asztrologia. £ ' szerint az t , 
tartották, hogy csak hét planéta van, 's minde-
nike bizonyos napon uralkodik kiilönkülön. Melly 
planétát tehát ez vagy amaz Héti napon uralkodni 
vélekedtek, arról nevezték el a' napot, mint: 
dies Saturni , *) d. Yeneris, d. Solis, 's t. Héti 
napok írását is a' planéták Kalendáriomi jegyeik-
kel rövidíteni, egyedül latán Stiluszban kellene, 
p. o. die © (Solis,) d. ]) (Lunae,) d. $ (Már-
t is . )— Mivel pedig tudósvilágban a' régi Rómaiak 
Ralendárioma szerint is iratnak néha dátumok : 
illik azzal is ugy bánni tudnunk, hogy midőn 
kívántatik, mind a' mi dátumainkat övéikre , 
mind az övéiket mieinkre átváltoztatni annyival 
inkább kezünkre legyen, minthogy azon kihalt 
világ Ralendáriomát, bele tekintés végett , az 
élőké módjára mindenkor előttünk nem tarthatjuk. 
*) Az Asztrologia szerint Szaturnusl a' Zsidók Örcsil-
lagjoknak tartják. 
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A' Rómaiak' minden egy hónapjában három mégha- j 
tározott időpontok voltak megállapítva , mellyek-
töl fogva a' legközelebbi másikig vissza felé szám-
lálták napjaikat. Ez időpontok illy renddel követ-
keztek egymásután: K a l e n d á k , az az , hóna-
pok' első első napjaik; N ó n á k , estek Martzius , 
Május, Julius, October hónapoknak hetedikein, 
a' többinek ötödikéin; I d u s z o k estek a' most 
nevezett hónapoknak tizenötödikéin , a' többinek 
tizenharmadikáin. Ha már a' magam Kalendário-
ma dátumát régi Római dátummal akarom kife-
jezni, ennek eltalálása végett, a' nónákat és Idu-
szokat egy, a' Kalendákat két nappal többre ve-
szem fel , 's a' magam' dátumát belőle kivonom: 
maradványom mutatja a' Római dátumot. P. o. 
Jul. 2d. ? Látni való, hogy ez a' dátum a' Nó-
nákba esik, mellyek Juliusban (Quintiiisben) en-
nek hetedikén állottak be ; tehát ? -f- 1 = 8 — 2 = 
VI ta ante Nonas Quintiiis. — Mást: Julius Qd ? 
Ez a' dátum már a' Nónák után , az az Iduszok-
ban esik, mellyek Juliusban ennek 15-ken állanak 
be ; tehát 15 -j- l = l 6 — Q = V I I - m a a. Jdus Quin-
tilis. — még mást: Julius 2 l d ? Ezen dátum a' 
hónap utolsó napjaira, következésképpen az Au-
gusztusi Kalendát megelőzőkre üt ki. Juliusban 
vagyon nap 51; tehát 51 f 2 = 3 5 — 2 1 = X I 1 . a. 
Cal. Aug. — Még egyet: November 3d. ? Esik a' 
Nónák előtti napokban; tehát 5 f 1 = 6 — 3 = 1 1 1 
a. Non. Nov. Ellenben ha Római dátumot akarok 
mienkre általtenni: csak megforditom ama vi-
szonyt és feltaláltam a' keresettet. P. o. V-ta a. 
Idus Dec. ? Esnek a' Decemberi Iduszok 13-kán 
a' hónapnak , tehát 13 "f 1 = 14—V=g-dik napja 
Decembernek. — Vagy: XV-ta a. Cal. April. Esik 
Martziusban, mellyben vagyon 31 nap; tehát 31 
-J- 2 = 3 5 — X V = 1 8 - d i k napja Marlziusnak , 's t. 
eff. Szökő esztendőben a' bészöktetendő napnak 
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(Febr. 2/id.) számát, az az a' martziusí Kalendák 
előtti hatodik napot mindenkor kétszer számlálták, 
mint mutatja ime' tabel la, mellyben a' párhuzo-
mos lineák között 's egymás alatt álló számok 
ugyan azon napot jentik :< 
F e b r u a r i u s b a n a' 
22 | 23 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | 2? | 2 8 | 2(JJ 
M a r t z i u s K a l e n d á j a e l ő t t i j 
VIII.IVII. |VÍ. I VI. I V. I IV. I III. |II. g 
És ettől a' kétszer számlált naptól (bis sextus) ne-
vezték, szökés esetében, mind a' napot mind az 
esztendőt b i s s e x t i l i s n e k . 
Következnek rövid magyarázásra azon Kro-
nologiai meghatározatok , mellyek minden Ka-
lendáriomunkban előbocsáttatnak 5 minemüek a' 
Vasárnapbetü és Napcirculus, Aranyszám, Hold-
kulcsa , római adószám; martürologium' betűje 
Tehát. 
1.) V a s á r n a p b e t ü r ö l é s N a p k ö r r ő l 
A' Kalendáriom készítők , munkájok könnyeb-
bitése végett , az egész esztendőn által egy-
másra következő napokat , Hetenként kiszag-
gatva, 's kezdve mingyárt az Újesztendő legelső 
napján, az A'bécének első hét Öreg betiijivel 
szokták megjelelni *) mellyek A , B , C , D , E , 
*) Találni ezen betűvel jelelésnek nyomaira már a' régi 
Rómaiaknál. Rómában , in aedibus Maffeianis ad 
Agrippinam máig is megvagyon egy faragott köre 
metszett Kalendáriom, (mint ezt előadja Seldenus 
in Jure nat. et Gent juxta Discip. Hebr. L, 111. 
cap. 15 ;) mellyben az esztendő kilencz első napjai 
láttatnak betűkkel megjeleltetve, A-tól fogva H- ig . 
F, 
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F. G. Millyen betű azután, a' legelső hét napok 
kijelelésekor esik valamelly hétnapra, ezt az a' 
belii í'ogja jelenteni egész esztendőn által minden 
bélben. Ha p. o. a' harmadik betű C ; Szombat , 
úgymint azon Újesztendő első Hétnapjai között 
harmadik mellé jutott (mint 1824-ben:) akkor a' 
Szombati nap egész esztendő folytában—ha t. i. 
ez rendszerinti esztendő, — azon C nevet fogja 
viselni és megtartani, lllyenképen a' Vasárnapot 
jegjzo Betűk hét esztendő elforgása után ugyan 
azon rendben fordulnának vissza, ha a' rendet 
szökő esztendők meg nem zavarnák. De illyen 
esetben a' szökő nap Febr 24-dike után mindenkor 
az előtte való napnak betüjegyével csusztatik be ; 
minélfogva a' jegybetük az eslendőuek Febr 25-
dike utáni napjaiban a' legközelebbi napokra vi-
tetnek által, az az; azon betűt , melly előbb a* 
Szombat' jegye vol t , nyeri most a' Vasárnap, é9 
a' jövő esztendő két egész hélnappal kezdődik ké-
sőbben az előbbinél. Ha a' szökő esztendőnek kez-
dő napja Csötortök , mint az idén: lészen a' jö-
vendő Szombat. Innét vagyon , hogy a' belük' 
ugyan azon rendje csak négyszerhét, vagyis 28 
esztendők múlva kerül vissza; midőn azután a' 
Vasárnapok ismét épen azon betűre 's helyezet-
ben jőnek elo. Neveztetik ez a' Vasárnapbetü—• 
rend' vissza fordulása (gör. czüklusa) Napcirculus-
nak is ; és Krisztus előtt kilencz esztendővel kez-
dődött újra elől. Szökő esztendőben két vasárnap-
betű is van: egyik szolgál Febr. 25-dikéig, másik 
azon túl, esztendő végeztéig, Leirom i d e a ' Va-
Mivel a' régi Rómaiaknál nem H e b d o m á s z hanem 
N u n d i n a e számra, az az , nem hetenként hanem 
kilenczenként előfordulva számlállak napjaikat; és 
vásár is (nundinae) a' fő városban minden kilencze-
dik napon szokolt tartatni. 
Tud. C*v. V. Kei. 1829. <i 
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sárnapbettV rendének egész Czüklusát, melly azon* 
ban csak e' fo l jó 19-dik századra van kicsinálva, 
és egyedül erre illik. 
1 ED 1 8 IC 15 A 22 F 2 C 9 BA 1Ö G 23 E 
3 ß ! 10 G 17 FE 24 D 
4 A 11 F 18 D 25 CB 
5 GF 12 E 19 C 20 A 
() E 13 DC*) 20 B 27 G 
7 D 14 ß 21 AG 28 F 
Akármelly feladott esztendőre a' Vasárnapbetiit 
kitalálni igy kell. Rakd le vizerányos sorban a* 
bét öregbelüket, alájoka' hét számjegyeket, most 
a" feladott esztendő számát oszd fel négygyei , 
a' quotienst add hozzá a' kérdésben forgó eszten-
dő számához; e' summát oszd fel héttel, maradé-
kát vondki a' belük' hét számából: melly szám ilt 
magmarad, az a' fölött álló betli a' Yasárnapbetü 
azon „esztendőre. Ha semmi se marad fen , jegyzi 
az utolsó betiit. P. o. mellyik volt a' Vasárnapbe-
t ü 1 7 9 8 - r a ? 
A. B. C. D. E. F. G. 
1 . 2 . 3 . 4> 5 . 6 . 7 . 




s s Vasarnapbetii. 
J e g y z e t e k : a) E1 folyó lQ-dik században az 
utolsó maradványt 8-ból kell kivonni, p. o. 1815-
dikre feltalálni a' Vasárnapbetiit igy lehet: I8i5 
4 
= 4 5 3 t 1815=2208 j 2268=324. Fenn marad 
7 
* ) Ez az i d é n i ( l 8 2 4 - d i k ) Vasá rnapbe t í f . És i g v annak 
p e r i ó d u s a m a j d 1839-ben f o g ki te lni ^ és 1840-ben 
k e z d ő d i k ú j r a elől . 
- í 85 J — 
o — 8 = A . —Más pé lda : 1824-re ? 1824—456 f 
4 
I82/4--=2230 ; 2280=325 marad 5 — 8— 3 = C , 
7 
mint Vasárn. betii. Hogy pedig megtudhassuk, 
szökő esztendő e' a' feladott vagy rendszerinti, 
tehát , ha 158 2 előtti szám forog kérdésben, csak 
négygyei fel kell osztani annak számát: ha semmi 
se marad fenn belőle, szökő; ha lessz maradvá-
nya , rendszerinti. Ha pedig a' feladott szám 15112 
ulánni : tehát akkor szohö , midőn 4-gyel felosz-
tatva, quotiense mellé törtszám nem ju t , és 2 5 , 
50 , 75-ten fordulnak ebben elo, jobbról eső két 
szélső számokképen. 
b) 1800 és lQ00-ra mint nem szökő eszten- ' 
dok re , a' napcirculusi periódusnak számát ugy 
kell keresni , hogy a' feladott esztendő' számához 
kilenczen kívül még 4 4-e t , az az l ö ot kell ad-
ni , 's ugy a' Summát elosztani 28~al. 
2) Az A r a n y s z á m r ó l . A' Hold min-
dé n lQ-dik esztendőben újra ugyan azon napokon 
elokezdi a' rendet változásaiban : melly fordulása 
(czüklusa) Holdunknak, M e t o n (j- Kr. e. 430) 
C i r k u l u s á n a k is neveztetik. Krisztus előtt 
kezdetét veszi egy esztendővel. A' IQ közül, inelly 
szám esik egyegy esztendőre: e' jelenti az Arany-
számot. Ez a' Meton-találta-periodus szorosan vis-
gáltatva nem örök esztendőkig használható. A' ré-
gi Görögöknél még is olly fontosságúnak tarta-
t o t t , hogy emlékköveikre 's időszámláló könyve-
inkben ezen periódus' számát aranyos számjegyek-
kel irták 's vésték fel: honnét máig is az elneve-
zés. —- Kikeresni akármelly esztendőre eso Arany-
számot olly könnyű, hogy azt egy példában mu-
ta tn i , minden elő —magyarázás nélkül elégséges. 
P. o. 1824-re? f 1 = 1 8 2 5 ; 1825 marad 1 = A r a n y 
19 
* 6 
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szám. T e h á t ez a1 P e r i ó d u s é p e n az i d é n k e z d ő -
dik újra e lő l . 
3 ) H o l d k u l c s a (gö'r. Epakták ,) azon szá-
m o t j e g y z i , m e n n y i napos az Ú j h o l d a' kérdés -
b e n for^ó esz tendőnek e lső napján; v a g y , m e n -
nyi f ö l e van a' polgári (Napi , — Csi l lagí ) eszten-
dőnek a1 ho ldesz tendőn f o l l i i l ; és menny ive l kell 
ezt to ldani , h o g y amazzal e g y e n l ő l é g y e n : h o n -
n é t e' nevezet is E p a k t á k , az a z , hozzá a d o t t , 
t o ldo t t napok M e g y pedig ezen to ldás-napok száma 
m i n t e g y l l - r e e sz tendőnként . E g y e sz t endőre t e -
hát esik Epaktákul 11 n a p , ket tőre 2 2 ; háromra 
3 3 , v a g y , e g y kitelt hónapra 50-at e lve tvén , 3 ; 
n é g y r e 14. A 18-dik e sz tendőre esnek 18 , a' 
í g - d i k r e 30 vagy = o s z á m u Epakták. M i n d e n 5 8 -
dik e sz tendő után ismét vissza kerül ez a' s z á m -
lálási p e r i ó d u s , 11-e l e lő lkezdve . — Ha va lamel ly 
e s z t e n d ő n e k holdkulcsát felakarjuk ta lá ln i , v o n -
junk ki a' f e ladot t esztendei Aranyszámból l - e t , 
a' maradványt töbszerezziik l l - e l , a' p r o d u c l u -
m o t osszuk el 30-a l , az ekkori fen maradott szám 
m u t a t a' holdkulcsára . P. o. 1 8 0 0 - r a ? A z a r a n y -
szám 1 8 0 0 - r a 1 5 ; tehát 1 5 — » = 14 X 1 1 = 1 54 ; 
154 marad 4 = s z á m a az Epaktáknak. Ha n e m v o l -
3 0 
na m i t töbszerezni l l - e l , v a g y fe losztani 3 0 - a l , 
m i n t 1 8 2 4 - b e n : egész kitelt h ó n a p o t , az az 3 0 
napokat tészen. 
4 ) A' R ó m a i A d ó s z á m ( I n d i c t i o ) o l l y 
per iódusra c z é l o z , me l ly 15 esz tendőt fog la l ma-
c á b a n , és Kristus e lőtt 3-al kezdődik. S z e r z ő j e 
v o l t K o n s t a n l i n u s Császár 3 1 3 - b a n ; ki a' R ó m a i -
akra o l l y rendkívül i adót is ve te t t ( i n d i x i t , ) m e l -
l y e t csak m i n d e n 15-dik e sz tendőben kel let t b e -
szo lgál tatniok. Azér t tétetik b e l e a' mái Ka lendá-
r i o m o k b a is , m i v e l n é m e l l y Országban , ha N ó -
tárius m e g á l l h a l ó t e s t á m e n t o m o t akart i r n i , t ör -
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vény szerint alá kellett tenni az Indictiónak azon 
folyó esztendőre eső számát is. Régi oklevelekben 
gyakran találtatik alól írva.—Akármelly eszten-
dei 5-at hozzáadunk, a' Summát 15-el felosztjuk: 
a' maradvány adja keresendő számunkat. P. o. 
1822-ra ? 1823 •+• 5=182Ó ; jS26 marad u = In-
dictio. 
Mellyekből kitetszik , Hogy ezen négyféle 
Kronologia számlálásoknál fogva , bizonyos idő 
múlván , valamellyik tárgy a Kalendáriombah 
viszont újra fordul. De bogy Kalendáriom, ám 
akármelly stilusz szerinti , minden részeiben tö-
kéletesen ugyan az előforduljon ; ahoz tömény-
telen számú esztendők kívántatnak. Így a' Zsidók 
csudálatos Kalendárioma C8Q,/J72 ; a' Törököké 
2Q?,ÖÓ8 ; az ó Kalendariommal élőké 532 (az az 
1 9 X 2 8 ) esztendőkből álló nagy czüklust tart. A' 
mi új Kalendáriomunk pedig szinte kilencz millió 
90,QQ0 esztendők múlva fordul ugyan azon egész 
rendben újra elöl. 
5) Az Egyházi Kalendáriomokban , vagy is 
inkább a' püspöki megyék névkönyveiben (Sche-
matismus) fordul elő a' már megmagyarázott 
négyféle Kronologiai számlálásokon kivül L i t e r a 
M a r t y r o l o g i i is. ÍVlelly felől lészen némüné-
mü ideánk, ha megjegyezzük, bogy a' régibb 
áhitatos időkben , söt néhutt mái napság is szo-
kás a' vallásos Szerzeteseknél 's Konventuálistáknál, 
köz épülés végett, bizonyos órákban a' vértanúk' 
(Martyrok) életirásit olvasni. A' vértanúk' nevei 
a' rólok szól ló könyvben (Martyrologinm) Abéce 
rend szerint vágynák szerkeztetve; 's illy renddel 
is következnek olvasásra egymásután. Már a' melly 
betíin kezdődő vértanu-nevek a' kijelelendő esz-
tendőre olvasásul rendeltetnek: az a' Litera Mar-
tyrologii. 
I 
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Mind ezek' előadása után nem állhatom meg, 
hogy édes Hazánk magyar Kalendáriomaira is ki 
ne ereszkedjem. Mellyekrol áltálján fogva meg 
kell vallani , hogy azok , Külföldéivel öszvehason-
litva , még fölötte távol járnak az időkor geniusá-
hoz szabott 's tökéletesített Kalendáriomoktól. Fő-
hiba bennök , hogy rakvák a' sok haszontalan 's 
ámító Asztrológiai maradványokkal. Ide tar-
toznak : a) a' Hi trő l hétre szólló időjárati prófé-
tálások , mellyek nem egyebek szemtelen ámitás-
nál. Időjárást sokkal előre jövendölni — ha fe l -
tessz.ük is hogy embereknek adatik, — csak igen 
általjánosan 's egész esztendőre nézve lehet, nem 
pedig hétről hétre , napról napra. Azért azt D e -
breczeni Kalendáriomunk a' Bécsi , Brüni 's t. 
jeles Kalendáriomok példájára igen ditséretesen 
ki is hagyja, b ) Az úgynevezett aspeclusok, 's 
mind azon jelirás , mellyel a' tudós Asztronomu-
sok magok közölt élnek; az uralkodó planéta ki-
je le lése; a' napot , Holdat, planétákat, Egijegye-
ket példázó, müthologiai vagy természet históriai 
csúfos figurák. **) Mert váljon mit gondol tanu-
latlan olvasó ama' Szaturnus csillag felöl mel lyet 
mint saját gyermekét megevő kaszás Ősz embert 
maga eleibe rajzolva lát? Mit a1 tölt Hold fe lö l 
mellyet emberi ábrázat figurájában nézetnek r á ? 
*) Mint Khemia az Alkhimiától, úgy külömbözík Asz-
tronómia az Asztrológiától. Ez a' középkorból reánk 
maradt , csillagokból való babonáskodásnak 's jöven-
dölésnek; amaz pedig a' csillagos Ég' józan vizsgá-
lásának tudományát jelenti, és az emberi tanulmá-
nyok legfenségesbike. — Az első nyomtatolt Kalen-
dáriomokat töbnyire Orvos Doctorok írták , kik fő 
tudománya az Asztrologia vo l t : innét csúsztak be 
Kalendáríomokban a' sok Asztrológiai jövendölések. 
A' Debrcczeni Kalendáriom ( 1824 ) jó példa mind 
ennek kihagyásában is. 
* 
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Bizony már ideje volna kiadni a' középkori Asz-
trológia és alkhimia söpredékein. 'S nem lenne e 
6okkal okosabban téve , ezen észbódító figurák he-
lyett mindenegy hónap elé világi, gazdasági vagy 
természeti életből kölcsönözött képeket rajzolni ? 
p o. Junius elé kalászokat gyűjtőket ; Juliushoz 
aratókat 's a' t. Legfölebb ha nap' hold' figurájik 
meghagj'atnának. Sot ha azok közül való volnék, 
kik a' Holdtól emberi testre és Földünkre minden 
béfolyást megtagadnak,—részemről még a 'Hold-
fertálok' kijelelését is elmarasztani óhajtanám. 
Mert a' köznépnek Holdal való sokféle habona-üzé-
se leírhatatlan; és ez mái napon egy igen félre 
értet t maradványa az Izraeliták szent Ujhold-in-
nepeinek (Bosch Chodesch ,) 's a' pátriárkhai ár-
tatlan elo vi lágnak, mellynek — Kalendárioma 
nem lévén, a* Hold' változásai tették ennek szol-
gálatját. És mikor az efféle babonáskodást néhutt 
magok a* keresztyén Lelki Tanítók is mái napiglan 
híveikben mindegyre táplálják azzal, hogy a' Hold-
ujulást — vagy kell vagy nem — Iiatedrájokról 
hivatalosan kihirdetgetik mindenkoron: mire való 
ez egyébre , mint a' babonás köznépnek abban 
erősbülésére, hogy az U j holdra mégis kell tarta-
ni valamit , és vigyázni p. o. nem születtetik e 
valahol Újhold — vasárnapi gyermek; vagy, hogy 
a' házi Asszonyok ollyankor ne kenjenek, meszel-
jenek. 'Továbbá a' minden vasárnapi Evangeliomi 
szent Leczkék tárgyainak Hetek eleibe bidgyeztése 
sem való rendszerinti Kalendáriomokba. Az illy 
lajstrom-vivést nem csak hézagokkal teledesnek,-— 
mivel a' Hétközben eső Inn epek' Evangelio mainak 
kijelelésére hely sincsen : de még hibásnak is ta-
láltam mindenkor. Egyéberánt is efféléket ponto-
san tudni , Egyházi személyek tiszte ; kik' számára 
pedig készülnek Hivataljokhoz alkalmazott Egyházi 
- ( 8 8 ) -
Kalendáriomok e6ztendönként. IIa ki mindazáltal, 
Egyházi nem lévén , az Evangeliomokat megtudni 
kivánja: nézze meg az úgynevezett Evangeliomos 
könyveket , mellyek minden felekezetnél, még is-
kolás gyermekek' kezeiben is forogván, esmére-
tesek. 
Azonban ezek csupán csak a' tulajdonképen 
való Kalendáriom szerkeztetésérol szólnak. Sokkal 
több még a1 jobbítandó Kalendáriom—könyvecs-
kéink' szokott tartalomban. Mellyre minekelőtte 
kibocsátkoznám, ide iktatok tabellában, egy Hó-
napi Kalendáriom — töredéket, arra szolgálandó 
mustrául, miképen kellene minden jóféle Kalen-
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E' tabella mellé azt jegyzem meg , bogy a 
jóféle Kalendáriom kűlsÖ alkotására nézve lega-
lább is legyen kicsiny neg}'edrét nagyságú , ugy 
letér a' 12 Hónap ugyan an-nyi lapra vagy hat le-
vélre; mellyek közé járuljon szintén annyi levél 
paraszt papiros finomságára nem kellene épen 
nagyon ügyelni; arra inkább, bogy mennél több 
férjen a 'könyvbe, 's lehetőségig olcsón árultassék. 
Óhajtanám a' Holdnegyedeket is természetibb elő-
adással kitenni. Mert nem félre magyarázható e 
az a' Kalendáriomi Slendrián, melly szerint a' 
Hódnak első és utolsó fertál tulajdonítatik, má-
sodik és harmadik fertálról pedig szó sincsen? 
De mivel ezen kifejezést, hihető az elmék' zava-
rásának távoztatásáért, a' legjobb külföldi Kalen^ 
dáriomokban is megtartatva látom , bántatlanul 
hagytam. Értelmesebben szállás kedvéért e l s ő 
és u t o l s ó f e r t á l helyett lehetne irni : e g y i k 
's m á s i k , v a g y e l s o b b i 's u t ó b b i , i n -
n e n s ő 's t ú l s ó , n y u g o t i 's k e l e t i f e r -
t á l - r é s z , v i l á g o s H o l d . Mivel a' gömbölyű 
Hold egész fölületének csak a' világos részéről 
van szó; már pedig felénél, az az két negyed ré-
szénél , az az két fertál részénél , többet egy-
szerre nem láthatunk; mellyet midőn szemlélünk, 
reánk nézve a' Bold' világa egészen teljes. Azért 
mondhatnánk k é t f e r t á l n y i v i l á g o s Holdé-
n a k i s : de szokás szerint csak t ö l t H o l d n a k 
nevezzük. Három vagy négy fertálos Holdat kép-
zelni sem* lehet. Az elsobbi fertál világos Holdat 
parafrasztizálhatnánk f é l - h o l d t ö l t é n e k , az 
utóbbi fertált pedig f é l-h o 1 d f o g y t á n a k. — 
Tudomásul nagyobb készületü Kalendáriomokban 
a' Zsidókét is lehetne közölni. Helyet nem fog-
lalna nagyot, a' törvényes Zsidó nevek, ditso 
emlékezetű 11-dik József Császár rendelése szerint 
csak i44-re lévén meghatározva, mellyek' lOQ-cze 
férjfiakat , 35-te Asszonyokat illett. Egyenként 
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ko/Ji mindnyáját a' többszer is dicsérve említett 
Briini Kalendáriom,, löl í í -ra . Hanem a' Zsidók 
ugy is külön Kalendáriommal élnek ; azért mienk-
böl az övék hiba nélkül kimaradhat. Pia valaki 
esmerkedni kiván Zsidó, Arabs, török, persa 
's t. Kalendáriothokkal ; forgassa Jurende és An-
dré német Kalendáriomaikat , jelesen utóbbitt 
182Q-ra. 
A' b e l e v a l ó k közül szerelném kimustrálva 
látni mindenek előtt az Asztrológiai képjegyeket 
együl egyik; utánnok mind azt, valami erkölcs-
telenség' pallérozatlanság s babona izén tar t , sőt 
valaminek haszna és jó czélja nincsen. Ki! tehát 
a' hónapok alatt álló, ki a' vöfélek számára ké-
szült s lakodalmi hitvány verséket (minémi'iekkel 
a' Komáromi kalendáriom kedveskedik;) ki! a' 
kártyából, jövendöléssel rokon, kérdéses játéko-
kat , a' Szibillát; ki! az Asszonyi nemet gyalázó, 
*s akármi egyébb piszkos Anekdotákat, (mellyek-
bol a' Győri 18>3-d, Kalendáriom' végén legocs-
mányabb példát olvashatni.) Helyettök kész Ma-
gyar könyvekből lehetne válogatni diszesen mu^ 
lattató, 's köznépnek, tisztes Rendnek egyeránt 
megtetszhető danákat , mint ezt cselekedve a' 
Budai 1824d. Kalendariomban láthatni. Megállhat 
minden Kalendáriomban elől a' vilá^-historiából 
/ ü 
vett nevezetes Epokhák kijelelése; a' bent előfor-
duló szókurtitások' és* jelek' magyarázatja ; meg 
aztán a' Kántorok, fő Innepek, ország pátronusa, 
Böjtök, és más nevezetes napok feljegyzése is. 
Ez utolsók t. i. mindenegy esztendei Kalendá-
riomban épen azok, mik az úgynevezett Epok-
hák a' históriás könyvekben. De az ezek sorában 
állani szokott Aranyszám , Holdkulcsa 's t. ismét 
nem közönséges Kalendáriomba valók, mint a' 
inelfy tárgyak közembert nem érdekelnek , és ki-
sebb Kalendáriomokban sokszor .fölötte hibásan 
- í 02 . 
is adatnak elo, p. o. az 1324-diki Budaiban áü 
Epaktáki számul 13 , napczíiklusáéul 30 ! A' mus-
strában ajánlott tulajdonképen való Kalendário-
mon kivül belevalók e' könyvbe: l ) az esztendő 
négy részeiről egykét szó; 2) Napban, holdban 
történendő olly fogyatkozások, mellyek nálunk lát-
tathatok: a' többi , mint egyedül Astronomuso-
kat illető, csak általjánosan tessék jegyzésbe; 3) 
nevekre mutató lajstrom, melly a' Kalendáriom-
ban széllyel szórt neveket ábécé renden szer-
keztetve mutassa ; 4) Vásárhelyek' névlajstro-
ma minden esetre kétféleképpen, az az Abéce 
rende alá szedve, jóllehet nap<»k szerint már ki-
rakva volna; 5) Kivonás a' mostan dicsőségesen 
uralkodó Császári Királyi Família' Genealógiájából, 
Magyar ország Tiszti névkönyvéből 's országos 
katoni Almanakból; 6) Föld kerekségén, külö-
nösen Európában országló egyházi világi Feje-
delmek elöszáralálása; 7) Posták járásai, legkö-
zelebb azon városra nézve , mellyrŐl a' Kalendá-
riom neveztetik; a' posta-tariffával együt t ; 8) 
Cselédek' bé ré t , papiros-pénz' mult esztendőki 
h u r ^ u s á t , Intereseket mutató táblák; Q) Asztro-
Jogia helyett közérthető Asztronomia , Kronologia, 
Geografia Mathematika, Fizika, Orvosi Antropo-
logia, Fiziologia: mind ezek folytatva esztendő-
ről esztendőre; 10) Hazai törvények' kivonása; 
-—törvénykezéstől szíinetkező napokat épen kel-
lene esztendőnként specifikálni, i l ) Mindenféle 
pénz és mérték-nemek magyarázatja ; 12) Ok-
tatás akár minemű előfordulható Levél feltevé-
sére , *) 13) végre a* dísztelenül mulattató danák 
Magyarul is birunk illy tárgyú , kész haszonolható 
könyveket már , p. o. Levelezö-könyv, megbővitett, 
megjavított 's t. Pesten 1819. 8. harmadlél forint: 
V. Cz. 
— ( io605 ) — 
és Anekdoták helyett Kalendáriomban hasznosab-
ban fognának helyet: Magyar ország' históriája, 
(csakhogy nem versekben 's olly soványon , mint 
a' N e m z e t i K a l e n d á r i o m b a n folytatik,) 
házi — gazdáskodási, Orvosi , diaetetikai, számve-
tési nevezetes fogások és jegyzetek; sőt elmés 
dalok, anekdoták, találós mesék, elbeszéllések 
is , józan izlésü megválasztással. 
Melly Ralendáriom-tartalmat illető igazitá-
simra ellenvetéskéjjen igy szólhatna valaki : ,,te-
,,hát nem találkoznának e' már bonni Kalendá-
„riomunkban is olly mulattató 's hasznos darabok, 
,,melljek akármellyik legelső külföldi Kalendá-
„riomba belé illenének? Hová kell p. o. szebb 
,,oktatás , mint Frankliné , azeránt , h o g y a n 
„g a z d a g u I h a t a' K ö z' e m b e r", magyarul adva 
„az i805-dikre szólló Nemzeti Kalendáriomban? 
,,[Iová szivrehatóbb elbeszélés , mint Hébelé a' 
,,t a 1 á I t G y e r m e k r ő l , nyelvünkre fordítva 
,,az 1824-diki Hazai kalendáriomban"? Ugy de 1 
csak gondolja el maga az érd. Ellenvető , Frank-
lin oktatása 's utánna egy majoros Tisztnek si-
lány elmésségü levele az Uraságkoz; Hébel poe-
zisa 's úlánna Ízetlen dalok : minő kontraszt! 
melly csúfos tarkaság! gyöngyszemek gubacs közé 
szórva. Azért még ide azt legyen szabad megje-
gyeznem , hogy melly Kalendáriöm kapóssá akar 
lenni , és jelesnek tartatni : közöljön merén jó iz-
lésü darabokat, és igy folytassa munkáját eszten-
dőről esztendőre szakadatlanul:, hogy illy módon 
az olvasó közönség idő jártával arra figyelmessé 
tétessék mint ollyatén könyvre, mellyhen nem 
csupa hijábavalók áruitatnak. Mert minekutánna 
magyar olvasó közönségnek eddigelé l á b r a kapóit 
ideája sincsen a' felől, hogy Kalendáriomban hit-
vány idő töltésnél több valami , 's fontos iromány 
is találtassék; szintén az abban elvétve forduló 
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Jelesel is vagy áltugorja vagy figyelmére nem 
méltatja ; és ha még olly igen megtetszik is neki 
az előadott tárgy , csak ugyan nincsen ennek őe-
lőtte érdemlett böcse; pedig egyedül azon okból 
mivel Kalendáriortiban ál l : a\ mi — ha azt más 
épületes könyvben olvasná vagy talám tanítói szék-
ből hallaná , — bizonyosan érdekeiné. — Végsül 
Kalendáristának elmuiaszthatatlan kötelességéül 
kell vennie, irni közérthető Stiluszon 's régen 
megszokott kelendő szókkal. Neki minden neolo-
gizálás vétek. Mihez képest a' Pesti Hazai Kalen-
dáriomban 1824-re, Hebelnek amaz érzékény el-
beszélése a' t a l á l t g y e r m e k r ő l nem csak az író 
szellemében nincsen hanem magyarságában is sület-
lenül van fordítva. Mingyárt kezdetén ,,egy szegény 
„varga hat vagy hét év olta, olly házassági élet-
b e n élt nőjével'', — a' n o és év nem Kalendá-
riomba való igék. De nem abba valók Amor , Ve-
nus , Fillis, Doris és más miithologiai nevek is. 
Szorosan véve pedig ezen egész előadott 
tárgyr nem illy Folyó-írásba , hanem magokba a' 
Kalendáriomokba tartoznék. De hol van még ed-
dig afféle kiterjedtségü Kalendáriom, mellyben 
ezeket a' legközhasznubb és szükséges világositá-
Sokat lerakni lehetne? vagy mikor 's hol lesz? 
adná a' jó Isten, hogy lenne minél előbb! mert 
a Kalendáriom még maga az az egyetlen egy 
könyv , mellyet a' Magyar, — h a semmi más szép-
nek olvasását se tudná megszeretni voltaképen,— 
minden időben fog vásárolni és olvasni. Ezen az 
ereszen egyedül lehet és kell is terjeszteni a' leg-
közhasznubb esméreteket 's igazságokat akkor is , 
midőn az Olvasók' szűke miatt magyarral annyi-
ra jutna a' dolog, hogy iróji elnémulnának, saj~ 
tóji mozogni megszűnnének, és — irtóztató,szem-
rehányás a' nemzetnek még csak gondolatban is ! 
— ez egy nyomos Folyóirása örökre elállana. A' 
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mi többi vélekedésem szerint Honni Zsebköny-
veinkhez is,, hogy annyival kapósabbak lennének, 
Kalendáriomot kellene ragasztani, Hébe cselekszi 
ezt : de Aurórának épen kellene cselekedni , ha 
A l - m a n a k *) Arabs nevének megfelelni akar, 
melly időnek, napoknak előszámlálását je lenti; 's 
így tehát e' szó a' csinos czimlapon , Kalendáriom 
nélkül , csupa üres hang , sőt hijábavalóság. — 
minthogy a 'Magyarnak, Literaturájára nézve; 
örvendetes és szomorú jövendőkre egyeránt ké-
szen illik magát tartania: azért a' Kalendáriom 
nem kicsiny rubrika Lileraturánkban. 'S ezen Fo-
lyóirás' titt, Iledactiója i s , reménylem pártfogá-/ 
sára méltatandja ezen honni kalendáriomaink ja-
vítására ügyelő csekély ideákat, sőt ez egész Ér-
tekezést; mellybe azonban ha hol hibás állitások 
csúsztak volna b e , azokat hozzá értőbbek által 
Ezen idegen szó' jelentményének kitanulása végett 
felütöttem Jamblichot, Duchesnet, Scaligert, Goliust, 
Ersehet, Grubert 's több Szótár- írókat , Utánnok 
ímezeket jegyezhetem i d e , Ma n a c h arabs szó , szá-
molást , sorsfejtést, előre való felfedezést teszem 
, Almanach (Klmenach), egész napkeleten neve az új-
esztendői ajándékoknak (ímo> , Strenae); persiábati 
pedig egyenesen a' Kalendáriom neveztetik úgy. Min-
dent, valami c' szó felől szély lében írva vagyon , 
öszvevéve » annak jelentménye igy állhat meg: , ,olly 
könyv, vagy napló, mellyben a' következő idők, 
napok , holdváltozások előre felszámolva , az időjá-
rás felöl pedig jovendelések találtatnak; 's mellyel 
eleintén a' napkeleti Csillag-visgálók főrangú Nagy-
ja i k n a k űiesztendői ajándékul szoktak kedveskedni". 
Mellyhez képest az Almanach' eredeti főczéija és ta? — 
talrna vo l t : az időszámolás' előre feljegyzését nyúj-
tani az olvasóknak- A' többi valami az efféle köny-
vekben mái napság találtatik, u. m. versek elbeszé-
lések , mesék 's t., csak utóbb járult hozzá és csak 
mellékes czél De a' mi időnkben már ez is megvan 
fordítva egészen. 
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igazíttatni szívesen nem csak óhaj tom, de bizo-
dalmasan kérem is. 
E d vi I l l é s P á l . 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
A' különös Orvosi nyavalya és gyógyítás Tudomány alap-
vonatjai, — (a' különös Orvosi Falhologia és The-
rapia) , készítette és kiad la G e b h a r d t X a v e r 
Ferentz Orvos Doctor ^ és Pesten a' Tudományok 
Magyar Királyi Universitásánál, a' Seb-Orvosok sza-
mára rendelt különös Orvosi Pathologiának, Tliera-
piának és Praxisnak rendes és nyilvánvaló Professora 
Első Darab: — az Előszó tizennégy a' Munka öL-
száz kilentzvenkét lapokat foglal. Pesten 1828. 
Édes örömmel eltelve , mint a' millyet sze-
rezhet egy Nemzeti nyelvének tudományos tsino-
sodását kedvelő Hazafinak, midőn látja, hogy már 
nem tsak böltsöjében ápoltatik, sot már felserdült 
korra megérett , úgy vagyon már bölts és tudós 
Mentorok által, mint egy kézen fo "va vezéreltetik 
és miveltetik Nemzeti nyelve olvasván a' jelen álló 
és ügyes munkát, most leginkább meggyö/Ődtem 
mint iliik a' magyarnak, illik főképen a' Magyar 
Orvosnak kezébe az írótoli. Gebhardt Professor 
Ú r , ki a' mult esztendőben kiadott nagy hasznú 
Munkájában: „Útmutatás az Orvosi Gyakorlásra 
jelentette, hogy azon gondoskodástól, mellyel ta-
nítványai előmenetele, 's ehez kaptso.lt embertár-
sai eránt, mint létének egyik fötzélja eránt visel-
tet ik, inditatván, egy munkát készit magyar nyel-
ven , 
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ven , melly oskolai előadásainak, és oktatásainak 
sinórmértéhüi , tanítványai jövendő kimivelteté-




 tanítványokra nézve olly al-
kalmatlan , a1 fő oskolára szinte illetlen , és a* 
bovebb? magyarázásokra , és előadásokra , szüksé-
ges és drága időt pazarló úgy neveztetett diktálás 
e lhíri tassék, a' jelenvaló Nyavalya - és Gyógyítás 
tudomány első Darabjának kiadásával igéretét 
teljesiti. 
A' fent ditsértem munkát ama sok díszes ba-
bérokkal teljes férfiúnak, Nagyságos Tekintetes 
és Nagyhirü L e n h o s s é k Mihály Ur O Nagyságá-
nak, Királyi Tanátsos , és Országunk F ő Orvo-
sának Js a' t. ajánlván, O Nagyságának messze 
terjedett Tudományát, az emberiség javára szen-
telt nagy hasznú é l e t é t , nem tsak a' Hazában, 
banem a' külföldön is ditsoségesen esmért sok-
féle érdemeit , és halhatatlan tudós munkáit mél-
tán magasztalja és tiszteli a' tudós Szerző Ur. 
Az Előszóban előterjesztetik a' Munkának 
tzélja , és elrendeltetése ; előre megtzáfoltalnak 
némelly ellenvetések, mellyeket (a' mint a' maga 
mérséklő Szerző Ur gyanítja) a' Mesterszavakra , 
a' Literaturának hijánossága 's a' t. miatt tehet-
nének a' könyvnek kemény Recensensei. Neveze-
tesen emliti a' Szerző U r , hogy mivel a' Se"Wv-
vosok számára készült legközelebb a' Munka: 
minden képzeleti véleményeket (Hypotlieses) el-
kerülvén , oktatásait azokra igyekezte s ZOFI ÜCULL , 
mellyek a' betegek ágyánál' tartt-' 7a?ndennapi Jse-
lyes tapasztalásokon épülnek , 's enné!^ fo '.va aa 
újabb ditsért gyógyszerek közzul tsri\ azokat eta-
liti 's javasolja , mellyennek raíí;dl értékét a' 
hosszas és külömbféle p-óba mieden kétségen 
íelül helyheztetett , 's másokró l , m e l l y e n e k a' 
helyes tapasztalás illy íanukkonyságot nem v d , 
índ. Gy. V. Köí. 18:5. 7 
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noha sokaktól magasztaltaltnak , emlékezik ugyan, 
de a' velek való élés módjáról , szántszándékkal 
lialgat, ne hogy annak előadása által a' Sebor-
vosoknak, a' velek való é l é s r e , alkalmatosság 
nyujtassék, kik közül némellyek igen hajlandók 
a' gyakorló oskolában nekik mutatott úttól e l -
t érn i , és hiú tekintet kivánásból , magoknak új 
ösvényeket készíteni, mellyek veszedelemre ve-
zetnek." 
A" mit a' Szerző Ur az Orvosi igen tágas tu-
dományban elöl fordulandó Mesterszavakról , és 
altaljában, honni nyelvünk értelmes kimiveltetésé-
ről mély belátással szól , azt szóról szóra itt el Öl 
hozni érdemesnek tartom. ,,A' nyelv (úgymond) 
„közbirtoka lévén a' nemzetnek, az egyes Íróknak 
„szabadságokban nintsen, a' régi ősi szavakat, 
„mellyek a' néppel és hazával egy idősek, vagy 
,,a' hosszabb szokás és élés által megörökösödtek , 
„számkivetni 's helyettek újakat teremteni , mel-
„ lyekből a'nyelvben és tudományban, minthogy ki-
„ki más más szót teremi tsak zavar és hijánosság szo-
, ,kott eredni ; — mert azért a" régi és megörökö-
„södolt szavakat elvetni , mivel az Önkényes szó-
származtatással (Etymologia) meg nem egyeznek, 
„vagy másokat mivel görög, vagy deák eredetűek, 
„a' magyar nyelvben nem akarni szenvedni; való-
„ban idétlenség vó lna , kiváltképen ha az utób-
b i a k k a l más nemzetek századoktól fogva is ha-
s z o n n a l é lnek, és azokat tökéletesen nyelvünkre 
„lefordítani nem lehet; millyenek p. o. Orvosi tu-
d o m á n y u n k b a n a' Saburralis, Krisis P o l y p u s , 
„idiopathica 's t. e'f. szavak." — Egyébaránt a' 
mint maga is megvalja a' Szerző Ur , használta 
Bugát Pál Professor Urnák nagy szorgalommal, 
és nyelv - esmérettel készült Bontz - tudományát , 
mellybol némelly megjobbított , vagy pedig a' 
Magyar nyelvre eddig által nem tett szavakat és 
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kifejezéseket háláadva elfogadott. — A' gyógy-
szerekre nézve azon nevekkel élt a' Szerző Pro-
fessor U r , mellyek újonnan Nagyságos L e n h ő s -
s é k M i h á 1 y Úrtól Magyar ország Fő Orvosától ki-
neveztetett Biztosság által, több tisztelt Magyar Tu-
dó sok befolyásával készítettek, és a' Pesti Tekin-
tetes Orvosi-Kar által jová hagyattak; melly mun-
kában Shuszter János Professor Urnák a' neki tu-
lajdon s minden akadályokat felülmúló buzgósá-
g a , alapos philologiai , és messze terjedő tudo-
mánya által, minden kétségen kivül , legnagyobb 
resze vala — kiilömben egész maga mérsékléssel 
(modestia) , (melly a' Szerző Professor Urnák tu-
lajdona) a' dologhoz értő , és a' részrehajlástól 
ment Bíráknak észrevételeit , kivált a* Magyar 
mesterszavakra nézve , szívesen elfogadni , és a* 
mennyire azok alapesméreteivel és meggyőződésé-
vel megegyeznek , háláadva hasznára forditani 
mindenkor kötelességének fogja esmérni. 
Minekutánna a' Bevezetésben a' Nyavalya és 
Gyógyítás - tudomány meghatároztatott , említet-
nek annak segéd esméretei , felhozattatnak né-
mel ly híres Orvosoknak felosztásai, 's a' nyava-
lyáknak temérdek száma nyóltz osztályokban el-
rendeltetik : nevezetesen , az első osztály magában 
foglalja a' H i d e g l e l é s e k e t (Febres). A'hideg-
lelések belső természetét (így szóll a' Szerző U r ) 
minthogy még eddig a1 leghíresebb Orvosok sem 
határozhatták m e g , tebát tsak a' hideglelés for-
májának azon leábrázolását, melly a' legállandóbb 
jelenségeiből vétet ik, annak logica meghatározása 
gyanánt használván Raiman után e' következendő 
módon leábrázolja : a' hideglelés azon eredet i , 
vagy jelbeli izgatása a' véredények rendszerének 
(Sys tema) , melly a' vérnek hibás e legyí tésével , 
és készitésével lévén Öszvekotve , magát gyor* 
sabb és számosabb érveréssel, megváltozott állati 
* 7 
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melegséggel , szomjúsággal bágyadsággal, beteges 
állapotnak tulajdon érzésével , a' munkáknak és 
nevezetesen az elválasztásnak s kiüi esitésnek hi-
bájival külömbozteti m e g . Könnyen értetik 
liogy az éppen most ernlitetl jeleknek öszveséges 
summája tészi a' hideglelésnek megesmertelö bé-
lvegét , minthogy azok hamar elmúlandó okokból, 
egyenként jelen lehetnek a' hideglelésnek jelen-
léte nélkül. 
Minekutána a' rendes lefolyású hideglelé-
sekben előfordulandó , külömbözö időszakaszok-
ban megjelenni szokott beteges tüneményeket igen 
jelesen megesmertette a' többször ditsértem Szerző 
Ur , felosztja a' hidegleléseket. Minekutánna a1 
hideglelésre való hajlandóságok, annak legközönsé-
gesebb inditó okai , a' hideglelésnél az Elöremon-
dás közönségesen , melly utolsó függ a' hidegle-
lésnek természetétő l , lefolyásától , grádusától, 
nevezetesebb jelenségeitől , és öszveköttetéseitöl 
's a' t. gyökeresen előadattak , által megyen a' 
Szerző Ur , a' hidegleléseknek gyógyítására , melly-
ben négy jelentéseknek kell eleget tenni : az első 
az inditó okokkal , és más egyébb befolyásokkal 
foglalatoskodik, mellyek a' hideglelést táplálhat-
ják, és nagyobbíthatják , tekintvén egyszer'smind 
a'jelenlévő öszveköttetésekre; a' m á s o d i k a' hi-
deglelésnek fontosabb jelenségeivel és foganat-
jaival együtt való elmellőzését kívánja; a' h a r -
m a d i k a' hideglelésnek megválását, és a' kriti-
cus kiiiresitéseknek igazgatását; a' n e g y e d i k 
pedig a' lábbadozásnak alkalmas vezérlését érdekli. 
Ezek után a' hideglelésnek f ő , és mivóltos jelensé-
g e i t , annak öszveköttetését , vagy magánosságát 
's annak szükséges orvoslása külömbségét istápul 
vévén , a' hidegleléseket különösen hasznosan és 
szépen elrendel i , 's mind egyiknek különösen a' 
képe , az arrava ló hajlandóságok, inditó okok, 
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előremondási pontok , annak orvoslása módja , ol ly 
jelesen, gyökeresen és felfoghatólag eloadalik , hogy 
a' ki azokat az egyes esetekben használni nem 
tudja , az az orvoslás mesterségéről mondjon le. 
— Jóllehet ugyan az előmutatónak , a' legszűkebb 
sorokkal és olly móddal feltett ezélja ezen ditsére-
tes Munkát e lőadni , hogy annak olvasója mind 
ezeken felül is a' Szerző Úrnak sokkal több és 
jelesebb eredeti észrevételeivel meglepettessék; 
még is meg nem állhatja hogy az ideg hideglelés 
alatt ( Febris nervosa ) a' Szerző Urnák felho-
zott igen hasznos jegyzetét , (mel ly ellen még 
ma is sok külömben nagy hirü Orvosok véte-
n e k ) elő ne hozza, melly e képen oktat: „Gyak-
rabban minisem igaz , vétetik észre , sok mai 
Orvosoktól az ideghideglelés ; a' mi ezen nya-
valyának hibás meghatározásából származván , 
nyilván hibás és veszedelmes orvoslásra nyújt 
alkalmatosságot. Mert midőn ideges charakterü-
nek határoztatik a' hideglelés , mihelyt ideges 
je lenségek, u. m. félre-beszéllés , fül-zugás, gör-
tsök , rángatódzások s a' t. vannak jelen: sokszor 
történik hogy olly hideglelések is , mellyek az 
erőknek elnyomattatott állapotjával járván, ideges 
jeleneteket mutatnak, az emberiség kárára, 's ve-
szedelmére , ösztönöző szerekkel orvosoltatnak, 
mellyeket a' józanabb Orvos pontosabban meg-
esmervén , más és ellenkező orvoslással, u. m, 
vérkiülesitésekkel, gyuladás ellen való , és has-
hajtó 's a' t. szerekkel szerentsésen meggyógyít-, 
sot nem ritkán a' szegényebbeknél minden or-
voslás nélkül, egyedül a' természetnek ön tehe-
tsége és törekedései által elhárít. Mivel pedig 
alig vagyon hideglelés , mel lyben különösen az 
alsóbb ideg rendszer nem szenvedne, mellyben 
lankadtság, nyughatatlanság, a' fönek nehézsége* 
és fájása, reszketés, görlsök 's a' t. minden való-
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ságos ideges charaeter nélkül nem lennének je-
len: olly számtalanok azon hibák mellyek az ideg 
hideglelésnek meghatározására és megnevezésére 
nézve ejtetnek, 's mellyek által a' hol nem is 
voltak, szinte mesterségesen ideg - hideglelések 
készítetnek , hogy ha a' jóltévő természet hasznos 
munkájával nem segitene, többször következnék 
veszedelem és halál, mintsem az alkalmatlanul 
használtatott ösztönöző orvoslás mód által tör-
ténni szokott." — Mit mondjak a' félbehagyó 
hideglés' alatt a' 202-dik lapon a' Szerző Úrnak 
e' következendő igen hasznos jegyzetéről: „Van-
n a k Máj , és Lép daganattal , Katarrhussal , 
„Rheumatismussal , A r a n y - é r r e l , mirigyes be-
tegséggel , 's más egyébb nyavalyákkal öszve-
,,kötött , vagy öszveszőtt félbehagyó hideglelé-
s e k is. Ezen öszvekottetéseknek , vagy öszve-
„szövettetéseknek kell tulajdonítani , hogy némelly 
„félbehagyó hideglelések, ha nem gonosz indulatú-
„ak is, még is nyakasak, vagy elgyengitvén a' be-
t e g e t , veszedelmet okozhatnak. [Ilyenkor a'félbe-
,,hagyó hideglelésnek mivoltos jelenségeit jól meg 
„kell kiilömböztetni a' mellékes nyavalyák jelen-
sége i tő l . " — Nem kevésbé dilséretes még a' gyu-
lasztó characterü félbehagyó hideglelés a/att, a' 
220 dik lapon felhozott e' következendő hasznos 
jegyzete: ,,Az antiphlogisticus orvosló módot, 's 
„nevezetesen a' vér kiüresitést, vigyázva kell a' 
„félbehagyó hideglelésekben használni. Meg-
egyezzék az a' gyulasztó Charaeter gradusával, 
„'s meg legyünk győződve alkalmaztatása előtt, a' 
„gyúUsztó Charaeter jelenlétéről; mert ha talán 
„ideges eharaeterre való hajlandóság vólna jelen, 
„az antiphlogisticus orvosló mód helyrehozha-
t a t l a n kárt , sőt a' hideglelésnek nyakasságát, 
„hosszabb ideig való tartását 's más egyébb ár-
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,,talmas következéseket okozna. Minélfogva
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„a' hidegleléses mozgások fontossága, sem a' for-
,,róság nagysága ; hanem főképen a' betegnek az 
, ,Apyrexiában, 's a' jelenlévő nyavalya elolt való 
„állapoíja , az uralkodó epidemiák természete 's 
,,a' t. szolgálnak jelentő pontokul, az antiphilo-
,,gisticus orvosló módnak 's nevezetesen a' verki-
„iiresitéseknek használtatásokra. A' gyúlasztó cha-
„raeter tsekélyebb grádusat megesmerhetni az 
„ostromok alatt való lágyabb érverésből, a' tse-
„kélyebb forróságból , a' bővebb 's tsak kévéssé 
,,veres vizelletből , az ostromnak izzadással való 
„végződéséből , az Apyrexiák tisztaságából, az 
„előbb járó ostromokból s a' t." 
El nem halgathatom a' Szerző Úrnak a" 226-
dik lapon ismét igen hasznos e' következendő jegy-
zetét: „Jeles nyereséggel gazdagitatott meg az 
„orvosi Praxis a kénsavas kinadéknak (sulfas Chi-
,,nini) feltalálása által, melly magában foglalván 
,,a' kinahéj leghathatósabb részét, képes a' félbe-
h a g y ó hideglelést meggyógyitani. — Ez szemes 
,,Orvosoknak gyakori tapasztalásaik, "s önnön pró-
„báim szerint, az újabb Chemia által felfedezte-
t e t t szerek közül, valóban a'legjelesebbik ; mint-
„ho gy ennek tsekélyebb adatja (6 , 's legfeljebb 8 
„granum) nem tsak a' rendesen já ró , hanem ön 
„észrevételeim szerént még a' lárváit, 's neveze-
t e s e n a' fo - és fogfájás lárvája alatt előforduló 
,,félbehagyó hideglelésnek meggyógyitására is kö-
zönségesen elegendő és felette hasznos, használ-
,,tatása mellett pedig elkerültetnek az emésztő or-
,,ganumokra való ártalmas következések,— (Ugyan 
ezeket tulajdon észrevételeinél fogva erőssítheti 
a' Munka előmutatója.) Altaljában (így szóll to-
„vább a' Szerző Ur) igen alkalmatos orvosság a' 
,,kisdedekre, 's ollyanokra nézve, a' kik Kiwáfc 
„ n e m vehetnek b e , sőt olly félbehagyó hideglelé-
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„sekre nézve is, mellyeknek minél előbb való el-
„nyomattatások sürgetős, mellyekben a' Kínának 
,,hasznos foganatját ezen kinasó hozzáadásával, 
„meg is lehet erősíteni. De váljon kifogja-e ezen 
„orvosság a' Kina héj ját , akármiféle indulatú fél-
b e h a g y ó hideglelésekre nézve tökéletesen pótol-
n i , azt a' további előítélet nélkül tétetett észre-
vé te lekbő l fogjuk megtudni. Annyi bizonyos, 
„hogy éppen akkor, mikor ezen szer divatba ho-
z a t o t t , ritkábbak , 's könnyebbek voltak a' 
„félbehagyó hideglelések (az 1825. - 6-diki oskola 
„esztendőben egy példányokat sem kaphattam az 
„Orvosi gyakorló oskolában) ; midőn pedig az 
„1826-dik esztendő őszi részében , September 
„Oetober 's Novemberben nagyobb számmal for-
„dúltak elő a' félbehagyó hideglelések, némelly 
,,negyednaposok a' Kinasó eránt nyakasságot mu-
l a t t a k annyiban , hogy elnyomattatások után sok-
„szor a' legalkalmatosabb életrend mellett sem le-
h e t e t t elkerülni a' visszaeséseket ; egy esetben-
„pedig, minekutánna (más Orvos által) ezen or-
vosságnak 30 granumai sikeretlenül alkalmaztat-
„ tak , orvosi gyakorló Intézetünkben egy és fél 
„Untzia barna Kina - por által, por íormában, 
„minden visszaesés nélkül meggj'ógyitatott a' nya-
v a l y a . Azon félbehagyó hideglelésekben , mellyek 
„gyengeséggel, és senyves állapottal járnak, nem 
„elegendő, 's megkell azokra nézve engedni a' 
„Kína-héjnak az elsőséget 's a' t." 
A' munka elomutatójának szinte az 1826-dik 
évben vala a' többek között egy példánya, a' mi-
dőn egy meglett korú embert a' negyednapos hi-
deg már két esztendőtől fogva rendesen mindég 
sanyargatott; a' ki is az emiitett kénsavas Kina-
déknak egy hétig olly formán lett élése után, 
hogy mindennap tsak négy granumot vett vólna 
be , szerentsésen e' következendő módon meggyó-
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gyúlt: mindjárt az első napi bevétel után másnap 
ido e lő t t , tehát harmadnapra reá jött a' paroxys-
mus , mel ly ismét mindennapos leve , 's így sze-
rentsésen a' mint mondám elmaradt, — nyár lé-
vén az i d ő , sem az azt követő ősszel , sem télen 
semmi baját az ember nem érezte , a' következett 
kikeletkor azomban ismét megjelenik a' negyed-
napos hideglelés , de a' melly ismét az emiitettem 
Kinadékra elenyészett, 's azólta nem is jött e l ő , 
's az emiitettem ember is é p , és egésséges. — Vál-
jon a' gyakori visszaeséseket a' többek között 
nem okozhatja-e az i s , hogy már most több Ki-
nadékra lévén szükség , kevesebb figyelem fordi-
tatik a' készítésére , 's ellenben annál nagj'obb 
nyereség kívánása férkezett be ncmelly Palikáriu-
sok részéről; a' mit a' Munka elomutatója neve-
zetesen egy Tisztitársától | hallott i s , a' ki arról 
panaszolkodott , hogy Kinadék helyett egy be-
tegje Gentiána gyökér-port czukorral elegyítve 
kapott. — 
A' második osztályban, melly a' Gyúladáso-
kat foglalja magában, először a' Gyúladásokról 
közönségesen értekezik a' Szerző Professor Ur 's 
eképen szól , ,,A' helybeli fgyúladás betegesen 
, ,felemelt m e l e g s é g , v e r e s s é g , d a g a n a t , 
„ f á j d a 1 o m,a' szenvedő részeknek megakadályoz-
h a t o t t munkája és közönségesen hideglelés által 
„jeleli ki magát 's a' t. Midőn a' gyuladás, ol ly 
„orgánumokat érdekel , mellyeket érzékeinkel észre 
„nem vehetünk mint p. o. a' belső gyuladásoknál, 
„azon esetben figyelmezni kell a'fájdalom h e l y é -
„ r e , a' meg s é r t e t t m u n k á r a , a1 külső ártal-
„mak t e r m é s z e t é r e , a' v i z e l l e t r e , és a' 
% „mesterségesen , vagy történetből kiüresített vér 
, ,felett formált g y u l a s z t ó h á r t y á r a . " Vala-
mint a' f ent , u g y , a' most elölszámláltam Tüne-
mények ismét egyenként jelesen előadatnak, mikor 
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lehessen t. i mind egyiket ezek köztil a' gyúla-
dás valóságos Jeleinek venni 's a' t. nem kiilöm-
ben elo adatnak az alattomos gyúladásnak meg-
esmérésére vezető Jelek is. 
A' Gyúladásnak kimenetelei : A' szerentsés 
esetekben lassanként kisebbedvén a' gyúladás , 
visszaállílatik az elöbbeni egészség a' nélkül , 
hogy a' beteg volt organumban valamelly be-
teges változás maradna vissza , az e 1 o s z 1 a-
t á s n a k mondatik : gyakran által megyen 
még a' gyúladás m á s N y a v a l y á k b a 
i s 's közönségesen ide tartoznak a'genyedés (sup-
puratio), a' fekélyedés vagy evesedés (exulceratio), 
a' keresztül izzadás (transsudatio), az Öszve növé-
sek (concretiones), a' gyúladt orgánumoknak chro-
nicus daganatja , nagyobbodása, megkeményedése, 
a' letételek, a' visszamaradó érzékenység, és iz-
gathatóság , a' fene ; a' h a r m a d i k k i m e n e -
t e l e a' gyuladasnak a' h a 1 á 1. — Előszámláltat-
nak ismét jelesen mind azon Környülmények , 
mellyeknél fogva a* gyúladásnak a' most emlitet-
tem kimenetelei eszkozöltettnek. Következnek a* 
gyúladásoknak elrendelő okai (causae praedispo-
nentes); valamint a1 gyulasztó hidegle'ésekre való 
hajlandóság , az egész literek (arteriae) rendszeré-
nek felemelt izgathatóságában, ugy a' helybeli 
gyuladások elrendelő oka is az egyes orgánumok 
iitereinek felemelt izgathatóságokban helyhezte-
tik 's a' t. 
A' Gyuladások inditó okai és az Előremondás 
értelmesen előadatnak. 
A' G y ú l a d á s O r v o s l á s a : annak elosz-
latása fő czélja az Orvosnak , a' mellynek végrehaj-
tására szükséges 1. az inditó okok 's más egyéb 
ártalmas befolyások eltávoztatása 2 a'gyúladásnak 
természetéhez alkalmaztatott orvoslása 3. a' gyúla-
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dás megválásának a' kriticus kiüresitésekkel együtt 
való alkalmatos igazgatása , k. a lábbadozás elő-
mozdítása. A' mellyeknek eszközlése ismét vi-
lágosan eloadatik; de lássuk a' Szerző Professor 
Urnák egy *) alatt tett igen sikeres Intését, melly 
ellen ismét sok , kiilömben nagy hiri'i Orvosok 
ollykor ollykor hibáznak. ,,A' hidegnek alkalmaz-
t a t á s a hasznos ugyan a' gyuladás kifejtödésének 
„megakadályoztatására, midőn t. i. a' gyuladás 
,,még szinte a' tiszta vértorlodás határaiban van ; 
„ártalmas azomban ha már kifejlődött a' gyulad.ís, 
„mert előmozdítja a' sikeres (plastica) matéria 
„megaludását 's a' hajháledényekbeu görtsöket okoz-
„ván dugulásokra nyújt alkalmatosságot 's a* t." 
Mindeniit ugyan , de ismét különösen nyil-
vánságos jeleit adja a' méltán ditsértem Professor 
Ur a' dolog természetébe való mély belátásának a' 
2Ó8-dik 1 apon fel hozott jegyzetében a'hol e'ké-
pen tanit. „Némelly Orvosok azt a' kérdést 
„teszik , valljon szabad e az ideges vagy rot-
h a s z t ó Charat térrel járó gyúladásban vér :ki-
„üresitéseket használni ? Ha bizonyos, hogy a' 
„vér nem egyedül az Elet ösztöne , hanem egy-
szersmind az organismusban olly test , melly a' 
„véredények által tovább mozditatik , világos, 
,,hogy mennél gyengébbek a' véredények, annál 
„nehezebben és lomhábban vitetik végbe a' vér-
f o r g á s , 's hogy a' vér meg is akadhat a' gyúladt 
„organumban. Illy esetekben, mellyek a' tüdő-
,,szem — 's a' t. gyúladásokban fordulhatnak elo , 
„akármiféle ösztönöző szerek sem lévén elegen-
„dok a' vérforgás megindítására, a' veszedelmet 
,,tsak a'vérkiiiressités háríthatja e l , melly egyszer-
,,'smind a' véredények szabad munkálkodását meg-
,,gátló akadályt is elmellőzi 's ekképen szinte egye-
n e t l e n ü l (indirecte) emeljük fel amazoknak mun-
k á l k o d ó erejeket. Gyengit ugyan itt a' vérnek ki 
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„üresitése, de elmellőzi a* vértorlodás részéről fe-
n y e g e t ő veszedelmet, a'gyengeség pedig alkalmas 
„erössitö, ösztönöző Orvoslás által elháritatik: 
„söt a' tapasztalásból az is bizonyos , hogy a ' böv-
,,séges vértől megszabadult orgánumoknak szaba-
d a b b 's hathatósabb munkálkodások által az 
„erők olly karba hozatnak, mellyben a' belső 
„gyúladásnak eloszlatása szerentsés Krisissel végbe 
„vitethetik, a' külsőre nézve pedig jóindulatu ge-
„nyedés következhetik. Könnyen értetik , hogy a' 
„test gyengeségével járó gyúladásokban a' vér ki-
„üresitésekre nézve nagy vigyázás szükséges 's 
„hogy a' jelentett ösztönöző szereknek azonnal a' 
„vérkiüresités után mind belső, mind külsőképen 
„való alkalmaztatások okvetetlenül megkivántatik. 
A' Gyúladásokról tett különös értekezéseiben 
ismét hasznos felosztásokat, 's magyarázatokat té-
vén a' Szerző Ur által megyenaz egyes orgánumok-
nak gyúladására, 's nevezetesen értekezik 1. Az 
agy-gyúladásról 2. A' gerintz agy-gyú l : 3. A' fül 
gyúl. 4 A' Nyelv gyúl: 5. A' Nyálmirigyek gyúl. 6. 
A' Torok gyékról a) a' nyelés orgánumok' gj 'ú-
ladásaikról, mellyek az anatomicus felosztásokhoz 
képest, meg külömböztetődnek u. m. a) a' torok 
bemenetel ( Is t h m i t i s) b) a' torok-(pharyngitis) 
•és c) a' nyelő - tső (oesophagitis) gyuladás b. A' 
Lehellés útjainak gyúladásaik ismét eképen meg-
külömboztetnek a' gőg, a1 gőgsip , és a' horgok 
gyúladásaik. Itt foglal helyet, a' hártyás torok-
gyék is 7 A' tüdő-gyúladásról 8. A' Melyhártya 
gyúl: (Pleuritis) 9. A' szivburok gyúl: 10. A' 
kereszthártya gyul: 11. A' gyomor gyúl: 12. A' 
Bél-gyul . 13. A' Máj -gyúl . 14. A' tép-gyúl . 15. 
A' hashártya-gyúl. 16- A' nádra-gyúl . itt foglal 
helyt a' gyermekágy - hideglelés 1? A' vese-gyúl. 
18 A' vizellő holyag-gyúl: A' katarrhusrol, Nátha-
folyásról , vagy Iíheumatismusról, melly alatt ismét 
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olvasható e' következendő hasznos [Jegyzet, „Ron-
„nyen feltseréihetni a' rheumatica izüles gyúla-
„dását, a' koszvényel, mellyel formájára nézve 
„nagy hasonlatossága van ugyan, de belső mivol-
,,tára nézve igen kiilömbözik tőle, mert hibázik 
„itt a ' pótlás rendszerének (Systema reproduetio-
,,nis) és különösen a' has orgánumainak szenvedé-
s e k , melly kútfeje a' köszvénynek 's azt állandóan 
„követi. Minél fogva, hogy ezen Nyavalyákat meg 
,,külömböztethessLÍk, figyelmeznünk kell a' testnek 
„egyik, vagy másik Nyavalyára való hajlandósá-
g á r a , az inditó okok külömbségére 's a' nyavalya 
, ,kezdetére, lefolyására , jelenségeire , és tartására 's 
„a t." — Végtére az orbántznak, mint a' bő r 
gyuladásnak képéről , módosításairól , okairól, 
előremondási pontjairól és Orvoslásáról velősen 
értekezik.—-
Valamint a' Hidegleléseknél, ugy a' Gyúla-
dásoknál is mély belátással előadja a' Nyavalyák 
játékait, változásait minden ábrázatban való meg 
jelenéseit , azoknak más nyavalyákkal való hasonla-
tosságait, azoktol való kiilömböztetö jeleit, azoknak 
rendes és rendetlen lefolyását — a' legfoganato-
sabb Orvoslások módjá t , mindenkoron különös 
figyelemmel szeme előtt tartván a' betegnek ido 
korát , nemét , Temperamentumát, Élete módjá t , 
szokásait, elobbeni betegséget, az Éghajlatot, az 
időjárását, és szakaszát, az uralkodó nyavalyákat 
's a' t. 
Ezeket követik;az Orvosi Rendelések (Formu-
lák) mellyeknek igen böltsen tett öszveszerkezte-
tésében megfelel a' Szerző Ur az előszóban felho-
zott azon álitásának , mellynél fogva „a'gyógy sze-
„rek kozzül tsak azokat javasolja , mellyeknek va-
l ó d i értékét a' hosszas és külöinbféle próba min-
„den kétségen felül helyheztetett 's a' t." 
A' 3-dik osztály a1 bőrkiütéseket; a' Z|-rbk 
a' Senyveket; az 5-dik A' kifolyásokat; a' ö-dik 
A' visszatartásokat; a' 7-dik Az ideg nyavalyákat 
(Nevroses;) a' 8-dik A' helybeli hibákat (Morbi 
locales) fogja magában foglalni ; a' jövendő köte-
tekben fogja azokat ki adni a' Szerző Ur. 
Egyébbaránt bővebb elomutatása ezen Szer-
zőjére ditsoséges sugárokat kilövellő 's nem tsak 
a' seborvos, hanem az Orvos Doctorokra nézve is 
közhasznú , minden ezifrázás nélkül ugyan , de 
válogatott és tiszta szavakkal tellyes, sot a' melly 
még (elől kell vala említenem) országunk fo Or-
vossának is az Orvosi Tudománynak magyarosí-
tására nézve tett bölts Intézetiért, az ő Nagysá-
gát neveli a1 Ts. Orvosi karnak is, különösen 
pedig Schuster János , és Bugát Pál Professor 
Urakra nézve szinte ezen fáradozásokért disztés 
fényt hárí tot t , mondom ezen nem tsak belső ér té-
kére nézve nagy betsü, hanem külsőjére nézve 
is , ts inos Papirosra, és Betűkkel nyomtatott Mun-
kának bővebb elomutatása annál fogva is felesleg 
való lenne, mivel az előmutató nem annyira re-
ményiette, mint bizonyosan tudta , hogy ezen 
méltán ditsértem Munkát , a' Nemorvosok közziil 
is sokan , kik tudományos Nemzetiségeket kedvellik, 
és óhajt ják, örömmel és több izben fogják olvas-
gatni ; a' magyar Orvosok közziil pedig senki nem 
fog találkozni , kinek könyvtárát a' többször di-
tsértem Munka nem ékesítené 's a' folytatásat 
is nyughatatlanul nem várván, velem együtt kiki 
meg nem vallaná 's eképen nem kiáltana. „Orvos 
„magyarul igy még nem szóllott" !!! 
Vármegyei Fő Orvos. 
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B.) K ü l f ö l d i L i e r a t u r a . 
F r a n c z i a H ű l t ö k . 
Barthelemy, és Mery Franczia költők már rég különös 
tünemény valának a' tudós világ előtt , 's mindeddig 
senki meg nem magyarázta, mint lehet, hogy a' 
két iró -költőül csak egy személyt teszen. Újabban 
egy hős - költeményük jelent meg , mindkettőjük' 
közös munkája, melly Franczia ország által nagy 
lelkesedéssel fogadtatik , 's természetesen ismét fölé-
bred a' kérdés vitatása, hogy lehet egy költemény-
nek kettőtől származni, melly mind a' felfogásban, 
mind alakban, és szinben egységet kiván. Mindezek-
re az 1829-iki ,,Ausland'' 9-dik számában i l ly íelvi-
lágosítás adatik. 
„Mery és Barthelemy ugy azon helytt csak 
nem egy időben születtek. Házaik egymást érték, 
Csaladaik (Familia) egyek valának; együtt játszot-
tak a' közös hajlék körül , együtt kezdtek betűz-
ni, soha el nem válva ugyan azon Collegiumban 
tanultak. Ugyanazon napfény képzelte véralka-
taikat (temperamentum) tüzelte szenvedélyeiket, 
's fölkelté bennök forró életö kedv mellett a' csen-
des idözet' gyönyörét, melly La Fontaine-nek is 
istennéje. Mind ketten egyiránt nagyon úgy bé-
lyegzik benne magokat, mint délszak boldog fiai, 
kik szép egok alatt minden gondtól üresen a'legilla-
tosb levegőt lélekzik , de örömest 's fáradatlanúl 
mühoz fognak, ha a' munkásság' szelleme meg-
szállja Őket. 
Barthelemy és Mery , kik a' szövetséget, melly 
már]!előbb öszlönnemii hajlandóságtól kapcsolva 
v o l t , most válrokonságból köték, fényesen végzett 
tanulásaik után érzék a' szükséget magoknak egy 
másod nevelést adni, s magányba vonulának. Itt 
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a* tenger' színe előtt melly a' éleknek ama' gon-
dolatos csendét szüli, egészen a' tudománynak, 
's a' régi és új literatura' tanulására szentelek ma-
gokat. Ugyan azon kútfőkből merítvén olly mély 
miveltséget, 's a' tudásnak olly gazdagságát szer-
zék meg,fmelly a' bámulandóval határos. 'S a' 
vizsgálat komolyához, mint az ég'szabad ajándoka, 
a' költés' szelleme szövetkezett. 
Tökéletes függetlenség alapbélyege lényök-
nek , mellyet rájok a' magánosság, 's a' csak ket-
ten élni szokás nyoma: mind kettő majd , egyen-
lő mértékben bir éles ítélettel, szellemi sajátsá-
gokkal , képzelődéssel, bizonyos eredetiséggel az 
életmódban, 's elméjok iránya ugyan egy; még is 
vannak erkölcsi személyességüknek olly nemű kü-
lonségei, mint azokat testvérek közt gyakran lát-
hatni. Egyik vidámabb természetű a? , másik komo-
lyabb , 's csendesb, mindkettő tüzes a' mulatság-
ban , ha azt megkezdé, de a' magányt jobb' sze-
retik , barátságoknak 's köz hatásoknak örülvén , 
e g y s z e r s m i n d Tibullus' szép szavait valósítván; 
Tu mihi curarum requies, tu nocfce vel atra 
Lumen et in solis tu mihi túrba locis 
(Te nekem a' gondok5 nyugodalma, világom az éjben, 
Puszta magány' helyein nép' sokasága nekem.) 
Gyermekkor óta szakadatlanúl barátságok két ter-
mészet' olvadékának látszik, annyira hogy Mon-
taigne után mondhatnák : O én , én Ő vagyok, 
lkerek (gemelli) nem születés hanem szív, szel-
l e m , élet, elmetehetségök , dolgozataik , mulatozá-
saik' viszontagos cseréi által, úgy gondolkoznak, 
érzenek, költenek ketten , hogy egy lenni soha sem 
szűnnek meg. 
Munkásságaikban olly öszhang uralkodik, hogy 
gyakran ugyan azon versfogat, mintha egv for-
rásból jöne , ötlik mindkettőjük' eszébe. Testvéri 
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egyenlősége talentumoknak lehetővé teszi, hogy 
egyik a' másik' munkáját folytathatja, a1 nélkül 
hogy a' változtatást csak egy vonásban is észre 
lehetne venni • csak magok mutathatják meg a' tu-
lajdoni jogot (jus.) ez vagy amaz helyre. 'S 
mellyikok ad többet e' közös munkában? Nem 
tudatik. Talán magok sem tudják, legalább soha 
nem suhan ki olly szavok , melly a'titkot elárulná. 
S hát ez a' két költőtestvér egy időben jutott 
a' gondolatra, Aegyptust választani énekei tár-
gyául? Bizonyosan ; 's ha ezen ihlet' egykorusága 
felől még a' mondottak után is kétség támadna, 
azok szerint, miket hozzá adandunk, nem fog 
csodának tetszeni. 
Mery és Barlhelemy a' földközi tenger' part-
jainál születve, a' széleken, honnan a' íranczia 
hajóhad egy még neki ösmeretlen czél után kike-
le, már bölcsőikben haliák a'behajózás, megindu- I 
lás h í ré t , a' napkeleti sereg vissza jövetelét 's tet-
teit. Marseille Asiának 's Afrikának valódi gyar- , 
mata mindennap emlékezteié Őket ez expedilióra. 
Mint figyelmes, 's kiváncsi gyermekek, mint lát-
ni jjszerelő 's tanulni vágyó ifjak, korán megbarát-
koztaták szellernöket Aegyptus szokásaival , szer-
tartásaival , 's erkölcseivel, csevegének az utazókkal, 
kik az országból jöttenek. Látták fegyvereit, lo-
vait , 's hadi gyakorlásait a' Mamelukoknak , kik 
franczia katonákká , 's a régi Phokaea' polgáraivá 
lettek. Szüntelen Aegyptusba sovárgott képzelő-
desök. EmlekezetÖk, szellemök, kedök (animusj 
tele volt annak régi 's újabb csodáival annyira, 
hogy a' költemény lelkökben magok' tudta nélkül 
alakult 's midőn egyik mondá : Aegyptust fogjuk 
énekelni, a' másik feleihete: számból veszed a' 
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szót. Erezhető: barátság és magány mint egyesit 
lelkeket, 's beléjök azon pillantatban mint fuval-
ja ugyan azon érzelmet 's gondolatokat. A' mint 
Tud. Gyűjt. V. Köt. ígay. « 
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e'gondolat ajkaikon kijött , egyszer'smind belsejök-
ben megtartatott, s éjjel nappal leikök előtt álla. 
Azután hogy ez ellenség az erőszak' romjairól , 
mellyek védfalaúl szolgáltának, ledöntetett, felkiál-
tanak ; Egyptus! Egyptus! 's e pillantattól nem 
is hagyák el többé egész az emlék' végeztéig, mel-
lyet népok' hírének állítni fogadának , 's azon 
férfi nevének , ki örökre vésve van a' Faraók' 
csoda temetőibe 's a' nilus' omlatainak szirteibe. 
A' költemény' feloszlatását itt abban kell hagynunk 
's azon észrevételre szorítani magunkat , hogy 
Uarthelemy és Merynek ezen munkája e' rájok 
nézve új mezöken elméjöknek hatalmas elomenetét 
muta t ja , 's bámulatos elváltozását muzsájoknak, 
melly eddig csupán a' gúnynak (satyra) a comoe-
dia' testvérének folytához szokva könnyen 's eről-
tetlenül a' hősköltemény magasb hangjaiba ált-
ment 's az elragadó képeknek egész egy fénysorát 
bűvöli a' szem elé. Itt Murát török képe 
mintha a' tüno életet vásznán felfogó lelkesült 
Ciüvész' kezeiből jőne; ott egész nagysága a' csu-
dálandónak egész ereje a' drámának, által ellen-
ben a' legkellobb leirásokkal. T o v á b b á a' hatal-
mas ütközet a' pyramisoknál, mellynek tüzét 's 
rémületes valóságát semmi festő el nem érhetné. 
Azután a' gyöztössereg éjjeli tanyája, Kairo meg-
szállatása , mindazon nagy képekkel , mellyeket 
a' győző 's Egyptus egymásnak elé állíthattak; 
majd a' szenvedések, kegyetlen csalásai a' pusz-
tának , a' sereg diadalma ez irtózatos ellenségen, 
a' hatvan ostrom , Saint Jean d' Acre a' régi 
Ptolomais , ellen , a' hetedik énekben a' török 
város 's franczia táborbeli dög. 'S az utósó énekben 
végre az ,egésznek koronája , egy pompás Epi-
lógus. 
A' nevezett újság i82Q-ki 1 és 2 száma kö-
zöl ezen hős költeményből egy töredéket a' dia-
dalmas franczia had' éjjeli táborozásáról a' pyra-
inisok között, 's annak a' városba meneteléről. 
A* töredék néhány verseit jónak találtuk közleni 
a1 T. Gyűjt, olvasóival mutatvány gyanánt inkább , 
mint ösmertetésül: 
Az éj' palástja lassan bontakozva 
A' földi kort az égkörrel vegyíti; 
A' hadzaj hallgat és a' tér sikon 
ismét a' mélységes csend lészen űr. 
Különös öszhangban a' sok zagyva nesz 
Lassúdadon kél és a' sivatag 
Álmatlan emberként figyel merőn 
A' nilusomlat' távol bajdalára; 
A' tücskök szünhetetlen éjszava 
Nedvért eseng a' forró fold' színének 
'S vizét elhagyván a1 homok fölé 
Üvöltve mász a' hosszú krokodil. 
Először e' komoly hangokba most 
Idegen fiaknak fenn szózatja vág. 
Az Őri szó át zeng a' táboron 
'S éjfélesen azt a' szoborteremben 
Egyik viszhang a' másikig viszi, 
Halkan halkabban míg utóbb kivész 
Egy hangzatú zsibajként halva el. 
A' szórt tüzeknek halvány fényinél 
Mint egy gombolyt láthatni a' hadat 
'S vivókat bolygva visszás csapatokban. 
Agyúfeken, dobon nyújtózva szól 
A' virrasztáshoz rögzott agg vitéz 
Csodáiról legelső tettinek : 
Hogyan Cenis' hegyén egy intelévei 
Ösvényt az ifjú Bonaparte tört 
'S tetőiről a' megbüszkült sereg 
Mint néze Italia' gyönyörére le. 
Sebes rohanva mennek Lódiba 
Cremonából, Milánba Mantuából 
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'S ismét elmondják a' tündér regét, 
Hol minden várnév győzedelmi név. 
A' pajtásság mellettök körben ül 
Hallván a' szót, a' had Hőmérőkét. 
így éjruhában e' csodás tanya 
Keleti szegély koztt nyúgoti képet ad. 
A' láb gyakorta botlik Afrika' 
Kardjára , 's kontyra elvarrt aranyokkal. 
Nyerítve száguld e' homályzavar közit 
Uratlanul bolygón sok harczi mén. 
Hátúi fogoly Mameluk-szem villogat, 
Mint néma játszó 's a' környíiltolongó 
Csoportokon fölül kinyújtva áll 
Hosszan , 's nehézen a' tevék' nyaka. 
V. 
III. 
K ü l ö n b f é l é fe. 
1. Eló'lépések és Megtiszteltetések. 
Méltóságos Széki Gróf Teleki József, Tek. Királyi 
Tábla Bárója 's T . N. Csanád Vármegye Főispáná, ő. 
Nagysága által, a' legközelebb múlt Április 29-d. Makón 
tartott Tisztújítás' alkalmával, Tekintetes V á s á r h e l v i 
N e p - J á n o s megyei Alügyész ur , a' honi Literatúra' 
munkásbaráta, Főjegyzővé; Tekintetes F á b i á n Gá-
b o r ur pedig, T . N. Arad Vármegyében Világosvári 
Uradalom rendes ügyésze, 's több munkák' (Hafiz. Pest, 
1824. Napoleon' Önéletírása. Pest , 1829. 's a' t.) érde-
mes forditójok, Táblabíróvá nevezte.tett ki. . 
Főtisztelendő ß i 1 n i c z a P á l úr, az Ágostai hitval-
lást tartó Pozsonyi gyülekezetben Magyar és tót Prédi-
kátor, 's az oltani Lycéumban Hittudomány 's egyházi 
Törvény oktatója, fo lyó holnap 5d. Pozsonyban, a' 
Dunamclléki egyházi Megye Píi.-pökévé választatott. 
—r—y 
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2. Nemzeti nyé!viiukJ állapotja az Evan-
gyélikusoknak Posonyi oskolájokban. 
Nem kételkedem hogy az i l ly rövid tudósításnak 
áltnézése (minthogy foglalatja a' köz-öröm) kedves ér-
zésre ne buzdítna kit k i t , ki a' jó Haza boldogsága mel -
lett munkás igyekezetet minden részrehajlás nélkül be-
tsüli 's azt mindenkiben ^méltánylaui tudja. Melly re-
ménységtől tápláltatváu , semmi sem hátráltat , hogy 
édes nyelvünknek a' Posonyi Ev. oskolában eléggé neve-
zetes szakaszairól a' tanuló Magyar Társaság' felállása 
olta mind ez ide ig , ne értekezzem. 
A' mi az Evangélikusoknak Posonyi oskolájokat ille-
t i , valamint országszerte egyébíitt, úgy itt is gyenge lá-
bon állott a' Magyar nyelv még jelen századunkban is. 
*) Mig végre az ifj05-diki Ország-gyűlés' alkalmával lát-
ván a1 korosabb tanuló ifjúság Hazánk Nagyjainak a* 
nemzeti nyelv' mellelLvoU bölts szándékjokat, a'nak gya-
korlását eltökéllék. Hogy pedig ezen elszánások a'nál fo-
ganatosabban valósodnék: annyira birta őket a' legjobb 
tzjélra töreked és , hogy azoknak buzgóbjai közül néhá-
nyan egy olfy' társaságot állítnának f e l , melly egyedül 
a' nemzeti nyelvben való tökélletesedésöket tárgyazná. 
Ezen társaságokat Magyar Társaságnak **)- nevezték ama 
fáradhatatlan munkások , mellyet minekelőtte társaságos 
egybegyülésokkel elkezdenének , a' Társaság' boldogságát 
előmozdító bölts törvényekre építettek, 's nem is avat-
tak be senkit js , míg társasági körökben leendő életét>a' 
törvényekkel szorosan megegyezően rendelni nem tsak 
meg ígérték , hanem ígérelöket nevök' aláírásával is 
meg erösíték. Törvényeik mindazonáltal nem szabad 
kényökön , hanem az oskolai felvigyázás' helybenhagyá-
sán épült. Ezen hasznos intézetnek felállítói eleinte két 
részre oszlottak t. i, az úgy nevezett társaság' rendes és 
Kivévén a* Sopronyi Ev- Lyceuinot , inellyben a' még * 
ma is virágzó Magyar Társaság már 1790-ben fe l -
á l lo t t . 
**) Nem tudom mért lehelne gyanús ezen név; Magyar 
Társaság , holot t ama híres Sopronyi is igy nevezte-
tik 5 mindazonáltal hogy az azt helyben nem hagyható 
iiémelly T. férj fiak akaratjának eleget tegyünk , ma 
már ezen Társaság Tanuló M agyar ' Társaságnak ne-
v^zleLik. 
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betsület tagjaira , kik közül amazok minden két bélben 
kötelesek voltak betsület veszteség alatt egyszer megje-
lenni és tehetsegök szerént kidolgozott munkát olvasni u" 
Társaságban \ emezek tsak a' nekik kiszabott időn és 
órán jelenhettek meg a' né lkül , hogy munka olvasásra 
kénszeríttettek volna. Azomban a' betsület-tag' munkája 
is kihalgattatott. A' rendes tagok' hatalmában állolt az 
Előlülő' választása, melly hivatalra a' közöltök legjobb 
magyarsággal bírót emelték, a' ki a' nyelvtudományt 
elöltök némelly órákon alaposan magyarázgatná. A' leg-
első törvények' tanúbizonysága szerént 13 e r n t h a 1 e r 
G y ö r g y választatott a' Társaság' kegyelméből Elölülő-
nek, a' többi rendes tagok pedig G y ő r y M i h á l y , 
11 á t z D á v i d , V i d o s I m r e , F a b r y K á r o l y , 
B ü k y F e r e n t z , V á n k o s J ó s e f , G á s p á r I m r e 
és P 1 a 11 h y L a j o s voltak , azok a' buzgó hazafiak , 
kik a* következők előtt az édes pályát megnyitották. 
Csiiggedhetetlen szorgaimoknak elegendő tamíji az ő hátra 
hagyott munkájok, valamint legnagyobb áldozatjoknak 
az általok felállíttatott 's nem tsekély számú könyvekkel 
gyarapított magyar könyvtár élő bizonysága. Eltelvén az 
oskolai esztendő, mellynek lefolyása alatt a' tagok fel-
állott új intézetöket közönségesen ösmerctessé tenni , és 
azt mintegy a1 Nagyoknak pártfogásába ajánlani kívánták; 
számtalan tisztelet verseket küldözgetlek e' végre az e lő-
kelőbbekhez a" Társaság' nevében , várván tzéljoknak va-
lami sükerét. Többeket sajtó alá botsátottak, azokat t. i. 
a' mellyekkel a' Lyceum' érdemes Professor urait volt 
szándékok meg-tisztelni. Végre fáradozások gyümöllsét 
nem közéjjszerü ditsérettel mutatták be egy vég napon, 
mellyet ök ünnepnek, utódjaik öröm-ünnepnek neveztek 
Js máig is neveznek. E'kor minden tag tehetsége szerént 
kidoldozott munkáját elszavalá 's azon közben az egész 
esztendei zsengét együve írva, hogy idejök eltöltéséről a' 
tagok számot adhassanak bemutatták az őket örömmel 
halgató pártfogó Uraknak, kik között L. Báró J e s z e -
li á k J á n o s n a k különös ditséretét valamint sok egye-
bekét is a' Haza mellett tett legfoganatosabb á ldozato -
kért. nyilván elnyertek. 
Elközelgetvén az oskolai szünnapok , a' dilséretes 
tzél mellett fáradozás a' tagokban azért meg nem szűnt; 
sot B e r n t h a l e r n c k 1807-ben Sz. Mihály hava' í - sö 
napján Győrből írott buzditó levele elegendő tanúja an-
nak , hogy az egymást szerelelt tagok társaságbeli éle-
töknek munkás együtt töltése után is eleven emlékezet-
ben tárták a' közjó' előmozdítását lárgvazó kötelességet. 
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mel lyhen azt í r j a , hog}^ mind t u l a j d o n , mind pedig ba-
rá t inak egybegyűj tö t t néhány m u n k á j i t küldi a ' Magyar 
Tár saság ' zsenge munkáj i közé. B e r n t h a i e r n e k ezen 
l eve lébő l kitetszik az i s : hogy jeles tanítói h ivata lá t 
még máig is ditséretesen viselő T . T . Z s i g m o n d y S á -
m u e l U r is f o r r ó igyekezetü tagja volt ezen társaság-
n a k , midőn ezt í r j a : Val lyon a1 külső tagok u . m . 
Z s i g m o n d y S á m u e 1 és V i d o s I m r e Urak uieg-
emlékeznek-e még a' társaságról? ki elsőnek érdemes ne-
vét könyv tá runkban tsak lo nem tisztázva há t ra hagyot t 
t ö r v é n y e k alat t fel találni nem l e b e t e ; bizonyos azomban , 
h o g y egy volt azon tagok közü l , a ' kik a' társaságot fel-
á l l í ' ák I80fi-ban. 
Az 1807-dik és következendő két vagy ta lán több 
esztendőkben is az elkezdett munka N. T. T . B i 1 n i t z a 
P á l Ú r , Magya r és T ó t Sz, Gyülekezet Lelki-pásztor i 
hivatalában még most is a' legidvességesebb süker re l e l -
j á r ó igaz Hazafinak előlülősége a la t t még nagyobb buz-
gósággal fo ly ta t t a to t t . Semmi sem ret tenté el ezen nagy 
f é r j f i i , hogy Sz. Egyházi, és oskola tanítói k ü l ö m b e n is 
t e rhes hivatala mellet t kedvelt anya-nyelvének mind el-
fogadásá ra , mind pedig a 'nak bölts példaadásai szerént 
való gyakorlására ne serkengetné a' tanuló ifjúságot:. 
M e l l y foganatos munkálkodása Hazánk ezen böltsének 
kétségkívül jő gyümöl t sökke l enyhí ték a' legszorgalma-
tosabb kertészt és veriték tsepjeit ö römmel édesilék meg. 
Kik lehettek az ezen időbeli magyar t á r s a k , azt k i fü r -
készni bizonyos nyomdokokra nem akadhatni . 
Ennyi lehet és nem t ö b b , a ' m i t a' mos t szépen vi-
rágzó Posonyi Magyar Társaság ' eredetéről m o n d h a t u n k , 
me l ly rő l Hazánk' Tudós íi j j lJ a p p J ó s e f Ú r Ő r ö m -
Ünnepének élőbeszédében a ' 15-dik lapon tesz e m l í t é s t , 
a ' hol így s zó l : , ,Ez az én vezetésem alat t vo l t rövid 
„ tö r t éne te ezen Magya r T á r s a s á g n a k , mellyet. kezdete 
„o l t a egy kis da rabkába kidolgozva szeret tem volna ide 
, ,mellékel r-*e kiadni : de a ' szükséges esméreleket. reá 
, ,minden igyekezetem mel le t t i^ megszereznem lehote l -
„ l en vo l t . " Melly szavai a' T . Urnák a 'ná l könnyebben 
elhihetők , mennél bizonyosabb a z , hogy a' Társaságnak 
egyéb rendszabásai t jól elintéző tagok a ' legsziikségeseb-
r ő l t. i. egy a' Társaság' történetei t magában fogla ló 
Jegyző-könyvrő l semmit sem gondolkoztak. Ezen inkább 
tö r t éne tbő l , mintsem igen szoros fürkészésből fe l ta lá l t 
első tör ténete és törvényei a ' Társaságnak egy a' K ö n y v -
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t á rban elaggot t közel 20 ívny i kézi ra tban voltak el-
r e j t v e , a' m e l l y névtelen szerző jü i romány ha ezen T á r -
saságnak valamellyik tag já tó l hagya to t t h á t r a , az 1805-ik 
esztendőre m u t a t ; így tehá t a ' Társaság ' kezdetét ezen 
évre tehetnok ál lal , A z o m b a n ez g y a n ú s , és min thogy 
ezen k ivűl s emmi egyéb t a n ú jelekre nem akadhatn i , 
leghi telesebb bizonysága ezen intézet kezdetének az 18U6-
.ban í r o t t törvények , mellyeknek előszavai is egyedül 
ezen esz tendőre ezéloznak , va lamin t az é lö tanúk szájok' 
vallása is ugyan azont v i t a t j a . 
Az 1810-dik és következendő esztendők ólta úgy l á t -
s z ik , hogy m o s t o h a időke t él t ezen Lyceumban a' m a -
g y a r nyelv és a 'nak He l ikon ja semmi munkásokra n e m 
a k a d t , m i n t h o g y el lenkezői m u l a t ó je lekre sem az É r -
d e m könyvekben a' Társaság 1 zsenge munká j i közöt t , 
sem semmi személyes b izonyságra nem akadha tn i . Mi'g 
]817-dikberi T . G ö d ö r L a j o s Ú r ' elolülŐsége alatt, a ' 
m á r rnár e l h a m v a d t tüz az igaz Hazafi kebelben i smét 
egyszerre lángra kapot t . N e m is Isuda , m e r t m á r e 'kor 
T e s s e d i k i vér f o r r o t t a ' magyar i f j ak ere j iben. 
A1 millyen hévvel kezdet ték az e'kori tá rsak a ' szorga l -
matos m u n k á l k o d á s t , szint o l lyan hévvel és egyarányúj-
sággal fo lyta t ták azt a' l e g g o n d o s a b b Elö lü lőnek kél esz-
tendei igazgatása a la t t . Melly szorga lmoknak az É r d e m 
könyvbe száma né lkül bé í r t vá logato t labb m u n k á j o k i y i N 
vánságos t a n ú j i . Maga G ö d ö r L r , T e s s e d i k F e-
r e n t z . A r a n y i S á n d o r , P a p p J ó s e f é s S k i t a 
M i h á l y jelel ték ki magoka t leginkább sok szép mind 
f o l y ó , mind kö tö t t beszédbeli m u n k á j o k ál la l . 
Elhagyván G ö d ö r Ú r a' t u d o m á n y o k ' he lybe l i m i i ' 
h e l y é t , eltávozásával az e lölülői szék is m e g ü r ü l t . Míg 
T . T» C s u t a k J á n o s Ú r Báró Podmani t zky La jos 
U r í i ' nevelője a' munká lkodn i m á r meg nem szűnhe tő 
magyar i f júságtó l 's e g y s z e r s m i n d magoktól a'" T . T . P r o -
fesszor Urak tó l i l lendően megkére tve azt i8L9-ben nyel-
vünk ' nagy szerentséjére elfoglald , és a' Magyar Társa-
ságot bölts vezérlése és okos tanátsadása á l ta l a1 l ehe tő -
ségig á p o l á , t i m o g a t á , gyakoro lván a' nem tá r saka t is a ' 
m a g y a r n y e l v - t u d o m á n y b a n he tenkén t kétszer. Az ezen 
*) Czírnje az i románynak: „ I n d e x scriptorum hungarico-
ru tn" . Nagy igyekezettel kidolgozott munka. 
*
s ) Igy nevezik a' társak azon k ö n y v e t , mellybe a' szoros 
megrostálás u tán helybe hagyott munkák iratnak. I l lyeu 
már három ötven ötven ívnyi könyv van tele. 
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időbeli t a g o k ' szúrna 22-re rnegyen, kik példás igyekeze-
tüknek az Érdem-könyvben h á t r a h a g y o t t munkáikban bá -
mulásra méLtó jeleit l á t t a t j á k . T . C s u t a k U r ' előliilÓ-
sége , a' m i n t azt hiteles t a n ú k b izonyí t ják , két oskolai 
esztendőre és az if júságra nézve n a g y haszonnal t e r j ede . 
Az 182L és 22-dik oskolai esztendő különösen kegyel-
mező fcuyben tetszett fel a ' Pozsonyi Magyar Társaságra 
nézve , midőn a'nak nagy le lkű igazgatójává T . T . P a p p 
J ó s e f U r kéretnék meg , kinek annyit tu la jdoní tha t ez a' 
Társaság , a' mennyit ezen bö l t s Férji inak soha elegendő-
képen, meg nein hálálhat . M e r t hogy a'nak minden igye-
kezetlel való csinosodásán te t t hasonl í thatat lan munkássá-
g á t , mellyet legszorosabb e lö lü lői hivatalául vá lasz la , e l -
lialgassam : ő vol t a z , ki ezen Társaságot a' r a j t a b o r o n -
gó köd a ló l felfedezé 's azt abból fényes ditsőséggel 
Ö r ö m - " Ü n n e p tzíinű halhata t lan érdemet nyert mun-
kájában szerentsésen kienielé és a' nevezeteset kedvelő 
magyar világgal legelső megösmerteté. Elni és t isztel tetni 
fog nagy emlékezete Hazánk ezen Tudósának még a ' késő 
maradéknál i s , a' ki a' való érdemel; betsűlni t u d j a ; sőt 
maga az irigység is megalázva simul ezen , a' Társaságra 
nézve nevezetes tettének elüsmerésére. 
Az 1823-dik oskolai esztendőben E lö lü lő re szert nein 
tehetvén az i f j a k , hal lgat tak e' Lyceumbaa aJ magyar M ú -
zsák. 
1824-ben boldog emlékezetű T . T . S t e n i s l a i d e s 
D á n i e l Professor és ez időbeli Rector "Úr az oskolai 
uyilvánságos törvények' kihalgatására egybesereglett i f júsá -
got mind já r t az esztendőnek elején hathatós beszéddel buz -
dítot ta a" magyar nyelv' gyakor l á sá ra , és a ' Magyar T á r -
saságnak e lö lü lő jévé T . C s ö t ö n e y M á r t o n U r a t sze-
mélyes je lenlétében kére meg nyilván 5 azt pedig ú g y , 
hogy a' Társaság óráin kivül még más két ó rá t szentelne 
hetenként az alsóbb osztályok' nyelv-tudománybeli gyakor-
lására. Fe l is vállalta a' T . Ú r a' reábízot t h iva ta l t b i zo -
nyos megígért jutalom véte l mellet t 5 sőt a' mint a' T á r -
saságba vo l t első bé léptekor t a r to t t szép beszédjéből k i -
é r t e t t ü k , egész belső ö römmel eltelve vá l l a lá fe l ezt az 
egyedül a' jó Haza mel le t t teendő fáradságot. D e midőn 
néhány hónap i fáradozásának gyiünöltsét még tsak annyi-
ban sem le lhe té fel , hogy az alsóbb osztálybeliek a' t a -
nítási órákon szorgalmatosan megjelennének, a' tsekély 
reájok esendő summát pedig még a'nál^ kevésbé fizetnék 
m e g , a' Társaság ' tagjai tól meg a' T . U r a ' szokás el len 
semmi d iurnumot nem v á r h a t n a : azonnal fe lvá l la l t h iva-
talát eránta mostohán visel tető sorsának javailása szerént 
( 
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végképen letevé. Ez úgy l é v é n , hogy az elkezdett p á Ka 
íéli je ne szakas^tatnék: Tek. T . M a l a t i d e s D á n i e l 
Orvos Uoctor U r vette fel a' Társaság ' kormányát , ki 
azt a' tagokkal l e l l v p e n jnegelégedve az esztendő' végéig 
vezeté . Ezen T . T . U r ' vezérlése a la t t nein tsak annyiban 
nyer tek a' Társaság' t ag ja i , hogy őket a' magyar nyelvben 
a ' legbuzgóbb szorgalommal oktat ta } hanem elvégeztetvén 
a ' nyelvét érdeklő t an í t á s , ál tala a ' Psycliica A n t h r o p o l o -
gia is anya nyelvünkön minden ülési a lkalmatossággal 
magyaráztatot t . Kimondhata t lan sokat köszönhet ez a' T á r -
saság az ő, ezen időbeli Ti toknokának T . H r a b ó v s z k y 
D á v i d IJrnak. M e r t ő vol t a z , a ' ki a' Társaságot ki i l -
8Ő a lkotására nézve egészen helyre h o z t a , azt né ine l ly 
részben a' Sopronyi Magyar Társaság rendszabásaira a l ka l -
mazta tván . Annyi esztendők leíolyása óta tsak ez idő tő l 
fogva dilsekedhetik ez a' Társaság, egy nyilvánságos Jegyző 
k ö n y v e l , mellybe a 'nak minden ülés i órá ján tö r tén t d o l -
gai az ez időtől fogva mindég szokásban lévő és a* T á r s a -
s á g ' tagjai tól vá lasz to t t Ti toknok á l ta l fel jegyeztetnek. 
Az 18'iíWlik oskolai esztendő e lö lü lő nélkül szűköl -
ködvén a1 magyar i f j a k , anya nye lvünk ' szakaszára nézve 
ezen Lyceumban mostoha vol t . 
I8 ' i6-ban a' magyar if jak A l t s ó h l e r A n d r á s t a -
nu ló társoknak adták á l ta l az elölülői széke t , de a ' k i ha -
lá los betegségbe e s v é n , azt munkás éltével együtt k o r á n 
oda hagyni kénte lení t te te t t . Helyét az elhunytnak T . M o 1-
n á r G á b o r U r á l l o t t a , a' ki ezen Társaságot d i tsére tes 
szorgalommal és a 'nak tagjaira bőven háramlói t haszonnal 
vezé r l é t t é , aratván bül t s igazgatása a la t t a' társak nemzet i 
nyelvünkben szép e lőmene te l t , mel lye t az i8'27-ki Ö r ö m -
ü n n e p alkalmával az ország je lenlévő T. T . Rendeinek 
nagy megelégedésekre sőt bámulásokra be is muta t tak . J ó l -
lehe t azomban , hogy ezen Társaságnak egyetlen izé l ja , 
a' fe lá l lása ó l t a , egyedül az anyanyelvben leendő t ü k é l l e -
lesedés v o l t , mellynek elérésére minden erejükből t ö r e -
kedtek is e'nek t ag ja i : mindazonáltal e' tzélhoz még o l l y 
közel nem ese t t , min t 1828-ban ugyan a ' fent t i sz te l t 
E l ö l ü l ő U r ' vezérsége alat t . Igaz ugyan , hogy egy ü l é s 
sem t a r t a to t t a' n é l k ü l , hogy a' dolgozásra kinevezett t a -
gok munkákat nem olvastak volna $ de minthogy a ' f e l o l -
vaso t t munkák gyakran többek v o l t a k , mintsem azoknak 
töké l le tes megrostálásokat az idő' szűke megengedné *), és 
*) E 'nek előtte ö t -ha t tag is olvasott munkát egy ü l é s e n , 
az ülések ugyan minden héten k é t s z e r , de tsak egy 
egy óráig ta r ta t lak . 
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a' megrostálás is a* munka felolvasása után tsak tüs tént 
helyben ment véghez a' tqgok k ü z t , a' kik fu t t ában vala-
mit é sz revehe t t ek , a' h i r te len munkának pedig jó kimene-
tele r i tkán v a n : azonnal nehezen ditsekedhetlek a' tagok 
eléggé bő e lőmenete l le l , munkájokbei i fogyatkozások a ' 
lehetőségig ki nein iner í te thetvén. Melly végre igen b ü l -
tsen tet te azt ezen Társaság , hogy T. E lö lü lő j e intésének 
engedvén a ' Selinetzi Magyar Társaság' pé ldá já ra a' r c -
censiót szokásba vevé. E t t ő l fogva tehát minden ülésre 
tsak két tag hoz m u n k á t , mel íye t a'kor olvas f e l , minek-
utánna az m á r más négy tag vizsgálatján á l l a l ese t t , mel ly 
megvizsgálás után fe lolvasta tván a' m u n k a , a ' vizsgálók az 
ő észrevételüket tisztán l e í rva hangosan előter jeszt ik. E ' 
k imondhata t lan nagy hasznú rendszibás mái napon is fen 
á l l ezen Társaságban T . M o l n á r Ur nyomdokát tsügged-
hete t lenűl , követő T. T . Ivoszta György ez idei Erdeines 
E lö lü lő Ur* munkás igazgalása a l a t t , tsaA o l ly ' k ü l ü m b -
séggel , hogy a' Társaság tagjainak száma 60-ra szaporod-
ván , gyakran három tag választatik munka h o z á s r a , és 
hogy a ' n á l sűrűbben ke rü l jön a' tagokra a ' munka o lvasás , 
minden munka tsak egy Censúrán megy á l t a l , ide é r tvén , 
hogy a' va lami hibát észrevevő minden egyéb tagnak is 
lehet a* munkába belészól lania . 
A' mi már ezen Társaságnak egyes tagja i t i l l e t i , b e n -
nük a ' neinzeli nyelv e rán t való szeretet úgy látszik , 
hova t ovább élcdcz , a ' m i azoknak ama fáradhata t lan 
igyekezetükből , melíyet bennük munkájok ' és idővel sokat 
ígérő recensiójoknak kidolgozásánál nap ró l napra nagyobb 
mér tékben tapasz ta lha tn i , könnyen á l i a l l á lha tó ; va lamint 
a ' magyar könyvek' szorgalmatos olvasásából , és azon szép 
á l d o z a t o k b ó l , inellyeket a ' Társaság Könyvtárának gyara -
pí tása m e l l e t t lesznek , szépen kitűnik , midőn egy á l t á l -
jában pénzbel i segedelemmel és e' mel le t t sokan számos 
künyvek' ajándékozásával n e v e l i k a ' Társaság ' k intsét .—• 
A' társak dolgozásaikban tudományos , t ö r t é n e t i , s la l rs t i -
k a i , a1 nyelvtudományt érdeklő és köl teményes tárgyakkal 
foglalatoskodnak ; azt pedig egymást fe lü lmúln i törekvő 
v e t é l k e d é s s e l : innét nem t s u d a , hogy munkáj ik gyakran 
a' tükélletesség' pont já ig felemelkednek. Di tsekedhetnék is 
ez már számos zsenge darabokkal a tudományos küzünség-
nek va lamin t egykor a ' Soprony i Magyar Társaság , hogy 
ha azt tennie az őtet szer fe le t t nyomó szükség és a' b á t o r -
talanság megengedné. D e támad-e még fel egy eránt a hü 
P a p p Jósef-e ? — tudva nints. Hamis jövendölő l e g y e k , 
midőn azt á l l í t o m , hogyha ezen Társaság tóttá v á l n é k , 
pá r t fogó j i ezrekre szaporodnának , a' mint azt az itt líem 
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régiben fe lá l lot t lót egyesület elevenen példázza *). A n a k 
mindazonál ta l tsak ez egy okát adhatni talán , hogy a ' P o -
sonyi magyar Múzsák édes Hazánknak végső határ in t a -
nyázván , a' buzgó magyar Atyáktól nagy lelkű Maecená-
saiktól távol estek. — — — •—• •— -— — — 
Tsak ugyan rendel t az ég olly* Gyámatyáka t , kiknek 
kebelükben a' magyar Múzsák itt még védhelyet t a lá l l ak . 
-7- Nem tar t hízelkedőnek T . T . Z s i g m o n d y S á m u e l 
U r a' jeles Ly^eumnak ez idei Rectora és Fő T . T . B i 1-
n i t z a P á l U r , midőn sok érdemeket túlhaladó buzgó 
hazallságokat és anyanyelvünket 011 meggyőződésekből t e r -
jeszteni 's virágoztatni törekedő nagy igyekezetüket m é l -
tanylani ó h a j t v á n , amaz egyenes szivű Gyámatyákat b e n -
nük szemlélem. Alig á l lo t t bé az oskolai esztendő , azon-
nal az if júság a' Lyceum, Könyvtá rába egybeliivatva'n , 
előt te T . T . Zsigmond U r hathatós beszédet t a r t o t t , 
mel lyben őtet nemzeti nyelvünk ' hasznos és szükséges v o l -
tából meggyőzvén, első gondja a' v o l t , hogy az a' T á r s a -
ságon k ivűl ínég más móddal is tenyésztetnék. Bülts szán-
dékára tehá t i l ly ' véggel j u t o t t : hogy a' nyelvben t ü k é l -
letesebbeket a' Társasághoz számlálna 5 azoka t , a' kik a* 
Grammatikai pr incípiumokban járatosabbak a ' Syntaxisra 
és Poéz i s ra taní t tatná (á l ta lam) , melly utóisóban a' P r o -
sodiára nézve T . T . P a p p l g n á t z U r a t , a' Poézis szo -
rosabb rendszabásaiban pedig T- T . B i t n i t z L a j o s 
U r a t köve t jük \ a' magyarul ugyan , de nem a ' G r a m m a t i k a 
szerént beszélőknek a ' Grammatikát magyarul magyaráz-
tatná (Patzek Jósef á l t a l ) ; a' magyarul nem beszélőknek 
pedig deák nyelven (Fabó András ál lal) ; az alsóbb Classis 
belieknek 11. m. a' Grammatis táknak és Syntaxistáknak 
ugyan deák nyelven ( U g r i k János á l t a l ) mind a' há rom 
osztályban M á r t o n s z e r é ü l , senkit ki nem véve a' k ü l -
földieken és Izrael i tákon kivűl . Es ez igy f o l y , mind a ' 
küzünséges próbaté te l ' i de jé ig , mellyben esztendei e lőme-
netelüket bemuta tn i kötelesek. — Mar ezen bülts in téze l -
nek haszna bá tor az i f júság tsak kétszer jelenhet meg he -
tenként a ' magyar taní táson , még is kézzel fogha tó , k i -
vál tképen a z é r t ; hogy a' magában elég száraz regulákon 
*) Tó t tan í tás ugyan T . T . Palkovi ts György U r a' T ó t 
nyelv rendes P ro fe s so r s alat t hetenként kétszer tar t á -
t ik , hanem az i f j ak társasága tsak tavaly á l lo t t f e l , 
me l lyben munkákat olvasnak. Alig hogy e' társaság-
nak h í r e k iü tö t t , azonnal egymást ér te a' sok pénz és 
könyvbel i ajándék. 
I 
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kivül a' tanulók minden órán tu la jdon munkákat és gya-
kor lásoka t is olvasnak , mel lyek felolvastatván , tanuló 
társaik és a' taní tó á l ta l jobbí t ta tnak m e g , gyakran tartós 
vetekedés közben 5 a' honnét természetes az , hogy e z , 
vagy amaz i f jú a ' szoros megvizsgálástól t a r t v á n , hibáktót 
men t munkát igyekszik készíteni. A ' mindennapi tapaszta-
lás továbbá eléggé bizonyí t ja a z t , hogy it t ez idén az 
egész oskola i f júság küzütt annyi ra e l ter jedt a' magyar 
n y e l v , hogy tsak nem egészen közönségessé l e t t , ho lo t t 
c 'nek elöl te magyar szól tsak hal lani is igen í i t ka tüne-
mény volt . Mintegy nemes kevélységet lielyhezni lá t ta tnak 
az i f jak a'ban hogy ha társaságos köreikben magyar beszél-
getést f o l y t a t h a t n a k , kivévén mindazonál ta l néhány,1 de 
igen kevés korosabb tót i f j a k a t , kikben talán megrögzött 
szokássá vál t a' magyar nyelv i rán t i hidegség és azt tsak 
annyiban b e t s ü l i k , a' mennyiben bizonyosok a ' f e l ő l , hogy 
a ' magyar A. B. Cés könyvből a ' mennyire annyira olvasni 
tudván , elég lenne a' falusi oskolai szék' vagy notár ius-
ság' e lfoglalására. Már e' tekinte tben németeink ditséretre 
mél tóbbak . 
Sokat tu la jdon i tha t még nyelvünk itteni virágzása 
F ő Tiszt . B i l n i t z a P á l Úrnak i s , a ' ki hogy for rón 
ösztönöző igaz hazafiúi példaadással menye elő $ a ' T u d o -
mányos Gyűj teményt és a ' magyar U jságleveleket a ' 
Magyar Társaság ' tagjaival együtt nem tsak o lvassa , ha-
nem azoknak megszerzésében eléggé soha meg nem há lá l -
ha tó adakozásával hathatósan segíti is. E 'nek felet te szor-
galmatos különös gondoskodással viseltetik eránta azon 
felvigyázása á l t a l , mel lynél fogva a'nak munkálkodása fe-
l ő l hónaponként megkíván győződni. 
Bámulásra mél tó képen előinozdítat ik i t t anyanyel-
vünk a' könyvek' olvasása á l t a l i s , a' mire igen szép esz-
közül szolgál a' Társaságnak 400 és egynehány darab könyv-
b ő l á l ló könyvtára , mellyet a ' n é l k ü l , hogy Fő T . T . 
Bi ln i tza ' Ú r o n kívül többen vete t ték volna (pedig mi k í -
vántatnék meg egyéb jobban hogy ezen leghasznosb intézet 
nagy kárunkra el ne pusz tu lna?) reá jó l tévő keze ike t , 
magok a' tagok szereztek együvé mind ez ideig. Ditsekszik 
legjelesebb í ró ink ' munká jokka l , mellyeket nagyobb r é -
szint ezen Társaság egykori jeles tagjainak Gróf Fi á d a y 
L á s z l ó és G e d e o n 's Báró Podmanitzky L a j o s U r a k -
nak köszönhet. A' Társaság' könyvei nem tsak magok a* 
társak közöt t hanem az egész tanuló i f júság között egy 
ál talában olvastatnak még pedig szorgalmatosan. 
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Sokkal tartozunk ezenkívül a' Társaság kin!se* lelkí-
isnu'j elcsen munkálkodó őreinek is kiváltképen a' Társa-
ság iránt különös hajlandósággal viseltető iniiid Ti tokno-
koknak , mind könyv tá rnokoknak, melly utóbbiak küziil az 
J 820-(iiktól fogva mind az ideig mint tisztviselők leghí-
vebb szolgálat jokat bizonyítot ták be a' Társaság e r á n t : 
Yársonyi Káro ly , Terray Mihály , Pékár István , Al tsóh-
ler András , Benlzúr J ó s e f , Dedinszky J ó s e f , Kol le r Gá-
b o r , Tornyos Islván , Nagy Pá l és ez idei BJásy L a j o s 
l - ső Patzek Jósef 2-dik is Talsovitzky Mihály 3-dik könyv-
tárnokok , 's Báró Prónay Gábor k incs tá rnok , a' ki a* 
Társaság' elég csekély kasszájára vigyáz. 
Ezen kivűl nem kevéssé láttalik kedveltetni nyelvün-
ket az ifjúsággal, a' selmeczi Magyar Társaság' példájára 
már két esztendeje fenn álló magyar énekes társaság i s , 
mellv ártatlan és haszonnal mulattató foglalatosságnak 
számos munkásai vágynák. Itt tehát az ifjúságnak még 
maga mulatása is nemzeti. 
De még legtöbbet nyerhetne it t édes anyanyelvünk 
az á l t a l , hogy ha a'nak ezen Lyceumban megál lapí to t t 
rendes taní tója mentül előbb lehetne. F/kor t. i. a' M a -
gyar Társaság Elő lü lő dolgában fogyatkozást nem szenved-
hetvén szorosabb rendbe szedődhclnék, vagy legalább an-
nyi korhézagot nem érne félbeszakadozásai miatt., Melly 
rosznak elhárításán úgy t e t sz ik , hogy már munkálódnak 
a' Posonyi Evang. Conventus Tagjai . 
Ez a z , a' mi t , tudom, (áinl)ár melly csekély legyen is ,) 
neiflzeti pallérozódásunkban bennünket tsak egy lépést 
tenni sejtő, gúnyolódó irigyünknek inyek e l l e n , de min-
den igaz Magyarnak réménylem tetszése szerént szólhattam 
Nemzeti nyelvünknek az Evangélikusok' Posonyi oskolájok-
ban való állapotjáró]. Ezt egyszer'smind követendő pél-
dául kívántam bemutatni több kisebb 's nagyobb osko-
láknak. 
írám Posonyban Április' 30-kán 1829. 
H o m o k a y P á l . 
i 
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V. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
j) Szeder Fábián. A' Magyar nyelvbeli Dialectusokról. 5 I. 
a) Podhraczky József. Szakolcza Szabad Királyi város ré-
giségeiről. 2o 1. 
3) N. A' kör' négyszögítésröl. 38 1. 
4) H o l é c z y . A' M a r t i n e s t y e i v iada l . 50 1. 
5) Edvi Iüés Pál. Kalendáriom' magyarázatja , 's még vala-
mi a' honni kalendáriomokról. 63 !. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i s g á l a t . 
S ¥ ¥ Gebhardt Xaver Ferentz Orvos Doctor. A' különös orvosi 
nyavalya és gyógyítás Tudomány alap-vonatjai, — (a* 
különös orvosi Pathologia és Therapia), készítette és ki-
adta Pesten a' Tudományok Magyar Királyi Universi-
tásánál , a' Seb-Orvosok számára rendelt különös Orvosi 
Pathologiának , Therapiának és Praxisnak rendes és 
nyilvánvaló Professora. Első Darab: Pest 18*8. y6 1. 
K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
V. Franczia költök. Barthelemy , és Mery. i n I, 
1 
III. K ü l ö m b f é l é k . 
1) E lo lépések , és Megtiszte l tetések. u 6 I. 
2) Nemzeti nyelvünk' állapotja az Evangelicusok' Pozsonyi 
oskolájokban. 117 l. 
Koszorú 5. 6. ív. A' kör négyszögitésrol Rajzolat. 
Magyar ö l t ö z e t Parisban. 
N . M. Gróf Aponyi Antal Cs. és K. Magyar K ö v e t 
ü Excellentiája által Par isban e' fo lyó 1829-dilú esztendő 
Februá r ius 9-kén a d o t t estvéJi m u l a t s á g r ó l , mel ly M a -
g y a r házhoz i l l endő leg , egy részint Magyar tánczból á l -
l o t t e' fo lyó esztendei T u d o m á n y o s Gyűj temény ' II-dik 
kötet ' 114 dik lapján közlöt t tudósitás annyira meg ind í -
t o t t , hogy köl tségem, és fáradságom nem k ímé lvén , a ' 
fen t t isztelt Nagy Hazafi i ránt való bá ládatosságomnak 
megmuta t á sá r a az eml í t e t t Nagy Férf iúnak s z e n t e l v e , 
t isz te le t re méltó > Hazámfi ja inak rézre metzve b e n y ú j t a n i 
szerencsémnek tar tanám azon mulatságban volt Gaval lér t 
és Dániai öltözet ' szabása' ábrázola tá t és hogy annál v i -
lágosabb ismeretére juthassanak a" Nagy érdemű Hazafiak 
ezen pompás ö l töze tnek, képzelődésök felsegéllé.sére m ú l -
ha t a t l anu l szükségesnek t a r to t t am ezen ra jzola thoz egy-
néhány sorból álló magyaráza to t tsatolni-
A.' Dáma arannyal vagy ezüsttel gazdagon h ímze t t 
í inom fehér a t la tzból való slep ruhában , f ehé r f r an t z i a 
pet inet szinte arannyal vagy ezüstel ékesített 's körös-
k ö r ü l felcsipkézett k ö t é n y , megyszinü bársony m a g y a r 
vál l a r annya l vagy ezüste l kivárva ; a' r uha felső része 
mel lén kö rű i két sor a r a n y vagy ezüst cs ipkével fény l ik , 
rövid , bő , újja közepén gazdag kar-kötoje alat t szinte 
abbó l a' csipkéből fodrozás ; — öt rőf hosszú és másfé l 
széles f rantz ia petinet f á t y o l a , köténnyéhez hasonló m ó -
don a r annya l vagy ezüste l hímezve ; a' pá r t á j án , fő ékes-
ségén , avagy főkötőjén alól bokrosán tűzve l e f ü g g , 's 
bá jo ló te rmelé t k i t ü n t e t i , nyakát drága kövekkel k i ra -
kot t arany-lántz , me l lyen egy kereszt f ü g g , karját a rany 
peretzek ékesí t ik , f ehé r atlatz c z i p ő j e , hosszú f ehé r 
kesz tyű je . 
A' Gavallér mentéje, mellynek gallérja párdutz-bor/ 
bíbor színű , dolmánya nadrágja égszínkék posztóból 
aranyra vag}r ezüstre ; a' menté , dolmány körülete és a' 
nadrág sujtás helyett kivarva, a' mente újja , a' régi ma-
gyar öltözet szabása szerént , hosszában a' posztó két 
felől egymásra hajtva három egymásLól egy távolságban 
három három hurokkal vagyon lefoglalva , a' topányon 
körül aranyrojt , a' kalpag nyest bőrből veres bársony-
ból arany vagy ezüst vitézkötéssel, három szál drany 
vesszővel és kótsag tollal ékesítve, öve a' ruhához képest 
valamint a' kard is és ennek lánlza arany vagy e z ü s t . — 
Közli K o s t y á 1 Á d á m 
Pesti Po lgár és Férfi 
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I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Időnk5 Geniusáról. 
Az iclö Geniusa, vagy is (mivel ez a' kife- | 
jezés trópus,) ugyan azon egy időben élo embe-
reknek Geniusa alatt olly ideák' Öszveségét értünk, 
melly különös indításból, bizonyos időkorban, 
esméreteink nagy masszájából elevenen kitűnik 
és az elméket mozgásban tartja. 
Megvan pedig mindenegy idokornak és em-
ber nyomnak tulajdon geniusa. De nem könnyű 
dolog, egész bizonyossággal meghatározni, hol 
és miben legyen keresendő a' tulajdonképen való 
szemléletpont, mellyböl mindenegy, embernyom 
uralkodó ítéleteit a' legfoben járóbb tárgyak fe-
lől , származtatja. A' korokbeli Bölcsek igyekeznek 
ugyan éles szemekkel felfogni és kinézni korjok* 
geniusát; és azt gondolhatnók, hogy mindenik 
kor' geniusát a' magában élt és munkálkodott 
Bölcsek tudhatnák egyedül, pontosan meghatároz-
ni: de ugy van az Ő sorsok e' körül, mint a' 
szemé, melly Önmagát és az igen közel tárgyakat 
nem láthatja; és a' gyomoré mellynek , — jóllehet 
ö az egész test'számára munkálkodik, — Önmagá-
ról nincs tudatja. Azért korjok geniusának t ö k é -
letes meghatározott képírását az Utók Bölcseinek 
hagyják által; magok beérvén azzal, hogy azon 
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képhez elszórt színeket és más hozzá valókat ösz-
ve-gyüjtenek *) és félre raknak. 
így p. o. a' Keresztyénségben a' második szá-
zad Geniusa és kedvencz elme-futtatása az emana-
tionak Ideája volt; az Egyháznak szabadsága a' 
tizenhatodik századnak volt kitűnő észfogatja ; a1 
tiszta kötelesség pedig kedvencz ideája volt a' 
legközelebb lefolyt század' végének, általmenté-
ben a' mostanira. 
A' mi idökorunknak, úgymint a' lQ-dik szá-
zad első negyedének, Geniusa miben ál l jon: an-
nak meghatározása végett átaljában megjegyezhet-
ni , hogy a' mikkel az foglalatos lenni szeret, 
im e' következő tárgyak: a' képviselői igazgatás 
Értekező az Öszve-tartozásnak ( n e m e lvá lasz tásnak) 
jegye fe lő l olly vélekedésben vagyon, hogy annak 
meghagyásával az í rók m é g m o s t , úgymin t a ' Li te -
ratura* feléledése' kezdetén , az olvasó közönség e rán l 
tar toznak , me l lye t az ú j Í rásmódhoz nem szökel lé-
sek , h a n e m ap ró lépcsőkként haladások ál tal kel l 
szoktatni. Mer t valóban , sok öszve-foglalt ú j szókat, 
a ' fo lyvást olvasás közben , gyakor lo t t olvasó sem é r t 
el h a m a r j á b a n , annál kevésbé a' g y a k o r l a t l a n , azon 
jegy ellenben az ér temény ' gyors kitalálását elősegíti . 
Már ped ig f ő b b dolog az ér te lmességre m i n t a ' he-
lyes-írásra ügyelni 5 és ennek amazt f e l á ldozn i , vagy 
enriek a m a ' nehezítésével hódolni nem szabad. Egyéb 
erant is a ' hosszú szóknak nem szaporítása , hanem 
fogyasztása lévén egyik t á rgy-adománya a' Neo log iz -
musnak : k é r d é s , vál jon a' magyar Or thograph ia 
m e g á l l a p i t o t t ko rában i s , á tal jában minden öszve-
fogla l t szók egy tagban íognak-e í r a t n i , vagy öszve-
tar tozás ' jegyével. A' m a g y a r nye lv itt is nem az 
Európa i n y e l v e k h e z , hanem a' keletiekhez hasonl í -
t a n d ó , névszerint a' z s i d ó h o z , me l lyben az efféle 
öszve-tar tozás jegyei eléggé fel ta lá l ta tok. Azér t e ' 
jegynek használását vagy elmellŐzését inkább szabad 
tetszésökre kellene hagyn i íróinknak , ha neki örökös 
m e g m a r a d á s t nem ígérünk is. — Az aposl rofok e rán t 
hasonló vélekedéssel von az itt É r t e k e z ő , a' T u d . 
Gyújt, .1829. I I I . 107. ellenére. 
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forma és mindenek' egyenlő volta a' törvény elolt, 
egy szóval a' polgári szabadság; egyenlő jusaik az 
Egyházaknak; nevelkedő törekedés a' hitbeli'Sza1 
badság után; a' nyomtató-sajtók* szabados volta; 
vallásbeli Egyesülés; a1 felvilágosítás; és az Em-
beri nemnek erős kifejlése és tovább haladása: 
Hogy pedig időkorunk geniusát még közelebröl 
megítélhessük ereszkedjünk különösen mind azon 
idŐ-jelek' öszve summázásába, valamiket korunk 
jóból roszbol előnkbe tüntet; próbálván rajzolni 
ennekképét mind árnyékos mind világos oldaláról. 
Mindenegy kor t. i. Szaturnusi, az az kettős arczal 
jelenik meg nekünk Földieknek. Egyike komor 
és beborult arcz; a' másik vidám kinyílt és ránk 
mosolygó. És igy megvan e' kettős ábrázatja ko-
runknak is. Tekintsük meg előbb a' sötétet. 
Népek' szorongása hallatik minden felé. A' 
polgári élet' terhe ólom-sullyal nehezül ránk. A' 
vétkek szemtelen homlokkal mutatkoznak ; kémél-
ve kárhoztatnak; selyem nevekkel bilyegeltetnek: 
az elfajult erkölcseknek legerősebb jeléül. Az If-
júság között konyelmüség ; a' tanuló pályára szo-
katlan számmal tódulok * ) köztt féltanultság ural-
kodik. A' változékony eszűek, szerencse-vadászok, 
vakmerészek, koldulók mind többen többen je-
lennek meg. A' maga sorsában, rendében, hi-
vatalában megelégedő, Örvendező és magát állia-
latosan megnyomni tudó ember napról napra 
ritkább lészen; hanem kiki más akar l enni , mint 
a' m i ; a' Cseléd Urával Asszonyával, a* közrend 
az uraival, az uri a' fő ranguakkal mérkőzik; 
a' szépnem kellemes asszonyiságát megtagadván, 
férjfi torekeszik lenni a' férjíi viszont el-asszonyo-
O r s z á g u n k b a n p . o. csaU a" Cath. In téze tekben t anu l t 
Itt'24. Közel 19000; azonkívül a" Hír. Ein e lemben 
t a n u l ez idéü„j.710 i f j ú . 
sul. Messzünnen uj meg uj pusztító nyavalyák, 
Atyáinknak esméretlenek , keletkeznek és el-árad-
nak , ininémüek: a' himlő, puposság, venereus 
ragadvány, sárga hideg 's t. Az időjárások melly 
rendetlenek és szokatlan tüneményekkel bővelke-
dők. Az ember seregnek még két harmadrésze 
pogány. Embereket áldozni, égetni , 's betemetni 
elevenen ; adni venni , herélni, megenni; rabszol-
gákkal kereskedést ű z n i , — még divatban vagyon, 
sok hasznos Intézetek, halottas- kamaník, szülő 
és gyermek fogadó Házak *) 's t. még nincsenek 
elterjedve kelletekép. Vallásért egymás gyűlölés-
nek , üldözésnek, nyomásnak tüze még nem aludt 
Ju. A' fanatizmus, magnetismus, fejeiket emelge-
lik. D e Pradt különösen két lelki nyavalyáját je-
leli ki századunknak; egyik az, melynél fogva az 
ember egész boszültségig törekszik mindenféle 
dolgokba avatkozni; a' másik az a' környiilmény 
hogy nagy sereg ember mutatja magát készen 
mindenféle foglalatosságra minden órán. Fölüle-
tesség és Egoizmus ezen mi nagy Patiensünk be-
leg-ágya .— A' mi pedig leginkább érdekel min-
nyájunkat, az még két más nyavalya : a' testiség' 
elhatalmazása, és a' szent dolgok körül tapasztal- , 
ható hitlenség vagy vakbuzgódás, szóval, a' Val-
lástalanság. 
A' testiségnek fölöttébb elhatalmazása egyik 
legkivált szembetűnő jegye a' mi korunknak. Ert -
jük ez alatt az örömekben való mérték-nem-tar-
tást, a' henye dologtalan életet, könnyű életmódra 
vágyást, a' szerfölötti luxust (melly még a' Hollan-
diai szegények' Gyarmatjaiban , ezekben a' koldus 
azylumokban is mutatja magát,) mindenben való 
*) Ez, Hazánkban sincs; holott a' kis Erdei regen mu-
tatja (Brassóban), 
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módizást, *) a' gyönyörködésre, mulatságok tob-
zódásra sietést; és a' társalkodásnak viszketegét. 
Éz utolsóból névszerint származik egy sápadt, 
idétlen, erő nélkül való nemzetség, melly semmi 
nagyba kezdeni nem mer , minden bátor szándék 
előtt vissza rettenik j és a' halált tartja legnagyobb 
rossznak, holott a' gyalázatot kellene annak tar-
tani. **) A' testiség' elhatalmazott voltának legbi-
zonyosabb tanúja az, hogy ez a' jelen Nemzet-
ség , testi állapotjára nézve, szembeliinökép' el-
van fajulva és gyengülve, kivált az olly rendűek 
és sorsuak között , kiknél azon mértékletlenség 
legmagasb lépcsőre hágott. Sőt ugyan ennek 
szomorú tanúi részint a' fönt megnevezett testi 
nyavalyái is Korunknak. 
De minden rossz időjelek között a' leggyászo-
sabb következésü, a1 vallás és szent dolgok eránt 
Volt luxus a' régi időkben i s ; de az csak kevés t á r - i 
gyakra te r jede l t k i ; inkább a ' dolgok boesét min t 
f o r m á j á t t á rgyaz ta . és így a' mái Mode a' Régieknél 
n e m esmérte te t t . Nagy Káró l Császár ide jéből (n?elly
 t 
ezelőt t mintegy ezer esztendővel esik) irják a ' t ö r t é -
net- i rók azt az Aneedo tá t , hogy midőn azon Császár-
nak udvari szolgái ( f rancz iák és németek), a ' Velen-
czei Ka lmárok tó l kezdtek horda tn i mater iá t selyem-
ruhának : a' te t tökkel meg nem elégedő Császár egy-
kor úgy bünte t te őke t , hogy esős napon kivitte m a -
gával vadászatra , hol átal 's kiázottak lettek. Haza 
érkezvén meleg kálhához ü l t e t t e ŐkeL, ho l a ' tüs-
kékbe bokrokba öszve r epedeze t t ruháik még inkább 
Öszve-guzsorodtak: mig a ' Császár farkas-bundáján 
legkevesebb baj sem esett . Ekkor szemökre veté h iu -
s á g j o k a t , miér t hogy il ly veszendő ruházat ra annyi 
pénzL fordí tanak , sokszor t a lán egész örökségöknek 
fele részét. — Ide való példa még régiebb i d ő k b ő l : 
a' Szibari táké is, 
* * ) Helikoni kedvtöltcs IV. lap 77. 
tapasztalható elhidegültség, A' vallás seri um se-
riorum; a' Vallásosság pedig minden emberi tö-
kélyek' csúcsa és öszvetüzése. És ha itt van hiá-
nya korunknak , nagy nyavalyában léledez. Melly 
dologban ugyan egyedül az Istenség lehet igaz 
tanú. De a1 mit testi szemeinkkel is látunk, an-
nyiból á l l , hogy az előtt a' Vallásosság külső szi~ 
nére legalább jobban ügyeltek , mint mái napon 
midőn szinte az sem tartatik meg. Ha eleink 
házaik ájtaja fölét bibliai mondásokkal irták be 
ékességül; ha butyoraikat szent históriákkal raj-
zolták ki; ha a1 házi Átya gyermekeivel estve 
reggel együtt áhítozott; ha a' közember, tem-
plombeli imádság nélkül ki nem ment munkára 
vagy a' harangszóra ekéjét oda hagyta a' templo-
mért : mind ezek a' régieknek olly kegyeskedését 
mutatják, melly az igazi Vallásosságnak még csak 
a' külseje , ugyan de időnk ennek sem hódol már. 
Azonban, hogy időkorunkban a' vallástalanság az 
egyik fő uralkodó Gonosz, ennek további bébi-
zonyitása végett lássunk meg a' tapasztalást. Mi-
dőn az is tenben és halhatatlanságban helyezett 
élő gondolat az emberek legnagyobb részében 
(kivált abban, melly a' tónust adja vagy adni 
akarja,) szendereg; midőn a' kötelesség és lelki-
esmérefe szózatja a' nagyobb seregnél ejhalgatta-
tik ; midőn a' legszentebb érzemények eltompul-
nak , és helyöket akaratosság , szillyedezetség , 
önség, kedves kívánsága ötlete indulatja szerint 
cselekevés foglalják e l ; midőn a' Szent előtt való 
kegyes szemérem nincsen meg is (mihelyt alka-
lom előadódik) az ember tartózkodás nélkül meg-
enged magának mindent, valami az Igazságnak 
és kötelességnek érzetével ellenkezik: — akkor a' 
való Kegyesség csak ugyan elszállott tő lünk, és 
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Vallástalanság tartja a' sceptrumot. Már jiedig az 
idojelek olynemtiek, hogy nem szükség még előbb 
sokáig nézelődnünk annak észre vevésére, merre 
billenik a' serpenyő. A' sokfelé üresülö templo-
m o k , árvaságra jutott oltárok , a* házi virtusok 
és áhitozás hija; az ifjúság zabolátlan erkölcse ; 
d szinte irtózatos romlotsága a' szolgáló rendnek, 
különösen pedig az asszonyi neműé; a' törvény-
telen ágybéli szülöttek szaporodása; mentése nem 
csak a? rablás vétkének,—-melly inkább csak az 
idokornak kapzsiságát és telhetlenségét (Salustius 
szavaival avaritia et luxuria) bántja meg , — hanem 
a' gyilkosságnak is: ezek untig eléggé mutatják , 
minő léleknek fiai vagyunk. Ilöviden megmond-
va tagadhatatlan, hogy a' vallástalanság időkorunk 
nem jó jele. 
De legyen elég azon rút képekből , mellyek 
az ember-barátot csak fájdalommal töltik el és 
szomoritják. Mert ők azok a' mit e' földet éktelen-
né teszik és pusztává ,— mint volt a' teremtés 
előtt. Hanem valamint még akkor is az Urnák 
lelke lebegett a' földnek szinén és táplálta a' vi-
zeket; azonképen most is a' Jehovának Lelke az, 
m e l l y , elöntve a' mindenségen, láthatatlanul táp-
lálja a' szebb örömek kutforrásit a' mostoha idők 
kozepettén. Csüggeni az időnek komor ábrázatján 
nem is virtus és az érd. olvasó közönség eránt 
tartozó tisztelet megsértésének , és figyelmével 
vissza élésnek tartanám, ha itten megállapodnám 
és félre állanék, miután íigyelmöket kellemetlen 
tárgyakra vontam. Most már tehát az eddig raj-
zoltaknál nyájasabb képeket tartok lelki szemeik 
eleibe időkorunk tüköréből , az az: ennek szeb-
bik ábrázatját. 
Három széles kaput nyitok pedig Értekezé-
sem folytában a! kilátásra, ugyan annyi tér me 
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zőkre; úgymint: a' polgári élet' történeteinek 
mezejére, a' tudományokéra és az Egyházéra. 
Elsőben is a1 világi történetek' gazdag mező-
je mutassa, millyen ritka termékekkel járt terh-
ben ez uj időkor. Hol is mingyárt idvezlem em-
bernyomomat, hogy nekie két fontos században 
élni engedtetett. Láta ö , egy egész lefolyt szá-
zadot, jeles történetekkel rakottan , mint régi 
esmerös barátot tőle örökre bucsut venni; egy 
másik ujat viszont, még jelesebb történetekkel 
rakottat , mint esméretlen és titokkal teljes jöve-
vényt , hozzája beköszönteni. Ez esztendők elfor-
gása alatt pedig tömött sorban melly nagy dolgok 
történlenek! Földünk túlsó gömbén, Éjszak-Ame-
rikában, egy egész uj Embervilág plántáltatott, 
melly nöttön nő a' tökéletesség' pályáján ifjúi se-
bességgel haladván elő, — tündökletes példa Bí-
rálóknak , alatt valóknak. Közelebb felénk, mi 
hallottuk a' népek rémítő zugásfokát , mint a' 
tenger' zaját; hallottuk Őket Egekbe felkiáhozni. 
és fegyvert fogni. Láttunk közöttök nagy hirtelen 
felkelni egy hallatlan szerencséjti Bajnokat, Na-
poleont; miként , thrónusokat felforgatott, scep-
trumokat töredelt , koronákat osztott ; miként 
karját el kinyujtá délről keletre , keletről nyugot-
ra és éjszakra; miként nemzetségeken gázlódván 
Íembertest halmokon felhágdosa Csillagokig 's — elenyészett. Mi láttuk ezután a' felzudult népeket, 
kegyesebb Királyi pálczák' jeladására , csillapodni; 
vérzászlók helyett a' békesség olaj-ágát kitüzetni; 
ennek éltetésére és nyomos meg-alapitására a' fe-
jedelmeket egymással kezet fogva, Achenban 181 B. 
Szent frigyet esküdni ; *) sőt az alatt valók kélsé-
' . t f 
*) Ez a' szövetségeik az Európai Monarchiáknak a' világ 
törteneteiben példátlanul áll egymaga. Csak a' huj-
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geik eloszlatására atyai uralkodást aranyozni. Az 
igy megállapított békesség' paizsa alatt immár 
mind Királok mind alatt valók az ő boldogságo-
kat sikeresebben munkálhatják. A' fejedelmek az 
Igazgatás' dolgát tökéletesíteni önkényt igyekez-
nek ; támadnak uj Igazgatás formák , Ország-al-
katok
 i polgár uj já-sziiletések , — a' régieknél ezél-
erányosabbak. Mivek , mesterségek , kereskedés 
szebben felvirágoznak; a' népek' közösködése meg-
könnyittetik , elömozditatik ; a' közjóra czélzó 
mindennemű intézetek , társaságok ; az ember 
áldozások , égetések , a' rabszolgákkal kereske-
dés minden módon akadályoztatnak, és átaljában 
a' szenvedő emberiség mellett sok nemes szivek 
buzognak. Mindennemű Hivatalra találkozik em-
ber elég, 's válogatott; az ügyesek felvétetnek, 
a' nem rátermettek elzáratnak. Pompa és fényűzés 
elhatalmaztak ugyan : de a' szorító környiilmények 
tilalomfa nélkül , fognak kitkit kényszeríteni , 
azokból kijózanulni. Ez édes magyar Hazában 
pedig örömünkre, egy kedvező uralkodás alatt, 
a' nemzeti Lélek mostan, példátlan erővel ébresz-
te t ik , nagy tűzzel ápolgattatik ; ország alkatunk 
hézagai pótoltatnak; Országos Conscriptiót (melly 
száz évvel volt ezelőtt,) mi értünk; Országunk-
nak , az uralkodó Austriai Házhoz lett csatolta-
tása' harmadik százados Innepét (1827. Nov. 5) 
mi üllöttük; Őseink nyelve is mind jobban vi-
rágzásba j ö n , nemesül, a' tudományokat Nemze-
tünkkel inkább megszeretteti, és lészen e' Nemes 
Hazának egyik Or-angyala. 
Melly kedves tünemények már ezek eddig. 
De a' tudományok tág mezején szintén ugy sok 
dani Amphictyónok' gyűlése hasonlít hozzá valamen-
nyire , mel ly 12 nemzetek békés megmaradására 
ügyelt. (L. i f jú Anacharszis utazása, czikkel 35). 
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szépet és kellemest látunk, mi maiak. Mert mí 
mostan élők , legalább is már három ezer eszten-
dős esméretes ElÖ - világ vállain állunk. Valamen-
nyi igazságokat ez alatt felfödeztek; valahány 
mesterségeket kitaláltak ; valamiket az élet hosz-
szabbitására, könnyebbségére, vidámitására, jót 
hasznost, megtapasztaltak, kipróbáltak, eloj dol-
goztak ; valamennyi szépet és helyeset az O világ 
Bölcsei gondoltanak, és szerencsésebb óráikban 
feljegyzettek: mind azok, mint valamelly drága 
kárbunkulusokból álló temérdek kincs halom , 
örökségül ránk maradva, bírásunkban vágynák. 
A' tudományok' aranybányái, a' könyvtárak ,— 
régebben csak imitt amott találkozva, — m o s t , 
gazdagon elkészítve és felnyitva , minden kinek 
fellelhetők és szabadosok. Tanulásra olly utmutató 
könyvek és segéd eszközek nyújtatnak, mellyek 
a' pályát könnyítik és a' régiekkel öszve sem ha-
sonlitandók. Az Oskolai nevelésre különös figye-
lem gond és készültség forditatik. A' nagy tö-
kélyre vitt könyvnyomási mivészség bámulandó 
e lme-csudákat szül , nemzetekben a' köz lelket 
ébreszti , ápolja ; Őket egymással esmérkedésre 
édesgeti; velők egymás' sorsában viszonosan részt 
vetet. E m b e r , ember-társáról, — akármelly' föld' 
szegletében lakjék, — hirt hallani vágy és hall 
i s ; hírek és újságok sebes szárnyakon repdesvén 
egyik földszélről a' másikig, és kedves vendégül 
fogadtatván még bárbár nemzetektől is. így már , 
ám próbálja a' sötétség rossz Angyala és annak 
szolgái közép-évi homályt és tudatlanságot terjesz-
teni; ám próbálja száraz kezét a'világosság eleibe 
tartani és azt vissza verni: haszontalan! be lövel-
lik a' világosság vékony ere a' legsötétebb kama-
rákba i s , — mint az áldott napsugárok picziny 
nyílásokon által. -— Ara nehezedjék reánk az élet 
terhe: a' mesterséges emberi ész fog tudni magán 
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segíteni. Ám korcsosuljon el egy* vagy más nem-
zetség, ám szaporodjék benne az uj nyavalya: 
a' nyavalya a' tökéletesb orvosi tudományban ; 
a' halandóság az áldott mentö-himlöben és a' sok 
dajkáló Intézetekben gátot és ellen-sulyt talál. A' 
szerfölötti Tanulók számának fogyasztása eránt 
is kezdenek gondoskodni a' Fejedelmek. *) A' tár-
saságos élet örömei , mesterség által , a' legma-
gasabb lépcsőre felvitettek; és ez a' nyomorúság' 
vö lgye , Világ' fiaira n é z v e , bájoló Armidai va-
rázs-kertté van változtatva. Ú g y h o g y , ha vala-
melly idő-pontban, e' Században szembetűnő, 
hogy az ember ő egy maga kis v i lág; hogy Is-
tennek alakja ő , melly alatt a' Mindenható rej-
tezik és munkálkodik. — Mellyik század dicseked-
hetik illy dolgokkal? 
Ugyan ezt kérdhetjük még azon jelenmények-
v re nézve i s , mellyeket e' mi korunk az Egyház és 
Vallás' mezőjén feltüntetett. Mi értük m e g , hogy 
a' valiástalanságnak, kételkedésnek, hideg Esz-re-
ligionak időszaka után most már a' szívnek mele-
gí tobb Religiója kap lábra. A' Bölcsek észre vet-
ték , hogy a' száraz tudomány7 egy maga nem bol-
dogít 's nem nyugtat meg; és hogy az esméretnek 
fája által sokszor az élet' fájától megfosztatunk. 
Alacsony és fo rangúak, kik a' természeti Filozó-
fiának csaló-étkeit megizlették, 's önmagokkal 
meghasonlva a' keresztyénség szent helyeit oda 
h a g y t á k — a ' világiság' polypus karjai közül ma-
gokat kiszakasztván, ismét vissza térnek, és szi-
vüknek , az elvesztett szenteltségét megadatják. 
A' Pogányok között a' keresztyén vallás nagy buz-
• ) Példa a' Weimari Nagy Herczeg, Jünek e" tárgyban 
tett rendelését olvastuk az 1826. Újság-Levelekben. 
(O frier Zeitung, lap i o 5 4 . 
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gósággal és szerencsés foganattal terjesztetik. *) 
A' Fejedelmek is e lesmérvén, **) melly nagy 
ereje van sziveken a' szent Vallásnak : azt hatha-
tósban pártfogolják; az egyházak' Kormányozása 
végett czélerányosabb törvényeket szabnak; és a' 
papi Hivatalnak régi böcsét és tekintetét vissza 
tulajdonítatni kívánják. Iskola-Tanitók nevelésé-
re Szemináriumok állíttatnak fel. ***) A' Protes-
táns Egyházban névszerint a* különböző Felek 
egyé-olvadását, több helyeken; mi hallottuk. A' 
Reformaíionak , következésekkel teljes harmadik 
Jubileuma nekünk virradt. A' roppant kiterjed-
ségü bibliai Társaság , melly száznegyven kü-
lönbféle nyelveken és három ezer fia-társaságok 
által terjezti az Isten Igéjének könyvét világszerte, 
a' mi századunk gyümölcse. A' vallásbeli szaba-
dosság minden felekezetben hatalmasan dajkalta-
tik. Angliában , ama nyolcz milliónyi Catholikus-
Irlandusoknak jusaik megadatnak. Vallásos élet van 
mozgásba hozva mindenfelé. Mindenik Fél igyekzik 
vallásának tudományát szebre kifejteni , egyházát 
bátorságosabbra megalapitni , erosebben körül 
sánczolni. Magok a' különböző Felekezetű Hivek 
is egymás eránt türobbek ; csak még itt ott lát-
szik az Unicornis-szarv, melly ökle l , az öszvér-
láb melly rugdal. Világosság és sötétség ,pedig 
a' legtiizesebb harczot most harczolják. — Es igy 
mindenképen elo haladásnak magasabra vergő-
*) A' fo ld k ü l ö m b ö z o részeiben mos t an a ' Pogányok ' t é -
r í tése k ö r ü l 82 Missionárok f á r a d o z n a k , 416 segéd 
t á r sakka l . Mind öszve 360 Missionári oskola szám-
l á l t a t i k , mel lyekben 16400 gye rmekek t an i i t a tnak . 
E l e s m é r n i , a ' német verkennen h e l y e t t rosszul kezd 
gyako ro l t a tn i í ró inknál , 
f**) O r s z á g u n k b a n is á l l egy a' Görögök számára Z o m -
b o r o n , 1815 ; az Evangél ikusokéra Se lme lzen , I82ü 
r
 o l ta . 
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désnek századja ez , ós nem hátra léptetésé. Mert 
ugyan is. 
Végezetre az idea, mellyre a' mi időkorunk 
inkább mint akármellyik m á s , *) mutat 's vezet: 
az emberi Nemnek erős tovább haladása. Korunk 
mélyebben kezdi bélátni , hogy ez nem üres szó , 
nem is valami csalóka k é p , hanem valóság és pe-
dig lelket igen nyugosztaló. Valóságnak tarthat-' 
juk , mert épül az embernek természetén , a' vi-
lág' történeteinek bizonyságán, és az isteni Vi-
lág-igazgatásba vetett hitben. — Az emberi N e m -
.nek egyik tulajdona e' végetlen tökélyesedhetés. 
Mellynek meghivésére semmi sem vezérel olly 
egyenesen 's világosan , mint ha nemünket az 
állatok nemeivel öszve hasonlítjuk. Mert ha ezek , 
iniólta a* világ fen áll mindég csak ugyan azok 
maradtak; (mint hajdan Sámson idejében, ugy 
megy ki prédára ma is az Oroszlyán , és szintén 
ollyan vérszomjuzó fene vad már mint akkor vo l t : ) 
addig az emberi N e m , szokásait , erkölcseit , 
tudományát és ön igazgatása módját annyi fé le-
kép' változtatta, hogy azok mindenik időkorban 
másoknak látszanak lenni. Mind a' mellyek azt 
mutatják, hogy ő olly miveltségre alkalmatos, 
mellynek határait véges elme nem láthatja. — Hogy 
pedig ez az egyik állapotból másikba általmenés 
eddigelo is nem valamelly puszta kerék mozgás , 
hanem jobbra és tökélyesebre való előbre nyomu-
lás volt : azt a' Világ' története bizonyítja. **) Már 
*) Az emberi Nem' jobbítása végett, kicsinyében , híres 
próba-tevés készült Siciliában, Dionysius' országlása 
idejében , Plátó által : de sikeretlenűl. 
**) Müller János i s , az uj Történet-írók leglelkesbike , 
az ó Világ' történeteiről irott dicső munkájának szív 
emelő berekesztésén, teljes meggyőződésből hirde-
ti ezt. 
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e' földnek lassanként lett megnépesedése i s , mely-
re vezet a' legrégiebb história (bár melly homály 
fedi is a z t ) : kedvez ennek a* szemléletnek. Mert 
ugyan azon viszonyban , mellyben a' megszállott 
tartományok' köre terjedt, nevelkedni kellett a' 
földdel és annak termékeivel való esmerkedésnek 
i s ; sot ugyan a' szerint szaporodott az emberek' 
között fen álló viszonyoknak száma i s , — mellyek-
ben aztán az emberi erő ujabb módokon fejlett 
és tűnhetett ki. De e' megjegyzett szemléletet a' 
történet-irás még inkább erősíti az által , hogy 
egy felöl olly találmányokkal és felfodezésekkel 
esinerkedtet meg bennünket , mellyek az emberek-
nek vagy a' földön való uralkodásokat terjesztet-
ték vagy egymással való közöskedésöket könnyí-
tették ; más felöl pedig olly Intézetek keletkezé-
seit födezi íel mellyek az emberi Nem' miveltsé-
gét elő segítették váljon az emberek addig,*míg 
vándorló nomászok voltak , míg a1 tengeren túli 
lakosokkal nem volt közök , és mig a' mult idők 
emlékezetét csak a' bátorságtalan 's könnyen vál-
tozható mondák' utján szállították -a' maradékra , 
— nem állottak volna e alantabb lépcsőn, mint 
miólta a' vasnak használása nekik a' földet meghó-
dította, v a g y , miólta a' hajózás messze tartomány 
lakosival őket öszve kapcsolta, és azirás s könyv-
nyomtatás az Atyák' tapasztalmányait az unokák 
számára megörzette? Váljon a' státusok' megala-
pítása , az isteni szolgálatbeli gyakorlásoknak 
szokásba vevése , és mivészségnek, tudománynak 
kezdekedése által, semmi fontos változás nem 
történt volna e az emberi Nemnek sorsán? Mert 
az talán csak nem állítja senki is , hogy mindezek 
az emberi Nem' legelső kori kezdekedésével min-
gyárt léteztek volna ; holott nemcsak ezen válto-
zások kezdésének idejét pontosan megmutathatjuk, 
hanem olly népekre is utalhatunk, kiknél afféle 
dolgok 
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dolgok máig sem találhatók fel. Ha nagyában és 
az egészre nézve az ó és új világot öszve hason-
lítjuk: minden esetre emezé lesz az elsőség. Hi-
tet és imádást találunk ugyan a' régiségnél is. De 
hát a' keresztyén vi lág, melly csak egy szent Ur 
és Igazgató előtt borul arczra, kit lélekben és 
igazságban imád, — nem állana e magasabban 
mint a' pogány régiség , melly emberekhez hason-
ló Isteneknek szolgált , és mind haragjok engesz-
telése mind kegyelmok megnyerése végett véres 
áldozásokat tett? Polgári társaságok is , igen , 
hogy voltak minden időn , valameddig a1 történet-
írás fel ér. De hát a' mi mai Statusainkban Eu-
rópában nem találkoznék e több igazságosság és 
polgári boldogulás , mint azokban az azsiai Desz-
potiákban , meílyekkel a' történet - irás kezdődik; 
vagy mint ama' római birodalomban, melly a* 
régi Világ apró státusait (hol a'polgári szabados-
ság ideájához az emberek több szerencsével kö-
zelitettek,) rövid időnyi font állások után magá-
ba nyelte ? Volt tudományok is a' régieknek5 
és jelesen a' Görögök és Kómaiak (mint emlékeik 
mutatják) a' miveltségnek magas lépcsőjére fe l -
nyomult^k. De az ö tudományok a' mái világé 
mellé t é v e , csak merén kezdet, próbálat és töre-
dék. Az új világ , az ónak szerzeményeivel meg-
gazdagitva, mind az embert mind a' természetet 
mélyebben felbuvárkodta. 'S az új időkben a' 
miveltség nincs is o l ly keskeny körbe szorittatva 
a' népek között, minőben maradnia ottan kellett , 
hol mindeneket oktató templomok és iskolák nem 
léteztek, és egyedül a' gazdag va'sárolhatta meg 
mind az irományt mind az oktató élÖ szót. Foga-
nat nélkül való mozgás bizony nem volt az utolsó 
év-tizedek története is. A' sok vizsgálódás, tani-
tás, v ivás , küzdés nem esik hiába. Az áldozatok, 
mellyekbe került ez új ido a' világnak, bizony 
Tud. Gy. VI. Köt. 1829. 
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valamelly elenséges Démon ked\e töltéséért nem 
estenek. Belolök is az emberi nemnek jobb álla-
pot j a (bármelly tökéletlen legyen is az még mosta-
nában) fog elo teremni; mert az emberi nemnek 
elő léptető kifejtozése felöl tesz bizonyságot a' 
világnak története. — 'S ugyan azt tanítja még 
a' Hit is. A' világ' szemléletében vagy a' vallásos 
vagy a' vallástalan szemlelettel tartunk, az az, 
vagy azt kell felvennünk , bogy a' világi történe-
tek néző-játékában bizonyos czél 's plánum va-
gyon ; vagy azt, bogy azok a' különbféle erők' 
kölcsönös hatásaiknak vak történet szerint követke-
ző ollyatén tüneményeik , mellyekben nincsen 
semmi erány. Egy harmadik eset lehetetlen ; egye-
dül csak hit és hitlenség közit lévén adatva em-
bernek a' választás. A' ki már a' hitet ragadta 
m e g , az bizonyos gyanánt tartja,, hogy ez a' V i -
lág Isten' országa, az az , hogy ebben a' dolgok 
rende a' legfőbb Bolcseség törvényei szerint in -
téztetik, és minden, valami történik, erány és 
czél szerint lesz úgy. Az illy isteni igazgatásba 
vetett Hitnek pedig , a' világi történeleknek 
mellyik szemlélete felel meg inkább; az e , mel ly 
szerint ők csak mint valami karikában futás gon-
doltatnak , hol merén az ismételtetik , a' mi már 
vol t ; vagy a z , melly szerint ők kifejlődés és e lő-
léptetés gyanánt vétetnek ? Az Isteni bolcseség 
felöl való Ideánkhoz váljon mi il lendőbb : a' je-
lenményeknek puszta változtatása e , vagy ollyatén 
változtatása, melly egyszer'smind által menés a' 
tokélletlenböl a' tökéllesbe? Sőt ragaszkodhatunk 
e az Isteni világ igazgatásba helyezett h i thez , 
annak feltevése né lkül , hogy az emberi dolgok 
huzomos közelítés' utján vágynák ahoz, a' mit az 
ő legvégső czéljokul kell gondolnunk? Es nem 
kell e mindent , valami nemünk állapotjára be-
folyással v o l t , — nem kell e magát a' Keresz-
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tyénséget i s , csak vaktörténeti jelenménynek mon-
danunk, ha azt egy ol ly Istenség' intézetéül nem 
vesszük, ki az emberi nemet tovább vinni szán-
d é k o z i k . — U g y vagyon! előre léptetést és kifej-
lődést tapasztalunk az emberi dolgokban; és bol -
d o g , ki a' Vi lág történeteinek ezen fe l -emelő és 
vigasztaló szemléletéhez ragaszkodik. Általa min-
d e n , valami történik, felségesb jelentésű l e sz ; 
's minden próbálat , az emberi nemet pályájában 
tartóztatni , balgatagság. N e m ! nem ál lapodol te t 
m e g soha , oh én drága E m b e r - n e m e m ; nem is 
forogsz örökkén e g y karikában! Előhaladsz t e , 
nevel téged a' Teremtő fo lyton folyvást és tovább 
viszen ! És ennek i s , hava iamikor , e 'mi időnkben 
fordult egy legfőbb cyclusa! 
Mind ezek után bérekesztésül , — i d ő n k visz-
szás képei mellett i s , azt mondhatom, hogy ör-
v e n d j ü n k , i l ly jeles korban élhetni; és éljünk 
ebben és ennek le lkestől , testestől; sem a' jö -
vendőkben nem ábrándozván, sem a' multakat 
szer fölött nem dicsérvén; — mert a' ki a* régi 
időket a' mostaninak gyülölésébol d i c s é r i , az a* 
gyermekeket atyjaiknak csontaival veri agyon. 
A z t mondhatom, hogy a' régi idők vissza tértét 
ne óhajtsuk. Mi balgatagok mindig csak a' f ényes 
után kapkodunk; de valyon gondoljuk e , hogy 
az arany' súlya könnyebb fogna lenni , mint az 
e lvetett ó l o m é ? S ő t , hitem' Fejedelme' szavaival 
azt mondhatom minden e' korban é lőknek: , , b o l -
, ,dogok a1 szemek, mellyek látják azokat , a ' m i -
nket ti láttok. Mert sok királok, próféták és iga-
z a k kivánták látni ezeket , de nem láthatták; 
„hallani ezeket , de nem hallhatták." 
Ed vi I l l é s . P á l , 
* 2 
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2. 
Egynehány apróharcz esetek Hazánkban 
1598-ban. 
Mi legyen , 's miből álljon az apróharcz, 
löbb haditudománnyal irt könyvek eléggé kifejlet-
tették. Decker Ur Prusszus őrnagy ezen cziinü 
munkájában „ D e r k l e i n e K r i e g i m G e i s t e 
d e r n e u e r n K r i e g f ü h r u n g . " E' következen-
dőkép irja le. 
A p r ó h a r c z alatt értjük a' háborúban mind 
ollyan cselekedeteket, mellyek a' hadisereg mun-
kálkodását, a' nélkül hogy e g y e n e s e n vala-
melly tartomány elfoglalásában , vagy védelmében 
fő okok lennének, elősegítik. A' mozgó , vagy 
helyben álló fősereg bátorságban , és védelemben 
tartása; az ezt tárgyazó, 's eszközlő csaták; az 
ellenségben kárt okozó kisebb verekedések teszik 
az apróharcz f ő b b kötelességeit. 
A' hadisereg foglalatosságait h á r o m fő -
t á r g y b a n láthatjuk: 
1. Helyben áll. 
2. Mozog. 
5. Ütközik. 
Mind ezen tárgyakban az ellenséget veszi te-
kintetbe , és azt megverni legvégsőbb czélja. 
Közönségesen kifejtve két kiilömbözö úton igyek-
szik ezen tárgyhoz érni , u. m. vagy bevárja az 
ellenséget, és fegyveres kézzel támadását "vissza-
veri , vagy ő keresi fel azt, 's megtámadja. Ebből 
következik hogy a' háborút vagy m e g t á m a d ó-
l a g (offensive) vagy v é d v e (defensive) visel-
jük. Egy harmadik módot is gondolhatunk ma-
gunknak, tudniillik, midőn a' két ellenfél táma-
dólag mozgásban vagyon
 ; az útban egymással 
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öszvetalálkoznak, 's megverekesznek. Ebből kö-
vetkezik az úgy nevezett l i e c o n t r e , az az: a' 
v é l e t l e n ü t k ö z e t . 
Hogy megütközhessünk szükséges, hogy a l -
k a l m a t o s c s a t a h e l y ü n k legj'en. A' véde-
lemkor már az ollyan birtokában kelletik lennünk, 
a' megtámadásban pedig azt elérni igyekezünk, 
harmadik eset lenne pedig ha utunkban az ellen* 
ség megakadálozna. 
Az ellenséget minden esetben úgy kell te-
kintenünk, hogy ö nekünk mindenben á r t a n i , 
és intézeteinket meggátolni igyekezik, de hogy 
öt intézetében megakadálozhassuk, markunkban 
a' fegyver. 
A' józan okosság ösztönöz arra bennünket , 
hogy mindenféle esetben b á t o r s á g b a hely-
lieztessiik magunkat az ellenség előtt , de hogy 
ebben czélunkat e lér jük, szükséges, hogy azt elő-
re megtudhassuk, mit akar az* ellenség, és ha 
ezt jómódjával nem tehetjük, az eröszakot kell 
használnunk. 
De mivel a' hadisereg ritkán vagyon egy 
táj ponton , több részekre oszlik. Ezen részek kö-
telessége az, a'mi az egészé, és még egygyel több, 
mert a' részeknek e g y m á s s a l k a p c s o l ó d á s -
b a n , e g y ü t f ü g g é s b e n kelletik maradniok. 
Végre nem minden szükségeit hordozhatja a' 
liadisereg magával, azt ö kéntelen b e s z e r z e n i , 
m a g á h o z h o z a t n i , v é d e l m e z n i , b á t o r -
s á g b a n t a r t a n i , és ide 's tova vi t e t n i mi-
vel pedig az ellenség azon fog iparkodni , hogy 
ebben nekünk hijjánosságot okozzon , a' kárvallást 
pedig nekünk elhárítanunk kelletik, ebből ered-
nek tehát az o l t a l o m c s a t á k . 
Mivel az egész hadisereg egy rakáson nem 
maradhat , egy rakáson mind meg sem ütköz-
het , tehát kéntelen nagyobb vagy kisebb ré-
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szekre oszlani, az elküldetett (de tachirte) sereg 
csoportok kisebb verekedésekbe keverednek , e' 
teszi a' s z á g u l d o z ó c s a t á t ( Partlieiganger 
Krieg.) 
Ezeket mind öszvevéve mondjuk tehát a p r ó -
h a r c z n a k . *) Főbb foglalatosságai: 
1. Az akár helybenálló, akár mozgó főhadisereg 
b á t o r s á g b a n t a r t á s a . 
2. A' hadisereg kölömbféle részei együtfiiggésé-
nek v é d e l m e . 
3. Aa ellenség fekvésének kifiirkészése. 
Az eleség, vagy más tábori szerek beszerzésé-
nek o l t a l m a z á s a . 
5. Az ellenséget nyugtalanitó s z á g u l d o z á s o k . 
(). Az ellenségnek mindenben m e g k á r o s í t á s a 
ez akár h a d i c s a l á r d s á g g a l , akár e r ö-
v e 1 történjék meg. 
Ezen utolsó okból estek tehát Hazánkban a* 
torok szomorú emlékezetű igája alatt több apró 
haditettek , mellyek kozvétetlen Hazánkat meg 
nem szabadították ugyan, mert nagyobb erőszak-
n a k , közönséges ütközeteknek kellete történni , 
de mivel egyenként véve az ellenségnek még is 
tetemes kárt okoztak, a* fősereg munkálkodása 
előbb segítetett, Hazánk' történetében tehát em-
iéket érdemlenek. A' katonai folyóirás ez évi 3-ik 
kötetéből egynehányat a' magyar olvasó közönség-
gel közleni el nem mulaszthattam. 
*) A z a p r ó h a r c z n e v e z e t e t , figyelemben véve a ' n é -
m e t ü l ú g y nevezet t k l e i n e K r i e g t á r g y a i t , ' s 
m u n k á s s á g á t , m i n t s z o r o s m i n t t á g a s b é r t e -
l e m b e n a lka lma tosnak t a l á l t a m . Magya r had i t u -
dósaink ha a l k a l m a z h a t ó b b szót t u d n á n a k , m é l t ó z -
tassanak azt a ' közönséggel k ö z l e n i , ha j o b b , é r t e l -
iueaebb lesz az e n y i m n é l , ö r ö m m e l fogadom. 
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1. S z e k s z á r d r a t e t t v é l e t l e n r o h a n á s . 
M á j u s 7-kén. 
Báró Schwarzenberg Adolf a' Császár Hadi-
vezére Mártzius 29-kén véletlen meglepte Győrt 
egynehány óra alatt az erőség bátor viadal után 
a' töröktől visszavétetett. Ezen fényes fegyverlett 
hatalmasan nevelte a' magyar mellben is a' Haza- , 
megszabadítására törekedő Ösztönt. Ámbár a* ki-
sebb haditettek az háború egésszében nem nagy 
következéseket szülnek, de még is azok végbe 
vitele a' katonát fellelkesíti, szivében bátorságot , 
erejében bizakodást t e remt , az apróharczot elő-
mozdí t ja , és hathatóvá teszi. 
Egy csoport szabadhajdú *) Komáromban , 
és Esztergámban öszvesereglett, hogy Szekszárdra 
rohanjon. Az itt parancsoló Bég a' környékben 
elkövetett kegyetlenségei miatt nevezetes volt. O 
gyakran tűzzel vassal pusztitotta a' keresztény lak-
helyeket és hogy az elfogattaktól nagy váltság pénzt 
kicsikorhasson, szörnyen kínoztatta, ha igy sem 
elégíthette ki pénzvágyát, minden kegyelem nél-
kül mind le ölette. 
Ö t s z á z n e g y v e n bátor hajdú elindult te-
hát azon rabló fészek megsemmisítésére. Elrejtőzve 
a' kóválygó törökök e lő t t , ismérellen úton a' Du-
na balpartján lementek, mig a' pogány kezében 
lévő Budától 12 mértföldnyire Szekszárd arányá-
ban a' sárviz nádasában egész nap csendesen dugva 
maradtak , hogy anná l könnyebben éjtájban a' 
várra rohanhassanak. A' vár ugyan jól el volt zárva, 
de a' falakon őröket sehol sem láthattak. Észre 
nem véve elértek a' magas fal tövéhez, magokkal 
*) A' Németeknél akkoriban F r e y b e i t e r név alatt 
voltak esnierősek az önként válalkozott s z a b a d -
h a j d ú i n k . 
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emelt 3 lajtorján csendesen egynehány felmászott 
a' falra. Épen olly vigyázattal belől leereszkedtek, 
a' karozat közt mind addig nyugalmasan maradtak 
míg tökéletesen meg nem bizonyosodtak , hogy 
a' török őrizet mély álomban nyugodnék. A'várba 
illy móddal beérkeztek hason a1 kapuhoz csúztak, 
itt sem találtak semmi akadálra, minden fáradság 
nélkül felnyitván a' kaput, a' kint maradottakat 
mind be bocsátották. Most egyes akarattal az épü-
letekben nyugvó pogányra rohantak , ezek ugyan 
első meglepés ijedsége után feleszmélodvén , fegy-
verre kaptak, de mindenfelől Öszveszoritatvan 
foganat nélkül maradt a' védelem. T ö b b s z á z 
törököt hánylak kardra , életben , kivévén a' Béget, 
senki sem maradott. 3 8 ló több más fényes értékű 
zsákmány került a' Magyarok' kezébe. Ezek a' 
szép diadalom után hálákat adván a* H a z a I s -
t e n é n e k felgyújtották a 'vá ra t , hazafelé húzód-
tak. Utjokbán Budától 2 mértföldnyire egy erős 
török ő r c s á r d á r a akadtak ezt is meglepték min-
den késedelem nélkül, levagdosván mind az őri-
zetet , az őrcsárdát szétbontották. 
2. C s a t a s z i g e t n é l M á j u s 2Ö-kán. 
Ifiahb Z r í n y i M i k l ó s seregétől egy job-
báranemességből álló csapat Szigetvár ellen indult. 
Ezek magokat a' nádas sűrűjében elrejteni, onnét 
o' várból gyakran prédálás kedvéért kijött török-
re rohanni , gazdag zsákmányt nyerni óhajtónak. 
De a' magyarok alig jöttek, elég vigyázatlan szor-
galmatlansággal a' Pécsi erdőig, itt Szigetből Pécs-
re lovagló számos torok seregre bukkanlak. A' tö-
rökök háromszor is erösebb voltak a' magyarok-
nál , minden késedelem nélkül sebes vágtatva el-
lenök nyargaltak. A' magyarok ugyan először 
igyekeztek a' nyilvános veszélyből megszabadulni; 
de már későn , sarkokban volt mindég a' pogány. 
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Egymást felbátorítván vissza kanyarodtak, és ösz-
vezárakozott renddel az ellenségre rohantak. Elkez-
dődött diihos keseredéssel a' nehéz egyenetlen via-
dal. Más fél óráig tart a' tusa , mind a' két rész 
csuda bátorsággal harczol. De mivel öt török esett 
egy magyarra , ezek erejének fogyni kelletett. Már 
felét is nyilván veszély íenyegette; de ezek még-
sem hanyatlottak , hanem öszvébb csoportozván 
olly erővel rohantak a' törökök legsűrűbb rendé-
r e , hogy csak hamar azt keresztül törték. A' min 
szüntelen igyekeztek, megtörtént , elbontakozott 
az ellenség tömött sora , a' vezér Agát lováról leej-
t ik , jobbra, 's balra mindent öszve tipornak. 
Ezen új rohanás, ezen bátor támadás, az Aga 
elveszte megijesztette a' győzedelmet bizonyosnak 
tartó törököket , szaladásnak eredtek, utána a' 
futók közül még sokat levagdaltak. Háromszáznál 
több török tetem fedte a' viadal helyei, többen 
fogságban is estek; a'magyarok közül is 140 esett-
el , és egy sem vol t , ki sebet testén nem mu-
tathata.,T 
3. A' D u n á n s o k j ó s z á g g a l m e g r a k o t t 
t ö r ö k f l o t i l l á t f o g l a l n a k e l a' M a -
g y a r o k . J u n i u s 10-kén. 
Komáromból kiindullak a' szabad hajdúk , 
hogy a' torok keze alatt levő Zsámbek város el-
len' próbát tehessenek. Utjokban felső Magyar 
országból még többen csatlotlák hozzájok magokat, 
igy Számok mintegy kétezerre ment. Tudósítást 
kaptak, hogy Péterváradról 310 hajóból álló flo-
tillán sok jószágot hoznának fel a' törökök Budá-
ra , ezen hajókat 1200 spáhi, és 800 jancsár ké-
sérte a' parton. Ezen hír hallására , megváltoztat-
ták a' hajdúk intézett útjokat. Duna partján ma-
radtak. Meiesieges úton éjjel nappal mentek, és 
olly helyes rendeléseket tettek, hogy a' törökök 
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kelepczébe estek ; mert ezek az akadályról nem 
is álmodván , minden vigyázat nélkül folytatták 
útjokat. Mino nagy lett ret tenésok, midőn egy jel-
adásra mindenfelől magyarokat a' cselből kiro-
hanni láttak. Csak hamar széjjel lett szórva a' tö-
rök se reg , a' futással csak 300 menthet te meg 
magát , a' többi mind kardra hánya tp t t , a' hajók 
a' lovak mind a' magyarok kezébe jutottak. Az 
elfutott törökök lármát inditottak az egész kör-
nyékben, az örcsárdákból mindenfelől sereglett a' 
t ö r ö k , a' magyarok útját elállni akarták Ezek 
látván, hogy a' nyert zsákmányt mind magokkal 
e i n e m vihetik ^ az értékesebb jószágokat magoknál 
ta r tván, a' többi t mind a' folyóba hány ták , a' 
hajókat pedig öszve égették. Nem kevés baj nél-
kül ugyan , de még is minden szerencsétlenség 
nélkül a' hajdúk honnjokba értek. 
4. C s a n á d f e l m e n e k s z i k a' t ö r ö k k ö r ü l 
t á b o r l á s a a l ó l . M á j u s 10-kén. 
Szolimán Temesvári Basa kegyetlenül vivta 
Csanád várá t , bent L u g o s y F e r e n c z várnagy 
parancsolt. Éjjel nappal lövette tüzes golyókkal 
a1 város t , rontatta a fa lakat , a' tört réseket ostro-
moltatta; a' magyarok tántoríthatatlanul védték 
magokat , a' résekre mászott ozmánokból szám-
talan hullott el. Erdélyből hijában vár t segítséget 
Lugosy, már a' megszabadulásban hanyatlott re-
ménysége, mert a' várban gyuladott tüzeledelme 
nagy részét megemésztette. K i r á l y G y ö r g y 
Nagyváradi várnagy hallván barátja sorsá t , nem 
késett mentségére sietni. Május 10-kén hajnalban 
Csanád alatt t e rmet t , és minden késedelem nélkül 
rárohant a' várvivókra. — A' falakról látván Lu-
gosy barát ja elérkeztét, kirohan ő is , két tűz közé 
vévén a' p o g á n y t , tökéletesen megverték és Te-
mesvárra szalasztották. A' vér mezon ölelkezett 
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öszve a' két vezér barát a' Csanádiak gy özedelmes 
ujongatásaik alatt. 
5. A* t ö r ö k ö k v e s z t e n e k V á c z a l a t t 
M á j u s 21-kén. 
A' Váczi várt U00 Magyar őrzötte. A' Budai 
Basa Május 20-ka éjjelén elindult 2300 gyalog és 
í)00 lovassal, hogy viradtára Váczra rohanhasson. 
De Budáról két fogott magyar elszökvén, J órá-
val előbb a' törököknél , Váczra elér tek, és tud-
tára adták a' várnagynak a' török készületét; ez 
azonnal a' bátor oltalomról gondoskodott, lí}. 
ágyút a' várnak azon fokára húzatot t , a' hol tö-
rök ostromlást leginkább lehetett gyanítani. Más-
nap hajnali szürkületkor megjelent a' török, örül-
tek mert a' falakon sehol Őrt nem láthattak , a' 
la j torjákat a' falakhoz támasztván, halkai sokan 
felmásztak. Mihént látta a' várnagy hogy számos 
török lenne már a' Vár párkányán , elkezdette az 
ágyú tüzelést. Ennek foganatja szörnyű kárt oko-
zott. Igen sok Ozmán öszve zúzva bukott le a' fal-
ról a' vár-árkába. Minek előtte az első ijedség-
től feleszmélődtek volna a' tö rökök , az ágyúk 
már megvoltak újra töltve és újra tüzellek, a' 
puskások is jól arányozott lövéssel szórták golyói-
kat az ellenség tömött soraira. Az ijedség közön-
séges Jön, megfu tamodtak , a' várból most ki tört 
40 lovas magyar , és az ész nélkül szaladókat Du-
nakeszig kerget ték, sokakat levagdaltak, vagy el-
fogdostak. 
6. S c h w a r z e n b e r g , é s N á d a s d y m e g -
t á m a d j á k S z é k e s-F e j é r v á r t. M á j u s 
15-dikén. 
A' két hadivezér Magyar 's Német sereggel 
elindult a' megszabadult Győrből , és Május 1 
kén Fehérvártól félmértföldnyire S/.ent Omár régi 
* 
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templománál táborban szállott. Petardákhal akar-
ta Schwartzenberg a' vár kapuit fel töretni , igy 
akart seregének utat nyitni a' betolakodásra. De 
intézétet nem teljesíthette , mivel tudósítást ka-
po t t , hogy a' kapukat kivülröl erős örök védenék. 
Másnap N á d a s d y 150 Huszárral a' vár fe-
lé indu l t , apró incselkedéssel kiakarta a' városból 
csalni a1 törököket. A1 kapukat védlok alig vették 
észre a' közeledő Huszárokat , azonnal jelt ad tak , 
600 lovas kirohant a' várból , és csak hamar öszve 
is vagdalkoztak a' Huszárokkal. Nádasdy küszköd-
ve mind addig húzta magát h á t r a , míg csak a* 
hátra hagyott tartalékjához nem é r t , itt megújul t 
a' csa ta , és olly hatalmasan rohantak az Ozmánok 
közé hogy ezek elvesztvén 146-o t , futásnak e red-
t e k , 's be szaladtak a' várba. 
S c h w a r t z e n b e r g i s megjelent a' csata-
m e z ő n , és mivel reményiet te , hogy a' törökök 
az elobbeni veszteséget bosszútlan hagyni nem 1 
fogják hanem nagyobb erővel törnek ki a' várból , 
Nádasdinak meghagyta hogy huszáraival rendben 
állva marad jon , 's be várja az ellenség kirohaná-
s á t , o pedig a' sárrét posványai közé magát el-
rej tvén , hogy onnét alkalmatos üdoben ki tör-
hessen. 
Ugy is lett egy erős török sereg ki tódult a' 
v á r b ó l , ezek olly hevesen rohantak- Nádasdyra , 
hogy e' kéntelen volt magát hátrább vonni. 
Most még inkább felbátorodván az ellenség , 
sebes vágtatva űzték a' vissza nyargalódzó Hu-
szárokat. Schwartzenberg most legalkalmatosabb-
nak találta a' kirohanatot , ki is tort az ingo-
vány közül , és Nádasdyt vigyázatlanul űző tö-
rökre ütött . Most Nádasdy is vissza fordult . El-
kezdődött a' heves verekedés , de nem sokáig 
védelmezhették magokat a' tö rökök , banem sza-
ladással a' várban kerestek menedék helyet. Ok 
< 
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olly ijedséggel tolakodtak a1 hidra , liogy ez a' ter-
het el nem bírhatván , le tört és igy számtalanod 
a' sárvízben ful ladtak, az át nem mehetök pedig 
vagy halva vesztek, vagy fogságba estek. Szép 
lovakat , gazdag fegyvereket nyertek a' győzök 
de a' várba be nem mehettek. 
1. L ú g o s n á l n a g y k á r t s z e n v e d n e k a' 
t ö r ö k ö k J u l i u s 7-kén. 
B á r c z y A n d r á s L u g o s i , és Karansebesi 
várnagy szövetségbe lépett több törökké le t t , de 
hibájokat megbánta , a' Temesvári Basa szolgálat-
jában lévő keresztényekkel. Gazdag jutalmat igért 
ezeknek Bárczy , ha ötét inlézelében elősegítik. 
Ezek reáálván a' várnagy ajánlásira, reá tudták 
beszélni a" Basát , hogy mivel Lúgosnak falai igen 
megvolnának rongálva, az őrizet benne gyenge , 
vigyázatlan lenne , azt minden fáradság nélkül el-
fogla lhatná , és gazdag prédát reménylhethe, mivel 
oda Bárczy nagy kincset gyüj te öszve. A' Basa 
meghalgatta a' javallatot. Juliusz fi-ka estvéjén 1000 
gyalog és fél annyi lovas néppel kiindult Te-
mesvárról . 
Bárczy mindent megtudott jó e lőre , és a' 
szerént tette intézetét. Nem csak a' várost hely-
heztette erős ol talomba, hanem 200 puskás Rá-
czokat a' külvárostól nem messze lesbe állította. 
Parancsolatot kaptak ezek tudniillik tőle , hogy 
mind addig megne mocczanjanak, míg csak ő a' 
t á rbó l ki nem rohanna és az ellenséggel öszve nem 
ütköznék. Mind erre jelt fognak látni a' vár falán. 
Ezen intézetén kiviül, hogy a' Basát vissza szalad-
tában is megakadáloztassa , titkon ácsokat küldött , 
hogy ezek mihént a' török a' Temesen által jön-
n é n e k , rontsák el a' hidat. 
Az ügyes intézetnek jó következése lön. Haj -
nal szürkület előtt egy órával S z o l i m á n Lúgos 
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előtt termett , azonnal elkezdette a'falakat vivát ni. 
Bárczy kemény tűzzel fogadta ő te t , viradtáig hir-
tott a' küszdés le a' falakról. A* vár fokán fellob-
bant most a' jeltiiz, kinyitják a' kaput , vizzu-
Lanatként tör ki az Őrizet az cselbe rejtett 'pus-
kások hirtelen kirohannak, igy öszve gömbölyöd-
vén az Ozmánsereg, eleinlén bátran védték ugyan 
magokat , de látván a' szörnyű veszteséget, futás-
nak eredtek. Szolimant lova sebessége mentette 
meg. De új veszély érte a' szaladókat , a' Temesen 
el volt rontva a' hid ; elöl a' mocsáros mélyviz, há-
tul az öldöklő magyarok. Szolimán leugrata a' 
par t ró l , utána többen, de csak kevesedmagával 
úszhatott által, a' többi lent a' folyó hullámiban 
vagy a' parton fent a' hősök fegyvere alatt találta 
halálát. U17 török főt tűztek karóra a' győzedel-
mesek. 2 50 esett fogságba, ezek közt volt Ibra-
him a' lovasság Agája. A' gazdag zsákmányt nyer-
ték a' magyarok, ezek közt Szolimán fényes zász-
lója is Bárczy kezébe került , a' magyarok kö-
zül kevesen estek el , még kevesebben a' puskás 
ráczok közül, a' többi tisztek közt J o s e p o v i c s 
J á n o s halálát leginkább gyászolták. 
8. K o p á n y n á l g y ő z n e k a' H u s z á r o k . 
Á p r i l i s 17-kén. 
P a t a k y vezérlése alatt Pápáról kiindult 
150 Huszár hallották hogy sok elesség menne 
Fehérvárra , csak hamar reá is bukkantak a' sok 
szekerekre , nyolczvanat olvastak egy sorban ; 
legalább is 400 török katona oltalmazta. De Pa-
takv nem gondolván a' nálánál sokkal erosebb el-
lenséggel, reárohan a' törökökre ezek védelmezik 
magokat, de elnyomatnak. Sok marad halva, a' 
többi megfutamodik, J e c z i d a' Fehérvári Basa 
f ia, 32 más törökkel sok lóval, minden szekerek-
kel a' győzök zsákmánya lett. 
H e i d e n r e i c h I l l é s a' Tokai várnagy 500 
hajdúval, és huszárokkal ki ment várából, hogy 
a' hol csak lehet árthasson a' töröknek. Minden 
baj nélkül elértek Egerig itt táborozott i000 to-
rok , minden késedelem nélkül az éj setéiében 
ráütnek az alvókra, szét szórják az egész t ábor t , 
mindent feldúlnak , és háromszázat elfognak. 
10. B o r b é l G y ö r g y g y ő z e d e l m e s k e d i k 
a' t a t á r o k o n . 
Több ezer tatár öszvesereglett Bulgáriában 
Érdél pusztítására. De B á t h o r y Z s i g m o n d 
fejedelem Hadi vezére B o r b é l G y ö r g y mege-
lőzte őket, ez egy kicsiny , de bátor hadil«pasz-
talt , a' pogányon már győzni szokott bátrakkal 
által melyen a' Dunán, véletlenül ráüt a' szörnyű 
táborra , öszve vagdalt mindent, ki csak el nem 
szalad vagy magát meg nem adja. 1200 Tatár 
esett el. — 2 Rhán — 150 Tatár , 50 t e v e — 1 3 3 
ló , és igen sok gazdag sátor készületek estek a' 
győzők kezébe. 
J* Magyar országban volt Socinianus Ec-
clesiákról, és Valaszűti György Pé-
csi Papjoknak, Skaricza Máthéval 
1588. eszt. tartott Disputátiójáról. 
Hazánknak Vallásbéli Története altaljában 
értvén annyira parragon hagyatott, hogy sem 
Kiss K a r o l y . 
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egyik sem másik vallásbeli Felekezetnek még tö-
kéletes E g y h á z i H i s t ó r i á j a nincsen. 
R ó m á i C a t h o l i c a vallásbélieknek szor-
galma leginkább tárgyúl vette székes Püspökök éle-
tének leirását: Károlyi', Smid', Desericzky', Gánó-
czy', Pray', Koller', Szeredai, és Rókának, tudomá-
nyos 's költséges szorgalmai örökké virító koszorút 
érdemlettek — De magának a' Keresztény vallásnak 
hajdani szokásábúl (Ritus) Romai Deákra Hazánk-
ban lőtt általváltozása — Egyházi Gyűlések , Er-
sekek, és Püspökök által Kormányozása — a 'Szer -
zetes Rendeknek példás é le te , 's munkássága által 
terjedése — továbbá az idö folytával támadott 
sokféle Eretnekséggel való küszködése , visgáló 
szemünk előtt setétségbe' borultan hagyatván , fel 
nem világosítatott. 
G ö r ö g , O l á h , R á c z , nem egyesült Vallás-
béli Ecclesiáknak Hazánkban lévő kezdete, tör-
t é n e t e , vagy állapolja iránt még b izonyos , és 
nyomtatott Tudósításunk nincsen. 
D e a' már most m e g - e g y e s ü l t M a g y a r 
O r s z á g i O r o s z E c c l e s i á n a k régiebb Tör-
ténete i s , mind eddig közre nem bocsátatott, ho-
lott régiségére nézve az elsőséget nekie engednünk 
h e l l ; minthogy Hívei a' Magyarok bé jövetele előtt 
már Hazánk békességes lakosai valának. 
Á g o s t a i V a l l á s o n lévők legszorgalmato-
sabbak voltak Oskolai, és Egyházi Történeteiknek 
feljegyzésében, jeles Embereik örökösítésében olly 
annyira, hogy ez iránt í rot t , és ki nyomtatott 
számos munkáik egy jeles Könyvtárt formálni ele-
gendők. De a1 millyen forró buzgósággal űzték 
volt dicsőséges igyekezetöket mult XVIII. Század' 
közepettéig olly hideg idegenséggel immár meg 
szűntek, elmaradtak folytatásában. 
A' R e f o r m á t a V a l l á s E g y h á z á n a k 
pedig első alkotása, és a1 külömbféle Ecclesiáknak 
miképen 
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pen tör tént , vagy inkább ellenzett, egymáshoz 
kapcsolása, függése, és igy általjában lévő Egy-
házi Története elo adva sem volt addig , még a' 
Reformátiótól közel háromszáz esztendő után már 
a' mi időnkben, Fő Tiszt: T ó t h Ferencz Urnák 
ditséreles foglalatossága e' Tárgynak tudományos 
kidolgozását fel válalta , 's a' M a g y a r é s 
E r d é l y O r s z á g i P r o t e s t á n s E c c l e s i a 
H i s t ó r i á j á n a k első darabját Komáromban 
1808-ban közre botsátotta : Azonban legnagyobb 
szorgalma is a' szükséges Kútfőknek, és Emlékek-
nek , mellyek vagy már elenyésztek, vagy elszél-
lyedten szeme eleibe nem ötlöttek, fogyatkozása 
miatt — mint maga is több helyeken önként el 
isméri — a' munkát kivánt tökéletességre nem vi-
hette. Részemről a' R e f o r m á l t s z e n t - E g y -
h á z Históriájában mondottakon felől — leg elő-
ször minden Ecclesiának első Reformátora életét, 
és tetteit;—-az esztendők rende szerént tartott 
Országos, vagy kerületbéli Gyűlések rendeléseit; 
Superintendensek' nevezetes te t te i t ; Oskolák, és 
ezekben élő jeles Oktatók történetit 's munkáikat; 
valamint is minden — akár Erkö lcs ,—akár Tu-
domány— által magát meg különböztető Egyházi 
személyek rövid Elet irását , meg kivánnám. 
Mind ezek mennyi F á r a d s á g o t , az Emlékek 
Össze gyűjtésére, — mennyi S z e r e n c s é t , a' 
még el rejtett Esméreteknek, és feledékenységbe' 
merült tetteknek fel találására;—ha az i d ő r ő l , 
és Szükséges K ö l t s é g e k r ő l nem is szóllok, 
még ezentúl meg kívánnak, kiki bőven meg-
győződhet, ki L á m p é n e k História Ecclesiae 
Reformatae in Hungaria et Transylvánia könyvét 
— ki B o d Péter Athenássát, és Sinirniai Poly-
cárpussát. — Ki végre emiitett T ó t h ' F e r e n c z 
Ur , Protestáns Ecclesia Históriáját , — Túl a1 
Dunán, és túl a' Tiszán lévő Superintendensek 
Tud. Gy. VI. Köt. 1823. 5 ' 
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életét, —olvasván, azokban lévő szerleien hij-
jánosságokat , és nagy Fogyátkozásokat tapasz-
talandja. i ) 
De mind ezeknél S o c i 11 u s , v a gy a ' szent 
Háromság Tagadók Vallásának , az úgy nevezett 
ú j A r i á n u s o k ' , U n i t á r i u s o k ' Története 
legmélyebb setétségben maradott 2) úgy annyira, 
1) T s u d á l h a t t y a is, m i o k b ó l Eriyedi P ro fe s so r P a r i s p á -
pa inak Hazafíúsdggal l ángoló szavai a ' P ro tes táns 
T u d ó s o k szivére m i n d eddig m é l t ó k é p nem ha to t t ak , 
én század esztendők m u l t á n t ú l a z o k a t felél lesztvén, 
v i r ágzásoka t és i l l a lozásoka t ó h a j l o m , s z o m j ú h o z o m : 
„ D u m Rei Ecclesiasticae T a b u l a m erigere p a r o , 
„ s o p i t a e r u o , et l uc i r e d d o , subs id ia r iam o m n i u m 
„ q u i jux la Pa t r i ae Glor ia t a n g u n t u r , operám r e q u i -
, , r o : s u m enim Ze lo tes P a t r i a e , et fil ius reverens 
„ M a t r i s a lmae . Lineas d u x i p a u c u l a s , nec 
, , e n i m u l t r o e x c u r r e r e l i c e b a t , m o n u m e n t i s , tpiae 
„huc fac i eban t des t i tu tus — — q u a m o b r e m u n u i n 
„ q u e m q u e — e t o r a t u m et m o n i t u m v o l o , ne hu ic 
„ p i o Officio des i t , q u i n assurga t et. quae fo r t e a 
„ m a j o r i b u s cons igna ta , ac penes se conditq l a t e n t , 
„ e t t a c e n t , aú t hu i c m e o labor i i u f e r a t , aut pecu-
, , l i a r i c o r p o r e h u j u s defecLns s a r c i a t : bene a p u d 
„ D e u m et h o m i n e s , d e R e p u b l i c a , e t E c c l e -
„ s i a H u n g a r i c a m e r i t u r u s , e l si quis t a l ium post. 
, . f u n e r a sensus , m o l l i u s sub P o p u l a r i Bencdicl ione 
, ,— d o r m i e t . " In p r o e m i o R u d e r i s Rediviv i ad p i u m 
L e c t o r e m . 
2) Magnus ille Ant iqu i ta tum Eccles ias t iearum i n d a g a t o r , 
et possessor C o m e s I g n a t i u s B a t t y á n i E p p u s 
T r a n s y l v a n i a e , t o t a sua u t u t ex imiae ra r i t a l i s supe l -
lec t i le l i t terar ia ac MSS. Gollectione haucl con t en lu s , 
a n x i a soll icitudine celebr iores quosque Univers i t a tum 
e P ro fesso res c o n s u l e n d o , pos tu l ave ra t Anno 178O in ler 
r e l iquos a P . M. Gazzaniga Vindobonens i Theo log iae 
P r o í e s s o r e , ut haec t r i a ad Disc ip l inam quam t r a -
d i t , per t inent ia e l u c i d a r e t uber ius : I . qu idem His tó -
r i á m Socinianorum , II. D o c t r i n a m , I I I . C o n f u t a t i o n e m 
e r r o r u m . Ad quae idem Clarissim Professor sequentia 
H i n o t a v i t . „1.) De His tór ia S o c i n i a n o r u m communis est 
, , e r u d i t o r u m q u a e r e l a , nu l l ám a d h u c prodiisse S o -
»jcinismi His tór iám , quae suis n u m e r i s sit a b s o l u t a ; 
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hogy mivel Törvényeinkben r ó l o k m é g e m l é k e z e k 
sincsen , 5 ) és azért Hazánkban mint t i l t o t t E r e t -
nekek ,söt t Pogányok szinte minta' Sidók tartattak : 
— az volt a' Tudósoknak közönséges Véleménye, 
hogy U n i t a r i a , vagy S o c i n i a n a Eccle-
siák Magyar Országban nem is vo l t ak , hanem 
csak Erdélyben , holott Bod 1 Péter bizonyítása 
képpen 15Ó3 esztendőben Blandrata György Il-
dik Zápolya János orvossá Socin' vallását F e j e -
delme engedelmével ter jesztet te , és arra Erdély 
országnak törvényes helybehagyását, é s P á r t f o g á -
sát ki is nyerte. 
Melly hibás azomban e z e n v é l e m é n y e Tudo-
sinknak, és a' Magyar Egyházi históriának m e l l y 
„promisit eam Fr. S. Bock cujus operis Pars I. pro-
,,diit llegiomonti, et Lipsiae 1774. in 8~vo Reliquaa 
,,Partes törte hodiedum desiderantur," ut adeo ve-
rissirtium sit illud Mosheimii (Hist.: Christiana pag. 
m. 8o9 sub S.) omnes illi qui hactenus de Socinis 
(Fausto , et patruo ejus Laelio) atque de Religione 
Sociniana scripserunt, silim eorum, qui accuratius 
cuncta cognoscere cupiunt / non extinguunt. — 
Lásd Burián Mich. Disdertatio de duplici ingressu in 
Transylvaniain Goorgii Blandratae Typis Conv. Gsi-
kiens. 1806. 8 rétben, a' i.35 lapon. — Minekutánna 
Haner és Párispápai alább nevezett könyveik elégsé-
ges bizonyságot nyújtottak a* jó Szerzőnek, hogy 
Stancár 1553 eszt. a' Sz. Háromság tagadók Vallá-
sát már terjesztette, a' kit mind az Egyházi Gyüle-
kezetek kárhoztattak , mind Kolosvár , és Szeben 
Városok awégett kebelekből kitiltottak : valóban szük-
ségtelen volt tudós Olvasóját haszontalan munkájá-
val fárasztani , 's azt vitatni, hogy Blandrata eísö 
jelenésével lsabella Udvarában Római Catholicus lé-
vén , Erdélyieket a* Socinianismusra nem csábíthatta 
előbb , mintsem a' másodszori béiöttében; mert a* 
Történet irók, és Acták az első csábítást nem nekie, 
hanem Stancárnak tulajdonítják. 
5) De hogy az A n a b a p t i s t á k neve alatt értetődtek, 
azt alább elő adom, 
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nagy hézakja , fogyatkozása legyen abban,hogv a 
XVI. Században nálunk is gyakorlott Socinns 
vallásáról, és a' Sz. Háromság tagadók Ecclesiúi-
ról semmit sem említene: azt az alább elő ho-
zandó, és újabban feltalált jeles Emlékek bizo-
nyítják. 
Bod Péter Athenássában D á v i d F e r e n c i -
r ő l szóllván ötet állitja e l sőnek , ki Erdélyben 
Blandrata által Socinnak tévelygéseire 1503 esz-
tendőben csábítatot t : de hibásan valóban, mert 
már egynehány esztendővel az előtt A r a n y T a -
m á s — kiről sem B o d P é t e r , sem L a m p e , 
sem T ó t h Ferencz , annál kevesbbé a' többi 
Egyházi írók emlékeznek — a z o n U j A r i a n i s -
m u s n a k nevezett vallasát Socinnak Debreczen-
ben h i r d e t t e , és tanította: oliy annyira , hogy 
M e l i u s , vagy is Juhász Péter már akkor Debre-
czeni Superintendens Arany Tamás Tévelygései 
ellen könyvet irt volt illyen Czimmel : Az 
A r a n T a m á s h a m i s , e e s E r e t n e c T é -
w e l y g é s e i n e c és e g y é b s o c t é w e l y g é -
s e k n e c , m e l l e c m o s t a n az e l f o r d u l t 
f e j ő e m b e r e c k ö z ö t t e l á r a t t a n a c m e g -
h a m i s í t á s i a* d e r é c z e n t í r á s b ó l , é s a' 
r é g i Sz. í r á s m a g y a r á z ó D o c t o r o c n a c 
i r á s o c b ó l a' D e b r e c z e n i T a n e i t ó c 
á l t a l K r i s t u s U r u n c z ü l e t é s e u t á n 
e n n i e s z t e n d ő b e n 1561. D e b r e c z ö m b e 
n y o m t a t o t t 1.5Ö2. k d r é t b . — a' könyvet 
kiadta Huszár Gál Kassai Lelki Pásztor Exul — 
és ajánlotta Enningi Török Jánosnak, és Török 
Ferencznek (Bálint Fijainak ) Hunyad Vmegye 
örökös Ispányinac, és a' Debreczeni Keresztény 
Atyafiaknac , mellyben többi között így szóll: 
„Röviden említem a' minapi Disputatiokat, kiket 
, ,Aran Tamás nagy kézülettel alattomba a' ti vá-
,,rastokba behozott, és indeitott vala. Egy élőben 
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,,menni soc iámbor keresztyéneket háboreitott 
,,vala megh az eo A r i á n u s tévelygésivei, és az 
„isten ellen való egyéb soc Eretnecségivel." £m-
,,liti utóbb hogy Arany Tamás ezen l / jól . Eszt. 
tartatott negyed napi Disputatió után meggyőzet-
vén tévelygéséről , a1 Rel'ormata Vallás agazati 
líendszabásaihoz ismét vissza állott. 
Valamint ezen D e b r e c z e n i D i s p u t a t i ó -
n a k , mellyett a* Református Egyházi személlyek 
Soczin követőjivel a* Sz. Háromságról szólló hit-
beli Ágazatokról tartottak a* Magyar Egyházi 
történetben semmi emlékezete nincsen; úgy an-* 
nál kevesebb 
A* P é c s i B i s p u t a t i ó n a k , mellyett ama 
különben is nevezetes, és tudós Skaricza Máthé 
4) Ráczkewi Prédikátor a' Pécsi Sz. Háromság 
Tagadó Ecclesiának Lelki Pásztorával V á l a s z -
ú t i G y ö r g y e i ott helyben tartott 1588 esz-
4) Ez a' Dunamelléki Beformatus Híveknek legnagyobb 
hálál érdemlő Tudós Egyházi Hössök:nekie kell 
tulajdonítaniuk a* Genovát Confessiónak, Duna mel -
lett állhatatos megtartását; ő-nekie az Új Arianusok 
Dogmájának nem csak távoztatását, de hol már be-
vétetett is , kiirtását , és eltiltását; úgy a' Genevai 
Conle.ssio szerint történt Reíörmatiónak kezdetéről 
írtt első Írásbeli tudósítást, mellyel Szegedi István-
nak Theologiae Sincerae Loci Communes Basileae 
1588- in Folio nyomtatott könyvében annak élete le-
írásában kiadott. Ez valóban , és Lampe állal 661—673 
lapon kinyomtatott P. Pathay Sámuel Tolnai Prédiká-
tornak leveJe az a5 két közre bocsájlotl kútfő, mcllyeken 
egyedül a'Dunamelléki ReformataEeclesiának minden 
ed'J ig esmért Egyházi Története épífceLhetik, a' többi 
kútforrások vag3^ kéziratokban, és régiebb nyomta-
tású ritka könyvekben elrejtve még viszsza tartatnak, 
vagy szerencsétlenül az idő , és veszély Örvényében 
örökre elmerültek. Lásd Életét ßod Péter Athenás-
sában , Czwilingert, Korányit addig, még T u d ó s , és 
Egyházi érdemei valahára ezeknél bővebben fel netti 
viiágositaLuuk. 
tendöben 5 holott eztet annál nevezetesebbnek 
tar tom, mivel bizonyos, hogy Tudományi Érde-
meiről hires Római Catholicus Pécsi Püspök is 
Dudith Sbardellati András 5) hivatalától 1569 
esztendőben megválván, és házasságra lépvén az 
Anyaszentegyháztol elszakadva Socinnak Vallását 
inkább mint akár az Agostai t , akár Genevait 
elfogadá, és így alkalmasint ha nem kedvezésivel 
i s , bizonnyal ellenzése nélkül már az ö Püspöksége 
alatt mind a1 Várasban mind annak környé-
kében az iliy Eretnekségnek magvai elhintettek, 
melly azután a' Török Birodalom alatt Catholicus 
Papoknak erőszakos kiűzése, és megfogyatkozása 
miatt a' keresztényi tanitás nélkül hagyatott Hí-
vekre egészen eláradott a' mint ezt István Pécsi 
Plébánus keservesen panaszolja XIII, Gergely 
Pápának 6) e' képpen; „Papa Beatissime ! Exorta 
in Transylvania Haeresis, quae negat aeternitatem 
Filii Dei , sive Generationem aeternam Perso-
5) Thuanus a ' XVI. Század' legékesebb , és legigazabb 
Történet írója Hazánkfiát „Arlmirabili Vir ingenio ac 
Doctrína'* nevezi—a* közönséges Tridentumr Conei-
liumban bátran kijelentett ígazszivüségét, jóra töre-
kedő szándékát magasztalja Sarpi Pál — mind a' 
Catholica , mind Protestáns Vallásbeliek sajnálják 
azon vétkes állbatatlanságát, hogy lépcsőnként haj-
dani Vallásától távozván utollyára az Uj Ariánusok 
Vallására nyilván által költözött. Lásd iránta Schwartz 
Gottfr- által szerzett Élet írását, mellyet tőle ki-
adott Oratiójinak eleibe függesztett. — Observ. Hal-
lens, Tom. V. obs. — Monumenta Pietatis, et Lit-* 
terarum Parte II. pag. 123-—-Crenii Animadversiones 
Tom. II, pag. l54. Czwittíngert, Horányit , Wesz-
prémit *s t. i. de különössen több Tudóssakkal volt 
levelezéseit , és azon ritka könyvet : Fausti Socíni 
Senensis ad Andreám Duditbium Epistolae : ex ítalico 
conversae. Racoviae 1635. 8 rétb. 
6) Koller História Episcopat. Quinque Eccles. Voll . VI. 
pag. 336. 
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narum Divinitatis , et Sacro Sanctam Trinitatem: 
Turca autem ait se unum Deum adorare. Nos 
et vera Mater Ecclesia confimetur utrumque. Hine 
autem cum a Turca , tum etiam ab iis iníidelibus 
A r i a n i s multum molestiae , et persecutionis pa-
t imur : utrique dicunt nos tres adorare Deos , et 
sic Idololatras—• — Legátus V. S. narrabit quae 
oculis vidit, in quanta miseria, et calamitate 
intra Daniibium, et Dravum Ecclesiae Catholicae 
constitutae sint, quae omnia sine lachrymarum 
profusione nec memorari possunt etc. Quinque 
Eccl. XV. Kai. Spt. 1581. 
Honnan eredett Socinus vallása Pécsiekre, 
egyeuesen Olasz Apostolok által e? vagy pedig 
ollyas tanítóktól, kik az Erdélyi Kolosvári, és Fe-
jérvári Oskolákból Baranyai Ecclesiáknak Egyházi 
szolgálátjokban állottak, visgálni nem szándékom; 
mert csak egyedül az Egyházi történetet azzal 
felvilágosítani kivántam, hogy Magyar Hazánkban 
is Unitaria , vagy Sociniana Ecclesiák valának ; a' 
nélkül, hogy azokról akár Törvény Könyvünk, 
a'kár az Egykázi Történet íróink emlékeztek Tol-
na. Ámbátor inkább hajolnék az első állításra nem 
csak azért , hogy a' XVI. Századbeli Egyházi 
személyek , és tanítók nagyobb számmal inkább 
a' híres Tolnai , és Pápai oskolákból s Baranyá-
ból Erdélybe vitettek, hogy sem onnan ide ho-
zattak , a' mint azt Erdélynek mind Egyházi , 
mind pedig Tudományi története bizonyítja, sőt 
magának a' flelvetziai confessióhoz alkalmaztatott 
Reformatiónak első zsengeje is nem mashonnant, 
mint túl a' Dunáról , Tiszának napkeleti partjain 
túl Debreczenbe, és Kolosvárba költözött. 
De azon okbol is , mert minekutánna számos, 
hiteles belső, és külső Történet í rók: F l o r i -
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m u n d u s R a e m u n d u s 7 ) — S p o n d a n u s . 8) 
— S i g 1 e r 9)— H a n e r 10)— P a r i z p á p a i l i ) 
7) De Ortu , et Progressu Haeresum. Megholt Párishan 
l 602 . A' Hugoenották róla azt höllölték : „Raemun-
dus judicat sine conseienlia —libros scribit sine sci-
entia , et aedificat sine pecunia. 
8) Annales Eeclesiastici ad A . 1551. Pos tquam Georgias 
Martinusius e medio sublatus fu í t , omnisque im-
pietas patentibus foribus in Transylvaniam in gr ess a 
est etc. 
Q) Chronologia ad A n n u m 1553. in Belii Appara tu ad 
His to r . Hungáriáé , in fol . pag. 73. Franciscus Staitz 
carus Mantuanus T h e o l . et Medie. D o c t o r ex Re-
g iomonte in Transy lvan iam ingressus , p r i m u m C l a u -
d i o p o 1 i spargere caepit imp ium , et Dlasphaemum 
Dogma , Chr is tum h u m a n i generis P í e d e r n p t o r e m , 
e t Mediatorem esse , non secundum u t r a m q u e n a t u -
r a m , sed secundum Humani t a t em t a n t u m . 
10) Georg. Haner História Ecclesiarum T r a n s y l v a n i c a r u m 
F r a n c o f . 1694. in 12-mo pag. 222. Anno 1553. F r a n -
ciscus Stancarus I ta lus Mantuanus deser to Papismo 
ex Ral ia R e g i o m o n t u m usque p ro fug i t . Inde ob sus - 1 
ceptam ab Andr . Os iandro recenter resuscitatam Petvi 
L o m b a r d i Haeresim in Hungár iám s u p e r i o r e m venit , 
ib idemque te t ros e r ro re s suos disseminando a Leo-
n a r d o Stöckelio Scholae Bartphensis Augustanae Con 
fessioni add i c to rum R e e t o r e , v i roque erudi t i ss imo 
publicis Disputa t ion ibus r e f u t a t u s , et con f'usus T r a n -
sy lvan iam ingressus est . At ibidem in S y n o d o O v i -
r iensi 155/f. celebrata cunctae ejus T h e s e s damna tae , 
a tque idem a M u n e r e docendi r emotus exsti t i t etc. 
11) Franc i sc i Par izpápai Itudtis Redivivum , sive Breves 
Rerum Ecclesiast icarum Commentar i i Cibinii 1684. 
p . S teph , Jungl ing in 24-to. Anno 1553 Novis M o n -
s t r is t u r b a r i coepta est p a x Ecclesiae nos t rae . I tá l ia 
en im Foecunda v i ru l en t a rum H y d r a r u m Lerna pe-
jores s emper emisi t p r i m u m S tanco ros , dein R l a n d -
ra ta s qui cum P a t r i a exules Genevae , T i g u r i , Basi-
leae f r u s t r a eg issen t , sed cogniti fuga sibi consulere 
d e b u i s s e n t , p r i m u m in S a r m a t i a m , dein Borussia»« 
Reg iomontum efl 'usi , et inde mox sirniliter re t rus i 
Transy lvan iae Reg iam Aulám sol l ic i ta runt — hi vei-suti 
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— T i r a o n 12) P r a y 13) már bizonyossá teltek, 
az Unitaria vallásnak Olasz orvosok által Ma-
gyar , és Erdély országokban lött behozásáról, 
természetesen a' folyás mentében el eredvén, annak 
kútforrásához vezettettem. Mind a' két Olasz hoz-
zánk Lengyel országból — Lengyel országba Bur-
kus tartománynak Königsberg ( Regiomontum ) 
Fővárasából — ide Helvetziai Genevából , és 
Zíirckböl (Tigurum)—Genevába pedig Olasz or-
szág Pataviumi várasából kiüzettvén , béköltöztek. 
Ha tehát Sztaneár, és Blandráta vétkes té-
velygésének Patavium volt bölcsője, ha ugyan 
azon egy Fészekben kiköltödtek, tollászkodtak, 
onnant repültek ki , az U j A r i á n a V a l l á s n a k 
h i r l e l ő j i : O c h i n u s B e m a r d , L a e l i u s , 
és F a u s t u s S o c i n u s o k , S l a n c á r , V a-
l e n l i n u s G e n t i 1 i s , és Tanítványa B l a n -
d r á t a , tovább a1 meg égetett S e r v e t, P e t r u s 
M a r t y r , J o a n . P a u l . A l c i a t u s , P a 1 a e o 1 o-
Itali m a g n o Astu, videlicet per art is Medicae exe rcendae 
g r a t i a m , sub in t r and i v iam o b t i n u e r u n t . F ranc i scus 
ergo S tancarus Medicinae Doctor RegiomonLo in H u n -
gá r i ám , i nde in T r a n s y l v a n i a m ing re s sus , p r i m u r n 
Claudiopol i spargere coepi t impia , et b l a s p b e m a 
Dogmata . Anno dein 1557 domici l ium in u r h e Cibi-
niensi o b t i n u i t ; at cum sancte p r o m i s e r i t se Civibus 
neque g r a v e m , nec ul l ius seducl ionis per nova Oog-
m a t a A u c t o r e m f u t u r u m , a t l amen p l u r i b u s ad se 
pellectis Doc t r inam suam pub l i ce profössus e s t , u r b e 
ejectus d e n u o C laud iopo l im r e v e r t i t u r — v e r u m i te -
r u m ejectus Bis t r i c ium demig ra t» v i t ám a r t e IVledica, 
et S t ipend io m i l i t a r i , Castra secu tus , sustenLando etc. 
12) E p i t o m e Cbrono log ica R e r u m Hungar i ca rum C l a u d i o p . 
1764. fo l . p. 188. ín compe r to est Joann is S ig i smuu-
di Consi l iar ios jam ante A n n u m i 5 f í 3 , adeoque anto 
Blandra tae ingressum A r i a n a Pestc infectos exst i t isse . 
13) P r a y Georgii His t . i iuugar iac Butiae iri 8-VÖ. Vol l . 
3 . p a r t e te r t ia p a g . 122. 
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g u s ' sa ' t . józan ítélettel méltán következtethetem, 
hogy a' világ szerte nevezetes Pacluai (Patavium) 
Universitásban ezen Yallásbeli Téveledés tu-
lajdon , és közönséges lévén , annak tanitványi 
következésképpen legottan tanuló számos Magya-
rok is azt felvállalván , magokkal Hazájokba által 
hozták; melly gyanuságomat jeles Hazánkfiai va-
lóságos példájával D u d i t h A n d r á s Püspökkel, 
F o r g á c h I m r é v e l , S a m b o k i J á n o s s a l , 
S e a l i c h P á l l a l , B e r z e v i c z y M á r t o n n a l , 
's több illyekkel be is bizonyíthatván, miért ne 
vélekedjek S z t a r a y M i h á l y r ó l is , mint Pa-
taviumi Tanítványról azonképpen, kit noha mind 
a' két rendbeli Confession lévő Protestánsok hoz-
zájok tartozandónak állítanak : én azonban illyen 
okokból, hogy ö sehol másutt, mint Palaviiimban 
tanulván a' mint Bod Péter Athenásában bizo-
nyítja, onnant egyenessen Hazájába vissza jött — 
hogy sem Genevában, sem Vittembergában az 
újabb tudomány Doctorait hallgatván , még is 
a' híveket előbbi vallásoktól félre vonván új Ec-
clesiákat formált — hogy legkisebb, annál inkább 
bizonyos nyomdoka nincsen a' Genevai,vagy A u -
gustai Cathechesisre e ? oktatta volna híveit — de 
főképpen mivel Egyházi Gyülekezeteket nem tart-
ván az Egyházi függést , és Kapcsolást nem kiván-
ta, — leginkább pedig Éneklésben helyheztetvén az 
Isteni tiszteletet, szembetűnőképpen a' Valden-
sisek , és A n a b a p t i s t á k modjához alkalmaztatta 
l4) Ki a' rnu.lt Századok Litteraria Históriájában , és az 
Universitások Történeteiben jártas , jói emlékezhet 
mennyi bajaik valának a' Pápáktól, és Conciliumok-
tól az úgy nevezett. D a m n a t a P r o p o s i t i ó k é r t 
a' Salmanticai , Párisi, Bononiai 's a' t, Universi-
tásoknak, és, így hogy az egyes Universitások a' Té-
velygések eredetének szinte ugy székei valának, va-
lamint azoknak közös tanácsokkal megíléiői. 
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Egyházi foglalatosságait, mikép' ezt Pathay Sámuel 
1Ő47. Esztendőben irtt levelében Lámpénál 562 
lapon imigy adja elo : „Ulis temporibus qui Autoptae 
,,fuerant primae lieformationis per Michaelem Szta-
,,ray inehoatae in inferiori Barovia (Baranya) 
„retulerunt hunc fere modum observasse in Ke-
j,formandis Ecelesiis : cum praedicare coepisset 
„primum Psalmos Davidis , quos ilie selectiores 
„elegantissima paraphrasi Vernacula Lingua con-
,,cinnaverat, magna cum devotione , et spirituali 
„quadam dulcedine praecinebat. Huiusmodi devo-
,,tis cantionibus usque adeo concitavit p lebem, 
„siquidem antehac tale quidpiam nunquam audie-
„runt , utcopiosa multitudo ex partibus circumja-
,,centibus undique ad ipsum conílueret , ut vix 
,,aliquis ad ipsum accessum nancisci posset.*' — 
Végtére mivel alább elő hozandó Melius Pé-
ternek II Zápolyához lf)70 eszt. irtt levele képest 
L a s k ó Baranya Vármegye helysége, hol Sztáray 
Mihály elsőben reformált, és székét helyheztette 
valóságossan Unitária Vallásban volt , a' hon-
nant alkalmasint azért hordozóskodott el Gyulá-
r a , hogy tanításai vérszemet okozván, amott Bé-
kés Vármegyében Kárády Pál Temesvári Unitá-
rius Superinlendens , pártfogása alá juthasson : 
Sztaray Mihályt sem C a l v i n , sem L u t h e r , 
hanem S o c i n követőjének lenni gyanítom ; 15) de 
J.5) S o c i n t ú l nevezet t Eretnekségnek nem annyira s zü l e t é -
sét , m i n t fe l támasztását az Olaszoknak t u l a j d o n í t o m ; 
m e r t a ' közönséges Anyaszentegyház T ö r t é n e t e , és 
Sz . A tyáknak bizonyságai sze r in t m á r . az A p o s t o l o k 
jde j ében Chr i s tus Ü r u n k személ lyéro l lévő t é v e l y e -
dések , és ká rhoz t a to t t Vé l emények divatban v o l t a k , 
és az ól ta fo lyvás t a' Napkele ten . — A' t i zenke t tőd ik 
században , főképpen a ' Keresztesek V á n d o r l á s á -
v a l , a ' m i n t ez a ' bűn a' ke r e sz t e s Vitézeknek is t u l a j -
don i ta t ik , azok onnant Olasz , f r a n c z , és S p a n y o l 
Országba á l t a l h o z a t v á n , és gyöke re t vervén többféle 
— c * * ) — 
íHyen bár józan okoskodással támasztolt, azonban 
a' közönséges Véleménnyel ellenkező ítéletemet 
m i n d a d d i g , mág a' Vallásbeli lleformatiónak kö-
zönséges Története nagyobb tökéletességre, és 
világosságra nem hozatik , különösen pedig S z t á -
r a y Eletirása , foglalatossági, és Dogmaji környül-
állásossan elŐnkbe nem adattnak, mint igazat vi-
tatni nem kívánom. 
A' Pécsi Ecclesiának nem csak Egyházi Papja 
Válaszúti György , de számos Tagjai is átaljában bz. 
Háromság tagadók valának , és azért Tolnaiakkal a' 
Hit ágazatiban nem tsak meg nem egyeztek: de a' 
Vallás ellenkezése miatt történhető hatalmaskodá-
soktól is fé l tek, és egj'mástól irtóztak , a' mint ez 
Válaszúti György Pécsi Prédikátornak eredeti kéz-
írásában fentartatott tiszta , ékes magyarsággal irtt 
munkájából kitetszik; mel lyből , mint a' Pécsi el-
enyészett Unitária Ecclesiának ne talantán egyetlen 
egy fentartatott Emlékéből néhány, csak egye-
di'il Történeti esméreteket hczre botsátani , és ezen 
Nemzeti ritkaságot megesmértetni kívánván Czim-
Ere tnekségek neve a la t t k i sa r ja (Józtak. O l a s z Országban 
leg inkább e lá rad tak Soc inna l hasonló g o n d o l a t ú L o m -
bard ia iak Maj landr iak k ö r n y é k é b e n , rne í lyeken b á -
t o r az erőszak gyakran h a t a l m a s k o d o t t : d e vélemen-« 
n y e k , kivál t a ' P i e m o n ü hegyek közé távozot ta lu iak 
t ovább is a l a t t omban f e n t a r l a t v á n , h i h e t ő hogy 
ezen tévelygés közülök va lak i ál tal Pa t av in rn i U n i -
vers i tásnak T a n u l ó i k ö z ö t t , vagy ne t a l án t án Cat-
h e d i ' á j á r ó i i s , h i r d e t t e t e t t . 
Ba ranyá ra nézve m i n d e n k o r k ü l ö n ö s lészen , 
hogy[iVIa£ryar Or szágban az Ú j Arianismus e ' t á j o n e l ő -
szer h i r d e t t e t e t t , a h o l s z o m s z é d s á g á b a n S ing ida -
i l ú m b a n ( B e l g r á d b a n ) C h r . szül- után 368 esztendő-
ben az első Ar iánus E g y h á z i Gyü lekeze t is m á r t a r t a -
t o t t , és a" m e l l y v idéknek Ha tá ra i t T i z e n h a r m a d i k , 
és T izennegyedik Századokban az A g a r e n u s , és P a -
la rcnus Ere tnekek k ö r n y é k e z t é k , 
V 
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j é t , Ajánlólevelét — ezen Pécsi Vallásbeli Dispu-
tatióra adott alkalmatosságot—és Tudós Skaricza 
Máthénak Pécsre jövetele okait , mellyek az Egy-
házi Históriának bővebb Tanúságára bizonyo-
san szolgálnak, Válaszúli György saját szavaival 
előadom: 
,,Az Pétsi Kereztien Rendnek, méltatlan Pré-
dikátoránac Válazúti Gieorginek Scaricza Mathe-
val , az Kewieknec tvvzteleles és bwczwletes Prae-
dikátorával , Pétsen való bezelgetesec , az egi Igaz 
Isten feíeol, ees az Názaretki Jesus Christus feleol 
igaz oka és rendi : 
Anno Domini c O ÍD LXXXIIX die 2Q. et 30 
Augusti. 
Georgius Valazúti ad Lectorem. 
„Valameli helire, ees valami nemw rendbeli embe-
reknek kezihez in t , és érend az én írásom, Ze-
relmes ees tiztelendeo Uraim, ne ugy fogja intem 
az Istennek zerelmiért, és lelkinek üdveozségéert, 
mintha patvarral és alnokságval Íratott volna avagi 
cziak magunk itéletibeol találtatott ees gondolta-
tott dolog volna, hanem mint igaznak igazát; 
mert miképen hogi házunknál Isten poroncziola-
tiabol meg tanoltuk hogi bűn legien az hazugság, 
azonképen házunk kwvwl is hazugságot terjezteni, 
ees irni bwnnek hizem ees vallom. Távol legien 
azért een teotem hogy tehetségem , ees akaratom 
zerint MátheUramval való bezélgetésemhez eoteod 
napig meli keozeottiönk leott cziak egy beotewt is 
tegiek thiztességemnek keresésiert: Vagi elvegiek 
gialazatianak terieztésiért; mert Istenemet zolitom 
bizoniságiol hogi miképen magam zólásomnak ren-
dit , ha mindegi punctig ezemben iutna i s , ugy 
irnám meg az mint vol t , azonképen az eo kegiel-
me feleletit, ees kérdésit ha mind egi egieh ezem-
1 
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heti iutna is, ugi irnám meg, sem teobvel, sem 
kevesebvel az mint volt. 
„Nem mondhatom azprt ezt hogi vagi az eo 
kegieline bezediben vagi az magaméban el ne 
hadgiak , ees el ne feleicziek az én irásonmak ren-
dibeol , mert az lehetetlen dolog, hogi én mind 
egi zóig meg Írhassam, hanem ezt mondom, hogi 
tehetségem zerint sem teobbet sem kevesebbet 
nem akarok irnom azokban , valamik az eoteod 
napig való bezélgetéswnkben ezemben iutnak , ées 
az igaz dologhoz illendeok. 
„Adom azért ezeket ki , nem valameli félnek 
vagi gialázatiára , vagi fel magaztalására ; hanem 
hogi az kereztiének igazat kétes keozeott tehesse-
nek, ees az mi iobb rolla gondolkodván lelkek-
nek wdveozségére keovethessék, ees megtarthas-
sák. Az mi nemw indulatból lelki wsméretbeol 
azért én ezeket i r tam, és kiadtam kegielmetek is 
ugi olvassa, kit ha czielekeztek igaz bírók lévén 
kárát tudom nem valiátok. Valete. 
,,Ezt pedig hogi igaz fundamentommal kiad-
hassam imez rendet tartom írásomban : 
1. Az Máthé Uram ide ieovetelinek indula-
tiát irom megh. 
2. Pétsen leott bezélgetéswnknek , végezé-
swnknek módját irom megh. 
3. Praedikálásának ees abból való kerdezké-
désinknek rendit irom megh. 
k. Minden bizoniság tételire való feleletemet 
melieket eleo hozott az Fiu Istennek megh ereosi*» 
tésére irom megh. 
5. Az mi Vallásionknak reovideden való sum-
maját , meli vagion az egi Isten feleol , az Izrael-
nek Istenéreol, és az megh fezitettett, megh eole-
t e t t , el temettetett, és fel tamaztatott Nazarethi 
Jsus Christus feleol adom ki. 
— ( hl ) -
Az elseoreol. 
„Ez hozzánk való ieovetelre miképen leolt lé-
gién Matbe Uramnak indulatja, ezekbeol megh-
itélhetd. Ho"i ez 1588. esztendeoben az mi Vara-
sunkból Petsiröl eginehani polgárok némeliek ke-
reskedésnek okáért , némeliek egieb zwkségekert 
indulának , hogi az Fe o l d v á r i sokadalomra 
Zent Péter napiára iuthassanak ; és mikor T h o I-
n á r a iutottanak volna eieobbeni wsineretségekért 
zállottanak be Kwrtheosi Jánoshoz, kinek mikor 
nehéz kedvét látták volna ez mi feleink , ees oká-
ról ertekeztenek , az megh jelenté, hogi az Prae-
dikátorok D e c z i G á s p á r n a k tilalma vol-
na az oka, ki eokeot ellenzené ebben, hogi P e-
t s i e k k e l se ennének, se innának. De azon keoz-
hen tanácziúl adia az mieinknek az ieovendeo 
teobb háborúságoknak eltavoztatásáért, hogi men-
nenek Gáspár Uramhoz, és intenék arra hogi vagi 
eo menne Pétsé, vagi az Pétsiek hoznának T h o 1-
n á r a Praedikátoriokat, az keözségnek háborúságá-
nak lezálitásáért, és az tudomániban való véleke-
déseknek megh igazításáért. Ezt mikor az mieink 
iovallották volna , engedének az intésnek , ees ne-
vezetzerint házához mennek imez Zeméliek: Ma-
g a s i J á n o s , Mi h a l i I s t v á n , S z a b ó A n d -
r á s , F e r e n t z i D e á k , B e m a r d D e á k , 
S z i ü c z A d r á s , G e o r g i D e á k és K y s F e -
r e n c z i D e á k , és mikoron Gáspár Uram látta 
volna wkeot, teobb bezédek után hozza ieovéseok-
nek okát akara megh tudni , erre azért igi kez-
dették el beszédeket. Ezért ieottwnk Kegielmed-
liez,hogi okát érthesswk megh ennek mi legien , 
hogi milior az Tholnaiak mi hozzánk ieonek, még 
az kwsebbeknek is tizthességvel vagiunk, mikor 
pedig mi ide ieovwnk még az zallástól is tilalmaz-
tatunk, nem hogi valaki tizthességvel akarna len-
ni. Er re Gáspár Uram igi fe le l t : íiát még is nem 
Indiátoké úgi mond az okát? ennek oka ez , mert 
az Christus Urunk eoreokké valóságát , és isten-
ségét megh tagadtátok. Erre az mieink felelni nein 
akarnak , hanem cziak erre intik hogi ha ez az 
igaz , ieoieon Pé tsé , ees az mi Praedikarunkot 
gieozd megh , ees ha Zent í rásból megh gieozet-
te t ik , teobbé mi kenieret neki nem niui tunk, ees 
igi hozzád ieovén veled e^iesek lezwnk. Ha pedig 
oda nem ieoheezi, ottan legien io modia , ees mi 
ide ketelenitiwk eot ieoni. Er re eo ezt felel te: 
hogi azt megh késérteni hazontalan dologh , mert 
az tw Praedikátorotok is az eö vallásában megh 
ereoseodeot t , én is az eniemben. Ees azért semmi 
képen egink az másiknak nem engedhetne. Eö is 
azért ide bár ne ieoieon, én sem megiek oda. Ez 
zóra Miháli István ismét zól l , eziben iuttativán 
eleobbeni fogadását , é s igé re t i t , és keri hogi ab-
ban egiebet ne ezielekednék , mert eo miatta tar-
tatott volna lelki wsmerete enni wdeoteol fogva 
való keotélben , ki w neki immár sokzor fogadta 
volna hogi Pétsé ieonne, ees Gwrgiel egineháni 
napig bezelgetne eziendességvel és zilidségvel : de 
ennek sem engedet t , hanem Feoldvárra hallaztotta 
válaz adását , ott úgi mond teobb Uraim is lez~ 
nek , és megh látiuk mit kell ezielekednwnk. Ezzel 
eleole az mi feleink ki ieovén utókban elindulnak, 
és zándékok zerént Feoldvára iu tnak , hova Gás-
pár Uram is Ígérete zerint fel megien. Ees hoz-
záiok menvén ott is a' mi feleink emlékeztetik az 
Praedikátorokat Gáspár Uram zavára, és az Pétsi 
keozeonségnek kevánságára , kik keozeott mikor 
Scaricza Mathé Uram is vo lna , felel nekik , ees 
eleozeor is iovalia kivánságokat, ees Ígéretet tézen 
az Petsé való ieovetelek fe leol , de miért hogi úgi 
mond nekwnk is vadnak Polgár ink , kik nekwnk 
is kenieret adnak , nem illendeo azok nélkwl in-
dulatot 
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dulatot t enn iönk , hanem eleikben terieztvén ez 
kegielrnetek kívánságát valamit tanácziolnak abba 
iarunk e l , ees kegielmeteknek Level által megh is 
izeniwk ha kelliene vá rno tok , avagy m e m : ees 
minermv okkal engedhesswnk kivánságtoknak, jobb 
is minekvvnk oda menniwnk, hogi sem mint eok 
ieonének mihozzánk, miért hogi keoztetek leott 
az botránkozás, meli miatt nem tagadhatiuk is^ 
inkább nem gieoleolnénk , a' mit ezielekedett keoz-
tWnk az Tudománnak megváltoztatása. 
Ez Válaz megh lévén, várakozásban voltunk 
feleoleok mind zent Margith Azzoni napig , me-
liben P e l é r d e n ió Sokadalom esik: vélvén azt 
hogi az Kereskedes nepekkel vagi egiwtt ieonének* 
vasi Leveleket kwldenék: de mindenekben mesli 
czialatánk, cziak hogi ez keozben eggink Prae-
dikátor társoknak hozzánk való fordulásában fe-
leotte igen minden hozzánk tartozó halgatókkal 
meg eorvendeozteténk. Mer t imé mikor Miháli 
István zent Margilh azzoni eleott való hétben há-
zához iutott vo lna , ayianla magát B e r e k i A n -
d r á s — ki ez előtt az Tholnaiaknak volt 
telies kilentz esztendeig való Praedikátorok Deczt 
Gáspárnak segiteo társa , hát ime vele hozzánk 
i eo t t , kit mikoron láttam volna ennivel eoreomcs-
ben ragadék, ees ápolással keozeonték, mennivel 
t ud t am az hozzám való akara t iá t , ees hozzánk va-
ló zerelrait, kivel énnekem telies fársánghnak-
Xvdeiteol fogva mind eddig folit volt Levelem, ees 
Barátságom, vélvén az t , hogi immár allhatatos 
lézen , ees az eleott való ezielekedetinek utiát 
teobbé nem keovetneie , melivel nagi zeep bezé-
dwnket ees telies 13. napig velwnk lévén maga 
feleol ió , ees eoreokké való reménséget geriezte* 
ennivel inkább ebben ereoseodvén, mer t immár 
az eonneon maga tulaidon eoczit az eleot keozw-
nkben mesterségre erezlette vala S t e p h a n «9 
Tart. Gy. v t K ő t . 1829. 4 
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„ B e r e k i u s t , hogi w az mi niaiunkat mind eo-
czivel egietemben holtigh való zolgálatual megh 
eorvendeztesse , az egi igaz Istennek nevinek prae-
dikálásaval, ees az Nazárethi Jesus Christusnak 
wsmeretével. Ugian ebben eoreokitett vala ezzel 
i s , hogi az mi Varasunknak Feieit eleo zóllitala , 
ees azoknak hallatára az gwlekezelben hwtwnkreol 
vallást tett vala Zen i Margith Azzoni nap estén , 
ees azzal biztatott vala, hogi ha mi mind el álla-
nánk arról is , de eo bizoni soha azt az tudománit 
ha megh kellene érette halni is, megh nem má-
solná; seot ha V á l a z ú t i G e o r g i w maga el-
lenem támadna is é re t te , nekie sem h innék , seot 
minden tehetségem zerint ellene állanék. De az 
mint halliuk cziak kis Azzoni hauának tizen egied 
napiáig tar tot t ez az nagi fogadás , ig i re t , ees vi-
tézkedés, mégh tudni illik Tholnára n e m iutot t , 
de haza éruén kwleomben praedikál lo t t , az w 
giwlekezetit uiobban megh keouette s i r iván , ees 
peczietes leuelét az Háromsághban való megh ma- > 
radásáért eoreok fogadás zerint aiánlotta. Meli-
nek ha ugi vagion dolga az mint ha l lom, iobb 
leot volna régen az eleot megh halnia , hogi sem 
magát igi minden részreol megh cziufoltassa , ees 
elevenwl magát feoldben temesse. Kireol én sok 
ió irásit adhatnám e leo , de nem adom ideigh, 
ne láttassék én általam bozú állásom; hanem ha-
giotn az éleo igaz Istenre , ees kérem hogi mind 
addigh kergesse , migh igaz poenitentia tartással 
w Feolségét megh keovethesse, ees lelkiuel egietem-
ben el ne vezhessen. 
„Erreol teobbet nem irok mostan , ees ne ta-
lán ezt is nem ielentettem volna fe leo le , ha az 
Máthe Uramnak keozwnkben való ieovésinek oká-
ról nem kellett volna emlékeznem: de miért hogi 
elseo okát immár megh értethwk az keosséghnek 
- ( s i 
indilásából lenni, zwgségh hogi második okát is 
ieovetelinek zámlálliam. 
, ,Mikor az Uraim kereskedéseknek úliából ha-
za mihozzánk tértenek volna , ees megh ielentettek 
mint iártanak mind D e c z i G á s p á r Uramua l , 
mind Feoldvárat S c a r i c z a M á t h é Uramua l , 
ees miképpen teottenek igiretet az hozzánk való 
ieouetelreoJ , várakozásban itéleok hogi lennénk 
zent Margith azzoni nap igh , ees akkoron megh 
teczenék vagi leueleokbeol, vagi izeneteokbeol 
mi volna zándékok, meliet megh halluán inw is 
zabadon gondolkodhatnánk mit kellene czieleked-
n iewnk, ees mi nemw keotés alatt kellene azt az 
dolgot mozgatnunk feoképpen illien félelmes ideo-
ben. De mikor mi ezen várakoznánk ime keo-
zwnkben ére zent Margi th azzoni nap eleot való 
hétben B e r e k i A n d r á s , ki feleol oda fel emlé-
kezém, ees mikoron sok ereos bezédeltvel, ees keo-
zeonséges vallástételekvei (az egi Altia Is tenreol , 
ees az Nazaréthi Jesusról meliet ezielekedék mind 
Polgári Rendek e leo t , mid az mineon Zeméliünk 
eleot) keozwnkben aijánlotta volna magá t , ezen 
való eoreomwnkben ionak itéleok, hogi keozeon-
séghnek leuelie bocziátassék az T h o l n a i a k keo-
zé minden féle békességnek zerzésinek okáér t , 
meliben talám ezt is czielekedhetneok, hogi B e -
r e k i A n d r á s t az Tholnaiak keozwl békesség-
vei minden hozzá tartozókkal egietemben ki ve-o 
hetneok : az mi leg n a g i o b b , megh is coníirmál-
halnók az keozeottwnk való megh maradásban 
annival i nkább , ha keozeottwnk való zó bezédet 
ees diputálást hallhatná ; ebben való eleomenetelre 
azért az mi Várasbéli b i r á ink , polgaiink ió re -
ménségh alatt illien leuelet i r ának , kit b w t w ze-
r in t ió bizoniságért im megh irok. 
,,Az egiedwl igaz, hatalmas, rettenetes itéletw 
beolezi, egiedwl keonieorwleo ees mindenható 
Is tentwl , az mi Urunk Jesus Christusunknak dw-
czieoséglies zent A t t i á tó l , ees Istenétwl kegielmet, 
ees békességet kívánunk kegielmeteknek. 
„Nemes ees bwczwletes Uraink mindeneknek 
eleotte híuk mi bizonisághúl az eleo Is tent , kinek 
zolgáinak ees népei keozwl valóknak mw is ez nio-
morul t világhban valiuk magunkat ees tartiuk , hogi 
minden mi wgiekezetwnkben, iárással keléssel va-
ló dolgainkban ugi wgiekeztwk , ereolkeodtwk ma-
gunkat viselni , ees hordozni , hogi senkinek buára , 
tizlességének kárára ne lennénk, ees é lnénk; feo-
képen kegielmeteknek , ugi mint kik eleilwl fog-
huán még Atiáinknak is baráti , ees ió akaró zom* 
zédi vol ta tok , meli mw életünknek ees barátságos 
czielekedetwnknek ha egiébb ieovedelmét nem 
várhattuk i s , de mégh is ezt gondoltuk be leo le , 
hogi kegielmetek is megh tekintvén ióra való in-
dula t inkot , hasonló tiztességhvel , ees barátságos 
zomzédsághvel minkeot is meg eorvendeztetne 
kegielmetek: de látuán immár minden mi várásink-
nak ees remeniséghinknek némelliek miatt elesését, 
nem twrhettwk hogi kegielmeteknek panazzal az 
mi raitunk leot gialázatot ne bezélleneok: Elséo 
ees feo ok ebben e z , mert hwtwnknek igaz rendi-
é r t nem cziak Varasotokban nevezte tünk teole-
tek I s t e n t e l e n e k , e e s E r e t n e k e k , ha-
nem mégh Várasunkban is , házunkban, ees honi-
unkban , kik keozewl leg ees legnehezebbeu zen-
ved<íiwk az kegielmetek Scholaiából e ? Praediká-
torától e ? a1 vagi polgári társaságtok keozwl nagi 
gialázattal, ees halletlan zidalommal Í ra to t t , ees 
házunkra kwldetett leuelet , meliben hwtwnkeot 
nem cziak Rutsághnak , nem cziak Pilivának, nem 
cziak Sepreonek , de ganénak, ees tiztességgel legien 
monduán szarnak *) irta , ees éktelenwl fechiegte. 
*) l l lyv dísztelen , kivált a' szentebb dolgokban füleket 
sértő beszédet azon évkorban csupán Nemzetemnek 
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„Meli éktelenségethogi mi cl ne zenvedgiwnk 
panaz né lkwl , intetwnk eleozer az eleo Istennek 
tiszteletitwl ,.ki feleol mi igaz , ees teokéletes hi t-
lel valiuk 's a' t . 
„Ezeket azért akartuk kegielmeteknek reouide-
den eleiben rende ln i , hogi megh wsmeriétek hw-
twnkeo t , ha az Apostoli Credo szerint vagion e ? 
avagy nem. Ees hogi megh itiliétek ha arra az gia-
lázatra ees zidalomra méltók vagiunk e? vagi nem. 
Mer t latiátok mi más Credót nem tartunk hanem 
az tneliet tw is vallotok , ees Apostoli vallásnak 
hívtok. 
„Ezt kévaniuk azért kegielmetekteol megh ér-
t e n i , ha ilien hitben léveokre legiene szabadságh-
tok az hatalmas Vraktól ,ees Feiedelmekteol , vagij 
n e m : hogij szabadon kergethessetek ees zidalmaz-
hassatok érette. Ha vagion, azt mondiátok: ninczi 
mit tennwnk, minden raitunk teott bozúságot elkeli 
zenvednwnk , ees twrnwnk ; ha pedigh ninczien: 
miér t akartok nielvetékkel raitunk hatalmaskodni, 
ees miért bocziát Kegielmetek zabola nélkwl min-
dent ellenwnk való Zidalomra ees hitünknek rut i-
tására. Ha azt mondia kegielmetek hogi híretek-
vétkül ne tulajdonítsa Olvasóm , — méltatlan . és 
bűnös rágalmazója volna az a' Magyarnak , sőt ön-
nön tudatlanságával vádolná magát , ki tudniillik 
sem azt nem olvasta miképpen bántanak , 's miket, 
míveltek Bernában a' Dominicánus Barátok ezeti 
XVI. Század' kezdetén, — sem nem látta mire vi t te 
még Luthert is a' Sz. Vallás dolgában felgerjedett 
indulatja széllyel szórt, és repített apróbb munkái-
nak eredeti kiadásában, mellyeknek czímjeit több-
nyire i l fyen bűzzel fertelmes (fában metszett, és 
kinyomtatott) rajzolatokkal billyegzette ; — többiek 
köztt tekintsen csak azon szidalmazó könyvecskéi'--
nek t D a s P a p s t u m i s t v o n T e u f e l g e s t i f f-
t e t , kifüggesztett czímrajzolatjáia, és el fog iszszo-
nyodni undok képzelcljcri. 
( ik )-
kel , ees akaratotokkal ninczien : mi azzal nem 
gondolunk , valaki mit czielekedett, fogiátok teor-
vén i re : azt mi kegielmeteknek ugian megh keo-
zeon iwk ,ees megh látia kegielmetek hogi valaki 
lézen az , gondgiát viseliwk , hogi teobbé Fei , ees 
Várassa ellen senkinek hwtit megh nem szidal-
mazza , oli módon megh keresswk az Vraknak 
ereie , ees igaz teorvenie zerint. Mi azt gondolliuk 
Vala, hogi kegyelmetek gondol valamit efféle keo-
zeonséges háborúnak keovetkezéséreol, azért ielen-
tettwk vala megh Kegielmeteknek az eleottis az 
kegielmetek tiztességhbeli Polgári társától N a g y 
A m b r u s t ú l , de megh wsmertwk nilván az után 
keovetkezett dolgokbol i s , hogi nem cziak gier-
mekeknek , ees ifíiaknak legien keoztetek zabadsá-
ga az bozuságh té te l re , ees zidalmazásra , hanem 
mégh eoregeknek is , kik zállásokat teollwnk gia-
lázatoson tilalmazzák, mint ez el mult napokban 
is teortént dolgok az mi attiánkíiainak oda fel való 
utókban , kinek mikor okáról tudakoztanak volna, 
Praedikátortokra igazítottanak , hogi w tanitotta 
kemTneteket eíféle gazdálkodásra, ees atiafiui zere-
tetre , kit az egi éleo Isten itilie megh , ha igazán 
czielekedie , avagij nem. 
„Azt hall iuk, seot ugian megh tuttuk hogi 
keore állat benneteket, ees akar állatni, valaki az egi 
éleo Istennek tiztelete feleol bezédre adgia magát; 
de mégh ezt nem halhat tok, hogi valaki egi ne-
hani záz forint ára marhát ád nekünk (melinek 
megh vételiben sok zónk , bezédwnk vagion vele-
tek) ki tilalmazta volna , avagij keore állatta volna, 
melinek nem ugi kellene l enn i , ha ugian zintén 
az w tudomániát eííele czielekedetekkel akaria 
igaznak bizoneittani. 
, ,Erreol az mi Polgár társaink mikor nemw 
nap az kegielmetek Varasában léuén értekeztenek 
volna zemteol zemben Gáspár Vrunkhoz térvén 
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wgiekezlefíek icovendeo békességhnek okáért iIlién 
dolgot kéuánni : hogi ha \v Kegielme az igaz 
Prophéta , rneli prophétálásáért kit mi ha megh 
nem érthetwnk , zabad minket káromlani , és h\v-
twnk igasságában rútítani , czielekedné ezt w 
kegyelme , hogi ieoieon Várasunkban , ees valamigh 
akaria mind addigh taneiczon , praedikálion , ees 
ió lelki wsmeretbeol az mi tanítónkkal bezélges-
sen : avagy ha neki teczenék mi kételeniteneok 
az mi tanitonkot kegielmetekhez menni , hogi ke-
gielmetek engedelmibeol praedikállianak , tanicza-
nak , ees Gáspár Urunkkal ió rend ees kezességh 
alatt zollianak , vetekedgienek. 
„Erreol azt mondgiuk kegielmeteknek bogi 
mi zókat zóllottak az mi feleink, kire most is ha 
kévánsága vagion kegielmeteknek, ees-Gáspár U-
runknak arra az dologhra legien módgia , ees bizo-
nial hidgie kémetek most is hogi valamellikét ki-
h vánnia kegielmetek megli ezielekedgiwk , seot 
ugian azt mondgiuk , hogi ha Gáspár Vrunk megU 
mutathattia mi nekünk , hogi az mi Praedikato-
rinknak tudomannia az melire minket tanitoltak 
Zent Írásban ninczien , soha nekik teobbé kenie-
rwnkeot nem niuitiuk ; ha pedigh ezt megh nem 
czielekheti , vagi nem akaria ezielekedni, zabad 
legien kemetek velle, valami nemw tiztességet 
adnia neki érette , de ezt kéuánniuk hogij teobbé 
nieluiuel ne rutitsa se Hwtwnkeot , se zeméliin-
keot. Mert ha reánk nem érheti az t , az mit mond 
az hatalmas Cziázár teorvenie zerint bizonimegh 
láttiuk mi okból veott maganak illien nagi Papi 
méltóságot , hogi régi barátságos Várasunk , ees 
Várastokbelieket megh háborítson , holot minden 
tanitásának summaianak kellene lenni , hogi] Istent 
zerettesse veletek, ees felebarátotokot , melliet va-
laki megh nem czielekszik, nem igaz keresztién a ^ 
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„Ez summáia írásunknak: hogi ha mi in-
dulat vagyon kegielmetekben (kit tudunk hogi 
vagion) az Isteni szeretethez ees az attiafíui zere-
tetnek megh tartásához , kegielraeteket ker iwk 
mint zerelrnes Vrainkot ees zomzédinkot, kémetek 
wgiekezzék le zállittani az keozeottwnk való há-
borúságot , ees ne engedgie kegielmetek tovább 
menni az giwleolkeodést, vessen véget kegielmetek 
az gialázatos zidalmazásnak ees feneitse megh ke-
gielmetek az kwvwl iáró keleo iíiuságot, hogi az 
háboruságknak minden ok adása kiteoreoltessék 
mi keozvvlhvnk, ees az zerint építtessék. Ezt , 
Isten w Z. Felsége láttia zwvwnkeot, ió lelki 
wsmeretbeol ees akaratból irtuk kegielmeteknek 5 
ees keriwk kegielmeteket, hogi gonoz néuen ne 
vegie kegielmetek , hanem minden ióra való ma-
giarázattal; mert mi ha háborúságot zeretnénk 
volt okunk r e á , de addigh mígh kegielmeteknek 
panazunkat terieszthettwk , nem akartunk semmit i 
mozdulni: Ees ha kegielmetekben az zeretetre való 
Indulatot látandgiuU , minden raitunk leot gialá-
zatokrol el feletkezwnk, ees soha mégh giermek-
teknek is bwn gianánt megh nem emli t iwk, ke-
gielmetekteol ezekre minden ió válazt várunk, 
ugian ezen emberwnk á l t a l , ees az hatalmas Isten 
poroncziolattia zerint való egieswlést, ees zeretet-
nek keoztwnk nevekedését kéuánniuk. Az eleo 
Isten megh áldgia, ees tarczia kegielmeteket ki-
czinteol foghua nagighlan. Keolt Pétsen 15. July 
1588. Pétsi Feo biró Kis Farkas. Polgár Mester 
£abó Gergeli az w iámbor tanaeziáual egietemben. 
„ E z megh iratot leuél kiteloluasál volt az mi 
Várasqnkból kiadatva az Tholnay tanaczinak, 
mind az Isten tiztességének megh adására , mind 
az keozeonséges tiztességhnek , ees békeséghnek 
megh zerzésíre. Melire mit feleltenek légien, 
Varas petséti alatt adatot leuelekben, az Tholnay 
Vra im, im azt is bwtvv szerintmegh irom. 
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,,Az Atia mindenható Vr Islentül , ees az w 
eoreokké való régi zwleot fiatul, az Jesus Chris-
tustúl az Zent lélekkel egietemben kiuánunk ke-
gielmeteknek egésséget, lelki testi békességet ees 
az eoreok életet. 
„Megh adák mi nekwnk tiztelendeo Vraink 
az w kegielrnetek leue l i t , meliben megh érteok 
kegielmeteknek zwuiben való fel indulását , ees 
abból való kévánságát is , melliekre akarnók ha 
zinte ugi felelhetnénk az mint az kegielrnetek le-
veiének rendi kéuánnia. Mind az altal ha minden 
czikkelire megh nem fele lhetwnk, azt kemetek va-
lami gonoz véghre ne magiarázza, hanem inkáb 
az kemeteknek teollwnk el sietésének tulaidonitsa, 
Eleozer pedigh , holot kemetek maga feleol 
illien vallást tézen , hogij eleiteol foghua azon 
wgiekeztetek hogij senkinek íeoképpen minekwnk 
hántásunkra ne lennétek miért hogi réghteol foghua 
r wsmeretesek is , barátsagosokis voltunk ; ezt ke-
gielmetekteol ió néuen vezzwk, ees keozeonniiik is 
kegielmeteknek, mint bizot Vrainknak. Mw is bi-
zoniára az keozeonséges emberi társasághra , ees 
barátsághos zomzédságos dolgokra nézue soha ke-
gielmeteknek sem ká rá ra , sem gialázattiára nem 
vo l tunk , ees ez után sem wgiekezünk lenn i , de 
hogi kemetekhez szinte ollian züvel , ees ió akarat-
tal nem lehetünk, mint egiéb zomzédságinkban 
lakozó iámbor Várasbeli Vrainkhoz ees atiánkfiai-
h o z , o k a annak az mi hwtwnkteol , ees vallásunktol 
kiileombezeo h i i t , melliel magatoktol mind min-
k e t , 's mind penigh az teob kerezttién Várasok-
ban való atiafiakot elidegenittitek. Azért kegiel-
rnetek az mi veletek való ellenkezéswnkeot ne az 
mi embertelenségwnknek, hanem annak az tudo-
mánnak tulaidonitsátok, meliet az igaz kereslién 
világhnak bozúságára bebocziatat tok; Holol pe-
digh hwleteokeot , ees Isten feleol való vallástokot 
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mentilek, ees azt nagi beo beszéddel hozzánk kwl-
deotlétek, mi arra reouideden azt felelliiik: va-
lamit kegielmetek vall , az kegielmetek tudgia , de 
mi attól az egi eoreokké való Istenteol kinek ne-
uiben megh kereztelkettwnk, seot mégh t\v is ^ 
el nem zakadunk : hanem hizünk az egi Istenben, 
ki az mindenható Atia , Meninek , feoldnek terem-
teoie , az mint az Apostoli Credó tan i t ; hizwnk 
az Jesus Christusban az Aliának eggietlen egi 
zwleot fiában, ki Dauidnak maghuábol való test 
zer in t , de állandó Isten mind eoreokké, min táz 
Zent Pál mondgia. Hizwnk az Zent Lélekben, 
ugian azon Apostoli Credo zer in t , ki az Atiának, 
ees Fiúnak eoreokké való le lke , ki zóllot az Pro-
phé tákban , ees Apostolokban , ees ki az mi men-
niei eoreokségwnknek foglaló zálloga 5 ha ki pe-
digh ebbeol az Vallásból három Istent formál , ees 
mwnket három Istenüeknek i t i l , ám eo lássa mi-
czioda lélekkel ezielekedi, de mi igi tanultuk, ees 
igi hizzwk, ez Világhon való igaz Aniazentegi-
házbeli hiuekkel egietemben, hogi ez nem három 
Is ten , hanem hogi az At i a , az F u , és az zent 
Lélek lenien az egi eoreokké való bizoni Isten. 1 ü o 
Erreol miteobbet most nem Írhatunk kegielmetek-
nek , hanem az mi az Scholábol irott léuélre néz, 
arra azt mondgiuk ió lelki wsmérettel , hogi sem 
minekwnk, sem Praedikátorunknak arra az zóra 
az kibeol kegielmetek illien igen fel indul t , sokkal 
inkáb Várasunk Peczéti reá nem vettetet , noha 
kegielmetek azzalis búsitot bennwnkeot , mind az 
által ha az eztelen ifiú biztában mint ismereo ba-
ráttiának iruán ollian zót eijtet (azkiuel annak is 
az ió iliúnak hízelkedni kegielmeteknek nem kellet 
volna) kegielmetek értelmes emberek léuén egi 
giermek irásán nem il l ik, hogi illien igen fel há-
borodgiék kegielmetek , feoképpen holott mi nz 
kegielmetek , mi Istenwnkre , ees hwtwnkre az ke-
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gielmetek rendin való emberekteol sokkal nagiob 
zidalmakat, ees káromlásokat hallunk , kikreol mi-
uel hogi nem tehetwnk, az bozúállást, ees az bwn-
tetést arra hadgiuk az ki igazat itil; iól tudgiuk 
hogi zidalommal, ees egi másnak rutitásával ellen-
kezeo tudománt megh nem gieozhetwnk. Azért 
ha abban mi vétek esett, minthogi esettis, a' k'-
reol eoteot eléggé megh feddettwk, ees pirongat-
tuk , kegielmetekis azt, az tudatlan iliuságnak tu-
laidonitsa. Touábba hogi kegieltnetek azon pana-
zolkodnak, hogi házunknál záliást nem adunk, 
ees veletek egiüt nem ezwnk, kegielmetek ezen ne 
cziudálkozzék, mert mi az Isten igeíbeol eleiteol 
foghua igi tanultuk, hogi az kik mi keozwnkben 
úi ees idegen tudománt hoznak, azoknak ne keo-
zeoniwnk,ees házunkban se fogadgiuk eokeot. Vé-
gezetre , holot az mi Praedikátorunkot vélekedés-
re kéuanniátok, ees abból akariátok velwnk megh 
utáltatni (hogi ha oda nem megien , ees az tw ke-
gielmetek Praedikátorával megh nem disputál) te-
hát lássuk mi nemw tiztességet adunk neki érette; 
erre is azt felelliük, hogi ebbeol mi velwnk sem-
miképp megh nem utál tathat játok, 's nem is vez-
zwk ió néuen kegielmetekteol az w kegielmin leot 
gialazatokit ; mert w mindenkor kész vo l t , 's 
mostanis kész volna az igassághnak oltalmazására 
eleo állani , cziak hogi mi arra ió módot, ees al-
kalmatosságot találhattunk volna, de illien vesze-
del mes wdeoben ió mód, ees nagi ok nélkwl efféle 
vetekedést indítani (meli cziendesen megh nem le-
hetne az mint kegielmetek gondolta) nem itéllwk 
illendeonek lenni; mindazáltal ha Isten w Felsége 
wdeot, ees ió alkalmatosságot mutat nagi, eoreomest 
kézzek lezwnk az kegielmetek kéuánsá«ának en-
gedni ; holot pedigh kegielmetek azon is panazol-
kodik hogi némelliek keozwllwnk kegielmeteket 
zidalmazzák, arra azokot nem az mi Praedikáto-
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tunk tanította; az E r e t n e k n e n i e t i s nem mi 
keolteottwk eleozer kegielmetekre, azért cziak mi 
reánk igazán nem haraghattok érette. Kiuannók 
hogi ha kegielmeteknek efféle név bátor ne ada-
tolt volna, mert mi az thi kegielmetek gialázat-
tiában nem gieonieorkeodwnk , de mi nem tehe-
tünk rólla ees senki záiát be nem dughattiuk; oztán 
raw is az kegielmetek rendgiéreol azon neuezettel 
illettetwnk , kit noha nehezen zenuedwnk , de 
méghis mindazáltal aztis igaz Istennek itiletire kell 
hadnunk. Isten éltesse, ees áldgia megh kegielme-
teket mind lelki testi aijándékael, ees engedgie w 
Felsége hogi az igasságh hellién maradhasson , az 
hamisságh pedigh elromollion. Amen. í ratot t Thol-
nán 27 July 1588- Eotveos Imreh Tolnay Feo biro 
mind az teob tanaczibeli Vraiminal egietemben. 
„Ez válasz adás miUor az Tholnaiaktól megh 
hozatott volna az Péczieknek, ees Bereki András 
eziben veotte volna hogi kévánságának nem zol-
eálna az wgi (mert mind eddigh keozeottwnk 
Péczien várakozott vala, ees bezélgetésekkel magát 
aijánlotta vala) mindgiárást tétouázni kezde, ees 
azt mondani, hogi ezt tudva w megh sem indult 
volna Tholnárói (abban mit értett legien w maga 
zwve tud ta , de én soha gonoz végre nem tudtam, 
magiarázni; mert annira bizoin vala fogadásához, 
hogi feiernet le mertem volna mellette tenni) kez-
de azért morgódnie mindgiárást hogi w haza meg-
ien, elis mégijen vala cziak gialoghis, olli igen 
háborodott zwvel leon , de én nem akarám , ha-
nem két forintba fogadék koczit eo nek i , kit az 
Uraim fizetének megh, ees azon bocziátám el illi 
reménységh a la t t , hogi ha maradásának modgiát 
nem wsmerné, azon koczin cziak w magát vizza 
hozatná , vagij ha iobbnak itilné, izenne, és teob 
koczikat kwldenék utánna. Igij azért teolhvnk 
eltáuozuán az olla semmi ió reménységet nem 
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hallhattam feleole sem izenetet egizernél teobbet 
nem veottem teolle; mert niluán értettem hogi 
megh rántotta az zablá t , ees minden ió fogadását 
el fordította. Ezekbeol ieovendeolem immár az 
Máthé Uramnak hozzánk való ieovetelit másod-
zor , tudni illik az leueleknek Gáspár Uramtól 
hirré adásából, ees azután Bereki Andrásnak feleo-
Iwnk való bezélgetésébeol, melliet tudom ha go-
noz véghre bezéllett volna, hogi mi ugi harczo-
sok volnánk vagi keuéliek, vagi az igasságh ellen 
tusakodók Máthé Uram keozwnkben nem ieott 
volna oliian bátorságval, ees minden társbeli bi-
zoniságh nélkwl eo maga Péczen lakó embernek 
kocziára magát aduán. Nem is czialatot megh az 
iámbor Urunk feleolwnk való reméniséghben ugi 
gondolom, mert az melli békességuel ieott, oliian 
békességhuel ismét hátra bocziátottuk, ees késér-
tettwk. Ezt gondolom másod okát ieovésének 
hogi leot volna. Immár a' harmad okát im ebbeol 
itilem. 
,,Mentek vala keozwllwnk, az az Pétsen lako-
zó Polgárok keozwl Várasnak zwkségiért Varasnak 
hagiomanniából hárman azután nem sok napokkal 
Budára , hol mutatásokban mikor az Kewiek ys 
ayándékval az Passához érkeztenek volna, ees ezek-
kel zóban beszédben elegiedtenek volna, véghre 
egimást kezességwl vezik illien ok alatt , hogi 
ha hántása nem lenne Pécsen az Praedikátorok-
nak , tudni illik Scaricza Máthénak, wk rá bír-
n á k , hogi el menne Pécsé, seot az Polgárokban 
is vagi eoteon el mennének véle , ees az keozteok 
való zó bezédnek halgatói lennének: ees erre mi-
kor a' Pétsiek rendzerint kezeket adták volna, 
hogi minden bántás nélkwl megh lenne az bezél-
getés, ees onnét az megh térés, vizonlagh eziak hogi 
wk is erre adnák magokot kezességh zerint, hogi 
mikor az mi Praedikatorink kegielmetekhez ieoné-
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nek bántások ne lenne: eokis erreol fogadást tet-
tenek , ees igi egiik fél az másikot ió reménségh-
ben hadtaBuda alatt. Ezt énnekem hogi haza ieoué-
nek megh bezéllék, ees iouallám dolgokot. Nem 
sok wdeouel azért leon az Máthé Vramnak az do-
logunk bezéllése után Pétsé ieouése. Mellibeol ha 
azt mondom hogi harmadik oka legien Máthé 
Vramnak hozzánk ieovésinek, talám megh nem 
ezialatom , mert lehetetlen hogi w nekiis az w 
polgári az Buda alat leot bezéllgetéseket az Péczi-
eknek megh nem bezéllették volna ; ha megh be-
zéllették pedigh nem kételkedem hogi innét nem 
veot volna erre való zwvet, ees bátorságot, hogi 
keozwnkben ieoni merézellien. 
,,Négied okának ezt is talám zabad mondanom 
(de ha vétek vagion gondolatomban, arra bocziá-
natot kérek) hogi w keozeottieok niluárc volt az 
mi zerelmes attiánkfiának J á z b e r é n i G e o r g i -
n e k kimúlása, kiteol egéz életiben az Háromságos 
Vraim tartottanak el annira, hogi én immár itt 
B a r a n i á b a n Isten segitségibeol t i z e n h a t 
e z t e n d e o t e o l f o g h u a foroghuán , Jázbe-
réninek társaságában soha nem emlékezem arra, 
hogi valaki ezt kéuánta volna hogi vele bezéll-
hessen, ees ió okok alat az igasságot véle egie-
temben visgálhassa , hanem mikor bezélnie kel-
lett , akkoris nagi ereoltetésbeol , ees kételeni-
tésbeol mint az K o z á r i Giiölésben, és B u -
d a i Giiölésben ib) nilván vagion : ennek el 
estiuel azért ne talám azt itilrék , hogij az kik 
megh maradtunk (távul legien hogi dicziekedésért 
mondgiam) Isten feleol vagi igazat mondani nem 
tudunk, vagi az mit tudunkis ki mondani oli em-
16) A ' K o z á r i , és Budai X V I . században t a r t a t o t t Syna -
t o k a t a ' Ref. Ecclesia T ö r t é n e t í ró i t ud tomra még 
eddig nem is e m i i t e t t é k , anná l i nkább azoknak Actái t 
e l ő ad ták . 
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ber eleot nem merézelneok, ees azért ieot volna 
az Máthé Vram reánk minden bizoniságh nélkwl, 
liogi eonneon magais elég volna az mi száijunknak 
bedugására ; de tiztességh légien az mi kegielmes 
Istenwnknek , ki az eo egi igaz isméretiuel mwn-
ket megh látogatot, ees az w Zent Fiának az megh 
feszíttetett Jesus Chistusnak wsmeretire vezérlett, 
hogi miképpen az zegéni Georgi Vramnak életi-
ben velwnk volt, ees segített, azonképpen mostan 
is velwnk vagion,ees hizzwk hogi migh egi láb 
bennwnk iár velünk lézen elannira , hogi nem 
hadgia megh gialáztatni az eo igasságát, ees kevés 
seregit nem hadgia ez világhi beolcziek miatt megh 
zégieniteni. Ehez való biztunkban azért eorven-o 
dwnk abban az igassághban , kit ez világh tudat-
lanul eretnekséghnek mond, ees ez világhi sokaságh 
ellen való tudománnak , vagi lfitetlenséghnek ne-
vez. Ees azt mondgiuk , hogi valaki kételkedik hogi 
ez igasságh volna, ieoieon el ees probállia megh, ees 
tudom azután nem mond E r e t n e k n e k , sem 
H i t e t e o k n e k , mint az Máthé Vramis protestált 
itt nállunk létében erreol , hogi litterát avagi megh 
íratott ees niluán való igassághrol tudakoznék keove-
twnk. De most erreol teobbet nem zóllok, mert 
írásunk megh mutattia minden igasságunkat, mi-
kor próbált tudósoknak kezéhez keel , melliet ké-
telenittetwnk ki adni az IVláthe Vram ide ieovése 
miat, kire ha mit irnak, mw is Isten igassága ze-
rint megh akariuk visgálni , és ió lelki wsmeret 
alatt próbálni ; de immár zállok az másik rézre , 
meliben az Máthe Vrammal volt bezélgetésiinket 
irom. 
Az Másodikról. 
,,Mikor Istenek segitségébeol Augustusnak 27 
napiára virattam volna zokásunk zerint ebben 
kezdénk szorgalmatoskodni , miképpen lehessek 
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zemben Uij Bégwnknek Vaidáiáual ees keozeot-
twnk való Pápistáknak Papiual egietembe, I s t u á n 
P a p p a l , tnelli dolgunkban mikor el iártam volna 
teorténék térésem Zabó Andráshoz, kiteol mikor 
tudakoznám Tholnára leot járásának zerencziéiére-
o l , ees Bereki Andrásnak hirereol, ha igaz volnaé 
az mit feleolle hallottunk, ees mikor az András 
Pap dolgára nem felelhetett volna Rácziai János 
deákot zollitá, ees w bizonnial bezélli, hogi Írá-
sát is hitinek megh tagadása feleol latta volna, 
seot ugian kijs irta volna levelibeol az háromságh 
Isten feleol való Vallásának summáiét. Ez megh 
léuén mondá ugian azon Racziai] , ám mostisieouö 
egi pap Tholnáról az én koczimon, ió volna megh 
látnod , ees mikor neuireol kérdettem volna ki 
légien, felele: Én azt hidgiem hogi Máthé. Ezt 
haluán mindgiarást gianu kérdéssel kérdem, ha 
ne talán az Kewi Praedikátor volna , ees mi-
kor azt ereositette volna , mindgiárást kétele- i 
nitém hazához ieoni Racziait hol zállása vala ,ees 
ki menüén Máthé Uramhoz mesteremmel egietem-
be Bereki Istuánnal Andrásnak eocziuel tiztessé-
ges keozeontésekkel egi mást keozeonteok, ee* 
beszéllgetések után inteok a r r a , hogi mígh ebédi 
kézülne , addigh szélliel iárással mulatoznánk , 
ees beszélgetnénk, el is índulánk mind az gazda-* 
ual egietemben, ees egi keués ideigh Istuán deák 
házánál bezélgetuén , kiknél Máthé Uramnak at 
eleotis volt wsmerete, Racziaij hátra zóllittaték 
teolKvnk boltiához ees barátságos kérésekkel mikor 
Istuán Uramtól vitetett volna Málhé Uram, hogi 
az holnapi napon vehvnk egietemben w vendégi 
lenne, engede az kévánságnak , ees ez után ketten 
magunknak zakaduán kezdénk az magas hegire 
hágni , melireol Orbán lator nagij uas szegekkel 
megh zegeztetet hordoban alá hengeritetet vala 
1588 esztendeoben, zintén fársanghnak hetiben 
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Ees minek eleote arra az helire iutottunk volna 
kertem Máthé Uramat a r ra , hogi Iia az m\v Va-
rasunknak látásáért enni fáratságot fel veot, hogi 
ide ieoieon czielekedné ezt is , hogi ez mw kiczin 
giwlekezetwnkeot praedikállásával megh eorven-
deztesse. De eo kegielme erre mind addighis mígh 
az hires neues Tettienek kút feibez , ees beoséges 
forrásához (meli harmincz keet malmot eijel nap-
pal forgathat, kinek alá fóliásából Pétsnek hostál-
tia , meli Buda feleol vagion , neueztetik Malmos 
Sidnak) iutánk, semmit nem felele, hanem cziak 
bezélgetés keozben ielenti ezt , hogi \v neki sen-
ki háborúsága, patuarkodása nem kellene, hanem 
ha akarnók Írással (mint Tholnaij Lukáczialis czi-
elekedet, kit végre megh gieozeol, ees megh te-
ritett) keez volna velwnk tusakodni , ees igi kinek 
volna igassága , megh próbálni; De erre een is keo-
telezem vala magamat, hogi eennekern is nem kel-
ik, lene senki vizzavonása , ees ugian ereos fogadá-
sokkal batoritám , az Uraim részéről is, kikreol 
ezeleot emlékezem, miképpen kezdették volt ez 
dolgot az Praedikátorok keozeot, hogi semmit ne 
félne, mert bennwnk afféle lélek nem volna meli 
titkos gonossághra nielvwnknek fogadása ellen ezte-
kélne , ees gilkos termézzetii haraghra ingerlene, 
hanem igazságh zereteo , ees békeségh kéuánó lé-
lek lakozik mw bennwnk eesmw keozoottwnk. Azért 
az mw kéuánságunknak bizuást engedgien , ees nia-
ualiatúl semmit bátor ne féllien. Ezeknek halló 
bizonsága volt keozeottwnk Stepkanus Beiekius, 
mert w is hozzánk eerkezett vala az magas hegien 
jártunkban. Mikor azért illien, ees teob eíféle be-
zélgetésekkel iutottunk volna az hires kút feoheoz, 
és abban Máthé Uram megh mosdózott vol 
n a , hirtelen mosdásából fel áluán igi kezdé el 
kérésemre való feleletit : Tiztelendeo Georgij 
Vram , kegielmed hiuatallia , ees tisztessége ez, 
Tud. Gy. VI. Köt. 18^9' 5 
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hogi engemet ké r i j , ees ioczi az itt való praedikál-
lásra , énnekemis mind az een hiuatalom , mind tiz-
tességem azt adgia t ennem, hogi az kegielrnetek 
kéuánságát megh ne vessem; de hogi az een czie-> 
lekedetem nagiob bátorsággal lehessen , ees kegijel-
medis , hogi ne láttass the magadtól ez dologhra 
engemet ingerleni , ezt akarom, hogi bátor az 
kegielmed fráterribennis ke t t eo , vagi három ie-
len l enne , hogi eokis ne vádolhatnának, mért 
vakmereoségembeol , ees ok nélkwl czielekedtem 
ez dolgot ; kire een igi felelék: Zerelmes Máthé 
V r a m ! ha kemednek az kéuánsága, mi nem va-
giunk oli Vrak , hogi egi más Zavát megh nem 
hallgat-nók , een ottan izenek , és tudom hogi el 
nem mulattiák in tésemet , oli erkeolczieoket tu-
dom az Vraimnak. 
„Een azért w teolleok el váluán ebéd után 
mindgiárást az Várasbeli Polgároknak eleit eleo 
zóllituán Máthé Vramhoz uellek egietemben ismét 4 
inenék , kik tiztességesen keozeontvén azt mondák: 
Tiztelendeo Máthé Vram emlékezhetik kegiel-
med reaia minemw kéuánságunk, ees kérésünk leot 
vala Kegielrnetek eleot Feoldvárat az ide ieove-
tel feleol , ees noha Gáspár Vrunkot feoképpen 
az Tholnay Praedikátort kemetekkel egietemben 
ieoni vártuk, de holott cziak kemedet ieotnek lat-
tiuk , ezennis eorwlwnk , ees igen keozeonniwk , 
hogi kegielmed az igiretit megh telliesitette ; ér t -
tiwk eztis Praedikátor Vrunknak szavából, hogi 
kegielmednek volna valami tartozása, ees félelme 
keozeottwnk, de azt mondiuk kegielmednek azon 
tiztességünkjre , ees emberségwnkre , melireaz ele-
ottis keoteottwk vala magunkot , hogi kegielmed 
semmit ne féllien , mert feiwnkkigh , eesmarhán-
kigh fogadiuk kegielmeduek hogi senkiteol semmi 
bántása kegielmednek nem lézen, sem Teoreok-
teo l , sem Magiarlól , és semmiféle eraberteol. 
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Bizuást azért czielekedgiék kegielmed, ees semmi 
tartozása kegielmednek ne Iegien j mert kegiel-
mednek senkivel teobnek bezéde n e m l é z e n , ha-
nem eziak az mw Praedikátorunkkal , kit mw hall-
gatni akarunk, ees az igassághról értekezni wgie* 
kezwnk. 
,,M. S. Jóllehet tiztelendeo Vram een mos-
tan senkiteol nem válaztattam, sem bocziatottnem 
vagiok ez véghre, az mire kegielmetek int enge-
met mind az Georgi Vrammal egietembe, hanem 
eéii eziak Feo ld , eés Várast látni ieoltem kegiel-
metek keozee. De miért hogi látom az kegielme-
tek ió szándékát, ees hallom kéuánságáth nem aka-
rok kegielmetek kéuánságának ellene mondanom 
holott feoképpen hivatalomis azt kéuánnia, ees ma-
gamat értsem eenis efféle mesternek lenni , hogi 
valahol kéuántatik hwteomreol vallást tegiek, ees 
kellien tennem. Nem akarok annakokáért az ke-
gielmetek akarattiának ellene mondani eziak hogi 
ereossége Iegien az kegielmetek fogadásának , ees ez 
fogadásáról Istuán D e á k n a k f e o k é p p e n 17) 
ees Zabó Andrásnak, kik mw felénk giakran iárnak 
adassék peeziétes leuele, hogi ha mi raitam teor-
ténik vagi marhám kárára , vagi tiztességem ellen 
való zóo , een is azzal wkeot mindenwt foghassam ^  
ees tartóztathassam: De ez mellet az kéuánságom 
hogij Georgij Vram most itt létemben eennekem 
ellenem ne praedikállion, hanem iria megh az 
praedikaciót , ees felellien megh reáia utánnarri 
azt bocziátuán, mert eenis ugi akarom azon hw-
teomnek ereit kiadnom, hogij épen bezédemkwuwl 
ne essék, seot gondolatom, hogi reouid nap kijs 
17) Istvánt helybeli Romai Catholicus Papot érti Ska-
ricza , István Deák neve alatt, kit akkori Plebánus-
nak bizonyít , tőlem előhozott levele, melíyet a' 
Római Pápához 1581. esztendőben küldött. 
* S 
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bocziattassék niomás 18) zerint valamit een kegiel-
metek keozeot akarok hwteomreol Zóllanom ees ta-
nítanom., 
„G. V . Zerelmes Máthé V r a m , ha kegiel-
med az én bezédemben kételkedik, im hallia ke-
gielmed moslis , mint az eleot fogadásokot, ees 
ig i re teke t , biztatásokot, minden félelem nélkwl 
szollion azé r t , eés tanítson kegie lmed, mert vél-
lek egietemben eénis feiemigh keoteom magamot, 
hogi kegielmednek bántása nem lézen. Miért hogi 
énnekemis ninczi arra termézetem , hogi eíféle 
dolgot Teoreokkel fogiak, ees Teoreokkel igazit-
tassak, hanem az mi ereonk Isten bezédibeol lé-
g i e n , ees minden Zoonk bezédiink onnalh bizonit-
tassék: De ez mellet az kegielmed kéuánságára 
azt mondom , hogi ám legien ugi az mint kegiel-
med akarta , eén bátor ne praedikálliak az kegiel-
med tanitása uthán , de hogi ni luábban mind az ke-
gielmed tanitásának rendi megh legi jék, mind az 
enimnek : egi neháni kérdéseket tezek kegielmed-
t eo l , ees az megh léuén kiieohetwnk az Tem-
plomból. 
, ,M. S. Nem akarok een háborusághra okot 
adn i , ees oli dologhban magamot fogla ln i , melire 
válaztoth nem vagiok, hanem az minthmondom, 
ird megh , eés eén teollem itt ne kérdezkedgiel , 
hanem az feleleteket kwld utánnam. Een is ar ra 
megh felelek, ees igi vigiwk eleo akaratunkot. 
,,G. V. Megh bocziasson kegielmed zereteo 
Máthé V r a m , liizem láttia kegielmed az kérése-
k e t , ees hallia fogadásokot , hogi semmi háború-
ságod nem lézen az keoztwnk való zoóból , be -
íéd-beol . Nem illendeo azért az kegielmed ké-
\ ánsága ehez az dologhoz, hogi eképpen mwn^et 
téueligeokeot tanítani akar kegielmed
 ? eés azon-
18) Ax az kinyomtattasőék* 
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keozben azt sem akarod, hogi praedikállíak elle-
ned , azt sem hogi kérdést tegiek : meli az kegiel-
med méltóságának ellene lenne; m e r t ez o r -
s z á g o t , e é s e g i é b t a r t o m á n i o k o t á l t a l 
f o l t a az k e g i e l m e d h i r e n e u e , 19) ees azt 
mondom hogi mindniáion sem tehe tneokmi , kik 
itt tanitók vagiunk azt, az kit kegielmed: hogij 
leketne azért ho^i tanusághnak okáért eén kegiel-
medet az praedikátio után ke'rdéssel megh neta-
lálnám. Annak felette eén hozzám sem lenne az 
az halgatás illendeo; mert azt mondhatnák, hogi 
szemetek , ees fwletek kwuwl igen praedikállok el-
lenetek: de ielen létetekben megh némulok. JEggik 
rézre is azért nem lenne az kéuánságh illendeo. 
„M. S. Nem lehetne az az dologh háboru-
ságh nél'kwl, ees ugi az mwdolgunk végh nélkwl 
lenne. 
,,G. V. Ha semmiképpen erre magad adni 
nem akarod, ezt ezielekedgied Zereteo Máthé 
Vram , hogi végi papirossal eleo , ees irij tudomá-
niod íeleol anniat, az meniet akarz, eés azt eén 
nálam hagiván menni dolgodra een is találok pa-
pirossal, melire az feleletet i r iam, eés utánnad 
kwldgiem. 's a' t." 
Illy becses, és ritka kéziratnak eddig elo 
adott kivonása nemcsak ékes tiszta magyarságával 
gyönyörködtet, azon édes Örömet gerjesztvén ben-
nünk , hogy még a' p o g á n y T ö r ö k ö k d ü h ö s 
b i r o d a l m a a l a t t i s , o l l y s z e p l ő t e l e n ü l 
h a g y a t o t t M a g y a r n y e l v ü n k , és f e n t a r -
t a t o t t N e m z e t i s é g ü n k : — bogy a' Hitval. 
lásnak akár buzgóbb előmozdítására, akár pedig 
19) N a g y dicsőségére szolgál ez Skar icza M a l i i é n a k , k i 
önnön E l l e n k e z ő j é t ő l , és Vallánbeli vetekedő T á r s á -
t ó l , ó l ly annyi ra magasztal la t o l t , h o g y jeles T u d o -
m á n y a és Vallásbeli Buzgósága nem csak H a z á n k a t , 
de minden vidék T a r t o m á n y o k a t á l t a l fo ly ta . 
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vétkes elámítására a' Nemzeti Nyelv egyéb idege-
neknél mindenkor legsikeresebb eszköz vo l t , és 
légyen. 
De tagadhatatlan tanú bizonyságoüs nyújt 
a r r a , hogy Pécsett és annak Vidékén nemcsak az 
egyes személyek , vagy Egyházi Pásztorok, a' 
mint eddig hibásan vélekedtünk , de egész Eccle-
siákis Sz. Háromság Tagadók ( S o c i n i a n u s o k , 
U n i t á r i u s o k , vagy is közönségesen nevezett 
Ú j A r i a n u s o k ) valának. Pécs Városa Elöljárói-
nak , és közönségének a' Város pecsétje alatt Tol-
naiakhoz küldött levele , abban az egész Con-
fessiójok eloszámlálása (mellyet én gyengébbek 
botránkozása elmellözéséért kinyomtatni szántszán-
dékkal elmulasztottam,) nem különben — a' Pécsi 
Török Bég Vajdájának — a' Catholicus Plébánus 
Istvánnak, — és több rendbéli Polgároknak Skaricza 
Máthé Kevi Református Prédikátorral egynéhány 
napig tartott vetekedésen volt jelen létek, és más H 
tudós személyeknek , mint Bereki Andrásnak a* 
Tolnai Ecclesiából magokhoz volt kapcsolása , ezt 
tagadhatatlanul igaznak bizonyítják. 
Jól tudom azonban bár illyen Ecclesiáknak, 
vagyis törvényesebben mondván Gyülekezeteknek 
volt létek tagadhatatlan ; mégis azért azoknak sem 
E c c l e s i a i sem T ö r v é n y e s existentiájokat 
épen nem állithatom; mert a' polgári hatalom 
pártfogása alatt Magyar országban egy Vallásbeli 
Gyiilekezetetis tudtomra nem tartottak, és így E g y -
h á z i (Canonica) E c c l e s i á t nemis formálhattak 
— Hazánk T ö r v é n y e i b e n pedig , ámbár szor-
galmatosan visgálódtam, sem Név szerint lévő emlí-
tésekre sem kitiltá sokra találhattam. Vannak minda-
zonáltal tekintetre méltó jelenségeimarra, hogy az * 
A n a b a p t i s t á k neve alatt 1548 esztendőtől egész 
1Ó02 esztendő 12 dik Artikulusáig számosan hozott 
Törvények alatt; az U n i t á r i u s o k , az az a* 
\ 
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Sz, Háromság Tagadók is értetnek, és valanvint 
a' ' S i d ó k , szinte úgy az Anabaptisták T ő l e -
r á l t a t t a k n ak jelentetnek emiitett Törvénynek 
ezen szavai által: „Statuendum censent Regnico-
„lae ut in Insurrectionibus Judaei etiam , et Ana-
,,baptistae donec in Ilcgno t o l e r a t i fuerint 
„loco militum ab ipsis provenire debentium in 
,,pecunia per Comitatus conscientiose taxentur." 
és az 1578 esztendei Törvény 2 czikkelye képest 
j,Judaei et Anabaptistae u t q u o c i t i u s e m i -
g r e n t adsolvendam Dicam et alia onera subeunda 
in duplo cogantur' rendeltetik, mert közönséges 
Véleményei ugy mint Christus Urunk Istenségének 
Tagadói egyaránt Pogányoknak 's azért a' Keresz-
tényektől számkivettetteknek, és tiltottaknak tar-
tat tak: a' mint ez a' Reformáta Vallás Ministerei 
és Seniorai Esküvéseinek szavaival : „Omnibus 
„corruptelis , signanter F r a n c i se i D a v i d i s , 
^ „ e t A n a b a p t i s t a r u m Heresibus pro virili 
„meo contradicam'' bizonyítatik. Lampe 725 lapon. 
A* Magyar Reformáta Ecclesia, mellynek ke-
beléből elszakadtak , 's tévelyedtek , előbb nagy 
Érdemű Tudós Papjai által őket viszsza téríteni 
igyekezék , de a' kéméllésnek gyümölcsét nem lát-
ván , szinte úgy Magyar Országban, mint Erdély-
ben tartatott Egyházi Gyülekezetekben Vallások-
nak Ágazatait egyről egyig fontolóra vévén ,/ hi-
básnak, és vétkesnek köz megegyezéssel ítélte , 's 
kárhoztatta: azért nem csak önnön Egyházi ha-
talmával az Ecclesiából kizárta ; de e' felett a' 
olgári hatalom pártfogása mellett erőszakkal is — 
a ez imiönben nem lehetne -— eltiltatni, sőt 
egészen kiirtatni kívánta. Ezen Zsinatoknak neve-
zetes Actái fentartását csupán , és egyedül néhai 
Tudós Szilágyi István Bényaminnak Sáros Pataki 
Prpfessornak , és Tolcsvai Praedikátornak köszön-
j ü k , ki azokat Melius Péter Írásival, kész vésze-
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d e l e m n e k t o r k ú b ó l k i r á n t v á n E m b e r P á l l a l k ö z -
l o t t e , Ő p e d i g l e n L á m p e l ó l k i a d o t t R e f o r m a t i o 
H i s t ó r i á j á b a n 1 3 0 - d i k l a p t ó l , e g é s z 2 Ó 3 - i k lap ig 
b e i k t a t t a . 
G e n e v a i C o n f e s s i o s z e r i n t á l l a p í t a t o t t M a g y a r 
R e f o r m á t a Val lásnak h á r o m f o O s z l o p i : S z e g e d i 
I s t v á n , M e l i u s P é t e r 2 ü ) S z i x a i H e k 
l o p a e u s B á l i n t , k ü l ö n b e n iá B e z a T i v a d a r -
nak barát i , és l e v e l e z ő i e z e n E r e t n e k s é g l ec s i l l a -
p í t á s á r a ö n n ö n e r e j e k e n f e l ü l is t ö r e k e d t e k . S z e -
g e d i a' N a g y f e k é n t e t i i B é z á t , M e l i u s P é t e r a' 
t i s z t e l t V í t t e m b e r g i n a g y T h e o l o g u s t M a j o r G y ö r -
g y ö t , k ü l f ö l d n e k h íres t u d ó s a i t , és t a n i t ó j o k a t 
e z e n t á r g y r ó l s z e r z e n d ö m u n k á k n a k h i r d e t é s é r e , 
k ö z r e b o c s á t á s á r a m e g k é r t é k . M a g á n a k S z e g e d i -
n e k r i tka M u n k á j á t : „ C o n f e s s i o V e r a e P i d e i 
, , d e S S . T r i n i t a t e c o n t r a q u o r u n d a m 
„ d e l i r a m é n l a , i n q u i b u s d a rn H a n g a -
„ r i a e P a r t i b u s e x o r t a G e n e v a e 1 5 7 3 . ' 
6 - d r é t b e n e g y n e h á n y e s z t e n d ő v e l ez e l ő t t e m l í t e t -
t e m a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e n : h i r l e l v é n 
o t t B é z á n a k n e m z e t i T h e o l o g u s a i n k i r á n t m a g á t 
o l l v m é l y e n a l á z ó , a' M a g y a r o k a t p e d i g f e l m a g a s z -
t a l ó k i n y i l a t k o z t a t á s á t , h o g y t. i. EÖ a' f e l v á l a -
I a n d ó t á r g y b a n S z e g e d i n e k m i n t M e s t e r -
n e k c s a k t a n í t v á n y a l e é n d e n e . 
M e l i u s P é t e r n e m c s a k M a g y a r O r s z á g -
b a n t a r t a t o l t E g y h á z i G y ű l é s e k b e n , d e az E r d é -
20) Béza Telegdi Miklóshoz Genevából I573. esztendőben 
í r t t levelében így szó 11: , ,Fore confido , u t quamvis 
„veteranis iIiis , ae te rnaque memor ia dignissimis 
,,A t h 1 e t i s Domino Szegedino, et Domino IVÍelio mor -
s t e sublat is gravissimum Yulnus Christianae omnes 
„ „Eccles iae in Hungar ja acceper in t , tarnen per Dei 
, ,benigni ta tem succedenlibus in i l lo rum labores aliis 
„ — — — cedat tandem mendacium Ver i t a t i " 's a' t 
Lásd Lámpc '262 lap» 
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lyiekben is jelen lévén legtiizesebb A t h l e t á j a 
miképen Béza nevezi , azaz Bajnoka volt a' R e f o r -
tnata Vallásnak az Uni tár iusok ellen tar ta tot t Dis-
putatiókbah 5 bizonyít ják ezt Lampe által kiadott 
Zsinatoknak Actái t öbb rendbeli közre bocsá-
tott Könyvei , úgymint a' m á r említett A r a n y 
T a m á s s a l D e b r e c z e n b e n t a r t o t t V e -
t e k e d é s e 1561 esztendőben. — - B r e v i s C o n -
f e s s i o P a s t o r u m a d S y n o d u m D e b r e-
c z i n a m an. 15Ö7. c o n v o c a t o r u m de U n o 
Jali , de JehoVa E lo im, sive de T r i a d e etc. — 
P r o p o s i t i ö n e s d e U n i t a t e , e t T r i n i -
t a t e i n D e o , e t d e C h r i s t i a e t e r n a G e -
n e r a t i o n e . Varadini 15Ó8- és végre Soci-
nianusoktól Lubieniczky Szaniszló 2 l ) állítása 
6zerint abban lőtt vádolása , hogy leginkább nekie 
tulajdonitatnék a' Szent Háromság' Tagadó É g r i 
L u k á c s Ungvári P réd iká to rnak , ki a' Kassai 
Egyházi Gyülekezet Czikkelyeit alá írni nem akar -
ta , Sclnvendi Lázár Fő Vezér által ö t esz tendő-
nél tovább tar tó rabságban vet tetése, s ín lődése , 
és sanyargatása. 
S z i x a i H e l l o p a e u s B á l i n t Egervá ra 
Prédikátora írt egy Trac ta tus t contra An t i t r in i t a -
rios , és a' Vit tembergai Academiának a j án lo t t a , 
melíyet Tisztelt Major György híres Theo logus 
ugyan olt 1570-dik eszt. tájban k inyomta to t t , és 
a' mellyre olly mérges feleleteket Dávid Ferencz , 
Szommer , és több Erdé ly i Unitáriusok adának. 
a) História Beformat ionis Polonicae F reys t ad i i apud Ja -
cobum Ochonium. i685. in 8-vo pag. 228. £ ' k ö n y -
vet M o o s h e i m Serve t Mihá ly ' Éle t i rásában fe le l te 
r i tkának mond ja . Azonban nem csak e z , de minden 
Sociniana Va l lású , vagy csak Socinianusok ál ta l is 
í r a to t t könyvek , m i v e l többnyire tűzzel emészte t tek , 
leiet te r i tkák . Lubieniczkynek tu la jdon neve W e n -
g e r s z k y , a ' mikép ' a 'Lengye lek a' Magyarokat önnön 
nyelveken nevezik. 
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' Károlyi Péter is N. Váradi Református Pré-
dikátor '.íily czímii könyvet ada ki : B r e v i s 
e r u d i t a , e t p e r s p i c u a e x p l i c a t i o O r t -
h o d ó x a e F i d e i d e U n o V e r ő D e o P a t r e , 
F i l i o , e t S p i r i t u S. a d v e r s u s b l a s p h e -
m o s G e o r g i i B l a n d r a t a e , e t F r a n c i s e i 
D a v i d i s ( T r a n s y l v a n o r u m U n i t a r i -
o r u m ) e r r o r e s . Vittembergae 1571. in 8-vo. 
Melly miatt Szommer Jánossal, Kolosvári Oskola 
Rectorával sok vetekedése támadott. 
Pásztori buzgóságát még inkább bizonyítja 
Pesti Universitás Thékájában fentar tatot t felette 
ritka illyen czímü m u n k á j a : E z m o s t a n n i 
w i z z a w o n á s o c r ó l w a l ó k y s k o n w e c k e , 
Nyomtatt . Cracoban 1580. Sz. András Havának Z». 
napján. Mathias Wirzbieth által lö .dré tben , mel-
lyel Sarkandi Anna Aszszonyságot az Arianusok-
hoz által költözött Nagysa'gos Békés Gáspár Hit-
vesét saját Hitvallásának állhatatos megtartására 
e rős í t i , és az ujdonan feltámasztott Arius Dogma-
jinak hamis voltáról négy S o m m á b a n ; az I s t en , 
és Ember i természetnek a' Christus Személyében 
egyesüléséről — az Urnák Asztaláról -— a' keresz-
tségről , és a' Választásról ékes magyarsággal ta-
nítja , hozzá adván z e p e e k e s k o n i o r g é s e -
k e t i s , mellyek azon esztendőben, és formában 
Cracóban kinyomtattak. 
Azon súlyos g o n d , és szorgalom, mellyel a' 
Magyar Országi Pieformata Vallás Elöljárói a' Sz. 
Háromság' tagadó véleménynek távoztatására , 
Híveiknek attól való megőrzésére , t i l tására , el-
járlak vo l t ; számtalan Egyházi Gyülekezeteknek 
rendelésein felül abbólis kitetszik, hogy még Vit-
tembergben tanu ló , leginkább Egyházi szolgálatra 
készülő Ifiak is különös 17. punctumbol ál ló, és 
Socin Vallásának ellenmondó Orthodoxa Coofes-
siónak aláírására, 's azon czikkelyeknek megeskü-
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vesére Köteleztettek, a* riiint ezeket J5QÖ eszten-
dőre Lampe História Ecclesiae Reformatae Könyvé-
ben 257. laptol 2Ó3-ig előadja. De magoka' Lelki 
Pásztorok is Hivatalok felvállalásakor, nem külom-
ben Seniorságra lévő emeltetésekkor újdonan illyen 
értelmi! esküvést letennie tartoztak Lámpenak 725 
lapja előadása képen, szinte még a 'XVII . Század' 
alkonyodásán is. Nemis ok nélkül vala félelmek , 
sot felette szükséges szorgalmok illy sebesen ter-
jedő Eretnekség ellen , mellynek kevés Esztendők 
alatt Erdélyben annyira szaporodtak Ecelesiáji , 
hogy az 1578 esztendei Tordai Gyülekezetben már 
522 jelenlévő Papokat száraláltanak , emiétett Lu-
bieniczky előadása képen. 
Gyaníthatjuk tehát sikeres okoknál fogva, sot 
inkább mégis győződhetünk felebb emiétett bi-
zonyságok szerint, hogy Magyar Országban nem 
csak egyes személyek, de ege'sz Ecclesiák bár 
azoknak Canonica azaz E g y h á z i , annál inkább 
T ö r v é n y e s existentiájok nem lehe te t t , több 
Esztendők folytában már valóban űzték -— bátor 
többiektől kárhoztatott hitvallásokat, és Isteni 
szolgálatjokat. Temesvárról, mint az Erdélyi Fe-
jedelemnek birtokában lévő Városról tudjuk, hogy 
Bethlen Gergely Fo Kapitánjának Udvari Papja 
Székes-Fejérvári Kárádi Pál , és Alsó M. Országi 
Superintendens l5?Q-dik Esztendő tájban Ember 
Pál , és Bód Péter tudósításaik szerint Sz. Három-r 
ság Tagadó volt: következőleg állíthatjuk, hogy 
annak tanításán lévő Hívek , valamintis az ő Hőse 
azon Vallásra hajlottak. Ellenkezett ugyan Kárádi 
Blandrátával, mert Dávid Ferenczel sokkal na-
gyobb Eretnekségben merült. O állí tá. és tulaj-
donítá Dávid Ferencz elárulását Blandralának, 
ezt tartá fő okának, hogy Dávid Ferencz szinte 
haláláig Dévai Várnak setét tömloczében sínlő-
dött. Mind Kárádinak nagy munkával készült , és 
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Magyarul irtt Apocalypsis Magyarázatját 1580-dik 
Esztendőből — mind pediglen ennek rostálását 
B. P. (Bornemisza Pétertől e ? vagy Beregszászi 
Pétertől) 1580 és Í Ö O I . Esztendőkben készült ere-
deti kézírásokat birom. 
Felső Magyar Országban melly igen elterje-
dett volt Socinnak eretnekes Véleménye , azt 
említett A r a n y T a m á s , és E g r i L u k á c s 
példáján kivül , Lámpénál sok Egyházi Gyüleke-
zeteknek óvásai és az Ágostai Vallás Egyházi Tör-
ténete elegendőképen bizonyítják. 
Duna, és Dráva kqzött bár tagadhatatlan le-
gyen 1588-dik Eszt. tájban a' P é c s i Válaszúd 
György idejében csak ö alatta már 16 esztendők 
lefolytában voltaképen meggyökerezett Unitária 
Eeelesia: vannak azonban egyéb Emlékekis annak 
bizonyítására , hogy Baranya vidékén Socinnak 
kárhoztatott Dogmáji sokkal régebben , és széle-
sebben elterjedtek ; bizonyítja ezt az egykori Su-
perintendens Horrhi Melius Péternek II-dik Zá-
polya János Királyhoz 1570 Esztendőben irtt le-
vele Lámpénák a' 270-dik lapon illyen szavakkal: 
C e r t i s s i m e p e r s u a s i s u m u s e o s (Unita-
ri os) du o b u s s o l u m A r g u m e n t i s e x v é r -
b ő D e i s u m p t i s o b m u t e s c e r e s i c u t e t 
n u n c in B e l é n y e s , B é k é s , L a s z k ó , e t 
T o l n a e c o n v i c t i s u n t . — És 157Ó Eszten-
dőben Ilerczeg Szőlősön Baranya kerületbeii negy-
ven Prédikátorok jelen létiben tartatott Gyüleke-
zet, mellyben azok magokat, és Híveiket a' Hit-
beli Ágazatok világosabb előadásával a' Sz. Há-
romság Tagadók Dogmái ellen U7,- Articulusok-
ban nyilván kötelezték, mellyet kétség kivi'il nem 
más okból , hanem a' körülöltök terjedő Socin 
Dogmáinak el nem fogadása , sőt eltiltása miatt 
cselekedniek kelletett. Ha ezen Egyházi Articulu-
sokat a' Pápai 1577. eszt. nyomtatásból kiadhatta 
volna Lampe vagy Válaszúti által emiitett K o -
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7. á r i , és B u d a i Zsinatoknak Actai fentartattak 
volna, valóban mind az Elöljáró beszéd, mind 
a1 meghívó levél megvilágosította volna okait , és 
kÖrnyülállásait ezen Zsinatok szükséges tartásának, 
és netalántán az Arius hirdetöjitis névszerint tud-
tunkra adta volna , de kár hogy még a' Herczeg 
Szöllosi Sj^nodusis csak Rátkai György rongyolt 
Írásiból , és csak fogyalkozottan adathatott ki. 
Baranya vidéke immár bizonyosan széke voR 
a' Sz. Háromságot Tagadó Uj Arianusoknak: — 
fentartolt Traditiókból a' Nagy Harsányiak most 
is emiitik néhai Alvinczi György Ariánus Papjo-
ka t , kiről igy tudósít Palhay Sámuel 1647 Esz-
tendobeli Tolnai Senior Lampe Ó71-lapján : ,,Tein-
,,pore Heliae Veresmarti Su peri n len dentis H. Szö-
,,losiensis Capitalis fűit disceptatio, et disputatio 
„cum Georgio quodam Alvinczi Antitrinitario in 
„Oppido Nagy Harsán; convictus Haereseos Al-
„vinczi suspendio muletatus est. Propter cujus 
,,execulionein ab immanissimo Christiani Nominis 
,,hoste , lytrum ingens , et gravissimus annuus 
„census toli liuic alias eliam afflictissimae Bara-
„nyensi Provinciáé imposítus fűit." — Ha eszmél-
kedésemben nem csalatkozom, Ő lehetett egyike 
azoknak , kik miatt a' Herczeg — Szölősi Zsinat 
tartatott. 
Czinderi Uraság' A r j á n o s n a k hivololt. 
Helységéről, mellyet P a p á n e k in Geographica 
Descriplione I. Cott. Baranyensis Quinque Eccl. 
1785. in 4-to 1Ó7 lapon hibásan A r n a j o s n a k 
nyomtatott ki , olly tudósítást tartanak magok a' 
birtokosok , hogy ezen helység benne lakott 
Arianusoklól kölcsönözte volt újabb nevezetét, és 
csak a' XVII. Század' alkonyodtán egyik Pécsi 
Catholicus Püspöknek személyes oktatása által- té* 
rítetett meg a1 Római Vallásra. 
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D e a* leghitelesebb irója is Pécsi Megye Tör-
ténetinek Fö Tiszt. Prépost Koller Jó'sef: Prole-
gomena Históriáé Episcopatus Quinque Ecclesi-
artim Posonii 1804. /».drétb. 1 5 4 — és 155 lapo-
kon önnön szavaival állításomat imígy erősíti : 
„SeCulo XVI. illico post Mohacsianam Cladem 
„Lutherani , Calviniani , A r i an i universam D w 
,,oecesim adeo inundarunt, ut Rel ig io Catholica 
j,pene oppressa videretur. Vide: Litteras Annis 
„153Ő— 154Q— 1581. per me edilas 's a' t." 
Valóban óhajtott , és szerencsés igyekezettel,-
és a' mi a' Vallásbeli Tévelygések kiirtásában rit-
kán történik emberi vérnek nagy kéméilésévei el-
érte kivánt czéljat a1 Magyar Országi Reformataí 
Ecclesia , mert tudtomra nincs annak példája — 
Alvinczi Györgyön kivi'il — Históriánkban , hogy 
az Unitáriusok koziil valakit halállal boszszúltak 
vo lna , avagy a' Vallásbeli buzgóságoknak halált 
szomjuzó kegyetlenségek a' Socinianusok e l len, 
valakitől , — úgy mint Genevában Servetusnak 
megégetése Calvinnak Castalio Sebestyéntől '—tu-
lajdonított , panaszöltatolt , és szemre vettetett 
volna , akkoron inkább kémélvén azokat kik tö-
Jölök elszakadtak hogy sem mint akiktől elpártúltak. 
Socinüs tiltott Vallásának Hazánkban volt 
történeteiről levő esméreteimet, és újdonan fel-
talált Emlékeket , mind azok, kik tudományi vis-
gálódásaikat gyarapítani , és a' Magyar Egyházi 
történetet tökéletesítetni óhajtják , reményien! 
sem irtózással, sem idegenséggel nem fogadják 
t ő l e m , ki a' Vallás voltában, 's Tudományában 
épen nem ereszkedvén, 's avatkozván, annak es-
méretéről semYnit, hanem csak Történeti eseteit 
előadtam: sőt inkább pé ldá t , és ösztönt ebben 
tekinteni, hogy miképpen én a' G e n e v a i C o n -
f e s s i ó n l é v ő E c c l e s i á n a k újonnan feltá-
masztott Arius kárhozatos véleményének enyésze-
tére, 's eltiltására fordított szorgalmait — ez által 
C a t h o l i c a A n y a s z e n t e g y h á z a t , vala-
niintis az Á g o s t a i C o n f e s s i ó t k ö v e t ő V á l -
l á s b e 1 i e k résziről mult három századok folytá-
ban Soeinnak alattomban ugyan , de hirte len, és 
meszsze elaradott Eretneksége ellen vetett hatha-
tós módok — tudományos iparkodások — és pol-
gári intézetek valamellyik jóra, és dicsőségre ger-
jedő Tudós által előnkbe terjesztessenek, és így 
azon legtudósabb , és legbuzgóbb Püspökünk' Gróf 
Battyáni Ignácznak óhajtásaképen az Egyházi Tör-
ténetnek ezen hézakja bétöltessék, tellyesitessék. 
A' ténta csinálas3 tudományos előadása. 
Mind a' tudósoknak, mind a* tudatlanoknak, 
legközönségesebb eszközök ma a* ténta; 's iíly 
mindennapi szert, melly hajdan nagyobb ritkaság 
lehetett , — majd minden ember tud már m a , 
jobbat , vagy rosszabbat késziteni. De mind a* 
mel le t t , hogy készítésén, olly röviden át szok-
tunk esni , azt tudományosan érteni , és így a* 
téntával, annak készítésétől fogva , fogytáig, ter-
mészetesen, 's következőleg bánni tudni , nagyobb 
d o l o g , mint az először gondolhatná, ki csak a* 
dolog végét nézvén annak okaival nem törődik. 
Fel tévén, hogy a' Tud. Gyűjt. Tudós , de 
nem chemicus olvasói között *is fognának lenni 
kik a' téntának tövéről hegyére szeretnének járni: 
azoknak kedvökért, ennek készítése, és tünemé-
nye theoriáját , a' mennyire a' dolog engedi , 
közönséges — nem chemicus nye lven , e' követke-
zendőkben próbálom elő adni: 
J**. 
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A' ténta nem egyéb , m i n t , fekete í r , vagy 
f e s ték , melly egyedül írásra használtatik, E' sze-
rént hát , mind közönséges, mind különös jegyei-
nek kell lenni K ö z ö n s é g e s az, melly egyéb festé-
kekkel is közös : K ü l ö n ö s , melly csak magát , 
mint írásra való folyamot i l l e t j .— Illy közönséges 
minőség , a' tökéletes feketeség, tartós S£Ín : külö-
nös minőség a' foly.óság , hamar száradás, nem nagy 
rágóság, fényesség, meg nem penészedés. 
J e g y z é s : Ha ezen különös jegyek nem vol-
nának , bátran lehetne használni a' téntát más 
fekete festéknek, és más fekete festéket, tén-
tának. D e ezt tenni — legalább jó kimenetel-
l e l — nem lehet oka csak az , hogy mindenik-
nek készítésében, csak arra néznek, hogy 
a' fő czél érettessék el. P. o. a' kalap festék, 
ha sűrű is , jó kalap festéknek, mert annak, 
a' festéskor, nem olly kis hasadékon kell le-
szivárogni , minta 1 pennáé: de téntának nem 
jó. — A' jó ténta nem jó kalap festéknek is 
mert rágós erejii. Mivel nem lehet minden-
féle tökéletességet egy csomóba öszveolvasz-
tani , egyik a másikat, a' természet törvé-
nyei szerént kizárván: csak arra czélozunk, 
hogy a' legszükségesebbek legyenek meg 
külön külön minden dologban. 
A' festékek vagy E l ő e s z k ö z i e k , vagy 
Á s v á n y i a k . Amazok , vagy N o v e v é n y i , 
vagy Á l l a t i Országiak.' Cochenill , Jummigutta, 
és sok Plánta nedvek. E z e k vonadékjókkal fes-
tenek
 f melly meg van minden élöeszközös testben, 
forgácsban , száraz, nyers , fűben, 's a' t. és et-
től van a' színe minden testnek. Ez kivonaltatván, 
azaz, a' vele chemice egyesüllt idegen testeket 
tőle eltisztítván, adja a' f e s t é k e t . De mivel ez 
nem minden plántákban mennyiségben
 ? és kivált 
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minőségben van je len: csak azokat gazdaság ha-
szonra fordítni, mellyekben a' czélhoz képest való 
szi'n , és nagy mennyiségben találtatik, — 's ezen 
füveket nevezik osztán F e s t Ö f ii v e k n e k. 
Az Á s v á n y i f e s t é k más módon nyerel -
tetik. Ez nem Elem, hanem valami Ertznek savító-
val való egyesülete. P. o. Az arany ád sárgás 
veres sz ínt; a' Kóbált azt a' rendes k é k í t ő t 
(Smalt) mellyet a' mosók használnak fejér ruha 
kékítésre, 's a' t. Melly színek, ha tűzben annak 
tnódja szerént megégettetnek, nem csak el nem 
égnek , hanem üveggé olvadván , örökké tartó 
sz ínt , és néha mást alkatnak , mint a' millyek az 
előtt voltak. P. o. Az érintetett Kóbált , üveggé 
olvadva, a' leggyönyörűbb setét rózsa színű üve-
get alkatja. Illy ásványfestékes az ol ly barnás 
kékes, zöldes üveg i s , mellyet imitt amott lát-
hatni. Illyennel festenek minden kö , és portzelán 
edényeket i s , mellyeknek tűzállóknak kell lenni. 
De ezen eddig említett festékek i s , vagy egy, 
vagy más tzélnak nem felelnek m e g ; szükség volt 
hát ezeknek egymással való egyelítésök ál la l , még 
ú j , és amazoktól természetökre nézve , egészen 
külömbözö festéket gondolni. 
Hlyen a' Savnak, valami Ertz' Savítagjával 
való egyesölelje , melly , miér t , miért nem ? — nem 
egészen magyarázhatni ki — de, á l l a n d ó u l e g y , 
é s b i z o n y o s s z í n t á d , annyira pedig, hogy 
mihelyt más szín származik a' két Elemnek egyesí-
téséből , mint vártuk, azonnal bizonyos, hogy 
nem az a' szer volt kezünkben, mellyet gondol-
tunk ( M e r t , meg kell jegyzeni , igen nehéz a' 
természet' minden termékeit jól esmerni , — csupa 
ránézésből pedig mindeniket, l e h e t e t l e n ! . ) Az 
illy két , egymással különös és bizonyos szinü 
Neutralekat, az elegyítés után egy szerre (az ele-
TuíI. Gy. VI. Köt. i82(j. 6 
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gyítés píllantában ) hozó szereket hívják már 
P e d z ő k n e k . 
Ha a' természetben könnyű móddal , sajto-
lással , vagy más akármi módon jó állandó fekete 
nedvet nyerhetnénk: nem volna szükség téntát 
is mesterségesebb vegyítések által készíteni. De 
mivel ezen fekete forma nedvek , vagy nem igazi 
állandó feketék, vagy nem elég folyók , vagy nem 
elég mennyiségben találtatok (mint a' Ténta hal' 
fekete nedve ) : kéntelen az e m b e r , a' m e s t e r -
s é g ' után eszközölni azt, a' mit a' természet neki 
it é sz e n nem ád. 
Ezen mesterséges úton, PedzÖ által nyeret-
tetik a' ténta , a' vas Savítagból. És így fezen te-
kintetben) , a' ténta nem e g y é b , mint olly tulaj-
don Pedzövel öszveköttetett vas , melly ezzel egye-
sülve , f e k e t e s ó t = - N e u t r a l e t , nemz. 
Minthogy pedig , az illy E g y e s i t é s (nem 
k e v e r é k , mert ebben nincs e g g y é l e v é s , 
p . o. az iszapos vízben) , különös atyafiságon = 
egymáshoz vonszódáson áll: következik, h o g y , 
az egész téntacsinálás is nem e g y é b , mint é h é -
in i c u s m u n k a . 
A1 ki tehát a' téntacsinálás' módját tudomá-
nyosan akarja érteni: szükség annak legalább: 
I. A z e z e n É r t e k e z é s b e n k i n e m 
k e r ü l h e t e t t M e s t e r s z a v a k a t m e g é r t e -
n i. Melly hogy annál könnyebben megeskessék: 
e' következő Betűrendben kívánom azokat előadni 
l iogy addig i s , mig a1 legalkalmatossabbakat, az 
óhajtott Magyar Tudós Társaság elhatározná, és 
megállapítná , — a' vagy csak ezen kis Értekezés-
b e n , hasznát lehessen venni. 
— a g , — e g — — i c u m . P. o. Vasag — Fer-
r i c u m , Deuteroxydum Ferri. Teszi ezen szó ra-
gi iz ték az értzeknek nagyobb grádusú savítódását. 
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A l a p = Basis. A' savnak ellenbe téve. Ehez 
szokott vonszódni a' Sav. 
— a n y , — e n y = — ura. P. o. Arany , R e -
zeny = A u r u m , Cuprum. — Ezen szóragaszték , 
több ezen Betűrendben lévő Mesterszókkal együtt , 
a' Magyar Nyelv' igaz becsülŐjétöl, 's munkás 
mívelöjétől , Orvos D o c t o r , és Chemiae Pro-
fessor Tekintetes Schuszter János Úrtól van ; 
ki becses Nyelvünk eránt való tiszta vonszó-
dásból , az egész Chemia' Mesterszavait , mély 
belátása szerént kidolgozta. 'S ez nagyobb nye-
resége a' Magyar Chemiának , mint első tekin-
tettel gondolhatnék. Teszi , a' németül nevezte-
tett Ertzeknek minden savító nélkül való ál la— 
patját. Felség Ertznek is hívták eddig. 'S mint 
ragaszlék, minden Ertzek végén lehet , mint a' 
Latánban az u m . p. o. Arany , Üs teny , Kezeny, 
Yasany , hogy megválasztassanak a' Savítagoktól, 
p. o. V a s a n y a' V a s a t s t ó l , mint a' Latán-
nál a' F e r r u m a' F e r r o s u m t ó l , F e r -
r i c u m t ó i . —Azt a' Chemicusoknak , csak meg-
engedhetik akármelly kemény nyakú Nyelvé-
szek , hogy a' v a l ó b a n k i i l ö m b ö z Ő dolgo-
kat , v a l ó b a n k ü l o m b ö z ö n e v e k k e l , és 
a' m e g h a t á r o z o t t k ü l ö n s é g ü do lgokat , 
m e g h a t á r o z o t t különségü nevekkel jegyezhessék 
meg. A' Gazdaságban (a' Praclicust értem csak) , 
mellyben a' Magyar eddig jártasabb , mint a' 
Chemiában , szükségesnek tartjuk, az egynek lat— 
tzó , de azért valóban külombözö, vagy egyből 
támadtt külön dolgokat, tulajdon névvel jelelni. 
P . o. A' szőlő tő' termékét így: b i m b ó , virág 
egres , s ző lő , must, csípős must , seprő , b o r , 
ó b o r , — a ' téj változásait i g y : téjfel , aludt té j , 
s a v ó , t ú r ó , sajt, í ró , zsenditze vaj , vaj alja 's 
a' t. miért nem hát az Ertzeknek is több bizonyos 
különségeit , bizonyos nevezetekkel? Mitsoda rö<-
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v iden , fontosán mondhatom ezt el p. o. chemicus* 
nyelven : A z e t z e t a* R e z e n y t n e m , a' 
R e z e t s e t k ö n n y é n , a' R é z e g e t i g e n 
k ö n n y e n f e l o l v a s z t j a , a' mit kiilömben 
i l ly vesződségesen kellene ki tennem: M i k o r 
á' r é z t ö k é l e t e s t i s z t a s á g b a n v a n , 
m i n d e n n a g y o b b , v a g y k i s e b b r o z s -
d a n é l k ü l : a k k o r a z t a z e t z e t n e m o l -
v a s z t j a f e l . D e h a a z e l s ő g r á d i c s b a n 
v a n S a v í t ó v a l e g y b e k a p c s o l v a , v a g y 
ín á s v a l a m i s a v v a l m á r s ó f o r m á b a 
e g y e s ü l v e : a k k o r f e l o l v a s z t j a a z t . 
L e g k ö n n y e b b e n f e l o l v a s z t j a p e d i g 
a k k o r , ha a' r é z b e n a' S a v í t ó d á s a' ina -
s o d i k f o k o t i s e l é r t e . 
A r á ny == Proportio. 
— a s , — e s — osúm. A' Savaknak első gra-
dusú savítódása. p. o. K é n e s sav = Acidum 
Sulfurosum. Az — a s — e s hát mindég gyengébb 
savat jelent, p. o. K é n s a v = Ac. Sulfuricum, 
Savítóval egészen kielégített S a v , a' legerősebb 
úgy neveztetett Vitriol olaj K é n e s s a v = Ac. 
Su l furosum, Savítóval ki nem elégíttetett , aman-
nál gyengébb Sav. 
— a t s — e t s =í= — osum. Az Ertzeknek első 
gradusú Savitatja, p. o. V a sats = Ferrosum , 
Protoxydum ferri. 
A t y a f i s á g v . r o k o n s á g a Egymáshoz vonszódás , 
vonszodás , Affinitás. 
A z a 1 é k = Digestum. 
Á z a t é k f é r e g é Infnsorium. 
Á z t a t n i == Maceraré. 
B e n n é k e== Ingrediens 
E 1 e m = Eleméutum. Lehet köze lebbi , távolabbi, 
utolsó, p. o. A' gubicssavnak közelebbi elmei: 
j N y á l k a , G y a n t a , S a v , 's a' t. A ' gy án -
táüak eleme ismét: R e p ü l ő o l a j M é z g a . 
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A' repülő olaj e leme: S z é n o , V i z ö , mel-
lyek az egész gubicsnak is legutolsó elemei. 
E d é n y = Vas (Latán szónak o l v a s v a ) — T a l á n 
inkább C s ő , mert jár benne a' nedv. 
E g y e s í t é s — Unio. Ellenébe téve a' Keveréknek. 
E l b o n t á s = Decompositio. (activa) 
E l b o n t a k o z á s = Decompositio. (passiva) 
E 1 p o r 1 a n i = Fatiscere 
E r Ö m i v e s e n = Mechanice. 
F o 1 y a m = Fluidum, 
F e 1 ü 1 e t = Superficies. 
F o r r á z a t = Infusum calidum. 
F ő z e t — Decoctum. 
G u b a — A' magyar erdőkön , leveleken , és lom-
bokon. termő , még eddig haszontalan g ö m -
bölyű csucsorodat. 
G u b a c s = A' makk kocsányából nő t t , idomta-
lan csucsorodat. 
G u b i c s = Galles , Török Galles , Gallus A lep po. 
G y a n t a = Resina. 
G u b i c s s a v = Acidum Galicum. 
G y ii 1 ó = Hydrogeniutn. A1 VizŐnél, vagy Vizi -
tőnél jobb elnevezés. Mert vizet egy maga 
nem alkot ezen szesz: hanem a' savítóval 
együtt Ezen tekintetben hát a' Savítót szint* 
úgy megillethetné a' Vizítő név. 
H a m a g = Hamuzsir , Potassa , Hali. 
H i g i t n i = Diluere. Vízzel elegyitni . 
I d o m = Forma. 
K a n a f = Fibra , Rost. 
K é k l ő 
s a v = Acidum Hydrocyanicum. 
K é m l ő p a p i r o s = charta exploratoria , charta 
Lacinus. 
R é n = Sulphur. 
K e n s a v = Acidum Sulfuricum. 
K c n e s sa v = Acidum Sulfiuo:>um. 
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K e v e r é k — Mixtúra 
K i e l é g í t e n i — Saturare. 
K i v á l a d é k = Praecipitatum, ^js 
K i v á 1 ik = Praecipitatur. 
K i v á l a s z t a n i = Praecipitare. 
C s e p e g t e t e t t = Destillatum. A* Destillatum 
ugyan ki van téve : de a'munkamív nem. Mert 
nem minden Destillatió c s e p e g v e megy 
végbe, hanem néha c s o r o g v a is ; és a' 
mi úgy csepegett l e , az nem mind Destil-
latum. 
M á h o l a Z i li z = Althaea Ofíicinalis , Fejér 
Málva. 
M e r ö = Solidum, 
M é z g a = . Gummi. 
M ó d =3 Theoria. P. o. Száradás* módja. 
N y á 1 k a s = Gelatina vegetabilis. 
O k v e t e t l e n = Absolutus. 
0 1 v a d é k = S o l u t i o . 
Ö n t e t — Infusum frigidum. 
P e d z ö -=a Reagens. Olly ható chemicus szer, melly 
más szerrel hirtelen szembetűnő váladékot 
szerez, p. o. Lacmus Papiros, viola szirup, 
Mezei Sikhantyú, pipa füstre tartva. 
P o r z a n i = Pulverisare. 
R o s t = Fibra , Kanaf. 
R o t h a d á s = ResoJutio. 
S á r k o n y a — Sangvis Draconis. Egy külföldi 
növény* sűrített veres leve 
S av = -f- , Acidum. Többesben: S a v a k . 
S a v i t a g = Deuteroxyd um. 
S a v í t a t s = 3 = Protoxvdum. 
S a v í t ó = Oxygenium. 
S ó — Sal. Többesben S ó k . A' Savnak Alappal 
való egyesülete. = N e u t r a 1 e. 
S z é n ő = Carbonium. 
S z a g o s ol a j = Oleum aethereutn. 
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S z i l v á i z = Szilvalekvár, Electuarium prunorum. 
S z i ii ü l t e g == Superficialiter. 
S z i i r e d é k = Colatura. 
T í m a g = T i m s z e r , Cser , Matéria Scytodephi-
ca ,. Tannum. 
T i m a g o s ko c s o ny a = : Tamas Gelatinae. 
T e r m é k = Productum. 
T e v Ö r é s z = Pars constituens. 
T ö m é n y = Concentratum. 
T ü n e t = Phaenomenon. 
U l l e p e d e t = Sedomentum. 
Z a v a r é k = Heterogeneum 
J e g e z e t = Crystallus. 
V á z = Skeleton. 
V é r f a = Haematoxylon Campeschianum. 
V í z ő = Hydrogenium. 
V o n a d é k = Exlractivum. Az élömives dolgok 
közelebbi Eleme. 
V o n a t = Extractum. Az élömives dol«ok' súrí-ö 
tett leve. 
II. N é m e l l y c h e m i a i P r i n c í p i u m o k k a l 
m e g e s m e r k e d n i . — Az ide tartozó leg-
szükségesebbek ezek. 
1) Némelly testeknek egymáshoz különös 
vonszódások van. p. o. Az Aranynak a' Kéneső-
höz; némellyeknek nints, p. o. a' zsíros olajnak 
a' vízhez. 
2) A' chemicusoknál tudva van , mellyik 
test, mellyikhez vonszódik legjobban, 's mellyik 
kevésbé, és ennélfogva egész V o n s z ó d ás' T á -
b l á i származtak , — majd szinte olly formán , 
mint a' Logarithmusok' Táblája. 
5) Ha olly testek vágynák egyesületbeu, 
mellyek n e m i g e n vonódnak egymáshoz, es 
hozzájok egy harmadik járul , melly amazok közül 
egyikhez jobban vonatik, mint amazok egymás-
hoz: ez elválasztja azokat, és ez csatolja magát 
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ahoz, melly hez nagyobb atyafisága van, = amaz 
pedig kiválik, magában marad; és vagy leszállít-
tat ik, vagy amazok együtt üllepednek le, és az 
az árván maradtt elem, fog a' folyamban fen ma-
radni .— Példával igy világosítom. Az A' test vo-
nódik a' B-hez 7. erővel, és ezek egyesülve vágy-
nak. Egy C. test vonszódik az A. hoz JJ erővel. 
Ma már most a' C - é t hozzá adom az AB. egye-
sülethez, a' 8-as erő nagyobb lévén a' 7-esnél, 
új egyesületet formál , t. i. A C - é t , és így az 
AB elválik egymástól, 's a' B. árván marad .— 
Sehemában ezt igy képezhetni: 
-g első egyesület 
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4) Midőn két atyafis test van egyesülve: 
ha gyengébb atyafis test járul oda
 7 semmi tüne-
mény nem történik. 
5) A' vasnak pedzője a' Gubicssav, és Kék-
lősav. Amazzal öszvekotve fekete színnel, ezzel 
pedig kék színnel (Berlini kék) válik ki. 
Ö) A' Kénsav , akármelly nagyon meglegyen 
is hígítva, az élőeszközös világi testeket szétbont-
ja (megeszi): de a' Gubicssavval egyesített vasa-
tsot , mint már nem csupa növevényi , és így nem 
annyira romlékony terméket , csak akkor , ha 
kevéssé van ritkítva, vagy épen töményen van. 
7) Az Alap a' Savhoz, és a' Sav az Alaphoz 
vonszódik. 
III. A z o n B e n n é k e k e t e s m e r n i , m e l -
l y e k b ő l a' t é n t a k é s z ü l . — I l l y e n e k : 
1) K é n s a v a s v a s a t s = Zöld Gálitz , 
Sulfas Ferrosi. — Ez olly Só melly áll Vas savi-
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tatsból , tudnillik, azon erős Savból, mellyet 
az ángol csizmakenőtshoz vesznek, és az olajhoz 
hasonló színétől, V i t r i o l o l a j n a k mondanak 
— holott semmi sem kevésbé, mint olaj! —Ez a' 
Kénsavas vasats, találtatik a' természetben is: de 
leginkább mesterséggel csinálják akármi darab 
Vasnak, és Kénsavnak maga módja szerént való 
egyesítéséből. Természete ennek az , hogy leve-
g ő n , barna sárgás színnel elporlik, —melly at-
tól van , hogy a' levegő savi tóját magához húz-
ván , azzal öszvekotődik, vele e g é s z e n jól la-
k ik , 's a' v a s a t s lesz v a s a g g á , és így más 
testté, mint volt. Ezen Só, rendes melegben hat 
annyi vízben elolvad. Jégvize O , 40. Tűzben 
megolvad, elveszti jégvizét, és Kénsavas Vasaggá 
változik. (A'Crystallusokban lévő víz, nem szabad 
viz, hanem jég formában van jelen.) 
2) G u b i c s =3 Gallus Aleppo , Török Gal-
k les , melly Ázsiában , különösen Aleppo táján te-
rem. Támad illy Galles nálunk is, a' cserfák' le-
velén , a' Cynips Quercus f i l i , négy szárnyú, 
Hymenopterum bogár által, melly ezen fa' leve-
lét fúlánkjával megszúrván, beletojik, 's csudál-
kozásra méltó, hogy ott még azután a' tojás két 
akkorára is no; 's a' tán a' bogár' mérgétől dy-
namice izgattatott, vagy a' tojás' nyomásától me-
chanice minősíttetett falevél edényeiben, azon 
életerő , melly rendes falevelet szokott ne-
velni , megháboríttatván, rendetlen munkásságot 
vesz fe l ; — ollyat t. i. mellyel az odavitetett, egyéb 
aránt jó nedvből, csak Gallest, az az kevesebb 
tökélyü terméket, mint valami szemölcsöt tud 
termeni. Ezen Gallesben, mint a' maga házában 
keresztül esvén a' féreg kukatzi metamorphosisán : 
lesz belőle anyjához hasonló szárnyas Cynips. 
'S ekkor átrágván tömlötzét (vagy inkább oltalom 
ernyőjé t , mint a' selyem pillangó, ön fonla pú-
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pájá t , ) ki bú, 's elrepül. Ezért lehet az olly Gu-
bics' közepében, mellyen nincs lyuk, rend szerint 
rá akadni azon Cynipsre, melly a' lyukasból már 
kirepült. *) Legjobb Galles : az apró , kivül gö-
röngyös, minél keményebb, vas szinü, súlyos, 
belől fényes. Némelly csalárd kalmárok , úgy 
mesterkélnek a' Gallesnek barnás színt, hogy azt 
előre Gálitz olvadékba áztatják. Ezt könnyen meg-
tudhatni , ha azt megnyálazván, kezünkhöz dör-
göljük. Ha fog : látni a' csalást! — Részei a' Gal-
lesnek: 
a) G u b i c s s a v , melly más plántai részekkel 
a' Gubicsban chemice egyesülve van , u. m. Yona-
dékkal, Timszerrel, Rosttal , Gyantával, 's a' t . 
mellyek a1 ténta' jóságát, egy, vagy más tekintet-
ben segítik: de többnyire ezek olly zavarékok, 
mellyektol a' ténta készítésben egészen megszaba-
dúlni legjobb volna. Ezen Gubicssav, melly a* 
jó Gallesnek felét teszi, megtiszlíttatva, az oda 
nem tartozóktól, tiszta fe jér , átlátszó, fényes, 
hosszú szálú jegekben és így kemény formában 
állíttatik elő« mellyek Alcoholban , és vízben el-
olvadnak , a' m e l e g b e n p e d i g e l r e p ü l -
n e k . — Ize a' tiszta Gubicssavnak kesernyés 
-édes , nem fanyar (annak öntetében , vagy áza-
lékában hát, az ezen savval majd mindég együtt 
járó Tímszer ád fanyarságot,) — a' Lacmus kém-
lőszert veresíti, jegei a ' levegőtől nem változnak. 
M i n t e g y jegyzékben megé rdeml i e m l í t n i , h o g y , ha az 
a ' C y n i p s a' m a k k o t , vagy kocsánká já t sért i m e g : 
lesz belőle az a' 20—30 észt t ő l fogva f e l k a p o t t 
G u b a c s , m e l l y n e k ez e lő t t Magy . O.gon nem t u d -
ták hasznát v e n n i , — 's a' m o s t , sok száz ezreket 
h a j t ó t e r m é k , l eg fö l ebb is csak e rdő t r ágya le t t . Az 
i l ly gubacsban igen kevés a' gub icssav , de annál t ó b b 
a" t í m s z e r , m e l l y é r t k a p n a k a' t í m á r o k o l ly na-
g y o n r a j t a . 
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Richter szerént 20 h ideg , és 3 rész for ró vízben 
olvad f e l , a' kocsonyát legkevésbé sem pedzi 
(melly tekintelben egészen elenkező a5 t ímszerrel.) 
Jegeinek vízben tett o lvadékjok, a' levegőnek ki-
t éve , idővel megbarnu l , és a' Sav e l romlik , 's 
ezen folyam' szine megpenészedik.—Egyesülhet 
minden sóvá válható a lappal , és egyikkel e g y , 
másikkal más színt ád. Vasattsal kékes, vasaggal 
fekete kiváladékot ád. Ha nem illy tisztán (nagy 
mesterséggel chemiai úton megtiszti tva,) hanem 
Tímszerrel van egyesülve (mint közönségesen szo-
kot t ) : akkor igen sok ásványsók kiválnak tőle. 
Találtatik még a' Gubicssav, az Aleppói Gu-
bicson kívül , nálunk is sok fa kérgekben, gyö-
ke rekben , 's a' t. m i n t , a' Cserfa kéreg , T impó 
g y ö k é r , 's a' t. (Nálunk a' köznép egerfa tobo-
zából készít t é n t á t ) De mind ezekben csak kis 
mértékben sok tímszerrel lévén egyesülve , a' be-
lőlök készültt t én ta , azon bajoknak vagyon ki 
t éve , mellyek (mint alább meglá t juk, ) a' tímszer* 
nagy mértékéből következnek. 
b) V o n a d é k . Ez , mint látók , m i n d e n é l o -
míves testekben van, és azoknak színét a lkat ja , 
*s minden testben más más szinu. Ezt mind v íz , 
mind alcohol felolvasztja. Innét v a n , kogy h a , 
a' rá töl töt t akár v ize t , akár a lkohol t , néhány 
óráig ra j ta hagyjuk, azt a' Galles sárgás veresre 
festi. — A ' spiritusban tartandó á1 latokra is , 
vagy háromszor , idő v á r t a t v a — ú j Alcoholt kell 
töl teni , ha azt aka r juk , hogy a' folyam átlátszó 
maradjon. 
c) G y a n t a . Magában a' vízben fel nem ol-
vad
 f hanem az alcoholban, és mint k e v e r é k , 
nem mint egyesület van jelen az illy olvadékban. 
Minthogy, a' gyantának további alkotórésze azon-
ban szagos olaj (nem zsíros,) mellynek a' vízzel 
atyafisága van5 továbbá, minthogy a' Gubics ön-
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te tében, a' víz többe n^m magánosan , hanem több 
savakkal van egyesülve, mellyek a 'gyantá t feltud-
ják olvasztani: következik, hogy a' gubics kiáz-
tatáskor , annak gyantája is a' folyamban fel le-
gyen olvadva , — annyival i n k á b b , hogy az elvá-
lasztás előtt , kevésbé lévén savítva (még nem 
egész tökéletes gyanta lévén, ) a' vízzel leendő 
egyesülést könnyebben felveszi. Hogy a z , ezen 
folyamban lévő felolvadásban egyesülve van a ' 
t ö b b elmekkel , onnan bizonyos , hogy eleinte ma-
gát szemlátomást ki nem m u t a t j a : de néhány óra 
m ú l v a , a' még átlátszó folyam* színén, a ' nem 
kielégítésig savított gyan ta , a' levegőből meg-
savíttatik (tökéletes gyantává vál ik , ) 's e' miatt 
szembe tiino f ényes , játszó színii bőr t a lkat , melly 
már a' folyammal nints egyesülve. — Ha a' hegedű 
gyantával (vagy más akármi félével) megdörgöl-
nék a' pap í ros t , nem fogna arra a' ténta = a' 
ténta vize nem köthetné magát Öszve, a' papi-
rosban lévő agyagföldel , és így nem vihetne ma-
gával fekete festéket is a ' papíros' kanafjai közé, 
mert a' gyantás te rü le ten , keresztül nem törhetne. 
*) Midőn pedig a ' ténta közé volna keveredve (nem 
egyesülve vele) azt a z , alkalmatlanságot csinálná, 
hogy mikor a toll' hasadékán kell keresztül 
folynia : mint a' több folyó testei semmi atyafiság-
ban nem lévő anyag , csak maga verődnék oda. 
Ha pedig egyszer oda venné magát : az írás köz-
ben a' papirossal érintésbe tétetvén is, azzal (vagy 
inkább annak agyagföldes részével,) öszve nem 
kötődhetnék; az az ki nem folynak a' to l lbó l ; 
's a' háta megett lévő téntát is magán keresztül 
*) Mikor a' papiroson tett vakarást Sandaraea porral 
dörgölik he: nem esik öszvefüggő gyanta terület. 
Mert a' por szemetskék mind külön vágynak, mint 
a' homok szemek ; következőleg a' folyamnak helyet 
engednek a' keresztül szivárgásra. ; 
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nem bocsátván, azt mivelné, Hogy a' t é n t a n e 
f o g j o n. 
d) T í m s z e r . Azon öszvehúzó Sav, mellyel 
mint a' cserben bőven lévő elemmel a' Tímárok az 
elázott bort megtímálják = tömöttebbre zsugorít-
ják. Találhatni az Alleppói Gubicson kívül min-
den fanyar ízű fahéjakban, kevésbé a' fás rész-
ben , gyökerekben, — a' bogarak' szúrása miatt 
támadtt g u b á k b a n , kivált gubacsokban , melly 
utósók, a kereskedésnek már szinte egy ágát te-
sz ik ,— nem külömben némerív külföldi fák vo-
natjaiban, mint a' Kinó , Catechu, Sárkonya.— 
Mint fölebb lát tuk, rokon a' Gubicssavval , ter-
mészetesen vele mindég öszve van kötve , ha csak 
tőle nagy mesterségesen el nem tisztítják. Mivel, 
a ' k o c s o n y á t p e d z v é n , azzal a' víztől meg-
járhatatlan testet Sót = Neutralét alkat: a' talp 
készítésnél nagy szolgálatot tesz. *) Innen van , 
**) A' nyers bőr nem egyéb , mint k o c ő ó n y a , és á 1-
l a t i r o s t , - — a' kocsonya pedig nem egyéb, mint 
még meg nem száradt e n y v . Minthogy már a' 
kocsonya a'legjobb tápláló : nem csnda, ha az ostro-
moltatolt katonák, szükségből egy ideig fölt bakancs-
csal is megélnek. Mert ritka eset, hogy a' bőrnek 
megadják a' tökéletes neutralisatiot, hanem a' bőr 
foeláeje nyersen marad , az az , a' tímszerrel hém 
egyesítve. Ezért láthatni már a' keresztül metszett 
talpban h e l ö l , a' két ielűlel' színétől egészen kíi-
lömböző más sárgás réteget, mivel addi^ még nem 
halott a' tímszer. De mikor egyesülve van ex a ' 
kocsonyával , és egymással ezek egészen kielégíttet-
tek : belölök egy olly Neutrale származik, mel ly 
már sem nem Tímszer, sem nem kocsonya, hanem 
e g y i k s e m == N e u t r a 1 e = S ó. És ezen Neut -
rale nem is táplálhat , mert a' vízbén sem ol-
vadhat fel többé. — A' melly csizmatalp hát a' víz-
ben nagyon megpuhul, megdagad: ebííl van készít* 
ve = ni utralisalva , és nem mélló a' csizmatalp név-
re. Mert az Illy bőr c'supa a l a p , s a v n é l k ü l , 
holott kellene lenni , a' savnak és alapnak egyesi-
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hogy a' csizmadiák, megakarván festeni a' talpat 
feketére : nem kész fekete festékkel, hanem an-
nak csak egyik tevő részével, t. i. a' zöld gálitz 
vizes olvadékával kenik meg azt, 's azonnal meg-
feketedik a' talp, mihelyt a' talpba beevödött 
(inkább — a' talp' kocsonájával egyesült) Tímszer« 
rel egyesülhet .—Továbbá pedzi a' tímszer a' 
v a s a t . Innen van, hogy mikor a' nyers cser — 
tölgy f ában , egy kis korig ben hagyják a1 fejszét: 
a' f a , az érintés pontjain feketére festődik. De 
mivel természetesen súlyosabb a' gubicssavnál ; 
a' vassal tett egyesülete is nehezebb, mintsem 
soká fen libeghetne. Hanem, a'gubicssavval egye-
sülve, a' szép fekete váladék' formálásában fő fő 
helye van. 
e) K a n a f . Minden Növevényben (növény) 
van. A' fa , vízzel, és alcoholial úgy ki áztatva , 
hogy utóbb semmi szine se maradjon: csak kanaf-
ból áll. Ez úgy szólván vára a' Növevényeknek, 
és így a' Gubicsnak i s .—Ez az oka, hogy, ha 
csak 12 óráigállauak is valami folyamban a'gubics 
darabok, és kivétetvén megszárittatnak, többé 
azok nem fényesek, súlyosok , kemények , szög-
szini'iek, tömöttek: hanem taplósok, színteleneb-
bek. Tudnillik, az atyaíiságná! fogva, inkább kö-
tődött a' Gubicsban volt sav a' vízhez; sot a' 
több olvadékony részek is a1 folyamba mentek ál-
ta l , csak a' kanaf maradt egy kis tímszerrel, 's 
vcnadékkal együtt. Azért olly puhák , porzsások , 
könnyük a' magyar erdőkben hulló gubák is (a' 
gubacsok elég tömöttek, gondolom, a' sok tím-
szer miatt): mert nints bennek gubics sav, és ke-
vés a' tímszer, és gyanta is. 
téséből származott olly N e u t r a l e n a k , mellyben 
sem az a l a p r a , sem a' s a v r a már rá n e m e l -
merhetni. 
/ 
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f) E l l a g s a v , Braconnot találmánya, é» 
elnevezése szerint. Csak por formában állittathatvk 
e l o , — még forró vízben sem igen olvad e l , a' 
lacmus kémlő szert alig pedzi. Es így minden 
dolga csak a z , Hogy szépen az edény fenekére ta-
karodik, 's o t t , a' kelletlen izéket szaporí t ja; 
vagy , ha a' toll' orrára kerül : az írót alkal-
matlankodásával boszontja. 
g) N y á l k a . Sok növevényeket , vízben 
megfőve nyúlóssá , és sikeressé tesz ; de ak-
kor is ízetlenek maradnak. Ez a' vízben felolvadlt 
nyálkától van, melly, ha tiszta, ízetlen, szagat-
l a n , — hideg, meleg vízben elolvad, de alcohol-
ban nem. Megéghető, — a' Salétromsavtól Sóska-
savvá , a' Sósavtól pedig Tzitromsavvá válik. A ' 
NádméztÖl tehát csak annyiban kíilömbözik , hogy 
elmeik más arányban vágynák öszve szerkeztet ve. 
— A' téntában azt a' hasznot teheti, hogy az ol-
vadék' elmeit segíti egyben tartani , 's a' nagy fo -
lyóssa'got mérsékli : de más felöl azon bajt szer-
zi , hogy idővel a' folyam' színére vévén magát , 
ott megpenészedik. — Találtatik egyéb fákban és 
gyümölcsökben is, 's némellyek önként némellyek 
vágányokon eresztik azt ki magokból, melly a' 
levegőn kiszáradván , lesz mézga, 
5) M é z g a Sok plániáknak gyökerében , 
szárában , magvában van ez nálunk is mint a' Má-
hola Ziliz gyökérben, Birs alma'magvában , Cse-
resnye, és más csontáros gyümölcsű fa derekában 
a' t. más elmekkel egyesülve. De legtisztább, 
legjobb találtatik a' meleg ég alatt , hol a 'Mimosa 
Senegalból, és Mimosa JN i loticából szivárog k i , 
's a' napon meg keményedvén, adja az A r a b i -
a i M é z g á t. Ez , ha j ó , tiszta fejér (ha sárga , 
már vonadék, és gyanta is van benn.) Vízben 
akarmi kevésben is elolvad, és minél több vízzel 
plvasztatik e l , annál folyósabb lesz. Alcoholban 
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nem olvad el. A' nálunk termo macskaméz is 
mézga, de gyantával, és vonadékkal nagy mérték-
ben egyesülve, mellyért is vízben el nem olvad, 
csak megdagad. 
4) L e e s e p e g t e t e t t v í z . Azért szüksé-
ges, bogy ez veszi magába a' festéket, és viszi a' 
legkisebb nyílásba is , hová behathat. Hogy pedig 
a' papirosra behasson, az előre ugy van elkészít-
ve. T. i. timsós vízbe van áztatva, mellynek a" 
vízzel nagy rokonsága lévén , mihelyt a' toll' orra 
megéri a papírost: azonnal egyesül a' toll' ha-
sadékán folydogáló ténta' vizével. Ezért nem lehet 
zsíros papirosra , viaszos vászonra, 's több e'fé-
lékre írni. Kell hát víz, vagy olly eszköz, melly-
ben a1 festék eloszolva tartassék, — még pedig 
lecsepegtetett víz. Mert a' rendes folyó, vagy kút 
vízben sokféle sók, 's értzek lehetnek, és vágy-
nák felolvadva , mellyek lecsepegtetéskor , mint 
a' pálinka főzéskor a' seprő, az edény' fenekén 
maradnak. A' vízben lévő különféle sók pedig , 
azt az izgágát tehetnék, hogy egyik, vagy másik 
tevő résszel egyesülvén, a' gubicssavnak, a' kén-
savas vasaggal való egyesítéséből származott pro-
ductumot, kisebb, nagyobb részben megváltoz-
tatnák , = megveresitnék , sárgítnák , si'irítnék* 's 
a' t. Illy destillált vizet lehetne patikában is kap-
ni : de ingyen is juthatunk hozzá , eső és hó fóru-
mában. T. i. a' gőz formában felemelkedvén , a' 
nehezebb zavarékot a' földön hagyja, maga pedig 
ott fent soká kóvályogván> egy, vagy más okból 
(mert több féle okai lehetnek a' csupa meghűlés-
nél) ugyan azon tiszta formában , folyó , vagy 
merő alakban ( e s ő , hó , j é g ) , alá száll. — Az 
esőt azomban tanácsos nem az eszterhajról fogni 
f e l , hol már békeveredhetett: hanem a1 puszta 
levegőből; és csak akkor, ha már egy ideig esett, 
máskép' por is lesz benne a' levegőből. 
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Megjegyzem i t t , hogy én olly szorgosan vá-
logatni a' vizet, jónak, de nem elmúlhatatlannak 
tartom. Mer t , hogy a' kútvíz* használásával vala-
mi elbontakozásnak kell esni, megengedem: de 
hogy az, csekélysége miatt, szemünkbe is tűnjék, 
azt kétségbe hozom. Már pedig, hol a' színről 
van kérdés, ott csa»k az jöhet gondolóra, a' mi 
érzékünk alá esik. Maga a' Gubicsöntet is már 
nem lévén tiszta , azt a* nagyon csekély tisztátlan-
ságot , egyik érzékünk is közte észre nem veszi , 
— mint a' szürke posztón, az igen apró , és cse-
kély pelyhet. 
5) E c z e t . A' közönséges mind k e v e r é -
k é r e , mind e g y e s ü l e t é r e nézve, igen tisz-
tátlan, — az elsőre nézve, a' mennyiben seprő, 
ázalék férgek vágynák benn , mellyek a' ténta' 
folyóságát gátolják. A' második tekintetben, a' 
mennyiben az eczetsavon kivül többféle más 
savak, úgymint , Borkő, Alma, Sóska , Tzitrom 
savak; ezen kivül némelly sók, és alcohol van 
benne — 's mind ez , nagy mértékű vízben felol-
vadva. — A' téntához azért veszik, hogy az ol-
vasztani valókat könnyebben felolvasztja a' víznél; 
és" hogy a' téntát óvja a' penésztől. Teszi még azt 
a' szolgálatot i s , hogy a' téntát (bár a' benne 
lévő zavarékok által ezen munkájában akadályoz-
tassák), chemice, folyóbbá teszi (ha igen tiszta 
volna, akkor mechanice is). Ez így esik meg Az 
etzetnek nagyobb atyafisága van majd minden tes-
tekhez, mint a' víznek, és így az e n y v h e z is, 
melly az író papirosokba azért tétetik, hogy ero-
sebbek , és ne olly ivósok legyenek , mint kü-
lömben ('s az író papíros, csak ezzel kiilömbözik 
a' nyomtatótól — úgy, hogy akármelly nyomtató 
papírost íróvá lehet tenni, ha enyves vízbe — de 
épen jó erányban — mártatik és megszárittalik). 
Midőn pedig nagyobb atyafisága van hozzá , job-
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ban siet a vele teendő egyesületbe ; entaél fogva 
sebesebben foly a' t oT orrán , — mint a' meg-
lódult víz. Ebből ismét az következik, hogy,, ha 
sok az eczet, egész csép is leszalad a' toll' or-
rán = hamar mocsok esik. Továbbá, szoros atya-
fiságnál fogva, ez a' most már enyves etzet, mé-
lyen hat a' papirosba, sőt egészen is át rágja azt; 
mind azért , mivel a' folyóság mial t , ugyan annyi 
idő alatt , annyi folyam gyűlhet a'< papirosra, 
hogy elégséges annak átáztatására : mind azér t , 
hogy az atyafiság miatt , ez, mind öszvekötodik 
az enyv nélkül maradt agyaggal, és igy nagy he-
lyet elfoglal, hoszban , szélben , mélységben = 
iszik a' papíros, — még pedig annál jobban, mi* 
nél kevesebbé enyves. Az olly esetben tehát , 
hol nagyon enyves volna a' papiros, hasznos szol-
gálatot tenne: hol pedig kevéssé enyves, ott eczet 
nélkül valóval szenvedhetőn lehetne írni. 
6) K é n s a v a s R e z e g , == Kékkő === Sulfas 
Cuprici. A' veres réznek és kénsavnak egyesitésé-
bŐl származott só. Ez , mivel gubicssavval semmi 
szembetűnő váladékot nem nemz = azt a' gubics-
sav nem pedzi : a1 ténta' feketeségét nem is segíti* 
Tehát , ha tétetik , azért tétetik a1 t én lába , 
hogy megpenészedését gátolja. 
7) T i m s ó — Sulfas Aluminae. A' közönsé-
ges árúbeli hármas sót formál , mellynek elemei : 
A g y a g , H a m a g , és K é n s a v . (Van más egye-
sületü timsó is). Ezt is olly hiedelemből teszik, 
némellyek a' léniába , hogy akadályozza a' meg-
penészedést. Felolvadván ez a' folyamban, külö-
nös , és a' léniában szükségtelen egyesületnek, és 
káros elválásoknak kell történni. T. i. a' folyam-
ban lévő vonadék az agyaggal egyesitetvén , a' 
Timsó elbomlik. Mellyből kettő következik , elő-
ször , hogy az agyagos vonadék fenékre szállván, 
sárt alkot: másodszor, hogy a' timsó hamagja , 
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volt felesleges savát most már mind meg nem bír-
ván , annak nagy részét ismét a' ténta folyamba 
taszítja , mellynek káros következését alább érint-
jük ; a' megtartott savval pedig együtt kénsavas 
hamagot (rendes hashajtó Só — Arcanum duplica-
tum) formál, melly a' téntában , mint szükségte-
len zavarék , felolvadva marad. 
8 ) A l c o h o l = legtisztább égett bor . Fo-
lyóbb a' víznél , és olly testeket is felolvaszt, mel-
lyeket sem víz, sem eczet nem szeretnek. Ezáltal 
hál a' folyamban lévő több elemmel belső egye-
sülését,'s a'ténta nagyobb folyóságát reménylhetni. 
A1 gyanta is ez által felolvadva fényesebbé teszi 
a' téntál. 
Q) V é r fa . Ennek itt használt forgácsaiban, 
van Timszer, veres vonadék , és bizonyos gyanta 
féle különös elem = Haematoxylinum , melly igen 
fényes; és ezen, a' levegőn esztendők múlva is 
fényesebbedo, és az érczi fényhez közelítő elem 
kedvéért tesszük azt a' téntába. 
10) S z a g o s o l a j . Egészen más, m i n t a ' 
zsíros olaj. Egyesül a1 vízzel , és mivel nem 
egyéb, mint tömény szag: kellemes szagot ád an-
nak, a' ki szereti. A' penészedést is gátolja *). 
E ' szerént tudván az itt elöljövő M e s t e r -
s z a v a k a t , a' szükségesebb C h e m i c u m P r i n -
c í p i u m o k a t , 's esmervén a' t é n t a b e n n e -
k e i t : lássuk az e l e g y í t é s ' m ó d j á t , r e n d é t , 
t ü n e t e i t , azoknak o k a i v a l együtt. 
Akarok olly festéket, melly könnyen folyjon, 
de ne rágja a' papírost át , szép fekete, tar tós , 
csillogós legyen, megtartsa színét, l e n e üleped-
*) Az e lőszámlá l t s ze reke t , nem m i n d azért kell e smer -
n i i n k , m i n t h a ezek okvete t len szükségesek v o l n á n a k : 
h a n e m c s a k , hogy azok f e l ő l , mások' t é n t á j á b a n 
i lé lhessünk. 
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jék az edény' fenekére , 's a' vele tett írás hamar 
száradjon. 
Tudom az eddig valókból , hogy a' kénsavas 
vasats, és gálitzsav egymással fekete színt adnak. 
A ' tiszta jégképü gubiessav, leg tzélunkra tarto-
zóbb volna; de nagy drágaság, mert nehéz ké-
szí tni ; azomban a' téntának másod rendi'i tzímjeit 
még sem nyernök meg vele. Csinálok hát magam 
Gubics Öntetet = vízben olvadt gubicssavat = gu-
bicssavas vizet. Igaz, hogy nem lesz tiszta, mert 
sok víz , vonadék , tímszer, s a ' t . lesznek az ol-^  
Tadékban. De ezek nem sok akadályt csinálnak , 
sőt némellyek igen tzélerányosok. Azomban csak 
ugyan legtöbb itt a' gubiessav. De lehet is keve-
sítni ezen zavarékok' olvadását, midőn az ázta-
tással sietünk. így a' könnj'en olvadó gubiessav 
kevés órák alatt felolvad: a' nehezebben olvadó, 
« 's a' gyántával nem olly kevéssé atyafis többi el-
m e k , nagyobb részént szépen a' gubics' vázában 
maradnak. 
Veszem hát a' gubicsot , öregre porzom , 's 
a ' vizet rá töl tvén, hidegen áztatom (tán 12 óráig 
e l ég , — e gyéb aránt a' Chemicusok 24 óráig 
szokták), nem melegen pedig , hogy a' gubiessav 
el ne repül jön . Ekkor nyertem gubicsöntetet , 
melly fanyar ízű, jeléül, hogy tímszer is van ben 
felolvadva. Ez az öntet minél jobban távozik a' 
fe jé r színtől, annál több vonadék, 's egyéb zava-
rék van ben $ 's minél vastagabb fényes játzó 
színű hártya verődik tetején , annál több savító-
dot t gyanta keveredett abba. 
Kész lévén öntetemben a' gubiessav , v a s a t s 
ke l l , mellyel azt egyesítsük. Hlyen a' kénsavas 
•vasats, melly ha a' levegőn tovább lesz, még vál-
tozást szenved a' levegő savílójától , melly azt 
V a s a g g á teszi. A' honnét eleinte szürkés kék 
tént tt ád, *s utóbb fog megfeketedni , midőn , a' 
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levegő érintése által éri el mááodik fokú savi'tódá-
sát. inkább bát magam savitom ezt meg előbb. 
Megesik ez tűz által , ha azt egy kis cserépben 
(nem valami érczben), tűzön addig olvasztom , és 
égetem, míg egészen fejér por nem lesz. Itt e* 
történik : a' kénsavas vasats jégvize elgözöl , — a' 
kénsav kétfelé válik, fele savítójának, a' vasatsot 
tökéletesen megsavítja =r. vasaggá változtatja, fe-
lével pedig a' kén (melly a' kénsavban volt) , kénes 
savat formál , és kén szaggal elrepül. Ezt az így 
égetés által nyert vas savítagot most haszonra 
tartom , 's akár az elébbi nyert öntetbe beleve-
tem , melly azt azon pillanatban feketére fest i , 
mihelyt elolvad; és nem kell a' tökéletes megfe-
ketedés után napról napra, hétről hétre várakoz-
ni , min t , ha égetetlen kénvasatsot teszünk az 
öntetbe, — 's nem kell a' közönséges mód szerént 
a' kályha vállán kilentzed napig kotlaszlani, 's 
é r l e l n i azt az élömivetlen folyamot , melly 
sem ér ik , sem nem érik. Akár pedig elébb etzet-
ben olvasztom azt el, s ezen etzetes kénsavas va-
sagot töltöm az öntetbe —It t e' történik: mivel 
nagyobb vonszódása van a' gubicssavnak e' vas-
hoz , mint a' kénsavnak: a' gubicssav egyesül a' 
vasaggal, és a' kénessavat kitaszítja abból , melly 
osztáo a' vízben marad, és azzal igen hígított ké-
nes savat csinál. Ezért van az, hogy, ha a' ténlá-
val vasra í runk, vagy a' téntás toll igazításkor, 
ha a' tollkés torületlen marad , a' ténta olly 
erÖsen megfogja azt , és úgy szólván megrágja: 
mivel a' már most szabadon lévő , és vízzel hígí-
tott kénes sav megsavítja a' vasat. Ez az o k a , 
írogy ha a' szegény legény hamarjában tzérnáját 
téntával festi meg: mikorra megszárad, azt i gen 
szakadósnak találja, — minthogy t. i. a' kénes 
sav, a' tzérna elmeihez csatolván magát, annak 
elébbeni egyesületét felbontotta , és némelly tevő 
részeit elválasztotta = megette a' tzérnát. Ezért 
nem jó a' ténta más festékre is csak papíros má-
zolásra = írásra. Mert a' papirostól nem kívánta-
t ik , hogy eröszakot álljon ki , 's egészen be sem 
festetik, hanem nagyobb része tisztán maradván 
a' betűk a la t t , ha meggyengítné is a' papírost f 
nem nagy b a j ! 
A' most említett vegyítésből származott 
olly víz, mellyben van l ) Gubicssavval egyesült, 
és a' vízben libegő v a s a g. 2) A' Gubicssavtól 
mesterség nélkül soha el nem váló T í m s z e r . 
3) A' vasagból kihajtatott k é n e s s ay . U) Ha a' 
kénes vasag, etzetben olvasztatott f e l , már s z a -
b a d d á l e t t e c z e t , zavarék részeivel együtt 
5) A' gubics' g y a n t á j a , az itt lévő savaktól 
felolvadva. 0) A' Gubicsnak azon részei, mellyek 
jobb volna, ha ott sem volnának — vagy tisztán 
mint az ázalékban voltak , vagy új egyesülésben. 
— 'S ez a' folyam az ú g y n e v e z t e t e t t 
T é n t a ! 
Ámbár azomban , ezen folyamban a' főfo 
ténta tzím már meg van : de azt az emberi 
mesterség, tzéljához képest , még tökéletesebbé 
tudja tenni. Fogyatkozási az így készültt téntának 
még ezek: 
1) A" vízben, nagyon kevés részben olvadván 
el a' származott Váladék = a' gubicssavas vasag, 
és súlyosabb lévén a' víznél: nem sok idő múl-
va , annak nagy része , az e d é n-y' f e n e k é r e 
i i l l e p s z i k , 's a' folyamban lévő sarkalatos 
festék megkevesedvén olly ^téntánk lesz, mint a' 
millyen lenne, ha ugyan azon mennyiségű folyam-
hoz, sokkal kevesebb gubicsot, és kénsavas vasa-
got vettünk volna. 
2) Idöjártával m e g p e n é s z e d i k . Mert a' 
természet mindég munkás lévén , a' n e k i k e d -
v e z ő k ö r n y ü l e t e k k ö z t t , szüntelen p r o -
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gressive, vagy regressive teremt, és váltogatva 
egyiket cselekszi a' másik után. p. o. Nevel va-
l ami t ,— viszi — viszi a' tokéletesebbítés fokain 
progressive == fölebb , valamellyik fokig ; ott meg-
fordulván regressive megy a' rothadás útán , — 
míg ismét mepfordúlhat (az az , az életerő fölül 
kerül a'chemiai erőn,) és teremti a ' leg nemtelenebb 
növényeket a' gombákat, vagy állatokat, az áza-
lékférgeket. IHy chemicus munkákra erőltettük 
mi a* természetet a' ténta készítéskor; 'sproductu-
mát az életre elégséges melegben, csendességbe 
tévén , a' természet ön kénye szerént viszi tovább 
munkáját; 's a' chemiai erő (tán) kimerítődvén , 
's az életerő (tán) öregbedvén , a' téntában lévő, 
neki alkalmatos matérialékból nemzi munkája' 
legelső látatját, a' P e n é s z t , melly ezer mérges 
(úgy neveztetett) bolond gombákból álló mérges 
erdő — mint ezt , a' közönséges füvészi na-
gyítóval tisztán láthatni. — Azt tartják ugyan a' 
chemicusok, hogy , ha a' ténta színén származott 
.penész hártyát vagy háromszor leveszik : többé 
nem terem raj ta . És ez, mivel az öntetben lévő 
nyálkából származik, melly u tóbb , csak kifogy a' 
leszedés által: szépen meg is egyezik a' theoriá-
va l : de én láttam azért olly fél talpnyi magasságú 
téntás üveget, mellynek üllepedete , három negyed 
résznyire penész volt, mellyet a 'bir tokos , minL 
téntájának drága bennékét, szorgosan tartogatott. 
— A1 tudós birtokos hajlott idejű lévén, és a' 
mennyire esmerem , takarékos : meglehet, hogy 
azt grammaticalis oskoláitól fogva mindég gyűjtö-
geti' üvegében — nem tanulván csak az erdei ma-
daraktól is , mellyek ugyan azon fészekben, két-
szer soha sem költenek! 
3) A' szemet nem csiklándoztatja , mert nints 
fényessége. Pedig a' hiú emberek még betüjöket 
is olly fényesen szeretik tartani, mint csizmájukat/ 
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Ezen fogyatkozásokat megjobbítjuk , mihelyt 
azoknak következőleg ellenek dolgozunk. Neve-
zetesen : 
1) A' m i á' 1 e i\ 11 e p e d é s t i l l e t i : ha 
valami szerrel, a* víznek épen olly nehézséget 
tudnánk adni , millyen van a' gubicssavas vasag-
nak; mivel ekkor ennek súlya, képesten kisseb-
bedvén, nem tudná kinyomni helyéből a' vele 
egy súlyú és területű vizet , egyik részetskéje i$ 
a' gubicssavas vasagnak. De illyes feltalálásról 
nincs semmi remény 's bajos is volna vele élni, 
— mert csak egy kevéssé tennők súlyosabbá a' 
vizet akkor mind fen libegne a' gubicssavas va-
sag; 's még ezen kivül kérdés, nem rontaná e 
színét is. Mivel hát illy mód nincs, valami raga-
dós szerrel ragasztjuk meg a' vízben a* libegő gu-
bicssavas vasagot, melly szer a' vizet sű rűbbé , 
's a' cseppeket öszvetartóbbá tévén: a' lesiető va-
sag nem tudja azt olly könnyen keresztül törni 
's ennélfogva mechanice felfiiggesztetik. 'S így vis-
szük azt az öregéből mechanice véghez, mit che-
mice nem tudánk végrehajtani I 
2) A' m i a* m e ^ p e n é s z e d é s t i l l e t i : 
nem kell egyebet csinálni, csak azt meggátolni, 
hogy a' természet progressive teremtést (nem 
theologica Definitiót adván ezen szónak, — melly-. 
nél fogva s e m m i b ő l csinálna v a l a m i t ; 
mert — ex nihilo nihil sit) téntánkban ne kezdhes-
sen. Ezt sokkép lehetne eszközölnünk, mecha-
nice , és dynamiee. p, o. ha valaki szüntelen 
r á z o g a t n á téntáját ; mert ez az életerő, mun-
kája' kezdetén, csak csendességben boldogulhat. 
Még jegesedés , (az életnek első foka) sem szár-
mazhatik legnagyobb nyúgodalom nélkül. Továb-
b á , , ha f a g y á s p o n t o n a l ó l tartaná. Mert 
ott már nints élet. — Ma minden l e v e g ő t ő l 
e l z á r h a t n á , mert ez is okvetetlen feltétele az 
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életnek , — melly elzárás azomban lehetetlen. Mert 
ha antleába tennők i s , magából - a' folyamból 
szabadulna ki levegő (melly folyamnak utósó elmei 
csakugyan nem is egyebek, mind Szénö, Gyúló, 
és Savító Szeszek.) A' többi bánásmód is alkal-
matlan volna. Könnyebben megesik ezen megó-
vás , ha : 
a) Olly szereket teszünk téntánkba, mellyek 
még elébb progressive mehetnek. Illyek: az al-
cohol, etzet, vagy szagos olaj. Vagy: 
b) Ollyat , melly a' szinül öszvegyülekezo 
n y á l k á v a l , úgy e g y e s ü l , hogy az , egy 
könnyen k ü l ö n n e v á 1 h as s o n első elmeire ne 
szakadoshassék, 's ennél fogva azok egyben tar-
tatván , az azt megbontani, és más egyesületbe 
hozni = elrothasztani törekedő külső levegő ne 
boldogúlhasson = meg ne rothadjon a' ténta nyál-
kája .—Más szerek sem rothadnak megugyan illy 
olajjal egyesülve, vagy benne tartatva: de némel-
lyek az ezzel egyesüléskor fő tzímjekbol veszte-
nének , — ízökböl, erejekből, 's a' t. p. o. 
a* szilvaíz, 's több e* félék. Vagy 
• c) O l l y a k a t , mellyek, mint értz elmek, 
nem csak magok a n y a g o t n e m a d n a k az oi> 
ganicus teremtésre: hanem még a' mi volna, azt 
is a l k a l m a t l a n n á t e s z i k annálfogva, hogy 
akár mechanice közükbe keverednek, akar cher-
mice velek egyesülnek. Illyen a' k é n s a v a s r e -
z e g , melly felolvadván a' ténta vizében, 's öszve 
keveredvén annak nyálkájával, azt alkalmatlanná 
teszi ar ra , hogy az ott származható életerő É l ő -
V a l a m i t tegyen = gombát — penészt terem-
hessen. 
3) A' m i a' f é n y e s s é g e t i 11 e t i : ezt úgy 
kap a' ténta , ha fényes valamit olvasztunk el a* 
ténta' vizében. Hlyen a' tzúkor és mézga. A' t z i i -
k o r ezen tzélra nem jó , mer t , a* vízhez nagy 
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atyafisága lévén , attól nehezen válik et j "s a' tzú-
kros matéria nem eresztvén el magától a' vizet, 
az gőz formában, a' száradás' módján el nem re-
pülhet; 's nehezen száradván, alkalmatlanságot 
csinál az irónak. — A"1 m é z g a hamarább szárad, 
de ez t , ha azt akarjuk, hogy téntánk fényes le-
gyen , nagyobb mennyiségben kell abba tenni , 
a' mikor osztán a' ténta folyósságát gátolja. — 
Legjobb hát a' V é r fa ' fozetét fordítni a' gubics 
áztatására, mellynek különös elme, mint lát tuk, 
mézgánál is szebben tündöklik , és még sem sürü 
(mivel nyálkátlan) mint a' mézga. 
Tudván már m i t , micsoda t ö r v é n y e k -
n é l fogva, 's micsoda r e n d d e l kell vegyítni, 
hogy jó téntánk legyen: lássuk, micsoda m é r -
t é k b e n kelljen mindeniket venni, és mi o k o n ? 
Még pedig: 
l ) A ' s a r k a l a t o s b e n n é k e k e t . 
Minden alap csak bizonyos mennyiségű sa-
vat tud felvenni, és ha egyszer kielégíttetik, a* 
többi felesleg való reá nézve. p. o. egy kősót egy 
l;is tál vízbe tévén, a' sóból, csak annyi olvad 
e l , a' mennyi elég azon víznek kielégítésére. így 
van a' téntában is. Csak annyi kell hát mindenike 
b ő i , a' mennyi elég a' viszonos neutralisatiórá. 
Ha több gubicssav lesz ben, mint a' m e n n y i kell 
a' vasag kielégítésére : úgy egy része a' drága gu*-
bicssavnak híjában úszkorál. Ha vasag lesz több : 
úgy a' vasag' olvadéka úszkorál híjában , és ront-
ja kénsavával a' ténta' feketeségét = azt megvere-
síli. Melly így esik meg. A' Gubicssav legjobban 
vonatván a' vashoz, azzal ugyan fekete egyesü-
letet csinál, de minthogy ugyan ekkor, a' ké n-
savas vasagnak másik rés.-.e, a' kénsav kiszabadúl-
ván , a' vízben rágó ere jé t , a' kapható növevé-
nyi szerekre kiterjeszti: látni való, hogy ez ma-
gát , a' gubicssavas vasagot is , mint részint növé-
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nyi terméket, vagy inkább annak egyik tevő ré-
szét a' gubicssavat megtámadja , annak legmesszeb-
bi elmei közül (széno, vízo , és savító) egyiket — 
al'valmas nt a 'savítót- magához húzza, ennélfogva 
egyesületében megváltoztatja ; következően, gu-
bicssavnak is lenni megszünteti. Megszűnvén, vagy 
legalább kevesedvén a' téntában a' gubicssav, 
nincs többé olly sav is, melly a* kénsavas vasagot 
pedzvén, fekete váladékot csinálna, ennélfogva 
a' vasag, kénsavától megfosztatván, más, most , 
a' folebbi elbontakozás által született szénsav-
val kötődik öszve, és lesz szénsavas vasag = R o z s-
d a , —'s ihol a' rossz veresedő ténta! 
Hogy ez ne történjék: szükséges inkább a' 
gubicssavnak lenni többnek; mind azért, hogy 
úgy is ez, mint repülő anyag, kevesebbedhetik: 
mind azért, hogy az író papíros, timsóval lévén 
készítve, az í rá« kor is ismét járul új kénsav az 
írt betűkben lévő gubicssavhoz. Melly kénsav, 
ha itt sokasodhatik is meg, szokott erejét kimutat-
j a , és elbontván a' betűkben a' gubicssavat, v a s 
r o z s d á t h á g y m a g a u t á n , az az, megve-
resedik az írás. Es ez némelly papíroson elébb , 
mint a' másikon, p. o. a' regálon minden bizon-
nyal csak hamar, mert ebben kevés az enyv, sok 
a' timsó. Ezért kell hát már az erre való rajzola-
to t , i rást , inkább Tussal *) tenni , melly, mint 
A' Tus, valami igen finom kanafú fának, hasonló 
finom szénpora , mézgával 's tulajdon szagú repülő 
olajjal való egyelílete. A' Törökök máig is ezzel 
írják Okleveleiket. — Közönséges író festéknek ná-
lunk nem jó volna, mert rágós^ága , a1 sav hijánya 
miatt nem lévén , a' papírosnak esak felülelén ta-
padna meg. Ennélfogva a' meghamisításoknak, a' 
kötelező bizonyság, 's több e'tele levelek nagyon ki 
lennének téve: — ezen kivíil, hamar szái adása, 's 
lcüllepedése mia t t , a' siető Írónak sokat alkalmat-
lankodnék, •> . 1 
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nem illy savakból álló keverék, illyes változások-
nak nints alá vetetve. 
Ezen arány meghatározásában egész pontos-
ságot bajos tartani. Minthogy tanácsos (értelmem 
szerént) a' Gubicssavat a' felesleges kielégítésig 
tenni bele: tehát szolgálhatna ennek mértékéül a' 
kémlő papíros , mellyet minden szabadon lévő 
sav megveresít. De itt annak, a* ténta' fekete 
színe miatt helye nem lehet. Külömben is, más 
savak is vágynak i t t , t. i. a* szabaddá lett kén-
sav, és az etzet is, ha tettünk bele , melly a 'pró-
bakor bennünket megcsalhatna. Megkell hát nyu-
godnunk a' tapasztaltt chemikusoknak, többszöri 
próba után rendeltt Receptjeken, bár ez csak 
képesten lehet is jó. Mert a' hány féle papírosra 
a' hányféle szabású pennával, a' milly sebességgel 
szoktam írni , a' milly minőségű specieseket ve-
szek: annyifélekép kellene változtatni a' specie-
sek' mértékét (hogy olly mindég egyforma pro-
ductum származzék, a' millyennek kell lenni p. 
o. az orvosságoknak.) De ezt ki győzné?! 'S mi-
nek is ide ez a' hajszálnyi pontosság?! — Elég 
ká t , a' gubiccsal nem fösvénykedni, és illy forma 
arányt tartani: 
Gubics — -4- — —- 5. 
Egetett kénsavas vasag — l . 
Campesch fa — —— •—-
Campesch fövet — — 15-
2. M e l l é k e s b e n n é k e t . Ezek azok: 
a) M é z g a . Annyi legyen, hogy eléggé meg-
ragassza ugyan a' lesiető gubicssavas vasagot a' 
folyamban: de azért sok ne legyen. Mert így a' 
ténta nehezen is száradna, és le sem adná jól azt 
a' toll• = nem lenne elég folyós. 
b ) K é n s a v a s R e z e g . Egy két szemnyi 
nem eléggé változtatná = értzesítné meg a'folyam 
nyalkája keverékét, és súlyát is nem elléggé ne-
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vélvén annak: csak fölül kerülne a' nyálka, és 
megpenészednék. Ha sokat tennénk be le , a' kék-
kő sava, valami elbomlás által, jövendőre kisza-
badulván , fölös ( több, mint ellene állhatna a' 
gubicssav) lehetne, 's meg veresednék a' ténta. 
c) E c z e t . Ha a' közelebbi rezeg már ben 
van téntákban, el is maradhat. Külömben annyi 
legyen , hogy a1 téntának elégséges rágósságot 
segítsen szerezni. Ha sok lenne, meg ugyan nem 
veresítné a' téntát; de azt nagyon rágóssá tévén, 
az író a' sok mocsok miatt nem győzne eleget 
szepegni, és békételenkedni. 
d) A l c o h o l . Hatalmasabb olvasztó a' víz-
nél , — a' gubics' gyantáját folyóbbá teszi, és 
a' Vérla hoematoxylinumát tisztábban felolvaszt-
ván a' víznél, 's ékesebb fényt szerezvén: annyi 
kell , mennyi az egész Fövetben és Öntetben le-
hető gyantás részt elbírja. Lehetne csupa alco-
hollal is, minden víz nélkül téntát alkatni: de 
mivel az igen könnyüj hamarább leüllepednék 
belőle a' vasag ,— igen folyó lenne, és becsüle-
tes vonást sem lehetne vele tenni, é s — a ' mi ma 
nem kis baj —• drágába is kerülne! 
Ezeknek arányát a' sarkalatos bennékek' ará-
nyához mérve , így tarthatnók: 
Mézga — — 0,4» 
Kénsavas rezeg, 0,2. 
Etzet — — 0,2. 
Alcohol — — 0,4. 
A' Recept hát , egyitzére, boltbeli mértékre szóll-
ván , ez lehetne : 
V. Cainpeschfát — — h é t n e h e z é k e t . 
Főzd fél óráig elég tiszta vízben, hogy a' főzés 
után e g y i t z e l é g y e n . Hültt sziiredékéhez 
Öregre tört t Aleppói Gubicsot ö t l a t o t . Áz-
tasd legfölebb 24- ó rá ig , közönséges meleg-
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ben , sziiredékét töltsd tiszta üvegedbe, s 
tedd félre haszonra: 
tölts hozzá 
Egy neh, etzetben olvasztott Gumrait K é t 
n e h é z . 
Öszve rázván olvaszsz el ben 
Kék követ — — — e g y n e h e z é k e t 
Fejérre égetett gálitzot —• h é t n e h e z é k e t . 
Rázogasd fel , hagyd néhány napokig dugat-
lan, csak a 'por ellen fedve, közönséges mér-
sékletben , *s ha tetszik írd r á : 
T é n t a . 
De némellyek még itt sem akarnak megál-
lani , hanem a' téntát még olly tzélokra is hasz-
nálni , mellyekre az nem való. Tudnillik 
1) Megkívánják töle , hogy mint valami 
Parfüme, kedvesen illesse kényes orrokat. 
2) Mint valamelly ördöngös erejű panacca 
vidítóúl, és orvosságul szolgáljon az aléltozó ir-
kálónak. 
Az t-sot szagos olaj hozzá adásával (a' me-
lyiknek szagát kiki legjobban szereti , Szegfű, 
Thym, Narancs, Tzitrom, Fahé j , Rózsa, Na-
rancs virág = Naphe 's a' t . ) könnyű megtenni. 
Mert az illy olaj nem egyéb lévén , mint tömény 
szag : a' ténta vizében könnyen felolvad, és ab-
ban , mig el nem repül , megmarad. De , 
A' 2-ikat csupa chemicus , — annyival inkább 
az olly természetű eharlatán zagyváló , mint a* 
minapi híresztelő, meg nem csinálhatja; 's az 1. 
For. Conv. pénzen árúltt egy meszelnyi, bár 
akárrnellyik aetherrel higítolt zagyváját, élő Or-
ganizmusra szemtelen csalárdság nélkül nem alkal-
mazhatja ! 
Ezek szerént a' ténta esinálás principiumit , 
okait , és liinetjeit, 's a' t. egész a' téuta' elké-
szüléséig vizsgálván: úgy tetszik, hogy alkalmas 
helyen fog itt álni ezen 
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T o l d a l é k : 
Mellyben egy két szót teszek 
I. A' k é s z t é n t á n a k e l t a r t á s á r ó l . 
a) Az e g é s z f o l y a m n a k , mellyet bírunk el-
tartásáról. 
Nem elég jó ténlát szereznünk b e , hanem azt , a" 
ténta esinálás' princípiumaihoz képest, jól el is 
kell tartani tudnunk. Mert nincs olly jó, mellyet 
a' tzélellenes bánással el nem ronthatnánk. Ezen 
pont illetheti a' téntát is,mellynek fő elmei (mint 
fölebb láttuk) magokban is változhatnak. Illy vál-
tozást szenved főkép a' gubicssav, mellyröl már 
tudjuk , hogy jegeinek vízbeli olvadéka idővel a* 
levegőtől megbarnul, és elromlik. Szükség hát a' 
téntát , a' tökéletes egyesülés után b e d u g v a tar-
tani. 'S ennek két haszna fog lenni. Egy az, hogy 
a' későbbi elbontakozást egy részint gátolja; más 
az, hogy a' po r t , melly legtisztább szobában is 
mindég számtalanul lebeg a' levegőben , bele hul-
lani nem engedi. Mutatja a' libegő por bőségét , 
mind az , hogy csak az egy 2/* órai lerakodott 
por is, melly szembetűnő réteget formál, a1 házi 
tisztább bútorokon, és melly vastagot, némelly 
túdósoknak ritkábban forgó könyveiken: mind az, 
hogy a' setétes szobába , valamelly kis ablakon 
beható napsugár, nyilván láthatóvá is teszi, a' 
levegőben libegő porszemek' miriadát. 'S ezen 
p o r , a' ténta' egyik főfő tzímjét, a' folyósságot 
rontaná , mellyel s á r t alkotna. 
Továbbá , némellyek , a' téntás üveg' meleg-
ben való tartáson úgy szorgoskodnak, hogy a?t , 
ha lehet, mindég a' kályha közé, kutzkóba hova 
rendelik. Ez , tudván hogy a" gubicssav m e l e g -
b e n e l r e p ü l , nem tanácsolható. Külömben is, 
a' mi esinálás módunk szerént, az üvegben többe 
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már semmi olly elem nints , mellynek kiázni, pes-
hedni , 's a* t. a' ténta jóságára szükséges lenne. 
— Még a' melegben tartásnak az a' baja is van , 
hogy a' ténta' elzetének, 's más egy kis forrást 
felvehető elmeinek for rásá t , nyakra fő re sietteti, 
a' nyálka elválását eszközli, ennél fogva , a' pe-
nészedést okozza. — Azon kivül, a' ténta' vizé-
nek , repülő részeinek , bár bedugva legyen i s , 
elpárolását sietteti, 's az eleinte jó elegyü téntát 
ennél fogva negative sűríti. Ki nem tudja? hogy 
a' mindenkori kitöltéskor tet t , akármi szorgos 
felrázogatás mellett i s , utólára melly sűrűvé lesz 
a' ténta! Ennek, a' minden mesterkedések mellett 
i s , csakugyan utóbb leszálló, gubicssavas vasa-
gon kivül , az is oka , hogy a' folyamból a' víz 
mindig gőzölög. 
Ha azomban vennők észre, hogy elébbi fo-
lyósága már hanyatlik: nem íog ártani elégséges 
vízzel, vagy Vérfa főzéssel újra felhigítni, sza-
porítni. Minden esetre pedig tanácsos annyit nem 
csinálni, hogy esztendőkről esztendőkre tartson, 
és a1 levegő befolyásának olly soká kitéve legyen, 
's a' mi seprő csakugyan utóbb származik, az új 
ténta csináláskor azt benne ne hagyjuk ; 's ne 
higyjük, hogy az tömény ténta volna, mellyhez 
csak víz kellene! az már a' nagy, és hosszas meg-
savítódás miatt nagyobb részint olvadhatlan ; és 
kiilomben is egyesületében úgy megváltozott, 
hogy alkalmas iratú ténta abból ugyan nem lesz! 
az ócska köpönyegből új kabátot itt sem lehet 
csinálni! 
6) A' k a l a m á r i s b a n t a r t a t o t t t é n t a 
tartásáról. 
A' fölebbi a) alatti közönséges jegyzékeken 
lúvűl , még ezek a' meggondolni valók : 
A' kalamáris többször kéntelen lévén nyitva 
lenni , mint a ténlás üveg, abban a1 megsűrűsÖ-
désnek 
i * - • • / 
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désnek jobban ki van a' ténta léve , kivált áz el-1 
gőzölés miatt. Mellyre nézve soká (tán három hó-
napon tú l ) , azt tisztítatlan ne hagyjuk; hanem, 
ha belet szeretünk ben tartani, azt kivetvén, a' 
kalamárist kimosassuk, '$ új belet tegyünk be le , 
mert ez t , a' ténta kénsava megévén , a' bél' apró 
kanafjai , tollúnk' orra alatt fognak alkalmatlan-
kodni , melly semmivel sem kisebb boszúság, 
mint a' tulajdon orrunk alatt való piszkálódás ! •— 
Lehet ezen bél, pamut , selyem, spongia darab, 
vagy akármi, a' mi a' folyamat beissza , 's nyo-
másra azt könnyen kiadja. — Lehet a' nélkül i s , 
ki hogy' szereti; — mert eszén járó ember, tud-
ván kalamárisa' feneke' hol létét, nem veri abba 
olly erővel tollát , hogy annak meggátlására 
kellene a'puha ally. Gondos ember' kalamárisa fe-
nekén pedig nem gyűl olly sár , mellybe a' toll* 
orrával érni nem volna tanácsos ! — Nevetsé-
^ ges pedig némelly Tudósoknak a' kalamáris' ma-
tériájában olly szorgos válogatások , mellyel illy 
fo rma , épen nem chemicus okoskodást tesznek 
„,a' téntatartónak fából , és olly (dió) iából kell 
készülni, melly a' ténta' felesleges vizét eligya , 
de azért eleget hagyjon is ben". — A' jó téntában 
felesleges víz nincs, és a' mi van, az mind kell 
o l t ; kiilömben kár lelt volna bele tennünk, mert 
hiszen rajtunk állott, annyit tenni bele, mint a' 
szükség kívánta. De nem is innék el a' legázaléko-» 
nyabb hárs kalamáris is semmit, szinte úgy, mint 
az üveg. Mert mindenik gyantázva , vagy szurkoz-
va van belől , melly egyik sem ereszti át a' fo-
lyamat, hanem a' mi elvész a' téntatartóból, an-
nak száján gőzölög az ki. Lehet hát a' kalamáris 
anyaga , akármi fa , ón , ólom , mázos cserép , 
üveg, r éz , ezüst, kinek erszénye hogy' győzi. 
Figyelmesebb meggondolást érdemel ka-
lamáris alkatja. Még pedig azon kinézésből, hogy 
Tud. Gjr. v i . Köt. 1829. s 
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tollúnkat magasan , f o g a t é k j á n á l e l n o 
t é n t á z z u k . Ha Írásunk' végeztével benn szok-
tuk volna a' kalamárisban azt hagyni , és azért 
mocskosítni e l : mindenek előtt s z o k j u n k e l 
arról , mindjárt tisztább lesz tollúnk. Azután 
ezen módok ajánlhatók annak elkerülésére; tar-
tsunk olly, most feljönni kezdő alatsony üveg ka-
lamárist, mellynek tetején egy, csúttsal lefelé 
forchíllt üveg töltsér van, melly leszolgál majd 
a' kalamáris' fenekéig. — így , mivel a' toltséi-* 
szája széles, oda nem nézve is (mint a' betűszedő 
a' beti'it,) eltaláljuk tollúnkkal a' töltsér' oldalá-
nak valamelyik pont já t , mellynek sima belső ol-
dalán, pennánkat szépen a'folyamig lecsúsztathat-
juk , azzal a' nyerességgel, hogy, mivel a'töltsér* 
oldalai nem párhuzamosok, hanem egymás felé 
tartanak : az azon csúszó toll' orra , minél lej-
jebb ér a folyam felé, annál meszszebb esik fo-
galéka az elténtásítható töltsér' oldalától. 'S igy 
minden nagy, és tán a' fő dologtól ellopott figye-
lem nélkül is, tisztán maradhat a' toll fogatéka. 
Ha iiiy kalamárist tar tunk, elkerülhetjük azon 
megtévedést is, hogy gondolatunkban elmerülvén, 
kalamárist rántanánk elo porzó helyett — A5 ren«. 
des fa kalamárist szabatni csak alatsonyra, jól 
kiöblözve , a' dolgon nem sokat segít, mert ré-
zsútos fektében a' toll , szinte öble alá f é r , 's 
benne pennánkat akár fülig is elténtázhatjuk Ta r -
tsuk meg azonban itt még azt is, hogy félbe hagy-
ván írásunkat, vigyázva kiverjük, megtöröljük, 
"s a' kalamárisban tollakat ne hagyjuk. Kíilóm-
hen vagy rászáradván a' ténta , 's betöltvén 
esatornátskáját , annak hasadékát , mikor újra 
arni akarunk, alkalmatlanságot szerez, 's addig 
n j m fog , míg az vagy a' tapadat le nem ázik; 
vagy a' töltsér' oldalához simúlván a' szabadjában 
ha^ fo t t toll csakugyan bémázolódik. 
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II) A' T é n t a p e c s é t e k n e k l e h e t ő k i v é -
t e l é r ő l . 
Mikor téntapecsétet akarunk kivenni, nem 
egj'ebet teszünk, hanem a'gubicssavas vasag egye-
sületét rontjuk el. Gyanítható há t , hogy minél 
jobb a* ténta, annál nehezebb petsétét kivenni, 
és minél újabb a' pecsét, annál könnyebb. Oka 
csak az, hogy egyszerre nem egyesül a 'kérdésbe-
li anyag' kanafaival mélyen, 's több idő alatt sa-
vítódik meg tökéletesen a' téntának mindenik elve 
(a' mikor osztán a' tisztító szerekhez kevésbé vo-
nódik.) Minthogy a' gubicssavnak nagy a' vasaggal 
való egyesülésbe torekedése: következik, hogy 
az ezt elrontható szereknek nagyon rágósoknak 
kelljen lenni. Ugy de ez magát a' pecsétes maté-
riát is elronthatná. Nem lehet hát ezen pecsétsze-
dést vaktában tenni, nehogy valaki, a' pecsét' he-
lyén, igen is átlátszó a b l a k o t mesterkéljen. 
Ezen pecsét-kivétel , a' matériákra nézve
 r 
mellyeken történt két részre oszolhat: 
l ) R u h a f é l é k k e l , még pedig 
a) S z a p ú I h a t ó ruhákkal való bánás. 
Lássuk itt e lébb, mi tör ténik , ha csak ma-
gára hagyjuk a' pecsétet. — Azon kívül, hogy a* 
ruhát állandóul ékteleníti , a' ténta folyam beeszi 
magát a' ruha legkisebb kanafai közé is , és sza-
bad savaival azokat megtámadja, 's a' mennyire 
győzi, megeszi — addig rág , míg savai jól nem 
laknak = kielégíttetnek. Tehá t , ha nagy csepp esett 
képestséges kis hetyre , jobban rág, mint a' ki-
csiny, mert ebből több szabad sav jut egy pont-
ra. Ha mosásba jő ez a' ruha : a' forró víz (hideg 
is) a' kénsavat magába veszi, a' gubicssavat pedig 
a' meleg elrepíti; 's az árván maradtt vas, (min-
denütt találtató) szénsavat von magához, 's lesz 
azon veres r o z s d á v á , melly, mivel víz-
* ß 
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I)fn nem olvad el, a' téntafóltok' helyén,- a' fíios^ 
ható ruhákban , szakadtokig megmarad. Azonban 
meglévén a' ruha' kanafai a' kénsav által gyen-
gíttetve , a' dörgölésnek, csiszolásnak, nem tud 
"úgy ellent állni a' petsétes hely, mint. a1 ruha' 
egyébfo része. Innen van, hogy a' pecsétes hely 
csak hamar ki lyukad.—Látni való hát , melly 
sok függjön attól, ha a' pecsét' orvoslását, minél 
elébb kezdjük e , vagy későbben. 
Mihelyt hát a' pecsét esett, t ö m j ü k meg 
azt jól k o n y h a s ó v a l = sósavas szikaggal. Itt 
a' konyhasó' szikagja, magához vonja a' ténta' 
szabad kénsavát; 's annak sósava szabaddá lévén, 
a' gubiessavas vasagyai hármas sot formál, melíy 
vízben felolvadható lévén, ha a' ruha megmosa-
tik, vízben felolvadván , a' ruhából abba ált 
megy , mellyel együtt osztán kiöntetik. 
Vagy: hamarjában a' pecsétre forró f a g y ú t 
c s e p e g t e s s ü n k , 's a' ruhát tegyük félre , míg 
rá kerülhet a' mosás. — Itt e' történik: a' zsíros 
résznek vonódása lévén a' savitagokhoz, melíyeket 
a' pecsét' elveiben talál, azokkal egyesülvén , a' 
pecsét megszűnik az lenni, a' mi volt = mosás 
által át megy a' vízbe. Azon érdeme is van még 
a' fagyúnak, hogy a' ruha' kanafait hemúmiázza ^ 
és a' kénsavnak gátot vet harapódzásaiban. 
b ) N e m s z a p ú I h a t ó ruhákkal való bánás. 
Kisebb, nagyobb mértékben mindenik, leg-
alább hidegen, szappanozható, vagy hideg vízzel 
mosható. Siessen hát a' kárvallott minél e lébb , 
jó síirii szappanos, vagy legalább csupa hideg víz-
zel a' pecsétet addig mosni, dörgölni, míg az 
legkevésbé is feketés vizet ereszt. Igj' legalább 
foltról nem kell aggódnia. — A' pecsétre facsarté 
tzitrom lév is sokat elvesz a' ténta' feketeségéböl, 
mivel, a' gubiessavas vasaghoz csatolván magát, 
vele hármas sót formál; 's ennélfogva a' fótot 
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csupa téntának lenni megszünteti. De mivel a' 
vashoz lévő vonszódása kisebb a1 gubicssavénál : 
azt egyesületéből egészen ki nem taszíthatja
 f az 
az színét egészen el nem veheti. 
2) P a p i r o s o n e s e t t m o c s o k k a 1 bánís. 
Ezeket igen írnom, éles késsel, gyén t é p , 
apródonként, nem \alami puha helyen, hanem 
n ő i n é l k e m é n y e b b deszkátskán, üvegen, 's 
a' t. . e l v a k a r n i legjobb. Ha a' vakait helyre 
ismét írni kell: lúdtoll kiilso hártyájával, mellyet 
csináláskor leszoktunk hántani, vagy sandaraca 
gyantával; vagy csak falról vakartt , ollyanná telt 
színű mésszel, millyen a papiros, kellene meg-
dörgölni. — Azoknak számokra, kik az e; fé le , 
talán gyanús vakarásokról bizonyosokká akarnak 
lenni : ajánlható, hogy csak rendes kézbeli nagyító 
üveggel nézzék meg a' gyanús he lye t ,— a' vaka-
rás által felszaggatott szálkák, azonnal szembe 
tűnnek. 
Azoknak az Oklevelek' hitelességét épségét, 
kutató, r ég i , vagy új Levelészeknek, kik a' tán 
sóskasóval, vagy más ollyas szerrel tétethetett ha-
misításokat kötelesek kivilágosítni : ajánlhatom 
Orv. Dt\ Tarey Urnák, egy a' Lo t , és Garonne 
Departement' kértére írtt illyes értelmű Értekezé-
sét. Lásd : J o u r n a l d e r P h a r m a c i e , f ü r 
A e r z t e , A p o t h e k e r , u n d C h e m i s t e n , 
v o n D r. J oli. ß a r t h o 1 o m ä T r o m m s-
d o r f f . Z w a n z i g s t e n B a n d e s e r s t e s 
S t ü c k 593. l a p . Vagy: A n n á l de C h y m i e 
T o m , LiXXlV. 153. l a p . 
B a l o g h J ó z s e f , 
Orv. T u d . otüdevi tanulója. 
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II. L i t e r a t u r a , 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
Boncztudománybeli ( Anatomicus ) műszavakról való 
számadás , ÖszvehasonlíLva a' T. Kováts Mihály Úr 
Toldalék Szótárában lévő ugyan azon nemű megros-
tált szavakkal, 
(Folytatás.) 
A. F o s s a e S y l v i i S y l v i u s g ö d r e 
v e r ő e r e . Ree. szerint : Sylvius árkának űtere. 
(Ree, a' fossa-nak kitételére jobbnak tartja az ár-
kot , mint a' gödröt, melly inkább a* foveat te-
szi , ámbátor ezt veremmel is kilehet tenni , a' 
Fossa t. i. hosszú, illyen pedig az árok is, a* 
gödör pedig nem más mint egy homorú korpadás, 
már pedig az ilyeket az Anatómiában foveanak 
hivják , tehát tulajdonképen a' verem sem jó leg-
alább itt az Anatómiában a' fovea kitételére, mi-
vel a' verem nemű részeket, az Anatómiában An-
trumnak v.eavernanak, barlangnak nevezik. 
A r t . f r o n t a l i s : H o m l o k v e r ő e r e . 
Ree. Homlokütér. 
A r t . g a s t r o d u o d e n a l i s : G y o m o r 
é s t i z e n k é t ú j n y i b é l v e r ő e r e . B e n -
ti ő és t i z e n k e t t ö s v e r o e r e . Ree. szerint: 
Gyomornyomiitér. — Ree. a' Duodenum Tntestinu-
mot nyomnak nevezi , mivel a' tizenkét ujnyi 
hosszúságú bél neki nem tetszvén, oliv szót kere-
set t , melly hasonló ér te lmű, illyen pedig a 'nyom 
is , mert egy nyomban tizenkét új vagyon, már 
pedig úgy is a' hosszúságától nevezik ezen bélt an-
nak, és deákul is mind egy volna , akár Int. duode-
»um,akár int. unius vestigii-nck neveznék ezen részt. 
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A r t . g a s t r o e p i p l o i c a : G y o m o r é s 
c s é p l e s z h á j v e r o e r e Ree. szerint : Gyomor-
cseplezüterek. 
A r t . g l u t e a e : F a r v e r ő e r e i . Ree. 
Farüterek. 
A. h o e m o r r h o i d a l e s : A r a n y é r ve -
r ő e v e i aiuóg o olg, idog ,)} vérfolyás aiaa , vér, q oog, 
folyás, A' M a g y a r e z t a' v é r f o l y á s t , A-
r a n y é r n e k , h í j j á , a' N é m e t G o l d a d e r , 
G o l d e n e a d e r (ezt a' Német soha sem írja 
öszve, vagy azt gondolja T. K. Ú r , hogy a' Né-
met is olly gondatlan , hogy az e'féle adjectivu-
mot substantivummal Öszveirja?) (Ree. ezen Arté-
riát Arany ütér-nc^k nevezi ; nem is gondolja hogy 
az eret kétszerezni szükség legyen mint T . K. 
Ur Aranyér verőere; hiszen elég magában az 
arany ütér is , az iit által már eléggé megkiilöm-
böztetik az arany értől vagy is a' végbél ereiből 
való vérfolyástól.) 
A r t . h e p a t i c a. M á j v e r o e r e Ree. Má j -
ütér. 
A. H y p o g a s t r i c . a h a s a l j a , v. h a s a-
l a t t v a l ó , v. a l s ó h a s , v. a l h a s , v. k i g -
h a s v e r ő e r e . Ree. Hasalatti ütér. 
A. i 1 e o c o 1 i c a : F o d o r b é l és ü r e s -
b é l v e r o e r e . Ree. csiphurkaiitér. 
A. i l e o l u m b a l i s : F o d o r b é l é s V é k -
n y a v. d e r é k v e r o e r e . L u r a b u s : V é k -
n y a , D e r é k , H o r p a s z . (Rec-nek a' Lura-
bus kitételére a' Véknya nem teszik , mert az ösz-
vetételekben nagyon vadul esik ki , mint p. o. 
a' jelen való artéria elnevezésében is; A' mi a' 
derekat illeti, a'nak két értelme van, majd az 
egész truneust teszi , majd pedig a' truncusnak 
azon részét, melly az álbordák meg a' medencze 
közt vau körös körül , nem csak hátul, hol a' 
Lumbus van ; a' mit meg inkább lehet mondani 
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á' Véknyá-ról, mivel itt van a'deréknak vékonyabb 
része. Végre a' Horpasz, méíí a' legjobb volna , 
csak hogy leginkább az oktalan állatoknak vagyon 
horpasszok, mikor a' Lumbusok üres behorpad , 
az embernél ritkán van behorpadva, úgy hogy 
ezen szó inkább a' horpadtan fekvő Psoas nuscu-
lusra illik egyedül. — Ree Csípágyékütér. 
A. i l i a c a e: C s i p Ő v e r ő e r e i T. K. 
Ur azt áll í t ja, az ide mellékelt jegyzetében, hogy 
ezen ér a' görögben az öszve tekergetett ileum 
csonttól kapja nevét, holott ezen csont csakugyan 
n'nes öszvetekerve. Ree. ugy tudja , hogy inkább 
az ileum nevezetű bél van öszve vissza tekerget-
ve , és e'töl veszi minden ileum nevezetű rész a* 
nevét. — Ree. ezen artériát Csípiitérnek nevezi. 
A. i n f r a o r b i l a l i s : S z e m g ö d ö r a l -
j a i v e r S é r . Ree. szemgodralatti íitér. 
A r t . i n t e r c o s t a l e s : B o r d a k ö z i v e -
r ő e r e k Ree. Bordaközötti literek. T. K. Ur bor- 4 
dakozi-e jobb is rövidebb is. 
A r t . i s c h i a d i c a. ( s e u g 1 u t a e a) : F a r-
c s o n t v e r ö e r e 
A' deák az ischiadicum-ot a* 
glutaeum-mal soha Öszve nem zavarja , tehát a' 
magyarnak sem szabad ; hagy maradjon a' far 
glutaeus, és az isehiadicum-ra vegyük föl ül nek 
a' gy ökét Ree, Ülütér-nek nevezi. 
A. l a b i a l i s A j a k v e r ö e r e . Ree. Ajk-
ütér, 
A. l a c h r y m a l i s : K Ö n y ti-rn i r i g y ve -
r ö e r e Ree. ulán Rönymirígy. 
A. I a r y n g e a e : G é g e v e r ő e r e i . (Saj-
nálni lehet , hogy T. K. Ür megint öszvezavarja 
a' Lárinxot a' Tracheaval, (L. annuli Tracheae) 
Ree. a* I^arynx-ot Gőg-nek, y. gég-nek nevezi, 
de miér t? mivel a5 gőg Superbiat , a' gég, v. 
inkább géí^e pedig Trachea-t tészen. Ezen tettre 
w' f\ec-t két ok vezette. i-szor Midőn azt mondja 
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a* magyar gőgös ember homo superbus; a'kor 
metaphorával él, mert a' kényes ember fejét égjre 
emelvén az ö ádam almája vagy is Larynxe vagyis 
gög-je igen kidülled , aJ gőg tehát ezen esetre 
larynxot lesz. 2-or Az eredeti Magyaroknak nagy 
Természet ismerőknek kellett lenniök , az ugyan 
számtalan szavaikból kitetszik, ilyen a' többi közt 
a' gőg, vagy gég is. t. i. a' g-betünek formatiója 
a' larynxhoz minden betűk között legközelebb es-
vén , nem ok nélkül nevezték a2t go»nekj — Ree. 
ezen Art. Gőgüterek-nek nevezi. 
(Folytatása következik.) 
B.} K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Tiílisi nyilványos fürdők, Georgiába^. (Kivonat Dqn 
Juan van Halen' Emlékiratainak (Mernpjres) második. 
Jvötetöíjböl, oz , , Ausland''134. száma szerint.) 
A' K u r vagy K ú r a folyam, melly inerp-
dek sziklák köztt csayarog , hasítja Ti füs t , 's el-
választja az ó és új várast a' külváraspktól. Az új-
váras, mell y az uralkodástól adott plán (terű) szerint 
általában új Ízlésben épült , a' tetőket foglal ja-el , 
a' Kur' jobbik partján, ^zóváras amphithealriim-
ként fekszik egy hegy? meredek bukkanóján, melly-
nek csúcsán a' régi vár' romjai emelkednek ; az 
útszák rendetlenek, ?s az épületek rosz ízlésre 
mutatnak. A" váras' két oldalánál a? Kur' jobbik 
par i ján , egy sor kert rjyúlik - e l , melly egy való-
ban elbájoló tekintetet á d , a' hosszú tavaszban 
mellyel Tiflis szerencsésíttetik. 
A' váras' nyugati végén 's a' hegy' lábánál 
feküsznek a' meleg fürdők , mellyeknek ereik 
forrva buzognak - fel. Ezen v izek , mellyeknek 
melegségük Reaumur' höir érője 's 50° köztt 
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változik, csodás sikerueknek tartatnak , rkeumai 
fájdalmak e l l e n , 's bizonyos sebek' gyógyítások-
nál. Egyáltalában világosak; 's csak a' 3 0 ° — 4 Q ° 
forróságuaknak van valami felette kellemetlen 
kénszagok. A' szokott fürdők' melegségük mintegy 
12° teszen. 
Ezen fürdők éjjel nappal nyitva állnak a' kö-
zönségnek. A'sziklába vágott lépcsők, több setét 
barlangokba visznek , mellyek közül a' belsők 
mécsekkel , a' külsők pedig bemenetelöknél , a* 
boltozat' tetején levő kerek lámpa által világíttat' 
nak-fel. 
Az utazó ki ezen helyre először lép , azt hi-
he tné , hogy itt a' régiek' rejteményeikbe (mii-
sterion) kell avattatnia. Beléptekor egy tatár fo-
gadja, azok közül, kik a'férfi fürdőkben szolgálnak, 
's a' vetkező szobába vezeti ; egy másik egészen 
mezte lenül , feje minden musulmánok' szokások 
szerint leborotválva, várja a' másod barlangban, 
hol legelőször is gőzfürdőt veszen. A' harmadik 
barlangba érvén , ott több különböző melegségü 
fürdőket talál mellyek közül választhat. Néhány 
perez múlva a' fürdőbe lépés után, a' Talár jelt 
ád a' kiszállásra; a' fürodőt kézen fogja , 's egy 
fapadhoz vezetvén arra hosszában hanyatt fekteti. 
Ezután megragadja, megforgatja, 's néminemüleg 
megdagasztja, testét minden felől nyomkodván 
és szorongatván, 's ha ezen fogdozások által a' 
patiens teljes izzadásba tétetik , a' Tatár a' fürdő-
be vissza vezeti. E g y n e g y e d óra,múlva ismét ki-
vonják abból , hogy az imént leirt helyzetben is-
mét a' pacira fektessék. A' Tatár most gyapjú kez-
tyut h ú z - f e l 's a' testet valami illatos szappan-
nal dörgöli-be. Ennek végeztével a' fürodő a' pad-
ra ül 's ott néhány vödör meleg vizet Öntenek a' 
fejére. Erre harmadszor is fürdőbe megy ; ha ki-
Bzáll, melegített lepedőkbe takargatják, 's az első 
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barlangba, mellyben ruhájit hagyta, vezetik las-
san vissza. Két óra múlva ezen munkálkodás után, 
leirhatlan könnyűséget 's új erőt érez az ember 
egész testében, melly nem sokáia az egész , kissé 
durva, bánásmódot elfelejteti. 
Szombaton a'fürdők , a' kivált fennebb rendii, 
asszonyok' számokra tartatnak-fenn. 
Fürdés előtt legelőször is hajókat valamelly 
jó illatú kenőccsel szagosítják 's feketítik ; 's ez 
alatt az asszonyságok gazdag szőnyegeken , az elő-
barlangokban ülnek; 's az után , ifja és örege ar-
czokat fejér 's pirosra, körmeiket pedig sárgára 
kendik. Különös szépségnek tartal ik ha a'szemöldök 
össze vannak n ő v e , 's e' végett , a' mesterség* 
minden eszközeinek segédére kell kelniök a' ter-
mészetnek. 
Egyébkor az asszonyok csak nem egész nap 
a' fürdőben maradtak, most azonban csak néhány 
órákig. Fiirdo után egypár órát szunnyadnak , 
's fe lébredvén, valami frisítőt vesznek magokhoz 
a' legfinomabb gyümölcsökből. Végre ismét elő-
lépnek a' barlangokból, míg a' szomszédos házak 
aklak - lepjeik (Gardine) megett leskodő ujságvá-
gyók' szemeik repülnek reájok minden felől. 
A' fürdésre következő estve a' háznépek az 
udvarra gyülekeznek. A' hárfa' hangjai közé a' 
czimbalmok 's casta»netták' zajgó csengésök ele-
gyedik. Ekkor kezdődik az asszonyok' tánczok, 
melly sokat hasonlít az andalusiai nemzeti tán-
czokhoz: minden mozdulatában kellem , élet és 
gyönyör. í g y tartanák ezen játékok 's ünnepek , 
mellyekben azonban csupán az asszonyok, 's a* 
férfiak csak felette r i tkán, vesznek rész t , egész 
éjszakáig. 
F e n y é r y G y u l a . 
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III, 
K ü l ö n b f é l e k . 
.., I. 
Hazafiúi Áldpzat, 
Hazafiúi szép le lkűségének pé ldá já t adá e' f o l y ó esz-c 
t endőben Szigethy György Ű r , h a j d a n i nevelő és t an í tó , 
a z z a l , hogy a ' S o p r o n i K ü \ Gymnaziurnnak a ' köve tke -
zendő könyveket és fö ldképeket a jáodékozá az o t t t anu ló 
i f júság közfjaszQnvételéreí L) E u r ó p a k ö z ö n s é g e s 
F ö l d l e í r á s á t 12 k ö t e t b e n , a' hozzá j á r u l ó f ö l d -
képpel . — 2) A.' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y t , 
k e z d e t t ő l , az az- 18!7- tő l iK29-id 144 k ö t e t b e n , a ' Vele 
já ró Szép L i t l e r a tú r a i A j íudékka l együ t t 12 köte tben. — 
3) M a g y a r A t l á s t 61 .4 '»rabban, U d v a r i T a n á c s o s 
Görög Úf á l ta l . Ezen á ldoza to t a ' köve tkezendő okoknál 
fogva tevé a' t i sz te l t Hazafi • L) hogy azon há lada tossá-
g o t , mel lyel k i sded-korá tó l fogva a ' S o p r o n i H i r . Gym-
nas ium e rán t v i se l te t ik , nyi lván bizonyí tsa , u) H o g y ez 
á l t a l a ' tehetős b hazaf iaka t n a g y o b b becsű á ldoza tok ra 
se rkentse . 3) Hogy az i f júságnak a lka lmatosságot n y ú j -
t son a1 hazai nyelv bővebb gyakor lásá ra . •—• Az a j án l á s 
fel tételei a* köve tkezendők : l ) Hogy az a j á n l t m u n k á k a ' 
S o p r o n i K i r . Gymnaz i i j r a könyvtá rába l e t é t e s senek , ' s 
enyésztelt ig o t t m a r a d j a n a k , m i n t annak tu la jdona i . 2) 
Hogy azokat nem csak az egész Kir . G y m n a z i u m b e l i T . T . 
P r o f e s s o r Urak , h i n e m az egész o t t t anu ló i f júság is 
minden kü lömbség né lkü l használhassa , a ' D i r e c t o p , 
vagy va lamel ly ik Professzor Ű r f e lv igy ázása a l a t t . 3) 
H o g y h a idővel a ' többszer nevezet t Kir. G y m n a s i u m 
( m i t ő l a ' M i n d e n h a t ó mentse meg S o p r o n t ) más vá rosba 
té te tnék á l t a l ; akkor az e lőszámlá l t m u n k á k T s . S o p r o n 
Vármegyének K ö n y v t á r á b a tétessenek , de közhaszon-
vételre . 
közl i az Aján lónak sa já t l e v e l é b ő l , 
és a' S o p r o n i t an i tó kar m e g b í z á s á b ó l 
G u z m i c s l a z i d ó r -
1 
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2. K ö n y v a j a n l a S i 
A* K á v é ' m u n k a l a t j a i . II a h n e m a ti n S á m u e l 
Orvos D o c t o r és A n h a l t - K ó t h e n i Herczegi T a n á c s o s u t á n , 
B u d á n , a ' Magyar kir . Univeráfcitás' b e t ű i v e l . i í :29. (Te^, 
kéuletes Tudó . : F o r g ó G y ö r g y n e k , T . N. Pest Vár-
m e g y e ' r endes Főorvosának a ján lva) l i d r . 60 li á r t ó 
20 xr . ezüs tben . A 
Kégóta f á rasz t j a a' gondo lkodó orvosok ' figyelmöket^ 
a ' k;ívéilal' á r t a l m a s vagy á r t a l m a t l a n Voltáról való ké r -
«lés. Málunk is fe l támasztó ezt D r fetcfcz M i h á l y , m á r 
«Kelőit,, t izenkét é v v e l , német nyelvén i r t m n n k á c s k á j á -
ban (Uber die Schädl ichke i t des Kull 'eelriukens. W i e n 
und P r e s s b u r g 18170 d e , a ' m in t t a p a s z t a l o k , kevés 
.sikerrel. A' ké rdés ' m e g f e j t é s e , hekiiuk most utólag (a 
p o s t e r i o r i ) , o l ly e g y s z e r ű n e k , ol ly természetesnek .tét-
s í ik , bogy lehe l lennek hisszük annak azonnal i meg n e m 
szünésé t , ba a ' káné ' védei és e l l e n e i , annak e l ő - és u t ó -
m u n k á l a t á t , a ' jelen m u n k a ' bölep Sze rző jekén t he lye* 
s t n m e g k ü l ö n b ö z t e t v é n , eléggé f o n á k u l , egyikre vagy 
másikra n e m szor í lák v a l a , k izárólag ' szempont toko t . A ' 
jelen könyv' S z e r z ő j e , azon te rmésze tbő l 's tapasztalat-» 
h ó i vett t agadha t l an ló igazságot ál l í tván f e l , h o g y : a ü 
e g é s z s é g e s t e s t r e m i n d e n g y ó g y s z e r e l l e n -
s é g e s e n h a l , mineku tána a ' kávénak valóságos gyógy*, 
e re jé t , 's némel ly n y a v a l y á k b a n igen fogana tos sege-
de lmé t m e g m u t a t j a ; a' l egnagyobb közérthetőséggel (po -
p u l a r i t á s ) . kétségen kivül teszi azt i s , hogy e z , ha csak 
Vagy kemény éle tmód 's szer te len izmos t e s t a l k a t , vagy 
sokszor még nálánál is szövevényesb ba j t szülő e l l e n m e r -
g e k , neki e l l ensú ly t n e m t a r t a n a k , az egészséget , kivál t 
a ' s zobaü lőkné l , szép n e m n é l , 's g y e r m e k i k n é l , a ' leg-1  
r ö v i d e b b úton 's l egcsa lha t l anabbú l tönkre teszi. 
Minthogy ezen méreg , vagy ba inkább tetszik gyógy-4 
Szer (mi a' f e lebb i lélel szer in t , az egészséges t es t re 
n é z v e , egyre m e g y e n ki)
 ? hazánkban is nagyon el ter jedt» 
's a' fényűzés á l t a l szinte szükség ' rz ikkt lvévé válék , há* 
Iával t a r tozunk Tekintetes T u d ó s Almási B a l o g h P á l 
Ö r v ö s Úrnak , bogy ezen igen hasznos munkáVal hono-
sait mega j ándékozás 's nem l ehe t e z t , elolvasás *s é re t t 
megfon to l á s v é g e t t , m i n d e n háza tyának eléggé a j á n l a -
h u r i k , hogy a ' kávéval élés 's visszaélés á l l a l , m a g o k ' \s 
háznepök ' egészségét boldogságát , legalább ne vaktába 
koczkáztassák. 
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3. J e l e n t é s . 
A' Nemes második Székely Gyalog ezeredné l sokáig 
hivatalos szolgálatban lévén figyelmeles kezdet tem lenni 
ar* derék Székely Nemze t vérrel szerzet t ősi szabadságaira , 
in i l lyekkel a' r ég ibb időkben kevés más Nemzfet b i r t , 
tóö'zöltök lakván megszál lot t rég az a ' g o n d o l a t , hogy a ' 
ftsls. Székely Nemzetnek , mel ly 1400. esz tendők ol ía 
•bir ja á ldot t l a k h e l y é t , a ' régi ős k o r b ó l , m e n n y i r e csuk 
lehet hív képét a d j a m elé a' két Magya r Hazának , m e l l y -
nek maradványi is t iszteletesek , 's magokban r a g y o g ó k . 
Híven j á r t am-é el t i sz temben? a' Munka mutassa m e g , 
Igyekeztem tsinoson és értelmesen i r n i , 's ha néha a' régi Hi-
stóriai fel fogásokot ú j szellem lengi k ö r ü l , meg ke l l azt 
is g o n d o l n u n k , hogy a ' inai idő t ö b b e t várha t az í r ó k -
t ó l , min t mikor a' L a t z i u s o k , B o m b a r d i k , 
K r e k k u i t z e k , vagy a' L a k a t o s o k és K u n i t s o k 
i r t a k , sQt t ö b b e t mint f á radha ta t l an gyűj tő ink B o d 
P é t e r és B e n k ő J ó ' s e i idő s z a k á b a n , kiknek az é r -
demle t t há l á t a ' mos tan i maradék m a j d egész mér t ékbe 
ta r toz ik megadni . — Útnak ind í tom tehá t H i s t ó r i a i 
É r t e k e z é s e m e t , a' Ns. S z é k e l y N e m z e t E r e -
d e t é r ő l , Had i és Polgár i intézeteiről a ' régi időkben 
o l ly m ó d d a l , hogy ha az Előfizetők száma elégséges lesz, 
a' munka azonnal saj tó alá lög jönni. 
A' Munka 2.5- Íveket ( Á r k u s ) fog tenni a ' nyomta-
tás közönséges jó í ró papi ros ra az E n y e d i Ns. Pie f o r -
m a t u m C o l l e g i . u m új betűivel l e sz , mel lyhez ké-
pest az Előfizetés ára 1 fo r in t pengő p é n z b e n , a lább 
való papiroson 2 fo r in t váltóban : az Előfizetők neveik 
a ' Könyv m e l l e t t ki lésznek n y o m t a t t a t v a . Hogy ha v a -
l a m e l l v tehe tős hazafi vagy Könyváros a' kéziratot m a -
gához kivánja v e n n i , szükség, h o g y a' szándékról jó 
előre ludósi t tást végyek. Reménylvén , hogy minden tiszti 
h ivata loknál válalkoznak olly é rdemes Férfiak , kik a* jó 
szándékot elő mozdi t tan i nem u t m y á k ; kérem a z j l l y e n 
Hazafiakat az elő fizetés béli jelentéseket bégyűj ten i és a' 
dolog k imenete lérő l engemet tudós í tan i mél tóztassanak. 
í r t a m N. E n y e d e n , 1 ma Márt i i Anno 1S29. 
K á l l a i F e r e n t z , 
Penz ióna tus K a p i t á n y Audi to r . 
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4. Petrózai Traltner J. M. ás Károlyi I. 
58) Ú t m u t a t á s a1 T a k á t s M e s t e r s é g r e . A' T a -
k á t s Mesterségen lévő i f j ú ság s z á m á r a . I r t a N s . B e-
r e c z k y J á n o s , ' l 'akáts M e s t e r , 's a' Tek . Jász 's két 
K i m kerü le tben a ' Taká ts mesterségnek r e n d e s t an í tó ja 
Kis K u n Szabadszál lásán. H a t k ő r e metsze t t Táb lákka l . 
18:2$. 4- to 48 l a p . 
59) Közhasznú Magyar és Német L e v e l e z ő -
K ö n y v , a' közönséges é l e t b e n e l ő f o r d u l ó h iva ta lbe l i 
's barátságos helyhezle tésekhez a lka lmaz ta tva , a' Házi 
T i t o k n o k k a l eggyut l . Hatodik megbovi te t t k i a d á s , 35 á r -
kus 18:29, 8 -vo . Árra kemény bo r í t ékba i f o r . ; bor í t ékba 
f ű z v e 54 kr. ; kötet len 48 k r . p e n g ő p é n z b e n . 
Gemeinnü tz ige r Deutsch - Ungar ischer B r i e f s t e l -
l e r f ü r a l le im Geschäfts - u n d gemeinen L e b e n so wie 
in f r eundscha f t l i chen Verhä l tn i ssen v o r k o m m e n d e n Fä l l en . 
N e b s t eine/n Anhange . Sechste viel v e r m e h r t e u n d ve r -
besser te Auf lage 35 Bogen s t a r k . Preis : Steil ' g ebunden 
1 fl. j B rosch i r t 54 k r . U n g e b u n d e n 48 kr . CJ.M. 
fio) Az I f j a k és G y e r m e k e k O 1 v a s ó - T á t r á n a k , 
IV- K ö t e t e : a ' V a d á s z a t ' B a r á t j a . Mula tságos Ké-
pes Könyv az i f júság ' számára . Ch iman i L e o p o l d u t á n , 
készí te t te K o v á s z n a i K o v á t s Is tván. 12 r é z r e metsze t t 
képekke l . 
61) S e n t e n t i ä e i n I . T a b u l a R e g i a J u d i -
c i a r i a T e r r a i n o P o s t p a s c h a l i a. j 829. l a t a e 
et p u h l i c a t a e fol . l f o r . 30 k r . p . p . 
6fi) A z O r v o s m i n t H á z i - B a r á t vagy egy O r -
vosnak az A t y á k - ' s Anyákhoz in téze t t bará tságos ok t a -
t á s a i , m i n d e n gondo l t a tha tó n y a v a l y á k r ó l a k á r m e l l y kor-
b a n . Egy hív 's közönségesen é r the tő t anácsadó mind 
azokra n é z v e , kik a ' betegségeket magok i smern i akar ják , 
vagy orvosi segítségre szert nem m i n d j á r t t ehe tnek , D r . 
F r a n k Lajos F r i d i i k u t án a ' h a r m a d i k Német kiadás sze-
r i n t f o r d í t v a H o r v á t J ó z s e f , a' S S . M M és Orvosi 
T u d o m á n y n a k Doctofa , a ' Pes t i M . K i r . E g y e t e m ' O r -
vosi Osz t á lyának T a g j a , Sz . K . Boka-Bánya' Városának 
r e n d e s , és T . I l o n t h V á r m e g y e ' T isz te le tbé l i F ő O r -
vosa á l ta l . 
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V i . K ö t e t 5 F o g l a l a t j a . 
L É r t e k e z é s e k * 
U Edvi Illés Pál. Időnk* Geniusiról. 5 I. 
3} His Károly. Egynehány apróharö2 esetek hazánkban 
inyB-ban 20 1. 
3) J** Magyarországban volt Söeiniahus Eorlesiákról , és 
Válaszuti György papjoknak Skaricza Mátéval 1588 eszt. 
tartott Disputatiójáról. 31 1. 
4) Balogh József. A' ténta csinálás* tudományos előadását 
79 
II. L i t e r a t ii r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a i 
K Ö n y V - v i s g á l a t . 
Boncztudománybeli (Anatomicils) műszavakról Való síámadAá 
öissze hasonlítva a' T. T. Kovács Mihály üf toldalék 
Szótárában lévS ilgyan azon nemíl megrostált szavak* 
kaí. 1 1 8 h 
K ü l f ö l d i L i t e r a t ú f a . 
Fenyéri Gyula. Tiflisi nyílványos fürdők Georgiában. 12» 1* 
III. K i i l ö m b f é l é k , 
t^  Hazafiúi Áldó zat. 124 K 
1) könyvajánlás. 115 1. 
3) Jelentéi. Ii6 h 
4) Petrózai Trattner J. M. e3 Károlyi István Typographiá-
jában készült új könyvek. 127 1» 
Azon T u d ó s F é r j f i a k , k i k e" T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y t a l k a l m a s m u n k á j í k k a l e l ő s e g í t i k , 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyiből 
négy forinttal tiszteltetnek meg ezüst 
pénzben, 
csak a r r a k é r j ü k a ' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a ' 
b e k ü l d e n d ő m u n k á k köz hasznú t á r g y a t f o g l a l j a -
n a k m a g o k b a n , tökéletesen k ido lgoz tas sanak 7s 
t i s z t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n ú 1 l e í r a s sa -
n a k ; b i z o d a l m a s a n ké rvén e g y s z e r ' s m i n d a' T . 
T . í r ó k a t , h o g y M u n k á j i k a t egyenesen hozzánk 
Alűlirtahhoz u tas í t an i m é l t ó z t a s s a n a k . 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h ó n a p végével e g y 
7—8. ivnyi K ö t q t , jelenlévő f o r m á b a n , és b o r í -
t é k b a n ada t ik k i , m e l l y r e i t t h e l y b e n , vagy a l -
ka lma tos ság á l ta l e lvi te tve 5 i l . 36 k r . p o s t á n 
e lkü lde tésse l pedig 7 fl. 12 k r . p e n g ő pénzben sz 
.Előfizetés. 
P e s t e n , J a n u a r . 1829. 
P e t r ó z a i T r a 11 n e r J . M . 
és 
K á r o l y i I s t v á n m , k , 
A' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y * 
T u l a j d o n o s a i 's K i a d ó j i . 
P e s t e n , 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. betűivel. 
T u d o m á n y o s 
G y ü j t e m é n y. 
1 8 2 g . 
Tizenharmadik esztendei Folyamat. 
hlL K Ö T E T. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közölteinek.: 
I. O l l 3 ' e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e k e -
z é s e k , mellyek Magyar ország' physikai, geogra-
phiai , természet-históriai, törtéuetbeli ?s polgári 
áilapatjáüak bővebb 's bizonyosabb ösmertetésére, 
a' magj^ar nyelvnek keletére, tulajdonságainak 
fejtegetésére, írása módjának meghatároztatására 
szolgálnak ; mindennemű természeti, históriai, 
philosophiai, mathematicai (mennyiség tudományi) 
erkölcsi tudományokat terjesztenek , gyarapítanak 
's tökéletesítenek , a'szép 's kézi műveket , gazdál-
kodást, kereskedést t á i ^ a z z á k , közl ik , 's elő 
mozdítják; a' he lyes , és okos j nevelést intézik, 
Hazánkbéli és Külföldi derék Férjfiaknak 's Asz-
szonyoknak élet' leírásit, magokban foglalják. 
II» A' Magyar országban ki jöt t , vagy akarhol, dc 
Magyar országot érdeklő, vagy Magyarok által 
íratott újabb kön}rveknek, 's míveknck ösmerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek' vizsgálatainak 
kivonásai i s , a* mennyire ezek a' tudományok 
müvészségek előmenetelét, 's ezzel a' köz hasznot 
és az elmének tökéletesedését eszközlik. 
III. Tudománybeli Jelentések ; megczátolások 's iga-
zítások, eredeti okleveleknek kivonásaik, jutalom 
tételek , jutalmaz tatások , találmányok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések , kihalt tudósok, 
és írók' emiékezetök , régiségek, jelességek, tudo-
mánybeli kérelmek, új művek, új könyvek \ 
több e' félék iránt. 
T IJ 1) O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y / 
1 8 2 9 . 
V I I . K Ö T E T . 
Tizenharmadik esztendei Folyamat. 
SZKKKKZ T IC I' T K 
V Ö R Ö S M A R T Y MI H Á L. 
KIADTA 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I. 
A' Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖN Y VNY 0MTATÓ-1NTEZET Í.BEN, 

I. É r t e k e z é s e k , 
.1 Á S Z 0 K . 
r 
I. Értekezés* A' Jászokról, mint Magyar 
Nyelvű Népről és Nyilazókrdl* 
MÉLTÓSÁGOS 
Ü R M É N Y Í 
Ü R M É N Y I M A X I M I L I Á N 
Ts* K» KAMARÁS 
ÉS 
T A N Á T S O S Ú R N A K j 
ÍIÉGI 
KEGYES JÓTEVŐJÉNEK, 
T I S Z T E L E T E ÉS H Á L Á J A 
ÖRÖKÖS JELÉÜL. 
i . §* 
HÉT NEMZETBŐL állott mindenkor a' Ma-
gyar N e m z e t , úgymint: a' szoros értelemben vett 
M A G Y A R , a' K Ú N , a' J Á S Z , a* P A L Ó T Z * a' 
LÓFEJÜ , az Ú Z és a' VÁL Nemzetből* Azt 
mindazonáltal régen elfeledték az egyes Nemze-
tek, mellyik volt e' Hét Nemzet közül eredeti-
képen az a' GYÖKÉR NEMZET, mellytől az ösz 
régi korban a' többi más hat nemzet szármozott. 
A' Magyar i s , a' Kűn i s , a' Jász is , a' Palótz i s , 
a' Lófejü i s , az Úz i s , a' Vál is magát i l lyennek 
tartotta: A' miből az következett, hogy a' Magyar 
* 1 
k ) 
H É T - M A G Y A R , a' Hun HÉT - K U N , a' Jász 
H É T - J A S Z , a' Palótz HÉT-PA L Ö T Z , a' Lófejü 
HÉT - LÓFEJÜ , az Úz H É T - Ú Z , a' Vál HÉT-
V A L Nemzetségei emlegetett. Más részről, mivel 
a z - E G Y E N E T L E N S É G mint egy örökös Tulaj-
dona és Bélyege volt e' Hét Nemzetnek, 's mivel 
e' Hét Nemzet között minduntalan Szakadások és 
Kivándorlások történtek, az is gyakorta megesett: 
Hogy az illyen külön lakó szakaszok az új lakke-
lyen azon Nemzettől vették nevezetüket , melly 
az ujlakhelyen leg népesebb volt. így a' számo-
sabb Kún Nemzet között a' kivándorlott Magyar 
is K Ú N , vagy h Ú N - M A G Y A R n< v t , a" számo-
sabb Jász Nemzet között a' Magyar is J Á S Z , vagy 
JÁSZ - MAGYAR nevet , a' számosabb Palotz 
Nemzet között a' Magyar is P A L Ó T Z , vagy PA-
L Ó T Z - M A G Y A R nevet viselt, 's a' t. De e'féle 
esetekben is mindenkor nagy gonddal ügyeltek 
a'ra a' Hét különös Nemzetek, bogy magukat hí-
ven és pontosan egymástól megkülönböztessék. 
Egyedül ez a' gondoskoda's okozta, hogy ma a' 
Hét Nemzetnek folyton folyva előlehet mindegyik 
lakhelyben Történeteit állítani. 
s. 
Nem tartozik ide e' HET Nemzetre való föl-
oszlást most bővebben fejtegetni. E l é g , ha a' bár-
son palotában született Koszta Görög Tsászárnak 
ime tanutételével megesmértetjiik a' tudós haza-
fiakat :
 1fKal ol (*a v Ta qxoí yevsat vnj)()xov 
Az az : „E$ ezen Törökök (így nevezi a' Magya-
rokat) ugyan HÉT NEMZET vctlának*) 
Midőn a' Magyar Országi Történet írók Nemze-
*) Constantinus Porphyrogenitus, De administrando Tm-
perio Cap. XXX V Iii. "Lássad : Anselmi Handuri, Im-
perium Orientale. Parisiis, 1721. fol. Tomo I , 107-
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tünknek e5 földre jöttekor a' Magyar Nemzetet 
HÉT-SEREGRE osztják; midőn neki HÉT-KA-
PITÁNYT adnak; midőn Béla Király névtelen 
írója HETU-MOGER, az az: HÉTl-M AGYART 
(Septenos Hungaros) emleget, a'kor homályosan 
a' HÉT-MAGYAR Nemzetre tzéloznak, 's tsak az 
ká r , hogy egyenként a' Hét Magyar Nemzetet 
névszerént meg nem nevezik. Azonban helyesen 
él Béla Király névtelen Jegyzője a' HETU-MO-
GER névvel, mert ma mi már okokkal támogat-
hatjuk, hogy a' hét nemzetnek egyenesen a' MA-
GYAR NEMZET volt Gyökér Nemzete. Az oko-
kat e'rol előszámlálni most nem ide való. Inkább 
a' Hét Nemzet egyikére , tudniillik : a' JÁSZOKRA , 
mint ezen értekezés fő tárgyára , fordítsuk mi 
mostan egész figyelmünket. 
3. §. 
Tudja ma minden Magyar, sőt tudták már 
századok előtt mind a' hazai , mind a' kii lföldi 
írók is , hogy Magyar Országban egy különös Nem-
zet lakik , melly magyar nyelven az egyes szám-
ban JÁSZ , a' többes számban JASZi >K néven 
hivatik. Ez a' JÁSZ Nemzet a' Magyar Király 
Uralkodása alatt é l , a' Magyar Nemzettel egy pol-
gári Társaságot tészen : Mindazonáltal, mint kü-
lönös Nemzet, a' Haza szeretve tisztelt Nádor Is-
pányának Fokormánya 's Bírósága alatt Kapitány 
nevet viselő saját katonai Tisztviselőitől tulajdon 
ösi szokásai szerént függ, 's az Ország Gyűléseken 
is , együtt a' Kunokkal, Képviselői által a köz-
tanátskozásokba béfoly. Most ugyan a' JASZ KE-
R Ü L E T (Districtus Jazygum) 18 f mértföldet 
ellepő termékeny rónaságon fekszik Pest és Buda 
városoktól nem meszsze Heves és Külső Szolnok 
törvényesen egyesült Vármegyék , nem különben 
Pest Vármegye, meg a' Tisza folyó viz között: De 
*-( 6 ) -
hajdan Magyar Országnak egyébb vidékein is lak-
tak szerteszét JÁSZOK , és a' mostani JÁSZSÁG-
N A K kiterjedése is sokkal nagyobb v o l t , mint 
mostanában. I. Mátyás Király uralkodása alatt élt 
Bonfinius Antal feljegyzettel , , « 7 A Z Y G E S , quos 
inter Germarúam et Daciam supra diffinivi-
mus , pcitriis sedibus eiecti, METANASTAR, 
id est EXULES cognominati sunt* quibus 
otirn Oppida haec : Uscermm , Bormanum, 
Abiuta , Parca , Triscurn , Candavurn , Pas-
siurn, et Partiscum \ et NUNC AGRIA, in-
numerique ,pagi.'y Az az: „ A ' JAZYGESEfi , 
hihet föLebb, Germánia es Dacia közé helyhez-
tettünk, ÖSÍ lakhelyeikből kiilzettetvén MQ-
TA NAS TAKNAK, az az; VÁNDOROKNAK 
(Exules) neveztettek , kiknek hajdan jeles vá-
rosaik voltak Uscenum , Bormanum , Abiuta, 
Parca, Triscurn , Candavurn , Passium és 
Partiscum ; MOST pedig EGER , es számta-
lan Faluk*) Találtatik ma is JÁSZ-FALU Pilis 
Vármegyében ; J Á S Z - F A L U Komárom Vármegyé-
ben 5 és JÁSZ-TELEK Nógrád Vármegyében. **) 
Ezekben is hajdan kétségkívül J Á S Z O K laktak. 
Lekötelezne az bennünket, a'ki régi Oklevelekből 
egész hitelességig megbizonyítaná állitásunkat. 
Nem minden Nemzet Helyes írása (orthogra-
phiája) alkalmas a'ra, hogy a' más Nemzet tulaj-
don neveit hibátlanul leírja- Legkevésbé alkalmas 
pedig e're akár a' Deák , akár a' Görög Nemzet 
Hely es írasa, minthogy kevesebb betűik vágynák 
# ) Antonii Bonfinii , Decades Reruí^i Hungaricaruin, 
Lipsiae, I77L. fol . pag. 
*?) Joannis I.ipszky de Szedlicsna , Repertorimn Locwnuu 
Hungáriáé. Budae, í: uS. 4. pag. 37.5—274. 
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e' Nemzeteknek , mint a' Magyar Nyelvnek és 
Nemzetnek vagyon, Ezen okoál fogva gyakran pa-
naszolkodik az Idősb Plinius, Mela Pomponius, 
és Strábó, hogy e'nek vagy amannak a' Nemzet-
nek tulajdon neveit nehéz Deák vagy Görög nyel-
ven leírni. A' Szláv nyelvek közül is, ha az Orosz 
nyelvet kiveszszük, alig tudja egyik vagy másik 
híven előállítani p. o. a' Magyar tulajdon neveket. 
Tsudálkozhatunk e tehá t , ha a* Magyar Országi 
Szláv Nyelv az egyszerű JÁSZ nevet is már más 
betűvel állitja elönkbe ? Bernolák Antal Tót Szó-
Könyvében mindenki olvashatja: „GAZ anyi, 
mint JAZYX, vagy is JASZ; a' többes szám-
bein: GAZf, cCnyi, mint JAZYGES, vagyis 
JASZOfí , egy Sarmátiai Nemzet a Dann 
mellett*) A' Moldvai JÁSZ-VÁSÁR ( JASSL ) 
neve is így járt az Oláhok közöt t , midőn GIASí-
O M névre általváltozott. Az l6k2-dikben JÁSZ-
VÁSÁR.OTT tartatott Szent Zsinatról szólván és 
írván Le Quien Mihály, híres Frantzia Dominicá-
nus , mindenkor e'képen beszél: ,,//? Actis Syno-
di, qaae GIASII in ea regione anno 1Ó42. a 
Pa.rthen.io patriarcha Constantinopolitano ha-
bit a estAz az: , , í r á s a i b a n azon Zsinatnak , 
melly ezen tartományban GIAS1UM Város-
ban 1Ó42. e'uben Parthenius fíosztavári Pátri-
árkától tartatott."" Ks más h e l y e n : Caeterum 
JVíétropolitae sedes hadié est G1ASIFM , prae-
cipua Moldáviáé CivitasAz a z : „Azonban 
az Érsek széke ma GlASIPM, Moldva Or-
szágnak fővárosai **) JÁSZ13ERÉN neve Bru-
*) Antonii B e r n o l á k , Lexicon S l a v i c u m , Bohemico - L a -
l ino- Ger raan ico - V n g a r i c u m . B u d a e , 1825. 8. T o m o 
I , 623. 
#**) Michaelis Le O n i § n , Or iens Chr ia l ianus . P a r i s i i s , 
174ü. to l . T o m o I , 1251—12&6. 
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zen la Martiniere Geographiai nagy Állásában (VI, 
Q7.) GYASBRIN.— Nagyot vétene tehát, a ki a' 
G A Z , GIAS és GYAS Nemzetet a' JÁSZ Nem-
zettől megkülönböztetné. Ha valamelly Nemzet 
neve idegen Helyes írás által elrontatik , a' kü-
lönbségeket a Kritika segedelmével egységre kell 
venni, 
S. § . 
Nevelte a' JASZ Nemzet neve leíratásának 
különbféleségét az a' bizonyos eset is , hogy Ma-
gyar Nyelvünkben a' J betű GY betiivel számta-
lanszor foltserélletni szokott. Ki nem tudja , hogy 
a' JER és G Y E R , a' JÖ és GYÖ , a' KERÉK-
J Á R T Ó és KERÉK-GYÁRTÓ, a' JÉG és GYÉG, 
a' JALOG és GYALOG a' Magyar Nyelv különb-
féle Dialectusaiban minden napi közönséges betü-
tserélések? *) Igen természetesen és könyen meg-
esett tehát , hogy magában a' [VIagyar Nyelvben 
i s , a' JÁSZ Nemzet neve GYÁSZ névre is által-
változott. Mi már régen elfeledtük , de a' Kutfök 
gondatlanságunk ellenére is fentartották a'nak bi-
zonyos nyomait, hogy a' JÁSZ Nemzet jekete 
öltözetben járt , a' honnand nálunk a' szomorú-
ság ruhája JÁSZ-RUHÁNAK hivatik. És valóban 
a' Dunán túl ma is helyesen neveztetik , és igen 
híven, a' KESERGÉS FEKETE RUHÁJA, JÁSZ-
RUHÁNAK. Ellenben ezt nem tsak a' Sokaság, 
de még az Irói Nyelv is GYÁSZ-RUHA névvel 
illeti. Nem azért emiitjük e z t , hogy már ma 
megváltoztassuk a' nagy keletre kapott GYÁSZ 
szovat, hanem azért beszélünk inkább, hogy ér-
tsük igazán a' szójelentését, 's ne nevessük ki a* 
jobb szokás gondos fentartóit; hogy megesmérjük 
*) J o a n n i s Nicolai R é v a i , E l a b o r a t i o r G r a m m a t i c a H u n -
garica. P e s t i n i , 1806. 8- V o l . I , 106-
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a' Történet írókban is a' G Y Á S Z , GIAS GAS 
formákban a' J Á S Z Nemzetnek elpuhult neveze-
tét. Wadding Lukátsnál a' Tatár Járásról monda-
tik : „ A l i a vero manus , Batone Duce, majci-
ma vastitate Hungáriám , P oloniam , Rus-
siamy GAZ AM, amplissimas Regiones, a f f e • 
citAzaz: másik Sereg, Batu vezérlése 
alatt, Magyar, Lengyel, Orosz , és GslZ Or-
szágot , mini rí agy kiterjedésű Tartományo-
kat, legdűhösehb pusztítással földúlta.'"' *) Itt 
a' GÁZ-ORSZÁG neve alatt JÁSZ-OIISZÁGOT, 
az az: Moldvát kell érteni. 
Ö . $ . 
Olvashatni a* Ravennai Geographusnál is ime 
sorokat: , , D e c i m a ut hora noctis grandis Ere-
mus , eí nimis spatiosa invenitur, cujus CL 
fronte, z/e/ /«/ere GENS GAZORUM ad~ 
scribitur, quae eremosa et antiqua dicitur 
Scythia." Az az: „Az Rj tizedik óráján szörnyű 
és nagy kiterjedésű Pusztaság találtatili , 
mellynek homlokához , vagy oldalához a GAZ 
Nemzet helyheztétik. Ez Puszta és Régi Scy-
thiának hivatik" **) Ezen sorokból , 's különö-
sen a' Pusztaság fekvéséből , hasonlóképen meges-
mérni fogjuk a' Maeotis tova körül lakott ré&i 
JÁSZ Nemzetet , tudniillik: azon JÁSZ Nemze-
te t , me l lyro l , Sarmátiáról szóltában írja Ptole-
maeus; „ És az egész Maeotis tova oldala 
mellett a' JAZYGESEH, es Roccolánusok 
*) Lucae Wadding, Annales Minorum , seu Trium Or-
dinnm a S. Francisco institutorura. Roniae, 1732. 
fol. Tomo III, i l 6 , Nro 2. 
**) Geographus Ravennas Libro I , cap. 12. Lássad: Pom-
porni Melac de Situ Orbis Libri III. Lugduni JBa-
tavorum, 1722. 8. pag. 747. 
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*) Ezek azon JÁSZOK , kiket már Orpheus VAS-
JASZOKNAK, Görögül J?XVOQÍÍ To^oyóqoi nevez. 
**) Látni fogjuk tudniillik más he lyen, hogy a' 
T Ö X O P H O Í i U S Görög szó a' JÁSZ névnek szó-
ról szóra tsak fordíttatása. A z t , hogy a ' S C Y T H A 
Nemzet V A S Nemzetet tészen , szinte máskor 
fogjuk megbizonyítani. Ezen Maeotis melléki JÁ-
SZOKAT Stephanus Byzantinus is T O X l l és TO-
XIAJNIT névvel emliti ime soraiban: „TOHÍOÍ, y.al 
To\iavoi, t&vog Tavoixóv, H^oiodtcoog IßböfA); ' Az 
az: „ T O X Í U S O f í e's TOXIANUSQfí Tauru-
st Nép Herodiáuus hetedik könyve szerént" ***) 
Még Kis Ásiába is általhatott a ' J Á S Z névnek 
elrontatása. Cilicia és Syria között feküdött a' 
Közép Tengernek ISSICVS S I N U S A , melly név 
Görög nyelven épen JASZ OBOLT jelent szóról 
szóra. Ezen Issicus Öböl. mellett jeles város volt 
ISSVS , az az : J A S Z , melly az íróktól majd 
Artikulussal A' J Á S Z , majd GIAZZA néven em-> 
üttetik. Gólius Jakab Alfragan Arabs író köny-
vére írt jegyzeteiben beszéli : „ É s nem meszsze 
egy másik Á — JAS r.evii liévpart, melly a 
régi ISSVS." A l á b b : ,yAz A'— JÁS névből 
eredeti Marcus Pólusnak és másoknak, kik 
ct keresztes Hadaknak idöjiik felé írtak, GI-
AZZA nevük , a mint az Olaszok kimon-
dani szokják, mint a Joanni nevet G i o-
*) Claudii Ptolemaei , Geographie. Francofurti , l6.D5-
fpl. pag, 73. Libro Ili , cap. 5-
**) Qrphei , Arganai^lica. Lipsiae , 1764. ü- pag. 1*14- Y. 
10*7 'l' 
Stephani Byzanl ini , de Urbibus. Lugduni Bata erűm, 
iG94. ful. pag. ; i 2 . 
— ( 1 1 ít-
a n n i-nah." *) Hibátlanul adja elő ezeket Gqliqs, 
mert Abu! — Pharajius mind az A ' — Y A S vámos-
ról , mind az al — A' — J A Z Torok (de írem a' 
mai Torok) Nemzetről tészen emlí tést ; Marco 
Po lo XlH-d ik századi Utazó pedig A' — J A $ 
várost valóban G I A Z Z A városnak nevezi, Egyik 
helyen írja Abul — Farajiqs: „Nagy elpusztíttat 
tása történt Sísí és A'— YASI városnakMás 
h e l y e n ; „ E z az ALI az al-A — JASZOJíJVAfí> 
egy gonosz Török Nemzetnek ha-
dat ízen vén." **) Marco Polo Velentzei Utazó 
könvvében is olvastatik : .ySapra íl rnare é iina 
cítta delta la GIAZZA.' Az a z : ,,/J' Tenger 
mellett vagyon egy város, m elly GIAZZA 
nevet viseld Hogy az Issious Öböli J Á -
SZOK valóban JÁSZOK vol tak, 's hogy az 18-
SUS Név Görög Nyelven J Á S Z T je lent , azt más-
kor fogjuk megbizonyítani . 
. • 8. §. 
Vagyon e g y szembetűnőbb elrontatása is a* 
J Á S Z Nemzet nevének a' DÍASÍ nevezetben , 
mel ly bizonyosan a1 G Y Á S Z formából és a' deá-
kos I végzetből eredett. Az idősb Plinius fe l jegy-
zette Pannónia lakosairól: „ D r a v a s per Serretesy 
•*) M u h a m m e d i s Fil i i Ketir i Ferganens is , qui vulgo Al~ 
f raganus d i c i l u r , Elemenio Astronnmicq. Arabice et 
Latiné O p e r a Jacobi Gol i i . Amste lodami , 1669« 4 . 
In Notis Golii pag 272. 
* * ) Histór ia Compendiosa Dynns t i a rum autbore Gregor io 
Abu l -Pha i ' a j i o . Arabice edita et Lat iné versa ab E d -
varflo Pococlüo. Oxon iae , I663. 4. pag, 356. 333. 334-
Delle Navigazioni e tViaggi Raccol te da M. Gio. J3at-
tísta Kamusio . In V e n e l i a . if>06. fo l . Vu 1. 11 , f o l . 
4. verso . Cf. Marci Pau l i Vene l i , De Hegiqni-r 
bus Or ien ta l ibus L i b r j í l f . Coloniae Brand enbqrg ieae , 
1671. /|-o pag. 11. A' Latán Könyvben hibáson á l l 
Gíacta Giazza h e l y e t t . 
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Serrapillos, JASOS , Andizet.es : Savus per 
Oolapianos BreucosqiLe. Populorum hciec ca-
pitaAz az: , , / í ' Dráva vize foly a Serretese-
hen , Serrapillusohon, JASUSOftON, Andi-
zetesehen keresztül: A' Száva vize Joly ke-
resztül a' Colapiánusokon és Breucusokon. Ezek 
a FÓ Nemzetek*) E' Pannóniai JÁSUSOK 
Ptoíemaeus Geographiájában J A S S I U S néven 
jönek e lo , midőn róluk mondatik: ,,./4' JASSIU-
SOK pedig napkeletre, 's alattuk az Osseria-
tesek**) Haszontalanság volna a' J A S U S és 
JASSIUS névből két egymástól különböző Nem-
zetet megállapítani már tsak azért i s , mivel a* 
Pannóniai Kövek a' J A S U S olvasást tészik hite-
lesebbé; az Erdély Országi Kövek pedig a' JAS-
S I U S olvasást is védelmezik. Inkább a'ra fordítsuk 
tehát figyelmünket, hogy Plinius és Ptoíemaeus 
jól adnak Pannóniának J A S U S vagy JASSIUS 
lakosokat. Ugyan i s , hogy a* Dráva vize körül 
valóban laktak J Á S U S O K , azt egészen hitelessé 
tészi a" Dráva körül találtatott ime Római Rö 






Az az: , ,Divo. Commodo. Respublica. JA-
S O R U M . " ***) Továbbá a'Horvát Országban To-
* ) Caii Pl ini i Secundi, Histór ia Naturalis . Par i s i i s , 1741. 
fo l . T o m o 1 , 180. L ib ro I I I , cap. 25* 
Claudi i Ptolemaei Geograph i a . F r a n c o f u r t i , 1605. lo l . 
pag. 57. L ib ro II , cap. 15. 
* * « ) P . Math . K a t a n c s i c h , Istri Adcolarum Geographia 
Vetus. l i u d a e , 1826. 4. Pa r l e I , 369. N r o XXXV. 
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plitzán kiásatott Római Kövön olvastatik : „AQ V AS. 
I A S A S . OLIM. VII. IGNiS . C O N S V M P T A S . " 
Egy Veszprém mellett kiásatott Katona elbotsá-
las Táblán e l ö j ö : „ G E T A E CHRES1ML 1ASJ. 
FE LI C IS." *) Már , Strábó , a' tudós Geogra-
phus , Pannóniának e' J A S U S lakosairól egy szó-
val sem emlekezik: Ellenben ö nála Pannónia 
Népeiről imezeket olvassuk: E&vrj D1 tori TWV 
Jlctvvoviiov Bfjevxoi, xai * Avdttijrioi, xai JIA21' Q-
NL2\xai TlaQisőzen* ' Az az : „Pannóniai IXepek 
a Breucusok, Andizetek, DIASZOK, Pei-
rusták' **) Nem a' J Á S Ü S és J A S S I U S N e m -
zetet kell-e az Andizetek mellett, a 'DIASI Nemzet 
alatt érteni ? Igen is azt , 's Hogy tsak azt kell 
és lehet érteni , más alkalommal elhinni fogjuk, 
midőn Athenae városnak D I A S és JAS nevé-
ről kihallgatjuk majd a' hiteles Kútfőket. 
Azonban maga a' J A S , vagy J A S S név is 
Helyes írásbéli különbözése a' Magyar J A S Z név-
nek. Rómának , mint tudjuk , nem volt SZ betű-
j e , hanem a z t , a' mit mi Magyarok SZ betűvel 
je le lünk, a' Római írók S betűvel jelelték. Igen 
természetes volt tehát, hogy Ők nem J Á S Z , ha-
nem J A S nevet írtak. Mivel ugyan a' Rómaiak 
az Á magyar hangot sem szokták nyelvükben kü-
lönösen megje l e ln i , azon sem akadozhatunk , hogy 
náluk a' J Á S Z név nem J Á S , hanem tsak JAS. 
*) P . Math . Ka t ancs i ch , Istri Adco,larum Geographia 
Vetus. B u d a e , 1826. 4. Pa r t e I , 379. N r o L X X X V I I . 
— — I , pag. 361. Nro IV. 
S t rabonis , Geographia. Amste laedami , 1707. fo l . 
T o m o 1 , 483. L ib ro VII. L ips iae , 1798. 8. 
T o m o I I , 4i5. Libro VII , cap. 5. §. — A' Jáavoveg, 
/íiaíutvfg , JutTÍwveg , /h-rUtvsg, JLUavwves olvasások e' 
helyen hibás olvasások* 
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Hiszen hasonló helyesírásbéli okokból a' mostani 
J Á S Z O K N A K nevük Kanzánus Pété inél is J A Z , 
és nem J Á S Z mostani írás mód szerént. A' mai 
J Á S Z O K R Ó L beszélvén , írja Ranzánus : ,,«Sef/ 
vulgo verbo corrupto JAZ ,se ipsi appeHant 
A z az: , , R o n t o t t néven maguk magukat JyiZ 
néven nevezik*) Épen így áll a' JAZ név a' 
régi J A Z - Y X nevezetben is. Illyen apróságokon 
tehát értelmes férfin soha sem fog akadozni, 
minthogy tudja Ö azt , hogy az egymástól inkább 
különböző BOJÍ , BAJOÁRIL , BAJARI , B A -
J O A R I , B A U V A R í , B A U V A R Ü , B A U G A R 1 I , 
BAGIBARIÍ 's a' t. írásmódok p. o. mind a' 
B A V A R V S , az az : PAJOR , vagy BAJOII 
Nemzetnek nevei. Hlyen különbözésekkel teljes 
minden Nemzetnek Története ; illyen különbözések-
re mindegyik Nemzet Történetében az a p r ó s á -
g o k i g azért kell ü g y e l n i , hogy a' sokféle írás 
módok e g y s é g r e hozattassanak , következésképen 
egy részről az e g y Nemzetből t ö b b Nemzet ne 
tsináltassék; más részről az ugyan egy Nemzet 
mindenfé le helyes írásbéli alakok alatt megesmér-
t e l e k Es e'nyi most e lég a' J Á S Z Nemzet ne-
vének helyesírásbél i különbözéseiről . 
10. 
Most nálunk a' J Á S Z O K í t ó m a nyelvén 
egyes számban J A Z Y X , többes számban J A Z Y -
G E S néven hivatnak. A' Hazái Törvényekben e' 
Római J A Z Y X vagy J A Z Y G E S név* a' mennyire 
mi tudjuk, nem jő e lő 16Ö 1-dik év előtt. E'kor 
I Leopold Király uralkodása alatt az 1681-diki 
T ö r v é n y 46-dik tzikkelye 10-dik <jj-ban rendelte* 
tik : ,rSicut et Cilmani, J a z y g e s , et Phili^ 
* ) Petr i RanZani > E p i t o m e R e r u m Ht ínga r i ca rum per 
lndices descri | j ta . Y i e m i a e , 1552- fo l . pag . 1. 
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st.aei, ac a Iii libertini FiscalesAz a z : , , M i n t 
(t Hunok , JAZYGESEH e's Philistaeuspk, 
m á s Királyi Szabadosak." *) K é s ő b b e n e m i i l é s 
tétet ik a' JÁSZOKBÓL a' R ó m a i J A Z Y G E S n é v 
a lat t az 1 7 1 5 - d i k i T ö r v é n y 3 4 -d ik , az 1 7 ^ 1 - d i k i 
T ö r v é n y 0 5 - d i k , az 1 7 5 1 - d i k i T ö r v é n y 2 -d ik 
I z i k k e l y é b e n . **) A z o n b a n 1 0 8 1 - d i k évtő l 1 7 5 1 -
dik év ig b e z á r ó l a g ha elŐjŐ is T ö r v é n y e i n k b e n a* 
J A Z Y G E S R ó m a i n é v , m i n d e n k o r váltva j ö e l ő 
J Á S Z A I N K R A n é z v e a' P H I L I S T A E U S n é v v e l . 
A z 1 0 8 1 - d i k év e lő t t a' J Á S Z N e m z e t n e v e a' 
H a z a i T ö r v é n y e k b e n mindenkor P H I L I S T A E U S : 
E l l e n b e n , 1 7 9 0 - d i k évtő l k e z d v e a J Á S Z N e m -
ze t n e v e a' Hazai T ö r v é n y e k b e n t ö b b é m á r soha 
sem P H I L I S T A E U S , h a n e m mindenkqr R ó m a i 
szokás s z e r é n t J A Z Y G E S . R é g i O k l e v e l e i n k b e n 
a' J Á S Z O K , t u d t u n k r a , sohasem h ivatnak J A -
Z Y G E S E K N E K , h a n e m állandóan az O k l e v e -
l e k b e n v a g y a' g ö r ö g v é g z e t ü J A S S O N E S nevet 
nyer ik , v a g y P H I L I S T A E U S O K N A E C , v a g y 
végre u g y a n e g y O k l e v é l b e n együtt m i n d J A S -
S O N E S m i n d P H I L I S T A E U S néven h i v a t n a k . 
N e h o g y v a k t á b a n látszassunk a z t , a' m i t az O k -
l e v e l e k r ő l m o n d o t t u n k , m o n d a n i , s z ü k s é g e s n e k 
tartot tuk á l l í tásunkat t ö b b p é l d á k b ó l g o n d o s a n 
m e g v i l á g o s í t a n i . 
11. 
Széts i M i k l ó s , N a g y L a j o s K i r á l y a latt O r -
szág B i r á j a , B í r ó i í t é l e t e t h o z v á n 1 3 5 7 - d i k b e n 
a' J á s z - B e r é n és J á k ó - H a l m a közöt t f e n f o r g ó ha-
tár v i l l o n g á s o k r ó l , a' J Á S Z O K R Ó L O k l e v e l é b e n 
*) Corpus J u r i s Hungarici, Rudae , 1779- fol. T o m o I I , 67. 
**) Corpus Jur is Hungar ic i . Budae , 1779. fol. T o m o I I , 
pag. 104. ar t . 34. 3. — I I , p- 203. art . 63. U . 
— II , p . 416 . 420. 
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így tészen emlí tést ; „ Q u o d cum inter Ladis-
laum Leustachii, filii Marc elli de gente IVrs, 
Faivodae P HILISTIN O RF M abuna." Az az: 
„Hogy midőn egy részről Martzalji Leustách-
7iak László fia , ki az Örs Nemzetségből való, 
és a ' FILISTAEUSOKNAK Vajdájuk:' ' ) Az 
Ó Budai Káptalannak 1393-dik évi Oklevelében a' 
J Á S Z O R R Ó L mondal ik: „In personis PHILI-
STA EO RUM seit J AS SO NU M universorurn 
in descensu de Apáti vocato commorantium 
nostrae graviter conquestum est Maiestati, 
quo modo PHILISTAE1 seu JASSONES no-
stri in descensu Négy Szállás nuncupato resi-
dentes" Az az : „ M i n d e n Fl LISTA E US OK-
NAH, vagy is JASSONESEKNEK, kik Apá-
ti Szálláson (Jász-Apátin) tartózkodnak , ne-
viikben keserves panasz adatott Felségünk 
elébe, miképen azon F1LISTAE USO K, vagy 
is JASSONESEK, kik Négy Szálláson lak-
nak**) Sigmond Királynak 1407-évi Oklevelé-
ben találtatik a' J Á S Z O K R Ó L : „ U n i v e r s i PBI-
LISTAEI intra am.bit.um dicti Regni nostri 
ubicunque commorantesAz az: , , M i n d e n 
FILISTAEUSOK, kik akárhol laknak orszá-
gunk határai között***) Ugyan Sigmond Ki-
rálynak 1325-évi Óklevelében előjő a ' J Á S Z Nem-
zetről : „ C a p i t a n e o r u m PHILISTAEORUM 
seu JASSONUM nostrorum de Új-Szász." Az 
a z : „ A ' mi FILISTAEUSAINKNAK, vagy is 
JASJSONESEINfíNEH Új-Szászi Kapitányai-
*) Pe t r i H o r v á t h , Commenta t io de Initiis ac Maior ibus 
J a z y g u m et C u m a n o r u m . P e s t i n i , 1801. 8-vo p . 164. 
**) P e t r i H o r v á t h , C o m m e n t a t i o de ínil i is ac Maior ibus 
J a z y g u m et C u m a n o r u m . P e s t i n i , 1801- 8. pag. 95. 
**•) P e t r i H o r v á t h , Commenta t io de Initiis ac Maior ibus 
J a z y g u m et C u m a n o r u m P e s t i n i , 1801. 8- pag. 165. ké 
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h é * ) Ismét Sigmond Királynak l/*27-évi Ók-
levelében a7 JÁSZ Nemzetről : „Poharnik de 
Berzevicze, PBILIS TAEOR UM Regalium Co-
mes." Az a z : , , B e r z e v i t z i Pohárnok, a Kirá-
lyi FILISTAEUSOKNAK, Birájuh**) 's a' 
t. így foly a' JÁSZ NEMZET neve az Okle-
velekben bezárólag Mária Theresia Királyné or-
száglásáig. jty f^f 
12. j. 
Az a' tapasztalás , hogy a* JÁSZ Nemzet az 
Óklevelekben soha JAZYGES Római nevet nem 
nyer t , és a' Magyar Országi Törvényekben is 
1081-dik év előtt a' JÁSZ Nemzet JAZYGES 
Római néven nem neveztetett , a'ra a 'gondolatra 
's állításra vezette a' tudós Pray Györgyöt, hogy 
a' J A Z Y G E S név, a' mi JÁSZAINKRA nézve, 
tsak az újabb időben támadott el nevezés. ,,AILO-
quin JAZYGUM nomen (így ír P r a y ) , quo 
nostros hodie designamus, NOFUM est, -et 
priscis Regum temporibus minimé cognitum. 
Passim in instrumentis lego JASSONES} non 
JAZYGES, quod nusquam in vetustis diplo-
matibus occurrit. ' Az a z : ,,Ugy is a' JAZY-
GES neu, mellyel ma JÁSZAIN HA T nevez-
zük , UJ, és a' régi Királyoknak uralkodásuk 
alatt esméretlen volt. Az Oklevelekben több-
nyire J ÁSSON ES névre akadok , 's nem JA-
ZYGESEFÍRE, melly soha sem jo elo a" ré-
gi Oklevelekben" ***) A ' miről Pray , nem helye-
* ) Pe t r i H o r v á t h , C o m m e n t a t i o de Inítiís ae Maior ibus 
Jazyguin e t C u m a n o r u m . P e s t i n i , 18O1. 8 . pag. 96, 
* # ) Georgi i P r a y , His tór ia B égni Hungár iáé . B u d a e , 1801. 
8. Torao II", 30. 
Georgii P r a y , Disser ta t iones Hístorieo Crí t icac in A n -
nales Veteres H u n n o r u m , A v a r u m et H u n g a r o r u m . 
V i n d o b o n a e , 1775. fo l . pag . 122. 
Tud, Gy, VII, Köt. x8w. : * 
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f e n ugyan
 ? de még is mérsékelve szólott , azt 
mások meszszebbre kiterjesztették. Kaprinai Ist-
vánnál találjuk: „Neveztetnek J A ZON ES, vagy 
JASONES, vagy FJLISTAEUS névvel, kiket 
CL mai tudatlan Sereg hibáson (!) JAZY-
GESEKNEK nevez , tartományukat pedig 
JAZYGIÁNAK. Onnand estek , úgy vélem, a 
hibába , hogy a' Magyar JAZ név hasonlatos-
ságából a régi METÁN AST A JAZYGESEK 
;maradékaiknak vélték ókét. lenni, kiknek or-
száguk «' Duna és Tisza folyók között CL 
Kárpát hegyekig terjedett. Hogy «' 
METANÄSTA JAZ YGESEK nem Németek , 
hanem Sármaták voltak, azt elanyira tudják 
ma a Tudósok, hogy semmi kutjókból. nem 
kell bizonyítani. Ha (a* mai JASZOR) 
á MET AN AST A JAZYGESEKTÓ L szár-
moznának, kétségkívül a Sármata nyelvet 
és szokásokat, mint más Magyar Országi 
SZLÁVOK és NÉMETEK tettek, ma is igen 
gondosan fen tartanák." *) Kaprinai, úgy lát-
sz ik , tsak gvanitotta , de még sem merte kimon-
dani , hogy a' M E T A N A S T A JAZYGESEK Tót 
Nyelvű Népek valának. 
1 3 . § . 
Horváth Pé ter , a' tolunk különben nagy 
bálá t érdemlett tudós Férfiú, mondotta ki vilá-
gosan Magyar Országi íróink közül , hogy a' régi 
JAZYGESEK Tót nyelvű Népek Valának. így 
í r , tudniillik, a' lelkes JÁSZ Fö Tiszt: „Atque 
hi (Cumani) sunt hodiernorum JAZYG UM 
majores, qui appellationem suam non a ve-
- : ( 
Stephan i K a p r i n a i , His tór ia D i p l o m a t i c a t e m p o r i b u s 
Math iae de H u n y a d Regis H u n g á r i á é . V indobonae , 
177U P a r t e I I , pag. 313—314. Nota 2. 
• 
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tenbusJAZYGVM SLA FORUM Populis, sed 
ab arcuum tractandorum dexteritate tra-
xerunt, ab Ungaris JASZ OK, s ive SA GITTA-
Ell propterea dicti." Az az : „2£s ezek (a' K u -
n o k ) a mai JAZYGE SEK NE fí őseik, kik 
nevüket nem a régi SZ LÁP JAZYGE S Né-
pektől, hanem az í j a k k a l való alkalmas bá-
nástól, nyerték , és azért a Magyaroktól JA-
SZOKNAK, i/o^yií SAG/TTAR1USOKNAK 
hivattak" Ugyan ő más he lyen: , , Q u i v e inde 
a voce hungarica JJAS, ^eZ mollius JASZ, 
quae Pharetrarium significat, prius JA-
SZI, mooc JASONES, demum perperam 
( ! ) JAZYGES dicti sunt.' Az az : a z 
JJAS vagy lágyabb JASZ magyar szótóly 
melly Phar et r a r i u s (Tegzes) jelentéssel bi'r* 
elöbbJASZ , majd JASONES, majd végre hi-
báson (\)J AZ YGESE fíNE ft neveztettek. ' *) 
D e szabad legyen az igen tisztelt Hazafit a'ra 
emlekeztetnünk , hogy valamint a' M A G Y A R soha 
sem volt sem K Ü N , sem J Á S Z : Ú g y a' J Á S Z 
sem volt eredetét k i v é v e , soha sem K U N , sem 
M A G Y A R , hanem mindenkor egy különös N e m -
zet volt a' Hét Magyar Nemzetből . És hát ha a" 
régi JAZYGESEK is épen úgy neveztettek az 
Í J A K T Ó L , mint a' mai J Á S Z O K , 's épen o l l y 
híres Nyilazók vol tak, m i n t a 1 mai J Á S Z O K ? — 
N e m kérdezzük mi ezt minden ok nélkül. A* régi 
J A Z Y G E S E K R Ö L , kik együtt vívtak az A r g o -
náuta háborúban más Nemzetekke l , írja Cajus 
Valerius Flaccus : 
Et expertes canentis J AZYGES aevi. 
Namque, ubi jam viresque aliae, notosque re/utat 
ARCVS, et inceptus iam lancea temnit kéri Le a , 
* ) P e t r i H o r v á t h , C o m m e n l a t i o de Ini t i is ac M a i o r i b u s 
J a z y g u m et C u m a n o r u r n . P e s t i n i , I8O1. 8. pag . 55 . 
pag . 191—'192. 
* 2 
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Magneiminus mos ductus avis, haud segnia mortis 
Jura páti', dextra sed carae occumbere pro/is, 
Ense dato : rumpuntque moras natusque parensque , 
A/nbo animis, ambo miseri tarn fortibus actis 
A ' régi J A Z Y G E S E K R Ö L , kik a' mai Moldva 
é s Oláh Országban laktak T o m i s v á r k ö r ü l , írja 
a* szemmel látó Tana Publ ius Ovidius Náso : 
„ Pugnabunt jaculis dum Thraces , JAZYGES 
Arcú." **) 
A z t e h á t , h o g y a> Magyar Országi JÁSZOK az 
Í J A K T Ó L neveztettek , inkább azt védi
 7 hogy 
a' régi JAZYGESEKNEK nevük egészen reájuk 
i l l ik a' mai J Á S Z O K R A , minthogy a' Y A S 
(Scy tha ) Nemzet közé számláltatott régi J A Z Y -
G E S N é p Görög nyelven másképen TOYO TÁI 
és T0£0'0OPOI, az az: J Á S Z nevet viselt. 
14. $. 
D e , ezekre n e m ügyelvén, minekutána ol ly 
sokan gondolják , hogy a' mai J A S Z Nemzetnek 
J A Z Y G E S neve vagy t i / , vagy hibás, 's hogy 
a' régi J A Z Y G E S E K válóban S Z L Á Y Népek va-
lának , nagyobb készületlel kell nekünk e' két tár-
gyot megfejtenünk. Egy Erdélyben Várhely körül 
találtatott Kómái K o imezeket foglalja magában : 
k 
EX VOTO XXX. 
MAGNO ET INV1CTO IMPER. CAES. 
T. AELIO HADRIANO ANTONINO. 
PIO. AVG. PONT. MAX. TR1B. POT. 
XVI. COS. IUI. P.P. PRO SALVTE ET 
FELICI. PONT. MAX. ET ANNIAE 
FAVSTINAE AVG. CONIVGI C. CLOD. 
• ) Caii Valerii Flacci, Argonauticon. Altenburgi, 1781. 
ÍJ-VO pag. 763. Libro VI, v. 122. 
•*) Pubiii Ovidii Nasonia, Opera» Berolini, 1757. 8. Tomo 
III, 349. Ibis, v. 135. 
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VI. PRAEF. M. DACORVM IASSIÓRVM 
HANG STATVAM IN AVRARIA 
NVM1NIBVS MAIESTATIQ. EOR.#) 
E' Kő szerént Krisztus születése után 153-dik év-
felé Erdélyben, vagy Moldvában, laktak DÁCUS 
IASSIUSOK. Ha tehát Publius Ovidius Náso , ki 
a' GÉTÁK, vagy is DÁCUSOK között számkive-
tésben é l t , í r ja Trislium Libro I I , Elégia Vnica 
v. 191—192. 
JAZYGES, et Colchi , Metereaque túrba . 
Getaeque, 
Danubii mediis vicc prohiberitur aquis\ 
Ha ugyan ö í r ja Epist. Ex Ponto Libro IV , £p. 
7. v. 9—10. 
Ipse vides onerata ferox ut ducat 1AZYX 
Per medias lstri plaustra bubulcus aquas .•' 
Ugyan megkülönböztethetjük-e okosan Ovidius 
JAZYGESÉIT a' régi KŐ DÁCUS JASSIUS 
Népétől , ha főképen még azt is t ud juk , hogy 
Ovidius utóbbi versében , több kiadásokban, JA-
S I S , vagy JASUS áll a' JAZYX helyet t? Pan-
nóniában is laktak, mint fölebb ( 8 . $ ) lá t tuk, Re-
publicánus JÁSUSOK , vagy JASSIUSOK: A' 
Duna és Tisza között laktak a' Királyi hatalom 
alatt élő JAZYGESEK. Lehet-e vallyon illy tő-
szomszédságban két különbféle Nemzetnek venni 
a' JASUS vagy JASSIUSOKAT, és a' JAZYGE-
S E K E T ? Több iliyen példákat előszámlálhatnánk: 
De mi szükség ezekre, ha maga a' JAZYX név 
nem más , mint a' Római JASUS névnek görö-
gös Leíratása; ha ezt a' JAZYX nevet igazán 
JÁZUSZ-nak kell kimondani ? 
*) Sumuelis Köleséri, Auraria Romano - Dacica. Posouii, 
1780. 8. pag. 17. 
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Gáza T i v a d a r , egy igen tudós Görög Író» 
azon Ronyvetskéjében, m e l l y e l a' Török Nemzet 
Eredetéről í r t , fö l jegyzet te : „Mert a Rómaiak 
azokat, mellyeket a Görögök Y betűvel ír-
tak , többnyire U hangra változtatva, mint 
tudod, mondják k i * ) Gázának ezen e lőadá-
sa ol ly igaz , o l ly hasznos , hogy azt a' Történet 
Tudomány egyik arany szabásának lehet tartani. 
Quintus Enniusnál az Afrikai LIBYA tartomány 
L I B U A ; a' C Y C L O P S ugyan Enniusnál C U C -
L O P S ; a1 P Y R R H Ü S név B U R R U S . •*) Ezért 
írta Cicero: „ B u r r u m Semper Ennius, riun-
quam Pyrrhum. Ut patefecerunt Bruges , 
non Phryges, ipsius antiqui declarant libri. 
JSec enim GRAECAM LITERAM adhibe-
bánt." Az az : , , B u r r u s t irt mindenkor En-
nius , e's soha sem irt Pyrrhust. Mint nyilat-
koztatták ki CL Brugesek, e's nem Phrygesek, 
regi könyvei kifejtik. Mert nem éltek (az Y ) 
GÖRÖG BETŰ FEL" ***) Magukon a' régi 
Római Röveken is I L L U R I C U M , SÜRIA és S U L . 
L A olvastatik gyakorta az ILLYRICUM , S Y R I A 
és S Y L L A helyett. ****) Fön nem akadhatunk te -
hát azon , ha Mávrvct áll Stephanus Byzantinus-
nál M A N T U A helyett ; ha Appiánusnál a LI -
* ) L e o n i s A l l a t i i , STMMIKTA. V e n e t i i s , 1733. fo l . p . 123 . 
Quin t i Enni i A n n a l i u m L i b b . XVI I I . F r a g m e n t a . L i p -
s i a e , 1825- 8 -vo p a g . 51. L ib . I I , v . 46. — p a g . 
103 L i b . V I I , v. 5. pag . 77. L i b . V I , v . 
4—5. Hlyen az O l u m p u s O l y m p u s h e l y e t t , az I I l u -
r i i l l l y r i i h e l y e t t , a ' Bruges P h r y g e s he lye t t . 
Marci T u l l i i Ciceronis, O p e r a . Genevae, I74.3. 4. T o m o 
1, pag. 539—540. In O r a t o r e ad M. B r u t u m . cap . 48 . 
»***) Math . P e t r i K a t a n e s i c h , I s t r i A d c o l a r u m Geograp lüa 
Vt tus , C u d a e , I8'i6. 4. P a r t e I , 69. 
*-( 23 ) -
B U R N Ü S O K AtßvQvoX nevet v i se lnek; ha P o l y -
biusnál TyayvQtov jőe lo a' Dalmatiai T R A G U -
RíC/M. város helyett. Vigyáznunk kell valóban a* 
Gör >g Y betű kimondatásakor, 's e' vigyázattal 
nem egyszer sem kétszer a' helyesebb Tulajdon 
N é * fog elönkbe ötleni. Nem fogunk ezután, 
midőn a' Kritika széke elolt á l lunk , vaktában 
J A Z Y G E S E K E T emlege tn i , hanem el nem mu-
latjuk megérénteni : Hogy a' font érdeklett tu-
domány szerént a' J A Z Y X szovat J A Z U X - n a k 
kell ki mondani. Ha pedig a' görög X betű ter-
mészetével is me^esmérkedni fogunk , egészen 
helyben hagyandjuk azon állítást: Hogy a' J A -
Z Y X Név nem t ö b b , nem kevesebb a' J Á Z U S , 
vagy J A S U S szónál. *) 
Ezek után aligha tagadhatni jövendőben , 
hogy a1 régi J A Z Y G E S név már hajdan a' J Á -
S Z O K A T illette. Mindazonáltal , mivel minket a* 
mai JÁSZOK közelebb látszanak, (ha nem e g é -
szen úgy vagyon is) érdekleni , mint a' régi J Á -
SZOK.: Az már a' K é r d é s , vaílyon bizonyosan 
Uj és Hibás~e egyenesen a' mai J Á S Z O K R A 
nézve a1 J A Z Y G E S neveze t? Hogy Uj és Hibás 
volna , azt épen nem lehet okoknál fogva állítani. 
Michovi Mátyás más magánál régiebb írók után 
előadván a' Magyar Nemzetnek Európába jötte-
kor Moldvában és Oláh Országban történt letele-
pedését , írja : „ P r i m u m q u e in JAZYGES 
ascenderuntAz az: „Először a JAZ.YGE-
L á s s a d : S t e p h a n i B y z a n t i n i , D e ^ U r b i b u s . L u g d u n i 
ßa tavorum , 1694- fo l . pa£. 2 14. A.' Beb ryees szó 
a la t t í r j a S t e p h a n u s : ^Az 2 betűnek az X betűvel 
bizonyos rokonsága vagyonJ" — 
- C u ) -
SEfíNÉL megszálottak*) Ezek a' Moldvai 
JAZYGESEK talán tsak nem különböztek a' mai 
JASZ Nemzettől. Róluk írja Sviatosláv Orosz 
Fejedelem országlása alatt évről Nestor , az 
Orosz Tör t éne t í ró : "J, / JASY pobedi i Hasogy" 
Az a z : „ A ' JÁSZO FiAT és Kasogusokat is 
meggyőzted Az egyik Kéziratban még az is 
monda t i k : Hogy a' Győzedelmes Sviatosláv 
ezen Nemzeteknek városukat el rontotta, 
fs közülök sokat líioivba által szálitott. **) 
Schlőtzernek minden tévedései mellett is e' he-
lyek a' Moldvai JÁSZOKRA és a5 Moldvai JÁSZ-
VÁSÁRRA illenek. Ezt a' Moldvai JÁSZVÁ-
SÁRT egy 1412-dik évi Oklevél Oláh nyelven, 
mellyen a' TARG szó VÁSÁRT je lent , JASSKY-
TARG néven nevezi ime sorokban: quod 
FORUM JASSfíY^TARG in simstra parte 
fluvii Pruth situm maneat pro nobis." Az 
a z : , , É s a ' Pruth vize bal pártán fekvő JÁSZ-
VÁSÁR számunkra maradjon***) D lugoss , 
vagyis Longinus János pedig így emlekezik ró l a : 
,,Item Dressa (fluvius ) , cujus fons circa Dro-
chum oppidum, ostia prope JASfilTARG (a' 
Zaski-Targ nyomtatásbel i h iba) in Pruth, alias 
PHILISTINORUM FORUM." Az Az : „Nem 
különben Dressa ( f o l y ó ) , mellynek kezdete 
Drochum Mező városnál, béjclyása a Pruth 
*) J o i n n i s P i s t o r i i , C o r p u s H i s t ó r i á é P o l o n i c a e . Basi leae, 
1582. f o l . T o m o 1 , 136. De S a r m a t i a . L ib . I , cap . 14. 
Augus t L u d w i g v. S c h l ö z e r , N e s t o r . G ö t t i n g e n , 1809. 
8- V. T h e i l , S . 121. 125. 126. — S c h l ö z e r n e k , ki 
a ' J á s z o k a t O S S U S Népnek t a r t j a , v é l e m é n y é v e l k á r 
i dő t veszteni . K a r a m s i n , R u s s . Gesch . I , 220—224. 
no t a 37. I> 344. no ta 371. S c h l ö z e r h i b á j á t követ i . 
***) B e n c z ú r , Vor läuf ige A u s f ü h r u n g d e r Rech te t f t s K ö n i g -
r e i chs H u n g a r n a u f Kle in o d e r R o t h Reussen u n d 
P o d o l i e n . W i e n , 1771- 4 S. 121. et A n h a n g , S . 8 . 
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vizébe JASKI-TARG körül, melly másképen 
FI L/S TA E US - VASÁRNAK hivat ik." *) A ' 
F I L I S T A E U S nevezet nem eleven tanuja-e a ' M o l d -
vai és Magyar Országi JÁSZ Nemzet egységének ? 
17. §. 
De vezessük még alább a' Moldva Országi 
J Á S Z Nemzet és J Á S Z - V Á S Á R esméretét . Az I 
Má tyás M a g y a r Királynál volt Pápai Követ fel-
jegyzet té munká jában : ,, Primum oppiclum , 
quod est corporis Regni Hungáriáé , ab Orien-
te pergendo versus occidentem , appellatur 
JASONIA , quae prima invenitur in eocitu Va-
lachiae ad Hungáriám proficiscendoAz a z : 
,,Magyar Országnak első JVLezö Városa, ha 
napkeletről napnyugat felé jársz , hivat ik 
JASÖNIA néven , mellyre legelőször akadsz, 
ha Oláh Országból (hívebben Moldvából) Ma-
gyar Országba utazsz**) Broniovius M á r t o n 
l57Q-dikben T a t á r Ország esmértetésében í r t a : 
,, Proinde Pruto sive Hieraso Moldáviáé flu-
vio trajecto , Stepanovetiam , vei JASSI, pri-
marium Valachiae oppidum, vei rectius ad 
Prutum Techniam oppidum, et arcem Tur-
cicám, no/7 pridem ad confluentem Ne-
stri munitam , etc z'ói Techinienses vei Mol-
davici in Nestro traiectus aliquot. recta in 
campos reperiuntur" A z a z : , , f í ö v e t k e z é s k e ' p e n 
Moldvának Prut , í^ergy Hierasus vizén által 
kelvén , Stephanovetia , nagy JASSI , Oláh 
Országnak FŐ Városa , vagy jobbra, a' 
*) Joannis D l u g o s s i , História P o l o n i c a . L i p s i a e , 1 7 i l . 
fo l . T o m o I , l ő . 
Mar t in i Georg i i Kovachich, Sc r ip to re s R e r u m Hunga-
r i c a r u m Mino re s , ß u d a e , 1798. 8. T o m o I I , pag , 
13—14. 
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fele, Technia város és Török vár, melíyet 
nem igen régen a Nester Beszakadásánál 
megerősítettek, és itt a' Techniai, vaqy is 
Moldvai néhány Révek a Nester vizénél akad-
nak elődbe a Mezőségen." *) Deeius Barovius 
a' XV"I-dik Század végén mondotta : , , A a r o n in 
metropolitano Regni sui Oppido, quod FO-
RUM JAZYGUM vulgo appellant.>' Az az: 
Aron országának fö városaban , melly JAZY-
GESEK- rJSARUHNAfí hivatikr **) JAS-
SI-nak, vagy J Á S Z - V Á S Á R N A K puhult GIA-
SIUM nevét már fölebb (k. §) esmérni tanultuk, 
í gy tehát a' Moldvai JÁSZOKRÓL már az 1Ö81-
évi Magyar Törvény előtt találunk J A Z Y G E S , 
J Á S Z , FORUM-JASSKY-TÁRG, PHILISTAEO-
R U M - F O R U M , J A S S I , F O R U M - J A Z Y G U M , 
és GIASIUM neveket. Hogy lehet így Új és Hi-
bás a' JAZYGES nevezet a' Magyar Országi JÁ-
SZOKRA n é z v e , kik hasonlóképen J A S O N E -
SEKNEK,és PHILISTAEUSOKNAR neveztetének? 
18. J. 
Ha a' JÁSZ név Magyar Országban SAGIT-
T Á R I U S jelentéssel b'írt, a' mit az írók közön-
ségesen állítanak , úgy e'nyi próbák után a' Mold-
vai JÁSZ névnek is S A G l T T Á R I U S jelentéssel 
kellett bírnia. És valóban Moldva Országban is 
S A G I T T Á R I U S T jelentett az oda való JÁSZ 
Nemzet neve. A' Bétsi ftépes Krónika, leírván 
azon szerentsétlen ütközetet , mellyben a' Ma-
gyarok Nagy Lajos országlása alatt Havaselve Or-
* ) Joannis Georgii S c h w a n d t n e r i , Scr iplores R e r u m H u n -
g a r i e a r u m . Lipsiae , 1746. f o l . T o m o I , 819. rect ius 
815-
• * ) Mar t in i Georgii K o v a c h i c h , Scr ip lores R e r u m Hunga -
r i c a r u m Minores . B u d a e , T o m o I I , 377. 
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szagban (Valáehiában) megverettek az Oláh és 
Moldvai Vajdától , így beszél az újabb szerentsé-
r o l : ,, Tandem hujusmodi infortunio adversita-
tis accidente, et fortuna iterum prosperante, 
JVicolao de Gara Bano de Macho viro strenuo 
et bellicoso in manu potenti ipsum regium 
exercitum ultra Danubium contra insultus 
bellatorum et SA GITTABIOR UM ipsius 
Layk Vayvodae, velut imbres sagittas emit-
tentium Olachorum per navigia moenibus et 
fortaliciis ßrmatum transducente, inimici in 
fugam conversi velut fumus evanueruntAz , 
az : , , V é g r e meg történvén ezen szerentsétlen-
ség, és jobbra fordulván a' szerentse, minek-
utána Gara Miklós Matsói Bán , szorgalmas 
és hadra termett férfiú, a Király Seregét Layk 
Vajda Oláh Katonáinak és a SA GI TT A fííU-
SOKNAK, kik esd módra szórták CL nyila-
kat, erös ellenállásuk mellett CL Dunán hajó-
kon hatalmas kézzel, mint valamelly vivhatat-
lan bástyán és váron, által szálit ott a volna , 
az ellenség megfutamodott, 's mint a' füst 
elenyészetté *) Beszéli e' győzedelem után a' 
Történet író , hogy Nagy Lajos B r a s s ó t megerő-
s í t e t t e , 's belé B R I G A N T I U S O K A T , és A N -
GOLY Balestráriusokat szálitott. Ezt tsak a* 
ritkaság miatt emii t jük, 's egyszer'smind kérdez-
zük , ha itt azok u tán , a' mik már folebb m o n -
dattak , lehet-e puszta NYILAZÓKAT S A G I T T Á -
B I U S név alatt érteni ? 
Ü i 
*) Joannis Georgii Schwandtneri, Scriptbres Herum Hun-
garicarum. Lipsiaö, 1746. fol. Torao I , 192—193. 
Apud Thurótzium-Parte. III, cap. 38. 
- ( 2 8 ) -
i g . 
Más helyen , Sigmond Magyar Királynak 
»István Moldvai Vajda ellen viselt háborúját leír-
ván , ismét ezeket beszéli a' Bétsí Képes Krónika 
Készitöje István Vajdáról : „ B i c , ut Regis prae-
cluderet ingressum , omnem suae gentis vim 
commovit; alpesque et aspera uiarurri anfra-
cta, Reűc unde ingredi habebat, cum indagi-
bus, tum SAGITTARIORUM munivit praesi-
dio. Et cum Rest:, insidiarum inscius, alpes 
condescendisset, ingenti mooc SAGITTARIO-
RUM. manu aggreditur^ tela nec minus ho-
mines equosque feriunt, et pene omnis, 
sarum imbribus Sagittarum, regalis expedi-
tio gravaturAz az : „Ez , Ao^y meggátolná 
cC Király bejövetelét, egész Nemzetének érd-
jét mozgásba hozta ; 's a' Bavasokat és ko-
pár szilk utakat, mellyeken a Királynak ál-
tal törnie kellett, mind Fa Vágat okkal, mind 
SAGITTÁRIUSOKKAL megerősítette. És mi-
dőn a' Király, n e m tudván a ' tsalvetést, a' 
Bavasokon által költözni akarna, a' Vajda 
öt azonnal nagy SAG1TTARIUS erővel meg-
támadta ; a nyilak egyaránt megölék az em-
bereket és lovakat, 's kevés héa volt, 
a' stirii nyil esd által a? Királyi Sereg einem 
rontatott*) Puszta N Y I L A Z Ó K valának-e 
ezek a' S A G I T T Á R I U S O K is , ha még e'kor 
Moldvában nem tsak számos K U N O K , hanem 
JÁSZOK is laktanak? — Úgy , de hogy hartzoltak 
vo lna , mondhatná n é k i , a JÁSZOK a' MAGYA-
ROK ellen ? — Helyén volna jó formán a' kérdés, 
ha itt a' Hét Magyar Nemzetből való Népekről 
*) Joann i s Georgii S c h w á n d t n e r i , Sc r ip to res R c r u m Huri-
g a r i c a r u m . L i p s i a e , 1746. fol . T o m o I , 218. A p u d 
Joan , de T h u r ó t z . P a r t e IV , cap. 5. 
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nem volna a' beszéd, kikről már hajdan monda-
ni szokták , midőn az egyik ág segedelmével a' 
másik ágot jól megverték, a' nevető és ravasz 
Rómaiak: „ B a r b a r i ad arma concurrunt; sed 
invicem dimicaturi ! Vicere Barbari ; sed 
consanguineos suosJ" Az az: , ,Fegyverhez siet-
nek a Barbarusok; de maguk mag\ik ellen 
fognak hartzolni! Győztek a' Barbarusok; 
de térségeiket győzték meg /'' *) 
20. $. 
Hogy a' fönt előadatott helyeken a' S A G l T -
T Á R I U ^ O K alatt Moldvai JAZYGESEKET, az 
az : JÁSZOKAT kell érteni , az tészi szembetű-
nővé : Hogy mind Nagy Lajos Magyar Király, 
mind Sigmond Magyar Király uralkodása alatt 
Moldvában még naqy számú FILISTAEUS , az az : 
JÁSZ Népség lakott a' Moldvai KÚNOKON ki-
vül. A' K U N O K A T , mint Nagy Lajos országlása 
alatt Moldvai lakosokat, emle geti a' Bétsi Képes 
Krónika, 's előadja gondosan, mint téritett meg 
Nagy Lajos Szent Ferentz szerzetének buzgó szor-
galma által sokakat ezek közül a' Keresztyén Hit-
re. **) A' Moldvai F1LISTAEUSOKRÓL szól IX. 
Bonifácius Római Pápának ísgg-dikben költ Bul-
lája, mellyben mondatik: , , Q u o d magna mul-
titudo Cumanorum, P Hl LI STA EOR UM . . 
. . . ad Regnum Hungáriáé descenderant, et 
quasdam vestras RKGIONES Provinciáé Hun-
gáriáé , qua secundum ordinis vestri morem 
• ) Panegyrici Vet eres. N o r i m b e r g a c , 1779- 8. T o m o I , 
206—207. In Claudii M a m e r t i n i Genethliaco Maxi -
miane» Auguslo dicto. Cap. 18. 
* # ) Joannis Georgii S c h w a n d t n e r i , Scr iptores R e r u m 
Hunga r i ca rum. Lips iae , 1746. foL T o m o I , 195. 
Apud Joan. de Thurótz. Parte III, cap. 46. 
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in Hungáriám , et alia plurima Regna descen 
ditur, occupaverant." Az az : ,,Hogy a' KÚ~ 
noknak és FILISTAEUSOKNAKnagy sokasá-
guk . . . . . Magyar Országban megszálott , 
és a' íi Magyar Vrovintz iát oknak némelly 
TARTOMÁNYAIT ( i l l y e n v o l t M o l d v a O r -
szág ,) mellyek által szerzetetek szokása sze-
rént Magyar Országba és más Országokba is 
az ut vezet, e l f o g l a l t a * ) Hasonlókat mond 
X X L J á n o s R ó m a i P á p a i s 1 4 1 0 - d i k b e n B r a n d a 
n e v ű P i a c e n t i n a s P ü s p ö k h ö z , ki S i g r a o n d M a g y a r 
K i r á l y u d v a r á b a n P á p a i K ö v e t v o l t , a' M o l d v a i 
F I L I S T A E Ü S O R R Ó L : „Et , sicut accepimus , 
in certis partibus INFRA et CIRCA LIMI-
TES dicti Regni (Hungáriáé) sint Cumani, 
P Hl LISTÁÉI , eí Tartari noviter ad fidem 
Christianam conversi, quorum curam anima-
rum Fratres Ordinis Minorum ex ordinatio-
nibus, IÍÍ dicitur, apostolicis hactenus gesse-
runtAz az: „ É s , a' mint értettük, a z emii-
tett (Magyar) Ország HATÁRAI ALATT és 
KÖR ÜLÖ TT ÜK vágynák Kánok, FILIS TAEU-
SOR, e's Tatárok, kik közelébb a? Krisztus 
Hitére tértek, 's kiknek gondukat apostoli ren-
delésekbol, mint róla tudósíttattunk, mosta-
nig Szent Ferentz Szerzetének Fiai viselik 
**) És e z e k b ő l l á t h a t t u k , h o g y a' M o l d v a i J Á -
S Z O K N A K m á r 1 6 8 1 - d i k é v e l ő t t m i n d a z o n 
n e v e k t u l a j d o n í t t a t t a k , m e l l y e k e t a' M a g y a r O r -
s z á g i J Á S Z O K akár 1 0 8 1 - d i k é v e l ő i t , akár 1Ő81-
dik é v u t á n v i s e l t e k , és m o s t is v i s e l n e k . 
*) Lucae W a d d i n g , Annales M i n o r u m . R o m a e , 1734-
fol . T o m o I X , 153—155. 
• * ) Odor ic i R a y n a l d i , Annales Ecclesiastici Baronii C o n -
t inuat i . Coloniae Agr ippinae , 1691. fol, T o m o XY1I> 
4 08-. ad ynnum l 4 l ü , N r o 29-
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2 1 . J . 
H a k é s ő b b e n h i t e l e s o k o k b ó l azt i s h i n n i , ' s 
á l l í t a n i f o g j u k a J Á S Z O K R Ó L , h o g y Ők M A U -
R U S , v a g y M Ó R n e v e t i s v i s e l t e k , é s e z a* 
M O R n é v s z i n t e a z t j e l e n t e t t e , a' m i t a ' J A S Z 
n é v j e l e n t : A ' k o r a' M o l d v a i J Á S Z O K R Ó L m é g 
t ö b b e t is v i t a t n i f o g u n k . G a l l i e n u s R ó m a i T s á s z á r 
U r a l k o d á s a t ö r t é n e t e i b ő l ( K r . sz , u t á n 2 5 4 — 2 Ő 8 . 
é v e k b ő l ) í r j a Z o n a r a s : , ,Aureolus a GÉTA 
Tartományból (mert DACIA hajdan így ne-
veztetett.) homályos Nemzetségből (ugyan is 
pásztor volt) eredvén , hogy a szerentsetól föl-
emeltetnék , katonáskodott, 's megnyerte szor-
galma által, hogy CL tsászári lovak az ó gond-
viselése alá bízatnának. Azután , midőn a 
JVlysiai Légiók pártütésből Tsászárnak Inge-
nuust kikiáltották , és Gallienus egyebeken kí-
vül a MA U Ft US OK A T is (kiket a MEDU-
SOfíTÓ L eredet teknek állítanak) Ingenuus 
ellen SIRMWMHOZ vezette , Aureolus , mint 
Lovag Fő Fez ér, vitézül hartzolt*) Itt DÁ-
C I A r M A U R U S O R R Ó L l é s z e n Z o n a r á s e m l í t é s t , 
' s m i v e l e z e k D Á C I A I J Á S Z O K v o l t a k , a k a r a -
t u n k e l l e n i s é s z r e k e l l v e n n ü n k a z t : H o g y a ' k o r , 
m i d ő n a' G ö r ö g í r ó k M o l d á v i á t MavQo - Aaßlcc 
( M a u r o - D a v i a ) é s M a v Q o - B l a x l c t ( M a u r o - V l a c h i a ) 
n é v e n i l l e t i k , J Á S Z - D Á C I Á R Ó L é s J Á S Z - O L Á F Í 
O r s z á g r ó l s z ó l a n a k . * * ) A z e z e n O r s z á g o k b a n l a -
Joannis Z o n a r a e , Annalos . Par i s i i s , 1686. fo l . T o r a o 
I , 631. A' M K D U S eredet j ó l öszve fér a' J Á S Z 
Nemzet te l . M a u r u s o k laktak P a n n ó n i á b a n , D a c i á b a n 
is a' Római K ö v e k szerént . 
Blasii U g o l i n i , T h e s a u r u s Ant iqui ta tum S a c r a r u m . 
Vene t i i s , 1747. f o l . V o l . V l l , co l . X L . Joan-
íjis G o t t h i l f S t r i t t e r i , Meznoriae. P e t r o p o l i , 1 7 7 4 . 
4 , T o m o . I I , 893. 
) 
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kott Nép Stephanus Byzantinusnál MvQ-rha t , az 
az: MÜR-GETÁK néven jö elő , és egyenesen 
SCYTHA, az a z : VAS Nemzetnek hivatik. *) 
Hasonlóképen , midőn a' Görög írók a' Fekete 
Tendernek Mcívqo - dúXaööa , az az : MAURUS-
TENGER nevet adnak , J Á S Z - TENGERT kell 
igazán e' szó alatt eredetiképen érteni. **) Epen 
így kell magyarázni Apollonius Rhodius JONIUM-
T E N G E R É T , mellybe a' Duna Viz bele szakad, 
JÁSZ-TENGERNEK. ***) U t ó b b , midőn régen 
elfeledték a' Tudósok a' JÁSZ Nemzetnek MÓR 
nevét , és a' MÓR szó jelentését JÁSZ helyett 
FEKETE értelmében használták , szükségképen 
Moldva Ország JÁSZ - OLÁH Ország helyett FE-
KETE-OLÁH Ország, a' J Á S Z - T E N G E R pedig 
F E K E T E - T E N G E R nevet nyert. így eredett a' 
Török KARA-BOGDÁN, az az : FEKETE-BOG-
DÁNIA neve is Moldva Országnak; így eredett 
Moldva Országnak JÁSZ - MAGYAR (Maur-
Un«aria) Ország helyett NIGRA UNGARIA neve; 
így" eredett a' Török KARA-DEKSI, az az: FE-
KETE-TENGER név. De ezeket itt tsak elöízlelés 
gyanánt éréntettiik. 
22. $. 
Minden esetre hibás tehát az elo adattak sze-
rént JÁSZ-VÁSÁR, vagy is JASSI nevének azon 
magyarázata, melíyet Kantemir Demeter , egykor 
Stephanus Byzantínus , de Urbibus. Lugduni Batavo-
runa, 1694- fo í . pag". 572. Cf. No las Lucae Holste-
nii pag. 214-
«#) Theophilí S igefridi Bayeri, Opuscula.-Hülae, 1770. 
8. pag. 127. In Diss. de Cimmeriis. 
Apollonii Rhodii , Argonautiea. Lipsiae , 1797. 8. 
Libro IV , v> 289- pag. 3x7, Libro I V , V. 300. pag. 
31&-319. 
Moldva 
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Moldvai Fej edel emi e'kepen adot t : Vor dessel-
ben Zeiten war die Stadt nur ein ganz schlech-
tes Dorf, worin ha um drey oder vier Farn is-
iién sich niedergelassen hatten * mit einer Müh-
le versehen , welche ein gewisser alter Müller 
Johann , oder wie er dim inut iv e genennet 
wurde , JASZ II (Flänschen) besassAz az : ^A t 
ö idője előtt a' Város tsak egy nyomorék Falu 
volt, mel/yben alig lakott három négy Famí-
lia* birván egy Malmot , mel/y bizonyos JÁ-
NOS nevü öreg Molnárnak, ki kitsinyitŐ 
néven ( O lá hál) JÁSZ 11, az az: JÁNOSRA ne-
vet kapott , tulajdona volt. 1 *) Bár nagyon 
gyáva is ez a' sületlen Mese , még is megnyerte 
Karamsinnak
 i az O r o s Z Történet írónak , helyben 
hagyásátj k i , dorgálván Stserbalow Orosz Tör -
ténet írót azért , hogy a' JASSUS Népet a' Pruth 
vize mellé hfelyheztette * teljes gyöződésből írja : 
Moldvai JASSI városnak neve nem ere-
deti a JASSUSOKTÓL. V. István Moldvai 
Fejedelem időjéig é város helyén tsak egy 
Malom állott j mellynek Birtokosa JASSII 
Volt. István e' helyen Várost épített, 's annak 
a- DERER (') Molnárnak nevéről adott neve-
zetet**) Illyést m i n d a z o n á l t a l k ü l f ö l d i Tudós 
Férfiúnak könyen megbotsáthatunk , ki vagy nem 
esméri a' JÁSZ nevet, vagy tsak a' JAZYGES 
nevet esméri. Mi magunk is alig vettük figye-
lemre a' J Á S Z Nemzetet, holott az eddig n í o n -
dattakböl láthatjuk világosan, hogy a' JÁSZ Nem-
*) Beschreibung Jer Moldau. Frankfurt, 1171. 8. ÍJM2* 
A'nyi igaz , mint máskor látni f o g j u k , e* költe-
ményben, hogy a' Joatines, Janus , és János név 
is görögül Jászt jelent. 
**) Geschichte des Russischen Reiches von Karamsin. 
Riga, 1823. 8. IV. Band, S. 272* Nota 87-
Tud. dy. VII. Köt. 182t), 3 
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z e t n e k ö s e i m á r több ezered óta l a k t a k M a g y a r , 
E r d é l y é s M o l d v a O r s z á g o k b a n . A ' m a i M o l d v a i 
M a g y a r o k l e g i n k á b b e z e n J A S Z O K N A K m a r a d é -
k a i k , m e g a' K Ú N O R É , é s a z o n M A G Y A R O K É , 
k i k S i g m o n d K i r á l y a l a t t H a z á n k b ó l M o l d v á b a 
k ö l t ö z t e k . M á s N e m z e t e k n a g y g o n d d a l t a n u l j á k 
r é g i v i s z o n t a g s á g a i k a t : É b r e d j ü n k f e l m á r e g y s z e r 
m i i s , é s N e m z e t i E l t ü n k e t ö r ö k ö s i t s ü k N e m z e t i 
T ö r t é n e t e i n k b e n ! 
2 3 . $. 
O d a t z é l o z t a k m o s t a n i g o k o s k o d á s a i n k , h o g y 
az a ' k é t s é g b e h o z a t o t t J A Z Y G E S n e v e z e t a ' M o l d -
v a i J Á S Z O K R A n é z v e , k i k e g y e r e d e t ű e k m a i 
J Á S Z A I N K K A L , s e n e m Új, s e n e m Hibás. E z t 
k e l l p e d i g m o n d a n u n k a' M a g y a r O r s z á g i J Á -
S Z O K R A n é z v e i s . H o g y B o n f i n i u s A n t a l m á r I . 
M á t y á s K i r á l y a l a t t a' m a i J Á S Z O K A T e g y e n e s e n 
J A Z Y G E S E K N E K n e v e z t e , a z t m á r f ö l e b b ( a ' 5 . 
§ - b a n ) l á t t u k . M á s h e l y e n i s í r t a B o n f i n i u s : , , A r o -
stro autem tempore, Ungaria^ ab Unriis ori-
unda, cujus lingua , quum Scythica sic, ab 
Omnibus finitimis nimium videtur esse diversay 
P anno niás , et ultra Dariubiam JAZYGUM 
et Dacorum fíegionem fere omnem occupa-
vit^ Az az: „Mi időnkben az Unriusohtól szár-
mozott Magyar Ország , mellyneh nyelve^ 
mivel Szityai, minden más szomszéd Nemzet 
nyelvétől nagyőri különbözni látszik, és Pan-
noniákat , meg a" Dunán túl a JAZYGESEfí-
I\EK és Dácusokriak Országukat tsak nem 
egészen elfoglalta." * ) R a n z á n u s P é t e r u g y a n I . 
M á t y á s M a g y a r K i r á l y u r a l k o d á s a a l a t t b e s z é l i : 
JAC1GIBI7/S, quae Germanica Natio et ipsa 
*) Anlonii Bonfinii, Dccades Rerum HungariearUm. Lip-
siae , 1771. fol. pag. 20-
- ( 3 5 ) -
(est, sed vulgo verbo corrupto JAZ se ipsi ap-
pellantAz az : JJ-4' IVemet Országi szarmo-
zdszz JAZYGESEKNEK, kik most Széltében 
magukat romlott JsíZ néven nevezik " * ) O l á h 
M i k l ó s a' X V í - d i k s z á z a d k e z d e t é n b e s z é l i : ^Totius 
hujus Hungáriáé Regnum contiriet in se no-
stro, Aöc tempore, diversas nationes , fíunga-
ros , 4 / e m a n n o 5 , Bohemos , Sclavos , Croacos^ 
Saxones , Siculos, Valachös , Rascianos, Cu-
manos ) «LlZYGi^S, Ruthenos, et jam postre-
mo TarcCtsAz azt ^ Egész Magyar Ország 
cC mi időnkben sokféle Nemzeteket foglal ma-
gában ; úgymint Magyarok , Alemánusok , 
Tsehek, Tótok , Horvátok <, Szászok , Széke-
lek, Oláhok, Rátzok, Kánok, 
Ruthenusok, e's e^y íc/ö oía Törökök laknak 
benne" **) G y a g n i n u s S á n d o r 1 5 8 4 - d i k é v b e n 
á l l í t j a : „ / ! meridie JAZ YGES ME TA IVASTAE, 
quae est Geris HungaricaS' Az az: „Délre a' 
JtffirJ/V^S^JJZYÖfiSEfíTÓL, melly Ma-
gyar Nemzet."1 ***) W e r n h e r G y ö r g y , 1 5 9 5 - d i k 
é v b e n S á r o s i K i r á l y i T i s z t , m o n d j a : „Porro extat 
nunc quoque JAZYGUM Natio inter Hunga-
r o s , g i i o s decUrtata JAZ vocant 
Az az: ^Fagynak most is JAZYGESEK, mint 
Nemzet, a' Magyarok között, kiket ezek rö+ 
Videbb Néven JAZ Nemzetnek neveznek****) 
E z e n T a n u k m i n d i d o s b e k a z 1 0 8 1 - d i k é v i Ma-^ 
g y a r T ö r v é n y n é l * 
Pctri Ranzani j Epítome Rerum Hungo.ricartitfu Y i n -
dobonaé, 1552. 4 - o pag 1-a . 
**) Nicolai Olahi , Hungária, et Attila. Vindobonae» 
1763. 8. pag. 90-^91. Cap. 19* 3; 
Alexandri Gvagnitíi , Res Polonicae. Francofurtí > 
1584. 8-0 T o m o I í , pagt 5. 
Joannis Georgii Schwandtnerí, Scriptores Rerum 
Hungaricarum. Lipsiae, 17.46* fol . Tomo I , pag* 847* 
D e admirandis Hungáriáé Áquiá. 
* 3 
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24. §. 
H a s z o n t a l a n s á g t e h á t a k a d o z n i a' m a i J Á -
S Z O K R A n é z v e a' J A Z Y G E S n e v e z e t e n , m o s t 
m á r f ő k é p e n , m i d ő n t u d j u k , h o g y a' J A Z Y X 
n é v e g y n é v a' J Á S U S n é v v e l - A z e g é s z v i l á g 
T ö r t é n e t e , d e a' m e l l y e t m i t s a k r é s z e n k é n t é s 
e g y m á s u t á n a d h a t u n k e l ő , t a n u j a a ' n a k , h o g y a' 
m a i J Á S Z O K a' r é g i J A Z Y G E S E K N E K m a r a d é -
k a i k , b á r m i n t n e v e z t e t t e k i s a z o k a' r é g i M a g y a r 
O k l e v e l e k b e n é s T ö r v é n y e k b e n . H a a' J A S Z O -
K A T e g y e n e s e n , m i n t s o k a n a k a r j á k , K U i N N é p -
n e k , v a g y a' K Ü N N é p T á r s á n a k é s S z o m s z é d á n a k 
t é s z s z i i k i s , m é g a ' k o r i s J A Z Y G E S E K K E v e z e t 
a z ő s z i d ő b ő l A p p i á n u s b e n n ü n k e t . Ő í r j a M i t h r i -
d a t e s P o n t u s i F e j e d e l e m r ő l : , , U t q ä o a v x i dx ' s o T))V 
EvQiónr]v, J?ctvQO[AciTiöv ol TE BAl-l'AELOl xai IA -
ZYTEJZ" Az Az: „ Túl a' Tengeren Európából 
ci Sármatáhból ( s e g é d ü l h i v t a ) BAS1LIU-
SOKÁT és JAZYGESEKET" * ) O l l y b i z o -
n y o s , m i n t b i z o n y o s a' m a i J A S Z N e m z e t f e n l é t e , 
b o g y az i t t e m i i t e t t B A S I L I U S N e m z e t R Ű N N e m -
Z E T v o l t . E s i m e ! m e l l e t t ü k á l l a n a k a' K u n o k n a k 
a' J A Z Y G E S E K . O l v a s s u k a' K r i s z t u s s z ü l e t é s e 
u t á n 3 8 7 - d i k b e n m e g é l t T h e m i s t i u s n a k i m e s o r a i t 
is: „Kai XÄ0NÄ2 re xcd IÄZYTA2 xegafione-
vov" Az az: „A* CHAOJSESEK és JAZYGE-
SEK jel dúlattcik" **) K i t s o d á k i t t m e g i n t e z e k 
a ' C H A O N E S E K ? — A ' G ö r ö g G r a m m a t i k á b a n 
t a n i t t a t i k : , , A t a, sequente 10 aut o contrahltur 
in w." Az az: , , [ l a az a után oj vagy o követ-
* ) A p p i a n i A lexandr in i , R o m a n a r u m H ú t o r i a r u m Libri. 
L i p s i a e , 1775. 8. Vo l . 1 , 7 4 3 . D e B e l l o Mithr ida-
t ico . Cap. 69. 
* # ) T h e m i a t i i , O r a t i o n e s . Paris i is , 1618. 4- pag. 302— 
303 . In Orat ione X I I I . Ad I m p e r a l o r e m Constan l ium 
dicta. 
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kezik, a' két. betiít w hangnak kell venni" *) 
A' CHAONESEK tehát CHÖiNOK , az az: HÓN 
vagy KUN Nemzet valának. És , íme ! melleltük , 
állanak a' Kunoknak ismét a 'JAZYGESEK. Hogy 
a' CHÓN név a ' K Ú N Nemzetnek sokszor előjövő 
neve vol t , azt már régen bövséges tanúk által 
megbizonyítottuk. **) Ne vesződjünk tehát többé 
a' JAZYGES névvel, hanem visgáljuk inkább a* 
második fontosabb tárgyra nézve azt, ha a' régi JÁ-
SZOK, az az: JAZYGESEK SZLÁV NYELVŰ 
Népek voltak-e? Itt is , a' közönséges vélemény 
állván ellenünk, nagy készülettel illik előadnunk 
tagadó állitásunkat. 
25 . §• 
A' régi JAZYGESEK a' közvélemény szerént 
két fő osztályra osztatnak, úgymint: a' MÉTA-
NASTA JAZYGESEKRE, és a' 'SARMATA, 
JAZYGESEKRE. Előjőnek ugyan ezen kétféle 
JAZYGESEKEN kivül JAZYGESEK , JÁSU-
SOK , JASSIUSOK minden más mellék név 
nélkül; előjőnek DACUS-JASSIUSOK, az az : 
MÚR-GÉTÁK : De ezekről azt gondolják a' Tu-
dós Férfiak, hogy vagy az egyik, vagy a' másik 
két fölebbi osztályhoz tartoztak. Mind a ké tJASZ 
osztály már híres Nemzet volt Európában Nagy 
Sándor Matzedóniai Király uralkodásakor. Arr iá-
nus beszéli Nagy Sándorról: „Az ütközet után 
harmad napra Sándor a1 minden Európai vi-
zek között Legnagyobb ISZTER vizéhez ért, 
melly nagy földön foly keresztül, és a* melly-
*) Brevis Grammatica Graeca. Mediolani, I819. 8. pag. 
6- sub #). 
Hasznos Mulatságok a' Pesti Hazai és Külföldi T u -
dósításokhoz. Pesten, 18'28. 8. II. Félesztendó, Nro 
a—6. 
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nek környékén a' leghadakozóbh Nemzetek 
laknak, foképen pedig CL Celták, kiknél az 
ISZTER ered. Végsók ezen Nemzetek közül 
a Quudusok és I\dar-Kománusok, azután cC 
JAZYGESEH, kik részüket teszik á 
SA UR OMÁTARNAK; Hátrább következnek 
a Géták . , . , . * . ezekután a* Sauromata 
Nemzet: Végre ezen 1SZTERNEK az Nuxi-
nus Tengerbe szakadásánál a' 
Scythák*) Itt Szarmata Jászokról tétetett em-
lítés, A' Metanasta Jazygesek, Nagy Sándornak 
hív Szövetséges Társai és Testőrzői, Arriánus-
jiál számtalanszor a' görög TOBO'TAI, az az: 
JÁSZOK név alatt jcinek e lő , 's azért Arriánus-
nál a' Toxóta nevet nem szabad másképen , mint 
Nemzeti Névnek, venni. **) Polyaenus ugyan is 
világosan ezen Toxótábat , mint Nagy Sándor 
szövetséges Népei t , SCYTHÁKNAK nevezi ime 
soraiban : „JYÍaga ( Sándor ) Testórzóivel , 's 
fegyvereseinek egy seregükkel rs minden SCY-
THA JÁSZAIVAL (TÓ ^XV&IXÓP Tofyxóv) , tit-
kos uton maga után hagyván nyoltzvan stár-
diumot, egy vadon erdő közepében tábort 
ütött." ***) Ezen TOXÓTÁK, az az : JÁSZOK 
Illuricumi JAíiZOR. valának j azok tudniilik, kik-
ről írja Stephanus Byzanlinus : „JL/Jf , 'IXXvqIccq 
(iigog. ol olxsvxeg ' /«ra t . htyercu xal 5Icoviv.í]? ' Az 
az : IAS , llluria része ; lakói IÁTÁK, Ne-? 
*) Arriani Nicomediensis, Expeditipnis Alexandri Libri 
VIÍ. Amstelaedami, 1757. 8- pag. i5— 16. Libro I , 
cap. 3-
**) Arriani Nicomediensis, Expeditionis Alexandri Libri 
VII. Amstelaedami, 1757. 8. pag. 10. .13, 23i 27. 
28. 33. 35. 45. 56, 6Ö- 77- 's a' t. 
Polyaeni, Stratagematum Libri V'II. Lngduni Bata-
vorum, 1691. 8. pag. 348. Libro IV, cap. 3, Nro.27. 
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v ezt étik, IÓN IRÁN Ah is." *) Ezektől a' JÁ-
SZOKTÓL nyerte ma is szokásban levő IONIUM 
MARE nevét az Adriai Tenger; ezekről a' JÁ-
SZOKRÓL mondá Nagy Sándor Katonáihoz: 
A' Barbarusok közül pedig egész Európának 
legerősebb Népei, a? Thrátziaiak, a Paeone-
sek , az ILLURICÜMIAR, és Agriánusok 
fognak velem az elpuhult és gyáva Ásiai Ha-
dak ellen táborba szólani**) 
2 6 . $. 
Későbben Ptolemaeus a' METANASTA JA-
ZYGESEKROL már világosan tészen említést, és 
Őket olly módon helyhezteti a' Duna és Tisza 
folyók közé , hogy egyszer'smind Sármátiával, 
és Dáciával is határosakká tészi. ***) Marciánus He-
rácleóta , ki Artemidórusnak , a' régi Geographus-
nak, könyveit használta, í r ja Sárinátia határai-
ró l : „Délre határosak a ' METANASTA JA-
ZYGESEfí." ****) Agathemerus beszéli -.„Legin-
kább Sármátiához képest napnyugat felé a' 
METANASTA JAZYGESEREN túl délnek 
fekszik Dácia, melly maga is határos az Isz-
ter v i z é v e l S ő t még Procópius éltekor is, 
* ) Stephanus Byzantinus , de Urbibus. Lugduni Rala-
vorum , 1694. fol. pag. 4o7- male 207. 
*•) Arriani Nicomediensis , Expeditionis Alexandri Libri 
VIT. Amstelaedami, 1757 , 8- pag. 121. Libro II. 
cap. 7. 
Claudii Ptoleinaei, Geographia. Francofurti , 1605. 
fol. pag. 75. Libro III, cap. 7. pag. 75. Libro 
III , cap. 8. 
***•) Geographiae Veteris Scriptores Graeci Minores. Oxo-
niae , 1698- 8. Vol. 1 , pag. 54—55. 
*»###) Geographica Antiqua, hoc est: Scylacis Penplus 
maris mediterranei. Anonymi Peri plus Maeotidjs 
• Paludis et Ponti Euxini , Agathemeri Hypotyposis 
Geographiae. Lugduni Batavorum, 1697.4. pag. 222. 
Libro I I , cap. 4. 
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mid5n már a' H U N N Ü S O K , az az : K Ú N O K , 
uralkodtak a' mai Magyar Ország telekein , em-
littetnek a' METANASTÁK, a JAZYGES név 
elhallgatása mellett mint Duna melléki Népek, 
Procópiusnak ime soraiban: „Ollyan épületeket 
tett, miityeneket kíuán az Jszter szomszédsá-
ga, 's az innend következő szüksége az ezen 
részekre minduntalan rohanó Barbarasok mi-
> 
att. Es ugyan által jőnek ezen «' mellette lakó 
Hunnusok és Góthusok ; erőszakot vésznek rajt 
fa a' Tcturusi és Scytha Nemzetségek, a Szlávok 
és mind azok , kiket a régiek Saurornaták-
itak, Hamaxóbiusoknak és METÁN ÁSTÁK-* 
NAH neveztek*) Ellenben Zonarás, ugyan 
ezen Dunamelléki JAZYGESEKRÖL szólván 
Marcus Aurelius Tsászár uralkodása alatt , a' JA-
ZYGES név mellül a' METANASTA részt hagyta 
el ime soraiban: ,,/4' Tsászár pedig azon Barba-
t usokkal, kik az Iszter körül laknak, úgy mint 
a JAZ YGES EK fi E L , Mar-Cománusokkal, 
és máskor másokkal Pannóniában sokáig há-
borút viseltEs valamivel alább: Mar-
Cománusokat és JAZYGESEKET sok és nagy 
ütközetekben és károsítások által meghódítót* 
ta" Ez a Zonarás más helyen, de nem sokr 
kai alább, a' JAZYGESEKNEK újabb nyughat 
tatlanságukról í rván, de őket egyenesen megnem 
nevezvén, a' JAZYGESEKET imígyen VAS 
Nemzetnek, az az: SCYTHÁKNAK nevezi: „A* 
SCYTHA Nemzetségek újra nyughatatlankod-
ván , fiának előbb, mint sem akadta, Crisr 
pinát feleségül adta, maga pedig, a' köz 
*) Procopii Caesariensis , Opera. Párisi is , lf>63. foí. 
Tomo II , pag. 66. De Aedificiis. Libro IV , cap. 1. 
**) Joannis Zonarae, Annales. Parisu's, 1686. fol . Tomo 
1 > Pag-
C M ) -
kintstárból pénzt kivévén (minthogy mindent a 
Tandts és Nép tulajdonának hirdetett) ellenük 
hadat vezetett. Győzedelmeskedvén a ' Bar-
barusokon, tizedszer neveztetett Imperátor-
jiakr *) 
27. j . • 
A' S ARM AT A JAZYGESEKRÖL is későb-
ben szinte így több írók emlekeznek. Az idősb 
Pl inius írja x'óluk : „ E t Boxalani Superiora au-
tem inter Danubium et Hercynium saltum, 
usque ad Pannonica hiberna Carnunti, Ger-
manorumque ibi confinium : Campos et Pla-
na JAZYGES SARMATAE i Mont es vero et 
Saltus pulsi ab his Daci ad Pathissum am-
nemAz az : Es a Roocalánusok (lakják) a 
felsőbb tájokat a Duna és Hercyniai erdőség 
között Carnuntumig, a! Pannóniai Téli Tá-
borig , 's Német Őrségig ,• Ä Mezőséget és 
Térséget a' SARMATA JASZOfí : A' Hegye-
ket pedig és Erdőséget alább (bírják) az ezek-
tói kiűzetett Dácusok a' Pathissus vizéig**) 
Stráho a' Duna és Rorystbenes között a' Tyri-
Géták mellett lakó (Moldvai) JAZYGESEKRÖL 
mondja: „Azon egész Tartománynak, melly 
az Iszter és Borysthenes folyók között fekszik, 
első tája a' Géta Pusztaság, azután követ-
Joannis Zonarae, Annales. Parisiis, 1686. fol. Tomo 
1, pag. 596. Így magyarázza e' helyet , és de-
rekasan, Stritter is. Lássad: Memoriae. I V , ,536. 
•*) Caii Plinii Secundi, História Naturalis. Parisiis, 174t» 
fol. Torno 1 , pag. 216- Libro IV , cap. 12. — A' 
Jioxulánusokat előre kellett botsátani, másképen az 
elörésznek nem volna értelme. A' kik a' kútfőket 
forgatták, tudják, hogy Austriában liussusok , de 
nem Tut Russuauk, laktak, fíoelidról foly itt a' 
beszéd. — 
keznek á' Tyri-Géták, ezek után a' SÄRMA-
TA JAZYGESEK, és a' Basiliusoknak 
(Kunoknak) hivatnak, eV az Urgusok." *) Itt 
a' DÁCUS JASSIUSOK neveztetnek SARMATA 
JAZYGESEKNEK. Tacitus egyik helyen beszéli: 
,,Scriptum Aponio Saturnino, cum exercitu 
ÍVIoesico celeraret. Ac ne inermes provinciáé 
Rarbaris Nationibus exponerentur, principes 
SARMATARÜM JAZYGUM, joenes «/Mos 
Civitatis Regimen, /n commilitium adsciti, 
Plebem quoque et vim equitum , qua sola 
valent, ojferebant: remissum id munus, ne 
in tér discordias externa molirentur , aui, ma-
z'ore ex diverso mercede, ius fasque exuerent" 
Az 
az: , , í ra to t t Apomus Saturninusnak, hogy 
sietne megérkezni a SVloesiai sereggel. Es nehogy 
CL gyengébb Tartományok a Barbarus Nem-
zetségeknek prédáúl kitétetnének, a' SARMA-
TA JAZ YGESEKNEK fejedelmeik, kik alatt 
volt a Társaság kormánya, szövetségeseknek 
fölvétettek. Ezek Pórnépet és Lovag se-
gedelmet is, melly által leghíreseb-
bek, ajánlának: De ez az ajándék einem 
fogadtatott , hogy az egyenetlenség között 
hülst) dolgokat fejükben ne forralnának ; í/agy 
ciz ige'rendó nagyobb bér fejében megvetnek 
az igazságot és illendőségetMás helyen is-
mét feljegyzette Tacitus: , , / / 3 S Í manus propria 
pedites, erlies e &Í/ZA14T/S JAZYGIBUS 
erat, impar multitudini hostium; eoque ca-
stellis se se defensare, bellumque ducere sta-
tuerat. «Sec? JAZYGES, obsidionis impatien-
te$ , eí proximos per campos vagi, necessitu-
düjem pugnae attulereAz az: „Neki tulaj-
*) Strabonis Geograpbia. Amslelaedami, 1707. fol, Tomo 
I | pag. 470. marg. 306- Libro VII. 
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don erője Gyalogságban állott, 's valának 
Lovagai SARM ATA JAZYGESEfí, de nem 
elég számmal az ellenség számához képest; 
azért várkákbál akarta magát védeni e's folytat-
ni a9 háborút.. De a' JAZYGESEfí, elunván az 
ostromot, es a' szomszéd mezőkön kóborol-
ván, henszeritette'k QZ ütközetre 
28. j. 
A z o n b a n k ü l ö n ö s f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y 
é p e n a z o n J A Z Y G E S E K E T , k i k a' M a e o t i s t o v a 
m e l l e i t l a k t a k a' m a i K r i m e á n , a z a z : T a u r i c a 
C h e r s o n e s u s o n , t ú l Sármátia belső részében, 
s e m m i í r ó s e m n e v e z i S A R M A T A J A Z Y G E S 
n é v e n . P t o l e m a e u s s o r a i t a ' M a e o t i s t o v a m e l l e t t 
l a k ó J A Z Y G E S E K R Ö t ? m á r f ö l e b b ( 6 . P o l v a s -
t u k , é s a z o k b a n n e m S A R M A T A E J A Z Y G E S , 
h a n e m p u s z t a J A Z Y G E S n é v r e a k a d t u n k . A m m i á -
n u s M a r c e l l i n u s i s í r j a a ' M a e o t i s , t o v a m e l l é k i 
J A Z Y G E S E K R Ö L , : „ V r o p e palus est Maeotis, 
amplissimi circumgressus. . . , , . Circa haec 
stagna ultima extimaque plures haéitant 
GENTES , sermonum , institutorumque varié-
täte dispariles: Jaxamatae et Maeotae, et 
JAZYGES , Roxolanique et Alani, et Melan-
chlaenae, e í cum Gelonis Agathyrsi." Az az: 
„Közel fekszik az igen nagy kiterjedésű Maeo-
tis tova. Ezen utolsQ és szélső Lápok mellett 
több különböző nyelvű és szohásn NEMZE-
TEK laknak, úgymint: a Jaxamáták, Maeo-
tisiak, JAZYGESEfí, Roxolánusok, Alánu-
sok, Melanchlcienák, es a' Gelónesekkel az 
•*) Caii Cornelii Taciti , Opera. Biponti , 179«. 8. 
vol. I II , pag. 138. Histur. Lihro III, cap. 5-
vol. I I , pag, 47. Annál. Ljbro X I I , 29. 30. 
- ( Uh ) - . 
AgathyrsusokP •* ) N á l a s i n t s e n t e h á t s z ó S A R -
M A T A J A Z Y G E S E K R Ö L . S ö t P u b l i u s O v i d i u s 
N á s ó i s i m e v e r s e i b e n : 
,yAut quid Sauromatae faciant, quid SAZYGES 
a eres , 
Cultaque Oresteae Taurica Terra Decie" **) 
b i z o n y o s a n a ' M a e o t i s m e l l é k i J Á S Z O K A T é r t e t -
t e , é s m é g i s p u s z t a J A Z Y G E S n é v v e l é l t , m i n t 
A p p i á n u s i s , k i n e k h e l y é t M i t h r i d a t e s h a d á r ó l 
f o l e b b (2 /* . § . ) h a s o n l ó k é p e n e l ő a d t u k . — H a a' 
J A X A M A T A ( J á s z a - M a t a , m i n t : D a l - M a t a S a r -
M a t a , V o r - M a l a ) n é v i s , m e l l y e t A m m i á n u s é s 
m á s o k e m l e g e t n e k , a' M a e o t i s m e l l é k i J A Z Y G E -
S E K H E Z t a r t o z i k - e ? az b i z o n y t a l a n . E l l e n b e n 
m á r az n a g y o n h i h e t ő , h o g y a' M a e o t i s m e l l é k i 
J A Z Y G E S É K l a k h e l y é r e i l l ő A P A T U R I N e m z e t , 
m e l l y e t M e n a n d e r P r o t e c t o r é r é n t , v a g y A P A - ? 
T Ú R O N v á r o s , e z e n M a e o t i s m e l l é k i J A Z Y G E -
S E H E T i l l e t t e : M i n t h o g y a' J Á S Z O K N A K , v a g y 
i s J Ó N E S E R N E K A t h e n a e b e n v o l t a k A P A T U R I A 
ü d n e p e i k , é s a' M a g y a r O r s z á g i J Á S Z O K N A K i s 
v a g y o n J A S Z - A P Á T I J U K . * * * ) M i n d e n e s e t r e 
e z e n M a e o t i s m e l l é k i J A Z Y G E S E K O r p h e u s t ó l a s 
A r g o n a u t i k á k b a n 2KY0AI TOZOíDQ'POI, a z a z : 
J A S Z S Z I T Y A n é v e n h i v a t n a k , m i v e l a' G ö r ö g 
*) A m m i a n i M a r o e l l i n i , Rerum Ges tarum qui de X X X I 
supersunt L ibr i XVIII . B i p o n l i , 1786- 8. v o l . I , 
p.'g. 302. L i b r o X X I I , cap. 8. 
**) Publi i Ovidi i N a s o n i s , opera B e r o l i n i , 1757. 8 . T o -
m o I I I , pag. 2n8- EpisL- ex P o n t o Epistola I I , Li-
bri I ver su 7 9 — 8 0 . 
***) Excerpta D e Legat ion ibus . P a r i s í i s , 1648. f o l . pag. 
1 6 1 . - c f . C. P . F u n k e , Neues R e a l - S c h u l l e x i -
c o n . W i e i i , 1805. 8. I. T h e i l , S . 239- s y b v o c e : 
Apaluria. 
\ 
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Tolov szó LT-at jelent. *) Ez Róma nyelvén a 'ny i , 
mint SGYTIÍAE SAG1TTARII. 
29-
Ha elég figyelemmel olvastuk a' JAZYGES 
Nemzet Rét fő Osztályáról ezen történeti esmér-
tetéseket , igen könnyen észrevehettük , hogy a' 
kettős felosztásnak talpkövei felette ingadozók. Az 
Idősb Plinius , ha meg értettük jól sorait , azon 
Pannónia me lléki JAZYGESEKET nevezi SAR-
MATA JAZYGESEKNEK , kiket Ptolemaeus , 
Mareiánus Heracleota , Agathemerüs és Procópius 
M E T A N A S T A E JAZYGES néven neveznek. Ezt 
tette bizonyosan Tacitus is, kinek soraiból, mi--
helyest egész kiterjedésben olvastatnak, azonnal 
szembetűnő , hogy az ö SARMATA JAZYGESEI 
Pannónia melleit laktanak. Más részről láttuk azt 
is , hogy az írók épen a' Sármátia tövében lakozó 
J A Z Y G E S E K E T n e m s z o k t á k J A Z Y G E S S A R -
MATAE névvel illetni. A' Kettős felosztásban te-
hát semmi némii fontosság sem fekszik , 's azért 
a' JAZYGESEKRÖL legbővebben írt és magában 
Pannóniában Fo Tisztséget viselt Dio Cassius soha 
sem tészen Históriájában a' JAZYGESEKRÖL 
különböztetést . A' JÁSZOK vagy JAZYGESEK 
mindenkor ugyan egy különös Nemzet valának, 
's akármiképen neveztetnek , a' mellék név soha 
sem más, mint vagy több Nemzeteknek közön-
séges nevük , melly alá a' JÁSZOK is igaz jussal 
tartoztak ; vagy egy náluk , bizonyos lakó földön, 
számosabb Nemzetnek különös neve. így p. o. a' 
METANASTA név közönséges név vol t , melly 
#) Orphei, Argonautica. Lipsiae, 1764- 8. versu 1072. 
— — cf. Car. Traug. Gottl. Schoenemann , Commen-
tatio De Geograuhia Argonautarum, Gottingae , 
1788. 4. pag. 33. 
alá nem tsak a1 JÁSZOK, lianem a* SÁRMATÁK 
is tartoztak , de a' melly névvel a' JÁSZOK kii* 
Ionosén szerettek élni el a 'nyira, hogy a' puszta 
METANASTA név bizonyosan mindenkor , ha 
tsak világosan mást nem kívánna a' hely értelme, 
JÁSZOKAT jelent. A' JAZYGES 3ARMATAE 
névben épen az az értelem fekszik , a* melly ma 
e' szóban MAGYAR J Á S Z , vagy K U N JASZ 
feküdnék. Igazán tudniillik tsak azok valának 
SARMATA JAZYGESEK, a' kik valahol maguk-
nál nagyobb számú SÁRMATÁKKAL együtt lak^ 
tak. Szakasztott illyen a' DACUS JASSIUS és 
MÚR-GÉTA nevezet is. Ezek a' JASSIÜSOK a' 
nagyobb számú DÁCUSOK, az az : görögösen 
GÉTÁK között laktak. Ki fognak ezek mind vilá-^  
gosodni a' következő történeti helyekből. 
30 . 
Kezdjük mindenek előtt a' DÁCUS JASSI-
ÜSOKON , kikről a' Várhelyi Kő tészen említést. 
Ha a' JASSIUSOK valóban DÁCUSOK voltak , 
úgy GÉTÁK valának. Az idősb Plinius írja , és 
igazán í r j a : , ,Alias GETAE , DACI Románia 
dictu" Az a z : , , M á s hely ehet bírnak a G É* 
T j f í , hihet a* Rómaiak DACÜSOKNAK ne-
veznek." *) Más néven a' GÉTÁK hivatának 
GOTHUSOKNAK is. Aelius Spartiánus írja An-
toninus Caracallus életében: ,,Adde, si piacet
 f 
etiam GETICUS MAXIMÜS, quod Getarrt 
occiderat fratrem , et Gothi G et a e d ic e-
rentur." Az az : , , A d d , ha tetszik , tzimeihet 
ezt is, GETICUS MAXIMUS, mivel Géta 
Testvérét megölte , és a" Gothusoh Gé* 
t áhnak is hivatnak**) Szent Hieronymus is 
*) Caii Plinii Secúndi, ílisloria Naturalis. Paris i is , 1741 
fol. T o m o I , 216. Libro IV, cap. 12. 
• • ) Históriáé Augustae Sefiplores sex» ßiponti, 1787. 8. VoL 
I , 198. cap. 10. 
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bízvást mondja , és igazán mond ja : „ E / certe 
GOTHOS omnes retro eruditi magis GETAS, 
quam Gogt et Magog appellare consveverunt/ 
Az az : , ,És bizonyosan , minden régi Tudósok 
a GOTHUSOKAT inkább GÉTA, mint Gőg 
és Mágóg néven szokták említeni*) M á r , 
ha a' Gothusok vagy Géták egy Nemzet voltak a* 
Dácusokkal , a' minthogy sok más igen fontos 
okoknál fogva egy Nemzet voltak, Jordánes a* 
Góthus Nemzetet PARTHUSORHÁ tészi egyik 
hoszszu fejezetében. **) így tehát a* DÁCUSOK 
is, a' JASS1USOK is igazán PÁRTHUSOK vol-
tak. Hogy pedig e' Rutfökön épült következtetés 
nem hiu állítás , bizonyítja egy Erdélyben Gyula 
Fehérvárott kia'satott régi Római Kö , mellyen 
egyebeken kiviil olvastatik: „ITEM. VEXIL. DA-
COR. PARTHIC."***). A' DÁCUS JASS1US0K-
HOZ tartozik a' DÁCIA ILLYRICA tartomány 
nevezete is. **'**) Mi, kik ezen itt alig éréhtett 
tárgyokról Isten segedelméből egész könyveket 
írni szándékozunk, igen jól tudjuk, hogy régen 
hiszi a' Tudós Világ, hogy a' GÓTHUSOK NÉ-
MET Nemzet valának : De azt is tudjuk, hogy 
az Elóitéleteket, ha bár századosak is azok, 
előbb vagy utóbb az idő elfogja rontani. Böltsen 
írta Cicero : „Opinionum commenta delet dies»1 
*) Éusebii Hieronymi, Opera. Veronae, 173Ö. föl 
Tomo. III, col. 318. 
#*) Ludovici Muratorii , Rertim Italicarum Scriptores. 
Mediolani, 1723. fol. Tomo I , pag. 195. Jordanes. 
de Rebus Geticis. cap» 5. 
Mathi Petri Katancsich, Islri Adcolarum Geogra-
Shia Vetus. Budae, I827. 4» Parte I I , pag. 239. 
ro 151. 
«att*1) Photi i , Myriobiblon j scu "Bibliotheca Librorum. 
Augüsiae Vindelicorum, 1611. fol. pag. 174. Cod. 
L X X I X . — Gf. Stritteri, Meraoriae* IV , 49/j. Nóta h.) 
i 
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Ha a' Mindenható olly kegyes lészen eránturik , 's 
kedvez éltünk napainak, más Eredetet fogunk 
ini egyenesen magukból a' leghitelesebb kútfők-
ből adni a' Német> Ne'mzetneké 
31 . §. 
A' SARMATA JAZYGESEK is , akár mint 
forgassuk a' dolgot , PARTIÍÜSOKHOZ vezet-
nek bennünket. Tudjuk mi azt is , hogy széllében 
az írók a' SÁRMATÁftOT tös gyökeres SZLÁV 
Nemzetnek tartják : De az e'féle írók nem tudják 
meg különböztetni a' Történet Tudományban a1 
különbféle idd szakaszokat , 's kútfők nélkül 
valamelly régi Országnak mai lakosaiból okos-
kodnak a' régi Országnak régi lakosaira. Hová 
jutnánk, Ha mi itt a' SÁRMATA Nemzetet úgy * 
mint érdemli és kellene , megesmértetnök ? Ez 
reánk nézve, ha élünk, máskori munka marad. 
Elég legyen itt most HerodotUsnak
 i a' Történet 
Tudomány Másod Atyjának (mert Móses az első 
előttünk) sorait felhoznunk : ^(I)covrj' őé öl 2!av(jo-
pávaL vojjiCovcft Jfxvíhy.jf , (JoXöixi^ovTtg avtrf a716 TOV 
ó.QXaiox)) tnel ov XQ*!0™? avrv ai Aiucc^o* 
vtgJ' Az az: ^Ä SAUROMATÄK élnek SCY* 
THA nyelvvel, azonban a hajdan kortól fogva 
é nyelvet régiesen (soloecismussal) ejtik ki, 
mivel azt az Amazonesek nem jól tanul-
ták meg." *) E' tanutétel szerént, és az egész 
régi írói sereg köz egyezése szerént, a' SÁRIVIA^-
TÁK bizonyosan SCYTIIA , az az: VAS Nemzet 
voltak. A' SCYTHÁKRÓL írja pedig Justinus i 
m „Quippe cum ipsi (Scythae) PARTHO8, Ba-
ctriariosque, feminae autem eorum AmazoJ 
num Regna condiderint." Az az: Minthogy 
*) Herodoti, Musae, sive Historiarum Libri IX. Argen-
torati, L8i 6. 8- Tomo II * pag. 306. Libro IV , cap. 117. 
Ók 
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Ók a' PARTHUS és Baktriánus Hatalmat, 
aszszonyaik pedig az Amazon Országot al-
katták*) í g y n e m á l l u n k m e s z s z e H e r o d o t u s 
é s J u s t i n u s t u d ó s i t á s a u t á n a' P A R T H U S O K . T Ó L , 
M é g k ö z e l e b b v e z e t i a' S Á R M A T Á R O T a' h í r e s 
P A R T H U S O H H O Z M e l a P o m p o n i u s í m e s o r a i -
ban : Gens habitu armisque 
PARTHICAE prGocima, verum ut caeli aspe-
rioris , ita ingeniieíCo Az az: , ,4 ' SARMA-
T/l Nemzet tulajdonaira 's fegyvereire nézve 
a PARTHUSOHHOZ leginkább közelit, JÖ 
valamint kemény ebb éghajlat alatt lakik, li^y 
keményebb erköltsíi." 's a' t . **) M i d ő n P l i n i u s 
é s S o l i n u s a' S Á R M A T Á K O T h a t á r o z v a I V I E D U S 
N e m z e t t é , v a g y S a l l u s t i u s é s Z o n a r á s a' M A U -
R Ü S O R A T e g y e n e s e n M E D U S e r e d < ? t ü e k k é t é -
s z i k , n e m s é r t i k a' P A R T H U S e r e d e t e t , m i v e l a ' 
M E D U S N e m z e t e g y ága v o l t a ' P A R T H U S 
N e m z e t n e k . H o r á t i u s í m e v e r s é b e n ( L i b r o I , O d e 
2 9 . v. U . ) p . o . 
„horribilique MEDO 
Nectis catenas" 
n e m k e l l - e a' M E D U S n é v a l a t t P A R T H U S T 
é r t e n i ? 's a' t . M á s h e l y e n í r j a H o r á t i u s ( L i b r ö 
II, Ode 13 , v. 17 —18.) p. o. Timet Romanus 
,,Miles Sagittas et celerem fugám 
ParthiCatenas PARTHUS." 
32. 
H a s o n l ó k é p e n P A R T H U S O H H O Z v e z e t n e k 
b e n n ü n k e t az I l l u r i c u m i J A S Z O H . T i t u s L i v i u s 
* ) J u s t i n i , Históriáé Phi l ippicae . L u g d u n i B a t a v o r u m , 
1760. 8 . Parte I , pag . 55 . Libro I I , cap. 1. 
* * ) P o m p o n i i Melae , D e S i tu Orbis Libri III. L u g d n n i 
B a t a v o r u m , 1748. 8* pag. 204. L i b r o I I I , cap. 4 . 
Tud. Gy. Vir. Köt. i8zg. 4 
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Patavinus Fülöp Matzedóniai Királyról í r ja : , ,Fix-
dum pace facta , nuncius Regi venit, Roma-
nos Dyrrachium venisse: PARTHINOS que 
et propinguas alias GENTES motas esse ad 
spem novandi res.,} Az az : , ,Alig köttetett Bé-
ke , már hírt vett a! Király, hogy a' Római-
ak Dyrrachiumba (Illuricum városába) jöttek .* 
Ao^y a' PARTHINÜSOK 's más szomszéd 
Nemzetek hajlandók uj mozgásokat tenni? *) 
Más helyen írja ugyan Livius: , , / lpp/us nequid-
quam in his locis terens tempus , dimissis 
Chaonumque, e£ sz a/a Epirotae erant, 
praesidiis, cz*m Italicis Militibus in ILL Y-
RICUM regressus, per PARTHINOR UM so-
c/as urbes in hiberna militibus dimissis ipse 
Romám sacrificiicaussarediit." Az az: „Appius 
nem akarván héába ezen helyeken időt vesz-
teni , eZ botsátván a Chaoneseket (későbbi 
oklevelekben: Kúnánusokat) es m a s Epiróta 
Katonaságot, 02: ltalus Katonákkal ILLU-
R1CUMBA vissza tért és a P ARTHIN U-
SOKNAK szövetséges városaikban téli szálast 
adván vitézeinek , maga Rómába áldozatot 
tenni ment." **) Julius Caesar emliti : ille, 
expositis militibus , Oricum proßciscitur. 
quum venisset , JL. Torquatus , qzu iussu 
Pompeji oppido prae erat, praesidiumque ibi 
PAR T Hl NOR UM habebat , conatus portis 
clausis oppidum defendereT Az az : ő , ki 
szálitván katonáit, Oricum városba sietett. Mi-
dőn ide elért, Lucius Torquátus, ki Pompejus 
parantsából a' várost kormányozta, és a' ki 
*) Titi Livi Patavini , His tor ia rum Libri. L ips iae , 1785« 
8. Torno I I , 520. L i b r o X X I X , cap. 
*#) Titi Livii Patavini , Historiarum Libri. Lipsiae, 1785. 
8. Tomo IV, 121. Libro XLIIl, cap. 23. 
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alatt PARTHINUS Katonaság állott, bezár-
ván a kapákat, igyekezett a" várost védeni 
* ) D i o C a s s i u s i s f e l j e g y z e t t e : „Dyrrhachium 
fekszik azon tartományban, melly hajdan az 
ILLURIUS PARTHUSOKÉ voltr **) Egy se-
r e g t a n ú h e l y e k e t h o z h a t n á n k m é g e l o az 1 L L U -
R l C U M t P Á R T H U S O R R Ó L , d e m i ő k e t m á s 
a l k a l o m r a b a l l a s z t j u k . E l é g l e g y e n i t t a z t ki m o n -
d a n u n k , h o g y az I L L U R I U S O K s o h a T Ó T 
N Y E L V Ű N É P E K n e m v o l t a k , ' s t s a k hibás el-
nevezésből r a g a d o t t I L L U R I Á N A K k é s ő b b i T ó t 
L a k o s a i r a a z i L L Y R U S n e v e z e t . A ' X l l - d i k s z á -
z a d b a n e z e n t a r t o m á n y b a n m é g t ö b b f é l e M a g y a r * 
N é p e k l a k t a k a H é t M a g y a r N e m z e t b ő l . A ' r ó l , 
llOi/V o t t a' M a g y a r o k i d e g e n n y e l v ű N e m z e t t é 
k é s ő b b e n á l t a l v á l t o z t a k , a' m i O r s z á g u n k k e b e l é -
b e n i s s o k h e l y e n m e g t ö r t é n t , m i n e m t e h e t ü n k . 
33 . §. 
M o s t t é r j ü n k á l t a l a' M E T A N A S T A J A Z Y -
G E S E K R E , 's v i s g á l j u k m e g , h o v á v e z e t a' T ö r -
t é n e t T u d o m á n y e z e k r e n é z v e b e n n ü n k e t . M á r 
B o n f i n i u s A n t a l ( 3 . $ . ) t u d t a , h o g y a' M E T A -
N A S T A n é v a ' n y i t j e l e n t , m i n t E X U L , az a z : 
V Á N D O R , v a g y J Ö V E V É N Y . É s e z t i g e n h e l y e 
s e n t u d t a , ' m e r t K a r a m s i n , az O r o s z T ö r t é n e t 
í r ó , s e m m o n d h a t o t t e g y e b e t , m i n t B o í i n i u s m o n -
d o t t , a' M E T A N A S T A n é v r ő l i m e s o r a i b a n : 
5,Griechen und Römer nanten die JAZYG/RR 
Metanasten , oder EINGEWANDERTE. 
Wahrscheinlich blieben einige von ihnen irrt 
**) Caii Julii Caesaris, Commentarii De Bello Gallico 
et Civili. Lipsiae, 1729. 8- pag. 483. De ßello Civili* 
Libro I I I , cap. i L 
*) Dionis Cassii, História Romana. Hamburgi, 1750. 
fol . Vol. I , pag. 293 Libro XLI, cap. 49. 
* U 
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jetzigen Russland in den Gegenden am Asow-
sehen und schwarzen Meere ; in der Geschich-
te aber wird ihrer nicht (?) erwähntAz az: 
„A* Görögök és Rómaiak a' JAZYGESEKET 
í\ í e tan astáknak, az az : JÖFEFENYEK-
NEK nevezték. Hihetőképen nékik közülük a' 
inai Orosz Birodalomban az Asowi és Fekete 
Tenger szomszédságában megmaradtak; azon-
ban CL Történet írók nem tesznek (?) róluk emlí-
tést.*) Mind Bonfmius, mind Karamsin dere-
kasan magyarázta valóban a' METANASTA ne-
vezet jelentését, 's bizonyosan mindenki kéntelen 
lészen jövendőre is e' szovat tsak így, és nem 
más módon magyarázni. Ugyan is a' METANAS-
TA szó tiszta görög szó, és görögül Meraráora-
mg a'nyit jelent, mint AUSWANDERUNG, az 
az: KIVÁNDORLÁS; Msraváart]? a'nyit, mint 
F R E M D L I N G , E X U L A N T , Ü B E R L Á Ü F E R , 
az az: V Á N D O R , JÖVEVÉNY, SZÖKEVÉNY. 
**) Tsak az lehet tehát a' kérdés, vallyon e' Je-
lentésnek vagyon-e valami köze a' PARTHUS 
Nemzettel? — Vagyon igen is, pedig el a'nyira 
vagyon, hogy nem a' mi véleményünk, hanem a' 
KÚTFŐK szerént, a' METANASTA név Görög 
neve a' PARTHUS Nemzetnek, a' mint azonnal 
látni és elhinni fogjuk. 
3 k . §. 
Justinus , Trogus Pompejus után, írta : „PA /?-
THI penes quos, velut divisione orbis cum 
Romanis facta , nunc Orientis impérium est, 
*) Karamsin, Geschichte des Russischen Reiches. Riga* 
18'2ü. 8. I, Band, S. 213. Nota 18. 
**) Johann Gottlob Schneider, Kritisches Griechisch-
Deutsches Handwörterbuch. Jena und Leipzig, 17Ü8. 
8. II Band , S. 86. 
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Scytharum EXSULES fuere. Hoc etiam ipso-
rum vocabulo manifestatur : IVam Scythi-
co Sermone Parthi EXSULES dicuntur." 
Az az: ,,/i PARTHUSOK, kik most, mintha 
a Világot a" Rómaiakkal megosztották volria, 
a Napkeletet bírják, a Scytháknak VÁNDO-
RAIK valának. Ezt hirdeti nevezetük is .* 
Mert Scytha Nyelven a' Parthus szó 
VÁNDORT, vagy is JÖVEVÉNYT jelenti 
*) Jordánes följegyzette : ,,XJnde hodieque FU-
GACES, quod esi PARTHI, dicunturAa 
az : honnand ma is SZÖKEVÉNYEKNEK 
melly szó a'nyit jelent , mind PARTHUS, 
hivatnak." **) Isidorus Hispalensis, kinek Hazája 
mellett, az az: Spanyol Ország körül, laktak 
bizonyosan PARTHUSOK, beszéli: „ P A R T H I 
quoque et ipsi a Scythis originem trahunt. 
Fuerunt enim eorum EXSULES, quorf etiam 
eorum vocabulo manifestatur: Nam Scy-
thico sermone EXSULES Parthi dicuntur 
Az az: PARTHUSOR maguk is a' Scy-
tháktól eredtek. Ugyan is ezeknek V'ANDÓ-
RÁIK valának , a1 mit nevezetük hirdetMert 
Scytha nyelven PAR THUS a nyit jelent 
mint VÁNDOR***) Rodericos Tolelánus Spa-
nyol író szerént is a' PARTHUS név FUGACES 
és EXSULES, az az: SZÖKEVÉNY és VÁNDOR 
*) Justini, Históriáé Philippicae. Lugduni Batavorum, 
176Ü. 8. Parte II , pag. 678. Libro X L I , cap. 1. 
Ludovici Antonii Muratorii, Rerum Italicarum Scri-
ptores; Mediolani, 1723. fol. Tomo 1, pag. 195. 
De Rebus Geticis Gap. 6. 
Divi Isidori Hispalensis Episcopi, Opera. Madriti , 
1599. fol. Parte Prioré, pag. 163. i fymologiarum 
Libro IX , cap. 2. 
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j e l e n t é s s e l b í r t . * ) S ő t R e i n e g g J a k a b , h í r e s 
C a u c a s u s i U t a z ó , a z t i s v i t a t j a , h o g y a' P A R s z ó 
P e r s a n y e l v e n m a i s F L Ü C H T I G E N , v a g y A B -
T R Ü N N I G E N , a z a z : S Z Ö K E V É N Y é s V Á N -
D O R j e l e n t é s s e l b í r . * * ) E z e k s z e r é n t a' M E T A -
N A S T A é s P A R T H Y S s z o v a k e g y e t j e l e n t e n e k , 
t s a k h o g y a' M E T Á N A S T A n é v Görög, a' P A R -
T H U S n é v Szit.ya Szó. A z p e d i g m i n d e n n a p i k ö -
z ö n s é g e s d o l o g é s s z o k á s v o l t , h o g y e g y i k N e m -
z e t a' m á s i k N e m z e t n e k b i z o n y o s j e l e n t é s s e l b í r ó 
n e v é t a ' m a g a n y e l v é r e l e f o r d í t o t t a . F ő k é p e n a ' 
G ö r ö g N e m z e t a z i l l y e n f o r d í t á s o k b a n f e l e t t e s z o r -
g a l m a s v o l t , 's az i l l y e n t e t t e á l t a l a ' T u d o m á n y 
O r s z á g á b a n s o k h o m á l y t é s z ű r z a v a r t o k o z o t t , 
T ö r t é n e t i t a n ú b i z o n y s á g o k k a l e ' t á r g y o t m á s h e * 
l y e n b ő v e n m e g v i l á g o s i t a n i f o g j u k . 
3 5 . j . 
M á s f e l ö l az I L L U R I n é v i s é p e n a ' n y i t j e l e n -
t e t t , m i n t a1 P A R T H U S n e v e z e t . H a v a l a k i t u d -
h a t t a , m i t j e l e n t e t t e z a z I L L U R I n é v , b i z o n y o -
s a n S z e n t H i e r o n y m u s , a ' m a g a s z á z a d á n a k l e g -
t u d ó s a b b F é r í i a , t u d h a t t a , k i P a n n ó n i a é s 1 L L Ű -
R I C U M s z o m s z é d s á g á b a n s z ü l e t e t t . P e d i g S z e n t 
H i e r o n y m u s s z e r é n t „ f X l v Q t o q = UQoatfXvtóq === 
I L L U R I U S = = . A D V E N A . " * * * ) A ' r é g i e k n é l m i n d -
*) Hispania I l lustrata. F r a n c o f u r t i , 1605. f o L T o m o II, 
34. De Rebus Hispániáé , L i b r o I , cap. 1». 
Jacob Pieinegg's , A l l g e m e i n e h is tor isch - topographi -
sche Beschre ibung des Kaukasus. H i l d e s h e i m , und 
St . P e t e r s b u r g , I797 , 8 . II. T h e i l , S . 199 . 
* * * ) S, Eusebi i H ieronymi , Opera. V e r o n a e , 1735« fo l . 
T o m o I I I , col . 635—63R. In Lexico G r a e c o Norni-
n u m Hebra icorum. — A' Detík 'I'extusban az A D -
V E N A szó után az ^Aut Elementum etc." r é s z , 
• m i n t a' G ö r ö g T e x t u s m u t a t j a , idegen k é s ő b b i p ó * 
tolék, 
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v azonáltal az a' különbség tétetett a' PARTHUS 
és ILLURI szó között, hogy a' PARTHUS híveb-
ben Szitya Nyelven EXSUL , az ILLURI név 
pedig hívebben Szitya Nyelven PROFUGUS Ró-
mai jelentéssel birt. Mind a' két szovat egy atyafi 
értelemben vették ugyan a' hajdaniak olly módon, 
mint a' Görög METANASTA Név is mind a' 
kettőt jelenti: De néha még is szorosan mind a' 
két jelentést megkülönböztették. Horátiusnál ime 
versben (Libro I V , Ode 14- Versu 41— 44) elö-
jö ILLURI helyett a' PROFUGUS szó is: 
Te Cantaber non ante domahilis , 
Medusque et Indus, Te PR O FUG US S OYTHES 
„Miratur , o tutela praesens 
Ilaliae, Dominaecjue Romae 
Megvagyon mind a' két szó ma is a' Magyar 
Nyelvben. A' PÁRTUS régiesen, vagy PÁRTOS 
ujabb formában, nálunk E X S U L , 's későbbi je-
lentéssel REBELLIS is; Az ILLURI az ILL Ma-
gyar Gyökérből eredett , melly nálunk a'nyit je-
lentett és jelent, mint FUGA, 's tőle szármozik 
az ILLAN ige, mellynek jelentése PROFUGIT. 
De az ILL maga is tisztán fölmaradolt a' példa 
Beszédben: , , / L L CL Berek, Nád A Kert? Az 
UR résznek RIRÁLY és KIRÁLYSÁG jelentése 
vagyon az ILL-UR-I szóban , a' mit Róma nyel-
vén ,,Regnum ILL" mondanók, épen ú g y , mint 
a' LIB-UR-NIA , LIG-URIA szovakban is az UR 
rész Országot jelent. *)ILL-UR tehát REGNUM 
PROFUGORUM; ILL-UR-I , vagy ÍLL-UR-U, 
DE REGNO lLL-UR-t tészen. Hogy a' JÁSZOK 
nem tsak PARTHUSOKNAK, hanem ILLURI-
*) Az Ur-Chaldaeorum Bibliai Nevet igen híven fordí-
tottak a' LX.X. Tolmátsok Chaldaea - Országnál , 
mert valóban az UR szó hajdan Országot i s , Ki-
rályt is jelentett. 
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a i a k n a k i s n e v e z t e t t e k , a z t m e g b i z o n y í t a n i f o g j u k , 
h a a' J Á S Z O K R Ó L m i n t P A N N O N E S E K R Ö L 
é r t e k e z n i f o g u n k . 
56. J. 
H o g y e z e n m a g y a r á z a t o k n e m ö n k é n y e s S z ó -
T s i k a r á s o k , h a n e m a' T ö r t é n e t i K ú t f ő k n e k e g y e -
z é s ü k ö n é p ü l t T ö r t é n e t i I g a z s á g o k , a z a ' m o n d a t -
t a k b ó l v i l á g o s u g y a n : D e m é g n a g y o b b v i l á g o s -
s á g r a é s h i t e l e s s é g r e e m e l k e d n e k e z e n m a g y a r á z a -
t o k , h a a z Á s i a i P A R T H U S H i s t ó r i á r a i s e g y 
k é t p i l l a n t a l o t v e t ü n k . M i d ő n C a i u s J u l i u s S o l i -
n u s K r i s z t u s s z ü l e t é s e u t á n 2 5 0 - d i k é v f e l é é l t , 
m é g a k o r B A B Y L O N v á r o s a ' P A R T H U S h a t a -
l o m a l a t t v i r á g z o t t . H a t e h á t S o l i n u s í r j a : , ,Apud 
JASUM Urbem Babylonem puerum Delphi-
rius adamavit" n e m k e l l - e a ' h í r e s B A B Y L O N T 
e ' h e l y s z e r é n t J A S O R U M U R B E M - m é , a z a z : 
a ' J A S Z N e m z e t V á r o s á v á , t e n n i a' K r i t i k á n a k ? 
* ) A z o k , k i k n e m i s á l m o d t á k , h o g y a z Á s i a i 
P A R T H U S O K v a l ó b a n J Á S Z O K v o l t a k , e ' h e -
l y e t s e m m i k é p e n s e m t u d t á k m e g f e j t e n i , h o l o t t 
é p e n s e m m i n e h é z s é g s e m f e k s z i k b e n n e . P l u t a r -
c h u s i s í r j a e g y T r a l l i á n u s n e v i i P A R T H U S F é r -
f i ú r ó l ; í j Ic'coiov ovo fia, TgaXliayog" A z a z : „FJgy 
JASZ, kinek neve Tralliánus volt". **) £' 
P A R T H U S F é r f i ú n a k m o s t a n i g a' m a g y a r á z o k 
k é n t e l e n e k v o l t a k k é t n e v e t , ú g y m i n t J Ä S O N - T 
Claudi i S a l m a s i t , P l i n i a n a e E x e r c i t a t i o n e s in Caii Ju-
li i Sol i ni P o l y h i s t o r a . It.ern Caii Juli i S o l i n i P o l y -
h i s tor . T r a j e c t i ad B h e n u m , 1689. f o k p a g . 2 3 — ^ 4 . 
A p u d S o l i u u m cap. 12. — Gf. S a h n a s i i E x p l i c a -
t i ones p a g . 1.S0- S a l m á s i u s m a g y a r á z a t a , m i n t h a a' 
Babylon s z ó g y e r m e k n e v e v o l t v o l n a , s e m m i t s e m 
n y o m . 
* * ) P l u t a r e h i , O p e r a . L i p s i a e , 1 7 7 5 . 8. V o l . Í I I , 4<J5-
In Vita M . Crass i . 
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i s , és TRALLIÁNUS-T is adn i : Mert a' JA-
SON névben n e m z e t i nevet még tsak képzelni 
sem tudtak. Pedig, hogy a' P ARTH US OK való-
ban igen híres J Á S Z O K , az az: SAGITTÁRiU-
SOK valának , azt nem tsak számtalan Görög és 
Római Classicus í rók , hanem mindegyik PAR-
THUS PÉNZ is hirdeti, minthogy mindegyik PAR-
Tf lUS PÉNZEN egy JÁSZ, vagy is NYILAZÓ 
ül. Ha tehát ezentúl a' Crassus Római Vezér és 
a' PARTHUSOK között történt ütközet leíratásá-
ban olvasni fogjuk Sextus Rufusnal: , ,Inde undi-
que circumualLantibus SAGITTARIOPi UM 
agminibus cum Sillace et Surena Praefectis 
Regiis, est cinctus eocere/'tus , et vi telorum 
obrutus" jusson eszünkbe: hogy itten, és más 
hasonló helyeken, a' Deák SAGÍTTARlUS , vagy 
a Görög TOXOTES szó is , a' PARTHUS Nem-
zetnek JÁSZ tulajdon neve Azonban sók más 
ok védi még azt, hogy a1 PARTHUSOK valóban 
JÁSZOK, és a' régi JAZYGESEK valóban PAR-
THUSOK voltak: De azokat hoszszu eloesméretek 
nélkül itt most elő nem adhatjuk. Más helyen 
másokat fogunk ugyan e' tárgyról mondani. 
37. §. 
Eddig jővén tanuadásainkkal, már most bíz-
vást állithatjuk: Hogy a' régi JÁSUSOK, JAS-
S1USOK , DÁCUS JASSIUSOK , ILLURI JÁ-
SUSOR, JAZYGESEK, SARMATA JA2YGE-
. SEK és METANASTA JAZYGESEK soha sem 
voltak SZLÁV NYELVŰ Nemzetek. Egyetlen egy 
Régi Tró sem találtatik úgy is , a' ki e' Nemzeteket 
SZLÁV NYELVŰ Népekké tenné; de egyetlen 
egy Uj Írót sem esmérünk mi , a' ki különösen 
#) Históriáé Homanae Scriptores Minores, fí iponli, 1789-
8. pag. 223. In Sexti Ruíi ßreviario. Cap. J7. 
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a' PARTHUSOKAT (mert a SCYTHAKBOL tud-
tunkra már minden féle Nemzetet tsináltak) mos-
tanig SZLÁV NYELVŰ Nemzetté tette volna. 
S ő t , ha valakinek szándéka volna is jövendőre 
SZLÁV NYELVET adni.e' Népeknek, az min-
denkor ellene állana a' szándéknak , hogy a1 SZLÁ-
VOK a' köz tudomány szerént SZLÁV nevezet 
alatt Európában az V. Század előtt Krisztus szü-
letése után elő nem jönek *): Ellenben a' JÁSZ 
Nemzetek Krisztus születése előtt már több száza-
dokig laktak Európában. Más részről az sem szen-
ved kétséget, hogy mind a' Magyarok, mind a' 
Kunok, mind a' mai Jászok több í róktól , pedig 
régi és hiteles í róktól , PARTHÜSOKNAK hivat-
nak , 's hogy tsak a' Magyar ^redetü Nemzetek 
mellett hartzolhat a' PARTHUS Nemzetnek nap-
keleti TURCUS nevezete, mellyrol egyebeken-
kiviil írja a* napkeleti írókkal híven egyező Gilo 
Kárdinális: 
,,Nam modo qui TTJR.CI^veteri sunt nomine PAR-
T E I , 
Fidere quos versis mos est fugiendo sagittis 
*) Johannis Gotjhilf Slritteri , Memoriae Populorum. 
Petropoli, 1774. 4. Tomo II, pag. 4. — Cf. Precis 
des Recherehes Historiques sur l'Origine des Slaves 
ou Esclavons et des Harmales. Par M. Slanislave 
Siestrzencewicz de Lohusz , Archevéque de Mohilew. 
St. Pétersbourg, 1824. 4. pag. 34. 
**) Edmundi Marlene et Úrsini Durand , Thesaurus No-
vus Anecdotorum, Lutetiae Parisiorum , 1717. Tomo 
III , pag. 217. Libro I. — — Francigci Du Cbesne , 
Hisloriae Francorum Scriptores. Parisiis, 1641- fol. 
Tomo IV, pag. 899. col, 2. in iiue, Libro IV-
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M i n k e t t e h á t i l l y e n s z á m o s , é s m é g t ö b b o k o k n á l 
f o g v a s o h a s e m f o g a' fenéktelen Köz Vélemény 
a' r é g i J A Z Y G E S N e m z e t S Z L Á V e r e d e t é n e k e l -
k i t e l é r e s z é d í t e n i . 
( F o l y t a t i k . ) 
H o r v á t I s t v á n , 
A' Széchényi Országos Könyvtár Orzoje 
a' Magyar Nemzeti Museum mellett. 
2. 
K r i m i a. 
K r i m i a F é l s z i g e t e , a' m e l l y r ö l i t t s z ó v a n é s 
a' m e l l y n e k T ö r t é n e t e i k i v á l t k é p e n k e r e s k e d é s i 
t e k i n t e t b e a d a t n a k a l á b b e l ő , f e k s z i k a ' F e k e t e 
é s A z o w i T e n g e r e k k ö z t , é s a' n - d i k K a t a l i n 
C z á r n é t ó l ú g y n e v e z e t t T a u r i s H e l y t a r l ó s á g á n a k 
e g y r é s z é t t e s z i . M i n e k e l ő t t e e z a' F é l s z i g e t a z 
e m l í t e t t C z á r n é a l a t t az O r o s z B i r o d a l o m h o z c s a -
t o l t a t o t t v o l n a , t u l a j d o n K h á n j a i k a l a t t é l o T a t á r o k 
v o l t a k L a k o s a i . K i s T a l á r o r s z á g f e k ü d t a' D u n a 
é s T a n a i s v a g y D o n v i z e i k ö z ö t t , m e l l y n e k r é s z e i -
n e k i s m é t m á s m á s n e v e i v o l t a k , ú g y m i n t K r i m i a i 
T a t á r o r s z á g , O c z a k o v i T a t á r o r s z á g 's a' t . — 
IVIár a' k r . u . 1 1 7 - d i k e s z t . G e n g i s v a g y D ' s i n g i s 
K h án a' M o n g o l T a t á r o k F e j e d e l m e h a t a l m á t , 
e g é s z a' F e k e t e T e n d e r b e ö m l ő D n i e p e r í g t e r -
j e s z t e t t e . A z Ö k ö v e t ő j e é s F i a O k l a i K h á n , é s 
B a t h u K h á n az ő m á s i k F i á t ó l T u s c h i R h a n l ó l v a -
l ó U n o k á j a , n e m t s a k M o s z k a o r s z á g o t , h a n e m 
L e n g y e l é s M a g y a r o r s z á g o t , S z i l é z i á t , M o r v a , 
T ó t , B o s n y á k , B o l g á r o r s z á g o k a t é s S e r v i á t is k i -
p r é d á l t á k é s e l p u s z t í t o t t á k . M é g m a is érz i é d e s 
H a z á n k a ' T a t á r o k b é i i t é s e i k n e k k ö v e t k e z é s e i k e t , 
/ 
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a' kik résszerént Krimián jővén keresztül, réssze-
rént abba le telepedvén 's ismét fel kerekedvén, 
csorda módra rohantak Dédöseinkre 's Magyar 
Ka nahánunkban mindent rengeteggé tettek. Hazánk 
már régen a' Tudományok és szorgalom által ki 
inívelt népek' sorába állana, ha ezek a' vad né-
pek, 's későbben az Ottománok, azt fel nem 
dúlták , rablolták vólna ; lakosait résszerént kard-
ra hányván , résszerént rabságra hurtzolván 
meg nem fogyasztották, és Városait 's Faluit por-
rá nem égették vólna. Ezek béiitéseinek 's a' 
velek folytatott háborúknak kell tulajdonítani 
Hazánk Lakosainak csekély számát, sok pusztáin-
kat 's praediumainkat. 
Krimia , avvagy tsak azon tekintetben is 
figyelmet érdemel, mivel az Orosz és Török bí-
rod ilmak közt kiütött 's még most is fenn álló 
Háborúra, nagy részént ez adott alkalmatosságot, 
minthogy amannak a' fekete és Mármora Tenge-
ren az Archipelaguson és földközi tengeren való 
kereskedése az Ottomaniai Udvar által meg há-
boríttatott. Minthogy a' Duna, a' Fekete Tenger-
be ömlik, Krimia részünkről is megérdemli ke-
reskedési tekintetben a' figyelmet. Krimia fon-
tos voltát bizonyítja II-dik Katalinnak az Oroszok 
nagy Czárnéjának , és halhatatlan emlékezetű Il-
dik Jó'sef Császárnak , ezen Tartományba lett 
nevezetes utazások is , valamint az ezen utazás köz-
ben a' Török ellen egymás között kötött szövetség is. 
Már tsak az is, hogy II. Katalin Potemkin Herlzeg-
nek, mint legkedvesebb emberének, 's a' Czárné 
után az Orosz Birodalom legelső emberének, adta 
által az ezen Tartományon való határtalan Hely-, 
tartóságot, nyilvános bizonysága Krimia fontos 
voltának. Felesleg volna , azon véres haborúkat 
fel hordani, mellyeket az Orosz Birodalom, a' 
Tatár Khánokkal és Törökökkel Krimiáért folyta-
- c Ol 
t o t t , m i n t h o g y a' f e l l y e b b e m l í t e t t H á b o r ú i s 
ú g y n é z e t h e t i k , m i n t az e l ő b b e n i e k n e k f o l y t a t á s a . 
— E z e n t e k i n t e t b ő l k í v á n o m é n K r i m i á t é s a n n a k 
r é g i b b t ö r t é n e t e i t t s a k r ö v i d e d e n i t t e l ő t e r j e s z -
t e n i . — 
T a u r i s F é l s z i g e t e v a g y K r i m i a , m e l l y m é l t á n 
n e v e z l e t e t t a z O r o s z B i r o d a l o m K e r t j é n e k , s z e m -
b e t ű n ő h e l y e t é r d e m e l a' k e r e s k e d é s H i s t ó r i á j á -
b a n . V a l a m i n t t u l a j d o n t e r m e s z t m é n y e i n e k , ú g y 
a' n a p n y u g o t i é s n a p k e l e t i n e m z e t e k t ő l e g y m á s 
k ö z ö t t k i c s e r é l t p o r t é k á k á l t a l v i t e l i k e r e s k e d é s i n e k 
i s , k ü l ö r n b ö z ő i d ő k b e a' l e g n a g y o b b k i t e r j e d é s e 
v o l t . K r i m i a , s o k o l l y a n h a s z n o s d o l g o k k a l b i r , 
m e l l v e k k e l k e v é s T a r t o m á n y o k b í r n a k . A ' B o s p o -
r u s i K i r á l y s á g o t a l a p í t o t t G ö r ö g ö k v i t t é k T a u r i s b a 
a' s z á n t á s t v e t é s t . A ' F ö l d t e r m é k e n y s é g e e l ő m o z -
d í t o t t a az ő m u n k á l k o d á s a i k a t , m e l l y e k a' G ö r ö -
g ö k k e l 's m á s s z o m s z é d t a r t o m á n y o k k a l f o l y t a t o t t 
k e r e s k e d é s á l t a l , n a g y h a s z n o t h a j t ó k v o l t a k . 
T h e o d o s i a v o l t a z a1 r a k h e l y , h o n n a n a' F é l s z i g e t 
t e r m e s z t m é n y e i k i h o r d a t t a k ; e z e k l e g i n k á b b g a -
b o n á b ó l á l l o t t a k , m e l l y i t t o l l y b ő v e n t e r m e l t , 
h o g y r e n d s z e r i n t h a r m i n t z m a g o t a d o t t . A ' B o s -
p o r u s e l s ő b b k i r á l y a i k ö z z ü l L e u c o n , m i d ő n 
a ' T h r o n u s b a ü l t 2 , 1 0 0 , 0 0 0 m e d i m n u s é l e t e t a j á n -
d é k o z o t t A t h é n é n e k , m e l l y é r t e z Őte t é s F i á t , 
p o l g á r i J u s s a l a j á n d é k o z t a m e g . U g y a n e z a' k i -
r á l y , k é s ő b b e n , az A t h é n e b e l i K e r e s k e d ő k n e k a' 
k i v i v é n d o g a b o n á r a v e t e t t H a r m i n t z a d o t i s e l e n -
g e d t e . E z a' k e d v e z é s f o n t o s k o v e t k e z é s ü v o l t , 
m e r t a' m i n t D e m o s t h e n e s i r j a az A t h é n e b é l i e k , 
a' B o s p o r u s i k i r á l y s á g b ó l t ö b b e t ki v i t t e k k i l e n l z 
m i l l i o m m e d i m n u s é l e t n é l . T a u r i s , n e m t sak g a -
b o n á t , h a n e m a z o n kivi'il b ő r ö k e t , g y a p j ú t , s ó t 
é s b é s ó z o t t h ú s t i s s z á l l í t o t t k i , m e l l y u t o l s ó n a k 
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olly n a g y becse v o l t , h o g y a ' m i n t Montesquieu 
e m l í t i , R ó m á b a n n e v e k e d v é n a' luxus
 i e g y H o r -
d ó b é s ó z o t t h ú s é s a' f e k e t e T e n g e r b e f o g o t t e g y 
H o r d ó b é s ó z o t t ha l U 0 0 e z ü s t D é n á r o n ( m i n t -
e g y 8 0 é s e g y n e h á n y T a l l é r o n ) is e l a d ó d o t t . —« 
E z e n F é l s z i g e t e n a' s z á n t á s v e l é s é s k e r e s k e d é s 
m i n d a d d i g , m í g a1 P o n t u s i K i r á l y , M i t r i d a t e s 
E u p a t o r , R o s p o r u s t h a t a l m a a l á n e m h a j t o t t a , 
n e m n a g y v á l t o z á s t s z e n y v e d e t t . D e e l t o l f o g v a 
a ' G é n u a i a k n a k C a f l á b a l e t t l e t e l e p e d é s e k i g h a -
n y a t l a n i k e z d e t t . E z e n i d ő s z a k a s z b a k ö r ü l b e l ő l 
1 3 Ö 0 esz t , f o g v a , a' S z a r m a t á k k a l v a l ó H á b o r ú 
é s a z A s i á b ó l E u r ó p á b a t o l a k o d ó v a d n é p e k n e k *) 
á l t a l v á n d o r l á s o k a' f ö l d m í v e l é s n e k é s s z o r g a l o m -
n a k k i f e j t o d z é s é t m e g a k a d á l y o z t a t t á k . T s a k a ' v a d 
c s o r d a n é p e k b é ü t é s e i k t Ö l j á r h a t a t l a n H e g y e k á l -
ta l v é d e t t g y a r m a t o k B i r t o k o s i , ú g y m i n t a ' C h e r -
s o n i L a k o s o k , s z e r z e t t e k m a g o k n a k s z e m b e t ű n ő 
g a z d a g s á g o t , e g y a ' f e k e t e T e n g e r n a p k e l e t i p a r t -
j a i r ó l j ö v ő p o r t é k á k l e r a k o d ó h e l y é n e k f e l á l l í t á s a 
á l t a l m í g a ' X - d i k S z á z a d b a a ' P a c i n a c i t á k T a u -
r i s b a b e n e m ü t ö t t e k 's o t t m e g n e m t e l e p e d t e k * 
A ' f ö l d T e r m é k e n y s é g e á l ta l é s a l k a l m a t o s k i k ö t ő 
H e l y e k á l t a l ö s z t ö n ö z t e t v é n e z e k e l k e z d e t t e k a ' 
f ó l d m i v e l é s s e l f o g l a l a t o s k o d n i , é s e z e n ú j j é l e t 
m ó d á l t a l t sak h a m a r m e g k i i l o m b Ö z t e t t é k m a g o -
k a t az i d e ' s t o v a c s a v a r g ó a z o n c s o r d á k t ó l , a ' 
k i k a ' G ö r ö g O r s z á g T a r t o m á n y a i t u g y a n t s a k 
ezen P a c i n a c i t á k neve a l a t t p u s z t í t o t t á k . A ' B i -
*) A', fekete és Caspium Tenger északra fekvő vidékein 
Asiának napkeleti Tartományait is ide értve, tar-
tózkodtak azok a' népek , mellyek a1 Scylhák neve 
alatt esmeretesek. Az Európai Scytbák pedig a' He-
rodotüs bizonysága szerént, laktak a* Dunától fogva 
a' Boristhenes vizének eredetéig, délre pedig egész 
a' fekete Tenger északi partjáig, ide értvén Taurist 
Vagy Krimiát is. 
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z a n t z i u m i Ü d v a r , k e r e s k e d é s i e g y e s s é g e k á l t a l 
k a p c s o l t a a z o k a t m a g á h o z , é s l a s s a n a' P a c a n i c i -
" t;ák a' B i z a n t z i u m b e l i e k n e k l e g n e v e z e t e s e b b k e r e s -
k e d ő i l e t t e k . — E z e k h o r d o t t á k n é k i e k a ' l e g f á i -
n a b b p o r t é k á k a t ; a ' c s i g a v é r s z i n B á r s o n y t , a' s z ö -
v e t é k e k e t , h e r m e ü n n e l p r é m z e t t r u h á k a t , L e o p a r d 
é s m i n d e n f é l e s z ő r ö s b ő r ö k e t , b o r s o t s e g y é b b -
f é l e f ű s z e r s z á m o t , é s m á s t á r g y a k a t , m e l l y e k e t ő k , 
O r o s z o r s z á g n a k n a p k e l e t i T a r t o m á n y a i b a n é s d é l r e 
a ' C y r u s é s A r a x e s v i d é k e i n ö s z v e v á s á r l o t t a k . A ' 
P a c i n a c i t á k s z o r g a l m o k á l t a l T a u r i s b a j ö t t B i z a n -
t z i u m i A r a n y , a' T a r t o m á n y j ó l l é t é t r e n d k i v ü l 
v a l ó m ó d o n n e v e l t e , m e l l y n e k g y a r a p o d á s á t a C h ú -
n o k v a g y H u n n u s o k * ) i d e l e t t m e g é r k e z é s e k s z a -
k a s z t o t t a f é l b e . E z e k k i ű z t é k i n n e n a' P a c i n a c i t á -
k a t , é s az e g é s z T a r t o m á n y t e l f o g l a l t á k ; d e e z e k e t 
i s az E u r o p a f e l é n y o m u l ó T a t á r o k t ó l v a l ó f é l e -
l e m i n n e n e l k e r g e t t e . M i n e k u t á n n a G e n g i s v . 
D s i n g i s K h á n **) a' K i p t s e h á k i B i r o d a l o m a l a p -
j á t m e g v e t e t t e az Ö U n o k á j a B a t h u k h á n a* 
T a u r i s i C h e r s o n n e s u s s a l n e v e l t e a z t , m e l l y a k k o r 
C h a z á r i a n é v a l a t t v o l t e s m e r e t e s , m i v e l a' C h a -
t a r o k k é t s z á z e s z t e n d e i g u r a l k o d t a k o t t . A T a t á r o k 
u r a l k o d a ' s a a l a t t ú j r a f e l é l e d t a' k e r e s k e d é s é s 
ú j j á g a k a t f o g l a l t m a g á b a . A z A l a n u s o k á l t a l e l -
p u s z t i t t a t o t t T h e o d o s i a 1 2 0 0 e s z t e n d ő k l e f o l y á s a 
a l a t t , a n n y i r a e l t ű n t a' f o l d s z i l i é r ő l , h o g y a z t 
s e m l e h e t e t t t u d n i , m e l l y i k h e l y e n á l l o t t , é s S o l -
d a j a v a g y S u d a g v o l t a z e z e n v i d é k e k k e r e s k e -
d é s é n e k f ő k i k ö t ő h e l y e . I t t a d t á k e l , v a g y c s e -
*) A' Hunnusok és Alanusok egyesülvén a' fekete Ten-
geren innen jöttek és a' Duna északi partjain iakó 
népeket is meghódoltatták. Ezek közziil való volt 
Bléda és Attila. 
*• ) Ettől a' Gengis Khantól vagy Temudsekintól vették 
a' Krimiaba lakott Tatár fejedelmek valamint az 
Usbeki Khánok is eredeteket.— 
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rélték fel az Oroszok
 i prémes portékáikat és a* 
kis Asia Lakosai ide hordották a' pamutot , sely-
met , orvosi és egyébb szereket (Droguerien) 's 
Fűszerszámot, és innen .tartották sóval Chazariát. 
De az ezen Tartomány legfontosabb kereskedési 
ágat az Indiai portékák tették, meílyek az Oxuson 
a1 Caspiumi Tengerre, onnan egész Asztrakánig
 i 
innen ismét Karavánok által Soldájába vi-« 
vöd lek. Itt hajókra rakván 's Constantzinápplyba 
szállítván, innen Európába és kísÁsiaba elterjesz-
tették. 
Akármelly eleven 's szembetűnő lett légyen 
is ez a' kereskedés, mindazáltal tsak első súgára 
volt az a' Chazariára vagy Krimiára fel lettzett 
tündöklő napnak , melly ezt a' Világ mind két részét 
öszveköto pontjának tette. De minekeloLle a' keres-
kedés közönséges Históriájának ezen fontos idő 
szakaszára mennénk, vessünk előbb egy futó pil-
lantatot azon revolutióra, a' mellyen annak által 
kellett menni, minekelőtte utat vehetett magá-
nak a' Fekete Tengeren keresztül. 
A' • mi idő számlálásunk szerént ezer eszten-
dővel P a l m i r a volt az a' piatz , a' hol a' Feni-
tziaiak a' napkeleti portékákat vásárlották, hogy 
azokat Európába , Afrikába és kis Asiába széjjel 
vigyék. Idővel ezen kereskedés egy részét a' Per-
sák magokhoz vonták és azt a' Cyrus és Araxes 
vizein által a' Caspiumi T e n g e r e n folytatták. Nagy 
Sándor, India felé tette út jában, h°gy annak 
eredeti útját a' közép tengeren által vissza adja , 
de idejekori halála által ennek végre hajtásában 
meg akadályoztatódott. Ezután két száz esztendő-
vel Egyiptomnak Királlyai , a' Ptolomaeusok, hogy 
> az Eufratesen való veszedelmes hajókázást ki ke-
rülhessék, az Indiai portékákat a1 veres Tengeren 
és a' Suezi föld szoroson által vitették Alexan-
driába. A' mi idő számlálásunk előtt való utolsó 
szá-
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S z á z a d b a n Pompéjus látván, melly temérdek pénz 
takarodik .Rómából Alexandriába ezen kereskedés 
által, minden igyekezetét arra fordította^ hogy 
annak útját a' Caspium Tengerre vissza vigye és 
annak a' Római hatalom alatt lévő tartományokon 
nyisson úta t , de a'Pharsaliai ütközetben valamint 
az erőt ennek végrehajtására úgy a' Ptolemaeu-
sok közül egy által tsak hamar azután életét 
is elvesztette. A' gazdagodás ezen forrása az Ale-
xandria birtokában maradt a' Vll-dik századig, 
midőn azt az Arabsok porrá égették, 's Egyptom 
kereskedését semmivé tették, melly Egyiptom le 
omlása után kis Asián keresztül nyitott útat magá-
nak a' Fekete és Aegaeumi Tenger partjaira 's 
ezen a' módon a' Görögök kezeikre kerül t , a' kik 
akkor nem tsak az, hogy egyedül magok voltak 
a* Hajókázást űző nép ; hanem számtalan gyarma-
tokat is plántáltak mind a' két Tenger partjain 
és mint a' thraciai Bosporus Ura i , ki rekesztőleg 
űzték a1 Fekete Tengeren a' hajókázást, ú j 
Gyarmatokat alapítván a' többek között Serapisba 
a' Phasis vize mellett új lakosokat telepitettek le , 
hogy Georgiával és Persiával való kereskedéseket 
könnyebbé tegyék. De mind ezen előmenetel mel-
lett is az új görögök kezekben a' kereskedés tsak 
lassan fejtődzött ki és tsak az általok meg hódol-
talott Tartományokra terjedt ki , minthogy még 
akkor északi és nyugoti Európa a' Barbarismusba 
volt süllyedve és az Asiai Luxus-portékáknak ná-
lok kevés vagy semmi keletek sem volt; más rész-
ről pedig a' maga végéhez lassanként siető Görög 
Birodalom belső el gyengülése 's egyenetlenke-
déseminden kereseti szorgalom' és kereskedés fele-
melkedését el fojtotta. 
Azon századokban , mellyekben a* Feudális 
Uralkodás, az Anarchia és a' keresztes Had vise-
lők kegyes buzgósága Európát mozgásba hozta > 
Tud. Gy. VII. Kct . 1829. 
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O l a s z o r s z á g n a k a p r ó k ö z t- t á r s a s á g i k e z d e t -
t é k s z e m e i k e t a' F e k e t e T e n g e r r e f o r d í t a n i . A ' 
X I - d i k S z á z a d v é g e f e l é a ' G e n u a i a k , P i s a i a k é s 
V e n é t z i a i a k v e t é l k e d v e v i a s k o d t a k a z e z e n T e n g e -
r e n v a l ó u r a l k o d á s o n é s a ' r a j t a v a l ó ki r e k e s z t ő 
k e r e s k e d é s m o n o p o l i u m á n . A ' s z e n t f ö l d ö n v i t é z -
k e d ő k e r e s z t e s e k a l á , n e m m á s c z é l b ó l a d t á k H a -
j ó i k a t , h a n e m h o g y a z é r t a' L e v a n t e i T e n g e r p a r -
t o k o n n é m e l l y v i d é k e k e t v a g y l e g a l á b b k e r e s k e d é -
s i s z a b a d s á g o t n y e r j e n e k . E z e n m ó d o n tíj L a k o -
s o k a t t e l e p í t e t t e k l e S í r i á n a k é s C i l i c i á n a k T e n g e r 
p a r t j a i n é s a' f ö l d k ö z i T e n g e r t ö b b s z i g e t e i n . A* 
V e n é t z i a i a k é s P i s a i a k s z a b a d k e r e s k e d é s t n y e r -
t e k a' f e k e t e T e n g e r e n 's e n g e d e l m e t n y e r t e k a r -
r a , h o g v C o n s t a n t z i n a p o l y b a n F a c t o r s á g o k a t á l l i t -
t s a n a k f e l . M e s t e r s é g e s r a v a s z s á g á l t a l s o k i d e i g 
e l t u d t á k t á v o z t a t n i a1 G e n u a i a k a t a z á l t a l , h o g y 
Őket a' G ö r ö g ö k k e l H a d b a b o n y o l í t o t t á k . D e t s a k 
u g y a n 1 1 5 5 - d i k e s z t . a' G ö r ö g C s á s z á r r a l E m a -
n u e l l e l s z ö v e t s é g e t k ö t v é n a1 G e n u a i k ö z T á r -
s a s á g , a n n á l f o g v a e g y e n l ő J u s t n y e r t P i s á v a l é s 
V e n é t z i á v a l . E z e n i d ő t ő l f o g v a az e g y m á s s z e r e n -
t s é j é t i r i g } r s z e m m e l n é z ő k e r e s k e d ő k v é r e k k e l 
g y a k r a n f e s t ő d ö t t a' f e k e t e T e n g e r . A ' G e n u a i a k 
1 2 8 0 - d i k E s z t . t á j á n K r i m i a b a l e t e l e p e d t e k . O r a n 
T i m u r t ó l a' K i p t s c h a e k i u r a l k o d ó U n o k a O t t s é t ö l , 
m e g v e t t é k a z t a' f ö l d e t , a' m e l l y e n h a j d a n T l i e o -
d o s i a á l l o t t é s o t t K a f f a V á r o s á t é p í t e t t é k . E z a' 
g y a r m a t , f e n n á l l á s á t ó l f o g v a o l l y s e b e s l é p é s e k -
k e l n e v e k e d e t t , h o g y k i l e n t z e s z t e n d ő v e l m e g a -
l a p í t á s a u t á n , a' m a g a t u l a j d o n k ö l t s é g é n , a ' 
S a r a c é n u z o k á l t a l O s t r o m a lá v e t t T r i p o l i s s e g i t -
t s é g é r e l - e g y H a j ó s - s e r e g O s z t á l y t k ü l d h e t e t t . U -
g y a n e z e n i d ő t á j b a n k é t G e n u a i a k D ó r i a T ó -
d o r é s V i v a l d o U g o l i n , k é t g á l y á t k é s z í t e t -
t e k f e l , h o g y [ a z a f r i k a i t e n g e r p a r t o k m e l l e t t I n -
d i á b a h a j ó k á z z a n a k ; a ' G i b r a l t a r i s z o r o s o n á l t a l 
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m e n t e k 's e z e n i d ő t ő l f o g v a l e g k i s s é b b e t s é m l e -
h e t e t t r ó l o k h a l l a n i . — A z o m b a n KafTa , á m b á r 
1 2 9 2 - d i k e s z t . a ' V e n e t z i u i a k t ó l e l f o g l a l t a t o t t é s 
f e l p r é d á l t a t o t t l é g y e n i s é s a' T a t á r o k k a l t ö b b 
h á b o r ú k b a k é n t e l e n í t t e t e t t i s k e v e r e d n i ; m i n d a z -
á l t a l a' h a t a l o m b a n é s g a z d a g s á g b a n s z e m l á t o m á s t 
n e v e k e d e t t . A ' G e n t i a i a k , G a l a t á b a n e g y e r ő s s é g e t 
é p i t e t t e k , m e l l y n é l f o g v a a' C o n s t a n t z i n á p o l y i 
s z o r o s T e n g e r i ú t n a k u r a i l e t t e k ; a' C e r c ó i e r ő s s é g 
(a ' m a i K e r t s e h e r ő s s é g e ) ^ é s e g y m á s i k a z A s i a i 
T e n g e r p a r t o n T a m á n b a , az A s o w i a i t e n g e r n e k 
U r a i v á t e t t e ő k e t . 1 3 Ö 5 - d i k e s z t . S u d a g o t é s B a -
l a k l a v á t , a d ó t a' t a t á r k h á n n a k f i z e t ő k é t g ö r ö g 
g y a r m a t o t e l f o g l a l t á k é s a z u t á n 1 5 e s z t e n d ő v e l , 
a z e z e n k é t v á r o s k ö z t f e k v ő f ö l d e t i s b i r t o k o k b a 
e j t e t t é k . 
K é t s z á z a d o k n a k l e f o l y t a a l a t t a' G e n u a i a k -
n a k e z a' B i r t o k t ö m é n t e l e n k i n c s e t h a j t o t t b é . 
A z o k az ú j l a k o s o k , a' k i k e t e z e n i d ő a l a t t a* 
k i s A s i a i t e n g e r p a r t o k o n K o l c h i s b a é s a' R a u k a -
z u s h e g y e t ö v é b e l e t e l e p i t e l t e k , m e g n y i t o t t á k 
n é k i e k m i n d a z o n ú t a k a t , a' m e l l y e k e n a' b e l s ő 
A s i á v a l h a t á r o s T a r t o m á n y o k k a l v a l ó k e r e s k e d é s 
f o l y t . M a g a A s o w i s az ö h a t a l m o k b a j ö t t é s a ' 
T a n a i s v a g y D o n v i z é n k e z e i k r e k e r ü l t e k m i n d 
a z o n p o r t é k á k , m e l l y e k a' C a s p i u m i T e n g e r e n 
A s z t r a k á n b a v i t e t t e k . E ' V á r o s b a i g e n h i r e s V á -
s á r o k s z o k t a k v o l t e s n i , m e l l y e k e t t ö m é n t e l e n s o -
k a s á g ú p e r s á k , I n d u s o k ' s m á s A s i a i a k m e g l á t o g a t -
t a k , k i k az Ö O r v o s i 's e g y é b b s z e r e i k e t s z a g o s 
v i z e i k e t , 's n a p k e l e t n e k m i n d e n T e r m e s z t m é n y e i t 
i d e h o r d t á k . K a í F a V á r o s a v o l t a z e z e n s z é l e s e n 
k i t e r j e d e t t k e r e s k e d é s b é v i t e l i é s ki v i t e l i s z e r e i -
r e i n e k n a g y r a k - h e l y e é s m i n d a1 k é t v i l á g 
ö s z v e k o t t e t é s é n e k k ö z é p p o n t j a . E z a' G é n u a i 
G y a r m a t o k F ő v á r o s a , n a g y s á g á r a é s L a k o s a i n a k 
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s z á m á r a n é z v e a* G ö r ö g C s á s z á r f ő V á r o s á v a l 
e g y e n l ő l e t t s o t fe ly i ' i l m ú l t a a z t g a z d a g s á g g a l é s 
s z o r g a l o m m a l . — S e m m i s e m l e h e t n a g y s á g á n a k 
n a g y o b b b i z o n y s á g a , a' m e l l y r e K a f f a e l j u t o t t , 
m i n t a z o n r o p p a n t é p ü l e t e k , m e l l y e k e t a' G é n u a -
i a k a z ö g y a r m a t a i k b a é p í t e t t e k é s m e l l y e k n e k 
m é g m a i s n e v e z e t e s m a r a d v á n y a i k á l l n a k f e n n . 
M a g a a' K a í í a i e r ő s s é g , a ' S u d a g i h á r m a s V á r , 
a' B a l a k l a v a i T a m a n i é s K e r t s e h i k a s t é l y V á r a k , 
a z I r n e r e i a i é s C i r c a s s i a i v i d é k e k e n , m é g m a i s 
l á t h a t ó o m l a d é k o k m é g m a i s k é p z e l t e t i k a' F e k e t e 
T e n g e r e n v a l ó a k k o r i k e r e s k e d é s t é s a ' KafFa h a j -
d a n i f é n y l ő p o m p á j á t . — D e a' m i n t D ' A l e m b e r t 
m e g j e g t zi , h o g y az O r s z á g o k s z i n t ú g y m i n t a z 
e m b e r e k a' m i k é p e n n ő n e k , h a n y a t l a n a k 's e l 
e n y é s z n e k : ú g y e z a' v á r o s i s m i n e k u t á n a a' H a -
t a l o m * l e g f ő b b p ó l t z á r a j u t o t t , k i n t e l e n v o l t a' 
d o l g o k ' k ö z s o r s o k a t t a p a s z t a l n i . — C o n s t a n t z i -
n á p o l y n a k I I - d i k M a h u m e d á l t a l l e t t m e g v é t e l é -
b ő l a' G é n u a i a k r a n é z v e G a l a t á n a k e l v e s z t é s e 
k ö v e t k e z e t t , m e l l y az ö f e k e t e T e n g e r r e l v a l ó ö s z -
v e k Ö t t e t é s e k n e k k u l c s a v o l t 's a n n á l f o g v a a ' g y a r -
m a t o k a z ő A n y a v á r o s o k t ó l e l s z a k a s z t a t t a k . K a f -
f a , m é g 2 2 E s z t e n d e i g h a r t z o l t a' T ö r ö k ö k ' r e t -
t e n t ő h a t a l m o k e l l e n é s n e m e l é b b h a n e m 1 4 5 7 -
b e a d t a f e l m a g á t . A z e l f o g a t t a t o t t G é n u a i a k 
C o n s t a n t z i n á p o l y b a v i t e t t e k 's e l v e s z t v é n p l á n t a 
T a r t o m á n y a i k a t , v é g e l e t t k e r e s k e d é s e k n e k i s . — 
K e v é s s e l azuta 'n a' V e n e l z i a i a k 1 0 , 0 0 0 e z e r e s z -
t e n d e i a d ó n v á s á r l o t t á k m e g a' F e k e t e T e n g e r e n 
v a l ó s z a b a d h a j ó k á z á s t , d e f s a k h a m a r é s z r e -
v e t t é k , h o g y a' k e r e s k e d é s K ú t f e j e i b é d u g u l t a k 
's m á r e l v á g y n á k e n y é s z v e . A z e n n e k e l ő t t e 
H a i f á b a r a k á s r a h a l m o z o t t d r á g a T e r m e s z t m é n y e k 
h e l y e t t , K r i m i á b a n t s a k g a b o n á t , v a j a t é s s ó t t a -
l á l t a k . A ' T ö r ö k ö k t ő l l a k o t t A s o w , a' V e n é t z i a i a k 
k e r e s k e d é s i s p e c u l a t i ó i k n a k , s z é l e s e b b m e z ő t n y i -
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tott; itt Hajóikat bé sózott halakkal és kaviárral 
terhelték meg és az Oroszok ide hordták az Asz-
trakáni Rhebarbarát , Rezet , Vitorla-vásznát , 
Siberiai vasat és prémet. A' lő portéka, a' mii 
ők oda szálítottak, a' viasz volt. Akkor tsak Ve-
netziában tudták a' viaszt fejériteni, a' melly igy 
valamint Európában úgy Asiában is kapós vólt. 
De ezen nekik nagy hasznot hajtó kereskedést 
tsak néhány esztendeig birták. A' fekete Tengeren 
való hajókázás nekiek meg tiltatott és kirekesz-
töleg tsak az Ottomaniai alattvalóknak tartatott 
fenn. 
A' Krimiai Khánnak a' szántásra vetésre néz-
ve való azon nagy gondatlansága i s , mellynél 
fogva erre még tsak adó sem vettetett, a' békes-
ség ezen míveinek ki fejtödzéseket előmozdította. 
Az idő és kiváltképpen annak szükséges volta, 
hogy fáradozások gyümölcséről bizonyosok légye-
nek , utoljára erőt vettek a Tatárok természeti 
Tunyaságokon és a' nyereség kívánása szorgal-
matosokká tette Őket. Ok tehetségeiket a' löld-
mivelés külömbkülombféle Againak megjavítására 
fordították, hogy azok által is a' kereskedést ne-
veljék. Szorgalmokat megjutalmaztatta a' követ-
kezés, és ezen Tartomány termékeny földéből 
a' jói-létnek új forrásai fakadtak. A' sok 's kü-
lömbkülombféle marha csordákból nyert készít-
mények , a' só , a' Halászat, sőt, az Erdők is mel-
lyek bőt a' hajó építésre a' Fát és fa-szurkot Con-
stantzinápolyba szálitották, voltak a' kereskedés-
nek azon Tárgyai , mellyek a' Torok birodalom-
nak minden részeiről a' Kereskedőket ide vonták. 
Kaffa , melly a' Kh 'in statusaitól elszakasztatott és 
a
 nagy Ur birodalmához kaptsoltatolt , ismét 
rakó helye lett a' kereskedésnek, melly egész 
Egyiptomig kiterjedt. — A' Város fekvése, gyö-
nyörű kikötő helye 's környékének egyébb kelle-
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m e i , m e l l y e k e n n e k , a' F é l - s z i g e t e n l é v ő T e n g e r 
p a r t i V á r o s o k k ö z ö t t f o r a n g o t a d t a k , k é t s é g e n 
k i v ü l v a l ó v á t e t t é k a n n a k e l s ő s é g é t k i - k ö t ő j e , 
s z á m t a l a n h a j ó k k a l v o l t m i n d é g t e l e , m e l l y e k a' 
f e k e t e T e n g e r é s G ö r ö g o r s z á g T e n g e r p a r t i v i -
d é k e i r ő l e v e z t e k i d e h é . C h a r d i n a' ki i V l i n g r e -
l i á n k e r e s z t ü l P e r s i á b a t e t t u t a z á s a k ö z b e n e z t a' 
V á r o s t m e g l á t o g a t t a , a z t á i i t j a , h o g y h 0 0 H a -
j ó n á l t ö b b e t s z á m l á l t m e g k i k ö t ő j é b e n . A ' T ö r ö -
k ö k é s T a t á r o k , e z t a' n a p k e l e t f o V á r o s á v a l f é n y -
r e n é z v e v e t e k e d ő V á r o s t , k i s C o n s t a n t z i n á p o l y -
n a k n e v e z t é k . A z o m b a n a' T a t á r o k k ö z t t á m a d t 
b e l s ő z e n e b o n á k 's z ű r z a v a r o k , K a f F á n a k ú j r o m -
l á s t o k p z t a k , e z t a' n y u g h a t a t l a n n é p e t , p e d i g p 
n e m z e t e k s o r á b ó l e l t ű n t e t t é k . E z m i n t e g y 5 0 0 
e s z t e n d ő v e l t ö r t é n t a' G é n u a i a k ki ü z é t t e t e s e k 
u t á n - S a h i m G h e y a y az u t o l s ó K r i m i a i K h á n 
T h ^ ó n j a 's é l e t e u t á n l e s e l k e d ő p á r t o s o k t ó l l é v é n 
k ö r ü l v é t e t v e , Országát az Orosz b i r o d a l o m n a k 
a d t a á l t a l . Alatt v a l ó i ezen t s p l e k e d e t é t ú g y 
n é z t é k , m i n t a' Korán m e g s z e g é s é t , 's a z o k n a k 
n a g y o b b r é s z e k , k é s z e b b v o l t s z ü l ö t t e f ö l d j ö k e t 
'ö ő s e i k n e k s í r j a i k a t e l h a g y n i , m i n t m a g o k a t m á s 
v a l l á s ú Népnek a l á a d n i . Ezeknek ki v á n d o r l á s o k 
Krimiának V á r o s a i t é s t é r é i t r e n g e t e g e k k é t e t t e 
's i g e n m é l y s e b e t e j t e t t a Tartomány b o l d o g s á -
g á n , m e l l y e t t s a k az ú j i t t l e t e l e p e d e n d ő Lako-
s o k ' s z o r g a l m o k o r v o s o l h a t m e g . 
P a 1 a j t h y J p s e f 
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3 . 
Magyar Alvitézek hőstettei az ujabb üdő-
szakban. 
55* D e á k J ó s e f. 
A ' t e s t v é r M a g y a r h o n ' s z ' k e l y fiai m á r az 
ó k o r b a n i s a' v é r e s t u s a ' n e h é z s ú l y a i k ö z t h a l -
h a t a t l a n j e l é t m u t a t t á k t á n t o r í t h a t a t l a n b á t o r s z i -
y ü s é g ö k n e k . E r d é l y ' t ö r t é n e t e i t e l e v á g y n á k e z e n 
ö s z r n a g y a r f a j h ő s t e t t e i v e l . A z ú j k o r v é r e n g z ő h a -
d a i b a n p e d i g , m i n d e n k o r m e g b i z o n y i t á k ő k , h o g y 
v i t é z e l ő d e i k n e k el n e m f a j u l t m a r a d é k i , a1 l e g ú -
j a b b { i d ő k b e n is a" s z é k e l y e k m i n t b á t o r k a t o n á k , 
j ó h a z a l i a k é r d e m e s p o l g á r o k m a g o k a t m e g k ü l o m -
b ö z t e t v e v i s e l t é k . *) 
D e á k J ó s e f H u s z á r a' S z é k e l y l o v a s E z e -
r e d b ő l s z á m o s h a d é v e k b e n m e g b i z o n y i t o l t a e r ő s 
k a r j á v a l , r e t t e n h e t e t l e n b á t o r s á g á v a l , t á n t o r i t h a -
t a t l a n h i v s é g é v e l a' S z é k e l y n e m z e t ' m p c s k a t l a n 
f e n m a r a d o t t k a t o n a e r é n y e i t , m e g v a l ó s í t o t t a , 
I jogy ő n e m m é l t a t l a n i v a d é k j a e z e n h o s m a g y a r 
n é p n e k . O t u d n i i l l i k : 
17C)6- iki h a d é v b e n L u k á t s F ő h a d n a g y c s a -
p a t á v a l I l e c h e n n é l a1 h a d i s e r e g l e g s z é l s ő b b b a l s z á r -
} iya' v é d ő r i z e t é n v o l t , az e l l e n s é g n a g y e r ő v e l 
<*) „Wenn die Vorfahren dieser Szekler" — enyelegve 
azt írja egy bizonyos Főhaditiszt , kinek kegyelmé-
ből jutottam több Székely katonák' hőstetteik' leírása' 
birtokába : — ,,nlle un er Atilla gegen A el ins bei 
,,0halon in Frankreich eben so tapler gewesen wä-
„reti, wie die gegenwärtigen , so wurden die lieuli-
,,gen Pariser m a g y a r i t, c h sprächen , und V o l -
t a i r e s P u c e l l e halle, dem schönen Hanois au(-
dessen Liebeserklärung geantwortet" , , n e m l f -
h e t".  
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m e g t á m a d t a Őket . A ' F ő h a d n a g y a z é r t n e m h á -
t r á l t , h a n e m b á t r a i v a l s z e m b e s z á l l a' f r a n c z i á k -
k a l , a' v i a d a l h e v e s I o n , a1 t i s z t m á r t i z e n n y o l -
c z a d m a g á v a l m e g s e b e s í t v e r é s z t n e m v e h e t e t e t t a z 
e g y e n e t l e n t u s á b a n , a' c s a p a t s z é l e d e z e t t , t ö b b e n 
a' v i a d a l t e l h a g y n i k é s z ü l t e k j d e D e á k Ö s z v e 
s z ó l i t v á n b a j t á r s a i t á l t a l v e t t e a' c s a p a t k o r m á n y á t , 
a ' k ü z d é s ú j r a k e z d ő d ö t t , v i s s z a i s n y o m t á k a* 
S z é k e l y e k n á l o k n á l j ó v a l i s s z á m o s a b b f r a n c z i á k a t . 
D e á k a' v e r e k e d é s h e v é b e n e l z á r a t v á n b a j t á r -
s a i t ó l , a z é r t m a g á t f e l n e m a d t a , h a n e m a' 
l e g n a g y o b b v e s z é l y k ö z ü l i s m a g á t e r ő s k a r j á v a l 
k i v á g v á n h á r o m n a p m ú l v a az E z e r e d h e z é r t . 
D e á k m á r e k o r m i n d e n b i z o n n y a l m e g j u t a l m a z -
t á t o t t v o l n a , d e n e m s o k á r a a z e m i i t e t t h ő s t e t t e 
u t á n á g y ú t á r s z e k e r e k ' v é d e l m é n l é v é n , az e l l e n s é g 
t e m é r d e k e r e j é t ő l e l n y o m a t v á n , h a l á l r a s e b e s i t v e 
a z e l l e n s é g ' f o g s á g á b a e s e t t . A z E z e r e d D e á k o t 
m i n t h o l t a t s a j n á l t a , d e ő f e l g y ó g y u l v á n v e s z e d e l -
m e s s e b e i ' s ú l y á b ó l , a' h a d i f o g l y o k ' k i v á l t á s a a l -
k a l m á v a l , t i s z t j e i , b a j t á r s a i n a g y ö r ö m ö k r e l i o n n á -
b a v i s s z a j ö t t . K á p l á r l e t t , 
1 7 9 9 - b e A u g u s z t u s 2 6 - i k á n D e á k e g y n e h á n y 
H ú s z á r r a l a z e l l e n s é g á l l á s a k i f ü r k é s z é s é r e e l v o l t 
a z E z e r e d t Ő l k ü l d v e . W i b l i n g e n f a l u n á l D e á k e g y 
e r ő s f r a n c z i a v é d ő r i z e l r e b u k k a n t , ö s z v e c s a p o t t 
a ' k é t e l l e n f é l , h u l l o t t a k m i n d a' k é t r é s z r ő l e m b e -
r e k , l o v a k , a' f r a n c z i á k s o k k a l S z á m o s a b b a k h á t r a 
n y o m t á k a' S z é k e l y e k e t , D e á k ' k a r d j a k e t t é t ö r t , 
r e á r o h a n t a k t ö b b e n , é s m e g s e b e s í t v e m a g o k k a l 
h u r c z o l t á k . D e á k o t l o v á r o l l e a k a r j á k s z á l l í t a n i a ' 
f r a n c z i á k , Ö e l l e n t á l ! , v e l e e r ő s z a k o s k o d n a k , a? 
t u s a k o d á s k ö z t k i r a g a d j a D e á k e g y f r a n c z i a ' k e z é -
b ő l a' k a r d o t , e l k u r j a n t j a m a g á t , b a j t á r s a i t s e -
g e d e l e m r e s z ó l í t j a , e g y f r a n c z i á t l e v á g , m á s i k a t 
h a l á l r a s e b e s í t , á l t a l t o r a z e l l e n e a g y a r k o d ó k o n , 
b a j t á r s a i h o z z á j a n y a r g a l n a k j d e a' f r a n c z i á k k e d -
1 
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v e e l m ú l t ú j r a v i a s k o d n i , k a n t á r s z á r t f o r d í t v a 
v i s s z a v á g t a t á n a k . D e á k m a g a , 's l o v a t ö b b s e b e -
k e t k a p o t t . E r ő s l e l k ű t e t t é t e z ü s t é r d e m j e l -
l e l j u t a l m a z t a a' F o l i a d i k o r m á n y . 
1 8 0 0 J u l i u s 5 - k á n H a u s e n f a l u b a b e t ö r t e k 
a' f r a n e z i c í k , a' l a k o s o k a t k i n z o t t á k , f o s z t o t t á k . 
A ' M a i n c z i v a d á s z k a r Ő r n a g y a S c h e i t e r Ú r , k i 
m e l l e t t e g y c s a p a t H u s z á r r a l D e á k k á p l á r i s j e -
l e n v o l t , H a u s e n b ö l ki a k a r t a v e r n i a' g a r á z d a 
e l l e n s é g e t , á g y ú z t a t o t t r e á j o k , d e a z o k a' h á z a k 
raegé m a g o k a t e l r e j t v é n , l ö v ö l d ö z t e k S c h e i t e r 
v a d á s z a i r a . D e á k o t f e l s z ó l i t á az ő r n a g y , t ö r n e 
b e a' f a l u b a , v e r n é ki o n n é t a z e l l e n s é g e t ; j ó 
k e d v v e l e n g e d e l m e s k e d e t t u g y a n a' b á t o r k á p l á r ; 
d e m i v e l a' f a l u e l ő t t f o l y ó N i d a v i z é t á g y ú t ű z z e l 
o l t a l m a z t a a z e l l e n s é g a z o n á l t a l n e m g á z o l h a t o t t . 
D e á k m a g a m e l l é e g y á ^ y ú t k é r t , e z z e l o l l y h a t -
h a t ó s a n l ö v e t e t t a' f o l y ó t ŐrzÖ e l l e n s é g r e , h o g y 
a z o k a' p a r t r ó l e l t á v o z n i k é n t e l e n e k l é v é n , D e á k 
s z a b a d o n á l t a l m e n t a ' f o l y ó n , az e l l e n s é g r e r o h a n , 
u t á n n a a' v a d á s z o k , ' s i g y a' f a l u b ó l k i v e r t é k a z 
e l l e n s é g e t , a' m e g s z a b a d u l t l a k o s o k ö r ö m m e l f o -
g a d t á k ő k e t , é g i g m a g a s z t a l t á k a ' d e r é k S z é k e -
l y e k e t . 
J ú l i u s 4 - k é n R o d e l h e i m n á l v é d ö r i z e t e n á l l o t t 
D e á k H u s z á r j a i v a l , é p e n a' F r a n c z i a h u s z á r o k 
e l l e n , g y a k o r t a g ú n y o l ó d á s o k , i n g e r k e d é s e k t ö r -
t é n t e k k ö z t ö k , a t ö b b i k ö z t e g y F r a n c z i a k i u g -
r a t v á n j ó l o v á v a l a' t ö b b i k ö z ü l : , , Q u i a c o u -
r a g e d e s e b a t t r e a v e c m o i " k i á l t á s s a l a' 
S z é k e l y e k k ö z ü l e g y e t , a k á r k i t , b a j v í v á s r a * h i t . 
C s a t h ó I s t v á n e l l e n e n y a r g a l t u g y a n a' f r a n c z i á -
n a k , d e n e m b i z v á n m é g is m a g á b a n v i s s z a t é r t , 
a' F r a n c z i a k a c z a g o t t , D e á k C s a t h ó t g y á v a h e t -
v e n k e d é s e m i a t t m e g f e d t e ; h a l l v á n e z t a' F r a n c z i a , 
D e á k r a k i á l t o t t : V i e n s d o n c e o q u i n , j e 
t ' a p p r e n d r a i h o n o r e r l e s f r a n c o i s " . 
7U ) -
Deák azonnal a' kihívást elfogadni nem tétovázott, 
a' franczia ellen rugaszkodott, e' nem vette tré-
fára a' dolgot, elakart illantani; de Deák öt be-
érvén , úgy vágót fejéhez, hogy az első vágásra 
csákója lehullot t , a' másodikra pedig, bár ha 
mármost védte is magát a' franczia, koponyája7 
tetejét leszedte. Halva bukott le lováról. — Ro-
delheimtól magát más nap az ellenség vissza akar-
ta vonni , Deák nem késett azonnal az ellenség' 
hátvédelmére ütni , de csak hamar megszaporod-
ván a' francziák , vissza nyomták Deákot, Huszár-
jai köziil kettőt el is fogtak. A' káplár elbúsulván 
elfogott legényein, vissza-fordult, olly erővel vá-
gott a' francziák sorába , hogy azok szét oszol-
ván, a' két elfogott megszabadult. 
Mostan ezen derék Székelyt a' mag3^ar hadi-
sereg' mint S z á z a d o s K a pi t á ny t ugyan csak 
azon érdemes Huszár Ezeredben, a' melly tanú-
bizonysága volt több hős tetteinek, dicsekedve 
tiszteli. 
56. F á b i á n J á n o s. 
17QÍt-ben Schweigenheimtól vissza húzta ma-
gát a' hadisereg, ezen alkalommal a' székely 
Haszárok a' hátvédelemben vitézkedtek, a' többi 
között F á b i á n J á n o s megkülönböztette ma-
gát. Veres György Huszár, agyon lövetvén lova 
alatta, a' földre hullott, a' gyalog maradottra ro-
hant az ellenség, kétségkívül öszve is vagdalta 
volna , ha Fábián ott. nem teremne bajtársa' ment-
ségére. O tundnillik látván barátját a1 földre hul-
lani , azonnal hozzája nyargalt szét szórván a' 
franczia csoportot, Verest lovára felemelte, és 
mint a' régi Templáriuszok, egy lovon ketten 
harczolva védelmezték magokat mindaddig, míg 
az ágyúkhoz nein ér tek, ott Fábián a' m e g s e b e -
s i i e t t V e r e s t a' t á r s z e k e r e k r e t e l t e , m a g a p e d i g 
a' c s a t á b a v i s s z a n y a r g a l t . 
1 7 Q Ó - b a n J u n i u s a f í - k á n B e n c h e n n é l F e h é r 
H a d n a g y ' — ( m o s t a n K a p i t á n y — ) l o v a a g y o n 
l ö v e t e t t , — l e b u k l á v a l a' l i s z t r e e s e t t , r é s z s z e r é n t 
h o l t l o v a t e r h é t ő l a g y o n n y o m t a t n i , v a g y az e l l e n -
s é g t ő l ö s z y e v a g d a Itatni v e s z é l y b e n f o r g o t t a ' 
H a d n a g y ; d e F á b i á n Baksi S á n d o r r a l o d a u g r a t -
v á n , l o v o k r ó l l e s z á l l o t t a k , f e l s e g i t é k a' t i s z t e t ; 
F á b i á n t i s z t j é n e k á l t a l e n g e d t e l o v á t , é s m i n d a d d i g 
g y a l o g m a r a d o t t , m é g p u s k á j á v a l e g y f r a n c z i a 
l o v a s t l e n e m e j t e t t , e n n e k l o v á t m a g á n a k t u l a j -
d o n í t o t t a , r e á ü l t , é s t o v á b b h a r c z o l t . 
N e n k i r c h e n n é l is 1 8 0 0 1 - s Ö D e c e m b e r é n 
P o p a A r g y i l á n n e v ű H u s z á r t , k i t t ö b b g y a l o g 
f r a n c z i á k k ö r ü l f o g t a k , F á b i á n ö n é l e t e v e s z e d e l -
m é v e l , m e r t e z e n a l k a l o m m a l t ö b b l ö v é s , é s s z ú -
rás s e b e t k a p o l l , m e g m e n t e t t e . F á b i á n t ö b b Íz-
b e n m e g b i z o n y í t o t t v i t é z t e t t e e z ü s t é r d e m -
j e l l e l j u t a l m a z t a t o t t - m e g . O m é g m o s t a n is é l , 
m i n t n y u g a l o m r a b o c s á j t o t t k á p l á r , l j o n n j á b a n . 
5 7 . L á z á r I s t v á n . 
K á p l á r a' S z é k e l y H u s z á r F z e r e d l ő l t ö b b a l -
k a l m a t o s á g g a l j e l e s v i s e l e t e á l t a l m a g á t a' V i t é z 
n é v r e , é s a z e z ü s t é r d e m j e l l e l m e g j u t a l -
m a z á s r a t e t t e m é l t ó v á . O t u d n i l l i k m á r az 1 7 8 8 -
ki t ö r ö k h á b o r ú b a n , m j d ö n B o d z á n i h e g y s z o r u -
l a t o n k e r e s z t ü l r o n t o t t e g y e r ő s l o v a s c s o p o r t , 
6 0 0 g y a l o g S z é k e l y v o l t o t t ő r i z e l e n ; d e e z e k 
s z é l l e l v e r e t t e k , s o k a n h a l v a m a r a d i n k , s o k a n 
e l l o g v a a5 p o g á n y k é z r e e s t e k . L á z á r I s t v á n 
U H u s z á r r a l n e j n m e s s z e á l l ü l t a' y é s z e l y h e l y t ő l . 
M i d ő n m e g h a l l o t t a a' c s a t a z a j t , a z o n n a l o d a n y a r -
g a l t , m e g v e t v é n a' h a l á l t , e l f o g a t o t t S z é k e l y 
h a z a f i a i t m e g s z a b a d í t a n i i g y e k e z e t t . F e l b á t o r í t v á n 
H u s z á r j a i t b e t ö r a1 l e g s ű r ű b b t ö r ö k c s a p a t b a , 
- C 852 ) - . 
e r ő s k a r r a l t ö b b e k e t l e v e r d e s , a ' l o v a k a t á t a l a d j a 
a' g y a l o g S z é k e l y e k n e k , i ^ y s z a p o r o d i k a' c s a t á z ó 
e r ő , m e g n y o m t á k a' p o g á n y t , 's t ö b b n y i r e a' 
S z é k e l y e k m i n d m e g s z a b a d u l t a k . E z e n v i a d a l b a n 
e g y S z e r e c s e n l á n d z s á j á t L á z á r e l l e n l ö k t e , az ö l -
d ö k l ő f e g y v e r m é g i s s e b e s i t é a' k á p l á r ' l á b s z á r á t , 
d e e z r e p t é b e n f e l f o g t a a' l á n d z á t , o l l y e r ő v e l 
l ö k t e a z e l i r a m l o t t s z e r e c s e n u t á n , h o g y a z t h á -
t u l r ó l k e r e s z t ü l n y á r s o l t a . 
17 8 Q - i k i h a d é v n e k e l e j é n a' T o r c s v á r i s z o r u -
l a t ' ö r i z e t é n v o l t L á z á r . Á p r i l i s 3 - h á n i t t i s 
á l t a l t o r t e g y n a g y t ö r ö k s e r e g . D e a ' S z é k e l y e k 
c s a k h a m a r ö s z v e s e r e g l e t l e k , a' v a k m e r ő e l l e n s é -
g e t s z é l l e l i s v e r t é k . E k o r L á z á r D e l i Y u k n e v ű 
B i m b a s á t ö s z v e v a g d a l t a , 's t ö b b g y a l o g t ö r ö k ö t 
e l f o g o t t . C s á k ó j á t e l v e s z t e t t e a' h e v e s c s a t á b a n , 
d e ő h o g y f e j e f e d e t l e n n e m a r a d j o n a' v á g á s o k 
e l l e n , D e l i V u k ' t u r b á n y á t f e l t e t l e , 's ú g y h a r c z o l t . 
K é t i z b e n a l k a l m a v o l t m á r L á z á r n a k a' 
t ö r ö k k e l m é r k ő z n i , m i n d e n k o r j e l e s s é t e t t e m a g á t , 
m á r m o s t m á s e l l e n s é g e l ő t t k e l l e t e t t m e g b i z o n y í -
t a n i s z i v e b á t o r s á g á t . J ú n i u s 5 - k é n 1 7 Q 4 - b e R é -
n u s p a r t j á n W e i n g a r t e n h e l y s é g n é l e g y o s z t á l y 
S z é k e l y H u s z á r o k a t h a j n a l s z ü r k ü l e t n é l m e g l e p t e k 
a' f r a n c z i á k , é s m i n e k e l ö l t e a' S z é k e l y e k r e n d -
b e s z e d h e t n é k m a g o k a t , t ö b b e n Ö s z v e v a g d a l t a t -
t a k . A z e g é s z o s z t á l y v e s z é l y b e n s o r g o t t ; d e L á -
z á r ' b á t o r s z i v e h e l y é n v o l t , c s a k h a m a r Ö s z v e -
s z e d e t t t ö b b e k e t , e z e k k e l o l l y h a t a l m a s a n m e g t á -
m a d t a a' f r a n c z i á k a t , h o g y e z e k k é n t e l e n e k v o l t a k 
f o g o t t j a i k a t s z a b a d o n b o e s á j t a n i , é s a' f u t á s s a l 
m a g o k a t m e g m e n t e n i . 
1 7 9 6 - i k i h a d é v b e n B a m b e r g i ü t k ö z e t u t á n 
c s a k h a m a r v i s s z a t o l t á k a' m i e i n k a' f r a n c z i á k a t . 
L á z á r t i z e n k e t t e d m a g á v a l e g y s z á z a d g y a l o g e l -
l e n s é g e t i i z ö t t m a g a e l ő t t , e z e k k ö z í i l 8 t i s z t e t , 
é s 2 3 k ö z l e g é n y t e l f o g o t t . H e r e z e g L i c h -
r ' . / 
% 
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t e n s t e i n a u s z t r i a i h a d i v e z é r n e k , a' f r a n c z i á k t ó l 
e l f o g l a l t , h i n t a j á t i s m i n d e n b ú t o r á v a l v i s s z a 
v e t t e . A ' H e r c z e g s z é p a j á n d é k o t i s a d o t t L á z á r -
n a k . ü m é g m o s t a n i s e l ö r e g e d v e u n o k á i k ö r é b e n 
V r a c s á r c s i n e v ü S z é k e l y h e l y s é g b e n é l . 
5 8 . S t e p h á n o v i c h B a z i l . 
B i b e r a c h t ó l 1 8 0 0 - b a n v i s s z a n y o m t á k a ' f r a n -
c z i á k a z a u s z t r i a i s e r e g e t , az O l á h i l l i r i a i h a t á r -
ő r z ő E z e r e d o l t a l m a z t a a' h a d i s e r e g ' h á t r a h ú z ó d á -
s á t . V i t á n o v i c h Ő r n a g y b á t o r Z á s z l ó a l á v a l 
e l n e m c s ü g g e d v e h o m l o k o t v e t e t t a' l e g n a g y o b b v e -
s z é l y n e k , c s a k h o g y a' m e g v e r e t e t t , é s m a g o k a t 
m á s h e l y h e z e t b e n v o n n i k é n t e l e n E z e r e d e k út j ó -
k a t r e n d e s e n v e g e z h e s s é k . A ' f r a n c z i á k a' n y e r t 
g y ő z e l e m á l t a l m é g v a k m e r ő b b e k h e v e s e n n y o m u l -
tak m i n d i n k á b b e l ő b b r e , é s V i t á n o v i c h e l l e n t -
á l ó Z á s z l ó a l á t s z é t v e t n i t ö r e k e d l e k . A z h a d b a n 
ő r n a g y m i n d e n h o l j e l e n v o l t , h o l c s a k s z e m é l y e s 
r e n d e l é s e m e g k i v á n t a t o t t , a z é r t is az e l l e n s é g l e g -
i n k á b b o d a t o l a k o d o t t , h o l V i t a n o v i e h o t n y a r g a -
l ó d z a n i l á t t a . E g y á g y ú g o l y ó f ö l d r e t e r i t é az Ő r -
n a g y j ó l o v á t , a z o n n a l h ú s z f r a n c z i a r o h a n t a ' 
f ö l d ö n f e k v ő r e , S t e p h á n o v i c h Ő r m e s t e r l á t -
v á n E l ő j á r ó j a n y i l v á n o s v e s z é l y é t , m e l l e t t e h a r c z o -
l ó l e g é n y e i t n e k i b á t o r í t v á n , m e n t é s é r e s i e t e t t . 
A z i l l i r i a i a k p u s k a t u s á v a l v e r t é k s z é t a' f r a n c z i á -
k á t , m e g s z a b a d i l á k az Ő r n a g y o t , e g y e l f o g o t t 
l ó r a f e l i i l t e t é k — S t e p h á n o v i c h az n a p m é g 
a z z a l t e t é z t e h ő s t e t t é t , h o g y e « y a z e l l e n s é g 
k e z é b e e s e t t á g j ú t t á r s z e k e r e s t i i l m e g s z a b a d i l o l t . 
A ' d e r é k Ő r m e s t e r e z ü s t é r d e m j e l l e l j u t a l -
m a z t a t o t t m e g , n e m s o k á r a f ő t i s z t t é l e t t ; m o s t 
W r a c s e f g a j h e l y s é g b e n az O l á h i l l i r i a i h a t á r ő r z ő 
E z e r e d m e g y e j é b e n é l , m i n t n y u g a l o m r a b o c s á j -
t o t t F ő h a d n a g y . 
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5 9 . R a i c h S c h i v k ó . 
P a s s a u n á l l 8 0 Q - b e m e g v e r e t e t t a ' B é c s f e í é 
h ú z ó d ó a u s z t r i a i s e r e g , a' h á t v é d e l e m b e n a ' l e g -
n a g y o b b , s a n y a r ú s á g b a n i s e r ő s l é l e k k e l h a r c z o l t 
a z e l ő b b e m i i t e t t h a t á r ő r z ő E z e r e d t Ő l e g y Z a s z -
l ó a l . A ' g y ő z ő k d i a d a l i n o k a t m é g t ö b b e t s z a p o r í -
t a n i a k a r t á k , a z e l l e n e k v e r e k e d ő k ' z á s z l ó j á t a n -
n á l k ö n n y e b b e n v é l t é k e l f o g l a l n i , m i v e l a' m e l l e t t 
a l i g h a r c z o l t 2 0 k a t o n á n á l t ö b b ; o s t r o m m a l r o -
h a n t a k z á s z l ó j o k a t ő r z ő c s a p a t r a a' f r a n c z i á k , é s 
á m b á r a z t v i t é z ü l v é d t é k i s az O l á h o k - , m é g i s 
k e z e k r e k e r í t e k . T ö b b 1 0 0 l é p é s n y i t á v o l a t b a n 
k ü s z k ö d ö t t R á i c h S C h i w k o* e g y e m e l e t e n , 
o n n é t l á t t a a' s z e n t e r e k l y é t a z e l l e n s é g ' k e z é b e n 
l o b o g n i , c s a k h a m a r m a g a m e l l é k i á l t v á n t ö b b e -
k e t , a n n a k v i s s z a f o g l a l á s á r a b á l o r i t á ő k e t , e l e -
j ö k b e t e r j e s z t é , h o g y a' t ö b b i E z e r e d e k ö k e t - z á s z -
l ó t a l a n o k a t - k i g ú n y o l v a m e g v e t n é k , e l s z é g y e n t i l v e 
k e l l e n e n e k i k b é k e s é g b e n h ó n n o k b a v i s s z a t é r -
n i . F o g a n a t j a l e t t R a i c h b á t o r i t á s á n a k , m e l l é 
á l l o t t a k t ö b b e n , k u r j o n g a t v a m é ^ t ö b b e k e t i s m a -
g o k h o z s z ó l í t v a f u t o t t a k - l e a ' Z á s z l ó ' v i s s z a v é t e -
l é r e . A ' f r a n c z i á k á m b á r h a i l l y v i t é z ü l v é d e l m e z -
t é k i s m a g o k a t ; d e az O l á h o k m é g i s g y ő z t e k , 
l i a i c h ö l é b e n f e l m e l v é n a' z á s z l ó t e í b o c s á j t a n i n e m 
a k a r ó f r a n c z i a t i s z t e t , a z t s e m m i m ó d o n e l n e m 
b o c s á j t o t í a ; b a n e m m a g á v a l f o g v a h u r c z o l t a . A z 
E z r e d e s m é g a ' C s a t a m e z ő n R a i c h o t k ö z l e g é n s é g b ó l 
Z á s z 1 ó h o r d o z ó n ä k t e t t e , é s a z o n Z á s z l ó t 
m e l l y e t Ö m e g m e n t e t t , g o n d v i s e l é s é r e b i z t a . R a i c h 
m i n d e n k o r h í v e n ö r z ö t t e a s z e n t e r e k l y é t a' l e g n a -
g y o b b v e s z é l y e k k ö z t i s , é s a r a n y é r d e m j e l -
l e l j u t a l m a z t a m e g ö t az Ü d v á r i H a d i t a n á c s . 
6 0 . J á n o s c h S p i r i d e o n . 
B á r ó F r ö l i c h H u s z á r K a p i t á n y t 1 0 0 0 - b a n T i -
r o l b a n , e l k i i l d o t t e az o t t k o r m á n y o z ó h a d i v e z é r , 
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h ö g j é g y g y a l o g , é s l o v a s s á g b ó l ö s z v e á l l o t t s z á -
g u l d ó c s a p a t t a l K u f s t e i n f e l é v i v ő A i b l i n g i s z o r o s 
ú t a t v é d e n é 7 - d i k D e c e m b e r v o l t , e r ő s t é l , f a g y , 
t é r g y i g é r ő h ó n e h e z i t é a' c s a t á z á s t . A ' f r a n c z i á k 
h a g y é r ő v e l n y o m t á k F r ö l i c h e t e g é s z az O b e r a u -
e r d o r f i s z o r u l a t i g . I t t a' v é d e l m e t m e g k e t t ő z t e t n i 
k e l l e t e t t , m e r t h a e z e n s z o r u l a t o n á l t a l t ö r n e a z 
e l l e n s é g , a z e g é s z v ö l g y e t k ö n n y e n e l f o g l a l h a t n á , 
é s a' f ő s e r e g b e n n a g y k á r t o k o z h a t n a . T u d t a e z t 
a z e l l e n s é g , a z é r t t e t t a n n y i e r ö s z a k o t , d e t u d t a 
B á r ó F r ö l i c h i s , a z é r t u t o l s ó e m b e r i g v é d e l m e z ő i 
a' s z o r u l a t o t e l t ö k é l e l t e . F o r r t a* c s a t a h e v e a* 
s z o r u l a t ' t o r k á n á l , m á r 5 T i s z t h a l v a f e k ü d ö t t , 
t á g u l t a' v é d e l e m , F r ö l i c h m e g s e b e s í t v e h á t r a v i -
t e t e t t , a' f r a n c z i á k m i n d i g s z a p o r o d t a k ; d e J á -
n o s c h S p i r e d e o n Ő r m e s t e r a' 1 2 - d i k H ü s z á r 
E z e r e d b ö l á l l a l v e t t e a' k o r m á n y t , é s a z t o l l y 
ü g y e s s é g g e l v i t t e , h o g y a z e l l é n s é g a' s z o r u l a t b a n 
s e m m i k é p b e n e m t ö r h e t e t t , a' f ő s e r e g m i n d e n b a j 
n é l k ü l K u f s t e i n h o z h ú z ó d h a t o t t . A ' s z o r u l a t ' v é -
d e l m e n e m v o l t t ö b b é s z ü k s é g e s , d e e g y s z e r r e 
a z z a l f e l a d n i a' v é d ő k r e n é z v e v e s z é l y e s v ö l t * a z é r t 
J á n o s c h m i n d e n l é p t e n s z e r i i b e s z á l l v a h ú z t a m a -
g á t v i s s z a , é s m i n d e n b a j n é l k ü l a1 F ő s e r e g h e z 
z á r a k ö z h a t o t t . J á n o s c h' b ö l c s , b á t o r , a' v e -
s z é l y b e n i s n e m h a n y a t l o t t ü g y e s s é g e ' j u t a l m á r a : 
a z a r a n y é r d e m j e l t n y e r t e , é s t i s z t t é l e t t . 
M o s t m i n t n y u g a l o m b a b o c s á j t á t o t t F ő h a d n a g y 
F e h é r t e m p l o m b a n é l . 
6 1 • S c h u l l e r L e o p o l d . 
A z a u s z t r i a i - m a g y a r 1 8 1 5 - b e n N e á p o l i s 
e l l e n h a d a t v i s e l ő h a d i s e r e g n e k e l ő v é d e l m e M á -
j u s ' 2 - k á n O s t e r i a d i M i l o n e n á l á l l o t t , i n n é t m i -
v e l n a g y e r ő v e l m e g t á m a d t a a z t a z e l l e n s é g , k é n -
t e l e n v o l t m i n d e n l é p t e n t u s a k o d v a S a n t S e v e r i n o 
f e l é a z ú t o n h á t r a v o n n i . A ' T o l e n t i n o i u t á n m a -
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g j a r h u s z á r o k t ö b b á g y ú k k a l á l l o t t a k . A ' m i b a l -
s z á r n y u n k a t m e g k e r ü l n i , i g y a1 h á t u n k ' ö s z v e k a p -
c s o l ó d á s á t e l b o n t a n i v o l t az e l l e n s é g ' s z á n d é k a , e z 
o k b ó l m é g u g y a n a z o n n a p m i n d e n e r e j é v e l m o z -
g a n i k e z d e t t . S a n t S e v e r i n o é j i v é d e l m e az 5 3 - i k 
a k k o r H i l l e r , m o s t R a d o s o v i c h n e v é t v i -
s e l ő m a g y a r g y a l o g E z e r e d n e k e g y s z á z a d á r a v o l t 
b i z v a . E g é s z é j j e l g y ű l t e k m i n d a' k é t r é s z r ő l á" 
h a d i e r ö k , a l i g k e z d e t t p i r o s l a n i a' h a j n a l , m á r 
á l l o t t a' c s a t a . S . S e v e r i n ó t ó l e g é s z a ' C h i e n t a f o -c 
J y ó í g t e r j e d t a' v e r e k e d é s . A ' m i n d é g s z a p o r o d ó 
N e á p o l i a k l e g i n k á b b S e v e r i n ó t t ö r e k e d t e k b i r t o -
k o k b a e j t e n i ; a z o t t á l l ó s z á z a d s e g í t s é g e t k é r t , 
m e r t n e m v o l t m a g a k é p e s az e l l e n s é g e t f e l t a r t ó z -
t a t n i . A z e m i i t e t t E z e r e d 2 - d i k s z á z a d á n a k f e l e 
o d a m e n t , a ' m á s f e l e p e d i g M ü 11 e r F ő h a d n a g g y a l , 
é s S c h ü l l e r L e o p o l d Ő r m e s t e r r e l a' T o l e t i -
t i n o i ú t o n m a r a d o t t . E z e n ú t t a l p a r a l e l l i n e á b a t í 
v a g y o n e g y f é l r e v i v ő m é l y ú t , i t t t a k a r v a v o l t 
a z e l l e n s é g , i n n é t g y a k r a n m e g t á m a d t á k M í i l l e r t . 
A ' F ő h a d n a g y n a g y b a j j a l m a r a d h a t o t t c s a k h e -
l y e n , é s a z t b ö l c s e n á l t a l l á t t a , h o g y m i n d a d d i g 
m é g c s a k áz e l l e n s é g a z o n o l d a l m é l ú t ' b i r t o k á -
b a n m a r a d , a' T o l e n t i n o i ú t v e s z é l b e n forOg, a z t 
p e d i g m e n t e n t a r t a n i e l k e r ü l h e t e t l e n s z ü k s é g v o l t . 
M ü l l e r F ő h a d n a g y e l a k a r t a t e h á t k e r g e t n i a ' 
m é l ú t b ó l az e l l e n s é g e t , e l l e n s z e g e z e t t b a j o n é l t a í 
m e g t á m a d t a a z t , d e a z ú t p a r t j á t ó l t a k a r t N e á p o -
í i a k k e m é n y t ű z z e l f o g a d t á k , é s v i s s z a t o l t á k ő t e t , 
a' m á s o d i k o s t r o m n a k s e m v o l t j o b b k ö v e t k e z é s e , 
M ü l l e r m é g s e m á l l o t t e l s z á n d é k á t ó l , h a n e m 
h a r m a d - s z ő r r o h a n t a z e l l e n s é g r e , e k k o r a' d e r é k 
T i s z t e t k e r e s z t ü l l ő t t é k — k a t o n á i e l ö l t , m i n e k -
u t á n n a S c h u l l e r Ő r m e s t e r n e k a' m é l y ú t m e g -
v í v á s á t a j á n l o t t a , m e g h a l t . S c h u l l e r a* n e g y e -
d i k o s t r o m r a v i t t e a z ő t b á t r a n k ö v e t ő l e g é n y e -
k e t , k i k c s a k h a m a r b e u g r á l v á n a' p a r t r ó l az ú t -
b a , 
v ' 
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Íja , e l v e s z t e t t F ő h a d n a g y o k 1 m e g b o s s z ú l á s á r a s o -
k a k a t a g y o n d ö f l e k , a ' t ö b b i t p e d i g c n n é t k i v e r -
t é k . S c h ü l l e r m o s t m á r az ú t b i r t o k á b a n a k a r t 
m a r a d n i , i n t é z e t e i t o l l y h e l y e s e n i s t e t t e , h o g y 
a z ú t v i s s z a f o g l a l á s á r a t ö b b s z ö r p r ó b á t t e t t u g y a n 
a z e l l e n s é g , d e m i n d e n k o r v e s z t e s é g g e l v i s s z a v e r -
t e , é s o t t i s m a r a d t a k , m í g c s a k a*» N e á p o l i a k 
m i n d e n f e l ö l m e g g y ő z e t v e , a' c s a t a m e z ő r ő l e l -
t ű n t e k . — S c h u l l e r L e o p o l d Ő r m e s t e r j e l e s 
m a g a v i s e l e t é t a n n á l i s a ' j u t a l m a z t a t á s r a m é l t ó n a k 
e s m é r t é k a z E l ő j á r ó k , m i v e l Ö az 1 8 1 3 - d i k i , é s 
1 8 1 4 - d i k i h a d é v e k b e n i s m a g á t m i n t j ó b á t o r k a -
t o n a v i s e l t e . E z ü s t é r d e m j e l t n y e r t . A ' d e r é k 
S c h u l 1 e r m o s t a n i s s z o l g á l . B u d á n v a g y o n a z 
O t t l é v ő G r á n á t o s o s z t á l y n á l . 
6 2 . K ó r é h M i k l ó s . 
E z e n d e r é k S z é k e l y H u s z á r i s t ö b b í z b e n a* 
l e g v e s z e d e l m e s e b b k ö r n y ü l á l l á s o k b a n n y i l v á n n á 
t e t t b á t o r s á g á v a l m e g é r d e m l i az ö r ö k e m l é k e t , é s 
t e t t e i p é l d á u l s z o l g á l h a t n a k , h o g y m e n n y i t v é g -
b e n v i h e t e g y é r ő s s z i v i i , ' s m a g a e r e j é b e n b i z ó , 
a z t h a s z n á l n i é r t ő k a t o n a . O t u d n i i l l i k : 
1. S t r a s b u r g n á l e g y s e t é t é j j e l c s a k m a g a 
é g y e d ű l f e l z a j d i t o t t a az e g é s z f r a n c z i a e l ő v é d s e -
r e g e t , l . á g y ú t b e s z e g e z e t t , 8 l o v a t ^ é s 3 p a t -
t y a n t ú s t e l f o g o t t . 
2 . N i e d e r a c k e r n é í h a t o d m á g á v a l s z á m o s f r a n -
c z i a l o v a s á g r a r o h a n t , a z o k k ö z ü l s o k a k a t l e v a g -
d a l t a k , é s ö t ö t l o v a s t ó l e l f o g t a k . 
5 . E l t w a n n á l 5 S z é k e l y , h u s z á r t e l f o g v a m a -
g á v a l v i t t az e l l e n s é g , K ó r é h e z t m e g p i H a n t j a o d a 
r u g a s z k o d i k , s z é t v e r i az e l l e n s é g e t , é s a' S z é k e -
l y e k e t m e g s z a b a d í t j a . 
Z|. N i i r e n b e r g n é l h a j n a l b a n c sak e g y e d ü l m e g 
l e p e g y f r a n c z i a ö r i z e t e t , a z t m i n d ö s z v e V a g d a i j a , 
vagy m e g f o g j a . 
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5 . G r o s g r e g a u i l o v a s c s a t á b a n e g y f r a n c z i a ő r -
n a g y o t l e v á g , k e t t ő t e l f o g , é s k é t s z é p l o v a t n y e r , 
6 . U g y a n a z o n c s a t á b a n r á r o h a n t e g y e l l e n -
s é g e s t ö b b á g y u k b ó l á l l ó t ű z h e l y r e , 2 5 p a t t a n -
t y ú s t l e v á g , é s e g y e l f o g a t o t t S z é k e l y t m e g s z a b a d í t . 
7 . T r i b i i r g n á l n e g y e d m a g á v a l 1 2 g y a l o g 
f r a n c a iá t e l f o g . 
8 . S a n t h o f e n n é l k é t l o v a s e l l e n s é g e t m e g g y ő z , 
e g y i k e t l e v á g j a , m á s i k a t m e g f o g j a . H ő s t e t t e i m e g -
j u L a l m á r a K ó r é h e z ü s t é r d e m j e l t n y e r t . 
6b- J a n c s ó J ó ' s e f . 
K o r é h n e k é r d e m e s b á j t á r s a J a n c s ó J ó 's e f 
k ö z h u s z á r h a s o n l ó b á t o r s á g á v a l , é s f é l e l m e t n e m 
e s m é r ő v i t é z s é g é v e l m a g á t a' m a g y a r h a d i s e r e g -
n é l j e l e s k a t o n á v á t e t t e , e z ü s t é r d e m j e l t 
n y e r t . — O 
1 . A s c h l i e i m n á l ö t ö d m a g á v a l 1 5 f r a n c z i a d r a -
g o n y o s r a r o h a n t , e z e k k ö z ü l e g y e t e l f o g t a k , k e t -
t ő t m e g ö l t e k , a' t ö b b i t m a j d m i n d i n e g s e b e s i t v e 
m e g s z a l a s z t o t t á k . 
2 - E s t v e e g y f r a n c z i a K é m b é c s ú s z o t t a' S z é -
k e l y e k ' t á b o r á b a , J a n k ó A n t a l h u s z á r l o v á t e l -
c s í p t e , r e á ü l t , m á r e l i H á n t o t t ; d e é s z r e v e t t e e z t 
J a n c s ó , n y e r e g n é l k ü l l o v á r a k a n y a r o d i k , a' 
K é m u t á n , e z e g y p i s z t o l t l o t J a n c s ó r a , d e 
n e m é r t e , a' m á s i k a t is m á r e l a k a r t a s ü l n i , d e 
J a n c s ó Őt n y a k o n k a p t a , é s a z E z r e d e s n e k á l -
t a l a d t a . 
3 . E g y h e v e s c s a t á b a n a ' m e g s e b e s í t e t t K o -
v á c s I s t v á n h u s z á r t l o v á r a f e l e m e l t e , az ü t k ö z e t -
b ő l k i v i t t e . 
4 . S c h u l t z h e i m n á l e g y f r a n c z i a K a p i t á n y t ö n 
k o m p á n i á j a l á t t á r a e l f o g j a , é s á m b á r m e n t s é g é r e 
• o k a n j ö t t e k i s , m a g á v a l h u r c z o l j a . 
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6 4 . N á n d r a J á n ö s , 
E l n y o m n i l á t s z o t t i g y e k e z n i a' g y ő z e l m e s 
e l l e n s é g t ö b b s z e r e n c s é t l e n k i m e n e t e l ű ü t k ö z e t e k 
u t á n í 7 9 5 - b e n J u n i u s h ó n a p b a n N i r l i n g t ő l a' m a g á t 
v i s s z a v o n n i k é n y t e l e n a u s z t r i a i m a g y a r s e r e d e t . 
H u s z á r j a i n k , e z e k k ö z ö t t a' S z é k e l y e k i s , c s u d a 
• v i t é z s é g e k e t v i t t e k e k k o r v é g b e . A ' h á t v é d e l e m b e n 
é j j e l n a p p a l l ó h á t o n , n y u g t a l a n m i n d e n s z e m p i l -
l a n t a t b a n k é s z e n á í v a a' v e r e k e d é s r e , m a j d l o v a s , 
m a j d g y a l o g e l l e n s é g g e l k ü s z k ö d v e , v e s z é l y b e n 
f o r g ó á g y ú k ' m e g m e n t é s e , a' s z á m t a l a n k á r t o k o z -
h a t ó k ö r n y ü l s z á r n y a l l á s o k m e g a k a d á l y o z t a t á s a n e m 
k i c s i n y á l h a t a t o s s á g o t , l a n k a d h a t l a n e r ö t , j ó k e d -
v e t k i v á n t . I l l y s ú l y o s k ö r n y ü l á l l á s o k k ö z t t ö r t é n t , 
h o g y II e r b a y M i k l ó s ő r m e s t e r ( m o s t Ő r n a g y 
a z 1 - s ő H u s z á r E z e r e d n é l ) j e l e s k a t o n a , j ó h a z a f i , 
a' r o h a n ó e l l e n s é g t ü z é t ő l h á t r a n y o m a t a t v á n k é n y -
t e l e n v o l t e g y m é l y m e r e d e k p a r t u á r k o n k e r e s z -
t ü l u g r a t n i , d e l o v a n e m g y ő z v é n a' s z é l e s s é g e t , 
a ' * m é l y b e b u k o t t , n y o m á b a n az e l l e n s é g , H e r b a y 
v e s z é l y b e n f o r g o t t . N á n d r a m á r t ú l p a r t o n v o l t , 
m i d ő n l á t t a az ő r m e s t e r t az á r o k b a b u k n i , l e -
s z á l l o v á r ó l , k é t p i s z t o l , é s k a r a b é l l ö v é s s e l , 
m i n d a" h á r o m t i i z e e l l e n s é g e t t a l á l t , e l n y o m t a 
az e l l e n s é g e t az á r o k p a r t r ó l , l e s z á l az á r o k b a , 
a z ő r m e s t e r t n y a k a t ö r t l o v a a l ó l f e l s z a b a d í t j a , a ' 
p a r t r a s e g í t i . — I s m é t k é t m á s h u s z á r b u k o t t a z 
á r o k b a , e z e k e t is f e l s e g í t i h o z z á j u k n y ú j t o t t r ú d -
d a l , i g y h á r m a t a' h a l á l t ó l m e g m e n t ő N á n d r a 
a' j u t a l o m r a m é l t ó l e t t , m e g is n y e r t e a z e z ü s t 
é r d e m j e l t . 
6 5 . B a r t a l i s z J ó ' s e f V 
D á n i e l A l e z r e d e s ( O b r i s t l i e u t e n a n t ) a' S z é -
k e l v h u s z á r o k t ó l ec;y o s z t á l l y a l a' R é n u s p a r t o n 
J ü n i ü s 1 5 - k é n 1 7 9 4 - b e n a z e m e l e t e n f e l á l l í t o t t 
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f r a n c z i a l o v a s E z e r e d r e r o h a n a t o t t e t t , l e i s v e r t e 
a z t , d e m i d ő n g y ő z e d e l e m m e l v i s s z a a k a r n a t é r n i , 
e g y e l r e j t e t t g y a l o g E z e r e d t ö l k ö r ü l v é t e t e t t . R o -
p o g o t t m i n d e n f e l ő l a' p u s k a t ü z s z é t l e t t b o n t v a a' 
h u s z á r o k ' r e n d e , 's b á r m i l l y v i t é z ü l v é d e l m e z t é k 
i s m a g o k a t e l n y o m a t t a t t a k . D á n i e l t l e s z ú r t á k l o -
v á r ó l f o g s á g b a e s e t t . B a r t a l i s z J ó ' s e f k á p -
l á r , 1 8 S z é k e l y h u s z á r r a l , t á v o l o n n é t h a l l o t t a 
a' c s a t a z a j t , a' s z a p o r a p u s k a l ö v é s b ő l v e s z é l y t g y a -
n i t o t t . F e l n y a r g a l a z e m e l e t r e , i r t ó z v a l á t j a a z 
e g é s z o s z t á l y t s z é t t i p o r v a , b á t o r í t j a l e g é n y e i t , 
e z e k k é s z e k Őt k ö v e t n i , l e i r a m l a n a k , h o l l e g n a -
g y o b b z a v a r o d á s t l á t n a k , o d a t ö r n e k , l á t j á k AU 
e z r e d e s ö k e t f o g v a h u r c z o l t a t v a , e n n e k m e g m e n -
t é s e r e s z á n j á k m a g o k a t . N y i l s e b e s s é g g e l r e p ü l 
B a r t a l i s z , n e m - g o n d o l a1 s ü r ü g o l y ó k k a l , l e -
g é n y e i b á t r a n u t á n a , b é v á g n a k a' f r a n c z i á k k ö -
z é , é s h e v e s k ü z d é s u t á n m e g s z a b a d í t j á k az A l -
e z e r e d e s t é s m á s t ö b b H u s z á r o k a t . B a r t a l i s z 
s z é p t e t t e e z ü s t e r d e m f e l l e l j u t a l m a z t a t o t t 
m e g . L e g é n y e i t p e d i g a' m e g a j á n d é k ázáson k i v ü l 
n y i l v á n m e g d i c s é r t e a ' H a d i s e r e g ' k o r m á n y k i a d o t t 
n a p o s p a r a n c s o l a t á b a n . 
U g y a n a z o n b a d é v A u g u s z t u s 1 7 - k é n Q u o s -
d á n o v i c h H a d i v e z é r H e l y t a r t ó H e i d e l -
b e r g t á j á n az e l l e n s é g f e k v é s e k i n y o m o z á s á r a a z 
e l ő v é d e k l i n e á j á n k i v ü l l o v a g l o t t — B a r t a l i s z 
k á p l á r , é s F e r e n c z y J á n o s o n k i v ü l k i k 
o r d o n a n t z s z o l g á l a t b a n v o l t a k n á l a , s e n k i s e m 
v o l t v e l e . V é l e t l e n ü l k i r o h a n e g y r e j t h e l y b ő l e g y 
e r ő s e l l e n s é g e s c s a p a t , a' H a d i v e z é r m á r e l v o l t 
f o g v a ; d e B a r t a l i s z F e r e n c z y t a* c s a t á r a b á -
t o r í t v á n o l l y h a t a l m a s a n t ö r a f r a n c z i á k r a , h o g y 
a z o k k é n y t e l e n e k l e t t e k a' H a d i v e z é r t e l b o c s á j t a n i , 
ét; a' s z a l a d á s b a n m e n e d é k e t k e r e s n i . F e r e n c z y v e t t 
s e b e i b e n m e g h a l t , B a r t a l i s z t p e d i g a r a n y 
é r d e m j e 1 d i s z e s í t i . 
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1 7 ^ 8 A u g u s z t u s z 8 - k á n . az A u s z t r i a i h a d i s e -
r e g H ü c h s t v á r o s n á l a ' M a i n f o l y ó n á l t a l m e n e t e l -
r e k é s z ü l t . B a r t a l i s z é j j e l k i v o l t k ü l d v e , h o g y 
m e g t u d a k o z n á m i l l y e r ő s ő r i z e t l e n n e a' h í d n á l . 
E z o d a é r k e z v é n l á t j a az Ő r ö k e t v i g y á z a t l a n ú l l e n -
n i , h a s z n á l v á n a z a l k a l m a t , az e g y i k e t l e v á g j a , 
m a s i k a t h a m o c c z a n a g y o n l ö v é s s e l f e n y e g e t i , i g y 
é s z r e v é t e t l e n ü l a z ö t k ö v e t ő H u s z á r o k k a l á l t a l m e -
g y e n a' h i d o n , a z o t t t á b o r o z ó f r a n c z i a Ő r i z e t r e 
t ö r , k ö z ü l ö k s o k a t l e v a g d a l , l t i s z t e t , é s 1 5 l e -
g é n y t f o g v a m a g á v a l h o z — B á t o r h a d i t e t t e j u t a l -
m á r a 6 a r a n y t k a p o t t . 
\
 f , 
06. R ó k a Á g o s t o n . 
A ' M a c o n i ü t k ö z e t b e n M á r t z i u s - 1 l k é n 1 8 1 / » . 
I l ó k a Á g o s t o n Ő r m e s t e r a' 2 - d i k m a g y a r g y a -
l o g E z e r e d t ő l r i t k a p é l d á j á t a d t a s z e m é l y e s b á t o r -
s á g á n a k . A ' s z é t s z ó r v a t í i z e l l ő k e t az ü t k ö z e t h e -
v é b e n i l l y ü g y e s , e l m é s b é i á t á s s a l r e n d b e t a r -
t o t t a , o l l y s z i v r e h a t ó b á t o r í t á s s a l , é s p é l d a a d á s s a l 
a' t á n t o r i t h a t l a n á l h a t a t o s s á g r a t u d t a l e l k e s í t e n i , 
h o g y az e l l e n s é g m i n d e n p r ó b a t é t e l e i a' t ü z e l l ő k " 
l i n e a j á t . L o v a s , é s g y a l o g r o h a n a t o k k a l k e r e s z t ü l 
t ö r n i f ü s t b e n m e n t e k . R ó k a a' v é d e l m é r e b i z o t t 
h e l y e n m i n d a d d i g m e g m a r a d ó i t , r i i íg c s a k a' t u s á -
n a k e g y h a t a l m a s l o v a s s á g r o h a n a t v é g e t n e m v e -
t e t t , é s a z z á s z l ó i n k h o z a' g y ő z e l m i k o s z o r ú t n e m 
t ü z t e ^ 
É j j e l l e t t , k ö z e l a' c s a t a h e l y t ő l t á b o r t ü t ö t t 
a z e l l e n s é g . R ó k a m a g a m e l l é v e t t 6 b á t o r l e -
g é n y t , a' v a s t a g s e t é t s é g b e n a' f r a n c z i a f e k v é s e ' 
k i f ü r k é z e t é r e m a g á t ö n k é n t a j á n l o t t a . M i n d e n 
l é p t e n m á s z v a , m i n d e n z a j r a ü g y e l v e az e s m é r e t -
l e n t á j o n t o v á b b h a l a d o t t ; e g y ő r i z e t h e l y h e z é r t , 
m i v e l ö t a z e l l e n s é g é s z r e n e m ~ v e ü e , l e g n a g y o b b 
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v i g y á z a t t a l m e g k e r ü l t e a z t , l á r m á t c s a p ? r e á j o k 
ü t az e g é s z ő r i z e t e t t i s z t e s t ő l e l f o g j a , é s m a g á v a l 
h o z z a . 
K i l e n c z n a p m ú l v a a' L i o n i c s a t á b a n h a s o n l ó 
p é l d á j á t b e b i z o n y í t o t t a b á t o r s á g á n a k T i z e n k é t l e -
g é n n y e l e g y a' c s a t a s z i n e n l e v ő h á z b ó l a z o l t m a -
g a t b e á r k o l t s z á m o s e l l e n s é g e t k i ű z i , e l f o g l a l j a , 
a z t m i n d a d d i g a z e l l e n s é g ' t ö b b s z e r i s m é t l e t t t á m a -
d á s a i e l l e n v é d e l m e z n i t u d j a , m í g c s a k a l o v a s s á g 
a' f r a n c z i á t a h á z e l ö l e g é s z e n e i n e m ű z t e . 
E z e n b á t o r k a t o n a f é n y e s h a d i l e t t e i n e k m e g -
j u t a l m a z á s á r a a z e z ü s t é r d e m j e l e t n y e r t e . 
K i s s K á r o l y . 
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Kolosvári Phoenix» 
A ' s o k v i s z o n t a g s á g o k a t s z e n v e d e t K o l o s y á i ^ 
v a r a s á b a n f e n n á l l ó N e m e s E v a n g e l i c o - R e f o r m a t u m 
K o l l é g y o m , r é g i v i l á g K ö l t e m é n y e i b ő l h a s o n l a t o s -
s á g u l v e t t e a' m e g ú j u l t P h o e n i x m a d á r ' c z i m e r é t , 
az e l m ú l t 1 7 Q 8 - d i k e s z t e n d ő o l t a , — m e l l y e s z t e n -
d ő 
A u g u s t u s á n a k u t o l s ó n a p j á n , e z e n V á r a s b a n 
d ü h ö s k ö d ö t t t ű z , a' K o l l é g y o m i t a n u l ó s e r e g e l -
s z é l e d é s é t , v a g y z a v a r b a j ö t t é t o k o z t a , b o l y o n g o t t 
az I f i u s á g s o k á i g az o m l a d é k o k k ö z ö t t , 's C l a s s i -
s a i k h e l y e t t n é m e l l y f ü s t ö s b o l t o z a t o k s z o l g á l l a k ; 
d e 
rá s ü t e v i g a s z t a l ó n a p j a a h a m v á b a o m l o t t P h o e -
n i x r e , é s é k e s a l k o t m á n y t é p í t e b e l ő l e . A ' f ö l d -
s z i n t , é s k é t e m e l e t n y i K o l l é g y o m ú j é p ü l e t j é b e n 
k é s z ü l t n a « y a u d i t ó r i u m f e l s z e n t e l é s e a l k a l m á v a l ; 
m e l l y e n m a g a m n a k is t ö b b e k k ö z ö t t j e l e n l e n n e m 
s z e r e n c s é m v a l a , — az 18 1 8 - d i k e s z t e n d ő J u n i u s 
1 5 - d i k n a p j á n ; — m i d ő n m i n d e n v a l l á s o n l é v Ö 
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T u d ó s o k , U r a k , é s R e n d b é l i e k a b b a i n n e p i n a g y 
s o k a s á g g a l f e l g y ű l n é n e k , e g é s z H a z á n k b a n e s t n é -
r e t e s i d ő s b S z i l á g y i F e r e n t z ' é s M é h e s 
S á m u e l ' k é t T u d ó s P r o f e s s o r u r a k n a g y f o n -
t o s s á g g a l , é s h a t h a t ó s é k e s s z ó l á s a i e l é a d o t t k é t 
B e s z é d j e i k az e l r a g a d á s i g é r z é k e n y í t e t t e , é s i h l e t -
t e a z e g y b e g y ű l t H a l g a t ó k a t : B e s z é d é t e l ő a d v á n 
P r o f e s s o r i d ő s b ' S z i l á g y i F e r e n c z aa o s k o l á k n a k 
J o n t o s v o l t a k r ó l , a z e m b e r i s é g r e v a l ó n a g y b é f o -
l y á s o k r ó l ; e z e n P r o f e s s o r u r a t m é l t á n n e v e z h e t n i 
m a g á t i s e m b e r i s é g b a r á t j á n a k , ki n a g y o k , k i -
c s i n e k e l ő t t k ö z ö n s é g e s s z e r e t e t e t n y e r t , — a ' l e g -
n a g y o b b a l k a l m a k r a e l ő a d o t t s o k f o n t o s , é s é k e s 
b e s z é d e i r ő l , 's t ö b b h a s z n o s m u n k á i r ó l e s m é r e t e s 
e z k ö z ö n s é g e s e n , d e e s m é r e t e s e k é r d e m e i k ü l ö n ö -
s e n T a n í t v á n y a i e l ő t t i s , — a' m a g a fiát u g y a n , 
c s a k F e r e n c z e t u g y n e v e l h e t t e , ' s n a g y T u d o m á -
n y á t n é k i e u g y á l t a l a d h a l t a , h o g y m é g é l e t é b e n 
P r o f e s s o r i K a t h e d r á j á t is a' H i s t ó r i á k , R é g i s é g e k , 
é s r é g i n y e l v e k ' t a n í t á s á r a n e m k é t e l k e d h e t e t t á l -
t a l a d n i , az ö r e g m a g a a' v a l l á s T u d o m á n y i n a k 
k a t e d r á j á t v é v é n á l t a l ; — P r o f e s s o r M é h e s S á m u e l , 
h a s o n l ó s z é p B e s z é d b e n e l ő a d t a a z e m i i t e t t k o l l é -
g y o m h i s t ó r i á j á t ; — r é s s z e r é n t a' k o l l é g y o m L e -
v é l t á r á b ó l , r é s s z e r i n t e g y é b b b i z o n y o s k ú t f ő k b ő l 
o k - l e v e l e k b o l , k i d o l g o z v a . M é h e s S á m u e l P h i -
l o s o p h i a D o e t o r a , ' s a z o n k o l l é g y o m b a n P h y s i c á t , 
é s M a t h e s i s t t a n i t ó r e n d e s P r o f e s s o r , n a g y e m -
l é k e z e t ű , A t y j a u t á n ; k i a' m é l t á n n a g y e m l é k e -
z e t ű M é h e s G y ö r g y e l ő b b a' n é h a i D o c t o r , 
é s P r o f e s s o r P a t a k i S á m u e l m e l l é r e n d e l t e -
l e t t v o l t s e g é d ü l , a ' P h i l o s o p h i á n a k , P h v s i c á n a k 
é s M a i h e s i s n e k t a n í t á s á r a , k ö z ö n s é g e s m e g e l é -
g e d é s s e l f o l y t a t t a 3 3 e s z t e n d ő k i g P r o f e s s o r i H i v a -
t a l á t , s e m a' P h i l o s o p h i á b a n , s e m a T e r m é s z e t i 
T u d o m á n y b a n az ü d ő t Ö l e l n e m m a r a d o t t , a ' K a n t 
P h i l o s o p h i á j a t a' k é t M a g y a r H a z á b a n l e g e l ő s z e r 
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S t a n í t o t t a . D o l g o z o t t a z a p r ó b b o s k o l á k s z á m á r a 
A r i t h m e t i c á t , m e l l y h a z á n k b a n a ' K o l o s v á r i E n y e -
d i , é s M a r o s V á s á r h e l y i k o l l e g y o m o k b a n n a g y k e d -
v e s s é g g e l , é s h a s z o n n a l b é v é t e t e t t ; A ' P b i l o s o p h i á t 
t á r g y o z ó n a g y b e c s ű m u n k á i t k é z í r á s b a n í i a n a k 
h a g y t a m a g a u t á n , s o k i d e i g v o l t R e c t o r P r o f e s -
s o r , m i n t k ö z ö n s é g e s e n i s t u d v a v a g y o n , i t t e n 
f á r a d h a t a l a n s z o r g a l o m 's b u z g ó s á g g a l s e g í t e t t e 
e l ö a z e m i i t e t t k o l l e g y o m i k é s z ü l e t e t , m i n d a z z a l , 
h o g y a' H a z a ' N a g y j a i t a' s e g e d e l m e z é s r e f e l k e r e s t e 
m i n d a z z a l , h o g y a z é p ü l e t r e a z u t o l s ó t é g l á i g , 
é s s z e k é r p o r o n d i g s z e m é l y e s e n ü g y e l t , e z e n é p ü -
l e t n e k ° m i n d e n k ö v é t , a z ö e m l é k e z e t e k ö v é n e k 
t a r t h a t n i , ö r ö m k ö n n y e k e t h u l l a t o t t a z o n ó h a j t á -
s á b a n , h o g y a' M i n d e n h a t ó a v a g y c s a k a d d i g 
n y ú j t a n á é l e t é t , m í g e z e n k o l l é g y o m é p ü l e t é t , 
é s a' P r o f e s s o r i , — m o s t a n i d i s z e s H á z a k a t , m e g -
e p ü i v e s z e m l é l h e t n é , d e n e m é r h e t t e é l t é b e n f á -
r a d o z á s i g y ü m ö l c s é t . E l a z Ö e m l e k e z e t e ! e l ő b b 
e m i i t e t t P r o f e s s o r i d ő s b 1 S z i l á g y i F e r e n c z b e s z é -
d é b e n e ^ e n n a g y F e r j t i r a i g a z á n i l l e n e k é k e s e n 
e l ő a d o t t s z a v a i : , , A ' s z e n t P á l r ó l n e v e z t e t e t t L o n -
, , d o n i n a g y T e m p l o m é p i t o M e s t e r é t a b b a h e l y -
, , h e z t e t t é k e l , n e v é n e k m i n d e n e g y é b j e l n é l k ü l 
, , r á m e t t z é s é v e l m e l l y a l a t t e z e n s z ó k o l v a s t a t n a k : 
, , s i m o n u m e n t u m q u a e r i s c i r c u m s p i c e — H a k e -
, , r e s e d a z ő e m l é k - o s z l o p á t n é z z k ö r ü l / ' P r o -
f e s s o r M é h e s S á m u e l n e k , e z e n M é h e s G y ö r g y 
fiának t ö b b T u d ó s D i s e r t a t i ó i é s m u n k á i k i a d á s a 
m e l l e t t , s z á m o s é r d e m e i d í s z l e n e k , H a z a i L i t e -
r a t u r á n k r a n é z v e l é g y e n a z e l é g i t t m e g e m l í t v e , 
h o g y H a z a i L i t e r a t u r á n k n a k k i n c s e m e g s z e r e z h e -
t é s é r e o l l y n a g y e s z k ö z v o l t , az e s m e r e t e s A n a -
c h a r s i s u t a z á s á n a k N e m z e t i N y e l v ü n k ö n v a l ó p o m -
p á s k i a d á s a , n é l k ü l e n e m , v a g y t a l á n n a g y o n k é -
s ő r e e s h e t e t t v o l n a , ö is l e l k e s í t e t t e e n n e k e r e d e t i 
F r a n c z i a n y e l v é b ő l n e m z e t i N y e l v ü n k r e v a l ó á l t a l 
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t é t e l é r e , a z e r r ő l i s n e v e z e t e s E r d é l y o r s z á g i s z á m -
v e v ő T i s z t D e á k i F i l e p S á m u e l t , a' k i v e l j ó b a -
r á t s á g b a n é l t , — Ő b i z t a t t a e g y ü t t E n y e d i P r o f e s -
s o r H e g e d ű s S á m u e l l e l , e n n e k k i a d á s á r a , é s a z 
ö k ö l t s é g e i n i s j ö h e t e t t f e l e z , o l l y t i s z t a , é s 
p o m p á s f é n y é b e n N e m z e t i L i t e r a t ú r á n k e g é r e ! 
— T u d a t i k a z , h o g y n e m k é m é l v é n e r r e k ö U s é -
g é t , n a g y m a g a m e g s z o r í t á s á t s z e n v e d t e e ' m i a t t 
a ' k ü l ö m b e n is a h o z k é p e s t c s e k é l y P r o f e s s o r i 
fizetéséből, é s t e r h e s h á z n é p p e l ; t ö b b e z e r f o -
r i n t j a i h e v e r t e k b e n n e , — a d ó s s á l e l t m i a t t a , é s 
t a l á n m é g m á i g s e m k a p h a t t a v i s s z a r á f o r d í t o t t 
k ö l t s é g e i t . * ) a ) D e í g y a' f e l v e t t c z é l t ó l i g e n i s 
*) Igy maradott a' nemes lelkű i g y e k e z e t , ha nem is 
eleitől fogva, 's mindenkor; — fá jda lom! igen sok-
s z o r , töbr^ire minden jutalom n é l k ü l ; de még a' 
n>i több sokszer az irigy fulánkokkal , a' rágalmazó 
nyelvekkel mardostatva szenvedett; a' Haza előtt az 
érdem dögleleles szennyel penészei elpalástolni kí-
vántatott ; nem hogy jutalom, de a1 jóra 's nagyra 
tett költség sem fordulL meg , 's még a' mi leg több 
— f á j d a l o m s o k s z o r károkra sz inte - sz inte minden 
vagyonkáikat bele vesztették az iparkodó nagy le lkek; 
a' nagyobb rangúak, és gazdagabbak, nevetve, talán 
azt mondják rá: mért is fognak erejek feleli, való 
do lgokhoz , szegény fejek, — jobb lett volna a' he-
lyeit inkább a' kapta mellett maradniok, ne siitor 
ultra crepjdam; — nem tudják az i l lyenek, hogy 
nagy igyekezel , és áldozat, ke l l , a' nagy munkákra, 
elkezdők kellenek mindenre , 's a' folyamatban lévő 
dolgok könnyebbek; sok dúsgazdagok, vagy nagy 
jószágos uradatmas Urak veszleglenek , jóllehet t ize-
dében nem m i n d , — 's midőn a' kelletén fe lül 
lévő gazdagságokkal is bírnak , sugorgatják a' jó czél-
tó l inkább kintseiket, mintsem a' hasznos , s zép , 's 
nagy czélokra csak egy pénznyi áldozatot tennének , 
máig sem kellenek a1 derék,"és több költségbe ke-
rül i m u n k á k ; mert a' bővség dus szarvából része-
sedett vak azerencse gondolatlan némelly kodvenczei, 
semmiségre , rövid ideig tartó gyönyörűségekre, hí-
ze lkedő szavakra 's a' többi , pazérolva inkább kö l -
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t a v ú l k i r u g t a t v a , l é g y e n e l é g az e d d i g t e t t é s z r e " 
v é t e l , é s a z i t t m e g j e g y z é s e k e l ő h o z á s a . 
K o l o s v á r i P h o e n i x n é v a l a t t , a z o n E v a n g e l i -
c o - R e f o r m a t u m K o l l e g y o m , 's é p ü l e t j e H i s t ó r i a -
j á t a' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y s z á m á r a , a d d i g 
i s m í g t ö b b a d v á n y o k a t ( d á t u m ) n y e r h e t n é n k , 
r ö v i d ki j e g y z é s e k b e n i s k ö z l e n i s z e r e n c s é m n e k 
t a r t o m , U g y a n a' Y u d ó s P r o f e s s o r M é h e s S á m u e l 
úr tó l* , a' K o l o s v á r i M a g i s t r a t u s á l t a l 1 7 3 4 - b e n 
k é z Í r á s b a n l e í r a t o t t , é s a' T u d ó s P r o f e s s o r u r 
b e s z é d j é b e n i s e m i i t e t t , K o l o s v á r v á r o s a l e í r á -
s á n a k T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ü n k k e l v a l ó k ö z -
l é s é t , v a g y l e g a l á b b a n n a k k i v o n á s á t f ő b b c z i k -
k e l y e i t k ö z ö l t e t n i m é l t á n v á r h a t j u k . 1 . ) D e m í g 
e z e k r e m e h e t n é n k l á s s u k e z e n k o l l é g y o m H i s t ó r i á -
j á n a k " r ö v i d k i j e g y z é s e i t . 
tenek , mintsem, ha a' Liternturában , ' s ennél fogva 
a' Haza jovára törekedő nagy lelkűek jutalmazásara 
nem i s , legalább a' derék nemzeti Magyar könyvek? 
megszerzésével azt egy felül terjesztenék , más rész-
ről ok'atatnának , ele* enitelnének is , álomhoz ha-
sonló éltekből; de a* magyar könyv nem kelt uz 
iIlyeneknek, azért, mert a' világ tónusán kivül van, 
az idegen nyelveken iratlakot pedig megunják azért, 
mert nem magok nyelveken Íratlak : unalmas igy a' 
hoszu olvasás . megnézik a' könyv elejét , közepét , 
és hátulját, azzal félre vetik, későbre eladják a' tu-
bák árulóknak, 's vágott dohány takaréknak szol-
gálnak , sokszor, sok derék munkák , valamint a' 
sok eredeti oklevelek is gyakorta, a' mint ezekből 
nálok ollykor felesen tanulhatni; restellik fájdalom! 
azt olvasást: — ne örüljön senki is annak, ha e g y , 
V így más felekezet gyengülni kezdene, mert ott 
mindenkor az egész ís nagv részt veszen az e lgyen-
gülésre vagy megsemmisedésre, ollyan akkor az egész, 
mint a'czélra kitelt üres lapta, úiheli kiki a' merre 
tetszik; — a' sem igaz, hogy az egyik lebukásával, 
a' másik erősödnék, mert: az erő is más erő mel-
lett keményebben á l l , hanem ha ollyan lenne mint u' 
lopó-tök , melly «4' más plánta erejét is elszívná. 
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E r d é l y i f e j e d e l e m B á t o r i G á b o r n a g y 
L e l k ű A d o m á n y á n a k k ö s z ö n h e t i e z e n n e m e s k o l -
l e g y o m m a g a a l a p í t á s á t , ki i s l 6 l 0 - b e n D e c e m -
b e r 1 0 - d i k n a p j á n k ö l t A d o m á n y l e v e l é n é l f o g v a , 
a ' K o l o s v á r i l i e f , o s k o l á n a k , é s E c c l e s i á n a k a j á n -
d é k o z t a a' K o l o s v á r i h a t á r r ó l b é j ö v ö D é z m á n a k 
f e l é t , é s a ' K o l o s v á r i h a r m i n c z a d n a k á r e n d a s u m -
m á j á t ( m e l l y a k k o r 0 0 0 f o r i n t o k o t t e t t , ) u g y h o g y 
e z e n j ö v e d e l e m n e k e g y h a r m a d r é s z e l é g y e n a* 
P a p o k é , — e g y h a r m a d — r é s z e az O s k o l a B e c t o -
r á é , — e g y h a r m a d r é s z e p e d i g a' t a n u l ó I f i u s á g 
s z á m á r a f o r d í i a s s é k ; e b b ő l m e g t e t s z i k , h o g y 
l 6 i 0 - b e n e z e n o s k o l á n a k , m á r n é p e s n e k k e l l e t t 
l e n n i , e k k o r m é g c s a k e g y T a n í t ó j a v o l t ; = 2 . ) 
= E z e n a l a p i t ó f e j e d e l e m n e k h e l y é b e k ö v e t k e z -
v é n B e t h l e n G á b o r f e j e d e l e m , e z m i v e i t l e l -
k é v e l á l t a l l á t t a , h o g y e g y s t á t u s n a k m i n d e n k o r 
a' v a l l á s , é s t u d o m á n y l é g y e n e k l e g e r ő s e b b o s z -
l o p a i , e z e k e t , n e m t s a k a d o m á n y i v a l g a z d a g í t o t -
t a , h a n e m I N é m e t o r s z á g r ó l T u d ó s f é r j f i a k a t h o -
z a t o t t e z e k á l t a l k i v á n t a a' m é l y á l o m b ó l m i n t e g y 
f e l é b r e d e t t T u d o m á n y o k o t , a z i d e g e n f ö l d t ő l a ' 
H a z á b a á l t a l p l á n t á l n i , — 3 . j = E z e n f e j e d e l e m 
t o v á b b á l 6 l 4 - b e n 1 6 1 5 , é s 1 0 2 5 - b e n l ö l t A d o -
m á n y L e v e l e i v e l , a' K o l o s v á r i D é z m á t i l l e t ő a d o -
m á n y t m e g e r ő s í t e t t e , é s a z e d d i g a1 K o l o s v á r i 
h a r m i n c z a d r ó l j á r t , ÖOO f o r i n t o k a t ; 3 0 0 f o r i n t 
e s z t e n d e i J ö v e d e l e m m e l n e v e l t e . — 1 0 2 2 - b e n a ' 
B e l s ő - f a r k a s u t z a i T e m p l o m o t , k o l l é g y o m h e l y é -
v e l , 's m i n d e n t a r t o z a n d ó i v a l e g y ü t t a' R e f o r m á -
t u s o k n a k a j á n d é k o z t a . — 4 . ) M e l l y l e t t e k n e k 
e m l é k e z e t é i e , m i d p n B e t h l e n G á b o r , m á s o d i k 
f e l e s é g é t a ' B r a n d e n b u r g i C a t h a r i n á t a ' 
H a z á n k b a b é h o z t a a z o n Kolosváriak, lÓ2(J-ban 
Márvány k ő - e m l é k e t e m e l l e k f e l í r á s s a l ; (Kolosvár 
v á r a s a l e í r á s á b a n ) A z e m l í t e t t f e j e d e l e m A s s z o n y 
l ( } 3 U ~ h a n T o r d a V á r m e g y e i F ő í s p á n y E r d á -
t 
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í y i I s t v á n t , é s B e l s ő S z o l n o k V á r m e g y e i f 5 
I s p á n y C s e r é n y i F a r k a s t k i k ü l d i N é m e t o r -
s z á g r a , h o g y a' K o l o s v á r i o s k o l a s z á m á r a , T u d ó s 
P r o f e s s o r o k a t h í v j a n a k m e g ; — U g y a n e z e n f e j e -
d e l e m A s s z o n y 1 0 5 0 - b a n é s f e j e d e l e m l - s ő R á k ó -
c z i G y ö r g y 1 0 3 2 - b e n k ö l t a d o m á n y L e v e l é n é l 
f o g v a , a' K o l o s v á r i D é z m á r ó í , é s h a r m i n c z a d r ó l 
k ö l t r é g i b b f e j e d e l m i A d o m á n y o k o t . m e g e r ő s í t i k . 
A ' B á t h o r i G á b o r , é s B e t h l e n G á b o r f e j e d e l -
m e k ' A d o m á n y a i k n á l f o g v a v o l t a k m á r a' T u d o -
m á n y o k m i v e l é s é r e i s h e l y e k , a' P a p o k n a k , P r o -
f e s s o r ö k n a k , é s T a n u l ó I í i u s á g n a k é l e l m e k r e , 
T u d ó s o k r e n d e l t e t v e , d e p u s z t á k v o l t a k a' h e l y e k 
a z é r t f e j e d e l e m l-ső R á k ó c z i G y ö r g y k i i s 
a' T e m p l o m n a k , P a p i , é s P r o f e s s o r i H á z a k n a k 
é p i t t é s e k e t m á r a z 1 6 2 2 - d i k e s z t e n d ő b e n e l r e n d e l -
t e v o l t , — 5 . ) i 6 / | . Z i - b e a' B e l s ő f a r k a s u t z a i T e m -
p l o m n a k p o m p á s b o l t h a j t á s ú e p ü l e t é t o l a s z m í v e -
s e k á l t a l b é v é g e z t e t i , m e l l y T e m p l o m e l é b b 1 4 8 Ö -
b a n é p i t t e t e t t , — 0 . ) — D e a z t 1 0 0 5 - b a n az a k k o r 
h a t a l m a s S z é k e l y M o s e s a* m e l l e t t e
 A v o l t 
J e s u i t á k 1 k o l l é g y o m á v a l é g y ü l t f ö l d i g l e r o n t a t t a 
v o l t ( K é t s é g k í v ü l e z e n r é g i K o l l é g y u m , v a g y 
m é g r é g i b b e p ü l e t n e k f ö l d b e n l é v ő r é s z é b e n t a -
n á l t a t t a k t ö r t é n e t e s e n , a' m i n t k ö z ö n s é g e s e n i s 
t u d v a v o l t , a' t ö b b M a g y a r K i r á l y o k ' , é s E r d é -
l y i f e j e d e l m e k ' n a g y c s o m ó b a n l é v ő A r a n y p é n -
z e i , m e l l y e k n e k s z á m s z e r é n t v a l ó f e l j e g y z é s e k e t 
T u d ó s P r o f e s s o r M é h e s S á m u e l ú r t ó l e z e k n e k k ö -
v e t k e z é s é b e n v á r h a t j u k ) — U g y a n a' f e n n e m i i t e t t 
i d ő b e n a' T e m p l o m m e l l e t t K o l l é g y o m o t i s é p í t -
t e t n i k e z d e t t e , m e g h a t á r o z t a , h o g y a' K o l o s v á r i 
s z ü l e t é s ű I f íak a ' v á r a s i H i v a t a l o k r a v é t e s s e n e k 
f e l ; E k k o r k ö l t ö z t e k á l ta l 4 a' M a g y a r P i e f o r -
m a t u ^ o k , az O - V á r b ó l a' B e l s ő - F a r k a s u t z a i T e m -
p l o m b a , é s K o l l é g y i o m b a , m e l l y e k m é g 1 0 2 2 - b e 
e o n f e r r á l t a t t a k volt, az Ó - V á r i Templomot, é* 
- ( £ ) 3 ) -
o s k o l á t a k k o r a' s z á s z E v a n g e l i c u s o k s a k e n g e d -
v é n á l t a l . 
E z e n i d ö p o n t i g V í z a k n a i G y ö r g y ö n , é s D á -
v i d F e r e n c z e n k i v u l , k i k 1 5 4 5 - b e n é s a z u l á n o s -
k o l a M e s t e r e k v o l t a k , az u t ó b b i P r o t e u s i f o r m á -
b a n v á l t o z t a t v á n v a l l á s á t , e l ő b b v o l t C a t h o l i c u s , 
a z u t á n L u t e r á n u s , a z u t á n R e f o r m á t u s , é s v é g r e 
U n i t á r i u s , a m i d ő n is K o l o s v á r n a k n a g y o b ' r é s z e 
u n i t á r i u s s á l e t t 1 5 7 0 t á j á n ( A n d r . H u s z t i O r i ^ o 
t r i u m G y m n a s i o i u m in T r a n s y l v a n i a F r a k o f u r t i 
1 7 3 1 p a g . k ) A ' K o l o s v á r i K o l l e g i o m b a n a' k ö -
v e t k e z e n d ő P r o f e s s o r o k v o l t a k i ) K á r o l i P é -
t e r , 2 . ) B i h a r i B e n e d e k , 3 . ) T á l l y a i 
M á r t o n ; /* . ) V á r a d i J á n o s , 5 . ) T o l n a i 
J á n o s . (3 . ) S z ő l l ö s i I s t v á n . 7 . ) B á t a i 
G y ö r g y . 8 . ) P o r c s a l m i A n d r á s Q.) C o -
l o m a n n . 1 0 . ) S i k o . — R i k k ö z ü l K á r o l i P é t e r 
1 5 0 9 - b e n l e t t a z o s k o l a B e c t o r a B i h a r i B e n e d e k , 
a ' f e j e d e l e m B e t h l e n G á b o r e l s ő F e l e s é g e 
K á r o l i ' S u s a ' n n a t e m e t é s é r e v i t é z i V e r s e k e t í r t ^ 
l 6 ( 2 4 - b e n — P o r t s a i m i A n d r á s l 6 / 4 l - b e n a ' ftol-
l e g i o m B e c t o r a , é s a' M e t a p h y s i c á n a k P r o f e s s o r a . 
— B á t a i G y ö r g y t ö b b m u n k á k a t i r t . IVlind e z e n 
P r o f e s s o r o k n a k , u g y a z u t á n k ö v e t k e z ő k n e k i s é l e -
t e k r ö v i d l e í r á s á t , é s m u n k á j ó k n a k m e g e m l í t é s é t , 
m i n t H a z á n k T u d o m á n y i H i s t ó r i á j á n a k is f e l v i -
l á g o s í t á s á t k ö z r e t e r j e s z t e n i m é l t ó n a k v é l h e t j ü k . 
V o l t a n a k e ' s z e r i n t f n n d a t i ó k , e l k e z d ő d t e k 
a z e p ü l e t e k , d e a ' T u d o m á n y o k m é g laskú l é p é s ^ 
s e i m e n t e k e l ő e z e n K o l l e g i o m b a n , u g y a n n y i r a 
h o g y e b b e n a' T u d o m á n y o k j o b b m ó d d a l l e t t 
e l r e n d e l é s e k n e k F p o c h á ú l c s a k a z 1 6 5 6 - d i k e s z -
t e n d ő t t e h e t n i , m i n t az | i . ) A p á t z a i J á n o s 
P r o f e s s o r s á g a k e z d e t é t 7 ) B e n d e s e n t a n i t o l t a a' 
T h e o l o g i á t , P h y s i c á t é s n a p k e l e t i n y e l v e k e t ; r e n d 
k i v i i l p e n i g a' M a t h e s i s , é s J u s t i n i a n u s I n s t i l u -
t i ó j i t ; A z a l s ó b b D e á k o s k o l á k a t o r g a n i z á l t a , a* 
i 
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m i k o r i s h a t D e á k O s k o l á k á l l t a t t a k f e l : E l e m e n t 
t a r i s , R u d i m e n t o r u m , E t y m o l o g i a , S y n t a c t i c a , 
P o e t i c a , é s R h e t o r i c a , P r o f e s s o r t á r s a i v o l t a k 
P o r c s a i m i A n d r á s a' P h i l o s o p h i á b a n , é s 1 2 . ) 
C s e r n á t o n i P á l a' P h i l o l o g i á b a n , e k k o r a' 
T u d o m á n y o k t a n í t á s a m ó d j a , é s i d e j e e l r e n d e l -
t e t v é n , e l e i n t é n e z e k n a g y o b b á r a u j d o l g o k v o l -
t a k d e c s a k h a m a r m e g i z e l í t v é n a' T u d o m á n y o -
k a t a z o k b a n s z e m b e t ü n ő l e g t ö k é l é t e s í t t e n i k e z -
d e t t é k . 
E z e n k e z d e t n e k is a z 1 0 5 8 - d i k e s z t e n d ő k e -
v é s s é k e d v e z e t t , a' m i d ő n a' T a t á r K o l ó s v á r t f e l -
p r é d á l l a , d ú l t a , 's K i i l v á r a s a i t f e l é g e t t e . N e i n 
s o k á i g v i h e t t e a' h i r e s A p á t z a i e z e n k o l l é g i o r r t 
k o r m á n y o z á s á t , g y e n g é b b v o l t t e s t e a l k o t á s a , 
m i n t s e m a' r e n d k i v ü l v a l ó m u n k á t h o s z a s o n g y ő z -
h e s s e , k ö z ö n s é g e s - s z o l g á l a l j á n a k l e t t á l d o z a t j a , 
J s e n n y i b e n , d i c s ő s é g e s v o l t h a l á l a , m i n e k u t á n a 
H i v a t a l á t 4 e s z t e n d ő k i g r e n d k i v ü l v a l ó s z o r g a l o m -
m a l v i t t e , a' s o k m u n k á b ó l k ö v e t k e z e t t s z á r a z b e -
t e g s é g b e n m e g h o l t az l ö 5 Q - d i k e s z t e n d ő u t o l s ó 
n a p j á n . 
A z A p á t z a i h e l y é b e n 1 3 . ) T o i n a i ' I s t v á n : 
a5 C s e r n á t o n i h e l y é b e n , k i a n a g y E n y e d i K o l l e -
g i o m b a á l t a l t é t e t e t t , 1 4 . ) P a t a k i I s t v á n t a -
n í t o t t a m i n t P r o f e s s o r a' T h e o l o q i á t . 
E z e n i d ő s z a k b a n a' 1 7 - d i k s z á z a d ' n e g y u t o l -
s ó t i z é d j e r b e n a' K o l l e g i o m f u n d u s a i i s , n e v e z e t e s 
g y a r a p o d á s t n y e r t e k ; — B a r c s a i Á k o s R.) é s 
I - s ö A p a f i M i h á l y f e j e d e l m e k a' R o l l e g i o m -
n a k , é s E c c l e s i á r r a k f e j e d e l m i a d o m á n y L e v e l e i k -
n é l f o g v a , n é m e l l y S ó - A k n á k r ó l e s z t e n d ő n k é n t 
t i z e n k é t e z e r m á z s a s ó t r e n d e l t e k a d a t n i , m e l l y é r t 
a 1 V f - d i k K á r o l y C s á s z á r a l a t t k é s z ü l t e g y e z é s n é l 
f o g v a , m a i s k a p e z e n K o l l e g i o m , é s E c c l e s i a , 
a' K i r á l y i C a m e r a l i s C a s s á b ó l e s z t e n d ő n k é n t e z e r 
h a t s z á z m . f o r i n t o k o t . g . ) 
- ( 9 5 )— 
T o v á b b á a ' k e g y e s é s T u d ó s f e j e d e l e m A s z -
S s o n y L o r á n d f i ' 8 u s a n n a a j á n d é k á b ó l k a p o t t 
p é n z á l t a l s z e r e z t e t e t t 1 6 Ö 8 b a n az A j t o n i r é s z 
j ó s z á g , m é l l y r e u g y a n a z o n e s z t e n d ő b e n f e j e d e -
l e m I - sŐ A p a f i M i h á l y a' m a g a e g y e z é s é t a d t a 
c u m c o l l a t i o n e j u r i s R e g i i . — 1 Ö 8 1 , é s l ö c j / i - b e n 
s z e r e z t e t t e k , a' K o t e l e n d i , é s F e j é r d i r é s z 
J ó s z á g o k , m e l l y h á r o m r é s z J ó s z á g o k o t e z e n K o í -
l e g i o m az E c c l e s i á v a l m a i s k ö z ö s ö n b i r . — - U g y a n 
e z e n i d ö - s z a k b a u v e t t e e r e d e t é t a' R o l l e g i o m T y -
p o g r a p h i á j a 1 0 7 2 - b e n S z e n c z i A b r a h á m , 
d e f e c t u s á n , — 1 0 ) = E n n e k T y p o g r a p h i á j a a' F i s -
c u s r a s z á l v á n , az t . I - s o A p a í i M i h á l y u g y a n a z o n 
e s z t e n d ő b e n k ö l t f e j e d e l m i A d o m á n y L e v e l é n é l 
f o g v a a' R o l l e g i o m n a k a j á n d é k o z t a , m e l l y e t i s a' 
n a g y h i r i i T o t h f a i u s i K i s M i k l ó s t ö k é l e t e -
s í t e t t , k i n e m c s a k m e t s z ő , d e e z e k m e l l e t t T u i i ó s 
í é r j f i u i s v o l t , — n ) — T ó t h f a l u s i l Ö 8 0 - b a n f e l -
m e n t H o l l a n d i á b a , T e l e k i M i h á l y a' T a g a r a s i o r -
s z á g G y ű l é s é n s z á m á r a k é t s z á z a r a n n y a k o t g \ £ i j -
t ö t t ú t i k ö l t s é g r e , m e l y e t H o l l a n d i á b a n f e l k i i l d -
v é n , a z o k a t T o t h í a l u s i az o t t a n t a n u l ó s z e g é n y 
M a g y a r I í i ak k ö z ö t t k i o s z t o t t a , ( m i n é m ü e l o m e -
n e t e k e t t e l t m e g l e t s z h e t i k é l e t e l e í r á s á b a n , í g y a' 
H e t r u r i a i n a g y H e r t z e g 111 d ik C o s m u s f é n y e s 
í g é r e t e k k e l h i v t a U d v a r á b a n , d e H a z á j a s z e r e t e -
t é b ő l h a z a j ö t t , 's a' K o l o s v á r i e z e n k o l l e g i o m 
T y p o g r a p h i á j á t b ) k e z é r e v e t t e , u j s l e m p e l e -
k e t , é s m a l r i x o k o t k é s z í t e t t , h a n e m az a k k o r i 
i d ő n e m k e d v e z v é n i t t e n e z e n i n t é z e t n e k , m i n t 
a ' g y e r t y a m á s o k n a k v i l á g o l v a m e g e m é s z i e t e l t , 
é s t 7 0 2 - b e n s z e g é n y s é g b e n h o f t m e g . H á t r a m a -
r a d o t t T y p o g r a p h i a i k é s z ü l e t é t ö z v e g y é t ő l , a z o n 
R o l l e g i o m s z á m á r a n a g y G u b e r n á t o r I - s ö G r ó f 
B á n f y G ö r g y v á s á r o l t a m e g , ^ T o t h í a l u s i K . M i k -
l ó s n a k m e n t s é g e , K o l o s v á r t l ( ) Q 8 e s z t , é s B e n -
k o T r a n s i l . T II p a g . 2 3 4 . B e t h l e n M i k l ó s é l e t é -
- ( 9 6 )— 
b e n a* I í - d i k k ö n y . 2 4 r é s z t ) s e g í t e t t é k m é g e z e r i 
I d ő s z a k b a n a' k ö í l e g i o m T y p o g r a p h i á j á t G i 1 á -
I I y i J a k a b , é s B u c s e s d i S á r a . — 
M i n d e n N e m z e t e k t u d o m á n y o s e l ő f r i e n e t e i t ^ 
é s i g y N e m z e t i n y e i v ö k m i v e l ő d é s é t , m i n t f e n n -
á l l á s o k ' f ő e s z k ö z é t , a' T y p o g r a p h i á k ( K ö n y v -
n y o m t a t ó , v a g y B é c é m i v h e l y e k ) m e n y i r e t e r j e s z -
s z é k m i n d e n ki v i l á g o s a n l á t h a t j a ^ a' m i v e l t e k -
n é l e z e l é g g é b é b i z o n y i i t a t o t t , eáek á l t a l t e r j e d 
a ' j ó i z l é s , é s T u d o m á n y , m e r t a' K ö n y v n y o m -
t a t á s f e l t a l á l t á s a á l t a l m i n t e g y j o l t é v ö k u l c s a i k ö n -
n y ű s z e r r e l m e g n y i t t a t n a k a' s a r k a l a t c f s T u d o m á -
n y o k b é z á r t k i n c s t á r a i . E z e k n e k s o k s z o r i h a s z n á t 
v e h e t i k k i v á l t k é p e n a z o s k o l á k b a n t a n u l ó Iíjjak'^ 
k i k e g y á l t a l j á b a n a' H a z a f e l s e r d ü l t c s e m e t é i 
g a z d a g o k , s z e g é n y e k G y e r m e k e i e g y ü t t a n ú i n a k j 
7s m i n d e z e k n e k T u d o m á n y i g y a r a p o d á s o k b a n 
n a g y e l o m e n e t , h a t a n u l m á n y o k a t , h i b á s l e i r á -
s o k h e l y e t t , n y o m t a t v á n y o k b a n v e h e t i k ; t o v á b b á 
s z á m a s o k a' s z e g é n y e b b s o r s ú H a z a f i j a k g y e r m e - i 
k e i , k i k a' s o k k ö l t s é g m i a t t , a ' d e r e k a b b , é s d r á -
g r á b b k ö n y v e k e t t a n u l á s o k r a n e h e z e n s z e r e z h e t i k ; 
* ) m e g b e c s ü l h e t e t l e n e k a' d e r é k T y p o g r a p h i á k , 
* ) E z t m o n d h a t n á r á t a l á n szokása s z e r i n t Zs u g o r j U r a m : 
m i r e is t a n u l a ' s z e g é n y e b b s o r s ú e m b e r g y e r m e k e ? 
h a m a g y a r i s , m á s f é l é t n e m is e m l í t e k , i n k á b b m a -
r a d j o n az é k e m e l l e t t ; — n e m t u d t a t a l án e z , h o g y 
a' szerencse h o s s z a b b , v a g y r ö v i d e b b i d ő r e , v á l t o z -
tatva szokta o s z t o g a t n i k e g y e i t , m o s o l y o g m a e g y -
nek , k i t h o l n a p f ü l t ő n vágha t . . A' t u d o m á n y o k ' v i -
l á g a l á t á sá ra , 's e ' b o l d o g í t ó s z ö v e t n e k m e g n y e r é s é -
r e a d a k o z á s b ó l e g y b e g y ű j t ő t pénzecské t , a ' v i l á g a 
b a n g o n d ó l a t l a n u l szava s z e r i n t : k o l d u l t s u m m á t , 
a" k é r k e d ő g y e r m e k é i is g y a k r a n k o l d u l h a t j á k ; e g y 
M a g y a r s z á n t ó - v e t ő ki t e n y e r i v e l k e r e s i , ' s g y e r m e -
ke ive l is k e r e s t e t i m i n d e n n a p i é l e l m é t a ' s z ü k s é g e s 
k ö l t s é g m i a t t n e m t a n í t t a t h a t j a . n éha jó r e m é n y s é g ú 
f í j á t , ez e l a d j a c z i f r a o s t o r á t t á r s á n a k 10 g a r a s o n , 
bészalad a ' v á r o s b a a' t a n u l ó - h e l y r e ; i t t á b é c é t v e -
- C <J7 ) -
( B é c é m i v h e l y e k ) m i d ő n a* d r á g a C l a s s i c u s o k a t , 
h e l y b e n n y o m t a t v a t a l á l h a t j á k m é r s é k l e t i á r o n , 
é s a ' s z e g é n y e b b é r d e m e s e k i n g y e n i s . 
A z e m i i t e l t k o l l e g i o m h a l h a t a t l a n . B é c é m i i v é -
s z e a ' n a g y l e l k ű é s t u d o m á n y ú T ó t f a l u s i a ' j ó i -
t é t e l b e n , é s h a s z o n b a n i s n e m e s c s e l e k e d e t ű v o l t , 
k ö v e t t é k e z t i t t t ö b b B é c é m ü v é s z e k ; u g y P r o f e s -
s o r o k i s ; k i k k ö z ü l a' í e n n e b b i s e m i i t e t t , i d ő s b 
S z i l á g y i F e r e n c z , e z e n B é c é m ü k e l y e n a' n a g y -
H i s t o r i k u s T i t u s L i v i u S m u n k á i t k i v o n a t b a n : 
L i v i u s E n u c l e a t u s , v a l a m i n t t ö b b n e v e z e t e s 
s z e r z ő k m u n k á i n a k f ő b b , é s s z e b b c z i k k e l y e i t 
C h r e s t o m a t h i a n é v a l a t t , a' k o l l e g i o m i T a -
n u l ó k ' s z á m á r a k i n y o m t a t t a t t a , u g y s z i n t é n C o -
1 u m e l l a d e R e R u s t i c a , é s t ö b b k é z i 
k ö n y v e k e t . 
I g y v i r á g z á s b a n j ö t t e z e n k o l l é g i o m a' 1 8 - d i k 
s z á z a d k e z d e t é v e l , a' m o s t a n is d i c s ő s é g e s e n u r a l -
k o d ó F e l s é g e s A u s t r i a i h á z h a t a l m a s , é s i g a z s á -
g o s k o r m á n y a a l a t t , t u d a t i k m i k é n t d e r ü l t a z É g 
a' H a z a f e l e t t , ' s e l o s z l o t t a k az o l l y g y a k r a n z a -
v a r t h o z ó f e l l e g e k ; a ' k o l l e g i o m á l l a p o t j á r a n é z v e 
n e m k e v é s b e f o l y á s s a l v o l t a n a k a z e l ő b b i s z á z a d 
z i v a t a r a i ; P r o f e s s o r e b b e n h o l k e t t ő , h o l c s a k 
e g y v ó l t , s ő t a ' T a t á r , T ö r ö k , K u r u c z , é s P e s t i s 
m i a t t g y a k r a n e g é s z e n i s ü r e s v o l t ; — A ' 1 8 - d i k 
s z á z a d b a n e l ő b b 2 > a z u t á n 5 , t o v á b b á U > é s 
s z e n , a z o n t a n ú i , — sep r i k ö z b e a* C u r i á t , — k o s z -
t o t h o r d , — f e l l y e b b i n e g y e n c l a s s i sokon , c o q u i á t 
is kap , ( o l l y f ő z e l é k e t , m e l l y e t a ' K o l o s v á r i P o l -
g á r s á g h . í j don i h á l á d a t o s s á g a ' j e l éü l a* s z e g é n y e b b 
s o r s ú d e á k o k ' s z á m á r a a d n i s z o k o t t ) , v é g r e H a z a , 
' s k ü l f ö l d t u d ó s a ia l e h e t e t t ; ké t t e s t v é r k ö z ü l aa 
e g y i k , a ' l ovak m e l l e t t m a r a d , a' m á s vég ig t a n ú i ; 
a z t a n í t j a a ' l o v a k a t , ha u g y is m i n t l o v á s z - m e s t e r , 
d e e m e z a* H a z a r e m é n y e i t , f i j a i t b ö l c s t u d o m á -
n y á v a l h a s z n o s o n o k t a t j a » 
Tud. Gy. VIT. Köt, i8*(/. * 
- ( 9 8 ) -
v é g r e 5 r e n d e s P r o f e s s o r o k v o l t a k , a' f e l s ő b b 
T u d o m á n y o k t a n í t á s á r a . A ' n e v e k e d é s m i n d a ' 
T u d o m á n y o k t e r j e d é s é b e n , m i n d a' f u n d u s o k 
g y a r a p o d á s á b a n r e n d e s m é r t é k e t t a r t o t t , P r o f e s -
s o r o k v o l t a k 1 5 . ) S z a t b m á r N é m e t i S á -
m u e l a' T h e o l o g i á b a n ; é s 1Ö. ) S z a t h m á r N é -
m e t i M i h á l y a' P h i l o s o p h i á b a n , k i k k ö z ü l a z 
e l s ő m é g a z 1 0 8 5 - d i k e s z t e n d ő b e n k e z d e t t e v o l t 
f o l y t a t n i P r o í e s s o r i h i v a t a l á t , d e 1 0 8 8 - b a n a z 
A p a f i M i h á l y f e j e d e l m i u d v a r á b a h i v a t t a t v á n T a -
n í t ó n a k e k k o r e g y e d ü l 1 7 . ) C s e p r e g i M i -
h á l y m a r a d o t t P r o f e s s o r n a k , 's m i n d a' T h e o -
l o g i a i , m i n d a' P h i l o s o p h i a i T u d o m á n y o k a t e g y e -
d ü l t a n í t o t t a l Ö Q 3 - d i k e s z t e n d e i g ; a' m i k o r i s 
S z a t h m á r N é m e t i S á m u e l a' f e j e d e l m i u d v a r b ó l 
P r o f e s s o r i h i v a t a l a f o l y t a t á s á r a v i s s z a t é r v é n C s e -
p r e g i M i h á l y K o l o s v á r i P á p p á l e t t . £ ' s z e r i n t a* 
1 8 - d i k s z á z a d k e z d e t é v e l = 1 2 . ) = K é t r e n d e s 
P r o f e s s o r o k v o l t a k ; e g y i k a' T h e o l o g i á b a n , a ' 
m á s i k a' P h i l o s o p h i á b a n . D e á l t a l l á t v á n a' S t a -
t u s N a g y j a i , h o g y a z o s k o l á k t ö k é l l e t e s í t é s é r e l e g -
b i z o n y o s b e s z k ö z a' H a z á n a k , é s S t a t u s n a k h a s z -
n o s t a g o k a t , 's o s z l o p o k a t a l k o t n i , f e l á l i i l o t t á k 
e l ő b b l ? 2 8 - d i k b a n a' h a r m a d i k r e n d e s P r o f e s s o r -
s á g o t , a' H i s t ó r i a i , é s P h i l o l o g i a i T u d o m á n y o k 
t a n i t á s á r a , v a l a m i n t v o l t a' n é h a i A p á t z a i J á n o s 
i d e j é b e n ; E h e z / r a g a s z t o t t á k 1 7 3 4 - b e n \ a' 4 - d i k 
r e n d e s P r o f e s s o r s á g o t , a' R o m a i , é s H a z a i T ö r -
v é n y e k t a n i t á s á r a ; — h o g y í g y a ' j o l v é g z e t t 
I í i a k , a' S t á t u s a k á r m e l l y s z o l g a l a t j á r a a l k a l m a -
t o s o k l e h e s s e n e k . E z e n c z é l r a a' k o l l e g i o m a k k o r i 
b u z g ó C u r a t o r a G r ó f B á n í i G y ö r g y a' G u b e r n á -
t o r fija h u s z e z e r f o r i n t o k a t a j á n d é k o z o t t . A ' h a -
z a i T u d o m á n y , é s S t a t u s e g y s z á z a d l e f o l y t a a l a t t 
h á i y h a s z n o s e l Ő m o z d i t ó i t n e m k ö s z ö n h e t i b ő v -
k e z ü s é g é n e k ! D i c s ő e m l é k e z e t e ö r ö k r e f e n n m a r a d 
ezea K o l l e g i o m é v k ö n y v é b e n ; — A ' S t a t u s s z o l -
/ 
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g á l a t j á r a m e g k í v á n t a t ó T u d o m á n y o k m á r r e n ^ 
d e s e n t a n i t a t t a k , a' T h e o l o g i a i , é s P h i l o s o -
p h i a i T u d o m á n y o k ' e g é s z k i t e r j e d é s e k b e n a' 
H i s t ó r i a i T u d o m á n y o k , G ö r ö g , é s Z s i d ó r é g i -
s é g e k , D e á k , G ö r ö g , é s 7 8 i d ó L i t e r a t u r a *) 
a' T e r m é s z e t i , R ó m a i , é s H a z a i T ö r v é n y e k . A z 
e m b e r i k i m i v e l Ö d é s r e e z e k e n k i v ü l e s m é r n i k e l l e t -
v é n a' T e r m é s z e t e t , S t á t u s o k o t , i d e g e n n y e l v e - * 
k e t , e z e n c z é l n a k e l ő m o z d í t á s á r a 1 7 7 9 - b e n f e l -
á l l i t a t o t t a z 5 - d i k R e n d e s P r o f e s s o r s á g , a* T e r -
m é s z e t i H i s t ó r i á n a k G e o g r a p h i á n a k , é s n é m e t 
n y e l v n e k t a n í t á s á r a , e n n e k e s z k ö z l ö i v o l t a k G r ó f 
S z é k e l y A d á m , K á d á r M ó s e s , é s P a t a k i I s t v á n . 
A ' 1 8 - d i k s z á z a d k e z d e t e o l t a f e n n e b b i s e m -
l í t e t t S z a t h r a á r N é m e t i S á m u e l a ' T h e o l o g i á b a n , 
S z . N é m e t i M i h á l y a' P h i l o s o p h i á b a n r e n d e s e n 
t a n i t ó P r o f e s s o r o k , 1 8 ) Z i l a h i A n d r á s e l é b b 
a' P h i l o s o p h i á b a n , a z u t á n M a r o s V á s á r h e l y t a* 
T h e o l o g i á b a n ; 1 9 . ) B a c z o n i I n c z e M á t o 
e l ő b b P h i l o s o p h i á b a n a z u t á n a ' T h e o l o g i á b a n . 2 0 - ) 
R e m e t e i J á n o s a' P h i l o s o p h i á b a n . — 2 1 . ) 
N a s z a i J á n o s a' P h i l o s o p h i á b a n , — 2 2 ) U d -
v a r h e l y i M i h á l y a' T h e o l o g i á b a n . — 2 3 . ) 
C s é p r e g i F e r e n t z a' H i s t ó r i á b a n . — 1 7 2 8 -
b a n 2 4 . ) V ö r ö s t ó i G y ö r g y a ' P h i l o s o p h i á -
b a n . - — 2 5 . ) H u s z t i A n d r á s a ' T ö r v é n y b e n * 
— 1 7 3 4 - b e n — 2 6 . ) H u s z t i G y ö r g y a' H i s t ó -
r i á b a n ; — 2 7 . ) C s o m ó s M i h á l y a' T ö r v é -
n y e k b e n ; — 2 8 « ) P a t a k i S á m u e l a' P h i l o s o -
p h i á b a n — 2 9 . ) B o d o k i J ó s e f a' H i s t ó r i á b a n . 
— 3 0 . ) S z a t h m á r i P a p M i h á l y a' T h e o l o -
*) I lát a' Magyar ho l van máinapiglan is ? tanítsák a* 
deáko t , görögöt , és z s idó t ; két magyar Hazában a1 
számos oskolák , Lyceurnuk , Hollegiomok kozöít 
megszámlálhat juk azon helyeket , a' hol a' Magyar 
nyelvet 'a Li teraturájá t tudományosan tanítanák. 
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g i á b a n j — 3 1 . ) M é h e s G y ö r g y a ' P h i l o s o -
p h i á b a n ; az uj k o l l e g i o m e p ü l e t j é n e k f e n n e b b i s 
e m i i t e t t n a g y s z o r g a l m ú A l a p í t ó j a , é p i l ö m e s t e r e . 
— 3 2 . ) S ó f a l v i J o s e f a ' T h e o l o g i a b a n . — A z 
1 7 7 9 - d i k e s z t e n d ő b e n l e t t P r o f e s s o r , 3 3 . ) P a t a -
k i M o s e s a' T e r m é s z e t i H i s t ó r i á b a n , G e o g r a -
p h i á b a n , é s n é m e t n y e l v b e n . A ' 1 9 - d i k s z á z a d 
k e z d e t é v e l a' h a s z n o s , é s t a r t ó s é l e t ű M é h e s 
G y ö r g y , P a t a k i M o s e s ; 3 5 . ) S z i l á g y i F e -
r e n t z a z i d ő s b ' é s f e n n e b b i s e m l í t e t t n a g y 
s z ó n a k , R e n d e s T a n i t ó a1 H i s t ó r i á b a n ; — 3 0 . ) 
B i r ó F e r e n c z a ' T ö r v é n y e k b e n . — 3 7 . ) S z a t h -
m á r i P a p ' S i g m o n d , a' M i h á l y í i j a , a ' T h e o -
l o g i á b a n k e v é s i d e i g m i d ő n a' V í z a k n a i E c -
c l e s i á b a n l é v ő P a p ' ( 3 8 - ) H e r e p e i J á -
n o s s a l H i v a t a l á t f e l c s e r é l t e , e z a' T h e o l o g i a 
t a n í t á s á b a n m a r a d v á n , t a n i t o l t a m e l l e s l e g az O r a -
t o r i á t i s m i n t h i r e s s z ó n o k k i - s e b b , é s f e l s ő b b 
C l a s s i s b é l i e k n e k C i c e r ó i h a t h a l ó s á g g a l , 's l e g n a -
g y o b b k e d v e s s é g g e l g y a k r a n e g é s z b e s z é d e k e t t a r -
t o t t , 's o k t a t á s á v a l h a s z n á l t . A z 1 8 1 1 - d i k e s z -
t e n d ő r e l e s z á l v a , é s a z o n i n n e n , a z é l e i b e n l é v ő 
m o s t a n i P r o f e s s o r o k : e m l i t e l t S z i l á g y i F e r e n c z a z 
i d ő s b k é s ő b r e a' T h e o l o g i a b a n . 3 9 . ) M é h e s S á -
m u e l a' f e n e b b i s e m l i t e l t P h i l o s o p h i a D o c t o r a , 
P h y s i c á t , é s M a t h e s i s t t a n i t ó R e n d e s P r o f e s s o r , 
— 4 0 . ) H e g e d ű s S á m u e l a' H e r e p e i h e l y é b e 
a' T h e o l o g i á b a , é s m e l l e s l e g i F r a n t z i a ny e l v b e n 
a z u t á n E n y e d e n a' H i s t ó r i á b a e n n e k h e l y é b e k ö -
v e t k e z t e k a' T h e o l o g i á b a 4 l . ) - N a g y G y ö r g y 
é s 4 2 ) B e r e c z k i J á n o s , d e k e v é s i d ő m ú l v a 
j ö v e d e l m e s b E c c l e s i á k b a l é t e t t e k . — 4 3 . ) L e n -
g y e l I s t v á n a' G e o g r a p h i á b a n é s n é m e t n y e l v -
b e n . — 4 4 . ) T u n y ö g i C s a p ó J ó s e f a' T ö r -
v é n y b e n , é s D i p l o m a t i k á b a n . — 4 5 . ) I f i a b b S z i -
l á g y i F e t e n c z 1 8 2 2 - b e n a z A t t y a h e l l y e t a ' 
H i s t ó r i á b a n a z ö r e g a ' T h e o l o g i a i P r o f e s s o r s á g o t 
- c 1 0 1 ) -
h o l t i g m e g t a r t v á n . — / > 6 . ) A z e l ö b b e n i v o l t P r o * 
f e s s o r H e g e d ű s S á m u e l 1 8 2 Q - b e a' m e g -
h a l á l o z o t t i d ő s b é s h i r e s S z i l á g y i F e r e n c z P r o f e s -
s o r i h e l y é t e l f o g a d á , i g y a' n a g y o b b j ö v e d e l m ű 
E n y e d i k o l i e g i o m b é l i P r o f e s s o r s á g o t a' f é n j ' e s e b b , 
é s n a g y o b b h e l y e n l é v ő P r o f e s s o r s á g g a l ú j a b b a n 
f e l c s e r é l t e . E z e n T u d ó s P r o f e s s o r o k k ö z ö t t T u -
n y o g i C s a p ó J ó s e f , é s H e g e d ű s S á m u e l 
k é s z ü l e t b e n l é v ő m u n k á i k , a' k ö z ö n s é g t ő l ó h a j t v a 
v á r a t n a k . 
S z e b e n M á r t i u s 1 5 - k é n i 8 2 ( ) . 
Sz. Pat.ki K e n d e r e s i F e r e n c z < 
Erdélyi Biztossági számvevő Tiszt. 
G r ó f K e m é n y J ó s e f l e v e l e , K e n d e r e s i F e r e n c z h e z , 
— J e g y z é s e k k e l . — N a g y S z e b e n Á p r i l i s 5 0 -
d i k á n l 8 2 Q - b e n . 
K o l o s v á r i P h o e n i x n e k n e v e z e d n a g y S z o r g a -
l o m m a l , é s é r e t t á l t l á t á s s a l k é s z ü l t , 's a ' K o l o s -
v á r i k o l l é g i u m r ó l e g y b e s z e r k e z t e t e t t é r t e k e z é s e d e t , 
— é s m é l l á n , m e r t a' T e r m é s z e t v i s g á l ó B ö l c s e k 
a z t j e g y e z t é k m e g e z e n M a d á r r ó l , h o g y h o s s z a s 
ö r e g s é g e u t á n , a' n a p n a k s e b e s e n é g ő t ü z e a l á 
f e k s z i k ; m e g g y u l a d , é s h a m v a i b ó l e g y s z é p I f i u 
P h o e n i x t á m a d ö s z v e ; — a ' K o l o s v á r i P h o e n i x e d -
n e k m e g v a n a z ö r e g s é g e , e z t s z á z a d o k b i z o n y í t -
j á k , é s 1 8 1 8 - b a h a m v a i b ó l , az a z : r é g i s é g é b ő l 
ú j s z é p s é g g e l t á m a d o t t f e l . 
E n g e d d m e g j ó B a r á t o d n a k i s , h o g y m u n k á d -
h o z c s a t o l t e g y n e h á n y e d d i g e l é m é g ü s m é r e t l e n 
J e g y z é s e k k e l a z t p ó t o l h a s s a k i , a' m i s ü r ü h i v a t a -
l o s f o g l a l a t o s s á g a i d m i a t t r é g o l t a i i s m é r t p o n t o s 
s z e m e s s é g e d e t e l k e r ü l t e , v e d d e z e n J e g y z é s e i m e t 
o l l y s z i v e s i n d u l a t t a l , a' m e l l y e l P h o e n i x e d e t v e -
l e m k ö z ö l t e d , h o g y e ' k é p e n t ö r e k e d h e s s ü n k e g y e -
sült e r ő v e l édes H a z á n k h a s z n á r a ! 
— ( 102 )— 
Imé! Jegyzéseim igy következnek: 
1) E z e n , a' K o l o s v á r i T a n á c s p a r a n c s o l a t j á r a 
1 7 5 4 - b e k é s z ü l t L e i r á s a c z i m j e e z : „ D e s c r i p t i o 
, , c i v i t a t i s C l a u d i o p o l i s a b o r i g i n e r e p e l i t a c u m 
, , i n s c r i p t i o n i b u s i n m o e n i i s , e t a l i i s n o t a b i l i b u s 
, , a e d i í i e i i s u n d i q u e c o n s p i c u i s p r o a u g m e n t o e t 
, , v a r i e t a l e I n c o l a r u m , e t K e l i g i o n i i i n ; v i c i s s i t u -
, , d i n i b u s F a t o r u m , d i r e c t i o n e i t e m p o l i t i c a , u s -
„ q u e a d m o d e r n u m s t a t u m c o n t i n u a t a , e t c o m -
„ p e n d i o s e c o n c i n n a t a , p e r D e p u t a t o s a d h o c c e 
„ n e g o t i u m c i v i t a t i s , a m p l i s s i m o s D o m i n o s P a u -
j , l u m P a t e r , S t e p h a n u m P a t a k i s e n i o r e m , P a u l u m 
, , G y e r g y a i S e n a t o r e s , e t G e o r g i u m F ü z e s i J u r a -
, , t u m c i v i t a t i s N o t a r i u m a. D . 1 7 3 4 . d i e X X I I I . 
„ f u n i ' ' ' — T u d ó s S e i v e r t ( S i e b : q u a r t a l S c h r i e f t 
V I I p . 6 , 7 , ) e z e n L e i r á s s z e r z ő j é n e k g o n d o l j a 
l e n n i az a k k o r i K o l o s v á r v á r o s a N ó t á r i u s á t F ü -
z e s i P á l t . — E d e r J ó s e f K á r ó l p e d i g S c h a e s e u s á -
b a p a g . 2 1 2 ) P a t a k i I s t v á n t t a r t j a f o A u t h o r á n a k . 
2 ) M e l l y ú t z á b a , é s H á z n á l t a r t o t t a k J é g y e n 
a k k o r az o s k o l á k ? A z t b i z o n y o s a n m e g m o n d a n i 
n e m l e h e t , é n r é s z e m r ő l a z o n v é l e k e d é s b e n v a g y o k , 
h o g y az ó v á r b a v o l t l e g e l s ő l a k h e l y e , a' K o l o s -
v á r i M a g y a r M i n e r v á n a k , e z e n v é l e k e d é s r e v i t t 
e n g e m e t a z 1 0 1 2 - b e , m á j u s 1 5 - d i k é n S z e b e n b e 
t a r t a t o t t O r s z á g G y ű l é s n e k Q - d i k A r t i k u l u s a , 
m e l l y n é l f o g v a a z O v á r ú T e m p l o m ö r ö k i d ő k r e 
a' H e l v e t i c a v a l l á s n a k a j á n d é k o z t a t o t t . — E z e n A r -
t i c u l u s s z a v a i e z e k : 
„ M i v e l h o g y a z e l m ú l t 1 , 0 0 8 e s z t e n d ő b é l i 
, , K o l o s v á r i G e n e r a l i s G y ü ' é s ü n k b e n i s , e g y e n l ő 
, , a k a r a t t a l e l v é g e z t ü k , h o g y K o l o s v á r r a , a' s z e n t 
„ H á r o m s á g r ó l v a l ó i ^ a z O r t h o d o x a C o n f e s s i o , 
„ m e l l y e t H e l v e t i c a C o n f e s s i ó n a k h i v u n k b é v i t e s -
, , s é k , é s a z C o n f e s s i o p u b l i c e a z o n C o n f e s s i o n 
, , l é v ő T a n i t ó k á l t a l p r a e d i c á l t a s s é k , m e l l é r e F e l -
e s é g e d K e r e s z t é n y i j ó i n d u l a t t y á b ó l , é s a t y a i 
- ( 103 )— 
„ g o n d v i s e l é s é b ő l b i z o n y o s h e l y e t i s , ú g y m i n t 
, , K o l o s v á r a t a z O h - V á r b a n l é v ő p u s z t a t e m p l o m o t 
, , r e n d e l t e , é s a d t a , k i b e n a' D o n a t a r i u s o k m a g o -
k k a l l e g i t i m e , s i n e o m n i c o n t r a d i c t i o n e i k t a t t á k 
, , i s , é s F e l s é g e d D o n a t i ó j o k a t i n f o r m á m p r i v i l e -
, , g i i s u i r e d e g i t , - m i i i s a z é r t o r s z á g ú i a* F e l s é g e d 
, , e r r o l v a l ó k e g y e l m e s D o n a t i ó j á t , é s P r i v i l e g i u -
, , m á t a c c e p t á l j u k é s m i n d e n r é s z e i n e k c o n s e n t i á l -
, , v á n , a z t e z j e l e n v a l ó A r t i k u l u s o k b a n s e n s u a l i t e r 
„ i n f e r á l j u k , h o g y a' D o n a t i o , s ó i t F e l s é g e d k e -
, , g y e l m e s D o n a t i o j a , é s a' m ü v é g z é s ü n k s z e r é n t , 
, , a ' m e g n e v e z e t t T e m p l o m o t i n p e r p e t u u m s z a b a -
, , d o s o n b i r h a s s á k . " — H ° g y e k k o r a' T e m p l o m 
m e l l e t t a ' k l a s t r o m ( h a m i n d j á r t n e m i s e g é s z e n 
a z o n f u r m á b a n , a' m i n t m o s t v a n ) m á r m e g v o l t 
l é g y e n a z t t ö b b r é g i b b o k l e v e l e k ( D i p l o m á k ) b i -
z o n y í t j á k , m á r p e d i g az ü r e s k l a s t r o m o t , (a' C a t -
h o l i c u s P a p s á g k i l é v é n n e m c s a k b e l ő l e , h a n e m 
e g é s z E r d é l y b ő l r e k e s z t v e ) m i r e l e h e t e t t v o l n a 
j o b b r a f o r d í t a n i , m i n t s e m a' t u d o m á n y o k e l ő m o z -
d í t á s á r a . 
3 ) H a l h a t a t l a n e m l é k e z e t ű F e j e d e l m ü n k B e t h -
l e n G á b o r n a k e z e n l e l k e s s z á n d é k a , b u z d i t ó p é l -
d á j a é s a ' t u d o m á n y o k h o z v a l ó s z e r e t e t e , az a k -
k o r i i d ő b e t ö b b u r i R e n d e k b e é b r e s z t e t t e f e l , a ' 
t u d o m á n y o k ' t i s z t e l e t é t , n e h o g y t ö b b p é l d á k k a l 
i t t i g e n s o k h e l y e t f o g l a l j u n k , e l é g a n n y i t e m l í -
t e n i , h o g y e z e n F e j e d e l e m i d e j é b e n t u d ó s M i k ó 
F e r e n c z ( F e l e s é g e v o l t P o k a i A n n a ) a1 F e j e d e l e m 
c u b i c u l a r i u s a , é s E r d é l y n e k T h e s a u r a r i u s a , I l i d -
v é g e n m a g a k ö l t s é g é n o s k o l á t a l a p í t o t t , a' m e l l y 
h a h a l á l a u t á n ( l 6 3 f ) - b e ) m e g s z ű n t , a n n a k c s a k 
a z a k k o r i v i l l a n g o s i d ő v o l t o k a , e z e n n a g y f é r j -
fidra í r t v o l t e g y a k k o r i P o é t a i l l y E p i t h a p h i u m o t : 
, , F r a n c i s c u s M i k o v i r s u b l i m i s , e t i n c l y l u s H e r o s , 
, , H i c s i t u s e s t , i p s u m D a c i a t o t a d o l e t , 
10/. )— 
„Ingenti fervore Deum studiaque colebat , 
„Et jussit fieri moenia , templa scholaC 
M é l t ó m e g j e g y e z n i i t t m é g a z t i s , h o g y Fejede-
l e m B e t h l e n G á b o r e g é s z D r a s s o t , a' S p r i n g i , 
G e r g é l y f á j i , é s V i n g á r t i r é s z j ó s z á g o k k a l , A l s ó 
F e j é r V á r m e g y é b e n B o g á t h i D r u s i a n n á n a k e l z á l o -
g o s í t o t t a ( i n s c r i b á l t a ) e g y b i z o n y o s s u m m á i g ; 
B o g á t h i D r u s i á n n a e z e n j ó s z á g o k o t e l a d t a f e n e m -
i i t e t t M i k o F e r e n c z n e k a z a k k o r i T h e s a u r a i i u s n a k , 
M i k o F e r e n c z p e d i g m i n d e n s z á m a d á s n é l k ü l h a -
l á l o z v á n e l , a* F e j e d e l m i F i s c u s e z e n j ó s z á g o k o t 
a' s z á r n a d a t l a n s á g é r t e l f o g l a l t a , é s e l s ő R á k ó c z i 
G y ö r g y F e j e d e l e m l 6 3 5 - b e R o í o s v á r a t t , D e c e m -
b e r 1 0 - k é n e z e n J ó s z á g o k a t 7 0 0 0 f o r i n t b a a d t a 
Kasfe i i I s t v á n n a k T i l o k n o k j á n a k , é s a k k o r i I t é l ö 
M e s t e r n e k . A z e r r ő l s z ó l l ó , é s M i k o F e r e n c z * 
T h e s a u r a r i u s s á g á t e m l i t ö a d o m á n y - l e v é l m á i g i s 
m e g v a n , a' F e j é r v á r i K á p t a l a n l e v e l e s h á z á b a ; 
v a g y c s a k e b b ő l i s k ö n n y ű k i h o z n i , h o g y M i k o 
F e r e n c z h a l á l a u t á n , a' H i d v é g i o s k o l a m é r t s z ű n t 
l é g y e n m e g . 
h ) 1 Ó 2 2 - b e M á j u s 1 - s ö n a p j á n R o í o s v á r a t t t a r -
t a t o t t O r s z á g - g y ű l é s e n h a t á r o z t a t o l t , h o g y a' K o -
l o s v á r i F a r k a s ú t z a i e l h a g y a t o t t C a t h o l i c u s k l a s t -
r o m b a a ' H e l v e t i c a v a l l á s s z á m á r a ö r ö k i d ő r e o s -
k o l á k á l l i t a s s a n a k , é s a z o k r a T u d ó s t a n i t ó k h i v a t -
t a s s a n a k m e g , a z e r r ő l s z ó l l ó G - d i k A r t i c u l u s -
n a k s z a v a i e z e k : , , N e m t a g a d h a t t y u k k e g y e l m e s 
„ U r u n k , h a n e m m a g u n k s z e m e i v e l i s e l é g g é l á t -
„ t y u k , a ' f ö l d e s e m b e r e k , k ik H a z á n k 'ak s o k í ö 
„ d o l g a i b a n h a s z n o s o n s z o l g á l t á n a k , az e l m ú l t 
, , i d ő k b e n f o r g o t t s o k d i s t u r b i u m o k b a n , m e l l y 
, , i g e n e l f o g y a t k o z t a n a k k ö z ü l ü n k , ki m i a t t h a 
„ g o n d v i s e l é s r e á n e m l é s z e n , r ö v i d i d ő n O r s z á T 
„ g u n k , é s m a r a d é k i n k v e s z e d e l m e s e b b á l l a p o t r a 
„ j u t h a t n a k , n e m l é v é n t á m a s z o k , a ' k i k a' g o n d -
. — ( 1 0 5 ) — 
„viselésben mindnyájunknak juthatnak , succedál-
„lyanak. Felségednek arról való kegyelmes dispo-
„sitióját igen d i t sér jük , és javailyuk holott Fel-
eséged előbbi fogyatkozásinkot restituálni akar-
t á n , egy közönséges Academiának építéséről 
„gondolkodott , holott pedig az Academiának ál-
, , lapottya kegyelmes Urunk tsendességet nyugo-
d a l m a s , és békességes helyet , k ivannyon , ez mi 
„szegény Hazánk pedig gyakorta , és véletlenül 
„olly motusokot szenved , hogy a' miatt nem tsak 
„az Academia , de egyébb helyek , és állapotok is 
„megháborodhatnak , és változhatnak , kelletett 
„olly közönséges, és illendő helyről gondolkod-
j u n k , a' ki mind securitással , mind á l lapot ta l , 
„hellyel arra alkalmatos lehessen. Tetszett azért 
,,kegyelmes Urunk egész országúi , hogy az Aca-
„demiának erigálása ebben az helyben Kolosvár 
,,városában légven , a' pápistáknak bízatott pusz-
„ ta klastrom helyén, melly mostan vacal, és az 
„nélkül is pusztában áll , illyen conditioval , és 
„örökké állandó végezéssel, hogy Isten Felsége-
„de t reá segéltvén ennek építésére, és helyben 
„állatására tudós emberekkel, Professorokkal an-
„nak módja szerént megrakván , és ugyan felru-
zván , és öltöztetvén , azoktól semmi időben , 
„semmi okon , semmi változásokban se ezután kö-
v e t k e z e n d ő Fejedelmektől, sem egyébb Rendek-
étől soha el ne vétessék, el ne abalienáltassék , 
„hozzá rendelt minden proventusokkal egyetem-
„ b e , hanem ezen mostani rendelésünk helyben 
„á l lyon, és maradjon, mivel mostani erről való 
,,közönséges deliberationkon egész országul per -
p e t u u m statutumnak mondunk lenni , communi 
„ o r e , et suffragio." 
Ebből láthatni, hogy Báthori Gábor minden 
igyekezete mellett is , az akkori háborús idők' 
miatt az oskolákot Kolosvárt azon pontra nem 
( i o 6 ) -
e m e l h e t t e , a ' mellyre c s a k a z u t á n j ö t t ; de s o t t , 
hogy m é g l 6 2 2 - b e i s v o l t a n a k o r s z á g u n k b a n o l l y a -
n o k , k i k e z e n a c a d e m i a f e l á l l í t á s á t r á g a l m a z á s a i k -
k a l a k a d á l y o z t a t n i a k a r t á k b i z o n y í t j a u g y a n t s a k 
1 6 2 2 - b e S e p t e m b e r 2 2 - d i k é n B e s z t e r c z é n t a r t a -
t o t t O r s z á g - g y ű l é s é n e k 1 - s Ő a r t i c u l u s a . „ M i n d e n 
, , d i t s é r e t r e m é l t ó d o l o g k e g y e l m e s U r u n k , é s F e -
j e d e l m ü n k n e m t s a k e z v i l á g i e m b e r e k , h a n e m 
„ a z F e l s é g e s m i n d e n h a t ó I s t e n e l ő t t , é s m i n d e n 
„ e z v i l á g i t s e l e k e d e t e k e t , e l s ő b b e n i s a z I s t e n n e k 
„ s z e n t n e v é n e k d i t s é r e t é r e m e n ő , é s i l l e n d ő d o l -
, , g o k o n e l k e z d e n i , a ' m i n t F e l s é g e d n e k i s e l m é j é t , 
„ é s s z í v é t m i n d e n e k n e k e l ő t t e a r r a i n d í t o t t a f e l , 
„ ő s z e n t F e l s é g e , h o g y a z 0 s z e n t e s m é r e t i , é s 
, , v a l l á s a k i v i i l t é v e l y g ő , é s s z e n t n e v é t k á r o m l ó 
, , e m b e r e k e t , a ' r e l i g i ó n a k i g a s s á g á r a h o z n i i g y e -
k e z z é k , t u d n i i l l i k a ' k i k a' J u d a i s m u s t m i n d e z 
, , ó r á i g i s i m i t á l v á n , e l h a g y n i n e m a k a r t á k a' F e l -
e s é g e d , é s a z O r s z á g j ó i n t é s é r e , k i k f e l ő l a n n i s 
„ s u p e r i o r i b u s c o m m u n i s u í F r a g i o a r t i c u l u s t i s í r -
, , t u n k v o l t , m e l l y a r t i c u l u s m o s t i s i n o m n i b u s 
„ p u n c t i s , e t c l a u s u l i s h e l y e n m a r a d v á n , a n n a k 
„ c o n t i n e n t i á j a s z e r é n t , h a k i k a ' n é g y I l e c e p t a 
„ R e l i g i o n kiví ' i l a ' f é l e i d e g e n s e c t á n l é v ő k n e k 
„ c o m p e r i a l t a t n a k l e n n i , a z o n e l ő b b i a r t i c u l u s n a k 
„ c o n t i n e n t i á j a s z e r é n t , p e r D i r e c t o r e m c i t á l t a s s a -
, , n a k , a ' D i a e t a a l a t t i s , a z o k n a k c a u s á j o k r e v i -
„ d e a l t a s s é k , é s j u r i s o r d i n e c o n v i n c á l t a t v á n , a ' 
„ T ö r v é n y e x e q u a l t a s s é k , é s a z o k e l l e n v a l ó a n i -
„ m a d v e r s i ó b a n i s , a ' k i k a z a c a d e m i a f e l ö l p e r 
„ l u d i b r i u m i g n o m i n i o s e s z ó l l a n a k , a z o n m ó d , é s 
„ P r o c e s s u s o b s e r v á l t a s s é k . 1 ' 
5 ) 1 0 3 8 - b a Á p r i l i s 5 - d i k á n F e j é r v á r t t a r t a -
t o t t O r s z á g - g y ű l é s é b e n h a t á r o z t a t o t t a' 2 - d i k a r -
t i c u l u s á l t a l h o g y a' F a r k a s ú t z a i T e m p l o m h e l y r e -
á l l i t a s s é k , o t t o s k o l á k , é s P a p o k s t a n i t ó k s z á -
m á r a h á z a k é p í t t e s s e n e k : „a" m i n i a' K o l o s v á r i 
— í 107 ) — 
„ F a r k a s ú t z á b a n l é v ő T e m p l o m n a k é p í t é s é t e n n e k 
, , e l ő t t e i n a n n o 1 Ő 2 2 e l v é g e z t ü k v o l t o r s z á g ú i , 
„ h á r o m n e m z e t ü l , k i r ő l A r t i c u l u s e x s t á l , u g y a n 
„ a z o n a r t i c u l u s t k e g y e l m e s U r u n k m o s t i s i n 
„ o m n i s u i p a c t o a p p r o b á l l y u k , é s r a t i f i c á l l y u k , 
„ h o g y N a g y s á g o d , I s t e n s e g i t s é g e t a d v á n , a z o n 
„ T e m p l o m o t c u m e j u s d e m p e r t i n e n t i i s r e n o v á l t a t -
h a s s a , a n n a k r é g i f u n d u s á n s c h o l á k o t , P a p o k -
„ n a k v a l ó h á z a k o t , é p i t s e n e k , N a g y s á g o d k e g y e l -
„ m e s t e t s z é s é b ő l v é g e z t ü k , é s c o n e l u d á l t u h . " 
6 ) 1 5 5 0 - b a b i r t á k e z e n T e m p l o m o t a' D o m i -
n i c a n u s o k , a' k i k n e k a' T e m p l o m t ö v i b e C o n -
v e n t j e k i s v o l t ; e z t b i z o n y i t j a a' K o l o s m o n o s t o r i 
L e v e l e s H á z b a n m á i g i s m e g t a l á l h a t ó i l l y s z í n ű 
O k l e v é l : „ 1 5 3 6 D o m i n i c a J u d i c a . T e s t i m o n i u m 
„ C o n v e n t u s M o n a s t e r i i ß . M . V . d e K o l o s m o n o -
„ s t o r , s u p e r f a s s i o n e R e l i g i o s o r u m F r a t r u m : V i « 
„ t a l i s P r i o r i s C o n v e n t u s B . D o m i n i c i , i n C l a u -
„ s t r o B . M . V . i n C i v i t a t e K o l o s v á r f u n d a t o , n e c 
„ n o n L a u r e n t i i e j u s d e m O r d i n i s , i n q u a c o n f e s s i 
„ s u n t , e t r e t u l e r ú n t , q u o d s i p o s s e s s i o n e m T u r 
„ t i t u l o E l e m o s y n i a e a B e n e d i c t o T ú r i i i s d e m i n 
„ p e r p e t u u m l e g a t a m v e n d e r e c o n t i g e r i t , n u n q u a m 
„ a l t e r i , q u a m S t e p h a n o M a j l á t h v e n d i t u r i s i n t . " 
7 ) E z t b i z o n y í t j a a' m á i g i s k é z i r a t b a n l é v ő 
A p á c z a i J á n o s n a k i l l y c z i m ü t u d ó s é r t e k e z é s e : — 
, , M o d u s f u n d a n d i A c a d e m i a m i n T r a n s y l v a n i a . " 
M e l l y e l F e j e d e l e m B a r c s a i Á k o s n a k a j á n l o t t v o l t a* 
S z e r z ő . 
8 ) A ' F e j é r v á r i L e v é l t á r b a n m á i g i s m e g -
l é v ő a d o m á n y o s k ö n y v é b e ( L i b e r P i e g i u s ) B a r c s a i 
A k o s F e j e d e l e m n e k 2 7 7 - d i k l a p o n o l v a s h a t n i e g y 
a d o m á n y l e v e l é t m e l l y n e k s z ó r ó l ; s z ó r a v a l ó 
c z í m e e z : , , I Ö 5 ( ) , 2 1 - a A u g u s t i I n C a s t r i s ad K e -
r e s z t e s A c h a t i u l s B a r t s a i c o n f i r m a t C o n f i r m a t i o n a -
„ l e s G e o r g i i R á k ó t z i s e n i o r i s , s u p e r u n a q u a r t a 
„ D e c i m a r u m v i n i , e t a l i o r u m í r u g u m C i v i t a t i s 
- \ 
—( 108 ) -
„ K o l o s v á r , u t , e t Q 0 0 fl. h u n g . E c c l e s i a e C l n u -
„ d i o p o ü t a n a e , s c h o l a e R e c t o r i b u s , C a n t o r i b u s , 
, , a l u m n i s , a c a l i i s E c c l e s i a s t i c o m u n e r e f u n g e n -
t i b u s . " 
Q ) M a a' K o l o s v á r i K o l l e g i u m a ' C a m e r a l i s 
C a s s á b ó l s e m m i t s e m k a p , — m é r t ? — a n n a k o k á t 
n e m t u d o m . 
1 0 ) A* l e g e l s ő K ö n y v n y o m t a t ó m ű h e l y K o -
í o s v á r t v o l t H e l t a i G á s p á r é ( l 5 4 5 — 1 5 Ó 0 ) n y o m -
t a t o t t k ö n y v e i b e n e z e n á l í r á s o k t a l á l t a t n a k : „ T y -
p i s C a s p a r i H e l t a i , — T y p i s H e l n a n i s , 
— a p u d C a s p a r u m H e l t a i . " — A ' m a g y a r 
k ö n y v e k e n p e d i g : , , A ' H e l t a i G á s p á r M ű -
h e l y é b e n . " M ű h e l y e p e d i g v o l t a z ú g y n e v e z e t t 
Ó v á r b a n t u l a j d o n h á z á n á l ; — e z t b i z o n y í t j a e z e n 
k ö n y v n e k c z i m j e : „ H i s t ó r i a A l e x a n d r i M a g n i , 
„ p a r t i m e x J u s t i n o H i s t o r i o g r a p h o , p a r t i m e x 
, , f r a g m e n t i s Q u . C u r t i i d i l i g e n t e r c o l l e c t a , e t 
„ n u n c a ' p l u r i m i s m e n d i s r e p u r g a t a , e t e d i t a . 
> • , 1 5 9 1 . " K o l o s v á r o t t , H e l t a i G á s p á r h á z á n á l , a z 
Ó v á r b a n . U) H á z a p e d i g v o l t az ú g y n e v e z e t t M á -
t y á s K i r á l y h á z á v a l s z e m b e l é v ő s z e g l e t - h á z a ' 
m o s t a n i I s p o t á l y a i s z e m b e ; H e l t a i G á s p á r h o l t 
m e g 1 5 7 7 - b e , h a l á l a u t á n fia i f i a b b H e l t a i G á s -
p á r f o l y t a t t a n a g y i s z o r g a l o m m a l , é s t u d o m á n y a i 
a ' k ö n y v n y o m t a t á s t , é s i d ő v e l K o l o s v á r n a k F o 
B í r á j a l e t t ; L i p s i a i P á l a ' T r i p a r t i t u m n a k D e b r e -
c z e n i k i a d á s á h o z k é s z ü l t e l ő j á r ó b e s z é d é b e n i f i a b b 
H e l t a i G á s p á r r ó l e m l í t é s t e ' k é p e n t é s z e n : , , A * 
„ D e c r e t u m n a k m a g y a r f o r d í t á s á b a n m u n k á l k o d t a k 
„ i l l y e n H a z a s z e r e t ő f é r j f i a k ú g y m i n d 
„ m o s t a n 1 6 1 1 - e s z t e n d ő b e n i f i ú H e l t a i G á s p á r , a ' 
„ K o l o s v á r i K ö n y v n y o m t a t ó , é s h i t e s T a n á c s b é l i 
„ e m b e r m u n k á j a á l t a l , d e á k ú l , é s m a g y a r u l 
„ é s L i p s i a i P á l á l t a l n y o m t a t t a t o t t . " M a g a i f i a b b 
H e l t a i G á s p á r , é s k é t H u g a ú g y m i n t B o r b á l a 
P t t m a n n G y ö r g y n é , é s ' S o f i É p p e l J á n o s n é m a g -
( l o g ) — 
talanúl halálozván e l , csak harmadik Húgának 
L a n g T a m á s n é n a k m a r a d t a k m a r a d é k i . L a n g T a -
m á s n é n a k e g y i k L e á n y a M a r g i t m e n t f é r j h e z R a u 
( m a g y a r u l S z ő r ö s ) M á t y á s h o z , a ' k i e g y i d e i g a* 
n y o m t a t á s t a' m a g a n e v e a l a t t f o l y t a t t a ( l á s d V a l -
l a s z k y p . 2 7 2 ) i d ő v e l e z e n m ű h e l y s z á l l o t t L a n g 
A n d r á s r a , a' ki a ' L u t h e r á n a v a l l á s t e l h a g y v á n , 
a ' h e l v e t i c a v a l l á s r a l é p e t t á l t a l l 6 u 4 - b e , e t t ő l s z á l -
l o t t a ' T y p o g r a p h i a S z e n c z i Á b r a h á m r a , S i e b , 
q u a r t S c h r i f t I V . p a g . 2 7 0 . 
1 1 ) M e g j e g y z é s r e m é l t ó , h o g y E r d é l y b e n a z 
e l s ő n é m e t k ö n y v F e j é r v á r t j ö t t ki 1 0 3 0 - b a n i l l y 
c z i m a l a t t : , , D e r C l . P s a l m G e l ü b d D a v i d ' s v o n 
„ s e i n e r R e g i e r u n g ; z u h e r z l i c h e r u n t e r t h e n i g s f e r 
, , G l ü c k w ü n s c h u n g , b e y A n t r e t u n g d e r v ö l l i g e n 
„ R e g i e r u n g d e r D u r c h l a u c h t i g s t e n f r a u e n C a t h a -
„ r i n a v o n G o t t e s g n . g e b o r e n e M a r k g r ä ' i i n a u s 
„ d e m C h u r f i i r s t l i c k e n s l a m m e B r a n d e b u r g d e s H . 
„ R . R . u n d i n S i e b e n b ü r g e n F ü r s t i n . . . . . . . . z u 
„ W e i s e n b u r g d e n i / i , 2 1 u n d 2 8 F e b r u a r l 6 > 0 , 
„ i n d r e i u n t e r s c h i d e n e P r e d i g t e n e r k l ä r t . — W e i -
„ s e n b u r g , d u r c h J a k o b E f F m u n d t 1 Ö 3 0 1 ' i n 4 - o . 
1 2 ) I f i a b b A p a f i M i h á l y 1 7 l t . n é g y T o g a t u s 
D e á k é l e l m é t f u n d á l t a a' K o l o s v á r i K o l l e g i u m 
g y a r a p í t á s á r a ; — b i z o n y í t j a e z t A p a f i M i h á l y -
n a k e z e n l e v e l e m e l l y e t K e m e k i S á m u e l n e k a k k o r i 
K o l o s v á r i P r o f e s s o r n a k ír t v a l a : , , D e u s e l e m e n -
„ t i s s i m u s V e s t r a e c l a r i t a t i v i t á m i o n g a e v a m , c u m 
„ b o n a s a n i t a t e c o n j u n c t a m l a r g i a t u r , a p p r e c o r . 
„ L i t e r a s V e s t r a e c l a r j s s i m a e D o m i n a t i o n i s d t t o 
, , 5 m e n s i s M a y s e r i p t a s 2 Q - a p r a e s e n t i s o m n i c u m 
„ h o n o r e p e r c e p i , c o n d o l e o s t a t u m s o r t e m q u e C o l -
„ l e g i i C l a u d i o p o l i t a n i R e f o r m a t i , e x m o d e r n i s 
„ t u r b u l e n t i s c o n j u n c t u r i s c a u s a t a m , c u j u s r e m e -
„ d u r a , s i s t a r e t i n v o l u n t a t e e t i n t e n t i o n e m e a 
„ p r o p r i a d a t a o c c a s i o n e , q u i s s i t a p u d m e s a l u s 
„ e r g a D o m u t a D e i f o r s i t a n s u p r a a l i o s m u l t o s 
j 
— C
 K i i o y -
„vestrae Dominationes o p t í m e n o s c e n t , et q u a m -
, , v i s d i s p e n d i u m P r o v e n t u u m m e o r u m a n g u s t a 
,,haec t e m p o r u m f a c i e s , e a m q u e d i c t i m s u b s e -
„ q u e n t e s n e c e s s i t a t e s m e a e p r o p r i a e , v e i i n m i -
„ n i m a a l i q u a p a r t e n e q u i d e m a d m i t t u n t . I n t e r i m 
, , t a m e n t u m p r o p t e r p r o m o l i o n e m E c c l e s i a e D e i , 
, , t u m v e r o e x e o , q u o d C l a r i s s i m a e V e s t r a e D o -
, , m i n a t i o n i s h o n o r i f i c a m r e q u i s i t i o n e m , a p u d m e 
„ p r o p t e r e a f a c t a m r e s p e c t a v e r a m , D o m i n o J o a n n i 
„ K e s z e i , u t q u a t u o r b o n a e , b o n e s t a e q u e f a m a e 
, , s t u d e n t e s , v u l g o T o g a t o s a d p r a x i m e t c o n s v e -
„ t u d i n e m e a e t e r o r u m D o m i n o r u m M a g n a t u m e 
„ p r a e f a t o C o l l e g i o d e s i g n a n d o , m e o n o m i n e a Ii— 
„ m e n t a r e , a c d e v i t a e e o r u m m e d i i s p r o v i d e r e 
„ n o v e r i t , d e m a n d a v i . H o c a u t e m f a c i o p r o m p t e , e t 
, , s i n c e r o a n i m o , e x o p t a n d o o c c a s i o n e s p r a e f a t o 
„ C o l l e g i o i n m a j o r i b u s r e b u s i n s e r v i e n d i . I n r e -
„ l i q u o p e r m a n e o . " 
C l a r i s s i m a e D . V r a e , 
Sevitor, et Sincerus beneyoluS 
M i c h a e l A p a f i . 
V i e n n a e 2 4 J u n y 1 7 1 1 . 
M e g h a l á l o z v á n m a g t a l a n u l A p a f i M i h á l y , 
m i n d e n j ó s z á g a e l e i n t é n a' F i s c u s r a s z á l l o t t , a1 k i 
i s e z e n s t i p e n d i u m n a k t o v á b b i f i z e t é s é t , a z é r t t a -
g a d t a m e g , m i v e l , a' m e g h o l t F e j e d e l e m n e k , s o k 
a d ó s s á g a , é s s e m m i s z e r z e m é n y e m a r a d o t t . 
1 3 ) N e m k i c s i n y s e b e t k a p t a k a' t u d o m á n y o k 
E r d é l y r e , é s f ő k é p e n a' H e l v e t i c a v a l l á s o n l é v ő k -
r e n é z v e 1 7 Ó 4 b e e g y U d v a r i R e n d e l é s á l t a l A u -
g u s t u s 24-^kén m e l l y n é l f o g v a m e g t i l t a t o t t , a' D e á -
k o k n a k , v a g y i s t a n u l ó k n a k a* k ü l f ö l d i A c a d e m i á k -
b a , é s U n i v e r s i t á s o k r a v a l ó u t a z á s o k ; -— e ' v a l a -
m i n t n e h e z e n e s e t t az e g é s z R e f o r m á t u s S t a t u s n a k , 
ú g y az a k k o r i F ő C u r a t o r a i , a m a h i r e s t u d ó s 
G r ó f L á z á r J á n o s , . é s G r ó f T e l e k i L á s z l ó az ú j i -
- c 111 ) -
t á s n a k e l e n y é s z t e t é s é t f o n t o s o n , é s h a t h a t ó s a n 
k é r t é k f e l s ő b b h e l y e n , u g y a n c s a k 1 7 6 4 - b e O c t o -
b e r 7 - d i k é n ; — Légyen s z a b a d e z ú t t a l a z a k k o r 
k é s z ü l t v i s s z a Í r á s o k b ó l e z e n r e n d e k e t i d e b e i k -
t a t n i : , ,TNotuin p u b l i c o e s t , q u a m s e v e r a e i n s e -
, , r i e C o n s t i t u t i o n u m n o s t r a r u m a p p r o b . P . I I I . t i t . 
, , X l V , p r a e s e r t i m a u t e m C o m p . P . I I I . t i t . I X . 
„ s u b l i t u l o s a l v i c o n d u c t u s , L e g e s d e s t u d i o r u m 
„ c a u s a P e r e g r i n a n t i b u s e x s t e n t ; L e g u m q u i d e m 
, , n o s t r a r u m n o n n u l l i a p i c e s v e l u t p o t e s t a t i P r i n -
„ c i p i s , e j u s q u e M a j e s t a l i s j u r i b u s p r a e j u d i c i o s i , 
, , e t s c a n d a l o s i j u s s u M a j e s t a t i s s u a e i n g e n e r a l i 
„ S t a t u u m , e t O r d i n u m P r i n c i p a t u s T r a n s y l v a n i a e 
, , C o n í l u x u a d D i e m 2 1 A u g - a 1 7 5 2 i n d i c t o s u b -
, , I a t i f u e r e , r e l i q u i s t a r n e n o m n i b u s in v i g o r e r e -
, , l i c t i s . I n p o s t e r u m q u o q u e e x t r a h a e r e d i t a r i a s 
, , P r i n c i p i s d i t i o n e s p r o í e c t u r i s e x i t u s n u n q u a m 
, , e s t p r a e c l u s u s , q u i n j u x t a A r t i c u l a m l - m u m 
„ejusdem anni über est relictus Provoca-
„ m u s i t a q u e a j u r e s u m m a e P o t e s t a t i s , P l a c i t i q u e 
„ R e g i i , a d s a n c t i s s i m u m C i e m e n t i a e A u g u s t a e 
„ T h r o n u m , q u e m j u s t i t i a f i r m á t , d e m e n t i a e x -
„ a l t a t ; a d r e p i m u s a d h a n c v e r m i u m a b j e c t o r u m 
, , r i t u , g e n i b u s q u e n i x i o r a m u s , n e p a t i a t u r S a -
„ c r a t i s s i m a s u a M a j e s t a s i n s o n t e s n o s , e t i n n o -
, , c e n t e s j u r i b u s e x c i d e r e n o s t r i s e t p r a e e l u s o s c i e n -
„ t i a r u m P e n e t r a l i , i n A t r i i s s o l u m m o d o i p s i s 
„ h a e r e r e . " 
Gróf K e m é n y J ó ' s e f , 
E r d é l y i K . Kincstartó Tanács' T i toknok ja . 
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II. L i t e r a t u r a . 
A. H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
Boncztudománybel i ( Anatomicus ) műszavakról való 
számadás , öszvehasonlílva a1 T . Kováts Mihá ly Ú r 
Toldalék Szótárában lévő ugyan azon n e m ű megros-
tá l t szavakkal« 
(Folytatás.) 
A. L i e n a l i s : L é p v e r ő e r e . Ree. Lép-
ütér . 
A. L i n g v a l i s : N y e l v v e r ő e r e . Ree. 
Nyelvütér. 
A. L u m b a l e s : V é k n y a , v. d e r é k ve -
r ő e r e i . Ree. Agyéküterek. 
A r t . M a l l e o l a r e s : B o k a c s o n t v e r ő -
e r e i . M a l l e o l u s B o k a c s o n t , B o k a b ö -
t y ö k . (íía a' Malleolus a' többi csontoktól meg-
választott darabcsont volna, a'kor érdemlené meg 
a' Bokacsont nevet; hiszen a' deák sem mondja 
os malleoli , v. malleo'are , hanem egyszeresen 
malleolusnak híja ; aztán meg a' Boka úgy sem 
tesz mást mint malleolus, a' mit illy mondások 
bizonyítanak : a' bokáig járt a' sárban , megütöt-
tem a' bokámat, hát ez a' szó bokancs honnan 
van? nem onnan-e , hogy a' bokáig ér ? Nem 
tartván tehát Ree. szükségesnek a' csontot a' bo-
kához tenni , ezen artériákat is csak bokaiiterek-
nek nevezi.) 
A. M a m m a r i a e : C s e c s v e r 5 e r e i. Ree. 
szerint: Csecsíiterek. 
A. M a s s e t e r i c a . R á g ó v e r o e r e i (hi-
szen csak egy van, minek verőerei). Ree. Rágütér. 
1 1 3 ) -
A. M a x i l l a r e s . A l l k a p c z a v e r ő e r e ! 
(nem kellett volna a' kapczát odatenni, mert így 
csak az alsót híják). Ree. Alliiterek-nek mondja j 
és ez is elég minden kapeza nélkül. 
A. M e n i n g e a e . H á r t y a , v a g y A g y -
h á r t y a , v. A g y k é r v e r ő e r e i . (Az első 
nem jó , mert sok hártya van az emberi testben, 
a' második a' 5-dik tulajdonabb meglévén, nem 
szükség. Ree. is Agykérüterek-nek nevezi. 
A. M e s e n t e r i c a . F o d o r h á j v e r o e r e ; 
Ree. egyedül a' Mesenteriumot nevezvén Fodor-
hájnak nem úgy mint T. K. U r , ki az ileum be-
let is a'nak nevezi , nem tartotta szükségesnek a' 
hájat odatenni , hanem csak simpliciter fodorüte-
rek-nek nevezi. 
A r t . M e t a t a r s e a e . L á b f e j v e r ö e r e i . 
(Hiszen a' Metatarsus a' tarsus és az ujak phalan-
xai közé lévén helyeztetve nem feje , hanem hasa 
vagy közepe a' lábnak; azért Ree. ezen részt kö-
zeplábnak , ezen artériát pedig e'nek következésében 
közeplábiiterek-nek nevezi; a' honnan ezen rész 
kitételében a' közönséges de rosz magyar névtől 
el kell távoznunk. 
A. M u s c u l a r i s b r a c h i i . K a r ' i n a s -
h ú s v e r ő e r e . (T. R. Ur az inashúst (Musculus) 
itt szerfölött fölmagasztalván, a'nak elhagyását 
Égbekiáltó véteknek mondja ; Ree. külömbözö 
okokból izom-nak nevezi: 1-ször szokták mondani 
izmos ember ; ki az izmos ember? az a' kinek 
igen kifejlődött izmai vannak, az izmosnak sub-
6tantivuma pedig nem más mint izom. 2-szor Mi 
izog az emberben? egyedül a' musculus , és a' 
musculosus részek, a honnan sok jó szavakat, 
mellyekre elkerülhetetlenül szükségünk vagyon, 
lehet készíteni, p. o. izgékony irritabiles, izgé-
konyság irritabilitas; mind ezen szavak öszvevág-
nak , és az izom-nak a' musculus kitételére helyes 
Tud. Gyiijt. VII. Köt. 1829. 8 
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•választását bizonyítják. Ugyan úgy-é , hát a'tól a' 
szükségben lelt inás hústól volna-e égbekiáltó ^vé-
tek örök; búcsút venni ? holott talán a' hús maga 
magában is jobb volna a'nál, de a' musculust hús-
nak sem lehet nevezni, mert hús név alatt (caro) 
az állati testeknek minden lágy részei értődnek , 
nem csak egyedül a' musculus. Vagy talán a' hús-
hoz tett inas teszi meg az ultima ^diíFerentiát? 
mintha nem volnának minden in nélkül való mus-
culusok. Ne irtózzunk tehát az illy égbekiáltó vé-
tektől , a' Magyarok Istene, olly igazságos , hogy 
fiainak szájáról Örömest ball ja a' jobb izmot a' se-
lejtesebb inashúsnál lezendülni. 
A. M u s c u l o p h r e n i c a * I n a s h ú s , é s 
á l t a l r e k e s z t ő v e r o e r e . Ree. Izomrekeszüt-
ér. (T . K. Ur a' diaphragmát általrekesztő inas-
húsnak nevezi , tehát a' fő' szóban t. i. a' rekesz-
ben a' R-sel Öszvejő , nem is lett volna neki szük-
ség , hogy olly sesquipedalis szavat csináljon , ha 
azt megrövidíthette volna , megrövidíteni pedig 
lehe te t t , a' mint a ' R e e . rekesze mutatja. A' tu-
dományokban t i. a ra kell iparkodni , hogy men-
nél rövidebbek legyenek a' műszavak. A' Rekesz 
szó szint olly jó szó mint az által rekesztő inas 
h ú s , mert alatta olly gát é r t ő d i k , melly. két 
üreget választ meg egymáslól. 
A. N a s a l i s : o r r v e r Ő e r e. Ree. orriitér. 
A. N u t r i t i a e. T á p l á l ó v e r S e r e k . R. 
tápláló literek. 
A. O b t u r a t o r i a . D u g a c s v e r ő é i ' . R . 
ezen szót obturatorium a' dugni-nak a' gyökével 
tes/.i ki. Az e'féle esetekben a'R;<dix-okkal való élés 
igen jó , mert mind acliva, mind passiva , mind 
ne itra significatiót lehet az általa formált szavak-
nak adni , p. o. azon lyuk, melly dugalik , fora-
men obturatorim dug lik , azon dolgok, mellyek 
dugna'i, p. o. dughár tya , dugizom, dugerek 's a' 
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t» A' dugacs már nem olly flexilis ér telmű, mert 
az egyedül a' dugó dolgot teszi, pedig az obtu-
ratorius szónak kettős értelme van , p. o. fór obt. 
hedugatik, a' többi részek pedig Ötet bedugják. 
A. O c c i p i t a l i s . S z i r t v. B ú b v e r o -
e r e . Ree. Nyakszirtiitér. 
A. O e s o p h a g e a e . T o r o k v e r ö e r e i . 
Az Oesophagust toroknak nevezni nem lehet, mert 
a' torkába egyik ember a' másikának belát , de az 
Oesophagusba soha míg az ember é l , senki sem 
látott be. Ree. ezen részt Bárzsing nak nevezi, 
mert úgy nevezi ezen részt a' köznép, 2-szor ám-
bár ezen szónak első tagját nem érti , de érti a' 
másodikot t. i. az ingót, ezen hártyás csö pedig 
mintegy inng a' hátsó mediastinumban. Ree. ezen 
artériákat e'nek következésében Bárzsingiilerek-nek 
nevezi. 
A. O p h t h a 1 m i c a. S z e m v e r o e r e . R. 
szerint: Szenuitér. 
A. P a l a t i n a e : S z á j p a d l á s v e r ö e r e i . 
Ree. Inyüterek. 
A. P a l p e b r a l e s : S z e m h é j , v. s z e m -
p i l l a v e r ö e r e i . Ree. Szemhéjüterek. 
Ezzel vége lévén az A. betűvel kezdő szavak-
nak , Piec. az egyéhb betürendbeli szavakról való 
számadását, és T T. Kováts Úr műszavainak meg-
rovását ez alkalommal a'ban hagyja ; a ról azon-
ban is meglévén győződve, hogy a' K. O. Ree. 
gondolkozása módját ezen kévésből is képes leend 
megösmerni. 
B u g á t P á l . 
• . .
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B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
A' Mekkai Szarándok. 
(f. L. B a r k h a r d t ' eredeti kéziratai Weekly Review Januar 
3, szerint) . 
A' Syriai , és Egyptusi Karavánok mindig egy 
két nappal az Arafatra menő Hadsch (Zarándok-
ság) elindulása előtt megérkeznek. Mind a' két 
Karaván ugyan azon nap vagy csak egy nappal 
egymás után Bedernél megyen el. A' syriai Medi-
nából , az egyptusi Jembo el Nakhelböl j o , és az 
utat Bederbol Mekkába kis távolságban egymás-
tol megkülönözve teszik. A' Hegira1 1229-dik 
évében Zul Hadsch' havának 5-kén vagy 181 /»-ki 
Nov. 2l-kén Mekowemjeinek egyike tudósítást 
hoza a' syriai Karaván' közelítéséről, ki vágtatva 
jöve a' városba a' Sabbak' vagy ama' karaván sze-
i'encsés megérkezése' első hírészének kitett jutal-
mat megnyerni. A' sokaság' hangos örömkiáltása 
kíséré öt a' helytartó' házához , hol leszállása' 
szempillantatában lova halva rogyott le. A' tudó-
sítás annyival örvendetesb volt , mennyivel kevésb 
hallatott eddig a' Hadschrol , 's híre vala, hogy 
a' Beduinoktol Medinai útjában megfosztatott. Két 
órával utóbb már sokan a' szarándokság' tagjai 
közül megérkeztek, 's éjjel Scheik Mahmud neve-
zetű térségen a' Damaski Basa' vezérlése alatt a' 
nagy csoport letelepedék. 
Következő nap korán reggel az egyptusi Ka-
raván is megérkezék, A' nehéz bútorok és tevék 
az egyptusi Hadsch' szokott táborhelyén Moabed-
be küldettek ; a' Mahmal pedig vagy is szent teve 
Mahmudon marada , hogy innen következő nap 
pompa-öltözetben a' varason átvezettessék. Me-
hemtned Ali Basa reggel váratlanúl Taifból meg-
érkezett a' Hadsch' ünnepelésére és a' lovasság' 
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m e g v i z s g á l a t á r a , m e l l y u t ó b b i az e g y p t u s i Kara-
v a n n a l j ő v e , 's n e k i m i n t s e r e g é n e k ö r e g b í t é s e 
s z e r e n c s é s t á b o r o z á s r a aJ W e c h a b i t á k e l l e n n a g y 
r e m é n y e k e t i g é r t . I g e n s z é p I r a m o t ( s z a r á n d o k 
r u h á t ) v i s e l t , 's á g y é k á n é s v á l l a i n k é t n a g y f e j é r 
K a s h e m i r S h a w l v a l a t e k e r v e ; m i d ő n az ú t s z á k o n 
f e l s a l á n y a r g a l a , f ö l é b e e g y T i s z t n a p - e r n y ő t 
t a r t a . U g y a n a z o n r e g g e l m i n d e n M e k k á b a n l a -
k o z ó H a d s c h i k k é s z í t é s ü l A r a f a l i p o m p a - ú t j o k h o z 
l a k a i k b a n a' s z o k o t t s z e r t a r t á s o k k a l I r a m b a ö l t ö z é -
n e k , 's d é l b e n a' m e c s e t b e n ö s z v e g y ü l t e n e k , h o l 
e z e n a l k a l o m m a l r ö v i d b e s z é d t a r t a t o t t . A ' k a r a -
v á n n a l j ö t t H a d s c h i k m á r A s f á n b a n , k é t s t a t i ó v a l 
M e k k a e l o l t v e v é k f e l az I r a m o t , d e n a g y r é s z e , 
k ü l ö n ö s e n s z o l g á k é s t e v e h a j t ó k , s z o k o t t r u h á j o k -
b o l ki n e m v e t k e z é n e k , 's- a z o k b a n m a g á b a n A r a -
f a l b a n i s m i n d e n b o t r á n k o z t a t á s n é l k ü l m e g j e -
l e n t e k . V 
N a g y z a j t ö l t é e l e z e n e s t e a' v á r o s t . M i n d -
n y á j a n k é s z ü l é n e k A r a f a l i ú t j o k h o z ; s y r i a i H a d -
s c h i k j o v é n e k m a g o k n a k s z á l l á s o k a t k i b é r e l n i a' 
v á s á r o k á l l a p o t j á r o l k é r d e z ő s k ö d n i , 's e l s ő l á t o -
g a t á s a i k a t a' K a a b á b a m e g l e n n i . S z á m o s s z a t ó c s 
( K r ä m e r ) é s h á z a l ó h a g y á e l a' v á r o s t , h o g y A r a -
f a t k ö r ü l a' s z a r á n d o k o k ' s z ü k s é g e i t k i e l é g í t h e s s é k . 
S y r i a i , ' s e g y p t u s i t e v e h a j t ó k f ö l 's a l á v e z é r l é k 
a z u t a k o n t e v é j i k e t , ' s a' H a d s c h i k n a k A r a f a t b a 
a j á n l á k . A ' b é r e z e s z t e n d ő b e n a' j e l e n l é v ő t e r e -
á l l a t o k ' n a g y s z á m a m i a t t i g e n m é r t é k l e t e s v o l t . 
É n a z e l 's v i s s z a u t a z á s r a n é g y n a p r a k é t t e v é t 
h á r o m d o l l á r o n k i b é r e l t e m . 
Z u l H a d s c h ' 0 - á n a' s y r i a i H a d s c h , m i n d e n 
v i t é z e i t ő l k i s é r t e t v e a' M a h m a l v e z é r l é s e a l a t t a* 
v á r o s o n p o m p á s a n á l t a l j á r t . M i n d e n b ú t o r S h e i k 
M a h m u d o n m a r a d a , a' s á t o r o k a t k i v é v e , m e l l y e -
k e t A r a f a t k ö r ü l f e l ü t t e t n i a k a r á n a k . S z á m o s H a d -
s c h i k a' S c h e b r y n ü l é n e k , b i z o n y o s e m e l ő á g y a -
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k o n a' t e v é k ' h á t a i k o n ; a' f ő b b e k e l l e n b e n , n e - . 
v e z e t e s e n a' D a m a s k i B a s a T a k t r a u n o k b a n , b i z o -
n y o s g y a l o g h i n t ó k b a n , m e l l y e k k é t t e v é t ő l e g y i k 
e l ö l a' m á s i k h á t ú i v i t e t é n e k . E z i g e n k é n y e l m e s 
n e m e az u t a z á s n a k , c s a k h o g y a5 b e é s k i h á g á s r a 
l á b t ó t s z ü k s é g e s k é s z e n t a r t a n i . A ' t e v é k ' f e j e i t o l -
l a k k a l , b o j t o k k a l é s c s ö r g e t y ü k k e l é k e s í t e t t e k , 
k e v é s s é h a j l o t t t a r t á s o k g y a n í t t a t á , h o g y a z ú t ' 
h o s s z a m e g f á r a s z t á ő k e t . A v á r o s o n á t m e n e t e l ö k -
k o r m i n d e n r e n d b é l i n é z ő k s i i r ü s o r o k b a n t o l a -
k o d á n a k a' K a r a v a n o k h o z 's ő k e t h a n g o s ö r ö m 
k i á l t á s s a l ü d v o z l é k . A' D a m a s k i B a s a ' h a d i m u z s i -
k á j a , t i z e n k é t s z é p c s á b r á k o k k a l f e d e z e t t p a r i p a , 
's f e l e s é g e i ' g a z d a g T a k t r a u a n j a i m i n d e n s z e m e t 
m a g o k r a v o n t a k . A l i g v o n u l á n a k e l a' S y r i a i a k , 
m i d ő n a z e g y p t u s i K a r a v á n k ö v e t k e z e t t , M a h -
m a l j á v a i ( m e r t m i n d e n K a r a v á n n a k k ü l ö n ö s v a n ) , 
's n y i l v á n o s t i s z t e i ' S c h e b r y e i v e l , k i k a' H a d s c b o t 
m i n d e n k o r k í s é r i k , d e e g y e t l e n e g y r i d e g s z a r á n -
d o k s e m l á t t a t o t t a' k í s é r e t b e n . A' k a t o n á k ' j ó k i ~ 
n é z e t e , a' M a b m a l p o m p a é k e , 's a' H a d s c h e r a i r ' 
f é n y e , ki a' D e l h i n e v e z e t ű T o r o k l o v a g o k n a k 
p a r a n c s o l t , a' M e k k a n i k ' t e t s z é s é n e k v a l a m i n t a z 
i m é n t e l m e n t e k i s , t ö b b j e l e i t v e v é k . M i n d a' k é t 
K a r a v á n ú t j á t az A r a f a t h o z s z a k a d a t l a n u l f o l y t a t á . 
M é g d é l e l ő t t ü l é n e k m i n d e n H a d s e h i k , k i k 
h o s s z a b b i d ő o l t a M e k k á b a n l a k t a n a k , h a s o n l ó l a g 
t e v é j i k r e 's b e t ö l t é k az ú t a k a t , h o g y a' fíadschal 
e g y e s ü l h e s s e n e k . H o z z á j o k o s a t l á m a g á t a' M e k -
k a i n é p e s e d é s l e g n a g y o b b r é s z e , m e i l y e s z t e n d ő n -
k é n t r e n d s z e r i n t az A i a f a t h o z m e g y e n , v a l a m i n t 
a z i t t Ö s z v e g y ü l t D s i d d a i l a k o s o k ' h a s o n l ó s z á -
m a . D s i d d á n a k l a k o s a i ' n a g y o b b s z á m á n a k elmen-*-
t é v e l r n e g p u s z l ú l t k a p u j i Öt v a g y h a t n a p z á r v a 
m a r a d á n a k . 
É n d é l u t á n g y a l o g h a g y á m e l l a k á s o m a t e g y 
k í s é r ő v e l , é s e g y r a b g y e r m e k k e l a ' k é t t e v é n , 
* -
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m e l l y e k e t e g y s y r i a i H o m b s b a n s z ü l e t e l t h a j t ő t ő l 
f e l b é r e l t e m . É r d e m n e k t a r t a t i k ; h a v a l a k i a ' h a t 
ó r á t A r a f a t b a g y a l o g , s k ü l ö n ö s e n m e z í t l á b m e g -
t e s z i . S o k H a d s c b i k c s e l e k v é k e z t , 's é n i s e z e n 
u t a z á s m ó d o t v á l a s z t á m , m e l l y a z á l t a l a m t ö b b h ó -
n a p o k i g g y a k o r l o t t i i l o é l e t m ó d m i a t t m a g á t a j á n -
l á . T ö b b ó r á k t e l é n e k m í g a ' v á r o s ' k ö r n y é k i ' s 
M o a b e d m e g e t t ü n k m a r a d a , i l l y n a g y v o l t a' t e -
v é k ' t o l o n g á s a , 's a n n y i az i n n e n e r e d e t t a k a d á l y . 
A ' f é l i g m e z t e ' e n I r a m j a i k b a ö l t ö z ö t t H a d s c h i k ' 
n é h á n y a i t e v é j i k e n ü l v e a' k o r á n b a n o l v a s á n a k , 
m á s o k h a n g o s a n m o n d á k e l i m á d s á g a i k a t , ' s a z 
a l a t t i s m é t m á s o k h a j t ó j i k a l s z i d á k 's az ú t b a n á l -
l ó k h a l c z i v a k o d t a k . A ' v á r a s o n k í v ü l t á g a s a b b l e s z 
i s m é t az ú t ; l a s s ú l é p t e k k e l m e n é n k át a ' v ö l g y e -
k e n , 's k é t ó r a a l a t t a W a d y M u n á b a é r i ü n k , 
m e l l y n e k k e s k e n y b e m e n e t e l é n a z ú t i s m é t b é z á -
r ó d o t t , a ' m i n a g y z a v a r t o k o z a . A ' t ö r v é n y p a -
r a n c s o l j a a ' H a d s c h i k n a k M u n á n á l Öt i m á d s á g o t 
e l m o n d a n i , m i v e l M a h o m e d m i n d e n k o r í g y 
t e v e ; a z a z : d é l b e n e l é r k e z n i , é s a ' d é l i i m á d s á -
g o t , é s k ö v e t k e z ő r e g g e l i g i t t m u l a t o z n i , é s a z 
A s z e r b , M o g r e b , A s c h , é s a l k o n y i m á d s á -
g o t k ö v e t k e z ő r e g g e l e l v é g e z n i . D e a z ú t k ö z t i m u -
l a t o z á s ' a l k a l m a t l a n s á g a m i a t t e z e n t ö r v é n y m á r 
h o s s z a b b i d o o l t a k i a v ú l t , é s a' H a d s c h m o s t M u -
n á n ú l j á n a z A r a f a t h o z á t m e g y a' n é l k ü l , h o g y 
m e g á l l a p o d n é k . 
T o v á b b i ú t u n k o n IVTunábol a ' M o d z l e i f m e -
c s e t e t l á t ó k , h o v á n é h á n y b ú c s ú z ó k a' S a l a t é l 
A s z e r t é s S a l a t e l M o g r e b e t i m á d k o z n i b e f o r d u -
l á n a k , a' K a r a v á n p e d i g s z a k a d a t l a n u l t o v á b b 
n y o m u l t . M o r l e i f o n f e l ü l az e l M a r a u m e i n n e v e -
z e t ű s z o r o s ú t b a é r é n k , m e l l y n e k k e l e t i o l d a l á n á l 
a z A r a f a t i t é r s é g b e j u t o t t u n k . I t t a' s z a r á n d o k o k 
a ' k é t A r a f e i n o s z l o p o k o n á t m e n é n e k é s az A r a f a t ' 
D s c h e b e l ) h e g y é h e z k ö z e l i t v é n , n y u g h e l y e t k e -
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r e s n i a' t é r s é g e n e l s z ó r ó d á n a k . É n a' m e z ő t h á r o m 
ó r á v a l n a p n y u g o t u t á n e l é r é m , d e a z u t ó s ó k a -
l a n d o z ó k é j f é l e l ő t t m e g n e m é r k e z é n e k . S z á m t a -
l a n m a g a s a n f e l l o b o g ó t ü z e k l á n g o l t a k m o s t e g y 
3 — 4 a n g o l m é r t f ö l d n y i t é r s é g ' h o s s z á b a n , é s a' 
k ü l ö n b ö z ő n y u g h e l y e k e t j e l e l é k . M e h e m e d A l i ' 
S u l e y m a n B a s a ' é s az e g y p t u s i K a r a v á n H a d s c h -
e m í r j e ' H a d s c h i j i l á t s z a t t a k , m i k é p a' k ü l ö n b ö z ő 
s á t o r o k b a n f e l 's a l á j á r á n a k , t á r s a i k a t f ö l k e r e s n i 
k i k e t az e l j ö v e t e l ' z a j á b a n e l v e s z t e t t e n e k , 's t ö b b 
ó r á k t e l é n e k m í g a' z s i b a j é s z a j l e c s e n d e s e d é k . 
K e v e s e n a l u t t a k e z é j j e l , az á j t a t o s a k i m á d s á g b a n 
v i r r a d á n a k é s h a n g o s s z e n t é n e k e i k k ü l ö n ö s e n a* 
s y r i a i K a r a v á n ' t á b o r h e l y é r ő l h a l l a t t a k , 's az a l a t t 
a' v í g M e k k a w y k c s o p o r t o k a t a l a k i t á n a k , ' s D s c h o k -
n a k n e v e z t e t e t t v i d á m d a l o k a t é n e k e l t e k , 's h o z -
z á j o k a' t a c t u s t k é z t a p s s a l v e r é k ; a ' t é r s é g e n e l -
s z ó r t k á v é h á z a k e g é s z é j j e l v e n d é g e k k e l t ö m v e 
v o l t a k . E n n y u g h e l y e m e t e g y M e k k a w y m e g e t t 
v e v é m , 's h o s s z ú d a r ó c z o t k i f e s z í t v é n a z t e l ő d ö m ' 
s á t o r á n m e g e r ö s í t é m . A z é j s ö t é t é s h i d e g v o l t , 
' s n é h á n y e s o - c s Ö p p e k i s e s t e n e k . A z é j ' l e g n a -
g y o b b r é s z é t k a l a n d o z á s s a l t o l t é m ' s é p e n n y u -
g o d n i k é s z ü l é k , m i d ő n a ' s y r i a i 's e g y p t u s i 
I J a d s c h t o l k i s ü t ö t t k é t á g y ú a' b ú c s ú n a p f ö l t i i n é s é t 
j e l e n t é , ' s a' h í v e k e t r e g g e l i i m á d s á g h o z h i v á . 
N a p ' k ö l t é v e l Z u l H a d s c h o n m i n d e n b u c s u -
j á r ó k s á t o r a i k a t e l h a ' g y á k , a' t é r s é g e n á t k e l n i , ' s 
a z i t t ö s z v e g y ü l t n é p s o k a d a l m á t m e g t e k i n t e n i . 
H o s s z ú ú t s z á k s á t o r o k b e i vágj? B a s a r o k b o l a' f r i s -
s í t é s ' m i n d e n n e m e i t n y ú j t á k . A 1 s y r i a i 's e g y p -
t u s i l o v a s s á g k o r á n r e g g e l g y a k o r l á m a g á t t i s z t e i 
a l a t t , 's t e v é k ' e z e r e i az a l a t t a ' s z á r a z f ü v e t a* 
t á b o r h e l y k ö r ü l l e l e g e l é k . É n a z A r a f a t ' h e g y é r e 
i n d u l é k , h o g y a n n a k t e t e j é r ő l a z e g é s z e t j o b b a n 
á t t e k i n t h e s s e m . E z e n g r á n i t h e g y m e l l y D s c h e b e l 
e z R a h m n a k v a g y k e g y e l e m ' h e g y é n e k i s n e v e z -
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t e t i k , é j s z a k - á s i á b a n m i n t e g y k é t száz lábnyira 
e m e l k e d i k k i a' t é r s é g b ő l , r ö g t ö n a' h e g y s o r m e l -
l e t t , m e l l y t ö l e g y k ő s z i k l á s v ö l g y á l t a l m e g k ü l ö n -
b ö z t e t i k ; t e t e j e f é l v a g y h á r o m n e g y e d ó r á t m é r -
h e t k e r ü l e t é b e n . O l d a l a i m e r e d e k e k , 's a' k e l e t i 
o l d a l o n s z é l e s k ő l é p c s ő k ö n t e t e j é r e j u t h a t n i , a* 
n y ú g o t i n e g y s z é l e s e g y e n e t l e n ö s v é n y l á t s z i k , 
m e l l y a' m e r e d e k s é g e t f e d e z ő m í v e l e t l e n g r á n i t 
m a s s z á k o n f ö l v e z e t . N e g y v e n l é p c s ő n y i m a g a s s á -
g o n é r k e z i k a z e m b e r o l d a l a s l a g b a l r ó l A d a m , 
M o d a a S e y d n a , A d a m U r u n k ' i m á d s á g ' h e l y é r e , 
m e r t a' M a h o m e d i h a g y o m á n y s z e r i n t G á b o r a n -
g y a l Á d á m o t e ' h e l y e n t a n í t á m e g l e g e l é b b m i k é p 
i m á d j a t e r e m t ö n k e t . E g y m á r v á n y l a p m o s t a n i 
Í r á s j e g y e k k e l i s i t t t a l á l t a t i k . M i n t e g y h a t v a n l é p -
c s ő n y i m a g a s s á g o n j o b b r o l é r a z e m b e r e g y k i -
k ö v e z e t t k i s l a p f o r m á h o z ( p l a t t e f o r m e ) t é r h e -
l y e n ; h o n n a n a' s z ó n o k d é l u t á n a' s z a r á n d o k o k -
h o z i n t é z i b e s z é d é t ; e d d i g a' l é p c s ő k o l l y s z é l e -
s e k 's a l k a l m a s a k , h o g y l o v o n v a g y t e v é n i s f e l -
é r h e t n i , d e f ö l e b b m e r e d e k e b b e k l e s z n e k . T e t e -
j é n m u t a t j á k a' h e l y e t , m e l l y e n M a h o m e d a* 
H a d s c h a l a t t á l n i s z o k o t t , e l ő b b e g y k i s k á p o l n a 
á l l o t t i t t , d e e z m o s t a ' W e c h á b i t á k t o l e l p u s z t i -
t a t o t t ; i t t a' s z a r á n d o k o k k ö z ö n s é g e s e n k é t r i k a t - r 
o t m o n d a n a k az A r a f a t ' ü d v ö z l é s é r e , a' l é p c s ő k 
é s a' t e t ő k é z k e n d ő k k e l , 's á j t a t o s a d o m á n y o k k a l 
f e d v e v a n , é s a' M e k k a w i k , v a g y K o r e i c h i t á k ' 
m i n d e n C s a l á d a i ( f a m i l i a ) m e l l y e k ' b i r o d a l m á b a n 
a z A r a f a t f e k s z i k , e n n e k s z á m á r a k ü l ö n ö s h e l y e t 
b i r n a k ; a' k i l á t á s a' m a g o s s á g r o l m e s s z e k i t e r j e d , 
' s i g e n s a j á t s á g o s . E n c o m p a s z o m a t m a g a m m a l 
v i v é m , h o g y m a g a m a t f e k v é s é r ő l o r i e n t á l h a s s a m ; 
d e a' t o l o n g á s n a g y o b b v o l t h o g y s e m h a s z n á l h a t ó 
t a m v o l n a . A ' t é r s é g ' n y u g o t i v é g é n B í r B a z a n , 
é s az A l a m e i l á t s z i k , k e v é s s é k ö z e l e b b d é l r e a' D s ' c h a -
m a N i m o v a g y D s c h a m a S e i d n a I b r a h i m M e c s e t , 
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és délkeletre egy k i s ház, hol a* bucsu a l a t t a* 
S e h e r i f k ö z ö n s é g e s e n l a k n i s z o k o t t . I n n e n k ö s z i k l á s 
a l a p o n a' t é r s é g a z A r a f a t f e l é e m e l k e d i k a' h e g y -
n e k n y u g o t i r é s z é n , r ö g t ö n t ö v é n é l , e g y D s c h a -
raa e l S z a k h r a t n e v ű k i s M e c s e t ' r o m j a i f e k ü s z n e k , 
liol M o h a m e d e g y k o r b a n i m á d k o z é k , é s a ' s z a r á n -
d o k o k a* P r o p h e t a ' t i s z t e l e t é r e n é g y í z b e n a r c z r a 
b o r u l n a k . T ö b b n a g y v í z t a r t ó k k ő m e d r e k k e l é s 
s z é l e k k e l a ' t é r s é g e n e l s z ó r ó d n a k , k e t t ő v a g y h á -
r o m r ö g t ö n a z A r a f a t ' t ö v é n é l , n é h á n y a n e l l e n -
b e n k ö z e l e b b a ' S c h e r i í ' h á z á h o z ; e z e k u g y a n a z o n 
s z é p v í z - c s a t o r n á k t o l t ö l t e t n e k m e g , m e l l y e k M e k -
k á t i s v í z z e l e l l á t j á k , 's m e l l y e k f o r r á s a a' m á s f é l 
ó r á n y i t á v o l s á g ú h e g y s o r b o l e r e d . A ' s z a r á n d o -
k o k ' s z ü k s é g e i n e k n y i t v a á l l ó k a n a l i s a1 h e g y ' h á -
r o m o l d a l á t , 's n e v e z e t e s e n M a d a a , S e i d n a Á d á -
m o t k ö r ü l f o l y j a. 
( V é g e k ö v e t k e z i k . ) 
S z a l a y L á s z l ó . 
III. 
K ü l ö m b f é l é k . 
Előlépések és Megtiszteltetések. 
O Cs . K . F e l s é g e , M é l t ó s á g o s H a m m e r J ó z s e f 
u d v a r i T a n á c s n o k 's ke le t i n y e l v e k b e l i u d v a r i T o l m á c s 
U r n á k , a ' N a p - és O r o s z l á n - P e r s a R e n d e k ' l o v a g á n a k , 
a' ke l e t i P o e s i s b ó l ve t t g y ö n y ö r ű kö l t ő i m á s o l a t a i ( S c h i -
rin ' s a ' t . M o r g e n l ä n d i s e h e s K l e e b l a t t ' s a ' t . ) 's e g y é b , 
k e l e t e t é r d e k l ő , ' s t u d o m á n y i k incse i g a z d a g m u n k á j i 
( F u n d g r u b e n des O r i e n t s ' s a ' t ) á l t a l , az egész t u d o m á -
n y o s v i l á g e l ö l t köz t i s z t e l e tben á l l ó h a l h a l l a n é r d e m ű T u -
d ó s n a k , a ' S v é d Ki r . t u d o m . A k a d é m i á t ó l n y e r t L e v e -
l e z o t a g i D i p l o m a ' e l f o g a d á s á r a , e n g e d e l m e t a d n i m é l -
t ó z t a t o t t . 
- r - y . 
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2. Kihalt Tudósok, és írók. 
Május ' a5d. B u d á n , Kőrösszegi Gróf C s á k y I s t -
v á n , Szepeslöldnek ö rököse , Cs. K . Kamarás 's a ' N . 
M. Magyar K i r . lielyLartó Tanács ' Tanácsosa , T . N. Sze-
pes Vármegye ' örökös és valóságos Főispána; 4 l d . é v é b e n . 
Május ' 2C,d. Genfben ( a ' Schweitzban ) S i r H u m-
p h r e y D a v y , legjelesebb Angol Chemikus. (Születet t 
Penzancében , Cormvull isban , I779d.) 
— r - y . 
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3. A' Marha- tenyésztés' nemesítése Ha-
zánkban. 
Az 1829-dik esztendei Pünkösd Hava 31-kén Sz . K i -
r á ly i Pest Városában a' nemzeti gazdaság gyarapí tására 
öszveállott egyesü le t , Mlgos Báró Wenckheim (Is. K i -
rá ly i Kamarás U r n á k , és Ns . Arad Vármegye ' F ő Ispá-
nyának ügyelése alat t gyülekezetet tar tván , a ' midőn ez 
a lka lommal a ' gazdasághoz ta r tozó mindennemű á l l a tok-
nak a' Pesti gyepen leendő k iá l l í t á sá ró l tanácskozás t a r -
t a to t t volna , a ' számosan jelenlévő nemes igyekezetül 
Hazafiak mindenekelőt t fonto lóra vették , me l ly szüksé-
ges légyen a' Nemzeti gazdaságnak e lőmozd í t á sa , és an -
nak erős t a l p k ő r e leendő heíyheztetése különösen ha-
zánkban me l ly egyébként is szán tóve tő , és marha - t e -
nyésztő ország lévén ezekben ke res t e , és szerencsésen fel 
is találta a' Nemzet ' boldogságának kútfejeit és minden-
k o r boldog marad . és belső erejét örökösíti ha ennek 
ágait nemesíteni és tökéletesíteni fogja. Előadatván 
t o v á b b á , hogy a ' marháknak nemesítésére nézve több ne-
vezetes lépések történtek már a' h a z á b a n , mellyek kö-
zött Gróf >zéchenvi István eszközlése ál tal mind a' ne -
vezetesebb Uraságok , mind a' k isebb gazdák lovaira fel-» 
á l l í to t t lo-vera fu t á s különös tekintetei é r d e m e l , mivel 
a ' lovak jó faja mind a' gazdaság és kereskedés e lőmoz-
dí tására , sikeres hasznot hoz , mind pedig a ' h ábo rúk -
nak viselésére szükséges ,— de egyébként is a' ló a* nem-
zeti Geniushoz legalkalmatosabb ál lat lévén annak n e m e -
sítésére különösen törekedni kelletvén a' magyarnak , 
Ugyan ezen törekedés és hasznos Intézetek f o l y a m a t j a 
meggyőzte a' közönséget a r r ó l , hogy ezek a' nemzeti 
gyarapodásra czélozó intézetek még nagyobb bővítést ki-
vannak , tudniill ik hogy minden gazdaságbeli á l la tok 
— c
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kedve l t e s senek , és a' lehetőségig nemesítessenek : ennek 
e lőmozd í t á sá ra az á l la tok kiállí tása m i n ő sikeres m ó d 
légyen több pa l l é rozo t t Európai nemzeteknél számosabb 
esz tendők ólta behoza to t t á l la tok kiállí tása t a n ú b i z o n y -
s á g u l s z o l g á l , m e l l y r e nézve m e g h a t á r o z t a t o t t , hogy e* 
f o l y ó esz tendőben a' vers-futás a lka lma tosságáva l a ' gaz-
daságbeli á l la tok kiállítása is tar tassék. — Ezen kiáll í tás 
a ' Hazánkban legelső lévén va lamin t minden kezdetben 
g y e n g e , úgy ez is ha kevesebb jószágot is m u t a t h a t o t t 
inegkére t te tnek a* H a z a f i a k , h o g y ezen igyekezetet ke-
gyesen vegyék és ápo lgassák , hogy a ' gyenge kezdet na-
g y o b b r a t e r j e d v é n , vagyonúnkra h a s z n o s , hazánkra jó i -
t évő lehessen. 
Ezen fontos és valódin e lőado t t okokból a ' gyüleke-
ze t a' czélba vet t gazdaságbél i á l la tok kimutatásának 
hasznáró l meggyőződve lévén m e g n a t á r o z t a t o t t , hogy 
f . e Június 5-kén délutáni 3 ó r a k o r a' Festi gyepen a' 
l ó - p á l y a f u t á s helyén legyen a' kivánt , és m á r előlegesen 
k ih i rde te t t gazdaságbeli ál latok kiállítása , mel lynek meg-
szemlé lésére , és megbirálására bizonyos k ikü ldö t t s égek-
nek kineveztetése szükségesnek t a l á l t a t v á n , az el is h a -
t á roz t a to t t hogy egy Centralis kiküldötségen k ivü l a' lo-
vak a' juhok és szarvas-marhák megtekintésére külön k i -
kűldöt t ségek rende l tessenek , hogy ezek a' Central is k i - 4 
küldöt tségnek a* kiáll í tott és á l la lok megvizsgált á l la tok 
e rán t észrevételeiket közölvén azok eránt vé leményét 
ad j a . Erinél fogva a' Central is kikiildöllségnek elő ülése 
Báró W e n c k h e i m Jó ' se f Ú r r a , — a' lovak szemlélésére 
r e n d e l t a lküldöt tségnek vezérlése Öregebb G. Viczay Mi-
há ly ra a' j uhok tekintése k o r m á n y a Gróf Káro ly i Lajos 
Ú r r a a' sza rvas -marhák ítélésének vilele Báró Orczy Lo-
r incz Ú r r a b iza t ta lo t t . 
E l ő m u t a t t a t t a k pedig ezen a ' kiáll í tásra m á r e lőre 
megha tá rozo t t napon . 
1-ször G r ó f Viezay M i h á l y Úrnak To lna V á r m e -
gyében lévő Üregi nagy hirü méneséből származot t t u -
la jdon 9 d a r a b c s ő d ö r , he r é l t és kancza par ipák 6 d a -
r ab fiatal k a n c z á k , és 2 m é n - l o v a k . 
2-szor Kiál l í ta t tak Bá ró Orczy Lőrincz Heves Vár -
megyeben fekvő Fegyvernekí ménesében nevelt 8 egy-
fo rma kocsiba való s á r g a , és pej lovak, 
3-szor Ns. Nógrád Vármegyében N. Szabó Jó 'sef Ú r 
két esztendős lova e lővezet te te t t . 
4-szer Mihi Ferencz Úrnak Ns. Pes t Vármegyében 
* Fa la ton nevel t Pe j lova. — Egyéberán t bejelentetet t még 
Gró[ Csáky Sándor méneséből 5 darab ló . — GrófWald-
s le iu Emánuel méneséből pedig 4 darab. 
4 
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M e l l y e k tekintése után a ' j u h o k bcmutattat tak 
ú g y m i n t : 
1-szÖr Gróf Károlyi Lajos Nyitra Várraegyében fek-
vő jószágában Surányban nevelt 8 darab 1 , és 2 eszten-
dős kosok , és 2 darab anya-juhok. 
2-szor Gróf Festetich I m r e Vas Vármegyében fekvő 
jószágában Nagy Pátyon nevel t 4 darab kosok-
. 3-szor Gróf Hunyady Jó sef , és Ferencz Uraknak 
Nyi t ra Vármegyében fekvő jószágokból Ürményből szár-
mazot t 2 kos, és 2 anya juhok. 
4-szer Kappel Fridrich Űr által a' Budai határban 
nevelt Szakszouiai fajból eredt 3 kosok, és 2 anya-juhok. 
5-ször Gróf Sándor Móricz Úrnak Esztergom Vár-
megyében fekvő tószágából eredt 14 darab juhok , 4 ko-
s o k , 2 kos, 2 nyőstény bárányok-
6-szor Pest Vármegyében Keresztár helységében n e -
velt 10 darab kosa Török Ignácz Urnák. 
7-szer Heves Vármegyéből bemuta t ta to t t 100 darab 
h ízó ü r ü , és 4 Lombardia i Kosok Báró Orczy Lőr incz 
Úr tulajdona. 
Ezeket a' juhokat követték a' szarvas - marhák , 
úgymint : 
h _ 
1-ször Heves Vármegyéből Fegyverneki pusztából 
előállított Báró Orczy Lőrincz 1 4-ed l ü , i 3-ad fi i L 
tavali bikát 10 gulyabéli teheneket. 
2-szor Bihar Vármegyéből Sarkadról G. Almásy Ig-
nácz i bikát 8 fias teheneket 
3 szor Ismct Báró Orczy Lőrincz fél hízásban lévő 
4 ökröt . 
4-szer Úgy szinte B. Orczy Lőrincz e lőmuta to t t a ' 
többször emlí tet t Fegyverneki pusztán neveltetett 8 j á r -
mos ökröt. 
5-szer Molnár Jó 'sef , és Muszek Mihály Pesti mészá-
rosok előmutattak B. Zsenyeynek Ns. Zemplén V á r m e -
gyében lévő Gulyá jában nevelt , és üebreczen városában 
vásárlóit két gőböly ök röke t , mellyek értelmes becsü-
lök által 19 mázsa bús S l f ' i mázsa faggyúra becsüllettek. 
6-szor Muszek Mihály Pesti mészáros előáll í tott INs. 
Arad Vármegyében vásárlott 6 gőböly ökröt . 
Ezen czimeres nagy jól kihizlalt 6 ökrök levágattat-
t a k , került belőlök öszvesen 4L65 font h ú s , és 12'J7 Iont-
faggyú ; és így áltáljában 694 1/6 font hús és '204 2/6 font 
faggyú esvén a* fent érdeklett ökrök nehézsége is du ra -
h o n k i n t , 898 3/6 fontra számita lhat ik . 
i 
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Ezek után megvizsgáltattak a ' kisebb gazdák által 
elővezetett tulajdon nevelésű csikai. 
A' kiáll í tott és megvizsgált csikók tula jdonosai közül 
a* kiküldöttség következendöket talál t jutalomra é rdeme-
seknek : 
1 -ször ,Ns. Tolna Vármegyei Kokásdi lakos Ekert 
György egy világos pe j 3 esztendős kancza csikóért j u -
t a lmul nyer t 20 tal lérokat . 
2-szor Ugyan Kokásdi lakos Schneider Ferencz két 
világos pe j két esztendős kanezá to l , minden darabtól 15 
ta l lér jával számlálván n y e r t 30 tal lérokat . 
3-szor Szinte Kokásdi lakos Krug Mihály egy setét 
pej esz tendős kancza csikóért 10 tal lérokat . 
Továbbá noha ugyan csak egyedül kancza csikókra 
volt ju ta lom meghatározva , mivel azonban az e lőmuta-
tot t kancza csikókból, több jutalomra alkalmatos nem 
t a l á l t a t o t t , hogy a' ju ta lom pénzből többen is részt v e -
gyenek czélerányosnak tar to t ta a' k iküldöt tség, hogy a' 
kiáll í tott csődör csikókat is megvizsgálja. — Ezek között 
ju ta lomra alkalmatosaknak ta lá l ta t tak: 
1-ször Ns. Pest Vármegyei Bugyi lakos Szalay Péter 
egy íekete esztendős csikóért 10 ta l lérokat . 
2-szor Ugyan Pest Vármegyei Taksi lakos W e i n -
hard Mihály egy esztendős setét pej csikóért hasonlóan^ 
10 ta l lé rokat nyer t . 
Mel ly jutalmak a ' lovak tulajdonosainak a' kikül-
döttség jelenlétében ki is fizettettek. 
Mind ezeknek berekesztésére azt is n?egjelelni szük-
séges, hogy ezen gazdaságbeli állatok kiállilásához való 
megjelenéstől a ' közben jött és reggeltől min t egy dél-
után 4 óráig huzamosan tar to t t eső által elidegenítetvén, 
a ' mutatásra készített barmaikat ki nem állí thatták \ ezt 
az is bizonyít ja , hogy több Uraságok nevezetes lovaikat 
a' váíasztott3ágnak már előlegesen beíratván azokkal meg 
nem je len tek , és így kételkedni nem l ehe t , hogy ezen 
gazdaságbeli állatok kiállí tása noha Hazánkban Legelső 
vol t még is csak egyedül az emlí tet t kellemetlen idő 
okozta , hogy számosabb nem volt. 
Mind ezen akadályok mellet t számos részt vévők 
jelentek m e g a' hely színén állatjában az egész közönség-
nek szíves részvétele szembetűnő volt. 
A' küldöttségek tökéletesen meggyőződtek a' f e l ü l , 
hogy Hazánkban a ' gazdaságbeli állatoknak nevelése a' 
juhokban ugyan vetélkedve e lőmen t , a ' lovakban pedig 
és szarvas-marhákban most is fe l ta lá l ta t ik amaz eredeti 
t ő k e , m e l l y ha ápolgattatik ismét azon számra és érték* 
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re emeltethetik a' mel lyben ugyan ezen ál latoknak híre , 
és kelelje régiebb időkben Hazánkra nézve nevezetes vala. 
Mély észlelet tel és hálaadatos indulattal eml í t en i , 
kötelesség1 O Cs. K . FÖ Herczegségének , az Ország tisz-
te lve szerelet t Nádor Ispányának és 0 Cs. K . F ö I ler-
czegségének a' Magyar Országi F ö Hadi kormányzójának 
azon kegye lmöke t , hogy a' hely színére megjelenni a* 
kiáll í tott gazdaságbeli állatokat megtekinteni , és ezen 
Jntézeten való megelégedésüket kijelenteni mél tózta t tak . 
— Ezen kegyes párlfogás és a' Hazafiaknak tapasztalt szí-
ves részvétele bizonyos reménységet n y ú j t , hogy a ' kez-
detben vett intézet esztendőről esztendőre nevekedvén 
Hazánk Gazdaság boldogításának nem csekély e lőmozdí-
tója fog lenni. 
4. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi I. 
Typographiájában kijött Uj Könyvek : 
63) Buda Várának visszavéfele Pichler Carolina után 
fordí tva A g1 á r d i György állal 2 kötet gyönyörű két 
rézre melszelt képpel , 8-vo I lar l ieben Könyvárosnál 
Pesten. 
64) Üdvözlő Beszéd , mellyel N. Méllós. ,F. Eori 
P y r k e r J á n o s L á s z l ó Egri Pal r iarcha - Érsek O 
Excellenlzi í ját , 's Heves Várm. Fő Ispánjá t , midőn T . 
Borsod Várra. Egyházi ,vizsgalat ját kezdené Méllós. Va-
jai V a y Á b r a h á m Ür , Cs. K . Kam. 's Borsod Várm. 
Első Al-Ispánja meglisztelé 1829- Apri l . 29. 
65) Institutiones Juris Privati Romani conscriptae 
pe r M i c h a e l e m S z i b e n l i s z t , J . U, D. in Regia 
Scientiarum Universitate Hungarica Juris Civil. Roman i , 
F e u d á l i s , et Crirninalis Hung. Professorem p u b . o rd . 
Pa r s II . Volumen II. De Jure r e rum personal i . 8-o 
810 lap. 
66) Allgemeine Geographie zum Selbst - S t u d i u m» 
und insbesondere f ü r Mil i ta i re-Erziehungs Häuser 1830. 
3 for« V.Czéd. 
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VII. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
x) Horvát István. Jászok. I. Értekezés. A' Jászokról, mint 
Magyar Nye lvű Népről és Nyilazókról. 5 1. 
2) Balajthy Jó'sef. Krimia. 59 1. 
3) Kiss Károly. Magyar Alvitézek hőstettei az újabb üdö-1 
szakban. 71 1. 
4) Gróf Kemény Jó'sef. Kolosvári Phoenix. 80 1. 
II. L i t e r a t u r a. 
i 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
Bonc^tudománybeli (Anatomicüs) műszavakról raló számadás 
össze hasonlítva a' T. T. Kovács Mihály Úr toldalék 
szótárában lévő ugyan a2ou nemű megrostált szavak-
kal. 112 1. 
K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
A' Szalay László. Mekkai Szarándok. (I. L. Burkhardt' eítí-
deti kéziratai Weekly Review Januar 3. szerint) 116 1. 
III. K ii 1 ö m b f é 1 é k, 
1) Elolépések és Megtiszteltetések. 122 I. 
2) Kihalt Tudósok, és írók. 123 1. 
3) A' Marha-tenyésztés* nemesítése Hazánkban. 123 1. 
4) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographíá-
jában készült új könyvek. 127 1« 
(Koszorú 8-dik ív.) 
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I. É r t e k e z é s e k . 
l . 
A' Jászokról, mint Magyar Nyelvii Nép-
ről és Nyil azokról. 
(Folytatás) 
38. $. 
Honnand eredett tehát , kérdezhetné néki 
tőlünk, a' JAZYGES nevü Nemzet SZLÁV ERE-
DETET állitó fenéktelen köz vélemény , ha 
egyetlen e«y régi író sem találtatik , a' ki a' JA-
ZYGESEKET nyilvánságosan SZLÁV NYELVŰ 
Népekké tenné? E' kérdés itt bizonyosan nem 
helytelen, 's ugyan azért szoros kötelességnek tar-
tottuk róla mind azt híven elmondani, a' miből 
elégséges világosságot nyerhet. Tudtunkra a' fe-
néktelen köz vélemény leginkább Gatterer János 
Kristóf és Schlozer Augustus Lajos híres Német 
íróknak tekéntetükön épül, de magának a' tekén-
tetnek fenék okai olly gyengék, sot mondhatni 
gyávák, hogy azok a' Kritika Birói Széke előtt* 
legkisebb figyelmet sem érdemlenek. Gatterer 
1771-dikben írta: „ D a nun die Slavi sehen 
Völker zu Ermanrics Zeiten, das ist vor A. 
37Ö. nothwendig auf der Nordseite der Donau 
und des schwarzen Meers irgendwo gewohnt ha-
ben müssen: wo finden wir sie? Nicht in Böh-
men , nicht in Mähren , nicht in dem jenseit-
donauischen Oesterreich! den in diesen Län-
dern wohnten noch A. 376. Marcomannerund 
Quaden, und nach dem Abzüge dieser Völker 
* 1 
rückten nach und nach im V. Jahrhundert 
Sciren, Rüg er, H eruier ^ und Lango-
barden ein.* die lezterti blieben bis um A. 
3 48 im sogenannten Rugelande sizen. 
Vielleicht stecken die S 1 a v e n unter dem Na-
men der alten Dacier und Geten, wel-
che beyde nur Kin Volk ausmachten? Nein! 
Die Einwohner Daciens, Römer und Inge-
bohrne, sind insgesamt vom K. Aurelian zwi-
schen A. 170: 27 5. folglich schon ein ganzes 
Jahrhundert vor Ermanrich nach Thracien 
versezt worden. Da nun zwischen A. 337. und 
37Ó. die Slaven weder in Böhmen, noch in 
dem jenseit - donauischen Oesterreich, noch im 
alten Dacien, das sich ostwärts bis an den 
Dnjester erstreckte, gewohnt haben können, 
und da doch ein Theil der Slaven, wie wir 
unten noch deutlicher sehen werden, auf der 
Nordseite der Donau gewohnt haben musl 
so bleibt längst der ganzen Donau hinunter 
schlechterdings kein beträchtliches Volk, unter 
welchem die Slaven verborgen seyn könn-
ten, übrig, als die sogenannten Sarmatae 
JVletanastae: eine berühmte und tapfere 
Nation , mit welcher die Römer viele und zum 
Theil schwere Kriege geführt haben. Der ei-
gentliche Name dieses Volks war J azy g e s. 
Dieser Name ist rein Slavonisch. Jazyk heist 
Volk im ausnehmenden Verstände : eine 
JVlanier sich zu benennen, die mehrern Völ-
kern eigen war und noch ist. Aber diese J a~ 
zygert cm der Theis und Donau waren nur 
ein abgerissener Zweig eines grösern Völker-
stammes : sie waren JVletanastae. Die 
übrigen J azy g e n wohnten längst der gan-
zen Europäischen Küste des Mäotis: so sagt 
Ptolemaeus, und rechnet diese Jazygen am 
( 5 )— 
Mäotis zur KLasse der g rösten Völker Sar-
rnatiens. Hier haben wir also JornandV und 
Procops ANTEN (!) oberhalb des schwar-
zen Meers, so wie aus den Metanastischeri 
Jazygen die SGL A VENER ( ! ) dieser 
Schriftsteller enstanden sind; wiewol man 
berechtiget ist auch alle übrige Völker-
schaften Sarmatieris, die nicht zu dem 
Finnischen und Teut sehen Völkerstam-
me gehörten , zu den SLA VEN (!) zu 
rechnen: nur dürfte es wenigstens zur Zeit, 
schwer seyn , sie von einander gehörig zu 
scheiden 
3 9 . $ . 
Magyar Nyelven, mert mi főképen Magya-
roknak írunk, így hangzanak Gatterer sorai : 
„Minthogy a SZLÁV NÉP ER Ermanancus 
uralkodásakor, oz az: Kr. szül. után 37 ()-dik 
e'v előtt szükségképen aJ Dunának északi ré-
szénél és valahol a' Fekete Tenger mellett 
laktak: hol találjuk meg őket? Nem Tseh 
Országban , nem Morva Országban, nem a 
Dunántúl fekvő Austriában: mert ezen Tar-
tományokban 37 6-dik évben még Marco-
mann u sok és Quádusok laktak, 's ezek-
nek innend történt kiköltözésük után lasan-
ként az V. században helyükbe jöttek a* S c i-> 
r u s ok, Rug us o k, Herulu sok és L a n-
gobardusok: az utóbbiak 5^8-dik évig az 
úgy neveztetett Rugeland Tartományban 
tartózkodtak. Talán a S z l áv ok a régi D á-
ciaiaknak és Gétáknak, kik mind ketten 
*) Johann Christoph Gat terer ' s • Einleitung in die syn-
chronistische Universalhistorie. Gölt ingen, 1771. 8. 
S. 956—95«. 
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egy Nemzetet tevének, nevük alatt lappan-
ganak ? Nem! Dácia lakosait, kik részént 
Rómaiak , részént belsz illet ésiiek valának , 
mindegyütt 270—27 5 évek között Aureliánus 
Tsászár Ermanaricus uralkodása előtt száz 
esztendővel már Thráciába általszálitotta. 
j\ÍLvel tehát 337—37Ö évek között a ' Szlá-
vok sem Tseh Országban, sem Morva Or-
szágban, sem a Dunántúl fekvő Austriában, 
sem cC régi Dáciában , melly napkelet jelé a 
Dniester folyóig terjedett, nem lakhattak , és 
még is a' Sláv Ne'pnek\ egy része, mint 
alább világosabban látni fogjuk, a Duna 
északi részénél bizonyosan lakott: ct Duna 
egész folytában épen nem találtatik semmi 
más nevezetesebb Népség , mellynek neve 
alatt CL Szlávok lappanghatnának, minta 
S ár m a t a M et an as t ák: egy hi'res és vi-
téz Nemzet, mellyel a Rómaiak sokszor és 
nagy részben igen súlyos háborút viseltek. Sa-
ját neve é Nemzetnek cC Jazyges nevezet. 
J5' név pedig tiszta Szláv Szó. Ay Jazyk 
szó különböztető jelentés szerént Tótiíl Nem-
zetet tészen: ez olly elnevezés mód, melly 
több Nemzeteknek hajdan is , ma is tulajdo-
nuk. De cC Tisza és Duna melléki Jazyge-
sek egy Nasyobb Nemzetnek tsak elszakadott 
ága valának: azért M etanastáknak hi-
vatának. A" többi J a zy g e s e k a Maeotis 
tó Európai pártáinál laktaki'gy adja elő 
lakhelyüket Ptolemaeus , ki ezen Maeotis 
melléki Jazygeseket Sármátia legna-
gyobb Népének tészi. Ezekben tehát reá-
juk találunk Jornandes és Procópius A N TA /-
RA (!) a Fekete Tenger fölött, valamint 
a" Metanasta Jazygesekböl is ezen 
íróknak S C L A V E N US A l K (!) támad-
- ( 7 )— 
tak\ ámbár ara is okunk lehet, hogy Sár-
m át iának minden más Népeit, mel-
ly ek a' Finn us és Német Népekhez nem 
tartoztak, a' SZLÁVOKHOZ (!) szám-
láljuk : tsak hogy még most nehéz óket hfoen 
egymástól megkülönböztetni 
4 0 . §. 
Jóval későbben 17Q2~dik évben írta ugyan 
Gatterer : „Ob ? und unter welchem Namenl 
die Slavischen V ö Iker den alten Griechen 
und Kömern bekant gewesen sind, hat man 
bisher nicht einmal durch erträgliche Mut-
massungeri, geschweige erst auf eine b e-
friedigende A r t , zeigen können. IM an 
r i e t h auf S cy t he n in Herodots Sinne, und 
auf Sarmatische Jazyger : man kan 
auch auf Geten oder Dacier, und mit 
ungleich gröserer TVahrscheinlichkeit, 
rathenAz az: ,, Vallyon esmérték-e ? es kü-
lönösen mitsoda nevezetek alatt esmérték a! 
régi Görögök és Rómaiak CL Szláv Népe-
ket? azt mostanig még tsak tűrhető 
gy anilássaly hogy ci kiel ég it ö hite-
lességről még tsak szovat se ejtsek, sem 
íudták megállapítani a Tudósok. Találgatva 
Herodotus Scythái és a' Sarmata Ja~ 
zygesek alatt vélték őket lappangani; talán 
jóval nagyobb hihetőséggel lehet őket 
ar Geták, v agy is D á c u s o k alatt is ta-
pogatni." *) Más helyen ugyan ezen könyvében , 
minekutána a' S á r m a t á k o t , kiket fölebb 
S z l á v N é p n e k tartott, L i t h u á n u s o k k á 
*) Johann Christoph Gatlerer's, Versuch einer allgemei-
nen Weltgeschichte. Göttingen, 1792. 8- 5. 538— 
539. 
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tette, írja Gatterer a' P o d l á c h i a i J a z y g e * 
s e k r ö 1: „Sie werden nicht nur Pollecciani 
oder Jatwjäger, sondern auch Jaczwin-
gi und J az i g er genannt : und ihrer •ge-
schieht gerade um die Zeit Erwähnung, da 
sich, im VII. Jahrhundert, die Dregwitschen 
oder Druguiviten , ein slawischer Stamm , auf 
der Ostgränze Podlachiert , zwischen dem 
Przypjez und der Düna, niedergelassen hat. 
Aber dieser lettische Stamm erhielt sichy 
ongeachtet seines tapfern IVluts, in Podla-
chien doch nicht länger, als bis in die leztere 
Hälfte des XIII. JuhrhundertsAz az: , , N e m 
tsak Pollexidni es JatwJäger, hanem 
J a czwingi e's J a z y g e s neuen is nevez-
tetnek: es róluk épen azon időben tétetik em* 
lités, midőn a' VIldik Században Dregwi-
tsek, más néven Druguwiták , egy Szláv 
Nép , Podláchiának napkeleti részénél a 
Przypjez és Düna folyók között letelepedtek. 
De ez a* Lithuárius Ag minden vitézi bá-
torsága melletc is a' Xlll-dik század végső 
felénél tovább fön nem tarthatta magát Pod-
láchiában*) E' helyekből nyilván kitetszik, 
hogy a' bizonyosabb Tudomány után vágyó Gat-
ter er a' MET AN AST A JAZYGESEKPtÖL előbbi 
véleményét utóbb h i b á s n a k tartotta. 
41. 
SchlÖzer, minekutána a' JAZYK Szláv Szo-
vat Nestor könyvében nem NÉP, hanem NYELV* 
jelentéssel fordította, írja a' METANASTA JA-
ZYGESEKROL: „Dies fürt uns auf die Ebnen 
zwischen der Donau und der Theis bis an den 
*) Johann Chris toph Ga t t e re r ' s , Versuch einer allgemei-
nen Weltgeschichte. Gütt ingen, 1792. H. S. 7,39. 
1 
Fus der Karpaten hinauf. Hir weideten vor 
jener Zeit die Sarmatae limigantes, die JAZY-
GES ME TAN AS TAB. Dass diese JAZYGES 
wirkliche SLÄFEN gewesen , beweist freilich 
ihr Name (von jazyk, oben S. 74«) nicht; 
aber warscheinlich wird es doch durch andre 
Spuren, Gatterer, S. Q58- Setzt man nun 
vollends JORDANS „ortum Vistulae1' hinzu, 
so wäre der Stammsitz der Ur-Slaven ziemlich 
genau bestirnt: ,,in dem Drei Eck zwischen 
der Donau und Theis bis an die Karpaten, 
und über dieses Gebirge hinüber bis nach 
Schlesien hinein (die Weichsel entspringt bei 
Teschen^); und von dar per immerisa spatia ; 
ihre Brüder aber die Anten , denten sich Ost-
wärts durch die ganze Moldau und Walachei 
bis ans Schwarze Meer aus. Fon diesem gan-
zen Detail weiss und sagt Nestor nichtsAz 
az : „ Ez bennünket a" Duna és Tisza kőzett 
fekvő Rónasághoz vezet, és fölviszéri a hár-
pát hegy tövéig. Itt legeltek régi időkben a' 
limigantes Sármaták, e's a MET AN AST A 
JAZYGESEK Hogy ezen JAZYGESEK va-
lóságos SZLAFOK voltak, azt nevük ugyan 
(a' jazyk Szláv szótól a1 7k-dik lap szerént) 
megnem bizony Ltja, de még is igen hihetővé 
válik azon más nyomokból, mellyeket Gälte-
rer a Q\$ü-dik lapon felhoz. Ha ezekhez még 
hozzájuk adjuk JORDÁN ES kiejtését a' Pustu-
la folyó eredetéről, elég híven meghatároztat-
ni fognak imigyen a régi Szláv oknak Ös lak-
helyeik: ,,azon háromszegben , melly a' Duna 
és Tisza között a' Rárpát hegyig elnyúlik, s 
ezen hegyen túl be Slésiáig (a Fis tu la Te-
sche nrie'l fakad) ; innend padig temérdek tér-
ségig ; a Szlávoknah Testvéreik pedig , az 
A n t á k , napkelet felé terjedtek- el egcsi 
- ( 1 0 ) -
Moldva és Oláh Országban a Fekete Tenge-
rig. Ezen helyhezetekróL nem tud és mond 
Nestor semmit /s." *) Esmérjük ezekből a' Köz-
vélemény fenékét: Azt, hogv sem egyik, sem 
a' másik Tudós Féríiu KÚTFŐKRE nem épitette 
állítását , látja mindenki , a' kinek ép szeme 
vagyon. 
4 2 . $. 
Gatterer és Schlozer voltak a* mult századnak 
leghíresebb Történet Mesterei: Innend szármo-
zott, hogy véleményeiket gyakran vakon is követ-
te a' munkát kerülő és a' Kútfőkkel élni restelo 
F / 
sokasag. Távul légyen tőlünk az, mintha mi ta-
gadni akarnók e' két Német Tudós valóságos ér-
demeit; inkább nyilván valljuk: hogy Gatterert 
' mi hamvaiban is érzékenyen tiszteljük ott, hol 
a' Tudomány határait nevelte és kiterjesztette; 
hogy Schlözernek sok helyeken megesmérjük kö-
szönettel éles bélátásait. Ellenben gyarló ember 
a?ban előttünk Gatterer is, a' miben "eltéveledett; 
h-chlözerben pedig a' szertelen Önkényt, az el-
lenmondás gyűlöletét, a' szembetűnő részrehajlást, 
és a* megvásárolható meggyőződést, a' miről sa-
ját fia is Biographiájában észre sem véve festi, 
soha betsiiíni ném tudtuk. **) A' METANASTA 
*) Nestor. Von August Ludwig Schlözer/Gött ingen, 1802. 
8. II. Theil , S. 77. Schlozer Gatterernak tő-
lünk a' 38- §-ban előadatott soraira idéz, raiut. kiki 
észreveheti. 
**) August Ludwig von Schlözers öffentliches und Pri-
vatleben» Von Christian von Schlözcr. Leipzig, 
1828. 8. I. Band, S. 400. et. seqq. Fia í r j a , egyebe-
ken kívül , róla : „ H ä t t e Schlozer übrigens wirk-
lich einem Auftrag der Art vom ungarischen 
Reichstage erhalten, so glaube ich schwerlich . 
dass er einer solchen Lockung würde haben wi-
/ 
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JAZYGESEKRE nézve , hogy ott fogjuk a dol-
got, a' hol kell, mind a' két Tudós bizonyosan 
tetemes hibákot ejtett, 's egyik sem tanulta gond-
dal a' Kútfőkből e' régi Nemzet Történeteit, és 
Eredetét. Gatterer régiebb Szláv Népet akarván 
találni, mint sem a' Kútfők esmértek, üstöknél 
fogva, bár tsupán gyanitólag is , a'METANASTA 
JAZYGESEKET a' Szláv Nemzet sorába tészi , 
's minden oka tsak az, hogy a' JAZYK szó Szláv 
nyelven NÉPET jelent. Úgy, de a'JAZYK, más-
k é p e n : J A S Y K , G A Z Y K , és J A S Y T S C H N I K 
szó Szláv Nyelven , a' mit észre sem vett, nem 
tsak NÉPET, hanem NYELVET és POGÁNT is 
jelent. *) És mellyik Kútfő állítja azt., hogy a* 
JAZYGES név Szláv Szó, és Népet, jelent? IJ-
tobbik véleményében Gatterer ismét Lithuánu-
sokká tészi, minden történeti hitelesség nélkül, 
a SÁRMATÁKOT ; a' DÁCUSOKAT pedig, 
vagy is GÉTÁKOT és GOTHUSOKAT Szlávok-
ká: Holott már Ovidius több helyeken a' SÁR-
MATÁKOT és GÉTÁKOT egy Népnek hirdette; 
holott a' nagy hite!ü Procopius is hasonlót álli-
tolt. **) SchlÖzer, a' JAZYK szó magyarázatát 
méltán megvető Schlözer , Gatterernak ollyan 
véleményére építette a' JAZYGESEKNEK Szláv 
eredetüket , meliyet későbben 17Q2-dik évben 
der stehen können, selbst wen diese seine Persön-
lichkeit, und Haus, und Hof in Gefahr gebracht 
hätte" 's a' t. A' Magyar Nemzet Igazait Idege-
nektől pénzen, vagy Tokai Boron, vásarlani nem 
szokta. 
Nestor. Von August Ludwig Schlözer. Güttingen , 180*2-
8. II. Tl ie i l , S. 74. M . J . A . Schmidt., Neustes 
russisch deutsches Taschenwörterbuch. Leipzig , 1815. 
12. L T h e i l , S. 1337. 
Procopii Caesariensis, Históriáé. Parisiis, 1662- fol-
Tom. I , 178. Ue ßello Vandalico. Libro I , cup. *2. 
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m a g a G a t t e r e r hibásnak t a r t o t t . E z t S c h l ö z e r n e k 
1 8 0 2 - d i k é v b e n m i n d e n e s e t r e t u d n i a i l l e t t é s 
k e l l e t t v o l n a . 
L5> 
D e a ' b a n i s e l t é v e d e t t m i n d a ' k é t T u d ó s 
F é r f i ú , b o g y a' S z l á v o k a t E r m a n a r i c u s u r a l k o d á -
sa a l a t t M a g y a r O r s z á g b a , 's k ü l ö n ö s e n a' D u n a 
é s T i s z a f o l y ó k k ö z é i i e l y h e z t e t i k . A ' Sclavenu-
sokról é s Antákról b ő v e n e m l e k e z o P r o c ó p i u s 
m o n d j a u g y a n , h o g y e ' N é p e k a' Dunán túl l a k -
n a k , a z o n b a n a' Duna melléke n á l a n y i l v á n s á -
g o s a n Thrácia által ellenében f e k ü d o t t . E l ő a -
d á s a s z e r é n t t e h á t Oláh é s IVloldua O r s z á g b a n , 
v a g y e z e n O r s z á g o k o n t ú l , l a k t a k a' S c l a v e n u s o k 
é s A n t á k . * ) J o r d á n e s m é g j o b b a n m e g h a t á r o z z a 
e? N é p e k n e k l a k h e l y e i k e t . A z A N T Á R K Ó L í r j a ; 
,,ANTES vero, qui sunt eorum fortissimi, 
qui ad Pontic um M a r e curv a ri t ur , 
a DA/VASTRO extenduntur usque ad DA-
NAPnUlYl, quae fiumiria multis IVlnnsionibus 
ab invicem absunt.Az az: ,,Az A ÍVTAM pe-
dig , kik legerősebbek közöttük, és a kik a' 
Fekete Tenger felé görbülnek, a 
DNIESTER vizétől kiterjednek a\ DN l EPER 
vizéig, melly folyók sok Szálások által vá-
lasztatnak el egymástól." **) A ' kik a' D I N I E P E R 
P r o c o p i i Caesar iens is , His tór iáé . Pár iá i is , 1662. f o l . 
T o r n a 1 , 4 9 6 — 4 9 9 . De ß e l l o G o i h i c o . L r b r o I l i , 
cap . 14. 
+*) L u d o v i c i Antorüi M u r a t o r i i , B e r u m K a l i c a r u m S c r i -
p t o r e s . M e d i o l a n i , 1723. í o l . T o t n o I , p.'tg. 194. J o r -
d á n e s , De R e b u s Get ic is . c ap . 5. — Cf. J o r d a n i s edi~ 
i i o n e m Hanoviensern Anni 1611. - E'ben a ' k i a d á s b a n 
G r u t e r u s J á n o s Jordáneswek He ide lbc rga i K é t Bég i 
K é z i r a t á t h a s z n á l t a . 
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viz, helyett DUNA vizet vésznek föl a' textusban 
némelly hibás kiadások szerént, azok nem figyel-
meznek a'ra , hogy » ha az Anlák a' DNIESTER 
és DUNA között laktak volna, a' DNIESTEIl-
TOL a' DUNA felé nem Görbülhettek volna, a' 
«j 
mit nyilván mond Jordánes, a' FEKETE TEN-
GER felé. Ugyan ezek a'ra sem ügyelnek , hogy 
nem tsak a* Mailandi, hanem a' két He idei-
bergai régi Kéziratban is, mellyeket Gruterus 
használt, DANAPBÜM szó áll, és nem DANU-
líIUM, Jordánesnek é helyén. Sőt , hogy Jordá-
nes nem is hel vheztethette a? S/Jíív Népeket a' 
DUNA és TISZA folyók közé, mind a'ból bizo-
nyos, hogy Procópius (26. ) a" maga koráról 
beszéltében D u n a M e l l é k i M ET ANAS TÁK-
IlOL emlekezik; mind pedig magának Jordánes-
nek ime soraiból: ,,Hanc GOTHIAM , quam 
DÁCIÁM appellauere Maiores (quae nunc ut 
discimus GÉPIDIA dicitur) tunc ab Oriente 
A- ROXOLANI , ab occasu JAZYGES, a 
septemtrione Sarmatae et. Bastemae, et a 
meridie amnis DanubU terminant. JAZlíGES 
ab A-ROXOLAIVIS Aluta fluvio segregan-
tur." Az az:
 V E' GOTHIAHOZ, melly et. a 
régiek DACIA NAH neveztek (és a melly, 
mint mondottuk , most GEPIDIA nevet visel) 
a kor napkeletre az A - FiOXOLANUSOK, 
napnyugatra a' JAZYGESEK , északra a' 
Sármaták és fíasternák; de'lrr a' Duna vizr 
feküdtek. A' JAZYGESEHET az A-ROXO-
'LANUSOKTOL az Aluta vize, választja el." 
*) Azok ellen , kik a' textusba a' JAZYGES szó 
*) Ludovici Antonii Mura to r i i , Rerum Italicarum Scr t -
ptores. Mcdiolani , 1723. fol . T o m o 1 , pag* i<)s* 
Jo rdanes , De Rebu9 Geticis. Cap. 12. — Cf. Jani 
Gcuteri edit. c i t . — I t t ro : Johann Christoph üa t t e re r ' s , 
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helyett TAMAZITES szovat fölvettek e'sorokban, 
ismét az emlitelt három régi kézirat, és a'régi 
História fegyverben áll. Az A n t á k tehát bizo-
nyosan nem Oláh és Moldva Országokban, 
mint Schlözer állitotta , hanem Bessarábián túl 
a' Dniester és Dnieper folyók között laktak , és 
nem laktak, mint Gatlerer gondolta, a' ÍVLaeotis 
touánál, hol JAZYG1A volt. 
hh. $. 
A' SCLAVENUSOKRÓL írja, egyebeket elo-
Te botsátva , Jordánes : ,,/AZ qua Scythia prima ab 
occidente gens sedit Gepidarum , quae magnis 
opinatisque ambitur fluminibus. JNam Tisia 
per Aquilonem eius JVlizorumque discurrit. Ab 
Africo vero magnus ipse Danubius , ab Euro 
fluvius Tausis secat, qui rapidus ac vertico 
aus in Histri fluenta furens devolvitur. Iritror-
sus illi Dacia est, ad coronae speciem arduis 
alpibus emunita, j u ac t a quor u m s ini-
strum latus, quod in aquilonem v e r-
git, et ab ortu Vistulae fluminis ,per immensa 
spatia venit Venetharum (alia Mss: Vl^inida-
rum) Natio populosa considet. Quorum nomi-
na, licet nunc per varias jamilias et loca 
mutentiir, principaliter tarnen SCLAVENI et 
ANTES nominantur. SCLAVENl a Civitate 
Novi et Unense et lacu , qui appellatur Mur-
siano, usque ad Danastrum, et in Boream 
Viscla tenus commoranturf Az az : , , M e l l y 
Scythiában napnyugat felé első Nemzet a" 
Gepidáknak Nemzetük, nagy és híres vizektől 
körül vétetve. Mert a' Tisza reájuk és a Mi-
Einleitung in die synchronistische Universal Historie. 
Güttingen, 1771. 8. S. 917. Gatlerer véleménye, 
hogy e* hely későbbi Po lo l ék , hitelt nem érdemelhet. 
zusokra nézve északra foly. Délre maga a 
nagy Duna, napkeletre a' Tausis víz hasítja, 
melly ragadozó és hegyekről omló víz az Iszter 
vizébe sebesen befoly, Belebb hozzája Dácia 
fekszik korona módra, magos hovasoktól védet-
ve , mellyeknek észak felé nyúló bal 
oldaluk, m ellett, es keletre a Vistula ere-
detéhez képest, nagy kiterjedésre következik 
a' Venetha (más Kéziratokban: Winida) népes 
Nemzet. Ez, bár nevei különbféle ágokra és 
lakhelyekre nézve most változók , leginkább 
S CL A FEN US ORRA es ANTAKRA osztatik. 
A SC LA FEN US OK Újvárostól (vagy Novioá-
rostólés Uriensétöl, és a Mursiánus rievil tó-
tól a' Dniester Fizéig , és észak felé a Fistula 
vizéig tartózkodnak" *) Kérdést nem szenved , 
hogy Jordánesnek e' helye a1 SCLAVENUSOK-
NAK lakhelyükről megvagyon romolva, de mind 
a" mellett is, hogy lehessen e' helyből akár a' Co-
lapis vize körül fekvő Pannóniai NOVIODUNUM 
várost, akár a' MURSAI. az az: ESZÉKI, vagy 
MOSONI, az az: FERTŐ tovat kitsikarni, mi 
meg nem foghatjuk. Ha mi jól értjük Jordánes 
sorait egész kiterjedésükben , a' SZLÁV NÉPEK , 
értelme szerént, Silesia, Gallicia, Lodomeria és 
Lengyel Országokban a' DÁCIAI HEGYEK FÖ-
LÖTT az Északi Részeknél tartózkodtak, és 
nem Pannóniában, nem a' Duna és Tisza folyók 
között. Sőt , ha megengednők is , hogy a' SCLA-
VENUSOK valóban akár Pannóniában, akár a' 
*) Ludovici Antonii M u r a t o r i i , Herum Italicarum Scri-
ptores- Mediolani , 1723. fol. T o m o I , pag. i<)4. 
Jo rdanes , De Rebus Geticis. Cap. 5. — — Cf. H i -
stóriáé Augustae Scriptores. Ex edit. Jani Gru te r i . 
Hanoviae I6U- Item: Archiv der Gesellschalt 
f ü r ältere deutsche Geschiehtskunde. F rankfur t
 t 1822. 
IV, Band, S. 435- et seqq. V. ß a n d , S . 6601 et seqq. 
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Duna és Tisza folyók között laktnk: mit következ-
tethetne e'ből Gatterer a' JAZYGES Nemzetnek 
SZLÁV NYELVÉRE, ha a' JAZ YGESEK Jor-
dánes éltekor, mint imént (a' 43. $-ban) láttuk, 
már az ALUTA vize körül legeltek? De minden 
legkisebb tehető nehézségnek még árnyéka is el-
fog a'kor a1 régi JAZYGES Nemzet Nyelvéről 
enyészni, ha utóbb egész készületü munkában 
megbizonyitani fogjuk ; Hogy a' HARMATA Nép 
KUN-MAGYAR; a' DÁCUS , v a q y egyet jelen-
tő BARBARUS, GÉTA, és GOTBUS Nemzet 
PALÓTZ INemzet volt. Okainkat most itt ezen 
állításunkról elő nem adhatván, velük Olvasóinkra 
nézve adósak maradunk. 
4 5 . 
M i n e k u t á n a e z e k á l t a l a' f e í i é k t e l e n K ö z V é -
l e m é n y g y e n g é b b o l d a l a i t b ő v e b b e n m e g e s m é r -
t e t t ü k , i t t v é g é t s z a k a s z t h a l n ó k a z o n K é r d é s n e k , 
ha a régi JAZYGESEK Szláv Nyelvű Népeli 
voltah-el — A z o n b a n , m i n t h o g y n é h á n y k é s ő b -
b i S z l á v í r ó k a' L e n g y e l O r s z á g i Podláchia Tar-
tományban l a k ó J Á Z Y G E S E K E T a' r é g i S Á R -
M A T A J A Z Y G E S E K m a r a d é k a i k k á t e s z i k , 's r ó -
l u k e g y e n e s e n a z t á l l i t j á k : h o g y S Z L Á V N Y E L -
V Ű N É P E K v o l t a k , l e h e t e t l e n t ő l ü n k é f o n t o s 
e l l e n o k o t h a l l g a t á s s a l e l m e l l ő z n ü n k . S a r n i c i u s 
S z a n i s z l ó 1 5 8 5 — 1 5 8 7 k ö z ö t t f ö l j e g y ? e t t e : , , Tam-
etsi autem de JAZYGUM origine plerique 
haesitant, tarnen Sarmatas fuisse nemini du-
bium est; Sarmaticaque Lingua eos locutos, 
vei inde evinci potest, quod hactenus tam 
hi, qui in PODLAS1A habitarit, quam Uli, 
qui ad Tibiscum in HUNGARIA hactenus 
rr^anent , L1NGVA SLAVONICA , licet pau-
lo difficiliore , quam Bussi utuntur. Et hic 
duz: eorum CUNHATUS, de quo modo dixi-
17? a 3 , 
/ 
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mus , rtomen prorsus Russicum habuitAz az : 
„Ámbár a JAZYGESEKNEK eredetükről 
többnyire akadoznak az írók, még is senki 
sem kételkedik róla, hogy Sármaták voltak; 
hogy Sármata nyelven beszéltek, mar ísaA 
aböl is megbizonyíthatni, hogy mostanig 
mind azok, kik P O D LÁSIÁBÁN1 laknak , 
a^oA /s, /iz/í MAGYAR ORSZÁGBAN a Ti-
jza mellett tartózkodnak, SZLÁV NYELV-
VEL élnek , melly nehezebb valamivel az 
Orosz Nemzet nyelvénél. .Ez a' KUN HAT ne-
vű Vezérük is, kiről imént szólottunk, tiszta 
Orosz Nevet, viselt." *) Ezek szerént nem tsak 
a' PODLÁSIAI, hanem a' MAGYAR ORSZÁGI 
JAZYGESEK is SZLÁV N YELVVEL éltek volna. 
Kitagadhatja azt Sarnieiusnak , hogy a' régi JAZY-
GESEK SÁRMÁT1AI Népek is voltak? De ki higy-
je-el egyszer'smind ugyan Sarnieiusnak, puszta 
állítására, hogy a' SÁRMATÁK valóban SZLÁV 
NYELVŰ Népek valának ? Ez a' szorgalmas Fér-
fiú azok közül való, kik Sármátia uj lakosainak 
nyelvükből Sármátia régi lakosainak nyelvükre kö-
vetkeztetést készítenek. Ha mi így .okoskodnánk : 
,,A' Tánais és Volga között a' XII-dik században 
bizonyosan KUNOK laktak , tehát ma KÚN 
NYELVEN beszélnek azok , kik a' Tánais és Vol-
ga folyók között laknak', mit mondana a' Tudo-
mány és a' mai Tapasztalás okoskodásunkra? 
/ i 6 . J . 
Egy másik helyen írja ugyan Sarnicius Sza-
niszló: ,, Ptolemaeus triplices Gentes in <Sar-
*) Stanislai Sarnic i i , Annales Polonici. Libro VI. ad an« 
num 126.'». — Vide : Joannis Dlugossi seu Longini , 
História Polonica. Lipsiae, 1.712- fol. To rao I I , col. 
1 1 0 2 . 
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matia ponit : maximas , minores et medi-
ocres. Inter medias autem JAZYGAS recen-
sei. Expresse autem Sarmatas vocat (*?). JA-
ZYGAS illos , guz Euxinum versus porrige-
bantur. Nomen JAZ YG UM signifieat JUGUM, 
xe\ PAR BOUM, a£ *og £t/yo*, i ' c f a / : 7V*Ar-
PAR BOUM. Videmus enim hactenus, 
PODLASIOS, uéí eorum praecipuae sedes 
erant, íam facilem agriculturam habere , í/í 
colonus unico jugo boum contentus sit ad 
exercendum commode agellum suum. Fuerunt 
alii JAZYGES METÁNASTAE dicti , eo, 
cjuod una cum familiis superatis montibus 
Carpaciis ad Tibiscum, nunc UNGARIA 
est, commigrarant , ibique sedes sitas fixe-
rant. Horum reliquias adhuc extare audio, 
<?í loquuntur corrupto SERMONE SLAVO-
NICO seu SARMATICO. Et vocantur etiam 
ab accolis JAZV1NGESAz az: , ,Pto íemaeus 
háromféle Népeket helyheztet Sármátiába: 
Igen nagyokat, kitsinyeket, és középszerűeket. 
AL Középszerűek között számlálja elö a JA-
ZYGESEHET. Különösen Sármatáknak ne-
vezi (?) azon JAZYGESEKET, kik az Euxi-
nuí Tenger felé kiterjedtek. Ä JAZYGESEFÍ-
NEK nevük a nyit jelent , mint IGA , ^or^y 
Ó / f < 3 / ? , a ' ^ ö r a ^ tos tyybv az az: TSAK 
PÁR ÖKÖR szótól. Látjuk tudn iíllik most is, 
%ry a PODLÁSIUSOKNÁL , W /o /aAÄe-
lyük volt, konyü CL fold mivel és, hogy 
CL paraszt egy pár ökörrel meggyőzi OL föld-
mivel és t. Voltak más MET AN AST A JAZY-
GESEK is, azért neveztetvén így: Mivel Házi 
Népeikkel, által kelvén CL Kár pák hegyeken, CL 
Tiszánál MAGYAR ORSZÁGBAN megszá-
lottak. Ezeknek maradékaik, mint hallom, 
rnosí ís fönvagynak , eis elromlott SZLÁV 
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vagy is $ARM ATA NYELVEN beszélnek. A* 
bakosoktól JAZ VING ES néven is hivatnak.** 
i M i v e i O l v a s ó i n k P t o l e m a e u s s o r a i t a' M a e ó t Í 9 
m e l l é k i J A Z Y G E S E R R Ö L ( a ' 6 . J - b ó l ) m á r e s -
m é r i k , n e m s z ü k s é g Ő k e t a r a e m l e k e z t e t n i i n k , 
h o g y S a i ~ n i c i u s t s a k a' m a g a e s z é b ő l b e s z é l i a z t , 
h o g y P t o l e m a e u s e ' J á s z o k a t S Á R ÍVJ A T A E J A Z Y -
G E S n é v e n n e v e l i : I n k á b b o d a f o r d í t j u k m i n d e n -
ki figyelmét , * u m a g y a r á z a t n a k , m i n t 
Ö n k é n y e s n e k , n u ' - y j a r n i c i u s a ' J A Z Y G E S n é v -
r ö i t t a d o t t , s e m m . l e i < ; e b b n y o m a s i n t s e n a7 
u t f ö k b e n . O l l y a n h a s z o n t a l a n t e h á t a z , m i n t s o k 
m á s s z á m t a l a n h í u e l m e j á t é k o k . A ra , a ' m i t S a r -
n i c i u s i t t e n m á r m á s o d i z b e n m o n d , h o g y t u d n i -
i l l i k h a l l o m á s a s z e r é n t a' M A G Y A R O R S Z Á -
G I J A 2 Y G E S B ! f t i s a ' X V I - d i k s z á z a d b a n S Z L Á V 
N Y E L V E T b e s z é l t e k , a l á b b f o g u n k ü g y e l n i . 
M o s t t a n u l j u k e l ő b b h í v e b b e n e s m é r n i a ' P O D -
L Á C H I A I J A Z Y G E S E R E T , S t u d j u k m e g r ó l u k , 
h a e z e k v a l ó b a n S Z L Á V N Y E L V Ű N É P E R v o l -
t a k - e ? 
M á r S t r á b ó n a k k e l l e t t a ' r ó l v a l a m i t , h a b á r 
i g e n i g e n h o m á l y o s a n i s , o l v a s n i , v a g y h a l l a n i , 
h o g y é s z a k i N é m e t O r s z á g b a n , m e l l y e l a' R ó m a i 
nk a z A l b i s v i z é n t ú l h í v e n a z ő i d ő j é b e n m é g 
n e m e s m é r l e k , é s a ' m a i L e n g y e l O r s z á g b a n l a k -
t a k J A Z Y G E S E H , 's m á s v e l ü k r o k o n V A S 
N E M Z E T E K . Ö í r j a t u d n i i l l i k i m e 
s o r o k a t : , , T i 
<5' la rí Ttégctv X TJQ reQftccvlctg , y.AL XI TOJV aXXwv táv 
e^ijg, ecxe Baaráovag xQV Xsysiv , WG ol nXstsg VJTO-
voüoiv, el'r aXXsg fisralv , tj IA'ZYrAJ? , t) ' Fw'$oXá-
Stanislai Sarnicii, Descriptio Vetern et Novae Polo-
niae. Vide : Joannis Dlugossi seu Longini , História 
Polónica. Lípsiae, 1712. fol. Tomo II, col. 1883. 
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v a g , >1 TLI'áq uh)lag tojV 1 A^aS,oíxo)V , ö ^ a ^ t o v tlnuv.y 
Az az': ,,/íi/f laknak a Németeken és a ve Iii h 
határosakon tál, akár azok Bastarnák legye-
nek , mint legtöbben gondolják, akár mások 
vágynák közöttük, a/íár JAZYGES EK-/akár 
Roccolánusok, aAár m á s Szekereken lakók, 
nem könyü megmondani." *) ózonban e' ha-
tározatlan helyen kivül , JAZYGES n é v a l a t t , 
az északi Német Országban és mai Lengyelor-
szágban lakott JAZYGES Nemzetről semmi más 
nyom nem találtatik a' GfoitE® jft8 Jl/íir^j J'i/tó/iftv 
Ha ellenben tudunk valamit a' .TASZ Nemzetnek 
MÓR, PÁRTUS, PHILISTAEUS, és TURCUS 
nevéről, hamarább hihetjük azt, hogy északi Né-
met Országban és a' mai Lengyel Országban va-
lóban laktak JAZYGES EK. PÍinius emleget MO-
RINUSOK&T , mint Nemzetet. írja-p. o. (hogy 
egyébb helyeit elhallgassuk) Britanniáról :
 tJlaec 
a best a Gessoriaco MORINORUM GEN-
TJS littore ,proximo trajectu quinquaginta 717. 
Az az I jyEz a' Gessoriacumi legközelebb 
fekvő Révparttól, melly a MORINUS NEM-
ZETE, ötvenezer lépésnyire vagyon." **) Pau-
lus Diaconus beszéli a' Langobárdusokról egyik 
helyen: , ,De qua egredientes, dum in MACJ-
R1NGAM transire disponerent." Az az : „Melly-
bői kiköltözvén, midőn MA U RING IÁBA ál-
tal menni szándékoznának." Másik helyen : 
,,Igitur Langobardi tandem in MAURIN-
GAM pervenientes/ Az az: „Tehát a1 Lango-
St rabon i s , Geographia . Amstelaedami , 1707. fo l . T o m o 
1, 452- marg. 294- Libro VII. Edit. Lipsiensjs 
Anni 1798. 8 . T o m o II , 338—339. L i b r o VII , cap. 
2. §. 4. 
* * ) Caii Pl ini i S e c u n d i , História Natural is . P a r i s i i s , 
1741. fo j . T o m o I , pag . 222. Libro I V , cap. 16. 
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bárdusok végre MAURIN Gl AB A elérvén*) 
A' Ravennai Geographus följegyzelte : , ,Cujus 
(Daniae) cid frontem ALBES, vei Patria AL~ 
BIS. MAURUNGANI certissime antiqui-
tus dicebaiur" Az az: „Dánia előtt ALBES 
vagy A LBlS Ország. Regenten biz ony o s an 
MAURUNGAmJNAK hivatott:* **) Emle-
get északi Német Országi MOJÍEN- LANDOT 
még a' Heldenbuch is Altila uralkodása alalt imu 
versekben : 
\ *  
Dye junck fraw var geporen 
Des aller pesten Geschlecht 
Nit weit im LAND zu MO REN 
Aus grosser Konges mecht***) 
Mese az, hogy e MAURINGIA Ország a' MORE, 
uz az : TENGE!.l szótól nyerte nevét. 
6 8 . $ . 
KARTUSOKRÓL is , mint részént északi 
Német Ország, részént Lengyel Ország lakosairól 
több írók emlékeznek. MAGDE-BURGOT a'régi 
és hiteles kutfök s z é l t é b e n P ARTHENOPOLIS 
névvel illetik; Azonban egy szerentsétlen , de még 
is tekéntetre kapott, szómagyarázat, a' PAR-
*) Ludovici Antonii Murator i i , Berum Italicarum Seri-
plores. Mediolani , 1723 fol . Tomo 1 , pag. 412— 
413. Paulus Diaconua , De Gestis Langobardoxuui. 
Libro 1 , cap. l t . et i3. 
Pomponii Melac , De Situ Orbis Libri l!f. Lugduni . 
Batavorum , 1722- 8. pag. 747- Geographus Baven-
naa , Libro I , cap. n . Más helyen Libro I V , cap . 
18. pag. 778. tsak UNGAN1 név jóelo ALB1S O r -
szágról. Saxóniaban leküdutt . 
Der Helden Buch in der Ursprache herausgegeben 
von Friedrich Heinrich von der Hagen und Alois 
Priinisser. Berlin , 182;}. 1 1 . The i l , S. 57. Etzeis 
Hofhaltung1. S t r o p h e 21. 
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T U S V Á R O S n e v e z e t b ő l m a j d n e m o l l y m ó d o n , 
m i n t a ' Graecia Mendaac a ' L a c e d a e m o n i a i é s 
T a r e n t u m i r é g i J Á S Z O K N A K n e v ü k b ő l a ' P A R -
T H I 1 N U S n é v h e i v e t t S P U R I U S , a z a z : F A T -
T Y Ú , k é s ő b b e n * B A S T A R D U S n e v e t f a r a g o t t , 
V l R G I N U i Y l C l V l T A S - t , é s a ' P A R T H I A n é v b ő l 
M A E G T H A - L A N D O r s z á g o t k é s z i t e t t . Ú g y g o n -
d o l k o d o t t t u d n i i l l i k m i n d a' m e l l e t t i s , h o g y a' 
ß z i t y a P A R T U S s z o v a t n e m v o l t v o l n a s z a b a d 
Görög N y e l v b ő l m a g y a r á z n i , v a l a m e l l y i k N é m e t 
T u d ó s , h o g y V P A R T H E N O - P O L I S n é v b ^ a' 
Jlao&évos r é s z M A G D , a z a z : S z ű z , a' Uóhg 
r é s z p e d i g B U R G , az a z : V Á R O S j e l e n t é s s e l 
b i r . E z é r t í r t a S i g e h e r t u s G e m b l a c e n s i s : „Otto 
canstruit urbem MAGDEBURG , quae et 
PARTHEiXOPOLÍS , id est ; F1RGINUM 
Cl VITÁS diclturAz az : ,, Ottó építette MAG-
DEBURGOT, melly másképén PARTHENO-
POLIS IVAR, vagy is SZÜZVARNAK hiva, 
t i k é * ) A e l f r e d A n g o l y K i r á l y O r ó s i u s á b a n p e d i g 
v a l a m e l l y i k E u r ó p a i é s z a k i P A R T H I A h e l y e t t o U 
v a s t a t i k : , , / 4 ' HORITIAHHOZ ( N a g y C h r o b á -
t i á h o z ) északra fekszik MAEG THALAND. 
Északra MAEGTH A LAN DTÓL Sermende 
( S á r m á t i a ) vagyon.'' * * ) E l l e n b e n C h a m i é s V o c h - ? 
b u r g i A r n o l f u s , ki S z e n t E m e r á m n a k két régi 
Biographusát h a s z n á l t a , í r j a S z e n t E m e r á m é l e -
t é b e n e j^v ik h e l y e n : , , Tr a didit cuidam Turin-, 
go infinlbus P AB A THANOR UM, adidtem-
poris crudelium Paganarumé Az az: „Által 
* ) J o a n n i s P i s t o r i i , R e r u m G e r m a n i c a r u m S c r i p t o r e s . 
R a t i s b o n a e , 1726. f o k T o m o I , 8 i 2 . 
* * ) T h e A n g l o - S a ^ o n V e r s i o n , f r o m t h e H i s t ó r i á n O r o -
s ius , B y A e l f r e d Ihe G r e a t . T o g e t h e r w i t h a n Eng l i sch 
T r a n s l a t i o n f r o m t h e A n g l o S a x o n . I o n d o n , 1773,. 
8» p a g . 20 . A ' f o r d i l á s b a n a ' 9 - d i k l . p o n . O l v a s d 
e ' b e n a ' 2 i 0 - d i k l a p u u a ' 2 2 - d i k J e g y z e t e t is, 
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adta egy TuringusnaV. a PARATHJNUSOH 
szomszédságukban, kik még a kor kegyetlen 
POGÁNOÍí voltak/ Más helyen: „Nisi hanc 
in matrimonium sumseris , genti SAXONU IVl 
te tradam , quae tot daemonibus per spurcam 
servit IDOLOLA TRI A I\l" Az az: „ H a ezt 
Feleségül el nem veszed, által adlak á SZÁSZ 
Nemzetnek, melly BAL^ÁNYOZASA által 
anyi Ördögöknek s'olgál." *) íla tehát Kadlub-
kó Vintze Lengyel Krónikájában mondatik: „Sve-
cia et BARBIA, quae nunc SAXONIA ap-
pellatur , Bohemia , MoraviaT Az az : 
„Sveczia e's BARBIA, melly ma SAXONIA-
NAH hivatik, Bohemia , JVJorávia" **); ha 
Dzier'swa Lengyel Or-zági Krónikájában olvasta-
tik : ,,Siuecia , Suevia , Cassubia , SARNIA, 
quae nunc SAXONIA dicitur, Bohemia , /Wo-
ravin " Az az : „Svetzia . Suevia , Cassubia , 
SARNIA, mqlly most SÁXÚN1ÁNAH hiva-
tik, Bohemia, Moráuia" *** IJ ha a'SZÁSZOU 
több régi íróktól HUMNUSORNAK, azaz: KU-
NOKNAK. neveztetnek és a' Peufcingeriána Táb-
lában SASSONES SARMATAE Ásiai Nép talál-
tatik ****) j ha mind Afrikában, mind Asiában, mind 
*) Henrici Canisii , Thesaurus Monumentorum. Ex edi t i -
one Jncobi Basnage. Antverpiac, 1725. fo l . T o m o 
I I I , pag. 107. Saxóníának PARTHIA vizéről o l -
vasd : Ciironicon GotLvicense. I I , 673. 733. 
Vincent ins Ka<llubko et Martinus Gallus Scr iptores 
Históriáé Polonae Vetustissimi cum duobus Anony-
mís. Gedani , 1749. fol . pag. l . post Praef. 
Res Gestae Pr incipum et Regum Poloniae. Varsaviae, 
1824. 8. Parte I , pag. 10. 
Peulingeriana Tabu la Itineraria. Vindobonae, 1753. 
fo l . Segm. X Cf. Gregorii Abul-Faraj i i , Histo^ 
ria Dyuasl iarum. Oxoniae , 1665. 4. pag. 2S2. 306. 
's i*' L. 
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Európában egyébb helyeken is a' MAGYAR NÉ-
PEK között elö fordulnak a'SZÁSZOK is : Ugyan 
nem keü-e Kadlubkó Vintze soraiban a' BAHBIA 
nevet, Arnolfus tekénteténél fogva is , PARTHIA 
névnek megigazítani? Nem kell-e a' Ravennui 
Geographusnak SAXÓNIA1 MAUR UN GAN IÁ-
JÁT ezentúl JAZYGIÁNAK venni? Ezek tsak 
Erente'seknek, és nem elégséges próbáknak IC' 
kéntessenek a' Szász Országi Parthiáról. 
4Q. §• 
De egyébb Történeti Helyek is emlekeznek 
ezen észak Európai Párthiákról. Radevieus írja: 
,,Quo viso Poloni de tam improviso malo per-
culsi, et vehementer exterriti, cum jam nihil 
praeter exitium sui, et destructionerri terrae 
superesse vidercrit , quamvis auxilio vicinarum 
gentium, Ruthenorum videlicet , PARTHO-
/: UM, Pruschoriim , et Pomeranorum maxi-
ínum collégisserit exercitum , in sola fuga 
spem vitae cons'tituunt.' Az az : „Hzt látván 
ci Lengyelek, az illy nem várt rosztól meg 
ihletődvén és fölötte meg ijedvén , midőn ve-
szedelmüknél , 's földük elpusztittatásánál 
inást nem várhattak, ámbár a' szomszéd 
Nemzetekből , úgymint a Ruthenusokból , 
PARTHUSOHBŐL, Pruszszusokból és Pome-
ránusokból nagy segéd seregük volt, egyedül 
ii szaladásban kerestek maguknak oltalmat. ' 
*; Kadlubkó Vintze Lengyel írónál találtatik : 
,,Polonorum vero hinc usque PART Hl A M. 
(Saxoniam?), isthinc usque Ungariarn, il/inc 
usque Carinthiam crevit accessioAz az: ,,A' 
lengyeleknek pedig innend PARTHÍAlG (Sa-
*) Ludovici Antonii M u r a t o r i i , Scriptores Rernm itali— 
earum Mediolani , 17*25. fol. T o m o V I , pay. 74». 
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xóniáig?), onnand Magyar Országig , amon-
nand Carinthiáig kiterjedett nevekedesühS 
JViás helyen ugyan ő beszéli: „Rursus Sbigneo 
muliebriter illa cry in ante , PARTHl Poloniae 
fines populanturS Az az: ,<Sbigrieus aszszonyi-
asan siránkozván , a' PARTHUSOfí ismét 
Lengyel Ország határait pusztítottákA-
lább : „Verum die PÁR. THICO plus quam 
PARTHUS fugám eligit potius et Marii 
exemplo in M AZO VIAE carectis delite-
seit." Az az: „ D e ö a PARTUS háborúban 
maga , m/m viszsza futó PARTUS, inkább a 
szaladást használta, es Márius példája ként 
MAZÓFIA sásai között (Mazóvia Fodláchiávai 
határos volt, következésképen e' hely a' Podlá-
cliiai JAZYGESEKRÖL szól) elrejtezettiMég 
alább: , ,Adest namque Oux Belziae Fseiiol-
dus cum Principibus Laodomiriensium , cum 
Haliciensium praecipuis, cum electis Tibia-
norum turmis, cum PARTHORUM millibiis 
urbis subsidioAz az: , ,Eljöt t Fseuoldus Bel-
ziai Hertzeg a Lodomeriai Fejedelmekkel, a' 
Gálliciai Előkelőkkel, a Tibiáriusoknak vá-
logatott seregükkel, és sok ezer PAPiTUSOJí~ 
HAL a' város segedelméreVégre ugyan ö : 
,, Í7í e/us obsequio cunctis Ruthenorum Prin-
cipibus ac PARTHORUM per ipsum parti-
bus imperaret " Az az: „Hogy segedelme által 
minden Ruthe' us Fejedelmeknek és általa 
minden PARTUS Felekezeteknek parantsol-
hatna." ßoguphalus Posnániai Püspök is fÖl— 
jegyzette: „Qui Sujseboldus Dux Bosiae cum 
*) Joannis Dlugossi seu Longini , História Polonica. L ip-
siae , 1712- T o m o I I , pag. 604- 675. 682. 7*7. 8 í4-
Vincentius Had lubko , Hisloriae Polonicae T.ibro i , 
epist. 2. — Libro I I , epist. 2.S. — Libro II , episl. 
2y. — Libro I V , cap. 14. — Libro Í V , cup. 24-
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Principibus Ladmiriensibus et Alliciensibus 
primatibus oc electorum Trbianorum et PAR-
TOR UM innumerabilibiLS turmis accurrens 
Az az: „Scuseboldus Bósiai Hertzeg a Lo do-
meriai Hertzegekkel, e's GálliciaL Előkelők-
kel, / / e m különben Trbicínns válogatottakkal 
és számtalan PARTUS seregekkel sietve oda 
é r k e z v é n E ' n y i t e k é n t e t u t á n a ' r ó l , h o g y 
é s z a k i E u r ó p á b a n P Á R T O S O K l a k t a k , k é r d é s 
t ö b b é n e m l e h e t . 
5 0 . §. 
S ö t a ' P H I L I S T A E U S N e m z e t n e k L e n g y e l 
O r s z á g i l a k á s á r ó l i s v a g y o n n y o m a' R é g i s é g b e n . 
D u F r e s n e K á r o l y G l o s s á r i u m á n a k a z o n k i a d a t á -
s á b a n , m e l l y e l a' f á r a d h a t a t l a n A d e l u n g K é z i S z ó -
k ö n y v g y a n á n t n a p f é n y r e b o t s á l o t t , o l v a s h a t n i : 
„PHIL/STAEI, errones, iidem qui Aegyptia-
ci. Capitulum tg. Legum Polon. iriscribitur apud 
Prilus. p 3 51. „ D e vagis ac Philist aeis." 
Az az : ,, PH1LÍSTAE USOK a nyi, mint Kóbor-
lók, ugyan azok, a' kik az Aegyptomiak. A' 
Lengyel Törvény 1Q. Fejezetében Prilus .-.nál 
a 35l-dik lapon ez ay tzim: ,,A' Kóborlók-
ról és P hilistae a sok ró l" * * ) M e g n e i n 
s z e r e z h e t v é n s e m m i u t o n m ó d o n a' L e n g y e l T ö r -
v é n y e k n e k G y ű j t e m é n y ü k e t , i t t m a g u k b ó l a ' H u t -
f o k b Ö l , a m i t , h a t s a k l e h e t , m i n d e n k o r t e -
s z ü n k , s e m m i t s e m m o n d h a t u n k , 's k é n t e l e n e k 
v a g y u n k m e g e l é g e d n i a z o n h o m á l y o s e s m é r e l t e l , 
h o g y a' L e n g y e l T ö r v é n y e k b e n i s , m i n t a ' M a -
F r i d e r i c i W i l h e l m i d e S o m m e r s b e r g , S i l e s i a c a r u m 
R e r u m S c r i p t o r e s . L í p s i a e , 1730. f o l . T o m o I I , 
p . ig . 47. In B o g u p h a l i , C h r o n i c o P o l o n i a e . 
G l o s s a r i u m M inna l e ad S c r i p t o r e s Med iae et l n f i n i ie 
L a t i u i t a t i s . H a l a c , 1778. 8. T o m o V , p a g . 2B2. 
g y a r o k b a n , e l ő j ő n e k a ' P H I L 1 S T A E U S O K . D o -
g i e l O k l e v e l e i t , m e l l y e k t ö b b n y i r e k ö z ü g y e k e t 
i l l e t n e k , e ' t á r g y r a n é z v e k é á b a f o r g a t t u k . H a 
k é s ő b b e n a' n a g y l e l k ű L e n g y e l N e m z e t a' P H I -
L í S T A E U S n e v e t , ú g y , a ' m i n t é r d e m l i , e s m é r -
n i t a n u l j a , b i z o n y o s a n , ha t s a k l e h e t , b ő v í t e n i 
f o g j a e z e n o l d a l r ó l e s m é r e t e i n k e t . A z , h o g y a' 
P H I L I S T A E U S O K M i t s r a i m i t á k ( M a s s a i v o k ) 
v o l t a k , a' T e r e m t é s K ö n y v e X . F e j e z e t é n e k 1 3 — 
1 4 v e r s e i b ő l b i z o n y o s : D e ha A d e l u n g a z A e -
g y p t o m i a k a l a t t T Z 1 G Á N Y O K A T é r t , a' m i 
s o r a i b ó l i g e n h i h e t ő , n a g y o n e l t é v e l e d e l t . T a l a n 
i l l y e n b o t l á s b a e s e t t a' T z i g á n y o k r ó l i r t á b a n a' 
t u d ó s G r e l l m a n is i m e s o r a i b a n : , ,Legmeszszebb 
kiterjedett Tzigány nevük. így hivatnak ezen 
emberek most nem tsak Lengyel Országban, 
hol azonban ez előtt az egészen különös PH1-
LISTAEUS néven is neveztetének (Promtua-
rium Statutorum Regni Pofoniae Per Paul. 
Scerbic. Brunsbergae, l604./b/. Partei, pag. 
55); hanem Német, Olasz és Magyar Ország-
ban i s * ) H a a' T z í g á n y o k , a' m i t m a g a G r e l l -
m a n n v i t a t . Hindostánból v a l ó k , n e m v o l t a k k é -
t s é g k í v ü l Aegyptomiak , v a g y Philistaeusok. 
H a m i n d a z o n á l t a l S c e r b i c P á l , k i t G r e l l m a n n 
t e k é n t e t ü l f ö l h o z , é s a' k i n e k m u n k á j á t m i h a s o n -
l ó k é p e n m e g s z e r e z n i n e m t u d t u k , i g a z a t í r n a i s 
a ' b a n , h o g y a' L e n g y e l e k r é g e n t e n a ' P H I L I S -
T A E Ü S n é v a l a t t T Z I G Á N Y T é r t e t t e k , e z az e g é s z 
e s e t t sak e g y hibás szokásra m u t a t n a . A' T ö r t é -
n e t V i s g á l ó k ö t e l e s s é g e s e m m i t , a' m i a' t ö r t é -
n e t i v a l ó s á g o t k i f e j t h e t i , e l n e m h a l l g a t n i . M i t e -
h á t , h o g y m á s o k n a k e ' t á r g y r ó l u t a t n y i s s u n k , s z ó -
1 >ttunk r ó l a ; a z o n b a n , m i n t h o g y D l u g o s s L e n -
H . M. G. G r e l l m a n , Historischer Versuch übetf die 
Zigeuner . G ö t t i n g e n , 1787. S . 21. 
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g y e l í r ó , ( a ' 1 6 . J . s z e r é n t ) a' P H I L I S T A E U S 
s z o v a t J Á S Z N A K helyesen h a s z n á l t a , v a n o k u n k 
k é t e l k e d n i S c e r b i c P á l m o n d á s á n . M i n d e n e s e t r e 
a z é r t , h o g y a z Osmdri Nemzetet m a m i n d e n k i 
e g y g y á v a s z o k á s k e z d ő u t á n Török Nemzetnek 
n e v e z i , az Osmánok n e m v a l á n a k Törökök, 's 
h o g y n e m v a l á n a k , a z t a z E u r ó p a i hibás szokás 
e l l e n a' Törökök m a g u k i s helyesen á l l í t j á k *) 
I t t v á r j u n k a z i d ó t o l , m e l l y a' k é t s é g e t k ö n n y e n 
e l s z é l e s z t h e t i . 
51 . J. 
M i v e l é p e n a' T U R C U S n e v e z e t e t m a g á t ó l 
e l m e i l o z Ő mostani Török Nemzetet h o z t u k f ö l 
p é l d á u l , 's m á s f e l ö l A b u l - F a r á j i u s , m i n t a' 7 -
d i k § - b a n l á t t u k , az A ' - J A S Z N e m z e t e t n e v e z i 
T U R C U S n é v v e l » G i l o K á r d i n á l i s p e d i g , a' m i r ő l 
f ö l e b b a' 3 7 . § - b a n v o l t s z ó , a1 T U R C U S n e v e t 
a' P Á R T U S N e m z e t n e v é v é t e s z i : I g e n i d e i l lÖ 
k é r d e n i , v a l l y o n E u r ó p a é s z a k i r é s z e i b e n n e m 
l a k t a k - e T U R C U S N é p s é g e k ? L a k t a k i g e n i s , 
é s e z á l t a l a' m o n d o t t a k r a u j h i t e l e s s é g s u g á r -
z i k . A ' L a n g f e d g a t a l n e v ű r é g i é s z a k E u r ó -
*) Laonici Chalcocoudylae , Historiarum Libri X. Pari-
si is , 165o. fol. pag. 408. coL I- In Joannis Leun-
clavii Pandectis Históriáé Turcicae. írja Leunclávius: 
Osmanici.... Turcos se dici riolunt— — Mr 
Bruzen la Martiniere, Historisch-Politisch - Geogra-
Shischer Atlas der ganzen Welt. Leipzig, 1749. fol. 
!I. Thei l , S. 1167- Mohammedis Mirchond, 
História Priorum Regunr» Persarum. Persice et La-
tiné. Viennae , 1782. 4. pag. 6.5 — 66- — — Joseph 
von Hammer, Geschichte des Osmaníschen Reiches. 
P e s t , 1827, 8. 1. Band , S. t. Itt mondatik: „ W ä h -
rend die Osmanen, wirkliche Türken (.'?), 
sich durch dienen, Nahnien heute ent adelt wäh-
nenlily fontos tárgyot néhány sorban eldönteni 
« c m lehet , 
- ( <.29 ) -
p a i K i r á l y L a j s t r o m b a n m o n d a t i k : „ V o d e n , 
quem nos Odenum uoccimiis. Ab eo descende-
runt plurimae Regum stirpes in plaga mundi 
septemtrionali. Erat ille Rest: TURCARUlVl. 
Fugit a Romanis Aquilonem versus." Az az : 
,, Voden , hit mi Odenusnak hivurih. E'tölszár-
moznak legtöbb KirályiAgok az északon. Volt. 
TÖRÖK KIRÁLY. Futjott a Rómaiaktól 
észak felé" * ) E g y I s l a n d i a i r é g i K r ó n i k a T ö r e -
d é k é b e n á l l í t t a t i k : , ,Origines omnium historia-
rum in lingva Septemtrionali earum, quae 
veritatem sequuntur , incipiunt, cum TUJ{-
CAE et Asiani Aquilonem inhabitabernte Az 
az: , , M i n d e n olly an északi Históriák , mellyek 
valóságot adnak elö , azon kezdetnek , 
jnidón a' TÖRÖKÖK és Asiánusok laktak az 
északon." **) B r é m a i Á d á m m i n t e g y 1 0 5 6 - d i k é v 
u t á n í r t a : , ,Pos t ea longis terrarum spaciis re-
gnant Sveones , usque ad Terram Feminarum. 
Supra illas Wilzi, Mirri, Lami, Scuti et 
TURCI habitare feruntur usque ad Ruzziam." 
A z a z : , , y l z i í í a / 7 nagy kiterjedésre uralkodnak 
ci Sveonesek Amazon Országig ( K u n O r s z á -
gig). Ezek fölött vágynák a JA'ilzusok, Mir-
rusok, Lámusoli, Scutok , és TÖRÖKÖK, 
m m í mondatik, Ruzziáig***) B r é m a i Á d á m 
*) Jacobi Langebek , Scriptores Berum Danicarum Medii 
Aevi. Hafniae, 1772. fol. Tomo I , pag. 3. — — 
Erici Michaelis Fant, Scriptores Reriim Sveeica-
rum Medii Aevi. Vpsaliac , 1818. lol. Tomo I , pag 1. 
**) Jacobi Langebek , Scriptores Berum Danicarum Medii 
Aevi. Hafniae, 1773. fol. Tomo II, pag. 34. 
Ezek mondatnak, mint Langebek állítja , a' legrc-
giebb BIMBEGLA tzimü északi Történetes Könyv-
ben is. Ezt mi nem láthattuk. 
Erpoldi Lindenbrogii, Scriptores Rerum Germani-
carum Septemlrionalium. Hamburgi , i7U6. fol. 
pag. 58. 
- ( ki) ) -
r é g i S c h o l i a s t e s e i s b e s z é l i : , , U s q u e kod le 
TUR Cl, qui prope Ruzzos sunt, ita vivunt, 
et reliqui Scythiae Popul i" Az a,z : „Mai n a~ 
pig így élnek a TÖRÖKÖK, kik a1 Iluzzu-
sok mellett laknak, és más Scytha Népek. 
I t t a ' S c h o l i a s t e s a' T Ö R Ö K N é p e t a' S C Y T H A 
N é p k ö z é s z á m l á l j a . S c h e m s - e d - d i n D i m e s c h k i 
A r a b s í r ó í ö ! j e g y z e t t e a z E u r ó p a i é s z a k r ó l , h o g y 
o t t l a k n a k : „ S z l á v és TÖRÖK Népek , hason-
lók a barmokhoz és állatokhoz, kik más 
Nemzeteknek nyelvüket nem értik**) Az 
m á r a' f o d o l o i r , k i t s o d á k v a l á n a k e z e n é s z a k E u -
r ó p a i T Ö R Ö K Ö K ? A z Osmánokról i t t e n s z ó s e m 
l e h e t , a z é r t m á s N e m z e t e t k e l l a' T Ö R Ö K 
v a g y T U R C U S n é v a l a t t k e r e s n i . 
52. J-
S c h l ö z e r e ' n é v h a t á r o z á s t i g e n r ö v i d e n e l -
v é g e z t e e g v k é t h a t a l o m s z ó v a l . E g y h e l y e n í r t a 
a' S C Y T H Á Í C R Ó L : „ D e r Name SRYTH fieist 
nichts." Az az r „A S RYTH A név semmit sem 
jelentMás h e l y e n m o n d j a : Immer SKYTHI-
E<V, das doch nichts als „TERRA INCOG-
NITA BORE AUS" bedeutet?' A z a z : „Min-
dig tsak SRYTHIA , bár ez semmi mást, 
mint „ESM ÉRETLEN ÉSZ ARI FÖLDET1 
nem jelentA' h a r m a d i k h e l y e n m é g m e s z s z e b b 
m e g y e n , 's m e r é s z e n t a n í t j a : „Es ivar eine 
Zeit , wo die Chroniken Schreiber mit dem 
worte UNGER , UNGARI gerade so spielten, 
* ) E r p o l d i L i n d e n b r o g i i , Scr ip tores R e r u m Germani -
c a r u m S e p t e m t r i o n a l i u m . H a m b u r g i , 1706 . f o l . 
pag. 5 9 . N o t a 77. 
* * ) C. M. Frähn , Ibn-Fosz lans und anderer Araber B e -
r ichte über die Russen a l t e r e r Zei t . Sl. P e t e r s b u r g , 
1823. 4. S. 190. Nota • # * ) . 
- C 3 1 ) -
wie mit TÜRK und HUN NE" A z a z : „ Volt 
iVM , midón a Krónika írók az UNGER és 
UNG ARI szóval épen úgy játszottak, mint a' 
TÖRÖK e's HUNNUS szóval*) E z e k s z e r é n t 
S c i i I Ö z e r v é l e m é n y é b ő l a' T O K O K s z ó e g y i d ő b e n 
é p e n o l l y s e m m i t s e m j e l e n t ő v o l t , m i n t 
a1 S K Y T H A , U N G E R , U N G A R U S é s H U N -
N U S s z o v a k . A ' n e g y e d i k h e l y e n e l l e n b e n , m i v e l 
o t t a' B r é m a i Á d á m T U R C U S A I R Ó L f o l y t a ' 
b e s z é d , é s e z e n n a g y t e k é n l e t i i í r ó h i t e l e s s é g é v e l 
t r é f á 1 n i n e m a k a r t , e g y e d ü l a z o n o k n á l f o g v a , 
h o g y az A B Ó I A K F i n n l a n d b a n m a g u k a t T U R C U -
L Ä I N E r é v e n n e v e z i k , B r é m a i Á d á m T U R C U -
S A I T h a t á r o z o t t a n F I N N U S O K K Á t e s z i . *•) E g y 
m á s i k e l ő b b k i j ö t t k ö n y v é b e n , m e l l y b e n e g y e n e -
s e n a' m a i O s m á n N e m z e t e r e d e t é t f e j t e g e t t e , 
S c h J ö z e r i g e n d e r e k a s a n á l l i t j a , k o g y a z O s m á n o k 
e g é s z e n m á s e r e d e i i i N é p e k , m i n t a' P Á R -
T U S O K , m i n t a' P A C I N A C I T Á K , m i n t a' M A -
G Y A R O K , m i n t a' C H A Z A R O K , m i n t a' S C Y -
TFTÁK , H U N N U S O K , B U L G A R U S O K , A ' V Á -
R O K , é s U Z U S O K , m e l l y N é p e k e t a' r é g i í r ó k 
s z é l t é b e n T U R C U S n é v v e l i l l e t n e k : D e m á s 
r é s z r ő l e ' m u n k á j á b a n s e m á l l a p í t j a m e g , ha e z e n 
N é p e k h i b á t l a n u l h i v a t t a k - e T U R C U S O K N A K , 
h e l y e s e n n e v e z t e t n e k - e v a g y h i b á s o n T U R C U -
S O K N A K k ü l ö n ö s e n a z e z e n n e v e t s a j á t v a l l á s a 
s z e r é n t i s m e g v e t ő O S M Á N O K , 's k i k v o l t a k 
k ü l ö n ö s e n a' R É G I T Ö R Ö K Ö K ? * * * ) F r ä h n t a n í t -
ja: , ,Ob hier unter den TÜRKEN Chasaren , 
#) Nes tor . V o n A u g u s t L u d w i g Schlözer . Got t ingen , 
1802. 8. II. T h e i l , s . 113. 123. 115. 36. 
* * ) Nestor. V o n August L u d w i g Schlözer . G ö t t i n g e n , 
1802. 8. II. T h e i l , S . 55 . 
***) August L u d w i g Sehlözer ' s , Kritisch - historische N e -
ben S tunden . G ö t t i n g e n , 17g7. 8. S . 106—107-
- ( ki) ) -
oder Petschenegen, oder Hörnernen , oder auch 
sonst ein nicht Slawischer Wölk im. Osten oder 
Süden Russlands zu verstehen sey, muss dahin 
gestellt bleiben, da man das Zeitalter, wel-
chem diese Notiz angehört, nicht weiss , und 
der Nähme TÜRK bei den Arabern oft fast 
einefteben so vage Bedeutung hatte, als 
der Nähme SCYTHE bei Griechen und Rö-
mern. Zwar sind bei jenen unter der Benen-
nung TÜRK häußg keine andern als CHASA-
REN gemeint; aber es finden sich doch auch 
wiederum Stellen bei ihnen, wo CHASAREN 
und TÜRKEN als verschiedene Nationen er-
scheinen" Az az: „£/a itt a TÖRÖKÖK alatt 
Cha sár okát, vagy Pacinacitákot , vagy Ku-
mánusokat, vagy egy ebb Orosz Országhoz ké-
pest keletre vagy délre lakó nem Szláv Nem-
zetet kell-e érteni, azt meghatározni nem le-
het. , mint hogy ezen Tudósításnak idókora 
esméretlen , és a TÖRÖK név az Arabs Írók-
nál gyakran épen olly an bizonytalan 
jelentésű, mint a' SCYTFJA név a' Görö-
göknél és Rómaiaknál. Igaz, hogy náluk igen 
gyakran a TÖRÖK név nem mást , mint 
CHA SART jelent: de találtatnak náluk még 
is olly an helyek, melly eh szerént a C f/A SA-
ROK megkülönböztetnek a' TÖRÖfíÖHTÖLr 
* ) M i n d e n t i s z t e l e t m e l l e t t , m e l l y é ! F i a h n e r á n t 
v i s e l t e t ü n k , k é n t e l e n e k v a g y u n k k i m o n d a n i , l i o g y 
e ' s o r o k b a n , a' m i n t s o k v a l ó , ú g y n e m v a l ó i s 
f e k s z i k . A ' m i a' S C Y T H Á K R Ó L m o n d a t i k , a z 
t é v e d é s ; a' m i p e d i g a' T Ö R Ö K n e v e t i l l e t i , a ' r ó l 
b i z o n y o s , H o g y , m i d ő n C H A S A R h e l y e t t á l l , 
# ) C. M' Frá'hn , I b n - F o s z l a n s und a n d e r e r Araber B e -
r i chte über die Russen äl terer Ze i t . St* Pe tersburg , 
1825t. 4. S . 41 . N o t a 5 ) 
— ( 937 ) — 
n ' k o r K U N T ; m i d ő n p u s z t á n á l l , é s a ' C H A Z Á R 
n é v v e l e l l e n t é t e l b e n v a g y o n , a ' k o r r e n d e s e n 
J Á S Z T j e l e n t . M i n d e n e s e t r e t e h á t F r ä h n s e m 
h a t á r o z t a m e g a' T Ö R Ö K n e v e t . 
5 5 . § . 
í g y b á n t a5 T Ö R Ö K n é v v e l l e g ú j a b b a n H a m -
m e r i s , m i d ő n e g y t z i k k e l y b e n k ö n y ü m u n k á -
v a l e l v é g e z t e a' T Ö R Ö K n é v r ő l t e h e t ő k é r d é s e -
k e t é s n e h é z s é g e k e t . E z e k s o r a i , r ö v i d s é g m i a t t , 
t s a k n e m z e t i n y e l v ü n k ö n : „Igen régi ci TÖRÖK 
Nemzet , meIlynek még uralkodó ágát teszik 
az OS MAN OK. Türk ősatyjuk, kitol maguk 
magukat szármoztatják , minden hihetőség 
szerént egy a'valakit Herodotus TARGITA OS, 
és a Szent írás TO GH AUMA néven emlit. 
Némelly Nemzetek maguknak Török nevet 
adtak , némellyek a' Töröli név helyett egé-
szen ellenkező Neveket fogadtak el. A' Tatár 
és Mongol Történet írók azt véltek , hogy az 
által, ha a két képzelt Tatár és Mogol Test-
vértől , Türk utóitól, ki heted ízi maradéka 
volt Jáfetnak , szármoztatják Nemzetüket, 
azt nemesbe' teszik, míg az Osmánok, kik 
igazi ( / ) Törökök, é név által betstele-
nittetni vélik magukat, mert alatta tsak k ó~ 
b or l ó Tsapatokat, és Barbarus Né-
peket értenek, mint a' Görög és llómai haj-
dan az egész SCYTHA Nemzet neve alatt. 
Egye'baránt már Plinius és Pomponius Mela 
esmérték nevüknél fogva a' Törököket , kik 
Herodotusnál, másolás hibából, az Amur-
gius név alatt is látszanak lappangani. A' 
Byzantinus Írók őket majd Persáknak , majd 
Magyaroknak nevezték a nélkül, hogy leg-
kisebb rokonságuk volna a Persáknak a' Tö-
rökökkel, vagy a Magyaroknak a' Persákkal, 
T u d . Gyűjt. VIII. Köt. i82y. 3 
— ( 5k } — 
Chalcondylds nem tudta elhatározni magát, 
ha a Törököket Scythákká , vagy Parthusokká 
tegye-el és Phrantza még azon, az elkortso-
S I Í / Í Görögök büszkeségüknek kedvező , Hegét 
is fölvette, /lo^y Osmáni Uralkodó Ház 
Comnenus Isáktól szármozik, ki Hitét 's Nem-
zetét elhagyván , mivel Arabs nyelven jól be-
szélt, a' Persáknál, a« a^.' Törököknél (bár 
ezek sem Persák, sem Jra&sziZ ne/n beszélnek) 
z^en kedveltetett, 's mivel igen sok Római és 
Görög Novellákat Arabs nyelvre lefordított, 
mint egy második Mohammed tiszteltetett is; 
feleségül vévén a' Seleucida uralkodónak leá-
nyát , tőle szármozott volna Suleiman Erto-
ghrul Atyja , ki Osmánt nemzette. Más nem 
Byzantiumi írók a" Törököknek Trójai erede-
tükről m e s élt e k , 's őket Teucer és Hektor 
maradékinak tették, Jovius PálZ7. Károly 
Tsászár Történet írója , Ai az ujabb kort az 
Osmán Nemzet Történeteivel és Hadi Rend-
szabásaival első esmértette meg, nem kétel-
kedett róla, hogy ezek Volgai Tatárok vol-
tak , es me^ nem J^en régen a' TUR f i , az az: 
TÖRÖK név a TEllER viz nevétől szármoz-
tátott..' * ) E ' s o k m e s e k ö z ö t t h í r e s i n t s a' 
r é g i É s z a k E u r ó p a i T U R C U S N e m z e t n e k ; h í r e 
s i n t s a z o n T U R C U S N e m z e t n e k , m e l l y r o l e g y i k 
h e l y e n í r ja A b u l - F a r á j i u s : „És elvevé feleségül 
Ábrahám Kenturát, a' TÖRÖfí Király leá-
nyát." M á s h e l y e n u g y a n ö í r j a : A á -
biába futott, '5 feleségül vevé az Aethiopiai 
Saphurát, Jetró leányát, Ai fia vala a Ma-
dianitai Réveinek , Dedán fiának , ki fia vala 
* ) Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanischen 
Reiches. Pest, 1827. 8- 1- Band, S. 1—2. 
- ( 3 5 ) - . 
Ábrahámnak Kentura TÖRÖK leány felesé 
gétöl."'*) 
54. J. 
A ' h a r m a d i k h e l y e n í r j a A b u l - F a r á j i u s N a g y 
C o n s t a n t i n u s u r a l k o d á s á r ó l : , , JÉs elválosztattak 
a Görögöknek tartományaik a' Rómaiaknak 
tartományaiktól különbféle közben lakó TÖ-
RÖK. Nemzetségek által, kik itt Tábort ütöt-
tek , s a' Görög Birodalomnak sok városait 
elpusztították , nem is lehet ma már Constan-
tinápolyból Rómába máskép , mint tengeren , 
menni." * * ) A ' K o s z t a v á r é s R ó m a k ö z ö t t la k ó 
T Ö R Ö K N é p e k e t i t t a k á r N a g y C o n s t a n t i n u s T s á -
s z á r k o r á r a , a k á r A b u l - F a r á j i u s é l e t e k o r á r a ( k i 
1 2 2 Ö — 1 2 8 Ö é v e k k ö z ö t t é l t ) v e g y ü k , Osmánok-
ról e ' h e l y e n b i z o n y o s a n s z ó n e m l e h e t : Más 
Népet j e l e n t e t t t e h á t A b u l - F a r á j i u s n á l i s a1 T Ö -
P t Ö K n é v , m i n t s e m Osmánokat. Ü g y d e rai-
t s o d a N é p v o l t h á t e z a' R ó m a é s K o s z t a v á r k ö -
z ö t t l a k ó T Ö R Ö K N é p is ? — M e g m o n d j a e z t i s , a z 
é s z a k E u r ó p a i T Ö R Ö K N é p m i s é g é t is , a' r é g i 
J s l a n d i a i K r ó n i k a T ö r e d é k e i m e s z o v a i b a n :„THRA-
CIA eadem est, ac Graecia. Kam primus in-
coluit Tiras filius Japheti, filii Noae. Ab illo 
gens ea descendit , quae TURCARUM no-
mine venitAz az: , , T H R A C I A épen az, a' 
mi Görög Ország. Ezt első lakta Tiras, Ja-
phetnek , Noe fiának , fia. Tőle szármozik 
azon Nemzet, melly TÖRÖK nevet visel 
* ) Gregori i A b u l - F a r a j i i , His tór ia Compendiosa D y n a -
s t iarum. Arabice edita et Latiné versa ab E d v a r d o 
Pocock io . O x o n i a e , 1663. 4. pag . 14. 17. 
**) Gregorii Abul - F a r a j i i , His tór ia Compendiosa D y n a -
s t iarum. Arabice edila et Latiné versa ab E d v a r d o 
P o c o c k i o . O x o n i a e , 1663 . 4. p a g . 69. 
/ 
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* ) B á r m e l l y neu et s é g es e kn eh l á t s z a n a k i s 
e* s o r o k , b á r nem mentek is t év e d é s e k-
t o l , e ' K r ó n i k a m é g i s i g a z a t b e s z é l , m i d ő n 
a' T R Á K O K A T , m á s k é p e n T R É K E K E T t é s z i 
T Ö R Ö K , v a g y T E R E K N e m z e t n e k . A z t , h o g y 
T H R Á C I Á T e g y g y é t é s z i G Ö R Ö G O r s z á g g a l , í r ó -
ja é l t e k o r á b ó l k e l l m a g y a r á z n i ; a z t e l l e n b e n , 
k i k v o l t a k a' r é g i T R Á K O K , v a g y T R É K E K ? 
n e m t ő l e , l i a n e m a' r é g i s z á m o s k 111 f Ö k b ő 1 
k e l l m e g t a n u l n i . E z e k s z e r é n t p e d i g , a' m i t m á r 
m i n d e n k i t u d , az I L L U R I A K , G E T Á K , v a g y 
i s G O T H U S O K , a' J A Z Y G E S E K , a' S Á R i Y I A T Á K , 
e g y s z ó v a l a z E u r ó p a i S C Y T H Á K é s P Á R T U S O K 
v o l t a k a' r é g i T R Á K O K é s T R É K E K . M o n d j u k 
k i h á t b á t r o n , h o g y T H A R A K A A r a b s n y e l v e n 
a ' n y i t j e l e n t , m i n t R ó m a i n y e l v e n D E S E R U 1 T , 
R E L I Q V I T , M I S S Ü M F E C I T * * ) ; — T A R E C U 
B u x t o r f n á l a ' S é m i t a n y e l v e k b e n a ' n y i , m i n t E X -
P U L I T , E J E C 1 T ; — T I R U C H a ' n y i , m i n t E X -
P U L S I O , E J E C T I O , E X I L 1 U M . '***) E ' g y ö k e -
r e k b ő l e r e d e t t N a p k e l e t e n a' T Á R A K , v a g y 
T E R E K , é s T A R A S Z , v a g y T E R E S Z , az a z : 
E X U L , D E S E R T O R s z ó , m e l l y é p e n a n y i t j e -
l e n t S é m i t a N y e l v e k e n , m i n t a ' P Á R -
T U S S z i t y a s z ó . É s v a l ó b a n m i n d P Á R T U S 
N e m z e t e k a z o k , m e l l y e k a' r é g i K ú t f ő k b e n 
T U R C U S n e v e t v i s e l n e k , a d d i g : M í g a' S e -
l e u c i d a i . T ö r ö k ö k , k i k e t A b u l - F a r á j i u s 
A r a b s R r ó n i k á j á b a n G A Z v a g y G A Z Z , ( n e m 
Jacobi Langebek, Scriptores Kerum Daniearum Aevi 
Medií. Hafniae, 1773. foi. Tomo II , pag. 56. 
Jacobi Golii , Lexicon Arabico-Lalinum. Lugduni Ba-
tavorum , I603. fol. col. ^79. 
***) Joannis Buxtorfii Patris, Lexicon Chaldaicum, Tal-
mudicum et Rabbinicum. Basileae, 1639. fol. col. 
3643—2649. 
1 
- ( ki) ) -
G U Z A E U S ) T Ö R Ö K Ö K N E K , S y r u s K r ó n i k á j á -
b a n p e d i g G Á Z , v a g y G Á Z Z H U N N U S O K -
N A K , az a z : J Á S Z - K u N O K N A K n e v e z , a ' m a i 
Osmánoktól e i n e m n y o m a t t a k , é s e z e k a z 
i g a z i T Ö R Ö R O r s z á g o t m a g u k é v á n e m t e l l é k . 
* ) E z e n r ö v i d E r é n t é s e k e t m á s k o r n a g y o b b 
k é s z ü l e t t e l e l ő a d n i f o g j u k . A d d i g i s l e g y e n e l é g 
k i m o n d a n i , h o g y a z É s z a k E u r ó p a i Törökök v a -
l ó b a n Pártás N é p e k v o l t a k , 's h o g y jó l i r t a G i l o 
K a r d i n á l i s , k i n e k s o r a i t f ö l e b b a' 5 7 . § - b a n o l -
v a s t u k , h o g y a' T U R C U S O R é s l é g i P Á R T U -
S O K e g y N e m z e t e t t e v é n e k . M i d ő n S c h l ö z e r , 
m e g e m l í t v é n , h o g y a* B y z a n t i n u s í r ó k a' P Á R -
T U S O K A T h í v t á k T Ö R Ö K Ö K N E K i s , í r j a : 
„Auch mit PA RT HEHN haben die Byzanti-
nischen IGNORANTEN ( / ) die TÜRKEN 
häußg vermengtAz uz : „A' PÁR TU SO HA T is 
gyakran öszvekeverték a!"* Byzantiumi TU-
DATLANOK ( ! ) a' TÖRÖKÖKKELa'kor 
a ' m a g a h é z a g a i t , a ' m i t g y a k o r t a t e t t , m á s r é -
g i e b b h i t e l e s í r ó k r a k e n i , 
55. j . 
N e m o l l y a n Ujak a z o k , a' m i k e t i t t e n a' T Ö -
R Ö K n é v j e l e n t é s é r ő l m o n d o t t u k , m i n t s o k a n 
g o n d o l j á k . M á r L e u n c l á v i u s í r t a M o r n a e u s F ü -
l ö p F r a n t z i a T u d ó s F é r f i ú r ó l : „ Q u u m nomen 
ipsorum TURCORUM Hebraica Lingua sig-
nificet EXSULES, et contumeliosum apud 
ipsos habeatur " Az az: „Midőn maga a* TÖ-
* ) Gregori i Abu l -Fara j i i , His tór ia G o m p e n d i o s a D y n a -
stiarurn. Arabice edita et Lat iné versa ab E d v a r d o 
P o c o e k i o . O x o n i a e , lf>b3. 4. pag. 2 2 2 . — Gregori i 
A b u l - P h a r a g i i , Chronicou S y r i a c u m . L i p s i a e , 1789. 
4- T o m o I I , pag. 229. 235 . 
* * ) August L u d w i g Schlözer's , Kr i t i sch - h i s t o r i s c h e N e -
bens tunden , G ö l t i u g e u , 1797» 8. S. IOC. 
- ( ki) ) -
JRÓfí néu Sidó nyelven VÁNDORT jelent, és 
náluk ( a ' m a i T ö r ö k ö k n é l ) tsufosnak tartatik." *) 
P r a y G y ö r g y i s b e s z é l i P o d e s t a J á n o s r ó l : „Joan . 
Bapt. Podesta, Linguarum Orientalium sub 
Leopoldo M. Profess,, in Dissert. Academica ab 
radice TARAKA, quae nobis Latinis idem so 
nat, ac dereliquit, de s erűit, nomen TUR-
CORUM derivat^ Az az: Keresztelő 
János, IN agy Leopold alatt
 r a" Napkeleti 
Nyelveknek Tanítójuk , es,yik Értekezésében CL 
TARAKA gyökértől, melly deákul annyit jelent, 
mit dereliquit, deseruit, szármoztatja 
a ' TÖRÖfi nevet." # * ) E g y é b a r á n t t e g y ü k l e a z o n 
E l ő í t é l e t e t , h o g y e z e k h a s z o n t a l a n s z ó m a g y a r á -
z a t o k : I l l y e n e k k e l t e l j e s a ' r é g i h i s t ó r i a . H a e z e k r e 
n e m ü g y e l ü n k , s z á z , m e g s z á z , é r t e t l e n n e v e k f o g -
n a k z ű r z a v a r m ó d r a e l ő t t ü n k h a s z o n v e h e t e t l e n i i l 
á l l a n i . T s a k a ' t ó l ő r i z k e d j ü n k , h o g y a z Ö n k é n y t 
v i g y á z t o n v i g y á z v a k e r ü l j ü k . N e m s z a b a d m á s k é n t 
Nemzeti Nevet magyarázni, m i n t ú g y , h a m a -
g a a* T ö r t é n e t T u d o m á n y , ' s e ' n e k l e g h i t e l e s e b b 
l t u t í Ő i e l é g s é g e s h i t e l t é s m e g g y ő z ő d é s t s z ü l h e t v e 
f o n t a r t o t t á k v a l a m e l l y N e m z e t i N é v j e l e n t é s é t , 
' s h a e z t s z á z a d r ó l s z á z a d r a v i l á g o s i t h a l j á k u j a b b 
m e g u j a b b t a l p k ö v e k . — H a b i z o n y o s a z a ' m a i 
t a p a s z t a l á s b ó l , h o g y N i e d e r l a n d , H o l l a n d , 
l e s P a y s - b a s , N é m e t A l - F ö l d e g y O R -
S Z A G N A K n e v e i ; — t o v á b b á , h a m a h i b á t l a n u l 
m o n d h a t j a a 1 M a g y a r í r ó : , , A ' Bajor Nemzet, 
N é m e t h a m a h i b á t l a n u l m o n d h a t j a a z O l a s z 
**) Laonici Chalcocondylae , Historiarum Libri X. Pari-
s i i s , I65O. f o l . pag . 408- In Joanni s L e u n c l a v i i , P a n -
dectis Históriáé Tureicae. 
* * ) Georgii Pray, Annales Veteres Hunnorum, Avarum 
et Hungarorum. Yindobonae , 1761. fol, pag. 196. 
Nota 1.) 
- ( ki) ) -
író: „A"* Bajor Nemzet, Tedesco. — h a ma hi-
b á t l a n u l m o n d h a t j a a' D e á k í r ó : ^A Bajor 
Nemzet, Germanus; h a m a h i b á t l a n u l í r h a t -
j a m a g a a' N é m e t í r ó : , , / 4 ' Bajor Nemzet 
Deutsch:1: M i é r t n e m t e h e t t e k v o l n a h a j d a n i s 
e g y N e m z e t n e v é t k ü l ö n b f é l e h a n g ú t ö b b N e v e -
z e t e k ? É s , h a n e m b i z o n y t a l a n j e l e n t é s ű a z é r t m a 
a ' G E R M A N U S n é v , h o g y a' Bajor i s , a' m a i 
Szász is, a' Burkus i s , a' Sváb i s , az Austriai 
is , a' Tyrolisi is , a' Badeni is , a' Würtember-
gi is , a' Turingiai i s , a' Hannoveránus is 's a* 
t . G E R M A N U S : M i é r t v o l n a b i z o n y t a l a n j e l e n -
t é s ű a' S C Y T H A , v a g y T U R C U S n é v i s a z é r t , , 
h o g y a' JVLagyar i s , a' Eún i s , a* Jász i s , a ' 
Székel i s , a' Palótz i s , a' Fái i s , az üz i s , 
a' r é g i i g a z i Orosz i s , a ' Fári ,\agy Vár-Hún i s , 
a' Bulgarus is, a' Trax i s , a' Geta is, a' Dá~ 
cus i s , a ' Sármata i s 's a' t . S C Y T H A , v a g y 
T U R C U S n é v e n j ő e l ő a ' T ö r t é n e t í r ó k n á l ? - G o n -
d o l k o d v a b o v i t s i i k a ' H i s t ó r i a i T u d o m á n y t , ' s 
m a j d s e b e s l é p é s e k k e l e l ő m e n n i f o g u n k . M a g u n k 
s z e m é v e l l á s s u n k , ^s m a j d n e m l é s z ü n k Z é r u s o k 
a ' T u d o m á n y k ö r é b e n ! 
56. $. 
B ő v e b b e n t a n u l v á n e s m é r n i a ' k o z e l é b b m o n -
d a t t a n b ó l az É s z a k E u r ó p a i M O R I N U S O K A T , 
P A R T H U S O K A T , P H I L I S T A E U S O K A T é s T U R -
C U S O K A T , n e m l e h e t m á r a ' r ó i k é t e l k e d n i , 
h o g y S t r á b ó n a k É s z a k E u r ó p a i J A Z Y G E S E 1 v a -
l ó b a n l a k t a k É s z a k i E u r ó p á b a n : M i n d a z o n á l t a l 
n e m l é s z e n f ö l ö s l e g m é g e l ő b b , m i n t s e m a ' 
P O D L Á C H í A I , J A Z Y G E S E R N E R n y e l v ü k r ő l é r -
t e k e z z ü n k , f u t ó l a g , é s m i n d e n p r ó b á k n é l k ü l , 
m e l l y e k i s m é t m e s z s z e v e z e t n é n e k b e n n ü n k e t , 
n é m e l l y e k e t O l v a s ó i n k n a k t u d t u k r a a d n u n k . H l y e n 
m i n d e n e k e l ő t t a z , h o g y azon M O R I N U S O K Ä T , 
- ( ki) ) -
k i k F r a n t z i a O r s z á g b a v e i t e k k é s ő b b e n l a k h e l y e t , 
a ' F r a n t z i a í r ó k , a' F r a n t z i a A R C = I J s z ó t ó l , 
A R C H E R I U S O K N A R , a z a z : J Á S Z O K N A K n e v e -
z i k , 's h o g y m á r P l i n i u s s z e r é n t i s l a k t a k a' M O -
R I N U S O K k ö z ö t t T O X A N D E R E K , k i k n e k G ö -
r ö g N e v ü k n y e l v ü n k ö n J Á S Z F É R F I A K A T j e -
l e n t , l l l y e n az , h o g y a' I V I O R I N U S O K A T a1 R ó m a i 
C l a s s j c u s o k é s a r é g i A n g o l y í r ó k B R I T A N N U S 
N E M Z E T N E K n e v e z i k , 's h o g y a z o k , k i k m a 
a' r é g i B r i t a n n i á t ó l B r i t a n n u s o k n a k h i v a t n a k , n e m 
m a r a d é k a i a k a' r é g i B r i t a n n u s o k n a k . I l l y e n a z , 
h o g y a B R I T A N N U S n é v a ' r é g i L U C Á I N U S O R -
N A K n y e l v ü k ö n E X U L j e l e n t é s s e l b i r t , é s b o g y 
L u c á n i a m e l l e t t O l a s z O r s z á g b a n P H I L I S T I N U -
S O K , P A R T U U S O K , B R E T T Á N U S O K é s k ü -
l o n Ö s e a J Á S Z O K i s l a k t a k . I l l y e n a z , h o g y B r i -
t a n n i á b a n k ü l ö n b f é l e F o r d í t á s o k a l a t t 
m i n d a' H É T M A G Y A R N E M Z E T N E K t ö r t é n e t e 
e l Ö j o a' l e g r é g i e b b i d ő k b ő l , ' s h o g y v i s z o n t a g a ' 
R ó m a i a k a l a t t P a n n ó n i á b a n , é s II A n d r á s K i r á l y 
a l a t t M a g y a r O r s z á g b a n i s l a k t a k B R I T Á N U S O R . 
H l y e n a z , h o g y a' r é g i A n g o l y T ö r t é n e t í r ó k , 
a' m i t e d d i g , m i v e l m e g m a g y a r á z n i n e m t u d t á k , 
M e s é n e k t a r t o t t a k , a' B R I T A N N U S O K A T a ' 
S C Y T H Á R T Ó L é s P H I L I S T A E U S O K T Ó L s z á r -
m o z t a t t á k . I l l v e n az , h o g y a' M o r i n u s o k n a k A M O -
R I C A é s A R M Ó R I C A n e v ű T A R T O M Á N Y U K * 
m á s n é v e n L E T A V I A , a z a z : L E T T ! A , v a g y 
L I T H U A N I A n é v e n i s eJŐjo. I l l y e n v é g r e a z , 
h o g y a' N é m e t e k , a' W A L E — P E R E G R I N U S , 
A L 1 E N Í G E L \ A , A D V E N A é s E X U L N é m e t S z ó -
t ó l , a' P Á R T U S O R A T i g e n h e l y e s e n W A L W E N 
n é v e n ( p , o . a' L i v ó n i a i K r ó n i k á b a n : „In terra 
FALFORUM Paganorum , qui PARTBl a 
quibusdam dicuntur.") n e v e z i k , 's hos^y M a g y a r 
O r s z á g b a is a' N é m e t í r ó k a' X I I I . e s X l V - d i k 
s z á z a d b a n W A L W E N N é p e t ( t e h á t P Á R T U S Q -
- ( ki) ) -
K A T ) h e l y h e z t e t n e k . M i n d e z e k i s t s u p a É r é n -
t é s e k , m e l l y e k r o l m o s t a n i g k e v é s T u d ó s F é r f i ú 
g o n d o l k o d o t t m i n d a1 m e l l e t t i s , h o g y a' K u t f Ő k 
e z e k r ő l v i l á g o s a n é s h a t á r o z o t t a n s z ó l a n a k . M é -
l y e b i ) t i s z t e l e t t e l v i s e l t e t ü n k m i a' m é l y g o n d o l -
k o d á s ú , 's m i n d e n n a g y b a n ö r ö m ö t é s g y ö n y ö r ű -
s é g e t t a l á l ó A n g o l y N e m z e t e r á n t , m i n t s e m h o g y 
d i r i b d a r a b b a n a d n ó k i t t , h e l y é n k i v ü l , a' r é g i 
B R I T A N N U S N e m z e t e s m é r t e t é s é t . L á s s u k i n -
k á b b n a g y o b b g o n d d a l m o s t m á r a' P o d l á e h i a i 
J A Z Y G E S E R E T , k i k t ő l f ö i e b b , h o g y ő k e t h í -
v e b b e n m e g e s m é r t e t h e s s i i k , f é l r e t é r n i l á t s z a t -
t u n k . 
57 . 
P o d l á c h i a T a r t o m á n y L e n g y e l O r s z á g b a n f e k -
s z i k , 's P o d l a s z e , P o l é ' s i e , P o l e s c e n -
s i s T r a c t u s , P o l e s s i a , P o d l a s i a é s 
S u b s i l v a n a R e g i o n e v e t v i s e l t . L a k o s a i -
r ó l , m i n t J A T W J Á G I N é p r ő l , e l ő s z ö r N e s t o r 
t é s z e n e m l í t é s t i m e s o r a i b a n : , , Q 8 5 - d i k Évben 
elment Wolodimir a J AT WU ÁGIAK ellen, 
meggyőzte a JATIVJ ÁGIAHAT, Országukat 
elfoglalta , és Kioivba uiszsza tért " M á s h e l y e n : 
„1038 -dik Évben Jaroszláuj a' JATWJÁGI A Fí 
ellen merít.'9 * * ) A ' N é m e t N e s t o r b a n e ' J a t w j á -
g i a k J ä t w ä g e n n e v e t v i s e l n e k . P o d l á c h i á n a k 
l a k o s a i k é s ő b b e n a' L e n g y e l R r ó n i k á b a n J A Z M I -
Z I T A E n é v e n j o n e k e l ő . E g y h e l y e n o l v a s t a t i k : 
Gregorii Gnapii , Thesaurus Polono-Latíno-Graecus. 
Cracoviae, 1643. fol. Tomo I, pag. 738. 
Nestors, Aelteste Jahrbücher der Russischen Ge-
schichte. Von Johann Benedict Scherer. Leipzig, 1774. 
4- S. 97. 126. Cf. Karamsiu's, Geschichte des 
Russischen Reiches. Riga 18'iO. 8. I. Rand, S. 165. 
355. Nota 411.) — II. Rand, S. 21—Tl . Anmerkun-
gen. S. 13. Nota 27.) —IV. Rand, S . 272. Nota 87.) 
- ( ki) ) -
„ 1 2 6 4 . Cracouienses vicerunt JAZM1ZITAS 
XFIII. Jalii." A z a z : , , 1 2 bk-dik évben a Krak-
kóiak meggyőzték a J AZ M ÍZ ITAKOT Junius 
1 k-dikén," M á s h e l y e n b e s z é l i a' L e n g y e l T ö r t é n e t -
í r ó : , , 1 2 8 1 . Ducc Lestko Cracoviensis Sendomi-
rierisis et Syradiensis persecutus est YAZMIZI-
TAS admonitus in somnio per Archarigelum 
Michaelem , et comprehendit eos ultra Nareff, 
quibus superatis reduccit totam praedam, 
quam ipsi de Lublin abduocerant , in quo 
conflictu nullus hominum occisus est de ipsius 
escercitu, ubi et mirabile (!) accidity quia canes, 
quos praedicti Gentiles adduccerant , viso 
Christianorum eccercitu coeperunt gaudere, 
et eccultare, per Signum , quo simul cum Chri-
stianis in occisionem Gentilium conversi sunt, 
mordentes atrocissime. Eodem anno fűit ma-
acima fames in terra Cracoviensi, per quam 
famem infinit a millia hominum iverunt alii 
in Bussiam , alii in UngariamAzaz: , , 1 2 8 1 -
dik Évben Lestko Krakkói, Sándomiri és Sy-
rádiai Hertzeg, Mihál Archangy áltól álmá~ 
bari megintetvén, üldözte CL y a z m i z i t A -
KOT, es a' Nareffen túl őket elérte, A/Aeí 
meggyőzvén vissza nyerte mind azt a' prédát, 
mellyet ezek Lublinból magukkal elvittek. 
Ez eri ütközetben seregéből egy ember sem öle-
tett meg, hol valami tsudálatos (V) dolog is tör-
tént) mivel CL Kutyák, mellyeket az emiitett 
Pogánok magukkal hoztak, látván a keresz-
tyén sereget , elkezdettek örvendeni , ugatni , 
ugrándozni, 's bizonyos jelre együtt a' Keresz-
tyénekkel ay Pogán Nép öldöklésére viszsza 
fordultak igen dühösen harapdozván. Ugyan 
ezen évben nagy éhség volt a Krakkói Földön, 
melly miatt számtalan ezer ember részént 
Bussiába, részént Magyar Országba kiköltö-
\ 
- ( 4 3 ) -
z'őtC *) E g y e k v o l t a k - e e ' J A Z M I Z I T Á K K A L 
a z o n J E N T C J E S O N E S , m á s n é v e n J E N T U O S I , 
L e n g y e l O r s z á g i P O G Á N N é p e k , k i k r ő l 1 2 5 5 -
d i k b e n é s I 2 5 f ) - d i k b a n a' P á p a i B u l l á k e m l e k e z -
o e k ? m i a z t m e g h a t á r o z n i n e m b á t o r k o d u n k . **) 
5 8 . $ . 
K o j a l o w i c z A l b e r t W i u k o d a h a j l o t t , h o g y 
a P o d l á c h i a i J A T W J Á G l A K N A K n e v ü k n e m 
e g y é b b , m i n t a' S U B S I L V A N I A n é v n e k L e n g y e l 
F o r d í t t a t á s a . í r j a t u d n i i l l i k : , , l l l u d tamen apud 
omnes extra controuersiam: Universum hanc 
Sarmatiae Europaeae portioriem , quae Prus-
siam , Samogitiam , Curoniam , Livoniam , 
Esthoniam, Litvániám , JATVIEZIAM seu 
SC7B-SIL FAN1AM, aliasque aliquas a Ve-
nedico mari remotiores terras complectitur, 
ab Ulis olim Populis habitatam fuisse, quibus 
communis ut sermoy ita et origo cum Litva-
nis. Gothos eos alii, Cimbros alii fuisse vo• 
lunt, ecc insulis Gethici Oceani egressos. At 
vero , quoniam numerosissimi hi Populi muta-
tis primis sedibus tota late Europa, sub diver-
so nomine saepius eccundarunt; non est pla-
num, quo nomine ab externis scriptoribus ap-
pellentur iiipsi, qui nostratibus dicuntur Prus-
si, Litvani, Samogitae , Lotavi, JATPHV-
GI, Poloucii, Piecinigi. Mihi inter tot amba-
^es, u&z cardo rei solis conjecturis vertitur, 
* ) Vincent ius KadJubko et Mart inus Gallus Scriptorea 
His tór iáé Po lonae Vetus t i s s imi cum duobus A n o n y -
m i s . G e d a n i , 1749- f o l . pag . 37. 41 . 
Lucae W a d d i n g , Annales M i n o r u m , seu T r i u m O r -
d i n u m a S . Franc i sco ins t i tu torum. R o m a e , 1732. 
f o l . Torpo I I I , 387 . N r o 16. -r- T o m o IV , 40. — 




- ( hh ) — 
delectum instituenti non leve argumentum e 
Wolfgango Lazio fuerit, antiquitus eos Po-
pulos HERULOS nuncupatosé Az az: 
mindenki előtt túl vagyon kétségén : Hogy egész 
Európai Sármátiának azon részét , melly 
Prussiát, JSamogitiát , Curóniát , Livóniát, 
Esthóniát, Litvániát., JATVIEZIAT az az: 
SUB-SILVÁNIÁT, es némelly más a Vene-
dus Tengertói meszszebb fekvő Földeket jogial-
ja magában , hajdan azon Népek lakták , 
kiknek mind nyelvük, mind eredetük egy volt 
a! Litvánusokkal. Nékik őket Góthusoknak , 
mások Cimbrusoknak tartják, es a' Gothus 
Tenger szigeteiből vezetik-ki. De mivel é nagy 
számú Népek, elhagyván első lakhelyeiket, so/í 
féle Nevek alatt egész Európát mintegy elbo-
rították, nem könyü meghatározni, minő né-
ven említtetnek cü külföldi íróktól azok, Az-
ket a' mi íróink Prussusoknak, Litvármsoknak , 
Samogitáknak, Lotavusoknak, JATVINGU-
SOKNA K, Palótzoknak, Pacinacitoknak ne-
veznek. Nekem e*nyizavar között , midőn itten 
minden tsak találgatáson épülhet, nem íse-
kély okom vagyon a* választásban Lázius 
Wolf gang után é Népeket HER ÜL USOKNAK 
nevezni?' * ) T h u n m a n n J á n o s i s á l l í t o t t a : , , D z e 
JATWAEGER haben ohnstreitig diesen Na-
men von der Lage ihres Landes neben 
den Lechen erhalten. Er ist eine Polnische 
Uebersetzung des verdorbenen einheimi-
schen Namens POLLEXIANI , tfen z ' / m e n 
Kadlubek ßiebtf Az az: „ ^ JATWAEGOK 
nevüket bizonyosan Tartományuk Feli-
*) Scriptores Rerum Polonicarum. Amstelodami, lfiOS. 
4. Tomo III, pag. 5. Albertus Wiuk Kojalowics 
5 . J . , In Hi s tór ia L i tvániáé . L i b r o 1. 
- ( <.5 ) -
vesétől ay Lechek mellett nyerték. Ez tud~ 
niillik a megromlott hazai POLLEXiJNUS 
Névnek , mellyen őket Radlubkó nevezi , 
Lengy el Fo rd itt at ás a * ) í g y m e g s z ű n -
n é k m i n d e n t o v á b b i K é r d é s a' P o d l á c h i a i J A Z Y -
G E S E K R Ö L . 
5 9 . $. 
D e , k a e" f o n t o s N e h é z s é g e t K r i t i k a i S z a b á -
s o k s z e r é n t a k a r j u k m e g í t é l n i , e l f e l e d n ü n k n e m 
s z a b a d m i n d a z t , a ' m i t f ö l e b b a' L e n g y e l O r s z á -
g i P Á R T U S O K R Ó L , P H I L I S T A E U S O K K Ó L , 
T U R C U S O K R Ó L , é s a' M O R I N U S N e m z e t n e k 
L I T H U Á N U S n e v é r ő l a' K u t í ő k b ö l m o n d o t t u n k . 
E s z ü n k b e k e l l j u t n i a a 'nak i s , h o g y az I L L U R I -
C U M I J Á S Z O K a' G ö r ö g N é p e k t ő l (a' 2 5 . 
s z e r é n t ) J Á T Á K N A K is h i v a t t a k ; h o g y a ' L e n g y e l 
K r ó n i k a a' J A Z M I Z I T A n é v b e n a' J Á S Z n e v e t 
e l é g h í v e n e l ő á l l í t j a ; h o g y v é g r e t ö b b k é s ő b b i 
í r ó k , k i k e t a l á b b e l ő s z á m l á l n i f o g u n k , a' J A T W -
J A G I A K A T e g y e n e s e n J A Z Y G E S é s J A Z V 1 N -
G I , v a g y J A C Z V I N G I n é v e n e m i i t i k . E z a z u t ó b -
b i k J A C Z V I Í N G I n é v m i n d e n e s e t r e m á r e g y X I I I -
d i k s z á z a d i P á p a i B u l l á n é p ü l . í r j a t u d n i i l l i k D l u -
g o s s J á n o s : „Ne de commento argui possimus, 
JVIandatum Apostolicum Gnesnensi Archiepi-
scopo super ea re factum, habes infrascri-
ptum. ,,Alexander Episcopus Servus 
Servorum Dei. Venerahili Fratri Archiepisco-
po Gnesnensi Salutem et Apostolicam bene-
dictionem. Ex parte dilecti Filii , nobilis viri 
Boleslai Cracoviensis et Sandomiriensis Du-
eis, Ecclesiae Romanae devoti, fűit nobis 
*) Johann Thunmann's, Untersuchungen über die alte 
Geschichte einiger Nordischen Völker. Berl in , 1772. 
8. S. 67. Cf. S. 60. 
- ( ki) ) -
humiliter supplicatum, ut cum contra Paganos 
JA CZ FING O5, qui terrae ipsius Ducis CONF1-
existunt, per Te ac Sujfraganeos tuos, 
praedicari mandaverimus verbum CrucisAz 
az: hogy holte meny nyel vádoltathassunk, 
alul a' Gnesnai Érsekhez küldött Pápai 
Parant.solat Levelet olvashatod : — 
•— ,, Sándor Püspök az Isten Szolgáinak 
Szolgájuk. Tiszteletes ötse'nkneh, a' Gneznai 
Érseknek , egészséget és apostoli áldásunkat. 
Kedves Fiunk, Boteslaus Krakkói és Sando-
rmW Hdrtzeg, nemes és a Római Egyház eránt 
engedelmes Férfiú , alázatosan megkéretett 
bennünket , ho*y , mivel <7' Pogán JA CZ WIN-
GOK ellen , kik a' mondott Hertzeg tartományá-
val határosak, általad e's az alattad éld Püs-
pökeid által Keresztes Háborút prédikáltatni 
parantsnltunk." 's a' t . S o t s o k k a l e l ő b b P r á -
g a i C o s m á s i s í r t a a ' L e n g y e l O r s z á g i J A S Z O K -
R O L , m i d ő n S z e n t A d a l b e r t E r e k l y é j é n e k v i s z s z a 
v i t e t é s é r ö l b e s z é l : , , 0 nimium felioc metropolis 
Pragat ohm sacro duce sublimata, nunc bea-
to Praesule decorat a, a1 Domino Deo tibi 
collata esccipis gaudia geminata , e£ per eas 
binas misericordiae olivas fama volas ultra 
Sauromatas atque JAZYGASAz az: ,, 
O 
fölötte boldog Fó város Prága , hajdan szent 
Hertzeged által ditsóittettél, most boldog Püs-
pököd által e'kesittetel, az C7r Istentől kettő-
sen nyert örömökben részesülsz, efo az irgal-
masságnak kétféle Olaj Agai által híred tál 
repül a' Sármatákon és JA Z YG ESEK EN" 
*) Joannis Dlugossi seu Longini, História Polonica. Li-
paiae, 17U. fol. Tomo I , 771. Libro VII. ad ati-
nuin 1264. 
- ( <.47 ) -
• ) A z t e h á t , h o g y a' P o d l á c h i a i J A T W J Á G I A K -
N A K n e v ü k L e n g y e l n y e l v e n S U B - S I L V Á N I Á T 
j e l e n t , ü r e s v é l e m é n y , s ha a k á r m i k é p e n e ' r e 
t s a v a r t á k v o l n a i s a' L e n g y e l e k a' J A T W J A G I 
n e v e t , ú g y k e l l e n e a ' d o l g o t l e k é n t e n i , m i n t s z e -
r e n t s é t l e n s z ó m a g y a r á z a t o t . 
CO. J . 
A ' n á l h i t e l e s e b b e k e z e n É s z r e v é t e l e k , m e n n é l 
b i z o n y o s a b b , h o g y a' J A C Z W I N G O K n e m t s a k 
a ' L e n g y e l O r s z á g i P o d l á c h i á b a n , h a n e m P R U S -
S I A B Ä N i s l a k t a k . M y n d o v e s L i t h u á n i a i K i r á l y -
n a k n é m e l l y 1 2 5 9 ~ d i k é v i O k l e v e l é b e n m o n d a t i k : 
„Denowe tota , qiiametiam quidam JECWE-
SIN vocant.Az az: „Egész Denowe tájot, 
mellyet nékik JECWESIN néven hivnak* **) 
E ' t á r g y r ó l m o n d j a a' L i v ó n i a i K r ó n i k a S a n g e r -
h a u s e n i A n n ó N é m e t R e n d M e s t e r e a l a t t : A m 
7. August vermehrte also JVIyndow die vorige 
Schenkung, damit der Orden ihn und seine 
rechtmässigen Erben beym Reiche s-chützen 
möchte. Er vermachte über dis ganz Denow, 
so auch einige JECWESIN nennen, an den-
selben." Az az: ,, Augustus 1-dikén Myndow 
megszaporította az előbbi ajándékot, hogy a? 
Rend őt magát és törvényes örököseit védel-
mezze. Ezen kivül oda ajándékozta egész De-
**) Cosmae Pratens i s EccTesiae D e e a n i . Chronicae B o h e -
m o r u m Libri III. H a n o v i a e , 16«7. f o l . pag . 27 . L i b r o 
1. — Cf. Scr ip lores R e r u m B o h e m i c a r u m , Pragae , 
1783 . 8 . T o r a o I , IL6. — E' kiadásban a' S A R l G A S 
o lvasás J A Z Y G A S h e l y e t t hibás , és s e m m i t s e m je -
l e n t ő . 
* ) Johann T h u n m a n n ' s , U n t e r s u c h u n g e n ü b e r die alte 
G e s c h i c h t e einiger Nord i schen Völker. B e r l i n , 1772 . 
8 . S . 23 . Talá l ta t ik ezen Oklevé l D r e g e r n é l , C o d e x 
D i p l o m a t i c u s P o m e r a n i a e . T o m o I , pag . 4 l l . 
- C 952 ) -
noiv tartományt,, mellyet nékik JE C IVE SIN 
neuen hívnak A ' J E C W E S I N n é v r e p e d i g m e g -
j e g y z i A r n d t G o d f r i e d , a' L i v ó n i a i K r ó n i k a k i -
a d ó j a : „JECWESÍN ist eine littauische Land' 
schafft, deren Fölkér JACZW1NGI heissen. 
Dlugoss verlegt sie in Preussen" Az az; ,yJEC-
FVESINLithuániai Tartomány, melly nek Népe 
JACZFlNGI nevet visel. Dlugoss öket Präs-
siába helyhezteti.'' *) H e l y e s l e h e t A r n d t n a k e ' 
J e g y z e t e , m e r t C r o m e r i s í r j a e l ő b b i i d ő r ő l M i n -
d á c u s , a z az : M y n d o v e s L i t h u á n i a i K i r á l y r ó l : 
„Et JAZYGUM sive POLESSENSEM tra-
ctum donaturum se esse, Cruciferis promise-
rat. ' Az az: .,Es megígérte a' Kereszteseknek, 
hogy a JAZYGESEK , vagy is POLESSEN-
SISEK tartományukat ( a z O k l e v é l n e m P o d l á -
c h i á r ó l s z ó l ) nekik fogja ajándékozni**) H a 
v a l ó a z , a1 m i t T h u n m a n n á l l i t , h o g y e z a' D e n o w e 
T a r t o m á n y a' Deine, ( m á s k é p e n : Deinowe , Day-
noive é s Denowe) Fiz Melléke, ú g y e z e n J A C Z -
W l N G O K a' B u r k u s O r s z á g i K Ö N I G S B E R G V á -
r o s h o z n e m m e s z s z e l a k t a k . H o g y p e d i g e ' K ö r n y é -
k e n v a l ó b a n l a k t a k J Á S Z O K , a ' r ó l b ő v e b b e n s z ó -
l a n i f o g u n k , h a a' W A R A E G U S O K R Ó L , m i n t J Á -
S Z O K R Ó L , f o g u n k é r t e k e z n i . E z e n J Á S Z O K A T 
é r t h e t t e I V . O r b á n R ó m a i P á p a , m i d ő n 1 2 6 4 - d i k -
b e n í r t a I V . B é l a M a g y a r F e j e d e l e m h e z : „ S a n e 
tristes audivimus , et referimus cum dolore , 
quod int er te ac eundem primogenitum maté-
ria dissensionis exorta , ipse contra Te CUMA-
NORUM, tuque contra eum PAGANORUM 
de LIFONIA et aliorum infidelium Ficinorum 
* ) D e r Lieílá'nndischen Chronik Andrer T h e i l . H a l l e i m 
M a g d e b u r g i s c h e n , 1753. f o l . S . 5 7 — 5 8 . 
#*) Martini C r o m e r i , D e Or ig ine et R e b u s gest i s P o l o -
n o r u m , ß a s i l e a e , 1555. f o l . pag . 2'M. 
- ( ki) ) -
aitxilium intenditis invoccireAz az : „ F a l ó b a n 
szomorúan hallottuk, es fájdalommal említ-
jük , közötted és elsőszülötted között 
egyenetlenségek támadván, ó ellened a' ÜÍ7-
NOK,\T, te pedig ellene a LI V ÓNI AI PO~ 
GANOHAT és más hitetlen szomszédokat 
szándékoztok segedelemül kihivriv' * ) T u d n i 
k e l l i t t a z t i s , h o g y a' S z l á v n y e l v ű N é p e k , m i -
v e l n á l u k a' J A Z Y í i é s J A S Y T S C O N I K s z ó r é -
s z é n t r é g i , r é s z é n t ú j a b b S z l á v N y e l v e n , G E N -
T I L I S é s P A G A N U S , a z a z : P O G Á N j e l e n t é s -
s e l b í r , szerentsétlen szómagyarázatból R ó m a 
N y e l v é r e a' J A Z Y X n e v e t v a l ó b a n P A G Á N U S -
N A K . hibáson l e f o r d í t o t t á k . I n n e n d v a g y o n , 
h o ^ y a' P A G A N U S N é v s o k P á p a i L e v e l e k b e n a* 
m á s n e m k e r e s z t y é n é s b i t e t l e n N é p e k k e l i s 
ellentételben á l l . I l l y e n k o r a * P A G A N U S t u 1 a j -
d o n n é v a l a t t t ö b b n y i r e J Á S Z O K A T k e l l é r t e n i . 
f 6 l . § , 
£ ' K ö n i g s b e r g tá j i J A C Z V I N G O R r é g e n a ' r a 
a* g o n d o l a t r a v e z e t t e k b e n n ü n k e t , h o g y D u s b u r g i 
P é t e r n e k , ki 1 5 2 0 - d i k é v f e l é é l t , B A R T H C J S 
N é p e i s , h e l y e s e b b e n í r v a , P A R T H U S N é p 
V o l t , é s n e m tsak a' P o d l á c h i a i J Á S Z O K , h a n e i n 
a ' P o d l á c h i a i J Á S Z O K t ö s z o m s z é d s á g u k b a n l a k ó 
P r u s s i a i B A R T H U S O K i s a z o k , k i k e t a' r é g i 
K ú t f ő k ( a Uq. J - b a n ) P Á R T U S N é p n e k n e v e z -
n e k . E g y h e l y e n í r j a D u s b u r g i P é t e r : , ,Undeci -
* ) Odoric i Raynald i , A n n a l e s Ecclesiastici Baroni i C o n -
t inuat i . Goloniae Agr ipp inae , 1691. f o l . T o m o X I V , 
png. n i . ad at inum 1264- N r o . , 5 2 . — Jo. Laurent i i 
M o s h e m i i , História T a r t a r o r u m Ecclesiastica. H e l m -
s t a d i i , 1741. 4. A p p e n d . pag. 69. 
#) Abkunft der Magyaren . V o n G * * p * # # . P r e s b u r g , 
18 <7. 8. S . VI. 
Tud. Gy. VIII. Küt. 1829. 4 
- ( ki) ) -
ma (Pars Pruschiae) BARTHE et PLICA 
BAB THA , quae nunc MAJOR et MINOR 
BXRTHA dicitur, in qua BART HI, vei BAR-
THENSES habitabant." Az az : „Pruszsz idnak 
tizenegyedik részét teszi BART HR és PLICA 
- BAR THA, melly most NAGY és KIS BAR-
THA nevet visel, és A' mellyben CL BART HÚ-
SOK és BAR THENSISEK laktakMás he-
l y e n : „Idem Magister et Fratres contra War-
mienses, Nattangos et BARTENSES arma 
paraverunt/ Az az: , ,Ez a Mester és a' Ba-
rátok a:' Warmiaiak, Nattangusok és BAR-
TENSESEK elten fegyvereket készítettek.' A' 
h a r m a d i k h e l y e n : , , O m n e s potiores Warmiae, 
Nattangiae et BRAR THAE ( h e l y e s e b b e n : B A R -
T H A E ) et alii ad bellum apti convenerunt" „ A z 
az: , ,Minden Warmiai, Nattangiai és BRAR-
THAI ( i g a z á b b a n : B A R T H A I ) Előkelők és más 
háborúra alkalmas Férfiak öszvesereglettek 
A ' n e g y e d i k h e l y e n . * , ,Processerunt idem Ducc 
et Fratres cum exercitu suo ad Castrum PAR-
TEGAL ( m á s h e l y e n : P A R T 1 G A L ) " A z a z : „A 
Vezér és a' Barátok seregükkel PARTEGAL 
másképen PARTIGAL várhoz meritekAz 
ö t ö d i k h e l y e n : „ I n terra BARTHENSl tria 
Castra , BARTHENS TE IN, Wisenburg et Re-
seír Az az: „A7 BARTHAI földön három vár, 
úgymint: BARTHENSTEIN, Wisenburg és 
ReseV A ' h a t o d i k h e l y e n : „Et tunc Pomesani, 
Warmienses , Nattanpi, et BARTl reversi sunt 
ad fidem" Az az: „És a"1 kor CL Pomesánusok, 
Warmiaiak, Nattangusok és BARTUSOK a" 
keresztyén hitre viszsza tértekA' h e t e d i k h e -
l y e n : Castrum Wisenburg, quod a' Pruthe-
nis WA L LE WO NA diciturAz az: „Wisen-
burg vár, melíyet CL Pruthenusok WALLE-
WON A néven hívnakA' n y o i t z a d i k h e l y e n ; 
- ( ki) ) -
,,Dyvanus tiinc BARTHORUM Capitaneus.1' 
Az az: „ D y u á n , ki a kor a BARTHUSOK-
NA Fi Kapitányuk volt's a' t . *) E' h e l y e k b ő l , 
é s m é g t ö b b m á s o k b ó l , b i z o n y o s , h o g y e' B A R . -
T 1 I U S 0 K Nemzetet t e t teU , ' s o k i s , m i n t a ' m a i 
J Á S Z O K , K A P I T Á N Y a l a t t é l t e k . N e v ü k e g y 
N é m e t I r ó k e z e a l a t t a' B é s P b e t ű k f ö l -
t s e r é l t e t é s e á l ta l a ' P A R T H U S n é v b ő l i g e n k o n y e r i 
ß A R T H Ü S n é v r e e l t s e r é l t e t h e t e t t . E ' P A R T F I I A 
f e k v é s é t a' m a i B A R T E N é s B A R T E N S T E I N ( h a j -
d a n t a l á n P Á R T U S é s P Á R T U S - K Ö ) h e l y e k 
P r u s z s z i a a b r o s z á n m i n d e n k i v e l h a m a r f ö l t a l á l t a t -
h a t j á k . 
62. §. 
K i j e l e n t e t t v é l e m é n y ü n k b e n az is e r o s i t b e n -
n ü n k e t , h o g y é p e n e' P r u s z s z i a i P A R T H I Á R O L 
is h e l y e s e n m o n d h a t t a (a' 4 8 . §• s z e r é n t ) K a d l u b -
k ó Y i n t z e : „ BA RBIA, ( h e l y e s e b b e n : P A R T H I A ) 
quae nunc SAHLONÍA appellaturAz az: 
„BARB/A (PARTHIA), melly ma SAXÓ-
NIÄNAR hivatik." í r j a t u d n i i l l i k a' m i n d u n t a -
l a n B r a n d e n b u r g i K r ó n i k á h o z u t a s í t ó P u l k a v a T s e h 
K r ó n i k á j á b a n : , ,Anno MC., sicut testatur Bran-
denburgensis Cronica, dum adhuc gens illa 
Slavonica et SAXONICA cultibus insisteret. 
ydolorum, Ydo Marchio antiquae Marchiae 
eis Albeam cum aliis SAXONTBUS BABBA-
RICIS, qui LlUTHICl dicebantur, Branden-
burg invadentes , Castrum ibidem potenter ce-
per unt." Az az : , ,1100-dik évben , mint a 
* ) P e I r i de Dasburg Ordinis Teutonici S a e e r d o t i s , Chro-
nicon Prussiae. E d i d i t Christopherus Harlknoch. 
J e n a e , 1679. 4. pag. 72 . 103. 109- 110. 111. 168. 
209. 210. 211. 213, Parte I I I , cap. 3. 18 . 26. 2 7 . 6 6 . 
III» U 2 . 
* k 
• v - ( 5 2 ) — 
Brandenburgi Krónika bizonyítja , midőn a* 
Szláv és SZÁSZ Nemzet, még bálványozó volt, 
Ydo a' régi Örségnek Or Nagy a az Alb is vi-
zén innen , más BAMBA BUS ( P a l ó t z ? ) 
SZÁSZOKKAL, kik LIUTBICÜ SOKNAK hi-
vattak , Brandenburgot megtámadván , a várt 
hatalmasan ott elfoglaltákMás h e l y e n í r j a 
u g y a n P u l k a v a : „Irt Ulis diebus fűit quidam 
Henricus Reac, Przebislaus slavoni.ce nomina-
tus , urbis Brandenburgensis et terrarum 
ad jacentium, sicut Brandenburgensis te-
Statur Cronica , ex successione paterna ob ti-
ne ns P r in c ip atu m. Hic, dum adhuc gens 
esset ibi permixta Slavonica et SAXONICA^ 
deserviens ritibus Paganorum, et in urbe Bran-
denburgensi ydolum tribus capitibus inhone-
stum ab incolis coleretur , jam Christianus 
ejfectusAz az : , , E z e n időben élt Henrik Ki-
rály , ki Tót Nyelven Przebislausnak nevezte-
tett. , Brandenburg városnak és a' szomszéd 
Földeknek, m/ní a' Brandenburgi Krónika 
bizonyítja, atyja után örökös Fejedelmük. 
JEZ, midőn a Szláv és SZÁSZ Nemzet ottan 
még keverve lakott, es Pogán Rendtartáso-
kat követett
 9 's Brandenburg városban a" la-
kosok háromfejű dísztelen Bálványt, imádtak, 
m a r keresztyén volt" * ) N e m v o l t a k - e a ' P u l -
k a v á t ó l e m l í t e t t B A R B A R U S é s L I U T H I C U S 
P O G Á N S Z Á S Z O K v a l ó b a n L I T H U Á N I A I S Z Á -
S Z O K ? a z t m i t s a k a z é r t s e m k é r d e z z ü k , m e r t 
m á s o k o k b ó l t u d j u k , h o g y C U R O N I A , v a g y S a -
• ) Gelasii Dobner , Monumenta Historien Bohemiae. Prá-
gáé , 1774. 4. Tomo III . pag. 140. 167. 168. — Cf. 
Godefridi Guilielmi Leibnitii , Scriptores Rernm 
Brunsvicensium. Hanoverae , 1707. fol. Tomo T, '28. 
He LITICIA3N IS seu LETIS Jordanis. — Tomo I I , 
122. etc. 
- ( ki) ) -
x o G r a m m a t i c u s s z e r é n t C U R E T I A , a z a z : C U R -
L A N D , m e l l y b o l B r a n d e n b u r g k o r n y é k é r e n y o m u l -
h a t t a k , k é t s é g e n k i v ü l S Z Á S Z O r s z á g o t j e l e n t : 
E l é g m o s t t z é l u n k h o z k é p e s t n e k ü n k a z t t u d n u n k , 
h o g y P r u s s i á b a n é s a' s z o m s z é d s á g b a n K a d l u b k ó 
V i n t z e é l t e k o r S Z Á S Z O K l a k l a k , k ö v e l k e z é s k é p e n 
j ó l í r t a K a d l u b k ó V i n t z e : , , P A R T H I A , melly 
most SAXŐNIÁNAK hivatik." E z i s m é t a ' ra 
m u t a t n a , h o g y a' r é g i S Z Á S Z O K n e m v o l t a k 
N É M E T E K , a' m i t m á r V e n e r a b i i i s B e d a i s t u -
d o t t i m e s o r a i b a n : „Quarum in Germania pia-
rimas noverat esse nationes, a quibus Angii 
vei SAXONES, qui nunc Britanniam inco-
lunt, genus et origiriem duxisse noscuntur ; un-
de hactenus a vicina gente Britonum COR-
JFiCJPTE Germani nuncupantur." Az az : ,, Több 
illy Nemzeteket tudott Német Országban , 
kiktől az Angolok és SZÁSZOK, Britanniá-
nak mai lakosai, eredtek , a'honrianda'szom-
széd Británnusoktól mai napig HIBÁSON 
Germáriusoknak neveztetnek*) A' r é g i S Z Á -
S Z O K ( m e r t a' m a i a k r ó l i t t e n n i n t s e n s z ó ) , 
h a m é g ö t v e n s z e r e s z ü n k t é b o l y o d á s á v a l v á -
d o l i s e ' r é g i S Z Á S Z O K m i a t t B á r ó H o r m a y r 
b e n n ü n k e t , a* K ú t f ő k s z e r é n t s o h a N é m e t 
N y e l v ű N é p p é n e m t é t e t h e t n e k . E / t a' k ü l ö n -
b e n s z o r g a l m a s , d e s o k a t f o n t o l a t l a n u l í r ó , é s a1 
K ú t f ő k r e n e m m i n d e n k o r e l é g h í v e n ü g y e l ő T u d ó s 
F é r f i a t , ki h o z z á n k a' n é l k ü l , h o g y m i e l ő b b n e k i 
l e v e l ü n k k e l a l k a l m a t l a n k o d t u n k v o l n a , h í z e l k e d v e 
6 z o k o t t í r d o g á l n i , é s a' ki e g y k o r m a g a k é r t b e n -
n ü n k e t t é v e d é s e i n e k k i j e l e l t e t é s ü k r e , m i n e k u t á n a 
*) Kerum Bntannicarum ScripLores. Heidelbergae , 1587. 
fol. pag. 257. Beda Libro V , cap. 10. Eccl. Hist. 
Centis Anglorum. — — Vcnerubilis Btclae, Opera. 
(Joloniae Agrippinae, lübb. fol. Tomo 111, col, 123 
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e s z ü n k é p s é g é t a ' B i r o d a l o m F ő V á r o s á b a n k é t s é g -
b e h o z t a , m a g u n k m e g e r ő l t e t é s e n é l k ü l é r d e m e 
s z e r é n t k ö n y e n m e g l e t z k é z h e t t i i k v o l n a , h a l i e l y -
h e z t e t é s é t s z o r o s k ö t e l e s s é g ü n k s z e r é n t t i s z t e l e t b e n 
n e m t a r t o t t u k v o l n a . H a t a l o m s z o v a k á l t a l a ' T u -
d o m á n y o r s z á g a g y a r a p o d n i n e m s z o k o t t , s e m a z 
a' h i u v é l e m é n y , h o g y a' M a g y a r o k az Á S I A I 
K A L M Ü K H O R D Á K T Ó L e r e d t e k , e ' T u d ó s F é r -
fiú k e d v é é r t m e g n e m v a l ó s o d k a t i k . —-
63. 
H i v a t n a k m é g , h o g y a' k ü l ö n b f é l e n e v e z e -
t e k b ő l s e m m i t e l n e h a l l g a s s u n k , a' J A C Z W I N -
G O K m á s k é p e n J A C Z U C Z A N S Z l T A E n é v e n i s , 
m e l l y s z ó b a n a' h á t u l s ó r é s z a l i g h a a1 S C Y T H A 
n e v e t n e m f o g l a l j a m a g á b a n . B o g u p h a l u s P o s n á n i a i 
P ü s p ö k b e s z é l i : , ,Cunradus igitur dominia ne-
potis ambiens, et eieccionem sibifore pudo-
rosam aestimans , JACZUCZANSZJTAS , 
Scoveas , Pruthenos, Lithuanos, Szanmitas 
pretio conventas ad devastandas terras San-
domirienses nepotis sui frequenter educebatT 
Az az: „Konrád azért unokájának uradalmai-
ra vágyván, 1s erőszakos kivetését magára 
nézve gyalázatosnak tartván, bérbe megfo-
gadván a' JA CZ UCZAN&ZITÁKA T , Sco~ 
veákat, Pruthenusokat, Lithuánusokat, Szan-
mitákot, őket unokájának Saridomiri tarto-
mányai ellen gyakorta elvezetteEllenben 
u g y a n B o g u p h a l u s m á s h e l y e n a' P o d l á c h i a i 
J A C Z W T N G O K A T i m í g y e n P O L L E X I Á N U S O K -
N A K n e v e z i : ,,Conradus namque JVlazoviae 
duoc supradictus, qui multas infestationes a 
Pruthenis et a POLLEXIA/VIS in terra Cul-
mensi sustinebat, «íí Consiiium Giintheri Epi-
8copi., barbatis nigra cruce signatis Hospita-
Latüs Sanctae JVLariae Jérosolimitariae de do-
- ( <.55 ) -
7no Thent.onicci concessit terram Culmensem 
visinti annis, ut resistererit Pruthenis et POL-
LblXIANIS cum ipsis praeliando eius juva-
mine mediante. Infra quos cinrios cum Pru-
theni et. aliae Gentes PAG AN IC AK terris 
JVIazoviae ducis Conradi praedicti nijnium fu-
issent infesti. etc Az az: , ,Konrád az emlí-
tett JVlazóviai Vezér, kinek Kulmi földeit a' 
Pruthenusok és POLLEXIAjVUSOK ( P o d l á -
c h i a i a k ) nagyon nyugtalanították , Gunther 
Püspök tanátsából cC szakálos , fekete keresz-
tes , Boldog Aszszony Jerusálemi Német. Ken-
dének é Kulmi földét husz évre olly módon 
adta által, hogy azt vele együtt a Pruthenu-
sok és POLLEXIANÜSOK ellen védelmezné. 
Ezen évek alatt, midőn a! Pruthenusok és más 
POGÁN Népek é mondott Konrád JVlazóviai 
Hertzegnek igen alkalmatlankodnának*) 
L i n d e L e n g y e l S z ó k ö n y v é b e n a' J A C Z W I N G N é p 
n e v e J A Z Y G , J A C W I Z , J A D Z W I N G , J A Z -
W l N G n e v e k a l a t t j ő e l ő . **) H a e z e k h e z a ' f ö l e b -
b i J A T W J Á G I , J A T W A E G I , J A Z M I Z I T A E , 
Y A Z M I Z 1 T A E , J E C Y V E S I N 's a' t. v á l t o z á s o k a t 
h o z z á j u k a d j u k , m o n d h a t j u k : M e n y i r é s z é n t h e l y e s 
í r á s b e l i , r é s z é n t e g y é b b f é l e k ü l ö n b ö z ő í r á s m ó d ! E' 
s o k f é l e n é v m i n d e g y N e m z e t n e v e , a ' m i t m a n e m 
t u d n i a ' n y i v o l n a , m i n t a ' J A S Z N e m z e t e t a' m a g a 
. T A S Z n e v é b ő l m e g n e m e s m é r n i . T a l á n i d ő v e l a' 
t u d ó s a b b L e n g y e l í r ó k e' k ü l ö n b ö z é s e k n e k a' r é g i 
L e n g y e l N y e l v b ő l é s H e l y e s í r á s b ó l o k u k a t a d h a t -
Friderici W i l h e l m i de S o m m e r s b e r g , S i les iacarura 
í í e r u m Scr ip lores . L i p s i a e , 1730. f o l . Tot í io I I , 
pag . 58, 59 . In B o g u p h a l i , Chronico P o l o n i a e . 
**) M. Saniue la B o g u m i l a L i n d e , S l o w n i k J<z)ka P o l s -
kiego. w W a r s z a w i c , 1808. 4. T o m o 1 , S e c ü o n e 
II , pag . 871 , 
- ( ki) ) -
j a k . M i a d d i g i s , m í g e z m e g t ö r t é n i k , m o s t m á r 
e g y e n e s e n m a g u k b ó l , a ' L e n g y e l í r ó k b ó l t s a k a z t 
k e r e s s ü k , h a S a r n i c i u s 1 5 8 5 — 1 5 8 7 k ö z ö t t v a l ó -
s á g o t m o n d o t t - e a ' b a n , h o g y a* P o d l á c h i a i J A C Z -
W I N G O K S z l á v N y e l v ű N é p e k v o l t a k ? — 
6 4 . $ . 
D l u g o s s , m á s k é p e n L o n g i n u s J á n o s (-{Máso-
d i k b a n ) 1 2 0 4 - d i k é v r e í g y e m l e k e z i k a' J A C Z - r 
W I N G O K R Ó L : „ B o l e s l a u s Pudicus Cracovi--
ensis et Sandomiriensis Dusc, contra JACZ-
WINGOS BARBARQS, Ducatibus suis pro-r 
pter imraediatam vicinitatem infestiores, et 
quod Principatus suos frequentius lacesserent, 
bellum acturus, expeditionem omnibus terris 
suis literis indiocit. Et omnibus copiis apud 
Zawichost convenientibus, et ipse personaliter 
in bellum hujusmodi ire pergit. Est autem 
JACZFVINGORUM NATIO versus aquilo^ 
narem plagam, Masoviae, Russiae et Lithua* 
Xiiae terris conterminam sita , CUIVl PRUTHE-
NIC A ET LI TH UAN IC A LINGFA HABENS 
MAGNA EX PARTE SIM1LITUDINEM 
ET IN TE LLl GEN TI AM ^ populos Habens 
immanes et bellicosos, et tam laudis quam 
memoriae avidos, ut decem eoc Ulis cum 
cent um hostibus decertarent , ea sola spe 
illectos, quod post mortem et casum scirent 
Carminibus de fortibus factis se laudandos 
Az az : „Szemérmes Boleszláus Krakkói és San-r 
domiri Hertzeg á PA LÖTZ JACZWINGOK 
ellen, kik tartományaiba gyakrabban beütöt-
tek és Hertzegségére nézve a tö szomszédság 
miatt veszedelmesbek valának* hadat indítani 
akarván , Földe minden lakosainak levelei ál-
tal háborút hirdetett. Zaujichostnál öszvegyül-
ivén minden seregei, maga is személyesen ha 
- - ( 5 7 ) -
(lakozni ment. Lakik pedig a% JACZV1NG 
NEMZET északra Mazóvia, Russia és Lithu-
ánia szomszédságúban , 's NYELVE A' PRU-
THENUS ÉS LITHUÄNUS NYELVVEL 
SO fi RÉSZBEN HASONLATOS ÉS EGY 
ÉRTELMŰ. Népei fölötte erősek és ha dk ed-
velők, }s el anyira szomjúhozzák a ditsére-
tett és emlegettetést, hogy közülök tiz vias* 
hodik száz Ellenséggel is, tsupán azon re-
ménynél fogva , hogy haláluk e's e lest ük után 
tudnák magukat vitéz Tetteikről magasztal-
tatni*) D l u g o s s e l ő a d á s a s z e r é n t t e h á t a ' J A C Z -
W l N G N e m z e t n y e l v e s o k r é s z b e n k ö z e l i t e l t a ' 
r é g i j P r u t h e n u s é s J L i t l i u á n u s N e m z e t n y e l v é h e z , 
65. J. 
C r o m e r M á r t o n L e n g y e l í r ó 1 5 5 0 - d i k é v b e n , 
k ö v e t k e z é s k é p e n S a r n i c i q s S z a n i s z l ó e l ő t t , í r t a a ' 
J A C Z W I N G N e m z e t r ő l : „ J A Z Y G E S vero , sive 
JASVINGI EJ US DEM CUM LIT HU ANIS 
LINGVAE , UT VOLUNT NONNULLI, 
eorundemque morum et religionum fuere, et 
ad austrum finitimas Poloniae Silvas incolu-
ere. Quae regio a nostris POLESSE, sive 
PODLESSE, quasi SUBSILVANA vocatur; 
Alii PODLASSE , quasi LACHIS , hoc est 
POLONIS, finitimam dici volunt, cujus ca 
put est DROHICINUM oppidum. Gens belli-
cosa admodum , contemptrixque mortis. Ve-r 
rum pugnandi cupiditate et pertinacia AD 
P AU COS RED ACTA, ac deinde DELET A 
est a nostris, quemadmodum inferius eacpo-
nemus. Fuerunt. etiam Dacis et Pannonibus 
finiümi JAZYGES METANASTAE. Nescio 
• • 
*) Joannis Dlugossi seu Longini, História Poloniea. Li?? 
psiag, 1711. fol. Tomo I , col. 770. Libro VII. 
- ( 5 8 ) -
an iidem cum his: et an illinc huc, an vero 
hinc illuc aliquando commiqrarint." Az az: 
„Ä JAZYGESEK pedig, i/a^y w JASVIN-
GÜSOK, E G Y NYELVŰEK , M / / V T /Vj£-
K1K ÁLLÍTJÁK, A LIT Hü ÁN ü SOKKAL; 
egyek voltak szokásaik es vallásuk is, 's de'lre 
Lengyel Országgal határos Erdőségben lak-
tak. E1 tartományt a" mieink POLE SSE, vagy 
PODLESSE , az az.- ERDÖALNAK neve-
zik : Mások PODLASSE , az az / LECH, 
ra^y w LENGYEL SZOMSZÉDSÁG nevé-
vel illetik , mellynek fő városa (a' Búg Viz mel-
l e t t ) DROH1C1N. JE' / V e p z ^ n hadkedv elő, 
's megvetője a' halálnak. Azonban hadvágya 
és dühe miatt IGEN MEG FOGYASZTA-
TO TT, ' s későbben a ' mieinktől, m i n i alább 
előadni fogjuk, KIIRTATOTT. Voltak Dácia 
e's Pannónia szomszédságában is METANA-
STA JAZYGESEK. Nem tudom egyek voU 
tak-e azok emezekkel: és azok onnand ide, 
zragy pedig innetid oda költöztek-e ki valami-
kor." M á s h e l y e n u g y a n C r o r n e r b e s z é l i : „ C o n -
certe , Prussiam ab aliis, quam nunc 
Populis olim habitatam esse quorum 
extant adhue reliquiae quaedam in vicis at-
que pagis tractus Varmiensis et Sambiensis, 
1ANGVA utentes LITUA NIC A E non absi-
TniliV Az az: ,,Bizonyosan tudatik, hogy haj-
dan Prussiában más népek laktak , mint mos-
tanában ezeknek némelly maradékaik 
most is laknak a! Varmiai és Sambiai Kerü-
Martini Cromeri , De Origine et Hehns gestis Polono^ 
rum. Basileae, 1555- fol. Libro VIII. p3g. '212. Cf. 
Libro III, pag. 49. 62. Libro IV, pag. 71. 75. Libro 
VI , pag. 163. 168* Libro V i l i , pag. 216. Libro IX, 
pag. 224* 234. 
I 
- ( <.59 ) -
let faluiban , és a LITUÁNUS NYELV-
HEZ KÖZELÍTŐ NYELVVEL ÉLNEK/' A' 
h a r m a d i k h e l y e n e z t i s m o n d j a C r o m e r : , , PIÍVS-
SIS iis, quos POLLESIANOS vocant." Az 
a z : „Azon PIWSSUSOK ellen, kiket PO-
LESSIANUSOKNAK neveznek*) A z t k e l l 
h á t k i t a p o g a t n u n k , ha Szláv Nyelv volt-e CL 
régi Prussus és Lithuánus Nyelvi 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k . ) 
H o r v á t I s t v á n , 
A' Széchényi Országos Könyvtár Oríöje 
a' Magyar Nemzeti Museum mellett. 
2. 
r 
Az O-Budai maradványok Római Héför-
f dok (Laconicum, Caldarium) düle-
* déki-e? 
I . A m a v i l á g ' A s s z o n y a , R ó m a , P a n n o -
n i á b a ( M a g y a r o r s z á g D u n á n t u l s ó r é s z e i b e ) i s k i -
t e r j e s z t v é n b i r o d a l m á t ; n a g y s á g a , m í v e l t s é g e , 's 
f é n y e d í s z e i t a' m e g s z á l l í t o t t v á r o s o k b a n , r o p p a n t 
é p ü l e t e k b e n , s á n c z o s v á r a k b a n , h é f o r d o k b e n , 
v í z t a r t ó k b a n , c s i n á l t u t a k b a n , 's m á s m e s t e r m ü -
v e k b e n b é v i t t e e g y e t e m b e n . E z e k n e k m a r a d v á n y i t 
f ö l d ü n k ' k e b e l e - e m e g a z d a g k i n c s l á r - n a g y r é s z i n t 
f e n n t a r t á , 's í d Ö r o l i d ő r e , m i n t e g y g a z d á l k o d v a , 
a d j a e l ő . E d d i g n á l u n k S a b a r i a ( S z o m b a t h e l y ) B r e -
g e t i o ( N a g y S z ő n y \ é s A q u i n c u m ( Ó - B u d a ) v á r o -
s o k b a n t ü n t e t t e a z o k a t k i l e g b ő v e b b e n . 
**) Martini Cromeri, De Origine et Rebus Grs! is Polo-
norum. Basileae , i555. fol. Libro I , pag. 9—iu. 
Libro VI, pag. 6t . 
- ( 6 o ) 
* ) A T R ó m a i r é g i s é g e k r ő l t u d ó s á n l e g b ő v e b -
b e n í r t a k G r a e v i u s é s G r o n o v i u s ; e z e k n e k k i n c s -
t á r á h o z j e l e s p ó t o l é k o k a t a d t a k P o l e n u s é s S a l -
l e n g r e . A ' P e u t i n g e r t Ő l n e v e z t e t e t t r é g i f ö l d -
a b r o s z t á b l á n A q u i n e o C o l o n i a , o l l y v á r o s ' 
j e g y é v e l , h o v á a1 R ó m a i a k l a k o s o k a t s z á l l í t o t -
t a k , f o r d u l e l ő . E g y k ő o s z l o p o n S e p t i m i i 
A q i n c u m n e v e t i s v i s e l ; ' s i n n e n h i h e t ő , h o g y 
S e p t i m i u s C s á s z á r k ü l d ö t t b e l é l a k ó k a t , 
2 . § . A ' M a g y a r K i r á l y i F ő I s k o l á n a k N a g y 
S z o m b a t b ó l B u d á r a á t t é t e l é n e k e l s ő g y ü m ö l c s e 
I o n , h o g y m i n d j á r t r e á k ö v e t k e z ő e s z t e n d ő b e n , 
1 7 7 t í - b a n a n n a k t u d ó s t a g j a i e g y i l l y R ó m a i m a -
r a d v á n y r a f ü g g e s z t é k figyelmoket O - B u d á n . A z t 
e g y h e l y b é l i l a k o s , m é s z - v e r m e t a k a r v á n á s n i , 
f e d e z t e f e l . N . T . é s T . S c h ö n v i s n e r I s t v á n , a k -
k o r k i r á l y i k ö n y v t á r - ő r z ő , é s r é g i p é n z e k 's m a -
r a d v á n y o k ' T a n í t ó j a a z o n F o I s k o l a m e l l e t t , v o n -
t a a z t v i s g á l ó r a ; r é g i R ó m a i h é f e r d ő ( L a c o n i c u m 
é s C a l d a r i u m ) d ü l e d é k i n e k t a r t á ; 's á l l í t á s á t a z o n 
t u d ó s s z e r z e m é n y ' k ö n y v n y o m t a t ó m ű h e l y é b e n 
p o m p á s k i a d á s b a n , é s h á r o m r é s z r e m e t s z e t t t á b -
l á k o n k ö z r e b o c s á t á i l l y c z i m a l a t t : D e R u d e r i -
b u s L a c o n i c i , C a l d a r i i q u e R o m a n i , e t n o n n u l l i s 
a l i i s m o n u m e n t i s i n S o l o B u d e n s i r e p e r t i s — L i -
b e r v n i c u s . B u d a e M . D C C . L X X V I I I . i n f o l . m i n . 
A z o n N . T . T . S c h ö n v i s n e r I s t v á n 1 7 8 4 - b e n a' 
p é n z e k ' é s r é g i s é g e k ' e s m é r e t i r e T a n í t ó m v o l t . 
U t ó b b K i r á l y i K ö n y v t á r e l ö l j á r ó , 's t i s z t e l e t -
b e l i A p á t u r l e t t ; v é g V e p e d i g e l ö r e g i i l v é n K á -
n o n o k N a g y V á r a d o n , 's o t t i s m u l t ki e s z t e n -
d ő m ú l v a I 8 1 ( ) - b e n . T u d ó s m u n k á j i á l t a l é l , ' s 
é l n i i s f o g a' h á l a d a t o s o n o k á k n á l . 
3 . § . F e l s é g e s M á r i a T h e r e s i a K i r á l y n é n k , 
C m e m i n d e n t e k é n t e t b ő l N a g y A s s z o n y u n k , 
- ( ki) ) -
a z t m é l t ó z t a t o t t e r á n t a k e g y e l m e s e n p a r a n c s o l n i : 
h o g y e ' j e l e s r é g i m a r a d v á n y l e n e r o n t a s s é k ; f e -
d é l a l a t t é p e n t a r t a s s é k , o l l y c z é l b ó l : h o g y a r r ó l 
m á s h ő n y i T u d ó s o k i s Í t é l e t e t t e h e s s e n e k ; a' k ü l -
f ö l d i e k p e d i g , k i k M a g y a r o r s z á g b a n u t a z n a k , i t t 
o l l y m i t i s l á t h a s s a n a k , a' m i k ü l f ö l d ö n i s r i t k a 
é s s z o k a t l a n . S ő t a z t i s r e n d e l é k e g y e s s é g e : a' f e l -
f e d e z e t t R ó m a i m a r a d v á n y ú j s á g o k á l t a l h i r d e t -
t e s s é k k i ; r é z r e m e t s z e t v e , i l l e n d ő j e g y z e t e k k e l 
b é m u t a t t a s s é k n e k i , 's m á s C s á s z á r i K i r á l y i F ő 
I s k o l á k k a l is k ö z ö l t e s s é k ; h o g y e z e k n e k i s m ó d j o k 
e s s é k a n n a k e l i t é l é s é r e ( S c h ö n v i s n e r P r a e f . ) 
* ) S ő t a ' f e l f e d e z e t t Ó - B u d a i r é g i s é g a s z t a l o s 
m u n k á v a l i s k i s f o r m á j á b a n ( m o d e l l a ) k i f a r a g -
t a t o t t . M e g v a n e z , a n n a k n é m e l y c s e r é p m a r a -
d c k i v a l , a z o n K i r á l y i P e s t i K ö n y v t á r ' h á z á b a n . 
U. §. A z i d o - o t a s z ó l l o t t - e v a l a k i a z o n C K B u -
f d a i m a r a d v á n y h o z a ' h o n — v a g y k ü l f ö l d i e k k ö z ü l ? 
n e m t u d o m ; az i t t m e g f o r d u l t s z á m o s A n g o l o k -
n a k , F r a n c z i á k n a k , N é m e t e k n e k , ' s O l a s z o k n a k 
m e g m u t a t t á k - e ? E z t s e t u d o m . E n g e m , n é m e l l y 
r é g i s é g - s z e r e t e t s z á l l v á n m e g , a v v a l b i z t a t o t t N . 
N é m e t J . O - B u d a i F ő T i s z t U r , h o g y m i n d e n e -
k e t m e g m u t a t , v a l a m i k c s a k O - B u d á n l á t n i v a l ó k . 
U r a i s m a r a d o t t v o l n a s z a v á n a k , h a l e n e m b e t e -
g e d e t t , 's ki n e m m ú l t v o l n a . í g y l e v e r t t k i v á n -
s á g a m a t T . T . G y u r i k o v i c s G y ö r g y , é s C z e c h J á -
n o s T a n á c s b é l i U r a k n a k a z o k a t l á t n i v á g y á s a ú j o n -
n a n ú g y f e l l o b b a n t o t t a , h o g y t ü s t é n t n a p o t , ó r á t 
s z a b t u n k m e g l á t o g a t á s s o k r a . E' f o l y ó e s z t e n d ő 
J u n i u s h a v á n a k m á s o d i k á n m e g i s v i s g á l t u k . 
T a p a s z t a l á s o m a t i t t o l l y k é r é s s e l t e r j e s z t e m 
e l ő , h o g y a' T . O l v a s ó k a' F . T . S c h ö n v i s n e r 
U r ' m u n k á j á h o z r a g a s z t o t t r é z t á b l á k a t s z e m e i k -
k e l t a r t s á k ; m e r t a z o k s z e r é n t t e s z e m t u d ó s í -
t á s a m a t . 
I 
- a Ca 
5 . A ' m i a ' j e l e n t e t t m a r a d v á n y t i l l e t i : ez 
O - B u d a v á r o s á n a k m a j d l e g s z é l e s e b b , k ö z é p s ő , 
P r é s h á z ( P r e s s h a u s ) n e v i i u t s z á j á b a n f e k s z i k ; n é g y 
s z e g l e t i i f a l a z a t é s f ö d é l a l a t t , m e l l y a z í . T á b l á n 
1 . k é p e n f . D . g . h . b e t ű k k e l v a n k i j e g y e z v e . A z 
a j t ó n á l m i n t e g y ö l n y i m é l y s é g r e l é p n i l e a n n a k 
f e l s ő p a d l a t t y á r a , m e l l y e r ő s , k ő k e m é n y s é g ü M á l -
t e r r a l ( M a l t a R o m a n a ) b é v a n b o r í t v a . B . b e t ű n é l , 
a ' f a l o l d a l á n á l s z o r o s n y i l á s v á g a t t a t o t t k i a' p a d -
l a t a lá j u t á s r a , m e l l y a ' r é z t á b l á n a ' 2 . k é p e n a* 
d . b e t ű m e l l e t t e s i k . I t t v e n n i é s z r e , h o g y a' p a d -
l a t o t m e r ő o s z l o p o c s k á k t a r t y á k ; e z e k n e k s o r o k 
t i z e n h á r o m , f o r m á j i k r é s z n y i r e g ö m b ö l ü e k , r é s z -
n y i r e n é g y s z e g l e t ű e k ( a ' j . k é p e n 1 . é s 2 . s z á m 
a l a t t ) a' g ö m b ö l ü e k k e m é n y k o h o l , a' n é g y s z e g -
l e t ű e k t é g l á b ó l v a n n a k ; a z e l s ő k d é l r ő l é s n a p -
n y u g a t r ó l á l l a n a k ; a' m á s a d i k a k é s z a k r a é s k e l e t -
r e . A ' d e r e k o k h á r a m l á b n y j a k v a g y v a l a m i v e l 
m a g a s a b b a k o t t , h o l a' f ö l d l e k a n y u l . C s a k k é t 
l á b n y i r a e s n e k e g y m á s t ó l ; f ö s o r a i k h o s s z á b a n é s 
s z é l t é b e n v a l a m i k e v é s s e l t á g o s a b b a k . A ' p a d l a t 
n e m é r e g é s z e n a' f a l i g ; o l l y h é z a g a v a n , h o g y 
f é l l á b n y i e s ő n e k h e l y e t a d h a t ; m e l l y d . d . b e t ű k -
k e l j e g y e z t e t e t t . A ' f a l n a k , 's p a d l a t n a k a l ó l , é s a z 
o s z l o p o k n a k s z i n ö k s z ü r k e s z e n n y e s , k é r g e s , m i i -
J y e n s z o k o t t a' r é g i p i n c z é k é l e n n i . 
* ) I l l y e n n e k l e l t e a z t T . M a r i o s a J a k a b i s 5 1 » 
e s z t e n d ő e l ő t t : , , P a u i m e n t u r n h o c , q u o d e g o 
o b s e r u a r e p o t u i i n i l l a p a r t e , p e r q u a m d e s -
c e n s u s p a t e t , a d p a r i e t e m v s q u e n o n p e r t i n g r t ; 
s e d a b i l l a m e d i a f e r m e s p i t h a m a d i s t a t ; q u a m 
t r a n s u e r s i l a t e r e s i n p l u r a d i u i d u n t f o r a m i n a . 
P a u i m e n t u m i n f e r i u s e x l a t e r i b u s s t r u c t u m e s t , 
q u i t e n a e i s s i m o c u i d a m a r e n a t o a d h a e r e n t , c o n -
f e c t o e x c a l c e , a r é n a a l b a , e t t e s t a r u m f r a g -
m e n t i s . S u p e r i u s q u o d c o l u m e l l i s i n n i t i t u r , 
t r i p l i c i c o n s t a t o r d i n e ; a r e n a t u m e i u s d e m p r o r -
- < 6 5 ) -
s t i s s p e c i e i m e d i u m e s t , i n t e r d u o q u a d r a t o -
r u m l a p i d u m s t r a t a . — D u m r e c t a p e r g e r e m , 
r e s m i h i b e n e s u c c e s s i t , f e r m e a d m e d i u m p e r -
u e n i , t u m i l l u m , c ju i f a c e m p r a e f e r e b a t v l t e -
r i u s a d f i n e m p r o g r e d i i u s s i , s e d n i h i l o i n n i n o 
m i h i s i n g u l a r e i n o c u l o s i n c i d i t . S o l a m c r u s t a m 
i l l a m , q u a l a p i d e s o b t e c t i s u n t , m a n i b u s d e -
t r a x i , e t m i l l e n a r i a m f u l i g i n e m d e t e x i . A d d e x -
t r u m i g i t u r l a t u s , q u o d o r i e n t e m r e s p i c i t , d e -
l l e x i f e r m e a d p a r i e t e m v s q u e ; v i d e b a n t u r i b i 
m i h i ( m o d o a l i q u a o p t i c a i l l u s i o n o n i n t e r c e s -
s e r i t p r o p t e r v i u i d u m f a c i s l u m e n ) i n t e r c o l u m -
n i a m i n u i ; e t c o l u m n a e n i m i u m a d s e a c c e d e -
r e . A n g u l u s p r a e t e r e a a p p a r e b a t e x l a t e r i b u s , 
e t p o s t a n g u l u m v e l n t f o r n i x , s e u p o t i u s c a u u m 
a l i q u o d . E o i r e v o l e b a m , v t p r o p r i u s o m n i a 
s c r u t a r e r , s e d n o n p o t u i : i n t e r c o l u m n i u m e n i m 
n i m i s a n g u s t u m p r o h i b e b a t ; s e d h o c s u p e r a u i s -
s e m ; f r i g u s t a r n e n e t p o e d o r m i h i r e d i t u m s u a -
s e r u n t , e t s a l i s e f F i c a c i t e r . " S c h o n v i s n e r p . 3 8 . Q . 
6 . M i v e l F . T . S c h o n v i s n e r U r c z é l l y á r a 
n é z v e a' m á s o d i k r é z t á b l á n a ' R ó m a i f e r d ő k n e k r é -
s z e i t e l ő a d t a , s z ü k s é g n é k e m i s a h o z r ö v i d v i l á -
g o s í t á s t a d n o m . A z e l s ő k a m a r a o l t E l e o t h e -
s i u m r e b b e n a' f e r d ő v e l é l ő k a ' f e r d é s e l ő t t v a g y 
u t á n , d e t ö b b n y i r e u t á n , o l a j j a l v a g y m á s s z a g o s 
f ű s z e r s z á m o k k a l , m e l l y e k e t m a g o k k a l l i o z á n a k , v a g y 
o t t v e t t e n e k , k e n e t t e l t é k m e g m a g o k a t ; a z i z z a d t s á g 
r ó l o k v a k a r ó v a l v a k a r t a t o t t , v a g y s p o n g y i á v a l t ö -
r ö l t e t e t t l e . A ' v a k a r ó k é p e e ' n é v a l a t t : , , S t r i g i -
l i s " l á t t a t i k . E v v e l k ö z ö s ü l t a z A p o d y t e r i u m , v a g y 
i s a' l e v e t k e z ő é s f e l ö l t ö z ő k a m a r a ; r u h á j i k r a t u -
l a j d o n s z o l g á j i k v a g y a' b é r e s c s e l é d e k v i g y á z t a k . 
D e e z e n k a m a r a i t t j e g v e z v e n i n c s e n . M á s o d i k 
h e l y e n á l l a' F r i g i d a r i u m , v a g y i s h ü t t ö z ö 
k a m a r a ( l o v t o o v ) e b b e a z i z z a s z t ó b ó l m e n t e k k ö -
z f i n s é g e s e n ; i t t n a g y r é z , v a g y f a - k á d b a n , v a g y 
k o v á l u b a n ü l v e h i d e g v í z z e l ö n t ö z t e t t é k v a g y m o -
s o g a t t á k m a g o k a t . E t t ő l m e g k e l l k ü l ö m b ö z l e t n i a z 
u s z ó f e r d o t , m e l l y h a l a s t ó f o r m á j á r ó l p i s c i n a 
n e v e t v i s e l t , 's k ü l ö n h e l y e n v o l t . E ' h ü t t ö k a -
m a r á b ó l n y i l o t t a' f ü t t o k e m e n c z e v a g y k á l h a - s z á -
j á h o z a* j á f á s , m e l l y P r a e f u r n i u m P r o p n i * 
g n e u m n e v e t v i s e l t , é s i t t m i v e l t ö b b n y i r e f ö l d s z í n 
a l a t t v o l t , k i j e g y e z v e n i n c s e n . H a r m a d i k h e l y e n 
á l l a* T e p i d a r i u m a z a z : l á g y m e l e g i t o k a m a r a ; 
a* f i i t t ő h e l y n e k s z á j a f e l e t t é p ü l t , ' s e n n y i r e r é s z t 
v e t t a ' m e l e g s é g b e n . A z i z z a z t ó s z o b á b a v a l ó m e -
n e t e l r e ' s n é h a a' k e n e t é s r e i s s z o l g á l t . A z i t t 
C o n c a m e r a t a S u d a t i o n e v e t v i s e l , t u l a j -
d o n n e v e L a c o n i c u m , é s ti;gov &olov s z á r a z i z -
z a z t ó . E z a l a t t v o l t a z é g ő k e m e n c z e v a g y k á l h a , 
t u l a j d o n n é v v e l H y p o c a u s t U m , E í y p o C a u -
s i s , f o r n a x . E b b ő l a ' l á n g f e l s z o l g á l t az i z z a z * 
l ó s z o b á n a k p a d l a l t y á i g ; m e l l y e n n a g y l y u k h a -
g y a t o t t ; f a l a i r ó l l á n c z o k o n p a i z s v a g y k e r e k m e -
d e n c z e f o r m a f ü g g ö t t ; e z a ' l á n g o t a' s z o b á b a 
h a t n i n e m e n g e d t e ; t e h á t az a' m e d e n c z é b o l az e g é s z 
p a d l a t a l a t t e l t e r ü l t . A* m e d e n c z é n e k f ö l e b b h ú z á s a 
v a g y a l á b b b o c s á t á s a á l t a l m é r t é k e l t e t e t t a' h é s é g . 
E z e n i z z a z t ó b a n k ö r ö s k ö r ü l a' f a l b a n v a k - a b l a k o k 
v o l t a k v á j v a ; a' p a d l a t o n p e d i g l é p c s ő k . E z e k e n 
á l l t a k v a g y ü l t e k az I z z a d o k . E z a' s z o b a , , L a c o -
n i c u m " n e v e t v i s e l t : m i v e l a* L a e a e d e m o n o k t ó l 
v é t e t e t t a' R ó m a i k t ó l s z o k á s b a . M e l l e t t e m á s i z -
z a z t ó k a m a r a v a n , m e l l y a z o n r é z t á b l á n , , B a l -
n e u m " n e v e t v i s e l ; k ö z ö n s é g e s e n C a 1 d a r i u m , 
m e l e g f e r d ő n e k i s n e v e z t e t e t t . E z a l a t t i s k i v o l t 
t e r j e d v e a' f ű t ő k e m e n c z e , d e n y i l t s z á j a n e m 
v o l t . B e n n e k ö z é p e t t n a g y k e r e k d e d e d é n y ( B a s -
s i n ) l a b r u m , s o l i u m , a l v e u s , n é v a l a t t , v o l t h e l y -
h e z t e t v e ; m e l l y b e n h é v í z z e l ö n t ö z t e t t é k , v a g y 
m o s o g a t t á k m a g o k a t a z i z z a d o k . ' S i n n é t a ' lu i t tc i 
s z ó -
- ( ki) ) -
s z o b á b a t é r t e k v i s s z a , m i n t v o l t m o n d v a . A ' l e g -
s z é l s ő b o l t o z a t m u t a t t y a , h o g y b o c s á t a t o t t a' v í z 
a ' h i i t t ö s z o b á b ó l a' l á g y m e l e g i t ö b e , 's i n n é t a z 
i z z a s z t ó b a , az Ő t u l a j d o n e d é n y e i k b e . 
*) V i l á g o s í t á s o m t a n u j i : m i n d e n e k e l ő t t M . V i -
t r u v i u s P o l l i o , k i az é p í l ö m e s t e r s é g r Ő l í r v á n 
k é t í z b e n i s é r t e k e z e t t e ' t á r g y r ó l ; e l ő s z ö r 
u g y a n a' F e r d Ő k r ö l k ö z ö n s é g e s e n , m á s o d s z o r 
a z o k r ó l , m i n t a ' P a l a e s t r a v a g y G y m n a s i u m ' 
r é s z e i r ő l s z ó l l v á n ; m o n d l ) , . P r i m u m e l i g e n d u s 
( p r o b a l n e i s ) l o c u s e s t q u a m e a l i d i s s i m u s ; id. 
e s t a u e r s u s a S e p t e m t r i o n e e t A q u i l o n e . I p s a 
a u t e m c a l d a r i a , t e p i d a r i a q u e l u m e n h a b e a n t 
a b o c c i d e n t e b y b e r n o — C a l d a r i a m u l i e b r i a , 
v i r i l i a q u e c o n i u n c t a , e t i n e i s d e m r e g i o n i b u s 
s i n t c o l l o c a t a : s i c e n i m e í T i c i e t u r v t i n v a s a r i a 
e x h y p o c a u s t o c o m m u n i s s i t v s u s e o r u m v t r i s -
q u e . A h e n a s u p r a H y p o c a u s t u m t r i a s u n t c o m -
p o n e n d a , v n u m c a l d a r i u m , a l t e r u m t e p i d a r i u m 
t e r t i u m f r i g i d a r i u m ; e t i t a c o l l o c a n d a , v t i e x 
t e p i d a r i o i n c a l d a r i u m , q u a n t u m a q u a e c a l d a e 
e x i e r i t , i n í l u a t . D e f r i g i d a r i o i n t e p i d a r i u m ad. 
e u m d e m m o d u m . " L i b . V . c a p . X . É s i s m é t . 2 ) 
I n v e r s u r a p o r t i c & s f r i g i d a l a u a t i o , q u a m G r a e c i 
J,OVTQ6V v o c i t a n t ; a d s i n i s t r a m e p h a e b e i e l a e o -
t h e s i u m ; p r o x i m e a u t e m e l a e o t h e s i u m f r i g i d a -
r i u m , a b e o q u e i t e r i n p r o p n i g n e u m ; i n v e r -
s u r a p o r t i c u s , p r o x i m e a u t e m i n t r o r s u s , e r é -
g i ó n é f r i g i d a r i i c o l l o c e t u r c o n c a m e r a t a s u d a t i o , 
l o n g i t u d i n e d u p l e x q u a m l a t i t u d i n e , q u a e h a -
b e a t i n v e r s u r i s e x v n a p a r t e l a c o n i c u m , — ex. 
a d u e r s o l a c o n i c i c a l d a m l a u a t i o n e m / ' L i b . V . 
C . X I . E z e k e t J o u b e r t u s L . i g y f e j t e g e t i : D e -
l i g e b a t u r p r o b a l n e i s l o c u s , q u i p r a e t e r s a l u -
b r i t a t e m , n a t u r a e a l i d i s s i m u s e s s e t , i d e s t a u e r -
s u s a S e p t e m t r i o n e s e u A q u i l o n e . A d c a l d a - * 
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r i a e t t e p i d a r i a , l i o c e s t c e l l á s , i n q u i b u s c a l i -
d u m e t t e p i d u m a é r e m e s s e o p o r t e b a t , l u m e n 
q u a e r e b a t u r a b o c c i d e n t e h i b e r n o . — T h e v m a -
r u m p a r s , q u a e l a v a t i o n i , e t s u d a t i o n i , n e c -
n o n f r i c t i o n i e t i n u n c t i o n i d i c a b a t u r , G a l e n i 
t e m p o r e ( q u i s u b A n t o n i n i s I m p e r a t o r i b u s M e -
d i c i n á m R o m a e p r ó f i t e b a t u r ) i n q u a t u o r c a S u -
l a s s e u c e l l á s , e x c e p t o A p o d y t e r i o e r a t d i s t i n -
c l a ; v t e x l i b r o X . M e t h o d i ( I . c . 1 0 . ) c o l i i -
g e r e p o s s u m u s ; P l i n i u s t a r n e n L . Y . e p i s t . 0 . 
q u i n q u e m e m i n i t , n e m p e A p o d y t e r i i ; a p o d y -
t e r i u m v e r o d i c e b a t u r c o n c l a u e a n t e b a l n e i , 
a u t h y p o c a u s t i c e l l u l a m s i t i i m , i n q u o e x u e b a n -
t u r " e t c . S a l l e n g e r S u p p . P . I . p . 3 7 7 . 
1 . §. D e i t t f ő d o l o g a' h é f e r d o - s z o b á k n a k 
a l k o t m á n y a . E z e r á n t V i t r u v i u s é p í t ő m e s t e r i g y 
t a n í t : a' k e m e n c z e l y u k b a l e j á r á s m á s f é l l á b n y i 
t é g l á k k a l r a k a s s é k k i , o l l y h a j l ó s l e g y e n , h o g y a' 
s z u r o k g o m b o l y a g , h a ki u g r i k i s b e l ő l e , i s m é t 
ö n n ö n m a g á t ó l b e l é g u r d u l j o n . A' k i r a k á s f e l i b e 
u y o l c z h í i v e l k n y i t é g l á k b ó l o s z l o p o c s k á k c s i n á l t a s -
s a n a k , ú g y e l r e n d e l t e t v e : b o g y k é t l á b n y i t é g l á k 
r e á j o k f é r j e n e k , m e l l y e k a' p a d l a t o t t a r t s á k . A z 
o s z l o p o c s k á k k é t l á b n y i m a g a s o k l e g y e n e k , é s 
s z ő r r e l k e v e r t a g y a g b ó l k é s z í t t e s s e n e k . H a p e d i g 
m a g o k b ó l a z é p ü l e t - f a l a k b ó l k é s z í t t e t n e k a' b o l t -
b a j t o z a t o k , h a s z n o s a b b a k l e s z n e k . " E z e n k e m e n -
c z é b o l n e m c s a k a' m e d e n c z e f e l e t t v o l t l y u k o n , 
h a n e m c s ő v é k e n , v a g y c s a t o r n á k o n i s , m e l l y e k 
v a g y a' p a d l a t o n k e r e s z t ü l , v a g y a' f a l a k o n á l t a l 
h a t o t t a k f e l , ö m l ö t t b é a' h é s é g . A z i z z a z t ó é s 
m e l e g f e r d o a1 l á g y m e l e g i l ö k a r a m a m e l l e i t á l -
l o t t ; o l l y s z é l e s m i n t m a g a s ; 's e g y h a r m a d r é s z -
n y i b e h o s s z a b b m i n t s z é l e s ; f é l g ö m b ( h e m i s p h a e -
r i u n ) f o r m a v o l t ; a' p ú p j á n s z o l g á i t b e l é a' v i -
l á g o s s á g . 
- ( <.971 ) -
S u s p e n s u r a e C a l d a r i o r u m i t a s u n t f a c i e n d a e , 
•vti p r i m u m s e s q u i p e d a l i b u s t e g u l i s s o l u m s t e r -
n a t u r , i n c l i n a t u m a d b y p o c a u s i m ; v t i p i i a , 
c u m m i t t a t u r , n o n p e s s i t i n t r o r e s i s t e r e , s e d 
r u r s u s r e d e a t a d p r a e f u r n j u m . S u p r a q u e l a t e r -
c u l i s b e s s a l i b u s p i l a e s t r u a n t u r , i t a d i s p o s i t ä e , 
v t i b i p e d a l e s t e g u l a e p o s s i n t s u p r a e s s e c o l l o -
c a t a e . A l t i t u d i n e m a u t e m p i l a e b a b e a n t p e d u m 
d u o r u m ; e a e q u e s t r u a n t u r a r g i l l a c u m c a p i l l o 
s u b a c t a ; s u p r a q u e c o l l o c e n t u r t e g u l a e b i p e -
d a l e s , q u a e s u s t i n e a n t p a u i m e n t u m . C o n c a -
m e r a t i o n e s v e r o si e x s t r u c t u r a f a c t a e 
f u e r i n t , e r u n t v t i l i o r e s —- L a c o n i c u m 
s u d a t i o n e s q u e c o n i u n g e n d a e s u n t t e p i d a r i o , 
e a e q u e q u a m l a t a e f u e r i n t , t a n t a m a l t i t u d i n e m 
b a b e a n t , a d i n c u r u a t u r a m b e m i s p h a e r i i ; m e -
d i u m q u e l u m e n i n h a e m i s p l i a e r i o r e l i n q u a t u r . 
L . V . c . 1 0 . , , C o n c a m e r a t a s u d a t i o s i t l o n g i t u -
. d i n e d u p p l e x q u a m l a t i t u d i n e . L . V . c . X I . 
, , H a b e b a t a u t e m h y p o c a u s t u m s u b p a u i m e n t o 
l o c u m v a c u u m ^ i n q u o i g n i s s u c c e n s u s , c a l i -
d i s v a p o r i b u s , s u d o r e m e l i c i e b a t ; c u i e x \ n o 
l a t e r e p r a e f u r n i u m , p a r u a f u r n o r u m a d s t r u c t u r a 
f u e r a t , i n q u o i g n i s i n c l u s u s p a r t i m b y p o c a u -
s t u m c a l e f a c i e b a t p a r t i m a q u a s . H o c v e r o p r a e -
s t a b a t p e r s p i r a c u l a q u a e d a m , v e l u t i p e r f e n e -
s t r a s ; a t q u e p r o t e i n p o r i s r a t i o n e c a l o r p e r t u -
b u l o s e t i n t r a p a r i e t e s f o r n a c e o s , i n c u b i c u l a , 
s u d a t o r i u m s c i l i c e t , v a p o r a r i u m e t b a l n e i c e l l a s 
s u b i b a t . — E r a n t v e r o p a r i e t e s f o r n a c i ( a u c l o r e 
P l i n i o L . 3 4 . c a p . 1 4 * L . I I . 3 . ) e x t e r r a e t f o r -
n a c u m m o d o i n t r a d u a s t a b u l a s i n f a r c t i , l a t e -
r i b u s c r u d i s e t c . L a u . J o u b e r t u s d e G y m . V e t . 
S a l l e n g r e S u p p . T o m . I . p . 5 4 ? . , , C ) u o m o d o 
i d p r o c u r a t u m s f t , e v e t e r u m t h e r m a r u m m o -
n u m e n t i s d e p r e h e n d i m u s . S u b l a c o n i c i p a u i -
m e n t o c o n c a m e r a t i o e r a t , v b i s u c c e n d e -
* 5 
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b a t u r i g n i s j q u a q u a v e r s u s v e r o i n p a r i e t i b u s 
a d i m a m h e m i s p h a e r i i c u r u a t u r a m s t r u c t i l e s , 
f i c t i l e s u e c a n a l e s e r a n t , s i u e t u b u l i , p e r q u o s 
f l a m m a e v a p o r i s q u e v i s d e f e r e b a t u r ; v b i a u t e m 
c u r u a t u r a m c o n t i g e r a t r o t u n d o a e r e o o p e r c u l o , 
q u o d c l y p e u m a p e l l a t V i t r u u i u s , i m p e d i t a s u b 
s u s p e n s i o n e p e r u a g a b a t u r . Q u i s u d a b a n t c l y p e i 
s u b l a t i o n e d e p r e s s i o n e q u e c a l o r i m o d e r a b a n -
t u r . L a c o n i c u m c u i u s m o d i e s s e p o t u e r i t e r e l i -
q u i i s t h e r m a r u m A n t o n i n i C a r a c a l l a e p o t i s s i -
m u m i n t e l l e x i m u s , figurasque I c h n o g r a p h i a e , 
c o n c a m e r a t i o n u m e t p a u i m e n t i , a t q u e i n t e r i o r i s 
o r t h o g r a p h i a e a p p o s u i m u s ' . G . P h . C a s t i l l o n i i 
a d n o t a t i o n e s a d Y i t r u u i i A r c h i t e c t u r a m p . 2 0 Ó 
— 7 . 
8 . 5- M á r ®Sy % R ó m a i h é v f e r d ő ' d ü l e t l é -
k i n e k á l l í t á a z Ó - B u d a i m a r a d v á n y t F . T . S c h ö n -
v i s n e r I s t v á n ; i l l y k é p z e l e t t e l l é p t e m é n i s a b b a ; 
k ö r ü l n é z e g e t v é n m i n d e n t , n e m a k a r é k h i n n i s z e -
m e i m n e k ; m e g z a v a r o d t a m . H a z a t é r v é n t ü s t é n t 
f e l ü t é m a* F . T . S z e r z ő n e k m u n k á j á t , r é z t á b l a j i t 
v i s g á l g a t t a m . T i z n a p m ú l v a i s m é t k i r á n d u l t a m O -
B u d á r a ; a' m a r a d v á n y t ö s z v e c z u z t a m m á z t a m ; ' s 
k é t s é g e i m c s a k s z a p o r o d t a k . E z e k e t e g y i d e i g e l -
f o j t á m m a g a m b a n , m o s t , k e v é s i d ő t s z a k a s z t v á n 
k i d o l g a i m b ó l , a z o k a t e l i g a z í t t á s s o k v é g e t t a ' 
T u d ó s v i l á g ' e l e j b e t e r j e s z t e m . 
l ) M a g a v a l l y a a' F . T . T a n í t ó , h o g y a k k o r 
m é g , m i d ő n a ' m a r a d v á n y t v i s g á l ó r a v e t t e , 1Q2. 
k ő , é s 1 0 5 . t é g l a o s z l o p o c z k a m e n e k e d e t t m e g az 
e l h o r d a t á s t ó l . E z e k k é t l á b n y i s z é l e s e k v o l t a k f e n n , 
h o l a ' n é g y s z e g l e t ű t é g l á k Ö s z v e k ö t é s i t t a r t o t t á k ; 
t e h á t e z e n o s z l o p o c s k á k n a k t i z e n h á r o m s o r a l e g -
a l á b b 6 0 0 . l á b n y i 's i g y 1 0 0 . ö l n y i t é r s é g e t f o g -
l a l t v o l n a e l ; m e l l y e g y f ü t o k e m e n c z é n e k t e m é r -
d e k n a g y . H o g y e z e n f e r d ő n e k l e v e t k e z ő , k e n ő d -
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z 5 , h i i t t S k a m a r á j i i s k e m e n c z e - o s z l o p o k o n á l l a t -
tak v o l n a ; e z t k é p t e l e n s é g v o l n a c s a k g o n d o l n i 
i s ; ' s a z t a* F . T . T a n í t ó s e m e r t e á l l í t a n i . 
* ) P a u i m e n t u m , q u o d c o l u m n i s i n c u m b i t , e í í i -
e i u n t l a p k i e s e x c o c t i , f o r m a e q u a d r a t a e , b i n o s 
p e d e s l o n g i l a t i q u e , e t i t a i u n c t i , v t s i n g u l o -
r u m q u a t u o r a n g u l i s o l i d i t o t i d e m C o l u m n a r u m 
a t t i n g a n t c o p i t u l a , v b i v i d e l i c e t i n t e r c o l u m n i i 
m a i o r e s t d e n s i t a s " p . Q. 3 . „ S a x e a e a c r o t u n -
d a e i n i t i o C X C I I . n u m e r a b a n t u r ; e q u a d r a t i s 
a u t e m i i s q u e l a t e r i l i i s C V . " — p . \k. B a s i m e a -
r u m X I I I . a l t i t u d i n i s v e r o X V . s e r i e s c o n s t i t u -
u n t . p . 16. 
2 ) M a g a v a l l y a a z t i s , h o g y a' m a r a d v á n y ' 
p a d l a t t y á n a k a l ó l a ' b o l t h a j t á s a c s e k é l y ; s ó t e g é -
s z e n h i b á z i k ; m e l l y a l k o t ó r é s z e a' f ü t o k e m e n -
c z é n e k . F e l i ü l l y u k a i , m e l l y e k e n f e k ü d t v o l n a a ' 
r é z m e d e n c z e , a' c s e r é p c s ö k , v a g y c s a t o r n á k a ' 
s z o b á b a , v a g y a' f a l a k k ö z z é b é h a t o t t a k v o l n a , 
n i n c s e n e k . E z e k p e d i g n e m k ü l ö m b e n a l k o t ó r é -
s z e i a' R ó m a i f e r d ö - k e m e n c z é n e k . 
*) E x i g u u m a l t i t u d i n i s d i s c r i m e n o b s e r u a t u r , 
c u m e t s u p e r n a e t e s l i t u d i n i s c o n c a u i t a s , e t s o l i 
c o n u e x i t a s a d m o d u m p a r u a s í t ; m u l t u m q u e a d 
p l a n u m a c c e d a t . — L o c u s , q u e m b i n a e S a x e a e 
t a b u l a e ( V i d . T a b . I . fig. 1 . ) q u a d r a t a e , a c 
e r e c t a e s t i p a n t , f o r u i x , a u l p a u i m e n t u m s u -
p e r i u s n o b i s e s s e p e r t u s u m v i d e t u r ; q u o d t a -
rnen a c c u r a t e e x p l o r a r e n e q u i u i m u s ; d a t a n e 
o p e r a , a n c a s u , e t p o n d e r e i n c u m b e n t i s t e r r a e 
i d f a c t u m ; d e c i d u a m e n i m t e r r a m v i d i m u s , 
q u a e n o s a p r o p i o r e a c c e s s u d e t e r r u i t . 
3 ) M a g a u g y a n a z o n T u d ó s í r ó a' h é f e r d o 
s z o b á k a t f é l g ö m b f o r m á j u a k u a k m u t a t á e l ö a' 
m á s a d i k r é z t á b l á n ; o l l y a k n a k í r j á k l e a z o k a t V i t -
— ( 7 0 ) — 
r u u i u s , és m i n d e n T a n ú : ( H e m i s p h a e r i a ) o l l y a k i s 
v o l t a k s z ü k s é g k é p p e n , h o g y k a m a r á b ó l k a m a r á b a , 
's v é g r e a z ö l t ö z ő s z o b á b a i s m é t v i s s z a k e r ü l h e t t e k , 
M á r p e d i g az O - B u d a i m a r a d v á n y n e m k e r e k d e d ; 
m a g a a' F . T . T . U r h o s z ú i v f o r m á n a k , s ő t s z e g -
l e t e s n e k e s m é r i . I l l y e n i s e z e n n e n t a p a s z t a l á s o m 
s z e r é n t . 
* ) S e r i e s p i l a r u m q u a d r a t a r u m , q u a e i n m e r i s 
l i n e i s r e c t i s B o r e a m v e r s u s e x c u r r u n t e a l e g e , 
v t v t r i n q u e a d l a t é r a n u m e r u s p i l a r u m d e c r e s -
c a t , q u o f i t , v t e x t r e m i t a s a l t e r a i n a r c ú m , 
v e i p o t i u s i n q u a t u o r a n g u l o s d e s i n a t . 
U) P é l d a n é l k ü l v a l ó , h o g y a ' R ó m a i a k o t t 
í s , h o l a ' h é v i z e t m a g a a' t e r m é s z e t b ő v e n s z o l -
g á l t a t t a , v i z e t d r á g a é s k ö l t s é g e s f ü t t ö k e m e n -
c z é k b e n m e l e g í t t e t t é k v o l n a . 'S h a i l l y k ö l t s é g e s 
f e r d o t é p í t t e t t e k v o l n a i s , k é r d é s , l e t t v o l n a - e 
k e l e t e ? m i n e k u t á n n a a ' t e r m é s z e t i t o l c s ó n , v a g y 
i n g y e n i s h a s z n á l h a t t á k . A z A v e r n u m ' t á j j é k á n v o l t 
h é v i z e i t ő l e l n e v e z t e t e t t v á r o s , , A q u a e c a l i d a e ' ' ; d e 
i t t a' v i z e t k ö l t s é g e s k e m e n c z é k b e n n e m m e l e g í -
t e t t é k , h a n e m a' t e r m é s z e t ' k é s z a d o m á n y á t h a s z -
n á l t á k . O - B u d a p e d i g b ő v e l k e d e t t e l a n n y i r a a' h é -
v i z e k b e n , h o g y a z o k t ó l v e t t e „ A q u i n c u m " , é s 
W u d a , W o d a , B u d a ' n e v e z e t é t . M o s t i s v a n e g é s z 
h é v i z - t a v a a' P u s k a p o r - m a l o m n á l , f o r r á s a i v a n n a k 
a' D u n a p a r t y a i n , s o t m a g á b a n a' D u n á b a n is . 
* ) I n f i n i b u s A v e r n o r u m i n v r b e , c u i a c a l i d i s 
a q u i s e s t n o m e n , v a r i i s e l o c i s e r u m p i t m a g n a 
v i s a q u a e c a l i d i s s i m a e . P r a e c i p u a s c a t u r i g o s t a -
t i m , q u a m in l a c u m s i u e l a b r u m d e c i d i t . , p e r 
s p e c u m i n p u b l i c u m s u b d i a l e l a u a c r u i n d e -
r i u a t u r . A l i a s p r i v a t a e s i b i d o m u s , v t m o n t i 
m a x i m e v i c i n a e s u n t , a u t d i v e r s o r i a c o m p a -
r a n t . C a s t i l l o n i u s 1. c . 
- ( ki) ) -
A q u a r i u u l i a l t e r i u s ( i n s o l o V e t e r i B u d e n s i ) 
t e p i d a m a g i s q u a m f r i g i d a , i d e o q u e i m m ú n i s a. 
g e l u ; b r e u i p r o c u r s u f u l l o n u m p r i m o , i n o x 
p u l u e r i s p i r i i t u d e s p r o p e l l i t . — P a r i a q u a r u m 
n a t u r a e s t f o n s t e r t i u s , r e m o t i o r p a s s i b u s c i r -
c i t e r m i l l e , i n m e r i d i e m . E o i s l o c o , q u o s c a -
t u r i t , c i r c u m s t r u c t a c r e p i d i n e c o e r c i t u s , m i ~ 
n o r i t a r n e n , q u a m p r i o r e s l a c u , a q u a m n i t r o -
s a m l e p e n t e m , n i t i d a m t a r n e n , v e r s u s o r i e n -
t e m , e m i t t i t ; c a n a l i v b e r e a d e o , v t p o s t p a s -
s u s q u a t u o r d e c i m d u p p l i c e m m o l a m f r u m e n t a -
r i a m d i s c r e t i s i n t e r s t i l i i s , i n s t r u a t ; i n d e q u e p e r 
d e p r e s s i o r a , h i e a t q u e i l l i c r e s t a g n a n s , q u o 
p r o p i u s a d D a n u b i u r n a c c e d i t , e o m a g i s r e p r e s -
s i v i n t u m e s c i t in m o d u m l a c u n a e v b e r i o r i s . " 
B e l m s N o t . H u n g . T u m . I I I . p . 1 8 1 . 
5 ) A ' P i s a i é s Ó - B u d a i m a r a d v á n y o k k ö z ö t t 
n a g y a' k ü l o m b s é g : a' P i s a i n a k f o r m á j a k e r e k -
d e d ( h e m i s p h a e r i u m ) ; b o l t h a j t á s o s ( c o n c a m e r a t a e 
s t r u c t u r a e ) 's m e g v o l t a k a' c s ö v é j i , m e l l y e k a' h é -
s é g e t a' f a l a k é s v á l u k k ö z ö t t az i z z a z t ó s z o b á b a v e -
z e t t é k . A z O - B u d a i p e d i g h o s s z ú k a r é j o s ; b o l t h a j t á s 
n é l k ü l v a l ó ; s e s z á j a , ' s e l y u k a i n i n c s e n e k , m e l -
1 y e k e n a' h é v s é g az i z z a z t ó s z o b á b a f o l y t v o l n a . 
C s a k p a d l a t t y á r a é s o s z l o p i r a n é v r e h a s o n l í t h o z -
z á . D e n e m c s a k a' h é f e r d ö n e k p a l l a t t y a , h a n e m 
m á s é p ü l e t n e k i s , á l l o t t o s z l o p o c s k á k o n . SÖt a m a 
k e v é s b ő l i s a m i t t u d u n k a' P i s a i h é f e r d ö ' m a r a d -
v á n n y á r á l , a n n a k é s a z O - ß u d a i n a k o s z l o p o c s k á j i 
k ö z ö t t is k ü l o m b s é g v a n : e z e k n a g y o b b a k a z o k n á l 
's a' t . 
*) I n L a c o n i c o P i s a n o , q u o n i a m a n t e c o n g e s t a 
t e r r a e t r u d e r i b u s e r a t o p p l e t u m , p r a e t e r h e -
m i s p h a e r i u m s u p e r i u s n u l l a p a r s c o n s p i -
e i e b a t u r . — J a m o m n e s i p s i u s p a r t e s v i -
s u n t u r , át p a u i u a e n t u m e t i a i n i p s u m efc p i l a c , 
- — ( 7 2 ) -
q u a e p a u i m e n t u m s u s t i n e n t , e t t e s t u d i n e s , 
q u a e s u b p a u i m e n t o s u n t , e t a l u e i q u i d a m , 
q u i i n t e r p a r i e t e m s u n t e t p l u t e u m , e t 
c o n c a m e r a t a e q u a e d a m s t r u e t u r a e . 
E i u s v e r o a c d i f i c a n d i r a t i o h a e c f u i t , v t r o t u n -
d u m e s s e t , s e u p o t i u s o c t o g o n u m . — V i s u n t u r 
P i s i s i n L a c o n i c o e t i a m m i n o r a q u a e d a m , e t 
c r e b r a l u m i n a c i r c a h a e m i s p h a e r i i l u m e n r o t u n -
d u m . " e t c . T r . R o b o r t e l l i e p i s t o l a a d L o t i n u m 
V o l a t e r . a n n o 155 /» . T h e s a u r i A n t i q u . G r a e u i i 
T o m . X I I , p . 3 8 Ö . , , A l l i t u d o p i l a r u m ( P i s a n a -
r u m ) e r a t d u o r u m p e d u m : n a m t e s t u d i -
n u m c o n c a m e r a t i o n e m a m p l i o r e m e s s e 
n o n o p o r t e b a t , v t f a c i l i u s c a l e f i e r i p o s s e t s u d a -
t i o . N o s t r a s s e s t e r t i u m f e r e p e d e m a l t a s 
a d u e r t i m u s , n o n additiá* b a s i b u s e t c a p i -
t u l i s " S c h ö n u i s n e r P . US» 
Q. M i v e l t e h á t az O - B u d a i m a r a d v á n y a' 
r é g i R ó m a i H é v f e r d ö k k e l s e n a g y s á g á r a , s e a l -
k o t á s á r a , s e f o r m á j á r a , s e f e n n l é v ő r é s z e i r e , s e 
h e l y h e z t e t é s é r e n é z v e m e g n e m e g y g y e z ; ú g y lá t -
sz ik , n e m o k n é l k ü l k é t l e m , h o g y az e g y R ó m a i 
H é f e r d ö n e k ( L a c o n i c u m , C a l d a r i u m q u e ) d ü l e d é k e 
l é g y e n . — T u d o m é n , n e m e l é g v a l a k i n e k á l l i t á -
s á t , k i v á l t h a az m á r az i d ő v e l m e g e r ő s ü l t , k é t -
s é g b e h o z n i ; h a n e m s z ü k s é g h i t e l e s e b b m e g f e j t é -
s é t i s a d n i h e l y é b e . T a r t o z o m a z é r t é n i s e r r e : 
h a a z O - B u d a i m a r a d v á n y h é f e r d ö ' d ö l e d é k e 
n e m v o l t , m i v o l t t e h á t ? f e l e l n i . E r r e : m i l e h e -
t e t t ? i g y e k s z e m t e h á t r ö v i d f e l e l e l e t a d n i . 
* ) H a e ' f e j t e g e t é s é b e n m e g c s a l a t k o z o l t i s F . T . 
S c h ö n v i s n e r U r , n e m c s u d a : m e r t az i l l y h é -
f ö r d ö m a r a d v á n y o k , h a z á n k b a n k i v á l t , r i t k á k ; 
's a k k o r m é g a ' k i r á l y i F ő I s k o l a k ö n y v t á r a e l é g 
s e g é d e s z k ö z ö k k e l n e m b i r t ; a' l e g j e l e s e b b 
k ö n y v e i t , a z e l t ö r ö l t e t e t t P a u l i n u s o k u t á n n k a p -
- ( <.3 ) -
t a , mel ly 1780-ban t ö r t é n t . E z e k k e l m e n t e g e t t e 
i s m a g á t a ' T u d ó s í r ó e l ö l j á r ó b e s z é d é b e n . 
10. A ' K ó m á i N e m z e t s z i n t o l l y n a g y , 
s o t m é g n a g y o b b g o n d d a l v i s e l t e t e t t a' v i z i s z e r -
z e m é n y e k r e m i n t a' f e r d ő k e r á n t : o t t i s , h o l a' f e r -
d ö n e k s e m m i n y o m a , k i t ű n n e k a z Ö v i z i m ü v e i . 
E z e k b e n t i i n d ö k e l t e t t e O n a g y s á g á t , b ő v e l k e d é -
e é t , ' s m e s t e r i t u d o m á n y á t s z i n t e c s u d á i t a t á s i g . 
*) „ M i h i s a n e t r i a m a g n i f i c e n t i s s i m a v i d e n t u r , 
e x q u i b u s m a x i m é a p p a r e t a m p l i t ú d ó R o m a n i 
I m p e r i i : A q u a e d u c t u s , v i a e s t r a l a e , e t h a e 
c l o a c a e . R e p u t a n t i n o n s o l u m v t i l i l a t e m — v e -
r u m e l i a m i m p e n s a r u m m a g n i t u d i n e m ; q u a m 
v e i h i n c l i c e t c o n i i c e r e : — q u o d n e g l e c t a s a l i -
q u a n d o — c e n s o r e s m i l l e t a l e n l i s p u r g a n d a s 
l o q a u e r i n t " D i o . H a l y c a r n a s s a e u s . L . 3 . , , Q u a e 
t a n t u m v i s e n t i b u s c o n f e r u n t s t u p o r e m , v t aIí— 
a r u m c i u i t a t u m p o s s i n t m i r a c u l a s u p e r a r e . V i -
d e a s i b i í l u u i o s , q u a s i m o n t i b u s c o n c a u i s c l a u -
s o s p e r i n g e n t i a s t a g n a d e c u r r e r e . V i d e a s s t r u -
c t i s n a u i b u s p e r a q u a s r a p i d a s c u m m i n i m a s o l -
l i c i t u d i n e n a u i g a r i . H i n c R o m a ! s i n g u l a r i s q u a n -
t a i n t e s i t , p o t e s t c o l l i g i , m a g n i t ú d ó : q u a e 
e n i m v r b s a u d e a t , t u i s c u l m i n i b u s c o n t e n d e r e , 
q u a n d o n e c i m a tua p o s s i n t s i m i l i t u d i n e m r e -
p e r i r e . " C a s s i o d o r u s L . I I I . e p i s t . 5 . 
1 1 A ' R ó m a i v i z i m ü v e k b e n l e g j e l e s e b b e k 
v o l t a k 1 a ' v í z v e z e t é k e k ( A q u a e d u c t u s ) T i z 
t i z e n ö t m é r t f ö l d e k r o l i s h e g y e n , v ö l g y ö n 's v i z é n 
k e r e s z t ü l a ' f r i s s f o r r á s v i z e k e t l a k h e l y e i k b e v e -
z e t t é k p a t a k o k b a n , c s a t o r n á k o n , v a g y k i i l ö m b f é l e 
c s ő v é k e n . 2 ) A ' v í z t a r t ó k ( C i s t e r n a e . c a s t e l l a ) 
H e l y b e n a ' v i z e k e t p i n c z é k b e n f o g t á k f e l , f a l a k 
k ö z ö t t é s f ö d é l a l a t t t a r t o t t á k . 3 ) A ' v i z o s z t á -
l y o k ( f o n t e s s a l i e n t e s , l a c u s , p i s c i n a e ) A ' "viz-
- ( <.978 ) -
t a r t ó b ó l m i n d e n f o r m a k u t a k r a , t a v a k r a , v i z t a r -
t ó k r a , f e r d ő k r e k i b o c s á t t a t o t t , v a g y b i z o n y o s 
á r r o n m i n d e n k i n e k k i s z o l g á l t a t o t t a ' v i z . I l l y e k v o l -
t a k v á r a s o k k é n t t ö b b e k i s , l e g s z á m a s a b b a k , l e g -
n a g y o b b a k R ó m á b a n . 
*) A ' R ó m a i v i z - v e z e t é k e k r ő l l e g h e l y e s e b b e n 
í r t a k S e x t u s J u l i u s F r o n t i n u s d e A q u a e d u c t i -
b u s R o m a e . L . I I . R a p h . F a b r e t t i d e A q u i s e t 
A q u a e d u c t i b u s R o m a e . D i s s e r t . I I I . J u l i u s M i -
n u t o l u s d e V r b i s R o m a e T o p o g r a p h i a . A i d . 
M a n u t i u s d e a q u i s o l i m i n V r b e m R o m á m í n -
f l u e n t i b u s . T i t u s P o p m a d e o p e r i s s e r u o r u m , 
J o s . P e t . B e l l o r i u s F r a g m e n t a V e s t i g i i V e t e r i s 
R o m a e e l a p i d i b u s F a r n e s i a n i s n u n c p r i m u m i n 
l u c e m e d i t a . 's a' t . E g g y i i t t v a n n a k a' R ó m a i 
R é g i s é g e k ' G y ű j t e m é n y é b e n . 
1 2 . § . E n g e m e t c s a k a ' R ó m a i v i z t a r t ó i l l e t t . 
E n n e k a l k o t á s á r ó l E p i t o M e s t e r V i t r u v i u s r ö v i d e -
d e n s z ó i l o t t : , , A ' v í z n e k , m i n e k u t á n r i a a' v á r o s ' 
k e r i t é s é b e é r k e z e t t ; é p i t e s s é k k a s t é l , é s a ' k a s -
t é l l a l e g y e s ü l l y ö n a' v i z t a r t ó , m e l l y h á r o m p i n -
c z é k r e l é g y e n o s z t v a ; c s a p o k l e g y e n e k r a j t o k , 
h o g y ha a' k é t s z é l s ő b e n m e g g y ű l t m é r t é k f e l e t t 
a' v i z , a' k ö z é p s ő b e e r e s z t t e s s é k , h o g y e z e n á t e r e g e -
t é s á l t a l a' v í z t i s z t u l j o n , i s . " A m a P i ó m a i r é g i s é g 
v i s g á l o k , k i k i l l y v í z t a r t ó k a t t ö b b e k e t l á t t a k , a l k o -
t á s s o k a t í g y í r j á k l e : F e n e k e o s z l o p o c s k á -
k o n á l l o t t ; a l ó l k é t , v a g y m á s f é l l á b n y i t é g l á k -
k a l v o l t t e r i t v e 's i g e n t a r t ó s k o k e m é n y s é g ű s z e r -
r e l b o r í t v a . H e l l y e l h e l l y e l s z e l e l ő l y u k a i v a g y k e -
m é n y k é j i v o l t a k , m i n t a' b o r - p i n c z é k n e k s z o k t a k 
l e n n i . T ö b b n y i r e h a j l é k a l a t t , m e l l y C a s t e l l u m 
n e v e t v i s e l t , á l l o t t a k , d e n é h a a1 s z a b a d é g a l a t t 
i s . F o r m á j o k n a g y s á g o k h o z é s h e l y h e z t e t é s Ö k h e z 
k é p e s t k ü l ö t n b ö z ő v o l t . M i n t f e k ü d t e k o s z l o p o -
k o n , v a g y i n k á b b o s z l o p s o r o k o n , t ö b b f é l e l e -
- C 7 5 ) -
r a j z o l t t k é p e i k b ő l , B e l l o r i u s ' M a r a d v á n y i b a n l á t h a t -
n i a' X V l I - d i k i T á b l á n e z e n i r á s a l a t t e i s t e r n a * 
* ) „ D u c t u s a u t e m a q u a e í i u n t g e n e r i b u s t r i b u s : 
r i u i s , p e r c a n a l e s s l r u c t i l e s , a u t í i s t u l i s p l u m -
b e i s s e u t u b u l i s f i c t i l i b u s . — C u m q u e v e n e r i t 
a d m o e n i a , e f í i c i a t u r c a s t e l l u m , e t c a s t e l l o 
c o n i u n c t u m a d r e c i p i e n d a m a q u a m t r i p p l e x 
i m m i s s a r i u m ; c o l l o c e n t u r q n e i n c a s t e l l o 
t r e s fistulae , a e q u a l i t e r d i u i s a e i n t e r r e c e -
p t a c u l a c o n i u n c t a , v t i c u m a b u n d a u e r i t , a b 
e x t r e m i s i n m e d i u m r e c e p t a c u l u m r e d u n d e t . I t a 
i n m e d i o p o n e n t u r f i s t u l a e i n o m n e s l a c u s e t 
s a l i e n t e s . E x a l t e r o i n b a l n e a s , v t v e c t i g a l 
q u o t a n n i s p o p u l o p r a e s t e n t ; e x t e r t i o i n d o m o s 
p r i u a t a s , n e d e s i t i n p u b l i c o . — E a a u t e m 
l o c a , s i d u p p l i c i a e t tr i pl i c i a f a c t a f u e r i n t , v t i 
p e r c o l a t i o n i b u s a q u a e t r a n s m u t a r i p o s s i n t , m u l -
t o s a l u b r i o r e m v s u m e i u s e f í i c i e n t . " V i t r u v i u s 
L . V I I I . C a p . V I I . „ C a s t e l l u m r e c e p t a c u l u m 
e s t , q u o d a q u a m p u b l i c a m s u s c i p i t , a u c t o r e 
V l p i n i a n o P a n d e c t . L i b . X L I I 1 . d e a q u a q u o t . 
a e s t i u a . S e r i b i t S e x t u s P o m p e i u s d i u i d i c u 1 a 
f u i s s e , q u a e n u n c s u n t c a s t e l l a , e x q u i b u s a 
r i u o c o m m u n i a q u a m q u i s q u e in s u u m f u n d u m 
d u c i t . E x t a n t e t i a m i n h u n c d i e m R o m a e c a -
s t e l l a i n a q u a e d u c t i b u s , q u a m v i s s e m i d i r u t a . 
Q u o r u m q u i n q u e q u i d e m v i d i m u s . — M a l t a i n -
d u c e b a n t u r t e n a c i s s i m a , e t v t v t a r P l i n i i v e r b i s 
d u r i c i a m l a p i d i s a n t e c e d e n t e . E t fiebat c a l c e i n 
v i n o r e s t i n e t a e t t u s a c u m a d i p e s u i l l o e t s u c c o 
fici, a u t c u m e o d e m a d i p e e t p i c e . " C a s t i l l i -
o n i u s i b i d e m p . 3 4 3 — 4 . , , C e l l a , q u a e a s s e r u a -
b a t a q u a m , q u o d s i t e i s , i d e s t , i n f r a t e r r a m , 
d i c e b a l u r C i s t e r n a . E r a t c o n c a m e r a t i o t e -
s t u d i n a t a , p i l i s i n n i x a , e t t e n a c i c r u s t a i l -
l i t a ; a p u d I t a l o s a p p e l l a t u r C o n s e r u a a a c q u a . 
- c 6 ) -
H u í u s m o d i p l u r e s R o m a e f u e r u n t ; e t i n P e r e t -
t i n i s v i n e i s v n a m n o n i g n o b i l e m v i d i . A d n o t o 
P r i s c i s p l a c u i s s e e t i a m c i s t e r n a s n o n s u b t e r r a , 
s e d i n p i a n o h a b e r e , p u t o , v t a q u a e m a g i s v e n -
t i l a t a e p u r g a r e n t u r . E r a t a l i u d C i s t e r n a e g e n u s 
s u s c i p i e n d i s i m b r i b u s a c c o m m o d a t u m ; v n d e 
H o r a t i u s ( E p i s t . l i b . I . e p . 1 6 . ) a i t : C o l l e c t o s 
n e b i b a n t i m b r e s , p u t e o s q u e p e r e n n e s . ' ' J u l . 
M i n u t o l u s D i s s . I V . d e D o m i b u s p . 8 5 . 
1 3 . H l y e k n e k t a p a s z t a l t a t n a k a' R ó m a i v í z -
t a r t ó k i s , m e l l y e k m i ü d ö n k b e n t a l á l t a t t a k f e l . 
í g y t ö b b v í z t a r t ó k a t t a l á l t f e l n e m r é g i b e n K o n -
s t a n c z i n á p o l b a n a' T ö r ö k h á z o k a l a t t W a l s c h R o -
b e r t , k i a' N a g y B r i t a n n i a i k ö v e t s é g m e l l e t t s z o l -
g á l t 1 8 2 1 — - 2 Ö . e s z t e n d e i g . E g y i k b e , m e l l y r ö l 
s z o m s z é d j a s e t u d o t t s e m m i t , l a j t o r j á n l e s z á l l v á n , 
u g y t a l á l t a : h o g y p a d l a t t y a 3 3 6 . k ő o s z l o p o c s k á -
k a n á l l o t t ; a' m á s i k é p e d i g 0 7 2 « o s z l o p o c s k á k a n E* 
k é t v í z t a r t ó k é t h ó n a p i g i s a z e g é s z v á r o s t e l t a r t -
h a t t a v o l n a v i z z e l ; 's n y i l v á n a r r a v a l ó i s v o l t , 
h o g y h a a' s z o r o n g a t ó e l l e n s é g a' v í z v e z e t é k e i t e l -
r o n t o t t a v o l n a , a' V á r o s v i z ' d o l g á b a n s z ü k s é g e t 
n e s z e n v e d j e n . 
* ) L á s d : N a r r a t i v e o f a j o u r n e y f o r m C o n -
s t a n t i n o p l e t o E n g l a n d b y t h e R e v . R . W a l s h . 
2 . E d i t i o n 1 8 2 9 « L o n d o n W e r s t l e y e t D a v i d . 
E n e ' k ö n y v e l n e m é l h e t t e m ; t u d ó s í t á s o m a t 
v e t t e m : G ö t t i n g i s c h e g e l e h r t e A n z e i g e n . N r o 8 0 , 
S . 8 5 1 . 
1 4 A z é n v é l e m é n y e m . s z e r é n t a z Ó - B u d a i 
m a r a d v á n y e g y i l l y v í z t a r t ó ' d ü l e d é k e ( C a s t e l l i , 
G i s t e r n a e q u a e R o m a n a e r u d e r a ) F e n n t a ' p a d l a t 
a ' v i z t a r t ó n a k f e n e k e ; a z t a l ó l , h o v á a' j á r á s f e l -
s z a g g a t t a t o t t , o s z l o p o s k á k t a r t y á k ; az o l d a l - f a l a k 
a ' v i z i h a j l é k ( C a s t e l l u m ) f e n n m a r a d o t t r é s z e i ; a* 
- ( ki) ) -
fa la i t é s a ' f e n é k k ö z t t l é v ő h é z a g b a n v o l t a k a' 
s z e l e l ö k ( S p i r a c u l a ) c s e r é p b ő l , m e l l y n e k d a r a b j a i 
n e m k ü l ö m b e n m e g v a n n a k . A ' f e n é k n e k m i n t e g y 
k ö z e p é n a z I . R é z t á b l á n , e l s ő k é p e n A . b e t ű 
a l a t t , ú g y l á t s z i k n é k e m , h o g y r é z v a g y v a s 
f ö d é l a l a t t n y i l á s v o l t , m e l l y e n k i b o c s á t t a t o t t a' 
v i z é s a z o s z l o p o c s k á k k ö z ö t t a ' D u n á b a f o l y t . 
M e r t a z O - B u d a i k ' s z a v a s z e r é n t e g é s z D u n á i g 
t a r t o t t a k ; 's v a l ó b a n a íFe lé l e g t o v á b b i s t e r j e d n e k . 
A ' v í z t a r t ó i d ő v e l m e g r o m o l v á n f ö l d d e l b é t ö l t e -
t e l t — T u d ó s a b b , 's s z e m e s e b b v o l t F . T . S c h ö n -
v i s n e r U r , h o g y s e m ezt e s z é b e n e m j u t t a t t a v o l n a ; 
m e g e s m é r é , h o g y R ó m a i V í z t a r t ó i s l e h e t e t t , 
d e n é m e l l y n e h é z s é g i r e n é z v e i n k á b b h é f e r d ő - d ü -
l é k e k n e k ( R u d e r a L a c o n i c i , C a l d a r i i q u e R o m a -
n i ) v a l l o t t a . S z ü k s é g t e h á t k é t s é g e i t i s f o n t o l ó r a 
v e n n e m . 
* ) I n c i d i t , m u l t a f u i s s e a b R o m a n i s a e d i f i c a t a 
C a s t e l l a o b a q u a s p r a e c i s e d e d u c e n d a s , q u a e 
i t i d e m p i l i s c o m p l u r i b u s f u l c i e b a n t u r . E t v e r o 
C o l o n i a m i l l á m , q u a e c u n q u e d e m u m h a n c p l a -
g a m o l i m i n s e d e r i n t , s u o s A q u a e d u c t u s h a b u i s -
6 e , n o n i n v n o l o c o , a p p a r e t , q u i n ' e t M a r s i -
g l i a n a ( i n o p e r e D a n . T o m . I I . p . 3 ) a c B e l i a -
n a N o t i t i a H u n g . T o m . I I I . p . 1 8 1 ) B u d a e V e -
t e r i s d e s c r i p t i o n e i d p r o r s u s m a n i f e s t u m e s t . 
S e d n o n d u m f l s t u l a r u m v e i s i p h o n u m , q u a e i n 
h u i u s c e m o d i c a s t e l l i s e s s e s o l e b a n t , q u i d q u a m 
s i c r e p e r t u m ; i p s e l o c u s p r a e t e r e a s i c c u s e s t . 
E t n i x u m p i l i s l i t h o s t r o t o n p e r s p i c u e i n d i c a t : 
a e d i f i c i u m h i s p i l i s s u p e r s t r u c t u m a l i i s o m n i n o 
u s i b u s d e s t i n a t u m f u i s s e ; u t t a c e a m d e a l i i s 
m o n i m e n t i h u i u s p a r t i b u s , q u a r u m i a m s u p r a 
m e m i n i , q u a e n e c a q u a g i i s , n e q u e c a s t e l l i s 
a q u a e d u c t u u m v l l a r a t i o n e c o n u e n i e b a n t ; v t u t 
occu l tos aquarum meatus ad superiorem huius 
/ 
— ( 7 8 ) — 
aedifici partém aliquam, q u a e adhuc h u m o te-
g i t u r , e s s e p o t u i s s e n o n d i í f i t e o r , i m o f u i s s e 
s u s p i c o r 4 c u i u s r a t i o n e m s u o l o c o d a b o ; v e r u m 
i n t r a c o l u m n a s a q u a r u m f u i s s e f l u x u m u t c r e -
d a m ; i g n i s v e s t i g i a , í u l i g o , c i n e r e s e t c . n o n 
s i n u n t . P a g . 2 0 — 2 1 . 
1 5 E l s ő n e h é z s é g e : a' c s ő v é k n e k é s v i z -
l o p ó k n a k az O - ß u d a i m a r a d v á n y b a n n e m l é t e . E z 
c s a k n e m a n n y i , m i n t h a v a l a k i a z é r t t a g a d n á , 
h o g y R ó m a i h é f e r d ő v o l t : m e r t b e n n e m e g n i n c s 
a ' s z é n v o n ó , f a v e l l a ; n e m l á t n i , h o l h o r d á k l e , 
' s h o l t á r t á k a' fá t a' fiito k e m e n c z é h e z . A 1 m a r a d -
v á n y k ö r ö s k ö r ü l f ö l d d e l b e v a n ö n t v e ; h o n n é t 
v e z e t t é k b e l é a' v i z e t b i z o n y o s t n e m m o n d h a t n i . 
H o g y v o l t O - B u d á n a k v í z v e z e t é k e , m i n d T u d ó s 
M a r s i l i u s , m i n d B é l M á t t y á s b i z o n y í t á k ; 's ö n -
n ö n m a g a i s a' F . T . A p á t u r U r g y a n í t o t t a . 
, , B u d a V e t u s d u o b u s f o r t a l i t i i s , q u a e c u m I o n - > 
g o q u o d a m a q u a e d u c t u i b i d e m r e p e r i u n t u r , 
c e l e b r i s . A l t e r u m i d q u o q u e m i n u s , e t s e p t e m -
t r i o n a l e p a l u d i ( a q u a e c a l i d a e ) a d i a c e t ; e t e s t 
figuráé q u a d r a t a e , e t e x g l a r e a c o c t i s q u e l a p i -
d i b u s t e r r a o b r u t i s e x s t r u c t u m . A l t e r u m m a i u s 
e i u s d e m c u m p r i o r i m a t e r i e i e s t . P r a e t e r e a a u -
t e m i n e i u s c i r c u i t u v a r i a m u r o r u m r u d e r a i n -
u e n i u n t u r ; e t a b i l l o l a t e r e , q u o d D a n u b i u m 
r e s p i c i t , a d e u m d e m u s q u e f o s s a p r o t e n d i t u r . 
A q u a e d u c t u s v e r o a r a d i c e m o n t i u m p e r p a -
l u d e m t r a n s i e n s n o n p r o c u l a p r a e d i c l a f o s s a 
t e r m i n a t u r ; s u n t q u e m e r a e c o l u m n a e e x l a t e -
r i b u s e x s t r u c t a e . " M a r s i l i u s 1. c . , , G e m i n o , 
q u o d e t M a r s i g l i u s e x p r e s s i t o r d i n e t u m u l i , 
i n t e r m i s s a i n g e n t i f o s s a p r o d u c u n t u r , u r b e m -
q u e , q u a s i p e r p e t u o q u o d a m v a l l ó , v e i d i u i s i s -
s e v e i p r a e m u n i u i s s e v i d e n t u r . C r e d o h o s t u m u -
los esse, qui columnis,- i u s t a i n t e r c r e p e d i n e 
- ( ) 
d i s c r e t i s , a q u a e d u c t u s , e x m e n t e M a r s i g l i i 
s u s t i n e b a n t . — P l a n e n o b i s p e r s u a d e m u r c o l l e -
c t u m i n c a n a l e m f o n t e m a d C o l o n i a m p r o l e c t u m 
e s s e , v t i l l i c s a l i r e t p e r p e t u o s i l a n o . ( P o s t -
q u a m d u o r u m r i u u l o r u r n c u r s u m m o n s t r a u i t , 
p r o s e q u i t u r . ) H i s e r g o r i u i s , M a r s i g l i a n o s a q u a e 
d u c l u s c o n s t i t i s s e a r b i t r a m u r : C o í l e c t o s o l i m , 
e t p r o a q u i l e g u m a r b i l r a t u l i u c i l l u c v e p e r -
f u s o s . " B e l i u s 1. c . 
M á s o d i k n e h é z s é g e : H o g y a' h e l y s z á r a z ; d e k ü -
l ö n b e n s e l e h e t : a' v í z v e z e t é k e e l r o m l o t t , v í z t a r -
t ó j a f ö l d d e l b é t e l e t t . E z a' v i s z o n t a g s á g é r t e a ' 
v í z m ü v e k e t m a g á b a n R o m a V á r o s á b a n i s . A ' p o m -
p á s , k ö l t s é g e s v í z v e z e t é k i b ő l é s v í z t a r t ó j á b ó l c s a k 
e g y e t l e n e g y m a r a d o t t é p s é g b e n , m e l l y e t a' S z ü z -
v i z t ö l (^Aqua V i r g o ) n e v e z t e k e l . 
Q u o d a u t e m a d a q u a r u m d u c t u s p e r t í n e t : 
c a u s a q u a m o b r e m p l e r i s q u e i n l o c i s d i l a p s i 
c o r r u e r i n t , e s t : S u b s t r u c t i o n e s i l l a e m u l t i s e r a n t 
p e r s e s e i n c o m m o d i s e t p e r i c u l i s o b n o x i a e , 
q u a n d o a u t v e t u s t a t e , a u t v i t e m p e s t a t u m a u t 
g e l i c í d i i s a u t c a l o r i b u s e x p o s i t a e d i l a b u n t u r , 
a u t s u c c r e s c e n t i b u s a r b o r u m r a d i c i b u s l a x a n -
t u r . I n t e r d u m e t i a m , q u i p r a e d i a a q u a e d u c t i -
b u s p r o p i n q u a i n c o l u n t , e t l a t e r e s e t s a x a e x 
e i s ad a e d e s r u r i e x a e d í í i c a n d a s , v e i a d a q u a m 
s u f f u r a n d a t n e x i m u n t ; e x q u o f i t , u t , p r o x i m a 
q u a e s u n t , c o m m o v e a n t u r , e t r u i n a m s t r u a n t . " 
P e t . A n g . B a r g a c z i d e A e d i í i c i o r u m V r b i s R o -
m a e e u e r s o r i b u s e p i s t o l a . 
H a r m a d i k , 's l e g n y o m a s a b b n e h é z s é g e : a' v í z t a r -
t ó k p a d l a t t y a o s z l o p o k o n n e m á l l o t t , az O - B u d a i 
p e d i g a z o k o n á l l : a z é r t e z m á s v é g r e v a l ó v o l t . 
A z o s z l o p o k k o z t t v í z f o l y á s n e m l e h e t e t t , a z i t t 
t a l á l t a t ó tűznek nyomai, a' hamu, füstkéreg el-
% 
- ( ki) ) -
l e n z i k . — S 6 t i n k á b b : a ' R ó m a i v i z t a r t ó k ' p a d l a t -
t y a o s z l o p o c s k á k o n é p ü l t k ö z ö n s é g e s e n ; a ' 
F . T . A p á t u r a z o k n a k k é p e i t , m e l l y e k e t B e l l o r i u s 
e l ő a d o t t , é s M i n u t o l u s l e i r t , n e m l á t á b i z o n n y a l 
m á s k é p p n e m t a g a d t a v o l n a . E l l e n b e n k ö z ö n s é g e -
s e n a' h é f ö r d ő k n e m o s z l o p o c s k á k r a , h a -
n e m b o l t h a j t á s o k r a ( S u b s t r u c t i o n e s c o n c a m e r a t a e ) 
é p í t t e t t e k . A z o s z l o p o c s k á k k ö z ö t t a ' t ű z n e k s e m -
m i n y o m a ; a' m i a1 F . T , A p á t u r n a k f ü s t k é r e g -
n e k l á t s z o t t é s h a m u n a k ; az c s a k o l l y s z e n y , é s 
p o s h a d t h o m o k , m i l l y e n a' r é g i p i n c z é k b e n é s k u -
t a k b a n s z o k o t t l e n n i . A ' c s e r é p c s o - d a r a b o k s e 
f ü s t ö s e k . T a p a s z t a l t t d o l o g . H o g y a z o s z l o p o c s k a 
s o r o k v i z v e z e t é s r e s z o l g á l t a k v o l n a , e z t é n i s t a g a -
d o m . A ' v i z t a r t ó p a d l a t t y á n a k e r ő s s é g i v o l t a k . 
R ö z ö t t ö k u g y a n a' k i f o l y t v i z a' D u n á b a m e h e t e t t ; 
d e e m b e r t ü z e l l ö v e l s e m m i k é p p s e j á r h a t o t t . 
* ) E z e k k e l n e m h í z e l k e d e m é n a v v a l m a g a m -
n a k , h o g y a' k é r d é s n e k v é g é t s z a k a s z t o t t a m , 
e z n e m i s v o l t c z é l o m ; c s a k T u d ó s a i n k ' figyel-
m é t k i v á n t a m a z O - B u d a i m a r a d v á n y r a v o n n i , 
's k i v á l t a z o k a t , k i k a ' R é g i s é g e k e r á n t h i v a t a -
l o s k o d n a k , s z ó r a f a k a s z t a n i . í r t a m m a g y a r u l , 
h o g y a ' s z ó k ö z t ü n k m a r a d j o n : m e r t ö r ö k ö s 
s z é g y e n v o l n a , h a h ő n y i T u d ó s a i n k m a g o k i s , 
e g y e t l e n e g y R ó m a i m a r a d v á n y u n k m i v o l t l é -
g y e n ? n e m t u d n á n a k v é g é r e j á r n i . 
Y . 
Á' Föld rengésroj. 
A z a' r é m í t ő F ö l d r e n g é s , m e l l y e z e n e s z t e n -
d ő ' M á r t z i u s á n a k 2 1 - d i k n a p j á n k e z d ő d ö t t , é s 
t ö b b n a p o k i g t a r t o t t S p a n y o l o r s z á g n a k V a í e n -
C z i a , é s M u r c z i a n e v e z e t ű k ö z é p T e n g e r ' p a r t -
j á n f e k ü v o T a r t o m á n n y a i b a n , é s a' m e l l y t ö b b 
t á j a k a t , v a g y Ö s s z e r o n t o t t , v a g y e l s ü l l y e s z t e t t , 
's m e l l y n e k r e t t e n e t e s s é g e a' N e m z e t i Ú j s á g ' 
j e g y z é s e s z e r é n t 4 0 , 0 0 0 - n é l t ö b b e m b e r e k e t m e g -
ö l t , v a g y a' f o l d ' m é l y é b e t e m e t e t t , e n g e m e t n a -
g y o n m e g i l l e t v é n 's f e l b o r z a s z t v á n , e m l é k e z e t e m -
b e l io z t a a z o k a t az i s z o n y í t ó f ö l d r e n g é s e k e t , m e l -
l y e l ; e ' m i V é r t e s a l t ja i v i d é k ü n k e t r e t t e n t ő m ó -
d o n m e g r á z t á k ( á m b á r ö r ö k h á l á a' t e r m é s z e t ' 
U r á n a k ! t u d t o m r a , e m b e r v e s z e d e l e m n é l k ü l } 
n e m c s a k ; h a n e m arra is i n d í t o t t ; h o g y e r r ő l &' 
b o r z a s z t ó t ü n e m é n y r ő l > n é n l e l l y s e g é d k ú t f ő k 
t i t á n é r t e k e z z e m . 
S z o m o r ú é s i r t ó z t a t ó t e r m é s z e t i t ü n e m é n y a' 
F ö l d i n d u l á s , é s m é l t ó ; h o g y a n n a k o k a i t k e r e s - 1 
g é l j é k a' t e r m é s z e t - v i z s g á l ó k , é s t ő l e , m i n t r é m i -
t ő 's e l n e m t á v o z t a t h a t ó d o l o g t ó l m i n d e n e k m e g 
r é m ü l j e n e k , 's k i á l t s á k S e n e c á v a í , Q u a e s t ; 
N a t u r . L i b . 6« C a p . 1 . ki l e h e t n e b á t o r s á g b a n 
m i k o r a' f ö l d , 's e n n e k k e m é n y r é s z e i m e g r á z k ó d -
n a k ? h o l k e r e s s ü n k r e j t e k h e l y e t 's s e g í t s é g e t $ 
h a a ' f o l d v e s z e d e l e m m e l f e n y e g e t ? ha a z , a ' m e l l y 
m i n k e t t a r t , a' m e l l y e n v á r o s o k , é p ü l e t e k á l l a -
n a k , t á n t o r o g ? k i n e k , 's h o l v a n o l t a l m a z ó e r ő s 
b á s t y á j a e l l e n e ? a z e l l e n s é g e t az e r ő s k ő f a l a k v i s z -
s z a t a r t ó z t a t j á k , a' m a g o s v á r a k az o s t r o m l ó s e -
reget k é s l e l t e t i k az o d a v a l ó f é r k e z é s l o l . A ' s z é l -
v é s z e k t ő l o l t a l m a z n a k a' k i k ö t ő h e l y e k . A ' z á p o -
r o k e l l e n b é f e d n e k az é p ü l e t e k . A ' g y ú l a d á s a l ó l 
Tud. Gy; VIII. Köt. i8«9. 6 
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e l s z a l a d n a k az e m b e r e k . A ' m e n y d Ö r g é s e k 's m e n y -
k o v e k e l l e n o l t a l o m h e l y e k a' f ö l d a l a t t i h á z a k , é s 
m é l y b a r l a n g o k , m e r t a z é g i - t t i z n e m f ú r j a m a g á t 
m é l y e n a' f ö l d b e . H a v a l a h o l P e s t i s v a n , e l l e h e t 
e l ő l e m á s u v á f u t n i . A ' m e n y k ö v e k a z e m b e r e k e t 
k i n e m f o g y a s z t j á k . A ' P e s t i s a' v á r o s o k a t m e g -
r i t k í t j a , d e e g é s z e n ki n e m ü r í t i : d e a' f ö l d r e n -
g é s s z é l l y e l t e r j e d ő , e l t á v o z t a t h a t a t l a n k ö z ö n s é g e s 
á r t a l o m 's a1 t. 
P l á t ó , A r i s t o t e l e s , M e t r o d ó r u s , 
's m á s r é g i P h i l o s o p h u s o k m e g j e g y z e t t é k ; h o g y 
a z e g é s z f o l d e g y s z e r r e n e m m o z d u l m e g , h a n e m 
c s a k a n n a k b i z o n y o s r é s z e i , ( n o h a A l s t e d i u s 
i n T h e s a u r o C h r o n o l o g i a e p a g . 2 q g . a z t 
m o n d j a ; h o g y 5 0 7 - d i k e s z t e n d ő b e n U r u n k ' s z ü l e -
t é s e u t á n , m a j d a z e g é s z f o l d — p a g . 3 0 7 . p e d i g 
a z t ; h o g y 1 2 8 9 - b e n az e g é s z f ö l d r e n g e t t ( é s S e -
ri e c a i s m é l t á n v i s s z a v e t i T h a 1 e s n e k a z o n v é -
l e k e d é s é t , m e l l y s z e r é n t a z t á l l í t j a ; h o g y a' f ö l d 
a' v i z e k e n ú s z v á n , i n g a d o z i k 's e z a' f ö l d r e n g é s , 
í g y s z ó l l v á n S e n e c a : H a a ' f ö l d e t v í z t a r t a n á , 
n é h a e g e s z e n m o z o g n a , r á z k ó d n é k , e s n e m i s a z o n 
c s u d á l k o z n á n a k ; h o g y m o z o g ; h a n e m a z o n , h o g y 
m e g á l l h a t . A k k o r e g é s z e n r á z k ó d n é k , n e m c s a k r é s z 
s z e r é n t , m i n t a' h a j ó n a k s o h a s e h á n y a t t a t i k c s a k 
f e l e a ' h a b o k t ó l . 
M e g j e g y e z t e t e t t az ; h o g y k ü l ö m b ö z n e k a' 
f ö l d r e n g é s e k a' k i i l ö m b ö z ő i d ő k r e 's h e l y e k r e n é z 
v e ; m e r t n é h a , é s n é h o l a' f ö l d n e k v a l a m e l l y r é -
s z é t a ' r a j t a l é v ő v á r o s o k k a l 's é p ü l e t e k k e l m e g -
r e s z k e t t e t i , ' s m i n t e g y f ö l d e r á n y o s a n l ó b b á l j a , 
n é h a f ü g g ő i é k e s e n n y o m a t t a t v á n f e l f e l é m a g o s r a 
e m e l ő d i k , m a j d h a j l a d o z i k m i n t a' h a j ó , é s s o k -
s z o r m e g e s i k ; h o g y a' l e g e r ő s e b b é p ü l e t e k e t , v á -
r o s o k a t f e l f o r g a t j a , m a j d a' f ö l d ' b e l s ő r é s z e i e r ő -
s z a k k a l s z é t r o n t a t v á n , v a g y m a g o s r a f e l h a j i g á l j a , 
v a g y g y o m r á b a b é n y e l i M e r c k e n i n o b s e r -
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v a t i o n i b u s s u i s i n S . S . p a s s i o n e i n D ó -
m i n i n o s t r i J e s u C b r i s t i p a g . 8 7 7 « A m -
m i a n u s u t á n a' m o z g á s n a k k n e m e i t h o z z a f e l : 
e l s ő P a l m a t i a s , m e l l y a ' n a g y t e r h e k e t f e l f e l é 
h á n y j a , m á s o d i k : C h i s m a t i a s , m e l l y a' h e -
g y e k ' ? s v á r o s o k ' g ö r b e s é g é t e g y e n e s í t i , h a r m a d i k : 
C h a s m a t i a s , m e l l y ö r v é n y b e n y e l i a' f ö l d n e k 
r é s z e i t , n e g y e d i k : M ü k e t i a s , m e l l y a ' f ö l d n e k 
b e l s e j é t n é m i n é m ü b ö g é s s e l m e g r á z k ó d t a t j a . 
W a l c h p e d i g i n P l i i l o s L e x i c o n s p a g . 1 0 5 8 . u g y a n 
A m m i á n u s u t á n n e v e z i i l l y r e n d d e l : e l s ő C 1 i -
m a t i a s , m i d ő n a' f ö l d i d e o d a m o z o g , m á s o -
d i k : B r a s m a t i a s m i d ő n a' f ö l d f e l f e l é h á n y a t -
t a t i k , h a r m a d i k : C h a s m a t i a s , m i n d ő n v a l a -
m e l l y d a r a b táj l e s ü l l y e d , n e g y e d i k : M y k e m a -
t i a s m i d ő n a* f ö l d r e n g é s v a l a m e l l y m o r g á s s a l , 
r o p o g á s s a l t ö r t é n i k . M e l l y i k c i t á l i g a z a b b a n ^ m e g 
n e m Í t é l h e t e m , m i v e l A m m i á n u s s a l n e m b i r o k . 
A ' f ö l d i n d u l á s t k ö z ö n s é g e s e n a' M i n á v a l s z o k -
ták ö s z v e h a s o n l í t a n i . M e r t v a l a m i n t a ' M i n á n a k 
ü r e g , v a g y f ö l d a l a t t i l y u k s z ü k s é g e s , a' h o n n a n 
o s z t á n a' p u s k a p o r f e l g y ú j t a t v á n , h i r t e l e n s é g g e l 
v a s t a g g ő z t f o r m á l , m e l l y e g y o l l y s z o r o s é s l e -
f o j t o t t h e l y e n , e l é g h e l y e t n e m t a l á l v á n m a g á n a k 
h i h e t e t l e n e r ő v e l k i r o n t , é s s o k s z o r a' f e l e t t e 
l é v ő l e g n e h e z e b b t e s t e k e t i s h e l y e k b ő l k i m o z d i l j á 
?s a' m a g o s s á g b a f e l h á n y j a . I l l y e n h i h e t ő k é p e n a* 
f ö l d r e n g é s i s , m i d ő n a5 f o l d a l a t t b i z o n y o s b a r -
l a n g o k b a n v a g y m e n e t e l e k b e n h a s o k g y ú l h a t ó 
g ő z ö k ö s s z e g y ű l t e k ^ 's m e g g y ú l a d t a k , h a s o n l ó 
e r ő v e l h i r t e l e n k i r o h a n n a k , ' s i l l y e n r o p o g á s t ' s 
s z é t h á n y á s t o k o z n a k . 
H a l j u k e r r ő l e l ő s z ö r i s R i c h t e r t ! k i , i ri 
s e i n e r N a t u r l e h r e p a g . 7 7 . 7 8 . 1 4 6 — 1 ^ 9 « ; 
í g y b e s z é l ! H a a' k é n k ö v e s g ő z ö k a' f ö l d g y o m r á -
b a n l é v ő b a r l a n g o k b a n v a s s a l b ö v ö s k ö v e k r e j u t -
i a k , 's m i n d a' k é t n e m e k a n e d v e s s é g á l t a l f b r -
* 6 
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r á s b a j ö n n e k , m e g g y ú l a d n a k , k i f e s z ü l n e k , n y o m -
ják a1 f ö l d e t m a g o k f e l e l t , é s h a s e m m i s z a b a d o s 
k i m e n e t e l t n e m t a l á l u n k , m e g r á z z á k a' f ö l d e t , 
v a g y m e g s z a g g a t j á k , e z n e v e z t e t i k F ö l d i n d u -
l á s n a k . E r r e H l y e n p r ó b á t l e h e t t e n n i : v é g } e n 
a z e m b e r e l e g e n d ő m é r t é k b e n m e g t ö r t b ü d ö s , 
v a g y k é n k ö v e t , v a s p o r t , s v í z z e l c s i n á l j o n b e -
l ő l e t é s z t á t , á s s a e l e z t a' k e v e r é k e t a' f ö l d b e , 
f o j t s a l e k e m é n y e n , í g y a' f ö l d , m i n e k u t á n n a a' 
f o r r á s e l k ö v e t k e z i k , a t t ó l f e l n y o m a t i k , v é g r e f e l -
s z a k a d o z , é s a' f e l g y ú l a d t g ő z ö k , m i n t v a l a m e l l y 
V i l á g o s l á n g , h a s a d á s a i n k i c s a p n a k . U g y a n e z t 
m u t a t j á k k ü l ö n ö s e n a z A n g l i a i k o - s z é n b a r l a n g o k , 
h o l a z é g e t ő v i l á g t ó l a1 g ő z f e l g y ú l a d v á n n a g y r o -
p o g á s s a l k i r o h a n ; m e r t a ' f e l m e l e g e d e t t l e v e g ő n e k 
a z az e r e j e v a n ; h o g y d ö r g é s s e l k i t ö r j ö n , é s a* 
m i t ú t j á b a n t a l á l , e l t é p j e , s z é l l y e l h á n y j a , ? s 
s z ó r j a . 
H a a ' b i i d o s k é n k ö v e s g ő z ö k a ' f ö l d a l a t t i 
b a r l a n g o k b a n m e g g y ú l a d n a k , d e t a l á l n a k s z a b a d 
k i m e n e t e l t , m e l l y e n k i t a k a r o d h a t n a k , t e h á t a z o n 
n y í l á s o k o n a' n a g y e r e j ű l á n g o k a' l e g n a g y o b b s e -
b e s s é g g e l k i r o h a n n a k , 's v a l a m i c s a k e l l e n t á l l , 
m a g o k k a l k i r a g a d j á k . A ' t ü z - o k á d ó h e g y e k n e k h á t 
a z o n e g y o k o k v a n a' f ö l d - r e n g é s s e l . H a s o k g ő z ö k 
ö s s z e g y ű l n e k , é s a z u t á n v i l l á m m ó d j á r a f e l g y ú -
i a ' d n a k , k i c s a p a' l á n g a' n y í l á s o n , v a g y c s i n á l 
ú j a b b k é m é n y e k e t , h a e l é g e l l e n t á l l á s r a n e m t a l á l , 
í g y t á m a d n a k a' v i z e k i s , m e l l y e k a' f ö l d b ő l m e -
l e g e n p a t a k z a n a k k i , ' s m e l e g f e r d ő k n e f * n e v e z t e t -
n e k , h a t . i . a' v a s r é s z e s v í z a' b ü d ö s k é n k ö v e s 
m e n e t e l e k e n á l t a l f o l y . N i n c s k é t s é g ; h o g y e z e k 
i s az ö m e l e g s é g e k e t n y e r i k a' f ö l d a l a t t i t ű z t ő l ; 
m e r t h o g y v a n a' f ö l d b e n t i ' i z , a' f e l ő l k é t e l k e d n i 
n e m l e h e t 5 0 m é r t f ö l d n y i m é l y s é g r e v a s a t o l -
v a s z t ó h é v s é g n e k , é s a' f ö l d g y o m r á b a n ti'iz t e n -
g e r n e k s z ü k s é g l e n n i . T u d o m á n y o s G y i i j t e -
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m e n y ' 1 8 1 7 . 3 - d i k k ö t e t 1 5 5 - d i k l a p j a s z e -
r é n t . H o g y a1 f o l d b e l s e j é b e n s z ü n t e l e n v a l ó t í i z 
v a n , a' t ö b b e k k ö z t b i z o n y í t j a a' t ű z n e k a' t e n -
g e r e k b e n v a l ó k i ü t é s e i s , m e l l y e k b ö l k ő s z i k l á k , 
é s s z i g e t e k f ü s t t e l é s l á n g g a l e m e l k e d n e k f e l . A ' 
f ö l d r e n g é s n e m c s a k m e g r á z z a a' f ö l d e t ; h a n e m 
n é h a u g y is m e g n y i t j a , h o g y a' l á n g k i r o h a n v á n , 
a ' f ö l d m i n d e n r a j t a l é v ő v e l e l s ü l l y e d . A z e f f é l e 
p é l d á k t u d v a v a n n a k O l a s z , S i c i l i a , 's P o r t u g a l -
J i á b a n L i s b o n á b ó l . P l i n i u s N a t u r . I i i s t . X I . 
8 á . a z t í r j a ; h o g y A u g u s z t u s ' C s á s z á r i d e j é -
b e n L y b i á b a n 1 0 0 . v á r o s o k , T i b é r i u s ' i d e j é -
b e n A s i á b a n 1 2 v á r o s o k s ü l l y e d t e k e l . A ' f ö l d i n -
d u l á s o k e r e d n e k a' f ö l d a l a t t i m e g m é r h e t e t l e n B a r -
l a n g o k b a n , m e l l y e k o d a a l a t t i g e n r e g u l á t l a n u l 
é s i g e n m é l y e n v á g y n á k , ú g y h o g y a' f ö l d a l a t t i 
t ű z á l t a l m e g g y ú l a s z t o l t g ő z ö k , m i v e l h i h e t ő i g e n 
m é l y e n e l v a g y n a k r e j t v e , a' f e l s ő l e v e g ő n e k u g y a n 
á r t a l m a s o k n e m l e h e t n e k ; h a n e m a' f ö l d n e k m e g -
r e n d ü l é s e g y a k r a n s o k h a s z n o t h a j t h a t , k i v á l t a ' 
b á n y á k b a n , m i v e l a' f ö l d b e n e l o m o z d í t j á k az é r -
e z e k ' t á m a d á s á t , s z é l l y e l h a s o g a t j á k a' k ö v e k e t i s , 
's az á l t a l d a r a b o k k á v á l n a k . A z e r ő s f ö l d i n d u l á -
s o k a l k a l m a t o s s á g á v a l s o k ú j f o r r á s o k i s t á m a d -
n a k , m e l l y e k d a r a b i d e i g f o l y n a k , d e i s m é t e l r e -
k e d n e k . E z t r e m é n y l e t t e m é n a' m i s o k r e n g é s e i n k 
a l k a l m a t o s s á g á v a l , d e n e m l e t t b e l ő l e s e m m i . 
G y a k r a n a' f ö l d r e n g é s e k a l k a l m a t o s s á g á v a l f e l d a -
g a d n a k a' t e n g e r e k i s , é s m o z g á s b a j ö n n e k o t t i s , 
h o l a ' f ö l d i n d u l á s n a k c s a k e g y t a s z í t á s a i s a l i g 
m e g j e g y e z h e t ő , p . o . m i k o r L i ' s b o n á b a n v o l t a ' 
f ö l d i n d ú l á s , a z t í r t á k K a d i x b ó l ; h o g y o l t a' t e n -
g e r f e l d a g a d á s a l e g e r ő s e b b v o l t . 
H o g y é g h e t ő m a t é r i á k v á g y n á k a' f ö l d b e n , 
m i n d e n e k e l ő t t t u d v a v a n . I l l y e n e k , a' b ü d ö s k o , 
v a s , m e s z e s - k ö v e k , c s i g a - h é j j a k . A ' m e s z e 9 m a -
t é r i á k m e g t ü z e s e d n e k , h a a' v í z m e g n e d v e s í t i 's 
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á l t a l h a t j a , h a s o n l ó a n a ' v a s , b ü d o s k ö n a g y h e -
v e s s é g e t k a p , h a v í z z e l e l e g y e d i k . Azt j e g y z i m e g 
R i c h t e r p a g . 7 5 . h o g y 1 7 0 8 - b a n N o v e m b e r b e n 
e g y f o l d s z a k a d á s t ö r t é n v é n G é r a m e l l e t t , m i -
d ő n k ö v e t v e t e t t e k b e l é , k é t m i n u t u m i g m e n v é n , 
a k k o r a d o t t o l l y a n h a n g o t , m i n t h a v í z b e e s e t t 
v o l n a , n e m h o z h a t j a h á t s e n k i k é t s é g b e ; h o g y a* 
f ö l d b e n m é l y ü r e g e k n e v o l n á n a k . H a m á r az o l -
l y a n ü r e g e k b e n s o k i l l y g ő z ö k ö s z v e g y ű l n e k , 
k ö n n y e n m e g e s h e t i k ; h o g y v i l l á m m ó d j á r a m e g -
g y u l l a d j a n a k . H a a z i l l y e n f ö l d a l a t t i t ű z n e k a' s o k 
g y ú l a d h a t ó m a t é r i á k á l ta l o l l y a n e r e j e v a n ; h o g y 
a ' b a r l a n g b a s z o r u l t l e v e g ő n e k e l a s t i c i t á s a e r ő -
s ö d n i f o g , 's a' l á n g is t e h á t e l a s t i c u s s á l e s z , ú g y 
m i n d é g k e r e s i a' k i m e n e t e l t ; d e h a a' f e l e t t e l é v ő 
f ö l d v a s t a g , h o g y m e g n e m h a s i t h a t j a , ú g y c s a k 
f ö l d r á z á s k ö v e t k e z i k , m e l l y n é l f o g v a b i z o n y o s 
t á j a k m e g i n d u l n a k , 's m a g a s a n f e l n y o m a t t a t n a k , 
h a s o n l ó t l e h e t t a p a s z t a l n i c s a k k e v é s s é m i n á z o t t \ 
f ö l d ö n i s . 
H a a z i l l y e n f ö l d b e n f e l g y ú l t l á n g , k e v é s e l -
J e n t á l l á s r a t a l á l , o t t a ' f ö l d ' f e l ü l e t é t f e l t ö r i , 
h á n y j a a' m e g o l v a d t , 's m e g n e m o l v a d t m a t e r i á -
k a t n a g y e r ő v e l a' m a g o s s á g b a , 's n y i t f e l i s z o -
n y í t ó m é l y s é g e t , m e l l y b e o s z t á n e g é s z v á r o s o k , 
f a l u k s z á m t a l a n e m b e r e k k e l 's b a r m o k k a l b e l é s ü l -
l y e d n e k . D e h a a' f ö l d a l a t t i tüz ' m a t é r i á j á n a k c s a k 
k e v é s a ' m e n n y i s é g e , é s a ' g y ú l a d á s m é l y e n e s i k 
a ? f ö l d b e n , í g y t i i z o k á d á s n e m l e s z ; h a n e m c s a k 
f ö l d r e n g é s . 
M e g v a n j e g y e z v e ; h o g y t ű z o k á d ó h e g y e k 
o l l y a n h e l y e k e n t a l á l t a t n a k , h o l a1 f ö l d r e n g é s g y a k -
r a b b a n t a p a s z t a l t a t i k . E n n e k o k á t k ö n n y ű m e g -
f o g n i ; m e r t m i n d k e t t ő n e k e g y az e r e d e t e . I n n e n 
v a n az i s ; h o g y a' f ö l d r e n g é s m e g s z ű n i k , m i h e l y t 
a ' h e g y e k t ü z e t e r e s z t e n e k k i , m e r t m i h e l y t a* 
f e l g y ú l t l á n g a z á l t a l k i m e n e t e l t k a p , e r e j é t t ö b b é 
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n e m f o r d í t j a ú j k i m e n e t e l k e r e s é s é r e . Q u i t o t a r -
t o m á n y a d é l i A m e r i c á b a n c s a k n e m m é r t f ö l d n y i 
m a g o s s á g u h e g y e k k e l v a n k ö r n y ü l v é v e , m e l l y e k 
k ö z ü l n é m e l l y e k , ú g y m i n t a ' P i n c h i n c h a , A n -
t i s a n a , S a n g a i , C o r o p a x i a' t e t ö j ö k b o l 
t ü z e t é s g ő z t o k á d n a k , m e l l y h a í g y n e m v o l n a , 
t a l á n s z ü n e t n é l k ü l r á z ó d é k , á m b á r í g y i s g y a k o r i 
f ö l d i n d u l á s o k n a k v a n a l á j a v e t v e . H ü b n e r L e -
x i c . 4 - d i k d a r a b l a p 2 4 6 . 
L á s s u n k t o v á b b á u g y a n e z e n t á r g y r ó l e g y 
T i t u l u s n é l k ü l v a l ó k ö n y v e m b ő l , 
m e l l y n e k S z e r z ő j é t k i n e m n y o m o z h a t o m , n e m 
g o n d o l v á n s e m m i t a z z a l , h a s o k e l é b b m o n d o t t a k 
i t t i s ú j r a e l ő f o r d u l n a k i s . E z í g y é r t e k e z i k : n é -
m e l l y e k a' f o l d i n d ú l á s t a ' n a p n a k t u l a j d o n í t j á k , 
ú g y g o n d o l v á n ; h o g y a z o k a t a1 p á r á z a t o k a t v a g y 
g ő z ö k e t , m e l l y e k a' f ö l d ü r e g j e i b e n ö s s z e g y ü l e -
k e z n e k m e l e g é v e l k i h o z z a , é s a ' f ö l d s z í n é r e f e l -
h ú z z a . D e a z o k o s s á g d i k t á l j a , h o g y e z n e m l e h e t , 
m i v e l a ' n a p ' s u g á r a i a' f ö l d e t a n n y i r a m e g n e m 
h a t h a t j á k . A ' f ö l d r e n g é s n e k o k a t e h á t i n k á b b a' 
g ő z ö k b e n v a n , m e l l y e k a ' f ö l d ü r e g e i b e n k ö v é r 
v a s t a g f ü s t ö k e t c s i n á l n a k c s a k n e m a z o k h o z h a -
s o n l ó k a t , m e l l y e k az e l o l t o t t g y e r t y á b ó l j ö n n e k 
k i , é s a' k o r ü l ö t t ö k l é v ő t é r t m e g t ö l t i k , m e l l y e k 
t ü z s z i k r a á l t a l , m e l l y s z i k r a a l k a l m a s i n t a ' t ű z -
k ö v e k ' d ö r z s ö l o d é s e á l t a l t á m a d , m i n d j á r t m e g -
g y ú l a d n a k 's t ü z e t k a p n a k , m e l l y e k h i r t e l e n m e g -
r i t k ú l v á n t ö m l ü c z c z e i k n e b m i n d e n r o s t é l l y a i t ö s s z e 
v e r d e s i k , é s a z e l l e n t á l l ó t e s t e k e n e r ő s z a k o s k o d n a k . 
F ö l d r e n g é s a ' f ö l d n e k c s a k n é m e l l y r é s z e i r e 
t e r j e d , a' h o n n a n a z e g é s z f ö l d s o h a m e g n e m r e n -
d ü l , h a n e m h a c s u d a e s n é k , é s a z I s t e n i h a t a l o m 
v a l a m i n a g y o t a k a r n a . E n n e k i m h o l az o k a : m e r t 
a ' g ő z ö k , m e l l y e k a' f ö l d b e n v á g y n a k , é s a n n a k 
m e g m o z d i t á s á r a e r e j e k v a n , n e m t a l á l n a k t é r t ; 
h o g y m i n d e n f e l é k i t e r j e d j e n e k ; m e r t m i v e l s z á m * 
t 
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t a l a n o k a' f ö l d a l a t t i ü r e g e k , é s s o k f é l é k a z i d e g e n 
t e s t e k 1 b é f o g a d á s á r a a' t e k e r ü l e t e k , n e m m i n d n y á * 
j a n a z o n e g y f o r m a m a t é r i á v a l v á g y n á k m e g t ö l t v e . 
N é m e l l y e k b e n v i z e k v á g y n á k , m e l l y e k a z o t t l é v 5 
h i d e g , é s a 1 f o l d ' r é s z e i n e k v a s t a g s á g a m i a t t o t t 
s e n y v e d n e k , é s , m i n d e n m o z g á s n é l k ü l m i n t e g y 
á g y o k b a n f e k ü s z n e k . N é m e l l y e k b e n s u r u l e v e g ő 
v a n , m e l l y s z o r o s h e l y r e r e k e s z t e t v é n , c s u p á n 
c s a k e r ő v e l n y o m a t t a t h a t i k k i b a r l a n g j á b ó l . M á -
s o k b a n t ü z e k v á g y n á k , d e a* m e l l y e k m i n t e g y 
t ö m l ö c z b e z á r a t t a t v a , k á r t é v o s é g n é l k ü l m a r a d -
n a k , é s ' s e m m i t a s z í t á s o k a t a ' f ö l d ö n n e m t e s z n e k » 
C s u p á n c s a k a z o k a' t ü z e k r á z z á k h á t m e g a' f ö l -
d e t , m e l l y e k a' t ö m l ö c z ' f a l a i t e l t ö r d e l v é n k i r o -
h a n n a k , 's g y e p l ő j ö k ' m e g e r e s z t v e g a r á z d á l k o d n a k 
' s t é r t k e r e s n e k a' . m a g o k ' k i s z é l e s í t é s e k r e . M i n t 
h o g y p e d i g e z e k k e v e s e n v á g y n á k , 's a ? f ö l d ' g o -
l y ó b i s á h o z s e m m i p r o p o r t i ó j o k n i n c s , a n n a k 
c s a k n é m e l l y r é s z e i t m o z g a t j á k 's r e n g e t i k . 
M a j d m i n d e n f ö l d i n d u l á s k o r v a l a m i m e n y -
d ö r g é s h e z h a s o n l ó r o p o g á s t a p a s z t a l t a t i k , m e l l y 
a z t n é h á n y k o r m e g e l ő z i , n é h a v e l e e g y ü t t j á r . E z 
o n n a n v a n ; h o g y a' t ű z b e n a' f ö l d n e k ü r e g j e i b e n 
m e g r i t k u l v á n , a' t e k e r v é n y e s m e n e t e l e k e n a' m e g -
g y ú l t g ő z ö k s z a l a d g á l v á n , s z ü k s é g ; h o g y a' h a n g 
s o k a s o d j é k , é s h o z z á a d á s s a l n e v e l k e d j é k . í g y a' 
b a r l a n g o k r e n d e s e n v i s s z a h a n g z a n i s z o k t a k . í g y 
a' t e k e r v é n y e s k ü r t ö k b ő l , t r o m b i t á k b ó l n é m e l l y 
b o g é s ' n e m e j ő ki , s o l l y t e k e r v é n y e s e n j o f ü -
l ü n k b e i s . A ' n a g y o b b ' s k i s s e b b r o p o g á s h á t a' 
f ö l d ' m o z g á s á b ó l e r e d , a ' m i n t a' m a t é r i a v a g y 
h a m a r é b b v a g y k é s ő b b e n g y ú l a d f e l , é s a' m i n t 
a 1 m e g g y ú l t g ő z ö k e r ő s e b b e n r o h a n n a k k i . 
A ' f ö l d n é h a g y o m r á b ó l t ü z e t b o c s á t k i , é s 
a z t a' h e g y e k ' t e t e j e i n f e l ü l e m e l i . í g y a z E t n a 
S i c i l i á b a n , V e s u v a' N á p o l y i m e z ő s é g e n , H e c 1 a 
I z l a n d i á b a n l á n g o k a t o k á d n a k . D e a' V i l á g e g y é b 
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részeiben is számosan vannak, és a' környéket ha-
muval eltöllik. A' V e s u v T i t u s V e s p a s i a -
p u s ' idejében tetejét kiszakasztván először köve-
ket hajigált k i , azután annyi lángokat, hogy két 
városokat, P o m p é j i t és H e r c u l a n u m o t el-
égették és a' Láva eltemette, és ollyan surft füstöt 
eresztett; hogy a' nap' világosságát elhomályosí-
to t ta , majd olly sürii hamvat, hogy mint a' hó 
a' szomszéd tájat béfedte, mellyet az erös szél 
Afrikába is által szórt. 
A' barlangokban lappangó tűznek nevekedé-
sére 's terjedésére sokat tesz a' szél, midőn az 
üregekbe béfújván , azt inkább, vagy kevésbbé 
felgyújtja, és azt cselekeszi; hogy a' matéria lángr 
ba borúl jon, 's szörnyen dühösködjék. Annak 
pka pedig ; hogy a' földalatti láng a' hegyek' te-
teje felé erőlködjék 's oda fen dühösködjék, ma-
gától a' tűztől van, melly midőn erővel az üre-
j gekben tartatik 's ott el nem terjedhet, töpilöcz-
cze falait inkább feljúl , mint alól rontja meg, 
mert azon részről gyengébb az ellentállás, a' hon-
jian szabadságot nyervén mind addig t a r t , míg 
matéria van , melly Őtet táplálja , és lánggá változik. 
A' meggyúladt hegyek bizonyos jdő múlva 
dühösködni megszűnnek , mint hazánkban is a' 
M á t r a , (mellyröl tettem említést az 1820-diki 
Tud. Gyűjt. 7-dik kötetében , a' természetben lévő 
keringésről értekezvén) , és azután nem soká ere-
jeket vissza veszik, szerencsések a' Mátra mellyé-
kiek, hogy ott mind eddig meg nem ú j ú l t , «mert 
a' tűz kirohanván, 's megtágasodván a' hegyeknek 
üres oldalai, oda vizek folynak, mellyek az el-
hagyatott helyeket elfoglalják , 's nyílásaikat bé-
dugják; hogy hamar más kigözölöghető matéria 
oda ne gyűljön, 's új tüzeknek táplálást ne adjon. 
Az is megtörténik; hogy a' lángok' szörnyű erő-
vel való kiütésekkor a' hegyek' részei megszaggat-
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tatván a 'mély barlangba lerohannak, mellyeknél 
fogva elrekesztetvén a' gőzöknek útja , sok időbe 
telik, míg elég büdös-kő és gyánta matéria gyül 
újra össze, mellyek felgyúladván azt a' matériát 
elhányják, és fel kihajigálják. A' honnan a' tűz-
okádó hegyek nem mindenkor tartják meg azon 
nagyságokat, mint a' V e s u v régen csudálatos 
nagyságú hegye, a' lángnak megújjult kiütésekor 
nagyon megalacsonyodott. Azt mondja O v i d i u s 
M e t a m . L i b. 15. 
Nec , quae sulphureis ardet fornacibus Aetna 
Ignea semper er i t , neque enim fűit ignea semper. 
az az: 
Etna se fog mindég hihetőleg lángot okádni 
Mint az előtt sem volt tüzes, úgy íog hűlni ki végre. 
Nézzük továbbá , hogy okoskodik a' nagy 
B u d d e u s P h i l o s o p h i a i m u n k á i ' e l s ő 
D a r a b j á n a k 1Q7—lQQ-dik l a p j a i n ugyan 
erről. Azt mondja a' nagy ember: a' hol tűzoká-
dó hegyek vannak , olt biidös-konek 's gyántának 
kell lenni, mellynek szörnyű szaga v a n , midőn 
kivált nagyobb g}'úladás következik. De hogy az 
a' matéria tüzet kapjon , kiilombözö módokon es-
hetik meg. Nékem az leghihetöbbnek látszik: úgy 
tapasztaljuk ; hogy a' tűzokádó hegyek többnyire 
közel vágynák a' tengerekhez. A' tenger vize pedig 
mivel szüntelen való mozgásban van , ennek moz-
gása a' mellette lévő levegőt mindenfelé, kivált 
a' föld alatt valót igen nagyon hajtja a' föld' lyu-
kacskáiba. Ha a' fold' pórusai gyúlható matéria 
nélkül szűkölködnek nagy meleget nem csinál; 
hanem csak a' melly mindenütt tapasztaltatik a' 
föld alatt való helyeken. De ha van gyúlható ma-
téria igen könnyen tüzet csinál. Innen lehet azt 
is megérteni , mit kell gondolni a' földindúlások-
ró l , t. i. midőn úgy történik ; hogy a' nagy üre-
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gekben a' gőzök, vagy a' sűrűbb matéria is hir-
telen nagy bőséggel meggyúlad , a' barlangok' 
vastag levegője mindenfelé olly nagy erővel szél-
jel nem oszlattathatik ; hogy a' boltot , "vagy a' 
barlangok' felsőbb részét meg ne rázza , 's az 
egész felette lévő föld' terhét meg ne reszkettesse, 
a' mikor osztán földindulást érezünk. Mennél mé-
lyebb pedig a' barlang , a' hol efféle történik , 's 
mennél bővebb a' lángot kapó matéria, annál na-
gyobb a' rengés, és messzebb terjed. Ha pedig 
a föld' felületéhez közelebb van a barlang, gyak-
rabban kirohannak a' tüzek a ' fö ldből , és elemészt-
vén az alsóbb helyeket, lesüllyed a' föld, és a' 
feltört 's kirontott barlangok' nagyságához képest 
elnyelettetnek a' nagy fák, épületek, 's városok 
a' t. és ezt onnan is lehet erősíteni; hogy a' tűz-
okádó hegyek' nagy égésekkel rendszerént öszve 
van kötve a' szomszédságban lévő földnek valami 
f mozgása, rengése. 
W a l c h , P h i l o s o p h i s c h e s L e x i c o tt-
j á n a k e z e n c z i k k e l y e a l a t t : E r d b e b e n 
felhozza P 1 i n i u s t , ki így ír. H i s t. N a t. Li b. 
2. C a p . 7Q. Nem egyébb a' földben a' reszketés, 
mint a' felhőkben a' menydörgés 's a' meghasadás 
ollyan , mint mikor a' menyko kiront, küszködvén 
a' bézárt levegő , 's kiszabadulni igyekezvén , 
azért töbféleképen rázódik most a' kőfalakat össze 
omlatja , majd mély nyílásokba meríti ; most iszo-
nyú terheket kihány, majd folyókat ereszt. Néha 
megelőzi , vagy követi iszonyú hangzat , néha 
mor^áshoz hasonló, néha bögéshez, néha emberi 
kiáltáshoz , néha fegyver ropogáshoz. Felhozza 
S e n e c á t is ki Q u a e s t. N a t u r . L i b . 6. C a p„ 
k. illyen kérdéseket tesz a' földrengésről: Mi az, 
a' mi a' földet alólról mozgatja? mi az , a' mi 
olly nehéz testet taszigál? mi, a' mi annyi terhet 
helyéből kiingat? miért most remeg? majd ficz^-
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modó módra leszáll, most megnyílván sokáig úgy 
áll, néha hamar össze megy, most nagy folyó-vi-
zeket csinál ott ben majd újakat kiereszt? néha 
megnyitja a' meleg vizeknek ereit néha a' hegyek-
nek 's kőszikláknak az előtt nem tapasztalt lyukai-
kon tüzeket bocsát ki , néha elaltatja azokat, mel-
lyek századoktól fogva esméreti«;eb voltak. Ezer 
csudákat tesz*, a' helyek' formáját elváltoztatja, a' 
hegyeket lenyomja, a' völgyeket feldomborítja, a' 
mélységekből új szigeteket tol fel. 
W a l c h is említi azt , a' mit már felljebb 
többször láttunk; hogy a' földinduláskor néha 
nagy zúgás, morgás hallatszik, melly többféle 
úgymond, most mendorgéshez hasonló, most hu-
hogáshoz, majd ökör bögéshez, de néha meg-
esik ; hogy ezeket rengés nem követi. Ide tarto-
zik ; hogyha a' földrengés által valamelly város, 
vagy nagy darab Tájék elsül lyedt , azok helyökbe 
nagy Tavak támadnak — így gondolhatjuk a* 
B a l a t 
o n t , noha én erről sohol nem olvastam — 
és új folyóik lesznek ott az előtt semmi se volt 
ellenben onnan eltűnnek, hol az előtt voltak, 
's lesznek helyökbe szigetek tartósságokra nézve 
külömbözok , mert némellyek nem soká tar tanak, 
némellyek ellenben több napokig egymásután, 
betekig, 's esztendőkig, mellyrol a' JNápolyaiak, 
tudnak szólani, ritkán történik meg ; hogy a' 
földi 
ndulás csak egy helyen vagy egy városban, 
vagy egy faluban éreztetnék ; hanem kiterjed 
nagyobb részént sok szomszéd tájakra, mellynek 
különösen a' hegyes, vagy Tenger mellyéki tar-
tományok, mint P e r u , G a l a b r i a , ' s S i c i -
l i a vágynák alája vettetve Megszokott tör ténni ; 
h o " y 
az elközelítő földindulás előtt az állatok, a' 
jnadarak onnan el takarodlak, és arra éhség, 
Pestis, Betegségek 's egyébb eíféle szerencsétlen-
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ségek szoktak következni mel l j re a 'régiek'írásaik-
ban sokat lebet olvasni. 
Vágynák a' fold alatt , kivált a'hegyes helye-
ken sok barlangok üres és levegővel meg telit 
lyukak és menetelek, melly a' természeti históriá-
ból tudva van , mellyek nélkül semmi ingás se 
történhetne minthogy pedig a' földrengés kiilömb-
féle, mint már többször mondatott, azt. lehet eb-
ből következtetni ; hogy a' Barlangoknak is kü-
lömbözoknek kell lenniek , mellyekből által törés 
nélkül semmi levegő semmi gőz kí nem mehet. 
De a' föld alatt találtatnak német, cseh , scótzia , 
Magyar és Erdély országokban érezek 's kőszenek 
által ki vájtt menetelek, üregek, 's barlangok, 
azonban még sem hallani ott semmit földrengé-
sekről, ezekben tehát nincsenek földrengést okozni 
szokott gyúladható matériák. Vágynák az ollyan 
földalatti barlangokban vizek , 's vizes gőzök , 
innen veszik eredetöket a' források, és tavak—-
majd mind kénköves és salétromos kígözölgések, 
a' mint azt különösen Olasz országról tudhatni , 
— majd valóságos tűz és füs t , mellyet bizonyíta-
nak az Etna 's a' Vesuv tűzokádó hegyei. Es hi-
hetőnek tarlatik ; hogy itt büdös köves és salé-
tromos testek feküsznek, 's midőn a' büdös kö 
megyúlad, a' salétrom a' tűzzel való különös 
ántipáthiából ki üt melly vélekedéssel a' követ-
kezendő körny ülállások megegyeznek : A' földren-
gés alkalmatosságával sok tűz büdös köves szaggal 
rohan fel a' magosságba, és akkor az ember hall-
nagy csattanást, melly azt mutatja; hogy a' bü-
dösköves gőzök meggyúladtak , és a' salétrom ha-
jítja nagy erővel magosra a' dolgokat. És mivel 
a' büdös kö is a' salétrom nem egy hellyen talál-
tatnak a' föld alatt; hanem a' föld alatti Barlan-
gok minémüsége szerént el vágynák szélledve, 
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innöij a' földindulás nem egyszerre történik; ha-
nem egymásután. 
Forgassuk még meg S t u r m i u s Értekezé-
sét is a' földindulásról E c l e c t i c a P h i l o s o -
p h i á j á n a k 1-sö D a r a b j á b a n , ki bőven le 
írja azt okaival 's számos példákkal. Minekutánna 
ö is megmondotta; hogy többfélék a' földrengé-
sek felhozza azt a' földrengést, melly akkor tájban 
tör tén t , mikor ezen munkáját írta. Élőbeszédjé-
ben látszik; hogy a' kiadás 1080-diki ; és így az 
előtte való esztendőnek t. i. 1085-nek nyarán, 
az az Julius 7-kén reggeli 2. és 3* óra közön tör-
tént az , melly adott néki alkalmatosságot, hogy 
a' földrengésről í r jon , mint nékem is a' Spanyol 
országi, és a' magunk 1810-diki borzasztó föld-
rengésünk. Azt mondja S t u r m i u s , hogy az a' 
rengés Németországnak nagy részét, Olaszország-
nak is nem kis részét hirtelen megindította , meg-
reszketette, és sok álmokból felrettentekbe nagy fé-
lelmet öntött. Az ágyuk tántorogtak, az ablakok 
reszkettek. Másutt , mint O e n i p o n t b a n , V é-
n é t z i á b a n rázkódás, veszéllyel fenyegetődztek az 
Epületek H á l á b a n némelly Tornyok leomlottak, 
sok szép házak és kőfalak mellyeket látni iszonyatos-
ság volt , a' midőn temérdek embereket az össze 
omlott Épületek elnyomtak, sokakat a' megnyilt 
föld elnyelt, mások a' városból kiszaladván, több 
napokat a' mezon töltöttek de ott sem egész bá-
torságban. 1580-ban 6-dik Áprilisban egész Bel-
gium ra°grázódott, melly Párizsig, 's Angliában 
Eboracumig terjedt. 
A' hajladozásnak 's süllyedezésnek Tünemén-
nyeit leírják S e n e e a és P l i n i u s kiilosen L i b . 
2. c a p . 82- két hegyeket emlí t , mellyek irtózta-
tó módon és nagy lármával össze futot tak, 's 
egymástól megint eltávoztak* Az 1810-diki ná-
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lunU történt földinduláskor, melly Januarius l a -
dikén estvéli 0 órakor kezdődőt illyet tapasztalt 
a' Csákvári Esztergályos ki a' szomszéd G á n t 
nevű Német faluból két hegyeink köztt lévő völ-
gyön jöddogelvén haza fe lé , úgy látta; hogy a' 
két hegyek tetejei rémítő csikorgással most össze 
mentek , majd ismét elfutottak egymástól. Ennek 
a' szegény embernek attól fogva semmi jó világa 
nincsen, annyira megijjedt. 
A' süllyedésekről pedig vagyon emlékezet 
ugyan azon Íróknál , 's másoknál. D. o. Bithiniá-
ban. Nicomediában több emberek eltemettettek. 
A m m i a n u s M a r c e l . L i b . 17. c a p . 13. Asiá-
nak 12. Várai egyéjtszaka Tibérius idejében S e -
n e c á nál P1 i n i u s nál , T a c i t u s nál , melly 
utolsó A n n á l , L i b . 2. c a p . 7. nevezetesen 
így ír fe lö le : hogy a' föld meg hasadván elhasad-
ván elnyelettek, iszonyú hegyek elültek, 's a* 
lapályok felemelkedtek 's a' t. S e n e c á n á l egész 
Campaniának meg mozdulása 's Nápoly körül több 
városoknak siralmas sorsok 1783-ban Campaniában 
30,000 ember veszett e l , a' mikor l l é v - K o m á -
r o m is az l7Ö.Vdiki rettentő rengése után ezt 
érezte legnagyobb erőben , melly környékünket 
is nagyon megrázta 1571-ben Angliában szörnyű 
veszedelem l604*ben P e r u b a n L i m a körül 
városoknak hegyeknek egy fertály óra alatt irtóz-
tató veszedelmek történt E u p li é m i a nevezetes 
város Calabriában 1638-ban Mártzius végén egy 
szempillantat alatt biidos tóvá változott, melly-
nek 's más rettenetes földrengéseknek szemmel 
t \ o tanúja volt Ä t h a n . K i r c h e r ccak nem 
ete veszedelmével, mellyek 14 napig tartottak. 
Tartot t a' miénk majd 14 Hétig egy folytában, 
's legalább is azon idő alatt 500-szor megindult 
tájékunk l6Öl-ben Bulgáriában G mértföldnyi hosz-
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szuságú föld süllyedt lé a* tíagy mélységbe és ak-
kor tájban Muszka országnak is egy hegye. 
Többnyire iszonyéi ropogással, bögessel vágy-
nák összeköttetve, a1 rengések. Sokszor ezek meg-
előzik a' rengést , vagy hallatszanak ollyankor is* 
mikor semmi érezhető mozgás nincsen, P l i n i u s 
L i b. o. c a p. 80. azt mondja : megelőzi vagy 
követi az irtóztató Hang, sokszor hasonló a' bo-
gésekhez, az emberi kiáltáshoz, és fegyver zör-
géshez. Bizonysági ennek a' V e s u v , E t n a $ 
H e c l a , melly utolsóról mondják; hogy csudála-
tos hangokat ereszt, csak nem jajgatáshoz hason-
lókat, úgy Hogy a' gyenge hivők ott a' Poklot j 
's az elkárhoztaknak kínlódását hiszik. 
Leggyakrabban, midőn a' fold meghasadj 
vagy felszaggattatik lángok 's füstös gőzök rohan-
nak k i , és nagy Tájt elsetétitnek köves és érczes 
folyadékok hányatnak ki. Láthatni S e n e c á n á l 
Q u a e s t n a t. L i b. fj. c a p. U. és T a ci t u s n á l 
a' feliyebb említett helyen ; hogy a' T i b e r i u s 
idejekor történt nagy földrengésben a' romlás 
közt tüzek villogtak. Midőn az egész Sicilia 
megrendülvén 11. napig tartott volna a' veszede-
lem^ széllyel szakadozott vagy itt ott megnyílt 
a' fold, a' honnan nagy tűzláng omlott k i , melly-
néí fogva 4 napok alatt mindenek megégtek, a' 
mellyek az Etnától nem voltak 5 Leücánál mesz-
szebb. Kevéssel azután 3 egész napokon temérdek 
szikrákat 's hamvakat szórt ki. Hord fel Aristote-
les régibb példákat, újabbakat pedig W e l s c h i -
u S j nevezetesen szemmel látó tanúja vo l t , annak , 
melly 1Ó3 i-ben Nápolyban volt December 
dikán hallott iszonyú dörgéseket, 's v i r r ad tanP 
ösZlán látta égni a' V e s u v o t. 
A' Vesuvon, Etnán, 's Ileclán kivül , sok 
más tűz okádok lettek esmeretesek a' közelebbi 
Századokban. A' napkeleti Szigetekben p . o. a' 
; J a v a 
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Java szigetén 1580-ban az égő kénkőnek erősza-
kos kitörésével széllyel liasíttatott egy. A' B a n d a 
szigetén G o n a p p i kegye m. u- i7. esztendeig 
égett volna, végre felszakadt, és köveket, égo 
büdös köves matériát nagy bőséggel hányt ki. 
A' M o l u c c a i szigetek szomszédságában lévő 
szigeten a' föld egészen megrendült, és ott egy 
begy tüzeket 's hamvakat okádott. J a p o n i ában 
i s , és több szomszéd szigeteken — A' P h i 1 i p p i 
szigeteken itt ott — úgy A m e r i c á b a n is igen 
sok Vulcánok—és a' f l a n d r i a i vagy máské-
pen A z o r i szigeteken néhányak találtatnak, mel-
lyek már égni megszűntek. 
Gyakran a' felszakadások után vizek is öm-
löttek ki , úgy hogy tavak, folyók, eredtek .a' 
hol az előtt nem voltak, 's egész szigetek városok 
elmerültek. Erősítik ezt S e n e c a és A r i s t o -
t e l e s . A' ki erre példákat akar látni, olvassa 
meg íCi.r c h e r t a' fellyebb említett E u p h é -
m i a helyén támadtt büdös tóról. P a s s e n d u s t , 
F u r n é r i u s t a' Perui földrengésről. P 1 i n i u s t 
Burának 's Helicének a' Korinthusi öbölben lett 
elrti«:rüléséről , 's T h u c y d i d e s t az Atlantis 
elsüllyedéséről 's a' t. Egyszersmind tudja meg \ 
hogy az eíFéle történetek adtak Democritusnak s 
a' régi Poétáknak alkalmatosságot ar ra ; hogy a' 
föld alatti -vizeket tennék a' földrengésének okai-
vá, és Neptunust neveznék földmozgalónak. G e 1-
l i u s n o c t . A t t i c . L i b . 2. c a p . 28-
Tapasztaltatott; hogy a' szelek megelőzték 's 
követték a' föld' meghasadásait. V e r u l a m i u s 
a' szelekről való históriájában azt mondja. A ' fö ld -
rengésekben némelly ártalmas és idegen szelek, 
úgy tapasztaltatott, hogy a' kiütés előtt és utánna 
fúj tak, mint szoktak a' kissebb füstök, a' nagy 
gyúladások előtt , és utánok. így S e n e c a is 
L i b . Ö. cap . 17. Gyakran, midőn földrengés 
Tud. Gy. VIII, Köt. íÖay. 7 
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vol t , ha arinak valamelly része volt , ha annak 
valamelly része felhasadt, onnan sok napokon 
f ú j t a' szél, mint megesett akkor , mikor C h a 1-
c i s a1 földindulásban kinlódott mint Asclépiodo-
rusnál 's más auctoroknál találhatod; hogy egy 
helyen a' föld megnyílván , onnan sok ideig fú j t 
a' szél. 's a' t. Példáit lehet látni itt ott a ' fe l lyebb 
felhordott helyeken valamelly elterjedt mérges fu-
vallatoknak, nevezetesen Seneeánál Campanía moz-
gásakor , mellynek alkalmatosságaval Pompéji 
környékén 600. juhok fúladtak. 
Ellenben a' folyó vizek , források, 's tavak 
eltűntek onnan , a' hol az előtt voltak. A ' Ten-
gerek rendes partjaikat legalább ideig elhagyták. 
Szigetek támadtak o t t , hol az előtt vizek folytak. 
Ismét bizonyság itt S e n e c a , ki az ö idejében 
az Egeum tengerén a' hajósok láttára támadt 
T h e r a s i a szigetét is említi. Alkalmasint ide 
lehet húzni a' mit Siciliáról, Cyprusról , 's Eu- > 
hoeáról beszélnek a1 régiek. Az u jabb eltűnő 
folyókról és tavakról megjegyzendő példa a' P e -
r u i . Az 1 0 3 8 - b a n támadt új szigetről lásd G a s -
s e n d e t ; úgy Sicilia mellet a' Vulcanus hegye, 
mintegy új liegyeeskét szült Vulcanellusnak nevez-
tetvén K i r c h e r n é l . A ' Perui veszedelem előtt 
az Óceán .eltűnt, 's kevéssel azután helyére ismét 
vissza ment. A1 Vesuvnak 1Ö3l-ben való tüzelé-
sekor a' Nápolyi kikötőben tör tént , hogy a' viz 
sziiki miatt a' Hajók felakadásától tartottak. Bizo-
nyítja W e l s c h í us az iszonyú történetnek szem-
mel látó tanúja Itinerariumának 81-dik lapján. 
Néha csak rövid ideig tartanak a' földren-
gések, néha napokig hónapokig , esztendőkig, 
mindazáltal el el maradozva folytattatnak. Nem 
csak egy helyen éreztetik; hanem gyakran egy-
mástól sok mértföldre távol lévő városokra 's 
Tartományokra k i t e r j ed j úgy mindazáltal, hogy 
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néhol gyengébb, de azon egy időben, mint kö-
rültünk is, sokszor, mikor Csákváron alig érez-
t ü k , Mooron nagy volt — egymástól 2« mértföld-
nyi távolságra vannak. Bizonyítja ezt a' fellyebb 
említett 1085-diki is , mellyet Venétziában, Há-
lában , Regensburgban , Kemptenben, Ulmában, 
's másutt azon órában érzettek, még pedig az an-
nál nagyobb, vagy kissebbvolt, mennél közelebb 
•vagy távolabb volt H á l á t ó l , a' nyomorúságnak 
közép pontjától. Melly majd hasonlóan történt a* 
Campaniai rengéskor mellyet S e n e e a Q u a e s t . 
n a t ú r . L i b . 6. c a p . l . ír l e : P o m p é j i 
úgymond Campaníának jeles városáéi süllyedt, 
sokat szenvedvén az egész környék; mert H é r -
c ü l an um városának is egy része összeomlott 
a' melly része megmaradt, az is kétségesen áll 
fenn. És a ' N u c e r i n u s o k gyarmatja , a ' m i n t 
nagy veszedelem nélkül, úgy nem minden panasz 
nélkül volt. Maga N á p o l y is , noha gyengébben 
de csak ugyan megérzette a" nagy gonoszt, a1 ma-
gos helyeken lévő majorok pedig , majd minden 
kár nélkül mozgottak 's a' t. 
A' keményebb földrengések a' begyes helye-
ken 's tengerek menttében szoktak lenni , midőn 
ellenben a' tavas , mocsáros , 's más némelly 
földközi 's lapályos tájékok az illyes, kivált na-
gyobb rázkodásoknak kevesebbé vágynak kitétet-
tetve Egyiptomot, Franczia országot, Délus szi-
getét mentieknek hitték ngyan ettől a' régiek; 
de ellenkezőt bizonyít S e n e e a , és az attól fogva 
való tapasztalás azokban is némelly, noha nem 
olly gyakran való és keményebb mozgásokat je-
gyezvén meg. p. o. Egyiptomban Alexandriában 
55l-ben és Francziában Burdegula körül 584-ben 
sőt ettől fogva Nárbonáig kiterjedt lGÖO-ben Ju-
niusban. 
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A' Tenger és Hegy mellyéki Helyekről «állítá-
sunkat erősíti Aristoteles, példákat is hozván fel 
2. M e t e o r. P 1 i n i u s is Aristoteles után L i b . 
2. c a p . 0 : A' Tenger mellyékei legnagyobba« 
rázkódnak, de a' hegj'ek menetelei se szűkölköd-
nek ezen gonosz nélkül , felhozván például az 
Apenninus és Alpes hegyei mellyékeit. Példák 
továbbá Pompeji , Herculanum, Papkos , Cyprus, 
Tyrus és Sidon S e n e c á n á l c a p . Pe ru , Cala-
b r i a , Sicilia 's a' t. a' fellyebb gyakran említett 
tartományok egyszersmind tenger mellyékiek és 
elég hegyesek. A' Tavasz, iszapos, homokos 's 
a' t. helyekről a' mi hozzá adat ik , Egyiptom, 
Hetruria bizonyságot tehetnek. Hogy pedig G a r -
c a e u s a' déli tartományokat kevésbbé mozogtat-
ja , mint az északiakat, melly felől mások ellen-
kezőleg Ítélnek, megczáfollatik. 
(Folytatása következik.) 
II. L i t e r a t n r a . 
A. H a z a i L i t e r a t - u r a . 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
Rövid L a i s t r o m a azon Országgyűlés i Á r t i e u l u s o k n a k , 
mel lyek ! E r d é l y Országa Fe jede lemségének kezdeté-
tő l fogva a ' mostani időkig h o z a t t a t t a k , mel lyben 
megnevezte t ik az , hogy mel lyik U r a l k o d ó a l a t t , 
m i n o ( minő ) i d ő b e n , és mel ly he lyen hoza t ta t t ak 
Ar t iku lusok . Készí te t te Dalnoki Intze J ó z s e f , k i rá ly i 
Kir i ts tár i hites J e g y z ő , fe lesküdt Ü g y é s z , és 'Tekin-
tetes Nemes Háromszéknek T á b l a b í r á j a , (a? czim 
l ap u t á n az ajánlás végén Grá'nz P r o c u r á t o r ) n y o m -
t a t t a t o t t N. Szebenben F i l l s h Sámue l be tű ive l . 1829. 
in 4 - to 4 2 lap. 
Intze U r , jelenvaló Laistromának legkissebb 
hitelességét sem adván, ezen sokat í g é r ő , de ki* 
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csin foglalatú munkátskájával a* Mohátsi ütközet 
után Erdélybe tartatott Országgyűléseknek száraz 
Laistromával a' Hazafiakot kivánta ösmértetni? 
Recensens jól Ösméri ezen laistromnak kútfejét , 
melly magába vagy csak azért sem eléggé béveheto, 
mert nem eredeti Oklevelekből (Actákból) készült. 
T. Ur munkátskájának hitelességet csak úgy 
adhatott volna, ha végire járva 's jól kinyomoz-
va , feljegyezte volna azt, hogy ezen Diaetális ár-
tikulusok eggyenként magok eredeti valóságokban 
t o l találtatnak? és mikor confirmáltaítak ? vagy 
ha azok az ido mostohasága miatt egészen el-
vesztek , azoknak bizonyos nyomát hol látta lé* 
gyen? — Ezt nagy munkával ugyan, de még is 
megtehette volna, ha mind nyomtatva, mind pe-
dig kéziratban lévő historicusainkot szorgalmato-
son elolvasta volna, és néhai Erdélyi Guber-
nátor B. Bruckenthal Sámuel, — Püspök Batlyáni 
Ignátz', — Tábla' Birája Donáth Antal', — Enyedi 
Professor Szabó Sámuel*, — Fejérvármegyei Ügyész 
Sülyei Dániel', — Gróf Székely Ádám', — Gróf 
Lázár János', — Benkő Jó'sef', — Eder Rárof, — 
Ügyész Kozma Ur' (a' kik állandó és költséges 
szorgalommal az illyen Diaetális articulusokot fel-
keresni , és egybeszedni kezdették). Gyűjteményeit 
ösmérte, — és azonkívül a' Kolosmonostori, — 
Károlyfejérvári , — Debreczeni , és Kolosvári 
Kollegiom',— az Erdélyi Fő Kormányszék, és a' 
Szász nemzet' Szebeni Levéltárát (Archívumát) 
megvisgálta volna. 
De mind ezeket elmellőzvén, T. Ur Laistro-
mával egyebet nem bizonyított , hanem hogy azon 
arány-regulát: ,, nonum praematur in annum " 
nem követte. 
Az egész munkátska (mert azt munkának ne-
vezni nem lehet) U2 lapból áll , mellyböl nyollzat 
a' czim, ajánló-levél, és elö-szó foglal el; — az 
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35-dik laptól fogva végig az előfizetők' (kiknek 
számát elég furtsán Gáspár József Fülének Megye 
Birája! zárja bé) Laistroma vagyon nyomtatva,— 
ebből láthatni , hogy T. Ur munkátskája ezen 
könyvnek szinte kissebb részét teszi. A' 8~dik la-
pon jelenti nékünk törvényes Szótárának, és 33-
dik lapon ezen Articulusok' históriájának , és ki-
vonásának általa elkezdett készítését,— óhajtotta 
volna R. ha T. Ur készítendő munkái Ígérete he-
lyett ez úttal egy kész, és béveheto munkát nyúj-
tott volna a' Magyar Hazának. — Hogy T. Ur a' 
köz várakozásnak ezen munkátskájával eleget épen 
nem tett , sőt hogy igy előtte egészen ösméretlen 
tárgyról írt légyen , azt könnyű által látni. 
T. Ur az Előszó í-sö lapján (mellyen a' kis 
de most Nagy Fejedelemségi nevezetű Erdély-or-
szágot jelesen Bányász - Erdélynek nevezi) az *) 
alatti Jegyzésben elé hoz némelly hazai Irókot , 
emliti Bethlen Elek históriáját is , — és ezen jegy-
zéssel láttatik az hazai történetek , és írók' ösmé-
retét bélyegezni. — Bethlen Elek Históriája, akár 
kéziratban , akár pedig nyomtatványban légyen 
az , a1 két Magyar Haza előtt még ösméretlen , kö-
szöni tehát R. ezen Újságot, mellyet ha T. Ur 
hitelesen bébizonyithatná ,,magnus nobis esset 
Apelles." 
Ennélfogva T. Ur' ebbéli szép tudománnyát 
ditsérvén, néki a' pontos kritikával, és szorgal-
matos olvasással eggyesült munkát , melly nélkül 
tudós pályafutását el nem kezdheti, és a' melly 
egyébb aránt ösmért ügyességével épen nem el-
lenkezik, hathatóson ajánljuk, — és ha az 33-dik 
lapon tett ígéretének eleget akarna tenni, — a* 
fen írt Gyűjtemények', és a' következendő jegy-
zéseink' használásai T. Urnák bizonyos útat mu-
tathatnak , a' hová jelenvaló Laistromával bizony-
talanul törekedett. 
( 1 0 3 ) — 
J e g y z é s e k a' 9-dik l a p r a . 
1526-ban Augustus 29-dikén volt a' Mohátsi 
ütközet, •—• ha tehát T. Urat követjük, úgy ezeu 
ütközet után , 1538. előtt nem volt Erdélynek ma-
gános Országgyűlése. — De T . Urnák munkáts-
kája kiadására hibás vélekedése abból is kitetszik, 
hogy Pray György (Hierarchiájának II. kötetjében, 
27U. és 275 lapon) és Szeredai Antal (Episcop. 
Alben. Trans. 191. lapon) egy Oklevelet hoznak 
elé , mellyböl nyilván láthatni , hogy Gerendi 
Miklós Erdélyi Püspök, és Kintstartó 1529-ben Sz. 
Agnes napján Gerendre , Thorda Vármegyébe, 
Ferdinánd Király részére Erdélynek három Nem-
zetét egybe hívta , és ott Országgyűlést tartott lé-
gyen. — De hogy 1529-ben Zápolya János részére 
is tartatott Erdélyben Országgyűlés, azt bizonyítja 
a1 Brassai Levéltárba 391 szám alatt lévő paran-
tsolatja Báthori Istvánnak ,,de dato Rudnoth in 
„crastino festi nativ. ß . M. V.'' mellybe ezen szo-
vak fordulnak elé: ,,Nos tarnen cum Universitate 
„Dominorum Regnicolarum nobiscum exi-
„stentium — — ulteriorem desolationem — —• 
„posse evitare cupientes." 
De egyébaránt is , melly kevés szorgalommal 
készíttette légyen T. Ur ezen Laistromát, vagy 
tsak az is bizonyítja , hogy a' Szász Nemzet' Sze-
beni Levéltárában meglévő eredeti artikulusait az 
1536-ban Székely Vásárhelyt, Keresztelő Sz. János 
születése napján tartatott Országos - gyűlésnek fel 
nem jegyezte, — úgy szintén ezen ártikulusokból 
azt is láthatta volna T. U r , hogy ugyan tsak 
153Ö-ban Beszterczén is tartatott Ország-gyűlése. 
T. Ur , Laistromát kezdi az 1558-ban Kolos-
várt Septemberben tartatott gyűléssel, napját tisz-
tán ki nem teszi , holott az akkori articulusok igy 
kezdődnek : „Constitutiones Dominorum Nobilium 
„llegnicolarum Transilvaniensium, in Diaeta feria 
— ( lOk 
, ,IV. ante festum B. Mathaei Apostoli et Evange-
„listae (az az Septemb. 18. ) de Mandato Regio 
„ in Kolosvár 1538. celebrata formatae.'' Ebből 
méltán lehet gyanittani , hogy T. Ur jelenvaló 
La istromát a' nélkül készítette, hogy az articulu-
sokot valaha látta * vagy olvasta volna. 
Hogy 1558-ban még ezen gyűlés előtt más 
gyűlés is tar tatot t , azt a' Szász Nemzet Szebeni 
Levéltárába 357. £58. és 35(). számok alatt lévő 
eredeti Oklevelek bizonyítják. — R. ezeknek tu-
dását T . Úrtól nem kívánhatván, Őtet jövendőre 
nézve ezekre figyelmessé tészi, 
1539-be Kolosvárt tartatott Ország-gyűlése , 
-— T. Ur ezt hasonlólag nem t u d j a , — nézze meg 
Eder Káról Jo'sef Gyűjteményeit , mellyek most 
Pesten vannak. — Lásd Aeta Musaei Nat% Hung. 
Vol. 1. pag. QO. 91. 
1540-ről tsak 2 Gyűlést hoz elé T. U r , ho-< 
lőtt Bethlen Farkas ( Hist. pag. 315—3iy. ) bi-
zonysága szerént 1 549-ben Thordán Május 7-kétŐi 
fogva 18-káig is Gyűlés tartatott. — Első Zápolya 
János halála után legelső Gyűlés tartatott Seges-
várt Augustus 25-kén (a' mint T. Ur megjegyezte) 
Verantius pedig azt írja egy levelében ,,de dato 
,,XVIJ. Kai. Sept. 1540. Comitia die Jovis proxi-
„mo az az: Augustus ig-kén) eelebrabuntur" (lásd 
Katona T. XX.) Bethlen Farkas pedig (Hist. 1. p. 
3400 a' Segesvári Gyűlés napját Augüstus 29-re 
teszi. 1540-be XI. Kai. Octobris Beretbalomban 
újra tartatott Ország-gyűlése — ezt bizonyítja Ve-
rantius, és az akkori határozásokot elé is hozza 
(Katona XX. p. U06) . 
De ezenkívül van a 3?ász Nemzet Szebeni 
Levéltárában 573. számok alatt Maylád István, és 
Balassa Imre Erdély' Kapitányainak a' Szebeniek-
hez írt levelek: ,,de dato Medgyes feria II. iri 
„festő B. B. Fabiani et Sebastiani M. M." melly-
— ( 1 0 5 
ben ezt olvashatni: „quidquid nunc in Diaeta Bert-
,,halmensi regnicolariter conclusum sit, crediraus 
„ea fratribus eorundem perspicue inteliexisse. 
, ,Verum quod Caesari Turcarum nullám certam 
„relationem fecimus; statuimus tarnen unam ge-
„neralem Congregationem in Oppido Zékel Vá-^  
„sárhely in festő Ö. Lucae Evang. celebrare 
,, Vestras itaque Dominationes requirimus, 
„ e t etiam committimus, ut ad Diaetam praemis-
„sam termino indicto tales numerosos , et poti-
„ores fratres Nostros —— mittatis, cum qui-
,,bus omne bonum tractare valeamus." 
Ha T. Ur Benkö Jó'sef munkáját ,,De Comi-
„tiis Transilvaniae" (Pag. 25.) olvasta volna, úgy 
tudná, hogy 15/IO-ben December 12-dikén is Thor -
dá n Ország-gyűlése tartatott , mellynek articulu-
sai ugyan csak Benkö Jo'sef Gyűjteményeiben ta-
láltat naK. 
154l-röl Nem hozatik semmi gyűlés is e l é , . 
R . sem látott ezen esztendőről articulusokot, de 
hogy ezen esztendő elején gyűlés tartatott légyen, 
bizonyítja Ferdinánd Király levele (a* Szász 
nemzet Szebeni Levéltárában 38h. számok alatt) 
az Erdélyiekhez , ,,de dato nova Civitate , die 
„Conver. S. Pauli (Jan. 25 ) 1541." mellyben tisz-
tán említtetik, hogy Erdélynek három Nemzete 
Gerendi Mártont küldötte légyen Ferdinándhoz,—-
a' mi Ország-gyűlése nélkül meg nem történhe-
tett, Későbre is , úgymint Juniusban kivánta Er -
dély országa, hogy gyűlés tartassék, de ezt May^ 
Iád István akadályoztatta. Lásd MajIád István le-
velét : ,,de dato Fogaras Sabb. proximo post fest. 
S. Corp, Christi, (18. Juny) i5Ul. ,,a' Szebeniek-
hez— a' Szász nemzet Szebeni Levéltárában 4QÓ, 
számok alatt. 
l5Z»2-be Thordán nem December 29-dikén , 
hanem 12-kén volt gyűlés, — ezen hiba annak 
— ( i o 6 ) — 
je le , hogy T. Ur ezen artikulusokot vagy nem 
látta , vagy nem olvasta. 
1543-ba Februarius 29-kén tartatott Ország-
gyűlésről T. Ur azt mondja, hogy helye n i n t s e n 
k i t é v e , — ez új jele annak, hogy az akkor 
költ articulusokot, mellyekben tisztán T h o r d a 
említtetik, nem olvasta, — et tarnen audet fingere 
Versus. Horatius. 
1545-ben Básta György alatt Április 24-kén 
Thordán tartatott Ország-gyűlésről nem tétetik 
említés. 
1548-ban Thordán tartatott gyűlésnek napja 
tisztán ki nem iratik, holott az akkori articulu-
sokban tisztán kivan téve: ,,Dominicae S. Tri-
nitatis." 
A' io-dik l a p r a . 
Istvánfi ad annum 1551. emlitést tészen ezen 
esztendőben Vásárhelyt tartatott gyűlésről. Forgáts 
Rerurn Hung. Coinment. Posonii 1788. pag. 31. 
említi Erdélynek ezen gyűlését a' nélkül hogy he-
lyét feljegyezte volna. Schesaeus Ruinae Pan-
non. Libr. 2. ezen verseiből: 
— ac tandem protinus proílcisci Albam 
quo tunc Concilium, de Regni ut rebus agatur, 
Servandis , procerum Ungariae generale vocarunt. 
úgy jön ki, mintha Fejérvárt tartatott volna ezen 
gyűlés. 
1554-ben Martius 1. napján Medgyesen tarta-
tott gyűlés kihagyatott ezen Laistromból. 
1 5 5 5 - b e Székely Vásárhelyt Április 24 -kén 
tartatott Gyűlés kihagyatott, - Articulusai meg-
vannak Süllyei Gyűjteményében. 
1555-be Thordán Juliusban tartatott Gyűlés-
nek napja tisztán ki nem tétetik, holott ezen 
Gyűlésnek Articulusai bizonyítják, hogy Mar-
git napján , az az : Julius 13-kán tartatott a' Gyűlés. 
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Ugyan csak a* 10, lapon, a' második jegy-
zésben azt mondja T. Ur : hogy 1562-ig az Arti-
culusok Deák nyelven vannak í rva , holott 15Ó5-
ban Thordán Sz: Háromság Vasárnapján hozott 
Articulusok is Deákul Írattak,— ebből újra ki-
tetszik, hogy T. Ur az 1563 beli Articulusokat, 
mellyekiől Laistromában csak ugyan említést té-
szen, el nem olvasta, vagy épen nem is látta 
légyen. 
A* i l . l a p r a . 
Itt hasonlólag az iratik : hogy l557-ben Fe-
jérvárt Februariusban Gyűlés vol t ,— napja ezen 
Gyűlésnek Dorottya ünnepe, az az 6. februarius. 
Bár csak I. ur minekelőtte Laistromát kiadta, az 
Articulusokat olvasta volna meg! — 
1558-ban tartott Gyűléseknek napjainintsenek 
tisztán kiirva, — napjai igy következnek az Ar-
ticulusok foglalatja szerént: 
1558. Dominica Judica Thordae — confir-
máltattak. Dominica Palmarum. 
1558. Festő SS. Trinitatis, Albae. 
1558: 2Q. Septembris, Albae. 
Hasonlólag az 1559 béli Fejérvári Gyűlésnek 
napja Junius 12-dike. 
Hogy pedig l55Q-ben Januarius 12-kén is volt 
Fejérvárt Gyűlés, erősíti Eder Jósef Káról in 
Schaeseo Piuin Pannon, pag. 75. Ezen Articulu-
sokat a' Recensens ugyan nem látta , de azt gon-
dolja , hogy Eder Gyűjteményében (most Pesten 
az ország Könyvtárában) magtaláltathatnak. 
l5Ö0-ban Kolosvárt Sz. Márton napján az az 
November 11-dikén tartatott Gyűlés, 's a' t. 
A' 12. l a p r a 
1 5 0 2 - b e n S z e b e n b e n Sz. András napján tar ta -
to t t G y ű l é s r ő l halgat I . u r , — conf i rmál ta to t t : 
„ C i b i n i i feria V I . in f e s t ő B. L u c i a e V i r g . 
' -( 25 ) -
A* 13. l a p r a 
1508-ba Thordán Májusnak nem hatodikán, 
hanem első napján tartatott a' Gyűlés, és a' fe-
jedelem csak Május hatodikán, vége lévén már 
a' Gyűlésnek hagyta helyben az Articulusokat.— 
lm új jele annak , melly szorgalommal ké-
szült légyen ezen Lajstrom. 
Megjegyzésre mél tó , hogy 1571-be Székely 
Vásárhelyt Januarius hatodikán hozott Articulu-
sokat a' Fejedelem Januarius 14-kén Székely Ud-
varhelyt erősítette légyen meg. 
Ki hagyattak a' Lai^tromból az 1 5 7 1 - b e Fe-
jérvárt Május 24-kén hozott , és Május utolsó 
napján fejedelem Báthori István által helybe 
hagyatott Articulusok. 
1573-ban Május 24-kén nem Kolosvárt, ha* 
nem Thordán tartatott a' gyűlés, a' hol articulu-
sai Május 28-kán helybe is hagyattak. 
1573-ban Medgyesen nem December , hanem 
November 15-kén volt gyűlés, mellynek Articu-
lusai November 18-kán mégis erősíttettek. 
A ' 14. l a p r a 
1577-ben Thordán Aprilisben tartatott gyűlés«» 
nek napját az Articulusok tisztán kiírják: „Die 
Dorainico Miserere, idest 21. Április." 
1577-be October 21-kén tartatott gyűlésnek 
vallyon Kolosvár, vagy pedig Thorda volt e - h e -
lye 7 -»- még kérdés. 
A' 15. l a p r a . 
1588-ba Medgyesen nem December i hanem 
November 8-kán volt gyűlés. 
A* 20, l a p r a 
1597-be Fejérvárt Április nem 17-kén hanem 
27-kén tartatott gyűlés. 
Áf 17. l a p r a 
Ki hagya to t t 1600 -ban J a n u a r i u s 21 -kén K o -
l o s é r t tartatott gyűlés. — Arliculusai meg vannak 
SűUyei Gyűjteményében. 
- ( l o g ) -
t600-ba Lé tz falván nem December, hanem 
October 25-kén volt gyűlés. — lásd Benkö Comi-
lia pag. 25 
A' 18 l a p r a 
IIa I. Ur Bethlen Farkas Históriáját (mellyre 
az Elő szóban utasit) szorgahnalosabban olvasta 
volna, ugy tudva lenne e lő t te , hogy 1003-ba 
Szászvároson gyűlés tartatott légyen, lásd Benkö 
Comitia pag. 27 
l603-ba Februarius 28-kán is tartatott Gyű-
lés lienkő Comit. p. 38.— 
tÓ05-be Kassán nem Május 25-kén hanem 
Április 17-kén tartatott, és Május 2h-kén végez-
tetett a' gyűlés. — Ha I. ur ezen, inkább Magyar 
országot illető gynlésrol említést tészen, mért 
nem tett 1005-be Rorponán Novemberbe tartatott 
illyeten gyűlésről is említést? 
Az alatt hogy Magyar országon gyűlés tar-
tatot t , Erdélyben is iÖ05-be Kolosvárt Május 21-
kén egybe gyűlvén a' rendek Articulusokat hoztak 
mellyeket BenkŐ Jósef Gyűjteményébe láthatni. 
T. ur erről halgát, — és ha egész Laistromával 
hallgatott volna' Philosophus mansisset, ha szinte 
ezzel a' köz jó Előmozdítását ajánlásában fitog-
tatni kívánja is. 
. lG0Ö-ba Kassán nem Május 17-kén hanem 
Április l6-kán volt gyűlés, és ArticulusaiMájus 
l l -kén erősíttettek meg. 
A' 19. l a p r a . 
1008-ba Aprilisben is tartatott gyűlés— lásd 
Benkö Com. pag. Qt). 
Ha I. Ur Benkö Jósef Gyűjteményét üsmérte 
volna ugy tudná , hogy 1008-ba Septemberbe 
hol? és mikor? volt gyűlés. Benkö Comit. p. 4. 
— Ugyan csak ezen Gyűjteményből láthatni, hogy 
1008-ban Etseden gyűlés volt. 
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l6lO-be Szebenbe December 17-kén tartatott 
gyűlésnek Articulusai ki is nyomtattak akkor ,,Ci-
binii per Paulum Seel Typographum —Ezek a'leg-
első Árticulusok nyomtatványban. 
ló 12-be Május 15-kén Szebenbe tartatott 
gyülésnésnek végzései hasonlólag kinyomtattak. 
A' 20 l a p r a 
1013-ba October 2i-kén Kolosvárt Árticu-
lusok nem hozatlak, hanem ezen dátum alatt va-
gyon a' Statusok butsuztatója Báthory Gábor fe-
jedelemtől,— és fejedelem Bethlen Gábor beikta-
tása.— ide tartozik a' 20-dik lapnak végén való 
jegy. csillag Az Árticulusok csak October 22-dikén 
hozattak. 
1619. September 21-kén Kassán, — Posonba 
November 11-kén, — és nem külömben 1020-ba 
Május 31-kén Beszterczebányán (Novisolü) tarta-
tott gyűlések épen nem Erdélyi gyűlések,— 
ennél fogva nem ezen Laistromba valók. 
A' 21. l a p r a . 
1620. Április 5-kén Fejérvárt 
1Ó20. September 2Q-kén — 
1Ö21. Április 2í»-kén — 
1Ó21. September 30-kán — tartatott gyűléseken 
fejedelem Bellen Gábor, Magyar országon lévén, 
jelen nem volt, 's ennél fogva az akkor hozott 
Articulusokat Helytartója Iktári Gróf Bethlen Ist-
ván erositette meg. 
l6'25-be Fejérvárt május 1. napján tartatott 
gyűlésnek, és határozásának hogy eleget tett lé-
gyen a' fejedelem, bizonyítja a' Kolos Monostori 
Levéltárban megtaláltató limitatio de dato :2Q-dik 
may 1Ö25. 
1620-be Április 8-kán Fejérvárt tartatott 
gyűlés Articulusairól méltó megjegyezni , hogy 
hiteles mása csak az Egri Káptalan levelesházába 
találtatik , és hogy ezen Árticulusok lÓ2Q-be 
nyomtatványban is jottenek <ki. 
C 1 1 . 1 ) — 
Ha I. Ur előtt üsméretes lenne' Haller Gábor 
Diariuma ms. ugy tudná hogy 1030-ba Februarius 
17-kén Kolosvált ország-gyűlés volt. — Lásd Ben-
kő comitia pag. 6ö-a. — 
A' 22. 1 a p r a 
1Ő32. Április 24-kén Fejérvárt. — megjegy-
zésre méltó, hogy ezen Arliculusok megerősitte-
tések után országul hozzá tételeket (additamenta) 
kaptak. 
1Ö35. Augustus 21-kén Fejérvárt hozott Ar -
tieulusok akkori nyomtatványba vannak. 
1Ö38. Désen Julius 1. napján tartatott gyű-
lésnek Articulusai találtatnak Sülyei Gyűjtemé-
nyében.— I. ur ezt nem tudja. 
A' 23. l a p r a 
A' Károly fejérvári káptalan Levelházában 
találtatik egy hiteles Oklevél, mellynek kivonása 
ez : „Testimonium Capituli Albensis super Con-
„cambiotenore cujus Principissa Susanna Loránt-
„ f i Elisabethae Szakátsi remittit certas portiones 
„in Korod, Elisabetha vero Szakátsi Principissae 
„Bona sua in Korod szent Márton tradit possi-
,,denda de Anno iÖ42." Ennek foglalatjából tisz-
tán ki jön, hogy 1042-be Fejérvárra februarius 
l6-kára Ország gyűlés hirdetett légyen. •—Articu-
lusait mindazonáltal Ree. még nem látta. 
1043. Fejérvárt nem August, hanem április 
24-kén volt gyűlés, — Articulussai május 21 kén 
erősítettek meg. 
1Ö4Ő. Mártius 11. Fej ér várt Ezen gyűlés 
Articulusai akkor nyomtatványba jöttek ki. 
1Ö48. Fejérvárt Januarius 29-kén nem tar-
tatott Gyűlés, hanem ezen dátum alatt a' fejede-
lem Kassán egy rendelést (Ediclumot) botsátolt 
k i , melíyet ámbár I. Ur ide helyheztet, mégsem 
tartozik ide. 
— ( „ m > -
1. ur szerént l655-ba gyűlés nem tartatott 
melly illyetén tudatlansága annál szembe tiinőbb , 
hogy I. ur magát f e 1 e s k ü d t ügyésznek (a' ki-
tol ha nem is egyebet, legalább Törvényes-Köny-
veink üsméretét méltán megkívánhatjuk) írja és 
nevezi , — nézte volna í . ur bár csak ugy nevezett 
aprobatális Constitutiónk' czimjét , és ezen szókra 
igen könnyen talált volna. „ ín Civitatem Albam 
Juliam ad diem 15. mensis Januarii anni 1653. 
congregatorum conventu publice relectae, inter-
mixtis etiam constitutionibus sub eadem Diaeta 
ed i t i s"—az illyen hibák el nem szenvedhetök az 
o l l y a n n á l a' ki szerző (Auctor) akar l e n n i . — Aut 
bene aut nihil. De ezen gyűlésen kivül még tarta-
tott más is 1053-ben Fejérvárt Januarius 15-kén 
ezt bizonyitja Országos hirdetése, és fel olvasta-
tása (Publicatio) azon adomány Levélnek, melly 
szerént 1053-ba Fejérvárt Januarius 28-kán liáko-
tzi György fejedelem az Oláh Püspök Simon Ist-
ván kérésére , régi fejedelmek által az Oláh Püs-
pököknek adatott adomány Le\eleket megerősíti, 
külső részére: „Publicatae sunt in Diaeta 1653-
„ad 15. Januarii albae indicta per Georgium Lá-
„zár Prothonotarium. m. p." 
A' 24. l a p r a 
1058-ba Segesvárt October 5-kén gyűlés , 
1— ezt bizonyitja Süllyei Gyűjteménye, — I. ur 
halgat, 
A* 25. l a p r a 
l6fí0-ba Januarius 25-kére Rákótzi György 
Schellenbergre (Szeben Székbe) Ország gyűlést 
hirdetett vol t , — ezt tudjuk HistoricuSainkból, 
Sieb. Quart Schrieft. II. p. 285. 
IÖ60. Görgény Szent Imrén December 10-
kén g y ű l é s l á s d Süllyei Gyűjteményét, 
A' 26. l a p r a 
1665. Radnoth september 10. 
1 6 6 6 . 
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1666- Fejérvárt September 18.— Ezen Art i -
Culiisok akkori nyomtatványba jöttek ki. 
l668. Martius g-kén Soinkutpatakán gyűlés^ 
— lásd Sül jei Gyűjteményét. 
A' 27. l a p r a 
1Ó74« Fejérvárt November 17. •—Ezen Ar-
ticulusok akkori nyomtatványba vannak. 
1Ó78- Fejérvár Februarius 1. napján Ország-
gyűlés— I. Ur hallgat. 
1Ö82. Gerlan Augustus l - so napján, és 
1Ó84. Fogaras martius 8-kán tartatott gyűlé-
seknek Articulussai akkori nyomtatványba tálál-
tatnak. 
A' 28. l a p r a 
1Ö87. Julius l-so napján Apahidán Ország-
gyűlés Articulussai meg vannak ama hires Gróf 
Lázár János Gyűjteményébe. 
De ne hogy több illyetén még számos h ibák , 
és fogyatkozások elészámlálásával Recens, mind ol-
vasóinak, mind pedig magának unalmat okozzon, 
ezen jegyzéseket azon hozzá adással zárja bé , hogy 
1711. 1712. 1716. 1717. 1718. 17HJ. 1720. 1721. 
1722. 1725. 1728. 1750. 1731. 1752. 1734. 173Ó, 
1737. 1740. 1742. 1743. 1744. 1746-175Q- 's a ' 
t esztendőkben is tartattak Ország gyűlések, ezt 
bizonyítják az Erdélyi Királyi Korlnányszéki, és 
ä' Királyi Kintstartói Levéltárok.— 
Gróf Kemény Jóse f . 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
A' Mekkai Szarándók. 
( V é g e . ) 
Arafat7 tetejéről mint egy 5000 a'térségen el-
szórt sátort számlálék , mellyek' két harmadrésze a* 
Tud. Gy. VIII. Köt. 1R29. 8 
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két Hadschkaravánhoz, a' kísérethez és Mehetned 
Ali' katonájihoz, a' többiek a' ScheriP Arabsai-
hoz, a' Beduinhadschhoz, és a' Mekkai 's lJsid-
dai lakosokhoz tarlozának. Az öszvegyiilt népso-
kaság' nagyobb része sátorfedél nélkül vala. A' 
két Karaván rend nélkül letelepedtek; búcsúsok 
és katonák sátoraikat nagy körökben felvonák , 
's közepettök tevéjik' nagy része helyeztetett. A' 
tevék' száma az egész térségen mint egy 20,000 
—25,000-re 's köztök 12,000 Syriaira 's 6—7000 
Egyptusira ment. Mehemed Ali a' Syriai puszta 
Beduinjaitól három ezret vásárla , 's azokat a' bu-
csusoknak hagyá , minekelőtte a' had' szükségeinek 
átviteléhez Taifba használtattak. 
A' Syriai Hadsch a' hegynek déli 's délnyu-
goti részét, az Egyptusi a délkeletit foglalá-el
 1 
Jahya Beduinjaival a' Scherif' háza körül lévő 
helyet, s erre szomszédosán hajolva az egésr, 
Hedschaznép. Itt telepedék le hajdanta a' két Je-* 
men-karaván. Mehemed Alinak és Suleyman Ba-
sának Damaszkból, 's egyéb Fő tiszteiknek igen 
szép sátoraik valának ; de mint valamenyinek leg-
pompásabbja diszlett a' Mehemed Ali' nőjéé, 
Tussun Basa és Ibrahim Basa anyjáé, ki Kairóból 
valóban királyi pompával a' Hadschhoz érkezeit. 
Bútorainak Dsiddából Mekkába vitelére öt száz 
teve kívántatott. Sátora, helyesben tábora , melly 
12 külön kerületű sátorokból álla, mellyekben 
asszonyai lakának, egy 800 lépésnyi kerületű 
vászonfaltól keríttelett-bé, 's annak egyetlen egy 
bemenetelénél gazdagon ruházott heréltek Őrt ál-
lottanak. Körös körül ezen kerületen számos Férjíi 
kíséretének sátorai fölüttetlek. Ezen vászonpalolá-
nak szép hímvarrása kívülről, mindenütt külön-
féle szín változattal engem az Arab E z e r E g y 
E j regéknek rajzaira emlékeztete. A' többiek gaz-
dag pompáji közül különösen a' Dscheylany keres-
\ 
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kedŐ familiájáé tetszék ki , kinek fél körben fö-
lütött sátorai a' két Basájéival szépségre veteke-
dének , 's a' Ja h ja Scheriféét sokkal fölül multák. 
Kelet' egyéb részeiben egy kereskedő az által, liogy 
gazdagságát egy Basa jelenlétében nézésre kitevé, 
burkot kötött volna nyakának ; de Dscheylany a ' 
Mekkavik' szokásai szerint régi uradalmok alatt 
é l , főkép Gaíeb Scherif alat t , ki zsarolásokra 
ritkán vetemedik , 's egyszersmind Mehemed ali' 
ígéretében bíznak, hogy tulajdonaikat bántatlanul 
hagyandja. 
Egész reggel az ágyúk kisüttettek, mellyeket 
a' két Basa magával hozott. Magán az Arafat ' 
hegyén szállásaikat kevés búcsúsok vevék, hol 
egy kis grotta , vagy lelógó gránitszikla csak alig 
nyújta védet a' nap ellen. Közönségesen hiszik 
keleten 's a' visszautazásban sok Iladschik felöle 
mint valóságról szólának , hogy e' nap' minden 
szarándokok az Arafat' hegyén letelepednek , 's 
a' hegy azon csodás tulajdonnal, magát kinyúj-
tani , bír , hogy tetején számtalan sokaságú hivő 
elférhet. A' törvény parancsolja, hogy a' Hadsch-
gyiilés az Arafaton tartassék, de a térséget a' 
hegynek közvetetlen szomszédságában a'hegy alatt 
is oda számlálván a' lehetetlenséget bölcsen kike-
rüli. Ügy tartom, hogy a' másodfél — két óra hos-
szaságu , és fél vagy egész óra szélességű táborban 
70,000 ember könnyen elférhet, 's talán egy hely 
sem találkozik a' földszinén , hol illy csekély kerü-
letben ennyi különböző nyelvet hallhatni ; én 
negyvent számlálék 's kétlem, hogy mindnyájokat 
megszámláltam. Ugy tetszett mintha egy utazók-
kal teli templomban volnék, 's a' vágy soha nem 
leve bennem olly élénkké, egyszer illy különböző 
búcsúsok' országai' legbelsőbb szivéig hathatni, 
mint mostanában,'s honjaik'meglátogatásban nem 
Játék több akadályokat, mint a' minok^al ők ide 
* 8 
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jöttökben küzdhetének. Míg a' figyelem ennyi 
számtalan új tárgy között feloszlik , az idő ra-
gadozólag elfoly. Csak az Arafat' hegyéről lejö-
vék 's egy kis ideig a' táborhelyen ide 's oda sé-
táiéit , a' bucsusokkal alkalmasint mulatcrzám, a* 
syriai táborban egynehány barátaim , 's a' Bedui-
noktól újságok felöl pusztájokból tudakozám , mi-
dőn a' dél már elért. Az imádságokat e' tájban 
benn vagy a' INimr Mecset' közvetetlen szomszéd-
ságában kell elvégezni , 's e' czélra a' két Basa is 
oda indula. De jóval a' Hadschik' többsége e' szo-
kást meg nem tar t ja , 's néhányan még a' déli 
imádságokat sem mondják-el; mert arra senki nem 
ügyel ha szomszédja a'megparancsolt szokások' be-
töltésében pontos-e vagy nem. Délután a' törvény' 
parancsához képest az egész testet megmosni és 
tisztítani kell. De mivel az idő borult sőt hideg 
vala, a' búcsúsok kilencz tizedrésze, kik könnyű 
i r a m j a i k b a n már is fázának, ezen szertartást 
sem tárták meg, és- a' közönséges mosdást meg-
elégelék. Az Aszer' idotája (mintegy délutáni há-
rom óra) álla-be, midőn a' való ünnepelés kezdo-
dék. A' szarándokok most az Arafat' hegyéhez vo-
nulának és oldalait tövétől tetőjéig e'lepék. Épen 
Aszer órájakor foglalá-el a' szónok állóhelyét az 
erkélyben a' hegy1 meredekségénél , és szólani 
kezde a' sokasághoz. Ezen beszéd , melly napnyn-
gotig t a r t , teszi az egész Hadsch ünnepelést, és 
Khodbedel Vakfnak nevezteik, 's a' szarándok ha 
bár Mekkának minden helyeit meglátogatá, sem-
mi joggal nem bír a' Hadschi czímre , ha ezt meg 
rem hallgatá. Midőn az Aszer' órája közelített, 
minden sátorok lerontattak, minden felrakatott, 
és a' karavánok rakodni kezdének, a' szarándo-
kok tevéjikre lilének, és a' hegy körül nyomultak, 
hogy a' szónok' látkörébe lehessenek, a' mivel 
megelégedhetni, mert a' gyülekezet nagyobb ré-
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sze kéntelen távol állni, hogy Ötet meghallhassák. 
A' két Basa két csapattal előnyomult, 's a' Had-~ 
schik' tevéji mély sorai hátában helyet foglalának, 
liozzájok még a' Hedsehaz emberei is szövetkezé-
nek. Itt ünnepi és tiszteletes csendben várák-bö 
az előadás' befejezését. A'szónoktól távolabb Jahya 
Scherif álla csekély katona-testével, melly az előt-
te vitetett zöld zászlókkal jeleskedett. A' két Mah-
mal , mellyek hátokon a' magos állást hordák,melly 
karavánjaiknak zászlóul szolgál, bajjal nyomulha-
tának a' hegy' déli és keleti meredekségét a' szó-
nok előtt elfoglaló teve-sorokon á t , és őreik kö-
zepett épen az erkély (platte - forme) alatt meg-
állapodának. A' szónok vagy Khatib, ki közön-
ségesen a' Mekkai Kádi, gazdagon fölékes ett le-
vén üle. A' hagyomány szerint Mahomed beszé-
deit pártosaihoz mindenkor ülve tarlá, melly 
szokást minden a' szarándok ünnephez jövő , és 
alatt valójikhoz személyesen szóló Kkalifák utáno-
zának. A' tevén nyargalni nem szokott Konstan-
tinápoli Torok azonban nem iilhete olly biztosan 
mint a' Beduin-Propheta. A' teveakadékoskodék, 
és Ő leszállani kéntelenittetett. Beszédét arab 
könyvből olvasá, mellyet kezeiben tartolt. Mintegy 
négy vagy őt perczenet múlva meg-megszíint és kar-
jait kiterjeszté, mintha áldást könyörögne, 's az alatt 
az öszvegyült sokaság körülötte és előtte Iram-ru-
hájik' szegyélyeit fejeik fölött lebegteték, és a" 
levegőt Lebeyk! Allahuma Lebeyk ! kiáltással (itt 
vagyunk parancsodra! Isten!) eltölték. Midőn így 
a' fejérenöltözött sokaság' Iramruháji a' hegyen 
lengedezének , vízomlatot hivénk látni; s liozzá-
jok képest a' tevéjiken ülo Hadschik' ezerei alól 
zöld napernyőjikkel zöld térséghez hasonlítanak. 
Beszéde alat t , melly csak nem három óráig 
ta r ta , láttuk a' Kadit szemeit folyvást törülgetni. 
Mert a' törvény kívánja, hogy a' legalázalosb szív-
I 
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tor6dés' érzeményétől inditassék, mondván hogy 
valahánj'szor szeméből könnyek fo lynak, jele, 
hogy a' Mindenható őt felvilágosítja és könyörgé-
seit meghallgatja. A' búcsúsok, kik közel hozzám 
nagy gránitszirteken állának a' legkülönfélébb 
látványokat nyújták. Közülök néhányan felkiáltá-
nak , és melloket öklelvén sírtak, 's magokat az Ur* 
legnagyobb bűnöseinek vallák, mások pedig, a* 
jóval kisebb' szám, könnyes szemmel állának csen-
des elmélkedésbe és imádásba merülve ; sok Hed-
sehaziak és katonák a' török seregből csevegének 
és tréfáiának egymás közt, 's midőn mások Iram-
jaikat lengették, a' legszembetűnőbb mozdulásokat 
tevék, mint ha a' szertartást kigúnyolni akarnák. 
Hátúi a' hegyen több arab és katona csoporto-
kat vevék észre, kik kénj'elemmel és csendes lé-
lekkel dohányozának , mellettök egy üregben egy 
közönséges kávét mérő asszony ü le , kinek ven-
dégei hangos kaczagások és lárinájok által a' kö-
zelálló Hadschik' buzgó ahitatát háborgatták. SŐt 
népcsoportok szokott ruhában is jelen valának. 
A ' beszéd vége felé az öszvegyültek' nagyobb 
száma a' figyelmet sokalni látszék , 's lejövének a' 
hegyről minekelőtte még a'szónok előadását befe-
jezné. De meg kell jegyezni, hogy a' hegyen Ösz-
vegyült csoportok többnyire a 'nép ' alsó osztályai-
ból állának, az előkelőbb búcsúsok tevéjiken vagy 
lovaikon a' térségben ülének. Véglére a' nap a* 
nyugoti hegyek megé leszállani kezde, a' Hadi 
könyvét betevé, és egy befejező Lebeykkel bucsu-
zólag üdvozeltetett. A' sokaság a' hegyen lerohana 
és az Aráfatot elhagyni sietett. Jutalmasnak tar-
t.atik , ha ki lépéseit ezen ünnepelés befejezésével 
megkettőzteti, és némellyek valóságos versenyt 
f u t n a k , mellyet az Arabok A b d a f a m i n A r a -
f a t - n a k neveznek. 
Hajdanta , midőn a' Syriai és Egyptusi kara-
vánok csak nem egy erejűek valának, majd min-
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den esztendőben véres czi vakodások esének , mivel 
minden párt a másikat elérni , és ÍVlulimalját atna-
zénak elejébe hajtani igyekezék. Ez akkor szokott 
megtörténni, midőn a' beszéd' kezdetével a' Mahma-
lok az erkélyhez közeliiének, és kétszáz emberé-
let ekkép gyakran a' karavánok' vélt becsületének 
feláldoztatott. Jelenben Mehetned Ali' hatalma a' , 
nagyobb , és a' Syriai Hadichik nagy alázatot 's 
engedelmeskedést mulatnak. 
Az egyesült karavánok és az egész szarándok-
sokaság most a' térségen áthullámzának; a 'sáto-
rok már előre felrakatlak, úgy hogy minden együtt 
megindulhatott. A' búcsúsok az Alameyn felé 
nyomultak, mellyeken ismét átmenniök kelle, és 
az éj beálla, minekelőtte még a' Mazaumeyn szo-
ros utat elérnék, számtalan fáklyák gyújtattak meg 
most , 's minden Basa előtt közülök huszonnégy 
vitetett , a' tüzszikrák a' térségen elszállottanak. 
Az ágyúk dörgének, a' katonák fegyvereiket ki-
guték , a' két Basa hadimusikája zengelt, raké-
ták szállának ; míg a' Hadschcsoport gyors lép-
tekkel és n tgy rendetlenséggel , megkábító kiáltás-
sal a' Mazaumeyn szoros út felé sietett és Mezdelf 
felé nyomult , hol két órányi ut múlva minden le-
telepedék A' rend már egészen fel vala bomolva, 
mindegyik a' legközelebb helyen lefekvék, mert 
a' Basákon és kisérőjiken kiviil senki sátorát fel 
nem voná. Ezek ellenben a' magas boltozatokra 
lámpákat tüzének, mellyek egész éjjel világollak. 
Az ágyútűz szakadatlanul folytatott. 
S z a l a y L ií s z 1 é. 
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K ü l ö m b f é l é k . 
1. 
J e l e s s é g. 
Örömtelve érzi a' Szombathelyi Nevendék Papság 
fáradhatatlan szorgalmú Tanítójának , Nagyon Tisztelen-
dő S z i l a s y J á n o s Úr ' , Szombathelyi Egyházi Me-
gyebéli Áldozó Pap , az Egyházi Tudományok' Doctora, 
Is ugyan ott a' keresztényi Erkölcs, lelki Pásztorság, és 
Nevelés Tudományok' Tanítójának lelkes hazaíiuságát, ki 
ez e lőtt két esztendővel nemzeLi Literaturánkat tudomá-
nyos munkájával ezen czim alatt: ,,A' Neveié^ Tudo-
mánya" e lősegí tet te , és most ugyan azon Tudományt 
Sz. Iván hava' tizenhetedikétől fogva honni nyelven ta-
nultatja tanítványaival. Micsoda benyomást szül e' kö-
vetésre méltó példa egy honni nyelve' csinosodását szívén 
hordozó igaz lelkű Magyarban ? Azt jobban érezheti, 
inint kifejezhetne, a' ki ezt tapasztalja. 
2. I g a z í t á s . 
B A B A T U M ' é r t e l m e . 
BABATUM, mint különös jegyzetü s z ó , előfordul 
£rróf MácJasdi Tamás' levelében, melly költ Hamsán i 5 5 l . 
esztendőben Febr, 5-dikén. Ezen levele által az ősz Ve-
zér béLanácsolja Ferdinánd Királynak , mikép' lehessen 
Magyar országút a' Török járom alól fölmenteni. Taná-
csa oda megy k i , hogy Érdél országról kell kezdeni 
Magyar ország' meghódítását, mert ha egyszer, úgy-
mond , a' Török Érdél , országot bé veszi, és a' Tisza* 
mel lyékeit , 's többi részeit is az Országnak könnyen el-
foglalja, azért most volna a' jó alkalmatosság- , mert 
,,quod nunc uno floreno confici posset, paullo post non 
éxpedietur cum mille . Adest igitur tempus, ut Sive le-
vaverit, síve non levaverit, Majestas vestra BABATUM 
aureum, poenitebit vestram Sacratissimam Majestatem, 
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Sed meo qualicunque consilio melius es t , ut Vestra Sa-
cratissima Majestas levet BABATUM, et sic poeniteat, 
quam non levet, et utique poeniteat." Rendes di lemma, 
és majd megfoghatatlan, és o l lyan, minta' láncz, m e l -
lyet ha fölvesznek i s , jaj, ha letesznek i s , jaj , mert 
mindenkor megzörren. De a' BABATUM szó érteimét is 
már ma nagy homályosság födi . 
Szorgalmatos Práyunk ezt a' jegyzést veti alá BABA 
nobis (quibus?) Significat vetulam, proinde thesaurum 
a Majoribus olim reconditum, videtur indicare" L. E -
pist. Procerum Hung. T. 2. p. 240. 
Meglehet, hogy Práy nyelvén BABA verulát jelent, 
de midőn a' Magyar így szóll „édes babám" bizonyosan 
nem vetulát, nem vén asszonyt, nem banyát ért , ha-
nem kisdedet; hasonlóképpen, midőn azt mondják , hogj^ 
ez , vagy amaz megbabázott, azt ért ik , hogy kisdedet 
szj i l t t , és nem vén banyát. 
De más részről, ha megtekéntjük, hogy első Fer-
dinándunk' Országlása a' terhes, és költséges háborúk', 
viszontagságai között fo lyt e l , a' letett nagy kincsről , 
az élire vertt nagy Summa aranyokról álmodozni sem 
lehet. 
A' BABATUM tehát mást valamit jelent. De mit ? 
ezt az újabb Szótárokban, sot még a'potrohos Cálepi-
nusban is híjában keressük, a' régibb Szótárokat keíl 
tehát elő vennünk, mellyek Nádasdi Tamás' idejében 
használtattak, és mellyeket Nádasdi bizonyosan iüvasolt 
i s , mint azon ideje bélieket. 
Fölhordok tehát egynéhány régibb szó-tárakat, k i -
jegyezvén azokból a BABATUM' érte lmét , és a" mik 
ide tartozandók : 
1493. Vocabularius breviloquus cum arte Diphthon-
gandi , panctandi , et accentuandi. Impressus Argentine. 
Anno Domini M.CCCC.XCU1. in fol. 
„BABATUM dícitur ferrum , quod annectit faber 
equo cum gumpho." 
1 5 l i . Vocabularius , Gemma gemmarum , noviter 
Impressus, addilioneque multarum dictionurn exornatus , 
in Argentinorum urbe Anno M.CCCCG.X1. in /j-to. 
, ,BABATUM , ein HuíTysen. V e r s u s . Faber in 
angario connectit llabata gumpho." 
„BABARIUS. ein Huílsqhmid.V 
„ANGAR1UM. ein Notstal" (ló-kaloda , mellybe a' 
délczeg lovat rekesztik, hogy könnyebben meglehessen 
patkolni). 
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„GUMPHUS. Ein Huffnagel, vei uncus,vel est quí-
libet clavus". Egyébaránt Gomphusnak mondalik , és 
görög eredetű szó. Már Homernsnál elö jön , és a' Plató 
Timeussában. Elő jön ezen értelemmel a 'mi Szó-táraink-
ban is , így a' Nomenclatorban, melly Bécsben nyom-
tattatott 1641-ben. pag. 439 iratik , ,CÖMPHUS: Patkó-
szeg, Huflfnagel." 
I.520. Dictionarium , Gemma gemmarum, breves, ac 
castas vocularum interpretál iones perstringens, Argentiné. 
M.D.XX. in 4-to. Ez az előbbeninek újjabb kiadása, itt 
is azon módon 
, ,BABATUM: ein Huffysen. r . Faber^in '[angario 
connectit Babata gumpho." 
„BABARIUS : ein HuOschmid" 's a* t. 
Nem szűkség említenem , Hogy ,,Huffysen" német 
alföldi szó-ejtést árul e l , minthogy ezen Szó-tárok Ar-
gentínában ( Strassburgban ) jöttek ki. Német fölföldi 
szó-ejtés szerint Hu [Fei gen : Ló-patkó. De hogy bizony-
ságom is legyen, ím egy még régibb német Szó tár. 
1483. Vocabularius Theutonicus , in quo vulgares 
dictiones ordine alphabetico preponuntur , et latini leiv 
mini ipsas directe significantes sequuntur. Impressus Nn-
remberge per Cunradum Zeninger Auno Domini. M.GCCG. 
L X X X l í . 
Hufteisen, oder Roseísen: BABATUM.»' 
,,Huffnagel: gumphus; oder tuliel nagel." 
„Hufsmit (sic) Babariizs. Faber connectens ferrurn. 
Suffcrrator, vei Sufíerrarius." 
, ,Not stal: Angarium, Artabulum." 
BABATUM tehát a' közép üdoben Ló-patkót jelen-
t e t t , és innen ugyan azon üdoben BABATARE annyit , 
mint lovat patkolni. Ezen szónak illy értelemmel való 
kelendőségéről nem fog az kételkedni, a1 ki Ulászló' 
kincstartójának számadásait vagy csak futó szemmel is 
által tekéntette. Ennelt csak két helyét hozom f ö l , és 
ú g y vélem , elegendőképen bélesz bizonyítva , a' mit 
mondottam. 
.,Eodcm die ( X X V i . Április 1495) ad BABATA N-
DUM equos curriferos Dni Regis sub dispensatore exi-
stentes dati sunt 2 fi.1' 
,,Eodem die (VT. Maii manibtis Dni Agazonís 
Regie Mtifl , ex commissione Dni Regis dali sunt floreni 
X V i r , ut fabro suo , qui in via BABATAYIT equos Re-
gie Mlis , dare debeat 1 f l ." ? n 
Nem lehet tehát semmi kctscg abban, hogy ,,BA-
BATUM" annyi mint ló-patkó, cs így , , Baba tu ni au-
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reám" arany ló-patkó, valamint szinte abban sem, hogy 
oz arany ló patkó nevezete alatt valamelly azon üdőben 
szokásban lévő pénzbéli hadi segedelemnek nemét értette 
Nádasdi, mert ha ezt föl nem tesszük, semmi értelme 
nem lesz Nádasdi tanácsának. Miben állott ez a' pénz-
beli segedelem? fejtsék meg azok , kik a1 nagy országos 
Könyvtárokhoz közelebb esvén azoknak számos kéz-iratit 
kedvek szerint használhatják , a' mire őket tellyes tiszte-
lettel , és hazafiúi bizodalommal meg ia kérem. 
Kr. J. 
3. Á* Hétközi Napoknak elnevezéséről. 
Toldalékul a* folyó évi Tud. Gyűjt. V. Köt. 75-dik 
lapjához. 
Szembetűnő jelenmény az nyelveinkben, hogy a1 
Hétközi napok (kivévén a' Szombatot , melly minden 
nyelvekben a' zsidó szabat szótól van származtatva,) 
mind azon nyelvekben, mellyek a' római vagy is a' la-
tintól vették eredetüket, — sőt m é g a' németben is , — 
jobbára minnyájan a' római nyelven szokásban volt ne-
vek szerint, az a z , a' pogány Istenekről neveztetlek e l : 
holott ellenben a' tót és magyar nyelvben azon elneve-
zéseknek már nincsen nyoma, és a* napokra egészen más 
szempontból van adva a' név. Franczia nyelven esmére-
tesek a' Lundi, Mardi, Mereredi, Jeudi (Lunae, Mártis, 
Mercurii , Jovis , Dies) 'st . Olaszban és Spanyolban nem 
különben van a' dolog. Németben is oda mutat a' Son-
togjj Mondtag; Dins - vagy Odinstag, a' Wodan v a g y 
Odin nevű Had - isLenökröl a* régi pogány németeknek, 
Irch-tag a' köznép szájában; Donnerer, vagy T h o r ' s -
Tag (Jupiter); Freia-tag. ugyan a' régi pogány néme-
teknek Házasság-Istenéről. Ezt követik az Anglus és a* 
némettel rokon többi nyelvek. Mind a* mellyektöl im-
már külön vált e' tárgyban a* tót nvelv, m e l l y , úgy 
látszik , napjait a' keresztyén Egyház szokása szerint ne-
vez le el. Minekelőtte t. i. a' mostani nevek divatba jöt-
tek volna: Első Sylvester R. Pápa' rendeléséből egy egy 
Héti napokat, a' rajtok esett Szentek' neveiről bivták 
illyen formán: Feria prima, az az dies Dominica; feria 
«ecunda , Hét fő , tertia , quarta , quinta , sexta , és a* 
Sabbathum. A' régi Oklevelekben a' Hétközi napok e' 
szerint fordulnak elő. A' tót nyelvben is az innét szo-
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kdsba vett elnevezés , jelesen a' Sztreda, CstwerLek és 
Pátek napokon látható, mellyek annyit lesznek, mint 
harmadik dolognap, negyedik, ötödik. A' Vasárnapot 
nevezi a* tót nyegyelának , nem dolgozó napnak; a' Hét-
főt pongyelekrtek , dolgozó (első) napnak. A' magyar is, 
(ki, tudni való, hogy Ázsiában , pogány lévén , mégsem 
Hetek , sem Vasárnap , sem Hétköz napok felöl nem tu-
dott semmit), a tóttól által vette ezen három napneve-? 
ket: Szerda, Csötörtek , Pintek. Azonban a' Szerda je-
lentrnénye és honnét jötte lelöl még kérdés támadhatna, 
úgymint a' melly az ö Testamentomban is , város' neve 
képpen előfordul, l. Hir. 11 , 26. A' többi Hétnapok' 
neveit keresztelte a' Magyar is a' római Egyháznak em-
lített szokásához képest. Hétfő : a' Héti dolgozó napok 
sorjában az e lső , a' fő. Kedd, vagy ket led, kettődik; 
a' Héti dolgozó napok között a* második. Legnehezebb 
a' Vasárnap' elnevezésének származását kinyomozni. Mert 
a' közönségesen bévett származtatás, melynél fogva az a' 
szent nap, a1 rajta, Isteni szolgálat végével esni szokott 
vásárokról tartalik elnevezve lenni: még nem bizonyos 
mindenképen. — Mind ezen napnak etymonját megálla-
p í t a n i , mind pedig azt kinyomozni , miolta jÖLt divatba 
Magyaroknál a1 Héti napok' mái.elnevezése : inlereszszans 
l^gna lenni megértenünk azon Érd. Hazánkfiaitól, kik ^ 
a' honni történetek müszteriumaínak Epoptái. 
Ed vi Illés Pál. 
4, J e l e n t é s . 
E z e r E g y É j s z a k a . Arab Regék. Fordította V. M. 
12. rétben, gyönyörű, boi'ítékba fűzve ára3ükr. p*p. 
A z E z e r E g y É j s z a k a ' czíme alatt világ-szerte 
osmeretes Arab ílegék a' legváltozatosabb mulaltalás 
mellett annyi életbölcseséget foglalnak magokban, 's 
Kelet' sajátságainak , szokásainak ösmertetésében olly 
gazdag Kincstár gyanánt tekintethetnek , hogy nem esak 
az olvasó világ előtt köz kedvességet, hanem sok leg-
nyomósabb iléletű férfiaktól is — kik közül elég legyen 
csak egy Montesquieut, Göthet, Vossot, Lichtenberget, 
Jean Pault említenünk—méltó jayalást, és magasztalást 
nyertek. A' mivelt Európa' iróji egymással vetekedve for-
dítgatták nyelvökre , 's egyik kiadás példányai a' másik 
után kapva kapattak el. Csak nemzetünk vula mindeddig 
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kizárva e' bájos tündérkert' birtokából. Ebbéli fogyatko-
zásunkat egy köztiszU-leiü Literatorunk segedelmével 
kipótolni akarván , arra határoztuk tnagunkat, hogy e* 
gyönyörű ßegeket a' legteljesebb gyűjtemény ezerint, 
melly három jeles német tudós: H a b i c h t , v o n d e r 
H a g e n , é s S c h a l l egy Tunisi eredeti kéziratból most 
legelőször adtak ki , honni nyelvünkön közre bocsássuk. 
MutaLványúl mosL az első kötetet nyujtjuk honnosinknak 
i l ly czím alatt: , , E z e r E g y É j s z a k a , Arab Regék." 
Ebből egyszersmind látni tbgja az olvasó a' fordításban 
azon csint, ?s egyszerűséget, melly az eredetihez képest 
olly szükséges volt, Illyen több kötelre fog az egész 
Inunka terjedni, 's bizodalommal vagyunk a' jó ízlés-
h e z , hogy vevőkre találand. 
Megszerezhetni Pesten a' kiadók' Typographiájában: 
Debreczenben : Csáthy György né Asszonynál; Posonban .* 
Schwaiger András; Kassán: Vajda P á l ; Székes-Fejérvá-
rott: Kader Aloiz; Aradon: Schmid Jóeef ; Pécsett 
Gundl M a x . ; Szombathelyen: Zsoldos István; Kaposvá-
ro t t : Mósy János; Kolosvárott; Gultman János és Tilsch 
Könyváros Uraknál. 
Petrózai T r a t t n e r J. M.gés K á r o l y i I s tván . ' 
5, Ú j K ö n y v e k . 
11) Vadászattudomány, Szerző P á k D i e n es. 
12) A. P e r s i u s Flaccus' Szatiráji magyarul és deá-
kul; szükséges jegyzetekkel világosítva K i s J á n o s á l -
tal. S o p r o n y b a n 18:29. Nyomt. Kultsár Katalin asz-
szony' het. 8d. r. 104 1. ara 36 xr . ezüstben. 
13) Méltóságos Nagy Károlyi Gróf K á r o l y 
G y ö r g y ö Nagyságának, kegyes uroknak, nemes lelkű 
jóltévőjöknek , az Uradalmaiban szolgáló Tisztviselők, 
forró hálájuknak je léül , e' versemléket, szentelik Nagy 
Károlyban, Április XXIV. MDCCCXXlX. N a g y K á -
r o l y b a n , nyomt. Gőnyei Gábor. 4d r. 4. 1. 
14) Nagy Méltóságú ErdŐdi Gróf P á l Pfy F i d é l 
's a' t. Magyar ország' F ő Tárnokja 's a' t. ő Excelicn-
tziájának neve' napjára legmélyebb tisztelettel ajáll-ja 
K a d v á n y i J ó z s e f Budán , a' kir. Magyar Univer-
szitás' bet. 1829. Pompás velínen , nagy félívben 4 levél.-
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15) A" két szerelmes Pásztor. Magyar Rege Árpá(F 
idejéből. írta B a l o g h J ó z s e f . Pesten , Füskúti Lan-
derer Lajos' bet. 1829. i6d. r . 46 1- ára, kötve, 8 xr* 
ezüstben. 
16) FeJsö Magyarországi M i n e r v a . 5d. év. 1829. 
Első Kötet. Január, Február, Mártz. K a s s á n , Elim-» 
ger bet. fá költs. gd. r. 228 1. az egész évfolyamat' ára, 
6 for. ezüstben. / 
17) A' K á v é 5 M u n k á l a t j a i . Hahnemann Sá-
muel Orvos Doktor, és Anhalt - Kötheni Herczegi Taná-
csos után. Budán, a' Magyar kir. Universzitás' betűivel* 
1829. I2d r. 60 1. ára 20 xr. ezüstb. 
18) S c o t t W a l t e r válogatott Románjai. Angol 
szerint. Ivanhoe. 's a' t. T h a i s z A n d r á s t ó l . Pesten, 
1829. 's a' t. Füskúti Landerer Lajos' bet. I2d r. I. Rész 
X . és 240 II . 144 1, egy résznek előfizetési ára 30 xr. ez^ 
lg ) A' K ü l ö n ez . Rajzolatja az emberi szívnek 
L a f o n t a i n e után F. Almási B a l o g h S á m u e l által. 
Pesten, 1829. Wigand Ottónál, Füskúti Landerer Lajos* 
het. I2d r. 1. Rész 492 II. 348 1. a' két kötet' ára 2 for. 
ezüstb. 
»(>) Á h í t a t o s s á g ' Ó r á j i 's a' t . (fordította A* 
B. S . ) 1828—29. Budán nyomt. a' Magyar kir. Univ. 
het. nagy 8d r. I. Rész X X - és 578. II. 581 1 A' 8 kö-
tetből álló egész gyűjtemény' előfizetési ára 8 for. ez, 
21) S m i d K r i s t ó f ' Ifjúságot érdeklő Irományai; 
's a' t. ford. C s o n t o s I s t v á n . Kassán, 1828—29. 
W e r f e r Káról' költs, 's bet. I2d r. I. 196. II. 257- III. 
220. IV. 210. V. 222. VI. 250 I. A' 8 Kötetből álló egész 
gyűjtemény' előfizetési ára 4 for. ezüst. 
22) A' Keresztes Vitézek. Vitézi Játék 5 Felv. K o -
t z e b a e A. után mag3'arra ford. O n o d y J o n a t h a n 
Pesten 1826. — Esztergámban Beimel József' bet. 's költs, 
1829. 8d. r. 104 1. ára , kötve, 16 xr. ezüstb. 
23) Öt esztendőre való Nagy Böjti Vasárnapi, ca 
Ünnepi Prédikátziók , mellyeket élő nyelvvel mondott 
\s a' t. S z é p e s s y A 1 o y z Mogyoródi Boldog Asszony 
Apátura , Tarczal városának Plébánosa 's a' t. 5 Darab-
ban. Miskolczon , Ns. Szigethy Mihály' bet. 1828. nagy 
8d. r. I. X . és 256. II. 217. HI. 213< IV. 176- V. 47t 1. 
óra 4 for. 48 xr. ezüstb. 
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24) Tízenkét Böjti Beszédek < mcllyeket'a a't . T u l o l l 
G á b o r *s a' t. mondott. EgerLcn , az Érseki Lyceum' 
heL. és költs. 1529. 8d r. 270 1. ára 36 xr. ezüstb. 
6. Petrózai Trattner J. M. é s Károlyi I. 
< 
Typograpbidjában kijött Uj Könyvek: 
67) Ezer egy Éjszaka. Arab Regék. Fordította V . . 
M. . Első Füzet. Szép borítékba kötve 30 kr. p„ p. 
6») Imre János Profes. A' B ö l c s e l k e d é s . Második 
Darab« A' Metaphysica, vagy az Eszmérés Tudománya. 
69) Boldogok, kik az Úrban holtak meg. — Néhai 
Tekint. Ns., Nzeles és Vitézlett , Erkeserüi és Bélmezei 
F r á t e r Á d á m ' utolsó Tisztelet-tételére mondatott 
H a l o t t i B e s z é d . Elmondotta a' Tisza Várkonyi Re-
formátum Templombann 1829. eszt. Jul. 12- napjánn 
Ma t o 1 c s i L á s z l ó , a' Kecskeméti Keíormata Ekkíésia 
egyik Prédikátora n. ö. 1. 32. 
70) Dissertatio Inauguralis Medica de M o r b o 
II a e m o r r h o i d ar i o , quam Auctoritate et Consensu 
Magnilici Dom. Praesidis, et Directoris Spect. ac Peri 11. 
Dom. Decani, nec non Clariss. D. D. Professorum pro 
Doctoris Maedieinae laurea rite obtinenda in alma ac 
celeberrima $cientiarum Universitate bungarica publica« 
disquisilioni substernit J o s e p h u s H r e b e n d a Chi-
rurgiae Dootor hungarus Kosztolna-Nilriensis. n. 8. 1-24. 
7 l) Assertiones ex U n i v e r s o J u r e et Scientiis 
Foliticis quas in Reg. Scientiarum Univ. Hungarica su-
peratis Rigorosis Examinibus pro capessenda laurea D o -
ctoratus ex utroque Jure annuente Inclyta Fncullate Ju-
rídica publice propugnandas suseepit A u g u s t i n u s 
K r ö n , J. C. Advocatus. 
72) Mi a' leg jobb Rész? N a g y A s z s z o n y N a p -
j á n a' Pesti Fő Plébania Templomban 1829. eszt. élc> 
szóval hirdette és a' Pesti Vakok' Intézetének javára k i -
adta S z a l a y I m r e , a' Pesti Kir. Univ. A' lelki pász-
torkodásnak cs&s Egyházi ékes-szóllásnak Ta ÍLÓja'sa' t. 
n. 8. 1. 16. V 
73) De Duellis Ilungarorum Litisdecisoriis, com-
mcntalus est Theodorus Botka de Szép-Lak. 
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VIII. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I . É r t e k e z é s e k . 
l) Horvát István. Jás2ok. I. Értekezés. A' Jászokról, mint 
Magyar Nyelvű Népről és Nyilazókról. (Folytatás) 5 I. 
á) Y« Az Ó-Bndai maradványok Római HéfördÓk (Laconi-
cum, Caldarium) düledéki-e ? £9 L 
3) A' Föld rengésföl. (Folytatás) gx 1. 
II. L i t e r a t u r a; 
A) H a z a i L i t e r a t u r a, 
K Ö n y v - v i z s g á l á t . 
Gr. Kemény Jó'sef. Rövid Laistroma azon Országgyűlési 
Árticulusoknak , mellyek Erdély Országa Fejedelemségé-
nek kezdetétől fogva a' mostani időkig hozattattak , 
mellyben megneveztetik az, hogy mellyik Uralkodó alattj 
mino (minő) időben, és melly helyen hozattattak Arti-
kulusok. 's a' t. 100 1. 
K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Szalay László. Mekkai Szarándok. (I. L. Burkharde ere-
deti kéziratai Wöekly Review Januar 3. szerint) (Vége) 
i í 3 1. 
V . t 
III . K i i l ö m b f é l é k . 
* ! 
lji Jelesség. 120 I. 
2) Igazítás. 120 l. 
3) A' Hétközi Napoknak elnevezéséről. 123 1. 
4) Jelentés. 124 1. 
5) Új Könyvek. 1 iS I. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi ítffkn Typographiá-
jában készült új könyvek. 127 I. 
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I. É r t e k e z é s e k . 
1 . 
A' Jászokról, mint Magyar Nyelvii Nép-
ről és Nyilazokról. 
(Bérekesztés.) 
G6. $. 
Nem hordjuk itt föl a" tanú helyeket a ' ról , 
hogy Idősb Plinius Illuricumba PIíUSSAE , Appiá-
íius PU1USSAE Népet helyheztet, és Strábó Pan-
nónia lakosai között PIRUSTAE Népet emleget: 
Mi itt most egyedül a' Lengyel írók mellett aka-
runk maradni, s azért tsak Dlugoss , Michovi 
Mátyás és Cromer tekéntetéhez folyamodunk. 
Dlugoss írja a' régi PRUTllENUS és LITHUÁ-
NUS Nyelvről: , ,Fűi t autem pro ea tempesta-
te PR UTHENOR UM Gens saeva et crudelis , 
idololatriae et cultui daemorium et tarn coeco 
et caligirioso dedit a errori, ut solem,, luriam , 
stellcis, bestias , aves , ignem, et cetera crea-
ta pro diis coleret, et quasdam syluas, lacus 
et aquas, quas neque piscatu, venatu, aut 
incisione contingere licebat, sacras putaret, 
SPECIALE HABENS IDIOMA A LA TINO 
TAMEN a Li qu antul um DERIVATUM
 y 
ET QFOD CUM LITHUANICO HABET 
CO N CORD ANTI AM AL1QFAM, eosdem-
paene ritus, et sacra eadem cnlen-
tes, unum et eundem sacrorum Pontificsm 
* l 
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apud Ciuitatem eorum, pro metropoli habi-
tam , ROMOVE vocatam , residentem , a 
ROMA intitulatam , venerabantur , cujus jus-
5a a singulis non obedienter impleri capitale 
erat, eí Pontifex KRIVE eorum lingű a 
appellatus est." Az az: „J^on időben a' PRU-
THENUS Nemzet vad és kegyetlen, bálvány 
imádó, ördög tisztelő, 's o//^ vak és homá-
lyos hibát követő volt, hogy a' napot, holdat, 
tsillagokat, madarakat, tiizet és más teremt-
ményeket Istenek helyett tisztelt, '5 némelly 
erdőket, tovakat és vizeket, mellyeket sem halá-
szat , sem vadászat, sem vágás által nem va-
la szabad illetni, szenteknek tartott^ KÜLÖNÖS 
TULAJDON NYELVE LEVÉN, MELLY 
valamennyire A' RÓMAI NYELVTŐL 
SZÁRMOZOTT, eW mellynek A' LITHUÁ-
NUS NYELVVEL VALAMELLY EGYE-
ZÉSE VAGYON, tsak nem egy szokásokat, 
Isteneket és vallásbeli Áldozatokat tartván, 
, FÖ Papot, ki A' RÓMÁTÓL hivatott 
ROMOVE nevü Fő Városban lakott, 
teltek. E'nek parantsait fő vesztés alatt min-
denki teljesíteni köteles volt, es a' Aií saját 
nyelvükön KRIVE néven hívtak 
67. §. 
így folytatja tovább Dlugoss a' PRUTHE-
NUS Nyelvről sorait t „ Unius et. moris et 
LÍNGVAE, cognationisque PRUTHEN1 ET 
LJTHUANI, S ^ M O G / 7M EQ UE fuisse dino-
scuntur, eí bellis Civilibus in Italia per Cae-
sarem et Pompejum eccortis , flagrantibus ci-
vilibus Bellis Italiae , VETERIBÜS SEDI-
BUS DESERT1S, jrc Äas , quas incolunt oras, 
venisse, sedesque suas in nemoribus et deser-
tis, fluminibus, stagnis et paludibus obsitis , 
- ( 5 )— 
posuisse, ad instar quoque Fiomae civitatem 
priricipalem Romove condidisse, et surnmum 
sacrorum Antistitem illic locasse eos asserurit , 
ET QFAMFIS GENTES 1PSAE IN PLLO-
NÜNCIATIONE FERBORUM DI FF E-
RUNT, quem a dm o dum Poloni, B et-
il emi, Ruthe ni , NIHILOMINUS IN 
MUL TIS CONFE NID NT, NON UN IUS 
TAMEN ST1RPIS ET LINGFAE FUISSE 
AEST1MANTUR ;r SED P RUTHEN IS alia 
fertur fuisse, quam LIT HU ANIS et SAMO-
GI TIS, O r ig o. Dum enim Prussias Bithyniae 
Rex, apud quem Annibal Poenorum Dux, a 
Populo Romano victus et fugatus, exulavit, 
svasu Annibalis temere contra Populum Ro-
manum bellum suseepisset, 0/ publicam pu-
gnam , non respondentibus fibris, dara eoría 
cortspicerent, zmre esset ausus (jubi etiam in 
nunc modum ab Annibale increpabatur: An 
tu, inquit, o Prussias vitulincie carunculae 
credere mavis, quam Imperátori probato !)
 y 
conflictus ergo et superatus , Prussias cum Bi-
thyniis , gente sua , ÍVÍ aquilonarem oram Roma-
nos fugiens venit, EI E^ r ÍUO titulo Prussiae 
nomen fecit. Bithynii autem Populi etiam in 
ha nc diem manent vestigia, quoniam rionnul-
// PRUTHENI PRISCAE LINGFAE RETI-
NE NT FOCABULA, jET AEOLIC1S, 
DORICIS, ATT1CIS ET JONICIS COM-
PETENTER INTELEIGUNTUR" Az az : *  
, EGY szohásuah, NYELFÜEK és Atyofisá-
guak Ä PRUTHENUSOK, LITHUANU-
SOK ÉS A SAMOGITAK, 'S polgári Egye-
netlenségek ütvén ki Olasz Országban Cae-
sar és Pompejus között, a' polgári háborúk 
dühe alatt Olasz Országban, EL HA G Y FAN 
RÉGI LAKHELYEIKET, azon tájokra jöt-
•c 6 r 
tek, mellyekben most laknak, 's telepede'sil-
het berkekben , 's vizektől, tovaktól és posvá-
nyoktól ellepetett Pusztákban helyheztették, 
Fióma gyanánt Romove Fővárost építették, 
's belé Fő Papot iktattak , és ámbár E' NE-
PEK A SZ Ó- KI MONDÁS B. 1N ÚGY KÜ-
LÖNBÖZNEK, mint a Po l o n u sok, B o-
h emusok e's Ruthen u sok, MINDAZON-
ÁLTAL SORBAN MEGEGYEZNEK, DE 
E' MELLETT IS NEM EGY AGU ÉS 
NYELVÜEHNEK TARTATNAK: HANEM 
A' PRUTHENUSOKNAK MAS EREDET 
TULAJDONÍTTATIK, MINT A' LIT HUÁ-
NUSOKNAK ÉS SAMOGITÁKNAK. Mert, 
midőn Prussiás Bithuniai Király, kinél a Ró-
mai Néptől meggyőzetett 's futamodásnak 
eredett Annibál Poenus Vezér számkivetésben 
volt, Annibál jovaslásából a Római Nép ellen 
vakmerően hadat kezdett, 's mind a mellett, 
hogy a' jóslások a belekből nem kedv ezének, 
nyilván megütközni mert (e kor Annibáltól 
így mégis dorgált atott\ Hát te Prussiás a bor-
jubélnek inkább akarsz hinni, mint a' tapasz-
talt Hadvezérnek ?) , Prussiás meggyőzetvén , 
Bithunus Népével, a Rómaiak elöl futva, az 
északi tájokra ment, és saját nevétől Prus-
siáriak nevet adott. A' Bithunus Népnek mai 
napig vágynák nyomai, mivel n ém e Ily PRU-
THENÜSO/Í A' RÉGI NYELVNEK SZO-
VA1T MEG TARTJÁK, ÉS AZ AEOLIAI, 
ATTIKAI ÉS JÓNIAI NÉPEKTŐL ILLEN-
DŐEN MEGÉRTETNEK" *) Ha jól értjük 
e' helyet, itt h a s o n l i t á s a által a' Pruthenus , és 
a' főlebbiek szerént az e'hez közelítő Jaczwingus, 
*) Joannis Dlugossi seil Longini , Hisloria Polonica. Li~ 
psiae , 1711. fol. Tomo l , col. 118—119. 
( ) -
a' Lithuániai és a' Samogita Nyelvet Dlugoss a1 
Lengyel, Tseh és Szláv-Orosz Wyelvlol egyenesen 
megkülönbözteti. 
63. $. 
Michovi Mátyás Lengyel író (-f* 1523-dik 
évben) beszéli : ,,Praeterea LINGVAGIUÍVJ 
LITHUANICUM est quadripartitum. Primum 
Lirtgvagium est JA CZ WINGÖli UM, ut ho-
nim, qui circa Castrum Drohicin inhabitarunt, 
ET Pa UCl SUPERS UN T. Alterum est Ll-
TH UAN O RUM et S AMAG IT HARUM. Ter-
tium PR UTEN [CUM. Quartum in Lothua 
seu Lothihola , id est LI VON IA , circa fiu-
vium Dzuiria, et Rigam Civitatem. Et ho-
rum quamquam eadem sit Lingua , urius ta-
rnen non plene alter um int eil ig it., nisi cure.ivus 
et qui vagatus est per illas terras. Habuit hoc 
Lingvagium quadr ipartit um tempore idolo-
latriae Pontißcem maximum unum, quem 
Crive appellabant, morantem in civitate Ro-
moue, a Roma dictci, quoniam hoc Lingva-
gium de Italia jactat se se advenisse, et ha-
bet nonulla vocabula Italica in suo sermone. 
De isto Crive et Civitate Romove in Legerida 
S. Adelberti pontificis et martyris legitur. Et 
scias, quod in PRUSSIA JAM PAUC1 PRÜ-
FER UNT PRUTENICUM, SUBINTRAV1T 
SIQVIDEM L ING VA POLONORUM ET 
ALEMANNORUM: Sic et in Lothua pauci 
Villani profitentur haue lingvam , quia subin 
tiavit Alemannicum. In Samagitthia autem, 
quae est longitudinis quinquaginta milliario-
rum, et IN LITHUANIA, qttae in long um 
triginta milliaria coritiriet, IN VILLIS LI-
THVAN1CVM LOQVVNTVR, ET IN MA-
GNA PA Fi TE POLONICUM PPiO FIT EN-
TV Ii: NAM ET SERMONE POLONICO 
SAC'ERDOTES EIS PRAEDICANT IN E C-
CLESI1SAz az: „ T o v á b b á a L ITH VAN 1-
jtil NYELV négyféle. Első Nyelv a JAC'Z-
VIN GÓRNAK Nyelvük , mint azoké , kik 
I Drohicin Vár körül laktak, ÉS MAR KEVE-
SEN VÁGYNÁK; a' másik a LI TH VAN V-
SOKÉ és SAJVJAGITHjKÉ ; a harmadik a 
PR ü THEN US OKÉ; a' negyedik a Lothuaiaké, 
vagy Lothiholaiaké, az az : LIVÓNIAIAKÉ, 
ci Dzuina vize és Riga város körül. Es ezek-
nek bár egy nyelvük , egészen egyik a' mási-
kat még sem érti, ha tsak nem járt kelt és 
váridorlott e földeken. Volt e négyféle Nem-
zetnek, mi'g bálványozok voltak, egy Crive 
nevet viselő Fö Papuk, ki a régi Kómától 
neveztetett Romove városban lakott; mert 
é Nyelvek azt húdetik magukról, hogy Itá-
liából szakadtak által, s vágynák is bennük 
ne'melly Itáliai szovak. E' Crive Fó Papról és 
Romove Városról szent Adalbert életében va-
gyon emlekezet. Es tudd meg, HOGY PRVS-
SIABAN MAR KEVESEN BESZÉLNEK 
PR V THENVS N YEL VEN , MIN THOG Y 
SZÖHASBA JÖTT ITTEN A' LENGYEL 
ÉS NÉMET NYELV: így Lothuában is ke-
vés Városiak beszélik e' Nyelvet, mivel kelet-
be jött ott is a' Német Nyelv. Samagitthiá-
ban pedig, mellynek hosszasága ötven mért-
földnyi , és L l THUyÍNlÁBAN, mellynek hosz-
szasága harmiritz mértföldnyi, a" VAROSOK-
BAN LITHUANUS NYELVEN BESZÉL-
NEK., ÉS NAGY RÉSZBEN LENGYELÜL 
SZÓL AN Ali, MERT LENGYEL NYEL-
- ( log ) -
VEN IS PRÉDIKÁLNAK NEKIK A% PAPOK 
A' TEMPLOMOKBAN*) 
Cg. § . 
Más h e l y e n f ö l j e g y z e t t e u g y a n M i c h o v i M á -
tyás L e n g y e l í r ó : , ,Eccterminatis itaque idolis, 
GENS LITH UANOR UM per aliquot dies 
de articulis fidel et Oratione Dominica per 
Sacerdotes Polonos, magis tarnen per Regem 
Vladislaum , QVl LINGVAM GEN TIS 
NOV ERAT, edocebatur , et sacra baptismci-
tis unda reriascebatur.,> Az az; „Kiűzetvén te-
hát a bálványok, á LIT HUÁNUS NEMZET 
néhány napig a hit ágazataira és az Ur Imád-
ságára CL Lengyel Papoktól, de még inkább 
VLadislaus Királytól, KI & NEMZET NY EL-
VÉT TUDTA, taníttat ék és a' szent kereszt-
ség vizével meghinteték.v Alább valamivel : 
„Rex itaque Vladislaus primum eos Pater 
Noster, deinde Symbolum docuit, QVONIAM 
NULLUS SACERDOTUM LINGVAM SA-
MAGITTICAM NOVERAT.» Az az: „Vla-
disláv Király tehát először Őket Mi Atyánkra, 
azután a Hiszek egy Istenbenre tanította , 
MERT a PAPOK KÖZÜL EGYIK SEM 
TUDTA A SAMAGITTIA1 NYELVET 
M é g a l á b b : , ,Mednicensis Ecclesiae primus 
Episcopus Mathias, origine Almanus, zn 
nrz tamennatus, eo , quod Linguarn L1THUA-
NICAM et SAMAGITT1CAM norat, prcze-
fectus est et consecratus. Contigit autem in 
prima plantatione , í/ízm SAMAGITTAE per 
Mag ist rum Nicolaum Vazic, fratrem Ordi-
*) Joannis Piatorii , CorpusHistoriac Polonic.ie. Rasileac. 
1582. fol. T o m o I , 146. Rlathiae ü. Michov, Saimu-
tia, Libro I I , cap. 
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nis Praedicatorum, Regium Praedicatorem, 
PER INTERP RETEM instituerentur de fid ed 
Az az: Mednihi Egyház első Püspökévé' 
Mátyás, eredetére nézve Német, me^ /s Z7//-
77aí születés, fölszenteltetett, mertei LIT HUA-
NIAI és SAMAG1TTIAI Nyelvet tudta. Tör-
tént pedig az első térítéskor, midőn a' 
MAGITTAK a Prédikátor Szerzetbeli Va-
zic Mik/ós Mester és Királyi Beszédnektöl 
TOLMÁTS ÁLTAL taníttatnának a hitben/' 
*) Egy egészen más helyen pedig, hol Michovi 
Mátyás rendre előszámlál minden Európai SZLÁV 
NÉPEKET nevezet szerént (kik között azonban sem 
a' Jaczwingok, sem a1 Pruthenusok, sem a' Li-
thuánusok , sem a' Livóniaiak , sem végre a' Sa-
magittiaiak elő nem jonek) , hirdeti: „Sed ET 
L ÍT HU ANI JAM SCLAF ONISAN1V Az az: 
„DE A' LITHUÁNUSOK IS MÁR TÓTO-
SULNAK**) Ezek szerént Michovi Mátyás is 
híven megkülönbözteti a' Prussus és Lithuánus 
Nyelvet a' SZLÁV NYELVEKTŐL. 
70. §. 
Cromer Mártonnál olvashatni : „Constat 
certe Prussiam ab a Iiis , quam nunc, 
Populis olim habitatam esse, qui 
sive Prussi, sive Borussi, sive Borusci secun-
dum Stellarn dicti sunt .* quorum exstant ad-
huc Reliquiae quaedam in vicis atque pagis 
Tractus Varmiensis et Sambierisis , LINGUA 
U TENTES LITUANICAE NON ABS IMI-
Joannis Pistorii, Corpus Históriáé Polonieae. Basileae, 
1582. fol. Torno 1, pag. 143 —144- Mathiae ü Mi-
chov, Sarmatia. Libro 11, cap. 2. 
**) Joannis Pistorii, Corpus Históriáé Polonieae. Basileae, 
tS8'2. fol. Tomo I , pag. 134. Mathiae ix Michov , 
Sarmatja. Libro 1 , cap. i'i. 
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LI. Quodam autem tempore partim a Polo-
nis, partim a Teuthoriibus, JVlariae IVlilitiae 
adscriptis, subactam et occupatam, zVi /zoc 
tempus a GERMANIS et P GLON IS 
habit ari, DELE TIS FE RE FETERIBUS IL-
EIS PB USSIS .• NIHIL O TAMEN MINUS 
HI QFOQVE POLONI ET GERMAN! 
PRUSSORUM NOMEN RETINENT" Az: 
Az : ,, Bizonyosan tudatik, h ogy P r u s s i á-
ban hajdan más Népek laktak, mint 
mostanában , akár Prussusoknak , akár 
Borussusoknak, akár Stella állitás a szer ént 
Boruskusoknak hivattak; Kiknek még most is 
némelly maradékaik a Fármiai és Sambiai 
kerület faluiban fönmaradtak, és a' LITUA-
NUS NYELFHEZ KÖZELÍTŐNYELFFEL 
ELNEfí. Azonban némelly időben részént a' 
Lengyelektől, részént a Boldogságos Szűz 
Mária Teulho Vitézeitől meghodittatván , 
Prussiát mai napig, KI IRTAT FAN TSAK 
NEM MIND AZON RÉGI PRUSSUSOfí, 
y/ LENGYELEK és NÉMETEK lakják , 
meg Äs hasonlóképen E' LENG YELEK 
ÉS NÉMETEK IS PRUSSUSOKNAK NE-
FEZ TETNEfí."— Más helyen ismét így szól 
Cromer Márton : , ,Quibus finibus nunc Livo-
nes , Lithuani, Samagitae etPrussi, VETUS 
NOMEN RETINENTES, continentur , 
fes imperiis quidem et rei publicae ratione 
nunc distinctae, sec? eadem paene inter se 
lingua vulgo adhuc utentes , S LA VI CA E 
PROfíSUS D1SSIM1LI, sed quae non paucas 
habeat admixtas LA TINAS VOCES, corru-
ptas fere, magis ITALIC A vei HISPANI-
CA nóta sigriatas , quam Latina. Quamquam 
Teuthones et Germani in eam oram , quae 
maritima est, eí Prussia cic Liuonia nunc 
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vocatur, devictairi, COLON!AS POSTERIO-
RI TEMPORE DEDUXERUNT: quod suo 
loco attingemus: Hinc usitatior jam est 
apud eas Gentes LI ING VA GERMANICA, 
quam VETUS illa, e i VERNACULA , p r a e -
sertim in Urbibus et Oppidis; Quemadmodum 
apud LITHUAN OS usuvenit, propter vi-
cinitatem commerciaque Russorurn, ETCO-
LONIAS ETI AM DEDÜCTAS, multum u-
tantur SERMONE RUSSICOAz az : „ ,4 ' 
melly határok között most a ' Livóniaiak, Lz-
thuánusok, Samagiták, es a ' RÉGI NEVET 
FÖNTAR TÓ Prussusok laknak , mint különb-
féle hatalom alatt éld és A' /ÍÖZ társaság el-
rendeltetésére nézve egymástól különböző 
Nemzetek: De ezek tsak nem ugyan egy, 
ik/flG 75 SZLÁV NYELVTŐL EGÉ-
SZEN KÜLÖNBÖZŐ, Nyelven beszélnek, 
mellybe a' LATÁN NYELVNEK nem kevés 
szovai vágynák keveredve , 5 eze/í /s elromolva 
jőnek elő benne, inkább hasonlitván az ITA-
LI AI és SPANYOL Nyelv jegyeihez, m/ní 
a' Latáne'hoz. Azonban a1 Teuthonesek és 
Germánusok a* Prussia és Livónia név alatt 
esméretes Tenger .Melléki Tájokra, midőn 
azokat meghódították, KÉSŐBBEN GYAR-
MATOKAT VEZETTEK, m m í a'nak helyén 
említeni fogjuk : Ezen okból nagyobb keletben 
vagyon é Népeknél a ' NÉMET NYELV, 
m/rcí a ' RÉGI és NEMZETI, főkép a Vá-
rosokban és Mező Városokban : Valamint a* 
LITHUANUSOKis a szomszédság y a3 kereske-
dés és az oda is KÜLDÖTT GYARMATOK 
MIATT, soA-aí beszélnek FiUSSUS NYEL-
VEN'." *) Lehet-e már e'nyi Lengyel Tanú Téte-
Martini Cromeri, De Orlgine et Rebus gestis Polono-
rum. Basileae, 1555. fol, Libro J, cap. 5. pag. 9— 
10. Libro III, pa^. ói-
I 
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lek ellen igaza Sarnicius Szaniszlónak a'ban , Hogy 
a' Podláchiai J A Z W I N G NEMZET Nyelve , meíly 
a' Prussus és Lithuánus Nemzet Nyelvéhez közeli-
t e l t , SZLÁV N Y E L V vol t? 
71 . 
Sarnicius Szaniszló, mint soraiból (a* 45. 
és 46. §-ban) látható , az egyetlen egy CUNHÁT 
nevet hozta föl állítása okául , midőn e' JAZ-
W I N G Vezér nevét O R O S Z SZÓVÁ tette. De 
tudni kell egy felül azt,, hogy Dlugossnál a' CUN-
HÁT vezér neve COMÁTH #) ; másfelül figyel-
mezni szükséges a'ra is , a' mit a' Tudós Adelung 
a' JAZWING Tulajdon Nevekről ime bölls sorai-
ban m o n d : , , U b e r d i e s s hat man von ihrer Spra-
che nichts als einige Eigennahmen ihrer Be-
herscher, KOMAT US, M ES TO Fl, BAUS1-
MODUS, TAIFAL und PODLAKUS; aus 
welchen sich nichts machen lasse. * Az az : 
,,Ezenkívül Nyelvükből semmi más fön nem 
maradott, mint Vezéreiknek néhány Tulajdon 
Nevük, úsymint fíOMÁTUS, MESTOR, 
BAU Sl MODUS, TAIFAL, és PODLAKUS\ 
melly ekból semmit sem lehet megállapítani." 
**) A' Tulajdon Nevek hajdan is , mint m a , a' 
Kény és Módi tárgyai valának, mellyekböl a' 
Nemzet Nyelve miségére bátron és mindenkor 
okoskodni nem lehet. Sőt , ha bizonyos volna is 
az , hogy a' C U N H A T , vagy COMÁTH név va-
lóban OROSZ NÉV; ha bizonyos volna, hogy 
a' PODLÁCHIAI JAZWINGOK és a' MAGYAR 
ORSZÁGI J Á S Z O K is hajdan OROSZ NYEL-
*) Joannis Dlugossi seil Longini , História Polonica. Lip-
* siae , 1711. fol. Tomo I , col. 771. Libro VII. 
Johann Christoph Adelung, Milhridates, oder allge-
meine Sprachenkunde. Berlin, 1809. 8. II. The i l , S. 
700. 
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VET beszéltek , még a'kor is fönmaradna az a ' leg-
fontosabb kérdés: Vall jon az OROSZ-MAGYAR , 
vagy a SZLÁV-OROSZ NYELVET beszélték-e? 
Borsod , Szabolts és Szathmár Vármegyében minden 
gyermek tud ja , b o g y M a g y a r O r s z á g b a n 
l a k n a k OROSZ-MAGYAROK i s. Az, hogy mos-
tanig E z e k e t is, minta ' P a l ó t z o k a t , a' T u -
dós Világgal a' Magyarok meg nem esmértetlék , 
állitásunk valóságát ei nem ronthatja. Ne is üt-
közzék meg azon nék i , hogy mi OROSZ-MA-
GYAROKAT emlegetünk. Maga Nestor , az Orosz 
Történet í r ó , mondja egy helyen: „ E l m e n é n e k 
Tengeren által a WARAEGUS RUSSU-
SOKHOZ : Mert úgy hivatának a' Waraegu-
sok RUSSUSOKNAK, mint mások Schivédek-
nek , Normannusokriak , Angliaiaknak és Gotu-
soknak. Ezen WAR AE G USOKNAK mondák 
a' Tsudok, SZLÁVOK, és Krivitsek: Nagy 
a mi Tartományunk, jó és minden-
nel megáldatott; de nintsen benne 
Rendtartás ; jó j et e k hozzánk Fe-
jedelmeknek , és ko r má ny o z z at ok 
b ennünk e t.v Más helyen ugyan Nestor írja : 
,.És ezen KIKÖLTÖZÖTT WARAEGUSOK-
TÓL, 's e tói az idót ól kezdve, nyerte RUS-
SIA az ö RUSSfA nevét. Még amai napig 
is a' No vgoró dia k WAR AEG US NEMZET-
BŐL valók; ELŐBB SZLÁVOK VOLTAK 
*) Innend írta ftaramsin, a' legújabb és legtu-
dósabb Orosz Történetíró, Bayerrel, Miillerrel, 
és Schlözerrel e^yezőleg: „ D I E WAR AEG ER 
WAREN KEINE SLAWENAz az : „ A 7 
IV. \ RAE G US OK NEM VOL TA K SZLÁ VOK." 
Nestor. Von August Ludwig Schlözer. Güttingen, 
1802. 8. II. T h e i l , S. 175—177. S. 192— 
195. 
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*) IIa Frälin a' JÁSZ Nemzet neve alatt , Sclilö-
zer tévedése után , ASUS , vagy OSSUS Nemze-
te t , az az: ÜZUSOKAT, nem értett volna, a* 
WARAEGUS Nemzetet e l s ő tette vo lna , és 
tudósán, J Á S Z Nemzetté. **) A' WAKAEGU-
SOK, kiket Abd erraschid ben Salecli Bakuvy A-
rabs író YASÜ-ßAHANKOKNAK nevez, igen 
i s , a' mint máskor bőven előadni fogjuk, ILLUBI 
(Oromitae — Fugitivi) JÁSZOK valának. 
így semmit sem terhelik Előadásunkat Kad-
lubkó Vintzének (-(- 1223-dik évben) ime sora i : , 
„SUNT autem POLLEXlANl GETBARUM 
SEU PRUSSORUM Gens atrocissima , o-
mnium ferarum immanitate truculentior , pro-
pter vastissimas intercapedines, propter con-
cretissimas nemorum derisitates, propter bi-
tuminata inaccessibilia palustria. Horumque 
IjATRUJSCULOS (Polowtzios) quidam RU-
THENORUM DRO BICHS EN SIS PRIN-
CEPS fovere clanculo consveverat, qui prí-
más indignationis (Casimiri Begis) excipit 
aculeos" Az az: „ Ä POLL EXIANUSO K A' 
GETA (Palótz), vagy PRUSSUS NEMZET-
SÉGBŐL VALÓR , igen kemény Nemzet, 
's minden vadak diihösségüknél kegyetlenebb , 
CL temérdek Pusztaságok, igen siirü Erdők, 
és közelithetet len posvány Tovak miatt. Ezek-
nek PAL Ó TZAIKA T (Latrunculos) a ' RU-
TBENUSOKNAK DROHICINl FEJEDEL-
MÜK titkon elősegíteni szokta, és azért Ka-
Karamsin's , Geschichte des Russischen Reiches. Riga, 
1820. 8. I. Band, S. 258. Anmerkungen. 
**) G. M. Friihn, Ibu-I oszlans und anderer Araber Be-
richte über die Russen alterer Zeit. SL. Petersburg, 
I82.3. 4. S, 203—204-
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zimir Király neheztelésének első fulánkait kén-
telen volt érzeni*) Nevezetes e' t e l j , mert 
itt a' még virágzásban volt Podláchiai J A Z W l N -
GOíA, az az : a' DROHICINIAK , egyszerre G e t a 
és L a t r u n c u l u s , azaz : P a l ó t z , meg P r u s -
s u s és R u t h e n u s nevet viselnek; a' mi ismét 
1LLURI és TRAX Nemzetségekre m u t a t , mint-
liogy llluricumban és Thráciában nem tsak GE-
TÁK és PRUSSÁK. , hanem RUSSUSOK is lak-
tak már az Ősz ^égi időkben. Hasonlóképen RUS-
SUSOKNAR nevezi a 'Podláchiaiakat Cromer Már-
t o n , midőn ezeket adja e lő : , ,JSemenum autem 
éum esse volunt, qui a veterihus geographis 
Chronus appellatur, Germani Memelam vo-
cant: Qui infinibus RUSSIAE, QVAE POD-
LASS ENS IS DICITUR, ortus , Lituaniam-
que et Samagitiam emensus, in sinum Vene-
dicum , qua is extremam Prussiam et Livo-
niam alluit, se se ecconeratAz az: , , N i e m e n 
Viznek azt tartják , mellyet arégi geográ-
phusok Chronus néven neveznek, és a' mellyet a' 
Németek Memelnek hivnak ; Mz PiUSSIA szé-
lein, MELLYET PODLÁCH1A INA fi MON-
DANAK, ered, Lituánián és Samagitián 
által folyván a ' Venedus Öbölbe, /ÍO/ ez Prus-
sia széleit és Livóniát mossa, beomlik." Más he-
lyen ugyan Cromer Mártonnál találtatik: ,,Secundo 
Bugo viciniam omnem, quae nunc P ÖLESS IA, 
sive PODLASSÍA est, ET t/SS/S,4 71-
L l TUA NIS terietur.,> Az az: „Égész szom-
széd Tájot a Bug Viz jolytában, melly ma 
POLESSIA, vagy PODLASSLA.es a mellyet 
• ) Joannis Dlugossi seil Longini, História Polonica. L i -
psiae, 1712. fol . Torao I I , col. 7 9 7 ^ 7 9 8 . ím Vin-
centii Kadlubek Episcopi Cracoviensis , História Po-
lonica. 
az OROSZOK 
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az OROSZOK és LITHUÁNŰSOK btmákr 
A' harmadik helyen ismét Cromer Márton a' 
J A Z W I N G O K R Ó L í r j a : „Inter Poloniam qui-
dem, Russiam atque Prussiam medii, in ex-
treina ora Lituaniae habitasse, et acerrimi 
ac bellicosissimi fuisse memorantur: Donec a 
vicinis attriti , et ad extremum DELETI 
sunt. QVAMQVAM FERUNTUR ADHUC 
TENUES QVAEDAM EORUM RELIQVL 
AE SUPERESSE IN LIT HU AN 1A ETRUS-
SIAAzaz: „Hogy Lengyel Ország, Russia 
és Prussia között Lituánia ve'gsó széleinél kö-
zépsők laktak, es /^en kegyetlenek 's hadked-
velők voltak, mondatik róluk: Míg végre a 
szomszédoktól elgy engittet vén utoljára KIIR-
TATTAK. ÁMBÁR BESZÉLIK, HOGY 
MÉG NÉMELLY TSERÉLY MARADVÁ-
NYAIK FÖNVAGYNAK LITUÁNIÁBAN 
ÉS RUSSIÁBAN" *) I t t en , a' miről mostanig 
nem volt szó, az OROSZ ORSZÁGI JÁSZOK-
ROL (StrelitzekrÖl ?) tétetik említés. Minden eset-
re e' féle helyek, ha voltak OROSZ MAGYA-
ROK , nem terhelik , újra mondjuk , Előadásainkat. 
7 3 . § . 
Tsak most vergődtünk ki nagy készületü 
okaink által azon állításunkból, hogy sem a' R É -
GI J Á S Z , sem a' PODLÁCEIA! J A Z W I N G 
NEMZET nem volt SZLÁV NYELVŰ NEM-
ZET. Mindazonáltal e'nyi fáradság után is fonma-
rad még egy másik nem kisebb fontosságú 's ne-
hézségű Kérdésnek megfejtetése, azé tudniillik, 
ha vallyon a' J A Z W I N G , PRUSSUS , SAMAGI-
T A és L IT DÁN US Nemzet valóban MAGYAR 
*) Martini Cromeri , De Origine et Rebus Gestis Polo-
norura. Basi leae , 1555. fol. pag. 62. 71. 75. 
Tud. Gy. IX. Köt. ífluo. 2 
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NYELVET BESZÉLŐ NEMZET volt-e ? Nem 
lehet ilten most még e' Kérdésre felelni, mint-
hogy e' kérdés mefejtetése számtalan ollyan ElŐ-
esméreteket kíván , mellyekrol mostanig vagy tel-
jességgel nem gondolkodott, vagy hibáson gon-
dolkodott a' Tudós Világ. Nem ereszkedünk tehát 
mi most ilten e' kérdés megfejtetésébe, hanem 
inkább röviden azt a' másik kérdést érdekeljük, 
ha vallvon nem voltak-e GÖRÖG NYELVŰ Né-
pek a' RÉGI JÁSZOK, vagy i s JAZYGESEK? 
£ ' véleményre Funke látszatik hajlani , midőn 
egykét szóval emliti: , ,Diese ausgewanderten 
GRIECHEN nannte man JAZYGES ME-
TANASTAE, welcher letztere Name eben 
ihre Auswanderung bedeuten soll " A z az : 
kivándorlott GÖRÖGÖKET nevezek ME TA-
NA ST A JAZYGESERNEK, melly Vándor-
lásra tzeloz Metanaszta nevük'' *) D e , hogy 
a' SÁRMATÁK, GETÁK, és DÁCUS JÁSSIÜ-
S O K , következésképen általában a' JAZYGESEK 
is , nem valának GÖRÖG NYELVŰ Népek, 
azt a' közöttük lakott 's a' GÖRÖGÖKET e' Né-
pektől megkülönböztető Publius Ovidius Náso 
több helyeken világosan állítja. í r ja p . o. Tri-^ 
stium Libro I I I , Eleg. I X , v. 1— 
„Hic quoque sunt igitur GRAIAE (qitis ereiferet?) urbes, 
Inter inhumanae nomina BARRAR1AE. 
Huc quoque Mileto missi venere coloni , 
hxque GETIS GRAIAS constituere domos." 
Más helyen Tristium Libro V. Eleg. I I , v. 07—68. 
„Nesciaque est vocis, quod BARR ARA L INGVA Latináé; 
GRAIAQVE quod GET1CO victa loquela SONO." 
C. P, Funke, Neues Real - Schullexicon, Wien und 
Prag, 1805. íj. IL Theil, S. 992. 
— C 1 9 } 
A' harmadik helyen Tristium Libro V , Eleg. X , 
v. 27—38. 
„Tix ope castelli defendimur ; et tarnen intus 
Mixt a facti GRAJIS BARBARA TL RR A melum. 
* 1 • 
Quippe simul nobis habitat discrimine nullo 
BARRARLS: et tecti plus quoque parte tenet. 
Quos ut non tinieas, possis odisse videndo 
Fellibus et longa tempóra tecta coma. 
Hos quoque, , qui geniti GRAIA creduntur ab urbe , 
J'ro patrio cultu Fersica bracca tegit. < 
Exercent Uli SOCIAE commercia LlNQVAE. 
Fer gestum res est sigriißcanda mihi. 
BARRARUS hic ego sum , quia non in teliigor ulli: 
Et rident STOLIDl verba Latina GETAE." 
A' negyedik helyen Tristium Libro V, Eleg. VII, 
v. 9 —Ii i . 
,, Turba Tomitanae quae tit regionis, et inier 
Quo» habitem mores ; discere cura tibi est Í 
Mixta sit liaec quamvis inter GRAIOS que GETAS que; 
A male pacatis plus traliit ora GETIS. 
SARMATICAE maior GET1CAE que f r equentia GENT1S 
Fer medias in equis itque reditque vias." 
Az ötödik helyen Tristium Libro V , Eleg. V I I , 
v. 51—52. 
„In paueis remanent GRAIAE vestigia LINGVAE: 
Haec quoque jam GETJCO BARBARA facta SOXOr 
A' hatodik helyen Tristium Libro V , Eleg. XIT, 
v. 53—58. 
„Aon Liber hic ullus , non qui mihi commodet aitrem , 
Verbaque xignifieent quid mea norit , adest. 
Oninia BARR ARI AE loca sunt, vocisque ferinae , 
Oinnia sunt GETICI plena timore SOSI. 
Jpse mihi videor jam dedidicisse Latiné: 
Jam didici GETICE, SARMATICE que loqui." 
* 2 
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A' hetedik helyen Epistolamm ex Ponto Libro 
I V , Epist. XI I I , v. 18—22. 
„Carmina, quae fariam paene POÉTA GETES« 
Ah pudet! et GET1C0 scripsi SERMONE l ibel lám: 
Structaque sunt n o s t r i s BARBARA VERBA m ó d i s . 
Et piacúi (gratare mihi) coepique POETAE 
Inter inhumanos nomen habere GETAS." 
7á. § . 
Kitetszik eléggé Ovidiusnak ime soraiból , 
mind az , ho<?y a'" GETÁK, SÁRMATAK és DÁ-
CUS JÁSSIUSOK között laktak ugyan GÖRÖ-
GÖK is ; mind az , hogy mind e' mellett is a' 
G E T Á K , SÁRMATÁK és DÁCUS JÁSSIUSOK 
nem voltak GÖRÖG Népek; m i n d a z , hogy va-
lamint a' GETÁK, SÁRMATÁK és DÁCUS JÁS-
SIUSOK között lakó GÖRÖGÖK beszéltek GE-
TA Nyelven is, úgv viszontag társalkodásból a' 
GETÁK, SÁRMATÁK és DÁCUS JÁSSIUSOK 
is megtanulták a' GÖRÖG Nyelvet is; mindvégre 
az , hogy a GETÁK , SÁRMATÁK és DÁCUS 
JÁSSIUSOK nem értették Tomisvár körül a' 
RÖMAI Nyelvet. Kitetszik továbbá eléggé Ovi-
diusnak ime soraiból az is egyfelül, hogy DA-
CIA, vagy GETA Ország hivatott BÁRBARIA 
Országnak is , következésképen a* BARBARUS 
név nem puszta m e l l é k n é v , hanem egyenesen 
t u l a j d o n n e v e , a' mit még sok más okok véde-
nek, a' DÁCUS, vagy GETA és GOTHUS Nem-
zetnek ; másfélül pedig az is bizonyos e' sorokból, 
hogy a' GETÁK, a z a z : DÁCUSÖK, SÁRMA-
TÁK ÉS DÁCUS JÁSSIUSOK mindnyájan egy 
K ö z ö s N y e l v e t beszéltek, mellyet Ovidius 
majd GETA, másképen GOTHUS, majd BAR-
BARUS, majd SÁR MATA Nyelvnek nevez. Iga-
zán mondja tehát Proeópius: „Midőn a Nap-
nyugati Birodalomban Honorius fejedelembe-
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detty Birodalmába berohantak a BAKBA-
BUSÓK: Kik voltak ezek, 's mi uton teljesí-
tették azt, mindjárt elmondom. A' re^i idők-
ben igen sokféle GOTBUSNemzetek valának, 
's vágynák még mai nap is; de ezek között 
. a G OTHUSOK, FANDALUSOK, FIS1GO-
T HU SOK és GEPIDÁK mind számra
 v m/W 
tekéntetre nézve legjelesebbek. Hajdan SAU-
KOMATÁKNAK és JVJE LA NCHLAEN U-
SOKNAK hivatának: Nékik azonban őket 
GETHAKNAK is nevezik. Tsak Nevükre, 
es semmi másra nézve nem , különböznek egy-
mástól. Boriik mindnyájnknak fehér, hajuk 
sárga , testük alkatása magos , képük tisztessé-
ges, egyek törvényeik, egy vallásuk , tudniil-
lik az Ariánus Vallást követik, EGY végre 
N Y EL VÜK, MELL YETGO TH US N YE L V-
NEK rievez link : Ugy, hogy azt kell gondol-
nom , hogy hajdan mind egy Nemzethez tar-
toztak , es Fezéreiktól (?) nyerték tsak a kü-
lönbféle. Neveket») E' BARBARUSOK, az 
az,: GOTíIUSOK, mint máskor egész készülettel 
megmutatni fogjuk , PALÓTZOK valának , 's 
azért a' Lengyel í rók , kik közel laktak a' PALO-
TZOKIIOZ, igen helyesen nevezik ezeket GO-
THUSOKNAK is. Kitetszik végre Ovidius sorai-
ból , hogy Pannónián túl , hol a' Király alatt élö 
JAZYGESEK laktak, és Dáciában, a' GETÁK, 
másképen DÁCUSOK és a' SÁRMATÁK legna-
gyobb számmal tartózkodtak , és azért neveztettek 
a' mellettük, vagy közöltük lakó JAZYGESEK, 
mint tsekélyebb számúak, SÁRMATA JAZYGE-
SEKNEK és DÁCUS JÁSS1ÜS0KNAR. — És 
Procopii Caesariensis, História rum sui temporis Libri 
Vili . Parisiis , 1662. fol. Tomo I , 17». De Bello 
Vaudfllico. Libro I , cap. 2. 
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e'nyi elég legyen a' RÉGI JAZYGESEKRÖL. — 
Most már e g y e n e s e n a' MAGYAR ORSZÁ-
GI MAI JÁSZOKRA térjünk által , 's visgáljuk 
meg, ha ezek MAGYAR NYELVŰ NÉPEK és 
különösen NYILAZÓK voltak-e? A'visgálat alatt, 
úgy véljük, mindenki észre venni fogja , hogy a* 
Magyar Országi Mai Jászoknak hívebb esméretük 
végett igen is szükséges volt azokat, a 'miket mos-
tani« fölhoztunk, előre botsátani. 
7 5 . § . 
A' Magyarok
 v mióta a' Keresztyén Hitet el-
fogadták , minden tsinosodásukat és kifej lésüket 
a' Római Nyelv segedelme által nyerték. Ha el-' 
vétve egyik, vagy másik közülük járatos volt is 
a' t ö b b f é l e D i a l e c t u s o k k a l bíró Görög 
Nyelv esméretében , inkább bámulta a' Görög 
Classicus írókat, mintsem hogy eszébe jutott vol-
na tudományát a' N e m z e t i N y e l v tudósabb 
esméretére alkalmaztatni. A' Római Nyelvnek 
úgy, mint az írókban fönmaradott , nintsenek 
Dialectusai, mert a 'Plautus , Terentius és Sallusti-
us MAXUMUSA, 's más e' félék, nem méltók 
a ' ra , hogy Dialectusnak neveztessenek: Innend 
történt, hogy a' Magyar Tudósoknak képzeletük 
sem volt az újabb időkig a' Magyar Nyelvnek 
Dialectusairól. Tudta mindenki, vagy legalább 
tudta a' nagyobb rész, hogy ÍVlagyar Orszagban 
a' PALÓTZOK és más VIDÉKEK a4 MAGYAR 
NYELVET s o k k ü l ö n ö s s é g e k k e l beszélik: 
De ez tsak tréfára, elméskedésre és gúnyolásra 
adott okot, 's a' tiszteletre méltó PALÖTZOK 
és más számos VIDÉKEK, mellyek eltértek a' 
Köz és írói Beszéd Mód Nyelvétől, NEVETSÉG 
TÁRGYÁVÁ levének. E' setét vakságnak az lett 
következése egyfelől, hogy V PALÓTZ NYELV na-
ponként inkább és inkább k i v e s z e t t ; másfelül 
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p e d i g o d a j u t o t t a' d o l o g , h o g y m a g u k a' M a g y a r 
T u d ó s o k m é g a z t s e m t u d t á k J N e m z e t i N y e l v ü k r ő l , 
a ' m i t e ' r ö l m á r H e r o d o t u s t u d o t t . E g y h e l y e n 
í r j a H e r o d o t u s a' S A R M A T Á K R Ó L , a z a z : 
a K U N - M A G Y A R N E M Z E T N Y E L V É R Ő L : „ / ! ' 
SA UR OMA T j f í élnek Scytha Nyelvvel, 
azonban a hajdan kortól fogva é Nyelvet 
RÉGIESEN ejtik ki, mivel azt az AJVJAZO-
NESEK ( A m á s i a i K u n o k Kis Á s i á b a n ) nem jól 
tanulták meg." * ) M á s h e l v e n í r ja H e r o d o t u s a' 
J Ő I N E S E K R Ő L , a z a z : a' J Á S Z N E M Z E T N Y E L -
V É R Ő L : , , / W á r mitsoda Nyelvvel éltek a 
PELASGUSO K, bizoyosan megnem határoz-
hatom. De, ha szabad azon PelasguSokból vé-
lekedni, kik ma is fön vágynák, kik CL Turr-
henusok fölött Krestona városban laknak, kik 
frajdan azon földön laktak, melly ma Thes-
üáliának hivatik, és a'koron szomszédaik vol-
tak a? Dorisiaknak; ha szabad vélekedni azon 
Pelasgusokból, kik a Hellespontusnál PLA-
CIAT és Scylacent építették , kik az Athenae-
beliekkcl együtt laktak, és más városokból, 
mellyeknek nevük elváltozott: Ezekből ha sza-
bad vélekedni, Ä PELASGUSOR BARBA-
RÜS ( P a l ó t z ) NYELVVEL ÉLTEK. Ha tehát 
egyaránt kell tekériteni minden PELAS-
GUS NEMZETEKET, azt kell állítani : 
Hogy az ATTIKAI NÉPEK ( A t t i k a J Á S Z t a r -
t o m á n y n e v e t v i s e l t E u s t a c h i u s s z e r é n t ) , mint-
hogy ezek PELASGUS NEMZE TB EL IEK, 
midőn Helleneseknek kezdettek hivatni, egy-
szersmind Nyélvüket is elfeledték, es a * Hel-
len Nyelvvel föltserélték. Ugyan is sem ci 
* ) H e r o d o t i , M u s a e , sive H i s t o r i a r u m L i b r i I X . A r g e n -
t o r a t i , 1816. 8. T o m o I I , p a g . 300. L i b r o I V , cap . 
H 7 -
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Krestonaiaknah Nyelvük meg nem egyez azo-
kéval , kik most körülöttük laknak ; sem a' 
PLACIJNUSOKNAK Nyelvük ; Ellenben 
ezek ketten Nyelvükre nézve egyeznek*) De 
a z t , h o g y a' M a g y a r T u d ó s o k m o s t a n i g a' P A -
L O T Z M A G Y A R N Y E L V I N E K e z e n e d d i e e s m é -
r é t i e n n y o m a i t n e m h a s z n á l t á k , n e m l e h e t a n y i r a 
t s u d á l n i , m i n t a z t : H o g y a' b á r s o n P a l o t á b a n 
s z ü l e t e t t K o s z t a G ö r ö g T s á s z á r n a k e g y i g e n n e -
v e z e t e s h e l y é t a' P A L Ó T Z M A G Y A l i N Y E L V -
R Ő L m a i n a p i g s e m t a n u l t á k é r t e n i . 
76. 
M i d ő n K o s z t a G ö r ö g T s á s z á r e l b e s z é l i , m i n t 
l é p t e k a' K A B A R O K (a1 C H A Z A R O K N A K , a z 
a z : K Ú N O K N A K e g y i k s z a k a s z u k ) a' M A G Y A R 
T U R C C J S N e m z e t t e l e g y p o l g á r i T á r s a s á g b a , 
e z e k e t í r j a : „Tudni kell, hogy az emiitett HA-
BAROH ( h e l y e s e b b e n a' g ö r ö g B b e t ű t V b e t ű -
n e k m o n d v a : H A V A R O K ) a CHAZAROKNAK 
Nemzetségükből voltak. És történvén vala-
melly hasonlás náluk Országukban , és polgári 
háború támadván, az Elsők ( a ' C h a z a r o k ? ) 
közülük hatalmasbak levének, és ugyan né* 
mellyek közülük megölettek , némellyek pedig 
elszaladtak, és mentek és laktak a' TÖRÖ-
KÖKKEL ( M a g y a r o k k a l ) PACINACITA OR-
SZÁG B AN ( M o l d v á t é s O l á h O r s z á g o t , m i n t 
P a c i n á c i á t , é r t i a1 m a g a k o r á b ó l ) , és egy Nem-
zetté lettek, és némellyek közülük ( t e h á t 
n e m m i n d n y á j o n ) BARBARÜ SORNA K ( í g y 
v a n M e u r s i u s k i a d á s á b a n , p e d i g h e l y e s e n v a n ; 
e l l e n b e n B a n d u r i k i a d á s á b a n K A B A R O K N A K 
* ) H e r o d o l i , M u s a e , sive Historiarum Libri I X . Argen-
torati , 181.6. 8 . T o m o I , pag, 62—65. L i b r o I , 
«... cap. 57. 
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hibáson áll) neveztettek. A honnand a' CHA-
ZÁROKNAK NYELVÜKRE magukat a' TÖ-
RÖKÖKET ( M a g y a r o k a t ) megtanították, É S 
MOSTANIG MEG VAGYON E' DIA LE-
CTUSUK; BESZÉLIK PEDIG A TÖRÖ-
KÖKNEK ( M a g y a r o k n a k ) MÁSIK NYEL-
VÜKET IS." * ) — N A G Y é s K I S K A B A R D A 
T a r t o m á n y o k , m e l l y e k e' K A B A R O K N A K l a k h e -
l y e i k v a l á n a k , B A R B Á R I Á N A K , v a g y i s G O -
T H I Á N A K , a z a z : P A L Ó T Z O r s z á g n a k T a r t o -
m á n y a i v o l t a k , v a l a m i n t az U L U ( N a g y ) é s K I -
T S I ( K i s ) K U M U - M O G E R ( m a U l u é s K i -
t s i M a d s c h a r ) K a u k a s u s i V á r o s o k i s , m e l l y e k -
k e l m a o l l y s o k a n b a j l ó d n a k , m í g a z o k a t T a m e r -
l á n e i n e m p u s z t í t o t t a , M i c h o v i M á t y á s h a t á r o -
z o t t t a n ú t é t e l e s z e r é n t G O T H I Á N A K , a z a z : 
P A L Ó T Z O r s z á g n a k v á r o s a i v a l á n a k . # # ) I t t é s 
a ' s z o m s z é d s á g b a n l a k t a k , t u d n i i l l i k , a z o n B A R -
B A R U S O K , k i k r ő l m á r P r o c ó p i u s f ö l j e g y z e t t e : 
,,A BARR A Rü SOK, KIK HÜNNÜS NEM-
ZETSÉGEK***) M i h e l y e s t t e h á t a' f ö l e b b i s o -
r o k b a n P A L Ó T Z O T é r t ü n k , 's e s z ü n k b e j u t az 
i s , h o g y a1 C H A Z A R O K , a' m i t S c h l ö z e r i s á l l i t , 
Cons tan t in i P o r p h y r o g e n n e t a e I m p e r a t o r i s , O p e r a . 
E d i d i t J o a n n e s JVleursius. L u g d u n i B a t a v o r u m , 1617. 
8 . pag . 122. De A d m i n i s t r a n d o I m p e r i o . C a p . 3 9 . — 
Cf. Anselini B a n d u r i , I m p e r i u m Or i en t a l e . Pa r i s i i s , 
1721. f o l . T o i n o I , pag-. lOK. C o n s t a n t i n u s P o r p h y -
r o g . De A d m . I m p . Cap. ,39. — B a n d u r i a' I I . K ö t e t 
végén a ' 124. l a p o n h e l y t e l e n ü l á l l í t j a h i b á s O l -
v a s á s n a k a ' he lyes je len tésse l b í ró B a r b a r i 
szova t . 
Joann i s P i s t o r i i , Corpus Hi s tó r i áé Polon icae . Bas i l rae , 
1582. f o l . T o m o 1 , 1 2 9 - D e S a r m a t i a . L i b r o 1, cap. 8 . 
P r o c o p i i Caesa r i ens i s , H i s l o r i a r u m sui t e m p o r i s L i -
b r i VI I I . Pár is i i s , I6fi2. f o l . T o m o I , 576- D e Bello 
G o t h i c o . L i b r o I V , cap. 5 . 
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m i p e d i g m á s k o r m e g m u t a t n i f o g u n k , n e m v o l -
tak O S M Á N N é p e k , 's k o g y a' G ö r ö g í r ó n a k 
a z t , m i a' D I A L E C T U S ? t u d n i a k e l l e t t , é r t e n i 
f o g j u k a z o n n a l , m i n t v o l t é s l e h e t e t t H É T N Y E L -
V É a' M A G Y A R T Ö R Ö K , a z a z : P Á R T U S M A -
G Y A R N e m z e t n e k . E g y i k v o l t a' R É G I , az az : 
P A L Ó T Z M A G Y A R N Y E L V , m e l l y e t m a g u k a ' 
s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t P A L Ó T ^ O K , m e g a' K U -
N O K , J Á S Z O K ( D i o O a s s i u s a' D u n a é s T i s z a 
f o l y ó k k ö z ö t t l a k ó J A Z Y G E S E K E T i s L X X I . K ö n y -
v e 5 - d i k F e j e z e t é b e n B A R R A R U S O K N A K , a z a z : 
G E T Á K N A K , v a g y i s D Á C U S O H N A K n e v e z i ) , 
S Z É K E L E K é s m á s M E L L É K Á G O K b e s z é l t e k ; 
a ' M á s i k v o l t a ' M A G Y A R N Y E L V , m e l l y 
h o l m i M a g á n h a n g z ó V á l t o z t a t á s o k , K ö z é p H a n g 
K ö v e t é s e k , B e t ű ö s z s z e f o r r á s o k , R ö v i d í t é s e k é s 
IV]ás S z e r k e z t e t é s e k á l t a l a' P A L Ó T Z N Y E L V -
T Ö L k ü l ö n b ö z ö t t u g y a n , d e m é g i s t s a k ú g y 
k ü l ö n b ö z ö t t , h o g y a' M A G Y A R a' P A L Ó T Z O T , 
é s v i s z o n t a g a1 P A L Ó T Z is a' M A G Y A R T b e s z é l -
t é b e n m e g é r t e t t e . B ő v e b b e n e ' k ü l ö n b ö z é s t k i f e j -
t e n i n e m i d e v a l ó . A ' k ü l ö n ö s s z e r e n t s e a' M a -
g y a r N y e l v r e n é z v e , h o g y a' M a g y a r N y e l v n e k 
l e g r é g i e b b m a r a d v á n y a az Ősz P a 1 ó t z, 
N y e l v e t á l l í t j a elei . D e é p e n e z á l t a l a ' H i s t ó ? 
r i a i s o l l y k a i b a n á l l , h o g y a' m a i P a l o t a 
N y e l v e t r é g i m a r a d v á n y á b a n i s m e g -
e s m é r l e l h e t i . 
77. §. 
T ö r t é n e t i T e k é n t e t b Ö l m é g az is figyelemre 
m é l t ó , a' m i t m o s t a n i g , t u d i u n k r a , s e n k i s e m v e t t 
é s z r e , h o g y o t t , a1 h o v á B é l a K i r á l y N é v t e l e n 
J e g y z ő j e K U N O K A T h e l y h e Let , v a g y m a g u k b a n 
a' m e g n e v e z e t t h e l y e k b e n , v a g y l e g a l á b b k ö z e l 
s z o m s z é d s á g u k b a n , a' m i n t n á l u n k m o n d a n i s z o k -
ják , Magyarul N E V E T S É G E S E N beszélnek. 11-
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lyet tapasztalhatni, ha a' régi lakosok még meg-
vágynák, az O K L E V E L E K N E K másutt emiitett 
K Ü N A I K R A , P A L Ó T Z A I K R A é s B I S S E N U -
S A I K R A n é z v e i s . M i n d e z t ú g y kell venni, hogy 
i l l y e n h e l y e k e n a ' P A L Ó T Z M A G Y A R N Y E L V 
v a g y o n k e l e t b e n , h a b á r a ' l a k o s o k e g y e n e s e n 
P A L Ó T Z O K N A K n e m n e v e z t e t n e k i s . V a j h a , — 
Ó v a j h a a ' n y i r a m e h e t n e a ' P A L Ó T Z N Y E L V 
t u d o m á n y o s é s g e o g r a p h i a i E s m é r e t e I X S z á z a d 
l e f o l y á s a u t á n , h o g y í r á s b a n 's n y o m t a t o t t köny-
v e k b e n o l v a s h a t n ó k m á r e g y s z e r k ö r n y ü l á l l á s o s a n , 
k ü l ö n ö s e n h o l é s m i k é p e n b e s z é l n e k m é g m o s t i s 
M a g y a r u l N E V E T S É G E S E N O r s z á g u n k L a k o s i ! 
M a g a a ' T ö r t é n e t T u d o m á n y i s m e g é i d e m l e n é , 
hogy e* k i v e s z é s n e k i n d u l t és a ' n y i s z o r m é l t a t l a -
n u l k i g ú n y o l t a t o t t R é g i D i a l e c t u s , m e l l y b o l e g y -
kor t a l á n e g y b o l d o g a b b s z á z a d fia a' H e t -
r u s c u s N e m z e t í r o t t r é g i M a r a d v á n y a i t m e g -
m a g y a r á z h a t j a , n a g y g o n d d a l m e g e s m é r t e t n é k . I I a 
e T u l ó s i t á s o k h o z j á r u l n á n a k u t ó b b a ' K Ü L Ö N Ö S 
V I D É K E K L N E K e r e d e t i e k b ő l , 's n e m h o l m i h i b á s 
m á s o l a t o k b ó l k i a d a t o t t O K L E V É L G Y Ű J T E M É -
N Y E I K , é s az e z e k b ő l a' r é g i M a g y a r N y e l v e t 
e s m é r ő F é r f i a k á l l a l k i í r a t o t t R É G I M A G Y A R 
S Z O V A K , h o v á é l n e m j u t n a N y e l v ü n k és N e m -
z e t ü n k t u d o m á n y o s E s m é r e t e ! M i s z é p v o l n a p . 
Oi a P A L Ó T Z N Y E L V E T n a g y m é r t é k b e n é l t e t ő 
S o m o g v V á r m e g y é b e n u j ja l m u t a t n i m a i s a ' R E -
G I A C H A E U S O K N A K , v a g y i s S l C Y O N l U S P A -
L Ó T Z O K N A K m a r a d é k a i k r a a' M a r g i t É l e t í r ó j á -
t ó l e m i i t e t t Z I C H T A R T O M Á N Y B A N ! M i s z é p v o l -
n a m o n d a n i , d e Ö U I e v e l e k é s a ' R é g i N y e l v N y o m a i 
u t á n m o n d a n i , h o g y i t t , v a g y o t t l a k n a k S o m o g y , 
S z a l a é s V a s V á r m e g y é b e n a ' V A S N E M Z E T -
N E K ( S c y t h á k n a k , B i s s e n u s o k n a k ) é s V A S J Á S Z 
N E M Z E T N E K ( T o x o p h o r u s S c y t h á k n a k ) m a r a d é -
k a i M i s z é p volna m o n d a n i , é s nem k é p z e l ő d v e 
\ 
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m o n d a n i , h o g y i t t , v a g y o t t l a k n a k B a r a n y á b a n 
a' V A S O K N A K , V Á R K Ú N O K N A K , é s O R -
M Á N - S Á G O K N A K m a r a d é k a i k ! — 's a t . T e h e t -
e i l l y e s v a l a m i t E u r ó p á b a n a k á r m e l l y i k N e m -
z e t a ' l e g t s i n o s a b b é s l e g t u d ó s a b b N e m z e t e k k ö z ü l 
i s ? A ' k e g y e s M I N D E N H A T Ó n e k ü n k é r d e m e i n k 
f ö l ö t t e g y i k f ő v i l á g i K i n t s ü l T ö r t é n e t i V i -
l á g o s s á g o t h a g y o t t , m i d ő n a' M a g y a r N e m -
z e t v e t e k e d ő T á r s a i n a k k ö n y v e i k b e n f o n t a r t o t t a 
a z o k a t , a' m i k N e m z e t i s é g ü n k k e l , ' s e ' n e k r é ^ i 
n a g y E m l é k e z e t e i v e l h í v e b b e n m e g e s m é r t e t h e t n e k 
b e n n ü n k e t . H á l á l j u k t e h á t á l d v a h a t á r t a l a n J ó s á -
g á t , 's h a s z n á l j u k é l e s e b b l á t á s s a l a' f ö n m a r a d o t t 
s z á m o s s e g e d e l m e k e t ! — D e , h o g y a' P A L O T Z 
N Y E L V R E i s m é t v i s z s z a t é r j ü n k , e ' r e n é z v e é r -
z é k e n y e n i l l ik k ö s z ö n n ü n k T i s z t , T u d ó s S z e~ 
d e r F á b i á n n a k , S z e n t B e n e d e k R e n d e S z e r z e -
t e s é n e k é s a' m i n a g y o n t i s z t e l t B a r á t u n k n a k t u -
d o m á n y o s e r d e m é t . Ö v o l t e l s ő , k i a' P A L O T Z 
N Y E L V s z i n é t E g é s z B e s z é d b e n ve lünkt 
m e g e s m é r l e t t e , 's a' l e g f o n t o s a b b t ö r t é n e t i t á r -
g y o t T r é f á n a k n e m v e t t e . * ) V a l ó b a n ö r ö m é r e 
v á l h a t o t t , h o g y K ö p p e n P é t e r , j e l e s O r o s z T u -
d ó s , T u d ó s í t á s á t n é h á n y é v m ú l v a f ö l f o g t a , 's 
az O r o s z T u d ó s o k k a l , k ik é p e n a z é r t , m i v e l P A -
L Ó T Z H Á B O R Ú R K A L t ö b b S z á z a d i g t e l j e s az 
O r o s z H i s t ó r i a , e z e n P A L Ö T Z N E M Z E T E T 
Á s i á b a n m i n d e n f e l é k e r e s t é k , g o n d o s a n k ö z l ö t t e . 
**) F ö l f o g t a T u d ó s i t á s á t T s e h O r s z á g b a n h a l á l a 
e l ő t t D o b r o v s z k y i s , ' s ö r ö m m e l h i r d e t t e , h o g y a9 
P A L Ó T Z N E M Z E T a' M A G Y A R N E M Z E T N E K 
E G Y I K A G A , é s m é g m o s t i s f ö n v a g y o n 
* ) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . P e s t e n , 1819 . 8 . VI. K ö -
t e t , 2 6 — 4 6 . 1. 
L i t e r ü r Notizen b e t r e f f e n d d i e M a g y a ri.schen u n d 
Sächs i schen Drulckte in U n g a r n u n d S i ebenbürgen . 
X 
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M a g y a r O r s z á g b a n . * ) F o r r ó k ö s z ö n e t e t é r d e m l e -
n e k u g y a n a' P A L Ó T Z N Y E L V R E n é z v e G y a r m a -
t h i S á m u e l n e k , H o r v á t h Á d á m n a k é s J e r e m i á s 
S á m u e l n e k b u z g ó t ö r e k e d é s e i k is. — T u d v á n e z e k e t 
r ö v i d e n a' N E V E T S É G E S M A G Y A R N Y E L V -
R Ő L , az a z : P A L Ó T Z B E S Z É D R Ő L , m á r m o s t 
v i l á g o s a b b a n f o g j u k é r t e n i a' t a n u h e l y e k e t a' M A -
G Y A R O R S Z Á G I M A I J Á S Z N E M Z E T I N E K 
N y e l v é r ő l . 
7 0 . §• 
H o g y a' M A I J Á S Z O K m o s t M A G Y A R 
N Y E L V É T b e s z é l n e k , a z t , ú g y v é l j ü k , m i n d e n k i 
t u d j a . T s a k az a' k é r d é s f o r o g h a t t e h á t f o n a' 
M A I J Á S Z N e m z e t N y e l v é r ő l : V a l l y o n M a g y a r 
O r s z á g i l a k á s u k ó t a m i n d e n k o r M A G Y A R 
N Y E L V E T b e s z é l t e k - e a \ M A G Y A R O R S Z Á G I 
M A I J Á S Z O K N A K Ő S E I K ? S a r n i c i u s S z a n i s z l ó , 
m i n t f o l e b b (a ' 4 5 . é s / i 6 . § - b a n ) l á t t u k , 1 5 8 5 
— 1 5 8 7 - d i k é v e k k ö z ö t t h a l l o m á s b ó l k é t í z b e n 
i s S Z L Á V N Y E L V Ű N é p p é t e t t e a' M a g y a r O r -
szág i m a i J Á S Z N e m z e t Ő s e i t . S z ü k s é g e s t e h á t 
m i n d a z o k a t r e n d r e e l ő a d n u n k , a' m i k a' K u U 
f ő k b e n é s í r ó k b a n i d ő r ő l i d ő r e f ö n m a r a d t a k a' 
M a g y a r O r s z á g i J Á S Z N e m z e t N y e l v é r ő l . E z t 
p e d i g f o n t o s o k o k n á l f o g v a ú g y t e l j e s í t j ü k , h o g y 
a' k ö z e l é b b i i d ő k r ő l f ö l f e l é f o g u n k m e n n i a' r é -
g i e b b i d ő k r e . E g e r V á r o s a B o n f i n i u s s z e r é n t (a* 
3 - d i k § - b a n ) J Á S Z V á r o s v o l t : M á r p e d i g e g y ü t t 
E g e r r ő l , a' K ú n o k r ó l é s J Á S Z O K R Ó L ir ta n e m 
i g e n r é g e n a' t i s z t e l e t r e m é l t ó Kassa i J ó s e f : . , Tisz-
tább az Idegenektől a JÁSZSÁG és 
£ t . P e t e r s b u r g , 1826. 8 . S . 14—23. — Cf. J u l i u s 
von K l a p r o t h , Re i se in den K a u k a s u s u n d n a c h 
G e o r g i e n . H a l l e u n d B e r l i n , 1812. 8. I . B a n d , S . 
5 2 — 5 7 . 
* ) ß a s o p i s spo lecnos t i w la s t enského M u s e u m w (Fe-
chach . W P r a z c . 1827- 8. I i 122—123. Cf . M o -
r 
f 
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Kunság is, mint Erdély, melly Szászokkal 
és Oláhokkal megzavartaték , 's tisztáb-
ban beszélenek-e a JÁSZOK és Kunok, 
mint az Erdély iek ? Sokkal tisztább EGEK 
Városa az idegen Nemzetektől, neveze-
tesen a' Tótoktól, mint akármellyik Hegy-
Alai. Város, 's me^ /s /zo/ hallani NEVETSÉ-
GESEBB MAGYARSÁGOT, njmíaz EGRI 
Kapásoktól és Köz-Néptől? *) Pray György-
nél , ki nem volt igen nagy esméröje a' Magyar. 
Nyelvnek és Dialectusainak, olvashatni 17 75-dik 
évről: , ,Apud non paucos Geographos reperi-
as , JAZYGES nostros SLAVICO ORE loqui. 
Sed haec eacternis facile condonamus, Í/UOS 
bel JAZYGUM LINGVA, NOSTRAE (Hun-
garieae) ^ D AMUSSIM CONSENTIENS, 
saí /s refellit" Az az: „/Vera kevés Geographu-
soknál találhatod , Äo^y ö' 7?« JAZYGE-
SEINK SZLÁV NYELVEN BESZÉLNEK. 
De Uly est a Külföldieknek könyen megenged-
hetünk, kiket a JAZYGESEKNEK NYEL-
VÜNKKEL (a' Magyar Nyelvet érti) 
^Z^TV MEGEGYEZŐ NYELVÜK ele'jgé 
megtzáfol" **) Kaprinai István 1771-dikben föl-
iegyzette: „ J A Z O N E S , sive PHILISTAEOS 
nostros HUNNICAE OR/GIN1S esse, eíL/JV-
PRISCI HUNGARORUM MO-
RES, quorum sunt retinentissimi, admodum 
n a t s c h r i f t der Gese l l schaf t des Vate r ländischen Mu * 
seums in Böhmen . P r a g , 1827- 8. December H e f t , 
S. 64. 
•*) Kassai J o s e f , M a g y a r N y e l v - T a n í t ó K ö n y v . S. P a -
t a k o n , 18>7. 8 . a ' 16 — 17- l apon . 
*#) Georgi i P r a y , Disser tat iones Hi s to r i co -Cr i t i cae in A n -
nales Veteres H u n n o r u m , A v a r u m ct H u n g a r o r u m . 
V i n d o b o n a e , 1776. f o l . pag. 122. 
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probant." Az az: „ H o g y CL mi JAZONESE-
1NK, vagy is PHILISTAEUSAINK valóban 
HU NNUS SZÁRMOZATUAK , MIND A» 
NYELV , yWi/VD RÉGI MAGYAR 
SZOFíASOK, mellyeket igen megtartanak, 
eléggé bizonyítják"r *) Timon Sámuel 17Ö2-
dikben együtt a' JÁSZOKRÓL és Kunokról 
mondja: „ Q u o d hoc aevo reliquiae ac po&teri 
il lórum R1DICULE , ATQVE 1NSULSE 
HUNGAR1CE LOQVUNTUR, mirum non 
est, quando a ceteris Gentibus procul agunt, 
eí aliis nationibus ( ?) permisti sunt. Intelligun-
tur tarnen Ungaris, quia hoc peculiare habet 
Lingua Hungarica, quod utentes illa , quam-
vis per varias regiones sparsi sínt, alter alte-
r/zzs tarnen Sermonem percipiatAz az : 
„Hogy mostani időben Maradékaik és Utóik 
NEVETSÉGESEN ÉS IZETLENÜL BE-
SZÉLNEK MAGYARUL, azon aem tsudál-
kozhatni, midőn többi véreiktől meszsze lak-
nak, es ma« Nemzetekkel keverve (?) élnek. 
De még is megértik őket a ' Magyarok, mert 
az különös tulajdona a1 Magyar Nyelvnek, 
hogy a' kik vele élnek, &ár tartományúk-
ban elvagynak szóratva, egyik a másik Be-
szédét még is megérti**) Itt i s , mint fölebb 
Kassai Jósef szovaiból, a' NEVETSÉGES BE-
SZÉLÉS alatt a' PALÓTZ MAGYAR NYELV-
RŐL kell gondolkodni. 
* ) Stephani K a p r i n a i , Hungar ia Dfp lomat i ca t e m p o r i -
bus Math iae de H u n y a d Rcgis Hungár iáé . Vindobo-
n a e , 1771. 4. P a r t e I I , pag. 314. col . l . 
**) Samuel is T i m o n , Imago Novae Hungár iáé . V i e n n a e , 
1762. 4. In A d d i t a m e n t o pag . 20-
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Foris Otrokotsi Ferentz 1695-dik évben, mint 
kétséget sem szenvedő dolgot, állította: „ J A Z Y -
GES, vei Cunos, seorsim non numero; quia 
et ipsi HUNG ARI CO UTUNTUR IDIOMA-
TEr A z a z : „A" J AZ Y GESEKE T, Ká-
nokat külön nem számlálom; mert ök is 
MAGYAR NYELVVEL ÉLINEKMás h e -
lyen : „ N a m linguam (Jazyges) per omnia 
EAND EM habent cum ceteris HüNGARIS. 
Quae DIFFEREN TI A prima fronte videtur 
esse IN PAUCIS QVIBUSDAM VOCUL1S, 
ea non est tanta, ut hic ad diversitatem ser-
monis faciendam recensen ullo modo merea• 
t u r r Az az : „ M e r t (a' JÁSZOKNAK) minden-
képen EGY NYELVÜK vagyon a' TÖBBI 
MAGYAROKKAL. A' melly KÜLÖNBSÉG 
első tekéntettel látszik lenni NÉMELLY KE-
VÉS SZO VAKBAN, az nemolly nagy, hogy 
itt ci Nyelv Riilönbözése megállapittatására 
valamiképen megemlíteni méltó volna.' A' 
harmadik helyen: „Hoc jam nomen (Magyar ) 
communissimum est apud nos Omnibus Ulis, 
QVICUNQVE LINGVAM HUNGARICAM 
HABENT NATIVAM, sivesint JAZYGES, 
sive Chuni (seu: ComaniJ, sive Baranyae 
inter Savum et Dravum , sive Székhelii (alias 1 
Scythuli) in TranssilvaniaAz az: „ E z a' 
(Magyar) Név nálunk már legközönségesebb 
mind azokra nézve, KIKNEK SZÜLETÉSI 
NYELVÜK A* MAGYARNYELV, aAar jJ-
SZOK legyenek, akár Kánok (vagy is: Ku-
mánusok) , a / iár Baranyaiak a ' Száva és Drá-
va között, akár Székelek (másképen : Scy-
thulusok) /Met fy O ^ a ^ a m " *> Itt a' NEVET-
Francisci Foris O t roko t s i , Origines Hungaricae. Frane-
cpierae, 1693. 8, Par te I , pag. 19. 65. 3^0. 
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S É G E S M A G Y A R N Y E L V n e m j o u g y a n e l o , 
d e a J á s z N y e l v K Ü L Ö N Ö S S É G E I a' M a g y a r 
N y e l v r e n é z v e d e r e k a s a n é r é n t e t n e k , 's m é g a z i s 
d i t s é r e t é r e s z o l g á l O t r o k o t s i n a k , h o g y 6 m á r a' 
B a r a n y a V á r m e g y e i P a l ó t z N y e l v e t i s , t n e l l y r ö l 
k é s ő b b e n a l i g h a s z ó l o t t n é k i a' M a g y a r T u d ó s o k 
k ö z ü l , j ó l e s m é r t e . E g y é b b a r á n t Ö t r o k o t s i s o k 
o l v a s á s a m e l l e t t i s s e m m i H i s t ó r i a i K r i t i k á v a l n e m 
b í r t , 's a z é r t t ö r t é n e t i h a t á r o z á s a i b a n m i n d u n t a -
l a n , m i n t s z e r e n t s é t l e n s z ó m a g y a r á z ó , 
e l t é v e l e d e t t , 's a ' h o l i g a z a t m o n d o t t i s , n e m a z é r t 
v a g y o n i g a z a , m i v e l ö a' d o l g o t m e g f e j t e t t e , v a g y 
m e g b i z o n y í t o t t a ; h a n e m i n k á b b a z é r t : m i v e l a z 
O t r o k o t s i t ó l m e g n e m m u t a t o t t l á r g y o t a ' K u t f o k 
é s a ' K r i t i k a s z a b á s a i s z e r é n l m o s t m á r m e g m u -
t a t n i , m e g p r ó b á l n i , é s m e g b i z o n y í t a n i l e h e t . A ' 
k i k a z t g o n d o l t á k , h o g y m i Ö t r o k o t s i m u n k á j á t 
t e t t ü k t a n u l á s u n k t á r g y á v á , v a g y Ö t r o k o t s i n y o -
m a i n j á r u n k , a z o k é r e t l e n g y e r m e k i é s z s z e l b í r -
n a k , 's ö n m a g u k v a s t a g t u d a t l a n s á g á t á r u l j á k e l . 
M i i t t i s Ö t r o k o t s i t e k é n t e t é v e l t sak ú g y é l ü n k a* 
J Á S Z N Y E L V R Ő L , m i n t m i n d e n í r ó v a l , a' k i 
a' m a g a k o r á r ó l í r , b á t r o n é l h e t ü n k a' m a g a k o -
r á r ó l í r t á b a n a d d i g , m i g a z t m e g m u t a t n i n e m l e -
h e t , h o g y v a l a m e l l y í r ó a' m a g a k o r á r ó l i s h i b á -
s o n í r t . H o l m i m e n d e m o n d á k a' T u d o m á n y O r -
s z á g á b a n s e m m i t s e m n y o m n a k . H i t e l e s T a n ú k é s 
h i t e l e s e m b e r i T e k é n t e t e k t e s z i k a1 T ö r t é n e t T u -
d o m á n y t a l p k ö v é t , n e m a z Ö n k é n y , v a g y b a n y á s 
Á l l í t g a t á s o k . 
fiO. 
G v a g n i n u s S á n d o r i 5 ö / » - d i k é v b e n b e s z é l i a* 
J A Z Y G É S E K R Ö L : „ Ä meridie Jazyges Méta-
nastae, quae est GENS HVNGARlCAr Az 
az: „Délre a Metanasta Jazygeselitöl, melly 
Tud. Gy. IX. Köt. 1829. 3 
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MAGYAR NEMZET» *) MidSn Gvagninus 
a ' J Á Z Y G E S E K E T M a g y a r N e m z e t t é t é s z i , 
a'kor t e r m é s z e t e s e n n e k i k M A G Y A R N Y E L V E T 
i s t u l a j d o n i t . G e s n e r K o n r á d 1 5 5 5 - d i k b e n t a n í -
t o t t a : i,Japides et Jazyges ILLYR1CE LO-
QFUNTUR"* AZ az: Japideseh és Jazy-
gesek ILLURI NYELVET BESZÉLNEK 
* * ) E z i g e n n a g y t ö r t é n e t i v a l ó s á g , a ' m i n t í ö l e b b 
(a* 5 2 . é s 3 5 . § - b a n ) l á t t u k ; d e , ha G e s n e r az 
I L L U R I N Y E L V a l a t t S Z L Á V N Y E L V E T é r t , 
ú g y b i z o n y o s a n n a g y o n e l t é v e l e d e t t . W e r n h e r 
G y ö r g y , ki m á r 1 5 3 8 - d i k b a n E p e r j e s e n l a k o t t , 
í r j a 1 5 5 1 - d i k b e n e l ő s z ö r n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t 
K o n y v e t s k é j é b e n :
 %>Porro eoctat nunc quoque 
JAZ YG UM natio inter Hungaros, quos ipsivooe 
decurtata JAZ vocant, ac retirient iidem e-
tiamnum L1NGVAM SUAM AVITAM ET 
PECUHAREM HUNGARICAE DISSIM1L-
L1MAM, atque eas sedes, quas Plinii de-
scriptione quondam tenueruntAzaz: , , V á g y -
nák most is JAZYGESEK, mint Nemzet, 
a Magyarok között, kiket ezek rövidebb né-
ven JAZ Nemzetnek neveznek, és még most 
is font ártják ok a' MAGUK ÖSl KÜLÖNÖS 
ÉS A MAGYAR NYELVTŐL IGEN KÜ-
LÖNBÖZŐ NY ELVÉT, sót ma is azon he-
lyeken laknak, hol Plinius előadása szerént 
laktak***) A z o k u t á n , a' m e l l y e k a' J Á S Z 
*) A l e x a n d r i G v a g n i n i , Res P o l o n i c a e . F r a n c o f u r t i , 
1584 . 8 - o T o m o I I , p a g . o . 
* * ) C o n r a d i Gesner , M i l h r i d a t e s . T i g u r i , 1555- 8. p a g . 52. 
* # # ) JoannÍ9 Georgi i S c h w a n d t n e r i , S c r i p t o r e s R e r u m 
H u n g a r i c a r u m . L i p s i a e , 1746. f o l . T o m o I , p a g . 84? . 
D e A d m i r a n d i s H u n g á r i á é Aqnis . — Cf. S t e p h a n i 
H a p r i n a i , C o l l e c l a n e o r u m M S S . B . T o m u l u s X L l I I . 
in 4 . pag . 216 . M S . Bib i . U n i v . Pes t iens is . 
W e r n h e r G y ö r g y szovai jonek elo ime K ö n y v b e n i s : 
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Nyelvről előre botsáttattak, értjük már e' hely-
b ő l , hogy itt is a' NEVETSÉGES, nem pedig 
Valamelly IDEGEN Nyelv éréntetik. Oláh Miklós 
1536 dikban mondotta : ^Totius hujus Hungáriáé 
Regnum coritinet in se nostro hoc tempore di-
versas IVationes ; Hungaros, Aiemannos, Bo-
hemos * Sclavos, Croacos, Sasvones, Sicu-
Zos, Fct/acAos, Rascianos, JAZYGES, 
thenos et jam postremo Turcas : QVAE 
OlVlNES DlFFERENTl IN TER SE TJTUN-
TUR LINGVA , nm (jruoű? aLiqua vocabula , 
propter diuturnam consvetudinem, atque mu-
tuum commercium aliquam habere videantur 
similitudinem et symphoniamAz az : „Es ész 
Magyar Ország a' mi időnkben sokfele Nem-
zeteket foglal magában ; úgymint Magyarok , 
Alpmánnusok , Tsehek , Tótok , Horvátok , Szá -
szok, Széke le A, Oláhok , Rátzok, Kánok , 
JAZYGESEK, Ruthenusok, e's e^y óía 
Törökök laknak benne: MELLYER MIND 
EGYMÁSTÓL KÜLÖNBÖZŐ NYELVVEL 
ELNER, ÍÍÖ/Í hogy némelly szovak a' hoszszu 
együtt lakás, társalkodás és kereskedés miatt 
valamelly hasonlatosságot és egyezést látsza-
nak mutatniHogy itt is Oláh Miklós különö-
sen a' JÁSZOKRA nézve tsak DIALECTUSI 
Különbözésről szól, és így magát h e l y t e l e n ü l 
fejezte ki , világos azokból, a1 miket a' SZEKE-
L E K R O L , kiknek itt hasonlóképen a* Magyar 
Nyelvtől különböző Nyelvet ad , máshelyen 
imígy mond: „ # £ 7 / V G Í / ? / SICÜLI EA-
DÉM LINGVA UTUNTUR; NISl QVOD 
SICUL1 Q VAE DAM PECVHARIA GEN-
Joannis Antoni i Magini , Geographiae t u m Veteris 
t u m Novae Volumina Duo. A r n h e m i i , 1617* 4 . Vol . 
I I , pag. i 5 i . 
* 3 
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TIS SVAE UABEANT FOCABULA." Az az: 
99Aj MAGYAROK ÉS SZÉKELEK EGY 
NYELVVEL ÉLNEK; TSAK BOG Y A' 
SZÉKELEKNEK FAGYNAK NÉMELLY 
KÜLÖNÖS NEMZETI SZOVA1K*) Végre 
a' JÁSZOK. között megfordult Bonfinius Antal 
I Mátyás Király uralkodása alatt, és így Sarnicius-
nál jóval előbb, följegyzette : „Nostro autem 
tempore Ungaria ab Unms oriunda, cujus 
LINGFA CUM SCYTHICA SIT, ab omni-
bus finitimis nimium videtur esse diversa , 
Pannoriias, et ultra Danubium JAZYGUM 
et Dacorum REGION EM fére omnem occu-
pavitP Az az: , , M i időnkben az Unnusoktól 
szármozott Magyar Ország , mellynek NY EL-
FE Ml FEL SZITYAl, minden más szom-
széd Nyelvektől nagyon különbözni látszik, és 
Pannóniákat, meg a' Dunán túl a' JAZYGE-
SERNEK és Dácusoknak ORSZÁGUKAT 
tsak nem egészen elfoglalta " **) Bonfinius tehát, 
kinél régiebb írót mi e' tárgyra nézve nem esmé-
rünk , a' JÁSZOKAT m á r MAGYARNYELVŰ 
Népnek hirdette. 
81. §. 
Ha e* Tanuhelyekhez még azt is adjuk, hogy 
a' JÁSZ Nemzetet illető régi OKLEVELEKBEN 
nem tsak legkisebb nyoma sem találtatik valamelly 
IDEGEN NYELVNEK, hanem egyenesen MA. 
*) Nicola i O lah i , Hungar ia et At t i la . V i n d o b o n a e , I763. 
8 . p a g . 9 0 - 9 1 - Cap. 19. §• 3 — pag. 61. Cap. 14. 
§. 2. A' t udós K o l l á r O l á h o t nem egészen helyesen 
dorgá l t a az első h e l y é r t , midőn í r ta : idioma-
tum discrimine , quo populi nostri invicém se-
cernuntur, non rede hic quidem Olahus.'''' 
*) Antoni i Bonf in i i , Decades R e r u m i l u n g a r i e a r u m . Li-
psiae , 177I . fol . pag . 20» 
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G Y A R S Z O V A K jőnek elő; hogy továbbá vala-
mint a JÁSZ Nemzet P Á R T U S , az az: TUR-
CUS eredetű, úgy a' MAGYAR Nemzet is a' 
leghitelesebb Kútfők szerént, de a' mellyeknek 
elÖszámláltatásuk most ide nem tartozik, P A R -
T U S , az az : TURCUS szármozatu: Megszűnik 
a'nál is .inkább a' JÁSZ, Nemzetnek MAGYAR 
NYELVÉRŐL minden kérdés és kételkedés, men-
nél bizonyosabb az ÖSZ IDŐKBŐL, hogy a' 
JÁSZOK és MAGYAROK m i n d e n k o r és 
m i n d e n l a k h e l y e k b e n EGY EREDETŰ 
Nemzeteknek vétettek számtalan Történetíróktól. 
Egyébbaránt, ha néki olly szerentsés lenne Tudó-
saink közül, hogy azt megtudná OKLEVÉLBŐL 
bizonyítani , hogy JÁSZON, JÁSZŐ-DEBRŐ-
DŐN , JÁSZÖ-MINDSZENTEN , JÁSZŐ-UJ-
F A L Ú N , vagy KÖZEL E' HELYIEKHEZ, Aba-
újyármegyében SAGlTTlÁRIUSOK laktak a' 
XII. XIII. vagy XIV. században, úgy az ís bizo-
nyos lenne, hogy a' KÉT RÉGI MÄGYAR HA-
LOTTAS BESZÉD, mellyeknél idősb Maradvá-
nya a' Magyar Nyelvnek nintsen , egyenesen a' 
JÁSZ MAGYAR DlALECTUSNÁK — vagy talán 
a' Podláchiába szorult és innend ismét kiköltözött 
1LLURI Nyelvnek—Maradványa. A'nak megmu-
tatását, hogy a Boldya Melléki Mise Könyv, melly-
ben a' két Halottas Beszéd fonmaradott, egykor a' 
JASZOI Apáturságé, 's utóbb Prépostságé volt, hol 
még most is PALÓTZ Nyelven beszél a' Köz N é p , 
mi a'kor örömest magunkra vállaljuk. A' JA-
SZÓ, és Tótos JÁSZOV, úgy a' Német JOOSZ 
(Jón) nevek és a' Halottas Beszédben előjövő NÉ-
HÁNY T O T SZOVAK ugyan Oklevél nélkül is 
intenek ezen igazság elhitelére bennünket, de 
illy fontos tárgyban várjunk még is inkább az 
időtől és keressünk egész hitelességet. Ha vagyon 
oka minden Nemzetnek az ö RÉGI ÓKLEVE-
( 3 0 ) 
L E I T napfényre ereszteni, bizonyosan a ' MAGYAR 
KEMZETN EK legtöbb , legfontosabb oka vagyon, 
minthogy a' MAGYAR OKLEVELEK nem tsak a' 
MAGYAR TÖRTÉNET Tudományt , hanem az e-
gész RÉGI VILÁG TÖRTÉNETEIT is képesek 
íölvilágositani. Ne késsünk ébredni mi Magyarok, 
midőn egész Tudós Európa elömenni sietten siet! — 
Őseink a' XIII-dik század végéig még sok ollyat 
tudtak Nemzetiségükről, av mit Utóik későbben 
egészen elfeledtek. Az Ó jBudai Káptalannak egy 
1228-dik évi Oklevele, mellyel az idén Februárius 
22-dikén Nagy Tiszteletű Palkovits György kis 
Prépost és Esztergomi Kanonok Ür nagy lel íuisér 
gébol, a' mit hálával emlilünk, Esztergomban 
olvastunk, p. o. így kezdetik: ,,//7 nomine Do-
mini nostri Jehsu Christi. Nos Fratres Buden-? 
ses , videlicef. Cantor Joannes, Custos Jpnas, 
Decanus Symon ; Sacerdotes vero , Petrus 
CA NANE US (Kún P é t e r ) , Petrus Dionysii, 
Guarinus, et ceteri notum facimus uniuersis" 
A' J Á S Z , az az: PHIL1STAEUS Nemzet Hazája 
mellett igen helyesen lakhattak CANANAEUSOK, 
az az: KUNOK is. Mi azt régen tudtuk , hogy 
Mósesnél a' CANANAEUS b i z o n y o s a n KÚN 
Nemzetet tészen : De azt tsak gyanitani sem bár 
torkodtunk volna, hogy ezt 1228-dik évben még, 
vagy m á r , az Ö-Budai Káptalan is tudta, 's a' t. 
Azonban, hogy a' JÁSZOKRA viszsza tér jünk, 
miért nevezi Pázmándy Sámuel azon MAGYAR 
SZOVAKAT, mellyeket Könyvének egyik helyén 
kiadott , különösen JÁSZ SZOVAKNAft? a'nak 
mi okát adni nem tudjuk. És e'nyi elég legyen 
* ) S a m u e l i s P á z m á n d y , S c h e d i a s m a t a P r a e l u d i a l i a Cogi-. 
t a t ; , n u m C o n j e c t n r a l i u m . P e s t i n i , 1786. 8 . p a g - 1 / 5 . 
— Ú g y g o n d o l j u k , h o g y a ' m i t ö r t é n e t i igyekeze-
te ink P á z m á n d y G y a n ó g a t á s a i t ó l is olly meszsze 
vágynák, mint az Ég a' Földtől. 
/ 
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m o s t a* M A G Y A R O R S Z Á G I M A I J Á S Z N e m -
z e t M A G Y A R N Y E L V É R Ő L , M á s h e l y e n é s 
m á s k o r e z e k n é l n y o m o s a b b t ö r t é n e t i o k o -
k a t a d h a t u n k . L á s s u k a d d i g i n k á b b a z t , h a e z e n 
M A G Y A R O R S Z Á G I M A I J Á S Z O K i s N Y I L A -
Z Ó K v o l t a k - e ? 
82. J. 
H o g y a ' M a g y a r O r s z á g i M a i J Á S Z O K i s 
N Y I L A Z O K v o l t a k , a z t K a p r i n a i I s t v á n s z o r g a l -
m a é s f á r a d s á g a á l t a l O K L E V E L E K B Ő L t u d h a t -
j u k . R ó b e r t K á r o l y M a g y a r K i r á l y 1 3 2 3 - d i k é v -
b e n , Z o k á n í l L a r z á n t , F u r d u c h f i I v a c h u n t é s 
m á s J á s z o k a t k ü l ö n ö s k e g y e l m e k k e l m e g a j á n d é k o z -
v á n , m o n d j a : , , / n Statum, Numerum et Ce-
tlim JAZON UM jRegie Majestati speciahter 
PHARETRIS exercituare debentium transfe-
rendos duxirnus" S i g m o n d M a g y a r K i r á l y T a -
t á n i í i 2 5 - d i k b e n k ö l t K e g y e l e m L e v e l é b e n I s t v á n f i 
J á n o s t , P é t e r f i T a m á s t é s M i k l ó s f i P é t e r t a' P H I -
L I S T A E U S O K N A K , v a g y i s J A Z O N E S E K N E K 
K a p i t á n y a i k a t l e k ö t e l e z i : Ut dum et quando 
tempore congruerite Universitatem JAZO-
DJUM riostrorum de nostrae Maiestatis Man-
dato exercituare et nostram expeditionem , ad 
quam ex consuetudirie obligantur , ingredi 
contingeret, ex tunc idem Joannes et Petrus 
ad huiusmodi nostrum exercitum CUM O-
CTO PfíARETRICUS in eorum expensispro-
Jicisci teneantur, et sint adstrictiUgyan Sig-
m o n d K i r á l y K a r a n s e b e s e n 1 4 2 8 - d i k b a n k ö l t m á s i k 
K e g y e l e m L e v e l é b e n , m é l l y e t P H I L 1 S T A E U S A I -
N Á K ^ d o t t , r e n d e l i : „ I L L O S etiam PHA-
RETRARIOS, seu homines Exercituantes, 
QVOS tPSl PH1LISTAEI NOSTRI DE 1-
P SO RUM MEDIO ad exercitus nostros ex 
nostra commissione et dispositione DIRIGEPiE 
- ( '»6 ) -
DEBKDJT, debitis temporibus apromptuando^ 
versus et ad illas partes, quas jusserimus, 
destinare debeant." *) A ' M a g y a r O r s z á g i M a i 
J Á S Z O K t e h á t , m i n t a z O K L E V E L E K B Ő L k i -
t e t s z i k , v a l ó b a n P H A R E T R A R I U S O K , a z a z : 
T E G Z E S E K , v a g y , a' m i é p e n e ' n y i t j e l e n t , S A -
G í T T Á R I U S O K , az a z : N Y I L A Z Ó K v o l t a k . 
I n n e n d t ö r t é n t , h o g y F ö l d e i k i s N Y I L A S O K R A 
v o l t a k f b i o s z t a t v a , é s k ü l ö n ö s e n a' M a g y a r Feje--
d e l m e k n e k , m i n t I . M á t y á s K i r á l y n a k 1 4 7 3 - d i k i 
é s I I . U l á s z l ó K i r á l y n a k l / j Q 2 - d i k i Ó k l e v e l é b ö l 
k i t e t s z i k , P H A R E T R A L I S P R O V E N T U S O K A T , 
a z a z : N Y I L A S J Ö V E D E L M E K E T i s a d t a k . * * ) 
A z a* v é l e m é n y , h o g y a' J Á S Z N e m z e t n e k P H 1 -
L I S T A E U S n e v e i s B A L I S T A R I U S j e l e n t é s s e l 
b í r n a , e g y s z e r e n t s é t l e n , ü r e s é s f e n é k t e l e n 
V é l e m é n y . H a a' J Á S Z O K R Ó L , m i n t e g y e n e s e n 
P H I L I S T A E U S O K R Ó L , f o g u n k é r t e k e z n i , e ' 
M e n d e M o n d á t is , m e £ a z o n m á s i k a t i s , h o g y a* 
J Á S Z O K t s a k R ó b e r t K á r o l y , v a g y , m i n t m á s o k 
v é l e k e d n e k , t sak S i g m o n d K i r á l y a l a t t k e z d e t t e k 
v o l n a P H I L I S T A E U S O K N A K h i v a t n i , é r d e m e i 
s z e r é n t m e g f o g j u k t z á f o l n i . 
85. §. 
» i 
D e a 'nak m e g m u t a t á s á r a , h o g y a' J Á S Z O K 
v a l ó b a n N Y I L A Z Ó K v o l t a k , m é g f o n t o s a b b t a -
n ú o k o t n y ú j t K a p r i n a i I s t v á n m a g á b ó l a' J A S Z 
N e m z e t n e v é b ő l . í r j a t u d n i i l l i k az á l d á s b a n é l e n -
* ) S t e p h a n i K a p r i n a i , H u n g a r i a D i p l o m a t i c a t e m p o r i -
b u s M a l h i a e de H u n y a d Regis H u n g á r i á é . V i n d o b o -
n a e , t ? 7 l . 4. P a r t e I I , p a g . 3 1 4 — 3 1 5 . — Cif. S t e -
p h a n i K a p r i n a i , C o l l e c t a n e o r u m M S S . B. T o r n u l u s 
X L I I Í . i n 4 - 0 pag . 163—164. M S . B i b l . U n i v . Pest icnsis . 
P e t r i H o r v á t h , C o m m e n t a t i o de In i t i í s ac M a i o r i b u s 
J a z y g u m et C u m a n o r u m . P e s t i n i , 1801. 8. p . 121—122* 
- ( 4/. ) -
d ó T u d ó s F é r f i ú : , , E t quia singulari Arc uum 
tractandorum dexteritate pollebant, Regibus-
que nostris in bello Pharetris ac B a l i s t is 
(?) mereri obstricti erant; idcirco ex Hunga-
rico IJAZ, vei contracte JAZ, die ti sunt JA-
ZONES, latiné vero a pharetris ac balistis, 
vocati sunt Pharetrarii, Balistarii, 
item B alist aei ( e z a' s z ó s e h o l s e m j o e l ő ) , 
ac corrupta sensim voce Phalistaei ( Í J , 
demum Philistaei. IJ enim vox Hungari-
ca ARCJJM, Sagittam, Pharetram, Bali-' 
stam significat, Unde quemadmodum Vadáz 
eoc Vad, id est: Fera,Ferarum Venatorem: 
J u ház ex J uh, te? esi: O^e, Ovium Custo-
dem : L ov á z et L» ó , ic? esi : Equo , Agaso-
liem; ita IJAZ, ac omissa vocali I, JAZ, 
Sagittarium , Phciretrarium, item Balistarium, 
Phalistaeum, demum Philistaeum notat. Di-
did haec a Spectabili Viro, Francisco Subich, 
Excelso Consilio Regio Posoniensi a Secretis. 
JJtinam ille eruditissimum Opusculum de Cu-
manis et Jazygibus ab se scriptum luci pu-
blicae propediem c(aret, multa inde discere-
ifnusAz az: „Es mivel különös ügyességgel 
tudtak az íjakkal bánni, és Királyainknak 
a' háborúban Tegzesen és Számszeríjak-
kal ( B a l i s t á k k a J ) szolgálni kötelesek valának, 
azért a Magyar IJÁZ, vagy rövidített JAZ 
szótól J AZON ES nevet nyertek, Róma nyel-
vén pedig a? Te g z ekt ó l és Számszerí-
jaktól Pharetráriusoknak, Balis-
táriusoknak, nemkülönben Balistaeu-
s oknak ( ú j r a g o n d j u k , h o g y a' J á s z o k , t u d -
t u n k r a , s o h a s e m h i v a t n a k B a l i s t á r i u s o k n a k , 
B a l i s t a e u $ o k n a k é s P h a l i s t a e u s o k n a k ) 
későbben Phalistaeu soknak, v é g r e Phi-
listaeu soknak hivattak. Ugyan is az IJ 
- ( 4 2 } -
Maqyar szó a1 nyit tészen, mint a hátán AR-
CUS, S AGITTA] PHARETRA, BAUST A 
szouak jelentenek. A' honnand valamint a 
Vad szótól Vadáz, a1 A szótól Juház, 
a' Zó szótól Lováz ered: Ugy az IJAZ 
szótól, elhagyván az I betilt, J^Z lészen , es 
Sagittarius , Pharetrarius, Balistarius , P/ia-
listaeus, végre Philistaeus jelentéssel bír. Ta-r 
nultam ezeket Tekéntetes Subich Ferentztól 
a' Felséges Hirályi Helytartó Tanáts Titok-
nokától. Vajha igen tudós munkáját, mellyet 
ó a Cumánusokról és Jazygesekröl készített, 
nem sokára napfényre eresztentf, éból sokat 
tanulhatnánk." * ) H a p r i n a i , v a g y i n k á b b S u b i c h 
v é l e m é n y é t f o n a k a d á s n é l k ü l k ö v e t t e P r a y G y ö r g y 
* * ) ; k ö v e t t e H o r v á t P é t e r , ki a z o n b a n , m i n t 
f ö l e b b ( a ' 1 3 - d i k § - b a n ) s z o v a i t l á t t u k , a' J Á S Z 
n e v e t a" M a g y a r I J A S m e l l é k s z ó t ó l s z á r m o z t a t j a 
***) ; k ö v e t t e B á r d o s y J á n o s , k i ' m é g a ' B a l i s t a -
r i u s s z ó b ó l i s F a l a s o k a t f a r a g o t t . ****) I t t t e -
h á t e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g k é r d e n ü n k : V a l l y o n 
b i z o n y o s - e S u b i c h F e r e n t z n e k a z o n v é l e m é n y e , 
h o g y a' J Á S Z N E M Z E T N E V E m a g a i s S A -
G I T T A R I U S , v a g y P H A R E T R A R I U S j e l e n t é s -
s e l b í r ? 
S t e p h a n i K a p r i n a i , H u n g a r i a D i p l o m a t i e a t e m p o r í -
k u s M a t h i a e de H á n y a d Regis H u n g á r i á é . V i n d o b o -
nae , 1 7 7 t . 4. P a r t e I I , p a g . 514 . 
Georgi i P r a y , Disse r ta t iones His tor ieo — Cr i t i eae in 
Annales ve te re§ H u n n o r u m , A v a r u m e t H u n g a r o r u r p . 
V i n d o b o n a e , 1775. fol- .pag. 122. í r j a P r a y : „ f J ^ S Z 
enirti, aut maliius JÁSZ , Sagittarium no-
bis pátrio vocabulo notat" 
P e t r i H o r v á t h , C o m m e n t a t i o de Ini t i is ac M a i o r i b u s 
J a z y g u m e t C u m a n o r u m . P e s t i n i , 180I . 8 . p a g . 191. 
Joann i s B á r d o s y , S u p p l e m e n l u m A n a l e c t o r u r n 
T e r r a e Scepus iens i s . L e u t s c h o v i a e , 1ÖÜ2. 4 . pag^ 
250. '273. 
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84. §. 
M i n e k u t á n a e z e n É r t e k e z é s ü n k n e k t ö b b h e -
J y e i n m i i s a ' J Á S Z N e m z e t N E V É T n y i l v á n S A -
G I T T A f t l U S é s P H A R E T R A R I U S j e l e n t é s ű v é 
t e l t ü k , h a k i n e m m o n d a n ó k i s v i l á g o s a n , m i n -
d e n k i é s z r e v e h e t n é , h o g y S u b i c h F e r e n t z m a g y a -
r á z a t á t m i h i t e l e s n e k é s v a l ó s á g n a k t a r t j u k . A -
z o n b a n S u b i c h F e r e n t z m a g y a r á z a t á b ó l , a* m i t 
j ó l m e g é r t s e n e k O l v a s ó i n k , m i t s a k a z t t a r t j u k 
h i t e l e s n e k , h e l y e s n e k é s v a l ó s á g n a k , a ' m i t m i 
i t t m o s t a n i m e T é t e l b e n k i m o n d u n k . , , A ' J Á S Z 
N É V M A G A I S A ' N Y I T J E L E N T , M I N T R Ó . 
M A N Y E L V É N A ' S A G I T T A R I U S , P H A R E -
T R A R I U S , A R C I T E N E N S S Z O V A K J E L E N T E -
N E K . ' 1 M a g á t e g y é b b a r á n t a' S u b i c h F p r e n t z t Ő l 
m e g á l l a p i t t a t o t t M A G Y A R Á Z A T M Ó D O T a ' n y i r a 
n e m t a r t j u k é s t a r t h a t j u k h i t e l e s n e k é s v a l ó s á g -
n a k : H o g y e ' M A G Y A R Á Z A T M Ó D R A n e k ü n k 
t ö b b é s z r e v é t e l e k e t s z ü k s é g e s t e n n ü n k , k ö v e t k e -
z é s k é p e n a z a' m i v a l l á s u n k a' M A G Y A R Á Z A T 
M Ó D f e l ü l , , h o g y a z , h a v a l ó t f o g l a l i s m a g á -
b a n , h e l y t e l e n M Ó D O N á l l i t j a e l ő a ' v a l ó t . 
M á r a z m i n d j á r t t é v e d é s S u b i c h F e r e n t z m a g y a r á -
z a t á b a n , h o g y a' J Á S Z n e v e t J Á Z f o r m á b a n v é -
s z i f ö l . T u d j a az t m i n d e n k i h o g y a ' J Á S Z N e m z e t 
n e v e n e m J Á Z , h a n e m J Á S Z . A z Ó k l e v e l e k b e n , 
i g a z , J A Z O N E S n e v e t v i s e l n e k a' J Á S Z O K , d e 
t s a k a z é r t v i s e l i k a' J A Z O N E S n e v e t , m i v e l 
r é g i M a g y a r H e l y e s í r á s , a' m i t e z e r m e g e z e r 
O k l e v e l e k b i z o n y í t a n a k , a' m a i S Z h a n g o t m a j d 
Z , m a j d S C , m a j d S Z b e t ű k k e l j e l e l t e . A ' B o l d -
v a M e l l é k i M i s e K ö n y v k é t H a l o t t i B e s z é d e i b e n i s 
a ' m a i S Z A K A S Z T J A s z ó Z O C O Z T I A , a' F E S Z E 
m a i s z ó F E Z E , a' m a i S Z Ó M Ö T Ö K K E L s z ó 
S Z U M T U C H E L , a' m a i S Z E N T s z ó S Z E N T , 
a ' m a i S Z E R E L M E 5 s z ó S C E R E L M E S . E z é r t 
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í r ta a' N a g y R é v a i a' m a i S Z B e t ű r ő l : , , P r o s z , 
signo sibili acuti, iderrt sz ; deinde sc, et z" 
Az az: , ,Az éles sziszegés sz jeléül elöjó ugyan 
sz ; azután s c , e s z . " * ) A ' r é g i M a g y a r H e l y e s 
í r á s s z e r é n t t e h á t J A Z , J A S C , é s J A S Z a ' n y i t 
j e l e n t , m i n t m a J Á S Z . H i b á s o n e m l e g e t i t o v á b b á 
S u b i c h F e r e n t z a' V A D Á Z , J U H Á Z , L O Y Á Z 
s z o v a k a t i s , m i n t m o s t is k e l e t b e n v a l ó k a t ! E z e k e t 
a' ^ M a g y a r , m i n t k i k i t u d j a , V A D Á S Z , J U -
H Á S Z é s L O V Á S Z f o r m á b a n m o n d j a i s , í r j a 
i s . A z t p e d i g , m i n t j ö t t az IJ — A R C U S s z ó h o z 
az A S Z v é g e z e t ? S u b i c h F e r e n t z é p e n m e g n e m 
é r é n t i . N e m is e m l i t j i i k b ő v e b b e n i t t a' B A L I -
S T Á R 1 U S , B A L I S T A E U S , é s P H A L l S T A E U S 
s z o v a k k ö r ü l e j t e t t b o t l á s a i t , m i n t h o g y e z e k r ő l 
a ' n y i t , a' m e n n y i t i t t e n k e l l e t t , m á r s z ó l o t t u n k , 
é s m á s h e l y e n e g é s z k é s z ü l e t t e l a k a r u n k s z ó l a n i . 
K í v á n a t o s t e h á t , h o g y T U D O M Á N Y O S A N i t t e n 
m a g u n k f e j t s ü k m e g e g é s z h i t e l e s s é g i g a' J A S Z 
N e m z e t N E V É T . E z t t sak a z é r t i s k e l l t s e l e k e d -
m i n k , m i v e l a' J Á S Z N é v n e k m á s f é 1 e f o r -
m á i t i s i l l i k é s s z ü k s é g e s e s m é r n i O l y a s ó i n k n a k » 
85. 
R é g i s z o v a a' M a g y a r N y e l v n e k az I J s z ó , 
m e l l y R ó m a N y e l v é n a ' n y i t j e l e n t , m i n t A R C U S , 
N é m e t N y e l v e n p e d i g a ' n y i t t é s z e n , m i n t B O -
G E N . K ö z e l i t az IJ M a g y a r s z ó h o z a' T a t á r é s 
U i g u r N y e l v n e k Y A s z o v a A R C U S é s B O G E N 
j e l e n t é s s e l * * ) ; k ö z e l i t az IJ M a g y a r s z ó h o z a' 
* ) Joannig Nicola i K é v a i , An t iqu i t a t e s L i t e r a l u r a e H u n -
gar icae . P e s t i n i , 1803. 8 . vo l . 1 , pag . 53 . Gf . p a g . 
3 4 — 4 0 . 
J u l i u s v o n K l a p r o t h , A b h a n d l u n g ü b e r die S p r a c h e 
u n d S c h r i f t d e r U i g t i r c n . P a r i s , 1820. f o l . S . 2 1 . 
K u r d u s és T ö r ö k N y e l v e n is IAI = S A G I T T A . 
L á s s a d : J u l i u s von K l a p r o t h , Asia P o l y g l o t t a . P a -
r i s , 1822 . q . S . 7y-
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G ö r ö g N y e l v n e k " j o g , " J c o , ' 7 a , s z o v a M I S S I L E 
é s S A G 1 T T A j e l e n t é s s e l * ) ; k ö z e l i t a z IJ M a -
g y a r s z ó h o z a' R ó m a i N y e l v n e k I A C U L U M s z o v a 
T E L U M é s M I S S I L E j e l e n t é s s e l * * ) ; k ö z e l i t a z 
I J M a g y a r s z ó h o z az É s z a k i N y e l v n e k Y R s z o v a 
A R C U S é s B O G E N j e l e n t é s s e l ' * * * ) : D e , h o g y e' 
k ö z e l í t é s e k m e l l e t t s e m k ö l t s ö n ö z t e a' M a g y a r 
N e m z e t I D E G E N N Y E L V B Ő L az Ö I J s z o v á t , 
az o n n a n d b i z o n y o s , b o g y a' S z e n t í r á s b a n a' 
P H I L 1 S T A E U S O R , a' m a i J Á S Z O K N A K , m i n t 
m á s k o r l á t n i f o g j u k , t a g a d h a t a t l a n Ő s e i k , m á r 
n a g y M E S T E R E I v o l t a k az Í J J A L b á n á s n a k ; 
< h o g y a' P Á R T U S O K , k i k n e k N e m z e t ü k h ö z a' J Á -
S Z O K é s M A G Y A R O K t a r t o z n a k , h a s o n l ó k é p e n 
a' N Y I L A Z Á S R Ó L m i n d e n m á s N é p e k f ö l ö t t m a -
g a s z t a l t a t n a k ; b o g y v é g r e m i n d a' P H I L L S T A E U -
S O K N Á L , m i n d a P Á R T U S O K N Á L , a ' m i t r é -
s z é n t m á r (a* 5Ö- § - b a n ) m e g b i z o n y í t o t t u n k , r é -
s z é n t m á s h e l y e n m e g f o g u n k m u t a t n i , e l ö j ö m á r 
h a j d a n a' J Á S Z N e v e z e t . A z o n b a n m i n d e ' m e l l e t t 
i s m a g á n á l a' M a g y a r N e m z e t n é l is e z e n IJ s z ó 
a' R é g i s é g b e n m á s f o r m á k b a n is t a l á l t a t i k , é s 
n e m t sak ú g y h a s z n á l t a t i k , m i n t m a h a s z n á l t a t n i 
s z o k o t t . A ' M á r i a K i r á l y n é a l a t t k é s z i t t e t e t t R é g i 
M a g y a r B i b l i á b a n , m e l l y e t K é z i r a t b a n a' B é t s i 
T s á s z á r i K ö n y v t á r b í r , 1 3 8 3 - d i k é v b ő l o l v a s h a t n i 
Oseásnál Cap. V , v. 5. „Et in illa die conteram 
ARCÚM Israel, in valle Iezrahel." Az az: 
„És annapon megtöröm Israelrieh IJET Iez-
*_) J o h a n n G o t t l o b S c h n e i d e r , Kr i t i sches G r i e c h i s c h — 
D e u t s c h e s H a n d w ö r t e r b u c h . Z ü l l i c h a u u n d L e i p z i g , 
1797. 8. I . B a n d , S . 681. 
I m m a n u e l J o h . G e r h a r d S c h e l l e r ' s , L a t e i n i s c h - d e u -
t sches Lex icon . L e i p z i g , 1788. 8. II. Band , S . 2555 . 
Gus tav T h o r m o d L e g i s , F u n d g r u b e n des a l ten N o r -
dens . L e i p z i g , 1329. 8. I. B a n d , S . 73 . 80. 
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raelnek völgyében— O s e á s n á l C a p . I , v. 7 . 
„ Et domui Juda miserebor, et salvabo eos 
in Domino Deo Suo: et non salvabo eos in 
ARCÚ, et gfadio, et in hello , et in equis , et 
in equitibus." Az az: ,,Es Juda házának ir-
galmazok, e's meg szabadétom ötet ö Urában 
Istenében: és nem szabadétom ötet IJBEN, 
e's tőrben, e's hadban, es lovakban, es lova-
gokban." — O s e á s n á l C a p . I I , v . 18 . „ E í 
CUM et gladium et bellum conteram de ter-
r a A z - a z : „ É s ÍJ ET, e's tört
 t és hadat el-
törlök földről— O s e á s n á l C a p . V I I , v . 1 6 . 
„Facti sunt, quasi ARCUS dolosus.'* Az az: 
„Löttenek monnal álnálkodó Í J — A m o s n á l 
, Cap. II, v. 15. tenens ARCÚ M non sta-
bit" Az az: „És ÍJ ET tartó nem állhat."— 
Z a c h a r i á s n á l C a p . I X , v . ^10. dissipabitur 
ARCUS belli" Az az: „És eltékozlatik a' had-
nak IJE—Zachariásnál C a p . I X , v . 1 3 . 
niam extendi mihi Judam, quasi ARCÚM.1 
Az az: „ M e r t ki terjesztém én magamnak 
JuHát, monnal IJET'."— Z a c h a r i á s n á l C a p . X , 
v. „22.27 //3so ARCUS praeliiAz az: 
belöllö viadalnak IJE.V—Habacucnál C a p III , 
y. 9. , ,Suscit.ans suscitabis ARCÚM tuum 
Az az: , , F e l t á m a s z t v á n feltámasztod te IJE-
DET" — J u d i t h n á l C a p . V , v . 1 6 . „Ubicunque 
ingressi sunt sine ARCU et SAGITTA." Az az: 
, ,Es valahová bémeritenek 1JNEL és NIL-
NÁRÜL" H o y y a z i t t e l ő j ö v ő I J - É T , I J - B E N , 
Í J - É T , I J - E , U - E D - E T , I J - N É L f o r m á k m á s 
Í r ó k n á l é s a' m a i M a g y a r N y e l v b ű n I . T - A T , Í J -
B A N , I J - A T , I J - A , I J - A D - A T , I J - N Á L , a z t , 
ú g y v é l j ü k , m i n d e g y i k N e m z e t i N y e l v é t e s m é r ő 
M a g y a r j ó l t u d j a . 
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86. J. 
A z o n M a g y a r S z e n t í r á s b a n , m e l l y e t a ' 
X V I - d i k S z á z a d b a n K o l o s v á r o t t H e l t a i G á s p á r 
k i a d o t t , t a l á l t a t i k M ó s e s n é l G e n e s . I X , 1 3 . p a g , 
D 3 . r e c t a : „ARCÚM meum ponam in nubi-
bus" Az az: , ,Az én IYEMET helyhesztetern 
a? jellegbe" — M ó s e s n é l G e n . I X , 16- p a g . D 3. 
v e r s a : „Eritque ARCUS in riubibusAz a z : 
„Az okáért lészen az én 1YEM a fellegbe" — 
M ó s e s n é l G e n . X X V I I , 3 . p a g . M 3 . v e r s a : 
„Sume arma tua , pharetram , et ARCÚM, 
et egredere foras." Az az: „Veddfel azokáért 
sz er szárúidat, tegzödet, 1YEDET és menyki 
a mezőre's a' t . - — M e l i u s P é t e r J ó b K ö n y v é -
b e n C a p . X X , 2 4 — 2 5 * p a g - N . v e r s a í r j a : Fü-
gtet Arma ferrea, et irruet in ARCÚM " Az 
az: „ D e az atzélból tsénált SZAMSZeRlG 
I YFi meg sebheti es ki végezi é világból."' A' 
m á s i k v e r s b e n : , ,Eductus et egrediens de vagina 
sua , et fulgurans in amaritudine sua." Az az: 
„Az KÉZ ÍJ ES kivonsza ol Tegezből a' Ni lat, 
és kibotsátván az IJfíÖL, és a' Nilnak a' va-
sa béhatván az epéjére— M á s r é s z r ő l S z é k e l 
I s t v á n M a g y a r S o l t á r a i b a n , m e l l y e k i 5 / » 8 - d i k b a n 
K r a k k ó b a n j ö t t e k n y o m t a t á s a l á , t a l á l t a t i k p a g . 
3 5 . r e c t a : , ,Fegyver t vontának az hitetlenük, 
és megvonták az ő IVEKET, hogy le verjék 
az szigint és az nyomorultatTovábbá u g y a n 
n á l a v a l a m i v e l a l á b b ; „Az ü fegyverek bé men-
nyen az ii szivökbe: és az il IVEK eltöröltes-
s é k I s m é t n á l a p a g . " l ( j . r e c t a : „ E s az te 
IVEDNEK idegét igazgatod az ii ortzájok el-
len— K á r o l y i G á s p á r M a g y a r B i b l i á j á b a n e l o 
j ö M ó s e s n é l G e n . X X V I I , 3 . „Kérlek annak-
okáért, végy ed a' te fegyveridet, tegzedet, 
és KÉZ-ÍVEDET." K á l d i G y ö r g y M a g y a r 
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B i b l i á j á b a n M ó s e s n é l G e n . X X V I I , 3 . Vegyed 
fegyveridet, a tegzet és a KÉZ-ÍJAT." K á l d i 
F o r d i t á s á b a n G e n . X X V l I I , 2 2 . , , E g y részt adok 
neked a te atyádfiain, kiuül, mellyet én az 
Amorraeus kezéből vettem el kardommal és 
KÉZ-ÍJAMMAL." U g y a n n á l a J o s u e X X I V , 
12. „Nem a te kardoddal, sem KE Z-ÍJAD. 
D A L — I s m é t n á l a Z a k a r i á s n á l C a p . I X , i o . 
elhányattatik a hadnak HEZ-IJA's a' 
t . — Ki t e t s z i k e ' h e l y e k b ő l m i n d e n e k e l ő t t , h o g y 
n e m t s a k a z IJ f o r m a v o l t k e l e t b e n a' R é g i í r ó k -
n á l , h a n e m a z I J I I é s I V f o r m a i s , a ' m i e g y e n e -
s e n o d a v e z e t , h o g y a z A R C U S a' l e g r é g i e b b 
i d ő k b e n t s u p á n I n e v e t v i s e l t M a g y a r u l , m i n t h o g y 
a' J , H , é s V b e t ű k n á l u n k m a j d n y u g v ó , m a j d 
m o z g á s b a j ö v ő L E H E L L E T B E T Ű K v a l á n a k . * ) 
A z u t á n p e d i g az i s k i t e t s z i k m é g e ' h e l y e k b ő l , 
h o g y a z I V u g y a n m i n d i g v é k o n y m a g á n h a n g / . ó t 
k í v á n t m a g a m e l l é , d e a z Í J f o r m á t k i v é k o n y , 
k i v a s t a g m a g á n h a g z ó v a l h a s z n á l t a , a ' m i az I 
m a g á n h a n g z ó n a k g y a k o r t u l a j d o n a . ** ) P é l d á k e ' r e , 
h o g y h í v e n m e g é r t e s s ü n k , a z I g a z , H i e d e l e m , 
B i z o d a l o m , I g e n , I r g a l o m s a' t , s z o v a k . 
D e a z I J f o r m a m é g m e s z s z e b b k i t e r j e d é s b e n 
h a s z n á l t a t o t t , m i n t h o g y ki a z t í r t a : I J - E M , I J -
E D , I J - E ; ki a z t : 1 J - A M , I J - A D , 1 J - A . É s 
i n n e n d v a g y o n , h o » y a ' S z ó k ö n y v e k b e n m a i s 
I J - A T S - K a i s , I J - E T S - R E i s , K I S I J - A T j e l e n t . 
E z e k b ő l a z I J , I J H é s I V M a g y a r S z o v a k a t a' 
M a g y a r N Y E L V B E L S Ő T Ö R T É N E T E , n e m 
p e d i g Ö N K É N Y E S V É L E K E D É S s z e r é n t e s -
m é r j ü k . 
*) Joannis Nicolai Révai, Elaboratior Grammatica Hun-
garica. Peslini, 1806. 8. vol. 1, 83. 109—118. 
Joannis Nicolai Révai , Elaboratior Grammatica Hun-
garica. Pestiui, 1806- 8. vol. 1, pag. 62—6J. 
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A z É S Z s z ó M a g y a r n y e l v e n a ' n y i t j e l e n t , 
m i n t R ó m a N y e l v é n M E N S , P R U D E N T I A , v a g y 
N é m e t N y e l v e n a ' V E R S T A N D s z ó j e l e n t . V a l a -
m i n t m a m o n d a n i s z o k j u k T Ü Z - É S Z , L Á N G - É S Z , 
T Ü Z K O - E S Z , ú g y h a j d a n i s h a s z n á l t a a' M a g y a r 
N y e l v O s z s z e t é t e l b e n e z e n E S Z s z o v a t , d e o l l y 
m ó d o n , h o g y a' V a s t a g M a g á n h a n g z ó k 
m e l l e t t a' M a g y a r N y e l v n e k E u p h o n i a i S z a b á s a i 
s z e r é n t az E S Z s z ó A S Z f o r m á r a á l ta l v á l t o z t a t -
n é k . A ' K E R T - É S Z , a' R É V - É S Z M a g y a r S z o -
v a k , a k á r m i n t t ö r j ü k f e j ü n k e t , m o s t i s t s a k o l -
l y a n e m b e r t j e l e n t e n e k , a' k i n e k a' K E R T - H E Z , 
v a g y R E V - H E Z E s z e v a g y o n , az az : a' k i 
K E R T - É S Z , v a g y R É V - É S Z . í g y t e h á t a' H A L -
Á S Z , R Á K - Á S Z , V A D - Á S Z , L O V - Á S Z , M A -
Í 3 A R - A S Z , s z o v a k i s t s a k o l l y a n e m b e r e k e t i l lett-
n e k , a ' k i k n e k a' H A L - Á S Z - A T - H O Z , R Á K - Á S Z -
Á S - H O Z , V A D - Á S Z - A T - H O Z , L O V - Á S Z - S Á G 
é s M A D A R - Á S Z - A T - H O Z v a l ó b a n E S Z Ü K v a -
g y o n , t s a k h o g y e ' s z o v a k b a n az E u p h o n i a a z 
É S Z s z o v a t Á S Z f o r m á r a é p e n ú g y f o l t s e r é l t é , 
m i n t a ' H A T - S Z O R O s z s z e t é t e l b e n a' S Z E R s z ó -
b ó l S Z Ű R s z o v a t t s i n á l t . É s e z t az á l ta l v á l t o z t a -
t á s t k e z d e t b e n t s a k a' M A G Y A R N Y E L V t s e l e -
k e d t e ; a' P A L Ó T Z N Y E L V e l l e n b e n , ú g y l á t -
s z i k , h a j d a n H A L - É S Z , R Á K - É S Z , V A D - É S Z ; 
L O V - É S Z , é s M A D Á R - É S Z , s z o v a k k a l é l t , m i n t -
h o g y a' B a l a t o n M e l l é k i R é g i N y e l v s z e r é n t m a 
i s R Á K - É S Z - N I j á r n a k a z E m b e r e k , é s m i v e l 
m a i s s o k e g y ü g y ű E m b e r B Á M - É S Z - K O D - I K • 
n e m p e d i g B Á M - Á S Z - K Ó D - I K . A ' ki e z e n N y e l -
v ü n k t e r m é s z e t é n é p ü l t Á L L Í T Á S O K A T m e g n e m 
f o g h a t j a , a ' n a k s z a b a d l e g y e n f ü l é b e s ú g n u n k , 
h o g y m é g a ' M A G Y A R N Y E L V A L K A T M Á N Y Á -
R O L n e m e l m é l k e d e t t . S z a k a s z t o t t i l l y e n e k 
Tud. Gy. JX. Keit. 1829. 4 
- ( '»6 ) -
e ' n e k m i n d e n ö s z s z e t é t e l e i , m e l l y e k m a v a s t a g é s 
v é k o n y f o r m a t í v a k k a l b i r n a k , m i n t p . o . F Á R -
A D , E P - E D , T Á M - A S Z - T , E R - E S Z - T , H A B - A R , 
K E V - E R , I R - A T , V E R - E T . 's a' t . E z e k b e n 
t s a k e g y v o l t h a j d a n a' f o r m a t i v a , é s a z i s j e l e n -
t ő v o l t ; a' m á s i k f o r m a t i v a p e d i g H a n g k ö v e t é s -
b ö l s z á r m o z o t t . D e n i n t s i t t h e l y ü k a' G r a m m a -
t i k a i b ő v e b b F e j t e g e t é s e k n e k . E l é g l e g y e n i n k á b b 
a z t m o n d a n i , h o g y a' J Á S Z N é v a z I - E S Z 
ö s z s z e t é t e l b ő l e r e d e t t , 's a ' n y i t j e l e n t í z r ő l í z r e , 
m i n t A R C U S - M É N S , v a g y B O G E N - V E R S T A N D . 
E ' b ő l l e t t E u p h o n i a i S z a b á s o k á l ta l u t ó b b f ő k é p e n 
a z o k n a k s z á j u k b a n , k ik I J - A M , 1 J - A D , I J - A f o r -
m á k k a l é l t e k , a z L Á S Z , v a g y az I B e t ű t J B e t ű n e k 
m o n d v á n k i , a' J A S Z , J E S Z N e v e z e t . A z A R -
C U S - M E N S , v a g y B O G E N - V E R S T A N D p e d i g 
n e m é p e n a ' n y i - e a' j e l e n t é s v e l ő j é r e n é z v e , m i n d 
S A G I T T A R I U S , A R C I T E N E N S , P H A R E T R A -
R I U S ? í g y a' J É S Z é s J Á S Z M a g y a r S z o v a k n a k 
g y ö k e r e s j e l e n t é s ü k h ö z e l j u t o t t u n k , 7s h a e z u t á n 
^lrjawv n e v e t o l v a s u n k O r p h e u s n á l ( v . 7 0 . 2 7 0 . 
1 2 0 8 . , 1 5 1 0 . ) é s H e s i o d u s n á l ( T h e o g . v . g 9 Q . ) 
a ' J Á S O N n é v h e l y e t t , t u d j u k , h o g y e z t e r e -
d e t i k é p e n n e m a' G ö r ö g N y e l v D i a l e c t u s a i -
b ó l , h a n e m a' M A G Y A R N Y E L V T e r m é s z e t é b ő l 
k e l l m e g f e j t e n i . A ' J E S Z , m á s k é p e n G Y E S Z 
n é v n e k i s m é t s o k f é l e h e l y e s í r á s b e l i K ü l ö n b ö z é s e i 
v a - y n a k . I l l y e n e k p . o . G Y É Z A , G E S , G E S S , 
J E S S E , J E S S A , I S , I S S A , I S S Ü S , I A T Z A , 
I A Z A , G A Z A , G E Y S A 's a ' t , m e l l y e k v a g y a ' 
N e m z e t i J Á S Z é s J E S Z N é v h e l y e t t , v a g y a' 
J Á S O N ( n e m p e d i g V I C T O R ) t u l a j d o n N é v h e -
l y e t t h a s z n á l t a t t a k . * ) 
*) J o s e p h i F l a v i i , O p e r a . A m s t e l a e d a m i , 1726 . fo l . T o -
m o I , p a g . 607—608. A n t i q u i t . J u d a / c . L i b r o X I I . 
Cap . 5 . — C f . M a c h a b a e o r n m L í b r . I L C a p . 4 , v. 
7.- J o a n n i s Z o n a r a e , Annales . P a r i s i i s , 1686. 
fol. T o m o I , 20:|. 
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E z e n S Z Ó - M A G Y A R Á Z A T , m e l l y e t m ) 
n e m a ' n y i r a m a g u n k a d t u n k , m i n t i n k á b b m a g á -
b ó l a ' T ö r t é n e t T u d o m á n y b ó l k i f e j t e t t ü n k , m á r 
n e m t a r t a t l i a t i k g y e r m e k i j á t é k n a k , n e m t e k é n -
t e t l i e t i k b a s z o n t a l a n s á g n a k . E z t a z O k L e v e l e k 
h i r d e t i k ; e z t a" T ö r t é n e t i K ú t f ő k s z á z a d r ó l s z á -
z a d r a e r ő s i t i k ; e z t az a ' t a p a s z t a l á s , h o g y a ' N a p -
k e l e t e n a' N e m z e t i N e v e k J E L E N T É S S E L B Í -
R Ó K , h i t e l e s i t i ; e z t m i m é g s o k ú j o k o k k a l f o g -
j u k m i n d e n l é p t e n n y o m o n t á m o g a t n i , h a a' M Ó -
R O K R Ó L , a ' J Ó N E S E K R Ö L , é s a' S T R E L I -
T Z E K R Ö L , m i n t a ' n y i m e g a ' n y i M a g y a r E r e -
d e t ű J Á S Z N É P E K R Ő L , e g é s z k i t e r j e d é s b e n f o -
g u n k s z ó l a n i . H a v a l a k i , m i b i z o n y o s a n u t á l -
j u k az ü r e s S Z Ó - M A G Y A R Á Z A T O K A T , m i n t 
T ö r t é n e t i M é l t a t l a n s á g o k a t , é s a z é r t i n t ü n k i s , 
d e k é r ü n k i s m á s o k a t , h o g y a z e m b e r i é s z n e k 
e ' f é l e g y á v a B e t e g s é g e i r e n e v e t e m e d j e n e k . M e g 
h a t á r o z t u k m i ( a z 5 5 - d i k § - b a n ) , m i k o r l e h e t , 
k e l l é s s z a b a d S z ó - M a g y a r á z a t t a l é l n i a* T o r t é - ^ 
n e t T u d o m á n y K ö r é b e n , 's ú g y v é l j ü k , h o g y e z e n 
É r t e k e z é s b e n s e h o l s e m v é t e t t ü n k s a j á t h a t á r o z á -
s u n k e l l e n . U t a s i t á s g y a n á n t h a t á r o z á s u n k h o z a d -
h a t j u k m é g a z t i s , h o g y a' T ö r t é n e t T u d o m á n y -
b a n h á r o m f é l e S z ó - M a g y a r á z a t s z o k o t t e l ő f o r d u l -
n i . N é m e l l y S z ó - M a g y a r á z a t e g y á l t a l á n f o g v a 
H I B Á S ; n é m e l l v H I B Á S u g y a n , d e m é g i s n é h a 
s z á z a d o k i g i s H A S Z N Á L T A T O T T a' T ö r t é n e t 
T u d o m á n y b a n ; n é m e l l y B I Z O N Y O S . A z e l s ő t 
a ' T ö r t é n e t V i s g á l ó v a g y e l h a l l g a t j a , v a g y , h a 
f u t ó l a g m e g e m l í t i i s , m i n t t é v e d é s t k á r h o z t a t v a 
e m l i t i - m e g . A ' m á s o d i k a t a' T ö r t é n e t V i s g á l ó e s -
m é r n i é s m e g e m l í t e n i k ö t e l e s a z o n j e l e n t é s s e l : h o g y 
e ' S z ó M a g y a r á z a t H i b á s u g y a n , d e m é g i s a* 
m e n n y i r e e d d i g , v a g y a m a d d i g a z I d ő K o r i g a' 
* h 
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T ö r t é n e t í r ó k t ó l V a l ó n a k t a r t a t o t t , é s h a s z -
n á l t a t o t t , i t t , v a g y o t t f ö l v i l á g o s i t j a a' T ö r t é -
n e t T u d o m á n y t . A ' h a r m a d i k S z ó - M a g y a r á z a t a z 
a' T ö r t é n e t T u d o m á n y b a n , a' m i a' T e n g e r i H a -
j ó s o k n á l a* M á g n e s T ő . I g y p . o , h a O t r o k o t s i 
F e r e n t z , a M a g y a r I Á S Z S z o v a t S I D Ó N Y E L V -
B Ő L m a g y a r á z v á n , á l l í t j a , h o g y a' J Á S Z N É V 
a ' n y i t j e l e n t , m i n t R O B U S T U S , e g y á l t a l á n f o g -
v a b i b á s m a g y a r á z a t o t a d o t t * ) ; h a P a l k o w i t s c h 
G y ö r g y , a' M a g y a r J Á S Z s z o v a t , a' S Z L Á V 
N Y E L V N E K r é g i J A Z Y K , v a g y G A Z Y K s z o -
v á b ó l m a g y a r á z v á n , á l l í t j a , h o g y a' J Á S Z N E V 
a ' n y i t j e l e n t , m i n t P A G A N U S , h i b á s m a g y a r á z a -
t o t a d o t t u g y a n , d e m é g i s o l l y a s t , m e l l y a ' 
T o r t e n e t T u d o m á n y b a n s o k á i g H A S Z N A L T A -
T O T T , é s a' m e l l y , m i n t m á r é r é n t e t t ü k , f ö l v i -
l á g o s i t j a a ' T ö r t é n e t T u d o m á n y e g y i k i d ő s z a k a -
s z á t . ** ) M i d ő n R ú n L á s z l ó K i r á l y h o z 1 2 8 7 - d i k b e n 
írta a' Római P á p a : „Te cum Tartaris, Sara-
cenis, Neugeriis, PAG ANIS conversatiorxe 
damnata confoederare diceris" n e m a' J Á S Z O -
K A T é r t e t t e - e a' P á p a a' P O G Á N N é v a l a t t ? 
* * * ) V a g y n e m t u l a j d o n N é v - e a ' P A G A N U S 
N é v S t r i t t e r n é l I l l u r i c u m n a k n é m e l l y N é p s é g é r e 
n é z v e ? ****) H i s z e n a' N o t i t i a I m p e r i i n e v ü R é -
g i s é g b e n S A R M A T A E G E N T I L E S n e v ü N é p i s 
t a l á l t a t i k , é s e z i s J Á S Z N É P v o l t , a m i t k i f e j -
t e n i a ' H E L L E N n é v a l á v a l ó . H o g y m a a' H e l -
Francisci Foris Otrokotsi
 t Origines Hungaricae. Fra-
nequerae, 1693. 8. Partei, 429. 
**) Abkunft der Magyaren. Von G**. f » * » . Presburg, 
1827. 8. S. VI. 
Stephani Katona, História Critica. Budae, 1782. 
8-vo Tomo VII, 932. 933. 9,34-
*•**) Strilteri, Memoriae. Tom. II , Parte I , Vol. II , 
pag. 411 — 415. 
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l e n e k a l a t t G ö r ö g ö k e t é r t e n e k , m i i g e n j ó l t u d j u k . 
D e e g é s z e n m á s t á r g y a z , k i k e t n e v e z t e k h a j d a n 
H e l i e n e k n e k a z A s i a i T u d ó s o k é s k i k v o l t a k e r e -
d e t i k é p e n a' H e l l e n e k ? M á s m e g i n t a z , k i k a' 
m a i H e l l e n e k ? — 
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T u d v á n S z ó M a g y a r á z a t u n k b ó l b i z o n y o s a n , 
h o g y a' J Á S Z N é v a ' n y i t j e l e n t e t t , m i n t S A G I T -
T A R I U S , P H A R E T K A R I U S , A R C I T E N E N S , 
e ' T u d o m á n y n a k m á r m o s t i g e n s z é p h a s z n á t v e -
h e t j ü k a 'ra n é z v e , h o g y a' D u n a é s T i s z a k ö z ö t t 
l a k ó m o s t a n i J Á S Z N e m z e t b é k ö l t ö z é s e e l ő t t i s 
m á r l a k t a k J Á S Z O K M a g y a r O r s z á g b a n . E z t u -
g y a n a z a' k ö r n y ü l á l l á s i s h i h e t ő v é t é s z i , h o g y a* 
M a g y a r N e m z e t e l ő b b , m i n t s e m e' f ö l d r e l a k n i 
j ö t t , M o l d v á b a n , a' J Á S Z N e m z e t r é g i l a k h e l y é -
b e n , t a r t ó z k o d o t t : D e n e m l é s z e n m é g i s f ö l ö s l e g 
v a l ó m e g h a l l g a t n i e* t á r g y r ó l a' r é g i T ö r t é n e t i 
K ú t f ő k e t . A ' B é t s i K é p e s K r ó n i k á b a n o l v a s t a t i k 
A b a S á m u e l M a g y a r K i r á l y U r a l k o d á s a k o r á b ó l : 
„SAG ITT ARII enim occiderant eos" A z a z : 
„Mert a JÁSZOK megblék a' Németeket 
* ) M i v e l e z a z ö l d ö k l é s S o p r o n V á r m e g y é b e n , 
v a g y t ő l e n e m i g e n m e s z s z e t ö r t é n t a' B é t s i K é p e s 
K r ó n i k a s z e r é n t , a z t k e l l i t t g o n d o l n u n k , h o g y 
a' S A G 1 T T A R 1 U S n é v e ' h e l y e n T u l a j d o n N é v , 
é s k ü l ö n ö s e n a z o n S o p r o n V á r m e g y e i J Á S Z O K A T 
i l l e t i , k i k r ő l u t ó b b i s e m l e k e z n e k a z O k l e v e l e k . 
I I . A n d r á s M a g y a r K i r á l y n a k S o p r o n V á r m e g y é t 
i l l e t ő n é m e l l y 1 2 2 5 - d i k é v i O k l e v e l é b e n e l ő j ő : 
„Juccta terram SAGITTARIORUM." Az az: 
*) J o a n n i s Georg i i S c h w a n d l n e r i , Sc r i p lo r e s R e r u m H u n -
g a r i c a r u m . L i p s i a e , 1 7 4 6 . f o l . T o m o I , 103. I n 
C h r o n i c a T h u r ó t z i a n o . P a r t e I I , cap . 37-
- ( 5k ) — 
„ y f JÁSZOfíNAR földűli mellett." *)V. I s t v á n 
i f i n K i r á l y n a k n é m e l l y 1 2 7 0 - d i k é v i O k l e v e l é b e n 
i s t a l á l t a t i k : „Quod SAGITTARIOS nostros 
DE COMJTATU SOPRONIENSI, quos, in 
consvetis LIBERTATIBUS ipsorum conser-
vantes ,favore et gratia prosequi intendimus " 
Az az: „Hogy a mi SOPRON VÁRMEGYEI 
JÁSZAIN HAT, kiket, birt SZABADSÁGAIK-
BAN megtartván , kedveze'sünkkel és kegyel-
münkkel illetni szándékozunk**) E ' S o p r o n 
V á r m e g y e i J Á S Z O K , m i n t h o g y a' B I S S E N U -
S O K K Á L , az a z : V A S N E M Z E T T E L ( S c y t h á k -
k a l ) e g y ü t t l a k t a k , V A S J Á S Z O K v a l á n a k . — 
M á s h e l y e n P é t e r M a g y a r K i r á l y r ó l í r ja i s m é t a1 
B é t s i K é p e s K r ó n i k a : „Tandem , milites, ejus 
( P e t r i ) omnes a SAGITTARIIS sunt interem-
ti ; ipse vero vivus captus est et obcoecatus" 
A z a z : „Végre ( P é t e r n e k ) Katonáit a' JÁSZOK 
mind megölték, magát pedig elevenen meg-
fogták és megvakítottákMivel e ' t ö r t é n e t 
S z é k e s F e h é r v á r k ö r ü l m e n t v é g b e , n e m l e h e t e t -
l e n , h o g y i t t a z o n S o m o g y v á r m e g y e i s z o m s z é d 
J Á S Z O K N A K Ő s e i k r ő l t e t e t i k e m l í t é s , k i k r ő l 
1 2 1 2 - d i k é v b e n í r t a I I I . I n t z e P á p a a' V e s z p r é m i 
P ü s p ö k e r ő s z a k o s k o d á s a i m i a t t : „Cogens insuper 
Regis SAGITTARIOS et B/SSENOS ad De-
*) D i p l o m a t a r i u m S z é c h é n y í a n u m Ms . B i b l i o t h e c a e 
S z é c h c n y i a n o - Re g n i co la r i s . In 4 - t o . T o m o I , pag» 
293 . A* K é z i r a t L a j s t r o m b a n e ' D i p l o m a t a r i u m Co-
dex név a l a t t jÖ elo. 
# * ) D i p l o m a t a r i u m S z é c h é n y í a n u m Ms. B i b l i o t h e c a e S z é -
e h é n y i a n o - Regn ico l a r i s . In 4 - t o T o m o I I , p a g . 446« 
E z is a ' Codex Diplomaticusban t a l á l t a t i k . 
***) J o a n n i s Georg i i S c h w a n d t n e r i , S c r i p t o r e s R e r u m 
H u n g a r i c a r u m . L i p a i a e , 1746. f o l . T o m o 1 , 107. 
i n C h r o n i c o T h u r ó t z i a n o . P a r t e I I , c ap . 41. 
- ( 5k ) — 
cimas integre persöluendasÁz az : , ,Kénsze-
ritvén még ezek fölött a Király JÁSZAIT es 
BISSENÜSAIT az egész Tized megfizetésére" 
E ' J Á S Z O K is , m i n t s z e m b e t ű n ő , a ' V A S 
N e m z e t s z o m s z é d s á g á b a n l a k t a k . I s m é t m á s h e l y e n 
I I . I s t v á n M a g y a r K i r á l y n a k T s e h h á b o r ú j á r ó l 
m o n d a t i k a' B é t s i K é p e s K r ó n i k á b a n : „ B o h e m i 
videntes SAGITTAKIOS venire, sine dubio 
sciverunt veritatem esse, quod audierant. Qui 
impetum super SAGITTAKIOSfecerunt; BIS-
SEN! atque S1CULI vilissimi usque ad Ca-
strum Kegis , absque vulnere fugeruntS Az az: 
„Látván a' Tsehek a JÁSZOKAT jóni, ké-
telkedés nélkül tudták igaznak lenni, a' mit 
hallottak. Reájuk rohantak tehát a JASZÓK-
RA ; a' BISSENUSOK és a leggyávább SZÉ-
KELEK a' Király váráig seb nélkül futottak " 
**) A z i t t e l ő j ö v ő J Á S Z O K a' V Á G I J Á S Z O K -
N A K Ő s e i k l e h e t t e k , k i k e t V . I s t v á n M a g y a r K i -
r á l y n a k 1 2 7 2 - d i k é v i Ó k l e v e l e í g y e m l e g e t : , , N o s 
attendentes fidelitates et servitia Demetrii, 
Ab raam , JYlathey , Derne , Galli et JVlikus , 
SAG ITT ARI O RUM nostrorum de WAGB 
Az az: „Mi tekéntvén hivse'geit és szolgálatait 
Demeternek , Ábrahámnak , Dem ének , Gál-
nak és Mikosnak, a' mi VlÁGI JÁSZAINK-
NAK:' *** ) A ' V á g i B i s s e n u s o k r ó l é s S z é -
k e l e k r ő l i s t a l á l t a t n a k O k l e v e l e k . 
E p i s t o l a r u m Innocenii i I I I , R o m a n i Pon l i f i c i s L i b r i 
U n d e c i m . E d i d i t S t e p h a n u s fialuzius. P a r i s i i s , 1682. 
f o l . T o m o I I , 600. L i b r o X V , ep is t . 7-
J o a n n i s Georgi i S c h w a n d L n e r i , S c r i p t o r e s R e r u m 
H u n g a r i e a r u m . L i p s i a e , 1746. f o l . T o m o I , i 3 o . 
I n C h r o n i c o T h u r ó t z i a n o . P a r t e I I , C a p . — A ' 
S a l a m o n K i r á l y a l a l t O r s z á g u n k b a r o h a n ó KlJ jN-JA-
S Z O K R Ó L olvasd a ' 116-d ik o lda l t . 
Ana lec ta D i p l o m a l í c a W a g n e r i a n o - Jankovi fch iana . Ms 
I n 4 - t o T o m o 1. I n B i b i . Nie. J a n k o v i c h d c Vadas 
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go. $. 
II . G y é z a M a g y a r K i r á l y u r a l k o d á s a a l a t t i s 
e m l í t t e t n e k n é h á n y s z o r a' S A G I T T A R I U S O K , az 
a z : J Á S Z O K a' T ö r t é n e t í r ó k t ó l . M i d ő n F r e i s i n . 
g e n i O t t o 1 1 4 6 - d i k é v n é l m e g e m l í t i , m i n t a k a r t a 
I I . G y é z a v i s z s z a v e n n i a z A u s t r i a i a k t ó l e l f o g l a l -
t a t o t t P o s o n i V á r t , e g y e b e k e n k i v ü l í r j a : „ Ig i -
tur Pieoc CJngariae superveniens , castraque 
ponens , Oppidum cinocit, diuersis instrumentis 
tormentorumque generibus adhibitis, ac SA-
GITTAHIIS Oppido circumfusisAzaz: „Te-
hát a! Magyar Király eljővén, és tábort üt-
vén , körül foglalta a Várt, különbféle szer-
számokat és álgyu nemeket használván , és a 
Várt a JÁSZOK által békerittetvén" Más he-
l y e n , az H Z i ö - d i k b a n az A u s t r i a i a k é s M a g y a r o k 
k ö z ö t t t ö r t é n t y é r e s ü t k ö z e t e t l e í r v á n , b e s z é l i 
F r e i s i n g e n i O t t o : , ,Posi t i s in capite duabus alis, 
in quibus SAGITTARII, quatenus vim hosti-
um eminus repellerent, erantAz a z : , , £ / < ? 
hét szárnyot helyheztetve'n , mellyéknél, hogy 
az ellenség erőjét meszsziröl viszsza nyomnák, 
JÁSZOK valánakValamivel a l á b b u g y a n Ő : 
SAGITTABIORUM impetum, qui in ^duabus 
praecedentibus alis positi erant , praevenit 
Az az: „A ' JÁSZOKNAK rohanásukat, kik CL 
két elő szárnynál helyheztetve valának , meg-
előzte*) A ' B é t s i K é p e s K r ó n i k a , l e í r v á n e* 
e t Jeszen i t ze . — N e m vo l t - e e1 V á g a ' P o s o n V á r m e -
m e g y e i V á g , u t ó b b
 r p o s s e s s i o g a I a " ? Cf . C h r y -
s o s t o m i N ó v á k , Vindiciae D i p l o m a l i s S t e p h a n e i : B u -
d á é , 1780. 8 . p a g . 15. n o t a a . ) 
* ) L u d o v i e i A n t o n i i M u r a t o r i i R e r u m I t a l i c a r u m S e r i -
p t o r e s . M e d i o l a n i , 1725. f o l . T o m o V I , co l . 665. 
6 6 7 . In O t t o n i s Fr is ingensis E p i s c o p i , De Gestis F r i -
der ic i I . I m p e r a t o r i s . L i b r o 1 , c ap . 30. 32-
- ( '»6 ) -
s z ö r n y ti v é r o n t á s t , m e g n e m e m l i t i u g y a n a* S A -
G I T T A R I U S O K A T m o s t e g y s z e r , d e m é g i s 
é r é n t i : „ B I S S E N I vero pessimi, et SICULl 
vilissimi omnes pariter fugerunt, sicut oves a 
lupis ; qui more solito praeibant agmina HUN-
GAROBUMAz az: „ Ä legroszszabb B 
S EN US OK , és leggyávább SZÉKELEK va-
lamennyien egyaránt szaladtak, mint a juhok 
a' Farkasok elül; ezek szokás szerént a Ma-
GYAIl Seregeket, mint. Elő Tsapat, megelőz-
ték." *) I t t a' B I S S E N U S N é v , é s e ' N é p n e k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e a' s z o r o s é r t e l e m b e n v é t e t e t t 
M A G Y A R O K T Ó L , e g y e n e s e n a* m o s t e g y s z e r 
e l h a l l g a t o t t , d e o d a g o n d o l t J Á S Z N e m z e t r e , 
n e m p e d i g k ö z ö n s é g e s N Y I L A Z O K R A m u t a t . 
S z e n t B a l á s i O t t o i s , a' II , G y é z a M a g y a r K i r á l y -
t ó l u ö l - d i k b e n a' M a j l a n d i a k e l l e n F r i d r i k T s á -
s z á r n a k k ü l d e t e t t h a d i S e g e d e l e m r ő l b e s z é l v é n , 
í r j a K r ó n i k á j á b a n : „Rex quoque Ungariae co-
horte militum cum SAGITTABIIS Caesari 
missa éxercitum ampliavitAz az: ,, A' Ma-
gyar Király is, hadi osztályt küldvén a' JA-
SZOKKAL a? Tsászárnak, szaporította a se-
reget**) H o g y e ' S A G 1 T T A R 1 U S 0 K s e m v a l á -
n a k k ö z ö n s é g e s D Í Y I L A Z Ó K , h a n e m e g j e n e s e n 
J Á S Z O K v o l t a k , a z t a ' T s e h T ö r t é n e t í r ó k b ó l 
e l é g h a t á r o z o t t a n t u d h a t j u k , k ik n y i l v á n ki m o n d -
j á k , h o g y a z o n s e g e d e l e m , m e l l y e t I I . G y é z a a' 
M a j l a n d i a k e l l e n F r i d r i k T s á s z á r s z á m á r a k ü l d ö t t 
D á n i e l P r á g a i P ü s p ö k h o s z s z a s s ü r g e t é s e i r e , Ö T 
* ) Joann i s G e o r g i i S e h w a n d t n e r i , S c r i p t o r e s R e r u m H u n -
g a r i c a r u r n . Li ipsíae , 1746 . fo l . T o r a o I , i 4 5 . I n 
C h r o n i c o T h u r ó t z i a n o P,ar te I I , Cap . $ 5 . 
* * ) Ludov ic i A n t o n i i M u r a t o r i i , R e r u m I U l i c a r u m S c r i -
p to r e s . M e d i o l a n i , 1725. f o l . To.rao V I , co l . 874. 
O t t o n i s d e S . ß l a s i o , Chron icon . C a p . 15. 
— C 5 8 ) -
S Z Á Z M a g y a r O r s z á g i S A R A C E N U S B Ó L , h e -
l y e s e b b e n s z ó l v a : I S M A E L I T Á B Ó L , a z a z : 
J Á S Z B Ó L á l l o t t . V i n c e n t i u s í r j a K r ó n i k á j á b a n : 
„Eodem anno Dominus Daniel-Episcopus Pra-
tensis in legationem ad Hegem Hungáriáé a 
Friderico Imperatore dirigitur ad rogandum 
militiam esc parte ejus contra Mediolanenses, 
qui in festő S. Stephani Regis eorum, legát io-
né per acta , impetratis videlicet Q FINGEN-
TIS SA RA CENIS, cum multis muneribus 
in Bohemiam reuertitur." Az az : „Ezen évben 
Dániel Prágai Püspök Fridrik Tsászártól a" 
Majlandiak ellen katona segedelmet kérni a' 
Magyar Királyhoz küldetett, ki Szent István 
Király üdnepén végre hajtván követségét , 
nyervén tudniillik ÖTSZÁZ SARACENUST, 
sok ajándékokkal Tseh Országba viszsza tért 
U g y a n é z t e m l e g e t i a' C h r o n o g r a p h u s Z a z a v i e n -
s i s é s P u l k a w a is . *) L a k t a k v é ^ r e S A G I T T A -
R I U S O E C H a z u g d o n i s S o m o g y , v a g y S z a l a 
V á r m e g y é b e n . R ó l u k m o n d j a e g y 1 2 0 8 - d i k é v i 
o k l e v é l : , , Per Castrenses de Bocha et SÁGIT-
TARIOS de Hazug d indebite occupata" 
Az az t ,, Mellyeket a' Bochai Fár Ncp , es cü 
Ha z u g d i JÁSZOK igazságtalanul elfoglal-
tak. * * ) I d ő v e l s o k i l l y e n h e l y e k e t ö s z s z e g y ű j t e -
n i f o g , k é t s é g k í v ü l , a' M a g y a r F i g y e l e m O r s z á -
g u n k O k l e v e l e i b ő l . 
* ) Gelas i i D o b n e r , M o n u m e n t a H i s t o r i c a B o h e m i a e . 
P r a g a e , 1764. t\. T o m o I , / | 6 — 4 7 . 62. T o m o I I I , 
169. 175. 1 7 8 — 1 7 6 . — E ' Sa racenusok az Í r ó k n á l 
n e m A r a b s , h a n e m U n g a r n s neve t v i s e l n e k . 
H o g y ped ig az I s m a e l i t a N é v a ' S a r a c e n u s 
N é v v e l szé l t ében f ö l t s e r é l t e t e t t , l á t h a t n i imez É r l e -
li e z é s ü n k h m : , , Ä Magyarokról, mint Agarenu-
sokról. Pesten1828. 8. 
^
1
*) T e k . T u d ó s Jeszeni ' rzei és Vadas i J a n k o v i c h M i k l ó s 
T á b l a Bíró U r n á k O k l e v é l G y ű j t e m é n y é b ő l . 
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9 1 . § . 
E ' n y i t a k a r t u n k m o s t e g y s z e r m o n d a n i a* J Á -
S Z O K R Ó L , m i n t M A G Y A R N Y E L V Ű N É P -
R Ő L é s N Y 1 L A Z Ó K R Ó L . M e g m u t a t t u k - e a z t , 
a' m i t É r t e k e z é s ü n k t á r g y á u l f ö l v e t t ü n k , v a g y 
n e m ? a z t m á s o k n a k k e l l m e g í t é l n i ü k . N á l u n k a' 
s z á n d é k é s I g y e k e z e t , ú g y g o n d o l j u k , l e g a l á b b 
n e m h i b á z o t t , 's o d a t ö r e k e d e t t s z o r g a l m u n k , 
h o g y m i n d e n e k e t e l é g s é g e s e m b e r i h i t e l e s s é g r e , 
a z a z : m a g u k r a a' K ú t f ő k r e é p í t s ü n k , n e m ö n -
k é n y r e , n e m k é p z e l ő d é s e k r e . S o h a s e m t u d t u k 
b e t s ü l n i a z o l l y a n í r ó k a t , k i k , f ö n a k a d á s u k o n 
k ö n y e n s e g i t e n i a k a r v á n , m o s t s z á z a d o k , _vagy 
e z e r e d e k u t á n j o b b a n a k a r j á k t u d n i a' h a j d a n i 
T ö r t é n e t e k e t , m i n t a' m a g a m a g á v a l h í v e n m e g -
* e g y e z ő R é g i s é g . A ' m i t i t t , v a g y a m o t t ú g y á l l í -
t o t t u n k , h o g y m e g n e m b i z o n y í t o t t u k t é t e l ü n k e t , 
a z t m á s a l k a l o m m a l s z á n d é k o z u n k m e g m u t a t n i : 
M i n t h o g y e g y h e l y e n m i n d e n t n é h á n y í v e k b e n e l ő 
n e m a d h a t u n k , 's k ü l ö n b e n i s h a s z n o s n a k t a l á l -
t u k n é m e l l y t á r g y o k r a n é z v e m i n t e g y j ó k o r e l ő r e 
f i g y e l m e t e s e k k é t e n n i O l v a s ó i n k a t . Á b a n s o h a 
s e m k e r e s t ü k , v a g y t a l á l t u k ö r ö m ü n k e t , h o g y a z 
e g é s z V i l á g o t ' M A G Y A R R Á t e g y ü k . E' v i s z k e -
t e g t ő l o l l y m e s z s z e á l l o t t u n k m u n k á l k o d á s u n k b a n
 y 
h o g y n é m e l l y T ö r t é n e t i T á r g y o k a t t i z , t i z e n ö t 
é v i g i s f o l y v á s t h i h e t e t l e n e k n e k t a r t o t t u n k , ' s 
t s a k a ' k o r f o g a d t u k e l V a l ó s á g o k n a k , m i d ő n n e -
k i k m a g u n k a t t o v á b b m á r o k o s a n e l l e n ü k n e m 
s z e g e z h e t t ü k . M i n d e n e s e t r e a ' r ó l k é n t e l e n e k v a -
g y u n k a' T u d ó s F é r f i a k a t i n t e n i , h o g y i t t e g y e -
d ü l a ' J Á S Z N e m z e t T ö r t é n e t é n e k T Ö V I S E I T 
s z á m l á l t u k e l ő : A' J Á S Z N e m z e t T ö r t é n e t é n e k 
R Ó S Á I m é g e g é s z e n h á t r a v á g y n á k ; h á t r a v á g y -
n á k a t ö b b i H A T M A G Y A R N é p n e k m e g e s m é r -
t e t é s e i . T s a k az E G É S Z N E K K i f e j t e t é s e l é s z e u 
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k é p e s v é g k é p e n m i n d e n e k e t f ö l v i l á g o s í t a n i . E g y é b b -
a r á p t a z , . h o g y m u n k á n k a t v é g r e h a j t s u k , n e m 
f ü g g t ő l ü n k . M i a z t , a ' m i t a ' H a z a F e l s é g e s N á d o r a 
S z á z a d u n k é s N e m z e t ü n k D i t s ö s é g e , k i n e v e z t e -
t é s ü n k k o r k ö t e l e s s é g ü l r e á n k b í z n i m é l t ó z t a t o t t , 
t e m é r d e k á l d o z a t o k k a l é s k é p z e l h e t e t l e n f á r a d -
s á g g a l e l v é g e z t ü k : H a M u n k á l k o d á s u n k b a n a' M a -
g y a r N e m z e t m é g m o s t n e m a k a r n a ö r ö m ö t , ' s e l é -
g e d é s t t a l á l n i , n e m k í v á n n a e ' n e k k i a d a t á s á r ó l 
g o n d o s k o d n i , h i d e g v é r r e l l e t é s z s z ü k t o l l ú n k a t , 
é s , m i v e l m i k ü l ö n b e n i s m i n d e n t a' M e n n y e i 
k e g y e s G o n d v i s e l é s r e b i z u n k , a z t f o g j u k g o n d o l -
n i , h o g y m á s k o r m á s M a g y a r H a z a f i t a l á n n a -
g y o b b e l ő m e n e t e l l e l f o g j a e z e k e t n a p f é n y r e b o -
t s á t a n i . í t é l j e n i g y e k e z e t ü n k r ő l m i n d e n k i , a ' m i n t 
n e k i t e t s z i k . M i i t t e l é r t ü k f ő j u t a l m u n k a t , h a 
T e , M é l t ó s á g o s F é r f i ú ! k e g y e s e n f o g a d o d a ' T ő -
l e d is n y e r t s e g e d e l m e k é r t r é g i t a r t o z á s u n k A d ó -
j á t . M i n d a z , a' m i t b é m u t a t u n k , l e g i n k á b b n a g y 
l e l k ű É d e s A n y á d n a k , h a t á r t a l a n k e g y e l m ű J ó t é -
v o n é n k n e k , á p o l g a t á s a i b ó l a d a t i k . V e d d t e h á t ú g y , 
m i n t A n y a i A j á n d é k o t , e ' K ö n y v e t s k é t , 's h a b e n -
n e k e d v e t t a l á l s z , a' m i n t h o g y b i z o n y o s a n f o g s z 
t a l á l n i , k é r d v e l ü n k , a' m i t ú g y is ö n k é n y t M a g a d é 
n a p o n k é n t t s e l e k s z e l , a' M i n d e n h a t ó t , h o g y 
,a' M a g y a r N e m z e t n e k e ' l e l k e s é s r i t k a D í s z é t m é g 
s o k á i g , i g e n h o k á i g é l t e s s e ! *) 
H o r v á t I s t v á n , 
A' Széchény i Országos K ö n y v t á r Ő r z ő j e 
a ' M a g y a r N e m z e t i M u s e u m m e l l e t t . 
*) A' h a l a n d ó s á g a ' l e g n a g y o b b é r d e m ű f é r f i a k k a l is k ö z 
l e v é n , n e m ke l l - e a t t ó l t a r t a n u n k , h o g y ezen m e g -
b e c s ü l h e t e t l e n t ö r t éne t i n y o m o z á s o k ' köz lése egy vá-
r a t l a n e s e t á l t a l f é l b e s z a k a s z t a t i k ? N e m i l l e n é k , 
n e m k e l l e n e - e o k v e t e t l e n ü l , a* t ehe tősbeknek egy 
í l ly nagy r e n d ű m u n k a k i adásá ró l j ó k o r g o n d o s k o d n i ? 
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2. 
Isten* letelenek megmutatására való tö-
rekedések* 
A k á r k i m i t s z ó l j o n a z e m b e r * n e v e l t e t é s é r ő l ; 
m e g k e l l a z t m é g i s e s m é r n i
 r h o g y I s t e n s é g r ő l 
v a l ó g o n d o l a t n a g y o t j á t s z i k a b b a n } d e s ő t e g y f ő 
s a r k a t t e s z e n , m e l l y e n f o r d u l az e r k ö l t s é s a' b o l -
d o g s á g . M á s f é l e r e m é n y a l a t t é l , m á s k é p e n v i s e l i 
m a g á t , a1 k i h i s z e n I s t e n t ; m á s k é p e n , a ' ki n e m 
h i s z e n . E s m i k o r a m a n n a k g y ö k e r e s az e r k ö l t s e 
é s s z é p : a k k o r e m e z é t s a k s z e m f é n y - v e s z t é s s e l t ű -
n e m é n y k e d i k , t s a k b e v a n m á z o l v a k í v ü l r ő l ; b e -
l ü l p e d i g c s é l c s a p , a l a p n é l k ü l v a l ó , t é t o v á z é -
k o n y — d e b o l d o g t a l a n i s . 
U g y a n a z é r t a' T u d ó s o k I s t e n l é t e l é r ő l s z ó l ó 
i g a z s á g o t o l l y k i n t s - a l a p n a k t a r t v á n , m e l l y t o l r e t -
t e n e t e s s o k f ü g g , a r r a t ö r e k e d t e k m i n d e n k o r , 
h o g y e g é s z m e g g y ő z ő d é s i g s z ó l j a n a k e r r ő l — a z 
a l a t t , h o g y a' k o z - n é p é s e s z é v e l f e l l e n g ő s k ö d n i 
n e m t u d ó , d e b e l s ő k é p e n j ó l o r g a n i z á l t s z i v ü 
e m b e r , a z o n a' h i t e n a' n é l k ü l i s b á t r a n é p í t e t t 
é l e t é b e n 's e r k ö l t s é b e n . — U g y t e t s z i k , b o g y e z 
n y e r t e s e b b i s ; m e r t a l i g h a n e m i g a z az j a' m i t 
K á n t p h i l o s o p h u s m o n d , h o g y t . i . I s t e n ' l é t e í e 
f e l ő l v a l ó m e g g y Ö z o d h e t é s n e k a ' s z í v b e n v a n 
f é s z k e n e m a z é s z b e n . 
E n i t t e n e l o h o r d o m s u m m á s o n , m i t p r ó b á l -
t a k l é g y e n e z z e l e z é r d e m b e n m á s o k ; é s e g y ú t -
t a l a z t i s m u t a t o m , m i t é n p r ó b á l t a m — m á s o k 
e s z é t ő l f ü g g e t l e n ü l . 
S t e n g e l G y ö r g y a' c s u d a s z ü l e t é s ü e k b e n 
m u t a t t a a z I s t e n t ; B e l l a r m i n é s G r a n a t i 
L a j o s a t e r e m t m é n y e k b ő l l a j t o r j á t c s i n á l t , m e l -
l y e n I s t e n f e l é e m e l k e d n i e k e l l a z é s z n e k ; B a r i é j 
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G á s p á r a z é g ' c s u d á j á b a n s z e m l é l i a z t ; S t u r m 
K r i s t ó f a ' t e s t e k ' p r o p o r t i ó j á b ó l o k o s k o d i k a z 
I s t e n g o n d v i s e l é s é r e ; H o f f m a n F r i d r i k a z 
e m b e r i t e s t ' a l k o t á s á b ó l , — H e i s z t e r L ö r i n t z 
a' h ó l t t e s t e k b ő l á l t a l j á b a n . — V u c h e r e r F r i d - < 
r i k a z a g y v e l ő ' , H a m b e r g A l b e r t a' s z í v ' , 
S c h m i d A n d r á s a' f ü l , D o n á t K r i s t ó f 
a ' kéz ' a l k o t á s á n a k v i s g á l á s á b ó l m u t a t j a a z I s t e n t ; 
F e u r l i n g V i l h e l m az e m b e r ' é s M u r r a x 
A n d r á s a z á l l a t o k ' s z a v á b ó l h i r d e t i a z t ; L e s z * 
t e r a' b o g a r a k r ó l f é r g e k r ő l v a l ó t u d o m á n y b ó l 
t h e o l o g i á t í r , é s H a 1 e s i u s a' n o v e v é n y e k o r s z á g 
g á b a n l e l i a' m e n n y e i g o n d v i s e l é s t ; D r e 1 i n e -
u r t az a n n y a h a s á b a n l é v ő n e v e n d é k t e s t n e k f o r -
m á l á s á b ó l t á p l á l á s á b ó l 's a' t . M e j e r G e r a r d 
a z e s ő b ő l , L e u t v e i n F ii l e p a' h ó b ó l ; S e e l e n 
H e n r i k a' m e n y d ö r g é s b ő l , F e n e i o n , R e a u -
m u r , R a y 's m á s o k t e r e m t m é n y e k ' k ü l o m b s é g é -
b ő i u g y a n a r r a o k o s k o d i k ; s o t G a l e n u s — a m a 
h i r e s r é g i O r v o s — az e m b e r i t e s t t a g j a i n a k ' é l é s e 
t e k i n t e t é b ő l s z é p é s z r e v é t e l t t e s z e n az I s t e n l é t e l é r e . 
A ' m i i d ő n k b é l i h í r e s A s t r o n o m u s B o d e a* 
c s i l l a g o s é g ' v i s g á l á s á b a n n e m g y ő z i c s u d á l n i I s t e n * 
b ö l t s e s é g é n e k 's h a t a l m á n a k n y i l v á n s á g á t . H á t 
a m a á j t a t o s g o n d o l k o d á s ú fiatal t u d ó s — S á n d e r 
H e n r i k e g y e g é s z k ö n y v e t í r I s t e n n e k a ' t e r m é -
s z e t b e n k i t ű n ő j ó s á g á r ó l 's b ö l c s e s é g é r ö l — é s 
m é g m e n n y i m á s o k ? ! 
A z é n V á r a d i T a n í t ó m V a r g a M á r t o n , a ' 
k i e l s ő a d t a ki m a g y a r ú l a ' P h y s i c á t s z o r o s o s k o -
l a i r e g u l á k s z e r é n t , e z m a j d m i n d e n n e v e z e t e s e b b 
p h y s i c a i É r t e k e z é s u t á n I s t e n h e z g y ö n y ö r ű e n 
e m e l t e t i a z O l v a s ó t . 
A z o k m e g ' k i k v a g y a' g o n d o l k o d ó é s z n e k 
v a g y a' s z é p e r k ö l t s r e k i f a k a d ó s z í v n e k b e l s ő t ö r -
v é n y e i b ő l o k o s k o d v a h o z z á k ki az I s t e n l é t e l é t ; 
v a l a m i n t a z o k i s , k i k a' V i l á g ' a l k o t m á n y a ' v i ' s -
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g á l á s á b a n n é z i k a z t — m o n d o m , a z o k m a j d t s a k 
h o g y n e m s z á m t a l a n a k é s l e g i s n e v e z e t e s e b b P h i -
l o s o p h u s o k — P l a t ó , A r i s t o t e l e s , P y t h a -
g o r a s , C a r t e s z , N e w t o n , L e i b n i t z , 
W o l f , B o n n e t , M e n d e l s o h n , K a n t , 
F i c h t e , S c h e l l i n g , K r u g , 's a' t . 
M i n d e z e k n e k s z e n t a z i g y e k e z e t e k , é r d e m e s 
a ' m u n k á j o k , é s m i n d e n i k d i t s é r e t e s a' m a g a f a k -
j á b a n ; m e r t a z o n e g y c z é l r a t ö r e k e d n e k 's j u t n a k 
i s , c s a k h o g y k ü l ö m b u t a k o n . D e a z k á r b e n n e k , 
h o g y n é m e l l y e k s z e m t e l e n k e d n e k , é s f o k é p e n a ' 
P h i l o s o p h u s o k — a z z a l , h o g y a z e g y i k a' m á s i k ' 
o k o s k o d á s á n a k r o n t á s á r a j á r m a g a e l l e n o k o s k o -
d á s á v a l — ó t s á r o l v á n m á s é t , h o g y m a g á é s z i n -
b e t s r e k a p j o n f e l . M á r m i r e v a l ó e z a' g y a r l ó s á g , 
m i k o r a' S z e n t e k ' s z e n t j é r ő l v a n a' k é r d é s ! ! M i -
k o r a z e m b e r I s t e n ' m u n k á j i n a k n y o m o z á s á b a n 
f á r a d o z i k , é s t e h á t h o z z á j a e m e l k e d i k e s z é v e l , ' s 
a z e r á n t m i n d m a g á t , m i n d m á s j á m b o r o k a t n y u g -
t a t n i t ö r e k e d i k : a k k o r ö l e g é r d e m e s e b b e n i m á d -
; o 
k ő z i k . L e g y e n h a t e m b e r s é g e k a' v á s á r l ó k n a k , n e 
l á r m á z z a n a k , m i k o r a z e m b e r i m á d k o z i k ! — A z 
ú g y n e v e z e t t K a n t i á n e r e k l e g t ü r h e t e t l e n e b -
b e k e ' v é t e k b e n ; ő k a m u l t e s z t e n d ő k b e n e g y f é l 
s z á z a d i g l á r m á z t a k "s b o t r á n k o z t a t t á k a' j ó h i t ü e -
k e t , a' m a g o k o s k o l á j á b ó l k e r e k e d e t t a r g u m e n t u -
m o t a ' l e g h e l y e s e b b n e k h i r d e t v é n — i n i g o s z t á n 
F i c h t e á n e r e k n e m f o r d u l t a k f e l ü l r a j t o k , ' s 
e z e k e n m e g i n t a ' S c h e l l i n g i á n e r e k . B o t r á n -
k o z á s e z ! 
I g a z u g y a n , h o g y s z a r v a t k a p n a k o s z t á n I s t e n 
t a g a d ó k , h a l á t j á k , h o g y g y e n g e f e g y v e r r e l é l a* 
t h e o l o g u s . E s h a a' j o b b i k o l d a l b ó l t e k i n t j ü k a' 
K a n t i a n e r e k ' d o l g a i t : e z t n é z i k Ő k , m i k o r I s t e n ' 
l é t e l e f e l ö l v a l ó a r g u m e n t u m o k a t s z o r o s a n b í r á l -
n a k ; m e r t j o b b e l h a l l g a t n i , ú g y m o n d a n a k Ő k , 
s e m h o g y g y á v á n s z ó l v á n e l v e s z t e n i a ' j ó ü g y e t . 
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T)e h i á z e n , á* k i n e k á g y a ' k o p o n y á j á n t e r m é s z e t -
t ő l m e g v a n a z a' s z e r e n l s é l l e n g ö d ö r v a g y e m e l e t 
( G a 11 k é n t ! ) h o g y e n o r m i t á s o k r a ü s s ö n ki a' g o n -
d o l k o z á s a , a z a z , h o g y s z í v e e s z e t s a k a' f ö l d -
h ö z r a g a s z k o d j é k 's a' k o r u l n e v e l t e s s e m a g á t : h i -
t e t l e n m a r a d az — d e o s t o b a i s — a' f e l s é g e s e b b 
é s z - f o g á s o k e r á n t ; a' t h e o l o g i a n e m n e k i v a l ó l e s z ; 
a ' t i s z t a M o r á l s e m . A r r a h á t h i j á b a v e s z t e g e t j ü k 
a ' b ö l t s e l k e d ö f e j - t ö r é s e k e t . 
A t h e u s o k v o l t a k V a l a m i n t K a n t i a n e r e k e l ő t t , 
u g y a z u t á n i s , é s l e s z n e k e z u t á n i s . D e e z e n é p e n 
n e m k e l l b o t r á n k o z ó d n u n k — t s a k u g y n e m , m i n t 
m i k o r a' t e r m é s z e t n e k r e n d e s s z ü l e m é n y e i k ö z ö t t 
i t t o t t m o n s t r u m o k i s szi i let n e k . H a g y j u k m e g , 
h a d j á t s z á k ki m a g o k ' b o l o n d j á t ő k i s ( a z A t h e u -
s o k ) — h a a' j ó z a n a b b r é s s z e l n e m t e t s z i k t a r t a n i ; 
n é k ü n k m é g ' a' k e g y e s e b b é r z é s e k r e t e r m e t t e k n e k 
a z a l a t t a n n á l j o b b i z u e n e s i k Ö l e l n i a ' S z . i g a z s á -
g o t . H a a' s e t é t n e m v á l t a n á a' f é n y t : s o h a s e 
l e n n e o l l y k e d v e s a ' v i l á g o s s á g . — I s t e n ' l é t e l é t 
m u t a t ó e l m é l k e d é s e k t e h á t t s a k a z o k n a k v a l ó k , k i k 
r e n d e s e n s z ü l e t n e k , k i k n e k k é s z s é g e k v a n a z t b e -
f o g a d h a t n i . A z é r t a' K a n t i á n e r e k ' f e l e t t e s k e d ő b u z -
g ó s á g o k h i j á b a v a l ó ; m e r t A t h e u s o k , ú g y s z ó l -
v á n $ t e r e m n e k m i n t a ' p l á n t á k k ö z ö t t a ' d u d v a . 
D e a z é r t s o h a s e k e l l t a r t a n i a t t ó l , h o g y e z a' 
g a z e l f o j t s a a' j ó m a g o t ; m e r t a z é r t m i n d e n k o r 
j ó t á l l a e m b e r i s é g * n a g y o b b r é s z e . 
E n s o h a s e é g e t t e t n é m a z I s t e n - t a g a d ó t ( A t -
h e u s t j h a n e m f e j e ' v e s z t é s e a l a t t h a g y n é k k ö t e l e s -
s é g ü l n e k i , A s t r o n o m i á t t a n u l n i , é s p e d i g 
g y ö k e r e s e n t a n u l n i m e g . F o g a d o m , h o g y v a l l á s o s 
e m b e r r é l e n n e — k o p o n y á j á n a k a k á r m i e n o r m i -
t á s a m e l l e t t i s . E z a' f e l s é g e s t u d o m á n y s e m m i 
h a s z n o t n e m h a j t u g y a n , m e r t a z 6 t á r g y a v é g h e -
t e t l e n f e l j e b b v a n m i n d v a l a m e n n y i h a s z o n n á l a ' 
t i l á g ö n ; d e a z é r t á m k i m o n d h a t a t l a n d r á g a a z . 
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A z ö t á r g y a a z a' s z é p , a' m i a z e g é s z v i l á g o n 
o l l y a n , az a' f e l s é g e s , m e l l y e t t sak á l t a l a k é p z e l -
h e t n i ; az a' n a g y a' m i n é l m á r n i n t s e n n a g y o b b . 
O f e l r a g a d t a t j a k e d v e l l ö j é t l e l k e s t ő l a' t e s t i e g e k -
b e , é s o d a v e s z t i e g é s z ' a' v é g h e t e t l e n s é g ' h a t á r i -
b a n , a' h o n n a n c s a k e g y l é p é s a' v é g h e t e t l e n i g , — 
h o g y e s z é b e s e m j ö n a' h o l d a l a t t i n y o m o r u l t v i -
l á g o n l é v ő k n e k g y á v a s o r s o k , h a s z o n u t á n v a l ó 
v á g y á s o k k a l 's t é p e l o d é s e k k e l e g y ü t t o s t o b a é l e t e -
k e n k e r e s z t ü l . O t t a n o s z t á n n y i t ö t a n i t v á n y a i 
s z á m á r a e g y f e l s é g e s A c a d e m i á t , m e l l y b e n a 1 v é g -
h e t e t l e n t n e m s z á r a z s z ó v a l , m i n t M e t a p h y s i c á b a n 
's o s k o l a - t h e o l o g i á b a n k i m o n d a n i , h a n e m m a j d 
c s a k h o g y n e m é r e z n i t a n u l j á k . í g y g y a k o r o l t a t -
v á n t a n i t v á n y i t a r r a v i s z i , h o g y s z o k á s o k b a j ö n 
n e m i s k é p z e l h e t n i a' v é g e s v a l ó k a t e g y v é g h e t e t -
l e n n é l k ü l , m e l l y e t i d e a l a n t I s t e n n e k n e v e z -
n e k . A z é r t m i n d e n t o s a s t r o n o m u s m á r t e r m é s z e t -
t ő l t h e o l o g u s . — 
A m i e n g e m e t i l l e t , é n i s p r ó b á l t a m I s t e n -
l é t e l é t a' t e r m é s z e t 1 k ö z ö n s é g e s j á r á s á b ó l m u t o -
g a t n i , é s p e d i g k é t í z b e n m á r , 's m i n d a1 k é t s z e r 
e g é s z ' ú j i d e á k k a l . A z e g y i k m u n k á m k i j ö t t B u d á n 
1 8 2 3 e s z t e n d ő b e n e g y k ü l ö n ö s é r t e k e z é s f o r m á -
b a n i l l y c z i m a l a t t : A ' V i l á g m e g n é z é s é -
b ő l a' t e r e m t ő 's g o n d v i s e l ő I s t e n . A * 
m á s i k t a v a i a ' F . M . O r . M i n e r v á b a n 1 9 0 5 l a p . 
M a t é r i á r a n é z v e u g y a n e g y i k s e m új a r g u m e n -
t u m ; m e r t az a' f a j a az o k o s k o d á s n a k , m e l l y e t 
o s k o l á k b a n p h y s i c o - t h e o l o g i c u m n a k n e -
v e z n e k ; d e f o r m á j á r a n é z v e , m i n t h o g y n e m c s a k 
e g y f e l l e n g o s e b b t ó n u s b a n v a n a d v a a' g o n -
d o l k o d á s n a g y o b b k i t e r j e d é s s e l , é s t i s z t a e r e d e t i 
f o g á s o k k a l ; h a n e m e í ' é s z ' m á s ú t o n 's a r r a f ő k é -
p e n t e k i n t v e , h o g y :'a K a n t i a k e l ő t t i s m e g ö l - ^ 
h a s s o n , i n d u l , e d d i g í n é g n e m p r ó b á l t m ó d o n , — 
m o n d o m e r r e n é z v e ú j 's e r e d e t i e l m é l k e -
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d e s n e k é s b i z o n y o s t e k i n t e t b ő l a s t r o n o m i -
c o - t h e o l o g i c u m n a k l e h e t n e n e v e z n i . 
F i e m é n y l e m , n e m l e s z e k u n a l m a s a ' t u d ó s 
O l v a s ó e l ő t t , h a r ö v i d k i v o n á s b a n e l ő a d o m i t t e n , 
m i n d a' k e t t ő n e k r a j z o l a t j á t , — l e g a l á b b j e l e l o -
k é p e f c ; h a d d i t s e k e d j e m é n i s t u d o m á n y o s i n d u -
s t r i á v a l a* M a g y a r H a z a e l ő t t . 
l ) A z É r t e k e z é s ( a z e l s ő b b a r g u m e n t u m o m ) 
i d é m e g y k i r ö v i d e d e n : 
A ' t e r m é s z e t t ö b b e t t e s z , m i n t s e m t e h e t 
m a g a e r e j é b ő l : t ö b b a' t é t e l , m i n t a' t e h e t s é g . 
( P l u s i n e l T e c t u , q u a m i n C a u s a ) . E z m á s k é p e n 
l e h e t e t l e n , h a n e m h a e g y m á s , 's t e h á t t e r m é s z e t 
f e l e t t i e r ő á l t a l s e g i t t e t i k ; é s e z I s t e n , n e m 
t s a k m i n t t e r e m t ő j e ; h a n e m m i n t g o n d v i s e l ő j e i s 
a ' v i l á g n a k . 
E n n e k i g y m e n t a' m u t o g a t á s a : a' t e r m é s z e t 
m i n d e n e s t ő l v é g e s e r e j ű é s m é g i s m u n k á j i b a n 
v é g t e l e n k e d i k : a z a z , o l l y a n l é p é s e k e t t e s z , m i n t 
a ' v é g h e t e t l e n t e h e t s é g ű . 
H o g y az e l s ő t f u n d á l j a m , a z e g é s z V i l á g ' a l -
k o t m á n y á t r ö v i d f o g l a l a t b a n l e k e l l e t e t t í r n o m ; 
m e l l y i s a z o n f e l v é t e l e m m e l l e t t , h o g y a ' p l a n é t a 
( b u j d o s ó 1 c s i l l a g — m i l l y e n e z a' m i f ö l d ü n k i s ) 
n e m h u z a t i k a' n a p h o z e n n e k e r e j e á l t a l , h a n e m 
m a g á t ó l o d a h u z ; é s a' n a p m e g i n t n e m p l a n e t á -
j i h o z v i s s z a , h a n e m m a g a n a p j á h o z — v a l a m i n a -
s.'3'obb r a n g ú n a p h o z , — m e l l y h e z k é p e s t Ö i s 
t s a k p l a n é t a : i ' igy j ö t t k i , h o g y a z e g é s z t e s t i 
m i n d e n s é g , a ' n a g y v i l á g ' t e m é r d e k s é g e , m i n d e n 
r é s z e i r e n é z v e e g y s z a k a d a t l a n k o z ö s ü l e t h ő l á l l , 
' s t e h á t e g y s z o r o s ö s z v e f ü g g é s b e n l é v ő a l k o t m á n y 
a z — o l l y a n m i n t az O r g a n i s m u s , a' h o l m i n d e -
l l i k ré sz e g y f ő s z é k - p o n t n á l ( c e n t r u m n á l ) f o g v a 
k ö z l ő b e n v a n m i n d e n i k k e l 's f ü g g az e g é s z t ő l ; a' 
h o l t e h á t e g y i k r é s z n e k s e m s z a b a d f e l e t l e s k e d n i 
«rejéirel m á s o k f s l e t t , annál kevésbé véget len ha-
. . í . .. 
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t ó s á g ú n a U í e n n i ; k ü l ö m b e n a z 6 b e f o l y á s á t a* 
t ö b b i e k n e m á l l h a t v á n k i , f é l b e s z a k a d n a a ' t e l l y e s 
k ö z ö s i i l e t 1 f o l y a m a t j a j m e l l y n é l k ü l e g y o l l y a l -
k o t m á n y n a k f e l á l l í t á s a l e h e t e t l e n . 
I n n e n k ö v e t k e z ő l e g f o l y t o s z t á n , h o g y t e h á t 
m i n d e n e r ő a' v i l á g o n í g y k ö r ü l h a t á r o z v a l é v é n , 
v é g e s t e h e t s é g ű 's n e m i s l e h e t v é g t e l e n s e k ü l ö -
n ö s ö n s e ö s z v e s e n . M i n t h o g y p e d i g a' V i l á g ' e r e i -
n e k Ö s z v e s é g e , a' m e n n y i b e n a z o k e g y s z a k a d a t l a n 
k ö z ö s ü l é s b e n m i v e l k e d n e k , t e r m é s z e t n e k n e -
v e z t e t i k : a' t e r m é s z e t ' e r e j e s e v é g t e l e n ; t e h á t 
n e m a r r a v a l ó , h o g y v é g t e l e n k e d j é k . 
A z o n b a n p e d i g v é g t e l e n k e d é s é t a ' t e r m é s z e t -
n e k , v a g y i s a ' m á s o d i k a t , i g y m u t a t á m : 
A ) K i s f o g á s o k b a n : 
a ) P l á n t á k ' é l e t é b ő l i t t e ' f ö l d ö n — ( e m e k i -
m o n d h a t a t l a n p a r á n y i r é s z é n a z e g é s z n e k ) — é s 
h o g y a n n á l k i t ű n ő b b l é g y e n a' v é g t e l e n k e d é s , a ' 
f ü v e k n e k m i n t l e g g y e n g é b b t e r m é n y e i n e k a ' 
t e r m é s z e t n e k , s o r s á b ó l — a z z a l m u t a t á m t. i . h o g y 
a' f ű á r v á n s z ü l e t v é n é g ' , f o l d ' g y á m s á g a a l a t t n e -
v e l k e d i k é s a ' k ö r n y ü l m é n y e k h e z a l k a l m a z t a t ó l a g 
u g y é l , ' s é l v e m a g a f a j j á t f e n t a r t j a , h o g y a' t e r -
m é s z e t e z e n c u r s u s á n a k f e n l é t e l e m e l l e t t l e h e t e t l e n 
k é p z e l n i ö t e t n e m h a l h a t a t l a n n a k m a g a n e m é b e n ; 
a* m e l l y d o l o g v a l ó s á g g a l v é g t e l e n k e d é s — a k á r 
a z t t e g y ü k f e l , h o g y a' t e r m é s z e t t e t e m e s p r o -
d u c t u m a r , m i l l y e n a' n a p
 ; a' h o l d , a' f o l d , a* 
s z e l e k , a z e s ő k 's a' t . u t á n n a s z a b j á k m a g o k j á -
r á s á t e ' p a r á n y i t e r m é n y u t á n ; a k á r a z t , h o g y e ' 
p a r á n y i , m a g a é l e t é t 's t a n y á z t a t á s á t s z a b j a a m a 
t e m é r d e k n a g y o k h o z j a k á r a ' h a r m a d i k a t — a z t 
t . i* h o g y c s a k t ö r t é n e t e s e n e s n e k a z o n d i t s é r t 
ö s z v e i l l é s e k . M e r t az e l s ő 's m á s o d i k e s e t b e n e g y 
k é p t e l e n u g r á s , h o g y a k á r a m a k i t s i n y s z a b j a 
m a g á t o l l y n a g y o k h o z ; a k á r m e g f o r d í t v a ; a1 h a r -
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m a d i k b a n m é g n a g y o b b a' k é p t e l e n s é g — a z t . i . 
h o g y o l l y c z é l a r á n y o s a n é s m é g i s v a k t á b a n 
m e n j e n v é g h e z , m é g p e d i g á l l a n d ó u l 's f o l y t á b a n 
a z a' g y ö n y ö r ű h a r m ó n i a . 
h ö v e t k e z é s k é p ' a' t e r m é s z e t n e m t e h e t i a z t , 
a ' m i t t e s z e n ; m e r t e g y o i i y m e s t e r s é g e s h a l h a t a t -
l a n s á g c s u d a a z Ő d o l g a i b a n , n e m is az ö s p h a e -
r a j á b a v a l ó f o g á s e z , m e r t a n n a k m ó d j á t e g y t e r -
m é s z e t f e l e t t i e r ő n e k k ö z b e j á r á s a n é l k ü l l e h e t e t l e n 
m a g y a r á z n i . 
b ) E z m é g s z e m b e t ű n ő b b a z á l l a t o k b ó l . 
E z e k n e k k í v á n s á g a , é l e t e , h a l á l a n y i l v á n m u t a t j a 
a ' t e r m é s z e t n e k — h a ö t e r m e s z t i a z á l l a t o k a t , — 
v é g t e l e n k e d é s r e t ö r e k e d ő r u g ó j á t . A z á l l a t ö r ö k k é 
s z e r e t n e é l n i . S o h a s i n t s é l e t é b e n az az i d ő p o n t , 
m e l l y b e n h a l á l t v á l a l j o n — k i v é v é n a z a n y á t , m i -
k o r m a g z a t j a é l e t e ' v e s z e d e l m é b e n f o r o g . E s e z 
a* k i v é t e l m é g j o b b a n e r ő s í t i a z á l l í t á s t ; m e r t a z 
á l t a l a* t e r m é s z e t a z é l e t ' s z a k a d a t l a n s á g á t t á r g y o z -
z a e l ő r e n é z v e , h o g y t . i . az a n y a ' ö s z t ö n e á l t a l 
k é t n é l j e m e g a z t a z i n d i v i d u u m o t , m e l l y e z u t á n -
r a k é p e s e b b f e n t a r t a n i a z é l e l e t . A z é r t a' m a g z a t 
á l t a l a ' t e r m é s z e t j o b b a n s z e r e t t e t i a' m a g z a t j á t 
( a z a n y a u n o k á j á t ) , h o g y s é m s z ü l e i t ; h o g y i g y 
e l ő r e f e l é n y o m u l j o n az é l e t n e k ö r ö k k é f e n t a r t á s a 
e r á n t v a l ó i n t é z e t . É s m i k o r e z t c s e l e k s z i a' t e r -
m é s z e t : a k k o r ő m a g a v é g e s v o l t á n a k h a t á r j a f e -
l e t t n é z , a k k o r ö r ö k ö s s é g e t t á r g y a z a z é l e t p r o -
c e s s u s á v a l . H o g y t e h e t i ö e z t m a g a — e z t a' v é g -
h e t e t l e n t , m i k o r Ő az i d ő r e n é z v e i s v é g e s t e h e -
t s é g ű ? k é p t e l e n s é g . 
I l l y e n e k r e v e t e m e d i k Ö a k k o r i s , m i k o r a z 
é l n i v a l ó t e s t a l k o t ó d i k — v a l a m i n t m i k o r s z é l l e l 
b o tili k i s . A z e l s ő e s e t b e n e g y c s u d a c o n s t r u c t i ó -
h o z í o g , m e l l y n e m az ö f a k j a , p . o . a' n a g y v i -
l á g b a n s z é l l e l l é v ő e l e m e n t u m o k n a k e g y k a t s a - t o -
j á s b a b é z á r k o z o t t l é t e k m e l l e t t o l l y s z e r k e z t e t é s t 
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v a k o n v i t e t v é g h e z , m e l l y s z e r é n t a z a b b ó l k e -
l e n d ő e l e v e n t e r m é n y ' t a g j a i k é s z e n j ö n n e k ki 
m i n t v a l a m i c s u d a - m ü h e l y b o l , t ö k é l e t e s e n h o z z á 
a l k a l m a z t a t v a a' n a g y v i l á g ' c u r s u s á h o z , m e l l y 
s z e r é n t é l n i e k e l l — l á b a i a' t e n g e r b e n v a l ó ú s z á s -
r a j s z á r n y a i a1 l e v e g ő b e n v a l ó r e p ü l é s r e . A ' k i s 
k a t s a a z ú s z á s t m i n d j á r t e l s ő n a p m e g p r ó b á l j a , 
é s m u t a t j a , h o g y Ő a' n a g y v i l á g r a v a l ó — t u d 
ú s z n i , t u d j á r n i . H o g y a n s ü l e l e z a' t e r m é s z e t -
n e k v a k t á b a n ? 
A ' m á s o d i k e s e t b e n e z a' r e m e k m í v e a* t e r -
m é s z e t n e k e l h a l — s z é l l e l b o m l i k a' k i m e s t e r e i t 
s z é p d a r a b — d e t s a k e g y k e v é s i d ő r e , m e r t a z 
ő r é s z e i m o s t é l ő á l l a t o k n a k , v a g y p l á n t á k n a k , 
m e l l y e k b ö l a z á l l a t o k é l ő s k ö d n e k , e l e d e l ü l s z o l g á l -
v á n , k i s e v e s z h e t v é n a' v i l á g b ó l , e z e k b e n e g y 
ú j é l e t r e m e g t e s t e s ü l n e k , é s i g y i d ő s z a k a s z o k r a 
t á m o d n a k f e l h a l o t t a i k b ó l , c s a k h o g y t ö b b i r e m á s 
f é l e a l a k o k b a n . E b b ő l h á t n y i l v á n v a l ó a z a z e l -
r e n d e l é s a' t e r m é s z e t b e n , h o g y e n n e k k ö z j á r á s á -
n á l f o g v a m i n d e n a' m i e l ő s z ö r c z é l v a l a : c z é l a l á 
e s z k ö z z é v á l i k , s m á s c z é l r a f o r d i t t a t i k , m i g e z 
a z új c z é l i s m e g i n t a r r a j u t ; é s í g y t o v á b b v é g 
n é l k ü l . 
E* s z e r é n t a* t e r m é s z e t b e n m i n d e n ó t s k a m e g -
ú j u l , a' m e g h o l t f e l é l e d , az i d e i g v a l ó ö r ö k ö s ü l 
é s ú g y t ö i i e t n é n y k e d i k a' v i l á g ' f o r g ó k e r e k é n , 
m i n t az ü s t ö k ö s c s i l l a g , m e l l y ha e g y s z e r e l e n y é -
s z e t t a' l á t h a t á r b ó l : i d ő v e l m e g i n t e l ő á l l m a g a 
f é n y é b e n , — h a 5 0 0 é v m ú l v a i s . Ki n e m l á t j a i t t 
a' v é g h e t e t l e n i d ő r e v a l ó k i n é z é s e k e t , — a' t e h e t -
t s é g f e l e t t v a l ó p r ó b á t , a ' h a l h a t a t l a n s á g o t , m e l l y 
ú j k é r d é s a' t e r m é s z e t b e n ? 
c ) A z E m b e r m é g t ö b b e t m u t a t e z é r d e m -
b e n . E s h a a' t e r m é s z e t ' p r o d u c t u f i n a az e m b e r : 
e b b e n f ő k é p e n m e g v a l ó s o d i k , h o g y t e h á t a ' t e r - < 
m é s z é t t ö b b e t t e s z e n , m i n t t e h e t . 
— ( 7 0 ) — 
U g y a n i s a z e m b e r n e m t sak az H o g y s o k f é l e 
v é g t e l e n s é g e t g o n d o l ki e s z é v e l , u . m . v é g t e l e n 
t é r t , v é g t e l e n i d ő t , v é g t e l e n h a t a l m a t , é l e t e t 's 
a ' t . 's e z e k e t e g y b e v e t i a' v é g e s e k k e l , v a g y e z e -
k e t a m a z o k k a l ; h a n e m e g y s z e r ' s m i n d e g y v é g h e -
t e t l e n 's f ő t ö k é l l e t e s s é g ü ( A b s o l u t u m ) v a l ó t g o n -
d o l v á n ki m a g á n a k m u s t r á u l : e ' s z e r é n t v é g n é l -
k ü l t ö k é l l e t e s e d n i i g y e k s z i k —• t ö k é l e t e s e d n i c s e -
l e k e d e t é b e n , s o r s á b a n , é l e t é b e n , — h o g y e z e k ' 
e g g y i k é n e k s e l é g y e n v a l a h a h a t á r j a . I n n e n k e r e -
k e d e t t o s z t á n n á l a a' v é g n é l k ü l v a l ó b o l d o g s á g n a k 
s z i v é t , e s z é t b á j o l ó i d e á l j a , m e l l y r e Ö s z i n t e r á 
t a r t s k é p z e l i m a g á n a k . 
E ' s z e r é n t i n t é z v é n d o l g a i t l e l k e ' k i f e j t o d é s e 
k ö z b e n a z a' h a l h a t a t l a n v á g y f e j l i k ki b e n n e , 
h o g y Ö m i n d e n t t u d j o n , m i n d e n t t e h e s -
s e n , m i n d e n n e l b i r j o n , m i n d é g é l j e n 
— határ* n é l k ü l . E z a' m i n d e n é s m i n d e n e g y ü t t 
v é v e s a j á t t á r g y a az ö n a g y l e l k é n e k ; é s t e h e t s é -
g e m e l l y e z t ü z i , o k o s s á g ( V e r n u n f t ) ; m e l l y 
s z e r é n t o s z t á n h a c s e l e k s z i k az e m b e r : a' j ö n k i 
r e s u l t a t u m b a n , h o g y t e h á t az e m b e r t e r m é s z e t 
e l l e n v a g y f e l e t t c s e l e k s z i k — m i n t p . o . m i -
k o r p a r d o n t á d a z e l l e n s é g n e k ; v a g y - m i k o r b e -
t s ü l e t é r t h a l á l r a s z á n j a é l e t é t ; a' m i h a l l a t l a n a z 
e g é s z t e r m é s z e t ' o r s z á g á b a n . * 
M á r m o s t azt k é r d e m é n : e r e d e t é r e n é z v e 
h o n n a n v a l ó t e h á t az o k o s s á g ? t e r m é s z e t t ő l ? ú g y 
d e t e r m é s z e t e l l e n é s f e l e t t v a l ó c s e l e k e d e t e k e t 
v i t e t v é g h e z az e m b e r r e l , é s ha t e r m é s z e t t ő l v a n 
/ 
a z - a r r a v e z e t ő i r á n y ( d i r e c t i o ) : ú g y a' t e r m e s z e t 
e m b e r t a l k o t v á n m a g a f e l e t t n é z e t t — m a g á n á l 
f e l j e b b v a l ó t p r o d u c á l n i t ö r e k e d e t t — Ő v é g e s : 
t e h á t v é g e t l e n t . í m e i t t e n n y i l v á n v a n a' t e r m é -
s z e t ' v e t e m e d é s e a z e m b e r ' s z e m é l y é b e n ! h a p e -
d i g a z a z i r á n y m a g á t ó l az e m b e r t ő l v a n : ú g y 
t ö b b a z o k o z o t t , m i n t m a g a a z o k ; a v t e r m é s z e t 
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n a g y o b b a t s z ü l t , s e m b o g y s z ü l h e t e t t . M i n d a' 
k é t e s e t b e n a' v é g n é l k ü l v a l ó i r á n y o k , k é s z ü -
l e t e k , h o z z á f o g á s o k n y i l v á n v a l ó k , é s a z , h o g y 
a' t e r m é s z e t n e m b i r a n n y i v a l , m i n t a m e n n y i t 
c s i n á l . K é p t e l e n s é g . 
B ) N a g y F o g á s o k b a n . 
E z t k é t t e k i n t e t s z e r é n t v e t t e m e l o : 
E l ő s z ö r a' m i n t a' t e r m é s z e t m u n k á j a a z 
é l ő k ' a l k o t á s á b a n i t t a' f ö l d ö n a l s ó g r a d u s o k b a n 
k e z d v e f e l f e l é i n d u l é s l é p t s ö n k é n t m a g a s z t a l j a 
m a g á t m u n k á j i b a n , m i g n e m h a t á r o z ó d i k a' l e g -
f e l s ő b b n é l — a n n á l , a* m i m á r s z o m s z é d h a t á r o s 
a ' - v é g h e t e t l e n n e l , m e l l y u t á n t ö r e k e d i k ' s k ö v e t -
k e z é s k é p ' e z ú t t a l i s m u t a t j a , m i az Ő a r á n y a t . i . 
s z ü l n i e g y v é g e t l e n t ; a' m i k é p t e l e n s é g . 
N e v e z e t e s e n p e d i g , e z e n g r á d u s o k a t e m í g y j e -
l e l e m k i . 
A ' p l á n t á k k a l m é g ú g y b á n i k a7 t e r m é -
s z e t m i n t a n y a a ' c s e c s e m ő j é v e l , k i n e k m i n d e n t 
o d a h e l y b e k e l l s z o l g á l n i , h o g y é l h e s s e n , m i n t -
h o g y m a g á t ó l n e m m o z o g h a t . U g y a n a z é r t k ö z 
m a g a z i n b ó l t a r t j a a' p l á n t á k a t —- a' k ö r n y ü l m é -
n y e k e t i s h o z z á j o k a l k a l m a z t a t v á n . M á r az á l l a t 
m a g á t ó l m o z o g h a t ó l é v é n k e v e s e b b s e g é d e t k a p a ' 
t e r m é s z e t t ő l , s z i i l e t t e t i a z á l l a t o t m a g a f e g y v e r é -
v e l , ád n e k i r u h á z a t o t , m e g h a t á r o z z a h e l y z e t é t 
é s f a n t a r t á s á r a v a l ó é l é s h á z á ú l k i j e g y z i n e k i 
a ' p l á n t á k ' o r s z á g á t . E g y é b b e r á n t az á l l a t t ó l m e g -
k í v á n j a a' t e r m é s z e t , h o g y Ö m a g a i s d o l g o z z é k 
é l e t e f e n t a r t á s á r a — t e h e t s é g é b e n á l l v á n n e k i a l -
k a l m a z h a t n i m a g á t a ' k ö r n y i i l m é n y e k h e z . D e m á r 
a z e m b e r t n e m s z ü l e t l e t i f e g y v e r e s t ü l , r u h á t s e m 
á d n e k i , á l l á s á t s e m h a t á r o z z a , e l e d e l e ' n e m é t s e m ; 
h a n e m s z a b a d j á r a h á g y n é k i j á r n i 's t s e l e k e d n i a' 
m i n t t e t s z i k . Ö p e d i g k é t l á b r a m a g á t ó l á l l v á n f e l 
e l ő á l l a" t e r m é s z e t ' t h e a t r u m á b a n m i n t s z ó l ó t 
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j á t s z ó 's m a g á t ó l g o n d o l Iii r u h á t m a g á n a k , m e l -
l y e l f e l ö l t ö z v e b á m u l l a t j a m a g á t , m i n d e n á l l a t t a l , 
m i n t v a l a m e l l y i d e g e n o r s z á g b ó l v a l ó t . O s z t á n k é t 
k e z é v e l , a' h e l y e t t , h o g y j á r n a r a j t a , k o h o l j a a' 
m e n d ö r g é s s e l v e t e k e d ő á g y ú i t , m e l l y e k s e g é d j é n 
v e i a l e g e r ő s e b b á l l a t o k a t i s e r d ő r e s z a j a s z t j a , ' s 
n é k i e k k e r e s k e d é s e k r e é j j e l t m u l a t k i , m a g á n a k 
v á l a s z t n a p p a l t ; e l e d e l l e l p e d i g t e t s z é s é r e é l a k á r 
m e l l j i k o r s z á g b ó l . 
T o v á b b á p l á n t á k n á l é s á l l a t o k n á l a z é l e t s z a -
p o r o d á s a ( a ' n e m z é s ) e g y k ö z f e l v i g y á z á s a l a t t 
m e g y v é g h e z ; a' t e r m é s z e t s ü r g e t i a z t , m i n t a' 
l é t e i ' f o c z é l j á t , h o g y s z ü l j ö n , a' ki s z ü l e t e t t . D e 
m á r az e m b e r s z é g y e n l i a z t a' c z é l t — a l á v a l ó n a k 
t e t s z v é n n é k i , h a ő i s s z e r s z á m j a l e n n e a' t e r m é -
s z e t n e k , m i n t e g y b a r o m . A n n a k o k á é r t ö m a g a 
l é t e l é n e k s o k k a l f e l s é g e s e b b c z é l t t e s z e n f e l — a z t 
t . i . h o g y ő t ö r e k e d j é k n e m m a g á t a t e r m é s z e t -
h e z , h a n e m m e g f o r d í t v a , a ' t e r m é s z e t e t m a g á h o z 
s z a b n i , m a g á t p e d i g e g y f o t ö k é l e t e s h e z . I m é a' 
k ü l ö n ö s g r a d u s , é s f o r d í t á s ! 
E z e n g r a d u s b ó l f e l j e b b n é z h e t ü n k ; m e r t i n -
n e n l á t n i m e r r e f e l é i n t é z t e t i k a' t e r m é s z e t l é p é s e ; 
a r r a t i . h o g y m e n n é l t o v á b b , a n n á l finomabb 
n e m ű l é n y e k k ö v e t k e z z e n e k m á r a z e m b e r u t á n . 
E s t e h á t , h a a z e m b e r , a' ki e l e d e l é r e n é z v e m é g 
f ö l d i t e r m é s e k r e , é s e z e n e g y lak h e l y é h e z k é p e s t 
v a l ó c s e l e k v é s ' m ó d i á h o z k ö t v e v a n , — i t t m é g i s 
a n n y i r a f ü g g e t l e n i t e t i k a' t e r m é s z e t á l t a l s ü r g e t -
t e t n i s z o k o t c s e l e k e d e t e k t ő l , h o g y c h a r a c t e r é b e n 
e g y j e l e s f o r d í t á s t t e h e s s e n é s a z t m e r j e k í v á n n i , 
h o g y a' t e r m é s z e t ő h o z z á j a s z a b j a m a g á t : a' f e l -
j e b b v a l ó g r á d u s o k a b b a n á l l a n a k , h o g y a ' k ü l s ő 
e s z k ö z ö k t ő l m é g f ü g g e t l e n e b b 's m a g ; í t ó l m é g t e -
h e t ő s e b b v a l ó k l é p t s ö n k é n t k ö v e t k e z z e n e k h o v á 
t o v á b b , a n n á l i n k á b b — m e d d i g ? e g é s z a' m a g á -
t ó l k e z d ő i g — a' m i n d e n e k t ő l f ü g g e t l e n i g . 
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H a i g a z a z , h o g y a* f ö l d n a g y o n c s e k é l y v i -
l á g a' n a p h o z k é p e s t — 1 4 s z á z e z e r s z e r k i s e b b ; 
a' f e l s ő b b r e n d b é l i n a p o k h o z k é p e s t p e d i g t á n a n -
n y i s e m , m e n n y i e g y f ö v é n y a' k á r p á t u s h e g y e k -
h e z k é p e s t : h o g y n e l e t t v o l n a n é k e m j u s s o m k ö -
v e t k e z t e t n i , h o g y a' t e r m é s z e t a' k i s s e b b f o g á s ú -
a k b a n m e g k e z d e t t e k e t f o l y t a t j a a1 n a g y o b b a k b a n 
m á r n a g y o b b l é p t s ö k ' r a n g j a s z e r é n t — , é s t e h á t 
o t t a n n á l i n k á b b k ö z e l e d i k 's i r á n y b a Y^sz i a z t , 
a* m i v é g h e t e t l e n ? h a t e h á t e g y e m b e r n e k t e r -
m e s z t h e t é s e i s f e l j e b b n é z a' t e r m é s z e t e r e j é n é l : 
h o g y n e e g y n a g y o b b r a n g ú l é n y n e k ? ú g y d e h a 
n i n t s I s t e n : m a g a a ' t e r m é s z e t v i s z i m i n d e z e k e t 
v é g h e z — a z t , a ' m i ő n e r e j é t ő l n e m t e l h e t i k . 
K é p t e l e n e z ! m e r t t ö b b a' t é t e l , s e m a1 t e h e t s é g . 
M á s o d s z o r a ' m i n t a z e g é s z v i l á g ' a l k o t -
m á n n y á b i z o n y o s r e n d t a r t á s o k m e l l e i t e g y k ö l t s ö -
n ö s Ö s z v e f i i g ^ é s b e n á l l é s á l l a n d ó s k o d i k . 
A z e g é s z n a g y , v i l á g ' t e m é r d e k s é g é n e k e g y 
o l l y a n r e n d b e n v a l ó m e g m a r a d a n d h a t ó s á g á t , a' 
m i l l y e n b e n a z t l e n n i a' t ü n e m é n y e k n e k a ' n a g y 
v i l á g b ó l i d e m i h o z z á n k l e h a t ó r e s u l t a t u m a i b ó l 
l á t j u k , t á r g y b a v é v é n l e g e l ő s z ö r i s t ű z r e f o r d i -
t á m a' figyelmet , m i n t h o g y e n n e k m u n k á j a a 1 
m e l e g i t é s ' é s v i l á g o l á s * j e l e n s é g e i b e n a z e g é s z v i -
l á g o n a' l e g s z e m b e t ű n ő b b . A 1 t i i z e m é s z t ő 's m i n -
d e n ö s s z e k ö t t e t é s n e k r o n t á s á r a j á r ó e r ő v e l b í r v á n , 
s z é l l e l b o n t a n á a z e g y b e f o g l a l t a k a t , ha e g y ü v é 
g y ű l n e , é s í g y z a v a r t h o z n a a z e g é s z b e n , ha t s a k 
e g y b i z o n y o s r e n d t a r t á s á l t a l n e m e g y o l l y m é r -
t é k l e t a l a t t t a r t a t n é k s z ü n t e l e n ü l , m e l l y n é l f o g v a 
m i n d e n ü t t e g y a r á n l a t ' t ö r v é n y e s z e r é n t o s z o l j o n 
e l a' v i l á g o n , é s a' s z e r é n t d o l g o z z é k i s . E z t p e -
d i g az á l t a l t ö r t é n n i m u t a t á r n , h o g y a' t ü z f o l y a -
d é k j a á e r r e l f e l e l e g y i t v e l é v é n m i n d e n ü t t e n n e k 
v e z é r l é s e u t á n 's e z z e l e g y ü t t e g y ö r ö k ö s k e r e n -
fejőt ( c i r c u l á t i ó t ) j á r a ' v i l á g a l k o t m á n y á b a n , 
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m i n t a z á l l a t i t e s t b e n a' v é r a z e r e k e n k é r é s z i ü l ; 
a ' k e r e n g ü l é s t p e d i g az á l t a l e s z k ö z ö l t e t n i , h o g y 
a z é g i t e s t e k a' m i f ö l d ü n k k e l e g y ü t t m i n d r e n d r e 
' s ö r ö k k é m o z o g n a k , f u t n a k p á l y á j o k b a n , f o r o g -
n a k t e n g e l y e k k ö r ü l , é s i g y a z a t h m o s p h a e r á k n a k 
i s , m e l l y e k b e n a e r é s t ü z l e v e g , o k o t s z o l g á l v á n 
a ' s z ü n t e l e n m o z g á s r a , a z t m i v e l i k , h o g y a' t ü z 
m i n d é g s z é l l e l v e r e t v e , r e g u l á b a n t a r t a s s é k é s 
e g y a r á n l a t ' t ö r v é n y e s z e r é n t j á r j o n a z e g é s z b e n ; 
a ' m i k o r o s z t á n i g y j á r v á n ü d v e s s é g e s b e f o l y á s s a l 
s z o l g á l m i n d e n é l ő v a l ó n a k é l e t e ' f e n t a r t á s á r a . 
M i n t h o g y p e d i g n e m t s a k a' n a g y é g i t e s t e k , h a -
n e m a' l e g k i s e b b p o n d r ó is m o z o g 's e z e n m o z -
g á s á n á l f o g v a é l e t é t t a r t v á n f e n t , d e e g y ú t t a l a* 
t ü z e l l e n Ö i s e m i g y d o l g o z v á n : k i t e t s z i k , h o g y 
i t t m i n d e n i k m a g a t e h e t s é g e s z e r é n t k é s z ü l j ó t á l -
l a n i m i n d n y á j o k é r t . 
I g y o r g a n i z á l v a l é v é n a' v i l á g ' r é s z e i a z e g é s z -
n e k f e n l é t e l e e r á n t , í g y e l k é s z í t v e az e g é s z a' r é -
s z e i f e n t a r t á s v é g e t t : ki n e m l á t j a , h o g y t e h á t e z 
i l l y r e n d t a r t á s á l t a l e g y ö r ö k k é v a l ó m e g m a r a -
d a n d ó s á g t á r g y o z t a t i k ? é s h a e z t a' t e r m é s z e t m a g a 
c s e l e k s z i , h o n n a n v a n e z e z Ö p l a n u m a ? h o n n a n 
b i r ö e z e k r e k i t e r j e d n i ? m e r t i g y i d ő r e n é z v e Ő 
v é g h e t e t l e n t v e s z e n t á r g y b a é s h o z z á i s f o g . A 1 
m i i t t i s k é p t e l e n : m e r t i t t i s t ö b b a' t é t e l , m i n t 
a' t e h e t s é g . 
M i n d e z e k u t á n b e f e j e z ö l e g s ü r g e t t e m a ' h o n -
n é t v a l ó t ö b b e t a ' t é t e l b e n , m i n t a ' t e h e t s é g b e n , 
é s s u m m á s o n h o z á r n k i a ' r e s u l t a t u m u t — e z e n 
s z a v a k k a l : 
A ' v i l á g m i n d e n e s t ü l v é g e s e r e j ű ; m i n d e n 
t e h e t s é g e i a k á r e g y e n k é n t , a k á r Ö s z v e s é g g e l h a t á -
r o s o k ; é s m é g i s Ö a ' l ta lok s e m m i h a t á r t n e m e s -
m e r o i r á n y o k , t ö r e k e d é s e k , i n t é z e t e k t é t e t n e k ; 
é s m é g is á l t a l o k f o l y t a t i k e g y v é d h e t e t l e n m u n k a , 
é i c s u d a k é s z ü l e t , m e l l y k ö z b e n i d e i g v a l ó k o r ö -
0 
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ködnek, változandók állandókká, halandók hal-
hatatlanokká válnak ; véges létnek végtelenked-
nek; iszonyú nagyok szolgálnak kitsinyeknek ; ki-
tsinyek a' végnélküli haladásban tudják tartani 
magokat a' legnagyobbokkal 's a' t. Mi ez? a* 
mennyi a' fogás: annyi a' képtelenség; mert min-
denütt a' munka felülhaladja az erőt 5 mindenütt 
a' természet nem teheti ezehet; és még is csak o 
teszi. Itt ugyan lehetetlen csak gondolni is más-
ként józanon, ha nem gondolod oda egy vég nél-
kül való hatalomnak a' természet véges erejéhez 
's munkájához hol teremtés hol igazgatásképen 
való hozzá járulását, mellynél fogva azon magok-
tól csak bizonyos határig tehetős erők meghatal-
maztatván, vezéreltetvén lelkesittessenek , hatha-
tóskodjanak, 's merjék munkába venni még a' tu-
lajdon tehetségek felett valókat is. 
Ugy, de a* véges erők nem lehetnek közösü-
lésben a' véghetetlennel, mert nem álhatják ki 
véle a' proportiót ; e' nélkül pedig a' világ' alkot-
mányának felálitása, vagy a' természet cursusa le-
hetetlen. Itten kéntelen az ember úgy gondolkoz-
ni , hogy tehát az a' véghetetlen hatalom nem 
egész erejéből hat a' világon lévő véges erőkbe , 
hanem magától mérsékelhetvén akármiféle tár-
gyakra való befolyását, mindenikkel bánik annak 
tehetségéhez képest hol nagyobb, hol kisebb ha-
tósággal, hogy akár nagyok, akár kitsinyek fel-
vehessék az ö intézetét magok voltokhoz illő mó-
don. Egy illyen hatalom pedig nem más l ehe t , 
hanem egy é r t e l m e s , s z a b a d k é n y i i , és te-
liát l e l k i hatalom; lélek hát, és minthogy min-
denikkel bánhatik, m i n d e n h a t ó lélek az a' 
hatalom. Es épen ezt nevezzük I s t e n n e k . * Van 
hát Isten 's a' t. 
Ezekből könnyű volt osztán Isten' tulajdon-
jait is deducalni, u. m. gondviselését, boltsesé-
fíéfc, jóságát, igazságát j teremtői létét 's a' t . 
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í ) A' második argumentumom, a' mint mon-
d á m , F. M. O. Minervában jöve ki. De nem 
azon czélból, hogy én Istene-léteiének megmuta-
tása kedvéént irjak theoriát , mert én ottan a' vi-
lág' alkotmányáról értekezem physicai felfogások-
ban ; hanem a' systema végén teszek osztán egy 
kinézést Isten' létele e ránt , próbára. És én ezt a' 
próbát jónak tartom —• a' Kántik előtt is meg-
álhatónak. Ezt az ottan lerajzolt systemám' szövet-
jéből kikeli vennem és itten köz érthetőségre vál-
toztatnom. 
Uj theoriámnak, mellyet az egész látható vi-
lág' alkotmányáról írtam , következésében az a' 
jresultatum jött ki , hogy tehát a' világ (Univer-
sum) a' legnagyobb fogásokban is, részeire, mas-
szájára , rendére nézve mindenestül valódiképen 
s z a p o r o d i k , 's t ö k é l e t e s e d i k - — olly ér-
telemben t. i. hogy új mellék-világok, új csillagok, 
új napi systemák , országok , rendek idővel terem-
nek és tökéletesednek ; valaminthogy termettek "s 
tökéletesedtek eddig is, még pedig természetesen, 
oz ottan kijelelt utmutatás szerént. 
Ezen feladás' következésében nagyon könnyű 
következtetni Isten' lételét — e'képen : 
Ha szaporodik és tökéletesedik a' világ : kér-
dés: l e s z - e v a l a h a v é g e e z e n p r o c e s s u s -
n a k , v a g y s o h a s e m ? ha lesz' vége : úgy 
most a' világ vagy kifejtődése' vagy tökéletese- % 
<lése' szakasszát fu t j a ; következőleg kezdett is va-
laha ehez ; és igy nem öröktől fogva van. 
De ha kezdett: úgy egy egész rendnek (syste-
tnának) egyszerre kelletett lenni készen , egyszerre 
teremnie — ha kissebbnek is, ha nem is ollyan-
nak , mint a' millyenné kifejlődése után most le t t , 
de tsak rendnek; mert e' nélkül lehetetlen vala 
a* többi kífejtödés. (Ez a' systemában mutatik tör-
sökosön) ügy de egy egész rend csak teremtés ál-
tal alhatott fel készen. És ez egy. 
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IIa soha sem lesz vége a' processusnak: úgy 
kezdete sem vól t , hanem öröktől fogva íolytatik , 
és örökké is fog. Már pedig erre matéria nem 
ju t ; mert a'világ szaporodik , és az ö egésze egy 
valódi Organismus, a' minek hát nem véghetetlen 
a' masszája. Honnan tehát az örökké tartó szapo-
rodásra való matéria ? honnan a' végnélküli kifej— 
tödhetés? megint szükséges a' teremtés, hogy ma-
teriát adjon a' semmiből. Es ez a' második. 
Itt az I s t e n ! és pedig mint T e r e m t ő — 
az első esetben a' világ' formájára, a' másodikban 
materiájára nézve. 
Megállapítva lévén a' felsőbb állitás — a z t. i. 
hogy a' világ szaporodik 's tökélletesedik: ez az 
utóbbi ezáfolhatatlan igazsággal reá következik az 
Isten' lételére. Mutassa nékem valaki , hogy én it-
ten igasságtalanúl következtetem, és nevezetesen 
az t , hogy plus in consequentia, quam in prae-
missis, az az: hogy ezekből még se következik az 
Isten' mindenhatósága, véghetetlen böltsessége's 
a' t. — A' felsőbb allitás eránt pedig olvassa a' 
Minervában mondottakat p. 18Q7—1^05 , — és 
keljen ki ellenek , ha kedve tart —- a' physico -
astronomicumok ellen. 
De nálunk az a' menykőség, hogy nem is 
olvassák az ember t ; (a' mellett hogy nem fizetik) 
és így ha vólna is valami ösztöne: mély csendes-
ségben elalszik! 
B. Dóhovi ts Basi l ius 
Esperes t . 
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3. 
J*. A' Magyar és Török Birodalom' ter-
jedése Európában Mátyás Király'ide-
je alatt. 
H a z á n k n a k s z á z a d o k f o l y t a s z e r i n t k i d o l g o -
z a n d ó G e o g r a p h i á j á t m é g T u d ó s a i n k k ö z r e n e m 
b o c s á t o t t á k ; i g y e k e z t e k u g y a n n é m e l l y e k r é s z e n -
k é n t , d e m e g k e l l v a l l a n u n k n e m é p e n s z e r e n -
t s é s e n l e g r é g i e b b á l l a p o t j á n a k , é s m é g a' M e s é s 
T ö r t é n e t e k k o r á b a n v ó l t l é t é n e k , e l ő a d á s á b a n , 
m i n t Ö t r o k o t s i — G e b h a r d i — E n g e l ; — 
m á s o k a' R ó m a i B i r o d a l o m a l a t t b e n n e v i r á g z o t t 
N e m z e t e k é s V á r o s o k a t n é v s z e r i n t e l ő s z á m l á l n i , 
h e l y h e z t e t é s e k e t m e g h a t á r o z n i k í v á n t á k , m i n t 
F r ö h l i c h D á v i d , - S z e n t i v á n y i M á r t o n , 
S z ö r é n y i , Z e r d a h e l y i , T i m o n , S e v e r i -
n i , S z k l e n á r , K a t o n a , S c h ö n v i s n e r ' s 
a' t . — d e M a g y a r o r s z á g n a k a z o l t a , k o g y k e b e l é -
b e n n e m c s a k á l l a t i , d e e m b e r i l a k o s o k a t f o g a -
d o t t , é v e k é s s z á z a d o k s z e r i n t f o l y t o n v á l t o z ó 
á l l a p o t j á t m i n d e d d i g h i j j á b a o h a j t o t t u k . 
H a t e h á t n e m m i n d e n t u d ó s O l v a s ó n a k , a n -
n a k m é g is ki H a z á j á n a k T ö r t é n e t i G e o g r á p h i á j á t 
v a l a h a k i d o l g o z n i k i v á n j a , m é l t á n t e t z é s é r e , l é -
s z e n a' X V - d i k S z á z a d b a n l e g j e l e s e b b , l e g b o l t s e b b 
é s l e g t u d ó s a b b E g y h á z i F e j e d e l e m n e k t . i . I I , 
P i u s P á p á n a k , k i n e m z e t s é g e s z e r i n t P i c c o l o m i n i 
A e n e a s S y l v i u s n a k h i v a t t a t o t t é s H a z á n k b a n i s 
ú g y m i n t 111-dik F r i d r i c h T s á s z á r T i t o k n o k j a ' s 
k ö v e t j e t ö b b s z ö r m e g j e l e n t , k ö v e t k e z é s k é p e n 
a m i t i r t , a n n a k s z e m m e l l á t ó t a n u j a v o l t , G e o -
g r a p h i a i e l ő a d á s a : h o g y e n n e k t a n ú s á g á v a l a ' T ö r -
t é n e t i v a l ó s á g i s , m e l l y n e k a z i d ő t é s h e l y e t 
s z ü k s é g k é p e n m e g k e l l h a t á r o z n i , k i v á n t t ö k é i -
l e t e s s é g e t n y e r j e n ; u g y a n a z é r t a' X V - d í k S z á -
z a d b e l i M a g y a r G e o g r a p h i á n a k i l l y j e l e s t ö r e d é k e 
e z e n G y ű j t e m é n y b e n , m i n t m i n d e n T u d o m á n y o k -
n a k k é s z ü l e t e ' T á r h á z á b a n i l l ö k é p a z o n a l k a l o m 
t e k i n t e t é b ő l e l ő a d a t i k , h o g y i g y e g y é b b G e o g r á -
p h i a i M a r a d v á n y o k i s k ö z ö l t e t v é n , k é t s é g n é l k ü l 
a' T ö r t é n e t i G e o g r a p h i á n a k t ö k é l e t e s e l ő a d á s á t 
k o z e l é b b r e m é n y l h e t n ü n k l e h e s s e n , m e l l y n e k a -
z o i n b a m é g i s a ' G e o g r a p h u s o k o n f e l ü l , a z O k -
l e v e l e k é s D i p l o m á k l e g h i t e l e s e b b k ú t f e j e i k , 
a n n y i r a , h o g y a m a z o k n a k t a n ú s á g o k c s a k o t t h i -
t e l e s , h o l l e m e z e k a z i d ő n e k m o s t o h a s á g a á l t a l 
m e g e m é s z t e t v é n , f o g y a t k o z n a k . 
M a g á v a l a' K e r e s z t é n y v a l l á s S z e n t s é g e s S z é -
k é r e e m e l t e t e t t s z e r z ő n e k d i t s ő s z e m é i l y é v e l O l -
v a s ó m a t i l l ö k é p ' m e g e s m é r t e t n i n i n t s s z á n d é k o m , 
h a n e m c s a k a z o n T u d ó s M u n k á j á v a l 's a n n a k r i t k a 
k i a d á s a i v a l m e l l y e k k e l b i r o k , é s a ' m e l l y e k b ő l a z 
i d e i k t a t o t t e s m é r e t e k e t á l t a l i r á m . 
H i b á z n a a z b i z o n y o s a n , ki A e n e a s S y l v i u s 
C o s m o g r a p h i á j á t é s a b b a i k t a t o t t M a g y a r é s T ö -
r ö k B i r o d a l o m l e í r á s á t , az Ö 1 4 7 0 . e s z t e n d ő b e n 
i l l y c z i m m e l k i a d o t t k ö n y v é b e n : „ D e s i t u e t O r i -
g i n e R u t h e n o r u m — L i v o n i a e j u s q u e O r t u e t s i t u 
• — D e B e l l o T u r c o r u m e t H u n g a r o r u m — D e O r i -
g i n e e t P r o g r e s s u H e r a l d o r u m s 1. c t a . f t . d r é t -
b e n ( 1 4 7 0 C o l o n i a e , p . A r n o l d . T h e e r h o e r n ) k e -
r e s n é ; m e r t e b b e n a' k i a d á s b a n a' t ő l e m k ö z l ö t t 
M u n k a é p e n n e m t a l á l t a t i k . D e s e m B r ü n e t t e 
T ú d ó s L e x i c o n j á b a n M a n u e l d u L i b r a i r e , s e m 
p e d i g B o u g i n é H a n d b u c h d . a l g e m e i n e n L i t -
t e r ä r g e s c h i c h t e , s e m a' l e g ú j a b b É b e r t L e x i -
c o n j á b a k e z e m n é l l e v ő k i a d á s n á l i d ő s b b e t n e m t a -
l á l t a m . M é l t á n t e h á t e z t , m i n t a' T ú d ó s v i l á g 
e l ő t t e l r e j t e t t e t e l ő b b m e g i s m é r t e t e m , E n n e k c z i m -
j e i g y a d a t i k e l ő : 
— ( 8 0 )— 
„ I n t r o d u c t i o i n P t o l e m a e i C o s m o g r a p h i a m — 
E p i t o m a E u r o p a e A e n e a e S y l v i i — S i t u s e t D i s t i n -
c t i o t o t i u s A s i a e , e x A s i a P i i II — P a r t i c u l a r i s 
M i n o r i s A s i a e D e s c r i p t i o , e x A s i a e j u s d e m P i i 
— S y r i a e D e s c r i p t i o e x I s i d o r o — A f r i k a e x P a u l o 
O r o s i o — T e r r a e S a n c t a e e t O r b i s H y e r u s a l e m F r . 
A n s h e l m i O r d . M i n o r . C r a c o v i a e p . H i e r o n y m u m 
V i c t o r e m 1511) /*-d r é t b . D e d i c a t u m p e r J o a n n e m 
d e S t u b n i c z a J o a n n i E p p . P o s n a n i e n s i — C r o s n e n -
s i s P á l n a k ( k é s ő b b e n P e r é n y i P é t e r S z ö I i Ő s ö n U -
g o c s á b a n f u n d á l t O s k o l á j a I g a z g a t ó j á n a k ) A l a g y á s 
V e r s e i a' K ö n y v h o m l o k á n o l v a s t a t n a k , e z e n M u n -
k á n a k 1 6 - d i k L e v e l é n t a l á l t a t i k H a z á n k n a k a l á b b 
b e i k t a t o t t l e i r á s a . 
I g a z u g y a n , h o g y A e n e a s S y l v i u s G e o g r a p h i a i 
M u n k á i ; a' k ö z M u n k á i n a k ( O p e r a ) k i a d á s a i b a n 
B a s i l e á b a n 1 5 5 1 — 1 5 Ó 1 é s l e g j o b b a n 1 5 7 1 i n f ó -
l i ó , — a z u t á n H e l m s t a d t b a n lÓQl) «i-d. r é t b e n e l ő 
j ő n e k ; — SŐtt m á r i l l y e n c z i m a l a t t : „ C o s m o g r a -
p l i i a e L i b r i II . L i b e r I d e A s i a , é s L i b . I I ; d e 
E u r o p a P á r i s b a n 1 5 3 / * . 8 - a d r é t b e n k i n y o m t a t o t -
l a k ; d e e z e k a z e n y i m n é l n e m c s a k s o k k a l k é s ő b -
b i e k , h a n e m m é g a z e l ő a d á s o k b a n i s m e g n e r a 
e g y e z n e k : — a z é r t a' R é g i s é g n e k h i t e l e s e b b t e k i n -
t e t e t t u l a j d o n i i v á n , a ' f e l s é g e s E g y h á z i F e j e d e l e m 
s a j á t s z a v a i t , j e l e s k i a d á s o m s z e r i n t i d e i k t a t o m : 
, , U n g a r i a m n o n n u l l i P a n n o n i a m v o -
„ c a n t , t a n q u a m H u n g a r i P a n n o n i o r u m l o c o s u c -
„ c e s s e r i n t — v e r u m n e q u e U n g a r i a P a n n o n i a e t e r -
, , m i n ő s i m p l e t , n e q u e P a n n ó n i a t a m l a t a o l i m 
„ f ű i t q u a m n o s t r a a e t a t e H u n g a r i a . I n t r a D a n u -
, , b i u m e n i m e t A l p e s , q u i I t a l i a m e t A d r i a t i c u m 
, , r e s p i c i u n t m a r e P a n n ó n i a c o n t i n e b a t u r — A b 
, , O c c a s u N o r i c u m , O e n u m q u e A m n e m — A b 
, , O r t u M y s o s e t T r i b a l l o s , a c f l u m e n S a v u m 
„ e o n t i n g e n s — i n t r a q u o s l i m i t e s n u n c A u s t r i a e 
„ m a g n a p o r t i o o l a u d i t u r . — Q u i n S t y r i a q u o -
„que 
- c 8 1 ) -
„ q t i e i i s d e m t e r m i n i s c o n t i n e t u r , V a l e r i a q u o n -
„ d a m a p p e í l a t a . 
„ U n g a r i a v e r o , q u a m v i s i n f e r i o r e m P a n -
, , n o n i a m a í l u v i o L e y t h a u s q u e S a v u m c o r a -
„ p l e x a e s t j D a n u b i u m t a r n e n i n O r i e n t e m e t S e -
, , p t e m t r i o n e m t r a n s g r e s s a , a d P o l o n o s u s q u e p r o -
„ t e n d i t u r , e t q u a e q u o n d a m Á r v a t e n u e r e G e - » 
„ p i d a e , D a e i q u e , p o s s i d e t . — 
„ I m p e r i u m a t. t a r n e n G e n t i s H u n g a -
„ r a e m u l t o l a t i u s e s t , q u a m H u n g a r i a 
„ — N a m e t D a l m a t a e q u o s S c h l a v o s ; e t I I -
„ l y r i i q u o s B o s n e n s e s ; T r i b a l l i , q u o s S e r -
g i o s ; — M y s i i , q u o s R a s c i a n o s a p p e l l a n t ; e t 
„ G e t a e q u o s p a r t i m V a l a c l i o s , p a r t i m T r a n s y l -
„ v a n o s n o m i n a n t , H u n g a r o r u m I m p e r i u m s u b i e -
, , r u n t , — t a m e t s i n o n n u l l i a e v o h o c n o s t r o T u r -
„ c o r u m a r m i s j a m v i c t i d e f e c e r u n t . 
, , H a n c P r o v i n c i á m , q u a t e n u s c i r c a ( e i s ) I -
„ s t r u m e x t e n d i t u r s u b O c t a v i a n o C a e s a r e R o m a n i 
„ p r i m u m o b t i n u e r e , B a t h o n e P a n n o n i o r u m R e g e 
„ s u b a c t o , e t A m a n t i n i s i n t e r O r a v u m e t S a -
„ v u m p r o s t r a t i s . 
„ D á c i á r a v e r o t r a n s D a n u b i u m , q u a e n u n c 
^ H u n g á r i á é p o r t i o e s t , T r a j a n u s e d o m u i t e t 
„ i n s o l o b a r b a r i c o P r o v i n c i á m R o m a n a m í e c i t — 
„ q u a e a m i s s a s u b G a l l i e n o , p e r A u r e l i a -
„ n u m r e c u p e r a t a e s t . — P o s t R o m a n o s a l i q u a n t 
„ d o H u n n i S y t h i c a G e n s , - — a l i q u a n d o G o t h i 
„ e x i n s u l i s B a l t h e i M a r i s P o p u l i , — d e i n d e L o n -
„ g o b a r d i e x G e r m a n i a p r o í e c t i , P a n n o n i a m 
„ o c c u p a v e r e . 
„ P o s t r e m ó H u n g a r o r u m N a t i o e x u l t i -
„ m i s S c y t h a n u m í i n i b u s i n u n d a v i t , q u i u s q u e a d 
„ h a n c d i e m r e g n o p o t i u s , e t u l t r a c i t r a q u e l s t r u m 
, , l a t e d o m i n a t u r . — 
, , E x s t a t a d h u c n o n l o n g e a b O r t u T a n a i s 
„ a l t e r a H u n g a r i a , n o s t r a e l i u j u s , d e q u a sermo 
Tud. Gy. IX. Köt. 1829. G 
( 8 2 ) -
„ e s t , m a t e r : l i n g v a e t moribu9 paene simil is , 
„ q u a m v i s n o s t r a c i v i l i o r e s t C h r i s t i c u l t i x , i l l a 
„r i lu b a r b a r i c o v i v e n s s e r v i t i d o l i s . 
„ S e p u s i u m e s t p a r s H u n g á r i á é , q u a e t r a n s 
„ D a n u b i u m i n S e p t e m t r i o n e m u s q u e a d P o l o n o s 
„ e t M o r a v o s p o r r i g i t u r , u b i o l i m G e p i d a e c o n -
j j S e d e r e . 
„ T r a n s y 1 v a n a P t e g i o u l t r a D a n u b i u m s i t a 
, - , q u a m D a c i q u o n d a m i n c o l u e r e , f e r o c e s p o p u l i 
„ e t m u k i s R a m a n o r u m c l a d i b u s i n s i g n e s . — H a n c 
„ n o s t r a a e t a t e t r e s i n c o l u n t G e n t e s : T e u t o n e s S i -
„ c u l i e t V a l a c h i . T e u t o n e s e S a x o n i a O r i g i -
„ n e m h a b e n t , v i r i f o r t e s e t h e l l o e x e r c i t a t i , a 
„ S e p t e m c i v i t a l i b u s , q u a s i n h a b i t a n t " ; S i e b e n b u r -
„ g e n s e s p a t r i o s e r m o n e a p p e l l a t i . S i c u l i H u n -
, , g a r o r u m v e t u s t i s s i m i c r e d u n t u r , p r i m i o m n i u m , 
„ q u i e x U n g a r i a V e t e r i in h a n c P r o v i n c i á m v e n e -
j , r i n t — e a m o b c a u s s a m , q u a m v i s a g r o s s u i s 
„ c o l u n t m a n i b u s , a c r u r é v i v e n t e s g r e g e s p e c o -
„ r u m p a s c u n t , N o b i l e s t a r n e n a p p e l l a n t u r ; e t 
„ o c c u r r e n t e s i n v i c e m a l t e r a l t e r u m G e n e r o - , 
„ s u m D o m i n u m s a l u t a n t , n e c tr i b u t a p e n d u n t , 
„ n i s i q u o a n n o R e x H u n g á r i á é c o r o n a t u r ; t u n c 
„ e n i m q u o t s u n t P a t r e s f a m i l i a s , t o t b o v e s R e g i 
, , t r a d u n t q u o r u m n u m e r u m s u p r a s e x a g i n t a m i l l i a 
„ e s s e f e r u n t . J u s s i v e r o i n b e l l u m p r o d i r e , n i s i 
„ p a r e a n t , c a p i t a l i p o e ' n a p l e c t u n t u r , b o n a fisco 
, , a p p l i c a n t u r . — V a l a c h i g e n u s I t a l i c u m s u n t , 
, q u e m a d r n o d u m p a u l o p o s t r e f e r e m u s . P a u c o s t a -
„ m e n a p u d T r a n s j l v a n o s i n v e n i a s v i r o s , U n g a r i -
„ c a e L i n g v a e n e s c i o s . 
„ V a l a c h i a u l t e r i o r ( A l b a e t N i g r a s i v e 
„ M o l d a v i a e t V a l a c h i a ) l a t a R e g i o e s t a T r a n -
„ s i l v a n i s i n c i p i e n s , u s q u e i n E u x i n u m p r o -
„ t e n s a P e I a g u s . — P l a n a f e r e t o t a , s e d a q u a -
„ r u n i n d i g a . H u j u s m e r i d i e m I s t e r f l u v i u s e x c i -
„ p i t , — S e p t e m t r i o n e m R o x a n i o c c u p a n t , q u o s 
I 
- ( 33 ) -
„ n o s t r a aetas R u t h e n o s a p p e l l a t — - e t v e r s u s 
„ f l u v i u m T h y r a m N o m a d e s S c y t h a r u m g e n u s , 
„ q u o s T a t a r o s h o d i e v o c i t a m u s . 
„ H a n c t e r r a m i n c o l u e r e q u o n d a m G e t a e , 
„ q u i e t D a r i u m H i s d a s p i s f i l i u m t u r p i f u g a r e -
„ p u l e r u n t e t H y s m a c h u m R e g e m v i v u m i n p o t e -
„ s t a t e m p e r t r a x e r u n t e t T r a c i a t n p l u r i b u s c l a d i -
„ b u s a f f e c e r u n t . P o s t r e m u m R o m a n i s a r m i s s u b -
„ a c t i a c d e l e l i s u n t , e t C o l o n i a R o m a n o r u m q u a e 
„ D a c o s c o e r c e r e t , e o d e d u c t a D u c e q u o d a m F l a c -
„ c o , a q u o F l a c c i a n u n c u p a t a . E x i n d e l o n g o 
, , t e m p o r i s t a c t u , c o r r u p t o u t í i t v o c a b u í o \ 1 a -
, , c h i a d i c t a , e t p r o F l a c c i i s V a l a c h i a p p e l l a -
„ t i , s e r m o a d h u c G e n t i R o m a n u s e s t , q u a m v i s 
, , m a g n a e x p a r t e m u t a t u s , — n u n c j a m p a r s t a n -
, , t u m V a l a c h o r u m U n g a r i s , p a r s T u r c o r u m i m -
j , p e r i o p a r e t . 
„ T h r a c i a p o s t V a l a c b o s e t H u n g a r o s a m -
„ p l i s s i m a P r o v i n c i a — c u j u s S e p t e m t r i o n e m 
„ H i s t e r c l a u d i t — O r i e n t e m E u x i n u m P e l a g u s 
, , — M e r i d i e m A e g e u m m a r e e t S t r y m o n f l u -
, , v i u s , s i m u l q u e M a c e d o n i c u s A g e r — O c c i d e n -
„ t i s o r a m t u m P o e o n i a e m o n t e s , t u m P a n n ó n i a 
„ e t S a v u s e x c i p i t a m n i s . H u j u s P r o v i n c i á é 
„ M e t r o p o l i m B y z a n t i u m , n o s t r a a e t a t e o c c u p a n t 
„ s p u r c i s s i m i h o m i n e s T h u r c i , q u o s p l u r e s a e t a -
„ t i s n o s t i a e n o m i n e T h e u r e r o r u m e r r o n e e a p p e l -
„ l a n t . — T l i u r c o r u m G e n s S c y t h i c a e t B a r b a r a 
, , e s t , d e c u j u s O r i g i n e q u a m v i s p r o p o s i t u m e g r e -
„ d i v i d e t u r , d i c e r e t a m e n l i a u d a l i e n u m e x i s t i m o , 
„ q u a n d o q u i d e m s u b a e v o n o s t r o h o c g e n u s l i o -
„ m i n u m j a m A s i a m G r a e c i a m q u e t e n e n s , L a t i -
„ n u m C h r i s t i a n u m q u e n o m e n l a t e p e r t e r r e a t . 
„ T u r c i , u t A e l h i c u s t r a d i t — a d S e p t e m -
, , t r i o n a l e m O c e a n u m s e d e s P a t r i a s h a b u e r e , G e n s 
„ t r u c u l e n t a e t i g n o m i n i o s a — d i e m f e s t u m n u l -
„ l u m c o l i t , n i s i m e n s e A u g u s t o S a t u r u a l i a . — 
* 0 
C 8 4 ) -
„ H a e c G e n s t e s t e O t l o n e ( E p i s c o p o F i ^ i s i n g e n s i ) 
„ H i s t o r i c o , I r n p e r a t o r i s F r i d e r i c i P a t r u o — r e -
„ g n a n t e a p u d F r a n c o s P i p i n o C a s p i i s p o r t i s e g -
„ g r e s s a c u m V a r i h u s , q u o s H u n g a r o s n o -
, , s t r a vocafc a e t a s , f e r o c i p u g n a m u l t i s u t r o b i q u e 
, , d e s i d e r a t i s c o n í l i x i t — E u x i n u m P o n t ú m , C a p p a -
„ d o c i a m q u e t r a n s g r e s s a a d r e l i q u a s i n d e finitimas 
g e n t e s d e l a p s a m o r e l a t r o n u m o c c u p a t i s 
q u i b u s d a m m o n t i b u s e t c l a u s t r i s o p o r t u n i s , u n -
d e i r r u p t i o n e s f a c e r e p o s s i t , a c í e o e m e r s i t * 
u t p r o c e d e n t i t e m p o r e n o n s o l u m m o d o P o n -
t ú m , e t C a p p a d o c i a m v e r u m G a l a t i a m 
B y t h i n i a m , B a m p h y 1 i a m , P i s i d i a m , 
u t r a m q u e P h r y g i a m , C y l i c e s , C a r e s , e t 
e a m A s i a m , q u a e M i n o r v o c a t u r , a d o r a s u s -
q u e J o n i i l i t t o r i s e t G r a e c i M a r i s o c c u p a v e r i t , 
D e i n d e d u o b u s d e G r a e c o r u m i m p e r i o d i s e e -
p t a n l i h u s , a b a l t e r o q u i s u p e r a r i t i m e b a t , i n 
a u x i l i u m a c c e r s i t u s A m u r a t h e s T u r c o r u m P r i n - J 
c e p s i n G r a e c i a m p r i m u s t r a n s i v i t , u b i c o n s u i t o 
b e l l u m p r o t r a h e n s , p o s t q u a m a m b o s — - — e n e r -
v a t o s a n i m a d v e r t i t , a r m a i n i l l o s s i n e u l l o d i s -
c r i m i n e c o n v e r t i t — a t q u e C a 11 o p o 1 i e t c a e t e r i s 
a d H e l l e s p o n t u m s i l i s u r b i b u s o c c u p a t i s , m a g n a m 
T h r a c i a e p a r t e m n u l l i s f e r m e o b s i s t e r e a u d e n -
t i b u s d i t i o n i s u a e s u b j i c i t . — ß a j a z e t e s p r o -
s p e r o s f o r t u n a e a d e p t u s a f f l a t u s , u s q u e a d e o n o -
v e l l i R e g n i f i n e s e x t u l i t , u t T h r a c i a m f e r e u n i v e r -
s a m , e x c e p t a C o n s t a n t i n o p o l i a c P e r a 
T h e s s a l i a m M a c e d o n i a m , P h o c i d e m , 
B o e o t i a m , A t t i c a m m a j o r e e x p a r t e o c e u r 
p a v e r i t , M y s o s d e i n , l l l y r i o s , T r i b a 1-
l o s ( I s t r i a c c o l a s ) c r e b r i s i n c u r s i o n i b u s i n f i r m a -
v e r i t M a c h o m e t e s e j u s s u c c e s s o r V a l a -
c h i s f o r t i s s i m i s e t b e l l i c o s i s s i m i s n a t i o n i b u s t r a n s 
( s u p r a ) D a n u b i u m , u t a n t e d i x i m u s , l a t e d o m i -
n a n t i b u s h e l l o a t t r i t i s , t r i b u t a g r a v i a i m p e r a v i t , 
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— quo mortuo A m u r a t e s filius ejus, T e s s a -
l o n i c a m illustrem Graeeorum urbem vi captam. 
dir ipui t , eaque victoria auctus E p i r u m atque 
A c t o l e a m non obscuras Provincias Regno suo 
adjecit , atque — animum Convertit C o n s t a n-
t i n o p o l i m , ut eam sibi subigere posset, ne-
que enim ad suam glóriám pertinere arbitrabatur 
urbem in medio Turcorum sitam esse, quae suo 
imperio non pararet, tantoque május illa posses-
sa nomini suo decus accedere, si ipse eam ex-
pugnaret urbem, quanto Progenitores sui idem, 
conati turpius a' caeptis destitissent, votique com-
pos factus est, — nam cum maximo dedecore ac 
Reipublicae Cbristianae detrimento , -—• capta 
etiam est ab eo Constantinopolis Anno 1452 — 
— 's a' t. 
Jóllehet azomban a' Felséges szerző mind Ha-
zánk' akkori állapotját szemmel látta , mind pedig-
len a' Torok Birodalom' terjedésének évkori Ta-
< nubizonysága volt, — mert 1/Í05 esztendőben szü-
letvén, szinte 146/* esztendeig és azon időközben 
é l t , meliyben Mahomet' Népének dühös özöne az 
egész kereszténységet reménytelenül elboritá , 
szükségesen megkívánnák mégis nevezett két tárgy-
ba 
n előadott állításai mind a' bővebb világosítást, 
mind pedig nyilvánságos tévelyedéseinek igazítá-
sát is; melly fogyatkozást önként a' szerző is Pro-
lógusának utolsó szavaiban : „Nos enim ea quae 
„ab aliis accepimus seu veteribus seu novis au-
„ctoribus, ita incorrupta referrimus"—maga is 
egyenes szivvel jelenti, és azért ezeknek csak azon-
képeh , ammint vette, elfogadását ajánlja. 
Én a' Munkának, melly bár rövid—de sok 
történeti állításokkal terhes, és azért mind na-
gyobb tudományi készületet , mind pedig tartó-
sabb fáradságot kiván, szükséges észrevételekkel 
leendő felvilágosításában nem ereszkedvén, azt 
- ( S ő 
más Tudós Hazafiakra bizora , meg elégedvén az-
zal , bogy a' Felséges Szerzőnek és a' Keresztény-
ség fő Papjának tanúbizonysága szerint a' Magyar 
Koronának a' XV-dik Században volt széles Biro-
dalma közönségesen elismértetett. 
4 -
Tudósítások a3 Külföldről. 
( Folytatás. ) 
K o t h e n A u g u s z t u s 7-ikén 1825-
A' tudományok'nyájas lakhelyét Hálát, hot 
annyi sok jeles embereknek szíves fogadások, rs 
társalkodások kellemetesítette mulatásomat, saj-
nálva hagyám el. Kothen voná most magára fi-
gyelmemet, hová negyed napja hogy érkeztem, 
?s mellyet az új orvosi iskola1 fejének , a' híres DF. 
H a h n e m an n a h , itt lakása nevezetesít. 
Hálából a' Magdebargi országúton kell ki-
jönn i , de a' mellyrél csak hamar csinálatlan rosz 
útra tért le , egy lovas kocsisom , 's balra hagy-
ván Giebichenstein-nak széptekintetü omladékait 
Petersbergnek hajtot t , melly egy kis hegyen fek-
vő falu ; mellette balra még magasabban vágynák 
egy régi várnak falai néhány házakkal. Ezen par-
ton tú l , messzire terjedő lapály nyílik fel az ember 
előtt. Inneu Drehlitz, Cösseln , Görtzig , Reins-
d o r f , és Maasdorf nevű falukon keresztül , épen 
dé lbe , és így négy óra alatt érkeztem, a' mesz-
szérőí keveset látszó Kőthenbe, még jókor, mivel 
a' hátunk megül felemelkedett terhes felhőkből, 
azonnal nagy zápor kezde esni. Itt a' Prinz von 
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Preussen nevű csinos vendégfogadóban vagyok 
szólva. 
Délután azonnal Kothennek legnagyobb neve-
zetességét, Doctor H a h n e r n a n n t óhajtám lát-
ni. Egy középszer nagyságú , emeletes szöglethá-
zat mutattak , mint tulajdon lakhelyét. Az útszára 
nyiló ajtónál csengetni kelle. Leánya nyitotta fel, 
>s nyájasan fogadván , egy bal kézre nyíló szobá-
ban utasíta, bejelente atyjának. A' kis szobá-
ban egy kanapén 's nehany apró mobiliákon kivül, 
egy kis almáriomban könyvek voltak. Nem sokáig 
kelle várnom , 's egy kis termetű , sovány testű , ma-r 
gas homlokú , kopasz elöfejü , halványas de egészsé-
ges színű tiszteletre méltó Ősz ember, köröskörül 
felgöndörödott ezüst hajjal , slafrokba s hálósap-
kába, bélépe , 's nyájas képpel és a' legnagyobb 
szívességgel fogada. Báró Brunnownak,'s Kir. Tan. 
Weigelnek, előre tett ajánlásaik Dreadából , már 
nevemet tudatták vele. Tárgya beszélgetésünknek 
azonnal az orvosi tudománynak jelenvaló állapotja 
leve. Kiváncsisan fiig^ottek szemeim a'híres öreg-
nek képén 's ajkain, midőn az általa felfedezett 
új gyógyításmódját fejtegette , 's az orvosi-tudo-
mányban eleitőlfogva kétkedő lelkem, melly az 
előítéletek, 's régiség szentelte vélemények' bilin-
cseit régóta lerázta, éledett, midőn egyszer va-
lahára a' minden fellengő theoriáktól idegen, 's 
tiszta tapasztalásnak szerény tanításait hallá. Mi 
külömbség ezen egyszerű , 's természetes előadás, 
és a' nyavalyákról czifra és elmés theoriákat ko-r 
holó , a' betegségeknek lefolyásokat öon kények 
szerint magyarázó , a' theoriáknak szövevényes 
rejtekeiben mindég menedéket találó, 's önn ma-f 
gokat sem értő Professoroknak tanításaik közt! 
Öt ó ra , mint egy pillantat, olly hamar elmúla, 
ezen első eggyüttlétel alatt , melly álhatatos ellha-
tározást eszközle jövendőbeli orvosi pályámnak. 
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Megvallom, hogy valamint már többször, 
úgy itt sem felelt meg a' valóságos kép , a' kép-
zelet által formált képnek , de a' minek fö oka itt 
a' vólt , mivel Hahnemann az emberekkel való fe-
szült relátiójánál fogva, mellyet az általa felfede-
zett s minden eddig divatban lévő nézetekkel el-
lenkező tudomány okoza , ritkán mutathatá magát 
írásaiban , valóságos képében. Azomban azon 
egyszerű való, azon mosolygó nyájas kép , mel-
lyen az egész emberiséggel t e t t , ellálhatatlan ko-
vetkezésü jónak mennyei nyugalma ömlék e l ; 
azon minden fennlátástól 's kérkedékenységtöl tá-
vollévő beszéd, mellyel olly sok más silány ér-
demű Reformátorok telljesek , azonnal érezteték 
velem , mi háládatlanok az emberek , legnagyobb 
jóltévŐik eránt , 's mint igyekeznek azt nem fény-
be deríteni, érdemök szerint , hanem homályba 
temetni. Engemet a' nagy embernek egész valója 
azonnal magához vonsza , 's örültem hogy Qtefc 
illyennek találtam. 
Ma búcsúzó látogatásomat tevém Hahneman-
tiál. Mi nagy lélek, mi nagy szív tündöklik neki 
ki minden szavából! Mi távolság ö közte 's ellen-
ségei közt ! Láttatám vele Sprengel' most kijött 
Prolusióját. (Prolusio de doctrina homoeopathica 
Halae 1825.) Sajnálva adá vissza mi tévedésekbe 
lehetnek olly emberek is mint Sprengel, 's nyu-
godtan beszéle felfedezéseinek történeteiről. A-
zomban önn maga megvallja , hogy míg ereiben a* 
vér frissebben csergedeze , néha indulatosan ki-
kelt , a' megátalkodott ellenkezők ellen , de a' 
nélkül hogy valaha valakit személyesen megemlí-
tett vólna, kivévén Hufelandot, azt is bánja. Ez 
a' tűz 's indulatosság egyébarant, csak az előtt 
meg nem engedhető, a' kit az emberiséget boldo-
gító igazság nem interesszál, vagy a' kit az irigy-
ség' 's ellenkezés' lelke vezérel. Látni mindennap 
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a' folyamatban lévő gyógyításmód' ezer hibáit , 's 
tapasztalni még is , hogy az egyenes szivbol, 's a* 
természetnek minden értelmi adományait ezen 
czélra hiven használni kivánó igyekezetből eredő 
munkálkodás, nem csak az hogy figyelemre nem 
méltattatik, hanem minden közelebbi megvi'sgálás 
nélkül megvettetik 's kigúnyoltatik, nem kis fel-
tétel , az emberi békességes-tiirés' megpróbálására. 
Tegye bár kiki magát hasonló helyheztelésben. 
Harmincz esztendők óta munkálkodik Hahnemann, 
5s mi kevés figyelemre méltatták orvostársai! Tö bb 
szép munkái, mellyekben az eddig szokásban lévő 
gyógyitásmód eránt való kétségeit közli, sokszor 
nem tartattak méltóknak ar ra , hogy valamelly kö-
zönséges levélben megemlittessenek, 's mint ha-
szontalanmunkák, feledékenységre kárhoztattak. Az 
új gyógyítás módra nézve ez nem volt elég. Hah-
nemann' Organonja , mellyben annak úgy szólván 
theoriája foglaltatik , többek által említtetik ugyan, 
de csak azért hogy az érdemekkel teljes tudós, 
mint híjában való ábrándozó, fellegvárakat építő, 
a' lehetetlenségeket elhitetni akaró, sőt az embe-
riség' kárára munkálkodó ember , résszerint kine-
vettessék, résszerint pedig le is mocskoltassék, 's 
örökös lialgatásra kárhoztassék. De az ellenrész 
ezzel sem elégedett meg. Maga az Organon' szer-
zője is üldözés' tárgyává leve. így kelle a' derék 
embernek , hanyatló idejében odahagyni régi lak-
helyét Lipsziát, hogya'kis Köthenbe bátorságban 
lehessen az ellenkezők' nyilaitól. Midőn illy jutal-
mat talál , az emberiség' hasznát egyenes lélekkel 
elómozditani igyekező ember , kicsudálkoznék raj-
ta , ha fáradhatatlan szorgalma és törekedése meg-
esökkenne, 's egyarányus^gát elvesztené? Ilahne-
mannt azomban , sem azon vidám és csendes lélek, 
melly az önnmagával való megelégedésnek , 's 
conscientia recte factorumnak gyümölcse, sem a' 
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szenyvedő emberiség' javára való álhatatos tőre-
líedésj el nem hagyta. Sokszor az igaz, hogy fel-
fedezéseinek becsét, 's az ellenkezők'igazságtalan-
ságokat keserű kifakadással érezteté , de az isteni 
müvészség tökéletesítésére czélzó forró igyekezet, 
itt is mindég keresztül tündökle. Most ellenkezői-
r ő l , nem csak az hogy indulatosan nem beszél, 
hanem a' legnagyobb nyugalommal említi őket , 
9s legfeljebb szánja az indulatosokat. A' vele tör-
tént kedvetlenségek, 's méltatlanságok benne sem 
megelégedetlenséget, sem a' gondviselés ellen való 
zúgolódást nem gerjesztettek. Nem — sőt Önn 
maga megvallja, hogy azok neki hasznára voltak, 
mivel azok őtet jobbá , szerényebbé, az igazság' 
nyomozásában fáradhatatlanabbá tették; 's való-
ban kettős tiszteletre indit a' szeretetre méltó 
öreg , midőn halhatatlan érdemei mellett is, olly 
szerény, olly magának keveset tulajdonító érzést 
tolmácsolnak szavai. Midőn felfedezéseiről van 
szó, legtöbbet tulajdonít az Isteni gondviselés-
nek , melly őtet azokra jönni segítette, 's melly 
azokat tökéletességre is fogja vinni. Innen vala-
mint munkáiban, úgy tanítványainak 's legköze-
lebb nekem is , az egyenes lelküséget és az Isten' 
félelmét egész komolysággal tanácsolja, 's minden 
cselekedet' sinórmértékévé , a' lelkiesmeretre való 
halgatást teszi. Mind e' mellett is érzi és méltatja 
Hahnemann, de egész szerénységgel az általa az 
emberiségnek tett hasznot, a' nélkül hogy ezért 
valamelly nagy jutalomra, vagy megkülömbözte-
tésre számot tartana. Nem kiván ő többet , mint 
annak elesmérését, hogy ő az emberiség' javára 
annyit tett , a' mennyit egy embertől kivánni le-
het. Azomba nem lehet komoly részvétel nélkül 
látni, hogy egy illy nagy munkássági kört érdem-
l ő , mély tudományú, 's széles tapasztalású orvos, 
egy illy kis városba van számkivetve mint Kothen, 
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midőn más érdemetlenek, kik az emberek' gyen-
geségeit hasznokra fordítani értik , 's a' vak sze-
rencse' szárnyai alá jutni szerencsések, nagy te-
kintetbe 's fénybe helyheztetve élnek. 
Hahnemann rendszerint nem szokta olvasni, 
az ellene tett kikeléseket, mivel azok úgy is csak 
a' héjján rágódnak a' dolognak, 's mivel rendsze-
rint vagy indúlatos és ennélfogva részrehajló , 
vagy pedig olly irók által irattatnak , kiknek ke-
vés orvosi tapasztalásaik, 's ennélfogva nem eom-
petens, vagy ha tapasztalásaik vágynák is, semmi 
próbát a' gyalázott methodussal nem tesznek, 's 
ennélfogva igazságtalan bírái a' dolognak. Innen 
ezen haszontalan, 's nagy részint tudatlanságból 
eredő ellenvetéseknek, 's indulatos kiömléseknek 
olvasásával csendes napjait háborgatni nem akarja. 
Azomba a' Németeknek egy igen olvasott levelek-
ben , (Allgem. Anzeiger der Deutschen) mellyben 
több hasznos dolgok közt, a' Homoeopathia is 
elő fordúl , ottan ottan megszóllal, 's az ebben 
előforduló ellenkezőknek néha felel is. Az orvos-
ságok' megvi'sgálásában , mellybe olly halhatatlan 
érdemeket szerze magának Hahnemann már keve-
sebbet foglalatoskodik. A' sinlodő nyavalyák gyó-
gyítása módjáról írt munkájával a) — melly min-
den munkáinak koronája lészen — bérekeszti írói 
pályáját. 
Hahnemannak beszédje, 's előadása egyszerűi, 
de erővel teljes. Úgy látszik hogy életének hátul-
só részét kizárva az általa felnyitott új orvosi is-
kolának szentelte, 's a' régi i skolának úgy mon-
dott felfedezései keveset interesszálják. Beszéd 
a) Már megjelent ezen czím alatt: Die chronischen Krank-
heiten , ihre e igentümliche Natur , und homeopat-
hische Heilung* Dresden und Leipzig. 8-0 »828 Drey 
Bände, 
közt mindég pipázik. Örömmel írhatom néked, 
hogy Ilahnemann erántam különös nyájassággal és 
figyelemmel viseltetek, 's tőlem vett érzékeny bú-
csúja , elfelejlhetetlenné teszik előttem emlékeze-
tét. Az ido e l jön , ha mind későcske is , midőn 
az emberiség háladatosságra gerjedvén , kegyesen 
fogja felkeresni a' he lye t , hol a' nagy ember la-
kozott. 
Hahnemannak orvosi köre, nagy részint mesz-
SZeről ide jött idegenekben határozódik. A' város,, 
több orvosok közt fellévén osztva, kik a' lakoso-
kat ingyen gyógyítják , ezek ritkán folyamodnak , 
a1 keblökben lakó nagy orvoshoz, kinek becsét 
kevéssé is láttatnak érteni. JNagyobb volt az ö 
munkássági köre Lipsziában , de a' hol mind o r -
vos társai , mind a' patikáriusok megkeseritették 
életét. Tanításai szerint az Orvos maga lévén kö-
teles , az orvosságot készíteni és nyújtani a' betege 
nek , ha czéljának elérése felől bizonyos akar 
lenni , ez megtiltatott neki , 's ő ennélfogva egé-
szen hátra vonta magá t , letévén a' gyógyításról , 
mind addig mig a' nagy lelkű Anhalt — KÖtheni 
Herczeg— ki ez által magának örökös nevet szer-
zett — néki Státusaiban szabadon orvosi gya-
korlást ajánlott 's adott. Hahnemannt sok idegen 
Orvosok meglátogatják, de maga körül most sen-
kit sem fogad e l , a' minek oka , az emberek' há-
ladatlansága, 's az ebből származó bizodalmat-
lanság. Innen ered az is, hogy Hahnemann nagy 
bizonyosságú és pontosságú önn gyógyítás mód-
jával , kévéssé hátra tartóztatót , 's dicső felfedezésé-
nek több titkait még eddig közönségessé nem tette. 
Ennélfogva most csendes és senkitől nem hábor-
gatott magánosságban éli ö , nagy foglalatú életé-
nek hátra lévÖ nap ja i t , 's mint a' f á r a d h a t a t l a n 
méh , egyedül önn teremtésének lehető tökéletesí-
tésében munkálkodik, Adja az Ég , hogy Hahne-
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mann friss öregségének hátra lévő napjait, az ál-
tala felállított g y ó g y í t á s módjának virágzásban jö-
vése, — de a' mit ö maga nem reményi — meg-
örvendeztesse ! 
Kothen igen csekély város, körül van úgy a* 
hogy kerítve, házai többnyire egyformák, emele-
tesek, 's n a g y r é s z i n t famunkával vágynák épitve, 
de vágynák néhány két emeletes, 's több csinos 
egész kőházak is. Lakosainak száma valami hatod-
fél ezerre megyen. Utszái elég csinosak, ^agyré-
szint jól vágynák kővel kirakva, 's k é t o l d a l t tégla 
trottoir van. A' város' közepén , távol egvmástól 
van, két régi , középszerű templom. A' Berezegi 
v á r , egy nagy, r é^ i , nagy részint két emeletes 
épület két nagy toronnyal , az országút mellett. 
Egyik szárnyát egy új toronnyal együtt, egészen 
régi sztilbe, most építik, melly erős és csinos lesz. 
A' vár korul van véve sánezal és vizzel. A' vár 
mellett lévő kert nem nagy. Több szép árnyékos 
útak , nevezetes plánták, különösen sok pinus fa-
jok foglalatoskodíatják az embert. Az üveg-házak 
régiek, 's nem sokat érő készületnek. A' Herczeg 
most Pári'sban mulat. Kothen körül van véve ter-
mékeny rétekkel, szép fás helyekkel, alléekkal , 
kertekkel, 's egy álaljában a' természet kedvezőkép 
Játszik mosolyogni lapályain. 
(Folytatása következik.) 
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II. L i t e r a t n r a , 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
l ) Ezer egy éjszaka Arab regék. Fordította V . M. Pes* 
ten Petrózai Trattoer J. M. és Károlyi Istvánnál 1829. 
A' napkeleti tüzes elmének ezen tündéri ál-
mait , az Ezeregyéj név alatt világszerte kedvelt 
regéket, ideje hogy valahára nemzetünk is meg-
ismérje. A' képzelődésnek szabadabb 's kellőbb 
játékai t , a' történeteknek kifog} hatlanabb kút-
fe j é t , 's azt a' mindég mosolygó változatosságot — 
alig van m ü , mellyben csak felényire is fel lehet-
ne találni. 'S ha a' mieinktől olly igen különbö-
ző napkeleti szokásokat leszámláljuk, még erköl-
csiség' tekintetéből sem lehet felölök dicséretnél 
egyebet mondani; a' bűnnek büntetése, 's szen-
vedő rénynek mindenkor jutalma adatik. Az előa-
dás, ámbár néha képekben gazdag, többnyire egy-
szerű 's igen keresetlen ; illyennek kellett a' for-
dításnak is lenni , ide értvén , hogy a' melly sza-
vak nyelvünkben nem voltak, azokat felvennie 
nem lehete tilos. A' fordítás ollyan mint kívánni 
lehetett: c ínos és egyszerű, 's a' Kiadóknak (Pe-
trózai Trattner J. M. és Károlyi István) igen 
dicséretes azon szándékok, hogy a' megkezdett 
munkát, mint a 'ha zai Tudósítások után reméljük, 
folytatni akarják. A' nagy munkának ezen első 
kötete az ezeregy éjből tizennégyet foglal ma-
gában, s 192 lapot fog el 12-ed rétben. Csínos 
borítéka, 's nyomtatása 's a' mértékletes ár is 
(30. xr. pen.) ajánlják a' munkát. 
F e n y é r y Gyu la . 
I 
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2) Vadászat-tudomány szerzé Pák Dienes Két kötet nagy 
8-ad rétben Budán a' M. K. tudományos Egyetem* 
betűivel 1829« Ajánlva Méltóságos Nagy Károlyi 
Gróf Károlyi György 's a' t. O Nagyságának. 
Egy jeles tünemény Literatúránk' mostani lát-
korén Pák Dienes Urnák Vadászat tudománya, 
minthogy a' Szerző Ur a' Vadászat és Madarászat' 
általányos történeti töredékein kivül, mellyeket 
régibb és új hiteles írók után nagy szorgalommal 
és hitelességgel előterjeszt, az illető Czikkelyek 
alatt, mind azon hazai tanulételeket is híven elői-
dézi , mellyeket hisztoriai maradványinkban szer* 
zeményi tárgyaihoz képest czélirányosnak 's emlí-
tésre méltónak lelt. 'S minekutána Európa s igy 
Magyar földünk' jelesb vad és szárnyas állati-
nak természeti hisztériáját , a' mennyire tudni-
illik ez Vadásznak és Madarásznak mellőzhetet-
lenül szükséges , kimerítoleg leábrázolá, s a' 
vadászati és madarászati eszközöket, készületeket 
's készítésok és használások módját , minden képek 
nélkül is szinte kézzel tapogatható világosságú 
megtestesítésben , környülményesen előtiinteti, 's 
Vadász és Madarász naptára' (Kalendárioma) 
kalauzlata mellett minden szárnyatlan állatne-
meink vadászásmódjára , legkivánhatóbb értelmes-
séggel oktat, sőt még ollyakra is , a' mik Vadászati 
's Madarászati akár melly ágazatának gyarapításá-
ra csak mellék segédek , egész pontossággal ügyel; 
nem lehet nem Örvcndnünk Nemzeti literatúránk' 
nyereségének e' kívánatos munka' megjelentén , 
annál inkább, mivel a' hazai 's külföldi legjelesb 
kútfők ismérete 's használata mellett , mellyeket 
híven idézget, a' Szerző Ur müvét az idő 's tu-
domány1 mostani lelkéhez 's álláspontjához ipar-
kodott rendszeresen magasítani, 's nemes, (ha-
bár néhol egy kissé talabor és pongyola) popu-
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láritása (népisége) mel le t t , melly tollának tulaj-
dona, e' czélt el is érte. Munkája czimerének 
Vadászati szókönyvét tartjuk csak annyiból i s , 
hogy a' szerteszórt 's különféle vidéki vadász és 
madarász műszókat 's kifejezéseket egy boglárba 
Js koszorúba tüze 's így egyetemi divatba avatá, 
tudományos világunkban. Nyelve tanu l t , mivelt, 
csinos minden egyszerűsége mellett. Mind ezen 
több oldalú magasztalást nem vélendi senki feles-
legnek vagy alaptalannak, ki a' munkát kellő 
szempontokból birálandja. Ajánlására elég csak a' 
két kötet tartalma is. A' jelentő idei Literatúrai 
jelenetink' egyik legbecsesb díszének tartja e' 
munkát , 's ennél fogva bizton bízik hogy azt nem 
csak minden tehetösb Magyar Vadász és Madarász 
hanem minden tudomány — és nyelvünket kedve-
lő nem Vadász és Madarász hazafi is annál örö* 
möstebb megszerzendi, mivel azt minden takaré-
kossága mellett ajánlja szép 's a' M. K. tudomá-
nyos Egyetem Könyvnyomtató Intézetének valódi 
becsületére szolgáló nyomtatása, és szembetűnő 
olcsósága is hason tárgyú és terjedékü külföldi 
akármi nyelvű munkákhoz képest. Ára mind a' 
két kötetnek 3 ezüst forint. Találhatni Pesten Eg-
genberger Könyváros Urnái 's a' Rácz utszabeli 
368 számú házban. Mi azon óhajtással rekesztjük 
be jelentésünket, hogy a' Szerző Ur munkájának 
ujabb kiadatását, mellyet reménylünk a' több vi-
lág részi állatok' vadászati módjával 's a' halászat 
és rákászat nemeivel is öregbítse 's ennél fogva 
tökéletes egyetemiségre juttassa mind azt a' mit 
ezen eszme (idea) alatt V a d á s z a t érthetni álta-
lányosan. 
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5) Gyógyszerek ár-szabása, Magyar országra, és a' hoz-
zá kapcsolt tartományokra alkalmaztatva (deákul , 
magyarul , és németül. — Budae Typ is Typogra-
phiae Regiae Universitatis Hungaricae 1829.) 
Az Egyetemi Orvosi karnak ezen roppant 
munka kidolgozása mindenkor díszemléke leend. 
Csak arra teszsziik figyelmessé olvasóinkat hoey 
száz meg száz orvos szernek kelle magyar nevet 
adni , 's itt ezer közül (mintegy ennyire lehet a' 
gyógyszerek számát tenni) egy sem marada meg-
nevezetlen ; mind ezen munka pedig nem vaktában, 
hanem bizonyos rendszer után készült, 's az el-
nevezések többnyire helyes philologiai alapon é-
pülnek, úgy annyira, hogy a' mi még valaha 
hozzá adandó, vagy rajta másítandó lenne, az 
már most a' legkisebb fáradságba kerül. Hála és 
tisztelet annak , ki legelőször e' hazafiúi gondolat-
nak helyt ada lelkében, köszönet mindazoknak 
* kik vele a' kidolgozásban részvevők valának Ha 
magyarodásunk minden félről igy gyámolitatnék , 
mi hamar közel volnánk a' nyelvbeli miveltségnek 
azon fénypontjához , mellyen már a' szomszéd 
nemzetek ragyognak. 
4) Hygiaszlika, vagy is orvosi oktatás, mit kell tenni 
az egészség' fenntartására, és a' betegség gyógyítá-
sára, addig is , mig orvos érkezik- Irla Csorba Jó-
zsef orvos Doctor T . Nemes Somogy Vármegye ren-
des Physicusa. Pesten Özvegy Paczkó Josepha betűi-
vel 1829. 
Orvosaink szorgalmának , 's magyar lelküségé-
nek egy újabb tanúja a' fenn jelentett m u n k a 
mellynek különös é r d e m e az, hogy a' t u d o m á s 
nyi rendszer szoros korlátai közül az élet tágos 
mezejébe ki tér , 's'; köz használatú ösméretekkel 
gazdagítja olvasóit. A' munká' czíme már állitd-
Tud. Gy. IX. Köt. 18*9. 7 
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sunk valóságát mutatja, még inkább a'tartalom» 
mellyet itt rövid kivonatban adunk, — Az elő-
beszéd után van rövid elmélkedés az egészségnek 
fenntartásáról közönségesen ; maga a' munka pe-
dig két részre, 's több szakaszokra oszlik. Az első 
rész a' gyermekkort állitja elo ép 's beteges 
vol tában; a' második az érett kort ugyan egészsé-
ges 's beteges állapalban 's itt különösen a' Lá-
zakról (hideglelés) Gyúladásrol ( l o b ) tanit a' 
szerző , végre toldalékul a' felélesztő eszközök 's 
szerek 's azon mód adatik e lő , melly szerint ezek 
a' menykő ütöt t , vizbe f ú l t , fagyott , megétetett 
's több efféle sérelmii emberek körül foganato-
san használtathatnak; mindig azon ezéllal, hogy 
a' magának hagyatott ember , rrig orvos érkezik, 
ne legyen minden segedelem nélkül. 
Az előadás inkább előmenetelre , mint a' 
némelly balgákból ohajtott veszteglésre muta t ; a' 
mi külsejét illeti, kár hogy a' különben elég csí-
nos nyomtatást a" messzire kikiáltó öreg német be-
tűk eldisztelenítik , a' nyomási hibák sem kevesek ; 
de ez még nem ritkaság nálunk. 
Az orvosi elöljárók ezen szép példáját az 
if jabbak is dicséretesen követik, legújabban Fé-
sűs Menyhért orvos Doctor tanulói pályája vé-
geztével magyarúl irta orvosi értekezését , illy 
czím alat t : 
5) Értekezés az ember testi nevelésiről. Fésűs Meny-
hérttől. Budán a' Magyar Királyi Universitás betűivel. 
Doctorságra léptetés' alkalmával magyar Ér-
tekezést írni ugyan nem példátlan dolog ; de a' jó 
példa olly kevés követőre talált még eddig , hogy 
ez újabb példaadásnak több szerencsét kivánni 
igen nagy okunk van. Sokan azt akarják megbizo-
nyítani , hogy deákúl tudnak, vagy inkább azon 
szégyent akarják magokról elhárí tani , mintha nem 
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tudnának deákul; de valamint az nem dicsőség , úgy / 
ez nem volna gyalázat; minden esetre nagy hívság 
van abban, midőn valaki remekül akar irni ide-
gen 's kivált holt nyelveken. Azokat jól é r teni , 
okos hazafinak, akármelly nemzetnél is minden-
kor elég volt. — A'fenn említett értekezés tárgya, 
's a' csínos magyarság, mellyel irva van, a' szer-
zőnek mind jól választó Ítéletéről, mind ízeléséröl 
bizonyságot tesznek. 
6) Aulus Persius Flaccns Szatiráji magyarul és deákul, 
szükséges jegyzetekkel világosítva Kis János által* 
Sopronyban, 1829. Kültsár Katalin asszony betű-
jivel. Kisebb nyolczadrét 106 lap. 
Több jeles munkáiról 's számos fordításairól 
ösmeretes Literátorunk Rómának ismét egy Clas-
sikusával ajándékoza meg bennünket. A' ki már 
Juvenálist magyarúl adta, nem választhata roko-
* v nabbat Persius Satyráinál. 'S im birjuk általa 
az életbolcseséggel teljes 6 Satyrát olly könnyű 
tiszta magyarsággal, millyet csüggedetlen szorgal-* 
mától 's ösmeretes ügyességétől várni lehete. Igen 
sokat lehetne a' jeles fordításból ennek bizonyí-
tására kiírni ; de mi megelégszünk olvasóinkat 
magára a' könyvre utasítani, 's a' tudós férfiúnak 
köszönetet mondani azon jegyzetekért, mellyek 
Persius' megértésére nagy részint elkerülhetetlenül 
szükségesek \o l tak .—Azt is mondhatná valaki, 
hogy a' fordító némelly szavaktól u. m. kanapé, 
dupla, présel (préselne szeméből 17 lap.) óva-
kozhatott volna; de a' duplát igen bajosan, a7 
kanapét csak p a m l a g , va^y k e r e v e t által 
lehet kitenni; azonban a' présel szó helyett mind 
magyarabb , mind szebb a sajtol, *s a' versmérté-
ket sem rontja meg; de ez úgy szólván csak a' 
kéreghez tartozik, a' belső érték csorbátlan marad. 
Vk 
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B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Ode Latiné sur Carlsbad composée , vers la fin du quin-
ziéme Siécle par le Baron Bohuslas Hassenstein de 
Lobkowitz , avec une traduction polyglotte , une no-
tice biographique sur ce poete, des observations 
sur l 'ode, et sur l'antiquité de ces therrnes, par le 
Chevalier Jean de Carro Docteur en Médecine des 
Facultés d'Edimbourg, de Vienne et de Prague, et 
praticien u. Carlsbad pendant la saison deseaux. Avec 
le portrait de Lobkovitz et úne vue des Ruities de 
Hassenstein. Prague de l'imprimerie de Schoenfeld. 
1829. (Deák Oda Karlsbádra, mellyet a' XVl-dik 
század végefelé, Lobkovitzi Báró Hassenstein Bo-
huszláv í r t , sok nyelvű fordítással , ezen Koltö es-
mértetésével és az emiitett meleg ferdök régiségét 
tárgyazó jegyzetekkel együtt. Hiadta Chevalier (Ne-
mes) de Carro János , az Edinburgi, Bétsi és Prá-
gai Orvosi karok tagja , és nyáratsznka Karlsbadi 
Orvos. Lobkovitz képével és a' Hassenstein vár' om-
ladváuyainak rajzolatjával.) 
Doclor de Carro U r , ki magát kivált az ol-
talmazó himlő elterjesztésében bizonyított példás 
buzgósága által, egész Európában hiressé, 's ha-
zánkra nézve-is igen érdemessé tette , 's most Or-
vosi tudományát leginkább a' Karlsbadi hires fe-
redőknél forditja haszonra, Lobkovitzi Báró Has-
senstein Bohuszlávnak , ki Kárlsbádot a 'XVI-dik 
Szazad vége felé, az az akkor magasztalta deák 
ver-ben, mikor még ezen meleg feredők haszná-
ról senki sem i r t , most legújabban ugyan azon 
f e r t ő k n é l , egy márvány emléket emeltetet t , 
mellvre, az emiitett magasztaló vers van arany 
betűkkel kivésve; 's egyszeresmind ezen verset 
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sok Európai mi veit nyelvekre le-is forditatta. Ezen 
munka, azon Deák odát 's annak több rendbéli 
fordításait terjeszti a' közönség eleibe; de egy 
úttal az óda írójának életéről , 's a' Karlsbadi 
feredők1 régiségiről — is értekezik, még pedig 
úgy , hogy mind a' Tudósokat, kik fundamento-
mosságot szeretnek, megelégíti, mind a' mulatság 
kedvéért olvasókat gyönyörködteti. Ajánlva van 
Hertzeg Lohkovitz Ferdinándnak.— 
Lobkovitzi Báró Hassenstein Bohuszláv 15Ö2-
dikben született, a' maga századjának eggyik legje-
lesebb Tudósa, Hazájának és Nemzetséginek leg-
főbb disze, 's a' maga idejében első rangú deák 
költő volt, 's Cornova által-is nagy Tseh-Férjfi-
nak neveztetik. 
Karslbádot ezen munkátska szerint 10-dik Ká-
roly Német Császár, és Cseh Király fundálta 
1347-ben a' maga nevét ruházván reája; 's egy-
nehány esztendővel utóbb az az 1370-ben privile-
giumokkal-is megajándékozta. Idő járiával, az itt 
lévő meleg feredők hová tovább hiressebbekké 
lettek, úgy hogy a' mult 1828 esztendőben 3722-
re ment az azt azon esztendőben meglátogatóknak 
száma.—De a' Tudományos Gyűjtemény olva-
sóinak, leginkább azért jelentjük ezen munkát , 
minthogy benne Lobkovitz emiitett versének két 
jeles Magyar forditásai-is találtatnak, mellyeket 
az eredeti írással együtt ide teszünk.— 
Az eredeti Deák vers: 
Fons , Heliconiadum merito eelebrande cohor t í , 
Unde tibi latices ealidi, venaeve meantis 
Sulpliuris, aut vivae, dictu mirabile, calcis? 
Per terras, Siculamne ignis qui provocat Aetnam, 
ld facit? An Stygii forsan vieinia Ditis * 
Has tepefecit aquas? Baíarum littora cedant , 
Atque Antenoreum prospectans unda Timavum, 
Et quae caeruleo consurgit proxima Rheno, 
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Nobilitata t u o , sanctissime Carole r e g u m , 
Interitu. Quantas emittit ia aéra bullas! 
Aspice quam varié lapides et marmora p ing i t , 
Pe r quaecunque fluit! Vix ipsa coloribus Iris 
Coilucet totidem ! Felix per secula mana , 
Fons saeer , humano generique salutifer esto ! 
Redde seni validas vires, pavidaeque puellae 
Formosam confer faciem, morbisque medere 
Omnibus , et patrias aecedat laetior o ras , 
Quisquis in hac lympha fragiles immerserit artus! 
Első Magyar Forditás. 
Forrás, mellynek ezer lant zengi dicséretit, honnan 
Jőnek hő vizeid, 's a"' mész' és kén' ere benned? 
A' te tüzed 's mel ly a'Sicilia' téréin Aetnát 
Lángoltatja, rokon ? vagy hevítnek Avernusi szikrák? 
Bájának hátrálj orvos vize, 's te ki Timavus' . 
Szomszédjában eredsz, és te , ki dicsöilod a' h e l y t , 
Hol Károly lakozott's elholt Germania fénye. 
Oh mint lökd j- fel buborékait! oh mi színekkel 
Festi-be mentében a' márványt és valamit léi. 
A' menny' boltozatán eleven színeivel az Iris' 
Ive nem ég inkább. Folyj , boldog, századokon t ú l , 
Szent k ú t f ő , f o l y j , és hozz idvet az emberi N e m n e k ! 
Adj az Öregnek eröt ismét, add vissza pirossát 
Hervadozó lyánykák orczájinak, üzzd el az élet' 
Kínjait , hogy minden, ki vizedben megföröd , ismét 
Épen térjen e l , és vígan láthassa hazáját. 
K a z i n c z y F e r e n c z . 
Második Magyar Forditás. 
Forrás, a' Helikon seregétől hirre veendő , 
Honnan rejtekeid? 's ereidnek hév folyamat ja ? 
E s , csuda mondani-is , kénkőd' élő mesze honnan? 
A ' m e l l y tüz Aetnát fel-idézi Sziczilia földén, 
Ázhat e i t t?Avvagy Plútó' szomszédja hevíté 
E' vizeket vallyon? Bájának partjai hátrább! 
Hátrább, Antenoros' Timavát. néző fo lyam! és m e l l y 
Rajna körűi nemesebb lettél Károly fejedelmi 
Vesztivei! Im, mel ly nagy tajtékot hány fel az égbo 
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Márványt 's más köveket,mini fest sok féle színűkké; 
Ennyi vegyülettel maga Iris aligha ragyoghat- — 
Folyj- le szerencsésen 's boldog, sok századon által 
Szent forrás! Javulást terjessz az emberi nemre; 
Adj az Öregnek erőt , 's a' félénkes hajadonnak 
Kellemes arezot hozz , 's gyógyíts bár melly nyavalyákat: 
Hogy haza — partjaihoz vígabban jusson el-újra, 
A' ki töredlékeny tetemét e' vizbe meríti. 
S z e m e r e P á l . 
Még egy harmadik Magyar Forditás is készült, 
mellyet ámbár emezekkel egjgyütt kinyomtatva 
nints is, a' több rendbéli próbák öszve hasonlí-
tásában gyönyörködök kedvéért hasonlóképen ide 
iktatunk. 
Músa ditséreteit kívánó nagy betsü kútfő , 
Hol veszed e' forró nedvei , hol bájered' árját, 
Mellyből mésszel elegy kénkőt kibnzogni tsudálunk? 
Aetna diihösségét okozó föld gyomri lüz ég-e 
Benned, vagy vizedet Styx' szomszédsága hevíti? 
Már feredőjével büszkén kérkedni ne merjen 
Baja vidéke tovább 's Antenor lak la Tirnavus* 
'S Pádua' tája, 's ama forrás a' Rhenusi parton, 
Mellyet Nagy Károly — Fejedelmek fénye halálod 
Olly híressé te l t ! INézd hány buborékokat a lkot; 
Márványnak hány sz int , hányt ád másféle köveknek , 
Me Iveken e l fo ly ! Alig ragyog Irisz-is ennyi díszekkel , 
Oh sok századokig tartsson kies ömledezésed , 
Szent forrás, 's áldást araszon az emberi nemre. 
Adj a' vénnek erőt, 's a' halvány artzú leánynak 
Szépséget, 's gyógyí ls nyavalyáknak ezernyi bajából; 
'S víg szívvel térjen tőled honnjába 's ujülva 
Minden akárki beteg testét mártotta vizedbe. 
Annak okát , hogy ezen forditás fel nem vétetett 
de Carro U r , egy a' fordítóhoz Frantzia n y e l v e n 
irtt Levelében igy adja e l o : Bizonytalan l é v é n 
szándékom foganatja eránt m i n d e n Nemzet b é l i e k -
nél egyszerre több költőket szóllitattam és kéret-
tem-meg, 's mikor az Ur munkáját vettem már 
a1 másik két forditás le volt nyomtatva, 's egy 
i 
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nyelven kettőnél többet nyomtattatni nem bá-
torkodtam." *) 
K i s J á n o s . 
III. 
K ü 1 ö m b f é 1 é k. 
I . i 
Elolápések és Megtiszteltetések. 
6 Cs. Kir. Felsége méltóztatott: 
Méltóságos Főtisztelendő' Barlabasseveczi Os é g ö -
v i ch I m r e Septemvir és Zágrábi Kanonok — 's Boda-
íalvai cs Palugyai P a l u g y a y I m r e Helytartósági Ta-
nácsnok 's Yáczi Kanonok Urakat titularis Püspökökké — 
Ezen deák vers' fordítására, én is fel vollam Prágá-
ból szólítva , de , megvallom , semmi vonzót nem 
találtam benne, utóbb kedvem jővén megkísérteni 
nyelvünket,csak ugyan lefordítottam , a' mit , minl-
hogy a' többi fordítások fel vannak hozva , ide füg-
; esztek : 
Kit méltán zengjen Heliconnnk népe , o k ú t f ő , 
Honnan hév vizeid , 's a' holygó kén ere benned? 
'S a' mi csodálat.' az oltallan vízeidbeli mészé? 
Székelek' országán a' melly tüz fölveri Aelnát 
Az teszi ezt , vagy ián szomszéd birodalma pokolnak 
Gyújtja feil e' vizeket? Bájának partjai hátrább, 
'S a' melly hab kitekint Antenor lakla Timávra , 
És amaz is , mel ly fölbuzog a' kék Rajna' vidékén, 
Híreseden oh fejdelmek szentebbike, Karol 
A' te haláloddal. Buborékait égbe hogy üzi 
Nézd , valamerre megyen , mint test tarkára utában 
Márványt, és köveket. Több színnel aligha ragyoghat 
Esi szivárvány is. Folyj századok által o s z e n t kút 
Boldogan, és folyvást hozz üdvöt az emberi nemre. 
Add meg az aggnak az élelerőt , haloványka leánynak 
Adj deliebb arezot, légy mindenféle bajoknak * 
Orvosa, hogy ki beléd gyarló tagjaival alá szá l l t , 
Honn a' határi felé vidorabban kezdje meg útát. 
V. 
I 
Méltóságos Báró G e r l i c z y M i h á l y Cs. K . K a -
marás 's Helytartósági Tanácsnok U r a t T . N . T e m e s 
Vármegye ' Főispáni Helytar tó jává — 
Nagyságos Benedek falvai L u b y I m r e U r a t , A l t á r -
nokot 's a' T . Ki rá ly i T á b l a ' B í r á j á t , Ki rá ly i Ügyek* 
Fö igazgató jókká Sz. K o r o n a ' Ügyészévé 's egyszer 'smind 
a ' N . M . Magyar Kir . Udvar i K a m a r a ' Tanácsnokává — 
Nagyságos M a r k o v i c s N e p . J á n o s U r a t a' D u -
nántú l i " K e r ü l e t i Tábla ' B i r á j á t , t ö b b derék m u n k á j i r ó l 
(EpiLome Ins t i tu t ionum Jur i s priv. I iungarici . Budae 1822. 
A d u m b r a t i o Históriáé Ju r i s Hungariei . Budae 1826.) is-
mere t e s T ö r v é n y l u d ó s u n k a t , a ' T . K i r á l y i T á b l a ' Birú-
jává — 
Nagyságos Makkos He tye i S t e t t n e r M á t é U r a t 
K i r á ly i Ügyek ' Aligazgatótokat., a' honi nyelv ' 's L i t e r a -
t ú r a ' buzgó p á r t f o g ó j á t , 's lelkes Li terá tor t , ki Auróra 
Hazai Almanachunka t , 's ezen T u d . Gyűj teményünke t is 
jeles T ö r v é n y tudomány i Értekezéseivel (Auróra 1822« 
T u d . G y ű j t / 1 8 I 7 . 's a' t . ) f ényes í t e t t e , a' N . M . M a -
g y a r K i r . Udvari K a m a r a ' Tanácsnokává — 
Méltóságos Magyar Gyerő-Monostor i Gróf K e m é n y 
M i k l ó s U r a t , Aranyas Szék. K i r . F ő b í r á j á t , M a r o s 
Szék' K i r . Főbirájává — 
Főt iszte lendő A n d u j á r J á n o s Hrapkói Apá t 's 
Egr i K a n o n o k U r a t , Szepesi Székes Egyház ' Nagy P r é -
pos t jává — 's 
Tekinte tes P a u l y K á r ó l U r a t a' F . M. Magyar 
K i r . U d v . Cancellariánál vo l t Udvari Concipis tá t , t ö b b 
munká j i ró l (Constitutio rei Urbar i a l is Regni Hungáriáé 2. 
T o m . Viennae 1817. Magyar Tiszti í r á s m ó d ' s a ' t . Budán 
3.827.) ismeretes t u d ó s t , Udvari Ti toknokká — kinevezni. 
T . N. S z a t m á r V á r m e g y é n e k N a g y K a r ó i b a n 
Jul ius 7 — 9 d . napjain t a r t o t t T isz tú j í tó Széke' a lkalmá-
v a l , Tekintetes Kölesei K ö l c s e y F e r e n c z U r , H e l i -
konunk ' egyik fö dísze 's a' legelső Müphi losophusunk , 
kinek számos müve i , a ' m i n t igazságosan hinnünk k e l l , 
az egész Hon előtt közt iszteletben á l l a n a k , azon Nemes 
Megye ' E l s ő A l j e g y z ő j é v é választatott- — Hárma» 
ü d v e z l e t , az ái p á l y á n , a ' le lkes F é r f i n a k ! ki Mázaknak 
szentel t csendéből a' po lgár i munkás élet ' körébe lépvén , 
azon szent ágak mel lé , mel lyekkel homloká t Apollón 
ékes í té , a' polgári R é n y ' cser lombjá t fogja é rdemeln i . 
— r - y . 
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A' Pesti királyi magyar egyetemnek orvosi karja, a* 
múlt Augustus holnapban tartott nagy gyűlésében , T e -
kintetes S c h e d e l F e r c n c z U r a l , az orvosi tudomá-
nyok doclorát 's a' szemorypslás' mes teré t , több rend-
beli inuukájiról \ legközelebb , ,Physiologia pulsus" czí-
niű könyvéről ismeretes érdemű hazai írót (ki jelenleg 
tudományos utal Leszen németországban), a' njaga tagjai 
közzé {'elvenni, 's az ebbel i , a' karnak nagyobb pecsét-
jével megerősített oklevéllel megtisztelni méltóztatott. 
2. Kihalt Tudósok, és írók. 
Ju l iu s ' l ü d . Új Aradou (Temes V á r m e g y é b e n ) , Deb-
reczeni B á r á n y P é t e r , több T . ÍN, V á r m e g y é k ' T á b l a -
b i r á f o k , 's több rendű m u n k á j á r ó l (Magyar Anyáknak 
az Ország Gyűlésére "s a' t . alázatos kérések. Pesten 1790. 
8d r . 1. A' köznép ' megvi lágosodásáról 's a' t . E w a l d -
ból f o r d . Bécsben 1791. 8d r , 154 1. A' ta lá l t gye rmek . 
Vígjá ték 5 felv. G r ó f U r ü h l után szabadon fo rd . Endrody* 
Magyar Játékszínének I. Köte tében . P e s t e n , 1792. 's a ' t . ) 
ismeretes í r ó , 's ezen T u d . Gyű j t eménynek is dolgozó 
t á r s a ; 66d évében. 
J u l i u s ' 2 l d . Gombán ( P e s t V á r m e g y é b e n ) , Bárczai 
B á r c z a y P á l , Cs. Ki r . Tanácsnok 's T . N . 'Pest Vár-* 
megye ' 9 évekig volt Első Ali.spána. 
J u l i u s ' 25d. Egerben , G r o f e s i k J á n o s , a* hely-*-
bel i Káp ta l anban Olvasó - és Gyónta tó K a n o n o k ; 7 l d , 
évében. 
Jú l ius ' 24d. Pe s t en , B e l á n s z k y L á s z l ó , T á b l a i 
Ügyvéd 's ő Fennségének a ' N á d o r n a k Ügyésze , T . N . 
Pest V á r m e g y e ' T á b l a b í r á j a , a' honi L i t e r a tú r a ' ba r á t j a ; 
őűd, évében . 
U g y a n a z ' nap ' Sáros P a t a k o n , K ö v y S á n d o r 
t öbb T N. Vármegyék' Táb lab i rá jok , a ' Schweitzi H i t -
vallást t a r t ók ' Pataki Főiskolájokban fe ledhel ler j é r d e m ű 
T ö r v é n y t a n í t ó , közkezeken forgó számos mur iká j i ró l 
( E l c m e n t a Ju r i sp ruden l i a e Hungarieae. Cassoviae 18OO. 
u tósó kiadás Sáros Patak. 1823. — Ratio J u r i s p r u d . H u n -
ga ricae 's a ' t . Viennae ! 817- Rat iones Ral ionis 's a ' t . 
S m m a r i u m E l e m e n t o r u m J u r i s p r u d . H u n g . S . P a t a k 
1Ö22. A' M a g y a r polgár i T ö r v é n y S. Pa tak 1822- ' s a ' t . ) 
dicséretesen i smer t uagv nevű Törvény tüdősünk. ' 
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Júl ius ' 2 8 d . , S o p r o n y b a n , A r t n e r S á h t i u e l Váras i 
T a n á c s , 's az Ágostai Hitvallást t a r t ó Sopronyi fe lső v i -
déki Esperestség' Inspectora , a ' M a g y a r nye lv ' buzgó 
ter jesz tője . 
Augustus1 5d. T ö r t e l e n , Románfa lva i F e j é r v á r y 
J ó z s e f T . N- Pes t Vármegye' F ő j e g y z ő j e ' s legközelebbi 
Országgyűlési Köve t e . 
Augustus ' I 5 d . Esztergámban , K r a t o c h v i 1 a M i -
h á l y , tíz. H i t t u d o m á n y ' Doctora , Esztergami K a n o n o k 
's Zoborhegyi Sz . H i p p o l y t ' A p á t j a . 
Augustus ' 23d. Bécsben , Léczfalvai G y á r f á s J ó -
2 s e f a1 F . M Erdé ly i Udvar i Cancellariánál valóságos 
Udva r i T a n á c s n o k ; 6öd. évében. 
Sep tember ' 6d. P o z s o n y b a n , O r g l e r J ó z s e f Cs. 
Kir . T a n á c s n o k , JBoldog Asszony' Madocsai A p á t j a , P o -
zsonyi K a n o n o k és P l é b á n o s j 5öd. évében. 
— r — y . 
5. J e l e s s é g e k . 
A' homoeopa th ia i gyógyítással (me l lynek h a l h a t a t -
lan é r d e m ű a l a p í t ó j a , A n h a l t - K ö t h e n i Herczegi U d v a r i 
Tanácsnok Dr . H a h n e m a n n S á m u e l , a ' legközelebb 
m u l t Augustus ' iod . ül löt te , Köthenben , Ötven évü 
Doctorsága' ö römünnepé t ) Német országon k ivü l , h o l az 
leginkább virágzik , t öbb nagyba m e n ő szerencsés s i k e r ű 
kezdetek tétetnek, Je lesen : Drezdai Doc tor H e r m a n n , 
kí két óv e lő t t Oroszországba ÚLazott, 's u tó já ra P é t e r -
v á r a i t t e l e p e d e t t - m e g , szerencsés homoeopath ia i gyógy í -
t á sa iva l , annyira mag-ára vonta Miklós Császár* ü g y e i -
m é t , hogy e t t ő l , egv , Tulcsiriban , Podól iában , a ' T e s t -
ö r ö k ' f ó s z á l l á s o k o n / f e l á l l í t a n d ó homoeopath ia i K a t o n a -
k ó r h á z ' intézésére , 2500(1 Bankó Rubel esztendei íizetés-
s e í , 's ha intézete sikerűlend még igen fényes ju ta lom-
i g é r e t t e l , bízatnék m e g . — D r . B i e g e 1, Kons tan t in Nagy 
H e rezeg' Udvar i Orvosa , Varsóban , egy 500 katona 
gyermekekből álló Intézet feletti Orvosi íelügyelést n y e r -
te-e! , azon joggal ( j u s ) , hogy minden esetekre a ' h o m o e o -
pa th ia i bánásmódo t alkalmazhassa. — N á p o l y b a n , Dr. 
d e O r a t i s a ' K i r á l y ' Udvari Orvosa , a' közelebb m ú l t 
télen , a' k a tonakó rházban , sok p róbáka t te t t a' h o m o e o -
pathia i gyógyí tásmóddal , 's a' legszerencsésebb foga-
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nattal; erre a' Király egy végzetet bocsátott-ki, mellynél 
fogva azon Kórház' egyik osztálya homoeopathiai Kl i -
nikummá változtatik. Ezeket azon honosink' számokra, 
kik a' Homoeopathikusok' természeti 's egyszerű bánás-
módjok iránt bizatlansággal 's előítéletekkel vágynák el-
fogódva. 
Fenyéry Gyula. 
Külföldön irtazó hazánk'fija Dr . S c h e d e l egyiké-
ben hozzám czímezett leveleinek ezt irja, a' minek köz-
lését , úgy hiszem, nem fogja nekem a* tisztelt barát 
halul venni: 
, ,Weimar, September* 5d. 1829. — Augustus* <27d. 
(Dresdában) mint G ő t h e ' születése napját megelőző 
estvén, a' királyi játékszínen Faust szomorújáték adatott, 
T i e c k n e k ezen alkalomra irt prologjávai. A' dolog 
igen nagy részvél tel fogadtatott , 's néhány nappal előtte 
egy nyomtatott iráska is jelent-meg e' tárgyban ; de azt 
olvasni nem volt alkalmam. Délutáni 4. órakor már 
csoportoztak a' dresdaiak a' játékszín felé. A' Szász Ki-
rályi udvar részéről F r i d r i k és J á n o s Herczegek , 
•s há rom Herczegné mind végiglen jelen voltak. A* pro-
lógot F o u r n i e r szinjátszóné mondta-el ünnepélyes lel-
kesülettel, a' publicumot tökéletesen elkészítvén e' nagy 
jelentésű müv' látására , hallására. A' darab öt szakasz-
ban adatott, sok kihagyásokkal, de változtatás nélkül , 
T i e c k ' elrendelése szerint. Azon jelenésben, hol Faust 
Wagnerrel sétál, a' kutya nem jelent-meg. Sycorax' scé-
nája , mellyet leginkább lehetett félteni, igen jó hatást 
tett. Plastikai része a' lipcsei Minervában megjelent Ram-
berg' rajzolatára emlékeztetett. Mepbistopheles — kétség 
kivül a' legcsudásb lény ezen csudálatos művben — melly 
a1 legnagvobb nehézségeket, foglalja magában P a u l ^ 
által nagy rmslerséggel adatott- D e v r i e n t , a' berlini 
nagy hirű D e v r i e n t n e k , méltó rokona, Faustot — 
kivált a' philosophus Faustot köz megelégedéssel adta; 
's G l e y kisasszony Margitot nagy ügyességgel, 's a' 
millyetén kedves volt mint szerelmes lyányka, olly 
nagyságban jolent-meg őrjöngő' páthosában a' darab' vé-
fének. A' müv nem theatralis müv, de ki azt ismeri, i azt egé-iz mélységében, nagyságában tanulgatta, an-
nak a' színen is hatással teljes tünemény volt. A' publi-
cum nagy tapssal fogadta. Harmad napra ismét adatott, 
ismét nagy számu nézők előtt. Consiliarius T i e c k-
t ö 1 tudom, hogy ezen előadásra, a' darabnak Braun-
- ( l o g J -
schweigban való előddása adott ösztönt. A' költő' szü-
letése' napján (Aug. 2«d.) a' darab Lipcsében , Borosz-
lóban, inajnai Frankfurtban is játszatott. Itt (Weiraar-
ban) August. 29d. került színre. Gülhe meglévén kéret-
ve maga alkalmaztatta azt theatrumra , nyolcz szakasz-
ban, kevés kihagyásokkal. 
A' tudományok' müncheni Királyi Academiája Augus-
tus' 24d. tartott üléséből köszöntést kulde az ősz baj-
noknak. Weimárban pedig az ünnepen az Orökösher-
czeg nevű vendégházban a' Minister' számos tisztelőji 
gazdag ebédet adtak, melíyet különféle költemények' 
előadása fűszerezett. Jelen volt a' nagy herczegi kama-
rás és Kamarai titkos tanácsnok Gőlhe is (fija a' Mmis-
ternek) 's egyéb idegenek közt Poroszlóból H o l t e y . 
E' napon bel és külföldről számos hódolatok . üdvezlc-
s e k , emlékajándékok érkeztek a' tisztelt költőhöz, ő 
most tökéletes egészségben van. Ne hidd a* mit monda-
nak felőle , hogy kora nem látszik-meg rajta. Ajkai 
beestek 's vonásai mutálják évei' hosszú számát. Azonban 
szemei' tüzét, teste' erejét, 's lelke'elevenségét a' 80 évű 
férfiúnak nem lehet nem csudálni. Termete legkevésbbé 
sem görbedL$ módja igen úr i , de nem fe szes , ámbár 
henne egy kis tartózkodást vehetni észre, mel ly az ud-
vari embert árulja el. Minden mozdulatán és szavában 
valami rendkívül való mérséklet van; Ítéletei olly sze-
rényen vannak elmondva , hogy belőlök a' Göthei nagy-
ságot legkevésbbé s e m , sőt még az írót is alig lehet 
észrevenni. Szava igen "halk. Alakján olly valami van , 
a' mt az embert rendkivül vonja 's tb. Ezeket a' le 
Gölhédről röviden és sietve , mert számos jegyzékeim' 
rendbeszedése nem enged időt hosszabb , és kimerítő 
közlésekre. Berlinből többet. 
September' 7-d. még Erfurtban leszek ; 8-d. indulok 
Gothába onnan tovább Eisenachba , Liebensteinba , Würz« 
burgba , Nürnbergbe, Erlangába, onnan Bambergán ke-
resztül vissza Erfurtba. Innen ismét Lipcsébe, Hálába, 
Wiitenbergába 's úgy Berlinbe. Ide e' hónap 30-d. ér-
kezem meg; 's a' telet itt szándékozom tölteni. Leve-
leidet már nem veszem, meddig Berlinbe nem érek , 
legalkalmasabb leszen tehát oda czíxnezned." 
Közli Bajza. 
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4. J e l e n t é s . 
Nemzetünket és Litteratúránkat szerető Olvasóink-
nak kedves dolgot reménylünk tselekedni, midőn K ó -
ró sy jeles Hazánkfijáról a' következő tudósítást közöljük. 
Az Asiatic Journalnak a' folyó esztendei Áprilisi 
füzetében a' 428-dik lapon ezen sorok találtatnak : kér-
dés: mit tudnak az Urak millyen talenlomokkal bír a' 
néhány esztendőktől fogva Himaláya déli részében tar-
tózkodó Magyar úlazó Kőrösy Úr azon tekintetben, 
rneliy szerint a* Tibet nyelvnek Grammatikáját és Lexi-
conját szándékozik kiadni , és mennyire ment ezen szán-
dékának teljesítésében? 
Felelet: Kőrosy Úr naponkjént elő rnegyen tudomá-
nyos szándékában. (What is known of the talents of 
the Hungárián traveller JVJr. de Kooroos) some years re-
sident on the southern face of the Himalaya (for his 
proposed object of giving to the public a grammar and a 
dictionary of the Tibetan langvage and what progress 
has he made in ihat undertaking? — i l . De Kooroos is 
going on wilh his studies). 
A' kérdés valamelly Londoni Tudós Társaság által 
tétetett , 's a' felelet Ázsiából küldetett. — E' szerint 
még lehetne reményleni , hogy ezen érdemes Hazafi a' 
Tudós világban előbb utóbb mint Tudós író fel lép , '3 
talám nemzetünk' eredete eránt is fontos felvilágosítá-
sokat fog közölni. 
Kis János. 
Szabnd - Szállás , Sept. 1-ső n. A'Felséges T s á -
s z á r n é 's K i r á l y n é , ki mindennek , a' mi a' köz 
jónak előmozdítására czéloz, kegyes pártfogója szokott 
í enu i , Gróf Wurmbrand O Exja , mint Ts. K. Udvari 
Fő-Mestere állal Badenben e f. e. Jul. 16-dikán költ 
kegyelmes Levele által Nemes B e r e c z k y János Takáts-
Mesternek , 's a' Ts. Jász és két Kún kerületben a' Tá-
ji áts-Mesterség' rendes Tanítójának — il ly czimü Mun-
kájáért : , ,U t m u t a t á s a' T a k á t s - M e s t e r s é g r e 
a' T a k á t s - M e s t e r s é g e n l é v ő I f j ú s á g ' s z á -
m á r a " (nyomt. Pesten P. Trattner J. M. és Károlyi 
István Könyvnyomtató Intéz.) mellyből e g y - e g y példát 
mind Felséges Urunknak , mind Felséges Asszonyunknak 
jobbágyi alázatossággal benyújtani szerentsés v o l t , — ke-
gyelmes megelégedését és tetszését — szép ajándék mel -
l é l t — kinyilatkoztatni méltóztatott; 
- ( I I I ) -
5. F e l e l e t . 
Az Egyház i ka lendar iombel i k é r d é s r e , mel lv a' f. e. 
T u d o m á n y o s Gyűjtemény l -ső Kötetének 123-dik 
és 124-dik lapján foglaltat ik, ezen szavakkal: 
„ G y ü m ö l c s - o l t ó Boldog Asszony I n n e p e , m e l l y e l 
„az Anglicanusok Egyházi Esztendejeket k e z d i k , 's m e l l y 
„ a ' mi í nnepe ink közöt t setn utolsó he lye t f o g l a l , az 
„á l ló Innepek közé számlál ta tván rendszer in t N a g y - K a -
„rácson e lő t t kilencz h ó n a p p a l , az az éppen Mári ius 
„d ikén tar ta l ik meg. Úgy de ezen megál lapí to t t h a t á r 
,»naptól mind annyiszor eltávozni t a p a s z t a l j u k , va lahány-
s z o r a ' Vasá rnap-be lü A-n elől k e z d ő d i k , az az m i n -
„ d e n t izenegyedik esztendőben. Igy I 8 l 5 . és 1826- ez 
„ í n n e p ü n k e t Api í is h a r m a d i k á n , ú g y m i n t Q u a s i m o d o -
„genit i Vasárnap u tánn i Hétfőn ü l t ü k meg Mel ly re a* 
„Kómái K a l h . egyház Hittudósa azt m o n d h a t n á , h o g y 
„Gyümölcs -o l tó B A. Innepe ol ly esetben téletik á l t a l 
„Qins imodoger i i t i h e t é r e , midőn a z , flusvéL' e l ő l -u ló l -
„ j á r ó nyolczadaiban fo rdu l . Ezt igazolni is látszik az 
„1826. esztendő , me l lyben Mári ius 25-dike s z i n t é n 
„ N a g y - S z o m b a t o n esett . Ellenben ha hormi Ka l endá r io -
, , m a i n k a t megnézzük ( k ü l f ö l d i e k r ő l szólni nem t u d o k ,) 
„e lég pé ldára találunk , hogy Gyümölcs-ol tót magában a' 
„ H ú s v é t o t elóző nyo lcz idban ü l t ü k , p . o. 17!>3- ?823. 
, ,— Honnét van t ehá t ez innepnek i l ly ingadozása? m i -
d é r t , és m i n e m ű tö rvények szerint esik az minden 11-
„ d i k esztendőn éppen Április 3-dikára ? igy van e ez az 
„Egyház i i d ő számlálás más Egyházakban és k i i l fö l -
„ d e n i s ? " 
, , K é r d e z ő , ki e' je lénmény ( igy) e ránt t ö b b , ná la 
„ tudósabb Egyházi személyeknél s ikere t lenül ke rese t t 
„ f e lv i l ágos í t á s t , nem szégyenli ebbéli tudat lanságát is 
„ny i lván m e g v a l l a n i ; é s , bár melly cseké ly é rdemű l á r g y 
„ l e g y e n , eránta azon Tudós Hazafiaktól okta tás t k é r n i , 
, , k ik a1 m indennemű segéd eszközök bírásában l e v é n , 
,,az efféle kérdéseket könnyen m e g f e j t h e t ő k n e k fogják, 
„ t a l á l n i , — vagy legalább tartani . Mer t (hogy mellesleg 
„legyen m o n d v a , ) vál jon a' könnyen megfe j te t t ké rdés 
„ k i m e r i t ő l e g is fe j te te t t -e m e g : a r ró l az olvasó k ö z ö n -
s é g tesz Í té le te t . K é r d e z ő t ugyan a ' phi lologiai k é r d é -
s e k n e k W . L ál tal a d o t t meg- fe j t ése , még ingyen s e m 
„elégí te t te meg mindenképen . ' ' 
E> J. P. 
( 1 1 2 ) -
G y ü m ö l c s o l t ó B o l d o g A s s z o n y Ü n n e p e , 
Duf resne K á r o l y Glossar iuma 1-sö K ö t e t é n e k 465-dik 
szelete s ze rén t , kezdetet a d o t t az Évnek Angliában is, 
de m e g vo l t az Angolyoknál az évnek Kr i sz tus születése, 
vagy Környii lmetél tetése nap j á tó l való számlálása is — mai 
napon d i v a t b a n vagyon e ? a z A n g l i c a n u s o k E g y -
h á z i E s z t e n d e j e k e t a z z a l k e z d i k e ? b izonyta-
l a n ; lega lább Pi lgram A n t a l n a k , Bécsben M D C C L X X X J . 
n y o m t a t o t t , C a l e n d a r i u m Chronolog icum medii pot is-
s imnm aevi könyvében el lenkező á l l , h o l o t t is ezek o l -
vas ta tnak a' I í l -d ik l a p o n : Angoly országban a' he tedik 
századtol a1 X l í l - i g sokan Karácson Hava 25-kén kez-
dék az e sz t endő t , ámbár nagy volt a' meghason lás , m i n t 
Kantuar ia i Gyárfás panaszkodik . A' X l í - d i k századtol 
a z o m b a n , szokása volt az Egyháznak , B ö j t m á s Hava1 
25-dik nap j á tó l kezdeni az esztendőt , m e l l y s zokás , 
az igazított Kalendar iom bevételéig t a r t o t t : és X l l l - d i k 
Százban a ' Polgári számlálásra is által m e n t . Egyébb 
eránt há romfé le év kezde te t kel l megk í i lömböz te tn i : a' 
T ö r t é n e t í r ó i t : Boldog Aszszony Hava' i - s ő — a' T ö r v é -
nyes t : Böjt más Hava' 25-dik nap já tó l , és a z E g y h á -
z i t : A d v e n t e l s ő V a s á r n a p t o 1. ,,In Anglia a s e -
, ,culo sep l imo mul t i a 25, Dec* annum inchoabant usque 
„ad seculum X U I . licet magna fuer i t dissensio, ut G e r -
v a s i u s (iantuariensis q u e r i t u r . A seculo tarnen XII . mos 
„Ecclesiae era t a 25. m a r . annum i n c h o a r e , qui usque 
„ad in t roduc t ionem Calendar i i r e fo rmat i du rav i l : et 
„sec . X I I I . et iam ad civi lem computum t ransi i t . Ce te rum 
„ t r i a diversa annoru tn initia distingvenda s u n t : Anni 
„His tor ic i a pr ima J a n u a r i i , Legalis a 25. Már t i i , e c -
l e s i a s t i e i a D o m i n i c a p r i m a A d v e n t u s . " 
Az Ünnepek közöt t igen is fő he lye t f o g l a l : m e r t 
a ' hetedik században t a r t a t o t t Toledói X - d i k Zsinat 
szavai szerént.- az Ige megtestesülése • ünnepének szinte 
ol ly dicsőnek kel l l e n n i e , min t a' minő ugyan azon ige 
születésének ünnepe; és mé l tán csodá lha tn i : hogy Szent 
László Ki rá ly a la t t , U r u n k megtestesülésének (melly ki-
fejezést a ' M a g y a r T ö r v é n y - k ö n y v későbbi sze rkesz tő -
jének tu la jdoní tan i éppen nem lehet). MXCII-d ik évében, 
PünkÖst Havának 2o-kán ugyan csak P ü n k ö s t negyedik 
n a p j á n , az Ország minden Püspöke ive l , és Apá t j a iva l , 
nem kü lömben minden Nagyaival , az egész P a p s á g n a k , 
és népnek jelenlétében t a r t a t o t t Szabolch Várasi szent 
Zsinat 38-d ik fejezetében , h o l o t t a' szent ünnepek meg-
íiléséről ez r ende l t e l i k : évenként pedig ezen ünnepek t a r -
tandók : ^Urunk születése, Szent István első M a r t y r é , S z . 
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János Evangél i s táé , á r t a t l an Szen teké , U r u n k k ö r n y ü l -
metél tetése ,r Megkereszteltelése v i rasz tó jáva l , Szűz Mária 
t i s z tu l á sa , Ú r fel táraadása négy n a p , Sz. György M a r -
t y r é , Fi lepé 's Jakabé virasztójával , Sz. Kereszt fe l ta lá l -
t a t á sa , U r u n k Menybemene te l e , Pünköstben négy n a p , 
Kereszte lő Sz. J ánosé , Péter és Pál Apostoloké egy n a -
p o n , Sz. J a k a b é , Sz. Lor inczé , Sz. Mária menybevi te le , 
Sz. Islván K i r á l y é , Sz B e r t a l a n é , Sz. Maria születéséé, 
bz . Kereszt felmagaszlal lása , Sz, Má thé Apostolé és 
Evangél i s táé , Sz. Gel lér t Püspöké, S z . Mihály Arkan-
g y a l é , Sz. S imoné és J u d á s é , minden Szen teké , Sz. I m r e 
Herczegé , Sz. M á r t o n é , Sz. Andrásé , Sz. M i k l ó s é , Sz . 
T a m á s Apos to lé ; és minden Megye ön P á r t f o g ó j á t , 's 
Egyházának felajánltatását dicsöittse. — ,,Istae vero Fes t i -
„v i ta tes servandae sun t pe r annum ; Nalivi tas D o m i n i , 
„Sanc t i SLephani P r o t h o - M a r t y r i s , Sancti Joannis E v a n -
,,gelistae , Sanc to rum Innocentum , Circumcisio D o m i n i , 
„Epiphania cum Vigíl ia , Purificatio Sanctae M a r i a e ; in 
, ,Pascha qua tuor d i e s , Sancti Georgii M a r t y r i s , Ph i l ipp i 
, ,et Jacobi cum VigiUa , Invenlio Sanetae Cruc is , Ascen-
,,sio D o m i n i , in Pentecoste qua tuor d i e s , Sanct i Joannis 
, ,Bapt is táé , Pe t r i et Paul i Apos lo lo rum una die , Sancl i 
J a c o b i , Sancti Laurent i i , Assumptio Sanctae M a r i a e , 
„Sanc t i Regis S t e p h a n i , Sancti B a r t h o l o m a e i , Nat iv i ta-
„ t i s Sanctae Mar iae , Exaltat io Sanctae Cruc i s , Sanct i 
, ,Mat thae i Apostoli , et Evangelistae , Sancl i Ge rha rd i 
, ,Episcopi , Sancti Michaelis Archangeli , Sanc to rum Si-
, ,monis et J u d a e . O m n i u m S a n c t o r u m , Sancti E m e r i c i 
„ D u c i s , SancLi M a r t i n i , Sancl i A n d r e a e , Sancti Nicolai , 
, ,Sanc t i T h o m a e Aposto l i : et unaquaeque Parochia s u u m 
, ,Pa t ronum , et dedicationem Ecclesiae celebret ." — A ' 
Boldogságos Szűz több ü n n e p e i r ő l , nevezetesen p e d i g : 
Gyümölcs ol ló Boldog aszszony n a p j á r ó l , m i n i ünneprő l , 
Szűz Máriának fe la jánl ta lol t Magyar Hazánkban semmi 
emlékeze t ! hanem ha Van - Espen B e r n á t , Egyházi T ö r -
vény -könyvében , a1 második darab 201-dik lap ján emlí-
te t te Thomuss inusnak , az 1-sÖ könyve 5 -d ik lejezetének 
7-dik száma a la t t foglal ta tó azon vélekedése után : , , T a -
„ l á n az vo l t o k a , miér t nem talál ta tnak a ' régiségben 
, ,Boldogságos Szűz I n n e p e i , mivel az Atyák úgy h i t t é k : 
, ,a ' Fiúnak jelességei , jelességei az Anyának i s ; m e r t alig 
, , t isztelhetni az Ember Istent ha csak az E m b e r - Is tennek 
„ A n n y a is nem tisztel tet ik e g y s z e r s m i n d " , azt t a r tyuk : 
h o g y a z , valamint m á s u t t , úgy Magyar Hazánkban i s , 
a ' Megváltónk ünnepeinek valarnellyikével egy napon ü n -
nepeltetett. — 
Tud. Gy. IX. Köt. 1829. 8 
- ( 1146 ) -
A z á l l ó í n n e p e k k ö z é s z á m l á l t a t v a ' n 
r e n d s z e r i n t N a g y K a r á t s o n e l ő t t k i l e n c z 
H ó n a p p a l , a z a z é p p e n M a r t i u s 25-kén t a r t a -
t i k m e g . Ú g y d e e z e n m e g á l l a p í t o t t h a t á r -
n a p t ó l m i n d a n n y i s z o r e l t á v o z n i t a p a s z -
t a l j u k , v a l a h á n y s z o r a" V a s á r n a p b e t ű A.n 
e l ő l k e z d ő d i k , a z a z : m i n d e n t i z e n e g y g v e -
d i k e s z t e n d ő b e n . 
Előre bocsátván : hogy a' Vasárnap betű A.n elől 
soha sem kezdődik , hanem az esztendő napjainak betűi 
kezdődnek A. betűn, a' Vasárnap betű pedig G.n kez-
dődik e l ö l : mert az évsorban a' G. betűs Vasárnap első, 
az A. betűs pedig , G tői h á t r a \ m e n v e , u t o l s ó ; kénte-
len vagyok kimondani: hogy E. J. P. U r t o l , mint a' ki 
Kalendariom magyarázat jába is avatkozni bátor volt 
(1820. Tud. Gyűjt. V. kötet 63—96 lapon) megfontolat-
lan szó volt azt állítani: , , a z a z : minden tizenegygyedik 
esztendőben" ; mert az A. mint Vasárnapot jegyző betli, 
sem magányosan, sem párosan, nem tizenegy esztendős 
fordulatot tart; bizonyosság okáért , a' 16-dik század 
kezdetétől — ámbár korábbi Magyar országot illető Ka-
lendáriomokban ta lá lom; „Annunciatio S. Mariae" neve-
zet alatt Gyümölcs oltó Bodog Aszszony napját, mint 
Böjt más Hava' 25-kén megüllendő Ünnepet kitéve — ide 
iktatom az éveket , mellyekben A. vagy maga , vagy má-
sod magával jön e l o , mint Vasárnap betű , és ugyan : 
egyedül , és állandóul mag3 , ezekben: 1503. i 5 t 4 1525. 
15.it. 1542. 1553. 1559. 1570. 1.581. 1589. 1595. 1606. 
1617. 1625. 1634. 1645- 1651. 1662. 1673. 1679. 1690. 
1702. 1713. 1719. 1730. 1741. 1747- «758. 1769- 1775. 
1786. 1797. 1809. 1815. 1826. — ezeknek két első H a -
vaiban. 1520- 1548. 1576. 1584- 1612. 1640. 1668. I696. 
1703. 1736. 1764. 1792. 1804. ezeknek pedig tíz végső 
Havaiban: 1508. 1536. 1564. 1600. I628. 1650. 16«4. 
1724- 1752. t780. 1820- és ezekből nyilván látható: hogy 
az A. betüjü Vasárnapok , akar egygyik , akar másik rend-
ben , az a z : akár magányosan, akár páros betűk szerént 
vétessenek , nem minden tizenegygyedik esztendőben for-
dulnak e l ő ; nem lehet tehát : következésképen semmit 
is bizonyítani az 1815, és 1826 évve l , melly ek egymás-
Lol tizenegygyel távoznak: mert már csak az előliéi A . 
betüjü Vasárnapos év i s , u. m. 1809- nem tizenegygye-
dik lS i5 -d ik évhez. 
De , nem tapasztalhattyuk azt is : hogy Gyümölcsoltó 
Bodog Aszszony mint kiilömben álló Ü n n e p , a' maga 
napjától, mind annyiszor eltávozna, valahányszor A. a' 
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Vasárnapot jegyzÖ betű : m e r t az első rendű 35 évekből 
1 1 , a' másod rendű 13. évekből 5 , a' ha rmad r endű l i . 
évekből pedig épen csak 1. év o l l y a n , mellyekben G y ü -
mölcsol ló Bödog Aszszon}' Ünnepe , a' Húsvétot megelőző 
nyolczadba es ik , nevezetesen: 1559. l570. 1581. 1595. 
1606. 1017. 1690. 1758. «769. 18i5- 's 1826- mel lyekben 
a1 H ú s v é t , Böjt más Hava 26-kán , és Gyümölcsol tó 
Nagy S z o m b a t o n ; 1548. 1584. 1668. 1736. 1804. m e l -
lyekben Húsvét , Sz. György Hava i-sojén , Gyümölcsol tó 
pedig Virág V a s á r n a p r a ; végre 1780. meilyben ismét 
Bö j t más Hava 26-kán Húsvé t , 's Gyümölcsol tó Bodog 
aszszony , szinte Nagy Szomba t ra e s e t t ; — a ' többi m i n d 
o l l y a n , mellyekben H ú s v é t , Sz György Hava 2 - d i k , 
8 - d i k , 9 - d i k , 16-dik 22 -d ik vagy 23-dik n a p j á n , és igy 
Gyümölcso l tó Bodog aszszony ü n n e p e , Húsvét nyolczada 
e lö l t vol t — 
A' Római Kalh. egyház H i t t u d ó s a , ki som H ú s v é t , 
sem más jeles ünnep e 1 Ö n y o l c z a d á t , még csak lé i 
vagy imádságos ü n n e p e k n e k sem ta r tha t j a , nem azt 
m o n d j a : ,Jiogy Gyümölcso l tó B. A. Innepe ol ly esetben 
„ té te t ik ál ta l Quasimodogeni t i he t é re , midőn a z , Húsvé t 
„ e l ő l utói járó nyolczad.űban f o r d u l " m e r t nincs is p é l -
d a : hogy mikor Nagy Csolörlök e lő t t i , vagy Nagy S z o m -
ba t utáni napra ese t t , Quas imodo geniti Vasárnapot kö-
vető Hé t fő re teletelt v o l n a ; hanem inkább azt m o n d j a * 
Mióta Gyümölcsol ló Bodogaszszony Ünnepe ismét azon 
naphoz van kapcsolva, mel lyen Gábor Arkangyal S z ű z 
Máriának kinyilatkoztatá az Üd vezítÖ fogantatásának t i t -
k á t , az a z : Böjt m . Hava 25-dik nap j ához , azóta e' n a -
p o n meg is üli az Anyaszen tegyház , egyedül Miséje , és 
a' Hívek ál tal külsőképen való ünnepeltetése tétetik á tal 
Húsvét nyolczada utánra , kivált akkor : midőn ezen Ü n -
nep Nagy Péntekre esik : mer t Krisztusnak megfeszí l te 
lésén szomorkodás , a ' megtestesülésén örvendéssel öszve 
nem fér. Vagyon arra p é l d a : hogy Nagy Csö tö r lökön , 
vagyon arra is: hogy Nagy Szombaton ünnepel te te t t — 
a' mi csak úgy eshetett m e g : hogy Nagy Csötörlökön a ' 
harangok megnémulása e l ő t t , Npgy Szombaton pedig 
azoknak msgszóllamlása után gyakoroltainak ezen ünnep-
nek szertar tásai . 
Hogy pedig k i l e s sék : me l l y é v b e n , mel ly nap já ra 
eset t Gyümölcsol tó B. A. ünnepe a' Húsvét elől u tó i járó 
nyolczodainak? ide ik ta tom Böjt más Hava 22-dik n a p -
já tó l Gyümölcsol tó nyolezadá ig , az az : Sz. György Hava 
1-ső napjáig , minden napon esett Húsvétoknak nif gíelelő 
é v e k e t , Vasárnap be tűkke l e g y e t e m b e n , a' 16-dik Szá-
c 
zadtól kezdve , és meg jegyzem: e g y g y e s Ka lendár iumok-
ban mel ly ik napra léve ta lá l tam Gyümölcso l tó ß . A, nap-
jának ünnep iségé t? 
Böj t más Hava 22-kén I lusvé t — Vasárnap betű D . 
vagy E . D . 1573. i598. 1693. 1761. 1818-dik években 
v o l t , és nem lesz 2000-dikig. 
Gyúmöl t so l tó Bodog aszszony napja esett Húsvét Szer 
dá ra . 1573-ban a' K r a k ó i M a g y a r — 1 7 6 1 - b e n a ' Győr i 
Deák (Ca lendar ium T i t u l a r e J a u r i n e n s e ) — 1818-ban a ' 
Landere r fé le Nemze t i , T r a t t n e r f é l e Hazai , és Budai Deák 
K a l e n d á r i o m o k s z e r é n t , a ' napján meg is t a r t a to t t . 
B. M . H . 20-kán Húsvét . — Vas. b . E. vagy F . E. 
1505. 1516. 1636. szökő , 1704. s z ö k ő , I788 . szökő évek-
ben , és lesz 1845-dik esztendőben. — 
Gyümölcsol tó B. A. napja esett Húsvét K e d r e , és 
1788-ban P a c z k ó , W éber féle Posony i M a g y a r , és a ' 
Győr i Deák Ka lendá r iomok szerént ünnep vol t . 
B. M . H. Q4 kén Húsvé t . - Vas . b . F . vagy G. F. 
a ' 16 -dik és 17-dik században soha ; vo l t 1799 b e n , és 
lesz : 1940. szökő évben. 
Gyümölcsol tó B. A. nap ja esett Húsvé t Hé t főre . 
1799-ben a ' Budai Deák Ka lendá r iom szerént ünnepel te-
t e t t is . — 
B . M. H . 25-kén Húsvét . Vas. b . G. vagy A. G . 
1543. 1554. 1663. 1674. 1731. 1742 dik é v e k b e n , és lesz 
18.83-dikban, 
Gyümölcsol tó B. A. napja esett Húsvét Vasárnapra . 
1731 -ben a ' Nagy Szombat i Deák (Calendár ium T y r n a -
vie©se , ad annum Jesu Christi M D . C C . X X X I . ' s a ' t . ) Ka-
l enda r iumban különösen sehol nincs — 1742-ben p e d i g , 
a ' Spaizer Ferencz költségén Posonyban n y o m a t o l t ^Ma-
gyar országi Statusok T i tu lus iva l bövitteleLt ú j K a l e n -
d a r i o m b a n " Húsvét Vasárnap után vagyon k i i rva , kö -
vetkezésképen mind e b b e n , mind a' más ik évben , mcl ly -
ben által lőt tnek nem talál tat ik , m i n t h o g y k ü l ö m b e n is 
a' két napnak szertartásai egymással nem e l l enkeznek , 
megtartatott a' nap ján . 
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Böjt más Hava 26-kán Húsvét. — Vas. b. A. vagy B. A. 
T559. 1570. 158I. 1595. 1606. 1617- 1690. 1748. 1769. 
1780. s zökő , 1815. s 1826. években, és l e s z : 1807-ben. 
Gyümölcsoltó B. A. napja eselt N . Szombatra. 
1758-ban a' Spaizerféle Posonyi Magyar , Nagy Szom-
bati Deák, Posonyi Német — 1769 ben a' Győri Deák — 
1780-ban a' Győri D e á k , Nagy Szombati Deák Kalen-
dariomok szerént a' napján meg is ünnepeltetett; de 
1815-ben : a' Landererféle nemzet i , Trattnerféle Hazai , 
Kassai kis magyar , és a' Budai Deák Kulendáiiomok sze-
r é n t , Szent György Hava á'-kán Húsvét nyolczada vagy 
is Quasi modo geniti Vasárnap után H é t f ő n , el lenben: 
a1 Szathmári Püspöki Megye Kalendáriomja szerént: 
N a g y S z o m b a t o n , végre 1826-ban ismét Quasimodo 
Vasárnap után Hétfőn Sz. György Hava' 3 -kán , tartatott 
ünnepe. —
 k 
Böjt M. H. 27-kén Húsvét. — Vas. b. B. vagy C. B. 
1502. 1513. 1524- szökő, 1622. 1Ő33. 1644- szökő , 1701. 
1712. szökő, 1785. 1796. szökő években , ' s lesz 1842-ben. 
Gyümölcsoltó B. A. napja esett N. Péntekre; azért is: 
1785-ben a' Győri Magyar — 1796-ban a' Győri Deák , 
és Budai Német Kalendáriomok szerént , Húsvét nyol -
czada utánra, Szent György Hava' 4-dik napjára , vagy 
is Quasimodogeniti Vasárnapot követő Hétfőre tétetett 
által ünnepeltetése. 
Böjt más H. 28-kán Húsvét — Vas. b. C, vagy DC. 
1529. 1535. 1540. s zökő , 1655. 1660. szökő , 1717. 1723. 
1728. szökő években, és l e s z : 1869-ben. 
Gyümölcsoltó B. A. napja esett N Csötörtökre , 's 
1728-dik évben a' Nagy Szombati Deák Kalendáriom sze-
rént ugyan azon napon meg is ületetl. — 
B ö j t m á s Hava 29-kén Húsvét — Vas. b. D. vagy ED. 
1551. 1562. 1587- 1592. szökő , 1671. 1682. 1739. 1760. 
1807- 1812. szökő évekbeu ,és lesz: 1891-dik esztendőben. 
Gyümölcsoltó B. A. napja esett N. Héten Szerdán. 
1739-ben Spaizerféle Posonyi Magyar — 17.50-bcn ugyan 
a'féle , és a' Nagy - Szombati Deák — 1807-ben Landerer-
féle N e m z e t i , Hassai kis Magyar — 1812-ben Landerer-
féle N e m z e t i , Kassai kis Magyar , Budai D e á k , és a' 
Győri kis Kalendáriomok szerént, azon napon volt ün-
nepeltetése is. — 
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Böjt más Hava 30-kán Húsvét .—Vas. b. E. vagy FE. 
1.567. 1578- 1603. 16 l4 . 1625- 1687; '6<)8. 1755. 1766. 
1777. 182.3. években, é3 lesz 1804-dik esztendőben. 
Gyümölcsoltó B. A. napja esett , és meg is tartato l t : 
1755-ben 1766-ban a' Nagy Szombati Deák , 1777-ben a* 
Győri Deák , 's 182.3-dik évben a' Tratlnerféle Hazai , 
és Győri kis Kalendáriomok szerént Húsvét előLti Kedden. 
Böjt más IIava'31-kén Húsvét .— Vas. b. F. vagyGF. 
1510. 1521, 1532. s zökő , 1619- 1630. 1641. 1652. szökö, 
17^09. 1720. szökő, 1771. I782. 1793. években, és l e sz : 
1859-dik esztendőben. 
Gyümölcsoltó Boldog Asszony napja esett , 's 1771-
ben a' Nagy Szombati , és Győri Deák, Posonyi Német 
— 1782-ben a' Győri Deák, — 1793-ban a' Pesti , és Po-
sonyi magyar Kalendáriomok szerént meg is ünnepelte-
tett Húsvét e lőtt Hétfőn. 
Sz. György Hava' 1-sŐ napján Húsvét. Vas. b. G. v. AG. 
1526. 1537. 1548. s z ö k ő , 1584. s z ö k ő , 1646. 1657. 1668. 
s z ö k ő , 1714. 1725. 1736. s z ö k ő , 1804. szökő é v e k b e n , 
és l e sz : 1866-dik esztendőben. 
Gyümölcsoltó B. A. napja esett Virág Vasárnapra, 
's 1725-ben a' Nagy Szombati Deák — 1736-ban Türken 
Kalender, és Gaupps Kalender, úgy I8u4-ben a' Budai 
D e á k , 's Landererféle Nemzeti Kalendáriomok szerént 
azon napon ünnepeltetett. — 
E' tárgyra nézve használható itt elő adott Kalendá-
riomoknál többekre nem akadhattam, de ha akadtam 
volna i s , úgy h i szem: azok is erősítenék inkább állítá-
somat , mint sem gyengítenék; reménylem: elegendő-
képen megvagyon felelve arrai honnét van ez innepnek 
i l ly ingadozása? valamint arra is: mikor tétetik az által, 
nem ugyan minden tizenegygyedik esztendőben, és nem 
is mindenkor Április 5-dik napjára? akkor t. i. midőn 
Nagy Péntekkel, mint a' Megváltó felfeszíttetésének em-
lékezetére különösen határoztatott ünneppel öszve j ö n , 
Április 4-dik — midőn Nagy Szombaton esne, Április 
3-dik napjára; és ha Nagy Csötörtököt különösen kiván-
ná az Anyaszentegyház megülni , Április 5-dik napjára 
tétetnék által , de mindenkor Húsvét nyolezad , vagy i s : 
Quasinaodo geniti Vasárnap utáni Hét iöre : a' minek oka 
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a z : hogy Húsvétnak egész nyolczada, ha nem iß m o s t , 
de hajdún , ha nem is üllő , de még is fél vagy imádsá-
gos napokat foglalt , inellyekben csak akkor ünnepelte-
tik Gyümölcsoltó ß. A. napja, ha az , mint 13öjt más 
Hava 2Ö-diU napjához csatolt alló ünnep , a' nyolczad 
közibe esik, különben pedig a' régi rendszabások szerént 
azon egész nyolczad állal tételt be nem fogad. 
Egyébberánt, a' történetből bizonyos az: hogy az 
ünnepek száma időnként szaporodott , időnként fogyott 
is — legyen elég az ünnepek sokaságának megtekintése 
miatt kit kit a' Pray György , ,Syntagma Hisloricum de 
Sigillis" 's a1 t c z i n ü , Budán 180.5-dik évben nyomtatott 
könyvének l56—161 lapjain találtató 1484-ki 's 1501 -ki 
Esztergáim Megyék Kalendárjumira , és a' Nemzeti Mu-
zeumban lévő 1573-ki Krakói Magyar Kalendáriomra 
utalnom ; hogy mind azon állal példányt is állíttsak elő, 
szorul szóra ide iktatom a' Nagy Szombatban IvlDLXXXIÍÍ. 
évben nyomato t t , 's a' Magyar fő oskola Könyvtárának 
ritkaságai közé számláltató ; ,,Agendarius .Liber conti-
„nens ritus et eaeremonias , quibus in administrandis 
,,Sacramentis, benedictionibus, el aliis quibusdam Eccle-
„siasticis functionibus, parochi , et alii curat i , in Dioecesi 
,,et provincia Strigoniensi vtuntur" 's a' t. czimü könyv-
nek , az ünnepekre nézve 202—209 lapján olvasható fog-
la lattyát , azért : mert az , egyedül az ünnepeket adván 
e l ő , rövidebb, de azért i s ; mert a' Kalendáriotn meg-
igazilása után ez az első évi; igy vagyon pedig: 
„Festorum , quae ueteri rilu populo denunciari so -
, , l e n t , Alia sunt solennia. In quibus opera seruilia e c -
„ercere et manibus laborare nemini licet. Quae nostra 
,,lingva uoeantur Illő innepec.'' 
, ,Alia simplicia. In quibus permiltitur fklelibus, ut 
„postquam Missam audiuerint, aut saltem deuotas ora-
,,tiones ad DEVM fuderint, uocationis suae labores exer-
, ,ceant, quae nostro idiornate uoeantur. Imádságos innepec, 
,,Vtriusque generis fes torum, lingva uulgari , Cata-
>,logura hic subycere placuiL. Numerus autem exadverso 
„cuiuslibet festi in margine signatus denotat, in quotum 
,,diem mensis illud ipsum Festum cadat, 
Bodog Aszony havába : 
Illő i ínepec. 
1 Kiskarachön az a z , ChrislusnacX 
kornyül meteltése innepe. / 
6 Vízkereszt, auag' Vrunknac meg-\napia 
iclenése 1 
25 Szent Pál fordulása. 1 
Szent 
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2o3-ik lapon 
Imádságos innepec. 
[•Remete Szent Pál 
^Anthal 
^Piroska Aszony 
(Fabian Sebestyen Martyr 
Annos Aszony 
'Yincze Martyr 
Bőit elő hóba 
Illó innepec. 
Gyertya szentelő Bodog aszony avag' 
Szűz Marianac megtisztulása 
Böiti vag'on 









Szent \Dorot tya aszony 
flloua aszony 
Balint Martyr 
kVszögös Szent Péter 
204-ik lapon 
Bőit más hoba 
l l lö innepec. 
12 Szent Gergely Pápa } 
25 GyümÖlch olto Bodog aszony ^napi^ 
avag' Ghristusnac fogantatasa. ^ 
Imádságos innep. 
2 i Szent Benedec napia. 
Szent György hauaba. 
IllÖ innepec. 
»3 'C Albert Pispöc es Martyr f 
<24 S z e n t / G y ö r g y Martyr \napia 
25 /Marc Euangelista ^ 
Imádságos innepec. 
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Pinkösd hauába. 
IIlö innepec. 
I {Phülöp , Szent Jacab apostol 
3 b z (Kereszt megtalalása 
Imádságos innepec. 
5
 c 0 , (Gothárd Martyr 
25 b n t (Orbán Pápa 
Szent Iuán hauába. 
IIlö innepec. 
Iuan auagy Keresztelő 
Sz. Janosnac születeje. 
Boiti vag'on f napia 
Lalszlo (nyomt. hiba) Király 




Szent Jacab hauába. 
IIlö innepec. 
Bodog aszony latogatása 
v
 Böiti vag'on 
Margit aszony 






Szent Laszlo Király temetése 
2Q6-ik lapon 
Kis aszony hauába. 
IllÖ innepec. 
$ Haui bodog aszony 
Böiti vagyon (igy) 
6 Vr szene valtozattya (igy 
10 Szent Lörincz 
Böiti vag'on 
15 Nag* bodog aszony, auagy Szüz/napja 
JVJarianac halába (igy ' 
Böiti vag'on 
20 Szent Istuán Király 



















1 «Peter rasa szakadása 
28 Szent \ Ágoston Doctor 
29 (János nyaka vagásá 
Szent Mihály hauába 
Il lő innepec. 
107 (207) lapon 
Kisaszony , avag1 Bódog aszonnac 
születese 
Boiti ( így) vag'on 





(Eg 'ed Apátur 
Szent JGelerd Pispöc Martyr 
jGosma Demien Martyr 
w e r o n y m u s Doctor. 
Mind Szent hauaba. 
IIIö innepec. 
(Lukách Euangelista 
(Simon Júdás Apostol 
Imádságos innepec. 




I Mind szent napia 
Böiti vagyon 
5 f í m r e h Herezeg 
l i Marton Pispöc 
19 Szent Ersehet aszony 
25 Cathalin aszony 
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Imádságos innepec. 
í Halottae 
13 Szent Bereczk pispöc J 
21 Bódog aszotinac a' templöba viteleSnapia 
23 Szent Kelemen Pápa ' 
Karachon hauaba. 
Illő innepec. 
6 Szent Miklós Pispöc 
6 Bódog aszony fogantatása 
Böiti vag'on 
2i Szent Thamás Apostol 
Boili vag'on ^napia 
25 Karáchon auagy Vrunc születése; 
Böiti vag'ou 
26 Szent István első MarLyr 
27 Szent János Euangelista 
28 Apro Szentec 
209-dik lap 
Imádságos innepec. 
4 ÍBorbala aszony 
15 JLucza aszony 
29Szent iThamás Pispöc/ ^napia 
31 \Syluesler Pápa 
Ezeknec fölötte , Illő innepec imezek is. 
Nagy Pentec 
Husuét Yasarnap, Hetfio, Ked, azl 
a z , Vrunknac feltamadása 
Aldozo, a z a z , Christusnac meny-v 
be menetele /napia 
Pünkösd , Vasarnap , Hetfö , Ked, az^ 
az , a 'Sz. Leleknec eliöuetele 
Böiti vagyon. 
Vr napia. 
Minden varasba es faluba az olt való fö eg'haznao 
fizenlelesénec. Es aimac a Szenlnec melynec neuére szen-
teltelet napia. 
E fölöl megiratot innepeket szoktuc meghirdetni. 
Az Vasarnapot hirdeles nélkül is ludgya minden 
keresztyen hogy innep." 's a* t. — bizonyos továbbá az 3 
hogy ünoepet minden község fogadhat, azt meg is ülheti; 
bizonyos végtére az>: hogy az Uralkodás az Anyagzentegy-
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ház Fejeinek megegvgyezésével , a' híveket, figyelmet ér-
demlő bizonyos indiló okokbol , némelly ünnepeknek 
szoros megülésélöl feloldozhattya ; igy esik az meg : hogy 
Szent István első Királyunk napja , bőv gabona termésű 
vidéken , midőn az élet betakarása tartós esők miatt ve-
szedelemben forog, noha ez, Apostoli Magyar Hazánknak 
egy igen jeles ünnepe, úgy minden Szentek napja a' To-
kaji Hegyallyán, holott a* szüret rendszerént ezen nap 
körül esik, midőn az idők áihatatlanok , csak f é l , vagy 
is imádságos ünnepek, az a z : a' közönséges keresztény 
hitű hivek , korán mondatni szokott Szent Misét halgat-
nak, és midőn ezen kölelességöket tellyesítették, midőn 
ajtatosságukat végezték, dolgaik után látnak ; innen tör-
tént ez idén Franczia Országban azon határozás: hogy N. 
Bódog aszszony, és Kisaszszony ünnepei, ha hétköznapra 
esnének, a' legközelebbi Vasárnapra tétessenek által , a' 
mit az Allgemeine Zeitung czimii Kémet Újság is egyik 
darabjában köz liirré tett. 
Melly feleletemmel , ha kérdező Urat csak vala-
mennyire is kielégítettem, örvendek, tellyesen kielégíte-
ni nem is törekszem : mert az Egyházi Tudomány nem 
sajátom, nekem más tárgyaim vágynák, mellyek engem 
köletén túl is elfoglalnak. 
W\ L. 
6. J e l e s s é g. 
Pesten Szent Iván hava 9-dikén délután öt órakor 
a' Pesti Fő oskola Nagy Palotájában a' Törvény-Tudo-
mányokból köz vitatást tarlóit Méltóságos Grtif Wald-
stein- Wartenberg János, Tek. Nemes Pest Vármegyé-
nek Al-Jegyzője, a' Magyar Hazának sok és nagy remé-
nyeket igérő Fia , ki minden tudományait szerentsés elő-
menetellel végezvén a' tekéletes lelki kifejlést a' jó er-
köl lsökkel , emberi nemes szívvel és a* munkás dolgos-
sággd már oskolai pályája alatt szerentsésen egyesítet-
te. Es ezen díszei tették Őt a'ra érdemessé, hogy a'Haza 
szeretve tisztelt Nádorának, Felséges Jósef Ts. K. Fő 
Herlzegnek , a' mindenféle nagy törekedés kész Pártfogó-
jának , oltalma alatt leve szerentséje béfejezni oskolai 
törekedések. A' nagy kegyelmű Fő Hertzeg képében Nagy 
Méltóságú Végh István Ő Excelleni iája , a' N. M. Magyar 
Királyi Helytartó Tanáts Tanátsosa és a' Szent Korona 
1 
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Őrzője jelent meg a' velekedésen, mint Ö ITertzegségé-
nek Biztosa, kihez mindenek elolt a' vetekedő Méltóság 
rövid , de hódoló és sokat magában foglaló Beszédet 
mondván , elkezdettek utóbb a1 vittatások. Ellenvelők 
valának Méltóságos Gróf Széki Teleky Jósef U r , a' K i -
rályi Tábla Bárója és Tsanád Vármegye Fő Ispánya a* 
Magyar Polgári Magános Törvényből; Nagys. és Fő Tiszt.. 
F^jér György Prépost és Királyi Tanátsos Ur az Egyházi 
Törvényből; Tek. Tudós Frank Ignátz Ur a' Magyar 
Törvény Rendes Tanítója a' Politikai Tudományokból. 
Az ifiu Tudós nyílt eszének nyomos feleielei gyönyörű-
séggel mulatták a* fényes gyülekezetet , mellynek mél tó-
ságát Nagy Méltóságú Gró't Cziráky Antal Ország B í -
rája, Kopátsi Jósef Veszprémi Megyés Püspök, Báró 
Vécsey Miklós Szathmári Fő Ispán Ö Excellentiajuknak 
nem különben Méltóságos Majláth György Personális Ur, 
és Ürményi Ferentz Fiumei Gubernátor Uraknak, 's 
több más úri vendégeknek megjelenésük n e v e l t e v e t e k e -
dés után a' Méltóságos ifiu Gróf a' Philosophiai és tör-
vénybeli-Doctorságra egyszerre felemeltetett. Tételei mel-
lett megjelent íme' tudós munka : , ,P e t r i M a t. h i a e 
K a t a n c s i c h , C o m m e n t a r i u s in C a i i P 1 i n i i 
s e c u n d i P a n n o n i a m . Budae 1829. 8. pag. 113.— 
Mi méltán várjuk e1 Nemzetét és Nemzeti Nyelvét, hév-
vel szerető Gróftól , hogy azon tudós Politikai Érteke-
zését , mellyet Doctori tiszleltetésére készített, Magyar 
Nyelven nem sokára napfényre fogja botsátani, 's rajta 
lészen , hogy tanulásának ne tsak hírét halhassa, hanem 
gyümöltseit is szedhesse a1 Iíaza« 
H o r v á t I s t v á n . 
7. Kihalt Tudós. 
Köz szomorúság bontja el mind a'nyiszor az egész 
Nemzetet, valahányszor e'nelc ditső oszlopai dűlnek ki. 
Hlyen fájdalmas érzés lepte el szivünket különösen ne-
künk , 's illyen fogja bizonyosan minden érzékeny Ma-
gyar Hazafi keblét megLölteni , midőn hallja , vagy olvassa, 
hogy Vitkovits Mihály, A r a d , Tsanád és Heves Várme-
gyéknek Tábla Birájuk , 's a' Magyar Literaturának lelkes 
ElÓsegitŐje, tőlünk örökre eltávozott Pesten September 9-
dikén a' folyó 1829-dik évben, érdemekkel fénylő hasz-
nos életének tsak ,51-dikén. Ez a' jeles tudományú Fér-
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fin, kit vidám kedve,e lmés nyájassága, eleven k51tŐi te-
hetsége, fáradhatatlan munkássága, szivet ragadó éneklé-
se , és lángoló hazafiusága mindenki vei megkedveltetett, 
és a' kinek versei, Poétái Levelei, Meséi, és Epigrám-
mái a' Magyar Literaturának mindenkor dilsö remek-
mnnkáji fognak maradni, nem tsak ugy mint Magyar 
Tudós érdemli a' köz tiszteletet, hanem úgy i s : mint 
jótévő előmozdítója a' hazai nyelvnek és tudományos tö-
Hélletességnek. Sok fejlett ki , sok érett meg az Ő díszes 
Palotájában , a' mi fényt vont a' köz ügyre ; sok kapott 
gyorsabb mozgást 's életet társaságában ; sok köszöni írói 
pályáját, vagy ditsöbb elszánását Házának, mellyben, 
közel X X év lefolyása alatt, délben és estve terített 
asztalra, 's egyenes és feszességet kizáró barátságra talált 
mind az . a' ki a' Magyar Tudományosság kifejtésében 
kedvet, örömöt , gyönyörűséget talált. Más részről Vit— 
kovits volt az i s , ki tettében példájával megmutatta, 
mint kell és lehet egy Fejedelem és Haza Gyermekeinek 
lenni mind azoknak, kiket egy köz Jó, egy Polgári Al-
kotmány öszvekotöttek a' Vallás, a'Nyelv és Nemzeti Ere-
det különbözése mellett is. Szerette ö határtalan indulat-
tal a' Serblus Nyelvet és Nemzetet, de, minekutána a' 
Mennyei Gondviselés őtet egyszer'smind Magyar Polgárrá 
is tette, határtalan indulattal szerette a' Magyar Nyel- i 
vet és Nemzetet i s , 's épen a'ban helyheztette fő kinlsét 
?s boldogságát, hogy ő Serblus Magyar, 's ollyan Serb-
lus Magvar, ki sok született Magyart háta megett hagyott. 
•—Az illyen ritka Férfiú különös Eletirásra érdemes, 's 
ugyan azért rövid időre elhallgatunk róla, hogy Ifiusá-
gunk régi Barátáról máskor és máshelyen érdemeihez ké-
pest méltábban szólhassunk. 
H o r v á t I s t v á n . 
8 . Ú j K ö n y v e k . 
25) M i m i 1 i , egy Helvétziaí Történet. Clauren titán 
magyarázta F á b i á n G á b o r. Pesten , 182g. Trattner 
J. M. és Károlyi István* műhelyében, (vignettel 's met-
szett czímlappal) 8d r. 116 1. ára 48 xr. ezüst. 
26) Világosítás Asiában a' Kaukasus' hegvén lakozó 
Avarok', és Kunságiak' nj'elvének magyartalansága eránt; 
*s a' t. Irta J e r n e y J á n o s . Szegeden, Griin Orbán" 
örököseinél. 1^29. kis 8d r. 30 1. 
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27) Szeged városában lévő esztendő fszámú régi fel-
Írásnak magyarázata. J e r n e y J á n o s által« Szegeden, 
Grün Orbán'örököseinél. 1829. 8d r. 43 1. 
28) Az öszvehasonlító Élőtermészet - tudománynak 
Alapvonaljai T r a u t m a n n L e o p o l d után 's a' t. Ki-
adta L á n g h y I s t v á n 'sa't . Pesten , Ns- Füskúti Lan-
derer Lajos' bet. 1829. 8d. r. 146 1. ára í for. ezüstb. j 
29) Próbatétel az emberről, vagyis : P o p e Sándor-
nak 's a' t. Anglus nyelven irott munkája. Franczia ver-
sekből magyar versekre fordította H é c z e i P á l Peéri 
Ret". Pap és Esperest. Budán, nyomtattatott Landerer 
Anna' bet. 1829. 8d. r. 7 ív. 
30) Az Austriai birodalomnak statistikai, geographiaj, 
é^s históriai leírása. Kidolgozta L a s s ú I s t v á n 's a ' t . 
Budán a' M. kir. Univ. bet. 1829. nagy 8d. r. 26 í v , 
ára 2 for. 12 xr* ezüstb. 
31) Értekezés az ember testi neveléséről, mellyet 's 
a' t. készített F é s í i s M e n y h é r t . Nyomt. Budán a'JVL 
kir. Univ. bet. 1829. 8d. r. 64 1. 
32) Értekezés a' Veszprémi fŐ nemzeti oskoláról 
's a' t. írta P a p p I g n á c z azon 's a' t. Oskola' ren-
des Tanítója. Veszprémben Számmer Alajos' bet. 1829. 
kis 8d. r. IX. és 63. 
33) Papiros Tükör avagy Eredeti Mesék 's a' t. 
L e n g - y e l G y ö r g y t ő l . Első Darab. Pesten, Füskúti 
Landerer Lajos' bet. 1830 (?) kis 8d. r. 75 1. ára 48 xr. 
ezüst. (!!). 
34) Taxa Medicamentorum *s a' t. Gyógyszerek ár-
szabása 's a' t. (latánúl, magyarul 's németül). Budae 
Typis Typogr. reg. Univ. Hung. 182g. 4d. r. 105 1. ára 
iró papiroson 48 xr. ezüstb. 
3rí) Codex Diplomaticus Hungáriáé Ecclesiasticus ac 
Civilis studio et opera G e o r g i i F e j é r Bibliothecarií 
regii. Budae, Typis Tvpogr. Reg. Univ. Ung. 1829. nagy 
8d. r. III—cl. köt. 2d. Füzete 495 I. íVd. köt. I-ső Füz. 
/J80 1. 2d. Füz. 528 1. 3d. Füz. 560 1. Vd. köt. I-sö Fűz. 
328 L ára ívenként 3 xr. ezáslben. 
36) Sermones habili ea occasione, dum Excellentis-
simus ac lllustrissimus D. Comes A n t o n i u s C z i r á k y 
de Eadem et Diénesfalva 's a' t. munus Praesidis Reg* 
Scienl. Univ. Hung. oeciperet, solennique ritu auspica-
retur. Budae , typis Reg. Scient. Univ. Hung. 1829. 
r. 52 1. 
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I. É r t e k e z é s e k . 
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együtt, 's a* t. 100 1. 
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I , É r t e k e z é s e k , 
i . 
J* WERBŐCZY Istvánnak bebizonyított 
halála, 3s temetése eltörli Praynak* 
as Gustermannak — állításait. 
Opinionura comraenta delet dies 
Cicero. 
Nem annyira Öröm, mint inkább a' Hálaadós-
ságnak kedves érzése vidítja lelkemet, ha méltat-
lan vádolt , 's azzal gyalázott bár melly eraberlár-
soranak is > de annyival inkább egy Fő tekintetű 
Hazafinak szeplöjét letörölvén , érdemlett fényjé-
ben hellyheztethetem. Csak ezen indulat adott arra 
ösztönt, 's bátorított, hogy minden valódi Tu-
dóstól magasztalt Hazánk Hössének W e r b ö c z y 
I s t v á n n a k , János Király néhai Cancellarius-
sának, már széjjel szórt Hamvait csekély voltom-
ra nézve is a' Történeti Igazság fényével -— noha 
már háromszázadig, tartó E c l y p s i s s e (seté-
tsége) után — kiderítsem: gondolván, hogy a' 
csekély ero mennyivel nagyobb tehetségre felemel-
kedhetik, bizonyára annyival érdemesebb légyen. 
En azomban jelen értekezésemben nem egye-
bet , mint Werbőczy h a l á l a , és t e m e t é s e 
iránt költött Vádakat, mellyek szinte mai napig-
lan K o l l á r n a k , P r a y n a k , sott a' mit sajná-
lok , K e l e m e n n e k hibás nyomdokai után , 
Törvényünk Mesterének méltatlan rövidségével 
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még az oskolákban is nyilván tanítattnak, vele 
egykori, és szinte nagy tekintetű Történetirónak 
tagadhatatlan Tanúságával, tudniillik V r a n c h i c h 
(Verantius) Antal , Esztergomi Érsek, maga ere-
detében nálam lévő kézirásával megsemmisíteni, 
's vétkes elámitásából dicső Nemzetemet, az Igaz-
ság1 ösvényjére vezetni szándékozom. 
Mert külomben WerbÖczinek, mint Hazánk 
polgári , és tudományos Történeteiben egy jeles 
Tüneménynek , azomban sokaktól , és sokakban 
méltatlan vádolt buzgó Kereszténynek — hajdani 
Magyar gyökeres nemzetségből eredett Fajzatnak, 
— Romai Pápához , 's több külső Fejedelmekhez 
küldetett Királyi Követnek — Hazánk legfőbb 
méltóságaira emeltetett Nagy Urnák -— az ügye-
fogyottak könyörületes Gyámolának, Pártfogójá-
nak — és a' mit hajlandóságom képest előszer je-
lentenem kelletett, világ szerte nevezetes — min-
dünnen Könyvek ajánlásival tiszteltetett, — 's ná-
lunk akkoron szerfelett ritka v i l á g i T u d ó s -
n a k tökélletes Eletirását magam is , minden buz-
gó hazafiakkal Barátomtól a) óhajtva, és untalan 
várom: sott gyűjteményemben itt emiitetteken 
kivül, több fen tartatott , 's eddig világosságra 
nem hozott Verbőczy eredeti maradványainak 
hirdetését azon tárgynak gyarapítására áldozom. 
W e r b ő c z y halála 's temetése iránt elter-
jedett hibás vélekedésnek Istvánffy Miklós, Ha-
zánknak ugyan nevezetes , de (a' mint ezt már 
több egykori Tudósok jelentették) nem minden-
kor hiteles , nem is mindenben igaz 's azért a' 
Történeteknek részre hajló elő adója első Kútfeje 
a) Horvát István Verbőczy István emlékezete , mellyet 
a' Hármas Törvény Könyv bevételének Harmadik 
századára készített. 11-dik Kötet, mellyben az ok-
levelek előadattnak Pesten 1819. 8.rétb. 
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volt valóban. Históriája XIV-dik Könyvének ezen 
szavai: ,,Verbecius quoque iam exactae aetatis 
,,senex, J u r i dicundo, simul et V i t a e , quam 
„perpetuis factionibus et alendis fovendisque par-
t i u m studiis exercuerat , f i n e m i m p o s u i t : 
„Vix siquidein Solymanus Byzantium pervenerat, 
„cum in morbum incidit, expiatisque Christiano 
,,rilu Criminibus, cuius per omnem vitám tena-
,,cissimus fű i t , pecuniaque haud contemnenda in 
,,usum calamitosorum liominum , ac reficienda 
,,templa, Testamento legata , Budae mortuus est. 
„MuUis, et magnis, dum superstes f ű i t , lacry-
„mis, et gemitu P a t r i a e C a l a m i t a t e m , ac 
„diram servitutem deplorans, in quam illám ipso 
„auctore incidisse, iure meritoque dici posse vi-
,,deatur." Mind ebben igazságtalanok 1-ször bogy 
életét önkényessen vagy természeti betegségben 
végzette volna, mivel az Érsek tanúsága szerént 
Budai Basának ebédjénél méreggel étetett meg. — 
mind pedig 2-szor valóságtalan azon önkényes ál-
litása, hogy nékie kellessen tulajdonitanunk Ha-
zánknak Török Hatalom alá juttatását 5 mert pusz-
ta vallása egy ollyan Tanúnak , ki egyébb nem 
történt dolgokat is bizonyít , hitelességgel, nem 
b i r ; kivált olly buzgó keresztény ellen, ki a' Ró-
mai Szent Széknél, X-dik Leónál Követségével , 
VI-dik Clemens Pápánál pediglen sűrű Levelezé-
sével a' Török ellen segedelmet kér t , és sürge-
t e t t — ki vallásához forró hajlandóságából , szám-
talan keresztényeket vagyonának feláldozásával 
kiváltván, 's ezzel Törökök Hatalmát s z i v e i v é n x 
inkább tsonkitá, mintsem k e d v e l v é n pártúl-
fogta ; de főképpen azért i s , mivel a' Törökök-
nek^ kik holta irtán minden Írásait bizonnyára 
gyanuságból elfoglalák benne soha bizodalmok 
nem volt , söt véglére mint szándékjokhal ellen-
kező Bajnokot , nyilván nem bátorkodván, alat-
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tomossan, méreggel életétől megfosztották, és a' 
Birodalom Kormányától egészen elvonván, csak az 
egyes személyek Pöreinek elintézésére Ország F5 
Birájává , még pediglen úgy rendelek , ho^y a' 
Városban zárva Budán lakni, és a' Bassa jelenlé-
tében Ítélnie köteleztetnék. 
P r a y G y ö r g y n e k azért , mivel Verboczy 
a' Felséges Austriai Házhoz holta előt t , nem haj-
lott , dicséretes volna ugyan jobbágyi buzgóságá-
ból eredett neheztelése, ha már megczáfolt elő-
adásai igazak volnának, és inkább történeti tette-
ken , nem pedig másoktól hibássan felgerjesztett 
indulaton épülnének: eo nagy Hősünket Budán, 
a' Zsidók temetőjében kéntelenített temetésével, 
és a' Keresztény Halotti Tisztességnek tőle lött 
lagadtatásávál megkissebbitteni, valóban Törté-
neti íróhoz nem illő figyelmetlenséggel bátorko-
dott ezen szavaival - Annalium Beg. Hung. Tom. 
V. pag. 3 58-o ,,Parem (cum Valentino Török de 
,,Ening) exitum Verbőczius anno sequente habuit, 
,,nisi quod in Coemeterio Judaeorum tumulo il-
,,latus Christiano funeralionis honore carueri t , 
,,írustra cum viveret Patriae calamitatem lacrymis 
,,et gemilu deplorans, quam seditiosis consiliis 
,,Barbarorum furori sponte objecisset." INem vé-
vén észre, hogy I s t v á n f f i n a k , úgymint ké-
sőbben élő, és nem egykoii , azon kiviil csak 
eggj'etlen eggy tanúbizonyságnak tellyes hitelt 
nem adhat, hanem több azon időbéli a' kik va-
lób an számossan meg fen tartattak, Historicusok-
nak tanúságokkal élnie kellessen — nem gondol-
ván , hogy későbbi tudositások szerint I s t v á n -
f f y n a k Kézírása ki nyomtatás végett Testamen-
toma szerint Pázmán Cardinalisnak hagyatván, 
annak l62(2- Esztendőben Coloniában in folio tör* 
tént első kiadása ideig, mind belső, mind kül-
földi Jesuiták kezeken által menvén — nem is 
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elfibb, hanem a' Szerző holta után kinyomtattat-
ván, — azoknak szabad kénnyek szerint megvál-
toztathatott, és bizonyára sok hellyeken valóság-
gal meg is változtatott b). — De arra sem ügyel-
vén , hogy a' Zsidó temető, és keresztény tisztes-
ség megadása iránt T h u r n s c h w a m b és M u d t-
w e c k gunyolag i r t t , bátor egykorú németeknek 
tudositásaik , Luther vallásán levőktől, mellyeket 
Verbőczy hatalma, 's vallásbéli buzgósága min-
denütt , a' hol lehetett távoztatott, és ki tiltott 
b) Tapasztalható, sott tagadhatatlan ez Bocskay idejében 
elő adott Vallás dolgában , hol eö a' leghitelessebb 
Történeti Irónkal Bethlen Farkassal ellenkezőket 
állit , méltán azért Schwarcz Godefrid tudós Ha-
zánkfia in der Anzeige von des Hr. Grafen Volfg. v. 
Bethlen'ß Historie a 21 lapon ezeket irja: ,,Es ist 
„kaum zu glauben , Tie sehr in Beschreibung der 
,,Bocskayschen unruhen, B e t h l e n von den» be-
„ lobten I s t v á n f y o abgehet, und demnoch habe 
„ich in meinen beym Bethlen gemachten Anmer-
kungen sehr oflt gezeigt, und bewiesen , das 
,,Bethlen r e c h t , IstváníTy u n r e c h t habe. Ja die 
lfLeser werden begierig gemacht meine nähere Be-
„wegursachen , aufmerksamer zu vernehmen, wa-
„rurn ich die H i s t o r i a r u m L i b r o s I s t v á n f y i 
„von Vorne an bis zu Ende für so zuverlässig, und 
„unpartheyisch nicht halte , als mau bis daher do-
f ,von geglaubt hat. Für ihn den Hochgelehrten, 
,,und redlich gesinnten , hege ich eine grosse Hoch-
,,actung — aber von denjenigen Herrn — ich 
,,mag sie nicht nennen — die Istránffy's Geschichte 
^etliche Jahre nach seinem Tode zum Druck beför-
d e r t haben, kann ich Heine, eben so gute Meinung 
,,bey mir aufglimmen lassen." 
Istváníly Auctuariumja vagy is folytatása
 9 mel-
lyet Joan. Jacob. Ketteier szinte a' Pdssaroviczi Bé-
kességig 1718 terjesztett, és Coloniaban 1724. in fol, 
KinyomtattatoLt,ámbátor S i n c e r o v e r a c i ac ni-
t i d i s s i m o s t y 1 o d e s e r i p t u rn-uak a' homlok-
irásou jelentetik, Horányi Elek bizonyítása szerint: 
t u r p is s i in i s m e n d a c i i s egészen töltve vagyon . 
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c) eredett. —Tud ta eö velem együtt , ki Praynak 
F e l s é g e s p á r t f o g á s mellett nyert Históriai 
tapasztalásihoz, nem is közelithetek, sőtt nálam-
nál jobban — b á r b i v e b b e n — bogy mind 
T h u r n s c h w a m b vagy is Dernschwam , kihez 
Kollár Adám Kalauzától vezettetett az Augsburgi 
Fuggereknek Fnctora (kinek eredeti , nemzetünk 
eránt gyűlölő kifejezésekkel tellyes, V e r b ö c z y t 
é s az E g y h á z i S z e m é l y e k e t u n t a l a n 
r á g a l m a z ó irása Gyűjteményemben is fentar-
tatik) Luthernak vallását követé, és részszerént 
Körmoczön , részszerént Besztercze- Bányán (hol 
Luther új vallása Révay Ferentz pártfogása alatt 
legbokrossabban kisarjadzott) lakó személy volt. 
— Jól tudta ö , hogy M u d t v e c k , kit hibássan 
Esztergomi Tisztartónak nevez , holott ez a' Tö-
rökök előtt oda költözött Királynénak Budai Tisz-
tartója vol t , és onnant i r t , nálam is fentartatott 
leveleit hazájában Norirnbergában azonnal ki-
nyomtattatta— jól tudta eö mondom, hogy ezen 
némethke úgymint a' Királynénak Máriának egyébb 
Udvari cselédjei nem csak Németek , de egyszer-
smind Luther Vallásán lévők valának: annyira, 
ho-v maga is Budai Udvarában Henkel János Pre-
dicatort tartott, és Luthernek WitlembergbÖl lsö 
Nov. 1520 , költ ajánló levelét, négy kinyomta-
t o t t , Psalmussaival (Soltárival) mellyek nálam is 
megvagynak d). Maria Királyné kegyessen elfo-
c) Werbőczit Vallásbéli Buzgoságáról ditsérni szinte 
úgy lehet, mint ellenben abból eredett üldözése iránt 
vádolni, János Királynak a' Reformátorok ellen ki-
adott, és tűzzel is végre hajtolt Parantsolatil Wer-
bőczynek mint Cancellárjának nem mindenkor ok 
nélkül tulajdonittya • a' Vallás Reformaliujának Hi-
stóriája. 
d) Vier Tröstliche Psalmen, an die Königinn zu Hun-
gern ausgelegt durch D. Martinum Luther. Wiltem-
berg. 1027. 4.drélb. A—K. i m . lapok száma nélkül. 
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gadta, sölt némelly Íróknak véleménnye szerint 
azon Egyházi Éneket is : M a g i c h U n g l ü c k 
n i c h t w i e d e r s t a h n 's a' t. nem L u t h e r , 
hanem maga a' Királyné szerzette dd). nem is 
ok nélkül, mivel az Énekek szerzojinek akkori 
szokások szerint Versek fejein lévő betűk a' 
MARIA nevét elő adják. De tovább a' Cseh 
Udvarnak , melly hasonlóképpen a' Király mel-
lett Budán tartatolt Fő Mestere is , Brande-
burgi Herczeg György (ki Corvin János Hitves-
sé t , kincsét, és levéltárát egyszersmind magáé-
vá tévén , egyetemben is Onolczbaehba kivitte) 
minden hozzá tartozandó néppel Luther n3'omdo-
kit követvén e ) , az új Vallásnak Verböczy, és 
Magyar Egyházi Fő Rendek ellenére pá r t j á t fog-
ta , melly miatt kétségkívül Hazánk szörnyű sze-
rentsétlenségére éppen a' legveszedelmesebb ido 
pontban , a'Királyi Udvar kettős pártolásra oszol-
ván , ha csak ugyan felesleg magasztalt P r á y u n k 
egy valódi Historicusnak kötelessége, és hívsége 
képest igazat írni kivánt, a' N é m e t e k és L u t -
h e r Vallásán lévőknek — M a g y a r o k , és R ó -
m a i C a t h o l i c a Vallásért buzgók ellen tett 
tanú bizonyságokat bölcsen el nem fogadhatta, 
lianem annál méltóbban részrehajlónak , és einem 
foghatónak Ítélhette ; a' mint valóban mind a' két 
német Bizonyságoknak Tudósítását felvilágosítani, 
és azon időbeli környülállások, és történeti tettek 
elő adása által gúnyoló kifejezéseiket igazságtala-
noknak bizonyittani tisztemnek tartom. 
dd) Klein Joli. Sarauel Nachrichten v. dem Lehensum-
sländen Evang. Prediger des Könige. Ungern. Leipz. 
1789. in 8vo I. pag. 110. 
e) Kinek buzgósága még a' Budai Zsidókat is Luther va l -
lására téritette , mini C h r i s t o p h e 1 M a n d e l t, 
II u n g e r g e n a n t , v o n O f e n , ki azon könyvét. Das 
Jesus ChrisLus sey das ewig Göttlich vor t ; Nürnberg 
ben I536. eszt. 4. rétb. kinyomtatván nekie ajánlotta. 
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Nem tsuda tehát , hogy illyen Felséges bizo-
dalommal felruházott, nagy tekintetű K o l l á r , 
és P r a y Historiographusok A u c t o r i t á s s á -
n a k a' köz vélemény egészen azért hódolt , mivel 
mélyebb visgálásra sem ideje , sem módja lévén 
az értelmessebbek által jová hagyott, és kihirde-
tett tudositásokat, két kézzel elfogadja. 
Nem tsuda , hogy Nemzetünk kissebbségére 
törekedő Szerzők , millyeket G u s t e r m a n u 
m e l l e t t , — e l ő t t e , — és u t á n n a Tudomá-
nyi Históriánkból számtalanokat nevezhetünk — 
a' történeti Tetteinknek i g a z á n , szinte úgymint 
n e m i g a z á n előadott gántsait egyaránt mohon 
felkapják és önnön Szerzőinknek vétkek, és fo-
gyatkozások miat t , igazságtalanul, sött illetlenül 
is szemre hánnyák. 
Nem tsuda, hogy G u s t e r m a n f) Könyvé-
nek 350 lapján azt, a' mit sem olvasott, sem hal-
lott , hanem csak Atya nélkül szül t , tudniil l ik: 
Hogy Werbőczy Ö n n ö n k e s e r v é b e n h ó l t 
v ó l n a m e g , mint valamelly históriai igaz dátu-
mot a' széles világ előtt hirlelni nem átallott, 
ezen szavaival „ E r (Verbőczy) s t a r b in folgen-
d e n Jahre a u s K u m m e r ü b e r d a s U n -
, ,g l i i ck s e i n e s V a t e r l a n d e s , welches er 
„durch seine Ränke und aufrührerischeu Anschlä-
ngen der Tiirken-Wuth Preis gegeben hat.' ' 
De fájlalhatjuk még méltóbban, hogy K e l e -
m e n I m r e is a' Magyar Törvényeknek 40. Eszten-
dőkön fellyül folyton folyva lévő és végre a' Pesti 
Universitás Királyi Professora , Verbőczy életének, 
í) Gustcrmann Ant. Wilh. Bücher - Censor u. Professor 
d. Rechte an den k. k. Theresianischen Ritter-Aca-
demie in Vien , Die Ausbildung der Verfassung des 
Königreichs Ungarn. Vien 1818. in 8vo Vol. II. — 
Usö Rész 3,56 iapon. 
kéletessebb kinyomozására — és a' Magyar Tör -
vények Mesterét áruló heüytelen vádoknak eltör-
lésére mind Tudománnyá, mind nemzeti buzgó-
sága tiszte szerint, nem ügyelt t : P r a y n a k nagy 
tekintete miatt , kinek eö tanítványa volt, Histó-
riai állításait kécségbe hozni nem merészelvén , 
annak (ezen értékezésünk által már hitelektől 
egésszen megfosztatott) szavaival szilntig illykép-v 
pen ámítván inkább , hogy sem oktatván halgatóit 
g). ,,Postremis vitae annis paucis Christianis ius 
„dieebat : acerbam suam , Patriaequae sortem 
„amaris lacrymis saepe deplorans. Mortuus ibi-
,,dem Christianae etiam sepulturae honore priva-
„tus Anno 1542.'' de végső kifejezéseit C h r i -
s t i a n a e e t i a m s e p u l t u r a e h o n o r e p r i -
v a t u s az ujjabb 1818. Esztendei kiadásában 
méltóképpen kihagyta; — Ha Pesti Universitás 
Tudós Professora tovább és tovább tanulni , (a' 
mit Socrates nyolczvanadíg év korában sem szé-
gyenlett) , esméreteit terjeszteni kivánván, Ver-
böczynek Horányi Elek által in m e m o r i a H Un-
g a r o r u m Posonii l?7 7. 8.rétb. tudós szor-
galommal előadott életét által olvasta volna, an-
nak tudósítása szerént is megkímélhette Dicső 
nagy Mesterét Praynak költött , és méltatlan vád-
jaitol. — 
Válasziám Verboczy halála , és temetése iránt 
szólló I s t v á n f f y , P r a y G u s t e r m a n n , 's 
K e l e m e n tanúságait azé r t , mert csak ezeken 
épü l , hozzá tévén a' Névtelen M a n c h e r m e o n 
's E t w a s v o n V e r b o c z — gúnyoló Írások-
nak szerzőit , Hősömnek a' köz vélemény által 
igazságtalan rágalmazása. — Sem C z w i t t í n g e r 
g) Kelemen Emerici Institntiones Juris privati Ilunga-
rici Pest 1811- Tom. 1. pog. 68-
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in Specimine Hungáriáé Litteratae Lips. l ? l l . 
^.rétb. sem W a l a s z k y in Dissertatione Histo-
rico — Epistolica de Stepbano Verboczio Juris 
Consulto Hungáriáé celeberrimo,— Annál inkább 
F l e i s c h h a c k e r in História Juris Hungarici 
per Positiones Tyrnaviae 1779. i j . ré tb . , és most 
már FŐ Méltóságú Ország Birája Gróf C z i r á k y 
Antal könyvében : Ordo Históriáé Juris civilis 
Pestini 1794. rétb. Verbőczy haláláról 's teme-
téséről valamit találhattam, kik inkább Verbőczy 
dicső munkáját, hogy sem élte folytát , és fogy-
tát tárgyul vévén mindnyájan megelégedtek olva-
sóiknak , egy külföldön Tanuló ifjúnak gyámol-
talan , de részére nézve annál dicsöségessebb szor-
galmához h) utasításával. 
I s t v á n f i n a k azon kifejezését: „Ver-
bc:ius juri dicundo simul et vitae — finem 
imposuit". — Csak Gustermannak szándéka csa-
varhatta azon értelemre : ,,E r s t a r b a u s 
H u m m e r ü b e r d a s U n g l ü c k s e i n e s 
V a t e r l a n d e s " — m e r t az nyilván alább mond-
j a : „ I n m o r b u m incidi t , expiatisque Christi-
ano ritu Criminibus — — Budae mortuus est.'* 
•— Nem lévén pedig Gustermannak állítása hizo-
nyitására egyébb próbája Istváníinál , világos 
hogy ennek szavai az utóbbi kifejezésével edjütt 
vétetvén , arra , amit vakmerően vitatott , nem 
csak próbát , de még gyanút sem adhattak nékie, 
-— holott ellenben Vrancliich Antal Esztergomi 
Érseknek eredeti Deák nyelven ide mellékelt Ver-
bőczy halálának 's halotti tiszteletének kornyül-
állásos leírása által halálának igaz okát nyilván 
bebizonyíthatom, — melly nem természeti beteg-
ség , sem hosszas epedés: hanem valósággal méreg 
etetésből származott. 
h) Vallnszky Pauli: Dissertatio Historico Epistolica de 
Slephano Verbeuezio. Juris consulto Hungáriáé celc-
berrimo. Lipsiue 1768- 4.rétb. 
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Szükséges azomba Vranchich Érsek Történe-
ti Munkáit , ha tsak átallyában is, de méltóbban, 
mint eddig előadattak, megismértetnünk. 
Vranchich Antal Sibenico Dalmatia városá-
ban született. Annyának Testvére Statilius Erdé-
lyi Püspöknek ajánlásából elébb János Kirá ly ,— 
holta után pedig Isabella Titoknok ja vólt, Car-
dinal Martinuzinak Ferdinándhoz által jötte ötet 
is arra b i r t a , hogy Ferdinánd császár szolgálati-
ba lépjen , mellyben több követtségeknek ditsére-
tes véc;re hajtása után, az Esztergomi fő Egyház 
Hivatalára emeltetett ,— Olasz Országi nevelése 
leginkább a' Poésisre és Ékes szóllásra formálta 
elme tehetségeit, azért leginkább ezekben gyakor-
lottá üres órái t , legfőbb gyönyörűsége levén Sa-
bellicus, Jovius, Forgach, Brutus, 's a' t. maga 
idejebeli Tudósok példái szerint, élete korában 
történt dolgoknak előadásában. 
Már Brutus Mihály a' XVl-dik Században 
emliti Történeti í rásai t , kivált azon könyvét, 
melJyet Zápolya János dolgairól ékes Deáksággal 
i r t ; de P r a y *) és H ó r á n y i **) egyébb Mun-
ká i t , mint Tudós és ékes Deák Leveleinek Gyűj-
teményét nem ismérik. P r a y használta Verántz 
Leveleinek azon egy kotetjét , mellyet ö vélle Her-
mán Jósef Győri Canonok közlött. H o r á n y i em-
liti szinte VerántzKéz iratait, mellyek a' Nagy Szom-
bathi Könyvtárban tartatnak, és a' mellyekre útasitja 
S c h m i t h Miklós***) Olvasóját mondván : „Aulo-
grapha Draskovichii extant cum non paucis Ve-
Annales Regum Hang. Tom. V- Vi'ndob. 177O. fol . 
az Elöjáró Beszéd i -ső lapján. 
**) Memoria Hnngarorum scriptis editis notorum. Po-
sonii 1777. Tom. III. pag. 495. 
In Epfscopis Agriensibus fi de Diplomaturn coticín-
natig Tom. III. Tyrnaviae 1768. 8-ad rétben 258 lap. 
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rantianis in Muíeo Historico Collegii Tyrnavien-
gis': — de hova jött ezen Museum? A' Pesti Uni-
versitas Bihliothecajába e', vagy a' Posonyi Aca-
demiájéba, va^y a' Nagy szombathi káptalan Könyv-
tárába? arról nem tudósit,— Az Egri Érseki 
Bibliothecában tartatott egynehány (hat) Kötetei 
Vranchich eredeti Leveleinek , már a' Pesti Nem-
zeti Museúmnak által adattak. — De Vranchich 
Famíliának Adomány Levelei, kiváltképpen azon 
jeles három szeméteket Antalt , Faustust és Mi-
hályt illető Királyi Privilégiumok továbbá az Érsek 
Antalnak , és Mihálynak Magyar és Horváth Or-
szágok történeteire szolgáló Gyűjteményeik, szin-
te úgy mint önnön Történeti Munkáik Gróf Dra-
ganich által egy részént Gróf Széchényi Ferentz-
nek, egy részént pedig Koller Josef Pécsi Pré-
postnak kész pénzül eladattak, és mind a' két rész-
ről a' Magyar Nemzeti Museumnak ajándékoz-
tattak ; nálam találtatnak Gróf Draganich által 
néhai Bujanovics Ágostonnak eladatott és tőle 
kész pénzen által vett Sibenico Várost illető Le-
velek Varántz Antal eredeti írásainak némelly tö-
redékeivel, mellyek egy néhány kötetben, réssze-
rint in folio . résszerint negyedrétben rendetlenül 
öszve köttettek , és amellyek között Verböczy sze-
rencsétlen halálának leirása , szerencsésen fentar-
talott. — Kovachich Márton in Scriptoribus Re-
rum Hungaricarum Minoribus Budae 17Q8 8~ad 
rétben II. Hot. kiadta ugyan Wranchich Munkái-
nak némelly részét, de a' nélkül hogy azokat a"1 
szerzőtől intézett rendre szerkeztette—a' nélkül 
hogy a' Szerzőtől adott Czímjéit a' Munkáknak 
megtartotta volna ;—innen tör tént , hogy a' na-
gyobb Munkák' töredékei csak az ő kénnyé szerint 
adott Titulusok alatt kinyomtattatván , azokat már 
az Olvasó annyi különös Munkáknak lennie véli; 
sott némelly Munkáknak végső részét előbb, mint 
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az eleit, még pedig különös czimet adván nékíek, 
hibásan valóban és a' Tudósoknak nagy tévelye-
désekre közre bocsátotta. 
Verbőczy halálának történetét nálam levő 
Wranchich Érsek eredeti Kéziratának töredéke 
szorul szóra imigy adja elő : 
„Erat Verbucius Religionis suae apprime stu-
„diosus, eamque quo se cumulatius proíiteri 
„operibus comprobaret, quotannis fere ex Tur -
„cia Captivos quosquos facultas offerebat aere 
„suo redimebat, interque caeteros , quos Legatio-
„ne proxima Constantinopoli redemtos indultu 
„Caesaris in libertatém quoque asseruit, unum 
„non ultimo Nobilitatis loco natum, honesto 
„apud 6e muneri praefecerat, quod ad genus in 
„homine, virtus quoque et ingenium gerendis 
„rebus accesserat. — Die quadam conscenso Cur-
„ r u , nam interdum podagra laborabat, nec alio-
„quin etiam propter jam inclinatiorem aetatem 
„poterat equitare, in Consilium ad Passain Jus 
„dicturus solito more pergebat, quumque jam 
„propius Passae domum accessisset , frequenti 
„Clientum stipatus farnulitio, Praetoriani Passae, 
„uti ex Officio sóit ti erant quotidie Domini jus-
„su insignem virum exeipere, plures tunc, quam 
„alias consveverant, occurrunt turbidi , Verbu-
„buczioque nec salutato, extemplo in eum capti-
,,vutn i r ruun t , erine comprehendunt collumque 
„expedire jussum, in medio vico', horrentibus 
„ali is , ac in stuporem versis, capite plectunt. 
, , índe citi ne verbum quidem elocuti ad Praeto-
r i u m revertuntur .—Verbucius vix rumore rei 
,,excepto , quum jam prostratus jaceret miser 
„ i l le , praelato e curru capite, quidnam esset 
„ turbarum, perquir i t , quippe quod neque vei 
,,cogi(are unquam de tanto sceiere potuisset; ve-
„rum occiői demonstrato Capite liic, illic cada-
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, ,vere, causaquae prorsus Omnibus ignorata, edi-
„to graviore in coelura gemitu, manuque illisa 
„pectori , Turcovium l ) qui eo anno Praetor 
„Urbanus e ra t , uti jam diximus, et penes Cur-
„rura ejus gradiebatur intonat , exclamatque rem 
„male agi , curruque statim , circumacto , qui O-
,,cto equis vehebatur, domura repetere instituit. 
,,Vix ex eo Vico excesserat, accurrunt novi nun-
„ti i , et quidem alii post alios, jubent bono esse 
,,animo , ad Passam revocant, scelerati servi casum 
„parvi pendat, rem ejus salvam , suosque reliquos 
„omnes procul a discrimine esse: nec scelerati 
„servi casum magni ducendum , intellectuius 
„a Passa mortem meruisse, et puniendos esse 
„etiam sine quaestione, qui produnt Caesarem. 
„Diu ille reverti obstit i t , magisque furore ob 
„iniquitatem perfidorurn agebatur, quam pavore: 
„subinde in medio foro clamilans indignum faci-
^nus , Jusque et Ordinem perverti violentorum 
,,audacia , ignorare ejusmodi Caesarem, justissi-
„nium Principem, Praetores ejus scelestos, ac 
„nequam esse homines. Tandem abamicis repres-
,,sus et alioquin ipse etiam pro sua pruuentia 
„altius expenso negotio, veritus scilicet ne in se 
,,quoque inciperetur vis intendi, atque ad Pas-
„sam indignius raperetur , celeriusque desee t iam 
„statuatur , quod paulo post evenerat, obsecu-
„tus est. Sed tibi ad Consessum venit , quamvis 
,,assurrexisset illi Passa cum caeteris Senatoribus 
„blandoque simul atque lionorifico alloquio, ut 
„assideret., hortaretur, respuit tarnen mira auda-
,,cia, animoque plusquam Senatorio , et dixit se 
„nec sedere prius nec quicquam aliud acturum , 
„quam ei ratio redderetur , quare occiderint famu-
,,lum suura, Jusque de ncce illius hominis inno-
l ) Turkovics ."VJiklós vólt ekkor Buda Vdros Birája. 
„cen-
„centissimi adminis t rare tur ,— Summa id cumsua 
,,dignitatisque injuria perpetratum. Hic quum ob 
„injustissimum dolorem temperare sibi nequire t , 
„praerumperetque in verba , quibus plane liaud 
„parum videbantur et Passa et sui Assessores eru-
„bescere, utrinque coeperunt in iram succendi, 
„praesertim quod Verbucius nulla Türcarum fe-
„stivitate nullis blanditiis leniriac sedari poterat : 
„quum quidem neque causae tgles de interfeclo 
„homine afferebantur, cfuae satis idoneae íuis-
„sent visae ad eam necem excusandam, adeoqué 
„tunc nihil aliud ea de contentione transactum, 
„quam quod ab iis iratis iratus ille discesserat, 
„ e t quum de gradu abiens descenderet, inclamasse 
„quosdam fertur execrantis in morém, nemine 
„noininato, quamquam asperius de integritate 
„illorum questus. Ea vox notata ab amicis, ere-
,,ditumque haud falso authore C o 11 ega s suos , ü) 
„castigasse, quorum fastu innucbat sein ea Clau-
,,stra atque pericula eonjectum, quum ipsi obti-
„nuissent libertatem. — 
„Postero die , quum Passa Caesaris indigna-
„tionem pertimescebat, cujus aequitatem et mu-
,,niíicentiam crebro quum in se et Gentem f lun-
„garam tum in filium Regis et Budenses cives in-
„geminaret et extolleret Verbucius, denunciaret-
, ,que palam, id injuriarum se nunquam passu-
„ rum , nunquam Budensi Passae in subditos Cae-
„saris tantum licentiae t radi tum, nec diu crude-
„lem hominem eo loci dominaturum se vivente, 
„—Submissi , qui Verbucium piacare conaren 
2) Bizonyossan kivánnya ezzel Vranchich homályosan 
értesünkre adni hogy Verbőczy a'Budni Várban hagya-
tot t , midőn Fráter György, cs Pelrovich az Ország 
kormányát magok által vették , és őket gyanítaná 
Verbőczy ezen szerencsétlensége okainak. 
Tud. Gy. X, Köt. 1829, 
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„iur, pollicerenturque illi de se ea, et omnia, 
, ,quaecunque exoptasse t ,— frustra tamen conati , 
, ,quum Verbucius expedire currus, caeteraqueom-
„nia rerum domesticarum coliigere et ad abeundum 
„Buda parare famulis praecepisset, jamque instru-
„cta cunctaet in procinctum apposita, ecce a Passa 
, advolant insignes v i r i , aliique eum quam svavis-
,,simis vocibus et apparatis argumen tis poscunt, de-
, , t inent , et dehortantur a discessu, alii exonera-
,,tis curribus , suis ipsorum tergis supellectilem, 
,,rejectis longe pueris , in Dornum referunt , 
„Verbucioque omnia pro voto deinceps futura 
,,opud Passam Solimanum poll icentur , modo id 
„solum errati e jus , quod jam Commissum e ra t , 
,,aequo animo ferre voluisset. Nihil ultra neque 
,,in suos peculiares homines, neque in reliquam 
,,Plebem Christiani nominis , Passam perfecturum 
,,sine ejus consortio
 ( atque consil io.—Delinitus 
,,his Verbucius , rediit cum Passa in gratiam , 
,,qvamvis simulanter magis, quam vere ; nec enim 
„secus potera t , quia clandestino praecepto magni 
, ,Turcae sub summi honoris et libéria tis nomine, 
,,egregius captivus erat. — Paucis diebus post , quod 
,,ex usu saepius alias fecerat , Passa eum ad solemne 
,,epulum apud se invitavit. In eo convivio , quum 
,,splendide ac magnifice fuisset habitus, merum-
, ,que pro incolumitate Caesaris , p ro futura , 
,,Joannis Filii et pro fausto Statu Hungarorum 
,,fallacibus praecationibus fuisset exhaustum , 
,,Verbucio toxica propinata, quae statim saevi-
„ r e n t , et ad praecipitem mortem adigerent , 
, ,priusque quam ad Caesarem expedisset quae-
,,rimonias desiisset vivere , et prope palám egere 
, ,omnia, nec tanti tamque nefandi facinoris notitia 
,,vulgi decl inata .—Eo d ie , quo satis de tempore 
„doraum reverterat , nocte etiam in sequenti ni-
,,hil prorsus doloris in se sensit , forte i d , donec 
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„per totos artus effusum virus perniciosius eYaluis-
, set, secunda luce torminibus intestinorum caepit 
?,cruciari, ac paulatim antequam advesperasceret, 
j.vox ei consopita, tantoque tumoré corporis op-
,,pressus est, ut neque Capitis neque colli, neque 
„manuum, neque pedum digitorumque sua forma 
,,constaret. — Utrein totum, seu potius massam 
,,carnis dixisses, quam humánum corpus, quum 
,,ad haec et os , et oculos , et ungves non inibi 
, ,natos, sed aliunde appositos quilibet judicasset; 
,,Stupor omnes et commiseratio hauserat, taciti-
,,que i i , qui ei aderant, Turcae perfidiam et 
„crudelitatem abominabantur. —- In hunc modum 
pactum etiam die tertio , quum jam diidum Turci-
^ a custodia a Passa missa, portás Doruus ejus 
„obsederat , qua túrba prohibebatur, numerosa 
, enim coníluebat ad spectandum tam alrox faci-
, ,nus, ne magis, quod nequiter perpetraverat, 
,,divulgaretur. Proximis tandem tenebris, vigilia 
,,circiter secunda vitám efílavit, curatumque pro 
,,nostro ritu ad sepeliendum corpus omni diligen-
t i a , sed ne id quidem ofíicii, quod postremo 
„solemus mortuis exhibere , sine sua custodia 
,,conficere (Turcae) permiserunt: summa enim 
.,pertinacia et condiendo, et in scrinium clauden-
,.do corpor i , in quo in Sepulchrum debebat in-
„ f e r r i , interesbe contenderunt, inhibuereque gra-
„vissimo interdicto , cadaver dum eífertur, páte-
r r e spectantibus, ne tam enormis occubitus con-
,.siderari , ac miserari latius posset. In res ac bo-
,,na ejus Turca non irrupit , tota supellex et 
,,quidquid auri , argenti, pecuniarumque et ve-
,,stis habuerat, integrum salvumque ad Emericum 
.,f]íium adferri concessum. — Servi quoque atque 
„clientes, et qui aere suo meruerant, una curn 
, amicis Buda inoffensi abire permissi. — Illud so-
, , lum, ubi excessit, a Turcis jussu Passae exe-
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„cutum. — Cunctae sarcinae et qliidquid impedi-
„dimentorum atque arcularum habuerat excus-
,,sutn, quaesitaeque Epistolae et Diplomata Turci-
, ,ea , eaque omnia, quae reperta sunt fuere abla-
,,ta. In quo quantum perfugi i , perüdiae suae pro-
specturn voiuere , enecto prius O p t i m o V i r o , 
.„ex hoc licebit probe perspicere. H o n o r e p o -
„ s t r e m o s e p u l t u r a e , a c p o m p a e x e q u i -
„ a r u m n o n c a r u i t , J u s t a q u e i l l i n o n 
„ a l i t e r p e r s o l u t a s u n t r e l i g i o n i s no -
s t r a e i n s t i t u t o , a n n u e n t e P a s s a , u t 
„ e t i a m e v i c i n i s p a g i s a c m u n i c i p i i s 
„ a c c e r s e r e n t u r S a c e r d o t e s , q u i c u n -
„ q u e p r o x i m a e c l a d i 3) s u p e r f u e r a n t , 
? , q u a m s i ß u d a n u l l i u s h o s t i s v u l n u s 
,,a cc e p i ss e t. Cur autem hominem illum legi-
,,time redemptum ex Caesaris etiam indultu liber-
„tat i suae restitutum tarn furibunde saeva gens 
j^exstinxerat, ea caüsa es t , quod apud nos gna-
,,ros lingvae ac morum homines non facile fe-
l r á n t , suspicantes semper, ne doli ac technae, 
„quibus nobiscum agunt , subinde detegantur , 
, ,minusque illis procedat , quid qnid in nos ma-
,,chinentur. Quod in hoc quoque infelicissimo 
,,homine consj>icati , quem quum in tanto Ma-
„gistratu Verbucius ab se non dimittebat, ut 
, ,caeteros, quam plurimos quos redemptos abire 
,,in sua permiserat, in Iiis omnibus ab eo edo-
„ceri credebatur, quibus crebro malignilati Tur-
„cicae occurrebat, eludebatque eorum in nostra-
3) Itt valóban nem a' Mohácsi ütközet , hanem a' Törö-
köknek 1540—I esztendők Iáján ßuda vidékén el-
követett szörnyű dúlása és rablása értetődik, melly-
ről mind a' Cbronicák, de leginkább ugyan azon 
esztendőben Német országban kinyomtatott n e u e 
Z e i t u n g czimmel jegyzett repülő Levelek, tudó-
sítanak. 
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,,tes calumnias.— Atque sublatus est et ille per 
„Contumeliam , et per dolum Verbucius. Frustra-
„que certe nos et Turcae perfidiam execramur et 
„obsequia noslra , nostramque in eum fidem ja-
„ctamus. Spes enina omnes nostrae in Victoris 
, ,Barbari proventum rediguntur , quanturavis no-
„bis ipsis assentemur." 
Bár Érseki Méltósága Verántznak mindenben 
t e l j e s bitéit adhat előadásának; különösen még 
is emlitem hogy Verbőczy szóigájának erőszakos 
megöletését, K o l l á r t ó l emiitett M u d t v e c k 
i s , Német Leveleiben szinte azonképpen adja elő. 
— Horányi Verbőczy Életében III. T. 546- lap-
ján annak szavait e lőadja; de valamint a' Szerző 
nevét M u d v e c z r e , úgy a R e v a y Ferenczét is 
kihez a' Levél Íratott a d C o m i t . F r a n c , d e 
R e j n a , hibásan elváltoztatja. Már az i s , hogy 
ezen Levelek (a' mit eredeti nálam lévő Nyom-
tatással bizonyíthatok) Revay Ferentzhez különös 
hajlandósággal irattatlak, u jabb jele annak, hogy 
M u d v e c k vele edjiitt Luther vallását követ te; 
mert valóban a* Magj'ar Reformatio történeteiben 
egészen idegennek kell lenni annak, kinek tudtára 
nintsen , hogy a' Magyarok Naggyai között Révay 
Ferentz vólt az első, ki Lutherrel levelezett, ki 
az ö Vallásbeü felekezetit legelső és leghevesebben 
pártul fogta 's gyámolította. 
Ekképpen Verbőcy szóigájának szerentsétlen 
esete , melly akár alkalmatosságot , akár szánt 
szándékkal készített okot nyú j to t t , Bassa által tör -
tént kivégzésére, tagadhatatlan lévén Vranchich és 
Mudtveck egy kori és egyformán lött előadások-
ból : — VerbŐczynek méreggel történt megétetését is 
Vranchichon kivül szinte másokkal bizonyíthatom. 
Már Horányi által útasittatunk Brutus Mihályhoz 
és annak Krakóban l502- 8-rétb. a' 2 8-dik lapon 
Báthory István Lengyel Királyhoz küldött Leve-
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léhez, mellyben ezen szavak találtatnak: ,,Ver-
„bucius dual execratur Barbari perfidiam — jus-
„sus Budae Ungaris Jus dicere , brevi postea len-
,,lo veneno sublatus es t , quae omnia ex Tho-
9>inae Litterati Epkemeridibus ( R e r u m p e r e a tem-
p ó r a gestarum) scripsimus" — f) . 
Azon M a g y a r n y e l v e n irott és még vi-
lágosságra nem bocsátott Vranchich Érsek saját 
kezével irott Chronica is , mellynek czimje ez : 
M e m o r i a e R e r u m q u a e i n H u n g á r i a 2 
n a t o L u d o v i c o (II.) R e g e a c c i d e r u n t 
I50f*-töl —1551- esztendeig folytatódván, és a' 
melly iránt meghatározni nem tudom, Vranchich 
maga munkája legyen-é ? vagy csak másolása ? 
vagy pedig Bornemisza Tamás bővebb históriája? 
Verböczynek méreggel lött megétetését imigy bi-
zonyítja: ,,Azután kevés idő múlván Verböczyt 
,,megétetik , meghala : Az Turkovics Miklós is 
„csak hamar mene utánna.'' 
f ) Ki volt ezen Thomas Litteralus? hol legyenek emli 
tett Ephemeridessei ? arról sem más Történet írók, 
sem Hazánk' Tudományi története nem emlékezik. 
H a , nem csalatkozom, ő vólt az a' Budai Bornem-
isza Thamásnak hivatott gazdag Polgár , és Tanáts-
be l i , kinek azért, hogy a' Várat Rogendorínak fel-
adni szándékozott, több mint ll ,()uo forintot érő 
ezüst marháit elfoglaltatván Martinuzi a* Török 
Császárnak sok egyébb drágaságokkal ajándékba kül-
dötte , és akinek B u d a V á r a 1540 és "i54i é s z -
t é n d o b e I i m e g v é t e l é r ő l M a g y a r n y e l -
v e n í r t M u n k á j a nállam is akkori kéziratban 
találtatik , igy kezdvén : „ l m e g y e m l ö k fizet-
h e t í r o k " 's a' t. és im/gy végződvén: , , M y " d 
e z ö k e t h p e n i g h e g g y e ö r e k e m l e k e z e t -
„ h é r t h i r t h a m m e g , m e r t h e z e k m i n d 
„ i g h i v ó l t h a n a k — ha k y p e n i g h k y -
„ l e o m b e n , m o n d a n n a , b y z o n w e t h k e u t h 
„ t h e o n n e az y á m b o r b e z é d é b e n , a z é r t 
, , e z l e g i e n a z w e g h e " , — 
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Temetése Verbőczynek Vranchich előadása 
szerint nem csak keresztényi módon, de pompás 
tisztességgel is a' körül lévő Papoknak nagy soka-
ságával úgy, mintha Buda Török dúlások által 
nem szenvedett volna tellyesittetett. De I s t v á n -
f f y n a k is azon szavai: „expiatis Christiano ritu 
criminibus" oda mutatnak, hogy halála keresz-
tényi Sákramentomok felvétele mellett, és aztat 
követő keresztényi temetés módja szerint történt. 
— Igazságtalan azért K o l l á r n a k g) 's minde-
nütt nyomba lépő P r a y n a k állítása, hogy 
,,Christiano funerationis honore caruerit" , mert 
pompás temetéséről Wranchich nyilván való bi-
zonyságot teszen. 
Ha pedig csak következtetésre támaszkodván 
Kollár és Práy, azért hogy Verboczy a' 'Sidó te-
metőbe temettetett, vitatják azt i s , hogy keresz-
tényi végső tisztesség nékie nem adatott: „Tris t i 
et indigno elatus funere, absque omnibus cere-
moniis tumulatus" mind az: igaz legyen-é a1 Zsi-
dó temetőbe eltakarítása? — mind pedig ha ez 
így történt , — lehet-é azért ötet azon időben 
tisztességtelenül temettetetlnek állítani ? az alább 
előhozandókból ki fog tetszeni. 
Verbőczynek a Sidó temetőbe lelt helyhez-
tetését senki más, mint a* Luther vallásán lévő 's 
a> N agy Urat szüntelen gúnyoló Német T h 11 r n-
s c h w a m b irja , azon fenn tartott Í r á s á b a n , 
mellynek czimje : , , E x t r a c t a u s d e r B e -
s c h r e i b u n g d e s m i t t e r n h a u s e s in N e u-
s o h l , d u r c h H a n s e n T h u r n s c h w a m b 
d e r H e r r n F u g g e r g e w e s e n e n F a c t o -
r e n d a s e l b s t , s a m m t a n d e r n , w a s s i c h 
i n d e r K r ö n H u n g e r n z u g e t r a g e n , g e -
g) In Supplem. ad Pctri Lamheci Commenlar. de I>i-
bliolh, Augiista. — Vindobon- P. 1. p. 707. 
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s c h r i e b e n i n 15Ö3 J a h r . — Régiségeink leg-
szerencsésebb találója, 's veszedelmeiktől megmen-
tője Tudós Kapitány Dohai Székely Sámuel hozta 
ezt elsőben világosságra, és saját kezével lemá-
solt Példánnyá Réz-irataim között találtatik ; de 
Engelnek Történeteiben is: „ G e s c h i c h t e d e s 
U n g r i s e h e n R e i c h s , u n d s e i n e r N e -
b e n l i i n d e r n I - t e r T h e i l . Halle 17Q7. Z».rétb. 
a' 11)0 lapon kinyomtatva olvasható , mellyben 
Verbőczy temetéséről ezen szavai találtatnak : „A. 
„1525 zu Hatvan — — ist wohl abzunehmen, 
„was ettlich im sinn gehabt haben, dass alles, des 
„Vajda ( Joh . v. Zápolya) Anst i f tung gewesen, 
„und des neues Gross Grafen Werweczi István, 
„so auch des Vajda heimlicher Provisor , und 
„hernach sein Canzler worden , w e l c h e r 
„ s c h ä n d l i c h , ä r m i g l i c h zu O f e n Ki im-
„ m e r n i s s h a l b e r g e s t o r b e n , und in Ju -
„ d e n F r e u d h o f b e g r a b e n worden." —*. — 
Végső kifejezését s c h ä n d l i c h u n d ä r m i g -
l i c h zu O f e n k ü m m e r n i s z h a l b e r ge -
s t o r b e n u n d b e g r a b e n w o r d e n már töb-
bé megtorlaiinom nem szükséges ; mert hogy nem 
keserves epedése, hanem méreggel lőtt megéteté-
6e vólt oka Verbőczy halálának , — hogy legna-
gyobb pompával minden korul lévő Egyházi Sze-
inéllyeknek és keresztényi nép sokaságának jelen-
iéttében Törökök engedelmével díszesen eltemet-
tetett , letteknek valósága állal bébizonyitottam. 
IIa tehát mind Th u r n s c h w a m b , mind utánna 
K o l l á r , P r a y , és K e l e m e n , csak puszta 
eszmélkedésböl , és azér t , hogy Verbőczy állító-
lag Zsidó temetőbe eltakariltatott, tették és hir-
dettek méltatlan következéseket, akkor valóban 
hibás vakmerőségét itéletjeknek józan olvasóim 
elolt el nem takarhatják , melly tetteik annyival 
inkább az ősi érdemeket tisztelő Onokáknak sze-
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mibe fog ötleni, hogy Históriánknak Aristarchus-
sai , részre hajló , bizonytalan , mocskolódó 
T h u r n s c h w á m b és M u d t w e c k állításait 
minden Criticai visgálás nélkül elfogadván, érde-
mekkel tellyes Nagy Urat méltatlan gyalázni bá-
toikodtak. 
M u d t v e c k gyülölségének igaz okát már 
feliil kinyilatkoztattam, d e F i d u s A c h a t e s s á t , 
Thurnschwambot szükség még inkább megismér-
tetnem Olvasómmal , hogy hitelességéről Ítéletet 
tehessen. — Az ő históriai tudósításait Engel i s , 
szégyenlé egésszen kinyomtatni, sött a' kinyom-
tattattak iránt önnön mentségére a' alatt illyen 
jegyzéket téve:
 vBey ähnlichen historisch treu 
,,abgedruckten Stellen erinnere ich in algemeinen: 
dass abdrucken lassen, nichts weniger , als 
„einerley sey mit billigen : — 2) dass verstiim-
„meln eben so nicht einerley sey mit wiederle-
„gen — und 3) dass die Darstellung eines Ver-
f a s s e r s selbst, wie er verkehrt urtheilt , die be-
b t e n Mittel seyen, solche Angaben zu p r ü f e n " ; 
melly figyelmeket bár K o l l á r és P r a y , Thur -
schwamb iránt használtak volna , minekelőtte véle 
mint bizonysággal Verböczy megalatsonyitására 
éltenek. De továbbá lehetett-é illyen Tanúbi-
zonyságnak, ki ezeket í r j a , Lásd Engelt a' 11)7. 
lapon : ,«Der alte Werweczy István hat des Sze-
„recsin János vittib genommen, und hat zu Ofen 
,,in des Vajda Vaters Haus gewohnt, bey St. Jo-
„annis , das ist in der Barfuszer Münch Closter , 
, ,und ist aus des Vajda Haus über die Gassen ein 
„holzener Gang gewesen zu den ßarfüsser Mün-
„chen, und weil der Werweczy István ein ^ro-
,,szer Papist, oder Gleisner gewesen , hatten ihm 
,,die ßarfüsser Münch alle Tag müssen in Haus 
,,Mees lesen. Unter andern ist ein junger starker 
„Meesleser gewesen , melly kifejezésekkel 
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megvetésre méltó indulatos részrehajlását Önként 
tagadhatatlanul kinyilatkoztatja. 
Lehete-é hát P r a y n a k , mint Szerzetesnek, 
-— mint buzgó Catholicusnak — mint Tudós és 
Criticus Historiographusnak egy illyen rágalmazó 
Tanúnak, legkissebb hitelt józan megfontolással 
tulajdonítani , — és egyetlen egy tudósításnak 
(mert a' 'Sidó temettetésről egyébb nints) teliyes 
hitelt engedvén , a' Nagy Urnák jó hirét és nevét 
szeplősíteni ? Olvasóim' igasságos Ítéletére bizom. 
Verboczynek Zsidó temetőbe történt eltaka-
rítását nem csak azért tagadom , hogy az egy 
Thurnschwambnak kiilomben is hitel nélkül lévő 
Tanúnak állítását elégtelennek ítélem; de azért is, 
mivel a' már bébizonyodott keresztény' Katholi-
cus Papok által lőtt temetése ezt meg nem en-« 
gedhette, hogy beszentelt tetemei a' 'Sidók sírjai 
közé takaríttassanak.—-
Arra pedig, hogy ugyan Verbőczy sem a* 
Budai Templomokban , sem a' Boldog asszony 
Czinteremében, melly éppen a' nagy Templom' 
hátulján a' vizi és hegyen épített Város közölt 
helyheztetett; sem egyébb Városi czinteremekben 
nem temettethetett, bizonyos és tagadhatatlan, 
okát adja azon Magyar és maga Werántz Érsek* 
kezével írott eredeti Chronika, mellynek szavai 
szerint a' szörnyű döghalál miatt , senkit a' Város-
ba n , annál inkább a* Templomban eltakarittatni 
a* Törökök tiltottak , ezen szavaiban :" 
,,Azután kevés idő múlván Verbőczyt megé-» 
„ le ték, meghala. Az Turkovics Miklós is csak 
,,hamar mene utánna ; Budában ezenben éppen 
,,nagy döghalál, ki ugyan rettenetes vala , támada; 
,,mint Jerusalem veszedelmekor ; megtilták az 
, ,Terekek, hogy senkit Budában ne temetnének, 
„hanem ki hordanák. Mikoron megvéradot az ta-
ligásuk házanként járlanak, Úgy hanták a' sok 
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,,holt testet, csak az Ür isten tudja megmondani 
„az számát, mert az ebeket, az liót deznót, az 
„hót embert mind eggyiitt hordták az taligán ki 
,,mező re. 
Mint hogy tehát Történeti tudósításunk nin-
csen, hová kisérte, 's hová takarította Werbőczy 
tetemeit annak pompás temetése, döghalálnak a' 
városban szörnyű dúlása miaLt: kit mivel sem 
a' templomban, sem a' városban lévőtemetÖkben 
el nem takaritathatott, kécség kivül a' városon 
kivül temetetnie kénteleniletett ; de azért józan 
ésszel koránt sem következtetem , el sem is hihe-
tem , hogy, mivel a' /Zsidó temető a' városon 
kivül volt , bár közel is a'hoz Werbőczy Sírhalma 
helyheztetett, a' számos keresztény Papság, és 
nép által sidók sirjai közé temettetett volna j mert 
ez t , az Egyházi bészentelés is meg nem enged-
hette. 
Werbőczy valoságos halálának, és diszes te-
metésének voltát bebizonyítván forrón óhajtanám 
Istvánffynak elsőbben jelentett azon vádjától „Wer -
„böcius vitae, quam perpetuis factionibus, 
„ e t alendis fovendisque p a r t i u m studiis exercuerat, 
„finem i m p o s u i t " mennyiben a' Történeti tettek , és 
akkori környülállások véleményeimet karon fog-
va vezéri k , neműképpen felmenteni, — vagy csak 
azon helyheztetéseknek mellyeknek kornyülállásiii 
ko/-é S2oritatott, eleven előadásával, és Ulászló 
Királyához volt nagy hűségének bebizonyításával 
nékie tulajdonított fogyatkozásoknak többnyire 
nagyított sullyát enyhíteni, — gyűlölet '& rágalom 
komor fátyolát feltakarni. 
Hunyady Mátyás halála után Zápolyák Háza 
mások felett mind hatalom, mind gazdagság te-
kintetében szörnyen emelkedvén a' Nemesség' so-
kaságát hatalmas szárnya, és oltalma alá fogadta, 
többi INagy Uraink* kik vele ronkonsagban c.i egy 
- ( 3/, ) -
s z á n d é k b a n n e m v o l t a k , k é c s é g k i v ü l k i i l ömb fe l -
é k e z e t e n n l é v é n , e l l e n k e z ő p á r t o l a t o t formállak : 
m e r t a* h a s o m l á s magva k ö z ö t t ö k m é g M á t y á s Kirá ly 
i d e j e b e n e lh inte te t t . A ' s z e r e n t s é t l e n e s e t ú g y v é g -
z e t t e , h o g y W e r b ő c z y A t t y á n a k és A n n y á n a k ő s e i , 
n e m k ü l ö m b e n Hi tvessének d i t sö n e m z e t s é g e Zá-
p o l y á v a l v é r s e g b e n , b i r toka i k o r m á n n y á alá bizott 
Hazánk r é s z e i b e n l e g y e n e k ; i g y Z á p o l y a nekie 
t e r m é s z e t e s P á r t f o g ó j a ; de e g y s z e r s m i n d , 
m i v e l t u d o m á n y i o k t a t á s á t , h i v a t a l o k r a 's Mél tó-
ságokra e m e l t e t é s é t csak n e k i e k ö s z ö n h e t t e , J ó -
t é v ő j e i s ; sőt t a* m e n n y i r e k i s e b b a' nagy ó b b -
t ó l ; — s z e g é n y g a z d a g a b b t ó l ; — e r ő t l e n a' hatal-
m a s b t ó l f ü g g , U r a is l e n n e ; azért W e r b ő c z y , 
ki k ü l ö m b e n koronás F e j e d e l m e iránt m i n d e n k o r 
b u z g ó h i v s é g é t , 's j o b b á g y i e n g e d e l m e s s é g é t szó-
va l é s t e t t e ive l e g y a r á n t , m i n t a l á b b e l ő a d o m , 
b i z o n y í t o t t a , i l l yen k ö r n y ü l á l l á s o k b a n , m e l l y e k -
b e Z á p o l y a U r a által s z o r í t a t o t t , akaratja^ e l len 
is m a r a d n i a k i n t e l e n i t e t t ! — 
És m i v e l a' párto lás Z á p o l y a 's B á t h o r y ha-
t a l m a s Házak k ö z ö t t — á l t a l o k — é s a z ő 
h a s z n o k r a t ö r t é n t , v a l ó b a n I s t v á n í í y n a k bünt 
k ö v e t k e z t e t ő árulása „vitára perpe tu i s f a c t i o n i b u s 
„ a l e n d i s , f o v e n d i s q u e p a r t i u m studi i s exerct ierat ' ' 
n e m W e r b ő c z y t , ki s e m i n d i l ó oka , sem 
t á r g y a v o l t a z o n p á r t o l á s n a k , m e l l y ö t e t , mint 
m a g o s o r m o k b ó l szakadott V i z ö z ö n , erőszakkal 
e l r a g a d á , é s ö r v e n n y é b e n e l r a e r i t é , h a n e m iga -
z a b b a n , é s m é l t ó b k é p p e n a' Z á p o l y a és ve le 
s z in te M á t y á s idejétől v e t e k e d ő B á t h o r y Háza-
kat é r d e k l e n i láttatik , a' m e l l y e k r e , és n e m 
W e r b ő c z y r e , I s tvání fynak osko la i f l o scu lussa 
, , i u r e m e r i t o q u e dic i pos se v idea tur" c s e k é l y vé -
l e m é n y e m s z e r é n t inkább is i l l e t t vo lna . — 
Z á p o l a halálával W e r b ő c z y U r á t ó l — J ó -
t é v ő j é t ő l — e g g y e t l e n e g y hata lmas k a r ú P á r t -
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f o g ó j á t ó l megfosztatván, kiben másban, mint 
é l ő , és m e g k o r o n á z o t t t ö r v é n y e s K i r á l y á b a n F e r -
d i n á n d b a n h e l y h e z t e t h e t t e S z e r e n t s é j é t , 's j ö v e n 
d ö B o l d o g s á g á t ? — i l l y e n s z á n d é k o t , é s n e m kü-
l ö i n b e t k é n t e l e n í t e t ü n k a' n a g y e m b e r b ö l c s e s s é -
g é n e k , m i n d a z é r t t u l a j d o n i t a n u n k , m i v e l s e m a' 
T ö r t é n e t e k , sem e l l e n s é g e i e g y h i t e l e s tanút s e m 
e m l í t h e t n e k , ki W e r b ö c z y n e k Z á p o l y a h o l t a 
u t á n F e r d i n a n d F e l s é g e s Királyi k e g y e l m é h e z 
i d e g e n s é g é t b i z o n y í t o t t a v o l n a ; e l l e n b e n s o k , é s 
tagadhatat lan b i z o n y s á g o k n y i l v á n s á g o s s a tesz ik 
m i n d a z t : 1 - s z ö r h o g y S ó l y m á n T ö r ö k Császár -
nak b e n n e b i z o d a l m a n e m v o l t , és azért ö t e t ed -
d ig v i s e l t h a t a l m á t ó l , az Ország k o r m á n n y á b a n 
vo l t r é s z v é t e l é t ő l egésszen e l v o n v á n , csak az e g -
g y e s s z e m é l y e k p ö r e i n e k e l in tézé s i re Budán m i n t 
f o g l y o t a* Bassának szeme e lő t t á l l a n d ó a n laknia 
k é n t e l e n í t e t t e , ho l ta után ped ig m i n d e n Írásait e l -
szedet te , 's fog la l ta t ta . 2 - o r V r a n c h i c h fe l iü l e l ő -
adot t szavainak , . ( V e r b u c i u s ) inc lamasse q u o s d a m 
„ f e r t u r e x e c r a n t i s in m o r é m , n e m i n e n o m i n a t o , 
v q u a m q u a m asper ius de in tegr i ta te i l l o r u m q u e -
, , s tus . E a v o x notata ab amic i s , c r e d i t u m q u e 
, ,haud fa l so A u c l o r e , C O L L E G A S s u o s cas t igas -
„ s e , q u o r u m fastu innuebat se in ea c l a u s t r a , 
, , a t q u e p e r i c u l a fu i s se c o n j e c t u m , q u u m ipsi o b -
„ t i n u i s s e n t l i b e r t a t e m " tagadhatat lan l é v é n azon 
é r t e l m e , h o g y F r á t e r G y ö r g y , és P e t r o v i c h , 
Z á p o l y a t e s t a m e n t o m a , szerént W e r b ö c z y n e k a' 
G y á m s á g b a n l é v ő Col lega i m a g o k az Á r v a és 
G y á m s á g o k alatt l é v ő királyi G y e r m e k O r s z á g á t 
s z a b a d s á g b a n k o r m á n y o z n á k ; ö t e t p e d i g T ö r ö k ö k 
által a' várban z á r a t t á k , é s je len v e s z e d e l e m b e 
e j t e t t é k . 
E k k é p p e n í m e m i n d a' T ö r ö k ö k , m i n t p e -
d i g l e n Z á p o l y a Jánostól r e n d e l t Co l l ega i által 
e l ő b b i h a t a l m á t ó l , m é l t ó s á g á t ó l , és t e k é n l e l é t ö l 
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m e g f o s z t a t v á n , ki g o n d o l h a t j a e g y v a l ó d i T u d ó s , 
b ö l c s , v i lágnak t ö b b Fejede lmi U d v a r á b a n t isz-
t e l t e te t t N a g y Ú r t ó l , h o g y M é l t ó s á g á n a k e l ő b b i 
f é n n y é t e g y F e l s é g e s U r a l k n d ó T h r o n u s l ó l t o v á b b 
is fentartatni ne k í v á n j a , és T ö r v é n y e s F e j e d e l m e , 
l e g k ö z e l é b b l évén azt n e m m á s t ó l , m i n t F e r d i n a n d 
k e g y e l m é t ő l óhaj t sa ! D e o h s z e r e n t s é t l e n 
V é g z é s ! annak u d v a r á b a n B á t h o r y a* m a g a 
F e l e k e z e t é v e l kik Z á p o l y a H á z n a k , 's m i n d a z o k -
n a k , kik valaha pár tyán v o l t a k , e sküdt e l l e n s é g e i 
v a l á n a k , m é g akkoron f é n y e s k e d e t t ; so t t azon s z o -
m o r ú példák is , m e l l y kéest n é h á n y a n azok 
k ö z ü l , kik j o b b á g y i kö te l e s ségek képest t ö r v é -
n y e s Királyoknak h í v s é g e k e t á ldozván h ó d o l t a k , 
B á t h o r y F e l e k e z e t s z e m é l y e s g y u l ö l s é g e á l t a l , u g y 
mint D o b ó F e r e n t z , é s Prény i P é t e r ki Z á p o l y á -
tól k e z é r e b ízot t s zent koronát ö n k é n t általadá 
F e r d i n á n d n a k , h o g y M a g y a r királynak k o r o n á z - { 
tathasson. *) e lárul tat tak W e r b Ő c z y n e k s z e m é b e , 
é s s z i v é b e , Ötlöttek. 
Ha e k é p p e n e m l é k e z e t b e >issza h o z o t t H a -
zámnak k e s e r v e s , é s s z o m o r ú körnvölá l lása i n e m 
' j 
ment ik is k i egészen H ő s ö m e t ; r e m é n y i e m s z á n d é -
k o m szerént e n y h í t e n i f o g j á k sokaknak , de k ivá l t 
n é m e l l y e k n e k , — k i k m i n d e d d i g W e r b Ő c z y n e k 
e l e s m é r t s z e m é l l y é h e z i d e g e n s é g g e l v i se l te t tek , — 
n e h e z t e l é s e i t S ö t t m é g csudálni is fogják a' 
K i r á l y i Mé l tó ság és Hazája eránt ide iktatot t l e -
*) Chronieon Verantii „Príni Peterre adanak bynt, hogy 
„ew akartha Pest alatt az hadath árulny.'Esztergom-
,,ban megh fogák , onnant hechhcn hozák, ormát 
„Wyhelben wywék, onnvt ismeg bechben hozák, 
„kyben egy nehán esztendeje telyk. Az hoszú fog-
,,ság myaih Béehben meghhala , az testyt Patakra 
,,felesy ginek h o z á k , az szakalát, mongyák, hogy 
,,annyira neot w ó t , hogy szára keozepyt irte, kyt 
„iámbor zolgay walasztyg syrának.'' 
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veiével megbizonyitolt jobbágyi engedelmességét, 
— b ö l c s t a n á c s á t , é s a' k ö z j ó n a k e l n y e r é s é r e t ö -
r e k e d é s é t — m e l l y e k k é p p e n k ö v e t k e z i k : 
„ E g r e g i o J o h a n n i de B a y o m et. D o m i n o , e t 
F r a t r i m e o c h a r i s s i m o . — E g r e g i e D o m i n e e t F r á -
t e r c h a r i s s í m e . P r a e m i s s a s a l u t e . A c c e p i l i t e r a s 
d o m i n a t i o n i s v e s t r a e s i g n i í i c a n t e s U n i v e r s i t ä t e n ! 
n o b i l i u m i l l ius B y h o r i e n s i s C o m i t a t u s , n o l l e c o n -
t r i b u t i o n e m R e g i a e M a j e s t a t i , i a m p r i d e m p e r 
t o t u m h o c R e g n u m ob la ta tn r e d d e r e e o , q u o d 
A r t i c u l o s in g e n e r a l i - transacta f e s t i Beati L u c a e 
E v a n g e l i s t a e d ié ta c o n c e p t o s , a t q u e f o r m a t o s s u a 
M a j e s t a s s ig i l l a tos r e m i t t e r e r e c u s a s s e t ; E r a m q u i -
d e m et e g o c u m c e t e r i s f ra t r ibus m e i s p r i m u m e i u s 
o p i n i o n i s , e t v o l u n t a t i s ; ubi t a m e n R e g n u m i s tud e x -
t r e m o in p e r i c u l o e x parte c a s t r o r u m finitimorum 
m a x i m é u e r o castri J a y c z a versar i i n t e l l e x i , I m m o 
m a n u m e a pa lpav i ; m o x o p i n i o n e m et p r o p o s i t u m 
m u t a v i ; u n d e in p a r l i b u s q u o q u e nos tr i s h u j u s 
m o d i c o n t r i b u l i o u b i q u e jam d i c a t u r , e t b r e v i 
e x i g e t u r N a r a e t a l i o q u i n , s i n u s q u a m , 
e t n u l l i b i h o c a n n o r e d d e r e t u r , e t s i 
J a y c z a q u o q u e p e r i c l i t a r e t u r , q u o d 
D e u s a v e r t a t , e t i a m v i x , i m m o n u l l a -
t e n u s h o c t e m p o r e , a r t i c u l i i l l i s i g i l -
l a r e n t u r , p r o p t e r e a a l i a v i a e s t q u a e -
r e n d a , e t a l i u d r e m e d i u m e s t a d h i b e n -
d u m , u t s i g i l l e n t u r : n o n e s t e n i m l a u -
d a b i l e c u m p e r n i c i e , e t p e r i c u l o t ó -
t i u s R e g n i i n i ú r i a m n o n r e s t i t u t o r u m 
i p s o r u m a r t i c u l ó r u m v i n d i c a r e ; b r e v i 
D e u s a l i t er p r o v i d e b i t , et m e l i u s ; d u m m o d o n o s 
q u o q u e p r o v i d e a m u s , et D e o s e r v i a m u s ; qua p r o -
p í e r e a n d e m D o m i n a t i o m v e s t r a m a c c u r a t i s s i m e 
r o g o , v e l i t , et p e r s e , e t p e r a l i o s f ra tres s u o s , 
ad q u o s n u n c s i n g i l l a t i m s c r i b e r e n e q u e o , c o n -
t r i b u t i o n e n i p r a e n o t a t a m a b s q u e o m n i u l t e r i o r i 
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di f í i cu l ta t e e t m o r a r e d d e r e , r e d d i q u e f a c e r e , ne 
í in i t ima castra p e r e a n t , n e e t i a m D o m i n u s n o -
s ter V a j w o d a suis p e c u n i i s p e r h o c f r a u d e l u r , 
q u i q u a n t u m il l is i n d i g e a t , e a d e m o p t i m e n o v i t . 
P a r t i b u s a u t e m in ist is m a g n a in p a r t e i a m exacta 
e s t , e t d i e t i m u b i q u e e x i g i t u r . 
C a e t e r u m d e c r e v e r a t m e D o m i n u s ipse n o s t er 
P a l a t í n u s ad D o m i n u m V a j v o d a m m i t t e r e , ü t m e i 
m e d i o d e n e g o t i o q u o q u e e o , q u o m o d o U n i -
vers i tas n o b i l i u m ips ius Comi ta tus B y h o r i e n s i s 
erga e u n d e m D o m i n u m n o s t r u m P a l a t i n u m m i s e -
r a t , c u m ipso t r a c t a r e t , D e o t a m e n f a v e n t e , 
o m n i a , q u a e e x p a r t e C a r i n t h y o r u m , tum v e r o 
a l iarum e x t e r a r u m g e n t i u m i m m i n e r i t i m e b a n t u r ; 
i a m i n parte sopi ta s u n t , e t e x s t i n c t a j re l iqua 
e t i a m m i t i u s se h a b e n t , e t i l la q u o q u e p r o p e -
d i e m s e d a b u n t u r , p r o u t c lar ius c u m e a d e m D o -
m i n a t i o n e vestra b r e v i s u p e r i n d e l o q u a r ; T u r c o -
r u m duntaxat r a b i e s , e t c o n t i n u a m a c h i n a t i o est 
s u m m e f o r m i d a n d a , e t n is i m a t u r e s u c c u r r a t u r , 
Jaycza p r o f e c t o p e r i b i t , e t per c o n s e q u e n s R e -
g n u m q u o q u e is tud p e r i c l i t a b i t u r ; D o m i n u s Pala-
t ínus e c c e q u i d q u i d p o t e s t , to to c o r d e f a c i t , e t 
g e n t e s , q u a s p o t e r i t , d i e t i m n o n s i n e max imis 
cur i s , e t l a b o r i b u s , s u m p t i b u s q u e suis a g g r e g a t , 
ut íIli d i e b u s istis u n a c u m D o m i n o ß a n o s u b v e -
n i a t , sed fratres nos tr i R e g n i c o l a e tepidi sunt 
n i m i s , re l iqua o m n i a s o l u s p r o p e d i e m r e f e r a m , 
e t e a n d e m D o m í n a t i o n e m ves tram fe l i c i s s ime va-
l ere o p t o . Ex V a l p o f e r i a sexta p r o x i m a ante f e -
s t u m Beatae Mariae M a g d a l e n a e 1 5 1 5 . Magis ter * 
S t e p h a n u s m a n u propr ia ." —-
J á m b o r Hazafi ! ki W e r b ő c z y n e k saját k e z é -
ve l írt és m é g ná lam e r e d e t i k é p p e n fentartato l t 
sorait o l v a s o d , b ö l c s t a n á c s á t - — K i r á l y á h o z hív ; 
H a z á j a , és N e m z e t e b o l d o g s á g á é r t b u z g ó — T o r -
v é n y e k iránt e n g e d e l m e s é r z é s e i t — tapaszta lod lehe-
tetlen , 
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t e t l e n , h o g y t ö r t é n e t i e l ő a d á s o m után I s t v á n f y , 
K o l l á r , P r a y , G u s t e r m á n rága lmas v á d -
jait t o h b é igaznak e l f o g a d j a d , hanem i n k á b b 
á ldást m o n d v á n nagy H ő s ü n k ' elszórt h a m v a i r a , 
k i r á l y o d n a k , V e r b ő c z y l e v e l é n e k példája s z e r é n t , 
m i n d e n k o r h i v , és b ö l c s t a n á c s a d ó k a t — t ö r v é -
n y e k n e k e n g e d e l m e s — Hazának javára t ö r e k e d ő — 
é s t u d o m á n y o k b a n hires t ö b b i l lyen Hazaf iakat 
n e m z e t e d n e k d i c s ő s é g é r e kérj az Egektő l . 
J#. 
2* 
A' Föld rengésről. 
( Fo ly ta tás . ) 
Szokot t f ö l d r e n g é s lenni az e sz t endőnek m i n -
denik részében s z i n t ú g y n a p p a l , mint éjjel A r i s -
t o t e l e s és P l i n i u s úgj* g o n d o l k o d t a k , h o g y 
tavasszal és ő s s z e l , i n k á b b éjje l mint n a p p a l , 
m é g ped ig r e g g e l f e l é i n k á b b esnek a' r e n g é s e k , 
a m a z 2. M e t e o r . 41 . 4 2 . P l i n i u s p e d i g 
L i b. 2. c a p . 8 0 . m e l l y e t csak nem e g é s z e n 
a m a b b ó l irt le . D e m é g j e g y z é s r e m é l t ó k itt 
K i r c h e r' szavai T o m. l . L i b. 4- s u b f i n e m 
c a p . 1 o-mi S e c t. 2 m u n d i S u b t e r r a n e i , 
A ' miket A r i s t o t e l e s m o n d a' f ö ldrengések i d e j é -
r ő l , és hogy a T e n g e r k ö z e p é n l évő s z i g e t e k 
at tó l ment iek v o l n á n a k , és a' rengésnek 4 0 n a p i g 
v a l ó tar tásáró l , a' mint a' tapasztalások e l l e n e k 
kiáltanak , ú g y áta l jában h inni nem kell ; m e r t 
n e m csak a' T e n g e r m e l l y é k i h e l y e k e n , é s a' 
szárazhoz közel l é v ő sz ige teken , hanem a' t á v o l a b b 
l é v ő k ö n is ; de m é g a' t e n g e r e k koztt l é v ő n a g y 
száraz t a r t o m á n y o k b a n i s , az esz tendőnek m i n d e -
Tud. Gy. X. Köt. i8*y. 3 
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nik része iben esnek f ö l d r e n g é s e k , ezt a' tapaszta-
lás úgy m e g e r ő s i t e t t e , h o g y arról t o v á b b kétel-
ke dni sem kel l . S e n e c a u g y a n m e g j e g y e z v e ir-
ja ; h o g y P o m p e j i éjféli i d ő b e n ült a' fö ld alá. A z 
a ' f ö l d r e n g é s , me l ly 1 2 , m á s o k szerént ( L y d i u s , 
B a r t a d i u s , Chenimic ius szerént) 10. A s i a i váro-
sokat ronto t t öszve éjtszakai vol t Tac i tus szerént 
— nappali e l l e n b e n m e ü y e t K i r c h e r jegyzet t 
m e g a' í e l l y e b b idézett h e l y e k e n . 
A' h o l l e g n a g y o b b f ö l d r e n g é s e k v o l t a k , és 
azokbó l i s z o n y ú tűz lángok e r e d l e k , m á s hozzá-
jok hasonlók nem hamar k ö v e t k e z n e k ; hanem 
t ö b b n y i r e sok i d ő m ú l v a , és l e g i n k á b b a k k o r , 
mikor a1 majd elaludtt Vulcánok ú jabban o k á d -
n a k , v a g y r ö v i d időn okádni fognak. Ez t b izonyí t ja 
S e n e c a sokszor emi i l e t t könyvének 3 l - d i h ré-
szében. Bizonyí t ják Campania , Sici l ia , E tna , V e -
s u v , 's más számos f e l l y e b b neveze t t h e l y e k , 
itt m e l e s l e g jegyezzük m e g ; hogy v á g y n á k né-
m e l l y o l l y a n helyek m e l l y e k hajdan t ü z e t okád-
t a k , de m á r egészen megszűntek p o Q u e i ; i -
m o d a sz igete Brazília' par t ja iná l , és A n g o l á b a n 
n é m e l l y h e g y e k . így az A z o r i s z i g e t e k b e n , mint 
T e r c e i r á b a n és Sz. M i g v e i b e n sok he-
l yeke t megjegyzet tek ; h o g y r é g e n t e n é g t e k , ma 
p e d i g - c s a k füstöket bocsátanak gyakor i f ö ld indu-
lásokkal . D e már H ü h n e r L e x i c o n á b a n az 
5-dik darab l.'í2-dik lapján i smét azt l ehe t olvas-
ni T e r c e i r á r ó l ; h o g y tűzokádó h e g y e i t ő l 's a' 
fö ld - indúlás tó l sokat szenved . A' rég iek kezdték-é 
e l ő , v a g y újabbak t á m a d t a k , azt n e m mondja. 
H a s o n l ó a n 4-dik darabjában a' 3 8 3 - d i k 's 384-dik 
o ldalon S . M i g v e l r ő l azt m o n d j a ; hogy a' 
máiglan f en l évő ti'iz-okádó h e g y e i , 's azoknak 
gyakori g y ú l a d o z á s a i , és az arra k ö v e t k e z ő rette-
netes fö ld - indúlások n a g y károkat okoznak sze-
gény lakosainak. í g y 1 8 1 1 - b e n Augusztus 1 2 -dikáa 
e g y s z e r r e 3 . t ü z - o k á d ó h e g y kezdé szórni tüzes 
záporát , m . e . m á r k e g y e t l e n fö ld - indulása m i n -
d e n e k e t f é l e l e m m e l és r e t t e g é s s e l m e g t ö l t ö t t v o l -
na. Ezt követ te 1 1 - d i k b e n a' L a z c a z e s s z e r e n -
csé t l en falunak e l s i l l yedése . 
Beszél ik ; h o g y gyakran m e g e l ő z t é k , n é h a 
p e d i g követték a' f ö l d r e n g é s e k e t , nap m e g h o m á -
l y o s o d á s , kutaknak 's forrásoknak í e l zavarodása , 
b ü d ö s és sós m e g v e s z t e g e t é s e , a' U lábú á l la toknak 's 
madaraknak el m e n e t e l e . M i d ő n 1 7 8 3 - b a n F e b r u -
árius 20-dikán a' Calabriai , n e v e z e t e s e n a' JVJesz-
színai «rettenetes f ö l d - i n d ú l á s tör t én t v o l n a , azt 
írta D . D e c s y S á m u e l Ú r , a Magyar K u r í r ' 
e g y k o r i í rója az 1802-d ik i Új sága inak 4 5 - d i k s z á -
m ú l e v e l é b e n a' ÓQ8-dik lapon ; h o g y ő azon i d ő -
b é l i közönséges ú j ság Iev( l e k b e n azt olvasta : h o g y 
e g y odavaló t e h e t ő s kereskedő ' l eányának e g y 
i g e n kedves f e k e t e macskája v o l t , mel ly a' f ö l d -
indulás előtt kevés szempi l lantatokkal a' s z o b a a j -
taját szünte len karczol ta k ö r m e i v e l , é s n a g y 
nyughata l l anság k ö z t l é v é n erőszakosan ki akar t 
a' s z o b á b ó l m e n n i . A ' k e r e s k e d ő f i g y e l m e t e s l é -
v é n ennek a' házi állatnak nyughata t lanságára , 
azt az ajtón k i b o c s á t o t t a , maga is m i n d e n ü t t u t á -
na m e n t , m e l l y a' város' kapuján kifutván a1 k ö -
z e l e b b l évő h e g y - t e t ő r e szaladt f e l . A' k e r e s k e d ő 
is utána m e n t , és m i k o r a z o n h e g y - t e t ő r e f e l -
ér t v o l n a , a' f ö l d h ir te l en m e g r e n d ü l t , a' v á r o s 
e l s i l l y e d t , és csak e g y e d ü l ö m a g a maradt m e g 
é p s é g b e n 's é l e t b e n , a' hozzá tartozot tak p e d i g a* 
t ö b b városbé l i ekke l együt t m i n d a' föld' alá t e -
met te t t ek . M i n ő c s u d á l a t o s e l o r e v a l ó m e g é r z é s e 
a' köze l í tő v e s z e d e l e m n e k ezen ál latban ! 
M i d ő n i Ö 3 l - b e n a' V e z ú v éget t v o l n a , 
W e l s e h i u s , m i n t s z e m m e l lá tot t tanú b i z o n y í t -
ja ; h o g y az egész l e v e g ő , és i g y a' nap is e l h o -
m á l y o s o d o t t az o l l y a n n a g y b ő s é g g e l kiszórt h a m -
vak mia t t ; h o g y m i n t e g y f e l h ő t h a l a d ó h e g g y é 
v á l v á n , v i l l á m á s o k a t b o c s á t a n á n a k . U g y a n í g y ; 
s ő t m é g s o k k a l r e t t e n t ő b b n e k m u t a t t a m a g á t a' 
V e z ú v l ó Ő O - b a n J ú l i u s b a n . í g y J a v a s z ige tén , 
e g y h e g y I 5 8 Ó - b a n é g o b ü d ö s ko' e r ő s z a k o s k i -
ü t é s é v e l f e l s z a k a d v á n , 5 e g é s z nap' a n n y i sz ikrák-
kal 's l á n g g a l k e v e r t f e k e t e f ü s t ö t o k á d o t t k i ; 
h o g y a' n a p o t e l r e j t e t t e , 's a' n a p p a l t é j t s z a k á v á 
t e t t e . 1 0 5 0 - b e n az A r e h i p e l a g u s o n a' S a n -
d e r i n a i a k a t 2 4 - d i k S e p t e m b e r t Ő l f o g v a 
Q-dik O c t ó b e r i g a' r é m i t ö f ö l d r e n g é s e k g y ö -
t ö r v é n r o s z s z a g ú 's b ü d ö s k ö v e s g ő z ö k a' l e -
v e g ő t ú g y e l s e t é t i t e t t é k , 's m é r g e s í t e t t é k ; h o g y 
v a l a k i k csak n é z t é k , h a r m a d n a p alatt m i n d m e g -
v a k ú l t a k II i c c á r d b i z o n y í t á s a s z e r é n t . És i m é 
e z t az ö t ö d f é l l e v e l e t v o n t a m ki S t u r m i u s ' f o l d -
i n d ú l á s r ó l v a l ó É r t e k e z é s é b ő l , m e l l y 8 - t z a d r é t -
b e n 2 7 l e v e l e t fog la l b é , m e l l y n e k e g é s z m e g o l -
v a s á s á t , a z o k n a k , kik e z e n c s u d á l a t o s é s r e t t e n t ő 
t ü n e m é n y r ő l b ő v e b b e n k í v á n n a k j o l v a s n i , 's az 
e m l í t e t t m u n k á h o z jut hatnak , k ü l ö n ö s e n a j á n l o m . 
A z e z t m e g e l ő z ő m á s o d i k o l d a l o n látnók ; 
h o g y a' f ö l d - r e n g é s e k e t g y a k r a n m e g s z o k t a e l ő z n i 
k ú t a k' 's a' t. f e l z a v n r o d á s a . H o g y S a m u s b a u 
f ö i d - i n d ú l á s l e s z , P h e r e c y d e s , T h a i e s n e k , 
v f igy P y t h a g o r a s n a k P r a e c e p t o r a u g y a n a' k ú t -
v i z é b o l é r e z t e 's j ö v e n d ö l i m e g . A' d o l g o t C i c e -
r ó és P l i n i u s is e m l í t i k , a' h e l y e t n e m n e v e z -
v é n m e g ; d e h o g y S á m u s b a n t ö r t é n t M a x i m u s 
T y r i u s b i z o n y í t j a . K í s e r m o n e 3 - t i o í g y s z ó l : 
P h e r e c y d e a a ' S a m u s b é l i e k n e k e l ő r e 
m e g m o n d o t t a ; h o g y o t t f ö l d - i n d u l á s 
l e s z . É s ez L a e r t i u s b ó l is m e g t e t s z i k a* 
P h e r e c y d e s é l e t é b e n , ha a' P s a m m u t , 
S a m u v á v á l t o z t a t o d , m e l l y e t h o g y ú g y kell o l -
vasn i P o r p h y r i u s b ó l p r ó b á l j a E u s é b i u s n á l a' tudós 
C a s a u b o n u s . — L á s d B o c h a r t C a n a á tt-
j á t a' 4 1 0 - d i k l a p o n . 
- ( 3/, ) -
Azt beszéli erről a' S a m u s 1 ól B o c Ii a r t 
a1 Z*08-diU lapon; hogy sokáig el volt hagyatva, 
mivel ott N e i d e s vagy N e ad es nevű vadálla-
tok tartózkodtak, mellyeknek bögések meghaso-
gatta volna a' földet. De B o t h a r t azt mondja; 
hogy ezeken föld-rengést kell érteni , mivel a' 
Phoeniciai nyelven N e i d , vagy N í d föld-indu-
lást tészen. 
De jöjjünk már le az 1810-dik esztendeig a' 
föld-indulásokon , és jegyezzük fel esztendő-szám 
szerént, a' mellyekre találhattam, ha a1 inellyek 
már feljebb érintve voltak is ,kozikbe iratnak is. 
Az ó Testamentomi időből csak keveset jegy-
zek fel szent könyvünk után: 
M ó ' s e s 2-dik könyvének lQ-dik részének 
18-dik versében ezt mondja: M i k o r a' T ö r -
v é n y a' S i n a i H e g y e n k i a d a t t a t n é k , a' 
f ö l d r e n g v a l a Kijöttek az Izraeliták Egyip-
tomból Világ teremtése után 25 1 3-dik esztendő-
ben Urunk' születése előtt 14Q1. esztendővel. 
C l e r i c u s in Comment. in Pentateuchum pag. 
5Ó5. 2^48-dikra teszi. 
/». M o s . 16. leíratik, a' Mó'ses ellen pártot 
ütőiteknek Históriája, de a' hol a' Sz. í ró nem 
mondja; hogy mikor elnyelettettek, a' föld meg-
rendült volna ; hanem csak meghasadt , melly 
C h a s m a-nak neveztetik : H i a t u s - R u p t u r a . 
De a' mint W i c s i u s in M e l e t e m a t i b n s 
L e i d e n s i b u s pag. i Q4. írja : — J o s e p 1» u s 
A n t i q u i t . J u d a i c . Lib. U- cap. 3- pag. 
„Mó ses' előadásának eggyiigyíiségét ekképen ékes-
„geti fel : Ezeket, t. t. a' Jehovához könyörgés-
,,képen felbocsátott szavait könyhullatásokkal vé-
g e z v é n Mó'ses, a' föld hirtelen irtóztutóképen 
„megrendült , és a' föld' felső része, mint a' sze-
riektől felháboríttatott tenger úgy habzott, és az 
„egész népet megrettentette." Történt nem i^en 
sokkal a' Kanahánba lett bemenetel elölt a' P á-
r á n pusztájában a' hol történtek mind azok, mel-
lyek megírattak 4. Mó ' s . 15. lő. 17. 18. 19- Ré-
szeiben. C l e r i c u s i n C o m m e n t . i n P e n -
« l a t e u c h u m p a g . 5Ö7. 
l . S ' a m , 14. 15. Midőn az Izraeliták a' Fi-
liszteusokkal harczoltanak. Jonathan a' Saul' íija, 
Atyja tudta nélkül rajok menvén fegyver hordozó 
szolgájával elöljáróban 20-at rnegöle , nagy féle-
lem terjedt el a' táborban , a' föld is megindult. 
V. T. után 2Q11-dik esztendőben. 
I. K i r . 19* 11- Midőn Illyés Profeta Jézabel 
előtt az Akáb Király felesége elolt fu to t t , azt 
mondja a' Szent Historicus; hogy az Ur felparan-
csolta Illyést egy hegyre, és imé az Ur azon mé-
gyen vala ál tal , és az Ur elolt mégyen vala nagy 
erős szél, 's a' s z é l u t á n f ö l d - i n d ú l á s l ö n 
Y. T. után 3097-ben. 
U z i á s Király' ide jében , ki kezdett ural-
Iiodni 5194-dik esztendőben, mások szerént 5158-
ban V. T . u t án , 's uralkodott 52. esztendeig tör-
tént egy föld-indúiás , mellyröl van szó Arnos I. 
1. é s Z a k . 14. 5. Ma j z o n n é t az ó Testamen-
tomi Ekklézsia' Históriájának 4-dik kötelének 05Q-
lapján kedves emlékezetű P é c z e l y n k ' magyar 
fordítása szerént, azt í r ja ; hogy 5221-dik eszten-
dőben V. T. után Ú s i á s tiszteletlenséget mulat-
ván a' Templom és az Oltár ellen , hirtelen bél-
poklossággal verettetett meg, és még azután éít 
43 esztendeig. Jeruzsálemen kivül lakván egy ma r 
gános házban, megholt 3264-dikben. Ezt a' föld-
indulást meg bélpoklosodása'alkalmatosság Wal tör-
téntnek írja J o s e p h u s A n t i q v i t . J u d a i c . 
L i b . (). C a p . 11. De a' mellyet B u d d e u s in 
Hist. Ecclast. Y. T. Tomo 2-do pag. m. 4i0. bi-
zonytalanságban hágy. 
- ( 3/, ) -
Jegyezzük ide azt, a' mit a' Kóré Dátán és 
Abirám elnyelettetésekről a' túlsó oldalon kelle 
vala cselekednünk, W i c s i u s után in M e l e t . 
L e i d e n s , pag. 95. Nem lebet tagadni; bogy * 
gyakran a' föld' megnyílásai természeti okokból 
származnak. Messze kiterjed ez az eltávoztatha-
tallan 's közönségesen ártalmas gonosz, mert nein 
csak házakat, 's ház-népeket, 's magános városo-
kat nyél e l ; hanem egész Nemzeteket, Tartomá-
nyokat felforgat , és most omlások alá t emet , 
majd mélységbe lényéi , és csak annyit se hágv , 
mellyböl megtessék , hogy voltak; hanem a' leg-
jelesebb városok felett az elébbi formának min-
den nyoma nélkül a' föld kiterjed. Epicurusból 
bölcselkedik, vagy inkább bolondoskodik S e n e -
e a , inidon C a p . 3. azt mondja , hogy ezeket . 
nem az Isten cselekszi , és nem az Isten haragjá-
ból rázattatik a' fo ld , mert nem az Isten nélkül 
lesz az, a mi természeti okokból származik. Sőt 
abban mutatja magát a' világ' igazgatójának lenni ; 
hogy az okoknak rendit örökkévaló és legbölcsebb 
akaratjával úgy elrendelte; hogy megakarván mu-
tatni haragját az emberek' bűneik ellen, azok az 
időben jelen 's készen légyenek. Adjuk W i es i u s-
hoz, más két kegyes embereknek eme keresztyén 
szavaikat: e g y i k így szól: tömött a' föld és ne-
héz , és annak teste természettel úgy alkatolt ; 
hogy csendesen feküdjék, de az Isten azt, vagy 
annak üregjeibe szeleket bocsátván vagy más mó-
don megingatja, és azt cselekeszi; hogy sok nagy 
városok el süllyedjenek. M á s i k pedig igy: ne 
csudáljuk ; hogy a' föld ottan ottan megmozdúl ; 
hanem azt csudáljuk ; hogy egészen le nem ül. 
Gondoljuk meg; hogy nincs ollyan erősség, mel-
lyet , mikor akarja össze ne ronthasson. Gondol-
juk meg, melly nagy nekünk földnek lakosinak a' 
mi bolondságunk; hogy bosszontani merjük azt, 
- ( 3/, ) -
ki egy pillantat alatt a' földet nem csak megmoz-
díthatja ; hanem fel is fordíthatja. W o 1 p h i u $ 
i n L i b . J ii d i e u m p a g . 2 4 . — M u s c u l u s i n 
P s a 1 ra o s p. 705. 
2107. Ü s s e r i u s szerént — 2048. S c h r a -
t l e r s z e r é n t Sodorna veszedelme a' hozzá tar-
tozókkal : C 1 e r i c u s i n C o m m e n t. i n P e n-
t a t. p a g . 321. 323. sejdít itt föld-indúlást is, 
noha a' Szent könyvben nem említtetik. Igy okos-
kodik C l e r i c u s : Azon föld-rengésben, melly 
l6Q3-ban Januáriusban egész Siciliát szánakozásra 
méltó módon megrázta 's felforgatta, nem haszon-
talan írók í r ják , hogy a' szigetbe temérdek meny-
kövek lehullottak , mellyet a' régibbek is néha ta-
pasztalnak. S e n e c a Q u a e s t. N a t. L i b . 6. 
C a p . 30. Az Etna valamikor sok tűzzel bővölkö-
dött 's az égető homoknak szörnyű erejét kiöntöt-
te. A' nap porral bévonatott, 's a' népeket a' hir-
telen való éjtszaka elrettentette. Az időben azt 
mondják igen sok meny dörgések voltak 's menj kö-
vek hullottak. MenykÖ gyújthatta hát fel 'Sodorna 
földének gyantáját is, mellynek erei a' mélység-
ben vágynák, azokon menvén a' meggyúlt tüz, 
végre m e g m o z d u l v á n úgy kellett elülnie. 
Campaniában a' Vezúv k ríil hasonlókat tapasztal-
tak 's gyakran föld-rengésekkel városok süllyed-
tek el. Az iíjabb P l i n i u s L i b . 6. E p i s t. 16, 
a' mint az öreg Atyja haláláról beszél, ki a' V e-
z ú v ' gyúladását közelebbről nézvén, veszett e l , 
azt mondja ; hogy a' gyakori nagy remegések mi-
att az épületek' teteji hajladoztak, és mint egy 
helyekből kimozdíttatván most ide majd oda men-
ni 's vissza menni láttatának. S e n e c a Q u a e s t . 
N a t. L i b . 6- C a p . I. Pompéjit Campania neve-
zetes Városát hallottuk föld indulás által elsillye-
deltnek lenni Regulus és Virginias Consulságokban, 
melly Campania ezen gonosztól soha sincs bátor-
—( kl 
«ágban. A' mi esett Campanián , az esett a' Jor-
dán' lapállyán. Strábó és Plinius sok illyen pél-
dákat hoznak elő, de keveset a' Jordánra fekvő 
városok' veszedelméhez hasonlókat s a' t. 
Többel 100 esztendőnél a' Krisztus előtt mi-
dőn Mithridates a' Céres ünnepét innepelte , em-
beri emlékezettől fogva legnagyobb földindulás 
volt, sok városok oda lettek. Hasonló volt Syriá-
ban. Erről Vi t r i n g a in Comment in Esaiam 
Tomo 2-do pag. 20. 21. így beszél: valamint az 
ellenségtől bátorságban volt Syria, úgy a' földin-
dulások által elpusztult. Különös, és megjegyzés-
re méltó; hogy a' föld - rengések egy várost se 
rongáltak 's nyomorgattak annyit mint ennek fő 
városát Antioch át a' História bizonyítása szerént. 
X i p h i l i n u s , Dionból nagy gonddal kiírta azt 
a1 rettenetes fold - indúlást, melly ezt a' várost 
Trájánus alatt érte maga is ott lévén akkor, 's 
alig szabadúlhatván ki a' veszedelemből , majd 
azon kifejezésekkel él , mellyekkel a' Próféta ezen 
helyen. Elsőbben a' föld' véletlen nagy bőgése, 
azután rettenetes morgása hallatszván majd a' föld 
magosra emelkedni kezdett, és az épületek is fel-
felé szökdösni, és azok ugyan, mellyek elébb fel-
emelkedtek, leesni 's össze rázattatni, mások pe-
dig, mint a' legnagyobb szélvészben lóbálódni, 
ide oda mozgani. 
Héródes' 7-dik esztendejében, az Actiumi 
Had' idején zsidó országban ollyan fold-rengés 
volt, a' millyet még az előtt soha se tapasztaltak, 
a' leomlott épületek 10,000 embert öltek meg. 
U s s e r i u s . pag. 554. 
6-dik esztendőben Krisztus Urunk' születése 
után C o u s szigetében hasonlóan. U s s e r i u s p. 
5Ó5. J o s e p h us Antiqvit, Judaic. Lib. 15. pag. 
4 0 Ö . 
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1 6 - b a n C y p r u s s z i g e t é b e n s o k v á r o s o k ö s s z e 
omlottak. U s s é r i u s pag. 559. 
1 7 - b e n 12 Á ' s i a i v á r o s o k , í e l í y e b b lá t tuk 
1 4 - n e k és 20 -nak is. 
2 3 - b a n A ' R ó m a i T a n á c s T i b e r i u s akara t jábó l 
Á ' s i á b a n C i b y r a t i c a v á r o s á n a k , és A e g i n á n a k 
A c h á j á b a n , m e l l e k f o l d i n d ú l á s miat t m e g r o m -
lottak 3 e s z t e n d e i a d ó t e l e n g e d e t t . U s s é r i u s 
p a g . 5 8 5 . 
Urunk' megfeszíttetésekor nem csak a' Gol-
gotlia, és az egész város ; hanem a' szomszéd 
Tartományok is irtóztatóképen megrázkódtak a' 
földindulás m i a t t ; mert azt mondja P h l e g o n 
az Olympiások' supputatora ; hogy a' 202-dik Olym-
piás 4-dik esztendejében, melly Urunk' szenvedé-
sének esztendeje vol t : nagy földindulás volt ßi l-
hiniában, melly N i c a e a városának nagy részét 
a' földdel egyenlővé tette. Ámbár a' földrengés 
természeti okból származzék, mindazáltal ez nem 
praeiudicál annak ; hogy rendkívül való és csudá-
latos volt ez , mellyet az Isteni hatalom a' Krisz-
tus' szenvedésekor támasztott, és azt egy okos ke-
resztyén se tagadhatja, sőt azt kell mondani min-
dennek , a' mit Sz. Á g o s t o n mond S e r m. 120 
d e T e m p . A' fold remeg, mert az Ur keresztjét 
nem bir ja Z s i d . 5. Krisztus mindeneket 
hordoz az ő hatalmasságának beszédével, hát lehet 
e csudálni; hogy megaláztatásának utolsó grádu-
sában a' fold remegett legyen? meddig terjedt ez, 
bizonyosan meghatározni nem lehet. Tegyük fe l ; 
hogy csak a' Ranahán , vagy csak a' Golgotha 
mozdiilt légyen meg ekkor, még is valóban nagy 
csuda volna. De a' mint ezt sok külső Históricu-
sok bizonyítják, messzebb is kiterjedt. O r o s i u s 
L i b. 7. C a p. 4. í r j a ; hogy Tibérius' 17-dik esz-
tendejében, midőn az Ur Jézus Krisztus szenve-
det t , nagy földindulás volt sokfelé, több váró-
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f o k ö s s z e o m l o t t a k . N i c e p h o r u s i s H i s t . 
E c c í a s t . L i b . I . C a p . 17. azokat a' 12 váro-
sokat említi , mellyek már olly sokszor előfordul-
t ak , de ő 14-et mond, és még azokhoz, mellye-
ket U s s e r i u s ekképen nevez: Ephesus, Mag-
nesta , Sárdis , Mosthene. Aegae , Hierocaesárea, 
Philadelphia , Temnus , Cyme , Myrina , Apollo-
nia , I i i rcania, — itt hozzájok jo e' ket tő: D i a , 
Cibyra. G e r h a r d . H a r m . E v a n g. p. 203(J. 
A' Krisztus' feltámadásakor hasonlóan nagy 
földindulás vol t , mellyet úgy írnak le a' Sz. Evan-
gyélisták ;*hogy mikor az asszonyok, a' Krisztust 
akarván megkenni, a' koporsóhoz mentek volna, 
m e g i n d u l t a' f ö l d , az Urnák Angyala leszál-
lo t t , a' követ el hengerítette a' Koporsó ajtajá-
r ó l , arra rá ü l t , az Örzok pedig félelmesito te-
kintetből megremiilvén el futottak. Nagynak íra-
tik az a' földrengés is C s e l l6- 20. Midőn Pál 
és Silás éjfélben a' Tömloczben imádkoznának, 
és az Istent dicsérnék , hirtelen nagy földindulás 
le t t , megmozdultak a' tömlocz fundamentomi az 
az ajtók megnyiltak, 's minden foglyok' lánczaik 
le hulltak: Úgy itt i s , midőn a' Krisztus a' Ko-
porsó' tömlöczéből elevenen ki jöt t , megoldat-
ván a' Halálnak kötelei , a' rengéstől a' Koporsó' 
fundamentomi megmozdultak. Erről azt mondja 
Hieronymus hogy ez nem rendes vol t ; hanem 
ollyan nagy, melly a' földfenekeslől fogva való 
felfordulásával fenyegelődznék. Valamint hát halá-
lakor megmozdult a' f ö ld ; úgy feltámadásakor 
megmozdultak a' fold'fundamentomi, Melly csu-
dával azt akarta az Isten bizonyítani hogy O ú j , 
és bámulásra méltó dolgot akar cselekedni , és az 
Ür ' feltámadásának meggondolására az emberek* 
elmejét felindítani. G e r h a r d H a r m . E v a n g . 
pag. 2089. és 2095. 
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47-ban O r o s i u s L i b . 7. C a p . 6. í r j a : 
liogy Claudius Császár 5-dik esztendejében, melly 
a' Krisztus születésétől ^Ö-dik esztendő volt irtóz-
tató földindulás történt , melly alkalmatossággal 
T h e r a és T b e r a s i a között a' mélységből szi-
get emelkedett f e l , melly 30. stádiumnyira ter-
jedt. E u s e b i u s in chronica megjegyzi; hogy 
N e r o ' uralkodása alatt , t. i. 4-dik esztendejé-
ben , melly a' Krisztus után Ö0-dik esztendő volt. 
Romában nagy földindulás vol t , majd Néró 10-
dik esztendejében, a' Krisztus után óö-dik Asiá-
volt nagy, melly miatt 3 városok Laodicea, Tle-
raclis , és Colaphe. össze omlottak , és egynehány 
ezer emberek oda leltek. G e r h a r d . H. E, 
p a g . Ö 7 2 . 
79-ben Titus Vespasianus idejében Pompéji 
és Herculanum veszedelme,-—Ettől fogva 540-nig 
nem találtam könyveimben. 
340-ben Sok városok elvesztek napkeleten 
358 —Nicomédia el veszen hasonlóképpen 
3Ö1.—363. H o n d o r f i u s i n T h e a t r o 
H i s t o r i c o p a g . 297. azt írja hogyr Julianus 
Apostata' idejében, ollyan rémílo földindulások 
voltak, hogy majd helyet nem lehetett találni 
hol az ember bátorságban lehetett volna de nem 
jegyzette meg, hogy uralkodásának mellyik esz-
tendejében történtek O f f e r h a u s H i s t . U n i v , 
L i b . C a p . 5. azt í r ja ; hogy kezdett magánosan 
uralkodni K. U. születése után 361-dik esztendő-
b e n , 's majd a' Persák ellen viselt Hadban nyíl-
lal meglövettetvén megholt 32. esztendős korában 
5Ó3-dik esztendőben, m. u. Attyafia' halála után 
egy esztendei? és hét hónapig uralkodott volna. 
3Ö7. Majd az egész föld megrendült. A1-
s t é d i u s pag 297. láttuk feílyebb ho^y ez nem 
lehet. 
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400-körüI előt te , vngy utánna. A r c a d i u s 
Imper. alatt mint Mich» G l y c a r í r j a a' föld 
alatt 7. napig hullatozott legnagyobb bögest, 
47 1-ben a' V e s u v apró por ki hányással 
majd egész Itáliát megsetétítette. £z esett T l i e o -
d o r i c u s uralkodása alatt is A I s t é d. pag. 501. 
/} 80-ban 3. Hétig tartó földrengés. 
520-ban Antióchiát nyáron, egy Péntek na- ' 
pon úgy megrettentette; hogy kicsinyben mult, hogy 
az egész Város össze nem omlott 's a' Lakosok-
nak Temetőjükké nem lett. E u p h r a s i u s Püs-
pököt oda ölte a' Templomok össze omlottak, és 
a' Város disze elveszett. Emberi emlékezettől íöj,va 
illyen haragja az Istennek Városokat nem ért J u-
s t i n u s Imperator ezt a' veszedelmet hallván, 
késervesen fájlalta. Koronáját bársonnyát elvet-
vén zsákba öltözött, magát bé hamvazta, több 
napokig gyászolt, és a' Város' újjitására pénzt 's 
mester embereket küldőn. C h r i s t . M a t h i a e 
M i s t . p a g . 3Q 
551-ben. Alexandriában — mint fellyebb lát-
hatni. 
534-ben. Franczia országban ez is fellyebb 
illetve van. 
\ 832-ben. Itáliában sok Városok 's Hegyek el-
sillyedtek. 
6Ö2. Baronius irja Nicetus u tán : Szó, és 
érthetetlen hang jött ki , melly az emberek' szi-
vökbe félelmet 's ijjedséget v e r t — é s A l s t é d -
d i u s szerént , Italiában a' föld sok városokat 's 
Hegyeket el nyelt pag. 304-
1114-ben. Egész Syriát összerázta. A l s t ed 
p. 506. 
1120-ban. Júliában 40 napig tengert , és sok 
falukat össze ron to t t , U g y a n i s o t t . 
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1170-ben 15,000 emberket Siciliában megök 
nap keleten , és Német országban sok Városokat 
megrongált. U g y a n az i s o t t 
1183-ban Nagy részét Antiochiának , Tripo-
lisnok, és Damascusnak elrontotta. C a t i n a Si-
ciliában össze omlott , 's 20,000 ember elveszett 
U g y a n a z , i s o t t 
1202-ben Május' 30-dikán, mint B z ó v i u s 
írja egy nevetlen író után , Fenicziában földren-
gés lévén, irtóztató szózat is hallatszott. 
1227-ben. A' Sálvi Hegyekben úgy megren-
dült a' fö ld , hogy az Épületek 5000 embereket 
vertek agyon. H o s p i n i a n u s . D e O r i g m o n 
p a g . 227. 
12M-ben. Egy Hegy Burgundiában helyét 
elhagyván, 's más Hegyhez csatolta magát, 's 
útjában 5000. embereket vesztett el A l s t é d . 
p a g . 306. 
1289-ben Födrengés az egész földön. A I-
s t e d . p a g . 507. — ez nem lehet mint feliyebb 
a' 307-dik esztendőre is megjegyeztetett; hanem 
ha csuda által , és ha az Isteni hatalom valami 
rendkívül való nagyott akarna. 
1295-ben Az Alpesekben 15. Várak vesztek 
el. U g y a n a z , é s o t t 
13U8-ban két Hegyeket elsillyesztett. A l -
s t é d . p. 308. 
1/»,50-ben Megölt 30,000. embereket, 's ma-
gát Nápoly városát is össze rontotta. A l s t é d 
p a g . 309.
 > 
1509-ben Konstantzinápolyban szelvésszel , 
Jég essövel, villámásokkal, menykövekkel ollyan 
földindulás lett, hogy a' Tenger szélin falak, ta-
nyák, főbb Epületek fenekig leomlottak, a' Sul-
tan Vára úgy megrázódott; hogy 5 költséges 
Tornyok mellyekben a' kincs tartatott , össze dűl-
tek. A' Sophia mecsetté változtatott Temploma 
/ 
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mellyben a' Krisztus szenvedésének egész Histó-
riája le volt festve, de a' Törökök bémuzolták, 
tellyesen leszakadozott a' mázolás, 's az egész*fes-
tés újra ki tetszett 15,000 emberek elvesztek, tar-
tott a' rengés 40 napig C h r i s t . M a t h i a e H i s t , 
p a g . 1 0 5 1 . 
1570-ben Nápolyban egy Klastromot elborí-
tott a' Tenger , kivervén egy Hegyet a ' rendülés, 
melly Megy neveztetik Hamvak Hegyének, m o n s 
C i n e r u m . A l s t e d p a g . 312. 
1571-ben A 1 s t é d i us is ugyan p. 312. de a 
C o n s . u l t a t i o d e P r i n c i p a t u i n t e r P r o -
v i n c i a s E u r o p a e' Írója C a m b d e n u s után, 
pag. 588- bővebben í r j a ; hogy ezen esztendő Mar-
tziwssának 12-dik Kalendáján , H e r e f o r d i á b a n v 
Angliában estvéli 6 órakor a' napkeleti részén a* 
föld leült, és a' hegy a' tö én lévő nagy kőszikla 
darabbal—először szörnyen csikorogván, 's bőg-
vén — mintha hosszas álmából kelt volna fe l , 
felemelkedett, és elébbi mély tanyájából magas 
helyre fe lment , felvivén magával az élőfákat, 
juhokat és juh kosarakat. Némelly fák a' földtől 
elboríttatva feküdtek, mások a' heggyel úgy fel-
mentek 's úgy hozzá ragadtak, mintha ott gyöke-
reztek volna. A' honnan elment a' hegy 4o láb-
nyi széles nyílást hagyott, 's 80 ölnyi hosszaságát 
az egész föld 20 holdnyi volt , menetele közben 
egy útjában lévő Kápolnát felfordított. Egy a' 
temetőben lévő fát napnyugotról keletre tett által. 
A' közönséges útakat az akiokkal, sövényekkel 's 
élőfákkal előre tolta. A' szántó földekből legelő-
ket , a' legelőkből szántó földeket csinált. A' fel-
emelkedettebb földet, melly előtte volt, mintegy 
körül sánczolván magasabb heggyé változtatta. 
Igy , midőn Szombat estvétől fogva Hétfőn délig 
széllel járt volna , mintegy útjában elfáradván , 
terhétől nyomattalván megállott. 
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1580-ban Április 6-dikán egész Belgium meg-
rendült f e 11 y e b b l á t h a t n i . 
1586-ban A'Jáva szigetén u g y a n f e l l y e b b . 
1590-ben September 15-dikén, Bécset, Cseh 
és Morva országnak sok helyeit össze rontotta. 
Bécsben igen sok épületek megromladoztak, kü-
lönösen a' Sz. István tornya , hogy leomlásától 
félnének , és teteje' lebontásáról gondolkoznának 
C h r i s t . M a t h i a e H i s t. p. 1128-
lÖOO-ban Norsiában 's Florentziában sok 
epületeket lerontott u g y a n a z , u g y a n o t t . 
1Ö0l-ben September 8-dikán nagy földindu-
lás. A 1 s t e d. p. 314. 
1604-ben Peruban Lima körül — f e l j e b b 
b ő v e b b e n . 
l 6 l2 -ben Lemgóviában 's Bileveldában 4 
hétig tartott . A l s s e d p. 314-
l6 l8 -ban Rhaetiában a' Grizonok' hegyes 
Tartományában földindulás történvén Pluravium \ 
városa felett lévő hegy estvéli szürkületkor a' vá-
rost lakosival úgy e lbontot ta ; hogy csak helye se 
látszott. H o r a t . T u r s e l i n H i s t . U n i v . p. 
460. A l s t e d i u s is ezt előhozván az elvesztett 
embereket 1500-ra teszi. p. 314-
1620-bun Februariusban gyenge földrengés 
u g y a n a z , é s o t t . 
1027-ben Irtóztató földrengés Julius' 30-di-
kán , melly majd egész Apuliát megrontotta. Sok 
városok » várak , faluk , erdők , és több mint 
17000 ember elnyelettetvén. És A l s t e d i u s 
ennél tovább nem jegyzeit. 
l6ő l -ben Már fellebb megjegyzetett. Ho-
r a t . T u r s e 1 i n u s pag. 534. azt mondja: hogy 
Martzius' 27-dikén 1038-ban Cosensa, Nicastro, 
's más városit Calabriának sok emberekkel vagy 
össze ronto t ta , vagy föld alá temette , ez is van 
oda fellebb említve, 
lG50-ben 
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1050-ben Az Arcliipelaguson. F e l l j e b b 
S t u r m i u s b ó 1. 
l66o. Juniusban a' V e s u v retteneleskedett. 
Juliusban pedig Burdegalától Narbonáig terjedt 
a' rengés. F e l l y e b b . 
1ÖÓ1. Bulgáriában a' 6 mértföldnyi sillye-
dés. Fellyebb. 
1Ö85. Fellyebb hol az iratik hogy Hála volt az 
ínség1 közép pontja — 's a' melly adott alkalmatossá-
got, Sturmiusnak a'földindulásról való Értekezésre. 
1755-ben November l-sö napján a' nagyon 
emlékézetes földrengés , Lizsbonában, mellyben né-
mellyek szerént 15, mások szerént 30,000 embe-
rek vesztek-el, 
1763• Rév-Komáromban 's környékén rémitő. 
1706-ban Martinique szigetében a' St. Pieri 
Erőségben sok házak össze omlottak 's számtalan 
ember vesztette életét. Hasonló szerentsétlenség 
érte a' C u b a i Szigetet. M a g y a r K u r i r 1809 
2-dik fertály pag. 463. 
Erről a' Századról keveset találtam. 
1802-ben Januar. 23-dikán éjjeli 10 órakor 
Straszburgban két versben tapasztaltatott földren-
gés néhány helységekben nagyobb mértékben 
mint ott. — Nápoly országban Atina és Agnone 
városok között ti'iz okádó hegy támadt. 
Octóber 29-dikén Délben 12 órakor 's 57 minu-
takor több izbéli földrengések Brassóban — sokkal 
nagyobbak Bucherestben, Moldvában, Bulgariában 
nagy mértékben , Bucherestben minden templo-
mok leomlottak , még annak a' várnak fele is , 
mellyet hajdan a' Rómaiak építettek. Jassiban , 
Widdinben , Szilistriában , Ruscsukban , 's másutt 
hasonló erős vol t , és mindenütt sok épületek, 
templomok 's tornyok dűltek. Szilistria és Rus~ 
csuk között egy egész helység sillyedt el a' föld 
megnyílván fekete víz jött ki belőle. Rutyin ne-
Turl. Gy. X. Kiit. 1829. 4 
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vü Mező várostól fogva a' Bihari Havasok, Be-
lényesi, Váradi , sőt Hunyadtól Szebenig a' he-
gyek mellett lévő helységekben rengette a' föl-
det. Enyeden a' katonák a' piaczon csákóikhoz is 
kapdostak', nem tudván ingadozások' okát. A' ko-
fák orrokra bukdostak. Háromszéken talán soha 
nagyobbat nem éreztek. A' Czófalvi, Barátosi, ' 
KÖkosi, Dobolyi tornyok leomlottak. Al-Torján 
mind ezeknél sokkal nagyobb. Kézdi Vásárhelyen, 
Sz. Györgyön, Veresmarton, Hidvégen szörnyük. 
Elhatott Ronstantzinápolyig sőt Moskauig. Somogy-
ban is tapasztaltak gyengét December 12-dikén. 
Ezt hosszan ?s borzadozva lehet olvasni M. K u -
r í r 4-dik f e r t á l y pag. 798—801« 's tovább. 
1803. Jan. 4. Nápolyból. Az Etna m. u. 30 
esztendeig csendesen viselte magát, ismét felhá-
borodot t 's véghetetlen tüzet 's moslékot hányt 
k i , ennek a' töviben lévő C a t a n i a városát IÓÖ9-
ben meglátogatta a' hegyből ki folyó tüzes mos-
lék 's íöbb útszáit úgy elborí tot ta; hogy sok há-
zak lakhatatlanok lettek. Hanem a'Lakosok azután 
valami 10 15 esztendőkkel ismét egész bátorság-
gal rá építettek a' megkeményültt Lávára. Jan. 
Q-kén a' V e z ú v is hozzá kezdett a' füstölgéshez 
p . 158. l6o. Lord . Hamilton, az alatt míg Ná-
polyban követségi hivatalt viselt 33-szor ment 
fel a' Vezuvra, 's egy ollyan munkát készített 
r ó l a , mellynek árra 50 species arany; szépen le-
festette a' Lávát. 
M e s s z i n á b ó l J u n . 15. Az Etna 15-dik 
Novemberi meggyúladását következendő környül-
állások előzték meg. R a t a n i a városában azon 
napon Dél előtt 4 óráig szünetlenül tartó meny-
dörgéshez hasonló rettenetes zúgása hallatott. 
Végre azon oldalának közepe táján egy új nyílás 
lát tatot t , mellyen a' folyó viz módjára ki rohanó 
tüzes okádék a' legnagyobb sebességgel egynehány 
Olasz mértföldre folyt el
 ? mellynek hallására min-
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den korul belől fekvő helységekből a' lakosok ki fii-
tottaki A'következett napon azon hegynek felső ke-
menczéjébol egy felette magos tűzoszlop ütötte ki 
magát, az abból származott fekete füst az ég kár-
pitját egészen meghomályosilotta és reszketéssel 
Tárták K a t a n i a lakosi a' rájok következhető 
veszedelmet. Hat egész nap' folyt belőle a' tüzes 
okádék, de nem egy forma dühösséggel; hanem 
utoljára igen csendesen és csak a' Sarkói vidéken 
tett károkat. Sokkal irtóztatóbb volt ezen Vulcan-
nak 1787-ben történt égése, a' mikor az abból 
ki okádott tüzes darabok a' Máltai Szigetbe is ál-
tal repültek. Egyszer olly irtóztató nagy tüz osz-
lop ütődött ki annak torkából, mint azon hegy-
nek fele része, mellynek magosságát 30,000 ke-
rületét pedig 100,000 láb nyomnyira teszik a^  
Természet vizsgáló Tudósok. M. K u r i r . 1803 
2-dik f e r t á l y p. 501. 302. — önként kell érteni 
hogy földrengésekkel esett. 
Esztendő számlálásunk' kezdetitől fogva. 34* 
kiiitési számláltatnak legirlóztatóbbak voltak 132Q 
1536. 1Ö50, ÍÖÖQ. és 1693. a' legutolsó kiütés 
1809-ben Bojt más Havában történt. Ennek alkal-
mával még más 12 nyiladékok támadlak , mellyek-
nek szélessége összeséggel 100 ölekre tétetik* 
H ü b n e r L e x i c o n 1-sŐ D a r a b p. 44. 45. 
1704 Malagából Jan. \l\. Tegnap, éjfél után 
1 órakor és ma 7 órakor szörnyű földrengést ér-
zettünk— 4 ház össze diilt, sok épületek funda-
mentomaikból ki mozdittattak —többtől félhetünk* 
mert a' levegő homályos, zűrzavaros, a' lakosok 
többen sátorok alatt laknak a' mezőn. M. K u r i r . 
1-sö f e í t á l y p. 296. 
Április 3-dikán Bécsben éjjel rettentő szél-
vész támadt, melly egynehány gyenge földrengést 
is okozott. II-dik f e r t á l y p. 422« 
* k 
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Junius 13-dikán reggel 3^ f- 's 8-ra 3 fer-
tálykor Klagenfurtban rengett a' föld. Sem a' 
magnestö, sem a' levegő mérő legkisebbet se je-
lentettek előre felőle. Egy oda való tudós azt jegy-
zette meg; bogy falon való óráját megállította, 
mágnesein pedig csak annyi változást vett észre; 
bogy egygyikrol a' rajta függött tereli le esett 
pag. 7Q7. 
Saarbrück városa szomszédságában egy új 
Vulcán lett nem régiben , mellynek repedésein sok 
füst és vitriol büz takarodik k i , ottan ottan valami 
siket bang is hallatik ki belőle. 3-dik f e r t á l y 
pag. 132. 
Olasz országnak Z a n t h e nevii Szigetjében 
Julius 7-két követett éjjel éjféltájban egynehány 
versbeli földindulás volt. Az elsőt rettenetes zú-
gás előzte meg , a* mellyet nyomban követett 
rengés miatt az épületek tántorogtak. Második 
rendülésre az ablakok, ajtók fel pattantak, a' 
Templomokról, házakról a' cserép zsindelyek húl-
lottak. 3 óra múlva harmadszor is megrendült a1 
fö ld , de gyengébben. Azon napon 's időben Mo-
reában a' hajdani Peloponézusban sokkal kemé-
nyebb 's veszedelmes következésü földindulás volt, 
Patrassóban 's a' környékén lévő falukban csak 
nem minden épületek Össze omlottak 's azok által 
sok ezeren temettettek a' fold alá. pag. 152. 
K a d i x b a n Augusztus* 25-kén földrengés 
Granadában akkor olly nagy; hogy számos há-
zak össze omlottak , és sok ember vesztette életét. 
Madridban 3 templomok, és kiilömb kiilömbféle 
házak leroskadtak. Karthagénában még veszedel-
mesebb volt. 4-dik f e r t á l y p. 4Ö0. 
Azt jegyzik meg a* múlt Augusztus' 25-kén 
Spanyol országnak majd minden részeiben ural-
kodott földrengésről; hogy az Hollandiában 's 
Olasz országban i s , nevezetesen a' Pápa' Státu-
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saiban ugyan azon napon nagyon ingott. A l m e i -
r á b ó 1 meg lebet tudni , mellyen volt Spa-
nyol országban. Reggel 8 \ órakor valami 
föld alatt való siket zúgás hallatott , melly 
után valami 3 fertály órányi idő alatt 3 rettene-
tes és több kisebbek történtek. A' lakosok több-
nyire a' mezőre szaladtak, a' házak meg repe-
deztek, össze omlottak, vagy azzal fenyegetődz-
tek. A' 3 nagyobbak alkalmatosságával a' tor-
nyok láthatólag ingadoztak, a' harangok kolom-
poltak, a' lámpások ki aludtak, a' házakban lé-
vő almáriomok, 's egyébb házi portékák egymás-
ra dülédeztek , a' templomok bézárattak , minden 
falaik dűlő félbán vannak, az Isteni tisztelet a* 
szabad ég alatt megy véghez. A' közép Tenger* 
partjai menttében majd minden Spanyol városok-
ból efféle szomorú hírek érkeznek. A' Rochettai 
só főző helyet egészen a' víz alá borí tot ta , sok 
ezer mázsa só oda lett. A' Popolói kastély egészen 
össze omlott. Déliás városában az embereknek 
nagy száma az omlások alá temettetett. Bugnol 
városát a' víz elborította. Bella villa, della Palma 
csupa kő omlássá vált. A'Feliczi toronyból egy ha-
rang a' földre ugrott, pag. 511. 512. 
1805. Julius vége táján, Nápolyban, Casertában, 
Portiéiban, Iserniában, Capa delli Ami környé-
kén , és közönségesen az egész Terradi Lavoro 
nevezetű Tartományban igen szörnyű és veszedel-
mes földindulás vo l t , melly felette sok kárt és 
szerencsétlenséget okozott, sok házakat, kaszár-
mákat , templomokat, 's egyébb épületeket össze 
rontott 's azoknak omladvánnya alá sok embert 
temetett. Az e' miatt támadt félelem, rettegés, 
és zűrzavar olly nagy mértékben volt; hogy so-
kan életek, megmaradása eránt kétségbe esvén, 
egyik házból másikba futottak, menedék helyet 
a' föld alatt való pinczékben, boltokban és egyéb 
rejtekekben kereslek, de ezek is összeomolván, 
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nzok alatt végezték életeket, és csak azok mene-
kedhettek meg a' kegyetlen haláltól, kik ideje ko-
rán kifuthattak a' szabad mezökre. A' Királyi 
Familia is , melly nyárban C a s e r t a i palotájában 
szokott mulatni, a' mezőre való futás által mene-
kedhetett meg a' veszedelemtől, 3-dik f e r t á l y 
pag. 2 3 2 . — a ' 244. 's 202-dik lapokon ismét ugyan 
erről bőven i rat ik , és hogy Kómában is érezte-
tett ; de nem ollyan nagyon, mint a1 V e z ú v 
környékén. 
K á n d i a , vagy K r é t a s z i g e t b e n 8 m i n u -
tum alatt négyszer rendült meg a' fö ld , melly 
miatt 15 házak és 3 Torok templomok omlot-
tak össze 's 30 ember temettetett az omladvá-
nyok alá. 4-dik f e r t á l y p, 431. 
1806. A' Crostolói osztályban Febr. 12-kén 
kezdődött földindulás még Aprilisben is jelengette 
magát. Modénai Ilerczegségnek Novellara nevű 
várossában Mártzius 2-dikán ollyan erős nagy 
zúgással és harsogással való fölrendülés volt , mint-
ha szúmos ágyúk süttettek volna el , egj szersmind 
a' kémények mind lehullottak. 2-dik f e r t á 1 y 
pag. 408. 
Augusztus 20-dikán VcHetriben alsó Olasz 
országban a' nagy templom össze omlott. 3-dik 
f e r t á l y p. 398. 
September 22-dikén eslve 9 óra után Po-
sonyban Pesten 's nálunk is két rendbéli földren-
dülés volt. Nálunk a1 második kicsiny, Pesten pe-
dig a' második volt nagyobb, pag. 421. 
Spanyol országban G r a n a d á b a n , két vers-
ben is nagy földindulás volt , és egynehány Hely-
ségek a' fold megnyilatkozott gyomrába temettet-
tek. 4-dik f e r t á l y p. 844. 
1807. December 17-két követett éjjel 1 Iz-
órakor , U l m á t olly nagy földindulás rázta meg, 
mennél keményebbet Sváb ország soha se tapasz-
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ta l t , és annak Krónikájában ollyan példa nem 
találtatik. M. K u r i r l -sö f e r t á l y p. 8. 
J L i s b o n á b a n Junius 6-kán Délután 4- óra-
kor ollyan földrengés volt , mint 1755-ben csak 
hogy nem tartott annyi ideig, és azért nem oko-
zott annyi károkat. A' házakról le hullott cserép 
fedél és kő akkor is sok embert megsebesitett. 
életétől csak valami 5. 6. ember fosztatott meg 
ezek is azért; meri ki ugráltak az ablakokon, 
hogy a' Házak oda ne temessék őket. 3-dik f e r -
t á l y pag. 76. 
September 5-kén reggeli 6. óra után 33. 
minutakor Genua, 's St. Remo városában nagy 
földindulás tapasztaltatott, melly 15 secundáig 
ta r to t t , 4-dik f e r t á l y p. 422. 
1808. Genuában és Franczia ország Déli Tar-
tományaiban imitt amott Április 2-dikán erős 
földindulás volt. A' Piemonti és Sabaudiai he-
gyeken olly nagy mértékben $ hogy a' Czénis* 
hegyén lévő Hospitiumnak falai megmozdultak, 
és a' hegy gyomrában menydorgéshez hasonló 
csattogások hallattak. 2-dik f e r t á l y p. 574« 
Pignerolból még Április 2l-kén is így írtak 
ezen Tárgy felől: Az ijjedség itt naponként ne-
vekedik. A' mult éjjel 12 óra tájban ismét ingani 
kezdett a* föld, melly reggeli 5 órakor csendese-
dett el menydorgéshez hasonlító zúgással, p. Ó3Q. 
líiOg. Mártzius 10-kén reggeli 7 óra előtt 
P i g n e r o l városában 's ennek egész környékén 
erős földindulás volt, mellyet hasonló föld alatt 
való zúgás követett. 2-dik f e r t á l y p . 448. 
M a c e r a t a b a n Augusztus 2 5-kén nagy föld-
indulás volt. 24. óra elforgása alatt 45-ször ta-
pasztaltatott. A' H a z a i 's K ü l f ö l d i t u d ó s í -
t á s o k ' 2-dik f é l e s z t e n d ő pag. 25Q. ez téte-
tik hozzá: A' Birák tanács házból elszaladtak, 
kicsinyben múl t ; hogy a' rabok is ki nem szaba-
dultak. a' M. K u r i r 3-dik f e r t á y p. 115. 
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N i m e s városában Oclóber .26-kán e s t v e 1 0 
és 11 óra közölt több izbeli földindulás tapasz-
taltatott, melly közben nagy pattanások is hallat-
szottak. N e m z e t i Ú j s á g p. 337. 
Azt a' földindulást, melly a' múlt Mártzius-
bnn volt Lisbonában az 17 55-hez hasonlítani nem 
lehet. M. K u r i r 3-dik f e r t á l y pag. 31. 
Egy Nápolyi tudós így í r : Midőn l.806-dik 
esztendőben a' V e z ú v felette háborgott volna, 
akkor az Etna is annyi lávát hányt ki "s hamvat 
gyomrából; hogy a' szomszéd Calabria földjét 
egy íznyi magasságra fedte bé. Hogy abban a' 
szempillantatban Izlandiában a' Heda , és a' Tene-
riffa szigetben lévő nagy Vulcán a' P i k ó is tü-
zes köveket hánytak ki a magok' torkokon, melly-
böl azt a' következést lehet csinálni; hogy a' tűz 
okádó hegyek egyességben vágynák egy mással, 
de micsoda úton módon? a' föld alatt lévő nyí-
láson e1 vagy a' Levegő által? azt meghatározni 
bizonyosan nem lehet, pag 1QÖ. 
Már fellyebb az Etna nevezetesebb okádásait 
írtam , itt leirom a' V e z u v é t H ii b n e r L e x i c. 
5-dik D a r a b pag. 325-520 hói. Idő számlálá-
sunk kezdetitől fogva 30. fö kitörései számláltat-
nak. Ezek közt a' 7g. 472. iö3 1. 1 6()4. 17Ö7. 1 77Q. 
1794. és 1805-dik esztendőkben történitek a' leg-
nevezetesebbek. A' Tengerfelé gyönyörűséges ker-
tek , 's jó borokat termő szőlők viritnak bő ter-
mékeny földén. Innen van ; hogy ezen ti'iz okádó 
körül sok faluk 's mezei házak el szórva lát-
szanak, - > 
A1 H e cl a 5Ő00 lábnyi magos, 3 örökös 
Jéggel 's hóval bétakart tetőkre oszlik, mellyek-
nek a' középsője legmagosabb. Jobbára homokból, 
kövecsekből 's hantból áll. Utolsó fő kiütése 1766-
ban volt , 5-dik Áprilistól 7-dik Septeinberig 
t a r t o t t . 
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Es imé le hozam esztendő szám szerént a' 
földrengéseket, a' inellyeket csak fel kutathattam, 
az 1810-dik esztendőig, mellynek kezdete rémito 
volt nálunk, és itt megállapodom. Sok el marad-
hatatott a' fellyebb való századokból, mellyekben 
szint olly sűriiek lehettek a' rengések, mint eb-
b e n , de G a r c a e u s o m , 's más ollyan Aucto-
rom nincsen, melly a' földrengések catalogusát 
adhatta volna kezembe az egy A l s t é d i u s o n 
kivül, de a' ki csak 1027-dikik jegyzett, és nem is 
úgy; hogy ezen tárgyra különös gondját fordí- ^  
totla volna. Megállapodva mondom itt imádván a* 
Mindenhatót, ki olly csudálatos és nagy minden 
cselekedeteiben, 's buzgóan könyörögvén felséges 
zsámoljánál ; hogy azt a' rettenetességet, melly 
szegény Spanyol országot még most is kínozza— 
(azt olvasom ugyan is épen most a' Nemzeti Új-
ság' Juniusi utolsó Darabjának Hasznos Mulatsá-
gában a' U 08 lapon: hogy T ő r r e v i é ja vidékén 
Május 15-töl fogva 17-kéik 35 nagy ingást érzet-
tek , nem számlálván a' több izbeli apróbbakat, 
és attól félnek, hogy még nagyobb fog következni) 
fordítsa el szegényekről kegyelmesen , mivelünk 
is többé ne szemléltessen, ne éreztessen többet 
soha !!! 
Ha azon szerencsétlen vidéknek V u l k á n j a 
támadna, mint fellyebb lá t tuk, gyanítható ké-
pen megszabadulna a' rengések rettenetességeilől. 
Ugyan is D e r h á m is P h y s i c o-T h e o 1 o g i á-
j á n a k 108 — 111 l a p j á n : így ítél erről. Ezek 
a' szavai: Ha az ember illendőképen vi'sgálódik, 
úgy találja; hogy a' Vulcánok a' földnek nagy 
hasznára vágynák;- mert azonkivül; hogy titkos 
útakon hasznosan élhet ezekkel a' természet a' föld 
alatt lehető munkálkodásában; könnyen hihető, 
hogy a' hol ezek vágynák , azoknak a' Tartomá-
nyoknak nagy hasznot hajthatnak. Ámbár a' föl-
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det rettenetesen megrázzák a' földindulások, ám-
bár a7 bűnösöknek rettentésekre félelmes ostor 
gyanánt légyenek, és ámbár a1 Poklot példázzák; 
mindazáltal nagy hasznára vágynák ezek a' föld-
nek. Ugy lehet ezeket nézni, mint azoknak a' 
Tartományoknak, a' hol állanak, szelelő lyukait, 
kéményeit, mellyeken a1 fold alatt lévő tüzek, 
's gozölgések ki mehetnek, mert ezek külömben, 
mint némellykpr meg is esik, rettenefes pusztí-
tást 's irtóztató földindulást okoznának. So t , ha 
igaz az a' gyanítás, hogy víz, és tűz van a' föld 
közepe körül, tehát úgy látszik; hogy felette 
szükségesek ezek a' nyílások av föld békességes 
megmaradására ; mert a' föld alafct lévő melegség 
és a' gozölgések kijöhetnek, a' mellyek ha meg-
rekednének, mind a' száraz földön, mind a' vi-
zekben rettenetes mozgásokat okoznának. A* te-
remtő különös jóvoltának lehet annakokáért tar-
tani; hogy kevés van ollyan Tartomány, hol gya-
korta szokott földindulás lenni , hogy ollyan sze-
lelő lyukak ne volnának rajta , mellyeken a1 tűz 
ki mehessen. Ezek a' lyukak, vagy nyílások mindég 
lángban állanak mikor földindulás vagyon, és ki-
okádják azt a' tüzet, melly a' földindulást okozta 
míg még a' föld gyomrában maradott. Valóság-
gal ha ezeken a' lyukakon a' tűz ki nem jöhetne, 
sokkal tetemesebb pusztitásokat 's nagyobb ren-
detlenséget okozna a' földben mint most. Ámbár 
tehát azokon a' Tartományokon szokott nagyobb 
vagy kissebb mértékben lenni a' földindulás több-
nyire, hol ezek a' tűz okádó Hegyek vágynák; 
mind azáltal ha ezek nem volnának, gyakrabban, 
még pedig nagyobb károkkal kéntelenitetnének 
azt érezni, és úgy, nagy darab helyt pusztán 
maradnának azok a' Tartományok, a' mellyeken 
ha új tűzokádó hegy támadott, nem érzenek többé 
földindulást, mert azokon kitakarodik az a' melly 
I 
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elébb a' föld gyomrában megrekedvén gyakorta 
nagy károkat okozott. 
De bérekesztem már elég bosszúra nyúllt # 
Értekezésemet azon rövid kivonással , meHyet 
vettem P e t r a r c h a földindulástól való félelem-
ről írtt Dialógusából ekképen : A' ki a' haláltól 
megszíin ^félni, semmitől se fél az , a' mint szé-
pen szóll erről H o r a t i u s : S i f r a c t u s i l l á -
b a t u r O r b i s , i m p a v i d u m f e r i e n t r u i -
n a e. az az : ,,Bár az egész nagy föld töredezve ra-
kásra omoljon, omladványaitól nem rémül szive 
meg annak", mert mit is tesz, akár egy kis kő üs-
sön agyon akár az egész Apenninus szakadjon reád , 
lia mindenképen csak megkell halni? Ez a'Tanács 
röviden : Minthogy ez ellen a' gonosz ellen sem idő , 
sem hely akármi essék raj tunk, mind annak el 
szenvedésére el kell készíteni, 's fel kell fegyver-
keztetni magunkat, mellyet egyedül a* Virtus sze-
retete 's a' bűnnek gyölölése eszközölhet. És mi-
vel nem csak az Ég, melly szüntelen való moz-
gásban van , és az Elementumok mindenfelől 
fenyegetnek ; hanem még maga a' fold is , 
mellyen állasz és jársz, és a' mellyet minden ve-
szedelmek ellen legerősebb Bástyádnak tartottál, 
megreszketi magát 's le sillyed, 's lakosait megré-
míti, a' Lélek' szárnyain az Égig kell felemelked-
ni , és a' dolgoknak ezen viszontagságai között 
minden reménységet 's bizodalmat abba kell vetni, 
a' ki megreszketteti a' földet , és ki ezt mond-
ja : É n v a g y o k a z U r ' k i m e g n e m 
v á l t o z o m . A' ki alázatos lélekkel ő hozzá 
ragaszkodik, bátorságban lessz , és sem maga meg 
nem mozdúl, sem a' föld mozgásától meg nem 
rémül meg nem ijjed. Ne is mondd ezt : lehetetleu 
meg nem indúlni a' földinduláson. Jól van ! de 
» elmozdíthatsz a' földtől minden kívánságot és re-, 
ménységet. Ezt cselekedd; hogy bátran állhass 
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és é lhess! í g y , ha a' föld r e m e g , vagy össze o m -
lik is megállhatsz. Bolondság reményleni a' resz-
kető d o l o g b a . . . . 
Nem hallgathatom el itt V i r á g n a k , a 'nagy 
V i r á g n a k l í l i o b e n Augusztus 28-kán hozzám 
küldött becses Levelének ide tartozó sorait: ,.Ihol 
•,egy óda! énekeld el háromszor napjában ! Es — 
„s i f r a c t u s i l l a b a t u r o r b i s , i m p a v i 
„ d u m f e r i e n t r u i n a e . " (Ez, Horátzius' 2-
dik Könyvének lö-dik Ódája , mellyet gyönyörűen 
forditott.) „Ezen kis Dalban sok édes érzések 
„vannak, én nem kis köszönettel tartozom annak, 
,,a' ki ezt magyaráztatta velem. —Mit félsz 
,,a' rengéstől? Melly szép mód adatik néked az 
„okos prédikállásra! Vigyázz! hogy el ne ijjeszd 
„azokat kik tőled várnak biztatást. Előbb utóbb 
„öszve dűl e' világ. Csudálatos, imádandó az , 
„ki mindent alkotott egy szavával. Légy boldog 
„és egész házad! Barátod Virág Benedek m. k. 
„Budán Aug. 28-dik 1810. — E' szerént, említett 
„ódájából, magamat, 's a' most szenvedő Spanyo-
l o k a t ezzel vigasztalom: Légy ma víg, holnap 
„mi leszen, ne vi'sgáld csendesen tűrd e l , ha mi 
,,rossz szorongat!" 
Kovács Sámuel . 
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A3 Rubempréi 's Evenbergi Herczeg Ház 
Brabantiában Árpád Fejedelmünk* 
férfiúi ágából származott e ? 
1. Dicsőségére szolgál ugyan Nemzetünk-
nek, 's jelesen uralkodó Házunknak, ha Árpád 
fejedelmünk' férfiúi ága több fejedelmi, és Her-
czegi nemzetségeknek törzsöke lőn tulajdon vitéz-
ségének érdeme által ; de mind az igazság' ki-
vántatása, mind Históriai esméretségünk' tökéle-
tesittése magával hozza egyetemben, hogy az illy 
származások szoros visgálás alá vonattassanak: 
ne hogy ezek a' Magyar Királyi vértől hamis 
fényt kölcsönözzenek magoknak, Nemzetünk pe-
dig oktalan dicsőségre vágyódásról vádaltassék. 
Meg is történt ez illendőképp mindeddig: A 'Croyi 
(Croyiacumi) Herczegeknek, 's ezek' csemetéji-
nek Árpád' férfiúi véréből vett eredetök eránt szál-
lottak bőven, tudósán munkájikban Szegedy, Ti -
mon , Pálma, Katona, 's végre Koppi, Schwartner és 
Keresztúri jeles Tudósaink; Henr ik , Portugalliai 
Herczegnek Árpád' férjfiúi magvából eredete, 
nevezetesen első Geyza Királyunktól származása is 
perbe idéztetett nem régen. 
2. De a' Rubempréi 's Evenbergi Herczeg 
Háznak , Brabantiában , azon Árpád' férfiú ágából 
származása szó nélkül hagyatott mind eddig. Ezt 
csudálhatni leginkább T. T. Schwartner Márton , 
a' Pesti Királyi Fő Iskolában Diplomatikát tanító 
és könyvtár-őrző felől, ki mint mondja , hat száz 
könyvet felhányt az Árpad 'vére elágazásának nyo-
mozásában, a) 's még is azon Herczegi Háznak Ma-
gyar Királyainktól származtatására nem akadoít; 
csudálhatni ezt T. T. História — Tanítóinktól i s . 
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hogy legalább a' Henrik , Portu2ralIiai Tlefcze«neíi 
szarmaztatasa erant taraadott per zajjara tnegnein 
szóüamlottak ; hogy nem csak neki , nem csak a* 
Croyi Herczegeknek, hanem a' Rubempréí és 
Evenbergi Berezegnek is tulajdoníttatik Árpád' 
férfiúi ágából szármozás az íróktól* Mert illyek-
ben tudósitást, vagy elhatározást kiktől kívánhas-
son inkább a' Nemzet mint tolok , kik a' törté-* 
netek' fejtegetésével hivatalosan foglalatoskodnak* 
a) Sexcentos ego libros veritatis inueniendae 
caussa excussi lustrauique ; nec tarnen iiiuoni 
etc. Degente Crouiaca Mart. Schwartner 1791. 
p. \U. 
3. A'mit én eránta tudok, csekély vélemé-
nyemmel eggyiitt, bátorkodom a* Tudós világ 
elejbe bővebb visgáltatás és elhatározás végett 
rövideden , minden kitérengés nélkül , előter-
jeszteni. Engem a' Rubempréi és Evenbergi Her-
czegeknek Árpád' férfiúi agából származására leg-
inkább F. T. és nagy Tudománj'u Foppens Jáno9 
Ferencz, Briiggi Kanonok és a' Löweni Fő Isko-
lában Philosophiai volt Taní tó, Miraeus Aubert, 
Antverpiai Káptalan Dekánnya, Diplomatikai és 
Históriai munkájínak kiadója tett leginkább figyel-
metessé; de olvastam arról másoknál is. a) 
a) Auberti Miraei Opera Diplomatica et Historien. 
Editio secunda«, auetior et correctior. Joannes 
Franciscus Foppens , Bruxellensis S. T. L. Ca-
thedralis Ecclesiae Brugensis Canonicus, et in 
alma Vniuersitate Louaniensi Philosophiae Pro-
fessor , notas et indices addidit ; Diplomata 
multa cum suis Originalibus contuli t , aliaque 
plura hactenus inedita adiunxit. Louanii A. 
M.DCC.XXIII. in folio. — Le Grand Dictio-
naire Historique — Par Mgre Louis Morei , 
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Pré t re , Docteur en Theologie — Derniere edi-
tion Amsterdam A. M.DCC.XL. — Grosse» 
vollständiges Vniversal Lexikon Leipzig und 
Halle. 1742. Zweyunddreysigster Band.— Schu-
manns Geneal. Handbuch II. Th. p. 206. 
U. Tudniillik: a' megnevezett Tudós Fop-
pens János Ferencz, Miraeus Aubert Diploma-
tikájának ajánlásával igy merészlett Rubempréi és 
Everbergi Ferencz Filip Herczeghez nemzetségé-
nek származásáról nyilván szóllani : 
Legat, oro , Belgica tandem 
Qualiacumque latent rerum instrumenta suarum : 
Nomina Pontificum , Hirsutorum insignia regum , 
Magnanimosque Duces , Procerumque examina 
longa , 
Quosque Patres Patriae, quosque Alma Ecclesia 
Mater, 
Euexit. Quo nunc abiit tarn blanda voluntas 
D o n a n d i , coeloque domos coetusque sacrandi! 
Luxus heri prognatus opes intercipit, ardor 
In te r i t , et lassi quasi bruma est ultima mundi. 
Quem circumspiciam qui simplicitatis auitae 
Virtutumque tenax , hoc fulgeat ante volumen, 
Dulce patrocinii dignatus nomen adipisci? 
Nonne R u b e m p r a e u m ? — — — — 
— — O Princeps, sancti quem foedera lecti 
Inseruere aliunde, Rubempraeoque dederunt 
Esse nouo, genuisse n<?uos, insignia gentis 
Antiquae ad serös cum sanguine ferre Nepotes. 
Non erit ingratum , quando hoc insignia gentis 
Atque R u b e m p r a e u m nomen pe t i t , addere 
paucis 
Vnde R u b e m p r a e i s quam lucida Stirpis Origo? 
Rex ßela Pannoniae generis c e r t i s s i m u s auctor: 
Diuiim progenies, neque Barbarus amplius Hi íunus: 
Ramus ab Alteula Regum Rege; Attila vulgo 
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* Dicitur, euertit Scythicis qui viribus orbem 
Romanum, alque aegre t i b i , Iloma superba, 
pepercit. 
Inde Duces,Stephanusque, genus qui primus olympo 
E t Christo cicurauit; ab hoc Bela sanguine cretus. 
Huius Alexander í u n d o s i n e Regia proles , 
Natu prima tarnen, Drauoque , Istroque relictis , 
Arua Palestinae, Solymaeaque Regna petiuit 
Trans mare , bellator coelo Sacer. Acer in armis 
Dax operis Lodoix: vocat hunc Ecclesia Sanctum. 
Cepit Alexander lunatas arduus vrbes: 
Ipsum inter reliquas Pelusion; exsilitidem 
Primus in Aegypto nigra e r a t e , ad ostia Nili, 
Obtruncatque simul saeuo mucrone superbum 
Regem A r a b u m , fuscosque Duces. Tum caede 
cruenta 
In ripa viridante, pedem qua fixerat Heros, 
Fit R u b e r i n p r a t o ; Francorum Idiomate 
nomen \ 
Transit ad natos , confirmatore Monarcha. 
Aurea simplicitas (quando huc Burgundia nec dura 
Francigenum fastus transfuderat, atque Baronum 
Primum Nomen erat sub Principe) passa Barones 
Esse R u b e m p r a e o s , gentis testatur lionores. 
C r o y a c a e matres : hic alter Originis index, 
Alter apex,. Halevina Ducum generosa propago 
Accessit. — — — — 
— — — Tandem sie maluit Aether , 
Quod centum sensere domus , ut mascula Proles 
Deíiceret; Dominam spectarent cuncta B r i g i t t á m , 
Vt seriem felix torus hac in gente secundam 
Inciperet , nomenque reuiueret, alque Monarchis 
Ista probaretur , procederet auspice coelo 
Insitio. — — — — — 
Nempe erat in fatis soboles vt celsa Merodi 
Tot cum conspicuis virtutibus illud haberet 
Depositum antiqui generis, Dominaeque crearet 
Ilaere-
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Haeredes. — — — — 
— — Gentem dixere priores 
Autrigonas , nunc regna solent Aragonica dici; 
Inde Merodaei regum venere Nepotes, 
Sicut Everbergos ß e 1 a R e x , Stephanusque 
crearunt." 
Sokakban egyezöleg, némelly tánlorodások-
kal a' mellyékesekben , adja azon származtatást elo 
égy régi kézirat is; tudósítását szóról szóra ide 
teszem, a) 
á) Sokáig tűnődtem magamban a' Német vag-y 
Franczia Lexikonból írjam-e által a' Rubem-
préi Herczeg - Háznak származtatását? végre, 
mivel Moreri Lajosra T. T. Sckwartner Már-
ton Ur sokat tartott (1. c. p. 29) , a' francziárá 
határoztam magamat , melly így mond: ,,Ru-
bempré , Maison illustre et ancienne , tire 
Selon quelques Auteurs son origine en l i g n e 
d i r e c t e , m a s c u l i n e et l e g i t i m e , du 
Princé A1 e x a n d e r de H o n g r i e surnommé 
s a n s T e r r e , fils de Bela, Roi de Hongrie 
et de la Reine B e a t r i x d'Este, son épouse j 
fii le du Mara uis d'Ancone, et de Fer ra re ; qui 
accompagna le Roi Saint Louis avec plusieurs 
áiutres Segnieurs et Pririces á la conquéte de la 
Terre-Sainte l'an 1248; assista au siége de Da-
iniette, et celui de Mas so ura ; pris le premier 
terre sur les Sarrazins au bord de la Riviér du 
Ni l , y tua un de leurs chefs, ' s y m a i n t i n t , et 
p> a r sa v a l e u r a c q ü i t l e n o m de R ü b -
é m p r é , sans ces terres , Hongrie et pour 
cause Rubempré ,que toute sa postérité a porté, 
ét qui lui fűt coníirmé á la defense de Valen-
ciennes, qu 'il conserva pour Marguerite, Comi-
tesse de Flandres et de Hainault , contré Guil-
laurrie, Comte de Hollandé, Empereur des Ro-
^rid. Gy. X. Köt. 1829; S 
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maines, avec Iluges de Bouchain et le Comte 
d'Anjou. On donne á cet Alexandre pour fera-
me I s a b e l l e de Brienne, Dame de Haveluy, 
fille d ' E r a r d de Brienne, Seigneur de Ra-
m e r u , de la maison de Comtes de Brienne, 
Hois de Jerusalem et de Sicile , Dtics d'Athenes , 
Princes de Taren te , et de P h i I i p p o t e , fille 
de Campagne, dont on fait venir Baudouin I . 
du nom. Sire deRubempré son fi Is, qui epousa 
Marie de Picquignyi, fille du Vidame d'Amiens, 
et de la Vidame de Molleans; et fut Pere de 
ßaudouin II. du nom, Sir de Rubempré , qui 
prit alliance avec Yollande de Grandpré, fille 
de Henri , Comte de Grandpré, et d'Isabelle 
de Luxembourg, desquels sortit Antoine, Sir 
de Rubempré , qui epousa Marie Anne de 
Coucy , fille d'Enguerrand , dite de Grand , 
Seigneur de Coucy et de Montrairaille et de 
Catherine d'Autriche, dont sortit Jean. I. du 
Nom, Sire de Rubempré , qui epousa Jeanne 
de Halleroin , de laquelle M a i s o n s o n t de -
s c e n d u s p a r f i l l e s l e s Du es d e C r o y , 
d'Arschot, et d'Arcmbergh , aux Pais Bas , et 
les Duces d'Hallewin , et Marquis de Piennes, 
en Frapce; dont sortit Robert I. du nom, 
Sire et Baron de Rubempré , et d'Antiequi 
epousa Colle de Rivery , de la quelle il eut 
deux fils, savoir, Charles de Rubempré , qui 
de Francoise de Mailly , fille d'Adrien , Seigneur 
de Conti , eut Jeanne, héritiére de Rubempré, 
qui epousa l -o Francois, Seigneur de Créve-
coeur : 2-o Jacques, Bátard de Vendome, Bail-
lif de Valois et de Vermandois, et fils natú-
réi de Jean de Bourbon , II. du nom; Comte 
de Vendőme, dont les descendans portérent la 
qualité de Seigneurs d e R u b e m p r é , et Antoine 
de Rubempré conseiller et Grand Chambellan 
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du Phil ippe, Duc de Bourgogne, et l'un de 6eS 
principaux Capitaines, Chevallier de la toison 
d'or , creé au premier chapitre de ^Institution 
du dit Ordre fait par le dit Duc , au Service 
du quel i l rnourut , ayant epousé Jacqueline de 
Croy, Dame de ßievres, fille de Jean Seigneur 
de Croy et de Ren ty , Grand Bouteillier de 
France et Chambellan du meme D u c , et de 
Marguerite de Craon , Dame de T o u r - S u r -
Marne , dont le fils Jean de Rubempré , Seig-
neur de ßievres, commanda les troupes dans 
la Province de Luxemburg avec son f r é r e , et 
en les ennemis j et qu i , outre les mémes em-
plois de son pe re , fut aussi Tun de premiers 
Generaux et favoris de Charle de Bourgogne, 
Gouverneur, Capitaine-General, Grand-Baillifj 
et Oificier Souverain du Päis et Comté de Hai-
noul t , et de Valenciennes, ou il fut pareille-
ment honoré de l 'ordre de la Toison d ' o r , 
avec les Rois d'Aragon et de Waples, dont il 
fu t précédé, et suiui de Philippe, Comte de 
Chimay* son neveu; de Jean de Louxembourg, 
Comte de Male et de Roucy; de Gui de Bri-
m e u , Seigneur d 'Umbercour, Comte de Meg-
h e m , et Engelbert, Comte de Nassau, et dé 
Vianen , Baron de Breda , qui recurent tous le 
collier ce meme jour-la dans l 'ordre que dessus. 
11 fut depuis Gouverneur et Capitaine General 
pour le dit Duc de Bourgogne, de Lorraine et 
de tous les pais conquis, Généralissime de ses 
Armées , et son Ambassadeur , tant vers le 
Pape et l 'Empereur, que vers divers Rois ét 
Potentats , le quel finalement mourut aux piez 
de son Maítre á la malheureuse bataiilé dé 
Nan^y (o i i le-dit Duc perdit aussi la vie) et 
aprés sa mort fut exposé en parade par les en-
toemis* couchá á la gauche de son M a i t r e , d t 
* S 
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mis ainsi en dépöt sous Poraloir de René, Duc 
de Loraine son parent , en l'Eglise de Saint 
George de la ville de Nancy, regretté des en-
nemis mémes. II avoit epousé l -o Colle de 
Bousies, dite de Wer ta in , Damé d 'Aubigny, 
d 'Etrées, de Maimaison , da Beauverger et de 
Bussy, descendue en droite ligne masculine et 
legitime de Waultier de Wer ta in , Seigneur de 
Bousies, qui eut pour femme Alix de Hainault, 
iille de Philippe, Seigneur de Sebourt, lequel 
avoit pour oncle paternel Baudouin Comte de 
Flandre et de Hainault, Marquis de Namur : 2-o 
Catherine de Bernieulles , fille de Jean Baron 
de Bernieulles et d'Ide d'Abbeville, dont Fran-
coise de Rubempré , son unique hér i t i é r , epo-
usa Jean , Seigneur de Crequy, et de Canaples, 
Iiis d'un autre Jean , chewallier dela toison d'or , 
de qui sont descendus et sortis les Ducs de Cre- t 
quy , de Lesdiquieres , Comtes de Canaples, 
Marquis de Bernieulles , et Princes de Poix; et 
du premier lit sortit Charles de Rubempré , 
qui continua les seruices avec la mérne fidélité 
au tems de la Princesse Marie, héritiére de 
Bourgogne , étant Lieutenant General de ses 
armées et commendant aux frontiéres de Picar-
die , et de Hainault , pour Maximilien , Archi-
duc d 'Autriche; epoux de ladite Princesse, et 
depuis Empereur, qui le fit Chevalier de la 
Toison d 'o r , et son Chambellan , ayant épousé, 
Anne , Yicomtesse de Montenac, Baronn de 
Réves, Dame de Warfusée , dont le fils Charles 
de Rubempré , Sire de Biévres, Vicomte de 
Montenac, Baronn de Réves, et de Warfusée, 
Chevalier de l 'Ordre de la Toison d 'or , epousa 
Jeanne héritiére de Wertain de Gozelliers, de 
Felluyet, de Tubiz , fille d'Eustache, Seigneur 
de memes lieux et de Marie d Humiéres dé la * 
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Branche de Drieu, dont Adrien de Rubempré , 
qui seruit l 'Empereur Charles - Quint , tant en 
Allernagne qu' d'ailleurs, en qnalité de Capi-
taine d'armes , de Colonsl d'infanterie et de 
Lieutenant-General des armees a la bataille de 
Gravelines , od il morut d'un coup de Canon , 
ayant été eréé Chevalier de l'ordre de la toison 
d 'or , au chapitre tenu en la ville de Lil le , au 
temps du Roi Philippe II. 11 avoit épousé Clau-
dine de Croy, fille d'Adrien Comte de Reulx 
Premier Mailre d'Hotel de cet Empereur et 
Chevalier de la Toison d 'or , Gouverneur de 
villes de Lille, Douchay et Orchies, Grand-
Veneur de Brabant , General de ses Armées , 
et de Claudine de Meloun , iille de Francois, 
Comte d 'Epinoy, Chevalier de la Toison d ' o r , 
et de Louis de Foix. II eut de cette alliance 
Jean de Rubempré , qui fut aussi Colonell aux 
mémes guerres d'Allemagne et épousa Marie 
de Hamal, ßaronne de Fontaines , iille de Jéan 
de Hamal, Dame de Chiévre Marquise d 'Ar-
schot, femme de Guillaume de Croy , Duc de 
Sor ia , dont sortirent Charles de Rubempré , 
Vicomte de Monlenac, qui epousa Francoise 
d'Orlay, Dame d'Escoffines, de Venesy, de la 
Follie, et de Ramerie, iille de Philippe, seig-
neur de mémes lieux et d'Ursule de Baden ; 
Antoine de Rubempré, Comte de Wer ta in , 
qui fut aussi Colonel aux mémes guerres et 
Grand Veneur de Ro i , et Maitre d'Hotel de 
l'Hotel Royal de Pais Bas, le quel pour-lors 
perdit la plus grandé partie de ses biens pour le 
seruire de son Roi , et souifrit de cruelles 
ruines et prisons par les Mutins et Rebelles de 
son temps, ayant épousé Marie d'Avroult, fille 
d'Antoine , Chevalier , Segnieur d 'Helfaut, 
Comte de JMallrayant , Baron de la Mastine, 
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Vicomte de Montenac, et de Bi leques , et de 
Jeanne de Renty , dont le fils Phi l ippe , Cpmte 
(de R u b e m p r é , de W e r t a i n , et de Vertignoeul, 
continua de meme ses services, auec un ze je , 
e tune fidelité, qui auoit heritéz de ses ancétres, 
tant a qualité de Grand Veneur, et de Valido, 
et de premier Gentilhomme de la Chambre 
d 'AIber t , Archiduc d'Autrich , Prince de Pais-
Bas, et de Bourgogne, que de Conseiller d'etat 
du Roi Philipp IV. et de Gouverneur et Capi-? 
jtaine-genera| de Ia Flandre Espagnole, de vil-
les et pais de Tournay et Tournaisis , L i l l e , 
Douay et Orchies, étant Chevalier de l 'ordre 
de la toison d or. Celui ei épousa l -o Jeane de 
C r o y , fille d'Eustache de Croy , Seigneur de 
Creseques : 2-o Jacqueline de Recour t , fille de 
Jean , Chevalier, Baron de Recour t , Chamblain, 
Gouverneur d 'Aire , Chef de sa Maison, et de 
.Tacquiline de S. Omer , Vicomtesse de Valon-
Capelle, De ce second Mariage sortit Charle 
Phi l ippe , Comte de Rubempré , de Wertain et 
de Wer t ignoeul , Colonel de Cavalerie, Grand-
Veneur du R o i , qui épousa Marie d'Avroult , 
Comtesse de Mal t rayant , Baronne de la Masti-r 
ne , Vicomtesse de Montenac de Beaumes-lez-
Loges , et de Biléques, Dame de Cormet tes , 
d ' Inghem, de Pont d'Ardennes , de Winnezelle, 
de Saint Laurent du Hilt etc. fille et héritiére 
d 'Antoine, Comte de Maltrayant, Baron, Vi-
comte et Seigneur des dits l ieux, et de Marie 
de Lens , dont la niéce fut femme du Comte 
d 'Egmont; de qui sortit P h i 1 i p p-A n t o i n e, 
Pr ince Rubempré , et de Everberghe, Comte 
de Wer ta in , de Wertignoeul , d 'Aubigni , de 
Maltrayant , et de Helfaut etc. Chevalier de 
l 'Ordre de la Toison d 'o r , Grand - Veneur du 
R o i , Colonel de Cuirassiers, premier deputé 
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Commis au renouvellement des Magistrats de 
\ i l les , et Chateliinies de Flandreetc. qui épousa 
Mar ie-Anne - Scholastique de Timple de Bra-
bant , Comlesse de Moular t , d'Autreppe , et 
du Saint Empire , dont. est sortie Louise — 
B r i g i t t e Princesse de Rubempré et d'Ever-
berghe , mariée l-o á Frederic Charles , Rhin-
grave, Comte du Rh in , de Salms, etc. 2-o á 
Philippe Francois de Merode, Comte de Mont-
fo r t , devenu par cette alliance Prince de Ru-
bempré, dont il prit le nom et les armes , ei 
devant Brigadier et Colonel, et depuis du Con-
seil d'Etat de l 'Empereur, commis au gouerme-
ment generál de ses Pais-Bas, dont sont sortis 
Maximilien Leopold de Rubempré , Prince 
d'Everberghe ; et Sabine - Ciaire de Rubempré. 
Memoire manuscrit." Sub articulo Rubempré 
p. 225. 
A' német pedig így vall: Rubempre , ein 
uraltes im Herczogthum Brabant blühendes, 
und in Füstenstand erhobenes Haus. — In einer 
gewissen im Manuscript mitgetheilten Nach-
richt wird die Genealogie desselben also abge-
leitet: Alexander o h n e L a n d , ein Sohn des 
Un garjschen Königs Bela , und Beatrix von 
Este, fol gte dem König Ludewig, dem heili-
gen, ins gelobte Land ; nahm zuerst an den 
Ufern des Nils posto, erlegte etc. sub articulo 
Rubempré p. 1400 sq. 
5. §. Ezen tudósitás szerént tehát: Sz. István 
és Béla Királyaink' véréből származott Sándor 
Herczeg, 's Ország né'kül lévén, a' Szent földi há-
borúnak híre által Franczia országba csödittetett; 
mint menynek szenteltt vitéz a' Keresztes haddal 
Egiptomba el evezett; itt a' Nilus' torkolattyánál Sz. 
Lajos Franczia Király'vezérlése alatt, első ugrott 
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ki a' hajóból a' Musulmanok ellen tusakodni ; 
ezeknek néhány főbbikeit levágta , kiknek vérétől a' 
föld körösköriilötte veresült; ettől neveztetett fran-
czia nyelven Rubemprérie (Vörösrét) névvel a* 
Királynak helybe hagj'ásával; a 'Szent földön több 
várakat elvett a' Musulrnánoktól , nevezetesen Pe-
lusiomot (Damietát) is; otthon Valenciennes várát 
vitézül védelmezé Wilhelm Német Császár ellen : 
Isabellával, Brieni Gróf' leányával lépett házos-
ságra. Nevezetét, nyert jószágával együt t , mara-
dékira átszállította, kik között legjelesebbek lettek 
A n t a l , Karol , János , Philcp 's a' t. ezek meg-
liülömbözletett hivségge) szolgáltak a' Franczia , 
Burgundiái , és Austriai uralkodó Házaknak; há-
zasságaik által leginkább megbirtokosodtak ; érde-
meik által arany - gyapjas Vitézek , és Herczegekj 
Brabantiában örökös Vadász fomesterek lettek 
Illy volt a' Rubempréj és Evenberghi Ferencz 
Fülöp Herczeg , Vertaingi, Vertigneuli , E l faut i , 
Aubigny és Autreppei G r ó f , Préti Zászlós Ur 
(Báró) Woustinei birtok* Ura , arany-gyapjas Vi-
téz , és Brabantiai Fo Vadászmester 's a' t. kinek 
pártfogásába ajánlá Miraeqs Aubert munkájinak 
másik kiadását F. T. Foppens János Ferencz. 
6. §. Ugyan azon tudósításból az is tudni 
való, hogy a' Rubemprqi és Evenbergi ház a' hi-
res Croy nemzetséggel is szövetségbe lépett há-
zasság által; ennek kötele lőn Halevina, minek-
utánna az a' Herczegi rangra jutott. (Dúcum ge-
nerosa propago Rami Mauor t i s , et inclita bello 
pectora). Az egyesült Rubempréi és Croy ház 
férfi magva szakadtt Philep-Antalban , 's ennek 
Brigitta nevü leánya által a' Merodei és Mont-
forti nemzetségbe ol tatot t , herczegségre emelke-
det t ; 's mainapig tündöklik az országos hivatalok* 
viselésében Belgiomban. Azt is észrevehetni egy-
szersmind : hogy se csupa n e m r é g i képiratok-
i 
¥ 
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ból mint a' Croyi Herczegé a' Heverleai (Heuria, 
f iauré) Coelestinus Szerzetesek1 templomában ; se 
rideg hagyományból, mint sok másoké, nem ine-
rít tetett azon Rubempréí Herczegeknek Magyar 
királyi vérből származtatássok ; hanem régi kéz-
iratból ; se azt annak tanúja vallásával (vt nar-
rant ) kétessé nem teszi, hanem tellyes bizonyí-
tással igazol'ya : (Rex. ßela Pannoniae, generjs 
c e r t i s s i m u s auctor). 
7. Mijr e'kérdés e r á n t : vallyon a' Rubem-
préi 's Evenbergi Herczegház valóban az Árpád ' fér-
fiúi ágából származott valamellyik Királyunktól 
eredett-e ? tellyes szabadsággal értekezhetni. Mert 
egy az: hogy a' Felséges Haubspurg-Lotharingiai 
uralkodó ház' örökösödése első Ferdinánd óta í. 
Leopold és III. Káról Királyaink alatt nyilvánsá-
gos szerződés által ingadhatatlanná, és sérthetet-
lenné lött. a) Más az: a' Herczeg Rubempréi 's 
Evenbergi háznak férfiúi magva szakadt nem külöm-
ben mint a' Habsburginak ; csupa leány ágán áll-
ván fenn, a' kegyességgel 's igazsággal országló 
Austriai házzal valamint eddig nem vetekedett , úgy 
nem vefekedhetik soha az elsőbbségért. Azonban 
e n , csupa Históriai tekéntetböl, mi látszék ne-
kem v a l ó t l a n n a k , 's mi l e h e t s é g e s n e k 
ama származtatásban, jelentem ki véleményemet. 
a) Occurrit illud : quosdam patriae Scriptqres 
vltro His tór iám, quae inuidiam habere t , reti-
ciiisse. At vero iam hodie sine metu in vulgus 
proferri potest progenies adhuc mascula Vete-
rum regum Hungaricorum. Cum enim fundata 
fel 
iciter haereditas nostrorum Principum et 
Archi — Ducum Austrjacorum , quibusuis aliis 
spem ademerit se ílorentibus adeundi sceptra 
Hungarica, neque adeo imprudentibus in men-
tem venire possit cupiditas imperii , a quo por 
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summa foedera , alque pacta sanctissima exclusi 
sunt ; nonnisi iam História sola relicta nobis 
es t , et facultas rem , vt se habe t , summa cum 
integritate proferendi." Monda a' szép tollú 
Koppi Káról , hajdan a' világ' Históriájában 
Tanítóm. História Stirpis Arpádianae. Viennae 
p. uu. 
8. § Hogy Béla Királynak Estei Beatrix nevü fe-? 
leségétöl Sándor (Alexander) nevü fia volt légyen, 
ki a' szent földön vitézkedett volna Sz. Lajos 
Franczia Király alat t , ez, mit a' régi kézirat vall, 
meg nem valósodik ; egyik Béla Királyunk felesé-
ge se volt Estei eredetű, és Beatrix nevü, Histó-
riai és Diplomatikai tudtunk szerént; csak Il-dik, 
Jerusalemi András Királyunknak harmadik hitvese 
volt Estei Beatrix. Azon Sándor első , I l-dik, vagy 
JH-dik Béla Királyunk' fia csak azért se lehetett , 
inert az ö országlássok majd századdal, vagy fél-
századdal megelőzte Sz. Lajosnak Aegyptomban 
táborozását;_ a' IV-diké pedig azért se lehetett: 
mivel akkor még gyermek, és hadakozásra elégte-
len volt volna. — Ugyan azon Herczeg e l s ő k i r á -
l y i s z ü l ö t t (Regia proles natu prima) se le-r 
hetett; a' mit F. T. T. Foppens említ: mert egy 
első szülött királyi Herczegünk se hagyta itt ha-
záját , egyik se költözött a' szent földre vitézked-
ni : Históriai és Diplomatikai tudtunkra. De S á n -
d o r nevü se lehetett: mert ez a' név szint olly 
szokatlan, sőt még szokatlanahb mint „ H e n r i k " 
Magyar Királyaink'nemzetségiben. Hogy pedig Ők 
két kiilömbözö névvel is éllek volna akkor időben, 
ennek semmi nyoma a' Históriai tanúságokban. 
y. A' Tudós Belga Diplomatikus Foppens 
Kanonok a' Rubempréi és Evenbergi Herczegház' 
törzsökének Bela királytól 's Estei Beatrix Király-
nétól származását el nem esméri; a' Sz. István és. 
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Bela Király véréből eredését vallya csupán; ebből 
pedig valamint nem következtethetni , hogy Sz. 
István' fia volt légyen , úgy ezt se: hogy Béla 
Királyé volt légyen. Ellenben a' régi kézírat nem 
tud semmit az ö első szülötlségérol, csak Királyi 
magzatnak vallya. Ez tehát: hogy Ő Béla király-
nak Estei Beatrixlól első szülötte volt légyen: 
meg nem egyezvén benne a' tudósítás, nem fő 
dolog. Az ö S á n d o r neve se fő dolog:, mivel 
Herczegeink és Herczegnéink nevei a' külföldiek-
től megváltoztattak, tudni való; igy Béláé, Elek-
re (Alexius) Piroskáé Ágnesre ; Ágnesé Annára 
változtatott áItalok. 
10. A* fő dolog tehát csupán i t t : hogy egy , 
magyar Királyi vérből eredett Herczeg , földe 
nem lévén , Sz. Lajos Franczia Király alatt Egip-
tómban vitézkedett; jeles tette miatt Kubempréi-
nek ( Vörösrétinek ) elneveztetett; 's Brabantia 
tartományban telepedett le fényes házosságánál 
fogva: mert ezekben minden tudósítások meg-
egyeznek. Ezekre nézve szükség megvisgálnom: 
volt-e magyar Királyi vérből eredett Herczegiink 
Sz. Lajos Franczia Király'iidejében , ki , földe nem 
lévén , hazájától elszakadott? 'S ha volt, vitézked-
hetett-e ő Sz. Lajossal Egiptomban ? Mert : ha 
volt o l lyan, és vitézkedhetett, ö n n ö n magából fog 
következni: hogy Ő tehát jelestette állal a 'Kubem-
préi névre, és fényes házasságra is szert tehetett 
Brabantiában. 
11. A' mi az elsőt i l let i : kéntelen vagyok 
megvallani: hogy volt. Hlyen a' II-dik Jerusale-
mi A n d r á s n a k harmadik szülötte A n d r á s . 
Erről Okleveleinkből tud juk : hogy Joles vagy Jo-
lantha Királynétól , azon András második felesé-
gétől , születvén, Ahalyz nevü , magával Aragó-
niából hozott leány' dajkálására volt bízva : 
,,PuelIae Ahalyz nomine, prae pculis npstris ha7 
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bendo indefessarn circa filium noslrum A n d r e á m 
seduli tatem' ' , Codicis Dipl. Tom. III. Vol. I. p. 
28Ó. T u d j u k , hogy ő Altyától , Andrástól , azon 
esetre , ha Béla és Kálmány, Gertrudis Királyné-
tól szülöttei , azon iidö közben , mig a' Szent föl-
dön mulatott vala , megtaláltak volna halni; Gal-
liciában, 's Magyar országban helytartónak ren-
deltetet t : „Dispositionen! tuam
 7 quam de terra 
tua fecisti ; regnum Hungáriáé primo genito tuo 
Belae, regnum vero Galliciae Colomanno relin-
quens ; et eorum a i te ru t r i , vei vtrinque sine Ii* 
beris decedenti , A n d r e a m instituens haeredem". 
Ibid. p. 18Q. Tudjuk , hogy Ö még kisded korá-
ban a1 Sz. földről visszatért ^. t tyától, L e o , Ör-
mény Király' leányával eljegyeztetett: ,,IJltistris 
Leo , Piex Armeniae , vt nostrae gentis et suae 
glutinato in vnuin commercio ad constringendum 
vicinos et iuges Turcorum insultus , robustior 
existeret , filiam suam íilio nostro (Andrásnak: 
mert a' többiek másokkal voltak már öszve háza-
sítva) tradidit ' in vxorem". Ibid. p. 252. Tudjuk 
azt is , hogy szerencsésen életben maradván Béla, 
Magyar Király név a la t t , Magj'ar országban; Kál-
mán pedig Galliciából a' pártoskodó Ruthenusok-
tól kiüzettetvén, Dalmatia és Horváth országban 
uralkodott : R u t h e n o r u m R e x . e t D u x t ó -
t i u s S c l a u o n i a e nevezet alatt. Codicis Dipl; 
Tom. III. Vol. II. p. 215. 231. 's a' t. 'S így 
A n d r á s ország és Herczegség nélkül hagyatot t : 
mert a' Magyar országon kivül ország , Sclavo-
nián kivül Herczegség a' Királyfiak' számára nem 
volt. De az is tagadhatatlan egyetemben : hogy Ö 
hazáján kivül szakadott; minekutánna Sclavóniai 
Herczegségére jussát, melly addig , mig Kálmán 
Gálliciában királykodott , Ötet i l lete, fegyverrel 
kereste vala, Kálmán testvérétől abból ki verettetett : 
n Eo tempore, quiim f r á t e r n o s t e r , dux 
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A n d r e a s , a quibitsdam vesano duclus consilio, 
in regnum nostrum, videlicet Sclauoniae, violen-
ter irruissetA- Ibid. p, 28Ó. Tehát ezen András , 
Királyi Herczeg Hazájától is elszakadott. Ezek 
pedig Sz. Lajos Franczia Király' íidejében , ki 
122Ó—1270 között országlbtt, történtek. 
12. §• A' mi a' másodikat illeti : kéntelen Va-
gyok ezt is hiegvallani : hogy Sz; Lajos Király 
alatt Egiptomban vitézkedhetett , 's Iii t-t nevet 
szerezhetett magának. 1233-dik esztendő tájban 
elvésztvén annyát Jolanthát. 1235-ben al t já t is 
Andrást; mintegy 18—1Q- esztendős korában; a' 
keresztes hadnak hírére; rnellyet Sz. Lajos 1244 
•—5 ben szándékozott a' tengeren tül indittani , de 
csak 1248-ban szállított ki Egiptomha; nem csak 
önként, hanem attyának példájától is serkentetve, 
ama dicsőnek , 's üdvösségesnek tartott zászló alá 
j esküdhetett nyilván. 'S hogy az; ki ifjú korában 
Herczegi jussát f e g y v e r r e l bátorkodott Kai-
mán Testvére ellen keresni, legjobb erejében a' 
Szent földön a' Musulmanok ellen megkülömböz-
tesse magát , igen hihető; nem kiilömben az is: 
hogy vitézkedése után kirt nevet arasson, 's f é -
nyes házasságat szerezzen magának Brabantiában ; 
annyival inkább: mivel 1232-tÖdik esztendő utánn 
se híre , se nyoma többé hazájában. Hogy pedig 
itthon előbb kihalt volna, megbizonyílhatatlan. 
13. F. T . 's nagy tudományú Práy György, 
országos Historicusunk , és egykor Tanítóm, An-
drást 11-dik András Királyunk' harmadik fiának 
megesmérte; de hogy általa szivárkozott legyen 
a' Croyi Herczegekbe Árpád Fejedelmünk' férfiúi 
vé re , több okokból tagadta, a) Megesmérte nem 
különben tudós T. Schwartner Márton Diploma-
tikusunk ís , hogy a'JerusaJemi Andrásnak ezen ne-
vű fia volt valóban ; de ennek vére vallyon a 'Croy , 
\agy más külföldi Flerczegekre terjedett-e vagy 
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se? Ezt felelet nélkül hagyta ; mindazáltal okos-
kodásiból az tűnik ki , hogy annak általa kiterjedé-
sét is tagadta. E' két Tudósainknak felhordott 
okait , mennyire véleményemet érdekelhetik , mél-
tó is , szükséges is előterjesztenem. 
a) História Regum Hungáriáé Práy. Budae 180Íi 
p. 228. sq. De Gente Croviaca Regum Hungá-
riáé Stifpis Arpadianae. Schwartner. Pestini 
l tQ l . p. 27* 
> . . 
14. j). A' F. T. Pray Urnák nehézségei ezek-
ben állanak: i) Mivel a' Pataviumi Szerzetes $ 
egykorú író , II-dik Andrásnak Estei Beatrixal 
egybekeléséről * 's ezenn Bela és Ralmán fiainak 
boszonkodásáról szólván ^ nem emíékezék András-
ról ; je le , hogy ö akkor ( 1234-ben) már meg-
halt. b) 
b) Monachus Í'ataíiin. ápud Muratori. Tom. Ví. I 
Script, rer. Italicarum 6?5. Scriptor coaeuus : 
„Hoc autem matrimonium filiis regis Belaé 
s C i l i c e t , et Colomanno displicuit vehementer; 
timebant enim, ne Pater s e n e X filios de intien* 
cula generaret. ' ' Cum nullám memóriáin An* 
dreae tertio geniti regis filii faciat , indicio estj 
illúm ad hoc tempus non supefvixisse. p. 228. I.e. 
E' tanúság azonban nem látszik nekem a' régi 
kéziratnak , és köz hagyománynak meghamisítására 
elégségesnek lenni : mer t : nem emlékezhetett róla : 
mivel Őtet nem tudta ; egész munkájában szót se 
tesz róla. Ha helyesen következtetni lehetne * hogy 
meghalt i abból : mert nem emlité ; következtetni le-
hetne nem kiilömben: hogy nem is voít András Király-
nak András nevű fia : mert Ö nem említé. oka 
is lehetett nem említésére: ha András 1232. eszt. 
Sdavoniábol kiverettetvén * 1234. Attyának Btf-" 
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atrixal egybekelésekor jelen se vol t ; hogy' említ-
hette volna igazán az ö boszonkodását, vagy nem 
boszonkodását? 
2) Miért hagyta itt légyen Attyát , annyát 's 
hőnyi s z e r e n c s é j é t idegen földre költözvén, 
okát nem adhatni, a) 
a) Si causam qilaeras ex h is ,cur Andreas pafrem, 
f ra t res , et quas pro dignitate regiae prolis 
f o r t u n a s habuit , relinquens Venetias con* 
cesserit, incerta prae certis apud exteros, qui-
bus nulla parentela iunctus e ra t , quaesitUrus? 
nullám reddere possunt." p, 22Q. 
Andrásra nézve adhatni bizonnyal: mivel áz 
6tet illető Herczegségből kiverettetett; annya 's 
attya meghalálozolt. Hogy vetheté közben az utói 
sziilettett Herczegeinknek s z e r e n c s é j ü k e t a' 
F . T . Apátur Ú r , meg nem foghatom ; ki jól 
t ud ta , hogy semmi országos rendelés erántok 
nem volt; tudta , hogy elejétől fogva az illy Her-
czegek külföldre szorulni kéntelenítlettek. E' Her -
czegi s z e r e n c s e különösen II-dik András' ma-
radékira nézve , melly c s ú f o s volt légyen , kitet-
szik abból, hogy Istvánt, annak holta utánn szü-
letett fiát, a' Római Pápák Olasz Püspökökre ve-
tett alamisnákból kéntelenittettek táplálni, b) Ezt 
a' kifogást tehát a' F» T. Tanítóm nyilván lelki 
esmérete ellen tet te! 'S András Herczeg nem Ve-
lenczébe, hanem Franczia országba, holott An-
nyáról rokoni voltak , költözött. 
b ) Innocentius (P . P. IV.) Gregorio de Monte-
lungo. — A . S. Legato : Cum clarae memoriae 
Beatrici, reginae Hungáriáé, pro suis et nobi-
lis viri Stephani, nati sui, necessitatibus quam-
dam Ecclesiarum Praelatis, monasteriis, et aliis 
tuae legationis prouisionem auctoritate apostolica 
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mandauerimus; et dicta Beatrix viam sit vni-
uersae carnis ingressa, volumus et praesentium 
tibi tenore mandamus, quatenus prouisionem 
huiusmodi eidem Stephanö auctoritate nostra 
facias exhiberi ; contradictores per censuram 
Ecclesiasticam , appéllalione postposita , com-: 
pescerido." Cod. Dipl. Tora. IV. vol. I. p. 3Ö7.sq. 
3) El annyira el feletkezelt-e Leo , Örmény 
líirály* leányával eljegyeztelésérÖl , hogy egy Ve-
lencééi kereskedő leányával fogott kezet ? Illyent 
itthon is kapott volna á j . 
a) Adeo né süi sanguinis obi i tus é r a t , v t , quí 
primum Leonis Armeniae regis, tum Galliciae 
Ducis, liliarum nüptiis, cum iure successioniá' 
liaereditariae, destinatűs erat , mercaloris íiliam,' 
divitiarum caúsa ducere t , quibus si non majo-
res , certe paresin Hungaria habébat."p. 2 2y.l. c. 
Ez is Jerusalemi András Királyunk harmadik 
Szülöttéről, Andrásról , helytelenül van ellenvet-
ve ; mert az Ő Örmény Király és Galliciai Her-
czeg' léánj'aival Öszvekelhetése füstbe ment ; tudta 
ezt bizonnyal á' F. T. Tanitó. 'S Andrásunk nem 
égy Velenczei kereskedőnek, hanem a' Brienni 
Grófnak leányával szövétkezett házosságba. Ehez 
hasonlót itthon, kiverelletvén honnyából, nem talál-
hatóit. , . 
15. T. T. Schwartner Márton Urnák ellen 
vetési pedig e' következendők: l ) Hatszáz köny-
vét felhánytam az Igazság' nyomozásása végett, 's 
egyet se találtam a' XVI-dik századnál idősebbet,' 
melly ben az Árpád férfiúi ágának franózia vag^ 
Belga Herczegekre terjedése foglaltatnék. b) 
b) Sexcentos ego libros veritatis inueniendaé cáusa 
excussi luslrauique, nec lamen quemquam in-
neni , cuius auctor Croyos ab Hungáriáé regi-
ßtfs' 
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bus repetens, vei ad antiquiorem proüocaret j 
vei ipse Seculo sexto decimo esset vetustior." 
1. c. p. 14. 
Ezt senki se csodálhattya , ki meggondollya , 
hogy csak a'XVl-dik században kezdettek a' köny-
nyointatás' mesterségének feltalalása utánn , a' 
f a m i l i a i , magános történetek közre bocsáttatni; 
az előbbiek (Incunabula) semmi magános Genealó-
giával se foglalatoskodtak : 's a' Tudós Könyv-» 
tárőrzÖnk azonban a' XV-dik századi könyvre vá-
gyódik! Micsoda Libliographiai tekénlet ez ben-
n e ! ! 'S az ö hatszáz könyv — felhányása méltán 
gyanús lehet előttünk : minekutánna a' Miraeus 
Aubert Diplomatikai munkáját szint úgy olvasta 
mint én ; még is azt , a' mit a' Rubempréi Ber-
ezeg' származtatásáról írtam , Ö fel nem találta 
benne: pedig n a g y b e t ű k k e l van nyomtatva!! 
/ 7S ez régi kéziratra mutat. 
2) Az Árpád' vérének, férfiúi ágán , Fran-
czia vagy Belgiumi Országra kiterjedéséről sem-
mit se tudnak a' hőnyi régi Íróink; el nem felet-
keztek volna róla említést tenni , ha okieveikben, 
vagy lajstromaikban valami nyomára akadtak vol-
na ; minekutánna szabadságokban állott azt föl-
hozniok a). 
a) Scriptores Hungari velusiiores nullám hac in 
re nobis lucem foenerantur; quin eam praeter-
eundo damnarunt; non quod res inuidiam ha-
beret. p. 23. 1. c. 
Ezt könnyű volna megfordiLtani: Hogy II-dik 
Andrásnak azon nevű fia is volt légyen , erről 
éemmit se tudnak a' régi hőnyi íróink ; el nem 
feletkeztek volna róla említést tenni, ha valami 
nyomára akadtak volna ; minekutánna szabadon 
szólhattak róla: tehát nem volt. Mindazáltal volt 
Tud. Gy. X. Köt. iRig. fí 
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még is T. Tanítónak önnön megesmérése szerént is. 
Következtetése tehát hamis. T. i. régi dolgainkról 
néha a' külföldiek ludósulnak a' mi Irományaink-
bó l , néha pedig mi tudósíttatunk a' külföldieké-
ből. Ez történt éppen Andrással $ hogy ö máso-
dik Andrásnak harmadik fia vo l t , ezt tudták a* 
külföldiek, a' honnyiak nem tudták. A' róla szólló 
okleveleket is mind a' külföldiek tartották f enn , 
és szolgáltaták kezeinkbe. 
3) A' Franczia 's Belga írók között találtat-
tak ollyak is, kik ezen Árpád férfiúi ágával Her-
czegeíknek rokonságát csak h a g y o m á n y o n * 
(traditio) épültnek vélték. Morerus Lajos azt 
szabadon mesének keresztelte a). 
a) Fuerunt inter Gallos Belgasque Scriptores non 
contemnendi , qui de ficta Ducum Croyorum 
cum regibus Hungáriáé cognatione aptissime 
iudicarunt. Ipse Myraeus incunabula haec regia \ 
t r a d i t i o n e ni ti confessus est. — Morerus 
Le grand Dictionaire Historique - fabulae illi 
genealogicae eontradixit." p. 29. 1. c. 
A' Croyi Ilerczegekére nézve , 's úgymint azt 
némellyek beszél!ik , megengedem; a' Rubempréi 
Herczegekére nézve is , 's úgymint én azt előadtam , 
nyilván tagadom. Ebbe semmi olly környiilállás 
sincsen , melly azt lehetetlenné vagy valótlanná 
tenné; legalább az én tudtomra. A' k ö z ö n s é -
g e s és ö r ö k ö s hagyományokban a' fő dolog 
mindég valóságos; másképp közönségessé 's örö-
kössé nem valhatna; csak a' mellyékes környiil-
állásokban lehet hibás ; mellyet a' Kritikai mester-
ségnek szükség elhárítani. Azért a' ki a' közönsé-
ges 's ÖrokÖs hagyományokat is tagadja általlyá-
ban , Históriai eretnek; vagy Kritikához értetlen-
ségét árullya el. T. Morerus a' Rubempréi Her-
ezekek' származtatásának ellene nem mondott. <7 
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Ii) F6 éllenríiondása végképpen ez: ha Árpád3 
férfiúi ágából szármoztak volna némelly házak 
Franczia országban , vagy Belgiomban j tudta 
volna ezt a1 Franczia Ministerium , s az Austriai 
Udvarral hosszas tusakodásában élt volna ezen al-
kalmatossággal ; 's valamellyikét Királynak adta 
volna a' bénételen Magyaroknak; de nem adta j 
tehát azok annak férfiú ágából nem származta-
tlak a). 
a) Sed quod nunc dicam: omni aliorum contra-
dictione , sine dubio , est longe grauiils. — 
Quis Credat, Gallos Belgasque, hostes aliquan-
do Austriae implacabiles, adeo ieiunos et desi-
des fuisse , vt illius Archiducibus , regibus 
Hungáriáé, Arpadi posteros superstites adhuc 
óbiicere obliti sint? — Vei ergo ignorarunt^ 
vei despexerunt Galli Belgaeque traditionem 
vulgi de illustriüm horum Ducum natalibus re-
giis; Enim vero ignorantiam facti cum nemo 
allegare possit, cui conStat, quo loCo fabula 
natä est , quantocunque cum successu, nata-
les Baronum Galliae sub Ludovico XIV. exqui* 
siti fiierint; Superest, vt Gallos Belgasque tan-
tümdem fidei narratiohi vulgari attribuisse di-
fcamus, quantum illis t r ibuebant , qui Galliae 
reges Aenea et Ascanio satos esse , stulte ali-
tjuando fabulati sünt.'' Ibi. p. 29—31. 
Szinte átollok ezen sérelmes ellenvetésre fe-
jelni j 's nem felelnék soha, ha vétek nem volna 
T . T. Schwartner Mártont felelet nélkül élmél-
loznem. Felelek azért rövideden : Hátha valóbari 
ftem tudták? a'mitcsak az utóbbi megvilágosodás 
hozott némü némü fényre. Ha tudták is: hátha 
iiem akartak avval élni, esmérvén a' Magyaroknak 
koronás Királlyokhoz erős hódulássokat ? Lárri 
Bethlen Gábor 4 Erdélyi Fejadelem , esmérvén 
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közelebbről a* Magyaroknak a' Felséges Austriai 
házhoz hodúlássokat a' kezében volt Magyar ko-
ronát nem bátorkodott fejére tenni !! De legyen 
elég. Ez egyet vetem hozzá: méltó volt-e T . T. 
Schwartner Márton Tanitónak mind azokat, kik 
az Á/pád' férfiú vérének Franczia , vagy Belga 
házakra elterjedését hiszik — legalább ezen ellen 
okokra nézve — fa p o l t u r á v a l , b o l o n d u l d s' 
czégérével kifizetni? — ?! a) 
a) Cui hoc argumentum ad refellendum vulgare 
illud commentum genealogicum nondum sulii-
é i t , iIlius mens tantis ignorantiae nebulis op-
pressa sit necesse est , vt res luce meridiana 
clariores videre nequeat; dignusque es t , qui 
praemium eredülitatis suae niimurn accipiat, 
quem vnum ex triginta illis esse , quibus ne-
quissimus Judas corrumpi se passus est , stul-
to rum, nemo dubitat. Ibi. p. 2?— 28. 
16. §• Mivel a* Franczia és Belga országban 
székiben virágzó Croyi Herczeg - házat a' Német 
országi Tudósok is a' Magyar Királyi Árpád' fér-
fiúi ágával szövetségbe teszik olly állandóul, hogy 
az idei Gothai Genealógiai Kalendáriumban is hir-
dettetik b). Szükség arról végképpen említést ten-
nem 
b) Croy. Katholisch. In den Niederlanden, und 
im preüss. Westphálen. Der Enkel Belas II. von 
Ungarn (*}* 11kl) vermählte sich mit Kathari-
na ; Erbtochter von Airanes und Croy ; und 
nahm diesen Nahmen an. p. 81. 
T. i. a' Franczia, és Belga nemzetségekben 
a' leányokról nem csak fér je ikre , hanem örököik-
re is át szokott szállani az Ö Attyok' jószága, jus-
sa , czimere , sot nevezete is, mir.;, a' Franczia 
nyelven közölt Geneálogiában nyilván láthatni. A' 
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Rubempréteknek egyik leánya a' Croyi nem-
zetségbe házasodván jókorán , átvitte tehát minden 
tolok eredett Croyokra az Árpád' féríiúi ágából 
származást is. E'képpen a' Croyi Herczegek az Ár-
pád' férfiúi véréből származást magoknak tulajdoni-
ták , 's tulajdonittyák is mainapig. Azt eleselejökre 
fellebb vinni kívánván , Históriai botlásból Második 
Béla, Markus nevü fiára vitték. -— Hogy a' leány 
ágról szármozhattak csupán a' Croyi Herczegek 
Árpád' férfiúi ágából, az győz meg engem': mert 
az ő eredetek II-dik Béla, vagy IV. István kirá-
lyunknak Márkus nevii fiától inegbizonyíthatatlan; 
az ő Rubempréi nemzetségbe házasságok ellenben 
minden Genealogiájok szerént tagadhatatlan. Más 
az: a' Croyi Herczegek II-dik Makszimilián Csá-
szárnak két ajándék leveleiben Árpád' f é r f i ú i 
ágából származattaknak nem esmértettek , azért 
hihetőleg; mivel ők akkor a'férfiúi ágból szármo-
zást magoknak nem is tulajdoníták a). A Croyi Her-
czegek tehát csak az asszonyi ágon szármozhatnak 
Árpád' véréből. A' Rubempréi Herczegi Háznak 
is Filep Antalban férfiúi magva szakadt, és csak 
Brigitta nevű leány-ágán virágzik. 'S igy Á r p á d 
f e j e d e l m ü n k f é r f i ú v é r é n e k m a g v a 
s z a k a d t e g é s z e n — tudtomra. 
a) Maximilianus I : ,,Nobili Carolo Comiti de 
Cliymay ex illustribus de Croy, d e s c e n d e n -
t i b u s e x v e r a e t l e g i t i m a p r o g e n i e , 
s e u o r i g i n e r e g u m Hungáriáé." de anno 
1480." 
Maximiiianus II. ,,Te Jacobum Episcopum 
Cameracensem Comitein Cameracesii, cum et 
origo nobilitatis tuae a Serenissimis r e g i b u s 
H u n g á r i á é o r i g i n e m t r á h a t " de anno 
1510. 
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17. §. Elmondottam a' mondani valómat. Senki 
pzeket ne tartsa azonban többnek mint az én ma-
gányos v é l e m é n y e m n e k . Ebben , valamint 
másokban, nem tartom én magamat csalatkozha-
tallannak , de mást se tartok illyennek ; azt , ki 
piagát csalatkozhatatlannak állittya , legkevesebbé. 
A' hamis, vagy hijános következtetések, ha tüstént 
nem is , kitűnnek üdovel. Az igazságnak országa 
ellentálhatatlanul terjed. Az, ki csalatkozhatósá-
igát megesmérte, ha botlott, könnyebben nyer en-
gedelmet; azt ellenben, ki magát csalatkozhatat-
lannak tartá , övök szégyen pirittya. — Ho^y ezen 
nemzetünket érdeklő kérdést T. T. História-—Ta-
nítóink igazíttsák e l , mennél előbb — azért irtam 
magyarul — 's litteraturánk' mezején kösssenek 
Ragoknak koszorút, kivánom, 's kérem is. 
4 -
Tudósítások aJ Külföldről. 
(Folytatás.) 
W i 11 e n b e r g a. Augusztus Q-ikén 1825» 
Tegnap reggel hat óra tájban hagytam oda 
Koethent egy lovas szekeremen , 's itt a' London 
nevü vendégfogadóba vagyok. Hoethenböl az út 
Forsch, Rosenfeld 's Mozega falukon keresztül 
hoz Dessauba , hol vagy két óráig mulattunk. Des-
sau nem nagy ; de Koethennél nagyobb város. 
Epületei egy két emeletesek, mellyek közt több 
csinos házak vágynák. Kővel jól kirakott útszái 
szélesek, két oldalt veres tégla trottoirral. A' la-
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kosok száma több Q000~nél. Herczegi vár egy 
roppant , károm emeJetes, két előszárnyú épület 
nagy ablakokkal 's két toronnyal. Tekintete nagy, 
herczegi. Körülte közönséges sétálókért van, szép 
utakkal. A' kert egyik részének közepét szépen 
nyirtt fenyőfák , az utak mellyékeit buja és nagy 
hortensiák ékesítik. Az üvegház jó nagy épület, 
A' kirakott narancsfák igen nagyok és szépek. A' 
kert alatt folyik el a' Mulda, mellyen köhid van, 
Dessaunak igen szép vegetátiójú tá já t , sok szép 
kertek, sétálóhelyek , 's töb.b csinos herczegi mu-
latóházak ékesítik. A' herczegi Könyvtárőrzőt, a' 
híres görög dalköltőt M ü l l e r W i l h e l m e t 
nem találtam' othon a). Dessauból Naundorf és 
Volkerode nevü falukon hoz az út Wörlitzbe , hol 
a' hires herczegi Augoly kert van, de a' melly-
nek essős ido lévén , csak egy részét láthattam. 
Az itt lévő faültetések, *s Park-osztályok híresek. 
Wörlitz kis városka az Albis mellett; gothusi íz-
léssel épült tornya interesszáns. A' szomszéd fa-
luban Riesigk-be hasonlókép csinos , gothusi ízlésű, 
*s magas tornyú templom van. Resen faluval vég-
ződik a' Dessaui Herczegség , 's Seibis első Bur-
kus falu mellett felületesen megvisgálták holmi-
mét. Innen Seegrehna Bleesern és Pratau falukon 
keresztül, az Albison lévő nagy és hosszú fahidon 
által , estvefelé értem ide. A' lapály egész az AI-
bisig tar t , de a' melly Röthentől fogva, csaknem 
egész Riesigk~ig igen szép. A' jó országútnak két 
oldalait gazdagon rakott meggy , alma , 's kört-
vélyfák , jegenye és fenyőfákkal egyvelitve szegik 
be. Két oldalt szép ré tek , fák ,e rdok , faluk vágy-
nak, úgy hogy kellemetesebh lapályon alig utaz-
tam. Riesigk körül elkezdődik a homok, s tart 
egész Vittenbergáig, de azért nem kellemetlen. 
a) Ex a ' kedves éneklő, azóta megholt, October l-so 
napján 1827- cletóuek 3;}-dik esztendejében. 
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Vittenbergának két tornyai már merszéről 
látszanak , 's közelebb érvén az ember , az egész vá-
ros előtte fekszik az Albis dombos partján , de igen 
keveset mutaj;. Bal végén fekszik , egy kevéssé fel-
emelkedett helypn a vár , jobb végén az Augus-
teum. A' város közül van véve széles sánczal , 's 
nem nagy. Lakosai csak Iiat ezer és egynehány 
százra mennek. Wit tenberga , melly 1180 körül 
épül t , 's egykor fejedelmi lakhely volt, egy a' 
nevezetesebb városok körül Német ország' törté-
netében , már csak mint a' Reformátiónak böl-
csője is. — Az útszák szélesek , 's meglehetősen 
vágynák kővel kirakva ; a' házak 2—5 emelete-
sek , nagy részint régi Ízlésűek 's csúnyák. A' 
piacz nagy és szép tekintetű. Közepén van a régi 
ízléssel é p ü l t , két emeletes derék tanácsház, 
melly előtt LUTHERnek nagy bronz állóképe van. 
A" tanácsház' előlapján több felülirások vágynák. 
— Szálája nem nagy
 T de interesszáns, 's az itt 
lévő sok, a' Reformátiót illető nevezetességeket, 
egy felvigyázó örömest megmutogatja. Mindjárt 
szembetűnnek , Luthernek és Melanchtonnak szép 
melyképeik Lucas Cranachtól , ki Vittenbergai 
Polgármester és Patikárius volt. A' Luther képe 
a la t t , ezen esmeretes versek vágynák: 
Natus es Islehii, Divine Prophet a Luthere, 
Religio fulget te duce Papa jacet. 
•> a' Melanchlon képe alatt pedig : 
Japeti de genere prior majorre Luthero 
Nemo fűit, tu par , doete Melanchton eras. 
Ezek mellett vágynák a' Reformatio idejebeli Vit-
tenbergai Professorok' képeik. Itt van a' mostani 
Sax Királynak is állóképe, midőn ezen szálát 18 
esztendős korában meglátogatta. Emlékezetét egy 
kerek , angoly-czin táblán lévő felülírás'örökösili. 
I 
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Interesszáns a' Gusztáv Adolph fiatalkori képe i s , 
és egy nehéz pallos, mellyet ez midőn 1032-ben , 
ezen szálát meglá'ogatta , az akkori Bírónak adott, 
az igazság' példázolására. Figyelmet érdemel Lu-
thernek egy réztáblára metszett képe , mellyet 
Kellerthaler 154Q-hen dolgozott. Feje felelt ezen 
felülírás van : 
Pestis eram virus 
Moriens ero mors 
Tu a Papa. 
alatta: „Nach Christi unsers Herrn Geburt MDXLVI 
J a h r , den XVIII. Tag des Hornungs ist der se-
lige Doctor Martinus Luther , ein Prophet des 
Deutschen Landes, geboren, als er LXV1II Jahr 
alt geweszt zu Isleben in Gott verschieden", ne-
hezen olvasható Írással. A' melyképek közt neve-
f hetesek még Dr. Egg-nak, Luther hires ellenke-
zőjének, I-sö György Jánosnak ( l 6 l ? ) és fiának 
II. György Jánosnak, Sax Y. Fejedelmeknek ké-
peik. — Az ajtó felett van Lucas Cranachnak , al-
legóriákban előadott tiz parancsolatja hársfára 
festve. A' felvigyázó mutat egy pennával igen 
szépen dolgozott száz esztendős Kalendáriomot is, 
mellynek all ján e' van : Johannes Puchler Lin-
censis Austriacus, manu mea scripsi 1660. Egy 
a' Reformátiót tárgy azó szép kis emlékpénz gyűj-
temény interesszáns. Nevezetesek még a' többek 
köz t , a' Luther ivópoharának faíedele ezen felül-
írással : Teckel von Herr Dr . Luther Trinkgefäsz ; 
egy 1525-ben kezdődött városi számadó protokol-
l um, melyben Luthernek is sok, kivált házasság-
kori ajándékai felvagynak jegyezve. Ezen Proto-
kollumot Cranach Lukács "irta. 
Luthernek bronz állóképe, a' hires SchadoW-
nak, a' Berlini müvészségek Akadémiája Directo-
^ának jeles , némellyek szerint legjelesebb mun-
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kaja. A' kép, melly Q lábnyi magasságú, 's 75 
mázsát nyom, négy oszlopon álló baldakin a la t t , 
's gránit álljon nyugszik , melly 1200 mázsát 
nyom. Ezen gránit allj a' Királynak világos paran-? 
csára tétetett , a' Luther megrendithetetlen era-
ségü karakterének ábrázolására, s több elmés fe-
lülírásokkal bir. 
A' Vittenbergai Universzitás egykor neveze-
tes volt , egész Német országon, mellyet minden-
féle nemzetbeliek, 's ezek közt hazánkfiai is na-
gyon látogattak , 's kiknek részökre itt nevezetes 
fundátziók voltak. A' Burkus Országlószék, e*en 
Un iverszitást, melly 500 esztendeig virágzott, 's 
olly sok nagy embereket nevelt, által telte Há-? 
lába, 's helyette egy papi Semináriumot állított 
fel , mellyben az egykori fö iskola Professorai ta-
nitanak. A' nevendékek , kiknek számok valami 
25-re megy , bizonyos mennyiségű pénzt , és az \ 
Auguszteumban , az Universzitás egykori épületé-
ben kvártélyt kapnak. Az Auguszteum , melly 
egykor Augusztinusok klastroma volt, a' város vé-
gén van , 's noha régi , de szép tekintetű , és 
nagy két emeletes épület. Nevezetes arról , hogy 
itt vólt Luthernek egykori lakhelye, mellyet sok 
ezerek , 's ezek közt sok híres és főrangú embe-r 
rek , és több koronás fők meglátogattak, a' mint 
a' nevekkel tele idegenek könyvei mutatják. Az 
Augusztéum udvarában van egy a' fo épülettől 
külön vált kis épület , mellynek első emeletében 
lakott Luther, először mint barát , azután mint 
Professzor , 's egy kis ideig mint feleséges ember. 
Az első szobában , semmi sem vonja magára a' 
figyelmet egyéb , mint a' nevekkel tele irt falak. 
A' lakó szoba tágas , két nagy karikaüveges ablak? 
kai , mellyben van még Luthernek egykori jó 
nagy asztala és széke. A' szobának minden oldalai 
deszkával vágynák kipadolva , végi festéssel , 
I 
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számtalan többnyire krétával irt nevekkel. Ezen 
szobában vágynák Luthernek, és Melanchtonnak 
szépen másolt, — 's nagylelkű pártfogóiknak, a' 
bölcs Fr idr ik , és álhatatos János, Sax Fejedelmeké-
nek , egész nagyságú képeik Luthernek egy mely^-
képe is van itt Cranach Lukácstól, melly egykor 
a' tanilószéke felett állott volt. Egy óldal szobács-
ka ajtajára a' nagy Péter Czár is felirá krétával 
nevé t , illy formán: IHro melly üveg alá van fog-
lalva. Kár hogy ezen szobákra, olly keves gond 
fordí tódik, minden elhagyott tekintetű , gazos és 
tisztátalan. 
A' Szemináriumon kívül van itt egy Lycetjm 
i s , mellyben különösen a* régi nyelvek nagy szor-
galommal taníttatnak. 
Vittenbergának két nevezetes templomai vágy-
nak , a' városi és a* vártemplom. A* városi tem-
I p lom, ( z u unserm lieben F r a u e ) melly valami 
500 esztendős , egyszerű , gothusi izlésü , 's nagy 
és szép épület, de ká r , hogy el van dugva. Az 
oltár nagy 's széles
 y az oltárkép négy osztályra 
oszlik , 's az öreg Cranach Lukácsnak legjobb 
munkái közé tartozik. Az oltár háta megé vágy-
nák négy képek felállítva , az if jú Cranachtól. 
Krisztus a' keresztfán, a' Pásztorok imádása, Pál » 
Apostol megtérése, az Ur szőlőhegye, mellyek 
jeles képek. Itt van azon kalhedra is, melyből a' 
lelkes Luther az új tudományt prédikálá. A' tem-
plomban több nevezetes emberek emlékei vágynák, 
ezek közt az ifjú Cranach-é deák felül Írással. 
A' vártemplom ennél még nevezetesebb, mi-
vel ennek ajtajára fiiggeszté fel October 51-ikén 
15i?-ben Luther , híres és nagy következésü Q5 
théziseit. A? templom , melly az utolsó ostrom 
alatt kapott megkárositásaiból 1817-be, a' Király 
különös parancsolatjából helyreállíttatott, kicsiny 
's egyszerű, de igen csinos. Az oltár gazdagon 
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megaranyozott szép korinthusi oszlopokkal bír , 's 
közepében van a' fejér és hasonlókép gazdag ara-
ryozású kathedra. Altalellenben a' szép orgona. 
Az óftár mellett vágynak, a' nemes és elfelejthe-
tetlen Sax fejedelmeknek, a' bölcs Fridriknek, és 
álhatatos Jánosnak sírboltjaik , nagy sírkötáblák-
kal 's deák felülírásokkal; felettek basrelief álló-
képeik , czimereikkel , s más czifraságokkal és 
hosszú felülírásokkal deák distichonokban. Az ol-
tár korul vágynák még néhány más nevezetes em-
lékek is. — A' templom közepe táján vágynák 
jobbra Luthernek, a' tüzes, és balra Melanch-
tonnak a' szelid Reformátornak sírboltjaik, ércz-
táblákkal fedve, mellyeken ismét deszka fedél van. 
A' Luther sírját fedő ércztáblába ezen irás van 
vésve : 
Martini Luteri , S. Theologiae D. Corpus« 
IL L. S. E. Qui Ao. Christi MDYLVI , XVI. Calw \ 
Mártii Eyslebii in Pat r ia , S. M, O. C. V. Ann. 
LXIII. M. II. D. X . 
Old alt függ Cranach Lukács által festett 
egész képe. 
A' Melanchton sírját ezen felülírás jegyzi: 
Philippi Melanchthonis 
S. V. Corpus. H. L. S. E. Qui An. 
Christi mdTlX. XIII. Cal. Maii 
In hac Urbe M. O. C. V. 
Ann. LXIII . M. II. D. II. 
Felette, a' Lutheréhez hasonló nagyságú képe. 
A' Luther sírja alatt egy más sír t , ezen írás éke-
si t ; Academiae , totiusqve orbis literati Decus 
immortale , Conradus Victor Schneiderus , Me-
i icus Praeter exeinplum IL M. Q. Decessit. Anno 
í.'iiristi C I D O C L X X X . IV. ID Sextil. - A' vár-
templom az itt lévő kis erőség egy részét teszi. 
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A' régi nagy és szép vár torony, az utolsó ostrom 
alatt, 1813-ban, melly a' városnak nagy részét 
elpusztította, megégett, 's most csak ké t , ágyúk-
kal rako t t , csonka tornyok látszanak. A' várba 
katonák laknak, kik valamint más valamire való 
Burkus helyekben, úgy itt is nagy számmal vágy-
nák. Ma estve itt hagyom Vittenbergát, hol nyo-
morúlt élelmet, 's durva embereket, találtam, ki-
ket sietek elhagyni. Holnapután Berlinből fogod 
venni levelemet. 
(Folylatik.) 
11^  L i t e r a t u r a, 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
Aglája egy ifjú egyesülettől. Első kötet. Kolosvíírt. 
Nyomtattatott a' Ref. Kollegyom betűivel. 1829-
A' régen hallgató Erdélynek némelly buzgóbb 
fiai szólamlanak itt mege' kis Gyűjteményben, 
's ha tolok nem akarunk többet kivánni, mint 
igazságos , teljes okunk van örvendeni ez új jele-
nésen. A' munka több apró versezetekböl á l l , 
mellyek többnyire lyrai neműek, 's a' mi igen jó 
je l , sokakban mért rémesek; vannak ezeken kivül 
Hexameterek , 's egyéb görög mértékű Versek is. 
Szerzőik mind i f jak, kik tanulástól üres óráikat 
fordíták ezen gyakorlásra, 's a' mint az elő be-
szédben dicsértetnek , jeles tanulók is. 
A' versek bel értékéről elég legyen elmon-
dani , hogy azok általában nem csak jeles iigye-
kezetre , hanem szép előmenetelre is mutatnak, 
csak hogy magok a' szerzők igen hamar meg ne 
elégeljék könnyüségöket , el ne hagyják magokat 
egy kéL szerentsésen költ darab állal azon hitre 
csábittatni, hogy mind remek lesz , a' mit iran-
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danak. A' művészi tökélyré, ha bár termeszei; 
legtöbbet adott volna is , fáradság, és tanulás 
nélkül alig juthatni eh Különösen pedig azt is 
ajánlhatni fiatal Íróknak, hogy a' mi legcsekéljebb 
dolognak tekintetik, a' Grammalica épen azért el 
ne mellőztessék; ez a' legelső studiuma az irónak, 
a' mi nélkül fellépni nem Szabad, 's azdn kiil, 
hogy nyelvünk' illy zűrzavarában ez majd elkerul-
hetlenül szükséges, egyszer'smind alapja a' tisztaság-
nak , rövidségnek, és határozottságnak á' kifeje-
zésben. Csak annyit, 's nem is kevesebbet, 'g 
úgy mondani k i , mint akarók, nem mindennek 
juta , 's ez igen gyakran a' kicsinségek' nem tu-
dásának következése. Mutatványul a'versqzetekbőí 
közlünk egyet, hogy abból olvasóink némi nemű 
izletét kapjanak e' kis Gyűjteményről: 
XV. Tiltott emlékezés. (3?. lap ) 
Kínzott keblem' sóhajtása 
Ha még feléd miegy el. 
És riyúgot' htis szellöjivel 
Körülted innej]el, 
Engedd megí — Észak' mord szfclé 
Keményen indúl ellene j 
És messze űzi el. 
v Öa kertemén az alkony ing 
És életet leheli
 f  
'S a' rózsa boglár rám kaesing 
Szépséged' ékivel, 
Ne sajnáld! — Majd férge tegérí 
Jő el az éj 's a' reggelen 
Ró'sát szemem nem lát 
Ha fajimon a' kis madáí 
Csattogva énekelj 
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És bennem angyali szavad 
Grilláit költi fe l , 
Ne neheztelj — ölyv ront reá 
'S ha kis szivét kiszaggatá 
Többé nem énekel. 
Ha Fébe' csendes innepén 
Szívem veled tef el , 
'S a' csillagok' temérdekén 
Csak légedet képzel, • 
Ne sértsen ! az ég béborúl 
A' felleg össze tornyosul, 
'S eltün' a' kép j ah el. 
Ha bús dalom keservesen 
KecsedrÖl énekel 
'S lelkem letűnt reményemen 
Csalódva jár , legel, 
Ne bánd! — A' lantosok között 
A' puszta falba ütközött 
Ének né hogy hal el. 
K e l e m e n J á n o s * 
A' különben igen csínos darab végén az a' 
i,tté" sérti az olvasót; de azon könnyű lesz a' köl-
tőnek kiadni. — Örvendeni fogunk , ha minél 
élőbb második kötetét jelenthetjük ezen kis mun-
kának; 
V. 
( 9 6 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t ura. 
Az 183'i é v i ü s t ö k ö s c s i l l a g r ó l . 
Az , ,E x t r a-Be i l a ge z u r a l i g . H a n d l . Zeitv: 
U. f. U n g a r n nevezetű német Folyó-irás' tolda-
lékjában , „Der Spiegel"—ben , 1828-diki Augustus' 
•23-dikára, 8. szám alatt, akadtam egy szomorú 
prognosticonra , m e l d e t Diezman ITr hirdet az l832-
dik évben megjelenendő (??) Üstökösről; 
Erről azt mondja Diezmánn U r , hogy 1832-
feen öszve kellene ütköznie a' földdel. Es ezt o 
lehetségesnek állítja ; mert némely üstökösök , 
úgymond közelebb jártak más égi testekhez, és 
1775 évi üstökös a' földhöz is közebbrol volt.-
Tehát más még közelebb jöhet. 
Hanem már az rettenetes, a* mit Ö mond osztán 
árra az esetre. Ketté vágja az esetet: vagy ki-
csiny lesz az az üstökös, tigymond , kissebb a' 
földnél; vagy nagyobb. Ha kissebb: akkor mi 
győzedelmeskedünk, a' békét zavaró üstökös a' 
földnek drabantjává válik, és nékünk két holdunk 
lészeri. De nem nyerünk! mert a' v o n ó e r ő t ő l 
(Anziehungskraft) származandó jelenségek kétszer 
erösebben dolgoznának osztán: a' szelek tehető-
sebbek , az égiháborúk és fergetegek süroebbek, 
diihösöbbek , á' tenger dagadásai nagyobbak vol-
nának; á' tenger áradása elboritaná a' partokat, 
elsüllyesztené a' partoknál lévő városokat, semmi-
vé tenné a' hidakat, töltéseket 's a1 t. Tán azi 
esztendő is sokkal hosszabb lenne ; mert az Ecli-
ptiea' járásában terhesebb massza későbbi hala-
dással menne véghez. 
Még rosszabb , ha a' földnél nagyobb tanáí 
lenni az az üstökös; mert akkor ki löki a' földet 
maga ú t jából , és magával ragadja végetlen tére-
ken keresztül. A' napot hová tovább kissebbnek 
fog-
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fognók látni * melegétől, világosságától ezen g n -
dusok szerént megfosztatva lévén. Akkor az esz-
tendő szokott részei, valamint maga is megszűnik; 
a' növevénvek' országa elpusztul, és mi csak a' 
tender productumaiból élősködhetnénk még. Dr> 
ki is vesznének az emberek többnyire a* hidegtől 
és a' szükségtol. Ha Hogy valahára osztán még is 
más csillagos országba vetődnék a' föld 's valami 
maradék lakóji megtartatnának az új nap' sugár-
fáinál : akkor az a' veszedelem megint , bogy az 
üstökös ezen ú j naphoz alkalmasint közelebb lök-
ne a' földet; és ugy a' nagy hidegből egyszerre 
nagy forróság! 
Ar ra az esetre is, melly szerént az üstökös 
nem ragadná magához a' földet, nrtqv zavar még 
is következik ; mert ha ketten nem találnak lenni 
e£»yaránlatban az electricitásra nézve: ugy öszve 
ütközvén a" két gőzkor , (athmosphaera) veszedel-
mes mendorgések támadnak , minden tüz-okádó 
hegyek irtóztató kirohanásra ingereltetnek, a* vi-
zek ezerszer nagyobb erővel vonatván az üstö-
köshöz, vagy valami fentebbi mértéklefnél fogva 
subtilízáltatva lévén , gőzölés' útján a' főidtől Üs-
tökös felé költöznek fel; a' föld pedig, mint a' 
mi hóldúnk, viz' elementurnától megfosztatva szá-
raz skeleton' formára tébolyogni fogna osztán a' 
puszta téreken által. 
Ha Össze találnak csapni ketten: ugy a' föld* 
tengelye és egyenlítője változik és e' miatt mind-
járt a' vizek lokő-erore (vis centrifuga) hajtván , 
az iij egyenlitő'nez mind tódulnak. Jaj azon tájék-
nak , merre csap az üstökös ! mert ott a' városok, 
a' Könyvtárok, mi vészelek 's a' t. oda vannak! 
De hát ha a' f l ld nem álhatván ki az Üstökö^ csapását 
darabokra megy széjel, és ugy jár , mint a* Juno, 
Ceres, Palmas és Vesta, hasonló fátálitás után da-
rabokból lett pisze csillagok?! Eddig D. Ur . 
Tud. Gy. X. Köt. 1829. 7 
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N o u g y a n hát várjuk m e g az 1832-d ik evet ! 
h i szen csak tán é lünk a d d i g ; h o g y mi lesz D i e z -
mán U r ' j övendö l t ébö l . É n egész gondolkozásom* 
módja ' e m b e r s é g é b e f o g a d o m , h o g y a b b ó l u g y a n 
s e m m i se l e s z , h o g y valami n a g y o b b a t s k a Ü s t ö k ö s 
ü t k ö z z ö n a' f ö l d d e l , v a g y csak köze l í thessen is 
h o z z á j a ; mert ez t ermésze t szerént l ehete t len . 
A ' mi D . Űr ' g o n d o l k o z á s á t i l l e t i : ez he lye-
sen van N e u t o n ' theoriája' k ö v e t k e z é s é b e n , és n é -
kerii n incs semmi k i f o g á s o m D. U r e l l e n ; mert 
m i n d ezeknek igy ke l l ene t ö r t é n n i , a' m i n t ö b e -
s z é l , ha áll az a' f e l v é t e l , h o g y m i n d e n égi test 
v o n magához (attrahit ) m i n d e n i k e t és a k á r m e l l y i -
k e t ; ha t o v á b b a' gözkörök ( a t h m o s p h a e r á k ) s em-
m i t s e m tesznek az ég i tes teknek mozdulása ' hatá-
rozásában ; és v é g t é r e , ha az Ü s t ö k ö s ö k rendes 
járású testek és a' t eremtés munkának azon régi 
k i a d á s a , 's n e m a' természet ' új t e r m é n y e , — a' 
m i n t N e u t o n é k áll itják. De én e l l e n k e z ő theor iát 
adtam ki ez eránt e g y e n e s e n N e u t o n ' f e l v é t e l e e l -
len , és igy m o s t nem D . U r ( k i v é v é n n é m e l l y 
nagyi tása i t ) hanem N e u t o n é k e l len al ta l jában kel l 
k e l n e m ki az 1 8 3 2 . évi v a g y akármel iy ik Ü s t ö k ö s 
eránt . 
N á l a m hát így van a' d o l o g : 
A z A test ugy huz a' B - h e z , ha ezze l na-
g y o b b atyafisága v a n , m i n t C - v e l , v a g y M - e l , 
v a g y valami mással . Es p e d i g A n e m a' B által 
h u z a t i k , nem ragattatik (attrahitur) hanem önként , 
magátó l húz a' B-hez ( g r a y i t a t , tendit> ; nem is 
egész masszája szerént húz (mert ez t ö b b f é l é k b ő l 
v a l ó c o m p o s i t u m ) h a n e m masszájának praedomi -
nans - része szerént . Csak ezen törvény szerént le-
hete t t regis trá lni a' v i lágot maga rendes osztályai-
ra , O r s z á g o k r a , c la s s i sokra , m i n d m e g annyi fa-
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m i l i á k r a , — es i gy a' s o k f é l é k b ő l e g y s y s t e m á t a l -
ko tn i . 2 - o r m i n d e n égi test körül van v é v e m a g a 
g ő z k ö r é v e l — m e n n é l n a g y o b b , annál n a g y o b b a l , 
é s ha drabantjai vannak , m é g annál is n a g y o b b a l , 
m e l l y s z in túgy f o r o g a' testtel e g y ü t t , ba a' tes t 
f o r o g , és utánna i n d u l , ha ez halad. 3 - o r Ü s t ö -
kös c s i l lag k é s ő b b i t e r m é n y e a' t e r m é s z e t n e k , 
kis masszában foganta t ik és vándor lása k ö z b e n 
n e v e k e d i k . 
M á r m o s t : j ö n az Ü s t ö k ö s Isten tudná h o n -
n a n , me l ly ik nap o r s z á g á b ó l ; jön ide m i f e l é n k a 
mi napunk' osz tá lyába — n e m a z é r t , h o g y a' nap- ' 
tó i vagy va lamel ly ik p lanétátó l ragattatik erre f e -
l é , h a n e m a' göz l iorök' ductusa szerént ( m e r t 
ezek m i n d e n ü t t érik e g y m á s t ) v e t ő d v e t é b o l y o g 
csak u g y rendet l enü l . H a k ö z e l e b b vetődik a' f ö l d -
h e z és ha n a g y o b b atyafisága van a' f ö l d d e l , m i n t 
p . o . a' V e n u s s a l , v a g y Marssa l : igen is h ú z n i 
k e z d a' f ö l d h ö z i n k á b b és b e l é j e is csaphat — d e 
h o g y és m i k o r ? u g y , és akkor ha masszája' n e h é z -
s é g e m e l l e t t kicsin a' t e r ü l e t , h o g y a' f ö l d n e k f o r -
g ó k ö r é n át' törhesse magát és be lé je r o h a n j o n ; 
k ü l ö m b e n a' f o r g ó k ö r által m i n d e n k o r e l i i tod ik a' 
fő id' t e s té tő l annál m e s s z e b b r e , m e n n é l n a -
g y o b b a' terület . Es i l lyen n e m is köze l í the t a' 
a' f ö l d h ö z . K ö v e t k e z é s k é p ' k é r d é s se l e g y e n a r r ó l , 
h o g y akkora Ü s t ö k ö s , mekkora a' mi h o l d u n k , 
ö s z v e e sapjon valaha a f ő i d d e l ; de m é g k é t s z e r , 
h á r o m s z o r k i s sebbet s e m hagyna kö le ledni a' f ö l d 
g ő z k ö r é n e k f o r g ó sze le , h a n e m csak k é t s z e r , h á -
r o m s z o r b e l j e b b vághatni athmo^phaeránkba , m i n t 
az 1U50 évi Ü s t ö k ö s n e k , m e l l y a' hó idná l k ö z e -
l e b b járt a' f ö l d h ö z . E g y i l l yen vándor osztán ha 
atyafiság' t ö r v é n y e u g y hozná m a g á v a l , és ha a' 
v á n d o r annyira f e j tődöt t k i - m á r , h o g y arra v a l ó 
l e g y e n : itt e' tájékon t ö r n é magának pá l lya futása ' 
ú t j á t , és a' n é l k ü l , h o g y mi D i e z m a n Ur' fá tá l i -
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tásstit s z e n v e d n é n k , ál lana b e a' fo ld ' á l l a n d ó dra-
bantjának ; — - a ' mint ez mind a1 ket tő a' Jupiter" 
ho ld ja inak , m e l l y e k h e z e g y Ü s t ö k ö s m o s t á l lott 
b é drabant t á r s n a k , pé ldájábó l ki tetsz ik. ( N e u t o n 
Szerént s e h o g y se magyarázhatn i ez t . ) 
A' f ő i d lel e g y e n l ő vagy mi m é g t ö b b , fe lü l 
haladó n a g y s á g ú Ü s t ö k ö s r ő l m é g csak kérdést is 
tenni k é p t e l e n s é g , h o g y ez valaha ö szvecsapjon 
amazzal . H a n e m csaphat o l l y a n , a' mi Ilyen edd ig 
is t ö b b s z ö r m á r , a1 n é l k ü l , h o g y kárt t e n n e , 
k i v é v é n , ha valakinek házára v a g y ker t j ére talál-
na rohanni a' f e l h ő k b ő l t. i. a' V} e t h e o r-k ö 
( b o l i s , ) m e l l y e t a' Magyarok t ü z e s g o l y ó b i s -
n a k , v a g y l i d é r c z n e k is* szoktak n e v e z n i , 
rnelljmek n e h é z s é g e néha 1 5 , 0 0 0 fontra és n a g y -
sága 3 0 0 ö l n y i r e is üt k i , és már t ö b b s z ö r hu l lo t t 
le a' f ő i d r e t ö b b n y i r e e lpattanva , ez a' D i e z m á n 
r e t t e n t ő cs i l laga ; m i l l y e n b ő l P e s t e n is re l iqu iák 
tartatnak t u d o m á n y o s C a b i n e t b e n . Hát e b b ő l ke l -
letett o l l y lármát ütni és ijeszteni az e g y ü g y ű e k e t ? 
Ha k inek tetsz ik gyökeresen érteni ebekről az 
én g o n d o l k o z á s o m a t : a jánlom o l v a s n i a ' F. M . O . 
M i n e r v á n a k 1 8 2 5 , ' I H S Ö , 1827 , 1828- évi d a -
rabjaiban ki jött theor iámat . 
A z t u g y a n t ö b b n y í r e N e u t o n i a n u s o k is v i ta t -
ják , h o g y t. i. n incs m i t félni az Ü s t ö k ö s t ő l , ha 
közel is jön a' f ö l d h ö z ; de u g y ők vissza é lnek 
N e u t o n ' p r i n c í p i u m a i v a l és n a g y o n i n c o n s e q u e n -
sek. M e r t un iversa l i s attractio s z e r é n t félni ke l l 
attól m i n d e n i d ő b e n . Osztán m i c s o d a gyáva k i f o -
gásokkal é lnek a' b á t o r í t á s b a n ! ? h o g y t. i . m á r 
t ö b b s z ö r közel jártak az Ü s t ö k ö s ö k a' f ö l d h ö z , 
m é g s e m k ö v e t k e z e t t az ü t k ö z e t ; tehát ezután se 
következik ; ( A c c i d i t in puncto q u o d n o n spera-
íur in a n n o ) vaííy az Isten n e m f o g n á ezt e n -
gedn i v a g y az Ü s t ö k ö s igen n e h e z e n jöhet ö s -
sze o l l y p o n t o s o n , h o g y m i k o r a' fő id a' k e -
resz t -úton van ( a z o n a' p o n t o n , a' h o l az Ü s t ö k ö s 
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útja keresztül vágja a' fold' ú t j á t , in N o d i s) 
éppen akkor érkezzék oda az Üstökös is. De hát 
hol van az a t t r a c t í o ? hiszen ez oda rántja a' 
közelségben váudorkodó Üstököst (vagy ez amazt) 
ha épen nem is érkezett a' kereszt úthoz. 
Épeti ellenkezőt kellene mutatniok Neuto-
niánereknek , ha akarnak jól ki menni — azt l. i. 
hogy ha oda -is vág menésével az Üstökös a' ke-
reszt-úthoz, mikor ott van a' fő id : még sem íit~ 
közhetik, de soha sem is jöhet közel a1 főidhez; 
inert ez maga tengelye körül való sebes forgása' 
következésében a' messzére terjedő athmosphae-
ráját is forogtatván maga körü l , el csapja magá-
tól az Üstököst, meg sem engedhet közeledni ; az 
Üstökös soha sem ragadtatja magához a' főidet , 
bár mi nagyság, bár mi atyafiság legyen is. De 
ez csak az én theoriámnak a következése. 
f D ó h o v i t s B. 
U t a z á s i J e l e n t é s . 
O'Gyallai fíese János Ur el só Jelentése Kawkaz 
hegyek vidékéről, Konstantinogorsk - bú.l, 
vagy is a Meleg-Ferdőkbül, Auguslus hol-
napnak S-dik napján 1829. 
Reményiem hogy Odessábúl Junius holnap-
nak íg-dik napján Bécs és Buda felé utasított Le-
veleim, nem külömben Elború ( Elbrouz ) hegye 
lábánál felütött táborbúi írt és Odessában lakó 
Austriai Generalis Consulnak szólló Levelem pár-
j a , kérésem szerént szerencsésen kézhez jöttek. 
Odessát elhagyván a' fekete Tengeren hajóra 
ül tem, a' Dnieper folyó víz felé fordítottuk vi-
torláinkat. Emiitett holnapnak 25-dik napján 
Cherson -nál szárazra léptem , és mindjárt másnap 
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egy Tatár szekeret Kerta városáig felfogadván, öt 
napig a' Krimeai Tatárok között mulat tam, a' kik 
traditiójok szerint azt tartják , hogy a' Magyarok 
azon mentek álla! kiköltözések' alkalmatosságával, 
és hogy azon időtől fogva fenn tartották mai na-
pig a' Mag'yarok szekere formáját a), melly ugyan 
csak M a g y a r n a k neveztetik. Bővebb tudósítást 
a' Magyarok iránt ez a' nép nem adhatot t , mind-
azonáltal tsudálkoztam hogy a1 Magyarok mostani 
lakását a' Duna közben közönségesen tudják. 
Minekutánna 4Ö0 verstet b) a Krimeai Steppe-
lten c) keresztül hátra hagytam volna; R e r t s 
vámosában , a' fekete Tenger partján elérkeztem. 
Ez a' régi Görögök' Ponticapéum-ja , és Milrida-
tes lakó helye sok drága kiásott emlékekkel bo-
yelkedik. Későbben ezekről többet. 
Julius holnapnak 4-dik napján J e n i - K h a l e 
Tárosnál a' Tamányi Tengerszoroson által öved-
zettem. A* Fekete Tengeri Kozákok földjére elér-
kezvén, onnan postán (másképen ott utazni nem 
lehet) megmérhetetlen Steppeken keresztül, bal-
kézre az Azówi Tenger , és jobbra K u b á n j folyó 
<J) Ez a ' legalkalmatosabb szekér a* világon ; a* hossza-
sága 10 magassága ő 5 és a' szélessége 2 \ f i lábnyi. 
A' szekér-oldal olly erősen van sövénnyel befonja, 
hogy a' nyil által nem mehet. A' szekér - ernyő egy 
űjnyi vastagságú abroncsokkal, van köröszlüí födve, 
és ezeken vastag pokrócz,-azon feliül megint gyé-
kény vagyon erősen öszvekölvc, úgy hogy szél és 
az esö az embert nem érheti. Ügy gondolom hogy 
a' Magyarok feleségeiket , gyermekeiket , konyha 
eszközöket 's :öbb a' feléket, azokban úgy elrendel-
ték mint egy kis szobában; a' yolt a' lakó helyek, 
yalamint az enyim öl nap és öt éjszaka. 
b) Hét verstre számlálnak egy német mérföldet, 
c) Stepp név alatt minden nyelven értünk oltyan földe-
ket és pusztákat , a' mcllyek tsupán legelő mezük-
ből állnak. 
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vize maradván, 466 verstet hátra hagytam S t a r -
r o p o l városig. Szerencsétlenségemre, vagy is 
inkább szerencsémre Generalis Emánuel O Exc. 
már egy holnaptól fogvást Konstant.ingorskba a' 
meleg fördöben mulatott. Kéntelen voltam tehát 
megint 213 verstan keresztül menni ; de a' Gene-
ralist már ott nem találtam; öt naptól fogvást az 
Elbroúzi expeditióvai már úton vólt. A' kegyes 
Hitvese írásommal tüstént egy Kurírt küldött Férje 
után, a' ki még azon éjszaka üzenetet küldött , 
hogy ha tüstént lóra ülnék , ötet 80 verslen tú l , 
a' K a s z a ú t i szoros kősziklánál elérhetném. 
Mindenütt előre megparancsolta hogy nyerges lo-
vakat, és 20 Kozákot számomra készen tartsanak. 
Julius 15-dik napján elértem azon híres ex-
peditiót. A' Generalis igaz. barátságos szivvel fel-
fogadott , és többé egymástól el nem váltunk. Az 
utazásunk számtalan meredek kősziklák és vesze-
delem között húsz napig, tartott , a' melly idő 
közben 400 verstnél többel lóháton hátra hagy-
tunk , Elbroúzi lábánál táborunkat felvertük, és 
három napig azon 8000 lábnyi magasságú völ-
gyön mulattunk , hogy a* Petersburgi Academicu-
soknak lehessen idejök Elbroúzt felmérni , és an-
nyira a' mennyire lehet, a' hegyre felmenni. De 
csak felinél egy kevéssé fellyebb érhettek, egye-
dül egy Kabardai ember mehetett a' hegynek tsú-
tsára , a' honnan két követ lehozott, a' inellyek-
nek fele darabját a' Generális nekem által adtta, 
hogy a* Magyar Museumba letehessem. 
így tehát a' mit P a l l a s , G u l d e n s t a e d t , 
K 1 a p r ó t h 's a5 t, lehetetlennek tartottak , a' Ge-
neralis Emánuel nagy szíve véghez vitte. Ezen al-
kalmatossággal ennek a' nevezeles történetnek Ö-
rökös emlékezetére azon a' helyen a' hol a1 tábo-
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runk volt , egy kősziklára e' következendő felírás 
fog kivágattatni Orosz nyelven a). 
„En Tan 182Q, le 8. juiilet , sous le regne 
de PEmpereur Nicolas 1, Autocrale de toutes les 
Busses, George d'Ernanue!, General de Cavalerie 
et Commandant de la ligue Cawcasienne, aprcs 
avoir franchi avec beaucoup de difficultés des de-
íilés et des Montagnes escarpées, est venu avec 
sa suite etablir son Camp sur ce plateau , eleve 
de 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer , au 
pied de l'Elbrouz dont la hauteur prise sur Jes 
Jieux, est de 10,300 pieds au-dessus du niveau de 
la mer et qvi on a cru jusqv' á nos jours inacceh-
sible , sur la cime duquel le General en chef a fait 
parvenir , le 10 juiilet, le íiomuié ííi í lar, Kabut-
dien, et n' a qvitte ce camp, qve le 12 juiilet. 
,,Cette mémorable expéditicn était accom-
pagnée par A. T. K u p f í e r , uiembre de i'Aca-
demie des Sciences de St. Pétersbourg; £ . L e n z , 
E. M é n é t r i é s ; C. A. M e y e r lo us en voyés 
par l'Académie surmentionnée; J o s e p h B e ív 
n a d a c c i , architecte ; J e un d e B e s s e , g e n-
t i l h o m m e H o n g r o i s , arrivé du Boyaume 
de Hongrie pour visiter le Cawcase. 
„Puisse ce modeste rocher transmittre á la 
Posterité les noms des braves qvi ont, les pre-
miers, frayé le chemin pour aborder l étonnant 
Elbrouz"! 
Elbúcsúzván Elbrúztúl, a' hol ágyú és puska 
lövések között utóllyira is vígan ebédeltünk, az-
a) Generalis Emánuel kívánta hogy a' négy Academicus, 
részekről , én is a' magam részéről adjam be az 
ideámat a ' felírás eránt. Az Academicusok némelul 
tetlélc f e l , én pedig- frantzúl 's ugyan csak ennél 
maradtak. Most fordítják Oroszra, de a' Generalis 
kívánja hogy a' nevem az övét kövesse, 
\ 
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után Kubány , Kuma, Teberde , 's több lolyó 
vizek eredetét megvi sgáliuk. Utunkban a' K a r a -
t s a i , R a b a r d a , A b a r , B e s z l e n i é , O-
r u s z p i é , T s e r k e s z és i\ o g a i T a t á r JN em-
zetek' Eö embereivel , a' kik a5 Generalis tisztele? 
tére egymás után elérkeztek, Ösmeretséget te t tem. 
Ezek az egész társaság hallatára magokat, több-
nyire Magyarok' maradékinak vallották, és midőn 
értették vólt bogy én Magyar országból ide kö-
zökben jöt tem, nagy örömöt mutattak, kezemet 
szorították, és atyaijainak nevezlek. Traditióból 
tudjak bogy a' Magyarok Duna mellett telepeitek 
l e , de más hírt rólok nem tudnak. Hogy oszlot-
tak el a' Magyarok, az eránt sok mesét, és száj-
lói szájra ment hagyomásből merített tudósításo-
kat beszéllettek, mellyeket olly szépen felruház-
tak, hogy egy nem megvetendő magyar Drámát 
j lehetne belőle a' Jádzó-színre bocsájtani. Mind 
ezen tudósításokat, a' mondott népeknek a? Ma-
gyarokkal való hasonlatosságát, Aristocratiai , de 
szabad belső kormányozását, 's a' l. bővebben 
feljegyeztem, de sem az ído , sem Hazánk távol-
sága nem engedi meg , hogy most hosszabban ír-
hassak. A' mit itt csuk rövideden emiithetek az , 
hogy kétségkívül itt vólt Eleinknek utóbb lakása, 
azt mind a' Kawkaz hegyek lakosai, mind a' ré-
gen ilt lakó O r o s z o k egy szóval bizonyítják. 
k A' K a r a t s a i a k és a' T a t á r o k azt állítják 
hogy az Azovvi Tengertől fogvást, éjszak felé a' 
Kuma víz part ján fekvő M a g y a r várostól fogvást 
egész D e r b e . n d i g a' Caspiuin Tenger partján 
Magyarok voltak az Urak. Ezer esztendők alatt 
történt viszontagságok hogy engednék meg , hogy 
annyira nyomozhatnánk Eleinknek eredeté t ; hogy 
vilá gossan megmutathassuk , micsoda nevek alatt , 
micsoda dolgokat vittenek légyen véghez, és mi-
tsoda okbúl mentenek ú iu l Európában, Periiában, 
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Indiában még Abyssynniában is ( ? ) elterjedett 
Nemzetiink nyomát haszontalan keressük , által 
törhetetlen homály födi Nemzetünk' eredetét. Da 
ba méilyebben akarjuk visgálni dolgainkat, elő-
ször elégedjünk meg avval bog}' K a w k a z tájkán.,, 
a' hol húsz kiilömbféle nemzetség bizonyitja a' 
Magyarok régi lakását, nyomozzuk tovább 's to-
vább a' mennyire lehet : cltí ne reményijük hogy 
nyelvünket a' hátra maradott Magyarok között fel-
találjuk. A Kawkaz hegyei tájon két uralkodó nyelv 
"virágzik mostani időben, a' T a t á r és a' T s e r -
k e s z. Vannak még más Dialectusok, úgymint az 
A b a r o U , O s z s z é t , O r u s z p , Ba 1 k a r , 
K h o I á n , és D i e o u r t z i , de ezek is tudnak 
közönségesen vagy Tatárúi vagy Tserkeszül. A' 
B a l k a r népet holnap meglátogatom annyival in-
kább bogy ők magokat magyaroknak tartják. Egy 
tanúit ember lakik N a l t s i folyó víz par t ján , a' 
kinél, a' mint mondják, még régi írások is talál-
tatnak. Onnan Mozdok és Mngyari felé fogok in-
dulni, a' hol ásatni fogok, bogy valami régisége-
ket találhassak. Mind ezen népeknek é v k ö n y -
v e i nincsenek , azért meg kell elégednünk a' mit 
t r a d i t i o által tőlök tanúihatok. 
Ha a' folyó vizeknek , némelly helyeknek és 
bizonyos famíliák neveit minden balítélet nélkül 
vizsgáljuk , mellyik a' Nemzetek közzül az a' ki 
annyira a' magyarok nyelvéhez hasonlíthatna mint 
ez? Nem magyarul hangzanak-é a' következendő 
s zók : K ii h á n y a ) , K ú m a , T e r e k , K i s-
M a l k a b) M a r a , B o r z - S z u k l ó c ) , L á b a , 
a) A' lakosok és az Oroszok is igy mondják k i , nem 
mint a' Frantz ia és Német Geogr. iphusok. 
b ) Ha Klapróth Ur értette volna a' magyar n y e l v e t , 
észre vehette volna bogy K . i s - M a l k a magyar ne-
vnzet , ugyan is Munkájában jól fordította l a F e 1 i t e 
M a i ka. 
c) l l t is a' Borzot^ j ó l fo rd í to t t a , l e s K a u x d e s 
J3 1 a i r a u x ; do nem is álmodta hugy Borz magyar 
— ( 1 0 T ) — 
T e b e r d e , B i v a l a , é s T s e m e z folyó vizek 
— T s e b i ( nálunk Tsepi família) ß a r r a k a i , 
K a r a t s a i , T i g a (most nálunk Tege ) Tsala, 
Gi'anta 's a' t. élo famíliák, nem külömben Khong 
Sári vize partján lakó nemes familia B i t ó ' ! Hát 
a' következendő helyek : Dugor , Kárász , Doin-
bai-Túp a) nem magyar hangú szavak e? 
Tekintsük már most a' fellebb számlált né-
pek belső nemzeti szokását. Vagyon nekik egy fő 
Vezérjek vagy fejek, a 'kiket V á l i n a k , valamint 
a' Karatsaiak B y - n e k , B e k - n e k , M i r z a és 
S z u l t á n n a k hívnak. Ezek után jönnek az U r -
d e n-ek vagy is nemesek a'kik alatt áll a' Bespub-
iica Aristocratica, ezek a' vezérnek semmit sem 
fizetnek , de kötelesek őtet az expeditiokban ló-
háton magok költségével késérni. A' földet Ők 
keveset miveJik, noha szolgáik elegen vannak. Szép 
fajsatú lovak , ökrök , tehenek , és juhok nagy 
6zámmal találkoznak, mert mezeik meszsze terjed-
nek ,» ' mellyeknek Európában párját nem láttam. 
Némallyek méhet is tartanak. — Továbbá sok szép 
kézi munkákat készitenek. Az ő rtiházatjok igen 
tsinos, még tzifrának is lehet mondani. Férj fiak-
nak felső ruhájok éppen ollyan szabású, mint a' 
mostani Attila név alatt esméretes köntösünk , 
arany vagy ezüst sinoros nadrágjok , piros tsinos-
san kivarrott csizmájok, kucsmájok valamint a' 
régi Magyaroknak , de főképpen az ékes fegyve-
rek , a' mellyeket Bécsben sem lehetne szebben 
elkészíteni. Ha költségem, a' mellybol kifogytam, 
megengedné egész ruházatot és fegyvert kivinnék 
magammal és a' Magyar Múzeumban letenném. 
szó- de nem jól a szuhlot - mert borz - szugla, nem 
fcorz- vizit, hanem lakhelyit jelenti. 
a) Itt is hasonlóképen frantziára fordította Co l l i ne des 
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 beuls sauvagés , a' Magyar Bial szónak értelmét, a' 
miut a' vad ökröket Erdélyben hajdan nevező!. 
— ( 1 0 8 ) — 
Egynehány húsz darab, köveket , a' mellyek 
között Elbrouz legmagassabb tetejéről kettő , a' 
többi Kubány és Kiírna vizibül, Pestre elviszek 
magammal. A' M a g y á r i régi városnak környé-
két öszve járom, és két hét múlva megint ide visz-
sza térek, hogy még a' Generalist itt találhassam, 
a' kihez lesznek Odessábú! leveleim útasitva. JN'em 
tudom kik a' tanúit és érdemes Urak közölt ne-
veztettek ki , hogy rendeléseket a' szükséges úli 
költséggel együtt megkaphassam. Ha Pestről más 
intézet útazásom iránt el nem érkezik, midőn 
Magyarít és Mozdokot meglátogattam , innen 
K i z 1 á r városon által D e r b e n d n e k szándéko-
zom úlamat tartani, hogy a' Caspium Tenger szé-
lein is valami túdósitást nyerhessek. 
Ha idővel Hazánkfiai ezen Tartományokat 
megakarják látogatni, a' jeget már megtörve ta-
láljak. Viszsza jövetelemmel naponként feljegyzett 
tapasztalásaimat , útazásimat , városok , hegyek, 
folyó-vizek fekvését, és a' meglátogattam ISepek-
nek leiratát , Elbroúz hegynek, és ott felvert tá-
borunknak rajzolatját megfogják találni. Érdemes 
azt mondhatom itt a' szép Természet alkotmányát 
szemlélni, tsudálkozni , a' hol a' Teremtő tsudá-
latos és roppant munkáját olly bőven szemünk 
eleibe adta. Az Alpesek, az Appenin hegyei, Bal-
kán és a' Karpatus hegyei kényesen mutatják ma-
gokat, és a' mezítelen kősziklái szomorú fátyollal 
födik be szemeinket, de itt kivévén a' Havasokat, 
a' hegyek gyönyörű pázsittal és kis erdőkkel van-
nak ékesitve ; ~ezer és ezer kiilömbféie virágokkal 
tündöklenek , és meszszirŐl kellemetes szagokat 
hoz-zánk bocsájtanak. 
En engedelmet kérek nyughatatlanság és lár-
ma között irt rendetlen értekezésemért. A' négy 
Ac.ulemicusok , a' kik közel laknak hozzám, és a' 
kik már Petersburg felé viszsza készülnek, bírnak 
- ( l o g y -
minden szükséges dolgokkal, úti Bibliotheca , két 
szép utazó koc.si , két inas, és .huszonöt, ezer for. 
W. Cz. készen van parancsolatjukra^ De é n . . , , 
de á n . . [ ! Többnyire az Isten velem van , mert 
annyi fáradság után az egésáégem állandó és a' 
szívem vidám. — 
Q-Gyallai Bese János Vr 2-dili Jelentése. 
Az utolsó Jelentésem szerint a' Kawkazi he-
gyekről viszsza jövetelem után Magyarit és M o s -
d ó k o t akartam meglátogatni, de azonközben bi-
zonyosértekezés érkezvén ide szükségesnek véltem 
a' nélkül , hogy egy keveset a' hoszszú és fáradsá-
gos meredek hegyek között tett utazásom után pi-
hentem vólna , megint a' P o d k u m o k , M a 1 k a, 
B o k s z á n és T s e g e m sebes folyó vizeken nagy 
munkával által menvén. Na 1 t s i k folyó viznél go 
verstni meszsze földre lóháton tiz kozák késérése 
alatt e^y nap alatt elérkeztem. Az Orosz fő tiszt 
a"1 ki Naltsikba parancsol , tüstént leveleket kül-
dött a' D i g u r t z i , B a 1 k a r 's a' t. fő emberek-
hez , jelentvén nekik egy Magyarnak elérkezését, 
és kívánságát az itt hátra maradott Rokonival 
lévő öszve jovésre. 
Ugyan tsak bizonyos, hogy N a l t s i k vizén 
túl száz verstnire a' hegyek között laknak az 
Ö r u s z p i , B i z i n g i , K h o 1 á n , B a l k a r , és 
D i g u r t z i nemzetségek, a' kik magokat még mai 
napig is Magyaroknak valják , és a' többi szom-
széd nemzetektől , valamint a' K a r a t s a i és Ka-
b a r d i a k , Magyaroknak tartatnak. Különös gyor-
salkodással érkeztek el harmadnapjára, és kimond-
hatatlan örömmel szemléltek engemet, és haígat-
lák beszédimet. ü k négyen voltak, a' két első fő 
embernek a' neve K a s z a i - K u b a t s e j e w , és 
D e w l e r - T u k a - A b e s z a 1 á f. Mind a' négy 
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azt bizonyította, hogy atyáiktól szájról szájra 
Számtalanszor beszélleni hallották, hogy a' Magyar 
nagy Nemzet Káwkaz hegyeit elhagyván, napnya-
got felé ment volt , de hogy nem tudják, hol van 
mostani lakások'; hogy ök nem külomben , mint 
a' nevezett nemzetségek a' Magyaroktól elváltak; 
hogy a' Balkar nemzetnek feje a' megholt A b -
d u 11 a h - K h á n vólt, a1 kinek most élő gyerme-
kei B e s z á t és B e d e l á t nevet viselnek a). Saj-
nálták hogy írások vagy más emlékek fenn nem 
maradott, hanem csak csupán szájról szájra terje-
dett hirül adás által tudják, hogy ők a' Magya-
rok maradéki. Egy kö oszlop maradott, a' Magya-
roktól a* D i g u r t z i a k n á J ; a' felírás Arabus 
betűkkel van kimetzve, de senki oNasni nem tud-
ja, noha ők a' Torok és Tatár nyelvet é r t ik , te-
hát gondoljál! hogy Magyar nyelven Van a' fel-
írás. Megígérte a' Digurtzi tolmáts , hogy tíz nap 
alatt ide fogja O Excellentiának Generalis Ema-
nuelnek azon felírásnak mássát küldeni , a' mel-
lyet Magyariból viszsza jövetelemkor itt vagy 
Gheorgesk városába fogom találni , mert a' 10 
Generalis már a'napokban innen Stávropolha visz-
sza fos: menni. 
Minekelőtte az említett Digurtziak tőlem el-
búcsúztak vólna , mégkellett nekik ígérnem , hogy 
jövő esztendőben két Magyar ifíak nemzeti öltö-
zetben erre fognák jönni óhajtott látogatásokra. 
Ok kivánják a' magyar köntös formáját nálok szo-
kásban hozni. Leg utolsó kérések volt , hogy Tö-
rök hötükkel egy papirosra tulajdon kezemmel le-
írtt famíliám nevét náluk örök emlékezetre lete-
a) A' mostani Magyarok fülében rendessen hangzanak 
illyen nevek; ele mi kiilömbség van Boreu, Bungcr, 
Leel , Uszubti, Zololi , 's a' t, régi Magvarok nevei 
között? 
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gyem, a' mit meg is tselekedtem. Sajnálták, hogy 
Magyar ország olly meszsze van , külömben D e w -
l e r ' T u k a - A b e s z a l á f , harmad magával en-
gemet haza kisérték volna, 
Ez a' néí>y D i g u r t z i nemes ember terme-
te , ábrázatja , még a mozdulása is Magj ai hoz i^eri 
hasonlít. A' nyelvük s e m T s e r k e s z sem T a t á r , 
hanem külömböző a' többi lakosok nyelvétől; 
nem is tsuda ha ezer esztendő elfolyása alatt az 
eredeti nyelvok az Arabus, Tatár és Persia ural-
kodás alatt annyira megváltozott. 
A' kiadandó munkámhoz egy rövid szótart 
fogok ragasztani , és az általam meglátogatott 
nemzetekről bővebb tudósitást viszsza jövetelem-
kor által adni. Még szükségesnek látom az Ava-
rokat és a* Lesgieket a) meglátogatnom de már 
költségem nincs , és ha ezen a' hóin aj) folytában 
a' várt segétséget meg nem kapom, az Isten tudja 
mit tsináljak. De remény lem hogy az édes Hazám 
el nem hágy. 
A' 3-dik Jelentésem két hét múlva Mozdok 
városából fóíí Buda felé indúlni. Addig remény-
lem hogy hírt kapok Pestrül vagy Bécsbül, hogy 
a szerint magamat intethessem. 
Konstantinogork, l6-dik August. 182Q. 
f ) - Ggctllai Be se János Ür harmadik jelentése. 
Mozdok 20-dik August. 1829. 
Kawkaz éjszaki hegyeit öszve járván , és a' 
K a r a c s a i , O r u s z p i , C s i j e m s z i , B i z i n -
g i , R h o l á n , B a l k á n y , D i g u r t z i , A b a -
. z é k i , A b a s z i , T e r k e s z , A b a s z i n s z i , 
i ) Talän L e s s g ö k vagy L e s e l k e d ő k , mert mai nap 
is csak lovakat és marhákat rablónak, és a' hegyek, 
közölt leselkednek. 
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T a t á r - . N o g a i , N a g y és K i s s - K a b a r d ä « 
népeiket 580 versti a) Kerületemben , megláto-
gatván és meg visgálván legutóbbra hagytam Nagy 
és kiss Magyari látogatását , és Mozdok városának 
vis^álását, a' honnan ezen Jelentésem útra indul. 
Tsak rövideden irtam addig is még viszsza jöve-
telemkor kornyÖíállásps előadásomat Hazámnak 
eleibe terjeszthessem. Azt emlitem még , ho£y 
E 1 b r ó u z , B e r m a m i d , E l m u r z a , K í n d-
z s á 1, P a g ú n , E s z k a k o n , Mü v e k h u a n a , 
K o s a g h a g k és M a s u k a K a w k a z b) neve-
zetes hegyein vagy által mentem, Vagy igen közel 
lábaiknál jártam. Sajnálom hogy K a z b e k hegy-
hez a' melly csak két ezer lábnyival kissebb mint 
Elbroúz, Öt verstnél közelebb nem mehettem. 
Következendők a' sebes folyó vizek és Patakok a" 
mellyeken keresztül mentem K ű b á n y , K u m a , 
N a g y é s ki s-M a l k a , P o d k u r n o k , Bok-
s z á n , T s e g e m , N a l t s i k , T e r e k , K u m a -
r a , T e b e r d a , M a r a , D z s i g u t a , T a r k á t s 
és Z i l e n d z s u k . Mind a' hegyeknek és folyó 
vizeknek, mind pedig az emiitett népeknek lei ró— 
sáf; hosszasan feljegyeztem, es reménylem hogy 
mind Hazámnak, miud altaljában Európának sze-
me előtt fog legelőször illyen tudósítás megjelen-
ni. Akkor a1 Tudós Urak megfognak győzettetni, 
hogy ugyan rsak az Azow Tenger Napkeleti-part-
jától fogva Kubány folyó vízen keresztül a' Kaw-
kaz hegvei között egész Caspium és Fekete Ten-
gerig kell Eleinknek régi lakóhelyét és kiterjedett 
a) 7 Verst tesz i nemet mérföldet. 
b) Minden a' Hegyek körül lakó Nemzetek K n W k a Ti-
nák nevezik , o1 Törökök és Tatárok pedig Kaftagh-
lar-nak; csak a" Németek és a' Frantziúk utannok 
nevezték CáitcasUsnak, nem kíilömben Tserkeszből 
Circassiát Isináltak , de hibássan. 
ura l -
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uralkodását keresnünk. Az utolsó jelentésemben 
említett népeknek io emberei , a kikkel társalkod-
tam és kiknek neveit ezután fogom kiadni, egye-
zőleg azt bizonyitják, hogy ök a' Magyarok ma-
radéki. De ugyan mi hasznok is vólna, mi pon-
tos okok azt~ állítani ha bizonyosok nem volnának 
traditiójok szerint? Nagyobb világosságot, a' 
mint már utóbbi Írásomban jelentettem vólt , ha-
szontalan keresnünk A' régi Magyarok utan sem 
Oszlopok, sein más Emlékek nem maradtak f enn , 
de még azt sem tudjuk, micsoda betűkkel éltek. 
De térjünk vissza utazásom rendbe szedett tá r -
gyához. 
Ezen folyó holnapnak 1 7-dik napján Konstan-
tingorskból Gheorghesk városában elérkezvén, 
és a' szükséges P o d o r o s t (posta czédulát) a* 
Comendánstól ki nyervén , két kozák késérése alatt 
tüstént Magyari felé utaztam , Podgornoi falunál 
a1 Kuma vizén által menvén, F e d o r o v k a mező 
városon túl 25 verstnyire M a s z 1 o w k ú t nevű 
nagy Orosz faluban háltam, minekutánna azon 
napon 100 verslet hátra hagytam vólna. Más na-
pon O l ú - M a d j á r i vagy is N a g y M a g y á r i -
b a n kilencz órakor re<*<j;el elérkeztem. 
i • i 
Most ezen a' helyen, minden előttem itt lévő 
útazók szerént hol húsz esztendő előtt, egy roppant 
város volt , csak nyomdoka sincs valami régi épü-
letnek. A' mostani azon a' helyen épült falu u^yan 
csak Nagy-Magyarinak neveztetik; eay német 35. 
házból álló colonia', 40 házból álló Urmény , és 4 
famíliából álló Kalmükök laknak ebben a' helység-
ben. Én egy Engelhardt nevű némethez szállottam 
be ; evvel a' becsületes emberrel , egy Urmény csi-
nosemberrel és egy Mollálival Öszve jártam a'falu 
környékét egészen a' Kuma vize partjáig. Ezen a' 
részen a föld színe alatt találtam egy bólthajtást, 
u mellynek fundamentumig ásatván, már vízre 
Túrt. Gy. X. Köt. 1829, 8 
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találtunk , és a' lakosok azt gondolják hogy a' vá-
ros elsiillyedett volt. Már Klapróth Ur ideiben 
igen kevés épület maradott fenn , azólta ezeknek 
kőfalait a' lakosok széllyel hor ták , és a' kormá-
nyozó tisztek is magok épületeire fordították. A' 
német gazdámnak a' szoba földje hasonló téglák-
kal vólt kirakva a' mellyek négy szegletük és tsi-
nosak. Itt és kis-Magyariban a' parasztok házai 
mind hasonló téglákból vágynák épitve. A' tem-
plomok és az úri házak fedelei kék és zöld firná-
tzal voltak be vonva; hasonló szép kövek vagy 
is téglák a' mostani lakosok háza külső falait éke-
' • r • 'r 
sitik. A' többi között egy Urmény háza oldalán 
két kö vagyon be ragasztva, nekem egészen is-
méretlen írással , altal néztem ötven egynehány 
Napkeleti betűk formáját , csak a' S z i d ó n i á i 
betűket azokkal találom hasonlóknak. Többnyire 
azt Tudósinknak vizsgálására hagyom. * 
A' mi Klapróth úr által talált régi pénzeket 
illeti, azok tizen negyedik századból v a l ó k , és ez 
a' tudós Ur onnan azt a' következést húzza k i , 
hogy soha Magyarok Magyariban nem laktak , hoz-
zá tévén ama illetlen szavakat kinyomtatott könyvé-
ben: l e s h o r d e s f a r o u c h e s d e s M a d j a r s. 
De ha Klapróth Űr a' Magyarok történeteit ismer-
te volna megemlékezett vólna , hogy az a 'Nemzet 
már kilenczedik Században innen kiköltözött, hogy 
azólta Persák , Arabusok , és Tatárok egymásután 
ezen kiterjedett Országokat elfoglalták. Klapróth 
Ur bizonyosan nem olvasta a' D e r b e n t N ä h -
m e t , vagy is Derbend városa Történeteit a) 
máskülömben ottan nyilván láthatta vólna a' Ta-
tároknak Magyarokkal való szövetségét, ott olvas-
o) Ö a' Franczia nmnkíljában tészen emlékezetet Der-
bendr Nainé- ról, hiTiera tsak azt hozza elő a' mi 
:
 a toliüátsának jött ffe^be. 
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hatta vo lna a? Magyarokról e z e n sorokat O 1 ú 
M a d j a r ve K i t s i - M a d j a r az az Nagy-Magya-
ri és Kis-Magyari ; azután a' Magyarokról beszél-
vén egyenesen van kitéve M u d j a r t e r d e n az 
az: a' Magyaroktól. Végtére a' Nemzetről tévén 
emlékezetet, azt olvassuk: M a g y a r N e m z e t , 
és a1 M a g y a r o k o r s z á g a . így porrá lesz Kla-
próth úr magában is tsekély állítása, midőn azt 
mondja hogy a' szó M a d j a r ko épületet jelent 
a' Tatároknál. De ezekről majd többeta' kiadan-
dó munkába Azomban én ajánlom a' Magyar 
Tudósinknak D e r b e n d N a m é h t olvassák által 
ott a' Magyarok Tetteinek egy részét feltalálják. 
Bágyatt szívvel Nagy Magyarít öszve járván 
a* nélkül hogy valami régiséget találhattam vólna , 
kivévén két régi pénzt, onnan Kis-Magyari felé 
folytattam útamat 23 versinyire. Az egész úton 
4 látni még mély vermeket, ahol még 30 esztendő 
előtt régi épületek állottak de a' mellyeknek mai 
napon semmi- nyoma sincs. Kis-Magyari , más 
kiilömben B u r g o n - M a g y a r i a) most helye-
sen épült Orosz falu, a' mellynek birtokosa Kra-
sinsky úr. Híjában tudakozódtam az Uraságnál és 
a' lakosoknál, már minden ott talált régiségek 
Pélersburgba és Moszkovába elvitettettek. Már 
most csak a' bora híres, és ugyan csak nem ok 
nélkül.; 
Nem csudálom hogy a' Magyarok ezen a' 
szép tájékon, ezen a' termékes,és szarvas marhá-
val , szép gyapjúval ruházott birkákkal, minden féle 
vaddal kimondhatatlan sok fátzánnal, fogollyal 
a) Galharina Orosz Császárné ezen földet <*gy kedves em-
berinek ajándékozta vol t , a' ki szőliot ott ültelett , 
és oliyan jó bort termesztett, hogy a' Császárnénak 
asztalára elérkezvén ő felsége azt véíte, hogy Burgun-
diái bor, és azon okból parancsolta hogy ezután kis 
Magyarít Burgogne Magyariunk nevezzék. 
's a' t. bövoiRödö földön melly Italiával veteked-
hetik , Jetelepetlek. De micsoda viszontagságok 
okozták kiköltözéseket, az örökös homályban ma-
rad elborulva. El búcsúzván tehát ezen kelleme-
tes földtől fel tettem magamban, bogy a' T a t á -
r o k a t és a' K a l m u k o k a t a' mostani lakó he-
lyén meglátogassam , azért útamat V l a d i m i -
r o v k a felé vettem , és ott Kuma folyó vizét 
örökösen elhagytam. Ezen falu külső részén kezdő-
dik a* véghetetlen nagy Step, vagy is a' Tatárok 
tábora , a' melly Mosdokig vagy is 130 verstig 
kiterjed. Az éjszaki szállásom egy Tatár kibilka 
a) vólt , és más nap estve felé nagy eső szaka-
dás között Mosdok városába be léptem; de azt 
a' nevet nem érdemli, mert egy jó nagy magyar 
falu százszor többet é r ; a' lakosok O r o s z o k , 
Ü r m é n y e k , T a t á r o k és Ő s z e t e k . Ez a' 
város 1701-dikben epiilt; az előtt egy T a t á r 
M u r z a népével ezt a' földet foglalta vólt , és 
csak tolvajsági által tartotta népét. Az emiitett 
esztendőben Catharina megvette tőle, és ő magát 
a' Tereken túl a' hegyek között elrejtette. Ide 
való jövetelemre leginkább az adott okot bogy a' 
Pere Henri nevü Franczia baráttal öszve jöhessek, 
a' ki 25. esztendeig itt lakott, a' Kawkazi népek-
ről sokat írt és egy Tatár nyelv tanító könyvet 
készitett; de két esztendőtől fogva már Európá-
ban viszsza tért. A' mostani három barát (két 
O r o s z és egy Ü r m é n y ) igen oktalan, úgy 
bogy semmi hirt nem adhattak. Azért ezen írá-
somat elvégezvén másnap útra indúlok Gheorghesk 
felé, a' honnan útamat Stawropol felé folytatom. 
En sajnálom hogy innen , a' mint igyekeze-
tem volt , K i z l á r és D e r b e n d felé a' Caspiu-
a) Ez a' Tatár Sátor igen alkalmatos mint egy szoba, 
ez a' Tatárok és kalmükök lakása. 
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mig nem utazhatok, azután a' L e s g h i és A v a r 
népeket meg nem látogathatom; de módom nin-
csen ahoz, mert alig marad annyi költségem hogy 
Stavropolig mehessek, a' hol várnom kell mind 
addig még segitség nem érkezik. Ez ígéretem sze-
rént kötelességemnek eleget tettem ; új rendelése-
ket Hazámtól vártam, hogy azok szerint magamat 
tarthassam, és ha szükséges lett volna, egész Per-
siai határig utaztam volna. Már most nekem más 
módom nem lévén, azon az úton a' mellyen jöt-
tem, az az a' Fekete tengeri Kozákok Steppén ál-
tal a' Tamáni szoroson keresztül, Krimböl Odes-
sának, Lembergnek és Bécsnek magamat fordí-
tsam. Reménylem hogy a' folyó holnapnak végén 
várt leveleimet Stavropolb.au találom. 
Ide rekesztem a/, Elbroúz hegy magasságáról 
való rajzolatot, és a' Nagy Magyari kő- i rás be-
tűinek formáját." 
Ezen Tudositások Felséges Császári, és Ki-
rályi örökös He rezeg Nádor Ispány Urunkhoz bé-
küldetvén, annak kegyes Rendelése mellett, érde-
mes Olvasóinkkal közoltettnek. Kiket mi a' már 
közre bocsájtott felszóllitás következésében, to-
vább is tellyes bizodalommal megkérni bátorko-
dunk , hogy a' Tudositó Urnák, [Nemzetünk Di-
tsöségére forditott , és már tsudálkozásünkig elo 
mozdított fáradságos Buzgóságát önkényes adako-
zásokkal felsegitenni és tzéllyának még bővebb 
elérésére buzditanni méltóztassanak. Hálaadó szív-
vel fogadván, éü köszönvén, ezen ditséreles czél-
nak mind Felséges Fejedelmünk engedelme , mind 
pediglen a' Ts. és Kir. flerczegeknek , és Hazánk 
ditso Nagygyainak adakozása 's Pártfogása által 
történt előmozdítását, mert noha Bese Urnák sok-
kal tartozunk maga feláldozásáért : úgy annál in-
kább megkell ismernünk, hogy Felséges Fejedel-
meink engedelme, Tsászári és Királyi örökös •tief-
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f . Pályára akármelly magyarorsza'gban 's az ahhpz 
tartozó tartományokban csikózolt mén vagy kancza ló 
kelhet. 
2. Távolság: i6oo Pozsonyi 51. Ismételve. 
4. Húsz Hazafi adta díj. 
S z i z Arany, 
Tőkepénze 1700 a rany 's esztendőnként százától ötével 
és hatóval, ve t i oo arany k a m a t o t . Ez is kész pénzben 
a d a ü k ki. F e l t é t e l e k : 
1. Pá lyá ra aká rme l ly magyarországban és ahhoz t a r -
tozó t a r t ományokban esikózott mén vagy kancza ló kelhet» 
2. T á v o l s á g : 2000 Pozsonyi öl. Ismételve. 
5. Első nevetlen díj. 
Mostanig negyven öt arany. 
A' 7.B0 a ranyból álló tőkepénznek százától ha t ta l 
számlál t kamat ja té.szen esztendőnként 45 a r a n y a t , melly 
kész pénzül fog kiadatni . Fe l té te lek : 
1. Pá lyára az Austr ia i aká rme l ly közbi rodalomban \ 
csíkozott mén- ló l é p h e t , de h a t esztendősnél idősebb 
legyen. 
2. Távolság 1600 Pozsonyi öl . 
6. Második nevet le fi díj. 
Mostanig huszonegy arany. 
Ezen eddig elé -55o aranyból álló tőkepénznek 21 a r a n y -
r a menő kamatja kész pénzül fog kiadatni . Fel tételek : 
1. FMyára minden magyarországi 's ahhoz t a r tozó 
t a r t o m á n y o k b e l i nevelésű mén és kancza-Jó kelhet . 
2. Távo l ság : 3000 Pozsonyi öl. 
7. Erdélyi d í j . 
Száz Arany . 
Az 1700 a ranyból á l ló tőkepénznek kamat ja esztendőn-
ként »ol aranyat leszen , meliyr s u m m a kész pénzül fog 
kiadatni . Feltételek : 
t . Pá lyára akármel ly éghaj lat a la t t nevelt kancza- lq 
kelhet a ' teljes vérűeket kivéve. 
2. Távo l ság : 4 Angol mér fö ld . 
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8. Eszterházy díj* 
Ötven arany. 
A' G r . Eszterházy Mihál to l és K á r o l t ó l a lop/ tot t 
1000 a ranybó l álló tökepénznek kamat ja esztendőnként 
50 darab a ranyra m e g y é n , a ' mi szinte kész pénzül ada-
tik ki. Annál íogva pedig mivel Gr . Eszterházy Mihál 
ebhez még 25 aranyat csa to l t az idén megnyer t díjából ^ 
lb3ü-ra 75 darab aranyból fog ál lani . 
9. NtiJto d í j . 
Huszonöt A r a n y . 
Gr . Náko Sándor fundá l t 500 darab a r a n y a t , mel lyek-
nek ölös kamat jok évenként 25 a r anya t tesz , 's ezeu d í j 
is kész pénzben fog ki járni . Fe l l é te lek ; 
1. Pá lyára akármel ly országi mén vagy kancza-ló 
ke lhe t , egyedül a ' Bri tanniában csikóztakat kivévén. 
2. T á v o l s á g : i600 Pozsonyi öl. Ismételve. 
10. Sándor díj. 
IN égy esztendőre egy í o o aranyas Billikom» 
Ezen körülírással t 
Ho l nincs yersenezés, nincs küzdhelye bá to r erőnek. 
(Kisfaludy Károlyt 
Gr. Sándor Móricz fundá l t 500 darab a ranya t száztól 
ö l le l évenként 25 a r a n y ; négyszer huszonöt a ranya t négy 
esztendőről e lőre egybe tévén azon egy ezüst b i l l ikom 
készül . ,Ez minden esztendőben ki lesz t éve ' s a ' versene-
zés éret te minden fu t ta táskor m e g t ö r t é n i k , 's az viszi 
haza a' ki a' 4-dik esztendőben diadalmas . 
B. Holtig tartó ajánlások. 
Asszo/iyságoJt pálya díja• 
Száz hatvan egy Arany . 
Ez t é letük ' folytáig több nemes l e lkű magyar fő Asz-
szonyságok nyú j t j ák esztendőnként a ' haza ' ol tárára. F e l -
tételek : 
1. Pályára az Auslriaí akármel ly ik közbi roda lomban 
psikózott mén és kancza-ló léphet» 
2- Távolsági i6oo Pozsonyi öl . Ismételve. 
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C. Kiszabott évü díj. 
12. Tíz esztendei d í j . 
Száz tizenöt a rany , 
(kész pénzül adat ik ki.) 
A d j á k 182Q—1838 bégéig t öbb hazafiak. Fel tételek : 
1. Pá lyára ol lyan magyarországban és az ahhoz t a r t o z ó 
t a r t ományokban csíkozott 's nevelt mén vagy kancza-ló 
l é p h e t , mellynek akármel ly nemzetbel i 's akármi szár-
mazású légyen is a t y j a , de anyja 's ezen az ágon nagy 
anyja is már Honnunkban születet t 's nevel te te t t . 
2 . T á v o l s á g : 2Ö00 Pozsonyi ö l . 
13. Nyolcz évii d í j . 
K é t száz nyolezvan a rany . 
Megkezdve 1829—1836' végéig ad j a ezt 14 aláíró. Ezen 
d í j 1829-ben a ' simeringi gyepen j á r t m á r ki , 1830-ban 
a ' pestin lesz e lnyerendő , 's igy m a r a d egész 1836-tig 
felvál tva. Fel té telek : 
1. Gyepre akármel ly honnbel i ló léphet de 7 esz-
tendősnél idősebb ne legyen. 
2. T á v o l s á g : 2 1/4 Angol m é r l ö l d . 
14. Pesti d í j . 
Száz aranyos Bil l ikom. 
Adja Sz. K . Pest* városa ' polgársága megkezdve 1829— 
ltí33-ig. Fe l té te lek : 
1. Pá lyára kelhet ére t te minden az Áustriai köz Bi-
roda lomban nevelt mén és kaneza-ló. 
2 ' T á v o l s á g : 1600 Pozs . ö l . Ismételve. 
D. Csak 1830 szóló külön díj. 
15. Gr. Eszterházy József 100 aranyos 
ßillikoma. 
16. Ilg. Lichtenstein Venczel az elnyert 1829-
ki 'Károlyi-Széchenyi díjt 1830-r<7 kiteszi. 
17. Két ezüst pohár. 
Egyik" értéke 25 a r a n y , másiké l5 . arany. Adja Gr. 
Széchenyi István. Feltételek: 
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1. Pályára egyedül birl^klalan magyar nemes és 
paraszt gazda' lova kelhet, akár mén akár kaneza vagy 
herélt, csak hagy a' futtatóé magáé legyen. 
2. Távolság: 1600 Pozs. öi. Ismételve. 
18 Végre jöne megint az ostor, de Gróf Széchenyi Ist-
ván e' helyett egy 100 aranyat éro kardot fog ké-
szítetni , 's előre azon ostort, melly most I]g\ Lich-
ttnslein Venczeltiél mint Miracle' (ostornyertes l ó ) 
uránál van , kicseré1! azzal , hogy ezután a' l e g j o b b 
p á l y á z ó ' dicsőségét elnyerő ló mindenkor ezen| 
kardot nyújthassa által urának az elmúlt esztendő-
ivel i. Pesti lóverseny' emlékeűl. A' kardon e'. felírás 
leszen : 
Engem erö szüle, nyer 's egyedül az bírhat, azért győzz. 
(Kisfaludy Károly.) 
F e 1 t é t c l e k : 
1. Fusson érette világszerte nevelt akármiféle ló. 
2. A' futás előtt gazdája a' pénztartó' kezéhez 30 
aranyat fizet. 
Ez után következnek a' verseny törvények 's egyéb 
az intézethez tartozók. 
Már csak ezen rövid kivonatból Is látható, hogy a' 
hol mindenről i l ly világosan számot lehet adni , ott a' 
jó rendnek kell uralkodnia, 's ez nem olly ingadozó 
alíip , hogy a' mi rá épül t , lerázza magáról. 
Vörösmarty. 
2. F e l s z ó l l í t á s . 
Aléibbirttak a Pesti lóverseny Választott-
séiga nevében , ezennel minden magyar Külte 
néhány velős mondásnak hexameterben r-
ötös jambus bau vagy legfeljebb két sorb 
mes versben való beküldésére 'kérnefo 
végett, hogy azok közül a3 kitelsz/sYJ 
billikomra választalhassék, A^f/i/,^1 
Károlyi - Széchenyi díjra , a , , 
Széchenyi kardra van rnéi fi'já 
1829-re szólló ló-versenyk 
még az Asszonyságok l 
— ( 1 2 4 ) — 
díjhoz y V a Gr. Esterházy József billikomára, 
tói kell mind estekre együtt majd ismét 183l-re? 
és azontúl következő esztendőkre. Éppen ennél 
fogva szükséges a díjakhoz ülhető jókori meg-
választásra nézve előre több mondásnak együtt 
léiele. Ä tisztelt Választottság azért kívánná 
ennek elé segítését hazánkfijai közit jobban ki-
terjeszteni , hogy a biliikomokon és kardon 
több kÖltőjinknek is álljon verse és neve , s mi-
nektitánna a lóverseny tárgya országossá min-
denkorivá lett, ezen igyekezetben több kÖltő-
jinknek is remélli: örömmel való osztozását. A^ 
Írandó verseket most December végéig postán 
vagy alkalmatosság által küldendő levélben 
közülünk Dübrentei Gábor fogadja-el. October 
25-d. 1 8 2 9 . 
Gr. Széchenyi István és Döhrentei Gábor. 
5. Vitkovics Mihály' Sírverse». 
(találtatott saját Yerseij köztt.) 
Vilkovios a' vezeték nevem j a' Koma monda Mihálynak^ 
Szült Eger , éltete Pest $ a' pprom itt feküszik. 
Ugyan annak végső kívánása. 
"^ent Haza! m/g é l t em, neked «Item ; holtom után is 
neked élhessek , versim örökbe adom. 
ezeket ha Fogával semmitick Őrli; 
^ T u f o . legalább lengjen örökre neked 
saVv a - V i , ki után a* sírba lenézni , 
e g e r e t a' hazafi? 
V^fev^ V&*V«dva tenyészni gyönyörben 
V V n
 érdem e lőbb? 
'' hírszova fölvert, 
^Ondwlütuuk. 
— • ( m ) — 
díjhoz, V a' GV. Esterházy József biltikomárar  
tot kell mind ezehre együtt majd ismét 183l-re 
és azontúl következő esztendőkre, Éppen ennél 
fogva szükséges a dijakhoz ülhető jókori meg-
választásra nézve előre több mondásnak együtt 
létele. Ä tisztelt. Választottság azért kívánná 
ennek elé segít és ét hazánkfjai közit jobban ki-
terjeszteni , hogy a biliikomokon és kardon 
több költ éjinknek is álljon verse és neve, s rni-
nekiitáima a lóverseny tárgya országossá min-
denkorivá lelt, ezen igyekezetben több költő-
jinkhek is remélti: örömmel való osztozását. 
irandó verseket most December végéig postán 
vagy alkalmatosság által küldendő levélben 
közülünk Döbrentei Gábor fogadja-el. October 
25 1820. 
Gr. Széchenyi István é$t Döbrentei Gábor. 
5. Vitkovics Mihály' Sírverse, 
(találtatott saját Yerseij köztt.) 
Vitkovips a' vezeték nevem j a' Koma monda Mihálynak^ 
Szült Eger, éltete Pest; a' pyrom itt feküszik. 
Ugyan annak végső kívánása. 
Szent Haza! mig é l tem, neked éltem ; holtom után is 
Hogy neked élhessek , versim örökbe adom. 
Majd az idő ezeket ha fogával semnüriek Őrli; 
Árnyékom legalább lengjen örökre neked 
*) Hát csak az él-e soká , ki után a' sírba lenézni , 
Lelke haragjában , nem szeret a' hazafi? 
ílíít csak a' hitványnak von-e adva tenyészni gyönyörben 
Századig és sanyarún elhal ŰZ érdem előbb? 
így kérdők az eget , hogy boltod* hírszova fölvert , 
'S házad' [úja között gyá&z vala gondolatunk. 
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1. Pályára egyedül bir tok lala n magyar nemes és 
paraszt gazda ' lova ke lhe t , akár mén akár kaneza vagy 
b é r e i t , csak hogy a' fu t t a tóé m a g á é legyen. 
2. Távo l ság : 1600 Pozs . öl. Ismételve. 
18 Végre jöne megint az o s t o r , de Gróf Széchenyi I s t -
ván e' he lyet t egy 100 aranyat éro kardot fog ké-
sz í t e tn i , 's előre azon o s t o r t , mel ly most Hg\ Lich-
tenstein Venczelnél min t Miracle' (os to rnyer tes l ó ) 
u ráná l v a n , kicseréU a z z a l , hogy ezután a' l e g j o b b 
p á l y á z ó ' dicsőségét e lnyerő ló m i n d e n k o r ezen| 
kardot nyújlhassa által Urának az e lmúl t esztendő-
beli Pesti lóverseny' ernlékeűl. A' kardon e' fe l í rás 
leszeu : 
Engem erö szüle, nyer 's egyedül az bírhat, azért győzz. 
(Kisfaludy Károly.) 
F e l t é t c l e k : 
1. Fusson éret te világszerte nevelt akármifé le ló. 
2- A' futás előtt gazdája a' pénz ta r tó ' kezéhez 30 
a ranya t fizet. 
Ez után következnek a ' verseny törvények 's egyéb 
/ az intézethez tar tozók. 
Már csak ezen rövid kivonatból is l á t ha tó , hogy a' 
ho l mindenrő l i l ly világosan számot lehet a d n i , ot t a ' 
jó rendnek kell u r a l k o d n i a , 's ez nem ol ly ingadozó 
a lap , hogy a' m i r á é p ü l t , lerázza magáró l . 
Vörösmarty. 
2. F e l s z ó l i í t á,s. 
Aléibbirttak a Pesti lóverseny Választolt-
séiga nevében, ezennel minden magyar Költőt 
néhány velős vhondásnak hexameterben vagy 
ötös jam búsban vagy legfeljebb két sorbeli rí-
mes versben való beküldésére kérnek - meg a 
végett, hogy azok közül a,9 kitetszőbb egy egy 
billikomra választat Ibas sék. T s 1830 -d ikbef i 
Károlyi - Széchenyi díjra , a Sándor díjra, a 
Széchenyi kardra van már ugyan , mint az 
1829-re szólló ló-verseny könyv eléadja, de kell 
még az Asszonyságok billikomára, kell a Pest 
— ( 1 2 5 )— 
Ugyan annak kedves Dalija. 
Úgy tetszik, hogy máskor is voltunk itt 5 
Ugy tetszik hogy vígan vigadtunk iLtj 
Noszsza pajLás vigan mulassunk i t t ; 
Mig a' végbúcsut ki nem adják nékünk itt. 
Ugyan annak Aradi Nótája, 
Most jöttem Aradrúi, 
Nem tudok, magyarul , 
Hej kedves Teremtésemé 
' Taníts meg magyarul» 
Szeretem a' Magyart, 
A' magyar Menyecskét, 
Hej kedves Teremtésem, 
Csókolom képecskéd'. 
A^  nyájas szivet, a1 jó kedvet halva találtuk, 
Mert te, barátságnak tűköre, halva valál. 
Hasztalanul bús záraidon vitt bánakodásunk , 
Vágyinknak többé vissza nem adnak assok. 
Társtalan a* fekete földben nyugodandol ezentúl, 
'S néma halál hallgat szózatos ajkaidon. — 
De te nem olly voltál , hogy örökre feledt hamuvá légy 
Életed a' vízként nem vala puszta folyam. 
Mig nyugaton fenn áll a' Kúma vidéki magyar v é r , 
'S hármas bérezi fölött cs neve irva leend, 
Tán eljö kora, hol — — — — — 
Tán még napja 'jövend, hol nemzeti dús örömében 
A' felföldnek az al' víg tere vissza kiált. 
Akkor az élten túl halló árnyékod örüljön, 
A' haza, hívei közt , téged is emlegetend. 
Vörösmarty. 
— ( 1 2 6 ) — 
Á l d j a - m e g az I s ten , 
A' ki tud magyarul , 
Hej kedves Teremtésem 
Csókolj meg magyarul. 
közli Edvi Illés Ádám. 
4. - Jutalom Kérdés. 
l ) Azon számtalan kedvezések mellett, mel-
Jyeket (hálával légyen mondva) atyai módon gon-
doskodó Kormányunk' minden felé kiterjedő fi-
gyelme által a' Magyar bányászat részint már ed-
dig nyert , részint pedig jövendőre nézve fiúi bi-
zodalommal várhat, még a' bányászkodó hazafiak' 
kezeiben sok és hatalmas eszköz van a' Bányászat' 
előmozdítására. Egy valaki, ki e' vélemény mel-
lett még arról is meg van győződve, hogy tudni-
illik az alattvalóknak (és pedig nem önn haszon 
miatt) szent kotelességök a' kormány' bölcsen tett 
intézeteit munkás kézzel elosegéleni, és így hála-
jókat valósággal kimutatni kívánja . ezen eszközö-
ket a' mennyire lehetséges kitanúlni , és közhírré 
tenni, és ez által a' felső Magyar országi Szomol-
noki Hegykerület bányászatának (közvetve pedig 
az egész bányászatnak) elomozditására (mert jó 
példák legjobb tanítások) tehetsége szerint mun-
kálódni, ennél fogva e' következő jutalomkérdést 
teszi fel : 
Mitsoda eszközöd vannak a' felső Magyar 
országi Bánya-egyesűletnek hatalmá-
ban a' bányászatot egész kiterjedésé-
ben tökéletesíteni? 
A' legjobbnak ismert felelet 3 00 Arany ju-
talmat fog kapni. 
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A' feleletek beküldése 1830-dik esztendei 
September 8-dikáig a' Bánya egyesületi Fo-JegyzŐ 
T r a n g o u s Jó'sef Úrhoz Iglóra (Szepesben) egy 
választott jegy-mondattal békiildethetnek, melly-
röl uyugtatvány adatik , 's mellyel a' jutalmat 
nem nyert írások kiváltathatnak. A' jutalom egy 
Q tagból álló erre különösen megkért Küldöttség 
által fog elitéltetni. 
5. Ú j K ö n y v e i . 
37) Summa praeceptorum in administrando variolae 
vaccinae negolio per Regnum Hungáriáé observandorum, 
quam altiore jussu concinnavit. M i c h a e l L e n h o s s é ' k , 
(Konsiliarius Regius et Protomedicus I. Kegni Hungáriáé 
's a1 t. Budae, typis Typogr. Heg. Univ. Hung. 1829. 
nagy 8d. r. 160 1. ára l for. 15 xr. ezüstb. 
58) Elementa Juris Hungar ic i Judiciari i Civilis ed. 
Pau lus Szlemenics '6 a' t . 4 T o m i . Editio secunda lo -
cupleta ta . Poson i i , Typis Caroli C. Sniscliek. 1829. — 
Nagy 8d r . I. 228. I I . 355. I1L 2Ö6. IV. 240. 1. ára 6 fo r . 
45 x r . ezüst. 
39) Vado mori , sive via omnis carnis morte duce 
mortalibus in processione morluorum monslrata , autho-
re A n t o n i o S t e i n h a v e r o antea Argentorati, nunc 
denuo — Pestini , Typis Lud. Landerer de Füskút. 1829. 
8d r. 67 1 ára 20 xr. ezüstb. 
40) Syntaxis latina. Posonii 1829. ára 48 xr. ezüstb. 
41) Codex Diplomaticus Hungáriáé Ecclesiaslicus
 t 
ac Civilis. Studio et opera G e o r g i i F e j é r Bibliothe-
carii í iegii . Budae Typis Typographiae Regiae Univcr-
sitatis Ungaricae I829. nagy yd r. Vd. Kötet' 2d. Füzete 
608 1. 
42) A' Magyar Gyermekek' Barátja , vagy ol ly hasz-
nos Olvasó Könyv 's a' t. mellyet T . T . VVilmsen U r -
nák Német nyelven szerkeztetett 100-dik Hiadása után 
's a' t. kiadott L á n g h y I s t v á n . Első Rész. Pe s t en , 
1829- Füskúti Landcjrer Lajos' betűivel. Közép 8d r. 255 1. 
I -C (128 ) -
X. Köte t" F o g l a l a t j a . 
I„ É r t e k e z é s e k . 
»,) Istvánnak bebizonyított halála , 's tenictésé 
eltörli Praynak , 's Gustermannak állításait. 5 1. 
H> A' Fold rengésről. (Befejezés) 33 1. 
3) Y. A' Rubempréi 's Evenbergi Hf-rczeg Ház Brabantiában 
Árpád Fejedelmünk' férfiúi ágából származott e? 6í I". 
4) Tudósítások a' Külföldről. (Folytatás) 86 I. 
II. L i t e r a t ú r a i 
A) H a z a i L i f e r a t ú r a . 
R ö n y v - i s m é r t e t é s . 
V. Aglá}a Ifja egye«ü!etfol. Első kötet. Kolosvárt. Nyom4 
tattatotj a' Ref. Kollegyora betűivel. 18Z9. 93 I. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a , 
ü s t ö k ö s c s i l l a g r ó l . 
T) óh ovit» B. A* „Extra-Beilaga zur alig. Handl. Zeit V. u. f. 
Uugar» nevezetű német Folyó-irás' toldalékjában 's a' t. 
96 U 
Bős® J. Úr Utazásáról Jelentés.- 101 1, 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
j) ^ t é z e t . 188 1. / ) 
2) Fels^óllítás. 193 I. 
3) Vitkovios Mihály' Sírverse. i<?4 1. 
4) Jutalom Kérdé*. iaß 1. 
f>) Új Könyvek. « 7 1. 
(Werbőczy Istvánnak rézre m etszett képéteí.) u 
(Koszorú X-dilt Kötethez egy ív.) 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
í 8 2 9. 
X I . K Ö T E T . 
Tizenharmadik esztendei Folyatnatt 
SZERKEZTET TK 
V ö r ö s m a r t y MIHÁL. 
KIADTA 
T R A T T N E R h M. É 8 K Á R O L Y I t. 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖN Y VN VOM T ATÓ-I NT KZF.T KP, F !C. 
A' Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes ÍCngcdelmeVeí. 

í. É r t e k e z é s e d 
1 . 
Egy két jó szó & tanuló , kivált íróságra 
törekedő Ifjúsághoz nálunk. 
Az ember az értelemnél, vagy többet értésnél, 
általlátásnál-'s ezekhez képest való tetteknél, 's 
maga alkalmaztatásnál fogva első minden földiek 
között. Nem ellenkezem ezen szavaimban azokkal 
kik az erköltsiséget teszik az ember'fö díszének; 
Ez értelmem szerént a' kipallérozott értelem' ked-
ves és legdrágább gyümöltse. A' mit mutat a* 
tapasztalás. Mert jó indulatot lehet gyönyörködve 
szemlélni az úgy nevezett vad, faragatlan ?s ki 
nem tsinosult népek és személyek között is: de 
az igazán úgy neveztethető erköltsiség, melly he-
lyes Ítéleteken épült meggyőződéseken, az embe-
rek 's egyébb földiek között való egybeköttelés 
észrevételén, a' Teremtő, Megtartó és Megitélő 
Felséghez való felemelkedésen 's ezeknek a' való-
sághoz kozclitö általlátásokon fundállatik, tsak a' 
kipallérozottabb elmék és lelkek' drága birtoka. 
Nem esmeri ezt a' vad, a' durva, a' félszeg pal-
léroztatású nép, nemzetség és személy. 
Kell hát mindeneknek előtte a' serdülő Ifjú-
ságnak azon igyekezni, hogy az értelemben ne-
íievekedjék. 
* 1 
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Két út van erre. Egyik a' tapasztalásbeli 
gyakorlás; másik a' tanítás 's tanulás által való 
vezettetés. Sok nagy embereket szült a' régi idö 
e' mi Hazánkban is tsupán az első úton. így lelt 
az egész Ilaza söt Keresztyénség' oltalmává osko-
lás tudomány nélkül is a' Nagy Hunyadi , felhág-
tak többen nagy, fö hivatalokra szinte a' Pala-
tinusságig. De ha a' tapasztalásbeli gyakorlást meg-
előzi vagy követi a' taníttatás 's tanúlás által való 
helyes vezettetés is nagyon reménylhetö, hogy 
sokkal tökélletesebb lessz az emberi kiformáltatás. 
így ítéltek e' dologban a' pallérozottabb népek' 
Bölcsei már ez előtt is igen sok századokkal. Mél-
tán is. Mert a' már elébb elöfordúlt jó 's hasz-
nos dolgoknak egy két fertályba kerülő előadása , 
többre oktathat sokszor mint sok esztendők' ta-
pasztalás! gyakorlása. — Jó tehát a ' taníttatás ' és 
tanulás útját követni a' mit mai időkben a' kü-
lönös Tanítók alatt, rendesen pedig a' felállítta-
tott közönséges Intézetekben, Oskolákban tehe-
tünk. Kimondhatatlanok ezeknek hasznai , felté-
vén , hogy jól vágynák intéztetve. Tsak maga az 
olvasásra vezettetés olly kints , mellynek árát 
szabni nem lehet. Az ezzel bíró a' porból egekig 
emelkedhetik. Több példákat hozhatnánk erre elo 
különösen a' katonai Kendből. De én esmerteni 
a' Polgári Kendben is , a' taníttatás által nyert 
tsupán ennyi esméreténél fogva a' község felett 
olly felemelkedettet, ki talán egy új Amerikában 
Franklin lehetett vólna. 
Az oskolai tanítás h a j ó , felnyitja az értelem 
szemét elindítja a' látásban vizsgálódásban : de tö-
kélletessé azonban az embert nem teszi, nem is 
teheti. Mert a' tsupa előadás, regulás előmondás, 
ha minden jót foglal is magában, mindent az 
előfordulható környülállásokhoz képest meg nem 
mutathat, alkalmaztatást se tehet; de mindenre 
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ki sem terjeszkedhetik úgy mint az a' tudomány 
szélességéhez 's a^ élethez kívántatnék. Elég érde-
me utat mutat az előmenetelre. 
Itt van sokaknak a' tsalódások. Vágynák , kik 
ha az oskolás vezetékről le szabadúlhalnak , ha az 
Oskolai mód szerént tanúlások' neméhen a' meg-
vizsgáltatást kiállván , nevet 's állapotot nyerhet-
nek, már magokat teljesen kikésziilteknek nézvén 
tovább valamelly Conditioba (Hivatal vagy álla-
potba) lépésnél, házasodásnál élhetésnél, kereset 
szerzésnél nem törekednek, teljes életekben az 
Oskolai korláton túl lépni kedvek és akaratjok 
nints. Az illyenek a' tudományokban többnyire 
igen úgy maradnak , mint a' faluja' halárából 
soha ki nem * lépett paraszt a' gazdálkodásban. 
A' tudományoknak semmit nem használnak, él-
nek abból a' mit mástól vettek , a' hogy tud-
nak , a' maradéknak többet által nem adnak. 
De ezek legfeljebb azt a' kárt teszik , hogy a' 
midőn semmit sem mozditnak, a' jobb igyekeze-
tiiekben piszkálnak, hogy böltseknek láttassanak, 
a* jobbakat kárhoztatják. — Hosszabb még is ezek-
nél az a' fa j , melly Oskolás ifjúi tanulóságában 
magát elhívén , az előtt , hogy mindeneket jól 
számba , szerbe vett 's igaz érdemek szerént meg-
próbált és esmert vólna, elragadtatva a' maga 
hittségtŐl, színes, ö magát 's tán némelly má-
sokat is ígérő portékálskáival a' tudós piaczra lép, 
tsekélységeit árúlgatja, 's ezeknek elöszerzésével 
töltvén több haszonra, a' tudományok drágább 
kintsei' keresésére forditható betses idejét, elvesz-
ti ezt is , készitményei is mint idétlenek, ha ka-
pósok is ideig a' gyermek ínynek, de a1 jó ízlést 
borzogatják, 's oda hagyatva'végre penészednek, 
rothadnak, 's utálat t á r s a i lesznek. Tekintsétek 
meg illyetén ifjú Atyámíljai az itt álló képet, 's 
figyelmezzelek az alá írtt tanúságra. 
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Egy még gyengétske szőllo-ton 
Kevés, de édes fürtök termének. 
Látván másokon többek fügnének, 
Bachushoz illyen kérést tön: 
Légyen rajtam több áldásod! 
Hogy akárki bár reám tekintsen , 
Kevés termésem ne szégyenítsen. 
Teljék mond Liber várásod. 
A' fiatal to vesszei 
Buján hajtnak, de nem érthetnek . 
Maradnak vad 's rothadt egreseknek 
Felesleges gyümöltsei. 
Igy járnak sok előbb szépen 
Indul t , sokat 's korán szerző írók. 
Nem érik, 's rothad a' gyengén a' sok? 
Tapasztaljuk ezt eképen. *) 
Vágynák idején érő gyümöltsök : vágynák 
tudom korok előtt érő elmek is. Nevezhetnék il-
lyeneket Magyar Nemzetünkben is , a1 királyi 
széken fénylett Hunyadi Mátyáson kivül is. De 
tagadhatatlan még is a' tapasztalás a' több olva-
sás, gondolkodás 's társalkodásból, 's az ezekből 
vétetett egybevetésekből származó haszon minden 
dolgokban is ugyan, de kiválta' tudományokban. 
Jó tanáts I f jak: 
Kedves az elo gyümölts, bár 
Nem igen kellemetes. 
Ifjú vigyázz! a' tsapodár 
íny tsal, nem tökélletes. 
A' feljebb említett heverők, tsak veszteglé-
sekkel 's gántsoskodásokkal tesznek kár t : a' tökél— 
letlen és rosszúl építők azon fel jül , hogy a' jóban 
*) Vesd egybe Pfeífel Poetische Versuche V. Th= S. '83. 
der Weinstock» W i e n 1809. 
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ftemmit nein lesznek , a* roszra való térés , helj~ 
telenség és illetlenség béhozása által nagy akadályt 
vetnek a' jóban való nevekedés eleibe, magoknak 
is , másoknak is sok jó idejeket elvesztik.—E' te--
hát tanátsom magatokat tudományokra szánt édes 
Magyar Serdülőim hozzátok: Végezzétek ditsére-
tesen az Oskolákban , vagy Oskolázlatásokban boU 
tsen kimutatott tanulói pályátokat; lépjetekrki az. 
Oskolákból a' világ' piatzára Tanítóitok egész meg-
elégedésekkel: gondoljátok meg azonban, hogy 
egy ember minden tudományt ogész kiterjedésében 
felfogni elégtelen. Lehet sokban tudós, (Polyhi-
stor) de az is kevés. Valamint a' Társaság a' kézi 
munkáknak 's egyébb foglalatosságoknak megosz-
lások által Iepfel a' lehető tökéllelesedésre: úgy 
a' jó , az igaz tudomány , melly az emberi elsőség1 
fŐ tzímere, a* jó munkák' vezérlője tsak az áltaL 
emelkedhetik, ha külömbözo részei külön szemé-
lyeknek kivált talentomaikra s szorgalmokra ta -
lálnak. (VlidŐn azért már tanúlástok érettebecske 
értelemre juttat természeti vonattatástokhoz, te-
hetségetekhez képest, hallgatván a* jó tanálsló kra 
is nézzétek-ki, 's ha tsak lehet határozzátok el 
mire menendők lésztek? Ennek feküdjetek főké-
pen , ebben igyekezzetek magatokat az Oskolai tar* 
nittatás , a' a' külön olvasás, jegyzések, azután a* pró-
bák gj'akorlás, társalkodás, utazás, tapasztalás és 
minden lehető módok által tökéletesebbekké tenni. 
A ' P a p legyen tökélletes a' lehetőségig mint Pap, a' 
Katona mint katona, a' Prókáton mint Prókátor 
az Orvos mint Orvos , így a' többi. De van as 
tudományokban ollyan egybeköttetés, melly azok-
nak több részben való esméréseket kívánja. Vágy-
nák ollyan tudományok , mellyeknek esmérele 
nélkül senki a' Tudós nevet viselni akarók közzül 
el nem lehet; vágynák, a' mellyek egyik vagy 
másikhoz szurosua kaplsoltaltak. Emberek közölt 
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é lünk , emberekkel van minden nap dolgunk; ha 
mit szólunk , vagy írunk , emberek , emberekhez 
tesszük. Esmérnünk kell tehát a' tudományok' 
akármelly szakassza' követői legyünk, az emberi 
tehetségeket, gondolkodás , beszéd és tselekedetek 
helyes intézése főreguláit. Philosophiai, Gramma-
tikai, Históriai és Theologiai helyes esméretek 
nélkül azért senki tudós sorba nem léphet. Tár -
saságban élünk, vágynák annak bizonyos elren-
deltetései; vágynák közöttünk fenn álló egymás-
tól kiilönöző vallást tárgyazó egybe köttetések is* 
Nem lehet ezeknek illő esméretek nélkül is a' Tu-
dósnak ellenni. Lakó helyünk az egész főid, mel-
lyen emberi nemzetünk széljel t e r jed , 's minden 
felé sok és külömbféle dolgok, termések és állat-
tok vesznek körül bennünket. Szükség tehát a' 
Tudósnak nem tsak Hazáját, hanem a' mennyire 
lehet az egész föld minden részeinek is helyhezte-
tését, nevezetességeit esmerni. Felteszik ezek a* 
Geographiai, Természet Históriai esméretek mel-
lett a' Mathematikával való meglehetős esmeretsé-
get is. Sok természeti tünemények is vágynák, 
mellyek nagyon szembetűnők és érdeklők is. Ezek-
nek esméretek nélkül sem lehet a' Tudós. A' mind 
ezekkel való esmertetés igen helyesen bé van fog-
laltatva a' mi előre készítő Oskoláink elejékbe sza* 
bolt tanítási rendbe: de az azokban szerzett tanú-
ságokat nem kell azután is feledékenységbe ej teni , 
sőt többre vinni szükség. Mert semmi sints szé-
gyenítőbb , mint Tudósnak mutatni magát az em-
bernek , az e félékben azonban tudatlanságát észre-
vétetni, a' mi pedig nem ritka dolog. — Nem 
tartom szükségesnek, hogy itt azokról szóljak , 
a' miknek bővebb 's tökélletesebb értések ez , 
vagy amaz főbb Tudományhoz megkívántató 
hogy p. o. a' Theologusnak a* Szent Köny-
vek* eredeti nyelveit ; a' Vallások' llisloriáil. 
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ezekhez tartozó Arckaeologiát "s a' t. A* Törvény 
Tudónak a' polgári Alkotmányok eredetét, álla-
po t j á t , jussok meghatározását, törvény szabásokat 
ezeknek történeteit a' régi Levelek formáit 's t. 
e' f. esmerni szükséges. — Az eddig mondottakon 
feljül a' tudóssághoz megkívántatokra nézve ezt 
jegyzem-meg tsak: hogy a' tudományok' mind 
megszerzéseknek , mind haszonra fordításoknak 
fo eszköze a' nyelvtudós. Tudni keli más nyelve-
ke t , tudni a' magunkét. Szükséges a' más nyelvek 
tudása; mert a1 legmiveltebb, minden nemben 
tudós munkákat mutatható Nemzet' Tudósának 
is az eredeti kútfőket kell esmerni , azokra mint 
tiszta forrásokra vissza menni; nekünk pedig mint 
még nyelvünk' ki miveltetésében hátra lévőknek, 
a' mivelés tekintetében i s , a' tökélletesebbeket 
például előttünk tartani. Esmerni kell magunk 
Nemzeti nyelvét , ha Nemzetünket nem szégyenl-
jük, 's attól méltó idegenséget, bosszúságot ma-
gunkra venni nem kívánunk, érteni kell a z t , hogy 
ezen mindent jó l , 's ékesen kifejezni tud junk , 
Nemzetünk való tanítói 's gyönyörködtetöi lehes-
sünk.— Mint minden személynek, famíliának és 
nemzetnek: úgy a1 Népek' nyelveinek is vágynák 
Tulajdonai. Miképen ha egyik ember a' másik 
képében áll e lo , bár mint majmol ja , kövesse azt, 
más; és utoljára is , ki esmertetvén tsak nevetsé-
ges kedvelt t , vagy furtsaságáért tetsző , de való-
ban kellő épen nem : úgy van a' nyelvek' maj-
molása is. Hogy magunk nyelvén beszéllők és 
í rók légyiink, ke'ressük fel a' nyelvben annak es-
mérhető kezdetétől fogva mind eddig mi ahhoz il-
lő ? 's kövessük azt , de a' régiségbe nagyon be 
ne merü l jünk , melly mint egyebekben, a' kezdet 
éretlenségére vihetne vissza. A' hol hijánosság , 
fogyatkozás van , pótoljuk vagy az Anyanyelvbpl 
annak természeti mivolta szeréül, vagy a' már 
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másokból felvett, vagy felvétethető könnyen el-
esmerhető szókkal és szólásokkal. A' szokott ösz-
vetételek, szerkeztetések formáit , mint nemzeti 
öltözetek szabásit úgy nézvén, idegenre ne vál-
toztassuk , mellyekben a' formát nem esmero nép 
szinte úgy nem esmerhet bennünket, mint ha 
Khinai, vagy Madagaskári öltözetben jelennénk 
meg előtte , a' formát esmerok is pedig a' Nem-
zetből, Német Franczia öltöztetésünkre egyebet 
nem mondhatnak: furtsa módi; de nem Magyar. 
— Vehetünk fe l , mint egvébbol is új formákat, 
de vigyázva, (Kazinczy U r szerént ravasz for-
téllyal 's tartózkodva) úgy párosítván azt a'szokot-
tal , hogy Újsága meg se tessék , mint a' Magyar 
mentén 's dolmányon a' vertt sinor helyett
 s a' 
kivarrás. A' mondottakat lehet alkalmaztatni a' 
beszéd' folyamatjára 's fordúlataira is. Én azt tar-
t o m , 's hiszem más igen sokak is velem, hogy 
a' millyen visszatetsző Magyar tánczban, Magyar 
öltözetben is , a' Német Franczia hajlongás és for-
gás , nem kissebb kedvetlenítés az a' beszéd és 
írás folyamatsában, hajlatiban és fordúlataiban is. 
Lehet a' testnek némelly tartását, hajlását, moz-
dulatait szinte észrevehetetlenül általhozni a' tánlz-
ba : így lehet a'nyelvbe is némelly szebb folyást, 
hajlást , kerekedést általhozni, tsak hogy ezek 
acre indiciummal, próbált és mester mivészségg el 
tétessenek, a' mi kevesektől 's leginkább gyakor-
lottaktól telik. Vigyázzatok itt Ifjak hogy a' i'óra 
törekedés, a' megejtett hibák követésére, ' súj jab-
bak ejtésére, ne vigyen. Van meg egy, a' minek 
kerülésére kívánlak inteni benneteket. Ez a' mi 
mint mindenben , úgy az írásban egy nagy 
hibás: az alacsonyság, és szer felett felemelkedés. 
A' porban mászó féreg nem láttatván eltapodtatik 
a' felhőkbe emelkedő sas nem esmertethetik. Az 
iU'any középszerűség j ó l eltalálva nyeri a ' 
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kedvességet, 's tész igaz hasznot. Tanításunknak, 
írásunknak értetni , győzni 's gyönyörködtetni 
kell , hogy hasznot tehessen 's kedvességet nyer-
hessen. Az alatt járó a' hátúlsóbb, a' fent re-
pülő az elsőbb tzélt nem érhetik el. Az alatsony-
ság megvettetik, a' fellengzés fel nem éretve sze-
lének eresztetik. Mindennek van bizonyos mérté-
ke, és szine. A' béka nem puífaszkodhatik bika 
nagyságra. Ha az Oroszlánt szamár fővel , a1 ti-
grist juh képpel fested, a' rozsát mályva virág-
nak , a' reptzét teljes szegfűnek rajzolod : mi vis-
sza fordult dolgok ezek? Keresd-ki tehát a' nyelv-
bő l , mi minek legillőbb kijelelése annak termé-
szetéhez képest, hogy félre és se f en t , se alatt 
ne járj . Az alatsonyt ne magasztald, a' középsze-
rűt hagyd középen, a' fellengzot emeld, de ne 
f e l j ebb , mint emelkedhetik. Igyekezzél megadni 
mindennek igaz színét és formáját. — Midőn mind 
ezeket kitanulod, 's az Oskolai pálya után a' gon-
dolkodás, gyakorlás, olvasás, jól megfontolás el-
készít: lépj bátran , de szemérmetesen az írói sor-
ba , jól meggondolván , hogy minden írónak Nem-
zete Tanítójának , vagy gyönyörködtetőjének, vagy 
együtt mind kettőnek kellene lenni. Melly nagy 
tekintetre tsak akkor tarthat valaki számot, ha 
reményiheti , a' mit előád, az a' tudomány' er-
költsiség , "s nemes gyönyörködés' méltó és érde-
mes tárgya, és azoknak előmozdítója is lejénd. 
Az írásnak ezen három nemei legnevezeteseb-
bek : fordítás, követés, Eredeti írás. Szólok ezek-
ről is egy keveset. 
A ' remek festéseknek 's faragásoknak jól el-
talált párban való előállítások kétségkívül, nem 
könnyű: de talám még nehezebb a' nagy és szép 
gondolatoknak a' nyelv' tökélletes ékességeibe öl-
töztetett remekének másolása. Mert bár mind a' 
kettőben fel
 4 kell fogni az Á'taltevőnek az Alko-
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ló egész képzetét, lelkét és indulatját : de mind 
a' szer könnyebben találtatható 's alkalmaztatható 
az elsőben. Vessük tsak jól egybe a remek írá-
sok fordításait az eredeti szerzeményekkel, alig 
találunk közöttök tsak tűrhetőt is; a' midőn a' 
legszebb festések' 's faragások' nem egy másolásai 
az eredetit igen tetszően elonkbe terjesztik. Ki-
vált a' Poétái remeknek hasonló poézisj tökélle-
tességgel más nyelven való előadása szinte tsuda. 
Ugy is ta r tom, hogy ha az e' féléket fordítani 
akar juk , előbb szabadon kell minden kiejtéseket 
jól megpróbálni, azután lehet a' formába vételhez 
fogni. Próbául ide tészem Schillerből az Ideálok' 
fordítását. Az eredeti előttem ál lot t , a' mint van 
a' Stutgardban 's Tiibingában 1823-diki Kiadás 
II-dik Kötet lQ-22 lapjain. 
így akarsz te tőlem hí vielen megválni 
Boldogító rémletiddel a) 
Fájdalmiddal, örömiddel 
Mind kérlelhetetlen elfutni? 
Semmi sem tartóztatható 
Oh! éltem szökő arany ideje? ! 
Hasztalan ! hullámid lesietnek 
Az örökség b) tengerébe. 
Kialudtak az ifjúságom Ösvényét 
Fényesítő derült napok; 
Elenyésztek a' képzett képek, c) 
Mellyek egykor részegült szívem' dagaszlák ; 
Oda édes hiedelmem 
A' létek eránt , mellyeket álmom szüle, 
a) Rémletiddel, e'helyett: Phantasien. 
]>) Örökség- Ewigkeit .e' hosszabb helyei t : örökké va-
lóság. 
0) Képjelt képek - ideálok, melly eket magunk képezünk. 
\ 
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Prédája a' rögös a) valónak. 
Mi vala hajdan olly szép 's Isteni. 
Mint egykor ragaszkodó b) kivánallal 
Öleié Pygmalion a' követ, 
Míg a' márvány hideg arczába 
Az érzés tüzelve kiömle: 
Igy fogtam én körül szerető karjaimmal 
A' természetet fiatal örömmel, 
Míg az lehelni 's felmelegülni 
Kezde költői melljemen. 
És láng indúlatimban osztozva 
A' néma beszédre kelt , 
Nékem a' szeretet tsókjait visszonozá, 
'S érté szivem dobogását; 
Ekkor élt nékem fa, rózsa, 
Énekelt.a' forrás' ezüst esése, 
Érzett maga a* lelketlen 
Az én éltem' vissza zengve. 
Szűk melljem egy szülni vágyó teljesség 
Feszíté mindenható erőlködéssel 
Hogy szüljön életet, tettet 
Szót, képet és zengzetet. 
Melly nagy alkatban áltt e' világ 
Míg tsak bimbóban rejtezett. 
'S oh! melly kevés fejlődhetett 
Belőle, az is tsak kitsinyben 's szűken! c) 
a) Bögös v a l ó - R a u h e W i r k l i c h k e i t . A' va ló a n n y i , m i n t 
valósággal lévő. 
b ) E x e m p l á r o m b a n igy á l l : m i t f l i ehendem Verlangen 
r a g a s z k o d ó , f o j a m o d ó . H a flehendem, ú g y : ó h a j -
tozó . 
c) Ezen v e r s n é m e t ü l így v a n : 
Es dehn t e m i t a l l m ä c h t i g e m S t r e b e n 
Die enge Brus t ein k re i send A U , 
H e r a u s zu t.retten in das Leben 
In T h a t u n d W o r t , in Bi ld u n d Scha l l . 
Szárnyasitva a' merész bátorságtól, 
Alma képzelődésiben boldogon, 
Még semmi gondtól nem zabolázva 
Mint ugték az ifjú az élet pályába. 
Az egek' leghalványabb csillagáig 
Emelé őt feltételi repte. 
Nem vólt semmi olly magas, vagy messze 
Hova szárnyai el nem vivék vala. 
Melly könnyen viteték Ö oda, 
Mi vala nehéz a' boldognak! 
Mint tántzolt élet szekere előtt 
A' villogó kisérö sereg! b) 
A' szerelem édes jutalmával, 
Arany pártájával a' szerentse, 
A' hír csillag koszorújával, 
Az igazság a' nap fényében. 
De jaj! már az útnak kozepetté 
A' kisérők elillanának, 
Hirtelen félre csapódván , 
Egyik a' másik után szőkének. 
Sebes lábbal futa a' szerentse, 
Maradt a tudás' szomja enyhitellen 4 
W i e gross war diese W e l t g e s t a l t e t , 
So lange die K n o s p e sie noch ba rg . 
W i e w e n i g , a c h ! h a t sie e n t f a l t e t , 
Dies wenige wie klein und karg . ; 
Ezen vers he lyes magya rázásában leg inkább kétefc-
k e d e m , 's k é r e m erán ta az i l lő , helyes megjegyzés 
seket . A' tel jesség — AH , m i n d e n n e l tele l é te i . S z ü l -
jön h e l y e t t , l e h e t : ad jon* 
a) Fel té te l i = E n t w ü r f e , a ' miket magában f e l t e t t . 
b ) Vi l logó = L u f i i g , m e l l y a e t h e r i , a e r i , k ö n n y ű , l e -
begő . M i n d e n i k b ő l az é r t e l m e t egybe f o g l a l v a , t a -
l á m l e g j o b b a n ki tehet i i t t a ' : vi l logó , m e l l y é g i t , 
f é n y e s t , sebesen mozgó t együ t t je lenthet . Ezen kivíil 
t á m l e g j o b b a n i l l e n e ; l ebegő . Viliág.* P á r i z p á p a i n d l r 
m i c a t , eoruseat , 
A' kétség' setét felhői 
Boriták az igaz napfényjét. 
Látám a' hír szent koszorúját 
Köz homlokon fertőztetve j 
Ah! rövid Tavassza után 
A' szerelem szép kora tsak hamar el futa. 
'S mind mind nagyobb csend 's elhagyatás 
Álla elő a' rögös ösvényen. 
A' reménység alig vete még 
A' setét útra egy halvány világot. 
A' tomboló egész kíséret közzül 
Mellyik maradl-meg szeretettel velem? 
Mellyik áll vigasztalással mellettem , 
'S követ setét hajlékomig? 
Barátság tsendes 's gyengéded keze 
Te ki minden sebet gyógyítasz, 
Ellünk' terhében szeretve oszozrol, 
Kit én jókor kerestem 's találtalak. 
És te ki azzal örömmel párosulsz, 
'S mint az, a' lélek háborúit űzöd 
Foglalatosság, ki soha se bádjadsz, 
Lassúd építesz, de soha se rontasz, 
'S noha az Örökség' épületéhez 
Tsak por szemet téssz a' porszemhez, 
Még is az ido nagy tartozásából 
Perczeket, napokat esztendőket törölsz. *) 
*) Hogy ezen Darab v e r s f o r m á b a n e lőada to t t m á r He l -
meczy U r ál ta l az 1823-diki Aurora — 7 8 lap ja in 
későbben vet tem ész re , "s f o r d í t á s o m b a n ar ra s emmi 
t ek in t e t t e l se vo l t am. Egybe lehet m indazá l t a l a* 
k é t f o r d í t á s t Vetni , 's hiszem ez is javal lni f og j a 
azon á l l í t á s o m a t , h o g y a ' remek v e r s - d a r a b o k a t , 
m i n e k e l ő t t e vers f o r m á b a öl töztetve a d n á n k , j o b b 
szabadon le fo rd í t an i . É n H. U r f o r d í t á s á t magára 
hagyva
 7 bízom az í té le te t másokra . 
( 16 ) — e 
Az egy nyelvből másra való fordítás a' régibb 
és közelebbi idők' legfőbb Tudósai tapasztalások 
\s ítéletek szerént egy legjobb 's biztosan verető 
út beszédünk' 's Írásunk tökélletoítésére. Én is 
ezen értelemben vagyok: de úgy , bogy a'fordí-
tásban ezekre vigyázzunk : igyekezzünk tökéllete-
sen megérteni azt, a' mit fordítunk, mind a1 ben-
ne foglalt dolgokra,, mind aZ előadás' és kifejezé-* 
sek tökélletességére nézve. A' gondolatokat igye^ 
kezzünk olly tulajdonunkká tenni, mint ha az író' 
helyén, idejében és állapotjában állanánk. Ekkor 
keressük szavakat kifejezéseket azon nyelvben, 
mellyre fordítunk, ollyanokat, mellyek a' már 
általvett, jól megértett 's határozott gondolatokat 
úgy előadhassák, ékességgel 's fontossággal ki-
nyomhassák , mintha a' Szerző épen azon nyel-
ven szóló lett volna. Ha a' fordítás nyelve, a' 
mint még most a' miénk van, kívántató szavakat 
's kifejezéseket nem adhatna, a' két nyelv mene-
telének igen gondos öszvehasonlítása után keres-' 
síink nagy figyelemmel 's gondossággal ollyan ki-
tételt, melly se azt a' mit fordítunk ne homályo-
sítsa, se a' nyelvet, mellyre fordítunk ne sértse, 
sőt annak tökéletesítésére szolgálni ítéltethessék. 
— Az illy módon való fordítás e' hasznokat szerzi 
azon nyelvre nézve, melyre fordítunk: hogy an-
nak kintseit elsőben nekünk kikeresteti mind a 
tökélletes, mind az ékes kifejezésekre nézve: ez 
után a' nyelv' helyes és illendő bővítésére vezé-
rel. így mentek a' Görögök után Róma író i , így 
ezek mások. De itt meg kell jegyeznem, hogy 
mivel senki magának a' feltalálásban tökéletessé-
get nem ígérhet, 's azt tulajdonítani kevélység í 
ha illő okkal helybe hagyhatóbb kitételekre ve^ 
zérelhet, nagyobb okok nélkül azokat soha meg 
ne vessük, sőt szíves, igen szíves indúlattal ve-
gyük és fogadjuk. A 1 
- ( Ui> ) -
A' fordítás után jő a' Követés. Nem abbat! 
411 ez, hogy valamelly matériát felvévén, azt ezM 
vagy amaz jó írónak előadásához ragaszkodva 
mindenben, annak szavaival 's kifejezéseivel adjuk 
elo. Majmolás ez. A' helyes Követés $ a' feltalálást 
ékesítést, maga előtt tartja ugyan: de az előtte 
álló íróétól vagy egészen más, vagy ahoz hason-
lísható matéria kidolgozásában, példányjában tsak 
az említettekre vigyáz , egyebeket mind a' kifeje-
zésekben 's felékesítésben amannak hasonlatossá-
gára magából hoz elő. Az illyen követés nem szé-
gyen: sőt az emberi minden dolgokban való tö~ 
kélletesedés' egyik fo vezérlője ez. Ezen úton 
emelkedett egymás után majd mindön Nemzet , 
minden nagy ember, Vezér, író ^ Művész 's a' 
t. hogy a' megelőző jelesebbeket előtte tartotta
 i 
de úgy tsak, hogy azok példájok által ébresztet-
vén oktattatván, azok mellett maga fejének hasz-
nát vette. A' mit az első eredeti nagy elmék' tet-
tei 's szüleményei után következők münkái, szer-
zeményei a' szemes vizsgálódás előtt nyilván felfe-
deznek. Hogy tsak a5 tudományt illetőkre nézvtí 
szóljak a' Római legfőbb írók: Cicero , Virgi-
l ius, Horatius, JLivius 's a' t. a' Görögök' tanít-
ványi voltak, 's ezeknek példájok után formálták 
magokat, 's e' két Nemzet írói lettek az újabb 
Nemzetekben a' jelesebb elmék felébresztői , ve-
zérlői. Es épen ehhez képest a' fordítás és köve-
tésbeli gyakorlás után , a' jó tehetség 's tanúit-
ság mellett léphet az ember, s lépnie is kelletik az 
eredetiségre, melly a' fő tzél. 
Ezt én ebben helyheztelem: hogy ki lévén az 
ember maga választott tudományában készülve, 
's a' tökéletes 's kedves előadásban gyakoroltat-
va , felvesz maga meggondolása szerént az írásraj 
ollyan matériát, melly figyelmet érdemel, 's mel-
lye t , mint tsak lehetett, által meg által gondolt* 
Tud. Gy. XI. Ret. 1829; 2 
— ( 18 ) — 
Azt maga ítélete
 9 módja szerént, vigyázva mind-
azáltál a'legjobb írók' példájára , kidolgozza, elő-
terjeszti.— A' követés és eredetiség között tebát 
ez1 a' kiilömbség van: bogy ez a1 nélkül, bogy 
más kiválasztott példája 's formája szerént dolgoz-
nék szorosan, maga gondolatit tulajdon ítélete Js 
módja szerént rendéli s készíti ki: noha a' későb-
bi eredeti dolgozó is ritka kerülheti e l , hogy itt 
ott ne kövessen , vagy legalább követni ne látas-
sék ; minthogy nem lehet, hogy az előbbi reme-
keket avagy tsak bizonyos részeiben előtte ne tar-
tsa , formáikat is fel ne vegye , sőt ollykor a' do-
log természete is arra ne vezérelje. Innen van 
hogy az utóbb dolgozók munkáiban részenként 
néha még szabad fordításokra i s , követésekre pe-
dig több helyeken találunk: de azért az eredetisé-
get tolok meg nem tagadhatjuk. 
Látjátok tehát Ifjú Atyánkfiai, hogy a' Szer-
zői név mi feltételek alatt koszorúz ítéletemhez 
képest, mellyben hiszem, a' dolgot érlok velem 
egyeznek. — Ezek rövid tanátsom szaoai, mellyek 
jó szivből származván, ha nem tökéletesek i s , 
vegyétek jó néven, 's a' mi belőle használható, 
fo ditsátok haszonra. *) 
S. I. R. í \ 
*) T a l á l k o z h a t n a k , kik ezen i r á s r a , m i n t kü lönösebben 
a ' ta t iú ló I f j a k a t i l l e t ő r é , ezt m o n d h a t j á k : nem T u -
d o m á n y o s G y ű j t e m é n y b e v a l ó , m e ü y n e k m á r k i t a -
mílt. T u d ó s o k h o z kel lene szólani . Úgy van : de az 
i f j a k ké szü lők az í r ó s á g r a , és némeí lyek i l lő k iké-
szü lés e l ő t t fe lszólalóknak is t apasz t a l t a tván a ' T u -
d o m á n y o s í rásokhoz t a r tozókban : i l lő f igye lmezte tn i 
o k é t a ' szükséges v igyázásra . É s ez h i h e t ő e n nem lesz 
k e d v e t l e n a ' m á r kész T u d ó s o k n a k i s , n é m e l l y még 
f é l b e n lévőknek ped ig t anu l ságo t is a d h a t . 
— ( 10 ') 
2. 
Henrik Portugáliai Gróf' eredetéről. 
,,Is seu Burgundiáé, seu TjOtharingiae Ducum proles, sive Hun-
garorum Principun» propago^ »am hae Itegiae Familiae de 
viro certant." 
Manrique ad ann. 1129. c. II. n. G. p. 195. 
Henrik későbben Portugáliai Gróf% kinek 
törvényes utóiból kilentz Király uralkodott Por-
tugáliában, eredetéről és igazi Hazájáról sokféle 
a' vélemény. Jeles erkölcsökkel felruháztatott fé-
nyes érdemű Henrik' setét homályba borúit szár-
mazatát, Faria Emmanuel bizonyságtétele szerént 
úgy nyomozták a* Történetírók , mint a' ki az el-
vesztett kincsét keresi a). Valamerre csak egy su-
gár csillámlott Hazájának szerencsés feltalálására: 
azonnal nyomról nyomra követték gyengén fénylő 
világát. Valahol csak azon időbeli Henrikre talál-
tak : azt azonnal Portugáliai Grófnak hirlelték. 
A' sok egymással ellenkező vélemény közül főké-
pen ez a' három, mint közönségesen elterjedett, 
érdemel figyelmet: mások Burgundiái Ház sarja-
dékának állítják; mások Lotharingiai származatú-
nak tartják; némelly nagy tekéntetü írók pedig 
neki Magyar eredetet tulajdonitanak, Manrique 
ime jegyzése szerént: ,,Is (Henricus) seu Burgun-
diáé, seu Lotharingiae Ducum proles, sive Hun-
garorum Principum propago; nam hae regiae fa-
miliae de viro certant." b) 
a) M a n u e l d e F a r i a v S o u s a , E p i t o m e de las H i s t ó r i á s 
Por lugne . sas . D i v i d a d o en q u a t r o p a r t e s , en Crusse -
W . 1677. f . P . 111. p . 164. E n M a d r i d , 1628- 8. P . 
I I I . c. I . p . 339. 
b ) F r a t . A n g e l . M a n r i q u e , C i s te rc iens ium , seu v e r i u s 
E c c l e a i a s t i e o r u m A n n a l i u m a corul i to Cis te rc io . ! L u g -
d u n i . 1642. f o l . ad a n n . M . C . X X 1 X . c. I I . n. 6. p . 19J-
* 2 ' . 
* 
De mi oknál fogva tartatik Henrik Burgun-
diái eredetűnek, másoktól Lotharingiai , majd is-
mét sokaktól Magyar származatúnak ? Erről bá-
torkodom véleményemet , a' múlt évi Tudomá-
nyos Gyűjteménynek felszóllítása következésében, 
útmutatása szerént kijelenteni. 
í . 5 . 
Hogy Henriknek , Robert Burgundiái Her-
czeg fiának , Húgó és Odó Burgundiái Herczege-
ken kivül Henrik fia is volt, és bogy e; lett vol-
na , elvévén feleségül VI-dik Alfonz Kasztiliai Ki-
rály ' Theresa nevii leányát , Portugáliai Gróf : 
azt Godefroy különös Értekezésben a) az egykorú 
Szent Benedek rendebeli névtelen Szerzetesnek, 
ime Henrik atyjára nézve határozatlan állítása 
után: ,,Hic ( Alphonsus VI. ) alteram filiam , sed 
non ex coniugali thoro natam, A i n r i c o u n i 
f i l i o r u m f i l i i e i u s d e m D u e i s R o b e r t i 
d e d i t .v b) akarja bebizonyítani, I-so Nemze-
tségi Tábla szerént. Azonban , hogy a' névtelen 
Szerzetesnek , nagy tekéntetü írók1 tanúságtéte-
leikkel ellenkező , egyébként is homályos állítá-
sára semmit sem lehet építeni : azt a' múlt évi 
Tudományos Gyűjteményből bőven megtanúltam. 
Ki tudhatta jobban , kik voltak az Atyja előtt 
meghalt Henrik' gyermekei, mint az ő legidősebb 
fia Húgó Burgundiái Herczeg ? Ennek pedig egyik 
oklevelében ezen aláíratok olvastatnak: ,,Signum 
Hugonis Ducis, qui hoc donum fecít. Signum 
Odonis fratris e jus , qui hoc jurisjurandi Sacra-
a) T . G o d e f r o y , De l ' o r ig ine de s Roys de P o r t u g a l , 
y s sus Cri L igne mascu l ine . de la maison - de F rance 
qu i regne a u j o u r d ' h u y ä Pa r i s . 1612. 4 . 
b) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y , Pesten , 1828- 8. III. K . 9. 
viii» K: 48.49. 
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mentő íirmavit. Signum Roberti alterius fralris 
ejus Clerici. . . . Facta est autem kaec charta 
anno ab Incarnatione Domini millesimo septuage-
simo septimo. Indict. I. ' ' a) Róbert tehát lO??-ik 
évben Ciericus, az az kis pap volt. Igaz, hogy 
a' Ciericus nevezet közönségesen papi személyt is 
jelent a' régiségben : de Róbertnek egyházi hiva-
talbeli pályájából világos, hogy ez a' jelentés ide 
nem alkalmaztatható, b) Ez a I lóber t , mint egy 
Herczegfiu kis pap korában 1077-dikben 20 évnél 
többet nem számlálhatott, és igy 1065-dikben 8 
esztendős volt. Tegyük meg nem engedve, Gode-
f roy , és más Franczia írók utan c) Henrik Por-
tugáliai Grófot ezen Róbert öccsévé, minthogy 
bátyjánál idősebb nem lehetett , ioÖ5-dikben éle-
tének 7-dik esztendejét töltötte; illy gyermek ko-
rában pedig nem vitézkedhetett Spanyol Ország-
b a n , a' hová még előbb utazott. (2. $•) Duardus 
Fíonius Leo Portugáliai Tudós' ezen állításai : 
,,Portugáliáé Comes ab anno 108Q. quo in Hispá-
niám appuli t , Semper in ea commoratus e s t , . . . 
qui anno 1094» filium sustulit Aifonsum praeter 
alios , et anno 1112. vita functus est." d j történeti 
hitelességek gyanánt el nem fogadhatók. Mert Fa-
ria Emmanuel tanúságtétele szerént, hiteles okle-
velek kétségen kivül kelyheztetik, hogy Ferdi-
nándnak VI-dik Alfonz Kasztiliai Király Atyjának 
halálakor már Spanyol országban volt Henrik ; 
a) Lti-eae D'Achery , S p i c i l e g i u m , sive collectio v e t e r u m 
a l iquo t S c r i p t o r u m , qui in Galliac Cibliolhccis de-
li t ue ran t . Párisi is 1720. í , T , H L 412. 
h) T u d o m . G y ú j t . Pesten. 1828. 8- VIII. IC. 42. 43.* 
c) L o u i s M o r e r i , Le Grand D i c t i o n a i ^ Hißtoriqüe. ü 
A m s t e r d a m , I740. f . T . IY. p . 8 H e n r i . 
d ) Hispania i l luslrata . F r anco l ' u r l i , 16<J3* fol. T . II. p. 
J22G, 
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a) Ferdinánd halálát pedig Hübner János is hi-
bátlanul 1005-dik évre teszi b ) , mellyről egy 
régi holtak Lajstroma így emlékezik : „Aera 1105 
( l o 6 5 ) c) Ferdinandus Rex , fráter Garseani Re-
gis. " d) A' Gothus Krónikák ped ig , nem csak 
Ferdinánd halála idejét , hanem Alfonz7 születését 
i s , Henrik halálával híven feljegyzették: , ,Aera 
1105 (10Ó5) Rex Donnus Fernandus mortuus est, 
et 7. Cal. Januar, sepullüs est in Legionensi Ci-
vitate.1' És valamivel alább: „Aera 1151 (1113) 
natus fűit infans Alfonsus Comitis Henric i , et 
Reginae D. Tarasiae íi l ius, Regis D . Alfonsi ne-
pos. Aera 1152 ( l 114) Cal. May obiit Comes D. 
Henricus." e) f Emlités tétetik, a' most felhoztam 
régi holtak Lajstromával, és a' Gothus Krónikák-
kal egyezőleg , Ferdinánd halála idejéről ime Sir-
irásán is: ,,Hic est tumulatus Ferdinándus Mag-
nus , Rex totius Hispániáé , Filius Sanctii Regis 
Pyrineorum et Tolosae. Obitt ö. Hal. Januar. 
Era. M. C. III. (ioÖ5) f). 
a) M a n u e l de Far ia i Sousa , E p i t o m e de las His tór iás 
P o r t u g u e s a s . P r i m e r o i Segundo T o m o , en M a d r i d , 
1628. 8- P . I I I . c . I. p . 340, — B r a n d a o , T e r c e i r a 
p a r t e . L . VI I I .
 c . III. p . 7. — ß r i t o . L . VII. c. 3o . 
h ) H ü b n e r s Genealogische Tabe l l en . Leipzig , 1725. T a b . 37 . 
e) H o g y a ' S p a n y o l i d ő v e t é s , Kr i sz tus szü le tésé tő l s z á m -
lált. időszakaszt h a j d a n 38. évvel m e g e l ő z t e , azt elég 
é r in t en i . 
d ) Fr. P r u d e n c i o d e S a n d o u a l , Obispo de P a m p l o n a , 
H i s tó r i a de los R e y e s de Castil la y de L e o n D o n 
F e r n a n d o el M a g n o . En P a m p l o n a , 1634- 4. f . 16. 
e) Ant . B r a n d a o , T e r c e i r a p a r t e da Mona rch i a L u s y t a n a . 
Lisboa , 1690. 4. C h r o n . Gothor . p . 368 . 370-
f ) F r . P r u d e n c i o de S a n d o u a l , Obispo de P a m p l o n a , 
His tór ia de los Reyes de Casti l la y d e Leon D o n . 
F e r n a n d o . E n P a m p l o n a , ic>3í. l\. f. 16, 
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2. 
Igaz , hogy Godefroy, ámbár véleményének 
talpköve a' névtelen Szerzetes tanúságtétele, tiz 
oknál fogva akarja bebizonyítani állításának való-
ságát; de ha hiteles kútfőkből bizonyos, hogy az 
Atyja előtt meghalt Henriknek, Robert Burgun-
diái Herczeg fiának ; H ú g ó , Odó és Róbert fiai 
voltak; ezeknek pedig Henrik nevű testvérek nem 
volt , és ha lett volna, a z , a' Portugáliai Gróffal, 
az előadtam ( i . $.) idővetés szerént, egy nem le-
hetett: akkor is haszontalan lenne torekedése, ha 
véleményének megállapítására gyűjtött okai vala-
mit nyomnának. Hogy Godefroy második , és ki-
lenczedik számok alatt felhozott Rodericus Xime-
nes Toledói Érsek' állításaira hibásan építette vé-
leményét , az már ismeretes. Valamint azon har-
madik bizonyító oka i s , a' hol Laonicus Chalco-
condylas Görög író által Portugáliai Királyról fel-
jegyzett határozatlan sorát hozta elo véleményé-
pek bebizonyítására a). Negyedik szám alatt elő-
adott azon oka, hogy Henrik születés rendje sze-
rént, csak 1090-dik évben léphetett a' Portugá-
liai Grófságra, nyomna valamit, ha hiteles tárgy 
adományok után bebizonyította volna, hogy Hen-
rik, egyenes , vagy legalább oldalagi, közös vér* 
ségen épült örökösödés utján épen lOQO-dikben 
lett Portugáliai GróíTá: a' mit nem lehet bebizo-
nyítani. ímhof írja: ,,Emánuel de Faria et Sosa 
elegáns Epitomes Historiarum Portugáliáé auctor, 
praesto esse testatur veteres Chartas , e quibus 
pateat, j a m a n n o 1073. H e n r i c u m T he ré -
s i ae A l f o n s i R e g i s f i l i a e s p o n s u m 
(quamvis ob tenellam tunc virginis aetatem serius 
a) Tudományos Gyűjtemény. Pesten , I828 8. III. K. 
51. VII í. 34. 35. 
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matrímonium sit consuinmatum) C o m i t e m -
q u e i n P o r t u g a l i a f u i s s e , i m o j a m 
t u m i n H i s p a n i a i l l u m e g i s s s e , c u m 
F e r d i n a n d u s R e x , A l f o n s i p á t e r m o r -
t e m o b i i t , ea autem in exitum anni 10Ö7 
(10Ö5. 1. 5 ) incidit." aj Ötödik szám alatt elő-
adott azon oka, bogy a' Henrik nevezet leginkább 
az akkor uralkodó Franczia Háznál volt szokásban, 
figyelmet sem érdemel, minekutánna nem lehet 
bebizonyitani, hogy ez a' nevezet, abban az idő-
ben más qralkodó Nemzetségeknél épen nem jön elő. 
3. §. 
Mit nyom hatodik szám alatt azon oka, hogy 
a' Portugáliai Királyok pajzsain liliom találtatik , 
mikor a' Történetírók Portugáliai liliomról sem-
mit sem tudnak ? Mariana János Spanyol író 
mondja: „R e g u m L u s i t a n i a e i n s i g n i a i n 
c l y p e o c a e r u l e o , q u i n q u e a l i a s c u t a 
m i n o r a e s s e ca e p e r unt ." b) Ha Ösorius 
gúnyolta is I-sŐ Alfonz' 1152-ben Portugáliai czí-
merről lett rendelését: c) annyit még is tanulha-
tunk belőle , hogy a' Portugália czímerén lilio-
mok nem voltak, d) Hogy a' Burgundiái Hercze-
gek' czimerét régtől fogva liliom ékesíti, az kér-
dést sem szenved. Manrique is feljegyzette; ,,Par-
mam bicolorem distinctam transversis fasciis ii* 
parma minori inclusam coloris caerulei, quam 
a) Jacobi Gui l ie lmi I m h o f , S terama Regium Lusitani-? 
cum. A m s t a e l o d a n i , 1708- fol . p . 6. 
b) Hispania i l lus t ra ta . F r a n c o f u r t i , 1608. fol . T . II. Io . 
M a r i a n a de Rebus Hispániáé L . X . c. XVII . p . 515. 
c) Evera rd i Ottonis , Noti t ia p raec ipua rum E u r o p a e R e -
r u m publicar . E d i t . 4. T ra j ec t i a d R h e n u m , 173g. 8. 
p . 371. n . l . 6. 
d) Du M o n t , Corps universal Dip lomat ique , á Amster -
d a m , 1726. f. T . I . 79. 
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aurea l i l i a G a l l i c a sparsa decorant. II a e c 
O u c u r a B u r g u n d i á é i n s i g n i a p e r a n t i -
q u a , baculo pastorali superaddito Cistercium 
sibi usurpavit ab eo tempore/' a) De arról, hogy 
a' Portugáliai Királyok czímerén is valami liliom 
lett volna. 1-sö János (1385) ideje e lőtt , a' Tör-
ténetírók nem tesznek említést. 
Imbof mondja : ,,Joannes I. quia Magister 
Ordinis Avisiensis fuerat, crucem in lilia desi-
nentem scuto subdere caepit." b) Godefroy még 
is azt vitatja , hogy a' Portugáliai Királyok és 
Herczegek czítnerén, már I-so János uralkodása 
előtt is liliomok találtatnak: mert (úgymond) Co-? 
quille, a' Herezegség' ügyigazgatója, a' Nivernei 
Levéltárban látott olly 1242-dik évi oklevelet, 
mellyböl kitetszik , hogy III-dik Alfonz czímere 
liliomokkal volt meghintve. De Coquille maga 
fejti meg a' nehézséget: mivel azt mondja, Gode-
froy állítása szerént , hogy azon , egyébként is 
késői oklevél, Mathilda Burgundiái Grófné, és 
III-dik Alfonz Portugáliai Király hitvesének ók-
levele volt. 
h. 
Azt vitatja továbbá hetedik szám alatt Gode-
froy , hogy az idegen származatú Királyok , és 
Ilerczegek , Hazájokból való férfiaknak szoktak 
kedvezni Henrik Portugáliai Gróf alatt pedig, 
valamint I-sö Alfonz Királysága alatt , hadi fő-* 
vezérségre G e r a r d , Brachari Érsekségre G e -
r a r d , Lizaboni Püspökségre, G i l b e r t emel-
tetett: ezek mind Burgundiái Herezegség vidékein 
a) F r . A . M a n r i q u e , Cist. seil verius Écc l . Annál , á cond . 
Cis t . Lugdu t i i , 1642. f o l . c. 111. p. 11 . 
b ) J . G. I m h o f , S t c m m a Regium Lus i t an icunu Amstue-
l o d a m i , 1708. f . p , 1» 
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szokásban lévő Franczia nevek. De ezen szuk péí-
dagyüjtésen épült helytelen okoskodásból már 
azért sem lehet Henrik Franczia eredetét követ-
keztetni : mivel a1 hiteles kútfők nem azt bizo-
nyítják , hogy Franczia Gerárdoknak kedvezett 
Henrik. A' Gothus Krónikák feljegyzették : „In-
surexerunt Ismaelitae adversum Moabitas, itein 
Endeluces adversus Arabes. . . . M o r t u o n a m -
q u e H e n r i c o Rege ( Comite ) q u i A r a b e s 
m a g i s d i l i g e b a t , q u a m E n d e l u c e s , et 
e o s e i s p r a e p o n e b a t , e t p r a e f i c i e b a t . 
Endeluces non valentes suíferre jugum ejus, quod 
grave erat nimis, et importabile, omnes simili-
ter pari voto , et uno animo concordantes En-
deluces insurexerunt contra Arabes , et ejecerunt 
eos de civitatibus , et de castellis. . . . R e x P o r -
t u g á l i á é D. A l f o n s u s vehementer eos deva-
s tabat . . . idcirco coacti venerunt ad eum, et ho-
magium ei facientes dabant ei tributum, et cen-
sum de civitatibus, et de castellis, de Sanctarem, 
et de Ulixbona, et de viciniis suis." a) Lizaboni 
Királyi Levéltárban Őriztetik Henrik Portugáliai 
Grófnak egy 1095-dik évben költ, de tőlem nem 
láthatott oklevele , mellyben Spanyol Országi 
Vandalitia, Andalusia Tartományban fekvő Con-
stantina kisded város lakosinak , némelly előzete-
ket engedett Theresa feleségével. Ha igaz , hogy 
idegen származatú Királyok, és Herczegek ha-
zaijaiknak szoktak kedvezni, ha Henrik Hazájá-
nak bebizonyítására elég annak meghatározása, 
micsoda Nemzetnek kedvezett: nekem úgy látszik, 
hogy Henrik P a n n o n i a i a k n a k - kedvezett 
leginkább , midőn ezen okleveléről Sandoual mun-
kájában ime Spanyol sorokat olvasom : ,,D i e r o t i 
v n a c a r t a d e F u e r o , y p u b l i c a t i o n a 
a) Ant. Brandao, Terccira parte da Monarchia Lusylana. 
^ Lisboa, 1690. 4 Chiron. Gothor. p. 373. 
/ 
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l o s q u e v i n i e r o n a p o b l . l r l a v i l l a d e 
C o n s t a n t i r a (Constantina) d e P a n p o n i a s . " 
a") Az a z : D e d e r u n t q u a m d a m c a r t a m 
J u r i s d i c t i o n is e t c o l o n i s a t i o n i s i l l i s , 
q u i v e n e r u n t i m p o p u l a t u m v i l l á m C o n -
s t a n t i n a d e P a n n o n i a. * Godefroy ' nyol-
czadik szám alatti bizonyságtételéből , hogy 
tudniillik Péternek , Henrik törvénytelen fiá-
nak , nem lett volna helyes oka 1147-ben F ran -
czia Országba utazni , ha Henrik nem lett volna 
Franczia származatú , Henrik Franczia eredetét 
erővel sem lehet következtetni : mert ha Henrik 
Franczia volt , Péternek (ha valóban Galvao tulaj-
donit Henriknek Péter nevü törvénytelen fiat?) 
inkább Franczia Országból Portugáliába kellett 
volna utazni. — Kilenczedik, tizedik és utolsó 
számok alatt nagyon eltévelyedett Godef roy , mi-
dőn Henrik Portugáliai Grófot Constantia Rober t 
Burgundiái Herczeg leányával, és VI-dik Alfonz 
Kasztiliai Király feleségével , Raimund Burgun-
diái és Gallecziai Gróífal , valamint ez utóbbi-
nak testvérével II-dik Calixtus Pápával , vér sze-
rént való atyafiságba helyhezteti. 
5. $. 
Elvi ra , Theresa , és Ur raca , Ví-dik Alfonz 
Kasztiliai Király' három leányai kÖzul mindenik-
nek volt Alfonz nevü fia; azon kivül Elvira fér je 
Raimund Gróf , Urraca fér je is Raimund Gróf 
volt. Innend eredett az a' tévedés, hogy egyik 
Alfonz a' másikkal, egyik Raimund Gróf a' másik 
Raimund Gróffal helytelenül feltseréltetett , és a' 
Burgundiái eredetű II-dik Calixtus Pápa b) sokak-
a) F r . P rudenc io de S a n d o u a l , Obispo de P a m p í o n a , 
His tór ia de los Reyes de Castilla y de Leon 1). F e r -
n a n d o el Magno. En P a m p í o n a , i634. 4. f 
b) T u d . Gyűjt. Pesten, 1828. s. III. K. 18. 
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tói Tolosai származatii IV-dik Raimund (9, 11. §.) 
testvérének tartatott. Egy 1095-dik év felé kök 
oklevélben találtatik: „ E g o C o m e s R a i m u n -
d u s t o t i u s G a l l e t i a e P r i n c e p é e t d o -
m i n u s , hoc meum dátum robo ro , et signum 
meum appono. Simiíiter ego V r r a c a sub Dei 
gratia A d e p h o n s i I m p e r a t o r i s f i l i a . ' ' a) 
Manrique í r j a ; „Exstat rescriptum eiusdem Hen-
riéi Comitis (Portugáliáé) post quartum decimum 
a matrimonio inito anuum , quo Tarasiam appel-
lat formosissimam , singulari aut in ipso amoris , 
aut in illa argumento pulcliritudinis, sive etiarn 
utriusque , quod magis probo , apud Brandao 
(L. IX. c. XX. p.' 115) Ego (inquit) Comes Hen-
ricus una cum uxore mea formosissima Tarasia." 
b) Egy 1151-dik évi oklevélben olvastatik : „His-
pániáé Cbristianorum pars . . . trino administratur 
imperio. Arragon et IN avarra sub Alfonso Arra-
gonensi Rege. P o r t u g a l cum C o l i m b r i a ab 
A l f o n s o C o m i t i s H e n r i c i et R e g i n a e 
T a r a s i a e , magnorum avortim dignissima prole. 
C a s t e l l a et G a l l e t i a C o m i t i s R a y m u n -
di et U r r a c a e R e g i n a e f i l i o A l f o n s o 
subditis.' ' c) De IV-dik Raimundnak, Tolosai és 
Szent Egyedi Grófnak is volt Alfonz nevű fia VI-
dik Alfonz Rasztiliai Király' Alvera, Elvira, Hol-
vira , Hervira d) , Gelloire , Gervilla , Gervila 
nevü leányától, mint h a r m a d i k f e l e s é g é t ő l : 
a) F r . P r u d . de S a n d o u a l , Hist . de lös Reyes de Cast i l la 
y de L e o n , D . F e r n a n d o . E n P a m p l o n a , X634- 4. f- 85. 
b) F r . An . M a n r i q u e , Ciátercicn seil ver ius Eccles. A n n a L 
L u g d u n i , 1642. f . ad ann. M - C . X X 1 X . c. Í í . n. 6. p . KJ5-
c) Ant . B r a n d a o * T e r e e i r a p a r t e da M o n a r c h i a L u s y t a n a . 
Lisboa , 1690- 4 . p . 389. 
d ) S t e p h . B a l u z i i , Miscelh L» V b L u t e t i a e P a n s i o r . m 3 
8. p . 383-
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mdí t egyik oklevelében olvashatni: ,,Ego Rai-
muncíus de S. Aegidio tam Tolosanorum , quam 
Ruthenensium Comes . . . Hanc igitur Donationen! 
donant et laudant B. (Bertranus) filius et uxor 
mea A l f o n s i R e g i s f i l i a/ ' Ugyan ezen Rai-
mund végső Intézetének végén olvastatik : „Precor 
denique B e r t r a n u m et omnes successores.. . 
Hoc testamentum factum est apud montem Pereg* 
rinum in Syria regnante D. nostro Jesu Christo, 
domno Paschali papa sanctae R. ecclesiae praesi-
dcnte M. C. V. anno ab Incarnat. D. Ind. 13, 
mensis Janua. ultima die ipsius mensis, feria ter-
tia. G e r v i l a C o m i t i s s a f i r m á t , A d e 1-
p h o n s u s f i l i u s e j u s firmát." b) Haszon vehe-
tetlen tehát, az I5k7-ben született Albizius (Al -
bicius , Albitius) Antal' ime tanúságtétele, melly 
munkájának 1027-dik évi ötödik kiadásában ol-
vastatik : ,,Ex Raimundo Comite Tolosano, cuí 
Urraca filia Alphonsi V I , Regis Castellae nupta 
fuerat, natus est Alphonstís Víl. in Regno Castel-
lae" Valamint ez is: Urraca nupta primum Raí-> 
mundo Comiti Tolosae deinde Alphonso Regi Ar-
ragoniae, utrosque Reges Castellae et Legionis 
eííecit , ac post mortem Alphonsi Regnum iterüm 
ad filios Raimundi rediit. " c) Mert iV-dik Rai-
mund Tolosai és Szent Egyedi Gróf soha sem 
volt Kasztiliai Király, nem is ennek, hanem Rai-
mund Burgundiái és Gallecziai Gróf Alfonz nevü 
o 
a) Hís toire Generale de L a n g u e d o c , avec des Notes et 
les Pieees just if icatives. Par d e u x ReligieuK Benedi -
ctins de la Cong. de S . M a u r . á Par i s 1^33. f . T . I I . 538. 
b ) M . Gvi l l amne C a t e l , His to i re des Comtes de T o l o s e . 
á T o l o s e 1623. f- L . I I . p. 13 L. 149. — Histoire Ge-
ne ra l e de Lat iguedoc. a P a r i s , 1733. f . T . I I . P reuv . 
C C C X L . 365. 
c) A n t . Albizii nobil is F l o r e n t i n i , P r i n c i p m n Chr i s t i anof . 
S t e m m a t a . A r g e u t o r a t i , 1627. f. VIII. V. 
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fia lépett a' Kasztiliai Királyságra. Igaz ellenben 
Ordericus Vitalis', a' ki életének 67-dik évében , 
Alfonz' Tolosai Grófsága alatt fejezte be Egy-
házi Történeteit, Szent Egyedi Raimundról ime 
tanúbizonysága: , ,Uxor quoque ejus illia Hilde-
fonsi Regis Galiciae , cum illo tarn diuturnam 
peregrinationem peregit, et íilium Hildefonsum 
Constantinopoli peperit, qui postßertranum frat-
rem suum Comitem Tolosae, patris jus possedit." 
a) Mert hogy a' Szent Egyedi Raimund fiai To-
losai Grófok , nem pedig Rasztiiiai Királyok vol-
tak : hiteles okleveleik bizonyitják , Bertrán egyik 
oklevelében találtatik: „ ß e r t r a n u s Comes To-
losanus f i l i u s R a i m u n d i . ' ' I-ső Alfonz 11<2Ó-
dik évi oklevelében pedig ezek foglaltatnak : ,,Ego 
I l d e p h o n s u s gratia Dei Tolosae C o m e s . . . 
terram , quam páter meus felicis ac piae memo-
riae Comes R a í m u n d u s , in consecratione Ec-
clesiae S. Saturnini nostri, eidem Ecelesiae de-
votus obtulit, et postea Berlranus C o m e s . . . vi-
olentia abstulit. . . devotus restituo." b) A' Gothus 
Krónikák , Elvira , Theresa , és Urraca három 
leány testvértől született Alfonzok' atyafiságos 
öszveköttetésiiket is híven feljegyzették: „Alfon-
sus Imperator Hispániáé filius Raimundi et U r -
racae Reginae, et f r á t e r a m i t i u s Alfonsi re-
gis Portugáliáé." c) Amitae , Amitanes , Tantes , 
Anyám leány testvérei, d) F r a t r e s a m i t i i , 
a) Andreae Du G h e s n e , Históriáé N o r m a n n o r . S c r i p t . 
ant.iqui, Lutet iae Pa r i s io rum. 1619. f . In Orderici V i -
ta l is Eccl. I l i s t . L. X . p. 779. 
b ) M. Gvi l laume C a t e l , His toire des Comtes de T o l o s e . 
ä To l ose , 1623. f- L . II. p. 153. 186. 
c) Ant. B r a n d a o , T e r c e i r a par te La Monarchia Lusy tana . 
L i sboa , 1690. 4 . L . X . c. VIII . p . 181, 
d) Glossar ium M a n u a l e , ad Scr íp tores med ia« et inf imae 
L a t i n i t a t i s , ex magnis Glossariis Caroli Du F r e s n e , 
D u G a n g e , e t C a r p e a t a r i i , in c o m p e n d i u m r e d a -
c tum. Ha lae , 1772. 8. T . I. p . 214-
- ( Ui> ) -
a m i t i n í pedig leány testvérektől született férfi 
gyermekek: mert fráter amitinus, fílius ex sorore 
patris, ide semmi esetre nem alkalmaztatható. 
Természetes következés mind ezekből, hogy 
azon okok , mellyeket Godefroy Henrik Portu-
gáliai Gróf Burgundiái származatának bebizonyí-
tására gyűjtött, semmit sem nyomnak. Azt kell 
tehát vis^álat alá venni , mi oknál fogva tartatik 
Hen rik Portugáliai Gróf másoktól Lotharingiai 
eredetűnek ? 
6. $. 
Hofmann János Jakab Történeti köz szó tá-
ráb an felj egyzett ime soraibol : ,, In itia Regni 
( Portugáliáé ) ab Henrico Lotharingiae Comite 
communiter peti solent. — V e s o n t i o n e au-
t e m i s , c i v i t a t e B u r g u n d i á é , L o t h a -
r i n g i a e o l i m a t t r i b u t a , n a t u s e r a t " a) 
ugy látszik első tekintetre, hogy azok is egyet 
állítanak Godefroyval, kik Henri^ Grófot Lotha-
s ringiainak nevezik , minthogy Vesontium, Besan-
con, sokaktól Lotharingiához szokott számláltatni. 
s Azonban Henrik Portugáliai Gróf Lotharin-
giai származatáról 1 580-dik évben meghalt Surita, 
Zurita, Curita Hieronymus hires Spanyol í r ó , 
Godefroynál majd egy századdal előbb értekezett 
különös munkában a' kiről Franckenau Spanyol 
Könyvtárában ezek olvastatnak: „Latino idiomate 
composuit Dissertationem de Portugáliáé Regibus, 
quos ex Ducum Lotharingiae stemmate ab Hen-
rico inde Comite ad Joannem usque III-um cog-
nomine perfectum Sebastiani infausti Regis avum 
scite deduxit. Asservatur Dissertationis hujus Au-
tographon in Archivo Regni Arragoniae, Dormero 
a) Joannis Jacobi H o f m a n n i , L e x i c o n Vniversale. Lngd . 
Bat . 1698. f . T . III. p . 853. 
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teste." a) Én Zuritának ezen Értekezését* melly 
talán most is az Arragoniai Levéltárban hever, 
nem láthattam ; úgy vélem azonban , hogy ott is 
csak azt vitatta, a' mi Arragoniai Evkönyveinek 
l610-dik évi kiadásában találtatik , hogy tudniil-
lik Henrik Portugáliai Gróf Builloni Godefrid 
Lotharingiai Herczeg legfiatalabb testvérének Wil -
helmnek fia volt b) , a' ki II-dik Nemzetségi Tábla 
szerént vette származatát. 
Miraeus Belgiumi Évkönyveiben beszéli i 
},Comites Bönonienses ad mare. Eustachius I. —-
Eustachius II. Eustachii I. ex Machtilde filius con-
jugem habuit Idam, Godefridi Barbati senioris 
Lotharingiae Ducis filiam, Godefridi Gibbosi so-
rorem. Ex ea liberos sustulit: G o d e f r i d u m 
B u l l o n i u m , B a l d u i n u m , Reges Hierosoly-
mitanos ex ordine , E u s t a c h i u m , et G u i 11 i-
felmum, quorum postremus a Tyrio de bello 
sacro (L. IX. c. V. p. 7Ö5) memoratur." Másik 
helyen pedig ezeket mondja : ,,Gerberga soror 
Eustachii Comitis ex Frederico Lotharingiae Duce 
bábuit filiam mutam , quae Henricum Lomburgen-
sem peperit." c) Rosieres munkájában ezek talál-
tatnak : „Gothofredus Buillonaeus, Eustachii Bo-
noniensis et Ittac filius per adoptionem Gibberi * 
ut Historici volunt, Lotharingiae Ducatu gaudet. 
— Históriáé vero Lotharingicae illum in eodem 
a ) Gerhard t Ernes t i de F ranc í t éna t t , Equi l i s Dan ié i , IJ i b -
l io theca Hispan iea , His tor ico Genealogieo Herald ica . 
L íps i ae , 1724. 4 . C C C L X X I . 657. p . 194. 
b) Anales de la Corona de Aragon , Compues to s p o r G é -
r o n y m o Cur i t a , Chron i s t a de dicho Reyno. T0111O 
P r i m e r o , i6it>. 4. L. I I . e . "VII. M-C.XLVII 62 . 
c) A über ti M i r a e i , H e r u m Be lg i ca rum A n n a l e s , B rüx e i -
lig , s. a . p . 848. 555. 
D u c a l i t 
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Ducatu successisse haereditatis maternae aditione 
annuere videntUr." a) 
Henrik Portugáliai Grófot Vilhelm fiának, 
és Theodorik testvérének állítja Teixera Jó'sef 
Portugáliai Dominicánus is, a' ki Henrikről , Du-
ardus Nonius Leo Portugáliai Tudósnál igy em-
lékezik : „ G v i l l e l m u s uxorem duxit Ger t ru-
den! , Arnulphi Comitis Lucensis filiara, ex qua 
illi editi sunt l iber i : T h e o d o r i e u s successor, 
H e n r i c u s C o m e á d e L e m b u r g , a q u o 
P o r t u g á l i á é R e g e s o r i g i n é r a d u e u n t ." 
b ) Ugy vélekedett Rosieres Ferencz is ime hely-
telen soraiban : ,,GuIielmus ßuillonaeus Jouillaris 
Baro , Eustachii Buillonaei et Ittae Giberi sororis 
í i l ius . . . . Gothofredi Buillonaei et Balduini f r á t e r , 
Gertrudem Arnulphi Lucensis Cornitis 
filiam uxorem duxi t , ex qua suscepit T h e o d ó -
r i c u rn Lotharingiae Ducem , H e n r i c u m Lim-
burgensem , Salmensem , seu L o t h a r i n g i a e 
C o mi t e in , Tharasiae Alphonsi Leonis Regis 
c o g n a t a e maritüm , in cuius , matrimonii gra-
tiarn Galliciam, quae modo P o r t u g á l l á nomi-
n a t u r , prd dote afccepit, hincqúe L u s i t a n i a e 
R e g e s , qui nunc imperant, s a n g y i n i s e x -
o r d i u m sumpsere, tum G o t h o f r e d u m Baro-
riem Jouillarem. Lazius vero c) reCentior Historicus 
Germanus , Henricum ab EOÍ*S he in ex Alsatiae an-
tiqua familia promanasse ———— parum pruden-
ter seribit." d) 1 
d) F r . de Ros ieres , S l e m . L o t h . et. ß a r r i Ducum. T o m i 
sep tem. Par i s i i s , 1580. f . T . ÍV. f . 22.3. 
b) Hiapania illust. Francof . 1603. f . T . I I . p. 1226. 
c) W o l f g a n g i Lazii , De Gent ium a l iquo t Migra t ion ibas 
L ib r i XII . Francof . 1600 f . 1». 111. p. 8(J. 8 l . 
d) F r . de Rös ieres , Stern. Loth. ac ß a r r i Ducum. T o m i 
sept.. Par i s i i s , »5sö. f. T . IV. f. 237. Hist. cap í t ab 
L X I X . 
Ttirl. Gy. XI. Köt. 1829. 5 
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Azt ugyan nem merném állítani, a' mit Go-
defroy vi tat , hogy Henrik Portugáliai Gróf Wil-
helm fia és Theodorik testvére már azért sem le-
hetett 9 mivel ez a' Theodorik soha sem volt a' 
világon : mert csak most felhoztam Rosieres Mun-
kájában (T. I. XV.) egy 1120-dik évben költ 
oklevélben találtatik : Ego Theodoricus Dei Gra-
tia Lotharingiae Dux et Marchio D. bonae me-
moriae Guillermi Bolonii Ducis Lotharingiae ílli-
us." Azt azonban, hogy Henrik Portugáliai Gróf 
nem volt ezen Wilhelm fia és Theodorik'testvére, 
már Duardus Nonius Leo Portugáliai Tudós, 
Teixera véleménye ellen irtt Könyvében régen 
észre vette, a) 
De más Portugáliai írók is, nem ok nélkül 
tévedésnek állítják-* ezt a'véleményt , melly szerént 
Henrik Portugáliai Gróf Wilhelm fiának tartatik : 
b) mert ha feltesszük is meg nem engedve az Idö-
vetés ellenére, hogy Henrjk Willielmnek fia volt, 
azért még sem lehet Öt' Lotharingiai eredetűnek 
tartani ; mivel Wilhelm igazabban Bononiai szár-
mazatú. Ezt akarta hihetőleg megigazítani Bodi-
nus János, midőn Henrik Portugáliai Grófnak Bo-
noniai származatot tulajdonit ime soraiban ,,Per-
spicuum est Regem Lusitanum Castiliae Regis 
olim fiduciarium fuisse, ac Lusitaniam cuius ma-
gna pars a Mauris vi tenebatur, H e n r i c o B o-
n o n i e n s i , (quem corrupte Bulliníum vocant) 
f r a t r i G o d e f r i d i c) datam ab Alphonso VI. 
a) Hispania i l lus t . F r anco f . 1603. f. T . II. p . 122Ö. e t 
s equen t . 
b ) Ant . B r a n d a o , Terceira p a r t e da Monarchia L u s i t a n a . 
L i s b o a , 1690. 4. L . V I I I . c. I. p. 3. 
c) Ha H e n r i k Por tugá l i a i G r ó f , Vasconcellius Antal (Ana-
cephal . p . 7.) szerént r é s z t ve t t í o l n a is a ' J e rusa -
lem! h a d a k o z á s b a n : . B o d i n u s János , Ha lmán K i r á l y 
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rege , cuius íiliam sibi desponderat Hehrichüs, In-
de Reges omnes Lusitaniae ad Henrichum usque 
Cardinalem , qui poslremus imperavit, stirpem 
traxerunt/' a) 
i . 
A' Belgiumi ncgy Krónikában, b) Heuíéfi is 
és mások Munkáiban találtatik ugyan, bogy a* 
Builloni Godefrid 1096-dik évben Szent földi ha-
dakozása előtt a' Limburgi Henriket rendelte volt 
Képviselőjének; ele egy i lOl-dik évi oklevélben 
fo glaltatik: ,,Ego Guillermus, Domini Eustachii 
Comitis Bolonii filius, Dux Lotharingiae et IViar-
chio , ae Dominorum Godefridi et ßalduini Re-
gum fráter ac Procurator — de voluntate frík-
trum meorium de pro m e , uxore mea, ac 
parentibus meis." c) 
Sigibert Krónikájában még i s , épen 1101-dik 
évre olvastatik: „Henricus anno Imperii sui 45. 
praefatum Henricnm Limburgensem comitem ad-
versantem sibi debellat, et expugnatis eius Castel-
lis ad deditionem cogit: sed Imperator ei multa 
summa pecuniae gratiam suam redimenti etiam 
D u c a t i t m L o t h a r i n g i a e d o n a t , q u e m 
udvarában o l iv igen esrnefetes Godef r id" Henrik né~ 
v ü testvérét csak nem ta r t j a Po r tugá l i a i G r ó f n a k ? 
(Gesta Dei pe r Francos , Hanoviae , 1611 - fo l . Alber t i 
Aquensis Hist . L . I I . p . 198. W i l l e r m i T y r e n s i s His t . 
p. ö n i . ) 
a) Jo . Bodini Andegavensis , de R e p u b l , L ib r i sex. Parisi is , 
1586. fol . L. 1. c . IX.. p . L42. 
b ) j o a n . P i s to r i i , R e r u m Germanica r . ve te res Script* 
F r a n c o t . 1607. fo l . Magn. C h r o n . Belg. p . 143. 
c) F r . de R o s i e r e s , S t e m . Ldth . P a r i s i i s , i 5 h ü . f. T . 
I. f. XV, 
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t e n u i t a n n i s s e x . " a) Nem csuda léhát , hogy 
Dousa Hollandiai Evkönyveiben illy' panaszokra 
tudott fakadni: ,,Et verő antiquiora illa Annalium 
nostratium quid nisi manifeste delirantiüm so-
mnia , vei mera potius mendatiorum seges." b) 
Még Reusner ezeket irja: „Gulieimus Bilionaeus, 
Januillae comes , Balduino fratre in Lotharingiae 
Principatu successor datus, eam contra Henri-
cum V. Caesarem fortiter asseruit: L e m b u r -
g i o c o m i t e c o p i a r u m i l l i u s d u c t o y e 
f u s o " c ) : Az alatt Heuterus ezeket mondja: ,, Et 
quoniam Godefridus Barbatus in usorem duxerat 
sororemlmperatoris Henrici V. dedit illi anno 1108* 
Lotharingiam, postquam indeGerberga f ó -
rét exacta ab Arduennatibus. H e n r i c u s L i m b ur-
g i c o m e s sese opponens armis est repulsus." d) 
Ezekből kitetszik, hogy ha Wilhelmnek Henrik 
névü fia lett volna is , az Idövetes tanutetelenek 
ellenére reá nem foghatjuk , hogy ez volt a' Por-
tugálai Henrik: mert a' Limburgi Gróf , Lotha-
ringiai Herczeg , és a' Portugáliai Gróf , a' ki 
1005-dik évtől fogva ( l . 2. §.) Spanyol ország-
ban hadakozott, ugyan azon egy Henrik nem le-
hetett , a' kiről egy 1095-dik évben költ hiteles 
oklevélben találtatik: Regnante. Adefonsus Rex 
in T o l e d o , in Colimbria comes Henricus»" e) 
a) J o a n . P i s t o r i i , R e r u m Germanica r . veter*es S c r i p t o -
res. F r a n c o f . i6ö7 . f . p . 143- n. ao . 
h ) J a n i D o u s a e , Ba tav iae , Hol landiaeque Annales. L u g -
duni B a t a v o r . 1601. 4 . L . III, p . 112. 
c ) El iae R e u s n e r i , Genealógia I m p e r a t o r u m , R e g u m , 
P r i n c i p u m , G o m i t u m , B a r o n u m , e t D y n a s t a r u m 
G e r m a n o r . F r anco f . 1612. fol . p . 520. 
d ) Pon t i H e u t e r i , R e r u m B u r g u n d i c a r u m L . VI. Lova-
n i a e , 1645. f. p . 258-
e) An!» Brandao . L . VIII . p . 23 . 
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Hogy Wilhelmnek Builloni Godefrid testvérének 
Henrik névu fia lett v o l n a , annak hiteles nyomát 
sehol sem találom. Reusner félhoztam Munkájá-
ban (p . 520) Wilhelmnek négy leányon kivül , 
Theodor ik , Godefrid, és Theobald fiakat tulaj-
donit : de Henrik névü fiáról nem emlékezik. Henrik 
Limburgi Grófnak pedig nem csak Miraeus Bel-
giumi Évkönyveiben , (G. §.) hanem a' Szent Ar-
nulf Nemzetségi Táblája is más származatat tulaj-
donit ime soraiban: „Gerberga soror Eustachii 
(II) comit is (Bononiensis) ex Friderico Duce ha-
buit filiam mutam (alias Juntám), haec genuit Hen-
ricum de Lemburc.'' a) Innend történt , hogy 
Henrik Portugáliai Grófot sokan a' Limburgi 
Grófok közül Szent Arnulf Nemzetségi Táblája 
szerént származtatják. Albizius Antal illy N em-
zetségi Táblát készétett: ,,Henricus comes Lim-
burgensis moritur 10C)6. Henricus comes Limbur-
gensis Dux Lotharingiae moritur 1112. Henricus 
D u x Lotharingiae Ulisponam a Saracenis recupe-
ravit , moritur 1147 . , hujus uxor Theresia filia A l -
phonsi." b) De ez a* Henrik sem lehetett egy 
az 1114-dik évben meghaltt Portugáliai Gróffal. 
Egyébbként is ez a 'vé lemény, melly szerént Hen-
rik Portugáliai Grófot némellyek Lotharingiai 
Herczegektol , mások a' Limburgi Grófoktól szár-
maztatják, figyelmet sem gerjesztett a* Történe-
tesek között : mert az egész Tudós sereg Gode-
froynál gondolta lenni az igazságot Minekután-
na tehát mind azon vélemények helyte lenek, mel-
lyek Henrik Portugáliai Grófnak Burgundiái ere-
detet tulajdonítanak; mind pedig azon áll itások, 
a) Augus t in C a l m e t , H i s to i r e Ecclesiast ique e t Civile de 
L o r r a i n e . A Nancy , 1728. f . T . I. P r e u v e s p . 78 . 
b ) Ant . Albizi i . P r i n c i p u m C h r i s t i a n o r u m S temraa t a . 
A r g e n t o r a t i , 1627. f o l . X X I I I X X V . 
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mellyek Henrik Grófot Lotharingiai Herczegektöl 
majd ismét Limburgi Grófoktól származtatják: 
nem lehet nem kérdeznünk, lehet e' a' multt évi 
Tudományos Gyiijtemenybén felhozott későbbi 
Portugáliai írók azon állításaik védelmére egyko-
r ú , vagy közelkoru hiteles történeti bizonyitáso-
kat előáll ítani, mellyek Henrik Portugáliai Gróf-
nak Magyar Királyi vérből vett származatot tu-
lajdonítanak? De a' Tolosai és Szent Egyedi T ö r -
ténetekre kell e lőbb által térnem, és legalább 
azokról távolabb eltérések nélkül szóllanom , mel-
lyek a' multt évi Tudományos Gyűjteményben 
előterjesztett javallat szprént nem maradhatnak" 
érintetlenül, 
8. §• 
A' Franczia Országi Tolosa , Tolose , Thon-
louse hajdan Királyság volt. Gviranus egyik Mun-
kájában találtatik : , In prima Narbonensi , Cel-
ticae Galliae m e m b r o , popuü olim clari Volcae 
Tectosages , seu Tectosagi occidui , et A r e Co-
m i c i a) ortivi , quorum Nemausus caput ac Me-r 
a) M c n a r d K ö n y v é b e n ( H i s t o i r e C i v i l e , Eccles ias t ique e t 
L i t l e r a i r e de la Vi l le de Nismes. a ' P a r i s 1750, 
4. T . I. L. I. p . 4. et seq. N o t e s »ur 1' H i s t o i r e ) 
o l v a s t a t i k , b o g y Arecomicus n é v , n o n Avqi]s 
xwfitjg, Mar t i s r e g i o , Mars v idéké tő l veszi e r e d e t é t ; 
m e r t Cassini de T h u r i b izonyság té le le sze rén t ez 
n e m G ö r ö g s z á r m a z a t ú , h a n e m azon nemze t i nyeh* 
v ü , l a k h e l y é n e k k ö r n y é k e i t ő l kö lcsönözöt t neveze t , 
C a m d e n (Britaraia p . 16.) és Davies D i c t i o n a r i u m 
B r i t a n i c o Ga l l i cum , in voce C r o m m ) á l l í t j á k , h o g y 
a ' n e m z e t i n y e l v ű a r c w m m , a r c o m , á r k o n , a d 
v a l l e m , csak a ' R ó m a i a k b e r o h a n á s a u t á n v á l t o z o t t : 
a r c o m i , a r c u m i , a r cumic i , a rocumic i , a r ecomic í 
( a d va l l em h a b i t a n t i s ) nevezet re . A' m i n t N i s m e s , 
N i m e s , Nemosus) , N e m o s s u s , N e m a u s u s , Arecomi^ 
e o r u m N e m a u s u s dü l l edékc iben t a l á l t a t i k : „C . J u -
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Iropolis." a) Jodocus Sinóerus Franczia Országi 
utazásában beszéli: , , T o l o s a princeps o l im Vol-
carum Tectosagarum urbs, post etiam diu regni 
Gothici caput , unde etiam R e g e s T o l o s a e 
saepe vocantur, qui Golboi-urn/1 b) Egy ZtQ8-dik 
évi oklevélben találtatik : „Höstes nequissimi 
^Gothi et Ariani) regem ipsorum nomine A l a -
r i e u m in eadem urbe T o l o s a n a residentem 
Iiabebant." c") Emlétés tétetik Alaricus Tolosai 
Királyról Theodosius Törvényköny vének Élőbe-
szédjében is. d) Victor Tunnunensis Krónikájában 
olvastatik ; ,,Alaricus Rex in praelio a Francis in-
terfectus est, R e g n u m T o 1 o s a n u m destructum 
est.' e ) Annakutánna Aquitaniai Herczegség , Dtrca-
tus Aqiűtaniae, és Tolosai Herczegség, Ducatus T o -
losanus , egy értelmű nevezetek a' történetíróknál. 
Gvido Bernárd régi Krónikák után beszéli : „Cön-
stituitque Carolus Magnus in Aquitania sub so 
novem comites. — T o l o s a e autem comitem po-
l ius Caesar de Ga l le i s , et A l lob rog ibus et A r e c o m i -
cis t r i u m p h a v i t . " Hist.0i.1e Generale de Langueduc . a 
P a r i s , r ; 3 o . T . I, Preuves 15. col. 5. 
a) Ga i l l a rd i G v i r a n i , in NemauSensi Senescalia P raes id ia -
licjue Curia Regii Consi l iar i i , e t in s u p r e m a A r a u -
sionensi S e n a t o r i s , Expl ica t io d u o r u r a v e t u s t o r u m 
N u m i s m a t u m INemausensium , ex Aere A r a u s i o m , 
1655. 4. p. fi4. 
b) J o d o c i S ince r i , I t i ne ra r ium Gall iae. A m s t e l o d a m i , 
1649. 16. p . 105. 
c) I l i s to i re Generale de Languedoc . a P a r i s , 1730. f. T . 
I. P reuves col . 22.' 
d) Codex T h e o d o s i a n u s , cum perpe tu is c o m m e n t a r i i s J a -
cobi Go tho f r ed i . Edi t io nova in VI . T o m o s d iges ta . 
L i p s i a e , 1736. f . 
e) Ch ron i con Victoris Episcopi T u n n u n e n s i s , s t u d i o e t 
ope ra Henriéi Canisii . Ingols tad i i , 1600. 8- p . 32- — 
Hispania i l lus t . Francof . 1608. f . T . IV . p . i35. in 
marg inc . 
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suit T o r s i n u m , sive Torsqnem (Corsonem, Corsi-
num) quem prirnum existimo Tolosae comitem ex-
stitisse." a) Ugyan ezen Grófokról irja Dousa Hol -
landiai Evkönyve iben: , ,Quo quidem tempore duo-
deni simul comites sub unius D u e i s ditione subes-
se, atque imperata facere consveverunt . ' b) Gvira-
nus már felhoztam Könyvében, illy czimii Munkájá-
nak : , ,Antiquitatum Nemausensium Volumina III." 
foglalatját közölvén irja: , ,Comites a C a r o l o e t L u -
dovico P io Gothis et Saracenis profíigatis, Aquita-
n iae , Narbonens i , caeterisque Provinciis ab aula 
remotis praeposit i , eorum res gestae memo-
rabi ies , ex Archivis publ ic i s , et Scrjptoribus ( 4 6 . 
Graec i s , Lat in i s , et Franco — Gallieis V. I. L, 
I. c. I . ) coetaneis , nec non eorum iura et privile-
gia." c ) Freisingeni Otto Krónikájában olvastalik : 
, ,Athaulfus ( R e x Gothorum 741—1-768) amore 
uxoris suae Placidiae (Theodosi i M. filiae , soro-
ris Honori i ) a íinibus Romanorum c e d i t , ac in 
Galliis iuxta Provinciám (c iv i tatem) Narbonen-
s e m , quam postraodum vir Dei Egidius inhabi-
tans , Metropol i , ex nomine s u o , ut villa Sancti 
Egidii dicatur, dedit." d ) Flávius v ö l g y e , utóbb 
a) M. G v i l l a u m e Catei. Ris t , des comtes de Tolose . f? 
T o l o s e , 1623. f . Comi t e s Tolosan i F r a t . Be rna rd i 
Gvidonis Ordini.s P raed ica to r . — Ghron icon Magistr i 
Gv i l l e lmi de P o d i o L a u r e n t i i . 
b ) Jani D o u s a e , ß a t a v i a e , Hol land iapque Annales . L u -
g d u n o ßa tav iae» 1601. 4. v. p . 217. et secp 
c) Gai l la rd i G v i r a n i , E x p l i c a t i o d u o r u m ve tus t . N u m i s -
m a t . Nemausens ium. Arausioni , 165,3. 4. Ant iq . N e m a u s . 
V. I. c. v . 
d ) Chr i s t i an i Vrs t i s i i , G e r m a n i a e His to r icor . i l l ^ t r i u m 
T o m u s u n u s . F rancof . 158P/. f . O t ton i s Frisingensis 
C h r o n i c o r . L. IV. c. X X I . p . 92. et s eq . Cf t . Hi -
s to i re Genera le de L a n e u e d o c . a P a r i s , 1733. f . T . 
I I . N o t e XLV. c. 631. 
— ( ui ) -
Szent Egyed , Athenában 6í»0-dik év felé Született 
Szent Egyednek halála* után, örök jussal Római 
Pápákra szállott. VlII-dik János Pápa 879-dik év-
ben ezeket irja az ottani Monostornak: „Mona-
sterium S. Petri , cum omnibus cellis et rebus sibi 
pertinenlibus, in quo quiescit corpus beati Egi-
dii i n v a l l e F l a v i a n a , i n p a g o N e m a u -
s e n s i , i n f i n i b u s G o t h i e , quam vallem 
F l a vi u s quondam r e x , prefato beato Egidio 
donavit. Qui S. Egidius exinde donationem inte-
g r i e r Romane Ecclesie f ec i t , et ibi in veneratione 
Principum Apostolorum P. et P. monasterium he-
dificavit." a) lV-dik Raimund Tolosai Grófról 
a* Normanniai Krónikák feljegyzették: „Raimun-
dus in libro ejusdem expeditionis (Hierosolymi-
tanae) nunc Comes S. Egidi i , nunc comes Tolosa-
nus vocatur." b) (10. §.) 
9- f-
Szent Maxentius Krónikája beszéli: „P o n-
p i u s C o m e s T o l o s a n u s acceperat A d m o -
d i m uxorem , sororem Audeberti de Marcha , 
quam dedit ei Hugo Pius de Liziniaco, qui eam 
reliquerat causa parentelae, quippe ex ea geipi-
nos filios habuit , et post Raymundo ßarcinonensi 
eam dedit in uxorem. Arocati sunt autem íilii Pon-
t i i , R a y m u n d u s d e S. A e g i d i o , et Guillel-
mus de Tolosa , ex quibus unus exstitit Tolosanus 
comes , alter Provincianus." c) Kálmán Király 
a ) M. Ménard , Histoire Civile. Ecclesiastique et L i t t e r a i r e 
de la Ville de Nismes. a P a r i s , 1750. 4 . T . I . P r e u -
ves I I . p . 11. 
b ) And. D u C h e s n e , His tór iáé N o r m a n n o r u m Sc r ip to re s 
Ant iqui . Lu te t i ae P a r i s . 1619. fol . C h r o n . N o r m a n , 
p . 995. 
c) Ph i l ipp i L a b b e , Novae Bibliothecae M a n u s c r i p t o r . 
L i b r o r . T o m u s II. R e r u m Aqui tan ica rum. Párisiig , 
1657. fo l . Chronic . S. Maxeu t i i , vulgo d ic tum Mul-
lcacense , p . 210. 
-( 1,2 )-
ezen IV-dikRaimund Tolosai és 8zent Egyedi 
Grófnak sógora volt , h a , Gaufredus Malaterra 
bizonyságtétele szerént , egyiknek i s , másiknak 
is Rogerius Siciliai Gróf leánya vala felesége, a) 
Azon kivül Odiló Franczia Országi Szent Egyedi 
A p á t , Kálmánnak Királyságra történt emeltetése 
után Magyar országból akkor tért vissza Flávius 
völgyi Monostorba, mikor Orbán Pápa Szent 
Egyeden és vidékein tartózkodott, b) a' miről egy 
kéziratban fenmaradot Nemausus régi Krónikája 
is igy emlékezik: , ,1096. consecrata est Nemau-
sensis ecclesia ab -Urbano Papa. Et eodem anno 
in Claromontensi concilio facta est super Iherusa-
lem expeditio." így pedig Odiló mind magát Kál-
mán Királyt, mind tehetségeit közelebbről esmér-
hette , de a' Pápa tudománya is Kálmán Király 
esmereteiröl Odiló tudósitásán épülhetett, midőn 
1 Oy6-dik évfelé Kálmán Királynak ezeket irta: 
, ,Urbanus Episcopus, servus servorum D e i , dile-
cto in Christo íilio Columbano, magnifico Unga-
rorum Regi salutem et apostolicam benedictionem^ 
Audientes magniíicentiam tuain omnipotentis Dei 
dispositione ad Ungarici x^egni régimen esse pro-
vectam, gaudio non modico exultamus. Pie t ú -
l i t e n i m n o b i s v e n e r a b i l i s f i l i u s n o -
s t e r O d i l o , S. E g y d i i A b b a s, strenuitatem 
tuam preter secularem , qua precellis industriam, 
scripturis etiam ecclesiasticis eruditam, et quod 
potissimum judiciariam condecet potestatem, san-
a) L u d . Ant . M u r a t o r i i , R e r u m I ta l icarum Scr iptores . 
M e d i o l a n i , 1724. f . T . V. Gauf rcd i Ma la t e r r ae Mona-
chi Benedictini História Sicula . L, III. c. X X í l . p. 
5íí2- L, IV. c. VIII. p . 592, c. X X V . p . 599. 
b) M r M é n a r d , His toi re Civ i l e , Ecclesiastique e t L i t t e r a i -
r e de la Vil le de N i smes . a P a r i s , 1750- T . 1. p . 
175. et setp P r e u v . p . 8, Histoire Genera le de L a u -
gucdoo. L. XV. p . 2öí3, P reuv . C C C X l V . 341, 
- ( Ui> ) -
ctorum canonum pollere scientia." a) U g y látszik, 
hogy a' Somogyvári Monostornak Franczia országi 
Szent Egyedtől függése 's szorossabb öszvekötte-
tése sem mutat valami különös okra: mert a' Flá~ 
vius völgyi Szent Egyed Monostorától nem csak 
azon Monostor f ü g g ö t t , mellyet Szent László Ki-
rály lOQl-dik évben Somogy vármegyében állított 
a' Szent ßendek szerzetének, b) és a' mel lyet I l -
dik Paschalis P;ipa későbben megerősí tet t : c) ha-
nem 1120-dikban már Ötven nyolcz Monostor füg-
gött a' Franczia országi Szent Egyed Monostorá-
tól. Második Calixtus Pápa l I2Ö -ban Húgó Szent 
Egyedi Apatarnak írja: „Universa , quae prae-
senti XII . indictione monasterium vestrum con-
cessione pontificum , liberalitate principum , obla-
tione í idel ium, vei aliis justis módis p o s s i d e t , 
sive in futurum largiente Deo poterit ad ip i sc i , 
quieta semper tibi tuisque successoribus et illi-
bata permaneant; in quibushec propriis visa sunt 
nominibus annotanda : Abbatie videlicet S. E g i -
d i i d e U n g a r i a" — Itten ötven nyolcz Apátság 
számláltatik elő. V l l l -d ik Benedek Pápa 1014-dik 
év felé írja ugyan: . ,Hoc pro certo sciendum est 
v o b i s , quod post obitum nostrum nullus Epi-
s c o p u s , n e c u l l u s C o m e s , nec ulla secula-
ris potestas audeat praesumptuose monasterium 
beati Egydii sibi in dominium usurpare/' d) D e 
a) M. M é n a r d , Histoire Civile, Eccl. et L i t t , de la Ville 
de Nismes. a P a r i s , 1750. 4. T . 1. Preuves p . 25. 
b ) T u d o m á n y o s Gyű j t emény . P e s t e n , 1828. 8. I I I . K-
65. 6g. VIII. K. 88. 91. 
c) S tephan i ßa luz i i , Miscellaneor. L . II. Parisiis 1679. 
8. p . 183. et seq. 
d) M. Ménard . His toi re Civil. Eccl. et L i t t , de la Ville de 
Nismes . a Par i s , 1750. 4. T . 1. Preuves XV. p . 28» 
VIII. p . 21. 
- ( Ui> ) -
azért a' Tolosai Grófoknak , bírói hatalmon k ivü l , 
birtokok is volt szent Egyeden. III-dik Pontius 
Tolosai Gróf 1037-dik évi oklevelében .találtatik : 
, ,Ego in Dei nomine Pontius dono tibi dilecte 
sponse mee M a j o r e medietatem de Abba-
tia Saneti E g i d i i — a ) Almodis ugyan ezen Pon-
tius Tolosai Grófnak harmadik felesége 1066-dik 
évi oklevelében Szent Egyed felől ezeket beszél i : 
, ,Hoc autem omnibus notum s i t , loeum praedi-
c tum, et Abbatiam praedietam allodium esse S . 
Pe tr i , quaeque dono domni Papae Romani tene-> 
mus." b) A' Tolosai Grófok több megüresedett 
Püspökségek jövedelmeiknek elfoglalását is magok-
nak tulajdonították. Ez az oka, hogy II-dik Vi-
ctor Pápa parantsolatjából 1056-dik é v b e n , III-
dik Pontius Grófsága alatt , Tolosán tartatott Egy-
házi Gyülekezet ezeket rendeli: „Praecipimus quo-
que , ut nullus laicorum aliquid suscipere audeat de 
rebus , aut substantiis defunctorum." c) IV-dik 
Raimund, a' gyilkosság és házaságtörés eseteit ki-i 
vévén, még a' bírói hatalmáról is lemondott Szent 
Egyedre nézve, olly feltétel alatt, hogy S zén -
E g y e d , a* földbéri Intézetekkel egyezöleg , meg-
határozott Albergát d) IV-dik Raimundnak éven«» 
a) His to i re Genera le de Languedoe. a P a r i s , 1733. f . T . 
I I . P reuves C L X X I X . col. 200. 
b) S teph . Ba luz i i , Misce l l , L . VI. L u t . Par is . 1713. 8. 
p . 48I. et seq. 
c) Ph i l ip . L a b b e i , et Gab r . Cossart i i , Sacrosancta Con-
cilia. Lu te t iae Par i s ior . I671. f o l . T . IX. col. 1085. 
capi t . IX. 
d) A l b e r g a , A l b e r g i a , A l b e r g u m , A l b e r g i u m , A l b e r -
g a r i a e , Alberguae , l eg inkább szál lásból ál ló adózás 
n e m e volt . (Glossar ium manuale ad Ser ip to res m é -
diáé et iní ímae Lat ini t .a t is , ex magnis Glossar, Ca-
ro l i Du F r e s n c , Du Cange , et Garpentar i i . H a l a e , 
1772. 8 T . I. p . 154 ) mel lynek Kiszolgál ta tására 
- ( Ui> ) -
ként kiszolgáltatni köteles legyen. Ezen Jussáról 
való lemondásáért neveztethetett szent Egyedinek, 
valamint azon pénz i s , mellyet Raimund veretett , 
szent Egyedi pénznek hivatott, a) Még IV-dik 
Kelemen Pápa is ezeket irta a' Sz. Egyedi Apá-
turnak: „Cum per villám S. Egidii suburbium et 
territórium eins, ubi spiritualemac temporalem 
Jurisdictionen! obtines. -' b) 
1 0 . §.' 
Gvillelmus Neubringensis , 's más Angoly 
írók azon állitásaik , hogy IV-dik Raimund Tolo-
sai és szent Egyedi Gróf csak zálogban birta T o -
losát, c) épen nem védhetők. Igaz, hogy II-dik 
Henrik Angoly Király Tolosát ostromlással fenye-
gette. Az Angoly írókon kivül d) egy Kéziratban 
fenraaradott Nemausus krónikája is feljegyzette: 
„MCLIX. Enricus R e x venit in partes T o l o s e , 
l ekö te lez tek magoka t a ' he lységek , községek Cpagi, 
b u r g i , villae). Azon A l b e r g a , me l lye t Szen t Egyed 
R a i m u n d n a k évenként k i s zo lgá l t a to t t , ö tven ló t a r -
t á s b ó l , és ké t ezer szen t Egyed i So l idusbó l álloLt. 
a) M. M é n a r d , His to i re Civi l . Eccl . et Li t t , de la ViUe 
de Nismesk a P a r i s , 1750. 4- T . I. p . 175. — Hi s to i r e 
Genera le de Languedoc . a Paris , 1733. f. T . II. L . 
XIV. p . 179. L. XV. p . 284. P r e u v . C C C X V . 341. 
N o t e X L V . c. 631. 
b ) M . M é n a r d , Hist. C iv . Eccl . et Lit . de la Vil le de 
Nismes . a Par i s , 1760. 4- T . I. P reuv . L X I V . p . 88. 
c) R e r u m Bri tanicar . Sc r ip to re s vetustiores ac p r a e e i p u i . 
He ide lbe rgae , 1587. f . L . I I . c. X . p . 387. et seq. 
— Franci8ci Du C h e 9 n e , His t . F r anco r . S c r i p t . L u t . 
P a r . 1641. f . T . IV. p . 427. - And D u Ghesue , Hist . 
N o r m a n . S c r i p t . An t iq . L u t . P a r . 1619. f . Chr . 
N o r m . p . 995. 
d ) R e r u m Angl icar . S c r i p t o r e s , post ß e d a m p r a e e i p u i , 
ex ve tus l i s eodieib. M a n u s c r i p l . F r a n c o f . 1601. 
f . Roger i a H o v e d e n , Annal . p. 491. 
— I 40 ) - . 
ut expugnaret e a m , sed Lodovycus rex defendit 
eam." a) Az is b izonyos , hogy W i l h e l m Pictáviai 
Gróf és Aquilaniai Herczeg, Philippia névü feleségé-
vei, Wilhelm Tolosai Gróf, fia leányával, majd há-
rom évig birta IV-dik Raimund, Wilhelm testvé-
rének , örökségét, Bertrán IV-dik Raimund fia Ösi 
Jussainak sérelmével , a' miről Bertrán 1100-dik 
év felé költ oklevelében ma^a is emlékezik: „Ego 
Bertranus Comes Tolosanus et Ruthenensis et A l -
biensis dono quaecunque Willelmus co -
mes juste, vei injuste habuit et tenuit , et alii ab 
e o , sicut Philippia filia Wilhelmi comitis dedit 
S. Saturnino, et suis Canonicis." De az Angoly 
írók csak azért ruháztak zálogi Just IV-dik Rai-
mund örökségére, hogy II-dik Henrik Tolosa e l -
len inditott hadakozása megigazuljon, b) 
Catel Wilhelm nem mindenütt igazat vitató 
Munkájában, egy régi Képes Krónika , Zurita Ev-
könyve i , c) 's külombféle egykorú , nagyobb ré-
szint Kéziratban fenrnaradott Történetírók tanú-
ságaik után, kilenczféle ren de n számláltatnak elö 
a* Tolosai Grófok, a'mi onnand eredhetett: hogy 
nem egy néven nevezték magokat. Igy I. Pontius 
Tolosai Gróf egyik oklevelében Raimundnak neve^ 
zi magái: „Ego Raimundus , qui et Pontius et uxor 
mea Garsindis. Az aláirat: Signum Raimundi ex-
cellentissimi Ducis. Signum Garsindis conjugis 
a) M . M é n a r d . I l i s t . Civ . Eccl. et L i t t . etc. T . I. P r e u v . 
8. ( U g y a n ez a ' K r ó n i k a f e l j e g y z e t t e : „ A n n o 925«. 
Ungar i vas taverun t t e r r a m is tar t i ." C f r . H i s to i re 
Gener . de L a n g u e d o c T . II. L . XTÍ. p. 5g. et seq. 
— P. G e l a s i i , Anná l . Hayek i ano r . T . I I I . p . 475. e t 
sequ. ) 
b ) His to i re Genera le de L a n g u e d o c , a P a r i s , 1733. f . 
T . I L L . X V . p . 327. et- seq. P r e u v . C C C X X X , 
354. N o t . 623. 
c) Hispania i l lust . P r a n c o f . IÖ03. f. T , II, p . 1227. 
—( kl 
ejus." D e Algrófjaik is voltak, kik a' Történetí-
róktól , magokkal a' Grófokkal felcseréltetvén, 
Grófok közé számláltattak. Egy 1173-diki oklevél-
ben foglaltatik: ,,Pontius de Tolosa V i c e c o m e s , 
íilius Willelmi de Tolosa." a) Az egymással el-
lenkező történeti Tárgyadományok , valamint több 
Tolosai Gróf egyenlő nevezete i s , nagy zavaro-
dást okoztak a' Tolosai Történetekben. Ha a' köz 
Levéltárból merített Gvirani Nismes régiségeiről 
írtt Munkáját ({}. §.) lehetne felütni; ha a' Kan-
tabrigiai (Cambridge) Könyvtár illy czimü Kéz-
irata : ,,História Comiíum Tolosae manuscripta, 
Bibliothecae ad S. Benedictum Cantabrigiae.'' b) 
feltaláltatnék : úgy könnyen kilehetne tanulni a' 
Tolosai Grófok Nemzetségét , mert ugy látszik, 
hogy azt egyedül a' Kantabrigiai Kézirat adja hí-
ven elő. Azonban akár hogyan adatik elő a' Tolo-
sai Grófok Nemzetsége, az nem olly fontos , mint 
az, hogy a' Történetírók azt állítják, hogy Hen-
rik IV-dik Raimund Tolosai Gróí leány testvé-
rétől született , és Magyar Királynak második szü-
lött fia. Az tehát a' kérdés, volt e' IV-dik Rai-
mundnak ollyan leány testvére, a' kitol Henrik, 
Portugáliai Gróf , Magyar Királynak születhetett ? 
Vagy mivel IV-dik Raimund III-dik Pontius fia, 
Henrik születése pedig mintegy 1045-dik évre 
esik , volt e' III-dik Pontiusnak ez időtájban olly' 
férjhez menendő leánya, a' kitől Henrik szület-
hetett ? 
a) M. Gvi l l aume G a t e l , His to i re des Comles de Tolose . 
a T o l o s e , 1623. f . L . I» p . 90. 23. 
b ) Gesta Dei pe r F r a n c o s , sive o r i en la l ium exped i t io -
n u m et Regni F rancor . Hierosol . I l is t . I l anov iae , 1611, 
f. T . I . P rae f . Nro XII. 
11. $. 
IV-dik Raimund Tolosai és Szent Egyedi Gróf* 
III-dik Pontius Tolosai Grófnak Almodis (Adal-
m o d i s , Adelmudis , Aumodis) fe leségétől született 
fia 1077-dik év felé költ oklevelében találtatik: 
„ E g o R a i m u n d u s Comes f i l i u s , q u i f u i 
A d a 1 m ó d i s Comitissae." a) Ha te^át Henrik 
Portugáliai Gróf IV-dik Raimund leány testvérétől 
Magyar Királynak második szülött f ia: ugy H e n -
rik Annya vagy Almódisnak leánya $ Vagy pedig 
Pontiusnak előbbi két felesége egyikétől született 
leány gyermeke volt. Mert valamint A l m o d i s , 
Bernárd Marchiai G r ó f Amália feleségétől szüle-
tett leánya bitét meg másolván háromszor ment 
férjhez : úgy III-dik Pontius Tolosai Gróf e lőbbi 
két feleségének nőmási tó levelet adván, az akkori 
idők szokása s z e r é n t , háromszor házasodott. W i -
l ie lmus Malmesburiens is , ha bár IV-dik Raimund 
eredetére nézve e l t éve lyedet t , nem épen he lyte-
lenül irja: „Almodis multis vicissim desponsata , 
multam ex omnibus sobolem túlit ." b ) Mert e lső 
férjétől Lusignáni (Xéz ignen , Lus ignanum, Li -
signiacum) V-dik Húgótól is voltak gyermekei. A ' 
Malleacensis Krónika , már felhoztam (g< §.) so-
r o k b a n , azon kivi i l , hogy Almódisnak három fér-
jét elszámlálta, ezeket is fe l jegyzetté: „Gosfredus 
D ü x Pictavorum habens guerram (dissensiones ^ 
p u g n a m , b e l l u m , Glossarium Manuaíe. T. IÍL 
p. 8Ö0.) cum Hugone Lisiniaci H u g o 
f i l i u s s u u s huic successit* natus ex supradicta 
a ) His to i re Genera le de Langnedoc . a P a r i s , 1735, f . T . 
II. P r euv . C C L X X I I . 298. 
b ) R e r u m Anglicar. Sc r ip to res pos t Bedam praec ipu i
 i 
e x vetust is . cod . Manus . F r a n c o f . l60l< f. Wiliei* 
Malmesb . L , IV. p . i52* 
- ( Ui> ) -
A u m o d e , qui Diabolus vocatas est." a) A* Ty-
riai Érsek Jerusalemi Történeteiben ezen ördön-
gös Hágóról igy emlékezik: „Hugo Liziniacensis , 
domini Raimundi Comitis Tolosani fráter." b ) 
III-dik Pontius Tolosai Gróf Almodistól n e m z é : 
W i l h e l m , Raimund és Hugó feríi gyermekeken 
kivi i l , Almodis leányt i s , de ezt elvette feleségül, 
1065-dik év f e l é , Péter Substantioni Gróf. Elő-
számláltatnak e' gyermekek több oklevelekben. 
W i l h e l m 1080-dik évben költ ok leve lében , Pon-
tiusról édes Aty járó l , és édes Annyáról Almodis -
ról így emlékezik: , ,Ego Guillelmus Dei gratia 
Tolosanorum , Careassonensium et Albigensium 
Comes et Dux , et ego Emma uxor e jus , conside-
rantes ultimum diei finem prppter remedium 
animarum nostrarum, specialiter pro anima P o n -
t i i C o m i t i s p a t r i s m e i — e t m a t r i s m e a e 
A d e l m u d i s . Az aláirat: S. G u i l l e l m i 
C o m i t i s , atque D u c i s , et Emmae c o n j u g i s , 
qui hanc cartam donationis feeimus , et fieri jus-
simus , et testes firmare rogavimus. S. R a i m u n -
d u s C o m e s e t f r á t e r G u i l l e l m i C o m i -
t i s p r a e d i c t i , qui hoc concessit et laudavit. ,>  
c) E g y 1003-dik évi oklevélben olvashatni: , ,Si 
de W i l e l m o P o n t i i f i l i o , legales non ap-
paruerint fii i i , f r a t r i b u s s u i s R a i m u n d o 
et U g o n i , filiis Pontii similiter." d) III-dik Pon-
a ) P h i l i p p i L a b b e , Novae Bibl ioth. Manuscr ip . L ibr . 
T o m u s II. R e r u m Aquiianic. Parisiis , 1657. f- C h r o n . 
S. M a x e a t i i , vulgo d ic tum Mal leacense , p. 210. 
b ) Gesta Dei pe r Francos * sive Orient, expedi t . et Regni 
F ranco . Hie roso l . His t . Hanoviae , 1611. f . W i l l e r m i 
Tyrens i s Hist . L. X . c . XIX. p. 787. 
c) His to i re Generale de Languedoc. a P a r i s , 1733. f . 
T . I I . P r e u v . C C L X X V l i l . col. 306- et seq. 
d) S t eph . Baluz i i , Miscel laneor . L ibr i VI. Lutet iae P a -
risior- 1713» p . 467. et seq. 
Tud. Gy. XI. Köt. 1329- 4 
tiusnak Almodistól született Almodis névi'i leányát 
Péter i-OŐ5-dik év felé költ oklevelében igy emiéti: 
, ,Ego Petrus Substantionensis Comes íilius Beatri-
e i s , et uxor mea A l m o l d i s . " Hogy Almodis 
III-dik Pontiustól is e lváltt , és Raimund Berengar 
Barcelfonai Grófhoz ment férjhez: azt kétségen 
kivül helyhezteti egy lOÖO-dik évi Alkukötés, 
mellyben gyermekei is előszámláltatnak : , ,Ego Rai-
mundus- Berengarii Barochinonensis Comes , et 
A d a l m ű d i s Comitissa, et infantes nostri, Az 
aláirat: S. R a y m u n d i-B e r e n g a r i i Comitis , 
et A d a l m ű d i s Comitissae, et íiliorum nostro-
rum P e t r i , R a y m u n d i , et B e r e n g a r i i , 
qui hanc cartam quirpitionis ( donationis , co l -
lat ionis , rei possessae abdicationis, dimissionis. 
Glossarium manuale, T . III. p. 8Ö0) fieri jus-
simus, et íirmavimus manibus nostris." a) 
1 2 . $ . 
Az előadtam bizonyságtételekből természetes-
nek látszik az a' következés , hogy Henrik Portu-
gáliai Gróf' eredetét , ha IV-dik Raimund Tolo-
sai és Szent Egyedi Gróf leány testvérétől szüle-
t e t t , anyai részről , nem csak a' Tolosai Törté-
netekben, hanem a' Luzignani és Barcellonai haj-
dan olly hires Nemzetségek sorában is kellene 
Iteresni. De mivel Henrik Portugáliai Gróf szü-
letése m i n t e g y 1045-dik évre esik; III-dik Pon-
tius Tolosai Gróf pedig Almodissal 1040-dik és 
1045-dik évek köztt lépett házasságra: Henrik 
Portugáliai Gróf Anyja , Pontiusnak Almodistól 
született leánya nem lehetett: ellenben lehetette-
lobbi két feleségének egyikétől született leány gyer-
a) His toire Generale de Languedoc. a P a r i s , 1733- f. T . 
I I . Preuv . CCLXXXV1I . c. 5 i 5 . CCXXXIX. 262. 
et se<j. 
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meke. Itten azonban Henrik Portugáliai Gróf ere-
dete inkább atyai , mint anyai részről lévén kér-
désben , legyen elég éréntenem , hogy Il l-dik Pon-
tius Tolosai Gróf 1020-dik évben már házaságban 
élt első fe leségével , és hogy nékie Almódison 
k i v ü l , a' Történetírók két más leányt is tulajdo-
nítanak. a) N e m lehet tehát kétségbe vonni , hogy 
a' Tolosai és Sz. .Egyedi Raimundnak, mint III-
dik Pontius fiának , lehetett ollyan leány testvére, 
nénnye , a' kitől 10/*5~dik év felé születhetett Hen-
rik Portugáli l i Gróf, a' kiről Resendius Lucius 
András Portugáliai Tudós régi ftútfők után i^y 
emlékezik: „ E x g e r m a n a R a i m u n d i n a t u s , 
q u e m i l l a U n g a r i a e R e g i , c u i n u p t a 
e r a t , s e c u n d o e d i d i t p a r t u . " b) Hasonlót 
olvashatni Goes Damián Lizabon fekvéséről irtt 
könyvében: ,,Accidit tunc inter alios Dominum 
R a j r a u n d u m , T o l o s a t i u r a C o m i t e m , ad 
Alfonsum Castellae Regem electum Imperatorem 
subsidio venisse , c u i H e n r i c u s e j u s e x s o -
r o r e n e p o s , hujus expeditionis comes fidissi-
mus fuít." c) Annál bizonyosabbak ezen tanúság-
tételek , mennél valóbb , hogy Szent Egyedi Rai-
mund ós Henrik Portugáliai Gróf , a' ki hihetőleg 
Raimund Grófnál , mint édes Annya testvérénél 
sokat tartózkodott , vér szerént való atyafiságban 
voltak, kik l07Q-dik évben együtt mentek Toledo 
ostromlására, d) Juliánus Toledói Főpap , Tolédó 
a) I b i d e m L . XIV. p . 204. 
b ) Hispania i l lus l ra ta . F rancof . 1603- f . T . I I . Resendi i 
Ant iq . L . IV. p . 959. 
c) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y , P e s t e n 1828. 8, I I I . K . 
5 4 — 5 6 . 
d ) Ez t j egyze t tek fel azon S p a n y o l í r ó k , kik H e n r i k r ő l 
m o n d j á k : , ,D e p a r t i b u s G a 11 i a r u m . " de ezen 
ki fe jezésöket n e m l e h e t oda m a g y a r á z n i , hogy Hen-
* k 
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ostromlásának szemmel látó tanúja, egyik okleve-
lében b e s z é l i : „ C o m i t e s R a i m u n d u s e t 
H e n r i c u s c o n s a n g u i n e i , postque generi 
Adefonsi Imperatoris , et venerunt ad obsidionem 
T o l e t i , illique interfuerunt.1' Juliánus Sandoval 
is emlét egy tanúbizonyságot, a' hol ezek találtat-
nak: „Praesente R e g e , Archiepiscopo Bernardo, 
R a y m u n d o , et H e n r i c o Comitibus, qui juve-
rant captionem Toleti." a) Tudom , hogy Mariána 
T o l e d ó megvételét 1085-dik évre határozza illy* 
megjegyzéssel: „Alii ex hoc numero biennium 
detrahunt." b ) A' Gothus Rrónikák is feljegyzet-
r i k Francz ia e rede tű . A ' Gall ia n e v e z e t , Gall i A g e r , 
G a l l a r g u e s , nevé tő l e r e d e t t ; bölcsen f e l j e g y z e t t e 
G l a n d o r p i u s , „Gal l i i a Ga l lo d i c t i . " Innend kölcsö-
nöz ték n e v e z e t ű k e t : Aure l i u s G a l l u s , Non ius Gal lus , 
S t a t i u s Ga l lus t ö b b m á s o k k a l ( M é n a r d His t . Civil . 
Eccl . de la Vil le de Nismes . T - I. n o t 66 . ) . D u n a , 
és az Aus t r i á t Magyar O r s z á g t ó l e lválasztó L e y t h a , 
L e u t h a , L i t h a , L iLaha , L i n t a x t ávo l vannak az e r e -
de t i G a l l i á t ó l , A lbe r t Aquensis (Gesta Dei p e r F r a n -
cos. L. I I . p . 198.) a ' Boui l lon i G o d e l r i d se regérő l 
m é g ig e z e k e t i r j a t , , V i a m rec to i t ine re i n J e r u s a -
l e m facientes in t e r r a m O e s t e r r e i c h ad civi tatera 
T o l l e n b u r g ( h o l l ehe t e t t ez a ' B o l o n d v á r ? ) 
ub i f luvius L i n t a x r e g n u m G a l l i a e (mi fé le Gal l ia 
e z ? ) t e r rn ina t e t d i v i d i t , hospicio r t s e d e r u n t . " Más 
h e l y e n ped ig (L . I. p . 195) ezeket m o n d j a : , , Sed 
h i s ad p r ae s id ium Regis ( C o l u m a n n i ) M e s e b u r g 
v e n i e n t i b u s , q u o a d fluvii D a n u b i u s et L i n t a x 
p a l u d i b u s f i r m a n t . " T a l á n ezt emiét i P a r a d i n u s is 
( D e An t iquo s t a tu B u r g u n d i á é , p . 5.) M e b u r g u s 
i u x t a D a n u b i u m . Ezeket nehéz Gall iába F r a n c z i a o r -
szágba t e n n i , v a l a m i n t a ' r ég i világ bá r egy he lyen 
t a l á lha tó i m e emléke i t : Comes Ripae , P rae fec tus 
R i p a e D a n u b i i , P rae fec tus classis f lumin i s B h o d a n i , 
s e m k ö n n y ű egy v idékre he lyhez te tn i . ( M a f í e i i , Gal-
l iae A n t i q u . p . 50 . ) 
a ) A n t . B r a n d a o , T e r c e i r a p a r t e da M o n a r c h i a L u s y t a -
na . L i s b o a , 1690- 4. L . VIII . c. III . p . 7. 8. 
b) H i span ia i l lus t . F r a n c o f . 1603. f . T . II. J o . M a r i a n . 
L. I X , c. X V I . p . 478. 
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ték: „Aera 1123 (1085) octavo Cal. Junii Rex 
Donnus Alfonsus cepit civitatem Toletum." a) Con-
de jeles Munkájában Muharam hónapra, Hegira 
évnek 478-kára ( i 0 8 5 ) tétetik annak bevétele, b ) 
D e Toledónak 1079~dik évi ostromlása sem elmém 
szüleménye: mert ha bevételénél sokkal e lőbb 
nem ostromoltatott volna, hogyan mondhatnák az 
e^yidőbeli tanúk: , ,Anno 1082. Toletani miserunt 
Oratores ad Regem Adefonsum, ne intermitteret 
ceptam Toleti obsidionem." ? c) 
13. §. 
Manrique s Therezának, Henrik Portugáliai 
Gróf fe leségének, temetéséről irja: , ,Corpus in 
Bracharensem Ecclesiam delatum , et iuxta virum, 
ut iusserat, septikum , hodie sacellum maius decen-
ter occupat , illue translatum ante eentum annos." 
d) Ludovieus Nonius feljegyzette Braga, Bracara, 
Brachara városáról: , ,Hae in urbe Lusitaniae Re-
gum primus sátor, Henricus comes , Pater Alphon-
si Henriquez (Henricii) primi Lusitaniae Regis 
in summo templo est sepultus." e) Vaseoncell ius 
Antal j e l e s , de az Idövetésben nem egy helyen 
bibás , Munkájában találtatik: „Archipraesul D i -
a) Ant . B r a n d a o ect. C h r o n . " G o t h . p . 3§8. 
b) Geschichte der Herschaf t de r Mauren in S p a n i e n , nach 
A r a b i s c h e n Hand - u n d Denkschr i f ten da rges t e l l t 
von D r . Don Jos. Ant . C o n d e , aus d e m Span i schen 
ü b e r s e t z t von K a r l R u t s c h m a n n . K a r l s r u h e 1824*— 
25. 8 . II. ß- 67. 
c ) F r . P r u d e n c i o de S a n d o u a l , Obispo de P a m p l o n a , 
H i s t . de los R e y e s de Castil . E n P a m p l o n a , 1Ö34. 
4. f . 68. 
d ) F r . Ang. M a n r i q u e , Cisterciensium , scu vcr ius Eccle-
s ias t icor . Annál , a cond i to Cist . L u g d u n i , 1642. f . 
ad ann . 112g. c. IL p . i ü5 . 
c) Hisp. ülust. Francof. 1608. 1. T. IV. p. 4«9. 
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d a c u s S o s a , ab eo (ab Henrico) originem tra-
hens , maximum templi sacellum magnifice molitus, 
H e n r i c i , T h e r e s i a e e t aliquot liberorum 
ossa ad dextrum altaris cornu nobili Mausolaeo 
collocavit." a) Hasonlókat mond Brandao illy hoz-
záadással: , ,Por ordern do mesmo Arcebispo se 
escreveo nella hum Epitaf io , que diz deste modo: 
, ,Deo Optimo Maximo. 
Donno H e n r i c o , U n g a r o r u m R e g i s 
f i l i o * , Portugáliáé Comit i , Dom Diegus Sousa 
Archiep. viro clarissimo, a quo Portugáliáé Re-
ges e s s e , Regnumque accepisse eonstat, de Re-
publica Christiana Patriaque sua optime merenti 
posuit. Anno a Christo nato MDXIII." b) Régi 
Nemzetségből származott Didacus Suosa nem szo-
rúltt arra, hogy ezeket bizonytalan hir után je-
gyeztesse Henrik sirjára : mert Őseit öntudomá-
nya után , és sírján találtt eredeti felirat után is 
esmérhette. Vagy e'dicső Eleinek érdemeit betsülni 
tudó Érsek csak azért háborgatta-e Őseinek csont-
ja i t , hogy a' későbbi világot tévedésbe ejtse? 
H o g y Henrik Portugáliai Grófnak sok írók Pan-
nóniai eredetet tulajdonítanak: az a' multt évi 
Tudományos Gyűjteménynek III-dik Kötetéből is 
világos. Duardus Nonius Leo "Portugáliai Tudós 
sem módja oknélkül: ,,Alii Pannonicum Hungá-
riáé scilicet Regis filium dicunt." c) Ezen 
írók tanuságtételeik ellen nem egészen fenékes az 
a) Ant . Vasconce l l i i , Anacepha l aeose s , id est s u m m a ca-
p i t a A e t o r u m R e g u m Lusi taniae . A n t v e r p i a e , 1621. 
4 . p . 8. ; 
h ) A n l . B r a n d a o , Te rce i r a p a r t e da Monarchia Lusy tana , 
Lisboa , 1690. 4. L . VIII . c. X X I X . p . 78, 
c) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . P e s t e n , i 828 . 8 . III, K . 
46. 59. 
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> az el lenvetés, hogy állításaik már azért is elégte-
, lenek Henrik Magyar eredetének bébizonyitására, 
mivel késcii írók, állitásaikra tehát támaszkodnunk 
nem lehet a' nélkül , hogy tévedésbe ne essünk: 
minekutánna Toledói Főpap Toledó ostromlásá-
nak, a' hol Henrik is jelen v o l t , szemmel látó 
tanúja, hiteles tanúja, hitelesóklevelében, Henrik 
Portugáliai Grófot , ezen késői írók állításaikkal 
egyezo leg , Szent Egyedi Raimundal vér szerént 
való atyafiságba belyhezteti ( l 2 . §.). Elenyészne 
minden nehézség ezen írók tekéntetük e l l en , ha 
Henrik I0t)5-dik évi oklevelét lehetne megtekén-
t e n i , ( 4 . § . ) és a'kéziratban fenmaradott egyidőbeli 
Portugáliai Krónikát fe lütni: mert ez Henriknek 
.határozottan Magyar eredetet tulajdonít. (iZ|. 
Könnyű munkával lehetne, minden történeti e -
gyeztetések né lkül , Henrik Portugáliai Gróf szár-
mazatát, mind anyai részről , mind pedig Atyjára 
nézve Magyar eredetét meghatározni: ha Resen-
dius Lucius András, a' ki felhoztam soraiban 
Henriknek Magyar Királyi vérből vett eredetet 
tulajdonit_, (12. §.) Barrus Jánoshoz irtt Levele 
feltaláltatnék; vagy ha Barrus János', ama Por-
tugáliai Livius, Asia czimii Könyvén kivül, Euró-
p a , Africa és Santa Cruz (Brasilia) nevezetű Mun-
kái is , ígérete szerént, láthattak volna világossá-
got. Franckenau Spanyol Könyvtárában találtatik: 
„ N o s eum (Resendium) inter Genealogos Hispanos 
jure collocamus ob elegantem argumenti Genea-
logici Epistolam quamdam ad Joannem Barros 
celebrem Indiarum Historiographum scriptam, in 
qua prolixius assertum ivit Ximenam, Theresiae 
primi Portugáliáé comitis Henrici uxoris matrem, 
minimé concubinam , sed legitimam Alphonsi V!. ' 
Regis Legionis thori sociam extitisse, ubi simul 
de Regum Legionis a e q u e , ac L u s i t a n i a e 
s a n g u i n e e t o r t u notatu digna in memóriám 
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protulit. Typis Epistolam hanc impressam vix 
credimus." a) Ezen Levelét Resendius maga is 
emiéti: „ D e qua re ad Joannem Barrum scripsi , 
et quidem prolixe." b) Ki közölhette könnyebben 
Lucius Resendius András Leve lé t , mint maga 
Barrus János a' Kihez Íratott? O Asia czimü 
Munkájában Henrik eredete , viseltt do lga i , vala-
mint Alfonz Henriquez történetei eránt, Európa 
czimü Könyvére utasit. c ) Hogyan mondhatta te -
hát Soltau Wilhe lm olly merészen Henrik Portu-
gáliai Grófot Burgundiái eredetűnek Barrus János 
u tán , ha Európáját nem látta? Asia czimii Köny-
vében egy szó sem találtatik Henrik eredetéről; 
többi Munkáiról pedig Soltau maga is ezeket ir-
ta : „d i e aber nicht erschinen sind." d) 
U . § . 
U g y látszik, hogy az egykorú és közeikorú 
Portugáliai írók közül egyik sem kételkedett 
Henrik Magyar eredetéről; csak az eránt nem 
voltak egy ér te lemben, mellyik Magyar Király* 
fia lehetett. Ámbár b i zonyos , hogy az Imre név 
annyi , mint Henricus , Heinricus , Hemericus , 
Emericus : Portugáliai Gróf Szent Imre Her-
czegge l , Szent István Magyar Király fiával , a* 
kiről Reusner is feljegyzettem „ A n n a l e s Boi-
a) G e r b . Ernes . de F r a n c k e n a u , E q u i t i s D a í ü c i , B ib l io -
t h e c a H i span i ca , H i a t o r i c o - Genealogico - He ra ld i ca . 
L í p s i a e , 1724. 4 . X L V I I . 84- p . 27. 
h ) Hispania i l l u s t . F r a n c o f . 1 6 o 3 . f . T . II. Resendi i A n -
ti qu . Lus i t . L . IV. p . 959. 
e ) Deeada P r i m e i r a D a Asia. D e Joao de Bar ros . E m 
Lisboa , 1628. 4. 2 . 
d) Dic t . W i l h e l m . S o l t a u . Geschichte de r E n t d e k u n g e n 
u n d E r o b e r u n g e n d e r Po r tug ie sen in O r i e n t , v o m 
J a h . 1415—1439. nach Anle i tung de r Asia des J o a o 
de Bar ros . in 5- T h . B r a u n s w e i g , 1821- I- B. Vor r . 
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orum Henricum vocant." a) Ha bár mind a' 
kettőnek közös neve volt i s , sok okoknál fog-
va egy még sem lehetett. Péter Magyar Király-
ról , Velenczei Péter Ottó Urseolusnak Gyéza 
Herczeg leányától , és Szent István Magyar Király 
testvérétől született f iáról , a' tudós Pray így vé-
lekedett ugyan: , ,Suspicor Petro nullám uxorem 
fu i s se ."b) Azonban arról , hogy két felesége is volt , 
már senki sem kételkedik. Hermannus Contractus 
Krónikájából v i lágos , hogy Péternek uralkodása 
alatt volt felesége 5 c) hogy pedig kiűzetése után 
másodszor vaklétére feleségül elvette Juditot , Cseh 
fejedelem özvegyét , azt a' Prágai Cosmas Króni-
kája , és Szász Annalista kétségen ki viil helyhez-
tetik. d) Nem épen helylenül okoskodik Gelas ius: 
„Nih i l de morte Petri memorat Hermannus Con-
tractus usque ad annum 1054« ad quem usque vi-
x i t , scripsitque, cum tamen ubivis memóriás ejus 
di l igenter ad posteritatem transcripserit. — — 
Quod Thuróczius de Petro scripsit: prae nimio 
do lore vitám in brevi (1047) f inivit , e) verosi-
mil ius de uxore illius scribere debui t , cui medio 
tempore demortuae tandem h o c , aut sequenli an-
no , Juditham Brzetislai viduam superduxit.'' f ) Hen-
a) E l iae R e u s n e r i , Genealógia I m p e r a t o r u m , R e g u m , 
P r i n c i p u m , C o m i t u m . etc. F r a n c o f . 1612. f . p . 10L. 
b j Geo rg i i P r a y , Annales R e g u m Hungár i áé . V indobonae , 
1763. f . P . I. L . I. p. 48. 52 . 
c) Aemil iani U s s e r m a n n , German iae eacrae P r o d r o m u s . 
T y p i s San-ß las ian is 179O. 4 . T . I . C h r o n . H e r r n , 
C o n t r . p . 215. 
d ) T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y . Pesten , 1828- 8 . III . K . 62. 
e) H e r u m H u n g a r i c a r u m Scr ip to res . F rancof . a p u d h e r e -
des W e c h e l i i . 1600. f . Magis t r i Joanni« de T h w r ó e z . 
C h r o n . H u n g . c. XLI . p . 48. 
f ) P . Ge l a s i i , A n n a l i u m H a y e k i a n o r u m . P r a g a e 1777. T . 
V. 391. 334. 
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rik Portugáliai Gróf születése mintegy 1045-dik 
évre e s i k , a' mikor Péter uralkodott , kinek első 
felesége l l l -dik Pontius Tolosai Gróf leánya és 
IV-dik Raimund testvére már azért is lehetett , 
mivel Péter Király első feleségét név és nemzet 
szerént n e m esmérjük. Mikor Péter Királynak 
szerencsétlen polgári egyenetlenségbe keveredett 
ellenségei szemeit kivájták, gyermekeit is nem 
kis veszedelemmel fenyegethette a' pártütés dühös-
sége. N e m nagyon hihető e \ bogy akkor került 
Henrik édes Annyának Atyjához , III-dik Pontius 
Tolosai Grófhoz , Franczia országba , valamint 
András testvéreivel Russziába? Hogy III-dik Pon-
t ius , a' ki 1020-dik évben már házas v o l t , ( l 2 . J.) 
ezen idő tájban már Tolosai Gróf v o l t , 10/»5-dik 
évi oklevél bizonyitja: , ,Puntius comes Tolosanus 
banc eandem donationem ibi deveniens rogatu 
nostro corroboravit , manuque propria iuravit." 
a) T u d o m , hogy Bonfinius, ésmások szerént, Pé-
ter első feleségének Adalbert Austriai Or Gróf 
testvérének kellene lenni: b) de a' tudós Pray 
okoknál fogva írja: „Nostri autem Scriptores 
dum Petro sororem Adalberti Austriaci cujugem 
tribuunt , errant , quoniam constat Petri soro-
rem Adalberto collocatam esse." c) : mert hogy 
Adalbert felesége Péter testvére vo l t , az Herman-
nus Contractus, és Freisingeni Ottó felhoztam 
krónikájokból bizonyos. Péternek második felesé-
gétől , Juditától , hihetőleg semmi gyermeke sem 
volt. Gélasius is mondja: „Secundis nuptiis pro-
a) M. Gv i l l aume C a t e l , His to i re des Comtes de To lose . 
a T o l o s e , 1 6 i ó . f . L. I . p . 112-
a) An t . Bonfini i , R e r u m H u n g a r i c a r u m D e c a d e s . Lips iae , 
1771- f . Ed i t ío 7 - a D . II. L . II. p . 19/|. 
a) Georgii P r a y , Annales R c g u m Hungár i áé . V í n d o b , 
»763« f. P- I. p . 52. 
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cul dubio Andreas R e x , Ordinesque Hungáriáé non 
adversabantur, quod ex Judittá jam jam, annosa 
prolium procreandarum metus abbesset." a) Azt 
azonban okoknál fogva nem lebet ál l í tani , hogy 
Péternek első feleségétől gyermekei nem lévén , 
második szülött fia sem lehetett; igy pedig Hen-
rik Portugáliai Gróf , kit a' Portugáliai írók Ma-
gyar Királynak második szülött fiává t e s z i k , Péter 
fia még akkor sem lehetett , ha Péternek első 
felesége szent Egyedi Raimund leány testvére lett 
volna is. Mert Blondellus Dávid Péternek épen 
Henricus , Hemericus, Emericus fiat tulajdonit, 
b ) T u d o m , hogy Schier Xystus ezeket irja Péter 
l iairól: , ,Blondellus Emerieum fi l ium, et Hage-
cius (p. 153) narrat quemdam Petri filium in 
exercitu imperatorio auxiliares copias duxisse. A t 
hi recentiores sunt, ut mox eis assentiamur." c ) 
N e m is lehetne Blondellus állítását fontolatlanúl 
figyelemre méltatni , ha egy kéziratban fenmara-
dott egyidöbeli Portugáliai krónika világossan fel 
nem jegyzette volna , hogy Henrik Portugáliai 
Gróf Magyar Rirály fia. Ezen tőlem nem láthatott 
Krónikáról mondja Brandao Portugáliai nyelven : 
, , A Chronica manuescrita del Rey Doni Afonso 
Heriquez, copiadaem tempó del Rey D. Manuel , 
et por seu mandato pelo Chronista Duarte Galvao, 
pessoa de grandé autoritate, na qual resoluta-
mente se d i z , ser o conde Dom Henrique filho 
de hum Rey de Ungr ia , que alguns queremque 
a) P . G e l a s i i , Anna l iuum H a y e k i a n o r u m P r a y a e 1777. 4. 
T . V. p . 334. 
b ) Davidis B l o n d e l l i , Genealogiae Franc icae p l e n i o r a s -
ser l io . A m s t e l a e d a m i , 1654- f . T . II. T a b u l a GXLIV. 
p . X G . . 
c) Xyst i S c h i e r , Reginac Hungá r i áé P r i m a e S l i r p i s . Vicn-
n a e , 1776. 4. p . 52. 
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íosse o Santo Rey Estevao, et outros Petro seu 
successor." a) Mivel azt kell hinnünk, a' minek 
hiteles nyoma v a n , nem pedig azt, a' minek nyo-
ma épen nincs a' régiségben: ha én nem mondom 
i s , mindenki átláthatja, hogy Henrik, szent Imre 
Herczeggel , Szent István Király fiával közös neve 
miatt némellyektöl már hajdan is felcseréltetett, 
és hogy bizonyosabb hitelen állanak azoknak ál-
l ításaik, kik Henrik Portugáliai Grófot Péter fiá-
nak tartották. 
Eddig tudott eljutni igyekezetem e' nehéz , 
és nem annyira Magyar, mint Portugáliai törté-
net pályáján , mellyen e' tárgyhoz már mások 
előttem olly ditsőséggel futottak. Számtalan tör-
téneti valóság úgy van ide 's tova elhintve a' vál-
tozandóság téres birodalmában, mint a' jó mag 
a' szántó földben. Minden igazságot, a' zordon 
télnek nehéz álma után nem más , hanem a' bizo-
dalmas tavasz kelleme ébreszt, a* gondos nyár 
melege érlel, és utóbb az örvendetes ősznek fá-
radhatatlan szorgalma tüntet elo. Úgy látszik, 
hogy mi még csak tavaszán élünk annak , a' mit a* 
Magyarnak szánt a' Gondviselés. Ha törekedésem 
bár egy gyengén fénylő sugára lehet a' tárgyul 
választott történet virradó hajnalának, czélomat 
el értem. Lesznek mások, kik azt a' valóságot, 
hogy Henrik Portugáliai Gróf Magyar Királyi vér-
bő l eredt , több okokkal támogatják, és utóbb 
tökélletesen megérlelik. 
Luezcnbacher Jáno9, 
a) Ant. Brandao Terceira parte da Monarchia Lusytana* 
JLiaboa, 1690. 4. L* VHI. c.I* p. 3. 
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Tudósítások a^ Külföldről . 
B e r l i n Augusztus l l - k é n 1825. 
Tegnap reggel értem, idegen úti társammal, 
egy egy lovas Kaleschen Pocsdámba. Vittenber-
gából setét es tve , 's esőbe indultunk kí , melly 
miatt a' homály lepte kedvetlen lapálynál egyebet 
nem látkatánk. Azomba nem sokára eloszlának 
a' fellegek , 's szép holdvilág derité fel a' hives éj 
sötétjét. Ezen útban csak Treuenbritzen érdemel 
valami figyelmet, melly csúnya emeletes faházak-
ból álló régi városka. Egész a' Pocsdámi határig 
lapályos a' vidék, de ott apró hegyek , erdők , 's 
völgyek tűnnek fel az Albis partján. A' chaussée 
mindenütt igen jó. A' reggel igen szép vo l t , 's 
Pocsdám környékeinek tekintete, egy kellemetes 
völgyben , ennyi sok kedvetlen- iekintetü tájak 
után , megujjitó látományúl szolgált. A'város ker-
tekkel 's nagy fákkal lévén körülvéve, messzére 
belőle kevés látszik. Nagyon iritereszáns a' város-
nak belső tekintete. A' széles és egyenes útszák, 
szép íz lésű, sokszor pompás épületek, tágas pia-
czok , 's a' mindenütt uralkodó csinosság , érezte-
tik az idegennel, hogy egy kedvelt királyi lakvá-
ros' falai közt van. 
Pocsdám egy szigetben fekszik , mellyet a' 
Havel , némelly tavak , és egy csatorna formál-
nak. Ezen szép szigetben, mellynek kerülete va-
lami négy mértföld , Pocsdámon kivi'il nyólcz fa-
luk fekszenek. A' várossal általéílenbe ömlik a' 
Nuthe a' Havelbe. A' szigetet a' túlsó partokkal 
öszvekötő hidak közt, különös figyelmet érdemel 
az u. n. Teltowi vagy hosszú h id , melly három 
esztendőtől fogva ujjonnan építtetett, de még va-
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lami keves hijja van. Ezen pömpás híd vasból van, 
's nyolcz ívei , mellyeknek mindegyike 6o lábnyi 
hosszú, 's csinos karjai , erös ko oszlopokon fek-
szenek. Az egész hídnak hossza Ö00 lábnyi; a' 
szekérút szélessége 2 0 , a' homokkő trottoir-oké 
5 lábnyi. Az egész vas h íd , 25 ,000 mázsát nyom. 
A' mult holnap utolsó napján, estve hetedfél óra-
kor , kocsizott által a' Király legelőször rajta. A' 
híd előtt fekszik a' Királyi vár, 's neveli ezen 
építési mestermivekre való tekintetnek interesz-
széjét. — 
A' várost a' kanális, ó - é s új városra osztja. 
A' külsővárosok' száma öt. Megvallom néked , 
hogy mind eddig alig tetszett annyira valamelly 
h e l y , úgy mint ezen kedves tekintetű, csinos kis 
város. Az útszák mind szélesek , egyenesek, 's 
némellyeket két oldalt hárs és jegenyefák árnyé-
kolnak. A' házak többnyire egy -ké t , de néhol 
négy emeletesek, 's mind igen csinosak. Vágynák 
köztök nagy és pompás épületek is. Pocsdámnak 
felékesítésére legtöbbet te t t , az itt annyira mu-
latni szeretett nagy Fridrik. A' faházak helyett ko 
házakat építtetett a' lakosok számára , a' legszebb 
íz lésse l , úgy mindazáltal, hogy azoknak formá-
jokban sokféleség uralkodjon. A' nevezetesbb épü-
leteknek építésükre, maga a' Király ügyelt f e l , s 
nem kémélt semmit azoknak mennél nagyobb íz-
léssel való felvitelökre, noha a' mennyire lehe-
tett gazdaságos öszveszámolásokat tétetett. Külö-
nös figyelmet fordított Fridrik, a' mulatókertnek 
(Lustgarten) és Sanssoucinak szépítésére. Az ál-
tala épittetett sok szép, 's résszerint pompás épü-
letek látása, bámulásra gerjeszti az e m b e r t , nehéz 
lévén valóba megfogni , honnan győzte a' nagy 
Fridrik, ezen sok temérdek költséget , midőn sok 
rendbeli háboiuskodásai ol ly sokba kerültek más 
oldalt. 
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Mennyit tett , 's mennyit fordított II. Frid-
rik, Pocsdámnak szépítésére és nagyítására abból 
képzelheted , hogy a1 várnak , a' Sanssoucinak , 
az új Palais-nek, a' Belvedérnek, a' mulató és a* 
Sanssouci kerteknek , a' Sanssouci-ban lévő már-
vány grottáknak, Japoniai háznak, mulatóházak-
nak , Orangerie-házaknak , vízmesterségeknek , kép-
galériának , a' Királyi istállóknak , hirályi épüle-
teknek, a' városba, 's az a' körül lévő alleéknak, 
a' közönséges épületeknek, mint templomoknak, 
iskoláknak, papházaknak, árva házaknak , szegé-
nyek-házának, város-kapuinak és falainak, a' ta-
nács-háznak , pompás épületeknek, fabrikáknak, 
vízpartok koszegéseinek , útszák kövezésének, balu-
sztrade-oknak , katona-épületeknek , — mellyeknek 
számok l lQ-re m e g y , reparaturáknak, 616 új és 
négy kijobbitott polgárházaknak, 99 kolonista-há-
zaknak , fel - épitésökre, öszveséggel 10,241,279 
tallér ment fel. Ezeken kivül vágynák még , az 
épületeknek belső felékesítései, a' mi ismét temér-
dek költségbe kerülhetett. — A' mostani Király is 
igen sokat tet t , és tesz Pocsdámnak minden tekin-
tetben való tökéletesítésére. Sok új házak -építte-
tése , több régieknek megújjittatása, sok fabrikák-
nak, 's közönséges épületeknek, — mellyek kü-
lönösen a' franczia invásio alatt szörnyű sokat 
szeny vedtek , —reparaturája , és bövittetése , sok 
milliomokba keralnek. Az utolsó tiz esztendőkben 
nevezetesen mióta Poesdám is több városokkal 
együtt a' békességnek jóltévo hasznait érzi , a' re -
paraturákra és sok új épületekre, sok polgárhá-
zakra , katonai épületekre, utszakövezésekre, ker-
tekre, 's utakra, több mint három milliom tallért 
költött a' Király. — 
Poesdám lakosainak1 száma közel harmincz 
ezerre megy. 
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A' városban legelső a' mi a' figyelmet ma-
gára vonja, a7 nagy és pompás Királyi Var, mel-
lyet még Fridrik Wilhelm Vál. Fejed. 1660-ban kez-
dett , de a' mellyet II. Fridrik végzett b e , 's 5 
tett legtöbbet , annak királyi fénnyel való feléke-
sítésére is. Ezen hosszas négy szögű roppant épü-
let három emeletu. Fedelének párkányozatjait 
Státuák, és Vázak ékesítik. Az udvar kővel van 
kirakva, kivévén két gyepezetet a' fő épület szom-
szédságában. Az épületnek fo előlapja a' kertre és 
a* Ha veire néz. Az épület eggyik szárnyát 24 ko* 
rinthusi oszlopok, mellyeknek közeit nagy my-
thologiai gruppok, tengeri istenek 's t. eff. töltik 
be, öszvekötik a' mulatókertet körülvevő balusztrád-
dal ; másik szárnyát ismét 32 korínthusi oszlopok, 
mellyeknek közeit víaskodók' státuáik töltik b é , 
kötik öszve az istálóval. A' fő kapu, melynek 
kupoláját a' rajta lévő Viktóriával együtt jóniai 
oszlopok tartják , az ó piaczra néz. A'várnak belső 
részébe igen sok pompás szálak, szobák, 's neve-
zetességek vágynák , de a' mellyekel én az időnek 
rövidsége miatt nem láthattam. A' földszint szo-
bák mind homokkővel vágynák beverve. A' vár 
előtt fekszik a' fentemlített pompás vashíd egy o l -
dalt , más oldalt a* mtilatókert, mellyet a* Havel 
körülfolyik, 's mellyben gyönyörű al lék, pavil-
lonok, szép státuák, egy igen nagy bassin, melly 
a' Havellei öszveköttetésben van , Js mellynek kö-
zepébe Neptun és Amphitrile fúvó Tritonoktól 
körülvétetve állanak, 's t. eíf. vágynák. Sándor 
Császárnak , Blücher, Bülow, Taüenczien és Kleist 
Generálisoknak, nem rég felállitatott egyszerű, 
de szép képszobraik, a' helynek nagy ékességére 
Szolgálnak. A' kertnek egy része parádépiacz gya-
nánt szolgál. 
Az ó piaczot különösen megékesíti a' tanács-
ház , mellyet II. Fridrik, az Amsterdaminak must-
Tud. Gy. XI. Ret. »829. 5 
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rajára építtetett. A' közepén lévő torony kupolá-
ján, egy óriási nagyságú Atlás áll , a' világ' göm-
bölj'é>el, megaranyozott rézből. A' piacz köze-
pén áll , egy 74 lábnyi magas márvány obeliskus* 
mellyet a' Fridrik Wilhelm Vái. Fejed, és a' három 
első Királyok' melyképeik ékesitnek. Szép az is-
kolaház i s , melly négy emeletü, 's a' Qvirini Kar-
dinális palotájának formájára van épitve. Az út-
szákat , 's piaezokat , nagyon kelleinetesítik a? 
hárs , nyár és jegenyefák. Mindenfelé szép sztílü, 
pompás és roppant épületek foglalatoskodtatják az 
idegen' f igyelmét, mint a' nagy, katonaárvák há-
z a , a' Kommendantur épülete , a' foszámoló Ka-
mara főépülete , az exercirozóház, több fábrikák$ 
kórházak 's a' t. Az ó városba nevezetes a' Gar-
nizontemplom , mellynek szép tornyában , egy 
12,000 tallérba került harangmu'sika van, melly 
egy a' legjobbak közül Európába. A' kupola fel-
lelt egy repülő sas van. Az udvari Egyházfit tudós j 
dolgozások közt találtam. Fiát küldé el velem , a' 
templom belsejének megmutatása végett. A' tem-
plom nem nagy, de cs inos , noha az oszlopokon 
álló karok, min de n formájából kiveszik. F ő ékes*-
sége a' templomnak , a' prédikálószék , gyönyörű 
horinthusi oszlopokkal. Az egész sokféle szinü 
márványból van. A' menyezetet egy megaranyo-
zott érez nap ékesili. Két oldalt az utolsó Fran-
czia háborúkban elfoglalt Franczia zászlók és sa-
sok vágynák felaggatva. A' prédikálószék alatt 
van egy kis setét, de igen csinos kripta, mel ly-
ben I. Fridrik Wilhelm Carrarai fekete márvány és 
a' nagy II Fridriknek egyszerű erez koporsóik vágy-
nák. Ezén nevezetes kriptát Napoleon is megnézte. 
A'prédikálószék felett egy igen csinos orgona van. 
A' templom falait sok szép szent képek ékesítik , 
's két oldalt az utolsó háborúban elesteknek, és 
a 'vas kereszt birtokosainak a' Garnisonból, láb-
Iákra felírt neveik, Poczdámnak többi templomai 
is mellyeknek számok b a t , szépek 's csinosak, 
mint a' Franczia templom, a' Római Pantheon 
fo rmájára készült Rotonda. Szabad kőmivesek 
lózsija három. — 
Az új városba sok sz^p, 's több pompás épü-
letekkel diszeskedö útszák vágynák. Nevezetes szép 
épület az Árvákháza , négy emeletre. Szép az új 
Őrház i s , de különösen a'görög sztílü új Kasinó-
épülete , melly mind kivnl mind belől pompás, 's 
mellyet a' mostan uralkodó Király épittetett. A* 
Gymnázium egy a' legszebb 's nagyobb épületek 
közül a' városban. Pocsdámnak több szép útszái 
közül csak a' Berlini , Sarlotta és Brandenburgi 
útszákat eml í tem, mellyek akármelly nagy város-
nak is diszére szolgálnának. A' piaczok közt leg-
szebb a' Wi lhe lmpiacz , melly a' Banálisra néz. 
A' piaczon igen szép allék vágynák. A' theátrom 
egyszerű de szép sztilü épület. 
A'Teltowi külvárosban különös figyelmet ér-
demel a' Kadét intézet , mellyet a' mo-stani Király 
pompásan megujjitott. Három nagy, három eme* 
l e tü , és két kissebb két emeletü , 's némely más 
épületek tartoznak i d e , mellyek mind kivül mind 
belől pompás elintézésnek. Ezen szép intézet , 
mellyhez egy csinos és nagy kÖhid v i s z , különös 
ékessége Pocsdámnak. 
Pocsdámnak kilencz kapui vágynák, mellyek 
többnyire mind szép architeclurával vágynák épít-
ve. A' Brandenburgi kapu, mellyet II. Fridrik 
épít tetett , 's melly a' Traján győzedelmi kapujá-
nak formájára készült legszebb. Elejét nyolcz ko-
riuthusi oszlopok ékesilik ; tetejébe egy Fáma áll. 
Ezen kapu vezet Pocsdámnak leginteresszánsabb 
részéhez, a' közellévo Sans - soucihoz, melly egy 
szörnyű nagy kiterjedésű kertben van. — 
* 5 
Ezen kertnek nagy kapuján belől van , mind-
járt egy Obeliskus , 's azon túl sok régi márvány 
szobrok és melyképek, 's e g y , belől csigákkal ki-
rakott grotta , veres és fejér márványból; tetejé-
ben Neptun Carrárai márványból. Tovább menvén 
ismét több fejedelmi személyeket képző márvány 
melyképek, 's egy mythologiai képekkel körülvett 
bassin, foglalatoskodtatják a' figyelmet. Egy 6 0 
lábnyi magasságú hegyen van a' Sanssouci v á r , 
mellyliez hat Terraszok között széles kő grádicsok 
visznek fel. A' Terrasszok oldalaiban , üveg abla-
kok alatt kiilömbkülömhféle idegen szölofájok "s 
gyümölcsfák vágynák ; tetejök narancsfákkal 's 
virágokkal van felékesitve. Két oldalt több szép 
fagruppok közt , ismét márvány állóképek vágy-
nák , mellyek egész a' vár környékéig folytatód-
nak. A' vár onnan vette nevezeté t , mivel egykor 
II. Fridrik közel ide egy kriptát építtetvén ma-
gának, 's Marquis d' Argens-al arra sétálván; így 
szólla : ,,Qvand je serai l á , je serai sans souci." 
Az épület egyszerű 's nincs felemelve. Hossza 2()2 
l á b , szélessége 4Q. Elején nagy , magas ablakok 
vágynák. A' párkányozatot 42 vájt korinthusi osz-
lopok tarlják. A' túlsó oldalon mind két fe lő! 
pompás korinthusi oszlopmenetel van. Mind a' 
két oldalról gyönyörű a' kilátás , elölről a' nagy 
kertre , hátulról az általellenbe lévő omladékhegy-
r e , hol ruinák 's egy nagy bassin van , melly a' 
kertben lévő sok kutakat és grottákat tartja vizzel. 
A ' Sanssouciban 11 szobák vágynák, mellyek ki-
rályi módra vágynák felékesitve , nevezetesen két 
gipszmárvány szála gazdagon aranyozott korint-
husi oszlopokkal, az Audientziás Szoba, Concert-
szoba , II. Fridrik hálószobája, a' könyvtárszoba 
— többnyire Franczia könyvekkel , a' kis galéria, 
's több szépen felékesitett fejedelmi szobák , mel -
lyek közt mulatják a' Voltaire szobáját is. Egyik 
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szobában Van azon karos szék, mellyben a' nagy 
J?ridrik megholt. 
A' várnak baloldalán van a' képgaléria' egy 
émeletii épülete , egy kupolával 's tornyocskával. 
A' galéria előtt 18 fejér márvány státuák vágy-
nák. Egy tágas előszála visz a' galéria szálába, 
inellynek hossza 258 , szélessége 30 lábnyi. Magas 
boltja közepén emelkedik fel a' kupola. A pár-
kányozatot l ö fejér márvány korinthusi oszlopok 
tartják. Az egész szála igen pompás. Boltja gaz-
dagon van aranyozva , falai nagy részint fejér 
márvánnyal kirakva , allja sokszinü márvánnyal 
parqvetirozva. Az ajtók tetejét sok antik melyké-
pek és státuák ékesilik. A' G'aleria egy a' legszeb-
bek közül Európába. A' képek az ablakokkal ál-
talellenben lévő falon va^ynak felaggatva. A'gy uj-
[emény psak a leghiresbb olasz , hollandus és 
franczia ynesterek munkáiból áll. A' hollandus is-
kolából vágynák itt Rubensnek több szép darab-' 
jai , Van Dycknek dicső Sz. hisztóriai 's mytholo-
giai képei , Teniers-nek, Breughel-nek, van der 
Werftnek , van Thulden , Boyermann , Diepen-
beck , Mieris , Rembrandt , Gerhard Dow ; az 
olasz iskolából, Correggionak, Rafaelnek, Tiz i -
ánnak, Julio Romano, Maratti, Carlo Cignani, 
Andrea del Sarto , Guido Reni , Leonardo da 
Vinci , Parmeggiano, 's több más híreS mesterek-
nek, nagy becsű múnkáik. Ezek közt különös 
említést érdemlő mesterművek , Rafaelnek Sz. fa-
míliája és Máriája, Correggionak Jója, midőn Ju-
piter felhőbe megöleli ; Vénusza , Ámorral a' för-
d o b e , Lédája a' hattyúval; Tiziánnak Sz. Famí-
liája, Danaéja, Önn képe szeretőjével ; van der 
Werftnek és Teniers-nek soli gyönyörű munkáik. A' 
gyűjtemény' kincsei: égy szenvedő Kriszlusfő , Ra-
faeltől; Tiziánnak fekvő 'Vénusa Ámorokkal , es 
Ly Yens l'sákja rnidoti E's'aut áldja. 
» 
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A' Galeri^ épületéhez csaknem hasonló , az 
»1. n. Gavallér ház , a' jobb oldalon. Előtte 20 
státiják vágynák Carrarqi márványból , mellyben 
sok gazdagon aranyozott pompás márványszájáfc 
és szobák vágynak. INem messze ide van a' nagy 
üvegház , de ezenkivül vágynák még több üveg és 
jmelegházak is. — 
A' íjanssoycitól mindenfelé szép sétálóutak 
vágynák a' iák közöt t , mellyeket sok helyen stá-
tuak 's ülőhelyek ékesitnek. A' külföldi plánták 
elzárt helyeken vágynák Egy igen hosszú al eé 
vezet az új palotához. Oldalt a ' fák közt van , az 
U. n. Japonjai ház , melly egy gazdagon megara-
nyozott gömbölyeg épület. Kivül a' grádicsokon 
mindenféle Chinai és Japoniai emberi nagyságú 
figurák ülnek. A' szála czifrán ki van fes tve , 's 
felékesítve. Tovább van a' márványból épült ba-
j^tságJ temploma, szép korinthusi oszlopokkal , de 
a' mellyet csak futtába láthattam ; ezzel általellen-
be az Antikek-tempíoma , mellyben régi 's dr£ga 
pnlikek vágynák. Az új palota, (das n?ue Pa-
lais) egy pompás, emeletes épüle t , melly^ a' sár-
ga oszlopokat k ivévén, veresfalú. Előtte a' fé l -
körben álló hársfák, 's több régi márvány stá-
luák » nagy piaczot formálnak. Ezen vár hosszasá-
ga 680 lábnyi. Két felöl szárnyépületek vágynak, 
réz kupolákkal. Az egész épületet , vájt korinthusi 
pilaszterek veszik körül , mellyeknek mindegyike 
elolt esy egy státua á l l , 's egyébként is sok szép 
istáiuákka), gruppokkal, oszlopokkal 's t. ef. van 
fe lékesítve, nevezetesen a' balusztrádon az épület 
teteje. A' fő párkányozaton áll a' Eurkus sas , 
ezen aláírással ; Nec soli cedit. Az épületet ko 
grádicsok veszik körül ; az ajtókhoz 12 grádicsok 
visznek fel. Alól vágynák: egy veres márvány 
sy.á l a , hamuszín márvány padimentommal, több 
Carrárai márvány képekkel; egy grottirozott szo-
I 
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});», cs igákkal , minerákkal, koraitokkal, 's a' t. 
kirakva , márvány mozáik padimentommal , egy 
gazdagon aranyozott zöld szoba 25 képekkel, nagy 
részint olasz mesterektől, egy aranyozott veres da-
maskos szoba, 1Q képekkel , mellyek közt több 
szép darabok Van Dycktöl ; egy evoszoba veres 
damaskal 's arany paszamántokkal ; öszvesen 12 
szobák vágynák itt , mellyek mind királyi pompá-
val vágynák felékesítve; a' falak vagy arany czaf-
rangos damaskal bevonva, vagy szépen kifestve, 
's gazdagon aranyozva , válogatott képekkel ; a' 
padirnentom ritka fanemekkel kirakva, drága vá-
zakkal 's a t. felékesitve. A' felső emeletben 58 
szobák, hasonló pompával Vágynák fe lékesi tve , 
gyönyörű képekkel , drága firhangokkal, tapétok-
kal , biisztökkel , ritka szépségű porczellán edé-
nyekkel , alabastrom képekkel 's más drága mobi-
liákkal. Különösen szép itt a' márvány szála, fe-
jér és veres márványból, mellynek hossza száz , 
széle fio lábnyi , allján márvány mozáik , négy 
nagy és szép képekkel. A' túlsó oldalon általellen-
b e , egy nagy kétemeletes épület van. 
Egy legszebbb nevezetessége körül Pocsdám-
nak a' páva sziget , túl a' Sanssoucin , mellyet az 
itt nagy tavat formáló Havel csinál. Ez a' sziget 
valami két ezer lépésnyi hosszú, 's 500 lépésnyi 
széles. A' körül fekvő táj gyönyörű 's a' szigetet 
egy szép e r d ő , kertek, 's virágos ágyak, több 
ritka kivált ró'sa fajokkal , ékesítik. Az itt lévő 
királyi mezeiház kétemeletü, két toronnyal. Az 
egész egy régi római épületet ábrázok A' benne 
lévő szobák szép ízléssel , 's gazdagon vágynák fe l -
ékesitve 's meublirozva. Sok nevezetességek, rit-
kaságok , különösen szép festések , basreliefek, 
rézraetszések foglalatoskodtatják az embert. Vagy-
ímk ezen szigetben több más épületek i s , incU 
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lyekneh mindegyikébe van valami figyelemre mél-
tó. Van itt egy kis állatrnenageria is. 
Ezeken kivül sok más nevezetességek vágynák 
a' Sanssouci kertben, mint a' márványvár, ismét 
sok pompás szobákkal 5 a' fejér báz , a' sérlány 
h á z , Eremitage, AJór templom, gotbikus torony, 
Belvedere , gotbikus majorság j az új palotával 
általellenbe két kis várak , (die Kommuns) bárom 
emeletre , 's t. efF. mellyeket én az időnek rövid-
sége miatt pem láthattam , de mind ezen sok szép-
ségeknek és királyi fényességeknek látásába, bele 
}s fáradtam. 
A' mi különösen szemébe tűnik az embernek 
pz , hogy ezen szép h e l y , melly azpnkiviil hogy 
p' természet sokkép felruházta keüemjeivel , a' 
mesterségnek is sokféle míveivel , még pedig min-
denkor válogatott szép ízléssel a' vesztegetésig bír, 
jkevesbbé használtatik úgy mint érdemlené.. A' gyö -
nyörű városkának i s , -— melly egy Európának 
szeb^> városai közül , — cs inos , tiszta útszáit ke-
vés ember e levenít i , s többnyire mindenfelé csak 
katonaságojt lát az e m b e r , még pedig mindég ele-
ven foglalatoskodásba , a' mi Muszka országban 
is mindenütt igy van. Eredet szerint Poesdám csak 
ugyan Garnizonvárosnak vólt szánva, most több 
mírjt 8000 katona van itt. A' Királyi Família rit-
kán látogatja ,meg Poesdámot , melly egykor a* 
nagy Királynak olly kedvelt mulatóhelye vala. 
Le gna&yobb elevenségére szolgálnak Pocsdámnak 
a* Berliniek , kik sokszor nagy számmal jönnek 
ide. A' társaságos szekerek , (Personenwagen) min-
dennap emberekkel rakva jönnek 's mennek a* 
Berlini úton. 
(Folytatik.) 
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4. 
J* A" Magyarok Történetének jeles Német 
íróiról különösen E n g e l K e r e s z* 
t e l y n e k holta után tellyesitendő 
Óhajtásáról. 
Valóban, bölts és józan ésszel fontolván, 
jeles Törvény Tudónk Jónynak a) tagadhatatlan 
azon állítása: Hogy m i n d a z o k , k i k a* M a ? 
g y a r í r ó k ' B i z o n y s á g á t H a z á j o k f e l e s -
l e g l é v ö s z e r e t e t e k e r á n t , v a l ó n a k e l 
n e m f o g a d j á k , v é t k ü l n e m t u l a j d o n i t -
h a t j á k , h a m i i s u g y a n a z o n o k b ó l a1 
k ü l f ö d i e k n e k e l l e n ü n k l é v ő T a n ú s á -
g o k a t i g a z n a k e l n e m v á l a l j u k ; — mert 
sok külső , kiváltképpen pedig Qstreiclji Történet 
í rókban (nem mondom mindnyájában) nyilván ta-
pasztalunk szerfelett lévő valóságtalanságokat, hij-
jánosságokat, sott kész akarva is másképp* hogy 
sem tör téntek, előadott dolgokat, T—holott már 
a' mult két századokban figyelemre vévén , és az 
Igazság széke előtt megfenyítvén azokat, Nemze* 
tunk diesiíjsségét megmentették 's felderítették több 
Tudós H azaíjaink, u. m. SchÖdel Márton Pozso-
nyi fi, Cwiltinger, Rotarides, J ó n y , Bél Mátyás 
's a' t. kiknek nevei a* Magyar Tudossak Tör -
ténetében fen tar tatván, örökké háláadó emléke-
a) J o n y J o a n , Tglovia - HungarJ Facies Jur i s Pub l í c i H u n -
g á r i á é a Jqanne; Gravio et J o a n n e L o c h n e r o A . 1666. 
in Aead. Tub jngens i publ ice pVopos i t a , e t J enae 1756. 
in 4 - t o reeusa pag. u l t ima : Qui n o s t r o r u m a u c t o r i -
l a t e m S c n p t o r u m o b p r a e s u m t u m erga P á t r i á m a f -
f e c t n m cont ra se non a d m i t t i t . — ille vi t io n o b i s 
v e r t é r e non p o t e s t , sí rjos q u o q u e eandem o b Cau-
sam s e r i p t o n b u s suis ex iguam habcanius í i dem. 
zetet érdemlenek. — Emiilem a' külső, de Ma-
gyar ország történeteit író Szerzőket ,— nem azért 
hogy azoknak érintett hibáikat 's balvélekedéseket 
itten ezáíblni vagy igazítani szándékom : vólna; 
hanem hogy minden .Német Nyelven irt Magya-
rok története között ezen hármat legigazságosabb-
nak és legtökéletesebbnek lenni jelentsem G e b -
k a r d i n a k a' Magyar korona alá tartozandó Or-
szágok Históriáját a) E n g e l K e r e s z t e l y b) 
és F e s z l c r I n n o c e n t z c) Magyar országnak 
és Lakosinak történeteit. 
G e b h a r d i n a k sokat köszön a' Történeti 
valóság, kivált a' vailásbeli üldözés — a' segéd 
Seregeknek Fejedelmek hiy Jobbágyai ellen is el-
követett hatalmaskodások , igazabb mint eddig, 
előadásában , — a' Végbelieknek fConfiniumoknak) 
az Anya-Országtól lett elhasítása m ó d j á n a k é s 
t ö r t é n e t é n e k nyilvánságossá tételében — neki 
tulajdonítja Horvát , Dalmatia Servia , Bosna , 
Erdély, Moldva, és Oláh Magyar Koronához tar-
tozó Országoknak első rendes Történeti kidolgozá-
sá t— és Történeteinek majd csak minden gjülöL-
séges kifejezés nélkül első német előadását^ 
a) G e b h a r d i L n d v . Albr . Geschichte des Reichs U n -
garn und angrenzenden Lände r in I i i . Abtheilungen. 
Le ipz ig 177»—81. 8. r é tben . Az elso kiadás me l ly 
egyszer ' smind azon nagy Munkának : Allgemeine 
Wel tgesch ich te nach W i l h . G u t h r i e XV-dik köte t -
jét teszi. Ezen derék Munka Ku l i sár István köl tsé-
gével m á r magyar ra is f o rd í t t a to t t és k iada t ta to t t . 
b ) E n g e l C h r i s t i a n Geschichte des ungarischen 
Reichs , und seiner Neben lünder . Hal le 1790=1801 . 
4.d r é tben . 3. kötés. Geschieh! e v Haiich und W l a -
d i m i r (Gallicia et L o d o m e r i a ) . W i e n 1792. 8d r é t -
ben 2 Darab . -<- Geschichte d e r F reys t ad t Ragusa 
's a' t. 
c) F e s s l c r ,T. A. Die Geschichten der Ungern und i l -
r e r Lands.isscn. Leipzig b. J. V. G led ibch *8»5— 
X. kö te t 8d re iben. 
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Feslernek fáradhatatlan vaá szorgalma és 
Sokkal tökélletesebb M u n k á j a , hogy som egy 
annyi viszontagságok' és veszélyek' habjai közt 
hányatott szerentsétlennek ereje, és a* külföldön 
minden kútfőktől távol-léte 's fogyatkozása igér-r 
betett , tsudálkozást: m a g a pedig minden Német 
íróink között legfőbb hálát Nemzetünktől érde-
mel , mivel általa, mint felette megkedveltt szép 
író (Bellettriste) ál tal , Nemzetünk valódi buzgó-
sággal előadott ditsösége, Európának minden mi-
velt Nemzetei előtt leginkább megismértetett 's 
hirlejtetett. Oh vajha gazdagabb Hazafiaink köz-r-
zül valaki benne, még a' fagyos Siberián felül 
js forrón lángoló Hazaf|úságát, jntalommal, — a' 
Tudósabbak, ditsőséges emlékezettel — a' Magyar 
könyv Arosok, Munkájának Magyar fordításával 
meghálálnák, és igy már máj: enyészetben boruló 
életkorában , vigasztalnák ! ! \ 
De közelebb térvén czélomhoz — E n g e l y 
K e r e s z f e l y n e k a' Magyar Történetek felde-
r í tése , a' Nemzeti Dilsőség és a' Történeti Igaz-
nak voltaképpen IpendÖ kinyornozása , 's hirdetése 
iránt volt fáradhatatlan buzgóságát, sött még éle-
tének enyészetén is , utolsó lehellettel a' Magyar 
Tudósoknak ki jelentetni kivánt Óhajtását mind 
azokkal, kik Nem/etek' javát , ditsősségit szom^ 
júhozzak , például, ösztönül, sött felszólításkép-
pen a' Tudományos Gyűjtemény széles terjesztése 
áltaj imigy közlőm. 
Lőtsei Hazánk fiának Eqgel Keresztelynek 
példás életét, — Bétsben a' Felséges udyar fő Vá-
rosában viselt hármas Hivatalbéli Tisztségét, —--
Tudománj'os foglalatosságait és a' széles Világ Tú-f 
dóssaival volt Társalkodását senki jobban és tö-
kélletesebben mint az ő egykori és egy vallású 
szíves Barátja S c h ed i u s L a j o s Ür a' Pesti 
Univerzitás Philosophica facultasnak Seniora óhaj-
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tásunk szerint velünk ínég nemesmértetheti; azért 
én kinek H a z á n k T u d ó s H i s t ó r i á j a kiadá-
sát külomben is régtől megígérte, legalább En-
gely Keresztely közös Barátunk Tudós erdemei-
nek ditsöitését tölle méltán kívánván , illy édes| 
reménységben abba nem is botsátkozom. De azon 
szomorú emlékezet, hogy szinte Hitvessenek úgy 
Gyermekeinek is Lötsén léttében, sajátjaitól elha-
gyottan , halálos ágyában magánosan Bécsi szállá-
sán találtam, és harmad napi társalkodásom után 
töle örökre elválni kéntelenittettem , élö színekkel 
ábrázolja, miképpen ő i s , mint ngha napján a* 
XV-dik Századbeli híres P o g g i u s abban szeren-
tsésnek érezvén magát, hogy holtával, a1 R a b i e 
D o c t o r u m T h e o l o g o r u m q u e megmeneke-
dik, keservesen panaszlá Hivatalbeli Collegájának 
S***. véle keményebb, sött rágalmazó bánását, "s at* 
tói a' Magyar Történetek kidolgozásában 's ki hir-
detésében akadályoztatását, 's megkére hogy len-
nék, ha egéssége jobbra fordulna, már 18 esz-r 
tendeig folytatott Magyar qrszág Történeteinek 
Gyűjtésében , ki dolgozásában s kiadásában segéd 
Társa; ha pedig az Egek (már ekkoron többszöri 
Vérhányásban szenvedett) bokros bajai 's fáradt-
ságos Munkái alatt ellankadott gyenge teste alko-
tásának hosszabb életet nem engednének, kezem-
i be nyújtyán tője fel tett rendes Ütmutatás (Pla-
num) V o r l ä u f i g e B e m e r k u n g e n ü b e r 
U n g a r i s c h e G e s c h i c h t s f o r s c h u n g u n d 
G e s q h i c h t s c h r e i b u n g a) kérte , »hogy mind-
nyáj jan , kik Hazánk Történeteiben és Nemzetünk 
dítsöségében gyönyörködünk, öszve vetett vál lak-
kal iparkodnánk, még eddig nagy setéttségbe bo-
á) Melly egyéhbként. az ő. munkájában is Geschichte des 
kttnigreichs Ungarn. Tübingen t81t- lr. B, 8-od 
rétben előre batsátva kiadatott. 
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ritott 's fogyatkozásokkal tellyes Magyar Ország 
Történeteit töle kivánt méltó tökélletessésre u 
kőzni. — 
Felséges valóban Útmutatása, és mivel annak 
tellyesitésére nfern egy Tudós hanem bizonyára 
egész Tudós Társaságok és több Esztendőknek le-1 
folyta kívántatnak, — sőtt szükséges költségek 
nélkül j mellyek f i n d e n Privalus vagyonát felül 
haladják, Engelnék Útmutatása bé sem tellyesit-
iethelik , — azt mint valóságos Hazai Intézeteknek 
ilendszabását, nyilván közlöm. 
Két llészre osztja Engel a' Történetek eránt 
kivánt szorgalmát : A.) Történeti visgálalra , és 
B.) A' történet írásra. 
A.) T ö r t é n e t i v i s g á l a t tárgyának teszi: 
1) Miudennémi'i még csak kéz iratban lévő 
Történeti kdtforrásoknak , u. m. az O k l e v e l e k -
n e k , T ö r v é n y e k n e k , és a' t ö r t é n e t t e l 
e g y k o r i M a g y a r í r ó k í r á s a i n a k G y ű j -
t e m é n y é t és ezen Emlékeknek évkori rend sze-
rint leéndö kiadását— 's ugyan azért a' neveze-
tesebb Magyar és Erdély országi 's Bélsi könyv 
Tárokat , Levél tárokat és minden lévő Iiazabeli 
Gyűjteményeket eloszámlálya. 
2) Mindennérnü nyomtatott, vagy rhég Írás-
ban maradott a' k é s ő b b e n é l t S z e r z ő k t ő l 
k é s z í t e t t M u n k á k n a k Gyűjteményét , a* 
mennyire ezek Hazánk T e r m é s z e t i vagy P o l -
g á r i állapotját 's ezzel T ö r t é n e t e i t érdeklik. 
3) A' h a j d a n i K r ó n i k á k n a k több fenn 
tartatott példányokkal való öszvehasonlitását, és 
azontól kritikai észrevételekkel megbővitett , 's 
felvilágosított kiadását. 
li) A' k ü l s ő , de leginkább szomszéd 
N e m z e t e k ' K r ó n i k á i b a n 's történeti kút-
forrásaikban a' Magyar Nemzetet érintő Előadá-
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soknakj Történeteknek és Emlékeknek év szerint 
leendő egybe gyűjtését 's kiadását. 
Illy nagy térségen keresztül viszi 's magosra 
helyhezteti ditsö Pályáját F.ngel — mellyet igye-
kezetünk's neki Indulásunk bár azonnal el nem ér-
het is, de azért i l lő , hogy év szerint oda, hova 
már mások eljutottak , mi is közelíttsiink, külom-
ben is Horváth Istvánnak most közelébb a Tu-
dományos Gyűjteményben (l82Q. Eszt. VII. Köt. 
54. lapján) béiktatott böltsszavaiväl illy képpen 
gerjesztetvén: „ M á s N e m z e t e k n a g y g o n d -
d a l t a n u l j á k r é g i v i s z o n t a g s á g a i k a t ! 
É b r e d j ü n k f e l m á r e g y s z e r mi i s , é sí 
N e m z e t i é l t ü n k e t o r ö k ö s i t t s ü k N e m -
z e t i T ö r t é n e t e i n k b e n ! ! ! 
B) A T ö r t é n e t í r á s t csak az Évkor és 
Helly határozásával, csupa és minden öltöztetés 
nélkül lévő mezítelen Igasságban, a' Szerzőnek 
minden képzelete , tulajdonnítása, a 'Te t tek ' szár -
mazó okainak rémlése, vagy következéseiknek jö-
vendőlése nélkül kívánja előadatni — méltán vét-
kül tulajdonítván az Ostreichi Plutárch Him kép-
zetekkel czifrázott írójának I-sö Kötetb. Öl- lapon 
azon kifejezését: A l b r e c h t s e t z t e s e i n e m 
S c h w e s l e r - s o h n e W e n c z e l H o n i g i n 
U n g a r n d e n N e a p o l i t a n i s c h e n P r i n -
z e n C a r l M a r t é i m i t G l ü c k im J a h r e 
1303 e n t g e g e n , — mert Martellus Károly már 
12Q5. Esztendőben meghalálozott—a' Robert Ká-
roly hoz pedig Albert Ostreichi Herczeg soha jó szív-
vel — de valóban ellenkezéssel viseltetett, a' mint ez 
P e z T h e s a u r u s A n e d o t o r u m VI. részéből 
a' 20U lapon nyilván kitettszik ; és igy B. Hormayer1-
nek állilása a' tetteken nem épitetet t , hanem tsak 
egyedül a' szerző eszmélkedéséböl született. — 
Ugyan azért Engel , noha saját Munkáját a* 
Históriai Tetteknek és Emlékeknek fogyatkozása 
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miatt mind eddig híjjánosnak, de abban még is 
H 'többiek felett tökélletesebbnek tartja, mivel benr 
ne inkább a' valódi Tettek, nem pedig az eszmél-
kedések és a' Szerző' fejében született rémlések 
elő adattatnak. — 
Mind ezekre élő szavával figyelmetessé tévén 
hozzám fordúla és rebegő hanggal Utoljára elol-
vasá útmutatásához kaptsolt azon utolsó lehelletig 
szivében buzgó óhajtását a' Magyar Történetek* 
tokélletes kidolgozása iránt , mellyet minden Ha-
zafiakhoz intézvén, általam Hazánk' élo nyelvén 
is nyilvánságossá tétetni kivánt. 
,,Édes Hazám! Itt hagyom Néked sok eszten-
i,döbeli fáradságimnak kedves Gyümöltsét , álta-
l i a m is használt szerentsés és sikeres módokat, 
„mellyekkel , a'termékeny Telekeiden édessen táp-
l á l t Emberiségnek Történeteit felfedezheted és 
„illőképpen Világ eleibe terjesztheted. — Tégedet 
„mint egyébb virágzó Nemzeteket, a' mult idők-
ének viszontagságai tanittsanak a' jó következése-
éket magok után vonszó tetteknek követésére : 
,)úgy ellenben a' veszedelmeseknek, bölts elkerü^-
,,lésére és azon módokra is, mellyek Törvényes 
,,szabadságodat > független Nemzetiségedet (a' Ha-
t a l m a s Napkeleti Birodalmak szomszédságában 
„is) Dicső Fejedelmeidnek szárnyai alatt szerencsé-
b e n fenn tartották , — tanittsanak a' Nemzeti Geni-
„usnak is az Idő korhoz szükséges, de csak figyel* 
,,mes és léptsőnként elfogadandó alkalmaztatásá-
é r a , és a' boldogabb Nemzetek'szerencsés példái^ 
„nak bölts követésére, leginkább pediglen ; a' f e -
„jedelmi Thronushoz tántoríthatatlan hivségnek 
,,mindenkor bizonyos jutalmazására — Távozzon 
„tőled , Oh ! édesen gyámolító Anyai földem , 
„minden külső Hatalom, meMynek vad eröszakja 
,,őseidnek világ szerte dicső ErkÖltseiből valahára 
„kivetkezni kentelenitsen ! Ezen utolsó lehellelem-
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„nek is forró sóhajtása, Nemzetemnek fenn tar-
t á s á é r t , — boldog fenn tartásáért emelkedjen az 
„Egekbe !! — 
„Te Barátom ! és mind-nyájjan, kik Hazátok 
„Történeteit vi'sgálni, annyival inkább írnia és 
„közre bocsátani szándékoztok , vegyetek rólam 
„példát , melly göröncsös, sott tüskével rakott út-
i nak indultatok, — itt valóban nem csak minden-* 
„nek , de kevésnek is tetszeni majd csak nem, le-
„hetetlen. Mert r i t k a az, ki az i g a z a t hal lá-* 
„ n i , annál inkább íratni 's ÖrÖkosiltetni: ellenben 
„ s o k aki elhallgattatni, sött néma feledékenységbe 
„merittetni kívánja ! Obsequium amicos , veritas 
„ódium parit! Az Emberek ínteresséje, a*z önn ha^ 
„szon főképpen iildozi a' Történeti Igasság Bajnokát 
„— melly akár erŐsebb akár fortélyosabb légyen 
„ — emennek gyámoltalanul veszni kell , kivált ha 
„nem h a t a l o m b a n , vagy p á r t f o g á s b a n , 
, , hanem csak i g a z á b a n bízhat!—- Nemzeti Büsz-
keség, vallásbeli hasomlás, véleményi külömbség, 
,,tudós vetekedés, ha nem is okú i , de bizonyosan 
„alkalomul szolgálnak, hogy az Igaznak Hirdetői 
„gyakran ok nélkül el áruitatnak , sott némellykor 
„mint veszedelmesek, még önnön Fejedelmek 's 
„Hazájok' ditsosségeért is felválalt igyekezetekben, 
„hátráltatnak.—-De Ti Ditsösséges igyekezeteitek-
„ben eleredvén , bizzatok jó Fejedelmetek Igássá^ 
„got szomjúhozó kegyelmében,— bizzatok úgy, mint 
„ é n , sok Jeles Hazánk Nagygyai pártfogásában — 
„bizzatok Tudós segéd Társaitokban , — Nemzete 
„ditsőségén gyönyörködő Hazafiakban, — a' M a-
„ g y a r n a k e g y e d ü l t u l a j d o n n y í l t s z í v ű -
„ s é g é b e n , és azzal esdeklő Igasság szeretetében^ 
„végtére pedig a-földi viszontagságokon túl érvén, 
„nyugodjatok meg késő unokáitoknak sem meg 
„nem vásárolható, sem el nem tsábitható igasságos 
ité-
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ítéletében '« bizonyára örökös hálaadó emlékeze-
tében !! — 
5. 
Vas Vármpgye Kemenes-aljai Járásbéli 
magyar szó-tár. 
Sokan eléhozzák még a' Magyar nyelvnek 
szük 's miveletlen voltát. Figyelem gerjede ben-
nem ennél fogva az eránt , bogy nyelvemnek nem 
szük hanem igen is tágos voltát a' mennyire 
lehet érintsem, 's kiterjedetségéről említést te-
gyek. Ha a' Magyar is Hazája minden szege szu-
kában lappangó, a köznépnél szájról szájra ált ma-
radott törzsökös magyar szavakat kikutatja , bizo-
nyosan több féle tárgyról széles értelemmel, gya-
kran szükségtelen uj szók koholása nélkül, tud 
mind irni mind beszéleni. De Hazánkban azok, 
kik rangjokra s állapotjokra nézve a' köznéppel 
nem társalkodhatnak, közötte keveset , vagy é-
pen semmit sem foroghatnak, sot neveltetések fo-
lyamatjában városainkon az új íz szerint többnyi-
re inkább csak a' szomszéd nemzetek nyelvén be-
szélenek valóban nem csuda, ha férjfiu korokban 
nyelvünk szük 's miveletlen volta ellen kikel-
nek, 's azt szük határok közé helyheztetettnek 
lenni hirdetik. Azt azonban nem gondolják-meg, 
hogy annak egyik oka önnön magok. 
Bátorkodom én is megszóllalni: ki szegény 
de jámbor szüléktől eredvén a'kisebb sorsú lakosok 
között divatban lévő régi törzsökös magyar szava-
kat jobban megszokhattam , 's most azokat itt iílö 
magyarázattal világosságra botsátom. 
Tud. Gv XI. Köt. 1R29. 
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Támadna bár minden magyarosabb Várme-
gyében egy Magyar , ki a' nálok szokásban lévő, 
de másutt isméretlen magyar szavakat kikutatná , 
össze szedné, 's küldené azokat mind a' Tudo-
mányos Gyűjteménybe : akkor olly határ szógar-
madánk gyűlne halomra, mellyböl kiadandó szó-
• könyveink mind inkább bővülnének, 's nyelvünk 
eredeti gazdagsága jobban kitetszenék. 
Elöljáróban én most csak azon Kemenes-aljai 
magyar szavakat közlöm abc rendi szerint, mel-
lyek rövid időn elmémbe ötölhettek; Igy követ-
keznek : 
A. 
Abajnacz kétszeres i tem: kevertt lakosok 
Alamuszi fél elevenségü kamuti ember 
Adázom óhaj tóm, kivánságommal utánn vagyok. 
Abajgatom irgalmatlanul kergetem, meghajtom 
Akona feneketlen mélység item : felsÖ lyuk a' hordón 
Ármányos csintalan 
Avas száraz, ó , régi 
Ákombákom mázoltt irás 
Amugyosan ugyan tsak helyesen pipesen 
Atabotába össze vissza 
Áporodott büdös 




Biggyesztem reá teszem reá illegetem 
Basa nagy fejű kövér fejű 
Bugyoga Ivó edény 
Bugyogó német nadrág 
Bak szekér két kerekű szekér, Kordé 
Botsmérlem megszólom , motskolom gyalázom 
Betyár zabolatlan kevély, paraszt 
Bögre tsutsos szájú föld edény 
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Bongyor kondor borzas 
Bögyes mellyes * 
Busa kövér, pofit, 
B ö l ö m b i k a D o b o s - g é m 
Bannyasodom Anyásodom 
Becze kis borjú 
Babrálom inorsolom, ujjaimmal morsolgatom 
Béka nyál pamut forma vizi növevény 
Bókkot hajtok fejemet le 's fel felé emelgetem 
Bébicz. libucz 
Börzenkedem fel lobbanok megharagszom 
Bacza fél ostoba 
Bintsók pörsedék, bubortsék item : sántaság. 
Bukfencz főn által való ugrás 
Bibaszt együgyű 
Baszli magáról is elfelejtkezett együgyű 
Bámászkodom reá felejtkezem. 
Budabács fekete foltokkal ki pöttyögtetett tavaszi 
piros bogár. 
Buga paraszt. 
Banga együgyű, kisség eszelős is 
Bibirtsók szomölls vagy mással ki pattagzottság 
Bancsókos csókás szemű 
Börezölöm meg űzöm, meg-hágom 
Bükkön lednek 
Bucsér szolmából kötött kóíicz vagy tojás tartó 
Bokálla Föhény korsó Sz. Mihályi korsó 
Baktatok alig sántikálok 
Bukkanok rá bukkanok , véletlen rá találok 
Balaska Balta, kis fejsze, hókkon 
Bókkon görbe fák a' Ladikokban 's a' talyigán is 
mellyen a' gerendöiy fekszik. 
Bunta barnás feketés 
Cs Cz 
Czókmok egymás, holmi dib dab eszköz 
Csöktétek akadozva tűzve megyek 
* 6 
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Cserény gyümölts szárító 
Csász Csiga. Csippel csoppal imigy amúgy 
Császok mászok czivódom versengek 
Czéklázok tévelygek 
Csiribiri aprólék körmözések fakadások 
Cserzem a' bőrt ki tisztítom kivakarom 
Czigánykerék tenyérről talpra hajigalni a' testet 
Czulhó szajha szóbéli személy 
Czudri félre rugó czandi fejér személy 
Czudar tsél tsap, erköltstelen 
Csökönyös akaratos magát elkötő 
Cziczemacza rekettye fa tavaszi bimbója 
Csikóté fa foglaló a* szán vagy talyiga rúdján 
Cziha vánkos héj. 
Csárma tsatska lármás, hahotáló 
Csörfös tsahos sok beszédű 
Csillentek lopok, alattomosan elrejtem. 
Csutak csomotskába öszve tekert szolma 
Csáli balról befogott ökör 
Csűrök csavarok tekergek, utat vesztek 
Csűrök gyermekek fa játéka, mellyet botokkal do-
bálnak 
Czepelem nehezen viszem 
Cziderálok alig alig éldegelek. 
"Csörge apróra szelt kisütött szalonna 
Csáválom állat borét kicsaválom, készítem 
Csóválom lóggatom lóbálom ingatom 
Csöktetek tűzve akadozva megyek 
Czandi kis szajhácska 
Csatangolok Csabakkolok kószálok Időt vesztve 
zalánbolok 
Csattolálok haszontalan, zárást teszek> tekergek 
zalánbolok 
Csepertes sántikáló 
Csiricsáré , tsahos sok beszédű , tsárma 
Czövekedem, nevelkedem serdülök. 
Csuramkodom észrevehetetlenül el lopódzom 
Csatakos sáros harmatba keverődzett, czafatos, 
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Csipet mors a , igen piezin valami 
Csitserke tsatska ^ 
Csovasztok, hazudok. 
Csélcsap korhely 
Csömbölék csimbók lefüggö csomó 
Csabdi ki tsapó ki tsapongó szilaj 
Csalafinta tsintalan 
Czikákolok fulladni akarok valamiben 
Csordás marha pásztor 
Csórálom mórálom kelletlen lassan töltögetem 
item valamelly dolgot se teszek se veszek, im-
mel ámmal 
Csihar lássd: husáng máskép suháng 
Csótolgok kurdászok kelletlen járok kelek 
Cziczerélem meghágom, megíizöm, herélem 
D. 
Dedergek reszketve fázom 
Dejszen magát mentő fenyegető hang. Dejszeq 
) várj tsak ? 
Döher ki hizott, poszokos, igen vastag. 
Dermedt megmerevedett fásult 
Dudva gyimgyom gizgaz item: nagy faru 
Daga kövér pofók képű 
Derézde fűnek a' neme berkes helyeken 
Döndöre magyar juh 
Dadoga legalsóhangon dörmögő. 
Dékány egyházfi 
E É 
Ergellős változó eszű 
Eplény a' Szán vagy Szánka orrozatján keresztül 
szegzett fa mellyen vagy Csikóté vagy vas 
karikákon csiiggeuek hámfák. 
Eresz ház fedele héjjá 
Eszter ja hullató 
Esseg ismét viszont 
Ejnye ohajtozó kivántsi szó. Ejnye be szerettein 
volna! Ejnye ba szép \olt 's a' t. 
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Ekczemoncza öszvehányt vetett alá való holmi 
Emigyesen ugyan tsak pipesen, kevélyen 
Elegybelegy alá való hitvánság 
Emse nőstény disznó 
Ekrendezek láb alatt iárok kelek 
Epelődöm, eszmélek, gondok között sorvadok. 
Eszteru folyó víz árja ellen tsinált erős töltés 
vagy gát 
F . 
Fogacsi ki álló nagy fogú 
Favágitó favágó hely 
Fanyalgó fél kedvvel borongó 
Fészkalódom nyughatatlankodom 
Füllentek hazudok valamit vaktában mondok 
Fukar fösvény szűk marku 
Fanyar fujtós keserű 
Fel-Iovalom, felingerlem felbiztatom 
Faka poczokos, nagy döher liasu 
Facsari savanyú fösvény ember 
Fosztor hitván szakadt kopott 
Farczinálom erősen megíar tatom ki tudakozom 
kikérdezem 
Foszlánczos rongyos szakadozott 
Fejőké fejő kánná zséter 
Finóros módis öltözet, módisan piperézett 
Fullaszkodom orromat felütve boszonkodom 
G. Gy. 
Gyüki apró piczin ember, pöttön , törpe 
Gombolyító mellyen a' fonalat legornbolyítják 
Genyőte haszontalan hagyma levelű fű item.'Hőle 
Gyimgyom giz gaz, holmi, mindenféle hitvánság 
Gegyerészek szemtelenül tapogatódzom. 
Gór tsuta , kopasz 
Gyimésztelen élhetetlen, magának hagj^atott 
öőgös dölyfös hegyes rá tartós 
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Gebedt megmerevedett 
Gúnya hitván szakadozott ruba 
Gyeszikölem frissen tömöm tologatom 
Görgetem kan sörtvés közösülése az emsével 
Gúnyolom tsufolom 
Goczögök öregesen nevetek 
Gúzsa törpe rövid innen guzszsadt nyakú 
Gyömiszölem erősen bele nyomom tömögetem 
Garmada szóratlan határ gabona 
%egyepógyes, együgyű, ügyefogyott, banga 
H. 
Hersentem meghersentem véle paráználkodom 
Hunnyászkodom megharagszom, boszonkodom 
Hentes petsenyével kereskedő 
Herdelem erővel riszálom metszem 
Hancsék zsombék 
Husáng hajlós csihar hajlós tölgy ágból vero eszköz 
^ Hadaró csép-hadaró item : mindent öszve zavaró 
Hujjában egy hujjában egy folytában v. folyamban 
Hibarcz sáros motsárság 
Hébekorba némellykor ollykor ollykor 
x Heklyekuklya ész nélkül tsatsogó 
Hóbortos változó eszi'i 
Hebehurgya szilaj vigyázatlanul kapkodó 
Hajgálicsó meghasított fa, mellyből követset ha-
jigálnak 
Hengerbócz oldalaslag lefelé való hempelygés 
Hole genyőte hagyma levelii h a s z o n t a l a n fii 
Hökkenek magamat ijedetten valami dologtól visz-
sza tartóztatom 
Horkantok orommal horkantok 
Hetvenkedem magamat hányom vetem, veszekedem 
Hajsz jobbról befogott ökör 
Hévizálok haszontalanul időt vesztegetek 
Hán : igen is 
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Hedergek ferdén vagy tsiirve tsavarva megyek 
Háhábellázok gyermek módon kéringózok szédelgek 
Hadarászok valaki felett bottal csóválódom 
Hinta kötélen való lóba 
Hókkon balaska kis fejsze 
Hinár iszapos motsáros helyen nyölt sűrű növevény 
Hálákodom haszontalan szó szaporítással esdeklem 
Hahota faragatlan nevetés 
Höböge szapora beszédű 
Haczuka viselő ruha 
Hökkön piczin hőkkön ember pitzin ember 
Hamu-püpők ronda fagyos rest 
Huppolyagos felpattagzott 
Herákolok torkomban lé\ő nyállal vesződöm 
I. J. 
Iszák tarisznya item; nagy iható 
Izé gondolkozó hang item : valami 
Izélem megűzöm, innen : izélés, természeti közlés I 
Inalom nyomba követve verem, 
Iszkurálok iddogálok 
Igyehesztem fellovalom felbiztatom 
Iszap sáros motsár 
Izék marhák eledele millyet már meg nem esznek 
Imely kelletlen kedvetlen édesség 
Iujjig színig teli 
Ih juh innen: Ihász Juhász 
lh farkú juh farkú 
Ibrik korsó item: mindenféle mosni való edény 
Izgága pör, patvar 
Izgágáskodom patvarkodom, akadályt szerzek 
Iszonkodom irtózom 
K. 
Kukorifánk hal étető 
Kulats csutora, ivó edény 
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Káprázok szemeimet reszkettetem 
Kotágok tyúk módra tsatázok lármázok 
Kobza böggő öreg hegedű 
Kámpitsorodom nyelvemmel elhibázom, elvétem 
Kókányozom elverem, leverem patyókálom 
Koszlálok hijjába való haszontalan járást teszek 
Katsozom a' dohányt lekatsozom, lefattyazom 
Kuruglya szénvonó 
Kármentő nyeles vas tepszi 
Kelepiczélek kezemmel lábommal veczkendezek 
Könyi czukor répa, kozmacska. 
Kurkó fattyú gyerek 
Hokzega alig alig élhető, kenyértelen 
Külyü tök mag törő 
Kertekurtálok tsürök tsavarok 
Karitsálok kárálok, haszontalanul beszéllek 
Kundészok kórálok öszve keresgelem 
Kuku tojásotska 
Kóczipor semmire való dib dáb ember 
Kócz cseppü 
Kuli nagy fülű 
Kajla öszve álló szarvú 
Kukolla pályinka főző kunyhó kalyiba 
Közköpü szemtelen hir hordó 
Kötekedő akaratos magát megkötő. 
Ki huszom ki bújom kifejtödzöm 
Kukkanom megszóllamlok 
Kusztora fa nyelű paraszt bitsak, bugyii. 
Kágyilló Béka teknyő item: mellybe a' prés Or-
sója jár 
Kamuti mogorva dib dáb alattomos hitván ember 
Kuka szótalan, néma kukkot égetek. Vesztek, kárt 
vallok. 
Korrogok morgok 
Kutyorék viz fordulása 
Kérődzőm kérőt rágok, kelletlpu eszenj. 
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Káczolódom ki fejtödzöm ki vergődöm 
Kerekűtjózok kerengek 
Kuszkó kályha mellett való szeglet 
Kandikálok alattomosan kinézegetek. 
Kudari túros étek 
Kajtorgok éhei szédelgek, kalézolok. 
Kergeteges esze veszett 
Kamasz oktalanul felnevelkedett 
Kamaszkodom oktalanul gorombául nyőlök 
Kolompér kutyatök, földi alma, csucsorka. 
Kákitt tejes paréj 
Katrócz tyúk hizlaló ól 
Kóficz Szolma kosár melly be tojást, vagy ha igen 
nagy gabonát is lehet tartani 
Kultsos kalács 
Kalinkó fontt kalács 
Kepesztetek mászok erővel fel felé tsipeszkedem 
Kuruttyolok béka módon szóllok 
Karaíina kőkorsó 
Katangolok zörgetve járok 
Kelehajti eszelős kész akartva tébolyodott 
Kelebobálok minden ok nélkül haszontalan járok 
Kalézolok oktalanul járok kelek 
- Köczöle ringy rongy ruha 
Kiicsög bögyöke, kőkorsó 
Kótyagos iszos, fél részeg, boroskás 
Kefe sárgás fejér. 
Karakala dibdáb hitván beszéd, nem derék tárgy 
Kalpag Süveg. 
Kudarezot vallok, kárt vallok , fel csúfolódom. 
Kacsingatok alattomosan szemtelenül nézegetek 
Koppantó Hamv-vévő 
Retetek tapogatódzva keresgélek 
L 
Lagzi lakodalom mennyegzői vendégség 
Legyhett eleresztett lágv testű 
— ( ó i 
Langaló elosütemény kenyér sütéskor 
JLáp ingoványos kaszáló rét 
LéíiütÖ élhetetlen bibaszt 
Lóba gerendán való hintázás lábalódás 
Lazsnak kutya rész 
Lazsnakolom megverem, büntetem 
Le kapom le szóllom le pirongatom 
Lustos vizes item: tsunya nyelvű 
Lafancz ronda szakadozott gúnya 
Lektika laptika két kerekű szekér 
Lénzö timőg szegéllye 
Laska kerekes vékony sütemény 
Lésza csereny ágy item: Szolma nyoszola 
Lócza pad 
Loncsos kis korhelyetske kis bibaszt. 
Lézzegek kelletlen járást teszek. 
Léletelek pihegek 
Langaléta poré , fél mezitelen. 
Latyakos igen megázott, vizesedett 
M 
Móczirkálok lejtőt járok , gyuggolva tántzol ok 
Málé kukoricza lisztből forró vizzel készült édes 
étek 
Miszit-maszat szemét 
Matolla áspa, mellyen a' fonalat fel vetik 
Mámmám tsetsemö gyermekek étke item: hitván, 
bibaszt nyáladék ember. 
Mogorva goromba ember 
Mélázok eszmélek, mély gondolatba vagyok 
Möge hátullya valaminek. 
Maczi kis Csikó 
Megmeg megint, ismét, viszont. 
Melledző melly fedező 
Mondóka mondani való ( 
Muszkolom öszve töröm zúzom 
Musziincza apró szúnyog 
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Makronczás csökönyös, akaratos. 
Mácsonya gyenge tüskés lapu 
N. Ny. 
Nyífa orrából besszéllö 
Nyámándi tátott szájú málé mámmám ember 
Nojszen kis fenyegető hang. Nojszen csak? 
Nyetre előre hátra hanyatló kés vagy bitsak. 
Nyelfeg süvegnek le tsiiggő része 
Noszítom biztatom huszítom. 
Nyaksi rövid görbe nyakú 
Nesz hang lárma 
Nyekege akadozó szavú 
Náspágolom elverem megszedegetem ütögetem 
Natragulyás esze veszett, bódult 
Nedinges, negédes, kevély 
Nünü Nádból vagy Hőbér szárból tsinált síp 
Nógatom erőltetem 
Nádra gyomor görts 
Neszüdöm, neki gyuladok, felháborodom. 
O Ö. 
Oktondi tudatlan ostoba 
Otromba goromba tudatlan 
Ocsárlom hitvánnak oltsónak hirdetem 
Örv vas örv a' kuvaszok nyakán 
ő v környiil kötő, sok som sinor a' Huszároknál 
Ötölök hatolok haszontalan szót szaporítok 
Ocsó szóráskor lefölözött szemetes gabona 
Osztörü lássd eszteru. 
P. 
Pipes hegyes kevélyke 
Piperés czifra módis 
Pocz nagy has. 
Poszáta mámmám hitván foszloy 
Pipogya együgyű bibasz 
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Pompos túrós lepény 
PuíTancs gömbölyeg kalács 
Pöre tsak üinögben gatyában járó 
Paszkoncza magtalan , asszonytalan , fél herélt. 
Patyókálom verem, le patyókálom le verem meg-
patyókálom meg-verem. 
Poronty fattyú, czigány kurkó 
Paszita kereszteléskori verdégség 
Potom keveset érő 
Potomba hijjában 
Pupa mellybő! a' hernyó ki bujt 
Piócza vér szopó , nadály 
Pizsgek nemzsegek, forrok 
Pittyet veszek szája szélit le ütöm. 
Poczkot veszek irigyül hatalmasul meggyőzöm. 
Pökhendi semmire való hitván 
Pöttön igen piczin törpe 
Pö sze kis gyermek módon beszéllŐ, selypes 
Pribék zsivány, uton álló, tolvaj. • 
Porzsábás gyakor betegeskedő 
Présmitálok ok nélkül emlegetödöm sokat beszéllek. 
Pányvázom czövekhez kötöm 
Pisla vakondok szemű hunyorgató szemű 
Pörcz falatra metélt sült szalona 
Perczes hegyes kevély 
Pipitér apró kapor 
Pócz magas helyre fel tsinált egyet mást tartó hely 
Pőcz toldás folt a' gatya elein 's liátullyán 
Péterszeg kemény ág a' deszkában 
Pityókos fél ittos, fél boros 
iPereputty bagazsia item : bokros atyafiság 
Pimasz paraszt betyár legény 
Pippan nehezen kaszálható sürii szőr forma fü 
Pirók vöröses 
Pufók pofit posgás 
— ( o ^ 
R. 
Rovatai familiai sir-bolt felett alló fa-alkotmány 
Rúgtatok minden erőmből futok 
Renkesz kövér testű 
Rekenye sóskának enni való savanyú szára 
Reczés sok soru rétü 
Redes soros gerezdes 
Kénnyé (vaj) szalonnára vert tojás 
Rédeg magános páratlan 
Rekesz rekesztés, ól , és: Parentbesis 
Rokkant hibás elejíi 
Rozzant hitván széllel dűlt 
Rőt szin mint p. o* a' fürj 
Rokolya kis gyermek felső fel öltője 
Ruzsnya tsunya tisztátalan 
Rigya élő fa tavaszi elővirága 
Ragyiva hitván, alá való, rozzant. 
/ Rikkantós savanyú 
Rifolom el viselem 
Risszantom elmetszem 
Ruharézmin ruhát nem betsülo , hamar elszaggató 
Refáncziálom elverem, verdegelem, korbátsolom 
Ringyó kurva 
Riha szóbeli személy alattomos parázna 
Rács Szijácsból akár hálóból kötött rák fogó 
Rözse öszve kötözött tiizre való 
Red sor ráncz 
Rihálom evővel fürészelve metszem 
S. Sz 
Siápolok alig alig éldegelek 
Szalados ki tsiráztatott buza lisztből lágy sütemény 
Silány hitván 
Szöktső apró Sáska bögöly 
Siheder suhancz betyár 
Szityi fityi törpe hitvánság aprólék ember 
t 
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Sérikálok haszontalanul időt töltök, sétálok 
Sórgyázok valami mellett el-suhanok 
Szépelgek kelletlenül nyughatatlanul fészkalódom 
Szomogy épület ala, belseje, koszoruzatja. 
Sorvadok bánkodom hervadok. 
Sunyi szemöldökét szemére rántó 
Sanda félre néző 
Sutton rejtek szegelet a' házban 
Szuglya kályha melléke 
Siska le álló nagy fülű 
Szarándok bujdosó, vándor 
Szilaj szabad kényén elő , vad , neveletlen 
Szipákolok rendetlen pipázok 
Sadarom sebesen hajtom 
Szingyula czudri 
Segvakaró csitke 
Szeleberdi szeles, kergeteges 
Szanaszétt szerte széllel 
Suhító, csuhu, vízi növevény 
Szarva puskapor tartó 
Szecska zsupp kévéből metszetett szolma dara 
Sipákolok csibe módra sírok 
Suháng csapó vagy ütő pálcza item: csihar 
Sinkofálom el mellékelem dugába döntöm. 
T. 
Tór halotti vendégség 
Tézsla mellyel az ökrök az ekét vonják 
Tulok két három esztendős ökör tinó 
Tebe esetlen , rendetlen kövérségü 
Torombázok éjtszaka nád tűzzel halászok 
Tücskérezek valamit kelletlen keresek , szedélem 
Ténforgök lábalatt akadékoskodom 
Tatri rendetlen, szanaszét álló ruhájú 
Tabértos széles nagy szájú , tág, terepes 
Taritarka igen tarka czifra 
Tatarozom megigazgatom megcsinosgatom ékes-
getem 
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Tutolok ordítok 
Tohonya rest, lusta 
Toka áll kapczákon való kövérség item: alsó taréj 
Tik verő lakadalom után a' hivatalos vendégek 
házainál való evés ivás táncz mulatozás 
Tagló nagy bárd mellyel a' marhát le ütik 
Ták bocskor tákja telekje 
Tokmány kaszakö tartó kaszásoknál. 
Tépek lábok láb alatt alkalmatlankodom 
Toszonkos teszefosza alá való hitván 
Tacskó hitván málé szájú gyermek 
Törek apróra agyon tipratott szolma, mellyet a' 
törek rosta fenn fog. 
Tepszi rétest és pogátsát a' mellyben sütnek 
Terepes terebélyes széles ki álló ágü élo fa 
Tana alattomos tolvaj gyűlés 
Tanakodom titkot fözok, titkot besszélek 
Tekergek csavargok 
Tanár Szőlőhegy kerítése, gyepű 
Tanár kapu szőlőhegy kerítésén vagy gyepüjén 
való kapu. 
Törtöztetem indulatomat megzabolázom 
Taráta elhagyqttatott, a' gondviseletlenség miatt 
elpusztult, tatarozatlan 
Tippá teszem, eltépelem gázolom tiprom. 
V , 
Vágtátok fel hányósan futok 
Vita — szóváltás, szóbéli harcz. 
Vörsök varsa fiók 
Vejcz nádból kötött hal fogó 
Viribelek benn' vájok benn' fordöm 
Vaszak mindenfele gyimgyomból Öszve hányt ve-
tett holmi, egymás. 
Vakotás babos, jég-verte. 
Vintörgek hányódom vetődöm 
Vedelek igen gyakran mértéken tul iszom 
Vak árts 
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Vakarts vakarék tésztából sült kényeretske 
Vaczogok fáztomban fogaimat Öszve verem 
Vargánya gomba neme 
Varsa, vesszőből kötött hal fogó 
Veret, vedlik. 
Venyike száraz szőlő vessző, Bor-ág 
Z. Zsi 
Zsubrák fösvény 
Zsábrák montlis zsák aT katonáknál 
Zsinbélygek betegeskedem 
Zaklatom haszontalanul kergetem 
Zsombor szakasztó véka vagy kenyér szakasztó kosár 
Zatvarkodom pörlekedem veszekedem 
Zalámbolok bódult fővel hasztalanul kalézolok 
Zanótos neszes bortól, hevült 
Zséter sótartó fa edény item : fejőke 
Zubbon rokolya gyermeki feílsŐ ruha 
Zsilip malom kerék valiuja, mélység 
Zabállom mohon iszom 
Zakatolom zörgetem 
Zsurolom dörgölöm 
Zsinatolok lármázok neszezek , kiabálok 
Zsongáta zsendicze túrós étek 
Zsizsék gabonába eselt féreg 
Zsupp ki tséplett ki rázott szolma kéve 
ZiillÖm, vénhedem, az öregség felé közelítek 
Zsérült agyon részegült, a1 ki fenn tud ugyan 
lenni de már nem ihatik4 
Ennyit küldök egy hujjában egyszerre. Ujabb 
szótárunkban a' szavak nem kicsiny hijányt pótla-
nak ki. Azonban küldhetek többet is. Nékem pe-
dig ezen elég jutalmam lessz, ha példámmal má-
sokat is hasonló tárgyra figyelmetessé tehettem. 
L é v a i L á s z l ó . 
Tud. Gy, XI. Köt. 1829. 7 
II. L i t e r a t u r a. 
A. I l a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
l ) A u r ó r a hazai Almanach szerkezteié K i s f a l u d y 
K á r o l y , kiadá Lichtl Károly 18O0. Pesten, Pelrózai 
Trattner J. M. és Károlyi István bet. l6d r. 336 1. 
Ára 2 íl. 24 xr. ezüstben. 
Megjelent kilenczedik évfolyamata is azon 
Almanachunknak, melly megindulása óta olly sok 
szépet olly sok jót közölt, 's Szépliteraturánk' 
legszínesb 's legillatosb virágait nem annyira ko-
szorújába fűzé , mint inkább kifejté 's virúlatra 
segélé. Auróra' lelkes alapítója ez idén sem kiméit 
semmit i s , hogy ezt idősb testvéreihez méltóvá 
tehesse; 's el meri mondani Referens, hogy azon 
darabok mellyeket a' szerkeztető ön gazdag tárá-
ból , 's néhány közkedvességet nyert társai' dolgo-
zataikból nyújt itten olvasójinak, akármellyik kül-
föld' Literaturájának is becsületére fognának válni. 
Ide tartoznak: Zrínyi Ilona (Életirás) 1—31 I. 
Gróf M a j l á t h J á n o s t ó l . — Az álmatlan király 
(Ballada) 32— 35 1. 1) Bandi. 2) A' választás. 
3) Karácsonéj. (Népregék) 9 6 — H l 1. Népdalok 
( l — 5 ) 124—130 1. Egy szó. 1QÖ—197 1. Három 
egj'szerre (Vígjáték egy felvonásban) 209—2Ó1 I. 
K i s f a l u d y K á r o 11 ó 1. — Toldi 3Q—UU l és 
A' búvár Kund 2Ö2— 206 I. (Balladák.) Hedvig 
(Legenda) 136 — 143 1. V ö r ö s m a r t y t ó l . — 
Megelégedés 97—8l- A 'v iha r 155—1561. Rege a' 
Hableányról 273—289 1» B a j z á t ó 1. — Sulpicia 
Cerinthushoz 98. b A' íepe 135 1. Astüanax 1Q7 I-
M i f á j ? 2081. A'lengeséghez 266—269 1. A'lovag 
269 1. Költő 298 ' Neo - és Orlhologia 302 1. K a -
z i n c z y t ó l . — Népdalok (7—8) 131—134 1. A' 
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c s e r m e l y h e z . 1Q8—1Q9 1. K. M - h o z 2 7 0 1. C s a -
b á t ó l . — A z e l tűnt i f júság 1Q3 — 1CJ5 1. A ' s z á m -
űzö t t 2 ( ) 2 — 2 9 7 ^ — á t ó l . — Karád é s Zemíjf 
( B a l l a d a ) 2 0 0 — 2 0 8 1. C z u c z o r t ó l . — 
Javalást é r d e m e l n e k m é g : A ' f e l l e l t i d e á l h o z 
( N á r a y ) 3 0 — 3 8 1. N e m az vo l t kit g o n d o l t a m 
( T r é f á s e l b e s z é l é s ) 4 5 — 8 9 I. és Kétség ( K o v á c s 
Pá l 1 1 2 1.) A' b o l d o g ö r e g ( H o r v á t E n d r e ) Ql—Q(j 
1. J u d i t ( R . ) 1 5 9 — 1 9 2 1. A' k i b u j d o s o t t m a g y a r 
L e n g y e l or szágban ( K i s s K á r ó l ) 3 0 3 — 33Ö 1. 's tb . 
K é p e k : 1) Z r í n y i I l ona . M e l e g h f e s t . Dwor-
zack metsz . 2 ) To ld i és 3 ) Hedv ig . M e l e g h f e s t e t t e , 
S t e i n m ü l l e r m e t s z 4) Jud i t . H e n r i c h T. rajz. Ral}I 
metsz . 
A j á n l v a v a g y o n M é l t ó s á g o s Sárvár i F e l s ő V i -
déki G r ó f S z é c h e n y i P á l cs. k. K a m a r á s ' H i t -
v e s é n e k szü le te t t G r ó f Z i e h y - F e r r a r i s E m í -
1 i a c s i l l agkeresz tes D á m a 0 Mé l tó ságának . 
F e n y é r y Gyufa . 
2) Gyógyszeres Értekezések, mellyeket a* királyi magyar 
tudományos Mindenességben, Tekintetes S c h u s t e r 
J á n o s királyi Oktató vezérlése alatt, a' magyar 
nevendék Gyógyszeresek, kiszabott készítménnyeik 
előállításakor, közönségesen elmondottak , 1829-dik 
esztendőben. Pesten özvegy Patzkó Josepha betűivel. 
8d. r. 174 1. 
T i z e n h á r o m szép igyekezetül m a g y a r n e v e n d é k 
G y ó g y s z e r e s e k (magyar n e v ö k e ' k o r i g P a t i k á -
r i u s v a g y A p a t i k á r i u s v o l t ! ) é r t ekeznek i t -
ten hon i n y e l v e n a' c h e m i a ' k ü l ö n f é l e t á r g y a i r ó l , 
j e l e s e n : 
l ) B e r n á t h J ó z s e f G o m ö r Ki shont R i m a -
S z o m b a t i fi a' H a m a n y - v a s a n y - k é k 1 e t r ő 1 
( C y a n u r e t u m kalii f e r r a t u m ) és Z á s z p a d é k r ó l 
( V e r a t r i n a . ) 1 — 1 8 1» 
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2 ) D e g r é I g n á c z Csanád M a k ó i fi a' P ó -
r ó s a v r ó l ( A c i d u m b o r a c i c u m ) é s B o r k ő 
s a v r ó l ( A c i d u m tar tar i cum. ) i g — b U 1. 
3 ) E i t e l F r i d r i k E r d é l y Brassó i fi a' J a -
l a p p a d é k r ó l (Jalappina) és H a m a n y z ö l d -
i é t r ő l ( C h l o r i d u m k a l i i ) 3 9 — Z»g 1. 
4 ) E n g e l J ó z s e f S z e p e s L ő c s e i íi a' 
L á n g r ó l ( A l c o h o l ) és É g e t ő b a m a g r ó l 
( L i x i v a p u r a . ) 5 1 — 7 8 1. 
3) F e i g e l Z s i g m o n d Bács Ú j v i d é k i íi a' 
F o j t ó s a v a s e z ü s t á g r ó l ( N i t r a s a r g e n t i c i ) 
é s K é n s a v a s r é z a g o s h ú g y a g r ó l ( S u l f a s 
c u p r i c i a m m o n i a c a l i s . ) 7 Q — 8 9 i . 
6 ) G á l l i k S á m u e l G ö m ö r K i s h o n t R o z s -
n y ó i fi a' H a m a n y i b o l a t r ó l ( J o d u r e t u m ka-
l i i ) é s T ö m é n y s a v r ó l ( A c i d u m m u r i a t i c u m 
c o n c e n t r a t u m . ) g o — 1 0 2 1. 
7 ) H o f f b a u e r I g n á c z Bács Szabadka i fi 
az É r c z-k é r m é s r ő l ( H e r m e s m i n e r a l e ) és I b o -
l ó g y u l a t s a v a c s o s k a m a g r ó l ( H y d r i o d i s 
k á l i . ) 1 0 3 — 1 1 0 1. 
8 ) L a j o s F e r e n c z Bihar ü e b r e c z e n i fia' 
B o r s a d é k r ó l ( P i p e r i n a ) és N a r a n c s s z i n ü 
k é n g y ú l a t s a v a s d á r d a c s r ó l ( S u l f u r aura-
t u m a n t i m o n i i . ) 1 1 1 — 1 1 7 1. 
g ) M a s s a A l a j o s N ó g r á d T a r n ó c z a i fi a' 
K é n s a v a s k e s e r a g r ó l ( S u l f a s m a g n e s i a e ) és 
E l é g e d e t t s ó s k a s a v a s h a m a g r ó l ( K a l i -
o x a l i c u m n e u t r u m ) 1 1 9 — 1 2 4 1. 
1 0 ) P i l l e r K á r ó l C s o n g r á d S z e g e d i fia' 
K é n s a v a s k í n a d é k r ó l (Sul fas c h i n i n a e ) é s 
K é k l ő g y ú l a t s a v r ó l ( A c i d u m h y d r o c y a n i -
c u m . ) 1 2 5 — 1 3 5 I. 
1 1 ) P i n t é r J ó z s e f P e s t R á c z k e v i f i a ' V a -
s a n y - k é k 1 e t r ö 1 ( C y a n u r e t u m f e r r i ) és F o j -
t ó s a v a s h í g á c s r ó l ( N i t r a s h y d r a r g y r o s i . ) 137 
— 152 1. \ 
/ 
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12) B á d o U y S o ó s K á r ó l Belső Szolnok 
Dési fi a' H i g a n y e l ö z ö l d l e t r ő l (Protochlo-
ridum hydrargyri) és F o j t ó s a v r ó l (Acidum 
nitricum) 153—1Ö5 1. 
13) T a m á ss i k I s tv á n Küküllő Erzsébet 
várasi fi a* N a d r a g u l y a d é k r ó l (Atropina) 
és H i g a n y k e t t e d z ö l d l e t r ö l (Deutochlo-
ridum hydrargyri.) 1Ö5—174 1. 
Lesznek, eleve lát juk, elegen, kik az itten 
is felhozott, 's az Értekezések* folytában széltére 
előkerülő új műszavakon elborzadnak, 's talán 
azoknak újólag magyarra leendő fordítását is kivá-
nandják: de szabad legyen őket kérnünk , vegyék 
gondolóra , hogy a' chemia , — a' mint S c h u s -
s t e r Professor ur az előszóban megjegyzi, csak 
1787-ben született ú j j á ; 's „ ú j t u d o m á n y -
n a k s z ü k s é g h o g y a' n y e l v e i s ú j l e -
g y e n . " Az avatlannak (profanus) a' latán ckemiai 
terminológia is érthetlen marad , bár ezerszer 
álttanúlta légyen is Cicerót 's Róma' egyéb clas-
sicusait; az avatvány pedig a' magyar műszava-
kat is megszokhatja 's megtanulhatja, 'sszázszorta 
könnyebben mint a' latánokat. 
Mi részünkről nem győzünk eléggé örven-
dezni azon szép gyümölcsözésnek, mellyet a' Ma-
gyar Kir. tud. Egyetem' Orvosi Kara' több jeles 
Oktatójinak (kik közül elég legyen a' legújabb 
időkből T. T. S c h u s t e r , B u g á t é s G e b -
h a r d t Prof. urakat magasztalva említenünk) a' 
honi literaturáért lángoló buzgóságok koronként 
t e remt ; 's Tekintetes Tudós S c h u s t e r Professor 
u rnák , most közelebb a' Nagy Méltóságú Magyar 
Királyi Helytartó Tanács által közre bocsátott 
G y ó g y s z e r e k ' Á r s z a b á s a ' magyarázatja kö-
rött telt fényes érdemiért is, hazafiúi szíves háláját 
ezennel nyilván jelenti 
f c u y é r y G y u l a . 
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B.) K ti i f ö I d i L í t e r a t ii r a. 
Népek' különösségei 's Jelességei. 
Rövid kivonása ezen könyvnek: Lohr, die Bewohner der 
Erde oder Beschreibung alier Völker der 5 Welt-
theile. Wien 1824. 
Ay Spanyol olly mértékletes és józan , hogy 
a' ki egyszer részegségbe találtatott, torvény-szék-
jek előtt meg nem jelenhet; és a' Boracho vagy 
iszákos név nálok, egy a' iegutálatosabbak kö-
zül. De olly felíengös, hogy a' koldus koldustár-
sát is többnyire megnagyságolja. Egyik nevezetes 
innepjek: a' szüret ínnepe. Ekkor az Uraságok 's 
asszonyságok tselédjeik közé ülnek , a' hajdani ál-
dott egyenlőséget példázván ; ezek azokkal , mint 
hozzájok hasonlókkal bánnak, és senki sem veszi 
tolok rósz néven. — A' Portugallus , majd nem 
napkeleliesen szeret hivalkodni. Erre talám az ö 
sok Innepeik is (l3Q) szoktatják őket. A' nagyon 
füszepszámos és hivesíttő eledeleket különösen 
szeretik. A' kis gyermekeket is egy egy szivat to-
bákkal halgattatják el, és a' koldus is sokszor tsak 
egy szivat tobákért könyörög. A' veszedelmes bika 
hartg, nálok is , mint a' Spanyoloknál, mint a* 
Helvetákpál a' vad-ketske üzés, fo gyönyörűség. 
— Nápolyba különös a' sok koldus n é p , melly 
tsak az üízákon a' mit kap abból él nyomorultul. 
Tsak akkor dolgozik, ha a' végső inség hajija. — 
A' Svéd köznép is igen szegény módon él. Egész 
esztendőre való kemény laska silány kenyeret süt 
egyszerre, mellyet tűzön utóbb , úgy melegít fel. 
A' muzsikát nem igen szereti, jobban a' kártya-
játékot. — Az Irrlandus olly megvettetett gúnyolt 
helyheztetésbe vagyon az Anglusoknál, mint ná-
lunk a1 Sváb. — A' Hollandusoknak is tálóik is 
tisztábbak, mint máshol a' parasztoknak szobáik. 
— ( IQk ) 
De a* tisztaságra, a' szükség is kénSzeríti ökc t , 
mert a' fa is hamar megrothad , a' vas is , hamar 
megrozsdásul nálok. — Különös , hogy tsak nem 
egész napkeleten a' tébolodottak szenteknek tar-
tatnak — A' Kalendák, vándorló kolduló rongyos 
barátok, kik üveg helyett tök darabokból isznak, 
és a' kezekbe hosszú páltzájokon külombféle szinü 
rongyokat hordoznak. — Ötször kell napjában a* 
hivő Muselmannak imádkozni , mellyre néki a* 
harang-szó ád jelt. Ramadán nevű böjtjökön nem 
szabad se enni , se inni , ha beteg is , vagy az 
úton valaki, mig a* nap le nem nyugszik. Egyszer 
el kell neki életében Meccába menni, vagy maga 
helyett mást küldeni. A' ki sokszor el megy, 
szentnek tartatik, jóllehet más fe lól , azt tartják 
példabeszédbe: Ne hidj annak, ki ketszer volt 
Meccába, mint a' keresztények az ollyan Szarán-
dokokról , kik a' Sz. helyt látogatják ; mivel azok 
tsalárd kóborlóknak tartatnak. — A' napkeletiek 
jóltévősége, eleitől fogva nyilvánságos volt. Sok 
innepeiken, ingyen osztogatnak a' szegényeknek 
eledelt , sokan testálnak javaikból is nékik, sőtt 
ínég az idegen ebek felöl is gondoskodnak , haj-
lékot és minden szükséges eledelt készítvén nékik. 
Városaik égyéberánt rondák. Mindenféle dögök 
az útszákon hevernek. A' keresztényeket ebeknek, 
's disznóknak nevezik ; de közel sem gyűlölik 
úgy őket , mint a' 'Sidókat.— Az Ürmények szol-
gálatra valók , de nagyon félénkek. Két három kó-
borló Arabs , azt mondják, ötven emberből álló 
Caravant is megállít, és nem mernek kívánságok 
ellen tselekedni. — Az Arabs, nyelvére 's erköl-
tsére nézve, most is az a' mi volt Mózes ideje 
előtt. A' régi nemzetek elmultak ; ez megmaradt. 
De semmiféle nép , még a' hódiló Római sem hó-
dította meg soha. Ez ellen megorzé mindenkor 
Országa" minémüsége. — A" Beduin prédál, da 
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nem gyilkol. „Testvéred mezítelen, éhes", e' 6zók* 
kai támadja meg az ember t , és ezen okainál fog-
v a , igazságosnak tartja a' prédálást. Egyébberánt 
vendég szerető, még az eránt i s , kit előbb ki-
rabolt. — A' régi Persák maradékinál , a' kováts-
ág , és semmiféle tűzbe való mesterség nem gya-
koroltatik, mivel a' tűz alatt az Istenséget imád-
ják. A' kakasokat és kutyákat nagyon tenyésztik, 
és szeretik. Septemberben inneplik, Ismaél áldo-
zatja fö ünnepjét , egy kövér feltzifrázott juh. 
megölésével, mellynek egy része a' szegényeknek 
osztogattatik^ A' haldoklók háza előtt tüzet illesz-
tenek, hogy minden ember imádkozzon annak 
lelkéért. A' holtak körül ordítanak, ruháikat té-
pik, hamuval behintik fejőket, megavult ruhákba 
gyászolnak, de nem feketébe, mert ez gyűlöletes 
előttök; hanem a' zöld és veres szint, legjobban 
kedvellik. — Flindostán lakosinak 333 milliónyira 
tétetnek alsóbb Istenei, — de hiszik a' halhatat-
lanságot, és a' lelkek vándorlását. A' melly hal-
dokló , a' Ganges vizébe megforödhetik , felette 
szerentsés elöttok. A' tehenet , ök rö t , majmot, 
elefántot, hat tyút , sast, és a' kigyót is imádják. 
Különös , hogy legfőbb Istenjöknek nem kell 
Templom , — minthogy az tsekélység vólna véle-
kedésök szerint reája nézve. A' testnek sanyarga-
tása, késsel való megmetélése, a' tövisekbe, pos-
ványságokba való ülés elottök szentségre való tö-
rekedés. A' tisztaság külomben fő virtus nálok. 
Hanem, némelly Innepeken , tehén ganéjjal ,még 
is bekenik házaikat, mivel a' tehén szent előttök. 
Igen szelid jó szívű emberek. Büntetés van kitéve 
arra i s , a' ki tsak egy hangyát öl is meg; és a' 
k i , egy ehes, vagy szomjas ökröt dologra ha j t , 
fizet, mint egy tíz for intot , ha bévádoltatik. —-
Suráte vidékén a' beteg állatok számára is van is-
pi ta , sött van egy szoba, a' balhák és büdös fér-
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gek' számára is. Ezeknek számára szegényeket fo-
' eadn ak , kiket hogy véröket kiszívhassák, erősen 
előbb lekötöznek. Mind ezen irgaimok mellett, 
megtörténik még is, hogy a' tsetsemö leány gyer-
meket étlen hagyják elveszni, mivel sokba kerül 
férjhez adása. — A' G.irov hegy Iakosinál külö-
nös, hogy a' legifjabb leányzót illeti szülei min-
den öröksége. — Siám vidékén , mint több helye-
ken is Asiába, a' legnehezebb munkákat is tsak 
az asszonyok teszik. A' férjfi tsak hever, eszik, 
iszik , aluszik , dohányzik , kóborol. Soha sem 
eszik feleségével. — Laos vidékén hosszú fülűek 
az emberek; de O Felségének a' Királynak leg-
hosszabb füleinek kell lenni. Nehéz fül függőkkel 
nyúj ta t ják, nyolesztik meg tudniillik füleiket. — 
A' Chinai asszonyoknál fő ékesség a' kitsiny láb. 
A' bábák a' született leány - gyermek' lábait min-
denkép kitsinyre öszve préselik 's öszve szoron-
gatják. A' férjfiak fő ékessége a' hosszú köröm, 
| melly szinte tarsollyal fedeztetik. Az utasok nem 
sok betsiilet érzést tulajdonítanak a' dunaiaknak, 
hanem azt mondják: a'kereskedésre , ravaszkodás-
ra születéseknél fogva hajlandók. A' levegőbe kö-
teleken való tántzolásba, más a'félébe fellyiil ha-
ladják az Európaiakat. Még a' patkányokat, ege-
reket is megtanítják tántzolni. A' szükség, sze-
génység, elvetemedetség olly nagy Chinába, hogy 
sokan eleven-szenet is tesznek fejekre, vagy fejő-
ket falba, köbe verik, tsak hogy szánakodást ger-
jesszenek, alamisnát kapjanak. Sok anyák , tsetse-
mö gyermekeik szemeiket kitolják, hogy koldul-
hassanak () ezer gyermeket is kitesznek e s z t endőt 
által Peckingben. Hitván uralkodás alatt nyomo-
rognak , szegények , szánakodásra méltók. Fejér 
ruhába gyászolnak. — A' Tibet iek, tsak a' juh-
húst eszik meg, ezt js nyersen, a' szél által úgy 
megszárítva , hogy soha meg nem rothadhatna. Öe 
— ( 1396 ) — 
rendkívül való jó izii is a' Tibeti juh-hús. Más 
marha hust vágni , vagy enni tiltja vallások. Gyer-
mekeik Papjaik által, téjbe és l isztbe, mintegy 
megkereszteltetnek , és neveztetnek el. — Az E-
gyptomiak lakása , sárból készült , 's olly nyomo-
r u l t , hogy ha esö esne^ egy éjszaka, több váro-
sok , faluk öszve omlanának. 
Nagy testüség és hosszú fogak, a' Maurus 
Asszonyok szépségeinek tartatnak. 
Nubia és Darfat lakosinál nagy megtisztelte-
tés: ,,nézd a'bivaly a' bival maradékát , a'bikáknak 
b iká já t , a' nagy elefántot , a' hatalmas sultánt." 
Mások mikor idvezlik egy mást, orrokat értptik 
Öszve. 
A' szeretsenyek megesznek minden tisztáta-
lanságot, az állatok bélét is t iszt í t tat lan, még a* 
patkányokat is. De á' salátát éppen n e m ; mert 
azt mondják: fii evő állatok nem akarnak lenni. 
Pálinkáért el adják szüleiket, feleségeiket, min-
denjeket. A' tántzba fáradhatatlanok, de restek a' 
földmivelésben ámbár annyi szántó földet foglal-
hatnak, a1 mennyit akarnak. 
A' Kanári szigetek lakosi a' férjhez menni 
akaró Leányzót hivalkodtatják, a' legjobb elede-
lekkel hizlalják ; mivel a' testesség: asszonyi szép-
ség. A' ki soványon marad , nem egy könnyen 
mehet fér jhez. 
A' Grönlandusok nem tsak Amerikának, de 
az egész földnek legkisebb lakosi közül valók. 
Húsos testüek: azért nagy hideget kiállók. A' ká-
romkodást és veszekedést nem esmerik. Ha per 
támad köztök, énekléssel igazítják el. A' megbán-
tódott valami tsuf éneket kohol ellenségére. Erre 
megtanítja háza népét. Ekkor meghatározza a' na-
po t , a' mellyen ellensége ellen énekel , és dob 
szó mellett tántzol. Megjelenik az ellenfél is. Egy-
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más ellen énekeinek bírák előtt. És a 'ki legtovább 
tudja mondani énekét, az nyertes. 
A' vad Carajba, ba felesége szül , felesége 
helyett , Ö fekszi a' gyermek-ágyat, egy hónapig , 
igen sovány tartáson. IIa hust ennék, azt hiszik: 
a' gyermek megbetegedne. Akár mi bajja van a* 
gyermeknek, az Asszonyok férjeiket vádolják; 
hogy roszul tartották magokat, Ha ki van a' négy 
hé t , még egy ideig skláv szolgálatot tenni, min^ 
dent elnézni, megengedni tartozik. Utóbb egynél 
hány korbátsot is kap; ekkor áldomást tartanak, 
és elöl áll viszont a' rend. TestÖket mint több né-
pek is , kiilömbféle figurákra kibillegzik. Érzéket-
lenül eltemetik eleven gyermekeiket, ha szoptató 
édes Annyok meghal. Ugy is étlen veszne e l , igy 
szóllanak. Valamint érzéketlenül megfojtják , agyon 
ütik , vagy elhagyják élni nem tudó öregeiket is. 
Ka nada lakosi megengesztelhetlen bosszúállás 
suak. Egy Indus történetből agyon ütött egyet. 
Ez agyon ütöttnek testvérje bé megy a' gyilkos 
házába , és mivel gyenge gyermekeket látott ko^ 
rü lö t t e , igy szóllott hozzája: ,,a' testvérem vére 
boszuért kiált, de mivel gyengék még gyerme-
keid , és az Annyok, nem tarthatja el őket , el-
nyomom a' boszus kiáltást." Igy békével é l t , a* 
gyilkps' famíliájával. De mikor ennek legöregbik 
fija egy szarvast le ejtett , bé megy a' gunyhóba : 
„Nem tűrhetlek ugy mond tovább , a' testvérem 
vére boszuért kiált , és a' te Öregebik f i j ad , a* 
tiédet már eltarthatja." Készen vagyok reá felel 
amaz. Es midőn felesége, gyermekei sirnak, feddi 
ezeknek gyengeségeket, és azt mondja f i jának: 
siratod e' a' szarvast, mellyet l ee j te t t é l? miért 
sírtok hát most azért hogy én békével kész vagyok 
azt szenvedni, a' mit törvényünk igazságossan ki-
ván.—Különösen sokat adnak az álomra. Egy fö 
ember , azt álmodta, kog}7 cgv olt lévő Angkis 
i 
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Uv, majd rummal, ma)d tobákkal, majd végre 
szép veres ruhájával is megajándékozta. Az Angol, 
hogy békével maradhasson, mindent oda engedett. 
De hogy az álomról elszoktassa azt monda: azt ál-, 
modta o is , hogy egy szép darab földet adott né-
ki , mellyre házat épithetett. Megnyerte kivánsá-
gát az Angol, de arra ezt a' feleletet is kapta 
osztán : Ötsém , ne álmodjunk többé egymás el-
lenére. 
Paragvay lakosi olly erősek , hogy Q0 esz-
tendős öregek is felugranak , a' legszilajabb lóra 
is ; és a' ki 80 esztendős korába hal meg , azt tart-
ják korán hal meg. 
K ü l ö m b f é l é k . 
Eló'lépések és Megtiszteltetések. 
Ö Cs K. Felsége: Méltóságos Főtisztelendő T ö r ö k 
A n t a l Urat B. Sz. M. Báttai Apátját, Csanádi Székes 
Egyház' Nagy Prépostját 's Kanonokát, C s a n á d i — ' s 
Nagy Méltósági/ A l a g o v i e h S á n d o r valóságos belső 
titkos Tanácsnok, Horvát országi Báni Helytartó, vá-
lasztott Rozsom Püspök, Auránai Férjei 's a' t. O Exc.-
ját, Z á g r á b i Megyés Püspökökké — 
Méltóságos Főtisztelendő H o r v á t h J á n o s Urat , 
Magyar Kir. Helytartósági Tanácsnokot, választott Bo-
zsoni Püspököt, Sz. Mihály' Rudinai Apátját 's a' t. a' 
F. M. Magyar Kir. Udv. Cancellariához üdvari Tanács-
nokká 's Iteferendárrá — 
Méltóságos Mező-Szegedi S z e g e d y F e r e n c z Cs. 
II. Kamarás 's T . N. Szabolcs Vármegyei Főispáni HeLy-
tarló —'s Llorgosi K á r á s z M i k l ó s Cs. K. Tanácsnok, 
II o rv á t l i J án os, 
1 
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's Országbírói Itélőmestor Urakat , a ' F ő Méltóságú Hét-
személyes Tábla' Birájivá — 
Méltóságos Bezerédi B e z e r é d j r G y ö r g y Al Ná-
dor Urat a' Dunátituli Keríile-ti Tábla' Elölülőjévé — 
Méltóságos Kolosvári Á g o s t o n M á r t o n Erdélyi 
Kir. Kormányszéki Tanácsnok, 's Scharbergi B e d e u s 
J ó z s e f és S o i n l y a i J á n o s , Erdélyi Kir. udvari 
Titoknok urakat, az Erdélyi kir. udv. Cancellariához 
Kormány-Tanácsosokká — 
Méltóságos Báró L a k o s J á n o s U r a t , Mária The-
rézia' katonai jeles Rende' Lovagját 's Al - Ezredest a1 
Tábornok Karnál ( General - Quartiermeisl.er- S tab) , a' 
Sopronyi Nemes Magyar Társaság' egyik első alapítóját 
C1792) vs a' bájas , ,Nápolyi Levelek" (megjelent közölök 
e g y , az 1823-dikí H é b e ' 89-112 lapjain) lelkes irójo-
icat, a' löd. számú második Székely gyalog Ezredhez , 
Ezredessé — 
Méltóságos Főtisztelendő Ürményi Ü r m é n y i P é-
t e r Korvcziai, felszentelt Püspök Urat az Esztergami 
Székes Főegyház' — 's Méltóságos Főtisztelendő Gróf: 
W a l d s t e i n N e p . J á n o s Urat a' Szathmári Székes 
Egyház' Nagy Prépostjává — *s 
Főtisztelendő K o v á c s T a m á s Urat , Sz. Hittu-
domány' Doetorát, Sz. Benedek' rendén lévő Áldozó 
P a p o t , 's Pannonhalmi monostor' Priorát, Sz. Márton' 
Pannonhalmi Fő Apátjává méltóztatott kinevezni. 
A' Tekintetes Királyi Táblánál Nagyságos Beleházi 
B a r t a l G y ö r g y Személyneki ítélő mester Nádori l l é -
lőmesterré , 1s ugvan oda Nagyságos Turócz Divéki és 
Nagy Palugyai P l a t t h y M i h á l y T. N. Bars Vár-
megyei első Alispán Ur Személyneki Pélőmesterré, 's 
Nagyságos U a k o v s z k y I s t v á n Ur Érseki Táblabí-
róvá neveztettek, 
— r - y . 
2. Kihalt Tudósok
 ? és írók. 
Julius' 31d. Kolosváratt , Nagy Váradi I n c z c d i 
L á s z l ó Erdélyi Kormányszéki belső titkos Tanácsnok, 
's a' helybeli ref. Collegiwm' Fő Igazgatója ; 55d. évében. 
September' I2d- Pesten , Hajnácskői és Vécsei Báró 
V é c s e y M i k l ó s , Cs. Kir . Kamarás, valóságos belső 
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titkos Tanácsnok, a1 Fő Méltóságú Hétszemélyes Tábla* 
Közbirája 's T. N . Szatmár Vármegye' Föispána; 84d. 
évében. 
September' i3d. ugyan o t t , L á n g F o r t u n á t 
J á n o s , Bölcselkedés1 's Sz. Hittudomány' Doctora, 
Bakonyi Apát, Esztergami Székes Főegyház' Kanonoka, 
's a' Tekintetes Királyi Tábla' Praelatusa ; 54d. évében, 
September' 20d. Kis, Ázarban (Zemplény V .ben) , 
Szemerei S z e m e r e I s t v á n Cs. K. Tanácsnok , T. N. 
Zemplény Vármegyének soU évekig volt elaö Alispána, 
's legutóbbik Országgyűlési Követe. 
October' 20d. Veszprémben, Fáiszi Á n y o s I g n á c z 
több T . N. Vármegyék' Táblabírája, a' Veszprémi Egy-
házi Értekezésekben megjelent néhány daraboknak , 's 
több kéziratban maradt munkáknak tudós szerzőjük; 
68d. évében. 
— r - y . 
5. J e 1 e s s é g e L 
A' német természetvizsgálók' és orvosok' hetedik évi 
közgyülésök , ez idén September' 18. 19. 21. 22. iá* 's 
24d. napjain , Ileidelbergben tartatott, T i e d e m a n n ' 
és G m e 1 i n' előlülésök alatt. Olly számos, mint a' ta-
valyi , Berlinben, nem vo l t ; de elég népes , ha a' hely-
beli tagok' kisded számokat, az idegenekével össze vet-
jük. kik, ellent nem állván a' rosz és esős idó , melly 
a' közelebb múlt nyáron egész németországot gyötrötte , 
minden német, sőt távolabb európai tartományokból is, 
a' Neckar' partjai mellé gyűltek. Itt csak néhány neve-* 
zetesbeket említünk névszerint : Münchenből O k é n : 
Májn - melléki Frankfurtból P a s s a v a n t ; Brémából 
T r e v i r a n u s ; a' két Ilessz birodalomból: H e u s i n-
g e r , V o g t , W e d e k i n d ; Csehországból Gróf S t e r n -
b e r g ; a' Porosz tartományokból a'Hálái F r i e d l a e n -
d e r , a' Bonni G o l d f u s s , H a r l e s s , N e e s v o n 
K s e n b e c k , a' Berlini H a y n e , L i e h t e n s t e i n , 
O s a n n , a' Boroszlai T r e v i r a n u s , W e n d t ; a' 
Szász tartományokból D ö b e r e i n e r , P r o r i e p , 
K r e y s i g ; Würtembergből a' Tübingen! G m e l i n ; 
Angliából B r o w n B o b é r t Londoni professor ; Fran-
tzia országból E h r m a n n , L a u t h 's L o b s t e i n 
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Strassburgi professorok, 's Párizból Báró F e r u s s a c ; 
Németalföldről F o h m a n n Lüttlchi professor 's tb. De 
jöttek, D á n , Orosz, Lengyel országokból is. Hazánk' 
orvosai közül megjelent Dr. S c h e d e l F e r e n c z Ur 
Pestről. Összesen mintegy 250 tagokból állt a' gyűlés , 
melly üléseit az Egyetem' palotájában tartotta ; az egyes 
osztályok a' Casino' épülete' szobájiban ültek-össze: 's 
ugyan ezen épület' nagy szálájában volt a' közebéd és 
vacsora is. A' negyedik gyűlésben , Heidelberg' polgárai 
megköszönték, az elölülő á l ta l , a' társaságnak, várasok-
nak általa jutott megtiszteltetéséi, 'a egy emlékpénzt 
osztattak - ki a' jelculévök között. A' jövö évi gyűlés 
Hamburgban fog tartatni, ismét September1 ísdikán. 
—r—y. 
Külföldön lévő né melly Kéz-iratok és Könyv eh , 
mellyek Magyarországot némü némüképpe?i 
érdeklik. 
Ménusi Frankfurt városa' Könyvtárában: 
1. Leg. Lud. IL 6. Egy török Alkoran , in folio 
minore, vörös bőrbe kötve, festett 's aranyozott belük-
kel kezdődik, jó vastag, sima papiroson van irva. Hátúi 
I i l lyen jegyzés találtatik : Alcoranus glossatus turcica 
lingua interlineari , Budae inter praecias repertus , ac 
mini ab amico dono allatus. J. Ludolfus m. p." 
2. A' kéziratok Katalog-usában p. 596. ez olvasta-
tik : Ein arabisch Manuskriptum, so eine Auslegung des 
Alkorans in sich enthalten so l l , und bey der Eroberung 
von Ofen von einem sächsischen Soldaten einem türki-
schen Priester abgenommen worden-
Ez a' kéz-irat in Octavo épen ügy vagyon bekötve, 
mint az előbbeni, ti i. bugyelláris formában; a' borí-
téknak egyik oldala valamivel hosszabb a' másiknál, 's 
ezt egy részben betakarja. A' boríték bőre tsak nem égé-
sén fekete, a' papiros vékonyabb mint az élőbbemben, 
csinosan van irva , a' hátulsó lapon ez olvastatik: ßudae 
huhc librum arabicum anno 1686 Sacerdoti turcico per 
bellica m vim ablatum ab Henrico Seylero Harta Misn. 
timi temporis milite Saxone, postea vero Illustris*-Dni 
Doctoris Binderi Consiliar. Juci. Aul. Actual. Camerario, 
a quo tanquam comite fidel. ilineris sui Austr. Morav. 
Bohém, et Minsnic. dono accepit. Dresdae 1690 mens. 
Aug. quem in perpetuam Budae vi recuperatae memó-
riám huic obluiit ßibliothecae publicae ea qua fieri po-
tuit animi observantia Nicolaus Sauer Maeno. Fracol. J. 
U. St. A. Ch. 1691. mense Febr. 
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Schier az 6 Dissertat jójában de Regiae Budensié 
Bibliothecae Malhiae Corvini ortu , lapsu : inleritu et 
IVeliquiis Viennae 1799. azon munkák közöt t , mel lyek 
Horvin Mátyás Király Könyvtárából valók, egy Persa 
írót is e l őhoz , melly ugyan azon alkalmatossággal, t. n 
Budának vissza-vételekor valami Szász katona által egy 
török paptól elvétetett. 1 
A' Párisi Királyi Könyvtárban. 
Sub Nro MSS. 10,307. Egy kézirat, mellybeü nap-
ról napra felvagynak jegyezve a' ré^i Magyaroknak, és 
a'Szkandinavusoknak Franczia országba >aló béröhanásaih. 
Ezeket a1 jegyzéseket Capefígue Ur deákbúí franczia 
nyelvre lefordította i l lyen czinrii munkájában : Essai 
sur les invasions des Normands. 
P. 199. V ! . MLXNI. Báthory István Lengyel Király 
Regestruma , három kötetben, melly holmi lüstruetiókat 
és sokféle leveleket foglal magában az i 574-dik eszten-
dőtől fogva egész i 5 s l -d ik . —- Ez a1 kézirat papiros le-
velekből á l l , 's hihetőképen a' 16-dik században készült. 
A' következendő három kézírat Horvin Mátyás Király 
könyvtárából va ló : 
Sub Nro 444« Divi Hieronymi breviárium in Psal-
mos Davidis. 
Sub Nro 6'239. Tractatus Pauli Santini de re militari. 
Ezt a' kéziratot Girardin U r , a' ki Konstantinápoly-
ban franczia Követ v o l t , a' Szeráljban kapta. 
— Annales Taciti — Oberlin Ur Tacitus munkáinak 
kiadásában ezt a' kéziratot .használta. 
Bordeaux városa' Könyvtárában : 
Bonfinii H e r u m Ungaricarum Decades. Bdsileáe 1568 
in fól ió. 
— Idem. Francofurti 158J.. in foliö. 
Hulsii (Levini) Chronologia usque ad annum 1597* 
Norimbergae 11197. 
L i n d e n b e r g i i (Petr i ) Commentarii rerum m e -
morabilium in Europa. 
E p i s t o l a e Jacobi Palaeologi. 
Lipsii (Justi) ad Jacobum Bonavium Epistola. 
Rerum Hungaricarum scriptores vari i , edente Bon-
garsio Francofurti 1600. 
Isthuanfii 
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Isthuaníii historiarum libri XX.XIV. Col. Agr. 1622. 
in fo l io . 
Rerum meraorabiliurn in Pannónia sub Turcarum 
Imperatoribus etc. gestarum Exegeses , recenseuté JNico-
lao Reusnero 1603 in 4-to. 
Tuberonis Commentariorum Libri XI. Francofurti 
Í6ü3 . 
#Fumée de Genillé ( Martin ) Histoire des troubles , 
et de la pitoyable perte et ruine du royaurae de l iongride 
Paris 1594 in octavo. 
Idem avec la continuation de Montreux Paris 1600. 
Idern íhe history of the troubles of Hungaiy. L o n -
don 1600. 
Histoire des troubles de Hongrié par Vanel. Paris 
1685—1687. in 12, 6- Vol. 
Lettre de M. S. L Seigneur Polonais á Mon-
sieur le Marquis C. L. á l ' aSsemblée des Etats de l ' em-
pire á Ratisbonne , Sur les affaires présentes de la Hon-
grié. Ratibbonne 1683. 
*Jean Donneau de Vizé , histoire du Siege de Bude. 
L y o n : 1687. in 12. 
Respublica et Status Regni Hungáriáé Lugd. Batav. 
éx officina Elzevir. 16.34. 
*Gabvileri (Hyeronimi) Epitome etc. ortus Serenis-
s imi Principis Ferdiriandi Ungariae etc. regis Hag. i530-
«Matlhieu (P. de) Histoire d'Elisabethe fille du roy 
de Hongrie. Paris 1607. 
Le Clerc (Jean) Histoire d'Emeric Comte de Tekeli 
Cologne 1693. in 12. 
La vie du Prince Ragotzi. Paris 1706. in 12. 
Beohet (Antoine)'Histoire du ministére du Cafdintfl 
Martíriuáiiis. Paris 1713. in 12. 
Baret (Jean) Histoire Sommaire des choses les plus 
remarcjuables etc. de Moldáviáé, composée sur les raé-
moires de Charles Joppecourt. Paris 1Ö20 in 8-vo . 
Ezen munkák á' „Histoire de Hongrie" rubrika alatt 
jönnek elő a' Katalógusban , — '9 bár minden magyar 
országi város legalább is ennyi , hazánkat illető , neveze-
tes munkát mutathatnamint ez az idegen. 
t ud . G y . X I . Köt. 1829 . 
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A' csillaggal megjegyzett munkákra különösen fi-
gyelmetessé teszem hazámfiait, mert ritkák. Jó vólna ta-
lán ha az , ki a' hazá-ban létekről valamit t u d , a' Tudo-
mányos Gyűjtemény által a' Publikumnak hirül adná. 
Tessedik Ferencz. 
4. Figyelmeztetés ezen Kalendáriomra : 
Trattner J. M. és Károlyi István Nemzeti Kalendárioma 
1830-ra. Tizenhatodik esztendei folytatás. Pesten, a' 
Kiadók könyvnyomtató intézetében. 4-ed rét. 
Elébb ezen Kalendáriom csak öt ívnyi v o l t , mosta-
nig pedig már tíz ívre szaporodott. Jele, hogy szerkez-
tetését iparkodó ügyes ember viszi , 's az eddigi magyar 
puszta kalendáriomok hijányait, abba tartózható tárgyak 
felvételével okosan pótolni törekszik , 's ez által a' csupa 
száraz n a p t á r b ó l , a' mi körül eddig sok öszveagga-
tója csak arra vigyázott, hogy karácsonykorra dörgést 
kanikulába havat ne jövendöljön , ol ly hasznoa kézi-
könyvet kiván alkotni, me l lybő l , előkelőbbeken kezdve, 
a' legközebb falusi gazda-emberig minden megismerhesse 
a' Fels. Uralkodó Ház tagjait, az Országnak, kormánya 
körül lévő tisztviselőjit, 's kiki , mikor ideje engedi, 
találhasson benne gazdálkodási javítására utmulatást , ha-
zája hisztóriai statistikai 's fold leirási ismertetését, gon-
dolkodás módja nemesítésére példákat, és még mulatta-
tására is elmésségeket. Valóban is a' Kalendáriom mai 
nap már legszélesebben elvezető csatornája lehet minden-
féle lelkesitö ismeretnek , a' mi által való önnön neme-
sítésére az embert belső jobb szózatja teremtve lenni 
vallja. Mert , az idő' egyházi polgári égvisgálati felosz-
tásaihoz lévő maga alkalmaztatásáért azt tartani minden-
nek kell , ' s ha oktalan babona helyett abban, eszten-
dőnként a' mélyebb 's hosszasabb tudós visgálatok resul-
tatumai p. o. a' természet tudományából, a' természet 
hisztóriájából, más országok nevezetességeiről rövid kivo-
nások jelennek m e g , és az író annyi meg annyi nemes 
vonásait közli a' Fejedelemért, és Hazáért, 's embertás-
íainkért élt nagy tettüeknek, száz meg száz sőt ezer meg 
ezer lelkekben ingerli f e l , a' jónak csirázatjait, 's pol-
gári erények véghez vitelét eszközölheti a1 kunyhókban is. 
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Miféle tárgyakkal ébreszt ezen említett Nemzeti Ka-
lendáriom 1800-ra f igyelmet, következő tartalma mutas-
sa meg. A' rendszerinti Kalendárioni után benne ezek 
vágynák : 
I. A' Fels. Uralkodó Austriai Ház. II. Magyar Or-
szág Palatínusa. — A' Cs. Kir. Fels. Status és Conferen-
tialia Ministerei. — Cs. K. Státus és Confereut. Tanácso-* 
sok. — Cs. K. Követek a' külső Statusokban. — III. Az 
Európai Uralkodó Fejedelmek. Továbbá elé van benne 
adva: az arany-gyapjas Rend, a'Csillag-keresztes Dámák 
Rendje. — Magyar Országi Egyházi Méltóságok , X. Ér-
sekek , '2.k Megyés Püspökök, 3. Választott Püspökök, 4 . 
A' Káptalanok Nagy Prépostjai. A' Görög nem egyesült 
Püspökök. Az Evang. Ágostai és Helvetziai vallástételt 
követők négy Superintendentziáji. •— Magyar Ország 
zászlós Urai. A' Magyar Kir. Udv. Cancellaria , Udvari 
Tanácsosok és Referendariusok > Titoknokok , Concipis-
ták. Udv. hites Ágensek -— A' Magy. Kir. Helytartó 
Tanács és Tanácsosai , Titoknokai Ooncipistáji , Hites 
Ágensek. Az Ország Tartomány Biztossága. A' Magy. 
Kir. Udvari Kamara. A1 Királyi Ügy igazgatás hivatala. 
A' Magy. Orsz. Fő építő Kormány. A' Királyi Curia , 
Hétszemélyü és Királyi Tábla. Tabuiaris Prókátorok la-
kása Pesten. A' Ts. Ns. Yármegyékbeli Tisztviselők mind 
ÍI' négy kerületben. A' négy kerületi Tábla. A' Tárnok 
szék. A' Personalisi szék. Horvát és Tót Ország Várme-
gyéinek Tj'sztviselőji. Jász és Kun kerületek. Szabad Kir. 
városok Tisztviselőji, mellyek közül azonban még csak 
tizenhaté van benne, 's eléggé lehet csudálni, hogy a' 
többiek bé nem küldik Tisztviselojik neveit. — Mező vá-
rosok. — A' Magyar Kir. Egyetem v. Universitás. — Az 
Ágostai és Helvetziai vallás tartók iskolaji. A' Cs. Kir. 
Theologiai Studium éppen ezek számára Bécsben. Magyar 
Generálisok 1600 olta a' mai időkig. — A' Cs. Kir. Ud-
vari Fő Hadi Tanács Bécsben. A' Cs. Kir. Magyar Hadi 
Kormányszék Budán. A' Kir. Magyar Ns. Testőrző sereg. 
— Magyar gyalog Ezeredek v. Regimentek. — Magyar 
Huszár Ezeredek. Erdélyi Nagy fe jede lemség ,—az Erdé-
ly i Udvari Cancellaria Bécsben. Az Erdélyi Kir. Kor-
mányszék Kolosváralt. Az Erdélyi Kir. ítélő Tábla. Er-
délyi Kir. Kincstár. A' Tek. Ns. Vármegyék. A' Székely 
Székek. — Egyes magyar Személyek által tett fundatiók 
a' Cs. Kir. katonaság javára. —4Per a' boszorkányok el-
len. Jeles férjfiak halála. — Asztalra 's tartani való szőlő 
fajok. A' borok megtartásáról. Gyökeres rendszabáeok a' 
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dohány termesztéséről. Az 1829-ben volt Pesti lóverseny-
kor elnyert díjak. Az 183o. tartandó lóversenyre kitett 
pályadíjak. Állat mutatás l829-ben. Magyar Történet. 
Statistical jegyzékek. FŐ városok lakosai száma. Anek-
doták. Magyar példabeszédek. Mesék, Versek, és Dalok 
Csipősségek de nem karczolások. Közönséges Vásárok Ma-
gyar Országon. Nevezetesebb Vásárok Erdélyben. Inte-
rest mutató tábla. Fő Posták járása. Scala bankó-czédulák 
cursusáról 1799-től 1811-kig. A' váltó-czédulákv legmaga-
sabb 's legalacsonyabb állása 1811 — 18ig~dikig. Äz Au-
striai Császári birodalomban folyamatban lévő Status 
kötelező levelek intereseinek mennyisége. Az Austriai 
"Nemzeti bank. Tudni valók a'Banknoták beváltásáról. A1 
Pesti pósta járása. 18Ö0. 
Ezen tárgyak töbféleségével együtt kellene természet 
szerint e' Kalendárioin árának is nevekedni , száza eddig 
1« forint lévén V.Cz. 's mostan 2$ for. egy egy nyom-
tatványé pedig 35 krajczár V.Cz. külseje is csinosodván , 
ennyit érette valóban csak ollyan ember sokalhat, a1 ki 
mindég csak azt látta még hogy ingyen jő fe l az Isten 
napja , 's ingyen esik földjeire az eső , és a' könyv-nyom-
tatása körül lévő szükséges költségeket kicsinybe veszi. 
De hihető, hogy minekulánna majd a' köz emberig szé-
lesen elterjed az i l ly nevekedő tárgyú kalendáriomból 
való okosodásnak haszna , inger is nagyobb gerjed min-
denben arra , hogy a' mint több és több helyes ismeretre 
talál benne , úgy ne sajnáljon néhány krajczárral vagy 
garassal i s , egész 36.5 napig szolg-áló könyvéért többet 
adni , söt majd lelkében nemesedve még azt is érzeni 
fogja, hogy bizony többet ér , esztendőnként a' 4—6 ga-
rassal nevekedett árr' magánál tartásánál , ha eszének 
azon csekély pénzen táplálást is szerezhet, erszényébe 
pedig még hasznot is hajthat, mert ollyan tapasztalt 
gazdasági jegyzésre lelhet benne, a' m i , kalendárioma 
árrának százszorozva megfordítja kamatját. 'S bár az 
i l ly mindent öszvemérő gondolkodásnál fogva, hamar 
béáUana az az esztendő, mellyben magyar kalendário-
mért legalább egy forintot se sokallanának , 's abba 
még többféle hasznos ismertetéseket lehetne rakni. Lám 
Jurende 's André kalendáriomi négyszerte 's ötszörte 
drágábbak! a' kikéhez hasonló vastagságú magyar kalen-
dáriomot azonban tán nekünk nem is kell óhajtanunk; 
mert köz embernek egész halmok ; m á s , annyiféle töre-
dékekről csak ugyan inkább a' dolgok egeszébe megyen. 
Egy forint körül lévő árru kalendáriom tehát elég hasz-
nost terjeszthet el esztendőnként köztiünk , 's mikor az 
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már igen jg-en júl k é l , mikor a' lelkesebb magyar könyv-
nyomtatványikból 2000-et hamar elkapnak már a' könyv-
áros boltjából, akkor írót 's árost ösztönzeni fog ez a* 
pálya d í j , 's akkor már Nemzetünk bizonyosan a' mí-
veltek fényéhez emelkedett szomorú elmaradásából. 
D ö h r e n t e i G á b o r . 
5. I g a z í t á s . 
BOZA, és nem BÓZA. 
A' Kúu-kérdésre (Kulcsár Haszn. Mulals, 1826. 2d. 
féleszt. 375—6- 1.) márhái*om felelet e l ső: Haszn. Mulats. 
1 8 2 6 . 2d. féleszt. 4 0 2 — 3 1. második : ugyanott a' 4 0 8 — 
9d. harmadik: ugyan ott 1827. l -ső féleszt. 9—16 és 
20 — 1. 1.) jelentt meg a' nagy publicum előtt. Örülnünk 
k e l l , hogy Hazánkban is terjednek a' tudományos isme-
retek és ennek naponként több több nyomait látjuk. 
De a' harmadik Felelőnélnem lehet azt helybe hagyni 
hogy a' tőle gondoltt Szó-származtatásnál fogva , Bozá-ra 
éles vonást tesz, és az első tagban hosszasan mondatni 
kívánja. 
Ugyan is a' BOZA nevezet a' Magyar Tudósoknál 
nem o l ly isrnéretlen, hogy most kellene először tanul-
nunk: BOZA-e , vagy B ( j Z A , mert ez a' Magyar száj-
ban mind eddig BOZA vo l t , és röviden hangzott. Meg 
mutatom rendre. 
i - o Oláh Miklós , ,Hungaria, et Attila'' nevü köny-
vét 1536-dikban végezLe Brüszszelben. Ez a' kéz-írás u-
tóbb a' Császári könyvtárba jött, és innen eresztette v i -
lágosságra Kollár Ádám illy titulus alaLt „Nicolai Olahi 
Metropolúae Strigoniensis, Hungária , et Attila, Libri 
duo , nunc primum ex Codice Gaesareo, Olahi manu e-
mendato, editi Vindobonae 1763 in 8-o. Oláh Miklós tesz 
első emlékezetet Bozáról mint Kún-italról, Oláh Miklós-
nak ezen bizonyság-tételéről mind a' három Fe le lő , és 
a' kérdés föl-tévő is emlékezett, de egyiknek sem jutott 
eszébe a' bizonyságot ki írni. Ez tehát így van Oláh 
Miklósnál Húrig. p. 81 ,,Vini copia tanta, ut omnes fere 
Hungáriáé regiones exceptis campt's . . . Vina geuerosa*, 
dulcia, s lyptica, media inter utracpie, f o r ü a , levia, 
temperata feraut , multo majorem tarnen albi > quam 
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rubri copiam. Usum cerevisiae, ob vi ni abundantiam, 
minima regni pars novit. In Cumanicis campis, praeter 
vina ad vectitia, usum habent Cumani eujusdam liquoris , 
ex MILIŐ et AQVA, suo more expressi, quem BOZAm 
vocanL" BOZA-szónál Oláh Miklós semmi vonással nem 
é l , ho lot t egyébaránt az O fölött is alkalmasint fölrakja 
p. o. Somlyó p. 7 6 , viszsza folyó p. 62 Salgóp. 48 Szán-
tó p. 35. 's a' t. 
2-0 Molnár Albert szorgalmatos Szó-tár-írónk 1604-
ben kiadván Szó-tárát, Bozát röviden e j t i , és így ír róla 
,,Boza , Parabia (Parabiát ígyDeákozza Calapinus „Para-
bia , Parabiae nuQixßia genus potionis ex Mil l ió , et Cony-
za. Coel, Ant. Lect. L. 4. c. 26 ) 
3-o Röviden, és minden vonás nélkül ejti Párispápai 
is így írván ,,Boza. Parabia." 
4^ -0 Érdemes Szabó Dávidunk, ki egyéberánt Székel 
létére a' szó-nyújtásban nem vala rost , és gyakran oda 
is fölróta a1 vonást, a' hová nem kel lett , Bozát még is 
röviden említi Kisded Szó-tárában így írván ,,Boza : vala-
melly fából p. o. cser-fából ki szivárgó l é , v. kevertt 
ital' neme." 
5-o Sándor István is rövideden ejtve jegyezte föl. 
Bozát a'toldalékos Szó-könyvében p. 34. I3oza, kölesböl 
készített Kún-ital. 
6-0 Röviden hangzik Kunságban i s , a' mint kitetszik 
a' másadik Felelőiül föl hozott köz-mondásokból. 
7-0 De a' Törököknél is röviden hangzik : a' mint az 
első Feleletből észre vehetni. 
8-vo Vannak Érdél országban BOZA-nevü helyek i s , 
így fölső Fejér Vármegyében BOZA-nevü által-járás (Pas-
sus) Bozaer-pass. 2-0 Van háromszeg Székében BOZA-
nevü fo lyó víz. 3-0 fölsö Fejér Vármegyében van BOZA-
nevü Patak. — És ha Ovidius azt mondhatta: ,,Flumina 
jam Laclis, jam flumina nectaris ibant" egy eleven eszű 
Magyar Ovidiusnak nem adhatnak e ezek a' nevezetek 
valaha elegendő máteriát arra , hogy Bozát egy szép me-
tamorpliosissal folyó vizekké, Patakokká változtatva szem-
léltesse, és pedig Érdél országban „Boza mint jön Ér-
délbe b é , (és innen Boza passus) és mint változik hol 
folyó vizzé hol Patakká". Megjegyzést érdemel az is , hogy 
Érdélben a' savanyú vizeket Bor-vizeknek nevezik. Van-
nak tehát Érdélnek Bor-vizei, vannak Boza-vizei. — Egyéb-
aránt én itt csak azt m o n d o m , hogy itt is a' Bozák rö-* 
videden mondatnak ki. Lásd Lipszki Repertóriumát. 
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Mind ezekből tehát bizonyos, hogy BOZA, cs nem 
BÓZA. 
A' harmadik Felelőnek minden íandámentoma a* 
magától gondoltt szó-származtatáson épü l , és ide megy 
ki okoskodása. , ,Bizonyos az hogy Boza görög ital (ez nem 
bizonyos , mert hogy Paeonok görögök lettek volna , nincs 
még bé bizonyítva,) és annak görög neve , Parabia, ne-
vestül együtt jött a* Kánokhoz (?) kihagyván „Para" ma-
rad , ,bia" hozzá tévén zó leszsz ezen ige , Biazó, és ime 
ßia^ M ki jelenti Bozának szeszes és részegítő tulajdonsá-
gá t , mert /3í«£<» annyit tesz , mint erőt veszek va lakin ,* 
vagy erőt teszek valakin, már ßiszóbúi általiétellel 
(w-t az a-helyére tévén) Bióza leszsz , innen ki ugratván 
í-bötüt Bóza , úgyde w a' görögöknél hosszú ó , tehát a' 
Magyarban is a' Bózát meg kell nyújtani , így tehát nem 
B o z a , a' mint Párispápai irta , hanem a' mint Ö origi-
nálta : Bóza." De Vajmi erőltetett ez a' szó szármoztatás , 
és ez i l lyen szármoztatással akar mit is ki lehet faragni 
Parabiából, és jgy minden botbúi lehetne borotvát csinál-
n i , mert ha egyszer ezen az úton biózá-ig jövünk, innen 
könnyebben ki kerekedik ,,Piócza" mint Boza, mert ime 
a* ßtafa Pióczára is reá i l l ik , minthogy ez is erőt-vevő 
állat , ,non missura cutem, nisiplena cruoris hirudo'', de 
hagyjuk el a' tréfát. 
Midőn valamelly nevet más nyelvből által kölcsönö-
z ü n k , közönségesen a' hangja is megváltozik, p . o. ezen 
szókat „Paripa, Patika" röviden e j t jük, holott a' görög-
* ben nayímtos, cutodrixy a' viszsza fel e lő szótagokban hoszszúk. 
De végre, légyen igaz minden okoskodása a' Fele-
lőnek , (dato , non concesso) még se építhet ő az w-megán, 
mert hiszem magok a' Görögök gyakran azon szó-tagokat , 
mel lyeket w-megával ír lak, rövideden ej t ik , légyen pé l -
da ez az igen közönséges név Avdqwnog, mellyben a' má-
sadik szó-tag w-megával íratik, és még i s rövideden m o n -
datik k i , és a' versben is rövideden hangzik. 
De talán egy némelly már meg is sokal lotta, a' m i t 
írtam , 's mosolyogva azt gondolja magában „minek ennyi 
czivakodás egy vonás fölött" Követem , Magyar nyelvben 
a' vonások föl té le le , vagy ki hagyása, kivált az a , e , 
o , ö , magánhangzók fölölt , igen is fontos , mert 
ezekre nem vigyázva, meg zavarodik az érte lem, mert 
p. o. más , ,kar , mar , ver , p o r , k o r , t ö r , és m á s , kár, 
m á r , v é r , p ó r , k ó r , t ö r 's a' t. Sőt egész nevetség&t 
szerelhet egy vonás vagy ki tétele , vagy el hagyása ; így 
jártt az, a5 ki Barátjának aut irta „szerezz a* számomra 
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egynéhány icze csikót'' ezen utólsó ezóra egy Dévaj reá 
bökte a' vonást, a' kinek azután a' levél szól lott , nem 
győzte nevetni a' csúfos commissiót, szerezz a'száinamra 
egy néhány icze csikót." 
Végre még ezt az egyet teszem hozzá. A' tudós, és 
szorgalmatos Felelt? ne vegye roszsz néven ezen ellen tar-
tásomat. O is, én is az igazságot keressük. „Hanc veniarn 
2>etimus<jue damusque vicissim." 
Kr. F. 
6. J e l e n t é s . 
A* Tudományos Gyűjteménynek lS30-«?í$ 
folytatáséiról. 
Megértük , hogy igen rövid életű 
tudományos folyó írásaink' között ez egy-
nek tizen negyed évü folytatását jelent? 
lietjLik : iróink3 részvevő (igyekezete , ol-
vasóink tűrő kedvezése azon reményt 
engedik táplálnunk , hogy a' Tudomá-. 
nyos Gyűjtemény öröklő intézetté váJik , 
hogy mindenkor tanúja leszen aJ nem-
zet" előmenetének , Js ha sorsa úgy aka-
randja, virágozásának. Mi nem dicsek-
szünk előre remek munkákkal, mellyek 
talán szűken fognak kezeinkhez jutni, nem 
tökéletességgel, tnellyre igen hosszú, 3s 
nagyon bajos az út, az egy ügyekezet az, 
mellyet minden rajtunk álló dolgokban 
hizonynyal szabad megígérnünk; s^ ennél 
fo gva azón igazságos tiirödelmet kérjük 
ki Olvasóinktól, hogy ha csak néhány 
darab lenne is egy évi közleteink közül 
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az ítélet5 sanyarú törvényszéke előtt meg-
állható , azokJ tékintetébŐl aJ gyengébbe-
ket is elnézni ne vonakodjanak. Mit lehe-
tett eddig azoktól várni , kik nem kevés 
éveiket holt nyelvJ tanulásában töltötték 
el? az idegenből szerzett tudományhoz, 
hogy honnossá legyen, még előbb nyel-
vet kelle alkotni, Js ez egy pillantat* mun-
kája nem lehetett. De véget vetünk aJ men-
tegetődésnek : a3 gyengék között maradan-
dó becsű munkák is közöltettek már, 
ezek mindenkor talpkövűl fognak tekin-
tetni azon épületben , mellyet nemzeti csí-
nosodásunknak óhajt reménységünk , Js a' 
megtörhetetlen ügyekezet valaha * fel is 
fog állítani. Az illy nemű munkák, ha 
csekély számúak is , méltók arra , hogy 
egy folyóirásnak tekintetet, és pártfogást 
szerezzenek. 
Nagysága, Js elrendelése a Tudomá-
nyos Gyűjteménynek és aJ vele járó „Ko-
szorú^, vagy Szép Literatúrai Ajándéknak 
ezentúl is megmarad,—t. i. mind aJ 12 
kötet mintegy 110 ívre fog terjedni. Két 
jeles magyar férfiaknak rézre metszett 
képeik fogják díszesíteni ezen esztendei 
Gyűjteményt is. 
Előfizetni lehet a' Kiadóknál P e t r ó r 
z a i T r a t t n e r J á n o s M. és K á r o l y i 
I s t v á n n á l Pesten, vagy a Ts. Kir. 
Posta Hivataloknál, nem különiben azon 
buzgó Hazafiaknál is, kik az előfizetést 
eddig is beszedni méltóztattak. 
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Az előfizetés egész esztendőre postán 
18 for. V. Czéd. ( é s nem t ö b b ) mivel 
mind a* Felséges Aerarium5 postaportója, 
mind pedig aJ Ts. Kir. Posta Hivatalok-
nak úgy neveztetni szokott emolumentoma 
Budán és Pesten fizettetnek le. Helyben 
pedig, vagy a3 ki alkalmatosság által vi-
teti el sl köteteket , 14 for. V, Czéd. 
Költ Pesten, November 1829. 
Petrózai Trattner Ján. M. 
és Vörösmarty Mihál 
Károlyi István Redactor. 
Kiadók. 
7. H i r d e t é s . 
Ezer egy Éjszaka. 
A r a b R e g é k . 
I. és II-dik Füzet Fordította V. M. 
12- rétben , gyönyörű borítékban fűzve ára 1 for. ezüst p. 
Az E z e r e g y É j s z a k a czíme alatt világ-
szerte ösmeretes Arab Regék a' legváltozatosabb 
raulattatás mellett annyi élet bölcseséget foglal-
nak magokban, 's Kelet' sajátságainak, szokásai-
nak ösmertetésében olly gazdag Kincstár gyanánt 
tekintethetnek , hogy nem csak az olvasó világ 
előtt köz kedvességet, hanem sok legnyomósabb 
itéletü férliaktól is — kik közül elég legyen csak 
egy jVlontesquieut, Göthet, Vossot , Lichtenber-
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-get, Jean Fault említenünk — méltó javalást, és 
magasztalást nyertek. A' mivelt Európa' irói egy-
mással vetekedve fordítgaták nyelvökre, 's egyik 
kiadás példányai a' másik után kapva kapattak el. 
Frantzia, Angoly, Német 's a' t. nyelven sok száz 
ezerekre terjedő példányokban keltek (legközelebb 
Bécsben egyszerre 3 kiadás jelent meg). Mivel 
nints olly nemzetü, rangú, liivatalu; korú, hitű 
e m b e r , a' ki azt gyönyörűséggel nem olvashatná. 
Csak nemzetünk vala mind eddig kizárva e' bájos 
tündérkert birtokából, holott a' Magyar maga is 
— keleti eredetű lévén — az illy Regéknek nagy 
kedvelloje. Ebbéli fogyatkozásunkat e g y k ö z -
t i s z t e l e t ü L i t e r á t o r un k s e g e d e l m é -
v e l kipótolni akarván, arra határoztuk magunkat, 
hogy e' gyönyörű Regéket a' legteljesebb gyűjte-
mény szerint, honni nyelvünkön közre bocsássuk. 
Mutatványul most az első és második füzetet nyújt-
juk honnosinknak illy czím alatt: „ E z e r e g y 
É j s z a k a , Arab Regék". Ebből egyszersmind 
látni fogja az olvasó a' fordításban azon csínt , 's 
egyszerűséget, melly az eredetihez t. i. az Arab-
hoz képest olly szükséges volt. Illyen több kötetre 
fog az egész munka terjedni, 's bizodalommal va-
gyunk a' jó ízléshez, hogy vevőkre találand. 
8. N y i l a t k o z t a t á s . 
Magyar poetai kézikönyvem1 (Handbuch der 
ungarischen Poesie) II-d. kötete' 8-d. lapján Ka-
zinczy' nyomtatott munkáji között említetnek gróf 
Majláthnak fordított regéji is. A' könyv nyomtat-
va nintsen 's a' publicum iránta méltán számot 
ké rhet. Kötelesség tehát kinyilatkoztatnom , hogy 
midőn a'nevezett kézikönyv nyomtattatott , sajtó 
alá jöttek a' regék is , de véletlen környületek miatt 
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nyomtatások egy időre félbe szakadt. Később Gróf 
Majlátli jelenté, bogy azokat egy új kötettel meg-
bővítve akarja közre bolsátani , 's így történt vala 
bogy a' könyv még mind eddig ki nem jöhete. Ké-
retik tehát minden, ki a' kézikönyvet b i r ja , lö-
ri'ilje-ki példányából a' már most nem való tudó-
sítást. 
T o l d y F e r e n e z . 
9. Ú j K ö n y v e k . 
43) A' természeti, gazdasági és mesterségi esméretek 
Tára, mellyet 's a' t. Kiadtak L á n g h y I s t v á n haj-
dani Gazdatiszt és L e n c s é s A n t a l hajdan a' Gaztl. 
Tud. és Mest. Professcra. Első félesztendei folyamat (két 
részben). Pesten, Fűskúti Landerer Lajos' betűivel. IS29. 
nagy 8d. r. I. 4o6 1- II. 584 1. 
44) Hygiastika vagyis Orvosi oktatás, mit kell lenni 
az egesség' fentartására , és a' betegség' gyógyítására ad-
dig is mig orvos érkezik. Irta C s o r b a J ó z s e f Orvos 
Doktor, T. Somogy Vármegye' Rendes Phj'sikusa. Pesten 
Özvegy Patzkó Josepha betűivel. 1829. 8d. r . X. és 
294 1. 
45) Európa tekintete, jelenvaló természeti, míveleti 
és tormányi állapotjában. Szerkeztette D ó c z y J ó z s e f , 
Cziszlerczi Rendű Szerzetes Pap; Austriában a' ligetes 
Völgyi Sz. Gotthárd' monostorának tagja, 's a' t. Béts-
ben, Nyomtattatott Nemes Haykul Anta] betűivel. 1829. 
8d. r. I. Kötet (Európa áltáljában, Portugallia , és Spa-
nyol ország) 296. 1. II. Köt. (Franczia ország, Helvétzia, 
Nagy Britannia és Irland.) 357 1. I1L Köt. (A' Svédi 
birodalom, és Dánia.) 310 L A' 12. Kötetből állandó 
egész munka ára 8. f. p. p. 
46) Tanácsolatok a' Magyarországi mezei Gazdák' 
számára 's a' t. szereztetett B a l á s b á z y J á n o s által. 
Sáros Patakon , nyomtattattak Nádaskay András által 
182^. 8d. r. 25,5 1. 
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10. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi T. 
Typographiájában kijött XJj Könyvek : 
74)Auróra. Hazai Almanach 1830. 9-dik é v — S z e r -
kezteté K i s f a l u d y K á r o l y , kiadá Lichll K. Pesten 
16. lap. 344-
75) Az Urban Megholtak hidog tetemeik felett való 
végső tiszteletre készült H a l o t t i Énekek, mellyeket szer-
zett és több társainak hasznokra közönségesekké tett 
N a g y H á r o l y , Szaiiad Jász ArokSzállás Városa Cath. 
Szentegyházának legkissebb szolgája. 8-0 lap. 48O. 
76) H a l o t t i É n e k e k és B ú c s ú z t a t á s o k , kü-
lörabféle környülállásokhoz alkalmaztatva kiadta Radi-
meczky János, Szabad Jász-Berény Városának Kántora. 
8-vo lap 272. (Eggenberger Könyvárosnál mind a1 kettő.) 
77) T a n á t s a d ó mindazokra nézve , a' kik az 
A r a n y - é r b e n kissebb vagy nagyobb mértékben s z e n -
v e d n e k . Itt előadatnak azon véd rendszabások i s , mi-
ként óvhatja magát kiki e' közönségesen elterjedt nya-
valyától , és különösen tekintetbe vétetnek a' vele rokon 
hajók i s , u. m. a' rosz emésztés, has' belrészeinek du-
gulásai és hypochondria Dr, R i c h t e r F. szerint német-
ből fordítva H o r v á t J ó ' s e f , a' SS- MM. Böltsclke-
dés és Orvos - tudománynak Doktora, T. Honth Várra. 
Rendes Fő Orvosa 's a' t. által. 8-vo lap. U2 . (Hartle-
ben Könyvárosnál). 
78) E z e r e g y É j s z a k a . Arab Regék. Fordította 
V . . . M i h á l . II-dik Füzet. Szép borítékba kötve 3o kr« 
ezüst p. 
79) P e t r i P á z m á n y . S. R. E. Gardinalis et Ar-
chiepiscopi Strigoniensis L e g a t i o R o m a n a , edente 
A l o y s i o L. B. M e d n y á n s z k y 8-vo 1. 170. 
80) HMEPOA OriON TOT 2SIT UPI 0 Y ETOYS l830-
17APA ISLANNOY A. AEONAPAOY. rao Í? B(insXaxí(av 
Ttjs &£(j(}ttlíus. É*V 0) 7TQ0aETÉŐf] XOtl TO Trjg AuTtXtjg E\xlt]ljí(xs 
Il'ftsQoXóyíOP , Oi A'vioxgátoQEg xal Baaü.dg ríjg Evgconrjg, f[ Jc 
EQCiQXÍa xrjg O'(j&oöó^ ov QgrjoxEÍag EV Trj xal A'ovQqmxxj] Movag-
%ía, uíct avvzoixog ntqiyQncpi] iwü (j\)oug A^&w xal E'finogixnl 
Tivsg IlavriyvQng. TETAPTH Í1EPI(JJ02\ 
81") Nemzeti Kalendáriom mind a' két jnagyar Ha-
zában lakó Katholikusok , Protestánsok és Óhitűek szá-
mára 1830. észt. Kiadták Trattner J. M. és Károlyi István 
XVI-dik esztendei folytatás 4 to lap 80. 
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82) Lehren und Erfahrungen für jufige Frauenzim-
mer zur Bildung, des Herzens, an Emilie als Mädchen 
Z w e y T h e i l e 12. lap 216 és 300. 
85) B e s z é d e k , mellyek a' Nemes Jász és kétKúrt 
kerületeknek közönséges gyülekezetében , jelesen a' meg-
üresedett Nádor-Ispányi A l - K a p i t á n y i H i v a t a l -
n a k bétöltésével, úgy azon Nemes kerületek' Magistrá-
tusának Tiszti újjító Széke alkalmatosságával mondattak 
1829-dik esztendei Sz. Iván Havának 22-dik és 23-dik 
napjain, Jász-Berényben. 4-to iß lap. 
84) H. Ch. Schmid's B i b l i s c h e G e s c h i c h t e 
des alten und neuen Testamentes für Kinder. Ein voll-
ständiger Auszug aus seinem gröszern Werke. Neubear-
beitet durch einen Seelsorger aus der Diöcesedes Bisthums 
Scckau. Zwey Theile. 8-vo 168 lap. 
85) Verzeichnisz der Predigtbücher, welche in deut-
scher latéin, und ungarischer Sprache bei Joseph Eggen-
berger Buchhändler in Pesth zu haben sind. 8-vó lap 31\. 
8ß) Verzeichnisz m e d i z i n i s c h e r B ü c h e r , 
nebst jenen über Botanik, Chemie, Chirurgie, Minera-
logie , Naturgeschichte
 9 Pharmaceutik und Physik , 
welche in K. A. H a r 11 e b e n 's Buchhandlung , in Pesth 
in der Waitznergasse vorräthig und zu bekommen sind. 
8~vo 
87) Elegia, qua Spectabiiis ac Perillu'stris Domini 
M i c h a e l i s V i t k o v i c s AA.LL. et Philosophiae Docto-
ris per II. Regnum Hungáriáé J. F. U. Causarum Advo-
eati, II. Comitatuum Csanád , Arad , et Heves Tabulae 
Judriae Assessoris etc. etc. viri meritissimi obitum luget 
S t e p h a n u s A v a k u m o v i c s Advocatus. 
88) Dissertatio inauguralis Mineralogico-chemico-me-
dica D e F e r r o , quam consensu et Auctoritate magni-
fici'ac illustrissimi dómini praesidis et Directoris peril-
lustris ac spectabilis domini Decani nec non Clarissimo-
rum D D . Professorum pro doctoris Medicinae laurea 
rite obtinenda in alma ae celeberrima Universilate Pesti-
ensi publicae eruditorum disquisitioni submittit J a c o -
b u s B o l a i f i o . 
89) Positiones ex Universa J u r i sp r u d e n t i a et 
scientiis politicis , quas superatis anno adhuc MDCCC-
XXVI. et MDCCCXXVII. rigorosis examinibus in Ptegia 
ac celeberrima scientiarum Universilate Hwngarica Pesti-
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ensi pro cönséqnenda suprcraa Juris Univdrsi Doctoratns 
laurea annuente Inclyta Facultate Juridica publice pro-
pugnandas suscepit J o s e p h u 8 H e m é k h á z y de Gu-
rahoncz , AA. LL. et Philosophiae Doctor , Inclitae urbis 
et districtus fluminensis patrícius Consiliarius, ad excel-
sam Cancellariara Regiam Hungarico - Aulicam Concipista 
Aulicus. 8-vo 
9ü) Dissertatio inauguralis Medica de M o s c l i o , 
quam pro Doctoris Medicinae gradu rite consequendo in 
Heg. Seientiarum Universitate Hungarica conscripsifc 
Godefr. A n t o n i u s K o c h . 8-vo 
91) Dissertatio Inauguralis Medica de P i l o H o -
rn i n i s , quam conscripsit G e o r g i u s S t r e i m Hun-
garus Batsiensis Nosocomii L. R. U. Pestiensis h. t. As-
si'stenß Medicus. 8-vo 
92) Elégia, Honoribus admodum Reverendi ae eximii 
Patris M a r t i n i B o l l a , dum vice septima, evolutis 
semper totidem trienniis, Scholarum Piarum per Hun-
gáriám et Transilvaniam Praepositus P r o v i n c i a l i s 
communibus sullragiis eligeretur., dicata Pestini 1829. 4-
to 8 lap. 
93) " W o r t e , bey Gelegenheit der öffentlichen 
T r a n s l o c a t i o n und Eröffnung eines zweyjährigen 
Unterrichts an der Pester evangelischen Schule Augsbur-
gischer Confession den 4-ten September 1829? gesprochen 
von P a u l F a b r i , H e c t o r - 8-vo 
94) Dissertatio Inauguralis Medica de O p i o , quam 
Adalbertus Mayer Moravus Kremsiriensis pro Doctoris 
Medicinae laurea rite obtinenda in Alma ac Celeberrima 
Seientiarum Universitate Hungarica , quae Pestini floret, 
publicae eruditorum disquisilioni submitlit. 8-vo 
95) Sententiae in Excelsa Curia Regia Anno 1829. 
Termino Saneti Martini latae et publicatae. lolio. 1 for 
30 xr, pengő pénzb. 
f 
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XI. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) S. I. R. P. Egy két jó szó a* tanuló, kivált íróságra tö-
rekedő Ifjúsághoz nálunk. 3 l . 
2) Luczenbacher János Henrik Portugáliai Gróf eredetéről. 
19 1-
3) Tudósítások a' Külföldről, (Folytatás) 62 ]. 
4) J* A' Magyarok Törtenetének jeles Német íróiról különö-
sen Engely Keresztelynek holta után tellyesitendö Óhaj-
tásáról. 73 1. 
fi) Lévai László Vas Vármegye Kemenes altjai Járásbéli ma-
gyar szó-tár. 81 1. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m é r t e t és. 
1) Föhyéri Gyula Auróra hazai Almanach szerkezteié Kis-
faludy Károly, kíadá Lichtl Károly 1830. 98 1. 
2) Gyógyszeres Értekezések , mellyeket a' királyi magyar tu-
dományos Mindenességben, Tekintetes Schuster János 
királyi Oktató vezérlése alatt, a' magyar nevendék 
Gyógyszeresek , kiszabott készitménnyeik előállításakor j 
közönségesen elmondottak. 99 1. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Népek' különösségei 's Jelességei. 
Horváth János Rövid kivonása ezen könyvnek: Lohr, die 
Bewohner der Erde oder Beschreibung aller Völker dér 
5 Welttheile. Wien 1824. 103 1. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
l j Élőlépések és Megtiszteltetések. 109. 1. 
2) Kihalt Tudósok; és írók. n o I. 
3) Jelességek. ni 1, 
4.) Figyelmeztetés ezen Kalendáriomra. 114 I» 
5) Igazítás. 117 I. 
6) Jelentés i2o 1. 
7) Hirdetés 122 1. 
8") Nyi latkoztatás 123 1. 
9) Új Könyvek. 124 L . • • . 
10) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiá!-
jában készült új könyvek. 127 1. 
(Koszorú XI-dik Kötethez egy ív.) 
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I, É r t e k e z é s e k , 
i * 
Égy, hazánkat illető, Heideíbeirgi kézn 
ratJ megismertetése. 
Keresztül nézvén a' heideíbérgi híres egyete-
íhi könyvtárt; azon részében, melly B i b l i o -
t h e c a í ' a l a t i n a név alatt a' harminczévü há-
borútól fogva a' római Vaticánnak mind addig 
nagy dísze vol t , míg azt Napoleon császár Párizs-
ba vitetné, honhan l8 i5-ben költözőit vissza né-
met hazájába: nagy örömmel akadtam fegy, véle-
kedésem szerint I5d. századbeli kéziratra (Codex 
palatínus. 15Ó. a' a' könyv' hátán: História regum. 
Hungáriáé; in fol. 170 levél az az 3^0 lap) , melly 
hazánk' történeteit adja elö a' hunok' kijövetelétőí 
Mátyásig. A' munka német nyelven , gót betűkkel 
sűrűen, a' legnagyobb tisztasággal és szorgalom-
tíial vagyon írva; nem csak, az ókor' szokása sze* 
rint különös czímlap nélkül , de czím ?s szerző 
neve nélkül az első levelen is, mellyen a' dolog 
kezdődik. Híjába keressük az fesztendő' számát is 
ámbár a' codex azok közzé tartozik , mellyeket az 
idő minden csonkulástól, sőt elhasználástól is ked-
vezve megkímélett; 's mint az egésznek habitusából 
világos, még kötése setn ment keresztül semmi vál-* 
tozáson. 
A' textus előtt ügyetlen 's a' szó* legszörosb 
értelmében gyermeki kézzel látjuk a' magyarok* 
költözését festve a' hét vezér' vezetése alatt. Ha-
( u )-
sonló mesteri előadásban mosolyognak felénk, a' 
rólok szóló ezikkelyek előtt Atilától kezdve minden 
vezéreink, herczegeink, királyaink 's a' nagy szép-
ségű első Mária ; 's nem tudjuk az arczot, az ál-
lás t , vagy a' fejedelmi palást* redőjit csodáljuk e 
iukább. 
Az egész munka két könyvre oszlik. Az első 
a' hunok' dolgait adja elő (fol 2—17); a'másadik 
az avarok teljes elhallgatásával, a' hét vezérrel 
kezdődik , 's megyen Bécs elvételéig Mátyás által. 
Nem tagadhatni, hogj' sok ezen krónikában a' hi-
bás^ sőt hamis állítás is ; ellenben léi benne a' törté-
netbúvár intéseket, a' biograph és költő vonáso-
kat sőt festéseket, mellyek a' gyakorlatlan szem-
nek egy kissé bajos , olvasását bizonyosan megju-
talmazzák. Kiírok némellyeket; mit miért és kinek ? 
azt az olvasó legott megfoghatja Ítélni. 
Az első rész czikkelyeinek tartalma imez : < 
1*) Von dem Ausgang der Hunni oder 
der Hungern aus Scithia. 
2) Von> dem Eingang der Hunni oder Un-
gern in Pannónia , das genannt ist TJngerland ; 
und von ihrem Streit verbracht aus dem Feld 
Tarnokvölgy. 
3. Von dem Streit, der da geschehn ist an 
der Stell, die da heisset Kesmaujr. 
Ezen czikkelyben érinti az író Detriket i s , 
kinek sebéről a' magyarok még Oláh' idejében 
megemlékeztek énekeikben, mint azt a magyar 
költés' hisztóriájában említettem **) A' német 
*) Az líj orthographiával élek, mert itt a' dolog a' fö. 
Csak ott. hagytam-meg a' codex' irása mód já t , hol 
az eltérés veszedelmes, mint némelly tulajdon nevek-
ben , mellyeknek olvasása kérdést szenvedhet; a' ma-r 
gyarok mindég így í ra t ik : Ungern. 
**) Handbuch der ungr. Poesie, i . Band pag. IV. 
- ( 5 )— 
krónika így szól : „Detrich ward gewundet mit 
einem Pfeil in sein stirn, welches Pfeils ein 
Theil Detrich gegen Rom getragen hat, der 
keiserlichen Würdigkeit zu zeigen ein zeichen 
des Krieges, der dorten vollbracht ist worden 
wider die Ungern (sie) ; und darum wird ge-
sagt von ihm , dass es erfolgt den nahmen der 
Untödtlichkeit , und heisst zu ungarischer 
Sprach bis auf diesen Tag: haláltalon De-
trich" (fol. U. a.) Engedje meg az olvasó, hogy 
a' krónika' szavait oda magyarázzam, hogy 
magyar d a 1 o k b a n
 # neveztetik malglan haláltalon 
Detriknek." Mert valljon hihető e , hogy egy kü-
könben nem nevezetes históriai személyről, ezer 
év múlva is u g y a n a z o n s z ó v a l emlékezzék 
a' nép? Illy egyességeket a' nép' szájában csak az 
ének tart-fenn; 's véleményem az által lészen hi-
hetővé , hogy Oláh, ki még későbben élt , ugyan 
azt mondja, de világosan é n e k e k r ő l szólván *) 
l\. Von der Erwähluns des Atila zu einem 
• » . 
Rönig, und von seinen Scythen, und von sei-
nem gewehr das er gebraucht hat wider seine 
Feind. Többi közt: Atila, der da auf unge-
risch hat geheissen Etele. 
5. Wie Kunig atila seinem Bruder Budam 
seines Reichs t heilhaft ig hat gemacht. 
6. Von dem gedechtlichen und grossen 
Streit des Kunigs Atilae, geschehn in den fei-
dern der Cattellan. 
7. Wie Kunig Atila oder Eczel sich hat 
lassen heissen ein Geissei Gottes, und von der 
Zersterung der Stadt Reims. Kezdete ez : Und 
darnach da Kunig Atila das römische Reich 
n Q n e r a i n h u n c d i e m h u n g a r i i n s u i s c a n -
t i o u i b u s — D e t r i c u m i m m o r t a l e m r o -
ca n t.*' 1. c, 
6 ) -
$ ich sah theileriy hat er sich mit einer grösser^ 
Grausamkeit erhebt und gedacht: die Römer 
nicht mehr traun mit ihm zu streiten; und 
soll haben gesprochen; Die Stern fallen, die 
Erd zittert! Nehmt ivahr: ich bin ein Jam-
mer der Welt\ und hies sich nennen nach dem 
Wort des (olvashatlan szó) ein Geissei Got-
tes. Ennek kútfejét is dalban keresem. Nyelv, 
i iang, szellem e' feltételt egyiránt javasolják. 
Von dem, Leiden der heiligen eilf tausend 
Jungfrauen , und von dem Buda, der durch 
Atilam, seinen Bruder, qrtött ward. Egyebek 
közt ezt leljük ezen czikkelyben: Under (t. i. Bu-
da) nun ertödtet war, geboth Kunig Atila wiede-
rum die Stadt nach seinen Nahmen nennen 
eine Stadt Atilae; so haben doch die Ungern 
das Geboth nicht gehalten, und haben sie 
geheissen Budavár, und heissen sie noch bis 
auf diesen Tag ó Buda. Aber die Deutschen 
vor Furchten sie übertreten das Geboth des 
Kunigs
 r haben sie die Stadt EczeIburg geheis-
sen. Das ist allsoviel geredt, als eine Stadt 
Atilae. Tehát a7 M a g y a r o k n e m f é l t e k 
i g a z s á g o s a k l e n n i . A' helynek hisztóriai be-, 
cse is van. 
Q. Von der Ausbreitung der Stadt Aquilegia» 
10. Von dem Ursprung der Venediger. 
11. Von der Belegung und Gewinnung der * 
Stadt Rávenne. 
12. Von der Zukunft des Pabst Leonis zu 
dem Kunig Atila oder Eczell. 
13. Von den neuen Hochzeiten des Kunigs 
Atilae j und auch von seinem Tod. Atila' ha-
lála után: Geschrei und klag ist erweckt wor-
den in ganzen Ungerland, und die Stadt Si-
crambria mit einer grossen Beklagung hat sie 
erschallet bis in die Wolken, 
\ 
- ( 115 ) -
14. Von dem Streit, der da getchehn ist 
nach dem Tod Atilae unter seinen Söhnen; 
und von dem Wiedereingang Chabae
 % des Ku-
nig Atilae Sohn in das Land Scythiam. E g y e -
b e k közt : Und da er ( C s a b a ) in Scythia kam, 
fand er seinen Grossvater Bendegucz frisch und 
gesund — mit grossen Alter verzieret, 
A' másadik könyV (fol. 18 — 170) foglalatja : 
15. Die Vorrede in das andere Buch der 
ungerischen Coronihen. ( S e m m i megjegyezésre 
méltót nem foglal magában). 
16. I\un habt sich an das aridere Theil der 
ungerischen Coronihen, wo sie zu den anderm 
mal kommen sind in Ungerland. Von ihren 
Haupt - leuten, Fürsten und Königen , und ih-
ren Leben. 
17. Von den sieben Hauptleuten, und ih-
rer sieben Geschlössern. 
^ 18 . Von dem ersten Hauptmann, und dem 
weissen Boss , und von dem guldnen Sattel und 
dem guldnen Zaum. E l e j e : Und aus den 
Haupt leuten ist gewesen der r eichest e und der 
maechtigste Arpad, ein Sohn Almus , ein Sohn 
Kleud, ein Sohn Ugek. 
Af IQ. czikkely : Zvbolch , der aridere 
Hauptmann ist kommen von dem Geschlecht
 f 
von welchem kommen ist. Chaak. Und man 
sagt, das er sein Gezelt hat aufgeschlagen in 
dem feld und an der Stadt, da itzund Chak-
uara wüst liegt. Und das Geschloss hat ge-
baut der Hauptmann Zobolch, das er nach 
seinen nahmen, nach seinem Tod von seinen 
Dienern und von seinen Bekannten hat heissen 
nennen Chak. Wan das Geschloss hat  
geheissen Zobolch, und ist bei dem Gezeiten 
Andreae , Belae und Lduentae der Sohn Zaah 
durch gemeinem Rott der Ungern zerbrochen 
worden. 
- ( 8 )— 
A' 20d. czikkely : Der dritt Hauptmann ist 
gewesen Gyula (Gyula), von welchem kommt 
der Sohn Ladislai Gyula; und der Gyula ist 
gewesen ein grossmaechtiger Fürst, welcher 
gefunden hat eine grosse Stadt in Siebenbür-
gen , die vor langen Zeiten gebaut ist worden 
von den Römern : und der haett eine Tochter 
mit dem Nahmen Sarolt, die sehr schön wary 
von welcher Schön alle Fürsten und auch 
Herrn des Landes redeten, welche der Fürst 
Geyssa mit Rath und Hülf des Beliud, der 
da besass die Erd Kwlam , hat zu einer Haus-
frauen genommen. Und Beliud, ein Herr der 
Erd Kwlam hat die Tochter ihm gegeben , auf 
dass er gegen seinen Bruder Keam sollt strei-
ten , und seines Bruders Tod hat der nemliche 
JBeleud Hwlam seines Bruders Reich besessen , 
und darnach, da der Gywla den Ungern fast 
8chadhaftig war , ist er beschwert worden 
durch den heiligen hunig Sanct Stephan mit 
Streit, und durch ihn geführet worden in Un~ 
gerland. Jedoch nicht der Hauptmann Gywla, 
sonder der dritte von dem. 
A' 2ld- cz. Des virten Hauptmann Nah-
men ist gewesen Künd, welches (?) Sünn Kro-
sid und fí roppan , die da bei Nyh (Nyik ?) auf-
geschlagen haben ihr Gezelt, und alle nach 
der Tauf haben sie gestift ein Kloster. 
22cl. cz. Und der fünft Hauptmann ist ge-
nannt gewest heel, welcher die messianos, 
in deutsch Pehem , aus den endr (? tán der er-
de) Golgathe hat ausgetrieben , und wird ge-
sagt , dass er lang alldazu Feld gelegen ist, 
und von ihm ist da entsprungen ein Geschlecht, 
genannt Zuard. 
23. Der sechste Hauptmann hat gehabt 
den Nahmen Verbulchü. 
- - ( 9 ) -
2/i. Der siebente Hauptmann ist g'eheissen 
worden Urs.  
25. Von den viel Geschlechten , die dar-
nach kommen sind in Unterland ; und zu dem 
ersten, von dem Geschlect Tata (Deodatius 
aus DJapulia) 's így folytatólag még tizen-
öt nemzetséget számlái-fej. 
A' Királyok' történetein a' szerint megy ke-
resztül , mint At i láé j in , hol több hol kevesebb 
szakaszokban. 
Föl 43 a* Warum der Bela ist gewesen 
kahl und an der Färb braun , darum hat er 
das Kloster genannt nach seiner Gestalt Zewk-
zard (szog = braun). 
Fol. 4 4 . a' Salamon Királynak Dávid nevű 
testvér tulajdoníttatik. A' Kiin v e z é r , ki Cserhal-
mon veszet t , itt is O z u l . — Alle die Ritter des 
Königs Salamon haben geführet Panier von 
Seiden. — László' lovának neve Z ü d. Jegyez e 
Coaevus történetíró il ly do lgot? Ne jusson e itt 
eszünkbe , hogy a' Cserhalmi harczot coaevus éne-
kelek megénekelték *). Fol . 45- b. azt beszéli a* 
Krónika , hogy midőn László Herczeg a' K u n t , ki 
a' tudva lévő magyar szüzet rablotta , ü l d ö z n é , 
azt kiáltotta a' lyánynak: JVleine schöne Schwe-
ster nimm den End deines Gürtels , und 
schwing dich auf die Edr! Cselekedte i s , de 
midőn a' Kun már László' hatalmában v o l t , k ö -
n y ö r g ö t t é r t e . Ezen vonás által individuali-
zálva látjuk a' magyar lyánykát , 's megérdemel i 
a' halhatallanítást, mellyet a' Cserhalom' legújabb 
énekesének köszön. — Ernyei e r k ö l c s ö s n e k 
lúvatik itt is (fol. 48. b.), mert így fordítom e* 
kitételt : den sittsamen Erney. 
Handbuch d. ungr. Poesie. I. Eel. pag. VII 
- ( 1 0 )-
Fol . 7G. b. az Esztergami Érsek III. Béla* 
testet a' Bold. Szűz Mária' templomából kivétet-
t e , 's az érseki templomba temettette, konnan 
később az elsobbiknek papjai (3^t>ern prűöern; 
tán Minoriták?) vissza vették 's a' Szűz Mária' ol-
tára elébe — kol hitvese Mária, a' görög Csá-
szár' leánya 's íija Béla (.sein allerliebster Sohn, 
seliger Fürst Bela) nyugodtak — temették-el gar 
ehrwürdiglich , und da die nachfolgenden car-
mina geschrieben stehn in latéin (jelen időben, 
tehát Mátyás alatt még fenn volt a' sírkő): 
Aspice rem charani , tres cingunt Virginia aram j 
R e x , dux , regina, quibus assint gaurlia trina 
Dum l icuit , tua dum riguit , rex Bela 1 potestas . 
Fraus latuit , pax firma f ű i t , regnarit honesta». 
Fol. 157. a. a' krónika Capistránnak ezen Ia-
tán szavakat adja szájába a' holt Hunyadi János 
felett: Salve aureola coeli! Cecidisti corona 
regni, eapstincta es lucerna orbis / Heu, cor-
ruptum est speculum , in quod inspicere spe-
rabamus. Nunc tu devicto inimico regnas 
cum deo, et triumphas cum angelis, tu boné 
Joannes! 
De menjünk által M á t y á s r a , fol. 170. a. 
Ezt olvasom í Unter welchen Staedten er (Má-
tyás király) auch geivonnen hat die löbliche 
und vormerkte Stadt FVien und auch die neu 
Stadt, welche mit hohen Mauern, Thurm 
und Zinnen , mit Burgern und mit gutem Rath, 
mit Gütern und mit Lust inwendig und auch 
in den filrstaedten mehr geziert worden dann 
die andern, und noch von keinem Kaiser noch 
König nie gewonnen worden sind, und mit — 
(olvashatlan szó) Apparaten ist er und die sei-
nen in diesselbigen eingezogen, und hat den 
Burgern , die in den Staedten wider ihn gestrig 
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ten haben, aus seiner angebornen Gütigheit 
an Leib und an Gut vergeben und nachgelas-
sen , und in der Stadt Wien , da er sie mit ge-
wonnen hatt, da ist zum Lob dem hurtig Ma-
thiae das lateinische carmen oder Gedicht ge-
rn a cht worden: 
Discite , mortales ! nimium non fidere muris ? 
Moenia quid valeant , capta VieHna docet 
Strenua quid possit virtus, quid dgxtera regis« 
Exemplo monstrat clara Vienna suo. 
O miranda nimig placidi dementia regis: 
Laedere non noyit , vincere cuncta sole^. 
Minekutána a' nagy király' udvarának pom-> 
páját hosszasan leírta volna, így végzi munkáját 
a* szerző: 
Viel un,d mancherlei Dirig waeren noch 
zu saget? von dem kunig, die von ihrer Gross 
ind Trefflichkeit dess wohl würdig waeren; 
jedoch von ihrer Ehr und besonderlicher Zier-
lichkeit , so bedürfen sie wohl einen höhern, 
dann mich zu ihrer Beschreibung. Sonder was 
ich von den Dingen und auch von den Andern 
etwan ein wenig geschrieben hab, darüber 
bitt ich mich in keinem übel vordenken noch 
vormerken; sonder ieh lass das auch meinen 
nachkommenden Mehrern und Lehrern, dass 
mit grössern würden und hocherm stylo, von 
Wort zu Wort als sie geschehen sind, zu be-
schreiben , als sie dann dess wohl würdig sind, 
u,nd in Besonderheit die Feindschaft, die den 
kunig beweget hat wider den römischen kaiser, 
vollkommlicher zu erklaeren. 
Más kézzel és tintával 's latán betűkkel (az 
egész munka gotharát hetükkel van írva , a* latán 
bqlyek is), 's e?ek szerint úgy hiszem a' códex-
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«nek egy későbbi birtokosa ál ta l , meg ez van a' 
Jap' végére írva; 
Mathias hic iaceo ac (hac?) sub niole sepultus, 
Testatur vires Austria victa meas. 
Terror eram mundo, metuit nie caesar vteryue : 
Mors tantum potuit sola nocere mihi, 
Ugy hiszem, senki sem fogja kétleni , hogy 
a' krónika' írója egész a' maga idejére vitte-fel 
munkáját; 's így kora világos. 
Szolgáljon ez a' közlés is kedves hazámfijai-
nak némi gyönyörűségökre ; ezt óhajtja teljes 
szívből a' távolban is 
T o l d y F e r e u e z , 
G y t í r Vármegye* hajdani Nemes Famíliái-
nak emlékezetek. 
Győr Vármegye , ámbátor kiterjedése és né-
pessége tekénteléből a' harmadik osztálybéli Me-
gyék közé alig számláltathatik is , még is tsak nem 
minden időben nála nagyobb , és népesebb Me-
gyékkel méltán vetélkedhetett kebelbéli nemessé-
ge számára és fénnyére nézve. Ez még külonös-
sebbnek fog tetszeni, ha fontolóra vesszük, hogy 
e' kisded vidéknek tsak alig volt egy harmad ré-
sze világi kezekben, a' sokkal nagyobb rész , a* 
mint most, úgy a hajdan korban is a' következen-
dő egyházi szfcmélyeké , és testeké l évén , úgy-
mint : a' G y ő r i P ü s p ö k é , a' K á p t a l a n é , 
a' S z e n-t M á r t ó n i , D á k o n b é l i , C s o r n a i 
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M ó r i t z h i d a i , P i l i s i , T u r ó t z i , Z o b ó r iy 
L o v ö l d i , L é b e n y i Apáturságoké ; a1 P á p a i 
P a u l i n u s o k , a' G y ő r i D o m i n i c a n u s o k, 
és S z e n t J á n o s K e r e s z t e s V i t é z e k , és 
a' Z s á ra b o k i , és P o k i Monostoroké , a' N j ú 1-
S z i g e t i és később N a g y S z o m b a t i és P o -
s o n i Apátzáké , a1 P á p ó t z i , és S z e n t A d a 1-
b e r t i Prépostságoké, és ujabb időkben a' J e -
s u i tá k é . 
Az okát pedig e' valóban figyelmet gerjesztő 
tüneménynek vélekedésem szerint nem másban ta-
lálhatni , mint a' régibb korra n é z v e , a' Me-
gyénknek helyhezetében , a'vagy az Ország hatá-
raihoz való közeHéttében ; melly miatt kéntelenek 
valának Fejedelmeink fő gondjokat arra fordítani, 
hogy ezen , tsak nem szünet nélkül, a' nyughatat-
lan szomszédjaik háborgatásainak kitett tájinak , 
az abban mennél nagyobb számmal tenyésző ne-
messég, mint mindég készen álló hadi erő által 
bátorságot szerezhessenek; későbbi időkre nézve 
pedig azon környülállásban , hogy az Ország na-
gyobb része Török járom alatt nyögvén, sok Ősi 
székeikből elűzetett nemes íamiliák , ezen az erős 
Győri Vár oltalma alatt lévő vidéken kerestek 
menedéket , a hol idő jártával jószágokat is sze-
rezvén, tökéletessen meghonnosodtak. 
De lássuk már most ezeknek folyamatjában 
magokat a' Megyénket hajdan diszesitő nemes fa-
miliákat , 's ugyan mivel bizonyos osztályokba 
nem vevÖdhettek, az általnézés k'Önnjebbitése vé-
gett , a' betű rendszerint egyben szerkeztetve, 
mint következik : 
1. A b a N e m z e t s é g : 
Ezen igaz Magyar eredtlii nemzetség tsak 
annyiból számláltathatik a' hajdani Győr Várme-
gyei nemzetségek közé , hogy egy 1273 esztendei 
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oklevél szerént BŐÖs és Alpár nevi'i, most Posoa 
Vármegyei helységek , akkor még Győr Várme-
gyéhez tartoztak , és az A b a nemzetségből szár-
mazó L o t á r d , Ü r a o d é fia tulajdona voltak, 
ki azokat IV. B é l a Királytól * és annak hitvesétol 
M á r i á t ó l nyerte, azombana'nem sokára B é l a 
és fia I s t v á n között kiütött hazai zendülések 
ideje alatt újra elvesztette, és tsak az érintett esz-
tendőben E r z s é b e t t ő l , V-dik I s t v á n Király 
özvegyétől nyerhette vala vissza (Litterae Elisa-
belhae Reginae ddo 5 nonas Decembris 1273. 
per Ladislaum pridie Calendas Junii 1 2 7 c o n -
firmatae , in MSS. Cornidesianis). 
Egyébbiránt mikor szakasztódhattak el Győr 
Vármegyétől az emiitett helységek, 's ennél fogva 
mikor szűnt légyen meg L o t á r d á g a , melly 
O m o d é I d a i J á n o s b a n egészen kihalt , me-> 
gyénkbéli birtokosai közé tartozni , az oklevél 
és történeti kútfők szűke miatt meg nem határoz^ 
tathatik. 
Ií. A z A l s o k i a k . 
Ezek közül isméretesek a' következendők: 
L á s z l ó , ki az l5Ó?-dik esztendőtől fogva 
az 1582-kíg ditséretesen viselte a' Győr Várme-
gyei Alispányságot, és Győr városában fekvő, 's 
a' tár nagyítása alkalmával elbontott Cufiájáért 
más helyet nyer t , M a x i m i l i á n Királytól 15Ö7< 
G y ö r g y , hihetőleg L á s z l ó testvérje. 
J á n o s és M á r t o n , L á s z l ó fiai $ ezek adják 
el az attyok után rájok maradt nemes Curiát 
Győr városában az 1589-dik esztendőben. M á r ^ 
t o n , ki Győr Vármegyei Táblabiró vol t , még 
az 1020-dik esztendőben is élt Bátsán, a' hol va-
lami jószág részetskéje lehetett. 
Igen hihető mindazonáltal, hogy ezen famí-
lia már régebben is virágzott j a' mit már onnét 
is lehet k ö v e t t e t e t n i , mivel az Alsoki n é r , mel-
lyel annakelŐtte Szent Márton Mező városa vi-
selt , és a' mellyről e* família neveztetett, a' l6- ik 
század közepén már tellyesen elvolt avulva. 
III. A z A s z s z o n y f a l v a i a k . 
Ezen minden bizonnyal Asszonyfalváról , 
melly most Asszonyfának hivatik, mint birtokáról 
nevezett famíliának történeteit sürü homály bo-
rítván e l , Isak a* következendő sovány töredé-
ket terjeszthetjük róla az olvasó elejbe. Az 
130'2-dik esztendőben említetik A s z s z o n f a l v a i 
M i k l ó s (Nicolaus dictus Nemes de Azzunfalva) 
mint előkelő megyebéli Nemes) Litterae in rae-
rito Controversiae Metalis inter Benedict. Varjou 
et Nobiles de Ryza d. a. 13Ó2). — Az 1517-dik 
esztendőben A s z s z o n y f a l v a i G á s p á r ikta-
tik be némelly Asszonfalvai birtok részekben. Az 
l58Ö-dik esztendő közül említetnek A s z s z o n yv 
f a l v a i B o l d i z s á r és T a m á s , az 1592-dik 
és 1620-dik esztendők között pedig az utóbbinak 
fia I s t v á n ki S z a p á r i I s t v á n n a l együtt 
több rendbéli perekbe volt keveredve szomszéd-
jaival. Es ebben fogyván el az A s z s z o n y f a l -
v a i familia, megyebéli jószágai a' S z a p á r i a k -
r a , mint hihetőleg leányági vérségre szállottak 
által. 
IV. A' B a k ó t z o k . 
Ezen famíliáé voltak a' még most is e' Me-
gyében fent lévő Alapi puszták, mellyeknek egyi-
ke a' mostani Rét A lap , Bakótz Alapnak is ne-
veztetett. Több tagjait esmérem ugyan , de a' 
nélkül hogy vérségi egybeköttetésöket izenként 
meghatározhatnám, minél fogva tsak a' követke-
zendő tökéletlen jegyzeteket adhatom elöl róla. 
B a k ó t z I m r e , ' a' XVI-dik század elején élvén, 
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az 1505-dik esztendőben perbe idézi T h u l a y 
J á n o s t nérnelly Szent Péter Alapi Curiáknak el-
foglalásáért. B a k ó t z O r b á n az 1580-dik esz-
tendőben ellen mond B a k ó t z M i k l ó s n a k , 
hogy a' Szent Péter Alapi pusztának egész haszon 
bérét magának megtartotta. B a k ó t z L u k á t s r a 
az 1583-ban a' Györ Vármegyei Országgyűlési 
követeknek dijja fejében 50 kis pénzek vettettek 
ki ; ugyan ezen esztendőben Alsó - Alap iránt per-
lekednek egymással B a k ó t z Q r t á n és M i k l ó s ; 
az 1 SQ^-dik esztendő közül említetik bizonyos 
B a k ó t z i G e r g e l y ; az i 6 l 4 - d i k esztendőben 
B a k ó t z L ő r i n t z és I s t v á n és más leányági 
rokonok részéről is ellenmondás vettetik közbe 
Bakótz és Rét Alap használása iránt , mellyek a' 
Győri Nemesség l ö l l - d i k esztendőbéli lajstromá-
nak útmutatása szerint már akkor is idegen ke-
zekre szakadtak vala Ezen ellenmondás megujji-
tátott az említetteknek nevében az 1022-dik esz-
tendőben, az 1025-ben pedig B a k ó t z M i k l ó s 
által; melly ido szakaszon túl már «el fogyottnak 
vagy legalább megyebéli birtokától végképen el-
esettnek ^élem ezen famíliát, minthogy semmi 
nemű nyoma már többé elő nem fordul, 
V. A' B a k y c h o k . 
Az 1522-dik esztendőben H-dik L a j o s Ma-
gyar Király és S ó l y m á n között dühödő háború 
alatt, hat testvérek, egy előkelő Rátz országi ne-
mes háznak i vadékai B a k y c h P á l , P é t e r , 
K e l e m e n , M a n u e l , D ö m ö t ö r és M i h á l y , 
idegenkedvén , a' félhold jármától minden házné-
, pestül 'ál tal jöttek az akkoron Rátz országban 
T ö m ö r i a! itt táborozó Magyar szeregbez; kik 
retteiihet^jtlen bátorságok által rövid idő múlva 
olly annyira megkedveltették magokát L a j o s s a 1, 
hogy azokat Magyar nemességgel felruházta , 
és 
es Lak nevű jószággal Somogyban megajándékoz-
ta , mellyröl ezentúl L a k i B a k y c h o k n a k irák 
magokat. Ezen megtiszteltetésüket követte nem 
sokára egy még tetemessebb kegyelem > a' midőn 
t. i. B a k y c h P á l az iÖ2Ö-dik esztendőben, a' 
Nándor fejérvár feladása miatt haza árulásba esett 
H e d e r v á r i F e r e n e z n e k minden szigetközi 
jószágait is megnyerte L a j o s Királytól , mel ly 
az arról adott Királyi adomány levél szerént a' 
következendő falukból álla : Et tevény , u vámmal 
eggyüt t , Ásván két Medve Káró , S z i g e t h , D u -
naszeg, Oltava, 's a1 t. (Litterae l í eg i s hujus da-
tae ß u d a e f e r i a 5-a post festum divisionis Apos to l : 
152Ó.) A' szerentsétlen Mohátsi ütközet u t á n , 
mel lyben igen vitézül hartzolt , egy ideig Z á p o -
l y á h o z állott B a k y c h P á l , de a' Tokai tsata 
után tsak hamar elhagyta azt minden testvéreivel , 
és F e r d i n a n d Királynak hódolt , kinek — a" 
királyi Testőrző Huszárok Fő Kapitányává tétet-
vén , — ezen időtől fogva hűséges embere volt; 
N e m tette ugyan ezen lépést minden mellékes ha-
szon keresés nélkül
 r mert zálogul kikötötte magá-
nak a' Győri Várnagyságot , \s a' mi még sokkal 
többet é r t , a' Győri Püspökség n a g y o b b , az az 
Győrhöz tartozandó részének minden jövedelmeit 
és t izedeit; mellyeket ezentúl a' Győri Püspökség 
kormányozójának (Gubernátornak) nevezvén ma-
g á t , egész haláláig b i r t , a' né lkü l , hogy azért 
több rendbéli irományok bizonyítása szerint * ) 
tsak legkevesebb pénzbéli sommát is adott volna 
F e r d i n á n d n a k . De a' millyen jó vitéz volt 
*) Qu od Ferdinandus- Rex nos le r Castrum et loctini 
sedis Episoopatus Ecclesiae Jauríncnsis , ipsam Eccle-
siárn Eppalem Jaurinensem complecienté, ipsa se<le 
tunc pastore sive praelaU» Vocaule, simul cum ejus 
perlinentiis Magnifico Duo Paulo Bakych de Lak 
Tud. Gy. XII. Köt. I32Q. 5 
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az ellenség e l ö l t , ollyan nehéz bánásu volt pol-
gári életében , a' mivel nem kevéssé fogyasztotta 
az amott méltán nyertt borostyánokat. Mert elő-
ször i s , nem elégedvén meg a' Győri Püspökség-
g e l , elfoglalta a' Káptalan jövedelmeit és tizedjeit 
i s ; mellyeket nagy nehezen , és tsak két esztendő 
k után a' Káptalannak sanyarú panaszaira , 's az ak-
kori Bétsi Királyi Biztosság parantsolatjára eresz-
lett megint ki a' kezei közül; (Litt. Capit. Po-
son. super Protestatione Capituli Jauriensis ddo 
feriae prox. ante festum S. Martini 1530) belé 
vágott Győr Városa igazaiba is , annak polgárjait 
a' bormérésben , és más egyébb jussaiban hábor-
gatván ; (Mandatum Ferdinandi I. ddo Lintz féri a 
3. prox ante festum Bartholomaei 1531) de a' mi 
több annyira vetemedett , hogy a' Kanonokokat 
házaikból kizárván, ezeket a' maga hasznára al-
kalmaztatta, ha pedig zúgolódni mertek, gúnyol-
v a , mintha fogadott emberi volnának mindenfelé 
küldözgette Az Uroknak nyomdokaiban jártak, 
sőt azt kegyetlenségökre nézve sokkal fellyül is 
haladták felállított tisztjei is. U g y bizonyítja a' 
Győri Káptalannak a' Posoni káptalan elolt telt 
el lenmondása, hogy a' Győri és Sz. Mártoni AI-
várnagyok nem tsak a' káptalan jobbágyait min-
denektől megfosztani , magoktól a' Törököktől 
mentten maradt házaikat felgyújtani és fe l törni , \ 
azokat verni , sebesíteni és tömlötzözni , hanem a' 
falusi papokat is sartzolni, sőt magoknak a' káp-
talanbéli Uraknak házaikat kirabolni, 's a' midőn 
már B a k y c h P á l maga megfogadta volna a' 
H u s z a r o n u m suae Mal t i s Capi taneo a b s q u e o m n i 
o n e r o s a i n s c r i p t i o n e ad suae Matt ís bene -
p lac i tum t empus conccssisset , qu ibusdam suis r e spe -
ctibus et mo t ibus suam Ma i l em ad id fae iendum in-
ducenl ibus . L i t t . Capi t . Poson . d. a. »537. 
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káptalan jövedelmeinek vissza adását, azt ennek 
ellenére önnön kényökből hátráltatni, és hosszabb 
ideig akadályoztatni nem átallották , szóval ol ly 
hatalmaskodásoknak és pusztításoknak mentek lé-
gyen végére , millyeneket a' felhozott l5öo-diki 
iromány ön kifejezése szerint a' kegyetlen Török 
sem követett volna el. (easque Crudelitates exer-
c e r e n t , quas nec Turca iminauissimus inferretpo-
tentia mediante . ) 
Nem is tett a' Püspökség jövedelmeinek B a-
k i c h P á l által való bírására nézve változást, 
hogy l53?-dik esztendőben Ú j l a k i F e r e n t z 
Győri Püspöknek kineveztetett; mert ámbátor ez 
azoknak vissza adását szünet nélkül szorgalta , söt 
F e r d i n á n d n á l azt is eszközlötte volna ki , 
hogy B a k y c h több rendbéli királyi parantsola-
tok és utóbb K ő s z e g i J u r i s i c h M i k l ó s és 
B o r n e m i s z a P á 1 j mint e' végre ki küldött ki-
rályi biztosok által arra hathatósan intetett , még 
sem engedelmeskedett B a k y c h , és nem akart 
inegkedveltt birtokától addig meg válni, míg Ú j -
l a k i más egyébb terhes feltételeken kivül két 
ezer Magyar forintokat le nem olvasna néki; mel-
lyet midőn Újlaki kerekdeden megtagadna, meg-
maradt megint minden a' régi állapotban. Pálnak 
a' szerentsétlen Eszéki hadban még azon eszten-
dőben történtt halála után ugy látszik, mintha a* 
Püspök hozzá jutott volna ugyan megyéjének Győr-
höz tartozandó részéhez; a1 Szombathelyi Uroda-
l o m , és mindén ahoz foglalltt tizedek és jövedel-
mek mindazonáltal, mellyeket idő közben bizonyos 
zálog sommában szinte magához húzott vala, még 
tovább is megmaradtak P á l örököseinél és testvér-
iénél P é t e r n é l . Ezt bizonyítja az l54!2-dik esz-
tendei ország Gyűlésnek 48-dik tzikkelye, melly-
ben arra kérik F e r d i n á n d o t az Ország Ren-
d e l , hogy B a k y c h P á l ö r ö k ö s e i t , és B a -
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k y c h P é t e r t a' Szombathelyi várra nézve ki 
e légítse , és azt a* Püspökségnek e'képen vissza 
szerezze ; — és F e r d i n á n d n a k az i 544-dik esz-
tendőben adott l eve le , mellyben ß a k y c h P é -
t e r n e k az elvesztett Német-Ujvári szinte Szom-
bathelyhez tartozandó tized helyett esztendőnként 
ÜOO fkat igér. — (Schönviesner História Sabarien-
sis pag. 283-) A' Hedervári jószágokat sem eresz-
tette ki P é t e r kezeiből, ámbátor azoknak vissza 
adására az 1543-dik esztendőben maga a' Király 
elöl ülése alatt Posonban hozatott Ítélet által kö-
teleztetett volna; (Litterae Sententionales emana-
tae Posonii 8-a die feriae 4-ae ante Dominicam O-
culi 15Ji3) sőt azon vo l t , hogy birtok jussait az 
1547 dik esztendőben a' sziget közi jószágokra 
nézve véghez vitt rendes béiktatás által újra meg-
erősítse; melly után nem tsak az 1552-dik eszten-
dő után torténtt haláláig , a' H e d e r v á r i a k n a k 
minden némii mozgatásaik ellenére ezeknek birá-
sában megmaradt, hanem azokat maradékaira is 
által eresztette. B a k y c h P á l n a k T h e o d o r a 
névü fe lesége, és két leányai voltak M a r g i t és 
A n g e l i k a . Amaz D e t r e k ő i B a l a s s a M e n y -
h á r t h o z ; ez e lőbb R é v a i I m r é h e z , ennek 
halála után pedig C z o b o r I m r é h e z ment férj-
hez. — B a k y c h P é t e r n e k voltak két feleségei , 
az első P i l i s p e r g e r A n n a C z o b o r onoká-
j a , a* másik pedig S á r k á n y O r s o l y a ki az 
1582-dik esztendő körül még é l t , és 1501-ben 1-
sö F e r d i n á n d t ó l olly forma levelet n y e r t , 
melly általRis Baráti elpusztúltt falujára uj lako-
sok édesgettetnek az adó alól 6. esztendőre való 
felszabadulás Ígérete mel le t t ; — (Kovachich for-
muláé solemn Styli p. LXXXIII . ) és a' következen-
dő magzatjai: A n n a , R é v a i M i h á l y fő Ajtón 
álló mester hitvese; és M i h á l y és P á l mellyek-
nek egyikétől származott ama B a k y c h P é t e r , 
I 
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ki a' Győr Vármegyei Nemességnek 1 fii 1-dik esz-
tendőben keszültt lajstromában elöl jön , 's az 
1008-pik: 20-dik és 1025-dik 49-dik törvény tzik-
kelyekben is F o r g á e b Z s u z s á v a l való eseté-
re nézve említetik. És ezeknél , mint közbirtoko-
soknál találjuk még az 1Ö10. 1Ó17. és 1Ö24- esz-
tendő közül a' H e d e r v á r i jószágokat, mel lye-
ket hihetőleg tsak H e d e r v á r i I s t v á n , nem-
zetsége utolsó sarjadéka keríthetett megint ke-
zeihez 
VI. A' B á n F a m í l i a . 
Ennek eredetét még eddig ki nem tanúihat-
tam , az mindazonállal kétségen túl való dolog , 
hogy a' i4-dik század derekától a' 15-dik száza-
don keresztül egész a' 16-nak kezdetéig ezen Vár-
megyében virágzott , és jeles jószágokkal birt. 
y Az első tagja ezen famíliának, mellyről bi-
zonyos okleveles nyomot találunk S i m o n , ki az 
155Ö. és 1505-dik esztendő körül élvén talán egy 
személy azon S i m o n n a l , ki némelly 1555-dik 
oklevélben előlfordúl mint Foson Vármegyei fö 
Ispány, és tVl ó r i t z fiának állítatik. B á n neve-
zete bizonyosan a' Báni hivatalról maradt r á ; 
birtok neve pedig Móriczhida faluról , mint örök-
ségéről. O volt az , kinek a' jegyzett időtájban 
a' Sz. Mártoni Szerzetet igazgató S i f r i d Apát 
haszon bérben oda engedte Árpás nevü , a' Ba-
konbéli Apátursághoz tartozandó fa lut , két Bétsi 
Márkáért (Litterae Nicolai Gara Palatini de a. 
1410) Ezen haszon bérlést folytatta J á n o s fia 
i s , kinek nevéhez ragasztott ,,Magister" szó
 ? és 
az l 4 0 2 - h i Ország Gyűlésben való megje lenése 
(Kovachich Supplein: adVes t ig : Comit : p. 1. p. 
2Q7) valami hivatal viselésére mutat. Ez az 1410 
esztendőben olly szerződésre lépett M á r t o n n a l 
Bakonbéli Apáttal , hogy a' bétsi Márkáknak rit-
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kasága miat t , ezek helyet 5 ftot tiszta aranyban 
fizessen. Minden szoros lekötelezése mellett mind-
azonáltal J á n o s az 1423-dik esztendőtől f o g v a , 
és ezen esztendő után nem sokkal halála történ-
vén , a' fia S i m o n i s , nem tsak meg nem adták 
az igért bért , hanem annyira fakadtak, hogy Ar-
pásnak egy részét Móritzhidához foglalták , és en-
nek egyik utzáját az Arpási határon egész a' Ráb-
tzáig kinyújtották , és a Kábán való hidat régi 
helyéből elmozdítván , azt Moritzhidánál vezették 
által a' vízen 5 szóval, ugy bántak, mintha azon 
jószág valóságos tulajdonosai leltek volna. Nem 
boldogulhatván tehát M i h á l y az akkori Bakon-
béli Apát garázdálkodó bérlője ellen , feladta azt 
Z s i m o n d Királynak, ki épen akkor , lViQ-ik 
esztendőben, Barabas Apostol napján Tata mel-
lett Gyűlést tartott a' Komáromi, és Győri N e -
mességgel. De még akkor sem határozódott el ezen 
d o l o g , minthogy Z s i g m o n d azt az ellenfél ki-
fogásai miatt a'Királyi itélőszékre utasította , melly 
előtt megint közel hét esztendeig forgo t t , míglen 
az 1430-dik esztendőben, időközben S i m o n is 
meghalálozván , annak kisded fiának M ó r i t z n a k 
öreg és gyámattya D o m b ó i G y ö r g y a' kér-
déses jószágot olly hozzá adás»al is , hog}? a' leg-
rövidebb ido alatt a' megváltoztatott hidat előbr 
beni helyén újonnan felállitani fogja , vissza nem 
botsátotta volna (Litterae Mathiae de Palotz. d. 
a. 1430.) A' miként a' B á n Urak emitt a' Ba-
konbéli Apátursággal bántak, ollyanoknak mutat-
ták magokat a' Lébenyi Apáturság iránt i s , kitől 
szinte haszon bérben kifogadták vala annak Ráb-
tza tanya nevezetű halászó helyét , a' Rábtzában, 
nem messze a' Szendi jószágoktól. Ennek is t. i. 
a' lekötött bér helyeit ugy fizetett a' már fentebb 
nevezett J á n o s , S i m o n fia, hogy azon tanyát 
tulajdonává tenni minden inódon törekedett. He-
\ 
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restek ugyan jussaikat a' lébenyi Apáturok mind-
járt az 1387-dik esztendőben, mellyben t. i. leg-
először bátra maradt J á n o s a' lekötött bérre l , 
de minden eílenmondásaikkal, és majd a' N á d o -
r o k , majd maga Z s i g m o n d Király előtt tett 
panaszaikkal egész az 1432-dik esztendeig m é g a n -
nyira sem boldogultak, hogy a' hatalmaskodó bér-
lőiket igazságtalan birtokukból ki heverhették vol-
na ; mint ezt több rendbéli ezen peres állapotban 
kiadott , és nálam párban találtató oklevelek az 
1387-dik 1394-dik 1390-dik 1398-dik UOO-dik 
1421-dik 1430-dik és 1432-dik esztendőkről nyil-
ván bizonyítják ; mellyekből egyszersmind kivilá-
gosodik : hogy már akkor is felváltva majd M o-
r i t z h i d a i a k n a k , majd S z e n d i e k n e k irták 
magokat a' B á n Urak .— 
A' mondott időtől fogva nints semmi nyoma 
ezen famíliának egész I489^dik esztendeig, melly-
ben bizonyos P é t e r r e S z e n d i B á n íiára aka-
dunk, ki sokáig , de végtére szerentsétleniil perelt, 
szomszédjaival E n n y i n g h i T o r o k J á n o s -
s a l és B a r a b á s s a l ; mert az ugyan azon esz-
tendőben hozott végső ítélet következésében meg-
fosztatott Sovénház és Ujfalú nevii faluitól , mel-
lyek ezentúl az E n y i n g h i T ö r ö k familia tu-
lajdonává le t tek , (Litterae adjudicatorio - statuto-
rio - reambulatoriae pro parte Joannis et Barna-
bae Török de Enyhig , contra Petrum filium Bani 
de Szend d. a. 1489). 
Bele volt ugyan ezen terhes Ítéletbe foglalva 
magának Szendnek, egy most már tsak nevében 
fent lévő falunak, mellyről ezen későbbi B á n o k 
S z e n d i e knek irák magokat, elitéltetése is ; erre 
mindazonáltal a* végrehajtás, nem tudatik miok-
ból nem terjeszkedvén k i , történt: hogy annak és 
némelly más közel fekvő jószágainak bírásába még 
tovább is megmarad t a' nevezeti B á n P é t e r ; 
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söt a' mi több egy 15 36-dikt tanu-vallatásból az 
látszatik kisülni: hogy még a' l6-dik század ele-
jén is elfoglalva tartotta a fentebb érintett Rábtza 
tanyát, és tsak birói hatalom által kénszerítve bo-
tsátotta azt vissza igazi tulajdonosának , a' Lebe-
ny i A pá túrnak *). 
Ezentúl már nem fo rdu lván elöl ezen famí-
liának emlékezete , azt tartom : hogy az a' neve-
zett P é t e r b e n kihalt, vagy az akkori zavaros 
időkben jószágaiból kivetkőztetvén , más hová 
szakadt. 
VII. A' B e z i e h , 
Noha ezen familiáról még eddig nem találd 
hattam az 1/tfSl-dik és i48Q-dik esztendőnél ré-
g ibb oklevél béli nyomot , még is már sokkal előbb 
való fentlétét gyanítom. Birtoka volt a 'még most 
is fentálló Bezi helység, mellyről kétségkívül el-
nevezését is vette: Tagjai közül ismérem a1 kovet-
kezendőket: D ö m ö t ö r t , ki az 1450-dik esz-
tendő körül é l t , és fiát L o r i n t z e t , kinek mag-
va szakadása történvén , birtokát R a t y b o s e n i 
T r . y l ika J á n o s nyerte el M á t y á s Királytól 
az l/t81-dik esztendőben. Fent maradt mindazon-
által a' B e z i famíliának még egy másik ága , 
mellynek sarjadékai valának azon három B e z i e k 
L á s z l ó , A n t a l és P é t e r , kik egy l48t)-dik 
esztendobéli határozásnál megjelentek mint szom-
szédok , és I s t v á n és P á l , kik az 1536-dik 
*) „ H o g y Bán Urak-Lébenyi A p á t u r t ó l azon halászó vize-
ket erővel e lakar ták f o g l a l n i , más neveket is adla-
nak azon vizeknek, és eleget is pö r lö t t ek , de R á b -
tza tanya az igaz neve, és az egész vizek Lébeny i 
Apáturnuk tö rvény szerént is ad jud iká l t a t t ak , magam 
is bíró vo l tam benne1 ' Fass io Joannis de Móricz-
frida a n n o r u m 60. in Li l ie r i s Conyentus Csorncnsis 
4- S; 1536. 
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esztendő korul éltek. Későbbi történeteiről és el-
enyészéséről e' famíliának , a' kútfők hijánossága 
miatt nem határoztathatik meg semmi. 
VIII. A' C z o b o r F a m i l i a , 
Ezen Familia , melly a' 15-dik század dere-
kán az eddigi középszerűségéből fe lemelkedvén, 
rövid idö múlva igen fényes poltzot ért , kétség-
kívül B a k y c h P á l A n g e l i c a nevű leánya 
u t á n , kit mint R é v a i I m r e özvegyét feleségül 
v e v é , C z o b o r I m r e jutott Győr Vármegyei 
b irtokhoz, jelesen az annak attya által szerzett 
hajdani H e d e r v á r i jószágokban. Más oldalról 
i s , B a k y c h P é t e r n e k C z o b o r M á r t o n 
onokájával P i 1 i s p e r g e r A n n á v a l való e g y -
ben kelése által , szoros öszveköttetés szövődött 
ugyan a' B a k y c h és C z o b o r familiak k ö z ö t t ; 
de vallyon ennek utján is részesültek e' l égyen 
a' C z o b o r o k a' B a k y c h o k jószágaikból? meg 
nem merem határozni; Nem volt mindazonáltal 
h ú z o m o s , és az 1030-dik esztendőnél sokkal to-> 
vább ható megmaradása a' C z o b o r o k n a k e' 
Megyében; mellynél fogva tsak a' következendő 
ezen időszakaszban élo tagjait vonhatják magokra 
figyelmünket. M á r t o n , az érintett I m r e idő-
sebb fia, kinek I m r e és Márton nevű f iairól , 
mint Győr Vármegyei birtokosokról szólanak a' 
következendő kútfők : egy lÖ07-diki a' Révfalui 
lakosok ellen intézett let i l tás; egy lC)10-diki in-
tés : mellynél fogva C z o b o r M á r t o n Rárói 
részének vissza eresztését szorgalja ; az 1611—cliki 
esztendőben készült lajstroma a' Győr Vármegyei 
nemességnek, mel ly nyilván emlékezik C z o b o r 
I m r é r ő l és M á r t o n r ó l ; egy 1017-ki C z o -
b o r I m r e á l ta l , valamelly Nyáradi szökevény 
jobbágya vissza tartóztatása ellen szegezett e l len-
mondás ; és egy lÖ24-ki zálog l evé l , mellynek 
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erejével C z o b o r M á r t o n elzálogosítja Kis-
baráti birtok részét. Későbben már alig fordul 
elöl e' familia' emlékezete, a' miből nyilván azt 
kell következtetnünk, bogy az lÖ30-dik és 1Ó40-
dik esztendők között , az annak kezein lévő jó-
szágok megint a' H e d e r v á r i a khoz vissza ke-
rültek l égyen; a' mint valójában az 1042-dik esz-
tendőben már H e d e r v á r i I s t v á n t találjuk 
Kisbarátinak birásában, ki egyébb iránt sem e-
reszthette volna által leányára, V i t z a i J á n o s 
hitvesére, nemzetségének hajdani, és tsak ideig 
idegen kezekre jutott jószágait , ha azokat előbb 
ezektől vissza nem szerezte volna. Azolta már egé-
szen elfogyott ezen ditső familia C z o b o r J ó -
z s e f b e n , a' híres C z o b o r M a r k u s Genera-
lis fiában. 
IX. A' D ó t z i a k . 
Hogy ezen Erdélyből Magyar országra sza-
kadt famíliának a' 15-dik század közepe körül 
birtoka volt e' Vármegyében azon 1485-diki ok-
levélből bizonyodik bé , mellyben D ó t z i O r -
b á n akkori Győri Püspök és testvérjei, H e d e r -
v á r i M i k 1 ó s s a 1 és gyermekeivel oi ly eggyes-
ségre léptek , hogy a' D ó t z i familiának magva 
szakadtával annak Győr Vármegyei jószágai , úgy-
mint: Nyárad , Kis-Szap , és Kadván H e d e r v á -
r i r a és maradékira; el lenben ha ez kihalna, jó-
szágai a' D ó t z i a k r a háramoljanak ; a1 miből , 
valamint D ó t z i O r b á n n a k még most is av Vi-
segrádi várban látható tzimeréuek a' H e d e r vá-
r i a k é v a l való hasonlatosságából, azt következ-
te tem: hogy a' D ó t z i a k leányágbéli rokonság-
ban lehettek a ' H e d e r v á r i a k k a l . Ezen famí-
liának leghíresebb tagja volt azon már fentebb 
magasztalt, mind elmebéli tehetségeire, mind er-
költsére nézve Hazánk legnagyobb férj fiai közé 
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számláltatható O r b á n , D ó t z i F ü l ö p fia, ki 
mint Pétsi Prépost megkedveltetvén magát l-ső 
M á t y á s Királlyal , Fő - kintsiárnoknak , és az 
1/^8 l-dik esztendőben Győri Püspöknek nevezte-
t e t t ; utóbb pedig Bétsi Püspökké, Királyi Hely-
tar tóvá , és az l/»8 l-dik esztendőben Egri Püspök-
ké le t t ; melly hivatalban az l4t)3-dik esztendő-
ben elhat. Ezentúl a' D ó t z i famiiia azon ágának 
kezein látjuk annak megyebél i jószágait , melly 
L y p c h e nevezetű Zólyom Vármegyei örökös bir-
tokáról L y p e b e i n e k nevezte te t t , 's je lesen a' 
következendő tagokból á l lo t t : D á m i a n b ó l , ki 
a' XVI . század elején é l t , és M a r g i t feleségével 
egy fiat nemzett J á n o s t , ki nevezett annyával 
az 1535-dik esztendő körül elakarta adni Szent 
Vidi Megyebéli jószágát; e g y másik J á n o s b ó l 
az említett J á n o s fiából, ki I s t v á n f i M i k -
l ó s leányát O r s o l y á t ve t te el feleségül , és az 
1588-dik esztendő körül mondott ipával , és a' 
D e r s f i a k k a l közösen birta Radvánt ; niég is 
ennek fiából Mik lósbó l , kinek az 1028-dik esz. 
tendő előtt magtalan elkellett halnia, mint hogy 
ugyan azon esztendőben K u b i n i M a g d o l n a , 
már özvegynek neveztetik ; és ugyan annak leá-
nyából E r z s é b e t b ő 1 , Báró M a l a k ó t z i hit-
v e s é b ő l ; ki után nem találhattam már t ö b b é a' 
L i p c h e i e k és D ó t z i a k e' megyében l évő bir-
tokának nyomára. 
X . G e u r N e m z e t s é g . 
Erről mint hajdan G y ő r Vármegyében lete-
lepedettről , az okleveles és történeti segedelmek 
nem léte miatt , tsak a' következendő kevés jegy-
zeteket gyűjthettem öszve. II-dik A n d r á s n a k 
1 2 2 l - k i ok leve lében , mel lyben némelly jó lévok-
nek a' Szent Mártoni Klastromnak tett adománya-
ik megerösitetnek , említés tétetik egy G p ű r r ő l 
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G e n r e u s f iáról , ki annyával eggyütt megaján-
dékozza a1 tisztelt Klastromot. IV. L á s z l ó n a k 
128/i-diki a' ßaloniak számára adott leve lében j>e-
dig fordul elöl P o n g r á t z a' G e u r nemzetség-
ből (Nobi l i s vir Pancratius de genere Geur) ki-
ről annál fogva , mivel királyi embernek vagyon 
kinevezve , azon ßaloniaknak ajándékozott föld 
megtekintésére és általadására , b izonyos : bogy 
Győr Vármegyében birtokos v o l t , minthogy tör-
vényesen bével t szokás Országunkban, az ollyan 
foglalatosságokat tsak kebelbéli földes u iakra bíz-
ni. (Litterae Lmdislai IV. datae per mamis Ven. 
patris Thomae Varadiensis Epi scop i , et Cancella-
n i . A . 128/4. I^ C. Calend. M a i i , Regni autem 12-o) 
A ' XIV. század közepén a' D e r s f i a k a' G e u r 
nemzetség tagadhatatlan ivadékai említetnek mint 
Ghechun (Tsétsény) Tiinnün ( T é n y ö ) és némelly 
Eehi (Etsi) részek tulajdonosai (Litterae metales 
Capiluli Posoniensis , quoad possessionern Nyúl d. 
a. 13/i8-) sőt még az 1588-dik és l ő l l - d i k eszten-
dő körül is találhatni a' D e r s f i família eggyik 
tagjára I s t v á n r a , a' megyénk Naggyai között , 
ki mindazonáltal már nem az e lőbb nevezett jó-
szágokat, hanem Radvánt és némel ly m á s , hihe-
tőleg 0 ó t z i a k jussait birta közösen I s t v á n f i 
M i k l ó s s a l (Piegistrum Nobilitatis Jaurinensis 
d. a. 1 6 U ) . 
X I . H e d e r N e m z e t s é g . 
Ezen felette régi jövevény Nemzetség szár-
mazik H e d e r és V o l f g e r , f lennebergi Német 
országi Grófoktó l , kik 40 fegyveresektől késérve 
Magyar országba költözködvén , nem tsak kedve-
sen fogadtattak, hanem örök szállásul is nyerték 
a Kitseni h e g y e t , és a' Győr mellett l évő szige-
tet , a' hol I l e d e r magának várt készítetelt , 
melly ezentúl a' nemzetsége állandó székévé , és 
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jószágai fo Helyévé lett. (Heinrichs von Muglerf 
Chronik , in Kovachieh Sammlung p. 25) . A'Béts i 
képes Krónika G e y z a Vezér országlására teszi 
eme hősöknek Magyar országra való jöttöket ; 
(Swandtner SS. Rex. Hung. in fol. P 1. P a g . 8 0 ) . 
Katona mindazonáltal. (Hist . Crit. T. IV. p. Ó66) 
egy 1157-ki oklevélben gyökerezvén m a g ú t , m e l l y -
ben V a l f e r Gróf azt val l ja: hogy Quyzin nevű. 
magános helyen monostort építetett , azt tartja: 
hogy nem G e y z a V e z é r , hanem II. G e y z a Ki-
rály a lat t , következőleg az 1143-dik és az eml í -
tett 1157-dik esztendő között történt légyen ezen 
béköltözés. Megval lom , hogy ezen állítás első te-
kintetre igen velősnek látszik , de mind a' mel lett 
még sem bir annyi erővel , hogy a' ßetsi Króni-
ka eloladását miatta egészen elvessük; kivált mi -
dőn azon V o l f g e r n e k , melly röl a' Bétsi Kró-
nika szó l , II . G e y z á v a l való egykorusága egy 
másik oklevél által igen kétségessé tétetnék. II. 
A n d r á s K i r á l y t. i. a' Lébenyi Kiastromnak 
P l i o c és C h e p á r I i e d e r Nemzetségbél i F ő 
nemesek által történt felállítását megerősítő 1208-
diki oklevelében nyilván e'képen szól : , ,Vil la 
„Lihyn , in qua ipsum monasterium est fundatum, 
„quondam fait duorum a. . . suis pertinentiis 
, , A l e x a n d r i et S e r a p h i n i Comitum , e x 
, ,quorum g e n e r e j a m f a t i f i d e l e s n o s t r i 
„ (n imirum Phoc et Chepan) d e s c e n d e r ű n t ; 
,1quibus defunctis in regiam manum devoluta , a 
, , p l u r i b u s e x t r á n e i s et s u c c e s s i v e t u m 
, ,ex d o n a t i o n e r e g i a , t u m e t i a m e m -
o t i o n i s t i t u 1 o m u 11 i s t e m p o r i b u s e s t 
, , p o s s e s s a , postremo vero rursus . . . R e g i a m 
, , d e v o l u t a , e t a l i q u a m d i ü a n o s t r i s 
, , a n t e c e s s o r i b u s I n c l y t a e r e c o r d a t i -
, , o n i s — p a t r e v . 1. n o s t r o R e g - e ß e l a , 
, ,ac f r a t r e n o s t r o E ui e r i c o e s t p o s s e s -
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„ s a , quam post decessum ejusdem Patris nostrí, 
„praefatus fráter nosler praedictis íidelibus no-
„ s t r i s . . . reddere potiüs maluit etc.'' — Ezen hi-
teles előladásból azt kell következtetnünk ; hogy 
az említett S á n d o r és S e r a p h i n Grófok sok-
kal e l ő b b , t. i. a' XlI-dik század elején , vagy 
még korábban is é l tek , egy még tsak az l l 4 3 - i k 
és 1157-dik esztendő között beköltözött torsoktól 
pedig áltálján fogva nem származhattak; mint-
hogy azon alig 13 esztendőkre nyúló időköze * 
melly II. G e y z a halálától III. B é l a országlása 
kezdetéig e l folyt , nem férhetne azon kifejezés a' 
pluribus extraneis multis temporibus „est posses-
sa'. Ide járul még ezen felyül az : hogy azon 
H e y n d r i c u s vagy H e i d e r i c u s nevű Király-
birája, kit Katona a' Bétsi Krónika H e d r i k j é -
n e k gondol , már II. B é l a a lat t , az 1135-dik 
esztendőben , mint Soproni Fő Ispány elolfordul* 
Js tehát a' még tsak 8 esztendővel későbben ural-
kodni kezdő II. G e y z a alatt az Országba köllö-
zöttnek nem mondathatik ; »Őt a' mi több : hogy 
Katona Hypothesisének elfogadása esetére kénte-
lenek volnánk egyszer'smind azt is megengedni; 
hogy az 1143-dik esztendőtől f ogva , ha t. i. mind-
járt akkor történt volna H e d r i k és V o l f g e r 
békoltözése , — az 1180-dik esztendeig? mellyben 
t. i. a' H é d e r nemzetség eggyik ivadékát S a u l t , 
már mint FŐ Kantzellárt találjuk, és tehát egy 
álig 37 esztendőt tévő ido szakasz alatt , — a' He-
d e r Nemzetség már a' nagyedik izig haladott lé-
g y e n ; minthogy oklevelekből bébizonyitott igaz-
ság : hogy S a u l n a k I s t v á n attya, és M a u r u s 
nagy attya vo l t , kinek tehát H e d r i k fiának kel-
letett volna lennie; a' mit bizonyára a' természet 
közönséges rendével való meg nerc? egyeztethető-
sége miatt fel sem is tehetünk, En tehát ezen kü-
lömböző vélemények megegyeztetésére mind ad-
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dig , míg ujabban feltalálandó történeti , vagy 
oklevélbéli kútfők e' részben nagyobb világossá-
got nem fognak nyújtani, azt gondolom leghihe-
tőbbnek, és tehát el is fo^adhatónak : hogy a' 
Bétsi Krónika szerkeztetője a1 H e d e r nemzetség-
ről való irttában , ugyan igazán állítja: hogy an-
nak törzsöke I l e d e r , V o l f g e r testvérjével 
G e y z a Vezér alatt jött bé Magyar országba; a* 
mennyire mindazonáltal azt is beszéiené: hogy 
Volfger a' Kisceni Monostort felállította, a' ké-
s ő b b i , t. i. az 1157-dik esztendő közül é lő V a l -
i é r t a' régi V o l f g e r r e l öszve keveri, és hi-
básan tulajdonít neki ol lyast , a' mi amannak tet-
te volt. 
Az említett eleik által szerzett nagy hírt és 
birtokot mind inkább inkább nevelték maradé-
kaik, olly annyira, hogy ezen nemzetség nem so-
kára a' leghatalmasabb honni nemzetségekkel 
mérkőzhetett , és virágzásának déli pontjában 
G y ő r , Fejér, Veszprém, T o l n a , Siimegh , Pose-
ga , Komárom, Moson, Poson , Vas, Pi l is , Nyi t -
ra , Baranya Szörény, és sok más Vármegyékben 
jeles jószágokat birt. A' nevezetes tagok , mel-
lyekkel ezen familia fentlétének utolsó idejéig 
szakadatlan bővelkedett, olly számosok , hogy azok 
közül ezen Értekezés szűk köréhez mérsékelve, 
tsak a' legtündöklőbbeket érinthetjük meg rövi-
deden e'képen: 
S á n d o r és S e r a p h i n a' XII-dik század 
elején; kiknek halálok után , nem tudatik mi o -
kért , megint királyi kezekre vissza szált L i b y n, 
(Lébeny) némelly más jószágokkal együtt. 
S a u l , I s t v á n fia, Fő Kanczellár, az 1180-
dik és l lB3-dik esztendő körül , Csanádi Püspök, 
az 1187-dik esztendőtől fogva , az H Q l - d i k i g , 
mellyben a' Kalotsai Érsekségre emeltetett , mint 
millyen meghalálozott az 1202-dik esztendőben. 
/ 
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Ditséretére elegendő lészen l í . A n d r á s Király-
nak , kit bizonnyára ezen I m r e báttyához holta 
napjáig hűséges férj fiu eránt részre hajlónak n^m 
vélhetünk, — felöie egy 1208-diki levélben ho-
zott következendő itétetet említeni; ,,qui ( S a u l ) 
,,aptid Deum et homines Sanciae et innocentis 
,,vitae merito exstitit commendandus." 
S á n d o r S a u l testvérje , ki a' Gubaseli üt-
közetben mutatott bátor elszánásáért, I m r e Ki-
rálytól nyerte Bán és Sason nevű helységeket , és 
legelső talpkövét vetette a' .Lébenyi Monostornak. 
C h e p a n és P h o c , M a u r u s és G y ö r g y 
mindnyájon szinte S a u l testvérjei ] kik közül a' 
két elsők egymásután viselték a' JNádor Ispánysá-
g o t , és M a u r u s fiával I s t v á n n a l eggyütt < li-
tották f e l , és más atyafiaik , úgymint: P o n g r á tz , 
és J á n hozzá járulásával szép jószágokkal gazda-
gították a' I^ébenyi Apáturságot, Moson Várme-
gyében , a' Sz. Benedek szerzetesei számára ; mint 
ezt II. A n d r á s n a k 1208-ki helyben hagyó le-
vele bizony it ja. 
V i a l k a D i e n e s ( I . ) ki szinte Nádor Is-
pány volt II-dik A n d r á s alatt, mint millyen az 
Esztergami Érsektől, midőn az 123 2-dik eszten-
dőben az egész Országot az Anyaszentegyházból 
kitiltaná , vétkeiért különösen kiátkoztatott , és 
ezen kiátkozás megszüntetése végett A n d r á s ál-
tal S i m o n (Simon Latinus) Győri FŐ Ispánnyal 
Rómába küldetett; B é l á n a k az országláshoz jöU 
tekor mindazonáltal többféle reá gyanított tsin-
jaiért szeme világától megfosztatott. 
D i e n e s (II.) a' fent említett D i e n e s fia, 
Tárnok Mester , és Erdélyi Vajda volt II-dik 
A n d r á s alatt; IV-dik B é l a a l a t t ^ d i g az 1238-
dik esztendő körül emeltetett a' Nádor Ispány-
ságra. 
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H e d r i k (II) Győr Vármegyei F ő Ispány 
az 1225-dik esztendőtől fogva az 1231-dik. 
L ő r i n t z (I) vagy a' mint máskép nevezte-
tett P ó t h Mosoni Fő Ispány, Erdélyi vajda, 
Tárnok mester , és utóbb Nádor Ispány is volt. 
IV. B é l a alatt. Az Oroszok , Austriaiak, Tse-
hek és Bolgárok ellen folyt hadakban igen bajno-
kul vitézkedett. 
K é m é n ( I I ) Lőrintz fia, F ő pohárnoksá-
got viselt IV L á s z l ó és III. A n d r á s idejében, 
melly utóbbinak kivált igen hiv embere vol t , és 
tetemes szolgálatokat is tett. 
L ő r i n t z (II) ki az 1322-dik esztendő körül 
é l t , és törzsöke lett a' hires Ú j l a k i famíliának. 
D e s e u , ki az 1350-dik esztendőben K á -
r o l y Királyt a' maga élete kotzkáztatásával ki-
szabadította az ellenség kezei közül. 
M i k l ó s (II) Győr Vármegyei F o Ispány, 
az 1350-dik esztendő körül. 
M i k l ó s (III) ki Konthnak is hivattatott; 
több Vármegyék fő Ispánya, fő pohárnok, Erdé-
lyi Vajda, és Nádor Ispány volt 1-sö L a j o s 
Király idejében, ki ötet a' Nápolyi háborúban 
fovezérségre is méltóztatta ; halála történt az 
1307-dik esztendőben. 
I s t v á n (II) M i k l ó s Nádor Ispány onoká-
ja , bátor szivii vitéz v o l t , hírét mindazonáltal 
nagyon meghomályositotta a* M á r i a Királyné 
ellen lázzadókhoz való pártolása ál ta l , melly hü-
ségtelenségét u tóbb , Z s i g m o n d Király a la t t , 
az 1593-dik esztendőben életével fizette meg. 
i í e d e r ( I I I ) kinek J a k a b nevü fia az 
1402-ki Ország Gyűlésen egybe gyültt Ország 
rendei között jelenik meg (Kovachich Vestig. Co-
mit. T . 1. p . 2QQ.) 
L ő r i n t z , (III) M i k l ó s n a k a' Győri fő 
Ispánynak onokája; .fő Lovász Mester volt Z s i g -
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m o n d Király a latt , ki igen nagy hasznát vette 
mindennemű igyekezete iben , magával el is vitte 
a' Basiliai G y ű l é s r e , és az 1437-dik esztendőben 
Nádor Ispányságra emelte. — Ezen hivatalt még a' 
három következendő Királyok alatt is fo lytatván, 
nagy tekéntetét és nevét valamennyire tsorbitotta 
a* nagy H u n y a d i J á n o s ellen való álnok és 
alatsony fullászkodásai és torekedései által. 
I m r e (I) L ő r i n t z fia, Matsói Bán v o l t , 
az 1450-dik esztendő körül. 
L á s z l ó (II) L ő r i n t z íia; Egri Püspök 
lelt az 1447-dik esztendőben 9 melly hivatalban 
az lZjÖ8-ki esztendőben halt el. 
M i k l ó s (IV) szinte L ő r i n t z fia, az 14Q1-
dik esztendőben uj adományt nyert U l á s z l ó t ó l 
maga és fiai L ő r i n t z és F e r e n t z részére. 
Ez vala az , ki az 1485-dik esztendőben D ó t z i 
O r b á n n a l olly egyességre l é p e t t , meilyben a' 
koltsönös örökösödést állapították meg famíliáik 
között. F ia , a' nevezett F e r e n t z az 1500-dik 
esztendőben zálogosította el minden jószágait só-
gorának R o z g o n y i I s t v á n n a k 2000 ara-
nyokban. 
F e r e n t z ( II ) O s v á t fia. Ez adta fel az 
1521-dik esztendőben mint Nándor fejérvári Bán 
a' Kereszténységnek ezen védfalát a' Törököknek -
mel ly tettéért II L a j o s által minden jószágaitól 
megfosztatott , és számkivetésbe küldetett. T ö r e -
kedtek ugyan barátjai Őtet megint az Országba 
vissza hozn i , és elvesztett jószágaira, mellyeket 
a' Király B a k y c h P á l n a k ajándékozott vala , 
segí teni ; de sikeretlenül. Vagyon róla egy 1521-
diki oklevelünk, me l ly szerint Nándor Fejérvár 
szükségeire és Zsoldosainak kielégítésére testvér 
jétöl I s t v á n t ó l 4 0 0 0 ftokat koltsönözvén , ezek-
nek fejében által adja annak minden Sziget közi 
jószágait , olly formán; hogy e z , ha Ő az el len-
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ség előtt elesnék , tüstént mint tulajdonos azokat 
elfoglalhassa. 
I s t v á n (III) a' Bán testvérje, Győr Várme-
gyei Al-Ispány, Z á p o l y a J á n o s buzgó követő-
j e ; ez egy 151Q-ki oklevél szerint Ú j l a k i L ö -
r i n t z , Nádor Ispány előtt 3000 ftokban elzálo-
gosította A k o s h á z i S á r k á n A m b r u s n a k 
Botlakot, Asvánt , és Kis Barátit, Győr Várme-
gyében. 
L o r i n t z (V) és G y ö r g y (II) I s t v á n 
fiai , ezek nyertek ugyan az 1545-dik esztendőben 
kedvező Ítéletet B a k y c h P é t e r e l l en , báttyok 
H e d e r v á r i F e r e n t z szigetközi jószágai iránt , 
de minthogy ennek ellenére is vissza tartotta Ba-
k y c h Péter az örökjöket , kéntelenek voltak azt 
több sikeretlen sürgetéseik után egészen oda 
hagyni. 
I s t v á n ( IV) L o r i n t z (V) f ia , élt a XVI 
század másik felében. 
I m r e (II) annak egyik magtalan fia. 
I s t v á n (V) szinte IV. I s t v á n fia; ki a' 
XVII század elején élvén , az l()07-dik esztendő-
ben Győr Vármegye nevével jelent meg az or-
szág Gyűlésén, és két leányon kivul két fiat ha-
gyot t , úgymint: 
J á n o s t (V) ki utóbb Zirtzi Apát, és Scopi * 
Püspök l e t t , és az 1662-dik esztendőben e l -
halt , és 
I s t v á n t (VI) ki E s z t e r h á z i E r z s é b e t -
t e l három gyermeket nemzett: L o r i n t z e t (VI) 
K a t a l i n t és I l o n á t , és az 1050-dik esztendő 
körül meghalálozott, minekutánna nemzetségének 
jószágait, mellyek H e d e r v á r i F e r e n t z haza 
árulása következésében idegen kezekre jutottak, 
nagyobb részben megint vissza szerezte volna. 
L o r i n t z nevű fia is ifjú korában, nem sokára 
attya után elhalván, és igy e' híres nemzetség 
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férjfi ága végképen elfogyván, I l o n a pedig szin-
te korán meghalálozván, az egy K a t a l i n ma-
rad f e n t , ki L ó s i V i t z a i J á n o s h o z került 
férjnek, és nemzetsége ősi jószágaira nézve , az 
Ö személyére és maradékaira való kiterjesztését 
megnyervén , a' nevezett férje famíliájához hozta 
azokat, 
XII A z I s t v á n f i a k. 
Ámbátor ezen famíliának tsak egy tagjáról 
mutathatjuk m e g , hogy a' megyebéli birtokosok 
közé tartozott, de minthogy ezen egyes tag a' lii-
res I s t v á n f i M i k l ó s , Hazánk ditsőült Liviusa 
vo l t , nem kételkedtem viszontagságairól, a' men-
nyiben a' mi tárgyunkhoz tartozandók, szinte kü-
lönös fejezetben emlékezni. I s t v á n f i M i k l ó s 
attyának tétetik P á l , nagy attyának pedig I s t -
v á n , kikről vallyon Győr Vármegyében birtak 
e' jószágokat? mint fellebb mondám, a' nyomok 
nem létében nem lehet semmit meghatározni. 
M i k l ó s ellenben már az 1588-dik esztendőben 
fordul elől mint Radván és Szent Vid megyebéli 
jószágok közbirtokosa; mellyek minthogy a* 15-
század végéve l , sőt még későbben is a' N a g y 
L u t s e i D ó t z i , avagy mint máskép neveztetett, 
J L y p c h e i família tulajdona voltak , ugy tartom: 
hogy az I s t v á n f i a U leányági rokonságba keve-
redvén emezekkel , ennek utján is jutottak légyen 
azon jószágokhoz. Megmaradt ezen birtokában 
M i k l ó s egész holttá napjáig, mint ezt a' Győri 
Nemességnek l 6 l l - d i k lajstroma, és ugyan azon 
jószágoknak örököseire való által eresztése b izo-
nyítja. N e m maradván t. i. férjfi magzatja, érde-
mei tekintetéből , el lenségei agyarkodásai ellen 
i s , megnyeré R u d o l f Királytól az Örökösödés-
nek három leánya ira , É v á r a D r a s k o v i t s 
J á n o s $ O r s o l y á r a L y p c h e i J á n o s ; és 
I 
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K a t a l i n r a K e g l e v i c h G y ö r g y hitveseikre 
való kiterjesztését ; mellynek következésében az 
érintett lajstrom, és más hiteles irományok bi-
zonyítása szerint É v a é s O r s o l y a tulajdonává 
lettek ugyan a' megyebéli jószágai, de nagyon 
rövid ide ig ; mert alig is múlván el egynehány 
esztendők, már jobbára idegen kezeken találhatni 
azokat. 
XIII. A' K a n i s a i a k . 
A' K a n i s a i família azon igen hatalmas, de 
szerfelett nyughatatlan O s 1 nemzetségből veszi 
eredetét , melly a* XIII. század közepétől egész 
I-ső K á r o l y idejéig, fejedelmi hatalommal uras-
kodott Szala, Vas , Sopron és Moson Vármegyék-
ben , és nem tsak maga szakálára külső Fejedel-
mek ellen hadat indítani , hanem önnön koronás 
királyai ellen kikelni vakmerosködött; míglen I. 
K á r o l y hatalmát meg nem törte , és engedelem-
re vissza nem hozta volna. Azok közül , kik ekkor 
felkenettetett Fejedelmeknek kénszerítve hódoltak, 
volt L ö r i n t z i s , O s l H e n r i k fia, ki mind-
azonáltal ezen időtől fogva igen hívnek mutatta 
magát K á r o l y iránt , és nem tsak megfelejtette, 
evvel előbbeni tsinjeit , hanem érdemei által ol ly 
kedves lőn előtte , hogy Kanisa várral is megaján-
dékoztatnék; mellytol ezentúl vévén nevét törzsö-
ke lett a' híres K a n i s a i famíliának. 
Ennek fiától J á n o s t ó i való onokája I s t v á n 
volt az , ki ezen família közül az eddig ismert ok-
levelek szerint legelőször birtokot szerzett e' Vár-
megyében , még kora ifjúságában kísérője lévén 
t. i. E r z s é b e t és M á r i a Királynéknak 1386-ik 
\ e s z t e n d ő b e n Horváth országba szerentsétlenül vett 
utjokban , és maga is fogságba esvén, mel lyböl 
tsak egy esztendő múlva szabadulhatott k i , ezen 
alkalommal mutatott hűségéért M á r i a Királyné 
által Gy Őr Vármegyében f ekvő , és eddig a' Gesz-
tesi várhoz tartozandó Baráthi helységgel jutal-
maztatott m e g , (Litterae Mariae B e g i n a e ddo fe-
riae 3 ante fest. B. Laurentii 1587.) mel lybe al o 
rende szerint , a' Győri Káptalan által be lé is ik-
tatott. A' Székelyek F ő Ispánya, F ő - Ajtón álló 
mester , és Z s i g m o n d Király kedves embere 
vol t , kitől érdemeiért sok szép jószágokat is nyert, 
kivált Sopron Vármegyében. Egyet len egy fia 
volt L á s z l ó , ki még az 1452. esztendő körül 
viselte a? Soproni F ő - Ispájiságot, és m a n é l k ü l 
elhalt. Ezután egész a' 15-dik század utolsó tized-
jéig nem találjuk nyomát e' famíliának a' mi Me-
gyénkben; erről az idörol t. i. tanuljuk Z s i g -
m o n d Pétsi Püspöknek az 1494. és l4()5-dik esz-
tendőkben az Ország jövedelmeiről és kiadásairól 
vezetett számadásából: hogy a' K a n i s a i a k jó-
szágaiból G y ő r Vármegyében 47 forintok fizelet-
Jen maradlak légyen , ( E n g e f s Geschichte des U n -
grischen Pteichs in 4-to Halle 1797. 1. Bd . ) azon 
.kivül vágynák levele ink, mellyek azt bizonyit ják: 
liogy K a n i s a i M i k l ó s n a k volt Tárnok Mes-
ternek és Soproni Fő - Ispánynak ága , úgymint 
annak két fiaitól L á s z l ó t ó l és M i k l ó s t ó l 
származott onokái L á s z l ó J á n o s , és I s t v á n . 
L á s z l ó n a k ; és G y ö r g y és J á n o s M i k l ó s -
nak fiai bírták Ikrén nevíi f a lu t , most már pusz-
tát , és Rába Szent Mihályt Győr Vármegyében . 
N a g y nyughatatlanságban lehettek szomszédjaik-
k a l , a ' m i n d é g házsártoskodó P ó k i P é t e r r e l 
és A n t a l l a l , kik először is az 1493-dik eszten-
dőben perrel támadták meg K a n i s a i L á s z l ó t 
és G y ö r g y ö t azon örvel , mintha ezek M é r g e -
sen hatalmaskodást elkövettek volna ; négy eszten-
dővel utóbb p e d i g 1497-ikben már négy K a n i -
s a i ellen , úgymint L á s z l ó , G y ö r g y , Já -
n o s , és I s t v á n ellen fordultak szint o l lyan szín 
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alatt, melly pert P ó k i B o l d i z s á r , A n t a l 
íia még az 1503. esztendőben * is folytatott. Ezen 
K a n i s a i a k mindnyájan nagy emberek voltak: 
L á s z l ó , az Erdélyi Vajdának L á s z l ó n a k íia 
M á t y á s Király alatt igen megkülomböztette ma-
gát , ennek halála után ugyan M a x i m i l i á n Tsá-
szár részére ál lott , de utóbb megint vissza tért 
U l á s z l ó h o z , ki őtet Horvát országi Bánságra 
emelte. Ennek testvérje I s t v á n Fö Pohárnok 
volt l/;Q8"dik esztendőben. M i k l ó s fiai közül 
G y ö r g y Fő Pohárnok, és két ízben Horvát or-
szági Bán vol t ; J á n o s nagy hatalmát és tekén-
tetét pedig abból vehetni k i , hogy Sopron Vár-
megye a1 Kurutzoktól való félelme miatt Fö Ka-
pitányának választotta, és magát egészen oltalma 
és hatalma alá adta. (Litterae Nobilium Comita-
tus Soproniensis ddo Csepregh , Dominica prox. 
ante festum B. M. Virg. 1514. in MSS. Georg. 
Pray Tom. D. 54 Nro 85) ámbátor pedig olly 
nagyszámmal vo l ta ' K a n i s a i famíl ia , m é g i s 
hirtelen egészen kihal t , minthogy L á s z l ó fiai 
mindnyájon örökös nélkül maradtak, G y ö r g y -
n e k egj'etlen egy fia pedig L á s z l ó tsak egy leány 
magzatot O r s o l y á t hagyott maga után, F e -
r e n t z nevii fia korán elhalván. Ezen L á s z l ó -
r ó l , ki Vas Vármegyei Fő Ispán és Országbirája 
is volt , még az megjegyzésre méltó; hogy Győr 
Vármegyei birtoka iránt sok perei voltak a'Győri 
Káptalannal és Püspökséggel; ezt bizonyítván két 
rendbéli levelek, mellyeknek egyikében 1519-beii 
II. L a j o s Király azt parantsolja, a' Győri Káp-
talannak , hogy a' közle és K a n i s a i L á s z l ó 
közölt fenforgó állapot megbírálása végett állítsa 
elől tanúit , és választott biráit; másikában pe-
dig ugyan azon K a r n i s a i L á s z l ó biróikép in-
teti a' Győri Püspököt , hogy Ikrénnek , Sz. Mi-
hálynak , és némelly Sopron Vármegyei jóazu^ok-
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nak f e l é t , me l l j e t zálogba tartana vissza adja. 
L á s z l ó n a k emint nevezett leánya O r s o l v a 
I-sÖ F e r d i n á n d által nemzetsége ősi jószágai-
ban megerősitetvén , és a' Nagy N á d a s d i T a -
m á s h o z menvén férjnek, ehez hozta mind azo-
kat, a' mint az ö helyén bővebben elő adódni fog. 
XIV. A' K o r o n t z ó i a k . 
A' K o r o n t z ó i famíliáról a ' X V . századnál 
régibb okleveles kút-fot ugyan nem találtam ; 
mindazonáltal nem kételkedem : hogy már e lőbb 
fent vo l t , és Horontzónak nagyobb részét birta 
l é g y e n , mellyröl kétségkívül nevét is vette. Tag-
jai közül , ismerjük e' következendőket: K o r o n -
t z ó i S e b e s t y é n t , ki Győr Vármegye részéről 
még három társokkal jelent meg az 1447-ki Or-
szág-gyű lésen . G y ö r g y ö t , G e r g e l y t , és 
I s t v á n t , kik az 1448-dik esztendő körül é l t ek , 
egy másik G y ö r g y ö t , kinek emlékezetét né-
mel ly 1481-ki és 149.5-ki levélben találtam; J ó -
b o t és J á n o s t , kikről 151Ó, és 1517-ki iro-
mányok emlékeznek, T a m á s t , ki némelly 1582-
diki kútfőben neveztet ik , és M e n y h á r t o t , kit 
a 'Győri nemességnek 1583-ki lajstroma, és egy 
1590-ki esztendei béiktató levél emleget azon hoz-
zá adással: hogy máskép N o s z l o p i n a k is mon-
d a t o t t . — Utóbb i sorsáról , valamint kihalása ide-
jéről és módjáról , a' kútfők fogyatkozása miatt 
nem határozhatok meg semmit. 
X V . A' M a r t z a 1 t h ö v i e k. 
A' M a r t z a l t h ö v i e k kétségkívül a' ha-
sonló nevezetű Veszprém Vármegyei helységről 
vették nevezetüket. Bírtak mindazonáltal G y ő r 
Vármegyében is szép jószágokat, jelesen Malom-
sokat , és Zerechenen , Gyömöron és Nagy és Kis 
Pétzen. Kútfőinknek hijános volta miatt mind-
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azonáltal ezen famíliának tsak következendő tag-
jairól emlékezhetünk: M i k l ó s r ó l ki az 1400 , 
és 1401-dik esztendőben a' fényes Nádor Ispányi 
hivatalt viselvén , fő élesztője vol t az akkori v e -
szedelmes lázzadásnak, és Z s i g m o n d Királynak 
a' Siklósi várba lett elzárattatásának, melly tet té-
ért a' Kirá ly , megszabadulása után a' hivatalától 
megfosz tot ta , és azt G a r a M i k l ó s n a k adta. 
E g y e d Mesterről , ki fe leségével A p o l l ó n i á -
v a l zálogban vevé P o k i F e r e n t z t o l az 1410 
esztendőben Iszkáznak , az 1413-ban pedig Tétnek 
fe lé t ; M i k l ó s r ó l , ki az 14Q4. esztendő előtt \ 
Z á p o l y a I s t v á n n a k U g o d i Várnagya v o l t ; 
G y ö r g y r ő l , ki mint T u r i G y ö r g y egyik 
leányának K a t a l i n n a k férje az 1574-dikben 
nyeré a' GyomörŐi Nagy és Kis Pétzi birtok ré-
szeket , és az 1583-dik esztendőben Győr Várme-
f gye részéről 80 kispénz napi jutalommal Ország-
gyűlési Követnek választatott; és M i k l ó s r ó l , 
ki a' Veszprém Vármegyei Al - Ispányságot is vi-
selte a z l ö l O és 1Ö11-dik esztendő körül , és ÍŐOQ-
ben Győr Vármegye nevével az Ország-gyű lésre 
küldetet t , o l ly hatalommal, hogy a' másik követ 
társát maga választhassa, az 1025-dik esztendőben 
pedig újra ezen Vármegye által az akkori Ország-
gyűlésre köveinek kineveztetett. Utóbbi viszon-
tagságairól , valamint arról i s : vallyon már ő ben-
ne , vagy mikor szűntek meg légyen a ' M a r t z a l-
t h o v i e k megyénk birtokosai l enni , n e m állít— 
v hatok semmit . 
XVI. A' M é r g e s e k . 
E' famil iának M i k l ó s n á l régibb törsökére 
még nem akadhattam, ki az 1410. esztendő körül 
é l t , Mérgesi köz birtokos v o l t , és egy fiat nem-
zett P é t e r t , a v a g y P e t ő t , ki első felesége E r -
z s é b e t P o k i F e r e n t z leánya után a' Poki 
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jószágokban is részes lett
 ? és evvel három fial, 
P é t e r t , J a k a b o t , és M á t y á s t , második fe-
leségével K a t a l i n n a l pedig még egy fiat F e-
r e n t z e t nemzett. Mind ezeknek egyébb viszon-
tagságaikról tsak a' következendő töredék ismére-
teink vágynák az 1430-dik esztendőben P é t e r , 
J a k a b , és M á t y á s fiai állal eltiltatik M é r g e s 
P é t e r O n d , Zakä, Dániel - Czenk , Agyagos és 
Hidvég Chalád Sopron Vármegyei helységeknek 
elidegenítésétől : az 1458-dik esztendőben szint 
ezen P é t e r , hitvesével K a t a l i n n a l és fiaival 
J a k a b b a l , P é t e r r e l és F e r e n t z e l Mér-
gesről Pókba vett utján , L a k i K a t z o r G y ö r g y 
által útonálló módjára inegtámadtatik , több hoz-
zá valóival megsebesítetik , és luOO arany forint-
ra menő kárba döntetik; ugyan ezen esztendő-
ben eladja M á t y á s mindennemű jószág részeit 
GyŐr, Veszprém, Sopron, és Esztergám Várme- > 
gyében L a k i K a t z o G y ö r g y n e k 1000 
arany f o r i n t o k é r t 1 4 0 3 - b a n pedig P é t e r n e k 
hasonló nevű fia eladja a ' S z e n t G y ö r g y i Gró-
foknak Mérgesi , Uthali , Ré th i , és Poki birtok 
részeit. Ezen időn tűi, a' kútfők nem léte miatt, 
nem folytathatom a' M é r g e s e k viszontagságait, 
ámbátor azon * környülállás által , hogy még a' 
P o k i famíl iáról , mellyel minden időben olly 
szoros öszve köttetésben találjuk a' M é r g e s e -
k e t , kezeim között lévő számos irományokban 
sem fordul többé elől emezeknek, mint különös 
familiának emlékezete, igen hihetővé tétetik: hogy 
azok a' 15-dik század vége felé tellyesen elfogytak 
légyen. 
XVII. N á d a s d N e m z e t s é g . 
A' N á d as d nemzetséget némellyek egy álli-
tólag még Sz. I s t v á n Király alatt Angoly or-
szágból ide szakadt hőstől származtatják; én mind-
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azonáltal inkább azt h i szem, hogy igaz Magyar 
eredetű , és azon 10H gyökeres régi nemzetségek 
közül l é g y e n , mellyek Á r p á d d a l jöttek ezen 
országba, a' miben T. Horvát István Ur is a' 
magyar nemzetségekről kiadott híres munkájában 
megegyez. Ezen nagy nemzetségnek mostan diszlo 
ágainak legrégibb , oklevelekből megmutatható 
torsoké volt N á d a s d C s o p o n , kinek három 
fiai vo l tak , úgymint: L o r i n t z , A n d r o n i k , 
és A n d r á s ; L ö r i n t z t ö i vezettetik le a' G e r -
s e i P e t ő família; A n d r á s n a k pedig marad-
tak három fiai: L á s z l ó , D i e 11 e s , és A n d r á s , 
kik közül a' két elsők a' pártütő O s t J á n o s ál-
tal háznépestül kegyetlenül megöldököltettek , úgy' 
hogy tsak L á s z l ó n a k kisded leánykáját M a r-
g i t o t menthette meg dajkája az övéinek szomo-
rú sorsától ; A n d r á s pedig egy fiat nemzett 
T a m á s t , kitől izröl ízre származtanak a' mos-
tani N á d a s d i a k. — L á s z l ó n a k említett leá-
nya M a r g i t , utóbb M a g y a r P á l h o z ment 
fér jhez , és mind a t tya , mind férje érdemeinek 
tekéntetéböl azt nyeré K á r o l y R ó b e r t t ó l , 
és utóbb annak fiától is L a j o s t ó l , hogy őtet 
az atyai Ősi jószágaiban örökösödni engedték. Az 
e szerint , reája szállott jószágok között volt Nagy 
Echnek és Pázmándnak , két Győr Vármegyei 
helységeknek nagy része is , mellyet egynehány 
esztendők után özvegységre jutván, mint igen is-
tenes , és ájtatos személy , a' maga, urának ^gyer-
mekeinek, és némelly rokonjainak üdvösségéért , 
az általa még az 135Q-dik esztendő előtt egyik 
jószágában Pápótzon felál l í tott , és szép vagyon-
nal gazdagított , és a' Sz. Üdvezítőről nevezett 
Prépostságnak, és szinte ott lévő Augustinusok 
klastromának oda ajándékozott , és halála köze-
lítvén , az 1571-dik esztendei Julius hava 22-kén 
tett végső intézetében i$ ezeknek mege iős i tő ieg 
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rendelt. Minthogy pedig érintett Testamentomá-
ban is világosan megvallja; hogy ezen két birtok 
részek a' többi oda ajándékozott jószágokkal 
együtt Ősi Királyi Kegyelemből magára is kiter-
jesztett jószágai közül valók legyenek , annál fog-
va bizonyos: hogy a' N á d a s d nemzetség mái-
sokkal előbb is birtokkal bővelkedett légyen e 
Vármegyében. M a r g i t n a k M a g y a r P á l l a l 
való házasságából két gyermekei maradtak L á s z -
l ó és E r z s é b e t , kikből utóbb mi lett nem tu-
dom. Azt sem határozhatom m e g , hogy a' mon-
dottakon kiviil , és későbben a' ló-dik századig 
birt e' a* N á d a s d nemzetség Győr Vármegyében 
valamit? ámbátor amaz igen hihető azon környül-
ál lásból: hogy az 15ÓÓ-dik esztendő körül G e r -
s e i P e t ő J á n o s t , ki mint fentebb elől adatott 
szinte a' N á d a s d nemzetségből vette eredetéi , 
találjuk mint Győr Vármegyei íő Ispányt. 
A' lG-dik század első szakaszaiban újra helyet 
fog la l ta ' N á d a s d nemzetség a' Győr Vármegyei 
birtokosok közölt; a' midőn t. i. a' nagy N á -
d a s d i Tamás az 1553-dik esztendőben K a n i s a i 
L á s z l ó n a k egyetlen egy leányát O r s o l y á t 
elvévén feleségül, avval mint attya és férje érde-
mei tekintetéből ősi örökségében megerősítettel 
nyeré el a' K a n i s a i famíliának egyébb birtoká-
val együtt annak Győr Vármegyei jószágait is. 
T a m á s nagy teltei által ditsö helyet szerzett 
magának Hazánk históriájában, de Győr Városa 
évkönyveiben is fog élni , és fényleni neve , 
mert ö volt az, ki 1-ső F e r d i n á n d n a k Magyar 
országba jöttekor, az 1527-dik esztendőben, mi-
dőn minden el vala már rendelve a'város Ostrom-
lására, ennek Z á p o l y a emberei által félelembe 
tartott lakosait hathatós intései által a' város ka-
pui megnyitására l írván , megmentette azokat a' 
zsákmányozás, és végső inség alól (Ursini Velii 
t 
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Bellum Pann. Lib. l . p. 6. 7) néki is köszönheti 
ezen város legelőszöri oltalmazható állapotba való 
helyheztetését, mel l jet 1-sö F e r d i n a n d Király 
az 1542-dik esztendőben reája, mint akkori Tár-
nok mesterre, és az Ország ío Kapitányára bí-
zott; (Litt. Ferdinandi l -mi datae Viennae in fe-
stő divi Joannis Evang. 1542. et Litt. Pauli de 
Várda, summi Cancellarii , ad Comitatum Jauri-
nen6em datae Strigonii in Dominica Palmarum 
1543) ö pedig olly pontosan el intézett , hogy 
ezen Város ezentúl nem tsak önnön lakosainak , 
hanem a' körül belől lévő népnek is bátorságos 
menedék helyévé lett. 
T a m á s halála u tán , melly 156 i-ben tör-
tént megyebéli jószágai egyetlen egy fiára F e -
r e n t z r e szállottak , kinek e' megyében való 
lettéről vágynák a' következendő nyomaink: egy 
1592-dik letiltó levé l , melly ben P o k i M i h á l y 
által Mérgesnek hatalmas elfoglalásáról vádoltatik; 
egy másik szinte azon esztendobéli l evé l , melly-
ben Babotra nézve hasonló szándék tulajdonítatik 
embereinek C s e s z n e k i J á n o s által. F e -
r e n t z az l604 . esztendőben meghalálozván , egy 
fiat" hagyott P á l t , ki korona ÖrzŐ, Fő Palota 
mester és a' Dunán innen való részek Kapitánya 
volt , mint Győr Vármegyei földes ur pedig emlí-
tetik a' következendő kútfőkben: némelly 1610-
dik irományban, mellyben megengedődik neki 
Győr Vármegye részéről , hogy Megyebéli jószá-
gairól járó hadi tartozását Sopron Vármeg\ ében 
kiszolgáltathassa; az 161 I-diki megyebéli Nemes-
ség lajstromában; némelly l6 l4-diki jegyzékben, 
melly szerint T o r k o s I s t v á n , Győr Városa 
Birája, letiltja őtet a' Győri határnak Ikrénhez 
való foglalásától; egy mástk i6 l7 -k i arról szóló 
jegyzékhen, hogy a' Győri Rátzok lelegeltették 
az Ikréni rétjeit; és egy iG24~dik irományban, 
> 
t 
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melly szerint a' Győri káptalan mint szomszéd 
ellen mond Ikrénnek általa történtt elzálogolás-
nak. — 
Az is b izonyos , liogy nem tsak a' Nádor ís-
pánynak T a m á s n a k maradékai , hanem báttyá-
nak K r i s t ó f n a k ága is jussos volt a' Győr Vár-
megyei jószágokban a' következendők szerint: az 
1583 esztendőben nyilván elől számláltatik N á -
d a s d i K r i s t ó f özvegye a' megyebéli földes 
uraságok között; az 1Ö17. esztendőben pedig el-
lenmondás tétetik a' Győri Káptalan nevében arra 
nézve: hogy N á d a s d i T a m á s , K r i s t ó f fia 
Ikréni részéből megtagadná a' tizedet, melly ellen 
mondás ugyan azon T a m á s által nyomban visz-
szonoztatik. Sőt az sem szenved kétséget, hogy a' 
N á d a s d nemzetségnek azon ága i s , melly a' 
D a r a b o s nevet vette vala magára, megyebéli 
birtokkal felvolt ruházva ; minthogy annak egyik 
tagja D a r a b o s G á s p á r némelly 1583-diki iro-
mányban, másika pedig J á n o s az 1611. eszten-
dei nemesség lajstromában neveztetik Győr Vár-
megyei földes úrnak. Mikor, és mi módon esett 
el végképen a' N a d a s d nemzetség megyebéli 
birtokától? az oklevelek és más kútfők fogyatko-
zása miatt meg nem határoztathatik. 
XVIII. A' N é m a i a k . 
Ézen famíliából , melly nevét bizonyosan a' 
hasonló nevú faluról Győr Vármegyében , mint 
birtokáról vette f e l , isméretesek a" következendő 
tagok : 
P é t e r , kinek fia K o p a z némelly 1302-ki 
oklevélben eml í te t ik; G y ö r g y (Litteratus de 
INéma) kinek E r z s é b e t hitvese , és I s t v á n , 
D o r o t t y a , A p o l l o n i a , I l o n a és A n n a 
nevií gyermekei voltak,-a' X V . század végén, és 
a' XVl-iknak kezdete korul. Ismerem róla a' kö-
- ( io6 ) -
vetkezendő kútfőket: egy l4Q5-diki zálog levelet, 
mellynek erejével M i n d s z e n t i B e n e d e k t ő l 
zálogba vesz némelly jószágokat; egy 1507-diki 
idéző levelet , melly által más Némái nemesek 
törvénybe idéztetnek G y ö r g y kiraboltatása' miatt; 
qs egy 1524-diki oklevelet , mellyben leányának 
A n n á n a k és férjének P i r ó s z i g e t S e b e s -
t y é n n e k Győri Várnagynak ajándékoz kétCuriát. 
M i h á l y és B e n e d e k testvérek, kik egy 
1533-diki oklevélben említetnek. 
M á t y á s , ki az 1540-diki esztendőben bé-
iktatik egy Némái Curiában. 
G á s p á r , ki az 1585 dik és 1621-dik eszten-
dő között élt. 
P á l , az imént nevezett G á s p á r f ia , ki 1Ö23-
diki és 1035-ki oklevelekben elől fordul , az 1Ö34-
diki Győr Vármegyei Tiszti ujjitásnál Al-Ispány-
nak is ajánltatott, és az 1050-dik esztendő előtt 
meghalálozván ,. több neveletlen árvákat hagyot t , 
kiknek későbbi sorsárol nem állíthatok semmit. 
Voltak ezen familián kívül még mások i s , 
mellyek a'Némái birtok névvel éltek, de véleke-
désem szerint más ÖszvekÖttetésben nem voltak a' 
N é m a i a k k a l . Illyeneknek találtam a' követke-
zendoket: a' N é m á i N a g y o k a t , P e t e n y é -
k e t , az i4Q2-dík esztendő körül , és a' L u k á -
k a t és C z e n d e r é k e t , az I5 i7- ik esztendőben, 
XIX. P e e c h N e m z e t s é g . 
E' régi gyökeres nemzetség kétségkívül mind-
járt a magyaroknak ez országra való költözésök 
idejekor telepedett le e' megyében a' hol emléke-
zete a' Fel-és Kis-Pétzi, hajdan az ö lörsökös tu-
lajdonát tévő helységek nevében még most is fent 
vagyon , mellynek kiejtéséből azt következtetem: 
hogy e' nemzetségnek hajdani neve nem P e e k 
vagy P é t s , hanem P é t z volt. Tagjai kozül3 
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miglen t. i e' megyében Virágzott, a" kövelkezen-
dőket ismerjük : 
L e g g vagy máskép L e e k , ki a' P e e c h e k 
legrégibb ága egyik törzsökévé tétetik; élhetett 
, II A n d r á s és IV B é l a idejében. 
M ó r i t z , e lőbb a' Királyné Udvarmestere , 
és Nyitrai fo í spány, utóbb pedig Tárnok mester, 
és M á r k , testvérek; kik az 12Sl-dik esztendő-
ben állították fel a* Mórilzhidai szent Jakabról ne-
vezett Premonstratensis szerzetbéli Klastromot , 
és megajándékozták a1 következendő jeles jószágok-
kal: Móritzhidának, Póknak, és Téthnek némelly 
részeivel , Kapival és Baráthin fekvő szÖllőikkel, 
GyÖr, Boyvával Sopron; és Chabával Somogy 
Vármegyében, és több jövedelmekkel; ezen ado-
mányokra nézve IV. B é l á n a k helyben hagyá-
sát is ki eszközölvén, (Litt, fundationales Mona-
sterii de Moritzhida d. a. 1251 etConfirm. Belae 
IV. d. a. T2Ó3') Ezeket annyiból vélem e' nem-
zetségből valóknak , — ámbátor a' felhozott okle-
vélben ezen nevezetük nyilván ki nem t é t e t i k , — 
mivel más azon korbéli kútfőkben egy abból lévő 
M a r k u s Gróf említet ik, kii egy személynek tar-
\ tok az érintett M á r k u s u n k k a l . 
I w á n k a L e e k fia. 
G e r g e l y , M a r k fia ; ki már IV. B e l a 
idejében több féle vitéz tetteket követett e l , V. 
I s t v á n által pedig mint vezér a* Bolgárok ellen 
küldetvén, ezeket meggyőzte , és Urchov várát 
is elfoglalta, K ú n L á s z l ó alatt pedig vissza 
verte Ottokár Tseh Királynak a' Győri várból 
pusztitás végett ki ütő hadait, számos németeket 
a' maga kezivel elfogván és L á s z l ó n a k bému-
tatván (Litt. Donationales Ladislai IV. datae per 
manus disc. viri mag. Bartholomaei Aulae R. V. 
Cancellarii a 1283. Hegni H - o ) 
P é t e r , 
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P é t e r , A 1 a d á r , L á s z l ó (de Horassou) 
és J á n o s , mind a' négyen I v á n k a fiai. A l a d á r 
az Adorjáni Vár ostrománál e lesvén, fent maradt 
három testvérje annak fiaival T a m á s s a l és M i -
k l ó s s a l az 1295. esztendőben a' Mosoni Várté-
leket Budeyt (talán Bedegét) Győr Vármegyében 
nyerik III. A n d r á s t ó l , melly annak előtte J á -
n o s és N i k k e l , P á l , és némelly C h o m p o 
fiaié, mosoni Vár Jobbágyokké v o l t , de tölök 
e lvé te te t t , mivel a' pártütő J á n o s H e n r i k 
Bán fia á l ta l , a' fogva tartott III-dik A n d r á s 
Királyhoz lévén rendelve Őröknek, ezt minden 
kigondolható módon gúnyolták, 's ez által felség 
bántással fertőztették magokat (Litt. Andrae III. 
d, a. 1195) . 
P é t e r , I s t v á n , és M i h á l y P é t e r n e k ; 
— T a m á s (Rufus) Chehtei , Berenchi, és Újvá-
ri Vár kapitány, és M i k l ó s (Urrus) Honl i fő 
Ispány* A l a d á r n a k fiai, kik az 1324-dik esz-
tendőben báttyokkal I á n o s s a l , I v á n k a t iával , 
osztályt tettek , melly szerint P e e c h nevü Győr 
Vármegyei Örökségi, ugy szinte a' V e c h e i szer-
zett jószágukból mindenik ágra egy harmad rész 
jutott , a' többi jószágok pedig mint Scelechen 
(talán Szerechen) és Gán , J á n o s n a k maradtak. 
Az említett J á n o s , U r r u s M i k l ó s , és T a -
m á s az 1353-dik esztendőben tserére lépnek 
M i k l ó s s a l Győri Püspükkel , mellynek erejé-
vel Zoon és Irin Sopron, és Béka Szent Miklós 
Győr Vármegyei jószágaikat által engedik ennek , 
a' helyettek adott , 's ennek előtte a' Győri T e m -
plomhoz tartozó Gerchenért Baranya Vármegyé-
ben. Említetik egy P e e c h nemzetségbéli asszony 
i s , melly V e c h e i B e r t a l a n ura után özve-
gyen maradván 1308-ban H o r u s s o u i P e e c h 
L á s z l ó részére kedvező végső intézetet tészen. 
Tud. Gy. XII. Köt. 1829. 4 
M . 5 0 ) — 
B a 1 á s kinek fia I s t v á n (Stephanus filius 
Blasii de Peeth) az 1527-dik esztendőben B-od 
nevü megyebéli jószágnak elfoglalásáról vádol-
tatik , az arra örökségi just tartó I s t v á n , 
G V Ö r g y fia által. 
M i k l ó s , I s t v á n n a k , P é t e r fiának íia ; 
kinek M ó r i t z , C h á k i D ö m ö t ö r f i a , » ' 
Győri Szent Domonkos szerzet tagja, az 1331-dik 
esztendőben által engedi Kamár és Galambuez ne-
vű jószágait Zala V á r m e g y é b e n — ( S i g i s m . fer-
rarius de rebus ordinis Praedicatorum Provinciáé 
Hung). 
E w r i P é t e r , T a m á s fia, két fiat nem-
zett , M i k l ó s t és T a m á s i , kik az 15. század 
elején é lvén , és majd E w r i e k n e k , majd P e e -
c h e k n e k é s A p p o n y i a k n a k neveztetvén tor-
sokéi lettek a' még most is virágzó hires A p p o -
n y i famíliának. És ezen időtől fogva ugy látszik, 
mintha a' P e e c h nemzetség meg szűnt volna 
a' megyebéli nemesség közé tartozni ; ámbátor 
gyaníthatni, h o g y , — ha talán az említett fő ág 
máshová is szakadt, még is némelly mellékes 
ágok, idő jártával más nevet vévén f e l , tovább 
is fent maradtak e' megyében. 
XX'. P o k N e m z e t s é g . 
Ezen nemzetség is kétség kívül azon 108 gyö-
keres Magyar nemzetségek közül v a l ó , mellyek 
Á r p á d d a l Magyar országra jöttek; mint mii-
lyen a' legnagyobb hihetőség szerint mindjárt az 
Ország felosztásakor Győr Vármegyének némelly 
Piába melléki részeit szállásul nyervén , és azo-
kat hanem egészen i s , de legalább részben a' 17-
dik század közepén történtt elfogytáig szakadatla-
nul megtartván, minden tekintetekre nézve meg-
érdemli , hogy róla valamennyivel bővebben ér-
tekezzünk. 
51 ) -
A' P o k i a k , vagy mint máskép is neveztet-
lek P u k i a k , legkorábbi történeteiket siirü ho-
mály fedi , melly hogy valaha elszéllyeztessék, 
ámbátor óhajtva óhajtanám, még sem reményihez 
t em, minthogy nem tsak igen fé lős , hanem szin-
te bizonyos e lőt tem, hogy az egyetlen egy esz-
köz , mellytől felvilágosítást e' tárgyban várhat-
nánk, a XI és XII-dik századbéli oklevelek az 
időnek semmit meg nem kimélő foga által mege-
mésztettek. N e m marad tehát egyéb hátra, ha-
nem hogy ezen a' tudományra nézve valóban saj-
nos veszteségből eredt fajdalmunk kijelentése mel -
lett előladásunkat egyenest a' XIII-dik század ele-
jéve l , az az ott kezdjük, a' hol azt hiteles kát-
főkre gyökerezhetjük, és az ido rend szerint foly-
tatván ugy alkalmaztassuk , hogy ezen nemzetség-
béli egyes tagoknak , mellyek magokat tetteik ál* 
tal megkülömböztették, fo életpontjait rajzoljuk, 
a' többieket pedig legalább név szerint e lő szám-
láljuk, mint következik: 
M á r t o n (I) ez a' legrégibb tagja a' P o k i 
nemzetségnek, kiről bizonyos okleveles nyomunk 
vágyón; élt a' XIII-dik század kezdetén, sot hi-
hetőleg már a' XH-dik utolsó tizedjeiben is , mint 
azon 1220*ki oklevélből kitetszik, mellyben G y u-
l a Nádor Ispány a' törvényhatósága alá tartozan-
dó Arpási Bissenusok, és azoknak főbírája L u -
k á t s között fent forgó egyenetlenségeknek mégbi-
rálását Ö rá bízza; bizonyos jeléül annak, hogy 
e' férfiú nem közönséges tekintetű és bélátásü volt 
légyen. 
F a r k a s (Comes Farkastus de Puk^) a* 1 o v -
dik esztendőben íí-dik A n d r á s Királytól hiv 
szolgalatjai fejében nyeri Kába máskép szént Mi-
hály nevii jószágot Győr Vármegyében (MSS e 
Adaini Rajtsányi.) 
* U 
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T a m á s (I) ifjú korát még II A n d r á s ide-
jében töltéki , kinek, de fiának IV. B é l á n a k 
még tetemesebb szolgálatokat tévén, jutalomul 
nyeré emettől a' fö ajtón álló mesteri hivatalt , 
és ezen fellyiil a' következendő jószágokat: A' 
mosoni Vár telket Kust, a' Bizenusok földét Tét-
b e t , Györ^ Iszkázt és Jánusit Veszprém; és Ga-
rasdot Zala Vármegyében (Litt , donat. Belae IV. 
d. a. 12ÖQ super terra Bissenorum Tét voeata, 
et Litt. Confirm. Stephani V. d. a. 1270. Kai. Ju-
l i i , et Ladislai IV. d. a. 1272) 
M á r t o n (II) C h e p a n ( I ) (Litterae fun-
dationales monasterii S. Jacobi de Móritzhida de 
a. 1251) O l y v e r és P á l , mindnyájan egy kor-
béliek T a m á s s a l . 
L u k á t s az 1208-dik esztendőben napától 
A n n i s t ó l , K a p l a n R u b i n u s leányától és 
B a b u n a i M i k l ó s öszvegyétöl utolsó intézet ^ 
képen nyeré a' Garmoti (Gyarmati) pusztát Győr 
Vármegyében (Testamentum Dominae A n n i s 
filiae Kubin de Genere Cuplin coram Capit: Jau-
rin. 12Ö8. conditum.) 
P é t e r ( I ) , a' fent érintett P á l f ia , lelke 
üdvességéért a' Poki monostornak egyébb jószá-
gokon kivül az illető Atyafiak megegyezésével 
ajándékozza Gyarmatot, melly ajándékról mind-
azonáltal S e b e s t y é n , ama monostor Prépostja, 
szinte a' P o k i Atyafiak, mint monostorja párt-
fogói hozzá járultával azon tekéntetböl, mivel az 
P é t e r által már jóval e lőbb P o k i S á n d o r -
n a k eladatott, a' Győri Káptalan előtt le mond 
az 1271-dik esztendőben. Hogy pedig ezen Mo-
nostor valójában Pokon v o l t , és a' Pokiak által 
állítatott, kitetszik az emiitett Káptalan 1271-dik 
levelének következendő foglalatjából. — Daraus 
pro memoria: quod constitutis coram nobis ex 
una parte Magistro Alexandro filio Farkasy de 
- í 5 5 ) -
P u k , et F r a t r c S e b a s t i a 110 P r a e p o s i t o 
d e P u k cum f r a t r e s u o M a k o p r o s e e t 
C o n v e n t u s u o , i d e m P r a e p o s i t u s prae-
sentibus Comite filio Graas et pro se et pro Omni-
bus cognatis suis confessus: quod possessionem 
Garmat voca tam, quam Petrus íilius Pauli inier 
alias donationes suas pro remedio animae suae, 
de consensu cognatorum suorum praedictorum 
M o n a s t e r i o d e P u k contulerat ect. 
S á n d o r é s U g h u d (I.) a* fentebb nevezett 
F a r k a s fiai; Miklós , ( I . ) M á r t o n (II . ) liia; 
J á n o s (I .) é s D e t a testvérek, és G r a a s fia, 
P é t e r e i egy időbéliek, a* Poki monostor párt-
fogói , és a' mint a' nevökhöz ragasztott Comes 
szóból következtethetni, mindnyájan díszes hiva-
talokat viselők. 
P é t e r (II) és G e r g e l y (I) a' fentebbi 
L u k á t s n a k , B á b u n a i R u b i n u s leányával 
nemzett fiai; az 1208-dik esztendőben még kisded 
korúak, és U g h u d (ÍI) ama l -sö U g h o d fia, 
ki mindazonáltal, férjfi kort nem érvén, az 1279 -
dik esztendő előtt elhalt. 
D e s e w , a1 XIV század első hason fe lében 
é l t , nem tudatik mindazonáltal ki fia volt . V i l -
m o s s a l Szent Mártoni Apáttal , ki ezen hivatalt 
az 1335^dik esztendőtől fogva az 1556-kig v i se lé , 
ezen időközben egyzelt a' Chanaki, és Ménfői ha -
lárok iránt. 
J á n o s (II) M i k l ó s (II) és B e n e d e k az 
említett D e s e w fiai, kik az 1302-dik esztendő-
ben olly forma osztályt tettek magok között: hogy 
J á n o s n a k Men fő (Menfew) a' többi két test-
véreknek pedig az attyok után maradt e g y é b b , 
de azon irományban meg n e m nevezett jószágok 
•jussanak. Ámbátor mindazonáltal ezen elintézés-
hez képest Ménfő kizárólag J á n o s n a k tulaj-
donítatik, még is kevés idö múlva anuak egy ré-
gzét M i k l ó s kezein is találjuk, ki azt e l ő b b 150 
forintban zálogban ve tvén , az 1580-dik esztendő-
ben megint vissza váltja , és I s t v á n n a l Sz. 
Mártoni Apátta l , ki az 1388-dik és l3Q8-dik esz-
tendő kozöLt szerzetét igazgatá, némel ly Csanak-
ról Ménfőre által költözött jobbágyok iránt egye-
ségre száll. J á n o s még az 1412-dik esztendőben 
is életben v o l t , mint ezt egy azon korbéli okle-
vél b izonyít ja , melly szerint Ménfői részét L a k i 
G y ö r g y n e k elzálogosítja 20 arany forintokba. 
B r i e e i u s , ki az I3y4-d ík esztendőben hal-
dokló felesége L u t z a állal ennek minden nemű 
javaiban örökösnek kineveztetik. 
F e r e n t z ( I . ) és J a k a b (I.) M i k l ó s n a k 
M a k v a i ß e k e Mester özvegyével nemzett fiai. 
Kólók azt tudjuk: hogy F e r e n t « az 1410 esa-
tendöben Koos nevü jószágát Györ Vármegyében 
35 f i ó k b a n , úgy szinte 1413-ban a' Poki erdőnek 
Ö'et illető részét 40 fortért elzálogosította a' Győri 
Megyés Templomnak. J a k a b pedig az alább 
megnevezendő II. J a k a b b a l és E r z s é b e t t e l 
F e r e n t z testvérje gyermeke ive l , Z s i g m o n d 
Királynak különös kívánságára tsere mellett által 
engedi ennek 1430-ban M é n f ő t , Tarcha nevezetű 
Vas Vármegyei jószágért, D e minthogy a' P o -
k i a k n a k Tarchán tzélba vett beiktatásoknak el-
len szegezte magát a' Nádor Ispány G a r a M i k -
l ó s , és későbben megint a' P o k i a k kezein ta-
láljuk M é n f ő t , igen h ihe tő : hogy azon tsere'du-
gába dűlt. (Litterae Sigismundi datae Jaurini 
feria 3-a ante festum Pentecostes a. D. i 4 3 0 ) . 
J a b a b (II,) és E r z s é b e t P o k i F e r e n t z 
gyermekei. J a k a b kinek felesége Z s ó f i á n a k 
neveztetett , mint mondánk sz említett tserében 
részt ve t t ; ezen kivul tudalik ró la , hogy az 142Q. 
esztendőben a' Poki erdejéből egy részt zálogba 
vetett a' Győri Megyés templomnak 2Q ftban. 
\ 
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E r z s c b e t M é r g e s P é t e r h e z M i k l ó s fiá-
hoz menvén férjnek , eme urával, és annak famí-
liájával kozlötte a' P o k i nemzetség némelly jó-
szágait. 
J á n o s (III.) és L á s z l ó , kik az 1427. esz-
tendő körül éltek, és hihetőleg (í.) P o k i J a k a b 
iiai voltak. 
P é t e r (Ul.) a'vagy mint közönségesen hiva-
tott P e t h Ö ama II. J a k a b f i a , kinek K a t a -
1 i n nevű felesége volt. 
T a m á s (11.) hihetőleg szinte II. Jak ab fia, 
két fiat hagyott S i m o n t és M á r t o n t (III.) kik 
az 1459-dik esztendőben felosztották magok kö-
zött Téti és Poki birtok részeiket, úgy szinte 
Ondot; Danielczenket, és Agyagost Sopron Vár-
megyében , és még az 1481-dik esztendőben is 
.éltek. . ; , 
J a k a b (111.) ki némelly 1469-diki és I s t v á n 
(111 ) ki 1479-dik esztendei irományban említetik. 
M i h á l y (1.) és A n l a i (1.) testvérek, mos-
toha attyokkal R a t y b o s e n i T r y n k a J á n o s -
s a l és annyokkal K a t a l i n n a l együtt n}rerték 
1-sö M á t y á s Királytól a' magva szakadt ß e z y 
L ő r i n t z jószágait (Litterae Mathiae II. datae 
Budae in festő Beatae Luciae Virginis A. 1481). 
Fe re n tz (11.) a''fentebb említett P e t h ö -
n e k legidősebb fia, mindjárt nevezendő két test-
.vérjeivel A n t a l l a l és P é t e r r e l az l4Ö8-dik 
esztendőben olly levelet nyere 1. M á t y á s Ki-
rálytól, mellynél fogva a' Nádor lspány, Ország-
bíró , és Vármegyék birósága alól is felszabadí-
tanak; az 1469-ben pedig szinte ollyan felmentő 
levelet eszközlött ki a' jobbágyai számára. Oszve 
kottetésben vagyon talán a' magasztalt nagy Ki-
rálynak eme különös kegyelmével azon még most 
is e' vidéken egész elevenségében fent lévő hír , 
hogy ezen Király egyik P o k i szép leányát meg-
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kedvelvén, látogatása végett többször ezeken a' 
részeken megfordult , a' honnét azon mellék ú t , 
mellyen ekkor Pókra járni szokott; mái napiglan 
is Mátyás Király utjának neveztetik. 
P é t e r (IV.) a' fent érintett IIL P é t e r fia. 
M ár i f jú korában megkiilömböztetvén magát I-ső 
M á t y á s Királytól a' többi testvérjeivel együtt 
nyeré azon báttyánál F e r e n t z n é l emiitett min-
dennemű Országbirái törvényhatósága alól való 
felszabaditást, és más egyébb kegyelmeket. M á-
t v á s halála után M a x i m i l i a n h o z állott , és 
ennek pártosaival többféle pusztításokat, rabláso-
kat , és felgyujtásokat követett el , mellyekért 
U l á s z l ó Ölet minden jószágaitól megfosztván, 
ezeket J á n o s Hertzegnek , M á t y á s Király fiá-
nak ajándékozá. (Litt. Uladisl. ddo Budae Die Do-
minica prox. post fest. B. Francisci Conf. 14Q0). 
N e m s o k á r a mindazonáltal elhagyván M a x i m i- > 
l i á n t igaz megbánása , és hűségének lekötése 
által arra birá U l á s z l ó t , hogy megkegyelmezett 
n e k i , és jószágait is vissza adatta (Litt . Gratiales 
Uladislai ddo Budae feria 3 post Dominicam 
Quasimodo 14[)i). Az 1492. esztendőben ifjabb 
testvérjével A n t a l l a l tsere mellett által enge-
dik J á n o s Hertzegnek a' Laki várt és Hethes 
mező városát , az attól nyert 'Számbokért és Thét-
hért Pest ; Perbárért , Pilis ; és Pátkáért Fejér 
Vármegyében. Az my^-dik esztendőben megnyug-
tatja ugyan azon J á n o s Hertzeg e' két testvére-
ket a' Sclabinai Várnak Z á p o l y a I s t v á n n a k 
történt által adása iránt. Annyira is megkedvel-^ 
tette magát J á n o s Hertzeggel , hogy e z , nem 
tsak udvarába béfogadá , hanem a' Baymótzi vár-
nak Kapitányságával is megtisztelé. Oka lett mind-
azonáltal nem sokára J á n o s Hertzegnek ezen 
kegyességét megbánni , mert P é t e r Z á p o l y a 
I s t v á n által megvcszlegettelvén , elárulta ennek 
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nem isak a' magára bízott Baymótzi v á r t , hanem 
merészkedett az akkor a' szomszéd fördőben mu-
latozó urának élete után is leselkedni. D e nem is 
menthette meg P é t e r t Z á p ó l j á n a k tekéntete 
és erőszakos o l ta lma , csinjeinek érdemlett meg-
bosszúlásától ; mert minekutánna ideig lappang-
v á n , az 1496 . esztendőben kinyomoztatott volna, 
U l á s z l ó által feldaraboltatásra í t é l t e te t t , mel ly 
büntetését a' Budai vár piatzán ritka elszánással 
el is fogadá. Jószágai a' Nádor Ispánynak W i n -
g é r d i G e r é b P é t e r n e k adattak ugyan, úgy 
látszik mindazonáltal , hogy ez tsak igen rövid 
ideig maradhatott azoknak birtokában (Litt. Statut. 
Comitis Petri Geréb de Wingárt in bonis Petri 
de Pok in quibusl ibet Comitatibus d. a. 1500) . 
A n t a l ( II . ) szinte III. P é t e r fia. Említett 
testvérjével P é t e r r e 1 és némelly más attyafiai-
val több rendbéli pereket folytatott a' Borsmono-
stori Apátursággal , nemzetségének S o p r o n Vár-
megye i jószágai iránt; mint ezt e' tárgyról szóló 
számos oklevelek az 1475 , 147Ő>; 1 4 8 8 , 1 4 9 0 , 
és más esztendőkről bizonyítják. O is udvari e m -
bere volt J á n o s Hertzegnek , kitől a' Siklós i 
Várnagyságot nyeré az 1492. esztendőben , az 
149^-dik esztendőben mindazonáltal P é t e r bát -
tyával vissza adván Z á p o l y á n a k a' Sclabinai 
vár t , e g y ú t t a l ennek oltalma alá is adta m a g á t , 
ki az Ugod i Várnagyságot bízta rája , és más jeles 
ajándékokkal is kedvezett neki. (Liitterae Stephani 
Zápolya ddo Trynchin , feria 5-a prox post f e -
stum b. annae 1494). A' Baymótzi várnak eláru-
lására nézve is gyanússá lett J á n o s Hertzeg előtt; 
megtisztítván mindazonáltal magát G y u l a J á n o s 
és P e r n e z I m r e bizonyításaik által ezen szeny-
r ő U 
újra megnyerte a' Hertzeg kegyelmét (Litt. 
Joannis Cor vi ni ddo Zygeth feria 6. prox. ante 
dominicam Judica 1495) . Aä l4QC-ban uj bajb« 
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keveredett B o d ó G á s p á r' Hab nevezetű 
jószágának T o r o k I m r e társaságában elkövetett 
felgyújtása miatt. N e m tudatik mikor halálozkar 
tott m e g , de az b izonyos , kogy 1504-bén még 
életben volt. , >. , 
J á n o s (IV.) IV. P e t e r íia , M á r i a Királv-
né II. L a j o s hitvese udvari birája , ki az 1520-
dik esztendőben elzálogosítja nála Sz. Miklóst , 
L é b e n y t , Kemlét és Metsért Moson Vármegyé-
b e n , 4000 arany forintokén. 
B o l d i z s á r (I.) A n t a l n a k (II.) és hi.tve-
sének K a t a l i n n a k fia, némelly jószágait elzá-
logosítja G i b a r t i K e s s e r e w I s t v á n n a k 
1515-ban a' Győri Püspökséggel , a* KanisaiakkaJ, 
és a1 Borsmonostori Apáttal is sokat perlekedett. 
— Meg kell itt szükségképen jegyezni , hogy az 
O s t f i famíliának a' P o k i a k k a l való vérségi 
egybeköttelése leginkább ezen időszakaszban lát-
szatik eredetinek lenni ; valamint azt is: hogy ek-
kor jött légyen a' P o k i á k n á l divatba a M é r -
g e s i birtok névvel való élés. t 
F e r e n t z (III.) szinte III. A n t a l fia. 
G á s p á r , (I.) ugyan azon A n t a l í ia; az 
1540 esztendő körül viselte a' Győr Vármegyei 
Alispányságot. Felesége volt B o r b á l a , N é -
mái K o l o s J á n o s leánya, ki után a' K o l o s 
jószágokba is belé avatkozott, úgy hogy e* família 
tsak halála után juthatott megint azokhoz. Bábol-
nák felét is ő szerezte meg C s e s z n e k i G y ö r g y -
t ő l az 1547. esztendőben. Az alább megnevezen-
dő két fiain kivül voltak két leányai: K a t a l i n 
és M a r g i t, 
M e n y h á r t , (I.) szinte III. A n t a l fia, az 
1503 és 1564 esztendőben volt Győr Vármegyei 
Aiispány. Második felesége B ö r t s é n y i K a t a -
3 1 11 özvegyen maradván , fiának fogadá D u h ? 
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M á t y á s , egy korbéli A n Lai n a k einint 
elől számlált fiaival, kiről mindazonáltal nem tu-
datik, ki íia volt légyen? 
M i k l ó s (Iii.) I. G á s p á r lia, szinte Győr 
Vármegyei Alispány volt az 1570-dik esztendő 
körül. * 
A m b r u s , hasonlókép I. G á s p á r fia; a»z 
1582-diki Május hava 5-ciiken választatott Győr 
Vármegye Alispányává, melly hivatalt több esz-
tendeig ditséretesen folytatá , követje is volt e' 
Megyének az 1585-dik esztendei Ország-gyűlésen. 
L á z á r és G á b o r , mind a' ketten M e n y -
h á r t fiai , kik némelly j 570-diki irományban em-
lítetnek. 
I s t v á n (III.) és T a m á s (III.) testvérek, és 
G y ö r g y és A n t a l (III.^l egykorbéliek L á z á r -
ral és G á b o r r a l , de ki fiai? az oklevelek hijjá-
nossága miatt meg nem határoztalhatik. I s t v á n 
Torok fogságba esvén, sok ideig sinlodött abban, 
miglen jószágainak az 1559"dik esztendőben tör-
tént elzálogosításar által nyert tetemes sommá pén-
zel ki nem válthatta volna magát. T a m á s n a k 
két leányai maradtak A n n a és O r s o l y a . 
G e r g e l y (II.) P é t e r (V.) és M i h á l y 
(11) mind a' hárman az Al-ispány M i k l ó s fiai; 
éltek az lŐÖoés l 6 t 0 . esztendők között. M i h á l y 
kinek kinek G y ő r i J u t k a volt fe lesége, előbb 
Tábla birája volt GyŐr Vármegyének , melly hi-
vatalról mindazonáltal l5Q2-ben lemondott , a' 
Haza védelmének szánván magát , melly szent kö-
telességet, mint a' Mérgesi Erősség Kapitánya több 
esztendőkig ditséretesen is tellyesité ; békesség lé-
vén , rövid ideig Győrött élt mint ügyvédlö , mig-
len az 1007-dik Április hava 2Ó-án Al-ispánynak 
választatne'k. Ezen hivatalban akaratja ellen is 
esztendőkig meg hagyattatván , a1 két rendbéli 
l6Q8-diki Ország gyűléseken, ugy szinte az l 6 l l ~ 
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dik esztendei Augustus hava 2Q-kén a' Nádor is-
pány rendeléséből , a' felső Magyar országi , és 
kivált Erdély melléki részek meg békéitelése vé-
gett Kassán tartatott gyülekezeten jelent meg mint 
Megyéje követje. Az lClO-dik esztendőben pedig 
terhes foglalatosságai mellett a* Királyi Adósze-
dői hivatallal is tiszteltelett m e g , melly minda-
zonáltal vagy a' maga hibája, vagy as szorgos 
környülállások miatt nagy kárára let t , minthogy 
tökéletes számadást nem adhatván, még halála 
után i s , melly az 1612-dik esztendő körül történt 
nagy zaklásoknak tette ki famíliáját. 
B o l d i z s á r (II) és Á d á m , az Alispány 
A m b r u s fiai. B o l d i z s á r Török fogságra ke-
rülvén , nagy sommá pénzel kéntelenített szabad-
ságát megvásárolni , 's e* végre némelly jószágait 
zálogba vetni. A' Királyi Kamarával is voltak 
számadásbéli bajai , mellyeknek elhárítására, jó-
szágainak elzálogolása mellett nevezetes sommá-
kat kéregetett fel. Halála az lÓ18-dik esztendő 
előtt történt. 
G á s p á r (II.) III A n t a l fia; M a g d o l n a 
leánya A j k a i G e r g e l y h e z menvén férjnek, 
nyerendő egyenlőség végett az 1612-dik esztendő 
körül pert indított az egész P o k i férjfi nem 
ellen. 
B o l d i z s á r (III.) II. M i h á l y fia,azlÖ13-
dik esztendőben zálogosít el némelly Téthi ház 
helyeket; I l o n a huga is vo l t , kit T e w e l y i 
F e r e n t z vett el feleségül. 
G á s p á r (III.) V. P é t e r n e k P a t h i A n -
n á t ó l való fia. Az 1037-dik esztendőben Győr 
Vármegyei Tábla birává, az 1043-ba pedig a' 
kebelbéli felkeltt nemesség Kapitányává nevezte-
t e t t , melly két hivatalokban olly gyorsan járt e l , 
hogy 1646-ban az Al-ispányságra is ajánltatott. 
Áz 1047-dik esztendőben az evangelicus karok 
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részéről jelent meg mint biztos, a' Győrött épí-
tendő evangelicus templomra kívántató helynek 
kimutatásánál; 1649-ben pedig a' Török járom 
alatt nyögő járás (hodúlttságnak nevezék) fo b i -
rájává választatott, melly tisztséget mindazonál-
tal alig viselheté fél esztendeig , a' rá követ-
kező esztendőnek elején e' mulandóságból ál-
tal költözvén a1 jobb életre. Két leleségei voltak: 
az első K é m é n A n n a a' másik N i t z k i M á -
r i a , és két leány magzatjai: E v a , ki az 1Ő52 
esztendő körül L a k i G y ö r g y felesége jelenik 
meg; és Z s u z s a ki hajadon maradván, az i 6 ? 9 -
dik esztendőben minden vagyonát D e r e s k e i 
B o r b á l y á n a k hagyá. 
I s t v á n (IV.) hihetőleg II. B o 1 d i z s á r fia; 
kiben és az emint érdekelt III. G á s p á r b a n f o -
gyott el a' híres P o k i nemzetség ; minthogy emen-
nek tsak a' két fentebb nevezett leány magzatjai 
maradtak, amaz pedig az 16ÖO. esztendő körül 
magtalan elhalván , vagyonát leány testvérjére 
O r s o l y á r a botsátá által , kinek három férjei 
voltak, úgymint: B e k B e n e d e k az 1651-dik 
körül , S z a r k a B á l á s az l6Ó3. esztendőben, 
és E r d é l y i L á s z l ó az 1607-dik körül. — Min-
den esetre különös és említésre mél tó , hogy Me-
gyénk legrégibb két nemzetségei a' P o k i a k , és 
H e d e r v á r i a k egyszerre szűntek meg. 
XXI. A' S z e n t G y ö r g y i G r ó f o k . 
Ezen híres , és hajdan igen hatalmas famí-
liának ugyan gyökeres birtoka nem volt Győr Vár-
megyében, de minthogy a' 15-dik század második 
hason felében épen annak leghíresebb tagjai, 
úgymint J á n o s , Z s i g m o n d , és P é t e r ma-
goknak abban némelly jószágokat, résszerint örö-
kös vétel , résszerint zálog utján szereztenek , és 
azoknak bírásában közel negyven esztendeig ma-
rndtak, méltán számithaljuk ezen liázaí is a' Me-
gyénket hajdan diszesilö famíliák közé. 
Ügy látszik, mintha az eisö l épés , mel l je t 
ezen familia e' megyében való birtokába tet t , 
akkor történt volna , midőn J á n o s és Z s i e -7
 o 
m o n d Grófok N o r á p i A n t a l t ó l 1454-dik 
esztendőben 10 esztendőre zálogba vették ÖO arany 
forintokért annak Uthali részét ; 1405-ban már 
örökösen szerezték meg magoknak M é r g e s i Pé-
tertől és K á l n a i P o r k o l á b P é t e r t ö 1 
azoknak Mérges i , Pok i , Uthali , és Réthi részei-
ket , ámbátor L a k i K a t z o r G y ö r g y emeze-
ket ezen eladástól eltiltotta volna. Pénzes és ha-
talmas emberek lévén a' mindég pénz nélkül szű-
kölködő P o k i familia embereitől könnyen szerez-
' gethettek majd i t t , majd amott jószágokat, olly 
annyira : hogy az 1472-dik esztendőben Z s i g -
m o n d G r ó f magát már az eddig magáévá tett 
Mérges i , Homorod i , Théth i , Uthal i , R é t h i , Fiosi? 
Vanyala i , Ménfő i , és Sebesi birtok részekbe bé-
iktattathatta. Ekkor ébredének fel a' P o k i nem-
zetségnek azon időben legtehetősebb tagjai , ú g y -
m i n t : F e r e n t z , P é t e r , és A n t a l , kik nem 
tsak azon beiktatásnak hathatósan el len mondot-
tak, hanem a' Curia elejbe is idéztették nevezett 
Z s i g m o n d Grófot , a' hol az megjelenni mak-
rantzosan elmulasztván meg is marasztalóit. (Litt. 
Sentet. Mathiae l l eg i s ddo Wysegrád 1672) Nem 
is szűntek meg ezen időtől fogva a' mondott test-
vérek a' S z e n t G y ö r g y i Grófokat háborgatni
 r 
és jószágaikat tőlök vissza keresni , miglep ezen 
tzéljokat, az i481-dik és 1489-dik esztendőben 
nyertt kedvező ítéletek erejénél fogva el nem ér-
ték volna. (Conviclivae Sentenliae de annis I/JB^» 
et 148Q ) Ezen időn túl legalább nem találni már 
semmi okleveles nj 'omot , melly a' S z e n t G y ö r-
g y i Grófok birtokának folytatásáról bizonyságot 
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l enne , a* honnét annak eme idő pontban lett meg-
szüntetését fenekesen gyanítani lehet. 
XXII. A z E n y i n g i T ö r ö k F a m í l i a . 
A' T ö r ö k família legrégibb oklevelekből is-
mérhető törsökévé P é t e r t teszi L e h o t z k i , 
•Stemmatográphiája II. R. 3Q8» lapján ; Wagner 
Collectanea Genealógia tzimii munkája III. tized-
jének 126. lapján pedig A m b r u s t , ki I-sÖ M á -
t y á s idejében é l t , és e lőbb Soproni Fő i spány , 
későbben pedig az 1479-dik esztendő körül , Szö-
rényi Bán vo l t ; kiket mindazonáltal még megelőz 
azon T ö r ö k M i k l ó s , ki a' XIV-dik század vé-
gén é l t , és hihetőleg a' nevezett P é t e r attya 
vólt. (Instrumentum SS. OO. d. a. 1402. in Ko-
vachich Süpplem ad Yestig. Comitior: T. I. pag. 
299). Váljon ezek jószágokat birták légyen e' Vár-
megyében , nem tudom, az mindazonáltal bizo-
nyos , hogy az 1489-dik esztendőben E n y i n g i 
T ö r ö k J á n o s és B a r a b á s , kik vagy testvér-
i é i , vagy egyébb rokonjai lehettek A m b r u s n a k 
S z e n d i B á n P é t e r ellen megnyerték Soven-
házát, Új fa lut , és Szendet , három Győr Várme-
gyei helységeket. (Litt. Adjudicatorio - Restatuto-
r i o , Reambulatoriae d. a. 1489). A m b r u s fia, 
I m r e , a' Nándorfejérvári Bánságot viselte dicsé-
retesen. Vagyon róla egy oklevelem , mellyben 
P o k i A n t a l l a l B o d o G á s p á r Hab nevü 
Tolna Vármegyei falujának az l4í)Ö-dik esztendő 
korul történt felgyújt,ásáról , és elpusztításáról vá-
doltatik. Két fia t hagyott maga után CV1 i k 1 ó s t 
és B á 1 i n t o t , kik közül mindazonáltal tsak emev-
v e l , mint GyŐr Vármegyei birtokossal vagyon kö-
zünk. Ez attya halála után H e d e r v á r i F e r e n -
t z e í folytatta a' Nándorfejérvári Kapitányságot, 
de nagy dísztelenségére , és a' Haza megtéríthelet-
len kárára, mert az 1521-dik esztendőben azon 
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vár alá szállván S ó l y m á n , a' Kapitányok azt 
időnek előtte oda hagyták, és úgy a' Törökök ke-
zére játszotsák. H e d e r v á r i F e r e n t z ezen vét-
kéért szárakivetése , és minden jószágaitól való 
megfosztása által vette méltó jutalmát; B á l i n t 
mindazonáltal ifjúsága tekintetéből utóbb kegye-
lemre méltatván , jószágait is vissza nyerte az 
1525-dik esztendő körül. II. L a j o s halála után 
először F e r d i n á n d o t követ te , d e a l i g is egy 
esztendeig ; mert az 1527-dik esztendőben már 
Z á p o l y a pártosai között találjuk, kik mindazon-
által még ugyan azon esztendőben e lhagyván, 
újra F e r d i n á n d részére á l lo t t , ki Őtet az 1550-
dik esztendő körül Gyömörő és Ság nevü helysé-
gekkel jutalmazta meg Győr Vármegyében. Az 
1552-dik esztendőben újra ingadozott B á 1 i n t hü? 
ségében, és ez által úgy felingerelte maga ellen 
F e r d i n á n d o t , hogy az imént neki ajándéko-
zott Gyömörő és Ság falukat, a' mint a' róla adott 
adomány levélben nyilván mondja: „ismételt el-
pártolásai , pusztításai , rabi ásai , es öldök'esei 
miatt tőle e lve t te , és a' Sz. Mártoni Apáturság-
nak oda ajándékozta. Nem volt B á l i n t ezen tö-
kéltében is állandóbb mint ennekelöl te , rövid idő 
múlva újra F e r d i n á n d h o z vissza térvén , de 
nem annyira ennek igaz ügyéről való meggyőző-
déséből , mint inkább ön hasznának vadászásából, 
mellyet Zereehen , Ménfő , Sövénháza , Újfalu 
egész helységekkel , és GyömörŐi , Moritzhidai , 
és Anghelyi birtok részekkel Győr Vármegyében, 
az 1536-dik esztendőben történt , és fiaira J á n o s-
r a és F e r e n t z r e is kiterjesztett megajándékoz-
talásában búsássan fellelt. Azon egyenetlenség 
mindazonáltal , mellybe nem sokára ß a k y e k 
P á l l a l keveredett , új orvul szolgált néki Z á-
p o l y á h o z még azon esztendőben való viszonti 
elpártolására, kinél sőt fiánál i s , Ilunyad várá-
nak 
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nak és Debretzennek megnyerése által fogarjato-
sabban lebilintselve lévén ezentúl állandóan meg 
is maradt ; míg S ó l y m á n parantsolatjára , ki 
ezen hazafiainál nagy tekéntetben l é v ő , és igen 
hatalmas férjfiutól tartani látszott, meg fogattatván 
és Konstantzinápolyba vitetvén , hosszabb tömlö-
tzözések után halálát a' hét tornyokban találná. 
Ámbátor p e d i g , mint mondánk, az \550-dik esz-
tendőtől fogva tartósan F e r d i n á n d ellenségei-
hez ál lott , még is ugy látszik, mintha Győr Vár-
megyei birtokában megmaradt*, vagy talán ollykor 
abba bé tsapott volna; 'l53Q-diki nyomok szerint 
t. i. b izonyos: hogy ugyan ezen időben Bedege 
Mesterfalva , és Sebes Győr Vármegyei helysége-
ket elakarta foglalni a' Győri KáptalantóJ Két fiai. 
J á n o s és F e r e n t z ugy osztották fel magok kö-
z ö t t , az attyok után maradt temérdek örökséget, 
i hogy J á n o s n a k az Erdélyi , F e r e n t z n e k pe-
dig a' Magyar országi jószágok jutottak. Hogy 
ezen utóbbinak osztály része között , a 'Gyór Vár-
megyei jószágok is voltak , bizonyos egy l5Ó6-ki 
oklevélből , melly szerint Ménfőt b ír ta , sőt el i$' 
adni szándékozott. 
F e r e n t z három leányon kivül egyet len 
egy fiat hagyott I s t v á n t , ki a" Töiökök ellen 
való háborúkban , és tudományossága által nagy 
ditsőséget szerzett magának , az attya után rá szál-
lott jeles vagyomot pedig sok szép uj szerzemé-
nyekkel nevelte , nem tsak másutt hanem Győr 
Vármegyében ís. A* róla mint Megyebéli birto-
kosról emlékező nyomok, mellyekre mind eddig 
szert tehettem a' következendők: az í585-diki 
esztendőben ellen mondást tesznek ellene a1 Nagy 
Szombati előbb Nyulak szigeti Apátzák , hogy 
haszonbérlés szine alatt Móritzhidát, iragának eí 
foglalni törekednék ; ugyan ezen esztendőben o 
maga ellen mond K a p o r n a k y F e r e n t z n e k 
TmíI, Gy XU. Köt, £ 
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némelly Sövénházi sessioknak törvénytelen vissza 
tartóztatása miatt. 1 588-ban eltiltja ötet C s e s z -
n e k y J á n o s az Ujság i , S z a p á r y I s t v á n és 
Áss z o n y f a 1 v a i I s t v á n pedig a' Bodi pusztá-
nak el foglalásától: az 1592-ben az Orsi jobbá-
gyai eltiltatnak a' Némái határnak használásától; 
ö pedig az 1593-dik esztendőben ellen mond Pát-
ka pusztája letartóztatásának ; holott maga is más 
részről mint Sági é s T á p i birtokos a1 Söptéri ha-
tárra való általtsapásról vádoltatik, az lÖOQ-dik 
esztendőben MenfŐ, Pátka, és A n g h e l y , e lfogla-
• lása miatt maga is szinte ellenmondásra fakad, 
mel lyet az 1015-dikben ujjítani kéntelenítetik; az 
l 6 i 8-dik esztendőben 1,200 ftban által írja Sö -
vénházát és Újfalut H a t h a l m i B á l i n t n a k ; 
az 1012-dik esztendőben felszólítja Győr Várme-
gyét a' romladozott Pápai Várnak megjobbitására 
. rendelendő munkások iránt; az 1Ö17-dik eszten-
dőben pedig a' Győri Káptalan előtt elzálogosítja 
az Erdélyi jószágait B e t h l e n G á b o r n a k . 
Magtalan elhalván az 1Ö18-dik esztendő Ju-
nius 3-kán, és J á n o s báttyának férj fi ága is már 
jóval előbb megszűnvén, némelly Győr Várme-
gyei jószágai testvérjére Z s u z s á r a B e d e g h i 
N y á r i P á l hitvesére, és ez által a' N y á r i fa-
míliára szállottak; melly mindazonáltal külömbféle 
viszontagságok miatt , nem sokáia végképen el 
esett azoktól, 
XXIII. A' T ú r i a k . 
Ezeket Stayer Országból ide szakadt T ú r i 
K e r e s z t e l y t o l származtatja Lehótzky (Tom. 
II. pag. / i l l ) Tagjai kozul a' következendők em-
lítetnek mint Győr Vármegyei birtokosok: T ú r i 
G y ö r g y ki ditso hadi tettei által , kétszer nyerte 
meg az arany lántzot, és olly érdemeket szerzett 
magának, hogy Kanisán történtt szerentsétlen ha-
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lála után M a x i m i l i á n K i r á l y , férj fi magzatja 
nem létében , bárom leányainak , Z s ó f i n a k 
K e r e s z t u r y G y ö r g y ; K a t a l i n n a k M a r-
t z a l t h ö v i G y ö r g y ; és A n n á n a k K e t z e r 
F e r e n t z hitveseiknek az 1574-dik esz tendőben 
ajándékozta attyoknak minden némü máskép a* 
fiscusra szállandó jószágait, és ezek kőzött G y ö -
m ö r ő i , Nagy és Kis Pétzi megyebéí i birtok ré -
szeit. T ú r i M á r t o n ki Esztergomnál való vitéz 
megkülömboztetéséért szinte arany lántzal jutal-
maztatott m e g ; és mint Győri birtokos elől for-
dul némelly 1585-ki i r o m á n y b a n , és T ú r i 
G y ö r g y , ki a Z 1626-dik esztendő körül é l v é n , 
Szeretsen iránt just követel , és azt Győr Várme-
gye köz gyűlésében fent tartatja. 
XXIV. A' Z á p o l y á k . 
Mikor és mel ly uton jutott Iég}'en a' Z á -
p o l y a ház G y ő r Vármegyei birtokhoz, az ok l e -
veleknek szűke miatt bizonyosan meg nem hatá-
roztathatik; az mindazonáltal tagadhatatlan igaz-
s á g , hogy az l/ |()4-dik esztendő körül Z á p o l y a 
I s t v á n már jeles jószágoknak bírásában volt e 
M e g y é b e n , mellyekről az említett esztendőkben 
Z s i g m o n d Pétsi Püspöknek Magyar ország 
jövedelmeiről , és kiadásairól készített lajstroma 
szerint a' Királyi adóba e lőbb 80 ftkal , u ' ó b b 
pedig 2Q ftkal hátra maradt (Engels Geschichte 
von Ungern in 4 - t o ) 
Leghihetőbb az -'hogy I s t v á n kinek Poki P é -
t e r és A n t a l -igen meg hitt emberei v o l t a k , 
vagy tserében , vagy zálogképen szerzett e l e jen-
tén ezektől jószág részeket, a' midőn pedig P o -
k i P é t e r mint haza áruló minden jószágaitól 
és életétől is megfosztatott , amazoknak nagyobb 
részét a1 gyenge U l á s z l ó t ó l adomány utján 
megnyerte légyen. Ezek közül volt jelesen M é n f ő : 
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i s , mint azt két rendbéli irományok bizonyítják, 
mellyek szerint Z á p o l y a . I s t v á n f i a , az akkor 
felette batalmas J á n o s az 1517-dik esztendőben 
perbe száll a' Győri Káptalannal a' Ménfői ba-
tárnak Gyirmót felől történtt felszántásáért, emez 
pedig viszont perbe idézteti Őtet Gyirmóton el-
követett hatalmaskodásai miatt. 
Az országlásban nem sokára ezek után követ-
kezett változások, és F e r d i n á n d és Z á p o l y a 
között ki ütött véres egyenetlenségek végett is 
vetettek hihetőleg Z á p o l y a birtokának e Me-
gyében; azt -legalább láttuk az E n y i n g h i T o -
r o k família emlékezetében i s , hogy ennek egyik 
tagja B á l i n t már az 1536-dik esztendőben F e r -
d i n á n d bőkezűsége által Menfőnek bírásába ju-
to t t ; a' többi jószágaival mi történt l égyen ? nem 
tudjuk. 
Találtattak ugyanmég az elől számlált nemes 
famíliákon kívül Győr Vármegyében sok más egyes 
fo nemesek, sőt egész famíliák is; de minthogy 
amazokról nem tudjuk, melly familiához tartoz-
tak, ezekből pedig egy két tagnál többet nem is-
mérünk, azon tekintetből i s ; hogy ezen ugy is 
kelleténél tovább terjedt Értekezés még tovább ne 
nyujtassék, elegendőnek vélem mindnyájokrol az 
idő rend szerint, mel lyben virágoztak, követke-
zendoképen rövideden emlékezni. 
XI. és XII. s z á z a d b é l i e k . 
P é t e r (Peder Calvus) említetik mint királyi 
Pristald Wönik (most Vének) falura nézve , mel-
lyet első L á s z l ó Király a' Sz. Mártoni hlast-
romnak ajándékozott. C o n r á d (Jobbagio Regis) 
ki az 117!2-dik esztendőben örökségül hagyja a' 
Sz. Mártoni klastromnak Hecze , S i sou , és Mesu 
nevű pusztáit Győr Vármegyében. 
—( kl ) -
XIII. s z á z a d b é l i e k , • , 
C a t l u és O p u s testvérek, kik II. A n d r á s 
Király 1221-diki oklevele szerint Sző l lő s , Sokoru 
és Ecku falukban lévő birtok részeiket oda aján-
dékozzák a' Sz. Mártoni klastromnak ; és L e u-
s t a c b ki szinte emezt örökösévé teszi Abta nevű 
szigetjében , és falujában. U r k é n y i D o m i n i k 
ki mint királyi ember jelenik meg a' Budai Káp-
talannak Hecze falu határa megjárásáról az 1 2 2 2 -
dik esztendőben készített levelében. F á b i á n , 
M e r s e f ia , kit egy 1258-diki levél nevez; B á-
b u n a i M i k l ó s , és annak felesége A n n i s a' 
C u p l i n vagy K a p l a n nemzetségből , kik egy 
1208-diki levélben jelennek m e g , mint a' Gar-
mothi (Gyarmati) pusztának birtokosai. S i k e az 
O p o u s nemzetségből , és B u k e n kik mint L o-
t á r d d a l Boősre nézve határosok, elől hozattal-
nak egy 1273-diki oklevélben. 
XIV. s z á z a d b é l i ek. 
M i k l ó s Tót országi B á n , és Sopron Vár-
megyei F ő i s p á n , kit I. K á r o l y az 13 24-dik esz-
tendőben lkrénnel Győr Vármegyében , jutalmaz-
tat meg jeles érdemeiért , és kiről Budai Ezaiás. 
azt hisz i , hogy a" híres O m o d é Nádor Ispány 
íia volt. V e n i t z k y S i m o n és ennek fia I s t -
v á n é « onokája szinte I s t v á n , hasonlókép azon 
idő tájban; hogy ha ugyan még igazán állítja I-sö 
K á r o l y n a k e 'részben az 1324-dik esztendőben 
adott adomány l eve le : hogy az ezen famíliának 
ajándékozott Farkasfölde és Kövesd nevű faluk , 
akkor Győr Vármegyéhez tartoztak. M e g y e r i 
V a r j ú B e n e d e k , B u d rvu g i P é t e r fia , ki 
1548-diki és 1302-diki levelekben említetik. P á l 
(Magister Paulus Litteratus) I-ső K á r o l y Király 
természetes f iának, és utóbb Győri Püspöknek 
K á l m á n n a k tanítója, ki az 1556-dik esztendő 
körül birta Ságteleket; és D e s Ő (Magister Deseu 
Rufus) , kinek özvegye szinte azon idő tájban ne-
veztetik Ság falu birtokosnéjának. Egy másik P á l 
(Paulus Magnus) királyi Fő Rultsár, P é t e r n e k 
a' Buchariusok íöbirájának fia, kit I-sö L a j o s 
az 1302-dik esztendőben megajándékoz Tarjánnal 
és Nagy Echnek részéve l , és J a k a b , M o t s k u s 
E g y e d fia, ki az 13Q5-dik esztendőben örökül 
bagyja a* Sz. Mártoni klastromnak Nagy és Kis 
Echi birtok részeit. 
A' XV. s z á z a d b a n e m l í t e t n e k . 
Az 1415-dik esztendő körül, sőt még e lőbb 
is a' B e u n i e k B ő n y ö n ; az i4/*7-dik esztendő 
körül A l a p i B e n e d e k ; Győr Vármegye Kö-
vetje , az akkori Ország - gyűlésen; B a b u s a i 
J á n o s , V a r a n g i M i k l ó s B o k o d i G y ö r g y 
és B e r e s k e i I s t v á n kik egymást váltották fel, 
Mesterfalunak birtokában; a' M e d g y e s i e k kik 
Sebesen birtak valamit az 1448-dik esztendő kö-
rül; L a k i K a t z o r G y ö r g y az 14 5Q.dik és 
14Ö8-dik esztendő körül birt Pokon, Uthalon , és 
Mérgesen némelly részeket , mellyeket zálog, és 
részint vevés által szerzett magának a P o k i a k-
t ó l és M é r g e s e k t ő l . R a t h y b o z e n i T r y n -
k a J á n o s az 1481-dik esztendőben M á t y á s 
Királytól nyert birtokot Bezin ; a' M o s l i famí-
lia ugyan az 1481-dik és 14Q7-dik esztendő körül 
birta a' most már elpusztult Moslit; az E u r k é -
n y i e k a' S z e n t V i d i B a j c b i a k , a' M a-
l o m s o k i a k , a' N é m á i K o l o s o k , az 14Q5-
dik és l4(>7-dik esztendő körü l ; a' V i z a z i a k 
a' M i n d s z e n t i e k , S á g i a k és még többek. 
A' XVI. s z á z a d b ó l i s m é r e t e s e k a' k ö -
v e t k e z e n d ő k . 
A ' N á d o r Ispán W i n g á r d i G e r é b P é -
t e r , bogy ha ugyan P o k i P é t e r n e k minden 
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akárhol, és következőleg ezen Megyében lévő jó-
szágaiban is az 1500-dik esztendőben történt be-
iktatása következésében , azoknak valódi bírásába 
is léphetett; C h y t v á n d i C a p u e h F e r e n t z 
és E g y e d az 1502-dik esztendő körűi ; az A l -
Nádorispány G y b a r d i K e s s e r ü I s t v á n az 
1505-dik esztendőben ; a' S a l m Grófi ház , az 
E s z t h e r g e t e o k ; kik nevöket vették a* hason-
ló nevü pusztától Szigetközben ugyan akkor; az 
I g m á n d i a k , T h e r e m e s e k , L o r á n t o k , 
Z e n t y v á n i a . k , Z e n i e k , K o l t h a i a k , 
D a r k ó k , ß a b o t Iii C s e s z n e k i e k , H a t -
l i a l m i a k , P y c h o r d i a k , K a v a s s i a k , O r -
r o s o k , D e m p s e d i e k , W é r $ e s e ív, a' B a-
l a s s á k és I l é v a i a k a' B a k y c h o k után; az 
O r o s z t o n y i a k , M a g a s s i a k , S i t t k e i e k , 
P á r n á s o k , N i t z k i e k , F ö l d e s s i e k , S a f -
f a r i t s o k , S e l y e m e k , L á n t z i a k , S á m -
b o k r é t i a k , Ö r k é n y i e k , A n d r e á s i t s o k , 
J ó ó k , G u e l p h o k , s a' többi. 
A' XVII . s z á z a d b a n p e d i g v i r á g o z t a k . 
A' már a' XV. században fentlévő A l a p i a k 
és V i z a z i a k , a' N y á r i a k , az E n y i n g i 
T ö r ö k ö k után ;a' R u m i a k , C s á b i a k , D e ö -
m e ö l k i e k , Z e g h i e k , L i p p a i a k , P a l l é -
r o k , S z i l i e k , V i r g i n á s o k , S e n n y e i e k , 
T e k e n y e i e k , T h e o t h ő s Ö k , P á z m á n y o k , 
a' R i m a S z é c h i S z é c h i e k , A k o s h á z i 
S á r k á n y o k , R a p i a k , R o m a i a k , B e c c a -
r i á k , A n g a r a n o k , O p p a k á k , és R á p r á k, 
mind a' négyen Olasz eredetűek , kiknek torsÖ-
keik Győr városi gazdag kalmárokból nemesekké , 
és földes urakká lettek ; a' 11 á t z o k , és T u c z i-
k o y a k Rátz eredetűek, és még sok mások. 
C z e e h J á n o s . 
» ^ 3 . - : ' -
J* Kalendariomok ujjabb készítését Ss hasz-
nálását Európának virágzó Nemzetei 
a* Magyar ok tői költsönözvén, ennek 
tudatlanságával Schwartner Királyi 
Professortól Hazafiaink ok nélkül vá-
doltattak. 
É s s z e l és K é z z e l állapítatik — nem is 
kiílömben mint azon módokkal mellyekkel szerez-
teti , fen tartatik Sallust bizonyítása szerint a* 
N e m z e t i D i t s ő s é g t Ha tehát a Vitéznek, 
és annyival inkább a' Soldosnak tisztében á l l , 
életének áldozásával is erre törekednie: mennél 
inkább a' Tudományi Soldos Bajnoknak (Királyi 
Professornak) H a z á j a , 's a z z a l F e j e d e l m e 
P i t s ö s é g é t , vérontás nélkül , mert a'toll nem 
pallos, a' Tinta nem vér mint Sehwartner U r 
mondá, azt öregbíteni , — reája szövött homályt 
el szélleszteni kötelesség. 
El nem fogadhatta azért sem jó szívvel a* 
b u z g ó H a z a f i , sem köszönettel a' T u d ó s , — 
bár nyilván^ ki nem jelentette — S e h w a r t n e r 
M a r t o n Ur Statisticájának a) t ö b b , és még 
keserűbb, de ezen tsipos kérdezését is , az I-
Rész 20. lapján: A l s o k o n n t e n s i c h d i e 
U n g e r n i m j ä h r e 1584. s e l b s t n o c h k e i -
n e n K a l e n d e r m a c h e n ? — mert il-
lyekkel a' N e m z e t i B ü s z k e s é g e t ingertetni 
— T e k i n t e t é t világ előtt alatsonittatni — M é l -
t ó s á g á t megsértetni méltán szívelhette. 
a) S ta t i s t ik des könfgreichs U n g e r n . E in v e r s u c h v. M a r -
t in S c h w a r t n e r in d r e y T h e i l e n , Zvvcyle. V e r m e h r -
t e , u . Verbesserte ausgäbe . O f e n 1811. vol . 2. in 
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Engemet is azoknak sorában legkis< tbbct , 
ki noha tőlünk már boldogabb világra kölitözott-
nek tudományi pályafutását (amint ezt Diploma-
ticájában nyilván megvallotta) legjobb szándékkal 
elomozditottam, az Ö mindenkoron ok n é l k ü l , 
— többnyire h e l y t e l e n — és tsak r i t k á n i g a z 
ellenvetései immár tökéletesebben meggyőznek 
arról : hogy épen azon Tudósainknak, kliknek 
nyomdokait a* késő maradék háladosság' rózsái-
Tál hinteni vissza irtódzik, ösvénnyén eletredni 
kívánván: abban kereste volt gyönyörűségét, 
hogy a' C u l t ú r á n a k bár melly ágában i s , 
önnön Nemzetének hátramaradását fel fedezvén, 
azt tudós társai pirulásával , világ eleiben, ter-
jeszthetné. 
En ellenkezőleg kötelességemnek inkább tart-
ván sőtt édes gyönyörűségemet abban lelvén, gyer-
mekded koromtól minden lelki 's testi ereimet 
N e m z e t e m h a j d a n i C u l t ú r á j á n a k az az: 
a' Tudományok' és mesterségek' ágaiban volt élő-
menetelének, virágzásának visgálására, 's bebizo-
nyítására— ellenségeinktől (mert nintsenek, :nem 
is voltak soha, a'legvirágzóbb Nemzetek egymás 
ellen vetekedés nélkül) támasztott bal vélekodé-
seknek a) megtorlására olly szerentsésen fordí-
a) S z á m t a l a n o k k ö z ö t t l eg inkább érdeklik é r t e k e z é s e m 
t á r g y á t azok , kik N e m z e t e m C u l t u r á j á t egészen 
meg tagadván igy t s i r i p ö l n e k : 
Clara S a g o , sed Opaca T o g a Gens Hungara s e m p e r ív 
Mul t a qu idern p o t u i t Marie — sed Arte n i h i l . 
T ö b b i l l yek e lőhoza t tak in Lansii T h o m . Consu l t a -
t ion ibus de Pr inc ipa tu i n t e r Provincia» F u r o p a e T u -
h ingae 1620 in 4- to — I b i d . 1 6 2 6 . — I b i d . 1 6 5 5 . — 
Ibid, 1678. in 8-vo k iadás iban in o ra t ione p r o , e t 
con t ra H u n g á r i á r a ós H o t a r i d e s Lineartientd His tor ioe 
L i t l e r a r i a c Hungar icae Al tonavjue 1745. in 4 - to 
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tám, hogy felfedezett számos találmányaimnak 
ezen folyó írásban lőtt közre botsájtásával immár 
több h o m á l y o k a t felderíthettem — sok V á d a -
k a t helyteleneknek — több R á g a l m a z á s o k a t 
igazságtalanoknak bebizonyíthattam. 
De kevesek mind ezek azokhoz, mellyeket 
még, ezentúl Nemzetünk ditsöségére a' tudós 
világ igazságos biralása alá botsájthatunk , már 
maga is Hazánknak nagy Hőse H u n y a d i Má-
t y á s Európának akkoron Uralkodó Fejedelmi fe-
lett, szinte Ö t s z ö r ö z i N e m z e t ü n k n e k irigy-
ségig magasztalt,'s égig emelkedett D i t s Ős é g é t.a) 
Azomban ér tekezéseim á l t a l éppen e l l enkezőrő l tu -
d o s i t a t v á n , mé l t án r e m é l h e t e m hogy azok m i n n y á -
j a n : , , q u i b u s de m e l i o r i l u l o f i n x i t p r a e -
c o r d i a T i t a n " , j o b b r a vál tozta t ják: g o n d o l a t -
j ó k a t — ha pediglen he ly t nem adván , va lód i em-
lékekke l beb i zony í t o t t e lőadásomnak , 's a1 f ényben 
h e l y h e z t e t e t t Igazságra p i l l an tan i sem aka rván vé l e -
kedésekben t ovább is m e g m a r a d n á n a k , tek in tsenek 
ó h a j t ó m Ludev ig E in l e i t ung z u r M ü n z k u n d e köny-
vének czim l a p j á r a , hogy azon meglássák a ' l e g w i -
v e l t e b b N e m z e t ha jdan i v o l t á t , és eleven l e ra jzo l t 
képze l e t j é t ezen fel í rással • 
, ,Eheu ! q u a n t u m d i s tamus ab illó ! 11 
a) L e h e t e t l e n , h o g y a z , ki M a g y a r lé tében ö r v e n d , 
el ne ragadlassék i l ly ditsö k i rá l lyához vonzó buz-
góságában m i d ő n Mátyásnak e rede t i 's n á l a m f e l t a r -
t a t o t t képén ezeket o lvassa : 
T u Math ia ! T u a e Gent is f o r t i s s ime ftuctor 
J u s t i t. i a , a tque A r m i s quis se T i b i eonfera t u n q u a m , 
C u m T i b i da t soni tu , be l l an t i Buccina s i g n u m . 
T e super i s Astrea p l ag i s t r a n s c r i b i t , et ipsa 
J a m T i b i pe rpe tuos D I V U M concess i t honores ! 
P a n n o n i a e Keges u t i n a m c o n t i n g e r e tales • 
Aus in t II At S i m i 1 i s 11 u 11 u s m o n s t r a b i t u r o r b i . 
Vagy a' midőn a' Tudós Olasz Galeotlinak Kirá-
lyunk iránt egész Világ előtt nyilván bizonyított 
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E5 volt az l ) Ki a' G y é m á n t köveknek 
ragyogó fényét fejedelmi ékességekre, és a' Kirá-
lyi Méltóság diszére első használta Cseh országi 
Királynak volt koronázása alkalmatosságával. 
magasz ta l á sá t a ' Bétsi K ö n y v t á r kéz i ra t / közö t t . , ek-
képen fe l jegyezve t a l á l j a : , , T u Sereniss ime Rex 
Ma th i a in ter omnes Reges , quos et aetas nos t ra p r o -
d u x í t , et Ant iqui tas r e f e r t , R e r u m M a g n i t u d i n e , 
B e l l o r u m V a r i e t a t e , Hostiurn Victoria , T n r c a r u m 
S t r a g e , Chris t iani ta t is de fens ione , L i t t e r a r u m et 
M o r u m c l a r i t a t e , P ie ta te i m m e n s a , d e m e n t i a ad-
mi ' r ab i l i , Regia Libera l i ta te , s u m m a inter h o m i n e s 
Auc to r i t a t e , i t a e n i t e s e i s , u t . q u i i n t e r 
m o r t a l e s G l o r i a e m i n e n t , T u a r u m R e -
r u m M a g n i t u d i n e , e t o b f u s c e n t u r , e t 
o b r u a n t u r . In T e enim o m n i a sunt a d m i r a t i o n e 
dignissima. N a m J o a n n e illo Duce Clari 'ssimo Ge-
n i tus es — qui a n u l l o , nisi a T e f i l i o , b e l l o -
r u m n u m e r o ac í ama s u p e r a t u r . 
T u Serenissime R e x M a t h i a ! T u r c a s c o n t i n u o 
affl ixist i — P o l o n o s devicisti — T u B o h e m o s 
sub jugas t i — T u G e r m a n o s (Aus t r i o s , et S i le -
ßios) ad T u u m I m p e r i u m a d j u n x i s t i — T u u n u s O r -
b e m C h r i s t i a n o r u m , et Ense et Fama N o t n i -
nis defendis t i — T u O m n i b u s pelent ihus c l e m e n t i 
a n i m o veniam concessisti — nec ul la u n q u a m Res 
adversa i l lam an imi T u i C o n s t a n t i a m — i l l am 
in periculis A u d a c i a m i n t e r t u r b a r e , i m i n u e r e q u e 
potuit . — Non est ig i tu r m i r u m , si T e 1TAL1A lau— 
d a t , GALLIA e x t o l l i t , a d m i r a t j í r H I S P A N I A , B R I -
T A N I A c o l i t — s e d exadverso bell is a t t r i ta G e r m a -
n i a , B o h e m i a , P o l o n i a , t o t a i tem P a g a n o -
r u m ( T u r c a r u m ) S e c t a — ita c o n t r e m i s c i t , u t 
un i cus Majesta t is T u a e nu tus , m a x i m o s e o r u m exe r -
e i t u s . limit.es in te r suos conLineatM Galeotus M a r t i u s 
in Dedicat ione de Vu lgo lncogn i t i s ap . Schier (F. 
X.) Memor ia Academiae I s t ropo l i t anae W i e n a p . 
K ü r z b ö e k 1774» in 4 - to pag. 21. 
I g y é r z e t t , és szó lo t t a ' n e m M a g y a r — n e m 
H a z a f i — n e m J o b b á g y — de t supán i d e g e n 
T u d ó s , nagy F e j e d e l m ü n k r ő l : m i d ő n i t thon H a z á n k -
nak bo ldog te le kein tenyésző Vendégek közöt t ( I g y 
- ( « 6 . ) 
2) EÖ szerze a* Magyar A r a n y P é n z e k -
n e k olly betses nevezetességet az egész világon 
bogy több Olasz, és Német Birodalmok Aranyaik-
nak hiteles kelendőséget szerezni kívánván, illy 
fel írással: A d v a l o r e i n A u r e i H u n g a r i c i 
verettették azokat, és az eö ideitől szinte II. Jo-
sef Császárig Magyar Aranyaink nem tsak Euró-
pában, sott Asiában de Afrikában is elhiresedtek. 
3 ) E o v o l t k i a ' T u d o m á n y o k a t é s M e s -
t e r s é g e k e t maga idejében mindenUralkodó Feje-
delmek felett kedvelte, és gyámolította, — egész vi-
lág Tudósait olly annyira szárnya alá lióditotta, hogy 
a' Görög országból ki űzetett Músáknak, 's Tudó-
saknak visza helyheztetését, tsak eö benne bizván 
egyedül tőle esedeznék: a' mint ezt Marsilius Fi-
cinusnak a) ide iktatott levele bizonnyitja u g y , 
nevezek Ki rá lya ink a ' Szászokat H o s p i t e s n o s t r i 
S a x o n e s ) ta lá lkoztak még i s , o l l y a n o k , k ik óriási 
H ő s ü n k n e k a ' széles *'ilág te le t i r agyogó D i t s ő s é g é t , 
mint. néha nap ján A r i s t o p h a n e s , vagy L u c i á n JBékái 
a ' tiszta Ho ld f é n y é t , rekegéseikkel b é h o m á l y o s i -
t a n i , de haszon ta lamí l szándékoz tak? i l l y e n , többek 
közö t t k í i lömben N a g y s z o r g a l m ú T u d ó s E d e r Ká-
ro ly J ó z s e f , Erdé ly i Szász in obse rva t ion ibus criticis 
ad H i s t ó r i á m Transy lvan iae Mar t in i F e l m e r i (Cibin i 
a p u d Mar t in H o c h m e i s t e r S. a. Vol. I i , in 8 -vo ) k i 
n e m z e t é n e k , a ' koronás Fe jede lem el len Vétkes Z ú -
dúlása ' o k á t tő le Mátyásnak tu l a j i l on i to t t f o g y a t k o -
z á s o k b a n he lyhéz te ta i k í v á n v á n , m i n d M á t y á s , 
m i n d I I . Wla .sz ló és II. La jo s U r a l k o d á s a i k r a te t t 
é sz revé te le iben , ö te t m é l t a t l a n u l a la t sony i t j a . 
*) Murav iew Reise nacli Chiwa von P e t e r s b u r g ^ Leipzig 
I8'i6. in 8 - v o . — J . Ludo l f ! Lexicon A e t h i o p i c u m . in 
Voce D e r c h e m Aureus Hungar icus a p u d Abyssi-
nos. F rancf . 1699. fol io . co l . 4 9 S — A z Arabsokró l 
l á sd Brusen de la M a r t i n i e r Geograph i sche r Att las 
Leipzig Í74-5. fo l . I. Rész U 8 2 . l apon . 
a) Jacent p r o b do lo r Saevis subd i t a Tu rc i s Cae les t i a _li-
b e r a l i u m D o c t r i n a r a m Art iumcjue Lumina in l e n e b r i s : 
et q u e m a d m o d u m prisci i l l i Sanct i P a t r e s quon-
d a m in l i i f tbo jacentcs M e s s i a m . sic ct hí Sapi-
—( 17 ) — 
hogy az emberi elmének iijabbbi ki fejlődése — 
szabadabb munkálása , — és a' Tudományok 'a 
mesterségek' felderülése alkalmával a' XV. század-
ban nálunk azonnal, sott sokkal is előbb mint 
egyébb szemszéd Nemzeteknél, a' valódi C u l t ú -
ra kihajnallott, és a1 XV. Században Hazánk'tu-
lajdon Széke lön a* Tudományoknak és Mestersé-
geknek minden Európai Tartománnyok felett. 
entes M a t h i a m — q u a s i M e s s i a r n , M a t h i a m 
mi se r i p e r p e t u o C lamore v o c i f e r a n t u r , qui cos i n 
l u c e m v i t a m q u e resLituat. — M a t h i a m non l i t t e -
r a t i s o l u m quos d i x i , v e r u m Nat iones quam p l n r i -
m a e , quasi Judaei sub impio P h a r a o n e mi se r ab i l i t e r 
s e rv ien tes , M a t h i a m int juam t a i n q u a m Mosern a l -
t e r u m assidue c l ami t an t . M a t h i a m r u r s u s I T A -
LIA P u l c h r a , a lque ipsa B o n o r u m o m n i u m m a t e r 
Sanc t a R E L I G I O assiduis vocat c l a m o n b u s , e j u s 
un ice man ibus , immanes B a r b a r o r u m T u r c a r u m 
m a n u s evasura . Q u a m o b r e m gemini quoque L i b r i , 
L i b e r i q u e isti me i ( T r a n s l a l i o P ia ton i s in L a t i n u m ) 
a lma in penes T e G r a t i a r u m a e d e m i n g r e s s i , s u p l i - * 
ees T i b i preces p r o c o m m u n i o m n i u m SaluLe v e r -
bis e jusmodi f u n d u n t : 
Su rge , age o M a t h i a.' i t e r u m auspiciis fel ic iss i-
m i s : q u e m a d r r . o d u m saepe alias le l ie i ter s u r r e x i s ü , 
su rge p r e c a m u r , o V i d o r H e r c u l e s ! d u m Lempus 
a d e s t , adversus di ra liaec , et imman ia mons t r a 
vieisli Hercules m o n s l r a e j u s m o d i , so la v i r l u t e s a e -
p ius a tque domuis t i . Sed nova jam V i c t o r i a , — q u i d 
T i b i va t ic inemur ? Seimus enim p r o c u l dub io n o v a 
T i b i victor ia Cae lo demi t t e tu r a l t o . — T i b i c e r t e 
n o n tani p r o T e , quam p r o Unive r so H o m i n u m , 
i m t n o v i r t u t u m g e n e r e , p ro ipso D E O f o r t i t e r p u g -
n a t u r o , omnis íavebi t O r b i s , mi l i t ab i t A e t h e r , e t 
c o n j u r a t i venient ad Classica vent i . — T i b i soli D e u s 
I m p e r i u m sine fine (Regnum l imi t ibus non deí ini -
t u m ) d e d i t — Summi i s ille , q u i S o l e m , s t e l l a r u m 
Cael ique Regem cons t i lu i t , M a t h i a m q u o q u e s o -
l u m , s u b S o l e c o n s t i t u i t : I m p e r i u m 
O c e a n o , f a m a m q u i t e r m i n e t a s t r i s ! ! ! 
Calendis O c t o b r i s 1480. Marsil i i F i c i n i , P h i l o s o p h i , 
Med ic i , et T h e o l o g i Ope ra — Basileae ex Oíí". I l e n r . 
P e t r i 1576. in fo l io , pagina 721. E p i s t o l a r u m L ib r i 
I I I . p r i m a . 
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4) E o Volt ki az á l l a n d ó K a t o n a s e r e -
g e t első bizonyos lábra állította — ki szinte a' 
Rómaiak idejétől elhagyatott Hadakozásbéli Tacti-
cát — Lovagok és gyalogok Hadi rendszerint ki 
szabott munkálásokat — puskaporral , taraczkok-
ka l , parittyákkal és egyébb hadi szerszámokkal 
eszkozlendö viadalok módját e lrendelLe, azonkép-
p e n , hogy eö tőle mint a' H a r c z o l á s ' N a g y 
M e s t e r é t ő l Ágyúk', Puskák és Puskapor készí-
tő mestereket, valamint is ezen szerszámokban 
gyakorlott személyeket , több Fejedelmek, követeik 
által kivánnának. 
5) Eö volt az kinek Budai Udvarában lévő 
csillag visgálója (Astronomusa) Regiomontanus , 
más neven de Monte Regio — Königsbergi — vagy 
is Királyhegyi János , az e l s ő Uj formában, 
és legeloszer állitólag 1475. de bizonyossabban 
1474 vagy 147 5 esztendőben kinyomtatott Ka-
l e n d á i i o m o t készítette. 
D e én most a' Nagy Hősnek előbbi Ditsősé-
geit nem érintvén egyedül hogy S c h w a r t n e r 
Professor állításának helytelenségét bizonyítsam, 
nem tsak Mátyás Király Udvari Astronomusának 
munkájáról, hanem több Magyaroknak szinte a \ 
XVII század alkonyodásaig K a l e n d á r i o m o k 
kiadásában volt szorgalmokrol , kivált képen pe-
dig a' külsőktől tőlünk költsönözött K a l e n d á -
riominkról értekezni fogok. 
Szükség azomban e lőbb a' K a l e n d á r i o in-
n a k tőlem tulajdonított értelmét meghatároznom. 
K a l e n d á r i o m o k ' n e v é t , származtatják 
a'Tudósak előbb a' G ö r ö g ö k t ő l ; kik minden 
holnapnak eleit fel kiáltással a' Népnek tudtára 
adatták; ezután pedig a' Romaiaktól, kik a' Hol-
napok első napját K a l e n d á k n a k elnevezték. 
Tulajdon értelemben a' Kalendáriomok már 
most ollyan Lajstromok, mellyekben az É s z t e n -
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d o k , H o l n a p o k , és mind természetes, íüind 
Polgári N a p o k , az az : Vasárnapok , JÜnnepek , 
Egyházi renszerint helyheztetve , elő adatnak.—• 
Melljekben úgy a' holdnak fertályonként Jévő vál-
tozásai, valamint is, a' Nap és Hold fogyatkozá-
sai említetnek, és a' Planéták' föld körül való 
forgásából a1 képes Éghajlatban (Zodiacus) hely-
heztetésekböl az időnek is változó volta már előre 
iövendöltetik. Kitettszik innen kétség kivül hogy 
a' legrégiebb Kalendáriomok (ha igy nevezni ki-
vánnyuk általjában ázt, a' mit a' Görögök E p h e -
me r i d e s : az Arabsok , A l m a n a c h : Romaiak 
F a s t i , D i a r i a elnevezték) a' Napnak és Hold-
nak forgásait , visgálóra vévén eloszer tsak az 
E s z t e n d ő k és H o l n a p o k * meghatározására 
ügyeltek — későbben a'1 tolok ismért hét Plané-
táknak, forgására,—legutóbb pedig a' Polgári, 
vagy is Vasárnapok—és változó ünnepiek rend-
szerint leendő következésekre kiterjedtek, és több 
esztendőkre szolgáltak. 
Azomban sem az Chaldeabéli , sem Aegyip-
tomi , sem Görög, sem Romai IdÖ számlálás, és 
az esztendők kiilömbféle meg állapítása; Napnak 
's Holdnak fogyatkozása , Planétáknak jarása be-
szédem tárgyaiévén, ilten úgy a' h a j d a n i mint 
a' K ö z é p é v i Nemzetek K a l e n d á r i o m j a i -
r ó l szóllani nem szándékom; hanem egyedül tsak 
a1 mostani, vagy is tőlem meghatározott K a l e n -
d á r i o m o k , formájáról és azoknak a' Magyarok-
tól az Európai Nemzetekre lőtt terjedéséről érte-
keznem. 
Az Arabsoknak Almanachjait , mellyek a' 
Nap és Hold tökéletes megfordulásának idejét 
szinte rnint ezeknek fogyatkozását és Planéták'buj-
dozását, az Üstökös csillagok' jelenését valamint 
is ezeknek a' világ sorsára képzelt befolyását elő 
adták, már a' VII. vagy VIII században elfogad-
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ták Volt 'tölök a* Keresztény nemzetek, azokhoz 
alkalmazhatták utóbb az E g y h á z i az az: az ál-
landó Ünnepeket jelentő H a l e n d á r i o m o t , 
mellyet ( C i s i ó n a k a) már akkoron nevezének , 
a) Cis io neveze te a ' K a l e n d a r i o m o k n a k t i sz tán D e á k , 
é s e l e i n t e t supán az E g y h á z i K a l e n d a r i o m á l landó 
ü n n e p e i t , 's n a p o n k é n t e l r ende l t Szentek l a j s t r o m á t , 
neve ik nek elsó szó tag jáva l e m l é k e z e t b e n hoz ta . N e -
vezetét . ve t te a ' D e á k ve r sbő l C i s i o J a n u s h a b e t ; 
i n e l l y n e k é r t e lme egyedü l a z , h o g y J a n u a r i u s 
e l s ő n a p j á n l é g y e n a ' C i r c u m c i s i o , az az 
K i s K a r á t s o n y ünnepe . — C i s i ó t , ná lunk m a g y a -
r o k n á l , régiebb neveze tnek , g y a n í t o m a' K a 1 e n -
d a r i o m n á l : m e r t m i n d R e g i o m o n t a n u s Ka lenda -
r i o m j a , M a g y a r r a f o r d i t a t v á n C i s i o név a l a t t 
n y o m t a t t a t o t t ki (előszer u g y a n He l t a i Gáspár á l t a l 
G o l o s v á r o t t 1580. e sz tendőben) m i n d pedig az I m á d -
ságos Könyvek e le iben ik t a to t t egyházi K a l e n d a r i o m 
is h a j d a n e 'képpen h i v a t t a t o t t ; nevezetes ezek k ö z ö t t 
M o l n á j ' A lbe r tnek lí)LU. e sz t endőben Hannov iaban 
k i a d o t t imádságos könyve , me l lynek eleibe lé te te l t 
K a l e n d a r i o m , C i s i o J a n u s h o m l o k i rás t visel m é g 
p e d i g í g y : M i n d e n e s z t e n d ő r e z o l g á l ó 
ö r ö o O a l e n d a r i u m ; és az C i s i o J a n u s m a -
g y a r i i í l . Ezen R e f o r m á t u s o k K a l e n d a r i o m a a ' h o l -
n a p o k :minden nap ja i ra Szen teke t h e l y h e z t e t , meg is 
t a r t y a S z . I s t v á n , L á s z l ó , és I m r e r endes n a p j a i t ; 
d e egyébb nevekben igen eltávozik a' mos tan i nevek-
t ő l . A z o n C i s i o név a l a t t é r t e t t emlékez te tő szóta-
g o k a t í g y t a l á lom Januar ius I lo lnapi 'a a ' legrégiebb , 
és 1370—1420. esz tendoközt í r o t t M a g y a r k é z i r a t o m -
b a n : K w s c a r a c h y o n t w l K e r e z t h w y z , 
l ö t h P á l r e m e t e m y n t h n a g h d y z . A n t h . 
P r y s c a . f a b a g . V i n c e w e l . P á l f o r d ó l f e -
n e $ é g r e , — Melly szó tagok a ' k i n y o m t a t o t t Cisió-
b a n így o l v a s t a t n a k : „ K i s s Hará t son tó l Keresz tü l . Jó . 
P á l . r eme te , n a g y . d isznós An ta l l a l . F a b . Ag. Vin-
tzéhez . Z e n t Pá l f o r d u l a , ezt m o n d a . " Mi oka l ő t t 
ezen vál tozásnak mé l tó vo lna b ő v e b b visgálás ulú 
venn i . Részemrő l abban is elég gyönyörűségemet le-
l é m , h o g y a' M a g y a r n y e l v e n lévő Ecclesiai 
K a l e n d a r í o m o t szinte a' XIV, s zázadbó l vi lágosságra 
hozhattam. 
— Későbben 
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— Későbben a' Romaiaknak Kalendáriomiból a* 
jó , vagy veszedelmes napokat is (dies fasti et ne-
fasti) által hozták , és végtére azon prognostico-
nokat az az: a' Nap és Hold fogyatkozásiból— 
Üstökös csillagok jelenéséből, — a' Planéták járásá-
ból formált jövendöléseket mellyeknek felhitele 
(Superstitiója) XIV. Századtól a' XVIII. közepettéig 
rettegtette a' Kalendáriomok olvasójit. a) 
Az illyen Egyházi Kalendáriomok Deáknyel-
ven Hazánkban is már Szent István idejétől, bár 
ezer veszélyek viszontagságai között, szinte mai 
napiglan számossan fentartattak a' régi M ise mon-
dó könyvekben , mellyeket leginkább az Érseki, 
Püspöki, és Cáptalanbeli Könyv és Levéltárakból 
kiirattni, és azzal Nemzetünk Tudományos, és 
Polgári Történetét egyaránt felvilágosítani, több 
jeles tekintetekre nézve, méltó, és szükséges vol-
na. b) Illyen a' tőlünk ismért Boldvai Missalénak 
a) Ezeket clitso K i r á l y n é n k M . Theresia a* Ka lenda r ío -
rnokkal együt t k inyoma tn i elti l totta , a ' m i n t a ' G y ő r i < 
S t re ib ig Gergely á l ta l nyolezadré tben n y o m t a t o t t 
K a l e n d a r i o m o k b a n 1757~—7o e sz tende ig , jmigy o l -
vassuk : Benevole L e c t o r A d m a n d a t u m Suae M a -
jestalis Rcgiae Mariae Theres iae Anno 1756. d. 26. 
J a n u a r i i : ne inpos terum in Calendariis qu ibuscunque 
Sect iones venarum , Squali í icat iones, Medicamenta , 
item capi l lo rum , Ungv ium abseisiones , t andem Dies 
n e t a s t i , T y p o m a n d e n t u r calitum est. —- De eddig az 
esztendeig a* Magyar Ca lendar iomok Í9 sz in te ú g y , 
m i n t többi N e m z e t e k é , rakva voltak ol lyakkal . 
b) Binterim (Anta l Jos.) m u l t 1824. észt. Coloniában in 
4- to k iado t t könyvében : Calendarium Ecclesiae G e r -
manicae Goloniensis Seeul i I X . para l le lon ad Me-
nologium Graecum Secu l i X . a. J . M. A. Scholcz 
edi tum tudós észrevétele i t előadja
 } m i k é p a ' Görög 
Egyház i M e n o l o g i o m o k , mellyek az Ú j T e s t a m e n -
tom , vagy Évangeliomi könyvek eleiben te te t tn i s zok-
tak , nagy haszonra szolgál tak Scholcznak az í ro t t 
pé ldányok Hazájának megha tá rozásá ra , következés-
Tud. Gy XII Kct. 1829. 6 
- ( io6 ) -
11QO esztendő tájban irott , és sok históriai , 's 
egyházi jegyzetekkel bővelkedő Ralendárioma, a51 
Nemzeti Mtiscumban ;—i l lyenek tőlem is már száz 
számnál feflebb látott Misszáléi, Breviariumjai, 
Ceremoniáléjai , Obsequiáléjai, Evangeliariumjai , 
Agendái , a' Magyar Templomoknak, 's több il-
lyen Egyházi , és Imádságos k ö n y v e k , mellyeknek 
ele in többnyire a' Magyar Anyaszentegyháznak 
Kalendáriomjai talál la ttnak. 
Ezek a' Kalendáriomok azonban csak az Egy-
házi számolásra , 's & változó ünnepek meghatá-
rozására főképen íigyelvén , minekutánna már 
több századok olta egymás után folytattak: utóbb 
a' N a p , és Hold természeti forgásával meg nem 
egyeztek annyira : hogy a' világnak Tudósai azon 
Egyházi , és természeti esztendők, holnapok kö-
zött nagy külömbséget tapasztalván a' XV". Század 
közepettén mindünnen már a' Romai szent széket 
Kalendáriomának igaz helyre állítására birnia igye-
kezték. 
K i r á l y h e g y i J á n o s is ekkoron Mátyás 
Királyunk Udvari Csillagvisgálója (Astronomusa) a' 
Napnak , s Holdnak forgását Nagy mesterével Fe -
kete Városi Györgyei (Georgius Peurbachius) új-
donan számban vévén , ezt az akkori Egyházi Ka-
lendáriomtól már szerfelett különbözöttnek tapasz-
talta , és azért 38 esztendőre 1475—1515-kig szói-
képen az Evange l iomoknak is Cr i t ica fc lv i lágos í lásá-
ra , és hogy sz in te úgy a1 Deák Ecclesiáknak Ca len -
d a r i u m i is azon E g y h á z i Megyéknek , m e l l y e k n e k 
s z á m á r a í r a t t a k , T ö r t é n e t e i k , és r é g i s é g e i k ' k i n y o -
m o z á s a r a valóságos , és b izonyos k ú t f ő k lennének . 
N á l u n k a z o m b a n ezen n a g y s z á m m a l még f e n t a r t a t o t t 
h a j d a n i K a l e n d á r i o m o k a t m i n d e d d i g egy P ü s p ö k i 
M e g y é n e k E g y h á z i Historicussa i s , foganatosságo'k-
h o z képest használni nem m é l t a t o t t , ső t a ' j ózan t u -
d o m á n y t megvető hidegséggel m i n d e n i k e lmel lőz te . 
—( 85 )— 
l ó , 's előre elkészített Kalendáriomát állítólag 
ugyan 1475« de bizonyosabban IU7U. vagy 1475-
esztendöben kinyomtatta , és Hunyadi Mátyás Kirá-
lyunknak ajánlotta. 
E z ime az a'nyomtatásban kiadott e l s ő K a -
l e n d á r i o m , mel lyet Mátyás Királyunk Budai 
Udvarában készített , de tulajdon Műhelyében N o -
r imberg-ban kinyomtatott Regiomontanus , és m e l -
lye t minden jeles Bibl iographusok B o u g i n é , 
B r u n e t , P a n t z e r , E b é r t 's a ' t . valamint 
is Eletének í r ó i , A d a m i , G a s s e n d i , J ö -
c h e r 's a' t. m i n d , a' vi lágon ElsÖ nyomtatott 
Kalendáriomnak lennie bizonyítanak. Eöket k ö -
vetvén B u s c h n a k tudós értekezése is a' Kalen-
dáriomok erede térő l , V e r s u c h e i n e s H a n d -
b u c h s d e r E r f i n d u n g e n W i e n 1 8 0 1 . a* 
III Rész 4. lapján ezt legelsőnek lennie erős í t 
je len szavaival : D e n e r s t e n g e d r u c k t e n 
C a l e n d e r g a b J o h . M i l l e r , a u c h R e g i o -
m o n t a n u s g e n a n t i m J a h r e l 4 ? 6 (igazab« 
ban 1474- vagy 14?5) zu L a t e i n i s c h , ( é s 
D e u t s c h kellett nékie mondani) h e r a u s , a] 
a ) K ü l ö n ö s a z , h o g y noha minden Tudósok R e g i o m o u -
t a n u s n a k t u l a j d o n í t t y á k az első KaLendár ium k i -
n y o m t a t á s á t , — meg is annak esztendeiben e g y m á s -
tó l k ü l ö n b ö z n e k : t ö b b oka i t vé lem e n n e k , nevezete-
s e n l ) mivel az első kiadás s. 1. ct a. az az H e l y . , 
és esz tendő jegyzése1 né lkü l t ö r t é n v é n , J a n e k k i n e k 
szabadságában á l l o t t az esz tendőt vélemény« sze r in t 
m e g h a t á r o z n i a . 
2 - ) mivel az e r e d e t i k iadásnak me l ly n á l a m is 
N é m e t nye lvben n y o m t a t v a f e n t a r t a t i k , h i b á s é l ő -
adása b izonyossá te t t a r r ó l , h o g y a1 T u d ó s o k az t 
r i t k a s á g a mia t t nem lá tha tván , csupán Regio m o n t a -
« u s n a k könyve La i s t romábó l , mel lye t T a n s t e t t e r 
<£Georg. Col l imi t ius ) Bécsben 1514- cum T h e o r i e i s 
Peu rbach i i k i a d o t t , nem pedig kü lömbeu i s m e r h e t -
i£k . j m e l l y Deák k iadásnak s z ö r n y ű ri tkaságát m i i * 
• * (i 
( dk )-
Világos lévén immár, hogy Regiomontanus 
János az első kinyomtatott Kalendáriomnak szer-
zője volt, mind azt hogy Mátyás Királyunk nékie 
ösztönt, és segedelmet arra nyújtott, mind hogy 
Purbach György vagy is Fekete Városi Hazánkfia 
t án s a j n á l h a t t y u k , mive l azzal M á t y á s K i r á l y u n k -
h o z in téze t t Ajánló levele t i s , egész E n r o p a Bibl io-
thecá j iban sehol f e l n e m t a l á l h a t t u k . 
Az én e rede t i "Német P é l d á n y o m n a k úgy Czime , 
m i n t Mátyáshoz Ajánló levele nincsen : azonban még 
is s emmiben sem f o g y a t k o z i k , m e r t az első levelé-
nek innentso lap ja t isztán , és f e j é ren hagya tván , a* 
K a l e n d á r i o m a z o n n a l a ' tú l só l apon k e z d ő d i k . Ez 
a z , a ' m e l l y r ő l P a n t z e r , B r u n e t , E b é r t , Sclrwartz 
C h r i s l i a n n a l e g y ü t t in Disse r ta t . I I I . de Or ig ine T y -
p o g r d p h i a e pag . 63. azt t a r t i á k , hogy 1473. eszten-
d ő b e n n y o m t a t t a t o t t . — De végső lap ján n e m egyébb, 
m i n t i l lyen : M . . T o h a n v o n K ö n g s b e r g j e g y -
ze t l é v é n , t ő l ö k vé l t e sz tendőt e' p é l d á n y n a k annál 
i n k á b b t u l a j d o n í t a n i nem l e h e t , mivel a ' K a l e n d a -
r i o m 1475—>1513 esz tendőig s z o l g á l , m á r pedig K i -
rá lyhegy i János az eő K a l e n d a r i o m j á t két esz tendő-
ve l e l ő b b , m i n t s e m h a s z n á l h a t o t t , józan m e g f o n t o -
lássa l ki n e m n y o m t a t h a t t a . 
Ezen eredet i k i a d á s u tán n e m sokára i 4 7 7 . esztendőben 
R e g i o m o n t a n u s Olasz o r szágban T r a p e z u n l i u s f iai tól 
méregge l m e g é t e t v é n , m i n d azé r t , h o g y a ' K a l e n d a r i o m 
U r a m á r m e g s z ű n t , m i n d p e d i g hogy a ' pé ldányoka t 12 
M a g y a r A r a n y o k o n nagy nyereségge l e ladni lehete t t , 
ve tekedtek a' H ö n y v á r o s o k annak k i n y o m t a t á s á b a n , k ü -
l ö n b f é l e C z i m , és t i tu lusok a l a t t , ú g y m i n t . : E p h e -
m e r i d e s . A l m a n a c h 's a ' t . Velenczén , Augs-
b n r g b a n , ^ N ü r n b e r g b e n , ' s t . h e l y e k e n , me l lyeknek 
p é l d á n n y a i saját G y ű j t e m é n y e m b e n is n a g y s z á m m a l ta-
l á l t a t n a k 1482 — s z i n t e 1530. esztendeig. Demivel je-
l e n t á r g y a m a t nem i rányozzák , o lvasómat azokka l u n -
t a t n i s e m k ivánom, f o r m á j á t még is és fog la la t tyá t Re -
g i o m o n t a n u s k a l e n d a r i u m i n a k im/gy köz löm: Az erede-
t i Német kiadás kis n e g y e d r é t b e n az 1470—1480. eszt-
e n d ő k közt szokásban vol t Német T y p u s s a l : m e l l y in* 
k á b b a ' Római g ö m b ö l y ű , m i n t s e m hegyes Go thus b e -
t ü k h e z h a s o n l í t , n y o m t a t t a t o t t , szép fe jér p a p i r o s o n , — 
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oktatása által arra segítetett, de azt i s , hogy ezen 
munkája Hazánkban készítetett, felvilágositanom 
szükséges. 
a' Czimlapja egészen f e j é r n e k h a g y a t o t t , — áll az egész 
m u n k a nem t ö b b , m i n t 28 level tkbó'1, és 4 k ü l ö n 
levelekre n y o m t a t o t t ; és fában metszett ' t áb l ákbó l . 
— A* Kalendár iom holnapokra osz t j a lévén j o b b i k 
lapja a* ho ld vá l tozása i t , a1 ba l a ' hó lnapnak E g y -
házi K a l e n d a r i o m szer int lévÖ feloszlását a d j a e lő . 
A' l ineázot t Táb lák í ) sora a' napok száma r e n d i t , 
2) a* Vasárnapi b e t ű t — 3 ) a ' K a l e n d á k , N o n á k és 
Idusok szer in t lévő R ó m a i számlá lás t — 4 ) az ü n 
nepek , és szentek neveit — 5) a ' Napnak Zodiacus 
képze t tben lévő bemeneté le gra'dusait -— 6) a ' H o l d -
nak járását e lőadja . K ö v e t k e z i k : T a v e l d e r 
L a n d e u . S t e t p , me l ly ek k ö z ö t t : Cascha , O f e n , 
Segnia Varasaink is neveztetnek. Valamint a ' K a l e n -
dar iom t ö b b csz tendőkré , . ú g y m i n t 1475. e sz tendő-
t ű i 1,513-ig szo lgá l , ú g y U o v á b b a ' N a p és H o l d n a k s e -
tétségei ( Ecc l ipseo) ; l 4 7 5 - t ü l — egész 1530. esz ten-
deig e lőada tnak- ' l e rg jzo l t f o r m á j i k k a l : következnek 
ezentdl i l lyen czikkelyek : V o n d e r g ö l d i n z a l 
— v o n d e n S u n t a g p u c h s t a b e , v o n d e n 
b e w e g l i c h e n f e s t e n » T a v e l d e r F e s t e — 
w i e m a n d e n r / e i * e n M o n d e u n d v o l m o n -
d e f i n d e n s o l — v o n d e r S u n n e n u n d d e s 
m o n d e s f i n s t e r n i s s , v o n V a h r e n l a u f 
d e r S u n n e n ; v o n w a h r e n l a u f d e s M o n -
d e s . T a v e l d e s m o n d e s . W i e l a n g e i n j e -
d e r T a g o d e r N a c h t i s t . — T a v e l z e w i s -
s c i i d e s T a g s l e n g e . W i e m a n e i n e S u n n -
u r raachen s o l ; v o n d e r a n d e r n b e r e i -
t e n S u n n u r . V o n m a n i g e r l e y V e r w a n d -
l u n g d e r S t u n d e n . 
A l s o i s t b e g r i f f e n k ö r c z l i c h d i s s K a -
l e n d e r s n u t z , u n d t ö g l i c h k a i t n a e h 
m e i n e n S c h l e c t e n t e u t s c h e . n , u u d c h l a i -
n e m V e r m ö g e n . 
M . J o h a n v o n K ö n g s b e r g . 
A' Velenczei 1482. eszt . Deák kiadás előt t a ' Cziui« 
lapon i l lyen Versek o lvas t a tnak : 
- ( 1504 )— 
Regiomontanus János Franconiának Königsber-
gí Varasában születvén Magyarainktól K i r á l y h e -
g y i n e k neveztetett; — életének irói közönsége-
In l audem ope r i s Calendari i a J o h . de Monte re -
g io G e r m a n o r u m D e c o r i s , nos t r ae ae t a t i s Astrono-
m o r u m Pr inc ip is , ed i t i Jac. Sent in i Ricinensis C a r -
m i n a Í 
flesperides h o r t u m V a t u m tenuisse pue l l a s e t c . 
H o c G e r m a n u s opus Regio de M o n t e J o a n n e s 
C o m p o s u i t : P a t r i a e N o m e n , honosque suae . 
Qui f ű i t e t R h e t o r s u m t u u s , qui solus et a l ta 
A s t r o r u m , D o c t o r verus in a r te f ű i t . 
Qu i f ű i t et Vates celebris , cui semper a b u n d e 
E t lat ia e l o q u i u m , gra iaque l ingua ded i t . 
M u l t a vir is latiis iuvenis m o n u m e n t a r e l i q u i t , 
Sc r ibe re sed nobis d u m mei iora p a r a t : 
H a scelus i n f a n d u m secui t sua fila s o r o r u m 
U n a t r i u m celeri v ipera saeva m a n u . 
N o t u s in I tal ia e s t , et q u a regione po ten te s 
Verg i t equos P h o e b u s , nasci tur ü n d e s imu l . 
L. Joannes Luci í ius S a n c t r i t t e r Hei lbronensis L e c t o n S^ 
Cui d e d i t ingen ium div ina p o t e n t i a , et a r t e s 
Q u i bene Deda l i a s so lus in o rbe tene t . 
H o c ' A u g u s t e n s i s R a t h o l t H e r m a n n s E r h a r d u s 
Disposi t iv signis , u n d i q u e pressit opus . 
Vívat u t hic s e m p e r : vo lven tes fata so ro res 
( N a m p rodes t m u l t i s ) lector amice roga . 
Anno S. 1485. I d u s O c t o b r . Venet i i s . 
Az Augsburg i 1492. esztendőbeli deák kiadás 
e lő t t pedig ezen Versek olvastatnak : 
Aureus hic l iber e s t : non est pre t ios ior u l la 
G e m m a K a l e n d a r i o : fjuod doce t i l lud opus . 
Aureus h ic n u m e r u s , L ü n e , Solisqu© l a b o r e s 
M o n s t r a n t n r faci le : cunc taque signa Pol i . 
Q u o t q u e sub hoc l i b ro t e r r a e per longa r e g a n t u r 
T e m p o r a : qu i sque d i e s , m e n s i s , et a n n u s e r i t ? 
Sci tur in I n s t an t i , q u a e c u n q u e sit h ó r a diei 
H u n c emat A s t r o l o g u s , qui velit esse cito. 
Hoc J o a n n e s opus R e g i o d e M o n t e p r o b a t u m 
C o m p o s u i t : to ta n o t u s in I ta l ia . 
I d q u e Augustensis R a t h o l d impre s s i t E r h a r d u s 
F o r m a n d i m i y a , q u a v a l e t , a r t e suu. 
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scn bizonyítja!*, hogy Astronomia Tudományát 
égyedül Peurbäfchi György Bécsi Universitas Pro-
fessoratól szerzette, és ennek barátságát megnyer-
vén örököse is lett minden Írásainak az?al a' meg 
hagyással, hogy némelly félbe hagyott munkáját 
tőle kezdett móddal , és utasítással béíeje^vén köz-
re botsátaná. 
Peurbach Györgyöt , ki több Mag}^arokkai 
Bononiai Univerzitásban Olasz országban tanúit , 
és onnant kijővén Bécsben a' Mathesis , és Astro-
nomiában leghíresebb Professor lön, a' Bajorok, 
és az Austria iak egyszersmind Hazaíioknak tenni 
kivánnyák, n e m is különben, mint hajdan Ho-
mer iránt hét városok, érette vetekednek: Igaz 
ugyan , hogy Purbach nevű mező Város mind Bajor 
országban Austria szomszédságában, mind pedig 
Magyar Hazánkban a' Fertő partyán légyen — de 
sokkal több okaink vannak a' Magyar Purbachot , 
vagy is Fekete Várost , mintsem a'Bajor föld bé l i t , 
hazájának tulajdonitanunk: mert eö magát B a j o r 
n a.k vagy A u s t r i á k u sn a k soha sem, hanem 
csak V i e n e n s i snek, mivel ott Professor vala, ne-
v e z é , — Jöcher és többi Biblio-és Biographusok 
mind ezen szavakkal: g e b o h r e n z u P e u r -
b a c h a n d e n O s t r e i c h i s c h e n g r ä n z e n , 
é lnek , nem állítván hogy Austriában , annál in-
kább hogy Baváriában,hanem csak azt,hogy emennek 
határa mellett született. Ha tehát A u s t r i á b a n , 
és Bajor országban bent nem született, hanem A u -
s t r i a h a t á r a m e l l e t t ; és etí magát soha Bajor-
nak soha A u s t r i a c u s n a k tartotta , legnagyobb 
hitellel eötet Hazánkban A u s t r i a határa mellett 
levő P u r b a c h , vagy is F e k e t e V á r o s i 
helységünkben a' Fertő partyán születettnek tart-
hattyuk ; annál inkább mivel Honnyainkal Bononiá-
ban tanúiván; mind Vitéz János Váradi Püspöknek 
barátságában é l t , mind pedig László Királyunk 
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Udvari Astronomussa v o l t ; Peurbachtól tehát , 
l így , mint született Magyar T u d ó s t ó l vette Re-
giomontanus oktatását. 
De í ieg iomonlanus Hazánknak 14Ö7. eszten-
döti'il szinte 1471« esztendeig jeles Tudósa is volt. 
Mert Olasz országi utazása, és Pataviumban viselt 
Professorsága után 14Ö7. esztendőben Vitéz János 
Esztergami Érsektől tőle fundált Istropolisi ( P o -
sony i ) Professorságra meghívatván, azt több esz-
tendőkig v i se l te ; ekkoron készíté azon könyvét : 
L u d u s P a n n o n i e n s i s , s e u T a b u l a D i -
r e c t i o n u m , p r o f e c t i o n u m q u e , melly 
sokszor , 1475« esztendőtől — szinte lÖOÓ. eszten-
de ig 4-rétben különb helyeken kinyomtatódott , 
és eredeti kéz irata a' Bétsi Könyvtárban fentar-
tatik Vitéz János Esztergami Érsekhez l évő Aján-
lásával. a) Hazánkban készítette eö azon nevezetes 
munkáját i s : T a b u l a M a g n a p r i m i M o b i -
I i s c u m u s u m u l t i p l i c i c e r t i s q u e r a -
t i o n i b u s , mel lyet M Á T Y Á S Királynak ajánlot t , 
é s eredeti kézirata a' Windhági Bib l io thecában, 
(ez immár a' Bécsi Theresianumé) fentartatik. 
Ékes Ajánlásának végszavait imígy fejezi be : Quem 
vero tam illustri munere donari deceat , Serenis-
s ime P r i n c e p s , praeter T e invenio n e m i n e m , 
quippe qui R E P A R A T O R nostri S e c u l i , re-
c t i u s , an P R O T E C T O R dicendus s i s , ambiguum 
arbi tror: siquidem off ic ium utrumque Christianae 
Rel ig ionis assidua, atque liberalissima cura sedu-
l o inpendis. T i b i inquam Quietis Christia-
nae Fundator i , hoc lucubramentum, illas resar-
ciendae Astronomiae nunquam occubituras Pro-* 
v incias conservare libuit — ut quemadmodum 
ingenti armorum glória terrenam studes revoca-
íO Lásd Schier Memoria Academiae Istropolitanae in /Jto 
pag. 43. 
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re p a c e m , ita coelestís quoque continenliae (ob 
perdomitos Bohemos Apostolicae Sedis perfidissi-
mos contemptores) Instaurator habearis et A U -
CTOR. Vale Regum decus." 
Hogy továbbá Regiomontanus azon tőle ké-
szített, és ki nyomtatott első Kalendáriomot va-
lóban Magyar Hazánkba készítette, és ezen okból 
is azt nálunk születettnek, sőt tulajdonunknak 
tarthattyuk , ezt vele egykori Történet író Ber-
gomensis (Filep Jacabnak) in Supplemento Chroni-
carum Libro XVI . szavai tagadhatatlanul erősítik : 
„ C u m i n H u n g a r i a p e r p u l c h r u m C a l e n -
d á r i u m , atque alia in Astronomia magno cum 
laboré c o m p o s u i S s e t a'Mathia ips iusRe-
gionis Rege Gloriosissimo perpeluo donatus 
fűit stipendio." Azt p e d i g , ho'gy Mátyás Királyunk 
által reá buzdítatott , Királyi adakozással felse-
gítetett , Elet irói közönségesen bizonyit tyák; 
mert az ajánlott Calendariomnak bényujtása alkal-
mával 8000 aranyokkal, elmenetelekor pedig ( 1 4 7 1 
esztendőben) 200 arany esztendei, és é letenapjáig 
tartó fizetéssel Astronomiai foglalalosságinak sege-
delmére jutalmaztatott. 
Ha az első Kalemdáriomnak Magyar ország-
ban lött készületét — Hazánk Tudósainak abban 
foglalatosságait, — Mátyás Királyunknak az Astro-
nomiai Tudomány üzésére , Kaiendáriorn készíté-
sére adakozó buzdításait szeme előtt tartotta vol-
na Schwartner U r : valóban a' Tudományok ezen 
részében Hazánk Cuituráját ol ly csipos kérdéssel 
nem érdekelhette. 
Értettek tehát tagadhatatlanul a'Kalendáriom 
készítéshez Magyar országi Tudósaink már a' leg-
régiebb időkben i s , mert R e g i o m o n t a n u s 
Magyar országi Tudósnak Hazánkban készült — 
leginkább Királyunk költségén, és legelső kinyom-
tatott Kalendárioma azonnal N é m e t , Olasz , Fran-
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czia, Némethalföldi 's több .nyelvekre fordítatván , 
minden Európai Tartományokban, cs nyelveken 
kiadatott. 
De értették Tudósaink Regiomontanus után 
is a* Kalendáriom készítését, mert Boroszlóban 
köze l i é i század folytáig nyomtattatott K é s m á r -
k i F r ö l i c h D á v i d n a k szorgalmával a* S i í e -
s i a i a k — N a g y Szombatban készült Kalendá-
riomainkal pedig a' B a j o r o k huzamosan éltek. 
F r ö l i c h D á v i d n a k Geographiai , Histó-
r ia i , mind pedig egyébb Astronomiai munkáji is-
meretesek Hazánk tudományi Története iben, de 
arról , hogy Kalendáriomokat, kivált a'külföldnek 
készített légyen Veszprémi Istvánon kival in Biogra-
phia Medícorum Cent. II. part. II. 308. lapon, 
más egyébb nem emlékezik ; különös szerencsénkre 
itt említett F r ö l i c h D á v i d K a l e n d á r i u m i -
n a k e r e d e t i G y ű j t e m é n y e minekutánna 
V e s z p r é m i Istvántúl D o b a i S z é k e l y S á -
muelhez , onnant K r i e b e l h e z , ettől C s i r -
b é s z hez bujdosott , végre szekrényemben jutván , 
a'veszedelemtől menten fentartatott. Nemzeti Ciil tú-
ránk illyen jeles emléke , azt , hogy nem egy Tu-
dósnak , hanem egész Nemzetnek Tulajdona legyen, 
méltókép' megérdemlené. 
Elkezdé azokat írni Frölich az Odera mellett 
lévő Frankfurti Universitásban kint létekor midőn 
az Astronomiát azon híres , és munkái által világ 
szerte esméretes O r i g a n u s D á v i d tói több 
esztendeig tanulta, és már 1Ö20 esztendőben a' 
Kalendáriom készítésére adván magát, előbb Franc-
furtban Hartmann Fridrich által, utóbb Borosz-
lóban Bauman György betűivel akkor i s , midőn, 
már Hazájában Késmárkra vissza k ö l t ö t t , kinyo-
matta. — A' Gyűjtemény 1Ó25. eszteudÖtiil — szin-
te 1Ö40 esztendeig szólló Kalendáriomokat foglal 
magában. Az IŰ2D. esztendeinek Czimc ez D i a -
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r i i t m , o d e r N e u e r , u n d A l t e r S c h r e i b 
K a l e n d e r , s a m t d e n P r o g n o s t i c o D a -
v i d i s F r ö l i c h C a e s a r e o p o l i t a n i S c c -
p u s i o — P a n n o n i i ü b e r d a s J a h r 1623-
F r a n c f u r t b e y F r i d . H a r t m a n n i n U-o 
Az utóbbinak ped ig : D a v i d i s F r ö l i c h 
A s t r o n o m i C a e s a r e o p o l i t a n i S c h r e i b 
K a l e n d e r a u f d a s J a h r 1 6 4 0 . B e n e b e n s t 
d e n S t a n d , B e w e g u n g , A s p e c t e n d e r 
P l a n e t e n , V i t t e r u n g , S o n n e n a u f u , 
U n t e r g a n g w i e a u c h a n g e f ü g t e r H i s t o -
r i e n etc. g e d r u c k t z u B r e s l a u d. G e o r g 
B a u m a n i n 4- to . — Ezen Kalendáriomoknakl 
mindenike valamelly Magyar N a g y Ú r n a k , vagy 
Magyar ország i , vagy Silesiai Város Tanácsainak 
vagyon ajánlva ; nevezetesek a' Magyarok közül 
T h ö k ö l y i I s t v á n , kinek az 1Ö23 esz tende i , 
— és B r a n d e n b u r g i K a t a l i n Erdélyi Fe-
j ede l em Asszony , mellynek az 1ÍÍ28. esztendei 
Kalendariom imígy ajánltatótt: Z u E h r e n , u n d 
G n ä d i g e n g e f a l l e n d e r D u r c h l a u c h -
t i g s t e n , H o c h g e b o h r n e n F ü r s t i n n e n 
u . F r a u e n , F r a u e n C a t h a r i n a e F ü r -
s t i n n e n i n S i e b e n b ü r g e n G e b o h r n e n 
M a r g g r a f i n n e n a u s d e m C l i u r f ü r s t l i -
c h e n S t a m m B r a n d e n b u r g i n P r e i s -
s e n , z u J ü l i c h , C l e v e u. B e r g e n H e r -
z o g i n n e n etc. F r a u e n e i n e s A n t h e i l s 
d e s K ö n i g r e i c h s U n g a r n , d e r Z ä c k l e r 
G r ä f i n n e n d e r F ü r s t e n t h u m d e r O p -
p e l n , u n d R a t i b o r H e r z o g i n n e n etc . 
S e i n e r G n ä d i g s t e n F ü r s t i n n e n , u n d 
F r a u e n o f f e r i r e t , u n d d e d i c i r e t i n 
T i e f s t e r D e m u t h g a n z g e h o r s a m t l i c h , 
d i e s e n C a l e n d e r . u n d P r o g n o s t i o o n 
D a v i d F r Ö l i c h i u s S c e p u s i o P a n n o n i n .^ 
Mennyire nevezetes volt, és közönségesen 'becsül-
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letelt FrÖlichnek az Aslronomiai foglalatosságok-
ban Tudománya, és mennyire kívánatosak, és ka-
póssak lőttek fíalendáriomi, azt Hartmann Könyv-
iijomtatóval lött pere, és a' Francfurti Univer-
sitás által nékíe kiadott Bizonyító levél nyilván-
ságossá teszi, mellyet mint a' Tudományi Histó-
riának jeles Emlékét kinyomtatásra méltónak tartám. 
Wir Rector, Magistri und Doctores der 
Churfiirstlichen Universität zu Francfurt an der 
Oder, hiemit bekennen : Als der Erbare, und 
Wolgelahrte Err *) David Frölich Philosophiae 
Stud. sich über Errn Fridrich Hartmannen für 
unserm Officio Academico beklaget, dass er 
seiner Calender welche er ihme zu Drucken gege-
ben , etliche zwar unter seinem, etliche aber, 
und derer ein ziemlichen Theil, unter einem an-
dern, nemlichen Alb ini Möller inahmengedruckt 
welches ihme denn zum höchsten Schimpjf7 und 
Verkleinerung gereichte; dass er Hartman sol-
ches zwar nicht in Abrede gewesen, sondern zu 
gestanden ' jedoch, dass dieses gleich mit ver-
wüste und corisens Klagenden Frohlichii, der 
es aber nicht zugestehen wollen , geschehe, ein-
gewendet: Darneben judicialiter bekent, dass 
Frölichs us, und nicht Molle rus der Au-
tor dieses Iialendarii sey: Massen unser ge-
liebter Collega Herr Mgr Dávid O riganus 
Mathematum Professor publicus, welcher mehr 
»gedachtes Calendarium , ehe es dem Hartman-
nen zu drucken gegeben , censuriret, erwehn-
tem FrÖlichio gleicher gestalt dessen zeigniss 
gegeben. Wan den producent dieses, des Hart-
mans Erklärung und Testimonii glaubiuiirdi-
gen Schein unter unserm der Universität In-
sigel ihme zu ert heilen gebethen, ist der sei-
*) Ezen hibával találtatik az eredetiben Herr helyett. 
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beihme wissentlich ausgegeben worden. Actum 
Francfurt an der Oder, dem 10. December 
Anno 1Ő22. ( L . S.) 
De még inkább dicsekedhet Nemzetünk azzal, 
hogy a' B a j o r o k i s , kiknél az Astronomiai Tu-
domány, Schoner János , Appián Péter* és Ta* 
nítványaik alatt a'XVI. században főképpen virág-
zot t , Nagyszombathi Kalendariuminkat München 
Fővárossokban tökélletes voltok szerint eszten-
dőnként kinyomtatták, és több mint 25 esztendő-
kig folyvást használták. Gyűjteményem ennyihán-
nyal bővelkedvén ritkaságok okáért ide iktatom 
különböző Czimlapjaikat: 
, ,I.) Tyrnawischer Kalender des Jahrs MDCL-
XXXVI. auf Tyrnawischer mittags Crays , und 
Höhe des Himmels Angel 48 . Grad von U n g e r n , 
und nächst gelegene Provinzen eingericht durch 
einen Sternkunst beflissenen a. d. Geselsch. Jesu. 
Gedruckt zu München durch Lucas Straub in 
4- lo Dedic. dem Durchlautigsten Grossmiithigsten 
Fürsten , und Herrn Maximilian Emmanuel in 
O b e r , u . Nieder Bayern etc. w i e auch der Durch-
lautigsten Fürstin Maria Antonia Theresia etc. er-
wünschte, und glückliche Success ion, wünschet 
der Sternkunstbeflissene." Ebben az egyházi Ra-
lendariom , vagyis ünnepek szinte azok, mellyek 
a' Magyar országiakban — a' holnapok irányában, 
iiressen maradnia kellett lapokat, G e i s t r e i c h e 
L e h r s p r ü c h e töltik be. Kalendariomot követi 
I .) a 'Prognost i cum, vagyis S t e r n d e u t i s c h e 
V o r s a g u n g — II.) H u n d e r t a n m e r k u ja-
g e n d e r H a u s h a l t u n g — III.) v o n d e n 
F r i e d , u. K r i e g — IV.) K u r z w e i l i g : , u n d 
Nro XLI. F r a g r e d e n v o n d e r S i e g s p r i s-
s e n d e n K r i e g s k u n s t . V.) Z e i t R e g i s t e r 
d e n k w ü r d i g e r S a c h e n , so s i c h in ^ a n t z 
D e u s c h l a n d z u g e t r a g e n — V i . ) C h r o-
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n o l o g i ö d ú r a l t e n k ö n i g 1 i c h e a í l a u p -
s t a d B u d a i n N i e d e r U n g a r n i n s g e -
m e i n O f e n b e n a m s e t — VII.) T a g e z u m 
A r z n e y n e h m e n — - z u m S c h r ö p f e n , zum 
A d e r l a s s e n . Éppen azon esztendőre szól l , 
mel lyben Buda vára 2-dik Septemberben a' Tö-
rököktől nagy vérontással vissza vétetett. 
, ,I l . ) E i g e n t l i c h e r , n i c t e n t w e n d t e r , 
W e d e r n a c h g e ä f f t e r T y r n a w i s c h e r 
K a l e n d e r auf das Jahr M D C L X X X I X . Mün-
chen b . Sebast . Rauch in Már ezen rendkívül 
czifrázott nevezettel h i r l e l t , és a' kül fö ldön ki-
nyomtatott Kalendariom nemde nem tagadhatatlan 
j e l e , melly kedvesek , mel ly kelendők , és kapós-
sak voltak N a g y Szombathi Kalendariomink , de 
annak is b i zonyság i , hogy Schwartner U r mél-
tatlan Vádja e l l e n é r e , Nemzetünknek az Astrono-
' miai Tudományban előmenetele > 's gyakorlása , 
legmíveltebb Nemzetek előtt is isrnéretes , illő 
becsre érdemeltetett. 
Azonban azért hogy a' Bajorok, hogy a' S le -
ziai szomszédink Kalendariomainkat a' X V I I . szá-
zadban magokénak elfogadák , távúiról sem kö-
vetkeztettyük azt (a' mivel bennünket Schwartner 
nyilván vádolni merészlett) hogy t. i. ők azon 
időben még Kalendáriomokat készíteni n e m tud-
tak. Mert valóban ha 1583. esztendőben Magya-
rokról azt ál l í totta: mennél inkább azon hibás Lo-
gicával Bécsiekről ez t : A l s o k ö n n t e n s i c h 
d i e W i e n e r i n 1720. 1721. J a h r e n s e l b s t 
n o c h k e i n e n K a l e n d e r m a e l i e n ? állít-
hatta: mert itt szinte még 1730- esztendőnél is 
f e l l ebb a' Lengyelektől készített Calendáriomokat 
íaasználták ; ime a' f e l l ebb említett esztendőkre 
6ZÓI1Ó Calendáriomoknak Czímjei : 
, ,I . Crackauer Schreib Kalender auf d. Jahr 
M D C C X X . worimien alle in . und vor der Stadt 
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W i e n Kirchen Ceremonien, Fest u. Kirchfarten 
zu ersehendseynd. Gestellt durch J o a n. M a t -
h e u m M o r a w s z k y ; k ö n i g l . P o l n i s c h e n 
M a t h e m a t i c u m . Wien in Oesterreich. Ge-
druckt bey Andreas Heyinger Acad. Buchdrucker, 
in 4-to. 
„II. Crackauer Schreibkalender auf d. Jahr 
M D C C X X I . mit sondernfleiss gestel let , samt bey 
gefügter Beschreibung des Lebens , R e g i e r u n g , 
und Gross Thaten unsers allerdurchlauchtigsten , 
Römischen Kayse«e, auch in Germ, Hispan. Hun-
garn , und Bob. königl. Majestät Garoli VI , 
bekerlichet durch M. J o h a n n . G o s t u m i o w sz-
k y i n d e r H o - c h l ö b l i c h e n K r a k a u e r i-
s c h e n A c a d e m i a P h i l o s D o c t o r e m , 
o r d i n a r i u m P r o f e s s o r e n ) , et M a t h e -
m a t i c u m . Cum Gratia, et Privilegio Sacrae 
Caes. Majestatis. Gedruckt zu Wien in Oesterreich 
bey ignatio Dominico Voigt in 4-to. 
Melly Calendariomoknak olly nagy becse volt, 
hogy az Udvari Fő Tisztségeknek is nem mások , 
mint ezek Hivatalaikra szolgáltak , és kiosztattak ; 
mert mind a1 két aranyozott táblákkal ékes pél-
dányaimnak ez a' kiilso felírások: D e m K o c h -
e d e l g e b o h r n e n H. J o h. D a v i d E d l e n v. 
P a l m H e r r n d e r H e r r s c h - ä f f t B r u n a m 
S t e i n f e l d d e r R. K a y s . M a y . w i r c k l i -
c k e n H o f . C a m m e r R a t h g e h e i m e n R e -
f e r e n d a r i o , u n d G e n e r a l K r i e g s C o m-
m i s s a r i a t A m t s K a n c z l e y D i r e c t o r i . 
Azonban hogyan lehetne csak messziről is 
Schwartner Ur következésére vetemednünk, tud-
ván hogy e lőbb Peurbach György, és Regiomon-
tanus a' felderült Astronomiai Tudománynak leg-
ragyogóbb esi Slagjai, ezután pedig I-sö Maximilián 
Császár ideitől folyvást az Universitásnak Tudós 
athematicussai
 ? és Astrononuissai Bécsben fog-
lalatoskodtak. 
Értekezésem azon részét , mel lyben az e lső 
kinyomtatott Kalendáriomnak készítését Magyar 
Tudósainknak tulajdonítottam — ennek csak mi 
tőlünk e g y é b b Nemzetekre terjedését fe lvi lágosí-
tot tam, — és más idegen Nemzeteknek a' mi Ka-
lendáriuminkal htízamosabb éléseket nyi lvánságos-
sá t e t t em, immár béfejezvén : — Olvasómnak ab-
ban kételkedését , bogy Tudósaink az Astronomiá-
nak gyakorlásában nem foglalatoskodtak — Ka-
lendariomokat nem készítettek úgy vélem , egészen 
elhárítottam, mert va lóban , hq, fáradságos mun-
káikkal idegen Nemzeteknek is szolgálni d icsőség-
nek tartották , annál inkább kötelességeknek H a -
zájok javára, köz társoknak hasznára t ö r e k e d n i e , 
az az a' M a g y a r o k n a k M a g y a r nyelven 
í r t K a l e n d á r i o m o k a t k é s z í t e n i : tellyesí-
teném is örömmel ezeknek Tudományos előadását 
jelen ér tekezésemben, de a' tárgynak méltósága 
— nevezetességeinek hoszassabb előadása tágos-
sabb helyet kívánván , azt más különös értekezés-
ben fogla lnom kéntelenítet . 
• • 
* 
Addig pedig igyekezeteim kedvel loit bizoda-
lommal k é r e m , méltóztassanak, a' Magyar és Er-
dély országi D e á k , M a g y a r , N é m e t h , T ó t h , 
H o r v á t h , O r o s z , Ü r m é n y , O l á h , G ö -
r ö g , R á t z , és Z s i d ó nye lven , akár Írásban, 
akár nyomtatásban szinte 1750. e sz tende ig , — de 
nem későbbre — szól ló , és nálok fentartatott, vagy 
tudva l évő Hazánkban használt Kalendariomok' kor-
nyülállásos Laistromát vélem közleni, vagy a ' m e n -
nyire lehetséges a' nevezetessebbeket ezen Intézet 
Hivatala által, hitelező levelek mellett t udomány i ha-
szonvéte lre , tsekély ideig kegyessen által engedni: 
hogy eképen a le^szélessebben, és közönséges-
sebben elterjedett Litleraturánknak ezen á g a , ad-
d i g , 
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jig, még külömben is, illy veszendő emlékek e-
gészen el nem enyésznek , a' Magyar Tudományi 
Históriának tökéletesebb voltára felvilágositat-
hassék , és örökösitessék. 
J* 
4 - • . ' 
Zsidó Barátok Syriában. 
( K i v o n a t az A l l g e m . K i r c h . Z e i t u n g b ó l , 1829. N r o 8 i . ) 
Azt hiszik a' Zsidók , hogy a' Messiás 
azon Tiberiás városából fogna származni, melly 
a' Genezareth mellett vagyon , 's egy a' Tal-
mudnak négy szent városai közül. Az oda va-
ló Zsidók csak nem mindnyájan egy ollyan val-
lásos társaságot formálnak, mellyben semmivel 
mással az áhítatoskodáson nem foglalatoskodnak j 
a' közülök való kereskedőket, de ezek igen keve-
sen vágynák, K a f e r e k n e k , vagy is h i t e t l e 
n e k n e k hívják. 
A' nagy buzgóságú Zsidók, a' földnek akár-
melly részében lakjanak, meglátogatják a' négy 
szent várost, 's életolíet magok' és atyjokíiainak 
idvökért való imádkozásokban töltik el; a' mi an-
nyival is szükségesebbnek látszik előtlok, mivel 
a' Talmud nyilván mondja, hogy az egész világ 
az eredeti Chaosba esnék vissza, ha csak minden 
héten, legalább is kétszer, buzgó imádságok nem 
botsátatnának az Izrael' Istenéhez a' négy szent 
városban. Ugyan azért el is utaznak minden esz-
tendőben egynehány Missionáriusok Afrika' part-
jaira Damiettébe és Magadoréba, szintúgy Ve-
netiába, Gibraltárba, Konstantinápolba, 's. t. 
hogy kegyes adakozásokat szedjenek a' társaság' 
Tud. Gy. XII. Köt. 1ÍÍ29. 7 
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számára, mint a' mellynek tagjai mentik meg a' 
földet az Összeomlástól, a' mivel naponként fe-
nyegettetik. Néha még a* Londoni Zsidók is meg-
kérettetnek alamisnáért; de legtöbb Gibraltárból 
jön b e , esztendőnként négy's öt ezer kemény 
Piaszter. 
A' Lengyel Zsidók legyakrabban keresik meg 
Tiber iást; s azok, kik magokat ezen útra nem 
vehetik, vagy különös okok miatt akadályoztatnak , 
megbízottjaikkal imádkoztatnak magok helyeit, 
kiket azért gazdagon megjutalmaznak. 
Ezek a' Zsidó Barátok többnyire az egész 
napot a' Synagogában töltik, csak nem szünet 
nélkül olvasnak az ó Testamentomból és Talmud-
ból , a mit sokszor könyv nélkül is tudnak. Egyébb 
arányt igen tudatlanok, 's nem bölcsebbek azon 
Török Ulemáknál, kik között fő tudós, a'ki a' 
Koránt olvasni, 's a' Prófétának egynehány ezer 
sententiájit elmondani tudja. Magyarázni Syriá-
ban sem ezek, sem amazok, de a' Keresztények 
sem tudnak. 
A' Tiberiási Zsidóknak az a' különös szoká-
sok vagyon, hogy midőn a' Rabbi Dávid' soltá-
rait, vagy a' belölök vett imádságokat mondja, 
a' szembe tünöbb helyeket szóval 's mozdulatokkal 
utánozzák. íia p. o. a' Rabbi azt mondja, d i-
c s é r j é t e k az U r a t t r o m b i t á k k a l ! mar-
kokba fújnak s ugy nlajmozzáka, trombita' hang-
ját. Ha r e t t e n e t e s é g i h á b o r ú r ó l a' szó, 
utánozzák a' mennydörgést és szelet. Ha a' Rabbi 
a' n y o m o r ú s á g o t s z e n v e d ő i g a z a k r ó l 
szól, egy ölnyieket sóhajtanak és igen jajgatnak. 
Gyakran megesik, hogy némellyek még trombi-
tálnak, midőn mások mennydörögnek és villám-
lanak, egyebek pedig jajgatnak és fogaikatkoczog-
tatják. Ez a' legcsudálatosabb Concert, a'mit csak 
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gondolni l ehet ; 's a' ki buzgó Zsidó ném tud len-
ni , az magát meg nem tartóztathatja, hogy a 'sok 
nevetésben hasa ne fájjon. 
H,o 1 é c z y. 
II. L i t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s e k . 
Carmina Honoribus adm. Reverendi ac Doctissimi 
Domini Joannis Rélsey, Ecel. Ref., BogyoszlovL 
ensis V. D. Ministri , V. item Tractus Ermellyé-
kiensis Senatoris, dum in I. Collegio Ref. Debrecinen-
si novam Linquae et Literaturae Hungaricae Cathe-
dram insigni Liberalitate fundaret. A quibusdam ejus-
dem Collegii alumnis pia mente dicata. Debreciniim-
pressit Franciscus Tóth 1829. 
Á m b á r fényhez , bőséghez szokottnak a' min-
dig többre vágyó természet a' lemondást nehe-
zebbé teszi , 's már ez okból is igen Örvendetes 
a z , ha nagy hatalmú hazafiak szép tettekben kez-
dik találni gyönyörüségöket , még is a' köz vé le -
m é n y , midőn ezektől a' többek köztt az adako-
zást mintegy igazsággal megkívánni látszik, legorö-
möstebb az ollyanoknak hódol tisztelettel, kik nem 
fölötte nagy értékből a' közjónak — a' szó legva-
lóbb é r t e l m é b e n — á l d o z a t o t tesznek. Az illy ne-
mes adakozónak az ü g y 'e 1 ö m e n e t e 1 e többet 
ér a' hír' kürtölő szavánál , mel lynek , érdem nél-
kül , nevetséges hívsága úgy is tudva van előt-
te : férfias lelke megelégszik azon gondolattal , 
hosv társaságába szőtt életének foglalatosságot 
szerze o l ly czélra törekedésben, mel ly hozzája 
* 7 
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mint emberhez, mint hazafihoz méltó. Debreczen* 
ifjai azért igen bölcsen tevék, hogy a' nagy tisz-
teletű Rétseynek, ki Debreczenben a* magyar 
nyelv' tanitó székét alapítá , meg nem tagadák a' 
Múzsa' hódolásait. Ez olly alkalom vala, mellyet 
elhallgatni nem szabad, 's a' hol érdemről van 
szó, ott üres hálákodásokra nem szorul az író. 
Mit nem tehet a' magyarságnak teljes birtokában 
álló Debreczen , ha , mint hihető , újonnan állítan-
dó magyar székére alkalmas férfiat választand? 
Olly jeles számú ifjúság, mellyet minden kivétel 
nélkül magyarnak lehet mondani, ha tudományán fö-
lül ízlése ismiveltetik és gyakoroltatik, ha figyel-
me a' mindenek fölött becsülendő hazai nyelv iránt 
lelkesen ébresztetik, lehetetlen, hogy jeles, hasz-
nos , nagy munkákat ne adjon valahára nemzetének. 
A' versek, mellyek a' fön említett kis füzet-
ben ez alkalomra írattak, magyarok és deákok. 
Hogy a' deák versek még most valamennyire job-
bak a' magyaroknál, csak az fogja csodálni, a' 
ki Rómának olly igen mivelt, pompás hangozatu 
nyelvét nem ösmeri. A' magyarok is, egyet ki-
véve, mértékesek, mellyekről, ez úttal szorosabb 
bírálatot nem tartunk , megelégedvén azoknak , 
egyikét ösmertetésül, 's a' jeles tet emlékezeté-
re ide beiktatni. 
Örvendj szerentsés oskola! Im nemes 
Tettekre buzdúlt hív fiaid, kiket 
Egykor neveltél, lettek édes 
Gyámolid a' tudomány ügyébenn. 
Im, nézd az elhunyt Sáray, így leve 
Hajdan atyád, >s így hinte tenyésztelö 
Magot kövér földedbe 's áldást 
A' haza 's a' maradék javára. 
Hogy itt tanulná nemzete jussait 
Esmérni minden, 's érteni Őseink 
Törvénye lelkét, 's tiszteletben, 
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így vitt előtted Szorabathy is vezér 
Fáklyát az értzek 's kőbe borult hegyek 
Gyomrába 's a' természet elzárt 
Titkaival tele templomába 
'S ím most ezeknek tiszteletes nyomán 
Megy esperestünk Rétsey, 's így viszi 
Önn honnya Musáit segítő 
Kintseít áldozatul tenéked. 
Hogy így derülvén hajnala a' magyar 
Nyelvnek, kitisztult fénnyé, az elhaladtt 
Szomszéd tudósoknak figyelmét 
'S tiszteletét fiainkra vonja. — 
Oh boldogíttó attya ezen kies 
Tempének! áldott lészen ezért neved 
Örökre, és bár nints ki sírod 
Gyermeki könnnyeiben feresztné: 
De lesznek itt míg e' magyar oskola 
Fenn áll, sok érző s hív unokák kiket 
A' hála buzdítván kitetsző 
Érdemidet vetekedve zengik. 
Lessz a' ki áldást mond temetőd felelt, 
Midőn, tetőled nyert koszorúival, 
Énekli Mátyás' halhatatlan 
Tetteit a' maradék örömmel. — *) 
'S ha a' Dunának partjainál hazánk 
Kinyitja pompás nemzeti templomát, 
'S a' szép 's nagy éneklői hálás 
Húrjaikon magyar ének ömlik: 
Oh akkor! a' több nagy Hazalik között 
Te is koporsód zárja felett ragyogsz 
'S egész hazád hálája lessz jó 
Tetted örök 's nemesebb jutalma. 
( T ó t h M i h á l y ) 
Hittudomány t anuló . 
*) A* nagy t i sz t . F u n d a t o r ú r különösen gondoskodot t 
egy a' Mátyás jeles t e l t e i rő l í randó legjobb Magyar 
vitézi versezetnck megju ta lmaz ta tásáról . 
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Már ebből is látható, hogy a' verselés'módja a* 
nagy magyar városban is változni kezd, 's jobbul. 
Eddig az atyafiak' collegiuraaiban nevekedett majd 
minden verselőkrol azon észrevételt lehete tenni, 
hogy Csokonai vála fo példányok , kinek tagadha-
tatlan szépségeit el nem érhetvén — hibáját, a' 
tarkázatot, utánozták, úgy értem hogy keresve 
keresték az i d e g e n v a g y e r ő s és v a d sza-
vak' beszövését, ott is hol nem vala szükséges, 
's azokban mint ugyan annyi szépségekben talá-
lának kedvet; a' másik hiba a' rímpengetés va-
la, melly miatt az értelemnek irgalmatlan nyúj-
tása három négy soron is tartott, csak hogy a' 
rím semmi esetre rosszabb ne legyen Tót Vázso-
nyi Kovács Józseféinél. Ezen különösségeknek több-
nyire a'gondolat áldoztatott fel , a'kellem bizonyo-
san. Azért nem kevéssé lehet örvendeni hogy a' 
rím* szertelen nyűge 's a' taVkázás' viszketege múl-
ni kezdenek. Egészen azonban el nem multak még ; 
a' Debreczeni kalendáriomban olvasható a' ke-
nyér apblogiája, abban a' többek közt ez is ta-
láltatik : 
Juno Pallas, adománya 
A' Venus legszebb leánya 
B a k a t e l l a p r A e s e r i t e k . 
Ez utósó rend elmésség akara lenni, de szo-
morú dolog az , midőn az iró megnevetteti ugyan 
az olvasót —de magán , nem a' gondolaton. Azon-
ban a' kalendáriom lantosát nem szabad leczkézni 
's ez inkább ellentételül van felhozva ; mert ezen 
kis füzet' versei az illy vadságoktól tökéletesen 
mentek 's hibátlanok. 
V ö r ö s m a r t y . 
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B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r » . 
c -
Töredék egy Magyar olvasónak Jegyző könyvéből. Azok-
nak olvasásáról, kik nem tulajdonképen tudósok, 
A' mai idő elsőségének egyik jeles része az, 
hogy a* könyvolvasás' szeretete a' közép rendbé-
liek között is szokássá lett, 's naponként jobban 
elterjed. Az igaz kimiveltetésnek ezen eszközét 
tsak az tulajdonithatja ezeknek vétekül, ki az em-
bereket mind erköltsi mintj polgári tekénjetben 
rabokká szeretné tenni. 
De még az emberek legjobb barátjaik között 
is vágynák ollyanok , kik az olvasást a' közép és 
kozrendüeknek ellenzik , minthogy azt nem a' leg-
Í'obb eszköznek és módnak tartják azoknak a' tu-latlanságtól való megszabadítására. Igaz is , ha 
oskoláink mindenütt volnának, még pedig ollya-
nok, millyeneket óhajtani kellene vagy ha az il-
lyeneknek nem létében minden szülék elég ért,ék-
kel bírnának gyermekeiknek jó házi tanítókat tar-
tani, akkor az olvasás kevesebbé volna szükséges 
de egészen szükségtelen akkor sem. Valamint az 
erkölts nemesítésében úgy a' lélek kirnivelésébe;p 
sem lehet egy helyben maradni ; vagy elébb keli 
mennünk , vagy vissza hanyatlónk. Többszöri em-
lékeztetés nélkül könnyen elíelpjtjiik azt a' mit tu-
dunk , 's mi által lehetne az embereknek a' szük-
séges igazságokat jobban eszekbe juttatni mind a' 
könyvek által. Hogy a' társalkodás a' millyen az 
rendszerént lenni szokott az ész és szív nemesíté-
sére nem szolgál , azt szükségtelen volna hossza-
san bizonyítani. Hol emlékeztessenek tehát arra , 
a' mit gyermek-égekben tanultak, 's hol tanulja-
nak ahoz új hasznos és szükséges dolgokat, mel-
lyeket még nem tudnak ; hol másutt ha nem a' 
könyvekben , 's melly lelket emelő nemes gyö-
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nyört ád az olly könyvek olvasása , mellyeket ne-
mes lelkű jeles elmék köz haszonra irtak? melly 
más gyönyört lehetne ezzel Öszve hasonlítani ? 's 
nem volna-e kegyetlenség ettől az annak érzésére 
alkalmasokat szántszándékkal megfosztani. 
Valam nt akármelly még a' legszentebb dol-
gokban is, úgy az olvasásban is találhat vissza 
élés helyet; de az a' vele jól élést nem kárhoztat-
hatja, 's következésképen nem lehet az olvasás 
ellen azt elégséges okul venni, hogy sokan általa 
pénzeket's idejeket vesztegetik 's eszeket, 's szi-
veket elrontják. Vágynák fájdalom , rosz ártalmas 
könyvek is 's még nagyobb számmal vágynák ha-
szontalanok és semmirevalók, de más felöl ollya-
nok is találtatnak, hálá az egeknek nyelvüqkön 
is , mellyek minden jó indulatú olvasóban szép ér-
zéseket gerjesztenek, nemes feltételeket támasz-
tanak 's lelkét megvilágosítják 's benne az igaznak 
szépnek és jónak szeretetét gyújtják 's vele min-
den hamist rutát és rosszat utáltatnak. 'S vallyon 
minden haszon nélkül maradhatna-e az illyen 
munkák' olvasása ? 
A' dolog' veleje tsak az hogy az olvasás mes-
terségét értsük, mert még a' jó könyvek is tsak 
úgy használnak, ha azokat jól olvassuk. 
Elsőben is az a' kérdés mért 's millyen tzél-
lal olvassunk, mert okos em'^er minden tselekede-
ténél valamelly tzélt akar elérni. 
Azok, kik nem tulajdonképen tudósok leg-
többnyire tsak mulatság' kedvéért 's időtöltés vé-
gett olvasnak mintha az igazán megvilágosodott, 
's a' tellyes értelemben jó írók az az a' legneme-
sebb lelkii emberek azért fordirották volna lelkek-
nek legjobb tehetségeit könyvek' írására 's azért, 
fáradoztak volna nem tsak nappal , hanem még 
éjjeli méts' világánál is munkáiknak tökélelesítté-
sében, hogy másokkal az időt ezt a' megbetsül-
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hetetlen kíntset elvesztegettessék. Másuk viszont 
tsupán újság kívánásból olvasnak. Valamelly köny-
vet ditsérni vagy alázni hallanak, sietnek azt által 
forgatni, hogy ők is beszélhessenek róla. Ki nem 
látja hogy ez az inditó ok is méltatlan 's illetlen 
az olly okos emberhez , kinek kötelességei olly 
sok fontos foglalatosságokat irnak eleibe V 
A' jó irók fö tzélja nem egyébb hanem az 
értelemnek és a' szívnek kimivelése, 's az olvasó-
nak sem kell igazságosan egyébb fő ízéljának 
lenni. 
Az ember azzal halad felül minden oktalan 
állatokat, hogy magát tökéletesítheti 's szüntelen 
értelmesebbé 's jobbá teheti. Tsupán saját tapasz-
talása és nyomozódása által pedig e' részben tsak 
igen lassan haladhatna elő sőt sokszor hijában vesz-
tegetné idejét, ha mások tapasztalásait s oktatá-
sait is hasznára nem fordítaná, 's hol találhatná 
az illyen oktatást nagyobb mértékben 's jobban, 
minta' könyvekben? ezek a' böltseség' egész tár-
házát megnyitják előtte , 's valamit az emberek 
valaha nagyot jót és szépet gondoltak , ereztek , 
mondottak, és tselekedtek mind azt eleibe terjesz-
tik 's őtet a' legnemesebb lelkek' társaságába ve-
zetik , hogy lelkét majd a' természetnek, majd az 
emberi szívnek, majd a' történt dolgoknak esmé-
rete által minden szépre jóra és nagyra formál-
ják. — Lehet-e okos embernek ennél felségesebb 
tzélra törekedni. 
Azonban a ki ezen tzélt elakarja érni annak 
jó megválasztással is tsak ollyan könyveket kell ol-
vasni, mellyek az értelmet és a' szívet mivelhetik. 
De valamint sokan azt sem tudják mért olvasnak 
úgy nem kevesen, 's talán még többen vágynák, 
ollyanok, kik a1 könyvek' választásában vagy a' 
vak történetet követik, vagy tudatlan tanáts adók-
nak engednek. Legtöbben tsak azon kapnak u mi 
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új, de vallyon mindenkor jó-e az új 's mindenkor 
legjobb-e a'legujjabb? Tsak a' gyermeki hiúság 
választathatja egyedül az újjat; a' ki haszonnal 
akar olvasni annak mindegy, akár régi a' könyv 
akár új , tsak jó légyen. 
Az ollyan könyveket kell olvasni, mellyek a' 
szivet nemesítik Js az értelmet kiilömbféle hasz-
nos esméretekkel gazdagítják, vagy legalább ben-
nünket a' szépnek ízlésére szoktatnak. A' lélek 
tehetségei sokfélék 's a' mennyire lehet mindeni-
ket kell gyakorlás által gyarapítani; mert a fél-
szaku kimíveltetés ártalmas. Kiilömben is a' Ui 
egyszer tapasztalásból tudja , melly gyönyörrel 
legyen a' lelki tehetségek' mivelése, a' hasznos 
esméretek' tanulása 's a' sziv nemesítése öszve 
köttetve, azt tsak nem számtalan tárgyak fogják 
magokhoz vonni, — 's az olvasásra édesgetni. 
Egy felől a' körülötte lévő természet, 's an-
nak kiilömbféle müveit kívánja jó könyvekből 
megesmerni; 's azoknak segítségével mind a' föl-
det, mind az égi testeket vizsgálja, más felöl a' 
magával 's a' maga nemével még kevesebbé akar 
esméretlen maradni 's gondosan igyekezik mint 
lelke tehetségeit és ezeknek egymással öszvekötte-
téseket ki nyomozni. Továbbá azt is akarja tudni , 
miképen lépett az emberi nemzet a' kimívelte-
tés azon gráditsára , mellyen most áll. Megjárja a' 
régi és ujjabb történetek' tágos mezejét, vizsgálja 
a' nemzetek' és egyes emberek' tetteit szorgalmasan 
tanulja a' mostani kiilömbféle népeknek szokásait 
-'s erköltseit is. 
Másszor ha a' valóság szomorú rajzolatjait 's 
abban gyakran a' rosszak gyözödelmét 's a' jók el 
nyomatását szemlélni megunja, a' költemények és 
Ideálok' országában keres kellemesebb tárgyokat 
és képzelödésének mulatságot. De itt sem találván 
lelke tellyes megelégedést, által látja, hogy ezt 
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csak magában 's tsak az istenben való hilben és 
egy jobb világ' reménységében lelheti fel. Nyug-
talanul siet az olly könyvekhez, mellyek nem tsak 
vele magát megesmertetik, hanem benne eme hitet 
és reménységet is elevenítik 's megerősítik. 
Illy sokféle tartalmúak az olvasandó könyvek 
's illy szélesen kiterjed a' tudományok' mezeje; 
a tapasztalatlan ebben igen könnyen elbódulhat, 
's amazok közzül a' hasznosabbak helyett a' ha-
szontalanabbakat választhatja , ha vaktában 's hű-
séges vezér nélkül jár. Nagyon szükséges volna te-
hát ha valamelly értelmes és a' dologban jártas 
tudós az efféle olvasóknak millyenekről itt szó van, 
bizonyos plánt szabna eleikbe 's kiiegyezné szá-
mokra a' magyar literaturában találtatható leg-
tzéltrányosabb könyveket. 
Én itt még tsak arról szóllok röviden, miké-
pen kelljen az illyeneknek olvasni. 
A' ki tsupán mulatságára 's idő tol lés végett 
olvas, annak nínts szüksége arról gondolkodni, 
mikép intézze olvasását. De a' kinek nemesebb 
tzéljavan,az kedvesen vesz oktatást az eránt, mi-
kép boldogulhat szándékában legbizonyosabban. 
Erre nézve a' legszükségesebb regulák a' követ-
kezők: elsőben egyszerre nem sokat és nem soká 
kell olvasni. A' sok egymásután való olvasás már 
az egésségre nézve is ártalmas , minthogy mind a' 
szemeket igen gyengíti mind a' lelket elfárasztja, 
mind a' sok ülés által a' testnek kárt lesz. De 
azon kivül is a' ki igen sokat olvas az elmulatja 
az olvasottakról való nyomos és felette szükséges 
gondolkodást sietve fut keresztül a' könyven 's 
az írónak állításait vagy jól meg sem érti vagy 
illendő meg hányás vetés nélkül béveszi és igy 
lelkének egész szabadságát el veszti, 's ha egy-
mással ellenkező írókat olvas, utóbb épen nem 
tudja mellyikkel tartson. Továbbá a' sokat olva-
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sásnak káros következése az is , hogy hamar olva-
sáshoz szokunk 's azt a' mit olvasunk nem tudjuk 
megtartani, következésképen egésszen haszonta-
lanul olvasunk. Igaz ugyan hogy a' hamar olva-
sást nem mindenkor a' sok olvasás hozza; hanem 
sokszor a' gyermeki újság kivánás i s , melly a' 
könyvnek mennél előbb végét 's a' dolog kimene-
telét akarja, látni. Melly helytelen és káros legyen 
az illyen újság kivánás' azt hosszas bizonyítás nél-
kül iskiki könnyen általláthatja. — Végre a'ki igen 
sokat akar olvasni, az bizonyosan sok ártalmast, 
vagy legalább sok haszontalant is olvas. 
Valamint a' sokat olvasás szintén olly ártal-
mas a' sokféle olvasásnak öszve keverése is Igaz 
hogy az embernek igyekezni kell minden tehetsé-
geit ki mivelni; de e' részben igen nagy vigyázás-
ra van szükség. Mindent elkezdeni 's mindenbe 
egyszerre bele kapni, annyit tesz, mint semmitsem 
vinni tökélletességre; állandóság nélkül semmit 
sem lehet végre hajtani. A' ki valamelly dologban 
valamire akar menni, annak egy ideig vagy egé-
szen vagy főképen azzal kell foglalatoskodni. Az 
egyszerre sokba vagy mind untalan másba kapás 
bizonyos ut a' himpellérségre. Lehetetlen fejünk-
ben rendet tartanunk 's meg nem zavarodnunk, 
ha egy dologról a' nélkül hogy azt jól meg ér-
tettük volna, hamar másra sietünk, 's ha egyszer-
re többféle könyvek olvasásához fogunk. Azon-
ban ezt ne ugy értsük, mintha éppennem olvas-
hatnánk , mást is mellesleg p. o. valamelly hasz-
nos mulattató munkát, hanem a' dolog tsak az, 
hogy az olvasás alá vett könyveknek hamar és 
sokszori változtatása bizonyosan felette ártalmas. 
Azonban még ez nem elég , hanem különösen 
szükséges hogy gondolkodva és visgálva olvas-
nunk , keveset fog az olvasás használni, ha az 
írót jól meg nem értjük 's ha azt a' mit mond 
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vaktában elhisszük, és saját meggyőződésünkkel 
gondosan öszve nem hasonlitjuk. Kiváltképen 
szükséges ezt az ollyan munkáknál tselekedni, mel-
lyek a' józan ész' törvényszéke eleibe tartozó igaz-
ságokat foglalnak magokban. 
A' ki illendő gondolkodás éSj vizsgálás nélkül 
olvas, az aa olvasottat sem tarthatja meg; a' mi 
pedig fő dolog. A' megtarthatás végett szükséges 
a' jó könyveket nem tsak egyszer, hanem több-
ször is olvasni. A' legjobb írók' munkái tellyesek 
fontos gondolatokkal, s ha azokat többször ol-
vassuk mindenkor találunk bennek, a' mit az első 
olvasáskor vagy nem vettünk jól észre, vagy nem 
értettünk meg tökélletesen ; sot mindenkor talá-
lunk bennek új szépségeket és újjabb megfonto-
lásra méltó igazságokat. 
Ha tulajdonképpen tudományos könyveket 
olvasunk, a' tökélletes megértés és megtartás vé-
gett igen hasznos , bizonyos szakaszok' végén , a' 
mit olvastunk emlékezetünkben megujjítani és is-
mételni; a' mi azt is észre véteti velünk ha jól 
megértettünk e mindent, 's nem maradott-e vala-
mi előttünk homályban. Igen hasznos az olvasott 
könyvekből a' legnevezetesebb dolgokat írásban 
is kijegyezgetni; mert igy a' Ieirás közben job-
ban meggondoljuk, s a' leirás által méllyebben 
bényomjuk azokat emlékezetünkbe; 's egyszer-
smind az olvasott könyvből a' leghasznosabbat 's 
mintegy velejét rövidre öszve szorítva birjuk. 
A' jó könyveknél a' bennek foglalt dolgokon 
kívül az előadás'módjára is kell vigyáznunk, hogy 
gondolatinkat és érzéseinket ne tsak rendesen és 
világosan hanem kellemesen és szépen is kifejezni 
tanuljuk , a' mi a' tökélletes vagy tökélletességhez 
legközelebb járó példányok követése által legsze-
rentsésebben megy véghez. IIa tehát illyeneket 
olvasunk próbáljuk az olvasás után egy kis idő 
a' magunk módja szerint írásban fel lenni 's azu-
tán hasonlítsuk öszve munkánkat azokéval. í gy bi -
zonyosan által fogjuk látni mi hijjával vagyunk 
's mit hogyan kell jobban Írnunk. Ugyan ezen 
tzél elérésére igen jó a' szépen és jól irt könyvek-
ből a' legszebb helyeket könyvnélkül is megtanulni. 
Figyelmet érdemlő tanáts végre az i s , hogy 
a' kötött és köttetlen ékes szólláshoz.tartozó mun-
kákat mikor tsak lehet fenn szóval olvassuk. A' 
szólnokok és a' költők nem a' szemnek hanem a' 
fülnek irnak , következésképen szépségeiket le-
hetetlen egész mértékben éreznünk , ha hallásunkat 
R f i l ö m b f é l é k . 
Eló'lépések és Megtiszteltetések. 
O Cs. K. Felsége mélLózta tot t : Nagyságos és Fő t i sz -
te lendő Nádas i T e r s z t y á n s z k y I m r e U r a t , Szen t 
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Nagyságos Pacsér i S z u c s i c s J ó z s e f U r a t , T . N . 
Bács Vármegye ' első A l i s p á n á t , 's utósó Országgyűlés i 
Köve t é t , a1 Tek in te tes H i r á ly i T á b l a ' Bi rá jává — 's 
T . T . IVl i k u s s a y J á n o s U r a t , a' , ,Magyar m u -
ta tó T ü k ö r " c z i m ü , -s 100 fo r . j u t a lma t nye r t munkács -
ka ' í r ó j á t , a ' Zágrábi királyi Akadémiában Magya r nye lv -
' s L i te ra tu ra ' P r o l e s s o r á v á — kinevezni . 
is segítségül nem veszszük. 
K i s J á n o s . 
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Fe jé r Vármegyének t ö b b évekig volt F ő j e g y z ő j e , ' s u t ó b -
bik Országgyűlési K ö v e t e , 's legközelebb a ' F ő Méltósá-
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D e c e m b e r ' 5d. P e s t e n , Dömötör i N é m e t h J á n o s , 
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Vigyek' Igazga tó jok ; f e d d h e t e t l e n , m i n t e m b e r , b i i ó , és 
h a z a f i ; 8 l d . évében. 
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3. Űtazás Nógrádból Szepesbe , egy óldal-
tekíntettel Zólyomra. 
N ó g r á d b ó l Szepesbe , m a j d tsak n e m a ' szomszéd 
Megyébe te t t röv id ú t , o l ly ts ikélységnek te t sz ik első 
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nints o l l y t s eké ly , m e l l y et a ' visgálódás naggyá rtem te -
h e t n e . Mivel a ' m i n d e n n a p i u n t a t , n e m látszik a b b a n 
s e m m i jelesség. U g y vélekedvén az e m b e r , hogy t sak 
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bó l t u d j á k ; de midőn m á s o k a t amazok g y ö n y ö r k ö d t e t -
n e k , v o n j a magához igaz fiát Hazá j a ' t a l ám e g y ü g y ű , 
de kedvesebb k e l l e m e : a n n y i v a l inkább , m ive l a ' f e s t e n -
dő vidékek , a ' t e r m é s z e t n e k , maga m a g á t azokban m e g -
d i t sö í t e t t e szépségeit t á r j a k eleibe. 
K é t ú t visz N ó g r á d b ó l S z e p e s b e , G ö m ö r ö n keresz-
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Ékes í t i Losonezot h á r o m de rék T e m p l o m , m e l l y e k k ü z -
zű l a' R e f o r m á t u s o k ' igen régi T e m p l o m j o k ' vár l o r m a 
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köves bé rczpa tak ja iban t e r e m a ' h í res P i s z t r á n g , de m a -
gában az I p o l y b a n n e m . E z , minekutána Nógrádo t át* 
f u t j a , *s a ' ró la nevezet t gazdag völgyet e l h a g y n á , t ö b b 
nevezetes vizek' be leszakadtáva l a' G a r a n b a , ' s azzal 
együt t P á r k á n n á l a' D u n á b a öml ik . 
N ó g r á d b ó l G ö m ö r b e az á tmenete l m o s t k ö n n y e b i t t e -
t ik töl tések á l t a l , m i t i s , ezen T . M e g y e , — ha sokfelé 
vonat ta tásai mia t t e d d i g n e m t e h e t ő — a z t j e l e n k o r i igen 
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désnek. A ' Z ó l y o m i á t j á r á s , hegyeken k ivágo t t s z é p , 
sok i d ő b e , 's munkába k e r ű l l l ú t j a N ó g r á d n a k . E ' v i -
szen a m a ' t e rmésze t t e l m e l e g , egy magos t e tőn é p u l t t 
S z l i á t s i F e r d ő b e is Z ó l y o m V á r m e g y é b e n , me lye t F . 
Cs. K ö rökös és Ausztr ia i F ő Herczeg J Ó Z S E F , orszá-
gunk ' t isztelve kedve l t NÁDORA , évenkén t meglá toga t -
ni s z o k o t t ; 's ez á l t a l , felséges S z e m é l y e ' e l f e l e j l h e t e t l e n -
ü l becses j e l en l é t ében , magá t a ' Garan* kel lemes v idé-
ke , 's annak ö r ö m r e duzzad t lakosi m a g o k a t meg t i s z -
te l te i teknek lenn i b o l d o g u l érezik. I l ly ö r ö m e t hoza F e l -
séges N á d o r u n k l egköze l ebb az 1829 dik év ' J u l i u s h a v a ' 
9-dikén is Szl iá tsra l e t t á tu tazásával T . N ó g r á d Várme-
g y é n e k , 's L o s o n t z n a k ; hol a ' Nagy Utazónak a ' T . 
Rendek ' elintézése s z e r é n t két tsinos , t se rkoszorúval éke-
sí tet t Győzede lmi K a p u á l l í t t a to t t f e l a ' Város ' be lse jé-
ben. A' ke t tős T r i u m p h a l i s P o r t á t , a ' h e l y b e l i Ns. G y m -
nas ium N a g y T isz te le tű 's t u d o m á n y ú két fő P ro fes so -
rai á l ta l s z e r z e t t , év számot j e l e lő , o römesdek lések k ö -
zö t t f o g a d ó , 's búcsúzássa l ki kisérő deák Versek ékesí-
Tud . Gy. X I I . Köt. 1829. 8 
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téko Felséges Nádor Ispán Urnnk Ö Gs. K . F ő I l e rczeg-
sége e rán t ö r ö k k é búzgó hív t isztelete ' b e b i z o n y í t á s á u l , 
köz t u d o m á n n y á mé l tóz t a t a t e n n i , e2en T . N ó g r á d V á r -
m e g y e , 's különösen P r iv . Losontz városa ál tal O Gs. K . 
Fő Herczegségének köz t i sz te le t te l , ,'s ö röm á radásokban 
le t t fogadta tásá t 5 's u tazása ' czé l ja ' szerentsés elérése 
e rán t b e n y ú j t o t t heves ó h a j t á s á t , 's ü d v ö z l e t é t : N a g y 
Mél tóságú Cs. K. U d v a r i ' i ' anátsos , T o r n a Vármegye i 
F ő I s p á n , T . Z e m p l é n Vármegye Admis l r a to r a^ 'a a* 
Hétszemélyes T ö r v é n y s z é k Bí rá ja , Méltóságos Szilasi és 
Pilisi Idősb Szilassy József Ü r O Nagysága . — Ebben i s , 
m i n t számtalan közhasznú bölts in téze te iben , 's a tya i 
f igye lmére le t t mél tózta tásában ú j j a b b szép vonását s z e m -
lél ik szü lö t t é f ö l d j e h ű P o l g á r i , — a ' L o s o n t z i a k — Ó 
Mél tóságának ; 's e zé r t buzgó h á l á j o k a t ezennel közönsé-
gesen k i n y i l a t k o z t a t n i , 's ez ál lal is t a r t ozo t t t i sz te le tbe-
l i a d ó j o k a t nérminémuképen le f izethetni fő szenretséjek 
közzé számol ják a' neveze t t Ns. V á r o s , 's a ' Ref . G y m -
n a s i u m , me l ly különösen e ' J e l e n ko rban v i rágzásá t , a ' 
N a g y Mél tóságú FŐ Ispán Ü r , min t e z időkor i Fő Cu-
r a t o r a ' lelkes pár t fogolásának köszöni. Az első K a p u n á l , 
O Cs- K. Fő Herczegségé t , Losoncz Városa míveltt . l e l -
k ű , 's t u d o m á n y o s F ő J e g y z ő j e , T . Vz lő -Horvá th F e - 1 
r en l z Ügyvéd Ú r fogad ta csinos Deák n y e l v e n ; m e l l y e l t 
ugyan tsak Római r ö v i d , de fontos ékes szóllással m é l -
t óz t a to t t O Cs. H . Fő Herczegsége kegyesen viszonozni. Az 
eml í t e t t T T . Professor Urak ál ta l készí t te tet t D e á k , ' s 
M a g y a r Verseket , E m l é k t á b l á t á b r á z o l ó nagy , díszes 
f o r m á b a n mél tóz ta to t t a ' sokszor t i sz te l t t Méltóságos F ő 
Ispán Ú r Vel inre k i n y o m t a t l a t n i , e' köve tkező r e u d b e n : 
M O N U M E N T U M 
C U L T U S L O S S O N C Z I E N S I U M 
die 9-a J U L I I 1829 
T R A N S E U lVTI 
S E R E N I S S I M O CAES. B E G . H A E R E D I T A R I O P R I N C I -
P I , ARC11IDÜCI 
D. J O S E P H O etc. etc. 
AD T H E R M A S RIBARIENSI -SZLIACSIENSES 
I L L A C P i ' O F I G I S C E N T I 
I N D U P L I C I P O R T A T f i l U M P H A L I 
P O S I T U M . 
S a L V e CeLse P a L a t l n e et L V X , et DeCVs h o C G e 
P r a e s e n t l Lossontz CorDIs h o n o r e U t a t . 
IosephVs PyLIos C a L I D l s e f o n t l b V s Annos 
i t aVr la t et VotI Pa t r ia Compos erlt . 
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J Ó S E F hazánk' Vél) — a n g y a L a 
K i t Magya r SzIVVeL Várunk 
N y e r j ú j e rő t S z L I á C s o u , 's Légy 
S o k á i g erős Várunk . 
Az elsci deák Vers — mely T T . Phi los . P rofessor S t e l -
le r János U r ' m u n k á j a — ugyuti tsak az első T r i u í n p h a -
lis P o r t á r a vala me t szve ; a ' túlsó K a p u t ékesíté a ' m á -
sod r endbe l i deák Ver s , melynek az u tána n y o m t a t o t t 
M a g y a r r a l e g y b e n , sze rző je T T . T h e o l . P r o l e s s o r K o -
váts Ben iamin Ú r : k i n e k , ez a l k a l o m r a í r t t , köz k e d -
vességet n y e r t t más M a g y a r Verse e z : 
, . É l j e n J Ó Z S E F , Pannon ' D í sze ! 
' S R i b á r f o r r á s i , E n n e k 
Me leg e re ikből e rő t 
Bőven cse rgedezzenek" 
Mentsen ki , ' s n y e r j e n bo t sána to t hazafiúi b u z g ó s á g o m 
a ' f e lve t t t á r g y t ó l le t t t ávozásomér t . Megyém e r á n t — 
melynek kebelében b o l d o g é le té t élek — vonszó t i sz te le -
t em , ezu tán sem log semmi a l k a l m a t e lmú lasz t a tn i vé -
l e m , m e l l y á l ta l — a7 meny iben csekélységem engedi — 
h í r é t nevelhetni f o g o m : szabad l e t t légyen tehát e ' ditsŐ 
M e g y é n e k , más szomszéd T . Megyékkel való öszeköt te-
tését n é m i n e m ú k é p ' é r in t enem. 
A.' Szepességre utazó e lhagyván N ó g r á d o t , O s -
g y á n Városánál Kis H o a t o t 's az azzal egyesü l t Gö-
m ő r t é r i ; ' s ezen Megye ' k ö z h í r r e l lévő jó ú ta inak m a -
gasz ta lására elég légyen anyi t m o n d a n u n k , h o g y a ' G ö -
n tö r i tö l tés t ö r ö m m e l éri az ú tas . Osgyánt ékesí t i k é t 
ts inos T e m p l o m , 's az Ágostai Val lás té te l t k ö v e t ő k ' His 
H o n t i Esperest i Megyés O s k o l á j o k , m i n t szinte B á r ó L u -
zsénszky ' hegyen épül t t o rnyos kasté lya . Egy nagy h e -
gyen Osgyán fe le t t kivágott ú t t e t ő , festői ecsetre é r d e -
m e s , h e g y e k k e l , a m p h i t h e a t r a l i s d o m b o k k a l 's v ö l g y e k -
kel egymás t tserélgető felsőbb N ó g r á d 's Kis H o n t v i d é -
k é t , 's a' h í res Zsaluzsányi T é g l a ' h a z á j á t l á t t a t j a ; 's 
egy viszatekintés Nógrádba szembe tűn te t i az egész fes ten-
d ő kö rnyéknek pa ran t so ln i lá tszó G á t s i V á r a t , egy 
g ö m b o j d e d magos h e g y t e t ő n ; me lynek kerekded k o r n y ü l -
m é n y é t setét. , e rdős Sétálók ' t e rkervényes l o m b j a i , ' s 
e g y , szőlővel csinosan beü l te te t t d a r a b , azon é p ü l t t Grófi, 
mula tó , házzal díszlelik. Innen a ' kies kilátás N ó g r á d n a k 
n a g y részére szolgálván , ezen vá ra t , a ' f ö l d i kéjek* 
va lód i culnainatiójává varázsol ja . M a j d egy e r d ő n keresz-
t ü l lefelé vezető ú t N ó g r á d o t e l t a k a r j a ; 's a ' R i m á n 
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á l t a l menvén R. S z o m b a t o t ér i az u t a s : me l lynek h á -
r o m szép T e m p l o m a i n k í v ü l , K.. H o n t ' ' s G ö m ö r egye-
sű i t V á r m e g y e ' H á z a , a' R e f o r m á t u s o k ' G y m n a s i u m a , 
's a' város ú j j szabással épi i l t t emeletes vendégfogadója 
— m e l y b e n egy nagy P a l o t a , 's T h e a l r o m is van — tá -
ga s piaczára néző szabad k i l á t á s sa l szemlé l te tnek . 
A ' gazdag kaszál lókkal t é res R i m a v ö l g y m a j d e l tű -
nik a ' Szepes fe lé u tazó e lő l , ' s egy más azok k ö z z ü l , 
me l lyek G ö m ö r t á t f u t j á k , a* B a l o g v ö l g y e t ű n i k 
fe l keskeny f o l y ó jávai . Ennek bé rezé s h a l m a i közepe t t 
emelkedik Herczeg K ó b u r g ' Balogi U r a d a l m i főhe lye 
B a l o g , ke r í t e t t vadas e r d e j é v e l , m e l l y l eg inkább vad-
disznókkal gazdag . Ezen h e l y s é g e k ' , 's jó b ú z á t t e r m o 
szán tó fö ldek ' lep te völgyet épen tsak ke resz tü l vágja egy 
szép töl tés B á t k á n á l ; 's n é h á n y domblánczaza ton á t -
ha tva ismét szabad t é r ny í l ik , G ö m ö r n e k legkiesebb v i -
déke , ' s Kanaán ja , a1 S a j ó v ö l g y e T o r n a l y á n á 1; 
a ' T o r n a l y a i fényes nemzetség ' ősi h e l y e : h o l , t ö b b csi-
nos f ami l i a i épü l e t eknek egyike me l l e t t nézést é r d e m e l 
annak szép k e r t j e , me l lynek k ö z e p e t t e , m i n t ezen tágas 
s ík völgy ' egyedü l i d o m b o r o d á s a k o m o l y a n emel i m o h o s 
f e j é t , s u d á r é lő fák ' éj jeliből egy kőszikla R o m ; ü r e g é -
be vésett b a r a d l á j á v a l , 's a ' szomszéd R e m e t e lakással 
k ie t l en m a g á n y t képezve. T o r n a l y á t ó l ke le t re C s e l é n y 
n e v ű nagy e rdőségen visz' k e r e s z t ü l a ' T o r n a V á r m e g y e i 
ü t : éázakra pedig fel e g y e n e s e n , a ' S a j ó ' t e k e r v é n y e s 
p a r t j á n , me l lye t számos szép f a h í d a k ékesítnek , P e l -
s ő e z o n , T . G ö m ö r Vármegye ' T ö r v é n y s z é k é n e k h e -
l y é n , 's R o z s n y ó Püspöki Városon u taz ik á t a ' Sze-
pesi u tazó. Amaz óriási kőszikla hegyek közé s z o r í t o t t 
s iva tag v ö l g y ö n — ez p e d i g , egy szabad kiesebb t é ren 
t e r ü l v é n el. Rozsnyón innen , a' T . Már jássy h í r e s F a -
m i l i a ' s o k ú r i épületeivel fényeskedő lakhelyök B e r z é t e 
f e k s z i k , m i n t egy k ibukkanva oz o r m ó t l a n kőszir tek k ö -
z ü l . B o r z a s z t ó , de di tsőleg borzasz tó ezen sz ik la lán tza-
z a t ; z o r d o n sivatag ker í t i i t t b e a ' szép Sa jó ' sebes f o -
l y á s á t , 's i t t , ho l a' természet ' néma bálványai mngosan 
emelkednek , — még azoknál is magosabb t e t ő n t ü n d ö k -
l ik a ' le lkes Valók ' Zeni t jén egy Magyar Fo N e m e s , 
kiben a ' H a z a , 's vallása leghívebbjé t , G ö m ö r pedig 
A t t y á t , 's ú t ja inak tökél le tességre v ivőjé t mé l t án idvezli . 
Cs. K . Tanátsos Márkus és Bat is fa lv i Mariássy Is tván A' kő -
sz ik la hegy l á n t z o z a t , rne l ly egészen Pelsőczto l h o z f e l , 
i t t keletre f o r d u l e l ; 's e' r o m á n o s szir tes v a d o n b ó l k i -
ö m l ö t t t é r t egy magasabb hegy s o r fog ja fe l é s z a k r a , 
m e l y n e k tövében a ' K r a s z n a H o r k a i g ö m b ö j d e d m a -
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gános hegyen é p ü l t v á r , t ö b b fa lakka l ditsoit i Rosnyó ' 
szép vidékét . R o z s n y ó t t ö b b Püspöki jeles é p ü l e t e k , 
T e m p l o m o k , 's Oskolák é k e s i t i k ; 's a ' be lő le ki jövő 
t ö l t é s e n , tsak h a m a r Gróf A n d r á s y a k ' csinos íz le tü Kas-
t é l y á t , m e l l e t t e lévő szép ke r t j éve l éri az e m b e r tíett-
l é r e n . A ' s z o m s z é d P o l o n a helységénél búcsú t véve 
a ' s ebes , iLt m á r keskeny S a j ó ' h u l l á m i l ó l , j obbra a ' 
H n y i l t z i e r d ő s Hegy — t e m é r d e k fogad ja bé a* v á n -
d o r t , k ő r ő l k ő r e h u l l á m z ó kisded pa t ak jok ' vize.séái 
csörtetésével. — I t t az ú t k e s k e n y , 's d o m b r ó l d o m b r a , 
hegyrő l h e g y r e h a l k a i e m e l k e d i k ; komoly csergésivel * 
bérez* o d á b b s iető f o l y ó j a , r o h a n v a locsolja a ' b u j a t o r -
sokbó l t ízszeresen s a r j a d z o t t e g e r f á t : oda f e n n t a ' s u d a -
r o n k i szöke l lő f enyves , Őr gyanánt áll l ebukkanólag a ' 
Setét völgy s z o r u l a t b a , h o l a ' v ízrakta kő p a d l a n t m o r -
m o l ó roba j j a l s i m í t j a ö b l ö s e b b r e l ép t ső rö l l ép t ső re szök-
del lő kr i s tá ly f o l y a m . I t t m a j d el tűnik , m a j d meg e lé -
bukkan szövevényes l o m b o k közül k imosdva a ' kiesebb 
csermely ; 's a m o t t a ' t ekerű le les bérez o lda lon i smét ú j 
v íz-esésekben csörtet e l é , j obb H o n ' v á g g y a l egy más 
pa tak , h a b o t h a b , esést esés ű z v e , kergetik az e g y m á s t 
sokszorozva vá l togató bérezek ' magas vizei. I l l y nem s a j -
d í t o t t ke l l emekke l l epe l t e t ik m e g , e' tsak pusz ta v a d o n -
nak látszó hegyek ' be l se jében az ú t a s , me l lyeknek t á -
vol ró l tsak t a r csúcsaik l á t szanak a' f e l h ő k b e m e r e n g n i . 
E l re t t en e' b á l v á n y o k t ó l a ' té res fö ld ' l a k o s a , soha n e m 
r e m é n y l v é n t e lő ik re f e l h a t h a t á s á t ; 'e i m e l a ' gondos e m -
b e r i e lme seg-íte a z o k o n , tekerüle tes u t a k a t vágván kö-
r ö s k ö r ü l a ' hegy o lda l akba . Kiérvén a ' t e t ő r e b á j l ó kilá-
tás kerí t i a ' v i s g á l ó t , szétszakasztva szemlélvén m a g á t a ' 
többi v i l á g t ó l ; mé ly h a l g a t á s , setét csend övedzi ő t kö-
r ű i : f igye lmét e' néma k o p á r o k , e' s ű r ű ö r ö k k é zö ld 
fenyvessel b e ü l t e t e t t a m p h i t h e á t r o m o s hegy o r m ó z a t o k ' 
egyszerre el látása á t b á j o l j a e ' f ö ld ' g o l y ó b i s a ' f o r m á l ó d á s i 
lázzadása ' kó rába . O d a a l an t patak csereg , zúg a ' bérez , 
za jognak t ú l hegyeken v i d á m völgyek ' lakosi — it t pedig 
m e g d ö b b e n v e á l l s z , m i n t m e r e d t kőszál a' K a r p á l t e t ő n ; 
's magányan , m i n t bús m a d á r kaján vadász lövésére. D e 
ú j r e m é n y pest iül k e b l e d b e n , ha elődbe p i l l a n t v a , által -
el lenben egy ú j világ' n y í l t á t szemléled, l t l á l l , hegyek-
tő l k a n y a r í t o t t keskeny öbölben a' G r ó f Andrásyak ' 
Hnyilczi k e t t ő s v e n d é g f o g a d ó j o k , vadász kas té lyokkal 
e g y b e n ; me l lye l mint, egy j o b b remény f o k á r a l e l t be -
c re szkedés t , fe lv id í t a' m á r Szepesi fenyvesekből r o h a n ó 
H n y i l c z v i z e , m e l l y Gömörnek , Szepes iü l h a t á r t 
vonván , oda í e u t , a ' há t r a hagyot t te tő p o n t o n tsak úgy 
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csi l lámlot t e' keskenyke völgy ' böl t ső jében , m i n t zivatar 
éjben egy m a g á n y o n pislogó csillag. Ezen kis fo lyó kí -
gyódzott keringéseit Sárosban a ' Hernád fogja fe l . 
T ú l a' f o l y ó n , egy T e m p l o m , Pa roch iá j áva l , néhány 
házakka l , csinos f enyőfa rovátékokból Szepesi mode l l r e 
építve állnak keskeny par tos o l d a l o k o n , mint meg a'nyi 
R e m e t e szá l lások, néhány lépésnyi kaszállólskákkal ö-
vedzve. I t t igen igen kevés k r u m p l i n , 's még kevesebb 
f ü v ö n kivül semmi sem t e r e m . T s a k a ' fenyves ' k o m o l y , 
\s im i t t a m o t t puszta oldalain cseng , egy k é t riska t e -
henke ' ko lompja ; suhognak a ' fenyvesek , csörög a ' f enyő 
Jbojó , metsz a' Harpá t ' szele , Jotskol a' kis víz rohanás , 
mel ly ne k a ' hóvíz sodor ta érczko g á t o t vet. Elalélva lát-
szik i t t lenni az emberi m u n k á s s á g , m időn ellenben Gö-
m ö r és Szepesnek töltésein hemzseg a' s z o r g a l o m : i t t a ' 
kereskedés' f ő á g a , i a , s z é n - é g e t é s , és a' Molnárok 1 
igen apró finom darával Pestre való kereskedésök ; tsak 
ezeknek , 's a ' szenes emberek ' zörgése bon t ja i l t fel a ' 
halálos csendet , v a g y némel ly magyar utasoké , kik 
gye rmeke ike t a ' Szepességen t anú i t a t j ák . T ö b b hegyeken 
k i . és beereszkedés után az Iglói határt é rvén ; egy hegy 
nyí lás m u t a t j a i t t a ' minden látások' legfelségesebbjét . 
Magyar ha t á runk ' eget é r ő természetes sáncza , a ' K á r -
p á t hegy bukik ki egyszerre a ' setét t e m é r d e k s é g b ö l , *s 
mint valamelly bá lvány óriás e l ő t t , megdöbben az em-
b e r , és remegve szállong ide 's tova tekintete, mintha 
szemének hinni nem akarván, e ' bálvány r oppan t ságo t 
varázs tüneménynek képzelné. De fe l tekínt , 's képzel t 
csalódása megva lósu l ; mert egy tisztább pon t ró l ú j r a 
elotün fellegekbe merengve, 's kopár, darabos óldalait 
k ö d b e feresztve az iszonyatos magasság. Örök hó fedi 
ezer rélüleg ennek tetejét , oldalain borzasztó meredek 
szikla oszlopok mártják felhőkbe f e jőke t ; a' ködön min-
dég gyakran a' felhőkön is felyül emelkedve , parantso-
lólag nézelg a' Kárpát szét az előtte elterült alvilágon: 
sziklás csúcsai mintegy felfüggesztett lámpás úgy l enge-
nek a' mérhetetlen levegő' üregibe. Izmos hátát az ezre-
dek ólta vízrohanásaival bebarázdolt eső 's hó-víz omlá -
sok borzasziólag mutogatják. Felséges míve a* t e r m é -
szetnek ezen r o p p a n t óriási Magyar Himmelája ; mel ly 
m i n t valamelly lántz , szemet szembe ö l t v e , ú g y ő i s ; — 
magasságát magasság , temérdekét új temérdek fogván 
f e l , — az ez által is nagyságossá tett Szepes' felső részé t 
á t f u t j a , Liptóval ösze köti , 's az a lvi lágot abron tskén t 
ke r í t i b é , korlátot , 's határt vonva minden emberi töre-
kedésnek. E l ragad ja a ' T á t r a ' látása azt i s , kinek az 
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mindennpp i ; de az ezt e lőször látónak k é p z e l e t é t , m e l y -
ben magának a' nagyságot , t emérdeksége t , \s iszonyatos 
telÖü kőszálakat képzelé , mondhatat lam'i l f e l ü l ha l ad j a . 
Éhez képest m i n d e n fö ld i tárgy törpe kiesiség ; m i n d e n 
nagyró l éb redő képzet itt summázódik egybe , 's lesz 
megvalósult Ideává. ' Ez ú t t a l , m á r nem tsak te te je , Kar 
nem ál l ja is hóval, vala t e r í t v e , noha a ' szántás , ' s k r u m -
pl i ásás még tsak most vala divatjában ide alant . Ala t ta 
poros fe l l eg emelkede a ' szekér -ú lakon , — egy tekénlet 
f e i — 's e l rémülve lá tod e' hó temérdekben e' z o r d o n 
le le t fe le t ted e l t e r ü l n i ; mellyxnk aezélzot t falain mi l -
l iom szikrákba villog a1 nap ' súgára. A' szomszéd hegye-
ken , 's te tőkön még élet z ö l d e l l , 's m á r a ' T á t r á n úgy 
csillognak a ' havas csúcsok' jégtükrei , mint a' hó idé kis-
sebb tüzek közöt t . I g 1 ó ' halárán van egy r é z b á n y a , 
mel lyen k e r e s z t ü l , ' s épen a ' Bánya' 99 öln}i mélységű 
érezgödre me l l e t t visz az o r szágú t ; i l l leszálláak szeke-
rünkrő l , 's megtekíntérik ennek müvépű lc te i t , 's azon 
szédelgŐs mélységű j u k b ó l a' vizet fe l fe lé ha j tó i s zonya -
tos nagy k e r e k e t , e g y s z e r ű , de szorga lommal készül t 
több m ü v s z e r e i v e l , a' m á r tisztára moso t t érez' olvasz-
tó , 's p róba kat lanja ival egybe. Ezen rézbányában — 
mel ly t öbb magános bir tokosoké — minden m u n k a , bér»-
ezekről levezetett pa takocskák ' segítségével megy véghez, 
mel lyekben azon különösség lá tsz ik , hogy többnyi re í e l -
le lé látszatnak f o l y n i , mint szinté Szepesnek f o íolyója 
i s , a' P o p r á d , fel Lengyel ország felé í'oly. Innen szép 
és tar tós , ércz-salakból készült ú t visz Iglóra ; há t r a 
maradván annak r i t k a szépségű fenyves erdeje , há t ra a" 
vad rengetegség; 's felnyílik téres völgyén Iglónak a' 
szabadabb k i lá tás , t e r m ő szántóföldek' 's népes helysé-
gekkel t ö m ö t t v idéke , 's a' T á t r a egész dicsösségébcn. 
I g l ó , egy a* Szepességnek szebb, és népesebb városai 
k ö z ü l , me l lyben két szép T e m p l o m , egy Isinos ízlésű 
emeletes oskolája , 's több jeles épületek ékeskednek. 
L ő t s é l i e z , Szenes ' fő vá rosához , tsak h á r o m legma-
gasabb csúcsai lá t szanak a' T á t r á n a k , mel lyck közü l a ' 
Lomni t z i le lő l egmagasbb . Lőtsének most épüle tben lévő 
r o p p a n t Vármegye ' Házán , 's az Evangelicusok' g ö m b ö j -
d e d , rezes te tőre é p ü l t ú j T e m p l o m j o k o n k ivü l , t öbb 
más jeles épülelei is vágynák ; úgymin t : a' R. Catholi-
cusok , igen r ég i , nagy t emplomjok , mel lyben lévő o r -
gona legnagyobbnak hirleltetik Ma 'gyar országban. Azok-
n a k , m i n t szinte a' Lutheránusoknak virágzó Gymnasiu-
rnaik , több t emplomokka l , ' s k l a s t rommal egyben", 
tn iu l hasonlóiag csinos ízlcsü útszái megnézést é rdemlők; ' 
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Hajdan i ker í tése i Lő t sének t ö b b n y i r e m o s t is jó k a r b a n 
v á g y n a k , közö t tök cs inos kertetakék é p ü l n e k mos t m u -
la tó h á z i k ó k k a l ; sok he lyen szö l lő t is p l á n t á l n a k ú j j o l a g . 
Északi része a' Városnak hegyen á l l v á n , messze h e g y e k -
b ő l 's v ö l g y e k b ő l , f ö l d a l a t t r e j l e t t csa tornák vezetik be 
a ' jó f o r r á s vizet be le Lő tse ' lakosai c s i n o s , p a l l é r o z o t t , 
Szász e r e d e t ű németség , kiknek tiszta k imondások , 
nye lv - tö rvényes németségek anny i r a oda szok ta t t a az a l -
sóbb V á r m e g y é k » , kivál t Re fo rmá tus Magya r i f iakat a ' 
néme t nye lv ' t aau lás v é g e t t , hogy kevés idő m ú l v a n e m 
lesz ú j ság LÖtsén a ' m a g y a r u l beszélés* 
A' Szepességre ú tazó , ki Rosnyó fe lé m e n t f e l , 
igen okosan cse lekedend , ha vissza ú t j á t M u r á n y fe lé 
Veéndi , m e l l y n e k hegyein keresz tü l nagy k ö l t s é g g e l , 
ba j j a l k ivágot t t ö l t é s t , ha Szepes Vármegye f o l y t a t v á n , 
Lötséig v i h e t i ; egy a' l eg szebbek , 's jobbak k ö z ü l íeend 
az. Most D o n n e r a t m a r k t o n , W i e d e r n i k e n , S tyawn ik ' 's 
Ranyóvvnyiozán á t , m é g csinálat lan ú t hoz L ő t s é t ő l ; ez 
u to lsó he lységné l kezdődvén a ' t ö l t é s , m e l l y osztán sza*-
kada t lau i í l f o i y W e r n á r o n , Te l lgá rd , 's M ü r á n y o n kép-
rész t ű i , T i s z ó t z i g : onnan le R. S z o m b a t i g : 's i t t ú j r a 
ú j j a b b magasztalással l ehe t az ú t a s T . Q ö m ö r V á r m e g y é -
nek hason l í t ha t a t l an s zo rga lma e r á n t , m e l l y e t ú t a k ' ké-
ezítésében közönségesen f e lb i zony i t . — — 
Et Pater Anchises , et avunculus excitet H e e t o r . " 
A' M u r á n y i h í res ÜL' f undá ló j ának egy Emlékosz lop 
Néhai Herczeg , a k k o r még G r ó f K o h á r y F e r e n t z Úr ' Ü 
Excel len t iá já t m u t a t j a . Á l l ezen O s z l o p , a' M u r á n y i iszo-
nya tos t e tőn é p ü l t , k o m o r m a r a d v á n y o k a t m u t a t ó V á r -
r a l á l t a l e l l e n b e n , egy bérczfokon , a ' t ö l t é s t ö v i b e n ; ezen 
E m l é k í r á s sa l :
 } ,Excel lent i ss imo Domino C o m i t i , F r a n -
cisco K o h á r y . D o m i n i i M u r á n y D o m i n o , v í a r u m p e r 
m o n t e s ac val les Murányense s f u n d a l o r i , a l t e r i P u b l i -
colae" etc . etc. Herku les i m u n k á v a l tö r t i t t ke resz tü l a ' 
nagy e m b e r b a r á t , sok m é r t f ö l d e k i g t a r l ó U r a d a l m a ' h a j -
dan j á rha t a t l an bérez ei n ; 's m o s t v idámon g ö r d ü l ő sze-
ke rek ' zörgési köszöntik a* h a j d a n vadon , mos t v i d á m 
M u r á q y i v á r ' v i d é k é t , m e l l y n e k setét f a l a i n , 's csonka 
rova ta l in t sak az északi h ű v ö s szél leng az e l m é l k e d ő 
ü t a s e l n y u g o d v a tiszteli a zokban az e la ludt k o r ' bősede l -
me i t . S z e m b e t ü n ő l e g kiesül m á r i t t a* t á j ; sze l ídebb l e -
vegő övedzi a ' m i n d e n s é g e t , 's magában M u r á n y b a n kies 
tavaszt ér m á r a ' h á t r a hagyo t t vadonokban d ide rge t t ú tas . 
M u r á n y b a n , te rmésze tes fo r rások h e l y e t t , f o r t i ta lára e' 
k ínáva l int i m a g á h o z vendégeit a ' Herczeg K ó b u r g i Ven -
dégfogadó •• 
„ H I C M o r a n t e s gaVDcnl B a C C h o " 
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Az innen n e m messzére f e k v 5 T i e z ó t z i Evang . 
L u t h e r á n u s o k n a k — mostani P r é d i k á t o r j o k ' F ő T i s z t e -
l e n d ő Joséphy S u p e r i n t e n d e n s U r ' — igazgatása a l a t t , 
ép í tésben lévő ú j T e m p l o m i o k , o l l y ízléssel k é s z ü l ; 
m e l l y nem tsqk e ' hegyek közé s z o r í t o t t f a l u n a k , de bá r 
m e l l y városnak is f é n y t adna. 
A' Természet* felséges nagyságát b á r k i m e r í t ő l e g l á t -
sza to t t is m u t a t n i a ' Karpa tus — de részes abban W e r -
n á r ' kü lönben k o p á r , hanem kőszála iban d i t ső e rdősége , 
Belső borzadás , 's e l b á m ú l á s né lkü l lehete t len ezeket 
l á t n j , 's nem t suda ln i egyszerre a z o k b a n az a lko tó erő* 
H á r m ó n i á j á t
 9 m e l y szer int a ' Mindenségben , a ' k ü l ö n -
b ö z ő t á rgyak ú g y vágynák e l s z ó r v a , hogy a z o k b ó l szép 
ség , 's egység t ű n j ö n f e l ! I t t a ' kősz i r t ek ' m a g o s r a 
n y ú l ó falai ' m e r e d e k é n i s , s ü r ü n n ő t t feuyöszálak , sz in te 
nyakába szakadnak az a la t lok u t a z ó n a k ; e g y , k é t lépés-
ny i r e a ' m e r e d e k f a l t ó l , m á r egy sz ik labar lang n y í l i k , 
's a b h ó l r o h a n ó p a t a k morvolva n y a l j a az á l t a l e l l enben 
á l ló S z i r t f a l ' t ö v é t : a' két s z i k l a f a l a t h íd kö t i ö s sze , 
a la t ta Suhan le a ' sziklaviz Szepes fe lé . 'S e' borzasztód 
l a g , keskeny köz ny i t ú ta t egy nagyobbnak te t sző t é r r e ; 
a z o n b a n — j t t ú j j t á r g y köti le figyelmedet, — i s m é t he* 
gyes kőszálak ' v i rágos f e n y ő k k e l benő t t jádzi g r u p p j a i 
t ű n n e k elér ez így foly szakada t l anu l a* s z é p t ö l t é s két 
o l d a l a i n , az e l ső Qömör i Orosz helységig W e r n á r i g , 
E t t ő l - r T e l g á r d o n ál tal M u r á n y i g vivő k ö r n y é k , 
i n k á b b vadon , m i n t gyönyörköd te tő . Nógrádnak nagy 
r é s z é r ő l , kü lönösen Losontz ' v i d é k é r ő l lá tszik m á r jókor 
ő s s z e l , 's m é g késő tavasszal i s , a ' közönségesen . Murá-
n y i h e g y e k n e k m o n d a t n i s zoko t t havas t e tő ; a z o n b a n ezen 
h a v a s , Te l i ga rd és W e r n á r k ö z t fekvő c s ú c s ; n e m pe -
dig „ M u r á n y n a k magas t e t e j e . " Már e' Lőcsei h a t á r r a 
is t ündök l ik ennek kopasz h a v a s a , 's a' K á r p á t o n , kivel 
ez idö t á j b a n , Op tober 2 0 - d i k á n , tsak e z e n T e l g á r d i csúcs 
vól t még hóva l f e d v e . 
A' fe lyebb eml í t e t t T i szó t znak szorú l t t v idékén a l ó l , 
G ö m ö r n e k sze l íd ege nyílik f e l ; h« l a* m u n k á s .szorga-
l o m n a k nyor^a i t a ' f ö l d mi ve l é s , k e r e s k e d é s , pap i ro s M a l -
m o k , 's Vas H á m o r o k eléggé m u t a t j á k 5 k ivá l t t a ' vas-
n a k , G ö m ö r b e n p o t e n t i r o z o t t léptsŐjü mive lesé t py i l -
v á n y í t j a a ' R i m a B r é z ó i V a s C o a l i t i o , ho l e1 
Jiasznos é rcze t mindenfé le f igu rákba O n t h e t ő v é vá l toz ta tá 
a figyelmes I n d u s t r i a . Ö n t ö t t vasból kész í t te tnek i t ten 
k á l y h á k , gazdaságos k o n y h á k , r o s t é l y o k , kerí tések 's a ' 
t . a ' l eg ts inosabb 's gazdaságosabb f igurákban , '& nkár -
m c l y , f o r m á k b a Örjlhetépdő dolgok- E g y , u g y a n jtt ÖUT 
\ 
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tö l t négy szegletü vas Pyra rn i s — mel lynek vékonyabb , 
szögletes emeletes tetejét e m b e r f ő ékesíti — e z e n , vésés 
gyanánt á l l ó , ön tö t t - ' s az év' s z á m á t , a ranyozo t t 
Betűkkel jelelő — emlék irást olvastat ja az u t a s s a l : 
„Gra to . F V n D a t o r l . sVo. Cons ILIa r lo . Reg^Q. StVrMao* 
PosVl t . C o a L I t l o . " 
Mind a* négy oldalán ez olvas tátik a ' g y ö n y ö r ű Py-
ramisnak , melly k í v ü l r ő l , igen csinps i i g u r á j ú ön tö t t 
vas kerítéskével van körü l véve. Négy o l d a l a i n , kis a j -
tótskákat képező ön tö t t k a r i k á k állanak
 f o l ly ámí tó lag 
k i ö n t v e , h o g y az ember szinte nyú j t j a kezét azoknak 
fe lnyi tására . Kerí tése ' belseje l inóm apró R i m a kövitseí 
van meghordva . Az egész, mive l t ízlésére m u t a t Szer-
keztetőjének. 
Ezt megelégedve hagyván, e l , tovább f o l y t a t j a ú t -
j á t , a ' ke l l emes , 's népes Rima völgyön keresz tü l vivíj 
szép tö l t ésen , az ú t a s ; miglen R. Szombat ta l h a t á r o s 
S z a b a d k a ' p u s z t á j á t , szép gazdaságos é p ü l e t i v e l , 's 
vendégfogadójával érvén — ú j j r a bele jön a ' Nógrád felé 
vivő útba ; ' s az emlí te t t Ö s g y á n t , ' s K e r e s z t ú r i pusz-
t á t e lhagyva , P in tzné l éri a' P a l ó t z o k laktta gazdag Ipoly 
v ö l g y é t , ö r v e n d v é n ; hogy jó egésségben, 's várásabari 
kielégít tetve végezhette rövid , de kedves Honnja* Jeles 
ségeire nézve elég hosszú , azokat esmértetni kívánó Sze-
pesi utazását. 
H a l á s z y J ó z s e f 
kosontzi Ref. Tan/tó. 
4 . U j - T a 1 á l m á a y . 
Mechanicus tészta gyúró. 
A' Kenyérsütés legelső és legszükségeseb!) a ' Mester-
ségek köztt még zsengében vagyon , 's a'tésztával eddig 
Való bánást, képzelni sera lehet utalás né lkül , de még az 
egésségnek is veszedelmére vagyon. 
Egy helyütt kézzel, másutt lábbal gyúrják a' tésztát, 
inindenütt a' Munkás verejtéke a,' tésztával elegyedik , 
mel lyrő l gondolkodni sem lehet undorod ás nélkül. 
Dehogy ne irtózzék az ember , ha azon betegségekre. 
ügye l , kik ben a'vele báuóksokszor sínlődnek , 's mel lyek-
nek természetek az eracsatőkkel közöltetik, 
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E' dolog* ál lapotja, mind a' Péknek (Sütőnek) ma-
gának, mind a'mellette munkálódónak haszna ellen vagyon; 
Egy részrü l a ' gyúróknak e r e j é t ő l , alkalmas vol tától , 
ső t jó akara t já tó l függ a' kenyérnek minemiisége $ más 
r é s z r ő l , ki nem á l lha tván az erős m u n k á t , csak ugyan 
h a m a r mel l betegségbe esnek. 
Már t izenöt esztendő e lő t t Franczia országban a* 
Nemzet i szorgalomra ügyelő Tá r sa ság (Societe de {' i ndu -
s t r i e ) ezen hibát e lhárí tani a k a r v á n , a ' kenyérnek Maehi-
na á l ta l való Gyúrás t a l á lmányér t 10,000. F rank ju t a lma t 
igér t . E r r e czélozó több p róbák is t é t e t t ek , me l lyek kö-
zöt t egy meg is j u t a lmaz t a to t t , de tökélletlen lévén t o -
vábbi sikere n e m vol t . 
Későbben szerentsésebb p r ó b á k tétettek , m á r is Fran-
czia ország F ő - V á r o s á b a n t ö b b Mechanicus vagy is S ü t ő 
müvek á l l í ta t tak f e l , mellyek csak ugyan nagyban réssze-
r i n t lovakkal , résszer in t gőzzel do lgoznak , és ámbá to r a' 
Pub l i cum maga szemeivel nem is győződik meg a r r ó l » 
hogy ezen müvekben az ember i kéz a* tésztához nem 
n y ú l , mindazoná l t a l már az a ' képze le t , hogy az i t t ké-
szí tet t k e n y é r , minden mocsoktól m e n t , ezen p r o d u c t u -
rnoknak sok vevőt szerez. 
Ezeknél egyszerűbb és a ' t öbb Machináknak f o r t é l y á t 
magában foglaió Cavallier U r á l ta l ta lá l ta tot t f e l , a* ki 
is Tésztagyúró machinának nevez te , és t izenöt esz tendő-
r e a' Franczia u r a l k o d ó Széktő l privilégiumot is nye r t . 
Ezt a1 G y ú r ó t ; min t egy más házi eszköszt szobában 
lehet he lyhez te tn i , a ' hol is kevesebb helyet fogla l e l , egy 
közönséges t eknÖnél , nagyságát az ember kedve sze r in t 
meghatározhat ja , legkissebbtől legnagyobbig , 'és igy egy 
fon t Tésztánál kezdve egész 1500. lbntig dolgozhat , e rős -
gége és tartóssága ezen machinának <>lly, hogy jobbat k í -
vánni sem l e h e t , de ha minden esetre , valami jobbí tás 
szükséges v o l n a , azt akár m e l l y falusi mes te rember is 
véghez viheti. 
Ezen G y ú r ó eszköz mindennemű tész tá t , akár k ö -
zönségest akqr legfinomabbat sokkal jobban , m i n t a z e m -
beri k é z , kész í t , süteménye, szebb és jobb min t az edd i -
gi. Így tehát nem csak a' Pékek cs Pásté tom sü tők ; de 
Haszárnyák , Collegiumok , nagy Gazdaságok , sot a' t en -
geri hajók i s , a ' hol kevés he ly t fogla lnak, nagy hasznát 
vehetik. A' vele bánás o l ly könnyű hogy az t egyszeri l á -
tással is könnyen meglehet t a n ú i ni. 
A' kenyér körü l való m u n k á k úgy m i n t : a ' l i s z t n e k 
vizzel elegyedése és savanyitása , dagaszlás, g y ú r á s , sza-
kasztás, szép rendben machina által t ö r t én ik , és az egész 
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M u n k á t , akár m e l l y sok liszttel f é l óra a la t t ei lehet vé-
gezni . 
A' Machina egy Ci l inderre l (henger) és kerekekkel 
dolgozik , m e l l y e t egy közönséges m u n k á s , egy nyél által 
mozgásba hozha t . Ugyan azon Munkás t izenkétzer egy 
éjszaka ezt a* g y ú r á s t véghez v i h e t i , a* né lkül hogy s z e r -
t e l e n ü l e l f á r a d j o n , a* mihez a ' mos t an i szokás s z e r i n t , 
h á r o m vagy négy ember szükséges v o l n a . 
A* Sütök csak igen könnyen á l t a l l á t h a t j á k , mel ly 
nagy hasznot h a j t h a t nekik ezen M a c h i n a , mivel a ' M u n k a 
yele sokkal h a m a r é b b véghez m e g y ; m i n d i d ő b e n , mind 
f á b a n n y e r h e t n e k , de nagyobb m é g a ' haszon a b b a n ; hogy 
kevesebb bér t is fizetni, mivel n e m szükség e ' me l l e i t l e -
gény t drága pénzen f o g a d n i , azon M u n k á h o z , me l lye t egy 
napszámos is meg t e h e t . 
De több H o n a p o k n a k tapasztalása azt is m e g m u t a t j a , 
hogy a* Sakasztás igen tökélletes lévén az á l t a l a ' tészta 
is s z a p o r o d i k , és igy több kenyér vál ik belőle . 
Ezen számos okoktól ingerel te tve, ezen machiná t kedves 
h a z á m b a is e l ter jeszteni kívánván Par i sbó l ide h o z a t t a m , 
ol iy fe l té te l le l hogy avval i t t is p r ó b á k a t t e h e s s ü n k , és 
annak s ikerét t apasz ta lván ezen k ü l s ő Országi t a l á lmány t 
Ut is haszná lhassuk . 
Puchó i M a r c z i b á n y i M á r t o n . 
5. Ú j K ö n y v e k , 
47) U r á n i a , hazai Almanach . Szerkeztet le S z e -
d e r F á b i á n , k i ad ta Beimel Józse f . E s z t e r g á m b a n , 
I8 .I0. h a r m a d i k é v , h á r o m k é p p e l , i 6 d . r . 378. L ára 
5 f o r i n t . 
4») A1 Svécziai és Norvégia i , 's a ' Dánia i királysá-
g o k n a k s t a t i s t i ka i , geographiai és h i s tó r i a i leírások. K i -
dolgozta L a s s ú I s t v á n 's a ' t . B u d á n , a' M. K. U n i -
yers . be t . 1829. nagy 8d . r . 230 1. á ra 3 f o r . I 5 x r . V.Cz. 
4 9 ) A' Magyar gyermekek ' b a r á t j a 's a ' t . me l lye t 
T . T . W i l m s e n U r n á k német nye lven szerkez te te t t íouik 
k iadása u t á n , k i ado t t L á n g h y I s t v á n 2d. Rész. , 
Pes t en 1829, Füskú t i Lande re r La jos ' bet . 8d. r . 336 1. 
50) Codex D i p l o m a t i e n 's a ' t . G e o r g i i F e j é r 
's a ' t . Budae typis T y p o g r . Heg. U n i v . Ung . 1830. Vd. 
Kötet ' 3d. f ü z e t e , nagy 8t | . r . 519 1. 
- ( io6 ) -
5 t ) Pol i t i a Civ i ta t i s , c u m appl icat iono od T r a n s s i l -
v a n i a m ; a ' F r a n c i s c o H u h e r , J . U . D o c t o r e , e t 
sc ienl iarum Po l i t i c a rum P r o f e s s o r e Reg io . C l a u d i o p o l i , 
typis Regii Lyce i . 1Ö29. nagy 8d. r . 224 1. 
62) O r a t i o in ad i lu Muner i s h a b i t a p e r L e o p o l * 
d u m P e t z , P ro fe s so rem Rhetor ices in l l lns t r i L y c e o 
Aug. G o n í . add . S o p r o n i e n s i u m die l . Sept< 1829. 4 1* 
6) Petrőzai Trattner J. M. és Károlyi I. 
96) Schema t i smus Venerabi i is C l e r i D i o e e e s i s 
N i t t r i e n s i s , p r o a n n o D . 1830. sub G u b e r n i o E x c e l -
lent i ss imi ac Reverendissimi D o m i n i J o s e p h i V u r u m , 
Episcopi Ni t t r iensis 8 -vo l a p 172. 
97) Schemat i smus Venerab i i i s C le r i A r c h i - D i o e -
c e s i s C o l o c e n s i s p r o a. l 8 3 o . 
98) Schemat i smus Vener . Cleri D i o e e e s i s S z a t h -
m d r i n e n s i s p r o a . 1830. 
99) Az O r v o s , m i n t H á z i B a r á t , vagy egy 
Orvosnak az A t y á k - 's A n y á k h o z i n t éze t t bará tságos ok -
t a t á s a i , m i n d e n g o n d o l t a t h a t ó n y a v a l y á k r ó l aká rme l ly 
k o r b a n , egy h ív 's közönségesen é r t h e t ő tanácsadó m i n d 
azokra n é z v e , kik a ' betegségeket m a g o k ismerni akar ják , 
vagy orvosi segítségre s ze r t nem m i n d j á r t tehetnek. D r . 
F r a n k L a j o s F r i d r i k u t án a' h a r m a d i k német kiadás 
szerint , F o r d í t á H o r v á t J ó z s e f . 2-ik k iadás 8 -vo 1. 322 . 
100) Nemzet i Ú j s á g , m e l l y H a z a i és K ű 1 f ö 1 d i 
T u d ó s í t á s o k b ó l , a ' Magyar N e m z e t n e k köz jová ra 
kész í te te t t — kiadta K u l t s á r I f l t v á n n é . Második Fé l -
esz tendő . 1829. 
101) H a s z n o s M u l a t s á g o k a ' H a z a i 's Kü l fö ld i 
T u d ó s í t á s o k h o z , T o l d a l é k u l . Második Félesz lendö. 1829. 
102) M e z e i G a z d á k B a r á t j a . Egy gazdasági 
' F o l y ó í r á s , mel lye l a ' ké t Hazának szolgálni kivánt A n-
g y a 1 f í y M á t y á s A n d r á s , t ö b b mezei gazdasági 
Társaságoknak rendes és valóságos T a g j a . 
10.3) Pesther K u n d s c h a f t s und Auct ions-Blat t . Heraus-
gegeben d u r c h F r a n z L e c h n e r 4 - t o . 
Könyvek : 
\ 
- ( 126 ) -
XII. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Toldy Ferencz. Egy, hazánkat illető , Heidelbergi kéz-
irat' megismertetése. 3 l. 
2) Czech János. Győr Vármegye hajdani Nemes Famíliáinak 
emlékezetek. 12 1. 
3) J** Kalendáriomok ujjabb készitését 's használását Euró-
pának virágzó Nemzetei a' Magyaroktól költsönözvén, 
ennek tudatlanságával Schwartner Királyi Professortól 
Hazafiaink ok nélkül vádoltattak. 72 1. 
4) Holéczy. Zsidó Barátok Syriában. 97 I. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m é r t e t é s . 
Tóth Mihály. Carmina Honoribus adm. Reverendi ae Doctis-
simi Domini Joannis Rétsey
 t Eccl. Ref. Bogyoszloviensis 
V. D. Ministri. 's a' t. 99 I. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
Kis János. Töredék egy Magyar olvasónak Jegyző könyvé-
ből. Azoknak olvasásáról, kik nem tulajdonképen tu-
dósok. »03 1. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
Elölépések és Megtiszteltetések. 110 1. 
2) Kihalt Tudósok, és írók. 111 1. 
3) Utazás Nógrádból Szepesbe, egy óldal - tekintettel Zó-
lyomra. í i i 1. 
4) Új Találmány. iz3 1. 
5) Új Könyvek. 124 1. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiá-
jában készült új könyvek. 126 1. 
(Koszorú XlI-dik Kötethez egy és fél ív.) 
Azon Tudós Fér j í i ak , k ik -é' Tudományos Gyü j -
termnyt alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
négy forinttal tiszteltetnek meg ezüst 
pénzben5 
csak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' 
beküldendő munkák köz hasznú tárgyat foglalja-
nak magokban, tökéletesen kidolgoztassanak "s 
t i s z t á n , c s inosan ós h i b á t l a n ú l leírassa-
nak; bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T. 
T. í r ó k a t , hogy Munkáj ikat egyenesen hozzánk 
Alólirtahhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűj teményből minden hónap végével egy 
7—8. ivnyí KöLet, jelenlévő fo rmában , és bor í -
tékban adatik k i , mel lyre itt he lyben , vagy a l -
kalmatosság állal elvitetve 5 11. 36 kr . postán 
elküldetéssel pedig 7 fl. 12 kr . pengő pénzben az 
Klőíizelcs. 
Pesten, Julius. 1829* 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k . 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadóji. 
P e s t e n , 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. betűivel. 
